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Die Aul3enhandelsstatistik der Europaischen· 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl enthalt die 
Ein· und Ausfuhr an Eisen und Stahl (1), Eisen-
und Manganerzen, Schrott und Kohle nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern und Lan-
dergruppen. 
Erfal3t werden der Austausch zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie die Ein- und 
Ausfuhren im Handel mit dritten Landern (2). 
Quellen : 
Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereit-
gestellten Aul3enhandelsstatistiken werden in 
der Direktion Industrie- und Handwerksstatistik 
des SAEG*, auf der Grundlage einer einheitli-
chen Verschlüsselung zusammengefa13t, die 
auf der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur 
aufbaut (siehe Seiten XXII ft. die Gegenüber-
stellung der gemeinsamen EGKS- Zollnomen-
klatur mit den in dieser Verëftentlichung benutz-
ten Erzeugnisgruppen einerseits und mit den 
nationalen Nomenklaturen andererseits) (3). 
Begriffserklârungen : 
lm allgemeinen gelten für die einzelnen Mit· 
gliedstaaten die Begriftsbestimmungen, die 
ihren nationalen Au13enhandelsstatistiken zu-
grunde liegen. 
(1) Qualitatskohlenstoffstahl und legierte Stahle sind 
-auBer im Anhang - nicht gesondert ausgewiesen, 
sondern in die einzelnen Warenpositionen mit einbe-
zogen worden. 
(2) Es wird ausdrüqklich darauf hingewiesen, dal3 die 
nachstehenden Übersichten Angaben über den Au· 
13enhandel wiedergeben, wie sie aus den einzelnen 
Aul3enhandelsstatistiken der Lander hervorgehen. 
ln den deutschen Au Benhandelsangaben ist der 
Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
Diese Angaben sind für Kohle nicht vergleichbar 
mit den im Statistischen Bulletin des SAEG regel-
mal3ig veroffentlichten Zahlen über Ein- und Ausfuhr 
an Kohle. Die letztgenannten Statistiken basieren 
für die Einfuhr auf den Einfuhr-Erklarungen der lm-
, porteure; für die Ausfuhr sind die Lieferungen ab 
Produktionsstatte wiedergegeben. Aul3erdem er-
lauben diese Angaben getrennte Statistiken für Bel-
gien/Luxemburg. Die im allgemeinen bestehenden 
Unterschiede beruhen in erster Unie auf zeitlichen 
Verschiebungen in den Anschreibungen. 
Dieser Hinweis gilt sinngema13 auch für die Sta-
tistiken über Lieferungen der Stahlwerke. 
(3) Mit Wirkung vom 1. Jan. 1964 erfolgten die Erhebungen 
auf der Grundlage der Harmonisierten Statistischen 
Aul3enhandelsnomenklatur " Kohle-Stahl ", die auf 
der gemeinsamen EGKS-Zollnomenklatur aufbaut, 
aber darüber hinaus weitere statistische Unterteilun-
gen kennt. 
* Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften. 
IV 
Les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier couvrent les importations et les exporta· 
tians de fer et d'acier (1), minerai de fer et 
minerai de manganèse, ferraille et charbon, 
ventilées par pays d'origine et de destination, 
et par zones géographiques. 
Ces statistiques portent sur les échanges 
entre les divers pays membres ainsi que sur les 
importations et exportations avec les pays 
tiers (2). 
Sources : 
Les statistiques du commerce extérieur éla· 
borées par les différents pays membres sont 
récapitulées par la direction «Statistiques indus-
trielles et artisanales» de I'OSCE * sur la base 
d'une codification uniforme qui suit la Nomen-
clature Douanière Commune CE CA (voir 
pages XXII et suivantes les tableaux de con-
cordance entre les positions de la Nomenclature 
Douanière Commune CECA et les regroupe-
ments par produits utilisés dans le présent 
ouvrage d'une part et avec les Nomenclatures 
nationales d'autre part) (3). 
Précisions sur les définitions : 
Sont généralement applicables aux différents 
pays membres les définitions sur lesquelles 
reposent leurs statistiques nationales du cam· 
merce extérieur. 
(1) Les aciers fins au carbone et les aciers alliés ne sont 
pas indiqués séparément - sauf dans l'annexe -, 
mais ils sont inclus dans les divers postes de pro-
duits. 
(2) Il est expressément souligné que les aperçus d'ensem-
ble ci-après reproduisent les données relatives aux 
échanges extérieurs telles qu'elles ressortent des dif-
férentes statistiques nationales du commerce exté-
rieur. 
Pour les statistiques douanières allemandes les 
échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris 
dans les chiffres publiés. 
En ce qui concerne le charbon, ces données ne sont 
pas comparables avec les chiffres des importations et 
exportations de charbon publiés régulièrement dans le 
Bulletin Statistique de I'OSCE. En ce qui concerne 
les importations, ces dernières statistiques ont pour 
base les déclarations des importateurs; pour les 
exportations, ce sont les livraisons départ lieu de 
production qui sont indiquées. En outre, ces données 
permettent d'établir des statistiques séparées pour 
la Belgique/Luxembourg. Les différences qui appa-
raissent généralement sont dues en premier lieu au 
fait que les chiffres sont portés en compte avec cer-
tains retards. 
Cette indication s'applique également par analogie 
aux statistiques relatives aux livraisons des aciéries. 
(3) A partir du 1er janvier 1964 les recensements ont été 
établis sur la base de la Nomenclature Statistique 
Harmonisée « Charbon-Acier » du Commerce Exté-
rieur, qui suit la Nomenclature Douanière Commune 
CECA, mais qui comprend en plus d'autres subdivi-
sions statistiques. 
* Office Statistique des Communautés Européennes. 
La statistica del commercio con 1 'estero della 
Comunità Europea del Carbone e deii'Acciaio 
comprende i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione del ferro e dell'acciaio (1), del 
minerale di ferro e di manganese, del rottame e 
del carbone, suddivisi per paesi di origine e di 
destinazione nonchè per zone geograftche. 
La rilevazione abbraccia gli scambi tra i vari 
paesi membri come pure le importazioni ed 
esportazioni da e verso i paesi terzi (2). 
Fonti: 
Le statistiche del commercio estero elaborate 
dai singoli paesi membri sono raggruppate 
dalla direzione Statistiche industriali ed arti-
gianali deii'I.S.C.E.* sulla base di una codift-
cazione uniforme che segue la Nomenclatura 
doganale comune della CECA (vedere alle 
pagine XXII e seguenti le tabelle di corrispon-
denza tra le posizioni della Nomenclatura do-
ganale comune della CECA ed i raggruppamenti 
di prodotti utilizzati nel presente lavoro da una 
parte, e le Nomenclature nazionali dall'altra (3). 
Deflnizione : 
Per i singoli Stati membri valgono, in linea di 
massima, le deftnizioni da essi adottate per le 
statistiche nazionali concernenti il commercio 
con l'estero. 
(1) Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati non ven-
gono indicati separatamente - tranne nell'allegato-
ma sono compresi nelle rispettive voci di prodotti. 
(2) Occorre tener presente che le tabelle seguenti ri-
specchiano le informazioni sul commercio estero, 
quali risultano dalle statistiche del commercio estero 
dei vari paesi. 
Pertutte le statistiche doganali tedesche gli scambi 
con la zona del DM-est non sono compresi nelle 
cifre pubblicate. 
Per quanta concerne il carbone, i dati non sono 
comparabili con i dati relativi all'importazione ed al-
l'esportazione di carbone, periodicamente pubblicati 
nel Bollettino Statistico deii'ISCE. lnfatti, questi ultimi 
dati si basane, per l'importazione, sulle dichiarazioni 
presentate dagli stessi importatori e, per l'esporta-
zione, sulle forniture dai luogo di produzione e con-
sentono inoltre di suddividere le statistiche del 
Belgio/Lussemburgo. Le differenze che si riscontrano 
generalmente sono dovute in prima linea alle differen-
ze di epoca delle varie registrazioni. 
Lo stesso rilievo vale anche per le statistiche ri-
guardanti le forniture delle acciaierie. 
(3) A partire dai 1° gennaio 1964 i censimenti sono stati 
elaborati sulla base della Nomenclatura Statistica 
Armonizzata « Carbone-Acciaio » del Commercio 
Estero che segue la Nomenclatura doganale comune 
della CECA, ma che comprends anche altre suddi· 
visioni statistiche. 
* lstituto Statistico delle Comunità Europee. 
De statistiek van de buitenlandse handel van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
omvat de in- en uitvoer van ijzer en staal (1), 
ijzererts, mangaanerts, schroot en kolen, in-
gedeeld naar landen van herkomst en bestem-
ming. 
Deze statistiek heeft betrekking op het ruil-
verkeer tussen de EGKS-Ianden onderling en 
op de invoer uit en uitvoer naar derde 
landen (2). 
Bronnen : 
De statistieken van de buitenlandse handel 
worden door de diverse Lid-Staten ter 
beschikking gesteld en doorde Directie Industrie· 
en Ambachtsstatistiek van het BSEG* samen-
gevat op basis van een uniforme codering welke 
overeenkomt met de Gemeenschappelijke 
Douanenomenclatuur van de EGKS (zie het 
overzicht op de bladzijden XXII en volgende, 
dat de overeenkomst aangeeft tussen de pos-
ten van de Gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur en de in deze publikatie 
vermelde groepen van produkten enerzijds en 
de nationale nomenclaturen anderzijds) (3). 
Toelichting op de verschillende deflnities : 
ln het algemeen gelden voor de afzonderlijke 
Lid-Staten de deftnities, waarop de nationale 
statistieken voor de buitenlandse handel zijn 
gebaseerd. 
(1) Koolstofstaa.l en gelegeerd staal zijn- behalve in het 
bijvoegsel - niet afzonderlijk opgevoerd, doch in de 
verschillende groepen produkten inbegrepen. 
(2) Er wordt met klem op gewezen, dat in de hi erna volgen-
de overzichten de gegevens inzake de buitenlandse 
handel zijn vermeld, zoals deze uit de nationale sta-
tistieken van de buitenlandse handel voortvloeien. 
ln de statistieken van de Duitse buitenlandse handel 
is het handelsverkeer met de zone van de Oostduitse 
mark niet opgenomen. 
Voor wat de kolen betreft, zijn deze gegevens niet 
vergelijkbaar met de regelmatig in het Statistisch 
Bulletin van het BSEG gepubliceerde cijfers inzake de 
in- en uitvoer van kolen.ln laatstgenoemde statistieken 
zijn de invoercijfers op de invoerverklaringen van de 
importeurs ge basee rd; wat de uitvoer betreft, zijn 
hier de leveringen af-fabriek vermeld. Bovendien is 
het mogelijk op grond van deze gegevens afzonder-
lijke statistieken op te stellen voor België/Luxemburg. 
De in het algemeen voorkomende verschillen vinden 
in de eerste plaats hun oorzaak in de verschillende 
tijdstippen waarop de gegevens zijn ingewonnen. 
Deze opmerking geldt mutatis mutandis eveneens 
voor de statistieken aangaande de leveringen van de 
ijzer- en staalbedrijven. 
(3) Met ingang van 1 januari 1964 geschieden de enquête-
ringen op basis van de geharmoniseerde nomencla-
tuur voor de Statistiek , Kolen-Staal " van de 
Buitenlandse Handel, die is opgebouwd naar het 
systeem van de gemeenschappelijke EGKS-Douane-
nomenclatuur, maar daarenboven nog verdere 
statistische onderverdelingen omvat. 
* Bureau voorde Statistiek der Euro pese Gemeenschap-
pen. 
v 
Demnach beziehen sich die Angaben dieser 
Veroffentlichung für samtliche Mitgliedstaaten 
auf den Spezialhandel (1). 
Die Einfuhr umfal3t : 
1. Waren, die für den freien Verkehr und Ver-
brauch bestimmt sind und unmittelbar aus 
dem Ausland oder aus Zollagern oder 
-zwischenlagern eingeführt werden; 
2. Waren, die zur Veredelung und anschlieBen-
den Wiederausfuhr eingeführt werden; 
3. Waren, die nach Veredelung im Ausland 
wiedereingeführt werden (2); 
4. Rücksendungen (3). 
Die Ausfuhr umfal3t : 
1. Waren inlandischen Ursprungs sowie Waren 
fremden Ursprungs, die zollamtlich ais Ein-
fuhr erfaBt waren und die das Zollgebiet 
endgültig verlassen; 
2. Waren, die zur Veredelung im Ausland aus-
geführt werden und zur anschlieBenden 
Wiedereinfuhr bestimmt sind (2); 
3. Waren, die nach der Veredelung im lnland 
wiederausgeführt werden; 
4. Rücksendungen (2) (3). 
Der Spezialhandel erfaBt auch den Schiffs-
und Luftfahrzeug-Bedarf, ausgenommen den 
Bedarf der inlandischen Schiffe an inlan-
dischen Waren (4). 
ln der Einfuhr wei sen Deutschland(BR), Frank-
reich und Italien ais Herstellungsland das Land 
nach, in dem die Ware in der Beschaffenheit 
erzeugt, gewonnen oder hergestellt ist, in der 
sie eingeführt wird; ist das Herstellungsland 
nicht bekannt, so tritt an seine Stelle das ent-
fernteste bekannte Versendungsland; Belgien/ 
Luxemburg und die Niederlande weisen das 
Herkunftsland aus. 
(1) Deutschland(BR), Frankreich und Italien weisen die Ein-
und Ausfuhr von Militargut der auf ihrem Gebiet sta-
tionierten auslandischen Truppen nicht mit aus. 
(2) Sind von Frankreich nicht miterfa13t. 
(3) Italien bucht die Rücksendungen wieder von den Ein-
beziehungsweise Ausfuhren ab. 
(4) Nur Bunkerkohle für die Bundesrepublik unter den 
zustandigen Nummern nachweisbar, da der sonstige 
Schiffsbedarf insgesamt in einer Sammelnummer des 
Gebrauchs-Zolltarifs erscheint. 
VI 
Les données de cette publication se rappor-
tent par conséquent pour tous les Ëtats mem-
bres au commerce spécial (1). 
L'importation comprend : 
1. les marchandises déclarées pour le commer-
ce et la consommation lors de l'importation 
directe ou de la sortie de dépôts ou d'entre-
pôts sous régime de douane; 
2. les marchandises importées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre et 
être ensuite réexportées; 
3. les marchandises réimportées après avoir 
subi une main-d'œuvre ou être transformées 
à l'étranger (2); 
4. les marchandises retournées (3). 
L'exportation comprend : 
1. les marchandises indigènes et les marchan-
dises nationalisées par l'acquittement des 
formalités douanières lors de l'entrée, qui 
sortent effectivement du territoire douanier; 
2. les marchandises exportées pour être trans-
formées ou recevoir une main-d'œuvre à 
l'étranger et être ensuite réimportées (2); 
3. les marchandises réexportées après être 
transformées ou avoir reçu la main-d'œuvre 
en vue de laquelle elles ont été importées; 
4. les marchandises retournées (2) (3). 
Les provisions de bord pour les navires et 
aéronefs sont comprises dans le commerce 
spécial, hormis les produits indigènes em-
barqués comme provisions de bord sur des 
navires et aéronefs nationaux (4). 
L'AIIemagne(RF), la France et l'Italie indiquent 
dans les importations comme pays producteur 
le pays dans lequel la marchandise est produite, 
obtenue ou fabriquée dans l'état où elle est 
importée; si le pays de production n'est pas 
connu, on lui substitue le pays d'expédition 
connu le plus éloigné; I'UEBL et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
(1) L'Allemagne( RF), la France et l'Italie n'indiquent pas les 
importations et les exportations des produits à usage 
militaire des troupes étrangères stationnées sur leur 
territoire. 
(2) Ne sont pas comprises dans les statistiques françaises. 
(3) L'Italie tient compte des marchandises retournées en 
réduisant conformément ses importations respective-
ment de ses exportations. 
(4) Seul le charbon de soute pour la République Fédérale 
figure sous le numéro afférent, car les autres provi-
sions de bord sont indiquées globalement sous un 
numéro collectif du tarif douanier d'usage. 
1 dati contenuti nella presente pubblicazione 
si riferiscono quindi, per tutti gli Stati membri, 
al commercio speciale (1 ). 
L'importazione comprende : 
1. le merci dichiarate peril commercio ed il con-
sumo all'atto dell'importazione diretta e del-
l'uscita dai depositi o dai magazzini doganali; 
2. le merci importate destinate alla lavorazione 
ed alla successiva riesportazione; 
3. le merci reimportate dopa essere state lava-
rate all'estero (2); 
4. le merci respinte (3). 
L'esportazione comprende : 
1. le merci nazionali e le merci nazionalizzate 
dopa aver espletato le formalità doganali al-
l'atto dell'entrata, e che escono effettiva-
mente dai territorio dagan ale; 
2. le merci destinate alla lavorazione all'estero 
ed alla successiva reimportazione (2); 
3. le merci riesportate dopa aver subito la lavo-
razione perla quale erano state importate; 
4. le merci respinte (2) (3). 
Le provviste di bardo per navi ed aeronavi sono 
comprese nel commercio speciale, ad ecce-
zione dei prodotti nazionali imbarcati come 
provviste di bardo su navi ed aeronavi nazio-
nali (4). 
Nella voce importazioni della Germania(RF), 
Francia ed ltalia s'intende per paese di fabbrica-
zione il paese in cui la merce è prodotta, estratta 
o fabbricata nella forma in cui è importata; qua-
lora il paese di fabbricazione non sia conosciuto, 
è indicato il paese di spedizione più lontano; il 
Belgiojlussemburgo ei Paesi Bassi indicano i 
paesi di provenienza. 
(1) La Germania(RF), la Francia e l'ltalia non indicano le im-
portazioni e le esportazioni di materiale militare de-
stinato alle truppe straniere di stanza sul loro ter-
ritorio. 
(2) Non sono comprese nelle statistiche francesi. 
(3) Per l'ltalia le merci respinte sono portate in detra-
zione al movimento contrario. 
(4) Sotto i relativi numeri codice figura soltanto il carbo-
ne da bunkeraggio per ta Repubblica Federale, dato 
che le rimanenti provviste di bordo sono state raggrup-
pate sotto un unico numero codice della Tariffa doga-
nale. 
De in deze publikatie vermelde gegevens heb-
ben derhalve voor alle Lid-Staten betrekking op 
de gespecialiseerde handel (1). 
De invoer omvat : 
1. de goederen, welke bij rechtstreekse invoer of 
bij afname uit opslag of entrepot ais voor de 
handel en het verbruik bestemd worden 
aangegeven; 
2. de goederen, welke ter veredeling zijn inge-
voerd, om vervolgens weer te worden uitge-
voerd; 
3. de na veredeling in het buitenland opnieuw 
ingevoerde goederen (2); 
4. de teruggezonden goederen (3). 
De uitvoer omvat : 
1. de goederen van binnenlandse herkomst ais-
mede de goederen van buitenlandse her-
komst na vervulling van de douaneformalitei-
ten bij invoer en welke daadwerkelijk het 
douanegebied verlaten; 
2. de goederen, welke ter veredeling naar het 
buitenland worden uitgevoerd om vervolgens 
opnieuw te ward en ingevoerd (2); 
3. de goederen, welke na veredeling in het bin-
nenland opnieuw worden uitgevoerd; 
4. de teruggezonden goederen (2) (3). 
De voorraden aan board van schepen en 
luchtvaartuigen vallen eveneens onder de 
gespecialiseerde handel, met uitzondering 
van de produkten van binnenlandse her-
komst, welke ais boordproviand ten behoeve 
van schepen en luchtvaartuigen worden 
meegenomen (4). 
Bij de invoer wordt door Duitsland (BR), Frank-
rijk en ltalië ais produktieland dat land vermeld, 
waar de goederen in dezelfde vorm geprodu-
ceerd, gewonnen of gefabriceerd zijn, ais waarin 
zij worden ingevoerd; is het produktieland niet 
bekend, dan wordt in plaats daarvan het meest 
verwijderde bekende land van verzending aan-
gegeven; BLEU en Nederland vermelden het 
land van herkomst. 
(1) De geïmporteerde en geëxporteerde goederen voor 
militair gebruik, bestemd voorde op hun grondgebied 
gestationeerde vreemde troepen, worden door Duits-
land(BR), Frankrijk en ltalië niet aangegeven. 
(2) Zijn niet opgenomen in de statistieken van Frankrijk. 
(3) De terugzendingen worden door ltalië van de import 
resp. export afgeboekt. 
(4) De desbetreffende nummers omvatten slechts bunker-
kolen voor de Bondsrepubliek, daar de overige totale 
scheepsbehoeften onder een verzamelpost van het 
douanetarief voor verbruiksgoederen zijn opgevoerd. 
VIl 
Die Ausfuhren erfassen Deutschland (BR) und 
Italien soweit mëglich nach den Verbrauchs-
landern, Frankreich, Belgien/Luxemburg und 
die Niederlande nach den Bestimmungslan-
dern. 
Diese Unterschiede sind zu beachten, da in 
den Tabellenkëpfen einheitlich die Bezeichnun-
gen , Herkunft " und , Bestimmung " benutzt 
werden. 
Berichtszeitraum : 
Die Meldungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatlich und/oder viertel-
jahrlich. 
Einheiten : 
Die absoluten Angaben erfolgen in dz = 
100 kg und in EWA-Verrechnungseinheiten ($), 
wobei 1 $ = 1 Verrechnungseinheit = 3,66 DM; 
= Fb. 50; = Ffr. 5,554; = Lit. 625; = FI. 3,62 ist. 
Die relativen Veranderungen 1970 gegenüber 
1969 sind in ± % ausgedrückt. 
Das Gewicht ist im allgemeinen das Reinge-
wicht (im zolltechnischen Sin ne) der Waren. 
Die Werte beruhen auf den von den Ein- und 
Ausführern gemeldeten und von den Zollamtern 
geprüften Angaben; sie ste lien den Grenzwert 
dar, d.h. Ein- und Ausfuhr frei Grenze des natio-
nalen Zollgebietes ohne Berücksichtigung der 
Einfuhrzëlle und etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten weisen fürdie Zeitabschnitte: 
Januar-Marz, Januar-Juni, Januar-September, 
Januar-Dezember kumulierte Ergebnisse aus, in 
denen alle bis zur Drucklegung bekannten 
Berichtigungen aufgenommen sind. 
NB - lm letzten Kapitel dieses Heftes befindet sich 
eine Darstellung des Aul3enhandels der Gemein-
schaft, aufgegliedert nach Erzeugnissen der Gemein-
samen EGKS-Zollnomenklatur. Es handelt sich hierbei 
nur um jahrliche Mengenangaben (in 1000 t) jeweils 
für die Gemeinschaft, die Mitgliedstaaten (Binnen-
austausch) und dritte Lander insgesamt. 
Die ferner beigefügte viersprachige Tabelle enthalt 
die Namen der in dieser Veroffentlichung aufgeführten 
Lander. 
VIII 
L'AIIemagne(RF) et l'Italie indiquentautantque 
possible les exportations par pays de consom-
mation, et la France, I'UEBL et les Pays-Bas par 
pays de destination. 
Il convient de prendre note de ces différences, 
car dans les en-têtes des tableaux les désigna-
tions « origine » et « destination » sont unifor-
mément employées. 
Période de référence des données : 
Les déclarations des différents pays membres 
sont faites par mois calendaire, ou par trimestre. 
Unités : 
Les indications absolues sont fournies en 
quintaux métriques = 100 kg et en unités de 
compte AME ($). L'unité de compte de 1 $ 
= 3,66 DM; = 50 Fb; = 5,554 Ffr; = 625 lires 
italiennes; = 3,62 florins néerlandais. Les varia-
tions relatives de 1970 en comparaison à 1969 
sont exprimées en ± %. 
Le poids est en général le poids net (réel ou 
légal) de la marchandise. 
Les valeurs sont fondées sur les données indi-
quées par les importateurs et exportateurs, et 
vérifiées par les services de douane; elles repré-
sentent la valeur à la frontière: c'est-à-dire les 
importations et les exportations franco-frontière 
du territoire douanier national sans tenir compte 
des droits d'importation ni des montants éven-
tuels de compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes 
cumulatives de janvier-mars, janvier-juin, jan-
vier-septembre, janvier-décembre des résultats 
contenant toutes les corrections connues au 
moment de l'impression. 
N.B. - Le dernier chapitre de cet ouvrage présente 
des tableaux sur le Commerce extérieur de la Commu-
nauté, classé suivant la Nomenclature douanière 
commune CECA. Il s'agit des données annuelles en 
quantités (1000 t) pour la Communauté et les Pays 
membres (commerce intracommunautaire et l'ensem-
ble des pays tiers). 
Il est suivi par un tableau en quatre langues qui pré-
sente les noms des pays énumérés dans cette publi-
cation. 
La Germania (RF) e l'ltalia suddividono, per 
quanta possibile, le esportazioni a seconda dei 
paesi di consuma, mentre la Francia, il Bel-
gio/Lussemburgo e i Paesi Bassi le suddivido-
no a seconda dei paesi di destinazione. 
E' necessario tener canto di queste differenze 
dato che le tabelle sono uniformemente intesta-
te « origine » e « destinazione ». 
Perlodo cui si riferiscono i dati : 
Le comunicazioni degli Stati membri si 
effettuano mensilmente e trimestralmente. 
Unltà: 
1 dati assoluti sono espressi in quintali di 100 
kg ed in unità di conto A.M.E.; 1 $ unità di conto è 
pari a : DM 3,66 = fr.b. 50 = Ffr. 5,554 = lire 
625 = fiorini 3,62. Le variazioni relative 1970 
rispetto al1969 sono espresse in ± %. 
Di regala, per peso s'intende il peso netto 
(effettivo o legale) della merce. 
1 valori sono basati sui dati forniti dagli impor-
tatori ed esportatori e verificati dagli Uffici di Do-
gana; rappresentano il «va lore frontiera », cioè 
importazione ed esportazione franco frontiera 
senza tener canto dei dazi doganali e degli 
eventuali ristorni. 
Le tavole indicano per i periodi cumulativi di 
gennaio-marzo, gennaio-giugno, gennaio-set-
tembre, gennaio-dicembre dei risultati con-
tenenti tutte le correzioni conosciute al me-
mento della stampa. 
N.B.- L'ultimo capitolo di questo volume presenta 
una serie di tabelle sul Commercio estero della 
Comunità, classificata secondo la Nomenclatura doga-
nale dei prodotti CECA. Si tratta di dati annui relativi 
alle quantità (1000 t) per la Comunità e per i Paesi 
membri (commercio intracomunitario ed il complesso 
dei Paesi terzi). 
Segue ancora una tabella quadrilingue che contiene 
i nomi dei paesi elencati nella presente pubblicazione. 
Duitsland (BR) en ltaliê vermelden de uitvoer 
zoveel mogelijk naar landen van verbruik; 
Frankrijk, BLEU en Nederland echter naar 
landen van bestemming. 
Met deze verschillen dient rekening te worden 
gehouden, daar in de koppen boven de tabellen 
slechts de aanduiding ,herkomst" en ,be-
stemming" voorkomt. 
Periode waarvoor de gegevens worden ver-
strekt : 
De afzonderlijke deelnemende Staten ver-
strekken hun opgaven iedere kalendermaand 
resp. ieder kwartaal. 
Eenheden : 
De absolute gegevens worden vermeld in cen-
tenaars = 100 kg, alsmede in rekeneenheden 
EMO ($), waarbij 1 $ = 1 rekeneenheid = 
DM 3,66 = Bfrs 50 = Ffr. 5,554 = Lit. 625 = 
Hfl. 3,62. De relatieve veranderingen in 1970 ten 
opzichte van 1969 zijn in ± % uitgedrukt. 
ln het algemeen vertegenwoordigt het ge-
wicht het nettogewicht (daadwerkelijk of wette-
lijk) van de goederen. 
De waarde is gebaseerd op de door de im-
. porteurs en exporte urs verstrekte en door de 
douanediensten gecontroleerde gegevens; de-
ze cijfers geven de waarde van de goederen aan 
de grens aan, d.w.z. de in- en uitvoerwaarde 
franco grens van het nationale douanegebied, 
zonder dat met de invoerrechten of eventuele 
vereveningsbedragen rekening is gehouden. 
De tabellen geven voor de tijdvakken januari-
maart, januari-juni, januari-september en janu-
ari-december gecumuleerde resultaten weer, 
waarin alle verbeteringen zijn opgenomen, die 
op het ogenblik van het drukken bekend waren. 
N.B.- ln het laatste hoofdstuk van dit handboek treft 
men een opstelling aan betreffende de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap ingedeeld volgens de 
Gemeenschappelijke EGKS-Douanenomenclatuur. 
Het betreft hier slechts jaarlijkse hoeveelheden (in 
1000 t), steeds voor de Gemeenschap en landen der 
Gemeenschap (ruilverkeer en voor derde landen 
te zamen). 
Bovendien werd nog een tabel toegevoegd, waarin 
men de namen van alle in dit handboek vermelde 
landen aantreft in vier talen. 
IX 
IN HAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder-
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
SEITE- PAGE 
Vergleich der Erzeugnis- Correspondance des groupes de 
gruppen mit den Positionen produits avec les positions 
der harmonisierten Statistischen XXII- XXIV- XXVI· XXVIII- xxx. XXXII- de la nomenclature statistiQue 
Nomenklatur , Kohle-Stahl " XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII harmonisée « Charbon-Acier» 
EINFUHR IMPORTATIONS 
EINFUHRNACH WAREN UNDWAREN- lM PORT ATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN, UNTERTEILT NACH HER- GROUPES DE PRODUITS, SUBDIVI· 
KUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN: 1-40 41·69 70-96 97·123 124-156 157-184 SEES D'APRES PAYS ET RËGIONS 
D'ORIGINE: 
ROH EISEN FONTE 
Spiegeleisen 1 41 70 97 124 157 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 1 41 70 97 124 157 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1-2 41 70 97 124-125 157 Fonte d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 2 41 70 97 125 157 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 2-3 42 71 97-98 125·126 157-158 Pays 
Geographischen Râumen 3 42 71 98 126 158 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblocke und Rohluppen 4 43 72 99 127 159 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel 4 43 72 99 127 159 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 4-5 43 72 99 127 159 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZINSGESAMT: POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Landern 5 44 72 99-100 128 159-160 Pays 
Geographischen Raumen 5-6 44 73 100 128 160 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINIËS 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 7 45 74 101 129 161 Ëbauches en rouleaux pour tOI es (coils) 
Neue Schienen 7 45 74 101 129 161 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 7·8 45 74 101 129 161 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 8 46 74-75 101-102 130 161 Fil machine 
Stabstahl 8-9 46 75 102 130 162 Barres 
Stahlspundwande 9 46 75 102 131 162 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 9-10 47 75 102 131 162 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 10 47 76 103 131 163 Autres profilés 
Bandstahl 10·11 47-48 76 103 132 163 Feuillards 
Breitflachstahl 11 48 76 103 132 163 Larges plats 
Transformatoren· und Dynamobleche 11 48 76-77 103-104 132-133 163-164 Tôles magnétiques 
Blache, nicht überzogen : Tôles non revêtues : 
von 3 mm und mehr 12 48-49 77 104 133 164 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 12·13 49 77 104 133-134 164 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 13 49-50 78 105 134 165 Fer-blanc (feuillards et tOtes) 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche 13-14 50 78 105 134 165 Autres tOtes revêtues et tôles plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (colis exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 14-15 50-51 78-79 105-106 135 165-166 Pays 




CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duits land BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
PAGINA- BLADZIJDE 
Corrispondenza dei gruppi di prodotti Verband tussen de produktengroepen 
con le posizioni della Nomenclatura 
1 
en de nummers van de 
statistica armonizzata XXII· XXIV- XXVI· XXVIII· XXX- XXXII- geharmon iseerde nomenclatu ur 
« Carbone-Acciaio » XXIII xxv XXVII XXIX XXXI XXXIII voor de statistiek ,.Kolen-Staal" 
IMPORTAZIONI INVOER 
lM PORT AZIONI PER PRODOTTI E INVOER NAAR PRODUKTEN EN GROE· 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- PEN VAN PRODUKTEN, ONDERVER-
CONDO PAESI E REGION! Dl ORIGINE: 1-40 41-69 70-96 97-123 124-156 157-184 DEELD NAAR LANDEN EN GEBIEDEN 
VAN HERKOMST : 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 1 41 70 97 124 157 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 1 41 70 97 124 157 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da afflnazione 1-2 41 70 97 124-125 157 Ruwijzer voor de staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 2 41 70 97 125 157 Gieterij-ijzer (en speciaalruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO· 
D'AL TOFORNO : LEGERINGEN: 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 2·3 42 71 97-98 125-126 157-158 Landen 
Regioni 3 42 71 98 126 158 Gebieden 
PRODOTTI SEMILA VORA Tl HALF-PRODUKTEN 
Lingotti e fasci 4 43 72 99 127 159 Blokken en gietelingen 
Blumi e billette 4 43 72 99 127 159 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 4-5 43 72 99 127 159 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF· 
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 5 44 72 99-100 128 159-160 Landen 
Regioni 5-6 44 73 100 128 160 Gebieden 
PRODOTTI LAMINATI WALSERIJPRODUKTEN 
Sbozzi in rotoli per lamiere (coils) 7 45 74 101 129 161 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 7 45 74 101 129 161 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 7-8 45 74 101 129 161 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 8 46 74-75 101-102 130 161 Walsdraad 
Barre 8·9 46 75 102 130 162 Staafstaal 
Palancole 9 46 75 102 131 162 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ed oltre 9-10 47 75 102 131 162 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 10 47 76 103 131 163 Andere proflelen 
Nastri 10-11 47-48 76 103 132 163 Bandstaal 
Larghi piatti 11 48 76 103 132 163 Un iversaalstaal 
Lamierini magnetici 11 48 76-77 103-104 132-133 163-164 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rivestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 12 48·49 77 104 133 164 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 12-13 49 77 104 133-134 164 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 13 49-50 78 105 134 165 Blik (Banol· en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 13-14 50 78 105 134 165 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i co ils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. coils): 
suddivisi seconda : onderverdeeld naar : 
Paesi 14-15 50· 51 78-79 105-106 135 165-166 Landen 




EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite :IMPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINËS 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL COILS: COILS EXCLUS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 15-16 51·52 79 106 136 166-167 Pays 
Geographischen Râumen 16-17 52 80 107 136-137 167 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAI· 
INSGESAMT: TË): 
untertellt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 17-18 52 80 107 137-138 167-168 Pays 
Geographlschen Râumen 18 53 80-81 107-108 138 168 Zones géographiques 
NICHT ·VERTRAGSERZEUGNISSE 
(STAHL): PRODUITS (ACIER) HORS TRAITË : 
Kaltprodukte 19 54 82 109 139 169 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 19-20 54 82 109 139-140 169 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 20 55 82-83 109-110 140 170 Fils tréfilés 
Ri:ihren u. Verbindungsstücke aus Stahl 21 55 83 110 140-141 170 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(STAHL) INSGESAMT: HORS TRAITË : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lândern 22 56 83-84 110·111 141·142 171 Pays 
Geographischen Râumen 23 56 84 111 142 171 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.· TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITË) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 23·24 57 84-85 111·112 142-143 172 Pays 
Geographischen Râumen 24 57 85 112 143 172-173 Zones géographiques 
Gebrauchte Schlenen 25 58 86 113 144 174 Rails usagés 
Ri:ihren u. Verbind. a. Gul3eisen (NV) 25 58 86 113 144 174 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferroleglerungen (NV) 25-26 58-59 86 113 144-145 174 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 26 59 87 114 145 174-175 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 27 60 88 115 146 176 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 27 60 88 115 146 176 Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Eisenerz 28 61 89 116 147 177 Minerai de fer 
Manganerz 28·29 61 89 116 147 177 Minerai de manganèse 
Hochofenstaub 29 61-62 89 116 147 177 Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
untertellt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 29·30 62 89·90 117 148 177 Pays 
Geographischen Rë.umen 30 62 90 117 148 178 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 31 63 91 118 149 179 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus Gul3eisen 31-32 63 91 118 149-150 179 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 32 63 91 118 150 179 Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 32·33 64 92 118·119 150·151 179·180 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 34·35 64-65 92 118 151·152 180 Pays 
Geographischen Raumen 35 65 93 119-120 152 181 Zones géographiques 
Xli 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
German la Paesl 
CECA (RF} UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR} 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg: INVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER-
FINALI, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 15-16 51-52 79 106 136 166-167 Landen 
Regioni 16-17 52 80 107 136-137 167 Gebieden 
TOT AJ..E ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL {PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 17-18 52 80 107 137-138 167-168 Landen 
Regioni 18 53 80-81 107-108 138 168 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNIT À : UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Prodotti a freddo 19 54 82 109 139 169 Koude produkten 
Prodotti fucinatl ed altri 19-20 54 82 109 139-140 169 Gesmede produkten e. a. 
Fili trafllatl 20 55 82-83 109-110 140 170 Getrokken draad 
Tubi e raccord! di acciaio 21 55 83 110 140-141 170 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 22 56 83-84 110-111 141-142 171 Landen 
Region! 23 56 84 111 142 171 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRA TT A· TOT AALST AAL (PRODUKTEN EG 
TOEDALDI FUORI DELLACOMUNITÀ): EN NV): 
suddivlsl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 23-24 57 84-85 111-112 142-143 172 Landen 
Region! 24 57 85 112 143 172-173 Gebleden 
Rotale usate 25 58 86 113 144 174 Gebrulkte rails 
Tubi e raccordi di ghisa (NC) 25 58 86 113 144 174 Buizen en verbind. van gietijzer (NV) 
Ferroleghe (NC) 25-26 58-59 86 113 144-145 174 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro ed accialo spugnoso 26 59 87 114 145 174-175 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 27 60 88 115 146 176 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC) 27 60 88 115 146 176 Slakken en walsschilfers {NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 28 61 89 116 147 177 IJzererts 
Minerali di manganese 28-29 61 89 116 147 177 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 29 61-62 89 116 147 177 Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisl secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 29-30 62 89-90 117 148 177 Landen 
Regloni 30 62 90 117 148 178 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 31 63 91 118 149 179 Schroot niet gesorteerd 
Rottame dl ghisa 31-32 63 91 118 149-150 179 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 32 63 91 118 150 179 Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 32-33 64 92 118-119 150-151 179-180 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 34-35 64-65 92 119 151-152 180 Landen 




EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: EINFUHR SEITE- PAGE suite : IMPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 36 66 94 121 153 182 Houille 
Steinkohlenbriketts 36 66 94 121 153 182 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 37 66 94 121 153-154 182 Coke de four 
Braunkohle 37 67 94 121 154 182 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 37-38 67 95 122 154 183 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Ui.ndern 38 67 95 122 154-155 183 Pays 
Geographischen Raumen 39 68 95 122 155 183 Zones géographiques 
Elektrodenkoks (NV) 40 69 - 123 156 - Coke pour électrodes (HC) 
Andarer Koks (NV) 40 69 96 123 156 184 Autres cokes (HC) 
GESAMTEINFUHR VON lM PORT ATIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITË: 
unterteilt na ch: subdivisées d'après : 
Lande rn 495-496 497 499 501 503-504 505 Pays 
Geographischen Raumen 496 498 499-500 501-502 504 505-506 Zones géographiques 
XIV 
INDICE INHOUDSOPGAVE 
Germa nia Paesl 
CECA (RF) UEBL Francia ltalla Bassl 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : IMPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg : INVOER 
CARBONE KOLEN 
Carbon fossile 36 66 94 121 153 182 Steenkool 
Agglomerat! di carbon fossile 36 66 94 121 153 182 Steen koolb rikette n 
Coke di carbon fossile 37 66 94 121 153-154 182 Cokes van steenkool 
Lignite 37 67 94 121 154 182 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 37-38 67 95 122 154 183 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddlvlso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 38 67 95 122 154-155 183 Landen 
Region! 39 68 95 122 155 183 Gebieden 
Cokes, voor vervaardiging van elek· 





Altro coke (NC) 40 69 96 123 156 184 Andere cokes (NV) 
IMPORTAZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI TOTAAL INVOER VAN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 495-496 497 499 501 503-504 505 Landen 




EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 





AUSFUHR NACH WAREN UND 
. 
EXPORT A TIONS PAR PRODUITS ET 
WARENGRUPPEN, UNTERTEILT NACH GROUPES DE PRODUITS SUBDIVI· 
BESTIMMUNGSLÂNDERN UND ·GE· SËES, D'APRËS PAYS ET RËGIONS DE 
BIETEN: 185·255 256-307 308·359 360·413 414·456 457-494 DESTINA Tl ON : 
ROHEISEN FONTE 
Spiegeleisen 185 256 308 360 414 457 Spiegel 
Hochgekohltes Ferromangan 185 256 308 360 414 457 Ferro-manganèse carburé 
Roheisen für die Stahlerzeugung 186 256 308 360 414 457 Fonte d'affinage 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 186-187 257 308-309 360·361 414-415 457 Fontes de moulage (et spéciales) 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN TOT AUX FONTE ET 
INSGESAMT: FERRO-ALLIAGES : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 187·188 257-258 309 361 415 457 Pays 
Geographischen Rë.umen 188-189 258 309-310 361·362 415 457 Zones géographiques 
HALBZEUG DEMI-PRODUITS 
Rohblôcke und Rohluppen 190 259 311 363 416 458 Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blëcke und Knüppel 190-191 259 311 363 416 458 Blooms et billettes 
Vorbrammen, Platinen 191 260 311-312 364 416 458 Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM TOT AUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT : POUR LA VENTE : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lândern 192-193 260-261 312 364 417 458 Pays 
Geographischen Raumen 193 261 312-313 365 417 459 Zones géographiques 
WALZSTAHL PRODUITS LAMINËS 
Warmbreitband in Rollen (Coils) 194 262 314 366 418 460 Ëbauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Neue Schienen 194-196 262-263 314·315 366-367 418·419 460 Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen 196-197 263-264 315 367 419 460 Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht 197-199 264-265 316 368-369 419-420 460·461 Fil machine 
Stabstahl 199-200 265-266 316-318 369-371 420·421 461-462 Barres 
Stahlspundwânde 201·202 266·267 318·319 371 421 462 Palplanches 
Profile von 80 mm und mehr 202·203 267-268 319-320 372-373 421-422 462·463 Profilés de 80 mm et plus 
Sonstige Profile 203-205 268-270 320-322 373-374 422-423 463-464 Autres profilés 
Bandstahl 205-207 270-271 322·323 374-375 423·424 464-465 Feuillards 
Breitflachstahl 207-208 271-272 323·324 375·376 424 465 Larges plats 
Transformatoren· und Dynamobleche 208-209 272 324 376·377 424-425 465 TOies magnétiques 
Blache, nicht überzogen : TOies non revêtues : 
von 3 mm und mehr 209-211 273-274 325-326 377-378 425-426 465-466 de 3 mm et plus 
von weniger ais 3 mm 211-213 274-275 326-328 378-380 426-427 466·467 de moins de 3 mm 
Weil3band und Weil3blech 213-214 275·276 328-329 380-381 427 467-468 Fer-blanc (feuillards et tOies) 
Sonstige überz. sowie plattierte Blache 215-216 276·277 329·330 381-382 428 468-469 Autres tOies revêtues et tOies plaquées 
FLACHERZEUGNISSE (ausschl. Coils) : PRODUITS PLATS (co ils exclus) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 216-218 278-279 330·332 383·384 428·430 469-470 Pays 
Geographischen Râumen 218-219 279 332 384-385 430 470 Zones géographiques 
XVI 
INDICE INHOUOSOPGA VE 
1 Germania Paesi 
CECA (RF} UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 




ESPORT AZIONI PER PRODOTTI E UITVOER NAAR PRODUKTEN EN 
GRUPPI Dl PRODOTTI SUDDIVISE SE- GROEPEN VAN PRODUKTEN, 
CONDO PAESI E REGIONI Dl DESTI- ONDERVERDEELD NAAR LANDEN 
NAZIONE: 185-255 256-307 308-359 360-413 414-456 457·494 EN GEBIEDEN VAN BESTEMMING: 
GHISA RUWIJZER 
Ghisa manganesifera 185 256 308 360 414 457 Spiegelijzer 
Ferro manganese carburato 185 256 308 360 414 457 Hoogoven ferromangaan 
Ghisa da afflnazione 186 256 308 360 414 457 Ruwijzer voorde staalproduktie 
Ghisa da fonderia (e speciali) 186-187 257 308-309 360-361 414-415 457 Gieterij-ijzer (en speciaal ruwijzer) 
TOT ALE GHISA E FERROLEGHE TOT AAL RUWIJZER EN FERRO-
D'ALTOFORNO : LEGERINGEN : 
suddivise secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 187-188 257-258 309 361 415 457 Landen 
Regioni 188-189 258 309-310 361-362 415 457 Gebieden 
PRODOTTI SEMILAVORATI HALFPRODUKTEN 
Lingotti e fasci 190 259 311 363 416 458 Blokken en gietelingen 
Bluml e billette 190-191 259 311 363 416 458 Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni 191 260 311-312 364 416 458 Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI E PRODOTTI RUWE BLOKKEN EN HALF-
SEMILAVORATI: PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesl 192-193 260-261 312 364 417 458 Landen 
Regioni 193 261 312-313 365 417 459 Gebieden 
PRODOTTI LAMINA Tl WALSERIJPROOUKTEN 
Sbozzi in rotoli par lamiere (coils) 194 262. 314 366 418 460 Breedband op rollen (coils) 
Rotaie nuove 194-196 262-263 314-315 366-367 418-419 460 Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche 196-197 263-264 315 367 419 460 Dwarsliggers, onderlegplaten,lasplaten 
Vergella in matasse 197-199 264-265 316 368-369 419-420 460-461 Walsdraad 
Barre 199-200 265-266 316-318 369-371 420-421 461-462 Staafstaal 
Palan cole 201-202 266-267 318-319 371 421 462 Damwandstaal 
Profllati da 80 mm ed oltre 202-203 267-268 319-320 372-373 421-422 462-463 Proflelen van 80 mm en meer 
Altri profllati 203-205 268-270 320-322 373-374 422-423 463-464 Andere proflelen 
Nastri 205-207 270-271 322-323 374-375 423-424 464-465 Band staal 
Larghi piatti 207-208 271-2.72 323-324 375-376 424 465 Universaalstaal 
Lamierini magnetici 208-209 272 324 376-377 424-425 465 Transformator- en dynamoplaat 
Lamiere non rlvestite : Platen, niet bekleed : 
da 3 mm ed oltre 209-211 273-274 325-326 377-378 425-426 465-466 van 3 mm en meer 
inferiori a 3 mm 211-213 274-275 326-328 378-380 426-427 466-467 van minder dan 3 mm 
Latta (nastri e lamiere) 213-214 275-276 328-329 380-381 427 467-468 Blik {Banol- en plaatijzer en -staal) 
Altre lamiere rivestite e lam. placcate 215-216 276-277 329-330 381-382 428 468-469 Andere beklede platen evenals geplatt. 
PRODOTTI PIA TTI (esclusi i coils) : PLATTE PRODUKTEN (uitgezond. colis): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 216-218 278-279 330-332 383-384 428-430 469-470 Landen 
Regioni 218-219 279 332- 384-385 430 470 Gebieden 
XVII 
1 NHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder· 
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma- UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF) 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE U. PRODUITS LAMINËS 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE, FINIS ET FINALS, 
AUSSCHL. COILS: COILS EXCLUS: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 219-221 279-281 332-334 385-386 430-432 470-472 Pays 
Geographischen Raumen 221 281 334 387 432 472 Zones géographiques 
ST AHL (VERTRAGSERZEUGNISSE) 
INSGESAMT: TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAITË): 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 221-223 282-283 335-336 387-389 432-434 472-474 Pays 
Geographischen Raumen 223 283 336-337 389 434 474 Zones géographiques 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE PRODUITS (ACIER) HORS TRAITI: : 
(STAHL) : 
Kaltprodukte 224-225 284-285 338-339 390-391 435-436 475-476 Produits à froid 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. 226-227 285-286 339-340 391-392 436-437 476 Produits forgés et autres 
Kaltgezogener Draht 227-229 287-288 340-342 392-394 437-438 476-478 Fils tréfilés 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 229-231 288-290 342-343 394-396 438-440 478-479 Tubes et raccords d'acier 
NICHT -VERTRAGSERZEUGNISSE TOT AUX DES PRODUITS (ACIER) 
(ST AHL) INSGESAMT : HORS TRAITË : 
unterteilt nach: subdivisés d'après : 
Lande rn 231-233 290-292 343-345 396-397 440-442 480-481 Pays 
Geographischen Raumen 233 292 345 398 442 481 Zones géographiques 
STAHL INSGESAMT (V. u. N.V.· TOT AL ACIER (PRODUITS DU TRAIT!: 
ERZEUGNISSE) : ET HORS TRAITË) : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 233-235 292-294 346-347 398-400 442-444 482-483 Pays 
Geographischen Râumen 235-236 294 347-348 400 444 483 Zones géographiques 
Gebrauchte Schienen 237 295 349 401 445 484 Rails usagés 
Rohren u. Verbind. a· GuBeisen (NV) 237-239 295-296 349-350 401-402 445-446 484 Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 239-240 296-297 350 402·403 446 485 Ferro-alliages (HC) 
Eisen- u. Stahlschwamm 241 297 350 404 447 485 Fer et acier spongieux 
Schwefelkiesabbrande (NV) 242 298 351 405 448 486 Cendres de pyrites (HC) 
Schlacken und Zunder (NV) 242 298 351 405 448 486 Scories, laitiers battiture (HC) 
ERZE MINERAIS 
Elsenerz 243 299 352 406 449 487 Minerai de fer 
Manganerz 243-244 299 352 406 449 487 Minerai de manganèse 
Hochc,fenstaub 244 
- 352 406 449 487 Poussiers de hauts fourneaux 
ERZ INSGESAMT : TOT AUX MINERAIS : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lë.ndern 244-245 299-300 352 406-407 449 487-488 Pays 
Geographischen Raumen 245 300 353 407 449-450 488 Zones géographiques 
SCHROTT FERRAILLES 
Schrott nicht sortiert oder klassiert 246 301 354 408 451 489 Ferrailles ni triées, ni classées 
Schrott aus GuBeisen 246 301 354 408 451 489 Ferraille de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 246-247 301 354 408 451 
-
Ferraille de fer étamé 
Schrott, sonstiger 247 301 354 408-409 451 489 Ferrailles, autres 
SCHROTTINSGESAMT: TOT AUX FERRAILLES : 
unterteilt nach : subdivisées d'après: 
Lande rn 247-248 302 355 409 452 489-490 Pays 
Geographischen Râumen 248 302 355 409 452 490 Zones géographiques 
XVIII 
INDICE INHOUDSOPGA VE 
Germania Paesl 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duits land BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 
segue : ESPORTAZIONI PAGINA- BLADZIJDE vervolg: UITVOER 
PRODOTTI Dl ACCIAIO FINITI E WALSERIJPRODUKTEN EN VERDER 
FINAL!, ESCLUSII COILS : VERWERKTE PROD., UITG. COILS : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 219-221 279-281 332-334 385-386 430-432 470-472 Landen 
Regioni 221 281 334 387 432 472 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PRODOTTI DEL TOTAAL STAAL (PRODUKTEN VAN 
TRATTATO): HET VERDRAG) : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 221-223 282-283 335-336 387-389 432-434 472-474 landen 
Regioni 223 283 336-337 389 434 474 Gebieden 
PRODOTTI (ACCIAIO) AL Dl FUORI PRODUKTEN (STAAL) GEEN DEEL 
DELLA COMUNITÀ: UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Prodotti a freddo 224-225 284-285 338-339 390-391 435-436 475-476 Koude produkten 
Prodotti fucinati ed altri 226-227 285-286 339-340 391-392 436-437 476 Gesmeden produkten e. a. 
Fili trafllati 227-229 287-288 340-342 392-394 437-438 476-478 Getrokken draad 
Tubi e raccordi di accialo 229-231 288-290 342-343 394-396 438-440 478-479 Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOT ALE PRODOTTI (ACC lAlO) AL Dl TOTAAL PRODUKTEN (STAAL) GEEN 
FUORI DELLA COMUNIT À : DEEL UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 231-233 290-292 343-345 396-397 440-442 480-481 Landen 
Regioni 233 292 345 398 442 481 Gebieden 
TOT ALE ACCIAIO (PR. DEL TRATT A· TOTAAL STAAL (PRODUKTEN EG 
TO ED AL Dl FUORI DELLA COMUNIT À): EN NV): 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 233-235 292-294 346-347 398-400 442-444 482·483 Landen 
Regioni 235-236 294 347-348 400 444 483 Gebieden 
Rotaie usate 237 295 349 401 445 484 Gebruikte rails 
Tubi e raccord! di ghisa (NC} 237-239 295-296 349-350 401-402 445-446 484 Buizen en verbind. van gietijzer (NV} 
Ferroleghe (NC) 239-240 296-297 350 402-403 446 485 Ferrolegeringen (NV) 
Ferro e acciaio spugnoso 241 297 350 404 447 485 Sponsijzer en sponsstaal 
Ceneri di piriti (NC) 242 298 351 405 448 486 Pyriet-residu (NV) 
Scorie, loppe e scaglie (NC} 242 298 351 405 448 486 Slakken en walsschilfers (NV) 
MINERAL! ERTSEN 
Minerali di ferro 243 299 352 406 449 487 IJzererts 
Minerali di manganese 243-244 299 352 406 449 487 Mangaanerts 
Polveri d'altiforni 244 
-
352 406 449 487 Hoogovenstof 
TOT ALE MINERAL! : TOT AAL ERTSEN : 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 244-245 299-300 352 406-407 449 487-488 Landen 
Regioni 245 300 353 407 449-450 488 Gebieden 
ROTT AME SCHROOT 
Rottame non cernito nè classiflcato 246 301 354 408 451 489 Schroot niet gesorteerd 
Rottame di ghisa 246 301 354 408 451 489 Schroot van gietijzer 
Rottame di ferro stagnato 246-247 301 354 408 451 
-
Schroot van vertind plaatijzer 
Rottame, altro 247 301 354 408-409 451 489 Schroot, overig 
TOT ALE ROTT AMI : TOTAALSCHROOT: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 247-248 302 355 409 452 489-490 Landen 
Regioni 248 302 355 409 452 490 Gebieden 
XIX 
INHAL TSVERZEICHNIS SOMMAIRE 
Deutsch· Nieder· 
EGKS land (BR) BLWU Frankreich Italien lande 
WAREN PRODUITS 
CECA Alle ma· UEBL France Italie Pays-Bas 
gne (RF} 
noch: AUSFUHR SEITE- PAGE suite : EXPORTATIONS 
KOHLE CHARBONS 
Steinkohle 249 303 356 410 453 491 Houille 
Steinkohlenbriketts 250 303 356 410 453 491 Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks 250-251 303-304 356-357 410-411 453-454 491-492 Coke de four 
Braunkohle 251-252 304 357 411 454 492 Lignite 
Braunkohlenbriketts und -schwelkoks 252 305 357 411 454 492 Briquettes et semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT : TOT AUX CHARBON : 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 252-253 305-306 357-358 412 454-455 492-493 Pays 
Geographischen Râumen 254 306 358 412 455 493 Zones géographiques 




Coke pour électrodes (HC) 
Anderer Koks (NV) 255 - 359 413 456 494 Autres cokes (HC) 
GESAMT AUSFUHR VON EXPORT A TIONS TOT ALES DES 
VERTRAGSERZEUGNISSEN : PRODUITS RELEVANT DU TRAITË: 
unterteilt nach : subdivisés d'après : 
Lande rn 507-508 510-511 512-513 515-516 518-519 520-521 Pays 
Geographischen Râumen 
1 
509 511 513-514 516-517 519 521 Zones géographiques 
BEl LAGE: Aufgllederung nach Erzeug-
1531-539 nlssen gemêB der harmonisierten 522-530 540-548 549-557 558-566 567-575 ANNEXE: ventilation par produit selon 
Statistischen AuBenhandelsnomen- la nomenclature statistique harmoni-
klatur , Kohle-Stahl " sée « Charbon-Acier » 
Viersprachiges Verzeichnis der auf- Index en quatre langues des pays 
gefOhrten Undernamen 576-583 cités 
xx 
INDICES INHOUDOPGA VE 
Germania Paesi 
CECA (RF) UEBL Francia ltalia Bassi 
PRODOTTI PRODUKTEN 
EGKS Duitsland BLEU Frankrijk ltalië Nederland 
(BR) 




Carbon fossile 249 303 356 410 453 491 Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile 250 303 356 410 453 491 Steenkoolbriketten 
Coke di carbon fossile 250·251 303-304 356-357 410-411 453-454 491-492 Cokes van steenkool 
Lignite 2!?1·252 304 357 411 454 492 Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di lignite 252 305 357 411 454 492 Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOT ALE CARBONE : TOT AAL KOLEN : 
suddiviso secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi. 252·253 305-306 357-358 412 454-455 492-493 Landen 
Regioni 254 306 358 412 455 493 Gebieden 
Cokes, v. vervaardiging van elektroden 
Coke per elettrodi (NC) 255 307 - 413 456 - (NV) 
Altro coke (NC) 255 - 359 413 456 494 Andere cokes (NV) 
ES PORT AZIONI TOT ALI Dl PRODOTTI ~OTAAL UITVOER ;v'AN ONDER HET 
RILEVATI DAL TRATTATO: VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN: 
suddivisi secondo : onderverdeeld naar : 
Paesi 507·508 510-511 512-513 515-516 518-519 520-521 Landen 
Regioni 509 511 513-514 516-517 519 521 ~ebieden 




BIJLAGE: lndeling van de produkten 
secondo la Nomenclatura statistica 522-530 531-539 540-548 519-557 558-566 567-575 volgens de geharmonlseerde nomen-
armonlzzata « Carbone-Acclalo » 1 clatuur voor de statistiek ,.Kolen-
Staal" 










. GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN MIT DEN POSITIONEN' DER 
HARMONISI~RTEN STATISTISCHEN AUSSENHANDELSNOMEN~LATUR .,KOHLE- STAHL" 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMON ISËE «CHARBON- ACIER» DU COMMERCE EXTËRIEUR 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBerelroheisQn (u. Spezlalrohelsen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen. 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen; Platlnen (b) 
Walzstahlfertlgerxeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 
Neue Schienen 




Profile. von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Oynamobleche 
Blache, ·nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige ütierzogene Blache 
sowie plattierte Blecl:le 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des 
Vertrages 
7301 A 




7301 B 1· 7301 Cl 
7301 Bll-7301 Cll-7301 0 
7306 • 7315 A 1 b 1 • 7315 B 1 b 1 
7307 A J. 7315 A 1 b 2 • 7315 B 1 b 2 
7307BI 
7308- 7315 A Ill a- 7315 B Ill a 
7316 A Il a 
7316 B • 7316 0 • 7316 E 1 
7310 A 1 • 7310 0 1 a 1 • 7315 A IV b 1 • 
7315 B IV b 1 
1310 A Il ·7310 A lU -1310 0 1 a 2 • 
7315 A IV b 2 • 7315 A IV d 1 aa • 7315 B IV b 2 • 
7315 B IV d 1 aa 
7311 B 
7311 A 1 a 2 
7311 A 1 a 1 • 131 t A 1 b • 7311 A IV a 1 
7312 A· 7312 B 1 • 7312 CV a 1 • 7315 A V a· 
7315 A V c 1 ·aa • 7315 B V a- 7315 B V c 1 aa 
7309 -7315 'A Ill b • 7315 B Ill b 
7313 A· 7315 B VI a 
7313 B 1 a ·7315 A VI a 1 • 7315 A VI a 2 • 
7315 B VI b 1 aa-7315 B VI b 1 bb 
7313 B 1 b -7313 B 1 c • 7313 B 1 d • 7313 B Il b • 
7313 B Il c • 7313 B Il d ·7313 B Ill· 7313 B V a 3 • 
7315 A VI a 3 • 7315 A VI b 2 • 7315 A VI d 1 • 
7315 B VI b 1 cc· 7315 B VI b 2 bb • 7315 B VI b 4 aa 
7312 CIlla· '1313 B IV c -7313 B IVe 1 
7313 B IV d -7313 B IVe 2 • 7315 A VIc· 7315 B VI b 3 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Oraht) (c) 7310 C • 7310 0 1 b • 7310 0 Il • 7311 A Ill • 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
XXII 
7311 A IV a 2 • 7311 A IV b • 7312 B Il· 7312 C 1 • 
7312 CIl· 7312 C Ill b • 7312 C IV· 7312 CV a 2 • 
7312 CV b • 7312 0 · 7313 BIla· 7313 B IV a· 
7313 B IV b • 7313 B V a 1 • 7313 B V a 2 • 
7313 B V b • 7315 A IV c • 7315 A IV d 1 bb -
7315 A IV d 2 • 7315 A V b • 7315 A V c 1 bb • 
7315 A V c 2 • 7315 A V d • 7315 A VI b 1 • 
7315 A VI d 2 • 7315 B IV c • 7315 B IV d 1 bb • 
7315 B IV d 2 • 7315 B V b • 7315 B V c 1 bb • 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et maaslaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b} 
Produits flnla et tl nais 
1 Ëbauches en rouleaux pour tOies (colla) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b} 
Aufres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOtes non revêtues·de 
moins de3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOtes revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf flls tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnisgruppe 






Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 7315 B V c 2-7315 B V d • 7315 B VI b 2 aa. 
7315 B VI b 4 bb 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
ROhren o. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
ROhren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV} 
Ferrolegierungen (NV} 
Eisen- u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV} 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Stelnkohle 
zur Herstellung von Elektroden (NV} 
Andere (NV) 
7304 • 7305 A • 7307 A Il • 7307 B Il • 7307 C • 
7310 B • 7311 A Il· 7315 A 1 a· 7315 A Il· 
7315 A IV a • 7315 B 1 a· 7315 B Il • 7315 B IV a • 
7316 A 1 • 7316 C • 7316 E Il· 7316 F 
7314 • 7315 A VIl· 7315 B VIl 
7318 • 7319 • 7320 (tel!welse/partlel) 
7316 A Il b 
7317 • 7320 (te!lwelse/partiel) 




2601 A Il 
2601B 
· 2602 A 
7303A 
7303 B 1 




~704 A Il 
2702A 
2702 B • 2704 B 
2704 A 1 
2704C 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) . , 
Produits à froid (sauf flls tréfilés) (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) · 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Blinder, kaltgewalzte· Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou P,Arachevés à froid (sans fils tréfllés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tOies et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tOies laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Geschmiedete Stâbe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIII 
DEUTSCHLAND (BR) 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 





Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giel3ereirohelsen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblôcke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b} 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weltervèrarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 
Neue Schienen 




~ Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstige Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren· unef Dynamobleche 
Bleche, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
WeiBblèch u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Bleche 
ElseA- u. Stahlerzeugnlsse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 







730161 • 730171 
730168 • 730179 • 730191 • 730199 
730610 bis/à 730690 • 
736120. 737120. 737131 • 737132. 737139 
730723. 730733. 730755. 736150. 737151 
737152. 737155. 737156. 737157. 737159 
730812 bis/à 730837 • 736210 • 737210 
737211 • 737212 • 737219 
7316.11 • 731615 
731608. 731621 bis/à 731632 
731010. 731072. 736321 • 737321 bis/à 737329 
731021 • 731029. 731030. 731075. ·736325. 736329. 
736372. 737331 bis/à 737359. 737380 
731195 
731123 bis/à 731126 
731121 • 731129.731165 
731211 • 731219.731233.731253.736420 ~ 736472-
737410 bis/à 737429 • 737472 
730900 • 736230 - 737230 
731302 bis/à 731305 • 737513 • 737519 
731312. 731314. 736521 • 736523- 737521 
bis/à 737539 
731317 bis/à 731327-731345 bis/à 731351 -731394-
736525 • 736555 • 736581 • 737541 bisfà·737549 • 
737561 • 737562 • 737564 • 737569 - 737581 • 
737582 • 737584 • 737589 
731263. 731371 • 131373. 731375 
731360 • 731377. 731384 bis/à 731387- 731390. 
736570. 737571 • 737572. 737574. 737579 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et masslaux 
Blooms, billettes (a)· 
Brames, largets (b) 
Produits finis et finals 
~bauches en rouleaux pour tôles (colis} 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilé~ (b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non revêtues de 
moins de3 mm 
' 
Fer-blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
731060 • 731076 • 731080 • 731155 -731157 • Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
731167 bis/à 731169 • 731231 - 731238 • 731254-
731264 • 731277 • 731283 bis/à 731299 • 731341 • 
731388. 731399. 736350. 736374. 736379-
736383. 736450.736475.736479. 736490. 736553. 
737341 • 737342 • 737344 bis/à 737349 • 737360 • 
737371 • 737372 • 737375 • 737379 • 737381 • 
737382 • 737384 • 737387 • 737389 • 737391 • 
737392 • 737394 • 737397 • 737399 • 1 
737443 bis/à 737459 - 737474. 737481 • 737482 • 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnisgruppe 







Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 737486 ~ 737489 • 737490 • 737551 • 737552 • 
737559 • 737591 • 737592 • 737599 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rohren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
· Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus GuBeisen (NV) . 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen· u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbriinde (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus GuBeisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkphle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle 
zur Herstellung von Elektroden (NV) 
. Andere (NV) 
730420. 730470. 730511 • 730519. 73074q. 730785·-
730790. 731050. 731130. 736130. 736190. 736310. 
737141 • 737142. 737149. 737190-739311 • 737312. 
737314 • 737315 • 737316 • 737317 • 737319 • 731601 • 
731636 • 731661 • 731665 • 731690 • 731693. 731699 
731412 bis/à 731446 • 731542 bis/à 731545 • 731594 
731806 bis/à 731890. 731910. 731930 • 731950 • 
731990 • 734310 • 734330 • 734390 
731617 
731710. 731750. 731790. 732011 • 732015. 732019. 
732030 
7302 (oh ne/sauf 730211) 
730550 
260114. 260115 
260213 • 260215 • 260299 
260117. 260118 









'27021 0 • 270280 
270250 • 270450 
270411 
270460 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) •· 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfilés 
· Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails u~agés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••. (HC) 
Minerais de ter 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. · 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt ferttggestellte Erzeugnisse (onne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tôles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeug.nisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
xxv 
UEBL/BLEU 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferroleglerungen 
_Spiegeleisl3n 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BlfScke und HalbzeiJg 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertigerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Proflle (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren· und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weillblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige übeizogene Blache 
sowie plattièrfe Bfeche 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 







73011 0 • 730135 
730115. 730125. 730160. 730170. 730180 
730610 • 737004 • 737008 
730700 • 737009 • 737013 
730725 • 730735 
730800 bis/à 730870 • 737021 • 737022 
731610. 731615 
731630 bis/à 731655 
731000 • 731060.736030 • 737029 bis/à 737033 
731005. 731015. 731020. 731070. 736035. 737034 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à ~1108 
731100-731112 ·731118. 731152 
731203 ·731205 ·736050 • 737050 bis/à 737052 
730900 • 730910 • 136020 • 737024 
731300 bis/à 731307- 737065 • 737066 
731312 • 731316 • 736073 ·737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338 ·731343 bis/à 731355 ·731390 • 
736083 ·737074 bis/à 737077 • 737081 ·737083 -
737089 • 737091 
731220 • 731365 bis/à 731370 • 731380 
731372 bis/à 731377 -731382 bis/à 731388 • 
737086 • 737088 
731050 • 731080 • 731090 • 731142 • 731148. 
731160 bis/à 731168-731213 • 731215-731235 
bis/à 731260 • 731340 • 731395 • 736040 • 
736045 • 736053 • 736055 • _736060 • 736065 • 736093 • 
737039 bis/à 737049. 737053 bis/à 737064. 737078 • 
737080 • 737093 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massieux 
Blooms, billettes (a} 
Brames, largets (b) 
Produits tl nia et tl nais 
~bauches en rouleaux pour tOies (colis) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b} 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
Larges plats 
Tôles magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm at plus 
TOies non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOies revêtues et 
tOies plaQuées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
UEBL/BLEU 
Nationale Nomenklatur 
Erzeugnisgruppe 1971 Groupes de produits 
Nomenclature nationale 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse au Berh. des Produits sidérurgiques hors CECA 
Vertrages (Fortsetzung) (Suite) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) Produits_ à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 730400. 730410. 730500. 730720. 1so1ee. 731040. Produits forgés et autres (d) 
731130 • 736003 • 736025 • 737003 • 737015 • 737017 • 
737025 bis/à 737027 • 731600 • 731670 bis/à 731693 
Kaltgezogener Draht 731405 bis/à 731470 • 736095 bis/à 736099 • Fils tréfilés 
737095 bis/à 737099 
Rôhren ù. Verbindungsstücke aus Stahl 731801 bis/à 731890 • 731910- 731920- 731930 - Tubes et raccors d'acier 
731940 • 732040 bis/à 732090 
Andere Produkte Autres produits 
Gebrauchte Schienèn 731620 Rails usagés 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 731700 bis/à 731720. 732000- 732010. 732030 Tubes et raccor<;ls de fonte (HC) 
Ferrolegierungen (NV) 7302 (ohne/sauf 730200) Ferro-alliager<H.C) 
Eisen- u. Stahlschwamm 730510 Fer et acier spongieux 
Erze, Schrott,,a<ohle Minerais, ferrailles, charbon 
Schwefelkiesabbrânde (NV) 260101 Cendr,és de pyrites (HC) 
Andere Schlacken, Zunder, ..• (NV) 260230 ··260250 • 260290 Autrés scories, laitiers, ••. (HC) 
Eisenerze 260105. 260110. 260115 Minerais de fer 
Manganerze 260120 • 260125 Minerais de manganèse 
Hochofenstaub 260200 Poussiers de hauts fourneaux 
Schrott nicht sortlert oder klassiert 730300 Ferrailles non triées ni classêes 
Schrott aus Gul3eisen 730310 Ferrailles de fonte 
Schrott aus verzinntem Stahl 730320 Ferrailles de fer étamé 
Anderer Schrott 730330 bis/à 730380 Autres ferrailles 
Stelnkohle 270100 Houille 
Stelnkohienbriketts 270120 Agglomérés de houille 
Koks und Schweikoks· a us Stelnkohle 270410 Cokes et semi-cokes de houille 
Braunkohle 270200 lignites 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks ·- 270210 Agglomérés ·de lignites et seml-c6kes 
de lignites 
Steinkohle Houille 
zur Herstellung von Elektroden (NV) pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Andere (NV) 270415 Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl, 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinairè seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kait fertiggestelite Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaitband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stâbe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tOies et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tOies laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXVII 
FRANCE 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
BIOcke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platinen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weltèrverarbeltete Erzeugnisse 
Warmbreitband in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren· und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Biache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
WeiBblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 







730171 • 730181 
730174. 730182. 730191 • 730192 
730601 bis/à 730621 • 736103 • 737110 bis/à 7371117 
730701 • 730703 • 736105 • 737121 bis/à 737129 
730711 bis/à 730717 
·730811 bis/à 730839 • 736201 • 737201 bis/à 737206 
731606 • 731607 
731611 • 731631 • 731641 
731001 - 7310Qi2- 731041 • 736311 bis/à 736313-
737311 bis/à 737319 
731007. 731008. 731009. 731018. 731043. 736315. 
736317 • 736331 • 737321 bis/à 737346 -
737371 bis/à 737376 
731151 
731103 bis/à 731107 
731101.731109.731141 
731201 bis/à 731211 • 731261 • 736401 • 736421 • 
737401 bis/à 737406 • 737421 
730901 - 730911 • 736203 • 737211 bis/à 737216 
731301 bis/à 731305 • 737501 • 73750'3 
731311 bis/à 731317 • 736501-736503 • 737511 
bis/à 737518 
731321 bis/à 731328 • 731341 bis/à 731351 • 731385 • 
736505 • 736513 - 736531 • 737521 bis/à 737525 • 
737536 bis/à 737539 • 737551 bis/à 737554 
731241 • 731363.731364.73137.1 
731365 bis/à 731369 • 731372 bis/à 731374 • 736521 
bis/à 736525 • 737541 bis/à 737549 
731031 • 731045. 731047. 731131 • 731133. 
731143-731145-731213 bis/à 731231 -
731243 bis/à 731255- 731263 bis/à 731271 -
731331 • 731333. 731361 • 731362. 731381 • 731383. 
731387. 736321 • 736323. 736325. 736333. 736334. 
736411 ~ 736423 bis/à 736431 • 736511 -
737351 bis/à 737366 - 737377 bis/à 737388 • 
737411 bis/à 737420- 737423 bis/à 737432-
737532 bis/à 737535 • 737561 bis/à 737563 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
lingots et massieux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnls et flnals 
Ëbauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
larges plats 
TOies magnétiques 
. TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOies revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
. 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezoge.ner Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen· u. Stahl~chwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gulleisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle 






730411 • 730413. 730511 • 730512.730505 .• 
730719 • 730721 • 731021 • 731121 • 736101 • 736111 • 
736302. 737101 bis/à 737106. 
737131 bis/à 737136. 737301 bis/à 737308 • 
731601 • 731621 • 731642 bis/à 731671 
731401 bis/à 731417 • 736611 bis/à 736625 • 
737611 bis/à 737626 
731801 bis/à 731895. 731901 • 731902 • 731903. 
731909- 732025 bis/à 732039 
731603 
731714 bis/à 131719. 732002. 732009. 732011 
7302 (ohne/sauf 730201) 
730520 
260101 







730313 bis/à 730324 
2701 01 - 2701 02 
270111 
270403 • 270404 
270201 
270211 • 270411 
270401 
270421 
Groupes de produits 
Produits sid~rurgiques hors CECA 
(Suite) · ' 
Produits à froid (saÙf flls f(éfllés} (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfllés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••• (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. · 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tOfes et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Geschmiedete Stâbe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeug~isse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauehes de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXIX 
ITALIA 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
Giel3ereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bll5cke und Halbzeug 
Rohblocke und Rohluppen 
Vorgew. Blocke und Knüppel (a) 
Vorbrammen, Platlnen (b) 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ln Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm u~d mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
Weil3blech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Blache 
sowie plattierte Blache 








7301007 • 7301011 • 7301017 bis/à 7301024 
7306001 • 7300007. 7315104. 7315301 
bis/à 7315317 
7307001 • 7315107-7315321 bis/à 7315341 
7307007 • 7307011 
7308001. bis/à 7308037 • 7315121 • 7315357 • 
7315161 • 7315364. 7315371 
7316004. 7316007 
7316014 • 7316021 • 7316024 
7310001 • 7310021 . 7315137. 7315401 
bis}à 7315421 
7310003. 7310005. 7310007.7310011 • 7310024. 
m~~-m~«-m~Q-m~n-m~N-
7315424 bis/à 7315444. 7315474 • 7315481 
7311037 
7311004 bis/à 7311011 
7311001.7311014.7311027 
7312001.7312004.7312007.7312041.7315201 • 
7315207 • 7315507 bis/à 7315521 • 7315547 
7309001 • 7309004. 7315124. 7315374. 
7315377. 7315384 
• 7313001 bis/à 7313007 • 7315577 • 7315581 
7313011. 7313014.7315231 • 7315234. 
7315584. 7315587. 7315591 • 7315697. 
7315601 • 7315604. 7315607. 7315614 
7313017.7313021 • 7313024.7313027. 
7313034 bis/à 73130« • 7313047 • 7313097 • 
7315237. 73152«. 7315254. 7315617. 
7315621 • 7315624. 7315631 • 7315651 bis/à 
7315664 • 7315681 bis/à 7315694 
7313024. 7313057 • 7313061 . 7313074 
7313064 bis/à 7313071 • 7313077 • 7313081 • 
7313084. 7313085. 7313088. 7315251 • 7315667. 
7315671 • 7315677 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 7310017. 7310027. 7310031 • 7311022. 7311025. 
7311031 • 7311034 • 7312011 bis/à 7312021 
7312027 bis/à 7312037- 73120« bis/à 7312054 • 
7313031 • 7313051 • 7313054. 7313091 • 
7313094.7313099.7315151 • 7315154. 
Siehe Anmerkungen umseitig. 
xxx 
7315181 bis/à 7315194.7315204 • 7315211 • 
7315221 • 7315227. 7315241 • 7315261 • 
7315448 bis/à 7315472. 7315484 bis/à 7315504 • 
7315524 bis/à 73155«. 7315551 bis/à 7315574 • 
7315634 bis/à 7315647 • 7315697 • 7315701 • 7315707 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massiaux 
Blooms, billettes (a) 
Brames, largets (b) 
Produits flnls et flnals 
Ëbauches en rouleaux pour tOies (coils) 
Rails neufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b) 
Feuillards à chaud 
larges plat$ 
TOies magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
TOies non revêtues de 
moins de 3 mm 
Fer-blanc et tOies étamées 
Autres tOtes revêtues et 
tOies plaquées 
Produits sldérurglqu .. s hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnisgruppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse au Berh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Kaltprodukte (ohne kaltgezogener Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verblndungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rohren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV) 
Ferrolegierungen (NV) 
Eisen- u; Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
SchwefQiklesabbrânde (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gul3eisen 




Koks und Schwelkoks aus Stelnkohte 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle 






7304001 - 7304004 - 7305001 - 7307004 -
7307014-7307017-7310014- 7311017-7315101 -
7315114-7315131 -7315134-7315287-7315291-
7315297- 7315344- 7315347- 7315354- 7315387-
7315391 - 7315397 - 7316001 - 7316017 -
7316027 bis/à 7316041 
7314016 bis/à 7314043- 7315103 bis/à 7315106-
7315109 bis/à 7315127- 7315130- 7315686 
bis/à 7315724 
7318002 bis/à 7318097- 7319001 - 7319004. 7319007 -
7319011 • 7320012.7320015-7320018.7320022 
7316011 
7317001 • 7317004 - 7311007 • 7320002 
bis/à 7320008 
7302 (ohne/sauf 7302001) 
7305004 
2601001 







7303011 bis/à 7303024 




2702004 - 2704007 
2704001 
2704011 
Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Produits à froid (sauf fils 1r~fllés) (c) 
Produits forgés et autres (d) 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HC) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••. (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferrailles de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edelstahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Blache und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stâbe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, tOies et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tOies laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité. 
XXXI 
NEDERLAND 
GEGENÜBERSTELLUNG DER ERZEUGNISGRUPPEN 
MIT DEN POSITIONEN DER NATIONALEN NOMENKLATUR 
CORRESPONDANCE DES GROUPES DE PRODUITS 
AVEC LES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE NATIONALE 
Erzeugnisgruppe 
Rohelsen und Ferrolegierungen 
Spiegeleisen 
Hochgekohltes Ferromangan 
Roheisen für die Stahlerzeugung 
GieBereiroheisen (u. Spezialroheisen) 
Bl6cke und Halbzeug 
Rohblëcke und Rohluppen 
Vorgew. Blëcke und Knüppel (a) 
Vorbrarnmen, Platinen (b) 
Walzsta~lfertigerzeugnlsse und 
welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Warmbreitband ·in Rollen 
Neue Schienen 




Profile von 80 mm und mehr (b) 
Sonstlge Profile (b) 
Bandstahl 
Breitflachstahl 
Transformatoren- und Oynamobleche 
Blache, nicht überzogen, 3 mm und mehr 
Blache, nicht überzogen, 
weniger ais 3 mm 
.WeiBblech u. sonst. verzinnte Blache 
Sonstige überzogene Bleche 
sowie plattierte Blache 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse auBerh. des 
Vertrages 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 








730115. 730125.730160.730.170. 730180 
730610 • 737004 • 737008 
·730700- 737009- 737013 
730725 - 730735 
730800 bis/à 730870- 737021 • 737022 
731610-731615 
731630 bis/à 731655 . 
731000 • 731060- 736030-737029 bis/à 737033 
731005- 731015- 731020- 731070- 736035- 737~ 
bis/à 737038 
731180 
731102 bis/à 7~1108 
731100. 731112- 731118- 731152 
731203-731205-736050 -737050 bis/à 737052 
730900 - 73091 0 - 736020 - 737024 
731300 bis/à 731307 • 737065 - 737066 
731312-731316 • 736073- 737068 bis/à 737073 
731322 bis/à 731338- 731343 bis/à 731355-731390 • 
736083-737074 bis/à 737077. 737081 - 737083 -
737089 - 737091 
731220- 731365 bis/à 731370- 731380 
731372 bis/à 731377- 731382 bis/à 731388-
737086 - 737088 
731050- 731080- 731090- 731142-731148-
731160 1:1is/à 731168-731213-731215-731235 
bis/à 731260- 731340- 731395- 736040-
736045 - 736053 - 736055 - 736060 - 736065 - 736093 • 
737039 bis/à 737049- 737053 bis/à 737064- 737078-
737080 - 737093 
Groupes de produits 




Fontes de moulage (et spéciales) 
Lingots et demi-produits 
Lingots et massieux 
Blooms, billettes (a} 
Brames, largets (b) 
Produits flnls et finals 
Ëbauches en rouleaux pour tOies {coils) 
Rails néufs 




Profilés de 80 mm et plus (b) 
Autres profilés (b} 
Feuillards à chaud 
larges plats 
Tôles magnétiques 
TOies non revêtues de 3 mm et plus 
Tôles non revêtues de 
moins de 3 mm. 
Fer~blanc et tôles étamées 
Autres tôles revêtues et 
tOies plaquées· 
Produits sidérurgiques hors CECA 
Produits à froid (sauf fils tréfilés) (c) 
Voir notes page suivante. 
Erzeugnisgtuppe 
Eisen- u. Stahlerzeugnlsse au Berh. des 
Vertrages (Fortsetzung) 
Kaltprodukte (oh ne kaltgezogener Draht) (c) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (d) 
Kaltgezogener Draht 
Rôhren u. Verbindungsstücke aus Stahl 
Andere Produkte 
Gebrauchte Schienen 
Rôhren und Verbindungsstücke 
aus Gul3eisen (NV} 
Ferrolegierungen (NV} 
Eisen· u. Stahlschwamm 
Erze, Schrott, Kohle 
Schwefelkiesabbrande (NV) 




Schrott nicht sortiert oder klassiert 
Schrott aus Gul3eisen 




Koks und Schwelkoks aus Steinkohle 
Braunkohle 
Braunkohlenbriketts u. Schwelkoks 
Steinkohle 






730400. 730410. 730500. 730720. 730760. 731040. 
731130 • .736003 • 736025 • 737003 • 737015 • 737017 -
737025 bis/à 737027. 731600. 731670 bis/à 731693 
731405 bis/à 731470 • 736095 bis/à 736099 • 
737095 bis/à 737099 
731801 bis/à 731890 • 731910. 731920 · 731930-
731940 • 732040 bis/à 732090 
731620 
731700 bis/à 731720 • 732000 • 732010 • 732030 
7302 (ohne/sauf 730200) 
730510 
260101 
260230 • 260250 • 260290 
260105. 260110. 260115 












Groupes de produits 
Produits sidérurgiques hors CECA 
(Suite) 
Produits· à froid (sauf fils trttfllés) (c) 
Produits forgés et autres (d} 
Fils tréfilés 
Tubes et raccords d'acier 
Autres produits 
Rails usagés 
Tubes et raccords de fonte (HG) 
Ferro-alliages (HC) 
Fer et acier spongieux 
Minerais, ferrailles, charbon 
Cendres de pyrites (HC) 
Autres scories, laitiers, ••. (HC) 
Minerais de fer 
Minerais de manganèse 
Poussiers de hauts fourneaux 
Ferrailles non triées ni classées 
Ferrailles de fonte 
Ferraille$ de fer étamé 
Autres ferrailles 
Houille 
Agglomérés de houille 
Cokes et semi-cokes de houille 
Lignites 
Agglomérés de lignites et semi-cokes 
de lignites 
Houille 
pour la fabrication d'électrodes (HC) 
Autres (HC) 
a) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel~tahl. 
(b) Nur Massenstahl. 
(a )Y compris brames et largets en aciers spéciaux. 
(b) Acier ordinaire seulement. 
(c) Kalt hergestellt oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse (ohne kalt· 
gezogener Draht): Kaltband, Kaltproflle, Blankstahl, kaltverformte 
und kaltbearbeitete Bleche und Bander, kaltgewalzte Blache > 
3 mm u.a. 
(d) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiedehalbzeug 
und andere Erzeugnisse in den Forman der Vertragerzeugnisse. 
(c) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans flls tréfllés): feuillards 
à froid, profilés à froid, barres étirées, t(lles et feuillards façonnés 
ou ouvrés, tôles laminées à froid > 3 mm et ... 
(d) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les. formes des produits du traité. 
XXXIII 
EINFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLÂNDERN UND -GEBIETEN 
lM PORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISËES D'APRËS PA YS ET RËGIONS' [)'ORIGJNE 
lM PORT AZIONI 
PER PRODOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl ORIGINE 
INVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VA-N PRODUKTEN 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 19&08 28470 30857 3&053 228701 84,1- 194667 2751'79 2970 24 342061 199&853 82,8-
UEBL 1 BLEU 203 203 203 435 39503 98,8- 2701 27(11 2779 9719 3H!>B 9!>,7-
FRANCE 1&30 41:)8 8140 8673 43109 79,8- 13773 4&853 883,6 92881 364613 74,4-
NEDERLANO b8 b8 68 284 76,0- 1640 1!>40 1640 2667 38,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21441 32849 39268 45229 311597 85,4- 211141 326273 389749 446301 2668776 83,2-
ROYAUME - UNI 202 202 202 1397 2986 2986 
NORVEGE 2604 145654 
SUEDE 227 5677 
AUTRICHE l'HO 1510 200 655,0 10086 10086 12264 17,7-
YOUGOSLAVIE 955 955 6109 6109 
llo Ro So So 2000 san 6890 7890 9573 17,!?- 164:)) 48298 564-98 64528 808!>0 2),1-
R.D.ALLEMANDE 15;157 15057 15057 15057 8353 80,3 57139 57139 57139 57139 5D080 14,1 
ROUMANIE 2397 147651 
REP.AFRIC. SUD 999 999 13412 92,5- 16776 16776 100453 83,2-
ETATS - UNIS 2031 14372 
CANADA 552 37456 
AUSTRALIE 133 22120 
*TOTAUX PAYS TIERS 17057 21149 25613 26613 39482 32,5- 73539 106834 149594 157624 616587 74,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 38498 53998 64881 71842 351079 79,4- 284680 433107 539343 603925 3285363 81,5-
• • 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGANo FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~~ CARBURATO. KJJLSTJFRIJK FERROMA~GAANo 
DEUTSCHLAND B.R 55812 1162~2 l't8316 177844 146632 21,3 958344 2038239 2577074 3088489 2168025 42,5 
UEBL 1 BLEU 125820 265497 378022 497894 586659 15,0- 1H627J 4709352 6602365 8520674 8488914 ),4 
FRANCE 392653 789310 1196653 15&7827 1776940 11.7- 6190572 12374983 18858620 2454760(' 25005418 1,7-
NEOERLAND 2287 3787 5526 552& 17629 68,6- 42535 68034 103156 1(13156 296529 65,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 576572 1174886 1728517 2249091 252786) 10,9- 9187721 19190608 28141215 36259919 3595888!> ),8 
ROYAUME - UNI 4472 4472 4765 4780 3954 20,9 784(12 784n2 93068 93461 96050 2,6-
NORVEGE 259843 53693 3 727541 931399 71t5521 24,9 3980892 BJ43549 l101l:l15 14036014 99347:)3 41,3 
SUEDE 230 230 235 235 15H1::l 98,4- 5669 5669 5863 5863 188805 9!>,8-
SUI SSF 2205 2205 2205 2205 233 846,4 38112 38112 38112 38112 3208 
AUTRICHE 1013 1013 1013 1013 1013 21198 21198 21198 21198 21198 
ESPAGNE 10000 23000 119399 30(1001 
YOUGOSLAVIE 260 260 260 260 6352 6352 6352 6~52 
U. Ro So So 5500 11592 16592 36709 4681)4 21,5- 1()7247 22 7151 313394 61H!42 625062 2,n-
POlOGNE 326 326 5998 5998 
TCHECOSLOVAQUI E 201 201 201 1245 83,8- 566::> 566(1 5660 17760 68,0-
ROUMANIE 100 134('1 
BULGARIE 5650 281H 28103 59218 113900 47,9- 104525 519884 519884 972906 14)357.5 30,!:>-
CONGO KINSHASA 11)16 15024 
OUGANDA 2'>10 26214 
MADAGASCAR 250 4955 
REPoAFRIC. SUD 113616 187011 259345 348392 304963 14,2 1~99:>24 2798135 3953931 5323514 3963953 34,3 
ETATS - UNIS 91 91 61070 99,8- 2701 2701 1213938 99,7-
UNION INDIENNE 89342 1034674 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 392789 7720ZO 1050677 1408179 1386171 1,6 5'J41421 11744112 16096575 21429917 18544114 15,6 
*TOTAU•X OU PROOUI T 969361 1946906 2779194 3657270 3914031 6,5- 15129142 30934720 44237790 57689836 54503000 5,8 
• * 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIJNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND BoR 474532 894251 2123470 3034212 2078189 46,0 33 37668 602t"'909 13030801 17987529 14381762 25tl 
UEBL 1 BLEU 21165 38756 51705 51705 18626 177,6 135758 2291,, 295669 295669 119522 147,4 
FRANCE 93250 2563) 1 287713 314721 932053 66,1- 695856 1664338 1922189 2135861 6737327 68,2-
NEDERLANO 2523 2567 2567 20521 87,4- 21080 21353 21353 112912 81,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 588947 1191831 2465455 3403205 3049389 11,6 4169282 7935427 15270012 2044nl·12 21351523 4,2-
ROYAUME - UNI 1166 1430 1780 2553 22131 88,4- 798() 9780 12180 17460 156918 88,8-
- NORVEGE 1534 1534 1534 65347 97,6- H'74::l 1 )740 1074(1 44762? 97,5-
FINLANDE 193404 193404 193404 193404 162724 18,9 663171 863171 863171 863171 978057 11,7-
SUISSE 23092 134617 
AUTRICHE 60984 159248 170248 335561 49,2- 349992 864203 918065 2048356 55,1-
PORTUGAL 126 126 126 3622 3622 3622 
YOUGOSLAV lE 15671 151 72586 4171 
TURQUIE 874 7 8747 8947 51984 51984 52997 
U. R. S. So 195932 333284 494742 821896 401006 105,0 114140) 1959498 2860632 4551211 2189812 1J7,S 
R:o.ALLEMANDE 17710 59915 147420 164704 10132'1 62,5 68332 327230 785969 875323 434265 101,6 
POlOGNE 55178 55178 55178 75173 10!>713 29,5- 2Hb85 241685 241685 345527 55857J 38,1-
TCHECOSLOVAQIJI E 275 275 275 42 554,8 2034. 2034 2034 . 2499 18,5-
l 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 l l 
GEMFINSCHAFT 
COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine 
1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
HONGRIE 203542 1 3246)9 1 397169 1 454288 1 15000 1202576 1 1955914 1 2352316 1 2630906 1 72413 
ALGER lE 300233 6589'J6 862271 931101 2139618 56,4- U94539 3832716 497?596 535591(1 129)9508 58,4-
TUNISIE 34615 493:>9 49309 65609 146169 55,0- 231334 342790 34279(1 421206 9026J6 53,2-
NIGERIA,FEO 34000 34000 34000 52800 35,5- 181117 181117 181117 364944 50,3-
ETATS - UNIS 11 11 36485 99,9- 51C 510 276806 99,7-
CANADA 2587 4142 4142 4142 5138 19,3- 19399 30874 30874 30874 35246 12,3-
ST-PIERRE-HIQUE 10000 10000 10000 61499 61499 61499 
PARAGUAY 237 237 237 
ISRAEL 660 660 660 660 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1004367 1795933 2419356 2953682 3613306 18,2- 5777076 1J 225 543 13638819 16395655 21486410 23,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 1593314 2S87764 4884811 6356887 6662695 4,5- 9946358 18160970 28908831 36836067 42837933 13,9-
• • 
GIESSERE !ROHE! SEN UND SPEZ 1 ALROHEI SEN. 
fONTES DE HO~LAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA F(]'4DERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPE:tAAL RUWIJZEit. 
DEUTSCHLAND B.R 998182 1755961 2458723 3119728 353433) 11,6- 8258867 14633171 20288913 25671020 26806445 4r1-
UEBL 1 6LEU 32122 52181 72878 96411 1&)694 39,9- 2 50ft74 4J65t'6 583682 779362 109'561:) 28,8-
FRANCF 308032 586222 788863 1070014 9683'33 10,5 2B537) 4649626 6262204 8450519 7067013 19,6 
ITAL lA 3'5 35 352 90,0- 820 820 2341 64,9-
NEDERLANO 6068 69B 7040 7027 15533 54,7- 55805 107465 11:1185 92245 112258 17,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1344404 2401283 3327539 4293215 4679242 8,2- lll00516 19796768 27246404 34993966 35083667 !),2-
ROYAUME - UNI 23225 44858 60810 79629 228547 65,1- 172147 360093 479032 619902 2118348 70,6-
NORVEGE 84422 214262 305539 408'H9 460'503 11,1- 688)55 1764492 2524218 3366571 3324789 1,3 
SUEOE 505 2558 4601 6620 361:> 83,4 4312 21585 37978 53825 33358 61,4 
FINLANDE 17540 25040 32440 49440 663062 92,5- 128098 187661 248590 388481 3908087 90,0-
DANEMARK 255 255 1581 1581 
SUISSE 841 1031 2046 12227 612) 99,8 10474 13875 2695J 95612 56193 n, 1 
AUTRICHE 500J 8735 8919 7240 23,2 33400 58554 60416 42816 41' 1 PORTUGAL 217 217 217 1807 1807 1807 
ESPAGNE 2)5 205 205 54454 99,5- 1419 1419 1419 317879 99,5-
GIBRALTAR 2700 2700 2700 19304 19304 19304 
MALTE 1000 1000 6549 6549 
YOUGOSLAVIE 2297 22()1 2297 6179 82679 92,4- 13736 13136 13136 4D34 532879 92,2-
llo R. S. S. 152707 288268 42631,8 657593 525844 25,1 1)95261 2J27692 2939687 4394875 3470439 26,6 
R.O.ALLEMANDE 47174 94792 123003 2,77258 380433 27,0- 318553 681336 894794 16295 78 2299042 29,0-
POLOGNE 248 248 248 248 1101 1701 1701 1701 
TCHECOSLOVAOU lE 635 635 4456 4456 
HONGRIE 122:>3 80388 104236 155640 549 86815 567842 735287 1066399 4881 
REP.AFRIC. SUO 39996 227976 
ETATS - UNIS 153236 154147 155356 155356 715365 78,2- 12 36160 1241520 1246696 1246696 5609307 77,7-
CANADA 1B8230 456759 734340 941160 1131880 16,B- lft)5644 3568965 5678431 7306936 7728074 5,4-
MEXIQUE 918 26466 
PEROU 800 1799 1799 1799 1982 9,1- 43051 70017 70017 70':117 31576 121,7 
BRESI L 1754 3264 3264 13633 5301 157 t2 15574 30055 30:>55 92317 45746 lOloS 
CHILI 3000 13820 
JAPON 16000 16000 16000 16000 123200 123200 123200 123200 
AUSTRALIE 4223 24541 35163 45181 18721 141,3 35323 215797 308325 393390 181948 ll!o,2 
SECRET 24881 193171 
*TOTAUX PAYS TIERS 705405 1418374 2021207 2840813 4355085 34,7- 5378164 10945497 15452367 20986066 30226795 30,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 2049809 3819657 5348746 7134028 9034327 20,9- 16318680 30742265 42698711 55980032 65310462 14,2-
• • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TlTAUX FONTES ET FERRO-ALLI AGES. 
TOTALE GHJSE E FERIW-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE~. 
DEUTSCHLAND B.R 1548134 2794974 4761366 6367837 5987852 6,3 12749546 22961398 36193812 47089099 45353085 3,8 
UEBL 1 BLEU 179310 356637 502808 646445 805482 19,7- 23 85203 5H7659 7484495 9605424 10008689 3,9-
FRANCE 795565 1635941 2281369 2961235 3720435 20,3- 9335571 187358l'O 27131319 35226861 39174371 1o,o-
Il AllA 35 35 352 90,0· 820 820 2341 64,9-
NEDERLAND 8355 13297 15201 15188 53967 71,8- 9834) 198219 236934 218394 524366 58,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2531364 4800849 7560779 9990740 10568088 5,4- 2456866::1 47249076 71047380 92140598 95062852 3, J-
[tOYAIIME - UNI 28863 509!>2 67557 87164 254632 65,7- 258529 449612 587266 733809 2371316 69,0-
NORVEGE 344265 752729 1034614 1341852 1273975 5, 3 4568947 9818781 13545973 17413325 13852768 25,7 
SUEDE 735 2738 4836 6855 18937 63,7- 10041 27254 43841 59688 227840 73,7-
FINLANDE 210944 218444 225844 242844 825786 70,5- 991269 105('8 32 1111761 1251652 4886144 74,3-
OANEHARK 255 255 1581 1581 SUISSE 3046 3236 42'H 14432 29445 50,9- lt8586 51987 65062 133724 164018 18,4-
AUTRICHE 1013 66997 170506 181690 344014 47,1- 21198 41'14590 954041 1009765 2124631t 52,4-
PORTUGAL 3't3 343 343 5429 5429 5429 
ESP.AGNE 2:>5 10205 23205 54454 57,3- 1419 12"818 301420 3 77879 2::1,1-
GIBRALTAR 2700 2700 2700 19304 19304 19304 
HALTE 1000 1000 6549 654q 
YOUGOSLAVIE 2557 2557 3512 23065 82830 12,1- 2'JJ88 20088 26197 126C 81 537050 76,4-
J _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
2 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
TUROUI F 1 8747 1 8747 1 8947 1 1 51984 1 51984 1 52997 1 
U. R. s. s. 356139 639034 944542 15240 88 983227 55,0 2360308 4262639 6170211 9622456 6366113 51,1 
R.D.ALLEMANDE 79941 169764 285480 457019 490115 6,7- 4440 24 1065705 1737902 2562040 2783387 7,9-
POLOGNE 55426 55426 55752 75747 106713 28,9- 24338b 243386 249384 353226 558570 3bt 1-
TCHECUSLOVACUI E 476 1111 lltl 1287 13,6- 7694 12150 12150 202~9 39,9-
HONGRl E 215745 404997 501405 609928 15549 1~89391 2523756 30876[13 3691305 77294 
ROUMANIE lOO 2397 95,7- 134() 14 7651 99, o-
BULGARIE 5650 28103 28103 59218 113900 47,9- 104525 519884 519884 972906 1403525 30,()-
AlGER TE 10n33 658996 8b227l 931101 2139618 56,4- 1994539 3832716 4972596 5355910 129095!)8 58,4-
TIINIS JE 34615 493;)9 49309 65609 14'> 1b'J 55,0- 237334 342790 342790 421206 9)260b 53,2-
NIGERIA,FED 34000 34000 341)00 52800 35,5- 181117 18ll17 181117 364944 50,3-
CONGO K 1 NSHAS A 1016 15024 
OUGANDA 2010 26214 
MADAGASCAR 250 495'5 
RFP.AFRIC. SUD 113(>16 187011 260344 349391 358371 2,4- 1399024 2798135 3970707 5340290 4292382 24,4 
ETATS - UNIS 153236 154147 155458 155458 814951 80,8- 1Df>l6) 124152;) 12499('7 1249907 1114423 82,3-
CANADA 190~17 460901 138482 945302 1137 570 16,8- 1425343 3599839 5709305 1337810 7800776 5,8-
ST-PI ERRE-MI QUE 10000 10000 10000 61499 61499 61499 
MEX lOUE 918 26466 
PERDU 800 1799 1799 1799 1982 9,1- 43051 70017 70017 7(1017 3157b 121,7 
8RESIL 1754 3264 3264 13633 5301 157,2 15574 30055 30055 92317 45146 101,8 
CHILI 3000 13820 
PARAGUAY 237 237 237 
1 SR AEL 6b0 660 660 66(1 
UNION INDIENNE 89342 1034674 
JAPON 16000 160JO 16000 16000 123200 12 3200 12320(1 12320(1 
AUSTRALIE 4223 24541 35163 45181 18854 139,6 35323 215797 308325 39339(' 204068 92,8 
SECRET 24881 193171 
*TOTAUX PAYS TI ERS 2119618 4007476 5516853 7229287 9394044 23,0- 17170200 33021986 45331355 58969262 70873906 16,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 4650982 8808325 13077632 17220027 19962132 13,6- 41738860 80271062 116384135 151109860 165936758 8,8-
LAENDERGfllJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DE NT ALE 591423 ll09708 15 34370 1934352 2884)73 32,8- 5'118658 11901340 16539fl06 21ll5324 24541649 13,9-
FINL. NORV. OANEM 55 52)9 971173 1260713 1584951 2C99761 24,4- 55b:l21!> 108!>9613 14b59315 186665511 18738912 o, 3.-
AELE - EFTA 377922 871055 1282362 1632591 1921()03 14,9- ~90730 1 10757713 152(13193 19357321 18740576 3,3 
EUROPE OR 1 ENT AlE 712901 12978)0 1816393 2727 211 1713188 59,2 4441634 8&23064 11777134 17221423 11356859 51 rb 
* EUROPE TOTALE 1304324 240750 8 3350763 4661563 4 597261 1.4 10360292 20524404 28316940 38336747 35898508 6,8 
AMER IQUF DU NORD 344053 62501t8 903940 11107b0 1952";21 43,0- 21>61203 4902858 7020711 8649216 14915199 41,9-
AMERTQUE CENTRALE 918 2646b 
AMERIQUE OU SUD 2554 5063 50b3 15432 10283 50,1 58625 100309 10!'309 162571 91142 78,4 
* AMERIOUE TOTALE 346b07 630111 909003 1126192 1963722 42,6- 2719828 5003167 7121020 8811787 15032807 41,3-
AFRICIIE DlJ NORD 334848 708305 911580 99b710 2285 787 5&,3- 2231873 417550b 5315386 5777116 13812lllt 58,1-
ETATS ASSOC FRANC 250 4955 
ETATS AS SOC AUTR. 101~ 15024 
* AFRIQlJF TOTAl!; 448464 92931& 1205924 1380351 2699984 48,8- 3930897 7154758 946 7210 11303478 18510678 38,8-
MOYFN ORIENT 660 660 660 660 
EXTREME ORIENT 16000 16000 16000 16000 89342 82,0- 123200 12 3200 123200 123200 1034674 88,0-
* ASIE TOTALE 16000 160JO 161)00 16000 89342 82,0- 123860 12 3860 123860 12 3860 1034674 87,9-
* OCEANIE 4223 24541 35163 45181 18854 139,6 35323 215797 308325 393390 204068 92,8 
* DIVERS 24881 193171 
* * 
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*TOTAUX OU PRODUIT 
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POL YNES 1 E FR 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
•TOTAUX DU PRODUIT 
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1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELL I • BLJKKEN t:N RJWE BUI SLOEPEN. 
480159 1043389 1149261 2715411 2312410 17,4 H51432 8954657 15977552 2545339B 19770270 28,1 
29321 232014 239050 262495 526312 50,0- 274350 1588242 1653788 2496989 444B960 43,8-
38C22C 799821 1062796 1515109 1627012 6,B- 788199B 14362017 19176834 25069612 18422194 36,1 
213 213 12548 13175 11301 23,8- 10H19 10109 127869 165574 933433 82' 2-
191t351 2426~0 268133 313766 311192 15,5- l'15139::l 258 7663 2963927 3698196 40621B2 B,9-
1083964 2318127 3331788 4819956 4854833 0,6- 14)75279 27532748 39899970 56883769 47631039 19,4 
6085 157b1 22021 2B748 61527 53,2- 14C 1680 263556B 3465825 lt494489 5114741 21,3-
67417 13682 5 171211 1BB59B 317017 40,4- 543315 945B20 1159532 1267623 224 7552 43,5-
226 231 290 290 3643 91,9- 5464 62B4 16523 16523 13 7lB4 B7,9-
5060 5060 5060 5060 23917 7Bt8-:- 15206 15208 15208 15208 58429 73,9-
3080 19945 
2354 3763 3763 3763 b7851 94,4- 37233 57949 57949 57949 846132 93,1-
1996 7256 9834 10117 43865 75,5- 41742 196123 254339 264436 446314 40,7-
524 578184 881143 881143 1442 23226 36135(12 5533834 5533834 51385 
400 400 400 225 77,8 18852 18852 18B52 20765 9,1-
424 424 424 424 284 49,3 21462 21462 21462 21462 6284" 241,5 
242 242 242 242 2483 2483 2483 2483 
53970 56970 56970 56970 445789 445789 445789 445789 
6986 9911 21592 30885 
546 546 546 2880 81,0- 35792 35792 35792 32048::1 88,7-
59344 82676 96627 96627 257052 62,3- 591955 760235 861157 861157 2243584 61,5-
2421 326B 3764 3764 3067546 99,8- 33685 54995 6B013 66013 30 683517 99,7-
5 5 5 53 90,5- 273 273 273 5191 94,7-
150 1069 
50 50 497 89,B- 546 546 10281 94,6-
10 623 1215 1550 2384 34,9- 360 2B641 64160 78345 159450 50,8-
2 2 174 174 
223073 892256 1266553 1294810 3853413 66,3- 3163602 8838976 12043503 13213833 42972903 69,2-
1307037 3210383 4598341 6114766 8708246 29,7- 1123B881 36341724 51943473 70097602 90609942 22,5-
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOO~S FT BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
434340 813065 1206549 1608733 212 B2 53 24,3- 6290104 11759905, 16681157 21756648 28948528 24,8-
935423 1130928 2570467 3480085 4366634 20,2- !3314071 16198745 23695367 31677965 ~9411131 19,7-
640540 1221164 1816038 2288734 3269763 29,9- 5H8607 12021331 17963868 22520565 45001671 49,9-
2165 12365 53625 74203 o3817 16,2 105633 236039 738216 984643 1109375 llr2-
57591 165199 218141 361271 601353 39,8- !>705 B1 1893315 2505482 3B86693 7092374 45,1-
2070659 3942721 5864820 7813026 10429880 25,0- 21858996 42109335 61584090 80826514 121623685 33,5-
86103 166 72 5 235223 352029 447226 21,2- 1405910 2718249 3757625 5254592 7759626 32,2-
33560 413388 
3421 49665 90030 111502 45023 147,7 1382 84 5b3665 1164416 1516057 2568681 40,9-
1566 1566 741 111,3 14208 14208 12295 15,6 
10690 19154 19736 20527 19319 6,3 156:142 256496 271555 283617 338835 16,2-
3874 8117 14750 1B293 32807 44,2- 96916 200387 443700 569672 5B2356 2.1-
22113 40443 121720 154660 13245 382145 814384 1668481 2047143 234204 774,1 
22855 96076 215156 268997 122592 119,4 169226 58671:1 1345248 1665108 1022541 62,8 
14301 14301 14301 14301 228822 228822 228822 228822 
2010 120959 174527 225012 585 16080 968540 1392820 1179480 38798 
1QOOO 10000 36000 22265 61,5 8000) 800(10 233110 226430 3,0 
28 228 1790 5510 67,4- 273 2459 19945 37432 46,6-
2293 4846 14842 45112 30B25 46,5 27758 56937 158929 338950 374085 9,3-
14653 23266 25099· 260B2 75435 65,3- 136023 210067 225641 233291 H5153 69,Q-
167 372 77430 99,4- 3279 6558 801401 99,1-
8111 8111 8lll 8111 40511 79,9- 52664 52864 52864 52864 352738 84,9-
1896 1896 43925 95,6- 79781 7978i 1922588 95,6-
150 235 1227 2835 663535 99,5- 6543 24113 126507 256642 8959469 97,0-
211536 2249987 
5326 5510 5510 5510 21209 73,9- 111541 125475 125475 125475 381707 67,5-
139 5~8 598 1149 5052 17,2- B282 38883 38883 64726 335849 80,6-
9 304 
214 17285 
196099 568034 954687 1295804 1932634 32,9- 2~ 36438 6930065 11180693 1477('041 29391152 49,7-
2266758 4510755 6819507 9108830 12362514 26,2- 24795434 49039400 72764783 95596555 151014837 36,6-
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAHME E 6IDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE~. 
605861 2180655 365 3104 4520279 1725233 l62t0 !>~8112~ 18 323067 311639A7 36131738 10654070 257,9 
2()3223 783242 1229440 1582 391 1078B38 46,7 15fl7224 5959379 9269052 11751841 88055 31 33,5 
66450 105132 213348 272536 2249042 87,8- 550391 907526 1857087 2374018 19424010 81,1-
2708 2791 26287 27110 
93760 574B9 1120551 1207920 268695 349,6 749469 4947907 9912779 10476674 2367890 342 ,ft 
1169294 3643826 6219151 7585917 5321808 42,5 9ft8B208 30137879 52229192 62761981 41251501 52 tl 
1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME - UN l 225 1 22 5 1 10797 1 21537 1 192477 88,7- 396() 1 3960 1 78997 1 155126 1 1498758 89,S-
NORVEGE 162114 269346 42 0742 6'11313 649815 4,9 13('7652 1679911 2625433 4308439 4250385 1,'t 
SilE DE 22139 60953 240728 306468 1'>7110 108,3 2:l983't 450939 Ul15601 2481843 1523171 62,9 
FINLANOE 36 5163 590546 905157 l'l68854 1744015 38,6- 3516949 5678597 8751894 9994299 16645214 39,9-
AUTRICHE 2274 2274 2274 '•252 3445 23,4 21585 21585 21585 4235" 36667 15,5 
ESPAGNE 466590 553821 1503140 63,1- '•194569 4958847 13180237 62,3-
YOUGOSLAV l F 11::14 30itJ 3503 6234 182834 96,5- 7163 19381 22637 418 52 1133861 97,5-
U, R, S, S, 6675 758611 
POLOGNE 12388 78689 
TCHECOSLOVAI.IU lE 12534 21634 31610 40243 126680 68,1- 85216 147522 214976 213146 1078144 74,6-
ROUMANIE 33259 33259 41069 5:ll01 17,9- 404372 4fl4372 472951 577049 17,9-
8ULGAR lE l 7251 30892 47947 110403 197'172 306228 
NIGERIA,FED 5540 5540 5540 33240 33240 33240 
ETATS - UNIS 416056 853836 853836 1618'l32 5171139 68,6- 3944502 6568904 6568904 132346511 53467120 75,2-
JAPON 3315 34488 
INDETERMINES 2046 26838 
*TOTAUX PAYS TIERS 981639 1857904 3004928 4396270 9795780 55,(1- 8797461 1511882:l 24929280 36302979 94207689 61,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 2150903 5501732 9224079 11982187 15117588 20,7- 18285669 45256699 771511472 99064960 135459190 26,8-
* * 
BLOECKE UND HALRlEUG INSGESAMT, 
TJTAUX LI~GOTS ET OEMI-PROJUITS, 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI, 
TJTAAL BLUKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
flEUTSCHlANO B.R 1720360 40371)9 6608914 8844423 6165896 43,4 16922660 39037629 63822696 85341784 5937286~ 43,7 
IIEBL 1 BLEU 1167667 2 746184 4038957 5324971 5971784 10,7- 10595645 23146366 34618207 45926795 5272622 12,8-
FRANCE 1087210 2126717 3092182 4076379 7145817 42,9- l't'tl0996 272~')934 38997789 49964195 ~2847881 39,6-
!TALlA 2978 12578 68!!81 90169 81184 11.1 115742 246148 892372 1117927 2f'l42838 42,2-
NfDERlANO 345702 982088 1606825 1882957 124184::1 51,6 3377443 9428885 15 3821 '38 1A061563 13522446 33,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 432 3917 9904676 15415759 20218899 20606521 1,8- 45422483 99749962 153713252 2004 72264 210512225 lt, 1-
ROYAUME - UNI 9241.3 182711 268041 402314 701230 42,5- 2811550 5357777 1302447 9904207 14973125 33,8-
NORVEGE 249531 406171 591953 869971 1000392 12,9- 1550967 262 5137 3784965 5576062 6911325 19,2-
SUEDE 25786 110849 331048 418260 195776 113,6 353582 1021088 2996540 4014423 4229636 s,o-
FINLANDE 310223 595606 911783 1075480 1768673 39.1- 3532157 5693805 878131" 10023715 16715938 39,9-
DANEMARK 3080 19945 
SUI SSF 13044 22917 23499 24290 87170 12,0- 193275 316445 3295(14 341566 1185567 71' 1-
AUTRICHE 8144 17649 26858 33262 80117 58,4- 160243 418095 719624 876458 1065331 17,6-
ESPAGNE 22697 618627 1475453 1595624 1517827 5,1 ~05371 4427886 113968114 12539824 134658?6 6,8-
YOUGOSLAVIE 23959 991U> 218659 275 231 305426 9,8- 176991 60 8C91 1367885 11" 6960 2756402 38,::1-
TURQUIE 14301 143Jl 14301 14301 228822 228822 2288 22 22882? 
11. R, s. s. 2010 121359 174927 225412 7485 1608) 987392 1411672 17983 32 135431 
R,O,ALLEMANDE 10000 10000 36000 22285 61,5 8000:) 80000 233110 226430 3,') 
POLOGNE 28 228 1790 17898 89,9- 213 2't59 19945 116121 82' 1-
TCHECOSLOVAOUI E 15251 26904 46876 85839 157789 45,5- 134436 225921 395367 633558 1458513 56,5-
HONGRIE 14895 235)8 25341 26324 75435 65,0- 138506 212550 228124 235774 755153 68,7-
ROUMANIE 56970 90229 90396 98411 127531 22,7- 445789 850161 853440 9252 98 137845') 32,8-
BULGAR 1 E 17251 30892 47947 110403 1970 72 306228 
AlGER lE 6986 9911 21592 30885 
TUNISIE 8111 8111 8111 8111 40571 79,9- 52864 52864 52864 52864 352138 8lt,9-
NIGERIA,HD 5540 55't0 5540 33240 33240 33240 
140ZAMBIOUE 546 546 546 2880 81 ,o- 35792 35792 35792 320480 88,7-
REP,AFRIC. SUD 59344 82676 98523 98523 300917 67,2- 591955 760235 940938 940938 4166172 77,3-
ETATS - UNIS 418627 857359 858827 1625531 8922820 81,7- 3184730 66481H2 6 763424 13559313 93110706 85,3-
CANAO'JI. 5 5 5 211589 99,9- 213 273 273 2255178 99,9-
MEX lOUE 150 1069 
BRES IL 5326 5510 5560 5560 21706 74,3- 111541 125475 126nt 126021 397988 68,2-
JAPON 149 1221 1813 2699 13751 74,8- 8642 67524 113343 143071 529787 72,9-
H<lNG - KONG 2 2 174 174 
POLYNESIE FR 9 30it 
INDETERMINES 2260 44123 
*TOTAUX PAYS TIERS 140:l781 3318194 5226168 6986884 15581827 55,1- 14997501 30887861 48153476 642868 53 166511744 61,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 5724698 13222870 20641927 27205783 36188348 24,7- 60319984 130637823 201866728 264759117 377083969 29,7-
lAENOERGRUPPENo lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GfOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 820098 2067947 3861595 4708733 5659691 16,7- 9412958 20697746 36907981 45212CI37 61323léll 26,2-
FINL. NORV, DANEM 619754 1001777 1503136 1945451 2772145 29,7- 5)83124 8319542 12566275 15599777 23647208 33,9-
AELE - EFTA 388918 740297 1241399 1748097 2C67765 15,4- 5)69617 9739142 15133Q80 20712716 28384935 26,9-
EUROPE ORIENTALE 8-H26 289279 378660 521723 408423 27,7 7 34811 24667(10 3168134 4152245 407009R 2.'1 
* EUROPE TOTALE 909224 2357226 4240255 5230456 6068114 13,7- 1 )1 't7769 23164446 40"76115 49364282 65393199 2't,4-
AMERIOlJE OU NORD 418627 A51364 858832 1625536 9134409 82,1- H8473:J 6648285 6763697 13 55 95 86 95365884 85,7-
A14FRIOUE CENTRALE 150 10t-9 
AMEjHQUF OU SUD 5326 5510 5560 5560 21706 74,3- 111541 125475 126'121 126<121 39798f! 68,2-
* AMERIOUE TOTALE 42 3953 862874 864392 1631096 9156265 82,1- 4)96271 6773760 688971R 13685607 95764941 85.6-
AFRIQUE DU NORD 8111 8111 15097 18022 40571 55,5- 52864 52864 74456 83749 ~52738 76,2-
* AF.RIQUE TOTALE 67455 96873 11 9706 122631 344428 64,3- Slt4819 882131 1084426 1093719 4839390 77,3-
















































l-XII l-XII 1970 
±% s ±% 
74,8- 8642 l 67524 l 103217 l 143245 l 529787 72,9-




Il 1 _l 1 1 1 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMltRE, COILS. 
BREE DB AND OP ROLLE N. 
DEUTSCHLAND B.R ll2B604 204045ft 3161878 ft356lll ft550595 ft,2- 14215:!0:> 25889613 4:!933606 5687b488 6795ft470 16,2-
UEBL 1 BLEU 2389426 4308316 6634060 8800297 9120972 3,4- 26819872 482ft9053 7ft703053 99606542 109617302 9,0-
FRANCE 389732 705682 1000573 1418662 1456094 2,s- ft!>39392 9187233 13990277 197711543 26008475 23,9-
ITAL !A 1:!9186 208272 327961 464678 57655ft 19,3- 647:!472 11953546 16191934 20388368 19709778 3oft 
NEDERUIND 1688304 38219!>7 5882603 7825292 6297993 2'to3 16383997 38364362 60ft47951 8lft03ft51' 63372209 28,5 
*TOTAUX COMMUN4UTE 5705252 110846H 1700707 5 22865040 22002208 3,9 68528733 133643807 206266821 278045391 286662234 2,9-
ROYAUME - UNI 15057 15060 15060 15069 2lt59l 38,6- 159577 161'257 160257 1613 50 279802 42,2-
SUEDE 2 24 12793 99,7- 190 1991 934200 99,7-
FINLANDE 30139 316434 
SUISSE 3l ft6 46 4948 99,0- 248 1804 1804 70412 97,3-
AUTRICHE 957173 1870310 2823<'99 3712390 3582885 3.6 1:!3 09368 20278643 30785796 ft0648262 39780072 2,2 
PORTUGAL Hl 471 646 27,0- 4283 4283 7622 43,7-
ESPAGNE 618 618 460063 99,8- 6284 6284 483322:> 99,8-
YO!IGOSL AV 1 E 184056 375586 4978ft9 717413 506747 41,6 l63867'i 3384798 4511263 6455['48 5342382 20,8 
GRE CE 475 475 75366 99,3- 4557 4557 900829 99,4-
Il• R. s. s. 275427 7128~6 9165ftl 1246824 1327240 6,0- 2753199 7178188 9213896 12375732 14813667 16,ft-
R.O.ALLEHANDE 1266 128ft5 
POLOGNE 99918 160550 245813 291066 657955 55,7- 905183 1488928 2278443 2707336 6596036 58,9-
TCHECOSLOVAQUI E 573622 1098188 1468968 1833839 1403803 30,6 52319')7 10104453 13555343 1694528A 140119ft6 2(),9 
HONGRIE 116351 226473 2695ft9 371849 315273 17,9 1)70896 2093886 2459137 3401090 3292255 3, 3 
ROUMANIE 36766 38542 154720 2113 336595 352570 1404785 21552 
BULGARIE 365051 799786 1182431 1641396 774582 111,9 3318808 7367953 10859308 15050081 8111370 8<t,2 
ALGER 1 E 60 60 60 60 336 336 336 336 
NIGERIA,FED 1092 1092 1092 9830 9830 9830 
REP.AFRIC. SUD 30034 70165 70165 107410 34,6- 313850 732222 732222 1139857 35,7-
ETATS - UNIS 145389 177067 701162 942930 9328160 8'J,8- 2199971 2959537 8628064 11332054 119324165 90,4-
CANADA 4943 4943 4943 223 59016 59016 59016 19223 207o0 
NICARAGUA 5425 60757 
BRES IL 42022 454268 
TI MOR POR. MACAO 37203 416677 
JAPON 1179994 2012353 3611229 4916588 6867718 28,3- 17Z58349 3:>323899 49776700 65206880 86189898 24,3-
AUSTRALIE 1269 4010 
*TOTAUX PAYS TIERS 3912098 1s21as 11848115 15952117 25 539701 37,4- 4't846875 86060417 133399299 176824663 306677065 ft2 ,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 9617350 18605836 28855190 38817157 47541909 18,3- 1133 75608 219704224 339666120 454870054 593339299 23,2-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND a.R 128740 216789 280872 340481 26946~ 26,4 2186880 3844871 4986725 6166405 4420353 39,5 
UEBL 1 BLEU 38745 89156 135601 177590 215697 17,6- !>87892 14!:13330 2238771 3044884 3032523 O,lt 
FRANCE 75277 144991 201625 266146 178885 48,8 952092 1840507 2578157 3477272 2262931t 53,7 
ITAL !A 201 235 464 495 418 18,4 7104 9017 12296 14208 6606 115,1 
NEDERLAND 1832 2207 3263 3875 12767 69,6- 39895 411578 68631 81981 216658 62,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2ft4795 453378 621825 788587 677231 16,4 3373863 7206303 9884580 12784750 993907<t 28o6 
ROYAUME - UNI 30 1928 2191 2414 1243 94,2 1526 48123 53923 60948 19681 209,7 
NORVE(iE 230 230 230 230 3180 3780 3780 3780 
SUEDE 7949 13713 19120 20452 27523 25,6- 71038 126775 183606 203973 261183 21,8-
DANEMARK 1 1 !>412 99,9- 502 502 70219 99,2-
SUISSE 152 601 1260 2017 130 3096 24387 35316 HC65 2195 
AUTRICHE 428 60<t4 6817 7889 7144 10,4 6011 85736 98011 116180 124282 6,4-
ESPAGNE 2 2 416 416 
YOUGOSLAVIE 223 3005 
TCHECOSLOVAQUI E 26329 48779 50140 50140 85870 41,5- 346721 651366 669399 669399 \180601 43,2-
ROUMANIE 774 774 774 774 12295 12295 12295 12295 
EGYPTE 23 180 
ETATS - UNIS 1682 2336 10641 12862 3661 251,3 4:>737 57679 294142 359036 8ft284 326,0 
JAPON 4 4 629 629 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 37574 74405 91180 96785 131229 26,2- ft.B520ft. t:J10141 1352619 14 74223 1745630 15,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 282369 527783 713005 885372 808460 9,5 4359067 8216444 11237199 14258973 l168470ft 22,0 
* • 
SCHWELLEN, UNT ERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATENr LASPLATEN. 
DEVTSCHLAND B.R 14510 36083 51559 62267 61193 7,2- 308608 797367 111724(' 1347073 1222649 10,2 
UE8L 1 BLEU 1198 1307 1604 2168 2864 24,2- 2 5:>20 29982 37473 46999 6 136ft 23,3-
FRANCE 5612 19932 24219 28381 23663 19,9 101607 292674 377890 437744 303205 44,4 
ITAL !A 25 25 101 101 520 80,5- 3005 3005 6'10 6010 8196 26,6-
NEQERLANO 549 22H 2547 2547 9581 73,3- 5205 23526 32772 32772 90851 63,8-
•HOT AliX COMI'IUNAUTE 21894 59 55ft 80030 95464 103821 8,o- ft.43445 1146554 1571385 1870598 1686265 10,9 

















ETATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




*TOT AUX COMMUNAUTE 



























*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 








































l-XII l-XII 1970 

















47 47 101 157 1366 1366 3005 4371 
13 13 460 460 
28 2<'t7 269 269 877 69,2- 273 8455 9001 9001 25319 64,4-
153 300 300 1 1996 4697 4697 355 
434 434 5738 5738 
13 11 13 13 1093 1093 1093 1093 
1440 13388 
426 444 26 16418 22162 3590 517,3 
94 515 1613 1705 2369 27,9- 3092 16474 44269 52471 46149 13,7 
21988 60069 81643 'i7169 106190 8,4- 446537 1163028 1615654 1923069 1732414 lloO 
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. ~ALSDRAAO. 
615403 1135813 1598191 2H2443 2598079 17,4- 9408309 1748 7092 24703603 33150457 38818379 14,5-
1150844 2268343 3336748 4344204 4060270 7o0 14343472 2860 8635 42484614 55242795 55207455 0,1 
1458599 2791284 4237228 5174650 5313164 8,7 19861859 3!!)28181 57673406 78074011 75846639 2,9 
2)051 523't4 144827 191522 120288 59,2 395094 925952 2314172 3102795 2469243 25,7 
300479 635556 926482 1167187 1202711 2,9- 4132253 10026766 14441021 18106855 18675207 3,0-
3545376 688334) 10243476 13620006 13294512 2o4 48740987 95076626 141616816 187676913 191016923 1.7-
128729 306317 524410 607984 411316 29,0 1509951 3590554 6105704 1124316 6436211 10,7 
542 542 542 8620 6620 862(1 
14189 21959 41456 56054 80157 30,0- 229551 331380 619695 838747 1233672 31,9-
121204 260799 337623 411031 578472 18,5- 3447483 7179130 9239089 12801414 14967491 14,4-
15949 31262 46024 62828 105bl2 40,4- 2 63981 508626 749202 1024670 1719530 40,3-
2873 6888 15790 20046 13232 51,5 34153 81147 185792 235769 174316 35 t 3 
3893 6667 7785 9952 32411 69,2- 89021 149591 169780 208514 413662 49,5-
78385 165315 250658 320070 400113 19,9- 1)94815 2241006 3421942 4458394 5457015 18o2-
1834 1834 1834 2618 29,9- 19655 19655 19655 26285 25,1-
101814 252751 486567 550953 5744 1109680 2765344 5285585 5983930 134280 
50563 105057 157667 188297 105210 79,0 517205 1070936 1604345 1896235 1246531 52,1 
1658 5 53786 1136 
5 5 5 5 115 115 115 115 
225 225 225 225 24 837t5 5760 5760 5760 5760 360 
746 10466 
5247 20431 28101 46335 39316 17,9 55904 222084 305163 514738 591950 13,0-
48141 90145 153217 191462 37932 404,8 48041'2 894073 1539243 1925583 438470 339,2 
16741 20113 22282 44894 22438 100,1 198245 2122 60 235934. 463905 266449 74,1 
489 513 22728 73622 5464 5737 245'081 775136 
750 7272 
13480 19509 54958 87423 650056 86,5- 315166 448069 9511)56 1416216 9779767 85,4-
61397 10424 7 140854 179851 249410 27,8- 1l:>H04 2::147809 2776192 35lt9512 4587630 22,5-
25 546 
40 440 
39) 393 393 63383 131046 51,5- 7820 7820 7820 694394 1825166 61,9-
13114 190588 
13873 30950 48748 486264 99471 388,9 234253 494609 797303 5553356 1953049 184,3 
679590 1445922 2341869 3465463 3038568 14,0 1:H99273 22290925 34213871) 49560039 51455016 3,6-
4224966 8329262 12585345 17085469 16333080 4,6 59540260 11731)7551 175890692 237236952 242471939 2,1-
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. S TAAFSTAAL. 
1642597 3205317 4673659 6121876 7484344 18,1- 28803498 56659912 81992540 107164090 130161888 17,6-
2876574 6115093 9856530 13376813 127b5173 4,8 392!19261 84487056 137896231 185297951 188999339 1,9-
762960 1120122 24'H598 3293243 2837828 16,0 143:>0447 30817605 43871244 57637159 58185069 0,9-
968370 2143415 3759156 5040373 2078071 142t6 13588968 3001)9720 52016629 68451688 35144734 94t8 
248605 494290 891128 1163317 1155852 0,6 359111:) 7051693 1255 6948 16294272 17404120 6,3-
6499106 13678237 21672071 28995622 26321268 10,2 99553284 209085986 328333592 434825160 429895150 1t1 
66715 153645 216074 278884 408824 31,7- 1913762 3812324 5331531 6578900 8610544 23,5-
74 3662 
2 2186 
42810 118176 158754 181102 69344 161t2 b3C546 1732874 2331131 2764{'95 1716975 61 ,o 
93338 19235 2 346984 431279 369437 16,7 3213371 6351244 99082 75 12382331 13448634 7,8-
22749 43347 59852 79846 57133 39,8 400728 738349 1029738 1385449 998634 38,7 
105767 199340 274482 358526 479467 25,1- 1+64740 2742181 3733577 4876144 6715416 27,3-
5674 9911 15513 22800 39228 41,8- 187933 332314 494039 671054 976295 31,2-
74357 139782 198657 251071 307213 18,2- 4)95046 7827346 11148923 14162626 18239672 22,3-
45 45 45 45 4991 99,0- 3760 3760 376!' 3760 43170 91,2-
62238 209060 300024 365486 242151 50,9 1150218 3134449 4581745 5748444 6402154 10,1-
61 1157 
542 7650 
17613 31642 35778 51556 163636 68,4- 254392 419795 469593 599719 2048661 70,6-
600 1980 1980 1980 935 111,8 744) 25123 25123 25123 6435 290,4 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19~ 
Origine l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
U. R. S. S. 1 689 1 b89 1 689 1 3061 77.4- 1 1lfl46 1 11::146 1 11046 1 56709 8J,4-
R.D.AllEMANDE 8096 8096 8096 8(\96 652 56673 5Mn 56673 56673 9285 51J,4 
POLOGNE 17851 4:5099 117036 188905 220011 14.0- 217683 560237 1396534 2210661 3090158 26,4-
TCHECOSLOVAQUIE 153159 322332 494724 620479 430240 44r2 18:!3242 3689624 5622592 7103916 6433540 1J,4 
HONGR JE 31053 54412 68566 100077 77359 29,4 315577 566272 717707 1:!71930 874692 22,5 
ROUMANIF. 153511 2141J9 263203 331152 25 8861 30,2 1~32959 2421025 2978915 3729059 3082431 21 ,tl 
BULGARIE 5 5 581 99,0- 360 360 15596 97,6-
TIIN ISI E 18631 33530 71542 92400 30084 207.1 2 22362 403853 1175079 1126f'J70 327500 2ft3,8 
LIBERIA 220 2042 
CONGO KINSHASA 124 595 
AFARS ET ISSAS 118 118 118 5874 5874 5874 
"'OZAMBIQUE 94 8123 
REP.AFRIC. SUD 43104 566809 
ETATS - UNIS 7057 23345 58121 69065 194168 64,3- 542511 1311069 205271)5 24ll431 5660861 57,·3-
CANADA 356 492 703 1071 2841 62.2- 15:>00 2fl220 29700 45361 116810 61,1-
HONOtJRAS 150 960 
PANA "'A 460 959 1269 1519 2565 40,7- 2744 62(18 8928 11'688 20477 47,7-
ARUBA • 57 57 57 57 156:> 1560 1560 1560 
SURINAM 93 93 1423 1423 
BRES IL 194 194 225 225 77418 99,6- 6268 6268 7361 7361 1096332 99,2-
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 5090 5090 5090 2205 130,8 38960 3896(1 38960 27680 40,8 
CHYPRE 1370 9864 
LIBAN 112 10 72 
ISRAEL 2 180 360 49,9-
UN ION I NOl ENNE 393 393 393 393 19163 97,9- 5738 5738 5738 5738 211467 97,2-
JAPON 5031 7495 14229 19116 26400 27.5- 324214 537045 955816 1255947 2303847 45,4-
AUSTRAL fE ll1 111 111 19 484,2 1734 1734 1734 2893 40,.J-
POLYNESIE FR 222 10098 
INDETERMINES 4 440 
*TOTAUX PAYS TIERS 887815 1815861 2712413 3467352 3534654 1t 8- 181t68473 36763165 53826140 68296875 83155348 17,8-




DEUTSCHLAND BoR 181167 309436 453673 527320 440043 19o8 3566834 6040283 9048035 10422046 7888655 32,1 
UEBL 1 BLEU 79321 9692J 132157 198168 494257 59,8- 1)2177'1 1249019 1698345 2550911 6736852 62,0-
FRANCE 55779 97229 141786 182 509 192696 5,2- 805782 1418106 2080670 2680523 2646513 lt 3 
NEDERLAND 2233 8516 12868 14197 14396 1,3- 21862 143612 203592 222708 180069 23,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 318500 512101 740484 922194 1141392 19o1- 5422257 8851020 13030642 15876188 17452089 8,9-
ROYAUME - UNI 728 10646 
SUEDE 1 7 7 287 287 287 
SUISSE 436 436 436 436 1964 77o7 6011 6011 6011 6011 25137 76,~-
AUTRICHE 375 84 346,4 3005 1366 120,0 
TURQUIE 201 207 207 3040 3040 3040 
TCHECOSLOVAOUIE 1745 3645 17747 19735 20206 41746 218653 240861 
HONGRIE 102 1682 
*TOTAUX PAYS TI ERS 2181 4295 18397 20760 2878 621t3 26217 51084 227991 253224 36831 552,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 320681 516396 758881 942954 1144270 17,5- 51t48474 8902104 13258633 16129412 17490920 7,7-
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORFS. 
PROFIELE'N VAN 80 ~M. EN MEER EN ZORES-S TAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 683533 1387127 2130927 2750505 3556619 22o6- 9H3128 19329316 2993:>664 38462920 51015522 24,5-
UEBL 1 8lfU 1757594 3765583 6084819 8538982 11024229 22.5- 24!102711 53124714 862~8271 121294141 167617736 27,5-
FRANCE 591860 1253873 1819929 2328661 1739325 33,9 8129184 17130419 24772881 31454792 25461109 23,5 
!TALlA 23909 98625 2982:)4 460286 116973 310t6 345151 1393878 4129991 6701266 1645323 307,3 
NEDERLANO 33199 68993 99220 144567 139299 3o8 512524 1053290 1499D31 2181955 2243770 2,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3090095 6574201 10433099 14243001 16576445 14,0- 43)62698 92')31617 146540844 200095074 247983460 19,2-
ROYAUME 
- UNI 15537 46387 91329 112901 104619 7,9 290847 621555 1120442 1318994 15607&0 15,4-
ISLANDE 2181 2181 2181 2181 29528 29528 29528 29528 
NORVEGL' 4011 1721>6 31427 37768 8127 364,7 49454 219153 404544 478314 107413 3't5, 3 
SUEDE 3301 6044 10744 10818 42180 74,3- 56831 83306 l'> 7515 148335 657958 77,4-
FINLANDE 21 21 21 81110 99,9- 1080 l08l' 1080 622958 99,7-
DANEMARK 15460 15460 15460 36723 57,8- 90126 90128 90128 288051 68,6-
SUISSE 357 498 606 1855 2817 34.1- 4862 7116 8207 49526 46794 5,6 
AUTRICHE 1050 1898 2028 2108 3,7- 16146 309l'O 33086 32380 2,2 
PORTUGAL 3 3 3 301 98,9- 720 120 720 3914 81,5-
ESPAGNE 44804 192313 344322 506165 131676 284t4 lt93527 2176193 3881121 5740514 19:!5917 201,2 
MAL TE 256 256 3005 3005 
YOUGOSLAVIE 10755 12284 12314 21259 217430 90,1- 160046 182870 183690 263198 2867077 90,7-
U. Ro So So 51 615 
R.n.AllEMANOE 19400 94659 














COTE 1) IVOIRE 
ZAMBIE 
REP.AFRIC. SUO 






*TOTAUX PAYS TlfRS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1971/ 1971 1970 19711 






















































































































*TOTAUX OU PRODUIT 330.2789 7157486 11325039 15479112 18122625 14,5- 45600815 98637147 156668391 213863786 268806861 20,3-
DEUTSCHLAND B.R 




















COTE 0 IVOIRE 
CAMEROUN 




HONG - KONG 










































SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 






























































































*TOTAUX OU PRODUIT 1977970 3929716 5941568 8215891 9007528 8,7-
DEUTSCHLAND 8. k 























































BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 


























































































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
. 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HONGRIE 1331 2338 3380 5561 2004 177,5 15300 27133 39702 6483A 2454r) 164,2 
ROUMIIN lE 87 66(1 
BULGARIE 3294 26219 
ALGER IF 182 3421 
ETATS - UNIS 2787 13969 15277 17527 8489 106,5 198824 431109 526096 643923 610694 5,4 
CANADA 2 686 99,6- 800 61194 98,6-
"'EX !QUE 22 273 
JAPON 2990 10076 11338 47918 3517 66826 147685 252044 571323 118127 383' 7 
*TCTAUX PAYS Tl fR S 86457 189880 310626 448508 305214 46,9 1>4 3113 3369267 51'10'103 7069596 6872392 2,'} 
*TOTAUX DU PRODUIT 1833737 3881996 5938rl44 8114195 8199197 0,9- 25684663 5437(1396 83872499 114517199 117732055 2,6-
* * 
BREITFLACHSTAHL. lARGES PlATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.k 218689 404673 593615 714644 883869 19,1- 3587357 6871233 10227046 12431782 14338022 13,2-
UEBL 1 BLFU 47646 90998 150118 209832 215678 2,6- 30433:> 1588466 268!''116 3832760 3777872 1,5 
FRANCE 77467 152420 240271 361513 258292 40,0 1150(184 2306160 3622512 5436766 4176144 30,2 
ITALI A 1871 21388 32905 287 273 26229 299698 455627 7133 
NEOERLANO 2563 3400 4834 6253 7255 13,7- 57172 90538 121048 1481 68 101529 45,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 346365 653362 1010226 1325147 1365381 2,9- 5599216 lJ862626 16'151220 22311103 2240070:> J' 3-
KOYAUME - UNI 14229 14890 19989 20568 11588 77,5 2 38679 250556 293935 30442 q 184350 65,1 
1 SLANDE 1601 20441 
NORVEGE 3781 6458 9068 13892 75671 81,6- 52867 88112 130160 2()6198 1018071 79,7-
SUE11E 62602 86036 136256 179727 131327 36,9 9 5 30 2:J 1264341 1'l21922 2527494 1529194 65,3 
flANF"'ARK 1146 2513 3326 5882 1613 264,7 16393 36884 '•9179 78141 24589 217,8 
SUISSE 109 112 206 206 222 7,1- 3BO:l 3960 640C 6400 7168 10,9-
AUTRICHE 1764 4018 7074 9231 10042 a,o- 77335 16885'> 345740 450802 41 76(13 7,9 
ESPAGNE 1526 152b 1605 1605 246 552,4 25:>27 25027 26647 26647 4261 525,4 
YOUGOSLAVIE 1554 4347 221 1(' 111 27093 3279 726,3 
GRE CE 377 4074 
R. D. All EH ANDE 1960 17825 
POLOGNF 3731 11941 14945 30676 4965 517' 8 41530 137159 1726 78 368306 68305 439,2 
TCHECOSLOVAQUI E 4932 5619 15132 21387 2955 623,8 61633 72644 194431 263016 51186 413,8 
HONGRIE 370 4043 
ROUMANIE 3 273 
REP.AFRIC. SUD 198 198 3270 93,9- 32133 32133 368852 91 '2-
ETATS - UNIS 1 1 1 149 1844 91 ,a- 398 398 398 28266 54570 48,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 93841 133114 209354 287868 248295 15,9 11t70882 2067957 3183734 4318925 3778104 14,3 
*TOT AUX OU PRODUIT 440206 786476 1219580 1613015 1613676 1:170098 12950583 20134954 26630028 26178804 1.7 
* • 
TRANSFOR"'ATOREN- UND DYNA"'OBLECHE. 
TDLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TR ANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAA T. 
OEIJTSCHLANO B.R 55935 100561 143702 184443 26 J56J 29.1- 2) 17213 3544758 4995953 6440720 7746237 16,8-
UEBL 1 BLEU 42700 103455 143154 173399 199691 13,1- 1)70957 2512305 3518225 4355261 4851284 10,1-
FRANCE 101442 187124 255143 335H:3 349899 4,1- 3509622 6563737 8780610 11681365 12142241 3,7-
ITAL '!A 12348 26344 45091 79580 68033 17,0 441361 933114 1544325 2774400 2377428 16,7 
NEDERLAND 5094 9441 12940 13922 11916 16,8 2 )6776 380312 539619 6180 52 431411 43,3 
*TOT AUX COMMUN AliTE 217519 426925 600030 786507 890099 11,5- 7245929 13934226 19378132 25869798 27548601 6,0-
ROYAUME - UNI 7881 13597 18953 24712 43174 42,7- 226737 421168 579504 722857 1227574 41,:l-
NORVEGE 1433 2095(' 
SUEDE 5814 15734 18646 25448 29853 14,7- 141839 32705') 410668 537347 58 5997 8,2-
DANE"'AKK 16 26 464 94,3- 820 2186 16393 86,6-
SUISSE 333 1056 1062 1648 1347 22,3 12295 20630 20903 40746 34883 16,8 
AUTR 1 CHE 20152 365!.>2 43683 48141 50803 5,1- 425629 740724 873061 951172 1037112 8,2-
ESPAGNE lOO lOO 115 115 395 70,8- 2732 2732 3905 3905 8914 56,1-
YOUGOSLAVIE lB 11 2114 2114 3015 38706 92,1- 21012 26410 26410 48701 68 3220 92,!1-
U. R. S. S. 140 
R.O.ALLEMANDE 128 2854 
POLOGNE 683 683 1388 1388 502 176,5 6831 6831 9457 9457 7202 31 '3 
TCHECOSLOVAQUI E 14457 33193 47438 48683 33869 43,7 249436 537884 774756 791777 602335 31,5 
HONGRIE 4 204 97,9- 37(' 3437 89,1-
ROUMANIE 612 23587 
EGYPTE 166 117:J 
REP.AFRIC. SUD 32 32 
ETATS - UNIS 951 3915 16559 21411 31059 31 ,o- 44762 170234 438297 56455A 1326598 57,4-
TIMOR PORo"'ACAO 327 1760 
JAPON 48253 88831 139922 189890 121727 56 ,o 1960848 3475105 5536052 7493987 4979846 50,5 
HONG - K(lNG 354 16393 
AUSTRALIE 255 255 255 1042 75,4- 195::1 19 50 1950 17915 89,0-
SECRET 4215 7763 12083 15689 14126 11' 1 192742 357045 550 798 706572 625879 12,'1 
*fOTAUX PAYS TI ERS 104650 2038:l3 304234 383279 367457 4,3 3184863 6087783 9226613 11947301 11158475 7 tl 
*TOTAUX DU PRODUIT 322169 t30728 904264 1169786 1257556 6,9- 1')43C792 200220C9 28605345 37817099 38707076 2,2-
* * 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
8LECHE NlCHf UE8ERZOGEN 3 MM. UND !4J:HR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET Pli..IS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRF. 
PLATEN NIET 8EKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 1711351 3430llt 1 5123516 6542656 7787768 15,9- 29575200 60173174 90121042 114780061 136997630 16r1-
UEBL 1 BLEU 3212001 6545488 9544976 12585369 11136894 13,0 43)02892 9:1150455 133711313 177530678 165453539 7,3 
FRANCE 117299 1432215 1982824 2557830 2311342 10,1 10919975 21724578 30195769 39273!'87 39388856 o,2-
ITAL lA 56776 113275 337239 565165 536656 5,3 2352874 54H596 8752526 13588887 18486076 26r4-
NEDERLAND 295540 704994 1205534 1534564 1042323 47,2 4557660 10540507 17617596 22793981 16552050 37,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6052967 12286113 18194089 23785584 22814983 4,3 9()408601 187992310 280398246 367966694 376878151 2r3-
ROYAUME -UNI 27296 80036 215455 329207 5180't3 36,'t- 932911 1930545 4069518 6145091 10502397 41.4-
ISLANDE 211 211 2 17778 17778 llO 
NORVEGE 23254 43381 56313 68355 114603 40,3- 316964 650691 842695 1041643 1346749 22,6-
SUEOE 533523 962556 13't7655 1802183 1578187 14 r2 1 :>770557 19017039 26615433 36654863 44283145 17.1-
FINLANDE 24891 43247 109884 250157 299585 16,4- 131693 319300 1259082 2763098 2982293 7,3-
DANEMARK 44515 1115&0 236531 317375 317815 't99515 1221099 2587895 3503196 3533695 o,8-
SUISSE 9110 15734 20943 24996 4672 435,1' 153920 269327 362613 448344 13546lt 231,0 
AUTRICHE 25't092 5902&1 93984& 1163299 1144123 1,7 H73378 9726976 15185855 18639709 24140081 22,7-
PORTUGAL 1434 21466 
ESPAGNE 129 193 788 1338 24739 94,5- 4861 9983 20550 44300 294059 84o8-
MAL TE 6071 68490 
YOUGOSLAVIE 18943 76046 167587 315466 660976 52,2- 189392 803321 1783't37 32't6168 8118802 59,9-
GRE CE 213 213 213 20665 98,9- 214ft 2144 2144 298759 99,2-
llo Ro So So 138 819 1013 't17 142,9 1541 9738 11651 5191 124o4 
R.D. AllEMANDE 13766 63215 73657 66085 11,5 132955 613 509 730902 744580 1,7-
POLOGNE 84560 185370 313698 392263 121159 223,8 861812 1902409 3195192 4013104 1711825 l3ltr4 
TCHECOSLOVAQUI E 444517 983767 1495537 1795140 651892 175,4 H03338 10397677 15949794 19281822 8130101 120,9 
HONGRIE 50697 88898 111820 145432 213839 31,9- 463727 833573 1060089 1386545 2829867 50r9-
ROUMANIE 't15405 882921 1255621 1713060 1573388 12,7 4754636 10151982 14496091 19396802 22926163 15,3-
BULGARIE 46774 124414 197978 247C09 158610 55,7 415183 1169439 1919744 2430400 1903338 27.7 
MAROC 3 326 
L !BERIA 1200 5960 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
ANGOLA 15 1460 
MOZAMBIQUE 544 1131 1806 2216 6881 67,7- 60485 131785 193670 230934 758701 69,5-
MALAWI 89 97lt0 
REP.AFRIC. SUO 5324 11536 14663 19101 ll027 73,2 591995 1151112 1451136 1845743 1163792 58,6 
ETATS - UNIS 14359 30805 56423 134517 795094 83,0- 281190 764506 1193894" 1927236 11575104 83r3-
CANADA 1850 2093 2090 2090 1317 58,7 7400 8360 8360 8360 9693 13,7-
ST-PI ERRE-Ml QUE 500 2000 
PANAMA 250 250 250 bOO 1820 66,9- 1;)0J 1000 1000 3016 7808 61,3-
ARUBA 382 6842 
BRES IL 312 312 312 312 66529 99,4- 3552 3552 3552 3552 904080 99,5-
ARGENTINE 180 860 
CHYPRE 300 1200 
LIBAN 250 1000 
IRAN 47496 171818 
UNION INDIENNE 1 238 
JAPON 219992 311960 775475 1511603 804206 88,0 3395491 4998362 11481341 20532933 12502462 64r2· 
INDETERMINES 3 3 12 74,9- 620 620 1220 49r1-
*TOTAUX PAYS TIERS 2220310 4560624 1385175 10371349 9213113 12,6 33015660 65607278 104333330 144314554 162304879 u,o-
*TOTAUX DU PRODUIT 8273337 16846137 25579264 34156933 32028096 6,6 123424261 253599588 384131576 512281248 539183030 4,9-
* * 
BLECHE NICHT UEBERLOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TJLES ~QN REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINCER DAN 3 ~M. 
DEUTSCHLAND B.R 1079321 2162026 3101671 4334374 4026404 7,6 21297538 41507753 61325732 85719608 95602478 10,2-
IJEBL 1 BLEU 38lt't491 7559054 10995908 14340504 13480867 6,4 61184967 121415106 1778:>4613 232743366 219433577 6t1 
FRANCE 1908789 3817913 5447639 133778& 7120434 3,1 33371065 66413921 93761881 125534907 135370174 7,2-
ITALI A 444034 1028905 1525452 2099710 1115941 88,2 9)95720 20877775 30766904 43112627 2694lt823 b::lt2 
NEDERLAND 775124 16138:10 2407265 3126963 2974038 5,1 1:>885890 23036595 34158429 44608662 45559452 2,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8051759 16181698 23't77935 31239337 28717684 8,8 13583518) 273251150 397817619 531799170 5229105::14 1t7 
ROYAUME , UNI 216381 443080 567789 685864 168517 307,"0 3138104 6575241 8443888 10323695 3593590 187r3 
ISLANDE 397 397 19879 19879 
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 528 528 528 529 207 155,6 9013 9073 9073 9506 4491 111,7 
SUEDE 20720 45769 71853 95054 80307 18,4 2117859 4524678 6684lt86 8710225 10153685 14,1-
FINLANDE 1 278 278 888 776 14,4 273 10100 10100 3(1962 9229 235,5 
DANEMARK 307 931 1394 1521 388 292,0 18627 43873 57831 6756(' 7309 824t3 
SUISSE 1913 620ft 19002 35044 11369 208,2 63438 16C33lt 396876 674463 538613 25t2 
AUTRICHE 31H50 748781 1126505 1505617 1091671 37,9 6215307 12303975 18869301 2514576(1 18980669 32,5 
PORTUGAL 8072 8072 8072 8282 2001 313,9 162045 162045 162045 167154 4725lt 253r7 
ESPAGNE 69641 171840 276203 3391)24 246391 37,6 1158831 3005547 4829946 6265234 5137431 22t0 
YQUGOSLAVIE 800ft 8907 8907 8388 6,2 67921 80151 80151 107105 25,1-
GRE CE 13513 20296 186885 279781 
TURQUIE 9 9 9 29 68,9- 273 273 273 2552 89,2-
U. R. S. S. 3540 3691 3709 3709 24778 84,9- 43027 45539 45812 45812 377342 87,8-
R.D.ALLEMANDE 7050 17074 66067 3176 88765 2133 61) 821297 131789 527,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 









2299 155,8 27869 
1 
55(152 1 85653 1 90024 1 54481 65t2 
TCHECOSLOVAQUI f: 80109 151354 371812 523276 166584 214,1 '120084 1727623 420257(' 597556(1 2345990 154,7 
HONGRIE 111419 1765()4 252095 348045 169193 105,7 1313726 2096386 304'>121 4250936 2536784 67,6 
ROUMANIE 21 21 692 34663 229 273 213 7892 449554 4601 
BULGARIE 29 230 1805 87,2- 213 3228 18229 82,2-
~AROC 6 328 
TUNISif 97 97 97 1620 1620 1620 
LIBYE 5813 33131 
REP .CENTR AFR 1 C 10 10 1262 1262 
MOZAMBIQUE 50 50 50 70 52 34r6 412J 4120 4120 6060 6560 7,5-
REP.AFRIC. SUD 79 331 514 671 435 55,6 8149 34436 49921 63518 30540 108,0 
ETATS - UNIS 79135 146736 164945 191026 485403 60,6- 1523115 2771366 3281391 3965585 10942936 63,7-
CANADA 9692 26425 33507 45030 38039 18o4 333749 659187 804145 11'!39932 2251179 53,8-
MEXIQUE 510 510 511 54 846r3 14208 14208 141.48 5444 165,4 
HONDURAS 145 1366 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMBIE 350 3279 
BRES IL 83 83 83 230890 99,9- 642 642 642 3184299 99,9-
CHILI lB 273 
ARGENTINE 83489 142458 148287 148287 106110 39r0 880805 1621153 1689131 1689731 12946:l2 30,5 
UNION INDIENNE 30 97 
CHINE REP.POP. 359 40278 
COREE DU SUD 21 21 21 611 677 677 
JAPON 164894 676646 1173621 1798857 1075349 67,3 4!>91269 132J 5453 21813610 32806983 35662028 7,9-
HONG - KONG 249 249 43 479,1 4354 4354 1208 260,4 
AUSTRALIE 7757 96356 
INDETfRMINES 10 10 10 940 940 1200 21,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1231552 2768676 4267291 5868590 3929353 49,4 22689743 49195560 75085588 103016631 97621248 5,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 9283311 18 S50374 21745226 31107'l27 32647037 13,7 158524923 322446710 472903207 634815801 620531752 2,3 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANOA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 171429 3127Jl 436226 507464 676881 24,9- 4085552 7456984 10511639 12332489 15919502 22,4-
UEBL 1 BLEU 328120 673888 986758 1168220 1361564 14,1- 7602687 15801382 23166502 27538891 30822004 10,6-
FRANCE 337913 631682 906536 1180327 1092340 8,1 7640784 146:l6308 2:>404374 25983259 25229090 3,0 
ITALIA 2194 5052 20904 38514 1050 56052 132456 508401 927379 25680 
NEOERLAND 251881 62903 7 849822 1034606 811023 27,6 5807698 14908554 20219445 24552161' 18332789 33,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1091537 2252360 3200246 3929131 3942858 0,3- 25192713 529')5684 1487:>361 91334178 90329065 1t1 
ROYAUME - UNI 10746 18613 24238 27069 92117 70,5- 230401 431038 553542 622213 1975381 68,4-
NORVEGE 32 1041 96,8- 433 19450 97,7-
SUEDE 19 19 19 235 91,8- 273 273 273 14013 98,0-
FINLANDE 10 10 855 319 319 6r57 
DANEMARK 32 32 32 112 71,3- 1093 1093 1093 3334 67,1-
SUISSE" 450 814 830 844 33n 75,0- 16339 18351 19147 1942(' 53905 63,9-
AUTRICHE 204 584 1089 15770 34622 58666 
ESPAGNE 19 19 19 19 471 471 471 411 
YOUGOSLAVIE 50 1093 
U. R. S. S. 54 103 546 1826 
TCHECOSLOVAQU lE 90 400 77,4- 2684 3278 18,0-
HONGf\IE 239 3851 
ROUMANIE 30 80 820 2733 
ETATS - UNIS 96451 201617 249924 283502 646827 56,1- 1561258 3458866 4421940 4938566 12541281 60,5-
CANADA 215 215 5675 96,1- 3840 3840 127317 96,9-
MEX lOUE 10 273 
EQUATEUR 756 756 756 16877 16877 16877 
BRES Il 8 8 25 273 273 819 
ISRAEL 15 256 
THAILANOE 985 15254 
JAPON 5460 7524 16914 20978 39689 47.1- 112412 145352 338489 407677 855581 52,3-
AUSTRAL! E 357 357 357 2151 83,3- 6075 6075 6('75 45424 86,5-
*TOTAUX PAYS TI ERS 113126 230033 293990 336065 792933 57,5- 1920881 4094758 5398327 6089723 15659751 61 ,o-
*TOTAUX OU PRODUIT 1204663 2482393 3494236 4265196 4735791 9,8- 27113654 57000442 80268688 97423901 105988816 8,0-
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOwiE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES ~EVETUES ET TOLES PLAQUEES, 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIE~E PLACCATE. 
ANDERE 8EKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 168098 358228 561919 785553 702284 11,9 3981870 8239468 13037281 18327966 16881153 8,6 
UEBL 1 BLEU 553648 1131713 1612673 2087011 1993765 4,7 11!>09303 23667660 33744613 43327846 41306113 4,9 
FhNCE 189685 353124 508216 742657 779711 4,7- H91255 1J266447 14978031 21413161 24698999 13,2-
tT ALlA 7223 1681 J 41934 104263 56319 85,1 343630 613498 1169068 2409666 1719046 40t2 
NFOERLANO 24266 61627 95716 11't309 108824 5t0 509959 1240C26 1945668 2361813 2254672 4,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9429.ZO 19215)2 2820458 3833793 3640963 5,3 21936017 44027099 64874661 87840452 86859983 1.1 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19x 





1-IX 1 l-XII l-XII 197C Origine 

















ISLANDE 2130 46813 
NORVEGE 9624 9638 9651 17718 45,4- 145968 146241 146514 239740 38,8-
SUEDE 3942 32077 36261 56168 84694 33,6- 228409 763742 978291 1514151 2457589 38,3-
FINLANDE 158 158 158 2 19514 19514 19514 273 
DANEMARK 77 1(' 9 115 126 34 270,6 9837 11203 11720 11993 4892 llt5,2 
SUISSE 108 551 624 1360 470 189,4 6827 19475 22989 60803 42207 44,1 
AUTRICHE 2916 8593 9428 12309 3755 227,8 258525 508888 587575 781644 381377 105,:> 
PORTUGAL 7 12114 19359 19359 3241 149054 238398 238398 
ESPAGNE 8347 30024 57296 77052 4058 153001 510154 949640 1274911 107717 
YOUGOSLAVIE 13 81 132 132 876 84,8- 3214 8952 19392 19392 29128 33,3-
GRE CE 5 900 
TURQUIE 46 46 46 46 19 142,1 11:!66 11066 11:>66 11066 4014 175,7 
U. R. S. S. 10282 10775 14237 3218 342t4 155247 162989 214949 55221 289,3 
POLOGNE 17634 27182 271038 413934 
TCHiiCOSLOVAQUI E 503 6826 13742 28156 41191 31,6- 8743 95084 190187 374841 682681 45,0-
HO!'iGRIE 2530 2542 202 2 28415 28688 9563 546 
ANGOLA 73 13 73 73 3676 3676 3676 3676 
REP.AFRIC. SUD 1 1 109 99,0- 820 820 131ft ft 93,7-
ETATS - UNIS 24671 54913 56976 63782 313970 79,6- 502690 1('27738 1426225 1614292 6312998 74,3-
CANADA 1395 19b2 3014 3014 12685 76,1- 19688 28213 42252 42252 3277J7 87,0-
BRES IL 19 4474 
ARGFNTINE 51 51 1366 1366 
ISRAEL 11 273 
CHI NE REP. POP. 1000 18040 
JAPON 156258 439031 736024 929710 1021666 8,9- 2951959 7552190 12594899 16619362 19234841 13,5-
FORMOSE 13200 21t5099 
AUSTRALIE 11 11 11 11 86515 99,9- 5464 5464 546ft 5464 11t't8lt81 99,5-
NOUVELLE-lELAND 1837 18013 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 266761 743275 1180876 1541245 1854265 16,8- 5869121 14617193 23359466 3146lt965 38426343 18,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 1209681 2664717 4001334 5375038 5495228 2,1- 27805138 58644292 88234127 119305417 125286326 4,7-
* * 
FLACHERlEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGE:lONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B. R 370147C 1398100 10862997 14312692 15826607 9,5- 69338237 137895976 205097893 270507921 311029004 12,9-
UEBL 1 BLEU 9128377 18336926 27052473 35409511 33349548 6.,2 139148624 285151405 423749227 5555806 32 531654373 lt,5 
FRANCE 3589106 7102794 10025179 13512397 12813695 5,5 65fti)8199 128616170 180534129 241937894 253985248 4,7-
ITALIA 549970 1312913 2086803 3042305 1891775 60,8 12685866 28912185 44'>74112 65182781 51858225 25,7 
NEDERLAND llt81424 32632!D 4902950 6288221 5381t326 16,8 23!1 783ft:> 53418488 79117:>74 101359770 89259817 13,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18450347 37414076 54930402 72565186 69265951 lt,8 31:)2 59266 633994224 93297243512345689981237786667 o,2-
ROYAUME - UNI 354495 723292 1077197 1413912 1124943 25,7 6!190898 13595326 20135952 268801t18 25139401t 6,9· 
l SLANDE 608 608 3733 83,6- 37657 37657 67364 44,0-
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 27622 60125 75716 94086 209277 55,0- 386082 911610 1150796 1451lt72 2633006 44,8-
SUEDE 632720 1152392 1624182 2175604 191tl745 12,(1 H396998 26169983 37004927 50450623 60228187 16,1-
FINLANDE 24892 43693 110330 252058 301808 16,4- 131966 349233 1289015 2819631 3009911 6,2-
DANEMARK 46045 115457 241727 325555 320619 1,5 544372 1317703 2712233 3672229 359325:> 2,2 
SUISSE 12353 25112 43435 64870 221t55 188,9 269008 515680 862152 1284153 81t8081 51,4 
AUTRICHE 691446 1459940 2228233 2865397 2426495 18,1 121591t38 24882157 37911374 48566243 47842039 1,5 
PORTUGAL 8079 20186 27431 27641 10807 155,8 165286 311099 400716 405825 144896 180,1 
ESPAGNE 79771 203743 336420 419791 276720 51,7 l31t6289 3558013 5846391 7642599 5629066 35,8 
• MALTE 6077 68490 
YOUGOSLAVIE 42193 1235~5 261113 lt58597 739093 37,9- lt30406 1311013 2746758 4674704 9256159 lt9,4-
GRE CE 213 13726 20509 21049 2,5- 2llt4 189029 281925 305018 7,5-
TUROUIE 46 55 55 55 49 12,2 11066 11339 11339 11339 6587 72,1 
U. R. S. S. 3540 14111 15359 19064 28441 32,9- 43027 202327 219439 274732 438303 37,2-
R. o. ALLEMANDE 20816 80289 139852 71241 96,3 221720 826869 1561053 894194 74,6 
POLOGNE 91885 203375 373743 489166 128926 279,4 938042 2122716 3931261 5196713 181t1837 182,1 
TCHECOSLOVAQUIE 5 51898 1203132 1976869 2457652 938455 161,9 b012073 13036143 21627297 27062237 12961741 108,8 
HONGRIE 163447 270270 369837 499244 385851 '29,4 1792753 2985507 4174600 5712252 5403068 5,7 
ROUMANIE 415426 882942 1256343 18081t15 1573707 14,9 lt754909 10152255 14504803 19872676 22931697 13,2-
BULGARIE 46774 124414 198007 250533 1601tl5 56,2 415183 1169439 1920017 2459847 1921567 28,:> 
MAROC 9 654 
ALGER lE 182 3421 
TUNISIE 97 97 97 1620 1620 162(1 
LIBYE 5813 33131 
EGYPTE 186 1170 
·LIBERIA 1200 5960 
REP .CENTR A FRIC 10 10 1262 1262 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 26'10 2601) 
ANGOLA 73 73 73 73 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
MOZAMBIQUE 594 1187 1856 2286 6933 66,9- 64605 135905 197790 236994 765261 68,9-
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUD 5403 11867 15376 19977 llt841 34,6 b00144 1191548 154('042 1942246 1576328 23,2 
ETATS - UNIS 218955 451956 562105 711914 2282686 68,7- u 12237 8630217 11294241 13682426 43364181 68,4-ClNADA 12937 30471 38826 50351 58402 13,7- 360837 695760 858597 1095184 2783:>90 60,6-
ST-PIERRE-MIOUE 500 2000 
MEXIQUE 510 510 511 86 494,2 14208 14208 14448 5990 lltl,2 HO~·WURAS 145 1366 
1 1 1 1 1 _l .JI. 1 1 1 _l _l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 






1 1 1 546 T 546 T 
PANAMA 250 250 250 600 1820 66,9- 10(10 1000 1000 3016 7808 61,3-
ARUBA 382 6842 
COJ.OMBIE 350 3279 
EQUATEUR 756 756 756 16877 16817 16877 
ARES IL 312 403 403 420 297438 99,8- 3552 4467 4467 5013 4092853 99,8-
CHILI 18 213 
ARGENTINE 83489 142458 148338 148338 106890 38,8 881)805 1621153 1691097 1691(197 1295462 30,5 
CHYPRE 300 1200 
LIBAN 250 1000 
IRAN 47496 717818 
ISRAEL 26 529 
UNION INDIENNE 31 335 
THAILANDE 985 15254 
TI MOR POR. MACAO 327 1760 
CHINE REP.POP. 1359 58318 
COREE DU SUD 
s97B47 
21 21 21 677 611 617 
JAPON 153401)8 2859294 4498956 3066154 46,7 13)18805 29524147 52076435 78432265 73352885 1),9 
FORMOSE 13200 245099 
HONG - KONG 249 603 43 4354 20747 1208 
AilS TRAL 1 E 11 623 623 623 97465 99,3- 5404 13489 13489 13489 1608176 99,1-
NOUVELLE-LELAND 1837 18013 
INDETERMINES 13 13 22 40,8- 1560 1560 2420 35,4-
SECRET 4215 11!>3 12083 15689 14126 11,1 192742 357045 550798 706572 62 5879 12,9 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 4116757 88294)5 13951546 19236904 16710630 15,1 69794263 145039796 22 5117961 3:>8221695 335821192 8,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 22567104 46243481 68881948 91802090 85976581 6,8 380053529 779034020115875039615427906931573607859 1,9-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONF GEOGRAFICHE. LANOENGRO~PEN. 
EUROPE OCCIDE'NTALE 1919668 39278)3 6040173 8118683 7405002 9,6 3!>531809 72935300 110298339 148178818 158783677 6,1)-
FINL. NORV. DANEM 98559 219275 427713 671699 831704 19,1- 1J62420 2578546 5152044 7943332 9236167 13,9-
AELE - EFTA 1772760 3556504 5317921 6967065 6056341 15,(1 34!>12082 67703558 100178150 132710963 140428863 5,4-
EUROPE ORIENTALE 1272970 2719060 4270447 5663926 3287036 12r3 13955987 2989'1107 47204286 62139510 46392404 33,9 
* EUROPE TOTALE 3192638 66468!>3 10310620 13782609 10692038 28,9 50487796 102825407 157502625 210318328 205176081 2r5 
AMER lllUE DU NORD 231892 482433 600931 762765 2341088 67,3- 4H3074 9325977 12152838 14779610 46147271 67,9-
AMERIQUE CENTRALE 250 760 110 1121 2433 53,8- 100J 15208 15754 18010 22006 18r1-
AMERIQUE DU SUD 83801 143611 149497 149864 404346 62,8- 884357 1642497 1712441 1716266 5388588 68,1-
* AMERIOUE TOTALE 315943 62681) 75ll98 913750 2747867 66,7- 5358431 10983682 13881033 16513886 51557865 67,9-
AFRIQUE DU NORO 97 97 97 191 49,1- 1620 1620 1620 4075 60,2-
ETATS ASSOC FRANC 10 10 1262 1262 
ETATS AS SOC AUTR. 33 33 33 33 2600 2600 261'10 2600 
* AFRIQUE TOTALE 6103 13257 17445 22476 29268 23,1- H1J25 1335349 1746990 2188398 2397125 8,6-
MOYEN ORIENT 48072 780547 
EXTREME ORIENT 597847 1534089 2859564 4499907 3081712 46,0 13078805 29524824 52081466 78461449 13673099 &,5 
* ASIE TOTALE 597847 1534089 2859564 4499907 3129844 43,8 l3'l78805 29524824 52081466 78461449 74453646 5,4 
* OCFANIE 11 623 623 2460 97465 97,4- 5464 13489 13489 31502 1608176 98,0-
* DIVERS 4215 7763 12096 15702 14148 llrO 192742 357045 552358 708132 628299 12,7 
* * 
WALLSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER- 1 VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES fiNIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINALio ESCLUSI I COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTENr 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7456192 145951ft4 21404170 28019243 32277776 13,1- 130!)14839 256440441 378637679 495807477 576536911 13,9-
UEBL 1 BlEU 16002318 32596113 49494146 66094828 66423283 0,4- 232)65786 480360619 734073076 9790151631016939655 3,6-
FRANCE 6706091 13504793 19467758 26082843 23910586 9,1 111768661 223286202 319086193 425227875 429907652 1,:>-
ITALIA 1582189 36988H 6541796 92 36386 4408134 109,5 27296579 62544122 106336253 149949357 94107659 59,3 
NEDERLAND 2078742 4499238 6871253 8847967 7971325 u,o 32768031 72158855 108532883 139275811 128906023 8,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 33826132 68 8941291037851231382 81267134991104 2.4 5345738961094790239164666608421892756832246397900 2,5-
_ROYAUME - UNI 641462 1399986 2139933 2683788 2388143 12,4 11269635 23558837 35345580 45248730 45258256 
ISLANDE 2181 2723 3331 3331 3807 12.4- 29528 38148 75A05 75805 71026 6,7 
IRLANDE 2 132 98,4- 2186 12219 82,0-
NORVE'GE 138160 30561>3 423528 537067 637000 15,&- 2028981 4484980 6199607 803531n 9546647 15,7-
SUEDE 9!>1312 1788641 2593195 3438322 3405702 1,0 22750683 42341818 60125247 1\0698872 95471980 15,4-
FINLANDE 63590 ll 832 3 216236 395997 545887 27,4- 796675 1597288 3069171 5251\520 6354094 17,2-
DANEMARK 161780 347365 567568 145973 926948 19,4- 2132062 4359847 6978899 9211839 11478090 19,7-
SUISSE 47146 88589 131104 176079 19514J 9,7- 964552 1 7910?1 2608057 3498838 3850112 9,)-
AU~R ICHE 845114 177412 3 2688958 3450'569 3147706 9,6 17368095 35097786 52673309 6742"843 71802937 6,:>-
PORTUGAL 8124 22068 29313 29523 18717 57,7 169046 335234 424851 429960 218265 97,0 
ESPAGNE 296756 878505 1507157 190!>487 658434 189,5 4194240 11866804 2004995 5 25832114 141()9236 83,1 
GIBRALTAR 61 1157 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunfl: 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine 
1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
MAL TE 1 1 25!> 1 256 1 6b19 96,0- 1 1 3005 1 3005 1 76140 96,0-
YOUGOSLAVIE 123175 274629 4697b7 722604 1240000 41,6- 1385273 300 7838 5035850 746532(' 15584880 52,')-
GRE CE 600 2193 1570b 24147 22:>38 9,6 7440 27267 214152 3b0834 313389 l'.io 1 
TURQUIE 51 267 2b7 267 49 444,9 11181 14494 14494 14494 &587 120,) 
U. R. S. S. 3765 15025 16273 20029 31526 36,4- 48787 219133 236245 292153 495369 40,9-
R.O.ALLEMANOE 8096 28912 88385 167348 73184 128,7 56673 278393 883542 1712385 931705 83,8 
POLOGNF 117142 272333 530911 742822 417678 17,8 1234580 2940556 5761919 8122657 5964816 36,2 
TCHECOSLOVAQUI E 831948 1802770 2886497 3596640 1711344 109r4 92B6647 19811340 31858058 39852234 24052039 65,7 
HONGRIE 290880 514906 665878 959907 8601)25 11,6 3146604 5591853 7331891 10631381 11392576 6,6-
ROUMANIE 615635 11869J6 1652467 23479"l4 2147055 9r4 6878204 134843B1 18865741 25712720 30693363 16,1-
BULGARIE 46774 124414 19B012 251288 160996 56,1 4151B3 1169439 1920377 2467479 1937163 27,4 
MAROC 16777 112067 
ALGER 1 E 182 3421 
TUNISIE 1B631 33627 71639 92497 30084 207,5 222362 405473 876699 1127690 327500 244r3 
LIBYE 18932 70528 
EGVPJ"F 209 1350 
LIBERIA 1420 B002 
COTE D IVOIRE 4920 4920 27255 81,9- 31979 31979 166252 80,7-
CAMEROUN 3360 3245"l 
REP.CENTR AfRIC 10 10 1262 1262 
CONGO KINSHASA 124 595 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
ANGOLA 73 73 73 13 15 3B6,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
AFARS ET ISSAS 118 118 118 5874 5874 5874 
MOZAMBIQUE 594 1187 1856 2286 8467 72,9- 64605 135905 197790 236994 7B6772 69,B-
ZAMBIE 1000 1000 27173 27173 
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUD 5403 11B67 15376 19977 73290 72,7- 60(1144 1191548 1540042 1942246 2363629 17,7-
ETATS - UNIS 242242 500292 691B59 BB7830 3171357 71,9- 50543B5 10593805 14B21635 1B1099B7 59922017 69,7-
CANADA 74690 135216 180393 231283 341423 32,2- 1576141 2763789 3664938 4690506 7727535 39,2-
ST-PIERRE-MIQUE 500 2000 
MEXIQUE 510 510 511 111 360,4 14208 14208 11t448 6536 121,1 
HCNOURAS 295 2326 
NICARAGUA 10 10 546 546 
PANAMA 710 12J9 1519 2119 43B5 51,6- 3744 7208 992B 13704 282B5 51,5-
ARUBA 57 57 57 57 382 B5,o- 1560 156:J 1560 1560 6842 77r1-
COLOMBIE 350 3279 
VENEZUELA 40 440 
SURINAM 93 93 1423 1423 
EQUATEUR 756 756 756 16877 16871. 16B71 
BRES IL 899 990 1021 64028 505902 87,3- 17640 18555 19648 706768 7014351 B9,8-
CHILI 227 4172 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 83489 147548 153428 153428 109095 40,6 880805 1660113 1730057 1730057 1323142 30,8 
CHYPRE 1670 11064 
LIBAN 112 250 55,1- 1072 1000 7,2 
IRAN 98 47496 99,7- 635 777818 99,8-
ISRAEL 28 180 8B9 79,7-
UNION INDIENNE 883 B83 883 883 32308 97,2- 10640 10640 10640 10640 402390 97,3-
THAl lANDE "lB5 15254 
TIMOR POR.MACAO 327 7760 
CHINE REP.POP. 1359 58318 
COREE OU SUD 21 21 21 677 677 677 
JAPON 617035 1572937 2923394 5007102 3236043 54.7 13640292 30560301 53844249 B5291153 78186542 9,1 
FORMOSE 13200 245099 
HONG - KONG 249 629 43 4354 21167 1208 
AUSTRALIE 11 734 734 734 974'14 99,2- 5464 15223 15223 15223 1611069 99,0-
NOUVELLE-ZELANO 1B37 1B013 
POLYNESIE FR 222 10098 
INDETERMINES 13 13 26 49,9- 120 1680 1680 2860 41.2-
SECRET 4215 7763 12083 15689 14126 llr1 192742 357045 550798 706572 625879 12r9 
,j,TOTAUX PAYS TIERS 6258656 13364162 20886790 28689764 26363552 a,8 1061t50869 219781651t 337071297 45709310(1 511497735 1tl,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 40084788 822 582911246 719131669710 31161354656 3,5 641:J 24 765131457189319 8373738126463687 832757895635 4,(1-
LAENOERGilUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT AlE 3289451 7003075 10786319 14114412 l31"l6383 7,0 63137391 12B521362 192817988 253556670 274155075 7,4-
FINL. NORV. OANEM 363530 771351 1207332 1679037 2109835 20.3- 4'157718 10442115 16247683 22505669 27378831 17,7-
AELf - EFTA 2803098 5726435 8573599 11061321 10719356 3,2 56~83::154 111969523 164355550 214544392 237626347 9,6-
EUROPE ORIENT ALE 1920240 39452b6 6038423 8086028 540780B 49r5 21066678 43495095 66857773 B8791009 75467031 11t7 
* EUROPE TOTALE 5209691 1094831tl 16824742 2220)440 18604191 19,3 84174069 172016457 259675761 342347679 3496221:)6 2,0-
AMERIQUE OU NORD 316932 635508 872252 1119613 3512780 68,0- 6!>30526 13357594 18486573 228n2493 67649552 66,2-
AMERIQUE CENTRALE 767 1776 2096 2697 5173 47,8- 5304 22976 26242 302511 43989 31,1-
AMERIQUE OU SUD 84388 149294 155298 218655 615964 64,4- 898445 1695545 1768005 2458404 8348825 70,5-
* AMERIQUE TOTALE 402087 786578 1029646 1340965 4133917 67,5- 7534275 15076115 20280820 25291155 76042366 66,7-
AFRIQUE OU NORD 18631 33627 71639 92497 47043 96,6 222362 405473 876699 1127690 442988 154,6 
ET AT S AS SOC FRANC 118 5048 5048 30615 83,4- 5874 39115 39115 198711 80,2-
Fl ATS AS SOC AUTR. 33 33 33 33 124 73,3- 2600 2600 2600 2600 595 337,:) 
* AFRIQUE TOTALE 24734 469)5 95025 120914 180204 32,8- 893387 1745076 2687095 3379494 3883775 12,9-
MOYEN ORIENT 210 49444 99,5- 1887 790771 99,7-
.L .l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
.l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
FXTREME ORIENT 617918 T 1573841 12924547 1 5008962 T 3283938 52' 5 13650932 
1
30571618 1 53659920 1 85331397 T 78908811 8,1 
* ASIE TOTALE 617918 1573841 2924547 5009172 333B82 50,3 13>5)932 30571618 53859920 85333284 79699582 7,1 
* OCFANif 11 B4 734 2571 97706 97,3- 5464 15223 15223 33236 1621167 97,9-
* DIVERS 4215 771>3 12096 15702 14152 u,o 192742 357165 552478 7082 52 628739 12,6 
• • 
STAHL INSGESAMT, ERlEUGNISSE DES VEinRAGES. 
TOTAL ACtER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEIJTSCHL AND B.R 10305\56 206727)7 31174962 41219777 42994267 4,0.:.. 11>1812499 321367683 483393981 638025749 703864249 9, 3-
IJEBL 1 BLEIJ 19559411 3965061 3 60167163 80220096 81516039 1,5- 269ft81303 552 35 60 38 84339433611245485001179283179 ,.,6-
FRANCE 8183033 16337192 23560513 31577884 32 512497 2,8- 130819049 259764369 372074259 494962613 538764008 8,o-
JTALIA 16949 53 3919691 6938638 9791233 5065872 93,3 33882793 74743816 123420559 171515652 115860245 48,n 
NEOERLAND 4112748 9303293 14366681 18556216 15511158 19,6 52529466 119952102 184363022 238740824 205800678 16,1) 
*TOTAUX COMMUNAUTE 438 55301 8988349 613620 795718136521)61 77599833 2.1 6485251121328184Cnezoo6646157266779333e2743572359 2,7-
ROYAUME 
- UNI 748132 1 59775 7 242 30 34 3101171 3113964 0,3- 14240762 29076871 428(1fl284 55314287 6051118 3 a, 5-
ISLANDE 2181 272 3 3331 3331 3807 12,4- 29528 38148 75805 75805 71026 6,7 
IRLANDE 2 132 98,4- 2186 12219 82,0-
NORVEGE 387691 711834 1015481 1407038 1637392 14,0- 3579948 7110717 9984572 13611372 16457972 17,2-
SUEDE 987098 1899490 2924245 3856606 3614271 6,7 23104265 43362906 63121977 84715286 10t'635816 15,7-
FINLANDE 433813 713929 1128Cl9 1501616 231ft 56() 35,0- 4328832 7291093 11850487 15598669 23D70:J32 32,3-
DANEMARK 11>1780 34Bf>5 567568 745973 93D028 19,7- 2132)62 4359847 6978899 9211839 11498035 19,8-
SUISSE 60190 111537 154649 200415 287258 30,1- 1157827 2107714 29393 65 3842201' 5106151 24,7-
AUTRICHE 1810431 3662082 5538915 7196221 6810708 5, 7 278371G6 55794524 84178729 108945563 112648346 3,2-
PORTUGAL 8124 22068 29784 29994 19363 54,9 169046 335234 429134 434243 225887 92,2 
ESPAGNE 319453 1497132 2983228 3502729 2636324 32,9 4599611 16294690 31453123 38378222 32408282 18,4 
GIBHAL TAR 61 1157 
MAL TE 251> 256 6619 96,0- 3005 3005 76140 96,0-
YOUGOSLAVIE 331190 749331 1186275 1715248 2052173 16,3- 32J0939 70:)0727 10914998 156213 2 8 23683664 33,9-
GRE CE 600 2193 16181 24622 97404 74,6- 7440 27267 218709 365391 121421B 1>9, 8-
TURQUIE 14352 1451>8 14568 14568 49 240003 243316 243316 243316 6587 
tl. R. S. S. 2812')2 849230 1107741 1492265 1366251 9,2 28181>61> B384713 10861813 14466217 15444467 6,2-
R.O.AlLEMANDE 8096 38912 98385 203348 96135 llO ,2 56613 35 8393 963542 1945495 11709BO 66,1 
POLOGNF 217060 432911 776952 1035678 1093531 5,2- 2139763 4429757 8042821 10849936 12676973 14,3-
TCHECOSLOVAQUIE 1426821 2927862 4402 341 5516318 3278936 68,2 14!>52990 3('141714 45808768 574310 80 39522498 45,3 
HO"'GRI E 422126 764887 960768 1358080 1250733 8,6 43 56006 78982B9 10019152 14268245 15439984 1, 5-
ROUMANIE 672605 13139)1 1781405 2601125 2276699 14,2 7323993 14671137 2Cl07175l 28042B03 32093365 12,5-
BULGARIE 411825 941451 1411335 1940631 935578 107,4 3733991 8 647795 12976757 17B23788 10108533 76,3 
MAROC 16717 112067 
ALGERIE 60 !>() 7046 9971 182 336 336 21928 312 21 3421 812,6 
TUNISIE 26742 41138 79750 100608 70655 42,4 275226 458337 929563 1180554 680238 73,6 
LIBYE 18932 70528 
EGYPTE 209 1350 
LIBERIA 1420 8002 
COTF D IVOIRE 4920 4920 27255 81,9- 31979 31979 166252 80,7-
NIGERIA,FfD 6632 6632 6632 43070 43070 43070 
CAMEROUN 3360 32459 
REP.CENTR AFRIC 10 10 1262 1262 
CONGO KINSHASA 124 595 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2601' 
ANGOLA 73 73 73 13 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
AFARS •ET ISSAS 118 118 118 5874 5874 5874 
MOZAMB 1 QUE 594 1733 2402 2832 11347 75,0- 64605 171697 233582 272786 1107252 75,3-
ZAH8I E 1000 1000 27113 27173 
MALAWI 89 974:) 
REP.AFRIC. SUD 64747 124577 184064 188665 481677 6ë',7- 1192:)99 2265633 3213202 3615406 7669658 52,8-
ETATS - UNIS 806258 15341t8 2251848 3456291 21422331 B3 ,8- 11239)92 20 2::11354 30213123 430!"1354 272356888 8ft,1-
CANAOA 74690 140164 185341 236231 553235 57,2- 1576141 2823078 3724227 4749795 10001936 52.4-
ST-PIERRE-MIQUE 500 2000 
ME X lOUE 510 510 511 261 95,8 14208 14208 14448 7605 90,0 
HO"'OURAS 295 2326 
NICARAGUA 10 10 5425 99,7- 546 546 60757 99,11-
PANAMA 710 1209 1519 2119 4385 51,6- 3744 7208 9928 13704 2B285 51' 5-
ARUBA 57 57 57 57 382 85,0- 1560 1560 1560 1560 6842 77,1-
COL0'4RIE 350 3279 
VENEZ.UELA 40 440 
SURINAM 93 93 1423 1423 
EQUATEUR 756 756 756 16877 16877 16871 
.BRES Il 6225 6500 6581 69588 569630 87,7- 1291B1 144030 14<;669 832789 7866607 89,3-
CHILI 227 4172 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 8348 J 147548 15342 8 153428 109095 40,6· 88('805 1660113 1730057 1730057 1323142 30,8 
CHYPRE 1670 11064 
LIBAN 112 250 55,1- 1012 1000 7,2 
IRAN 98 47496 99,7- 635 777818 99,8-
ISRAEL 2B 18('\ 889 79,7-
UNPON INDIENNE 883 883 863 883 32308 97,2- 10640 10640 1064() 1t'640 402390 97,3-
THAl LANDE '185 15254 
TIMOR POR.MACAU 327 37203 99,0- 7160 416677 98,0-
CHlNf RfP.POP. 1359 58318 














Herkomst 100 kg 
COREE DU SUD 1 21 1 21 1 21 1 
JAPON 1797178 3586511 6536436 9926389 10114512 
FORMOSE 13200 
HONG - KONG 251 631 43 
AUSTRALIE 11 734 734 734 98753 
NOUVELLE-ZELANO 1837 
POL YNES I E FR 231 
INDETERMINES 13 13 2286 
SECRET 4215 7763 12083 15689 14126 
*TOTAUX PAYS TIERS 11571535 24203501 37961073 51628765 67485080 
*TOTAUX OU PRODUIT 55426836114C869971741690302329939712450849ll 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAf'ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 5265835 113320)9 17985534 23299790 23524113 
FINL. NORV. DANEM 983284 1773128 2711068 3654627 4881980 
AELE - EFTA 4164246 8352133 12653676 16531418 16412984 
EUROPE OR 1 ENT AlE 3439735 7269154 10538927 14147445 10298463 
* EUROPE TOT ALE 8705570 18601163 28524461 37447235 33822576 
AMER JOUE OU NORD 88091t8 1674882 2437189 3693022 21975572 
AMERIQUE CENTRALE 767 1176 2096 2697 10748 
AMERIQUE OU SUD 89714 1'>4804 160858 224215 679692 
* AMERIQUE TOTALE 911429 1831462 2600143 3919934 22666:>12 
AFRIQUE OU NORD 26802 it1798 86796 110579 876llt 
FTATS ASSOC FRANC ll8 501t8 5048 30615 
ETATS ASSOC AUTR. 33 33 33 33 124 
* AFRIQUE TOTALE 92249 174964 286048 314862 63201t2 
MOYEN ORIENT 210 lt9444 
EXTREME OR 1 ENT 1798061 3587415 6537591 9928251 10199610 
* ASIE TOTALE 1798061 3587415 6537591 99281t61 10249054 
* OCfANIE 11 734 734 2571 98984 
* OIVERS lt215 7763 12096 15702 16412 
* 












l-XII l-XII 1970 
±% s ±% 
1 677 1 677 1 617 1 
1r8- 3:>907283 60951724 103723992 150641104 164906227 8,6-
245099 
4528 21341 1208 
99,2- 5464 15223 15223 15223 1615079 99,0-
18013 
10402 
99,3- 120 1680 1680 46983 96,3-
11,1 192742 357(145 550798 706572 625879 12,9 
23,4- 166195245 336729932 518624072 6982fl4616 984746544 29,n-
4,8- 814 7 20357166491394025 25 270 2293365 9979543728318903 9,6-
0,9- 84627969 173:143054 265200403 346368720 387626715 10,6-
25,1- 1:J()40842 18761657 28813958 3842188('1 51026039 24,6-
o,8 72221616 14211t7813 21)440960 276074798 3('7083390 1o,o-
37,4 35082082 74531798 108744604 144827566 126456800 14,5 
10,7 119710051 247574852 373945007 491196286 51'<083515 4,4-
83,1- 12Sl5233 23024432 33937350 47753149 282358824 83,0-
11t,8- 5304 22976 26242 30258 105815 71,3-
66,9- 1009986 1821020 1894:>26 2584425 9201081 n,8-
82,6- 13830523 24868'<28 35857618 50367832 2916&5720 82,6-
26,2 275562 458673 9511t91 1211775 795726 52,3 
83,4- 5874 39115 39115 198711 80,2-
73,3- 260:> 2600 2600 2600 595 337,0 
50,1- 1538542 2951223 lt513909 5215601 9863022 47,0-
99,5- 1887 790771 99,7-
2,6- 30917923 60963(141 103739837 150681522 166045113 9,2-
3,0- 3:>917923 60963041 1037391B7 150683409 16683594/t 9,6-
97,3- 5lt64 15223 15223 33236 1625481 97,9-
lt,2- 192742 357165 552478 708252 672862 5,3 
•' 
Il 1 1 1 1 l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 










1-lX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FIL! TRAFILATl Ne. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN ORAAO- NV• 
DEUTSCHLAND B.R 5B74B9 1157514 16B69B3 2340569 2621161 10,6- 1931B233 37264339 53951B56 73B21782 83062402 11,0-
UEBL 1 BLEU 416296 917165 1344711 1807009 1 721t150 4,8 9968914 21599441 31254464 42111961 40906776 2,9 
FRANCE 220976 445547 630449 856294 772148 10,9 B5 79868 16857318 24017797 3240345fl 35964496 9,1'1-
!TAllA 33143 66B11 10B408 169675 125094 35,6 1617505 33:>4152 5156584 7724511 5992754 28,9 
NEOERLAND 95931 240211 394321 544233 402717 35,1 2232668 5120714 8038596 11161622 8265192 35,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1353835 2827248 4164872 5717780 5645330 1,3 41717188 84145964 122419297 167223326 174191620 3,9-
ROYAUME - UNI 447°98 75711 107637 137040 210301 34,7- 1758528 298 5880 4413983 5526310 7438843 25,6-
ISLANDE 2 18 48 48 10 380,0 521 3041 5816 5816 1477 293,A 
IRLANDE 61 194 5790 18142 
NORVEGE 958 1174 1739 2073 3841 45,9- 1J713& 134063 171405 206079 405601 49,1-
SUEDE 52121 1002<'t 7 141990 186728 196851 5,1- 5195790 9761669 13829422 18213917 18161373 '),3 
FINLANDE 621 8<'t2 874 1989 1058 88,0 13377 19163 22618 5352n 35904 49,1 
DANEMARK 1534 2288 3130 4957 6526 24,0- 91050 145820 2026115 295151 351901 16,0-
SUISSE 13737 29355 439'n 60332 50946 18,4 555554 1111642 1583072 2111564 1955603 8,0 
AUTRICHE 47806 1110J 6 166747 238174 140620 69,4 2380026 4788076 7168545 10139544 9331460 a, 1 
PORTUGAL 4 4 6 19 68,3- 273 273 546 7698 92,8-
ESPAGNE 20688 43885 64853 73210 35494 106,3 758707 1236867 1675572 2068858 2003902 3,2 
GIBRALTAR 20 5 205 205 205 7022 7022 7022 7022 
YOUGOSLAVIE 382 493 493 972 964 o,8 9492 11845 11845 19495 28695 32,,_ 
GRE CE 14 1333 3641 623 484,4 273 31678 66104 10874 507,9 
TURQUIE 5 196 
U. R. S. S. 39 39 310 317 1314 75,8- 1248 1248 6066 6226 32263 8),6-
R.O.ALLEHANDE 22 1422 
POLOGNE 2!3 20 651 1.14 411,1 1193 1193 9117 1276 614,5 
TCHECOSLOVAQUI E 25115 44185 83384 118923 111080 7,1 298345 524333 942174 13487 50 1429895 5,6-
HONGRIE 2323 6147 8992 13418 10467 28,2 27543 70166 103772 157051 128624 22' 1 
ROUMANIE 4353 8711 15972 28189 7332 284,5 76744 132231 231059 399975 113717 251,7 
BULGARIE 1 160 
ALBANIE 571 31202 
LIBERIA 1440 12864 
MOZAMBIQUE 52 !>5 129 165 434J 6120 11119 13839 
REP.AFRIC. SUD 1BC 33B 6B2 1507 539 179,6 16559 33640 5B2B1 126304 49431 155,5 
ETATS - UNIS 21453 42508 60050 71929 151504 52,4- 2272324 4119226 571B935 6719421 14174598 52,1-
CANADA 4756 5281 5432 5659 B1B5 30,B- 212495 239105 259755 2885!H\ 378351 23,6-
MEXIQUE 7 90() 
PANAMA 200 2)0 200 200 4BO 58,2- 1920 1920 1920 1920 3928 51,0-
PERDU 8 938 
BRES IL 3 3 3 120 97,4- 336 516 516 B20 37,0-
ARGENTINE 755 6848 
CHYPRE 450 4320 
LIBAN 83 348 348 348 60 480,0 8642 10805 10805 10805 576 
UNION INDIENNE 99 99 398 845 17837 95,2- 1639 1639 5965 11850 244745 95,1-
CHINE REP.PDP. 54 4060 
JAPON 2 370B 51B95 70774 97715 88327 10,7 1510904 272B234 3927192 5492329 6951384 20,9-
HONG - KONG 218 7377 
AUSTRALIE 3082 3llt4 31ft4 3354 438 665,B 587B5 5987B 59B78 63548 B7l7 !>29,:> 
INDETERMINES 4 4 4 165 97,5- 820 820 B20 1B76 56,2-
*TOTAUX• PAYS TIFRS 270295 52822 9 782949 1053090 1048512 0,4 1536B691 2B13652B 40469096 'i3452502 63314444 15,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1624130 3355477 4947821 6770870 6693B42 1,2 57085879 1122B2492 162888393 220675B28 237506064 7,0-
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANOE~E- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESHEDE PRODUKTEN EN ANOERE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 149988 2B2258 319435 490895 482315 1,B 5219613 1:l324638 14743919 18919140 18176931 ::1,8 
UEBL 1 BLEU 21477 40031 61474 12803B 96314 32,9 !>92360 1354302 196948B 3131491 2743528 14,4 
FRANCE 87433 1539)6 217134 303589 290674 4,4 25B533:l 4670909 6614221 8824353 884 7702 o,z-
TT ALlA 13201 27139 38429 52774 36661 44,0 397315 849131 1195957 1761593 1271836 38,5 
NEDERLAND 13354 26105 34496 45804 42015 9,(\ 298:>95 592696 836325 1086798 1086635 
*JOTAUX COMMUNAUTE 285453 529439 730968 1021100 948039 7,7 9192713 177916 76 25359910 33729375 32726638 3,1 
ROYAUME - UNI 26200 50747 69746 93457 90059 3,8 452389 929902 1353409 1790731 1603549 11,7 
ISLANDE 50 2268 
NORVEGE 56 269 484 527 348 51,4 5262 32822 67212 71893 63048 14,0 
SUEDE 82B69 161435 209708 281621 256983 9,6 1852293 3566034 4721271 6336432 5304570 19,5 
FINLANDE 204 13381 
DANEMARK 2 24 29 29 8716 99,6- 6862 178('2 1B214 18214 85126 78,5-
SU)SSE 2112 3323 4381 4687 4436 5,7 56144 107430 1534B1 172593 141939 21,6 
AUTRICHE 22261 42647 65366 89046 87912 1,3 1626807 3011077 4354418 5772~31 5775627 
PORTUGAL 6 6 6 6 53:> 530 530 53!" 
ESPAGNE' 2725 4524 10625 16920 7352 130,1 58307 95199 20B299 3('1281 157974 90,7 
YOUGOSLAVIE &162 8432 11322 131B2 11394 15,7 101424 136123 174227 1971 B9 164463 19,9 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
GRECE 220 1 220 1 220 1 220 1 4722 1 4722 1 4722 1 4722 1 
u. R. S. S. 25 219 219 219 4911 95,5- 1909 3529 3529 3529 64648 94,5-
R.O.ALLEMANDE 3016 5407 7367 10231 8111 26,2 49213 91243 123246 165020 125818 31,2 
POLOGNf 894 1394 176 692,0 10929 16940 5701 197,1 
TCHECOSLOVAQUI E 16382 40732 67731 91510 66616 37,4 272147 669099 1097477 1448784 1216335 19,1 
HONGRif 9 9 2408 3150 429 634,3 18:J 180 19256 23066 6:>33 282,3 
ROOMANIE 1250 4565 7014 7554 3397 122,4 22952 82691 127949 136921 57214 139,3 
BULGARIE 26 1091t 
TUNISIE 4718 31091 
MOZAMBIQUE 44 41t 44 44 2660 2660 2660 2660 
REP.AFRIC. SUD 539 539 11749 11749 
ETATS - UNIS 13010 2866:> 51824 56745 46443 22,2 636143 1396531 2154767 2476483 2261125 9,5 
CANADA 1784 3451 6012 6313 5417 16,5 32167 76035 119452 125333 110778 13.1 
PANAMA 46 483 
PERDU 10 311 
BRESJL 1383 24557 
LIBAN 11 11 260 260 
ISRAEL 4 4 4 4 12:> 96,6- 273 213 273 273 1579 82,6-
INDONESIE 123 5406 
JAPON 1284 1397 1647 2039 2211 1,1- 48117 530(19 59293 69371 184756 62,4-
FORMOSE 200 200 200 3552 3552 3552 
HONG - KONG 2 528 
AUSTRALIE 16 4315 
INDETERMINES lOO 10ft7 
*TOTAUX PAYS TIERS 119421 356315 517801 679666 611757 lltl 5231701 10280443 14790175 19150396 11413925 to,o 
*TOTAUX DU PRODUIT 464874 885754 1248769 1100766 1559796 9,0 14424414 28072119 40150085 52879771 50140563 5,5 
* * 
KAL TGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFIL,TI - NC. GETROKKEN DRAAO 
- "lV. 
DEUTSCHLAND B.R 244446 49398:> 694816 961288 952911 0,9 7269835 14642993 20313079 27974853 28017732 0,1-
UEBL 1 BLEU 497830 960915 1356108 1802572 1759580 2t4 14993616 28581732 39882228 52719229 51727195 1o9 
FRANCE 83171 110035 239714 322580 314115 2t7 31t61612 6914889 9421947 12771t341 12671507 Ot8 
ITALI A 4)23 7525 17789 25969 18951 37,0 267332 462467 825095 1084113 1189148 8,7-
NEDERLAND 67058 141362 196822 256064 239794 6,8 1994241 4021407 5600970 7491547 6723486 llt4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 896528 1773817 2505249 3368473 3285351 2,5 2H86636 54623488 76043319 102044083 100329668 1,7 
ROYAUME - UNI 15126 29763 40477 52981 83483 36,4- 7151D5 1367929 1869059 2432689 3333008 26,9-
ISLANDE 208 84 147,6 2795 2388 17,0 
IRLANDE 2 117 123 126 4 2161 7267 8807 10614 273 
NORVEGE 10 6ft '590 1350 515 162,1 493 1939 12256 58960 10331 470,7 
SUEDE 39261 79017 106962 144521 157812 8,4- 3342890 6419589 8624488 11280678 12953998 12,8-
FINLANDE 180 196 196 198 278 28,7- 5738 6011 6011 8352 4753 75,7 
DANEMARK 122 530 651 809 449 80,2 14389 41723 57544 71329 51593 38,3 
SUISSE 12126 24168 30975 40489 37850 7,0 lt226 71 819679 1070530 1386489 1422908 2,5-
AUTRICHE 22636 47448 63558 72940 95879 23,8- 456925 933487 1306931 1539869 2117969 27,2-
PORTUGAL 10 819 
ESPAGNE 57 187 623 2Ù2 275 668,0 1926 10625 28281 76093 12333 517,0 
MALTE 16 
YOUGOS L AV 1 E 1065 408:> 16916 18764 89512 78,9- 11557 38474 163892 181929 1249780 85oft-
GRE CE 37 9579 
TURQUIE 1 273 
U. R. S. S. 30 40 40 55 36 52 ,a 540 700 700 973 2079 53,1-
R.D.ALlEMANDE 1 10 9934 14915 680 1088 120011 180950 
POLOGNE 1013 1523 3834 5148 3665 40,5 14481 20492 50274 66368 lt9271 34,7 
• TCHECOSLOVAQUI E 5610 27287 66782 87041 24120 260,9 765(11 326190 764041 998295 349997 185,2 
HONGRIE 3145 10177 14723 19620 15036 30,5 47053 140310 201705 268033 209838 27,7 
ROUMANIE 2600 5770 28670 48303 3152 31695 75138 306286 509018 31018 
BULGARIE 2 2 2 2 12 72 72 12 
ALBANIE 1 592 
TUNISIE 75 75 15 75 19 294,7 462 462 462 462 8103 94,2-
RfP.CENTR AFRIC 180 
OUGANDA 32 
REP.AFRIC. SUD 9 1856 99,4- 273 46270 99,3-
ETATS - UNIS 1408 3668 5296 6684 9707 31 '1- 318673 683781 1(183910 1418723 2516982 43,5-
CANADA 22 22 22 39'3 306 28,4 4980 4980 498(1 15017 36139 58,4-
ST-P 1 ERRE-Ml QUE 160 
MEXIQUE 30 4371 
COLOMBIE 300 4394 
BRES IL 32 
ARGENTINE 180 180 32 462,5 
.ISRAEL 3 273 
PHILIPPINfS 15 90 
JAPON 6266 12348 20741 30946 2260:> 36,9 355457 1:)0736 1033225 1412146 1374616 2t7 
FORMOSE 95 95 95 95 12842 12842 12842 12842 
AUSTRALIE 26 26 17 52,9 820 820 546 50,2 
INDETERMINES 1 12 12 12 20 39,9- 360 540 540 54(' 376 43,6 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 110853 246599 411323 547825 547129 0,1 5837651 ll6l't054 16727847 21934974 25810947 14,9-
*TOfAUX DU PRODUIT 1007381 2C20416 2916572 3916298 3832480 2,2 33824287 66237542 92771166 123979057 126140615 lob-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
20 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
















Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 T 1 1 r 
ROEHRFN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET RACCnROS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV • 
.. 
DEUTSCHLAND B.P 1667126 369291>7 5471253 7179913 6430695 11,7 53521276 115648105 172866106 227491823 195685238 16,3 
UEBL 1 BLEll 501177 1022416 1512525 2014962 1723176 16,9 11Z54657 22581727 33647385 4ft630371 373ft4730 19,5 
FRANCE 628199 11159ftJ 1544964 236ft917 2273321 4,0 17263988 31664499 45049245 64975902 62531539 3,9 
ITAL lA 345097 840052 1167246 1533020 986653 5'5,4 11352737 25571886 36118538 47947824 32712718 46,6 
NE DER LANO 586205 1197838 1758522 2155566 1277734 68,7 13:)22048 27834806 43527669 53985419 31339674 72,3 
•TOTAUX COMMUNAUTE 3729004 7869213 11454510 15248378 12692179 20,1 106414706 223301023 331208943 439031345 359613899 22,1 
ROYAUME - UNI 144914 292330 398159 527283 663386 20,4- 6Z30114 12724537 18556581 24486168 24288011 o,a 
ISLANDE 14 50 142 179 1 417 1488 46924 48420 347 
IRLANDE 23 34 238 733 40 10657 11767 21982 4198:3 33842 24,1 
NORVEGE 66 306 1009 1132 3957 71,3- 17681 61819 80986 104054 135703 23,2-
SUEDE 140437 263982 350151 444543 526163 15,4- 11407719 20703829 27813762 35231729 43406983 18,7-
FINLANDE 23 9Jl 1074 1334 528 152,7 4373 110179 184018 228562 55017 315,4 
DANEMARK 1754 4350 8040 9872 9925 0,4- 149047 390075 686275 871863 834524 4,5 
SUISSE 37810 88381 121414 175307 130752 34,1 1731511 3965689 5744893 8067153 7417881 7,9 
AUTRICHE 28186 60433 105326 142290 94779 50,1 2195193 3672560 5504706 7255333 5819397 - 24,7 
PORTUGAL H3 143 337 933 63,8- 453 15827 15827 26891 54820 50,9-
ESPAGNE 90341 225498 332904 420839 73455 472,9 1554208 40335()2 5976174 7557704 1659519 355,4 
GIBRALTAR 193 193 193 5319 5319 5319 
MALTE 944 13388 
YOUGOSLAVIE 40845 113099 160270 226465 236041 4,0- 731001 1829446 2609281 3575655 3836211 6,7-
GRE CE BOO 105B 1058 1863 17937 89,5- 5760 14854 14854 20679 327839 93,6-
TURQUIE 3 112 112 138 84,7-
U. R. S. S. 19 19 299 93,6- 1020 1n2o 20212 94,9-
R.D.ALLEMANDE 20624 56352 104227 134264 8'Hl3 49,7 3 2B065 915042 1653519 2106C 54 1505689 39,9 
POLOGNE 2491 78&5 20244 22802 41C9 454,9 56284 166205 412095 522771 74674 600,1 
TCHECOSLOVAQUI E 95037 198151 274458 373022 255093 46,2 1448072 3031051 4248721 5B55262 4089912 43,2 
HONGRIE 47766 92755 138154 183469 162389 13,0 ~93064 1944056 2878923 3769151 3116124 21,0 
ROUMANIE 67961 156850 256467 308084 251052 22,7 1)8633& 2641077 4249506 5215990 3975148 31,2 
BULGARIE 11466 1382) 19336 21559 27103 20,4- 179510 216395 306559 337160 442530 23,7-
ALBANIE 173 504 7403 11376 
AFRI NORD ESPAG 36 620 
MAROC 102 132 102 103 491 78,9- 2180 2180 21BO 2249 7853 71,3-
AlGER lE 824 824 824 824 38 109290 109290 109290 109290 145 
LIBYE 40 1338 
LIBERIA 680 4032 
COTE D IVOIRE 1 180 
DAHOMEY 1522 1522 1522 53159 53159 53159 
CAMEROUN 18 1011 
CONGO KINSHASA 1 16 
ETHIOPIE 183 3825 
MOZAMBIQUE 1 99 
REP.AFRIC. SUD 1 5 6 10 6 66,7 672 1020 1104 1891 4550 58,3-
ETATS - UNIS 15689 29611 45284 57734 66667 13,3- 3722006 7440767 11389523 14776141 15616459 5,3-
CANADA 2564 4051 4406 5185 3358 54,4 142975 260549 331192 423733 397698 6,5 
MEXIQUE 14074 21465 26276 27477 11650 135,9 279130 432352 525460 551577 243911 126,1 
PANAMA 250 550 560 560 488 14,8 1920 360('1 3672 3672 3499 4,9 
MARTINIQUE 180 180 
VENEZUFLA 34674 308887 
SURINAM 3 3 414 497 16,6-
GUYANE FRANC A 1 S 546 546 
EQUATEUR 1 406 
PFROU 2352 2352 2352 2352 174 50031 50052 50052 50052 2536 
BRES(L 933 39572 
ARGENTINE 5626 15288 20075 20075 5270 280,9 103056 196282 286487 286487 93331 207,0 
CHYPRE 300 2160 
LIBAN 200 1339 
IRAN 878 12690 
1 SRAEL 5 63 176 208 1 4897 20179 48261 74491 1366 
ARABIE SEOUOITE 2 457 
KOWEIT 507 18496 
BAHREIN 46 14787 
KAT AR 4 1193 
PAKISTAN 20 144 
UN ION I NOl ENNE 250 1644 2802 3738 226 13661 61749 98907 125136 21535 481 ,l 
VIET-NAM SUD 1 7922 
INOONESIE 5 5 5 5 1093 1093 1093 1Ô93 
MALAYSIA 12 10 20,0 59 2053 2752 25,3-
SINGAPOUR 1 71 98,5- 360 3992 90,9-
JAPON 12055 32278 73385 163412 119841 36,4 1313701 3195955 6225543 10089880 7183110 40,5 
. FORMOSE 5 148 148 1713 8816 8816 
HONG - KONG 205 
AliS TRALI E 11 87 87 96 137 29,8- 3640 18433 18433 21036 23762 11,4-
NOUVELLE-ZELANO 34 6011 
NOUVo CAL EDON I E 1 7 260 260 
INDETFRMINFS 918 2461 8001 8035 3706 116,8 60357 138577 517426 580567 222224 U1,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 785290 1688864 2485217 3287601 2799298 17,4 33938134 68441667 100751083 132503508 125423103 5,6 
*T~TAUX OU PRODUIT 4514294 9558077 13939727 1B535979 15491477 19,7 140352840 291742El90 lt31960026 5 71534853 485037002 17,8 
. • 





















































































HONG - KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELAND 
NOI.JV. CALE DON 1 E 
t NOETERM INES 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOT AUX OU PRODUIT 
n 
1 

















l-XII l-XII 1970 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PIWOUKTEN. 
2649649 5626719 8212487 10912665 10487082 4t6 85328957 117880075 261874960 348207598 325542309 7,0 
1437380 2940527 4274818 5752581 5303880 8,5 36909547 74111202 106753565 142 5990 58 132722829 7o4 
1019719 1885428 2632261 3841380 3650258 5,4 31890798 60107615 85103210 118978046 120015244 o,8-
395464 941527 1331872 1781438 1161359 52t6 13634889 30187636 43296174 58518041 41166456 42,1 
762548 1605516 2384161 3001667 1962320 53,0 17547052 37569623 58003560 13125386 47414987 55,5 
6264820 12999117 18855599 25355131 22570899 12,3 1&5311243 319862151 555031469 742028129 666861825 ll, 3 
231038 448551 616019 810761 1047229 22,5- 9156136 18!)08248 26193032 34235898 36663411 6,5-
16 r-8 190 435 145 200,0 938 4529 52140 57031 6480 780,1 
25 151 422 1053 44 12818 19034 36579 70739 34115 107,4 
1090 1813 3822 5082 8661 41,2- 130 512 230643 331859 440986 614683 28,2-
314688 604681 808811 1057413 1137869 7o0- 21798692 40451121 54988943 71062756 79826924 10,9-
824 1939 2144 3521 2068 70,3 23488 135353 212647 290434 109055 166,3 
3412 1192 11850 15667 25016 38,7- 261348 595420 964638 1256557 1323144 4,9-
65785 145227 206763 280815 223984 25,4 2765940 6004440 8551976 11137799 10998331 6,7 
120889 261534 400997 542450 419190 29,4 6658951 12405200 183346(10 24706777 23044453 7,2 
6 153 153 349 962 63,6- 983 16630 16630 27967 63337 55,8-
113811 274094 409005 5130 81 116576 340,1 2313148 5376193 7888326 10003936 3833728 160,9 
205 398 398 398 7022 12341 12341 12341 
944 134(14 
48454 126104 189001 259383 3319ll 23,1- 853474 2015888 2959245 3974268 5279149 24,6-
1020 1292 2611 5124 18597 69,1- 10482 19849 51254 91505 348292 73,6-
9 112 112 1207 90,6-
94 298 588 610 6620 90,7- 3697 5477 11315 11748 119202 90,1-
23641 61769 121528 159416 97846 62,9 377958 1007373 1896776 2452024 1632929 50,2 
3504 94)8 24992 29995 8064 212,0 70765 18789::1 4l4491 615196 130922 369,9 
142144 310355 492355 670496 456909 46,7 2)95665 4550673 7052413 9651('91 7086139 36,2 
53243 109088 164277 219657 188321 16,6 1067840 2154712 3203656 4217301 3460619 21,9 
76164 175896 308123 392130 264933 48,0 1217727 2931137 4914800 6261901t 4183097 49,7 
11468 13822 19338 21562 27129 20,4- 179582 216467 306631 337392 443624 23,9-
173 SOit 512 11,8- 7403 11376 31794 64,1-
36 620 
102 102 102 103 491 78,9- 218:> 2180 2180 2249 7853 11,3-
824 824 824 824 38 109290 109290 109290 109290 145 










96 109 173 209 1 700::1 8780 13779 16499 99 
181 343 1221 2065 2401 13,9- 17231 34660 71134 140217 100251 39,9 
53560 104447 162451t 193092 274321 29,5- 6949146 13640305 20347135 25450768 34569164 26,3-
9126 12805 15872 17550 17266 1t6 392617 580669 715379 852671 922966 7,5-
160 
14074 21465 26276 27484 11680 135,3 279130 432352 525460 552477 248282 122,5 




3 3 ltl4 497 16,6-
51t6 546 
1 406 
2352 2352 2352 2370 171t 50031 50052 50052 51301 2536 
3 3 3 2436 99,8- 336 516 548 64949 99,1-
5626 15288 20075 20015 6025 233,2 103056 196282 286667 286661 100211 186,1 
750 6480 
83 348 359 359 26J 38,1 8642 10805 . 11065 11065 1915 477,8 
878 12690 






349 1743 3200 4583 18063 74,5- 15300 63388 104872 136986 266280 48,5-
1 7922 
5 5 5 5 123 95,8- 1093 1093 1093 1093 5406 79,7-
12 10 20,0 59 2053 2752 25,3-
1 71 98,5- 360 3992 90,9-
15 90 
54 4060 
43313 97918 166547 294172 232979 26,3 3228779 6671934 11245253 17063726 15693866 a, 1 
95 300 443 443 12842 18107 25210 25210 
220 7905 21)5 
3099 3231 3257 3476 608 411,7 62425 78311 79131 85404 37340 128,7 
34 6011 
7 7 260 260 
919 2477 8017 8051 3991 101,7 60117 139937 578786 581927 225523 158,0 
1345859 282000 7 4197290 5568182 50()6696 11.2 60376177 118472692 172138201 227041380 231962419 z,l-
7610679 15819724 23052889 30923913 27577595 l2t1 245687420 498334843 727169670 969069509 898824244 1, 8 
1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine l-Ill 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAF ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC l DENT AlE 901263 1873197 2652186 3496132 3339805 4,7 44053992 8529lt889 120594922 157969106 162159713 2,5-
FINL. NORV. DANEM 5326 10944 17816 2427D 36345 33,1- 415408 961416 1509144 1987977 2~46882 2,8-
AELE - EFTA 7369D8 1469151 2048415 2112537 2863511 5,2- 40772622 77111702 109381678 143468740 152534283 5,9-
EUROPE ORIENTALE 31D258 68D636 1131374 1494370 1050394 42,3 5H3234 11053729 17867485 23558032 17D88326 37,9 
* EUROPE TOTALE 1211521 2553833 3783560 499D5D2 4390199 13,7 lt9367226 96348618 138462407 181527138 179248D39 1,3 
AMERIQIIE OU NORD 62686 117252 178326 210642 291587 21,1- 7Hl763 14220974 21062514 263D3599 35492130 25,8-
AMERIQUE CENTRALE 14524 22215 27036 28244 12694 122,5 2 8297:> 437872 531232 558249 256192 117,9 
AMERIQUE DU SUD 7978 l76lt3 2243D 22451 lt3613 48,4- 153087 246670 337781 339476 481880 29,.5-
* AMERIQUE TOTALE 85188 157110 227792 261337 347894 24,8- 7777820 149D5516 21931527 27201324 36230202 24,8-
AFRIOUE OU NORD lOO 1 1001 1001 1002 5266 80,9- 111932 111932 111932 112001 47192 137,3 
ETATS ASSOC FRANC 1522 1522 1522 19 53159 53159 53159 1371 
ETATS ASSOC AUTR. 1 16 
* AFRIQUE TOTALE 1278 2975 3923 4799 10066 52,2- 136163 208531 25D004 321892 171624 67,b 
MOYEN OR 1 ENT 92 415 539 574 2568 77,6- 13812 31257 59599 861D2 58963 46,0 
EXTREME ORIENT 43762 99966 170195 299436 251336 19.1 3258014 6760522 11376487 17237333 15984717 7,8 
* ASIE TOTALE 43854 1D0381 17D734 300D10 253904 18,2 3271826 6791779 11436086 17323435 16D43680 8,0 
* OCEANIE 3099 3231 3264 3483 642 442,5 62425 78311 79391 85664 43351 97,6 
* DIVERS 919 2477 8Dl7 8051 3991 101,7 60717 139937 578786 581927 225523 158,0 
• * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACC lA ID PROOOTT 1 C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUK TEN V. EN IIIV. 
DEUTSCHLAND B.R 129548D5 26299426 39407449 52192442 53481349 2,3- 247141456 499247758 745268941 98623 33471029406558 4,1-
UEBL 1 BLEU 20996791 42591140 64441981 85972677 86819919 0,9- 306390850 626473240 950147901126714755813120~6008 3,3-
FRANCE 9202812 18222620 26192774 35425264 36162755 1,9- 1627l9847 319871984 457177469 613940659 658779252 6,7-
ITt.LI A 2091)417 4861218 8270510 11572671 6233231 85,7 47517682 104931452 166716733 230033693 157026701 46,5 
NEOERLAND 4875296 10 908809 16 750842 21557883 174734 78 23,4 7:>:176520 157521725 242366582 312466210 253215665 23,/t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5012012110 2883213155063556206720937200170732 3,3 83383b3551708046159256167762634098214673410434184 
ROYAUME - UNI 979970 2D46308 3039D53 3911932 4161193 5,9- 23396898 47C>85119 69001316 89550185 97174594 7,8-
ISLANDE 2197 2791 3521 3766 3952 4,6- 30466 42677 12 8545 132836 77506 71,4 
IRLANDE 25 151 422 1055 176 499,4 ,12818 19034 36579 72925 46334 57,4 
NORVEGE 3 8B781 713647 1019303 1412120 1646053 14,1- 3710520 7341360 10316431 14052358 17D72655 17,6-
SUEDE 1301786 2504171 3733056 4914019 4752140 3,4 44~02957 83814027 118110920 155778042 180462743 13,6-
FINLANDE 434637 715868 1130163 1505137 2316628 34,9- 4352320 7426446 12063134 15889103 23179087 31,4-
OANFMARK 165192 35lt557 579418 761640 955644 2D,2- 239341J 4955267 7943537 10468396 12821179 18,3-
SUISSE 125975 2567b4 361412 48123D 511242 5,8- 3923767 8112154 11491341 15580007 16104482 3,2-
AUTRICHE 1931320 3923616 5939912 7738671 7229898 7,0 34496657 68199724 102513329 133652340 135692799 1,4-
PORTUGAL 8130 22221 29937 30343 20325 49,3 170029 351864 445764 462210 289224 59,8 
ESPAGNE 433264 1771226 3392233 401581D 2752900 45,9 6972759 21670883 39341449 4B382158 36242010 33,5 
GIBRALTAR 205 398 398 398 61 552,5 7022 12341 12341 12341 1157 966r6 
MAL TE 256 256 7563 96,5- 3005 3C05 89544 96,6-
YOUGOSLAVIE 379644 87543 5 1375276 1974631 2390084 17,3- 4054413 9016615 13874243 19601596 28962813 32,2-
GRECE 1620 3485 18792 3D346 116D01 73,7- 17922 47116 269963 456896 1562510 70,7-
TURQU~E 14352 14568 14568 14568 58 240003 243316 243428 243428 7794 
U. R. S. S. 281296 849528 1108329 1492875 1372871 8,7 2822363 839019D 10873128 14477965 15563669 6,9-
R.D.ALLEMANOE 31737 1DD681 219913 362764 194581 86,4 434631 1365766 2B60318 4397519 2803909 56,8 
POLOGNE 22D564 442319 801944 1065673 11D1595 3,2- 2210528 4617647 8517312 11465134 12807895 10,4-
TCHECOSLOVAQUIE 1568965 3238217 4894696 6186814 3735845 65,6 1b148655 34692 387 52861181 67D82171 46608637 43,9 
HONGRIE 475369 873975 1125D45 1577737 1439054 9,6 542384b 10D530D1 132228D8 18485546 18900603 2,1-
ROUMANIE 748769 1489797 2D89528 2993255 2541632 17,8 8541720 17602274 24986551 343047D7 36276462 5,3-
BULGARIE 423293 955213 1430673 1962193 962707 103,8 H13573 8864262 1328338B 18161180 10552157 72r1 
ALBANIE 173 504 572 11,8- '7403 11376 31794 64,1-
AFRI NORD ESPAG 36 620 
MAROC 102 132 102 103 17268 99,3- 2180 2180 2180 2249 119920 98,0-
ALGER lE 884 884 7870 10795 220 109626 109626 131218 140511 3566 
TUNISIE 26817 41813 79825 100683 75392 33,5 275688 458799 930025 ll81CH6 719432 64,2 
LIBYE 18972 71866 
EGYPTE 209 1350 
LIBERIA 3540 24898 
COTE D IVOIRE 4920 492D 27256 81,9- 31979 31979 166432 80,7-
-DAHOMEY 1522 1522 1522 53159 53159 53159 
NIGER lA, FED 6632 6632 6632 43070 43070 43070 
CAMEROUN 3378 33470 
REP.CENTR AFRIC 10 1D 1262 1262 180 601,1 
CONGO KINSHASA 1 124 99,1- 16 595 97,2-
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 26DO 
ANGOLA 73 73 73 73 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
ETHIOPIE 183 3825 
A~RS ET ISSAS 118 118 118 5874 5874 5874 
OUGANflA 32 
MOZAMBIQUE 690 1842 2575 3041 11348 73,1- 71605 18C477 247361 289285 1107351 73,8-
ZAMBIF 100D 1DDO 27173 27173 
MAlAWI 89 9740 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 

















ETATS - UNIS 6:.>9818 1639165 2414302 3649383 2169&658 83,1- 18188238 33841659 50560258 68452122 306926052 17,b-
CANADA 83816 152969 201213 2 53 781 570501 55,4- 1968758 3403747 44396(16 5602466 10924902 48,6-
ST-Pl ER RE-M 1 QUE 500 216('1 
MEXIQUE 14074 21975 26786 27995 11941 134,4 279130 446560 539668 566925 255887 121,6 
HONDURAS 295 2326 
NICARAGUA 10 10 5425 99,7- 546 546 60757 99,0-
PANAMA 1160 1959 2279 2879 5399 46,6- 7584 12728 15520 19296 36195 46,6-
MARTINIQUE 180 180 
ARUBA 57 57 57 57 382 85,0- 1560 1560 1560 1560 6842 77,1-
COLOM RIE 350 300 16,7 3279 4394 25,3-
VENEZIJELA 34714 309327 
SUR !NAM 93 96 3 1423 1837 497 269,6 
GUYANE FRANC Al S 546 546 
EQUATEUR 756 75b 756 1 16877 16877 16877 406 
PEROU 2352 2352 2352 2370 174 50031 50052 50052 51301 2536 
BRES IL 6225 6503 6584 69591 572066 87,i- 129181 144366 146185 833337 7931556 89,4-
CHILI 227 4112 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 89115 162836 173503 173503 115120 50,7 983861 1856395 2016724 2016724 1423353 41,7 
CHYPRE 2420 17544 
LIBAN 83 348 359 471 510 7,6- 8642 10805 11065 12137 2915 316,4 
IRAN 98 48374 99,7- 635 790508 99,8-
ISRAEL 9 b1 180 215 149 44,3 5170 20452 48534 75217 3834 
ARABIE SEOUO ITE 2 457 
KOWEIT 507 18496 
BAHREIN 46 14787 
KAT AR 4 1193 
PAKISTAN 20 144 
UNION INDIENNE 1232 262& 4083 5466 50371 89,1- 25940 74028 115512 147626 668670 77,8-
THAl lANDE 985 15254 
VIET-NAM SUD 1 7922 
INDONESIE 5 5 5 5 123 95,8- 1093 1093 1093 1093 5406 79,7-
MALAYSIA 12 10 20,0 59 2053 2752 25,3-
SINGAPOUR 1 71 98,5- 360 3992 90,9-
PHILIPPINES 15 90 
TIMOR POR.MACAO 327 37203 99,0- 7760 416677 98,0-
CHINE REP.POP. 1413 62378 
COREE OU SUD 21 21 21 677 677 677 
JAPON 1840491 3684429 6702983 10220561 10347491 1,1- 34136062 67629658 114969245 l67704e30 180600093 7,1-
FORMOSE 95 300 443 443 13200 96,6- 12842 18107 25210 25210 245099 89,6-
HONG - KONG 251 851 43 4528 29246 1413 
AUSTRALIE 3110 3965 3991 4210 99361 95,7- 67889 93534 94354 100627 1652419 93,8-
NOUVELLE-ZELANO 1837 34 18013 6011 199,7 
NOUV. CAL EDON 1 E 7 7 260 260 
POLYNESIE FR 231 10402 
INOETERMI NES 919 2477 8030 8064 6277 28,5 6C717 140057 580466 583607 272506 114,2 
SECRET 4215 7763 12083 15689 14126 lltl 192742 357045 550798 706572 625879 12,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 12917394 270235)8 42158363 571<)6947 72491776 21,0- 226571422 '+55202624 691362273 9252459961216708963 23,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 63037515129906721197221919263917884272662508 3,1- 1060't07777216324878332530398<)943350674634627143147 6,2--
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 61!>7098 13205206 20637720 26795922 26863918 0,2- 128!>81961 258337943 385795325 504337826 549786428 a, 2-
FINL. NORV. OANEM 988610 1784072 2728884 3678897 4918325 25.1- 10'+56250 19723073 30323102 40409857 53072921 23,8-
. AELE - EFTA 4901154 982128't 14702091 19249955 19276495 112994238 219859515 319822638 419543538 459617673 8,6-
EUROPE OR 1 ENT Al t 3749993 7949no 11670301 15641815 11348857 37,8 4:!:>95316 85585527 126612nB9 l6B3855<)R 143545126 17' 3 
* EUROPE TOTALE 9917091 21154996 32308021 42437737 38212775 11,1 168777277 34392 3470 512407414 672723424 693331554 2,9-
AMERIQIJE DU NORD 943634 1792134 2615515 3903664 22267159 82,4- 2)156996 37245406 54999864 74056748 317850954 76,6-
AMERlQUE CENTRALE 15291 23991 29132 30941 23442 32 .o 288274 460848 557474 588<;07 362007 62,6 
AHERIQUE OU SUD 97692 172447 183288 246666 723305 65,8- 1163073 2067690 2231807 2923901 9682961 69,7-
* AMER IQUE TOTALE 1056617 1988572 2827935 4181271 23013906 81,7- 21!>08343 39773944 57T89145 77569156 327895922 76,3-
AFRIQUE OU NORD 27803 42799 87797 111581 92880 20,1 387494 570605 1063423 1323776 842918 57,0 
ET AT$ ASSOC FRANC 1MO 6570 6570 30634 78,5- 59033 92274 92274 200082 53,8-
ETATS ASSOC AUTR. 33 33 33 34 124 72,5- 2600 2600 2600 2616 595 339,7 
* AFRIQUE TOTALE 93527 177939 289971 319661 642108 50,1- 1674705 3159754 4763913 5537493 10034646 44,7-
MOYEN ORIENT 92 415 539 784 52012 98,4- 13812 31257 59599 87989 849734 89,6-
EXTREME ORIENT 1841823 3687381 6707786 10227687 10450946 2,0- 34175937 67723563 115116324 167918855 182029890 7,7-
* ASIE TOTALE 1841915 3687796 6708325 102284 71 10502958 2,5- 34189749 677<;4820 11517<;923 168006844 182879624 s,o-
* OCEANIE 3110 3965 3998 6'154 99626 93,8- 67889 93534 94614 118900 1668832 92,8-
* DIVERS 5134 10240 20113 23753 20403 16,4 253459 497102 1131264 1290179 898385 43,6 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 l 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 135341 197673 237764 306517 208481 47o0 1)00799 1466095 1743015 2214796 1740132 27o 2 
UEBL 1 BLEU 33438 799)2 110558 159923 222872 28o2- 217979 54711:) 74 7247 1040753 1663075 37o 3-
FRANCE 143001 241245 351107 569328 602189 5o4- 992251 165()406 2365987 3769496 4978075 24o2-
ITAL! A 9 1<'93 
NE DER LAND 18927 42087 71343 76711 232176 66o9- 136121 299206 505764 540158 1123779 68o6-
*TOT AliX COMMUNAUTE 33')707 560907 110112 1112479 1265727 12,0- 2341150 3962811 5362013 7565203 1('106754 25o1-
ROYAUME - UNI 150017 338334 475792 596314 665097 10o3- 1:>30969 2313828 3272056 4126575 4495113 Sol-
SUEDE 1600 8752 81o6- 8764 56557 84o4-
DANEfo4ARK 5758 22599 28650 29227 32709 10,6- 17285 129816 148362 15:>162 175196 14o2-
SUISSE 840 840 840 2952 4864 39o2- 5467 5467 5467 23256 38270 39o1-
AUTRICHE 2:l:J 1109 1109 219 406o4 2186 10383 10383 1639 533o 5 
YOUGOSLAVIE 185 414 414 414 12048 96o5~ 1094 2448 2448 2448 74994 96o6-
TCHECOSLOVAQUI E 212 212 212 2120 2120 2120 
ROU"'ANIE 192 192 192 192 2459 2459 2459 2459 
LIBYE 18610 63542 
FTATS - UNIS 104 832 
ISRAEL 3001 37813 
*TOTAUX PAYS HERS 156992 36271>1 501209 632020 745404 15 o1- 1:)57274 2458324 34432<!5 4326167 4944'556 12o4-
*TOTAUX DU PRODUIT 487699 923668 1277981 1744499 2011131 13o2- 3404424 6421141 8FI05308 11891370 15051310 20o9-
* • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSElSEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
BUilEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZ.ER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 116223 246114 361289 459584 397256 15o7 5'<90976 11320867 17081871 22391692 17183698 30o3 
UEBL 1 BLEU 9126 20291 27937 36534 41181 llo2- 529080 10 80428 15402 34 2045960 1977106 3 0 5 
FRANCE 46388 119534 191188 267620 216179 23,8 1269857 3114965 51968se 7005161 5331919 31o 2 
ITAL lA 4952 9604 18032 23740 21337 llo3 5810 58 1080636 2009664 2640033 2291798 15o2 
NEDERL AND 9033 23365 32231 44759 76024 41,0- 773919 1776096 2467626 3296579 3586885 8oO-
*TOTAUX COMMUNAUTE 186322 4189:> 8 636683 832237 751977 10o7 8644890 18372992 28296253 37379425 30377406 23,1 
ROYAUME - UNI 8964 28517 54750 71121 92512 23o0- 331884 932162 1742309 2530174 2192433 15o4 
ISLANDE l 1 1 1 37 37 37 37 
NORVEGE 78 126 199 221 211 4o7 2895 14017 17406 19025 11494 65o5 
SUEDE 4103 812 5 10792 14641 14494 loO ft486 73 910499 1221582 1666600 1426174 l6o9 
FINLANDE 11 11 11 11 1 4645 4918 4918 4918 389 
DANE"'ARK 70 1)7 343 420 375 12o0 8787 14124 25158 33322 40511 17.7-
SUl SSE 1432 2989 4433 4940 4142 19o3 179449 38611) 579852 661182 578221 14,3 
AUTRICHE 6213 12136 18563 24626 20395 20,1 800909 1554170 2356171 3105363 23783()4 30o 6 
PORTUGAL 4132 10175 12213 15137 15674 3o3- 334996 829691 1003606 1243599 1301384 4o8-
ESPAGNE 91 1191 2273 3576 172 8873 61088 119577 214888 13963 
I'IALTE 209 209 209 209 14646 14646 1t,.646 14646 
YOUGOSLAVIE 11130 209!>0 31632 42898 5971t3 28,1- 50571:> 1:l04496 15Jl935 2186075 2204405 Oo1-
GRE CE 390 1147 2284 2874 1746 64o6 13934 42349 92075 116392 62422 86o 5 
POLOGNE 17689 35104 52903 71343 58526 21o9 617401 1220677 1860758 2479191 1832368 35o 3 
TCHECOSLOVAQUI E 42 42 42 88 726 87o8- 2132 3005 3005 8742 39283 11o1-
HONGRIE 9 9 9 4 125o0 546 546 546 213 lOOoO 
ROUMANIE 5010 6219 7859 10741 17777 39o5- 90340 136365 171114 255673 349069 26o7-
MAROC • 2 540 
ETATS - UNIS 981 1894 3982 4206 2953 42o4 169654 376910 610685 675262 595680 13ot,. 
CANADA 8 23 31 31 10 270o0 820 12007 13163 14574 2978 389,4 
PERDU 26 2069 
BRESIL 3698 5461 7435 7501 6245 20o1 207736 313126 423648 4284D8 346165 23o8 
UNION INDIENNE 101 915 915 915 11 1366 11475 11475 11475 820 
MALAYSIA 66 66 66 3825 3825 3825 
CHINE REP.POP. 165 767 767 12005 41348 41348 
JAPON 19:>68 358):> 54654 87019 51696 68o3 1172810 2186565 3579279 5772759 3092021 86o7 
FOR"'OSE 1017 4016 6084 8672 303 55852 210949 334479 590430 16496 
HONG - KONG 435 435 435 435 21592 21592 21592 21592 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 84873 175843 272945 312476 347802 7,1 5001801 10271354 15760789 22101l86 16492922 34o0 
*TOTAUX DU PRODUIT 271195 594751 909628 1204713 1099779 'h5 13646691 28650346 44057042 594866 i 1 46870328 26o9 
• • 
FERROLEG!ERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
F~RRO-LEGHE - NC. FERROLEGERJNGE.N - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 84675 153940 192856 256948 25b087 Do3 4107033 7450678 92 35501 11876200 13625497 12 0 7-
UEBl 1 BlEU 11946 22860 41178 57COO 89922 36o5- 3281710 583 3006 8311235 11029861 9093490 21o3 
FRANCE 248046 450880 644250 792520 948616 16,4- 7321365 14881752 21547402 26876756 32062284 1bo1-
ITAl lA 16940 33335 62747 94535 93251 1,4 b65607 1479646 2459892 3490315 5138811 32,"1-
Nf!) ERLAND 293 8692 9573 10102 5249 92o5 72175 247174 33 3520 442496 1511926 70r 6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 361900 6697:>7 9S6604 1211105 1393125 13o0- 15453890 29892256 41887550 53115628 61432068 12 0 5-
ROY MIME - UN 1 6935 11563 17457 24936 53')68 52o9- 398342 683982 1008149 1378898 2237094 38,3-
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
NORVEGE 476176 1 857398 1 1152135 1 11t24722 1 1703577 16,3- 1LlC9099 1 19786330 T 26674196 l 32692446 T 34976667 6,4-
SUEDE 13374 31662 60963 90171 144565 37,5- 384354 832024 1423417 2107007 3677234 42,&-
FINLANDE 19594 30173 551)96 90841 112895 19,4- 357575 562081 1061211 1727089 1805711 4,3-
SUISSE 12530 33868 41107 53241 117678 54,7- 162319 438439 534156 663532 1501763 55,7-
AUTRICHE 1052 4124 4817 4127 7499 44,9- 593466 954626 1025542 1109909 1166'>17 4,8-
PORTUGAL 2000 50:>0 17640 26368 40500 34,8- 47268 146448 495743 707987 1077213 34,2-
ESPAGNE 2500 2859 16111 21272 31t50 516,6 71311 81069 4042<)1t lt94<)56 111500 31t3,9 
YOIIGOSLAVI E \ 53166 8581>9 127252 178000 22<)699 22,1t- 1388083 22331t36 3075085 lt108636 6893708 4:>,3-
GRE CE 5739 5739 5842 6061t 55586 89,0- 1 :>38797 1038797 1039297 101t3557 11155276 90,6-
TURQUIE 10860 10860 10860 11111 50082 17o1- 57621t7 57621t7 576247 586219 2301tlt02 74,5-
U. R. S. S. 33215 7llt81t 1061t65 l'tl 789 134801 5o2 9461t88 2017596 2866HZ 357087/t 3480140 2,6 
R.O.ALLEMANDE lt631 4631 6073 6206 5913 5,0 55060 55060 75380 77240 70934 8,9 
POLOGNE 9895 1231t 701,9 177870 23224 665,9 
TCHECOSLOVAQUI E 29563 67416 133213 187489 179402 4r5 796388 17491t03 3188543 4178340 5374115 zz,z-
HONGRIE 654 1953 2152 3859 9892 60,9- 37447 100835 109203 173078 254098 31,8-
ROUMANIE 10 520 
ALGER lE 119JO 11900 11900 60402 60402 60402 
EGYPTE 2000 55701 
SEN EGAL 198 198 198, 11742 11742 11742 
KENYA 838 
MOZAMBIQUE 2283 6671 8775 8775 7611 15t3 56240 184540 256960 256960 2331t08 lOtl 
REP.AFRIC. SUO 141550 257623 357951 530505 590052 10,0- 3J87550 5640307 7156170 11231927 12843230 12,5-
ETATS - UNIS 39596 82494 100995 120316 315940 61,8- 2402862 4747252 6116072 6531216 15202098 56,9-
CANADA 199 H9 20875 37257 10287 262,2 6171t9 61149 557651 911475 292325 211,8 
MEXIQUE 9935 9935 9<)35 9935 238342 23831t2 238342 238342 
BRES IL 1975 6371 9611 10239 13719 25,3- 395157 74821t9 851129 925605 2005831 53,8-
CHILI 456 456 456 13661 13661 13661 
CHYPRE 219 4625 
UNION INDIENNE 3911 8952 8972 8972 9982 10,0- 206284 462568 463308 lt63308 420492 10t2 
CHINE REP.POP. 50 4400 
JAPON 2618 9044 10016 12276 9856 24,6 245302 451155 515110 629903 963679 34,5-
FORMOSE 50 lt3290 
AUSTRALIE llO 110 6557 6557 
ILES USA,OCEAN. 651 651 651 43651 lt3651 lt3651 
NOUV.CALEDONIE 222985 553562 849396 1007081 1073490 6,1- 15&33112 38002120 58456311 68907428 66691t339 3,3 
SECRET 1102 1'5119 24200 36187 42858 15,5- 11tl77 59 2211038 3416120 4600820 1633059 181,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 1104203 2188374 317181t4 4075178 lt925736 17,2- ltl707201 84193749 122320591 149636618 176502108 15,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 1466103 2 858081 4128448 5286283 6318861 16,3- 57161091 114086005 164208141 203352246 237934176 llt,4-
• • 
EISEN -UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNDSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1026 10024 10437 10438 1519 587t2 3561 35115 39092 39252 l911t8 105,0 
UEBL 1 BLEU 1502 50 10983 373 
FRANCE 455 805 1056 1056 llt29 26,0- 2:158 8758 9142 971t2 13525 27,9- -
NEDERLAND 50 50 50 50 260 260 260 260 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1531 10879 11543 13Ô46 2998 335,2 5879 ltlt733 49094 60237 33046 82,3 
ROYAUME - UNI 180 220 220 220 44-14 7053 7053 7053 849 73:>,7 
SUEDE 6556 17886 27041 34399 44399 22,4- 68022 17 5137 286312 364382 382328 4,6-
SUISSE 198 228 450 280 60,7 1920 2740 6706 3526 90,2 
AUTIUCHE 220 3661 
GRECE 895 895 895 895 9183 9183 9183 9183 
ETATS - UNIS 14 14 lit 2 600r0 813 813 993 780 27,3 
CANADA 77654 505759 
i<TOTAUX PAYS Tl ERS 7631 19213 28398 35978 122555 70,6- 81619 194106 306161 388317 896903 56,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 9162 30092 39941 49024 125553 60,9- 87498 238839 3552 55 41t8554 929949 51,7-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
i6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-~V. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 105823 194418 259336 372614 346338 7,6 60695 109415 16332(\ 264320 142465 85,5 
IIEBL 1 BLEU 767093 1373024 1997410 2459663 3036740 18,9- !189/tOO 123'!i058 1745344 2115978 3233879 34,5-
FRANCE 3267::18 808 37 8 1101675 1257047 2252471 lt4o1- 228305 63473::1 838723 947461 1942614 51,1-
ITALIA 43'l844 490484 563784 587456 1812571 67,5- 4 54035 508266 555800 572544 1214636 52,8-
NE DER LAND 137333 28143:> 287188 292160 765908 61,8- 82675 152474 154494 156834 72007') 78,1-
*TOTAUX COMMUNlUTE 171>7801 3147734 4209393 4968940 8214028 39,4- 151511::1 2639943 3457681 4051137 7253664 44,')-
IRLANDE 64 64 64 21895 99,6- 273 273 273 19945 98,5-
NORVEGE 20185 25235 56535 64535 174517 62,9- 12295 1530:) 306f'l0 34425 109837 68,6-
SUEDE 94500 945::10 94500 116913 243738 51,9- 65847 65847 65847 76776 237659 67,6-
FINLANDE 19673 61572 61572 61512 22440 174,4 49454 162842 162842 162842 56557 1!!7 ,9 
DANEMARK 15650 674313 993584 1077021 1016793 5,9 14481 469126 569673 610930 785443 22,1-
SUISSE 5],13 16797 26901 39859 46487 14,2.:. 5464 15300 23770 34426 31978 9,3-
PORTUGAL 79352 79352 79352 65822 20,6 81967 81967 81967 90983 9,8-
ESPAGNE 199127 2005014 4297360 6003595 6393226 6,0- 176260 1958570 4088786 5869211 8124355 27,7-
GRE CE 68376 1945::12 265357 335295 460530 27,1- 197814 437159 641257 804t45 1659290 51,4-
TURQUIE 9600 10414 
Uo Ro So s. 586310 475984 
ROUI4ANIE 400 213 
AFR 1 NORD ESPAG 155796 155796 165280 165280 269011 38,5- 202186 202186 211749 21171t9 377050 43o8-
LIBERIA 3 3 3 400 4<'0 400 
N IGERJA, FED 412000 554845 
ETATS - UNIS 2 515 
CANADA 347751 542733 741204 938688 840416 11,7 408470 664208 924591 1183607 616121 92t1 
VENEZUELA 16 1639 
GUYANE BRJTANI. 15249 15249 81563 81563 
UNION INDIENNE 1 24 
JAPON 1 371 
*TOTAUX PAYS TIERS 926111 3e49881 6796961 8897426 10563265 15,7- 1132271 4073178 6883318 9152874 13159283 30,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 2693972 6<;97615 11006354 13866366 18777293 26,1- 2647381 6713121 10340999 13210('11 20412947 35,2-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCDRIES,LAITIERSrBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGL IE. NC. 
SLAKKENo WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND BoR 1440207 2950957 4496577 5422224 7512002 27,7- 403319 594931 754524 903460 1798081 49,7-
UEBL 1 BLEU 6503116 13 518396 20701989 26626929 13294107 100,3 1443712 3001441 4490636 581674B 3430649 69r6 
FRANCE 1423913 4756B31 8408291 10543953 10484957 0,6 620957 2082472 3678969 4693904 3836823 22,3 
ITAL lA 2085 718:ll 102379 i39595 69B06 100,0 126::1 40692 6157B B2103 71446 14,9 
NEOERLAND 1213448 1578117 2040B28 2424745 1365292 77,6 247915 556112 950124 1281701 1140333 12o4 
*TOTAUX COI414UNAUTE 10582769 22876102 35750064 45157446 32726164 38,0 2717223 6275648 9935831 12717916 10277332 24,3 
ROYAUME - UNI 223003 434315 584561 742009 964111 23,0- 131737 240181 326868 41(1235 495453 17,1-
NORVEGE 43535 48535 114949 57,7- 20 2017 216225 320565 32,5-
SUEDE 87 3:17 4517 24047 101414 76,2- 273 2475 5207 19415 76310 74,5-
CANE14ARK 2565 6079 8118 9445 5258 79,6 1365 3004 4916 5462 3003 81,9 
SUISSE 16699 31915 42528 51442 90207 42,9- 11064 27532 413B4 51008 48867 4,4 
AUTRICHE 134783 350959 513233 617192 787465 21,5- 55155 143025 215229 261565 270544 3,2-
ESPAG~E 12916 21500 
YOUGOSLAVIE 151 151 151 3601 95,7- 2286 2286 2286 111160 79,2-
GRE CE ll:JOO 4620:! 46200 46200 130843 64,6- 847:> 36339 36339 36339 155464 76,5-
POLOGNE 896 S~6 8633 11435 36434 52,1- 273 273 5464 11475 15B47 27,5-
TCHECOSLOVAQUIE 14502 24005 14367 35 510929 919399 565574 546 
HONGRIE 226 226 226 226 34245 99,3- 6260 6260 626(1 6260 645400 9B,~-
TUNISIE 8558 B558 8558 8558 34269 34269 34269 34269 
ANGOLA 13091 13091 13091 37180 37180 37180 
ETATS - UNIS 5:!01 11475 
CANADA 142348 282096 424037 868155 480478 80,7 735146 1491358 2262694 4662946 2170945 114,8 
*TOTAUX PAYS TI ERS 540165 1189295 1721993 2460853 2767017 u,o- ~840 12 2535111 4099512 6320239 4246979 4B,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 11122934 240~5397 37472057 47618299 35493181 34o2 3701235 8810759 14035343 19098155 14524311 31,5 
• • 
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l-XII l-XII 1970 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
El SENERL. MINERAI DE f-ER. 
MINERALE DI FERRO. IJLERERTS. 
17599 12564 98584 21:>396 187387 12,3 15551 67608 89767 146326 221192 35,5-
50 1977~ 19870 20290 3&408 44,2- 32:! 11989 12529 22407 11961 87,3 
4bllt4869 8794232 4133574853181821756187264596 2.a- 14105280 27033636 41175163 54892569 54366446 1,0 
70 290 290 227 27,8 213 2193 2193 380 lt77t 1 
2217 3307 4306 6675 1&2110 95,8- 20541 31430 42047 59456 234117 74,5-
46164735 8803803 5133697903182059401187650728 2,9- Hl't1692 21144936 41321699 551229 51 54840156 :>,5 
536875 537107 537117 3058 587505 590275 590435 7407 
6777021 15530181 25327355 30295030 22059280 37,3 !1:!40087 18902612 31888690 37922192 25065319 51,3 
47905198 978701181480 32316203114980224057098 9,0- 52059091 109354469 164968385 227864729 220887689 3t2 
152590 152590 152590 152590 1415180 89,1- 91803 91803 91803 91803 857680 89,2-
4814 16315 44287 55198 113722 68,1- 11141 20977 52455 69409 170267 59,1-
295010 29501~ 295021 295021 24517 24517 24697 24697 
2000 20)0 4000 6000 5400 llt1 4080 4080 7660 11600 8526 36,1 
4102663 7262511 10006424 13311833 14202689 6,2- 3896410 1181568 9992599 13289649 11452652 16,0 
1649 1649 1649 1649 1528 7,9 546 546 546 546 546 
286108 2283 70 -
2563104 5329174 7823254 10055365 11332367 11,2- 2352944 5806434 7909349 9712168 9536151 1,8 
8751 19139 19139 12697 50,1 110ft 16120 16120 11201 43,9 
1906 1366 
20 20 20 20 7:l 70 70 1(' 
959307 128'H04 1682647 2155055 4927322 56,2- 1102475 1504661 1956301 2472675 5687667 56,4-
1504715 3007968 4382787 5469050 727855:> 24,8- 1309529 2637369 4039507 5154427 5957101 13,4-
129700 2356966 3607566 4635006 5453130 14,9- 579136 2352474 3456410 4409816 4378496 0,7 
304983 196605 
15095110 25743492 40222841 52115219 56003191 5,a- 16&15292 28745887 45318168 58B50642 58683137 0,3 
26220 25560 
3209171 6593701 9931443 12576647 12131024 3,7 3141:>18 t-590430 9934137 12631395 10209924 23,7 
35589676 71809520106871228137630637156849941 12,2- 36923815 76299926 115658780 149492340 155857148 ,.,o-
788000 788000 788000 241300 226,6 995306 995306 995306 217320 358,0 
1172684 10233423 14212160 19219834 24426762 21,2- 8751174 12226867 17004135 22956830 29401544 21,8-
11130 11130 11130 11130 14580 14580 14580 14580 
161121 634497 1159402 1159402 6602369 82,3- 189071 926229 1631694 1631694 10978H5 85,0-
254793 254793 254823 269876 613735 55,9- 285768 285768 286272 308110 67951& 54,6-
6015751 16862521 32305968 45553093 72825562 37,4- 7882599 22433911 41009794 58238357 96684824 39,7-
786323 658206 
75 75 75 450 83,2- 546 546 546 4312 87,4-
:354584 449586 
489592 438798 
118~5522 2209 542 8 32688708 42738118 50339513 15,0- 12483366 23824201 36148917 47338397 51453 765 7,9-
8124 8124 31774 42896 42896 183397 
1598300 2105314 2608102 3598H2 6886441 47,7- 2:>22544 2596005 :3164604 4278576 10430135 58,9-
33167465 62761828 91432720122074134116715620 4,6 396720:35 75536188 110305382 146362731 136309654 7,4 
10222 2026:!0 1051178 1313062 5466525 75,<}- 12568 250819 1301912 1912021 7655942 74,9-
3 3 3 180 180 180 
254000 248320 
15500 45500 60500 80500 72J90 11,2 76633 224634 298095 394602 318869 23,8 
107500 107500 107500 148726 148726 148726 
1417729 30179:>8 3677137 4179345 7257112 42,3- 1812771 4062782 4886625 5437828 9209305 40,9-
493750 109000 404880 187158 
600 2732 
149 1366 
12552969 26477276 37465915 52699146 32050897 64,4 14917475 32322617 45605376 64699482 37988636 70t3 
1931649343834130655712 6686976 78626 73841604995 8,7- 2142 785 38 436004693 &59155932 877889839 902158442 2,6-
2 39 329669411451100710964 772 949922(' 80 29255723 7.6- 228420230 463149629 700477631 933012790 956998598 2,4-
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
3222 7633 57662 67121 25492 163,3 22986 &0672 211243 258335 210048 23,0 
200 1296 2136 7012 3570 96,4 1870 12708 22441 65603 32512 101,8 
1597 41075 66694 111517 12303 806,4 18)83 48208 67328 94158 158457 40,5-
199 199 199 3061 ·3061 3061 
34139 69487 96970 146423 106744 37,2 354169 673887 930614 1407091 989172 42,2 
39158 119690 224261 332272 148109 124,3 391108 798536 1234687 1828248 l3901B9 31,5 
1524 5610 5990 6377 5863 8,8 18033 65300 69125 72974 69331 5,3 
24384 59954 
39701 39116 39716 39716 7497 429,8 125960 126233 126233 126233 18213 593,1 
4650 35110 
10037 6217 61,4 35830 10240 ?lt9,9 
17276 21716 30499 44211 22842 93,6 126276 157(165 222092 313738 176574 17,1 
544845 1010334 1353229 1750367 1653757 5,a 1178973 2203398 3031741 3999109 3483623 11t,8 
500 91722 153293 193036 1C9722 75,9 B20 156284 243442 305738 114209 1&7 ,1 
107797 148504 178040 84547 110,6 172480 237920 278640 121740 128,9 
91713 165218 209598 306860 415453 26,0- 518871 969222 1246838 1781723 2349055 21t,1-
200 200 1650 1650 
13&70 41328 
18 18 64 64 
26150 26150 26150 579030 95,4- 71840 11840 71840 1181854 93,8-
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 










1 T r 
92518 
1 
GHA~A 167~59 68,5- 48844 89638 413320 77,5-
GABO~ 1187553 3192298 41:134315 6497312 6588130 1,3- 2927153 8528120 12505902 16644247 163330?3 1,9 
CO~ GO BRAZZA VIL 65928 65928 65928 6'5928 23949 175o3 77322 77322 77322 77322 142421 45,1io-
CONGO KINSHASA 765800 779439 886078 1246563 1859886 32,9- 1453285 1503719 182996 7 2830265 4907457 42,2-
ANGOLA 9118 19<;191 102359 102359 22937 346,3 2456:) 74833 349712 349712 97733 257,8 
REP.AFRIC. SUD 3542610 62<;14886 9605783 11765703 8304188 41,7 7446345 13558466 2D614527 253179<;12 17381955 45,7 
ETATS - UNIS 1 1 117 75 56,0 454 1547 20704 1998 936,2 
MEXIQUE 153550 374505 
BR ES IL 582141 1541610 2 366331 2777930 2321652 19,7 1)9673~ 3228652 4957219 5850154 5214117 12,2 
CHILI 195 460 460 46(' 32111 98,5- 1093 2894 2894 2894 160383 98,1-
ARGENTINE .z 2 2 2 1 100,0 1130 1130 1130 113(1 664 70,2 
IRAN 49856 56398 56398 56398 30054 87,7 157440 173800 1738(10 173800 60966 185,1 
UNION INDIENNE 593926 6725C9 990301 1079709 522351 106,7 1124719 1322506 2045312 2.234905 1091785 104,-7 
INOONESIE 250 2186 
CHINE REP.POP. 10000 4709 112,4 35792 20675 73,1 
AUSTRALIE 26030 26030 26030 290837 558412 47,8- 62614 62614 62614 416588 1239217 66,3-
SECRET 3971)77 683680 966073 1094607 1038763 5,4 1025961 1646557 2161808 2929773 2573734 13,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 7953717 14838816 21919577 27773392 24377975 13,9 17413428 34151733 5')3311337 64399794 57248911 12,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 7992875 14958506 22143838 28105664 24526084 14,6 17810536 3495D269 515t>5024 66228042 58639100 12,9 
* * 
HOCHOFEN ST AUB. POUSSIERS DE HAUTS FOUKNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOUGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND s.R 1 220 
UEBL 1 BLEU 4970 24959 35107 6700 424,0 41803 47124 98113 45083 119,0 
FRANCE 8843 22596 34811 42592 36148 17,8 4752 19141 24401 27341 10600 157,9 
NEDERLAND 203 203 203 453 1195 62,('- 140 140 140 261'1 1040 74,9-
*TOT .o\UX C OJIIM UNAtJT f 9046 2771>9 59973 78152 44044 77,4 4892 61084 71665 126314 56943 121,8 
SUISSE 150 180 
ESPAGNE 3 3 3 273 ~- 273 273 
YOUGOSLAVIF 1000 960 
TCHECOSLOVAQU I E 100 820 
*TOTAUX PAYS TIFRS 3 3 3 1250 99,7- 213 273 273 1960 86,')-
*TOTAUX OU PRODUIT 9046 27772 5<;1976 79155 45294 72,6 4892 61357 71938 126587 58903 114,9 
• * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
l()TALE MINERAU. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHlAND B.R 20821 80197 156246 277517 212880 30,4 38537 128280 301)10 404661 437460 7,4-
UEBL 1 BLEU 250 26036 47565 62409 46678 33,7 2190 66500 82094 11!6723 89556 108,5 
FRANCE 46155309 88005995133676358181975865187313047 2,8- 14128115 27100985 41266892 55014068 54535503 0,9 
ITALIA 21>9 489 489 227 115,4 3334 5254 5254 380 
NE DER LANO 36559 72997 101479 153551 270049 43,0- 374850 705457 972801 1466807 1224389 19,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 46212939 88185494133982137182469831187842881 2,8- 14543692 29004556 42628051 57077513 56287288 1,4 
ROYAUME - UNI 1524 542485 543097 543494 8921 18033 652805 659400 663409 76138 764,5 
NORVEGE 6777021 15530181 25327355 30319414 22059280 37o4 8)40087 1890 2 612 31888690 37982146 25065319 51,5 
SUEDE. 47944899 9790983 41480 7 2032 20 37 546962 240 645 95 9,C- 52185051 109480702 165094618 227990962 220905902 3,2 
FINLANDE 152590 152 590 152590 152590 1415180 8~.1- 918C3 918('3 91803 91803 857680 89,2-
DANEMARK 4814 16315 44287 5!>198 178372 69,0- 11141 20977 52455 6940<:1 205377 66,1-
SUISSE' 295010 295010 295021 295021 150 24517 24517 24697 24697 180 
AUTRICHE 2000 20JJ 4000 6000 5400 11 '1 4080 4080 766D 11600 8526 36,1 
ESPAGNE 4102663 7262514 10006427 13321873 14208906 6,2- 3896410 7181841 9992872 13325752 11462892 16,3 
YOUGOSLAVIE 1649 1649 1649 1649 2528 34,7- 546 546 546 546 1506 63,7-
GRE CE 17276 21716 30499 44211 22842 93,6 126271> 157065 222)92 313738 176574 77,7 
TURQUIE 286108 228370 
U. R. S. S. 3107949 6340108 9176483 11805-732 12986124 9,o- 3531917 8009832 109'+7090 13711277 13019774 5, 3 
POLOGNE 8751 ' 19139 19139 12697 50,7 7104 1612(1 16120 11201 43,9 
TCHECOSLOVAQUIE 2006 2186 
HONGRIE' 500 91722 153293 193036 109722 75,9 82) 156284 243442 305738 114209 167,7 
ROUMANIE 107797 148504 178040 8'+547 110,6 172480 237920 278640 121740 128,9 
BULGARIE 20 20 20 20 10 70 70 70 
Mil ROC 1051020 1454922 1892245 2461915 5342715 53,8- 1!>21346 2473883 320 3139 4254398 8036722 47,0-
ALGER I E 1504715 30079!>8 4382987 5469250 7278550 24,8- B09529 2637369 4041157 5156077 5957701 13,4-
TUNISIE 729700 2356966 3607566 4635006 5453130 14,9- 579136 2352474 3456410 4409816 4378496 0,7 
.li~YE 304983 19661) 5 
MAURITANIE 15095110 25743492 40222841 5 2715 219 56003191 5,8- B!>l5292 28745887 45318168 58850642 58683137 0,3 
MALI 13670 47328 
GUINEE 18 18 26220 99,8- 64 64 25560 99,7-
SIERRA - LEONE 3209171 6593701 9931443 12576647 12131024 3,7 3141018 6590430 9934137 12631395 10209924 23,7 
LIBERIA 35589676 718095201061:17122813 7630637156849941 12,2- 3!>'123815 762'19926 115658780 149492341'1 155857148 4,'l-
COTE 0 IVOIRE 26150 26150 26150 579030 95,4- 71840 71840 71840 1181854 93,8-
GHANA 37122 37321 52321 52';21 167259 68.5- 46143 48844 89638 92518 413320 77,5-
NI&ERTA,FFO 788000 788000 788000 241300 226o6 995306 99530 6 995306 217320 358,0 
GABON 1187553 3192298 4834315 6497312 6588130 1,3- 2927153 8528120 12505902 16644247 16333023 1,9 
CONGO BRAZZA VIL 65928 65928 65928 65928 23949 175,3 77322 77322 77322 1132'l 142421 45,6-
CONGO KINSHASA 765800 779439 886078 1246563 1859986 32,9- 1453285 151)3719 1829967 2830265 4907457 42,2-















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 













ILES MAURICE ••• 11130 11130 11130 11130 14580 14580 14580 1458C 
REP.AFRIC. SUD 3703731 6929383 10765185 12925105 14906557 13,2- 7~35416 14484695 22246221 26949686 28360700 4,9-
ETATS - UNIS 254793 254794 254824 269993 613810 55,9- 285768 286222 287819 328814 681514 51,7-
CANADA 6015751 16862521 32305968 45553C93 72825562 37,4- 7882599 22433917 41009794 58238357 96684824 39,7-
ST-PI ERRE-HI QUE 786323 658206 
HEX IQUE 75 75 153625 450 546 546 375051 4372 
INDES OCCIDENT. 354584 449586 
COLOMBIE 489592 438798 
VENEZUELA 11895522 2209542 8 32688708 42138118 50339573 15,0- 12483366 23824201 36148977 47338397 51453765 7,9-
GUYANE BRITANI. 8124 8124 31174 42896 42896 183397 
PERDU 1598300 2105314 2608102 3598142 6886441 lt7,7- 20 2251t4 2596005 3164604 4278576 10430135 58,9-
BRES IL 33149606 64303438 93799051124852064119037272 4,9 4:l168765 78761t840 115262601 152212885 141523171 7,6 
CHILI 10417 203060 1051638 1313522 5498636 76,0- 13661 253713 1304806 1914915 7816325 75,4-
ARGENTINE 2 2 2 2 1 too,o 1133 1130 1130 1131'1 664 70,2 
CHYP~E 3 3 3 180 180 18(1 
SYRIE 254000 248320 
IRAN 65356 101898 116898 136898 10241t4 33,6 234073 398434 471895 568402 379835 49,6 
JORDANIE 107530 107500 107500 148726 148726 148726 
UNION INDIENNE 2011655 3690417 4667438 5259054 7780063 32,3- 29371t9() 5385288 6931937 7672733 10301090 25,4-
INOONESIE 493750 109000 250 404880 187158 2186 
CHINE REP.POP. 10000 5309 88,4 35792 23407 52,9 
COREE OU SUD 149 1366 
AUSTRALIE 12578999 2&503306 37491945 52989983 32609309 62,5 1ft~80089 32385231 45667990 65116070 39227853 66,0 
SECRET 397817 683680 966073 1094607 1038763 5,4 1)25961 16465'H 2361808 2929713 2513134 13,8 
*TOTAUX PAYS TI ERS 201118651398251884599186449795636068865984220 8,o- 231~9196& 47CH56699 709486542 942289906 959409313 1,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 247331590486437378733168586978105899 53827101 7,1- 246235658 498161255 752114593 9993674191(' 15696601 1.5-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 10 ENTAL E 59299446121734294184476957248494146262252282 5,2- 64397944 136516948 208H4833 280474062 2589890&4 8,3 
FINlo NORV. OANEM 6934425 15699086 25524232 30527202 23652832 29,1 8143031 19015392 32032948 38143358 26128376 46,0 
AELE - EFTA 55025268114295825174285792234973823246316718 4,5- 6:H82909 129085693 191727520 266742223 246262042 8,3 
EUROPE OR 1 ENT AlE 3108469 6548398 9497439 12195967 13195096 7,5- 3532807 8345770 11444642 14311845 13269110 7,9 
* EUROPE TOTALE 624079151282826921939743962606901132 75447378 5,3- 67930751 144862718 219479475 294785907 272258174 8r3 
AHERIQUE DU NORD 6270544 17117315 32560792 45823086 74225695 38,2- 8168367 22720139 41297613 58567171 98024544 r.o,2-
AMERIQUE CENTRALE 75 75 153625 .355034 56,6- 546 546 375051 453958 17,3-
AHERIQUE DU SUD 47253847 887153!16130 155625172533622182251515 5,2- 55289466 105482785 155925014 20592930(1 211663458 2r6-
* AMER I QUE TOT ALE 53524.391105832756162716492218510333256832244 14,8- &3457833 128203470 197223173 264871522 310141960 14,5-
AFRIQUE DU NORD 3285435 6819856 9882798 12566171 18074455 30,4- 3510011 7463726 10700706 13820291 18372919 24,7-
ETATS AS SOC FRANC 16348591 290278!18 45149234 59304609 63207970 6,1- 19619767 37423169 57973232 75644051 76381763 0,9-
ETATS ASSOC AUTR. 765800 779439 886078 1246563 1859886 32,9- 1453285 1503719 1829967 2830265 4907457 42,2-
* AFR I QllE TOT ALE 7013245813304963 21986519542 56 7285 77291914 311 12,0- 81125769 157126095 236796478 305973643 324251388 5,5-
MOYEN ORIENT 65356 209401 224401 244401 356444 31,3- 234073 547340 620801 711308 628155 14.2 
EXTREME ORIENT 2011655 3690417 5161188 5378054 7785771 30,8- 293149:> 5385288 7336817 7895683 10328)49 23,5-
* ASIE TOTALE 2077011 3899818 5385589 5622455 8142215 30,9- 3171563 5932628 7957618 8612991 10956204 21,3-
* OCEANIE 12578999 26503306 37491945 52989983 32609309 62,5 14980089 3238 5231 45667990 65116070 39227853 66,0 
* DIVERS 397877 683680 966073 1094607 1038763 5,4 1025961 1646557 2361808 2929773 2573734 13,8 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine 1-111 
1 





1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT N 1 CHT SORTIERT ODER KLAS SI ER T. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSFES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIF!CATE. 
SCHROOT NI ET GESORTEERO OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 790986 1587116 2170027 3224906 3588642 10,0- 298304!: 57645136 8519011 11382652 153(18969 l.5,6-
UEBL 1 BLEU 52505 130148 185997 289739 305266 5,o- 210833 522416 719832 1086483 1377099 21 ,o-
FRANCE 575205 1120623 1699744 2436171 1739328 40,1 243Cl935 4608312 6667689 9123953 8260574 1n,5 
!TALlA 596 '3596 8853 8853 31920 72,2- 14772 63452 175308 175308 686489 74,4-
NEOERLANO 117690 282 688 397207 459896 287979 59,7 408094 989723 1340655 1487458 1204383 23,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1536982 3124171 4661828 6419565 5953135 7,8 6:l47679 11948489 17422495 23255854 26837514 13,3-
ROYAUME 
- UNI 71758 175179 335420 317674 353225 6,9 5:J2047 940525 1447367 1 636C' 66 2033348 19,4-
ISLANDE 2870 12022 
IRLANDE 5164 28808 
NORVEGE 1j59 8877 12196 12196 66194 81,5- 3943 29353 37276 37276 259312 85,5-
SUEDE 78 78 352 559 2231 74,9- 173 173 2085 2358 6880 65,6-
FINLANDE 46 273 
DANEMARK 156 216 465 1324 6307 78,9- 280 600 1693 3445 23741 85,4-
SUISSE 14962 34865 56231 76259 104641 21,0- 71799 162625 281715 357144 497206 28,1-
AUTRICHE 1 279 332 804 1307 38,4- 273 2459 3005 4098 15621 73,7-
PORTUGAL 71 71 1L 71 429 83,4- 273 273 273 273 4134 93,3-
ESPAGNE 58 58 806 92,7- 453 453 13540 96,6-
ANDORRE 170 180 
MAL TE 2824 2824 2824 3~088 91,9- 13272 13272 13272 166910 92,0-
YOUGOSLAVIE 1132 1286 4179 6Cl1 2112 184,9 8494 8767 21762 29413 21763 35 ,z 
GRE CE 1071 1733 2733 3133 5415 42,1- 5483 7838 9438 10078 25112 59,8-
U. R • S. S • 312911 859359 1210196 2039673 1201175 69,8 1560821 397t: 504 5405766 8552487 6667248 28,3 
R.D.ALLEMANDE 70 10 271 271 
POLOGNE 150 30077 68719 109194 30:)656 63,6- 820 134890 287905 447971 983678 54,4-
TCHECOSLOVAOU I E 4336 4527 4527 233 14998 15696 15696 546 
HONGRI f 2062 6234 6305 6459 4958 30,3 15!!80 48000 48273 48531 57819 16,0-
BULGARIE 400 4744 4744 4744 25736 81,5- 3306 33298 33298 33298 163083 79,5-
ALBANIE 6113 26667 
MAROC 5041 5041 10278 10278 17605 41,5- 18901 18901 36619 36819 83165 55,6-
ALGERIE 245 813 813 26410 96,6- 2161 10083 10083 161098 93,7-
TUNISIE 5090 24910 33026 4424 646,5 21579 96608 126016 21837 477,1 
LIBYE 3262 8657 
EGYPTE 400 400 400 400 1440 1440 1440 144(" 
MAURITANIE 3690 3690 21426 21426 
SENr=GAL 31997 31997 32059 32059 36 195182 195182 19B063 198063 1981 
SIERRA - LEONE 10 10 273 273 
LIBERIA 140 140 140 307 9391 96,6- 2341 2341 2341 2601 49685 94.7-
COTf 0 IVOIRE 6790 6790 57 39431 39431 1093 
NIGERI A,FEO 5230 33691 
CAMEROUN 2020 2020 2020 2020 16856 87,9- 12323 12323 12323 12323 82594 85,0-
CONGO KINSHAStr. 18430 1843:> 18430 18500 112422 112422 112422 112534 
REP.AFRIC. SUD 2860 2860 2860 2860 128 11475 11475 11475 11475 273 
ETATS - UNIS 156173 183802 227305 330638 379774 12,8- 756616 877048 1059908 1489355 2293526 35,0-
CA"lADA 116 5412 3567 51,7 2640 29533 45967 35,7--
MARTINI OllE 56 180 
ARUBA !19 109 174 18 866,7 273 819 1638 546 2DO ,o 
CURACAO 2225 9016 
PEROU 109 546 
ARGENTINE: 230 546 
CHYPRE 500 500 500 500 lOO:) lCOO 1':)00 100<' 
LiliAN 50 50 50 50 1053 1053 1053 1053 
ISRAEL 36 36 36 36 1430 97,4- 174 174 174 174 12487 98,5-
UNION.INOIENNE 847 74781 
INDONESIE lOO 584 
COREE DU SUD 220 220 220 22(' 
JAPON 16 16 67 76,0- 213 213 503 45,6-
AUSTRALIE 64 64 64 64 1591 95,9- 399 399 399 399 29436 98,6-
DIVERS 54 94 494 1917 4853 60,4- 180 540 1080 6122 7582 19,2-
INDETERMINES 1000 2684 2684 3666 4487 18,2- 1920 8557 8557 1201l 10444 15,6 
*TOTAUX PAYS TI ERS 624976 1383680 2043316 3104985 2601522 19,4 32 892 38 6640663 9228375 13333119 13911642 4,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 2161958 4507851 6705144 9524550 8554657 11,3 9336917 18589152 26650870 36588973 40749156 10.1-
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTA~E DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 205394 374117 496115 692325 467930 45,8 954857 1735214 2274980 3019290 21662 36 39,4 
UEBL 1 BlEU 199177 476119 675006 858366 758087 13.2 899528 2140371 2946630 3706986 4084223 9,1-
FRANCE 374634 686838 988774 1370626 1754852 21,8- 1967419 3672422 5022151 6667395 1'1386034 35,7-
fT ALlA 72 72 496 85,4- 546 546 2553 78,5-
NEDERLANO 219126 404902 493128 628623 874541 28,0- 947251 1766329 2104(140 2514659 4373500 42,4-
*TOTAUX CCMMUNAUT E 998331 19420~ 6 2653(195 3540012 3855906 B, 1- 4769055 9314336 12348347 15908876 21012546 24,2-
RO.YAUME - UNI 295000 768479 1055382 1286130 840282 53,1 1471405 3763563 5067511 61"73531 4309364 40,9 
IRLANDE 250 1400 
NORVEGE 67 991 991 991 13271 92,4- 213 2703 271)3 2703 .57105 95,2-
SUEDE 1753 9791 10021 12115 9598 26,2 4918 40321 40594 46878 51843 9, 5-
OAI\jFMARK 19426 48651 76842 100162 47984 108,7 62295 165301 274317 342349 173769 97 ,o 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Origine l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% ,. 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 2193 2223 2576 4511 2839 58,9 13301 13847 15213 23137 12789 8J,9 
AUTRICHE 4619 6199 6935 6935 25397 72,6- 15872 21384 24777 24777 105876 76,5-
ESPAGNE 186 32r 
MALTE 2380 14106 
YOUGOSL AV 1 E 546 1814 5914 69,2- 1746 7864 31198 74,7-
GRE CE 416 1716 2836 3378 12515 72,9"- 3080 992(' 17008 20477 47722 57.~-
U. R. S. S. 40 40 40 40 919 95,6- 262 262 262 262 5206 94,9-
R.D.ALLEMANDE 4476 18467 
POLOGNE 5374 5374 5374 27550 27550 27550 
TCHfCOSLOVAQU 1 E 236 1189 
BULGARIE 150 150 150 2200 93,1- 1080 1080 1081) 14803 92,6-
MAROC 199 199 199 1946 1946 1946 
TUNISIE 23511> 129059 
SEN EGAL 730 5614 86,9- 213!1 28837 92,5-
LIBERIA 1090 1530 1530 1530 15435 90,0- 7339 10437 10437 10437 47018 11,1-
GHAI'lA 5202 4452 16,8 22446 27602 18,6-
CAMEROUN 1951 916b 
ETHIOPIE 286 1190 
KFNYA 220 1672 
REP.AFRIC. SUD 1166 4645-
ETATS - UNIS 6045 93071 152488 156436 292669 46,5- 41004 437659 739308 756153 1659518 54,3-
CANADA 2020 2570 4303 4303 2526 70,3 8083 10280 18042 18042 12864 40,3 
ST-PIERRE-MIQUE 250 1960 
HONDURAS BRITAN 260 2163 
HONDURAS 1030 7220 
PANAMA 1070 2127 3174 3678 1rt62 63,7- 4843 13234 19954 22335 62193 64,.)-
ZONE DE PANAMA 260 1373 
INDES OCCIDENT • 9248 50000 
8RESIL 110 1270 1270 1270 3474 63,4- 5696 9096 9096 9096 25429 64,1-
ARGENTINE 2420 9680 
CHYPRE 2629 2681 2681 2681 4830 44,4- 14771 15145 15145 15145 22021 31r1-
LIBAN 550 800 1240 3020 1196 152,5 2200 3200 6256 16291 5619 189,9 
SYRIE 2002 9198 
*TOTAUX PAYS TIERS 337688 94781>2 1328578 1605847 1346222 19,3 1655339 4546928 6292945 7466006 6942207 7,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1336019 288995 8 3981673 5145859 5202128 1,0- 1>424394 13861264 18641292 23374882 27954753 16,3-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNT EH STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTT AME OI FERRO S TAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 3112 3983 4423 4629 2751 68,3 13778 17274 20625 26157 26614 1,6-
UEBL 1 BLEU 3625 3625 12694 71,4- 14459 14459 38303 62,2-
FRANCE 32286 60331 80738 103048 96729 6,5 113641 206576 284838 353304 336787 4r9 ITAl lA 87 87 556 5582 5582 16565 
NEDERLAND 20425 44654 66993 89918 108320 16,9- 70320 15 5300 232860 300640 236260 21,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 55883 109055 155866 201776 220494 8,4- 197739 384732 558364 711125 63-1964 11,5 
ROYAUME - UNI 171 111 448 448 545 17,7- 42492 42492 4951C 4951C 3520 
IRLANDE 853 4400 
NORVEGE 145 145 555 555 
SUEDE 2717 2717 6230 7311> 14,8- 8980 898(' 19700 29841) 33,9-
DANEMARK 5078 18800 
AUTRICHE 167 167 640 640 
PORTUGAL 1000 8460 
' ESPAGNE 189 189 189 189 907 907 907 907 
YOUGOSLAVIE 17383 44276 69332 89712 71811 15,2 77907 182039 273424 345686 362800 4,6-
Uo R. S. S. 1 1 1 29 29 29 
TCHECOSLOVAQUI E 145 813 873 873 650 4437 4437 4437 
ALBANIE 1370 7261 
MAROC 3999 3999 18443 18443 
ALGERIE 19474 15813 23,2 68549 79791 14,0-
TUNISIE 3720 3720 3720 8810 57,7- 14925 14925 14925 36598 59,1-
COTE D IVOIRE 1367 4920 
MADAGASCAR 500 2120 
REP.AFRIC. SUD 3481 3481 15571 15571 
ETATS - UNIS 397 950 
CANADA 3000 30JO 3000 3000 10561) 1056n 10560 1056(' 
SECRET 11>3473 372391 561672 709179 691307 2,6 1>31158 1436612 2066940 253388(1 3027322 16,2-
*TOTAUX PAYS TlfRS 184361 427338 649744 842015 810830 3,8 769674 1 70('981 2464921 3092802 3571372 13,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 240244 536393 805610 1043791 1031324 1,2 967413 2085713 3023285 3803927 4215336 9,7-
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROUT. 
DEUTSCHLAND B.R 5030596 9199790 13426446 17982020 17472725 2,9 22466401 40638995 57863088 77144927 92134535 16,2-
UEBL 1 BLEU 723039 1739225 2671212 32 85973 6019103 45,3- 3)79321 7500883 11'134329 1321.6699 3374628'! 6:J,7-fRANCE 5203722 11003745 16340853 22675575 21127064 7,3 23094179 48933227 69938 322 93546591) 112378218 16,7-
1 1 1 1 1 l _lL 1 1 1 1 J 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
H5114
1 1 1 
1294652
1 
IT<\LIA 10298 18172 40888 6J396 97177 37,8- 595044 93 792 3 4361762 70,2-
NEOERLAND 1909866 3115407 4345231 5145433 6771021 23,9- 6552735 10849814 14806374 17392854 33321283 47,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 12877521 25076339 36824630 49149397 51487090 4,5- 5553175() 108517963 15458'1036 2'>2595722 275942086 26,5-
ROYAUME - UNI 225094 562742 753149 1032021 2247245 54,0- H39007 3315884 4369558 6465851 11623278 44,3-
ISLANDE 1020 11419 11387 11387 23289 51,C- 3680 53488 49701) 49700 128632 61,3-
IRLANf)E 470 901 1030 1356 17916 92,3- 8494 12593 13686 22162 175929 87,3-
NORVEGE 46343 839)7 101150 120992 217631 56,3- 131292 246328 288747 334834 1073142 68,7-
StJEOE 12973 16239 19179 22153 87778 74,7- 93982 156862 182371 236705 611934 61,2-
FINLANflE 352 148) 1667 2610 12922 79,7- 10547 39195 47006 55110 98881 44,2-
DANEMARK 4834 14518 32888 33882 46806 27,5- 43234 95445 167799 184890 1039741 82t 1-
SUISSE 54171 96397 133715 218003 162271 34t3 525079 1018328 1413187 2083694 4490853 53,5-
AIITR ICHE 12270 128~6 14579 14874 25894 42,5- 94f>53 11651:> 154725 168113 301596 44,2-
PORTUGAL ll28 2243 3598 14717 31888 53,8- 26082 45350 67007 106402 196542 45,8-
ESPAGNE 1498 2226 2867 3493 13594 74o2- 57310 102429 124235 143535 40ll46 64,1-
GIBRALTAR 277 277 277 9500 97,.0- 1286 1286 1286 42749 96,9-
MAL TE )000 8460 8460 37407 34904 7,2 23499 40453 40453 143635 174980 17,8-
YOUGOSLAVIE 64785 97176 107926 122396 191403 36,0- 313541 523092 573773 719035 1117833 35,6-
GRE CE 50396 68393 114526 153806 110594 39,1 248526 364487 565019 705150 594936 18,5 
U. R. S. s. 296179 725748 1299770 2376357 2025054 17,3 1540244 3649049 5941041 9898('09 10991164 9,9-
R.O.ALLEMANDE 784 16337 16337 16738 394 7572 66484 66484 736ll 7024 948,0 
POLOGNE 29314 312733 521799 809960 953521 15,(1- 141098 1529481 2372740 340995(l 4393365 22,3-
TCHECOSLOVAQUI f 2196 3516) 38090 40553 366852 88,9- 45901 253921 298686 319676 2152017 85,1-
HONGRIE 292 753 889 6715 13668 50,8- 3034 3 8581 39677 147176 446748 67,0-
ROUMANIE 100 105 201 47,7- 1639 1819 1780 2,2 
8ULGAP IE 165C 1650 1870 2070 25037 91,6- 10032 10032 11376 16078 176907 90,8-
MAROC 42110 42110 49201 49890 229268 78,1- 22214, 222140 259301 260842 1296548 79,!1-
ALGER lE 750 25946 51446 102248 54122 88,9 3000 133896 243343 466647 330398 41,2 
TUNISIE 50J 5 5005 26711 62919 57,5- 21520 21520 104931 336287 68,7-
LIBYE 2294 4708 470B 4708 69367 93,1- 11354 23303 23303 23303 329044 92,8-
SOUDAN 19493 10370 88,0 61061 50923 19,9 
MAURITANIE 8060 14902 14902 47533 87865 87865 
SEN EGAL 295 1769 9923 28963 65,6- 4321 14673 45044 199771 77,4-
SIERRA - LEONE 11848 79562 
L IBERlA '5080 485't5 51504 58106 144402 59,7- 20605 255549 267383 292921 816882 64,1-
COTE D IVOIRE 4306 4416 4416 23445 81,1- 20957 22265 22265 155442 85t'6-
GHANA 9312 9312 9312 2741 239,7 47771 47771 41771 15866 201' 1 
TOGO 16536 86985 
OAH014EY 7690 45477 
NIGERIA,FED 30480 167638 
CAMFROUN 8054 15328 47,4- 32472 86395 62,3-
CONGO BRAZZAVll 90 273 
CONGO KINSHASA 30544 30603 30665 38198 19,6- 75761 76241 77334 238659 67,5-
ANGOLA 21 1080 
KENYA 55 55 8464 99,3- 304 304 55771 99,4-
MOZAMBIQUE 385 385 385 385 2979 87,0- 744, 7440 7440 7440 55445 86,5-
MADAGASCAR 26 20357 99,8- 598 105253 99,3-
REP.AFRIC. SUD 1676 6911 8879 10'i49 35187 69,9- 30915 99514 127032 146017 668584 78,1-
ETATS - UNIS 951243 2159499 3548326 5078076 5429115 6,4- 5;97623 12249449 19')71'056 2568993'i 36020532 28,6-
CANADA 150708 176511 304978 348881 958825 63,5- 82o394 946739 1486500 1723('70 5356322 67,7-. 
MEXIQUE 162 10383 
HONDURAS 12259 64728 
tHCARAGUA 2822 18514 
PANAMA 8611 11125 40523 44789 148685 69,8- 49637 58986 182045 196778 933176 78,8-
ZONE OE PANAMA 13166 13166 800 52238 52238 4224 
HAl Tl 2270 6831 
INOES OCCIDENT. 11701 76503 
TR INI DAO, TOBAGO 64 64 64 64 56049 99,8- 546 546 546 546 379515 99,8-
ARUB4 3439 3439 3439 3439 3056 12.5 16393 16393 16393 16393 13934 17,6 
CURACAO 4808 4808 4808 15151 68,2- 19945 19945 19945 79076 74,7-
SURINAM 13 13 13 9680 99,8- 273 273 273 49545 99,4-
EQUATEUR 219 972 
BRES IL 153453 1032515 
ARGENTINE 53 53 19179 99,6- 820 820 206106 99,5-
CHYPRE 6632 734 7 7347 1347 82802 91,0- 33205 37549 37549 37549 556119 9'h2-
LIBAN 60354 70468 106204 125234 157220 20,3- 347201 400724 545023 625522 963154 35,0-
SYRIE 14691 94933 
IRAN 89 89 89 2677 2677 2677 
ISRAEL 490 1163 1460 2077 1430 45,2 12790 36927 44031 62264 60955 2,1 
KOWEIT 9447 71105 
MASCATE OMAN 19 41 
Y EH EN 43 43 1060 1060 
PAKISTAN 12 12 56 56 
UNION INDIENNE 1443 2396 2396 3293 3501 5,9- 91383 161599 161599 194143 293241 33,7-
SINGAPOUR 7232 7276 7276 7622 30219 74.7- 80346 81357 81357 88842 428299 79,2-
PHILIPPINES 2610 2610 2610 2610 1829 42,7 270('8 27008 27008 27008 24487 10,3 
COREE 011 NORD 3 97 
COREE OU SUO 100 4918 
JAPON 4892 13745 14001 15121 68855 77,,9- 102084 252477 276499 343439 1322536 73,9-
FORMOSE 250 15574 
HONG - KONG 131 211 310 533 954 44,0- 2654 441'4 5872 10657 53309 79,9-
AUSTRALIE 530 1357 1854 1931 1507 28,1 29131 71196 94336 98437 93121 5,7 
NOUVELL E-ZEl AND 65 65 65 603 89,1- 556 556 556 28736 98,r'J-
DIVERS 440 972 
JI!IOETERMINES 341 1190 
*TOTAUX PAYS TI ERS 206142 3 4719968 74771)75 11050693 14688662 24,7- 12078656 27007788 40095081 561558 5'5 CJ362 8712 39,CJ-
*TQTAUX DU PRODUIT 14938944 29796307 44301705 602C0090 66175752 8,9- 67616406 135525751 194675117 258751577 369570798 29,9-
• • 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine l 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
OEUTSCHL ANO B.R 6030148 11165066 16297011 21893880 21532048 1,7 26'tl8081 4815<'>069 68677704 91573026 109636354 16,4-
UEBL 1 BLEU 974721 2345552 3535840 4437703 7095150 37,4- lt189682 10163670 14715250 18024627 39245913 51t,O-
FRANCE 6185847 12871537 19110109 26585420 24717973 7,6 27606174 57420537 81913000 1096912<42 131361613 16,4-
ITAL lA 1')894 21855 49900 69877 129593 46,0- 359886 664C78 1119359 1487071 5050804 70,5-
NEOERLANO 2267107 3847651 5302559 6323870 8041861 21,3- 7978400 13761166 18483929 21695611 39135426 4ft,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15468717 30251661 44295419 59310750 61516625 3,5- 66552223 130165520 1 tlft909242 242471577 324430110 25,2-
ROYAUME - UNI 592023 15C6571 2144399 2696273 3441297 21,6- 32 54951 8062464 10933946 1'+224958 17969510 20,7-
ISLANDE 1020 11419 11387 11387 26159 56,4- 3680 53488 49700 ft970C lft065ft 6ft,6-
IRLANDE 470 901 1030 1606 23933 93,2- 8494 12593 13686 23562 209131 88,6-
NORVEGE 47869 93175 114482 134324 357102 62,3- 135508 278384 329281 375368 1389559 7Z,9-
SUEQE 14804 2882 5 32869 41057 106929 61,5- 99073 206336 234036 305641 700497 56,3-
FINLANDE 352 1480 1667 2610 12968 79,8- 10547 39195 47006 55110 99154 4ft,3-
DANEMARK 24416 63385 110195 135368 106175 27,5 105809 261346 443809 530684 1256051 57,7-
SUISSE 11326 133485 192522 298773 269751 10,8 610179 1194800 1710115 2463975 5000848 50,6-
AUTRICHE 16890 19374 22013 22780 52598 56,6- 110798 14J353 183147 197628 423093 53,2-
PORTUGAL 1199 2314 3669 15788 32317 51,1- 26355 45623 67280 115135 200676 42.5-
ESPAGNE 1687 2415 3114 3926 14400 72,6- 58217 103336 125595 145215 414686 64,9-
ANDORRE 170 180 
GIBRALTAR 277 277 277 9500 97,0- 1286 1286 1286 42749 96,9-
MALTE 5000 11284 11284 40231 72312 44,3- 23499 53725 53725 156907 355996 55,8-
YOUGOSLAVIE 83300 142738 181983 219939 277300 20,6- 399942 713898 87(1705 1101998 1533594 28,1-
GRE CE 51883 118'+2 120095 160317 128524 24,7 257089 382245 591465 735705 667770 10,2 
U. R. So S. 609130 158514B 2510007 4416071 3227148 36,8 3101327 7625844 11347098 18450787 1766361B ft,5 
R.D.AllEMANDE 784 16337 16407 21284 394 7572 664Bft 66755 92349 7024 
POLOGNE 29464 3481B4 595892 92452B 1254177 26,2- 1H918 1691921 2688195 3885471 5317243 27,7-
TCHECOSLOVAQUI E 2341 40369 43490 45953 367321 87,4- 46551 273356 318819 339809 2153752 84,1-
HONGRIE 2354 6987 7194 13174 18626 29,2- 18914 86581 B7950 195707 504567 61,1-
ROI.JMANIE 100 105 201 47,7- 1639 1819 1780 2.2 
BUlGARIE 2050 6544 6764 6964 52973 86,8- 13338 4<4410 45754 50456 354793 85,7- -
ALBANIE 6113 1370 346,2 26667 7261 267,3 
MAROC 47151 47350 63677 64366 246873 73,8- 241341 242987 316509 318050 1379713 76,9-
AlGER! E 750 26191 52319 122595 96345 27,2 3000 136057 253426 545279 571287 lt,5-
TUNISIE 13815 33635 63457 99669 36,2- '58024 133053 245872 523781 53,0-
liBYE 2294 4708 4708 4708 72629 93,4- 11354 23303 233()3 23303 337701 93,0-
EGYPTE 400 400 400 400 1440 1440 1440 1440 
SOUDAN 19493 10370 88,0 61061 50923 19,9 
MAURITANIE 8060 18592 18592 47533 109291 109291 
SENEGAl 31997 32292 33828 42712 34613 23,4 19 5182 199503 212736 245237 230589 6,4 
SIERRA - LEONE 10 10 11848 99,8- 273 273 79562 99,6-
liBERIA 6310 50215 53114 59943 169228 64,5- 30285 268327 280161 305959 913585 66,1t-
COTE D IVOIRE 4306 11206 11206 24869 54,8- 20957 61696 61696 161455 61,7-
GHANA 9312 9312 14514 7193 101,8 47711 47711 70217 43468 61t5 
TOGO 16536 86985 
DAHOMEY 7690 45477 
NIGER 1 AoFEO 35710 201329 
CAMEROUN 2020 2020 2020 10074 34135 70,4- 12323 12323 12323 44795 178155 71t,8-:--
CONGO BRAZZAVIl 
. 90 273 
CONGO KINSHASA 18430 48914 49033 49165 38198 28,7 112422 188183 188663 189868 238659 20,4-
ANGOLA 21 1080 
ETHIOPIE 286 1190 
KENYA 55 55 8684 99,3- 304 304 57443 99,4-
MOZAMBIQUE 385 385 385 385 2979 87,0- 744() 7440 7440 7440 55445 86,5-
MADAGASCAR 26 20857 99,8- 598 107373 99,4-
REP.AFRIC. SUD 4536 9771 15220 16890 36481 53,6- 42390 110989 154078 173('63 673502 74,2-
ETATS - UNIS 1113461 21t36372 3928119 5565547 6101558 8,7- 6395243 13564156 20869272 27936393 39913576 30,0-
CANADA 155728 182081 312457 361596 964918 62,4- 845034 967579 1517742 1781205 5415153 67,0-
ST-PI ERRE-Ml QUE 250 1960 
MEXIQUE 162 10383 
HONDURAS BR IT AN 260 2163 
HONDURAS 13289 71948 
NICARAGUA 2822 18514 
PANAMA 9681 13252 43697 48467 158847 69,4- 54480 72220 201999 219113 995369 77,9-
ZONE DE PANAMA 13166 13166 1060 .52238 52238 5597 833,3 
HAIT! 2270 6831 
MARTINIQUE 56 1SO 
INDES OCCIDENT. 20949 126503 
TRINTOAO,TOBAGO 64 6ft 64 64 56049 99,8- 546 546 546 546 379515 99,8-
ARUBA 3439 3508 3548 3613 3074 17,5 16393 16666 17212 18031 14480 24,5 
CURAC AD 4808 4808 4808 17376 12,2- 19945 19945 19945 88092 77,3-
SURINAM 13 13 13 9680 99,8- 273 273 273 49545 99,ft-
EQUATEUR 219 972 
. PEROU 109 5'+6 
8RESil 770 1270 1270 1270 156927 99,1-- 5696 9096 9096 9096 10579ftlt 99,1-
ARGENTINE 53 53 21829 99,7- 820 820 216332 99,5-
CHYPRE 9761 10528 10528 10528 87632 87,9- 48976 53694 53694 53694 578140 90,6-
liBAN 60954 71318 107494 128304 158416 18,9- 350454 404977 552332 642a66 968773 33,6-
SYRIE 16693 104131 
IRAN 89 89 89 2677 2677 2677 
ISRAEL 526 1199 1496 2113 2860 26,0- 12961t 31101 44205 62438 73442 14,9-
KOWEIT 9447 71105 
MASCATE OMAN 19 41 
YfMEN 43 43 1060 106(' 
PAKISTAN 12 12 56 56 
tJNlON INDIENNE 1443 23~6 2396 3293 4348 24,2- 91383 161599 161'599 194143 368022 47,2-
1 l l 1 1 1 
.Ji _l 1 l _l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine 1-111 
j_ 
l-VI j 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1- 1 1 1 
INOONESIE 100 584 
SINGAPOUR 7232 7276 7276 7t22 30219 74,7- 1'\0346 81357 81357 88842 428299 79,2-
PHILIPPINES 2610 2610 2610 2610 1829 42,7 27008 27008 2700 8 27001:1 24487 10,3 
COREE DU NORD 3 97 
COREE DU SUD 100 220 220 220 220 4918 95,4-
JAPON 4892 13745 14017 15137 68922 77,9- 102084 252477 276772 343712 1323039 73,9-
FOKMOSE: 250 15574 
HONG - KONG 131 211 310 533 954 44,0- 2654 4404 5872 lf\657 53309 79,9-
AUSTRAL lE 594 1421 1918 1995 3098 35,5- 29530 71595 94735 98836 122557 19,3-
NOUVELL E-ZEL AND 65 65 65 603 89,1- 556 556 556 28736 98,J-
OlVFRS 54 94 494 1917 5293 63,7- 180 540 1080 6122 8554 28,3-
INOEHRM !NES 1000 263ft 2684 3666 4828 24,0- 1920 8557 8557 12:>71 11634 3,8 
SECRET 163473 372391 561672 709179 691307 2,6 637158 1436612 2066940 25331180 302 7322 16,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 3208448 71178848 11498713 H603540 19441236 14,5- 17792907 39896360 581181322 80047782 118059933 32,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 18617165 37730509 55794132 7 5914290 80 963861 6' 1:- 84345130 170061880 242990564 322519359 442490043 27,0-
LAENOERGRUPPFN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
F.UROPE OCCIDENTALE 912239 2090085 2950986 3784656 49314<J5 23,2- 5104141 11549072 15654782 2f\482872 30404154 32,5-
FINL. NORV. DANEM 72637 15864J 22631t4 272302 476245 42,7- 251864 578925 820)96 961162 27447M 64,9-
AELE - EfTA 768527 1847729 2620149 3344363 4366169 23,3- 4342673 10189306 13901614 18213389 26940234 32,3-
EUROPE ORIENTALE 646123 2003569 3179854 5434192 4n22D 10,4 3329620 9788596 14556210 23043065 26070038 11,5-
* EUROPE TOTALE 1558362 4093654 6130840 9218848 9853705 6,4- 8433761 21337668 30210992 43525937 56474192 22,R-
AMERIOUE OU NORO 1269189 2618453 4240576 5927143 7066726 16,0- 7240277 14531735 22387014 29117598 45390689 3t,,t,-
AMER JOUE CENTRALE 13184 21632 65283 70118 276214 74,5- 71419 1:)9377 29194(' 309873 1719575 81,9-
AMERIOUE DU SUD 170 1283 1336 1336 188764 99,2- 5696 9369 10189 10189 1325339 99,1-
* AMERIOUE TOTALE 12831'>3 2641368 4307195 5998597 7531704 20,3- 7317392 14650481 22689143 30037660 48435603 37,9-
AFRIQUE DU NORD 47901 87356 149631 2 50418 442887 43,4- 244041 437068 702988 1109201 2474 781 55,1-
H_ATS ASSOC FRANC 34017 46678 65646 82700 138700 40,3- 2H505 280316 396')46 46189(1 810034 ft2,9-
ETATS ASSOC AliTR. 18430 4897ft 49033 49165 38198 28,7 112422 188183 188663 18'~868 238659 20,4-
* AFRIOUE TOTALE 114273 257799 347574 4<J8967 974928 48,7- 656877 1364837 1802467 2405209 5937512 59,4-
MOYE.N ORIENT 71241 83134 119650 141096 275048 48,6- 412394 498449 653968 762776 1795591 57, ... -
FXTREMf ORIENT 16308 26238 26621 29210 106722 72.5- 3,3695 527065 552884 664735 2218232 69,9-
* ASIE TOTALE 87549 109372 146211 170306 381770 55,3- 716089 102 5514 120 68 52 1427511 4013823 64,3-
* OCEANIE 594 1486 1983 2060 3701 44,2- 29530 72151 95291 99392 151293 34,2-
* DIVERS 164527 375169 564850 714762 701428 1,9 639258 1445709 2076')17 2552073 3047510 16,2-
• * 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine 1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 T 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARSONI i=OSSILI • STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND a.R 3393lll<t 67427589 99690094132146699144414051 8,4- 78Jl7385 159926(\Sft 237959733 320771277 282582869 13,5 
IJEBL 1 BLEU 1098808 2398884 3803577 5351208 6308579 15,1- 2264215 4697832 1193564 9936547 12343363 19,4-
FRANCE 2007783 3946236 5601023 7959885 11275935 29,3- ~811891 9479884 13591395 19188638 235:>6176 18,3-
ITAl lA 200 443J 5345 5345 1963 172,3 900 12320 12780 12780 6889 85,5 
NEDERLANO 3471820 7110492 10032257 13710403 15670316 12,4- 8690 11:) 17348506 24385587 33823864 41610388 18,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 40509725 8088763111913229615Sl73540177670844 10,3- 9378'>501 191464626 283143059 383733106 360049685 6,6 
ROYAUME - UNI 6527271 11689282 16861500 23112074 26846073 13,8- 103!:'9777 18275786 25746614 33883254 39288140 13,7-
IRlANDE 310 1020 
NORVEGE 3880)0 820915 82(.1 915 1197127 31,3- 725956 1555738 1555738 2018201 22,8-
SUEDE 26950 260710 260710 262082 896412 70,7- 41257 297682 297682 300923 1481422 79,6-
FINI.ANDE 5083 5083 39083 22056 77,2 12063 12063 84055 47326 77,6 
DANEMARK 200 760 
SUISSE 17289 3131t9 118168 118168 318147 62,8- 36612 70461 313551 313551 685520 54,2-
AUTRICHE 470 899 
PORTUGAL 36493 5 8163 
ESPAGNE 759944 90565J 1104292 12 83285 4082346 68,5- 1526034 1823682 2217480 2552773 7564361 66o2-
YOUGOSLAVIE 138300 1445JO 144500 144500 617930 76,5- 9625J 100564 lJO 564 100564 435625 76,8-
GRE CE 46905 46905 122670 61,7- 109090 109090 203841 46,4-
TURQUIE 1614888 2620799 
U. R. S. S. 8553548 16081069 23612994 33285862 35504780 6,2- 18161494 38586222 56361448 79153811 65606079 20,7 
R.D.ALLEMANOE 125 725 11200 93,4- 1672 1672 17855 90,5-
POLOGNE 12485221 29f65126 49216647 67170490 615lit980 9,2 21723365 51566427 89538492 125842447 86651928 45,2 
TCHECOSlOVAOU I E 28151 285571 715065 1167239 394405 195,9 47814 497541 1240983 2188060 644079 239,7 
HONGRIE 240 504 
ROUMANIE 6482 6482 215 15664 15664 466 
BULGARIE 14000 14000 31360 3136C 
ALBANIE 205680 446766 
MAROC 41560 82425 153152 208239 178576 16,6 107993 222811 411618 561670 488048 15,1 
ALGER IF 10500 10500 10500 25158 25158 25158 
LI SYE 307322 488456 
GUINEE PORTUG. 41250 41250 47250 103562 103562 103562 
LIBERIA 250953 472970 
SOI4AliE 27500 76414 
MOZAMBIQUE 3044 4831 
REP.AFRIC. SUD 2570578 4996085 6002828 7639647 6394924 19,5 5597233 10398586 12497631 15437670 11324468 36,3 
ETATS - UNIS 36881014 62073930 908907861040 24343llt4772763 28,1- 81887362 137501663 19958722(1 22B595469 267742697 14,5-
CANADA 399257 1394782 23341)62 2586842 1275319 102,8 789257 2616431 4491709 5020148 2631456 90,8 
COLOMBIE 108595 31437 245,4 312640 26518 
SURINAM 5585 5585 19768 19768 
BRES IL 1401 1401 1401 9016 9016 9016 
URUGUAY 12110 12110 23227 23227 
liBAN 111400 227632 
SYRIE 107009 97010 
ISRAEL 106061 134147 
ARABIE SEOUDITE 1050527 1936980 
PAKISTAN 87 720 
UNION INDIENNE _311 3454 90,9- 3031 17486 82,6-
IllET-NAM NORD 119999 411700 
COREE DU SUD 30 273 
JAPON 5100 5100 135 180 180 16565 16565 1366 
AUSTRALIE 2250956 3251655 4490529 6565883 7445211 llo7- lt)05567 5809735 7999192 11343169 11910719 4,7-
INDETERMINES 7620 25280 25280 33230 181B5 60497 60497 80843 
SECRET 35659 71598 89128 131434 480361 72,5- 51343 103681 127205 182953 555890 67,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 73723318131411246196995697250228486294676528 15,0- 145199723 268807710 lt02914769 510663297 503528095 1o4 
.•TOTAUX DU PRODUIT 1112330432122988773161279934094020 2647234 7 372 13,2- 238984224 460272336 686057828 894396403 863577780 3,6 
* • 
STEINKOHlENSRIKETTS. AGGlOMERES DE HOUillE. 
AGGLJMERATI 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 66992 147729 212287 269298 693349 61,1- 249324 571121 785291 1022648 2107457 51,4-
UEBl 1 BlEU 73821 212929 319270 485989 65!>886 25,8- 204817 !$__54575 826284 1250292 1731515 27,7-
FRANCE 70426 124211 18H99 258354 661764 60,9- 20 62 34 37037'1 554593 784044 1948348 59,7-
NEOERlANO 1031489 2273607 3015501 4066096 6448815 36;9- 3190834 6965223 9114757 12556093 17571900 28,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1242728 2758476 3731457 5079737 8459814 39,9- 3851209 8461298 11340925 1':i613077 23359220 33,1-
ROYAUME - UNI 22253 53lt35 
IRLANDE 82 200 
DANEMARK 578 578 1639 1639 
SUISSE 212 890 
AUTRICHE 21t0 240 240 1120 1120 1120 
ESPAGNE 255 255 255 255 500 500 500 500 
GIBRAlTAR 630 2280 
l'OUGOSlAIIIE 280 280 207 35,3 734 134 469 56,5 
R.U.AlLEMANDE 240 795 
POLOGNE 272250 272250 272250 212250 421315 421315 421315 421315 
TCHECOSLOVAOUI E 6 178 
ROUMANIE 1000 4544 
ETATS - UNIS 177 177 14 3825 3825 120 lt31,3 
AUSTRALIE 3 3 3 3 16 16 16 16 
*TOTAUX PAYS TIERS 27250!1 272148 273783 273995 24432 lt21831 422951 42'l149 430039 62621 586,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 1515236 3031224 4005240 5353732 84B4246 36,8- 4213040 8884249 11770074 16043116 23421841 31,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
* 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 i 
STEINKOHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENIOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 20030246 39035462 57 333598 75459224 777B2498 2,9- 59564496 118194610 174250424 234001860 195539464 19,7 
UEBL 1 BLEU 332284 1104384 1619902 2137796 16n66s 27,7 1ZJ144Z 4C88253 594700('1 8008592 5188081 54,4 
FRANCE 398703 739291 1407205 1865729 4780954 60,9- 1565882 298('819 5710375 7577986 16051489 52,7-
ITt.LIA 117487 224451 402916 469101 455533 3,0 429420 842')96 1536520 1803561 1239816 45,5 
NEDERLAND 695')71 1455445 1960840 26<.18673 4570783 40,9- 2317942 4861846 6546462 8922704 1173283 7 23,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 21573791 42559033 62724461 82630';23 89263436 7,3- 65079182 130967624 193990781 260314703 229751687 13.3 
ROYAUME 
- UNI 243844 567871 761018 921847 20856<.17 55,7- 606195 1306095 1826534 2144207 6325232 66,0-
IRLANDE 3820 11505 23224 68852 
NORVEGE 2112 2112 2112 110369 98,0- 4372 4372 4372 487150 99,·0-
SUEDE 4927 4927 4927 4927 20299 75,6- 8743 8743 8743 8743 39343 77,7-
FINLANDE 4876() 149200 
DANEMARK 4522 10499 25965 38612 115984 66,6- 17214 28963 62843 99728 410632 75,6-
SUISSE 21'1.96 32450 48001 57151 185964 69,2- 44181 689('3 109562 131449 358057 63,2-
AUTRICHE 3175 19127 
ESPAGNE 10124 10124 10124 10124 557458 98,1- 21260 21260 2126(' 2126(1 1678022 98,6-
YOUGO$LAVIE 1710 6712 16007 58,0-
llo R. S. S. 140810 327986 
POLOGNE 1760 2150 2150 217197 98,9- 6831 8197 8197 550481 98,4-
TCHECOSLOVAOU 1 E 1410 96JJ 71448 92856 228841 59,3- 4918 33606 218784 294682 848554 65,2-
HONGRIE 24610 50486 
ROUMANIE 265 265 265 1260 1260 1261' 
ALGER lE 180 
EGYPTE 24000 50304 
NIGERIA,FED 409405 951200 
REP.AFRIC. SUO 15205 5 152055 152055 225811 32,6- 272460 272460 272460 940438 7(1,9-
ETATS - UNIS 503667 1050733 2330710 3357519 2516693 33,4 14075<J5 2464810 4832270 61361:'10 7668832 12tl-
CANADA 62284 283166 438020 630140 674942 6,5- 14 7013 531996 805146 1106512 1685980 34,3-
ARGENTINE 242350 288033 288033 288033 257400 1'1.,9 379781 459836 459836 459836 422131 8,<J 
SYRIE 20472 23338 
KATAR 468966 1053155 
UNION INDIENNE 1089 563668 99,7- 4098 2134153 99,7-
CEYLAN, MALDIVES 51 1067 
*TOTAUX PAYS TIERS 1094324 2413595 4138648 6450526 8022201 19,5- 2636900 5215135 8654491 13372133 24186700 44,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 22668115 44'i7262 8 66863109 89081049 97285637 8,3- 67716082 136182759 202645272 273687436 253938387 7,8 
• • 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 22197 48345 10 5087 141667 171187 17,2- 18852 5962B 111855 173057 191079 9,3-
UEBL 1 BLEU 80 80 80 80 11300 113l'O ll300 11300 
FRANCE 3336 5499 5699 5699 11159 48,8- 1366 2459 4025 4025 5460 26,2--
Nf'OERLAND 140 546 
*TOTAUX COMMUNAUTE 25613 53924 110866 141446 182486 19,1- 31518 73387 127180 188382 197085 4,3-
NORVEGE 1200 1('146 
AUTRICHE 16011 28087 40746 65883 68479 3,7- 16940 30055 43989 7'!765 62c341 12,6 
ESPAGNE 50 50 50 50 213 273 273 273 
YOUGOSLAVIE 73163 2463~6 446286 589758 691382 14,6- 71161 212143 3750 87 488729 547299 1'),6-
TURQUIE 1021 1366 
R.O.A'-LEMANOE 495 11) 50 
TCHEtnSLOVAQUJ E 26C7444 5558187 8518610 11505674 10676609 7,8 1241803 2696995 4131695 5502187 5386068 2,2 
HONGRIE 168 273 
BULGARIE 42 273 
ETATS - UNIS 2387 2387 2614 2614 23 11395 17395 17668 17(;68 1837 861 ,a 
BRES IL 1 2288 
AUSTRALIE 3 32 
*TOTAUX PAYS TIERS 2699055 583505 7 9008306 12165350 11438052 6,4 1347572 2956861 4568712 6('180973 6003022 1,3 
*TOTAUX DU PROOUIT 2724668 5888981 9119172 12312796 11620538 6,0 1379090 303!"248 4695892 6269355 6200107 1 '1 
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMJ-COKE DI LIGNITE. 
HALf-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINK_OJL. 
DEUTSCHLAND B.P 1186690 2060387 3117257 4639784 5573034 l6,:r- 2327316 4103165 6522115 9707~95 1('544887 7,9-
UERL 1 BlEU 745 99b 5181 5641 1428 295,0 2319 2919 13919 15104 3464 336,, 
FRANCE 1527 1527 2321 4438 8293 46,4- 5660 566t' 9702 16842 20871 19,2-
NEOERLANO 2995 3666 3915 4170 5200 19,7- 7022 9022 10048 11333 7494 51.2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1191957 2066576 3128674 4654033 5587955 16,6- 2342317 412(766 6555784 9750374 10576716 7,7-
ROYAUME - UNI 1850 2857 
sur ssE 239 239 421 352 19,6 592 592 986 1078 8,4-
AUTRICHE 2665 3614 3614 4588 5770 20,4- 10333 12535 12535 14767 11851 24t6 
YOUGOSLAVIE 1665 2390 2390 4344 5070 14,2- 3581 5259 5259 9554 4850 97,(1 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Origine 
1 1 1 
1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
R.O.ALLEMANDE 30868 58691 93177 142920 3211lb 55,4- 63618 128398 205830 324662 7:>1257 53,6-
TCHECOSLOVAQUI E 51330 95704 154509 227614 4b5700 51,0- 88353 163854 265346 394254 646422 38,9-
HONGRIE 250 574 
BULGAR lE 200 374 
ARABIE SEOUDITE 97300 97300 97300 97300 289626 289626 2B9626 289f,26 
UNION INDIENNE '97 546 
•TOTAUX PAYS TIERS 183828 257938 351229 479037 798555 39,9- 455511 600264 779188 1036706 1366952 24,1-
•TOTAUX OU PRODUIT 1375785 2324514 3479903 5133070 6386510 19,5- 2797828 4721030 7334972 10787080 11943668 9,6-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 552372391087195121 &0458323212656672228634119 6,9- 14)171373 282854608 419629418 565675937 490965756 15,2 
IJE8L 1 BLEU 1505738 3717273 5748010 7980714 8639561 1,5- 3~ 84093 9354879 13992067 19221835 19266423 0,1-
FRANCE 2481775 4B167~4 7200647 10094105 16738105 39,6- 6591033 12839201 19870090 27571535 41532344 33,5-
ITALIA 117687 228881 408261 474446 457496 3,7 430 320 854416 1549300 1816341 1246705 45,7 
NEDERLAND 5201375 10843210 15012513 20479342 26695254 2J,2- 14205908 29184597 40116854 55313994 70923165 21,9-
*TOT AUX COMMUNAUTE 6454381412832 5640 188B277542516852792 81164535 10,4- 165)88727 335081701 495151729 669599642 623934393 7,3 
ROYAUME - UNI 6771115 12257153 17622518 24035771 28954023 16,9- 10915972 19581881 27573148 36030318 45666807 21,0-
IRLANDE 3820 11505 392 23224 68852 1220 
NORVEGE 390112 823027 824227 1307496 36,9- 730328 1560110 1561156 2505351 37,6-
SUEDE 31877 265637 265637 267009 916711 70,8- 50000 306425 306425 309666 1520765 79,5-
FINLANDE 5083 5083 39083 70816 44,7- 12063 12063 84055 196526 57,1-
DANEMARK 4522 10499 26543 39190 116184 66,2- 17214 2B963 64482 101367 411392 75,3-
SUl SSE 38485 64038 166408 175952 504463 65,0- 80793 139956 423705 446876 1044655 57,1-
AUTRICHE 18676 31941 44600 70711 77894 9,1- 27273 43110 57644 86652 94718 8,4-
PORTUGAL 36493 58163 
ESPAGNE 770313 916079 1114721 1293 714 4639804 72,0- 1548067 1845715 2239513 2574806 9242383 72,1-
GIBRALTAR 630 2280 
YOUGOSLAVIE 213128 393236 593456 740652 1314589 43,6- 170992 317966 4Bl644 606293 100425:1 39,5-GRE CE 46905 46905 122670 61,7- 109090 109090 203841 46,4-
TURQUIE 1615909 2622165 
U. R. S. S. 855354B 16081069 23612994 33285862 35645590 6,5- 19~61494 38586222 56361448 79153811 65934065 20,0 
R.D.ALLEMANDE 30868 58691 93902 143645 333051 56,8- 63618 128398 207502 326334 720957 54,6-
POLOGNE 12757411 29939136 ~9491041 67444890 61732177 9,3 22144680 51994573 89968004 126271'~59 872024:!9 44,8 
TCHECOSLOVAQU I E 2688335 5949062 9459632 12993383 11765561 10,4 1382888 3391996 5856808 8 379183 7525301 11,3 
HONGRIE 168 2~100 99,2- 273 51564 99,4-
ROUMANIE 265 6747 6747 1215 455,3 1260 16924 16924 5010 237,8 
BULGARIE 14000 14000 242 31360 3136(1 647 
ALBANIE 205680 4~6766 
MAROC 41560 82425 153152 208239 178576 16,6 107993 222817 411618 561670 488048 15,1 
ALGER lE 10500 10500 10500 25158 25158 25158 180 
LIBYE 307322 488456 
EGYPTE 24-000 50304 
GUINEE PORTUG. 47250 47250 47250 103562 103562 103562 
liSE RIA 250953 472970 
NJGERIA,FED 409~05 951200 
SOMAL lE 27500 76414 
MOZAMBIQUE 3044 4831 
REP.AFRIC. SUD 2570578 5148140 6154883 7791702 6620735 17,7 5597233 1:1671046 12770091 15110130 12264906 28,1 
ETATS - UNIS 37387068 63127050 9322428710738465314 7289493 27,0- 83312352 139983868 204440983 235352972 275414086 14,5-
CANADA 461541 1677948 2772082 3216982 1950261 65,0 936270 3154427 5296855 6126660 4317436 41,9 COLOMRIE 108595 31437 245,4 312640 26518 
SURINAM 5585 5585 19768 19768 
.BRESIL 1401 1401 1401 1 9016 9016 9016 2288 294,1 URUGUAY 12110 12110 23227 23227 
ARGENTINE 242350 288033 288033 288033 251400 11,9 379781 459836 459836 459836 422131 8,9 
LIBAN 111400 227632 
SYRIE 127481 120348 
ISRAEL 106061 134147 
ARABIE SEOtJDITE 97300 973)0 97300 1147827 289626 289626 289626 2226606 
KAT AR 468966 1053155 
PAKISTAN 87 720 
UNION INDIENNE 1400 567219 99,7- 1129 2152185 99,6-
CEYLAN, MALDIVES 51 1067 
VIET-NAM NORO 119999 411700 
COREE OU SUD 30 273 
JAPON 5100 5100 135 180 180 16565 16565 1366 
AUSTRALIE 2250959 3251658 4490532 6565889 7445211 11,7- 4)05583 5809751 7999208 11343217 11910719 4,7-
INDETERMINES 7620 25280 2'>280 33230 18185 60497 60497 80843 
SECRET 35659 71598 89128 131434 480361 72,5- 51343 103681 127205 182953 555890 67,0-
•TOT AliX PAYS TIERS 749730331~0190534210 76 7663269597394314959768 14,3- 150)61537 2 7'10:>2921 417346309 531583748 535147390 ),6-
•TOTAUX DU PRODUIT 139516847268516224399595417521282673596124303 12,5- 315150264 61309')622 91250403812011833901159081783 3,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 r 1 1 
l4ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIIROPE OCCIDENT AlE 78't8176 14333778 20712718 27544719 396 78074 30,5- 12H03 tl 2330 7C07 32851048 41979131 64574516 34,<J-
fiNl. NORV. OANEM 4522 405694 854653 902500 1494496 39,5- 17214 711354 1636655 1746578 3113269 43,8-
MoLE - EfT A 6864675 1301938:> 18948733 25412860 31913264 20,3- 11)91252 23831263 29985514 38536035 513:>1851 24,8-
EUROPE ORIENTALE 2403022 2 5202822 j 826 7 8322114094375109502936 4,2 42552680 94D2449 152442046 21462661C 16143995'1 32,9 
"' EUROPE TOTALE 31878398 663620Jl 103391C40 14163909414918101 él 5,0- 55362991 117109456 185293094 256605741 226014469 13,5 
AMER lOUE OU NORD 37848609 6't804998 95996369110601635149239754 25,8- 842486n 143138295 209737838 241479f>32 279731522 13,6-
AMERIQUE CU SUD 242350 289434 307129 415724 288838 43,9 379781 468852 511847 824487 450937 82,8 
"' A"'ERIOUE TOTALE 38090959 65094432 9630 34981110173591 't9528592 25,7- 84628403 143607147 210249685 242304119 280182459 13,4-
AFR !QUE DU N~ 41560 92925 163652 218739 178576 22,5 107993 247975 436716 586828 488228 20,2 
ETATS AS SOC A TR. 27500 76414 
* AFRIQUE TOTALE 2612,138 5288315 6365785 8467096 7412130 14,2 5705226 11022583 133Hl429 17351720 131146115 25,3 
MOYEN OR lENT 97300 97300 97300 1616793 3't4942 368,7 289626 289626 289626 3279761 482127 580,3 
EXTREME ORIENT 5101) 126499 56 7522 77,6- 18) 180 16565 435394 2155611 79,7-
"' ASIE TOTALE 97300 <;73:!0 102400 1743292 912464 91,1 289806 289806 306191 3715155 2637738 40,8 
* OCEANIE 2250959 3251658 4490532 6565889 7445211 11,7- 400 5583 5809751 7999208 11343217 11910719 4,7-
"' DIVERS 43279 96878 114408 164664 480361 65,6- 69528 164178 181702 263796 555890 52,5-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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COMUNITÀ 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 -r 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR EL ECTRODES-HC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTROOEN-NV. 
DEUTSCHLAND B • R Hb 3501 4501 15651 71.2- 4381 28209 37593 39872 5,6-
UEBL 1 BLEU 2081)0 20992 21340 21340' 328 61937 62658 1!>4511 64511 1092 
FRANCE 1384 3610 5017 7C83 49555 85,6- 5738 15847 22132 27168 15814b 82,7-
*TOT AUX COMMUNAUTE 22184 25098 29858 32'l24 b5534 49.7- 67b75 82886 114'H2 129332 199110 35.0-
ROYAUME - UN t 61 147 3870 8371 
BRES IL 2000 20) J 2500 2500 26896 2b89b 33b82 33b82 
JAPON 150 720 
*TOTAUX PAYS TIERS 2000 2000 25b1 2797 2689b 2689b 37552 42773 
*TOTAUX DU PRODUIT 24184 27098 32419 35721 65534 45,4- 94571 109782 1524b4 17210 5 199110 13,5-
• • 
~ 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2289 1552b 25836 30459 37958 19,7- 19953 64954 ll2b73 152055 28b548 46,8-
UEBL 1 BLEU 1786 9009 
FRANCE 1264 36b8 
ITAL! A 18 4501 
NEOERLAND 497 677 677 b77 1527 55.6- 2)4::1 312::1 3121' 3120 54b0 42o8-
•TOTAUX COMMUNAUTE 2786 162J3 2b5l3 31154 42535 26,7- 21993 68074 115793 1591!>76 3041!>85 47,5-
ROY AlJME - UNI 1 1 20 9 122,2 lb lb 6902 lb 
SUISSE: 2119 3251 3251 3744 13,1- 5253 7974 7974 7897 ltO 
TCHECOSLOVAOUI E 11158 2561!>8 51162 65422 5191 11749 23497 30328 
ETATS - UNIS 28 120 120 120 231t35 99,4- 780 3300 3300 3300 159104 97,8-
UNION INDIENNE 200 2:>0 200 200 122b 1221!> 1226 1226 
JAPON 1 1 1 1 540 540 540 540 
AUSTRALIE 93 120 120 820 1366 1366 
•TOTAUX PAYS TIERS 11387 28202 54855 b9134 21188 154,3 7737 22904 37919 51b36 1b7017 b9o'l-
*TOTAUX OU PRODUIT 14173 44405 81368 100288 b9723 43,8 29730 90978 15"3712 211312 411702 55,1-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
GERMANIA (R.F.) DUITSLAND (B.R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 .< 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GH!SA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
FRANCF 921 19ft ft 2224 2458 2092 17,5 7650 15027 17213 18852 17486 7, 8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 921 19'+4 2224 2458 2092 17,5 7650 15027 17213 18852 17486 7,11 
*TOTAUX DU PRODUIT 921 19it4 2224 2458' 2092 17t5 7650 15027 17213 18852 17486 7,8 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERRCMA-.GAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KDOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
UEBL 1 BLEU 62404 103837 186639 215464 284406 24.2- 1016940 1708470 3050546 3500819 4203553 16,6-
FRANCE 120684 2151H 368838 464770 611944 24,0- 2)66394 4011748 6164208 7639618 9309562 17,8-
NEDERLAND 250 3825 
*TOTAUX COMMUNA.UTE 183088 338941 555477 680234 896600 24.0- 3)83334 5720218 9214754 11140437 1351694:1 17,5-
ROYAUME - UNI 15 260 94.1- 27~ 3551 92,2-
NORVEGf 106006 200866 287503 368717 356281 3,5 1642349 3136(165 44A8797 5650819 4808742 17,5 
SUEDE 11100 138525 
ESPAGNE 10000 23000 119399 300001 
TCHECOSLOVAQUIE 1245 17760 
REP.AFR!C. SUD 36986 52134 67595 70537 93033 24.1- 568033 818579 1055191 1101091 1215301 9,3-
ETATS - UNIS 17008 361748 
UNION INDIENNE 74245 823770 
*TOTAUX PAYS TIERS 142992 253000 365098 462269 553172 16,3- 2210382 3954644 5663387 7052186 7369397 4,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 326080 ~919ft! 920575 1142503 1449772 21.1- 5293716 9674862 14878141 18192623 20886337 12,8-
* . 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZiiJNE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
UEBL 1 BlEU 500 500 3552 3552 
FRANCE 145739 150361 152184 31ftl96 51,5- 836339 877323 893443 2061474 56,6-
NEDERLAND 44 44 15328 99,6- 273 273 72677 99,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 145739 150905 152728 329524 53,6- 836339 881148 897268 2134151 57,9-
ROYAUME - UN 1 1728 15513 
FINLANDE 12586 86612 
U. R. S. S. 78010 135362 160714 204426 64815 215,4 423498 735246 861749 1069672 428961 149,4 
CANADA 2587 4142 4142 4142 5138 19,3- 19399 30874 30874 30874 35246 12,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 80597 1395:>4 164856 208568 84267 147,5 442897 766120 892623 1100546 566392 94,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 80597 28 5243 315761 361296 413791 12.6- lt42897 1602459 1773771 1997814 2700543 25,9-
* * 
GIESSEREUOHEI SEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
UE'Bl 1 BLEU 5 5 85 94,0- 273 273 1913 85,6-
FRANCE ~8426 1222Z 1 180200 244657 266458 8,1- 436885 923711 1370766 1865302 1828685 2r1 
!TALlA 35 35 820 820 
NEDERLAND 5363 5363 5363 5363 9319 42,7- 35519 35519 35519 35519 50820 30,:>-
*TOTAUX COMMUNAUTE 63789 1275n 185603 250060 275922 9,3- 472404 959290 1407378 1901914 1881418 1.1 
ROYAUME' - UNI 1369 455191 
NORVEGE 40610 1120!)5 136785 191995 2l3529 to.o- 341256 931693 1147539 1609560 1619947 0,6-
SUEDE 505 2558 4601 6620 251Z 163,5 4372 21585 37978 53825 22678 137,3 
FINLANDE 5800 13300 20700 37700 52419 28,0- 39071 98634 159563 299454 333332 1:!,1-
AUTRICHE 247 1093 
11. R. S. S. 5062 5062 5026 0,7 25956 25956 3306!) 21,4-
ETATS - UNIS 273 
CANADA 8120 5 2432\18 4421385 542111 674458 19,5- 590437 1795629 3283334 4023498 4646720 13,3-
BRES IL 1754 3264 3264 3264 236 15574 3C055 30055 30055 2186 
AUSTRALIE 3035 13603 20211 27972 21585 ll03P.3 165301 228962 
SFCRET 24881 193111 
*TOTAUX PAYS TI E:RS 132909 388028 633508 814724 974677 16.3- 1) 12295 2987979 4849726 6271310 7307651 14,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 196698 515618 819111 1064784 1250599 14.8- 1484699 3947269 6257104 8173224 9189069 11 ,o-
* * 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T T 1 T T 1 
ROH~ISEN UND FERROLEGJERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
UEBL 1 BLFIJ 62404 10383 7 187144 21596'J 284491 24,0- 1) lf.940 1708470 3054371 3504644 4205466 16r6-
FRANCE 180031 505014 10162 3 864069 1194690 27,6- 2510929 5786885 8429510 10417215 13217207 21r1-
ITALIA 35 35 820 820 
NEOERLAND 5363 5363 5407 5407 24957 78,2- 35519 35519 35192 35192 127322 71,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 247798 614214 894209 1085480 1504138 27,7- 3563388 7530874 11520493 1'958471 17549995 20,4-
ROYAUME - UNI 15 3357 99,5- 273 474315 99,9-
NORVEGE 146616 312871 424288 560712 569810 1r5- 1983605 4067758 5636336 726(1379 6428689 12,9 
SilE Dt= 505 2558 4601 6620 13612 51,3- 4372 21585 3H78 53825 161203 66r5-
FINLANDE 5800 l33:JO 20700 37700 65l'05 41,9- 39011 98634 159563 299454 419944 28,6-
AUTRICHE 247 1093 
ESPAGNE 10000 23000 119399 300('01 
U. R. S. S. 78010 1353&2 165776 2C9488 69841 199r9 423498 135246 887705 1095628 462021 137,1 
TCHECOSLOVAQU I E 1245 17760 
REP.AFRIC. SUD 3&986. 52134 67595 70537 93033 24,1- 568033 818579 1055191 llO 1093 1215301 9,3-
ETATS - UNIS 17008 362021 
CANADA 83792 247440 447027 54&253 679596 19,5- 1>09836 1826503 3314208 4054372 4681966 13,3-
ARES IL 1754 3264 3264 3264 236 15574 30055 30055 30055 2186 
UNION INDIENNE 74245 823770 
AUSTRALIE 3035 13603 20211 27'H2 21585 110383 16 531)1 228962 
SECRET 24881 193171 
*TOTAUX PAYS TIERS 35&498 780532 1163462 1485561 1612116 7,8- 3665574 7708743 11405736 14424(42 15243440 5,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 604296 1394746 2057671 2571041 3116254 17,4- 7228962 15239617 22926229 28382513 32793435 13,4-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 152921 328729 459589 628047 652031 3,6- 2)27048 4187977 5953276 7913932 7485244 5o7 
fiNL. NORV. OANEM 152416 326171 444988 598412 634815 5,6- 2022676 4166392 5795899 7559833 6848633 10,4 
AELE - EFTA 147121 31542 9 428889 567347 587026 3,3- B87977 4!'89343 5674314 7314417 70653):1 ),5 
EUROPE ORIENTALE 78010 135362 165776 209488 71086 194,7 423498 73 5246 887705 1095628 479781 128,4 
* EUROPE TOT ALE 230931 464091 625365 837535 723117 15,8 245'1546 4923223 684(1981 9009560 7965025 13,1 
AMFR IQUE DU NORD 83792 247440 447027 546253 696604 21,5- 6r9836 1826503 3314208 4054312 5043987 19,5-
AMER lOUE OU SUD 1754 3264 3264 3264 236 15574 3t'055 30055 30055 2186 
* AMERIQUE TOTALE 85546 250704 450291 549517 696840 21,1- &25410 1856558 3344263 4084427 5046173 19,n-
* AFRIQUE TOTALF 36986 52134 67595 70537 93033 24ol- 568033 818579 1055191 11()1093 1215301 9,3-
EXTREME ORIENT 74245 823170 
* ASIE TOTALE 74245 823770 
* OCEANIE 3035 13603 20211 27972 21585 110383 165301 228962 
* DIVERS 24581 193171 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
U"'GOTTI E MAS SEUl. BLOKKEN Hl RUWE BIJISLOEPEN. 
UERL 1 BLEU 271 27)J 2921 25056 310261 91,8- 4645 23497 25956 852732 2607376 67,2-
FkA"'CE 1175 ..!574 3456 5( 93 l26f9 59,5- 32787 55190 78415 1112<'2 371312 7o,n-
!TAllA 213 213 12548 13175 623 10109 10109 127869 165574 12295 
NEUERlAND 9270 25111 34096 4469'8 267253 83,2- 177051 357379 513663 660110 2825957 76,6-
*TOTAIIX COMMUNAUTE 10929 30598 53021 88022 590746 85 ,o- 224592 446175 745903 1789618 5816940 69,1-
ROYAUME - UNI 1902 738:> 11529 14693 17024 13,6- 250820 771038 1295081 1727867 1923773 10,1-
NORVEGE 103991 923497 
SUEDE 226 231 244 244 3642 93,2- 5464 6284 1?.022 12022 137160 91 ~ 1-
OANE14ARK 3080 19945 
SUISSE 1 1 1 26517 99,9- 546 546 546 213661 99,7-
AUTR !CHE 1883 7133 9640 10478 7564 38,5 28142 181693 237704 2450 81 117212 109t1 
llo Ro s. s. 4:>0 400 400 225 77,8 18852 18852 18852 20765 9,1-
TCHECOSLOVAQU 1 E 284 6284 
MOZAMBll.lUE 546 546 546 35792 35792 35792 
REP.AFRIC. SU\) 51166 462295 
HATS - UNIS 2290 3138 3290 3290 2423248 99,8- 21858 35246 39344 39344 23017486 99,7-
CANADA 5 5 5 53 90,5- 273 273 273 5191 94,7-
8RESll 50 50 546 546 
JAPON 254 846 946 1900 50,1- 19945 55464 59289 140438 57,7-
*TOTAUX PAYS TlfRS 6301 190~8 26551 30653 2638694 98,7- 306284 1')69669 1695624 213902 26987707 92,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 17230 49686 79572 118675 3229440 96,2- 530876 1515844 2441527 3929230 32801t647 87,9-
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. RLDOMS ET BillETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
UEBL 1 BLEU 636345 12704)3 1994407 2742483 2988716 8,1- 5941258 11675411 1791(1930 24470766 27034698 9,4-
FRANCE 171648 3373)1 590123 812320 796618 2,0 1591257 30681)34 5592351 7909016 14600274 45,7-
!TALlA 1581 7170 47009 63661 60259 5,6 34153 1')0820 547542 7453 56 899725 17,1-
NEDERLAND 19225 52699 7511)7 175 359 173435 1,1 217214 645!>28 914754 1824('.ft5 2094535 12,8-
*TOT AliX COMMUNAUTE 828799 1667579 2706646 3793823 4019028 5,5- 7783882 15489893 24965577 34949183 44629232 21,6-
ROYAU14E - UNI 6403 16131 17848 24447 68433 64,2- 75136 195081 264479 354371 1679780 78,8-
NORVEGF 33560 413388 
SUEDE 1222 43218 83438 104910 42523 146,7 49726 335245 930327 1281968 2482239 48,3-
FINLANDE 1566 1566 741 111,3 14208 14208 12295 15,6 
SUl SSE 416 416 416 416 2018 79,3- 5738 5738 5738 5738 23769 75,8-
AUTRICHE 3705 7911 14475 17900 23276 23,(1- 87432 187431 426229 547267 408471 34,0 
ESPAGNF 4162 22432 103709 136311 126 93989 526228 1380325 1755461 9836 
YOUGOSLAVIE 231 691 869 1335 1262 5,8 4918 13935 1 BO'l3 30328 18033 68,2 
U. R. S. S • 585 38798 
POLOGNE 28 228 1790 5510 67,4- 273 2459 19945 371t32 46ro-
TCHECOSLOVAQUI E 6607 35461 23791 49,1 63388 227869 286065 20,3-
HONGRIE 2398 11011 12844 13827 9528 45,1 16667 90711 136285 113935 73497 55,0 
ROUMANIE 167 372 3279 6558 
RFP.AFRIC. SUD 1896 1896 23007 91,7- 79781 79781 1727595 95,3-
ETATS - UNIS 1 265179 99,9- 273 3183879 99,9-
CANADA 189028 2039618 
BR ES Il 184 184 184 13934 13934 13934 
JAPON 459 459 459 2827 83,7- 30601 30601 30601 176502 82,6-
*TOTAtJX PAYS Tl ERS 18537 102481 244706 340875 691394 50,6- 333606 1399177 3339066 4482237 12611197 64,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 847336 1770060 2951352 4134698 4710422 12,1- 8117488 16889070 28304643 39431420 57240429 31,0-
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDO~I. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPE\1. 
IICBL 1 8l EU 5095 79~6 9858 13702 26595 48,4- 34426 57650 76231' 113389 229509 50,5-
FRANCE 8 345J 6(103 45388 557058 91,8- 273 37431 78141 4360 64 49724:15 91 tl-
NEOERLANO 245 3780 3760 1377 174,5 2732 30328 30.328 14754 105,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5103 11661 19641: 62670 585030 89,2- 34699 97813 184699 579781 5216668 88,8-
RnYAU~E - UNI llC09 97541 
NORVEGE 2285 4105 28501 38355 25,6- 19945 35792 250546 404099 37,9-
SUEOE 51200 107911 147110 26,6- 565574 1175683 1523711 22,8-
FINLANDE 170084 344458 562880 630012 1402225 55,0..., 1644809 3322950 5'530053 6172403 13451914 54,r:l-
AUTRICHE 2274 2274 2274 2274 1698 33,9 21585 21585 21585 21585 15027 43,6 
11. Ro S. s. 4155 45628 
POLOGNE 12-~88 78689 
TCiiECOSLOVAQIJ 1 E 45641 419945 
ROUMANIE 33259 33259 41069 50101 17,9- 4'14372 404372 472951 577049 17,9-
FTATS - UNIS 4176 4176 4176 5352 1719728 99,6- 46721 46721 46721 65027 18986887 99,6-
*lOTAUX PAYS TIERS 176534 386452 657894 81'5139 3432410 76,2- 1713115 3815573 6604(197 8158195 35600550 77,'J-
*TOTAUX DU PRODUIT 181637 398113 677'535 878C09 4017440 78.1- 1747814 3913386 6788796 8737976 4('817218 78,5-
* * 

















l-XII l-XII 1970 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' ' 
T 1 l 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT • 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
UESL 1 BlEU 641711 12810)9 2007186 2781241 3325572 16,3- 5980329 11756558 18013116 25436887 29871583 14,8-FRANCE 172831 343331 599582 86280i 1366285 36,8- 1&24317 3160655 5748907 8456282 19943991 57,s-ITAl lA 1794 73B 59557 76A36 60882 26,2 44262 110929 675411 91093(1 912r!20 NEOERLANO 28495 78055 112983 223837 442065 49,3- 394265 1005739 1458745 2514483 4935246 49,~-
*TOTAUX COMMUNAUTE 844831 170983 a 2779308 3944715 5194804 24,0- 8:>43173 16033881 25896179 37318582 55662840 32,9-
ROYAUME - UNI 8305 23511 29377 39140 96466 59,3- 325956 966119 1559561) 20822 38 3701094 43,6-NORVEGE 2285 4105 28501 175906 83,7- 19945 35792 250546 1740984 85,5-SUEDE 1448 43449 134882 213065 193275 10,2 55190 341529 1507923 2469673 4143170 40,3-FINLANDE 170084 344458 5b4446 631598 1402966 54,9- 1bft4809 332 2950 5 544261 6186611 134642(19 54,(1-DANEMARK 3080 19945 SUISSE 416 417 417 417 28535 98,4- 5738 6284 6284 6284 237430 97,3-AUTRICHE .7862 17318 26389 30652 32538 5, 7- 137159 391)709 685518 813933 540710 50,5 ESPAGNE 4162 22432 103709 136311 126 93989 526228 1380325 1755461 9836 YOUGOSLAVIE "231 691 869 1335 1262 5,8 4918 13935 18033 303211 18033 68,2 U. R. S. S. 400 400 400 4965 91,9- 18852 18!1'52 18852 105191 8?,:1-POLOGNE 28 228 1790 17898 89,9- 273 ?459 19945 116121 82,7-TCHECOSLOVAOUI E 6607 35461 69716 49,0- 63388 227869 712294 67,9-HONGRIE 2398 11011 12844 13827 9528 45,1 16&67 90711 106285 113935 73497 55,0 ~OUMANIE 33259 33426 ft1441 50101 17,2- 404372 407651 ft79509 577049 16o8-1'40ZAMBIOUE 546 546 546 35792 35792 35792 REP.AFRIC. StJO 1896 1896 74173 97,4- 79781 79781 2189890 96,3-ETATS - UNIS 6466 7314 7466 8643 4_408155 99,7- 68579 81'il67 86065 104644 45188252 99,7-CANADA 5 5 5 189081 99,9- 273 273 273 2044809 99,9-BRES IL 184 234 234 13934 1448(' 1448C JAPON 713 1305 1405 4727 70,2- '5(1546 86:)65 89890 316940 71,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 201372 508021 929151 1186667 6762498 82,4- 2J53005 6284419 11638787 14780044 75199454 80,3-
*TOT'W! OU PRODUIT 1046203 2217859 3708459 5131382 1195_7302 57,0- 10396178 22318300 37534966 52098626 130862294 60,1-
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 192508 454561 864194 1081019 1934154 44,0- 22&7759 5587699 10737696 13595074 23875411 43,0-FINL. NORV. OANEM 17(\084 3467ft3 568551 660099 1581952 58,2- 1644809 3342895 5580053 6437157 1522 5138 57,6-AELE - EFTA 18:131 86980 195170 3ll775 529800 41,1- 524043 1724586 3795:117 5622674 10383333 45,8-EUROPE ORIENT ALE 2398 44698 53505 92919 152208 38,9- 16667 514208 598635 860110 1584152 45,6-
* EIJROPE TOTALE 194906 499259 917699 1173938 2086362 43,6- 2284426 6101907 11336331 14455184 25459563 43,1-
AMERIOUE OU NORD 6466 7319 7471 8648 4597236 99,7- 68579 82243 86338 104<H7 47233061 99,7-AMERIOUE OU SUD 184 234 234 13934 14480 1448(1 
* AMERIQUE TOTALE 6466 7503 7705 8882 4597236 99,7- 68579 96174 100818 119397 47233061 99,7-
* AFRIQUE TOTALE 5't6 2442 2442 74173 96,6- 35792 115573 115573 2189890 94,6-
EXTREME ORIENT 713 1305 1405 4727 70,2- 50546 86065 8989C 316940 71,5-
* ASIE TOTALE 713 131)5 1405 4727 70,2- 50546 86065 89890 316940 71,5-
• • 
. 
_l 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (8 R) 


















l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% • 
1 1 1 1 .. 1 1 1 1 
WAR~B~EITBAND lN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROlllE:AUX POUR TOLfS, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LA~IERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
UEBL 1 BLEU 322353 5981)6 947812 ll2745tl 1053612 7,(1 3H3169 7430872 1182568(1 14068029 13951639 O,R FRANCE 124814 23.2395 307388 376076 358851 4,8 1862567 3905463 6104916 8172402 14594263 43,9-
rTALTA 55 1639 NEDERLANO 437216 1095501 1544685 2047S78 732744 179,5 4375411 11109290 15613115 20757650 8008197 159,2 
*TOTAUX COMMUN4UTE 864383 1921>002 2 799885 3551'H2 2145262 65,6 10211747 22445o25 33543711 42998C81 36555138 17,0 
ROYAUME - UNI 9 10062 99,8- 1093 112295 98,9-SUEDE 18 273 SUISSE 15 15 1366 13o6 AUTRICHE 945671 1848673 2772571 3634329 3552720 2,3 10227870 20107926 30386615 40011206 39513933 1,3 ESPAGNE 618 618 6284 6284 
u. R. S. s. 78131 175098 216933 287989 4950Cj8 41,7- 76858) 1722679 2134155 2833336 4949454 42,7-POLOGNE i86!!7 37056 60556 68213 518567 86,8- 256011 33224() 54754(1 625682 51696 70 87,8-TCHFCOSLOVAQUlE 279744 514656 732441 984300 753760 30,6 26 72951 4901913 6942896 9293989 7237430 28,4 ROUMANIE 3720 3720 3720 31967 31967 31CJ67 8ULGARI E 54869 137615 188590 255371 3622 444810 1187159 1638525 2208743 30328 ETATS - UNIS 22293 244411 24446 24446 207')863 98,7- 2 72951 306(111 30Mll 306011 25621858 9!1,7-CANADA 4943 4943 4943 59('16 59016 59016 JAPON 38910 1288'H 339089 727497 252284 188,4 1356011 4977323 9384 701 1531776? 7820492 95,9 
•TOTAUX PAYS TIERS 1448305 2875101 4343928 59<J1450 7656994 21,7- 15999184 33626234 51439076 70696455 90455733 21 ,a-
*TOTAUX OU PRODUlT 23326 88 480 llO 3 7143813 9542962 9802256 2,6- 26210931 56071859 84982787 113694536 127011471 10,4-
• * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAJE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 1138 4484 4896 5C07 6234 19,6- 16121 77C50 84153 86339 99998 13,6-FRANCE 6043 16232 24723 28349 15258 85,8 86613 224045 341531 386612 209015 85,0 ITALI A 201 235 464 495 273 81,3 7104 9011 12296 14208 30)5 372,8 NEOERL AND 1533 1876 2800 3168 4642 31,7- 34426 42349 60382 68852 104098 33,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 8915 22827 32883 37019 26407 40,2 144264 352461 498362 556011 416116 33,6 
ROYAUME - UNI 886 886 886 1026 13.6- 19398 19398 19398 15026 29o1 SUEDE 7949 13713 19120 20440 27517 25,6- 71038 126775 18::1606 201092 259563 22,4-DANEMARK 5412 70219 SUISSE 340 999 1756 112 5191 16120 27869 1093 AUTRICHE 428 679 1376 1798 152 6011 9290 19945 25682 1913 YOUGOSLAVIE 223 3005 TCHECOSLOVAQUIE 26329 48779 50140 50140 85870 41,5- 346721 651366 669399 669399 1180601 43,2-ROUMANIE 17'i 774 774 774 12295 12295 12295 12295 
ETATS - UNIS 1635 39071 
*TOTAUX PAYS TIERS 35480 65171 73295 75794 121947 37,8- 436065 82-4315 920763 955735 1570491 39,1-
*TOT AUX DU PRODUIT 44395 87998 106178 112813 148354 21,9- 580329 1176776 1419125 1511746 1986607 23,8-
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECliSSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UEBL 1 BLEU 4 224 5'l7 301 9!1,3 546 6557 ll202 10928 2,5 FRANCE 326 2319 2546 3000 1063 182 .z 9!135 35519 39345 50001 17487 185,9 ITAl lA 25 25 101 101 520 80,5- 3(11')5 3005 6010 6010 8196 26,6-NEOERLANO 279 1641 1656 1656 9571 82,6- 3005 15846 16666 16666 89342 81,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 630 3989 4527 5354 11455 53,2- 15845 54916 68578 83879 125953 33,3-
ROYAUME - UNI 31 33 51 9 466,7 819 1092 2184 546 300,0 SUEDE 47 47 101 157 1366 1366 3/)05 4371 SUISSE 28 227 249. 249 617 59,6- 273 8196 8742 8742 21037 58,4-AUTRICHE 147 147 147 1913 1913 1913 TCHECOSLOVAQUI E 434 434 5738 5738 ROUMANIE 13 13 13 13 1093 1093 1093 1093 MOZAMBIQUE 1440 13388 l'lATS - UNIS 350 350 20 13661 13661 546 
*TOTAUX PAYS TIERS 88 4(>5 1327 1401 2086 32 '1- 2732 1?387 35244 37702 35517 6,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 718 4454 5854 6755 13541 5C',O- 18577 68303 10 3822 121581 161470' 24,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
45 
DEUTSCHLAND 1B R J 
GERMANIA (RF 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 10() kg ±% s ±% 
·-1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~~~~~~T Î Nf!~ T =~;~~ N~ÂLSORAAOJ 
UE8L 1 BlEU 818871 16207!>0 2442491 3161586 2756495 lit,1 1)329781 20671312 31397269 lt0459019 385169lt1 5,, 
FKANCE 8150lt3 1597285 2451020 3366580 2751952 22,3 10!>52134 20863389 32092351 44028961 38413663 14,6 
!TALlA 19801 50638 139523 178676 94189 8"h7 388252 894263 2178142 2811202 197650~ 42 .z 
NEOfRLAND 88275 164366 274729 358303 445222 19,4- 1342077 2520493 4088251 5288797 6756553 21,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1741990 3it33049 5307763 706511t5 6047858 16,8 22712844 44949457 69756013 92587979 85663660 a, 1 
ROYAUME - UNI 96981 256763 464698 522825 302881 72,6 1074863 2843988 5186611 5862022 4010109 46,2 
NORVEGE lit 184 21521 41020 55616 13789 24,5- 227868 327868 610383 829235 1143990 27r4-
SUEDE 21435 70134 93365 137838 209443 34,1- 734425 196t666 2606556 3529508 5539888 36,2-
FINLANDE 15138 27948 39194 55201 97946 43r6- 2 50546 453005 631967 892895 1561388 42,8-
DANEMARK 2873 6888 15790 20040 13232 51o5 34153 81147 185792 235245 174316 35,1) 
SUISSE 10 30 171 82,4- 819 1365 22678 93,9-
AUTRICHE 31208 73105 114828 143312 211881 32,3- lt13661 940437 1470493 183(!871 2865027 36,0-
"PORTUGAL 48 48 48 546 546 546 
ESPAGNE 99124 229963 425880 478949 864 1070492 2481694 4569945 5133332 53005 
YOUGOSLAVIE 1~922 19922 54013 73707 4239 188252 188252 521312 7021t60 57376 
POLOGNE 331, 331 5468 6288 36419 82r6- 3552 3552 57377 65847 547268 87r9-
TCHECOSLOVAQU 1 E 32051 727:)0 107681 136653 10826 309290 708470 1048(\88 1335519 115574 
HONGRIE 467 467 467 467 4645 4645 4645 4645 
ROUMANIE 489 513 22728 73622 5464 5737 245081 175136 
ETATS - UNIS 49 80 29474 45729 581013 92,0- 10929 12294 345080 523768 8475955 93,7-
CANADA 3303 20350 83,7- 61748 313661 80,2-
MEXIQUE 25 51t6 
8RESIL 12000 130746 90,7- 121585 1819126 93,2-
UNION INDIENNE . 11711 172131 
JAPC'N 1267 2364 3597 390570 471»98 718,8 24311 51366 10601(! 4146175 1140711 263,5 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 335519 782747 1418321 2156198 1753234 23,0 4352457 10069667 17590705 26051908 28014749 6~9-
*TOTAUX DU PRODUIT 2071509 4215796 6726081t 9221343 7801092 18~2 27065301 55019124 81346718 118639887 1136781t09 4~4 
• • 
STABSTAHLo BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 1453536 3488580 5763377 7587445 6274852 20,9 U555738 47617213 80292895 101t465513 95754095 9,1 
FRANCE 323092 827357 1277750 1722965 1384493 24,4 5739011 14014754 21528686 29014207 27901092 4o0 
ITAl lA 841020 11326!>7 2847339 3728442 1658657 124o8 11707102 2't441525 4001t289l 51340159 28135243 82,5 
NEDERLAND 206513 340679 624293 812031 990832 18,0- 2899724 4668031 8541800 11068850 14715845 24,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2824161 6389283 10512759 13850883 10308B34 34,4 39901635 90741523 150406272 195888789 166506275 17~ 6 
ROYAUME 
- UNI 21730 62429 90831 106649 224964 52,5- 458198 1062295 1509835 18062 81 4223220 57,1-
IRLANDE 2 2186 
NORVEGF. 41869 115829 1555B9 177621 66544 166,9 539070 1473768 1975955 2369397 1301103 81,3 
SUEDE 65146 130245 232893 281218 190871 47,3 1157105 3465848 5217595 6344260 6133336 3tlt 
FINLANDE 13158 26345 33477 38165 28109 35t8 243442 453825 584426 672617 526230 2.7r8 
DANEMARK 105423 198790 273931 35Ù97 474066 24,5- H57924 2730600 3721856 4848905 6621309 26,7-
SUISSF 380 1160 4113 4859 11660 58,2- 33878 6(1381 120762 146170 244800 40,2-
AUTRICHE 21515 45612 68862 89568 126119 28,9- 1007651 2188797 3336612 4440162 5855460 24,1-
PORTUGAL 4991 43170 
ESPAGNE 14749 33975 65696 86429 53246 62,3 380326 892894 1521582 2054916 3413388 39,7-
MAlTE 542 7650 
YOUGOSLAVIE 6432 10763 12799 16502 75018 77,9- 101641 170767 204375 260386 1071035 15,!>-
U. R. S. S. 299 289 289 3 5464 5464 5464 1093 399,9 
PCLOGNE 16813 412'16 111516 181277 163881 10,6 203825 509011 1321858 2108470 2274862 7,2-
TCHECOSLOVAQIJlE 61010 151340 255112 327119 197779 65,4 718307 1691531 2822678 3613933 2978960 21,3 
HONGRIE 13445 25931 34648 62099 38812 60,0 146175 282241 379235 687704 450821 52,5 
ROJHANIE 477 2949 3450 3627 39 4645 27049 31967 34426 819 
RF.P.AFRJC. SUO 46 1366 
ET A'TS - UNIS 642 1230 26235 26457 129567 79,5- 45628 81965 401374 439613 261tl800 83,3-
CANADA 2 2186 
BRES tl 31 31 1093 1093 
ARGENTINE 1117 22131 
ÜNION INDIENNE 393 393 393 393 262 50,0 5738 5738 5138 5738 3005 90,9 
JAPON 3005 4417 7828 11406 12207 6,5- 186065 301366 555465 815302 1151639 29.1-
*TOTAUX PAYS TIERS 386187 852993 1317753 117l008 1800445 1,5- 7289618 15403546 23783870 30657083 38975383 21,3-




UEBL 1 BLEU 501 5Jl 584 616 140 340,0 1377 7377 8743 9289 3552 161,5 
FRANCE 2344 2818 2818 2818 3850 26,7- 32514 39071 39071 39071 603112 35,2-
NEDERLANO 1549 2234 2234 3185 3395 6,1- 12842 22132 22132 33608 46449 27o6-
•fOTAUX COMMUNAUTE 4394 5553 5636 6619 1385 10,3- 52133 68580 69946 81968 110383 25,7-
SUl SSE 436 436 436 436 1964 77,7- 6011 6011 6011 6011 25131 76,0-
AUTRICHE 375 84 346,4 3(105 1366 120o0 
*TOTAUX PAYS TIERS 436 436 436 811 2048 _6C,3- 6011 60ll 6011 9016 26503 65,9-
•rllfAUX DU PRODUIT 4830 5989 6')72 7430 9433 21.1- 58744 74591 75957 90984 136886 33,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• 
/ 
AU EMAGNE 1 R f , 
DUlTSLAND (BR) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
PROF ILE VON 80 MM. UND MEHR SOWI E lORE SE 1 SEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE f ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
UfBL 1 BLEU 739411 1817234 3001271 4146003 4595554 9,7- 10275684 253530(17 ~2410110 58824865 69551094 15,3-
FRANCE 359296 833354 1236664 161233T 1061815 51t8 lt928961 11311202 16704372 21618307 15008473 4lt,O 
ITAL! A 5698 34919 156509 281587 34117 725,4 80355 ~67487 2080602 3859564 507651) 660t3 
NEOERLAND 7978 19962 37524 70434 62573 12t6 91255 240709 464479 889342 935518 4r8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1112383 2705469 4431968 6110361 5754059 6,2 15315955 37372405 61659563 85192078 86002135 C)o9-
ROYAUME - UNI 205 20 5 2321 2321 11647 80,o- 5464 5464 39890 39890 109835 63,6-
I\IORVEGE 4011 17135 31144 37485 7461 402,4 491t51o 217213 400819 474589 96447 392r 1 
SUEDE 3301 5851 10551 10625 39853 73,2- 56831 81148 145355 146175 639344 11o'l-
DANEMARK 17 11 17 3803 99,5- 546 546 546 34425 98,3-
SUISSE 50 50 50 1469 96,5- 273 273 273 24314 98,8-
AUTRICHE 10'>9 1897 2027 1161 74,6 l612D 30874 33060 18578 18o0 
ESPAGNE 3,2022 174994 327003 486971 84841 474,0 371039 2004371 3715299 5547266 1281148 333,0 
MAL TE 256 256 3005 3005 
YOUGOSLAVIE 30 8975 94640 90,4- 820 80328 1291801 93,7-
U. R. S. S. 50 546 
POLOGNE 354 6)4 985 1784 18580 90,3- 4098 7103 1121')1 19671 287705 93,1-
TCHECOSLOVAQU 1 E 7189 .!1392 57675 102515 36916 177r7 79508 246448 667486 1134426 449726 l52t2 
HONGRIE 20132 63308 73566 107350 126753 15,2- 211214 678144 791805 1154919 1743991 n, 1-
ROU"'ANI E 18608 58119 74865 78918 283936 72,1- 197541 583334 766941 811203 4237704 80,8-
REP.AFRIC. SUD 15345 220492 
ET4TS - UNIS 47 212 212 212 3126 93,1- 1912 6010 6(111) 6'llf' 66666 9:),9-
*TOTAUX PAYS Tlf:RS 85869 342936 5805 72 839556 729531 15 tl 983061 3846174 658€'324 9451907 10502176 9,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 1198252 3048405 5012540 6949917 6483590 1o2 16359016 41218579 68239887 94643985 96504911 loB-
• * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PRDfltLEN. 
UF.BL 1 BLEU 333860 718895 1119532 1523098 1677258 9,1- 4512567 9723222 15345080 21054916 24412838 13,7-
FRANCE 5696.1 171429 268498 360516 28~893 24,4 791804 2353279 3650547 4885246 41)29231 21r2 
ITAL lA 4821 42015 109749 199858 17129 69125 564481 1r.57652 2657925 278960 852,8 
NEDERLANO 2290 892) 13939 25991 20206 28,6 24864 106557 166665 321857 275683 16,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 397933 941259 1511718 2109463 2004486 5t2 5398360 12747539 20619944 28919944 21!996718 0,2-
ROYAUME - UNI 7986 18077 23592 27656 37680 26,5- B3880 315027 408743 482240 616394 21,7-
NORVEGE 30584 52491 78760 103014 79440 29,7 B5519 713661 1090437 1425683 958196 lt8,8 
SUtDF 67251 96450 169901 228406 328119 30,3- 947267 1301638 2186611 2981693 4415301 32o4-
OANE~ARK 7095 10220 19765 26021 28751 9,4- 88797 128688 246721 325683 371858 12o3-
SUISSE 7 176 263 376 218 12t5 546 4917 764CJ 9835 5463 8o,o 
AUTRICHE 340 358 951 963 1,2- 4918 5191 12841 17486 26.5-
ESPAGNF 6434 22652 246 71311 247540 3825 
YOUGOSLAVIE 2051 2051 2051 2051 7795 73,6- 23224 23224 23224 23224 99727 76,6-
POLOGNE 1805 2824 11046 16632 10758 54,6 18853 28416 117760 1808 74 152185 18,9 
TCHECOSLOVAQIJI E 14642 3928lt 53066 66364 26591 149,6 165848 456285 614754 761750 349181 118,2 
HONGRIE 12467 34758 46857 81381 49085 65,8 136612 319508 518581'! 909565 626502 45o2 
ROUMAtliE 14268 1795) 20133 34692 3638 853,6 135193 170492 192896 347541 34699 901,6 
ETATS - UNIS 247 247 913 913 8253 88,8- 5738 5138 21039 21039 166667 87,3-
JAPON 27523 359290 
*TOTAUX PAYS TIERS 158403 274868 433139 611109 609060 0,3 2)92077 3532512 5504916 7729508 8176774 5,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 556336 1216127 1944857 2720572 2613546 4,1 7490431 16280051 26124860 36649452 31173492 1,3-
* * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 552324 1168949 1953328 2564917 2269550 l3t0 7269126 15468853 26283608 34859018 30195904 15,4 
FPANCE 89647 161027 231837 355395 388115 8,3- 1163387 2066664 2999724 4511197 5961471 24o2-
ITAL lA 7353 16986 28647 40098 1'>782 111,3 109017 239892 3981')88 551367 238250 131,4 
NEDERLANO 106868 217545 295500. 417621 <404386 3,3 1454644 2948359 4028415 5662295 5603279 1 tl 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 756192 15645:11 25<'9312 3378031 3076833 9,8 9996174 20723768 337:19835 lt5583877 41998904 8,5 
ROYAUME - UN 1 5186 11634 15277 20371 33487 39,1- 107651 226777 286066 379236 542077 30,'):. 
I\IORVEGF 11 1366 
SUEDE 5160 8536 11085 14167 31031 54,3-. 77869 182786 246447 324862 742626 56,2.-
DANEMARK 306 306 592 191 209,9 3551 3551 7922 2731 19)' 1 
SUISSE JO 91 114 115 385 70,0- 2185 5736 9014 9287 14205 34,5-
AIITIHCHE 15120 33272 50281 65045 58248 11,7 3:19836 672678 10J4645 1304"!98 1564 752 16,6-
PORTUGAL 2 73 273 
ESPAGNE 15 41 84 108 548 80,2- 1366 4099 9290 11475 67487 82,9-
YOUGOSlAVIE 255 255 255 32787 32787 32787 
u,. R. s. s. 28 546 
PCLOGNF 1560 17916 29131 15027 1693<19 274f'44 
TCHECOSLOVAQIJI E 5581 100:16 14063 20959 25081 16,3- 59290 102459 137978 189011 314482 39,8-
HONGRIE 1331 2329 3371 5552 161'!8 245,3 15300 27048 39617 64753 19673 229tl 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T T l 
ETATS - UNIS 2 2:> 20 28 26 1,1 2185 8469 8742 13386 10928 22t5 
MFXIOUE 22 273 
JAPON 60 10 325 198 64,1 4917 5137 9835 2622'1 62,4-
*TOTAUX PAYS TIE-RS 32425 ()811:> 112842 156648 150864 3,8 575682 1286334 195 3546 2621029 3307375 20,7-
HOT AUX DU PRODUIT 788617 1632617 26 22154 353467~ 3227697 9t5 1:'!571856 22010102 35663381 48204906 45306279 6t4 
• • 
SREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 1983 4227 1725 13725 16005 17,3- 82787 150820 255465 422677 403824 ftt7 
FRAIIlCE 51229 98191 167311 2 52263 151633 66,4 795355 1393442 2375136 358306(' 2388797 50,0 
ITALIA 1871 19744 30306 75 273 26229 273771 414755 3552 
NE:DERLAND 594 855 1080 1080 3133 n.o- 6830 9835 16665 16665 43169 61,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 59806 105144 195866 297374 172046 72,8 885245 158C326 2921037 4437157 2839342 56,3 
ROYAUME - UNI 25 25 25 25 273 273 273 273 
NORVEGE 3069 5746 6530 6978 20979 66,6- 40984 76229 86612 91530 253005 63,7-
SUEDE 37734 58551 96924 125273 107317 16,7 456831 702733 1119946 1431421 1192076 20tl 
DANEMARK 1146 2513 3326 5A82 1613 264,7 16393 36884 49179 78141 24589 217,8 
SUISSE 57 57 57 57 40 42,5 1639 1639 1639 1639 3279 49,'1-
AUTRICHE 1005 311::1 4917 6511 8120 19,7- 49454 15 5738 257650 349727 384152 8,'1-
YOUGOSLAVIE 55 55 221 75,(1- 1093 1093 3279 66,6-
POLOGNF 3731 11941 14945 30676 4965 517,8 41530 137159 172678 368306 68305 439 t2 
TCHECOSLOVAQUIE 642 642 9740 10123 7650 7650 119946 124318 
ROUMANIE 3 273 
REP.AFRIC. SUD 3270 368852 
ETATS - UNIS 148 208 28,8- 27868 12295 126,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 474::19 82585 136519 185728 146736 26,6 614754 1118305 1809:116 2474316 2310105 7,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 107215 187729 332385 483102 318782 51,5 1499999 2698631 4730053 6911473 5149447 31t,2 
• • 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMDBL ECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
UEBl 1 BLEU 7148 19762 30456 36026 47937 24,8- 189617 510109 783879 934425 1187159 21.2-
FRANCE 63841 119047 171481 227772 245303 7,1- 2576777 4830875 6718033 9053!>52 92841t26 2,4-
ITAl lA 1354 42)1 9't40 16541 11189 47,8 43989 137432 295356 512296 364481 40.6 
NfOERLANO 4621 8359 11534 12167 6581 84,9 195355 340163 490708 562841 303278 85,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16964 151369 222911 292506 311010 5,9- 3005738 5818579 8287976 11063114 11139344 0,6-
ROYAUME - UNI 20 120 120 153 2725 94,3- 2186 4645 4645 8470 95355 91,0-
SUEDE 471 471 471 411 807 41,5- 22677 22677 22677 22677 51:>93 55,5-
DANEMARK 16 26 464 94,3- 820 218o 16393 86,6-
SUISSE 333 992 998 1473 587 150,9 12295 19126 19399 32241 26502 21.7 
AUTRICHE' 16304 29411 35592 39133 41203 4.9- 332514 583060 701365 771310 858744 10,1-
ESPAGNE 100 100 106 106 2732 2732 3005 3f'05 
YOUGOSLAVIE 435 10656 
POLOGNF 683 683 683 683 6831 6831 6831 6831 
TCHECOSLOVAQU 1 E 720 921 1121 1372 3025 54,6- 8197 10383 12569 15574 35192 56,4-
ETATS - UNIS 469 1421 2023 3478 2917 19,2 13115 46448 73771 124590 133880 6,8-
JAPON 27043 48270 73504 95460 70564 35,3 1295902 2333606 3524044 4483332 3342351 34,1 
1-iONG - KCNG 354 16393 
*TOTAUX PAYS TIERS -46143 82389 114634 142709 122727 16,3 1696449 3029508 4369126 5486609 4570766 20,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 123107 233758 337545 435215 433737 0,3 4702187 8848087 12657102 16549723 15710110 5,3 
• • 
8l ECHE N ICHT UEBERLOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET ·PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E DLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VA~ 3 MM. EN MEER. 
IIEBL 1 BLEU 1385929 2801368 4058000 5428571 4651787 16,7 1B'!D3276 389284-13 56539069 75585243 67540438 11.9 
FRANCE 38 3351 855010 1224630 1540112 1116851 37,9 5550822 12444264 18005737 22870492 181:)7373 26,3 
ITAL lA 11238 55813 10 5652 170C37 162051 4,9 786613 1997815 3130603 4792352 72021t58 33,4-
NEOERLANO 58441 154689 264205 336248 317169 6,6 917212 2422675 4114478 5288249 5156558 2,6 
*TOTAUX COMMUNo\UTE 18389 59 3866880 5652487 7476968 6247858 19,7 2!.:157923 55793167 8178<HIA7 108536336 98006827 10,7 
ROYAUME - UNI 10279 28739 53247 74899 100613 25,5- 160108 389070 702184 1138795 2455194 53,5-
NORVEGE 10117 10143 12849 18124 34128 46,8- 959'l2 96175 125410 203279 36011::1 43,5-
SUEDE 250030 493873 710280 953826 887318 1,5 4482513 8203276 11378959 16124313 21778140 25,9-
FINLANDE 24891 432)3 54487 108447 159692 32,0- 131693 316392 457650 1110655 1837431 39,5-
DANEMARK 44509 11155 4 236015 316853 297068 6,7 495355 1216939 2576775 31t921l76 3255192 7,3 
SUISSE 1483 6762 11463 15C83 2701 458,4 38522 133877 2'l2130 266664 96996 174,9 
AUTRICHE 234089 554349 887461 1097251 1079505 1,6 3246444 7546444 12179777 15115568 19940436 24,1-
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (B.R l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 T 1 1 1 
ESPAGNE 2 241 111 23976 96,9- 273 3278 16666 268852 93,7-
YOUGOSLAVIE '1310 56474 111778 221,87 241545 8,1- 9~'164 6215 85 1232241 2323771' 3173225 26,7-
li. R. s. s. 681 875 417 1r 9, 8 8197 1011f\ 5191 94,8 
POLOGNE 84560 173083 293467 3562'10 10393R 242,8 861748 1770218 2965846 3628414 14918fl3 143,2 
TCHECOSLOVAQU lE 359502 •748391 1073073 1252039 228146 448,8 3628416 7777596 11295356 13178963 2859291 361"t,9 
HONG RIF 28740 '5002 5 601)75 78007 69048 13t0 2 576'50 462842 56(111(' 72377?. 895629 19,1-
ROUMANIE 231246 523371 819479 11743~ 625107 87,9 2478142 5796722 9078143 13013116 9578414 35,9 
BULGAP 1 f 41792 1098)1> 173 381 222412 103336 115,2 36C 383 987705 162213C 2132786 1262568 68,9 
MOZAHBlwUE 14 62 244 74,5- 1366 4917 27322 81,9-
REP.AFRIC. SUD 855 2'522 3792 5864 2513 133,3 84973 267486 404919 o10382 229507 166,0 
ETATS - UNIS 11759 24170 30850 33988 232652 85,3- 128141 323497 420491 466393 3733331 87,4-
BRES IL 312 312 312 312 42981 99,2- 3552 3552 3552 3552 640437 99,4-
JAPON 6314C 72561 155569 552495 78991 599,4 1180601 1521585 2573225 7134974 2123169 238,3 
*TOTAUX PAYS TI E:R S 1405614 3009340 468'3514 6483557 4313979 50,3 177 24307 37435234 57792339 8':'749165 76012838 6,2 
*TOTAUX Dll PPGDUIT 3244573 6876220 10341001 13960'525 10561837 32,2 43782230 93228401 139582226 189285501 174019665 8,8 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZUGEN WENIGER AlS 3 MM. 
TOLES NJN RtVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
lAHIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO ~INDER DAN 3 HM. 
UEBL 1 BLEU 1689995 33696~1 4768706 60 600 94 5911129 2,5 26~75957 53633060 7715682R 98693984 96390980 2,4 
FRANCE 1272254 2498344 3744732 5025316 4617273 a, 8 219724')3 42988524 63250270 83961195 8256256) 1,7 
ITALI A 281273 665028 973125 1261'133 '709564 77,7 5933060 13484972 19793988 26331692 16593716 58,1 
NFDERlANO '522994 1072831 1592780 2078592 2087087 0,3- 7542348 15486065 23216394 305502 72 32664749 6,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3774516 7605864 11079343 14425035 13325053 8,3 62)23768 125592621 183417480 239537143 228212005 5,0 
ROYAUME - UNI 208712 433638 551682 658170 140053 369,9 2918032 61773?0 78453'52 94(1(\542 2510385 274,5 
NORVEGE 1 13 92,2- 273 1639 83,3-
SUEDE 12234 27450 46136 62884 53359 17,9 1nn14 2573223 '•078141 5490159 6617487 16,9-
FINLANDE 1 41 41 191 5 213 3825 3825 16667 820 
DANEMARK 198 198 202 202 296 31,7- 16667 16940 21311 21311 4644 358,9 
SUl SSE 491 3278 7308 21784 5938 266,9 35244 101362 165567 390429 204096 91,3 
AUTRICHE 202361 39062 5 614687 836955 628745 33.1 3306282 6462564 10365841 14211740 11'702446 32,8 
ESPAGNE 42406 89881 149969 156739 490 532241 1146721 1928688 2015572 58744 
YOUGOSLAVIE 213 213 53 301,9 3825 382'5 6557 41,6-
GRE CE 13513 20296 1868 85 279781 
TUROUI f 9 9 9 20 54,9- 273 273 273 2186 87,4-
U. R. s. s. 18 18 154 88,2- 213 273 2132 89,9-
POLOGNE 2911 3015 5334 56<;8 194 27869 28689 59290 63661 2732 
TCHECOSLOVAQUII:: 69531 108646 277618 356812 71018 402,4 7 81692 1221307 3f\92 620 3996443 968032 j12' 8 
HONGRIE 94672 149586 223475 314204 77036 307,9 11:>9562 1771038 2699727 3839891 1097813 249,8 
ROUMANIE 21 21 470 25549 16 l73 213 5191 330601 1092 
BULGARIE 29 29 213 213 
REP.AFRIC. SUD 72 72 12 81 48 68,8 6011 6Cll 6011 62 B4 3(')05 109,1 
ETATS - UNIS 76655 137087 146744 168037 270359 37 ,a- 1253549 2256('06 2435241 2863928 4524039 36,6-
CANADA 9355 25853 32907 43996 2'J413 115,5 2956?.8 6CC'819 743715 963387 1148361 16,0-
MEXIQUE 510 510 510 14208 14208 14208 
HONDURAS 145 1366 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMBIE 350 3279 
CHILI 18 273 
ARGENTINE 4452 10281 10281 55192 123770 12377(' 
JAPOH 23797 67967 201746 476181 165720 187,3 1977870 3825685 7436067 13545904 17215301 21,2-
AUSTRALIE 6136 84426 
*TOTAUX PAYS TI ERS 743417 1442329 2283574 3159200 1440829 119,3 13474307 26261456 41216640 5758302r 45158176 27,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 4517933 9(48193 13362917 17584235 14 765882 19 '1 75ft98075 151854( 77 224634120 297120163 273370181 8,7 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAHtES. 
BANDA E ALTRE LA~IERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VtRTINOE PLAAT. 
UEBl 1 BLEU 76297 1o0822 245731 295 875 395774 25,2- 1928961 41r9562 629426" 75939 8t> 9601368 20,8-
FRANC F 189911 375903 592400 777158 683949 13,6 4522678 8<183062 13465'575 17324043 16570219 4' 5. 
ITALIA 102 192 192 192 6 4918 10382 10382 111382 213 
NEOERLANO 45352 840:)8 121803 169386 179892 5,8- 1141804 2097541 302 786f:l 4202732 4431979 5,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 311662 62092 5 960126 1242611 1259621 1 '3- 7518361 15200547 22798085 29131143 3(1609839 4,7-
ROYAUME - UNI ~8 lOO 101 964 89,4- 3552 3825 4['98 22951 82,1-
SUEDE 19 19 19 9 111,1 273 273 213 273 
fiNLANDE 945 5738 
DANEMARK 32 32 32 1093 10<)3 11) 93 273 300,4 
SUISSE' 12 26 40 16 150,0 273 546 l:'lQ 2186 62,4-
AUTRICHE 25 405 910 1366 21)218 44262 
YOUGOSLAVIE 50 1093 
U. R, s. s. 54 54 546 546 
TCHECOSLOVAOUIE 400 3278 





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 




l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 1 1 1 1 
ROUMANIE 30 80 820 2733 
ETATS - UNIS 5 17 28 684 95,8- 273 546 819 28142 97,0-
MEXIQUE 10 273 
8RESIL 8 8 25 273 273 819 
JAPON 1269 1269 l4412 94,7- 21585 21585 461476 95,2-
*TOTAUX PAYS TIFRS 199 1960 3403 2t545 87,1- 1103 49725 82785 51994'1 84,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 311662 621124 962086 1246014 1286166 3,0- 7598361 15207650 22847810 29213928 31129784 6,1-
• • 
SONS TIGE UE8ER ZOG. SOWJE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RJVESTJTE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE 8EKLEDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLhAT. 
UE8L 1 BLEU 199955 442293 628542 788259 821013 3r9- 4::187160 8986614 127951)83 16063936 1680355::1 4,3-
FRANCE 125621 236439 344469 523881 489979 6t9 3278687 6304914 9449176 1396912<' 13972948 
!TALlA 6561· 8540 23415 66670 46547 43r2 292897 392('76 722405 1546175 1291256 19,7 
NFOERLANO 9692 21547 44444 53853 24205 122,5 189344 407925 8'14('98 1064481 543442 95,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 341829 708819 1040870 1432663 1381744 3,7 7848088 16[ 'H529 23821'1762 32643112 32611196 ::lrl 
ROYAUME - UNI 26560 49648 81763 109465 109960 0,4- 731693 1465573 2332513 3075408 2'181'054 19,2 
'NORVEGE 14 21 13 107,7 273 546 213 too,n 
SUEDE 2366 5888 8600 111138 10839 o,8- 55136 118851 l6284n 3 30873 411761 2::lt 7-
FINLANDE 2 213 
OANEMARK 11 109 112 123 34 261,8 9837 11203 11476 11749 4644 153,0 
SUISSE 92 533 534 1219 213 412,3 4645 16393 16666 50000 31420 59,1 
AUTRICHE 1698 2480 2946 3652 3494 4r5 196720 278413 346717 470213 358742 31' 1 PORTUGAL 10234 17479 17479 120219 209563 209563 
ESPAGNE 18595 34086 45359 292623 520492 67951)8 
YOUGOSLAVIF 68 68 68 5738 5738 5138 
U. R. S. S. 584 10929 
POLOGNF 17634 21182 271038 413934 
TCHECOSLOVAQUI E: 5(13 llt40 2748 11852 25150 52,8- 8743 20492 35793 142350 446449 68r0-
HONGR lE 2530 2542 202 2 28415 78688 9563 546 
REP.AFRIC. SUD 1 1 820 820 
ETATS - UNIS 22860 30430 30676 31(187 163934 80,9- 381147 483059 495900 513932 3447262 85,'1-
CANADA 108 273 273 1366 79,9-
ARGENTINE 51 51 1366 1366 
ISRAEL 11 273 
JAPON 62130 145545 219285 321525 164201 95,8 1::185794 2411586 3639072 5440111 3160383 12.2 
AUSTRALIE 11 11 11 11 86510 99,9- 5464 5464 5464 5464 1447267 99,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 116297 267511 418550 580041 565055 2t7 2479779 5318029 8')84692 11362011 11907642 4r5-
*TOTAUX DU PROOIJIT 458126 <;76330 1459420 20127fllt 1946799 3.4 10327867 21409558 31905454 4401'l5723 44518838 1r1-
• • 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODDTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
liEBL 1 BLEU 3913631 79670'32 11692488 15187467 14113795 7,6 59B6884 121787431 180108192 234153269 222123223 5r4 
FRANCE 2181854 4343961 6476866 8701897 7693103 13tl 39860109 79011745 116263651 155212659 148847794 4t3 !TALlA 315881 7'>2631 1160215 1584877 944214 67,9 7170767 16288798 24624593 34159019 25693986 32,9 
NEOERLAND 748562 1559834 2331346 3070947 3023053 1.6 l141t7537 23712563 35748626 47347535 48752454 2,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7159928 146235)8 21660915 28545188 25774165 lOr 8 117415297 240800537 356745:)62 470932482 445417457 5,7 
ROY.AUME - UNI 250782 523902 702214 863184 387862 122t5 H19943 826 721:> 11174858 14006822 8206016 70t7 
NORVEGE 13186 15889 19393 25130 55144 54,3- 136886 172404 212295 29562 8 616393 51,9-
SUEDE 307995 594788 874115 1167378 1090680 7,0. 6308740 1180 3819 17009283 23724578 30799456 22,9-
FINLANDE 24892 43244 54528 109483 159699 31.4- 131966 320217 461475 11330 61'1 1838524 38,3-
DANEMARK 45930 114712 240009 323710 299666 9,0 538252 1286610 2664205 3614478 3308466 9,2 
SUISSE 2486 11725 20500 39771 9880 302,5 9453::1 2784()6 415561 751079 378684 98,3 
AUTRICHE 470577 1013272 1596289 2049457 1819315 12.6 7441250 15700263 24876213 32266918 33809272 4,5-
PORTUGAL 10234 17479 174 79 120219 209836 2('9836 
ESPAGNE 42521 108619 184486 203029 250H 111 .. 7 53039 1446'+48 2464753 2726226 395083 590r'l 
YOUGOSLAVIE 8310 56797 112369 222278 242304 8,2- 90164 66C 110 1275684 2367213 3194810 25,8-
GRE CE 13513 20296 186885 279781 
TURQIJTE 9 9 9 20 54,9- 273 273 273 2186 87,4-
IJ. R. s. s. 753 947 1183 19,9- 9016 10929 19398 43,6-
POLOGNF 91885 190282 349979 41t9660 109097 312.2 937978 1957924 3645082 4755190 1562840 204r3 
TCHECOSLOVAQUI E 436479 870046 1378363 1653157 352820 368,6 4493988 9139887 14694262 17646719 4627324 281,4 
HONGRIE 124743 204470 l89463 397965 147694 169,5 1382512 2289343 3328142 4637979 2013661 130,3 
ROUMANIE 231267 523392 819979 1199955 625126 92,0 2478415 5796995 9084154 1334645() 9579779 39,3 
BULGARIF 41792 109806 173410 222441 103336 115t3 360383 997705 162240 3 2133059 1262568 6flt9 
I'OZAM810tJE 14 62 244 74,5- 1366 4911 27322 91,9-
REP.AFRIC. SUD 927 2594 3865 5946 5831 2t0 90984 273497 411750 617486 601364 2t7 
f.TATS - UNIS 111145 . 193133 210330 236794 670780 64,6- 1778137 3117752 3434691 4010916 11889877 66,2-
CANADA 9355 25853 32907 lt3996 20521 114,4 295628 600819 743988 963t 6" 1149727 l6r1-
MEX lOUE 51:1 510 510 32 14208 14209 14208 546 
HONDURAS 145 1366 
. l _l l 1 1 _l Jl _l 1 1 1 1 
50 
ALLEMAGNE ,Rf , 
DUITSLl\ND r8 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
l r 1 1 1 l 1 1 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMB IF 350 3279 
8RESIL 312 320 J20 337 42981 99,1- 3~52 3825 3825 4371 640437 99,2-
CHILI 18 213 
ARGENTINE 4452 10332 10332 55192 125136 125136 
ISRAEL 11 213 
JAPON 176110 3344:>3 651443 14472~5 504086 187,1 5540167 10157379 17199730 30686341 26329509 16,5 
HONG - KONG 354 16393 
AUSTRALIE 11 11 11 11 93l46 99,9- 5464 5464 5464 5464 1531693 99,6-
*TOTAUX PAYS Tlt:RS 2391305 4952463 7756593 10711286 6766135 58,3 3656~218 74455969 11527'5084 160358935 143786847 llt5 
*TOTAUX DU PRODUIT 9~51233 1<;575971 29417508 39256474 32540900 20,6 153980575 315256506 '+12020146 631291417 589204304 1,1 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEQGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRO~PEN. 
fUROPE OCCIDENTALE 1166679 2493191 3834904 5041204 4089584 23,3 19198070 40055979 60951321 R1375892 82548890 1o3-
FINL. NORV. OANEM 84008 113845 313930 458323 514509 10,8- 801104 1779231 3137975 5043166 5763383 12o4-
AELf - EFTA 1090956 2284522 3469999 4486109 3662547 22,5 18439601 3762 8931 56562251 74869339 77118287 2,8-
EUROPE OR 1 ENT ALE 926166 ·1897996 3011947 3924125 1339256 193,0 9653276 20171854 32383059 42530326 1906557:> 123,1 
* FUROPF TOTALE 2092845 4391187 6846851 8965329 5428840 65,1 28851346 60227833 93334380 123906218 101614460 21t9 
AMERIQUE Oll NORD 121100 218986 243231 280790 691301 59,3- 2H3765 3718571 4178679 4974576 13039604 61,8-
AMFRIOIJE CENTRALE 51:> 520 520 177 193,8 14208 14754 14754 1912 611,7 
AMERIQUE OU SUD 312 4772 10652 11019 . 42999 74,3- 3552 59011 128961 132786 640110 79,2-
* AMERIQUE TOTALE 121412 224268 254409 292329 134477 60.1- 2:)77317 3791796 4322394 5122116 13682226 62,5-
* AFRIQUE TOTALf 927 2594 3879 6008 6075 1,0- 90984 273497 413116 622403 628686 0,9-
MOYEN ORIENT 11 213 
EXTREME ORIENT 176110 3344:>3 651443 1447609 504086 187,2 5540167 10157379 17199730 30702734 26329509 16,& 
* ASIE TOTALf 176110 33443 3 651443 1447609 504t 97 187,2 55401&7 10157379 1719973(1 30 702734 26329782 16t6 
* OCEANIE 11 11 11 11 93246 99,9- 54&4 5464 5464 5464 1531693 99,6-
* * 
WALZSTAHLFERTIGERlEUGNISSE UNO WElTER-
VER4RBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRUOOTTI FINIT! E FINALit ESCLUSI 1 COILS. 
E1NOPROOUKTEN FN VERDER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
UEBL 1 8Lt:U 7260948 1561751t0 24024863 31611819 29424629 7,4 103734152 225237158 349652999 459064472 450472669 1,9 
FRANCE 3744960 7794755 11740885 15798462 13201427 19,7 621:>1641 127853(1(14 190659554 255295064 234487143 8,9 
JULIA 1187447 2613130 4413900 5974036 2749')99 117,3 19325410 42668576 70402186 94848087 56603543 67,& 
NE DER LANO 1056979 2099512 3288521 4345715 4559494 4,6- 15855730 31328680 491090n1 65035507 71675942 9,2-
*TOTAUX COMMUN4UT E" 13250334 28124937 43468169 57730032 49934649 15,6 201)16933 427087418 659823740 8 74243130 813239297 7t5 
ROYAUME 
- UNI 317684 862293 1284575 1523572 966069 57,7 5592348 125142('1 18340427 22218837 17181146 29,3 
IRLANDE 2 2186 
NORVEGE 10 38 34 22286 5 325906 398!:!66 282378 41t3 1388797 2904914 4289889 5394532 4122129 30,9 
SUED~ 473124 911228 1400046 1846062 1886483 2,1- 9876772 18747260 27412011 36931677 4 7786888 22.&-
FINLANDE 53188 97537 127199 2021149 285754 28,9- 625954 1227047 1677868 2&98632 3928142 31,2-
DANEMARK 16B21 330627 549512 127085 824930 11 ,a- 2119126 4227591 6819120 9024857 10580593 14,6-
SUI SSF 3337 14114 26620 47527 26091 82,2 1352 38 363375 575937 951344 723206 31,5 
AUTRICHE ~3128 11342::14 1783757 2287635 2159&75 5,9 8868573 18861738 29741241 38614458 42569102 9,2-
PORTUGAL 10282 17527 17527 4991 251,2 12('765 211'l382 210382 43170 387,3 
ESP.AGNE 188416 547551 1009499 1278030 164211 678,3 2358196 6825407 12342890 15709280 5146449 205,2 
MALTE 256 256 542 52,7- 3005 3005 7650 60,6-
YOUGOSLAVIE 36715 89533 1111322 323513 424219 23,6- 403281 1042353 2025415 3433611 5717754 39,9-
GI{ECE 13513 20296 186885 279781 
TIIRQUIE 9 9 9 20 54,9- 273 273 273 2186 87,4-
llo Ro So So 289 1('42 1286 1186 8,4 5464 141t8(1 16939 20491 17,2-
POLOGNF llll88 2l533 7 478994 655641 338735 93,6 1168306 2506012 5153278 7130052 4824860 47tll 
TCHECOSLOVAQUI E 577700 1203541 1902531 2336382 710802 228,7 6113662 12893987 20522405 25167484 9701366 159,4 
HONGRIE 171254 :!28934 445001" 649262 3&2344 79,2 1887158 3633881 5022407 7394812 41134975 52,9 
ROUMAN Il: 265896 603710 941942 1391 &01 912139 52,5 2835246 6596995 10334427 15328144 13853'JtH 10 ,6. 
BULGAR 1 E 41H2 109836 173410 222441 103336 115,3 360 383 987705 1622403 2133059 1262568 68,9 
MOZAMRIQUE 14 &2 1&84 96,2- 1366 4917 40710 87,8-
RFP.AFRIC. SUO 927 2594 3865 5946 21222 71,9-. 90984 273497 411750 617486 82 3222 24,9-
ETATS - UNIS 112730 19490 2 267514 3104 55 1394394 77,6- 1!142344 3223759 4227855 50150')7 2328()582 78,4-
CANADA 9355 25853 32907 477.99 40873 15,7 295628 6(10819 743988 1025408 1465574 29,9-
MEXIQUE 51') '510 '510 57 794,7 14208 14208 14208 1092 
HONDURAS 145 13&6 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMB IF 350 3279 
~ES IL 312 320 351 12.368 173727 92,8- 3552 3825 4918 127('49 2459563 94,7-
CHILI 18 273 
ARGENTINE 4452 10332 10332 1717 501,7 55192 125136 125136 22131 46'>,4 
1 SR AEL 11 273 
UNION INDIENNE 393 393 393 393 11973 Y6,6- 5738 5738 5739 5738 175136 9&,6-





EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPO"' 180382 34118 4 662868 1849231 591514 212,6 5750549 10510111 1786121')5 3564781A 28981149 23.~ 
HONG - KONG 354 16393 
AUSTRALIE 11 11 11 11 93246 99,9- 5464 5464 5464 5464 \531693 99,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 3393287 7272079 11641436 16167163 117850 86 37,2 51727299 108151581 169696917 235251794 2 31088.440 1 '8 
*TOTAUX DU PRODUIT 16643621 35397C16 55109605 73897195 61719735 19,7 252744232 535238999 82952065711094949241044327737 6,2 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES • 
ZONE GEOGRAFICHE. lA"'DENGROEPEN. 
EUROPE OCC l DENTALE 1921347 4220243 6719741 8673229 7025363 23,5 31368285 66834924 103625343 115472855 137808415 1,6-
FINL. NORV. DANEM 318343 651029 1002617 1328800 1393,62 4,5- 4133877 8359552 12786877 17118021 1863~864 a,o-
AElf - EFTA 1643028 3485613 5387943 6848274 615(617 ll,3 27980854 57739844 87189007 ll3346n87 123006234 7,8-
EUROPE ORIENTALE 1167830 2481617 3942920 5256613 2429142 116,4 12364755 266241144 4266<:1401) 57170490 34497261 65,7 
* EUROPE TOTALE 3089177 6701860 10662661 13929842 9454505 47,3 43733J40 9345 8968 146294743 192643345 172305676 11,8 
AMERIQUE OU NORD 12~08 5 220755 300421 357754 1435267 75,0- 2137972 3824578 4971843 60411415 24746156 75,5-
AMERIQUE CENTRALE 51:) 520 520 202 157o4 14208 14754 14754 2458 500,2 
AMERIQUE DU SUD 312 4772 10683 23<'50 175462 86,8- 3552 59011 130054 255464 2481967 89,6-
* AMERIQUE TOTALE 122397 226037 311624 381324 1610931 76,2- 2141524 38H803 5116651 6310633 27230581 76,7-
*·AFRIQUE TOTALf 927 2594 3879 6008 22906 73,7- 90984 273497 413116 622403 863932 27,9-
MOYEN ORIENT 11 273 
EXTRFI4F ORIENT 180775 341517 663261 1849978 603487 206,5 5756287 10515849 17866943 35669949 29156285 22,3 
* ASIE TOTALE 180775 341577 663261 1849<:178 603498 206,5 5756287 10'515849 17866943 35669949 29156558 22,3 
* OCEANIE 11 ll 11 11 93246 99,9- 5464 5464 5464 5464 1531693 99,6-
• * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERn AGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAJO, PRODOTTI DEl TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 BlEU 8225012 17496715 26979861 35520518 33803813 5,1 113688250 244424588 379491795 4985693 88 4'l4295891 0,9 
FRANCE 4042605 8370481 12647855 17037339 14926563 14,1 65588525 134919122 202513377 271923748 269025397 1' 1 
ITAl lA 1189241 2620513 4473457 6050872 2810036 115,3 19369672 4277<;1505 71077597 95759017 57517202 66,5 
NEDERLAND 1522690 3273068 4946189 6617530 5134303 15,4 21'11)25406 43443709 661811861 88307fl4('\ 84619385 4,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14979548 31760717 49047362 65226259 57274715 13,9 219271853 465566924 719263630 95455<:17'l3 905457875 5,4 
ROYAUME 
- UNI 38 5989 885804 13139'52 1562721 10 72 597 45,7 5918304 13480320 19899987 24302168 20994535 15,8 
IRLANDE 2 2186 
NORVEGE 103834 225150 330011 421367 458284 6.7- 1388797 2924859 4325681 5645078 5863113 3,6-
SUEDE 474572 954677 1534928 2059127 2079776 0,9- 9931962 19088789 28919934 3940135(' 51930331 24,')-
FINLANDE 223272 441<195 691645 834'447 1688720 50,5- 2270763 4549997 722212<;1 888 5243 17392351 48,8-
DANEMARK 161321 330627 549512 727085 828010 12,1- 2119126 4227591 6819120 9024857 10600538 14,8-
SUISSE 3753 14531 27052 47959 54626 12,1- 140976 369659 583587 958994 960636 :1,1-
AUTRICHE 1477261 301)0195 4582723 5952616 5744933 3,6 19233602 3936('1373 60813374 79439597 82623745 3,8-
PORTUGAL 10282 17527 17527 4991 251,2 120765 210382 210382 43170 387,3 
ESPAGNE 192578 569983 1113826 1414959 164337 761,0 2452185 7351635 13729499 17471'!25 5156285 238,8 
MALTE 256 256 542 52,7- 3005 31)05 7650 60,6-
YOUGOSLAVIE 36946 90224 182191 324848 425481 23,6- 408199 1056288 2043448 3463'l39 5735787 39,5-
GRE CE 13513 20296 186885 279781 
TlJRQ!II E 9 9 9 20 54,9- 273 213 273 2186 87,4-
U. R. s. s. 78131 175787 218375 289675 501249 42,1- 768580 1746995 2167487 2869127 5075136 43,4-
POLOGNE 139875 272421 539778 725644 875200 17,0- H24317 2838525 5703277 7775679 10110651 23,0-
TCHECOSLOVAQUI E 8'57444 1718197 2641579 3356143 1534278 ll8,7 8786613 1779590() 2752868q 3468<:1342 17651090 96,5 
HON<GRIE 173652 339945 457845 663089 371872 78,3 1903825 3724592 5128692 7508747 4908472 53,0 
ROUMANIE 265896 640689 979088 1436762 962840 49,2 2835246 7033334 10774045 15839620 14430050 9,8 
FIULGARI E 96661 247421 362000 477812 106958 346,7 805193 2174864 3260928 4341802 1292896 235,8 
MOZAMBIQUE 546 560 608 1684 63,8- 35792 37158 40709 40710 
REP.AFRIC. SUO 927 2594 5761 7842 95395 91,7- 90984 273497 491531 6'l7267 3013112 76,8-
ETATS - lJNIS 141489 2266~ 2 299426 343544 7873412 95,5- 2183874 3611737 4619931 5425662 94090692 94,1-
CANADA 9355 30801 31855 52247 229954 77,2- 295628 660108 1\03277 1084697 3510383 69,0-
MEX lOUE 510 510 510 57 794,.7 14208 14208 142011 1092 
HONDURAS 145 1366 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMBIE 350 3279 
BRESIL 312 504 585 12602 173727 92,7- 3552 17759 193q9 14152'l 2459563 94,2-
CHILI 18 273 
ARGENTINE 4452 10332 1('1332 1717 501,7 55192 125136 125136 22131 465,4 
1 SR AEL 11 273 
UNION INDIENNE 393 393 393 393 11973 96,6- 5738 5738 5738 5738 175136 96,6-
JAPON 219292 470791 1003262 2578133 848525 203,8 7106560 15537980 27331971 51055471' '1711858[ 37,5 
HCNG - KCNG 354 16393 
AUSTRALIE 11 11 11 11 93246 99,9- 5464 5464 5464 5464 1531693 99,6-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 5042964 10f552:>l 16914515 23345280 26204578 10,8- 70079488 148062234 2327747FJO 320728293 396743627 19,1-
*TOTAUX OU PROilUIT 20022512 42415978 65961877 88571539 83479293 6,1 289351341 613629158 95203841012752880861302201502 2,o-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine l-Ill ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
. T 1 1 1 
LA ENDERGRIJPP EN • ZONES GEOGKAPH IJUE S. 
1 1 1 T 
ZONE GEPGKAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPt OCCIDENTALE 3059526 6523477 10357145 1331:19219 12522317 6,9 43863914 92530549 144751304 1890878 78 201310327 6,1)-
FINL. NORV. OANEM 488427 ,997772 1571168 1988899 2975014 33,1- 5778686 11702447 18366930 23555178 338561)02 3:>, 3-
AELE - EfTA 2606730 5421266 83557'}5 10794402 10243217 5,4 38732767 79572356 121';72065 158982426 1 73016)68 8,:1-
EUROPE OR lENT ALr 1611659 3394460 5198665 694912.5 4352397 59,7 16523774 35314210 54563118 73024317 53468295 36,6 
* EUROPE TOTALE 4671185 9917937 15555810 20338344 16874714 20,5 60387688 127844759 199320422 262112195 254778622 2,9 
AMER IQUE OU NORD 150844 251463 3372!!1 395791 8103366 95,0- 2~7951)2 4271845 54232" 8 6510359 97601075 93,2-
AMERIQUE CENTRALE 510 520 ~20 202 157,4 1~208 14754 14754 2458 500,2 
AMER IQIIF DU SUD 312 4956 10917 23284 175462 86,6- 3552 72951 144534 269944 248196 7 89,0-
* AMERIQUE TOTALE 151156 262929 346718 419595 8279030 94,6- 2483)54 4359')04 5562496 6795) 57 100085500 93,1-
* AFRIQUE TOTALE 927 3140 6321 8450 97079 91,2- 90984 309289 528689 737976 3053822 75,7-
MOYEN ORIENT 11 273 
FXTREME ORIENT 219685 471184 1003655 2578880 860498 199,7 7112298 15543718 27337709 51077601 37293717 37,0 
* ASIE TOTALE . 219685 471184 1003655 2578880 860509 199,7 7112298 15543718 27337709 51077601 37293990 37 ,o 
* OCEANIE 11 11 11 11 93246 99,9- 5464 5464 54b4 5464 1531693 99,6-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
53 
DEUTSCHLAND (8 R 1 
GERMANIA (RF) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 












l-XII l-XII 1970 l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FEPTIGGESTFLLTE 
ERZEUG~ISSEo OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FIL 1 TRAFILATI OC. 
KOUO RFWERKEN OF KCUO NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
UEBL 1 BLEU 117812 277172 427946 513240 536580 6,8 2725407 6169395 932B955 12 335238 12351090 
FRANCE 126345 254904 358874. 480367 398995 20,4 4521860 8898907 12795626 17436337 17666392 1,?-
ITALI A 17493 34644 5228-J 79772 65286 22,2 991531 2084698 3166119 4724586 3965845 19,1 
NEOERLANO 47282 138959 241257 330855 243163 35,7 1164479 3:l:'9555 4996708 6797799 5248895 29,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 308932 7~5679 1080366 1464234 1244624 17,6 9403277 20162555 302874(18 41293960 l9232222 5,3 
ROYAUME - UNI 6569 10963 17991 22610 32257 29,8- 409283 66(1368 102758<' 1281945 1640161 21,8-
NOIWEGE 608 696 869 1086 2897 62,4- 61748 71584 78415 99453 324860 69,3-
SUE IlE 2"3264 44629 659'H 86341 909'51 5,0- 2639887 4802180 7048625 9218295 9253819 0,3-
FINLANDE 9 9 206 107 92,5 273 273 6557 9562 31,3-
DANEMARK 711· 1101 1530 2023 3784 46o4- 41526 61743 92616 117750 169393 30,4-
SUISSE 7088 15284 24022 33800 227C9 48,8 233326 458728 676758 929213 783596 18,6 
AUTRICHE 41948 99342 149641 214559 117098 83,2 1717862 3668!'24 5491243 7861733 7011741 12,0 
PORTUGAL 4 4 6 213 273 546 
ESPAGNE 9874 13871 25190 28149 16285 72,9 431157 634695 902727 1152452 1523494 24,3-
YOUGOSLAVIE 377 382 382 861 232 zn, 1 8469 9562 9562 17212 6284 1 n,9 
GRE CE 14 976 32E4 273 14481 48907 
U. R. S. S. 25 25 96 96 135 28,8- 820 820 2733 2733 3005 9,0-
POLOGNE 12 12 643 273 213 8197 
TCHECUSLOVACUI E 23775 39238 75898 106956 95455 12,0 274043 449725 828960 1171857 1162297 o,8 
HONGR IF 2287 6111 8956 13382 9983 34,0 27049 69672 103278 156557 123499 26,8 
ROUMANIE 4154 809J 11781 19314 7137 170,6 74043 123769 168578 263386 110656 138,0 
MOZAMBIQUE 22 22 1639 1639 
REP.AFRIC. SUD 65 47 3B, 3 4645 1639 183,4 
ETATS - UNIS 12671 166J9 20607 24293 65320 62,7- 1Jl0377 1483598 1974852 2401896 4660921 48,4-
CANADA 4459 4581 4602 4605 5876 21,5- 198088 213935 216121 216667 260383 16,7-
BRES IL 120 820 
UNION INDIENNE 99 99 99 3<15 16177 97,5- 1639 1639 1639 5464 223496 97,5-
JAPON 11404 19281 30084 46654 43693 6,8 828143 1461474 2275409 3364479 4466121 24,6-
HONG - KONG 218 7377 
AUSTRALIE 62 62 62 19 226,3 273 1366 1366 1366 546 150,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 149379 2804J 3 438830 609630 530282 15t0 8J23733 14173974 20917401 28340326 31742293 13,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 458311 986082 1519196 2073864 1774906 16,8 17427010 34336529 51204809 69634286 70974515 1,8-
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCIN.ATE ED OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTE.N EN ANOERE- NV. 
UEBL 1 BLEU 6092 13092 27082 79678 56550 40,9 198362 415028 660109 1231144 1371581 10,1-
FRANCE 34095 65155 91342 123496 108368 14,0 795628 1534151 2166120 2 8481" 88 2971582 4,1-
ITAl lA 2269 5015 7336 10280 11084 7,2- 72950 156282 213113 315296 413222 33,3-
NEOERLANO 61t5 132J3 16619 18911 19740 4,1- 138796 293714 394532 462836 466941 3,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 48621 96465 142379 232365 195742 18,7 120 5736 2399175 3433874 4851364 5283326 8,0-
ROYAUME - IINl 14086 26035 35520 48018 42395 13,3 187431 392349 578412 770488 521856 47,6 
NORVEGE 14 14 14 6 133,3 1093 1093 1093 546 100,2 
SUEDE 31120 65876 78127 111026 95339 16,5 651637 1320213 1581153 2148081 1936061 llol'l 
C,\NE'MARK 5 5 8556 99,9- 273 273 78415 99,6-
SUISSE 1419 1630 1996 2227 1346 65,5 2814:> 31156 62292 77591 45350 11,1 
AUT,RICHE' 6081 12328 19419 28093 25116 11,9 431965 845898 1278136 1783329 1749994 1,9 
ESPAGNE 413 518 2061 6126 571 961,7 12022 20218 52459 109837 28142 290,3 
YOUGOSLAVIE 6037 83:>7 10494 11601 10526 10,2 93442 128141 161746 178686 157923 13,1 Uo R. S. S. 451 5191 
POLOGNE 894 1394 1t'929 16940 
TCHECOSLOVACU lE 12881 31872 49421 68197 30188 125,9 204645 520491 781421 1029782 512841 100,8 
HONGRIE 135 135 6831 6831 
ROUMANIE 1250 40:lJ 6260 6360 748 750,"3 22952 72952 114482 116121 13115 785,4 
REP.AFRIC. SUD 539 539 11749 11749 
ETATS - UNIS 51 152 211 242 2507 90,3- 17757 38521 49450 60377 134696 55,1::-CANADA 1599 2511 4324 4372 3&44 20,0 27322 43989 74863 75409 6448:> 16,9 
BRESIL 183 5138 
ISRAEL 4 4 4 4 273 213 273 213 
JAPON 1029 1129 1379 1581 516 206,4 23225 26777 33061 38799 63934 39,2-
FORMOSE' 200 200 200 3552 3552 3552 
*TOTAUX PAYS TIERS 76170 154576 211009 290134 222098 30,6 17CCl8ll 3451623 4808175 6429211 5318282 2'),9 
*TOTAUX OU PRODUIT 124791 251041 353388 522499 417840 25,0 2906547 5850798 8242049 11286575 106(.' 1608 6,5 
* * 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
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100 kg ±% 
1 1 
KALTGElOGENER DRAHT lW. FILS TREFILES - HC. 







































































































































































































































9961)29 1325290 1206291 11845068 22477837 32'539846 42839831 44321809 3,3-
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - NV. 
TUBES ET ~4CCOROS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROI 01 ACCIAIO - NC. 









































































































































































































































































































29923476 5'1270173 8749fl092 113339243 1orr66017 13,3 



















l-XII l-XII 1970 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
T T 1 1 1 T 1 1 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PKOOUKTEN. 
UEBL 1 BlEU 542039 1065120 1600128 21%104 2019320 6,8 13645356 2627 5958 38892618 51219112 50385504 1,7 
FRANCE 341307 670519 955361 12not3 1099797 17,5 10}2978) 2131)5178 3)345338 40624024 41991785 2,7-!TAllA 156766 ?21326 486390 663365 38011)7 74,5 4874587 10031955 15193978 2128523(1 146204 79 43,6 
NfDERLAND 3510t.5 78032 3 1196371 1524016 961910 58,4 8298082 18('37962 27292053 352480 56 23849690 47,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1391179 2!!37288 4236250 5635508 4461134 26,3 37747805 75651053 111723987 148576422 131047458 13,4 
ROYAUME - UNI 39907 69866 97349 123964 153240 19,0- 1458188 2583037 3747784 4804873 5478664 12,2-
IRLANDE 1)4 305 784 16 273 5464 13114 30053 8470 254,8 
NORVEGE 628 796 1538 2262 4180 45,8- 65299 89068 106194 144532 396987 63,5-
SUEDE 116119 233894 312056 420276 475704 11,6- 9227857 16531127 22 563635 29102156 3B124A41 23,6-
FINLANDE 184 961 1075 1354 134 910,4 6557 89')69 107649 125408 18030 595,6 
DANEMARK 1504 3243 5298 6700 19080 64,8- 119392 276490 437140 549428 79643') 30,9-
SUISSE 2.5811 58982 89490 120219 59470 102,2 1J04081 2160354 3229475 4328915 4033302 7,3 
AUTRICHE 8042(1 1818'}0 288492 396273 259787 52,5 3713650 7044789 l:l621828 14692591 13389033 9,7 
PORTUGAL 4 4 6 22 72,6- 273 546 546 819 4916 83,3-
ESPAGNE 76094• 15192 6 228881 288065 28161 922,9 11+69395 2895345 4260918 5418292 1946445 178,4 
MALTE 944 13388 
YOUGOSLAVIE 20783 42058 56405 78134 84725 1,1- 357922 750211 990979 1325406 1386886 4,3-GRE CE 30 992 3300 1093 15301 49727 
:TURQUIE 1 273 
u. R. S. S. 25 25 115 130 612 78,7- 820 820 3553 3826 9835 61 ,o-
POLOGNE 3504 9399 22805 27722 4525 512,6 70765 18 6340 430329 564754 80601 &:Jo, 1 
TCHECOSLOVMlUI E 84121 187231 321524 424161 286316 48,1 1213113 2813385 4634421 6102456 4477598 .36,3 
HONGRIE 23986 50543 67013 85780 121731 29,4- 508470 1057926 1410928 1747816 2233061 21,6-
ROUMANIE 62'>79 141951 249907 299297 178 }8 7 67t8 969128 232 5685 3831969 4475136 27450 81 63,0 
BULGARIE 1556 39l) 9426 11649 17042 31,6- 23224 6011)9 150273 1808 7'• 280602 35,5-
TUNISIE 7 7923 
ETHIOPIE 163 3825 
MOZAMBHlUE 22 22 1639 1639 
REP.AFRIC. SUD 539 613 48 11749 16667 1912 771,7 
ETATS - UNIS 15376 23155 30978 37708 81255 53,5- 1910643 326(1088 4601065 5833839 8841236 33,9-
CANADA 6:165 1125 9002 9076 9632 5,7- 237159 275956 322617 327319 3754:17 12,7-
MEX IQIJE 911 911 30 1& 393 163 93 4371 275, n GUYANE FRANCAIS 546 546 
BRES IL 836 43170 
ARGENTINE 269 4918 
ISRAEl 8 38 11 106 1 4098 15847 35519 62(122 1366 
UNION 1 NOl ENNE 349 1743 2901 4133 16391 74,7- 1530:1 63388 10fl546 130600 243168 46,2-
INOONFSIE 5 5 5 5 1093 1093 1(193 1093 
JAPON 25422 45385 73456 112866 104288 8,2 1964481 377 8961 6077590 84531'0(1 9957374 15,()-
FORMOSE 95 296 439 439 12842 16667 23770 23770 
HONG - KONG 218 7377 
AUSTRAliE 62 88 88 36 144,4 273 1366 2186 2186 1365 60,1 
NOUVELLE-ZELAND 34 6011 
*TOTAUX PAYS TIERS 584041 1214622 1371087 2456261 1907087 28,8 2't354296 46284284 67752809 88523513 94916491 6,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 1975220 4C51910 6109337 8091769 6368221 27,1 621(121(\1 12193 53 37 179476796 237099935 225963949 4,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 36H50 743754 1081885 1441337 1085464 32,8 17422887 32426653 46'196'563 6:!572200 65597667 7,&-
FINL. NORV. OANEM 2316 50:>0 7911 10316 23394 55,8- 191248 454627 652983 819368 1211447 12,3-
AELE - EFTA 264389 548675 794227 1069700 971483 10,1 15588740 28685411 407('8602 5 3623314 62224175 13,7-
EUROPE ORIENTALE 175271 393059 670790 848739 &08&13 39,5 2785520 6444265 1!'461473 13074862 9826778 Bol 
* EUROPE TOT ALE 5'36721 1136813 1752675 2290076 1694077 35,2 20208407 38870918 ~6558036 73647062 75424445 2,3-
AMERIQUE OU NORD 21441 30280 39980 46784 90887 48,4- 2147802 353 6044 4923742 6161158 9216643 33,1-
AMERIQUE CENTRALE 911 911 30 16393 16393 4371 275,0 
AMERIOUE DU SilO 1105 546 546 48088 98,!'1-
•·AMFRIOIJE TOTALE 21441 30280 40891 47695 92022 48,1- 2147802 35361'44 494:!6!'11 61780 97 9769112 33,3-
AFRIQUE OU NORD 7 7923 
* AFRIQUE TOTALE 561 635 238 166,,8 13388 18306 13660 34,fl 
MOYEN ORIENT 8 38 71 106 1 4098 15847 35519 62022 1366 EXTREME ORIENT 25871 4742 9 76801 117661 120679 2,4- 1993716 3860}nQ 6202999 8615840 10200542 15,4-
* ASIE TOTALE 25879 47467 76872 117767 120680 2,3- 1997814 3875956 6238518 8677862 10201908 14,8-
* OCEANIE 62 F!8 88 10 25,7 273 1366 2186 2186 7376 70,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
56 
ALLEMAGNE (R,F) 
DUITSLAND ( 8 R) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origin'e 1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 j l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 T T 1 1 1 1 1 
ST<\HL INSGES<\MT, V. UND NV. ERlEUGNISSE. 
TOTAL ACIEM P~OOUITS C. ET HC, 
TOTALE ACCI<\10 PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
UI::BL 1 BLI::U 876 7051 185618:15 28579'189 31676632 35823133 5,2 1273336n6 270700546 418384413 549788500 544681395 él,9 
FRANC f 4383912 9041030 13603216 18329362 16026360 14,4 76518305 15622&300 232858715 312747772 311017182 o,or, 
TTALIA 1346009 294183 9 4959847 6714237 3190143 110,5 242442"i9 52811460 86271575 117044247 72331681 61 '8 
NEOERLAND 1813755 4053391 6142560 8141546 6696213 21,6 28:;!23488 61481611 93472914 123555696 108469075 13,9 
*TUTAUX COMMUNAUTE 16370727 34598065 53285612 70861767 61735849 14,8 257)19658 541217977 83098761711031362151036505333 6,4 
ROYAUME - UNI 425896 '>55670 1411301 1686685 1225837 37,6 7376492 161:'63357 23647771 29107(141 26413199 9,9 
TRL ANDE l:l4 305 786 16 273 5464 13114 32239 8470 28:>,& 
NORVEGE 104462 225946 331549 429629 462464 1,0- 14540 96 3013927 4433875 5789610 62601')0 7,4-
SUEflE 590691 1188571 1846984 2479403 2555480 2,9- 19159819 35619916 51483569 68503506 90055172 23,11-
FINLANDE 223456 442956 692720 835801 1688854 50,4- 2277320 463 9<'66 7329778 9010651 17410381 48,2-
DANEMARK 11'>282 5 333870 554810 733785 847090 13,3- 2238518 45)4081 725626(1 95142 85 11396968 15,9-
Sul SSE 29564 73513 116542 168178 ll4C'96 47,4 1145057 2530013 3813062 5287909 4993938 5,9 
AUTRICHE 155.7681 3182085 4871215 6348889 6004720 5o1 22947252 464él5162 11435202 94132188 96012178 1,9-
PORTUGAL 10286 1H31 17533 5013 249,8 213 121311 210928 211201 48088 339,2 
ESPAGNE 268672 721909 1342707 1703024 192498 784,7 3921580 10246980 17990417 2288931 7 7102130 222,3 
MAL TE 256 256 1486 82,7- 3005 3005 21038 85,6-
YOUGOSLAVIE 57729 1322B2 238596 402982 510206 20,9- 766121 1816559 3034427 4789345 7122613 32,7-
GRE CE 30 14505 23596 1093 202186 32950'l 
TURQUIE 9 9 9 21 57,1- 273 213 273 2459 88,8-
U. R. S. S. 7815(, 115812 218490 289805 501861 42,2- 769400 1747815 217l04C 2872953 5084911 43,4-
POLOGNE 143379 281820 562583 753366 879725 14,3- llt95082 3024865 61336r6 8340433 10191252 18,1-
TCHECOSLOVAQUIF 9415!>5 190!>42 8 2963103 3780304 1820594 107,6 '1999726 20 6() 92 85 3216311(\ 40191798 22128688 84,3 
HONGRIE 197638 390488 524858 748869 493603 51' 1 2412295 4782518 653962') 9256563 1141533 29,6 
ROUMANIE 327975 782640 1228995 1736059 1141227 52,1 3804374 9359019 14606014 20314756 11175131 18,3 
BULGARIE 98217 251331 371426 489461 124:>00 294,7 828417 2234973 3411201 4522676 1573498 187,4 
TUNISIE 1 7923 
ETHIOPIE: 183 3825 
MOZAMBIQUE 546 5B2 630 1684 62.5- 35792 38797 42348 40710 4,0 
REP.AFRIC. SUlJ 927 2594 6300 8455 95443 91,1- 90984 213497 503281' 113934 3015024 76,2-
ETATS - UNIS 156865 249817 330404 381252 7954667 95,1- 4094517 6811825 922('996 11259501 102931928 ~9,1)-
CANADA 15420 37926 46857 61323 239586 74,3- 532787 936064 1125954 1412016 3885790 63,6-
MEXIQUE 510 1421 1421 87 14208 3061'1 30601 5463 460,2 
HONDURAS 145 1366 
NICARAGUA 10 10 546 546 
COLOMBIE 350 3279 
GUYANE FRANCAIS 546 546 
BRES TL 312 50ft 585 12602 174563 92,7- 3552 17759 19398 141529 2502733 94.3-
CHILI 18 213 
ARGENTINE 4452 10332 10332 1986 420.2 55192 125136 125136 21l'49 362,6 
ISRAEL 8 38 11 106 12 783,3 4098 15847 35'519 621)22 1639 
UNION !NOl ENNE 742 2136 3294 4526 28364 84,0- 21038 69126 lt'6284 1363 38 418304 67,3-
INOONESIE 5 5 5 5 1093 1093 1'193 1093 
JAPON 244114 516176 1176718 2690999 952813 182,4 9)71041 19316941 33409561 59508470 47075955 26,4 
FORMOSF 95 296 439 439 12842 16667 23770 23770 
HONG - KCI>IG 572 23770 
AUSTRAL TE 11 73 99 99 93282 99,8- 5B7 6830 7650 7650 1533058 99,4-
NOUVELLE-lELA"lU 34 6011 
*TOTAUX PAYS TIERS 5627:)05 11869823 18785602 25801541 281ll665 8,1- 94433784 19434t518 30)527'589 409251806 491660118 16,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 21997732 46467888 72011214 <;6663308 89847514 7,6 351453442 735564495ll315152r'! 61512 3880 211528165451 0,9-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGRCEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3421976 7267231 11439030 148 30 556 13607781 9,0 61l868Ql 124957202 19n53867 249660078 266907994 6,4-
~INL. NORV. OANEM 490743 100277 2 1579079 1999215 2998408 33,2- 5969934 12157074 19')19913 24374546 35067449 31'),4-
AELE - EFTA 2871119 5969941 9149932 11864102 11214700 5,8 54321507 1(18257767 162280667 2126(15740 235240243 9,5-
EUROPE OR I tNH Lf: 17 86930 3787519 5869455 7797864 4961010 57,2 193('9294 41758475 65024591 86099179 63295013 36,0 
* EUROPE TOTALE 5207906 ll'l5475J 17308485 2 2628420 18568791 21.9 80596( 95 166715677 255878458 335759257 330203067 1,7 
AMEKIQUE Où NORD 172285 287743 377261 442 5 75 !3194253 94,5- 4621304 78()7889 1034695['1 12611517 106817718 811,0-
AMERIQUE CENTRALE 510 1431 1431 232 516,8 14208 31147 31147 6829 356,1 
AM fR IQUE OU SUD 312 4956 10917 23284 176 567 86,7- 3552 72951 145081' 2704911 2530(155 89,2-
* AMEq[QUE TOTALE 172597 2932)9 3896')9 467290 8371052 94,3- 4630856 7895048 10523177 12973154 109354612 88,1)-
AFRIQUE OU NOF<D 7 7923 
* AFRIQUE TOTALt 927 3140 6882 9085 91317 90,6- 90984 309289 542077 7562 82 3067482 75,3-
MOYEN ORIE:NT 8 38 11 106 12 783,3 4098 15847 35519 62022 1639 
EXTREME OR lENT 245556 518613 1(180456 2696541 981177 174,8 91C6rll4 194(13827 33540708 59693441 47494259 25,7 
* ASIE TOTALE 245564 518651 1'>80527 2696647 981189 174' 8 911rHl2 19419674 33576227 59755463 47495898 25,8 
* OCEANIE 11 73 99 99 93316 99,8- 5737 6830 7651'1 7650 1539069 99,4-
* * 
















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIE~EN. RAILS USAGES. 
ROTAI E USA TE • GEBRUI KTE RAILS. 
UE:BL 1 BLEU 9685 2l79't 31843 44304 7C135 37,3- 73771 17 5410 237978 319672 52541:1 39,1-FRANCE 5282 10224 17034 22476 42937 47,6- 428q6 85519 151(105 lR931t4 328963 42,4-ITALIA 9 1093 NEOERLAND 18027 39611 68867 73860 143104 48,3- 130055 283880 490438 522952 1040436 49,6-
*TOUUX COMMUNAUTE 32994 72629 117744 140640 25b785 45.1- 246722 544809 881421 1(131968 1895902 45,5-
SUEDE 8752 56557 DANEMARK 4160 27595 SUISSE 1544 1066 44,8 12568 8197 53,3 AUTRICHE 200 1109 1109 219 406,4 2186 10383 10383 1639 533,5 ROUP4ANI E 192 192 192 192 2459 2459 2459 2459 
*TOTAUX PAYS TI ERS 19.! 392 1301 2845 14197 79,9- 2459 4645 12842 25410 9398R 72,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 33186 73021 119045 143485 27')982 47,('- 249181 549454 894263 1057378 1989890 46,8-
• • 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCOROI DI GHISA - NC. 
BUllE~ E~ VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
UEBL 1 BLEU 3620 6202 8768 10636 20376 47,7- 226504 395629 577597 726231 995082 26,9-FRANCE 1322 6646 17266 38212 11836 222,8 146995 346722 646994 1113115 732513 52,0 ITAL[ A 3115 64't9 13533 17432 14724 18,4 ltl6393 792621 1575681 2020490 1706555 18,4 NEDERLANO 3470 10075 14516 23551 42501 44,5- 384153 855737 1226228 177813q 1972404 9,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 11527 29372 54083 8q1131 89437 0,4 1174:!45 2391')709 4026500 5637975 5406554 4,3 
ROYAUME - UNI 963 6522 18939 1955(1 "3393 476,2 112294 290982 548086 620490 349453 77,6 NORVEGE 29 53 60 68 108 3&,9- 1365 11747 12566 13385 8468 58,1 SilE Of 1&80 .3810 5399 7620 7548 1,0 207923 476774 674314 942(173 799723 17,8 FINLANDE 11 11 11 11 4645 4918 4918 4918 DANEMARK 62 96 324 339 252 34,5 7923 12567 22403 2!1141 33876 16,8-SUISSE 750 1452 2036 2523 2554 1,1- 102459 197267 27 3769 348085 421857 17,4-AUTRICHE 5579 110:):) 16673 21987 18212 20,7 7428'16 1476229 2224316 2920490 2187706 33,5 PORTUGAL 987 2339 2809 .3814 5719 33,2- 741163 183059 216119 296174 373224 20,6-ESPAGNE 25 961 1607 1870 6 4372 43443 72404 •83605 819 YOUGOSLAVIE 2995 6274 9334 11412 221r9 49,7- 104372 228962 352460 448909 728689 38,3-GRE CE 390 1147 2284 2874 1746 64,6 13934 42349 92')75 116392 62295 86,8 POLOGNE 12874 268)3 40119 54993 32218 70,7 310928 672948 1015024 139152!1 782787 77,11 TCHECOSLOVAQUI E 42 42 42 88 1 2732 3(105 3005 8742 273 HONGRIE 9 9 9 4 125,0 546 546 546 273 100,0 ROUMANIE 421 618 715 1694 1619 4,6 24317 39618 44536 96<J95 69672 3q,2 ETATS - UNIS 763 1086 1471 1653 1511 9,4 131421 225136 311202 360381' 392348 8,1-CANADA 8 20 24 24 820 10929 11749 11749 BRESt L 3305 4455 6222 6~22 5859 6,2 177869 236339 33061'1 330601 315029 4,9 UNION INDIENNE 101 915 q15 915 71 1366 11475 11475 ll47r; 820 MALAYSIA 66 66 66 3825 3825 3825 JAPON 13836 23655 34952 49230 34675 42,0 868853 1486613 2227050 3128962 2134425 46,6 fORMOSE 198 201 207 229 1rn93 10656 11749 13935 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 45:119 n535 144218 187191 138205 35,4 2'J05735 5669387 8464192 11181400 8661737 29,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 56546 12090 7 198301 2771)22 227642 21,7 4079780 8060096 12490692 16819375 140 68291 19,6 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEG~E - NC. FERRDL(GERINGEN - NV. 
UEBL 1 BLEU 5619 9416 19195 28634' 14757 94,0 2132787 3569124 51140164 6706285 3728960 79,8 FRANCE 119457 1950.30 299768 357015 469134 23,8- 3340981 61)1 7755 9615296 11746718 14952737 21,4-lTALIA 15250 29612 53é60 83015 85562 2,9- 505738 986338 1620218 22917(19 4485521 48,8-NEOERLAND 99 298 2900 89,6- 1366 9016 1024590 9q,o-
*TOTAUX COMMUNAUTE 140326 23405 8 372722 468962 572353 18,_0- 5979506 10573217 16277044 2"752728 241918(18 14,1-
ROYAUME - UNI 2062 3256 49(10 6068 21942 72,3- 127049 186885 292348 33989(1 910927 6l.,6-NOR.VEGE 335930 563034 716525 887717 1107719 19,8- 7927867 12924861 1664"161 2:>249179 22621580 10,4-SUEDE 13008 29057 55940 79976 124531 35,7- 356010 725054 1~44530 1777589 2878963 38,2.:. FINLANDE 4213 4213 13501 18472 32144 42,4- 8169't 81694 253006 324591 554099 41,3-SUI SSf 4401 1732 7 19072 26023 51('04 48,9- 46446 192620 224859 296989 515297 42,3-AUTRICHE 949 4020 4145 .3450 6761 48,9- 512568 873498 931695 1015302 97lfl38 't,b PORTUGAL 2000 5000 17520 25520 36890 30,7- 47268 1't6448 492623 6868 85 992350 31 '7-ESPAGNE 2500 2500 15812 21'812 275:l 656,8 71311 71311 3945":\6 475684 86612 449,2 YOUGOSLAVIE 13377 2398 7 55425 84410 128630 34,3- 452186 796176 1434427 2013662 4541!361 55,6-GRECE 5739 573q 5739 5739 50014 88,4- 1~38797 1038797 1"38797 1038797 10275684 89,8-TURQUIE 3000 194263 U. R. s. s. 27356 60796 89172 11()741 83898 32 ,o 7)2732 1537704 2174R62 2583059 2219401 16,4 PbLOGNE 9895 1234 701,9 177870 23224 665,9 TCHECOSLOVAOUI E .!2951 47259 100939 136676 127332 7,3 555737 1097813 2259013 2833331 3539073 19,9-HONGRIE 1299 1.299 2767 9892 7l,'l- 63388 63388 120219 254098 52' 1>-EGYPTE 1000 43716 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
SB 
Al LEMAGNF (RF 1 
OUI fSLAND 18 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% $ 
1 1 1 1 .. T 1 1 1 
RFP.I\FRIC. SUO 123335 228813 319808 485215 497927 2,5- 2!> 12295 49224C'4 6733059 10("23496 10437160 3,9-
ETATS - UNIS 3:>627 52932 56571 74179 247331 69,9- 1690163 29~ 1('93 3464207 3810108 11269673 66,1-
CAN404 199 199 20875 37257 4154 796,9 61749 61749 557651 911475 228141 299,5 
8RESIL 1253 3532 5no 5930 ll804 49,7- 2 98088 483881 522679 567761 1739069 67,3-
CHILI 456 456 456 13661 13661 13661 
UNION INDIENNE 3971 8952 8952 8952 9~82 10,2- 206284 462568 462568 462568 420492 10,1) 
JAPON 2308 8124 8556 93f'Î6 8821 5,5 226502 384699 411'655 448633 898359 5~,0-
AUSTRAL 1 E llO llO 6557 6557 
NOUV • CAlE DON 1 E 28319 52130 103262 133187 1420 81 6,2- 1971038 3581420 6864754 8709836 8963114 2,7-
SECRET 7102 15719 24200 36187 42858 15,5- 1H 7159 2271038 341612!' 460<:'820 1633059 181r7 
*TOTAUX PAYS TI ERS 631600 ll3834't 1648509 2209045 2753699 19,7- 20303543 34819662 49896156 63487962 86217753 26,3-
HOT4UX DU PRODUIT 771926 1372402 2021231 2678007 3326052 19,4- 26283049 45392879 66173200 84240690 110409561 23,6-
* * 
EISEN - UND STI\HLSCHWAMM. 
FER ET ACIE~ SPONGIEUX. FERRO E A::CIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
ROYAUME 
- UNI 40 4:) 40 273 2732 2732 2732 
SUEDE 371 485 1045 1065 1364 2lr8- 3005 4097 24042 24315 10655 128,2 
SUISSE 30 30 80 62,4- 820 820 2186 62,4-
FTATS - UNIS 273 273 273 
*TOTAUX PAYS TIERS 371 525 1115 1135 1444 21,3- 3278 7102 27867 28140 12841 119,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 371 525 1115 1135 1444 21.3- 3276 7102 27867 28140 12841 119,1 
* * 




. - . 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 . 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAFNDE-NV. CENDRES DE PY~ITES-HC. 
CENERI OI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UEBL 1 BLEU 761486 1364278 1980724 2431357 3036740 19,6- 686339 1230054 1735518 2102731 3233879 34,9-
FRANCE 79216 3792)2 440268 484821 1011633 52,0- 69945 356830 407lr>3 445081 1248634 64,3-
ITALIA 357170 386310 386310 38631.0 1529320 74,6- 401640 436066 436066 436066 1024863 57,4-
NfOERLANO 89144 107986 107986 107986 760357 85,7- 60655 82513 82513 1'\2513 713662 88,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1287016 2237776 2915288 3416474 6338050 46,0- 1218579 210 5463 2661200 3066391 62211'38 50,6-
IRLANDE 64 64 64 218'l5 99,6- 273 273 273 19945 98,5-
NORVEGE 20185 25235 56535 64535 174577 62,9- 12295 1530C 30600 34425 109837 68,6-
SUEDE 94500 945)::1 94500 116913 243688 51,9- 65847 65847 65847 76776 237160 67,5-
FINLANDE 19673 61572 61572 61572 22440 174t4 49454 162842 162842 162842 56557 187,9 
DANEMARK 15650 6743l3 993584 1077021 1016393 6t0 14481 469126 569673 61(193(\ 783881 22,0-
SUISSE 5113 16797 26901 39859 46487 14.2- 5464 15300 23771' 34426 37978 9,3-
PORTUGAL 79352 79352 79352 65822 20,6 81967 81967 81967 90983 9,8-
ESPAGNE 50272 1744512 3926924 5545704 6124611 9,4- 61748 1762841 3821037 5536884 7909015 29,9-
GRE CE 68376 1945)2 265357 335295 460530 27,1- 197814 437159 641257 804645 1659290 51,4-
ROUMANIE 400 273 
AFR 1 NORD ESPAG 155796. 155796 165280 165280 269011 38,5- 202186 21)2I86 211749 211749 377050 43,8-
CANADA 347751 542733 141204 938688 840416 11,7 408470 6642<'8 924591 1183607 616121 92,1 
VENEZUELA 16 1639 
*TOTAUX PAYS TI ERS 777316 3589376 6411273 8424283 9286286 9,2- 1017759 3877049 6533606 8738524 11899729 26,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 2064332 5 827152 9326561 11840757 15624336 24,1- 2236338 5'982512 9194 8(16 1180491'i 18120767 34,8-
* * 
SCHL AC KEN UNO lUNOER-NV • 
SCORIES,LAITIERStBATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS .. NV. 
UEBL 1 BLEU 986396 2340125 3825023 5150318 4601284 11,9 343442 807101 1316390 1827591 1399455 30,6 
FRANCE 1290244 4456013 7956162 9944648 9899741 0,5 363661 1476716 2760383 3446721 2971308 16,1) 
ITAL lA 33721 51640 
NEDERLAND 86746 1403)0 195078 261779 439133 40,3- 114207 18 82 51 261149 343115 592349 41,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2363386 6937038 11976263 15356745 14973879 2,6 82131:) 2472128 433 !!522 5618027 5014752 12,1"1 
ROYAUME - UNI 22280 8 414590 564636 722083 958425 24,6- 127596 225957 311203 393990 486611 18,9-
NORVEGE 5000 30952 83,8- 14208 76777 81,4-
SUEDE 87 81 4297 23827 101120 76,3- 273 273 3005 17213 75410 77,1-
DANEMARK 2565 6079 8718 9445 5258 79,6 1365 3004 4916 5462 3003 81,9 
SUISSE 15799 305&8 39701 48115 88890 45,8- 1103 18851 25681 32784 42075 22,0-
AUTRICHE 133580 348242 510387 613712 785745 21,8- 54371 140163 210927 256829 268580 4,3-
GRE CE \ 11000 46200 46200 46200 130843 64,6- 8470 36339 36339 36339 155464 7&,5-
POLOGNE 896 896 8633 11435 36434 52,1- 273 273 5464 11475 15847 27,5-
TCHECOSLOVAOUI E 14502 24005 14367 35 510929 919399 565574 546 
TUNISIE 264 2&4 264 ~64 1093 1093 1093 1093 
ETATS - UNIS 5001 11475 
CANADA 108350 248907 
*TOTAUX PAYS TIERS· 386999 86142 8 1206841 1500448 2251053 33,3- 200544 936882 1518027 1334967 1384695 3,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 2750385 7798466 13183104 16851193 11224932 2,0- 1021854 3409010 5856549 6952994 6399447 8,6 
* * 
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l-XII l-XII 1970 
100 kg ±% s ±% 
1 1 EISENE:HZ~ MINERAI 1 DE FER. .. l l r r 
MINERALE DI FER~o. IJZERERTS. 
19600 196CO 19600 3982 39.2 t2 10929 10929 10929 3005 263,7 
11299780 2~ 189655 33226654 43083772 51190800 15,7- 475164:) 8865302 138~00r'l3 17842899 19925684 10,lt-
70 70 70 273 273 273 
500 17108 97,(1- 546 23770 97,6-
11299780 21209325 33246324 43103942 51211890 15.7- 475164) 8876504 13811205 17854647 19952459 10,4-
4644129 10 ~65184 18810359 22119734 16583455 33r4 56325 t3 13255736 24580873 28890436 19185793 50 o6 
23769311 478602~6 1106 3693 96207899116340996 17,2- 26295901 54632513 81304645 110902733 120021857 7,5-
152590 152590 152590 152590 1404170 89,0- 91803 91803 9181'3 91803 844536 89,0-
252 11753 36725 43176 147567 70,7- 1093 1(1929 36339 43443 132240 67,1-
400 546 
2680663 4776558 6104459 7536862 8845405 14,7- 2638525 4956831 6527049 8286066 6914481 19,8 
1649 1649 1649 1649 1528 7,9 546 546 546 546 546 
511957 99758 7 1197582 1197582 2 551221 53,0- 5521135 1128961 1373224 1373224 2637706 47,8-
8751 19139 19139 12697 50o7 7104 16120 16120 11201 ft3,9 
1906 1366 
76.6267 10966&4 1489607 1901966 466716:! 57,9- 863115 1265301 1716941 2231695 5378687 58,4-
59Z890 610382 
2869906 64908)8 9613983 10939373 13422513 18,4- 3U4755 7532788 114724"5 12831148 14881146 13.7-
2240983 3647241 4533173 5564267 5098449 9,1 2268580 3953553 5118034 6441258 4507377 42,9 
18976165 3.9010 1:l9 54208059 681::105029 81922258 15,9- 2H38252 44319946 621::146449 80063663 84917212 5,6-
5049720 694632 5 8873091 112 52765 19978637 43,6- 5980C54 8074863 10255464 131'22950 23753280 45,1-
lb 1121 t:34497 1159402 1159402 5865252 83,1- 189071 926229 1631694 1631694 9720218 83,1-
2•)9173 2')9773 209773 224806 81184 176,9 246448 246448 246446 267486 74316 259,9 
2547017 7457935 14475177 2033')667 36261241 43,8- 3348087 8869945 17535245 24616393 47295082 47,9-
75 75 75 450 83,2- 546 546 546 4372 87,4-
6776849 12t:55372 17731142 23017789 30101160 23,4- 7&55137 146360 65 21053551 27621311 32132240 13,9-
8124 8124 8124 42896 42896 42896 
2196290 4603826 
19527750 36~53013 54425181 69129548 63791758 8,4 23951639 46313661 68060382 86643715 81308743 6,6 
10222 2026:)0 1051178 131306.2 481::17121 73,0- 12568 250819 131)1912 1912021 6603007 11,0-
604585 1017624 1()83125 1166400 3677194 68,2- 768578 1563660 1588797 1714480 5338525 67,8-
109000 18715 8 
600 2732 
149 1366 
4134635 9157931 12514955 17855076 10235443 74,4 4967486 1153361)6 15474863 21928142 131491110 66,8 
9 563557418992240 9278 762241360114980428669094 15,9- 109166936 223614749 332276226 430760927 484031963 10,9-
10693535421113173431200 85654032189224 79880984 15,9- 113918576 2 32491253 346087431 448615574 503984422 10,9-
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
1000 3017 250 4918 15573 2732 470,0 
274 543 543 543 951 42,8- 4645 9291 9290 9290 153~0 39,2-
1113 4781 7234 9522 3165 200,9 12568 46447 69945 91256 33332 173,8 
1387 5324 8777 13082 4366 199,6 17213 55737 84153 116119 51364 126,1 
1524 5610 5990 6376 5801 9,9 1d033 653('0 69125 72950 68580 6t4 
15 15 15 273 273 273 
8673 8673 17456 17456 10780 61,9 6776'J 61760 132787 132787 92350 43,8 
27096 52460 92746 105334 230972 54,3- 31694 65027 117760 134153 396722 66,1-
500 91722 153293 193036 109722 75,9 820 156284 243442 305738 114209 167,7 
43632 68044 73044 111339 136705 18,5- 223498 343716 3653(11 52377(' 671857 22,)-
36923 36923 36923 36923 95143 61' 1- 43442 43442 43442 43442 186612 76,6-
210796 61694 7 1047293 1505880 14 71608 2,3 2 64207 1137104 1777595 2650546 3447267 23,0-
{>5928 65928 65928 65928 1500 17322 17322 17322 77322 7923 875,9 
456285 4587:)6 460441 461179 474416 2,7- 536065 548905 559013 563658 1238797 54,4-
101::173 11373 11373 17907 36,4- 50273 51912 51912 84153 38,2-
1256669 2395662 3492527 4497159 3385632 32,8 1721857 3703824 5759835 766284') 6188796 .23,8 
85 9 844,4 1093 19399 273 
318161 621430 748096 902915 689750 30,9 374044 769399 'l35519 1138524 1539071 25,9-
195 195 195 1'15 32111 99,3- 1093 1093 1093 1093 160383 99,2-
250 2186 
10000 232 35792 1639 
3414 3414 3414 269256 453366 40,5- 4098 4098 4'l98 355191 1071038 66,7-
2429796 4436602 620813ft" 8194449 7115904 15,2 3363933 7034420 1'll39610 13769390 15271856 9,7-
2431183 4441926 6217511 8207531 1120270 15,3 338ll46 7090157 10223763 13885509 15323220 9,3~ 
• * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSiERS Dt HAUTS FOURNEAUX. 
POL VER! 0 AL T'lFORNO. HOOGOVENSTOF. 
4970 4970 10220 b 700 52,5 41803 418r'l3 891171 45083 97,6 
994 38<t3 3843 3843 1092 11201 112'11 ll2C'1 
994 1::1813 8813 14063 67r'IO 1('9,9 1092 530C4 531J04 100272 45083 1.22,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
61 
DEUTSCHLAND tBR) 
GERMANIA (RF ) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 3 3 3 273 213 273 
TCHECOSLOVAQUIE 100 820 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 3 3 3 100 96,9- 273 213 273 820 66,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 994 8816 8816 14066 68CO 106,9 1092 53277 53271 100545 45903 119,0 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 24570 25570 32837 10932 200,4 52132 576'>0 115573 50820 127,4 
FRANCE 113Jl048 21194041 33231040 43088158 51191751 15,7- 4757377 8885793 13820494 17863390 19940984 1(1,3-
ITALIA 7,0 70 70 273 273 273 
NEOERLANO 1113 4781 7234 10022 20273 50,5- 12568 46447 69945 91802 57102 6::lt8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11302161 21223462 33263914 43131087 51222956 15,7- 4769945 8985245 13948362 18071038 20048906 9,8-
ROYAUME - UNI ,1524 5610 5990 6376 5801 9,9 18033 65300 69125 72950 68580 6,4 
NORVEGE 4644129 '10565184 18810359 22118734 16583455 33,4 5!.32513 13255736 24580873 28890436 19185793 50,6 
SUEDE 23169371 47860261 71063708 96207914116340996 17.2- 26295901 54632786 81304918 110903006 120021857 7,5-
FINLANDE 152590 15259::1 152590 152590 1404170 89,0-. 91803 91803 91803 91803 844536 89,0-
DANEMARK 252 11753 36725 43176 147567 70,7- 1(193 10929 36339 43443 132240 67,1-
AUTRICHE 400 51t6 
ESPAGNE 2680663 4776561 6104462 7536865 8845405 14,7- 2!138525 4957104 6521322 8286339 6914481 19,8 
YOUGOSLAVIE 1649 1649 1649 1649 1528 7,9 546 546 546 546 546 
GRE CE 8673 8673 17456 17456 10780 61,9 61760 67760 132187 132787 9235::1 43,8 
U. R. S. s. 539053 1050047 1290328 1302916 2-782193 53,1- 583879 1193988 1490984 1501377 3034428 50,2-
POLOGNE 8751 19139 19139 12697 50,7 7104 16120 16120 11201 43,9 
TCHECOSLOVAQU I E 2(06 2186 
HONGRIE 500 917Z2 153293 193036 109722 75,9 820 156284 243442 305138 114209 167,7 
MAROC 809899 1164708 1562651 2073305 48038(:5 56,8- 1086613 16f'9017 2082242 2755465 6050541t 51t,lt-
TUNISIE 592890 610382 
MAURITANIE 2869906 6490808 9613983 10939373 1342'2513 18,4- 3264755 7532788 11472405 12831148 14881146 13,7-
SIERRA - LEONE 2240983 364721tl 4533173 5564267 5098449 9,1 2268580 3953553 5118034 6441258 4507377 42,9 
LIBERIA 18976165 39010109 54208059 68805029 81922258 15,9- 20738252 41t319946 62846449 80063663 84917212 5,6-
GHANA 36923 36923 36923 36923 95143 61,1- 43442 43442 43442 43442 186612 76,6-
GABON 210796 616947 1047293 1505880 1471608 2,3 264207 1137704 1777595 2650546 3447267 23,0-
CONGO BRAZZAVIL 65928 65928 65928 65928 1500 77322 77322 77322 77322 7923 875,9 
CONGO KINSHASA 456285 458736 460441 461179 474416 2,7- 536065 548905 559013 563658 1238797 54,4-
ANGOLA 501t9720 6957198 8884464 11264138 19996544 43,6- 5980054 8125136 10307376 13074862 23837433 45o1-
REP.AFRIC. SUD 1417790 3030159 4651929 5656561 925C884 38,8- 1910928 4630053 1391529 9294534 15909014 41,5-
ETATS - UNIS 209773 209773 209773 224891 81193 177,0 246448 246448 247541 286885 74589 284t6 
CANADA 254 7017 7457935 14475177 20330667 36261241 43,8- 3048087 8869945 17535245 24616393 47295082 47,9-
MEXIQUE 75 75 75 450 83,2- 546 546 546 4372 87,4-
VENEZUELA 6776849 121:55372 17731142 23017789 30101160 23,4- 7655737 14636065 21053551 27621311 32132240 13,9-
GUYANE BRITANI. 8124 8124 8124 42896 42896 42896 
PEROU 2196290 4603826 
BRESI L 198459U 375744lt3 55173277 70032463 64481508 8o6 24325683 47083060 68995901 87782239 8284 7814 6,() 
CHILI 10417 202795 1051373 1313257 4919232 73,2- 13661 251912 1303005 1913114 6763390 11,6-
UNION INDIENNE 604585 10776Z4 1083125 1166400 3677194 68,2- 768578 1563660 1588797 1714480 5338525 67,8-
INOONESIE 109000 250 187158 2186 
CHINE REP.POP. 10000 832 35792 4371 118o9 
tOREE DU SUD 149 1366 
AUSTRALIE 4138019 9161345 12518369 18124332 10688809 69,6 4971584 11531704 15478961 22283333 14220218 56,7 
*TOTAUX PAYS TI ERS 980653701943590142 849709783683094324 35785098 15,4- 11253(1869 2 30649442 3421t161()9 444531'59(1 499304639 10,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 10936 7531215 582476318234892411440519487008054 15,4- 117300 814 2 39634687 356364471 lt62601628 519353545 10,A-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEQGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAfiCHE. LA~OENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT ALE 31258851 1:3382281 96192939126084760143340102 11.9- 34746174 73381964 112743713 14842131(1 147260929 Oo8 
fiNL. NORV. OANEM 4 796971 10729527 18999674 22314500 18135192 23,0 5725409 13358468 247091'15 29025682 20162569 44,0 
AELE - EFTA 28415276 58442808 89916782118376200133078219 11,('- 31947540 67964751 105991255 139909835 139409016 O,lt 
EUROPE ORIENTALE 539553 1150520 1462760 1515091 290&618 47.8- 584699 1357376 1750546 1829235 3162021t 42,1-
* EUROPE TOT ALE 31798404 64532801 97655699127599 1!51146246720 ll,7- 35330873 74439340 114494259 15,250545 150422953 
AMERIQUE DU NORO 2756790 7667708 14684950 20555558 36342434 43,·3- 3294535 9116393 17782786 24903278 47369671 47,3-
AMERIQUE CENTRALE 75 75 75 450 83,2- 546 546 546 4372 87,4-
AMERIQUE DU SUD 26633177 50440734 73963916 94371633101698190 7,1- 31995081 62013933 91395353 111359560 12634 7270 7,'1-
* AMERIQUE TOTALE 29389967 58108517 8864894111492726613804107~ 16,7- 35289616 7113('872 109178685 142263384 173721313 1s,o.: 
AF R 1 QUE OU NORD 809899 1164708 1562651 2013305 5396755 61,5- 1086613 1609017 21)82242 2755465 6660926 58,5-
ETATS ASSOC FRANC 3146630 7173683 10727204 12511181 14895621 15,9- 3606281t 8747814 13327322 15559016 18336336 15,1-
ET AT S AS SOC AUTR. 456285 4587)6 460441 461179 474416 2,1- 536065 5489(15 559013 563658 1238797 54,4-
* AFRIQUE TOTALE 32134395 61478727 85064844106372583137130070 22,3- 3617C218 11977866 101675407 127795898 155593707· 17,8-
EXTREME OR I FNT 604585 1077624 1083125 1285400 3678425 65,0- 768578 1563660 1588797 1937431' 5346448 63,7-
* ASIE TOTALE 604585 1077624 1083125 12 85400 3678425 65,0- 768578 156366('1 15BA797 l93743n 5346448 63,7-
* ÔCEANIE 4138019 9161345 12518369 18124332 10688809 69,6 4971584 115377{\4 15478961 22283333 14220218 56,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 l 
62 
AllfMAGNE iRf 1 
DUITSLAND 18 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 ~1 1 1 1 
SCHROTT NICrlT SORTIERT ODER KLASSIERT. 
fERkAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSifiCATE. 
SCHROOT NI ET GE SOR TEE RD Of GEKLASSEERD. 
IIERL 1 BLEU 5432 36570 45fl7B 49150 B4620 41,8- 24043 153825 186066 193442 328143 41,n-
FRANCE 78135 1559) 8 244886 327670 249329 31,4 293443 554098 843442 1083059 1111476 2,5-
ITAL! A 543 543 1622 1622 27588 94,0- 8470 8470 18306 18306 566393 96,7-
NEDERLAND 80454 233002 340403 384401 138631 177,3 2 808 74 809C16 1137978 1246721 578143 115,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 165164 426023 632789 762843 500168 52,5 606830 1525409 2185792 2541528 2584155 1t 6-
ROYAUME - UNI 2932 10293 18909 23614 30954 23,6- 15300 41803 64481 74590 i56557 52,3-
ISLANDE 2870 12022 
NURVEGE 781 8199 11518 11518 64507 82,1- 1093 26503 34426 34426 250819 86,2-
SUEDE 274 481 876 45,0- 1912 2185 820 166,5 
FINlANDE 46 213 
DANEMARK 249 249 4737 94,7- 1093 1093 18853 94,1-
SUI SSF 1007 4535 5014 8490 5052 68,1 5738 28688 35518 49180 30054 63,6 
AUTRICHE 1 279 332 804 1098 26,7- 273 2459 3005 4098 l't481 71,6-
PORTUGAL 71 7l 11 11 213 273 273 273 
ESPAGNE 21 21 273 273 
YOIJGOSLAVIF 154 1707 3224 213 6011 12841 
PULOGNE 150 150 325 325 30065b 99,8- 820 820 1366 1366 983878 99,8-
TCHECOSLOVAOUIE 233 546 
HONGRIE 71 11 209 65,9- 273 273 1639 83,3-
SIERRA - LEONE 10 10 213 273 
COTE 0 IVOIRE 57 1093 
REP.AFRIC. SUD 2860 2860 2860 2860 128 11475 11475 11475 ll47o; 273 
ETATS - UNIS 3370 5536 8056 10533 21341 50,6- 6830 10109 19672 2295(1 357923 93,5-
CANADA 115 273 
ARUBA 69 109 174 18 866,7 213 819 1638 546 2no,o 
CIJR ACAO 2225 9016 
PERDU 109 546 
ARGENTINE 230 546 
ISRAEL 119 2186 
JAPON 16 16 9 77o8 273 273 273 
l NDETERM INES 46 213 
*TOTAUX PAYS TIERS 11172 32146 49542 62507 435589 85,6- 41802 122676 181143 211480 1842617 88,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 176336 458169 682 331 825350 935757 11,7- 648632 1648085 2366'n5 2759008 4426772 37,6-
* • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
UEBL 1 BLEU 59653 22058::l 299674 340611 413450 17,5- 231421 900COO 1177049 13U935 2097267 37,3-
FRANCE 13315 45607 82334 139358 117280 18,8 55192 165301 286066 471312 568853 17.1-
ITAL! A 72 72 384 81,2- 546 546 1913 71,4-
NE DER LANO 178938 3('0451 367683 465308 668573 30,3- 742897 1211859 1508472 1795631 3258196 44,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 251906 566638 749763 945349 1199687 21 '1- D2951::l 233716(1 2972133 3581424 5926229 39,5-
ROYAUME - UNI 63932 253255 3804(18 421530 248773 69,4 269399 1112296 1623772 1711587 1220219 45,2 
NORVEGE 67 67 67 67 13277 99,4- 273 273 273 273 57105 99,4-
SUEDE 1753 8911 9141 11235 3700 203,6 4918 29508 29781 36065 21!'138 71,4 
DANEM,ARK 19426 48651 76842 100162 47984 108,7 62295 16 5301 274317 342349 173769 97,n 
SUISSE 3:> 383 2318 2146 e,o 546 1912 9836 9289 5,9 
AUTRICHE 3021 3949 4324 4324 13402 67,6- 8197 10655 11748 11748 47541 75,2-
REP.AFRIC. SUD 1166 4645 
ETATS - UNIS 80236 80236 80236 214705 62,5- 36('929 360929 360929 1231967 70,6-
INDES OCCIDE:NT • 9248 5(1000 
•TOTAUX PAYS TIERS 88199 395099 551401 619872 554401 11 ,a 345082 16795('18 23:)2732 2532787 2815513 lJ ,:>-
*TOT AUX OU PRO OU lT 3401C5 961737 1301164 1565221 1754C88 10,7- 1374592 4016668 5274865 6114211 8741802 30,'l-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLÉ DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl fERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER Tl ND PLAA TI J ZER. 
SECRET 163473 372391 561672 709179 691307 2,6 637158 1436612 206694" 253388(' 3027322 16,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 163473 372391 561672 7(,9179 691307 2,6 1>37158 1436612 2066940 25338 an 3027322 16,2-
•TOTAUX DU PROOUI T 163473 372391 56lt.72 7('9179 691307 2,6 6 3 7158 1436612 21)66940 2533880 3027322. 16,2-
* * 




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FI:RRAILLES. 
ALTRI RUTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 238663 
€6.24lt4 1386505 1562667 2273837 31,2- 1)04372 365 27 33 5556833 6143718 14031147 56,1-
FRANCE 63166 2989~6 509209 615090 639713 3,8- 359562 1463387 2278414 2749726 4858199 43,3-
ITAL lA 6712 111lt 7 12126 145}5 48359 69,9- 218579 366666 391803 508195 235765:> 78,4-
NEDERLANO 1472795 2420638 3491529 4134207 5607688 26,2- 4607925 8039619 11164482 13012296 26326776 5Cl,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1781336 3593225 5399369 6326499 8569597 26,1- 6390438 1352 2405 19391532 22413935 lt7573772 52,8-
ROYAUME - UNI 24268 18291 7 218459 235738 867740 72,7- 130874 1051639 12775'15 1410108 4671584 69,7-
ISLANDE 8650 8650 8650 13044 33,6- 39617 39617 39617 79781 50,3-
IRUI.NOE 318 749 878 '144 16905 94,3- 2732 6831 7924 8470 137160 93,7-
NORVEGE 41608 72666 8'1309 108551 260392 58,2- 109836 203552 243lt43 287706 1004369 71,3-
SUEDE 1320 3731 61178 8963 33603 73,2- 34426 85793 100820 154372 256831 39,8-
FINLANDE 12 1.2 12 273 273 273 
DANEMARK 3274 12482 30369 31197 45917 32,0- 25682 74588 143167 156828 1009289 84,4-
SUISSE 9408 23351 36336 46637 62856 25,7- 225409 48060J 707922 882238 2481419 64,4-
AUTRICHE 551 1177 2110 2405 7719 68,8- 18305 40162 70216 83604 186612 55,1-
PORTUGAL 160 160 160 160 1009 84,1- 4098 4098 4098 4098 51365 91,9-
ESPAGNE 20 20 20 158 1813 91,2- 273 273 273 546 101092 99,4-
I'IALTE 192 13934 
YOUGOSLAVIE 1877 4862 6092 8691 10703 18,7- 55191 150547 168306 246175 421310 41,5-
U. R. s. s. 86490 294869 349203 15,5-- 292896 984699 2155466 5ft,2-
POLOGNE 6917 598)5 134985 204566 337882 39,4- 36885 275956 575136 790710 1453825 45,5-
'TCHECOSLOVAQUIE 219o 5585 7996 9119 9979 8,5- 45901 101639 136065 151366 324591 53,3-
HONGRIE 23 5 235 2014 11835 82,9- 33333 33333 52731 425410 87,5-
ROUMANIE 100 lOO 1639 1639 
BULGARIE 679 37432 
MAROC 48 48 47784 99,8- 4645 4645 301639 98,4-
SENE GAL 936 3279 
CONGO BRAZZAVIL 90 273 
CONGO KINSHASA 134 134 196 187 4,8 3006 3006 4099 4918 16,6-
KENYA 50 2459 
REP.AFRIC. SUD 178 178 19') 190 :;12158 99,1- 10929 10929 11202 11202 384698 97,0-
ETATS - UNIS 5255 12310 16193 22435 139587 83,8- 179508 265027 317212 39316!1 2854098 86,1-
CANADA 10018 543716 
MEXIQUF H2 10383 
HAITI 2270 6831 
INDES OCCIDENT. 11701 76503 
TRINIOADoT08AGO 64 64 64 64 33525 99,7- 546 546 546 546 218852 99,7-
ARUBA 3439 3439 3439 3439 3056 12,5 16393 16393 16393 16393 13934 17,6 
CURACAO 4808 4808 4808 15040 67,9- 19945 19945 19945 78416 74,5-
SURINAM 13 l3 13 273 273 273 
8RESil 1066 63934 
ARGENTINE 53 53 1738 96,9- 820 820 66667 98,7-
LIBAN 90 1639 
ISRAEL 297 297 106 180,2 7104 7104 7104 
UNION INDIENNE 895 895 895 2075 56,8- 67760 67760 67760 196174 65,4-
COREE OU SUD 100 4918 
JAPON 529 630 745 1865 6359 70,6- 69399 77322 85792 1527 32 581147 73,6-
FORMOSE 250 15574 
HONG - KONG 610 36885 
AUSTRALIE 294 636 660 741 10,8- 21858 41256 42349 51911 18,3-
NOUVELLE-ZELANO 514 24317 
*TOTAUX PAYS TIERS 1J1382 39916 7 656594 997827 2331594 57,1- 966387 3031960 4378677 5976489 20361466 70,6-
*TOTAIIX DU PRODUIT 1882718 3992392 6055963 7324326 10901191 32,7- 7356825 16554365 23770209 28390424 67935238 58,1-
* * 
SCHROTT JNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI, TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 303748 1119594 1732057 1952428 2771907 29,5- 1259836 47:)6558 6919948 7651095 16456557 53,4-
FRANCE 155216 500511 836429 1082118 1(,)6322 7,5 708197 2182786 3407922 4304('97 6538528 34,1-
ITALIA 7255 11690 13820 16229 76331 78,6- 227049 375136 410655 527047 2925956 81,9-
"NEOERLAND 1732187 2954091 4199615 4983916 6414892 22,2- 5831696 1(1120494 13810932 160 54648 30163115 46,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2198406 4585886 6781921 80 34691 10269452 21,7- BJ26778 17384974 24549457 2 85361' 87 56!'84156 49,r)-
ROYAUME 
- UNI 91132 446465 617776 68(1882 1147467 40,·6- 415573 2205738 2965848 3256285 61)48360 46,1-
ISLANDE 865J 8650 8650 15914 45,6- 39617 39617 39617 91803 56,8-
IRLANDE 318 749 878 944 169J5 94,3- 2732 6831 7924 8471' 137160 93,7-
NORVEGE 42456 80932 100894 120136 338176 64,4- 111202 230328 278142 322405 1312293 75,3-
SUEDE 3073 126lt2 16293 20679 38179 45,7- 39344 115301 132513 192622 2781:>89 30,8-
FINLANDE 12 12 12 46 73,8- 273 273 273 273 
OANEMARK 22700 61133 107460 131608 98638 33,4 87977 239889 41"1577 501"12 70 1201911 58,3-
SUISSE 10415 27916 41733 57445 70054 17,9- 231147 5C9834 745352 941254 2520762 62,6-
AUTRICHE 3573 5405 6766 7533 22219 66,0- 26775 53276 84969 99450 24863lt 59,9-
PORTUGAL 231 231 231 231 1 '109 77,0- 4371 4371 4371 4371 51365 91,4-
f'SPAGNE 20 2Q 41 179 1813 90,0- 273 273 546 819 101092 99,1-
MALTE 192 1393lt 
YOUGOSLAVIE 1877 5016 7799 11915 10703 ll,3 55191 150820 174317 2 59016 4ll310 38,4-
11. R. S. S. 86490 294869 349203 15,5- 292896 984699 2155466 54,2-
POLOGNE 7067 59955 135310 204891 638538 67,8- 37705 276776 576502 792076 2437703 67,4-
TCHFCOSLOVAQUII:: 2196 5585 7996 9119 1021.! 10,6- 45901 101639 136(\65 151366 32513 7 53,4-
HONGRIE 235 306 2085 12044 82,6- 33333 336('6 53004 427049 87,5-
J _1 1 1 1 1 J1 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (8.R ) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Rf!IMANIE lOO 100 1639 1639 
BtiLGAR lE 679 31432 
MAROC 48 48 47784 99,8- 4645 4645 301639 98,4-
SE~ EGAL 936 3279 
SI ERR A - l EUN E 10 10 273 273 
COTE D IVOIRE 57 1093 
CONGO BRAZZAVIL •90 273 
CONGO KINSHASA 134 134 196 167 4,8 3006 3006 4099 4918 16,6-
KENYA 50 2459 
REP.AFRIC. SUD 30311 3038 3050 3nso 23452 86,9- 224C4 22404 22677 22677 389616 94,1-
ETATS - UNIS 8625 98082 104485 1132n4 3 75633 69,8- 1863 38 636065 697813 777047 4443988 112,ft-
CANADA 11)133 5439119 
MEXIQUE 162 103113 
HAITI 2270 6831 
INDES OCCIDENT. 20949 126503 
TRINIOAD,TOBAGO 64 64 64 64 33525 99,7- 546 546 546 546 218852 99,7-
ARUBA 3439 35J8 3548 3613 3074 17 ,s 16393 16666 17212 18031 14460 24.5 
CURAC AD 4808 4808 4808 17265 72,1- 19945 19945 19945 87432 77,1-
SURINAM 13 13 13 273 273 273 
PERDU 109 546 
BRES IL 1066 63934 
ARGENTINE 53 53 1968 97,2- 820 820 67213 98,7-
LIBAN 90 1639 
ISRAEL 297 297 225 32,0 7104 7104 9290 23,4-
UNION INDU:NNE 895 895 895 2075 56,8- 67760 67760 67760 196174 65,4-
COREE DU SUD lOO 4918 
JAPON 529 630 761 1881 6368 70,4- 69399 77322 861165 153005 581420 73,6-
FORMOSE 250 15574 
HONG - KONG 610 36885 
AUSTRALIE 294 636 660 741 10,8- 21858 41256 42349 51911 18,3-
NOUVEll E-ZELANO 514 24317 
INDETFR~INES 46 273 
SECRET 163473 372391 561672 709179 691307 2,6 637158 1436612 2066940 2533880 3027322 16,2-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 364226 1198803 1819209 2389385 4012891 40,4- 1990429 627C756 8929492 11260636 28046978 59,11-
*TOTAUX DU PRODUIT 2562632 5784689 8601130 10424076 14282343 26,9- lOO 17207 23655730 33478949 39797523 84131134 52,6-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT AlE 175795 649171 908533 1040214 1761315 40,9- 974585 3556551 4852449 5624852 1242 7586 54-,6-
FINL. NORV. OANEM 65156 142077 208366 251756 436660 42,3- 199179 47049:l 696992 822948 2514477 67,2-
AElE - EFTA 113580 634724 891153 1018514 1715742 40,5- 916389 3358737 4629772 5316657 11662014 54,3-
EUROPE ORIENTALE 9263 65775 230202 511064 1010676 49,3- 83606 411748 1040708 1982784 5382787 63,1-
* EUROPE TOTALE 185058 71494-6 1138735 1551278 2771991 43,9- 1:)58191 3968299 5893157 7607636 17810373 57,2-
AMERIQUE OU NORD 8625 98082 104485 113204 365766 70,6- 186338 636065 697813 777047 4987977 84,3-
AMERIQtJE CENTRALE 3503 8380 8420 8485 77245 118,9- 16939 37157 37703 38522 464481 91,6-
AMER IQlJE OU SUD 13 66 66 3143 97,8- 273 1093 1093 131693 99,1-
* A~ERIQUE TOTALE 12128 106475 112971 121755 466154 73,8- 20 3277 673495 736609 816662 5584151 85,3-
AFRIQUE OU NORD 48 48 47784 99,8- 4645 4645 301639 98,4-
FTATS ASSOC FRANC 90 993 en, a- 273 4372 93,7-
ETATS ASSOC AUTR. 134 134 196 187 4,8 31:.'06 3006 4099 4918 16,6-
* AFRIQUE TOTALE 3038 3172 3242 3394 72466 95,2- 22404 25410 30601 31967 703f'04 95,4-
MOYEN ORIENT 297 297 315 5,6- 7Hl4 7104 10929 34-,9-
EXTREHE ORIENT 529 1525 1656 2776 9403 70,4- 69399 145C82 153825 220765 834971 73,5-
* ASIE TOTALE 529 1525 1953 3073 9718 66,3- 69399 145f'82 160929 227869 845900 n,o-
* OCEANIE 294 636 660 1255 47,3- 21858 41256 42349 76228 44,4-
• OIVERS 163473 372391 561672 709225 691307 2,6 637158 1436612 206694(1 2 534153 3027322 16,2-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
65 
DlUT~CHl AND 1B R) 
GERMANlA (RF l 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Origine 
1 1 1 
l-XII 1970 1-111 ~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSILlo STEENKOOL. 
UEBL 1 BLEU 114831 1393569 2:>79423 2647569 3633859 27,1- llt64207 2910108 4353824 5586065 6607924 15,4-
FKANCE 1171210 232591) 3277542 47tt0544 5408314 12,3- 2544263 5048087 7170491 10255737 970'>191 5,7 
ITAL !A 60 546 
NEDERLAND 620854 1784404 2901'>82 3870ft38 2656313 45,7 1192350 3276229 5252732 6864208 4849454 41,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2506895 5503883 8258547 11258951 11698546 3,7- 5200820 11234424 16777')47 22706310 21163115 7,3 
ROYAUME - UNI 3642863 6f;6ll82 9936520 14681902 14810696 o,8- 4087158 7423711 10724863 15445901 16168580 4,4-
NORVEGE 38801)0 820915 820915 967803 15,1- 725956 1555738 1555738 1537105 1,2 
SUEDE 26950 2695() 26950 26950 896412 96,9- 41257 41257 ltl257 41257 1481422 97ol-
fiNLANDE 201 213 
SUISSE 17289 17289 23530 23530 318147 92,5- 36612 36612 54098 54098 685520 92,0-
ESPAGNE 261803 329758 388897 503323 2692246 81,2- lt60382 580874 686884 890983 lt796447 81,3-
TURQUIE 183754 313934 
U. R. S. s. 453!>:.1 46317 307169 363561 15,4- 49727 51913 339617 441803 23,0-
POLOGNE 1388192 3988079 6344970 8640869 13331004 35,1- 2369399 7151367 11861476 16461203 21764481 24,3-
TCHECOSLOVAQUIE 28151 285511 715065 862844 367231 135,0 47814 497541 1240983 1512022 594809 154,2 
MAROC '5988 22131 
REP.AFRICo SUD 734640 150832 4 1828689 2622163 2926490 10,3- 1Z07650 2440110 2939617 4082240 4150819 1,6-
ETATS - UNIS 10804347 17326228 25778383 29041876 37762561 23,0- 2lit:l60ll 34:l24044 49718033 55492077 67482512 17,7-
CANADA 138414 156217 156228 196329 358388 45,1- 310383 351913 352186 441257 774863 43,0-
BRES IL 1401 1401 1401 9016 9016 9016 
·UN ION INOI ENNE 3454 17486 
COREE OU SUD 30 273 
JAPON 135 1366 
AUSTRALIE 1074107 1846836 2219184 3688168 1707041 116,1 1886612 3284153 3941257 6239071 2919126 ll3t7 
*TOTAUX PAYS TIERS 18116756 32581195 48287049 61417439 76695142 19,8- 31853278 56616941 83177321 102564480 123153550 16,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 20623651 38085078 56545596 72676390 88393688 17,7- 37054098 67851365 99954368 125270490 144316665 13,1-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERE$ DE HOUILLE. 
AGGLOMERA TI Ot CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKETTEN. 
UEBL 1 BLEU 500 500 6762 131045 94,7- 1366 1366 18306 322679 94,2-
FRANCE 542 599 660 286992 99,7- 1913 2186 2459 821324 99,6-
NEOERLANO 229408 711616 1033996 1260670 2585o15 51,2- 621311 2148087 2864480 3516939 6640983 47,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 229408 772658 1035(195 1268092 3003652 57,7- &21311 2151366 2868032 3537704 7790986 54,5-
DANEMARK 578 578 1639 1639 
ETATS - UNIS 177 177 3825 3825 
*TOTAUX PAYS TIERS 755 755 5464 5464 
*TOTAUX DU PRODUIT 22940~ 172658 1035850 1268847 3003652 57,7- 621311 2151366 2873496 3543168 779098& 54,4-
• * 
STE INKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENK:JOL. 
UEBL 1 BLEU 5129 ll88Z2 292233 378799 395128 4,0- 17760 397541 964754 1272405 1599453 20,4-
FRANCE 89641 181316 531232 741707 1273683 41,7- 349727 737704 2092895 2899453 4117487 29,5-
ITALIA 1000 3000 1289 132,7 5191 15300 7377 107,4 
NEDERLANO 17938 113034 156678 235632 265999 11,3- 31158 353005 497540 73825(1 1107103 33,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 112708 413112 981143 1359138 1936099 29,7- 404645 1488250 3560380 4925408 683142() 27,8-
ROYAUME 
- UNI 1'b0762 2455Z5 395227 527214 1289456 59,0- 218033 505737 898087 1127322 3712132 70,0-
IRI.ANDE 3820 11505 23224 68852 
NORVEGE 2112 2112 2112 43316 95,0- 4372 4372 4372 186611 97~6-
SUEDE 4927 4927 4927 4927 20299 75,6- 8743 8743 8743 8743 39343 77,7-
DANEMARK 4522 10499 25965 35119 86607 59,4- 17214 28963 62843 90712 263388 65,5-
,SUISSE 4610 4610 4610 104781 95,5- 9290 9290 9290 180328 94,8-
AUTRICHE 3175 19127 
ESPAGNE 23928 82514 
U. Ro S. s. 5427 29509 
POLOGNE 1760 2150 2150 60191 96,3- 6831 8197 8197 114754 92,8-
TCHECOSLOVAQUIE 1410 960:1 43705 61910 200096 69,0- 4918 33606 154644 218579 749454 70,7-
REP.AFRIC. SUD 225811 940438 
ETATS - UNIS 152366 715976 1189355 727103 63,4 296994 1369671 2315573 2041530 13,4 
CANADA 62282 2831&4 311424 503'>44 342&39 47,0 146994 537917 '>80327 881693 802186 9,9 
ARGENTINE 242350 288033 288033 288033 257400 llt9 319781 459836 459836 459836 422131 8,9 
UNION I~OlENNE 1089 563668 99,7- 4098 2134153 99,7-
*TOTAUX 'PAYS TIERS 416253 100259& 1797949 2631568 3954497 33,4- 175683 1892349 3579234 5197267 11777598 55,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 528961 1415768 2779092 3990706 5890596 32,2- 1180328 33805<J9 1139614 10122675 18609018 45,5-
• * 
_1 _l l l l l li 1 1 1 l _l 
6.6 
Alllt-1AGNE ,Rf 1 
DUITSLAND 1 BR , 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% 3 ±% 
1 1 1 1 ~ T 1 1 1 
8RAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BPUINKOOL. 
FRANCE 3336 5499 5499 54'19 109'14 4'1,'1- 1366 2459 2459 2459 4372 43,7-
NEDERLAND 140 546 
*TOTAUX CO~~UNAUTE 3336 5499 54'1'1 5499 11134 50,5- 13bb 2459 2459 2459 4918 49,9-
AUTRICHE 1&011 28087 40746 65883 &847'1 3,7- 16940 30055 43989 70765 62841 12,6 
ESPAGNE 50 50 50 50 273 213 213 213 
YOUGOSLAVIE 400 400 400 400 14 546 546 546 546 213 10Q 1 0 
TURQlll E 1021 1366 
TCHECOSLOVAQIJI E 2607444 5 558187 8518610 11505674 1067660'1 1,8 1241803 2696995 4131695 5502187 5386068 2,2 
HONGRIE 168 273 
BULGARIE 42 273 
ETATS - UNIS 236 236 463 463 273 273 546 546 
*TOTAUX PAYS TIERS 2624141 5586960 8560269 11572638 10746165 1,1 1259835 2728142 4171049 557459(1 5450821 2,3 
*TOTAUX DU PRÇIOUlT 2627477 5~92459 8565768 11578137 10757299 7,6 1261201 2730601 4179508 5577049 5455739 2,2 
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHIIIELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SE:MJ-CQI(.E Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
IJEBL 1 BLEU 250 546 
NEOERL/IND 3408 2733 
*TOT AliX COMMUNAUTE 3658 3279 
TCH ECOSLOVAQUI E 48277 916&5 149705 213477 439338 51,3- 82513 156010 256:>10 366666 598636 38,7-
UNION INDIENNI' 97 546 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 48277 916&5 149705 213477 439435 51o3- 82513 156010 256(' 10 366b66 599182 38,7-
*TOTAUX 011 PRODUIT 48277 91665 149705 213477 443093 51,7- 82513 156010 256010 366666 602461 39,0-
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UE8L 1 BLEU 719960 15128H 2372156 3033130 4160282 27,0- 1481967 3309015 5319944 6876776 8530602 19,3-
FRANCE 1264187 251326 7 3814872 5488410 6979983 21,3- 2895356 5790163 9268031 13160108 14654374 10,1-
!TALlA 1000 3000 1349 122t4 5191 153M 7923 93,1 
NEOERLAND 868200 2669054 4092256 5367140 5511475 2,5- 1!150819 5777321 8614752 11119397 12600819 11,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2852347 669521 z 10280284 13891680 16653089 16,5- 1'>2 28142 14876499 23207918 31171581 35793118 12,8-
ROYAUME - UNI 3743625 6906707 10331747 15209116 16100152 5,4- 4305191 7929508 11622950 16573223 19940712 16,8-
IRLANDE 3820 11505 23224 68852 
NORVEGE 390llZ 823027 823027 1011119 18,5- 730328 1560110 1560110 1721t316 9,4-
SUEOE 31877 31877 31877 31877 '116711 96,4- 50:!00 50000 5CJOOO 50000 1520765 96,6-
FINLANDE 201 273 
DANEMARK 4522 10499 26543 35697 8&607 58,7- 17214 28963 64482 92351 263388 64,8-
SUISSE 17289 218H 28140 28140 422928 93,3- 36612 45'102 63388 63388 86581t8 92,6-
AUTRICHE 16011 28087 4071t6 65883 71&54 a,o- 16940 30055 43'189 7!H65 81 '168 13,6-
ESPAGNE 261853 3298:!8 388947 503373 2716174 81,4- 460655 581147 681157 891256 4878961 81,6-
YOUGOSLAVIE 400 4:!0 400 400 14 546 546 546 546 273 100,0 
TURQUIE 184775 315330 
U. R. S. S. 45360 46317 307169 368988 16,7- 49727 51913 339617 471312 27,9-
POLOGNE 1188192 3989839 6347120 8643019 13391195 35.4- 2369399 7158198 11869673 16469401' 21879235 24,6-
TCHECOSLOVAQUI E 2685282 5945023 9427085 12643905 11683274 8,2 1377048 3384152 5783332 7599454 7328967 3,7 
HONGRIE 168 273 
BULGARIE 42 273 
MAROC 5988 22131 
REP.AFRIC. SUD 734640 1508324 1828689 2622163 3152301 16.7- 1207650 244('710 2939617 4082240 5091257 19,7-
ETATS - UNIS U804583 17478830 26494'199 30231811 38490264 21.4- 21406284 34321311 51092075 57812021 69524042 16,8-
CANADA 200696 439381 4&7652 699873 701027 Q,l- 457377 889890 '132513 132295(' 1577049 16,0-
BRES IL 141) 1 1401 1401 9016 9016 9'016 
ARGENTINE 242350 288033 288033 268033 257400 u,q 379781 45'1836 459836 459836 422131 8,9 
UNION INDIENNE 1089 567219 99,7- 41)9'1 2152185 99,7-
COREE OU SUD 30 273 
JAPON 135 1366 
AUSTRALIE 1074107 1846836 2219184 3688168 1707041 ll6o1 1886612 3284153 3941257 6239011 2919126 113,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 21205427 39262416 58795727 75835877 91835239 17.3-: 33971309 61393442 91195078 113738467 140981151 19,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 24057774 45<;57628 69076011 89727557108488328 17,2- 401'19451 76269941 114402996 14488N148 176774869 18,n-
1 i 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
67 
DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (H.F 1 













1-IX -, l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 T 1 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. UNOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 OE NT ALE 4075577 77193S9 11675247 16709018 21510335 22,2- '>887158 9396449 14115846 19370491 29591804 34,5-
FINL. NORV. DANEM 4522 400611 849570 858724 1097927 21.7- 11214 759291 1624592 1652461 1987977 16,8-
AELE - EFTA 3813324 7389181 11282080 161937~ 18609171 12.9- 4-425957 8814756 13404919 18409837 24396997 24,5-
EUROPE ORIENTALE 4073474 9980222 15820522 21594261 25443499 15,0- 3746447 10592077 177'l4918 24408744 29679787 17.7-
* EUROPE TOTALE 8149051 l76996ll 27495769 38303279 46953834 18,3- 8633605 19988526 31820764 43779235 59271591 26,0-
AMERIQUE DU NORD 11005279 17918211 26962651 30931744 39191291 21,0- 21!163661 35211201 52024588 59134971 71101091 16,7-
AMERIQIIE OU SUD 242350 28)434 289434 . 289434 257400 12,4 3 79781 468852 468852 468852 422131 llt1 
* AMERIQUE TOTALE 11247629 18207645 27252085 31221178 39448691 20,8- 22243442 35680053 52493440 59603823 71523222 16o6-
AFRIQUE CU NORD 5988 22131 
* AFRIQUE TOTALE 734640 1508324 1828689 2622163 3158289 16,9- H07650 2440710 2939617 4082240 5113388 2i), 1-
EXTREME ORIENT 1089 567384 99,7- 4098 2153824 99,7-
* ASIE TOTALE 1089 567384 99,7- 4098 2153824 99,7-
* OCEANIE 1074107. 1846836 2219184 3688168 1707041 116,1 1886612 3284153 3941257 6239071 2919126 113,7 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
68 
ALLEMAGNE (Rf 1 
DUITSLAND 18 R 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T T T 1 
ElEK TKODENKOKS-NVo COKE POUk ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODFN-NVo 
UEBL 1 BlEU 348 348 328 6,1 1913 1913 1092 75,2 
FRANCE 1384 3610 5f'Jl7 51383 48835 87,9- 5738 15847 22132 25957 156831 83,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1384 3610 5365 62'31 49163 87,2- 5138 i5847 24045 27870 157923 82,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1384 3610 5365 6231 49163 87,2- '5138 15847 24045 21870 157923 82,3-
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NCo ANOERE COKES-NV. 
TCHECOSLOVAQUI E l-1158 256~8 51162 65422 5191 11749 23497 30328 
AUSTRAL lE 93 120 120 820 1366 1366 
*TOTAUX PAYS TIERS 11158 25761 51282 65542 5191 12569 24863 31694 
*TOTAUX DU PRODUIT 11158 25761 51282 65542 5191 12569 24863 31694 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B LW U BEl GIEN lUXEMfiURG 
U E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 10783 13290 14293 14956 141475 89,3- 108160 128760 1374110 143(160 1312720 89,0-
FRANCE 200 665 3978 4267 28922 85,2- 2020 64C'O 43960 46780 272140 82,7-
NEDERUNO 68 68 68 1640 1640 1640 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10983 14013 18339 19291 170397 88,6- llC 180 136800 183000 19148{' 1584860 87,8-
R.O.ALLEMANOE 8353 50080 
ETATS - UNIS 2003 14260 
*TOTAUX PAYS TIERS 10356 64340 
*TOTAUX OU PROOUIT 10983 14013 18339 1'n91 180753 89,2- 110180 136800 183000 191480 1649200 88,3-
• * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERRDMA~GAAN. 
OEUTSCHLAND BoR 4189 9090 11037 11240 15291 26,4- 72500 156160 189740 193000 221700 12,9-
FRANCE 108812 23155 5 3511l60 476948 582794 18,1- 1765360 3840340 5790140 77&0600 8147640 4,7-
NEDERLAND 5 5 5 5 660 660 660 6M 
*TOTAUX COMMUNAUTE 113006 240650 362102 488193 598085 18,3- 1838520 4006160 5980540 7954260 8369340 4.9-
ROYAUME - UNI 20 20 21 21 90 76,6- 500 500 1060 118(1 2060 42,6-
NORVEGE 66619 189194 238856 299512 198945 50,6 1018960 2788460 3581500 4534120 2644040 11,5 
SUEDE 4000 50280 
TCHECOSLOVAQUI E 201 201 201 5660 5660 566(' 
ROUMANIE 100 134(1 
BULGARIE 9915 20153 50,7- 136700 247260 44,6-
REP.AFRIC. SUD 5021 14999 5097 194,3 76820 227440 66260 243,3 
*TOTAUX PAYS TI ERS 66639 189415 244099 324748 22S285 42,3 1:>19460 2794620 3665040 490644(1 3009900 63,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 179645 430065 606201 812941 826370 1,5- 2857980 6800780 9645580 12860700 11379240 13,0 
• * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZICJNE. 
RUtoHJZER VOOR DE S TAALPRODUK TI E. 
DEUTSCHLAND a. R 75473 108038 138768 174948 214017 18,2- 486580 744020 997540 128046n 1611680 20,5-
FRANCE 3084 41lt4 5173 6414 89089 92,7- 24880 33400 4194() 523B'l 563600 90,6-
NE DER LANO 2523 2523 2523 4979 49,2- 21080 21080 21080 31!720 45,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 78557 114755 146464 183885 308085 40,2- 511460 798500 10bC 561:' 1353920 2214000 38,8-
ROYAUME - UNI 1166 1430 1780 2553 20369 87,4- 7980 9780 12180 17460 136420 87,1-
NORVEGE 1534 1534 1534 10740 10740 10741) 
R.D.AlLEMANDE 160 160 4244 57157 92,5- 1200 1200 20COC' 209020 90,3-
1 SRAEL 660 660 660 660 
*TOTAUX PAYS TIERS 1166 3124 3474 8331 77526 89,2- 8640 22380 24780 4'i860 345440 85,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 79723 117879 149938 192216 385611 50,1- 52(' 100 820880 108 5340 1402780 2559440 45o1-
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPl'CIALI. 
GIETERIJ-IJZER FN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B. R 231179 4198!39 660364 728678 907571 19,6- 180970) 3319040 5232 340 5767140 6391860 9,7-
FRANCE 112623 200258 265002 363129 512023 29,0- 891060 1585120 2091620 2874900 3710560 22,4-
NEOERLAND 482 1333 1454 1441 3421 57,8- 1646J 68120 71440 52900 422'10 25,4 
*TOT AIJ)( COMMUNAUTE 344284 621480 926820 1093248 1423017 23,1- 2717220 4972280 1395400 8694940 10144620 14,2-
ROYAUME - UNI 6085 12369 17850 23914 98124 75,5- 47420 98400 139520 179580 785000 77,0-
NORVEGE 8668 18689 44303 60117 74247 18,9- 62120 131720 30848!' 413680 489940 15,5-
SUEDE 1098 10680 
SUISSE 400 406(1 
ESPAGNE 244 1060 
U. R. S. S. 24415 40308 72759 99507 71420 39,"3 16926, 278700 491400 65958(1 486320 35,6 
R.D.AlLEMANOE 16629 32523 46146 106878 245538 56,4- 115860 235080 33538(' 51586(\ 150 5240 65,6-
ETATS - UNIS 461 719 719 3lt40 5380 5380 240 
CANADA 4877 8383 12520 15639 20532 23,7- 37660 62080 92)6(1 114240 H3920 20,5-
BRES Il 399 5065 92,0- 3440 43560 n,o-
CHILI 3000 13820 
AUSTRALIE 5327 5778 5118 8130 28,8- 5(1640 54880 54880 69900 21.4-
*TOTAUX PAYS TIERS 60674 118060 200075 313351 527398 40,5- 432 320 86006(1 1427400 195f170C 3549680 45,1-
*TOTAUX OU PROOUIT 404958 739540 1126895 1406599 1950415 21,8- 3149540 5832340 8822800 111645640 13694300 22,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
70 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BHGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% Origine 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI -, 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 l 1 1 1 1 1 1 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNG~N INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES fT FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RU~IJzEq EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 321624 55034 7 824462 929822 1278354 27,2- 24 76940 4347980 6<;57::120 7383CoM 9537960 22,5-
FRANCE 224719 43&622 625213 850758 1212828 29,8- 2!>83320 547426) 796 7660 1073466(' 126939<.:> 15,3-
NfOERLANO 487 3929 4fl50 4037 8402 'H,9- 17120 91500 9462!' 76280 8092) 5,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 546830 ':i90898 1453725 1784617 2499584 28,5- 5177380 991374/) 14619500 181946/)r 22312 820 18,4-
ROYAUME - IJNI 7271 13819 19651 26488 118583 77,6- 5590C 1')8680 152760 1982 20 923480 78,4-
NORVEGE 75287 209417 284693 361163 273192 32,2 l::l8108) 293092) 39007 20 4956540 313398::> 58,2 
SUEDE 5098 60960 
SUl SSE 400 406!' 
ESPAGNE 244 1060 
U. R. S. S. 2i415 40308 72759 99507 71420 39,3' 169260 2787M 491400 65958(1 486320 35,6 
R.D.ALLEMANDE 16629 32683 46306. 111122 311048 64,2- 115860 236280 33658(1 535860 176434) 69,5-
TCHfCOSLOVAOUIE 201 201 201 566(\ 5660 5660 
ROUMANIE 100 1340 
BULGARIE 9915 20153 50,7- 13670(1 247260 44,6-
REP.AFRIC. SUD 5021 14<;99 5097 194,3 768?.0 227440 66260 243,3 
ETATS - UNIS 4b1 719 719 2003 64,0- 344C' 5380 5380 145:>0 62,8-
CANADA 4877 8383 12520 15b39 20532 23,7- 37660 62080 92360 114240 143920 20,5-
BRES IL 399 5065 92,0- 3440 43560 92,')-
CHILI 3000 13820 
1 SR AEL 660 660 661) 660 
AUSTRALIE 5327 5778 5778 8130 28,8- 50640 54880 5488(' 699'10 21,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 128479 310599 447648 646430 843565 23,3- 1+60420 3677060 5117220 6906COO 6969360 o,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 675309 1301497 1901373 2431047 3343149 27,2- 6637800 1359<'800 1973672(1 251(10600 29282180 14,2-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LA'iOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENTALF 82558 22323!> 304344 388051 397117 2, 2- 1136980 3039600 4053480 5160820 4119480 25,3 
FINL. NORV. OANEM 75287 209417 284693 361163 273192 32,2 l:l81080 2930920 39007 20 4958540 3133980 58,2 
AELE - EFTA 82558 22 3236 304344 388051 396873 2,1- ll3698J 3039600 4053481' 516082(1 4118420 25,3 
EUROPE OR 1 ENT AlE 41044 73H2 119266 220845 402621 45,1- 2 85120 520640 83364r 1339141' 2497920 46,3-
* EUROPE TOTALE 12l602 29642 8 423610 608896 799738 23,8- 1422100 3560240 4118712~ 649996r 6617400 1,7-
AMERJQUE DU NORD 4877 8844 13239 16358 22535 27,3- 37660 65520 97740 ll962f'l 158420 24.4-
AMERIOUE DU SUD 399 8065 95,0- 3440 57380 93,9-
* AMERIOUE TOTALE 4817 88<.4 13239 16757 30600 45,1- 37660 65520 97740 123060 215800 42,9-
• AFRIQUE TOT ALE 5021 14999 5C97 194,3 76820 227440 66260 243,3 
MOYEN ORIENT 660 660 660 66(' 
* ASIE TOTALE 660 660 660 660 
* OCEANIE 5327 5778 5778 8130 28,8- 50640 54880 54880 69900 21,4-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
71 
B L. WU. BELGIEN - LUXEMBURG 
U. E B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 




19% Herk un~ 
Origine 
-, l l 1970 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
r r 1 T 1 .,. 1 ( 
ROHBLUECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTT I E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUI SLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B. R 6149 163:>0 30723 66964 1 CJ6074 66,1- 86400 158760 2766 80 1140140 3379100 66,2-
FRANCE 291094 641121 861627 12620 86 1250173 1,0 2210360 48H34r) 6567180 9811560 8427780 16,4 
NEDERLANO 99 12548 2660 302220 
*TOTAUX COMMUNI\UTE 297243 657421 892449 1341618 1448247 7,3.:.. 2296760 4993100 6846520 11253920 11806880 4,6-
ROYAUME - UN 1 2 57 66 368 596 38,2- 1140 8920 11)080 76720 53640 43,0 
SUISSE 2 2 2 2 300 300 300 30(1 
AUTRICHE 45 2720 
MOZAMBIQUE 2880 320480 
ETATS - UNIS 32785 140 140 14(1 1637040 99,9-
JAPON 225 10000 
HOT AUX PAYS TIERS 4 59 68 640 36261 98,1- 1440 9360 10520 89880 2011160 95,4-
' 
*TOTAUX DU PRODUIT 297247 657480 892517 1342258 1484508 9,5- 2298200 5002460 6857040 11343800 13818040 17,8-
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BillETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 80819 1312S9 192355 261863 241491 8,4 897280 1539040 2121180 2695860 3318480 18,7-
FRANCE 143213 285533 366765 5160't9 184386 179,9 1100720 2166280 2767300 372928C 16783't0 122,2 
NEDERLAND 38211 112405 142723 1856D1 272935 31,9- 429420 122 3740 1563'540 2035460 3127840 34,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2~2303 52922 7 701843 963513 698812 37,9 2421420 4929060 6452020 8460600 812ft660 ft,1 
ROYAUME - UNI 9544 15515 16651 18862 28928 34,7- 149920 242C40 260140 292101) 487940 40,0-
AUTRICHE 492 4500 
u. R. S. S. 2010 120959 174527 225012 16080 968540 1392820 1779480 
R.D.AlLEMANDE 10643 76640 
TCHECOSLOVAOUI E 16 43 43 43 1181 96,3- 180 480 480 48C 1291)1) 96,2-
ETATS - UNIS 107 183 194 646 394148 99,7- 2420 12860 12980 1758(' 5373120 99,6-
JAPON 302 14680 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 11677 1367:>0 191415 244865 435392 43,7- 168600 122 3920 1666420 210432(1 5955100 64,6-
*TOTAUX OU PROotJJT 273980 665927 893258 1208378 1134204 6,5 2596020 6152980 811844(1 10564920 14079760 24,9-
* * 
VORBRAMMEN PLATTNEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E BIDO~I. PLAKKEN E~ PLAATSTRIPPE'4. 
DEUTSCHLAND B. R 6582 9610 60526 63327 133340 52,4- 54920 96520 561420 602900 802121) 24,7-
FRANCE 12~9 3231 8279 545104 98,4- 12020 51800 102800 4955740 97,8-
NEOERLANO 128626 128626 10 1061160 1061160 720 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6582 10909 192383 2002-32 678454 70,4- 54920 108540 1674380 1766860 5758580 69,2-
ROYAUME - UNI 225 22 5 625 799 180214 Ç9,5- 3960 396n 10620 14480 1387680 98,9-
NORVEGE 106 60(1 
ESPAGNE 39723 869111 95,3- 3200 81' 7404760 95,6-
IJ. R. S. S. 2520 3024n 
ETATS - UNIS 1078 17920 
*TOTAUX PAYS TIERS 225 22 5 625 40628 1052923 96,1- 3960 3960 10620 335160 8840600 96,1-
•TOTAUX DU PRODUIT 6807 11134 193008 240860 1731377 86,0- 58880 11 !500 1685000 2102020 14599180 85,5-
* * 
8LOECKE UND HAL8ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX li~GOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTT I. 
TOTAAl BLOKKEN EN HALFFA8R I KAT EN. 
DEUTSCHLAND B. R 93550 157199 283604 392174 572905 31 .~- 103860C 1794320 2959280 4438900 7499700 't0,7-
FRANCE 434307 927953 123162) 1786414 1979663 9,7- 3311080 1C 12640 938628(1 1364364t'. 15061860 9,3-
NEOERLAND 38271 11240 5 271448 326715 272945 19,7 429420 122 3740 2627360 3398840 3128560 8,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 566128 1197557 1786675 25')5363 2825513 11,2- H79100 1C'C 30700 l't972920 21481380 2'569012:> 16,3-
.ROYAUME - UNI 9171 15797 11342 20029 209738 90,4- . 155:>20 254920 2B084n 383300 1929260 8o,o-
NORVEGF 106 60(1 
SUISSf 2 2 2 2 300 300 300 30" AUTRICHE 45 492 90.8- 272(1 45'10 39,5-
ESPAGNE 39723 869111 95,3- 3200 ar 7404760 95,6-
U. R. S. S. 20 1J 120959 174527 225012 2520 16083 968540 139282(' 1779480 30240 
R.D.AllEMANDE 10643 76640 
TCHECOSLOVAQUI E 16 43 43 43 1181 96,3- 180 480 480 48(1 12900 96,2-
MOZAM8HIUE 2880 320480 
ETATS - UNIS 107 183 194 646 428011 99,8- 2420 13000 11120 17720 702801!0 99,7-JAPON 527 2468(' 
*TOTAUX PAYS TIERS 11916 136984 192108 286133 1524576 81,1- 174300 1237240 168 7560 252936(1 16806860 84,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 578034 1334541 1978783 2791496 4350089 35.7- 4~53100 11267940 166604811 240111740 42496980 43,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
n 
U E. B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L. E. U. BELGIÈ - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 1-111 
1 
l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T T T 1 1 1 
LAENDERGRUPPEN. LONES GEUGR~PHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGR~EPEN. 
EUROPE OCCli'ENTALf '1773 15799 17344 59905 1079341 94,4- 1553 20 255220 281140 7fl7CO(l 9338520 92,3-
FINL. NORV. DANEM 106 60!"1 
AELE - EFTA 9773 15799 17344 20182 210230 90,3- 15 53 20 255220 281140 3869211 1933760 79,9-
EUROPE: ORIENTAL!: 2026 1210)2 174570 225055 14344 16260 969020 13933M 1779CJ60 119780 
* EUROPE TOTALE 11799 1368)1 191 'H4 284960 1093685 73,9- 171580 122424(' 161444') 2486960 94583()0 73,6-
AMER lOUE DU NORD 11:.'7 183 194 646 428011 99,8- 2420 13('00 13120 17720 70280110 99,7-
* AMERIOUE TOTALE 107 183 194 646 428011 99,8- 2420 13000 1312(' 17720 7028080 99,7-
* AFRIOUE TOTAL!: .!880 320480 
EXTREME ORIENT 527 24680 
* ASIE TOTALE 527 24680 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 L 1 
73 
B LW U BHGIEN llJXlMBURG 
U. E B L BELGIO LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 















Herkomst 100 kg ±% $ 
1 1 1 1 
' 
r l 
WARMBHEITBAND IN ROLLEN, 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, CUILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROlLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 91230 233517 420741 703897 473802 48,6 1126580 2893520 5276760 916320" 
FRANCE 64212 152036 181472 233801 438231 46,6- 622000 1714920 2015820 2565660 
NEDERLAND 519277 1379305 2143048 2957219 2575738 14,8 39 63920 12401'620 20284800 2 89051 on 
*TOTAUX COMMUNAUTE 674719 1764858 2745261 38~4917 3481771 llt7 5712500 17009060 2757738C 4063396C 
ROYAUME - UNI 3 3 3 680 680 680 
ESPAGNE 23127 
YOUGOSLAVIE 44966 90675 102710 116431 59102 97,0 373680 820120 93716(1 1057620 
U. R. S. S. 2490 524J8 116461 217906 58161 274,7 23860 522540 1121060 206976C 
POLOGNE 16415 18513 16513 18513 154920 174520 174520 17452(1 
RGU"'ANIE 30747 30747 30747 283120 283121"1 283120 
AULGAR JE 93064 22192 8 J18413 352218 104684 236,5 81312J 1968140 2913240 324CI7 an 
ETATS - UNIS 19960 49485 54274 59539 1594657 96,2- 706260 143276(1 1655660 1941700 
JAPON 270208 371892 567703 871895 805763 8,2 5353940 7514120 9693480 l 276106(' 
AUSTRALIE 57 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 447103 835651 1208904 1667254 2645551 36,9- 7425780 12736000 16778920 21529441"1 
*TOTAUX DU PRODUIT 1121822 26C0509 3954165 5562171 6133322 9,2- 13138280 29745060 44356300 62163400 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS, 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS, 
DEUTSCHLAND B.R 5500 9782 12375 13256 10359 28,0 106760 225660 28024(' 298961"\ 
FRANCE 976 3026 23524 27460 7095 287,3 12600 44600 321900 387080 
NEDERLAND 6 40 172 416 621 32,9- 360 1120 3140 6020 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6464 128~8 36071 41152 {6075 127r7 119720 271580 605280 694060 
ROYAUME - UNI 2 1014 1267 1270 420 27520 32420 34380 
NORVEGE 230 230 230 230 3780 3760 3780 3780 
SUISSE 36t' 360 36C' 
AUTRICHE 101 25 304,0 1840 
*TOTAUX PAYS TIERS 232 1244 1497 1601 25 420J 31660 36560 40360 
*TOTAUX OU PRODUIT 6716 14092 37568 42753 18100 136,2 121920 303240 641840 734421"\ 
* • 
SCHWElLENr UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, UNOERLEGPLATEN, LASPLATEN, 
DEUTSCHLAND B.R 1153 5185 6941 8904 10965 18,9- l<t9 80 65920 87360 111720 
FRANCE 2891 9095 12001 15508 13880 11.7 3720J 134860 179900 22530(1 
NEOERLANO 210 566 891 691 2200 7680 lM 60 16060 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4314 14846 19833 25303 24865 1,8 54280 206460 283320 359080 
DANEMARK 13 13 460 480 
*TOTAUX PAYS TIERS 13 13 480 480 
*TOTAUX OU PRODUIT 4314 148~6 19846 25316 24865 1r8 54280 208460 283800 359560 
• * 
IIALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE, WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B,R 156784 261806 366314 515421 591050 12,7- 2'+19020 4439660 6177500 6148t:20 
FRANCE 388175 746318 1181591 1641045 1626514 0,9 5~08520 10 2379AC l608852C· 22102680 
ITALIA 5244 
NEnfRLAND 61631 15093 8 219779 292530 293483 o,2- 933920 2300(141) 336198(' 44581)60 
*TOTAUX COMMUNAUTE 606590 1179062 1767684 2449046 2516291 2,6- 8761460 16977680 25626000 34709360 
· ROYAUME - UNI 64Ç0 14927 16763 35740 84312 57,5- 95280 226701"1 265360 460040 
NORVEGE 6011 
SUEDE 75127 13208 6 174093 221388 252421 n,2- 15 88120 2836980 3742521"1 4794060 
FINLANDE 533 3345 4135 49 9380 59340 73700 
SUISSE 82 166 344 13 25('0 5300 1H'80 
AUTRICHE 4 6 6 6 8 24,9- 1020 1440 1440 1440 
PORTUGAL 13 
E~PAGNE 2508 12335 30016 31)213 1616 31060 152 520 354600 356441' 
TCHECOSLOVAQUI E 707 
ETATS - UNIS 13101 19026 25068 38632 59355 34,8- 261120 38822:1 55 854(' 778260 
CANADA 7296 16Bo1 33575 40834 50606 19,5- 14t' lAO 324340 65 ~200 789180 
VE:NEZUELA 40 
















































U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
B L E U BELGIE lUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19~ 
Origine 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
' 
1 1 1 l 1 T T 
BRES Il 393 393 393 41393 300 7a20 7a20 7a20 470240 6040 
UNION INDIENNE 100 13ao 
JAPON 2007 3842 aa48 25152 2962 749,2 39440 68080 14328(1 352980 135HO 160,0 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 106926 20009 3 292275 437837 458773 4,5- 2164040 40199aO 5 7<)1400 a107420 B731220 7.1-
*TOTAUX DU PROOUIT 113516 1379155 2079959 2aa6<Ja3 2975064 2,<J- 10925500 20997860 31419400 42al678C 44410a40 3,5-
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. S TAAFS TAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 154066 301634 420830 5345a7 636173 15,9- 3la7880 6046060 8367140 10891300 13775620 20,a-
FRANCF la4b3 408022 504~22. 617732 566329 9,1 3) a662J 6649a40 a401940 1('28790(1 982aa40 ,.,7 
ITALIA 86 10252 95592 1370a1 433 9480 139700 1206560 1711121'} 42340 
NEDERLAND 28723 12a771 233440 313912 119059 163,7 '>44820 1937200 340608(1 454a960 1926900 136,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 36712a 84a61+9 12544a4 1603312 1321994 21,3 672aaoo 14772800 213al720 27439280 25573700 7r3 
ROYAUME - UNI 17291 3a906 48561 65aa1 74764 11 ,a- 335140 699640 a99520 1217220 1258300 3,2-
NORVEGE 27 61 6a 453 a4,9- 2120 3laO 4120 24400 83,:>-
SUEDE 4467 7062 9046 1112a 13056 14,7- 296600 4a0200 62732(1 7a4€20 1151960 31,8-
FINLANDE 89:l 2440 3738 76') 391 ,a 16300 44220 67340 14040 379,6 
DANEMARK 1 1 140 141) 
SUISSE 234 488 660 775 1124 31,0- 11440 21380 28940 3372(' 51140 34,:>-
AUTRICHE 1390 2217 2810 3539 7963 55,5- 125160 218020 269500 334720 470160 2a,7-
PORTUGAL 45 45 45 45 3760 3760 3760 376<' 
ESPAGNE 911 726a7 90<190 105334 7262 76160 816380 1056220 1222660 248420 392,2 
POLOGNE 35 61'> 1370 2639 672 292,7 400 8300 18620 35960 76aO 368,2 
TCHECOSLOVAQUIE 8767 21538 24232 31592 45951 31,2- 136940 3054aO 366720 468120 6287 20 25,5-
HONGRIE .Hl 6280 
TUNISIE 193()2 19302 235900 235900 
REP.AFRJC. SUD 45 2100 
ETATS - UNIS 233 524 2758 10354 6494 59,4 11120 51380 809ao 159140 4583aO 65,2-
CANADA 356 492 703 1067 2520 57,6- 15000 20220 29700 44440 101620 56,2-
BRES IL 73298 974160 
ARGENTINE 5090 5090 5090 488 943,0 38960 3a960 38960 5520 605,8 
JAPON 871 1022 2619 3318 6483 48,7- 57420 73600 11532(' 122960 604080 79,6-
INDETERMINES 4 440 
*TOTAUX PAYS TIERS 346)0 15168 2 210688 263871 241648 9,2 1069140 2755740 3a19000 47739aO 6007400 2o,r.-




DEUTSCHLAND B.R 1063 1783 1965 3259 39,6- 4820 7660 18420 50120 63,2-
FRANCE 976 1110 3663 4925 20144 75,5- 16040 18280 64560 85200 1442aO 40,9-
NEDERLANO 684 6282 10634 11012 10795 2,0 9020 1214ao 181460 189100 128660 47 .~ 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1660 8455 16080 17902 3419a 47,6- 25060 144580 253680 292720 323060 9,3-
ROYAUME - UNI 546 9520 
*TOTAU~ PAYS TIERS 546 9520 
*TOTAUX DU P~ODUIT 1660 a455 16080 17902 34744 4a,4- l5060 144580 253680 292720 332580 11,9-
* * 
PRUF ILE VON ao MM. UND MEHR SOWI E. ZORESEI SEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN ao MM. EN MEER EN lOUS-STAAL. 
fJEUTSCHLAND B.R 32133 82136 114535 15-0601 137795 9,3 550640 1274400 1710 860 230A92f1 2198840 5,0 
FRANCE 72674 157486 207039 249'la2 216005 15,3 1:)1040:> 21847an 290224(1 3489301' 3389300 3,0 
ITALIA 10 10 120 120 
NEOERLAND 13661 34505 45425 57628 62178 7,2- 225500 554780 735340 989<J8(' 1058160 6,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 118468 2741Z7 367009 457321 415978 9,9 17136540 4013960 540a560 6788320 6646320 2,1 
ROYAUME - IJN 1 555 1016 4090 4125 7750 46,7- 9480 19540 34280 3488(' 12 5640 72,1-
NORVEGE 131 239 239 1940 308(1 3')81' 
SUEDE lB 18 18 180 180 lao 
DANEMARK 1 120 
SUISSE 241 3600 
ESPAGNE 26107 319620 
ROVMANIF 4849 4849 4849 4849 5700fl 57('00 57('1"0 571'01' 
ETATS - UNIS 191 858 2383 2817 3644 22.6- 11960 46380 8798(' 9148" 163040 43,8-
JAPON 284 424 42't 424 538 21,1- 3020 45CO 450(1 45CC 7400 39,1-
INOETER"INFS 120 12l' 120 
*TOTAUX PAYS TIERS 5879 7296 12003 12472 38281 67,3- al460 129660 18714" 191240 619420 69,0-
*TOTAUX OU PROflUIT 124347 281423 379012 469793 454259 3,4 1868000 414362f1 55957('0 697956'1 7265740 3, 8-
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 1 1 
75 
B L W.U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E. B. L. BELGIO - LUSSEMBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 







1 T T 1 
ALTRI PRDFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 41776 669!>7 90414 113280 128529 11,8- 662920 1123980 1610841\ 203034(' 2268440 10,4-
FRANCE 27672 57456 72729 98238 89446 9,6 386460 614440 1042160 141234(' 1341880 5,3 
ITALI A 40 40 46 52 11,4- 1760 1760 2060 1960 5,1 
NEDE:RLAND 3777 10613 19719 30610 26599 15 r1 69380 167580 339920 521580 463240 12,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 73225 135076 162902 242174 244628 0,9- l11876J 2127780 2994 700 3%6320 40 755 20 2,6-
ROYAUME - UNI 19927 26415 39705 53536 62149 13,8- 273260 380140 583280 608300 764640 5,7 
NORVEGE 254 254 254 4584 94,4- 4760 4760 4760 64740 92,1)-
SUEDE 2162 2174 12413 21446 2559 738,1 42860 43120 222281' 36898(' 501&0 6'15,6 
DANEMARK 2 440 
SUISSE 4 22 29 24,0- 300 106(1 1240 14,4-
AUTRICHE 3 560 
GRE~ 49 BOO 
HATS - UNIS 5 10 10 10 401 97,4- 360 660 660 660 12360 94,6-
JAPON 1 2200 99,9- 140 29300 99,4-
HONG - KONG 26 421' 
*TOTAUX PAYS TIERS 22094 28653 52366 75295 7U76 4,6 316520 428680 811260 1184320 92426J 26, l 
*TOTAUX OU PRODUIT 95319 163929 235266 317469 316604 0,3 1435260 2 556461) 3605961) 5150640 4999780 3,0 
* * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDD. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND BoR 17636 40024 62636 105666 59963 76,6 3218('0 707820 1118740 1653660 1405360 31,9 
FRANCE 45084 126069 158305 237710 124466 91 ,o 633360 1646940 207164(' 30741211 1696320 61 ,z 
!TALlA 4 4 4 4 261 98,4- 1740 174C 1740 1740 26640 93,8-
NEDERLAND 4925 7765 14804 21105 19657 7,4 64380 1470211 34118(1 450420 336200 34,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 67851 173882 235749 364707 2~349 78,5 1:141280 2505520 3533300 5379960 3466540 55,2 
ROYAUME - UNI 2 2 64 66 838 92,o- 980 980 1820 198(1 26020 92,3-
SUEDE 127 132 133 143 315 61 ,a- 5660 9160 9660 16400 196lt0 17,2-
DANEMARK 1 200 
SUISSE 286 292 298 298 11 9460 14780 201f"IO 20220 5420 273,1 
AUTRICHE 52 55 143 155 13 9740 10760 27100 29840 3240 821r0 
ESPAGNE 48 552(1 
ROUMANIE 87 66:) 
ETATS - UNIS 3 3 79 88 112 21,3- 840 1500 7220 8520 11580 26,3-
CANADA 2 800 
JAPON 548 5541 7488 37809 6260 572('0 79600 394920 
*TOTAUX PAYS TIERS 1Jl8 6025 8205 38609 1437 32940 94380 145100 478200 66960 &14,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 68669 179907 243954 403316 205786 96,0 1J74220 2599900 3679000 5658160 3533500 65,8 
* * 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 16416 40503 58451 75132 66753 12,6 309763 694660 1015900 1287820 107940D 19,3 
FRANCE 8487 23559 33787 53662 39780 34,9 136 720 366900 554000 880520 730020 20,6 
ITAL lA 41 880 
• NEOERLAND 1562 2082 3291 4705 3422 37,5 42060 71340 95020 121960 56740 114,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 26467 66144 95529 133499 109996 21 r4 lt88540 1132900 1664920 22903on 186704() 22,1 
ROYAlJME - UNI . 453 1273 64,3- 7640 15440 49,1-
SUEDE 10 2280 
SUISSE 9 9 14 35,6- 800 80(1 1080 25,8-
ESPAGNE 5 300 
ETATS - UNIS 10 660 
*TOTAUX PAYS TI ERS 9 472 1302 63,7- 6('10 10920 17480 37,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 26467 66144 95538 133971 111298 20,4 488540 1132900 1665720 23012 20 1864520 22,1 
• • 
TRANSFDRMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MII.GNE.TICI. 
TRANSFORMATOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 2515 3562 3841 s5e6 12630 55,7- 161980 222200 250780 326220 674520 51,5-
FRANCE 1584 2163 2407 5470 3136 46,4 22620 38380 4796(1 178500 108540 64,5 
Il AllA 2189 8 760 1220 123000 120 
NE DER LAND 336 919 1~:J32 1344 431 211,8 6560 34720 38'18('1 43120 636J 578,0 
*TQTAIIX COMMUNAUTE 4435 6649 7280 14589 16805 13,1- 191363 296060 338040 670840 769540 14,9-
ROYAUME - UNI 6 1 7 7 132 94,6- 126) 314) 3140 3280 2760 18,0 
SUEOE 134 134 134 134 15620 15620 15620 1562C 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
76 
U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B. L E U BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 l 1 1 1 
Stll SSf ~4 50;:>(' 
ESPAGNE l8r· 18" 
tl. Ro s. s. 140 
HATS - UNIS ?t:IO 
JAPON 102.7 2n39 7?.36 176') 311 '1 5056(\ 99540 335740 82580 306,6 
AUSTRALIE 179 179 179 315 43,1- 1460 1460 1460 2640 44,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 140 134 7 2359 7o1C 2207 244' 8 1690") 7C7AO 11994(1 36144" 88280 309,4 
*TOTAUX DU PRUOUIT 4575 7996 9639 22199 19012 16,8 208260 366840 457980 1032280 877820 17,6 
* * 
BLECHE NICHT UE8ERZUGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET Pt_us. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET B~KLEEC VA~ 3 MM. EN MEER. 
DFUTSCHLIINO a.R 2ll2115 444318 592210 726879 1199663 39,3- 3855620 7806880 l06~'Q02C 131'0674(' 21823060 40,3-
FRANCt 107061 181836 229123 273266 377480 27,5- 1985680 3346080 4208720 499860f. 7383980 32.2-
ITAL Ill 3853 7533 10851 14569 12997 12.1 193140 452320 649020 918860 1173120 21.6-
NEUERLANO 62956 147109 214691 287451 254127 13,1 11C8860 2589820 3717300 4949200 4435180 11,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 39 5155 780H6 1046875 1302165 1844267 29,3- 714330:1 14195100 19184060 2387340('> 34815340 3l '3-
ROYAUME - UNI 2011 3413 30285 34082 32757 4,0 69840 11'l300 552120 679960 598860 13,5 
NORVEGE 57 57 57 57 880 880 88('1 880 
SUEDE 78376 94476 107061 160240 68335 132,8 840360 1280C40 1586280 2487520 3280680 24,1-
FINLANDE 28'l98 118924 76,3- 148800 888300 83,2-
DIINEMARK 6 6 121 121 20412 99,3- 4160 4160 5560 55611 268420 97,8-
SUI SSf 34 2780 
AtiTR ICHE 1203 1944 2487 288fl 1450 98,6 87080 140140 l827M• 213840 150240 42,3 
ESPAGNE 50 50 50 980 981) 980 
YOUGOSLAVIE 5013 70180 
R. O. AllEMANDE 301 4940 
POlfJGNE 164 2580 
TCHECOSLOVAIJUI E 1567 273:) 4857 7496 57778 86,9- 27380 47460 854-llf' 126( 8" 871280 85,4-
ROUMANIE 3578 44714 44714 44714 9040 394,6 38640 462300 462300 46230" 9888:1 367,5 
BULGAR 1 E 4982 4982 14'171 14'171 9999 49,7 54800 548('0 170680 1706 80 13498() 26,4 
MOZAMBIQUE 462 1055 1688 2(07 5680 64,6- 52800 124100 183740 2l342f1 643120 66,7-
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUfl 15 1119 1315 14,8- 1560 82940 126700 34,4-
FTATS - UNIS 548 3717 3734 4(106 162497 97,4- 21'140 110240 113140 121040 204 7000 94,0-
CANADA l1 2920 
BRES IL 1895 27440 
APGENTINE 30 260 
JAPON 39468 98049 296289 459625 389017 18,2 5<'7500 1356600 432382() 6394161) 5142840 24,~ 
INDETEPMINES 3 3 12 74,9- 620 620 1220 49,1-
*TOTAUX PAYS TI ERS 132 258 255193 '506332 764482 880246 13.1- 1704480 36920il0 7669780 111789 60 1430 3180 21' 8-
*TOTAUX OU PRO OUI T 527413 1035989 1553207 2066647 2724513 24,1- 8847780 17887100 26853840 35052360 49118520 28,5-
* * 
BLECHE NlCHT UfBERlCGEN WEN!GER ALS 3 MM. 
TOLES NON KEVETUES DE MOINS Dt 3 MM. 
LAHIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 M-.. 
OEllTSCHL liNO B.R 213589 520906 741215 1168297 685250 70,5 5168580 lOf 84200 1513238(1 23206900 21258840 9,2 
FRANCE: 16146'2 36106 5 433378 626718 585839 7,0 3126340 6819720 832 50 80 1219546f' 134645<t0 9,3-
ITAL lA 3092 7054 11251 59165 17565 236,8 285540 626780 911700 214890" 1946720 10,4 
NEDERL AND lt1593 111975 189005 263564 13631 258,0 815940 2559940 3653900 476310C 1581960 201' 1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 479736 10010:10 1374849 2117744 1362285 55,5 9396400 2Nl90640 21!023060 42314360 38252060 10o6 
ROYAUME - UNI 108 129 1052 8366 3058 173,6 3900 8?0() 2742f> 171460 79860 114,7 
NORVEGF 160 
SUEDE 173 514 789 1':176 839 28,2 23580 58080 8906('1 117080 117040 
DANEMARK 9 9 448 448 164) 1640 1()200 1('200 
SUT SSE 43 57 132 235 1266 81,3- 6120 7840 1504('> 243411 167700 8'5,4-
AUTRICHF 22235 31586 55164 71304 20621 245,8 337620 545540 832 84(' unos4o 50844:1 116,5 
ESPAGNE 402 402 4:12 402 202 99,0 22760 2276(1 22760 2276(1 11740 93,'1 
\Jo R. s. s. 14 280 
POLOGNF 51 51 51 52 1' 8- 6280 62110 6280 82) 665,9 
-TCHECOSL OVAQU 1 E 6 67 67 67 fl20 8360 R36f> 8360 
HONGRIE 9752 9752 9752 9752 120123 120120 120120 120120 
ROUMANI F 173 1380 
MOZAMBIQUE sc 51 50 70 52 34,6 4120 4120 4120 6(\60 6560 7,5-
ETATS - UNIS 4Q4 650 2679 4311 1?363 75,1- 71020 86380 14284fl 222040 91 706() 75,7-
CANADA 232 232 232 28() 48 483,3 26860 26860 26860 30680 4740 547,3 
MEXIQUE 1 240 
CHINE R~P.POP. 54 4160 
JAPON 18196 98927 186668 33'1115 8232 39144~ 1<-71740 270832f> 472920" 76150:) 521 ·" 
INOFTERMINES 10 10 10 940 940 1200 21,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 51700 148426 257396 435661 51811 740,9 1010000 2368420 401516(1 6571840 2581100 154,6 
*TOTAUX CU PRODUIT 531436 1149426 16 32245 2553405 14140 96 8Ct6 l04C 6400 22459C60 32038220 48886200 40 833160 1'1,7 
* * 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l_ 1 
n 
B lW U BELGlEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO- LU~SE.MBURGO 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T "T 1 1 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES, 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNAT~. 
BLIK EN ANOERE VERTINDE PLAAT, 
OEIITSCHL.ANO BoR 15338 25657 34405 46505 76646 39,2- 384540 672380 9l3"!'60 118556(' 1787180 33,6-
FRANCE 1206 6532 8767 11115 7567 54,8 53280 174220 . 22270(') 2783 20 113920 60,() 
ITALI.A 1 380 
NEOERLANO 59594 151467 177281 269159 259110 3,9 l"t22320 3626420 4252281) 6436960 5781020 11,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 76138 18365 1> 220453 327379 343324 4,6- 181>014:> 447302:! 538874~ 7900840 774250() z,o 
ROYAUME - UNI 29 29 538 841 805 4,5 720 720 14260 21500 1 75ft0 22,6 
SUEDE 226 13803 
SUISSE 8 560 
ETAT.S - UNIS 440 2837 84,4- 10521' 49800 78,8-
*TOTAUX P.AYS TIERS 29 29 538 1281 3-e76 66,9- 720 120 14260 32020 81700 60,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 76167 183685 220991 328660 347200 5,2- 1860860 4473740 5403000 7932860 7824200 1,4 
* * 
SONSTIGE UEBERlOG, SOWIE PLATTIERTE BLECHE, 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES, 
ALTRE LAMIERE KIVESTJTE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDE RE BEKLEOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLUT, 
DEUTSCHLAND B.R 27726 60750 80880 121470 95051 27,8 598280 1287960 1709660 2548720 2150620 U1,5 
FRANCE 31312 56423 80468 115497 129403 10,7- 909160 1635140 2298520 3238480 3989100 18,7-
ITAL! A 15 15 15 15 16 6,2- 2120 2120 2120 2120 4!10 341,7 
NF DER LAND 10000 25259 35608 44567 33609 32,6 227280 513120 803060 999460 805840 24,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 69113 142447 196971 281549 258079 9,1 1736840 3498340 4813360 6788780 6946040 2,2-
ROYAUME - UNI 11115 17772 27705 46982 23195 102,6 23060::> 408400 174640 1279160 728220 75,7 
NORVEGE 9604 9604 9604 89 145140 145140 145140 162:) 
SUEDE 658 863 1138 1186 7808 84,7- 70960 93920 ll834n 122340 835060 85,3-
AUTRICHE 494 3205 3340 3869 7200 45080 47920 56820 
ESPAGNE 11 291 75,5- 1900 8480 77,5-
TCHECOSLOVAQUI E 2841 39800 
ETATS - UNIS 299 996 1324 1946 34121 94,2- 14640 2356(1 39000 56321' o55520 91,3-
CANADA 1025 13860 
JAPON 9720 1636J 29682 37156 12519 196,8 159320 264420 496081' 621900 225180 176,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 2288o 48800 72793 100814 81889 23,1 482720 980520 1621120 228358<' 2507740 8,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 91999 191247 269764 38230 339968 12,5 2219560 4478860 6434480 9072360 9453180 3,9-
* * 
FLACHERlEUGNISSEt AUSSCHL, COI LS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COJLS. 
PLATTE PROOUKTEN, UITGEZDNDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 576709 1135720 1513638 2249757 2195956 2,5 108!'0560 21476100 30750240 4341564(' 50179000 13,4-
FRANCE 356256 75767 2 946235 1324038 1268273 4,4 6867360 14029380 17728620 24844000 27546420 9,7-
ITALI A 6964 146::16 22121 75942 30889 145,9 482540 1083120 15~5800 3194620 3150340 1t4 
• NEDERLANO 180966 446576 635712 891895 643987 38,5 3707400 9602380 12901' 820 17764220 13003300 36,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1120895 2354574 3177706 4541632 4139105 9,7 2185786:> 46191580 62945480 89218480 93879060 4,9-
ROYAUME - UNI 13811 21352 59651 90797 62058 46,3 301320 532240 1371400 2165180 1468720 47,4 
NORVEGE 57 9661 9661 9661 89 880 1460 20 1460 20 146181' 16.?0 
SUEDE 79468 96119 109255 162789 78083 108,5 956180 1456820 1818960 2761240 4266420 35,2-
FINLANJlE 28098 118924 76,3- 148801' 888300 83,2-
DANFMARK 15 15 569 569 20413 97 ,1.: 580') 5800 15760 15760 268620 94,0-
SUISSE 329 349 439 596 1333 55,2- 15580 226.?0 35940 50380 177540 n,5-
AUTRICHE 23984 42790 61034 78208 220'14 254,1 441640 741520 1090560 1401040 661920 111,7 
ESPAGNE 402 452 452 571 498 14,7 2216:! 23740 2392f'l 31340 2052:> 52,7 
YOUGOSLAVIE 5013 70180 
U. R, s. s. 14 140 2RO 49,9-
R.O,ALLEMANDE 301 4940 
POLOGNE 51 51 51 216 76.3- 6280 628r'l 6280 3400 84,7 
TCHECOSLOVAQUI E 1573 2797 4924 7563 60619 87,4- 2820') 55820 93760 134440 911080 85,2-
HONGRIE 9752 9752 -1752 ç 752 120120 120120 120120 120120 
ROUMANIE 3578 44714 44714 44887 9127 391,8 38640 462300 462300 463680 9954:) 365,8 
Blll G.ARI E 4982 4982 14911 14971 9999 49,7 54800 54800 170680 170680 134980 26,4 
MOZAMBIQUE 512 11:>5 1738 2077 5732 63,7- 5692:1 12 822:> 187861) 219480 649680 66,1-
MALAWI 8'l 9140 
REP,AFRIC. SUD 15 1119 1315 14,8- 1560 82941" 126700 34,4-
ETATS - UNIS 1344 5366 7816 10791 216940 'l4,9- 107540 221680 302200 41844" 3b819:l0 88,5-
CANADA 232 232 232 282 1090 74,0- 26860 26860 26860 31480 21520 46,3 
ME"XIQUE 1 24" 
BRESIL 1895 2744:1 
ARGENTINE 30 .?60 
CHINE REP,POP. 54 4160 
JAPON 67932 .!19904 522166 880941 411528 114 '1 IJ6452~ 3200 520 770756C 1247592C 6212100 10:!,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L E U BELGIE 1 UXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 







1 ~ 1 1 1 
AUSTRALIE 315 43,1- 1460 146(' l46fl 2640 44,6-
INDETER~INES 13 13 22 40,8- 1560 156'1 2420 35,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 208031 459820 847632 1348929 1022768 31,9 3247760 7206820 13586'7~0 2091696(1 1964b440 6, 5 
*TOTAUX DU PRODUIT 1328926 2814394 4025338 5890561 5161873 14,1 251!'5620 53398400 76532240 11013544<' 113525500 2,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 118126 170738 241061 376302 303482 2~.0 175) 16:l 2928760 4504560 679'1100 7753660 l2tl-
FINL. NORV. DANEM 72 9676 10230 38328 139426 72,4- 668) 151820 16118(1 310740 1158540 73,1-
AELE - EFTA 117724 l102g 6 240609 342620 184060 86,1 17 2740) 29)5(12) 4480640 653978(1 6844840 ftr4-
EUt<OPE ORIENTALE 19885 62296 74412 77224 80216 3.7- 241760 699320 853140 895340 1154220 22,3-
* FUROPE TOTALE 138011 233034 315473 453526 383758 18,2" 1991920 3628080 5357700 7685440 8907880 13,6-
AMERIQUF. DU NORD 1576 5598 8048 11073 218030 94,8- 134400 248540 329060 449920 3703420 87,8-
RIQUE CENTRALE 1 24(1 
AME lOUE OU SUO 1925 27700 
* AM RIQUE TOTALE 1576 5598 8048 llC74 219955. 94,9- 134400 248540 329060 450160 3731120 87,8-
* AFRIQUE TOTALE 512 1105 1753 3196 7136 55,1- 56920 12 8220 189420 302420 786120 61,4-
EXTREME: ORIENT 67932 219904 522166 880941 411582 114,0 D6452:J 3200520 7707560 12475920 6216260 1'J(),7 
* ASIE TOTALE 67932 2199:>4 522166 880941 4ll5d2 114,0 1)6452:> 32')0520 7707560 12475920 6216260 10:1,7 
* OCEANIE 1H 179 179 315 43,1- 1460 146(1 14611 2640 44,6-
* DIVERS 13 13 22 40,8- 156(1 1560 2420 35,4-
* * 
WALZSTAHLF~~TIGERlEUGNISSE UND WElTER-
~~~ci~~gT~~~~:~E~~:~~S~~ ~~~~~~~· C~~~~SÊXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALio ESCLUSI 1 COILS. 
E INOPRODUK TE N EN VEROER BEWfRK TE PRODUKTE N, 
UITGEZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND BoR 968121 1 S842b3 2606830 3587771 3714106 3,3- 17742660 34657000 49051840 67229920 77736620 13,4-
fRANCE 1033873 2140195 2951404 3978048 3807688 4,5 1!>82520:1 34114160 46729840 62833801) 647955&:> 2,9-
ITAL !A 7050 24898 11 77&3 213(179 36618 481,9 492020 1225200 2774260 4907920 3282700 49,5 
NEOERLANO 289720 778291 1165772 1598944 1156722 38,2 5392&00 14712260 2('944800 2849598(1 2098800:1 35,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2298764 4827637 6841769 9377842 8715134 7,6 40452480 84708620 119500740 163467620 166802880 1,9-
ROYAUME - UNI 58136 103630 170037 251349 291579 13,7- 1020900 1887780 3188260 474000(1 4692800 1,!) 
NDRVEGE 287 10303 10445 10452 11197 6,6- 4660 158620 16118 20 161 92(1 176620 8,2- . 
SUEDE 1bl224 237419 3041125 41&769 346119 20,4 2383780 481 73('0 641126!' 8709280 10963460 20,5-
FINLANDE 1423 5785 35971 119733 69,9- 25680 103560 28984(1 902820 67,8-
DANEMARK 15 15 583 583 2041& 97,1- 5800 5800 16380 16380 269180 93,8-
SUI SSf 563 919 12&9 1137 2740 36,5- 2702~ 46860 70840 96600 234000 58,6-
AUTRICHE 25318 45073 63850 81854 30083 172,1 5678l0 9oC980 1361500 1739040 11333!10 53,ft 
PORTUGAL 45 't5 45 45 13 24&,2 376:1 3760 3760 3760 240 
ESPAGNf 3821 85474 121460 136118 35483 283,6 129980 992640 1434740 1610440 61&720 161' 1 
YOUGO~lAVIE 5013 70180 
GRECE 49 800 
U. R. S. S. 14 140 280 49,9-
R.D.ALLEMANOE 301 4940 
POLOGNE 35 665 1421 2690 888 202,9 400 14580 24900 42241' 11080 281,2 
TCHECOSLOVAQUIE 1034.0 24335 29156 39Pi5 107277 63,4- 16514:1 361300 460480 602560 1546380 60,9-
HONGRIE 9752 1752 9752 9752 311 12(1 120 120120 120120 120121) 6280 
ROUMANIE 8427 495&3 49563 49736 9127 444,9 95640 519300 519300 520680 99540 423rl 
BULGARIE 4982 4982 14911 14971 9999 49,7 54800 54800 17068(\ 170680 134980 26,4 
TIJNISIF 19102 19302 235900 235900 
MOZAMBI.;)UE 512 11)5 1738 2077 5132 b3r7- 56920 12 8220 187861) 219480 649680 66,1-
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUD 15 1119 1360 17,6- 1560 82940 128800 35,5-
ETATS - UNIS 14874 25786 38035 62604 286834 78,1- 392120 708320 1030360 14479"80 5269780 72,4-
CANADA 7884 11585 34510 42183 54416 22,4- 182040 37142:1 709760 865100 107378() 19' 3-
MEXIQUE 1 24(1 
VENEZUELA 40 440 
BRES ll 393 393 393 41393 75493 45,1- 7820 7820 7820 470240 1007640 53,2-
.ARGENTINE 509:> 5090 5fl90 518 882,6 38960 389&0 38960 5780 574,0 
UNION INDIENNE lOO 1380 
CHINE REP.POP. 54 4160 
JAPON 71094 22519 2 534057 909836 423711 114,7 1164400 3346700 7970660 129565011 698862') 85, ft 
HONG - KCNG 26 42fl 
AUSTRALIE 179 179 179 315 43,1- 1461') 1460 146(1 2640 44,6-
INDETERMINES l3 13 26 49,9- 120 1680 16811 2860 41,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 377762 848988 1416494 2140fll8 1834017 16r 7 6883120 14572540 24232620 35214760 35938800 1,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 2676526 5676625 8258263 11517860 10549151 9,2 47335600 99281160 143733360 198682380 202741680 1,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
r r 1 1 T r r 1 
LAI'NDERGRUPPEN. lUNES GFOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICH~. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT~LE 2494b9 4843b1 678299 939891 857412 9,6 4643720 81199420 12751120 17437440 18990020 8,1-
FINL. NORV. DANEM 302 1171'tl 16813 47(\06 151346 68,9- 1('146~ 190100 2110760 468140 1348620 65,2-
AELE - EFT A 245648 397464 551054 762789 702147 8,6 4513140 7881100 11212820 15466980 1746968~ 11,4-
EUROPE ORI~NTALI: 33536 89297 104863 116304 12 7917 9,r- 436100 107J 1('0 1295480 1456420 1803480 19,2-
* EUROPE TOTALE 283005 573658 783162 1056195 985129 7,2 5J79820 9969520 14046600 18893860 20793500 9,J-
AMERIQUE OU NORD 22758 43371 72545 104787 341250 69,2- 574160 1079740 174[!120 2313D80 6343560 63,4-
AMERIQUE CENTRALE 1 240 
AMER IQUE DU SUD 393 5483 5483 46483 76051 38,8- 7820 46780 4S780 509200 1013860 49,7-
* AMERIOtJE TOTALF 231'51 48854 78028 151271 417301 63,7- 5 81980 112f52J 1786900 28225211 7357420 61,5-
AFR lOUE DU NORD 19302 1';1302 23590(1 2359011 
* AFR1QIJE TOT ALE 512 1105 21055 22498 7181 213,3 56920 12 8220 425320 538320 788220 31,6-
EXTREME ORIENT 71094 225192 534057 909862 423865 114,7 1164400 3346700 7970660 129569211 6994160 85,3 
* ASIE TOTALE 71094 225192 534057 909862 423865 11'to7 1164403 33467110 797066(1 12956920 6994160 85,3 
* OCEANIE 179 179 179 315 43.1- 1460 1460 14611 2640 44,6-
* DIVERS 13 13 26 49,9- 120 1680 1680 28b0 41,2-
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 1152901 2274979 3311175 4683842 4 760813 1,5- 19907B40 39344840 57287880 80832020 93586560 13,5-
FRANCE 1532392 3220174 4364499 5998263 622~582 3,6- 2J758280 42841720 58131940 79043100 84244020 6,1-
ITALIA 7050 24898 117763 213079 36618 481,9 4920 20 1225200 2774260 490792(1 3282700 49,5 
NEDERLANO 847268 22700)1 35B0268 4882938 4005405 21,9 9785940 28 336620 43856960 607999211 46134640 31,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3539611 7790052 11313705 15778122 15028418 5,0 50944080 111748380 162051040 225582960 227247920 :!,6-
ROYAUME - UNI 67907 119430 181382 271381 501317 45,8- 1175920 2143380 34697BO 51239811 6622060 22,5-
NORVEGE 287 10303 10445 10558 11197 5,6- 4660 158620 160820 162520 176620 7,9-
SUFOE 161224 237479 304B25 416769 346119 20,4 2883780 4817300 6411260 8709280 10963460 20,5-
FINLANDE 142 3 57B5 35971 119733 69,9- 25680 103560 289840 902820 67,8-
DANEMARK 15 15 583 583 20416 97,1- 5800 5800 163BO 16380 269180 93,8-
SUl SSE 565 921 1271 1739 2740 36,4- 27320 47160 71140 9690('1 234000 58,5-
AIITRICHE 2537B 45073 63850 81899 30575 167,9 567820 960980 13615011 1741760 1137880 53,1 
PORTUGAL 45 't5 45 45 13 246,2 3760 3760 3760 3760 240 
ESPAGNE 3821 85474 121460 175841 927721 81,0- 129980 992640 1434740 1930520 B299020 76,6-
YOUGOSLAVIE 44966 90675 102710 121444 59102 105,5 373680 820120 937160 1128000 590320 91,1 
GRE CE 49 BOO 
U. R. s. s. 4500 173367 291008 442920 60695 629,7 39940 1491080 2513880 3B49380 740560 419,8 
R.D.ALLEMANDE 10944 81580 
POLOGNE 16450 1917B 19934 21203 888 155320 18911)0 199420 216760 11080 
TCHECOSLOVAOUI E 1035~ 24378 29199 39198 108458 63,8- 165320 361780 46r960 603040 15592 80 b1,2-
HONGRIE 9752 9752 9752 9752 311 120120 120120 120120 120120 6280 
RO.JMANI E 8427 80310 80310 80483 9127 7B1,8 95640 802420 802420 803800 99540 707,5 
BULGARIE 98046 22691 J 333444 3671B9 114683 220,2 8 6 7920 204294[\ 30B3920 3411460 1337940 155,() 
TUNISIE 19302 19302 235900 235900 
MOZAMBIQUE 512 1105 1738 2017 8612 75,8- 56920 128220 187860 2194 eo 970160 77,1-
MALAWI 89 9740 
"REP.AFRIC. SUD 15 1119 1360 17,6- 1560 82940 128800 35,5-
ETATS - UNIS 34941 75454 92503 122789 2309502 94,6- 1100800 2154080 2699140 3407400 35953900 9:1,4-
CANADA 78&4 17585 34510 42183 5'+416 22,4- 182040 37142:1 709760 865100 10737BO 1'J,3-
MEXIQUE 1 240 
VENEZUELA 40 440 
BRES IL 393 393 393 41393 75493 45,1- 7820 7820 7820 470240 1007640 53,2-
ARGENTINE 5090 5090 5090 518 882,6 38960 38960 38960 5780 574,0 
UNION INDIENNE lOC 13BO 
CHINE REP.POP. 54 4160 
JAPON 341302 597084 1101760 1782258 1229474 45,0 6518340 10860 B20 17664140 25742240 23120600 11,3 
HONG - KONG 26 42(' 
AUSTRALIE 179 179 179 372 51,6- 1460 146(1 1460 3160 53,7-
INOETERMINI'S 13 13 26 49,9- 120 1680 1680 2860 41o2-
*TOTAUX PAYS TIERS 836771 1821623 2817506 4093405 6004144 31,7- 14482900 28545780 4269910(1 59273560 95315060 37,7-
*TOTAUX OU PROOUI T 43763B2 9611675 14191211 1 <;871527 21032562 5,4- 65426980 140294160 204 750140 284856520 322 562980 11,6-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. L4NDENGROEPEN. 
EUR.OPE OCCIDENTALE 304208 590838 798356 1116230 2018982 44,6- 517272) 997544:) 13970 lOO 192"294!"1 29196400 34.1-
FINL. NORV. OANEM 302 11741 16813 47112 151346 6Bo8- 10460 190100 280761) 468740 1348620 65,2-
AELE - EFT A 255421 413266 568401 782'174 912317 14,1- 4669:163 81370(10 11494640 15854580 1940344() 18,2-
EUROPE ORIENT AlE 147531 533895 763647 960745 305106 214,9 1444260 5C07440 7180720 9004560 3836260 134,7 
* EUROPE TOT ALE 451739 1124733 1562003 2076975 2324·3 88 10,5- 6616980 14982880 21150 8 20 28207500 3303266() 14,5-
1 r 1 1 1 1 1 Il r 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B.LE U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMFR!QUF DU NOKD 428?5 93039 127f'13 164972 2363918 92,9- ll8284'J 25255f'') 34f'P.911'' 4272500 17!127680 118,4-
AMERIQUf CENTRALf 1 24G 
AMERIQUE DU SUD 393 5483 5483 46483 761)51 38,lJ- 76?0 46760 4676" 5!1920" Fll31l6f1 49,7-
* AMF=R!QlJE TOTALE 4321A 9852 2 132496 211456 243'1961 91,2- 1?90660 2572280 3455680 47A194r ~11"41540 87,3-
Af-RIQUE OU NOKD 19302 l930l ns90CI ;>3590" 
* AFRIOIIE TOTALE 512 11:>5 21055 22498 10061 123,6 56920 12 62 20 42532r 531!320 1106701) 51,4-
f XTREMF ORJfNT 341302 597084 1101760 1782284 1229628 44,9 '>518340 1066(18?(1 1766414(1 2 57426 6(' 23126140 11,3 
* ASIE TOTALE 341302 597081t llD176:J 1782284 1229628 44t9 6518341) 1(1860821) 17664140 2574266!' 23126140 11 '3 
* OCEANIE 179 179 179 372 51 ,a- 1460 146(' 1460 3160 53,7-
* DIVERS 13 13 26 49,9- 120 1680 166" 2R60 41,2-
* • 
~ 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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*TOTAUX PAYS T 1 ERS 
















ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 







ROYAUME - UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1971/ 1971 1970 19711 








































































100 kg ±% $ 
1 1 T 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER DR~HT- NV. 
PRUDUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FILI T~AFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, lONOER 








































































































































































































































GESCHMIEDETE ERZEUGNTSSE UND ANOE:RE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 









































































































KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFLLES - HC. 


































































































































U E B 1 Bfl GIQUE LUXEMBOURG 
B t. E u Bl LGIE LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
StJEOE 349 718 1137 16C4 1679 4,4- 6 7920 141700 199:l40 26B60 2924'):l 8,5-
FINLANDE 277 4480 
DANEMARK 1 3 15 42 101 58,3- 240 100 1960 2981' 3641) 18,!1-
SUl SSE 354 412 471 631 1187 46,8- 1 3560 2C840 26180 36?2C 38400 5,6-
AlJTR ICHE 41 53 207 337 138 144,2 6060 'l94(' 2326" 35660 1411t0 15<'' 2 ESPAGNE 48 142 531 956 25 1460 5540 1438" 22600 720 
REP.AfRIC. SUD 1847 4606') 
ETATS - UNIS 416 1108 1500 1639 1955 16,1- 56660 128080 20226" 23854/l 224220 6,4 
CANADA 22 22 22 382 251 52,2 4621) 462(' 4620 1378r 15580 11,5-
JAPON 1 42 88 342 103 232,0 12') 7220 1181'(1 5944() 15280 289,n 
*TOTAUX PAYS TIERS 2331 4715 6733 9504 22954 58,5- 187080 399280 59~380 821760 1099520 25,2-
*TOTAl IX OU PROI)IJIT 33141 78324 117730 173853 174308 0,2- 1192520 275311')0 4124020 611'l334f' 'Hl41680 4r5 
• • 
ROEHRFN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCOKDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCOPDI DI ACCIAIO - NC. 
RUIZEN EN VERiHNOINGSST'IKKEN VAN STAAL - Nv. 
DEUTSCHLAND B.R 12N69 294698 436R73 581!'560 499001 17,9 5769600 12823220 1957430{' 26458241' 22930360 15,4 
FRANCE 111284 215604 299527 396764 264317 50,1 3!:39540 72(' 5740 1058 5340 14349000 969061t0 ltBr1 
ITALIA 7168 14963 195'58 23241 12967 79,2 '593000 1442C40 1897640 2553481' 166 7540 53,1 
NEOERLAND 257034 485460 686231 8C4581 502994 6[1,D 539484J 1105660() 1852!>320 2213b320 1178254:) 87,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 503455 1010725 1442189 1813146 1279279 41 '7 153969 80 3252761'0 505826n(l ~54'H040 46071(180 it2 ,2 
ROYAUME - UNI 10Bb4 20968 31058 42742 49366 13,3- 686620 1324360 22758'10 302368(1 2481360 21' 9 IRLANDE 14 98f1 
NORVEGE 31 101 106 121 495 75,5- 8340 l20,20 23220 2668f' 4294(1 37,8-
SUEDE 8077 14933 21732 2805b 21792 28,7 1C'49780 1684220 249('860 3133380 2528880 23,9 
FINLANDE 67 25660 
DANEMARK 3 8 20 29 34 14,l.- 1920 6700 9741' 1574r 20700 23,9-
SUISSE 3821 7110 9494 12059 12072 145780 3162 80 446?40 60980(1 493520 23r6 
AUTRICHE 128 395 707 / 852 433 'l6, 8 45140 97380 134820 16 74 40 80360 108,4 PORTUGAL 180 180 180 
ESPAGNE 214 1442 1977 3851 253 3980 28260 5:?161' 90961'1 17300 425,8 
GIBRALTAR 134 134 134 326(' 3260 3260 
llo R. S. S. 2CO 20n 
R.D.ALLEMANDE 4338 13780 20239 26377 39388 32,9- 94101 289760 41398(\ 534100 737540 27,5-
POLOGNE 30 96 2100 786') 
TCHECOSLOVAQUI E 54 54 54 54 1420 1420 1420 1420 
HONGRIE 8461 13250 14067 16412 4311 280,7 171620 27 2900 28862() 330780 77980 324,2 
ROUMANIE 3926 8399 10425 14825 20709 26,3- 64300 136(' 20 182440 2597 2(' 359020 27r6-
AfRI f!IORD ESPAG 36 62D 
MAROC 102 102 102 102 2180 2180 21 RI) 21 BI' 
ETATS - UNIS 936 1720 2341 2796 5068 lt4,7- 26114:1 '52 5440 8002(1() 99092(' 1315960 24,6-
CANADA 152 619 781 'l40 307 206,2 10160 40661) 50840 6068f1 2114:) 187,') 
MEXIQUE 2197 2197 2197 2197 40960 40960 40960 4096(' 
ARGENT !NE 325 325 325 325 64 407,8 5520 5520 5520 5520 260 
JAPON 598 3275 4970 7907 2184 262,0 92180 15432(1 25764(1 43798(1 426060 2,8 
AUSTRALIE 17 83 83 83 72 15,3 364(' 18140 1814(1 18141'1 15400 17,8 
NDliV.CALEOONIE 7 7 260 26n 
INDETERMINES 35 61! 71 225 68,4- 140 18260 2226'1 23060 15580 48,0 
*TOTAUX PAYS TitRS 44244 88930 120917 16('050 15687b 2,0 2688920 5188240 752304" 'H85f'80 8660280 13,0 
*TOTAUX. DU PRODUIT 547699 10<l9655 1563106 1973196 1436155 37,4 18085900 37715840 58105640 75282920 54731360 37,5 
* 
. 
NICHT .VERTRAGSERZEUGNISSE, I NSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 240959 531199 784801 1109475 899247 23,4 9307380 1999')060 29960680 41533040 37084320 12,0 
FRANCE 173107 332556 473717 621936 472454 31,6 5463640 10678000 15~1378(1 21129761' 16176360 25,9 
ITALIA 10948 20126 27117 33332 22062 51,1 76180:) 1683640 2288620 3090580 206086() 5:>,1 
NEDERLAND 2920 7C 565045 801077 983905 623781 '.:>7,7 !>337280 13043340 21314661' 2637566(\ 14555920 81,2 
*TOTAUX COM"'UNAUTE 717084 1448926 2086712 2748648 2017544 36,2 21870100 45395r 40 69377740 921?904(' 701t77460 30,7 
ROYAUME -UNI 24343 457)8 64759 85647 118826 27,8- ll'l 53680 2058 500 33832Rfl 4407860 4279280 3,0 
IRLANDE 10 11 25 320 420 140C 
NORVEGE 270 4l:J 535 642 1140 43,6- 3&400 61600 78660 9316" 1 0150:> a, 1-
SUEDE 13316 25675 39247 49596 4823'5 2,8 15089()0 27e74BC 3784940 4766880 421261t0 13,2 
FINLANDE 1~J 192 203 404 49,7- 392(1 4021'1 42M' 312('10 86,4-
DANEMARK 31 95 140 176 234 24,7- 1!'440 27260 33A4') 4086C 28740 42,2 
SUI SSF 4615 8187 H'659 13549 1'5346 11,6- 189340 3855M 52608(1 716561' 63 750:> 12,4 
AUTRICHE 3219 5342 9365 11233 10168 10,5 27(:,680 487660 750 50G 932 34f· 735520 26,8 
PORTUGAL 180 180 181' 
FSPÀGNF 476 14023 1534 3 17821 395 11820 19 5260 250380 ]0992'1 29340 956,3 
GIBRALTAR 134 134 134 ]260 326() 326~ 
GRE CE 5 2')0 
tl. R. s. s. zero ?01'· 
1 J J 1 1 1 ~1 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 T -1 T 1 1 
R.D.ALLEMANDE 1>044 lo08b 22895 29183 40349 27,o- 121960 328960 460160 58314r 7~3500 22,5-POLOGNE 8 38 104 113 7,9- 920 302(1 8780 1220 t.l9,7 TC HEC OSL OVAQlJ 1 E 1670 3270 5602 6790 12895 47,3- 29380 53120 90140 11052(1 199920 44,6-HONGRIF 8461 1325) l4-C'6 7 11>412 4311 28(!,7 171620 272900 288620 331'78(1 77980 324,2 ROUMANIE 3926 8399 10425 15 708 20709 24,1- 6430:J 136("120 182440 275620 359020 2'·1-AFRI NORD ESPAG 36 620 MAROC 1C2 102 102 102 21!'!0 2180 2180 2180 MOZAMBIQUE 96 1)9 151 187 7000 8780 12140 14860 
REP.AFRIC. SUD 253 698 1847 62,1- 21760 5684f' 461160 23,4 ETATS - UNIS 14016 30800 48922 53861 58853 8,4- 902040 1952460 300 3140 3469760 4451580 22,1'1-CANADA 203 1158 1751 2289 3476 34,1- 16~60 69080 94160 114000 124580 8,4-MEX IQtJE 2197 2197 2197 2197 4096J 40960 40961} 4096C ARGENTINE 325 325 325 325 64 407,8 5520 5520 5520 5520 260 UNION INDIENNE 151 2(160 
CHINE REP.POP. 54 4060 JAPt!N 2336 5953 9422 13631 6415 lllr'6 212600 330580 557120 839700 767660 9,4 AUSTRALIE 3099 31b5 3165 3165 226 6184J 76340 76340 7634(1 16740 356,0 NOUV. CAL EDON 1 E 7 7 260 260 INDETERMINES 39 72 75 225 66,6- 140 19080 23080 23880 15580 53,3 
*TOTAUX PAYS TI ERS 88745 184635 259779 323917 344326 5,8- 4 7 2 5360 9307900 13677000 1723202(1 16874700 2,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 805829 1633561 2346491 3072565 2361870 30tl 26595460 54702940 83054740 11'9361060 87352160 25,2 
L AENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIIJUES. 
ZONE GEOGRAfiCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DE NT AL F 46270 99774 140385 179026 194753 8,0- 3089260 6011('00 8131576(1 11276620 10055920 12,1 FINL. NORV. DANEM 301 695 867 1021 1778 42,5- 48840 92780 116720 1382 2C 16144() 14,3-AELf - EFTA 45794 85417 124705 160843 193949 17,0- 3077440 5808240 8557680 10 95784(1 9995180 9,6 EUROPE OR I fNT ALE 20101 41013 53027 68197 78377 12,9- 387260 791920 1024580 1309040 1391640 5,8-
* EUROPE TOTALE 66371 1407E7 193412 247223 27 ..3130 9,4- 3lt 76520 68:l2920 9840340 1258566(\ 11447560 9,9 
AMER IQUF OU NORD 14219 31958 50673 56150 62329 9,8- 9181>00 2021540 309730C 3583760 457611>0 21,6-AMFR IQUE CENTRALE 2197 2197 2197 2197 40960 40961) 40960 40960 
AMtR IQIJE DU SUD 325 325 325 325 64 407,8 5520 5520 ~520 5520 260 
* A~ERIQUE TOTALE 11>741 3448) 53195 58672 62393 5,9- 96508) 2)68020 3143780 3630240 4576420 20,6-
AFRIQUE OU NO!l.O 102 102 102 102 2180 2180 2180 2180 
* AFRIQUE TOTALE 198 211 506 987 1883 47,5- 918J 10960 36080 73880 46680 58,3 
EXTREME ORIENT 2336 5953 9422 13788 6469 113,1 212600 330580 55712" 84176(\ 771720 9,1 
* ASIE TOTALE 2336 59S3 9422 13188 6469 113tl 212600 330580 557120 841760 771720 9,1 
* OCfANIE 3099 3165 3172 3172 226 6184) 76340 7bb00 76600 16740 357rb 
* DIVERS 39 72 75 225 66,6- 140 19'>80 2308(1 23B80 15580 53,3 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNI SSE. 
TOTAL AC 1ER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAALt PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1393860 280&178 4095976 5793 317 5660060 ;>,4 2921522::1 59334900 87248560 1223651'6(' 1306 70880 6,3-
'FRANCE 1705499 3552730 4838216 6620199 6698036 1,1- 26221920 53519720 73945720 100172860 10Fl20380 0,7-ITAL lA 17998 45024 144880 246411 58680 319,9 125382::1 2908840 5062880 7998500 5343560 49,7 NEDERLANO 11393.38 2835046 4381345 5866843 4629186 26,7 161232 2J 41379960 65171620 87175580 60690~1>0 43,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4256&95 9238978 13460417 18526770 17045962 8,7 72814180 157143420 231428780 317712000 29772538(1 6, 7 
ROYAUME 
- UNI 92250 165138 252141 357028 620143 42,3- 222960() 42::11880 6853060 9531840 1(1901340 12,'5-IRLANDE 10 11 25 32(\ 420 140(' NDRVEGE 557 10713 10980 11200 12337 9,1- 43)60 220220 23968("1 255681'1 27812::1 a,o-SUEDE 174540 263154 344072 466365 394354 18,3 4392680 7604780 10196200 13476160 15176100 11.1-FINLANOr 1613 5977 36174 12C137 69,8- 29600 107580 2941'40 93402) 68,4-DANEMARK 46 llO 723 759 20650 96,2- 16240 33060 50220 57240 297920 80,7-SUISSF 5180 9108 11930 15288 18086 15,4- 216660 432720 597220 81346" 871500 6,6-AUTRICHE 28597 50415 73215 93132 40743 128,6 844500 144l'640 2112000 2674100 1873400 42,7 PORTUGAL 45 45 4'5 45 13 246,2 3760 3940 3940 3940 240 ESPAGNE 4297 99497 136803 193662 928116 79,0- 141800 11879Nl 1685120 2240440 8328360 73,0-GIBRALTAR 134 134 134 3260 3260 3260 
·YOUGOSLAVIE 44966 90675 102710 121444 59102 105,5 37368J 820120 937160 1128000 59032"1 9lt1 GRE CE 54 1000 U. R. S. S. 4500 173367 291008 442920 60695 629,7 39940 1491080 2514080 3849580 740561) 419,8 R.D.ALLEMANOE 6044 16086 22895 29183 51293 43,0- 121960 328960 46011,0 583Jlt0 835080 30,1-POLOGNE 16450 1918 6 19972 21307 1001 155320 190(' 20 2024411 225541' 12300 TCHECOSLOVAt.lUI E 12026 276ltB 341301 45988 121353 62,0- 194700 4149f'l(\ 5511 oc 71356!' 1759200 59,3-HONGRIE 18213 23002 23819 26164 4622 466,1 291740 393020 40874(1 4509(10 84260 435,1 ROUMANIE 12353 887:>9 90735 96191 29836 222,4 159940 938440 984860 1079420 458560 }35,4 8ÙLGARIE 98046 226910 333444 367189 114683 220,2 86 7923 2r"42940 3')83Q2f' 34ll46r 1337940 155,0 1 AFRI NORD ESPAG 36 620 MAROC 102 102 102 102 2180 2180 2180 218f' Til~ ISlE 19302 19302 2359(10 23590'1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E.U. BELGIE- LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 
' 
1 r r r 
MOZAMB lOUE 6f'll 1214 1889 2264 8612 73,6- 63923 137000 2fJOOOC· 23434" 970160 75,8-
MALAWI 89 9740 
REP.AFRIC. SUO 268 1817 3207 43,3- 23320 139780 174860 20,0-
ETATS - UNIS 48957 10625/t 141425 176650 231:>8355 92,5- 2)0284') 410654("1 5702280 6877160 1,0405480 82,9-
CANADA 8087 18743 36261 44472 57892 23,1- 198600 44051'0 803920 97910(1 tl98360 18,2-
MEXIQUE 2197 ll97 2197 2198 40960 40960 41"1960 4120() 
VENEZUFLA 40 440 
BRES Il 393 393 393 41393 75493 45,1- 7820 7820 7820 470240 100764::1 53,2-
ARGENTINE 325 5415 5415 5415 582 830,4 5520 44480 44480 44480 6040 636,4 
IJNION INDIENNE 151 lOO 51 ,o 2061' 1380 49,3 
CHINE REP.POP. 108 8220 
JAPON 343638 603037 1111182 1795895 1235889 45,3 &73094') 111914('0 18221260 26581940 238887.60 11,3 
Hr>NG - KrNG 26 42(' 
AUSTRALIE 3099 3344 3344 3344 598 459,2 61840 778f10 77800 77800 1990') ?91 ,o 
NOIJV. CAL EDON I E 1 7 260 260 
INOFTFRMINfS 39 85 88 251 64,9- 140 19200 24761' 25560 18440 38,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 925516 2006258 3077285. 4411322 6348470 3f1,3- 1920826::1 37853680 563761(1(1 76505581"1 112189760 31,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 5182211 11245236 16537702 229440'i2 23394432 1.8- 920 22440 194997l(lrl 2 a 78048 so 39421758() 409915140 3,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHl~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 350478 690612 938741 12952 56 2213735 41,4- 826198:1 15986440 227F3566(1 30479560 39252320 22,3-
FINL. NORV. OANEM 603 12436 17680 46133 153124 68,5- 59300 282880 397481' 60696() 1510060 59,7-
AELE - EFTA 301215 498683 693106 943 817 1106326 llt,6- 714650:! 1394'5240 20fl5232ù 26812420 29398620 8,7-
EIIR OPE ORIENT AL r 167632 574908 616674 1028942 383483 168,3 18 31520 5799360 8205301" 10313600 522791)0 97,3 
* EUROPE TOTALE 51 Bll 0 1265520 1755415 2l24198 2597218 10,4- 10093500 217858CO 30991161) 40793160 44480220 8,2-
AMERHHIE D\J NORD 57044 124<J97 177686 22ll22 2426247 90,8- 2201440 4547040 65062(11"\ 7856260 41603840 81,0-
'~FRIQUE CENTRALE 2197 2197 2197 2198 40960 41)960 40960 41200 
AMERIQUF 011 SUD 711.1 580tl 5808 46808 76115 38,4- 1334:> 52300 523(1(1 514720 1014120 49,2-
* AMERIQUE TOTALE 59959 133002 185691 /70128 2502362 89,1- 2255740 4640300 6599460 6412180 42617960 8'), 2-
AFRIQUE OU NORD 102 102 19404 19404 2180 2180 23M80 2 380 sr 
* AFRIQUE TOTALE 710 1316 21561 23485 11944 96,6 66100 139180 461400 612200 11553110 46,9-
EXTREMf ORIENT 343638 603037 1111182 1796')72 1236097 45,3 6130940 11191400 18221261' 26584420 73897860 11,2 
* ASIE TOTALE 343638 603037 1111182 1796072 1236097 45t3 673094:! 11191400 18 221260 2658442(' 2 3897860 11,2 
* OCEANIE 3099 3344 3351 3351 598 460t4 61840 77800 78l"l6C 78060 19900 292,3 
* DIVERS 39 85 88 251 64,9- 140 19200 24760 25561) 18440 38,6 
* * 
1 _1 _1 1 1 r Il _1 1 .l _l .l 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B. R 1023 1477 1477 1771 159 3586:> 51500 51500 63940 1120 
FRANCE 459 15C9 1771 4386 59,5- 3800 12900 1622f1 28940 43,9-NEOERLANO 625 2201 2201 2576 3956 34,8- 4020 13280 13280 15160 21780 30,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1648 4137 5187 6118 8501 27,9- 39880 68580 77680 95321) 51840 83,9 
*TOT AUX OU PRODUIT 1648 4137 5187 6118 8501 27,9- 39880 68580 77680 9532(1 51840 83,9 
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBt:S ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! DI GHISA - NC. 
8UlZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJHR - NV. 
DEUTSCHLAND B.P 16358 32222 48143 61934 57629 7,5 1510780 2969540 4248600 5502340 4537280 21.3 FRANCE 3157 9339 2005!) 29960 24133 24,1 105040 320640 792580 1072080 711300 50.7 HALl A 13 37 61 64 664 90,3- 1860 8380 15920 18820 75700 75,0-
NEOERLANO 4721 11154 14673 17488 30137 41,9- 295600 686600 899260 1096360 1256740 12,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 24249 52752 82927 109446 112563 2,7- 191328:) 398516) 5956360 7689600 6581020 16,8 
ROYAUME - UNI 167 576 1089 15A8 682 132,8 30660 92920 166700 236280 95840 146,5 NORVEGE 47 7l 135 149 103 44,7 1380 2120 4040 4840 2840 70,4 SUEDE 979 1582 2237 3042 2310 31,7 91500 153320 219520 302620 204780 47,8 
DANEMARK 8 8 8 8 118 93,1- 660 760 760 760 5360 85.7-SUISSE 151 275 391 397 154 157,8 5200 2294'3 42380 43560 15960 172,9 AUTRICHE 7 7 8 8 180 1140 1240 1660 2580 35,6-
PORTUGAL 22 51t5 884 1471 732 lOltO 1740 37200 80160 138180 52680 162,3 POLOGNE 319 650 1076 1273 577 120,6 24360 52380 88140 105100 36660 186,7 
ROJMANIE 3 220 
ETATS - UNIS 61 365 452 478 282 69,5 7760 58420 75820 83820 60200 39,2 
liRES Il 80 693 900 966 50 6460 533AO 69640 74400 2680 JAPON 296 2487 5716 10798 2796 286,2 16460 185 320 443140 848160 197540 329,4 
*TOTAUX PAYS HERS 2130 7259 12895 20181 7812 158,3 186360 659900 1191540 1839600 677120 111 '7 
*TOTAUX DU PRODUIT 26379 60011 95822 129627 120375 1,1 2099640 4645060 114790f1 9529200 725 8140 31,3 
. • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLE~ERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND BoR 38878 101B7 92895 130916 118134 10,8 2219380 3125720 4689240 6029280 5244700 15, () 
FRANCF 33396 60729 82723 100626 111588 9,7- 1:>32460 1865340 2488860 3008800 3092120 2,6-
lTALIA 1175 12c>5 1342 1445 320 351,6 55980 86620 112840 146880 110420 33,(' 
NEDERLAND 292 688 1206 1i3o 392 213,8 11900 128660 165500 178840 119720 49,4 
*TOTAUX COMMUNAUT f 73741 1334c>9 178166 234217 230434 1,6 3379720 5806340 7456440 9363800 8566960 9,3 
ROYAUME - UNI 3443 5288 8469 12917 6337 103,8 165580 265180 401A40 605040 316 740 91,0 NORVEGE 73109 145579 235661 286442 348143 17,6- 151024:> 3')69660 4953640 6054860 6647620 8,8-
SUEDE 146 341 2010 3313 6668 50,2- 1fl600 23140 72100 107640 177780 39,4-
FINLANDE 14541 180 180 18fl 18("1 212960 99,8-
SUISSE 1026 5686 8436 8518 25864 67,0- 2438:> 108980 1399 60 141460 499400 71,6-
AUTRICHE 3 3 6 11 10 10,0 480 660 1120 1880 1980 5,::1-
. PORTUGAL 120 349 3560 90,1- 3120 9400 83540 88,7-
YOUGOSLAVIE 46() 112 912 2472 63,0- 12 340 22960 25540 6126::1 58,2-GRE CE 103 325 '500 4760 
TURQUIE 1000 59960 
U. R. s. s. 2514 292D 2920 12825 15180 15,4- 72760 92100 92100 270421) 274600 1,4-
R.O.ULEMANDE 4631 4631 6073 6206 4843 28,1 55060 55060 75380 77240 54540 41,6 
TCHECOSLOVAOUI F 456 2807 5190 12295 15259 19,3- 15620 8322:! 139660 292760 417180 29,7-
HONGRIE 366 366 366 416 2091)0 20900 20900 23480 
ROUMANIE 10 520 
MOZAMBIQUE 2283 6671 8775 8175 4827 81.8 56240 184540 256960 256960 133660 92,2 
REP.AFRIC. SUD 10758 10758 11158 11558 12424 6,9- 316200 3162C'O 326580 336561' 246100 36,8 
ETATS - UNIS 3040 4058 4377 4438 9833 54,8- 141880 179280 212920 215800 458940 52,9-
CANADA 23 1260 
UNION INDIENNE 20 20 740 740 
JAPON 310 720 1020 1470 635 131,5 18620 41860 54960 74360 31320 137t4 NOUV.CALEDONIE 3596 4346 5096 5096 1577 223,1 23362:) 283800 334680 33468(\ 98160 241,') 
*TOTAUX PAYS TIERS 105681 194631t 300512 375896 473196 20,5- 2!142360 4737100 7110300 81134280 9177000 9,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 179422 3281C 3 478678 610113 703630 13,2- 6:>220 80 10543440 14566740 16198080 18343960 0,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 r 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO F ACClAIU SPUGNOSJ. 
SPONSlJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R l 169 9'1,3- 16(1 104] 84,5-
FRANCE 350 350 350 2 6700 6700 6700 200 
NE DER lAND 50 50 50 50 260 260 26() 261'' 
*TOTAUX COMMUNAUTE 50 40!) 400 401 171 134,5 260 6960 6960 7120 1240 474.2 
SUEDE 897 1598 2498 2798 2032 37,7 7580 126(Hl l91R0 21280 14060 51,4 
SUISSE 198 198 ?00 200 1920 1920 2100 1340 56,7 
*TOTAUX PAYS TIERS an 1796 2696 2":i98 2232 34,3 7580 14520 2110(\ 2338" 15400 51,8 
*TOTAUX DU PROOUIT 947 2196 3096 3399 2403 41,4 7840 21480 2'3060 3('5QO 16641"1 !13 ,3 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 -
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NVo CfNDRES OE PY~ITES-HC. 
CEI>!E:RI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND B. R 105023 19075 3 255271 367699 310971 18,2 58660 106300 15QQOO 255360 127680 lOI),) 
FRANCE 247492 429176 661407 772226 1240838 37.7- 158360 217900 431620 5023 BO 693980 27,5-
NEDERLAND 48189 113434 179192 184164 5151 22020 69900 119?0 74260 324::1 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 4::10704 793363 1095870 1324089 1556960 14,9- 239040 454100 662540 832000 8249nrJ 0,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 400704 793363 1095870 1324089 1556960 14r9- 239040 454100 662540 832COO 824900 0,9 
* • 
SCHLACKEN UND lUNDER-NV. 
SCORIESrLAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPEt SCAGLJE. NC. 
SLAKKENr. WALSSCHilfERS .NV. 
DEUTSCHLAND B. R 90288 116568 151483 185096 265292 30,1- 2 78620 352840 421020 5069 zn 1069260 52,5-
FRANCE 132669 297781 448092 583479 567439 2t8 254920 598940 909580 119661t0 812880 47,2 
NEOERLAND 1088922 1390671 1790596 2091936 908004 130,4 10580::1 319800 617640 836320 496080 68r6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1311879 1€05020 2390171 2860511 1740735 64o3 6 39340 1211580 1948240 2539880 23 78220 6,8 
ROYAUME - UNI 1 185 99,4- 580 200 190,) 
SUISSE 167 167 187 3460 3460 3460 
AUTRICHE 228 357 357 1240 2681) 2681' 
ESPAGNE 12916 21500 
HONGRIF 226 226 226 226 34245 99,3- 6260 6260 626(' 6260 64540) 98,9-
ANGOLA 13091 13091 13091 37180 37180 37180 
*TOTAUX PAYS TIERS 226 13732 13861 13862 47346 70,6- 6260 48140 49580 50160 667100 92,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 1312105 1818752 2404032 2874373 1788081 60,8 645600 1319720 1997820 2590040 3045320 14,9-
* • 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 b SENERZ.1 MINERAI 10E FER. 1 1 1 1 
MI~ERALE Dl FERRO. IJZERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R l6H8 68144 92915 200473 180103 11,3 1064') 53280 7078(' 114580 206540 44,4-
FRANCE 34844385 66 751554100345864138734912136072800 2.0 9351420 18163840 27364260 370316BO 34436920 7,'; 
Il A LIA 220 220 1920 1':120 200 860,0 
IIIEDEKl AND 437 655 843 1336 141642 99,0- 24B') 370(1 5061l 8240 183300 95,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3'+86116:> 66 820 353100439842138936941136394545 1,9 9364540 18220 820 27442020 37156420 34826960 6,7 
ROYAUME - UNI 30 40 2755 98,5- 760 92f"l 4820 so,8-
IIIORVEGE 441325 68642 5 771779 984159 224521 338,3 686040 952220 1062860 1292600 242720 432,5 
SUEDE 18115394 39131999 58866287 80173939 84918600 5,5- 1B::HC· 180 40050040 60527780 83272080 74662740 llo5 
DANEMAPK 17190 18120 
AUTRICHE 2000 20)0 4000 6000 !lOCO 20,0 4080 4080 7660 11600 7980 45,4 
ESPAGNE 299153 451565 6() 1051 807337 25,5- 252680 381840 509600 714620 2B,6-
U. R. s. s. 230898 465127 853218 23499B 263,1 234420 468360 847260 240460 252,3 
MAROC 19304:> 19304:) 193040 193040 260130 25,7- 239360 239360 239360 23936(1 308440 22,3-
ALGER lE 466215 191>9468 2844415" 3930678 3343209 17,6 3 813 80 1709220 258744" 370236!' 2699300 31,2 
~AURITANIE 4013264 6t;05366 9303494 12912436 11290504 14o4 4248680 7294560 10403760 14222580 11229280 26,7 
GUINEE 26220 25560 
liBERIA 2860199 4161892 6762592 9421519 14786572 36,2- 3)60860 455496:) 7533720 10242B40 13099200 21,7-
ANGOLA 435490 690304 690366 113B532 929737 22,5 705640 1066660 1'l66B20 1497600 1490000 0,5 
IlES MAURICE ••• 11130 11130 11130 11130 145BO 14580 14580 14580 
REP.AFRIC. SUO 5769 7740 
ETATS - UNIS 45000 450JO 45000 45020 524431 91,3- 38420 38420 38420 3922(1 572280 93,1-
CANADA 5113858 7367720 
VENEZUELA 10115::10 2109630 3849010 4247880 BOB4150 47,4- 1112720 2198040 4007000 4377440 8254120 46,9-
BRES IL 2B3B269 7'll6459 8522278 14551713 16534263 11,9- 3245400 7701740 9277fl00 15866580 162B5760 2,5-
UNION INOIENNE 797657 1572291 2216453 2635386 3056629 13,7- 991000 1922860 2683340 310BB60 3153020 1,3-
INDONESIE 493750 404880 
AUSTRALIE 3027095 5508752 7606793 10875315 5126128 112,2 3620800 6793700 9635320 13539900 6211600 us,o 
*TOTAUX PAYS TIERS 34257578 70233B:l 7103097109142581056155292001 Bol- 36359140 75027540 ll03409no 15278538(1 146595480 4,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 69l1873B1370541602035369512815179972916B6546 3,4- 45723680 93248360 137782920 189941BOO 181422440 4,7 
* * 
MANGANERZE • MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGA ANE R TS • 
DEUTSCHLAND 8.R 918 2418 3918 5533 9361 40,8- 3660 6800 11980 14740 64660 77.1-
FRANCE 773 3B353 63577 10BC82 1110 4320 13620 2'7900 50480 7460 576,7 
IIIEDERLAND 4675 11222 14591 27447 13152 108,7 396('0 99160 133300 243540 77580 213,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6366 51993 82086 141062 23623 497,1 47580 119580 173180 30876(1 149700 106,3 
SUEDE 39701 397)1 39701 39701 7495 429,7 12596:J 125960 125960 12596(1 18200 592,1 
ESPAGNE !>217 10240 
U. R. S. s. 160090 319206 371674 4 76601 54591 773,0 364340 739840 863680 1111320 120100 825,3 
ROUMANIE 107797 148504 178040 84547 110,6 172480 237920 278640 12174) 128,9 
GABON 217052 217052 217052 49036 342,6 690380 690380 6903 81) 11761!0 486,7 
CONGO KINSHASA 309515 319509 424413 560550 13B5470 59,5- 91722:) 9454BO 1261620 16520 20 3668660 54,9-
ANGOLA 9118 9118 90986 90986 5030 245f>J 24560 297800 297BOO 13580 
RfP.AFRIC. SUO 701932 1353384 1895031 2206867 1159856 90,3 184938:1 357B140 5092940 5925360 241764:> 145,1 
BRES IL 97000 1595JO 263300 345BOO 370813 6,7- 2723BO 447BBO 727440 94112(1 B38500 12o2 
IRAN 49B56 %398 5b398 56398 2:J364 176,9 157440 173800 17380(1 173800 391BO 343,6 
UNION INDIENNE 115401 115401 320417 320417 330754 3,0- 273260 273260 7614b0 761460 611403 24,5 
*TOTAU~ PAYS TIERS 1482613 2697066 31!27476 4492412 3474173 29,3 3984540 7171780 10233000 ll95786f"l 7976920 49,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 1488979 2749059 3909562 4633474 3497796 32,5 4()32120 7291360 10406180 12266620 8126620 51),9 
* * 
HOCHOHNST AUB. PDUSS IERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 1 220 
FRANCE 7849 187!l3 30968 38749 36148 1,2 3660 7940 13200 1614(1 10600 52,3 
NEDERLAND 21)3 203 203 453 995 54,4- 14J 140 140 260 680 61 '7-
*TUTAUX COMMUNAUTE 8052 18956 31171 39202 31144 5,5 3800 8080 13340 16400 11500 42,6 
*TOTo\UX DU Pt(ODUI T 805.:! 1B956 31171 39202 37144 5,5 3800 BOBO 13340 16400 11500 42,6 
* * 
ERZ INSGESAM T. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND S.R 1725b 7056.:! 96833 206006 189465 a, 1 1430:> bOCBC B2760 1293 2C 271420 52,3-
FR0ANCf 348 53001 6680863010044040913B8B1743136110058 2 ,c 9359400 18185400 27405360 37098301l 34454980 1,1 
ITALIA 220 220 1920 192r lOO 860,0 
NfDERLAND 5315 l201:1J 15637 29236 155789 81,1- 42220 l :>3000 138501" 252~ 4" 261560 3,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 34875578 66 B913021005530 99139117205136455312 2,G 9415920 18348480 27628540 37481580 34988160 7,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 _l 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI l 1-IX J l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l J T 1 1 
ROYAUME - llNI 30 40 2155 98,5- 761' 920 4820 80,'l-
NORVFGF 441325 68642 5 771779 9 841 'i9 224521 338,3 686040 9522 20 10628M 12926Qf'l 242720 432,5 
SUEDE 18155095 391717)0 58905988 80213640 84926095 5, 5- 18136140 40176000 6') 653740 B3398040 74680940 11,7 
DANEMARK 17190 18120 
AUTRICHE 2000 20::10 4000 6000 5000 20,0 4080 41"80 7660 11600 7980 45,4 
ESPAGNE 299153 451565 601051 813554 26,0- 252680 381840 50960f\ 724860 29,6-
U. R. S. s. 160090 550104 836801 1329819 289589 359,2 36434:l 974260 1332:l40 19585 80 36056:) ft43o2 
ROUMANIE 10779 7 148504 178040 84547 110,6 172480 237920 278640 121740 128,9 
MAROC 193040 19304:l 193040 193040 260130 25,7- 239360 239360 239360 239360 308440 22,3-
ALGER lE 466215 1969468 2844415 3930678 3343209 17,6 381380 1709220 2587441) 370236(' 2699300 37,2 
14AURITANIE 4013264 6605366 9303494 12912436 11290504 14,4 4248680 7294560 1040 376(' 14222581' 1122928::1 26,7 
GUINEE 26220 25560 
LIBER! A 2860199 4161892 6762592 9421519 14786572 36,2- 3)60 860 4554960 7533720 10242840 13099200 21,7-
GABON 217052 217052 217052 49036 342,6 690380 69038C' 690380 117680 486,7 
CONGO KINSHASA 309515 3195:l9 424413 560550 1385470 59,5- 917220 945480 1261620 1652020 3668660 54,9-
ANGOlA 444608 6994Z2 781352 1229518 934767 31,~ 730200 1091220 1364620 1795400 1503580 1'lo4 
IlES MAURICE ••• 11130 1113::1 11130 11130 14580 14580 14580 14580 
REP.AFRIC. SUD 701932 1353384 18~5031 2206867 1165625 8~ ,3 184938::1 3578140 5092940 5925360 2425380 144,3 
ETATS - UNIS 45000 45000 45000 45020 524431 91,3- 38420 38420 38420 3922(' 572280 93,1-
CANADA 5113858 7367720 
VENEZUELA 1011500 2109630 3849010 4247880 8084150 47,4- 1112720 2198040 4007001' 4377440 8254120 46,9-
8RESIL 2935269 7175959 8785578 14897513 16905076 11 ,s- 351778::1 8149620 10004440 16807700 11124260 loS-
IR Alli 49856 56398 56398 56398 20364 176,9 157440 173800 173800 173800 39180 343,6 
UNION INDIENNE 913058 1687692 2536870 2955803 3381383 12,7- 126426) 2196120 3444800 3870320 3764420 2,8 
INOONES lE 493750 404880 
AUSTRALIE 3027095 5508752 7606793 10875315 512&128 112,2 3!>2080) 6793700 9635320 13539900 6211600 118,') 
*TOTAUX PAYS TIERS 35740191 72930873106924585147073468158766174 7,3- 40343680 82199320 120573900 164143240 154572400 6,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 10 615769139 e221152D74 776842 86190673295221486 3,0- 49759600 100547800 148202440 202224820 189560560 6,7 
lAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18598420 40159278 60133362 81804890 85989115 4,8- 18826260 41384980 62106860 85212760 75679440 12,6 
FINL. NORV. OANEM 441325 686425 771779 984159 241711 307,2 686040 952220 11J62860 1292600 260840 395,6 
AELE - EFTA 18598420 39860125 59681797 81203839 85175561 4,6- 18826260 41132300 61725020 8470316(' 74954580 13ol 
EUROPE ORIENTALE 160090 657901 985305 1507859 374136 303,0 364340 1146740 1569960 2237220 482300 363,9 
* EUROPE TOTALE 18758510 40817179 61118667 83312749 86363251 3,4- 19190600 42531720 63'>76820 87449980 76161740 14,8 
AMERIQUE DU NORD 45000 45000 45000 45020 5638289 99,1- 38420 38420 38420 39220 7940000 99,4-
AMERIQUE OU SUD 39467&9 9285589 12634588 19145393 24989226 23,3- 41)30500 10347660 14rlll440 21185140 25318380 16,4-
* AMERIOUE TOTALE 3991769 9330589 12679588 19190413 30 627515 37,3- 4668920 10386080 14049860 21224361' 33318380 36,2-
AFRIQUE OU l'lllRO 659255 21625)8 3037455 4123718 3603339 14,4 620740 1948580 2826800 39417 20 3007740 31,1 
ETATS ASSOC FRANC 4013264 6822418 9520541) 13129488 11339540 15,8 4248680 7Ç84940 11094140 14912960 11346960 31,4 
ETATS ASSOC AUTR. 309515 319509 424413 560550 1385470 59,5- H722'J 945480 1261620 1652020 3668660 54,9-
* AFR ICUE TOTALE 8999903 15530263 22432519 30682790 33241533 7,6- 11441660 20117900 2918B420 38484f<81" 350770FIO 9,7 
MOYEN ORIENT 49856 56398 56398 56·398 20364 176,9 157440 173800 173801) 173800 39180 343,6 
EXTREME ORIENT 913058 1687692 3030620 2955803 3387383 n,1- 126426'J 219612:0 38496BO 3870320 3764420 2,8 
* ASIE TOTALE 962914 1744090 3087018 3012201 3407747 11,5- 1'+21700 2369920 4023480 4044120 3803600 6,3 
* OCEANIE 3027095 5508752 7606793 10875315 5126128 112,2 3620800 6793700 9635320 13539900 62116')0 118,0 
* * 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SOR TI ERT ODER KLA!>SI I:RT • 
fERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHRCnT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND B.R 401108 7887't2 1145531 1531342 2373617 35,4- 1180320 2279540 3334260 4490120 9485540 52.6-
FRANCE 84530 1983lt 7 351159 581163 532570 9,1 311320 111140 1177160 178362C 2219940 19,6-
ITALIA 3000 7178 1178 4152 12.<J 48680 150700 150700 lllltOO 35,3 
NEOERLANO 36<J92 49185 56215 74906 149348 49,8- 12 5960 178140 190720 228780 626240 63,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 522630 1039274 1566083 2194589 3059687 28,2- 1617600 3217500 4852840 6653220 12443120 4&,4-
ROYAUME - UNI 18434 30937 41562 55948 141487 60,4- 220220 292140 323500 428360 882600 51,4-
NOR liEGE 1443 8000 
SUEDE 1361 6060 
DANEMARK 156 216 216 216 1491 8'5,4- 280 600 600 600 4800 87,4-
SUISSE 2>24 224 443 634 418 51' 7 5180 5180 936(' 1242(' 9600 29,4 
AUTRICHE 209 1140 
PORTUGAL 329 3940 
ESPAGNE 806 13540 
GRE CE 58 58 58 725 91,9- 240 240 240 2600 90,7-
HONGRIE 2062 6234 6234 6234 4749 31,3 15880 48000 48000 48000 56180 14,5-
LIBERIA 167 260 
ETATS - UNIS 1309 5298 5693 8186 10961 25,2- 4680 38080 396(10 77520 82460 5,9-
CANADA ... 176 360 1166 69,0- 2640 5280 31580 83,2-
CHYPRE 500 500 500 500 1000 1000 1000 1000 
UNION INOit:NNE 197 780 
COREE OU SUD 220 220 220 220 
I NOETERMINES 952 4060 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 22685 43467 54882 72303 166294 56,4- 247460 385460 42 5160 513900 1107340 48,1-
*TOTAUX DU PRODUIT 545315 1082741 1620965 2266892 3225981 29,6- 1865060 3602960 5278000 7221120 13550460 46,6-
* * 
SCHROTT AU~ GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT liAN GIETIJlER. 
DEUTSCHLAND B.R 38544 89281 127720 198977 236203 15,7- 91460 237480 343640 529740 865223 38,7-
FRANCE 47720 94759 149105 195761 231650 15,4- 116980 240840 372040 478800 940020 49,0-
ITAL lA 112 MO 
NEOERLANO 13765 51455 72178 110048 70144 51),9 81200 244380 344000 46746(' 286580 63,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 100029 235495 349003 504786 538109 6,1- 289640 722700 1059680 1476000 2092460 29,4-
ROYAUME - UNI 25338 46982' 60327 65192 152061 57,0- 113240 2013(10 251300 26998!' 628940 57,0-
NORVEGE 864 '364 864 2240 2240 2240 
SUEDE 241) 2lt0 240 1574 84t 7- 900 900 900 7040 87,1-
AUTRICHE 361 361 1135 68,1- 2301:1 2300 6200 62,8-
ESPAGNE 186 320 
ETATS - UNIS 25 25 25 25 30 16,6- lOO lOO 100 100 300 66,6-
PANA'4A llO 400 
LIBAN 46 120 
*TOTAUX PAYS Tl FRS 25363 48111 61817 66868 154956 56,8- 113340 204540 256840 275840 643000 57,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 125392 283606 410820 511654 693065 17,4- 402980 927240 1316520 17518't0 2735460 35,9-
• * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERKAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME CI fi:RRO STAGNATO. 
SCHROOT liAN IIERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B. R 231 693 91t5 . 945 2734 65,3- 2320 4640 7160 716!' 25160 71,5-
FRANCE 11421 21639 27460 34321 31524 8,9 38480 70460 100000 118780 101400 10t6 
NEOERLANO 20425 44654 66993 89918 108320 16,9- 70320 155300 232860 300640 236260 27,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 32077 66986 95398 125184 142578 12,1- 111120 230400 340020 426580 368820 15,7 
ROYAUME - UNI 17 11 545 96,8- 3780 378r 3520 7,1t 
IRLANDE 853 4400 
SUEDE 2717 2717 6230 7316 14,8- 8980 8980 1970(' 29840 33,9-
DANEMARK 5078 18800 
-PORTUGAL 1000 8460 
*TOTAUX PAYS TIERS 2717 2134 7247 13792 47,4- 8980 12760 3lHO 56560 43,4-
*TOTAUX OU PRO DU 1T 32077 69703 98132 132431 156370 15,2- 111120 239380 352780 458520 425380 7,8 
• * 
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1-IX J l-XII Origine 
Herkomst 100 kg ±% s 
1 1 1 1 1 1 1 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND B.R 165159 262233 314910 409154 354289 15,5 598780 99906() 1241280 2064761) 
FRANCE 471264 1000031 1480206 2('03986 2641188 24,0- 1716060 3633880 5081800 6640060 
ITAl tA 250 531 610 199 206,5 2620 3460 4720 
NEDERLAND 374841 611519 725041 870900 1022109 14,7- 1370660 2293720 2805600 3366260 
*TOTAUX COMMUNAUTE' 1011864 1874033 2520688 3284650 4017785 18,2- H85500 6929280 9132140 12075800 
ROYAUME 
- UNI 8971 16598 23605 25570 227372 88,7- 1814::1 53040 82580 91820 
ISLANDE 1020 1020 1020 1020 3680 3680 3680 3680 
IRLANDE 559 
NORVEGE 8961 
SUEDE 516 716 716 956 780 1380 1480 204!"1 
DANEMARK 382 382 382 382 175 118,3 1680 1681) 1680 1680 
SUISSE 300 689 245 181,2 4180 9140 
AUTRICHE 117 
PORTUGAL 754 
ESPAGNE 590 590 590 590 1401 57,8- 8260 8260 8260 826(1 
GRE CE 2971 2971 2971 2971 8080 8080 8080 8080 
HONGRIE 3740 86740 
TOGO 10 
CONGO KINSHASA 59 59 19 210,5 480 480 
REP.AFRIC. SUD 334 332n 
ETATS - UNIS 2697 2697 2697 2771 28569 90,2- 114520 114520 114520 114740 
CANADA 5 1302 99,5- 360 
CURAC AD 80 
LIBAN 158 245 335 543 244 122,5 4380 6740 8680 13000 
1 SRAEL 3:10 300 300 54 455,6 7500 7500 7500 
KOWEIT 385 
YEMEN 43 43 1060 1060 
UNION INDIENNE 34 340 
INDETERMINES 3 
*TOTAUX PAYS TIERS 17305 25519 33018 40007 270250 85,1- 159520 204880 242180 352240 
*TOTAUX DU PRODUIT 1029169 1899552 2553706 3324657 4288035 22,4- 3845020 7134160 9374320 12428040 
• * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TJTALE ROTT~ MI. TOTAAL SC-tROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 605642 1140949 1589106 2140418 2966843 27,8- 1872880 3520720 4926340 7091780 
FRANCE 614935 1314776 2013930 2815231 3436932 18,o- 2182840 4656320 6131000 902126('1 
ITALIA 325:1 7709 7788 4463 74,5 51300 154160 155420 
NEDERLANO 446023 756813 920427 1145772 1349921 15,()- 1648140 2871540 3573180 4363140 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1666600 3215788 4531172 6109209 7758159 21,2- 5703860 11099880 15384680 20631600 
ROYAUME - UNI 52743 94517 125511 146727 521465 71,8- 351600 546480 661160 793940 
ISLANDE 1020 1020 1020 11320 3680 3680 3680 3680 
IRLANDE 1412 
NORVEGE 864 864 864 10404 91,6- 2240 2240 2240 
SUEDE 516 3673 3673 7426 10251 27,5- 780 11260 1136(1 22640 
DANEMARK 538 598 598 598 6144 91,0- 1960 2280 2280 2280 
SUISSE 224 224 743 1323 663 99,5 5180 5180 13540 21560 
AUTRICHE 361 361 1461 75,2- 2300 2300 
PORTUGAL 1000 1083 7,6- 8460 
ESPAGNE 590 590 590 776 2207 64,7- 8260 8260 8260 8580 
• GRECE 2971 3029 3029 3029 725 317,8 8080 8320 8320 8320 
HONGRIE 2062 6234 6234 9974 4749 110,0 15880 48000 48000 134740 
LIBERIA 167 260 
TOGO 10 
CONGO KINSHASA 59 59 19 210,5 48C 480 
REP.AFRIC. SUD 334 3320 
ETATS - UNIS 4031 8023 8415 10982 39560 72.1- 119300 152700 154220 192360 
CANADA 176 365 2468 85,1- 2640 5640 
PANAMA llO 
CURAC AD 80 
CHYPRE 500 500 500 500 100:1 1000 1000 1000 
LIBAN 158 21t5 335 543 290 81,? 4380 6740. 8680 13000 
ISRAEL 300 300 300 54 455,6 7500. 7500 7500 
KOWEIT 385 
YEMEN 43 43 1060 1060 
UNION INDIENNE 34 197 82,7-
-340 
COREE DU SUD 220 220 220 220 
INDETERMINES 955 
*TOTAUX PAYS TI ERS 65353 119814 152451 186425 605292 69,1- 520320 803860 936940 1233920 
*TOTAUX DU PRODUIT 1731953 33356:12 4683623 6295634 8363451 24,6- 6224180 1190 37,40 16321620 2186552('1 





























































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. L. E U. BELGIÈ LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
• 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 58602 I04515 136389 163124 556415 70,6- 379540 587700 713140 874COO 2745820 68,1-
FINL. NORV. DANEM 538 1462 1462 1462 17148 91,4- 196J 452:1 452!' 4521) 6846J 93,3-
AELE - EFTA 54021 99876 131750 158299 552071 n,2- 359520 567440 692880 853420 2675480 68,0-
EUROPE ORIENTALE 2062 6234 6234 9974 4749 110,0 15880 48('00 48000 134740 56180 139,8 
* EUROPE TOTALE 60664 110749 142623 173C98 561164 69,1- 395423 635700 76114!' 1008740 2802000 63,9-
AMERIQUE OU NORD 4031 8020 8591 11347 42028 72,9- 119300 152700 156860 198000 1386980 85,6-
AMERIQUE CENTRALE 190 720 
* AMERIQUE TOTALE 4031 802J 8591 11347 42218 73,0- 119300 152700 156860 198000 1387700 85,6-
ETATS ASSOC FRANC 10 160 
ETATS ASSOC AUTR. 59 59 19 21(), 5 480 480 40 
* AFRIQUE TOTALf 59 560 29 4AO 4(160 200 
MOYEN ORIENT 658 1045 1178 1386 729 90,1 538J 15240 1824C 22560 34260 34,1-
EXTREME ORIENT 34 197 82,7- 220 22[l 220 560 780 28,1-
* ASIE TOTALE 658 1045 1178 1420 926 53,3 5600 15460 18460 23120 35040 33,9-
* DIVERS 955 4280 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% 8 ±% 
1 1 r 1 1 
' 
1 
' STEINKOHLE. HOUILLE. CARBCNI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 8100313 1576342 6 23084139 28786294 35708082 19,3- 2230068D 4459'1080 655394rJO 83005440 78168020 6,2 
FRANCE 557193 lllt4950 1673979 2362r195 3692736 35,9- 1SOnC') 3320400 4896'1110 6837821' 9151220 25,2-
Il ALlA 3980 4895 4895 830 489,8 10700 11160 1116(' 2600 329,? 
NE DER LAND 1540905 2661637 363('427 5426982 7945473 31,6- 4211840 1423860 10307640 15675300 2490521JD 37,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 10198411 1c;513993 2839341t0 36580266 47347121 22,7- 28179520 55345040 80754200 105529720 112227040 5,9-
ROYAUME - UNI 199302 284156 397205 634690 1012482 37,2- 29654D 405880 563 200 956420 1983840 51,7-
IRLANDE 310 1D2l 
ESPAGNE 44646 44646 59049 78367 161845 51,5- 104740 104740 143280 196340 298740 34,2-
TUROUI E 810470 1439140 
U. R. S. S. 340700 59431't 1108234 17128 75 2 328483 26,3- 11136::1 132146(1 2487560 376474(1 307422D 22,5 
R.O.AlLEMANDE 9280 13780 POLOGNE 14D9674 3311838 4473'>87 617931)6 4982481 24,0 25994A::l 6D9224D 8313480 11'>98540 6278960 83tl TCH ECOSLOVAOU 1 E 304155 67532D 
MAROC llt612 16000 REP.AFRIC. SUD 56350 171460 17lit60 171460 108541 58,0 92380 287780 287780 287780 256860 12,0 ETATS - UNIS 2236~44 34416'>4 6040682 8296502 20250342 58,9- 5H9540 8706340 15266920 20819220 40128 720 48,0-CANADA 182240 385980 COLOMIHE 108595 29929 262,8 3126't0 20800 ARABIE SEOUDITE 1050527 1936980 VIET-NAM NORD 119999 411700 
•TOTAUX PAYS TIERS 42B7616 781tB118 12250117 18838716 297D8775 36,5- 9ft54D4D 16918440 2706222<' 41245660 '53512080 22,8-
HOTAUX DU PRODUIT 14Lt86027 21422111 406't3557 55418'J82 77055896 28,o- 37633560 12263't80 107816420 l't6715380 165739120 11,4-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLJMERATI DI CARBON FOSSILE• STEENKOOL8RIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B. R 32551 57633 73881 93440 3160!) 7 70,3- 115360 20224:1 260840 33Lt9't0 896400 62,5-FRANCE 19114 25650 26650 29430 4509 552,7 51100 1)1DD 72380 804't!\ 1276') 53().4 NEOERLAND 577125 991637 1243199 1821591 2497228 21,0- 1'139780 339871!0 4215800 61969't0 7286920 14,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 628790 10751ZD 1344330 1944461 2817794 30,9- 2106240 3611120 4549D20 661 2321' 8196080 19,2-
IRLANDE 82 200 . ESPAGNE 255 255 255 255 500 500 500 500 GIBRALTAR 630 2280 
*TOTAUX PAYS TIERS 255 255 255 255 112 64,1- 500 5t'O 50(' 500 2480 79,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 629045 1075375 13't4585 1944116 2818506 30,9- 2106740 3671620 4549520 6612820 8198560 19,3-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKJOL. 
DEUTSCHLAND 8.R 10753958 21CH0ft2 32039521 41205505 't5077830 8,5- 26775240 52237280 79373140 11'2791660 104273020 1,3-FRANCE 191208 325834 5 39337 649827 2433't92 73,2- !>74620 1159260 21'52480 2485640 8011320 68,9-NEDERLAND 262304 649613 959696 1392692 2723't 12 48,8- 8 39300 20751120 3114820 4444160 6788320 34,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 11207470 22048549 33538554 43248024 50234794 13,8- 28289160 5547 236D 845410'>0 t:l972llt60 119012660 7,8-
ROYAUME - UNI 107666 272899 309606 331927 480245 30,8- 291400 656840 761420 821160 1539940 46,2-
·NORVEGE 56968 256340 FINLANDE 48760 149200 DANEMARK 14117 51340 SUISSE 7182 16380 ESPAGNE 10124 10124 10124 10124 't03153 97,4- 21260 21260 21260 21260 1033180 97,9-u. R. S. s. 131'764 271680 POLOGNE 118306 28D920 TCHECOSLOVAQUI E 27743 277't3 28745 3,4- 64140 64140 9911)0 35,2-REP.AFRIC. SUD 15205 5 152055 1s2055 272460 272460 272460 ETATS - UNIS 570005 2507120 CANADA 126594 126594 224800 224800 
*TOTAUX PAYS TIERS 117790 ft3507 8 626122 6484't3 1858245 65,0- 312660 950560 1344080 141)9820 62112:):) 11,2-
HO TAUX OU PROOUfT 11325260 224E3627 34164676 43896't67 52093039 15,6- 286<'1820 56422920 8588512(1 111131280 125283860 11,2-
• . 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. RRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B. R 9810 9810 18328 7640 139,9 26380 26380 50080 14480 245,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 981) 9810 18328 76't0 139,9 26380 26380 50080 llt480 245,9 
*TOTAUX OU PRO OUI T 9810 9810 18328 7640 139,9 26380 26380 500BC 14480 245,9 
• • 
1 _1 1 1 _1 1 Il 1 1 1 1 i 
U E B L BELGIQUE '-UXEM BOURG 
B. L E U BELGIE: LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Originè l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l T 1 1 1 
ARAUNKUHLENBRIKETTS UND SCIIWELKUKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CUKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BR 1 KETTEN VAN BRUI NKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 244266 46445 J 640347 934990 986966 5,2- 46066~ 8B45 80 122130(\ 1791421' 1748140 2t'5 
FRANCE 424 18'10 
NEDERLAND 36 36 36 494 92,6- 120 120 121' 1340 91,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 244266 464486 640383 935026 9878B4 5,3- 4b'J 66~ 8847('0 1221420 1791540 1751280 2r3 
*TOTAUX DU PRODUIT 244266 464486 640383 935026 987884 5,3- 460660 884700 1221420 17915411 1751280 2r3 
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KDllN. 
DfUTSCHLAND B.K 19131088 37368361 55847698 71038557 82096575 13,4- 49651940 97940560 14642166<' 18797354(1 185100fl60 1r6 
FRANCE 767515 1496634 2239966 3041352 6131161 50,3- 2332 72:) 4549760 1n2oB6" 9411390(1 17171100 45,2-
ITALI A 3980 4895 4895 830 489,8 10700 11161\ 11160 2600 329,2 
NEOERLAND 2380334 4302983 5833958 8641301 13166667 34,3- D5C920 12898580 11638380 2631652(1 38981780 32,4-
*TOTAIIK COMMUNAUTE 22 278937 43171958 63926517 82726105101395233 18,3- 59:)3558~ 115399600 171092;16(' 22370512C 24126154~ 7,2-
ROYAUMf - UNI 306968 557055 706811 966611 1492727 35,2- 587940 1062720 1324620 1783580 3523780 49,3-
IRLANDE 392 1220 
NORVEGf 56968 256340 
FINLANDE 48760 149200 
DANEMARK 14117 57340 
SUISSE 7182 16380 
ESPAGNE 55025 55025 69428 88746 564998 84,2- 12651'0 12651'(1 165040 21810<' 1331920 83,5-
GIBRALTAR 630 2280 
TURQUIE 810470 143914:1 




POLOGNE 1409674 3 311838 4473487 5100787 21 '1 2599480 6092240 8313480 11498540 6559880 75,3 
TCHECOSLOVACU 1 E 21743 331898 28745 6414('1 739460 99100 646,2 
MAROC 14612 160()0 
REP.AFRIC. SUD 56350 323515 323515 323515 108541 198,1 92380 560240 560240 5602411 256860 118.1 
ETATS - UNIS 2236944 3441644 6040682 8296502 20820347 o0,1- 5649540 8706341') 15266920 70819220 42635840 51r1-
CANADA 126594 308834 224811(' 610780 
COLOMBIE 108595 29929 262,8 312640 20800 
ARABIE SEOUO ITE 1050527 1936980 
VIET-NAM NORD 119999 411700 
*TOTAUX PAYS TI ERS 4405661 8283451 12876494 19487414 31567732 38,2- 9767200 17869500 284068110 42655980 59725760 28,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 26684598 51455409 76803011102213519132962965 23,0- 68802780 133269100 199498860 26636110(' 300987300 11,4-
LAENDERGIIUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LA1'40ENGROEP EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 361993 6120~0 776239 1055363 2996244 64,7- 714440 1189220 1489660 20016 8(' 6777600 70,4-
FINL. NORV. DANFM 119845 462880 
AELE - EFTA 306968 557055 706811 966617 1570994 38,4- 587940 1062720 1324620 1783580 3853840 53,6-
EUROP~ ORIENTALE 1750374 3 906212 5609464 8224079 7598059 8,2 3310840 7413700 10865180 16002740 10018660 '59,7 
* EUROPE TOTALE 2112367 4518292 6385703 9279442 10594303 12,3- 4025280 8602920 12354840 18004420 16796260 7,2 
AMER [QUE OU NORD 2236944 3441644 6167276 8605336 20820347 5B,6- 51)49540 8706340 1549172() 214300011 42635840 49.6-
AllER IQUE DU SUD 1085CJ5 29929 262,8 312640 20800 
* AMER JOUE TOTALE 2236944 3441644 6167276 8713931 20850276 58,1- 5H954:l 8706340 15491720 2174264(' 4265664:! 48,9-
AFRIQUE DU NORD 14612 16000 
* AFRIQUE TOTALE 56350 323515 323515 323515 121153 162,7 92380 560240 560240 56024(' 272860 105,3 
MOYEN ORIENT 1050527 1936980 
fKTREME ORIFNT 119999 411700 
* ASIE TOTALE 1170526 2 3486 80 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 ·r 1 1 1 1 T 1 
ANOERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
AlTKE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DÈUTSCHLAND B.R 1283 13243 15476 18095 18656 2,9- 10840 46980 60560 76760 91620 16,1-
NEDFRLANO 497 677 677 671 1527 55,6- 2J4') 3120 3120 3120 5460 42,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1780 13920 16153 18772 20183 6,9- 12880 501(.'1") 6368(\ 7988(1 97080 17,6-
ETATS - UNIS 28 120 120 120 561 78,5- 780 33(10 3300 3300 3360 1,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 28 120 120 120 561 78,5- 780 330J 3300 3300 336!) 1, 7-
*TOTAUX Otl PRODUIT 1808 14040 16273 111892 20744 8,8- 13660 534(10 66980 83180 100440 17tl-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1SPIEGELEiSEN. SPII:cEL. 1 1 1 1 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 3200 23407 
UEBL 1 ALEU 203 2H 203 203 3<l203 <l<l,4- .!701 2701 2701 2701 2991t24 9<l 1 0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 203 2H 203 203 42403 99,4- 2701 2701 27('1 2701 322831 99,1-
*TOTAUX OIJ PRODUIT 203 203 203 203 42403 99,4- 2701 2701 2701 2701 322831 99,1-
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CAR8UR~TO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
DEUTSCHLAND B.K 31300 57773 78273 94173 82450 14,2 497299 930681 1266115 1526647 1177890 29,6 
UESL 1 BLEU 33246 69311 98725 142139 148784 4,4- 552035 1175729 1682031 2435722 2180230 11,7 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 64546 127084 176998 236312 231234 2t2 1 :>49334 2106410 2948146 396236<l 3358120 18,0 
ETATS - UNIS 91 91 91 2701 2701 2701 
*TOTAUX PAYS TIERS 91 91 91 2701 2701 2701 
*TOTAUX DU PRODUIT 64'546 . 127081t 177089 236403 231325 2,2 1049334 210641:) 295<'847 3965070 3360821 18t0 
* * 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FJNTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUNIJZER VOOR OE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 18600 1196)5 917615 17'11781 372100 381,5 137198 747570 5399171 964133<l 265322 3 263elt 
UEBL 1 BLEU 21165 37770 50219 !)0219 16224 209,5 135758 218942 28195<l 281959 821 :n 243,1t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 39765 15737 5 1027834 1842000 388324 374,3 272956 966512 5681130 9<l23298 2735326 262,8 
FINLANDE 4827 29888 
ALGER JE 39867 39867 39867 39867 121226 67,0- 3 21930 32193!' 321930 32193(1 985956 67,3-
ETATS - UNIS oOOO 48611t 
*TOTAUX PAYS TIERS 39867 39867 39867 39867 132053 69,7- 321930 321 'l30 321 'l30 3219311 1064458 69,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 79632 197242 1067701 1881867 520377 261,6 594886 1288442 6003060 10245228 3799784 169,6 
* * 
GIESSERE IROHEISEN UND SPEll ALROHE ISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPtCIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJlER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 36117 63020 119983 196662 296471 33,6- 3~ 5545 540511 98 50 57 1589846 2353619 32,1t-
UEBL 1 BLEU 26415 46018 66110 88268 157131 43,7- 197515 349118 507922 692114. 1031689 32,8-
ITALIA 352 2341 
NEOERLAND 1C 10 10 10 2532 9'l,5- 1620 1620 1620 1620 17825 90,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 62542 109048 186103 284940 456486 37,5- 504680 8'H249 11t91t599 228358(1 34051t71t 32,9-
ROYAtJME - UNI 4 2223 '19,7- 180 A2283 99,7-
NORVEGE 1&844 44118 81415 95421 9262'1 3,0 l4221t0 364228 1lf'659 833'l94 685'l92 21e6 
FINLANDE 26163 101909 
SUISSE 13 478 478 1('97 5:.,3- 540 9903 '1903 18365 46,0-
ESPAGNE 4 180 
ETATS - UNIS 1 1 106303 99,9- 180 180 933921 99,9-
CANADA 35342 68058 95911 125096 122870 1,8 252071 4 )6939 7:l6518 91231"; 768275 18,7 
AUSTRALIE 2784 2992 2992 1640 82,4 26287 28268 28268 13864 1')3,9 
*TOTAUX PAYS TieRS 52186 114'l73 180797 223'192 352929 36,4- 394311 907994 llt55528 1784840 2604789 31,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 114728 224021 366900 508932 809415 37,0- 898991 17'19243 2950127 4068420 6010263 32,2-
"' * 
RDHEISFN U~O FERROLEGIFRUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FUNT~S ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TCTAAL KUWIJZER EN FERROLEGERI~GEN. 
DEUTSCHLAND BoR 86017 240398 1175871 2082616 7542 21 176,1 94(042 2218762 7650 343 12757832 6208139 105,5 
UEBL 1 BLEU 81029 153302 2152 57 281829 361342 22,2- 88801)9 1746490 2474613 34124'l6 35931tlt6 4,9-
ITALI A 352 2341 
NEOERLAND 10 10 10 10 2532 9'1 ,5- 1620 162(1 162f' 162(l 17825 90,8-
*T~TAUX COMMUNAUTE 167056 39371 J 1391138 2363455 1118447 111' 3 lq29671 3'l66872 10126576 1617l'l4R 9821751 64,7 
ROYAUME - UNI 4 2223 99,7- 181' !l22 83 99,7-
NORVEGE 16844 44118 81415 95421 92629 3 ,o 142240 3842 28 nn659 8330<l4 685992 21,6 
l J 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19x. 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 T 
FINLANDE 30990 131797 
SUISSE 13 478 478 1097 56,3- 540 99~3 9903 18365 46,n-
ESPAGNE 4 180 
ALGER lE 39867 39867 39867 39867 1212.26 67,0- 321930 321930 32193(1 321930 985956 67,3-
ETATS - UNIS 92 92 112394 99,8- 2881 2~81 985236 99,6-
CANADA 35342 68058 95911 125096 122870 1r8 252011 496939 706518 912315 768275 18,1 
AUSTRALIE 2784 2992 2992 1640 82,4 26287 28268 28268 131!64 103,9 
HOT AUX PAYS T 1 ERS 92053 154840 220755 263950 485073 45,5- 716241 122Ç924 1781J159 21CI9471 3671941! 42' 5-
*TOTAUX DU PRODUIT 259109 548550 1611893 2627405 1603520 63,9 2545912 5196796 11906735 18281419 13493699 35,5 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 16844 441H 81893 95903 12&943 24r4- 142240 384768 720562 844077 918617 1!,0-
FINL. NORV. UANEM 1.6644 44118 81415 95421 123619 22,7- 142240 384228 710659 833994 811789 z.o 
AElE - EFTA 16844 44131 81893 95903 95949 142240 384768 72C562 844077 786b4:l 7,3 
* EUROPE TOTALE 16844' 44131 81893 95903 126943 24,4- 142240 384768 720562 844077 918617 8,o-
AMER 1 QUF DU NORD 35342 68058 96003 125188 235264 46,7- 252071 496939 709399 915196 1753511 47,7-
* AMERTQUE TOTALE 35342 68058 96003 125188 235264 46,7- 252071 496939 709399 915196 1753511 47,7-
AFRIQUE OU NORD 39867 39867 39867 39867 121226 67,0- 321930 321930 3219 ~(\ 32193r 985956 67,3-
* AFRIQUE TOTALE 39867 398&7 39867 39867 12122& 67,0- 321930 321930 321930 321930 985956 67,3-
* OCE4NIE 2784 2992 2992 1640 82,4 26287 2'!26!1 28268 13864 103,9 
• • 
-
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
ROHBLPECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASS lAUX. 
LINGOTT l E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUT SC HL AND B.R 435D45 ,94730 9 1594395 2497342 1766123 41,4 2944365 7197154 13414295 216')3888 12474613 73,2 
UEBL 1 BLEU 23611' 7B3H 7B'l32 B0241 120443 33,3- 225423 652503 657364 673569 10814045 38,0-
Il ALlA 16684 921138 
NEOERLAND 185081 217579 233938 2565'20 104539 145,4 1780339 223(1284 2447604 27351166 1236225 1.Zl,3 
*TOTAUX CDMMUNo\lJTE 643736 124322 9 1907265 2834103 2007789 41,2 4}50127 10079941 16519263 25013323 15720:> 21 59,1 
ROYAUME - UNI 4130 7Zit7 8884 11737 11205 4,7 1146200 1793122 2060497 2550414 3323730 23,2-
NORVEGE 4)6 406 406 97947 97947 97947 
SUEDE 46 46 45('1 4501 
, SUISSE 3 6 6 6 2 200,0 180 540 540 540 180 20)~ :l 
AUTRICHE 61 9723 
ESPAGNE 524 524 524 524 1440 63,5- 23226 23226 23226 23226 51U5 54,5-
ETATS - UNIS 90 90 90 90 610107 99,9- 7022 7022 7022 71)22 5906914 99,8-
JAPON Hl Z5 25 35 38 7,8- 360 900 900 1260 1440 12,4-
•H11TAUX PAYS Tl ERS ·4757 8298 9981 12844 622853 97,8- 1176988 1922757 2194633 2 684910 9293122 11,0-
HOT AUX DU PRODUIT 6ÎtB493 1251527 1917246 2846947 2630642 8,2 6127115 12002698 18713896 2769823~ 25013143 10,7 
* • 
VORGEw. BLOECKE UND KNUEPPH. BLOOMS FT BILLETTES. 
BLUM[ E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.P U8724 364762 505790 646234 864197 25,1- 3354519 6154124 8426538 10785919 13251710 18,5-
UE8L 1 BLEU 154692 261416 355719 465784 1094198 57,3- 1!>77890 2875224 3965431 4989316 9788801 48,9-
ITAL! A 1184 5195 6616 10542 3406 209,5 71480 135 219 190674 239287 20Bl38 15,0 
NEDERLANO 95 ~5 311 311 149209 99,7- 23947 23947 27188 27188 1815088 98,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 354695 631468 868436 1122871 2111010 46,7- 5127836 9188514 12609831 16C4177n 25063737 35,9-
ROYAUME - UNI 18669 40948 61093 84435 47137 79,1 252790 606590 899712 1225243 682031 79,6 
SUEDE 177 165 185 185 242 23,5- 6301 7562 7562 7562 6842 1:), 5 
SUISSE 7 360 
AUTRICHE 13 19 31,5- 72!' 4321 83,2-
ESPAGNE 18 18 18 16 39 53,8- 180 160 180 180 1801 89,9-
R.D.ALLEMANDE 10414 12 5495 
HONGRIE 19756 222362 
ETATS - UNIS 42 42 42 201 7741 97,3- 3601 4681 4681 18545 212639 91,2-
BRES IL 2663 2663 2663 2663 5466 51,2- 63556 63558 63558 63558 135758 53,1-
JAPilN 139 139 139 388 1314 70,4- 8282 8282 8282 19445 95067 79,5-
INDETERMINES 214 17285 
*TOTAUX PAYS TIERS 217)8 43995 64140 87903 92349 4,7- 334712 690853 983975 1335253 1503961 11,1-
*TOT AUX DU PRODUIT 376403 t75463 932576 1210774 2203359 45,0- 5462546 9879367 13593806 17377023 26567698 34,5-
• • 
VORBRAMMEN PLATINtN. BRAMES ET LARGETS. 
SRAMME E BIDONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEIII. 
OEUTSCHLANO B.R 37'H90 6235!.:1 1166520 1548605 1417724 9,2 2161671 39ft0583 67230R2 11956247 6245566 45,, 
UEBLJ BLEU 6603 46655 116372 120097 397677 69,7- 65538 486495 1171407 1214080 3605691 66,2-
ITALIA 2706 2706 26287 26287 
NE DER LAND 39050 250450 616527 626563 161694 267,5 3 53076 2278538 5741627 5802485 1476233 293,1 
*TOT AUX CCMMUNAUT E 425043 '72061!.5 1904127 2297973 1977C95 16,2 2600287 67(15616 156624C3 18999099 13327512 42,6 
ROYAUME - UNI 88 1620 
ESPAGNE 191227 191227 634029 69,7- 166(1605 1660605 5175477 71,2-
ETATS - UNIS 2651 2651 2651 2651 312153 99,1- 52755 52755 52755 '52755 3433382 98,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 2651 2651 193878 193876 946270 79,4- 527'55 52755 1113360 1713361'1 9210479 81,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 427694 ~23316 2098005 2491851 2923365 14,7- 2653042 6758371 17375763 20712459 22537991 8,0-
• • 
. 
BLOECKE U~D HALRZEUG INSGESAMT. 
TOT AUX LINGOTS ET OEMI-PROOUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTJ. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 10131'59 1 S356H 3266705 469?181 4048044 15;9 8480555 17291861 30563915 44346C'54 33971911 3'l,5 
IJEBL 1 BLEU 18490 5 386412 551023 666122 1612318 58,6- Ub8851 4C'llt222 5794202 6877(125 14482537 52,4-
ITAL !A 1184 519'5 9324 13250 2009C 34,0- 7146:1 135219 216961 265574 112927'6 76,4-
NEOERLAND 224226 468124 6!>2776 683394 415442 ll2o6 2157364 4532769 8216419 8565'539 4527546 69,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1423474 2 795362 4679828 62!>4947 6095894 2,6 12678250 25974071 44791497 61)054192 54111270 11 ,o 
~(lYAIJME - UNI 22799 48195 69977 96172 58430 64,6 1396990 2399712 296Cl209 3775657 41J0.7361 5, 7-
NORVEGE 406 406 406 97947 97947 97947 
SUEDE 177 135 231 231 242 4,5- 6301 7562 120&3 1206~ 6642 71>,3 
SIIJ SSf 3 6 6 6 9 33,2- 180 540 540 540 540 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T 1 1 T 1 
AUTRICHE 13 80 83,7- 720 14(144 94,8-ESPAGNE 542 542 191769 191769 635508 69,7- 23406 23406 1684011 1684011 5828413 n,o-R.D.ALLEMANDE 10414 125495 HONGRIE 19756 222362 
ETATS - UNJS 2783 27B 2783 2942 930001 99,6- 63378 64458 64458 78322 9552935 99,1-BRES IL 2663 2663 2663 2663 5466 51.2- 63558 63558 63558 63558 135758 53,1-JAPON 149 164 164 4~3 1352 68,6- 8642 9182 9182 20705 96507 78,5-INDETERMINES 214 17285 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 29116 549"4 267999 294625 1661472 82,2- 1564455 2666365 4891968 5133523 20007562 11,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1452590 2850306 4947827 6549572 7757366 15,5- 14242705 28640436 49683465 65787115 74118832 11,2-
LA ENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONF GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 23521 49334 262389 288597 694269 58,3- 1428877 2529167 4754170 5570938 9857220 43,lt-FINL. NGRV. OANEM 406 406 406 97947 97947 97947 AELE - EFTA 22979 48792 701'.20 96828 58761 64,8 H05lt11 2505761 3070759 3886927 4028807 3,4-EUROPE ORIENTALE 30170 347857 
* EUROPE TOT ALE 23521 4933tt 262389 288597 724439 60,1- 1't28817 2529167 4754770 5570938 10205077 45,3-
AMER 1 QUE DU NORD 2783 2783 2783 2942 930001 99,6- 63378 64458 64458 78322 9552935 99,1-AMER lOUE DU SUD 2663 2663 2663 2663 5466 51.2- 63558 63558 63558 63558 135758 53,1-
* AHERIOUE TOTALE 5446 5446 5446 5605 935467 99,3- 126936 128016 128016 141880 9688693 98,4-
EXTREME ORIENT 149 164 164 423 1352 68,6- 8642 9182 9182 20705 96507 78,5-
* ASIE TOTALE 149 164 164 423 1352 68,6- 8642 9182 9182 20705 96507 78,5-
* DIVERS 214 17285 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 





1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 ·" 1 1 1 1 
WARMBKEITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLESo COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBANO OP ROLLEN. 
OflJTSCHLANO B.R 483155 77563 5 1333291 1891473 2345217 19,3- 6812567 11173566 19374325 21391249 38621354 29,0-
UE8l 1 BLEU 1478277 2620980 42!'11621 60022<43 67405'B 10,9- 16657545 29421139 48136657 67891789 81004861 16,1-
ITAl lA 109186 208272 327961 464678 576499 19,3- 6470472 11953546 16191934 20388368 19708139 3,5 
NEDERLAND 292480 51B9:ll 1124817 1413625 1808357 18,4- 3362982 5945624 12921139 17163666 20534571) 16,3-
*TOT AliX COMMUNAUTE 2363098 4123188 7067750 9832019 11470666 14,2- 33303566 58493875 96624055 132835072 159868924 16,8-
ROV'AUME - UNI 12131 12731 12731 12131 133057 133057 133057 133057 
SUEDE 22 12196 99,7- 1801 915'H 1 99;7-
AUTRICHE 10802 18744 45766 72506 20341 256,5 12139 134137 342996 572380 133417 329,0 
ESPAGNE 200117 2346177 
U. R. S. s. 14970 19974 29011 83622 216177 61,3- 186352 237487 331653 811984 2764314 68,4-
POLOGNE 4942 4942 4942 4942 52395 52395 52395 52395 
TCHECOSLOVAQUI E 53012 74065 125039 4953 506123 709217 1194994 55095 
HONGRIE 995 13504 
BULGAR lE 339 974 1.63305 99,3- 3961 11163 1830032 99,3-
ETATS - UNIS 96318 96313 395862 385862 4129273 90,6- 1144400 11444(\0 4298344 4298344 52824810 91,8-
JAPON 595317 771021 1000434 1264785 528158 139,5 7096868 9233165 11558337 14424019 6188334 133,1 
*TOTAUX PAV'S TIERS 135080 976742 1553210 1q50483 5276715 62,9- 8685811 11440764 1742q96(1 21560137 67072200 67,8-
*TOTAUX DU PROUUIT 3098178 5100530 8620960 11782502 16747381 29o6- 41989377 69934639 114054015 154395209 226941124 31,9-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.K 8589 16506 26542 32703 16333 9,9- 140979 268635 440944 553475 574721 3,6-
UEBL 1 BLEU 21428 57372 81676 111859 68282 63,8 371444 906734 1323911 1923299 1008822 90,6 
ITAll A 145 3601 
*TOTAUX COMMUNAUTE 30017 73878 108218 144562 104760 38,0 512423 1175369 1764955 2476774 1581144 56,1 
ROYAUME - UNI 28 28 38 65 1080 1080 1980 3061 
SUEDE 12 6 100,0 2881 1620 11,8 
AUTRICHE 76 76 476 83,9- 1620 1620 8462 80,8-
l'GY l'TF 23 180 
ETATS - UNIS 102 102 102 102 3 4141 4141 4141 4141 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 13D 130 216 255 508 49,7- 5221 5221 7141 11703 10622 10,2 
*TOTAUX DU PROOUlT 30147 74008 108434 144817 105268 37,6 517644 1180590 1172596 2488477 1597166 55,7 
• • 
SCHWELLEN, UNT ERL AGSPL A TT EN, LASCtiEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATENo LASI'LATEN. 
OEUTSCHLANO B.K 4 !>4 86 86 19 352,6 540 1260 1980 1980 1260 57,1 
UEBL 1 BLEU 8 98 158 2"12 354 17,4- 180 1981 2881 6662 5581 19,4 
*TOTAI!X COMMUNAUTE 12 1&2 244 378 373 1,3 720 3241 4861 8642 6841 26,3 
ROYAUME - UNI 6 6 6 6 2 200,0 360 360 360 360 540 33,2-
AUTRICHE 141 147 2701 2701 
*TOTAUX PAYS TIERS 6 6 153 153 2 360 360 3061 3061 540 466,q 
*TO't:AUX DU PRODUIT lB 168 397 531 375 41,6 1080 3601 7922 11703 7381 58,6 
• • 
WAllORAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAO. 
DEUTSCHLAND BoR 324382 622q89 924985 1254679 1187233 5,1 4945984 9444905 13878106 18991718 17363521 9,4 
UfBL 1 BLEU 138157 27806 8 391185 536r97 568875 5,7- 1724162 3490997 501n444 6817070 7488831 8,9:-
ITALIA 250 17J6 5287 12829 20835 38,3- 6842 31689 135758 291321 400072 27,1-
NEDERLANO 88059 205171 286534 354007 211480 30,4 1390350 3267915 4564097 5653222 4341139 30,., 
*TOT 1\IIX COMMUNAUTE 550848 1107934 1613991 2157612 2048423 5,3 8)67338 16235506 23588405 31753331 29599569 7.~. 
ROYAUME - UNI 94 211 220 241 1474 83,6- 11523 21426 24666 27727 50593 45,1-
SUEDE 11561 19789 22473 36240 41809 13,2- 275117 469032 537631 880267 889089 Oo9-
FINLANDE 7 181' 
SUISSE 151 220 267 316 343 7,8- 6482 9182 11163 14405 12964 llo 1 
AUTRICHE 8352 13629 23840 31536 23313 35,3 135038 220381 393770 528268 370184 42,7 
ESPAGNE 113 142 4002 8149 3264 149,7 6842 11704 55456 104430 53115 96,6 
GRE CE 1573 3673(1 
llo R. So S. 24 360 
TCHECOSLOVAQUI E 2503 2503 26490 27711 25747 25747 292582 306086 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
ETATS - UNIS 201 2:>6 2C6 2846 5668 49.7- 24126 25386 25566 91105 127834 28,6-CANADA 27070 53013 67657 92002 96782 4.8- 529528 1!'43212 1337775 1830753 1803565 1 '5 JAPON 7297 19408 30967 63963 4309 114692 301044 473894 960028 64999 
*TOTAUX PAYS TlfRS 57342 109121 176122 264584 176986 49,5 1129095 2127114 3152503 4779979 3372703 41,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 608190 1217055 1790113 2422L96 2225409 a.8 9196433 18362620 26740908 36533310 32972272 10,8 
* * 
STABSTAHL. BARRfS. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1166666 2254978 3289315 4363244 5180595 15,7- 16605366 370B8045 53456605 71012422 82361349 13,7-UE6L 1 BLEU 751240 1384728 2051697 2945443 37ù7046 2o,5- 10699891 20441664 30625856 43458769 52753152 17,5-ITAL lA 116456 332316 661332 956914 418218 128,8 1725604 4595786 9053636 12658986 691195& 83,1 NEDfRLAND 10::175 16643 22818 26722 41975 3&,2- 160590 302305 429760 495678 687251 27,8-
*TOT AUX COMMUNAUTE 20H639 3988667 6045162 8292323 93,47634 u,2- 31611451 62427602 93566()77 127625855 142733708 10,5-
ROYAUME - UNI 11229 17795 25266 43207 30719 40,7 562476 1039611 1512423 1889448 1357399 39,2 NORVEGE 266 1349 1959 2267 365 521,1 3547J 170867 249549 28790!) 30249 651,6 SUEDE 16473 42856 88526 116744 103793 12,5 663125 1507921 2648182 3447066 3566239 3,3-FINLANDE 49 49 1C 39(1,0 1620 1620 162:l DANEMARK 133 254 254 305 427 26,5- 3241 6122 6122 7382 8282 10,6-SUISSE 1222 2481 3350 4700 5605 16,1- 48792 96145 134137 186532 193374 3,4-AUTRICHE 4011 7993 13039 16296 12650 28,8 298343 577422 9279B'l 1179690 907095 30,1 ESPAGNE 44271 64368 114732 141996 ·171507 17,1- 627115 1123155 1531506 1911596 2480375 22,8-U. R. S. S. 400 400 400 3049 86,8- 5582 5582 5562 55456 69,8-TCHECOSLiJVAQUI E 37 496 586 365 52,2 5582 14765 16565 14403 15,0 HONGRIE 297 4501 ROtJMANIE 20206 29863 30661 30735 75992 59,5- 237667 357561 367663 368563 967231 61,6-BULGARIE 5 5 360 360 TUNISIE 18631 33530 52240 73098 1"5029 386,4 222362 403853 639179 690170 200576 343,6 REP.AFRIC. SUD 120 5402 ETATS - UNIS 1125 1443 1766 1691 6921 72,6- 122975 246130 332734 363522 618654 41,1-BRES IL 23 23 23 23 263 91,2- 4501 4501 4501 4501 51494 91,2-1 SR AEL 2 160 360 49,9-JAPON 488 956 1465 2046 3436 40,3- 9363 45553 62117 91465 167987 45,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 118080 223350 334233 434352 430570 0,9 2835430 5590025 8438422 10652142 10632697 0,2 




DEUTSCHLAND B.R 1 1 1 . 53 274 60,6- 360 360 36('1 3421 4501 23,9-UEBL 1 BLEU 386 452 452 452 153 195,4 5402 7022 7D22 7022 5221 34,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 389 453 453 505 427 18,3 5762 7382 7362 10443 9722 7,4 
TCHECOSLOVAQU 1 E 10106 10106 131437 131437 
*TOTAUX PAYS TI ERS 10106 10106 131437 131437 
*TOTAUX OU PRODUIT 369 453 10559 10611 427 5762 7382 138819 141880 9722 
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 60 MM. ET l'LUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE ~ ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN lORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND S.R 316576 736739 1156486 1502619 1768158 15,9- 4271155 10093627 15943644 20769896 24251891 14,3-UEBL 1 BLEU 481666 1024279 1693661 2367460 3322115 28,6- 68 86206 14675585 24573101 3439611('1 49141860 29,9-ITALIA 13808 44569 113693 157400 74189 112,2 199316 646022 1637739 •2237667 1flll703 17.1 ,2 NEOERLANO 3033 5561 7306 7540 7329 2,9 70040 123515 164926 168347 144581 16,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 815285 1813166 2971168 4035019 5191791 22,2- 11't26719 25738749 4231941~ 57572020 74550055 22.7-
ROYAUME - UNI 3438 4406 5575 5593 2H69 76,4- 67159 64263 108570 108931 462189 76,3:.. ISLANDE 2161 2181 2181 2161 29528 29528 29526 29528 SUEDE 175 175 175 1960 198('1 1960 FINLANDE 21 21 21 1060 11)1l(l 1060 SUISSE 44 135 153 10 79 269 301,1 1080 3061 3421 41412 5581 642t'l ESPAGNE 2531 7066 71)68 8943 19935 55,0- 29888 79222 79222 100648 293662. 65,6-ROUMANI'E 4565 4585 4565 4565 46813 46813 46613 46813 ETATS - UNIS 564 11:>9 1109 1109 1436 22,7- 22866 53295 53295 53295 44472 19,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 13343 19680 20667 23666 45409 47,7- 197334 299242 323909 3~3687 8('5904 52,3-
*TbTAUX DU PRODUIT 828626 I 832846 2992035 4058705 5237l00 22,4- 11624053 26037991 42643319 579557')7 75355959 23,0-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 ,. _j 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 r 1 l T T T 1 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PRUFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 220000 4266:;7 682564 924979 1031985 10,3- 3448506 6822830 11014405 15188332 15529528 2,1-
UEBL 1 BLEU 195284 -.423773 659q04 1012060 1412699 28,3- 2&35218 6135398 9459849 14373244 18596868 22,6-
ITALIA 15132 470!13 138951 274336 181468 51 t2 195714 626755 1867483 3722181 2667807 39,5 
NFflERLAND 217 223 507 ze25 1463 93tl 4321 45C'l 10263 55095 30609 80,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 430633 897736 1481926 2214200 2627615 15,6- &2 83759 13589484 22 3520('0 33338852 36824812 9,4-
ROYAllMF - llNI 2504 14535 17022 26556 40757 34,8- 52575 267375 331113 498199 620273 19,6-
NORVEGF. 15771 32169 32249 59571 167698 64,4- 2'>6129 513144 514044 982'535 2582463 61,9-
SUEDE 15051 205&3 26347 27831 47972 41,9- 345697 486316 607310 653943 &65826 1,7-
FINLANDE 1235 224 451.3 27548 3061 800,o 
DANEMARK 1 180 
Stii SSE 258 331 346 354 723 50,9- 7202 9363 9903 10083 28448 64,5-
AUTRICHE . 23 1260 
ESPAGNE 81l3 20638 33388 41438 1697 94526 232805 377386 468671 28808 
YOUGOSLAVIE 436 436 5402 5402 
HONGRIE 482 7022 
ROUMANIE 1922 1922 255&7 25567 
ETATS - UNIS 67 69 69 264 73,8- 5942 6302 6302 8462 25,4-
JAPON 1642 13757 88,o- 34750 180711 80,7-
*TOTAUX PAYS TIFRS 41707 88323 112379 161054 273604 41 ,o- 746129 1514945 1877027 2713('00 4126574 34,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 472340 'l86059 1594305 2375254 2901219 18,0- 7029888 15104429 24229027 36051852 41)951386 11,9-
* * 
BANDSTAHLo FEUIllARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 134496 289768 413031 593152 674469 12,0- 22 500q1 4 779260 6841377 9830393 11244508 12,5-
liEBL 1 BLEU 357906 "173777 1218768 1121451 2042161 15,6- 4922759 10836874 17133777 24224342 27215341 10,9-
ITAL lA 20038 42975 65393 80567 98446 18,1- 285199 673208 1022685 1279437 2031149 3&,9-
NfOERLANO 5146 5146 5227 7570 482 65358 65358 69860 8841)5 12424 611,6 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 517586 1111686 1702419 2402740 2815558 14,6- 7523407 16354 700 25067699 35422577 40503422 12,5-
ROYAIJME 
- UNI 237 258 300 398 1030 61,3- 4681 5221 16384 23047 24667 6,5-
NORVF.GE 5 67 11)2 127 720 9c;l03 14764 18365 
SUEDE 497 1085 1711 1731 32c;l9 47,4- 17645 36910 61397 621?38 132697 52,6-
SUISSF 14 27 61 64 86 25,5- 720 1440 198Œ 2340 4320 45,7-
AUTRICHE 494 1370 2137 2841 1951 45,6 33489 86423 144941 223082 206517 8, 0 
ESPAGNE 310 310 323 3,9- 5942 5942 7382 19,4-
POLOGNE 2022 2022 21606 21606 
ALGER lE 182 3421 
ETATS - UNIS za· 56 142 158 532 70,2- 5')41 11883 30248 361Ç0 41591 12,9-
JAPON 509 509 509 509 502 1,4 32049 32049 32049 32049 31509 1,7 
*TOTAUX PAYS TI ERS 178ft 3372 7294 8160 7905 3,2 94345 183829 329311 425459 452104 5, 8-
*TOTAUX DU PRODUIT 519310 1115058 1709713 2410900 2823463 14o5- 7!>17752 16538529 25397010 35848036 40955526 12,4-
* * 
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 115082 220450 306339 369100 518650 28,7- 1887288 3762513 534983 7 6611991 8269356 20,1)-
UEBL 1 BLEU 32488 65659 114559 163171 115257 41,6 515664 1099028 1914793 2817205 1979834 45,3 
!TALlA 1644 2599 171 25927 41)872 2701 
NEOERLANO 407 4&3 463 468 100 368t0 8282 9363 9363 9543 1620 489,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 147977 286572 423005 535338 634178 15.5- 2411234 4870904 7359921') 9539611 10253511 6,9-
ROYAUME - UNI 14047 14047 19142 19248 7294 163,9 235686 235686 278718 28(1878 130896 114,6 
NORVEGE 712 112 712 5088 53935 9r'l,5- 11883 11883 11883 83C03 753871 88,9-
SUEOE 23696 26308 38155 53261 22999 131t6 482355 547713 788081 1079762 287721 275,3 
SUISSE 52 55 140 140 8 2161 2341 3961 3961 360 
ESPAGNE 1526 1526 1605 1605 241 566,0 25027 25027 26647 26647 3961 572 '1 
R.D.ALLE'MANDE 1980 17825 
ETATS - UNIS 20 4861 
*TOTAUX PAYS TIERS 40033 42648 59751t 79342 86477 8,2- 757112 822650 11092'10 1474251 1199495 22,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 188010 329220 482759 614680 720655 14,6- 3168346 5693554 846921(1 llO 13862 114.53006 3,7-
* * 
TPANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLfS ~AGNETI~UES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
D'EUTSCHLAND 8.1< 28343 54216 76458 105<146 l3121'l6 19,2- D 10624 1884948 2632157 36'i4664 4145661 11 ,!1-
UEBL 1 BLEU 9586 22256 33441 41974 52819 20,4- 244868 55~ 156 828413 trl18321 133(,874 19,3-
ITALI A 10Q94 2211t3 35651 60847 5o827 7,1 391372 794<122 1247749 213863Ç 2012424 6, 3 

















ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B .R 























*TOTAUX PAYS TIERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
~-------19~7_1 __ ~---+-19_7_0~1~1/ i~--~----1~97~1----~--~-19_7_0~1~1/ 
1-111- ·~ l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII j 1970 1-111 1 l-VI ~ 1-IX ~ l-XII l-XII / 1970 
109 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
137 137 348 385 4903 92,1- 4861 4861 10263 11523 121714 90,4-












































































































































BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 


























































































31478574 48998020 62994780 68985596 8,6-
3468329:> 53136657 69381166 69973712 0,8-
2835794 4804825 7476774 9702916 22,9-
4084263 7891249 10462369 4451746 135,0 








































































*TOTAUX DU PRODUIT 2536743 5298463 8341478 11027978 10509540 4,9 40709039 86521603 135950664 179478391 183106409 1,9-
DEUTSCHLAND B.R 
















ETATS - UNIS 
.lAPON 




































BLECHE NICHT UE8ERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NJN REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 













































































11289159 16396292 22158803 25678969 






5629997 653241() 12592(106 7678070 
2099388 3078501 3706517 5019084 























































8261250 t 3,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 2056595 4092355 6175648 8263124 7605717 8,6 35529343 71064814 106706340 143113611 129446161 10,6 
* * 







UEBL 1 BLEU 
lU LI A 
NEOERLANU 
*TOTAUX COMMUNAUTE' 




ETATS - UNIS 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TlfRS 
*TOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 













U. R, S. S. 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIC. ~UD 




*TOTAUX PAYS TIE:RS 
*TOT AUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.~ 
UEBL 1 ~LEU 
!TALlA 
NEOtRLAND 
*TDTAIJX COMMUNAIIT E 

















-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1-----.---1-,--97_1_---,.----+--19_7~0 1971/ l~---.----19...-7_1_--r-_-l--19_7_0-l1971 1 
























100 kg ±% 
1 1 
wi:ISSBLECH UND Sl.JNSTIGE VE~l. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES FTAMEES, 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAG~ATE. 



















































































2 5')2 7 








4557436 'l372346 14924019 17358t62 17632516 
SONSTIGE UEBERlOG, SOWIE PLATTifRTF BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PL4~UEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMltRE PLACCATE, 

























































































FLACHERZEUGNISSE, AUSSCrlL, CUILS, 
PRODUITS PLATS, C81LS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI t C~ILS, 
PLATTE PROUUKTI:N, UITGEZONDERO COILS. 
1486343 3077615 4672836 6103147 6'l76195 






205558 471496 8f'4528 1237522 8992n7 
255858 568422 991941 1215397 800748 














































































































































































27,71227 57885128 87499462 114555638 127447425 
52119372 108167445 164548614 216189951 205587685 
4741086 102752<)7 16576158 25170688 21854161 
4141158 8729924 15131437 18768814 13657722 







1 7 3'l28 
48 30934 
'l8668 













































































- EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BULGARIE 8000 9452& 
ALGER I E 1!!2 3421 
TUNISIE 97 97 97 1620 1620 162(1 
MOZAMBIQUE 533 51494 
REP.AFRIC. SUD 4469 9252 11253 12453 4941 152,0 507022 914836 1089486 1185<;93 556536 113,1 
ETATS - UNIS 1843 4879 9010 13244 158001 91' 5- 179150 413033 662224 8M599 3380266 74,3-
CANADA 1 1981 
ARUBA 382 6842 
IR Alli 47496 777818 
JAPON .3 3696 52952 101387 224390 94894 136,5 1274577 1816349 3579042 6307166 3399171 85,6 
FORMOSE 6000 109831 
*TOT AUX PAYS TIERS 478245 1003717 1651792. 2503121 2267324 1C ,4 11it69392 21991890 34423298 48648894 47611624 2,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 5847588 11991737 18460525 24552425 23837402 3,0 100142235 207049684 318178969 423333985 416158617 1,7 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3296 53 651614 1034376 1432963 1220713 17,4 7H4074 15087319 22753510 308800 81 27957502 10,5 
FINL. NORV. OANEM 12503 3322 5 98815 140443 121415 15.7 173928 539972 1505582 2114497 1625496 31,3 
AELE - EFTA 298449 577815 857076 1179437 991629 18,9 7350559 13524482 19364241 25998195 23339389 11,4 
EUROPE ORIENTALE 108584 284923 495669 819974 734181 11.7 1534569 3758733 6337itl6 9409435 11366762 17,1-
* EIIRDPE TOT AlE it382 37 916537 1530045 2252937 1954894 15,2 9508643 18846052 29090926 40289516 39324264 2.5 
AMtR IQUE DU NOIW 1843 4879 9010 13244 158002 91,5- 179150 413('33 662224 864599 3382247 74,3-
AMER [QUE CENTRALE 382 6842 
* AMERIQUE TOfALE 1843 4879 9010 13244 158384 91,5- 179150 413(\33 662224 864599 3389089 71to4-
AFRIQUF OU NORD 97 97 97 182 46,6- 1620 162il 162" 3421 52,6-
* AFR 1 QUE TOTAlE 4469 93it9 1135:1 12550 5656 121.9 507022 916456 1091106 1187613 611451 94,2 
MOYEN ORIENT 47496 777818 
FXTREME ORIENT 33696 52952 101387 224390 100894 122o4 1274577 1816349 3579042 6307166 3509002 79,7 
* ASIE TOTALE 33696 52952 1('1387 224390 148390 51t 2 1214577 1816349 3579042 6307166 4286820 47,1 
* * 
WALZSTAHlFERTIGERZEUGNISSf UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI f!NITI E FINALio ESCLUSI I COJLS. 
E1NOPROOUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTENr 
UITGEZONDERD CPILS. 
DEUTSCHLAND B.R 3522763 7137549 10752817 14181510 16200792 12,4- 59284117 12160479(1 182235506 241076e82 267554196 9,8-
UEBL 1 BLEU 5009955 10039257 152 24181 204669êll 21973392 6o8- 74641877 1540 26826 235551678 317172127 334588046 5,1-
Il AllA 351206 897192 1743791 2639001 1594122 65,5 6868562 16175551 29270974 44080843 32849300 34,2 
NEOERLAND 35 7242 796020 1309106 1606491 1122995 43,1 5786459 12428160 20300503 25141156 18861302 33,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9241166 18870018 29029895 38893903 40891301 4,8- 146581:Jl5 304235 327 467358661 627471008 65385884'> 3,9-
ROYAUME 
- UNI 69937 144646 257733 395351 359347 10,0 2)73279 3999097 6249186 8174394 8303920 5,7 
ISLANDE 2181 2181 2181 2181 2130 2o4 29528 29528 29528 29528 46813 36,8-
NORVEGE 28540 66204 77111 115 778 289031 59,9- 45'5527 1200576 1447244 2147820 4225064 49,1-
SUEDE 2H430 455469 659136 879468 752818 16,8 6114873 1101)8459 15845338 21071660 19l'tl518 10,1 
FINLANDE 21 55423 87256 234 1080 801224 1264133 4681 
OANEMAI<K 133 813 813 864 881 1,8- 3241 29529 29529 30789 21606 42,5 
SUISSE 8771 11103 12423 14944 8524 75,3 162224 233704 289339 394311 278894 4lo4 
AUTRICHE 36151 70446 103709 138270 83228 66,1 1137018 2372882 3366944 4170326 3132697 33 ol 
PORTUGAl • 8079 8079 8f179 8079 165286 1652 86 165286 1652 86 
ESPAGNE 86040 18 5813 278325 365298 423112 13,6- 1377925 3005762 4599747 6198956 7413396 16,3-
YOUGOSLAVIE 202 202 3248 3248 240 3961 3961 39972 39972 12964 21)8,3 
GRE CE 1573 5 367311 900 
llo R. S. S. 2391 2fl84 3~86 5707 40,6- 37271 it5013 5365'5 100108 46,3-
R.O.AllEMANOE 145it7 74020 133287 15186 111,1 158445 763594 1493158 270796 451,4 
POLOGNE 2r•22 2022 502 302,8 21606 21606 721)2 200,0 
TCHECOSLOVAQUI E it7608 12074& 255245 383183 234432 63,5 748109 1685632 3350020 4955529 3604068 37,5 
HONGR lE 179 11523 
ROUMANIE 88272 184627 23 6158 374141 549804 31,9- 1096687 2318690 31'41592 3786100 8327512 5lt,4-
BUlGAR 1 E 5 5 !!CCC 99,8- 360 36(' 94526 99,5-
ALGER lE 182 3421 
TUNISIE 18631 33627 52337 73195 15029 387rf1 222362 405473 64C799 891 79(1 200'576 344,6 
EGYPTE 23 1 AO 
MOZAMBIQUE 533 51494 
REP.AFRIC. SUD 4469 9252 11 ~53 12453 5061 146,1 507022 914836 1089486 1185993 5619311 llltl 
ETATS - UNIS 3835 78)6 12264 19261 172293 88,7- 353258 747927 1084262 1382964 it180048 66,8-
CANADA 27070 53013 67657 92'102 96783 4,8- 529528 1043212 1337775 1830 753 1 '!05546 1, 4 
AR UllA 382 6842 
fiRESI L 23 2 3 23 23 263 91,2- 45('1 45f11 45" 1 4501 51494 91,2-
IRAN 47496 777818 J.';RAEL 2 18f' 360 49,'1-
JAPON 41481 73318 133819 292043 1163'16 15(1,9 1398 632 2162946 4115053 7393409 3'!12928 93,9 
FOR MUSE 6000 119831 
*TOTAIJX PAYS TIFRS 708!!~3 1444327 2305868 3397311 319it403 ér4 16382961 31528797 48~57398 67.123903 66560664 1rl 
*TOTAUX DU PRODUIT 9950019 203143it5 31335763 422'l1!14 44f'fl5704 4,r- 162963976 33'5764124 515716059 69479'•911 720419508 3, 5-
_l _l 1 1 1 1 Jl 1 1 1 1 1 
W6 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
L AENUERGRUPPtN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
Z~NE GEOGRAFICHE. LANUt:NGKOtPEN. 
EURUPF OCCIDENTALE 477464 94497 7 1458181 2012310 1919550 4,8 11522862 221'49864 32863337 44323905 42582453 ft tl 
FINL. NORV. DIINE"' 2tl673 671)38 13H47 2 03 898 290146 29,6- 458768 1231185 2771997 3442142 42';1351 18,9-
AELE - EFTA 389041 756760 ll19'l04 1552754 1493829 3,9 1 )111448 19009533 27392866 367545 86 351'13699 
.. '1 
FUROPE ORIENTALE 135880 322311 571)334 896024 814410 10,0 1844796 4n0~'~38 7222185 10310408 12415735 16,9-
* EUROPE TOT ALE 6133 44 126 72~8 202tl515 2908334 273396j 6t4 1336 7658 26249902 4008557.2 54634313 54998188 0,6-
AMERIQUE DU NORD 30905 60819 79921 111263 269076 5fl,6- 882786 1791139 2422031 3213717 5985594 46,2-
ANERIQIJF CENTRALE 382 6842 
AMERIQUF DU SUO 23 23 23 23 263 91,2- 4501 4501 4501 4501 51494 cn,2-
* AMERIQUE TOTALE 30928 60842 7CJ944 1112 86 269721 58,7- 887287 1795640 2426538 32187.18 6043930 46,7-
AFRIQUE DU NO~D 18631 3362 7 52337 13195 15211 381,2 222362 405473 640799 8'H 7 90 203997 337,2 
* AFRIQUE TOTALE 23100 42879 63590 85648 20828 311,2 729384 132r309 173("285 2:>77183 817609 154,1 
MOYEN ORIENT 474q8 1811 778178 9q,9-
EXTf<.EME ORIENT 41481 73318 133819 292043 12n96 138,6 1398632 2162946 4115"53 73q340q 3922759 88,5 
* ASIE TOTALE '41481 73318 133819 292"43 169894 71,9 1398632 2162946 411';1'53 7393589 4700937 57,3 
* * 
STAHL INSGESAMT, FRZEUGNISSE DES VERTPAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIOt PROI)OTTI DEL TRATTIITO. 
TUTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 5019077 9 848815 15352813 20765164 22 594')53 s,o- 7<t577239 150('70217 232173746 312814185 340147461 7,9-
Uf=BL 1 BLEU 6673137 13046649 20056825 27135266 3032631)3 10,4- q3Z68273 187462187 289482537 391940941 430075444 8,8-
ITAL lA 461576 111065q 2081076 311!>929 2190711 42,3 13+10514 28264316 4567q869 64734785 53686715 20,6 
Nf!JERL ANO 873948 1783045 3286759 3963510 3346794 18,4 11306805 22906553 41438061 50870361 43q29418 15,8 
*TUTAUX COMMJNAUTE 13027738 2578'11!>8 it0777473 5498036'1 58457361 5,9- 192562831 3887')3273 608774213 820360272 867839038 5,4-
ROYAUME 
- UNI 105it67 205572 3404it1 504254 417777 20,7 3&')5326 6531866 9342452 12683108 12311301 3 ,o 
ISLANDE 2181 2181 2181 2181 2130 2,4 29528 29528 2qsz8 29528 46813 36,8-
NORVEGE 29540 66610 77517 116184 289031 59,7- lt55527 1298523 1545191 2245767 4225064 46,8-
SUEOE 231607 455654 659367 879721 765256 15,0 6121174 11016021 15857401 210115524 2M64277 5,1 
FINLANDE 21 55423 87256 234 1f'BO 801224 1264131 4681 
DANEMARK 133 813 813 864 881 1,8- 3241 29529 2qszq 30789 21606 42,5 
SUISSE 8774 11109 12429 ltt950 8533 75,2 162404 234244 289879 394851 279434 41,3 
AUTRICHE 46953 89BD 149475 210789 103649 1('13,, 1!0!9757 2507('19 370994('1 4743426 3280158 4<t,t'> 
PORTUGAL 8')79 8079 8079 8079 165286 165286 165286 165286 
ESPAGNE 86582 18635 5 4 7C094 557067 1259337 55,7- H01331 3029168 6283758 7882967 15588586 49,3-
YOUGOSLAVIE 202 202 3248 3248 240 3961 3961 39q72 39972 129M 208,3 
GRECE 1513 5 36730 qoo 
tl• R. S. S. 14970 22365 31q55 870('8 222484 6C,8- 1136352 214758 376666 '125639 2861t422 67,6-
R.O. AllFMANOE 14547 74020 133 787 256CO 420,7 lS8445 763594 1493158 396291 276,8 
POLflGNE 4942 4'142 6964 6q64 502 523q5 52395 74001 74001 7202 927,5 
TCHECOSLOVAQUI E 476C'8 173758 329311) 5() 8222 239385 112,3 7481('9 2191755 4059237 6150523 3659163 68,1 
HONGRIE 21530 247389 
ROUMANIE 8~272 18462 7 236158 314141 549804 31,9- lJ 96687 23186qo 30415"12 3786100 8327512 5 ... ,4-
BULGARIE 344 979 171305 9q,3- 4321 11523 1q2 ... 558 99,3-
AlGER lE 182 3421 
TUNISIE: 18631 33627 52337 731'15 15029 387t0 222362 405473 64079q 891790 200576 344,6 
EGYPTE 23 180 
MOZAI'IBIQUE 533 51494 
REP.AFRIC. SUO 4469 9252 11253 12453 5061 146,1 507022 '114836 1089486 1185993 561q38 111,1 
ETATS - UNIS 10 2936 1069)7 400'/0q 40d065 523156 7 qz, 1- 1561036 195? 785 54471Jf>4 575963(' 665577q3 91,3-
CANADA 27070 53013 b7657 92002 96783 4,8- 529528 1('4 ?212 1111775 18 30 753 1805546 1,4 
ARUBA 38.2 6842 
BRES IL 2686 2686 2686 2686 5729 53,(1- 68059 68('59 68059 68C 59 187252 63,6-
IRAN 47496 777818 
ISRAFL 2 tan 360 49,q-
JAPON 636947 84450 j 1134417 1557251 645906 141,1 8504142 11415293 15682572 21838133 10097769 116,3 
FURIIIOSE 6000 10q831 
1 NOETERMI NES 214 17285 
*TOTAUX PAYS TIE'PS 1413049 2476011 4127077 564241q l0132sqo 44,2- 26633227 45635926 7n679326 94617563 153640426 38,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 14500787 282E:5181 44904550 6C·6232 es 68590451 11,5- 219196058 4343391<;9 67945353q 9149778351021479464 10,3-
LAENDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lA~OENG~OEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 524518 1025 79 6 171906 7 2386166 2847073 16,1- 13157535 24 B 46225 3819416(1 soonoa1 55835784 9, 3-
FINL. NORV. UANfM 213673 67444 133 75 3 2<'4304 290l't6 29,5- '+58768 1329132 2375944 3540689 42513'51 16,6-
AELE - EHA 435553 837027 1248121 1134841 1585127 9,4 11722715 21782488 3Cl93%78 41348751 40181840 ?,9 
EUROPE OR 1 ENT Al F 155792 4f'023'1 678751 1110601 1230610 9,7- 2)83543 4996043 8319411 12440944 17426531 28,'5-
* EUROPE TOT AlE 680310 142602 5 2457818 )<tq6767 4077683 14,2- 15241078 29842268 46413571 63043C'25 73262321 13,9-
AMERIOUE DU NORD 130006 159920 468566 500167 5328350 9'l,5- 2)90564 2999997 678483q 7590383 68363339 88,8-
AMERIQUE CENTRALE 382 6842 
AMERtOUE DU SUD 2686 2686 2686 26!!6 5729 53,0- 68059 68059 681'159 681)59 1872'52 63,6-
* AMERIQIJE TOTALF 1326'!2 1626)6 471252 502753 533 ... 461 9'l,5- 215A623 3~1'>8('155 6852898 7658442 68557433 88' 7-
1 _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 l-Ill 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 





1 T T 1 
AFRIQUE OU NORD 18631 52337 73195 15211 381,2 222362 405473 64~799 891790 203997 337 ,7. 
* AFRIOllE TOTALE 23100 42879 63590 135648 20828 311.2 729384 1320309 1730285 2077783 817609 15<t, 1 
MOYEN ORIENT 47498 1 fll"l 778178 99,9-
EXTREME ORIENT 636947 844503 1134417 1557251 651906 138,9 85)4142 114'15293 15682572 21838133 102076)0 113,9 
* ASIE TOTALE 636947 fl44503 1134417 1557251 699404 122,7 8504142 11405293 15">fl2572 21838313 10985778 98,8 
* OIVERS 214 17285 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1.08 
-. 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HE~GESTELLT ODE~ KALT FERTIG&tSTELLTE 
E:RZEUGN 1 SS E, OH NE: KAL TGEZOGENER ORAIH- Nif • 
P~ODUITS OBTENUS OU PARACHFVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROUDTTI OTTENUTE 0 PIFINITE A FREDOO, ESCLUSI 
FI LI TRAFILATI ~C. 
KOUO BE~FRKEN 0~ KCUO NAREWERKEN P~ODUKTEN, ZONDER 
GETROKKEN DRAAD- NV. 
DEUTSCHLAND B.P 221317 42751t8 582331 7'i8531 955052 16,3- 7043392 13264494 18283043 25091108 28259089 11.1-
UEBL 1 BLEU 141287 317757 453733 622007 544936 14t 1 3606768 8226138 11134964 16356499 14138816 15,7 
ITALI A 13267 28014 49243 81160 52704 54 ,o 49 2435 10J4681 1639531 2502518 1685632 48,5 
NEOERL ANO 3926 6668 9596 14437 11952 20,8 163666 286100 424199 627475 463087 35,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE: 385797 779987 1094903 1516135 1564644 3,0- 113:16261 22781413 32081743 445776("1('1 44546621t J tl 
ROYAUMF - UNI 14222 24798 35n51 39819 57036 30,1- 507562 884586 1267193 1463989 1963809 25,4-
NORVEGE 27 3241 
SUEDE 8380 1454::1 21666 29230 24824 17,7 864061 1556716 2266475 2978036 2733525 8,9 
FINLANDE 561 16745 
DANEMARK 5 18 28 43 72 40,2- 360 1440 2161 3241 5942 45,4-
SUISSE 2965 7456 11635 15791 1251'17 26,3 164387 348C'35 507563 682029 627114 8,8 
AUTRICHE 782 1133 1714 2690 3202 15,9- 122435 181851 278358 416996 407995 2. 2 
ESPAGNE 7062 12870 21337 25552 13809 85,0 112712 21)1477 333815 4~4102 32013:> 35,6 
GIBRALTAR 205 205 205 205 7t'22 7022 7022 71'12?. 
YOUGOSLAVIE 31 3781 
U. R. s. s. 200 200 50 30("1,0 2881 2881 360 700,3 
TCHFCOSLOVACUII' B 8 8 8 360 360 361' 36n 
ROuMANIE 199 621 2309 5904 1 ?5 2701 841,2 3475('1 90385 3061 
REP.AFRIC. SUO 174 331 422 601 477 26,0 15844 32589 3~47e 49874 47173 5,7 
ETATS - UNIS 2663 6120 7888 11006 9596 14o7 525567 1022504 1<!97620 1465432 2884948 49,1-
CANADA 78 78 78 88 11,3- 7743 7743 7743 7022 1'), 3 
MEXIQUE 7 90P 
liRES IL 180 18(1 
LIBAN 83 83 83 83 8642 8642 8642 8642 
JAPON 2417 3894 4616 7369 32't7 126,9 1942 75 345335 455347 635217 355599 78,6 
AUSTRAL lE 264 5942 
INDETERMINES 5 540 
*TOTAUX PAYS TIERS 39165 72155 107240 139147 125430 10,9 2525928 4606762 6505580 ~263174 937('1182 11,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 424962 e 52142 1202143 16552€2 1690074 2,0- 13832189 27388175 38587321 52841374 53916806 1.9-
* * 
GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMFOE PROOUKTF.N EN A"'OERE- NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 48294 91783 121375 153380 139260 10,1 2154665 4292404 5764137 75n4862 6509901 15,3 
UEBL 1 RLEU 10618 18830 24243 33397 23398 42.7 341916 639717 890348 1229743 824991 49,1 
IT AllA 7099 15373 21343 29719 1&976 75,1 164566 4(12412 551493 865680 414115 109,') 
NEDERLANO 1520 2867 4282 6617 5632 17,5 47534 80122 117212 175369 170148 hl 
*TOTAUX COMMUNAUTE 67531 128853 171243 223113 185266 20,4 2708681 5414655 7323190 9775654 7919155 23,4 
ROYAUME - UNI 823 2057 3247 4305 4025 7r0 32049 75262 122795 146382 116853 25,3 
NORVEGE 20 219 434 417 273 74,7 3241 29708 64098 68779 55996 22,8 
SUEDE• 27005 51334 69718 91423 85908 6,4 559237 1144939 1623874 225297(' 1734245 29,9 
SUI SSF 27 76 351 356 475 25,0- 6121 10262 25387 27367 25207 8,6 
AtiTR !CHE 2012 3680 5999 8734 7662 14,0 15('8 81 277097 456609 665828 536909 24r'l 
ESPAGNE 1421 2791 6996 9138 4380 108,6 21M6 40151 108390 139359 61217 127,& 
U. R. S. S. 194 194 194 2000 90,2- 1620 1620 162() 15844 89,7-
R.D.ALLEMANOE 401 401 1 'Hl 1000 7 tl 6122 6122 16205 15305 5,9 
POLOGNE 99 3781 
TCHECO SLOVACU 1 E 550 912 912 1400 34,8- 7202 11883 11883 33310 64,2-
HONGR!f 9 9 9 9 180 180 180 180 
ROUMANIE 2:>0 200 200 2000 8'},9- 3421 3421 3421 31329 89,!)-
FTATS - UNIS 694 1091 1 '109 2433 3698 34,1- 84443 162945 250449 316348 259091 22t1 
CANADA 165 402 798 1046 168 522,6 4321 9362 17285 22506 9182 145,1 
JAPON 7 1 7 360 36!' 360 360 
INDETERMINES 180 
*TOTAUX PAYS TI ERS 3217& 63011 91235' 120305 113088 6,4 862079 1768631 2692473 3673208 28911809 26,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 99707 191864 262478 343418 2'18354 15rl 3570760 7183286 1C."l15663 134411862 10817964 24o3· 
* * 
KAL TGEZOGENER DRAHT "'V. FILS TREFILES - HC. 
FIL! TRAFILATI - NC. GF.TRù<KFN ORAAD -
"'"· 
DEUTSCHLAND 8.R 129344 2562l 7 349296 484269 512288 5.4- 3548254 7229565 9665?86 13312384 14'178683 5,4-
UfBL 1 BU:U 103742 '201380 27 8028 374840 354832 5,6 3211560 6210302 8457866 11433921 ln78159A 6.1 
!TALlA 805 3133 3986 6471 5566 16,3 55635 149442 263fl55 365682 216781 68,7 
NEDERLAND 16335 37l!t5 5lfl?9 67512 57718 16,8 445623 989377 13734?4 1828592 1521728 19,7 
*TCTAIJX COMMUNAUTE ?50226 497BB 5 682339 933092 93:l4é4 :>,3 7261072 14578686 19759631 2694C'57q 26604 790 1 '3 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
109 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 Î .T 1 
ROYAUME 
- UNI 6064 12994 l7SR6 22')56 26001 15,1- 228845 506841 710661) t!92691 957508 6,7-
IRLANDE 2 2 7 10 2161 2161 36" 1 4862 
NORVEGE 23 34 324 1 540 720 38170 180 
SUEDE 11922 20942 29275 40655 43174 7,0- 862622 157 6 702 2089305 2799244 3096867 9,5-
FINLANDE 2 2341 
DANEMARK 10 . 10 90('1 90(') 
SUISSE 4868 1'l5JO 14003 19805 17655 12,2 151782 32 2650 43591')2 61')695(i 5681'58 6,8 
AUTRICHE 15 46 92 101 129 21' 6- 1980 9002 15124 16565 12243 35,3 
ESPAGNE 6 10 843 1080 1981 27548 360 
U. R. s. s. 30 30 30 30 9 233,3 540 540 540 540 360 50,0 
TUNISIE 12 180 
REP.CENTR AFR IC 180 
ETATS - UNIS 262 348 523 717 2123 66,1- 68960 115595 191035 252971 890349 71.5-
CANADA 2 7 71,3- 36:J 360 360 72" 900 19,9-
ARGENTINE 180 18C' 
JAPON 495 715 2081 3763 1035 263,6 36370 41232 84984 124054 46273 168,1 
INDETERMINES 1 12 12 12 360 540 540 540 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 22659 45618 63663 88330 90746 2,6- 1353980 2577243 3535832 4768276 5573458 14,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 27288~. 543503 746002 102llo22 1021210 8615052 17155929 23295463 31708855 32178248 1r4-
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TU8fS ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCURDI DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. \ 
DEUTSCHLAND B.R 276054 615830 992137 l3f6350 1237150 1C,4 9901153 21848220 34809865 47564279 3n34248 21,2 
Ut:BL 1 BlEU 140348 281862 40 2188 543660 428382 26,9 3)81382 6521730 9424379 12882785 9560674 34,7 
ITALIA 144523 292946 410321 541281 371126 45,8 5172851 10252247 14318865 16569676 13196977 40,7 
NEDERLANO 63601 147118 220994 289554 1 S6187 55,5 1572017 3798883 5518546 7128195 47119ZJ 51' 3 
*TOT AU)( COMMUNAUTE 624526 1337756 2025640 2740845 2222845 23,3 19727403 4242708(1 64il71655 86144935 66703819 29,1 
RUYAUME 
- UNI 34326 69068 89663 105327 112472 6,3- 2049697 4291321 59522 86 7812029 7286460 7,2 
IRLANDE 1 1 900 900 2701 4681 12784 63,3-
NURVEGE A 19 179 179 :33 442r4 1260 28811 11883 12063 3601 235,0 
SUEDE 51599 91841 121611 151,233 137885 13,3 H06553 63::15185 8495318 10172777 8878283 2lr3 
FINLANDE 1 21 58 96 16 500,0 18:) 16384 4 7713 74901 9003 n2,o 
DANEMARK 852 1917 3882 4780 2606 83,4 71480 153042 308785 389449 219303 77,6 
SU 1 SSE 8764 21426 30049 46169 39862 l';, 8 354520 854879 1294382 2199315 1597947 37,6 
AUTRICHE 336 2104 2927 3853 3228 19,4 71480 21'1761 332552 408175 251712 62,2 
PORTUGAl 143 143 323 3 18:) 15:304 153('14 22';(\6 180 
ESPAGNI' 22749 81870 122944 153399 57475 166,9 503602 1655025 2475693 3090564 1154662 167r7 
YOUGOSLAVIE 998 1876 2928 6470 3629 78,3 19085 35291 55096 120634 71)940 7:Jrl GRE CE 164 4861 
U. R. S. S. 40 7382 
R.D.AlLEMANDE 12696 34855 69863 81783 38268 129,4 197335 545732 1096687 1368023 59506 7 129,9 
POLOGNE 2148 2.148 4"512 40512 
TCHECOSLOVAQUIE 26l't5 41744 60219 98480 12661 677,8 446885 694455 952287 15325 89 215520 611.1 
HONGRIE 16550 26417 42549 6'i148 12885 405,6 320309 511883 834533 1275417 252611 404,9 
ROUMANIE 7195 11834 17813 22685 16787 35,1 137558 227583 363521 483615 305726 58,2 
AlGER lE 824 824 824 824 109290 109290 10929(' 109290 
COTE 0 IVOIRE 1 180 
ETATS - UNIS 2385 5164 8199 12011 12266 2,0- 917534 1869285 2827694 3857221 4029881> 4,2-
CANADA 1730 1732 1880 1895 1107 11,2 77962 78142 124235 129276 122075 5,9 
Mf)(IQIIE 4597 7380 10622 10742 1061 912,4 90205 147641 211378 213899 21066 915,4 
MARTINHlUE 180 181" 
ARGFNT INE 3048 3583 8370 8370 2982 180,7 56176 65178 155383 155383 56175 176,6 
ISRAEl 180 180 
VI ET-NAM SUD 1 7922 
SINGAPOUR 1 36(1 
JAPON 327 4731 22643 50101 1660 61037 387288 1278538 2417719 356681 577,8 
FORMOSE 4 4 4 1440 1440 1440 
AUSTRALIE 33 5221 
JNDfTERMINES 31 180 180 2521 
*TOTAUX PAYS THRS 195132 4::18553 619518 8371l53 457126 83,1 869 3228 18187069 26987751 36494779 25465248 43,3 
*TOT AUX DU PRO OU IT 819658 1746309 2645158 3577898 2679971 33,5 28620631 60614149 910594(16 122639714 92169067 l3, 1 
* * 
NICHT VERTRAGSFRZfUGNISSE, INSGESAMT • 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITf. 
TOTALE PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 681009 1391388 2045139 2802530 2843750 1,4- 22647464 46634683 68522331 9347263'1 88081921 6,1 
UEBL 1 BLEU 395995 81982 9 1158192 1513904 13~1548 16,5 D241626 21603887 305::17557 419029411 35306079 18,7 ITALIA 165694 339466 484893 658631 446312 47,6 588 54R7 11808782 16172950 2231'3556 15513505 43 ,a N'I:DERLAND 85382 193798 285901 318120 261549 44,6 2228840 5154482 7433381 9759631 6872883 42,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1328080 2744481 3974125 5413185 4903219 10,4 4DC'3417 852)1834 123236219 1674 38768 14'i174388 14,9 
ROY AUMf - UNI 55435 108917 145547 171507 199534 14,0- 2818153 5758Cl0 8f'l52934 lr'315091 1032463(1 
_j 1 1 1 _l 1 tl 1 1 1 _[ _l 
H,O 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
IRLANf)E 2 2 1 11 1 3061 3061 631')2 9543 12784 25,3-
NORVEGF 28 261 647 <18(1 334 193,4 451')1 33128 71:>7~1 119012 63018 88,9 
SUfOE 97901:. 178657 242270 317541 292391 A,6 5:.92413 10583542 14474972 1~803027 16442920 14,4 
FINLANOE l 21 58 659 lb lB:l 1084 4"7713 93987 9(11'13 944,(') 
C~NFM~RK 857 1935 3921) 4833 26 78 80,5 11840 154482 311846 393590 22 5245 74,7 
SUl SSE: 16624 39458 56C38 82121 71)499 16,5 676810 153 5826 ?263234 3515661 2818326 24,7 
AUTRICHE 3147 6'l63 10132 15378 14221 8,1 346716 686711 11)82643 15('7564 12081159 24,7 
PURTUGAL 143 '143 373 3 180 1531'14 153"4 2250f> 180 
ESPAGNE 31232 97537 151287 1889 32 75664 149,7 637920 18'H733 2919879 3691573 1536369 140,3 
GIRRAl TAR 2(' 5 20 5 205 205 7C22 7022 7M2 7!'22 
YOUGOSLAVIE 998 1876 2928 6470 3660 76,8 19C'85 35291 55096 120634 74721 61,4 
GRE CE 164 4861 
U. R. s. s. 3C 224 424 424 2QÇ9 79,7- 540 2160 5')41 5041 23946 78,9-
R.O.ALLEMANOE 12696 35256 70264 88854 39268 126,3 191335 5511154 11"?809 1384228 610372 126,8 
POLOGNE 2148 2148 99 40512 41')512 3781 911,5 
TCHECOSLOVAUUI E 2615 3 423)2 61139 99400 14061 606,9 447245 702011 964531') 15448 3:? 248830 520,8 
HONGRIE 16559 26426 42558 65157 1l885 405,7 320489 512063 834713 1275657 252611 405,0 
RCIIMANt E 7394 12655 20322 28789 18982 51,1 140259 239466 4::11692 577421 340116 69,8 
ALGFRIE 824 824 824 824 109290 109290 109290 109290 
TUNIS IF 12 180 
COTE 0 IVOIRE 1 180 
REP.CENTR AfRIC 180 
REP.AfRIC. SUD 174 331 422 601 477 26,(' 15844 32589 35470 49874 41173 5,7 
ETATS - UNIS 1>004 12723 18579 26167 27683 5,4- 15965('4 3171':329 4566798 5891972 8064274 26,8-
CANADA 1895 2212 2756 3('21 1310 120,5 8:?643 95607 149623 160245 139179 15,1 
MEX IOIJE 4597 7380 10622 10749 1061 913,1 9!"!205 1't7641 211378 21479'l 21066 919,6 
MARTINIQUE 180 180 
8RE S Il 180 1811 
AllGENTINE 3048 3583 8370 !l'HO 29fl2 180,7 56176 65178 155563 155563 56175 176,9 
LIBAN 83 83 83 113 8642 8642 8642 8642 
ISRAEl 180 tan 
VIFT-NAM SilO 1 7922 
SINGAPOUR 1 36(' 
JAPON 3239 9347 293't7 61241') 5942 930,6 291bfl2 774215 1819229 3177350 758913 318,7 
FORMOSE 't 4 't 144') 1441' 1440 
AUSTRALIE 297 11163 
INDETERMINES 1 12 12 43 5 760,0 360 720 720 3061 720 32 •;, 1 
*TOTAUX PAYS TIERS 269132 58'7337 881656 1184835 786390 50,7 13635215 21139705 39721636 532CC037 43307697 22,8 
*TOTAUX DIJ PRODUIT 1617212 3333818 4355781 6598020 5689009 16,0 54638632 112341539 162957855 220638805 189082085 16,7 
LAENOERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OENGROFP(N. 
fUROPE OCCIDENTALE 206435 4 35975 613782 788960 659H5 19,7 1n18oo1 2072t494 29313646 385o;l9210 32720916 18, 1) 
fiNL. NORV. OANEM 886 2217 4625 6472 3028 113,7 76521 203994 43626" 606589 297266 104,1 
AELE - EFTA 113997 33034 459297 5926fl3 579660 2,2 961!'733 18767003 26277634 34676451 31083178 ll,b 
EUROPE OR 1 ENT Al f 62832 116863 196R55 284772 87394 225,8 1105868 2007560 3349297 41127691 1479656 226,3 
* EUROPE TOTALE 269267 55283 8 810631 1073732 746559 43,8 11363869 22134054 32662943 43426901 34200572 27,1 
AMERIUUE DU NORD 7899 14935 21335 29188 29053 0,5 1679147 3265936 4116421 6052217 8203453 26,1-
AMFRIOUF CENTRALE 4597 7380 10622 10749 1061 913,1 9C2r>5 147641 211558 :?14979 21066 92'l,5 
AMERIQUE OU SUD 3048 3563 837C 8370 2982 180,7 56176 65178 155743 155743 56175 177.2 
* AMERIQUE TOTALE 15544 25898 40127 483117 33096 46,0 1825528 3478755 5083722 6422939 !1280694 22,3-
AFRÎOUE DU NORD 1124 824 fl24 824 12 10929C 109290 109290 109290 180 
ETATS ASSOC FRANC 1 360 
* AFRIOIIE TOTALE 998 1155 1246 1425 490 190,8 125134 1411179 144760 159164 47113 2\3,6 
MOYEN ORIENT 83 H 83 83 8642 8642 8822 8822 
EXTREME ORIENT 3239 9351 29351 6124'5 5943 930,5 291682 775655 1820669 3179151') 766835 314,6 
* ASIE TOTALE 3322 9434 29434 61328 5943 93l,'l 3(10324 784297 1829491 3187H2 766835 315,7 
* OCEANIE 297 11163 
* DIVERS 1 12 12 43 5 100,0 360 720 72" 3061 720 325,1 
* * 
STAHl INSGESAMT, V. UND NV. EP ZEUGNI SSE. 
TOTAL ACIER PROI'lUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5700086 ll24020 3 11397952 23567694 25437~03 7,3- 97224703 19671491'1) 3('1)6061)77 406286818 428229382 5 ')-
UEBL 1 BLEU 706'H 32 13866478 21215(117 28709170 31677851 9,3- 103509899 209066~'74 319990')<>4 433843889 4653815?3 6, 7-
tT AL 1 A 62727{1 145012!) 2565%9 3775 560 2637)tl3 43,2 19796001 41'0730911 1>2452819 87(138341 69200220 25.8 
NEiJERLA"'D 959330 1'H6843 3572660 4341630 361JE1343 20,3 l3535645 28061035 481171442 6"629092 51)802301 19,3 
*TOTAUX COMMUNAUH 14355818 28 533649 44751598 6'1394054 633bl080 4,6- 233566248 47391')51''7 732("11'1432 98779904011'13613426 2,5-
ROYAilMf - UNI 1bCl902 31448 9 485988 675761 6t73ll 9,5 !>~23479 12289876 17395386 ?2998199 22635931 1,6 
I SLANOE 2181 2181 2181 2181 2130 2,4 29528 29528 29528 29528 46813 36,8-
IRLANDE 2 2 7 11 1 3061 3061 631')2 9543 12784 25,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 L 1 1 
Ill 
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l-XII l-XII 1970 l-VI f-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T T .. T 1 
NORVEGE' 28568 66871 78164 ll1H4 289365 59,4- 460028 1331651 1621892 2364779 4288082 44,8-SUEDE 335513 634311 901637 1197262 1057647 13,2 11813647 21599563 30332373 398885 51 36507197 9,3 FINLANDE 1 42 55481 87915 250 180 17464 848937 1358120 13684 DANEMARK 990 2748 4733 5697 3559 60' 1 75081 l84r.ll 341375 424379 246851 71,9 SUISSE 25398 50567 68467 97071 79032 22 ,a 339214 1770070 2553113 3910512 3097760 20.,2 
AUTR !CHE 50100 96153 160207 226167 117870 91,9 1556533 3193130 4792583 6250990 4489017 39,3 PORTUGAL 8079 8222 8222 8402 3 165466 180590 180 590 187792 180 ESPAGNE 117814 283892 621381 745999 1335001 44,0- 2039251 4926901 9203637 11574540 17124955 32,3-GIBRALTAR 205 205 205 205 7022 7('22 7022 7022 
YOUGOSLAVIE 1200 2018 6176 9718 3900 149,2 23046 39252 95068 160606 87685 83,2 GRECE 1573 169 830,8 36730 5761 537,6 
u. R. S. S. 15000 22589 32319 87432 224583 61,0- 186892 276918 381707 930681' 2888368 67,7-R. O. ALLEMANDE 12696 498)3 144284 222141 64868 242,5 197335 710299 18664fl3 2877386 1006663 185, A POLOGNE 4942 4942 9ll2 9112 601 52395 52395 114513 114513 10983 942,6 TC HEC OSLOVAQUI E 73761 216030 390449 607622 253446 139,7 1195354 2893772 5023767 7695355 3907993 96,9 HONGRIE 16559 26426 42558 65157 34415 89,3 320489 51 ~063 834713 1275657 500000 155,1 ROUMANIE 95666 197282 256480 4C2930 568786 29,1- 1236946 2558156 3443284 4363521 8667628 49,6-BULGAR lE 344 979 171305 99,3- 4321 11523 1924558 99,3-ALGERIE' 824 824 824 824 182 352,7 109290 10 9290 109290 109290 3421 TUNISIE .18631 33627 52337 73195 '15041 386,6 2 22362 4:15473 640799 891790 200756 344,2 EGYPTE 23 180 COTE 0 IVOIRE 1 180 REP.CENTR AFRIC 180 MOlAM8IQUE 533 51494 
t;lEP.AFRIC. SUD 4643 9583 11675 13054 5538 135,7 522866 947425 1124956 1235867 609111 102,9 ETATS - UNIS 108940 119630 419488 434232 5259250 91,7- 3157540 5127114 100B862 11651602 74622067 84,3-CANADA 28965 5522 5 70413 95023 98153 3,1- 612171 1138819 1487398 1990998 1944725 2,4 MEXIQUE 4597 7380 10622 10749 1061 913,1 90205 14 7641 2ll378 214799 21066 919,6 MARTINIQUE 180 180 ARUBA 382 6842 BRES Il 2686 2686 2&86 2686 5729 53,0- 68059 68·)59 68239 68239 187252 63,5-ARGENTINE 3048 3583 8370 8370 2982 180,7 56176 65178 15 5563 155563 56175 176,9 LIBAN 83 83 83 83 8642 8642 8642 8642 IRAN 47496 717818 1 SRAEL 2 180 360 360 VIET-NA!ol SUD 1 7922 SING4POUR 1 361' JAPON 640186 853850 1163764 1618491 651848 146,3 8795824 12179508 175'11801 25015483 10856682 130,4 FORMOSE 4 4 4 600() 99,8- 1440 144C' 1440 109831 98,6-AUSTRALIE 297 11163 INDETERMINES 1 12 12 43 219 80,3- 360 720 720 3061 180115 8?.,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1762181 3065350 5008733 6827254 10918980 37,4- 4)268442 72775631 110400962 14781760(' 196948123 24,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 16117999 31598999 49760331 67221308 74280060 9,4- 273834690 546680138 84241139411356166401210561549 6,1-
LAENDERGRCPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROtPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 73()953 1461761 2 392849 3175126 3506238 9,4- 234 355 36 45572719 &74078~6 892n291 88556700 ),7 fiNL. NORV. DANEM 29559 69661 138378 210776 293174 28,0- 535289 1533126 2812204 4147278 4548617 8,7-AELE - EFTA 609550 1113361 1707418 232 7524 2164787 7, 5 21333448 40549491 57217312 76025202 71265018 6, 7 EUROPE ORIENTALE 218624 5171)2 875606 1395373 1318004 5,9 3189411 70036(13 11668708 17268635 18906193 8,6-
* EUROPE TOTALE 949577 1978863 3268455 4570499 4824242 5,2- 26624947 52576322 7907o514 1:16469926 107462893 0,8-
AMERIOUE DU NORD 137905 174855 489901 529255 5357403 90,0- 37697ll 6265933 1150126(1 13642600 76566792 82,1-AMERIQUE CENTRALE 4597 1380 10622 10749 1443 644,9 90205 147641 211558 214979 27908 670,3 AMERIQUE DU SUD 5734 6269 11056 11056 6711 26,9 124235 133237 223802 223802 243427 s,o-
* AMERIQUE TOTALE 148236 188504 511579 551060 5367557 89,6- 3984151 6546811 1193662(1 140813 81 76838127 81,6-
AFRHlUF OU NORD 19455 34451 53161 74019 15223 386,2 331652 514763 75r089 1001080 204177 390,3 ETATS ASSOC FRANC 1 360 
* AFRIQUE TOTALE 24098 44034 64836 87013 21318 308,4 3 54 518 1462188 1875045 2236947 865322 158,5 
MOYEN ORIENT 83 83 83 83 47498 99,7- 8642 8642 8822 9002 778178 98,8-EXTREMf ORIENT 64)186 85 385 4 1163768 161t3496 657849 146,0 8795824 12180948 175:13241 25017283 10974435 128,0 
* ASIE TOTALE 640269 85393 7 1163~51 1618579 705347 129,5 8804466 1218959(1 17512063 25(126285 11752613 112,9 
* OCEANIE 297 11163 
* DIVERS 1 12 12 43 219 80,3- 360 720 720 3061 18005 82,9-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
., 12 
-. 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI f 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 GE ~RAUCHlE SCH IEN1EN. RAILS USAGE s. 1 1 T 1 
ROTAI E USA TE. GEBRUIKH RAILS. 
OEtJTSCHLAIIoD B.R lOO lJO 4338 4338 144 540 540 30969 30969 1080 
UE:BL 1 BLEU 16584 44513 61620 80259 67é08 18,1 1('11)08 286820 391"1169 485236 432661 12,2 
*TOTAIJX COMMUNAUTE 1é684 44613 65958 84597 67752 24,9 101548 287360 421138 516205 433741 19,., 
ROY AUI"E - UN 1 15JO 17 338304 475192 596314 655947 9,0- 1::130969 2313828 3272056 4126575 4432121 6,8-
DANEMARK 5758 22599 28650 2<n21 7804 274,5 11285 129816 148362 150162 21606 595,"1 
Slll SSE 27 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 155775 360903 504442 625541 663778 t;,7- 1J482t;4 2443644 342r418 4276137 44539!)7 3,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 172459 405516 570400 710138 731530 2,8- 1149802 2731004 3841556 4792942 4887648 1.s-
• * 
ROEHREN UNO VER BI NOUNGSS TUECKE AUS GUS SE 1 SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS OE .FJNTE - HC. 
TUBI E RACCOROJ DI GHJSA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 13085 25792 37433 51715 67292 23,1- 11265 76 236046:1 3627296 4845156 4371803 10,8 
UEBL 1 BLEU 577 1196 1774 3427 2401 42,7 57976 1231'74 187612 369644 232625 58,9 
ITALIA 1483 22ftl 3357 t;n46 5704 11,4- 134678 210659 319049 485955 490278 0,8-
NEOERLANO 842 1918 2829 3501 3320 5,5 94166 229565 336334 416276 353259 17,8 
*TOT AUX COMMUNAtJT E 15987 31147 45393 63689 78117 19,0- 1413391> 2924558 lt470291 61171'31 544791>5 12,3 
ROYAUME - UNI 34 59 143 161 126 27,8 7922 13324 17464 21605 1581t4 36,4 
SUEDE 795 1llb 1229 1543 2455 37,1- 81743 117753 131971 167447 2283J4 26,6-
OANEMAPK 3 8 8 1 700,0 180 540 1080 108(' 360 zJo,o 
SUISSE 15 27 70 72 239 69,8- 1620 3601 Al02 81t62 14044 39,7-
AUTR tC HE 361 3b1 679 987 1242 20,4- 36010 36010 6A9r;9 1031!8<) 118653 12,4-
PORTUGAL 1663 4470 4719 4985 .4953 O,ô 1660(16 424919 451746 471012 532949 11,5-
ESPAGNE 6o 230 666 1003 166 504,2 4501 17645 47173 85704 13144 552,0 
YOUGOSLAVIE 58 58 58 153 474 67,6- 3241 3241 3241 8282 26107 68,2-
POLOGNE 2137 4516 7799 10b73 9173 16,4 1373 78 297083 50 A 10 2 704537 529348 33,1 
TCHECOSLOVAQUI E 220 16024 
ROUMANIE 290 632 632 632 1074 41,1- 15124 34390 34390 34390 53115 35,2-
MAROC 2 540 
ETATS - UNIS 16 lt6 54 56 8 600,0 46Sl 20885 23586 24666 99()3 149ol 
CANADA 1 1 1 540 540 r;4(l 
RRESIL 313 313 313 313 23407 23407 23407 23407 
CHINE REP.POP. 102 102 5221 5221 
JAPON 207 625 2772 3985 188 14224 47173 211321 32<'490 9003 
*TOTAUX PAYS TI FRS 5955 12457 19245 24676 2019 21o4 496037 1040511 
- 1542309 1981272 1566798 26t5 
*TOTAUX DU PRODUIT 21942 43604 64638 88365 99036 10,7- 1909433 3965069 6012600 8098303 7014763 15,4 
• * 
FERROLEG IERUNGEN - NV. FER RO-ALL lAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERRGLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 5295 14611 17995 21324 26625 19,8- 453547 963449 1142960 1313246 1833814 25,,-
UEBL 1 BLE'U 4287 8603 21000 18878 55517 65,9- 248110 618112 821208 1140439 1647280 30,7-
ITAL fA 515 2258 4233 6563 2362 177o9 103889 393()5(' 6")6409 932301 325110 186,2 
NE DER LANO 1305 1519 1519 119 92546 111"1731 110731 38531 187,1t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10:197 26777 4471t7 48284 84623 42,9- 80 5546 2067157 2681308 3556117 3845335 7,4-
ROYAUME - UNI 230 600 1031 2028 17342 88,2- 24127 63918 103709 177529 180(150 1.3-
NORVEGE 5701 8850 13034 l7Cô9 22094 22,7- 329852 4854\6 681491 896651 847137 5,8 
SUEDE 3 1838 205'5 2055 50 180 42852 48794 48794 12964 276o4 
FINLANDE 5 5 5 5 20085 99,9- 180 180 180 180 317789 99,9-
SUISSE 2 3 45 45 ')30 91,4- 540 720 3961 3961 7022 43,5-
AUTRICHE 50 5') 50 50 35 42,9 42312 42312 42312 42312 22506 B8,o 
YOUGOSLAVIE 5453 233345 
TIIRQIJ 1 F 9710 9710 9710 9711 244ll 60,1- 5 259 27 525927 52t;927 526107 1117393 52,8-
TCHECOSLOVAQUIE 200 405 405 405 1>122 12604 12604 12604 
MOZAMBIQUE 2784 99748 
REP.AFRIC. SUD 508 1546 67,1- 13864 28808 51,8-
ETATS - UNIS 917 143J2 28758 30360 15332 98,0 142599 954628 172('1201 1783219 1279979 39,3 
CANADA 151 13864 
BRES Il 662 662 662 37('190 37090 37090 
JAPON 180 180 180 180 
NOIJV. CALE DON 1 E 176987 471133 706969 825422 905767 8,e- 121t32661 32341015 48924019 56913396 56029708 lob 
*TOTAUX PAYS TI tRS 193805 507558 762724 888320 1015581 12,4- 13504680 34506842 521':'0468 6(1455887 60190313 0,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 203902 ~34335 807471 936604 11')0204 14,8- l1t310226 365739<)9 54781776 64012604 64035648 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19%. 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCH~AMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSJ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
llEUTSCHLANO B.R 42 42 42 19 121,1 360 360 360 1080 66,6-
lJEBl 1 BLEU 1502 10983 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 42 42 1~44 19 360 360 11343 1080 950,3 
ROYAUME - UNI 180 180 180 180 4141 4321 4321 4321 180 
SUEDE 3678 12162 16992 22265 31954 30,2- 31689 99568 137018 183111 219842 16,6-
GRE CE 895 895 895. 895 9183 9183 9183 9183 
ETATS - UNIS 14 14 14 540 540 720 160 300,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 4753 13251 16081 23354 31954 26,6- 45013 113612 151062 197335 220202 10,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 4753 1J293 18123 24898 31973 22,0- 45013 113972 151422 208678 221282 5,6-
• • 
_l _j 1 1 1 1 Jt 1 1 1 1 _j 
1.14 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 r r r 1 
SCHWEFELKIESAB~RAE~DE-NV. CENDRES UE PY~lTES-HC. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYKIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND 8.1' 2865 2865 2865 34567 91,6- 1080 1080 11)8() 12423 91,2-
UERL 1 BLEU 5607 8496 16386 22006 3061 4681 9183 12604 
ITAL! A 73674 104174 177474 201146 283251 28o9- 52395 72200 119734 1364 7!1 189773 28,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE H281 11553 5 196 72 5 226()17 317818 28,8- 55456 77961 1299'H 150162 202196 25,6-
ESPAGNE 148855 246062 355996 443451 266!>15 65.1 114512 189953 261973 326611 215340 51' 7 
GUYANE BRITANI. 15249 15249 81563 81563 
*TOTAUX PAYS TI!:RS 148855 24601> 2 371245 458700 26il615 70,8 114512 189953 343536 408174 215340 89,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 228136 3t1597 567970 684711 586433 16,8 169968 267914 473533 558336 417536 3~ '7 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER.-NV. 
SCOR lES, LAITIERS, BATT ITURE S-HC. 
SCORIE, LUPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEIJTSCHLANC B.K 1349153 21?33623 4343678 5234962 7245801 27.7- 122795 240187 323371 374685 720202 47,9-
IJEBL 1 BLEU 2622701 517996) 7671790 9445653 8687767 8,7 593626 121534!1 173 7126 2131436 2005222 6,3 
ITALI A 2085 71801 102319 139595 36085 286,9 1260 40692 61578 82103 19806 314,5 
NEDERLAND 37780 453JO 52800 65707 11800 456,8 27908 41592 55636 75801 21786 247,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4011719 8130684 12170647 14R85G17 r5 981453 6,8- 745589 1537811 2177711 2664025 2767016 3,6-
ROYAUME 
- UNI 195 19725 19925 19925 5561 258,3 4141 14224 15665 15665 8642 81,3 
NORVEGE 43535 43535 83997 48,1- 202017 2021' 17 2437118 11,n-
SUEDE 294 900 
Slll SSF 900 116:> 2640 3140 310 912,9 3961 5221 12243 14764 1440 925.3 
CANADA 142348 282096 424037 868155 372128 133.3 735146 1491358 2262694 4662946 1922038 142,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 143443 30.2981 490137 934755 462290 102,2 743248 1510803 2492619 4895392 2l 76808 124,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 4155162 81t33665 12660784 1582()672 16443143 3,7- 1488837 3048t>14 4670330 7559417 4943824 52,9 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 r 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISENERl. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FERRO. IJlERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 1000 20::10 2278 4778 4717 1,3 2701 5762 7922 15844 14584 8, 6 
UEBL 1 BLEU 6::1 160 410 32066 98,6- 36(1 900 9543 5942 60,6 
ITAL lA 227 180 
NEOERLANO 470 484 629 1069 3421 3601 4681 8102 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1470 2544 3067 6257 37010 83,0- 6122 9723 13503 33489 20706 6lo7 
ROYAUME - UNI 536875 53687') 536875 587505 587505 587505 
NORVEGE 221 5782 11277 11277 1?.9657 91,2- 180 9723 19085 19085 203271 90,5-
SUEDE 2476631 5168828 8872501 13223790 14378H2 7,9- 3160065 6466691 11004321 16409975 15819049 3,7 
FINLANDE 11010 13144 
SUISSE 11 11 180 180 
ESPAGNE 1266000 1716500 2822000 4262980 4549947 6,2- 1134858 1600828 2591286 3854339 3823551 (),8 
TURQUIE 688 720 
MAROC 49 32 53,1 1620 540 200,0 
TUNIS IF . 150 150 150 150 360 360 360 360 
MAURITANIE 54.95840 8587178 13767174 1 'i365130 19507033 Or6- 5151782 8345697 14362982 20252971 19432661 4r2 
SIERRA - LEONE 312318 628670 628670 628670 105105 498,1 335974 676269 676269 676269 178790 278,2 
LIBERIA 3536927 5833590 9168565 12968686 16165472 19,7- 3504501 5756572 9315268 13290601 15120634 12,0-
ANGOLA 1687474 2596794 4648703 6823533 3518388 94,1 2J71480 3085344 5681851 8436262 4158264 102,9 
REP.AFRIC. SUD 330088 630897 
ETATS - UNIS 20 20 20 20 25 19,9- 900 900 900 900 720 25,0 
CIINAOA 218 845408 845408 2643181 67,9- 360 1314325 1374325 3463270 60,2-
INDES OCCIDENT. 354584 449586 
VENEZUELA 401100 901810 901810 1620761 1031656 56,2 31180ft 894490 894490 1654303 1315808 25,7 
PEROU 1053653 156066 7 2063455 3053495 3066644 0,3- 1190133 1763594 2332193 3446165 3399712 lo4 
BRES IL 8165597 13293868 17071265 22212788 21948973 1,2 9730104 159('92 55 20372524 26383687 24042132 9,7 
CHILI 579404 1052935 
CHYPRE 3 3 3 180 180 180 
IRAN 15000 450)0 60000 80000 72390 10,5 74001 222002 295463 39197(1 318869 22r9 
UNION INDIENNE 13033 13033 18025 18025 358782 94,9- 44833 44833 67339 67339 462550 85,4-
AUSTRALIE 2240026 4504610 6392512 8033459 755"6392 6,3 2989317 5993518 8391790 10648542 8900432 19o6 
*TOTAUX PAYS TIE:RS 26669996 45393596 67809024 93690110 96314423 2,6- 29760352 51358121 77968311 107496578 10278 75ft1 4,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 26671466 45396140 67812091 93696367 96351433 2,7- 29766474 51367844 77981814 107530067 102808247 4r6 
* * 
MANGANERZE. MINERAl OE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. HANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 1239 1458 1458 1930 2115 8,7- 8642 10083 11')83 21966 16024 37,1 
UEBL 1 BLEU 420 620 1370 696 96,8 2521 5221 30248 5582 44lo9 
!TAllA 199 199 199 3061 3061 3061 
NEDERLANO 10966 24208 38274 56033 40191 39,4 82103 179870 289881 434282 296363 46,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1220 5 26285 40551 59532 ft3('02 38,4 90745 195535 308246 489557 317969 54,0 
DANEMARK 4650 35110 
ESPAGNE 10037 35830 
GRE CE 8603 l.10ft3 13043 26755 9o72 l76oô 58516 8<)305 89305 180951 65538 176,1 
u. R. S. s. 294159 575168 758768 1038391 1151966 9,8- 655744 1271336 1660785 2358120 2318509 1,7 
MAROC 40081 7927/t 118654 173896 245766 29,2- 258372 523767 779798 1139899 1527008 25t 3-
COTE 0 1 VOl RE 26150 26150 26150 229530 88,5- 71840 71840 71840 487937 85,2-
GHANA 199 398 398 598 6276 90,4- 2701 5402 5402 8282 53295 84,4-
GABON 976757 2358299 3391400 4595810 4848076 5,1- 2662946 6700036 9')30609 12796003 12164746 5,2 
CONGO BRAZZAVIL 22449 131t498 
REP.AFRIC. SUD 1106794 1851506 3061190 3824891 3226396 18,5 2775297 4711739 7326611 9146201 7927'.4:> 15oft 
ETATS - UNIS IBO 180 180 
MEXIQUE 153 5')0 374505 
BRES IL 166980 584395 82220 5 822205 965312 14,7- ~50306 1549154 1907094 1907094 2054015 7,1-
CHILI 265 265 265 1801 1801 1801 
IRAN 9690 21786 
UNION INDIENNE 138793 21437:> 327146 416554 187457 122,2 32193:> 499640 734246 923839 435002 112,4 
CHINE REP.POP. 1020 5402 
AUSTRALIE 22616 22616 22616 21581 58516 58516 58516 61397 
*TOTAUX PAYS TIERS 2754982 5725484 8542435 11110683 10908260 1,9 7244328 15482716 22166187 29005942 27230286 6,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 2761187 5751769 8582986 11170215 10951262 2 ,-o 7335073 15678251 22474433 29495499 27548255 7,1 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POt;SSIERS DE HAUTS. FOURNEAUX. 
POL VERT D Al TOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UEBL 1 BLEU 14092 18990 3781 8102 
NEDERLAND 2CO 360 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14092 18990 200 3781 8102 360 
SIJI SSE 150 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 150 180 
*TOTAUX DU PRODUIT 14r'l92 18990 350 3781 8102 540 
* * 
1 1 1 1 1 1 _lL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
ERZ INSGESAMT • TOTAUX MI"'ERAIS. 
TOTALF !4INERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 2239 3458 3B6 6708 6B32 1.7- 11343 15S45 180(' 5 37810 306')11 23,5 
UEn 1 ALEU 480 14872 20770 32762 36,5- 28!11 99~2 47893 11524 315,6 
ITALIA 199 199 199 227 12,2- 3061 3061 30 61 1 RO 
NEDERL AND 11436 24692 38903 57i02 4C391 41,4 85524 1S3471 294562 442384 296723 49,1 
*TOTAUX COMMUNAUTf 13675 28829 57710 84779 S0212 5,7 96867 2:J5258 325530 531148 339035 56,7 
ROYAUMF - UNI 53687 5 536B75 536875 587505 5B7505 587505 
NORVEGE 227 5782 11277 11271 129657 91,2- 180 9723 19085 19085 203277 90,5-
SUEOE 2476631 516882 a 8B7250l 13223790 1437B'-172 7,9- 3160065 6466691 11004321 1640CJ975 15819049 3,7 
FINLANDE 11010 13144 
DANEMARK 4650 35110 
SUISSE 11 11 150 92,6- 180 l Rf) 180 
ESPAGNE 1266000 1716500 2822!'1~0 4273017 4549947 6,0- 1134B5B 1600828 25912 B6 3890169 3823551 1 '7 GRE CE 8603 13043 13043 26755 9672 176t6 58516 !19305 893('5 180951 65538 176 '1 TURQUIE 
29.4159 
688 720 
U. R. S. s. 575168 758768 1038391 1151 966 9,8- 655744 1271336 1660785 235812f' 2318509 1,7 
MAROC ·40081 79274 118654 113945 245798 29,1- 258372 523767 779798 1141519 1527548 2 5o 2-
TUNISIE 150 150 150 150 360 360 360 36C 
MAURITANIE 5495840 B587178 13767774 19365130 19507033 0,6- 5151782 S345697 14362982 20252971 19432661 4, 2 
SIERRA - LEONE 312318 62 8670 628670 628670 105105 498,1 335974 676269 676269 6 762 69 178790 
-278' 2 
LIBER !A 3536927 '5833590 9168565 12968686 16165472 19,7- 35('4501 5756512 9315268 13290601 15120634 12,0-
COTE 0 IVOIRE 26150 26150 26150 229530 88,5- 1184:) 71840 11fl4f' 487937 85,2-
GHANA 199 398 398 598 6276 90,4- 2701 5402 5402 8282 53295 84,4-
GABON 976757 2358299 3391400 4595810 4848076 5,1- 2662946 6700036 95306('9 12796003 12164746 5, 2 
CUNGO BRAZZAVIL 22449 134498 
ANGOLA 1687474 2596794 4648703 6828533 3518388 94tl 2071480 3('85344 56S1851 8436262 4158264 102,9 
REP.AFRIC. SUO 1106794 1851506 306179:1 3824891 3556484 7,5 2775297 4711739 7126611 9146201 !1558337 6,9 
ETATS - UNIS 20 20 20 • 20 25 19o9- 900 108(' 1080 1080 120 50,0 
CANADA 218 845408 845408 2643181 67,9- 360 1314325 1374325 3463270 60,2-
MEXIQUE 153550 374505 
INDES OCCIDENT. 35.4584 449586 
VENEZUELA 407100 901810 901B10 1620761 1037656 56,2 371804 894490 8944<JC 1654303 1315808 25,7 
PI:ROU 1053653 1560667 2063455 3053495 3066644 0,3- 1190133 17635CJ4 2332193 3446165 3399712 1o4 
BRES IL 8332577 13878263 17893470 23034993 22914285 Ot5 1:Jl80410 17458409 22279618 28290781 26096147 8,4 
CHILI 265 265 265 579404 99,9- 1801 18r:' 1 1801 1052935 99,7-
CHYPRE 3 3 3 180 18(1 180 
IRAN 15000 45000 60000 80000 82080 2,4- 74001 222002 295463 391970 340655 15t1 
UNION J NOl ENNE 151826 227403 l4517l 434579 546239 20.4- 366763 544473 8015 85 9911711 897552 1:Jo4 
CHII>iE RFP.POP. 1020 5402 
AUSTRAL If 2262642 452722 6 641512B 8055040 7556392 6,6 3:>47893 6052034 84503!"6 10709939 8900432 20o3 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 29424978 51119080 76351459104800 793107222833 2.2- 37:>04680 66840837 100134498 13650252(1 130018007 5,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 29438653 51147909 764091691048855 72107303045 2.2- 37101547 67046095 100460028 137033668 130357042 5,1 
lAENDERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCC IDE NT ALE 3751461 7441028 12255707 18071725 19084746 5,2- 4353619 8754052 14291682 21087865 19960569 5,6 
FINL. NORV. OANEM 227 5782 11277 11277 145317 92,1- 180 9723 19085 19085 251531 92,3-
AELE - EFTA 2476858 5711485 9420664 13771953 14513429 s,o- 3160245 7063919 11611091 17016745 16057616 6,0 
EUROPE ORIENTALE 294159 575168 758768 1038391 1151966 9,8- 655744 1271336 1660785 235812(' 2318509 1,7 
* EUROPE TOTALE 4045620 8016196 13014475 19110116 20236712 5,5- 50(19363 10025388 15952467 23445985 22279078 5,2 
AMERIQUE OU NORD 20 238 B45428 845428 2643206 67o9- 900 1440 137541'5 1375405 3463990 60,2-
AMFRIOUE CENTRALE 153550 354584 56,6- 374505 449586 16,6-
AMERIOUE DU SUD 9793330 163410:>5 20859000 27709514 27597989 0,4 11742347 20118294 25508102 333930 50 31864602 4,8 
* AMERIQUE TOTALE 9793350 16341243 21704428 28708492 30595179 bol- 11743247 20119734 268835(17 35142960 35778178 1,7-
AFRIQUE DU NORD 40231 79424 118804 174095 245198 29,1- 258732 524127 78015B 1141879 1527548 25,2-
ETATS AS SOC FRANC 6472597 10971627 11185324 23987090 24607088 2,4- 7814728 15117573 23965431 33120814 32219842 z,8 
* AFRIQUI: TOTALE 13156540 21962009 34812254 48412563 48204611 Oo4 16163413 29877026 4175099(' 65 82031'8 61816110 6,5 
.MOYEN ORIENT 15000 45003 60C03 80003 82080 2,4- 74001 222182 295643 39215" 340655 15,1 
EXTREME OR 1 tNT 151826 227403 345171 434579 547259 20,5- 366763 544473 801585 991178 902954 9,8 
* ASIE TOTALE 166826 2724:16 405174 514582 629339 lB,J.- lt43764 766655 1097228 1383328 1243609 llo2 
* OCEANIE 2262642 4527 226 6415128· 8055040 7556392 6,6 3047893 6052034 8450306 1(17('9939 8900432 20,3 
* * 





















COTE D IVOIRE 






*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRCOUJT 
OfUTSCHLANO B. R 
UEBl 1 BlEU 
NEOERLAND 
*TOTAUX COMMUNAUTE 
ROYAUME - UNI 
ETATS - UNIS 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B.R 
IIEBL 1 BLEU 
JTALJA 
*TOT AUX COMHUNAUT E 
ROYAUME - UNI 
*TOT AUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B.R 












EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 19711 ll----...------19--.7_1 __ ~---l-19_7_0---j1971 1 






































100 kg ±% $ 
1 1 T 
SCHROTT NICHT SOPTIERT ODER KL.<\SSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTT AME NON CERNITE NE CLASSIFICAI E. 

















































































SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 




















































































































120676 243694 295763 393018 259651 5lo4 586604 1160245 1395571 1823010 1362982 33,8 
23267 
120676 243694 295763 393(118 279918 40,4 































SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILlE DE FER ETAME. 
ROTTA~E CI FERRO STAGNATO. 
















SONSTIGER SCHRDTT. AUTRES FERRAILLES. 








































586604 1160245 1395571 1823010 1466691 24,3 




















































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ 
T 1 T 1 1 1 1 
AUTR !CHE 269 269 269 269 .416 35,2- 10263 10263 11'263 lf'\263 
ESPAGNE 578 947 947 1083 1550 30,0- 15664 34('29 34029 41231 
YOUGOSLAVIE 494 494 633 4321 4321 9542 
R0UMANI E 5 ter 
MAROC 32985 32985 33237 33?37 78509 57,6- 171588 171588 178970 178970 
ALGER lE lOO ~00 46848 99,7- 901) 901) 
TUfll!SIE 291 
I"AIJR IT ANIE 8060 14902 14902 47533 87865 87865 
SENEGAL 295 311 311 952 67,2- 4321 5401 5401 
LIBER TA llO 112 1,7- 1981 
TOGO 185 
ANGOLA 21 
RtP.AfRIC. SUJ) 1498 6733 8688 10024 8558 17' 1 19986 88585 115232 130897 
ETATS - UNIS 5725 27917 57686 84025 442700 80,9- 135038 265f'34 408174 525567 
CANADA 174 6842 
TRINTCADtTOBAGO 22481 
ISRAEL ;>55 255 492 314 56,7 13504 13504 241!47 
UNION INOIENI-tl:' 339 
SINGAPOUR 7021 7021 7021 7021 29800 76,3- 73821 73821 13821 13821 
PHI LI PP INES 2610 2610 2610 2610 1829 42,7 2701)8 271'1)8 27008 27fi0A 
JAPON 178 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 123950 173391 218323 272642 1177775 76,8- 1)08825 1451747 1711200 2177532 
*TOTAUX OU PROOtJIT 492651 798841 1022132 1340215 3221619 58,3- 33114118 5173210 6648003 8832915 
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SC~ROOT. 
DEUTSCHLAND BoR 114593 224496 293211 3 83609 43!.735 12,1- 1141879 18H547 2366942 3337234 
UEBL 1 BLEU 420903 716311 980933 1321036 1940117 31,8- 1743968 29'32356 4173569 5401153 
1 TAU A 3591 6269 8160 11997 32520 63,0- 128376 219482 342457 453907 
NEOERLANn 33110 61889 66645 71694 121553 40,9- 264313 444544 576161 722722 
*TOT AUX COMMUNAUTE 572197 1008965 1348949 1788336 2530925 29,3- 3278536 5525929 7459129 9915016 
ROYAUME 
- UNI 193513 326407 382066 490498 887239 44,6- 1093987 1759453 20135(\4 249')998 
ISLANDE 5828 
IRLANDE 152 152 152 283 !>440 94,7- 5762 5762 5762 10803 
SUEDE 24 24 24 219 89,0- 720 720 720 
DANEMARK 469 469 510 510 12244 12244 14045 14(145 
SUISSE 7908 18433 23915 39578 35509 u, 5 123334 237847 275837 526108 
AUTRICHE 269 269 269 269 416 35,2- 10263 10263 10263 10263 
ESPAGNE 578 947 984 1120 1550 27,7- 15664 34('29 34209 41411 
ANDORRE 170 
YOUGOSLAVIE 187 681 681 1320 271 202,6 4141 8462 8462 13683 
ROIIMANI E 5 180 
MAROC 32985 32985 33237 33237 78509 57,6- 1 715e8 171581! 178970 178970 
ALGERIE 245 973 973 46848 97,8- 2161 1fl983 10983 
TUNISIE 291 
MAURITANIE 81)60 18592 18592 47533 109291 109291 
SENEGAL 295 373 373 988 62,2- 4321 8282 8282 
LIBERIA 140 140 140 250 112 123,2 2341 2341 2341 4322 
COTE D IVOIRE 6790 6790 39431 39431 
TOGO 185 
ANGOL•A 21 
REP.AFRIC. SUD 1498 6733 8688 10024 8558 17,1 19986 88585 115232 1301!97 
ETATS - UNIS 6143 34572 74078 104835 518992 79,7- 135578 283579 453727 581743 
CANADA 174 6842 
MARTINIQUE 56 
TRINIDAD,TDBAGO 22481 
ISRAEL 255 255 492 504 2,3- 13504 l35r4 24847 
UNION INDIENNE 989 
SINGAPOUR 7021 7021 7"21 71'21 29800 76,3- 73821 73821 73821 73821 
PHILIPPINES 2610 2610 2610 2610 1829 42,7 270.()8 27008 27008 27008 
JAPON 178 
AUSTRAL JE 33 33 33 33 337 90,1- 180 18:) 180 180 
OIVFRS 54 94 494 1917 2753 30,3- 180 540 1080 6122 
*TOTAUX PAYS TH:RS 253560 44042 5 561885 720428 1650073 56,2- 1&96077 2783941 3396652 431('950 
*TOTAUX DU PRODUIT 825757 1449390 1910834 2508764 4180998 39,9- 4974613 8309870 10855781 14225966 
LA ENDERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 203076 347382 40 8601 533102 936642 43,0- 1265395 2068780 23628()2 3Hl8CI31 
FI NL. NORV. OANEM 469 469 510 510 12244 12244 14045 141)45 
AELE - EFTA 202159 345602 406784 530R79 9233 83 42,4- 1B982B 2020527 2314369 3042134 
E UI\OPE OR lENT ALE 5 180 
* EUROPE TOTALE 2030 76 347382 408601 533107 936o42 43,0- 126539') 2()68780 2362802 3108211 
AME:RIQIIE OU NORn 6143 34572 74078 105009 518992 79,7- 135578 2'335 79 453727 5885 8'5 




































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZfONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AMERIOUE CENTRALE 22537 158264 
* AMERIOUE TOTALE 6143 34572 74078 105(109 541529 80,5- 135578 283579 4'>3727 5885 85 4847136 87,8-
AFRIQUE OU NORO 32985 33230 34210 34210 125<>48 12,1- 171588 173749 189953 189953 747569 74,5-
ETATS ASSOC FRANC 8355 25755 25755 1173 51854 1570\"14 157004 34390 356,'5 
* AFRIQUE TOTALE 34623 48458 68793 702,39 135512 48,1- 193915 316529 464530 4821 76 1046453 53,8-
MOYEN ORIENT 255 255 492 504 2,3- 1351'4 13504 24847 25747 3,ft-
EKTREMf ORIENT 9631 9631 9631 9631 32796 7(1,5- 1:l0829 1r0529 100829 100829 592547 82,9-
* ASIE TOTALE 9631 9886 9886 10123 33300 69,5- 100829 114333 114333 125676 618294 79,6-
* OCEANIE 33 33 33 33 337 90,1- 180 180 181' 18r 23587 99,1-
* DIVERS '54 94 494 1917 2753 30,3- 180 540 1080 6122 4681 30, A 
* * 
_l j 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% Origine 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
STE 1 NKOHLE • HOUILLE. CARBON! FOSSIU. STEENKOOL. 
DEIITSCHLANO B. R 16537805 3Q358620 43751382 57756394 63952 852 9,6- 3H66690 65288801 95966150 129134318 112314368 15r'l 
UEBL 1 BU:U 31316.! '76493't 1300784 2108809 1107530 90,4 671408 1470651 2445985 3130104 2665106 4:>,:> 
fT AllA 200 450 450 ,450 233 <l3,1 900 1620 1620 162('1 180 80o,o 
NEDERLAND 1305297 2637556 3468391 4374119 5030068 13,0- 3204717 6569499 8722543 11149801 11690853 4,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 18156464 337615!>0 48521007 64239772 70090683 8,3- 311343715 73330571 1:Hl36298 144015843 l266705H 13,7 
ROYAUME - UNI 1839525 34102!>8 4814208 5755199 547C200 5,2 4346597 8084444 11440224 13788441 10 377025 32,9 
SUEDE 233280 233280 234652 254951 254951 258192 
FINLANDE 5083 5('83 5('83 12063 12063 12063 
SUISSE 1401>~ 94638 94638 33849 259453 259453 
ESPAGNF 86485 130036 130036 13C036 201696 35,4- 194995 298524 298524 .!98524 404573 26.1-GRECE 19950 58876 
U. Ro S. s. 3717984 7420591 11003724 14497636 14508267 10894491 21155744 30305366 40121534 39883327 0,6 
POLOGNE 3631238 860148 2 14353308 19513174 15435548 26,8 6242168 13528088 23138567 33967951 18851819 8'l,2 
ROUMANIE 6482 6482 15664 15664 MAROC 15060 45425 65652 85739 78946 6,6 44412 134136 193914 253151 234246 a, 1 
REP.AFRIC. SUD 510179 1369311 1747076 1844743 ll23572 64,2 1228664 3273497 4185272 4431041 2159705 105,2 
ETATS - UNIS 8972799 17945208 26028313 28039376 34500454 16,6- 2:>205798 40!)63378 5657('760 61542132 61847677 0,4-CANADA 659695 659695 202 1341376 1341376 540 
URUGUAY 12110 12110 23227 23227 
PAKISTAN 81 720 
JAPON 51110 5100 180 180 16565 16565 
AUSTRALIE 462686 949766 
INDETERMINES 7620 25280 2'5280 33230 18185 60497 60497 80643 
*TOTAUX PAYS TIERS 1d760890 39200021t 59183985 70976895 71801606 1,1- 43175550 66699353 12871M23 156410157 134766271t 1!>,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 36937354 72Ç61581t107704992135216667141892291 4,6- 81519265 160229924 235852721 300426000 261436761 14,9 
* * 
STEINKOHLEN8RIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLJMERATI DI CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B. R 11431 26799 49548 65477 191399 65,7- 33669 102449 14H99 195175 500000 60,9-
IIEBL 1 BLEU 73371 192012 277191t 403457 519628 22,3- 203457 532589 784460 1170508 1394851 16,0-
NEOERLANO 223165 504912 728273 971151 1341496 27,5- 606770 1381887 2041592 2775637 3560497 21,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 307967 723723 1055015 1440065 2052525 29,7- 843896 2016925 2966871 41415211 545531t6 24,0-
ROYAUME - UNI 15236 31329 
ETATS - UNIS 14 720 
*TOTAUX PAYS TIERS 15250 32049 
*TOTAUX DU PRODUIT 307987 723723 1055015 1440085 2067775 30,3- 843696 2016925 2966671 4141520 5487397 24,4-
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 6837828 125536'19 17096240 23139372 25464332 9,0- 23997299 45333993 62441664 66461109 70190493 23,2 
~~~~~{ BLEU 293338 663267 1167187 1554615 1COS262 54,2 1005402 3113612 4241266 5792402 242852:> 138,5 117487 221t451 401916 466101 454069 2,6 4291t20 1142096 1531329 1788261 1231905 45,2 
NEDERLANO 414829 692736 844466 1069749 1561312 32,3- 1441484 2433021 2934102 3737307 38371tl4 2,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7663482 14334155 19509809 26229837 28507975 7,9- 26873605 51722722 71148363 97719079 77686332 25,9 
ROYAUME - UNI 2 2 2 360 360 360 
OANEMARK 190 540 
RC'UMANIE 265 265 265 12611 1260 1260 
ALGER lE 180 
ETATS - UNIS 28104 227044 
*TOTAUX PAYS TIERS 267 267 267 28294 99,0- 1620 1620 162n 227764 99,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 7663462 14334422 19510076 26230104 28536269 8,0- 268 73605 51724342 71149983 91780699 77916096 25,5 
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOlo 
DEUTSCHLAND 8. M 19634 34697 89111 115154 133:'\01 13,S- 13324 23947 67339 66945 139899 36,3-
*TOTAUX CCMMIJNAlJTE 19631t 34897 89111 115154 133301 13,5- 13324 23947 67339 68945 139699· 36,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 19634 34897 89111 115154 133301 13,5- 13324 23947 67339 88945 139899 36,3-
* * 
1 _l 1 1 1 _l Il _l 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 r 1 
BR4UNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIIJU!::TTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
~ATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF--COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 6.21195 102C087 1627004 2479522 2 853120 13,0- 1::>7 5981 1796003 3125675 4679510 4784660 2t 1-
UI::BL 1 BLEU 500 75~ 20:)1) 225o 750 200,0 1801 2161 4501 5041 1801 179,9 
NEDERLAND 2995 2995 2995 2995 1298 13('1,7 7022 7022 7022 7022 3421 105,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 62469') 1023832 1631999 2484767 2855168 12,9- 1:184804 1805186 3137198 4691573 4789882 2,0-
*TOTAUX DU PROOUI T 624690 1C23832 1631999 . 2484767 2855168 12,9- 1084804 1805186 3137198 4691573 4789882 2,0-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLFN. 
DEUTSCHLAND 8.R 24027893 .439941:>2 62613285 83555919 925CJ5C04 9,7- 59586963 112545193 161741627 220559;)57 187929420 17,4 
UE8L 1 BLEU 680371 182096 3 2747165 4069131 2636170 54,4 1882068 5119013 7476234 10698055 6490278 64,8 
ITALIA 117687 224901 402366 466551 454302 2,7 430320 843716 1532949 1789881 1232085 45,3 
NEDERLAND 1946306 38382Jl 5044125 6418014 7954176 19,2- 5259993 10391429 13105259 17669967 19092185 7,4-
*TOT AUX COMMUNAUTE 26772257 49878167 70806941 94509615103639652 8,7- 67159344 128899351 184456069 250716960 214743968 16,8 
ROYAUME - UNI 1839525 3410270 4814210 5755201 5485436 4,9 4346597 8(184804 11440584 13188801 10408354 32,5 
SUEOE 233280 233280 234652 254951 254951 258192 
FINLANDE 5083 5083 5083 12063 12063 12063 
DANEMARK 190 54~ 
SUISSE 140!>0 94638 94638 33849 259453 259453 
ESPAGNE 86485 130036 130036 130036 201696 35,4- 194995 298524 298524 298524 404573 26,1-
GRECE 19950 58876 
U. R. S. s. 3117984 7420591 11003724 14497636 14508267 10894491 21155744 30305366 40121534 39883327 0,6 
POLOGNE 3631238 8601482 143 53308 19573174 1543'5548 26,8 6242168 13528088 23738567 33967951 18851819 8~,2 
ROUMANIE 265 6747 6747 1260 16924 16924 
MAROC 15'l60 4542 5 65652 85739 78946 8,6 44472 134138 193914 253151 234246 a, 1 
ALGER lE 180 
REP.AFRIC. SUO 510179 1369311 174 7076 1844743 1123572 64,2 1228664 3273497 4185272 443H41 2159705 105,2 
ETATS - UNIS 8972799 179452)8 26028313 28039378 34528572 18,7- 20205798 40063378 56570760 615421'32 62075441 o,8-
CANADA 659695 659695 202 1341376 1341376 540 
URUGUAY 12110 12110 23227 23227 
PAKISTAN 87 720 
JAPON 5100 5100 180 180 16565 16565 
AUSTRALIE 462686 949766 
INDETERMINES 7620 25280 25280 33230 18185 60497 60491 80843 
•TOTAUX PAYS TI ERS 18780890 39200291 59184252 70977162 71845152 1,1- 43175550 86900913 128718043 156411777 135028087 15,8 
*TOUUX OU PRODUIT 45553147 8907845 8129991193165486 777175484804 5,6- 110334894 215800324 313114112 407128737 349772055 16,4 
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANDENGROEP EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1926010 3792729 5277247 6219610 5707272 9r0 4541592 8684191 12265575 14617033 10872343 34,ft 
FINL. NORV. OANEM 508 3 5083 5083 190 12063 12063 12063 540 
AELE - EFTA 1839525 3657610 5142128 6084491 5485626 10,9 4346597 8373604 11954988 14306446 10408894 37o4 
EUROPE ORIENTALE 7349222 16022338 25363779 34077557 29943815 13,8 17136659 34685(\92 54060857 74106409 58735llt6 ::!6,2 
.* EUROPE TOT ALE 9275232 19815067 30641026 40297167 35651087 13,0 21!>78251 43369283 66326432 88723442 69607489 27,5 
AMERIQUE DU NORD 8972799 17'>45208 26688008 286990H 34528774 16,8- 20205798 400 '>3378 57912136 62883508 62075981 1t3 
A~ERIQllf CU SUD 12110 12110 23227 23227 
* AMERIQUE TOTALE' 8972799 179452)8 26700118 28711183 34528774 16, a- 2::!205798 40('163378 579353b3 62906735 62075981 1t3 
AFRIQUE OU NOKO 15060 45425 65652 85739 78946 8,6 44472 134138 193914 253151 234426 8,rl 
* AFRIQUE TOTALE 52 5239 1414736 1812728 1930482 1202518 60,5 1213136 3407635 4379186 4684192 2394131 95,7 
.EXTREME ORIENT 5100 5100 87 180 180 16565 16565 720 
* ASIE TOTALE 5100 5100 87 180 180 16565 16565 720 
* OCfANJE 462686 949766 
* DIVERS 7620 25280 25280 33230 18185 604<n 60497 808oft3 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COK~ POUR ElECTRODES-fiC. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VE:RVAARDIGING VAN ELECTRODEN-W. 
DEIJTSCfilAND B.R 12470 16024 
UEBL 1 BlEU 20800 20992 20992 20992 61937 62658 62658 62658 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20800 20992 20992 20992 12470 68,3 61937 62658 62658 62658 16024 291 '' 
ROY AUM[ - UN 1 86 4501 
JAPON 150 720 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 23t 5221 
*TOTAUX DU PRODUIT 20800 20992 2C992 21228 12470 70,2 61937 62658 62658 67879 16024 323,6 
* * 
ANDE RER KOKS-NV. AUTRES COK ES-HC 
ALTRE COKE-Ne. ANOERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND R.R 306 61+9 821 1933 7041 72,5- 3781 8642 11163 26287 70940 62,9-
UERL 1 BLEU 5 180 
HAll A 18 4501 
*TOTAUX COMMUNAUTE 306 649 821 1951 7046 72,2- 3781 8642 11163 30788 71120 56,6-
ETATS - UNIS 22874 155744 
JAPON 1 1 1 1 540 540 541" 54!' 
*TOTAUX PAYS Tlf:RS 1 1 1 1 22874 99,9- 540 540 540 540 155744 99,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 307 650 822 1952 29920 93,4- lt321 9182 11703 31328 226864 86,1-
* * 
1 1 1 1 1 1 JL 1 j_ J 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 8625 14990 15914 20107 82583 75,6- 84656 144468 153510 189696 646501 70,7-
UEBL 1 BLEU 300 78 78 5219 98,4-
FRANCF 509 1499 ,1938 1938 12095 83,9- 4103 25426 27133 27133 74987 63,7-
NEOERLANO 284 2bb1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 9134 16489 17852 22045 ~5262 76,8- 88759 169894 180721 216907 731374 70,3-
ROYAUME - UNI 202 202 202 1397 2986 2986 
NORVEGE 2604 145654 
SUEDE 227 5677 
AUTRICHE 1510 1510 zoo 655,0 1!'08b 10086 12264 17,7-
YOUGOSLAVIE 955 955 6109 6109 
U. R. s. s. 2000 5890 6890 7890 9573 17,5- 16400 48298 56498 64528 80860 20,1-
R.O.AllEMANDE 15057 15057 15057 15057 57139 57139 57139 57139 
R()JMANIE 2397 147651 
REP. AFR 1 C. SUO 999 999 13412 92,5- 16776 16776 100453 83,2-
ETATS - UNIS 28 112 
CANADA 552 37456 
AUSTRAL 1 E 133 22120 
*TOTAUX PAYS TI ERS 17057 2ll't9 25613 26613 29126 8,5- 73539 106834 149594 157624 552247 71,4-
*TOT AUX DU PRODUIT 26191 37638 43465 48658 124388 60,8- 162298 276728 330315 374531 1283621 70,7-
• • 
HDCHGEKOHL TES FERRCMANGAN. FERRO-MANGANES E CARBURE 
FERRO-~N CARBURATOo KOOLSTOFRI JK FERROMA~GAAN. 
DEUTSCHLAND' B. R 19390 47788 56574 69101 38662 7B,7 3747BO 923364 1080081 1312700 616374 113,0 
UEBL 1 BLEU 29958 92137 92386 140009 15'1069 7,2- 423795 1821653 1865288 2579353 20b6992 24t8 
FRANCE 157930 301487 443371 592532 507429 16,8 2288652 4183506 6378883 8618851 6490686 32,8 
NEOERLAND 2282 37132 5521 5521 17379 68,1- 41875 67374 102496 102496 292704 6lt,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 209560 445194 597852 807163 7l·ft539 13,0 3129102 6995897 9426748 12b13400 94bb75b 33,2 
ROYAUME - UNI 4452 4452 4744 4744 3514 35,0 77902 77902 92008 92008 88946 3,1t 
NORVEGE 39000 39000 43311 43311 13565 219,3 5b7968 5b79b8 639609 b39609 190732 235,3 
SUEDE 230 230 235 235 5669 5669 5863 5863 
SUISSE 2205 2205 2205 2205 233 81t6,4 38112 38112 38112 38112 3208 
AUTRICHE 1013 1013 1013 1013 1013 21198 21198 21198 21198 21198 
YOUGOSLAVIE 260 260 260 260 6352 6352 6352 b352 
U. R. S. S. 5500 11592 16592 ~6709 4b804 21,5- 107247 227151 313394 611842 6250b2 2,1)-
POLOGNE 326 326 5998 5~98 
SULGAR I E 5650· 281:>3 28103 49303 93747 47,3- 101t525 519884 519884 836206 ll562b5 27,6-
CONGO KINSHASA 101b 15021t 
OUGANDA 2010 2b2l4 
MADAGASCAR 250 lt955 
REP. AFR IC. SUD 56705 114952 1b3804 18~899 155645 18,2 8 70218 1718783 2511147 2865920 1997960 43,4 
ETATS - UNIS 502 9213 
UNION INDIENNE 15097 210904 
*TOTAUX PAYS TIERS 115015 2018:>1 260593 322255 333146 3,2- 1799191 3183019 ftl535b5 5128063 't344126 18, n 
•TOTAUX OU PRODUIT 324575 647001 858445 1129418 1047685 7,8 4928293 10178916 13580313 17741463 138lllt82 28,5 
• • 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 375579 656093 993214 1051647 1460412 27,9- 26760b7 4448084 6526560 6942243 9882991 29,7-
UEBL 1 8l EU 98b 986 986 1043 5,4- 10158 10158 10158 19b't1 lt8,2-
FRANCE 87305 103557 129318 153262 522807 70,6- 645208 768831 977158 1164270 4067943 71,3-
NEDERLANO 214 1515 
*TOTAUX COMMUNAUTE 4&2884 760636 1123518 12058<;5 1984476 39,1- 3321275 5227073 7513876 8116671 13972090 'tl' 8-
ROYAUME - UNI 34 4925 
NORVEGE 65347 447622 
FINLANOE 1934)4 1934J4 193404 193404 145311 33,1 863171 86 3171 8b317l 863171 861557 0,2 
SUISSE 23092 104617 
AUTRICHE 60981t 159248 170248 335561 49,2- 349992 864203 918( 65 204835b 55,1-
PORTUGAL 126 126 126 3622 3622 3622 
YOUGOSLAVIE 15671 151 72586 4171 
TUROUI E 8747 87't7 8947 51984 51984 52997 
U. R. S. So 117922 197922 334028 6174 70 336191 83,7 717902 1224252 1998883 3481539 1760851 97,7 
R.D • ALLEMANDE 11710 59755 14 7260 1b0't60 't4172 263,3 68332 321:>1'30 784769 855323 22524$ 279,7 
POLOGNE 55178 55178 55178 75173 106713 29,5- 21t1b85 241685 241b85 345527 558570 38,1-
TCHECOSLOVAOUI E 275 275 275 42 554,8 2034 2034 2034 21t99 18,5-
HONGRIE 203542 3246:>9 39711:>9 451t288 15000 12n576 1955914 235231b 2630906 72413 
lflGERIE 260366 619129 822lt0lt 89123't 2018392 55,8- 16 72609 351('786 ltb50bbb 5033981' 11923552 57,7-
TIJI'HSIE 34o15 493)9 49:'>(•9 65609 l461b9 55,0- 237334 3ft 2790 342790 't21206 902606 5~ ,z-
NIGERIA,FED 34000 34000 34000 52800 35,5- 181117 181117 181117 364944 50,3-
ETATS - uNIS 11 11 30485 99,9- 510 510 228192 99,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% '$ ±% 
1 1 1 1 1 T T T 
ST-PI FRRE-MI IJUE 100)0 10000 10000 61499 61499 61499 
PARAGUAY 237 237 237 
*TOTAUX PAYS TIERS 882737 1613438 2211159 2696 1H6 3319460 18,7- 5303609 9115113 12399486 14924319 19510120 23,4-
*TOTAUX DU PRCOUIT 1345621 ~374074 3334677 3902eu 5303936 26,3- 8324884 14342186 19913362 ?3040990 33482210 31.1-
* * 
GI ES SERE IROHEI SEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIAll. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 613048 1018197 1312589 1728393 1744074 o,a- 5185617 8689571 11')56937 14456062 13688228 5,6 
UE8l 1 BLEU 5683 6083 6483 7106 1771 301,2 51699 55('08 70587 75975 50320 51 ,o 
FRANCE 133231 255866 l28559 436430 183687 137,6 1')77733 2077352 2671895 3502325 1458788 140,1 
NEDERLANO 213 213 213 213 199 7,0 2206 2206 22t'J6 2206 1413 56,1 
•TOTAUX COMMUNAUTE 752175 1280359 1647844 2172142 1929731 12,6 6317255 10824137 138:>1625 18036568 15198749 18,7 
ROYAUME - UNI 16124 30457 409?8 52663 43057 22,3 113984 239994 317813 407859 296433 37,6 
NORVEGf 2700 42>:> 7536 8536 10600 19,4- 30356 45204 83620 94198 83858 12t3 
FINLANDE 11740 11740 11740 11740 186270 93,6- 89027 89027 89027 89027 1363389 93,4-
DANEMARK 255 255 1581 1581 
SUISSE 841 1018 1568 11349 5023 125,9 10474 13335 17047 81649 31828 115,8 
AUTRICHE 5000 8135 8919 6993 27,5 33400 58554 60416 41723 44,8 
ESPAGNE 205 205 205 . 542/)6 99,5- 1419 1419 1419 376639 99,5-
GIBRALTAR 2700 2700 2700 19304 19304 19304 
MAL TE 1000 1000 6549 6549 
YOUGOSLAVIE 2297 2297 2297 6179 82679 92,4- 13736 13736 1H36 41034 532879 92,2-
U. R. S. S. 128292 2479&0 343240 537190 445918 20,5 926:!01 1748992 2391'476 3613A86 2934919 23,1 
R.D.AllEMANOE 30545 62269 76857 170380 139895 30,2 202693 446256 559414 1113718 775802 43,6 
POLOGNE 248 248 248 248 1701 1701 1701 1701 
TCHECOSLOVAQUI E 635 635 4456 4456 
HONGRIE 12203 80388 104236 155640 549 86815 567842 735287 1('166399 4881 
REP.AFRIC. SUD 39996 227976 
ETATS - UNIS 153236 153686 154636 154636 609062 74,5- 1216160 1238080 1241136 1241136 4674873 73,4-
CANADA 58000 106946 134050 200433 274698 26,9- ~68000 1004876 12497CB 1849901 1927223 3,9-
MEXIQUE 918 26466 
PERDU BOO 1799 1799 1799 1982 9,1- 43051 70011 70017 70017 31576 121t7 
BRES IL 9970 58822 
JAPON 16000 160DO 16000 16000 123200 123200 123200 1232DO 
AUSTRALIE 1188 2827 6182 8439 8951 5,6- 13738 28487 59876 B12B'l 98184 17,1-
*TOTAUX PAYS HERS 434214 729740 914847 1358916 1901797 28,5- 3358936 5684870 7043921 10'l27552 13434649 25,3-
*TOTAUX OU PRO OUI T 1186389 - 20100;,9 2562691 3531058 3831528 7,8- 9&76191 16509007 20845546 28064120 28633398 1,9-
* • 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT • 
TOTAUX FONTES ET FERRO-.ULI AGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FE~ROLEGERINGEN. 
DEUTSC HL ANO B.R 1016642 1 7370!>8 2378291 2869248 3325731 13,6- 8321120 1420 5487 18817088 22900701 24836094 7r7-
UEBL •/ BLEU 35641 992')6 99855 148101 154183 3,9- 475494 1886819 1946111 2665564 2142172 24r4 
FRANCE 378975 6624) 9 903186 1184162 1226018 3,3- 4015696 7055115 10055069 13312579 120924:!4 10.1 
NEOERLAND 2495 3995 5734 5734 18076 68,2- 44081 6958(\ 104 702 104702 298299 64,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1433753 2502678 3387066 4207245 4724008 10,8- 12856391 23217001 3092297C 389A3546 39368969 0,9-
ROYAUME - UNI 20576 35111 45874 57609 46605 23,6 191886 319293 412807 502853 390304 28,8 
NORVEGE 41700 432JO 50847 51847 92116 43,6- 598324 613172 723229 733807 867866 15.4-
SUEDE 230 230 235 235 227 3,5 5669 5669 5863 5863 5677 3,3 
FINLANDE 205144 205144 205144 205144 331581 38,0- 952198 952198 952198 952198 2224946 57,1-
DANEMARK 255 255 1581 1581 
SUISSL' 3046 3223 3773 13'554 28348 52,1- 48586 51447 55159 119761 145653 17,7-
AUTRICHE 1013 66997 170506 181690 343767 47,1- 21198 404590 954041 1009765 2123541 52.4--
PORTUGAl 126 126 126 3622 3622 3622 
ESPAGNE 2:J5 205 205 54206 99,5- 1419 1419 1419 376639 99,5-
GIBRALTAR 2700 2700' 2700 19304 19304 19304 
MALTE 1000 1000 6549 6549 
YOUGOSLAVI f 2557 2557 3512 23065 82830 72,1- 2C088 20(188 26197 126rBt 537050 76t4..: 
TURQUIE 8747 8747 8947 51984 51984 52997 
· U. R. S. S. 253714 4633&4 700750 1199259 !!38486 43,0 1767550 3248693 4759251 777179'5 5401692 4-3,9, 
R.D.AlLEMANDE 63312 137081 239174 345897 175067 97,6 328164 829425 1401322 202618(' 1001047 102,4 
POLOGNf 55426 55426 55752 75747 106713 28,9- 243386 243386 249384 3532 26 558570 36,7-
TCHECOSLOVAQUIE: 275 910 91C 42 2034 6490 6490 2499- 159,7 
HCllllGRIL' 215745 404997 501405 609928 15549 HB9391 2523756 3087603 3697305 77294 
POUMANIE 2197 147651 
tlVLGAR fE 5650 281:13 ..18103 49303 93747 47,3- 104525 519884 519884 836206 1156265 27,6-
ALGER If 260366 619129 822404 891234 2018392 55,8- 1!>72609 3510786 4651'666 503398" 11923552 57,7-
TtlNISIE 34615 49309 49309 65609 146169 55,0- 237334 342790 "342790 421206 902606 53,2-
NIGERIA,FL'D 340JO 341100 34000 52800 35,5- 181117 181111 181117 364944 50,3-
CONGO KINSHASA 1016 15024 
OUGANDA 2010 26214 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 10<;1 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 1 1 
MADAGASCAR 250 4955 
RFP.AFRIC. SUD 56705 114952 ·164803 184898 209053 u,s- 870218 1118783 2527923 2882696 2326389 23,9 
ETATS - UNIS 153236 1536!16 l5461t7 151t647 640071 75,7- 1236160 123808:1 121t1646 1241f-.lt6 lt912390 74,6-
CANADA 58000 106946 131t050 200433 275250 27.1- 4~8000 1004876 1249708 1849901 1964679 5,8-
ST-PIERRE-MI QUE 10000 10000 10000 61499 61499 61499 
MEXIQUE 918 26466 
PERDU 800 1799 1799 1199 1982 9,1- 43051 70017 70')17 70017 31576 121t7 
BRES IL 9970 58822 
PARAGUAY 237 237 237 
UNION INDIENNE 15097 210901t 
JAPON 16000 1600) 16000 16000 123200 12 3200 123200 123200 
AUSTRALIE 1188 2827 6182 8439 9084 1,0- 13138 28487 59876 81280 1203:14 32,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1449023 2566134 31t12212 4404700 5583529 21.0- 1:lZ35275 18089836 23746566 30237558 37841742 20,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 2882176 5068812 6799278 8611945 10307531 16.4- 23091666 41306837 54669536 69221104 17210711 10,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUkOPE DCCI DENTALE 274266 36~24) 492924 546317 979680 44tl"" 1837949 2442786 3213953 3535800 6671676 46,9-
FINL. NORV. DANEM 246844 . 248344 256246 257246 423697 39,2- 1550522 1565370 1677008 1687586 3092812 45,3-
. AELE - EFTA 66565 148887 271616 305316 5110&3 40.2- 865&63 1397793 2156302 2377252 '3533041 32,6-
EUROPE OR lENT ALE 593847 1089246 1526094 2281044 1232001 85t 1 3733016 7367178 10023934 14691202 8345018 76t0 
* EIJROPE TOTALE 868113 1457486 2019018 2827421 2211681 27t8 55 70965 9809964 13237887 18227002 150 1669lt 2lt4 
AMERIQUE DU NORD 211236 270632 298697 365080 915327 60,0- 170lt160 2304455 2552853 3153046 6877069 54o1-
AMER IQUE CENTRALE 918 26466 
AMERIQUE 011 SUO 800 1799 1799 11769 1982 lt93t8 43051 70254 7025lt 129076 31576 308t8 
* AMERIQUE TOTALE 212036 272431 300496 376849 918227 58,9- 1H7211 237lt709 2623107 3282122 6935111 52,6-
AFRIQUE DU NOI<O 294981 668lt38 87171} 956843 216!>561 55,7- 19099lt3 3853576 4993456 5455186 12826158 57,4-
ETATS ASSOC FRANC 250 4955 
ETATS ASSOC AUTR. 1016 1502lt 
* AFRIQUE TOTALE 351686 817390 1070516 1175991 2429440 51,5- 2780161 5753476 7702496 8523954 15558729 lt5,1-
EXTREME ORIENT. 16000 160)0 16000 16000 15097 6t0 123200 1212r, 123200 123200 210904 41,5-
* ASIE TOTALE 16000 16000 16000 16:)00 15097 6,0 123200 123200 123200 123200 210904 41,5-
* OCEANIE 1188 2827 6182 8439 908ft 7,0- 13738 28lt87 59876 81280 120304 32,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1.26 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Herkunft 
Origine l-Ill l l-VI 1 1-IX t l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 ROHBLOlC~f: 1 = 1 Î 1 1 UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET '1ASSIAUX. 
llNGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RU~E BUISLf'EPEN. 
OFUTSCHLANO BoR 34407 59701 90330 104436 255924 59,1- 836362 1246806 1761691 2012414 2613974 22,9-UFBL 1 BLEU 5135 
'· 
5135 5155 5155 956Nl 94,5- 44162 44162 44628 44628 753539 94,')-FRANCf 87951 156126 196886 246542 144561 70, '5 56388'51 9472547 12519845 15129325 826055() 83,? 
*TOTAUX COMMUNAUTE 127493 220962 292371 356133 496093 28,1- 6519375 10763515 14326164 17186367 11628063 47,8 
ROYAUME - UNI 51 58 135 155 321C8 99,4- 3520 4032 9569 11755 308963 96,1-SUEDE 1 24 FINLANDE 5060 5060 5060 5060 22957 77,9- 15208 15208 15208 15208 51531 70,4-
suiSSE 2349 3754 3754 37'54 41332 90,8- 36753 56563 56563 56563 632891 91,0-AUTRICHE 113 12 5 194 194 36228 99,4- 13bOJ 14430 16635 16635 319161 94,7-ESPAGNE 2 250 HONGRIE 242 242 242 242 2483 2483 2483 2483 ROUMANIE 56970 56970 56970 56'HO 445789 445789 445789 445789 ALGFRIE 6986 'l9ll 21592 30885 
• REP.AFRICo SUO 59344 82676 96627 96627 205886 53,0- 591955 760235 861157 861157 1781289 51,&-ETATS - UNIS· 41 60 384 384 1406 72,6- 4805 12397 21317 21317 122077 82,4-MFX HIIJF 150 1069 JAPON 1 1 1 441 99,7- 915 915 915 17356 94,6-HONG- KONG 2 2 174 174 
*TOTAUX PAYS TI ERS 124170 148946 170355 173300 340511 49,0- 1114113 13120 52 145141'l2 146?881 3234611 54,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 251663 369908 462726 529433 836604 36,6- 7633488 12075567 15177566 18649248 14862674 25,5 
• • 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. SLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 145529 290142 476843 657504 948805 30,6- 1921131 3720396 5729781 7709233 11371140 32,1-UEBL 1 BlEU 143690 195158 211600 26)989 27'9772 6,6- 1189323 1624710 1766886 2152923 2619365 17,7-FRANCE 325679 598324 859150 960365 2288495 57,9- 3286630 6787(117 9604217 10882269 28719086 62,!)-NEOERLAND 5174 54911 
*TOTAUX COMMUNAUTE 614898 1083624 1547593 1878858 3522846 46,6- 6397684 12132123 171011884 20744425 42764502 51,4-
ROYAUME - UNI 50497 91332 133533 214381 294099 27,0- 911620 1!>32242 2245193 3242722 4784138 32,1-SIIEOE 2JZ2 54b3 5516 5516 1406 292,3 822'57 210497 214559 214559 66522 222.5 SUISSE 10214 18738 19320 20111 17294 16r 3 150304 252758 265817 277879 314706 11,6-AUTRICHE 169 2)6 275 380 9020 95,7- 9484 12956 17471 21685 165064 86,8-ESPAGNE 17993 17993 17993 17993 13080 37,6 287976 287976 287976 287976 222567 29,4 YOUGOSLAVIE 22624 953!15 214287 267662 121331) 120,6 1!>4310 574775 1327215 1634780 1004508 62,7 TURQUIE 14301 14301 14301 14301 228822 228822 228822 228822 R.O.ALLEMANDE 1000) 1001)0 36000 928 8(100) 80001'' 23311(1 22306 945,1 TCHECOSLOVAQtJI E 2277. 48)3 8192 9668 5853 b5o2 27578 56457 95061 110601 75120 47,2 HONGRIE 12255 12255 12255 12255 46151 73,4- 119356 119356 119356 119356 459294 73,9-ROUMANIE 77430 801401 TUNISIE 8111 8111 8111 8111 40571 79,9- 52864 52864 52864 52864 352738 84,9-REP.AFRIC. SUD 20918 
,194993 ETATS - UNIS 1 Ul 991 1987 16467 f'7o8- 522 6572 108846 220244 ~~~~!! 16,0 CANADA 22508 BRES IL 10030 147962 JAPON 911 64280 POLYNESIE FR 9 304 
*TOTAUX PAYS TIERS 140524 278597 444774 608365 698005 1.?,8- 2)35093 3515 275 5043180 6644598 9076103 26,7-
*TOTAtfx DU PRODUIT 755422 1362221 1992367 2487223 4220851 41,0- 8432777 15647398 22144064 27389023 51840605 47,1-
• * 
VORBRAMMEN PlATINEN. BP AMES ET LARGETS. 
8RAMME E 81DONI. PLAKKCN EN PLAATSTRIPPE'I. 
OEIJTSCHLANO BoR 211t352 917H4 1455175 1477342 71245 2880446 9418625 1445!'1386 11t659264 700264 UEBL 1 BLEU 46907 279881 288382 291663 57808 404,5 406520 2304154 2365695 2389552 465299 413r6 FRANCE 47095 781:>4 121132 135887 287967 52,7- 359348 618741 950271 1058279 2656307 60,1-NEDERLANO 54710 323504 369618 448951 105614 325,1 396391 2666637 3079664 3582701 876183 308,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 363064 1598653 2234307 2353843 522634 350,4 4J42705 15008157 20846016 21689796 4698053 361,7 
ROYAUME - UNI 10172 20738 1166 68371 140646 11917 NORVEGE 23833 193938 SUEDE 22139 22139 22139 22139 2(19834 209834 209834 209834 FINLANDE 195079 246088 342277 342271 341790 0,1 1872140 2355647 3221841 3221841 3193300 0,9 AUTRICHE 1978 1747 13,2 20765 21640 4,fl-ESPAGNE 275363 322811 2533964 2978162 YOUGOSLAVIE 1104 3040 3503 6234 182834 96,5- 7763 19381 22637 41852 1733861. 97,5-TCHECOSLUVAQU 1 E 12534 21634 31610 41)243 81039 50,3- 85216 147522 214976 273146 !>58199 5B,4-BULGARIE 17251 30892 47947 110403 197072 306228 NIGERIAof'ED 5540 5540 5540 33240 33240 332411 
ETATS - UNIS 409229 8470C9 847009 1610929 3127462 48,4- 3845026 6469428 6469428 13116876 31)867340 57,4-Joi!PON 3315 34488 INDETERMINES 2046 26838 
*TOTAUX PAYS TIERS 640085 1162701 1568505 2420896 3765232 35,6- !>019979 9345455 12971369 2034259" 36741521 44,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1003149 2761354 3802812 4774739 4287866 11,4 10062684 24353612 33817385 42032386 41439574 1,4 
1 1 1 1 1 * 1 * Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 J 
BLJECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTTI. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRI KATEN. 
DEUTSCHLAND B. R 394268 12670:17 202,2348 2239282 1275974 75,5 5638539 14385827 21941858 24~80911 14685378 66,0 UEBL 1 BLEU 195732 480174 505137 557'807 433188 28,8 1 !>40005 3973(126 4177209 4587103 3838203 19r5 FRANCE 46')725 832554 1177168 13427'54 2721023 50,6- 9284829 16878305 23074333 27069873 39635943 31o6-NEDERLAND 54710 323504 369618 448951 111388 303,1 396391 2666637 3079664 3582701 931094 284,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1105455 2903239 4074271 4588834 4541573 1,0 16959764 37903795 52213064 59620588 59090618 Or9 
ROYAUME - UNI 50'548 91390 1'.3840 235274 321313 28,0- 915140 1636274 2323139 3395123 5105018 33r4-NORVEGE 23833 193938 SUEDE 24161 27602 27655 27655 1407 292091 420331 424393 424393 66546 537,7 FINLANDE 200139 25ll48 347337 347337 364747 4,7- 1887348 2370855 3237049 3237049 3244831 0,1-SUISSE 12623 22492 23074 23865 58626 59,2- 187057 309321 322380 334442 947597 64,6-AUTRICHE 282 331 469 2552 46995 94,5- 23084 27386 34106 59085 505865 88,2-ESPAGNE 1'1993 17993 293356 340864 13082 287976 287976 2821940 3266138 222817 YOUGOSLAVIE 23728 98425 217790 273896 304164 9,9- 172073 594156 1349852 1676632 2738369 38,7-TUROUIE 14301 14301 14301 14301 228822 228822 228822 228822 R.O.ALLEMANOE 10000 10000 36000 928 8000:! 80000 233110 22306 945t1 TCHECOSLOVAOIJIE 14811 26437 39802 49911 86892 42,5- 112794 203979 310037 383747 733319 47r6-HONGRIE 12497 12497 12497 12497 46151 72,8- 121839 121839 121839 121839 459294 73r4-ROUMANIE 56970 56970 56970 56970 77430 26,3- 445789 445789 445789 445789 801401 44r3-8ULGAR 1 E 17251 30892 47947 11041)3 197012 306228 ALGER lE 6986 9911 21592 30885 TUNISIE 8111 8ll1 8111 8111 40511 79,9- 52864 52864 52864 52864 352138 84,9-NIGERIA,FEO 5540 5540 5540 33240 33240 33240 REP.AFRIC. SUD 59344 82676 96627 96627 226804 57,3- 591955 760235 861157 861157 1976282 56o3-ETATS - UNIS 409271 847079 848384 1613300 3145335 48,6- 3850353 6488397 6599591 13358437 31179248 57.1-CANADA 22508 210369 MEXIQUE 150 1069 BRES tL 10030 147962 JAPON 1· 1 1 lt667 99,9- 915 915 915 116124 99,1-HONG - KONG 2 2 174 174 POLYNESIE FR 9 304 JNOETFRMINES 2046 26838 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 904779 1590244 2183634 3202561 4803748 33,2- 9169185 llt17 2782 19465951 28450069 49052235 41o9-
*TOT AUX OU PRODUIT 2010234 4493483 6257905 7791395 9345321 16,5- 26128949 52076577 71739015 88070657 108142853 18,5-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROI::PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 343775 523682 1067822 1265744 1140227 u,o 3993591 5675121 10741681 12621684 13024981 3,0-FINL. NORV. DANEM 200139. 25H48 347337 347337 388580 10,5- 1881348 2370855 3237049 3237049 3438769 5,8-AELE - EFT A 87614 141815 195038 28H46 458234 36o8- 1417372 2393312 3104018 4213043 6818964 38,1-EUROPE ORIENTALE 84278 123155 150161 203~25 211401 3,7- 680422 962010 1154737 1490713 ~16320 26,1)-* EUROPE TOTALE 428053 646837 1217983 1469069 1351628 8o1 4674013 6837131 11896418 14112397 15 41301 6,1-
AMERIOUE OU NORD 4J9211 847079 848384 1613300 3167845 49,0- 3850353 6488397 6599591 13358437' 31~8961 7 57r4-AMER lOUE CENTRALE 150 1069 AMERIOUE OU SUD 10030 147962 
* AHERIOUE TOTALE 409211 847079 848384 1613300 3178023 49,1- 3850353 6488397 6599591 13358437 31538648 57,6-
AFRIQUE DU NORD 8111 8ll1 15097 18022 40511 55,5- 52864 52864 74456 83749 352738 76,2-~ AFRIOUE TOTALE 67455 96327 117264 120189 267375 55o0- 6lt4819 846339 968853 978146 2329020 57,9-
EXTREME ORIENT 1 3 3 4667 99,8- 915 11)89 1089 116124 99,0-
* ASIE TOTALE . 1 3 3 4667 99,8- 915 1089 1089 116124 99,0-
* OC:EANIE 9 304 
* DIVERS 2046 26838 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
t2à 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1WARMRRf:itllAND IN ~OllfN. 1 1 1 1 
EBAUCHtS EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS, 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS, 
BREEOBAND OP RüLLEN. 
DEUTSCHLAND B,R 546451 1'015759 1381322 1721944 1696551 1,5 62C7298 11636384 15992071 19878300 20681210 3,8-
UEBL 1 BLEU 585778 107842 3 1392747 16 54838 130'0713 26,3 6152738 11261442 14586696 17447884 14463391 20,b 
FRANCE 20J706 321251 5Ù713 81J8785 6581:107 22,8 2154825 3566850 5869541 9032481 7025927 28,b 
NEDERLAND 439331 8282!>0 11)69993 1346470 11811'54 14,0 4bfl1684 8908828 11628897 14577034 12811362 13,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1772266 3243693 4355775 5532037 4846285 14,2 19196545 35373504 481)77205 6:1935699 54981890 10,8 
ROYAUME - UNI 2326 2326 2326 2326 9909 76,4- 26520 26520 26520 26520 117728 77,4-
SUEDE 2 2 579 99,6- 190 190 18010 98,9-
FINLANDE 30139 316434 
SUI SSF 31 31 31 4948 99,3- 248 248 248 70412 99,6-
AUTRICHE 700 2893 4756 5555 9824 43,4- 8759 36580 56185 64676 132722 51,2-
PORTUGAL 471 471 646 27,0- 4283 4283 7622 43,7-
ESPAGNE 236219 2208903 
YOUGOSLAVIE 139090 284911 395139 60(\982 447645 34,3 1264995 2564678 3574103 5397228 4752062 13,6 
GRE CE 475 475 75366 99,3- 4557 4557 900829 99,4-
U. R. s. s. 179836 465366 5540'56 657 30 5 557204 18,0 1775007 4695482 5627028 6600652 6389859 3,3 
R.O.ALLEMANDE 1266 12845 
PC!LOGNE 41874 100039 161802 19939A 139388 43,1 441857 929773 1503988 1854739 1426366 30,0 
TCHECOSLOVAQUI E 293878 530520 662462 724500 645090 12,3 2558956 4696417 5903230 6456305 6719421 3,1!-
HONGRIE 116351 226473 269549 371849 314278 18,3 1~70896 2(193886 2459137 3401090 3278751 3,7 
ROUMANIE 2299 4075 120253 2113 21508 37483 1089698 21552 
BULGARIE 217118 440243 651325 1002231 502971 99,3 2:160878 4192654 61)900 'i4 9328;<26 5108050 82,6 
ALGER lE 60 60 60 60 336 336 336 336 
NIGERIA,FFD 1092 1092 1092 9830 9830 9830 
REP.AFRIC, SUD 30034 70165 70165 107410 34,6- 313850 732222 732222 llH857 35,7-
ETATS - UNIS 6818 6818 236580 473078 1 !:>29615 69,0- 76366 76366 2368049 4782187. 17153584 72,0-
CANADA 223 19223 
NICARAGUA 5425 60757 
B~ESIL 42022 454268 
TIMOR POR,MACAO 3T203 416677 
JAPON 275ltl9 740224 1703681 2051102 5281473 61,1- 3449961 8595686 19136577 22687609 560445:12 59,1t-
AUSTRALIE 1212 3490 
*TOTAUX PAYS flERS 1281470 2833329 4 71801t7 6311014 9952029 36,5- 12734531 28253814 47534020 6275703(1 106457490 41,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 3053136 6077022 9073822 118430 51 14798314 19,9- 31931076 63627318 956112 25 123692729 161439380 23,3-
• • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS, 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 15712 26468 46327 56558 20617 173,5 329579 51t3436 918973 1195607 381t684 210,8 
UFBL 1 BLEU 12216 20127 37889 43803 41013 6,8 243607 385346 676887 784946 617397 27t1 
FRANCF 19615 27375 30102 48959 34302 42o4 240434 331209 361029 622845 473135 31,6 
NEDERLAND 291 291 291 291 7504 96,0- 5109 5109 5109 5109 74420 93,(}-
*TOTAUX COMMUNAUTE 47834 74261 114609 149 511 103496 44,5 818729 1265100 1961998 2608507 1549636 68,3 
ROYAUME - UNI 26 26 26 26 74 64,8-
DANEMARK 1 1 502 502 
SUISSE 152 261 261 261 18 3096 18836 18836 18836 1102 
AUTRICHE 5118 5118 5118 6322 19,0- 73555 73555 73555 111099 33,7-
ESPAGNE 2 2 416 416 
ETAT~- UNIS 1580 2213 10538 12759 2023 530,7 36596 53207 290270 354564 44853 690,5 
JAPON 4 4 629 629 
*TOTAUX PAYS Tl FRS 1732 7612 15924 18145 8363 117,0 39718 145624 384234 448528 157128 185,5 
*TOTAUX OU PRODUIT ~9566 81873 130533 167656 111859 49,9 8 5844 7 1410724 2346232 3057035 1706764 79,1 
* * 
SCHWEllEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES, 
T~AVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B,R 60 b2 775 845 584 44,7 1986 3140 9878 15552 10370 50,0 
UEBL 1 BLEU 4 4 4 182 97,7- 2395 ?395 2395 12213 8),3"' 
FRANCE 921 6896 6927 7128 7751 7,9- 33447 92946 94732 98530 95743 2,9 
NEOERLAND 10 46 46 1509 96,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 981 6962 7706 7977 8527 6,4-. 35433 98481 10 7051 116523 119835 2,1:... 
ROYAUME - UNI 173 
NORVEGE 8 1386 
SUISSE: 20 20 20 260 92,2- 259 259 259 4282 93,9-
AUTRICHE 1 355 
ETATS - UNIS 76 94 6 2757 8501 3044 179,3 
*TnTAUX PAYS TIERS 20 96 114 275 58,5- 259 3016 8760 9240 s. 1-
*TOT4UX DU PROOUIT 981 6982 7802 8091 8802 s,o- 35433 98740 110067 125283 129075 2,s-
. . 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND 8.11. 46451 83963 98304 109234 303501 63,9- 856149 1554899 1947970 2291086 5396831 57,5-UEBL 1 BLEU 20049 36708 44574 53139 203221 13,8- 295429 562566 722081 891626 2811402 68,2-FRANCE 142324 26223 7 347155 470590 656665 28,2- 2H6912 47[11314 6357996 8!35277 11575239 27,9-NEDERLAND 62514 115081 145440 163297 192526 1!1,6- 1065906 1938318 2426693 2706776 3201935 15,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 271338 497989 635473 795260 1355913 41,3- 4;54396 8763097 11454740 14224765 22985407 38,0-
ROYAU14E - UNI 4909 9301 17420 23869 73759 67,5- 109721 220540 351624 477086 1199395 60,1-NORVEGE 433 433 433 297 45,8 7829 7829 7829 3822 104t8 SUEDE 13064 38767 47b61 75486 74701 1 t 1 845983 1902023 2345405 3579514 3020950 18,5 FINLANDE 755 755 755 203 211,9 12670 12670 12670 41502 69,to-SUISSE 3142 6248 7225 9145 3188't 11.2- 82539 134443 149032 178198 3775't0 52,7-AUTRICHE 38799 7855 3 111962 145194 1M911 11,9- 54't7B 1078365 1555856 2097426 2221624 5,5-PORTUGAL 1786 1786 1786 2605 31,3- 19109 19109 19109 26045 26,5-ESPAGNE 54 242 2462 2fo.62 1094 12070 35155 35155 YOUGOSLAVIE 30641 85135 103594 114590 100911 13,5 328953 882684 1083033 1193775 1189161 Oo't GRECE 85 5 170 56 1136 u. R. S. S. 225 225 225 225 5760 5760 5760 5760 
R. D.ALL EMANDE 489 7018 POLOGNE 457 6011 TCHECOSLOVAQUIE 13587 149't2 19046 27098 2639't 2,7 H5365 159856 198513 283978 315951 1il 0 0-HONGRIE 18274 196lo6 21815 44427 22't38 98,0 193600 207615 231289 459260 266449 72t4 BULGARIE 750 7272 
ETATS - UNIS 129 195 196 202 3981 94,8- 18991 22169 22227 22840 211188 89,4-CANADA 27031 34373 39622 43112 81472 46,3- 530596 680257 785217 867831 1519764 42,8-JAPON 3302 5336 5336 6084 8594 29,1- 55804 74119 74119 88500 147067 39,7-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 153757 295937 379538 496303 .593221 16,2- 2863119 5419509 6876898 9353259 10560623 11,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 425095 793926 1015011 1291563 1949134 33,6- 7517515 14182606 18331638 23578024 33546030 29,6-
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEtJTSCHL AND B.R 89091 16942 8 236157 304342 515187 40,8- 2398334 4625329 6897920 8487653 12098880 29,8-lJEBL 1 BLEU 6253 7349 11113 l1877 54963 78,3- 90792 106279 158000 191868 621640 69,0-FRANCE 151572 211%2 359626 516604 '545712 5,2- 3891586 7021900 8911958 12()90247 14559l't5 16,9-NEDERLANO 3294 8197 10577 10652 3986 167,2 65976 144157 179288 180784 74124 143,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 250210 456936 617473 843475 1119848 24,6- 6lo46688 11897665 16147166 20950552 21353789 23,3-
ROYAUME - UNI 4992 10286 15324 15682 .!1203 25,9- 250560 387487 546436 585712 53414't 9,7 NORVEGE 645 941 1115 1115 1638 31,8- 55246 85359 101687 101687 326623 68,8-SUEDE 5396 9157 11696 16343 43539 62,4- 165232 646703 972487 1333507 1948220 31,5-FINLANDE 90 't 8334 133 SUISSE 3838 55!>8 7114 9688 20722 53,2- 93823 146096 201037 267595 475740 43,7-AUTRICHE 39191 69151 92870 112478 127696 llo8- 2427639 4379086 5948917 7320234 ~830585 25,4-ESPAGNE 1866 3464 9501 9569 8214 16,5 32661 66267 135083 140837 \1401M 0,5 GIBRALTAR 52 .b77i~: YOUGOSLAVIE 11181 20879 22979 35054 88609 60,3- 1527 51 249028 265218 339333 65,2-GRE CE 600 1980 1980 1980 935 1l1,8 744::1 25123 25123 25123 6435 290,fo. U. R. S. S • 9 160 R • D. ALL EHANDE 20 1166 POLOGNE 4188 't9143 TCH ECOSLOVAQUI E 10990 23169 33547 37737 65472 42,3- 182183 367706 491926 593264 984748 39,7-HONGRIE 3656 10598 14467 14772 24841 't0,4- 34824 103566 139480 142047 269144 47,1-
· ROUfiiANIE 132886 181297 229092 302790 182830 65,6 1390647 2(136395 2579285 3326070 2114381 57,3 BULGARIE 581 15596 TUN ISlE 15055 126924 LIBERIA 220 2042 CONGO KINSHASA 124 595 AFARS ET 1 SSAS 118 118 118 5874 5874 5874 
ETATS - UNIS 4206 18473 20177 22183 27240 18,5- 326533 848053 999484 1166933 1222001 4,4-CANADA 303 11357 HONDURAS 150 960 PANAMA 460 959 1269 1519 2565 40,7- 2744 6208 8928 10688 20477 47,7-8RESIL 150 150 150 150 . 26<'0 94,1- 960 960 960 960 30608 96,8-URUGUAY 100 6720 ARGENTINE 29 CHYPRE 1370 9864 LIBAN 112 1072 UNION INDIENNE 18901 208462 JAPON 76 76 226 226 753 69,9- 5706 5706 7828 7828 41959 81,3-AUSTRAL lE 19 2893 POLYNfSIE FR 222 10098 
*TOTAUX PAYS TIERS 220133 356266 461625 581606 660775 11,9- 5328949 9359617 12429753 15377098 19369073 2(),5-
*TOTAUX DU PRODUIT 470343 H3202 10 79098 1425081 1780623 19,9- 11775637 212 572 82 28576919 3632 76 50 46722862 22,2-
. 
* 
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• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
T l l l 1 l 1 1 
ST4HLSPUND~AENDE. PALPLANCHES. 
PAL ~NCOLE. 0 AMWANOST 4AL. 
DEUTSCHLAND B.R 5357 • .. 12939 14940 lb 513 48834 66,1- 8C936 20 2335 233435 259807 718744 63,8-
FRANCE 6137 1045& 13144 13144 12125 8,4 89950 16C 952 19('078 190078 177074 7,3 
NEOERLAND 206 4960 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11494 233~5 28084 29657 61165 51,4- 170888 303287 423513 449885 900778 50,()-
TURQUIE 2H 2'17 207 3040 3040 3040 
HONGRIE 102 1682 
*TOTAUX PAYS TIERS 2H 207 ?01 102 102,9 3C40 3040 3('40 1682 80,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 11494 23602 28291 2'1864 612&7 51,2- 170888 366327 426553 452925 902460 49,7-
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET' PLUS ET lORE S. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-SrAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 61169 98225 12563B 1682 71 451656 62,7- 859183 1359253 1742566 214899('1 5925751 63,6-
UEBL 1 BLEU 152853 250499 301657 374940 913219 58,9- 2283999 3749462 4525626 5&92006 14585250 60,9-
FRANCE 37497 5797& 75313 1C2282 96708 5,8 542147 872961 1119868 1457316 1542545 5,4-
NEOERLANO 8527 8965 89t5 8965 7219 24,2 125729 134286 134286 134286 105491 27,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 26:>046 415665 511573 654458 1468802 55,4- 381Dc;8 6115962 7c;22346 9432598 22159037 57,3-
ROYAUME - UNI &929 34289 70018 86232 41169 109,5 137201 388947 767145 880223 5212 55 68,9 
NORVEGE 199 2622 
SUEDE 2327 18614 
FINLANDE 81110 622958 
DANEMARK 15443 15443 15443 32919 53,C- 89582 89582 89582 2 53506 64,6-
SUl SSE 313 3B 403 72& 838 13,3- 3782 3782 4513 7841 13299 41,0-
AUTRICHE 1 1 1 947 99,8- 26 26 2f> 13802 99,7-
PORTUGAL 3 3 3 301 98,9- 720 720 720 39ltt 81,5-
ESPAGNE 296 296 296 296 3291 3291 3291 3291 
YOUGOSLAVIC 10755 12284 12284 12284 122790 89,9- 160046 182870 182870 18287(1 1575276 88,3-
IJo Ro So S. 1 69 
R.D.ALLEMANDE 19400 '14659 
TCHECOSLOVAOUI E 31547 61394 69754 74758 150278 50,2- 343389 657865 752"l41 805901 2066163 60,9-
HONGRIE 31966 53732 &4896 100370 149213 32,6- 339899 566587 673882 1027001 1860971 44,7-
ROUMANIE 1967 29301 
MAROC 16768 111413 
LIBYE 13119 37397 
COTE 0 IVOIRE 4920 4"l20 31979 31979 
ZAMBIE 1000 1000 27173 27173 
ETATS - UNIS S'tl 543 543 16062 96,5- 16493 16493 16493 368903 95,4-
CANADA 30770 240005 
UNION INDIENNE 49(') 490 490 490 49')2 4902 4902 4902 
JAPON 695 695 9566 9566 
*TOTAUX PAYS TIERS 82296 178788 240746 317162 660777 51,9- 992510 1915065 25650 83 3182296 11739399 58,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 342342 594453 752319 971620 2129579 54,3- 4Br3568 8031027 10087429 12614894 298984:!6 57,7-
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILAI!. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 80499 153612 191759 241866 261493 7,4- 1135168 223 8"l89 2876261 3612188 4447028 18,7-
UEBL 1 BLEU 152409 282766 363240 491915 485852 1,2 19 25222 3509378 4540129 634831(1 6721742 5,5-
FRANCE 46413 8319& 101735 132374 319521 58,5- 556394 1139183 1378649 1 796( 07 4247224 57,6-
NEOERLANO 4137 4430 4630 4t:30 4125 12t2 88277 94264 96966 96966 65999 46,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 283458 524004 661364 870785 1070991 18,6- 31050&1 69~1814 8892005 11853471 15481993 23,3-
ROYAUME - UNI 31796 81067 107711 107711 64197 67,8 165896 437832 572260 572364 347506 64,7 
NORVEGE 220 12814 
SUEDE 18289 32033 33706 33972 62865 45,9- 227146 395757 420(.148 4H213 719247 41,1-
DANEMARK 330 349 42735 99,1.,.. 9466 10904 26436:> 95,8-
SUISSE .:!3986 44548 61185 73126 94209 22,3- 396483 733070 1')05582 12(12419 1474293 18,4-
ESPAGNE zoo 5186 
YOIIGOSL AV 1 E 408 408 6&13 93,7- 2838 2838 63714 95,5-
R.D.AllEMANOE 545 11760 
TCHECOSLOVAOUIF 208 2630 2834 3064 1027 198,3 2158 28473 30638 33086 149lt1 121 ,~o· 
HONGRIF 2832 4281 5259 8272 23&97 65,0- 29294 43001 52134 81790 256406 68,0-
ROUMANJ E 12065 178544 
COTE 0 IVOIRE 27255 166252 
CAMEROUN 3360 32459 
ETATS - UNIS 3 !>3 63 63 2515 97,4- 6t'1 11217 11217 11217 82230 86,3-
Cjilll 209 3899 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 77114 164622 211496 7 26965 341712 33,5- 822176 1649350 2104183 2337831 3639611 35,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 360572 688626 872860 1097750 1412703 22,2- 4527239 8631104 10996188 14191302 19121b04 25,7-
* * 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 1 T T 1 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 487B3 89833 127776 144469 145544 0,6- 897D23 1648056 259t":H7 3058773 2589714 l8o1 
UFBL 1 BLEU 27666 710(>5 124776 163096 120196 35,7 348003 816824 140328('1 1828970 1586508 15,3 
FRANCE 10 5132 201770 241669 328373 196994 66,7 1325740 2545713 3022624 4852226 289606:> 39,9 
NEDERLANO 10017 10528 11308 11.308 4422 155,7 48803 61219 75814 75814 16011 1),2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 191598 373196 505~29 647246 467156 38,6 2619569 5071812 7091735 9015783 1148293 26,1 
ROYAUME - UNI 74 145 235 298 600 50,2- 23638 45155 78023 104187 135674 23,1-
NORVEGE 54 H 67 67 26 157,7 6458 7863 7863 7863 3139 150,5 
SUEDE 335 4't8 563 863 2399 63,9- 241ft0 4ft004 76350 100588 306164 67,1-
FINLANDE 1200 14421 
SUJ SSE 231 295 295 494 40.2- 24 1627 2130 2130 11443 81,3-
AUTRICHE 19379 36814 48542 57652 65866 12,4- 355541 62632ft 837751 980lft2 1108806 11o5-
PORTUGAL 7312 76176 
ESPAGNE 172 4134 
YOUGOSLAVIE 2,1426 37095 8056ft 126475 29876 323,3 216788 371622 794ft70 1220412 313532 289,2 
GRE CE 2 1285 
TURQUIE 1 21 
U. A. S. S. 2 2 354 354 
POLOGNE 624 624 624 1 6238 6238 6238 2ft 
TCHECOSLOVAQUI E 1199 12367 19145 19961 16483 21o1 93ft9 102772 117581 183466 231688 20,7-
HONGRIE 9 9 9 396 97,6- 85 85 85 4867 98,2-
BULGARIE 3294 26219 
ETATS - UNIS 2383 13516 14566 15907 7817 103,5 18ll39 399228 467684 548204 5ft5714 0,5 
CANADA 638 56005 
JAPON 1933 3966 9210 9214 2817 227,1 28517 53519 12 8055 128116 60389 112t2 
*TOTAUX PAYS TIERS ft6783 105282 173822 234833 '135988 72.7 8ft5594 1658437 2576584 3312138 2869348 15t4 
*TOTAUX OU PRODUIT 238381 478478 679351 882079 603144 46o2 3ft65163 6730249 9668319 12327921 10017641 23t1 
* * 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 94D7 16139 23428 26881 48463 44.4- 178733 304383 429628 493ft90 887463 4fto3-
UEBL 1 BLEU 754 llll 1111 llll 27315 95,8- 10359 15938 15938 15938 ft80096 96,6-
FRANCE 6338 111)6 20604 27426 51252 46,4- 129839 316162 383150 502453 800817 37,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 16499 34356 45143 55418 127030 56,3- 318931 636483 828116 1011881 2168376 53,2-
ROYAUME - UNI 588 592 592 2638 71,5- 10035 10382 10382 313ft1 66,8-
SUEDE 1172 1111 1177 1177 1011 16,4 13834 13895 13895 13895 ft9397 11,8-
SUISSE 160 2ft69 
AUTRICHE 779 908 2157 2720 1922 41,5 27881 33118 88090 1010 75 33451 202r2 
YOUGOSLAVIE 1499 4292 9018 26000 
GRE CE 377 4074 
TCHECOSLOVAQUI E 4290 4977 5392 11264 2955 281.2 54183 64994 74485 138698 51186 171,0 
HONGRIE 370 ft043 
REP.AFRIC. SUD 198 198 32133 32133 
ETATS - UNIS 1 1 1 1 1606 99,8- 398 398 398 398 3675ft 98,8-
*TOTAUX PAYS TI ERS 6242 7651 11016 20244 11039 83o4 96296 122440 228401 322581 212115 51o6 
*TOTAUX OU PRODUIT 22741 42007 56159 75662 138069 45,1- 415227 758923 1057117 1334462 2381091 43,9-
* * 
TRANSFORMATOREN- UND DYNAMOBLECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 15219 23846 35478 40522 86078 52,8- 398399 590081 868212 1015788 1846587 ft4,9-
lJEBL 1 BLEU 24039 57818 72061 86594 89857 3,5- 577212 1335200 1673213 2065015 2005116 3o0 
FRANCE 35634 65544 80878 101540 98307 3,3 895283 1680654 1999990 2434127 2645216 7,9-
NEOERLANO 26 26 26 1 568 568 568 59 862,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 74892 147234 188443 228682 274243 16,5- 1870894 3606503 4541983 5515498 6496978 15,0-
ROYAUME - UNI 2000 2000 3052 5622 8981 37,3- 39979 39979 67399 116221 216677 46o3-
NORVEGE 1433 20950 
SUEDE 2997 12114 13765 19800 16943 16o9 54216 219070 247879 347534 284131 22ol 
SUISSE 64 6ft 64 725 91,1- 1504 1504 1504 7661 8:>,3-
AUTRICHE 510 1765 2382 2605 4831 46,0- 10112 29468 39450 42575 83122 48,7-
ESPAGNE 395 8914 
YOUGOSLAVIf 1609 1912 1912 2813 38031 92,5- 11051 22449 22449 447ft0 659600 93,1-
R.O.ALLEMANOE 128 2854 
POLOGNE 705 705 2626 2626 
TCHECOSLOVAQUIE 1261 18344 32389 33383 10570 215,8 21757 287313 521999 536015 189158 183,4 
HONGRIE 4 204 97,9- 370 3437 89,1-
EGYPTE 186 1170 
1\EP.AfRlC. SUD 32 32 
ETATS - UNIS 62 71 13043 131)43 10871 20,0 10981 12136 208283 208283 325495 35,9-
TIMOR POR. MACAO 327 776fl 
JAPON 15039 28835 48810 62928 32654 92,7 310598 618190 1238242 1603944 780158 105t6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
AilS TR Al 1 E 727 15275 
*TOTAUX PAYS TIERS 23478 65105 116122 142855 125118 14,2 464694 1230709 2349863 2935408 2575398 14,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 98370 212339 304565 311537 399361 6,9- 2335588 41137212 6~91846 8450906 9072376 6,8-
• • 
Bl EC HE N IC Hl L'~ BER lOGE N 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NJN REVETUES OE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RlVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEEO VAN 3 ~M. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 230231 481719 638111 785090 813582 3,4- 3466188 1398722 10141466 12167811 13730448 11,3-
UEBL 1 BLEU 126931 181584 238461 274886 408659 32,6- 1250167 1672672 2536546 2893089 4602524 39,7-
FRANCE 169969 295139 408631 579231 65!>357 11,7- 2267693 4(151202 5566641 6252596 1108!1661 25,5-
NEOERLAND 59220 104184 139943 156129 192056 17,6- 655499 1443749 1894569 2094163 2508566 16,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 566351 1062626 1425946 1797338 2070654 13,1- 7839567 14766345 20159422 25407719 32130199 20,6-
ROYAUMF - UNI 236 13)2 3506 4226 91348 95,3- 26045 74276 134975 161254 1112516 85,4-
NORVEGE 27495 300139 
SUEDE 11343 163!>9 21749 29623 70361 57,11- 752291 120 8278 1723747 2433259 4004176 39,1-
FINLANDE 9964 20844 52,1- 94874 253618 62,5-
DANEMARK 401 401 5560 5560 
SU 1 SSE 651 1172 1365 1719 698 146,3 21850 26331 42027 59323 15523 282,2 
AUTR !CHE 9824 16816 27039 34836 36457 4,4- 772088 1264543 1856828 2217396 2B37966 21,6-
PORTUGAL 1192 11882 
ESPAGNE 12 12 32 3869 3869 11890 
MALTE 6077 b8490 
YOUGOSLAVIE 10633 19572 5"3199 86156 419431 79,4- 99226 181736 520587 821609 4945577 83,3-
GRECE 213 213 213 20665 98,9- 2144 2144 2144 296759 99,2-
U. R. S. S. 138 136 138 1541 1541 1541 
POLOGNE 2957 2957 64 64 4361'0 43600 
TCHECOSLOVAQUI E 54812 146539 266366 313445 172097 62,1 573622 1390707 2515134 3018813 2045445 47,6 
HONGRIE 16057 31227 44099 57250 143697 60,1- 148146 294915 424163 556100 1922968 11,0-
RO\l"'AN IE 111706 149629 169934 202319 455205 55,5- 1365448 1615583 2079585 2411604 5777207 58,2-
BULGARIE 37275 411264 
LIBERIA 1200 5960 
REP.AFRIC. SUD 24 240 1413 82,9- 1666 20447 113396 86,1-
ETATS - UNIS 1181 17&4 18334 90507 340654 73,3- 36117 153119 34(1516 956122 4787048 79,9-
CANADA 18'50 209') 2090 2090 1300 6(),8 7400 8360 8360 836f' 6773 23,4 
ST-PIERRE-MIQ\JE 500 2000 
PANAMA 250 250 250 600 1820 66,9- 1000 1000 1000 3016 7808 61,3-
BRES IL 21653 236203 
ARGENTINE 150 600 
CHYPRE 300 1200 
LIBAN 250 1000 
UNION INDIENNE 1 238 
JAPON 88979 106545 247778 273009 331935 17,7- 1236861 1551666 3305511 3624152 4822094 24,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 30 7522 495636 859456 1110225 2203518 49,5- 5:J4276') 7998734 13011019 16453264 3~054456 51,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 893873 1558264 2265402 2907563 4274112 31,9- 12882327 22765079 33170441 41860983 64184655 36,7-
• • 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND s.R 322341 719673 977351 1268399 1285466 1o2- 6769857 13505345 19101349 25298764 31413302 19,5-
UEBL 1 BlEU 35!)76 7 672781 882897 1250614 1094346 14,3 5)03145 9595143 12452('169 17658664 1815411 B 2,6-
FRANCE 388406 797601 1045966 1396292 1605208 12,9- 6624043 13509399 18019304 2389808(1 32872267 27,2-
NEDERLANO 130047 276365 404624 523955 485092 a,o 1373479 2891202 4209634 5588773 6293659 11,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1191561 2466420 3310836 4439260 4470114 0,6- 19770524 39501089 53788356 72444281 B8793346 18,3-
ROYAUME 
- UNI 4324 4427 4628 5720 13310 56,9- 69186 96960 13(1860 185116 310984 40,4-
ISLANDE 241 241 6397 6397 
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 508 508 508. 508 192 164,6. 6282 6282 6282 6282 2592 142,4 
SUEDE 2415 5725 7746 8807 9635 8,5- 256285 542()33 734643 821079 1236009 33,5-
FINLANDE 171 126 128 128 8409 98,4!. 
DANEMARK lOO 10) 100 192 320 320 32(1 7817 
SUISSE 320 1011 1247 2407 3058 21,2- 5011 21794 40626 78112 116989 32,6,-
AUTRICHE 111421 228495 315611 409104 321700 27,2 1902303 3794908 5405314 6942527 570420() 21,7 
PORTUGAL llO 2001 89,4- 5109 47254 89,1-
ESPAGNF 5778 20708 31267 49322 21940 124,8 151903 494150 747421 1177928 511473. 130,3 
YOUGOSLAVIE 80:>4 8694 8694 8335 4.3 67921 76326 76326 100548 24,0-
TURQUIE 9 366 
U. R. S. S. 3540 3691 3691 3691 24610 84,9- 43027 45539 45539 45530 374330 87,7-
POLOGNE 131 131 131 2053 93,5- 20083 20083 20083 50929 60,5-
TtHF.COSLOVAQill E 1491 20708 33197 52037 81410 36,0- 19764 2362B8 369938 583857 1193829 51,0-
HONGRIE 6040 1482 7 15962 15962 92157 82,6- 72376 175096 188565 188565 1438971 86,8-
IIOUMANIE 213 3509 
BULGARIE 201 1805 as, a- 2955 18229 83,7-















HONG - KONG 
AUSTR.!ILIE 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1971/ 1971 1970 1971/ 























































































*TOTAUX DU PRODUIT 1526821 3411440 4612665 6050216 6383426 5,1- 24951967 53654564 73253616 96346978 122760234 21,4-
DEUTSCHLAND B.R 




ROYAUME - UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U. R. S. S. 
HONGRIE 







*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B. R 












U. R. S. S. 
TCHECOSLOVAUUI E 







NOUVEL LE-Z ELAND 
*TOTAUX PAYS TIERS 































































WE 1 SSBLECH UND SONS TIGE VER z. Bl ECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERÈ STAGNATE. 








































































SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAUUEES. 
ALTRE LAMIERE AIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 





































































































































































































































751071 886199 1447059 38,7- 4283298 9808584 14685729 17908314 29605436 39,4-
• • 
1 l 1 Il 1 1 1 1 1 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1WQ Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 
PLATTE PRODUKTFN, UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 7.28382 15')1569 2021379 2519964 2798f84 9,9- 14141602 27346071 381571138 47902738 60311263 20,5-
UfRL 1 BLEU 7J4428 1291577 1735363 226'1113 2281486 0,7- 1:>~84228 20154049 26130360 34514552 38023319 9,1-
FRANCE 874326 1667562 2156196 2886 744 3100424 6,8- 15J67535 28998153 37672202 49915556 62465457 zo,o-
NEOERLANO 296038 688451 943951 11 ')9982 916538 21,1 lt382245 11373621 15336191 17479201 13846341 26,2 
*TOTAUX COMMUNAUTt 2603174 5149159 685688? 8779803 9097332 3r4- 44475610 87811894 117895791 149812047 174646380 14,1-
ROYAUME 
- UNI 19034 299()6 43002 53322 231)229 76,7- 460907 8()2221 1339755 1729858 4640n4t, 62,()-
ISLANDE 241 241 6397 6397 
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 562 575 575 2008 211754 92,9- 12740 14145 14145 35095 325920 89,1-
SUEDE 18262 35833 45061 60592 100366 39,5- 1100 766 202728J 2812477 3798926 5884738 35,4-
Flt-llANOE 9964 22815 56,2- 128 128 95('02 276448 65,5-
CANEMARK lOO 100 501 593 320 320 5880 13437 
SUISSE 1369 2876 3371 4886 8587 43,0- 413(13 65614 101168 156571 211:'229 25,4-
AUTRICHE •141989 284875 395817 508278 430 837 18,0 3:>72064 5772924 8233966 10309791' 9777058 5,4 
PORTUGAL 1873 1873 2083 10565 '80,2- 25594 25594 30703 141312 78,2-
ESPAGNE 5833 20797 31356 50057 22377 123,1 161165 520809 774080 1234376 530683 132,6 
MAL TE 6077 68490 
YOUGOSLAVIE 33681 66596 145932 228494 496549 53,9- 336281 646942 14365n4 2202741 6048385 63,5-
GRE CE 213 213 213 21044 98,9- 2144 2144 2144 304118 99,2-
TURQUIE 46 46 46 46 29 58,6 11066 11066 11066 11066 4401 151,4 
U. R. S. S. 354) 1212 () 12122 15131 24610 38,4- 43027 170638 1709CJ2 215590 374330 42,3-
R.O.ALLEMANDE 128 2854 
POLOGNE 755 4417 4417 2054 115r0 64 26385 72547 72<;47 50953 42r4 
TCHECOSLOVAQUI E 63053 20580 1 360713 434540 287040 51,4 678675 2089147 37127f'3 4517431 3762917 20,0 
HONGRIE 22097 46063 60070 73225 237063 69,0- 220 522 470096 612813 745120 3378131 77,9-
ROUMANIE 1117) 6 149629 169934 202319 455418 55,5- 1165448 1815~83 2079585 2411804 5780116 58,2-
811LGAR 1 E 3495 39080 91,0- 29174 429493 93,1-
liBYE 
-5813 33131 
EGYPTE 186 1170 
LIBERIA 1200 5960 
REP. AFR IC. SUD 7 7 229 445 1414 68,4- 2138 2138 36169 54750 173516 68,4-
ETATS - UNIS 102499 245544 328754 443366 1216485 63,5- 1997272 4770726 6684856 8097569 ?3691308 65,7-
CAt-lAOA 3245 4052 5319 5584 33201 83,1- 27264 36749 54355 56659 1232663 95,3-
ST-PIERRE-MIQUE 500 2(100 
PANAMA 250 250 250 600 1820 66,9- 1000 1000 101'10 3016 7808 61,3-
EQUATEUR 756 756 756 16877 16877 16871 
BRES IL 252562 3424976 
ARGENTINE 83489 1380)6 138006 138006 106860 29,1 880805 1565961 1565961 1565961 1295202 20,9 
CHYPRE 300 1200 
LIBAN 250 1000 
ISRAEL 15 256 
UNION INDIENNE 1 238 
THA IL ANDE 985 15254 
TIMOR POR.MACAO 327 176fl 
CHINE REP.POP. 1305 54158 
JAPON 293778 876283 1445999 1708005 2003427 14,7- 4448396 12956901 20715121 24441233 3]146554 26,2-
FORMOSE 1560 30999 
HONG - KONG 249 249 6 4354 4354 851 411,6 
AUSTRALIE 357 357 357 3904 90,8- 6075 6075 6075 73843 91,7-
NOUVELLE-ZELAND 1837 18013 
*TOT AliX PAYS TIERS 904540 2123373 3195163 3954064 6054920 34,6- l!t867223 33877463 50496 712 61894893 111 5190740 41,1-
*TOTAltX DU PRODUIT 3507714 7272532 10052052 12733867 15152252 15,9- 59342833 121749357 168392503 211706940 ?79837120 24,3-
LAENDERGRUPPEN. lONES GiO'OGR~PHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 221)876 443750 667988 920777 1378361 33,1- 520 2612 9949187 14763304 19626106 28224047 30,4-
FINL. NORV. DANEM 662 675 1076 12565 51569 75,5- 13060 14593 20153 143534 602368 76,1-
AELE - EFTA 181316 356098 490200 631762 809338 21,9- 468811)0 8768098 12532985 16074380 20979303 23,3-
EIIROPE ORIENTALE 200396 414368 607256 733255 1045265 29,8- 2307736 4571849 6648640 7994520 13716606 41,9-
* FlJROPE TOT ALE 421272 858118 127 5244 1654032 2423626 31,7- 7510348 14521036 21411944 27620626 42000653 34,1-
AMERIQUE OU NORD 105744 249596 3341)73· 449450 1249686 63,9- 2J24536 4807475 6739211 8156228 24923971 67,2-
AMERIQUE CENTRALE 250 250 250 600 1820 66,9- 1000 1000 1000 3016 7808 61,3-
AHERIOUE OU SUD 83489 138762 138762 138762 359422 61,3- 880805 1582838 1582838 1582838 4720178 66,4-
* AMERIQUE TOTALE 1894B3 3886)8 473085 588812 1610928 63,4- 2906341 6391313 8323049 9742082 296H957 67,1-
* AFRIQUE TOTALE 7 7 229 445 8613 94,7-· 2138 2138 36169 54751' 213777 74,3._ 
MOYEN ORIENT 565 2456 
EXTREME ORIENT 293778 876283 1446248 1708581 2007284 14,8- 4448396 12956901 20719475 24453347 33248054 26,4-
* ASIE TOTALE 293778 8762B3 1446248 1708581 2007849 14,8- 4't48396 12956901 2)719475 24453347 33250510 26,4-
* OCEANIE 35 7 357 2194 3904 43,7- 6075 6075 24088 73843 67,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
135 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 













l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WEilER-
VERARBEITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRUOOTTI FINITI E FINALI, ESCLUSI 1 COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD SOILS. 
DEUTSCHLAND BoR 1026721 20462!)6 2735279 3417593 4400816 22,3- 19802939 37873452 52784041 65913621 89293551 26,1-
UEBL 1 BLEU 104820B 1889030 2493840 3238791 3979936 18,5- 15723277 28469475 37355478 48425703 63392963 23,5-
FRANCE 1278805 2387660 3090198 4177725 4773208 12,4- 22858405 43324618 56086512 74505856 95135562 21,6-
NEDERLANO 314801 825415 1113854. 1296817 1132114 14,5 5733242 13689755 18178579 20603168 17374779 18,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3728535 1148371 9433171 12130926 14286074 15,0- 64111863 123357300 164404610 209448348 265196855 20,9-
ROYAUME - UNI 67660 164909 253475 286816 430557 33,3- 1124311 2297053 35772't6 4245269 7242593 41,3-
ISLANDE 241 241 6397 6397 
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 1207 1949 2123 3556 31116 88,5- 67986 107333 123661 144611 673187 78,4-
SUEDE 55011 115190 138124 186393 283798 34,2- 2539727 4971763 6550417 9135160 11591769 21o1-
FINLANDE 755 755 10809 104132 89,5- 12798 12798 116006 941041 87,6-
DANEMARK lOO 15543 16275 16386 '75654 78,3- 320 89902 105430 114425 517866 77,8-
SUISSE 33400 59834 79579 97852 156518 37,4- 621026 1102100 l'tB0427 1831119 2556485 28,3-
AUTRICHE 219979 437698 605768 771069 730774 5,5 6044416 11303956 15812320 19801031 21954523 9,7-
PORTUGAL 3662 3662 3872 13471 11,2- 45423 45423 50532 171211 70,4-
ESPAGNE 8049 24799 43617 62386 30791 102,6 204211 602437 948025 14140 75 676033 109,2 
GIBRALTAR 52 584 
MALTE 6077 68490 
YOUGOSLAVIE 86258 l81t894 285197 390830 815532 52,0- 978031 1961524 2970463 3921557 9853654 60,1-
GRE CE 600 2193 2193 2278 21984 89,5- 7440 27267 27267 44323 311689 85,7-
TURQUIE 46 253 253 253 29 772,4 11066 14106 14106 14106 4401 220,5 
Uo R. S. S. 3765 12345 12347 15357 24619 37,5- 48787 176398 176752 221419 374490 40,8-
R.O.ALLEMANDE 19528 1054 97513 25944 275,9 
POLOGNE 755 4417 4417 6699 34,0- 6ft 26385 72547 72547 106107 31,5-
TCHECOSLOVAQUI E 119385 307936 485894 577197 530211 8,9 1351770 3303047 5186781 6233660 1144780 12,7-
HONGRIE 78825 134320 166507 241066 45'7354 47,2- 818139 1390865 1709598 2455218 6032789 59,2-
ROUMANIE 244592 330926 399026 505109 652280 22,5- 2756095 3851978 4658870 5737874 8102942 29,1-
BULGARIE 4245 39661 89,2- 36446 4450B9 91,7-
MAROC 16768 111413 
TUNISIE 15055 126924 
LIBYE 18932 70528 
EGYPTE 186 1170 
LIBERIA 1420 8002 
COTE 0 IVOIRE 4920 4920 27255 81,9- 31979 31979 166252 80,7-
CAMEROUN 3360 32459 
CONGO KINSHASA 124 595 
AFARS ET ISSAS 118 lltl 118 5874 5874 5874 
ZAMBIE 1000 1000 27113 21173 
REP.AFRIC. SUD 7 1 229 445 1414 68,4- 2138 2138 36169 54750 173516 68,4-
ETATS - UNIS 108417 267051 360347 479210 1268312' 62,1- 2319993 5121865 8027304 9678117 25629527 62,1-
CANADA 30276 38425 44941 49296 11t5746 66,1- 557860 117006 839572 924490 3003789 69,1-
ST-PIERRE-MIQUE 500 2000 
HONDURAS 150 960 
PANAMA 710 1209 1519 2119 43B5 51,6- 3744 7208 9928 13704 28285 51,5-
EQUATEUR . 756 756 756 16877 16877 16877 
BRES IL 150 150 150 150 255162 99,9- 960 960 960 960 3455584 99,9-
CHILI 209 3899 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 83489 138006 138006 138006 106860 29,1 880805 1565961 1565961 1565961 1295231 20,9 
CHYPRE 1670 11064 
LIBAN 112 250 55,1- 1072 1000 7,2 
ISRAEL 15 256 
UNION INDIENNE 490 490 490 490 18902 97,3- 4902 4902 4902 4902 20B700 97,6-
THA ILANOE 985 15254 
TIMOR POR.MACAO 327 7160 
CHINE REP.POP. 1305 54158 
JAPON 297156 881695 1452260 1115014 201.!774 14,7- 4509906 13036726 20807263 2454 7756 33335580 26,3-
FORMOSE 1560 30999 
HONG - KONG 249 249 6 4354 4354 851 411,6 
AUSTRALIE 357 357 357 3923 90,8- 6075 6075 6075 76736 92,0-
NOUVELLE-ZELANO 1837 18013 
POL YNES lE FR 222 10098 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1439572 3126825 4504795 5594566 8320145 32,7- 24913697 52369927 74862919 92605705 146667496 36,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 5168107 10275196 13937966 17725492 22606219 21o5- 890 31560 175727227 239267529 302054053 411864351 26,6-
LAENOERGRIJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 47B10 1012279 1431262 1832741 2700617 32,0- 11598534 22535662 3161398!' 40839211 56575805 21,1-
FINL. NORV. DANEM 1307 18247 19153 30751 210902 85,3- 68306 210033 241889 375042 2132094 82,3-
AELE - EFTA 371357 799385 1099006 1365944 1721888 20,6- 10397786 1991753:> 27694924 35322747 447:>7694 20,9-
EUROPE OR 1 ENT ALE 446567 786282 1068191 1366919 1711878 20,1- 4H4855 8748673 11804548 14854677 22232141 33,1-
* EUROPE TOT ALE 918877 1798561 2499453 3199660 441.!495 27,4- 16573389 31284335 43478528 55693888 78807946 29,2-
AMERIQUE OU NORD 138693 305476 405288 5 29('06 1414058 62,5- 2937853 6438871 8'!66876 10604607 28633316 62,9-
AMERIQlJF CENTRALE 710 1209 1519 2119 4535 53,2- 3744 7208 9928 13704 29245 53,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1.36 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 T 1 l 1 
AMERIOUE OU SUD B3639 13B912 13B912 l3B912 362931 61,6- 8B1765 15B379B 15B3798 15B3798 4761'>34 66,6-
* AMERIOUE TOTALE 223042 445597 545719 671'037 17Bl524 62,3- 3823362 8029B77 10460602 12202109 33423995 63,4-
AFR lOUE DU NORD 31B23 23B337 
ETATS ASSOC FRANC llB 5038 5038 30615 83,5- 5B74 37853 37B53 19B711 B0,9-
ETATS ASSOC AUTR. 124 595 
* AFRIQUE TOTALE 7 12 5 6267 6483 84514 92,2- 2138 B012 1:>1195 119776 690859 82,6:.. 
MOYEN ORIENT 112 1935 94,1- 1072 12320 91,2-
EXTREME ORIENT 297646 8B218 5 1452999 17160BO 2035532 15,6- 451480B 13041628 20816519 24564772 33645542 26,9-
* ASIE TOTALE 297646 8B2185 1452999 1716192 2037467 15.7- 4514B08 1301t1628 20816519 24565B44 33657862 26,9-
* OCEANJE 357 357 2194 4145 47,0- 6075 6075 240BB B6834 72,2-
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
OE\JTSCHL AND B.R 1967460 4329032 6138949 737BB19 7373341 0,1 3164B776 63B95663 90717970 110172832 124660139 11,5-
UEBL 1 BLEU 1B29718 3447627 4391724 5451436 5722B'H 4,7- 23516020 43703943 56119383 70460690 Bl694557 13,7-
FRANCE 1940236 3541465 4779079 6329304 B15303B 22,3- 342 9B059 63769773 8503(1386 110608210 141791432 21,9-
NEOERLAND 86BB42 1977179 2553465 3092238 2424656 27,5 1:>B11317 25265220 32887140 38762903 31117235 24,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6606~56 13295303 17863217 222 51797 23673932 5,9- 10:>274172 196634599 261t754B79 330004635 379269363 12,9-
ROYAUME - UNI 120534 2 5B62 5 399641 524416 767B39 31,6- 2065971 3959847 5926905 7666912 12465339 3B,It-
ISLANDE 241 241 6397 6397 
IRLANDE 132 12219 
NORVEGE 1207 19't9 2123 3556 54949 93,4- 67986 1:>7333 123661 144611 B67125 83,2-
SUEDE 79172 143392 1657Bl 214050 2lt57B4 25,0- 2B31B1B 5392094 6975:!00 9559743 11676325 1B,o-
FINLANDE 200139 2519)3 348092 3B8285 46BB79 17,1- 18B7348 23B3653 3249B47 36694B9 4185872 12,2-
DANEMARK 100 15543 16275 163B6 75654 1B,3- 320 89902 105430 114425 517B66 77,B-
SUISSE 46023 82357 1026B4 121748 220092 44,6- 808083 1411669 18030 55 2166409 3574494 39,3-
AUTRICHE 220961 440922 610993 779176 7B7593 1,0- 6::176259 11367922 15902611 19924792 22593110 11,7-
PORTUGAL 3662 4133 4343 14ll7 69,1- 45423 49706 54B15 178893 69,3-
ESPAGNE 26042 42792 336973 403250 2B0092 44,0 492187 890413 3769965 4680213 3107753 50,6 
GIBRALTAR 52 584 
.. Al TE 6077 6B490 
YOUGOSLAVIE 249076 568230 89B126 1265708 1567341 19,2- 2415099 5120358 7894418 10995417 173440B5 36,5-
GRE CE 600 2193 2668 2753 9735:> 97,1- 7440 27267 31824 49880 1212518 95,9-
TURQUIE 14347 14554 14554 14~54 29 23988B 242928 242928 242928 4401 
u. R. s. s. 1836!)1 477711 566403 672662 5B1B23 15,6 1B23794 4871880 5803780 6B22071 6764349 0,9 
R. O, ALLEMANDE 10000 10000 5552B 324B 80000 80000 330623 61095 441,2 
POLOGNE 49874 100794 166219 203B15 l460B7 39,5 441921 956158 1576535 1927286 1532473 25,8 
TCHECOSLOVAOUIE 428074 B64B93 11BB158 135160B 1262193 7,1 4:>23520 B203443 11400048 13073712 14597520 10' 3-
HONGRJF 207673 3732~0 44B553 625412 B17783 23,4- 2)10B74 3606590 4290574 5978147 9770834 38,7-
ROUMANIE 301562 39019 5 460071 6B2332 731B23 6,7- 3201884 4319275 5142142 7273361 ti925B95 1B,4-
BULGARIE 21111B 457494 682217 1054423 542632 94,3 206087B 4303057 62B7126 9670900 ~553139 74,2 
MAROC 16768 '111413 
ALGER 1 E 60 60 7046 9971 336 336 2192B 31221 
TUNISIE 8111 Bll1 8111 8111 55626 B5,3- 52864 52B64 52B64 52864 479662 88,9-
LIBYE 1B932 7052B 
EGYPTE 1B6 1170 
LIBEf\IA 1420 8002 
COTE 0 IVOIRE 4920 4920 27255 81,9- 31979 31979 166252 B0,7-
NIGERIA,FED 6632 6632 6632 43070 43070 43070 
CAMEROUN 3360 32459 
CONGO KINSHASA 124 595 
AFARS ET ISSAS 118 118 llB 5B74 5874 5874 
ZAMBIE 1000 1000 21173 21113 
REP.AFRIC. SUO 59351 112717 167021 167237 33562B 50,1- 594093 1076223 1629548 1648129 32B9655 49,8-
ETATS - UNIS 524506 1120948 1445311 25655B8 5943262 56,7- 6306112 122B662B 16994944 27818741 13962359 62,3-
CANADA 30276 3B425 44941 49296 168477 10,1- 557860 717006 839572 924490 3233381 71,3-
ST-PI ERRE-MIQUE 500 2000 
MEXIQUF 150 1069 
HONDURAS 150 960 
NICARAGUA 5425 60757 
PANAMA 710 1209 1519 2119 43B5 51,6- 3744 1208 9928 13704 28285 51,5-
EOUATFUR 756 756 756 16877 16817 16877 
8RESIL 150 150 150 150 307214 99,9- 960 961"1 960 960 4057B14 99,9:-
CHILI 209 3B99 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE B3489 13B006 138006 13BC'06 106B60 29,1 880805 1565961 1565961 1565961 1295231 20,9. 
CHYPRE 1670 11064 
LIBAN 112 250 55,1- 1072 1000 7,2 
ISRAEL 15 256 
UNION INDIENNE 490 490 490 490 18902 97,3- 4902 4902 4902 4902 208700 97,6-
THAl lANDE 985 15254 
TT MOR POR. MACAO 327 37203 99,0- 176(1 416677 98,0-
CHINE REP.POP. 1305 5415B 
JliPON 512575 1621920 3155942 3766117 7298914 48,3- 7959867 21633327 39944755 47236280 89496206 47,1-
FORMOSF 1560 30999 
HONG - KCNG 251 251 6 452B 4528 B51 432r1 
AUSTRALIE 357 357 357 5135 93,0- 6075 6075 6075 B0226 92,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
NOUVELLE-ZELANO 1837 18013 
POLYNESIE FR 231 101t02 
INDETERMINfS 2046 26838 
*TOTAUX PAYS TlERS 3625821 7550398 11406476 15108141 23075922 34,4- 46817413 91t796523 141862890 183812804 302177221 39,1-
*TOTAI,JX OU PROOUlT 10232077 20845701 29269693 3735.938 46749854 2o,o- 147091585 291431122 lt06611769 513Bl1439 6814tt658~t 24,5-
LA ENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPENo 
EUROPE OCCIDENTALE 958201 1826122 2902284 3138466 4625980 19,1- 16892399 31038809 46081747 59275031 71809071t 23,7-
FINlo NORV. OANEH 201446 269395 3661t90 lt08227 599482 31,8- 1955651t 2580888 31t78938 3928525 5570863 29,1t-
AELE - EFTA lt67997 946450 1301630 1663675 2206028 24,5- 11850437 22374190 30886368 39631707 51813152 23,5-
EUROPE OR 1 ENT ALE 1387902 2674377 3521621 4645780 4085589 13,7 13562871 2631t0403 31t580205 45076100 it7205305 4olt-
* EUROPE TOTALE 2,346103 4500499 6423905 8384246 8711569 3,7- 30455270 57379212 80661952 104351131 125014379 16,4-
AMERIQUE OU NORD 554782. 1159313 1490252 2615384 6111139 57,1- 6864512 13003634 11834516 28745231 17195740 62,7-
AHERIQUE CENTRALE 1l0 1209 1519 2119 10110 79,0- 3744 7208 9928 13704 91011 84,9-
AMERIQUE OU SUD 83639 138912 138912 138912 414983 66,4- 881765 1583798 1583798 1583798 536366/t 70,4-
* AHERIQUE TOTALE 639131 1299494 1630683 2756415 6536832 57,7- 7750081 14594640 194282lt2 303lt2733 82650475 63,2-
AFRIQUE OU NORD 8171 8171 15157 18082 72394 7lt,9- 53200 53200 71t792 84085 591075 85,7-
ETATS ASSOC FRANC 118 5038 5038 30615 83,5- 5874 37853 37853 198711 80,9-
ETATS ASSOC AUTR. 124 595 
* AFRIQUE TOTALE 67522 127638 1948lt8 197989 lt59299 56,8- 647293 1178367 1812436 18lt0310 4159736 55,7-
MOYEN ORIENT 112 1935 91t,1- 1012 12320 91,2-
EXTREHE OR 1 ENT 513065 H221tl0 3156683 3761185 1358875 lt8,7- 7964769 21638229 39954185 47253470 90222845 47,5-
* ASIE TOTALE 513065 1622410 3156683 3161297 7360810 48,7- 7964769 21638229 39954185 lt7251t542 90235165 lt7,5-
* OCEANIE 357 357 2194 5366 59,0- 6075 6075 24088 90628 13,3-
* DIVERS 2046 26838 
* * 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origifle 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI l 1-IX j l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARAC~EVES A FROIO, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FIL( TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN 'oF KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZDNOER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 43925 79313 122302 159553 239490 33,3- 2'>36129 4434324 6462495 8365503 11133190 24,8-
UEBL 1 BLEU 40574 69681 87849 106853 121927 H,3- 1182379 2016748 2558245 3218124 3782494 14,8-
FRANCF 32625 70881 95107 151357 169609 10,7- 1'106628 3995350 5398274 7540618 9409059 19,-8-
NEOERLAND 18660 35919 58803 67643 59556 13t6 191003 40 7699 639469 746948 715230 4o4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 135784 255796 364061 485406 590582 17,7- 5716139 10854121 15058483 19871193 25039973 20,6-
ROYAUME 
- UNI 2'>80 4929 6192 11471 16984 32,4- 122564 237819 332110 456767 666039 31,3-
ISLANDE 16 16 16 2520 2520 2520 
NORVEGE 82 107 178 196 18 988,9 9459 12297 20078 21624 2701 700,6 
SUEDE 8367 192)2 25362 33659 36132 6,8- 923631 1956305 2.568880 3428428 3318925 3,3 
FINLANDE 1 3 3 160 98,0- 1176 3467 3467 7221 51,9-
DANEMARK 17 17 17 27 345 92,1- 2109 2109 2109 3115 9067 65,6-
SUISSE 1866 3398 4530 5681 10328 44,9- 67439 lft5810 205134 247012 313620 21,1-
AUTRICHE 1754 3861 5817 8022 8828 9,0- 293014 512897 786967 1080909 933716 15,8 
PORTUGAL 19 7698 
ESPAG.NF 9 24 30 3Z 3715 99,0- 22Z 4273 6411 6489 64199 89,8-
YOUGOSLAV 1 E 3 108 108 108 642 83,1- 96 987 987 987 12206 91,8-
GRECE 357 357 618 42,1- 17197 17197 10674 61,1 
TURQUIE 5 196 
U. R. S. S. 7 1129 99,3- 24 184 28898 99,3-
POLOGNE 1 56 
TCHECOSLOVAQUI E 296 2883 4558 6905 2330 196,4 5989 39638 61970 92486 30954 198,8 
HONGRIE 36 36 36 36 484 92,5- 494 494 494 494 5125 90,3-
ROUMANIE 555 '555 8416 8416 
BULGAR 1 E 1 160 
ALBANIE 571 31Z02 
LIBERIA 1440 1Z864 
REP.AFRIC. SUD 6 7 7 135 715 1051 1051 14771 85 
ETATS - UNIS 3125 7723 11224 143Z4 39570 63,7- 353838 705574 11141Z2 1405403 3433634 59,0-
CANADA 210 530 530 709 367 93,2 1174 2772 2772 27684 18644 48,5 
PANAMA zoo zoo 200 200 480 58,2- 1920 19ZO 1920 1920 3928 51,0-
PEROU 8 •na 
BRES IL 3 3 3 336 336 336 
ARGENTINE 755 6848 
CHYPRE 450 43ZO 
LIBAN 265 265 265 60 341,7 Z163 2163 Z163 576 275,5 
JAPON 5696 21687 25884 30779 30540 o,a 167373 417985 483246 576574 1049806 45,0-
AUSTRALIE 210 31Z 312 312 3982 312 
INOETEPM INES 160 1336 
*TOTAUX PAYS TIERS 24147- 64997 85872 113709 156131 27,1- 1950349 4048438 56ZZ706 7404026 9974850 25,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 159931 3Z0793 449933 599115 746713 19,7- 7666488 14902559 Z0681189 27275Z19 35014823 22,0-
* * 
GE SCHMI EDE TE ER ZEUGNISSE UND ANDERE- NV. 
P\OOUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEOE PROOUKTEN EN ANDERE- NV. 
DEUTSCHLAND a.R 33075 50725 6Z53Z 82635 104687 21,0- 72477'> 1405220 Z299521 Z997450 3806024 Z1,2-
UEBL 1 BLEU • 625 157Z 2259 4365 2945 48,2 4410Z 110697 178051 318864 95195 235,0 
FRANCE 35598 61734 85769 128666 131391 2,0- 1192605 2146939 2946920 4100338 40240Z2 1,9 
NEOERLAND 3140 5777 7325 8666 1.058 29,8- 64965 130500 188441 230273 Z73586 15,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 72438 119808 157885 224332 Z51381 10,7- 2:126446 3793356 561Z933 1646925 81988Z7 6,6-
ROYAUME - UNI 814 8't0 973 1731 6037 71,2- 56341 643ZO 785Z2 116883 303791 6l,ft-
NORVEGE 36 36 36 36 19 89,5 Z021 ZOZ1 Z:l21 2021 2536 2:>,2-
SUEDE 13048 25462 35954 48152 43015 11,9 291958 557037 782098 1046015 861450 Z1 ,4 
FINLANDE 20ft 13381 
DANEMARK 53 4168 
SUISSE 581 1522 1925 1995 1898 5,1 14558 51907 51039 5865Z 53147 10,ft 
AUTRICHE 10983 21383 32071 4Z595 42858 0,5- 809180 1486562 2030939 2604706 2652136 1,7-
ESPAGNE 421 8120 
YUUGOSLAVIE 125 125 828 1581 868 82 '1 798Z 7982 1Z481 18503 6540 182,9 
GRE CE Z20 Z20 2ZO 220 4722 41Z2 4722 47Z2 
u. R. S. S. Z5ZO 43613 
R.O.AlLEI1ANDE Z4 1163 
POLOGNE 77 1920. 
TCHECflSLOVAQUI E 1958 4865 5159 659Z 21,6- 23072 79923 100757 109Z83 7,7-
HONGRIE Z242 2984 429 595,6 11774 15584 6033 158,3 
ROUMANIE 365 554 994 649 53,Z 6318 10046 17379 1Z770 36,1 
BULGARIE 26 1094 
TI1NISIE 4718 31-rl91 
ETATS - UNIS 315 911 9383 9625 1135 748,0 23401 63Z06 l448Z7 1702.29 176192 3,3-
CANADA 1 31 31 31 250 87,5- 64 544 544 544 3600 84,8-
PANA'! A 46 483 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
BRES IL 1050 11851 
INOONES lE 123 5406 
JAPON 4 4 4 4 741 99,4- 1752 1752 1752 1752 57115 96,8-
HONG - KONG 2 528 
INDETERMINES 100 867 
*TOTAUX PAYS TIERS 26127 52857 89086 115109 113853 1,1 1211979 2269443 3216688 4158275 4367756 4,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 98565 172665 246971 33941tl 365234 7,0- 3238425 6062799 8829621 11805200 12566583 6,0-
* * 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAD - ~v. 
DEUTSCHLAND B.R 27124 53548 72982 85333 83229 2,5 1:)50156 1936039 2635008 3323866 3210515 3,5 UEBL 1 BLEU 79162 147672 184'528 229532 198286 15,8 2454991 4520404 5656376 7200886 5843286 23,2 FRANCE 26246 48070 64988 82403 54592 50,9 967321 1987800 2689172 3564291 2469332 44,3 
NEDERLANO 10200 18880 2451t0 26773 31136 15,5- 2834/tO 528062 699838 790903 810370 2,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE llt2732 268170 347038 lt21t041 367843 15t3 lt-755908 8972305 11680394 14879946 12333503 20,6 
ROYAUME - UN J 1731 3450 3753 5163 4609 12,0 121738 190203 211351 251t862 309215 17,5-ISLANDE 208 2795 
IIIORVEGE 3 510 99,3- 43 9605 99,5-SUEDE 9027 17746 22120 28556 25907 10,2 625325 117501t6 1629622 2070544 1844857 12,2 DANEMARK 3 557 sut ssE 5769 11622 14334 17359 11t11tlt 22,7 205912 398082 502739 601289 609537 1,3-AUTRICHE 10211 17770 19273 21810 ltl935 47,9- 199745 325883 358022 41231t1 H6310 41t,7-ESPAGNE 9 13 lt9 87 213 59,1- lt66 91t9 8204 18950 6824 177,7 MALTE 16 YOUGOSLAVIE 1059 lt071t 16899 1871t7 89511 79,0- 11005 37538 162683 180720 121t8993 85,1t-GRECE 37 9579 U. R. S. S. 10 10 10 1 900,0 160 160 160 80 100,0 R.D. ALLEMANDE 1 10 10 10 680 1088 1088 1088 
POLOGNE 20 4 400,0 520 1395 62,6-TCHECOSLOVAQUI E 598 88ll HONGRIE 3llt5 10177 14523 19390 357ft lt42,5 47053 140310 198700 264706 51t554 385,2 ROUMANIE 2951 34286 BULGARIE 2 2 2 2 72 72 72 72 At.BANIE 1 592 TUNISIE 75 75 75 75 462 462 462 462 OUGANDA 32 REP.AFRIC. SUO 9 210 ETATS - UNIS 315 1354 1679 2008 2144 26,7- 63527 202079 274916 378320 592676 36,1-CANADA 32 10369 ST-PIERRE-M 1 QUE 160 
BRES Il 32 ARGENTINE 32 PHiliPPINES 15 90 JAPON 301 301 497 498 67 643,3 15487 15487 18485 18528 6174 200,1 INDETERMINES 20 376 
*TOTAUX PAYS TIERS 31645 666:)4 93224 113946 186885 38,9- 1291472 2487359 3366504 4205592 5ft95170 23,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 174377 334774 440262 537987 554728 2,9- 6047380 11459664 15046898 19085538 17828673 7,0 
* * 
ROEHREN UND VER81NOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORDI DI ACCI AIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 177570 395832 521379 624717 845503 26,0- 7218615 14827029 2(.'1971565 26233830 29624178 ll,lt-UE8L 1 BLEU 1923 8989 12700 19705 37689 47,6- 39873 223728 296878 431024 830357 4B,o-FRANCE 41427 81221 124192 190416 371347 48,6- 1960695 3797150 5765682 8296490 12149616 31,6-NEDERLANO 2031 5111t 10144 12544 11430 9,7 143442 267578 435118 573915 33730{1 70.1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 222951 491816 668415 847382 1265969 33,0- 9362625 19115485 27469843 35535259 42942059 17,2-
ROYAUME - UNI 5464 18551 29230 46233 122931 62,3- 514495 1314750 2079119 2729417 3538081 22,8-IRLANDE 22 33 34 35 27 29,6 866ft 9134 9326 9974 12861 22oft-NORVEGE 6 85 85 86 8 975,0 3975 8423 8417 8559 2266 271,1 SUEDE 18792 34829 42004 49336 72103 31,5- 1264763 2377139 2990887 3992616 4676928 14.5-fiNlANDE 411 9258 DANEMARK 455 593 608 226 169,0 338 32202 44583 48027 13463 256,7 SUISSE 5llt2 10784 14403 20121 24520 17,9-. 268567 681626 845287 1076445 1111397 3,1.:.. AUTRICHE 3205 4576 6278 7868 9197 14,4- 566665 839127 1205'542 1543521 1562751 1,1-PORTUGAL 915 70 70 70 47157 99,8-ESPAGNE 13 1163 1165 1403 142 888,0 2406 22756 23350 32286 9280' 247,9. YOUGOSLAVIE 25483 77859 111829 154337 157872 2,1- ~56178 1181860 1735060 2325358 2520581 1,1-GRE CE 800 1042 1042 1842 11742 89,5- 5760 14034 14034 19602 322097 93,8-TURQUIE 3 112 112 738 84,7-Ul R. S. S. 259 12830 
'R. D. ALLEMANDE 274 83 230o1 5013 26619 81 '1-POLOGNE 21 162 162 162 1176 86,1-TCHECOSLOVAOUI E 13984 38473 51670 65932 73529 10,2- 168758 433862 585085 758999 951134 2:>,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 r r 
HONGRIE 123 63)8 15504 18826 32991 42,8- 4S02 131153 314624 393736 642922 38,7-
ROUMANIE 2569 12330 24837 45058 37275 2(1,9 41106 220714 457988 883110 593541 4B,B 
BULGARIE 9910 9910 9910 9910 10061 1,4- 156286 1562B6 156286 156286 161928 3,4-
AlBANIE 173 504 7403 11376 
MAROC 1 4'31 99,7- 69 7853 99,0-
LIBYE 40 12lt6 
LIBERIA 680 lt032 
CONGO KINSHASA 1 16 
MOZAMBIQUE 1 99 
REP.AFRIC. SUO 1 1 1 1 1 672 672 672 672 1376 51,1-
ETATS - UNIS 4663 837& 10661 11797 156B9 2lt,7- 519726 147B08B 2252897 2650707 2533163 lt,6 
CANADA 2BO 756 75& 907 521 74,1 156B 42952 43229 62500 lt1052 52,2 
MEXIQUE 7280 11888 12546 12546 10589 18,5 1H965 243751 256729 256729 222845 15i2 
PANAMA 250 550 560 560 488 1lt,8 1920 3600 3672 3672 3499 4,9 
VENEZUELA 34673 308589 
EQUATfUR 1 406 
PEROU 2352 2352 2352 2352 174 50031 50052 50052 50052 2536 
BRES IL 400 2960 
ARGENTINE 9127 9127 9127 447 84224 84224 84224 4669 
CHYPRE 300 2160 
LIBAN 200 1120 
IRAN 878 12690 
ISRAEL 1 1 1 899 899 899 
KOWEIT 507 18496 
BAHREIN 46 14787 
PAKISTAN 20 144 
MALAYS lA 10 59 59 2752 97,B-
JAPON 1852 6795 1ll77 32063 &7150 52,2- 156654 566690 790323 1350775 1493B55 9,5-
HONG - KONG 205 
AUSTRALIE ft 4 13 293 293 2896 
INOETFRMINES 918 2426 7933 7933 34B1 127,9 60217 120137 5549B6 554986 206644 16Br6 
*TOTAUX PAYS TIERS 103109 25B674 363875 499675 697103 28,2- 4401216 10014656 14515430 19012925 21104186 9,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 326060 750490 1032290 1347057 19~3072 31,3- 13763841 29130141 41985273 54548184 64046245 14,7-
• • 
N ICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 281694 579418 779195 952238 1272909 25,1- 11429674 22602612 32368589 lt0920649 477745D7 14,3-
UE8L 1 BLEIJ 122284 227916 287336 360455 360847 3721345 6871577 8689550 11168898 10551332 5,9 
FRANCE' 135896 2619J6 370056 552842 726939 23,9- 6027249 11927239 16800048 23501737 28052029 16o1-
NEOERLANO 34031. 66350 100812 115626 ll5080 0,5 &82850 1333B39 1963466 2342(139 2136494 9,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 573905 1135590 1537399 1981161 2475775 19,9- 21861118 42735267 59821653 77933323 88514362 11,9-
ROYAUME - UNI 10489 27770 40148 64598 150561 57,0- B15138 1807092 2701122 3557929 4817132 26,1-
ISLANDE 16 16 224 2520 252D 5315 \ 
IRLANDE 22 33 34 35 27 29r6 866ft 9134 9326 9974 J 12861 22,1t-NORVEGE 124 228 299 321 555 42,1- 15455 22741 30576 32247 17108 88,5 
SUEOE 49234 97239 125440 159703 177157 9,8- 3105677 6::165527 7971487 10537603 1 702160 1o4-
FINLANDE 1 3 3 775 99,5- 1176 3467 3467 29860 88,3-
DANEMARK 17 472 610 635 627 1o3 2447 34311 46692 51142 27255 87,6 
SUISSE 13358 27326 35192 45156 50890 11,2- 556476 1277425 1610199 1983398 2087701 4,9-
AUTRI.CHE 26153 47590 63439 802<;5 102818 21,8- 1868604 3164469 4381470 561t1477 5894913 4,2-
PORTUGAL 934 70 70 70 54855 99,8-
ESPAGNE 31 1200 121t4 1522 4491 66,0- 3091t 27978 37965 57725 88423 34,6-
MALTE 16 
YOUGOSLAVIE 26670 821&6 129664 171t773 248893 29,7- 475261 1228367 1911211 2525568 3788320 33,2-
GRE CE • 1020 1262 1619 2419 18397 86,8- 10482 18756 35953 41521 342350 87,8-
TURQUIE 8 112 112 934 87,9-
u~ R. s. s. 10 10 17 3909 99,5- 160 184 344 85421 99,5-
R .o. ALLEMANDE 1 10 10 284 107 165,4 680 1088 1088 6101 27782 77,9-
POLOGNE 20 103 eo,5- 162 162 682 451t7 81t,9-
TCHECOSlOVAQUIE 142BO 43314 61093 77996 83049 6,0- 174747 496572 726978 952242 1100182 13,4-
HONGRIE 3304 16521 32305 41236 37478 10,0 52049 271957 525592 674520 708634 4,7-
ROIIMANI E 2569 12695 25946 46607 40875 11to0 41106 227032 476450 908905 640597 41,9 
BIILGARIE 9912 9912 9912 9913 10087 1o6- 156358 156358 156358 156518 163022 3,9-
ALBANIE 173. 504 572 11,8- 7403 11376 31794 64,1-
MAROC 1 491 99,7• 69 7853 99,0-
TUNISIE 75 75 75 75 4718 98,3- 462 462 462 462 31091 98,4 .. 
LIBYE 40 1246 
LIBERIA 2120 16896 
CONGO KINSHASA 1 16 
OUGANDA 32 
MOZAMBIQUE 1 99 
REP.AFRIC. SUD 7 8 8 136 10 1387 1723 1723 15443 167l 824,2 
ETATS - UNIS 8418 18361t 32947 37754 59138 36,1- 960492 2448947 3786762 lt604659 6735665 31,5-
CANADA 491 1317 1317 1647 1170 40,8 2806 46268 lt6545 90728 73665 23,2 
ST-PIERRE-MIQUE 160 
lo!~XIQUE 7280 11888 12546 12546 10589 18,5 147965 243751 256729 256729 222845 15,2 
PANAMA 450 75:> 760 760 1014 2s.o- 3840 552::1 5592 5592 7910 29,2-
VENEZUELA 34673 308589 
EQUATEUR 1 406 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PEROU 2352 2352 2352 2360 174 50031 5ro52 50052 50990 2536 8RESIL 3 3 3 1450 99,7-
.336 336 368 14811 97,~-ARGENTINE 91Z7 9127 9127 1202 659,3 84224 84224 84224 11549 629,3 CHYPRE 750 6480 LIBAN 265 265 265 260 1,9 2163 2163 2163 1696 27.5 IRAN 878 12690 ISRAEL 1 1 1 899 899 899 KOWEIT 507 18496 BAHII.EIN 46 14787 PAKISTAN 20 144 INOONESIE 123 51t06 MALAYSIA 10 59 59 2752 97,8-PHILIPPINES 15 90 JAPON 7853 28787 37562 63344 98498 35,6- 341266 1001914 1293806 1947629 2606950 25,2-HONG - KONG 2 528 205 157,6 AUSTRALIE 4 4 223 312 605 605 6878 312 INDETERMINES 918 2426 7933 7933 3761 110,9 60217 120137 554986 554986 209223 165,3 
*TOTAUX PAYS TI ERS 185028 443132 632057 842439 1153972 26,9- 8855016 18819896 26721328 34780818 40941962 15,!)-
*TOTAUX OU PRODUIT '758933. 1578722 2169456 2823600 36'29747 22,1- 30716134 61555163 86542981 112714141 129456324 12,8-
l A'ENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH lOUES. 
lONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT ALE 127118 285303 397708 529684 .756133 29,9- b861298 13659566 18742170 24447548 27863888 12.2-FINL. NORV. OANEM 141 701 912 959 1957 50,9- 17902 58228 80735 86856 74223 17,0 AELE - EFTA 99375 200625 265128 350708 483542 27,4- 6363797 12371635 16741616 21803866 2360ll21t 7,5-FUR OPE ORIENT AlE 30066 824b2 129449 176577 176180 0,2 424940 1153329 1894215 2710688 2761979 1t8-
* EUROPE TOTALE 157184 367765 527157 706261 932313 24.2- 7286238 14812895 20636385 21158236 30625867 11,2-
AME:RIOUE DU NORD 8909 19681 34264 39401 60308 34,6- 963298 2495215 3833307 4695547 6809330 31,0-AMER lOUE CENTRALE 7730 1263 8 13306 13306 11603 14,7 151805 249271 262321 262321 230755 l3t7 AMER 1 QUE OU SUD 2352 11482 11482 11490 37500 69,3- 50031 134612 134612 135582 337891 59,8-
* AMERIQUE TOTALE 18991 438')1 59052 64197 109411 ~o1,2- 1165134 2879098 lt230240 509H50 7377976 30,9-
AFR I OUE OU NORD 75 75 75 76 52C9 98,5- 462 462 462 531 3891t4 98,5-ETATS AS SOC AUTR. 1 16 
* AFRIQUE TOTALE 82 83 83 213 7380 97,0- 1849 2185 2185 15990 58888 72,8-
MOYEN OR 1 ENT 266 266 266 2441 89,0- 3062 3062 3('62 54149 94,3-EXTREME ORIENT 7853 28787 37562 63346 98666 35,7- 341266 1001914 1293865 1948216 2615547 25,4-
* ASIE TOTAlE 7853 29053 37828 63612 101107 37,0- H1266 1004976 1296927 1951278 2669696 26,8-
* OCEANIE 4 4 223 312 605 605 6878 312 
* DIVERS 918 2426 7933 7933 3761 ll0,9 6D217 120137 554986 554986 209223 165,3 
* • 
S TAHL I NSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHlAND B.R 2249154 490845D 6918144 8331057 8646250 3,6- 43)78450 86498275 123D86559 151D93481 172434646 12,3-UEBL 1 BlEU 1952002 3675543 4679060 5811891 6083744 4,4- 27237365 5057552D 64808933 81629588 92245889 11.1t-FRANCE 2076132 HD3371 5149135 6882146 8879977 22,4- 4::13253D8 75697D12 101830434 1341D9947 169849461 21,0-NEOERLAND 9p2873 2043529 2654277 3207864 2539736 26,3 11494167 26599059 34850606 41104942 33253729 23t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 718D161 14430893 19400616 24232958 26149707 7,2- 122135290 239369866 324576532 407937958 467783725 12,7-
ROYAUME 
- UNI 131J23 286395 439789 589014 918400 35,8- 2881109 5766939 8628027 11224841 17282471 35,0-ISlANDE 16 257 465 2520 8917 11712 IRLANDE 22 33 34 35 159 77,9- 8664 9134 9326 9974 25080 60,1-NORVEGE 1331 2177 2422 3877 55504 92,9- 83441 130074 154237 176858 884233 79,9-SUEDE 128406 24D631 291221 373753 462941 19,2- 5937495 11457621 14946487 20097346 22378485 10,1-FINLANDE 200139 2519D4 348095 388288 469654 17,2- 1887348 2384829 3253314 3672956 4215732 12,8-DANEMARK 117 16015 16885 17021 76281 77,6- 2767 124213 152122 165567 545121 69,5-SUISSE 59381 109683 137876 166904 270982 38,3- 1364559 2689094 3413254 4149807 5662195 26,6-AUTRICHE 247114 488512 674432 859471 890411 3,4- 7944863 11t532391 20284081 25566269 28488023 10,2-PORTUGAL 3662 4133 4343 15051 71,1- 45493 49776 54885 233748 76,4.; ESPAGNE 26073 43992 338217 404772 284583 42,2 lt95281 918391 3807930 4737938 3196176 48,2 
. Gl8RAl TAR 52 58it MALTE 6077 68506 YOUGOSlAVIE 275746 650396 1027790 1440481 1816234 20,6- 2890360 6348725 9805629 13520985 21132405 35,9-GRE CE 1620 1455 4281 5172 115747 95,4- 17922 lt6023 67777 901t01 1554868. 94,1-TURQUIE 14347 14554 14554 14554 37 2 398 88 242928 243040 243040 5335 U. R. S. S. 183601 417721 566413 672679 585732 14,8 1823794 4872040 5803964 6822415 6849770 0,3-R.D.ALLEMANDE 1 10010 10010 55812 3355 680 81088 81088 336724 88877 278,9 POLOGNE 49874 100794 166219 203 835 14619D 39,4 441921 956320 1576697 1927968 1537020 25,4 TCHECOSLOVAQUI E 442354 908207 1249251 14296Q4 1345242 6,3 4198267 8700C15 12127026 14025954 15697702 10,6-HONGRIE 211)977 389811 480858 666648 855261 22,0- 2062923 3878547 4816166 6652667 104 79468 36,4-ROUMANIE 304131 402890 486017 728939 772b98 5,6- 3242990 4546307 5618592 8182266 9566492 14,4-81JlGARI E 227030 4674)6 692129 1064336 552719 92,6 2217236 4459415 6443484 9827418 5716161 71,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ALBANIE 173 504 572 11.8- 7403 11376 31794 64,1-
MAROC 1 17259 99,9- 69 119266 99,9-
ALGER lE 60 bO 7046 9971 336 336 21928 31221 
TUNISIE 8186 8186 8186 8186 60344 86,3- 53326 53326 53326 53326 510753 89,5-
LIBYE 18972 71774 
EGYPH 186 1170 
LIBERIA 3540 24898 
COTE D IVOIRE 4920 4920 27255 81,9- 31979 31979 166252 80,7-
NIGERIA,FED 6632 6632 6632 43070 43070 43070 
CA"'EROUN 3360 32459 
CONGO KINSHASA 1 124 99,1- 16 595 97,2-
AfARS ET ISSAS 118 ll8 118 5874 5874 5874 
OUGANDA 32 
MOZAMBIQUE 1 99 
ZAMRlE 1000 1000 27173 27173 
REP.AFRIC. SUD 59358 112725 167029 167373 335638 50,0- 595480 1077':l46 H-31271 16635 72 3291326 49,4-
ETATS - UNIS 532924 1139312 1478258 2603342 6002400 56,5- 7267204 14735575 20781706 32423401) 81)69802lt 59,7-
CANADA 30767 39742 46258 50943 169647 69,9- 560666 763274 886117 1015218 3307046 69,2-
ST-PifRRE-MIQ~E 500 2160 
MEXIQUE 7280 11888 12546 12546 10739 16,8 147965 243751 25672':l 256729 2239H 14,7 
HONDURAS 150 960 
NICARAGUA 5425 60757 
PANAMA 1160 1959 2279 2879 5399 46,6- 7584 12728 15520 19296 36195 46,6-
1/ENEZUHA 34673 308589 
EQUATEUR 7!:>6 756 756 1 16877 16877 16871 406 
PERDU 2352 2352 2352 2360 174 50031 50052 500 52 50990 2536 
BRES IL 150 153 153 153 308664 ':l9,9- 960 1296 1296 1328 4072625 99,9-
CHili 209 3899 
URUGUAY 700 6720 
ARGENTINE 83489 147133 147133 147133 108062 36,2 880805 165(1185 1650185 165C'l85 1306780 26o3 
CHYPRE 2420 17544 
LIBAN 265 265 377 510 26,0- 2163 2163 3235 2696 20,0 
IRAN 878 12690 
ISRAEL 1 1 1 15 93,2- 899 899 899 256 251,2 
KOWEIT 507 18496 
BAHREIN 46 14787 
PAKISTAN 20 144 
UNION INDIENNE 490 490 490 490 18902 97,3- 4902 4902 4902 4902 208700 97,6-
THAl LANDE 985 15254 
INODNESIE 123 5406 
MALAYSIA 10 59 59 2752 97,8-
PHILIPPINES 15 90 
TIMOR POR.MACAO 327 37203 99,0- 7760 416677 98,0-
CHINE REP.POP. 1305 54158 
JAPON 580428 1650707 3193504 3829461 7397412 48,1- B3C'll33 22635241 41238561 49183':l09 ':l2103156 46,5-
fORMOSE 1560 30999 
HONG - KONG 251 253 6 4528 5056 1056 378,8 
AUSTRAL lE 361 361 580 5135 88,6- 312 6680 6680 12953 80538 83,8-
NOUVELLE-ZELAND 1837 18013 
POL YNES 1 E fR 231 10402 
INDETERMINES 918 2~26 7933 7933 5807 36,6 60217 120137 55~986 554986 . 236061 135,1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 3810849 7993530 12038533 15950580 24229894 34,1- 55672429 113616419 168584218 218593622 3Ü~19183 36,2-
*TOTAUX OU PRO OU IT 10~91010 22~24423 31439149 40183'538 50379601 20,1- 1778C7719 352986285 493160750 6265315 80 81oho2908 22,6-
LAENOER'GRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1085319 2111425 3299992 4268150 5382113 20,6- 23753697 446':l8375 64823917 83722579 105672962 20,1-
FINL. NORV. OANEM 2~1587 2700~6 367402 409186 601439 31,9- H73556 2639116 3559673 4015381 5645086 28,8-
AELE - EFTA 567372 1147075 1566758 2014383 2689570 25,0- 18214214 34745825 47&27984 61435573 75474276 18o5-
EUROPE ORIENTALE 1417968 2756839 3651070 4822357 4261769 13,2 13987811 27493732 36474420 47786788 49967284 4r3-
* EUROPE TOTALE 2503287 4868264 6951062 9090507 9643882 5,6- 31741508 72192H'7 101298337 13151)9367 1556~0246 15,4-
AMERIQUE DU NORD 563691 1179054 1524516 2654785 6172047 56,9- 7827870 15498849 21667823 33440778 84005070 60,1-
AMERIQUE CENTRALE 8440 13847 14825 15425 21713 28,9- 155549 256479 272249 276025 32182& 14,1-
AHfRIQtJE DU SUD 85991 150394 150394 150402 452483 66,7- 931796 1718410 1718410 1719380 5701555 69,8-
* A~ERIQUE TOTALE 658122 1343295 1689735 2820612 6646243 57,5- 8915215 17473738 23658482 35436183 90028451 60,5-
AFRIQUE DU NORD 8246 8246 15232. 18158 77603 76,5- 53662 53662 75254 84616 630019 86,5-
ETATS AS SOC FRANC 118 5038 5(138 30615 83,5- 5874 37853 37853 198711 80,9-
ETATS ASSOC AUTR. 1 124 ':l9,1- 16 595 97r2-
* AFRIQUE TOTALE 67604 127721 194931 198202 466679 57,4- 649142 1180552 1814621 1856300 4218624 55,9-
MOYEN ORIENT 2&6 266 378 4376 91,3-. 3062 3062 4134 66469 93,7-
EXTRE~E ORIENT 580918 1651197 3194245 3830531 7457541 48,5- 830 6035 22640143 417.~8050 49201686 92838392 46,9-
* ASIE TOTALE 580918 16514b3 3194511 3830909 7461917 48,6- 83~6035 22643205 41251112 4920582('1 92904861 46,9-
* OCEANIE 361 361 2417 5366 54,9- 312 6680 6680 3('966 90940 65,9-
* DIVERS 918 2426 7933 7933 5807 36,6 60217 120137 5549 86 554986 236061 135,1 
"' • 
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100 kg ±% $ 
1 1 
GEBRAUCHTE SCHIFNEN. RAILS USAGES. 






















































ROEHREN UND VERBINDUNGSS TUECKE AUS GUS SEI SEN-NV • 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 






























































































FERROLEGIERUNGEN - NV. FERR0-4LLIAGES - HC. 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 .~ 1 1 1 1 
SENEGAL 198 198 198 11742 11742 11742 
KENYA 838 
IUP.AFRIC. SUD 7457 18052 26985 33224 78155 57.4- 159D55 401703 696531 858007 2131162 59,6-
ETATS - UNIS 4982 11172 11251 ll25l 40405 72,1- '+27108 711139 716136 716160 2036138 64,7-
CANADA 5959 490t.O 
MEXIQUE 9935 9935 9935 9935 238342 238342 238342 238342 
BRES J L 722 1869 2707 3135 1915 63,7 97069 220759 280534 309928 266762 16,2 -
CHINE REP,.POP. 50 4400 
JAPON 20:3 500 1500 400 275,0 25016 49915 106730 34000 213,9 
FORMOSE 50 43290 
ILES USA,OCEAN. 651 651 651 43651 43651 43651 
NOUV.CALEDONIE 14063 25953 .14069 43376 24065 80,2 996393 1795885 2332858 2949516 1603357 64,0 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 162629 312015 404688 525369 615881 14,6- 5026437 9336618 12008622 15182748 18797205 19,i.-
*TOTAUX OU PRODUIT 284553 556869 718095 920068 1017489 9,5- 9764928 19673629 25835100 33008836 39687134 16,7-
... ... 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
OF.UTSCHLA,~O B. R 1331 17028 
FRANCE 455 455 706 706 1427 50,4- 2058 2058 3042 3042 13325 77,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 455 455 706 7fl6 2758 74,3- 2058 2058 3042 3042 30353 69,9-
StJEI)E 1540 3521 63B6 6151 9049 9,8- 25082 57847 105107 134651 137771 2,2-
SUISSE 220 3786 
AUTRICHE 220 3661 
ETATS - UNIS 2 600 
CANADA 77654 505759 
*TOTAUX PAYS TIERS 1540 3521 6386 . 8371 8&925 90,3- 25082 57847 105107 138437 647191 78,5-
*TOTAUX OU PROOIJIT 1995 3'H6 7092 9077 89663 89,8- 27140 59905 108149 141479 678144 79,0-
... 
* 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-HC. 
CE'IIERI Dl PIRITI-NC. PYRI ET-RES 1 DU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 800 8JO 1200 2000 800 150,0 2035 2035 3240 6032 2362 155,4 
UEBl 1 BLEU 250 250 250 323 323 323 
NEDERLAND 10 10 10 400 97,4- 61 61 61 3168 98,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 800 1060 1460 2260 1200 88,3 2035 2419 3624 6416 5530 16,0 
SUEDE 50 499 
DANEMARK 400 1562 
ESPAGNl' 14440 14440 14440 5776 5776 5776 
TURQUIE 9600 10414 
U. R. S. s. 586310 47598/t 
liBERIA 3 3 3 400 400 400 
NIGER 1 A, FED 412roo 554845 
ETATS - UNIS 2 515 
UNION INDIENNE 1 24 
JAPON 1 371 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 14443 14443 14443 1008364 98o5- 6176 6176 6176 1044214 99,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 800 15503 15903 16703 1009564 98,3- 2035 8595 9800 12592 1049744 98,7-
• • 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCOR lES 0 LA IT IERS 0 BAT.TI TURE S-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN 1 WALSSCHilFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B. R 766 7!16 1416 2166 909 138,3 1904 1904 10133 21855 8619 153t6 
UEBL 1 BLEU ' 1644 3618 3618 15450 5056 205,6 5464 17480 17480 57341 25972 120,8 
FRANCE 1000 3037 4037 15826 1'7771 10,9- 2376 6756 9006 50543 52635 3,9-
N~DERLAND 1846 2354 5323 6355 16,1- 6469 15099 25865 30118 14,0-
*TOT AUX COMMUNAUTE 341:) 9267 11425 38765 30097 28,8 9744 32609 51118 155604 111344 32o6 
SUEDE 220 220 220 2202 2202 2202 
SUl SSE 1007 5352 
AUTRICHE 1203 2489 2489 3123 1720 81,6 784 1622 1622 2(156 1964 4,7 
YOtiGOSlAVl E 151 151 151 3601 95,7- 2286 2286 2286 11060 79,2-
TUNISIE 8294 8294 8294 8294 33176 33176 33176 33176 
*TOTAUX PAYS TIERS 9497 11154 11154 11788 6328 86,3 33960 39286 39286 39720 18316 116,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 12907 20421 22579 50553 36425 38,8 43704 71895 91004 195324 135720 43,9 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 EISENERZ~ MINERAI 1 DE FEK. l 1 1 1 
MINERALE•DI FERRO. IJZERERTS. 
OEUTSCHl AND B.R 11 611 811 1009 1072 5,8- 14't5 3419 4099 5061 3026 67,3 
UE8l 1 BLEU lOO 250 59,9- 795 2278 65,0-
FRANCE 107 518 938 1675 202 729,2 552 2826 7220 14310 1690 746,7 
NEDERLAND 1310 2168 2834 3770 336:> 12,2 14640 24129 32306 42568 27107 57,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1428 3297 4583 6554 4884 34,2 16637 30374 43625 62134 34101 84,0 
ROYAUME - UNI 202 202 303 33,2- 2010 2010 2587 22,2-
NORVEGE 511390 511390 511390 592230 13,6- 693248 693248 693248 781491 11,2-
SUEDE 1483840 3649083 ltl7361l 4660541 2325853 100,4 B68717 5980997 6899746 7117992 3558114 116,9 
DANEMARK 60 101 40,5- 499 602 17,0-
SUISSE 295010 295010 295010 295010 24517 24511 24517 24511 
ESPAGNf 156000 470300 628400 628430 123027 371229 492424 492517 
TUROU lE 285420 227650 
U. R. S. s. 20511H 41012!19 61605lt5 8004565 854614!1 6,2- 1800759 lt443053 6067165 749168lt 6657985 12,5 
BULGARIE 20 20 20 20 70 70 10 70 
ALGER! E 1038500 10385Jl 1538372 1538372 3935341 60,8- 928llt9 928149 llt52067 1452067 3258401 55,3-
TUNISIE 729550 2356816 3607416 4634856 48.60240 4,5- 578776 2352lllt 3456050 4409456 3768114 17,0 
LIBYE 304983 196605 
MAURITANIE 2716100 4060140 7537590 9lt98280 11319431 16,0- 3950075 5572842 9079021 115lt3943 125323lt3 7,8-
LIBERIA 6042345 12693559 21824822 27808213 28168139 lt2- 6128185 13436238 23749227 30781147 28592864 7,1 
NIGERIAtfEO 788000 788000 788000 241300 226.6 995306 995306 995306 211320 358,0 
ANGOLA 4 18 
ETATS - UNIS 30 30 95 68,3- 504 504 1184 57,3-
CAt-lAOA 1284224 455266.8 8113383 12568928 13608862 7,6- 2ft64291 8725159 13479561 20935871 201lt9221 3,9 
ST-PIERRE-HIQUE 786323 658206 
COLOMBIE -481592 lt38798 
VENEZUELA 3700073 6428616 10206746 13851688 111166')7 2ltt6 3343105 6095606 10193936 13685343 9751597 40,3 
GUYANE BRITANI. 23é50 140501 
PEROU 544647 5446lt7 544647 544647 1623507 66,4- 832411 832411 832411 832411 2426597 65,6-
8RESIL 1890590 3284079 7022025 10248570 11455391 lO,It- 1977888 348C781 8260335 11823465 11781414 o,~t 
SYRIE 254000 248320 
IRAN 500 500 500 500 2632 2632 2632 2632 
JORDANIE 107500 107500 107500 148726 148726 148726 
UNION INDIENNE 2454 354960 359534 359534 160096 124t6 8360 531429 547149 547149 2lt2517 125r6 
AUSTRALIE 2407423 6562163 10207835 15191476 7403904 105,2 27 .. 5254 7407235 11508845 17988340 8328612 116,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 24342ft23 51799240 83627638111569449107172883 4,1 27416216 62021742 97885550 1319060 21 113623937 16tl 
*TOTAUX OU PRODUIT 24343851 51802537 83632221111576C03101177767 4,1 2749285a 62052116 97929175 131968755 113658038 16,1 
• * 
HANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHlAND B.R 648 2123 4369 4595 11363 59,5- 4825 23161 45588 49108 89712 45,2-
UE8l 1 8LEU 200 876 1116 1116 2500 55,3- 1870 10187 123('2 12302 23131 46,7-
FRANCE 1302 1497 1695 5235 67,5- 12387 15158 17321 51796 66,5-
NEDERLAND 17385 29276 36871 531t21 50236 6,3 219898 348410 437488 638013 581897 9,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 18233 33577 43853 60827 69334 12,2- 226593 394145 510536 716744 7lt6536 3,9-
ROYAUME - UNI 1 24 
NORVEGE 2438lt 59954 
SUEDE 2 13 
U. R, S. s. 53500 53530 93000 93000 151400 38,5- 87250 87250 249052 24'9052 365727 31,8-
MAROC 8000 17900 17900 21625 32982 34,3- 37001 101739 1()1739 118054 150190 21,3-
ALGER If 200 200 1650 1650 
MALI 13670 47328 
GUINEE 18 18 64 64 
COTE 0 IVOIRE 349500 693917 
GHANA 15000 15000 65840 77,1- 40794 40794 173413 16,lt-
GABON 178570 178570 219lt10 18,5- 507318 507318 603330 15,8-
CONGO KINSHASA 12Zft 1224 224834 9334 9334 614587 
REP.AFRIC. SUD 477215 694334 1156435 12 36786 532304 132,3 1J9981l 1564763 2435141 2583591 848079 204t6 
ETATS - UNIS 1 1 32 66 51.4- 274 274 1125 1725 34,7-
BRESI L 176285 532730 707010 295777 139,0 462219 1387166 1863416 782531 138t1 
ARGENTINE 2 2 2 2 1 100,0 1130 1130 113(1 1130 664 70,2 
UNION INOI ENNE 339732 31t2738 342738 342138 3991 529529 549606 549606 549606 27854 
CHINE RFP.POP. 3457 13634 
AUSTRALIE 105046 168179 
*TOTAUX PAYS TIERS 878449 1285984 2337818 2844200 1773446 60,4 1754721 2776315 5283268 6590365 3876584 70,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 896682 131<;561 2381671 2905021 1842780 57,6 1981314 3170460 5793804 7307109 4623120 S8,1 
* * 
HOCHOfENSTAU8. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POL VER I 0 Al TOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
YbUGOSLAV 1 E 1000 960 
*TOTAUX PAYS TIERS 1000 960 
*TOTAUX DU PRODUIT 1000 960 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 659 2734 5180 5604 12435 54,8- 6270 26580 496B7 54169 92738 41,5-
UEBL 1 BLEU 200 876 1116 1216 2750 55,7- 1870 101B7 12302 13097 25409 4B,4-
FRANCE 107 1820 2435 3370 5437 37,9- 552 15213 22318 31631 53486 too,8-
NEDERLANO 18695 31444 ,39705 57191 53596 6o7 234538 372539 469794 680581 609004 u,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 19661 36874 48436 67381 74218 9,1- 243230 424519 554161 779478 780637 Ot1-
ROYAUME - UNI 202 203 303 32,9- 2010 2034 2587 21,3-
NORVEGE 511390 511390 535774 592230 9,4- 693248 693248 753202 781491 3,5-
SUEDE 1483840 3649083 4173671. 4660541 2325855 100,4 2368717 5980997 6899746 7717992 3558127 116,9 
DANEMARK 60 101 40.5- 4CJ9 602 17,0-
SUISSE 295010 295010 295010 295010 24517 24517 24517 24517 
ESPAGNE 156000 lt70300 628400 628430 123027 371229 lt921t24 492517 
YOUGOSLAVIE 1000 960 
!UROÙIE 285420 227650 
U. R. S. s. 2104647 4154789 6253545 8097565 8697548 6,8- 1888009 4530303 6316817 771t0736 7023712 10t2 
BULGARIE 20 20 20 20 70 70 70 70 
MAROC 8000 17900 17900 21625 32982 34,3- 37001 101739 101739 ll8051t 150190 21,3-
AlGER lE io385oo· 10385)0 1538572 1538572 393531tl 60,8- 928149 928149 1453717 1453717 32581tt)l 55,3-
TUNISIE 729550 2356816 36071t16 4634856 486021t0 4,5- 578776 2352114 3456050 4409456 3768114 17o0 
liBYE 304983 196605 
MAURITANIE 2716100 -4060140 7537590 9498280 11319431 16,0- 3950075 5572842 9079021 11543943 12532343 7,8-
J'ALI 13670 47328 
GUINEE 18 18 64 64 
LIBER lA 6042345 12693559 21821t822 27808213 28168139 1.2- 6128185 13436238 23749227 30781147 28592864 7,7 
COTE 0 IVOIRE 349500 693917 
GHANA 15000 15000 . 65840 77.1- 40794 40794 173413 76,4-
NIGERIA,FED 788000 788000 788000 241300 226,6 995306 995306 995306 217320 358t0 
GABON 178570 178570 219410 18.5- 50731B 507318 603330 15,8-
CONGO KINSHASA 1224 1224 224834 9334 9334 614587 
ANGOLA 4 18 
REP.AFRIC. SUD 471215 694334 1156435 1236786 532304 132,3 1399811 1564763 2435141 2583591 848079 204t6 
ETATS - UNIS 1 31 62 - 161 61.4- 274 118 1629 2909 43,9-
CANADA 1284224 4552668 8113383 12568928 13608862 7o6- 2664291 8725159 13479561 20935871 20149221 3,9 
ST-P 1 ERRE-MI QUE 786323 658206 
COLOMBIE 489592 438798 
VENEZUELA 3700073 61t28616 10206746 13851688 11116607 24o6 3343105 6095606 10193936 13685343 9751597 40o3 
GUYANE BRITANI. 23650 140501 
PEROU 544647 544647 544647 544647 1623507 66,4- 832411 832411 832411 832411 2426597 65o6-
BRES IL 1890590 3460364 7554755 10955580 11751168 6,7- 1977888 3943000 9647501 13686881 12563945 8,9 
ARGENTINE 2 2 2 2 1 100o0 1130 1130 1130 1130 664 7!h2 
SYRIE 254000 248320 
IRAN 500 530 500 500 2632 2632 2632 2632 
JORDANIE 107500 107500 107500 148726 148726 148726 
UNION INDIENNE 342186 697698 702272 702272 164087 328,0 537889 1081035 1096755 1096755 270371 305,6 
CHINE REP.POP. 3457 13634 
AUSTRALIE 2407423 6562163 10207835 15191476 7508950 102,3 2745254 7407235 11508845 17988340 8496791 111.7 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 25220872 53085224 85965456114413649108947329 5.0 29230937 64798057 103168818 138496386 117501481 17,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 25240533 53122098 860 138921144UC30109021!i47 5o0 29474167 65222576 103722979 139275864 11'{1282118 17o7 
lAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT AlE 1934850 4~25783 5608673 6120018 3204909 91.0 2516261 7069991 8111945 8990761 4571417 96o7 
FINL. NORV. DANEM 5113~0 511390 535834 592331 9o4- 693248 693248 753701 782093 3,5-
AELE - EFTA 1778850 41t55483 4980213 5491588 2918489 88o2 2393234 6698762 7619521 8498244 4342807 95,7 
EUROPE ORIENT ALE 2104667 41548)9 6253565 8097585 8697548 6o8- 1!188079 4530373 6316887 7740806 7023712 10,2 
* EUROPE TOTALE 4G39517 9080592 11862238 14217603 11902457 19.5 4404340 11600364 14428832 16131567 11595129 44t3 
AMERIOUE DU NORO 1284224 4552669 8113414 12568990 14395346 12,6- 2!>64291 8725433 13480339 20937500 20810336 0,6 
AMERIQUE OU SUD 6135312 10433629 18306150 25375567 24980875 1o6 6151t534 10 872141 20674978 28346266 25181601 12t6 
* AMERIQUE TOTALE 7419536 14~86298 26419564 37944557 39376221 3,5- 8818825 19597580 34155317 49283766 45991937 7o2 
AFRIQUE DU NORD 1776050 3413216 5163888 6195053 8828563 29,7- 1543926 3382002 5011506 5981227 7176705 16,6-
ETATS ASSOC FRANC 2716100 4060140 7716160 9676850 11902011 18,6- H50()75 5572842 9586339 12051261 13876918 13,1-
ETATS ASSOC AUTR. 1224 1224 224834 9334 9334 614587 
* AFRIQUE TOTALE 11011110 21650473 36665547 46249741 49738157 6.9- 12721997 24960485 41827711 53244600 50885299 4t6 
MOYEN ORIENT 500 1080)) 108000 108000 254000 57o4- 2632 151358 151358 151358 248320 39,0-
EXTREME ORIENT 342186 697698 702272 702272 167544 319,2 537889 1081035 1096755 1096755 284005 286,2. 
* ASIE TOTALE 342686 805698 810272 810272 421544 92,2 540521 1232393 1248113 1248113 532325 1Ho5 
* OCF.ANIE 2407423 65621B 1()207835 15191476 7508950 102,3 2745254 7407235 11508845 17988340 8496791 111.7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT • 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND s.R 380419 778470 1197705 1640164 1169873 40,2 1726092 3359866 5025613 6655104 5629533 18,2 
IIEBL 1 BLEU 428 630 999 515 94,0 4675 5457 6574 4720 39,3 
FRANCE 411702 766130 1097461 1526989 956467 59,6 1825909 3342811 4646824 6252!.'08 4923722 27,0 
NEOERLAN'O 257 305 305 1307 9256 9256 
*TOTAUX COMMUN4UTE 792121 1545285 2296101 3168457 2126855 49,0 3552001 6708659 9687150 12922942 10557975 22,4 
ROYAUME - UNI 42453 118163 225368 243212 56840 328,0 215597 505848 883072 943803 314733 199,9 
NORVEGE 678 678 678 678 2850 2850 2850 2850 
SUISSE 13641 29569 49612 64836 95122 31,7- 59671 125386 230586 284717 439187 35,1-
PORTUGAL 100 194 
MALTE 2824 2824 2824 35088 91,9- 13272 13272 13272 166910 92,0-
YOUGOSLAVIE 945 945 2285 2606 1841 41o6 4353 4353 11610 12431 10240 21,4 
GRE CE 1011 1571 2571 2971 4690 36,6- 5483 7483 9083 9723 22512 56,7-
U. R. S. S. 312911 859359 1210196 2039673 1201175 69t8 1560821 3976504 5405766 8552487 6667248 28,3 
POLOGNE 29927 68394 108869 134070 286539 446605 
TCHECOSLOVAOUI E 4336 4527 4527 14998 15696 15696 
HONGRIE 154 258 
BULGARIE 400 47't4 4744 4744 25736 81,5- 3306 33298 33298 33298 163083 79,5-
ALBANIE 6113 26667 
MAROC 5041 5041 10278 10278 17605 41,5- 18901 18901 36819 36819 83165 55,6-
ALGER lE 26410 161098 
TUNISIE 5090 24910 33026 4424 646,5 21579 96608 126016 21837 471,1 
LIBYE 3262 8657 
EGYPTE 400 400 400 400 1440 1440 1440 1440 
SENEGAL 31997 31997 31997 31997 195182 195182 195182 195182 
LIBERIA 8378 47166 
NIGERIA,FED 5230 33691 
CAMEROUN 2020 2020 2020 2020 16856 87,9- 12323 12323 12323 12323 82594 85,0-
CONGO KINSHASA 18430 18430 18430 18500 ll2422 112422 112422 112534 
ETATS - UNIS 151016 166192 197014 289355 287770 0,6 744215 809652 954113 1328417 1535853 13,4-
CANADA 5052 2286 121,0 24253 14114 71,8 
LIBAN 50 50 50 50 1053 1053 1053 1053 
INDONESIE lOO 584 
JAPON 58 230 
AUSTRALIE 31 31 31 31 1226 97,4- 219 219 219 219 5946 96,2-
INDETERMINES 1000 2684 2684 3620 3535 2,4 1920 8557 8557 11798 6384 84,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 582084 1284051 1859013 2875596 1797732 60,0 2939756 5999390 8310508 12191861 9785426 24,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1374205 2829336 4155114 6044053 3924587 54,0 6491757 12708049 17997658 25114803 20343401 23,5 
• • 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME DI GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND BoR 125987 196577 230147 301881 180141 67,6 &46328 1023157 1199599 1541859 984486 56,6 
UEBL 1 BLEU 5077 6384 7420 7660 7885 2.a- 30054 36705 40988 41959 57922 27,5-
FRANCE 313599 546472 757335 1035507 1405503 26,2- 1795247 3266281 4364045 5717283 8874304 35,5-
NEOERLANO 271 211 41981 99,3- 1478 1478 329984 99,5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 444663 749433 995173 1345319 1635510 17,7- 2471629 4326143 5606110 7302579 10246696 28,6-
ROYAt'IME 
- UNI 85054 224548 318884 406390 137265 196,1 502162 1289722 1796868 2208954 949949 132,5 
IRLANDE 250 1400 
NORVEGE 60 60 60 190 190 190 
SUEDE 640 640 640 4324 85,1- 9913 9913 9913 23765 58,2-
SUISSE 2193 2193 2193 2193 693 216,5 13301 13301 13301 13301 3500 280,0 
AUTRICHE 1598 2250 2250 2250 10860 79,2- 7675 10729 1D729 10729 52135 79,3-
MU TE 2380 14106 
YOUGOSLAVIE 546 1814 5914 69,2- 1746 7864 31198 74,7-
GRECE 416 1716 2836 3378 12515 72,9- 3080 9920 17008 20477 47722 57,0-
U. R. S. S. 40 40 40 40 919 95,6- 262 262 262 262 5206 94,9-
R.D.ALLEMANDE 4476 18467 
POLOGNE 5374 5374 5374 27550 27550 27550 
TCHECOSLOVAOUI E 236 1189 
BULGARIE 150 150 150 2200 93,1- 1080 1080 1080 14803 92,6-
MAROC 199 199 199 1946 1946 1946 
TUNISIE 23516 129059 
SEN EGAL 130 5614 86,9- 213!.' 28837 92,5-
LIBERIA 1090 1530 1530 1530 15435 90,0- 7339 10437 10437 10437 47018 77,7-
GHANA 5202 4452 16,8 22446 27602 18,6-
CAMEROUN 1951 9166 
ETHIOPIE 286 1190 
KENYA 220 1672 
ETATS - UNIS 6020 12810 72227 76175 57667 32,1 40904 76630 378279 395124 323542 22,1, 
CANADA 2020 2570 4303 4303 2526 70,3 8080 10280 18:>42 18042 12864 40,3 
ST-PI ERRE-MI OUE 250 1960 
HONDURAS BRITAN 260 2163 
HONDURAS 1030 :7220 
PANAMA 1070 2127 3174 3678 10052 63,3- 4843 13234 19954 22335 61793 63,8-
ZONE DE PANAMA 260 1373 
BRESI L 770 1270 1270 1270 3433 62,9- 5696 9096 9096 9096 25337 64,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 f 
' 
l 
ARGENT JNE 2420 9680 
CHYPRE 2629 2681 2681 2681 4830 44,4- 14771 15145 15145 15145 22021 31,1-
LIBAN 550 800 1240 3020 1150 162t6 2203 3200 6256 16291 5499 196,3 
SYRIE 2002 9198 
*TOTAUX PAYS TIERS 103450 260958 4.19597 526089 314374 67,3 610313 1502635 2337802 2834369 Ï869571 51,6 
*TOTAUX D,U PRODUIT 548113 1010391 1414770 1871408 1949884 3,9- 3081942 5828778 7943912 1013M48 12116273 16,2-
• • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Cl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 2941 3290 3475 3479 6 11458 12634 13285 13776 50 
UEBl 1 BlEU 189 189 595 595 
FRANCE 20865 38692 53278 68727 63574 8,1 75161 136116 184838 234524 224264 4,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 23806 'tl982 56942 72395 63580 13o9 86619 148750 198718 248895 224314 u.o 
ROYAUME - UNI 260 260 3238 3238 
NORVEGE 145 145 555 555 
AUTRICHE 167 167 640 640 
ESPAGNE 189 189 189 189 907 907 907 907 
YOUGOSLAVIE 17383 44276 69332 89712 71811 15o2 77907 182039 273424 345686 362800 4,6-
U. R. S. S. 1 1 1 29 29 29 
TCHECOSLOVAQUIE 145 873 873 873 650 4437 4437 4437 
ALBANIE 1370 7261 
MAROC 3999 3999 18443 18443 
ALGER lE 19474 15813 23,2 68549 79791 14,0-
TUNISIE 3720 3720 3720 '8810 57,7- 14925 14925 14925 36598 59,1-
COTE D IVOIRE 1367 4920 
MADAGASCAR 500 2120 
REP.AFRIC. SUD 3481 3481 15571 15571 
ETATS - UNIS 397 950 
CANADA 3000 300:> 3000 3000 10560 10560 10560 10560 
*TOTAUX PAYS TIFRS 20717 52059 85167 125418 105731 18,6 90024 212897 342729 484490 493490 1,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 44523 94041 142109 197813 169311 16,8 176643 361647 541't47 733385 717804 2.2 
• • 
SONS TI GER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
AlTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 4704672 8603332 1260501t8 16895394 16339117 3o4 20260612 36658841 521t25988 69289597 &?603486 l6o0-
UEBl 1 BLEU 25298 25972 29911 3Ù12 63262 50,7- 155804 164236 179873 187691 ~388090 51,5-
FRANCE 4653883 9662615 14292586 19976675 17790000 12,3 20748601 43019387 61405726 82652407 9 538772 11,5-
NEDERLAND 55787 74601 115296 121912 113514 7,4 234251 323281 512922 544367 .1787643 30,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 9439640 18366520 27042841 37025093 34305893 7,9 41399268 80165745 114524509 152674062 177317991 13.8-
ROYAUME - UNI 120115 268516 367072 504838 577808 12.5- 629601 1342515 1804114 3113328 2695794 15,5 
NORVEGE 4735 1121tl 11841 12441 8278 50,3 21456 42776 45304 47128 37653 25,2 
SUEDE 10555 10822 10822 10871 52575 79,2- 50181 51247 51247 51463 282590 81,7-
FINLANDE 12648 116638 
DANEMARK 700 1149 1591 1591 80 3387 5600 7574 7574 384 
SUISSE 36855 54897 72423 125787 67261 87t0 176336 299953 420175 626465 917188 31.6-
AUTRICHE .10700 107:10 10700 10"700 8073 32t5 55429 55429 55429 55429 45904 20,7 
PORTUGAl 9789 28994 66,1- 17961 81908 78,0-
ESPAGNE 6400 62914 
GIBRALTAR 277 277 277 9500 97,0- 1286 1286 1286 42749 96,9-
MALTE 5000 8460 8460 37407 34712 7,8 23499 40453 40453 143635 161046 10~7-
YOUGOSLAV 1 E 62908 9182:1 101340 112684 180700 37,6- 258350 368224 401146 446061 696523 35,9-
GRE CE 47222 64744 110606 149374 110349 35,4 235440 338779 533419 662752 582896 13,7 
U. R. S. S. 296179 725748 1213280 2081488 16 75851 24,2 1540244 3649049 5648145 8913310 B835698 0,9 
R.D.AllEMANOE 569 16122 16122 16419 200 2501 61413 61413 62762 797 
POLOGNE 22376 252907 386793 605373 615639 1,·6- 104143 1253455 1797534 2619170 293954:> lOoS-
TCHECOSLOVAQ\111: 29575 29807 31147 356873 91,2- 1'52282 154485 160174 1827426 91,1-
HONGRIE 292 518 654 959 1833 47,6- 3034 5248 6344 7470 21338 64,9-
ROUMANIE 201 1780 
BULGARIE 1650 1650 1870 2070 24358 91,4- 10032 10032 11376 16078 139475 88,4-
MAROC 9125 9125 15916 16605 102811 83,8- 50552 50552 75686 77227 540799 85t6.-
AlGER JE 750 25946 51346 102148 7274 3000 133896 242443 465747 37096 
TUNISIE 5005 5005 26711 62628 57,3- 21520 21520 104931 326384 67,8-
LIBYE 2294 4708 4708 4708 69367 93,1- 11354 23303 23303 23303 329044 92,8-
SOUDAN 19493 10370 aa.o 61061 50923 19,9 
SEN EGAL 1458 9612 27075 64o4- 9272 39643 168404 76.4-
SIERRA - LEONE 11848 79562 
LIBERIA 5080 48545 51504 57996 144290 59,7- 20605 255549 267383 290940 816522 64,3-
CtJTE 0 IVOIRE 4281 4351 4351 23445 81,4- 20334 20636 20636 155442 86,6-
GHANA 9312 9312 9312 2741 239,7 47771 41771 47771 15866 201,1 
TOGO 16341 825')4 
DAHOMEY 7690 45477 
NIGERIA,FED 30480 167638 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 r"' 1 1 1 1 l 
' ' CAMFROUN 8054 15328 47,4- 32472 86395 62,3-
CONGO KINSHASA 3041J 30410 30410 31992 19,9- 72755 72755 12755 233701 68,8-
KENYA 8414 53312 
MADAGASCAR 2('357 105253 
REP.AFRIC. SUD 4424 18469 
HATS - UNIS 93425& 2112482 3465524 496')669 4814465 3t0 5') 54415 11453898 18045652 24436000 27537240 11,2-
CANADA 150527 176115 304582 348306 943871 63,0- 821089 939300 1479061 1708429 4573110 62,6-
HGNDURAS 12259 64728 
NICARAGUA 2822 18514 
PANAMA 8611 11125 40523 44789 148685 69,8- 49637 58986 182045 196718 933176 78,8-
ZONE DE PANAMA 13166 13166 800 52238 52238 4224 
SURINAM 9677 49352 
BRES IL 152387 968581 
ARGENTINE 17441 139439 
CHYPRE 6632 73H 7347 7347 82802 91,0- 33205 37549 37549 31549 556119 93,2-
LIBAN 60141 70168 105814 124636 156675 20,4- 340139 391902 534261 610440 944849 35,3-
SYRIE 14691 94933 
KOWEIT 9062 47845 
PAKISTAN 12 12 56 56 
UNION INDIENNE lOO 8605 
JAPON 4263 11798 11808 11808 62318 81,0- 19677 94200 94507 94507 695836 86,3-
AUSTRALIE 137 350 
INDETFRM INES 338 970 
*TOTAUX PAYS TIERS 1801535 lt075513 6466444 9513348 10803738 11,9- 9517906 21279256 32245582 45324529 59410903 23,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 11241175 22442033 33509285 46538441 45109631 3,2 50917174 101445001 146170091 197998591 236728894 16,3-
* * 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMJ. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 5214019 9581669 14036375 18840918 17689137 6,5 22644490 41054498 58664485 77500336 89217555 13,0-
UEBL 1 BLEU 30375 32784 38150 39960 71662 44,1- 185858 205616 226913 236819 450732 47,4-
FRANCE 5400049 11013909 16200660 22607898 20215544 u,8 24444918 49764595 70601433 94856222 107561062 11,7-
NEDERLAND 55787 74858 115872 122488 155495 21,1- 234251 324588 523656 555101 1117627 50,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 10700230 20703220 303911)57 41611264 38131838 9,1 47509517 91349297 130'116487 173148478 198346976 12,6-
ROYAUME 
- UNI 247622 611227 911584 1154760 771913 49,6 1347360 3138085 4487292 6269323 3960476 58,3 
IRLANDE 250 1400 
NORVEGE 5413 11979 12724 13324 8278 61o0 24306 45816 48899 50723 37653 3ft,7 
SUEDE 10555 11462 11462 11511 56899 79,7- 50181 61160 61160 61376 306355 79,9-
FINLANDE 12648 86638 
DANEMARK 100 1149 1591 1591 80 3387 5600 7574 7574 384 
SUI SSf 52689 86659 124228 192816 163076 18,2 249308 438640 664062 924483 1359875 31,9-
AliTA. ICHE 12298 12950 13ll7 13117 18933 30,6- 63104 66158 66798 66798 98039 31,8-
PORTUGAL 9789 29094 66,3- 17961 82102 78,0-
ESPAGNE 189 189 189 189 6400 97,0- 91)7 907 907 907 62914 98,5-
GIBRALTAR 271 277 211 9500 97,0- 1286 1286 1286 42749 96,9-
MALTE 5000 11284 11284 40231 72180 44,2- 23499 53725 53725 156907 ~ 342062 54,0-YOUGOSLAVIE 81236 137041 113503 206816 266326 22,3- 340610 554616 687926 812042 100761 26.1-
GRE CE 48709 68031 116013 155723 127554 22tl 244003 356182 559510 692952 '653130 6ol 
U. R. S. S. 609130 1585148 2423517 4121202 2877945 43o2 3101327 7625844 11054202 17466088 15508152 12o6 
R.D.ALLEMANOE 569 16122 16122 208<35 200 2501 61413 61413 81229 797 
POLOGNE 22376 2882:>8 460561 719616 615639 16,9 104143 1415075 2111623 3093325 2939540 5t2 
TCHFCOSLOVAOUIE 145 34784 35207 36547 357109 89,7- 650 171717 174618 180307 1828615 90,0-
HONG IllE 292 518 654 1113 1833 39,2- 3034 5248 6344 7128 21338 63,7-
ROUMANIE 201 1780 
BULGAR lE 2050 6544 6764 6964 52294 86,6- 13338 4441:) 45754 50456 317361 84,0-
ALBANIE 6113 1370 346,2 26667 7261 267,3 
MAROC 14166 14365 30392 31081 120416 74,1- 69453 11399 1328CJ4 134435 623964 78,4-
ALGER IF 750 25946 51346 121622 49497 145,7 3:lOJ 133896 242443 534296 277985 92,2 
TUNISIE 13815 33635 63457 99378 36,1- 58024 133053 245872 513878 52 t 1-
LIBYE 2294 4708 4708 4708 72629 93,4- 11354 23303 23303 23303 337701 93,0-
EGYPTE 400 4:10 400 400 144:1 1440 1440 1440 
SUUOAN 19493 10370 88,0 61061 50923 19,9 
SEN EGAL 31997 31997 33455 42339 32681 29,5 195182 195182 204454 236955 197241 20,1 
SIERRA - LEONE 11848 79562 
LI BERTA 6170 50075 53034 59526 l68103 64,5- 27944 265986 277820 301377 910706 66,8-
COTE 0 IVOIRE 4281 4351 4351 24B12 82,4- 20334 20636 20636 160362 87,0-
GHANA 9312 9312· 14514 7193 101,8 47771 47771 70217 43468 61,5 
TOGO 16341 82504 
CAHOMEY 7690 45477 
NIGER 1 A,FED 35710 201329 
CAMEROUN 2020 2020 2020 10074 34135 70,4- 12323 12323 12323 44795 178155 74,8-
CONGO KINSHASA 18430 4884) 48840 48910 37992 28,7 112422 185177 185177 185289 233701 20,6"-
ETHIOPIE 286 1190 
KENYA 8634 54984 
MADAGASCAR 20857 107373 
RFP.AFRICo SUl) 3481 3481 4424 21,2- 15511 15511 18469 15,6-
ETATS - UNIS 1091292 22914!14 3734765 5326596 5159902 3,2 5!139534 12340180 19378044 26160491 29396635 10,9-
CANADA 155547 181685 .311885 360661 948683 61,9- 839729 960140 1507663 1761284 4600088 61t 6-
SoT-PIERRE-MIQUE 250 1960 
HONDURAS BRITAN 260 2163 
HC'NDURAS 132B1 11948 
NICARAGUA 2822 18514 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PANAMA 9681 B252 43697 48467 158137 69,4- 54480 72220 201999 219113 994969 77,9-
ZONE DE PANAMA 13166 13166 1060 52238 52238 5597 833,3 
SURINAM 9677 49352 
BRES IL 770 1270 1270 1270 155820 99,1- 5696 9096 9096 9096 993918 99,0-
ARGENTINE 19861 149119 
CHYPRE 9261 10028 10028 10028 87632 88,5- 47976 52694 52694 52694 '578140 90,8-
LIBAN 60741 71018 1b7104 127706 157825 19-,0- 31t3992 396155 541570 627784 950348 33,9-
SYRIE 16693 104131 
KOWI"IT 9062 47845 
PAKISTAN 12 12 56 56 
UNION INDIENNE 100 8605 
INDONESIE 100 584 
JAPON 4263 11798 11808 11808 62376 81,0- 19677 94200 94507 94507 696066 86,3-
AUSTRALIE 31 31 31 31 1363 97,6- 219 219 219 219 6296 96,4-
INDETERMINES 1000 2684 2684 3620 3813 6,4- 1920 8557 8557 11798 7354 60,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 2501786 5672581 8830221 13040451 13021575 Oo1 13157999 28994178 43236621 60835249 11559396 14,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 13208016 26375801 39221278 54651715 51153413 6,8 60667516 120343475 113253108 233983727 269906372 13,2-
LA ENDERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPH I~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 464411 952248 1375972 1800394 1542881 16t7 2346665 4722175 6639139 9063132 8133138 llt4 
FINl.. NORV. OANEM 6113 13128 14315 14915 21006 28,9- 27693 51416 56473 58297 124675 53,2-
AELE - EFTA 329277 735426 1074706 1396908 1P48273 33,3 1737646 3755459 5335785 7398238 5844884 26,6 
EUROPE OR 1 ENT ALE 634562 1931324 2942825 4912450 3906591 25,7 3224993 9323707 13453954 20905800 20624844 lo4 
* EUROPE TOT ALE 1098913 2883572 4318797 6712844 5449472 23,2 5571658 14045882 20093093 29969532 28757982 4,2 
AMERIQUE OU NORD 1246839 2473169 4046650 5687257 6108835 6,8- 6679263 13300320 20885707 27921775 33998683 17,8-
AMERIQUE CENTRALE 9681 13252 56863 61633 176168 64,9- 54480 72220 254237 271351 1093191 75,1-
AMERIQUE DU SUD 170 1270 1270 1270 185358 99,2- 5696 9096 9096 9096 1192389 99,1-
* AMERIQUf TOTALE 1257290 2487691 4104783 5750160 6470361 n,o- 6139439 13381636 21149040 28202222 36284263 22.2-
AFRIQUE DU NORD 14916 54126 115373 216160 269291 19,6- 72453 263319 508390 914603 1415827 35,3-
ETATS ASSOC FRANC 34017 38298 39826 56764 136524 58,3- 201505 227839 237413 302386 771112 60,7-
ETATS ASSOC AUTR. 18430 48840 48840 48910 37992 28,7 112422 185177 185177 185289 233701 20,6-
* AFRIQUE TOTALE 76227 205759 274974 424242 762718 44,3- 433118 1014835 1296885 1876437 4111782 54,3-
MOYEN ORIENT 70002 81046 117132 137134 211212 49,1- 391968 448849 594264 680478 1680464 59,4-
EXTREME ORIENT 4263 11798 11820 11820 62576 81,0- 19677 94200 94563 94563 705255 86,5-
* ASIE TOTALE 74265 92844 128952 149554 333788 55,1- 411645 543049 688827 775041 2385119 67,4-
* OCEANIE 31 3l 31 31 1363 97,6- ' 219 219 219 219 6296 96o4-
* DIVERS 1000 2684 2684 3620 3873 6,4- 1920 8557 8557 11798 7354 60,4 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBONI FOSSlllo STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 6446456 15005238 23556535 33270387 26472835 25,7 14417230 33877514 52370809 76930064 '51265016 50,1 
UEBL 1 BLEU 20000 24815 25015 2393 945,3 17813 29215 29938 7901 278,9 
fRANCE 231539 400950 545405 678294 1460314 53,5- 5(13999 870068 1187573 1526046 2481820 38,4-
NEDERLAND 4764 26895 31857 38464 38462 21203 78918 102672 134555 164881 18,3-
*TOTAUX COMMUNAIJT E 6682759 15453083 24158612 34012160 27974004 21t6 14942432 34844313 53690269 78620603 53919618 45,8 
ROYAUME - UNI 697717 1 0915J 5 1342546 1449984 2569733 43,5- 1231905 1777301 2170185 2424806 3697568 34,3-
NORVEGE 229324 480496 
SUEDE 48J 480 480 1474 1474 1474 
FI,'ILANOE 34000 21855 55,6 71992 47053 53,0 
AUrRICHE 470 899 
POIHUGAL 36493 58163 
ESI>AGNE 119760 153960 279060 324309 231511 40,1 264512 338139 587387 665521 469971 41,6 
YOIJGOSLAV 1 E 138300 1445)0 144500 144500 617930 76,5- 96250 100564 1J0564 100564 435625 76,8-
GRI:CE 46905 46905 102720 54,2- 10909(1 109090 144965 24,7-
Till~ QUIE 620664 867725 
U. R. S. S. 4494864 8020744 11454619 16765448 17920861 6,4- 7355643 16059291 23516221 34917154 21870780 59,7 
R.ll.ALLEMANDE 725 725 1920 62,1- 1672 1672 4075 58,9-
POI.OGNE 4875030 11790879 20687062 28296697 23147131 22.2 8667815 21646269 39869738 5606618(1 33310318 68,3 
TCiiECOSLOVAQUI E 240 21174 9<;1,0- 718 49270 98,5-
HOI~GRIE 240 504 
ROIJMANIE 215 466 
BULGARIE 14000 14000 31360 31360 
ALI~ANIE 205680 446766 
MAROC 26500 37000 87500 122500 79030 55,0 63521 88679 217704 308519 215671 43,1 
ALliER lE l05JO 10500 10500 25158 25158 25158 
LIIWE 307322 488456 
GU [NEE PORTUG. 4725:> 47250 47250 103562 103562 103562 
lill fRIA 250953 472970 
SOI4ALIF 27500 76414 
REP.AFRIC. SUD 623784 1013515 1322128 2067806 1108()77 17,0 1944948 2772842 3461205 5012852 2870712 74,6 
ETJITS - UNIS 10432308 1581051»4 22814959 26964818 39340415 31,4- 25:>06538 38267818 55358634 65065410 74882468 13,0-
CANADA 260843 988565 1214745 1214 745 443279 174,0 478874 1814242 2251711 2251711 861716 161' 3 
SUiliNAM 5585 5585 19768 19768 
liliAN 111400 227632 
SYRIE 107009 97010 
ISilAEL 106061 134147 
AUSTRALIE 810958 103892 8 1905414 1905444 1830807 4tl 1451163 1857790 3390060 3390118 3104536 9,2 
*TOrAUX PAYS TIERS 22480064 401483~() 61377978 79621616 89300094 10,7- 46561169 81t853129 131215493 171014395 144869610 18,') 
*TOrAUX DU PRODUIT 29162823 55601473 85536590113633776117274098 3,0- 61503601 119697442 184905762 249634998 198789228 25,6 
* • 
STEINI<OHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERATJ 01 CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 21332 59527 83810 104453 161386 35,2- 95476 255538 370114 475523 642919 25,9-
UEf•L 1 BLEU 240 240 250 3,9- 1038 1038 765 35,7 
fUNCE 51312 97819 157150 228264 370263 38,3- 155134 298366 480027 70ll45 1108264 36,6-
NEC1ERLANO 1771 5442 9433 12684 24474 48,1- 22973 36469 52885 66371 83500 20,4-
*TOlAUX COMMUNAUTE 74415 162788 250633 345641 556373 37,8- 273583 5<;10373 904064 1244083 1835448 32,1-
SUl S!E 212 890 
AUlRICHE 240 240 240 1120 1120 1120 
YOUGOSLAVIE 280 280 207 35,3 734 734 469 56,5 
R.D.ALLEMANOE 240 795 
POLOGNE ~72250 272250 272250 272Z50 421315 421315 421315 421315 
TCHECOSLOVAQUI E 6 178 
ROUMANIE 1000 4544 
AUSTRALIE 3 3 3 3 16 16 16 16 
*TOTAUX PAYS TIERS 272253 272493 272773 272985 1453 421331 422451 423185 424075 5986 
*TOTAUX OU PRODUIT 346668 435281 523406 618626 557826 10,9 694914 1012824 1327249 1668158 1841434 9,3-
* * 
STEINKOHLENKOKS. COI(ES DE FOUR. 
COKE 01 CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND B. R 10067 32052 8 411040 423769 50481 739,5 52705 1503632 1950956 2024591 266817 658, 8' 
UEBL 1 BLEU 400 591 205 188,3 198 6825 1037 558,1 
fRANCE 80463 164090 235936 337193 425589 20,7- 378036 772081 1101935 1569879 1584993 0,9-
NEOERLAND 600 2987 
*TOTAUX COMMUNAUTE 93530 484618 647376 762153 476275 60,0 430741 2275713 3053089 3604282 1852847 94,5 
ROYAUME - UN 1 3 3 3 3 235 98,6- 24 24 24 24 830 97,0-
SUISSE 21196 27840 43391 52541 74001 28,9- 44181 59613 100272 122159 l6J349 24,2-
YOUGOSLAVIE 1770 6712 
TCHECOSLOVAQUIE 3203 11963 
HONGRIE 24610 50486 














*TOT AUX PAYS Tl ERS 







ETATS - UNIS 
8RESIL 
AUSTRALIE 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 











ARABIE SEOUOIT E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B. R 
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72763 2">5946 ">45886 589358 691368 14,7-
495 
2151 2151 2151 2151 23 
1 
3 
74914 248097 448037 592712 691887 14r 2-
77145 251403 454011 600765 695406 13,5-
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE 01 LIGNITE. 








































































KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
6721963 15817469 2469936-4 34747732 27959537 24,3 
245 20245 26635 29236 3276 792olt 
361t841 664366 941012 1248369 2264200 44.8-
6535 32972 42174 52887 62936 15,9-
7093584 16535072 25711185 3607824"> 30289949 19,1 
697720 1091508 1342549 
460 480 
21196 28079 43630 
2665 3854 3854 
119760 153960 279060 











4494864 8020744 11454619 16765448 
30868 58691 93902 143645 
5147280 12063129 20959312 28568947 
3053 4039 4804 17580 
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l-XII l-XII 1970 O~igine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T T 1 1 r 
ROUMANIE 1215 5010 
BULGAR lE 14000 14000 20(' 31360 31360 374 
ALBANIE 205680 446766 
MAROC 26500 37000 87500 122500 79030 55,0 63521 88679 217704 308519 215671 43,1 
ALGER JE 105:>0 10500 10500 25158 25158 25158 
LI RYE 307322 488456 
EGYPTE 24000 50304 
GUINEE P,ORTUG. 4725) 47250 47250 103562 103562 103562 
liBERIA 250953 472970 
NIGERIA.FEO 409405 951200 
SOMALIE 27500 76414 
REP.AFRIC. SUD 623784 1013515 1322128 2067806 1168077 77,0 1944948 2772842 3461205 5('12852 2870712 74,6 
ETATS - UNIS 10938126 16316382 23394254 27676883 40016708 30,7- 26431255 39692535 56950841 66899019 76511484 12,5-
CANADA ~ 260845 9885~ 1 1214747 1214747 775582 56,6 478893 18lft261 2251730 2251730 1745510 29,0 
SURINAM 5585 5585 19768 19768 
BRESIL 1 2288 
liBAN 111400 227632 
SYRIE 127481 120348 
ISRAEL 106061 134147 
ARAS 1 f SEOUO lTE 97300 97300 97300 97300 289626 289626 289626 289626 
KAT AR 468966 1053155 
CEYLAN, 114ALOI YES 51 1067 
AUSTRALIE 810961 1038931 1905417 1905450 1830807 4,1 H51179 1857806 3390076 3390166 3104536 9,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 21487650 41366765 62920852 82396827 91504496 9,9- 48895054 87415A04 134228919 176573755 148993914 18,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 30581234 57901837 886320371184750711217941t45 2,6- 652127 30 126320368 193744042 262862848 20993976'5 25t2 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GFOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1054069 1670717 2309534 2655135 520"7703 48,9- 1721401 2508218 3463177 4019622 6929918 41,9-
FINL. NORV. DANEM 35200 251179 85,9- 73038 527549 86,1-
AELE - EFTA 721581 1123921 1390513 1509669 2916378 48,1- 1286443 1852659 2286202 2567272 4412234 41,7-
EUROPE ORIENTALE 9676065 20 1466)3 32526637 45715300 41471820 10,2 16514231 38263117 64055472 92249318 56042457 64,6 
* EUROPf TOTALE 10730134 21817320 34836171 48370435 46679523 3,6 18235632 40771335 67519249 96269001:) 62972375 52,9 
AMER JQUE DU NORD lll'J897l 17304949 24609001 28891630 40792290 29,1- 26H0148 415J6796 5920 2571 6915074<} 78256994 11,5-
AMERIQUE OU SUD 5585 5585 1 19768 19768 2288 764,0 
* AMERIQUE TOTALE 11198971 17304949 24614586 28897215 40792291 29,1- 26910148 41506796 59222339 69170517 78259282 11,5-
AFRIQUE DU NORD 26500 47500 98000 133000 79030 68,3 63521 113837 242862 333617 215671 54,7 
E:TATS AS SOC AUTR. 27500 76414 
* AFRIQUE TOTALE 650284 1108265 1467378 2657461 1856882 43,1 2J08469 2990241 3807629 6401291 4174527 53,3 
MOYEN ORIENT 91300 97300 97300 566266 344942 64,2 289626 289626 289626 13427 81 482127 178,5 
EXTREME ORIENT 51 1067 
* ASIE TOTALE 97300 97300 97300 566266 344993 64,1 289626 289626 28<}626 1342781 483194 177,9 
* OCEANIE 810961 1C38931 1905417 1905450 1830807 4,1 1451179 1857806 3390076 3390166 ~104536 9,2 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Origin'e 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ELEKTROOENKOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-He. 
COKE PER ELETTRODI - NC. 
COKES VOOR VERVAARDIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
DEUTSCHLAND S. R 4'16 3501 4501 .H8l 'tl ,5 4381 28209 37593 23848 57,6 
FRANCE 1200 720 66,7 1211 1315 7,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 496 3501 5701 3901 46,1 4381 28209 38804 25163 54,2 
ROYAUME·- UNI 61 61 3870 387!1 
BRES IL 2000 20JO 2500 2'500 26896 26896 33682 33682 
*TOTAUX PAYS TIERS 2000 2000 2561 2561 26896 26896 31552 37552 
*TOTAUX DU PRODUIT 2000 2496 6062 8262 3901 lllt8 26896 31277 65761 76356 25163 2(13,4 
• • 
ANDERER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
Al TRE COKE-l'K. ANDERE· COKES-NV. 
DEUTSCHLAND 8. R 500 604 1749 2641 4528 41o6- 4216 5222 13694 21752 11541 69,5-
FRANCE 1264 3668 
*TOTAUX COMMUNAUTE 500 604 1749 2641 5792 54,3- 4216 5222 13694 21752 75209 n,o-
ROYAUME - UN 1 1 1 20 9 122,2 16 16 6902 16 
SUISSE 2119 3251 3251 3744 13,1- 5253 7974 7974 7897 1r0 
*TOTAUX PAYS TIERS 2120 32'52 3211 3753 12,8- 5269 7990 14876 7913 88,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 500 2124 5001 5912 9545 38,0- 4216 10491 21684 36628 83122 55,8-
• • 
_l _l 1 1 1 _l JL 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND 8.1< 200 200 650 990 1443 31,3- 1851 1851 6114 9305 12225 23,8-UEBL 1 BLEU 232 6941' FRANCF 10 116 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 2J:> 650 1232 1443 14,5- 1851 1851 6114 16361 12225 33,8 
*TOTAUX .ou PRODUIT 200 200 650 1232 1443 14,5- 1851 1851 6114 16361 12225 33,8 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANES E CARBURE 
FERRO-~N CARBURATO. KDOLSTOFRI JK FERROMANGAAN. 
DEUTSCHLAND B. R 933 16U 2432 3330 10229 67,4- 13765 28034 41138 56142 152061 63,0-UEBL 1 BLEU 212 212 272 282 2400 88,2- 3500 3500 45CO 4780 38139 87,4-FRANCE 5227 21164 33384 33577 ·74773 55,0- 7016& 330389 525389 528531 1057530 49,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6372 23017 36088 37189 87402 57,4- 87431 361923 571027 589453 1247730 52,7-
ROYAUME - UNI 90 1493 N(JRVEGE 46218 107873 157871 219859 176730 24t4 &51615 1551056 2301109 3211466 2291189 40.2 REP.AFRIC. SUD 19925 19925 22925 78957 51188 54,2 260773 260773 31('773 1129061 684432 65,0 ETATS - UNIS 43469 840276 
*TOTAUX PAYS TIERS 68143 121n8 180796 298816 27l477 10 tl 912388 1811829 2611882 4340527 3817390 13,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 74515 150815 216884 336005 '358879 6,3- 999819 2173752 3182909 4929980 5065120 2,6-
* 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND B. R 4880 10465 13873 15fl36 31660 49,9- 37823 81235 107530 123487 233868 47,1-UF8L 1 BLEU 1359 17778 FRANCE 2861 2861 2861 2861 5961 5l,CJ- 25768 25768 25768 25768 44310 41,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7741 13326 16734 18697 38980 51,9- 63591 107003 133298 149255 295CJ56 49,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 7141 13326 16734 18697 38980 51,9- 63591 107003 133298 149255 295956 49,5-
* * 
GIESSEREIROHEISEN UNC SPEZIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA OA FONOERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPEC I AAL RUW IJZER • 
DEUTSCHLAND 8.R 117838 254855 365787 465995 586214 20,4- 958005 2084049 3014579 3857CJ72 4372738 11,7-UEBL 1 BLEU 24 80 280 1032 1707 39,5- 1260 2380 4900 1100(1 11688 5,8-FRANCE 3752 1811 15102 25798 6165 318,5 29692 63383 127923 207992 68980 201,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 121614 2628:>6 381169 4CJ2825 594086 n,o- 988957 2149812 3147402 4076964 4453406 8,4-
ROYAUME - UNI 1'll6 2032 2032 3048 83774 96,3- 10743 21699 21699 32283 499441 93,4-NORVEGE 15600 35250 35500 52850 69498 23,9- 112083 271647 273920 415139 445052 6,6-FINLANDE 398210 2109457 PORTUGAL 217 217 217 1807 1807 1807 
U. R. S • s. 5257 15834 3480 355,0 31855 95453 16140 491,4 R .• D.ALLFMANOE 4000 18000 CANADA 8806 30074 48974 57881 39322 47,2 57476 2J9441 346511 406982 241936 68,2 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 25422 67573 91980 129830 598284 78,2- 180302 504594 675792 951664 3330026 71,3-
*TOTAUX OU PRCDUIT 147036 330379 473149 622655 1192370 47,7- 1169259 2654406 3823194 5028628 7783432 35,3-
ROHE I SEN UND FERROLEGIERUNGEN I NSGESAMT • 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
lOTAAL RUWlJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 123851 26 7161 382742 486151 629546 22,7- 1:>11444 2195169 3169361 4046906 4170892 15,1-UEBL 1 BLEU 236 292 552 1546 5466 71,6- 4760 5880 9400 22721' 6761)5 66,3-FRANCE 11840 31896 51347 62246 86899 28,3- 125626 419540 679080 762407 1170820 34,8-
*TOT AUX COMMUNAtJT F 135927 299349 434641 549943 721911 23,7- 1141830 2620589 3857841 48 320 33 61)09317 19,5-
RQYAUME - UNI 1016 2032 2032 3048 83864 96,3- 10743 21699 21699 32283 500934 93,5-NORVEGE 63818 14312 3 193371 272709 246228 10 ,a 763698 18227<'3 2575029 3626605 2736241 32,5 FlNLANilE 398210 2109457 PORTUGAL 217 211 217 1807 181)7 1807 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 T T T 1 -- T 
U. R. S. S. 5257 15834 3480 355,0 31855 95453 16140 491,4 
R.D.ALLEMANDE 4000 18000 
REP.AFRIC. SUD 19925 19925 22925 78957 51188 54,2 260713 260713 31:1113 1129061 684432 65,0 
ETATS - UNIS 43469 840276 
CANADA 8806 30074 48974 57881 39322 47,2 57476 2C9441 346511 406982 241936 68,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 93565 195311 272176 428646 869761 5(',6- 1:l92690 2316423 3287674 5292191 7147416 25,9-
*TOT AliX OU PRODUIT 229492 494720 707417 978589- 1591672 38,4- 2234520 4937012 7145515 10124224 13156133 23,0-
LAEf\iOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE b4834 145372 195620 275974 728302 62,0- 714441 1846209 2598535 3660695 5346632 31,4-
FINL. NORV. OANEH 63818 143123 193371 272709 644438 57,6- 763698 1822703 2575029 3626605 4845698 25,1-
AFLE - EFTA 64834 145372 195620 275974 330092 16,3- 714441 1846209 2598535 3660695 3231175 l3rl 
EUROPE OR 1 ENTAL E 5257 15834 7480 111,7 31855 95453 34140 179,6 
* EUROPE TOTALE 64834 145372 200871 291808 735782 60,3- 174441 1846209 2630390 3756148 5380172 30,1-
AHERIQUE OU NORD 8806 30074 48974 57881 82791 30,0- 57476 209441 346511 406982 1082212 62,3-
* AHERIQUE TOTALE 8806 30074 48974 57881 82791 30,0- 57476 209441 3't65ll 406982 1082212 62,3-
• AFR 1 QUE TOT ALE 19925 19925 22925 78957 51188 54,2 260773 260713 310713 1129061 68it432 65,0 
* * 
• 






DEUTSCHLAND 8. R 
llEBL 1 BlEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 






ETATS - UNIS 
BRFSIL 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TI E:RS 
*TOTAUX OU PROOuiT 
DEUTSCHLAND B.R 









*TOTAUX PAYS T 1 ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B. R 







FTATS - UNIS 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
OE:UTSCHLAND 8. R 












ETATS - UNIS 
1 

































1971 1970 19~ 1971 1970 1~------~------~------r-----~-------41971;1 





100 kg ±% 
1 1 1 1 
ROHBLUECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
liNGOTTI E ~ASSELLI. BLOKKEN EN RUWE RUISLOEPEN. 
20079 33813 46649 92289 49,4-
145838 152042 152043 
827 1388 219669 99,3-
165<il7 ·180682 200()80 311958 35,8-
1019 1407 1795 594 202,2 
136419 170805 188192 213026 11,6-
960 
12 
577660 886619 886619 
424 424 424 
497 
343 343 343 5 
7158&5 1059598 1077373 215094 400,9 




















VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BlOOMS ET BillETTES. 































































VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 


































8LOECKE UND ~Al8ZE~G INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE liNGOTTI E SEMI-PRODOTTI • 













































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% ±% 
BRES IL 2663 2663 2663 2663 6210 57,0- 47983 47983 47983 47983 114268 57,9-
JAPON 343 343 343 5 6881 6881 6881 216 
*TOTAUX PAYS TIERS 253608 1028001 1653276 2016898 829533 143,1 1636856 6527055 10469210 12793857 5505633 132,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 631637 2326681 3748953 4941«;38 2778270 77,9 4599052 16334570 26248802 34791379 21463010 62.1 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH IQlJES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 250521 1024571 1649846 2013468 811700 148,1 1567'tll 61t50539 10392694 12717341 5226969 143,3 
FINL. NORV. OANEH 249531 403480 587442 937503 801613 17,0 1550967 2507845 3651226 5827024 4983301 16,9 
AELE - EFTA 251)521 446911 763227 1029966 810740 27,0 1567411 2860263 4882086 6603152 5220071 26,5 
EUROPE ORIENT AlE 424 424 424 424 300 41o3 21462 21462 21462 21462 1989 979,0 
* EUROPE TOTALE 250945 1024995 1650270 2013892 812000 148,0 1588873 6472001 10414156 12138803 5228958 143,6 
AMERIQIJE 011 NORD 11318 190 190 190 162191 99,8-
AMERIQUE OU SUD 2663 2663 2663 2663 '6210 57,0- 47983 47983 47983 47983 114268 57,9-
* AMERJQUE TOTALE 2663 2663 2t>63 2663 17528 84.7- 47983 48173 48173 48113 276459 82,5-
EXTREME ORIENT 343 343 343 5 6881 6881 6881 216 
* ASIE TOTALE 343 343 343 5 6881 6881 6881 216 
* * 
1-60 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 






l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EB~UCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLl PER LAMI~RE, COILS. 
BREE DB~NO OP ROLL EN. 
DEUTSCHLAND B.R 7768 15543 26524 387'H 351)25 10,8 68555 186143 290450 443739 301666 47,1 
UEBL 1 BLEU 3018 108:>7 11880 15758 16994 7,2- 35820 135600 154020 198840 197411 rl,7 
FRANCE 205 1685 
*TOTAUX ~OMMUNAUTE 10786 2635:) 38404 54555 52224 4t5 104375 3217<43 444470 642579 500762 28,3 
ROYAUMF - UNI 4620 49719 
SUISSE 190 190 
BULGARIE 23704 30602 213528 261169 
ETATS - UNIS 5 3752 99,8- 3812 67873 94,3-
JAPON 140 322 322 1309 40 1569 3605 3605 16430 4590 258,0 
*TOTAUX PAYS TI ERS 140 322 24026 31916 8412 279,4 1569 3605 211323 281601 122242 130,4 
*TOTAUX DU PRODUIT L0926 26672 62430 86471 60636 42r6 105944 325348 661793 9241B0 623004 4Bo3 
* • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 9B939 164033 195628 237964 202095 11,7 1609562 2806940 334656B 4118363 329054B 25,2 
UEBL 1 BLEU 3963 7113 11140 16921 100168 83,0- 56720 94200 153B20 250300 1306306 80,7-
FRANCE 48643 9él35B 123216 161458 12223:) 32,1 1>12445 1240653 1553697 2080735 1483064 4:>,3 
*TOTAUX COMMUNAUTf 151545 269564 330044 416343 424493 1,B- 2278727 4141793 50541)85 6449398 6079918 6,1 
ROYAUME - UN 1 193 217 n,o- 99 99 4083 lt5B1 10,B-
AUTRICHE 241 247 796 169 371,0 2891 2891 13483 2268 it94,5 
ETATS - UNIS 1 1 l 331 331 331 
*TOTAUX PAYS TIERS 248 248 990 386 156,5 3321 3321 17B97 6B49 161,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 151545 269812 330292 411333 424879 1,7- 227B727 4145114 5057406 6467295 6086767 6,3 
* * 
SCHWELLENo UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND BoR 13293 30772 43757 52432 55605 5,6- 291202 727047 1018022 1211B21 1069159 13,3 
UEBL 1 BLEU 1190 1201 121B 1275 2027 37,0- 24840 25060 25640 26740 32642 18,0-
FRANCE 1474 1622 2745 2745 969 1B3,3 21125 29349 63913 63913 12495 4llo5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15957 33595 47720 56452 58601 3,6- 337167 781456 1101515 1302474 1114296 16,9 
ROYAUME - UNI lB 1B lB 6 200,0 2385 2385 2385 852 179,9 
AUTRICHE 6 6 6 83 83 83 
*TOTAUX PAYS TIERS 24 24 24 6 300,C 2468 2468 2468 852 189,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 15957 33619 47744 56476 58607 3,5- 337167 783924 1110043 1304942 111514B 17t0 
* * 
WALZDRAHT. FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DEUTSCHLAND BoR 87786 147055 188588 263109 516295 48,9- 1187156 2047428 2701):)27 3719033 71056B7 47,6-
UEijL 1 BLEU 173767 3328:)7 452498 593382 531679 11,6 1994100 3B83760 5354820 7075080 6390275 10,1 
FRANCE 113057 185444 257462 296435 278033 6,6 1363693 2219498 3134539 3607093 3588097 0,5 
ITALIA 17 17 20 14,9- 272 212 4608 94,0-
*TOT AliX COMMUNAUTE 374610 6653J6 898565 1152943 1326027 13,0- 4544949 81506B6 11189658 14401478 17088667 15,6-
ROYAUME - UNI 20255 25115 25309 25309 8890 184,7 218564 275900 277443 277443 110134 151,9 
ISLANDE 542 542 542 8620 B620 8620 
NORVEGF 5 5 5 5 1683 1683 1683 1683 
sue nE 17 23 31 79 9B 19,3- 3838 5029 6977 18065 22644 20,1-
FINLANDE Bll 2026 2130 2730 7414 63,1- 13435 33571 45225 45225 114160 60,3-
DANEMARK 6 524 
SUISSE 117 117 117 3466 3466 3466 
AUTRICHE 22 22 22 22 383 383 383 3B3 
ESPAGNE 15 10069 24205 31180 192 107356 271)429 354573 
TURQUIE 5 5 5 5 115 115 115 115 
R.O.ALLEMANDE 257 3448 
POLOGNE 4916 201JO 22633 40047 2440 52352 218532 2471B6 448B9l 38671 
TCHECOSLOVAQtJI ( 5 365 
E.YATS - UNIS 14 14 39 64,0- 243 243 4690 94,7-
BRES IL 9990 102569 
UNICN INDIENNE 1303 17017 
JAPON 495 35908 98,5- 5673 464532 9B,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 26046 58024 75613 110541 56354 96,2 290562 654655 '!62371) 1267473 175721 63,lt 
*TOTAUX ou PRODUIT 400656 723330 974178 12631t84 13B2381 8,5- 4835'511 881)5341 12052028 15668951 1786438B 12,2-
1 1 1 1 1 _l Il 1 1 1 l 1 
161 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine l 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 232574 479307 727357 919703 1152389 20,1- 4411918 8900478 1327('875 16752715 21906039 23,4-
UEBL 1 BLEU 665545 1234436 2030343 2832048 2728312 3,8 8722840 16321900 26819480 37181741 398 70452 6,7-
FRANCE 104043 212781 349600 435942 341294 27o7 1583170 3131111 5028660 6244805 5895992 5,9 
ITAL lA 10806 68178 134893 217936 763 146782 892707 1113342 2741423 55195 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1012968 1994702 3242193 4405629 4222758 4,3 14864710 29246196 46832357 62920684 67727678 7,0-
ROYAW4E 
- UNI 11473 24229 36092 47465 57174 16,9- 307388 623291 863317 1080239 1237481 12o6-
ISLANDE 74 3662 
NORVEGE 30 30 30 31 344 90,9- 760 760 760 991 28600 96,4-
SUEDE 1856 3012 4823 5846 18178 67,8- 131315 250572 382691 472678 646879 26,8-
FINLANDE 9591 16112 23886 37804 28250 33,8 157286 268224 399472 635478 456611 39,2 
DANEMARK 211 296 296 925 4974 81,3- 3575 5459 5459 19717 85825 76,9-
SUl SSE 274 276 2778 117 8312 9163 37037 11241 229o5 
AUTRICHE 8250 14749 21076 29190 32785 10,9- 236253 464021 665914 887820 1176372 24t4-
ESPAGNE '441 14566 19105 22156 1922 33956 235753 337352 418435 119807 249,3 
GI8RAL TAR 9 573 
YOUGOSLAVIE 9 508 
R.O.ALLEMANDE 8096 8096 8096 8096 632 56673 56613 56673 56613 8119 598,0 
POLOGNE 1003 3189 4150 4989 51270 91),2- 13458 42920 56056 66231 758473 91,2-
TCHECOSLOVAOUI E 72392 126248 181277 223445 120653 85,2 765812 1319325 1926503 2412034 1826709 32o0 
HONGRIE 13952 17883 19451 23206 13098 77,2 134578 180465 198992 242179 143946 68,2 
MOZAMBIQUE 94 8123 
REP. AFR IC. SUD 42893 557941 
ETATS - UNIS 851 1675 7183 8180 23946 65o7- 36255 83541 232133 282223 720026 60,7-
CANADA 4 16 74,9- 921 1647 44,0-
ARUBA 57 57 57 57 1560 1560 1560 1560 
SURINAM 93 93 1423 1423 
BRES IL 21 21 21 21 1257 98,2- 807 807 807 807 40070 97,9-
JAPON 591 1022 2091 2118 3521 39,8- é5660 110820 215086 218392 338182 35,3-
AtlSTRALI E 111 111 111 1134 1734 1734 
*TOTAUX PAYS TIERS 128815 231570 328114 416515 4CH216 3,8 U45336 3654237 5355095 6836572 8170795 16,2-




DEUTSCHLAND B.R 175809 295433 436949 508789 387676 31o2 3485536 5832768 8806580 10140398 7115290 42,5 
UEBL 1 BLEU 78432 95967 131121 197100 493964 60,0- 1Jl5000 1234620 1682580 2534600 6728079 62,2-
FRANCE 4632.2 82845 122161 161622 156577 3,2 &67278 1199803 1786961 2366174 2264777 4.5 
*TOT AUX COMMUNAUTE 300563 474245 690231 867511 1038217 16o4- 5167814_ 8267191 12276121 15041172 16108146 bo5-
ROYAUME - UNI 182 1126 
SUEDE 7 1 7 287 287 287 
TCHECOSLOVAQUIE 1745 3645 7641 9629 20206 41746 87216 109444 
*TOTAUX PAYS TIERS 1745 3652 7648 9636 182 2020& 42033 87503 109731 1126 
*TOTAUX OU PRODUIT 302308 477897 697879 877147 1D38399 15,4- 5188020 8309224 12363624 15150903 16109272 5,9-
* * 
PROF ILE VON 80 MM. UND HEHR SOWI E ZORESEI SEN. 
PROF ILES DE 80 MH. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA ao MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZOHS-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 273653 468027 734266 929014 1179010 21.1- 379215:! 6602036 10473594 13235114 18639040 28,9-
UE8L 1 BLEU 383464 673571 1088210 1650579 2193341 24,7- !)15 6820 9lft6660 14699440 22381160 34339512 3fto7-
FRANCE 12l393 205057 300913 364960 364797 164767& 2761476 4046401 4889869 5520791 11,3-
ITAL lA 4403 19117 27992 41289 8667 376,4 65780 280369 411530 603915 125970 379,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 783913 1365772 2151381 2985842 3745815 20,2- 10662426 18790541 29630965 41110058 58625313 29,8-
ROYAIH4E - UNI 4410 6471 9325 14630 20284 2718- 71543 123341 170557 255070 341841 25,3-
NORVEGE 44 44 467 90,5- 645 645 8344 92,2-
ESPAGNE 9955 9955 9955 9955 793 89309 89309 89309 89309 11487 677,5 
POLOGNE 87 981 
TCHECOSLOVAQUI E 3090 10037 10037 10037 10035 33100 109317 109317 109317 157676 30,&-
HONGRIE 4789 5033 5033 5033 22578 77,6- 55186 58049 58049 58049 320 80 7 81,8-
ROUMANIE 3052 3052 3052 3052 12881 76,2-' 34337 34337 34337 34337 198987 82, 7'-
ETATS - \J!'US 11 37 306 386 5057 92,3- 277 1036 8877 12220 116379 89,lt-
IRAN 98 635 
*TOTAUX PAYS TIERS 25307 34585 31752 43235 72182 40,0- 283752 415389 471091 559582 1156502 51,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 809220 1400357 2189133 3029017 3817997 20,6- 10946178 19205930 30102056 41669640 59781815 30,2-
* * 


















ETATS - UNIS 
CANADA 
*TOTAUX PAYS TlERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHlAND B.R 











ETATS - UNIS 
CANADA 
JAPON 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL .1 BlEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 




*TOTAUX PAYS Tl ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OEUTSCHUND 8 • R 




RpYAUME - UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATS - UNIS 
JAPON 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
l----.----l--r97_1_---,...----+--19_7---f0 1971/ 11-----· ---r-----19-.7_1_~--t---19_7_0--11971 / 




















































100 kg ±% 
1 1 
SONSTIGE PROFilE. AUTRES PROFilES. 




























































8ANOSTAHl. FEUillARDS A CHAUD. 
















































BREITFLACHSTAHL. LARGES PlATS. 






































TR ANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOlES MAGNETIQUES. lAMIERINI MAGNETICI. 







































































































































































































































































EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19x. 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
AUSTRAL 1 E 76 76 76 490 490 't9(\ 
SECRET 4215 7763 12083 15689 14126 11 t 1 192742 357045 550798 706572 625879 12,9 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 6530 10937 16555 21128 26229 19,4- 245385 429635 666943 860279 876678 1,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 18698 33858 52053 62706 68515 8,4- 765597 1399832 2159094 25974 78 238271t4 9,0 
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NaN REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET BEKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
OEUTSCHLAND B.R 41>0905 815667 1232996 1612672 1900243 15,0- 7617275 13488998 20372536 26610670 32458526 17,9-
UEBL 1 BLEU 483780 10213'54 1481729 2059814 1591077 29,5 6S4338:J 14666080 21499041 29671180 23136865 28,2 
FRANCE 56918 100230 120240 165221 160654 2,8 1115780 1883(132 2394471 3151399 2808842 12,2 
ITALIA 548 1465 2733 15331 4676 227,9 57672 117667 168078 400901 407582 1' 5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1002151. 1938716 2837698 3853038 3656650 5,4 15334107 30155777 44434126 59831t150 58811815 1,7 
ROYAUME - UNI 5490 12381 24224 29351 100495 70,7- 212808 402270 655752 783014 2442176 67,9-
ISLAP'IIOE 211 211 2 17778 17778 llO NORVEGE 1294 1294 1318 1449 3563 59,2- 58857 58857 59401 61467 65266 5,7-
·sueDE 27164 43072 59890 68992 90235 23,5- 781635 1474887 2147729 2685933 3633183 26,0-
FINLANDE 44 44 17704 125 2908 2908 175064 2944 
SUISSE 3 154 151t 282 548 1544 1544 
AUTRICHE 2117 31t29 5157 6289 11466 45,1- 67260 111449 156143 186533 358357 47,9-
PORTUGAL 242 3584 
R.O.ALLEMANDE 6269 6269 6269 55749 88,7- 63275 63275 63275 615765 89,6-
POLOGNE 12287 17274 33016 17057 93,6 132127 185746 341090 211442 56,9 
TCHECOSLOVAOUH: 5602 6196 l't607 11372 3724 366,5 87532 95670 213609 257210 67156 283,0 
HONGRIE 5900 7646 7646 10175 1091t 830 tl 57931 75816 75816 106673 11270 846,5 
ROUMANIE 5396 15028 22726 24355 {0224 138,2 60199 163081 277215 305585 111381 174,1t 
BULGARIE 9626 9626 9626 126934 126934 126934 
MAROC 3 326 RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
ANGOLA - 15 llt60 
MOZAMBIQUE 82 82 104 147 424 65,2- 7685 7685 8564 12597 36765 65,6-
REP.AFRIC. SUD 14 14 14 1011 98,6- 1077 1077 1077 102680 98,9-
ETATS - UNIS 488 515 558 1009 4698 78,4- 15331 1911t7 23565 46628 132679 64,8-
JAPON 15018 21166 50623 115016 1197 216658 303297 720623 1591t861 138822 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 68584 139085 220478 341182 301384 13o2 1568778 3041628 4740279 6769863 7941966 14.7-
*TOTAUX OU PRODUIT 1070735 2C77801 3058176 4194220 3958034 6,0 17202885 33197405 49174405 66604013 66753781 0,1-
* • 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 16988 3 307H9 491758 689245 679605 1,4 3587406 6629049 10689711 15055141 17191367 12.3-
UEBL 1 BLEU 332007 616074 972388 1319135 1309700 0,7 5341300 9963100 15637980 2113452(1 22079691 4.2-
FRANCE 86667 160903 223563 289460 312lllt 7,2- 161t8279 3096278 4167227 5480172 6470807 15,2-
ITAL lA 21019 72024 96455 118707 12536 846,9 333801 1136026 1528806 2100029 726317 189,1 
.*TOTAUX COMMUNAUTE 609576 1156740 1784164 21t16547 2313955 4,4 10910786 20824453 32023724 43769862 46468182 5,7-
ROYAUME 
- UNI 535 llOl 3286 6003 10492 42,7- 21851 61)336 121928 1968 74 522934 62,3-
ISLANDE 156 156 13482 13482 
NORVEGE 20 2J 20 20 2 900,0 2791 2791 2791 2791 260 973,5 
SUEDE 2438 6014 7883 9860 8910 9,9 275626 626280 791464 9615 97 1141558 15,7-
FINLANDE . 237 237 697 6147 6147 14167 
DANEMARK 71 85 120 92 30,4 1566 2599 4765 2665 78,8 
SUl SSE 1057 1855 10296 10590 980 980,6 16643 28798 173483 178282 41246 332,2 
AUTRICHE 28890 66582 102996 132609 95912 38,3 lt23331t 964414 1493609 1923360 1383552 39,0 
ESPAGNE 858 94185 
R.D.ALLEMANOE 168 5 1766 2693 31to 3-
TCHECOSLOVAOIJI f 86 BI) 109 150 205 2697- 1316 1316 1727 2312 3539 34,6-
HONGRIF 955 2339 2906 8127 11668 30132 37709 102360 
MAROC 6 328 
REP.CENTR AFRIC 10 10 1262 1262 
REP.AFRIC. SUO 269 15532 
ETATS - UNIS 554 1797 4139 4756 4463 6,6 20773 66999 151585 156674 188019 16,6-CANADA 105 340 368 489 3541 86, 1-· 11085 313 32 33394 lt3385 372010 88,2-
MEX lOUE 54 51t41t 
BRESI L 83 83 83 642 642 642 
UNION INDIENNE 30 97 COREE OU SUD 21 21 21 677 677 677 
JAPON 6310 11674 44392 66541 38045 74,9 lt43265 768312 1414688 1974591 3879415 49,0-
HONG - KONG 37 357 
•toTAUX PAYS TIERS 40950 92220 11758 7 240400 163961 46,6 1228352 2589742 4247187 5578987 7653834 27,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 650526 1248960 1961751 26.56947 2477916 7,2 12139138 23414195 36270911 49348849 54122016 8o1-
* * 






DEUTSCHLAND R .R 
UfBl 1 RLE:U 
FRANCE 
*TOTAUX 'COMMUNAUTE 







*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 













ETATS - UNIS 
JAPON 
FORMOSE 
*TOTAUX PAYS TI !:RS 
*TOTAUX OU PROOUIT 
DEUTSCHLAND B.R 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOT AUX COMMUNAUTE 






















EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 





















































l-XII l-XII / 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII /1970 
100 kg ±% 
r 1 1 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 















































SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRE:S TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEFS. 
ALTRE LAMIERE RIVESliTE E LA~IERE PLACCATE. 
































































































3 5090 70 

































































































































fLACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTI, ESCLUSI I COILS. 









































































































31188677 48691153 64633905 73091316 11,5-
35042480 52362061 70722860 65920146 7,3 
6576892 8869656 119CI5679 15125577 21 1 2-
1264370 1707561 2658454 1159738 129,2 



























































































Origine 1 1 1 l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 1 1 T T T 
REP.AFRIC. SUO 14 14 14 1340 98,9- 1071 1071 1077 118212 99,0-
ETATS - UNIS 1524 3034 6195 7719 20480 62,2- 501 ~8 107026 210270 290902 720830 59,6-CANADA 105 340 368 489 3589 86,3- 11085 31332 33394 43385 377199 88,4-MEX IQIIE 54 5444 
BRES IL 83 83 83 642 642 tJ42 
UNION 1 NOl ENNE 30 97 COREE OU SUD 21 21 21 677 677 617 JAPON 26331 50526 138299 238365 52219 356t5 751145 1392998 2874982 4521605 4265551 6,0 FORMOSE. 5640 104269 
HONG - KONG 37 357 
AUSTRAL lE 76 76 76 490 <t90 490 
SECRET 4215 7163 12083 15689 14126 llt1 192142 357045 550798 706572 625879 12,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 134636 290032 500366 719504 598883 20,1 3644610 7507654 11996107 16402013 19585541 16,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 2331643 458884 7 6926525 93687(:3 9284154 0,9 41482266 81580073 123626538 166322911 174882318 4,8-
LAENDERGRUPPEN. lONES . GEOGRAPHlQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT AlE 84334 168510 261844 347437 lt12862 15,8- 2~06893 4914055 7325644 9506639 122995 78 22,6-
FI NL. NORV. OANEM 1314 1854 3722 22040 4785 360,6 61648 92930 126554 311395 86380 260,5 
. AELE - EFTA 84315 167783 260037 321137 408767 19,9- 21t06422 4877027 7238033 9229269 12147044 23,9-
EUROPE ORIENTALE 17939 59477 81163 109348 88058 24,2 218646 688351 982031 1309889 1029246 27.3 
* EUROPE TOTALE 102273 227987 343007 456785 500920 8,7- 2!.25539 5602406 8337675 10816528 13328824 18,8-
AMERIOUE OU NORD 1629 3374 6563 8208 . 24069 65,8- 61223 138358 243664 334287 1098029 69,5-
AMl'RIQtJE CENTRALE 54 5444 AMERIOUE OU SUD 83 83 83 642 642 642 
* AMERIOUE TOTALE 1629 3457 6646 8291 24123 65,5- 61223 139000 244306 334929 1103473 69,6-
AFRIQUE OU NORD 9 654 ETATS ASSOC FRANC 10 10 1262 1262 ETATS ASSOC AUTR. 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
* AFRIQUE TOTALE 188 202 234 277 17S8 S4,4- 13961 15038 17179 21212 157091 86,4-
EXTREME ORIENT 26331 50547 138320 238386 57926 311,5 75ll45 1393675 2875659 45222 82 4370274 3,5 
* ASIE TOTALE 26331 5051t7 138320 238386 57926 311,5 75ll45 1393675 2875659 4522282 4370274 3,5 
* OCEANIE 76 76 76 490 490 490 
* DIVERS lt215 7763 12083 15689 14126 11,1 192742 357045 550798 706572 625879 12,9 
* * 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VER AR BE Il ETE ERZEUGNI SSE t AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTt FINITI E FINAL!, ESCLUSI l COILS. 
EINOPRODUKTEN EN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1938587 3527066 5309244 6832369 7962062 14,1- 338ft5123 62305199 94566292 121587054 14t19525ft4 14t,3-UEBL 1 BLEU 2683207 50502S6 7751262 10777317 11045326 2,3- 3796648:) 72627160 111512921 154352861 168485977 8,3-FRANCE 6ft8453 1182193 1685211 2128608 2128263 9983415 17994420 25610287 32593155 35489387 8,1-ITAL lA 3108ô 163621 266342 lt10270 28295 610587 2474795 3888833 6112507 1372116 345,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5307333 9923166 15012119 20148564 21163946 4,7- 82405605 155401574 235578333 314645577 34130002ft 9,3-
ROYAUME - UNI 68045 1245)S 174113 22!>700 340591 33,3- 1ft58797 2860706 3990461 5270230 7837797 32,7-ISLANDE 5ft2 909 909 1677 45,7- 8620 39880 39880 24213 64,7 NORVEGE 4292 4342 7943 8415 23278 63,8- 112011 113537 117993 186427 349647 46,6-SUEDE 34523 68675 91064 109630 1361t84 19,6- 1335531 2797036 3906221 485109'5 5988345 1S,9-FINLANDE 10402 18587 27074 59112 36034 64,0 170721 330683 473727 889909 57141:) 5ft,l DANEMARK 211 367 385 1055 5067 79,1- 3575 7025 8440 25388 88845 71,3-Slll SSF 1075 2619 11213 14019 1267 19044 44982 191514 224864 57587 290,5 AUTRICHE 39878 86702 131874 171741 143946 19,3 750268 1598230 2391304 3095988 3013235 2,7 PORTUGAL 242 3584 ESPAGNE 10430 34868 54256 64655 4837 123928 440558 724553 899363 256638 250,'> Gl BRAL TAR 9 573 YOUGOSLAVIE 9 508 TURQUIE 5 5 5 5 115 115 115 \15 R.D.ALLEMANOE 8096 14365 14365 14533 56643 74,3- 56673 119948 119948 1217llt 630025 80,6-POLOGNF 5919 35576 44057 78052 70854 10,2 658l::l 3'H579 489588 856212 1015567 15,b-TCHECOSLOVAOUJ E 82915 146212 213611 260723 134622 93,7 907966 1561374 2338372 2893001 2055445 40,7 HONGRIE 31049 419JO 44618 59827 39237 52,5 321187 446987 479766 661231 507009 30,4 ROUMANIE 8448 18080 25778 27407 23105 18,6 94536 197418 311552 339922 31 03b~ 9,5 BULGARIE 9626 9626 9626 126934 126931t 126934 MAROC 9 654 REP.CENTR A FRIC 10 10 1262 1262 RWANDA 33 l3 33 33 2600 26(0 2600 26011 A~GOLA 13 73 73 13 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 MOZAMBIQUE 82 82 104 147 518 11,5- 7685 7685 8561t 12597 4488S 71,8-REP.AFRIC. SUD 14 14 14 44233 99,9- 1077 1077 1017 676153 99,8-ETATS - UNIS 2386 lt747 13699 16300 49524 67,0- 86670 191934 451854 585919 1562080 62,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l J 
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l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
T 1 1 T ... 1 1 1 1 
CANADA 10 5 340 378 503 3605 86,0- 11085 31332 33843 44755 378846 88,1-
MEXIQUE 54 5444 
ARIIBA 57 57 57 57 1560 1560 1560 1560 
SURINAM 93 93 1423 142l 
BRES IL 21 1:)4 104 10094 1257 703,0 807 1449 1449 104:H 8 40070 159,6 
IRAN 98 635 
UNION INDIENNE 1333 17174 
COREE OU SUD 21 21 21 677 677 617 
JAPON 26922 51548 140390 240978 91648 162,9 816805 1503818 3090068 474567f'· 5068265 6,3-
FORMOSE 5640 104269 
HONG - KONG 37 357 
AUSTRAL TE 187 187 187 2224 2224 2224 
SECRET 4215 771>3 12083 15689 14126 11,1 192742 357045 550798 706572 625879 12,9 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 339182 671943 1018197 1390706 1229901 13,1 6543792 1315L'809 19921443 26696938 31242335 14,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 5646515 105951C 9 16030316 21539270 22393847 3,7- 88949397 168560383 255499776 341342515 378542359 9,7-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EURUPE OCCIDENTALE 168861 341215 498836 656241 693441 5,3- 3913990 8201492 11904208 15483259 18198382 14,8-
FINL. NORV. DANEM 14905 23296 35402 68582 64379 6,5 286307 451245 660160 1101724 10159:>2 8,4 
AELE - EFTA 148024 287213 416592 531560 650875 18,2- 3679226 7421516 10665933 13653992 1733901t0 21,2-
EUROPE OR 1 ENT Al f 136427 265759 3 52115 450168 324-461 38,7 1446172 285221t0 3866160 4999014 45184llt 10,6 
* EUROPE TOT AlE 305288 606974 850951 1106409 101790~ a, 1 5lt20162 11:)53732 15770368 20482273 ?2716796 9,7-
AMER IQUE DU NORD 2491 5087 14077 16803 53129 68,3- 97755 223266 485697 630674 1940926 67,1t-
AMERIQUE CENTRALE 57 57 '57 57 54 5,6 1560 1560 156(" 1560 5Hit 71,3-
AMER IQUE DU SUD 21 104 197 10187 1257 710,4 807 1449 2872 105441 40:)70 163,1 
* AMERIQUE TOTALE 2569 5248 14331 27047 54440 5C,2- 100122 226275 490129 731675 1986440 62,8-
AFRIQUE DU NORD 9 654 
ETATS ASSOC FRANC 10 10 1262 1262 
ETATS AS SOC AUTR. 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
* AFRIOUE TOTALE 188 202 234 211 44775 99,3- 13961 15038 17179 21212 723155 97,0-
MOYEN OR 1 EI'IT 98 635 
EXTREME ORIENT 26922 51569 140411 240999 98658 144,3 816805 1504495 3090745 4746347 5190065 8,5-
* ASIE TOTALE 26922 51569 140411 241097 98658 144,4 816805 1504495 309()745 47lt6982 5190065 8,4--
* OCEANIE 187 187 187 2224 2224 2224 
* DIVERS 4215 7763 12083 15689 1ltl26 u, 1 192742 357045 550798 706512 625879 12,9 
• • 
STAHL INSGESAMT, ~RZEUGNISSE DES VERTRAGE S. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRCDOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 2165718 4219881 6372025 8391952 8266060 1,5 35678644 68056963 103214385 134206712 145470089 7,7-
UEBL 1 BLEU 2831544 565962 2 8738753 12112876 ll663026 3,9 3'n08760 76765320 118300621 163577481 173217287 5,5-
FRAN~E 667800 1205072 1769080 2212978 3207314 30,9- 10174185 18233754 26398556 33387555 43697159 23,5-
ITAL lA 37086 ·163621 266342 410353 28507 610587 2H4795 3888833 6113930 1373628 345,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5702148 11248196 17146200 23128159 23164907 0,1- 85lt72176 165530832 2518:l2395 337285678 363758163 7,2-
ROYAUME - UNI 69035 128326 181618 238399 354434 32,6- 1475241 2961458 4169160 5538119 8117948 31,7-
ISLANDE 542 909 909 1677 45,7- 8620 39880 39880 24213 61t,7 
NORVFGE 253823 407822 595385 849373 823931 3,1 1662978 2621382 3829219 5413396 5326050 1,6 
SUEDE 34523 108?!!8 259344 286939 131336 108,9 1335531 3048702 4958382 5959389 6001423 0,6-
FINLANDE 104C'2 18587 27'174 155657 36994 320,8 171)721 330683 473727 1489964 584308 155,0 
DANEMARK 211 367 385 1055 5067 79,1- 3575 7025 81t40 25388 8881t5 71,3-
SUISSE 1075 2619 11213 14019 1267 19044 lt4982 191704 225C54 57587 29J,8 
AUTRICHE 3~878 86702 131874 171741 143958 19,3 750268 1598230 2391304 3095988 3013453 2,1 
PORTUGAL 242 3584 
ESPAGNE 10430 61252 8 940875 951612 4837 123928 4030834 6235161 6413497 256638 
GIBRALTAR 9 573 
YOUGOSLAVIE 9 508 
TURQUIE 5 5 5 5 115 115 115 115 
R.O.AlLEMANOE 8096 14365 14365 14533 56943 74,4- 56613 119948 119948 121714 632014 80,7-
POLOGNE 5919 35576 44057 78052 70854 10,2 65810 393579 489588 856212 1015567 15,6-
TCHECOSLOVAQUIF 83339 146636 214095 261147 134622 94,0 929428 1588836 2359834 2914463 2fl55445 41,8 
HONGRIF 31049 41900 44618 59827 39237 52,5 321187 446987 479766 661231 507009 30,1t 
ROUMANIE 841t8 130!1:) 25778 21407 23105 18,6 94536 197418 311552 339922 310368 9, 5 
BULGARIE 9626 33330 40228 126934 340462 388103 
MAROC 9 654 
REP.CENTR A FRIC 10 10 1262 1262 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
At-lGOLA 73 73 13 73 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
MOZAMBIQUE 82 82 104 147 518 71,5- 7685 7685 8564 12597 4ltBBB 11 ,a-
RFP.AFIHC. SUD 14 14 14 44233 99,9- 1077 1077 1077 6 761 '53 99,8-
ETATS - UNIS 2386 4747 13699 16305 64594 74,7- 86670 192124 452044 589921 1792144 67,0-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T T T T T 
CANADA 105 340 378 503 3605 86,0- 11085 31332 33843 44755 378846 88,1-
I'EXIQUE 54 5444 
ARUBA 57 57 57 57 1560 1560 1560 1560 
SURINAM 93 '33 1423 1423 
8RESIL 2684 2767 2767 12757 7467 70,8 48790 4q432 49432 1521'01 154338 1,4-
IRAN q8 635 
UNION INDIENNE 1333 17174 
COREE OU SUD 21 21 21 677 677 677 
JAPON 27062 52213 141055 242630 91693 164,6 818374 1514304 3100554 4768981 5073071 5,9-
FORMOSE 5640 104269 
HONG - KONG 37 357 
AUSTRALIE 187 187 187 2224 2224 2224 
SECRET 4215 7763 12(183 15689 14126 ll ,1 192742 357045 550798 706512 625879 12,9 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 592930 1700266 2695499 3439520 2067846 66t3 8182217 19689469 30607976 39172396 36870210 7,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 6295078 12948462 19841699 26567679 25232753 5,3 93!>54393 185220301 282410371 377058074 400628313 5,8-
LAENDERGRUPPEN. l(JNES GEOGRAPfiiQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE DCCI DENT AlE 419382 ·1365786 2148682 2669709 1509761 76,8 5541401 14652031 22297092 28200790 23475130 20,1 
.FINL. NORV. OANEM 264436 426776 622844 1006085 865992 16,2 1837274 2959090 4311386 6928746 5999203 15,5 
AELE - EFT A 398545 734124 1179819 1561526 1466235 6,5 5246637 10281779 15548209 20251334 22608890 10,3-
EUROPE ORIENTALE 136851 266163 376243 481194 324761 48,2 lft67634 2873702 't10ll50 5281645 4520403 16,.8 
* EUROPE TOTALE 556233 16319&9 2524925 3150903 1834522 1lo8 1)09035 17525733 26398242 33482435 27995533 19,6 
AMER 1 QUE DU NORD 2491 5067 14017 16808 68199 75,3- 97755 223456 485887 634676 2170990 70,7-
AMERIQUE CENTRALE 57 57 57 57 54 5,6 1560 1560 1560 1560 5444 71,3-
AMERIQUE OU SUD 2664 2767 2860 12850 7467 72,1 48790 49432 50855 1531t24 151t3l8 0,5-
* AMERIQUE TOTALE 5232 7911 16994 29715 75720 60,7- lft8105 274448 538302 789660 2330772 66,0-
AFRIQUE DU NORD 9 654 
ETATS ASSOC FRANC 10 10 1262 1262 
ETATS ASSDC AUTR. 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
* AFR lOUE TOT Ali: 188 202 234 277 44775 99,3- 13961 15038 17179 21212 723155 97,0-
MOYEN ORIENT 'l8 635 
EXTREME ORIENT 27062 52234 141076 242651 98703 145,8 818374 1514981 3101231 4769658 5194811 8,1-
* ASIE TOTALE 27062 52234 141076 242749 98703 145,9 818374 1514981 3101231 4770293 5194811 8,1-
* OCEANIE 187 187 187 2224 2224 2224 
* DIVERS 4215 7763 12083 15689 14126 lltl 1'32742 357045 550798 706512 625879 12,9 
* • 
1 1 1 1 1 _l _IL 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Origine l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGFSTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTFNUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI UTTENUTE 0 RIFINITE À FREOOO, ESCLUSI 
FIL! TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN OF KCUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN ORAAO- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 249709 511818 775034 1056705 1180121 10,4- 78 55052 15575481 23324338 31534011 35181703 1:l,3-
UEBL 1 BLEU 116623 252553 375183 504909 520707 2,9- 2454360 5187160 7632300 10202100 10634376 4o:l-
FRANCE 20024 36057 51076 63740 81665 21,9- 918520 1576101 2246237 2815215 4585905 38,5-
ITAl! A 173 879 2183 2762 1288 ll4o"t 12319 31913 66048 117247 90117 30t1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 386529 8013:>7 1203476 1628116 17837B1 8,6- 11H02 51 22370655 33268923 4466B573 50492101 11.4-
ROYAUME - UNI 11635 17584 24131 32735 58422 43,9- 457659 728347 1039400 14092B9 2022954 30,2-
ISLANDE 2 2 32 32 10 220,0 521 521 3296 3296 1477 123,2 
IRLANDE 61 H4 5790 18142 
NORVEGE 3B 72 273 280 284 1,3- 6089 11182 17B52 19102 17019 12,2 
SUEDE 9668 16531 211B7 27401 '29971 B,5- 466271 81918B 1056242 1470418 1637104 10,1-
FINLANDE 621 642 670 1016 731 39,0 13377 13794 14858 22551 18061 24,9 
DANEMARK 709 1091 1473 2782 2231 24,7 45215 7B048 100959 1662B5 163239 lt9 
SUISSE 1458 2642 3212 4301 3381 27,2 67382 118389 148177 191210 134793 41,9 
AtJTR ICHE 2776 5540 6953 9970 10049 0,7- 132055 304824 419777 544546 811108 33,3-
ESPAGNE 3705 4857 5822 6886 1568 339,2 2C6196 238922 256299 290235 84759 242o4 
YOUGOSLAVIE 2 3 3 3 59 94,8- 927 1296 1296 1296 6424 79,7-
Uo Ro S. So 14 14 14 14 428 428 428 428 
R.O.AllEMANOE 22 1422 
TCHECOSLOVAOUI E 1035 2036 2900 5034 13233 61,9- 17773 33730 50004 83167 233444 64,3-
ROUMANIE 1327 1533 19315 21888 
RfP.AFRIC. SUD B 15 46,6- 174 534 67,3-
ETATS - UNIS 4112 10368 14610 16311 23064 29,2- 299942 723690 1005501 1139670 1926815 40,8-
CANADA 17 82 133 159 189 15,B- 11913 12995 21179 23714 21962 8,r) 
UNlON INDIENNE 299 299 1.660 B1,9- 4326 4326 21249 79,6-
JAPON 2705 4654 6083 B032 7623 5,4 22"t553 35852(1 44'?630 60223<! 80937B 25,5-
AUSTRALIE 1 577 
*TOTAUX PAYS TIERS 38557 66118 891B3 116990 152513 23,2- 1950301 344387"> 4614329 6011976 7918319 24,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 4250B6 €6 742 5 1292659 1745106 1936294 9,8- 13190552 25B14529 37B83252 50680549 5B410420 13,1-
• • 
GE SCHMI EDE TE ERZEUGN ISSE UND ANDERE- NV • 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINA TE EO Dl TRE- NC. 
GES"'EOE PROOUKTEN EN ANOERE• NV. 
DEUTSCHLAND B.R 38197 82173 117274 154537 153003 1,0 1321694 2753594 4111221 526782B 5201252 1,3 
UE8l 1 BlEU 'o142 6531 7890 10598 134B1 21,3- 107980 1BBB60 240980 357740 451761 20,7-
FRANCE 6002 10218 1507B 19049 18472 3.1 2B2617 455919 655141 790927 620978 27,/o 
ITAl! A 2496 5212 7759 98">2 5"tB2 79,5 123139 249657 3808 ll 494511 267B19 B4,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE· 50B3 7 1042JJ 14B001 194026 190"t3B 1,9 18 35430 3648090 544B153 6911012 6541B10 s. 6 
ROYAUME - UNI 7980 16647 23318 30453 29135 4,5 107188 218331 322760 "t3129B 453603 4,8-
ISLANDF 50 226B 
NORVEGE 20 3190 
SUEO~ 90"tB 14144 17309 21181 22930 7,5- 260201 409565 522306 6">1966 599454 7,1 
DANEMARK 1 1 1 1 102 98,9- 422 422 561 561 2403 76,6-
SUISSE 5 5 9 9 651 9B,5- 345 345 543 543 9135 94,0-
AUTRICHE 6B1 1492 204B 2513 4122 3B,9- 63961 141660 16B514 2242BB 350468 35,9-
PORTUGAl 6 6 6 6 530 530 530 530 
ESPAGNE 715 1039 1207 1233 19H 37,4- 20719 30B70 39930 41305 60495 31,6-
Uo R. So S. 25 25 .25 25 1909 1909 1909 1909 
R.D.AllEMANOE 1310 2700 4310 6360 o126 3,B 21353 45921 7C944 99775 93390 6,B 
TCHECOSLOVAOUI E 1B86 3156 7005 10526 15603 32,4- 40322 67514 136410 19B142 36"t181 45,5-
HONGRIE .22 22 471 471 
ETATS - UNIS 16B 222 895 10l"t 1~27 11,3- B902 16179 36201 56249 4B026 11.1 
CbNAOA 5 102 95,0- 114 15996 99,2-
PERDU 10 311 
BRES IL 150 6968 
LIBAN li 11 260 260 
ISRAEl 120 1579 
JAPON 50 7507 
AUSTRALIE 16 4315 
*TOTAUX PAYS TIERS 21825 39437 56166 73369 82378 10,8- 525852 933B46 1321339 1697722 202297B 16,0-
*TOT AUX DU PRODUIT 72662 143637 204167 267395 212B16 1,9- 23612B2 4581936 6769492 B60B734 B5647B8 o,s 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunh 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAD - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 11948 144116 210180 296B94 289011 2,7 2135785 4174009 6017't25 8243963 8322754 0,9-
llEBL 1 BLEU 119733 251037 360930 499606 51634& 3,2- 3086900 6389820 9125360 12551360 1295B378 3tl-
FRANCE 4900 8781 14459 19591 20051 2,2- 394855 667166 922307 1244707 1257000 0,9-
ITALIA 350 538 808 910 746 22,0 50231 79221 104570 123823 169022 26,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 196931 404472 586377 817001 826154 1,0- 5667771 11310216 16169662 22163853 22707154 2,3-
ROYAUME -UNI 2268 3871 5764 7497 19313 61,1- 135134 233499 324240 402988 690000 41,5-
ISLANDE 84 2388 
IRLANDE 1 1 141 141 141 
NORVEGE 15 25 301 769 
SUEDE 2556 7049 9646 12385 18777 34,0- 21134/t 618223 808986 1049000 1851572 43,3-
DANEMARK 22 23 23 69 2 1307 1407 1407 4063 127 
SUISSE 759 1007 1167 1335 1663 19,6- 27375 36582 45060 51875 57468 9,6-
AUTRICHE 31 64 120 149 860 82,6- 4603 9427 17903 21482 108397 80,1-
ESPAGNE 26 33 33 37 10,7- 3056 3716 3716 4429 16,0-
YOUGOSLAVIE 1 1 1 1 279 663 663 663 787 15,7-
R.O.ALLEMANOE 9924 14905 118923 179862 
POLOGNE 3224 40773 
TCHECOSLOVAQUI E 15 107 145 206 29,5- 235 1749 2396 4028 40o4-
HONGRIE 30 1500 97,9- 322 22223 98,5-
ETATS - UNIS 107 216 352 460 709 35,0- 13lt09 22131 44118 58188 132144 55,9-
CANADA 244 
COLOMBIE 300 4394 
JAPON 583 1538 3019 3710 3113 19,2 63045 154832 228070 301931 3lt4321 12,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 6327 13811 30172 40745 49789 18,1- 456496 1080796 1595271 2077640 3263051 36,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 203258 418283 616549 857746 875943 2,0- 6124267 12391012 17164939 24241493 25970205 6,6-
• • 
ROEHREN UND VER81NOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- Nv. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
8UIZEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1D86133 23866)1 3520864 4600286 3849041 19,5 301>31908 66149636 97510376 127235474 103895852 22.5 
UEBL 1 BLEU 136564 317535 4B5159 647005 521631 24.0 3&51980 7599940 11665200 1519690(1 12435399 22.2 
FRANCE 338543 565331 752514 1278199 1230880 3,8 7874137 13497952 18320359 28671676 26731187 7t3 
ITAL lA 59035 253980 322722 412596 311302 32,5 1921326 6302468 8489197 11103088 824it654 34,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1620275 3523453 5081259 6938086 5912854 17,3 H085351 93549996 135985132 182201138 151307092 2:>,,. 
ROYAUME 
- UNI 78981 158188 215003 294360 318198 7,4- 2310996 4621432 6621512 8906570 8597148 3,6 
ISLANDE 14 50 142 179 1 417 1488 46924 48ft2(1 347 
IRLANDE 1 1 3 3 820 914 1486 1486 
NORVEGE 2 46 515 512 2148 73,3- 828 12924 19375 32164 15861 102,8 
SUEDE 16841 31492 41656 49'330 72704 32,1- 1325969 2636469 3806375 4691706 6256233 24,9-
FINLANDE 18 124 146 286 8 3374 11010 34940 4082-l 2901 
DANEMARK 271 332 385 471 662 28,8- 10285 23000 32193 50628 79705 36,4-
SUISSE 3155 7620 10996 14125 22084 35,9- 244131 489959 729208 949637 1220106 22o1-
AUTRICHE 4462 12653 19848 26639 17165 55,2 2 52622 565660 871965 1142489 540155 111,5 
PORTUGAL 14 3 366,7 3862 3384 14,1 
ESPAGNE 1558 3486 5188 8589 4286 100,4 24004 87029 119239 191170 83468 129,0 
GIBRALTAR 59 59 59 2059 2059 2059 
YOUGOSLAVIE 2 573 99,6- 701 22011 96,7-
GRECE 5 31 83,8- 257 881 70,7-
R.D. ALLEMANDE 3590 7717 14125 19830 11974 65,6 36630 79550 142852 198918 146463 35,8 
POLOGNE 1 1 1 468 468 468 
TCHECOSLOVAQUI E .12999 29031 32985 46444 31546 47,2 173085 384100 448181 657336 457956 43,5 
HONGRIE 933 2348 8312 11020 10416 5,8 15212 39866 143332 187735 166110 u,o 
ROUMANIE 196 196 196 196 5980 96,6- 2934 2934 2934 2934 98283 96,9-
ALGER JE 38 145 
LIBYE 92 
CAHOMEY 1522 1522 1522 53159 53159 53159 
CAMEROUN 18 1011 
REP.AFRIC. SUO 4 5 9 4 125,0 348 432 1219 2901 57,9-
ETATS - UNIS 5359 8599 15171 19817 22392 11,4- 1257214 2045281 3303550 4396431 4369424 o,& 
CANADA 395 911 913 1353 1327 2,0 41536 80763 81195 136307 172177 20,7-
MEXIQUE 1081 23596 
VENEZUELA 1 298 
SURINAM 3 3 414 497 16,6:. 
ARGENTINE 2253 2253 2253 2253 1508 49,4 41360 41360 41360 41360 27309 51,5 
LIBAN 219 
ISRAEL 28 108 108 1072 3706 11936 11936 
ARABIE SEOUOITE 2 457 
KAT AR 4 119-3. 
UNION INDIENNE 12 1863 
MALAYSIA 12 1994 
SINGAPOUR 71 3992 
JAPON 1175 2254 7658 31343 7050 344,6 131152 278912 819808 1741877 441763 294,3 
AlJSTRALIE 32 2868 
*TOTAUX PAYS TIERS 132204 268915 377190 529626 530241 5873641 1ltt62391 17334483 23517654 22717221 3t5 
*TQTAUX DU PRODUIT 1752479 3792368 5458449 7467712 6443095 15,9 49958992 105012387 153319615 205724792 174024313 18,2 
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1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 ·1 1 1 1 1 1 1 
NICHT VERTRAGSERZFUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PRODOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAl DER N 1 ET-EGKS-PROllUK TEN. 
DEUTSCHLAND B.R l't45987 3124714 Lt623352 6108422 5471176 11,6 41944439 88652720 131023360 172281276 152601561 12,9 
UEBl 1 BlEU 377062 827662 1229162 1662118 1572165 5,7 93(11220 19365780 28663840 38308100 36479914 5,') 
FRANCE, 369469 620447 833127 1380579 1351 ')68 2,2 9470129 16197198 22144044 33522525 33195070 1,0 
ITALI A 62054 260609 333472 426110 318818 33,7 2113015 6663259 9041'626 11838675 8771612 35,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2254512 4E33432 7019113 9577229 8713227 9,9 62!128803 130878957 1'10 871870 255950576 231048157 10,8 
ROYAUME - UNI 100864 196290 268216 365045 42!>068 14.0- 3:)10977 5 801609 8307912 11150145 11763705 5,1-
ISLANDE 16 52 174 211 145 45,5 938 2009 50220 51716 6480 698,1 
IRLANDE 1 2 65 198 820 1055 7417 19769 
NORVEGE 40 118 903 877 2452 64,1- 6917 24106 37528 52035 36070 44,3 
SUEDE 38113 69216 89798 110297 144382 23,5- 2263185 4483445 6193909 7853090 10344363 24,0-
FINLANDE 639 766 816 1302 739 76,2 16751 24804 49798 63372 20962 202,3 
DANEMARK 1003 1447 1882 3323 2997 10t9 57229 102877 135120 221537 245474 9,7-
SUISSE 5377 11274 15384 19710 27779 28,7- 339233 645275 922988 1193265 1421502 16,r:l-
AUTRICHE 7950 19749 28969 39271 32196 22,0 453241 1021571 1498159 1932805 1816128 6,4 
PORTUGAL 6 6 6 20 3 566,7 530 530 530 4392 3384 29,8 
ESPAGNE 5978 9408 12250 16741 7865 112,9 250919 359877 419184 526426 233151 125,8 
GIBRAlTAR 59 59 59 2059 2059 2059 
YOUGOSLAVIE 3 4 4 6 633 99,0- 1206 1959 1959 2660 29222 90,8-
GRE CE 5 31 83,8- 257 881 70,7-
U. R. S. S. 39 39 39 39 2337 2337 2337 2337 
R.O.ALLEMANDE 4900 10417 28359 41095 18122 126,8 57983 125471 332719 4785 55 241275 98,3 
POLOGNE 1 1 1 3224 99,9- 468 468 468 40773 98,8-
TCHECOSLOVAQUI E 15920 34238 42997 62149 60588 2,6 231180 485579 636344 941041 1059609 11,1-
HONGRIE 933 2348 8334 11072 11916 7,0- 15212 39866 143803 188528 188333 0,1 
ROUMANIE 196 196 1523 1729 5980 n,o- 2934 2934 22249 24822 98283 74,7-
ALGERI E 38 145 
LIBYE- 92 
OAHOMEY 1522 1522 1522 53159 53159 53159 
CAMEROUN 18 1011 
REP.AfRIC. SUD 4 5 17 19 10.4- 348 432 1393 •3435 59,4-
ETATS - UNIS 9746 19405 31028 37602 47392 20,6- 1579467 2808481 4389310 5650538 6476409 12,7-
CANADA 472 993 1046 1517 1618 6,2- 53449 93158 102374 160379 210135 23,6-
l'lEXIQUE 1081 23596 
COLOMBIE 300 4394 
VENEZUELA 1 298 
SURINAM 3 3 414 497 16,6-
PERDU 10 311 
BRES IL 150 6968 
ARGENTINE 2253 2253 2253 2253 1508 49t4 41360 41360 41360 41360 27309 51,5 
LIBAN 11 11 260 260 219 18,7 
ISRAEL 1 Z8 108 108 120 9,9- 1072 3706 11936 11936 1579 655,9 
ARABIE SEOUO ITE 2 457 
KATAR 4 1193 
UNION INDIENNE 299 299 1672 az,o- 4326 4326 23112 81,2-
MALAYSIA 12 1994 
SINGAPOUR 71 3992 
JAPON 4463 8446 16760 43085 17836 141t6 418750 792264 1497508 2646047 1602969 65,1 
AUSTRALIE 49 7760 
*TOTAUX PAYS TIERS 198913 388281 552711 760130 814921 6,6- 8806290 16920907 24865428 33304992 35921569 7,2-
+TOTAUX DU PRODUIT 2453485 ~221113 7571824 10337959 9528148 a,5 71635093 l't7799864 215737298 289255568 266969726 8,3 
LAENOERGRUPPFN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 159990 308391 418426 557125 644290 13,4- 6402546 12471176 17626783 23073528 25921322 10,9-
FINL. NORV. OANEM 1682 2331 3501 5502 6188 u,o- 80897 151787 222446 336944 302506 11,4 
AELE - EfTA 1533!'>3 298100 405058 538603 634877 15.1- 6131912 12079413 17096146 22407269 25630626 12,5-
EUROPE ORIENTALE 21988 47239 81253 116085 99830 16,3 309646 656655 1137920 1635751 1628273 0,5 
* EUROPE TOTALE 181978 355630 499679 673210 744120 9,4- 6712192 13127831 1876471)3 247(!9279 27549595 10,2-
AMERIQUE OU NORD 10218 20398 32074 39119 49010 20,1- 1632916 2902239 4491744 5810917 6686544 13,0-
AMERIQUE CENTRALE 1081 2\596 
AMERIQUE OU SUD 2253 2253 2253 2266 1962 15t 5 41360 41360 41360 42('85 39466 6,6 
* AMERIQUE TOTALE 12471 22651 34327 42466 50972 16.6- 1674276 2943599 4533104 5876598 6726010 12,5~ 
AFRIOtJE OU NORD 38 145 
ET AT S AS SOC FRANC 1522 1522 1522 18 53159 53159 53159 Hlll 
* AFRIQUE: TOTALE 1526 1527 1539 75 53507 53591 54552 4683 
MOYEN ORIENT 1 28 119 119 126 5,5- 1()72 3706 12196 12196 3448· 253,7 
EXTREME ORIENT 4463 8446 17059 43396 19579 121,6 418750 792264 1501834 2652367 1630073 62,7 
* ASIE TOTALE 4464 8474 17178 43515 19705 120,8 lt19822 795970 1514030 2664563 1633521 63,1 
* QCEANIE 49 7,760 
* * 
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 T T 1 T T T 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGNISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 3611705 1344595 10995371 14500374 13737236 5,6 77623083 156709683 234237745 30648798B 298071650 2rB 
UEBL 1 BLEU 3208606 64872:14 <:1967915 13774994 13235191 4,1 48309980 96131100 146964461 2018855 81 209697201 3,6-
fRANCE 1037269 1825519 2602207 3593557 4558382 21,1- 19644314 34430952 48542600 66'910080 76892229 12r9-
ITALIA 99140 424230 599814 836463 347325 140,8 2723602 9138054 12929459 17952605 10145240 71,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7956720 16081628 24165313 327053B8 31878134 2r6 148300979 296409789 442674265 593236254 594806320 o,2-
ROYAUME 
- UNI 169899 324616 449B34 603444 779502 22,5- 4486218 8763067 12477072 16688264 19881653 16,0-
ISLANDE 16 5H 1083 1120 1822 38,4- 938 10629 90100 91596 30693 198r4 
IRLANDE 1 2 65 198 820 1055 7417 19769 
NORVEGE 253863 407940 596188 850250 826383 2r9 1!>69895 2645488 3866747 5465431 5362120 1,9 
SUEDE 12636 177504 349142 397236 281118 41,0 3599316 7532147 11152291 l3812479 16345786 15,4-
FINLANDE 11041 19353 27890 156959 37733 316r0 187412 355487 523525 1553336 605270 156,6 
DANEMARK 1214 18lit 2267 4378 8064 45,6- 60804 109902 143560 246925 334319 26r1-
SUISSE 6452 13893 26597 33789 29046 16,3 358271 690257 1114692 1418319 14790x 4,0-
AUTRICHE 47828 106451 160843 211012 176154 19t8 1203509 2619801 3889463 5028793 482958 4rl 
PORTUGAL 6 6 6 20 245 91,7- 530 530 530 4392 6968 36r9-
ESPAGNE 16408 621936 953125 968353 12702 374847 4390711 6654345 6939923 489789 
GIBRALTAR 59 59 59 9 555.6 2059 2059 2059 513 259,3 
YOUGOSLAVIE 3 4 4 6 642 99,0- 1206 1959 1959 2660 29130 91,0-
GRE CE 5 31 83,8- 257 881 70,7-
TURQUIE 5 5 5 5 115 115 115 115 
llo R. S. S. 39 39 39 39 2337 2337 2337 2337 
R.O.ALLEMANDE 12996 24782 42724 55628 75065 25r8- 114656 245419 452667 600269 813289 31,2-
POLOGNE 5919 35577 44058 78053 74078 5,4 65810 394047 490056 856680 1056340 18,8-
TCHECOSLOVAOUI E 99259 180874 257092 323296 195210 65,6 1160608 2074415 2996178 3855504 3115054 23r8 
HONGRIE 31982 44248 52952 70899 51153 38,6 336399 486853 623569 849759 695342 22t2 
ROUMANIE 8644 18276 27301 29136 29085 0,2 97470 200352 333801 364 744 408651 10,7-
Bill GARI E 9626 33330 40228 126934 340462 388103 
MAROC 9 654 
ALGERIE 3B 145 
LIBYE 92 
DAHOMEY 1522 1522 1522 53159 5'3159 53159 
CAMEROUN 18 1011 
REP.CENTR AFRIC 10 10 1262 1262 
RWANDA 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
ANGOLA 73 73 73 73 15 386,7 3676 3676 3676 3676 1460 151,8 
MOZAMBIQUE 82 82 104 147 518 n,5- 7685 7685 8564 12597 44888 n,8-
REP .AFRIC. SUD 18 19 31 44252 99,8- 1425 1509 2470 679588 99,5-
ETATS - UNIS 12132 24152 44727 53907 111986 51,8- 1666137 3000605 4B41414 6240459 8268553 24,4-
CANADA 517 1333 1424 2020 52H 61,2- 64534 125C90 136217 205134 588981 65,1-
MEX lOUE 1081 54 23596 5444 333,4 
ARUBA 57 57 57 57 1560 1560 1560 1560 
COLOMBIE 300 4394 
VENEZUELA 1 298 
SURINAM 93 96 3 1423 1837 497 269,6 
PERDU 10 311 
BRES IL 2684 2767 2767 12757 7617 67,5 48790 49432 49432 152001 161306 5r7-
ARGENTINE 2253 2253 2253 2253 1508 49,4 41360 41360 41360 41360 27309 51,5 
LIBAN 11 11 260 260 219 18,7 
IRAN 98 635 
ISRAEL 1 28 108 108 120 9,9- 1072 3706 11936 11936 1579 655,9 
ARABIE SEOUDITE: 2 457 
KAT AR 4 1193 
UNION INDIENNE 299 299 3005 90,0- 4326 4326 40286 89,2-
MALAYSIA 12 1994 
SINGAPOUR 7l 3992 
COREE OU SUD 21 21 21 677 671 617 
JAPON .3152 5 60659 157815 2tl5715 109529 160,9 1237124 2306568 4598062 7415028 6676040 11 t 1 
FOR"'OSE 5640 104269 
HONG - KONG 37 357 
AUSTRAl JE 187 187 187 49 281,6 2224 2224 2224 7760 71,3-
SECRET 4215 7163 12083 15689 14126 llt1 192742 357045 55079B 706572 625879 12t9 
*TOTAUX PAYS TIERS 791843 20885ft7 3248210 42002 5C 2882767 45,7 16988507 36610376 55473404 73077388 72791779 Oo4 
*TOTAUX DU PROOtiiT 8748563 18170175 27413523 36905638 34760901 6r2 165289486 333020165 498147669 666313642 667598099 Or1-
LAE~OERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAfiCHE. LA"'OENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT AlE 579312 1674117 2567108 3226834 2154051 49,8 11943947 27123207 39923875 51274318 49396452 3,8 
FINL. NORV. OANEM 266118 4291)7 626345 1011587 872180 16,0 1918171 3110877 4'>33832 7265692 6301709 15,3 
AELE - EfTA 551898 1032224 1584877 2100129 2101112 11378549 22361192 32644355 42664603 4823951~ 11,5-
EUROPE ORIENTALE 158839 313422 457496 597279 424591 40,7 1177280 3530357 5239070 6917396 6148676 12,5 
* EUROPE TOTALE 738211 1'>87599 3024604 3824113 2578642 48,3 13721227 30653564 45162945 58191714 55545128 4,8 
AMER JOUE OU NORO 12709 25485 46151 55n7 117209 52,2- 1730671 312 5695 4917631 6445593 8857'>34 27,1-
AMl:RIOUE CENTRALE 57 57 57 1138 54 1560 1560 1560 25156 5444 362,1 
AMERIQIIE DU SUD 4937 502:l 5113 15116 9429 60,3 90150 90192 92215 195509 193804 0,9 
* AI4ERIQUE TOTAlE 17703 30562 51321 72181 126692 42,9- 18223B1 3218047 5:)71406 6666258 9056782 26,3-
1 1 1 1 1 1 ll 1 1 1 1 1 
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Herkunft 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Origine 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE DU NOI<D 47 799 
f:TATS ASSOC FRANC 1522 1532 1532 18 53159 54421 54421 1N1 
FT AT S AS SOC AUTR. 33 33 33 33 2600 2600 2600 2600 
* AFRIQUE TOTALE 188 1728 1161 1816 44850 95,9- 13961 68545 70710 75764 727838 89,5-
l'OYEN ORIENT 1 28 119 217 126 12t2 1072 3706 12196 12831 3448 272,1 
EXTREME ORIENT 31525 60680 158135 286047 118282 14lo8 1237124 2307245 4603065 7422025 6824944 8,7 
* ASIE TOTALE 31526 601:>8 158254 286264 118408 141t8 1238196 2310951 4615261 7434856 6828392 8,9 
* OCEANIE 187 187 187 49 281,6 2224 2224 2224 7760 71,3-
* DIVERS 4215 17t.3 12083 15689 14126 11,1 192142 357045 550798 706572 625879 12,9 
* * 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAIE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 2 2 1110 99,7- 98 98 9047 98,8-
UEBL 1 BLEU 7169 12595 17095 17531 179B3 2,4- 43200 84880 119100 122760 135535 9,3-
FRANCE 675 1254 1254 1254 1424 11,8- 6060 12056 12056 12056 14560 17,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7844 1381t9 18351 18787 20517 8,3- lt9260 96936 131254 13't914 l5911t2 15,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 781t4 13849 18351 18787 20517 8,3- 49260 96936 131251t 134914 159142 15,1-
* • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUS SEl SEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HCo 
TUBI E RACCORDI Dl GHISA - Nt. 
BUIZEN EN VERBIND!NGSSTUKKEN VAN GIETtJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 33028 94334 138438 188861 163861 15,3 1505703 3502127 5411708 7396021 5361t494 37,9 
UEBL 1 BLEU 5529. 12145 16647 21723 1.8314 18o6 244600 543780 757880 93291t0 736442 26,7 
FRANCE 18330 34599 54251 65752 73867 10,9- 352479 686946 1141941 1428111 150421+6 5,0-
ITALIA 341 877 1081 1198 245 389,0 28127 68976 99014 114768 19265 495,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 57228 1<\1955 210417 277534 256287 8,3 2130909 4801829 7410543 9871840 7624447 29,5 
ROYAUME - UNI 6710 17206 25937 35740 75047 52,3- 105611 253454 429605 571863 890375 35,7-
NORVEGE 2 2 lt 4 150 150 BOO 800 186 330,1 
SUEDE 649 1617 1927 2436 2181 11,7 67507 162652 195771 254460 193367 31,6 
DANEMARK 3 65 ft 233 891 3317 915 262,5 
SUISSE 405 957 1517 11t37 819 75,5 52162 121592 199514 193552 89007 117,5 
AUTRICHE 146 146 149 149 185 19,1t- 7944 791t4 8403 8709 10549 17.4-
PORTUGAL 63 5764 
GRE CE 127 
POLOGNE 42 2369 
TCHECOSLOVAQUI E • 279 1171t6 
ETATS - UNIS 140 393 620 632 612 3,3 25125 70652 110599 lllt171 86529 31,9 CANADA 2 6 12 10 zo,o 538 874 2285 2978 23,2-
BRES IL 336 281t56 
JAPON 30 521t 837 392 113,5 26P 43168 69003 33119 104,6 
FORMOSE 66 66 lt261t 4264 
*TOTAUX PAYS TIERS 8052 20353 30753 41441 79907 lt8,o- 258499 619832 993889 1228188 1350323 9,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 65280 162308 241170 318975 336191t 5,o- 23891t08 51t21661 84041t32 11100028 8971t770 23,7 
• • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRQ-AlLIAGES 
- HC. 
FERRO-L EGHE - NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 13820 23U6 31500 45206 62907 28,0- lt43525 797098 1049625 llt93711 2277166 34,3-
UEBL 1 BLEU 267 627 627 1084 9320 88,3- 41860 51t600 51t600 68580 358059 80,8-
FRANCE 1725 6576 11923 15141 26873 43,6- 67242 243195 lt21630 533519 1084991 50,7-
ITAL lA 2JO 3512 3512 5007 29,8- 13638 120425 120425 217220 44,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15812 30549 lt7562 M91t3 101t107 37,5- 552627 1108531 1646280 2216295 3937436 43,6-
ROYAUME - UNI H 664 768 784 744 5,1t 3169 34586 38690 40637 110516 63,1-
NORVEGE 10179 32125 451t82 60136 49641t 21,1 209128 6681t34 947143 1236610 947035 30,6 
SUEDE 205 292 602 4445 2020 120,0 14772 25977 32923 141905 92175 51t,l) 
·FINLANDE 5 5 5 1975 1975 1975 
SUISSE 1500 1750 2000 2260 11,4- 15761 18327 20785 25473 18,3-
PORTUGAl lt'99 50 898,0 11702 1323 781t,5 
ESPAGNE 1J4 101t 205 700 70,6- 3382 3382 1281t0 24888 lt8,3-
YOUGOSLAVIE 287 593ft 
Uo R. S. S. 3738 3138 6538 42,7- 73561t 73561t 102038 27,8-
R.O.ALLEMANDE 580 15338 
TCHECOSLOVAQUI E 795 21t12 3630 804 351,5 35781 75607 1081t09 31698 242,0 
EGVPTE 1000 11985 
ETATS - UNIS 30 3:l 38 88 3t'39 97,0- 1112 1112 2608 5929 157368 96,1-
8RESil 308 512 512 6519 10826 10826 
CHYPRE 219 4625 
*TOTAUX PAYS TIERS 10488 35823 551tll 76548 67379 13,6 228181 793527 1205045 1675741 1519837 10,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 26300 66372 102973 1411t91 11llt86 17,4- 780808 1902058 2851325 3892036 51t57213 28,6-
* * 
EIStN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIE~ SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSlJZER EN SPONSSTAALo 
DEUTSCHLAND B. R 1026 9982 10395 10395 3561 35355 38732 38732 U~BL 1 BLEU 50 373 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1026 9982 10395 10395 50 3561 35355 38732 38132 373 
_j_ 1 1 1 1 1 u 1 1 _l _l _l 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19~ 1971 1970 19% Origine 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 i 1 1 
RnYAUME - UN 1 669 
SUEDE 10 120 120 120 666 1025 1025 1025 
*TOTAUX PAYS TIE:RS 70 120 120 120 666 1025 1025 1025 669 53,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1096 10102 10515 10515 50 4227 36380 39757 39757 1042 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19:% 1971 1970 19x. 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCH~EFELKIESABBRAENDE-NV. CENDRES DE PYRITES-He. 
CENERI Dl PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 50 1B48 
UEBL 1 BLEU 50 50 32(1 320 
*TOTAUX COMMUN4UTE 50 100 320 2168 
*TOTAUX OU Pfi.ODUIT 50 100 320 2168 
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES, LAIT IERS.BATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NVo 
UEBL 1 BLEU 289237'> 5994093 9201558 12015508 501240 961520 1419640 1800380 
*TOT AUX COMMUNAUTE 289237'> 5994093 9201558 12015508 50124:! 961520 1419640 1800380 
*TOTAUX OU PRODUIT 2B92375 5994093 9201558 12015508 5(11240 961520 141964(1 1800380 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE lNVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 l El SENERl~ MINERAI 1 DE FER. 1 1 1 1 
MINERALE OI FERRO. IJlERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 250 18C9 2580 4136 1495 176,7 765 5147 6966 10841 3042 256,4 
\IEBL 1 BLEU 50 llO 110 180 11) 63,6 320 700 700 114!' 736 54,9 
FRANCE 597 597 1397 1397 794 75,9 1668 1668 3680 3680 2152 71t0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 897 2516 4087 5713 2399 138,1 2753 7515 11346 15661 5930 164tl 
NORVEGE 1691340 3761400 5222550 6669470 4529417 47,2 1721354 3991685 5532624 7026823 4652038 51t0 
SUEOE 2059962 20599&2 5056164 9448811 6092677 55,1 2224228 2224228 5231893 9561949 61325929 40,1 
DANEMARK 4562 4562 7'562 11962 8864 35,0 10048 10048 16116 25467 19305 31,9 
ESPAGNE 2 82 510 147127 
MAURITANIE 463110 607707 
SIERRA - LEONE 655870 2317790 4769600 6383710 6<;27470 7,8- 536464 1960608 4139834 5513868 '5523757 0,1-
LIBERIA 4174040 10110370 14907190 18627190 15807500 11 ,a 3492')17 8232210 12214116 15114089 14127238 7,0 
RFP.AFRIC. SUD 401260 619890 
ETATS - UNIS 8000 31016 
CANADA 2184510 4e511oo 88720(10 11808090 15198420 22,2- 2170221 4838453 8620663 11311768 18409531 38,5-
BRES Il 7tt5259 22144)9 4391971 5931515 2985235 98,7 767004 2130751 4335141 5645284 2891605 95t2 
UNION INDIENNE 5011 12693 
AUSTRALIE 743820 743820 743820 743820 1729030 56,9- 594558 594558 594558 594558 1398812 '57,4-
•TOTAUX PAYS TIERS 12259363 26064013 43970857 59907078 54156594 10,6 11515894 23982541 40684945 54940933 55119521 o,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 12260260 2.60&6529 43974944 59912791 54158993 10 t6 11518647 2399005!> 40696291 54956594 55125451 0,2-
• • 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. MANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND B. R 417 1634 47917 55063 2653 5859 20628 143592 1725 21 39652 335,1 
UE8l 1 BLEU 1509 124 748(1 1067 601t0 
FRANCE 550 811 1077 1197 "'5007 76,0- 9118 12911 1498(1 17067 83901 79,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 967 2511 48994 57769 1784 642,2 14977 33539 158572 197068 12462:1 58o1 
ROY AUMf - UN 1 62 751 
GRfCE 2390 18686 
U. R. S. S. 10000 10000 37041 37041 64828 42r8- 39945 39945 146464 146464 282565 48,1-
UNION INDIENNE 149 17529 
SECRET 397877 683680 966073 1094607 1038763 5,4 1)25961 1646557 2361808 2929773 2573734 13,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 407877 693680 1003114 1131648 1106192 2t3 10 65906 1686502 251)8272 3076237 2893265 6t3 
*TOTAUX OU PROOIJIT 4:>8844 696191 1052108 1189417 1113976 6,8 1:180883 172C041 2666844 3273305 3017885 8,5 
• • 
HOCHOFENST AUB. PDUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HODGOVENSTOF. 
UESL 1 BLEU 5897 5897 1540 1540 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5897 5697 1540 154(1 
*TOTAUX OU PRODUIT 5897 5897 1541) 154C 
• • 
ERl INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 667 3443 50497 59199 4148 6624 25775 150558 183362 42694 329,5 
UESL 1 ALEU 50 llO b007 7586 234 320 700 224(\ 101 bO 1803 463r5 
FRANC!' 1147 1474 2474 2594 5801 55,2- 10786 14579 18660 20747 8b053 75,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1864 5027 '58'178 69379 10183 581,3 17730 41054 17145 8 214269 130550 64,1 
ROYAUfolf - UNI 62 751 
NORVEGE 1691340 376140) 5222550 6669470 4529417 47,2 1721354 3991685 5532&24 7026823 4652038 51'') 
SUEOE 2059962 20599b2 5056164 9448811 6092677 55,1 2224228 2224228 5231893 9561949 6825929 40,1 
C/INEMARK 4562 4562 7562. 11962 8864 35,0 10048 10048 16116 25467 19305 31,9 
ESPAGNE 282510 147127 
GRE CE 2390 18686 
U. R. S. S. 1000() 100)0 37041 37041 64828 42,8- 39945 39945 146464 146464 2825&5 48,1-
MAURITANIE 463710 607707 
SIERRA - LEONE 655870 2317790 4769600 6383710 6927470 7,8-· 536464 1960608 4139834 5513868 5523757 0,1-
LIBERIA 4174040 1011037::> 14907190 18627190 15807500 17,8 3492()1 7 8232210 12214116 15114C89 14127238 7,0 
RFP.AFRIC. SUD 401260 61989_0 
ETATS - UNIS 8000 31016 
CANADA 2184510 4851700 8872000 11808090 15198420 22,2- 2170221 4838453 86211663 11311768 18409531 38,5-
ARES IL 745259 22144)9 4391971 5931'515 2985235 98,7 16 7004 2130751 4335141 5645284 2891605 95,2 
UNION INDIENNE 5160 30222 
A\JSTRALI E 743820 743820 743820 743820 17291)30 56,9- 594558 594558 594558 594558 1398812 57o4-
SECRET 397877 68)680 966')73 1094607 1038763 5,4 1:)25961 1646557 2361808 2929773 2573734 13t8 
*TOTAUX PAYS TIERS 1266 7 240 26757693 44973971 61033726 55262786 10,5 12581800 25669('43 43193217 58f"l17170 58012786 
*TOTAUX OU PRODUIT 12669104 26762720 45032949 61108105 55272969 10r6 12599530 25710097 43364675 58231439 58143336 0.2 
1 1 1 1 1 1 Jl _l j_ j_ 1 j_ 
. -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 1~ 










l-XII l-XII 1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% 8 ±% 
' ' ' ' ' ' 
1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 3755864 5825924 10286276 16't12753 1C633410 54,4 H5563D 6225961 10780633 16761366 11516709 45,5 
FINl. NORV. DANEM 1695902 3765962 5230ll2 6681432 4538281 47,2 1131402 4001733 5548740 7052290 46 713't3 51,0 
AELE - EFTA 3755864 5825924 10286276 16130243 10631020 51t 7 3955630 6225961 10780633 16614239 11498023 4ft,5 
EUROPE OR lENT ALE 10000 100)0 37041 37041 64828 42,8- 39945 39945 146464 146464 282565 ft8,1-
* EUROPE TOT~LE 3165864 5835924 10323317 16449794 10698238 53,8 3995575 6265906 10927097 16907830 11799274 43,3 
AMERIQUE DU NORD 2184510 4851700 8872000 11808090 15206420 22,3- 2170221 4838453 8620663 11311768 18440547 38,6-
AMERIQUE DU SUD 745259 22144)9 4391971 5931515 2985235 98,7 76700ft 2130751 4335141 56452 84 2891605 95,2 
* AHERIOUE TOTALE 2929769 7C66109 13263971 "1 7739605 18191t>55 2,1t- 2937225 6969204 12955804 16957052 21332152 20,4-
ETATS ASSOC FRANC 463710 601707 
* AFRIQUE TOTALE 4829910 1242816J 19676790 25010900 23599940 6t0 4:>28481 10192818 16353950 20627957 20878592 1,1-
EXTR EME ORIENT 5160 30222 
* ASIE TOTALE 5160 30222 
* OCEANIE 743820 743820 743820 743820 1729030 56,9- 594558 594558 594558 594558 1398812 57,4-
* DIVERS 397877 683680 966013 1094607 1038763 5,4 1025961 1646557 2361808 2929773 2573134 13t8 
• • 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
L78 
EIN.FUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 






l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 O~iglne 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 T 
SCHROTT N l CHT SORTIERT ODER KLASSIERT • 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERD OF GEKLASSEERO. 
DEUTSCHLAND BoR 6170 !3937 13727 35232 38437 8,2- 29640 48118 75415 139481 152304 8,3-
UEBL 1 BLEU 4147 9176 22971 65500 68!317 4,7- 9260 22540 61740 2184 80 340239 35,7-
FRANCE 238 238 238 349 962 63,6- 263 263 263 5266 5436 3,1)-
ITALIA· 20 414 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10555 18351 36936 101081 108236 6,5- 39163 70921 143418 363227 4983'H 27.0-
ROYAUME - UNI 8 418 31123 36942 1265 156 1346 61262 73721 4449 
NORVEGE 244 4•H 
SUEDE 78 78 78 78 173 173 113 173 
CANEMARK 859 79 987,3 1152 88 
SUl SSE 90 90 90 139 1210 1210 1210 1464 
GRE CE 1()4 104 1C4 115 115 115 
R.D.ALLEMANOE. 70 70 211 271 
LIBERIA 1013 2519 
ETATS - UNIS bO 121 150 1754 3677 52,2- 351 662 •no 4292 15706 72,6-
ISRAEL 36 36 36 36 1121 96,7- 174 174 174 174 1298 86,5-
AUSTRALIE 28 83 
OIVF.RS 2100 2901 
*TOTAUX PAYS TIERS 272 81t7 32251 39982 9527 319,7 2064 3680 64115 81962 27537 197o6 
*TOTAUX DU PRODUIT 10827 19198 69187 141063 117763 19,8 41227 74601 207593 445189 525930 15,3-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTA~E Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZERo 
DEUTSCHLAND 8. R 11545 25HI8 35142 62392 39499 58,0 11048 159489 223459 363147 246130 47,6 
UEBL 1 BlEU 33204 77152 112319 158195 113790 39,0 16344:> 395960 537560 136580 688127 7,0 
FRANCE 419 2857 
*TOT AUX COMMUNAUTE 44749 102340 147461 220587 153708 43,5 234488 555449 761019 1099827 931114 17,4 
ROYAUME - UNI 42?32 147274 
8RESll 41 92 
*TOTAUX PAYS TIERS lt2573 147366 
*TOTAUX OU PRODUIT 44749 10231t0 147461 220587 196281 12,4 234488 555449 761019 1099827 1084480 1,4 
* * 
SCHROTT AUS VERZ INNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME Dl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VER TI ND PLAA Tl J ZER. 
OEIJTSCHL AND B.R 11 1404 
UEBL 1 BLEU 12694 36303 
FRANCE 1631 5123 
*TOTAUX COMMUNAUTE 14336 44830 
*TOTAUX OU PRODUIT 14336 44830 
* * 
SONSTIG.ER SCHROTT. AUTRES FERRAillES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
OEUTSCHL AND BoR 78179 183827 329450 431311 361386 19,3 658144 1493697 242Hl63 3140948 2704676 1&,1 
UEBL 1 BLEU 162344 390535 649410 900584 2116163 57,4- 82732:> 1850640 218952(" 378C500 11790320 67,8-
FRANCf 15409 42103 58652 79824 56163 42,1 269956 616573 1112382 1504391 l12Bit27 33,3 
JTAU A 48 646 20211 33863 16259 106,3 4461 18160 212087 350697 516277 32,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 275980 611111 105792 J. 1445562 251t997l 43,2- 1759681 4179070 6595052 8776542 16139902 45,5-
ROYAUIIE - UNI 1005 27537 75739 186464 69416 168,6 46275 411362 744880 1340691 655287 104o6 
ISLANDE 1749 1717 1717 4411 61,0- 10191 641'l3 6403 35347 at. a·-
IRLANDE 129 176 26,6- 2669 6587 56,1-
SUEDE 562 946 1339 1339 1381 3,0-. 8595 17122 28110 28110 66'Hl 57,7-
FINLANDE 352 llt!l8 1655 2598 274 848,2 10547 38922 46731 54837 12243 347,9 
DANEMARK 9 3& 36 202 634 66,0- 241 1333 1333 4763 24328 60,3-
SUISSE 163 1813 7472 449 2089 10114 49106 7404 563,2 
AUTRICHE 750 750 1500 1500 9569 84,2- 10656 10656 18611 18817 48695 61,4-
PORTUGAL 966 2063 3438 4768 1131 321,6 21984 41252 62909 64343 26509 21Bo2 
ESPAGNE 310 669 1310 1662 2430 31,5- 33113 59867 81613 93498 134898 31),6-
V.OUGOSLAVIE 388 17257 
GRE CE 203 678 91t9 1461 245 496,3 500b 17628 23520 34316 12040 165o0 
Ro Oo AlLEMANDE 215 215 215 319 194 64,4 5071 5071 5011 1!1849 6227 71to2 
POLOGNE 21 21 21 21 70 70 70 70 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Origine l 1 1 l-XII l-XII 1970 1-Jll 1 l-VI 1 1-IX ~ l-XII 1-Xll 1970 1-111 l-VI 1-IX Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 r 1 1 r r 1 1 
TCHECOSLOVAQUI E 287 287 8136 8136 
HONGRIE 2 235 
MAROC 164 9746 
COTE 0 IVOIRE 25 65 65 623 1629 1629 
KENYA 55 55 304 304 
MOZAMBIQUE 385 385 385 385 2979 87,0- 7440 7440 7440 7440 55445 86,5-
MADAGASCAR 26 598 
REP.AFRIC. SUD 1 1 47 97,8- 598 598 2363 74,6-
ETATS .. UNIS 3310 4093 6226 8176 3794 115,5 114142 150970 184498 220460 134995 63,3 
CANADA 181 3'}6 396 396 3634 89,0- 5305 7439 7439 7439 171476 95,7-
TRI NI DAO, TOBAGO 43 2579 
CURACAO 31 340 
SURINAM 3 193 
EQUATEUR 219 972 
LIBAN 55 55 55 55 211 73,8- 2082 2C82 2082 2082 7606 72,5-
IRAN 89 89 89 2677 2671 2677 
ISRAEL 490 608 608 988 956 3,3 12790 15923 15923 22813 35287 35,3-
MASCATE OMAN 19 41 
UNION INDIENNE .1443 1501 1501 2364 987 139,5 91383 93839 93839 l26C43 49391 155,2 
SINGAPOUR 211 255 255 601 419 43,4 6525 7536 7536 15021 18864 20,3-
COREE OU NORD 3 97 
JAPON lOO 1317 1448 1448 13008 80955 96200 96200 
HONG - KONG 131 211 310 533 344 54,9 2654 4404 5872 10657 16424 35,0-
AUSTRAL TE 530 10!>3 1218 1271 629 102,1 29131 49338 53080 56088 40680 37,9 
NOIJVELL E-l El AND 65 65 65 89 26,9- 556 556 556 4419 87t3-
DIVERS 440 972 
*TOTAUX PAYS TIERS 17251 46378 102696 226869 105305 115,4 426018 1039945 1517442 2325065 1594088 45o9 
*TOTAUX OU PRODUIT 293231 663489 1160619 1672451 Z655276 36,9- 2185899 5219015 8112494 11101607 17733990 37,3-
• • 
SCHROTT INSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTT AMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 95894 217952 378319 528935 439333 20t4 758832 1701304 2119937 3643676 3104116 17t4 
UEBL 1 BLEU 219695 476863 784700 1124279 2311464 51,3- 1000020 2269140 3394820 4735560 12856989 63,1-
FRANCE 15647 42341 59090 80173 59175 35,5 270219 816836 1172645 1509663 1141843 32,2 
!TAllA 48 646 20211 33863 16279 108,0 4461 18160 212087 350697 516691 32,')-
*TOTAUX COMMUNAUTE 331284 7378:>2 1242320 1767250 2826251 37,4- 2:>33532 4805440 7499ft89 10239596 17620239 41,8-
ROYAUME 
- UNI 7013 27955 107462 223406 113213 97,3 46431 412708 806142 1414412 807010 75,3 
ISLANDE l7ft9 1717 1117 4417 61,0- 10191 6ft03 6403 353ft7 81,8-
IRLANDE 129 176 26,6- 2889 6587 56,1-
NORVfGE 244 ft93 
SUEDE 660 1024 1417 1411 1381 2,6 8768 17895 28283 28283 66571 57,4-
FINLANDE 352 1468 1655 2598 27ft 848,2 10547 38922 46733 54837 12243 347,9 
DANEMARK 9 36 36 1061 713 48.8 241 1333 1333 6515 24416 73,2-
SUISSE 90 253 1903 7611 449 1210 3299 11324 50570 7404 583,0 
AUTRICHE 750 750 1500 1500 9569 84,2- 10656 10656 18817 18817 48895 61oft-
PORTUGAl 968 2083 3438 4768 1131 321,6 21984 41252 62909 84343 26509 218,2 
ESPAGNE 310 669 1310 1662 2430 31.5- 33113 59867 81673 93498 134898 30,6-
YOUGOSLAVIE 388 17257 
GRE CE 203 182 1053 1565 245 538,8 5006 11743 23635 34433 12040 186,0 
R .O. ALLEMANDE 215 215 285 389 194 100,5 5071 5071 5342 11120 6227 78,6 
POLOGNE 21 21 21 21 70 70 70 70 
TCHECOSLOVAQUI E 287 281 8136 8136 
HONGRIE 2 235 
MAROC 164 9746 
LIBER TA 1013 2519 
COTE 0 IVOIRE 25 65 65 623 1629 1629 
KENYA 55 55 304 304 
.MOZ AM BI QUE 385 385 385 385 2979 87,0- 7440 7440 7440 7440 55445 86,5-
MADAGASCAR 26 598 
REP. AFR IC. SUD 1 1 47 97,8- 598 598 2363 74,6-
ETATS - UNIS 3370 4214 6376 9930 7471 32,9 11H93 151632 185468 224752 150701 ft9t1 
CANADA 181 396 396 396 3634 89,0- 5305 7439 7439 7439 117476 95,7-
TR l NI DAO, TOBAGO 43 2579 
CURACAO 31 340 
SURINAM 3 193 
EQUATEUR 219 972 
BRES IL 41 92 
LIBAN 55 55 55 55 211 73,8- 2082 2082 2082 2082 7606 72,5.-
IRAN 89 89 89 2677 2677 2671 
ISRAEL 526 6ft4 644 1024 2077 50,6- 12964 16097 16097 22987 365~5 37,1-
MASCATE OMAN 19 41 
UNION INDIENNE 1443 1501 1501 2364 987 139,5 91383 93839 93839 126043 49391 155,2 
SINGAPOUR 211 255 255 601 419 43,4 6525 7536 7536 15021 1886~ 20.3-
COREE OU NORD 3 97 
JAPON lOO 1317 lft48 1448 13008 80955 96200 96201' 
HONG - KONG 131 211 310 533 344 5ft,9 2654 4404 5872 10657 16424 35,0-
AUSTRALIE 530 1063 1218 1211 657 93o5 29131 49338 531)80 560 8-8 40763 37,6 
N()UVELLE-Zt:LAND 65 65 65 89 26,9- 556 556 556 4ftl9 87,3-
DIVERS 2540 3873 
*TOTAUX PAYS TIERS 17523 4722 5 134947 266851 157405 69,5 ~28082 1)43625 1581617 2407027 1768991 36.1 
*TOTAUX OU PRODUIT 348807 785027 1377267 203ft101 2983656 31,7- 2461614 5849065 9081106 12646623 19389230 34,7-
_l 1 1 r 1 1 Jl r 1 1 1 1 
1.80 
EINFUHR 1MPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 - 1 1 T l 
LA ENOERGRUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 10355 36769 121491 247822 134242 84t6 137956 613866 1087252 1812257 1182413 53,~ 
FINL. NORV. DANEH 361 15)4 1691 3659 1l31 197,2 10788 40255 48066 61352 37152 &5, 1 
AELE - EFTA 9490 32101 115750 239763 126700 B'h2 89290 487143 928808 1602940 981298 b3,3 
tUROPE OR 1 ENT ALE 236 236 593 699 194 2b0t3 5141 5141 13548 19561 6227 214,1 
* EUROPE TOTALE 10591 370:>5 122084 2485 21 13443& 84,9 143097 619007 110C801'1 1831818 1188640 54,1 
AMERIQUE CU NORD 3551 4b10 6772 10326 11105 6,9- 119798 159C7l 192907 232191 328177 29,2-
AHERIQUF CENTRALE 74 2919 
AMER IQUE CU SUD 263 1257 
* AMER TOUE TOTALE 3551 4610 6772 10326 11442 9,7- 119798 159071 192907 232191 332353 30,0-
. 
AFRIQUE CU NOiiD 164 9746 
ETATS ASSOC FRANC 25 65 91 623 1629 2227 
* AFRIQUF TOTALF 385 41:> 506 532. 4203 87,3- 7440 8063 9971 10569 70073 84,8-
MOYEN ORIENT 581 788 788 1187 2288 48,0- 15046 20856 20856 27787 44191 37,0-
EXTREME ORIENT 1885 3284 3514 4949 1750 182 ,a 113570 186734 20344 7 248018 84679 192,9 
* ASIE TOTALE 2466 4072 4302 6136 4038 52,0 128616 207590 224303 275805 128870 114,0 
* OCEANIE 530 1128 1283 1336 746 79,1 29131 49894 53636 56b44 45182 25,4 




1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
l8l 
-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Origine 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% $ ±% 
1 -r 1 1 1 1 -l r 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBUNI FOSSILI. STEENKOOL. 
DEUTSCHLAND BoR 2846540 63003:15 9298038 12333621, 18280282 32,4- 6832785 16169689 24083314 31701455 40835465 22,3-
UEBL 1 BLEU 70815 220381 398555 569815 1564797 63,5- 128603 299260 36451t0 590440 3062432 8:J,6-
FRANCE 47841 74426 104097 178952 714571 74,9- 156629 241329 337331 569035 2167945 73,7-
ITAllA 840 3563 
*TOT AliX C OMM"UNA UT E 2965196 6595112 9800690 13082391 20560490 36,3- 7118014 16710278 24785245 32860930 46069405 28,6-
ROYAUHE - UNI 147864 242171 371021 5<;0299 2982962 ao, 1- 347577 584390 848142 1267686 7061127 a2,o-
DANEMARK 200 760 
ESPAGNE 247250 247250 247250 247250 795048 68,8- 501405 501405 501405 501405 1594633 68,5-
u. R. S. S. 100 2734 383608 99,2- 388 10766 335949 96,7-
POLOGNE 1181087 197 2848 3357820 4480444 4618816 2,9- 1844503 3148463 5755231 7848573 6446350 21,8 
MOZAMBIQUE 30't4 4837 
REP.AFRIC. SUO 645625 933't75 933475 933475 10682't't 12,5- 1123591 1623757 1623157 1623757 1886372 13,8-
ETATS - UNIS 't4~4616 7550286 10228449 11681769 12918991 9,5- 9619475 164't0083 22672873 25676630 23't01320 9,7 
CANADA 25000D 303394 333833 473450 29,4- 't50276 546436 599824 99't337 39,6-
COLOMBIE 1508 5718 
UNION INDIENNE 311 3031 
AUSTRALIE 365891 365891 365931 972271 3444677 71,7- 667792 661792 667875 1713980 4937291 65,2-
SECRET 35659 715'18 89128 131434 480361 72,5- 51343 103681 127205 182953 555890 67,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 7057992 llt33519 15896568 19373820 27170909 28,6- 14155686 23519847 32H3312 391t28605 47224581 16,'t-
*TOTAUX DU PROOUIT 10023188 18228631 25697258 32456211 47731399 31,9- 212 73700 40230125 57528557 72289535 93293986 22,4-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERA Tl Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 1678 3770 5048 5928 24507 75,7- 4819 10894 13538 17010 68138 74,9-
UEBL 1 BLEU 450 20417 't1336 75530 4963 1360 20620 39400 60440 13220 357,2 
*TOTAUX COMMUN4UTE 2128 24187 46384 81458 29470 176,4 6179 31514 52938 77450 81358 4,7-
ROYAUHE - UNI 7017 22106 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 7017 22106 
*TOTAUX Du PRODUIT 2128 2't1!17 46384 81458 36487 123,3 6179 31514 52938 77't50 103't64 25,1-
* • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEEMJOL. 
DEUTSCHLAND B.R 2428393 50881'13 7786797 10690578 718-1855 48,7 8139252 1911'H05 30't8406't 42721t500 20809134 105,3 
IJEBL 1 BLE'IJ 33817 122295 160082 20H91 270013 24,5- 178280 577100 740780 936960 1159071 19,1-
FRANCE 37391 68051 100700 137002 6't8190 78,8- 163't99 31177't 463065 623014 2337689 73,3-
!TAllA 175 53't 
*TOTAUX COMHUNAUTE 2't99601 5278539 801t7579 11031371 8108293 36,1 9081031 20008579 31687909 4't284474 21t306428 82,2 
ROYAUHE - UNI 35'tl3 't9442 56180 62701 315761 so, 1- 96738 143134 l666't3 1893't1 1012330 81,2-
NORVEGE 10085 44199 
DANEMARK 3493 15070 76,7- 9016 8936't 89,8-
ESPAGNE 130377 562328 
YOUGOSLAVIE 16007 
U. R • S. S. 4619 26797 
POLOGNE 38700 154807 
ETATS - UNIS 39't700 1037590 1458250 514611 183,4 760221 1887514 2603950 1265959 105,7 
'!'TOTAUX PAYS TI ERS 35413 444142 1093770 1524444 1029223 48rl 96738 903355 2054157 2802307 3171791 11,6-
*TOTAUX DU PROOUIT 2535014 5722681 9141349 12555815 9137516 37,4 9177769 20911934 33742066 47086781 27478219 71,4 
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 332 332 332 332 26892 98,7- 285 285 285 285 22631 98,7-
UEBL 1 BLEU 80 80 80 80 11300 11300 11300 11300 
*TOTAUX COMHUNAUTE' 412 't12 412 412 26892 98,4-. 11585 11585 11585 11585 22631 48,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 412 412 412 412 Z6892 98,4- 11585 115!15 11585 11585 22631 48,7-
* * 
_l j_ 1 1 J r Il 1 1 J J _j 
IB2 
-- -
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 19x. 1971 1970 19% Orlgiile 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Origine 
Herkomst 
100 kg ±% s ±% 
l 1 1 r 1 1 1 1 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-CCKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITE. 
HALF-COKES EN RIHKETTEN VAN BRUINKOUL. 
DEUTSCHLAND B.R 79352 146980 207761 284002 461467 38,4- 131176 245491 348642 482209 709494 31.9-
UEBl 1 BLEU 1 1 1 240 240 240 
*TOTAUX' COMMUNAUTE 79352 146981 201762 284003 461467 38,4- 131176 245731 348882 482449 709494 31,9-
ROYAUME - UNI 1850 2857 
*TOTAUX PAYS TIERS 1850 2857 
*TOTAUX OU PRODUIT 79352 146981 217762 285853 46l<t67 38,0- 131176 245731 348882 485306 709494 31,5-
* * 
KOHL EN I NSGE SAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 5356295 1.1539580 17297976 23314464 25983003 10,2- 15708311 35546~64 54929903 74925459 62444862 20,0 
UEBL 1 BLEU 10 5162 36317lt 600054 849217 1839833 53,8- 319540 908520 1156260 1599380 4234723 62o1-
FRANCE 85232 142477 204797 315954 1362761 76,7- 320128 553103 '30(1396 1192049 4505634 73,5-
ITAL lA 1015 4097 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5546689 12045231 18102827 24479635 29186612 16,0- 16347985 37007687 56886559 71716888 71189316 9,2 
ROYAUME - UNI 183217 291613 4.27201 654850 3305740 80,1- 444315 727524 1014785 1459884 8095563 81,9-
NORVEGE 10085 44199 
DANEMARK 3493 15270 77,0- 9016 90124 89,9-
ESPAGNE 247250 247250 247250 247250 925425 73,2- 501405 501405 501405 501405 2156958 76.7-
YOUGOSLAVIE 16007 
U. R. S. S. lOO 2734 3~8227 99,2- 388 10766 362746 96,9-
POlOGNE 1181087 1972848 3357820 4480444 4657516 3,7- 18ft4503 3lft8463 5755231 7848573 6601157 18t9 
MOZAMBIQUE 3044 4837 
REP.AFRIC. SUO 645625 <;33475 933475 933475 1068244 12,5- 1123591 1!>23757 16237 57 1623757 1886372 13,8-
ETATS - UNIS 4434616 7944986 11266039 13140019 134336:>2 2,1- 9619475 17200304 24560387 28280580 24667279 14t6 
CANADA 2500)0 303394 333833 41345) 29,4- 450276 51t6436 599824 994337 39,6-
COLOMBIE 1508 5718 
UNION INDIENNE 311 3031 
AUSTRALIE 365891 365891 365931 972271 3444677 71,7- !>67792 661792 667875 1713980 4937291 65o2-
SECRET 35659 71598 89128 131434 480361 72,5- 51343 103681 127205 182953 555890 67,0-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 7093405 12077661 16990338 20900114 28207149 25,8- lft2 5 2424 24423202 34797469 42233769 50418478 16,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 12640094 24122892 35093165 45379749 57393761 20,8- 3060(1409 61430889 91684028 119950657 121601794 1,3-
LAENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHI~UES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 430527 538863 674451 905593 4256520 78,6- 945720 1228<n9 1516190 1970305 10402851 81,:>-
FINl. NORV. DANEM 3493 25355 86,1- 9016 134323 93,2-
AELE - EFTA 183217 291613 427201 658343 3331095 80,1- 444315 727524 1011t785 1468900 8229886 82,1-
EUROPE OR 1 ENTAL E 1181087 1972848 3357920 4483178 5045743 11 '1- 1B44503 3148463 5755619 7859339 6963903 12,9 
* EliRIJPE TOT ALE 1611614 2511711 4032371 5388771 93022&3 42,0- 2791)223 4377392 7271809 9829644 17366754 lt3,3-
AMERJQUE DU NORD 4434616 8194986 11569433 13473852 13907052 3,0- 'l619475 17650580 25106823 28880404 25661616 12,5 
AMERIQUE DU SUD 1508 5718 
* AMERIQUE TOTAlE 4434616 8194986 ll5b9433 13473852 13908560 3,0- 9619475 1165('1580 2'HOb823 28880404 25667334 12,5 
* AFRIQUE TOTALE 645625 933475 933475 933475 1071288 12,8- 1123591 1623757 11>23757 1623757 1891·209 14,1-
E XTRE ME OR 1 ENT 311 3031 
* ASIE TOTALE 311 3031 
* OCEANIE 365891 365891 365931 972271 3444677 71.7- 667792 661792 667875 1713980 4937291 65,2-
* OIVERS 35659 715~8 89128 131434 480361 72,5- 51343 10 3681 127205 182953 555890 67,0-
-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
183 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Herkunft 
Origine 







l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Origine 
Herkomst 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ANOERER KOKS-Nv. AUTRES COKES-HC 
Al TRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
DEUTSCHLAND B. R 200 1030 7790 7790 7733 0,7 1116 4110 27256 27256 52447 47,9-UEBL 1 BLEU 1781 8829 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 103:) 7790 7790 9514 18,0- 1116 4110 27256 27256 61276 55,4-
UNION INDIENNE 200 200 2('0 200 1226 1226 1226 1226 
*TOTAUX. PAYS- Tl ERS 200 200 2:)0 200 1226 1226 1226 1226 
*TOTAU.< DU PRODUIT 400 1230 7990 7990 9514 15,9- 2342 5336 28482 28482 61276 53,4-
* * 
_j 1 1 _l _j 1 Il 1 1 1 1 _l 
1.84 
AUSFUHR 
NACH WAREN UND WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN UND· GEBIETEN 
EXPORT A Tl ONS 
PAR PRODUITS ET GROUPES DE PRODUITS 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS ET REGIONS DE DESTINATION 
ESPORT AZIONI 
PER PROOOTTI E GRUPPI Dl PRODOTTI 
SUDDIVISE SECONDO PAESI E REGIONI Dl DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR PRODUKTEN EN GROEPEN VAN PROOUKTEN 








DEUTSCHLAND B. R 



















*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




*TOT AUX COMMUNAUTE 













































PROV. DE BORD 














































































100 kg ±% 
SPIEGHEISEN. SPIEGEL. 


























































































HOCHGEKOHL TES FERRQMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 





































































































































































































































































































































































































Destination l 1 1 1970 1 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 '1 1 1 1 
ROHEISEN FUER DIE STAHLERlEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFIIIIAZIDNE. 
RUW IJZER VOO~ DE STAALPRODUKTI E. 
OEUTSCHL AND B.R 4357 4577 166564 166564 4391 35333 36130 983555 983628 460'>0 UEBL 1 BLEU 58650 68750 79520 94873 134839 29,5- 416120 489514 554268 609862 837089 27,1-FRANCE 58072 174413 727749 1032733 683573 51.1 lt12826 1116646 4338499 612(1295 4382354 39,7 ITALIA 328525 548414 706659 715659 1456099 50,8- 2339336 3472215 4489806 4545593 8648328 47,3-NEDERLANO 3178 10598 14498 20353 19221 5,9 25650 81934 110622 155704 134336 15,9 
*TOUUX COMMUNAUTE 452782 806832 1694990 2030182 2298123 11,6- 2929265 5196439 10476750 12415082 14048147 11,5-
SUEDE 1850 495)0 50650 50650 50050 1t2 12295 288798 296721 296721 324863 8,6-DANEMARK 2500 14050 14300 15300 57450 73.3- 19672 98361 100820 110110 367759 70,0-SUISSE 12700 21'+50 26880 30380 61100 so,2- 104372 173711 219086 249141 479649 48,0-AUTRICHE 750 150J 2500 2750 4000 31,2- 6831 13662 232?.5 25684 36067 28,7-YOUGOSlAVIE 250 250 1250 1250 7300 82,8·- 2459 2459 13661 13661 73224 81,3-GRECE 500 500 5('0 500 500 5191 5191 5191 5191 4645 11,8 liBYE 10 . 10 10 10 1808 1808 1808 1808 DAHOMEY 100 1(10 lOO 900 900 90(1 CONGO KINSHASA 1 1 420 42(1 ANGOLA 85 85 1093 1093 ETATS - UNIS 10000 60109 ARGENTINE 10000 12500 14500 50000 70,9- 72404 87977 100545 310109 67,5-LIBAN 1000 1000 1000 8102 8102 8102 IRAN 300 3005 ISRAEL 9 9 9 1192 1192 1192 ARABIE SEOUOITE 11 5733 PAKISTAN 17 240 UNION BIRMANE 400 400 3825 3825 MALAYSIA 4 4 4 1306 1306 1306 JAPON 766748 4373278 PROV. OE BORD 2 2 2 219 219 395 
*TOTAUX PAYS TI ERS 18560 98375 110197 116964 1007459 88,3- 152628 668173 765546 820334 6038441 86,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 471342 '>05207 1805187 2147146 3305,582 35,0- 3081893 5864612 11242296 13235416 20086588 34,0-
* * 
GIE SSERE IR OHE 1 SEN UND SPEZIALROHEISEN. 
FONTES OE "'OULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPEC IAAL RUWIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 60175 128482 241104 306666 584366 47,4- 481069 1031444 1727935 2264802 3876553 41,5-UEBL 1 BLEU 358834 641746 873741 1153378 1522884 24.2- 21:ll326 4920953 6637131 8720478 10174897 19,J-FRANCE 38913 63508 413659 1056911 169327 524,2 329994 533270 2693761 5791265 1258585 360,1 ITALIA 743325 1278532 1730637 2324532 2909258 20,D- 5831722 10129899 13684695 18340480 20231127 9,3-NEDERLAND 119181 264156 368378 485063 538621 9,9- ~85183 2185780 3053118 4001800 4092590 2,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1320428 2382424 3687519 5326550 5724456 6,9- 10335294 18801346 27796640 39118825 40233152 2, 7-
ROYAUME - UNI 2 2 2 4 66293 99,9- 6600 6600 6600 6795 394536 98,2-NORVEGE 9650 20550 27250 36950 41300 10,4- 73771 154100 21'10821 264483 288797 8,3-SUEDE 60500 990:l5 143855 196955 194400 1,3 ~58743 749527 1079581 1454716 1373226 5,9 FINLANDE 120 120 120 120 DANEMARK 14390 20796 31636 38636 10673D 63,7- 108743 156011 231694 278143 753554 63,1)-SUISSE 195787 307136 395104 491861 627325 21,5- 1624969 2536702 3256195 4055210 4732305 14,2-AUTRICHE 29402 61275 88264 118199 159637 25,9- 2700 50 560761 800924 106240f' 1349181 21.2-PORTUGAL 5000 10000 161)00 23000 30,3- 40164 80328 118579 196174 39,5-P:SPAGNE 1000 1000 52200 67300 55423 21.4 9183 9183 288965 374484 395298 5,2-YOUGOSLAVIE 23709 45179 58179 61679 91279 32,3- 216393 418306 540710 571311 82 5670 30,7-GRE CE 28909 58950 69450 78850 143659 45,0- 259631 545175 631'!666 696787 1212316 42,4-TURQUIE 110400 22561() 287230 287230 16~1120 70t8 834664 l6514<J8 21)88383 2088383 1262627 65,4 TCHECOSLOVAQUI E 250 250 250 100 150,0 2459 2459 2459 820 199,9 HONGRIE 250 1498 83r2- 1639 4980 67,0-ROUMANIE 2740 5740 5740 5740 22131 49453 49453 49453 BULGARIE 50000 50000 50000 50000 369945 369<J45 369945 369945 ALBANIE 14985 14985 29985 101366 101366 1915 30 MAROC 2602 5803 5803 8105 19462 58,3- 24497 56898 56898 74745 166251 55,1'1-
_-A'LGER 1 E 3982 3984 5300 24,7- 32011 32311 44808 21,1-TUNISIE 5 1005 769 30,7 748 9751 9543 2,2 LIBYE 3 6 720 1280 EGYPTF 31010 83310 89655 102005 44750 127,9 263935 657651 705465 802332 342623 134.2 SOUDAN 300 2732 MAURITANIE 1 540 Ill ALI 11 l 540 1BO 20:> r) NIGER 27 27 27 27 900 900 900 90(' SEN EGAL 200 200 200 1620 1620 1620 GUI NEE 8 8 8 4141 4141 4141 LIBERIA 124 11746 COTE 0 IVOIRE 15 15 15 15 5005 99,6- 1611 1611 1617 1617 44680 96,3-GHANA 500 150 233,3 3552 1639 116,7 TOGO 50 76 22 245,5 540 lE-zn 1l0 125,0 DAHtlMEY 6 181) NIGERIA, FEn !> 5 8 608 824 26,1- 349 349 709 9179 9327 1,5-CAMEROUN 305 305 633 633 1219 48,0- 2161 2161 6')87 6087 8822 30,9-
-r-f!EP.CENTR AFRIC 3 3 36(' 360 
1 1 1 l l 1 Il l 1 1 l 1 
186 
AUSFUHR EXPORTATJONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
CONGO BRAZZAVIL 1 1 1850 99,9- 180 180 14802 98,7-
CONGO KINSHASA 37 1687 137 360 2280 143('2 21')0 581,:> 
RWANDA 17 980 
ANGOLA 4600 9300 13800 15400 5050 205,0 39071 78141 116118 129506 44263 192,6 
ETHIOPIE 70 270 270 270 1330 3243 3243 3243 
AFARS ET ISSAS 250 250 250 100 150,0 1981 1981 1981 900 120' 1 
KENYA 300 300 300 300 2732 2732 2732 2732 
OUGANDA 300 1900 2900 3400 2630 29,3 2732 16667 24863 29235 23223 25,9 
TANZANIE 50 546 
MADAGASCAR 12 33 49 66 30 120,0 180 1260 1441' 2521 720 250,1 
HATS - UNIS 24016 161476 
CANADA 2394 2394 16385 16385 
COSTA - RICA 500 523 523 250 109,2 4312 6192 6192 2459 151,8 
RFP.OOMINICAINE 300 1 300 300 1450 79,2- 2732 2732 2132 14481 81 ,o-
GUADELOUPE 16 2521 
COLOMBIE 5062 46966 
VENEZUELA 30 384 
GUYANE BRITANI. 102 820 
EOUATEUR 600 600 600 600 5191 5191 5191 5191 
PERDU 47 980 
CHILI 5JO 500 500 15502 96,7- 4918 4918 4918 124770 96,0-
URUGUAY 210 310 1584 3114 4'h0- 1913 3006 13936 27869 49,9-
ARGENTINE 17000 31000 117000 186500 44500 319,1 126503 272405 800547 1166394 287706 305r4 
LIBAN 250 250 251 3051 91,7- 2459 2459 2639 24003 88,9-
SYRIE 1500 1550 1557 1557 2000 22.1- 15574 16120 18549 18549 20765 10,6-
IRAK 60 1093 
IRAN 1000 9836 
ISRAEL 28250 56000 57700 31)850 87,0 203553 393991 407106 257925 57,8 
ARABIF SEOUOlTE 3384 5206 34.9- 25506 54735 53,3-
MASCATF CMAN 50 50 150 150 546 546 1366 1366 
PAKISTAN 8000 8000 17000 23000 7147 221 ,a 59290 59290 121586 167761 51338 226,8 
CEYLAN, MALDIVES 594 594 594 5464 5464 5464 
UNION BIRMANE 2400 24:>:> 3905 391)5 24362 83,9- 21585 21585 33607 33607 190710 82,3-
THAILANDE 1 254 
CAMBODGE 1 1 1 101 400 74,7- 180 180 160 1000 3552 71,8-
INOONESIE 4000 4500 4500 4500 5100 11.7- 31694 36066 36066 36066 43170 16,4-
MALAYSIA 200 1366 
SINGAPOUR 10 10 10 10 233,3 1801 1801 1801 1801 540 233,5 
PHILIPPINES 10:>0 1000 1000 7104 7104 7104 
CHINE REP.POP. 60000 439890 
JAPON 4100 36550 
PROV. DE BORD 7008 7008 12006 12008 49476 49476 85354 85532 
*TOTAUX PAYS TIERS 606304 1109934 1570744 1919210 2003936 4,1- 4906287 8876266 12239361 14730847 15325602 3,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 1926732 3492358 5258263 7245760 7728392 6.2- 15241581 27677612 40036001 53849672 55559354 3,0-
* 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHI SE E FERRO-LEGHE • 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN, 
DEUTSCHLAND B.R 26ll34 458481 984214 1178943 1488595 20,7- 3725445 6444188 12223639 14889051 17347541 14,1-
UFBL 1 BLEU 534217 9699~ 1 1330938 1771693 243b764 27,2- 4947527 9529043 1338051)8 17964882 21965351 18,1-
FRANCE 178780 367280 1388065 2349714 1121001 109,6 2:>27606 3724591 10029806 160 70737 9175917 75,1 
HAll A 1273000 2244149 2976486 3781065 5215014 27.4- ll054618 20134974 26559936 34220452 39791913 13,9-
NEOERtANO 129117 29H64 414957 539689 646187 16,4- ll17593 2 565883 3684517 4712146 5476523 13,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2376248 4333015 709466(1 9621104 10907561 11,7- 22872789 42398679 65878406 87857268 93757245 6,2-
ROYAUME - UNI 4170 9314 12364 12741 74778 82,9- 77638 164797 218177 230394 609959 62,1-
IRLANDE 8050 128380 
NORVEGE 10403 21303 28003 377(13 42083 10,3- 80328 160657 207378 271('40 29557tt 8,2-
SUEDE 70072 15-:>427 202427 255527 251950 1.4 600000 1170787 1508764 1883899 1774865 6,1 
FINLANDE 120 120 120 120 
DANEMARK 16890 34846 45936 53 .. 36 165151 67,3- 128415 254372 332514 388253 1131!'113 65,6-
SUISSE 217966 346527 44.1095 5468(17 727009 24,7- 1374200 2997475 3773913 4683801 5664197 17,2-
AUTRICHE 33642 73045 101661 139102 17t-723 21,2- 327045 746615 1007543 1391352 159964'> 12,9-
PORTUGAL 50 5050 10050 16050 29247 45,0- 1366 41530 81694 119945 25931)2 53,7-
ESPAGNE 1100 110:> 52300 67400 60423 u,s 11524 11524 291306 376825 461658 18,3-
YOUGOSL AV 1 E 23959 46036 60036 63536 98579 35,5- 218852 429154 562760 593361 898894 33,9-
GRECE 31409 61450 73950 85350 152407 43,9- 301242 586786 706077 802278 1349681 40,5-
TURQUIE 113146 228356 290319 300359 181995 65,9 893612 1710446 2153331 2310695 1407475 64,2 
R.D.ALLEHANDE 3800 51260 
TCHECDSLOVAOUI E 250 250 959 600 59,8 2459 2459 12022 8280 45,2 
HONGRIE 250 4533 94,4- 1639 58532 97,1-
ROUMANIE 45462 48482 48482 48482 250 742076 769398 769398 769398 2186 
BULGARIE 50000 500:>0 50000 50000 369945 369945 369945 369945 
ALBANIE 1499 5 14985 29985 101366 101366 1915311 
MAROC 3249 b633 7033 9485 20762 54,2- 43402 79044 87507 108414 189297 42,6-
ALGER lE 25JO 6582 18584 13382 38,9 22041 56072 2352 32 145432 61,7 
TUNISIE 280 285 1735 1016 70,8 6122 6870 24875 14044 77,1 
LIBYE 10 10 18 21 1808 1808 2768 332A 
FGYPTE 31010 83310 89655 102005 44750 127,9 2b3935 657651 705465 802332 342623 134,2 
SOUDAN 300 2732 
MAURITANIE 7 540 
187 
GEMEINSCH A FT 
COMUNITA 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimll)ung 1971. 1970 19%. 1971 1970 19% 
Destination l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 ~ 1 1 1 
MALI 11 1 540 180 200,0 
NIGER 27 27 27 27 90:l 900 900 900 
SENEGAL 528 528 528 2260 2260 2260 
GUINEE 8 8 8 4141 4141 4141 
LIBERIA 124 11746 
COTE 0 IVOIRE 15 15 15 15 5005 99,6- 1617 1617 1617 1617 44680 96,3-
GHANA 580 580 1080 1580 550 187,3 13934 13931. 26502 30054 8719 244,7 
TOGO 50 76 22 245o5 540 1620 720 125,0 
DAHOMEY 100 lOO 100 6 900 900 900 180 400,0 
NIGERIAoFED 5 5 8 608 824 26,1- 349 349 709 9179 9327 1,5-
CAMEROUN 305 305 633 633 1219 48,0- 2161 2161 6087 6087 8822 30,9-
REP.CENTR AFRIC 3 3 360 360 
CONGO BRAZZAVIL 1 1 1850 99,9- 180 180 14802 98,7-
CONGO KINSHASA 22 64 1714 137 760 3480 15502 210() 638,2 
RWANDA 17 980 
ANGOLA 4600 9333 13885 15485 5050 206r.6 39071 78141 117211 130599 44263 195,1 
ETHIOPIE 70 270 270 270 1330 3243 3243 3243 
AFARS ET ISSAS 250 250 250 100 150r0 1981 1981 1981 900 120,1 
KENYA 300 330 300 301 40 652,5 2732 2732 2732 2780 660 321,2 
OUGANDA 300 2150 3150 3650 2750 32,7 2732 22405 30601 34'H3 26502 32,0 
TANZANIE 50 546 
MADAGASCAR 12 33 49 66 30 120o0 180 1260 1440 2521 720 250,1 
REP.AFRIC. SUD 10000 158863 
ETATS - UNIS 57047 295397 603033 657338 1042140 36,8- 873273 4714665 8950955 9712886 11361122 13,9-
CANADA 2394 2394 16385 16385 
MEXIQUE 15() 150 150 204 26,4- 5464 5464 5464 7104 23,0-
SALVADOR 350 350 600 850 550 54,5 9360 9360 14060 18480 12340 49,8 
COSTA - RICA 500 523 523 250 109,2 4372 6192 6192 2459 151,8 
PANAMA 20 546 
REP .DOHINI CAINE 300 300 300 1450 79,2- 2732 2732 2732 1H81 81,0-
GUADELOUPE 16 2521 
JAMAIOUE 600 10109 
COLOMBIE 5657 56866 
VENEZUELA· 43 lt3 43 98 33 197,0 1233 1233 1233 2734 657 316o1 
GUYANE BR IT ANI. ' 102 820 
EQUATEUR 600 600 600 700 3 5191 5191 5191 7911 181 
PERDU 60 60 127 52,7- 1639 1639 3439 52,3-
CHILI 500 500 500 15502 96,7- 4918 4918 it918 124770 96,0-
BOLIVIE 500 8480 
URUGUAY 210 310 1584 3114 49,0- 1913 3006 13936 27!169 49,9-
ARGENTINE 17000 470:ll 129500 201000 94500 lllo1 126503 344809 888524 1266939 597815 111,9 
LIBAN 1250 1250 1251 3051 58,9- 10561 10561 10741 24003 55,2-
SYRIE 1500 1550 1557 1557 2000 22,1- 15574 16120 18549 18549 20765 10,6-
IRAK 500 60 733,3 8460 1093 674,0 
IRAN 1320 13387 
ISRAEL 28259 56009 57709 30850 87,1 204745 395183 408298 257925 58,3 
ARABIE SEOUOITE 3384 5267 35,7- 25506 61548 58,5-
MASCATE OMAN 50 50 150 150 546 546 1366 1366 
PAKISTAN 8000 8000 17000 23017 9650 138,5 59290 59290 121586 168001 100983 66,4 
CEYLAN, MALDIVES 594 594 644 20 5464 5464 6344 500 
UNION BIRMANE 2400 2934 4839 4839 24362 8o,o- 21585 35557 51404 51404 190710 73,0.-
THAl lANDE 1 254 
CAMBODGE 1 1 1 101 400 74,7- 18() 180 180 1000 3552 71,8-
INDONESIE 4000. 4500 4500 4500 6450 30,1- 31694 36066 36066 36066 60717 40r5-
MALAYSIA 4 52 252 726 65,2- 1306 2672 4038 14481 72,0-
SINGAPOUR 91 171 171 171 33 418,2 3987 6446 6446 6446 1360 374o0 
PHILIPPINES 1000 1000 1000 260 284,6 7104 7104 7104 5760 23,3 
CHINE REP.POP. 60000 439890 
JAPON 770848 4409828 
AUSTRALIE 60 120 2186 4372 
POLYNES lE FR 4 180 
PROV. DE BORD 7008 7010 12008 12010 49476 49695 85594 85948 
*TOTAUX PAYS TIERS 75(a862 1604170 2393056 2853895 4152790 31,2- 7198406 15948618 23794971 27963614 34389153 18,6-
*TOTAUX OU PROOU'IT . 3133110 5<;)1185 9487716 12474999 15060351 17.1- 30071195 58347297 89673377 115820882 128146398 9,5-
lAENDERGRUPPENo ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGAAFICHEo LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT ALE 522807 983454 1318141 1586561 1959345 18,·9- 4514342 8274263 10843577 1318031t3 15452262 14,6-
FINL. NORV. DANEM 27293 56149 73939 91639 207234 55,7- 208863 415149 540012 659413 1426587 53,7-
AELE - EFTA 353193 646512 841536 1061866 14&6941 27,5- 3:>88992 5536233 7129983 8968684 11334554 20,9,. 
EUROPE ORIENT AlE 95482 111717 113717 133476 5383 1112021 1243168 1243168 1395794 68998 
-• EUROPE TOTALE 618289 1097171 1431858 1720037 1964728 12,4- 5626363 9517431 12086745 14576137 15521260 6,0-
AMERIQUE OU NORD 57047 295397 605427 659732 1042140 36,6- 873213 4714665 8967340 9789271 11361122 13,7-
AME RI QUE CENTRALE 350 13JO 1573 1823 3090 40,9- 9360 21928 28448 32868 49560 33,6-
AMERIQUE OU SUD 17643 48353 131013 203942 119538 70,6 132927 358064 904511 1298077 820897 58,1 
•· AMERIQUE TOTALE 75040 345050 138013 865497 1164768 25,6- 1:>15560 5094657 9900299 11120216 12231579 9,0-
AFRIQUE DU NORD 3249 9413 13900 29804 35160 15,1- 43402 107207 150449 368521 348773 5,7 ~TATS ASSOC FRANC 359 1258 1656 1710 8240 79,2- 4858 11079 16265 18966 71541t 73,4-
ETATS ASSOC AUTR. 22 64 1714 154 760 3480 15502 3080 403,3 
* AFRIQUE TOTALE 40483 l066Z 6 123994 157156 107992 45,5 314151 903450 1063566 1423618 1Cl29378 38,3 
_1 j 1 1 1 1 Il _l 1 1 _l l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destlnazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
MOYEN ORIENT 1550 3lll9 58966 64551 42548 51,7 16120 231972 425659 412920 318721 24,9 EXTR EME OR 1 ENT 14492 11204 28157 34524 1!12750 96,0- 116136 151413 230922 280403 5228035 94,5-
* ASIE TOTALE 16042 48313 87123 99075 915298 89,1- 132856 383385 656581 753323 5606756 86,5-
* OCEANIE 60 120 4 2186 4372 180 











Destination l 1 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ROHBLUECKE UND ROHLUPPtN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
LINGOTTI E MASSELL 1. BLOKKEN EN RUWE BUI SLOEPEN. 
DEliT SC Hl AND B.R 10391 29727 39952 82951 575593 85,5- 154876 388596 580813 1720020 5259209 67,2-
UF.Bl 1 BlEU 308792 490177 897328 1392 369 1484392 6r 1- B56556 38267Sit 6923975 11104800 11787448 5o7-
FRAf'.lCE 683527 1290357 2087562 29093CJ5 1974348 47t4 5542687 11166460 18443034 25693113 16221409 58r4 
ITAU A 21937 51472 61223 73565 333691 77,9- 5:>6389 1006536 1155695 1372789 3276889 58,0-
NEDERlAND 4943 1673)8 185922 197402 293102 32.6- 88725 1231821 14510 56 1598816 2523671 36,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1029590 20290H 3271987 4655682 4661126 8649233 17620197 285545 73 41489538 39068626 boZ 
ROYAUME - UNI 22096 23661 37297 37727 493431 92,3- lt67871 500460 807283 817806 6134942 86,6-
NORVEGE 1599 1599 2793 3205 2480 29o2 20218 20218 37432 43170 32787 3lt7 
SUEDE 22188 33603 48172 51576 6r5- 78t.446 1917438 2316272 276826:> 16o2-
FINLANDE 189 375 740 49,2- 6492 12471 49733 74,8-
DANEMARK 1197 21858 
SUl SSE 33178 59289 139728 181925 206237 llo7- 388752 713131 1493857 1953667 2412652 18,9-
AUTRICHE 12566 23869 28694 34C78 55516 38r5- 682033 1262133 1908029 2492187 2141730 1btlt 
PORTUGAL 2 2 2 200 200 20(' 
ESPAGNE 1 1 12 13 55 76.3- 180 360 5185 5365 5695 5r7-
YOUGOSLAVIE 7 7 7 12 4lo6- 136 136 136 366 62r8-
GRE CE 2 2 2 1 100,0 237 237 237 540 56,0-
TUROUIE 236 4372 
Uo R. s. s. 439 4194 
POLOGNE 1 285 
HONGRIE 7 180 180 5221 96,5-
MAROC 180 
ALGER lE 105 61 72 tl 9903 6122 61,8 
TUNISIE 88 88 88 1840 1840 1840 
SEN EGAL 180 180 
COTE 0 IVOIRE 232 232 232 232 2251 2251 2431 2431 533 356,1 
DAHOMEY 180 180 180 180 
GABON 49 49 720 720 180 300,0 
CONGO KINSHASA 49 49 9 444,4 2189 2189 4949 55,7-
ANGOLA 93 
ETHJOPIE 44 44 44 44 632 632 632 632 
ETATS - UNIS 1 1 13 67 78 14,0- 240 240 2612 5071 5336 4,9-
8RESIL 355 17760 
ARGENTINE 4 1000 
LIBAN 70 
ISRAEL 2 19 89,4- 312 2685 88,3-
UNION INDIENNE 23 546 
AUSTRALIE 1 315 
NOUV. CAL EDON 1 E 500 9543 
PROV. DE BORD 1 1 15 13 15,4 38 38 486 734 33,7-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 69717 130984 242803 306512 812636 62,2- 1562357 3288 502 6187291 7683465 13614851 43,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1099307 2160025 3514790 4962194 5473762 9,3- 10211590 20 9() 8699 34741864 49173003 52683477 6,6-
* * 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS tT BILLETTES. 
8LUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 723578 1551680 2507015· 3609051 4168797 13,3- 6773195 144:)6746 23212710 33422889 45557760 26,5-
UEBL 1 BLEU 269045 550363 110469 960527 709831 35,3 • 21t68871 502 3488 6476033 853126(1 7684196 11 ,a 
FRANCE 364522 65102 8 893900 1163711 1985039 41,3- 5190241 9261191 12542159 16071403 23600657 31,8-
ITAl lA 632019 1155492 1607698 1986439 3852676 48,4- 6108325 11612321 16109053 19960424 43656950 54,2-
NEDERLAND 14518 33811 50779 59522 97738 39,0- 189542 408162 593525 691991 1262263 45,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2003682 3942374 5769861 7779250 10814081 28,0- 20730174 40711908 58933480 78677967 121761826 35,3-
ROYAUME - UNI 61t!8B 131796 214463 269625 131080 105,7 643386 1211721 1982114 2431268 1284124 89,3 
ISLANOE 3114 3114 3114 3114 27000 27000 27000 27000 
IRLANDE 33009 33009 33069 43057 4641 827,8 3045 85 3(14585 307106 378045 46021 721,5 
NORVEGE 2143 2787 2787 4300 7102 39,4- 53084 60188 60188 85035 168527 49,5-SUEDE 45 1972 2109 2529 47863 94,6- 820 23745 26204 36016 1202361 96,9-
FINLANDE 19996 19996 20347 33606 99319 66,1- 166667 166667 171858 289891 986911 70,5-
DANEMARK 95259 210949 303812 403576 375973 7, 3 894262 197é453 2852738 3746181 3968802 5,5-
SUISSE 379848 113732 1158517 1567121 1345506 16,5 3812062 7055590 11500580 15248647 1486991/o 2,5 AUTRICHE 53971 7571t7 83261 100103 85994 16,4 854371 1270392 1400148 1710804 180410:) 5,1-
PORTUGAL 120394 245891 245967 246463 1044616 2130101 2131194 2135516 
ESPAGNE 31773 38368 68037 90636 227162 60,0- 252529 333963 586983 785662 1916084 58,9-
MAL TE 4505 7499 7499 7499 17531 57,1- 32589 61929 61929 61929 139202 55,4-
YOUGOSLAVIE 1431 1431 1431 3430 198 28142 28142 28142 67486 524:) 
GRE CE 8183 16354 25859 81021 34562 134,4 66195 131(190 219399 718527 392837 82,9 
- TtJRQIJIE 187859 423B87 520708 569987 30875 1789398 3930916 4733715 5151432 277220 U. R. S. S. lOO l:lO lOO lOO 613 83,6- 4320 4320 4320 4320 3388:> 87,2-
POLOGNE 148 54 174,1 11533 2459 369,0 
TCHECOSLOVAOUII:: 1462 6162 22951 87430 
HONGRIE 107 2768 
ROUMANIE 29 29 149 149 280 46,7- 819 819 8196 8196 10655 23,0-MAROC 1801 7016 8033 10057 4132 143,4 16120 61876 70338 87961 42855 105,3 
ALGER lE 101320 101347 101347 101347 2026 952467 953187 953187 953187 19085 SOIJOAN 199 2701 
COTE 0 IVOIRE 26632 31607 45999 58994 58573 0,1 2 39287 277278 442024 56 751 q 623615 8,9-
GHANA 9966 66393 
NIGERIA,FED 2535 762 2 19363 23804 2523 843,5 30580 65640 185200 216894 30280 616,3 













IU:S MAURICE ••• 
REP.AFR IC. StJO 


































PROV. DE BORD 















































































































































































































































































































































*TOTAUX 011 PRODUIT 4518526 8f93587 12647267 16339484 15122890 8,0 44846869 87076670 123102367 157912876 169481458 6t7-
DEUTSCHLAND B. R 

























CHI NE REP. POP. 
JAPON 
HONG - KONG 
Pf\OVo DE BORD 













































VORBRAI'IMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 


















































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l T 1 1 . r r 1 1 
BLOECKE UND HALI!ZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALF LINGOTTI E SEMI-PROOOTTI. 
TOT AAL !ILOKK EN EN HALFF ABRI KATEN • 
DEUTSCHLAND B.R 749444 1603392 2579808 37B8C77 5422380 30,0- 7065532 15004432 240963D4 3611B409 57450177 37,0-
UEBL 1 BLEU 580549 1C58732 1757663 2510812 2768138 9,2- ltB64776 9024007 11t663783 20964324 21t61t5228 11t,8-
FRANCE 1512846 288521t0 4927174 6415133 5905514 8,6 13967725 27516909 46727069 60828219 53603395 13,5 
ITAL IA 1870622 30 3502 3 3857496 4553410 4729221 3,6- 17139322 281B2052 35832992 42258328 5173394) 18,2-
NEOERLANO 324080 12688&6 2066954 2864884 1899138 50,9 2538141 9603639 15655130 21601494 15445941 39,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5037541 9851253 15189095 20132316 20724391 2,8- 45575496 89331039 136975278 181770831t 202878681 10,3-
ROYAUME - UNI 88827 160300 2!i6603 312195 660782 54,1- 11591t68 1820392 2837608 3297285 7981349 58,6-
ISlANDE 3114 3114 3lllt 3114 27000 27000 27000 27000 
IRLANDE 33009 33009 33069 43057 lt641 827,8 304585 301t585 307106 378Cit5 lt6021 721,5 
NORVEGE 371t2 lt386 5580 7505 9582 21,6- 73302 80406 97620 128205 201314 36,2-
SUEDE 45 21t1&0 35712 50701 99439 48 .. 9- 820 810191 1943642 2352288 3970621 40,7-
FINlANDE 2001l: 20011 20551 33996 100059 65,9- 166940 166940 178623 302635 103661tlt 70,7-
DANEMARK 95259 210949 303841 403605 377189 7,0 894262 1976453 2853284 371t6727 3990933 6,0-
SUISSE ltl71 83 777322 1308805 1763061 1597088 10,4 4272945 781t3038 131591t65 17429201t 11888051 2,5-
AUTRICHE 69549 . 103853 118510 140976 141510 0,3- 1574656 2586351 3394243 4292336 3945830 8,8 
PORTUGAl 123431 250243 255631 256253 4409 1059380 2167196 2252716 2259224 31t704 
ESPAGNE 41t678 51273 90931 336768 286320 17,6 352436 434050 767851 2819529 2397794 17,6 
MAlTE lt505 7499 71t99 7499 17537 57,1- 32589 61929 61929 61929 139202 55,1t-
YOUGOSLAVIE 1431 1438 1438 3437 210 28142 28278 28218 67622 5606 
GRECE 13029 21597 32876 88038 39202 124,6 95235 163919 267802 766930 451300 69,9 
TURQUIE 187859 431699 548357 598034 31111 1789398 3985796 lt97211t9 5399156 281592 
\Jo Ro So So lOO 100 100 100 1052 90,4- 4320 4320 4320 4320 38074 88,6-
POLOGNE 148 55 169,1 11533 2744 320,3 
TCHECOSLOVAQlll E 1462 6162 22951 87430 
HONGRIE 107 1 180 2948 5221 43,4-
ROUMANIE 29 29 149 149 280 46,7- 819 819 8196 8196 10655 23,0-
MAROC 1801 7016 8033 10057 4132 143,4 16120 61876 70338 87961 43035 104,4 
ALGER lE 10132!) 101347 101347 101452 2087 952467 953187 953187 963090 25207 
TUNISIE 88 88 88 1840 1840 1840 
SOUDAN 199 2701 
SENFGAL 180 180 
COTE 0 IVOIRE 26864 31839 46231 59226 58575 1,1 241538 279529 41t4455 569950 624868 8,7-
GHANA 9966 66393 
DAHOMEY 180 180 180 180 
NIGERIA,FED 2535 7622 19363 23804 2523 843,5 30580 65640 185200 216894 30280 &16,3 
CAMEROUN 266 282 282 6896 95,8- 181) 4681 5941 5941 95067 93,7-
GABON 49 49 720 720 
--
180 300,0 
CONGO 8RAZZAV IL 414 414 6284 6284 
CONGO KINSHASA 61 61 301 79,6- 2809 2809 8550 67,1-
ANGOlA 93 
ETHIOI'IE 29258 29258 29258 29258 56169 • 47,8- 302518 302518 302518 302518 665M3 54,5-
SOMAliE 120 7200 
KENYA 20192 20192 20192 26313 17816 47,7 164268 164268 164268 223991 190540 17,6 
IlES MAURICE ••• 10934 13434 2677~ 16069 66,6 84526 109526 215906 160261) 34,7 
REP.AFRIC. SUD 125302 125998 126100 126665 15 1103175 1111215 1113128 1120505 511 
ETATS - UNIS 6841 18521 19383 42540 30255 40,6 79000 216110 263085 706859 382756 84,1 
CANADA 50146 595&0 140440 209168 28388 636,8 474613 583903 1269175 1826730 272236 571,0 
GUATEMALA 29839. 77641 167903 192540 20762 827,4 290560 762940 1531033 1122427 220340 681,7 
HONDURAS 39838 49964 49964 49964 30109 65,9 415916 503421 50 3421 503421 317360 58,6 
SAlVADOR 35481 100640 126513· 146540 149875 2,1- 3 50728 985908 121002B 1355329 1486692 8,7-
COSTA - RICA 9994 30640 73632 12691t1 114642 10,7 84000 255048 632434 1117112 1\99140 6,8-
PANAMA 99282 182197 22481t7 307866 925699 1739430 2170630 2886511 
REP.OOMINICAINE 107422 1090it4 226918 414585 44020 841,8 984260 997100 2052093 3670039 534860 586,2 
JAMAIQUE 246 246 347 347 2920 2920 4140 4140 
· INOES OCCIDENT. 483 6662 
COlOMBIE 9949 9949 148BO 14880 154229 90,3- 77782 77782 114152 114152 1522905 92,4-
EQUATEUR 11252 11252 11252 26232 57,0- 13 5000 135000 135000 221840 39,1-
PEROU . 220 
BRES IL 280099 382830 387011 2422162 3319419 3392644 
CHILI 67 7103 
BOLIVIE 198 292 292 2200 3340 3340 
ARGENTINE 144530 232645 23.3907 344051 70298 389,4 1583094 2409269 2431468 3259634 1263938 157,9 
LIBAN 9901 2382 315,7 85594 30328 182,2 
IRAK 49 600 
IRAN 313889 678964 1162575 1308636 289328 352,3 2792253 6014852 10608689 12000682 3080999 289,5' 
ISRAEL 71148 126064 187129 281192 466202 39,6- 713934 1219692 1771842 258396"1 5132388 49,6-
ARABIE SEOUDITE 49962 49962 49962 49962 lt26503 426503 42651)3 426503 
MASCATE OMAN 1785 1785 14754 14754 
PAKISTAN 39739 40426 77152 96533 90304 6,9 H6686 393468 738113 941938 919788 2,4 
UNION INDIENNE 92314 lt69865 470442 473528 9155 916562 4175001 4186090 lt232439 158985 
UNION BIRMANE 81506 159613 230563 233683 65402 257,3 729609 1434469 2068364 2099644 899240 133,5 
THAl LANDE 162lt2 20254 21370 21370 24976 14,3-. 107071 135760 142311 142317 248833 42,7-
INDONESIE 4960 4960 35290 35290 
MALAYSIA 10192 11859 11859 13139 97267 108196 108196 11t78 13 
PH ILl PP INES 143995 239665 289505 390524 107915 261,9 1130952 1856318 2193167 2922803 1064490, 174,6 
CHINE REP.POP. 285 285 836 65,8- 1639 1639 10083 83,7-
JAPON 1515 1515 1534 2663 1&3 22764 22764 26043 3"1586 2691 
FORMOSE 3138 3138 13473 13473 29043 53,5- 55095 55(195 201476 201476 267484 24,6-
H€lNG - KONG 3350 3350 3350 3350 5535 39,4- 17213 17213 17213 11213 36066 52,2-
AUSTRALIE 1 315 
NOUVELL E-ZELAND 5070 5070 5070 50C94 89,8- 47268 47268 47268 486060 90,2-
NOUV.CALEOONIE 500 9543 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
~92 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
PROV. OE BORD 1 2 16 13 23,1 38 59 507 758 33,,.,_ 
*TOTAUX PAYS TIERS 2773631 5408084 75931164 9628009 5367184 79,4 27301804 52491553 74771978 93867('71 64066113 't6,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 7811172 15259337 22782959 29760325 26091575 14,1 72877300 141822592 211747256 275637911 266944794 3t3 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1105672 2100853 3022517 4048239 3389079 19,4 11831158 22456524 33149316 't3328115 42310961 2,3 
FINlo NORV. DANE1'4 119012 235346 329972 4't5106 486830 8,5- 1134504 2223799 3129527 4177567 5226891 2o•o-
AELE - EFTA 798036 1531213 2264682 293it296 2909999 o,8 9J34833 17264027 26538578 33505269 380128:!2 11 ,!!-
EUROPE OR 1 ENT AlE 129 129 1711 6666 1394 378,2 5139 5139 35647 114427 56694 101,8 
* EUROPE TOTALE 1105801 2100982 3024228 4054905 3390473 19,_6 11636297 22461663 33184963 4H42542 42427655 2,4 
AMERIQUE DU NORD 56987 78081 .159823 251708 58643 329,2 553613 800013 1532260 2533589 654992 286,6 
AMERJQIJE CfNTRllE 322102 550572 87018't 1238783 359891 244,2 3054083 5247367 8103779 11258979 3765054 199,J 
AMERIQUf DU SUD· 15't479 534143 6't3161 757486 250826 202,0 1660876 50't6413 6003379 6904770 3016006 128,9 
* A~ERIQUE TOTALE 533568 ll62H6 1673166 2247977 669360 235,8 5268572 11093793 15639'tl8 20697338 7436052 178.3 
AFRtOUE DU NORD 103121 108't51 109468 111597 6219 968587 1016903 1025365 1052891 68242 
ET AT S AS SOC FRANC 26864 3210 5 46976 59971 65471 6,3- 241898 284390 457760 583255 720115 18,9-
ETATS ASSOC AUTR. 61 61 1021 93,9- 2809 2809 15750 82,1-
* AFRIQUE TOTALF 307272 334560 364852 it14408 165502 150,4 2811026 3029460 3360574 3785162 1854355 101tol 
MOYI'N ORIENT 434999 854990 11t02051 1651525 757912 117,9 3932690 7661047 12821788 15ll2102 8243715 83,3 
EXTREME ORIENT 391991 949685 1124493 1251tl08 333329 276,2 H53219 8198284 9717908 10782158 3607660 198,9 
* ASIE TOTALE 826990 l80it675 2526544 2905633 1091241 166,3 7385909 15859331 22539696 25894260 11851375 118,5 
* OCEANJE 5070 5070 5070 50595 89,9- , H268 47268 47268 495918 90,4-



















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 '1 1 1 1 
WARMBRE ITBANO IN ROUEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEOBANO OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 771588 1649498 2565065 3315231 2100381 57,8 8801368 18728624 30464382 40281359 35411279 13,8 UEBL 1 BLEU 792444 1912218 2835738 4018572 3321l566 20,7 6932933 18375898 282'31527 42034146 34013052 23,6 FRANCE 2118508 410212) 6938547 9979052 11906721 16,1- 29934282 55686213 90916306 128820417 159824197 19,3-lU LIA 1680235 3029325 4384520 5742554 4911098 16,9 17584196 31570989 45739240 59777635 52876181 13,1 NEDERLAND 11667 26474 34104 43293 7l639 40,3- 11('448 276895 356721 451814 723017 37,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 54341t42 10719635 16757974 23C98702 22319405 3,5 63363227 124638679 195708176 271365371 282847726 4,1l-
ROYAUME - UNI 235 47594 353716 582618 199738 191,7 3005 548087 4011236 6585187 3595910 83,1 IRLANDE 395 779 1745 1 3960 7800 17340 140 NORVEGE 178159 346793 574314 846095 740648 14~2 1617667 31277(18 5267866 7934729 6566326 zo,8 SUEDE 5~326 66516 129078 173100 12281 !>85792 791803 1520705 2032454 155652 FINLANDE 23613 129531 . 148020 204252 127924 59,7 252186 1395355 1598634 2093626 1816121 15,3 DANEMARK 102 283 4832 11429 461 13b6 3552 60929 140810 6474 SUISSE- 20514 56570 96176 163144 176320 7,0- 250371 &72846 1202795 2034671 2332290 12,7-AUTRICHE 2314· 3250 10592 16526 34256 51,7- 2595& 36065 119126 189960 414465 54,1-PORTUGAL 19192 69830 162319 242313 65348 270,9 197677 721911 1672809 2461607 860870 185,9 ESPAGNE 55-2067 6996ft7 1378016 2165354 2451612 ll,6- 6111943 7417721 14523052 225ll400 26857106 16o1-YOUGOSLAVIE 21094 21162 21281 21281 12 252155 253135 262522 262522 6296 GRE CE 19984 1998't 19984 49213 79460 37,9- 214320 214320 214320 532468 963784 44,7-TURClliE 19757 234321 398238 427894 159835 2386130 4129616 4448742 POLOGNE 22517 48839 94025 250546 544809 1262295 HONGRIE 10739 11267 132240 138797 ROUMANIE 373881 643357 744863 843935 9017 3911660 6405431 7435312 8384980 85519 BULGARIE 1933 1933 1933 1933 18420 18420 18420 18420 Al84NIE 20 20 555 555 MAROC 655 42't8 7955 13135 11202 65300 118852 197813 ALGERIE 175114 312228 572243 994408 267248 212,1 2ft40982 4287670 7821217 13260557 3633060 265,0-TUNISIE 16755 16755 18785 171498 171498 194249 LIBYE 2 891 COTE 0 IVOIRE 150 150 144(' 1440 CONGO KINSHASA 1338 1338 1338 1338 1643 18,5- 32220 32220 32220 322 2{1 307ft:) 'to8 ETHIOPIE 345 8 3781 928 307,4 KENYA 539 966 9 8054 21716 1520 OUGANDA 4144 46175 REP.AFRIC. SUD 50710 532581 ETATS - UNIS 1046808 2772130 5789906 8196711 6038401 35,7 11)72699 30603452 63918754 91162875 65769992 38,6 CANADA 7832 48917 148302 321825 119500 169,3 75137 507104 1468852 3264207 1175408 177,7 NICARAGUA 590 590 590 590 547 7,9 8197 8197 8197 8197 754() 8,7 ZONE DE PANAMA 191 191 1382 7382 INDES OCCIDENT. 20 20 20 3061 3061 3061 VENEZUELA 19981 19981 19981 19981 40976 51' 1- 242622 242622 242622 242622 481421 49,5-8RESIL 3796 3796 4829 53825 53825 11584 ARGENTINE 153070 435038 676613 679550 145309 367,7 1549728 4631874 7278716 1307884 1545043 373,0 LIBAN 1 355 IRAN 8546 118579 ISRAEL 74462 14997't 243400 315837 265316 19,0 746654 1467214 2363566 3034476 2887769 5,1 ARABIE SEOUDITE 2 540 PAKISTAN 1111 1111 1111 33760 33760 33760 UNION INDIENNE 23872 23872 24784 
• 
3188 52 318852 328142 JAPON 1260 PROV. DE BORD 8 1 700,0 1808 56 
*TOTAUX PAYS TIERS 2769681 6153651 11610501 16455575 10835354 51,9 29881194 66673639 126573674 180275758 uq8473CJO 50,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 8204123 16e13286 28368475 39554217 33154759 19,3 93245021 191312318 322281850 451641129 402695116 12,2 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND BoR 8246 18488 27187 29307 11848 64,2 112173 2!>1309 434175 433C65 259712 66,7 UE8L 1 BLEU 6411 22640 35033 41521 19298 115,2 116846 329751 !Hl111 615865 359584 71,3 FRANCE 30719 75210 111292 144975 104927 38,2 498753 1153866 1136674 2330174 1530311 52,3 ITALI A 37678 68626 102886 138454 83736 65,3 5 52867 1093788 1666383 2259q59 1289428 75,3 NEOERLANO 148117 265732 301244 378803 'tl3243 s,2- 2244090 4069249 4619613 600139(' 5942870 1 ,o 
*TOTAUX COMMUNAUTE 231171 450696 577642 733060 639052 14,7 3524726 69139&3 8938 556 11640453 9381905 24,1 
ROYAUME 
- UNI 440 1735 2221 3096 10872 11,4- 7713 30724 39740 52(100 203175 74,3-ISLANDE' 35 35 61 42,5- 820 820 860 4,6-lRL ANDE 54 54 1&88 5607 700 701.0 1244 1244 20864 68844 12178 465,3 NORVEGE 1803 45ft5 6927 6414 11456 26.5- 33663 71051 118164 141768 203156 30,1-SUEDE 6768 25llo6 45446 51182 58348 12,2- 105113 4')0493 750665 838715 993550 15,5-FINLANDE 2561 6884 9229 9360 14350 34,7- 46611 123851 167251 169983 246653. 31,0-DANEMARK 40838 81664 105938 156325 159909 2,2- 5 51641 1092467 1385597 2047536 1890546 8,3 SUISSE 36879 74086 109142 228408 163939 39,3 't86014 94C' 103 1424874 3111466 2053330 51' 5 AUTRICHE 2098 4668 8307 14342 9161 56,6 42298 87336 161724 279839 211621 28,6 PGRTUGAL 130046 16983 7 229767 361308 65433 452,2 1569053 2553789 3464058 5321467 ll7847f> 351,6 ESPAGNE 3935 8324 10630 15494 26552 41,6- 62808 117146 213207 289611 390923 25,8-MALTE 59 720 YOUGOSLAV 1 E 2320 3404 9890 11177 9745 14,7 39085 59221 187642 212439 186903 13,7 GRE CE 2024 2389 27261 133112 ll564 46897 53455 383029 1697420 196878 762,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destinâtion 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
TOROIII F 27414 2 7414 29CJ7 29443 94221 68,7- 3155 87 315587 3488130 356803 989917 63,9-U. R. S. s. 11 15 15 15 880 1040 1040 104() POLOGNF 629 1267 1267 791 60,2 9960 20889 20889 15697 33,1 TCHECOSLOVAOUl E 37 37 2461 7 820 820 40971 540 HONGRIE 26 26 26 154 83,0- 733 733 733 4296 82,8-ROUMANIE: 252 2636 2636 2636 832 216,8 3825 36612 36612 36612 15028 143,6 BULGARIE 992 992 992 1176 20219 20219 20219 25739 AFR I NORD ESPAG 448 6558 MAROC 544 1393 2186 2755 37263 92,5- 10984 28087 41654 50296 365508 86tl-ALGER lE 33912 46359 64997 95581 62184 53,7 454956 665110 947688 1383113 881767 56,9 TUNIS lE 82516 128561 153702 183236 70314 160,6 1196620 1802491 2139365 2 568966 997072 157,7 LIBYE 156 156 163 28 482,1 3405 3405 5005 1008 396,.'5 EGYPH 31948 70510 95946 95946 2649 369199 821486 1122891 1122891 47560 SOUDAN 1399 25448 MAURITANIE 1007 2985 6884 16673 6597 152,7 15304 45193 103889 3031)69 99748 203,8 liA LI 32 720 NIGER 5 720 720 SENE GAl 19468 675 281959 10862 GUINEE 5073 17480 22137 38696 178157 78,2- 65898 227764 288:>81 519085 2460750 78,8-SIERRA - LEONE 2 2 2 203 540 540 540 4911 LIBERIA 5057 5057 5057 10099 2934 244,2 93170 93170 93170 181421 53552 238,8 COTE n IVOIRE 1361 1361 1592 71103 97,7- 118293 63198 71300 920170 92,2-GHANA 52 2 1639 1080 51,8 TOGO 26 999 1111 438 153,7 720 14044 17465 9605 81 '8 DAHOMEY 504 7922 NIGERIA,FEO 616 616 616 622 328 8'1,6 9660 9660 9660 1002() 6018 66,5 CAMFROUN 22801 30032 46704 56868 69480 18,1- 31508B 414476 696615 837594 936884 10,5-RFP.CENTR AFRIC 63 84 84 84 301 72,0- 2341 2701 2701 2701 7152 62,1-GUINEE ESPAGNOL 47 47 1260 1260 GABON 270 6662 CONGO BRAZZA VIL 2555 2645 14644 21652 2787 676,9 36910 40489 230083 353611 43349 715,7 CONGO KINSHASA 40974 51383 66645 76087 60168 26,5 517927 650592 8652'J4 99b421 818547 21 '7 RWANDA 245 245 245 245 2900 2900 2900 2900 ANGOLA 190 190 190 117 62,4 2846 2846 2846 3313 15,5-ETHIOPIE 1 1 223 223 AF4RS fT ISSAS 4581 22838 28254 63018 314728 389449 SOM AL IF 'tB 48 48 1005 95,1- 1354 1354 1354 24320 94,3-KENYA 241 241 4B4 618 710 12,9- 248::> 2480 8126 1C585 16489 35,7-OUGANDA 823 837 1067 21,5- 9880 15326 15799 2,9-TANZANIE 2687 2687 2687 2687 689 290,0 54372 54372 54372 54372 13209 311,6 MOZAMBIQUE 104 104 166 166 83b 80,1- 1639 1639 2732 2732 21879 87,4-MADAGASCAR 293 345 345 2504 8255 69,6- 3961 5221 5221 37090 95967 61,3-REUNION 630 630 1891 3961 3961 20706 ZAMBIE 259 109 137,6 3100 22362 86,0-REP. AFR IC. SUD 1343 1343 39154 33 17612 17612 671998 594 ETATS - UNIS 17711 43932 62088 78125 165587 52,7- 229140 568535 815426 11'19335 2198835 53,6-CANADA 751 11184 157('9 18034 19673 8,2- 17830 15 6951 217315 249939 265217 5, 7-MEXIQUE 243 243 243 9852 97,4- 11202 112<'2 11202 125B55 •n,o-HONDURAS 119 119 119 5400 97,7- 1680 1680 1680 64380 97,3-COSTA - RICA 1528 152 8 1528 1528 2118 27,8- 19400 19400 19400 19400 29580 34,3-PANAMA 35 1197 CUBA 171 3601 HA[ Tl 137 4389 RFP.OOMINICAINE 875 638 37, i 11700 B940 30,9 GUADElOUPE zoo 215 215 22b 78 1B9, 7 1981 2341 2341 2614 252b 3,5 MARTINIQUE 27 27 27 9 200,0 540 540 540 900 39,9-JAMAIOUE 544 10080 INDES OCCIDENT. 408 408 4900 4900 TRINIIlAD, TOBAGO 22 22 64 260 260 880 CIIRACAO 178 12238 COLOMBIE 360 376 533 719 538 33,6 1371 7796 99B2 16359 8769 86,6 VENEZUELA 94 151 880 649::0 520 1280 210D 45320 130985 9330 SURINAM ~51 251 251 251 350 28,2- 4312 4372 4372 4372 4900 10,7-GUY4NE FRANCAIS 69 1801 EQUATEUR 32013 63566 63566 63566 83903 24,1- 318869 633<'57 633057 633057 B36B92 24.3-PEROU 2492 4886 8246 9937 22394 55,5- 31762 73129 123018 145965 331411 55,9-BRES IL 1309 1917 5384 7619 4877 56,2 38528 49184 112261 220433 78602 1BO,It CHILI 646 646 646 2877 15070 ao,a- 14583 14583 14583 53927 222487 75,7-BOLIVIE 2316 2316 5636 58,8- 26641) 26640 78460 66,0-URUGUAY 90 90 90 1520 1520 1520 ARGENTINE 2823 4020 22993 51676 31657 63,2 55099 68877 324373 728135 348289 109,1 CHYPRE 212 831 74,4- 3522 11959 70,5-LIBAN 345 732 1000 1299 413 214,5 4622 10905 15550 20656 7651 170,0 SYRIE 2381 2381 83H 8379 76 30789 3C789 112969 112969 1160 IRAK 1358 205 562.4 20323 4823 321 '4 IRAN 1821 2465 4062 10345 103705 B9,9- 30655 43497 85470 262911 872H 7 69,8-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
·- T J 1 l 
CHINE REP.POP. 517 28000 
tOREE DU SUD 520 520 ZSOlt 3629 ZZ,6- 8282 8282 38382 53191 27,8-
JAPON 50 50 50 133 5644 97,6- 1093 1093 109~ 2732 172012 98,3-
fORMOSE lo-1 41 132 68,8- 820 820 14524 91t,3-
HONG - KONG 479 4569 89,4- 6557 64372 89,7-
AilS TRAll E 4 4 845 845 
NOUVEllE-ZElAND 52 52 630 lllo-4 44,8- 820 820 10383 21311 51,2-
NOIIV.CALEOONIE 572 6H 1931 2163 3741 42,1- 7650 8910 39879 43959 105554 58,3-
POLYNESIE FR 200 2881 
PROVo DE BORD 7 8 9 9 182 291 312 312 
INDETeRMINES 1325 
*TOTAUX PAYS TIERS 577803 993266 1394753 2090906 1746394 19t7 \.8:143243 1378B909 19583533 29677176 23188566 28,·o 
*TOT AUX OU PRODUIT B08974 1443962 1972395 2823966 2385446 18,4 11567969 20702872 28522089 41317629 32570471 26o9 
* * 
SCHWELlEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHENo 
TRAVERSES, SELlES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPlATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHlAND B.R 4494 10557 12642 15064 18187 17,1- 60010 123576 152643 197263 209147 5o6-
UEBL 1 BLEU 5097 15845 23296 26414 22969 15t0 8~951 233318 31t3746 391055 302052 29,5 
FRANCE 50 205 480 523 a.t- 1506 7593 12913 9398 37,4 
ITAl lA 24 55 55 55 1652 96,6- 360 1080 1080 1080 21246 94,8-
NEilERlANO 15973 34051 lt4406 60358 55046 9,7 314650 703907 935634 1289115 1041002 23,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 25588 60558 80604 102371 98377 4,1 456971 1063387 141t0696 1891426 1582845 19,5 
ROYAUME 
- UNI 48 48 104 104 89 16,9 960 960 1740 1740 2186 23,1-
IRlANDE 42 42 7776 75 680 680 108342 1253 
NORVEGE 1 1606 2049 3689 2271 62,4 273 24512 36260 62877 41799 50 olt 
SUEDE lo-2 zn 779 884 1094 19,1- 1366 981t3 2101t5 23771 281t01t 16,2-
FINLANDE 14 83 83 14 lt92o9 273 2186 2186 820 166,6 
DANEMARK 1269 1269 1269 1269 ll21tJ 88,6- 14795 llo-795 H795 11t795 190357 92,1-
SUISSE 20274 75025 109325 111894 113734 1,5- 281315 912143 11t13511 1453407 1319706 10,1 
AUTRICHE 16 35 42 48 1591 96,9- 546 1365 1787 2060 18502 88,8-
PORTUGAl 58 819 1326 1338 777 72,2 993 16015 26184 26457 18691t 41,5 
ESPAGNE 1890 1890 285 563,2 32589 32589 951t3 21tl,5 
YOUGOSLAVIE 9 9 9 9 237 96,1- 546 546 546 546 6506 91,5-
GRE CE 32 131 229 32't 762 57,4- 3179 5365 8097 10829 16027 32,3-
TURQUIE 212 212 212 212 3813 3813 3813 3813 
TCHECOSLOVAQUI E 77 360 
HONGRIE 18 18 18 525 525 525 
AFRI NORD ESPAG 64 154 58,4- 1913 3552 lt6,1-
MAROC 502 75& 1433 11t60 5092 71,2- 22506 30248 41411 42311 63378 33,2-
ALGER lE 2307 8578 8670 26382 14376 83,5 39251 160272 163926 384308 197155 91t,9 
TUNISIE 13425 l31t25 131t25 25145 183291 18 3291 183291 346598 
LIBYE 11 540 540 5't0 517 lto4 
EGYPTE 102 1640 
SOUDAN 24 400 
MAURITANIE ltO 40 71 43,6- 720 720 900 19,9-
MALI 2301 29708 
SENE GAl 501 2161 
GUINEE 12597 12678 12618 19808 197020 89,9- 141160 l'tllt20 1'>242(1 263774 2l904'f3 87,9-
LIBERIA 950 986 1190 2720 14807 81,5- 20765 21858 lo-2077 65574 232241 11,7-
COTE 0 IVOIRE 1379 51t00 14312 62,2- 21966 80122 171t469 54,0-
GHANA 55 55 1073 1073 14& 634,9 
-TOGO 3200 2826 13,2 46273 51t01t6 14,3-
DAHOMEY 117 117 117 '534 297 79,8 61t82 6482 blo-82 21966 12964 69,4 
NIGERJA,FEO 8 273 
CAMEROUN 91f14 16887 30863 59115 42363 39,5 125315 132157 303205 634857 501t771t 25,8 
GUI NEE ESPAGNOl lo-9 1620 
CONGO 8RAZZAVIl 8825 13214 132llt 23011 111 111271 167087 167087 291623 1080 
CONGO KINSHASA 157 lt84 lt6430 65748 1191 9313 16273 624601 881471 37606 
RWANDA 109 1:19 109 109 259 57,8- 3920 3920 3920 3920 731t0 46,5-
ANGOlA 106 106 106 131 2271 93,9- 4886 4886 4886 5706 lt4731t 87,2-
ETHIOPIE 31t0 7552 
AFARS ET ISSAS 2796 9463 9481 9481 37631 127476 127656 127656 
SOMALIE 781 1177 2017 2177 2018 7,9. 15901 23018 39685 lo-3453 36530 19,~ 
KENYA 60 60 1158 1158 
OUGANDA 63 63 95 95 64 48,4 1000 1000 1440 1440 1800 19,9-
TANZANIE 512 522 1041 330 215,5 9836 9996 21198 6557 223,3 
MOZAMBIQUE 307 54M 
.MADAGASCAR 11 11 11 11 28 60,6- 180 180 180 180 540 66,6-
REUNION 22 22 22 540 51t0 540 
REP.AFRIC. SUD 9 9 16905 140 140 216921 
ETATS - UNIS 394 8845 9297 9665 6460 49,6 6060 102185 109505 1151t25 115797 o,z-
CANADA 11 152 7 1662 1686 855 97,2 1820 29171 31291 31684 12980 .141t,1 
HONDURAS 39 620 
COSTA - RICA 93 93 93 93 140 33,5- 1380 1380 138(1 1380 221t' 38,3-
CUBA 10 360 
HAITI 113 2806 
GUADELOUPE 45 45 45 45 360 360 360 360 
JAMAIQUE 245 5058 
INDES OCCIDENT. 11 11 160 160 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% Destin~tion 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
TK 1 N 1 DAO, TOBAGO 11 160 
CllRACAO 393 393 393 393 6291 6291 6291 6291 
COLUiolBI E 7 120 
SUR !NAM 26 55 185 361 163 121,5 546 1366 4098 B196 4005 104,6 
EQUATEUR 7938 10964 16777 20077 23946 16.1- 107192 141344 233408 279758 317028 11,7-
PFROII 1179 1214 1364 1442 959 50,4 57776 58789 61049 62129 16220 283,0 
BRES tl 12253 25768 34157 34238 l:J84 303551 635965 843096 846737 26550 
CHILI 99 99 99 325 1110 70,6- 2185 2185 2185 B196 20946 60,8-
BOL !VIE 134 143 331 520 618 15,8- 3006 3279 6418 10516 15229 30,9-
PARAGUAY 36 36 36 1093 1093 1093 
ARGENTINE 141 153 215 215 221 2,6- 4645 4918 5798 5798 3953 46,7 
CHYPRE 11 73 5t5 1093 1626 32,7-
LIBAN 14 540 
SYRIE 114 3 ll't3 1152 1152 975 18,2 15484 15484 15664 15664 19265 18,6-
IRAK 1450 1450 1450 1450 33607 33607 33607 33607 
IRAN 1187 887 1075 1305 120459 98,8- l'H98 19398 23583 28501 941871 96,9-
ISRAEL ,23 43 43 197 168 17,3" 360 1260 1260 5905 4098 44r1 
MASCATE OMAN 16. 17 17 l1 11 76,0- 546 726 726 726 1366 46,8-
PAKISTAN 230 6558 
UNION INDIENNE 905 18005 
THA IL ANDE 47 1322 
CAMBODGE 4364 51134 
INDONES JE 595 1709 2554 2747 4562 39,7- 12568 28856 41640 44560 68388 34,8-
MALAYSIA 45 74 108 31,4- 720 1200 2146 44,0-
PHILIPPINES 25 25 25 128 286 55,2- 380 380 380 2706 6746 59,11-
FORMOSE 37 820 
AUSTRALIE 661 11202 
NOUV.CALEDONIE 154 154 104 48o1 360 360 4142 91,2-
POLYNESIE FR 9 180 
*TOTAUX PAYS TI ERS 101372 212707 331083 468743 602456 22,1- 1607813 3176556 4876236 6747649 6956924 2,9-
*TOTAUX OU PIWDUIT 126960 213265 411687 511114 700833 18olt- 2064784 4239943 6316932 8639075 8539769 1,2 
* * 
WALZDRAHT. ~IL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND BoR 1595748 3199580 4990365 688B612 6164727 11.7 20872254 42091045 66406:>00 91926322 B5545B07 7,5 
UEBL 1 BlEU 589757 124261t6 1831)07B 2437847 2525449 3,4- 8~92060 18261338 26383690 3481t5339 35200770 0,9-
FRANCE 51>9237 ll562B1 1685993 2225264 2176042 2,3 8119828 16230531 23470832 31291268 30812595 1,6 
ITALIA 30 5800 559810 73B001 B94753 13679D8 34,5- 498D860 CJ1B9200 1233429B 14946934 21753B54 3l,2-
NEDERLANO 359373 681674 920513 1223800 1316244 6,9- H66354 B41>7711 11509230 1531tB243 16709251 8,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3419915 6839991 10165010 13670276 13550370 0,9 lt7431356 94245885 14:ll040 50 188358106 190022277 o,B-
ROYAUME 
- UNI 20317 38279 94095 167993 56198 198,9 59081t3 1139770 2069237 3227213 21)48209 57,6 
ISLANDE 390 871 2380 3343 3515 4.8- 5762 11343 25575 38417 38171 0,6 
IRLANDE 43446 B3475 100B28 129733 107254 21,0 576873 1125455 1371803 177B751 1745B17 1,9 
NORVEGE 90424 164001 234151 339469 373253 9,0- 11090(11 1996712 2835409 4170992 5510392 24,2-
SUEDE 236B22 413213 571469 713525 1001310 28,7- 3)92639 5667529 7914563 99B3404 14999219 33,4-
FINLANDE 14240 14258 15517 17543 971t41 81,9- 200772 201B65 217046 246531 1501453 83,5-
DANEMARK 1B0458 310244 505020 707544 622495 13,7 2226232 3874234 6209964 8606898 9045234 4,8-
SUISSE 15 7540 315840 499361 751286 800676 6,1- 2263121 43J4053 6816972 10044420 12539078 19,8-
AUTRICHE 29275 59245 83835 93459 103483 9,6- 471313 9191(16 1367B60 1594455 181t6969 13,6-
PORTUGAL 19673 40956 51046 6B036 57470 18,4 305B16 61602B 769501 1003466 987773 1t6 
ESPAGNF 29781 52781 84146 131343 87780 49,6 551162 1017641 1529551 2171695 17Bll91t 21,9 
GIBRAL.TAR 101 1955 
MALTE 25B 3137 
YOUGOSLAVIE 22128 44578 119814 146726 49047 199,2 45578B 815600 1B09443 2221828 1099315 102,1 
GRE CE 126870 181t164 266363 368664 564170 34,6- 1611413 2303837 3256612 4453566 8131885 lt5,l-
TURQUIE 35117 74923 79918 83250 51127 62 rB 337005 742131 811t316 887814 7204B3 23,2 
U. R. S. S. 134 134 731t 724 1t4 51082 51082 510B2 12930 295' l 
R.D .ALLEMANDE 514 8578 
POLOGNE 221 733 320B 77,1- 4372 24671 123Z91 79,9-
TCHECOSLOVAQUI E 3 253 253 553 54,2- 42 4007 4C'07 lllt75 65,0-
HONGRIE 173 173 227 1066 63 6967 6967 16256 42227 1110 
RUU14AN 1 E 40J8 4129 4658 11868 60,7- 67213 72857 91667 185248 50,4-
BULGARIE 232 254 1224 1224 4495 72,7- 5352 5998 30340 30340 140710 7B,3-
ALBANIE 1111 6077 B545 16267 47,4- 25223 100174 133507 188820 29,2-
AFRI NORD ESPAG lJO lOO 12427 16327 23,B- 1200 1200 139299 212498 34,4-
MAROC 14720 35736 66338 87039 100988 13,7- 180877 432311 766043 995923 1469274 n,o-
ALGER JE 5316 16312 37277 47511 38372 23tB 64406 212587 454086 588272 667055 llo7-
TUNIS JE 32 32 503 544 4448 87,7- 6122 6302 17105 1B545 53116 65,0-
LIBYE 1300 6863 81,0- 20224 76823 13,6-
EGYPTE 1280 25()2 2566 2566 81812 96,B- 3B798 75410 7B142 7B142 870134 90,9-
SOUDAN 5449 13529 16357 18354 5921 210,0 72920 17BOOO 221169 2422 35 103B59 133,2 
HAll 31 31 534 94,1- 360 360 8642 95,7-
HAUTE - VOL TA 101 2) 6 206 309 1052 70,5.;. 1080 2161 2161 3421 14404 76,2-
NIGER 11t4 144 144 144 769 81,2- 1443 1440 1440 1440 10443 86,1-
TCHAO 295 4321 
SEN EGAl 1882 3166 3681 6534 10906 40,0- 22866 36550 42672 76521 150304 49,0-
GAMBIE 80 1080 
GUINEF PORTUG. 7.36 236 346 3lr7- 2701 2701 5041 46,3-
GUINEE 47 47 47 446 72'J 720 72D 5194 
SIERRA - LEONE 97 1440 









Destination 1 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T .1 1 1 1 
COTE 0 IVOIRE 1374b 13746 14009 22483 41131 46,0- 198524 198524 202125 301575 615313 50,9-
GHANA 5339 5339 45913 45913 
TOGO 2 2 2 134 <;)9,6- 540 54(' 540 102:18 94,6-
DAHOMEY 265 265 265 265 628 57,7- 4098 4098 4098 4098 8822 53,5-
NlGERlA,FEO 1305 3312 18762 56767 61324 7,3- 26502 57923 264446 705874 1194737 40,8-
CAMEROUN 927 1940 3660 5404 8224 34,2- 10983 22964 45506 66392 118955 44,1-
RFP.CENTR AFRIC 104 547 80,9- 1260 8102 84,4-
GUINEE ESPAGNOl 250 25J 250 547 1000 45,2- 4321 4321 4321 1742 11900 34,9-
GABON 51 54 345 442 1268 65,1- 2161 2881 6482 7562 18125 59,5-
CONGO BRAZZAVIL 635 884 1186 2188 2157 1,4 6662 9723 13504 25747 28186 8,6-
CONGO KINSHASA 6424 9760 11817 12791 9497 34,7 79231 120851 147r:'l81 157721 124176 21 ,o 
RWANDA 148 2161 
ANGOlA 10265 ll5J4 11504 11504 865 104173 118497 ll8497 118497 12363 858,5 
ETHIOPI E 2 2 2 146 98,5- 96 96 96 2161 95,5-
AFARS FT ISSAS 262 5041 
SOMALIE 33 1999 98,3- 384 28808 98,6-
t<FNYA 268 268 2280 2280 3012 24t2- 3781 3781 27008 27008 41232 34,4-
OUGANDA 188 188 2161 2161 
TANZANIE 386 500 22,7- 4501 1380 38,9-
ILES MAURICe ••• 148 304 51,2- 1801 4321 58,2-
MOZAMBIQUE 510 . 510 510 527 5827 9'),9- 6660 7100 7100 7646 76521 89,9-
MADAGASCAR 2178 4931 6195 7206 4812 49,8 35290 60311 75021 87984 64546 36,3 
REUNION 619 619 2496 2600 2886 9,8- 7022 7022 29348 30609 38636 20,7-
COMORES 102 102 102 55 85,5 1260 1260 1260 720 75,0 
ZAMBIE 5953 5953 8960 9470 6341 49,3 82283 82283 116852 122194 81834 50,1 
REP.AFRIC. SUO 86185 259355 383390 445092 168075 164,8 1228893 3495420 4939447 5723842 2386100 139,9 
ETATS - UNIS 1957817 3727051 5554522 6829160 4295827 59,0 25771389 48('58100 71436287 87485641 60213031 45,1 CANADA 92719 314468 429510 625138 571282 9,4 972324 3402835 4783893 6896679 6580888 4,8 
MEXIQUE 1375 1465 1465 1465 10386 85,8- 39617 42ô22 42622 42622 193137 11,8-GUATEMALA 23 23 23 23 35011 99,8- 620 620 620 620 512606 99,8-
HONDURAS BRITAN 145 145 145 145 356 59,2- 1440 1440 1440 1440 5221 12,3-
HONDURAS 886 1478 2036 429 374r6 11512 19709 26371 6128 330,3 SALVADOR 303 303 303 303 16025 98,0- 4321 4321 4321 4321 260952 98,3-
NICARAGUA 6320 13182 13182 13182 48846 72,9- 64638 140259 140259 140259 670583 79,0-
COSTA - RICA 4002 4002 7695 11809 2'8132 57,9- 51354 51354 9331)6 140299 415731 66,2-
PANAMA 1001 22~5 7988 12779 12942 1.2- 12440 26420 93494 145889 161234 9,4-CUBA 4930 39791 
HAIT! 1250 1968 2299 2943 8033 63,3- 18005 25747 29528 37090 112311 66,9-
REP.DOMINICAINE 9631 1689 409,8 119126 25259 371,6 GUADELOUPE 23 23 23 4837 99,4- 720 720 720 64818 98,8-
MARTINIQUE 3 139 1566 91,0- 18() 2161 21606 B9,9-
JAMAIQUE 3452 3557 B848 12513 13398 6o5- 39611 40871 101728 144161 192474 24,7-
INDES OCCIDENT. 1364 1683 1685 1805 7682 76,4- 17285 211B6 21966 26467 113252 76,5-
TR INI DAO, TOBAGO 375 3369 3622 5755 11655 50,5- 4681 39251 42132 67159 161827 58,4-
ARUBA 6 135 CURACAO 10B 108 108 160 251 36,2- 1215 1215 1215 1755 3IJ61 42,6-
COLOMBIE 13457 16091 18250 23511 12889 82,4 183490 214099 239577 301155 149544 101,4 
VENEZUELA 3045 3610 43027 13801 10953 513.8 42640 51713 508593 904393 206400 338,2 GUYANE BRITANI. 44 439 439 439 2041 78,4- 420 5101 5101 5101 29528 82,6-
SURINAM 1269 1481 1583 2231 29,0- 14764 17245 18505 32229 42,5-GUYANE FRANCAIS 241 3421 EQUATEUR 593 593 659 1205 35ô2 66ol- 7760 7760 B680 1698() 59261 11,3-
PEROU 1000 1161 1161 3161 2350 34,5 15200 16820 16820 48820 38240 27,7 8RESIL 1347 6137 10254 19284 5583 245,4 39343 157183 276179 49B561 132943 275,0 CHILI 110 110 170 1125 19 4099 4099 4099 16188 820 
BOLIVIE 99 14lt0 
URUGUAY 132 3825 
ARGENTINE 6 52l 570 771 4386 82,3- 528 7817 9516 16042 124813 87,1-
CHYPRE 418 798 2457 7035 16469 57,2- 4321 10081 29167 7884('1 221642 64,3-SYRIE 41856 293 315045 4523 
• IRAK 12 3 123 6634 14970 55,6- 4528 4528 67546 213993 68,3-
Ill AN 24029 31679 35226 65B97 46,5- 234673 322611 364208 1051586 65r3-AFGHANISTAN 380 634 1378 6155 4372 7253 16173 71356 
ISRAEL 2§335 45457 56823 245811 177013 38,8 ~57879 815571 989100 3216281 2529911 27.1 JORDANIE 1 180 
ARABIE SEOUO ITE 101 5944 12467 14539 6321 130,0 3552 70891 146152 170744 90385 88,9 
KOWEIT 9178 24058 940 101490 287651 11523 
BAHREIN 971 12964 KAT AR 2B4 4372 6099 7075 2419 192,5 4141 51314 71480 82!123 33669 146,0 MASCATE OMAN 1969 1969 3173 2405 31o9 23167 23767 37811 34068 u,n 
YEMEN 4414 63558 
ARABIE OU SUD 595 6682 
PAKISTAN 281 384 634 1527 593 157.5 5464 7650 13388 ?4402 12022 103,1) UNION INDIENNE 34084 56291 77200 98017 54490 79,9 631568 1033189 1430061 1112893 1129180 51,6 UNION BIRMANE 1 546 THAl lANDE 1582 15B2 1582 1582 160 888,8 27049 27('49 27049 27049 4918 450,0 CAMBOOGE 1995 34030 
INDONESIE llO 110 110 734 B4,9- 1440 1440 1440 10623 86o4-MALAYSIA 1634 3090 4683 5427 4207 29t0 47814 90164 135926 157184 107766 46,4 SINGAPOUR 21335 379726 
PHILIPPINES 48 4B 48 48 520 520 520 520 
CHINE REP.POP. 8 8 8 50562 34007 48,7 2459 2459 2459 689397 562349 22,6 JAPON 2 5 11 14 2 600,0 820 1913 3279 3825 273 HONG - KCNG 256 508 49,5- 2500 4060 38,3-
AIJSTRALIE 1018 1075 1176 1450 1 128518 136441 143301 170634 54b NOUV.HE'RRIOES 2 720 NOUV. CALE DON 1 E b29 629 852 880 1599 44o9- 9:>03 9003 15535 16075 261'17 38,3-POLYNFSIE FR 354 354 354 1654 78,5- 4681 4681 4681 23485 8o,o-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
1.98 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
P~OV. DE BORD ll 16 18 n,o- 254 433 784 44,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 3321884 643'i725 9637308 127(:8394 10142316 25,3 44631772 84917787 1 ~6313142 16511(1345 148397155 ll t3 
*TOTAUX DU PRODUIT 6 741799 1327'1716 19802318 26378670 23692686 11,3 92')63128 179163672 266411192 353468451 338419432 4,4 
STABSTAHL. BARKES. BARRE. S TAAFS TAAL o 
DEUTSCHLAND B .R 2733300 6065727 9923835 130 54219 10307387 20.6 38238144 85211379 14191209 8 186288442 162770904 14,lt 
UEBL 1 BLEU 30 7753 770it95 1215518 1588196 129251lt 22,9 5H0055 13213028 20065it39 26215502 24695266 6,2 
FRANCE 210702 5 4086360 6305879 850C7<ilt 9420119 9,7- 31!!57225 61107615 92722it54 123580262 1400b3763 11,7-
ITAL lA 2612 57 471111 61625it 838484 1186767 29,3- 6245497 109:)5025 1395(llt40 18349668 7.74 7833it 33,1-
NEDERLAND 954~96 1~57145 3304935 4522712 4190322 7,9 139 20445 28332349 46'!16958 63699972 65423553 2.5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6369931 13350838 21-366421 28504465 26397109 8,o 95871366 198889396 315561389 418133846 420it31820 0,5-
ROYAUME - UNI 286710 622486 939940 1389589 1134278 22' 5 3!>52883 7828640 116426(>1 17()63395 14405390 18t5 
ISLANDE 4611 81J8 13038 15454 22392 30,9- 52834 99456 150813 180213 326049 44,6-
IRLANDE 22332 42916 58857 75854 69487 9,2 265975 500585 701442 911317 925114 1,5-
NORVEGE 114327 211345 330925 434984 393961 10,4 lit 70970 2835429 it340622 5689663 5436578 lt,1 
SUEDE 143357 272130 375951 505506 570126 11,2- 2)53937 3846328 5243532 7052291 759292it 7,0-
FINLANDE 32910 590n 74050 88816 2 88158 69,1- !>87591 1211769 152 5317 1827930 it852830 62,2-
DANEMARK 195028 353268 541011 716308 83lt271 1lt,O- 2516519 lt538972 6936060 9064395 llM9703 22,1-
SUl SSE 3it2863 73395it 12082it9 1595531 181fl J68 1Z,2- 6601386 13621257 21465219 27854300 32885629 15o2-
AUTRICHE 25233 460)7 78592 10it716 135367 22,6- !>33898 1151607 1834720 2480210 3495406 29,0-
PORTUGAL 58317 111050 152203 1799 72 93606 92,3 908261 1661796 229586lt 2726542 1643707 65,9 
ESPAGNE 19803 28020 34186 59717 !>6765 10,5- b49088 905456 1150911 1136885 2012101 13,6-
ANUORRE 60 435 898 1015 3689 72,4- 1080 8282 16385 18365 62298 70,lt-
GIBR~L TAR 247 1138 78,2- 2220 16110 86,6-
MAL TE 70ltl 9503 20791 24813 42067 it0,8- 13373 101734 227710 272218 545181 50,o-
YOUGOSLAVIE ltl2ll 101 7lt3 360489 515966 134909 282,5 691537 1722001 it951()1 1 7030019 2it69378 18itt7 
GRE CE 162317 2863'12 417531 590601 558979 5,7 1977225 3564225 5259577. 7391485 7705156 4,0-
TURQUIE 115276 240655 271957 284739 779131 63,4- 133425& 2942535 3366736 3638068 9711410 62tlt-
U. R. s. s. 63 1513 l74it 2712 1437 88,1 2267 26529 33631 it5it73 48605 6,4-
R.D.ALLEHANDE 96 122 191 zoo 1079 81,lt- 4069 5869 1310 7lt90 20782 63,9-
POLOGNE 423 970 5017 11563 21742 46,7- 21172 lt7861 117678 664C68 746180 10,9-
TCHECOSLOVAQUIE 32 40 9231 13375 1307 923,3 1546 2181 179163 274334 35478 673,3 
HONGRI f 31924 43115 50402 68961 123727 44,2- 418128 592562 . 712082 1033942 176lt211 41,3-
ROUMANIE 46694 53385 65676 17241 79383 2,6- l37256it 1861774 2376880 2905080 261359lt 8, 7 
BULGAR 1 E 21700 35398 37990 42102 12811 227,1 518072 1017747 1118157 1211502 218867 it53,5 
ALBANIE 39 it7 16236 16536 1011 15775 18898 197779 213080 16286 
AFRI NORD ESPAG 12687 1722'1 45199 72760 119992 39,3- 146311 198410 505550 801792 lit77919 45,7-
MAROC 59154 195151> 271853 395.181 6355it8 37,7- 7 80758 2427816 3478856 503114'5 87it3080 it2olt-
ALGER IF lt96lt3 76655 95155 118782 289& 74 58,9- 707937 1162142 1508260 188it853 4392618 57,::>-
TUNISIE 9533 10432 14309 34573 39840 13,1- 136812 163625 237233 524110 540779 2,9-
LIBYE 71513 158940 390682 749509 138202 442,3 734525 1627777 it089431 7954200 l 862963 327 ,o 
EGYPTE 678 13lit 3960 761it 3833it 8o,o- 22222 33269 101484 192498 555676 &5,3-
SOUDAN 3276 4534 6110 8972 58031 84,lt- 35042 50497 68259 98480 716285 86,2-
MAURITANIE 5954 873::1 11297 11116 l3it97 26,8 81182 120952 15it88lt 2310 27 233501> 1 ',_ 
MALI 14.39 3211 5530 5623 1961 186,7 21544 52998 89699 90959 3&230 151' 1 
HAUTE - VOLT~ 1127 2607 5965 10374 15586 33,4- 13123 32149 73339 131135 250908 lt7,6-
NIGFR 1920 2451 4127 7432 17062 56,lt- 24419 it0849 59894 100110 2it 716lt 59,2-
TCHAO it552 7230 875it 12516 16758 25,2- 37711 6725& 89582 138196 241355 lt4,0-
SFNEGAL 1 7it89 52475 67496 99560 100339 0,7- 200973 615573 797100 1185588 1385060 14,3-
GAMBIE it7lt 52 3 589 1197 3570 66,4- 4800 5340 6500 13342 it3960 69,b-
GUINEI" PORTUG. 205 1736 2852 53 0it 7571 29,9- 236() 20583 33750 67861 98875 31,3-
GUINEE 1811 7667 20114 31579 28006 12,8 244it2 119813 269613 462022 394664 17' 1 
SIERRA - LEONE 3316 it580 7851 10320 25557 59,5- 37159 50699 86159 112545 304216 62 ,CJ-
LIBERIA 3746 7254 17862 2it31l 23294 4,4 48168 90513 211376 286616 348928 17,R-
COTE 0 IVOIRE 9994 19997 68154 95384 111769 lt4,4- 13it350 277321 925313 l279itl9 246it78it lt8,o-
GHANA 12496 3044it 50it85 6it9J.l 103130 37,0- 167836 380321 612280 811874 123225CJ 3lt,:l-
TOGO 9351 21439 36087 59198 itl065 ltlt,2 llH 78 263858 453888 74193R 592555 25,2 
DAHOMEY 5861 77it) 12710 23894 32710 26,9- 66177 89221 148234 283131 itit303lt 35,9-
NIGERIA,FED 39598 53630 73068 209399 139748 lt9,8 474297 630967 88l334 2296905 1789096 28,lt 
CAMEROUN 11570 3970 9 5~887 77721 129957 it0,1- 165312 536C'it5 724486 1015691 1835090 4lt,6-
REP.CENTR AFRIC 2460 44lt2 5750 7975 11352 53,9- 31288 58248 76073 104701 261809 59,9-
GtJlNEE ESPAGNOL lOO 1752 2223 130it0 llit99 13,4 1080 21544 27524 171804 190578 9,8-
GABON 69lt8 13332 18057 27059 lt7024 42,4- 97181 181924 2lt6022 365128 634506 lt2,lt-
CONGO 8RAZZAVIL 20')77 27304 39928 49425 27lt55 8o,o 2670it2 366178 548701 672241 itl4233 62t3 
CONGO K 1 NSHASA 56815 103933 152327 221itb6 318744 30,4- 68566it 1288594 1934&95 2882122 4176068 30,9-
RWANDA 4720 5101 58it4 7561 5067 49,2 50263 54943 6302it 84405 66202 27,5 
BURUNDI 3227 3719 5025 7475 5106 lt6,lt 37780 lt5099 61M2 R8585 71100 2lt,6 . 
ANGOLA 7292 16632 23471 30032 47199 37,1- 94874 218760 307957 3902 83 60'>359 35,3-
·ETHIOPIE 3627 5900 6998 10827 31552 65,6- 57067 87695 107891 153001 419329 63.~-
AF~RS ET 1 SSAS 971 978 1508 2603 6074 57,1- 12020 12180 18720 38586 90417 57,2-
SOMALIE 3965 11086 13510 17806 5416 228,8 47021 144938 174841 236878 87827 169,7 
KENY~ 46676 9871'7 1285CJO 137635 82968 65,9 557666 1154331 1505366 1599018 1008738 58,5 
OUGANOA &148 13909 18113 20371 4'}48 311,7 76863 1651it7 221342 264317 740it0 257,0 
TANZANIE 16278 20305 24148 2it759 53113 53,3- 183907 228251 275943 282745 779070 63,6-
ILFS MAURICE ••• 2it74 4951 55it2 8503 16289 47,7- 266% 54528 61388 95833 209215 5lt,1-
MOTAMBhiUE 5it1l 17995 31395 33895 it306 687,2 62426 229343 401392 436670 56800 668,8 
MADAGASCAR 25414 57111 79571 98528 136794 27,9- ~99556 706825 992380 1228065 1938656 36,6-
REUNION 3413 126it7 24339 540')2 101956 lt6,9- 43393 167086 328551 709177 lit0327R lt9,lt-
COMORES 662 2399 2951 3635 6955 47,6- 8282 29348 35650 44651 1::12378 5b,3-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 
DestinatiOn l-Ill 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI ~ 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 




MALAOI 1 183 1076 1639 1794 355 405,4 2560 13412 20198 21918 6205 253,2 
RFP.AFRIC. SUD 205580 241206 367589 437481 309216 41,5 2731329 3311072 4789314 5636580 41455t,5 36,0 
ETATS - UNIS 1901497 3962406 5658327 6465292 3896216 65,9 22131258 46230144 66134083 76112468 46881991, 62,3 
CANADA 44523 221494 322396 468210 12.1575 282 ,o 528844 2561225 3770212 5528271 1688220 227,5 
ST-PI FRRE-MI QI JE 379 116 3 1268 1579 1095 44,2 6482 20706 22706 27928 18365 52,1 
MEU OUF 711 830 1133 1179 4369 72,9- 21311 26623 36880 49665 93670 46,9-
GUATEMALA 10142 19204 21781 25732 22019 16,9 1216 78 226226 258398 308214 281835 9,4 
HONDURAS 8RI TAN 5100 7814 10742 11537 14435 20,0- 54680 84500 116380 12556(1 168339 25,3-
HONDURAS 12691 24878 28931 36(175 39070 7,6- 1518~5 285796 339279 429194 495283 13,3-
SALVADOR 5193 12550 '15369 16708 19396 13,8- 61980 142498 177285 192404 252880 23,8-
NICARAGUA 1328 5824 9790 9948 26244 62,0- 16206 65886 110174 111934 313954 6lt,3-
COSTA - RICA 8033 13194 17709 22127 44115 49,8- 9()84:J 151880 209393 261776 545485 51,9-
PANAMA 144() 19:J5 14414 51 t.66 5229 888,1 16692 22092 153610 555730 60537 818,0 
CUBA 8364 10064 10110 10164 51052 BC',O- 152930 186264 190225 191677 688049 72,1-
HAITI 19724 27471 35149 48454 40561 19,5 183626 266775 348059 493117 493822 0,1-
RFP.OOMINICAINE 27969 48923 72540 88311 139397 36 •. 6- 325576 552516 814234 1001719 1715629 41,5-
GUADELOUPE 4538 9028 17173 42037 122392 65,6- 63497 128134 229382 543589 1846930 70,5-
MARTINIUUE 11744 22980 36469 66438 117837 43,5- 159382 308270 479375 868463 1772823 50,9-
JAMAHlUE 11223 25312 34132 55588 144549 61,5- 132758 287613 384402 625388 1782015 64,8-
!NUES OCCIDENT. 3234 . 6058 9408 12987 53999 75,9- 53512 86643 124958 186472 685180 72,7-
TRINIOAO,TOBAGO 6611 13487 21985 44166 70947 37,7- 75625 1682 82 265359 514557 890797 42,1-
ARUBA 962 1612 2558 3421 5703 39,9- 14495 25113 37170 47951 85336 43,7-
CURACAO 20659 36489 43314 47908 65294 26,5- 261157 476864 569591 632365 903375 29,9-
COLOMBIE 176475 1923H 194538 205573 249845 17,6- 1943809 2122563 2172066 2298125 2973967 22,6-
VENEZUELA 8676 18335 28192 46221 30940 49,4 153664 337957 500420 1304748 549987 t,6,3 
GUYANE BR ITANI. 8659 11892 16031 18241 18004 1,3 94792 130863 176825 199066 228198 12,7-
SURINAM 87B8 15532 22955 26251 37505 29,9- 98538 177982 26722'1 314696 523462 39,8-
GUYANE FRANCAIS 258 2976 4627 9463 28520 66,7- 4181 37850 58995 118267 412760 71,3-
EQUATEUR 38369 61424 70967 93917 102350 8,1- t,30988 702865 816509 1081032 1203826 10rl-
PEROU 5396 8753 12541 15708 19183 18,0- 63003 103455 149620 198767 259694 23,4-
BRES IL 8925 13715 20055 27069 31058 12,8- 227107 3!)8372 586242 85613C 835362 2,5 
CHILI 3591 5365 8H5 16344 25978 37,0- 92679 137625 239875 359985 618323 41,7-
BOLIVIE 2690 6694 7929 11887 17192 3('1,8- 31960 79263 93449 139069 23965:J 41,9-
PARAGUAY 5 306 2138 eB,7- 273 3653 55189 93,3-
UKUGUAY 397 569 734 804 2536 68,2- 94<'3 14816 20963 23844 58630 59,2-
ARGENTINE 15019 22334 26830 29298 53146 44,8- 344608 52 3615 623387 695151 1277338 45,5-
CHYPRE !)5065 158020 199943 303371 315342 3, 7- 895854 17('7576 2182832 3322338 3990942 16,7-
LTBAN 9288 13890 18933 23117 34113 32,1- 131469 196161 268790 32 6153 455452 28,3-
SYR lE 426 2088 3792 14037 95769 85,3- 14934 40395 66271 196374 1211846 83,7-
IRAK 5803 15413 18259 31375 245074 B7, 1- 61637 212398 2613rl3 447572 260985t, 82,8-
IRAN 70198 203154 286626 398112 160831 147,5 971178 2664928 3909801 5307832 2285765 132,2 
AFGHANI STAN 22090 31155 37209 40005 6941 476,4 239633 337650 413754 446486 97206 359,3 
ISRAEL 27122 44713 72586 104960 154130 32,1- 5 39608 958482 1386693 1859057 2751757 32,4-
JORDANIE 2046 2132 3838 6064 3735 62,4 2425:> 25190 46282 73340 60610 21,0 
ARABIE SEOUOITE 141540 220485 289079 331916 440251 24,5- 1568456 2488543 3228280 3709093 5760927 35,5-
KOWEIT 3191 178659 229260 292543 135,56 116,6 36376 1951126 2505103 3229588 1720764 87.7 
BAHREIN 6283 9399 15013 18422 46189 60,0- 70408 105149 167450 203730 600103 66,0-
KAT AR 15231 34583 53982 74314 50402 47,4 1646 79 3691')78 584591 808812 619142 30,6 
MASCATE OMAN ll66't 19456 24935 34163 50914 32,8- 135164 220730 283588 391538 585200 33,0-
YEM!'N 7307 8163 8965 14815 25231 41,2- 75644 85065 94545 152965 331901 53,8-
ARABIE DU SUD 2449 260:1 2937 3~76 11634 72,6- 24840 26760 30700 33260 148041 77,t,-
PAKISTAN 2861 7663 14766 26657 18183 46,6 111352 207326 419021 747626 584879 27,8 
UNION INDIENNE 34250 59441 87232 108 941 35596 206,0 976821 1540491 2318526 2935591 1140597 157,4 
CEYlAN, MALDIVES 392 908 1107 3173 5815 45,3- 4HO 11B20 14553 38544 67428 42,7-
NEP AL, BHOUTAN 660 10656 
UNION BIRMANE 907 2057 7210' 7433 3027 145,6 17681 29614 94674 97074 60956 59,3 
THAl lANDE 2041 3038 3656 6118 6174 9,6- 32096 55177 67455 109830 103436 6,2 
LAOS 949 949 949 108 178,7 13683 13683 13683 2341 484,5 
VIET-NAM SUD 18091 18091 18108 18108 6807 166,0 229488 229488 229728 229728 87410 162 ,a 
CAMBODGE 6 6 6 6 82 92,6- 900 9('0 900 9on 6302 85,6-
INOONESIE 25032 39966 44409 55441 62644 11,4- 326404 511468 '367994 669471 685593 2.3-
MALAYSIA 4728 7'310 9030 10144 9303 9,0 53872 89161 115676 1283 79 111606 15,0 
SINGAPOUR 2,994 4466 5602 6072 32941 81,5- 32360 lt8778 64895 73298 394389 81,3-
PHiliPPINES 14185 14856 14'H2 15126 4372 246,0 171825 190103 210048 218914 61817 254,1 
TI MOR POR. MACAO 401 401 500 4500 4500 5700 
CHINE REP.POP, 19179 27766 95841 213855 408402 47,5- 343144 975273 3294412 5282115 7846737 32r6-
CORFE DU SUD 939 1662 5644 5657 2476 128,5 11633 25317 89030 89539 31693 182,5 
JAPON 722 1214 1384 1708 5713 70,0- 157740 284970 332958 378182 596588 36,5-
FORMOSF 3327 3420 3420 3420 100 87958 115827 115827 115827 12119 855,7 
HONG - KONG 3455 14189 23286 29034 28684 1,2 28833 97974 162046 192413 307358 37,3-
AUSTRALIE 74378 B2743 83393 87092 34733 150,7 735851 884594 906773 1020845 368390 177' 1 
NOUVELLE-ZELANO 762 842 1275 1437 17823 91,8- 11332 12412 22263 24109 211518 88,5-
ILES USA,OCEAN. 743 8920 
OCEAN lE BRIT AN. 233 662 1189 1189 580 105,0 3620 8161 14042 14(142 7180 95,6 
NOUV.HEBRIDES 241 241 241 416 1058 60,6- 5221 5221 5221 7382 14944 50,5-
NOUV. CAL EDON I E 9016 22039 28786 50236 193482 73,9- 119872 306(169 397343 6B3744 3037195 11,t,-
POLYNFSIE FR 9834 233)2 30421 37885 45155 1o,c- 134808 324897 427526 522192 667892 21,7-
PROVo DE BORD 327 1n 3465 3630 1820 99,5 8829 18812 65954 74744 42597 75,5 
DIVERS 7 7 7 104 104 104 
INOETERI4INES 11 121 3989 96,9- 776 2701 62730 95,6-
•roTAUX PAYS TIERS 5513809 10860193 15960398 20730806 19036224 8,9 72776053 143039166 21079203(' 274207441 269852920 1,6 
*TOTAUX OU Pi\OOIJIT 11683740 24211031 37326819 4'1235271 45433333 8,4 168647419 3 41928562 526359419 692341287 690284740 0,3 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
STAHlSPUNOwAfNUE. PAlPlANCHES. 
PAlANCOlE. DA'1WANOSTAAl. 
DEUTSCHLAND B.R 843 l3:J7 1495 4774 d796 45,6- 8829 14206 16243 S7442 112373 48, a-UFBl 1 BlFU 2341 9923 16516 19229 27682 30,4- 37886 194857 29751'9 340899 280617 21,5 FRANCF 174 1429 2884 3036 78 3C'95 30625 59065 61225 2728 ITALIA 6464 15314 27755 33909 64562 47,4- 114207 238654 530757 619225 645826 26,7-NEDERLANO 267924 464245 655102 843678 1047831 19,4- 4589474 7885641 1099451'16 139052 85 15390823 9,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 271746 492218 703752 904626 1148949 21,2- 4753491 8363983 118981)80 14984076 16632367 9,8-
ROYAUME 
- UNI 57 57 57 63 1080 1(180 1080 1180 ISLANDE 922 3049 3049 3438 11,2- 11280 40376 40376 47380 14,7-IRLANDE 432 432 432 432 2467 82,4- 10929 10929 10929 10929 47475 76,9-NORVEGE 11696 23231 33191 55707 372l't 49,7 152157 300160 429091 711656 485681 46,5 SilE OF 14166 27122 37028 47456 88617 46,4- 1 78607 343696 471)191 598690 1123447 46,6-FINlANDE 968 6792 17181 22092 18206 21,3 16687 99129 25r41CI 3191 51' 263181 21,3 DAN l'MARK 23160 41885 74234 96485 60074 60,6 314421 582684 1000395 1279417 913816 31,4 SUISSE 33410 54492 113151 151799 115447 31,5 lt54650 754429 1559092 2082900 1584505 31,5 AUTRICHE 30874 41688 61880 117308 56915 106,1 697721 869306 1184513 2054732 795650 158,2 PORTUGAL 11182 12974 12974 14078 65586 78,4- lit 1112 163955 163955 177819 799524 77,7-ESPAGNE 2439 38144 69177 35887 92 ,a 30025 480269 865182 374848 13J,8 YOUGOSLAVIE: 189 189 189 189 2180 2180 2180 2181' GRE CE 2155 7324 14533 19466 10788 80,4 27195 98790 199124 276605 155548 77,8 TURQUIE 490 490 49!) 490 6860 6860 6860 686(\ 
U. R. S. S. 2261 2261 2261 2261 27160 27160 27160 27160 
POlOGNE 23625 37416 3C466 22,8 279618 442744 332553 33,1 H('NGRI E 4275 70400 AFR 1 NORD ESPAG 397 7923 ALGER lE 688 26645 26645 26645 15167 75,7 10443 4311'141 431041 431('41 235686 82,9 TUNIS IF 7745 8331 9067 10493 3718 1112,2 119271 129354 141103 164149 53235 208,3 liBYE 6413 19939 7222 176,1 80843 2513 5(! 159854 57,2 MAURITANIE ~87 3601 SENE GAl 1976 29348 GUI NEF 5221 5558 5772 5712 7512 23o1- 83384 88991 92211 92211 104514 11,7-LIBER lA 914 13144 COTE 0 IVOIRE 213 213 213 864 6133 85,8- 4501 4501 4501 14224 83543 82,9-NtGERIA,fED 6618 6618 7178 7,7- 137158 137158 113115 21,3 CAMEROUN 2152 2152 36154 36154 GUINEE ESPAGNOl 2625 39071 GABON 2873 2873 2873 5672 7762 26,8- 49874 49874 49874 92186 111271 1 i, 1-CONGO BRAZZAVIl 3008 44112 CONGO KINSHASA 15 15 28 28 69080 99,9- 360 360 72(' 720 1026004 99,8-ANGOLA 1005 12243 ETHIOPIE 880 11578 MOlAIIIBHlUE 7019 7297 7297 7297 12191 40,1- 116331 119752 119752 119752 1946 34 38,4-MADAGASCAR 136 614 1791 3048 41,2- 720 8462 27368 48794 43,8-ZAM81 f 3 3?6 REP.AFRIC. SUD 477 572 572 5189 88,9- 62.84 7923 7923 75683 89,4-ETATS - UNIS 18262 161525 269075 3.?7517 243379 34,6 1151246 21'54598 3835182 4572123 3340353 36,9 CANADA 13817 50820 73289 90991 124362 26,7- 190408 676918 971237 1219311 1702318 28,3-
CUSTA - RICA 1414 30328 REP.00'1INICAINE 10251 10251 122951 122951 
GUADELOUPE 305 3) 5 305 305 51)41 5041 5041 5041 
MARTINI OVE 1642 32949 
INDES OCCIDENT. 3259 40514 
TRINIDAD,T08AGO 153 2075 2732 28688 
-'RUSA 2011 25410 CURACAO 2016 2241 2241 28115 91,9- 24180 27061 27061 355893 92,3-
COLOMJ! I E 8093 8093 8C93 8093 3622 123,4 132787 132787 132787 132787 56420 135,4 VENEZUELA 2727 2727 9350 13201 13431 1,6- 37756 37756 128741 177354 187447 5,3-GUYANE 8RITANI. 334 4000 GUYANE FRANCAIS 12177 12179 5149 136,5 205978 206878 78502 163,5 PEROU 6453 9D340 
BRES IL 11"535 17535 17535 17535 28160 37,6- 2 50819 250819 250819 250819 407087 38' 3-CHILI 1952 1952 4604 4604 43723 89,4- 52707 52707 86196 86196 677341 87,2-80LIVI E 39 480 ARGENTINE 8058 12019 91&83 86,8- 101548 151422 1229354 87,6-CHYPRE 558 6842 
LIBAN 1488 1488 1425 4,4 18725 18725 18306 2,3 IRAK 14 14 1612 99,0- 378 378 21159 98,1-
IRAN 905 905 6187 8916 301 12295 12295 8962() 156014 6080 
ISRAEL 14968 66859 68457 83016 25573 224r6 2103!13 8781"44 898390 1081862 387609 179,1 
JORDAN! E 684 20580 
ARABIE SEOUDITE 30 30 407 407 5819 92,9- 546 546 683D 6830 75684 90,9-
KOWEIT 1537 1537 3('429 30429 
KAT AR 522 522 6880 66 ac 
MASCATE OMAN 5334 5334 5334 114709 11471)9 114709 
. PAKISTAN 381 381 381 381 63 504,8 5464 5464 5464 5464 1180 52Cl,9 UNION INDIENNE 246 246 2940 2941' 
THAILANOE 1418 3494 5226 5226 22458 76,6- 8197 2!'218 30874 301174 628546 95,0-
INOONES lE 1517 1517 6728 6728 19126 19126 85519 85519 
MAlAYSIA 1800 180C 1800 3215 2824 13,8 25200 25200 25200 43C25 517111 16,7-SINGAPOUR 15182 19312 21.3- 273148 306204 10,7-
CHINE REP.POP. 6359 78502 
FQRMOSE 8158 124863 
HONG - KONG 3417 21929 23899 1,!>76 52,5 44112 285920 310947 26ll46 19,1 
AUSTRALIE 6386 6366 6386 23419 72r6- 87451 87451 67451 322 650 72,~-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 ., i 1 1 
POL YNES I E FR 193 193 619 639 329 94,2 2881 2881 ··9543 9543 4861 96,3 
*TOTAUX PAYS TIFRS 298717 6109'}3 1044'151> 1410560 1411>7('9 1,0- 4)19779 8917816 14824554 1978(1572 200278:>7 1.1-
*Tu TAUX OU PRODUIT 576463 1103211 1748708 2305186 2565658 10,1- 92732 70 17281799 26722634 34764648 36660174 5,1-
* * 
PROfilE VCN 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES OE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
OEUTSCHLANfl B.R 1019839 2635362 4386497 6052335 5753326 5,2 13318489 34313252 H922190 80758971 80393957 0,5 
IIEBL 1 BLEU 97256 252ZS 8 356916 4 78910 419205 1ft' 2 1366814 3584703 50f\4403 6679762 6482709 3,0 
FRANCE B38692 185150 2 3150120 4185892 5 279039 20,6- 11420583 25427086 43109166 56745134 74200897 23,4-
!TAllA 4 42294' 7240) 3 . 894046 1160288 1836759 36,7- 5.'.90928 931>9970 11505834 14952591 26192993 42,8-
NEOERLANO 691583 13218)1 2118532 2973117 3660859 19,1- 9493496 18076269 28870201 40518378 54350527 25,4-
*TOTAUX COMMUN4UTE 3089664 6784955 10906111 14850542 16969186 12,4- 41?9031:) 90771281) 146411794 199654836 241621083 17,3-
ROYAUME - UNI 54407 85871 93331 98116 84443 16,2 769035 1127860 1242773 1304471 1120307 11>t4 
ISLANDE 583 1834 3256 6085 1401 334,3 7112 21811 43018 84131 24730 240t2 
!Rlo\NDE 21268 45365 54408 62984 43514 44,7 263277 561418 681962 7858CJ3 599864 31,0 
NORVEGE 115161 243074 342880 461426 493638 6,4- 1522186 3175454 4543299 6073219 7649657 20,5-
SUEOE 233176 430078 595122 755060 985709 23,3- 3:!87298 5652831 7133419 9771681 14606910 33' )-
FINLANDE 61466 10i1003 1721('0 216191 279606 22,6- "176249 1517153 2425976 1025530 4629278 34,6-
DANEMARK 105496 211449 349579 495387 585521 15,3- 1451748 2827348 4674P86 6524175 8738532 25,3-
SUISSE 317895 655895 1028480 1373402 1755003 21,7- 4266753 8 536612 13405451 17823650 26171599 31.8-
AUTRICHE 45335 87247 151551 204902 219835 6,7- 7:>7552 1359115 2352083 3137925 3828918 18,o-
PORTUGAL 43855 91072 l5052i 190985 104915 82 ,o 581027 123('951 1843822 233('572 1636386 42,4 
ESPAGNE 20411 36080 43330 55802 27517 102,8 289174 532623 633971 811021 511931 58,t, 
ANDORRE 50 50 50 50 399 87,4- 900 900 900 900 6482 86,0-
MAL Tf' 1011 212 7 3447 5157 405 10122 2 3724 40667 64346 5421 
YOUGOSLAVIE 28401 46726 75004 118556 8'5393 38,8 ft75491 7518<'9 12:!0828 184585(1 1587337 16t3 
GRECE 36365 97131 166886 210063 178681 17,6 ft86776 1266918 2177185 2725144 2557587 6,6 
TURQUIE 5515 59)9 7255 7742 18437 57,9- 71169 71689 98056 107394 341999 68,5-
U. R. S. s. 244925 f30678 865163 1055760 3:196028 7704944 10399177 12608897 
R.O.ALLEMANDE 985 1019 2286 2385 1607 48,4 41592 46453 67053 68368 36552 87,') 
POLOGNE 385 1724 355 385,6 6284 28142 5340 427 ,o 
TCHECOSLOVAQU 1 E 190 257 357 657 2403 72,6- 7922 9561 15220 18772 42077 55t 3-
HONGRIE 10 lO 1248 1298 1867 898 107,9 16666 20491 21584 30327 22130 37,0 
ROUMANIE 1643 3996 5094 5103 21799 76,5- 25817 63148 80543 80816 465708 82,6-
BULGARIE 8761 8761 305 1H'373 1103 73 5322 
AL BANI E 4 93 395 76,4- 670 1928 7104 12, a-
AFR 1 NORD ESPAG 1616 4564 5088 10853 11908 8,8- 21093 59083 65869 136438 172629 20,9-
MAROC 20905 44714 73913 104436 75104 39,1 321833 647328 1045604 1453733 1166100 2ft, 7 
ALGER If 69584 202828 311603 379945 266471 42,6 996307 2899001 4363856 5251438 4386135 19,7 
TUNISIE 2760 9831 15351 27743 1162 287,4 37253 128607 20('124 357376 116053 207,9 
LI SYE 1521 3263 5627 11246 18494 39,1- 20402 41862 70881 141593 257336 44,9-
EGYPTE 332 332 332 332 362 8,2- 3900 3900 3900 3900 7414 47,3-
SOUDAN 2867 3724 4197 4i!98 19423 77,8- 34260 44282 50144 51237 277304 81,4-
'MAURITANIE 1594 1999 2035 2545 2244 13,4 22906 28848 29455 37894 39275 3,4-
MAU 279 429 1637 73,7- 3961 6122 26828 77,1-
HAUTE - VOLT A 924 1439 2486 3420 4675 26,8- 12964 20166 34329 47113 73619 36,0-
NIGER 1028 1248 184ft, 3286 9137 63,9- 15044 19662 28124 48750 142369 65,7-
TCHAD 974 1565 2080 2894 4774 39,3- 13504 21966 29168 40331 74402 45,7-
SENE GAL 5235 6948 8587 11493 15439 25,5- 13512 97598 118121 155699 243740 36,0-
GUINEE PORTUG. 96 96 96 1503 1503 1503 
GUINEE 1587 2171 2671 3470 1924 80,4 17825 28169 35681 54092 24532 120,5 
• SIERRA - LEONE 147 341 23 2640 5440 424 
LIBER lA 3114 4183 4666 5616 2059 172,8 34156 48154 5330f'l 64726 32060 101,9 
COTE D IVOIRE 4662 8962 19421 31187 38935 19,8- 64254 125883 268463 4280 87 600956 28,7-
GHANA Ïl34 1598 2065 3993 4848 17,5- 21499 29148 35060 60557 53166 13,9 
TOGO 1886 55)8 7272 BOOS 5404 48,1 27962 ·81619 10 52{' 6 116189 98395 lB, 1 
0<\HOMEY 192 350 610 940 5090 81,4- 2701 5041 8642 13324 842 96 84,1-
NIGERIA,FEO 3590 644:! 11076 16526 51833 68,0- 47885 84539 15'1562 246584 765669 67,7-
CAMEROUN 6039 10436 13180 20275 37299 45,6- 95004 175671 2142f\1 311969 652166 52,1-
REP.CENTR AFRIC 950 1419 1778 2098 3656 42,5- 12643 19245 24286 28607 595')5 51,8-
GUINEE ESPAGNOL 7 7 28 12 351 79,4- 180 180 720 162(' 5581 70,9-
GABON 2221 3198 4465 8533 11367 24,8- 29889 45397 63763 125033 181142 30,9-
CONGO BRAZZAVIL 1476 3634 5128 8927 4476 99,:4 2r385 52279 72290 123430 86557 42,6 
CONGO KINSHASA 11498 28843 38847 52661 50514 4,3 152503 376420 501995 677490 758569 10,6-
RWANOA 131 131 274 142 93,0 1560 1560 37(10 25()0 49,0 
BURUNDI 2lt8 981 1259 626 101.1 2881 12383 15343 ll26'l 36,3 
ANGOLA 13919 17041 22089 26535 24294 9,2 191708 229297 :?97113 351592 394660 10. a.: 
ETHIOPIE 991 1348 1370 1961 1067 83,8 13255 18168 19333 26860 20621 10,3 
AFARS ET 1 SSAS 123 266 494 887 168 428,(' 1480 3(160 7421 13582 244:1 456,6 
SOMALIF 90 90 177 177 438 59,5- 1251 1251 3225 3225 8132 60, l-
KENYA 557 864 4003 1>352 3726 70,5 5400 8580 44894 71130 48586 46,4 
OUGANDA 331 ~31 23 3980 3980 510 6811,4 
TANZANIE 311 311 311 722 847 14,7- 3892 3892 3892 8'!12 13752 35,4-
ILES MAURICE ••• 42 42 70 39,9- 500 500 1366 63,3-
MOZAMBIQUE 2874 16336 23105 28034 3925 614,2 46514 238297 326')86 3842 53 64834 492,7 
M110AGASCAR 3534 8015 10531 16030 23588 32,0- 53~67 116084 150654 225735 361814 37,5-
REUNION 1880 33::16 4855 9521 10047 5.1- 27188 49B74 7166(1 136478 140440 2,7-
CO~ORFS 99 594 708 708 540 31,1 1913 8575 10195 10195 8308 22,7 
ZAMBI F 7598 34862 36534 39771 16356 143,2 119716 439242 458667 509213 278987 82,5 
1 1 1 1 1 1 Il t 1 t 1 1 
2<>2 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
REP.AFRIC. SU1l 6516 1 69!> -TT 90111 9(1511 2691 236,3 952641 100764 1 126182
1 
12666} 61f-98 107,3 ETATS - UNIS 9't7185 2650412 4054218 4764599 265571)3 79,4 11804079 31908458 49226114 57713426 33812323 n,1 CANADA 50739 171609 296610 436946 181140 141,2 590405 1989769 3437993 503 8341 22966';4 ll9,ft ST-PIERRE-MIOUE 131 167 167 161 3,7 2341 3061 3061 2701 n,3 MEXIQUF 999b 179870 GUATEMALA 797 1208 2079 391 431,7 8321 13781 24088 4920 389,6 HONDURAS SR ITAIIJ 79 214 63,(1- 800 4302 81,3-HONOIJRAS 79 15() 178 1498 554 170,4 96::1 1660 248r'l 1606(' 6680 HO, 4 SALVADOR 207 207 207 802 1250 35,7- 2300 2300 230r'l 9511 15813 39,8-NICARj\GUA 615 996 1345 1345 463 190,5 4980 9100 13180 13180 10697 21,2 COSTA - JHCA 1257 2131 2557 6568 8844 25,6- 15522 26965 31511 87593 125921 30,3-PANAMA 1096 2522 3308 4968 841 490,7 12220 28683 379(13 55983 10321 442oft CUBA 3338 3338 3368 3368 50904 93,3- 3t!144 38144 38690 38690 532122 92,6-REP.DOMINICAINE 1668 1852 3762 4849 2559 8~,5 22860 24800 46340 60220 28769 109,3 GIIADELOIJPE 401 794 1723 2830 13314 78,7- 6ft82 12604 27908 43752 217119 79,8-MARTINIQUE 639 1267 3114 5596 11171 49,8- 9542 18564 48453 84103 172669 51o2-JAMAHIUE 245 950 1291 2293 26('10 11162 15342 27203 INDES OCCIDENr. i012 1012 1012 3625 1404 158,2 14584 14584 14584 44705 20166 121,7 TRINIOAD,TOBAGO 103 173 113 1120 196() 196r ARUBA 279 430 558 260 114,6 4232 6872 9043 4423 104,5 CURA CAO 10 52 3199 7199 9114 9499 4,!'1- 17018 46129 1011469 125815 170309 26,0-COLOMBIE 5750 12416 17041 20603 10013 105,8 72764 150374 207335 252132 154435 63,3 VENEZUELA 16213 38549 75729 126331 64825 94,9 210604 496077 976365 1589069 971077 63,6 GUYANE RRITANI. 62 aoc SURINAM 1961 2698 3297 4319 3801 13,6 29389 4('221 48563 63856 69805 8,4-GUYANF FRANCAIS 429 1626 1728 1578 9,5 8822 27908 29348 27908 5,2 EQUATEUR 14 2395 4561 6340 1211 423,5 273 31495 58515 805911 19790 107,2 PEROU 10345 15919 21178 26034 21488 21,2 135009 202477 261921 323040 347046 6,8-BRES IL 4001 24396 L5788 31128 8134 282,7 65907 2503 51 281860 353914 1ft4006 H5,8 CHILI 501 638 1123 4462 13499 66,9- 7923 9303 1884C" 6111811 252114 76,()-BOl lVI F 183 183 280 34,6- 2111n 2180 2728 20,0-PARAGUAY 298 824 824 824 137 501,5 3420 10092 10092 10092 4645 117,3 URUGUAY 495 495 495 891 1865 52,1- 7022 7022 7('1;>2 11667 26828 56,4-ARGENTINE 60547 99696 105883 116648 50666 130,2 993194 1680683 1754861 1917815 879247 118,1 CHYPRE: 3060 4883 6303 7110 4907 44,9 51218 74504 92468 102981 65918 56,2 LIBAN 2475 8891 4169 113,3 37667 117606 63173 86,2 SYRIE 1000 2180 3993 5137 3961 29,7 16120 33120 53825 67865 47660 42,ft IRAK 48025 49688 62263 62661 94543 33,6- !>59247 679288 832508 837409 1260732 33,5-IRAN 32981 221224 36685() 466356 40it903 15,2 439415 2633481 it355879 5587635 5746888 2.7-AFGHANISTAN 88 88 2186 2186 ISRAEL 2935 19621 32686 47585 14873 219,9 42541 244946 4312('\9 672451 2263it2 197,1 JORDANIE 15 160 ARABIE SEOUOITE 1306 3980 5701 8470 5698 48,6 16254 56492 75892 116184 104904 10,8 KOWEIT 528 1322 9215 15165 4572 231,7 5464 15954 111823 195529 67861 188 tl BAHREIN 1496 1496 1496 1496 754 98,4 21606 21606 21606 21606 12069 79,0 KAT AR 458 1792 1792 2114 548 285,8 6380 2400:! 24000 2768(1 7't61 271,0 MASCATE OMAN 619 2029 3236 3548 2889 22,8 8014 33926 49342 5403A 37301 44r9 PAKISTAN 3998 10324 13024 17940 19199 6,5- 60514 210407 2441115 314181 282480 11,2 UNION INOifNNE 18 18 17352 4709 268,5 820 820 240945 93897 156,6 CEYLAN, MALO! VES 919 9806 UNION BIRMANE 205 205 584 64,8- 2480 2480 9657 74,2-THAILANOE 14788 35319 54783 89843 35382 153,9 85792 203278 315744 5026 79 227796 12'},7 LAOS 320 320 320 3781 3781 371!1 VIEr-NAM SUD 2733 2752 2752 2752 51 4C927 41200 41200 4120C 819 INDONESIE 21991 33244 38598 44036 4C432 8,9 299293 452826 521692 58634(' 5?4794 llt7 MALAYSIA 1~92 3910 4105 4494 2793 60,9 11133 29007 31347 35327 37538 5,8-SINGAPOUR 1317 7061 9967 15009 1237 l6:J28 71293 116521 187121 15660 PHILIPPINES 9154 16078 29721 34476 2885 97093 161223 30740 8 347837 31445 CHINE REP.POP. 21166 2197 14983 16604 COREE" OU NORD 19 557 COREE OU SUD 11 4276 4517 4535 4339 4,5 540 78682 82542 83682 65050 28,6 FORMOSE 219 474 474 474 239 98,3 3320 6520 6520 6520 4178 56,1 HONG - KONG 14989 l95J3 22433 26555 1H69 92,9 99863 130362 t53624 17880"3 89784 99,1 AUSTRALIE 4 4 184 184 1178 84,3- 358 358 3758 3758 17612 78,6-NOUVELLE-ZELAND 769 924 1279 1461 636 129,7 10242 11942 15682 17882 7961 124,6 NOUV.HEBRIDES 747 747 747 8822 8822 8822 NOUV.CALEDOI'IIE 3989 8582 12627 15506 24257 36,0- 65296 136243 193537 ?.32608 399336 41,7-POL YNES I E FR 2240 2890 2890 4263 11638 63,3- 31149 42312 42312 60677 1791!14 66,2-PROV. DE BORD 32 97 . 638 688 238 181,1 1125 2773 143"9 15351 5266 191,5 DTVERS 11 11 11 167 167 167 INOETFRMINES 77 1611 
*TOTAUX PAYS TIERS 280 5328 6 729741 10117150 12708252 9467914 34,2 369 70539 85255075 127861955 160027880 136567699 17,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 5894992 13 514696 21023261 275587<;4 26437102 4,2 781 60849 1 7602t3'i5 27427 3749 359682716 378188782 4r8-
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFIL~TI. ANDER~ PRDFIELEN. 
DEUTSCHLAND BoR 446609 1048070 1777565 2497879 2450798 1,9 5~96296 13979627 23934231 33984898 3473688it 2r 1-UHIL 1 BLEU 6 5152 12135 :J 1693"!7 2258 54 231309 4,7- lOC 9512 1904327 2686459 3640438 3785479 3. 7-FI< ANCE 429687 907240 1481869 2138 559 2581098 17.1- f>Ol4Hl3 12807468 20512595 29358093 34965668 15,9-ll"ALJA 82463 1489()2 180842 225620 303:ll6 25,5- 1228460 2236408 2761756 3470!.'66 4878419 28,8-NEDERl AND 443050 786042 1189210 1590(' 76 182109L 12,6- 6227361 11236083 17:)6':1696 22798827 26714802 14.6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1466961 3011604 4798793 66 77988 7393313 9,6- 20375732 42163913 &6963737 93253122 105081252 11,2-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 ·1 1 1 1 
ROYAUME - UNI 1:!9095 155434 194722 221954 57314 297,7 131t7281 19455 31 2'>32101 2840262 906442 213t 3 
1 SLANOE 232 1002 2983 3328 922 261,0 2826 13079 35616 39596 13461 194,:? 
IRLANDE 19921 3946) 48149 58790 33299 76,6 246309 528684 657844 801739 489821 61,7 
NORVEGE 75831 130980 195042 265268 313160 15,2- 914419 1589714 2387784 3271224 4207284 22,2-
SUEDE 85274 168826 241440 317828 324528 2,0- 1)85846 2191616 3141873 4155629 441121)1 5,7-
FINLANDE 13596 30319 48569 65R78 167214 60,5- 244141 474153 729893 1007194 2612535 61' 4-
DANEMARK 74495 134142 209482 296899 351277 15,4- 1038201 179 5744 2736495 3820146 4651485 17,8-
SUISSE: 134383 259365 385076 548119 566075 3.1- 1'117378 3621068 5286245 753851('1 81894~4 7,9-
AUTR !CHE 11t840 28497 lt5297 59945 86191 30,4- 332376 622448 974803 1277176 16362.77 21,9-
PORTUGAL 11933 22<;1t4 39655 50513 33745 49,7 196780 350352 592875 741589 575786 28t8 
ESPAGNE 34784 52877 66472 102853 ll236J 8,4- 728262 1094549 134lt789 2017989 2020894 o,1-
ANDORRE 12 97 176 198 500 60,3- 180 1800 3241 3602 8462 57,3-
GIFIRAL TAR 210 210 210 210 151 39,1 6936 6936 6936 6936 1660 317,8 
MAL TE 2403 3925 6379 8782 12292 28,5- 2'9201 50321 81221 112154 154804 27,5-
YOUGOSLAVIE 36796 70320 162929 209133 141090 48,2 620533 1136869 2374962 3057717 2128197 lt3t 7 
GRE CE 56634 118958 173416 275080 287175 4o1- 698442 1461:'680 2106140 3318711 3753218 11,5-
TURQUIE 39452 40610 87092 102844 128090 19,6- 480370 497792 1126298 1357978 1586881 14,3-
U. R. S. S. 101461 224856 228186 252360 1324 1163194 2515834 2565614 2832354 27165 
R .o. ALLEMANDE 5026 55H 6070 9392 24101 60,9- lr 8(\73 118093 126736 197516 41t3189 55,3-
POLOGNE 550 550 572 3142 9902 62,1- 8215 8215 8475 5H52 131888 60,7-
TCHFCOSLOVAQUIE 819' 1621 1623 1623 397 308,8 15027 29508 29781 29781 13984 113,'l 
HONGRIE l'tl 261 261 86 203,5 3552 5191 5191 1882 175,8 
ROUMANIE 1422 3136 13132 24069 9624 150,1 41530 84153 226937 37l<J71 159078 133,8 
BULGARIE 8742 26501 36959 46356 34463 34,5 121507 373386 499274 631623 635820 0,6-
ALBANIE 149 llt9 149 149 3279 3279 3279 3279 
AFR l NORD ESPAG 4748 7310 8586 11297 17657 35,9- 55323 86680 102345 135211 22H09 39,5-
MAROC 21338 4953:) 81)148 122010 129808 5,9- 272277 643659 1052558 1628817 1767473 7,8-
ALGER lE 40588 129719 2I5116 252419 306657 17,6- 5 34925 1614803 2647628 3118405 4021830 22.4-
TUNISIE 8541 23533 31459 57246 26918 112.7 120549 339122 449678 761730 319483 14:),3 
LIBYE 3209 5l't9 8939 20593 23442 12,1- 42386 69597 114051 2 55219 303464 15,8-
EGYPTE 64 114 312 1163 7548 84,5- 2459 2979 7624 21123 130701 83,7-
SOUDAN 8429 11279 16374 30409 51012 40,3- 94210 129243 185824 339905 624506 45,5-
MAURITANIE 482 1165 2248 2827 3199 11,5- 8482 1f'745 36945 45930 58783 21,8-
MALI 2383 2774 2793 331 743,8 33021 38062 38782 8462 358,3 
HAUTE - VOLTA 590 1033 2148 3333 '7850 57,5- 8282 15485 29168 45553 117377 61.1-
NIGER 1422 1805 23Ï7 3390 8148 58,3- 18664 24786 32528 48857 118900 58,8-
TCHAO 304 907 1355 2925 5158 43,2- 4401 11963 18985 39151 74531 47,4-
SENE GAL 3572 8354 10569 18271 38156 52,0- 42550 107284 134500 243438 502342 51,4-
GAMBIE 200 2520 
GUINEE PORTUG. 197 197 385 597 35,4- 640 640 3480 7320 52,<t-
GUINEE 7567 8332 13989 143 3lt 7360 94,8 96564 1C9339 185933 192733 131529 46t5 
SIERRA - LEONE 734 1645 2795 3189 1046 204,9 9320 21240 37441:' 4362('1 13080 2H,5 
LIBERIA 1096 2031 3255 5451 7441 26,7- 13160 23719 36972 57505 928<t6 38,0-
COTE 0 IVOIRE 461:'5 7808 14994 27744 60155 53,8- 57436 1{'0731 189377 349544 802627 5&,4-
GHANA 1427 231t:l 4041 7647 12152 37,0- 19675 29711 52162 98551 174898 43,6-
TOGO 1315 1778 4153 5012 3500 44,9 14901 20842 56492 67836 48453 <tO,O 
DAHOMEY 173 856 1446 2425 1,.042 39,9- 2340 11163 18365 30428 54101 43,7-
NIGERIAoFED 20286 33959 57476 87867 82140 7,0 253575 429232 756614 1200135 1100150 9,1 
CAMEROUN 6163 10046 15384 23207 37898 38,7- 83648 134387 206186 297371 512289 lt1,9-
REP.CENTR AFRIC 453 1486 2203 2613 2715 3,7- 5601 18565 27927 32969 41902 21,2-
GUI NEE ESPAGNOL 12 54 24 125,0 360 162(1 360 350,0 
GABON 1359 3593 5856 8f>9l 13931 37,5- 20324 43210 83182 121044 194119 37,6-
CONGO BRAZZAVIL 1879 3690 6126 9019 6914 30,4 24946 47261 80030 117948 97558 20,9 
CONGO KINSHASA 25682 43332 54685 74622 101790 26,6- 347650 594502 783531 106560('1 1403177 24,0-
RWANDA 2173 2412 24l2 2896 1662 74,2 36920 41660 41660 50040 24681 102,7 
BURUNDI 529 1181 1656 2571 3890 33,8- 6520 14920 21320 3540(1 49982 29,1-
ANGOLA 11608 20828 41100 54110 63332 14,5- 142227 252418 488557 638900 761321 16,()-
ETHIOPIE 3029 7438 8458 11375 19311 41,0- 4(1561 103536 116286 151873 277040 <t5,1-
AFARS ET ISSAS 554 554 896 1591 1387 14,7 8120 8120 13520 23101 26063 11,3-
SOMALIE 650 l381t 2019 2617 1714 52,7 8912 22718 30668 42711 32242 32,5 
KENYA 4883 14346 24070 28017 38574 27,3- 62238 171779 297939 341797 465331 26,5-
OUGANDA 1160 2018 3576 5473 2308 137,1 14120 26180 44500 67820 34087 99,') 
TANZANIE 2886 3793 5005 5380 9673 44,3- 36560 46055 67328 71521 135925 47,3-
ILES MAURICE. •• H60 30~9 3893 5973 3137 90,4 35639 49671 63231 102551 52059 97,0 
MOlAM8lUUE 7422 14456 20120 25283 12884 96,2 92282 H8152 241548 312061 164924 89,2 
MAOAGASCAR 3423 8014 13335 21322 32369 34,0- 53136 113131 185090 284!' 87 468578 39,3-
REUNION 2784 5916 13981 21534 19657 9o5 39350 !14362 183167 279114 283849 1o6-
COMORES 54 74 . 401 798 1077 25,8- 900 1260 6121 13323 16717 20,2-
ZAMBIE 36696 67261 73185 76691 11776 551,2 436203 808563 !188322 932082 154364 503,8 
RHODES lE 2016 2016 21'16 2016 6377 68,3- 23497 23497 23497 23497 77596 69,6-
REP. AFR IC. SUD 55547 159671 185328 206475 73468 181,0 1014045 2663051 308857(1 3438660 1170440 193,8 
ETATS - UNIS 1711992 37Ç9214 5318001 60 32185 4508928 33,,8 2Jl35607 44325320 62258814 70556648 54825607 28,7 
CANADA 52170 1552fo5 2236:>2 365428 18~864 92,5 647667 1886769 2753224 4466795 2331145 91,6 
ST-P IERRE-·M l QJI:: 12 12 97 97 212 54,2- 180 180 1800 18('0 3601 49,9-
MEXIQUE 17015 17464 18029 18939 11986 58,0 202557 212393 223233 240719 137023 75, 7. 
GUATEIAALA 9142 15979 21432 25209 25512 1o1- 107803 187068 248061 292r43 308924 s,<t-
HONDURAS BR Il AN 304 554 554 744 25,4- 3680 6560 656C 8900 :?6,2-
HONDURAS 4429 7241 10105 15132 15379 1,5- 53101 85262 118474 178898 184757 3,1-
SALVADOR 4119 6626 8726 11365 10207 11,3 48771 75791 98369 128403 120499 6,6 
NICARAGUA 1043 1374 3078 3646 12257 70,2- 11940 15800 3546~ 41722 153054 72,7-
COSTA - RICA 7001 8589 10924 16033 34900 S4,0- 82185 99830 12533(' 182926 422168 56,6-
PANAMA 5454 7943 10336 15134 22715 33,3- 64493 96490 124137 l8fi9Z8 277619 3497-
CUBA 394 444 444 33631 9!!,6- 4740 556('1 5560 327483 '18,2-
HAITI 1028 1756 3423 4912 6255 21,4- 13020 2174:1 41100 59061 75302 21,5-
R1:P. DOMINICAINE 6264 10713 16602 24560 21749 12,9 72250 123934 193154 285898 259375 10o2 
GUADELOUPE 617 1309 2248 3404 ll237 69,6- 13684 24487 38790 55715 168663 66,9-
MARTINIQUE 819 1851 2908 5601 11701 52,0- 12604 27548 43572 8('842 181970 55,5-
JAMAIQUE 2663 6968 11933 16694 13992 19,3 30321 79663 134131 188931 166954 13,2 
1 l _l_ _l_ j_ j_ n 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destin.ation 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
IIIIDES OCCIDEIIIT. 120 120 120 409 27CO jt,,8- 144:) 1440 14'•0 57.4" 34089 84,5-TRINIOAO,TOBAGU 667 165 3 3696 6106 6327 10,5- 734:) 11361 40221 68f'04 8097CJ 15,9-
ARUBA 167 21:) 51)4 862 466 85,0 1843 3365 7688 llf>7CJ 8433 38,5 
CURACAO 1Hl 272 5 4186 5439 5876 7,3- 14740 39139 58409 75346 CJ8CJ96 23,8-
COLOMBIE 11519 13624 16161 19076 11455 66,5 158674 181854 212084 2440 53 168354 45 ,:> 
VENEZUELA 8790 14356 29177 46137 72936 36,7- 1195 73 190793 ~85138 605196 909196 33,3-
GUYANE FIRITANI. 1313 1550 1783 H85 2553 32,6 14832 17432 19992 37534 30640 22,5 
SURINAM 1318 3461 4649 5966 4554 31 ,o 22245 52772 12309 91438 80028 14tl 
GUYANE FRANCAIS 293 645 766 1292 2~15 50,5- 4801 9302 11262 18464 42791 56,8-
EQUATEUR 8010 16681 231:164 34629 32889 5,3 92404 198287 283934 416058 369395 7,4 
PERDU 6087 9018 12856 15598 20600 24,2- 1:>0636 134087 180170 213354 273208 21 ,a-
BRES IL 10783 17180 22746 26083 17124 64,0 280619 412279 561718 696988 376467 85,1 
CHILI 511 1429 2060 2730 9644 71.6- 584) 16620 24946 32646 127665 74,3-
BOU VIF 25('9 4138 7798 13743 13112 4,8 29905 51965 94544 167515 16CJ318 1,0-
PARAGUAY 150 150 150 498 1201 58,4- 1600 1600 1600 666(' 14420 53,7-
URUGUAY 3006 3151 3697 4737 9643 50,8- 46601 48641 58961 74401 12 5227 40,5-
ARGENT !NE l6l70 26842 34020 36172 39203 7·6- 25C317 418984 542231 576903 685442 15,7-
CHYPRE 9594 16545 19910 27372 25256 8,4 136080 238264 288 7 27 400347 366204 9, 3 
LIBAN 16287 35407 74203 90934 40765 123,1 2 38659 529402 1108138 1340093 556691 139,6 
SYR 1 E 244 2ft4 5821 7140 10o518 93,2- 6465 6465 12166 69208 1368112 93,4-
IRAK 2472 15733 32945 51419 262357 80,3- 30102 22 3562 1t53699 670099 3324002 79,6-
IRAN 18215 67684 13232 6 147119 427410 65,5- 249360 913659 1651397 1829591 5618262 68,5-
AFGHANISTAN 109 109 119 119 721 63,4- 1233 1233 1506 1506 8966 63,1-
ISRAEL 11578 26989 41684 69611 50665 37,4 155317 354560 548228 900734 698566 28,9 
JORDANIE 2637 7104 20057 28211 30697 8,o- 39160 1:>6341 298761 423531 455420 6,9-
ARABIE SEOUDITF 8853 13645 15798 18423 40592 54,5- 11(' 180 167923 196957 226304 538896 57,9-
KUWE IT 1519 7C20 12546 17068 l3BC9 23,6 21656 104416 183439 ;>39165 197116 21,3 
BAH~EIN 50 150 671 1075 2485 56,7- 600 1620 7620 12[140 33659 6lt,l-
KAT AR 192 242 2521 4597 5850 21,3- 272') 3260 27100 49766 83776 40,5-
MASCATE OMAN 1044 20ll 5444 6479 8775 26.1- 12000 25245 65946 76957 122115 35,3-
YEMEN 295 606 2067 2577 151 3540 70AO 2440C' 29540 2628 
ARARI E DU SUD 601 747 1024 11174 2050 47,5- 7630 9260 1306(\ 13920 27560 49,4-
PAKISTAN 414 5013 13t63 18768 27964 32,8- 6418 14 7301 292889 380509 461251 17,4-
UNI ON 1 NOl ENNE 19931 35744 36904 46326 14207 226,1 25 3921 448626 467360 582308 299349 94 '5 CEV'LAN, MAL DIVES 211 587 716 3615 3945 6,3- 2720 6660 8140 4350(1 47333 8,o-
NEP AL, 6HOUT AN 150 1913 
UNION RIRMANE 816 3887 8168 8188 7337 11,6 9459 45C'99 89959 90779 102622 11,5-
THAl LANDE 10167 13570 154:>0 19648 19682 1,1- 89524 128329 151622 202754 244993 17,2-
VIET-NAM SUD 205 205 221 221 2732 2732 2952 2952 
CAMBODGE 693 9561 
INDONES IE 7284 8937 10070 12587 34107 63,0- 63620 102608 117249 144713 422239 65,6-
MALAYSIA 6814 11786 17138 29454 49959 41,0- 75103 130916 2047115 347782 591346 41,1-
SINGAPOUR 15814 21028 24608 34971 '+7539 26,3- 207319 273993 316279 404753 588713 31,2-
PHILIPPINFS 1628 6465 7550 8722 18601 53,0- 22860 73107 84487 96387 2525 51 61 '7-CHINE REP.POP. 799 10937 
COREE nu sua 1031 1396 1446 172 740,7 20346 25806 26786 4415 506,7 
JAPON 1818 6411 10643 10998 17120 35,7- 38673 161166 265267 278267 3522:>3 23,9-
FORMOSE 732 1097 1497 1767 422:> 58,0- 742:1 12880 16880 2(14011 56000 63,5-
HONG - KONG 5952 13592 26862 40458 35629 12,9 7C660 169761 395054 614337 488032 25,9 
AUSTRALIE 4687 5847 101!13 14921 14057 6,1 69309 90798 169552 237616 201479 17,9 
NOUVELLE-ZELAND 4012 5785 6747 8485 33640 74.7- 48400 73317 85357 108023 410933 73,6-
OCEANIF 8RIT AN. 196 2360 
NOUV.HE6RIOES 9 9 9 9 936 98,9- 160 180 180 180 18905 99,0-
NOIIV. CALf DON I E 2276 4506 6095 9814 27108 63,7- 32686 67091 92594 151168 407661 62,8-
POLYNESIE FR 117 26!.7 3836 4394 6300 30,2- 144) 42492 59056 67879 99965 32,ël-
PROV. DE BORD 3613 7123 7484 9069 6996 29,6 67376 118042 124715 313(133 122535 155,5 
DIVERS 10 10 10 171 171 171 
INDETERMINES 92 1J9 177 279 179 :.5,9 1698 2135 4413 6'174 4485 35,4 
*TOTAU~ PAYS TIERS 3186714 670612 5 9571637 1171t8409 10540219 11' 5 40311527 83708996 119560925 147432655 136276552 6,6 
*TOTAUX OU PRCOUIT 4655675 9719789 14370430 1 8426397 17933532 2,7 60687259 125672909 186544662 240685777 243357604 1,0-
* 
8ANDSTAHL. FEUILLA~OS A CHAUD. 
NASTIU STRETTI A CALDO. BANDSTAAL. 
OEUTSCHLAND B.R 851666 1751>193 2766267 3731660 3511319 bo4 llJ98()27 22964947 36659021 49842209 45676876 9,1 
UEBL 1 BLEU 54003 l453:l8 190441 286541 206361 37,5 8 51865 2085247 2855482 4236919 3313624 27,9 
FRANCE 496618 1036976 1595023 2238220 2710895 17,3- 735r,321 15255448 23423425 327278:31 3679CJ52:l 15,6-
ITAl lA 18 46 70 38920!> 553113 697CJ 55 543344 28,5 2+:J7675 4CJ53770 7138392 89081 36 7866588 13,2 
NEDFRLAND 196969 444529 653558 876099 1416214 38,0- 2565862 5925092 861fl6C"8 11669956 18706615 36,5-
*TOTAUX COMMUN~UTE 17<14126 3712212 5 758402 78364 75 839Jl53 6,5- 24293970 511845(14 76686928 107585('53 11436322 5 5, B-. 
~OYAUHE 
- UNI 10495 14566 30433 42461 18384 131,1 187900 330973 633951) 678295 962254 8,6-
lSLANOE 985 985 Q85 1035 1383 25,1- 9800 9800 9800 10693 15073 27,6-
IRLANDE 4181 6681 7661 9410 6d98 36,4 53290 82536 9747n 120866 94555 27,8 
NORVF.GE 91t443 184436 278298 386668 428053 9,6- 1132126 2238365 3454214 4921792 5302605 7,1-
SUEDE 50066 93825 122121 153941 363355 57,5- 622136 11704(12 1527837 1959858 4712361 58,8-
FINLANDE 10635 19649 40242 601 B6 58755 2,4 154675 27 21~3 544648 7910 74 867336 a, 1-
DANEMARK 109684 1877)8 269937 38C'416 538460 29,3- U28354 234144C" 3706072 4939698 7647592 35,3-
SUISSE 280730 55450 5 846540 1126650 1439541 21,6- 33 59967 6768860 11)438665 139022t"H' 19989765 30,ft-
AU.TRICHE 7291 12531 19039 28601 316 79 9,6- 96142 166928 268862 410351 454412 9,6-
PORTUGAL 32640 52315 77024 125735 173386 27,4- ltl6870 659167 913494 1593t38 2392692 33,3-
ESPAGNE 6279 6672 19708 33 315 15844 110,3 119758 173630 356154 5683 86 341326 66,5 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
YOUGOSLAVIE 8396 1 16938 1 25364 1 352 81 1 43872 19o5- 160168 1 35 7608 l 50 1t591 1 666757 1 821170 11:1,5-
GRECE 56206 10259 5 138068 181417 210959 13,9- 704184 1297531 1724266 2276313 2643242 13,8-
TURQUIE 1787 2011 3119 3119 525 494,1 21980 30810 45976 45976 6415 616,7 
u. Il.. s. s. 434 446 446 466 215 116,7 13699 14728 14728 15170 12349 2l' 8 
R.O.ALLEMANDE 85 160 160 93 72,(1 1620 2700 2100 14680 81 '5-
POLOGNE 309 477 1623 1669 555 200,7 94005 147460 199631 200711 31582 535,5 
TCHECC'SLOVAQUI E 15 35 55 261 109 139,4 633 1713 3393 14322 7821 63,1 
HONGRIE 193 193 369 369 12 4838 4838 10576 10576 273 
ROUMANIE 6493 17632 22217 25251 40426 37,4- 205532 443655 523937 558327 98'ô409 43,3-
BULGAR tE 2229 2725 9352 9962 15534 35,8- ~3110 45704 156721 165994 247119 32,7-
AFR 1 NORD ESPAG 274 569 823 310 165,5 4165 7705 10845 4340 149,9 
MAROC 5943 10050 17300 26821 9743 175,3 13388 133072 229428 345164 159763 116,1 
AlGER lE 49679 69502 100718 147343 128809 14.4 584374 1065411 1206414 1767464 1767613 
TUNISIE 8772 14187 17319 1731 900,5 128650 215298 26 7652 25738 939,9 
l I8YE 11 DB 108 1423 373 281,5 373 1533 1533 19435 9106 113,4 
EGYPTE 20739 207H 20741 20741 18750 10,6 254372 254488 254488 254468 226158 11,5 
SOUDAN 40 ltO 40 40 2407 98,2- 1366 1366 1366 1366 28640 95,1-
"'AURITANIF 60 91'10 
MALI 30 30 30 30 900 900 900 900 
HAUTE - VOLTA 20 20 72 124 117 6,0 720 720 1440 2161 2341 7,6-
NIGER 3 1380 1360 3 180 20346 20346 160 
TCHAO 7 68 99 159 29 446,3 160 2341 271)1 3601 360 91)0 ,3 
SEN EGAL 73 123 1:'\3 330 34 870,6 880 1460 16f'O 6101 1260 384,2 
GUINEE 40 238 83' 1- 2845 6681 57,3-
SIFRRA - LEONE 31 31 81 546 546 1226 
LIBERIA 58 104 104 104 46 116t7 546 1106 1106 llO{. 680 62,6 
COTE D IVOIRE 220 221 399 761 1900 59,9- 4618 4998 8239 15038 40758 63,0-
GHANA 30 132 820 214f' 
TOGO 5 5 5 5 5 160 160 180 180 273 34,0-
DAHOMEY 11 11 11 11 78 85.8- 540 540 540 540 2880 61,2-
NIGERIA,FED 22038 26610 47136 53082 4796 285041 347146 634580 707832 69748 914,8 
CAMEROUN 1055 1456 2527 3391 6975 51,3- 25390 34580 55959 72799 157192 53,6-
REP.CENTR AFRIC 27 27 27 69 60,6- 360 360 36(1 980 63,2-
GUINEE ESPAGNOL ~8 98 1180 1180 
GABON 121 121 710 <J70 !434 32.3- 4321 4321 17062 20887 29910 30,1-
CONGO 8RAZZAVIL 625 625 9831 9831 5599 75.6 12835 12835 1192('6 119206 79195 50,5 
CONGO KINSHASA 3654 3721 4561 15600 20658 24,4- 42399 43219 55017 188699 254638 25,9-
BURUNDI 30 30 360 360 
ANGOLA 29 1249 1464 1744 2479 29,6- 360 18680 21320 24620 39363 36,9-
ETHIOPIE 1002 1213 1213 1361 58 17605 19586 19586 21406 1116 
AFARS ET ISSAS 14 360 
SOMALIF 3 6 144 267 
KENYA 1911 6523 10124 11823 9129 29o5 1C>502 'i8126 92623 112123 119241 5,9-
OIIGANOA 199 682 682 682 2766 11236 11236 11236 
TANZANIE 458 2091 3470 3711 2132 74.3 5000 23305 38885 42225 24883 69,7 
MOZAMBIQUE 95 547 646 1119 219 411,0 1140 6160 7440 1218~ 2918 31 7t'+ 
MAOAGASCAR 1 91 292 607 177 242.9 180 2260 5321 11263 4136 172,3 
REUNION 5 77 131 41' 1- 360 1800 2300 21,6-
ZAMBIE 1226 1226 1226 1226 17216 17218 17218 1721!:1 
REP.AFRIC. s·uD 12 108 174 227 249 8,7- 400 6152 28658 3C850 5040 512 t 1 
ETATS - UNIS 27897 1401)1 281994 359796 105092 242t4 '+74572 2269813 4194930 5314854 2065918 157,3 
CANADA 892 5817 7377 8688 1181 635,6 11412 13843 97942 114408 17939 537,8 
MFXIQUE 967 1698 2699 4307 2748 56,7 171888 4C'9024 603279 646137 317067 103,8 
GUATEMALA lOO 1097 1097 1148 2771 58,5- 1080 12620 12620 13240 42435 68,7-
HONDURAS 63 1349 
SALVADOR 28 2788 12587 13917 6968 55,2 340 43250 1850 60 205459 123999 65,7 
NICARAGUA 372 372 392" 1309 1481 n,5- 5191 5191 5431 2Z917 27985 18,0-
COSTA - RICA 1'i9 171 305 305 384 20,5- 3126 3816 5596 5596 6580 14,9-
PANAMA 330 5891 
HAIT! lOO 100 275 63 .s- 2186 2186 6557 66,6-
REP.DOMINICAINE 429 1410 61 8196 24043 1580 
GUADELOUPE 31 122 74.5- 5411 1961 72,7-
MARTINIQUE 3 3 3 69 95,6- 540 540 540 1260 57,1-
JAMAIOUE • 61 61 144 144 577 75,0- 780 780 1720 1120 8180 78,9-
!NUES OCCIDENT. 44 148 647 756 130 481t5 780 1980 10061 11581 11089 4,4 
TRI NIDAD, TOBAGO 30 30 360 360 
CURACAO 2 247 
COLOMBIE 105 856 ).274 1274 2158 40,9- 3912 21023 29842 29842 49171 39,2-
VENEZUELA 716 1021 1970 3629 5275 31,1- 11820 15956 35516 46453 79923 41 ,a-
SURINAM 129 162 162 28 478,6 1846 2248 2248 927 142,5 
GIJYANE FRANCAIS 2 2 tan 180 
EQUATEUR 709 813 1586 1586 us 107,3 13848 15308 25213 25213 13860 Bl, 9 
PERDU 599 2000 2501 5243 14783 64,4- 9103 35981 43904 65848 229315 62,5-
BRESIL 8776 16591 31'158 41232 26936 53,1 325115 639209 1160608 1511672 1020651 54,() 
CHIL 1 41 385 89,3- 1093 26230 95,7-
BOLIVIE D6 106 134 91 47,3 1639 1639 2714 1020 166,1. 
PARAGUAY 109 109 488 488 150 225o3 1639 1639 61330 6630 1366 400,0 
URUGUAY 42 1>7 425 425 35 2186 3279 14754 14754 573 
ARGENTINE 226 438 818 819 3138 74,2- 9943 19779 32796 3299'5 121661 72,8-
CHYPRE 409 632 886 1079 1275 15,3- 5500 8833 13376 16466 17542 6,0-
LIBAN 2106 2356 2853 5191 1359 282 ,o 27109 29817 36777 64910 18364 253,5 
SYRIE 148 718 2080 9660 
IRAK 40 40 227 440 520 520 2760 5500 
IRAN 2472 4947 5553 8374 11149 24,8- 146516 179680 1136941 234664 201222 11>,6 
AfGHANISTAN 243 3 290" 213 962,3 
ISPAEl 2771 5244 5593 7208 40719 82,2- 38256 67056 7361'5 94578 7')5919 66,5-
JORDANIE 12 12 12 221 221 221 
ARABIE SEOUD ITE 1054 1556 1648 349 372,2 12160 1!1940 20140 4926 308,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destinâtion l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 1970 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
KOWEIT 30 42:J 
BAHREIN 29 360 
KAT AR 115 53 117,0 1595 889 79,4 
MASCATE OMAN 122 122 122 122 52 134,6 1726 1726 1726 1726 620 178,4 
YEMEN 18 18 60 69,9- 240 240 72'1 66,6-
ARABIE DU SUD 20 992 
PAKISTAN 87713 87773 87829 87927 169547 48,1- 14('7907 1413440 1414574 1417007 2158715 34,3-
UNION INOIFNNE 2948 4817 9157 12252 16706 26,6- 50204 88441 182966 243968 366244 33,3-
CEYLAN,fo!ALUIVES 741 1037 2477 6831 1863 266,7 9319 12879 3("1359 95919 23050 316,1 
NEPALo BHOUTAN 3 3 3 3 546 546 546 546 
UNION BIRMANE 59 1(193 
TH A IL ANDE 1081 1354 2073 3719 3834 2,9- 18033 22405 33881 59564 76082 21,&-
INOONFS lE 235 309 421 7196 471 5176 7257 11597 92343 922ft 901 'l 
MALAYSIA 203 2J3 407 407 329 23,7 2440 2440 6154 615"' 5603 9,8 
SINGAPOUR 43 83 48 72,9 1375 3024 648 366,7 
PHILIPPINf:S 199 31t8 31t8 351 59 494,9 2573 4353 4353 4574 919 397,7 
CHINE REP.POP. 4107 410 7 11407 11407 13379 14,6- 6061b 60616 148980 148980 278690 46,5-
JAPON 180 180 233 233 
FORMOSE 26 1327 
HONG - KONG 819 2462 lt518 963 369,2 265 13107 37705 7021<l 14617 380,4 
AUSTRAL lE 10 10 488 2776 82,3- 88 361 361 16(' 82 72061 77,6-
NOUVELLE-ZfLAND 289 289 211 37,0 3460 3460 4863 28,8-
NOUV. CAL EDON! E 89 2700 
POLYNESIE FR 15 35 35 35 127 72,4- 360 9('10 900 9011 5761 84,3-
PROV. DE BORD 10215 136299 
INDETERMINES 205 3<;158 
*TOTAUX PAYS TIERS 939749 1745492 2655758 3537972 4061348 12,8- 12BH627 24272148 37003270 48985863 58982966 16,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 2723875 5517704 8414160 11374447 12451501 8,6- 37191597 7545 6652 115890198 156570916 173346191 9,6-
BREITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 55291 122931 18B599 1 266215 203319 30,9 842179 1749164 2657B27 373475(1 3130259 19,3 
UEBL 1 BLEU 32258 72925 101t660 134571 121707 10,6 569731 1241156 1781230 2277050 2001t092 13tb 
FRANCE 140898 2890b2 410168 527651 632671 16,5- 1917670 39542 57 5 778908 7640f,62 86B1481t 11,9-
tT ALlA 13B21 30346 42197 51430 987B9 47,8- 248763 524B'l6 711686 B63947 1672718 48,3-
NEOERLANO 102402 16554-7 262777 339160 343687 1.2- 1584087 26:JC445 4104009 5275577 53444 82 1,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 344670 680811 1008401 1319027 1400179 5,7- 5162430 10069918 15033660 19791986 201!33035 4,9-
ROYAUME - UNI 25 241 1429 739 93,4 452 3113 47695 11740 306,3 
1 SLANDE 2o 26 26 75 57 31,6 546 546 546 1366 1131 20,8 
IRLANDE 2542 4278 4353 4621 2519 83,4 29163 58144 5<;1227 62608 32601 92,0 
NORVEGE 15149 212'17 32225 44325 70407 37 ,o- 202548 288081 425901 584194 954379 38,7-
SUFDE 2942 4235 8551 8759 46242 81.0- 32176 4f:lf-53 109364 111E 23 554266 79,7-
FINLANDE 1630 1630 4858 5456 7580 27,9- 3<;1741 39741 104779 1210 65 1697 23 28,b-
DANEMARK 13477 35563 55013 68581 69269 0,9- 157613 428380 66 50 89 821181 838767 2,n-
SUI <;SE 3284<;1 107282 141694 179217 141794 26,4 lt48463 1362195 1816635 22982 37 2031672 13,1 
AUTRICHE 187 63b 765 891 2044 56,3- 3826 11749 14754 17491 44806 60,9-
PORTUGAL 5235 13131 20860 26684 30207 11,6- 7B738 2067('1 329754 431~10 511885 15,6-
ESPAGNE 12094 23728 29713 4<;1124 64361 23,6- 194516 408177 507879 842305 1135971 25,8-
MAL TE 9 2725 
YOUGOSLAVIE 14311 17472 22876 60847 36694 t5,8 248087 349544 449737 1062574 709531 49,8 
GRE CE 6238 10083 15754 18697 241B5 22,6- 79786 129786 2~67B0 247256 342236 27,7-
TUROLJ.I F 2602 26J2 2940 3031 125:l 142,5 196 72 19672 27594 29507 22512 31t1 
llo R. s. s. 29 29 29 10064 10064 10064 
POLOGNE 120 5191 
TCHECOSLOVAQU 1 E· 85 5464 
ROUMANIE 11051 14165 251<;15 80502 68,6- 1915 30 268307 471127 1572479 69,9-
BlJL GAR lE' 71~7 7167 7167 192 B'J)B4 8<;1084 890 81. 
AFR 1 NORD ESPAG 1092 1C92 11749 1174<;1 
MAROC 347 2086 4048 5219 7521 30,5- 5567 30594 56861 74338 92053 19,?.-
ALGER JE 1800 2529 B261 19316 8099 138,5 26309 39429 123<;142 25718<;1 13871)7 85,4 
TUNISIE 6 6 681 R71 395 122 ,o 1BO 180 13684 17464 9722 79,1) 
LIBYE 86 86 86 1440 144('1 144('1 
EGYPTE 177 177 1352 86,8- 2732 2732 39131 92,9-
SOUOAN 1 1 1 27 27 27 
MAURITANIE 25 213 213 75 184,0 360 3895 3895 1360 186,4 
MALI S!l 58 58 1620 16211 1620 
HAUTE - VOLT A 73 1440 
TCHAD 18:> 1BO 18(1 180 
SEN EGAL 72 1140 
GUINEE PORTUG. 13 39 66,6- 220 760 71,0-
GUINEE 72 134 134 l'tl 240 41,2- 11703 15484 15 1t84 15664 6212 152,2 
CùTE 0 IVOIRE 61 74 17 77 1393 94,4- 900 1260 2341 2341 21823 89,2-
GHANA 7 7 7 7 88 92,0- 273 273 273 273 820 6&,6-
TUGO 22 34 143 143 540 720 3601 3601 
DAHOMEY 30 180 180 ~4') 66,6-
NIGERIA,FED 19 1<;1 19 4 375,0 364 364 364 84 333' 3 
CA"'EROUN 446 446 595 3 587 83,3- 4825 4825 7166 71846 8'l,'l-
REP.CENTR AFRIC 106 2701 
GUINEE ESPAGNOL 5 IBO 
GABON 18 68 270 74,7- 540 1440 4501 67,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 
Destination 
1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CUNGO KINSHASA 296 1117 2006 2<'91 4343 51,6- 4020 39961 43924 45031 61102 32,8-
RWANDA 684 684 684 664 6 62CO 8200 6200 8200 22() 
BURUNDI 149 248 39,6- 16'39 4280 61,6-
ANGOLA 24C 313 394 498 1724 n,o- 2526 3339 4159 5959 312'}4 80,8-
HHIOPIE lB 18 318 318 
AFARS ET ISSAS 65 65 65 94 6 1460 1460 146<' 214(' 160 
KENYA 636 1061 448 136,8 9924 12363 4918 151t6 
OUGANOA 3 3 3 208 206 208 
MOZAMBIUUE 4004 40:>4 7110 7835 187 62295 62295 122204 124390 3599 
MADAGASCAR 15 21 258 318 553 42.4- 540 120 5401 6662 9003 25,9-
ZAMRI E 162 182 5244 96,4- 2160 2180 69399 96,8-
REP.AFRIC. SUD 1364 1381t 1384 2950 1184 113.2 17465 11465 11465 44514 11465 154,9 
ETATS - UNIS 46247 108497 141647 160825 51590 119,3 b 17698 1303835 1111143 1953583 963054 98,7 
CANADA 26001 26072 77845 80973 668 317049 420093 1051648 1100153 9562 
MEXIQUE 408 406 408 408 19800 1960(' 1981)0 19800 
GUATEMALA 928 996 996 996 900 10 •. 7 1<'109 10909 10909 10909 9636 10,9 
HOf\IOURAS BRI TAN 9 173 
HONDURAS 70 1493 1563 808 93,4 840 16141 16981 12680 33,9 
SALVADOR 100 1093 
NICARAGUA 20 541> 
PANAMA 101 1093 
RfP.OOMINICAINf 345 345 3825 3825 
GUADElOUPE 66 26 153,8 1080 720 50,0 
MARTINIQUE 57 139 139 145 4,0- 720 1801.' 1600 2681 37,4-
JAMAIQUE 234 234 533 27<'1 2101 6401 
INOES OCCIDENT. 65 1260 
TRINIDAD,TOBAGO 57 61 138 680 104C' 164() 
ARUBA 5 5 5 91 91 91 
CURACAO 15 36 62 147 717 79,4- 379 824 1635 2455 10726 11,0-
COLOMBIE 23 23 23 23 5366 99,5- 1BO 180 160 160 89997 99,7-
VENEZUELA 98 693 16794 26702 3973 572,1 1340 13656 186609 305783 60968 't01,5 
SURINAM 5 15 124 124 351 64,6- 109 288 24<)3 2493 5776 56,B-
GUYANE FRANCAIS 7l 72 12 72 1260 1440 144(') 1440 
PEROU 50 471 716 774 207 273,9 500 67B4 10160 11253 4759 136,5 
BRES Il 259 726 1201 41065 97,0- 24847 36B69 49164 89B323 94,4-
CHILI 59 1366 
ARGENTINE 22708 2745r. 2B466 29594 3857 667,3 3991B1 4861B5 504491 525161 9B126 't35,2 
CHYPRE 98 8B9 B89 943 302 212,3 12BO 7408 7408 7954 573B 38,6 
LIBAN 70 18't0 
IRAK 150 150 250 250 67 273,1 1980 1980 3420 342() 1080 216,7 
IRAN 1272 1539 1539 2713 14371 81,0- 17760 23891 23891 33454 194497 82,7-
ISRAEl 52 72 322 908 903 0,6 1093 1633 5440 14183 13B16 2,1 
JORDANIE 290 4542 
ARABIE SEOUOITE '533 533 5736 5738 
KOWEIT 97 161'>0 
BAHREIN 42 745 
MASCATE OMAN 12 206 94,1- 224 3256 93,0-
PAKISTAN 95 2476 2529 2529 503 402,8 1912 B66ll B1431 B7431 9025 866,8 
UNION INDIENNE 67 26B 268 313 21 1260 4501 4501 5594 360 
UNION BIRMANE 57 57 871 93,4- 761' 760 10797 92,9-
THAILANOE 187 2060 
LAOS 1J7 107 i07 2341 2341 2341 
INilONES lE 7'77 12 1229'5 183 
MALAY SI A 101 150 150 1420 2020 202() 
PHILIPPINES 49 't9 49 49 437 8Bo7- 660 660 66C' 660 7220 90,8-
CHINE REP.POP. 93 93 93. 93 1639 1639 1639 1639 
tOREE OU SUO llO 117 117 1B01 1921 1921 
JAPON 20 20 20 20 1639 1639 1639 1639 
FORMOSE 1263 25410 
HONG - KONG 2270 12539 1B834 33489 176629 265214 
• NOUVEllE-lELANO 1)7 107 163 1540 1540 226n 
NOUV.CALEOONIE 335 31t6 346 393 455 13o5- 4787 4967 4967 5420 6666 37,4-
PROV • OE BORD 14 22 85 121 104 16,3 314 456 1712 2638 2395 10,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 21~440 45032 5 680815 882623 751561 17,4 3144195 63't7 601 9456807 12390437 12077160 3,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 564110 113ll36 168'l216 2201650 2151740 2,3 B306625 16417119 24490467 32182423 32860195 2,n-
• • 
TRANSFORMA TOR EN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES 'IAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPL AAT. 
OEUTSCHL AND B.R 76391 163511 247924 325092 3~5533 8,5- 2959509 6074273 914C495 12175383 12210141 a,z-
UEBL 1 BLEU 9726 14992 19425 33511 3058B 9,6 306231 497B65 676970 12M4B2 ll8J210 6,8 
FRANCE 49451 11>1749 146133 213962 236655 10,3-. 1693117 3311103 4116B47 6913316 7328672 5,6-
TT AllA 7547C 1252)0 155012 183986 228381 19,3- 176(1285 2911442 3561153 4225112 5259424 19,6-
NEOERLAND 11423 26547 44222 5f 931 52330 2,6- 423091 105320B 1760689 21J37490 181124't 12,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 224461 431999 612716 801488 905487 10,7- 7142839 13907691 191!76154 26611783 277B9691· ittl-
ROYAUME - UNI 876 2158 6388 12093 1753it 30,9- 33379 81619 237'J41 4556 97 4't0982 3,4 
ISLANDE 86 246? 
IRLANDE 4 4 4 4 86 95,3- 273 273 273 273 4372 93,7-
NORVEGE o390 17140 23100 31261 420B1 25,6- 27d77o 76'Hf19 11)41533 142 88 96 1839430 22' 2-SUEDE 11 11 1121 1345 15120 91 ,o- 10Ab 1646 11464 17323 422069 95,8-
FINLANIJE 3375 1127 3 18757 25134 58745 <;7,1- 127783 447660 109727 966626 1927232 49,8-
1 1 1 1 1 _l _Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER· 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
OANF"'ARK 1559 '1721 5684 7948 4890 b2t5 51620 134 717 209333 289449 214990 31tr6 
SUISSE l71>CJ7 3385é 50400 67160 17l529 oC',8- 707155 1244239 1817652 2441734 5781394 57,7-
AUTRICHE 153J7 330~ 2 41421 50767 49525 2,5 620679 1291477 1662293 1958417 1915290 2r3 
PORTUGAL 5123 10744 15975 2840é 20433 39,(' 184850 407815 580008 971293 694586 39,8 
ESPAGNE 30639 41915 56499 75tl68 66290 14t4 1151282 1611540 2::>34614 31)48168 2617732 13,8 
MAL Tf 65 67 67 67 3920 noz 9702 9702 
YOUGOSLAVIE 19731 42115 51639 70588 58480 20,7 8 53294 1585916 1908305 2 54412(1 2404393 5,8 
GRE CE 1957 5202 7783 12482 7039 77,3 53824 172415 256421! 411248 215472 90,9 
TURQUIF 5037 5936 6"28 6174 11756 47,4- 270889 2993 57 301337 305298 462857 34,0-
U. R. S. S. 89743 215618 317066 439 321 399565 9,9 3~ &C078 8645'>25 131)22885 17993267 16391517 9,8 
R.D.AllE'MANDE 6671 6671 6671 6671 39993 83,2- 309460 309460 30946(1 30946(1 13f.4262 77,2-
POLOGNE 591b 13624 31206 41964 46557 9,8- 200333 456517 1219822 15132 26 170932:> 11,4-
TCHECOSLOVAQUit 1500 7605 18521 24652 28467 13,3- 66003 333774 799409 1054899 ll78091t 10,It-
HONGRIE 9398 12812 15547 24554 17628 39,3 3&4575 493386 603161 992360 749325 32,4 
ROUMANIE 20691 85412 108311 1311!71 89264 47.7 8331')6 3238042 4170944 52fl1596 3444527 51,() 
8ULGARIE 15508 29923 34933 36(129 38382 6,0- 554873 1169260 1358768 1381995 1629646 15o1-
AlBANIE 340 8ft2 842 842 12132 31412 31412 31412 
MAROC 129 2219 356 523,3 9183 70356 7668 817t5 
TUNISIE 714 714 1996 1996 2604 23,3- 32910 32910 91843 91843 115192 2lt2-
LIBYE 55 55 55 4357 4357 4357 
EGYPTE 455 1282 1282 1282 4797 73,2- 23497 44179 44179 44179 203713 78,2-
HAUTE - VOLTA 250 4420 
TCHAfl 3 18(1 
SENEGAL 55 57 2795 2975 
LIBERIA 403 
COTE D IVOIRE 52 3961 
TOGO 180 180 180 180 
CONGO KINSHASA 124 124 124 1051 88,1- 3080 3112 3112 21611 85,5-
ANGOLA 131 2511 
SOMAL lE ô 6 6 6 216 216 216 216 
KENYA 54 5I. 54 85 5072 5072 5072 7066 
COMORES 16 360 
REP.AfRIC. SUD 1011 3411 3873 6102 4173 46,2 37339 153438 179121 269782 209819 28,6 
ETATS - UNIS 5736 6174 305 201'305 209616 4397 
CANADA 4921 8071 9617 10789 7640 41.2 224163 369463 443644 494797 350378 41,2 
MEXIQUE 7426 151JD 20259 23287 37298 37,5- 340497 664029 913345 1044158 1685569 38,()-
CUBA 115 2683 
MARTINIQUE 7 180 
INDES OCCIDENT. 16 66 72 170 8135 97,8- 980 2240 2460 5161 365142 98,5-
COLOMBIE 353 553 2058 2355 5287 55,4- 12185 19668 73031 83000 147571 43,7-
VENEZUELA 240 80 200,0 13504 5020 169,0 
SURINAM 16 16 16 15 6r7 225 225 225 664 66,0-
EQUATFUR 4 416 
PEROU l31 237 79 zoe ,o .9836 9836 4099 140,0 
BRES IL 12168 16911 24434 32546 42437 23,2- 55241)2 771521> 1078499 1373802 1843905 25,4-
CHILI 11 1126 
BOLIVIE 68 3552 
URIJGIIAY 778 978 1205 1264 366 245,4 31148 3521!9 43485 45398 10382 337,3 
ARGENTINE 6117 1436:1 22235 2682!> 26872 0,1- 2 50748 5356 31 7&5293 88t:>842 904281 1r8-
LIBAN 51 51 51 16 218,8 3176 3176 3176 720 34lr1 
SYR lE 98 2521 
IRAK 868 873 R13 873 1110 21,3- 36900 3772(1 3772(' 37720 40295 6,3-
IRAN 441 543 893 1190 676 76,() 14207 17001 22416 33345 30719 8,5 
AFGHANISTAN 42 42 42 42 1093 1093 1093 1093 
ISRAEL 8 llJ 545 1169 2007 41.7- 720 5582 14156 20818 31!451 45,8-
ARABIE SEOUD ITf 26 307 307 307 282 8,9 2186 6786 6786 678b 15160 55,1-
PAKISTAN 24 102 102 5167 97,9- 1366 4469 4469 174031 97,3-
UNION INDIENNE 362 1715 5077 6046 3574 69,2 15683 63501 180367 214714 113120 89,8 
CEYLAN, MALDIVES 206 2880 
UNION BIRMANE 9 9 9 9 546 546 546 546 
CAMBODGE 15 4681 
INOONESIE 2:> 738 1235 120 929,2 820 32969 55295 3124 
MALAYSIA 20 46 97 52,5- 820 2095 2521 16,8-
SINGAPOUR 72 214 5738 18306 
PHILIPPINES 25-- 25 13 92t3 820 820 546 50,2 
CHINE REP.POP. 102401 189749 391558 677490 75')13 803t2 3127558 6093029 12794037 233'16564 1974875 
JAPON 186 186 186 187 51)41 5041 5041 19921 
FORMOSE 600 9)5 1515 1515 3622 58,1- 1'3306 27322 44535 44535 124639 64t2-
HONG - KONG 29 176 176 176 23 665,2 42J 6590 659(' 6590 340 
AUSTRALIE 738 1238 1735 1735 747 132,3 37400 64860 91020 91020 35833 154,0 
NOUV.CALEDONIE 2 180 
PkOV. DE BORD 13 96 220 376 620 39,3- 4329 6057 1(1455 16805 16208 3r7 
INDEHRMINES 14 14 14 5 180,0 4339 4339 4339 267 
*TOTAUX PAYS TIERS 397400 83741) 1315684 1904191 1418657 34,2 14915096 31721293 49632851 71885563 53940724 33,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 621861 1269409 1928400 2711679 2324144 16r7 220 57935 45629184 69509005 98497346 81730415 20,5 
* * 
BLECHE NICHT UE8ERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NUN REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LA~IERE NQN RIVE'STITE DA 3 MM. E OLTRf. 
PLATEN NTET 8EKLEED VAN 3 MM. EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 1762321 3 67051t7 5550899 7474091 6422 865 16t4 24!1 !13454 52814165 81)817!>96 1!19176785 100918691 8tB 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 

















Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 l 1 1 1 1 
FRAIIICF 2098256 441085!:1 7048170 9219967 91767'l2 0.5 3h32412 688llC60 108558221 139117'18 91' 150446482 6,9-
ITALIA 612671 11)47850 1374185 1673522 2031374 17.5- 7'163963 14111982 18906558 23089210 3<'566132 24,4-
NEOERLANO 965612 185764-'} 2790354 3816319 3645979 4,7 15163818 28896878 43222856 58729008 59194360 0,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5843302 11778496 17829123 23512742 22 979751 2r3 884 57801 178514931 270326245 3 54931168 371315068 4,3-
ROYAUP<!E 
- UNI 40132 115687 1280 32 149476 159721 6,3- 1101153 2846961 3 3010 70 3853327 4241868 9,1-
ISLANDE 2056 12164 14358 16475 10929 50,7 27868 195330 228791 257219 185263 38,8 
IRLANOE 53014 87533 112102 146251 103237 41,7 665225 1119250 1465001 1865636 1460535 27,7 
NORVEGE 351572 €:98968 8851'48 1162269 1672274 30,4- 4741031 9478805 12481381 17787455 23 7B9297 25rl-
SUEDE 231394 5007Bl 892866 1135914 981699 15,7 79 5093B 6260('75 1()976555 142902 51 134432(14 6,3 
FINLANDE 27505 72667 113657 144536 12412() 16,4 558921 1454567 2117372 26000Bl 2938039 11,4-
DANEMARK 149473 305631 4B031B 705825 794653 ll' 1- 2,87023 4292535 6691443 9638465 13106331 26,4-
SUISSE 541362 1039735 1505902 l9B7336 2005110 o,B- B07297 14999677 21843051 2B852271 34828065 17.1-
AUTRICHE 10902 21748 33455 44118 103403 59,2- 241774 477784 736311 948870 2345287 59,5-
PORTUGAL 128790 272015 377135 484908 6122 76 20,7- 199C900 4171661 5817031 7331075 1058433!1 30,6-
ESPAGNE 147678 235927 285162 419245 871570 51 ,a- 2934363 4375447 5512036 8142295 16457B08 50,4-
ANDORRE 5 15 38 14 171,4 l 80 360 900 360 150 ,n 
GIBRALTAR 153 153 153 3421 3421 3421 
HALTE 1093 373J 4939 5233 5263 o,s- 13340 48680 68223 72083 80979 10,9-
YOUGOSLAV 1 E 96305 146081 206178 413065 570607 27,5- 16 87632 2561457 3493555 6327833 9580284 33,9-
GRE CF 96035 136643 242272 292692 241886 21,0 1350379 1909467 3497140 4166458 4ll63rl3 l' 2 
TURQUIE 5135 9411 23226 31872 8968 255,4 1 0('143 188252 395828 546084 233265 134,1 
U. R. S. S. 8 134 737 737 273 6467 52117 52117 
R. O. AllEMANDE 99 ~9 934 934 315 196,5 4681 4681 21066 21C 66 6069 247,1 
POLOGNE 270 137753 242614 2523Ç8 148117 70,4 6174B 1963612 3312699 3576159 2758000 29,7 
TCHECOSLOVAQUIE 1237 2287 2714 37B7 1190 218,2 32638 5'>317 83965 135012 48583 177,9 
HONGR lE 932 2848 3953 7123 1294 450,5 lC'60 17 338941 445986 "f405 91 199721 270,8 
ROUMANIE 48882 84067 136731 176020 212315 17,0- 1898182 3316324 5286962 6600044 6262135 5,4 
BULGARIE 6245 8831 18HZ 22916 9049 153,2 32D244 519117 971526 1328949 1313796 l ,2 
ALBANIE 3 32~ 705 l 707 36 342 22480 30674 44608 3696 
AFRI NORD ESPAG 5804 9410 11632 17297 18743 7,6- 70741 113109 142221 2115511 276869 2"ir5-
MAROC 14840 33444 5495a 82841 125323 33,8- 227431 531594 854886 1395334 2048930 31,8-
ALGER 1 E 44869 100096 178188 215907 225243 4ol- 710001 1480413 25f'l3518 3171198 5438457 41,6-
TUNISIE 2085 997:) 161196 30862 41672 25,9- 4(1895 172996 269338 467766 747595 37,3-
LIBYE 1082 2131 5057 6282 Ùb42 70,9- 15020 33856 73656 87617 405249 78,3-
EGYPTE 13916 13916 15885 35639 38840 8,2- 243715 243715 276600 591900 818329 27,6-
SOUDAN 3723 4235 5461 857B 36,2- 44488 50728 66010 131917 49,9-
MAURITANIE 734 2256 3866 5597 4764 17 t5 13504 54374 101679 151118 143060 5,6 
MAli 564 592 592 1001 486 106,0 9543 10443 10443 15844 8463 87,2 
HAUTE - VOLTA 32 84 412 770 759 1.4 540 1080 6122 10722 10421 2,9 
NIGER 492 96ô 1159 1656 4186 60,3- 33129 72380 83362 101101 72629 39,2 
TCHAD 84 158 287 547 134ô 59,3- 1080 2161 3782 7C22 22103 68,1-
SENE GAL 4885 8791 18131 2685ô 25985 3r4 739ô2 147332 271013 398665 425939 6r3-
GAMBIE 195 2840 
GUINEE PORTUG. 197 197 573 665 13.7- 2660 2660 7893 10220 22.7-
GUINEE 1138 1333 7054 7406 1792 313,3 62652 71475 206377 217755 82030 165,5 
SIERRA - LEONE 151 692 1094 1313 1491 11.8- 1780 9100 14913 17493 22200 21' 1-
LIBERIA 599 21:16 4533 7400 22115 6ô,4- 582B 24213 50820 91257 294952 69,0-
COTE D IVOIRE 3120 9461 19~51 31812 49471 35,6- 48204 136542 268788 446275 850411 47,4-
GHANA 11193 15625 21472 2459'• 29392 16,2- 129171 l63f'09 221123 265866 244508 8, 7 
TOGO 751 1713 3383 5099 5101 11162 25747 48754 72880 92830 21.4-
OAHOMFY 313 849 1117 1328 2198 39,5- 4322 11176 14597 17477 35716 51,J-
NIGFRIA,FED 16144 39929 72711 124524 76436 62,9 168371 379677 751936 11628 70 10202[)4 14.0 
CAMEROUN 5374 9716 13868 17086 29940 42.8- 78405 137911 200544 247029 490055 49o5-
REP.CENTR AFRIC 922 1208 l30B 1368 2559 46,5- lC'556 14157 15417 16318 42091 61,1-
GUINEE ESPAGNOL 35• 72 434 83,3- 900 1440 7682 81,2-
GABON 2044 3213 4064 6773 18406 63,1- 34888 52757 66499 llC428 315824 64,9-
CONGO BRAZZAVIL 1756 3564 5324 11120 10708 3,8 29286 63862 86818 172766 194974 11' 3-
CONGO KINSHASA 27662 49673 57718 62715 146414 57,1- 404985 767920 896774 973504 2495!193 6'),9-
RWANDA 517 524 644 799 985 18,8- 8220 8340 11000 1316('1 14980 12.1-
BURUNDI 1014 1415 2057 2302 1435 60,4 16360 22381 37541 40861 22360 82 '7 
ANGOLA 8088 16042 19566 25608 44021 41,7- 10 7863 21 ~045 2652 75 35432" 727240 51,2-
ETHIOPIE ~243 3165 8796 25606 16B22 53,4 36216 48763 113355 32 8151 291461 12t6 
AFARS ET ISSAS 51 338 605 868 630 37,8 740 4760 8440 133 21 12263 a, 6 
SOMALIE 311 472 412 502 1013 50,4- 6867 9009 9009 9389 19089 50,7-
KENYA 2994 5318 9890 14420 10342 39,4 257'12 46352 104039 151('148 132 680 13,8 
OUGANDA 100 lOO lOO lOO 642 84,3- 2459 2459 2459 2459 10260 75,9-
TANZANIE 3 14 34 34 1(196 96o8- 273 2741 6566 6566 27972 76,4-
ILES MAURICE ••• 214 214 214 214 137 56,2 2740 ?740 274t" 2740 2272 20,6 
MOZAHBlQUE 9021 55312 75533 76405 2187 133691 864167 ll99f'l45 121216" 39626 
MADAGASCAR 2112 5753 9153 13898 19967 30,3- 31'1629 79739 126448 189689 344247 44,8-
REUNION 944 1714 3496 5750 9196 37,4- 12604 23586 50053 81382 145174 43,9-
COMORES 23 12 8 142 219 189 15,9 720 2160 2340 3961 3960 
ZAMBIE 2207 4019 4019 17 34700 64755 64755 546 
MAlAWI 17 17 4141 411 907,5 546 546 47814 5733 734,0. 
REP.AFRIC. SilO 9122 17529 21194 25371 23179 9,5 22912J 413632 494027 611097 720523 15,1-
ETATS - UNIS 532616 12<;5198 1884826 21783 84 724092 200,8 6442544 16647387 24657315 28786206 9630106 198,9 
CANADA 61460 168601 214225 320567 110063 191,3 905028 2723547 3548225 5167517 2288112 125 ,a 
ST-PI FRRE-MI QUE 18 27 45 109 58,6- 300 520 700 2160 67,5-
MEXIQUE 139 751 2192 2409 7330 67,0- 9249 69670 190056 228~22 430396 46,9-
GUATEMALA 1 995 2912 5352 10160 47,2- 273 12939 382(''l 70857 153443 53,7-
HONDURAS BRITAN 20 20 20 125 820 84,7- 260 260 260 1400 11633 87,9-
HONDURAS 514 1693 2799 3767 9025 58,2- 6701 21681 35801 47300 144597 67,2-
S~LVAOOR 177 228 373 783 4328 81,8- 21115 30C5 5464 1('38? 75'118 86,1-
NICARAGUA 123 1512 8749 9446 9168 3,(1 1966 20487 130 597 140706 168409 16.4-
COSTA - RICA 3612 5267 5267 5321 16646 68,3- 46022 68321 68321 68'167 245789 71,9-
PANAMA 284 844 1323 7436 82.1- 3520 11181 17381 109427 84,0-
CUBA 14 26 26 26 69699 99,9- 2733 9035 91)35 9035 961158 99, ')-
J J _1 J J 1 IL 1 _1 1 1 L 
2·1o 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
HA 1 TI 8o8 112 5 1125 1246 1439 13,3- 10480 13640 1364" 15553 22501 30,8-
~EP,OOMINICA !"'E 2261 3272 9'>84 11205 11768 4,7- 27729 40024 119744 142<; 9A l 79351 2'),2-
GIIAOELOUPE 397 635 3011 5( 82 8319 38,8- 6122 10102 50794 8(1342 14 7079 45.3-
MARTINI ~.lUE 155 582 1982 3690 7743 52,3- 2881 9003 31148 572 55 148740 61,4-
JAMAIOUE 769 2685 3372 3655 391 834,8 8621 3324J 41133 44493 5985 643,4 
INDES OCCIDENT. 824 lOH9 15925 27694 24202 14,4 32729 21 65 59 349616 580440 75 82 92 23,4-
TR INIDAO,TOBAGO 224 792 198 7 2503 6292 60.1- 3799 112 51 27471 33989 97490 65,:1-
ARUBA 121 208 979 1221 2958 58,6- 2378 3825 15591 1'l2()f\ 49107 &0,8-
CURACAO 2552 7030 15258 28902 19146 51,0 36510 lJ0457 ?.21838 438253 341881 28' 2 
COLOMBIE 4220 7898 8864 10065 20848 51,6- 9840 1 'i9514 177968 194f>09 513334 1>1 '8-
VENFZUELA 4926 11463 22800 2<!716 69201 5R,4- 67145 16 2761 396899 5010 99 1381877 63,6-
GUYA!IIE 8R!TANI, 1424 l64J 1936 2261 825 174, 1 20860 2 3460 26920 3092r 12501 147,3 
SUR 1 NAM 3558 7550 10754 13970 13521 3,3 49707 104()26 148603 195192 224003 12 ,.8-
GUYANE FRANC Al S 207 415 537 1407 768 83,2 3781 1382 [('1'83 23r 85 16925 36,4 
EOUATEUR 4007 6349 6 72 j 7566 3625 108,7 51981> 86187 92005 107789 64U88 68,2 
PERDU 4556 4647 6524 8429 14603 42,2- 61395 62923 97974 126314 259183 51,2-
BRES 1 L 24p12 44502 62414 74588 114135 34~9- 422352 876453 1215452 14725311 2299466 35,9-
CHI LI 462 978 1134 1887 5051 62,6- 59017 6 7'l23 88042 111813 112244 o, 3-
BOLIVIE 369 54•3 1082 2728 60,2- 496f' 7f'40 13540 40918 66,8-
PARAGUAY 2654 5582 52,4- 34426 98414 64,9-
URUGUAY 3480 4511> 4815 13425 6216 116,(' 58810 74657 78177 202221 101300 99,6 
ARGtNT 1 NE 77190 10764~ 121191 140535 215613 34,7- 13 50404 1948941 2254289 2132557 4481412 38,9-
CHYPRE 2212 342 7 5493 8462 7351 15' 1 26939 43481 7nn2s 105678 11592:1 8, 7-
LIBAN 4925 10338 13969 15390 4991 208,4 62295 124692 172582 189504 60940 211,0 
SYR lE 2958 5231 702"1 25,5- 47333 80394 106481> 24,4-
IRAK 105 4286 5529 8422 27540 69,3- 2946 85767 104707 14076() 454757 69,0-
IRAN 30896 33290 38567 54538 122117 55,2- 't58377 496911 592941 892322 1974535 54,7-
AFGHANISTAN 190 19 9 240 240 64 275,0 2220 2493 3585 3585 1912 87,5 
ISRAEL 18617 26692 47274 73927 90964 18,6- 273506 422315 746l'l6 1119265 1870267 40,1-
JOROANIE 1741 2687 3525 5434 1274 326,5 20920 327('9 46060 68839 22424 207,0 
ARABIE SEOUDIH 1653 2783 3075 4495 1472:> 69,4- 21824 38082 42043 62008 237630 73,8-
KOWE l T 90 579 579 625 13645 95,3- 1912 8196 81"16 8796 200564 '15,5-
BAHREIN 293 344 587 742 4'}3 50' 5 3540 4160 7320 92 80 8574 8,2 
KAT AR o4 103 822 1725 52,3- 1002 1642 10529 27182 61,2-
MASCATE OMAN 1251 5164 9795 10814 5532 95,5 19007 7 2815 200382 217356 85989 152,8 
YEMEN 499 595 799 935 572 63,5 6740 8040 1058(1 1250(1 7440 68,0 
ARABIE nu SUD 456 7020 
PAK !STAN 44473 101577 146011 1 154410 181481 14,8- 552339 15&2448 2220099 23961) 56 2637lf'2 9,1-
UNION !l'miENNE 104784 291690 393872 ' 646080 571202 13.1 1788151 5561422 7474626 ll98H63 11636360 3,:> 
CEYLAN,MALDIVES 441 1181> 1527 5521 5362 3 .o 6500 16500 206fl0 73840 84740 12,8-
NEP AL, BHOUTAN 379 493 23,0- 5464 9290 41,1-
UNION BIRMANE 1950 13 37:) 14772 151)78 6232 141,9 27473 174733 193853 197678 9211'13 112 '8 
THAILANOE 15380 20735 30648 54f\14 19258 184,6 10 7997 138683 1 '16241 326055 140512 132,0 
LAOS 139 139 139 1231 2161 2161 2161 7985 
VIET-NAM SUD 182 214 214 214 6 4501 16744 16744 16744 337 
CA"''BnOGE 252 3880 
INDO!IIfSIE 18055 40057 64412 72197 76619 5,7- 235427 554377 784167 tn13'l61 1213822 16,4-
MALAVSTA 17365 18787 19444 24808 3894 537,1 111387 1357CO 146356 182149 64628 181,8 
SINGAPOUR 1759 1759 1777 1781 3564 49,9- 25956 25956 26276 26549 534 75 50,3-
PHILIPPINES 438 438 438 86019 99,4- 16940 16'140 1694(1 1052400 98,3-
CHI NE REP, PUP, 37026 43451 219101 708885 1367564 48,1- 148906 947267 3 38 5539 9849(108 22791653 5&,7-
CO~FE DU SUD 49196 49196 49204 167 833674 833674 833794 8279 
JAPnN 125 22 7 1311> 1441 5017 71,2- 12568 17327 62625 63718 90057 29,2-
HONG - KONG 5358 5358 7979 8986 8847 lt6 35246 35246 49079 53997 576?8 6,2-
AUSTRALIE 2194 3234 5604 11806 11357 4,0 62392 90468 161661'1 33807'1 340984 n,8-
NOtlVELLE-ZELANO 514 7620 
NOUV, HEBR 1 DES 43 900 
NUUV, CAL EDON 1 E 1626 10397 12258 15913 16698 4,6- 26'143 1696 75 21(1708 291588 297806 2,0-
POLYNESIE fR 238 455 1445 2982 3553 16,0- ~'-21 7022 22507 4465? 58851 24,0-
PROv.•oE BORD 11597 15796 17414 22705 21257 6,8 181089 27")513 304976 41594 7 451635 7,8-
D!VFRS 20 20 20 326 326 326 
INDETERMINES 6 6 33 2002 111 264 264 1176 31782 2685 
*TOTAUX PAYS TIERS 32)0092 6737932 9934707 13449686 13902'132 3,2- 484 7('541 1(12677204 151168806 2056fl7439 239108819 13,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 9043394 18516428 27763830 36962428 36882583 0,2 136928342 281192135 421495051 560538607 610423887 a, 1-
BLECH( NICHT urBERlOGEN WENIGER Al$ 3 MM, 
TOLES ~~N REVETUES DE MOINS DE 3 MM, 
LAM!ERE NON R!VESTITE lNFERJORI A 3 MM, 
PLATEN NIET BEKlEtD MINDER DAN 3 "''M, 
DEUTSCHL ANU BoR 3459662 6964 370 10546320 14101526 13366313 s, 5 56750338 114396913 17416(1200 2 35455815 2 319 80 358 1 '5. 
UE8L 1 BLEU 434938 896116 1292389 1881983 1982681 s,o- 8156493 18189915 2581R387 37085952 39277789 5,5-
FKANCf lB461fl9 3b507l3 5578153 7623473 7093458 7,5 31:)13224 61274540 93283665 126314168 119659098 5,6 
ITAl! A '191765 2058612 2779142 3861796 401R267 3,8- 16153133 32302705 43491092 592202 54 77171944 23,2-
~~lED ERLAND 624602 1133327 1750705 2383360 24264D6 1,1- 11186053 20378550 31537447 43175"28 47875492 9, 7-
*TOTAU)( COMMUNAUTE 7357156 14703128 219467r9 29852138 28887125 3, 3 124119241 246542623 368290791 sc 12 51417 515964681 2, B-
ROYAUME 
- UNI 666720 119045 .. 1784443 2915403 2332487 25 ,c llB93613 21(182949 309562'19 4949!'783 4r"l665334 21 '1 
1 Sl ANnE 1138 1521 7329 8924 10':i9C 15,6- 16633 22597 104507 1231 7" 191R38 35,7-
IRLANOE 4516 7 132435 215535 282986 126492 123,7 618932 1723362 2783040 3656735 2102373 73,9 
NORVEGE 781389 14B424 225212 358247 435480 17,7- 1260967 241 64<J3 3to57747 5801212 86('2733 32,5-
SUfOE 70?.395 1285175 1758168 238491)2 2722 368 12,3- 10828115 1960 6103 271178423 3676('745 510'>5093 27,"1-
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 


















SUl SSF ft072.Z5 752314 1124964 1530598 1561345 1,9- 6ft95415 11984651 1794 7527 24503395 3474618ft 29,4-
AUTRICHE l913C 40361 17531 104 583 87261 19,9 870940 1634224 2678990 3637856 4234010 1ft,O-
PORTUGAL 26359 390Z6 61307 92814 30)406 69,0- 566611 B6328C 1465212 1945H9 6074327 67,9-
ESPAGNF 100547 278226 504092 669431 826131 18,9- 2281217 5405676 9844539 13466899 19991856 32, '5-
ANDORRE 67 168 247 317 333 4,7- 1080 396C 63(11 8641 8462 2,1 
GIBRALTAR 222 3574 
MAL TE 441 1056 1687 2284 1259 81,4 5213 54910 92796 120807 21652 ft57,9 
YOUGOSLAVIE 178630 295528 405293 546108 907816 39,8- 3ft880 30 5779261 8379949 11201199 19527786 42,5-
GRE CE 36204 67861 108445 134533 86436 55,6 661606 1174887 1881272 2429(198 1815497 33,8 
TURQUIE 8730 29895 45628 64 'l21 17996 260,8 530387 13167(11 19132C4 2953982 1364331t 116,5 
U. R. s. s. 598346 993485 142502 3 2153019 2845757 24,3- 7901794 13407755 19315555 28715274 48&74560 40,9-
R.D.AllEMANOE 53 Si 303 303 364 16,7- 1440 1981 22896 22f196 6165 271,4 
POLOGNE 94ll2 149470 186547 377274 890954 57,6- 1&51833 2643830 332('411 6138414 15124239 59,3-
TCHECOSLOVAQUI E 186968 3é2236 586393 827751 975839 15.1- 27ft5805 5213392 8384974 11797012 14598900 19,1-
HONGRIE 22274 25316 27214 30774 10470 193,9 ft4183:l 718941 869213 1090732 701992 55,ft 
ROUMANIE 108337 232670 241710 250202 341199 26,7- 2319751 4337545 4781702 5116362 6297565 18,7-
BULGARIE 77122 125901 199908 223796 218006 2,1 1375148 2468935 3732613 4285121 3770263 13.7 
ALBANIE 9541 68399 68487 68487 95787 28,4- 129448 91)8820 915622 915622 1557109 41,1-
AFRI NORD ESPAG 3228 6775 12824 17558 135597 87,0- 46081 102247 191010 2'>1318 2323:l98 89,1-
MAROC 20832 . 56391 93207 132335 162144 18,3- 358129 906678 1433614 2010401 2929801 31,3-
ALGER lE 16717 6933 8 113773 154008 159196 3,2- 279425 1071121 1750476 2317048 3133430 26,0-
TUNISIE 12246 12466 21293 35452 45288 21,6- 191393 194994 32300 8 522199 764394 31,6-
LIBYE 3115 39ft7 6829 14581 12935 12,7 41123 67218 107657 211132 220920 4,3-
EGYPTE 2160 2670 3086 5722 50852 88,7- 65301 86485 99142 147790 935386 8ft,1-
SOUDAN 1131 2698 3578 3800 20250 81,1- 15304 43595 55592 60512 35 3824 82,8-
MAURITANIE 2246 2741 2903 3056 645 373,8 28987 38350 41056 43522 12941 216,3 
MALI 507 675 790 897 404 122,0 8102 10443 12063 13683 12n 90,0 
HAIITE - VOlTA 499 499 623 994 2283 5(),4- 7742 7742 9362 14363 39725 63,8-
NIGER 318 443 702 1140 2687 57,5- 6482 11524 16024 23585 51229 53,9-
TCHAO 51 567 710 11) 52 981 1,2 120 8283 11163 15304 16962 9,7-
SENEGAL 6658 16853 19334 25379 17760 42,9, 73516 175439 213277 285663 271679 2,9 
GUINEE PORTUG. 75 99 24,2- 1300 1560 16,6-
GUINEE 52 87 94 171 1262 85,9- 1080 2500 2680 4480 34485 8&,9-
SIERRA - LEONE 3 3 1138 1582 -1180 3ft' 1 99 99 17919 25299 22840 10,8 
LIBERIA 426 116ft 1166 1296 2512 48,3- 5925 15206 15448 17388 41616 58,1-
COTF D IVOIRE 8629 21169 34126 43910 37892 15,9 133988 34 7(168 504468 687337 670709 2,5 
GHANA 4880 5274 5686 8791 4643 8 }, 3 100997 101031 114274 164566 83324 97,5 
TOGO 253 565 1000 1470 2043 28,o- 3660 7981 13563 20405 36180 43,5-
DAHOMEY 233 641 784 1675 2428 3<',9- 3720 9122 11282 23125 41087 42,2-
NIGERIAoFED 30592 707GB 116('\16 172891 175367 1,3- ft64479 1011977 173(1239 2525630 296431& 14,7-
CAMEROUN 3389 10077 15335 17111 8257 1(17, 2 54114 138280 198276 224903 1ft6201 53,8 
REP.CENTR AFRIC 32 188 559 918 66J 39 tl 540 2880 8642 13323 12021 10,8 
GABON 436 771 1131 1217 1287 5,3- 8643 17024 23505 25125 24325 3,3 
CONGO BRAZZAV Il 1919 4482 6518 9718 15188 35,9- 27947 77148 105956 154328 251858 38,6-
CONGO KINSHASA 23833 46372 51447 76947 124964 38,3- 383123 767985 863086 131)6141 2032889 35,7-
RWANDA 412 704 1203 1203 419 167' 1 8140 12f\20 18800 19080 7700 147,8 
BURUNDI 317 311 628 2530 75,1- 8800 8800 13780 42201 67,3-
ANGOLA 7339 12414 15063 19148 38426 50,1- 111468 189882 231966 296621" 656052 54,7-
ETHIOPIF 1296 2152 2306 2757 23546 88,2- 18698 30946 35894 420 81 403518 89,5-
AFARS ET ISSAS 84 170 260 307 540 43,1- 2160 4020 5320 6160 10861 43,2-
SOMALIE 51 52 55 126 1855 93,1- 789 821 1175 2408 35599 93,1-
KENYA 11297 18600 23376 26593 25988 2,3 170834 295102 374954 439940 451057 2,4-
OUGANDA 548 1425 1954 834 134,3 9900 25420 36120 11720 208,2 
TANZANIE 99 1138 1204 1204 7013 82,7- 1170 19411 19971 19911 110750 81,9-
MOZAMBIQUE 2205 3541 4165 6025 1982 204,0 55360 87431 107558 1403 84 39803 252,7 
MADAGASCAR 3661 68ftl 1446i 19123 21355 10,4- 55834 101)946 206192 269389 382142 29,4-
REUNION 1433 2909 4373 5912 6519 9,2- 22145 49874 70399 93445 104658 10,&-
COMORES 17 28 36 29 24.1 360 540 72(' 540 33,3 
ZAMBI F 24396 24399 25375 25893 1 306802 307039 319283 325765 96 
. MALAWI 8 8 8 644 98,7- 273 273 273 11753 97, &-
REP .AFR IC. SUD 59318 180229 329222 336210 215220 56,2 921280 2450551) 4344226 4466323 3946699 13,2 
ETATS - UNIS 3151)600 11573ZO 11851482 16672440 94972ft0 75,6 42H9405 99237302 167940035 237694217 131587133 80,& 
CANADA 1Z043 46228 133600 301493 46280 551,5 215113 806936 20B0472 4317622 651414 562,8 
ST-PIERRE-MIOUE 43 74 41,8- 900 1440 37,4-
MEXIQIJF 6225 7300 12518 13814 5893 134,4 293793 398366 594279 718477 924491 22,2-
GUATEMALA 2780 3823 5960 8375 15907 47,3- 36048 53921 81367 112774 2&56J3 57,5-
HONDURAS BRITAN 171 5762 
HONDURAS 467 730 3903 4467 1487 200,4 14085 20371 61582 69163 27274 153,6 
SALVADOR 1469 1596 2192 3630 5798 37,3- 20290 2195('1 3023'3 47817 108560 55,9-
NICARAGUA 109 576 680 1175 2597 54,7- 1633 7404 8824 15531') 43534 64,2-
COSTA - RICA 196 141 1884 2218 12182 81,1- 3121 11661 27794 31834 323573 90,1-
PANAMA 48 356 454 599 1490 59,7- 680 99nO 1110fl 12980 26665 51,2-
CUBA 3 3 3 3 1338 99,7- 546 546 546 54b 21981 97,4-
HAIT! 547 1121 1283 1322 5836 71,3- 8823 18366 21371 21931 114515 ~0, B-
REP.!lOMINICAINf 1318 2893 4778 ft778 6:>26 20,6- 18856 41712 68672 68672 101823 32,5:.. 
GUADELOUPE 374 539 996 1736 3608 51,8- 5761 8281 15604 27128 64458 57,8-
. 
MARTINIQUE 221 381 769 1466 4690 68,7-. 2880 5760 11702 23046 84534 72,6-
JAMAIQUE 419 4580 4983 5302 9646 44,9- 5581 54063 59444 63f'B4 159678 59,9-
INDES OCCIDENT. 4434 9261 12320 187 88 16820 11,7 68719 143('180 192132 270974 310483 12,6-
TRINIOAO,T08AGO 2600 4127 4350 4685 Il 56 273,0 32009 50393 53273 57594 21159. 172,2 
ARUBA 8 41 41 59 553 89,2- 269 1347 1147 1708 1fl234 83,2-
CURACAO 70 244 308 437 717 39,0- 1820 61'65 91)82 U371 22375 40,2-
COLOMBIE 15284 19639 30123 36321 22111 59,5 211597 274246 424334 529301 398259 32,9 
VENEZUELA 7717 18484 19324 21029 41351 49,1- 116891 2843 84 291161 322~57 712502 58,1-
GUYANE SR ITANI. 148 100 48o0 1840 1620 13,6 
SURII\IAM 274 56ft 699 788 1910 58,7- 4879 1n114 12325 136 75 3?642 58,0-
GUYANE FRANCAIS 17 231 385 477 455 4,8 720 4501 6921 8362 10803 22,5-
J 1 1 1 1 l Il 1 1 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
EQUATEUR 332 23) 5 2305 2425 11927 7'},6- 84'>7 39429 39429 4462r 217797 79,4-
PERUU 51 752 1813 3296 4513 26,9- 720 29920 44128 70357 87797 19,8-
RKESIL 155441 223788 513262 723293 713615 1,4 3) 55686 4292681 895618C 12350C 84 14781709 16,4-
CHILI 121"2 1492 2583 4810 34'11 38,2 84688 113611 214839 3990 81 273312 to6,n 
BOLIVIE 159 312 424 430 6067 92,·8- 4098 6518 9557 11'377 105062 9),()-
PARAGUAY 1683 1683 1683 831 102,5 225C7 22507 22507 9940 l26oft 
URUGUAY 264 516 1013 1195 2115 43,4- 19216 36015 55602 64665 57821 11,8 
ARGENTINE 50058 !19406 17842 3 19!t205 275425 29,4- l't68336 2496329 4229357 4807449 1101679 32,2-
CHYPRE 3203 6462 7528 9180 12896 28,7- 43575 85401 99209 120054 227245 47,1-
LIBAN 3C59 13242 187':>4 19642 10029 95,9 34848 173564 241421 2 f>2989 203850 29,0 
SYR IF 7309 7353 10065 2B17 18363 51,5 101997 1)5422 117447 431119 324364 33,1 
IRAK 77245 1591Z6 180701 2 38 870 242189 1,3- 1 )39089 2C'89235 23722(12 31119211 4132004 24o6-
IRAN 35206 42945 4'i1957 51897 173815 70,1- 51693:J 655703 75 7015 822225 3514111') 76,5-
AFGHANISTAN 29 45 70 70 156 55,0- 819 1365 2457 2457 2794 12,0-
ISRAEL 58953 116319 155295 195074 144618 34,9 8515'H 1639435 2228602 2811049 2963115 5,1-
JORDANIE 1365 2589 4678 4678 2580 81,3 18533 33877 62307 62307 46810 33,1 
ARABIE SEOUDITt ljlOl 2151 2483 3072 7ll2 56,1- 25168 31141 37085 lt6536 138858 66,1t-
KOIOIEIT 74 7ft 522 522 406 28,6 900 90(' 8474 8474 14664 42,1-
BAHREIN 101 267 317 317 525 39,5- 1460 3600 4360 436r, 8400 48,0-
KAT AR 236 735 195 276,9 3140 9100 3061 197,3 
MASCATE OMAN 234 2H 307 307 543 43,4- 5316 5316 7089 708'l 8675 18.2-
YEMEN 149 497 211\(1 6460 
PAKISTAN 9429 1132) llt110 23026 33453 31 .1- 211943 291039 329530 50 82 87 573020 11.2-
UNION INDIENNE 130558 273426 32'H88 401t814 373669 8,3 2270781 4801570 5868218 7129855 7044632 1,2 
CFYLAN,MALDIVES 6548 9311 14?71 15702 41424 63,2- 903113 131583 198761 211119 176297 72,7-
NEP AL, RHOUT AN 20 273 
UNION R IR MANE 10342 11593 131>81 1l685 19607 30,1- 1600!':) 176360 2')3300 204119 399251 48,8-
THAILANOE 164 665 12')6 1900 2009 5,3- 8197 18669 it3259 49956 76775 34,8-
LAOS 11 21 29 29 153 81,0- 180 360 900 'lOO 2521 6fto2-
VIET-NAM SUD 89 89 89 89 3961 3961 3961 3961 
CAMBODGE 227 4861 
INDONES lE 217 123& 1809 1857 7607 75,5- 42:?0 48280 59547 6llt07 149620 58,9-
MALAYSIA 57 58 58 1lt 21,5- 314 1424 1547 1547 4911! 68,5-
SINGAPOUR 1:>3 117 128 763 83,1- 24C'O ~092 5C04 11878 57,8-
PHILIPPI"4ES 57 3552 
TIMOR POR.MACAO 1ft:l 140 140 1780 1780 1780 
CHINE REP.POP. 331 58287 102349 21(' '!57 361109 41,7- 1C690 6305~ 1223178 32!15724 5887123 ltft,1-
JAPON 75 83 83 72 15,3 1480 4461 4461 11759 62,0-
FORMOSE 130 5669 5!199 5899 7540 78559 81908 81908 
HONG - KONG 1838 2676 lt17l 6618 8091 18,1- lt8557 59128 117933 153164 1752llt 12,5-
AUSTRALIE 21 692 1400 2763 986 180,2 1995 70054 139518 249986 28969 762,9 
NOUVEL L E-ZEL AND lt lt 4 116 97,0- 498 498 498 lt441 88,7-
NOl IV. CAL EDON I E 258 611 739 1063 2219 52,0- 10804 1962it 24625 29125 11382 59.1-
POLYNESIE FR 200 517 818 942 775 21,5 3241 12424 17645 19445 13256 46,7 
PROV. Of BORD 45!19 5095 5361 5828 8522 31,5- 79868 '39062 95506 109769 158813 30,8-
DIVERS 698 698 8462 8462 
INDETERMINES 12 12 12 67 82,0- 296 341 341 9218 96,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 7817297 16027663 25024094 35373385 30210673 17,1 1210 79380 24'>284090 382998286 540733108 526255'>40 z,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 15234453 30130791 46970803 65225'523 59097798 10,4 245198621 490826713 751289077101tl9845251042220121 
• 
WEISSBLECH UNO SONSTIGE VEKl. BLECHE. 
FER-BL~NC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIFRE STAGNATE. 
BLIK E"' ANDERE VERTINOE PLAAT. 
DEUTSCHLAND 8.R 300724 613908 940155 1220888 1211195 3,9- 7224'>81 14902822 22972941 29683('·02 29718380 
UE8L 1 BLEU 73162 17577 5 212868 3252 91t 341937 4,8- 171529:> H 78253 5:J70719 1787882 7671t 74,9 1,5 
FRANCE' 197578 420292 664139 779457 817233 4,5- '>530074 9728331 15352052 18097895 1818it23it O,ft-
ITAL lA lt3L847 S75579 1063458 1177911 1117344 5,4 8971686 18976869 23036897 25154783 22858966 1:>,, 
NEOERLAND 99487 208938 309214 388811 449858 13,5- 2H6112 500335:> 7457912 9409084 10360179 9,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1102798 2294492 3189834 3892361 3997567 2,5- 24763643 52 79 J625 13890521 90132646 88796508 1,5 
ROVAtJMF 
- UNI 319524 451761t 555!ll6 685798 425507 61,2 7!>35594 10727155 13441328 16757718 9509353 76,2 
ISLANDE 3030 3/)6) 4654 6851t 2412 184,2 !'15793 86573 134295 194951 64347 zrn,o 
IRLANDE 1950 1950 7751 9763 lll27 12,2- 1521t59 152459 277'369 322678 231t494 37,6 
NORVEGE 4888 15097 28777 38991 54156 27,9- 121324 383 339 724174 977316 1269552 22,9-
SUEDE 69054 1526:17 22346:l 286851 3!1171'> 24,8- 1574778 3601\162 5259310 67450·28 8569833 21,2-
FINLANDE 30037 60497 93266 111123 87602 26,8 6 83929 1397192 2176940 26(14679 2005965 29,8 
DANEMARK 192207 366031 540071 699492 698999 0,1 452 3221 865~528 12718414 11>412419 161141847 2,3 
SUISSE 125483 207139 282842 394113 415732 5,1- 2737287 4873048 67'56459 94111150 952843'> O,lt-
AUTRICHE 61535 12952 4 204612 254831 26!l31l 5,0- HO 25 30 3002467 4766026 51!71399 59ft083l 1 '1-· 
PORTUGAL 16722 ltl6!14 94G77 94827 197952 52 ,o- 3it977l 939301 2159117 2175655 4366948 50,1-
ESPAGNE 213790 433077 693844 949907 776346 22,4 4945392 9764512 15'>56087 21431'597 17581t('09 21,9 
IIALTE 548 926 926 926 56 20960 376('0 3760(1 376011 1984 
YOIJGOSL AVTF 81643 1104g3 265942 372 201 2'>5755 51,5 2055486 43 3it921 67f'J7997 942341t6 58(165'>7 62,3 
GRE CE 98789 192U7 305619 397'577 350338 13,5 1915873 35989 38 5695163 7311.6('1 61t17913 13,9 
TURQUIE 2268 2547 2'597 673 285,9 62568 67955 67955 19399 250,3 
U, R, s. s. 67880 114533 114'533 129367 287654 "i4,9- 119591'11 3040275 W4"~275 3188815 7217510 55,7-
POLOGNE 24 2204 30!>5 3107 5385 42,2- 616 621'92 86409 88588 114586 22,6-
TCHE:COSLOVAQU I 1: llo97 25627 721'lô 138816 66723 108,C 3898l7 841:' 634 2461256 4736369 1968214 140,6 
HONGRIE 1'1969 51913 1308) 121544 203it57 40,2- 524029 14':19555 20101t28 3314453 4858255 31,7-
RCUMANTE 160850 228144 278685 331365 l94llt9 73,8 42916'1') 6118281 761'?134 9228641 5217183 76,9 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 1·9x. 1971 1970 19% 
Destination l 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ALBANIE ' 
l 5371 l 5371' 496C 8,3 . 1 T 155191 1 155191 1 142350 9,0 
AFRI NORD ESPAG 310 1335 3220 10994 12104 9,1- 8102 36190 94887 325531 3103('5 lt,9 
MAROC 63974 13'+78 2 204639 276140 134666 1 ')5 '1 1681131 3518905 5324451 6977493 3490098 99,"1 
ALGfRIE 32814 4911J 76338 120002 142 340 15,6- 1031689 1519626 233~9<:'3 3 5668 8f 4191777 14,8-
TUNISIE 6702 35277 51283 62402 56566 1C, 3 21336J 1C'H521 1615593 1970653 1754411 12,3 
LIBYE 928 2645 6f99 8463 2813 200,9 27831 112822 236287 314502 11'lA605 189,6 
EGYPTE 20253 27017 49076 53720 59973 10,3- 457148 619373 1114972 1221642 1386208 11,8-
SOUDAN 734 734 965 8448 9202 8,1- 2n765 20765 27596 188398 242823 22,3-
MALI 222 7 2227 2227 1115 99,7 66618 66618 66618 31869 109,1) 
SfNEGAL 2980 5158 658'1 10217 10243 o.2- 101188 146500 187192 311787 319410 2,3-
GUINEE PORTIJG, 320 320 320 320 87 267,8 8282 8282 8282 8282 1801 359,9 
LIBERIA 82 1700 
COTE 0 IVOIRE 19486 34891 65846 84678 81454 4,0 610911 1:)55095 1766294 23483Q7 2343716 0,2 
GHANA 2079 4152 11109 18562 3362 452,1 62286 124563 332667 555C08 6388J 768,8 
NIGER! A, FED 9680 1499~ 36612 39752 34632 14,8 214316 327576 811453 886251 720('53 21,1 
CAMEROUN 180 
CONGO BRAZZAV[L 224 217 19,0- 4861 6346 23,3-
CONGO KINSHASA 4459 6442 10458 13361 9238 44,6 1C7310 16067 290628 381482 245368 55,5 
RWANDA 248 2940 
ANGOLA 1334 1724 3179 4152 9691t 57,1- 39611 49154 87124 121333 265099 54,1-
ETHIOPIE 968 2476 2476 493 402,2 32570 80533 80533 16549 386,6 
AFARS ET ISSAS 17 17 5 240,0 360 360 lAO 100 ,(1 
SOI4AL I E 3658 81710 
KENYA 1775 1965 1965 2t:>99 1963 37,5 4491tl) 49')79 49079 68491 45248 51,4 
OIJGANOA 891 1689 2113 2598 60[) 333,0 10620 22300 274RC' 32740 6000 41t5,7 
TANZANIE 1522 1522 3C52 4530 2548 77,8 31189 31189 64678 96547 52395 84,3 
MOZAMBIQUE 893 23770 
14AOAGASCAR 6040 17487 21232 30651 3H72 13,3- 1741':'6 lt79834 572740 813648 9882 97 17,6-
REUNIOI\I 2 2 2 5 143 96,4- 180 180 180 360 3061 88,1-
COMORfS 39 39 95 58.9- 9(10 90(1 2101 66,6-
ZA~BI E 1098 1098 1307 1631t 2446 33,1- 24901t 249('4 37472 57417 118156 51,3-
REP,AFRIC. SUD 482 lt87 2507 4239 2932 44,6 15987 16533 63613 10086~ 64555 56,2 
ETATS - UNIS 133539 369768 742168 948106 619429 53,1 2507071 7095750 14375255 18431123 12 008692 53,5 
CANADA 20 1236 
GUATEMALA 59 3616 98,3- 2732 91787 96,9-
HONDURAS 2445 21t45 llo 59837 59837 9290 544,1 
SALVADOR 2120 3876 3974 5347 2115 152,8 52431 96t>C'2 97582 127635 54372 134,7 
NICARAGUA 09 99 1200 91,7- 1817 1817 25212 92,7-
COSTA - RI CA 8767 15473 20434 23255 H986 16,4 243716 408744 5694"ln 652733 533334 22,4 
PANAMA 7402 831t2 15671 23220 12704 82,8 2J4715 236925 471857 687993 335080 10'5,3 
ZONE DE PANAMA 4 31 14393 
HAIT! 762 1161 1161 1161 638 82 ,o 31694 50000 51'0-f)O 50000 20853 139 ,a 
REP,OOMINICAINE 1C'O 869 869 1804 4629 60,9- 160(' 22846 22846 45712 131'90 5 65,"-
GUADELOUPE 4 lAO 
MARTIN lOUE 2 360 
JAMAIQUE 2682 6047 12388 21 fl94 5878 ?72. 5 734Rl 171t530 363149 6432't9 160718 Vl0,2 
INDES OCClUENT. 6498 7689 18732 18968 7598 149,6 68786 96534 302441 3r1581t2 162683 88,0 
TR INIUAO, TOBAGO 3291 4028 4"28 4028 5182 22,2- 96175 117760 117760 117760 13162 3 10,4-
ARUBA 1 111 
CURACAO 582 778 1383 1599 1010 58.3 17049 23244 lt2290 49890 27097 84,1 
COLOMBIE 752 9819 19235 20565 22037 6,6- 18852 237977 441802 469671 497287 5,5-
VENEZUELA 126094 170746 215995 2941,177 392567 24.8- 2870938 3963239 5090391 6989427 8527274 17,9-
SIIR INAM 8 269 
GUYANE FRANCAIS 1 180 
EQUATEUR 1120 3414 9050 963 839,8 30055 9n994 231421 22506 'l28,3 
PERDU 13022 30057 54311 101156 70477 43,5 34796'3 812222 1442157 27C'll2C' 1724516 56,6 
BRES IL 43427 79848 12383 t" 152111 184094 17,3- 902377 1724825 2842228 3503117 3802719 7,8-
CHILI 960 995 4595 6553 5491 19,3 32769 34955 114329 168445 177427 5,')-
BOL IV If 1492 2911 3227 4C50 2641 53,4 41812 91215 103510 13<'775 57933 125,7 
URUGUAY 88 88 2474 96,4- 1913 1913 53t:>21 96,3-
• ARGENTINE 62413 12085:) 177349 270023 255716 5,6 1320622 25::14717 3134514 5661525 5409988 4,6 
LIBAN 12383 28701 4241} 54186 52509 3,2 293722 730188 1042040 1339565 1202712 11,4 
SYRIE 5495 14461 llt461 14461 4532 219' 1 130713 392687 392687 392687 108548 261,8 
IRAK 1Q203 1639!> 23790 66359 13572 388,9 464028 470870 634925 15423 80 331950 364,6 
IRAN 49181 72447 116419 184 797 134797 37 tl 1J32601 1454838 226ro 7f' 3577505 2757702 29,7 
AFGHANISTAN 245 445 445 445 6557 12!>68 12568 12568 
ISRAEL 89389 183215 277553 373169 28090R 32,8 20 51979 41458.44 62866 39 81tl R(12 8 6318215 3.3. 2 
ARABIE SEOUDITE 7('3 937 937 937 603 55,4 11560 14908 149C8 l't908 604::> 146,8 
KOWElT 250 250 . 250 250 4918 4918 4918 4918 
PAKISTAN 791 6084 8229 512 3781 54209 7471C 5465 
UNION INDIENNE 3'!601 78132 116955 142426 45022 216o3 554064 120R11t3 1746151 2012830 637772 ?15, 6 
CEYLAN, MALDIVES 11297 141345 
NEP AL, BHOUTAN 317 1112 1520 144 ')55,6 6557 2295(1 31147 2H? 
UNION BIRMANE 12 820 
THAl lANDE 13(11 2041 2240 3288 1874 75.5 8787 13959 15325 25742 13723 87,6 
INOONFS IE 1496 3493 9101 14257 13820 3, 2 14224 32229 75801 118801 197191 39,7~ 
I'IALAYSIA 8423 957'+ 17014 42975 9023 376,3 210678 228040 410241 1018333 172069 '+91,8 
SINGAPOUR 8120 12587 20501 281'90 11766 138,7 125479 195830 ~ 799 '!7 545159 14?152 283,5 
PHiliPPINES 500 3552 
CHINE REP.POP. 11111 47819 63530 1 51759 166510 8,8- 15C 321J 823440 1279124 3156961 2832065 11.5 
FORMOSE 200 1870 5834 8804 6431 36,9 1981 13990 44318 67269 '+5902 46,5 
HONG - KONG 4950 1361'+ 23622 29018 43063 n,5- 42159 126437 217645 265759 483412 44,9-
AUSTRAL lE 4'+7 633 80636 1427 16393 22404 1632943 51367 
NOtJV,CALEDONIE 11 22 22 22 10 12C ,o 54:1 1080 1 '180 108(' 540 100,'1 
POLYNESIE FR 31 50 50 24 10tlt3 9!"0 1260 1260 720 75,0 
PI\OV, DE BORD 1 1 1 1 1!l 89,9- 29 29 58 9!" 11'65 91,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 2334525 4 379233 6649736 8999125 77%033 15,5 5'+461432 102122928 l5441341t2 2~8487743 175455687 18,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 3437323 6t:7372 5 9839570 12891486 11791600 9,3 792250 75 154912~53 229301963 298620389 264252195 13, n 
* * 
_1 _1 1 _1 l l _ll_ 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLAlTIEKTE BLECHF. 
AUTRES TOLES REVETUES ~T TOLES PLAQUEES. 
ALT~E LAMIERE ~IVESTITE E LAMicPE PLACCATE. 
ANOtRE BtKLEOE PLAAT EN GEPLATTEEROt PLAAT. 
OE!ITSCHLAND B.R 304837 671093 998410 1386613 1444419 3,9- 69C4183 15333053 23142208 32216684 3448581)8 6t 3-
UE 8L 1 8LfU 68903 146213 226fJ68 342329 294514 16,2 H83033 35190115 533fl876 7974090 7896293 1, n 
FRANCE l.2 580 5 492980 732324 967915 842667 14,9 5J:l6532 10<)27169 1634 7801 21499962 18717971 14t 9 
ITAL! A 1267'36 2296G 1 310043 395867 566754 30,1- 3271167 6175148 8649590 11721784 18375 265 36,1-
NEDERLANO 166685 352155 533297 765894 596991> 28,3 4162614 9C10279 13172550 18228437 16072341 13,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 893016 1892047 2800742 3858618 3 745350 3,(' 21:>27529 44964654 66643025 9170fl'l57 95547678 3,9-
ROYAUME - UNI 39368 97517 170221 233820 48436 382.7 1693386 3399927 5233221 6973176 5412794 28,8 
ISLANDE 1633 3836 6235 9017 1)262 12.0- 29197 6621:) 105B3 16(\405 198739 19,2-
IRLANDE 7830 13187 20662 231'n 16071 44,3 169944 401630 562364 712061 830162 14.1-
NORVEGE 33911 712)8 119703 1764 38 15'>099 13,0 559652 1230263 194552 2 28365'18 3137771 9,5-
SUEDE 1229'37 267495 395730 587489 288854 103,4 7.368663 5061635 7516052 1115707q 7583446 47 t 1 
F !Nl ANDE 55836 208911 . 290702 360207 289922 24,2 1199197 3954616 5502214 6861696 7341540 6,4-
DANEMARK 95048 146760 215334 336 794 2'H543 62,3 1440952 2291357 3331396 5397981 4088910 32 •" 
SUISSE 143705 299939 452931 627454 5.26352 19,2 331'7354 6732744 10008861 13 738503 1"1894399 1 ,o-
AUTRICHE 31049 64339 109801 159915 131488 21,6 115782 1370080 24616q2 3636272 298700J 21,7 
PORTUGAL 6177 16685 24818 34845 120 316 70,9- 129828 340566 562687 817781 2513415 67,4-
ESPAGNE 41531 7993:! 111775 170961 132395 29 tl ~83583 2124136 3005939 4856743 4596759 5,1 
ANDORRE 10 106 125 73 71,2 360 3061 3601 2160 66,7 
GIBRALTAR 30 3C '39 23,0- 420 420 580 27,5-
MALTE 1203 2616 3815 61'05 696.2 13,7- 18861 39721 59681 139561 147504 5,3-
YOUGOSLAVIE 52118 114342 131711 142 807 121484 17,6 llD2128 2222921 2533752 27906 56 2655989 5,1 
GRE CE 61700 106129 147412 181)898 152167 18, q U72712 1785005 2425137 3063589 2907253 5,4 
TIIRQIJIE 5526 5826 6094 6173 5624 9,8 1J54q7 119361 133945 230940 179998 28,3 
llo R. S. S. 1099 2145 3579 5111 2081 145,6 183925 301498 329326 418090 394667 5,9 
R.O.ALLEMANDE 3347 3432 4822 5717 1249 357,7 161505 164746 191033 21')8678 45:>13 363,6 
POLOGNE '133 5224 11175 20451 3253 528,7 74181 394158 7'19204 1311613 525624 149,5 
TCHECUSLOVAQUI f 3413 5080 7801 9955 12766 21,9- 122951 212568 313417 454248 513201 11,4-
HONGRIE 61542 86524 117449 120083 64081 87,4 8(19820 119?785 17045'•4 175946(1 1203545 46,2 
ROUI'IANIF 4Hl 17098 28996 46361 32303 43,5 54015 427500 762063 1355465 901286 50,4 
BULGARIE 18543 34736 60593 88860 38957 128,1 34735(' 702434 1321667 181582"1 958193 89,5 
ALBAN IF 149 149 149 156 6925 97,7- 2219 2219 2219 2683 130541 97,9-
AFR 1 NORD tSPAG 2367 4124 7577 .1 12966 15180 14,5- 35518 8235() 134034 222269 278879 20,2-
MAROC 2002 823 0 12499 19094 25975 26,4- 42663 178140 281837 42210Y 631451 33,1-
ALGER lE 1780 722 7 20878 27C'09 3tl816 30,3- 45453 155592 547714 719075 <}25212 22,2-
TUNISIE 336 16tll 23C9 ll012 7115 54,8 8102 32C'83 47446 211 Fl27 15 8197 33,9 
LIBYE 1855 4936 8180 11171 19027 41,2- 31423 79679 161985 211488 375159 43,5-
EGYPTE 227 22 7 227 3337 4500 25,8- 7038 7038 7038 5222'; 1378?7 62,0-
SOUDAN 12 26 26 6040 4378 38,0 200 746 746 112206 89059 26,0 
MAURITANIE 699 1349 1512 1846 2143 13,8- 15022 28346 "12366 39747 45771 13,1-
MALI 180 5001 5629 5964 11221 46,8- 4 781 100387 ll';092 122114 223617 45,3-
t<AUTF - VOL TA 1~ 55 1070 1117 4331 4177 3,7 19805 20166 21066 83003 8390"1 1,:!-
NIGER 104 321 626 663 2115 75,5- 2700 7022 135:)3 14403 62136 76,7-
TCHAO 12 56 1609 3B27 6258 8012 21,8- 2~544 33565 80191 1311''42 165798 20,9-
SEN EGAL 8372 15741 23564 28620 22:885 2'5 t 1 189338 335577 51 '3474 6252 20 489896 27,6 
GAMBit: ll2 112 112 1171 90,3- 2080 2080 2080 23260 91 ,!'-
GUINEE' PORTUG. 1644 1922 2?21 3506 4616 24,0- 30260 3544() 40440 68400 9506J 28,0-
GUINEE 82 3 1139 22q9 3335 31,0- 15268 26970 44949 86500 47,9-
SIERRA - LEONE 1010 1535 2813 3827 4814 20,4- 12060 21060 42720 61060 91446 33' 1-
LIBERIA 1élfl8 147o 2128 2787 5645 50,5- zr 273 2f313 4:!663 55081 140505 60,7-
CnH 0 IVOIRE 21349 31344 35442 37705 82438 54,2- 441907 653989 745200 796375 1845443 56.8-
GHANA 1851 1984 2721 4115 5'552 2'>,8- 31287 33528 45982 6868'5 102998 33,2-
TOGO 321 10)1 1fl0 1 1985 ltt79 34,2 8513 2f3731 28731 58285 33310 75,0 
DAHOME"I' 431 922 1380 2057 6927 70,2- 10721 19623 28626 43390 158974 72,6-
NIGERIA,FEO 425C 1314 3 18269 23193 2C603 12' 6 64434 213320 316787 395680 354106 11.7 
CAMEROUN 4013 49~0 5480 6368 28369 77,5- 98405 12022:! 133003 159651 697789 77,0-
REP.CFNTR AFRIC YO 617 1569 2948 6812 56,6- 2180 16605 36050 67158 152 544 55,9-
GUINEE ESPAGNOL 10 9 109 1649 672 145,4 186:1 1860 2978(' 12580 136,7 
GABON lb8o 4644 6362 8143 14904 45,3- 36628 99819 136289 1 75'199 337089 47,7-
CONGO FIRAZZAV Il 1570 2262 2586 3939 15802 75,0- 34862 '51898 5877Q 89646 351933 74,4-
CONGO KINSHASA 7959 21)016 29485 36484 38938 6,2- 1516(10 425999 563859 1l447'i 84 7343 15,6-
RWANO A 56 366 466 466 1279 63,5- 1100 6220 7860 786<' 2520) 68,7-
BURUNDI 416 669 1051 1051 2032 48,2- 7660 12840 22602 22602 40900 44,6-
ANGOLA 3813 7255 8840 11043 32485 65,9- 5456) 110678 137780 174871 561072 68,7-
ETHIOPIE 1533 2904 4221 5H5 9499 38,5- 25833 48234 70792 98963 193378 48,7-
AFARS ET ISSAS 314 314 408 655 222 195,0 5120 5120 6921 13042 4721 176,3 
SOMALIE 78 521 615 916 674 35,9 1428 11251 13052 1"1673 15829 18,0 
KFNYA 31.26 43C9 62C9 6666 8!>56 22,0- 38461 52381 71541 82501 13554'3 39,0-
O!IGANfJA 114 114 212 569 772 26,2- 182'l 1820 404n 1032[) 14822 "10,3-
TANZANIE 659 1933 9542 9552 1722 454,7 15384 332~'4 159445 160464 30620 424t ') 
ILES MAURICE ••• 497 7')6 932 1784 1529 16,7 114()0 l52C'O 19460 3390~ 32380 4,7 
MUZAMB 1 QUE 1964 237 5 3599 41'40 16181 74,9- 32042 38942 6C'I'l22 6766fl 394976 'l2,8-
MADAGASCAP 10994 18672 25o04 2fl'393 38139 25,5- 206997 358629 543714 594727 77888<; 23,6-
REUNION 4842 10873 14395 215q() 23277 7,2- 99387 221462 287180 429780 4 7'>"12 9,1t-
COMORES 2408 3327 3826 5<>07 4390 27,7 49232 66714 76437 113t'2f1 88703 27,4 
ZAMBIE 324 f>49 851 576 47,7 ssn 1220(' 12413 1080') 15,5 
MALAWI 498 145 3 1962 2?94 2118 8, 3 724'1 17420 255 ':10 296')(' ]"1600 2 3, 2-
REP.AFI<IC. SUD 8601 143J 5 23;.?45 261'17 26568 2,n- 463239 71)22 fl4 942174 1"78766 1914751 43,6-
ETATS - UNIS 1167122 2 55 209ft 4278488 5448423 3147150 73,1 17633735 38690304 o5';tl711 8"154.~911 5()391598 65 t 8 
CAI\jADA 4681 33471 5lr92 B1145 118'10 582,5 100060 578468 fl61687 1352211? 518010 161' 1 
ST-PI ERH-MI QUF 66 tsn 1 
MEXIQUE: 3297 627 2 7541 11793 9201 28,2 333813 61 52 32 72?:lfl2 1"88251 1086604 (). 2 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI -, 1-IX 
1 
l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
HONf1URAS BRITA!Ii 414 1 647 1 944 1 1445 1 1411 2,4 7300 1 1128(1 l 162 6r T 250!!f' 1 ?824:> ll tl-
HONDURAS 236 231> 366 99:> l24t 2(1,1- 4180 4180 6080 11>542 23859 3'lt 6-
SAlVADOR 93.l 18722 
NICARAGtlA 975 97 5 975 975 b59 48,0 1810(' 181CO 181Cfl 18100 91:'40 83,9 
COSTA - RICA 5 5 81 180 528 65,8- 273 273 1713 3352 9640 6':it 1-
PANAMA 8(1 22:> 219 272 1058 74,2- 1720 442(' 4680 5320 19239 72.3-
CUBA 390 6842 
HAl Tl 72!l 2008 2323 4374 9088 51 ,a- 1494) 3936') 45760 87761 187360 5,,1-
RFP.DOMINICAINf 388 388 1137 1467 3246 54,7- 6972 6972 18892 24<:'53 61367 6'to2-
GUADELOUPE 3166 5709 11291 21408 29726 27,9- 69798 120933 230'>01 434319 609941 2Ao7-
MARTINIQUE 3382 8819 15707 24567 237!l6 3,3 74721 179511 .H 7788 505401 491010 2,9 
JAMAIOUE 4't7 447 447 1516 70,2- 3601 3601 3601 26480 A6,3-
INDES OCCIDENT. 441 642 1760 2532 2710 6,5- 7080 1(140(1 29501 42941 49080 12,'t-
TRIN! DAO, TOBAGO 410 410 410 915 210 238,9 674:_\ 6740 6740 15781 't920 22),8 
ARUBA 1019 1285 2293 3400 2945 15,4 19550 24739 42956 63574 59053 1o1 
CURACAO 1562 3418 4618 629B 3731 68,8 26382 58290 79436 1(19250 75725 44o3 
COLOMBIE 201 17ft3 2113 5601 9047 38,0- 5720 28346 39869 95489 749483 87o2-
VENE:ZUELA 562. 8:>4 1422 2664 1402 90,0 17814 28020 44996 77793 48492 6(1,4 
GUYANF t:IRITANI. 344 1134 1184 1184 681 73,9 5820 19555 19555 19555 18324 6,7 
SURINAM 6454 18155 21767 23':!47 37306 36,0- 118593 321)3('4 399293 437188 696324 37,1-
GUYANE FRANC Al S 974 2354 4286 5601 b265 10,5- 20526 47491 88363 113930 131311 13,1-
EQUATEUR 309 309 ':i99 630 2812 77,5- 6026 6026 10846 11666 53197 78,0-
PEROU 1441 4250 5623 6298 21004 69,9- 27601 8(894 108640 123126 434030 71,5-
BRES IL 2505 9129 20278 22032 3807 478,7 72943 211635 508969 713143 3142 82 127,1 
CHili 141 632 732 864 4146 79,1- ll1r'13 1'1843 21543 24629 93435 73,6-
BOLIVIE 351 748 748 748 5984 87,4- 712ft 14564 14564 14564 11BC'55 87,6-
PARAGUAY 989 1638 1848 3143 2960 6,2 16180 27320 3054~ 53083 54593 2,7-
URUGUAY 11 11 11 11 457 97,5- 108:1 1080 1':180 1oao 12565 91,3-
ARGENTINE 5295 15166 26481 41829 34108 22,6 337211 886030 1554980 2537796 2713250 6,4-
CHYPRE 5009 7935 11183 13281 12934 2,1 71908 111861 1561N' 191679 231878 17,2-
LIBAN 13404 32943 469.39 591)69 33957 74,0 228994 5'>0265 17718(1 98473<' 699592 4)' 8 
SYRIE 80 180 24859 26275 16298 61,2 11202 17504 368764 419417 448928 6, 5-
IRAK 5203 6755 17495 33285 65403 49,0- 80300 10 26A1 263283 518393 1321898 60,7-
IRAN 15937 24933 32925 43619 41167 6,<:' 656497 822397 942455 1103995 929755 18,7 
AFGHANISTAN 374 536 554 874 '353 147,6 5553 18667 19213 24559 6966 252,6 
1 SR AEL 33025 689t 5 94108 123802 109074 13,5 ft98893 1061571 1442968 1982454 2365705 16.1-
JORDANIE 141 2529 3626 5035 6551 23,1- 1960 37408 55190 77126 146250 47,2-
ARABIE SEOUO IT E 3420 3420 4355 7729 15400 49,7- 45225 45225 63225 120885 271262 55,3-
KOWEIT 2430 2612 2612 2629 27143 90,2- 3C'739 33999 33999 35(,59 467028 92,1-
8AHRE IN 439 813 1010 1010 1692 40,2- 5688 9988 12548 12548 26788 53,1-
KAT AR llO 110 llO llO 2227 '15,0- 1740 1740 1740 1740 4ll80 95,7-
MASCATE OMAN 857 1DO 1359 1767 4100 5b, 8- 11662 14700 17400 2470('1 70681 65,0-
YE"'EN 'tB 142 142 48 195,8 120 2200 2200 860 155,8 
ARABIE D\.1 SUD 249 249 418 418 1536 72,7- 432(1 4320 7220 7220 30120 75,9-
PAKISTAN 6333 14164 39280 54727 5C823 7,7 68088 142624 433868 662512 651970 lob 
UNION INDIENNE 789 1831 5033 '>772 4182 38,0 14932 25312 213472 228414 ll1425 105,0 
CEYLAN, MAlO! VES 563 1222 1890 2563 4525 43,3- 8460 19120 30120 41"'182 92680 55,3-
NEP Al, BHOUTAN 23 27"'1 
UNION BIRMANE 205 2J5 2792 2792 3004 7,0- 27049 27049 7<'830 7('830 276119 7't,3-
THAILANOE 171 3)2 302 455 2724 83,2- 6011 8197 8197 11797 41!250 75,5-
LAOS 29 1214 
VIET-NAM SUD 41 41 41 41 1620 1620 1620 1620 
INOONESIE 1488 18)0 1970 1970 4932 60,0- 21)975 26715 33239 33239 97913 66,0-
MAlAYSIA 220 336 336 523 35,7- 3240 534(' 5340 7479 28,5-
SINGAPOUR 895 4001 4036 49 16667 71528 73441 980 
PHiliPPINES 24 24 125 219 438 49,9- 273 273 1713 3334 38517 91,3-
CHINE REP.POP. 1071 ll094" 74610 493692 84,8- 85164 881266 2622578 9128759 71.2-
CORFE DU NORD 34 2341 
COREE OU SUD 52 271 143 93,7 13504 23802 1366 
JAPON 48 3't4 347 1637 43 20 765 54280 55646 710()2 19267 26Ao5 
FflRMOSE 44 44 44 44 1639 1639 1639 1639 
HONG - KONG 4241 10792 19602 27905 32941 15,2- 3986) 9794:> 172941' :?31760 217477 14,2-
AUSTRAliE 214 632 1245 1503 833 80,4 1313:> 32685 4!'675 63789 36961 72,6 
NOUVELLE-ZEl AND •464 932 1199 1976 2203 10,2- 31689 60137 76341 1315 37 186028 29,2-
ILES USA,OCEA~. 56 llBO 
OCEANIE BRITAN. 153 ?186 
NOUV. HEBR IDES 18 18 18 lOO 81,9- 360 360 360 1981 81,7-
NOUV.CAlEDONIE 2523 7603 10405 14569 34868 5fl,1- 47651 138209 192765 277261 766498 63,7-
PUl'fNESIE FR 3970 6957 Ùl309 15846 24399 35,0- 80238 145416 214915 330507 503779 34.3-
PRUV. DE BORD 148 153 160 321 232 38,4 5230 54C'1 6079 13010 30872 57,8-
INDETERMINES 9 9 9 62 85,4- 778 778 778 2'141 73,5-
*TOTAUX PAYS TIFRS 2214582 4737666 75673'19 10015766 7338991 36,5 4))64224 84869486 134933107 181434\143 155463316 16,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 3107598 6(:29713 10368141 13874384 11084331 25,2 61091753 129834140 201576132 27313':i( or 251010994 s. 8 
• • 
FlACHfRZEUGNISSE, AUSSCHl. CO ILS. 
PRODUITS PlATS, COilS EXClUS. 
PROOOTTI PIATTJ, ESCLUSI r cons. 
PLATTE PRODUKTfN, UITGEZONOERD COTLS. 
DliUTSCHlAND e.R 68128~2 13962553 21238574 28512~85 26574963 7,3 110567171 2282~5337 349610388 472944628 458120515 3, 2 
lJFBl 1 BLEU 1077432 2242926 3111366 4333072 4682559 7,4- 2D96797 435922e7 60294578 84n78641 91536160 Bol-
FRANCE 50 54995 10402630 16174110 21570645 21512367 0,3 85)0395:> 173321909 267460919 3'i307372't 36llll 7461 2.3-
ITAll A 2437030 475o3B4 62777<;0 8042467 8604253 b,4- 4:l7 828 72 79956812 1054953oll 1331832 37 163171037 18,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
216 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
NEDERtANO 21(>7180 8931470 3,4- 37421663 72867802 110086n1l 14872478() 159364713 6,6-
*TOTAUX COMMUNI\tJTf 17549529 71)305612 ltl 294967453 597974146 892947324119200501012346~988~ 3,~-
ROYAUME 
- UNI 1077115 1B7l17l 2675574 4040500 3002808 34,6 22545025 38470C 36 538()6028 78456891 .61244325 28,1 
ISLANDE 8868 21592 33587 42180 35719 18,6 169837 381C 56 583272 748004 658823 13,5 
IHLANDE 114688 2460!>8 368068 476227 266430 78,7 17r 9286 3537656 5245244 6740657 4759092 41,6 
NURVE'GF 585242 115657 2 1592313 2198199 2859050 23,0- 8296424 16804455 23730472 34337463 44895767 23,4-
SUEDE 11 788(' 1 2304129 3402017 4559201 479'1352 4,9- 18377892 35748676 524 79005 710421 (17 f\6400292 17,7-
FINLANDE 249355 618022 932.!25 1178802 1223980 3,6- 4748532 11475224 16'H5884 21328526 27565368 22,5-
DANEMARK 925943 1684653 2518898 36C7COO 3596<.1!'7 0,3 14!168623 27183890 40711457 57337646 65377270 12,2-
SUl SSE 1554051 2994770 4405213 5912528 6261403 5,5- 25~ 12938 47965434 7062885() 95217490 121)799913 21,1-
AUTRICHE 145401 302141 486624 643106 678771 5,1- 39 516 73 7954709 12588928 1648(1656 17921636 8,n-
PORTUGAL 221046 445600 677196 888219 1454978 38,9- 3117568 7588511 11887303 15266771 27138391 43,7-
ESPAGNE 552558 1101475 1700793 2367851 2752937 13,9- 12510111 23863318 37117248 52 356393 62785461 16,5-
ANOORRF 67 18 3 368 480 420 14,3 1080 4500 9722 13142 10982 19,7 
GI8RAL TAR 153 183 405 39 936,5 3421 3841 7415 56() 
MAL TF 3,371 8474 11872 14'>77 14210 5;4 62891 192(178 274651 386702 262285 47t4 
YOUGOSLAVIE 453134 802%'t 1109005 164~897 1984768 11,2- 9594825 17191628 23977886 34018585 41505700 17,9-
GRE CE 357129 62064) 965353 1218296 1073010 13,5 5838364 10C68029 15686186 19906563 18457916 7,8 
TURQUIE 23819 57949 89632 117887 46792 151,9 1:)48568 2036721 2885839 4179742 2288780 82,6 
U. R. s. s. 757510 1326390 1861413 2728050 3535272 22,7- 13355670 25426412 3578495(1 50392797 7269061)3 3:>,6-
R.O.ALLEMANDE 10170 11)3~ 8 12891) 13785 42014 67,1- 477086 482488 547155 564800 1436189 60,6-
POLOGNE 1015<>4 308752 476220 696983 1094821 36,2- 2)82716 561) 7689 8938176 12833902 20263351 36,6-
TCHECOSLOVAI.IUI f 204830 402870 687590 10(15222 1085179 7,3- 33 57857 6666398 12rl46414 18191862 18320277 0,6-
HUNGRTE' 11430 8 179606 237621 304447 296942 2t5 2251109 4163446 5643908 790 8172 7113111 2,5 
ROUMANIE 349l84 676074 830875 992265 990758 0,2 96C2186 18132877 23196049 28 531564 24680584 15,6 
BULGARIE 134129 2698~2 397924 456389 407553 12,0 3013731 6835147 9659052 11095639 10308700 7,6 
ALBANIE 10)33 697l9 75554 76563 107708 28,8- 144141 9!>4931 113'5118 1149516 1833696 37,2-
AFRI NORD ESPAG 11709 21918 36914 60730 181934 66,5- 160442 338(161 581606 103327(1 3193491 67,6-
MAROC 10 79 38 244983 386778 544669 465728 17,0 2388309 5298983 8190260 11295215 9359764 20,1 
ALGER lE 147659 3178) 2 498156 683585 702503 2,6- 21>77251 5331592 84661) 57 11798880 15595396 24,3-
TUNIS lE 22089 68886 107845 159920 155371 2,9 486840 1638334 2576210 35't9404 3575249 o,6-
LIBYE 6991 139)8 26414 42061 56790 25,8- 121770 300905 586915 849971 1119039 24,:>-
EGYPTE 57750 65853 90474 120618 179064 32,5- 1)51071 1255278 1799(151 2314956 3748752 38,2-
SOtJOAN 1917 7222 8845 23790 44815 46,8- 37635 11(1987 136055 428519 846263 49,3-
MAURITANIE 3679 6371 8494 10772 7627 41,2 57513 121430 178996 239182 203132 17,7 
MALI 1281 8583 9326 10177 13226 23,0- 23326 190411 206736 220779 271150 18,5-
tlAUTE - VOLTA 16')6 1673 2224 6219 7659 18,7- 28807 29708 37990 110249 142250 22,4-
NIGER 914 1733 H67 4H9 9591 49,5- 42311 91106 133235 1594 35 186174 llt. 3-
TCHAO 1401 24)5 4986 8022 10368 22,5- 27704 46530 98017 151329 205223 23,2-
SENE GAL 22968 466b6 67806 91459 76979 18,8 4 38884 806328 118930 1 1630411 1515324 7, 6 
GAMBIE 112 112 112 1366 91,7- 2C80 2080 2080 2610, 91,9-
GUI NEF POR TUG. 1964 2439 2738 4487 5506 18,4- 38542 46382 51382 86095 109401 21,2-
GUINEE 1262 2377 8421 1<'063 6867 46,5 75435 104727 251511 285693 215908 32,3 
SIERRA - LFONE 1164 2261 5076 6803 7485 9,0- 13939 30805 76~98 105078 136486 22o9-
LIBERIA 2171 4850 7931 11587 30403 61,8- 32572 66838 108031 164832 479856 65,6-
COTE D IVOIRE 52865 97l!>::l 154941 198995 254548 21,7- 1240728 2198952 329533" 4299724 5772860 25,4-
GHANA 20010 27042 41025 56201 43037 30,6 324~14 428410 715139 1056538 495530 113,2 
TOGO 1352 3318 5532 8702 8628 0,9 24235 63539 95009 155531 162593 4,3-
DAH014EY 988 24B 3292 5071 11661 56,4- 19303 40461 55225 85312 239197 64,2-
NlGERIA,FI:O !32704 165604 290763 413461 311838 32,6 ll9b641 228f062 4245359 5678627 5128511 10,7 
CAMER OU~ 13831 26685 3765(> 44551 71128 42,1- 256314 435816 592607 711541:! 1563263 54,'t-
Re:P.CENTR AFRJC D44 2040 3463 5261 10206 48,4- 13276 34002 60469 97159 210337 53,7-
GtJI NEE ESPAGNOL 1:)9 242 1819 1111 63,1 181>0 3940 32400 20442 58,5 
GMON 4287 8749 12345 17171 36301 52,6- 84480 173921 243895 333879 711649 53,0-
CONGO BRAZZA VIL 6217 11280 24636 353r"3 47631 25,8- 11)9971 21C'784 376346 547983 88 5306 38,0-
CONGU KINSHASA 67863 12805 5 155799 2C7322 345606 39,9- 1)93437 2214537 2716400 3612450 5965044 39,3-
RWANDA 1669 2278 2997 3152 2939 7,2 25660 34780 45860 48300 51040 5,3-
BURUNDI 1430 2401 3455 4160 6245 33,3- 24020 44021 69303 79242 109741 27,7-
ANGOLA 20843 38997 48506 62193 128960 51,7- 316388 597778 747624 977923 2282541 57,1-
ETHIOPIE 6074 10402 19032 38253 50418 24,0- 98352 180099 320478 511452 906022 36,8-
AFARS FT ISSAS 514 88 7 1355 1955 1405 39,1 9480 15360 22'i01 35383 28205 25o4 
SOMALIE 446 1<'51 1151 1556 7200 78,3- 9300 21297 23596 30953 152227 79,6-
KFNYA 2L157 36769 52454 63347 56426 1 ?,3 3Jl541 5!)6112 701232 873552 888687 1,6-
OUGANDA 13(14 3136 4535 5906 2848 107,4 17665 47923 70843 930!33 42802 117,'> 
TANlANIE 2741 6698 17302 19037 14511 31,2 53616 11'J9850 289545 325713 246620 32.1 
ILES "AURICE ••• 111 920 1146 1998 1666 19,9 1414') 17940 2220() 36643 34652 5,7 
loiOlAMB!i.IUE 17289 65779 91653 95424 21649 34Ct8 284528 1058995 1496269 1556782 504692 208,5 
MAOAGA SCAR 22823 488!>5 11no6 92990 115563 19,4- 4 70288 lf12 2128 1459816 1885378 2506710 24,7-
REUNION 7221 15498 22211 33334 39266 15,0- 134316 2951('2 40 B 172 606767 730205 16,8-
CUMORES 2431 3472 4035 5901 4719 25 ,o 49952 69234 8f'217 118609 96264 23,:.> 
lA14BIE 2672C 29254 32958 33805 8284 3C8,1 348924 389381 453108 479808 198997 141,1 
MALAWI 498 1478 1 'l87 6443 3173 103,1 724') 182 39 26399 77687 56081) 38,o; 
RFP.AFRIC. SUD 79930 217483 381599 4C1llo 273705 46,6 1!>84830 3760054 1)069284 6602195 6878852 3,9-
ETATS - UNIS 5060021 11 t:22978 19186341 25774148 14150898 82,1 70355025 165244391 278591294 H5933510 206670898 81,9 -
CANAOII 109998 290260 493R16 803655 177142 352,1 1332825 4972350 8089818 !2546779 3836651 227,1) 
ST-P I ERRE-MI QUE 18 27 AB 249 64,6- 300 521" 1600 5401 70,3-
ME'XHHIE 184b2 31729 45817 56018 62470 10,2- ll1>'1:J40 2176121 3"42761 374514'i 4444127 15,6-
GUATEMALA 3913 7015 11141 11>106 38191 57,7- 49413 92289 146165 213572 656615 67,4-
HONOUft AS RK IT AN 434 667 964 1570 2411 34,8- 7560 11'i40 16520 2648r" 45808 42,1-
HONDURAS 1217 2729 11006 13237 12745 3,9 24966 't7072 179441 209823 219049 4o1-
SALVADOR 3794 84f!.8 19126 231>77 22241 6,5 75246 164807 318339 391293 382064 2,4 
NICARAGUA 1579 3435 10895 13('()4 15125 13,9- 26891) 51182 16'•769 19907" 275526 27 '7-
COSTA - RICA 12139 21663 27971 31279 49926 37,3- 296258 492815 672824 762382 1118916 31,8-
PANAMA 7530 92)2 17208 25515 23018 10, B 207115 254765 498818 724767 496 ~02 41>,0 
ZO'NE OF PANAMA 431 14393 
CUBA 17 29 ?9 29 71542 99,9- 3279 95131 9581 9581 992664 98,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
REP,DOMINICAINE 4067 1 7422 1 17142 1 21C09 1 25730 111,3- 5">1 'i7. 1 111554 1 242175 1 3(193(13 1 481026 35,6-
GUAOELOIIPE 3937 6913 15298 28323 41 80!:> 32,2- 81691 139316 296899 543409 8243'i9 34,~'-
MARTINIQUE 3758 9842 1861'0 29865 3é442 18,0- 804!!2 195534 362978 588(142 728965 19,2-
JAMAIQUE 3931 14054 21568 31-175 17998 77,7 88463 268915 471748 763348 361f'4l 111,4 
INDES OCCIDENT, 1225 7 27995 494">t.o 68993 59595 15,8 1 79') 74 47(7<)3 886211 1218199 1656769 26,4-
TRlNIDAD, TORAGO 6525 9414 10892 12299 13000 5,3- 138723 186824 206644 227124 25 5192 10,9-
ARUBA 1148 1539 3'318 4686 6456 27,3- 22197 30(1(12 59985 84692 118394 28,4-
CURAC AD 4781 115)8 21649 37383 25323 47,6 82140 188880 3542 81 613219 478051 28,3 
COLOMB tE 20938 40'531 63750 76204 87522 12,8- 350856 74(\954 1187026 1402092 2442102 42,5-
VENEZUELA 140113 203211 278305 377 857 513849 26,4- 3)8'i948 4468018 6151572 8256916 10876056 24,1)-
GUYANE BRITANt, 1768 2824 3120 3593 1606 123,7 26680 43015 46475 52315 32445 6lt2 
SURI NAM 10291 26429 33522 38907 53139 26,7- 173288 436805 565187 6511'121 960607 32,1-
GUYANE FRANCAIS 126'} 307 2 5282 7559 7489 0,9 26287 61'1Al4 106987 146997 159219 7,6-
EQUATEUR 5357 10896 14627 21257 2'l096 5,8 80317 177005 '?58477 420709 371864 13,1 
PE~Oll 19719 42177 71725 1254 33 125666 0,1- 447282 1r2!1724 1756 799 3127854 2743699 14,') 
BRES IL 246929 39lf'28 776005 1047063 11261>89 7,0- 5330875 8541176 158190('5 21f'34112 24961055 15,6-
CHILI 2765 4097 9044 14155 18624 23,9- 187577 2362'32 43'1753 705061 685140 2,9 
BOLIV 1 E 2002 4441> 5048 6444 17579 63,3- 53634 118896 136311:' 171970 326540 47,2-
PARAGUAY 1098 3430 4019 7968 9523 16,2- l1Rl9 51466 59877 116846 164313 28,8-
URUGUAY 45 75 6088 7557 11>408 1161>3 40,7 112440 150320 195011 330n31 236262 39,7 
ARGENT {NE 224069 375 32 5 554962 703830 814779 13,5- 5136451 8877612 13175720 1718432 5 20830399 17,'>-
CHYPRE 10931 19345 25979 32945 34758 5' 1- 149202 256984 341> 118 441831 598323 26,1-
LIBAN 35R77 87631 124929 153529 102931 49,2 1146968 1611702 2273176 2844874 2188:Jl8 30,1' 
SYRIE 12884 21"!94 52491 74600 46222 61,4 243912 515613 988311 133639/l 988326 35,2 
IRAK 99814 187625 228865 348499 34l881 0,3- 1~25763 278!'773 3419()1 7 5360093 6281984 14,6-
IRAN 135405 180644 245853 347128 498092 30,2- 2842888 3650421 4787729 6697510 9602540 Vl,2-
AfGHANISTAN 880 126 7 1351 1914 576 232' 3 16242 36186 31l916 41162 11945 294,8 
ISRAEL 21281"> 400617 580690 775257 669193 15,8 3716044 7343438 1:l797616 14460375 14271.088 1, 3 
JOI'l.DANI E 3247 7817 11841 15159 10o95 41,7 41413 lOi. 215 163778 208493 220026 5,2-
ARARIE SEOUDIH: 7603 10652 13246 187 21 38466 51,2- 1059o3 148502 188725 277001 673871> 58,8-
KOwEIT 2844 3515 3963 4026 41321 90,2- 38469 48013 55587 57847 684336 91,5-
BAHREIN 833 1424 1914 21169 2781 25,5- 1'1688 17748 24228 2618~ 44867 41,5-
KATAR llO 174 449 1782 4200 57,5- 1740 2742 6522 22964 72312 68,2-
MASCATE OMAN l464 6620 11583 13022 10433 24,8 37711 94557 226597 251095 169221 4R 1 4 
YFMEN 499 643 11(18 1592 680 134,1 6740 f'760 15121' 21400 9020 137,3 
ARABIE' OU SUO 249 249 418 438 1992 77,9- 4320 4320 7220 821? 37140 11, a-
PAKISTAN 148043 218127 295945 330950 441486 24,9- 2342189 3501309 4 544181'1 5150472 6209328 17,:)-
UN ION I ND lENNE 278109 65188 5 859550 12177(13 1014376 20,0 4~95075 11752890 1567'1301 21817038 19909913 9,6 
CE:YLAN, MAL DIVES 8293 12756 20165 41620 53174 21,6- 114582 18(10 82 27984(1 566485 976767 41,9-
NEP AL, BHOUTAN 3 32l 1115 1945 637 205,3 546 7103 23496 .H703 12022 213,1> 
UNION BIRMANE 12506 25177 31311 31680 29726 6,6 2150 68 378688 469289 475026 719880 39,')-
THAl LANDE 18097 250!>7 36469 64176 29886 114,7 149025 201913 29691)3 473114 357402 32.4 
LAOS 150 267 275 1367 182 651,1 2341 4862 5402 11226 3135 200,6 
VIET-NAM SUD 312 344 344 344 6 10082 22325 22325 22325 337 
CAMBODGE 494 13422 
INDONESIE 21551 46915 78451 99509 103581 3,8- 280022 669678 997320 1386441 1611137 16,9-
MALAYSIA 25991 28942 37429 68780 13940 393,4 324819 372264 572478 1217638 257218 373,4 
SINGAPOUR 9879 15344 26511 34332 16190 112,1 1 51435 240853 487996 671483 209133 221 '1 
PHILIPPINES 272 859 985 1082 87523 98,7- 3506 22226 24486 26328 1106 706 97,5-
TIMOR POR,MACAO 140 140 140 1780 1781' 1780 
CHINE REP,POP, 155669 344577 799132 1834301 2477266 25,9- 4:199729 8641754 19712763 42371454 42893165 1' 1-
COREE OU NORD 34 2341 
COREE DU SUD 49301> 49365 49S98 310 835475 849099 859517 9645 
JAPON 379 852 1952 3368 5132 34,3- 41'1193 79947 129645 160974 1210B3 32.9 
FORMOSE 974 8488 13292 16288 11316 43,9 29466 121510 172400 196678 195951 0,4 
HONG - KONG 16418 35705 70551 96055 93na 2,3 166507 371937 778521 1052703 1008678 4,4 
AUSTRALIE 3169 6253 10627" 98931 18126 445,8 115005 274821 455638 2391899 566175 322.5 
NOUVELLE-HLA"lO 464 104-3 1599 2432 3064 20,5- 31689 62175 81839 137775 202952 32.~-
ILES USA,OCEAN, 56 1180 
OCEANIE BRITAN. 153 2186 
NOUV, HESR IDES 18 18 18 143 87,3- 360 360 361'1 2881 87,4-
NOUV.CALEDONIE 4753 18979 23710 31960 54341 41,1- 90725 3 33555 434145 6f'4474 1147774 47,2-
POLYNESIE F~ 4423 7995 12657 19855 28878 31,2- 81260 166662 257227 396764 582367 31,8-
PROV, DE BORD 16"4-22 21133 23241 29352 40960 28,2- 2 70859 371518 1+18786 558259 797287 29,9-
DIVERS 20 718 718 326 8 788 8788 
INDETERMINES 6 41 68 2f'37 450 352,7 264 5677 6634 3724f' 19069 95,3 
*TOTAUX PAYS TitRS 17183085 34915721 53828193 74162748 654 78085 13,3 295) 32495 596294950 91960656912 695241961221234112 4,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 34732614 704o89061069741201452415911357836<J7 7,0 5899999481194269096181255389324615292062455843998 0,2 
LAEf\DERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHhlUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENG~OEPEN, 
EUROPE OCCIDENTALE 7455588 14237556 20968981 289)7555 30051654 3,7- 132253637 250469342 368591816 5:l7824953 582072 581 12,7-
FINL, NORV, DANEM 1760540 3459247 5043436 6984001 7680017 9,!1- 27713579 55463569 81417813 113003635 137838405 17,9-
AELE - EFTA 5687599 10760036 15757895 21849353 22653349 3,5- 965 70143 181715711 265'!321)43 368139(124 423777594 13,0-
EUROPE ORIENTALE 1681828 3243621 4580087 6273704 7560247 16,9- 34284496 68339388 9715(11'!22 130 6682 52 157246511 16,P-
* EUROPE TOT ALE 9131416 11481177 25549068 35181259 37611901 6,4- 163538133 3lfl8t"P7:l:l 465742638 638493?.05 739319rl92 13,5-
AMERIQUE DU NORD 5170019 11913256 19680184 26577891 14328889 85,5 72187850 l 70217041 2Bo6fl1632 1'lA481889 2lr'51295(1 84,5 
AMERIQUE CfNTRALE 92994 179059 308072 423171 541725 21,8- 2653618 5013356 Ano~096 10 8C'n8 A" 13901107 22,2-
AME.RIQUE DU SUD 680893 1113554 1826966 2446678 280!1224 12, B- 15329454 24931037 39697199 53600249 64789701 17,2-
* AMER JOUE TOTALE 5943901> 13205869 21815222 29447740 17678838 66,6 89870922 20(1161434 334441927 45288901 f3 2 8 92J 3 758 5& ·"' 
AFR 1 QUE OU NOkO 277686 01671 992779 1388174 1323602 4,9 55524')1') 12268909 19232527 2664349Q 285304')9 6,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
218 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
E'TATS ASSOC FHANC 145422 2878:>8 4 37235 5 80 7 22 732506 20,6- 3)3f'888 5844812 8'>13862 11394658 15429842 26,1-
ETATS ASSOC 1\UTR. 7l4Dd 13 J73 5 16 34'l2 21&190 36199(' 4~',2- 1152417 2314635 2855159 3770945 6?78(152 39,8-
* AFR!c.;UE TOTAU: 8j9425 1777875 2763543 36t4HO 3 849954 4,7- 15H499rl 320 71122 493817n3 6544205'! 77798033 15,8-
MOYEN OPJENT 51645~ s 30 217 1304680 17'!0681 1812221 1,1- 94!'80éo3 16631974 23B8660 320&1443 35858022 10,5-
EXTREME OR 1 FNT (>'J664b 14&5071 2322982 3BB?72 4379153 11 ,r:- 12~24585 274')6596 4503R224 765:lrl726 75735522 1,"1 
* ASIE HJTALf 1213101 2395288 3b?7662 5683153 6191374 8,1- 22112648 440 3 !l570 683768 !l4 108562169 111593544 2,6-
* OCEANIE 12809 34288 48671 153>49 104608 46,6 324679 837573 12292(19 3533458 2503329 41.Z 
* DIVERS 16428 21224 24G27 32107 4141C 22,4- 271123 377521 434208 6042 8 7 8lt.356 ;>5,9-
WALlSHHLFERT!Gft<lEuGNI SSf UND WElTER-
VEr<ARBEITETE Ei<ZEUGNISSE, AUSSCHL. CO ILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! ~ FINAL 1 r E SCLIJS 1 I CO ILS. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEriERKTE PRODUKTENr 
UITGElONDERD COILS. 
DEtJTSCHLANO B.R U621971 26941644 42358160 5 7054275 51296032 11' 2 189168366 404295731 640357968 ~1>6591031 8221492 99 5,4 
IIEBL 1 ALEU 2151199 4678113 6758030 9151043 922b9 85 0,7- 38511921 81379609 115587535 15680 7501 162642637 3,5-
ri<IINCE 9030529 184807J2 28912352 38769645 41074193 5,5- 142717534 z9n080605 4491179298 596452793 643402821 7' 2-
tT lillA 3579010 6744265 8837589 113340 30 13448653 15r6- 59596051 11299"937 148245916 1A778356f' 246231137 23,6-
NErlERL AND 5047796 9 699381 14878129 20213184 21456107 5,7- 78677533 1516391)71 2 3100('9()9 31228509(" 344937541 9,4-
*TOT IIUX CCMMUNIIUTE 32430505 66 5441:J 5101 744260 136 5221 771 36501970 5086 7140510 40 38 59 53158427162 62119920 8752219363435 4,4-
RUYAUME - UN 1 15483('9 2776081 4000044 5927415 4346002 36,4 28914880 50544601 7123536" 1()29411 72 79930034 28.8 
lSLIINDE 14684 34929 5832 8 73674 67448 9,2 238371 5 38f:25 879490 1131557 1109474 2'' 
IRLANDE 222141 457812 632472 817403 521226 56,2 3)73893 6266651 8691>768 11206732 8581214 3('), 6 
NORVEGf 994491 19413~0 2737478 3767156 4484003 15,9- 13499093 26803487 38421101 54458862 68430314 20,3-
SUEDE 1899006 3640937 526':1252 6950642 7829084 ll ,1- 279 82698 53861012 77754293 103466294 13015594 7 21),4-
F 1 NLANOE 37 5096 843384 1268954 1598765 2088969 23r4- 6!\20583 15103417 22294023 27927036 41672118 32,9-
DANEMARK 1546687 2818574 4 30 5431 6077217 6221774 2,2- 22782180 41910134 63669649 88695008 102516943 13,4-
SU 1 SSE 25'17295 516 342 7 7'i586~7 10672'l67 11595245 7,9- 41?.83555 8C71 7099 12 2nor 220 165126143 2('\ 5543214 19,6-
AUTRICHE 293072 56952 8 916128 1238426 1291314 4,0- 6837377 12964992 20466418 27307053 29760979 a, 2-
PORTUGAL 466170 895252 1314690 17 54449 1876510 6,4- 7420610 l41fll457 21043562 27594683 33978737 18,7-
ESPAGNE 661272 12819'16 1979591 2804127 3110083 9,7- 14790605 2762('1 758 42502535 60281365 6988t.B95 13,7-
ANDORRE 1H9 765 1492 1743 5008 65,1- 3240 15482 30248 36(09 88224 59,1-
GIBRALTAR 210 363 393 862 1429 39,6- 6936 10357 1'1777 165 71 209'15 20,6-
MAL TE 13803 2402 9 42489 53789 69291 22,3- 175587 367857 624249 835420 9715't8 13,9-
YOUGOSLAVIE 584188 1069933 1837329 2642653 24(15189 9,9 118 79985 21679854 34504504 48389172 48983336 lrl-
GRFCE 743526 1317129 2031';72 2815!>06 2685129 4,9 1~'>8 }491 1R821299 2 9075945 39780923 40974215 2,8-
TUROUI E 25 2295 448162 565563 626607 1117798 43,9- 3597628 6617728 8650798 10538472 156394 7:> 32,5-
u. R. s. s. 11062 31 21865)7 2959516 4041 d92 3 53875 7 14r2 17645199 35753001 4886?654 65958803 72779303 9,3-
R.D.t.LLEMANDE 16277 17022 21437 25762 69315 62r 7- 630820 652903 748254 838174 1945?9:l 56,8-
POLOGNE 102537 3109C 1 5073(')7 753428 1161285 35,0- 2112H'3 5733725 9435492 14066068 21618300 34,R-
TCHECOSLOVAQU lE 205871 40482 8 6'19091 1023668 1081846 6,0- 3382352 67'18510 1227540 5 18560087 18423831 o, 1 
HONGRIE 147415 22432 7 289853 316o46 426145 llr 5- 2692670 4788276 64l'r279 9021117 957720:) 5,7-
ROIIMANIE 399295 743235 921542 1105972 1114264 0,7- ll)45922 20245777 26189878 32()1771(1 28179240 13,6 
FIULGAR 1 E 165795 3330:l7 483850 556008 459687 21 ,r 3S78881 8252497 11437415 13105216 11309419 15.9 
ALBANIE 10221 71026 98020 101886 125387 18,7- 163195 1012331 1437020 150131(' 21"45906 26,5-
AFRI NORD ESPAG 31760 5ll21 95887 168131 348817 51,7- 3 8 3169 683434 1256570 2247923 5298279 57,5-
MAROC 22:.1n '572268 888649 1257550 144':1531 13,2- 3977544 95[ 8432 14616386 20497440 22954577 10,6-
AlGER I.E 349697 8248~8 1257619 1630850 1695604 3,7- 5~85476 1247tc548 18 }82542 24840~ lC "303 77642 1 Brl-
TUNIS 1 E 146641 26 3031 34'5661 498900 307771 62, l 22 86 758 4391126 5944109 8297478 5654987 46,7 
LIBYE 83234 18141!> 438231 8441lll 251052 236,5 919083 21)440 86 49460 66 9478102 3781004 150,7 
EGYPTE 92052 140625 193591 228239 3')9871 26,3- 1487649 2192322 3113092 313351f' 5361877 30,3-
SOUDIIN 21938 40288 51883 85823 180 62 5 52,4- 274067 5130f9 66 l't51 1160376 2594(\65 55,2-
MAURITANIE 12716 21250 30998 49<;73 33422 49,5 185387 335168 504889 857822 638945 34,3 
MAL! 2720 14177 17940 191185 1999C 4r4- 4487~ 276430 338818 351722 381020 6,0-
HIIUTE - VOLTA 4348 6Ç55 13029 23655 3b822 35 '7- 64256 99669 176987 337471 598618 43,5-
NIGER 5428 7381 12304 19096 44707 57,2- 101878 1778 43 25 5941 359912 70505') 41l,9-
TCHAD 7231 121n 17,175 26357 37353 29,3- A 3 320 147715 235752 375007 605832 38,0-
SE"'EGAL 51146 117609 158139 246785 244171 0,7 776785 1663333 2281694 35736lf- 3839141 6,8-
GA!.18lE 474 635 7'11 1309 5216 74.8- 4800 7420 8580 15422 73660 79,'1-
GIIINEE PORTUG. 2169 44!>8 6119 10508 14020 25,0- 40902 69108 89976 161641; 220637 26,6-
GUTNEF 35165 5&31 0 85i!29 124168 426846 70,8- 50';428 8 21943 126617(1 1874804 5522390 66,(')-
SIERRA - LEONE 5216 8488 15871 20856 34208 38,9- 6<'9';8 1 ':13284 202877 271594 455646 41,3-
LIAER 1 A 16134 243() 1 40561 59784 BB53 21, o- 241991 3442 52 54't932 82f'6 74 1254067 34,5-
COTE D IVOI RE 86085 149247 274472 383649 658686 41,7- 15 99793 3024205 4970273 6823995 11434722 4::1,2-
GHANA 35067 614?.4 103010 U819B 1 63l6'l 15,2- 533024 867590 1461627 2076145 1957079 6, l 
TOGO l39f'4 32071 54'J45 85?90 62595 36r3 184576 431118 725179 1145772 97~855 17,4 
OAHOMEY 7596 11751 185()0 33633 54428 38' 1- 101101 156466 2410'•6 4467~1 R42414 46,9-
NIGERIA,FE:D 148099 26351> 1 458379 791260 654 3 97 20r9 2JO 8 560 3492 383 6454133 10275303 10097569 1 '8 
CAMEf!OUN 7ll't5 135735 204466 289293 402349 28 ,c- 1051724 18'51516 2818960 3911 '5 76 612 3421 36,0-
RfP.CFNTR AFR IC 4970 9471 13278 lB 135 34777 47' 8- 6~ 149 132761 1914'56 267397 588807 54,~-
GUINEF FSPAGNlJL 357 211"8 2802 15579 16659 6,4- 55131 270(15 3n25 216446 269'552 19,6-
GABON l 7739 31799 43941 67568 117923 42,6- 283909 497207 693218 1044A32 1858074 43,7-
CCNGO RRAZZAVIL 41664 62651 l 04862 149525 94539 513,2 577187 893A01 1488f141 2138583 16()0381 3 3, 6 
Cf'HGO KI NSHASII 2'l942!l 3658) 5 526578 710725 956590 25,6- 2t!8tC85 5262129 7574227 1'1274('01 14309191 28,1-
RkANOA 3916 1()276 11738 14237 10217 39,3 1196 63 139763 t5A92'• 193265 15V124 2 5, 6 
FIURUNDI 5186 7549 11117 15465 15867 2,4- 6A32J 106921 l61.(')()fl 2185 70 242083 9,6-
ANGOLA 64033 10 5298 146966 184701 268643 31,2- 85425o 1414482 l9674AC' 2485747 4115594 39,5-
















l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
AF<\RS ET l SSAS 4958 
1 
1672 9 1 36572 1 45033
1 
9034 3'i8,5 6873~ 1 229214 1 504546 T 6 32798 1 147125 33fl, 1 
SOM AL 1 F 5932 14836 18922 24414 19790 23,4 82385 214'H6 273369 358958 370086 2,9-
KFNYA 73782 15120 5 211941 238309 185416 28,5 933106 1847C63 2591723 2924248 2469063 1 a, 4 
OUGANDA 8675 1912 6 27661 33201 11258 194,9 1::'9646 24025(1 354146 448127 1690 36 165r1 
TANZANIE 24903 343)6 49975 54:112 79663 32,1- 332347 4522 56 701076 768982 1202'H 3 36,(1-
ILES MAURiet: ••• 5545 8970 1(1623 16664 21466 22,3- 76463 12 2139 147319 237328 3016U 21,2-
MOZAMBIQUE 40689 122477 174246 190626 61925 207,8 610 380 1633278 2601'879 2819696 10897411 1'58,8 
MADAGASCAR 5'1276 128!:'3'+ 181608 240382 324457 2'5,8- 915478 2024Mb 287M24 3775887 5485605 31,1-
REUNION 15917 38638 68594 1229('4 173812 29,2- 251269 607947 11)25399 1783391 2596408 3lr2-
COMORES 3246 6641 8197 11144 13346 16,4- 61047 Hl9677 133443 1880 38 224387 16t 1-
lAMBI E 137513 210608 257001 299065 125738 137,8 1700763 2572135 3124261 3616770 1699177 ll2t9 
RHODES lE 2016 5074 2016 2059 6377 67,6- 23497 56417 23497 2E:229 77596 66t 1-
MALAWI 681 2554 3626 8237 3528 133,5 9800 31651 46597 99605 62291 59,9 
REP.AFRIC. SUD 433758 886'H 7 1328841 1555846 832 3 77 86,9 6754361 13354397 19038472 22424781 14718312 52r4 
ETATS - UNIS 11674879 25976363 40111869 50280691 29922998 68,0 151589804 338791131 532406705 673508576 408118838 65t Cl 
CANADA 364788 12166)7 1 i56594 28101) 88 1387493 102,5 4782123 15675986 24f'l54983 3597785<) 18714013 92t3 
ST-PIERRE-MIQUf 391 1324 1559 1931 1717 12.-s 6662 23527 28087 34389 30066 11t,4 
MEXIQUE 3756} 51731 66687 77844 109059 28,5- 1432525 2461:!961 3356698 40 893 53 5173682 20,9-
GUATEMALA 23220 43018 55585 69149 121124 42,8- 279511 514524 667025 838537 1764960 52,4-
HONOUR AS BR IT AN 5679 8930 12405 13885 18160 23,5- 63680 101160 140900 160841" 23257:> 30,8-
HONDURAS 18416 . 36003 51817 68097 73616 7,4- 2 3(1922 432982 6611)63 862026 976897 11.7-
SALVADOR 13616 28174 43131 52855 69119 23,4- 192618 389717 6()1'\614 725932 1032208 29,6-
NICARAGUA 10885 24811 38290 41125 102935 60,0- 124654 282227 463844 506165 142 3814 64,4-
COSTA - RICA 34653 512:>0 68477 89437 169589 47,2- 556939 843624 1153144 1455756 2690369 45o8-
PANAMA 16521 23817 53254 110062 64780 69,9 31296(' 42 845(' 907962 1663297 100721:) 65t 1 
ZONE OE PANAMA 431 14393 
CUBA 11719 13825 13951 14005 212240 93,3- 194353 238729 244056 245508 25841'70 90,4-
HATTI 24907 36620 46863 64512 72375 10,8- 280588 435628 551644 766699 1040416 26.2-
REP.OOMINICAI"'E 39968 68910 120297 159486 191962 16,8- 475843 812804 1418854 191C917 2518998 24,0-
GIIADELOUPF 10043 18632 37030 77193 193663 60,1- 172726 313003 601441 1195200 3124415 61,7-
MARTINIQUE 16960 359:>7 61121 107666 180368 40,2- 26201:) 550456 935098 1624151 2911882 44ol-
JAMAIQUE 21514 50841 17112 119063 190726 37,5- 293753 688224 1107951 1749631 2517622 3:>,4-
!NOES OCCIDENT. 17987 36868 62100 88238 128639 31,3- 265895 595246 1054219 1486143 2549970 41,6-
TRI NI DAO, TOBAGO 14178 28048 40543 70638 102440 31,0- 226369 413098 559306 908372 1388955 34,5-
ARUBA 2277 37:>0 6810 9527 L49:l2 3!> 1 C- 38535 62712 111715 153365 242131 36,6-
CURACAO 28064 56438 79090 102ê38 135136 24,0- 3825S1 782698 1111317 1481852 2021923 26,6-
COLOMBIE 236592 283530 318366 353779 375891 5,8- 2849757 3550427 4160857 4646703 5953711 21,9-
VENEZUELA 179658 280939 464660 690041 707454 2,4- 36 51465 5584414 8596149 12468661 13709493 9,0-
GUYANE 6R1TANI. 11784 1670 5 21373 25720 24538 4,8 136 724 196411 248393 294816 324811 9,1-
SURINAM 22695 49695 66340 77638 101743 23,6- 328378 728282 979'103 1152084 1675036 3lt 1-
GUYANE FRANCAIS 1820 7122 24478 32221 45661 29,3- 35269 116788 41113(1 519954 726402 28,3-
EQUATEUR 92294 166519 195021 240991 267957 10,0- l:l37803 18'H813 229258(' 2931'\184 3198056 8,3-
PFROll 46218 83128 129071 197313 219093 9,9- 850668 1617481 2549997 4119929 4099858 o,c; 
BRES IL 303082 497676 911924 1212019 1222709 o,a- 6536749 10685329 18131180 24757694 26962072 a, 1-
CHILI 10235 14396 26721 46622 127667 63,4- 36 7593 473354 829477 n22379 2604856 49ol-
BOLIVIE 7335 15421 23605 35093 54555 35,6- 118505 253403 359541 517690 833645 37,8-
PARAGUAY 1546 4440 5034 9632 13599 29,1- 22839 64251 72935 138344 238567 41,9-
URUGUAY ~473 10393 12573 22930 25il39 11,2- 17 5466 222319 2834 77 441463 450772 2.0-
ARGENTINE 318775 528891 753531 950629 1085741 12,4- 6784842 11582566 16437434 21275591 25378835 16,1-
CHYPRE 109068 199591 254592 378122 398194 5,0- 1Z36675 2287409 2939312 4350952 5263456 17.2-
LIBAN 61797 137660 223028 279258 183830 51,9 1)21718 2348170 3722:>46 46681(17 3292031 41,8 
SYR tE 18078 30030 75628 152)01 253814 39,9- 3277114 6't1866 1309828 2193523 3640892 39,7-
IRAK 157564 2700:42 343919 503410 968642 47,9- 2410356 3942156 5005040 7437('27 13716547 45,7-
IRAN 260412 701192 1074658 lltl4507 1781598 20,5- H65189 1:)112352 15226096 20234202 26325315 23.~-
AFGHAN 1 STAN 23459 33165 40145 48281 8238 486,1 26148~ 382322 472535 568696 118117 381,5 
ISRAEl 290634 t:l0341 860005 1334972 1094382 22,0 5206258 10686448 15158298 22326611 20905656 6t8 
JORDANIE 7930 17053 35736. 49434 45827 7,9 104843 237746 50 88 21 705364 756976 6,7-
ARABIE SEOUDITE 159433 254859 336821 392599 537304 26,8- 1804951 2935083 3845022 451'8342 72~2813 37,8-
KOWEIT 8577 191011 266194 354892 196187 80,9 11 C08B 2127432 3001794 41l411152 2692795 50,3 
BAHREIN 8662 12469 19094 23062 53180 56,5- 1C3302 146123 220904 263564 703662 62t 5-
. KATAR 16275 41163 65365 90404 63419 42,6 179660 450394 720573 998945 816360 22,4 
MASCATE OMAN 15807 37438 52518 65736 75487 12,8- 193435 513660 764675 92Be74 949271 2t 1-
YEI'4EN 8101 9412 12140 18984 30476 37,6- 85924 1C'0905 134065 203905 407107 49,8-
ARABIE OU SUD 3299 3596 4379 4688 16211 71,1- 36840 40340 50980 55392 219423 74,7-
PAKISTAN 194903 283634 380214 438288 5C9417 13,9- 3082779 4675129 61161'\49 7223754 7588178 r.,1-
UNION INDIENNE 31>6374 807656 10662 76 1494266 1124419 32,9 b4b 3385 141166187 19993587 274115383 22 5934'+1 21 t ~ 
CEYLAN, MALDIVES 8896 14349 22086 48506 63928 24,0- 121442 2'lC'475 304446 650442 1103053 40,9-
NE PAL, BHOUTAN 3 32) .1115 2755 637 332,5 546 7103 23496 50272 12022 3l8t2 
UNION BIRMANE 14229 31121 46894 47506 40681 16,8 242208 453401 6564fl2 665359 953661 30,1-
THAl LANDE 49106 83316 118362 187!139 114864 63,5 397967 646721 900404 1357C57 1575886 13,8-
LAOS 150 1536 1544 2636 290 809,(' 2341 22326 22866 28690 6076 372,2 
VIET-NAM SUD 21341 21392 21425 21425 6864 212,1 283229 295745 296205 296205 88566 23'+t4 
CA"'AODGE 6 6 6 6 11687 99,9- 91JO 900 900 9(1() 163443 99,4-
INOONES lE 83329 144767 201625 241863 259397 6,7- 1091973 1949604 2606591 3192221 3559157 10,2-
MALAYSIA 43060 59572 77157 125535 85604 46,6 549941 772379 1127019 1967956 1193538 66,6 
SINGAPOUR 30004 47926 66715 106096 144852 26,7- it07142 635463 986237 1616389 18911305 14,8:. 
PHILIPPINES 26243 39062 54083 60800 121619 49,9- 304964 456339 637289 707812 1567825 54,8-
TIMOR POR.MACAO 541 541 640 6280 6280 7480 
CHINE REP.POP. 174856 372351 897047 2107274 2920991 27,8- '+445332 9619486 23!'24617 48438072 51341188 5,6-
COREE OU NORD 34 19 78,9 2341 557 320,3 
COREE OU SUD 950 56795 61442 641l40 1C926 486,1 12173 968102 1054759 10979(16 163994- 5'>9r5 
JAPON l971 85"32 14040 16221 33611 51,6- 238519 5291l91 732242 82 3980 1242159 33,6-
FORMOSE 5252 13479 18724 21990 24202 9,0- 128164 256737 312447 341l245 408455 16,6-
HONG - KONG 40814 864)6 165061 216 736 192963 12,3 366)63 834146 1775165 2358261' 222 343) !>tl 
AilS TRAL lE 83256 1023:!8 111953 208968 92181 126,1 1049041 14 74463 1767318 3913048 1488054 l63t0 
NOUVELLE-ZFLAND 6007 86'+6 109'i2 14445 56307 74,3- 101663 160666 20 5961 298172 854675 65o'J-
IlES USA,UCEAN. 799 10100 
OCEANIE BRTTAN. 233 662 1189 1342 776 72,9 3620 8161 14('42 16228 9'i40 70' l 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
220 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
NOIJV.Hf:!JdiJFS 250 1015 2139 44,3- 5401 145 83 11>744 374 50 55.2-
NOUV. CAL EDON 1 f 21235 57230 311779 b?' 9- 325232 901295 1917233 5238225 63' 3-
POLYNFSIE FR 168" 1 374::>1 94163 28,3- 2 57538 583925 AOé\345 1061736 1561445 31,9-
PROV. DE FIUklJ 2()461 29r'l93 5(1032 14,4- 348371 511436 624 '330 962132 968469 0,6-
DIVERS 48 768 9230 9230 
INDETERMINFS 98 150 25& 2437 4695 48,('- 1962 7812 11821 '•6" 15 89220 48,3-
*TOTAUX PAYS Tlf-RS 32990712 b 74704711018115478136018 ti18118430 317 14,9 50379 32211019099255154 343 A9442r'l72 51)791419645::>1 735 5, 5 
*TOTAUX OU PRODUIT &5 4212171 34C 1457620362913827 2540<;952 54932 287 6,9 101246462620594852083127710570419242878941R3865170 0,2 
LAEJIIDERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPH 1 Ol ES. 
lONE GEUGPAFlCHE. LIINDENGRUEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 1221~434 232836~ 1 34819863 47823501 49717502 3 •. 7- 1 ~H96712 378024210 561859940 769738472 fl78243567 12,3-
FlNL. NORV. DANEM 2916°274 5f:03318 8311863 11443138 12794746 10,5- 43101856 838170.38 124384773 171080906 212619375 19,4-
AELF - EFTA 9345030 17 805159 26401680 3638 8272 37643932 3,2- 1487?1393 280982782 414590603 569595215 650316168 12' 3-
FUROPE OK 1 ENT AL f 2153642 4 290 85 3 5980616 7985262 7984686 41l51342 83147020 116786 397 155068485 165878489 6,4-
* EUROPE TOT ALE 14366071> 27574514 4( 800479 55808763 57702188 3,2- 241348054 461111230 678646337 ~248069571044122056 11,3-
AMERiilUE OU NORD 12040056 27194294 41 <J70022 5 30 92710 31312208 69,6 156378589 354491246 556489775 7095208 24 426862979 66,2 
AMEiUI.iUE CEIIITRALE 348170 61753 3 935821 1335420 2151264 37,8- 5786442 10354243 156528 53 21823744 3521648~ .H,9-
AM f-R 1 QUE DU SUU 1240507 1958855 2952697 3894628 4272447 a ,a- 22q96058 36972838 55952153 74585692 86156314 13,3-
* AMERIOUE TOTALE 13628135 2~770682 45858542 53322758 31135919 54,6 1850 61089 401818327 62 8094 781 805930260 548235778 47,0 
AFRIOIIE 011 NOKO 721439 1660197 2491929 3387300 3452 906 1,8- 11749778 2637611)6 39543037 53635221l 58987201> 9,0-
FT AT S o\SSOC FRANC 4)9089 802246 1258140 1831507 2363211 22,4- 1>51846::! 12658676 19462466 28020600 38645805 27,4-
ET AT S AS SOC AUT R. 229462 398466 56d355 764841 1002464 23,6- 3156453 5723389 8171'528 11r'l44794 15075284 26,6-
* AFRIQUE TOTALE 2635971 5266949 8060044 11117453 11005519 1 ,o 39503759 782 3 6569 118 379 387 16178777<1 177143368 8,6-
MOYEN ORIENT 1149096 2549012 3664222 5110650 5706849 10,4- 17648423 371)12406 53')79989 73491656 87060421 15,5-
EXTREME OR lENT 1062487 2072761 3214359 ~204456 5666971 A tl- 18139068 37195614 60577001 98250724 97082934 0,6 
* AS lE TOTALE 2211583 462177 3 6878581 10315106 1137382() 9,2- 35787491 742il802(1 113656990 171742380 184743355 6,9-
* OCEAN! E 127788 20 7262 251982 408791 558144 26,7- 1742495 3143093 4'll6066 7223161 9199489 21,4-
* OlVERS 20559 zn91 35850 45947 54721 16,0- 35')333 520016 645383 HH7"H7 1057689 3,7-
STAHL INSGfSAMT, ERlEUGNISSE DFS V!::RTRo\GES. 
T::JTAL ACIER, PPODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTT 1 Oll TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 14143003 3019't534 4750303 3 641575€3 58818793 9,1 205)35266 438028787 694918654 942990799 915010755 3,1 
UEtll 1 BlEU 352't192 7649063 11351431 15680421 153236!19 2,1 5::1309630 108779514 158482845 2198()~9 71 2213'lO'H 1 0,6-
FRANCE 12721883 2 5468062 40778073 55163030 58686428 6, 2- 1!!6~19541 313283187 586722673 78610148CJ 856830413 a, 2-
ITAL !A 7129867 12808613 17071605 21629994 23CB8972 6, 2- 943195'>9 172743978 229818148 289819523 350fl41258 17' 3-
NFJERlANO 5383543 1')994721 16~79187 23121361 23427!184 1,2- 81326122 161519605 247012760 334339298 361106499 1, 3-
*TOTAUX COMMUNo\UTE 42902488 871149B133691329179753195179545766 0,1 61 H 1!" 12812 543556711916955') 8025733 570 80270 5089842 4, 8-
ROYAUME' - UNI 1637371 2983975 4610163 682?2 28 5226522 30,5 30"77353 52913080 78084204 112829644 91507293 21,3 
ISLANDE 17798 3804J 1>1442 76 788 67448 13,8 2!>5371 5650 25 906490 1158557 1109474 4,4 
IRLANDE 2 5515C 491216 666320 862205 527868 63,3 331tl478 6575196 9011674 11602117 8627375 34,5 
NOR V EtE 1176392 2292539 3317372 4620756 5 2342 33 ll,6- 15190062 30011601 43786587 62521796 75197954 16,8-
SUEDE 1955377 3131613 5434042 7174443 7940804 9,6- 2866931::> 55463006 9121864:) 107851036 134282220 19,6-
F l NLANDE: 418720 992926 1437525 1837013 2316952 20,6- 72 397fl9 16665712 24"712fl0 3"323297 44524883 31,8-
DANEMARK 1642048 30298:!6 4614104 6492251 6599424 1,5- 23077808 43890139 665fl3862 92582545 1()6514350 tho-
SUISSE 303'.i052 5'i91319 9263638 1259'l772 13368653 5,7- 45806871 892 32983 136362480 184590018 225763555 18.1-
AUTRICHE 364935 6 76631 1045230 1395928 l467:l8C 4,8- 3437989 155874118 23979787 31789349 34121274 6, 7-
PORTUGAL 6')9393 12153~5 1 73264') 22 53075 1946267 15 ,a 8677667 17070564 249690fl7 32315514 34814311 1,2-
ESPAGNE' 1258017 2032911> 3448538 5306249 584A015 9,2- 21~54984 35472529 57793438 85612294 99141795 13,6-
ANDORRE 189 765 1492 1743 5:)08 65,1- 3243 1 ')482 30248 361'09 88224 59,1-
GIRRAlTAR 210 3o3 . 393 862 1429 39,6- 6936 10357 10777 16571 20905 20,6-
MAl TE 11H08 31528 49988 61288 86828 29,3- 2é181 76 429786 686178 891349 1110750 19,1-
YOUGOSLAVI F 606713 1092533 1860048 2661371 2405471 10,9 12160282 21961267 34795304 48719316 48995238 0,5-
GKECE 776539 135!!710 2084432 2952917 2803191 5,3 10999046 19199538 29 55 8') 6 7 41080321 42389299 ~.'l-
TUROU 1 E 459911 1114182 1512158 1652535 1148'109 43,8 5546861 12989654 17752563 21) 3863 7(' 15921062 28,() 
U. R. s. s. 1106331 21866H 2959016 4041992 35398C9 14,2 17649'>19 35757321 4BA66974 65963123 72817377 9, 3-
R.O.ALLP1ANOE 16277 17022 21437 25 762 69315 62 '1- ., 30820 6529C3 748254 83fl174 1945290 56,8-
POLOGNE 102537 333418 556146 847601 1161340 26,9- 2112103 5984271 998·"301 15339896 21621044 29,r'l-
TCHEC!lSLOVAIJUI E 20 5871 40482 8 700553 1029830 1081846 5,4- 3382352 67'1851(1 12298356 18647517 184238"11 1 ,2 
HON GR 1 E 147415 224327 .300592 388020 426152 8,9- 2!>92'!70 '•788276 6532699 9162862 95824?1 4,3-
ROUMAtvl E 713205 1386621 1666554 1950056 1123561 73,6 149584"1 26652027 331.>33386 4"410AR6 28215414 42' 9 
8ULGAP 1 F 161728 33494él 485783 557941 459687 21,4 3&97301 827('917 11455835 1312363h 113119419 16,'1 
ALBANIE 10.221 7102 6 98040 1::>1906 125387 18,b- 1 &3195 1012131 1437575 150 1B6'> 2045906 26,'5-
AF{ 1 NORD ESPAG 30760 51121 45887 168131 348817 51,7- 383169 6'33434 125657" 22479 23 5298279 57' 5-
MAROC 22755 7 583532 90463 7 1280742 1453663 11 '8- 4::l"4f'66 9635608 14805576 2'1783214 22997612 9,5-
ALGFR!E 626Ul 12B47.1 1931209 2726710 1964939 18,8 8878'125 17717405 27757'Jf'6 "9063957 340359"9 14, B 
TUNISIE 146641 2"79874 362 504 517773 3'17771 68,2 22<36758 4564464 6ll7"- 1t7 8493567 56'54997 50' 2 
Lf8YE 83234 181416 438231 844813 251052 236,5 ·H9083 2f440 86 4946166 9478993 3781004 150,7 
EGVPTE 9:'0~2 140625 193'>90 223?39 319'!71 26' 3- H87649 2192322 3113::>92 37335F 5361877 30,3-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
MAU~ITANIE 12716 







1 5':'48 A'l l 8'57822 
1 - -
63A'l45 34,3 
MALI 2720 14177 17940 19:)85 19990 4,4- 44870 276430 3381318 357722 381020 6,0-
HAUTE - VOL TA 4348 6955 13029 23655 36822 35,7- 64256 99669 176987 3374 71 598618 43t 5-
NIGER 5428 7381 12304 19096 44707 '57,2- 101878 177843 25 5941 H9912 705050 48,9-
TCHAD 7231 12D7 17175 263'H 37353 29,3- 83320 147715 235752 375007 605832 38 ,o-
SEN EGAl 51146 117609 158139 246785 244971 1',7 778785 1663333 2281874 3573796 3839141 6,A-
GAMBIF 474 63 5 701 1309 5216 74,8- 4800 7420 8580 15422 7361'>0 79,0-
GUINEE PORTUG. 2169 4468 6119 1051)8 14020 2s ,o- 40902 691'l8 80976 161641' 220637 26,6-
GUINEE 35165 56310 85829 124168 426846 70,8- 505428 821943 126617" 1874A04 552239:> 66,0-
SIERRA - LEONE 5216 8488 15871 20856 34208 38,9- 60958 1(13284 2')2 817 271594 455646 40,3-
l!BE~ lA 16134 24361 40561 59784 81953 27,0- 241991 344252 544932 82f'674 1254067 34,5-
COTE D IVOIRE 112949 181086 32085 3 443025 717261 38,1- 1941331 3303734 5416168 7395385 12059590 38,6-
GHANA 35067 61424 103010 148164 163169 9r 1- 533024 86 7590 1461627 2142538 19571'79 9,5 
TOGO 13904 32071 54045 85290 62595 36,3 1845 76 431118 725179 1145772 975855 17r4 
DAHOMEY 7596 11751 18500 33633 54428 38,1- 101281 156646 241226 446961 842414 46,9-
NIGERIA,FED 150634 271193 4 77742 815064 656920 24.1 2)3914::1 355 80 23 6639333 10492197 1r'll27849 3,6 
CAMEROUN 71145 136001 204768 289575 409245 29r2- l') 51904 1856197 2824901 3917517 6218488 36,9-
RI:P.CENTR AFRIC 4970 9471 13278 18135 34777 47.8- 65149 132761 191456 267397 588807 54,5-
GUINEE ESPAGNOl 357 2118 2802 15579 16659 6,4- 551'11 27905 38125 216446 269552 19,6-
GABON 17739 31799 43990 67617 117923 42,6- 283909 497207 693938 10455 52 1858254 43,6-
CONGO BRAZZAVIL 4166!- . 62651 105276 149939 94539 58,6 5 77187 893801 1494325 2144867 160r'l381 34,0 
CONGO KINSHASA 210766 36 7143 527977 712124 958534 25,6- 2918305 5294349 76092 56 1030903(1 14348481 28,1-
RWANDA 8916 10276 11738 14237 10217 39,3 119663 1 39763 158924 193265 153924 25,6 
BURUNDI 5186 7549 11117 15465 15867 2,4- 6832::1 106921 164(1(18 2185 70 242083 9,6-
ANGOLA 64033 1()5298 146966 184701 268643 31,2- 8 542 56 1414482 1 '16748() 2485747 4115687 39,5-
ETHIOPTF 42979 54348 65119 92022 159891 42,4- 5117'53 692112 866825 12()98(14 2311034 47,6-
AFARS ET ISSAS 4958 16729 36512 45fl33 9034 3S8,5 68731 229214 504546 632798 14 7125 330,1 
SOMALIE 5932 14836 18922 24414 20510 19t0 82385 214576 273369 358Q5A 377286 4.8-
KENYA 93974 171397 232672 265588 203241 30 '7 1)97374 2011331 2764045 3169955 2661123 19,1 
OUGANDA 8675 19126 27661 37145 11258 2 31 '7 109648 240250 354146 494302 169038 192,4 
TANZANIE 24903 34306 49975 54012 79663 32,1- 332347 452256 701076 768982 1202513 36,()-
ILES MAURICE ••• 5545 19904 24057 43437 37535 15,7 76463 206665 256845 453234 461873 1' 8-
MOZAMBIQUE 41689 122477 174246 190626 61925 2!'17, 8 61('380 1833278 260('879 28lq896 1089748 158,8 
MADAGASCAR 58276 128034 181608 240382 324457 25,8- 915478 2('2461"6 2A76824 3775887 5485605 31 '1-
RELINION 15917 38638 68594 122904 17d812 29,2- 251269 607947 1025399 1783391 2596408 31,2-
COMORES 3246 6641 8197 11144 13346 16,4- 61047 109677 133443 188038 224387 16.1-
ZAMBIE 137513 210608 2 5 7001 299065 125738 137.8 17CJ0763 2572135 3124261 3616770 1699177 112,9 
RHODE SIE 2016 5074 2016 2059 6377 67,6- 23497 56417 23497 26229 77596 66,1-
MALAWI 681 25~4 3626 8237 35211 133,5 9800 316 51 46597 99605 62291 59,9 
REP.Af-RIC. SUD 559060 1012515 1454941 1682511 88~ 102 91,5 7857536 14465612 20151600 21545286 15251464 54,4 
ETATS - UNIS 12 728528 28767014 45921158 5 8519942 35991654 62,6 162741503 369611293 5965A8544 765378310 474271586 61,4 
CANADA 422766 1325084 2145'336 3341081 1535381 117,6 5331873 16766995 26793010 41068796 2fll6l717 103,7 
ST-PIERRE-MIOJE 391 1324 1559 1931 1717 12' 5 6662 23527 28081' 34389 30é\68 14,4 
MEX lOUE 37563 51731 66687 77844 109059 28,5- 1432525 2468}61 3356698 408•1353 5173682 20,9-
GUATEMALA 53059 120659 223488 261689 141886 84,4 57('071 1217464 2198058 2560964 1985300 2<l,o 
HONDURAS BR IT AN 5679 8930 12405 13f 85 16160 23.5- 6366::1 10116(1 14!'900 161'840 232 5 70 3:>,8-
HONDURAS 58254 85967 101781 118061 103725 13,8 646838 q364C3 1164484 1365447 1294257 5,5 
SALVADOR 49097 128814 170304 1'19395 218994 8,9- 543346 1375625 1810642 2081261 2518900 17,3-
NICARAGUA 11475 254:!1 38880 41715 103482 59,6- 132851 290424 472041 ~14362 1431354 64,0-
COSTA - RICA 44647 81840 142109 216378 284231 2 3,8- !>40939 lf'9!'672 1785578 2572!'68 3889509 33,8-
PANAMA 115803 206214 278101 417928 64780 545,1 1238659 2167880 3078592 4549808 1007210 351,7 
ZONE DE PANAMA 191 191 431 55,6- 7382 7382 14393 48,6-
CUBA 11719 13825 13951 14005 212240 93,3- 194353 238729 244056 245508 2584070 90,4-
HAITI 24907 36620 46863 64512 72375 10,8- 2 80 588 435<S28 551644 766699 1040416 26,2-
REP.DOMINICAINE 141390 177954 347215 5 740 71 235982 143,3 146C 103 1810504 347(1947 5580956 30 53858 82,8 
GUADELOUPE 10043 18632 37030 77193 193663 60,1- 172726 313003 61)1441 119520(1 3124415 61,7-
MMTINIOUE 16960 35967 61121 107666 180368 4fl,2- 262010 550456 935098 1624151 2911882 44,1-
JAMAIOUE 2176f' 51087 78119 119410 190726 37,3- 296673 691144 11121)91 1753771 2517622 ~':1.3-
!NOES OCCIDENT. 17987 36888 62120 88258 129122 31,6- 265895 598307 1')57280 1489204 2556632 41.7-
TRINIOAD,TOSAGO 14178 28048 40543 71)638 102440 31,0- 226369 413098 559308 908372 1388955 34,5-
• IIRUBA 2277 3700 6810 9527 14912 36,0- 38535 62712 111115 1533 65 242131 36,6-
CURACAO 28064 56438 79090 102638 135136 24,0- 382561 782698 1117317 1481852 2021923 26,6-
COLOMBIE 246541 293479 333246 368659 530120 30,4- 2927539 3628209 4275'10" 4 7608 55 7476616 36,2-
VENEZUELA 19,639 31)0920 484641 710022 748430 5,0- 3S94'J87 5827C36 88311771 127112 83 14190914 1:). 3-
GUYANE BRITANI. 11784 16705 21313 25720 24538 4,8 136 7 24 196411 248393 294816 324811 9,}-
SURINAM 22695 49695 66340 77638 101743 23,6- 328378 72A282 979:103 11520 84 1675036 31,1-
GUYANE FRANCAIS 1820 7122 24478 32221 45661 29,3- 35269 11671:'8 411130 519954 726402 28,3-
EQUATEUR 92294 177771 206273 252243 294189 14,2- 103781)3 2032813 242 75 AO 31"65184 3419896 ll, 3-
P!:ROU 46218 83128 129071 197313 219093 9,9- 8 50 668 1617481 2549<;)97 4119929 4100078 0,5 
BRES Il 303082 781571 1298~50 1603859 1222709 31,2 6536749 13161316 22104424 28221922 26962072 4,7 
CHILI 10235 143~6 26121 46622 127734 63,4- 367593 473354 8294 77 1322379 2611959 49,3-
BOLIVIE 7335 15619 23897 35385 54555 35,0- 11 B505 2556"3 36281'11 52123(' 833845 37,4-
PARAGUAY 1546 4440 5034 9632 13599 29,1- 22839 64251 72935 138344 238567 41,9-
UPUGUAY 8473 10393 12573 22930 25839 11,2- 175466 2223lq 2834 77 441463 450772 2. n-
ARGENTINE 616375 1196544 16641151 1974230 1301348 51' 7 9917664 1862 3709 26147618 31 A431 09 2A187816 13,Cl 
CHYPRE 109068 199591 254592 378122 398194 5,0- 1~3é-675 22R7409 2939312 435095? 5263456 17,2.:. 
LIBAN 61797 137601) 22 3028 289160 18o212 55,3 1J217l8 2348170 3722('146 4754056 3322359 43.1 
SYRIE 18078 30030 75628 152 301 253814 39,9-. 3277'l4 6418 66 1309R2'l 2193523 3640892 39,7-
IRAK 157564 270032 343919 503459 969642 47,9- 2410356 39421'56 500 504r 7437627 13716547 45,7-
IRAN 574301 1380156 2237233 2723143 21'79472 31 ,o 7357442 16187204 258347Sl5 3i'2 341' 84 29524893 9,2 
AFGHANISTAN 23459 33165 4014!1 48281 8238 486,1 2 61480 38232? 472535 568696 118117 381 '5 
ISRAEL 436244 t'l6379 1291134 1932001 1825900 5,8 66M::846 13 3 73 354 192937"6 27945056 28925813 3, 3-
JO~ DAN IE 7930 1705 3 35736 49434 45827 7,9 104843 23'7746 5(18A2l 7r'l5364 756976 6,7-
ARABIE SEOUOITE 209395 304821 386783 442 5 61 537306 17.5- 2231454 33615B6 4271525 493484'5 7253353 31,9-
Kt;IWE IT 9577 191011 266194 3 34892 196187 80,9 11rORB 2127432 31'01794 4048152 269279~ 51), 3 
BAHREIN 8662 12469 19094 23062 53180 56,5- 103302 146123 22 11 9114 263564 703662 62,5-
KAT AR 16275 41163 65365 90404 63419 42,6 179660 450394 720573 9q8945 fll636Cl 2?,4 
MASCATE OMAN 1580 7 37438 54 31'3 67'521 7'5487 10,5- 193435 513660 7794:'0 943628 949271 '). 5-
J 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
YEMEN 1'1101 9412 12140 18984 30476 37,6- 85924 10(1905 134)65 203905 407107 49,8-
ARABIE DU SUD 3299 3596 4379 4688 16271 7l '1- 36840 40340 51)980 55392 219423 74,7-
PAKISTAN 234642 325171 458477 535932 59-/721 10,5- H59465 5ln357 6887922 8199452 850796b 3, 5-
UNION !NUI ENNE 45 i36d8 1301393 1560592 1992578 1133574 75 '8 73 79947 19360('4(1 24498529 3H65964 22752426 4::lr 5 
Ci=YLAN,MALDIVES 8896 143'+9 22086 48506 63928 24,0- 121442 2::!04 75 304446 650442 1103053 40,9-
NEP AL, 8HOUT AN 3 320 1115 2755 637 332,5 546 7103 23496 50272 12022 318,2 
UNION BIRMANE 95735 190734 271457 281189 106083 165ol 971817 1 '187870 2724766 2765003 1852901 49,2 
THA !LANDE 65348 103570 139HZ 209209 1391340 49,6 5050 38 782481 1042721 1499374 1824719 17,7-
LAOS 150 1531> 1544 2636 290 809,0 2341 22326 22866 28690 6076 372t2 
VIET-NAM SUD 21341 21392 21425 21425 6864 212tl 283229 295745 296205 296205 88566 234,4 
CAMBODGE 6 6 6 6 11687 99,9- 900 900 900 900 163443 99,4-
INDONESJE 83329 144767 2')6585 246823 259397 4r8- 1)91973 1949604 2641881 3227511 3559157 9,2-
MALAYSIA 53252 71431 89016 139274 85604 62,7 6472('8 880575 1235215 2135769 1193538 78,9 
SINGAPOUR 30004 47926 66715 106('96 144852 26,7- 407142 635463 986237 1616389 1898305 Hr8-
PHILIPPINES l70l38 27~727 343588 451324 229534 96,6 H35916 2312657 ?.830456 3630615 2632315 37,9 
TIMOR POR.MACAO 541 541 640 6280 6280 748n 
CHINE REP.POP. 174~56 372351 897332 2107559 29.!1827 21,8- lt445332 9619486 23026256 '+8439711 51351271 5,6-
COREE DU NORU 34 19 78,9 2341 557 320,3 
COREE OU SUD 950 56795 61442 64040 10926 486,1 12173 96 8102 1054759 1097906 163994 569,5 
JAPON 4496 100'+7 15574 18884 33774 44,0- 2o12R3 5518 55 758285 863566 12'+6110 3'),6-
FOKMOSE 8390 16617 32197 35463 53245 33,3- 183259 311832 513923 541721 675939 19,8-
HONG - KONG 44164 89756 168411 220086 198498 10,9 383276 '151359 1792378 2315473 2259496 s, 1 
AUSTRALIE 83256 102308 111953 2089613 92182 126,7 1049041 1474463 1767318 3913048 1488369 162,9 
NOUVEL LE-Z EL AND 6007 13716 16( 22 19515 106401 81,6- l 01663 207934 253229 345'>40 1340735 74,1-
ILES USAoOCEAN. 799 10100 
OC fAN JE BR IT AN • 233 662 1189 1342 776 12,9 3620 8161 14042 16228 9540 70,1 
NOUV.HEBRfDES 250 1015 1015 1190 2139 44,3- 5401 14583 14583 16744 37450 55,2-
NUUV.CALEDONIE 21235 57230 76076 115456 312 279 62,9- 325232 901295 121~817 1917233 524 7768 63,4-
POLYNESIE Fq 16807 37401 50797 67390 94163 28,3- 2 57538 583925 800345 1061736 1561445 31,9-
PROV. DE BORD 20461 29094 34850 42788 5C046 14.4- 348371 5114 74 624389 964447 96 9283 0,4-
DIVERS 48 746 746 768 9230 9230 
INDETERMINES 98 150 256 2437 4695 48,0- 1962 7812 11823 46015 8922:> 48,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 38534024 79032206121089843162102402134632855 20,4 5609768191138264447174478459623466507492148415238 9, 2 
*TOTAUX OIJ PROOIIIT 8143651216€: 14 7l 'l9254781172341B55 597314178621 8,8 11785869472392620118366173967649197078294853505080 1.4 
l AENOERGRUPP EN. ZONES GEOGRAPH IOt.;ES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROFPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT ALE 14232123 27080390 41139725 56777424 56994702 0,3- 22160C'l43 418C53327 6296C'0666 864312103 964189962 10,3-
FlNL. NORV. OANEM 3237160 6 315271 9369001 12950020 14150609 8,4- 461)7579 9') 567452 134441729 185427638 226237187 17,9-
AELE - E:FTA 1:>420 568 1992720 8 30017389 41358453 41782983 0,9- 1605 37060 3041613781 '+54984647 624479902 702260957 u,o-
EUROPF ORIENTALE 2529585 49587B9 6788721 89431()8 i995097 11,9 45266561 89826556 124953380 16'+987959 16602~7:>2 n,s-
* EUROPE TOTALE 16761708 32039179 47928446 65720532 64989799 1r1 2668867r4 507879883 75455404610293('00621130210664 8,e-
AMER lOUE OU NOR 0 13151685 30093422 480o8053 61862954 37528752 64,8 l 68080038 386401815 623409641 806481495 494463371 63,1 
AMFRIQUE CENTRALE 6 7086.1 1168 715 1806808 2575004 2 511702 2,5 8848722 15612868 23175272 33101363 38989079 15,)-
AMERIQUE OU SUD 1568037 2951783 4296248 5356474 4709558 13,7 26349284 46<)47572 69530695 89112552 9ll9878't 2,2-
* AMERIQUE TOTALE 15390584 34 213920 54171109 69794432 44750012 56,0 203278:>44 448962255 716715608 928695410 624651234 48,7 
AFRIQUE DU NORD 1000329 2101879 3198350 4525225 3726373 21r4 1517(1549 31917477 48680029 68340738 62688508 9,0 
ET AT S AS SOC FRANC 435953 834351 1305266 1891628 2428682 22,0- 676:>358 12943066 19921666 286052 95 3936592::! 27,2-
ETATS ASSOC AUTR. 230800 3998)4 569754 766240 1005128 23,7- 3188673 5755609 8205557 11079823 15121774 26,6-
* AFRIQUE TOTALE 3120350 593607 8 9023876 12565134 11490639 9,4 44799189 85824117 129893302 179331183 183196552 2,)-
MOYEN ORIENT 1658557 1553976 5309613 7078013 6738625 s,o 2B27767 461'+0667 68265343 91638589 98311024 6,7-
EXTREM~ ORIENT 1454478 304742 9 4363835 6484459 6000300 a, 1 21592287 45746510 70647521 109394784 101291854 8,0 
* ASIE TOTALE 3113035 6601405 9673508 13562472 12138925 6,5 43920054 91887177 138912864 2(11033373 199602878 0,7 
* OCEANJE 127788 212332 257052 413!!61 608739 31 '9- 1742495 3190361 41163334 7270429 9695407 24,9-
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100 kg ±% $ 
~ALT HERG1ESTELLT JoER KALT FERTIGGESTFLLTE . l 
1 
ERZEUG~ISSEt OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TR EF IlES- HC • 
PRODOTTI OTTENtJTE 0 RII'INITE A 1-P.EDDO, ESCLUSI 
FIL! TRAFILATI NC. 
KOUO 8FWERKEN OF KOUO NABEWEPKEN P~ODUKTENt ZONDER 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
MfXIQUF 4319 202(\6 21:!259 2849r> (',7- 27 2305 1209977 1796932 1594012 ll '7 GUAHMAI.A 8 32 2'>12 3390 4039 16 ,('1- 17761 5481:12 76689 101212 24,l-
HONDURAS BRITAN 12 31 742 111 561:!,5 240 196(1 1274(1 10147 25,6 
HCNDURAS 276 1254 2482 5493 54,7- 7099 26643 50675 1 Cl6553 52,4-
SALVADUK 719 11'17 1311 1866 29,7- 19727 32872 35172 41541 15,2-
NICARAGUA 492 1607 2101 1907 10,2 10999 37337 47769 56281 15,0-
COSTA - RICA 131 b 2'H7 3681 t.524 43,5- 39125 7758!' 95!\09 151619 36,9-
PANAMA 887 1716 2648 2021 31,0 21852 39782 67893 47440 43,1 
lUNE OE PANAMA 136 136 270 49,5- 3279 3279 624J 47,4-
CUBA 5110 90J6 11260 12085 11503 '5,1 163198 289274 3412 31 361591 330855 9,3 
HAITI 58 1)2 2C9 288 648 55,5- 2486 5601 134 7B 18396 13680 34,5 
REP.DOMINICAINf 337 6::12 642 720 8BO 18,1- 14096 21580 22613 252l't 30078 16,1-
GUADELOUPE 287 434 1045 1696 2269 2'5,:?- 7743 12244 ?A268 45732 1>7923 32o6-
MAR TIN I IJUE 7'>0 866 989 1205 2381:! 49,4- 17104 22145 31866 39609 57274 30,8-
JAMAIOUF 639 lb 59 1751 1930 3364 42,5- 11520 26700 2902(' 3224(1 64594 50,()-
INDES OCCIIJENT. 24 24 4020 4338 1403 209t2 620 620 61\162 67863 6754() 1),5 
TRINIOAO,TOBAGO 506 2635 4058 5747 3253 76,7 11326 56757 87843 126017 74681 68,7 
ARUBA • 39 80 85 85 27 214r8 1640 2761 2912 2912 1709 7D 0 4 CURACAO 111 317 ' 604 B47 725 16 rB 484B 17('77 26533 36449 30B67 1B' 1 COLOMBIE: 2157 5252 7r44 9067 29952 69,6- 95976 lB9447 255545 3(17310 797147 61,4-
VENEZUELA 6163 9574 15113 161:198 9544 77,1 166236 4C7026 666761 73B<l50 325918 126,7 
GUYANE BRITANI. 166 166 166 166 3560 3560 3'560 3560 
SUR IN AM 70 250 662 1214 1219 0,3- 1652 630B 15253 2B29(l 34127 17,J-
GUYANE FRANCAIS 74 493 494 498 804 38,0- 3225 15841 161:'21 16201 30459 46,7-
FOUATE!IR 2710 3(')2 4054 4219 4354 3,0- 35224 45416 13f)IH' 77725 124189 37,3-
PERDU 3197 o754 11469 13571 14903 8,B- 95271 2254'H 359524 4319B9 39430:> 9,6 
BRES Il 25660 539&0 90550 l2629B B3890 50,6 890392 1929991 31:>0838 430051' 2994823 43,6 
CHILI 1075 2182 326(' 4485 3813 17,6 57666 111682 179205 253504 222944 13,7 
BOLIVlE 1 d'51 2059 2157 3867 2927 32,1 5(·676 55539 59638 106465 B2784 28,6 
PAR4GUAY 157 lb 7 274 277 317 12,5- 3400 4493 6474 6747 8313 18,7-
URUGUAY 343 399 437 448 2!123 84,0- 24943 29237 31149 32718 B0095 59,1-
ARGENTINE 9580 15779 24394 31328 58165 46,(1- 4052CO 792907 116C'l81 146434f 2343157 37,4-
CHYPRE 598 1358 fB39 2887 2656 8r7 13848 32799 44785 74552 70115 6,3 
LI !lAN 9479 15B25 21fJ34 29007 14567 99,1 137955 258911 353042 520651 335753 5~, 1 
SYRIE 2536 5261 10709 15430 31703 51,2- 83936 192340 332624 4?7876 9591 OB 55,3-
IRAK 2498 383o 5n2o 10669 10687 o, 1- 625A9 1018B2 147773 2 342 69 229733 2,0 
IRAN 7581 l671J 2838B 39108 361:131 6,2 341879 11159151 1915528 2321384 1297114 79,, 
AFGH4NISTAN 46 1>4 67 10 283 75,2- B20 1912 ?45B 2731 5640 51,5-
1 SR AEL 7178 l '>717 28A93 36~87 56492 34,6- 3t,6331 794571 11!3227 1444943 2024706 28,5-
JORDANIE 4AO 762 979 1379 5430 74,5- 7071 1315'5 16874 24195 104682 76,8-
ARABIE SEOUOITE 808 1783 51f)4 7140 10959 34,8- 2102::'1 59801 159341 257"82 279701 8,0-
KOWEIT 428 595 9!'9 1C'76 1448 25,6- 15623 21660 37424 42775 68034 37,n-
BAHREIN 21 57 57 6B 16,1- 500 3779 3779 2040 B5' 2 
KAT AR 7 7 q42 1225 548 123,'5 l4::J 140 13360 18914 lO'H3 83,4 
"'ASCATE OMAN 116 3051 3544 477B 926 416,(' 2969 79322 87141 1167611 224Cl8 421,1 
YEMEN 55 57 77 77 1238 1511 1891 1891 
ARABIE DU SUD 95 95 235 235 lOO 135,r. 2020 207.0 4580 45Bn 7.320 97,4 
PAKISTAN 5018 74~9 10184 14290 20890 31,5- 253723 409044 49A574 64692(' 757942 14,6-
UNION INDIENNE 20639 30454 49145 67124 62240 1,8 1~ 44534 1 &19344 2412091 299B6 1)2 2779370 7,9 
CEYlAN,MAlDI VES 535 91'13 lA38 2657 4449 40,2- 10829 21853 46949 10522jj 139236 24,3-
NEP AL, AHOUTAN 373 481 22,4- 5880 9016 34,7-
UNION AIRMANE 2789 32):) 3664 36'l5 5675 34,8- 167807 169849 2(15010 207469 228636 9,2-
THAILANOE 1271 1B80 195'> 3215 356(' 9,6- 34B46 511B6B 631 AB 9('229 103888 1~.1-
lAOS 45 3279 
VIET-NAM SUD 1'l9 111 131 200 401 50,n- 9363 10083 13 504 25207 2299B 9,6 
CAMBODGE 5 5 5 9 161 94,3- 720 720 720 1800 8714 79,3-
TNOONES lE 1978 248J 2803 3342 9390 64,3- 6181Cl 79546 llO 147 132204 3064A3 56,8-
14Al AYS lA 692 1633 2A91 3l12 5472 43,0- 21547 40667 7005(1 B2581' 124688 33,7-
SINGAPOUR 312 10l7 1673 2593 24D 7,6 7629 24351 39337 67376 51619 J'' 5 PHILif'PINES 1418 1470 30('0 3330 3691 9,7- 34385 38145 B6609 109013 122936 11,2-
CHINE REP.POP. 3733 12558 2262B 55534 134917 58,7- 16 50 59 39{19(19 689382 1773421 3259769 45,5-
CUREE OU NORD 36 36 36 11 227,3 9016 9016 9016 3061 194,5 
CUREE DU SUD 97 892 892 914 136 572,1 1980 290121' 29Cll2C 293680 4905 
JAPON 8t> 777 1448 1752 4685 62,5- 68956 174232 24C449 299747 649054 53,7-
FORMOSE 659 660 667 939 88 967,0 21483 22849 23310 37517 41>45 707,7 
HONG - KONG 4')7 177 1276 2233 2652 15,7- 22532 4C300 6C:285 112523 107965 4,2 
AUSTRALIE 3041 66'>:> 11057 17917 21537 16,7- 158877 4'l5759 628387 959205 1132770 15,2-
NOUVELLE-ZELAND 1130 2092 2972 5217 4227 23,4 63670 97675 138481 241565 138362 74,6 
ILES USA,OCEAN. 3 3 3 3 273 273 273 273 
OCE:ANIE BRITAN. 50 50 5C l!'8G 1(\8!' lOil!l 
NOUV.HEBRIDES 9 9 9 9 16 43,7- 11!0 1!10 180 1BO 31>0 49,9-
NOUV.CALEDONIE 492 1409 1872 2568 3371 23,7- 17465 41591 66082 92f\12 130134 29,2-
POLYNESIE FR 28 1213 1958 2149 177B 20,9 144~ 2751'6 srn 12 55594 42951 29,4 
I'ROV. Ot: BOkD 204 1222 1497 2274 3855 40,9- 1:1 ?41 56312 72396 1"lb 88 2099')1 51,4-
INDETFRMINES 1 1 2 19 29 34,4- 642 642 1735 2834 992 185,7 
SFCRET 3071 6255 9659 12!184 12·B3 1' 1 164681 348109 '55f'416 740762 6131'33 2(),8' 
*TlJT4UX PAYS TIERS 1271186 24601$5 3677110 4976325 50 B2602 2,0- 45744035 8804 5139 129948969 113747045 17441 84 75 'J,3-





AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
' brsCH!'IFO~TE HZFUhNISSE UND MIDtR!:- NV. 1 1 1 1 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PROOOTTI FUCINATE ED OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUK TEN EN AI\DERE- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 42782 888)0 14000(1 lH205 174126 2,3 1176230 2338646 347150"7 4459349 4570513 2t3-
Uf'BL 1 BLEU 38999 70111 95882 124456 133249 4,4- 1513144 2724P23 3fl59902 4589777 50 65586 9,3-
FRANCE 68173 12588 7 165900 205520 208717 1,4- 2!>40819 4935(188 66482nQ 8223073 8058133 2,0 
ITAL !A 59463 11')6883 152566 204!'97 222377 a, 1- 22357')7 4170143 6n49295 79622D7 8365212 4,7-
NFOERLANO 52329 101651 139793 1754 75 192n57 8,5- 215281:! 3968334 541')4')44 67l373CJ 6<126218 3,n-
*TOTAUX COMMUNAUTE 261746 493312 694141 887753 927526 4,2- 9718790 18137034 25232948 31948145 32985662 3,1-
ROYAUME 
- UNI 14695 27344 40205 52272 52862 1,0- 436474 91 CJ103 1313460 1673582 1318786 26,9 
ISLANDF 337 71J 750 830 100 73o,o 683) 28161 29780 31145 1638 
IRLANDE 297 449 1607 1824 2375 23,1- 11742 1666n 6<J512 74373 114877 35.2-
"lORVEGE 3438 6659 8925 11248 13758 18,2- 100616 202079 313819 41"6202 494359 17,7-
SUEDE 13616 21873 25572 31388 29(182 1,<J 478673 804964 101(1513 1277('06 1144744 11,6 
FINLANDE 3119 7558 10422 12186 14573 16,3- 13('.') 25 334120 438022 502630 681640 26,2-
DANEMARK 7659 14771 18515 22965 l76CJ3 17,0- 3 45017 59CJ732 723742 923439 1028815 10,2-
SUISSE 85574 159539 232720 280302 320384 1~ ,4- 2282632 4328527 6l98561" 7678605 7815937 1,7-
AUTRICHE 7298 15255 23495 29858 40396 26,0- 26'1839 575117 1308592 1056866 1301645 18,7-
PORTUGAL 7037 13086 20195 26162 25132 4r1 37( 0 75 598597 100257(1 127.?953 9491'30 28,9 
ESPAGNE 10912 242J7 27675 36101 30747 17,4 391128 6411 ~2 881343 1106844 949156 16,6 
ANDORRE 20 20 20 720 720 720 
MALTE 13 13 6 116,7 120 120 1213 1213 288 321,2 
YOUGOSLAVIE 5042 11126 15630 20820 1t!900 10,2 192927 420567 580091 914853 777950 17,6 
GRECE 2154 4906 7309 9054 6766 33,8 84815 193687 31" 150 386973 322152 20,1 
TURQUIE 9574 14232 15238 16997 38158 55,4- 518748 811012 89CJ51"5 11'25758 908714 12,9 
U. R. S. S. 399 16~9 3085 3085 238 tr987 50224 98847 98847 9773 911 '4 
R.D.ALLEMANDE 150 150 150 4501 4501 4501 
POLOGNE 95 560 898 1702 770 121 ,o 4136 26578 41076 182032 75713 14.'1, 4 
TCHECOSLOVAQUIE 94 97 128 158 72 119,4 15753 16299 20397 2CCJOO 6719 211 '1 
HONGRIE 456 91tl 1880 2368 487 386,2 15915 54186 999ll 16!'644 18477 769,4 
ROUMANIE 3092 647& 10221 17755 4958 2 5A,1 5216A5 1C06991 1314555 1721285 858086 100,6 
BULGARIE 1043 186:> 3919 3961 4556 55 ,a 33215 91083 123597 129P81 43832 196,3 
ALBANIE 12 52 52 252 255 1.1- 4096 7178 7178 12413 3393 265,8 
AFR 1 NORD ESPAG 6 11 20 44,9- 273 546 967 43,4-
MAROC 552 221o 7 2820 3525 8692 59,4- 19994 117473 143291 173044 443038 60,9-
ALGER lE 5442 13424 1708-1 20679 17968 15,1 193276 449812 588189 7607 07 627327 Zl ,3 
TUNISIE 197 4736 7729 9915 11174 11,2- 22866 366430 571350 61l20(17 479480 42,2 
LIBYE 3 12 12 12 1725 CJ9,2- 240 542 542 542 61216 99,0-
EGYPTE 24 254 954 1451 3297 55,9- 6557 49846 103125 158316 198310 20,1-
SOUDAN 25 211 211 256 17,5- 344 9907 9907 11603 14,5-
"1AURITANIF 186 441 1321 1329 194 'iB5, 1 3821 2561)7 57681 58762 13503 335.2 
MALI 3 94 96,7- 12f' 6662 8Cl, 1-
NIGER l3 21 23 67 l5,6- 180 540 540 540 1080 49,9-
TCHAO 3 180 
SENEGAL 3 3 264 556 1424 60,9- 633 633 13293 27753 53260 47,8-
GU 1 NEE PORTUG. 7 7 7 7 400 400 400 400 
GUINFE 2949 4474 51112 533(1 8631 38,2- 117621 176408 199939 2049 81 382622 46,3-
SIERRA - LEONE 7 273 
LIBERIA 1212 2432 2432 24.75 1832 35,1 48024 1106Cl3 110693 113425 87444 29,7 
COTE 0 IVOIRE 1187 1570 1652 1CJ25 6866 71,9- 49543 68C2r) 760311 105655 276464 61 '1-
GHANA 9 9 62 64 63 1,6 820 820 3440 3713 2744 35,1 
TOGO 264 270 459 518 462 12 '1 18713 192';9 31862 39046 29271 33rlt 
DAHOMEY 126 856 !'65 38 6842 51674 ";2574 1080 
NIGERIA,FED 341 516 588 1777 154 91AO 13973 25732 60273 16874 257,2 
CAMEROUN 2251 66~9 10674 13726 2722 404,3 136032 3915 87 624622 7BCJ827 123764 538,2 
REP.CENTR AFRIC 18 lB 18 160 88,7- 2161 2161 2161 3241 33,2-
GUINEE ESPAGNOL 124 124 286 311 3961 3961 6662 7755 
.GABON 5 46 54 68 646 89,4- 720 2160 396(1 55B" 14544 61.5-
CONGO BRAZZAVIL 3457 418::1 5949 6967 3958 76,C 130717 189372 249897 3390 22 158271 114,2 
CONGO K 1 NSHASA 4838 71H 9r21 8982 19437 53,7- 163871 270168 320528 373684 610156 38,7-
RWANDA 3 175 175 175 87 101,1 3')0 19380 193!!0 193 Be 59():) 228,5 
ANGOLA 48 176 239 no 657 58,8- 2(179 5357 8629 1C268 18864 45,5-
ETHIOPIE 5526 5531 51H1 2112(' 72,4- 77457 77732 92222 335530 72,4-
AFARS ET ISSAS 6 432 435 71 5ll, 7 90(1 27007 28627 3780 657' 3 
SOMALIF 47 lt7 ~130 2130 183 1248 1248 35840 35841') 9129 292,6 
KENYA 194 944 1966 2226 912 144,1 6724 28458 57597 65905 23018 186,3 
OUGANDA 24 377 915 619 47o8 1366 22131 56086 47361 18t4 
TANZANIE 1 6 6 1182 99,4- 77 1990 1991') 48226 95,!1-
1LFS MAURICE ••• 19 81 81 81 15 440,(' 680 3413 3413 3413 360 848' 1 
MOZAMBIQUE 217 217 217 188 15,4 11475 11475 11475 98..!4 16,8 
MADAGASCAR 18 153 1t71 2061 250 724,4 2340 8462 8841"4 9A584 108')2 B12, 6 
REUNION 10 1!>9 431 450 45 90f',O 1'1') 3780 12423 14223 234J 51)7 t 8 
COMORES 19 19 360 361:> 
ZAMfH E 1116 177 3 2228 2437 65 42907 71';90 92717 111!159 38';3 
RHODES 1 E 163 765<' 
REP.AI-RIC. SUD 1700 2162 4170 6309 4913 28,4 1590 29 184394 291568 375101 3241"46 1';,'1 
ETATS - UNIS 1777 3937 9301 12496 ll030 13,3 1('71"67 239639 51"56l 702562 731607 3,9-
CANADA 274 56::1 675 770 1062 27,4- 401"0 16406 19138 27491> 27213 1,') 
"'EX !QUE 435 5Il 765 1301) 7228 br:!. fl- 32411 35Q77 558!19 613'l6 56A845 119,1-
GUATEMALA 125 164 165 165 105 57' 1 CJ2A9 15573 15846 15f'46 5191 zns,3 
HCNOlJRAS 1 1 48 48 18 166,7 1366 1366 1CJ?6 1926 3278 41.2-
SA~VADOR 20 43 11121 1115 51')7 119,9 360 2272 22763 285'Jt 1(l382 174,5 
NICARAGUA 1 12 12 25 51' 9- 273 1639 1639 1654 o,8-
COSTA - RICA 204 204 217 ';,9- 54t>4 5464 9fl3b 44,4-
PANAMA 1t1 161 161 161 2::16 31 '7- 3825 3825 3825 3A25 7377 48,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2:2.6 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19~ Bestimmung 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
CUI:lA 23 235 26,3- 10383 1:>388 1 ~388 l338R .Hf182 56,8-HAl Tl d 9 C) 22 59rl- 720 993 993 993 1643 39,5-RE:P.OOMIN!CA!NF 47 7C 115 39,0- 51 'i7 9703 8266 17 ·" GUAOELUUPE 21 2J 73 31 172 81,9- 633 633 633 813 4024 79,7-MAII.TIN!UUE 5 293 98,2- 720 5221 86,1-1 NOES OCC 1 OF NT. 47 63 63 159 2881 3781 3781 9363 TRINirlAO,TOBAGO 5f' 50 50 59 54 9,3 1620 1620 1621) 2713 2701 0,4 CUR4C An lOO 185 198 206 108 91 r7 6948 14947 16l74 16888 10691 58,0 COlOMB 11: '59 112 213 215 1045 79,3- 1639 3570 l21't0 12686 31962 60,;>-VENEZUELA 739 2211 3618 4485 3338 34,4 38006 745('0 142213 170867 142876 19,6 GUYANF BRITA~l. 39 39 39 78 49,9- 2459 2459 2459 4800 48,7-SURINAM llO 136 143 151 155 2,5- 6126 8446 8907 9726 7407 31 '3 GUYANE fRANCAIS 22 22 553 5 3241 3241 24101 360 EQUATEUR 18 21 57 116 2154 94,5- 1366 1639 4:J98 683" 99872 93,1-PEROll 254 5:)5 827 1391 576 141,5 66A3 1242!1 31)'529 74283 24533 202 1 A Bk ES IL 3538 442 5 6219 12P.c;3 10765 19,4 201725 263547 '19011"5 6352 54 528425 20,2 CHILI 1ft90 20:>5 3448 4471 4016 11,-3 89523 117722 188415 23459fl 2524:38 7,0-BOLIVIE ;> 2 109 119 46 158,7 273 273 1746 2292 1911 19,9 PARAGUAY 2 2 273 273 546 546 URUGUAY 103 1::J3 115 115 248 53,5- 4918 4918 5464 5464 14075 61r1-ARGENT lNE 480 1086 1619 2597 4060 35,9- 32012 51941 106334 162880 203239 19,8-CHYPRE 40 93 124 282 125 125,6 572 1573 2713 494A 7684 35,'5-liBAN 26 311 316 83 280,1 1260 6879 7152 2408 197,0 SYRJ E 418 467 491 1 '554 1138 36,6 15412 312 30 36010 79590 38(\86 109,0 IRAK 222 222 222 362 255 42,0 10109 10109 10109 18570 6620 180r5 IRAN 2945 5142 12541 17433 14432 20,8 104253 183366 331487 521333 273371 90,7 ISRAEL 1813 3342 4364 5304 16294 67,4- 102822 21l2916 296091 414455 390345 6,2 JORDANIE 7 453 ARABIE SEOUDITE 2 3 82 84 107 21,4- 180 540 2725 4364 5438 19,7-KOWEIT 417 101 7 1028 1036 889 16,5 4461) 7701 8241 8854 22537 60,6-MASCATE OMAN 1 7 273 273 PAKISTAN 232 5998 7027 9513 846 102 32 18661'3 283335 527314 63093 735,8 UNION INDIENNE 661.3 12744 20996 25210 16002 57,5 3 3654:) 631390 953 389 1240665 792485 56,6 CEYLAN, MALDIVES 13 16 820 1093 UNION BIRMANE 108 lJ9 308 308 798 61 '3- 2459 2459 5464 5464 96719 94,3-THAl lANDE 258 265 779 1431 1338 7,0 21311 21584 22130 77867 41984 85' 5 CAMBODGE 2057 108210 INDONFSIE 5033 ~658 10122 10442 5272 98,1 177500 4140 91 441871 460 3 98 170551 169,9 MAlAYSIA 289 314 334 358 69 418r8 5459 7370 8136 1C10fl 3551 184,7 SINGAPOUR 28 78 118 118 111 6, 3 2186 4644 6557 65 57 7<'86 7,4-PHILIPPINES 46 76 76 83 361 76,9- 4098 7923 7923 8469 36065 76,4-CHINE REP.POP. 7419 9246 27704 281!16 40681 29,1- 241221 321003 984117 102592(' 1088022 5,6-CORFI' OU SUD 8 8 8 61 86,8- 20'5 2<'5 205 15957 98,6-JAPON 499 789 1 '111 1113 1175 40,5- 124204 1860 33 233113 258523 ?28593 13,1 FORMOSE 6 6 A 8 57 85,9- 1093 1093 1366 1366 9168 85,ël-HONG - KONG 13 23 55 134 58,9- 546 1366 3005 6557 54,1-AUSTRALIE 12 54 2204 2547 3687 1257 193,3 76C90 121356 133634 187187 68757 172,2 NOUV. CAL EDON 1 E 29 636 709 799 5490 85,4- 5761 16204 18364 24665 1ll271 77,7-POl YNE SIE FR 22 2513 PROV. DE BORD 491 516 524 771 482 60,0 8681 9590 10"47 15615 11126 40,3 INDETERMINES 23 51 167 11 837 1889 3809 584 552,2 SECRET 5041 9136 15813 21567 20366 5,9 107778 215847 36870 5 490058 425987 15,0 
*TOTA•JX PAYS TIERS 245189 413053 691219 860469 929091 7,3- 9285672 17899681 26190696 33160902 30047958 10,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 506935 'i66395 1385360 1748242 1856617 5,7- 19004462 36('36715 51423644 65109047 631'33620 3,3 
KALTGEZOGENER DRAHT NV. FILS TREFilES 
- HC. 
FI LI TRAFIL4TI - NC. GETROKKEN ORAAO - ~v. 
OEIJTSCHLANO BoR 275.755 527141 790076 1036189 1067199 2, 8- 9~ 76&97 17913849 26371807 34274101 36940297 7,1-UEI3L 1 BLEU 3325C 74884 116602 176949 163512 8, 2 D644 72 2352831 3654190 5467512 5217855 4,8 FRANCE . 273835 486470 683866 912850 94930 3 3,7- 81 70749 1468 7947 20137446 26622392 26825967 0,7-!TAllA 145856 235450 302683 376149 388235 3.0- 4507906 762073(1 9901'7 85 12428544 12779268 2, 7-NEDERL ANU 199325 403098 579294 803896 826245 2,6- 5011957 11201964 1596141(' 21911016 22383702 2,0-
*TOTAUX COMMUN4UTE 928021 172704-3 2472521 3306C33 3394494 2,5- 28831781 53777321 76025b38 100703565 1('41470B9 3,2-
ROYAUME 









Destination 1 1 1 l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
POLOGNE 41102 l 87 22 3 1 15f059 l 201136 T 156735 28,3 1&3777.3 T 3550568 T '>870979 T 7553345 1 5744196 3lt5 TCHECOSUlVAIJU lE 6776 12594 18586 25585 39320 34,8- 437318 879001 12lB57C 1666929 2094n59 ..!0,3-
HON GR 1 E 21302 390H 50371 6:>209 63980 2,7- 741844 1374463 171'17503 22196(\5 22327C'1 0,5-
ROUMANIE 39218 63329 80541 94361 1.29360 27,0- 1317578 2149776 28r'l5466 3321'651 4226820 21,3-
BULGARIE 8454 16779 24079 30143 32778 7,9- 385337 684316 94234() 1176352 1344853 12.4-
ALBANIE 1763 3763 5513 315 450 75 89628 127805 11684 993 ,a AFRI NORD ESPAG 1H4 1310 2424 3148 14392 78,0- 25410 331('10 66773 82705 252759 67,2-14AROC 22493 344~7 52456 84699 113628 25,4- 538766 818544 1215835 1968301 268\358 26,5-
ALGER lE 75981 119611 15891t8 191593 307865 37,7- 1624608 2 5:>8456 328"801 3947080 6584260 40,0-TUNISIE 9943 19621 21326 36640 59621 38,5- 269521 495877 67969<) 933846 1365040 31,5-LIBYE 9918 1736!1 21401 27838 39904 30,1- 150621 267553 341292 461265 64412:> 28,3-EGYPTE 3895 4370 5628 11349 24536 53,7- 12323:> 143646 210397 3885 37 796350 51,1-SOUDAN 1647 2830 3665 43fl7 4636 5,3- 47615 ?5634 140716 158141 11195!1 41 '3 MAURITANIE 61 226 276 417 6'>6 36,3- 1800 5762 7742 10803 19Q96 43,3-
MAli 109 468 705 1338 944 41,7 3334 11076 15577 27100 16751 61,8 HAUTE - VOLTA 133 322 422 651 1166 44,1- 7146 15845 1801"6 22507 28648 21,3-NIGER 16 693 1407 1427 921 54,9 360 14044 30429 30'l6'l 18725 65,1t 
TCHAO 133 269 331 407 445 8,4- 2960 6202 7177 9397 9706 3,1-SENE GAL 5295 7817 ' 10953 15877 18548 14.3- 125197 184864 255671 376219 398095 5,4-GAMBIE 80 4 164<' 291 463,6 GUINEF PORTUG. 20 20 69 99 138 28,2- 52::1 520 1520 2240 2611 14,1-GUINEE 92 399 420 596 1987 69,9- 2260 11184 11904 17370 50502 65,5-SIERRA - LEONE 102 234 374 576 1892 69,5- 2180 5519 8353 13449 33749 60,1-
LIBERIA 223 946 956 1363 2é>ll 47,7- 13115 27988 28261 42722 55934 23,5-COTE 0 IVOIRE 5754 9625 13261 18239 28511 35,9- 158082 293925 41735'-' 651310 739514 llo fi-GHANA 4144 6130 12159 17346 7859 120,7 100938 15 3241 259952 378028 187016 102,1 TOGO 437 760 1091 1419 1414 0,4 13088 20477 28672 36954 33607 10,0 DAHOMEY 212 835 1307 2819 4493 37,2- 5222 18463 27970 ~9295 80867 26.6-NIGFRIA,FEO 3632 6893 11407 19147 21765 11,9- 84804 169540 2847('9 45871)7 531364 13,6-CAMEROUN 5447 9274 11632 14042 2HC4 42,1- 100946 180272 225882 284681 454812 37,3-REP.CENTR AFRIC 144 262 310 406, 655 37,9- 4321 8282 'll82 14763 22686 34,8-GUINEE ESPAGNOL lOO 347 550 550 331 66,2 2881 '?723 15845 15845 7941 99,5 GABON 216 415 525 1775 2363 24,8- 13252 22254 27296 53944 79881 32,4-CONGO BRAZZAV 1 L 705 1387 1988 2410 7230 66,6- 19964 50485 78755 91350 121870 25,0-CONGO KINSHASA 10204 16444 21415 27944 2l250 20,2 219913 3 58073 47('967 616438 493490 24,9 RWANDA 13 112 ?85 2es l'l6 45,4 1700 376(1 5940 5<140 5186 14,5 BURUNDI 580 82 2 1409 1507 225 569,8 8671 12131 21971 24051 6900 248,6 ANGOLA 2615 7334 9831 15460 8334 85,5 62219 174328 23589(' 311715 211403 75,8 ETHIOPIE 1439 1569 1798 2179 4591 ~2.4- 31035 34674 41543 50715 111866 54,6-AFARS ET ISSAS 3 33 68 277 75,4- 180 840 170(1 4680 63,6-SOMAL lE 1451 1764 2398 2557 667 283,4 36101 46825 62966 66507 17341 283,5 KENYA 9924 17017 26094 33321 44725 25,4- 2t'5548 354036 543418 69174f'l 918408 23,9-OUGANDA 2160 2359 3305 3638 5830 37,5- 43687 47958 66fl31" 73376 110'>27 33,5-TANZANif 1779 1795 9225 10288 22518 54,2- 7.?349 153107 182 2 8('1 203363 4484B5 54,6-
ILES MAURICE ••• 523 1315 1949 2528 2183 15,8 11670 25838 41412 55161 44613 23,6 MOZAMB lOUE 3557 4748 8103 9655 12536 22,9- 8('700 106134 161>5 80 250537 269185 6,8-
' MADAGASCAR 6483 13524 22050 25475 24042 6,0 110149 ?17417 352262 42616(1 4234:12 0,7 REUNION 317 764 B41 1997 2620 23,7- 8981 18883 34040 49163 57657 14,6-COMORES 5 44 44 6~ 166 6(1' 8- 180 1080 l'lB(' 162(\ 5960 12,1-lAM BI F 11094 13143 15416 19442 21103 7,8- 193603 24281(1 27976'1 353135 382283 1, 5-RHODE SIE 76 21 261,9 300" 21116 37,2 MALAWI 2 " 2 57 96,4- 213 2P. 2646 89,6-REP.AFRIC. SUD 28046 43298 63230 101912 17967 3fl,4 863201 1493924 213'l367 3298952 2592474 27,3 
FTATS - UNIS 309482 7022)7 1075343 1317506 1349918 2,3- 9:J07053 19566217 3~)1:'13229 37H2392 36353563 2, 7 CANADA 27936 55755 82432 113957 99639 14,4 876140 1690393 242'>303 3357281 2735328 22,7 ST-P 1 ERRE-Ml OtJ E: 18 18 20 9,9- 360 36f'l 720 49,9-MEXIQUE 2300 43)1 8638 12325 16991 27,4- 242023 440918 739573 10D6265 1028782 2.1-GUATEMALA 1902 2830 4531 5489 8992 38,9- 49997 7A810 12153(' 1502r14 212562 29,2-HONDURAS BR IT AN 1447 2494 2790 3725 2078 79,3 41032 7rr49 7885(1 '13133 125656 25,11-HONDURAS 5612 1232 3 23650 39353 15787 149,3 16ll88 322764 539574 848130 347494 144,1 SALVADOR 1457 1979 3130 5738 6969 17,6- 37231 53595 80976 139061 164131 15,5-NICARAGUA 947 1192 3188 4048 3947 2,6 28963 31055 95003 12(1752 106560 13,3 COSTA -RICA 2020 3621 6088 7034 18512 61,9- 61990 108(180 167589 191l51 4l6f'65 52,5-PANAMA .339 9699 11813 15845 248<J2 36,3- 78372 173875 221681 283907 449334 36,7-ZONE DE PANAMA 500 500 1270 60,5- 864() 8640 111867 54,1-CUBA 5768 7513 7573 7125 lt1541 !11,3- 98620 136832 136832 140372 634944 11,11-HAIT! 1366 2242 2733 4651 4319 7,7 20120 35(100 42780 76450 74461 2,7 REP.DOMINICAINE 9700 16562 16506 23061 30205 2'·6- 185000 321917 372662 483660 610302 20,7-GUADELOUPE 1083 155:> 1996 3182 2090 52,2 31149 41412 52033 14("1'1(1 47894 54,5 MAR T 1 NI OllE 54C 747 1060 1453 1690 13,9- 12423 18545 25466 3500'l 38852 9,8-JAMAIOUE 2703 5597 12935 20742 36619 43,3- 52138 116468 260258 401677 671378 40,1-INDES OCCIDENT. 76 1039 3982 4382 3580 22,4 2665 58207 132291 142026 80766 75,8 TRI NI DAO, TOBAGO 6500 12202 13784 18904 15201 24,4 116214 21)3906 228275 308611 269897 14,3 ARUBA 1(1 !t4 94 109 430 74,6- 260 1333 2929 3299 11454 n.t-CURACAO 147 4CO 513 756 759 0,3- 3852 101('10 16817 22019 21741 1,3 . COLOMBIE 2877 5965 9364 13799 13560 loB 100069 2(19612 323634 495050 4539n7 9,1 VENEZUELA 15307 2~640 38154 51461 12619:> 59,1- 417493 749762 tn98497 147466'1 3021720 51,2-GtiYANE BRITANI. 39 llJ 989 1542 3813 60,1- 2049 489'> 21289 31743 68841 53,8-SIJR INAM 2177 37b8 4741 6093 4434 37,4 37854 65346 82247 107141 841')32 2 7' 5 GUYANE FRANC Al S 104 114 235 244 536 54,4- 4812 5172 89'>4 9314 '1860 5,4-EQUATEUR 5834 1020 3 13923 16206 31787 57,0- 11 !l930 209231 293916 353419 7tt0746 52,2-PERDU 4538 9493 12208 16916 14360 17,8 113877 249995 342537 479353 401175 19,3 ARES IL 21167 346'16 23003 48320 41866 15,4 5P4359 'l78836 1242242 224979(" 1635292 37,6 CHILI 1024 2082 3275 5860 6011 2,4- 54:155 113123 183446 314974 310132 1t6 BQL IV If 3117 5611 6045 75 81 ll092 31,6- 6i17'15 121932 134342 172'191 246523 ?9,7-PARAGUAY 30 61 351 372 444 16,1- 30(14 5190 21037 22811 13917 63,9 URUGUAY 376 552 893 1726 l31t5 28,3 27163 40146 54463 99544 59913 66,1 ARGENTINE 2627 6359 8420 10375 9')711 14,3 2(.'2246 429866 590657 132739 6483'13 13,"l 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
CHYI'R F 2668 '5479 8318 11586 15535 25,3- 4988o 10 84 34 158312 216(''36 2841::19 23,9-liBAN 9316 192'10 25835 34t 45 3t91l 11,9 1 7"437 3 53625 4963 7C 6541!93 607460 7,8 SYR lE 5036 12298 22670 34735 17479 <;8,7 123919 284557 524696 758610 3 63095 108,9 IRAK 9115 12342 20640 25739 11810 117,'1 148'170 22t565 3791> 13 471928 251'765 88,2 IRAN 20932 32260 43893 58211 72762 19,9- 44::>637 6814R7 993838 1315345 15711'89 16,2-AFGHAN 1 STAN 47 49 49 81 331 75,4- 1366 1639 1639 3(10') 13091 77,0-1 SR AEL 15584 39716 54736 73910 91882 19,5- 496891 1164221 t 583748 2127153 2601('16') lB ,l-JORDANIE 6!:-7 1664 3451') 4768 5357 10,9- 14754 38305 82399 11300(1 116328 2,8-ARABTF: SEOUOITE 1002 1197 14 72 2750 3054 9,9- 28202 33498 42R?4 R1893 97786 16,2-KOWEIT 2449 3940 6010 7218 2994 141' 1 57334 95136 14977('1 11!4568 80635 12R,9 BAHREIN 967 1598 2027 2732 2089 30,8 27602 44314 57434 75929 5361)3 41,7 
K.!ITAR 108 345 555 715 316 126,3 2876 9136 17898 22458 8009 180,4 MASCATE OMAN 921 2177 2'>22 3224 1815 77,6 25428 54860 65766 82827 423112 95,4 
YEMEN 58 119 167 1566 4439 5587 45 ARA81f DU SUD 40 50 19,9- 940 1300 27,6-PAKISTAN 1317 3034 4709 7928 16002 50,4- 94863 174288 2R7311 467247 553086 15,4-
UNION INDIENNE 2306 10517 15038 20343 9786 107,9 213836 729361 llll6397 143336'1 961239 49,1 CEYLAN,MALDI VES 1'458 2481 3827 7800 2521 2('·9,4 34213 57766 1!9384 181439 56278 233,1 NFPAL, RHOUTAN 2 2185 
UNION RIRMANE 250 1105 1199 1338 1907 29,7- 9869 24838 341Jil8 36274 89628 59,4-
THAILANDE 885 23'1:> 3284 4285 6499 34,0- 21578 61146 88365 117701 174036 32' 3-LAOS 2 120 VIET-NAM SUD 3 251 381 201 89o6 1801 1801 19806 36551 23171 53,8 CAMI:IOOGE 10 42 76,1- 540 1806 70,0-
INOONtSIE 191o 4668 6963 81'>5 14257 42,7- 642'>8 156274 244219 298(\95 356683 16,3-
MALAYSIA 768 2220 4129 7369 7159 2, 9 19094 56397 106512 184377 148987 23,8 SINGAPOUR 1649 2106 4898 6483 5335 21r5 37609 67434 17305'• 2190 26 119424 83,4 
PHILIPPINES 1158 1845 28!!2 4656 8244 43,4- 35662 651"171 112395 166038 259056 35,8-
TI MOR POR. MACAO 2 2 1 7 213 213 30f'l5 3C'f'l5 
CHINE REP.POP. 6636 7881 15950 46423 61688 24,7- 469695 547607 840021 2008971 2797888 28,1-CORFE OU NORO 6 2813 COREE OU SUD 2 134 175 232 63 268,3 273 14137 27832 48789 19599 148,9 JAPON 1135 222 L 4253 4458 l9:.0 51 tl 139899 205606 303025 333578 319964 4,3 FORMOSE 85 174 766 934 12L5 26,1- 83060 164480 275682 383606 268131 43,1 
HONG - KONG 19:.0 454:> 6562 9346 18306 48,9- 4t198 10 2996 16r 202 215609 360089 40,0-AUSTRALIE 2969 5952 8949 12559 10628 18,2 125023 251JR42 385980 533576 462577 15,3 NOUVELLE-ZFLAND 398 925 1705 24C7 2370 lob 14408 28656 55901 8481)8 70800 19,8 
ILES USA,OCEAN. 1 3R 
OCEANTF BRTTAN. 30 30 30 15 lCO,O 580 580 58('1 840 30,9-NOUV.HEBRIDES 48 1080 
NUUV. CALEDONI E 517 575 981 1376 2461 44,0- 1251)8 14664 23297 33199 59406 44,0-
POL YNES 1 E FR 895 101 :> 1124 1951 1178 65,6 lt274 20416 322711 371311 28194 33,8 
PROVo DE BORD 6 16 36 51 29 75,9 366 918 1837 3225 2979 8,3 
INDETERMINES 3 179 958 12 sn 358 249,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 1169648 22640C4 3320751 44123()6 4803041 8,0- 37819298 72886894 11)6 798 347 142100978 146402871 2. 8-
•TOTAUX OU PRODUIT 21'JH669 399104 7 5793272 7718339 8197535 5, 8- 66651079 126664215 182823985 242804543 250549960 3,0-
ROEHREN UND VERRINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCJROS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 747134 1491026 2213979 2!175245 1934!>33 48,6 1810!:>68') 36713308 55131048 72412568 52194358 38,7 UE8L 1 BUU 545295 1090239 1533139 1929011 1438'\27 34,1 16244376 33556061 51781438 67374681 48871956 37,9 
FRANCt= 597909 12876::ll U58115 2650974 2057841 28,8 18319982 39104446 58469656 77759081l 60763~'~36 28,(1 
!TAllA 229548 503905 706706 901174 1299156 3(1,5- 989361o 2()212254 28729491 36682561 42931169 14,5-
NEOFRLANO 1711345 3400832 5156474 7208452 5651315 27,6 50~13223 98811597 151750199 21lfll00444 147884682 4::1,7 
•TOTAUX COMMUN~UTE 3837231 7773654 11568413 15564856 12381332 25,7 113J76871 228457666 34581>2038 41>2329334 3526452H 31,1 
ROYAUME 
- UNI 285569 526943 592492 660')63 567630 1&,3 79541<11 14791537 18181:156(' 2144733~ 19051544 12,6 
1 SL ANDE 4387 9887 18072 21816 17498 24,1 10 88 74 243196 449575 5522 68 431829 27,9 
IRLANDE iloR9 1881t4 34059 48399 55581 12,8- 436562 858625 1405375 18'>6513 1945740 4,5-NORVFGE 69569 136017 199986 272566 303713 10,2- 29 98200 5626960 81685'12 11054483 ll 1!99033 7,1'1-
SUEDE 221899 42 3944 603634 834789 10284 73 18,7- B33394 1506 7109 21440025 30053241 32881) 102 8, 5-
FINlANDE 104957 218302 300985 391171 671815 40,8- 4351155 8625300 12202285 159BA783 20389180 21,5-DA'IEMARK 1::13275 241782 393319 557010 801877 3C',4- 39 20 675 809')792 126859'H 11313627 225'15358 23,3-
SUISSE 30 239 5 557527 821414 1103 634 1194597 7,5- '1865304 18882507 27835459 37152898 31!5491116 3,5-AUTRICHE 229558 427813 593923 769846 8494115 9,3- 8149836 15192187 21201635 27554197 27643408 0,2-
PORTUGAL 26804 44127 62611 84101 118557 29,0- 880777 1636293 24561r·4 32754'•5 3801l413 13,7-
ESPAGNF 62756 130358 179130 229096 202644 13,1 29rA714 62971'44 BR08187 115'13482 11~38244 2,7-ANDOKRE 375 606 A34 1046 1277 18,0- 13863 2611:17 37089 48612 43932 10,7 . GIBRALTAR 20 20 27 21 2 12219 1 ~21'1 12'>64 12564 3:J4 l'AL TE 636 2781 4395 10675 7750 37,7 14624 59174 '12048 317207 184793 1l '1 YOUGOSLAVIE 50192 91904 145972 254846 216802 17,5 2S53513 4990251 7293635 1(·779914 10894051 1 ,o-GRE CE 58452 101985 161902 2111'69 1:.3015 37,9 7.:)44CB1 3774481 61335'19 B335Cll6 5143134 62tl TURQUI F 18532 35793 44291 6Cf 98 102849 41,5- 84llrl7 1739743 232"'701 3lll9718 5036914 38,2-
u. R. s. s •. 2332440 3671222 5605353 7363065 5791565 27,1 53217121 863558?3 130143251 16974115r· 1304713?1 30,1 
R.O.AllEMANDE 69789 99892 1!:>47:19 117416 46411 282' 3 2') 57605 32 577!'1 4790614 '>45597'• 2572281') 112,1 
POUlGNE 46097 1r 246~> 137307 251549 29() 536 13,3- 266d26R 5137810 6633011 98B315 11>7167~7 1,1-
TCHFCOSLOVAQUIE 1:>6947 899901 1288536 1779609 82030 3372077 2078 7546 2942fl908 4r1583'l63 5126553 691,6 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ALBANIE 1752 1 352 3 T 4378 
1 
44/}6 1 957 414.1 4159s 1 9r'IR63 l 12164(' 1 1254'H l 65876 9"l, 5 
AFR! NOKO ESPAG 1848 4239 7430 12 329 32339 61 ,a- 59(92 ll3t 85 2n132 3() 8241 830 556 1>2, 8-
~AROC 11280 'H638 64700 95346 11('347 13t 5- 3 903f<) 1020992 1 77C5 71 261>8737 3132439 14,7-
ALGER tE 180735 290818 387126 496626 951130 47,7- 6973394 10983719 148938<;17 19064384 27520665 30,6-
TUNISIE 41569 158580 189392 211242 55765 27flt8 1113993 3463('95 4365725 5086053 1781366 185,5 
LIBYE 1619llt 227396 4553')6 657842 861589 23,6- 3812613 59359 23 11234783 16"44867 2044 338(' 21,4-
EGYPTE 12531 213~2 34776 47778 77534 38,3- 581605 108215:'0 13flf'736 1738186 2431')9'53 28,4-
SOIJf)AN 1:>762 7369 8287 8440 36636 76,9- ~42972 500445 51:>8762 5795 55 1024859 43,4-
MAURITANIE 768 2140 3331 3803 6787 43,9- 60151> 110001 159183 191893 3220n 7 40,3-
MALI 52 580 1196 1574 1399 12,5 3240 58989 1!13898 122442 52631 13?. ,6 
HAUTE - VOLTA 21')3 420 lrJ32 1687 3806 55,6- 4861 12112 27235 42379 92364 54,0-
NIGER 1159 2170 3fl24 11')103 8168 23.7 49390 79784 145811 308564 439034 29,6-
TCHAD 1564 2644 3501 3832 4240 9,5- 4CO 16 67394 90483 99!'47 109453 e, 1-
SEN EGAL 7194 11141 15024 24132 38424 37tl- 2 51818 370905 485209 714599 1087040 34,2-
GAMB tE 418 155 169,7 20f59 3'160 575,1 
GUI NEE PORTUG. 272 495 495 725 1317 44,9- 6716 11332 11332 16312 41681 60,6-
GUINEE 1405 23it5 30M 4420 5849 24,3- 57207 93329 122l('IQ 1 S015 5 256409 29,6-
SIERRA - LEONE 485· 733 1670 1692 5146 67.0- 19858 47fiC'It 147q69 140019 148944 5,9-
LIBERIA 1705 3552 6296 7181 44465 83,8- 71135 1226(13 24n947 285667 1742328 83,5-
COTE D !VOtRE 7813 17924 33721 42781 64247 33,3- 227416 592314 1094694 1393917 1896677 26,4-
GHAIIIA 3759 5434 8411 10057 16713 39,7- 96977 146938 233294 2861 75 450678 31),4-
TOGO 1302 2057 3373 7520 7068 6r4 341>70 6C434 1Q3f154 19623(1 17325 3 13,3 
DAHOMEY 75b 1121 2354 4543 5377 15,4- 20562 33413 62628 1304511 141493 7,7-
NIGERIArFED 90662 148406 294445 517540 91>0484 46,0- 2209284 3605063 6548914 11215871 15432849 27,2-
CAMEROUN 13346 16211 24828 30672 33822 9,2- 3 51263 443198 699534 854320 818418 4,4 
REP.CENTR AFRIC 130 598 808 1310 4080 67,8- 46')1:> 14863 23258 3966(' 10r1481 1)1 ,lt-
GUINEE ESPAGNOL 691 691 3713 15 590 8827 76,6 14044 14~'44 1011751 418618 164031 155' 2 GABON 28287 61759 100858 154947 111255 39,3 855951 1892911 2947429 4576748 2679867 70,8 
CONGO 8RAZZAVIL 38565 63850 71262 85401 36516 133,9 1J25449 1632863 1931132 2352954 1051217 123,8 
CONGO K 1 NSHA SA 29165 49934 60495 801 32 74&21 7,4 1114922 1786749 2290148 3157435 2504543 26,1 
RWANDA 680 1445 2182 3250 5797 43,8- 30202 48443 58919 79501 199it42 60 ,o-
IIURUNfll 515 2743 3515 5067 4211 20,3 13072 67542 9(1539 121615 105161 15,6 
ANGOLA 7648 11951 16535 57392 40276 42,5 345910 478194 61'9154 1717403 1150701 49,2 
ETHIOPtE 7309 81) 6 9314 12580 27357 53,9- 191714 247595 296119 395594 7712 58 48,6-
AFARS ET ISSAS 320 642 1238 2286 1490 53,4 7096 16843 29238 52641' 45132 16,6 
SOMALIE 175 973 1529 2819 6374 55,7- 6997 29564 45192 107249 206234 47,9-
KENYA 2844 3631 12606 41571 9331 345,5 78692 111399 353392 1073439 256336 318,8 
OUGANDA 310 3997 5041 5198 947 448,9 9343 40243 61959 78687 46278 70,0 
TANZANIE 6761 10863 12745 16291 '9678 68,3 179195 323840 407215 545552 402870 35,4 
ILES MAURICE ••• 500 1155 1415 2058 2153 4,3- 22!1f>8 61009 75976 119049 77701 53,Z 
I'OZAMBICUE 1931 8153 13370 15541 10363 so,o 61283 21>1889 4331'62 521519 312527 40,0 
MADAGASCAR 6607 19380 28891 346115 59946 42,2- 231116 657550 973397 1151262 1911772 39,7-
REUNION 5563 107J9 17424 25544 31444 18,7- 139445 259 794 44<'449 64826(1 '109106 28,6-
COMORES 31 148 719 1124 174 45,2 90() 4000 18284 28726 17961 59,9 
ZAMBIE 675 893 7606 13102 1863 6(13,3 63372 103124 329545 56q449 10 5052 442,1 
RHOOESIE l 546 546 546 546 1539 64,4-
MALAWI ll 17 17 19 20 4,9- 1912 2731 2731 3004 1545 94,4 
REP.AFRIC. SUD 25278 48671 7?206 106123 92100 15,2 17:>4201 3414845 4572427 6110663 5355620 14,1 
ETATS - UNIS 965990 1614972 2331530 2642973 3657990 27,7- 21856470 36213887 51087'161' 58808231 78218748 24,7-
CANADA 34470 112253 157114 240186 161542 48,7 1265355 3311924 4789315 7204386 5426782 32,8 
ST-PIERRE-MTQUE 5 5 10 57 82,4- 360 360 720 2160 66,6-
MEXIQUE 5298 ll7J1 16935 20~95 27687 25,2- 396949 R 163 33 1424229 1874302 2827232 33,6-
GUATEMALA 1770 1933 2806 2873 9160 68,5- 89559 111486 159185 16410 2 370926 55,7-
HONOURAS BRITAN 36 31> 36 4908 3094 5A,6 720 720 720 110981 456493 75,6-
HONDURAS 4911 9639 10731 12205 3539 244,9 108290 194725 213240 244478 841()1 190,7 
SALVADOR 560 844 855 1269 3350 62,0- 13312 21458 25830 331:'07 78562 57,9-
NICARAGUA 192 661 2158 3704 1348 174,8 13104 211427 102423 160229 94051 70,4 
COSTA - RICA 954 lUS 1758 2913 22523 87,0- 27138 3'l126 543A4 86528 620893 86,0-
PANAMA 874 2199 2983 4909 13689 64,0- 22961 82493 106650 158?75 ?85688 44,5-
ZONE DE PANAMA 57 2 155 155 1'55 3749 40')0 6,2-
,CUBA 2704 2964 3957 4672 43268 8"1,1- 84189 1029 20 1682('6 271267 1887548 A5,5-
HAt Tl 1:>10 2927 3180 3723 6462 42,3- 23328 1>1311 66532 78507 176732 55,5-
REP.OOMINICAINE 406 1153 1994 2607 28718 90,8- 16291 29254 46681 75724 456820 83,3-
GUADELOUPE 11641 1452 9 19819 23936 22947 4,3 624959 634980 786363 'ln4535 679269 33,? 
MARTINIQUE 1753 452 5 7440 11147 27')43 58,7- 75931 182956 383175 575522 906031 36,4-
JAMAIQtlt= 1430 1323 1919 2085 4307 51,5- 734>1 6"~269 94277 106441 177816 4'l,O-
INOES OCCIDENT. 3921 4392 4552 6836 2005 240,9 244904 290998 .314930 674718 91522 637,2 
TRINIOAD,T08AGO 7858 10192 12750 16199 5879 175' 5 243134 30 9421 391581 508505 2270 89 123,9 
ARUBA 1396 5598 6003 6076 12273 50,4- 41828 151446 16377(1 169513 410987 51!,7-
CIJRACAO 6028 17346 27560 35563 19867 79,0 183057 561354 957963 1277354 719569 77,5 
COLOM81F 9566 28385 32359 49126 21415 129,4 372831 9791n4 1154801 1682236 1413285 19,0 
VENEZUELA 64345 77626 !J5537 114 742 72741 57,7 2172179 3213746 3851!063 557230A 4379526 27.2 
GUYANE BRITANI. 353 419 478 797 1389 42.5- 7913 9653 11933 19270 32848 41,2-
SURINAM 2528 6313 7563 10293 7427 38,6 79763 192766 226164 286060 20461>3 39 ,a 
GUYANE FRANCAIS 335 1121 1370 2127 3331:' 36,0- 15688 39275 51511 88491 215297 511,8-. 
EQUATEUR 3719 5685 6538 11234 11:>206 30,6- 121930 176634 220416 434606 31>1523 2) ,2 
PEROII 14865 3141t2 4 7865 56119 41856 34,1 645736 1402207 2;>1'4938 2506616 1817409 37,9 
BRF S l L 17605 35719 64222 86278 40984 llO ,5 2::>59148 3'li'l2422 5861'244 7476914 19750 74 278,6 
CHILI 13127 16023 17'356 24805 31986 22,4- H-5060 576839 840799 1306994 1348('77 3, ::>-
BOLIVIE 3309 5291 6540 8173 225986 96,3- 72184 140258 168606 20 2175 390652 3 94,7-
PARAGUAY 992 123 8 1718 3?49 2857 13,7 22372 276r5 37689 64677 81931 21,'1-
URUGIIAY 456 483 483 485 4346 89,9- 23490 56159 56432 58018 274345 78,'!-
ARGENTINE 5763 10997 13935 17720 194244 9(',8- 567495 1654576 2'179728 2314289 67992')2 65,9-
CHYPRE 6854 1321:>8 18679 25"23 35716 29,8- 159983 ,06124 42116A 561378 ll62697 34,8-
LI·BAN 8952 209)8 29424 37827 37005 2,2 210258 5024111 74Q290 979193 1n35515 5,4-
SYRIE 1016 461!6 8621 20367 24088 15,4- 60529 170045 27754~ 5741l5R 841559 31,6-
IRAK 22170 34737 70955 1C1C'53 310 651 67,4- 7 27444 108151() 2111339 2902435 7284989 60.1-
IRAN 6918C 138844 237-'58 330315 253625 30, ;> 19832(16 398 3190 7707894 11n48779 A'> 3331 ') 29,5 
.l 1 1 1 .l .l _lL 1 1 1 1 l 
230 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19~ 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
AFGHANISTAN 1443 19~ 7 3434 ~30 44>,1 na·n 9!'871 ?0!>119 4Ll, 3 
!SRUI 14643 222'>1l 79614 143392 44,4- 506127 1122772 4 703075 40,3-
JO~ DAN! E 4~3 3607 4097 6lll7 5670 9,1 1lt:.t2 74210 193132 20,3-
ARABIE SEOUDIH 1'l27il 79454 97502 131)595 66216 97,2 H9099 221l3414 31'\01"'5ll 2689803 94,6 
KüwE I T 15113 22588 30!!16 39117 32875 19,0 873597 1280531 1666883 18771(•7 10 9) 
BAHREIN 3677 60Jb 9449 10802 1 jJ62 29,6- 122125 210756 166'l3A 440369 390307 12, A 
KAT AR 41 8l :l 277? ?955 7695 61,5- 4924 59613 11376'3 16">732 190528 12,9-
MA SCAT F OMAN 10441 17645 22795 37W'9 839') 351,6 32 '>2 99 586083 979091 142435f' 299638 375,4 
YEMEN 27~.3 2868 324 7 4gQ9 1043 361,1 1C'4175 114796 130 55 7 225689 7B!l79 11'19,1 
ARABIE OU SUD 43 47 158 158 519 é9,5- 3!:124 3570 7321 n21 3 7f· 71 81),2-
PAKISTAN 737!"3 96295 106024 114361 28407 3('2 ,l> 12 65 294 1723(\ 13 234864't 2981573 1419279 110,1 
UNI ON 1 NOl ENNE 29205 4812 6 72273 90680 87781 3,3 1&59364 2917221 4156353 5244897 5701556 7,9-
CEYLAN,MALIJ!VES 3A3 55 J 647 753 686 9,8 41319 66582 69138 72363 56146 28,9 
NEP AL, BHOUTAN 128 175 18 872,2 2341 4253 4371 2,6-
UNION f\IRMANE 17 232 804 2~20 2638 4,4- 1093 6351 33595 66<"·94 169768 60,4-
THA Il ANIJE 21 ol 3768 5651 6905 9215 25,(\- 95342 168109 234022 27A9 27 678540 5d,B-
LAOS 73 73 651 152 328,3 3452 3452 13747 15641 12,1'\-
VIET-NAM SUD '447 656 676 A06 679 1 A, 7 23407 45783 50464 55574 54272 2,4 
C AMBOOGE 1257 6231 ' 6271 6314 2859 120,8 62837 2') 5436 218085 2223 75 8637(1 157,5 
JNOONESIE 66456 79634 106763 15~494 62862 152.1 1168987 1567('86 2455108 417 5502 1884783 121,5 
MALAYSIA 6089 685 7 175o5 22825 16339 39,7 241574 322133 A31044 10:'19403 556680 81,3 
S It~GAPOUR 6268 14233 20908 24600 6188 297,5 2 7 5246 492098 724103 893322 321873 177,5 
PHILIPPINES 4779 6917 10113 1 3953 U767 1,4 164805 253125 S54972 649A15 79053A 17,7-
TIMOR POR.MACAü 206 206 4f'81'l 40 80 
CHINE REP.POP. 213482 380425 531847 72 7699 542219 34.2 9:J5fl638 16210 459 2342337CJ 31357105 21332662 47,0 
COREE DU r.ORD 3 132 132 48 175,0 1 qo 1040 13679 136 79 11710 16,8 
COREE OU SUD 32234 48113 51935 86981 11662 645,8 1264821 2558551 295" 163 38629CJ4 81:-5193 346,5 
JAPON 141 431 1508 7.029 6366 70,4- 74758 112723 2877A8 315017 567123 44,4-
FORMOSE 1126 11:> 7 1230 187C 15~4 18.1 62736 74395 924'19 1811-48 149003 21,9 
HONG - KONG 1952 1953 2321 3993 2489 60,4 69153 69553 88655 122456 111499 9,8 
AUS Til. Al 1 E 2 534 7 41969 57212 71761 63482 13,0 855793 1529773 2068931 2577.~59 2690640 4,3-
NOUVELL E-lE:l AND 294 668 1053 1534 3014 49,0- 22385 69501 105960 134190 154597 13,1-
ILES USA,OCEAN. 154 4040 
OCEANIE BRITAN. 650 11857 
NOUV.HEBRIOES 54 103 199 96 107,3 1080 2341 52 21 2340 123.1 
I\IOtJV. CAl EDON IF 56'>1 1006 7 14368 21629 63863 66,0- 174&00 329240 511330 7939 38 16903:)5 52,9-
POLYNFSIE FR 2592 518B 7252 10159 17961 43,3- 56898 120908 1AA742 259165 4 75600 45,4-
PROV. OE BORD 32C·8 5472 10927 14!"76 16995 25,8- 140816 239All 4145'14 5602 20 795664 29,5-
01 VERS 1 1 2521 2';21 
!NOFTFRMINES 21 70 1'11 250 1324 81,0- 68(\6 12358 ?895(! 38024 101482 62,4-
SECRET 17736 4 74::13 69:)83 89458 190730 53,0- 359688 8'37150 12871'12 1723253 4170221 5Ro6-
*TOTAUX PAYS T!FRS 7027650 12 936295 19010769 25091888 2427( 771 3,4 2')4709260 38'l2881A7 5557738'50 735475853 687291666 7,') 
*T(1TAUX flU PRODUIT 1C864881 20 7:)9949 30579182 40656744 36652103 1(1, 9 317786137 608745853 9016358 8811978051 6710 39936867 15,2 
* 
NlCHT VERT RAGS ERZF. UGN l S SE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HO~S TRAITF. 
TOTALE PRODOTTl NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEi\1. 
DEUTSCHLAND B.R 1410987 2829283 4275069 5623076 4472635 25.7 38276466 769 342 83 115729314 153516405 133141473 15,3 
UE8l 1 BLEU 742875 169't069 2501750 32B114 2189736 49,7 22823452 49587862 76792615 101999256 73619417 18,5 
FRANCE 133 1684 2 E73469 3898980 5283514 4722502 11,9 40236822 80550038 116186067 155 50965CJ 138638933 12.2 
ITALIA 580766 1127 236 1582030 2044148 2 572175 20.4- 22523'l'16 43157910 60999897 78948664 8953d240 11,7-
NEDERLAND 2353159 4688711 7043578 9770349 8428 726 15,9 69312141' 135835122 2054n 6496 280340842 221'1152579 22,9 
*TOT Ali~ COMMUNAUTE 6427471 13012768 19301407 26000201 22385774 16,1 193172786 386065215 575114389 770314826 663090642 16,2 
ROYAUME 
- UNI 36390(1 6756'd 820190 991457 812067 22t1 11525424 21937091 28811935 36460810 30871532 l':lt 1 
I SLANOE 6519 16515 26993 32438 24890 30,3 1105855 40749!> 66'l!"62 814887 595031 36,9 
IRLANDE 1~604 33813 59226 79920 84429 5,3- '900864 1748960 2732807 3571493 3605160 o,8-
NORVEGE 134371 260689 375673 517128 672020 '21,0- 4564415 8774875 12606398 1711880R 19896!>90 13,9-
SUE ilE 356364 681567 961354 1315569 1553630 15,2- 122 57911) 232(' 9914 326969A5 44841997 48786463 8,o-
FINLANDE 140418 297781 424412 5678'>2 90C 948 36,9- 5571667 11180059 16001166 21127375 28076455 24,7-
DANEMARK 221449 453221 701493 963 762 1304017 26,0- 7300588 14202321 21269323 2862~544 37091932 22,7-
SUl SSf 577936 105419 5 1528828 2C08553 2259151 11,o- 2')7 71546 386 26926 55788031 731401'46 79187835 7,5-
AUTRICHE 291623 541604 770161 999199 1122855 10,9- 10736732 20012343 283711415 36CJ540 2 5 387 586 79 3,3-
PORTUGAL 63881> 12323 5 174981 237858 25C280 4,CJ- 2563514 4872993 7064021 935065(\ 8324631 12,3 
ESPAGNE 135959 284424 414728 5!>7004 491077 13,4 651521"2 13574170 19922 861l 26544259 25308r.l3 4,9 
ANDORRE 384 659 9n6 13 70 1483 7,5- 14403 28267 4'1689 57186 48f')72 19,1'\ 
GIBRALTAR 20 20 27 27 12219 12219 12564 12564 304 
MALTE 941 4041 5901 12599 12647 0,3- 25292 124514 164742 399623 309259 29,2 
YOUGOSLAVIE 135619 261552 42~071 6453('9 643250 0,3 54441 'l4 1085(\51"9 16660328 23901435 2'561 9539 6,6-· 
GRE CE 12l010 215303 311681 414454 353251 17,3 4Jl8468 721H60 1'l75535(' 14554782 ll7152l:J :?4,2 
TUROUIF 54179 10052 8 127173 183789 181799 1ol 2125335 4445398 51)92062 7902526 76693A:? 3,0 
11. R. s. s. 2388017 3812575 5837('·97 7716560 5 8454 72 32 ,(\ 55333405 906!'8('37 136714565 17970659R 13275A3l3 35,4 
R.O.AllfMANOt 7182o 10.3086 160490 185494 58994 214,4 2167431 3435840 5061182 579551)4 3075499 88,4 
POLOGNE 117( 1)0 239114 357Fl66 562C06 54 77{ 3 2,6 5991011 11570';85 16677394 23426(124 21040973 11 '3 TCHECOSLOVAQU! ~ 13 5401 <;39 BQ 7 1341250 1838A03 204695 798,3 47C•C96l l2922933 323118052 439A9385 107131Arl 31:),6 
HGNGRit 2:12365 438457 6 31945 735124 449247 é3ol> 6169697 1-!73 4196 17HA522 22097045 14444632 53,0 
ROLl "'AN 1 E 30869b 557453 679560 758247 97A77(\ 22,4- 9782537 lA '>~0452 2429:,559 ? A94 7714 33936734 14,6-
BULGARIF 65981 129021 310686 498443 255480 95,} 2437729 4561,321 9391830 l3633All 10680127 27,7 
Al 'SAN IF 2191 6123 8978 11298 1807 525.2 60094 1 fl5269 ~6!"599 316339 90259 25CJ,5 
AFRI NORO f:SPAG .3144 5892 10691 182A8 49432 62,9- 89986 154109 286339 514719 lll>9554 55,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
AlGER TE 27'>403 1 44339 8 1 %8351 1 743524 1 1338130 44,3- 9129782 1 1445778~ 1 19509757 1 2480!!518 1 36572312 32,1-
TUNISif 54366 188792 233963 272519 146870 85,6 1499285 44'18189 51194552 7117<>96 4784915 48,8 
LI~YE 173480 246536 480920 691604 9111114 24,1- 4004176 6272614 117n3349 1667047A 21330718 .!1,8-
EGYPTE 20053 50383 701183 94o43 146626 3!>,4- 827914 1786125 2516092 3273298 462 9('77 29,2-
SOUDAN 16330 18536 20625 36681 82795 55,6- 735103 8532"7 981789 152!>e56 243 6659 37.3-
MAURITANIE 1358 33J 9 5':>93 6349 9347 32,0- 13479 154113 243111 291666 422304 3'), Il-
MALI 503 1543 2513 4'366 3173 37,6 14496 81407 136759 186272 98009 9()' 1 
HAUTE - VOLTA 923 1747 3629 5986 8761 31,6- 24790 51364 90293 142406 203054 29,8-
NIGER 16'12 4112 8386 15314 11231 36,4 59112 134699 25f'I061 42785f'l 518795 17,4-
TCHAO 2251 3909 5223 6461 6474 0.1- 54679 97182 131569 161998 159115 1 '8 
St:NEGAL 14136 22951 31536 48102 70797 32,0- 425699 669182 909644 1327674 1809437 26,5-
GAMS I E 498 252 97,6 22299 6197 259,8 
GUINEE PORTUG. 299 522 571 A31 1455 42.8- 7636 12252 13252 19012 44292 57,0-
GUI NEE 4481! 8929 13093 15427 17885 13,7- 1 79248 31 7(122 419213 499705 75455 3 33,7-
SIERRA - LEONE 635 101>5 2335 2566 7393 65,2- 24491 55776 164141 16166(' 196032 17,4-
LIBER TA 3214 75S2 10546 12088 54263 77,6- 135718 279405 404842 473628 2006178 76,3-
COTE 0 IVOIRF 1o897 33408 54566 72565 113!>18 36,0- 49897!> 1080964 1766677 2432956 3795375 26,1-
GHANA 8241 12644 2llr:l4 28792 25364 13.5 21o5no 318007 5139 57 710061 669753 6,0 
TOGO 2517 372 8 5992 11108 .0349 7,3 94346 132332 2"9725 333320 278:)'16 19,9 
OAHOMF.Y 1201 246 5 4987 9025 10329 12.5- 33447 74123 1611l98 27122 8 234421 15,7 
NIGERIA,FEO 99763 16222 8 317070 555522 1001583 44,4- 2449822 3979693 7147298 12196953 16471087 25,9-
CAMEROUN 21818 34115 50054 63056 67612 6,6- 6093t'l6 lt-81244 1654134 2t187098 1587028 31,6 
RtP.CENTR AFRIC 384 12ol 2123 2812 6009 53,1- 11088 351l 41 10( 980 12 57 64 157946 2'),3-
GUINEE fSPAGNOL 2318 3929 B34 19244 9226 108,6 38531 64819 169789 4812 89 173312 177,7 
GABON 29537 63813 103641 159t>42 117195 36,2 899922 1964969 3045432 4722047 2868474 64,6 
CCNGO BRAZZAVIL 43793 71258 81826 1013 30 51379 97,2 1202324 1924640 2337445 2974122 1418978 109,6 
CONGO KINSHASA 57004 94574 12 2216 15 7264 152264 3,3 1A37236 2990 271 3988515 5279215 4735651 11,5 
RWANDA 1061 2586 3524 4656 7968 39,0- 413113 99224 11398!' 142881! 266930 46,4-
RURUNDI 1165 3815 5515 7607 5714 33,1 23343 86<?74 126552 168'169 140066 2('1,2 
ANGOLA 13260 24617 33616 82573 58115 42,1 480717 78 6051 1025248 23430 sr 1588533 47,5 
ETHIOPIE 8880 15521 17369 21454 54820 60,8- 227432 368523 448724 5795 74 1287188 54,9-
AFARS ET ISSAS 409 775 1866 2985 2064 44,6 9716 21263 61505 89007 61553 44,6 
SOMALIE 1709 3077 6371 7828 7297 7.3 45757 83194 150655 216447 238456 9,1-
KENYA 14080 2508 ~ 50379 88702 63368 40,0 324008 570356 1137259 2(152736 1358811 51' 1 
OUGANDA 2795 6792 9135 10469 6700 20,3 64161 103091 163644 238367 245999 3,ël-
TANZANIE 147J5 26255 33269 38442 44415 13,4- 384978 731129 972178 1155r92 1230023 6,0-
ILES MAURICE. •. 1042 2551 3445 4667 4406 5,9 34938 90260 12081)1 177623 125774 41,2 
MOZAMBIQUE 8005 16364 27797 32698 29067 12,5 206377 4686'13 811328 1015329 821511 23,6 
MADAGASCAR 147'>8 ·non 58105 69610 94827 26,5- 390336 996125 1571!991 1892714 2659560 28,7-
RfUNION 7638 1 333:) 21756 31817 36069 u. 7- 2C1237 347152 563150 811452 1021135 20,4-
COMORfS 326 545 1213 2137 1'>87 34t7 6661 12261 28525 50417 37424 34,7 
ZAMBIE 13977 19068 28818 38549 24264 58,9 326901 4 73833 777794 111'0215 522776 llO, 5 
RHODE SIE 239 23 939o1 546 546 546 11196 3725 200,6 
MALAWI 11 22 24 29 283 81,7- 1912 30<'4 3277 4451) 12693 64,9-
REP.AFRIC. SUD 62188 107254 157430 244069 198( 01 23.3 3')33419 5769310 7948518 11145579 9475434 17,6 
ETATS - UNIS 1395166 2582210 3869630 4570181 5492135 16,7- 35591433 65502138 97352698 116841471 131014211 1 '), 7-
CANADA 75149 197759 291Al3 436324 322799 35,2 2715566 6276616 936696A 13662928 l0916Bn6 25,2 
ST-PIERRE-MIQLIE: 130 224 303 315 117 169,2 1980 3872 5312 6(' 32 4140 45,7 
MEXIQUE 12352 27012 46544 62079 80396 22,7- 943708 1909337 3429668 4738895 6018871 21,2-
GUATEMALA 4629 6531 10014 11917 22296 46,5- 1666'l6 242912 351443 406841 689891 40,9-
HONDURAS BRITAN 1495 2542 2857 9375 5283 77,5 41992 711'~9 81530 216854 592296 63,3-
HONDURAS 10800 22829 35683 541)88 24837 117' 8 277943 53 8945 781383 1145209 541426 111,5 
SALVADOR 2756 38H 6203 9433 12692 25,6- 70630 101839 162441 235741 295216 20.1-
NICARAGUA 11>31 2582 6965 9865 7227 36,5 53066 82458 236402 33n3 89 2 58546 27,8 
COSTA - RICA 4290 7070 11027 131!32 47776 11,0- 128253 207796 305017 384652 1198413 67,8-
PANAMA 6261 13066 16733 23563 40838 42,2- 127010 2861 75 371938 513900 789839 34,8-
ZONE DE PANAMA 636' 693 1542 55,0- 155 155 12074 15668 29107 46,1-
CUBA 13605 19716 22963 24655 96547 74.4- 3 56390 542414 659657 786618 2884429 72.6-
HAITI 2442 5280 6131 8671 11451 24,2- 46654 102905 123783 174346 266516 34,5-
REP.DOMINICAINE 10443 18317 21189 21>458 59918 55,8- 215387 372751 447173 594301 1105466 '+6,1-
GUADElOUPE 15034 16536 22883 28845 27478 s.o 664484 689269 867297 102 so ar 799110 28,3 
'MAR Tl NI QUE 3083 6138 948'~ 13810 31414 55,9- 105458 223646 44051)7 65086(' 1007378 3'),3-
JAMAIQtiE 4772 8579 166J5 24757 44290 44,0- 137089 2J3437 3835 55 540358 913788 41),8-
INDES OCCIDENT. ~068 5516 12617 15715 6988 124,9 2 510 70 353606 511164 893970 239828 272,8 
TRINIDAO,TOBAGO 14914 25079 30642 40909 24387 67,7 372294 5717"4 709319 '145846 '>74368 64,7 
ARUBA 1445 5722 6182 6270 12730 50,7- 43728 15 5540 169611 1757 24 424150 58,5-
CURA CAO 6386 18248 28'1H 37372 21459 74t2 198705 613478 1017487 1352710 782868 72,8 
COLOMBIE 14659 39714 4_8980 72207 65972 9,5 5 7C 515 1381633 1746120 24972 82 26963')1 7' 3-
VENEZUFLA 86554 116(151 142422 187586 211813 11,3- 2793914 4445034 5 765 '>34 7956794 7876040 1 '0 
GUYANE BRITANI. 558 734 1672 2544 5340 '>2.3- 13522 2C•567 39241 57(132 106489 46,'+-
SURINAM 4885 10467 13109 17751 13235 34,1 1253<J5 272866 332 571 431217 330229 30,6 
GUYANE FRANCAIS 513 1750 2121 3422 4675 26,7- 23725 63529 79733 138107 255976 46,0-
EQUATEUR 12281 18911 24572 31775 60501 47,4- 271450 43292(1 591510 872580 1326330 34,1-
PEROU 22854 48194 7H69 87997 71695 22,7 861567 1890113 2937528 3492241 263 8017 32,4 
BRES Il 13970 1288) 0 183994 273149 177505 54,2 3735624 7074796 1')593429 14662471 7133614 105,5 
CHILI 16716 22n2 27839 39621 45826 13,5- bOb 304 919366 1391865 2110:l62 2133591 1,0"-
BOLIVIE 8279 12963 14A'>l 19740 240051 91,1- 191868 318002 36't332 48392' 4237741 88,5-
PARAGUAY 1179 141>6 2345 3900 3618 7,8 .29049 37561 657't6 94781 104161 8,9-
URUGUAY 1278 1537 1928 2774 9262 70.0- 80514 130460 14 75('8 195744 428428 54,2-
ARGENTINE 13450 34221 48368 62020 265547 76.6- L2J6953 2929290 3 93690(' 4674248 9993901 53 tl-
CHYPRE 10160 20198 28960 39778 54032 26,3- 224289 448930 62697'1 856914 12246()5 ?9,9-
LIBAN 2774 7 560'51 76604 101795 82626 23,2 51 !!650 1116214 1605581 2161789 1981136 9,1 
SYRIE 9006 22712 42491 72~"~A6 74408 3,C- 283796 678172 1170873 l84t'934 2201A48 16,3-
IRAK 34005 51137 961l37 137823 333403 58,6- H9112 1420066 21,48234 3627202 7772107 53,2-
Ill liN 100638 192956 322080 4450 67 377650 17,9 2869975 59·J7194 109'•8747 15206841 1167481:14 3n, 3 
AFGHANISTAN 1536 2080 3305 3585 1244 188,2 79079 102422 181l835 263981 69740 281,3 
1 SR AEL 39218 85033 13 8721 195715 308060 36,4- H72171 3284480 4836086 6791684 97191A6 3') ,o-
JORDANIE 1540 603 8526 12334 16464 25,c- 33427 1256 71" 188516 290935 41'+595 29,7-
1 1 1 1 J _l Jl _l 1 1 1 1 
232 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1971 1970 19~ 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
APA81 F SEDUDIH 21090 8243 7 104160 140 569 HC336 75 ,('1 9685'01 
Kf.WEI T 18407 2>H4:l 38763 48447 38206 26,8 951014 
8AHREI N 4644 7625 11533 13591 17519 22,3- 149727 
KAT AR 162 117 5 3769 4 ~95 8559 42,7- 7940 
MASCATE OMAN 11478 22873 28868 45'J18 11136 312,3 354696 
YFMEN 2788 2983 3443 SC 53 1043 3B4, 5 105413 
ARABif OU SUD 138 142 ~93 433 669 35,2- 5::144 
PAKISTAN 8027C 112826 1?7<;.44 146152 66145 121 ,c 1624112 
UNION INfliENNF 58763 101A41 15 71t52 203 3 57 175809 15,7 32 542 74 
CEYLAN, MALO! VES 2316 4014 6325 11226 7t56 46,6 86361 
NEP AL, BHOUTAN 128 55C 499 10,2 
UNION BIRMANE 3164 4645 5975 7861 11018 28,6- 181228 
THAILANDE 4575 83()3 11170 15836 2C612 23,1- 1730 77 
LAOS 13 73 651 199 227,1 
VIET-NAM SUD 559 770 1058 1387 1281 11,3 34571 
CAMFIODGE 1262 6236 6276 6333 :5119 2j,7 63557 
INDONESIE 75383 S6440 126651 180433 91781 96,6 H7255~ 
MALAYSIA 1838 111'\24 24919 33664 29039 15,9 2 8 76 74 
SING!IPOUR 8257 18034 27597 33794 14044 140,6 322670 
PHILIPPINES 7401 10308 16071 22022 2o063 15,4- 238950 
TIMOK POR. MACAO 2 2 213 213 273 
CHINF REP.POP. 231270 41011:) 598129 8 5 84 72 779505 10,1 9934613 
COREE DU NORD 39 168 168 65 158 '5 180 
COREE DU SUD 32333 4914 7 53fJ10 88135 11922 639,3 1267074 
JAPON 2461 4218 ~280 <J412 1!>476 42,8- ~:>7817 
FORMOSE 1876 20:J7 2671 3151 2994 2'5,3 168372 
HONG - KONG 4309 7283 10182 15o27 23581 33,6- 137883 
AUS TRALI t 32611 56785 79765 105924 96904 9,3 1215783 
NOUVEL U:-ZE:LAND 1822 36li5 5730 9158 S611 4,6- 1Cl0463 
ILES IISA,OCEAN. 3 3 3 4 154 97,3- 213 
OCEAN If BRIT AN. 80 80 80 665 87,9-
NOUV.HESRIDES 9 63 112 208 160 30,0 180 
NOUV.CALEDONIE 6689 12707 17930 26372 75185 64,8- 21(1334 
POLYNESIE FR 3515 7411 10934 14259 2(939 31' 8- 74612 
PROV. flE BORD 3909 7226 12984 17172 23361 26,4- 160104 
DIVFRS 1 1 
INDETERMINES 22 9'+ 154 439 1364 67,7- 7448 
SECRET 25848 é3394 94555 123909 223129 44,4- 632147 
*TOTAUX PAYS TIERS 9713673 18133487 26699849 35341008 35085505 C,7 2975 58265 
*TOTAUX DU PRODUIT 16141144 31146255 46001256 61341209 57471279 6,7 490731051 
LA ENDERGRUPPI::N. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
l'tJRIJPE' OCCIOfNT ALF 2&23182 50077H 
FINL. NORV. D~NEM 496238 1014690 
AELE - EFT A 2009529 3793153 
EUROPE OR 1 ENT ALI: 3291567 6225636 
* FUR OPE TOTALE 5914749 11233425 
AIIEKJOUE OU NOKD 1470465 2780193 
AMERIOUE CE~TPALE 12041)6 214616 
AMfRIQUE DU SUD 262176 437100 
* AMERIOUE TOTALf 185304 7 3431899 
AFRNUE flU NORD 374895 722087 
ETATS ASSOC FRANC 16')051 299931 
ETATS ASSOC AUTR. 60939 104052 
* AFRIQUE TOTALE 1066793 1887320 
MOYEN OR lENT 282557 581575 
EXTRFME ORIFNT 522099 84132) 
* ASIE TOTALE 80465o 1428895 
* OCEANIE 44649 80734 
* Dl VERS 29779 70714 
DEUTSCHLAND 8.P 15553990 3 302 J.P1 7 
UŒL 1 BLEU 42670t>7 9343132 
FRANCE 14061567 ;!8141531 
ITALI A 771'11:>31 13~3581t9 
712111158 9528288 106677<)6 10,6- 94713618 
1501578 204!1742 2876985 28,7- 11436b70 
5332680 7033526 7974020 11,7- 6972n29 
9327872 12305975 834216'1 47,5 86642865 
16456730 21834263 19('09964 14,9 181356483 
4161746 5006820 5815051 13,8- 38308976 
314298 422307 571549 21 ,o- 42J0622 
584570 805'186 1175040 31,4- 10516400 
5060614 6234213 7569640 17,6- 53:J25998 
970163 1240578 1777752 30' 1- 11800599 
443269 612ét5 620721 1,2- 46~9613 
137626 171555 173243 2,5 1947639 
28o7512 4068873 5365266 24,1- 32146365 
9·18453 1267('89 1405355 9,7- 8H2834 
1184292 1639044 12d3808 27,7 19!>55241 
2092745 2906133 2 689163 8.1 ?8628075 
114554 156005 203618 23,3- 1!>)1645 
107694 ~41'521 74 78 54 42,8- 799699 
STAHL INSGE5AMT, V. UND NV. ERZE:UGNISSE. 
TOTAL ACIER P~ODUITS C. ET HC. 
TOTALF ACCIAIO PROOOTTI C. E NC •. 
TOTAAL STAAL, PRDDUKTEN V. EN NV. 
51778tr'Z 6978%59 63291428 10,3 243Hl732 
13tJ5 3181 18159541 17513425 1:!,3 73133082 
44677f'J53 60447344 63609930 4,Q- ?26>1563h3 
186o1635 2367414.! 25661147 7,7- 111>'!43475 




2377253 32('1'5401 3072728 
14')5028 1862318 2fl48313 
25!:' 570 428151 445950 
69489 145"26 20 71 0'• 208850 
720265 1132271 1624210 364428 
117873 136887 233167 78124 
5590 11901 12R41 40691 
2492948 3417924 4623049 2793400 
58H316 ~538230 10917527 1023465::1 
146201 20é291 366123 251660 
2341 1231!l 13387 
223497 278157 316201 584 751 
3C9727 4077"5 564724 998448 
3452 3452 13147 19040 
57667 83774 117332 101041 
206156 218805 224715 205100 
2216997 3251345 5066199 27185)) 
426567 HH6342 1286468 833906 
5811527 9431'\51 1186281 500002 
364264 761899 93333~ 1208595 
273 7085 7085 
17469978 25936899 36165423 28478341 
100'56 22695 22695 17584 
2863013 3268HI'\ 4205668 905654 
!>78594 1064375 12:>6865 1764734 
262811 392767 6(14137 430947 
213395 319508 453593 586110 
2307730 3216932 4252527 4354744 
195832 30" 342 460563 363759 
273 213 311 4f140 
166:> 166(' 166" 14697 
1260 2521 5401 3780 
401699 619073 943814 1991116 
16!l830 271024 352489 549258 
306631 498784 680948 1019690 
2521 2521 
14('116 33532 45917 1:>3416 
1451106 2206313 2954r73 5209241 
5 59119901 811171186210844847781038160970 
945185116139382625118547996041701251612 
181221814 259163646 345376810 365364087 
34157255 49876787 66869727 115064977 
1316 ~6463 186613108 246490680 ?6241 7662 
164 721633 242687703 317912420 226739717 
345943447 501t151349 663289230 592103804 
7178 2626 106724978 130510431 141935157 
7259376 11061449 15127962 19411516 
19916137 27992017 37666482 3926')818 
98958139 145778444 183304875 200607481 
21328078 29282146 37871628 49101733 
8858061 13269099 18328891 16830694 
3259663 4379702 5806919 5381103 
56903617 8466~324 118379607 137873409 
111('34216 29127805 41517357 41316685 
34431445 50140965 68293485 52645850 
52465661 7926 87 70 109810842 93962535 
3077284 441Ul25 61116765 7281394 
1771753 274115!1 3683459 6332347 
5 llt96~1" 70 81064 79681 0965'177041048152228 
158367376 23527~46('1 3218~5227 294920334 
4538331' 25 1C 290fl74C 94161114 Fl 995469346 
21590 18Fl8 290918045 ~68768187 4403794911 
29735'•727 452419256 614680140 589259078 






















































































l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROY AU Mf- - UNI 2001271 1 3659618 1 5430:>531 78l3o~51 608589 29,4 411>~2777 1 74850171 1 1"1>1l91'J139 1 1492904541122376825 22 ,'1 
ISLANDE 24317 54558 88435 109226 92338 18,3 431226 97 2520 1574552 1973444 1704:>05 15' Il 
IRLANDE 271754 525029 72 5546 94Zl25 612297 53,9 4279342 8324151> 11744481 151736!(1 12232535 24,') 
NORVEGE 1310763 2553228 3693C45 5137B84 5906253 1?,9- B754477 18 7864 76 56392985 791>40604 95094544 11>,2-
SUEDE 2311741 4 413180 6395396 tl49C012 9494434 10,5- 4'l9.2722:J 78672920 1139156?5 1526931)33 183068683 16,5-
FINLANDE 559138 12907:>7 1861931 24C4A65 321 79(10 25,2- 12811376 27845771 40072346 5145(1672 72601338 29,'1-
DANEMARK 181>3497 3486026 5315597 7456"13 79::13441 5,6- 30978391> 581'1<!2460 87853185 121206089 143606282 15,5-
SUI SSf' 3612988 7C51514 10792466 14608325 1562781)4 6,4- 6!>578417 1278599[9 192150511 257730864 3049513~0 15,ft-
AUTRICHE 656558 121823 5 1815391 2395127 2589935 7,4- 19174721 35599751 52 356202 68 743374 12 379953 4,9-
POKTUGAL 673279 133 8560 1907621 2490933 2196547 13,4 11241181 21943557 32033108 41666164 43198942 3,5-
ESPAGNE 1393976 23t 7340 3863266 5863253 6339092 7r4- 27770186 491"146699 77616306 112156553 124449808 9,8-
ANDORRE 573 1424 245il 3113 6491 52,('- 17643 43749 7"937 93195 136296 31,5-
GIBRALTAR 230 383 420 ~89 1431 37,8- 19155 2 2576 23341 29135 21209 37,4 
MAL TE 19249 35569 55il89 73887 99475 25,6- 233468 554300 850920 1296972 14201')1)9 8,6-
YOUGOSLAVIE 742332 1354085 22d5ll9 3312680 3048721 8,7 17604461> 32811776 'H455632 72620751 74614777 2,6-
GRE CE 899549 1574013 2396113 3367371 3157042 6, 7 15Jl7514 26413298 4')313417 55635103 54104519 2rA 
TURQUIE 514090 121471J 1639331 1836324 1330708 38 ,o 7H2196 17435052 23444625 2828i!R96 2 3590444 19,9 
U. R. s. s. 3494348 5999182 8796713 11758552 9385281 25,3 72982924 126445358 1~5581539 245669721 205575690 19,5 
R.O.ALLEMANDE 88103 120108 181927 2112 56 128309 64,6 2798251 4083743 58')9436 6633678 5020789 32 rl 
POLOGNE 219627 572532 914012 1409607 1709043 17,4- R103114 17554856 26b57695 38765920 42662017 9,')-
TCHECOSLOVAOUIE 34127 2 1344635 2041803 28686 33 1294541 12lr6 8083313 29631443 44606408 62636902 29137011 115 ,o 
HONGRIE 349780 662781t 932537 1123144 875 399 28,3 8862567 1752 24 72 24511221 31259907 24027053 30r1 
RQUMANI E 1081901 1944074 2346114 2708303 2102 331 28,8 24740938 45272479 5792il945 693586011 62212148 11,5 
BULGARIE 233709 463961 796469 10 56384 71516 7 47r7 613503') 12835238 20847665 26757447 219A9546 71.7 
ALRA.NIE 12412 77149 107C18 113204 127194 10,9- 223289 l197600 1698174 1818204 2136165 14,8-
AFRI NORD ESPAG 33904 570ll 106578 186419 398249 53,1- 473155 837543 154291)9 276U42 6467833 57,2-
MAROC 272683 673429 1052486 1505277 1746415 13r 7- 5176398 12007 712 18683413 26728328 30742118 l3,J-
ALGER lE 901534 1681811 2519560 3470234 3303069 5.1 1BJOB7!17 32175190 47266763 63872475 7n608221 'h4-
TUNISIE 201007 468666 596467 790292 454641 73,8 3781\043 9062653 12011999 15611563 10439902 49,5 
LIBYE 256714 427952 919151 1536417 1162866 32' 1 4923259 8 316700 16649414 26149471 25111722 ", 1 EGYPTF 112105 191008 264473 322882 456497 29,2- 2315563 3078447 5'>29184 7006808 9990951t 29,8-
SOUDAN 38268 58824 72508 122504 263-> 19 53,4- l:)rJ9170 1366216 1643240 2 6862 32 ~033425 46,5-
MAIJR JT AN 1 F 14014 24559 36591 56322 42769 31,7 2 58866 48JZ81 748000 1149488 1061249 8,3 
MALI 3223 1572[) 20513 23451 23163 1 ,z 59366 357837 475577 543994 479029 13r6 
HAUTE - VOLTA 5271 8702 16658 29641 45583 34,9- 89046 1510 33 267280 479877 801672 4,,1-
NIGf:R 7030 12093 20690 34410 55938 38,4- 16('990 312 542 506002 787762 1223845 35,5-
TCHAD 9482 16076 22398 32818 43827 25,('- 137999 244897 367321 537(05 764947 29,7-
SENE GAL 65282 140560 189675 294887 315768 6,5- 1204484 2332515 3191518 490147(' 5648578 13,1-
GAM81f 474 635 701 18'l7 5468 66,9- 480) 7420 8580 37721 79857 52,7-
GtJINH PORTUG. 2468 499:> 6690 11339 15475 26,6- 48538 8136:l 103228 180t>52 264929 31,7-
GUINH 39653 65239 98922 139595 444731 68,5- 6 846 76 11389105 1685383 2374509 6276943 62,1-
SIERRA - LEONE 5851 9553 18206 23422 41601 43,6- 85449 159060 367018 433254 6516 78 33,4-
LIBERIA 19348 319Z3 51107 71872 136216 47,1- 3 77709 623657 949774 1294302 3260245 60,?-
COTE D IVOIRE 129846 214494 375419 515590 830779 37,8- 2440 306 4384698 718284<; 9828341 15354965 35,9-
GHANA 43308 74068 124114 176956 188533 6,1- 743524 1185597 19755 84 2852599 2626832 8,6 
TOGO 16421 35799 6.0037 96398 72944 32r2 2 78922 563450 934904 1479092 12 53941 18,0 
DAHOMEY 8797 14216 234R7 42658 64757 34,0- 134728 230 769 40 2 324 718189 1076835 33,2-
NIGER !Ar HO 250397 433411 794812 1370 5 86 1658503 11,3- 4488962 7537716 13786631 2268'H50 26598936 14,6-
CAMEROUN 92963 170116 254822 352631 476857 26,0- 1!>61210 2937441 4479035 6005515 7805516 23r:l-
RFP.CENTR AFRIC 5354 10732 15401 20947 40786 48,6- 76237 167802 292436 393161 746753 47,3-
GUINEE ESPAGNOL 2675 6047 10136 34823 25885 34,5 44112 92724 207'l14 697735 442864 57,6 
GABON 47276 95612 14 7631 22 7 2 59 235118 3,3- 1183831 2462176 373937(1 5767599 4726728 22 ,o 
CONGO BRAZZA V 1 L 85457 1339)9 187102 2 51.269 145918 72,2 1779511 2818441 3'!31770 5118989 30193<;9 69,5 
CONGO K l NSHA SA 267770 461717 650193 869388 11111798 21,6- 4755541 8284620 11597771 15588245 19084132 18 '2-
RwANDA 9'H7 12862 15262 19093 18185 5,0 160966 2 38987 272904 336153 420854 21,0-
BlfRIINDI 6351 11364 16t>32 23072 21581 6.9 91663 193895 290 560 386939 382149 1, 3 
ANGnLA 77293 129915 180582 267274 326 758 18,1- 1334973 2200533 2992728 4828797 5704220 15,3-
ETHIOPIE 51859 69869 82488 1134 76 214711 47,1- 739185 1('!60635 1315549 1789378 3598222 50,2-
AFARS ET ISSAS 5367 17504 38438 48018 11098 332,7 78447 250477 56!>051 721805 208678 245,9 
SOMALIE 7641 17913 25293 32242 27807 15,9 1 28142 297770 424024 575405 615742 6,5-
KENYA 108054 196477 2 83051 354290 266609 32,9 14213!12 2581687 3901304 5222691 4019934 2 9, 9 
OUGANDA 11470 25918 36796 47814 19958 139,6 173809 343341 517790 132669 415!137 76r5 
TANZANIE 3961)8 60561 83244 92454 124078 25,4- 717325 1183385 1673254 1924074 2432536 2::!,8-
ILES MAURICE ••• 6587 22455 27502 48104 41941 14,7 111401 296925 377646 630~57 587647 7,4 
IIOZAMBIQUE 4'8694 138841 202043 223324 90992 145r4 81!>757 2301961 341221')7 3835225 1911259 11)0,7 
MADAGASCAR 73034 165031> 2 39913 3C9992 419284 26,0- 13'l51ll4 3020731 4455815 5668601 8145165 30,3-
REUNION 23555 51968 90350 154721 209881 26,2- 4 52 506 955f 99 1588549 25941'43 3617543 28,2-
COMORES 3572 7186 9410 13281 14933 11,0- 67708 121938 161968 2384 55 261811 8,8-
ZAMBIE 151490 2296 76 2 85819 337614 150002 125,1 2':J27664 304 5968 390 2055 4716985 2221953 112r 3 
RHODE SIE 2016 5074 2016 2298 6400 64,0- 24043 56963 24043 37425 81321 5'h9-
MALAkl 692 2576 3~50 8266 3811 116,9 11712 34655 4<1874 104055 74984 38' 8 
REP.AFRIC. SUD <>21248 111971'>9 1612371 1926580 108110 3 78,2 1:J891'955 21'234922 28lt'Ol18 34690865 24726898 41'1,3 
ETATS - UNIS 14123714 31349224 49790788 6309n123 41483789 52,1 198332933 435113431 693941242 882219781 605285797 45,8 
CANADA 497915 1522843 2437149 3777405 1858180 103,3 8J47439 23043611 36159978 54731724 31078523 76tl 
ST-PIERRE-MIOUI: 521 1548 1 '!62 2246 1834 22' 5 8642 27399 33399 4(1421 34?08 18,2 
Ml: X !QUE 49915 78743 113231 119923 189455 26,1- 2376233 4378298 6786366 8828248 11192553 21,:J,-
GUATEMALA 57688 12719J 2335:J2 273606 164182 66,6 736677 152('3 76 25't950 1 296781"5 2675191 FI, 9 
HONDUPAS BRITAN 7174 11472 15262 23260 23443 0,7- 105672 172169 222430 377694 R24B66 54,1-
HONDUPAS 6'1')54 108796 137464 172149 12!15 62 33,9 924781 1475348 1945B67 2510656 1835683 36,8 
SAL VAOOI{ 51853 132655 176507 2C8828 23168!> 9,8- 613976 1477464 1<173083 2317f 02 2814116 17,6-
NICARAGUA 13106 27983 45!145 51 "iBO llC'709 53,3- 185917 3728!12 70R443 8447'51 11>89900 49,9-
CO!>TA - PICA 48937 88't1 :> 153136 231)210 332007 30,6- 769192 l3J6Lt68 2:)91)595 2957520 5087922' 41,8-
f'ANA!WIA 122064 219280 2<148~4 441491 105618 318,0 13t 5669 2454C'55 345" 530 5063708 1797049 181, A 
ZUIIIE DE PANAMA 827 884 1973 55,1- 155 155 19456 23051'> 4350(' 46,9-
CUl\ A 25324 33 S'tl 36914 38660 308787 87,4- 550743 781143 903713 1n32126 54 684 99 Bl,J-
HA !Tl 21349 419)0 52994 73183 83826 12,6- 3?7242 538 533 ~ 75427 9411145 1306932 27,9-
RFP.OOMINICATNE 157833 196271 368404 600529 295900 102,9 1~75490 2183255 391~120 6175257 4159324 48,5 
GUADELOIIPE 25077 35168 59913 106038 221141 52,0- 83 7? 1(1 l('t'2272 146n3B 22202 80 39235?5 43,3-
J 1 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
234 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
MARf!NJOUf 20043 421:)5 1214 76 2117:!2 42,6- 367468 7741n2 22 75flll 391921>0 41,9-
JA~AIOUE 265 32 59666 144167 235016 3d,6- 433762 894581 14956'•6 2294129 3431410 33,1-
INf'JES rCCIOENT. 22055 42406 103973 13o1D 2 J, 5- 516965 951913 1568444 23~3174 2796460 14,7-
TR tNT DAO, TOBAGO 29092 5312 7 111547 126'327 12,0- 5'l8663 984802 126!!627 1854218 1963323 5,5-
A~UBA 3722 9422 15797 27~32 42,7- '12263 2182 52 2813?6 329089 666281 5:),5-
CURAOO 34450 74686 108ô·25 1401'10 156595 10,5- 581266 1386176 2134804 2834562 2804791 1.1 
COLOMB IF 26120C 3331'13 382226 440866 596092 26,0- 3498054 sor 9842 61'21129 7258137 10172917 28,6-
VENI::ZIIFLA 286193 416971 62706 3 8971>08 960243 6,4- 1>388001 10272070 14&H305 206681'77 22066954 6,2-
GIIYANE t3RITANI. 12342 17439 23'145 28264 2'l878 5,3- 150246 21~<)78 2871'>34 351848 431300 18,3-
S\JH 1 NAM 27580 601&2 7944'l 95389 114978 16o'l- 453773 1001148 1311574 151!3301 2005265 21,0-
GUi' AN E FKANC A 1 !> 2333 8872 26599 35643 50336 29,1- 58994 11!<'317 490863 658('61 982378 32,9-
EUUATE\JR 104575 196682 230845 284018 354690 19,8- 1315253 24f.5733 3'll909(' 3937764 4746226 16,9-
PERDU 69072 131322 201440 285310 290788 1,8- 1712235 351)7594 548 7525 7612170 6 738095 13,0 
BRFSIL 37 7052 910 371 1482544 1877608 1400214 34,1 10272373 20236112 32697953 42884393 34095686 25,8 
CHILI 26951 36688 54560 86243 173560 50,2- 973897 1392720 2221342 3432441 4745550 27,6-
BOLIVIE 1%14 28582 3!:!748 55125 294o06 81 ,.!- 310373 57361)5 727213 1005153 5071586 80,1-
PARAGUAY 2725 59J6 7379 13532 17217 21.3- 518RB 101812 138681 233125 342 728 31,9-
URUGUAY 9751 11930 14501 25704 35101 26,7- 255980 352779 431'1985 637207 87921)0 27,4-
AllGE:HINE 63482 5 1230765 1712419 20362 50 1566895 30,0 11124617 215529Q'l 30084518 36517357 38181717 4,3-
CHYPRI: 119228 2197fl9 283552 417900 452226 7,5- llt60964 213t 33'l 35662'10 52078M 6488061 19,6-
liBAN l:l9544 193711 299632 390955 268838 45,4 1541'1 368 3464384 5127627 6915845 530349'5 3'1,4 
SYRIE 27:l84 52742 118119 224387 3L8222 31' 5- 611500 132('(' 38 2480701 4034457 58<t2740 30,9-
IRAK 191569 3211&9 440756 641l82 1302045 50,7- 33 59468 5362222 7653274 11064829 21488654 48,4-
IRAN 674939 1513112 2559313 3168210 2457122 28,9 1:>227417 22:194398 36783532 47441725 41199777 15,2 
AFGHANISTAN 24995 35245 43450 51866 ~482 447,0 340 559 484744 653371) 8326 77 187357 344,4 
1 SRAFL 475462 971412 1429855 2127716 2133960 0,2- 8139017 16657834 2412'l7'l2 '1473674C 38644'l99 10,0-
JORDANIE 9470 23086 44262 61768 622'H 0,7- 13827:l 363416 697337 9'l6299 1171571 14,9-
liRABIE SEOUDITE 2304'15 387258 490943 583130 617642 5,5- 31'l9955 57388 3Q 74 7692 6 10512904 1"326081 1 ,s 
KOI'IE lT 26'l84 219151 304'l57 403339 234393 72,1 1061102 3532460 4864112 6349771 4741108 33,9 
BAHREIN 13306 200'14 30627 36653 70699 48,1- 253029 4111693 64'!D 55 783641 114'l612 31,7-
KAT AR 16437 42338 69134 952'l9 7lH8 32,4 187600 51988'1 865599 1206Cl49 1025210 17,6 
MASCATE OMAN 27285 60311 83171 113439 86623 31 ,o 548131 1233925 19117CO 256 78 31l 1313699 95,5 
YF.MfN 10889 12395 15583 24037 31519 23,6- 191337 218778 27C952 437072 48 5231 'l,8-
ARABIE OU SUD 3437 3738 4772 5121 16940 69,7- 41884 45930 621!81 68231 260114 73,7-
PAKISTAN 314912 43 7<J97 586421 682084 665866 2,4 5383577 75953("15 10305846 12822501 11301366 13,5 
UNION INDIENNE 517451 1403234 1718044 2195935 1309383 o7,7 1J634221 25257356 33031;;759 42883491 329870 76 30,n 
CEYLAN, MALDIVES 11272 18363 28411 59732 71584 16,5- 207803 346676 ">10737 1(' 165 65 1354713 24,9-
Nf: PAL, AHOUTAN 3 320 1243 3305 1136 1 <JO,<J 546 71113 25837 6259C 254')9 146,3 
UNION BIRMANE 98899 195379 283432 '28'l050 117101 146,8 1153045 21113H 3r'I02923 3081204 2437652 26,4 
THAl lANDE 69923 111873 150902 225045 160452 40,3 678115 1f'l2208 145"426 20 64f'98 2823167 26,8-
lAOS 150 1609 1617 3287 489 572,2 2341 25778 26318 42437 25116 69,'1 
VIET-NAM SUD 21900 221&2 22483 22812 8145 180,1 3178("10 353412 379979 413537 189607 118,1 
CA"lSOOGE 1268 6242 621!2 6339 16806 62,2- 64457 20 7056 219705 225615 368543 38,7-
INOONFS lE 158712 24120 7 333236 427256 351178 21 '7 25 64528 416!0601 58'l3226 82937H' 6277657 32 '1 
MALAYSIA 61090 82455 113'135 172938 114643 ';1'\ ,8 934882 13n 7llt2 2251557 3422237 202 7444 68,f! 
SINGAPOUR 38261 6596::1 9431 ~ 139890 158896 11' 9- 729812 1223990 1929288 280267" 23'l83H 16,9 
PHILIPPINES 177639 2891)35 35965'l 473346 255 597 85.2 1&74866 2676921 3592355 4563'l51' 3840910 18,8 
TIMOR POR.MACAO 2 543 754 853 273 i-553 13365 14565 
CHINE REP.POP. 406126 782461 1495461 2966031 3701332 19,8- 14379945 27('89464 48'}6 3155 1!4605134 79829612 6,0 
COREE 011 NORD 39 168 202 84 140,5 180 10056 22695 25036 18141 38,1) 
CORE E OtJ SIJO 33283 105942 114452 152175 22841:! 566.0 12 7924 7 3831115 4323079 53fl3574 11'69648 395' 8 
JAPON 6947 14265 23854 28296 50250 43,6- 669100 1231449 1822660 2070431 3010844 31,1-
FORMOSE 10266 18624 34868 3<}214 56239 30,2- 3516 H 57464'l 90M90 114'Hl58 ll0t>886 3,5 
HONG - KONG 48473 97039 17 8593 235713 222079 6,1 521159 1064754 2111886 2829066 78456()6 0,5-
AUSTRALIE 1158 6 7 159093 191718 314892 189086 66,5 2264824 3782193 4984250 8165575 5843113 39,7 
NOUVEL LE-ZE LANO 7829 17401 21752 28673 l160ll 75,2- 202126 41)3766 553571 8116( 03 1704494 52,6-
ILES USA,OCEAN. j 3 3 4 953 'l9,5- 273 2B 273 311 14140 97' 7-
OCEAN lE BRIT Alli. 233 742 1269 1422 1441 1,2- 3620 9821 15702 17888 24231 26,1-
NOUV.HEBRIOES 259 107!l 1127 1398 2299 39,1- 5581 15843 17104 22145 41230 46,2-
NOUV.ULEDCNIE 27924 6993 7 94006 141828 387464 63,3- 535566 1302994 18328'l0 2861047 72 38884 60,4-
?Dl YNES I E FR 20322 44812 61731 8164'l 115102 29,0- 3 3215') 752755 1071369 141422"> 2110703 32,9-
PROVo OF BORD 24370 36320 47A34 5'l96(' 73407 18,2- 5:>8475 818105 1123173 1645395 1988973 17,2-
DIVFRS 48 747 747 768 11751 11751 
INOETERMINES .120 244 410 2876 6059 52,4- 9410 21828 45355 91932 192636 52,2-
SFCRET 2 584b l-3394 94555 123Q09 22 312'l 44,4- 632147 1451106 22116313 2954073 5209241 43,2-
*TOTAUX PAYS TI ERS 48247697 ~716569314778'l69219744341016~718360 16,3 8585350841697384348256349645834311355273186576208 7,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 97577656l972'l345430078242840319680637164'l900 8,5 166931799833378052345055565927677450743365547566'12 3r4 
lAENOERGRlJPPEN. ZCNES GEOGRAPHI<.IUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lAIIIOENGROEPEN. 
f:UROPE OCCIDENTALE 16855305 32088171 48268533 66305712 6 7662498 1,9- 31&313761 5'l9275141 88876431212Cl'l6889131329554049 1!,9-
FINL. NORV. OANEM 3733398 7 329'l&l 10870579 14998762 17027594 11,8- 63544249 124724707 184318516 252297365 311302164 18,9-
AELE - EFTA 124300'l7 237203&1 35350069 48391979 49757003 2,7- 2 30 2 57189 435AI)5244 641597755 e70970582 'l64678619 9,6-
EUROPE ORIENT AlE 5821152 11184425 16116593 21?.49'183 16337265 :;t(' ,1 13 B29426 254548189 367641083 48290037'1 392760419 23,0 
* EUROPE TOTALE 22676457 432726::14 64385176 87554795 83999763 4o2 4482 431117 8 5382 33 3!' 12 5640 53'1516Q2 5892 921722 314468 1,6-
AMERIQUE OU NORrJ 146221'50 32873615 52229799 66869774 43343 803 ~4.3 206389014 458184441 73:)13461'1 936991926 636398528 47,2 
AMERIOUE CENTRALE 7912o8 1383321 2121106 29973tl 3091251 2,9- 13J 4'1344 22E72244 348367?1 48229325 5A400585 17,3-
AMERIQUE OU SUO 183021, 3388883 48B0818 6161560 5 884598 4,7 368 t> ">6B4 66863 709 97522712 126779034 13(1459602 2,7-
* AMERIOUE TOTALE 172436:S1 37 645819 5<J231723 76028o45 52319652 45,3 '25&3('4::142 547920394 862494052111200(' ;> 85 825258715 34,7 
AFR 1 QUE OU NORO 1375.!24 2823966 4168513 5765'11)3 55!'14125 4,8 26971148 53245555 77162175 106212366 111790241 4,9-




AUSFUHR EXPORTATtONS ESPORTAZIONE UITVOER 
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* AFRIQUE TOTAL( 4187143 78238'i8 11891388 166341"07 168559()5 1,2- 76:;145554 142728334 214553626 297711391" 321069961 7,2-
MOYEN ORIENT 1941114 4135551 621d126 8345102 814398C 2r5 313"0601 641748 83 91393148 133155946 13%27709 4r5-
EXTRFMF ORIENT 1976577 389474') 5548127 81235')3 72841(;8 11,5 41247528 80177955 120788486 177688269 153937704 15r4 
* AS 1 E TOTALE 3917691 8030300 11766253 16468605 1542!:!088 6r7 72548129 144352836 216161634 31084471<; 293565413 5,9 
* OCEANIE 172437 293066 371606 569866 612357 29,6- 3344140 6267645 6475159 13287194 16976801 21,6-
* Dl VFRS 50338 100006 143546 161492 302595 37,9- 1150032 22918('7 3386592 4703151 7390850 36,3-
* * 
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PROV. DE RORO 
*TOTAUX PAYS TI ERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
OftJTSCHLANO B.k 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITAl 1 A 
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208 75 7 
l-XII l-XII /1970 
100 kg ±% 
GE9M~UCHTE SCHTENEN. RAILS USAG~S. 





























































































































































50 El 55 
540Bl 
* 
ROEHRE~ UND VER81NCUNGSSTUECKE Al!S GUS SEI SfN-Nv. 
TUBES ET RACCryODS DE FONTE - HC. 
TUBI f RACCORD! Dl GHISA - NC. 
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1 1 1 
1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 
1258 T 
1 T 1 Î T 1 
FT "lLANO<: 521 2?73 2H6 5546 46,2- 27645 64f-50 129683 208284 4')1511 48,0-
DANFMARK 8753 19724 32368 40~()7 46642 13' 1- 542284 11521'18 1826858 2403 7M' 2928357 17,8-
SUISSF 23630 4365 7 531'12 73596 97495 24,4- 829646 1508C'41 1'!9532? 272fl621 28181~4 1,4-
AUTRICHE 4894 14359 206?8 27"12 19054 41,8 192178 450136 667314 845741 702510 2(),4 
PORTUGAL 635 113 5 1416 2264 4382 48,2- 1423:) 2954" 44857 67542 109797 '38 ,4-
ESPAGNE 763 1259 6336 1~514 6340 144,7 3242't 54711 2?6392 420521 214170 96,3 
ANDORRE 7 48 109 1f19 21 419,0 1260 270" 4681 4681 252"1 85' 8 GIBRALTAR 2 3 33,2- 273 273 
MAL TE 6 6 6 1366 1366 1366 
YOUGOSLAVIE 354 360 405 412 331 24,5 28224 304f'8 36162 37897 295fl4 28,1 
GRECE 448 5113 7';98 13489 391!) 244,5 91.! 147 439261 6611)'19 866361 228893 278,5 
TURQUlf' 35 41 41 46 354 86,9- 273 2225 33!)5 46'•' 48955 90,4-U. R. s. s. 6 216 221 4C9 45,9- 1801 46400 4748f1 19626 141,9 
R.D.ALLFMANDE 1525 2010 4416 6412 17176 62,6- 67221 105772 2520fl5 333827 644421 48,1-
POLOGNE 46 46 54 93 120 22,4- 4645 4645 5738 9563 2208n 56,6-
TCHECOSLOVAQUI E 59 59 59 332 2919 88,5- 9010 9n10 9010 33936 85fl95 6f',4-
HO"lGRif 5196 11184 14275 19247 12580 53 ,·o 485332 1')43139 1335454 1679365 819721 104,9 
ROUMANIE 2l 22 63 63 511C 98,7- 900 1173 13741 13741 139651 90,1-
BlJLGAR If 158 158 1681 90,5- 8822 8822 51520 82,8-
ALBANIE 48 t5 65 65 5476 7372 7372 7694 
AFRI NORD ESJ>AG 1288 . 1680 1701 1702 1998 14,7- 19625 27481 29107 29310 39230 25,2-
MAROC 7278 16114 2406C 30611 23833 28,4 137111 316471 5042"3 6382 74 646878 1,2-
ALGFRIE ·8646 14994 21001 26749 24446 9,4 272485 524317 792591 1<'05('72 761607 32,G 
TUNISIE 1405 3794 4248 5141 24313 78,8- 9978:J 166248 202773 259978 535884 51,4-
LIBYE 3179 23364 40611 59610 34465 73,0 146952 771590 123819(' 1841t>54 904912 1 ')3, 5 
EGYPH 84 18187 18187 11H87 13428 35,4 4414 411511 411511 4115 11 316274 30, l 
SOUDAN 147 161 161 11 21995 22849 22849 1092 
f"AURITANIE 50 55 346 752 3649 79,3- 3421 3781 11703 24128 7382::1 67 ,z-
MALI 6 436 3534 20959 1677 720 11524 66080 360100 28807 
HAUTE - 1/0LTA 17 24 1600 31'42 41443 92,6- 1626 2446 30454 62168 482976 1'17,')-
NIGER 64 12 7 470 515 840 38,6- 3607 5587 14616 1759n 4C'361 56,3-
TCHAO 46 69 90 103 347 7o•?- 3601 65()7 9188 10965 16972 35,3-
SEN EGAL 523 4835 5193 6280 211869 96,9- 49252 138092 152191 185442 2212521 91,5-
GAMBIE 1 273 
GUINEE J>ORTUG. 4 5 1320 1593 
GUI NEf 1826 2112 8'!75 16906 3943 328,8 29354 36860 151054 395054 85717 360,9 
SIERRA - LfONE 7999 8062 8115 8799 55 233165 240367 245048 292403 7519 
LIBERIA 59 123 741 817 2882 71,6- 1639 162('2 18961 25172 87642 71,2-
COTF 0 IVOIRE 30174 34129 36542 43943 29il5 50,4 5('9351 611962 712413 846084 576254 46,8 
GHANA 433 820 l319 81 24060 45084 71164 7104 91)1,7 
TOGO 208 734 7731 14572 4383 232,5 10505 25393 17n410 310334 88574 250, ... 
DAHOMEY 8 66 115 139 100 39,0 900 5706 11952 15052 10672 41,0 
NlGERIA,fFD 71 21t0 366 496 678 26,8- 7395 2t.367 409(15 512 36 53747 4,6-
CAMEROUN 674 2948 3714 28A34 35448 18,6- 46069 116181 151093 fl48943 857073 n,9-
REP.CENTR AFRIC 15 ltl 73 75 335 77,5- 1726 5365 7631 7811 16066 51,3-
GUI NEf ESPAGNOL 59 59 102 140 1980 198(' 21605 22525 
GABON 456 536 1784 2060 4339 52,4- 15901 24029 5555(1 661'-52 95873 30,4-
CONGO 8RAZZAVl L 1388 14) 8 1686 1969 5916 66,6- 29627 31527 44903 55238 139865 60,4-
CONGO KINSHASA 328 781 1622 1852 1443 28,3 38021 95656 187579 214299 137118 56,3 
RWANDA 307 309 309 309 14 18160 18520 18520 18520 1493 
BURUNDI 423 436 472 39 265 11428 13514 17834 6593 170,5 
ANGOLA 4 17 49 ·49 5396 99,0- 7111 3324 4963 5432 83899 93,4-
ETHIOPIE 75 197 277 2434 956 154,6 6985 2!1330 28290 92l.49 H857 173, l 
AFARS ET ISSAS 153 195 507 597 204 192,6 6594 8574 14fl08 2('451 10269 99,2 
SOMALIE 63 117 138 267 90 196,7 5526 10605 13591 20650 1137:) 81,6 
KENYA 22 86 168. 169 121 38,8 1278 5937 1Hl48 11(148 8390 31 '7 OUGANDA 6 6 6 6 534 98,8- 403 403 403 403 28234 9R,o;-
TANZANIE 58 321 339 344 858 59,8- 4099 30850 33824 34370 13 7557 74,9-
ILES MAURICE ••• 13 1215 
MOZAMBIQUE 57 8747 
• MADAGASCAR 1755 391t8 13192 27142 18174 49,3 53984 125255 B9683 630844 372317 69,4 
Rf UNION 6717 16473 21835 35865 3316'l 8,1 137483 337669 465092 8n2su 634399 26,5 
COMORES 6 6 7 9 32 71,8- 540 54fl 720 90(' 3545 74,5-
ZAMBIE 66 66 66 66 77 14,2- 10629 1(1647 10647 10647 ~867 175,3 
MALAWI 2 2 2 16 87,4- 546 51t6 546 1639 66,6-
RFP.AFRIC. SUD 58 95 137 195 1816 89,2- 8197 12842 18(133 298 29 181078 83,4-
ETATS - UNIS 1795 10274 16467 20138 11783 70,9 121038 450280 845856 1122972 513577 118,7 CANADA 41 124 . 532 661 753 12,1- 6285 19946 5A208 11598 43830 63,4 
ST-P 1 ERRE-M 1 OllE 574 936 951 1 ?91 388 232,7 10803 20706 21606 29348 7562 288,1 MEXIQUf 7 4o;Ol 
GUATEMALA 96 126 229 229 14852 98,4- 5507 7493 9765 9765 354575 97,2-
HONDURAS BRI TAN 131 131 263 389 573 32,0- 1801 1801 3781 9427 32760 11,1-HONDURAS 120 127 130 130 313 58,4- 6122 6482 6842 6842 14405 52,4-SALVADOR 5047 9769 119 tl6853 207598 2161 NICARAGUA 26 26 26 27 17 58,8 1789 1789 1789 2062 1490 38,4. 
COSTA - RICA 4228 4578 4578 8959 2702 231,6 68959 77061 77061 171949 51135 236,3 
PANA"'A 596 942 942 8 10959 16697 16697 820 CUBA 204 204 204 2874 92,8- 10803 10803 l0fl03 49857 78,2-
HAl TI 36 234 579 348 66,4 546 4098 9288 631'9 47' 2 GUADELOUPf 10296 22122 23454 3651}7 53768 32,0- 142 241 3032(15 339214 50?56 7 745077 3?,5-
MARTIN !QUE 1646 4547 6197 17140 2C922 18,0- 49439 118504 174612 J95126 404910 2,3-JAMAIOUE 619 à:> 6 998 2260 1587 42,4 32782 41651 50565 1'14241' 37 J82 1713,9 
INDES OCCIDENT. 18 18 24 24 464 94,7- 2186 21136 30'16 3006 9442 68,1-
TRINIDAO,TOBAGO 2 289 99,2- 546 59n6 90,7-AltUflA 5 6 42 42 111 62.1- 546 679 3591 3591 3f>86 ?, 5-CURACAO 57 60 188 198 2129 90,6- 4148 4685 88'11) 10012 46033 78,2-COLOMB If 1649 3479 1(967 17966 336 27596 56285 181490 316136 19271 VENEZUELA 8931 1'1773 35531 36188 61143 40,6- 1b5J4) 378979 675~62 70C742 968723 27,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 1970 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
GIIYANF BRITANI. 10 1093 
S!IIHN"-1'1 3 48 tl8 646 323 1or,o 381 2925 14466 44685 22718 96,1 
GUYANf FRANC"-IS 34 166 9'57 '5050 4017 25,7 216:l 8283 21108<} 1 ClA3<}1 83903 zq, 2 
FQ\JATFUI{ 719 2593 3495 3627 32527 ~8,8- 33978 96()95 11r22s 112565 925521 87' 1-
Pf:ROIJ 78r 1069 1282 3444 1859 85' 3 137(12 22395 25635 6'3940 36150 90,1 
BRES l L 1 86 578 643 2t 528 97,5- 360 24601 142175 155717 615213 74,6-
CH IL 1 20 94 148 172 '.>19 72.1- 2459 9289 14114 16794 444')2 62,1-
BOLIVIE 52 ~2 641 749 1761 57,4- 2084 2084 21154 2'•2 35 49(\93 50,5-
UKUGUAY 25 25 25 12 108.3 5582 55A2 55 92 540 933,7 
AKGI:NTINE 69 184 1fl4 217 969 77,5- 4839 153''17 15397 19661 70681) 72,1-
CHYPRE 2 2 715 716 67 968,1 273 273 13!'156 13716 3994 230,9 
liB Ml 1089 30'17 496\ 5519 22032 74,<}- 49755 87983 130781 165976 4 39031 6?.,1-
SYRIE 755 2399 2437 11173 29239 61,7- 38531 7C940 72380 271696 467058 41,7-
IRAK 5 16'577 16668 2464 576,5 820 341115 344477 60061 473,5 
IRAN 3439 507 ~ 5474 5962 3568 67,1 104916 15<J967 19()3q9 241'73A 169545 42,,., 
AFGHANISTAN 483 574 82 3 1072 782 37' 1 14754 22131 31420 38796 2(1156 92,5 
l SR AEL ,42 lt5 60 Al7 576 41,8 7924 8197 971>1 37747 182 50 106, A 
JOR.OAN!E 2481 92C2 9237 9292 8748 6,2 56576 187992 189135 193606 168752 14,7 
ARABIE SEOHDITE 5372 6407 2 . 68219 79747 32588 144,7 131491 1883355 19495 sn 2178237 889816 1'+4,8 
KOWEIT 121293 263052 35153 3 4375!16 328691 33,1 2380986 541'i023 7499:)20 905366!\ 595!\.2:)9 52,0 
BAHREIN 1 3 5 12( 9 99,5- 273 ')46 819 252 ~7 96,7-
KAT AR 1619 1624 1649 4275 15154 71,7- 51141 51631 54434 126976 3380 58 62,3-
MASCATE OMAN 1 1 4 34 170 79,9- 213 213 806 52 27 11119 52.9-
YEMEN 17 17 17 17 171 90,0- 1701 1701 17rt 1701 10826 84,2-
PAKISTAN 448 1222 1269 12 74 495 157,4 11075 51193 55373 55919 51823 7,9 
UN lON 1 NOl ENNE 12 557 97,8- 3552 21913 83,7-
CEYLAN, MALO! VE S 53 101 11) 1 172 219 21,4- 5464 10382 10928 16666 15124 10,2 
NEP AL, BHOUTAN 372 9015 
UNION BIRMANE 4 62 8 675,0 546 9289 1913 385,6 
THAILANDE . 11853 12225 12331 12343 2132 478,9 239020 232990 244192 245558 53826 356,2 
LAOS 62 11202 
VIET-NAM SUD 2 2 2 3 33,2- 546 546 546 2732 79,9-
CAMBODGE 744 746 746 746 156'H 95,2- 19806 19986 19986 19986 776347 97,3-
INIJONFS lE 2092 3413 15480 15821 3')577 48,2- 63347 119087 443626 49C6 76 908380 '+5,9-
MALAYSIA 14 1 216 216 216 6473 237 
SINGAPOUR 17 36 36 51 2275 '11,1- 3Z79 6284 6284 9015 572ft3 84,2-
PHILIPPINES 6 6 72 258 385 32,9- 627 900 5899 12567 13970 10,0-
CORH OU NORO 9no 90(• 
COREF OU SUD 612 616 616 616 14607 95,7- 56996 57996 57996 57C'96 257833 77,4-
JAPON 1 10 10 43 76,7- 798 844 5215 521'i 2132 90,9 
FORMOSE 1 1 1 1 28 96,3- 1366 1366 1366 1366 4098 66,6-
HONG - KONG 5 13 16 27 11 14'i,5 820 2011 2557 4377 1631 168,4 
AUSTRALIE 3 4 7 7 9 22,1- 213 546 984 984 1779 44,6-
NOUVfLLE-ZELANO 15 15 16 16 19 15,7- 546 652 925 925 546 69,4 
ILES USA,OCEAN. 43 819 
NOUV.HEBil.lDES 1 1 1 360 360 360 
NOUV. CAL EDON 1 t 26767 62859 78535 91452 42018 117,6 516424 1190267 1466696 1781930 13321)2 143,0 
POLYNES!E FR 590 17:>7 1837 2027 1119 81,1 27824 48456 62009 68512 50724 35,1 
PROV. nE BORD 16 21 59 129 38 239,5 4652 5877 10185 18796 8616 118,2 
INDETfR>11NES 1 311 371 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 393957 872047 1225367 1t551G7 1793067 7,6- 1)176134 23161164 33412292 44614388 41447074 7,6 
*TOTAUX OU PRODUIT '>63304 1257586 1813772 2411J428 2489224 3,1- 1 7CJ 158<!3 3964f657 58210476 7695736<! 68489968 12,4 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
Ffi(KO-LE:iHE - NC. FERROLtGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 16684 7 271758 448424 5 80422 646459 10' 1- 8710300 1503 6676 24371 3 72 321'66420 28157247 13,9 
UFBL 1 BLEU 90969 155393 20004'> 253430 20 3 'll2 24,3 4226376 7025140 8'398688 11122683 8236142 35,() 
FRANCE 1)467 261'152 35304 47346 62770 ;14 ,5- 862347 1882240 2491:'018 3345298 3137432 6,6 
ITAL! A 82335 177751 247217 32 553f 392497 17,0- 4)83267 8841729 12489572 16304354 2112'1459 22,7-
NE DER LAND 13746 32478 45622 60531 103224 41,3- 480652 1332723 1<J47179 2938439 5377963 45,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 3&7364 t:6 343 2 976613 1267259 1408 76.2 10,0- 18362942 34118508 50204829 657 71194 66029243 0,3-
H.OYAUME - UNI 35332 58313 Bi941 103844 178830 41,8- 1370442 2417216 3298198 417268(1 6534377 36,1-
!SLANCE 59 1786 
I~LANOF 4(16 4::l6 (,()6 1009 1409 28,3- 18033 18033 26231' 42350 51103 25,7-
NORVFGE 813 172 3 2214 10158 710 39833 94133 118364 334112 39194 752.2 
SUEDE 32135 53159 91596 127128 74378 70,9 2350721 4081854 6737418 9640727 5367209 79,6 
FINLANI'lE 861 2213 4234 62'i8 llllA 43,9- 38:>67 139lfl4 2566<!9 3'52224 578519 39, ')-
DANEMARK 182 1109 1653 2017 2249 10.2- 1f 381 6'l250 8<!0!l9 11048 119547 2,6-
SUI SSf 6567 170'J9 28682 40635 35952 13,C. 305817 833268 1158373 1866490 1784925 4,6. 
AUTKICHE 26284 36585 54759 84403 90795 1,0- 1337879 1735883 274'•758 424798'• 34611446 22.8 
PORTUGAL 955 2056 2505 3018 2273 32.8 41169 94591 124854 15019" 12 52 97 19,9 
ESP"-GNE 13639 2823 3 42064 56A<;4 36181 62.7 9840<!3 1735201 2567229 3693736 33:1241)7 11 '8 
ANDORRE 2cr 200 9<J03 9<!03 
MAL TE 8 9 1451 1555 
YOUGOSLAVIE 2501 51:)1:1 '1098 11342 5521 105,4 186293 340 820 65804~ 7<J6h<}5 830554 4,"1-
GRE CE 111:10 3380 6630 11743 9038 2<!,9 68512 137lll 233 570 393342 314147 25,2 
TURQUIE 5224 6586 7157 11560 4757 143,0 2H305 275979 3220 81 45"'274 242638 AS, 6 
U, R. s. s. 1221 1221 2 26182 26182 160 
R.D.ALLEMANOE 62 62 62 701'10 99,0- 1914~ 19140 1914" 155203 87,6-
POLOGNE 211'3 4206 6759 10561 9445 11' 8 37C:l0 1 670760 962313 1838484 42225 8 335,4 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI f-IX 
Destinazione 






1 16C4 l 894 79,4 66BO 
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qQUMANIE 81(' 1 19286 253C9 25955 38931 33,2- 534617 lfl6 74 79 1631889 17653 77 2483873 28,8-
BULGARIE 1750 2154 2154 7904 72 '7- 6d959 78262 78262 251170 68,8-
MAROC 492 1230 1512 1!126 1648 10,8 16545 46554 53555 66758 50674 31 '7 
ALGER lE 1280 251 1 2682 3652 4565 19,9- 3853::1 65637 72442 117063 119131 1,6-
TtJNISII' 417 ~2 7 1227 1620 5275 69,2- 18000 29542 46028 62513 129588 51t 7-
LIBYE 4 718 
EGYPTE 100 lOO 615 736 16,4- 3601 3601 26287 33654 21,8-
S(lUOAN 1 360 
MALI 10 10 11 ll 9 22 ,z 720 720 901' 900 720 25,i'l 
HAUTE - VOLTA 23 28 28 28 7 300,0 1801 2341 2341 2341 54 il 333,5 
NIGER 12 25 25 25 8 212' 5 101!J 2161 2161 2161 720 20r),1 
TCHAD 27 27 27 27 2521 2521 2521 2521 
SENEGAL 57 57 57 65 12,2- 4321 4321 4321 5221 17,1-
COTE n IVOIRE 136 139 159 159 106 50 ,l' M82 6662 7022 7022 2521 178,5 
GHANA 495 495 495 995 22678 22678 22678 40984 
TOGO 3 11!0 
CAHOMEY 5 5 5 4 25,0 540 540 54C 360 50,0 
NIGERI A,FEO 5 5· 5 5 273 273 273 zn 
CAMEROUI\I 20 70 80 12C 91 31,9 360 4861 5041 612? 3421 79,() 
REP.CENTR AFRIC 22 ' 22 22 22 40 44,9- 1981 1981 1981 19 81 3061 35,2-
GABON 10 10 10 19 47,3- 901' 90!'\ 900 1620 44,4-
CONGO BRAllAVIL 37 37 37 32 15,6 2881 2881 28 81 2545 13 ,z 
CONGO KINSHASA 10 10 26 61,4- 180 180 960 960 12788 92,4-
ANGOLA 500 53 843,4 7382 6284 17' 5 
ETHinPIE 320 969 1738 1738 1286 35,1 1 35fl7 41899 73371 73371 46379 58,2 
KENYA 109 4645 
OUGANDA 1000 155 J 1800 1800 500 260,0 28244 41632 47370 4737(' 14944 217 ,o 
MOZAMBIQUE 250 250 250 250 19974 19974 19974 19974 
MADAGASCAR 44 50 70 71 120 40,7- 3241 3781 4141 4321 6122 29,3-
RF UNION 10 36J 
COMORES 35 2881 
ZAMBIE 20 546 
REP.AFRIC. SUD 2679 5402 8415 8975 8461 6t 1 176569 378826 57165<; 614778 343686 78,9 
ETATS - UNIS 90189 178211 266601 302350 17-7121 70,7 3514905 6789611 1012"85C 11306r99 5901322 91,6 
CANADA 15(15 352 3 8735 11655 8837 31,9 64743 2168('2 505480 629'1 93 357040 76,2 
MEXIQUE 340 976 2763 3084 5667 45,5- 16137 46415 235686 248800 3545()8 29,7-
HONDURAS 179 4098 
SALVADOR lOC 10J lOO 100 100 2341 2341 2341 2341 2521 7,1-
NICARAGUA 1 273 
PANAMA 100 2459 
CUBA 55(' 51913 
KEP.OOMINICAINF 21 21 21 21 
MARTINIQUE 3 127 128 360 45fl1 5041 
JAMAIQUE 55 55 2341 2341 
INDES OCCI UENT. 951 951 951 951 66259 66259 66259 66259 
COLOMBIE 500 5)) 500 560 3380 83,3- 13864 131!64 13864 16323 95155 82,8-
VFNEZUELA 1346 1894 2494 2830 2969 4,6- 51'277 74266 98393 109526 109259 0,2 
PERDU 120 1960 2460 2580 3795 31,9- 5464 28691 42519 47710 154707 69,1-
8RESIL 5400 10914 20180 45499 8227 453,0 201415 411539 712651 1285144 707lh8 81,7 
CHILI 30 230 290 420 1204 65,0- 1260 7544 10245 16107 53359 69,7-
BOLIVIE 4J:l 2440 2740 1850 48,1 1421'8 45358 s2ro6 23947 117,2 
IJilliGIJAY 5 35 233 84,9- 546 3005 13115 77,0-
ARGENTINE 3427 8554 16362 19049 17860 6,7 2 31034 490130 87195(1 1078277 786095 37,2 
CHYPRE 35 4702 
LIBAN 171 171 404 404 126 220,6 698!:. 6986 17557 17557 5676 209,3 
SYRIE 100 1440 
IRAK o9 b9 149 219 3005 30t:l5 6284 36884 
IRAN 241 1546 3!'51 3979 2284 74,2 16393 76933 140316 182114 115189 58,1 
ISRAEL 125 152 192 235 147 59,9 7274 158 ~4 26656 3383(1 12310 174,8 
• ARABIE SEOUOITE 218 394 44,6- 5402 7382 26,7-
KOWEIT 500 500 6302 6302 
PAKISTAN 67 167 251 251 1480 83,0- 4098 9289 13387 13387 51937 74,1-
UNION INDIENNE ·468 7'J7 1327 1570 1194 31' 5 28586 46444 75793 87542 65621 33,4 
UNION BIRMANE 221 221 221 252 12,2- 8743 8743 8743 12295 28,8-
THAILANOE 40 40 1559 97,3- 12660 12{-60 69111 81,6-
VIET-NAM SUD 30 115 295 66 347,fl 1639 5737 13660 4887 179,5 
CAioiBOOGE 10 273 
MALAYSIA 20 2(l 7318 99,6- 853 853 1711>71 99,4-
SINGAPOUR 1470 151) 1511) 1510 2290 34,0- 41530 43442 43442 43442 52079 16,5-
PHILIPPINES 105 3238 3963 4681 330 4719 189418 231' 325 287232 9532 
CHINE REP.POP. 149 249 899 899 4b448 119321 514867 514867 
COREE OU SUD 205 12020 
JAPON 120 5 2628 3731 5023 12452 59,6- 3 88798 819316 118491'5 142435(1 3542902 59,7-
FORMOSE 108 123 123 193 246 21,5- 22293 27484 27484 3574A 161'134 112,4 
HCNG - KONG 61 81 81 29r6 3999 3999 
AUSTRALIE 2361 70!:.8 17342 20454 24629 16,9- 212514 4395('4 959596 1273297 865726 4 7 tl 
IIIOUVELLE-ZELANO 361 461 741 11'08 554 81,9 16745 21246 34')3(\ 44833 24487 83,1 
NOUV.CALEOONIE 714 4015 4058 4082 41 29528 169968 l73n9 174649 3781 
PROV. DE BORD 2 J 5 5 3 66,7 114 239 29(' 29(1 43') 32 '5-
SECRET 31162 56113 81183 107619 105059 2.4 ~P4699 1323497 2n37705 272431P 2624591 3,~ 
*TOTAUX PAYS TIERS 286322 5436'72 834361 10831'57 934012 16,(.' 1B29979 2603()4>)4 40793368 5341117~ 4383')638 21,9 
*TOTAUX OU PRO[)UI T 653686 1207104 1810974 2351116 2342774 0,4 32292921 6!'148992 91)998197 119188372 1098591!81 8,5 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 J J _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destin.ation 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII 1970 l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
fiSEN - UND STAI-'LSCHI-AMM. 
FER I::T AC! toK SPONGIEUX. FERRC f ACCIAIJ SPUGNOSJ. 
SPLNSIJZER EN SI'GNSSTAAL. 
DEIJTSCHLAND R.R 250 250 250 736 65,9- 2925 2925 2925 9601 69,4-
UfBL 1 BU!J 5[' 53 50 50 1~183 99,6- 260 260 260 26fl 56!!30 99,5-
FkANCE 10 52 3fl2 ~450 94,4- 273 819 2856 3816:1 92,4-
NEDERLAND 1090 3146 7986 7<l86 107 4372 11749 30602 3C'602 121) 
*TUT AUX COMMUNAUTE 1140 3456 8338 B588 21476 59,9- 4632 15207 3461'6 36643 104 711 61t,9-
SUEDE 180 180 1 sr 
DANEMARK 640 640 641' 641' 
SUISSE 254 4548 7344 8346 506 2470 '•~5 59 742"4 84574 5829 
GRE CE 10 10 10 207 207 207 
ETATS - UNIS 14 273 
NOUV. CALEDONl E 720 720 720 721' 
PROV. Of BORD 7 7 12 41,6- 490 490 904 45,7-
*TOTAUX PAYS TiERS 254 451>5· 7368 8370 532 3830 4731'6 76441 86811 7006 









Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SCHWE~ELKIESA~BRAENDE-NV. CENDRES IJE PYRITES-HC. 
CENERI DI PlRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 888853 ll:43165 2341638 2839749 5771222 50,7- 787229 1432227 1972722 2339386 5704670 58,9-
UEBL 1 RLEU 271038 611)273 8B8630 1326827 1194 714 11 '1 126163 284074 427132 600104 589350 1,1'. 
FRANCE 103172 112419 198262 245281 313242 21,6- 221184 25220 41553 52199 83559 37,4-
NEDERLANO 9208 9208 787390 98,7- 2779 277<1 212912 98,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 126 3063 2366457 3437738 4421065 8066568 45,1- 938276 1741521 2444186 2994468 659(1491 54,o;-
ROYAUME - UNI 88000 88000 san co 33'1275 1225) 12250 12250 175371 
NORVEGE 2420 2026 
SUEDE 170 170 6700 97,4- 82 82 9016 99, n-
SUISSE 13181 38462 53573 72488 77519 6,4- 6336 21017 2998(1 43107 40507 6,4 
AUTRICHE 585541 1248632 2027432 2553879 2287890 11,6 !tf14544 1(124455 1669344 2121366 1857267 14,2 
ESPAGNE 200 146(1 
YOUGOSLAVIE 1638 959 70,8 1371 1093 25,4 
GRE CE 1A21 1525 
R.O.ALLEMANOE 12379 10334 
BULGARIE 11410 1141) 11410 11410 9754 9754 9754 9754 
MAROC 41 360 
CONGO KINSHASA 10 460 
ETATS - UNIS 300 300 470 3!>,1- 273 273 32 7o;3 ,1 
GUATEMALA 10 10 10 80 80 8" 
HONOUR AS BR IT AN 1 74 
UNION INDIENNE 1025 1025 1025 1025 3';52 3552 3552 3552 
PRDV. OF BORD 43 43 43 123 
*TOTAUX PAYS TIERS 699157 1387539 2181920 2987815 2373790 25,9 516479 1071151 172535A 236896'• 1910269 24,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 1962220 315399!> 5619658 7408880 10440358 28,9- 1454755 28126 72 4169544 5363432 8500760 36,8-
• * 
SCHLACKEN UND ZUNDER-NV. 
SCOR lESt LAITIERS, BAT TI TURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
DEUT SC HL AND 8.R 1954B03 5 35371t 7 11030846 15083875 14502407 4,0 3!>9538 1060755 2211'063 3!)78972 3256291 5,4-
UE8L 1 BLEU 1311713 1822620 2409763 2882 356 8851H8 225,4 H 1 62'l1 1246798 1907251 2482115 2CI3f1026 22d 
FRANCE 256403:> 5 584933 8622873 10373115 10899409 4,7- 366019 888827 130C936 1718788 1999167 13,'l-
ITALIA 2231 7013 8556 26582 50791 47,f>- 10845 22852 20613 10!'('5f'\ 151311 33,8-
NEDERLANO 5675446 ll 745790 1B121387 23766153 272274(17 ll ,6- 1~15713 2398543 3646042 4777922 4915033 2,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1150822 3 24514103 40193425 52132081 53565 a32 2,6- 2568406 5617775 9093905 12157847 12351828 1,5-
ROYAUMF - UNI 21 H 200 3527 122 273 819 3278 18205 1639 
NORVEGE 18150 36150 36151) 71450 216950 67,0- 3601 7202 7202 13144 31329 58,o-
SUEDE 6815 19072 27139 31074 44809 30,6- 88524 2795(18 399726 459015 1121835 59,0-
FINLANDE 45300 128300 101B70 25o'l 9921' 2946(1 2"380 44,6 
DANEMARK 448 703 808 808 819 1638 1911 1911 
SUISSE 12194 24892 266242 4898.72 158479 Zr>9,1 9133 18862 138818 24954f> 86500 188,5 
AUTRICHE 12239 28794 49835 79823 57183 39,6 12391 27607 46791 72521 58531 23,9 
ESPAGNE 200 4334 
GIBRALTAR 814 814 180 180 
MALTE 10500 3!'24 
YOUGOSLAVIE 254749 M267 7 1092610 1463103 1123372 30,2 106778 286364 502634 6834M 467487 46,2 
.olFRI NORD ESPAG 2 2 2 754 754 754 
ETATS - UNIS 8700 87::1:3 8700 8700 35 126:> 1260 126(1 1261' 273 3!>1,5 
BRES IL 1000 8240 
LIBAN 200 100 100,1' 1366 820 66,6 
IRAN 2 900 
ISRAFL 151 1546 
*TOTAUX PAYS TIERS 313316 161031 1527800 2277673 1714773 32,8 2 227 79 624014 1112474 1530828 1806838 15.2-
*TOTAUX DU PRODUIT 11B21539 25275134 41721225 54409754 55280605 1' 5- 2791185 6241789 10206379 136886 75 14158666 3,2-
* • 
_l _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 197_1 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
tiSENE'l.Z. MINERAI DE FER. 
MINERALE Dl FtRRO. IJltRERTS. 
OFUTSCHLANO B.R 11361182 2083'l48l 31789331 41535H70 5f!>63639 17,8- 4372852 7895441 12'122262 15767374 181912'17 ll,2-
UEBL 1 BU:U 36969563 72525215116285124141798814136989113 3,5 9572142 18890500 27968352 37244967 3665739.! 1,6 
FRANCE 109538 568378 -!>35437 638307 206906 2fJ8,5 1708 23 648153 72 4268 733668 195372 275,5 
!TALlA 2335 3949 5959 8486 4932 72,1 1!>945 2t>776 41111 58162 30337 91,7 
NfOERLAND l38C 3243 5735 8247 7163 15,1 412~ 'll45 15665 232CA 14396 61,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 48444003 939402661387215'l2183989724187771753 l ,9- 14135882 274 71)015 41)771658 53827379 55088704 2,2-
KOYAUME 
- UNI 7362 7411 83::J2 30971 30614 1,2 37773 38099 43354 68141 86628 21,3-
IRLANDE 407 4(17 4C7 2481 2481 2481 
NORVEGE 49 503 
SUEDE 179 878 "l78 1076 59 1724 4261 4261 6409 81)3 698,1 
DANEMARK 1f 30 7968 7968 119'll 33,5- 18(' 333 22191 22191 30055 26,1-
SUISSF 950 2679 3'l1 0 5759 12621 54,3- 5535 12030 171143 24742 47445 47,8-
AllTRICHt (;199 11284 16778 22519 16400 37 ;3 16939 31420 46446 63919 46198 311,4 
PORTUGAL 30 104 124 163 113 44,2 360 1134 1385 1877 1390 35, ') 
ESPAGNF 418 1036 5076 5676 2151 163,9 3569 85<)8 2581)3 29743 18774 58,4 
YOUGOSLAVIE 20 70 70 llO 596 81,5- 2 32 612 612 1208 4063 10 ,z-
GRE CE 1250 1':150 2450 3450 2300 sc,o 10656 15834 19932 2840? 16911 67,9 
POLOGNE 4'•9 4645 
TCfiECOSLOVAQUI E 698 5486 
HOIIIGRIF 396 1782 1980 2673 594 35(') ,() 2950 12914 14339 19461 4193 364,1 
MAROC 62 62 62 41 51,2 720 720 720 360 100,1) 
ALGER lE 65 2521 
TUNISIE 3GO 3241 
MAURITANIE 1C 180 
NIGFRIA,FEO 20 271 
CAMEROUN 80 80 90(' 901' 
MADAGASCAR ~0 50 50 540 540 540 
REP.AFRIC. SUD 50 50 50 175 385 54,5- 540 54('1 540 194('1 4140 53,1-
ETATS - UNIS 1 1 1 1 49 97,9- 32 32 32 32 637 94,9-
CANADA 415 415 546 546 
SALVADOR 35 35 35 483 483 483 
COSTA - RI CA 20 70 70 39 79,5 1071 1638 1638 564 190,4 
HART 1 NI OUf 20 20 1BO 18(') 
CURAC AD 10 124 
COLOMBIE 2500 7377 
SUR !NAM 120 160 119 34,5 305 543 285 9(),5 
CHILI 49 607 
ARGENTINE 80 780 330 496 490 1,2 96') 3099 3619 5331 5400 1. 2-
LIBAN 20 20 20 249 249 249 
IRAN 2700 30055 
ISRAEL 299 438 687 902 5')1 8c,o 2394 40trl 5876 7429 3614 135,6 
PHIL !PP INES 99 212') 912(1 9200 2408 282,1 11 '59 5485 15479 16019 6557 144,3 
JAPON 104B 1048 4372 4372 
AUSTRALIE 99 448 -448 336 33,3 1076 1622, 1622 4000 59,4-
NOUVELLE-ZELAND 279 660 
NOUV. CAU: DON 1 E 180 180 1 RO 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 17343 308)1:J u0499 94712 88178 7,4 85183 145203 235928 317('0(1 331987 4,4-
*TOTAUX DU PROl>UIT 48461346 93<;7107 2138 7820911840 84436187859931 1,9- 142211)65 27615218 41007586 54144379 55420691 2,2-
* 
MANGANERZ~. MINERAl DE MANGANESE. 
MINERALE DI MANGANESF. MANGAANERTS. 
OEIJTSCHLANO B.K 24)73 48028 74779 103308 21956 370,5 206064 418455 652935 9')0505 142340 532,6 
UFBL 1 BLEU 50 CO 1154 7 16110 28966 650 42661 102221 138820 249060 8314 
FRANCE 10960 25714 58877 77615 119i!4 606,6 81778 19C453 376838 52('85'5 52116 899,4 
!TAllA 19119 3164 7 41155 57880 5007 221911 345127 447127 632983 51189 
NE DER LAND 430 35570 3'5620 43337 5869 638,4 7767 98457 99823 126397 92339 36,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 59582 1525)6 22 6541 311106 44466 599,6 560181 1154713 1715543 242980('1 346298 601,7 
ROYAUMF - UNI 20176 244'12 27896 29928 95706 68,6- 738110 99980 121'l80 133680 385932 65,3-
SUEDE 1086 1096 1086 1318 359 267,1 10655 10655 10655 12841 5191 147,4 
OANFMARK 400 4540 
SUI SSF 130 842 460 83,0 1440 3!l99 6332 38,3-
AUTRICHE 410 790 790 1330 4148 67,8- 4645 8743 8743 12124 20157 ~9,8-
ESPAGNF 350 -6)0 700 700 1501 53,3- 3281 5981 6882 68 82 19622 64,8-
MAL TE 10 10 273 273 
YOUGOSLAV lE: 3320 332r) 3320 2790 2790 279f1 
GRE CE 15 15 15 15 211 211 211 211 
TUROUI F 202 1(1983 
HONGRIE 150 2521 
ALBANIE 200 150 33,3 3( (\!) 1639 83,3 
MAROC 21 21 41 62 35 77,1 360 360 720 108" 540 100,0 
TUNISIE 6 8 8 8 8 18l 1 AO lAO 180 180 
HAUTE - VOL TA 5 180 
NIGE:R 8 8 16 49,9- 1R? 180 180 18f 360 49,9-
Sf:NEGAL 5 10 49,9- 181' 360 49,9-
COTE 0 IVOIRF 5 l 8C 
CA"'FRnUN 20 36( 










1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
REP.AFR IC. SUD 
1 1 l 1 
1 
1 T 1 1 
4') 
ETATS - UNIS 1051 1051 10 51 725 725 7 25 
CANADA 21 26 38 38 71 46,4- 540 720 900 90" 18(11 49,9-
BRES Il 200 208 458 808 403 1('('. 5 2701 2fiiH 7022 13144 6755 94,6 
BUliVIE 50 50 50 820 870 82(1 
ARGENTINE 1501 92006 
JORDANIE 2 273 
PAKISTAN 1939 25100 
PHILIPPINES 50 50 820 820 
AUSTRALIE 1 1 1 1300 99,8- 134 134 134 23227 99,3-
PROVo DE BORD 92 
SECRET 30187 65094 98803 139361 312205 681924 lC294 78 146725A 
*TOTIIUX PAYS TJfi{S 52482 96770 134455 181069 1 'l64 78 70,1 408838 816284 1193('1 53 1686766 583611 189,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 112064 249276 360996 492175 150944 226,1 969019 1970997 2908596 4116566 929909 342,7 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNFAUX. 
POLVERI D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND B.R 440 4~0 440 440 979 55,f)- 1669 1669 1669 1669 9380 82,1-
UEBL 1 fllEU 68720 79601 91145 99084 32932 20('),9 19424 23385 26446 21l727 8282 246,9 
FRANCE 6218 24778 33423 39736 10899 264,6 2460 17020 34400 39880 7212 453r0 
NEOERLANO 5697 5897 7950 25,7- 1540 15411 840 83,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 75378 104819 13C905 145157 5276(' 175 t 1 23553 42074 64055 71816 25714 179,3 
SUISSE 2500 1099 
AUTRICHE 257 1021 74,7- 123 902 86,~-
YOUGOSLAVIE 3 3 3 3 10500 99,9- 240 24') 240 240 3024 92,0-
PROV. DE BORD 19 
*TOTAUX PAYS TIERS 3 3 3 260 14021 98,1- 240 240 240 363 5044 92,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 75381 104822 130908 145417 66781 117,8 23793 42314 64295 72179 30758 134,7 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSf. 
DEUTSCHLAND R.R 11385695 20 887949 31864'>5(> 41639618 50 5!!65 74 17,6- 4') 80585 8315565 12676866 16669548 18342927 9,)-
UEBL 1 BLEU 37043288 72616363106392379141926864137022695 3,6 9634227 19C·ltl06 28133618 37522754 36673988 2,3 
FRANCE 126716 61881) 727737 755658 228 789 230,3 255061 855626 ll355fl6 1294403 254700 408,2 
ITALl A 21454 35596 47114 66366 9939 567,7 2 37856 371903 488238 691145 81526 747,8 
NEDERLANO 181() 38813 47752 57481 2')982 174,C 11887 107602 117028 151145 107575 40,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 48578963 94197591139079038184445987187 868979 1,7- 14719616 28666802 42551256 56328995 55460716 1,6 
ROYAtlf'IE 
- UNI 27538 319)3 36198 60899 12020 51,7- 111653 131l('79 164434 21) 1821 4 72o;60 57,2-
IRLANDE 4J7 407 407 2481 2481 2481 
NORVEGE 49 503 
SUEDE 1265 1964 1964 2394 418 472,7 12379 14916 14916 192 5'1 5994 221,2 
DANEMARK 10 30 7968 7968 12191 35,6- 180 333 22191 22191 34595 35,8-
SUISSE 950 2679 4040 6601 15581 57,5- 5535 12030 19283 28641 54876 47,7-
AUTRICHE 6609 12074 17568 24106 21569 11 ,a 21584 40163 5o;1a9 76166 67257 13,2 
PORTUGAL 30 104' 124 163 113 44,2 360 1134 1385 1877 1390 35,1'1 
ESPAGNE 768 1636 5776 6376 3652 74,6 6850 14579 32685 36625 38396 4,5-
• MAL TE 10 10 273 273 
YOUGOSLAVIE 23 3393 3393 3433 ll'J96 69,0- 472 3642 3642 4238 71'87 40,1-
GRE CE 1265 1965 2465 3465 2300 50,7 1r 867 16045 2!1143 28613 16911 69,2 
TIJRQlll E 202 10983 
POLOGNE 449 4645 
TCHFCC'SLOVAQUI E 698 54R6 
HONGRIE 396 1782 1980 2673 744 259,3 2950 12914 14339 19461 6714 189,9 
ALBANIE 200 150 33,3 3(105 1639 83.3 
MAROC 21 83 ' 103 124 76 63,2 360 1(180 1440 1800 900 lOtl,'l 
ALGER lE 65 2521 
TUNISIE 8 8 '1 8 308 q7,3- 180 180 180 180 3421 94,6-
MAURtTMHE 10 180 
HAUTE - VOLT A 5 1fl() 
NIGER 8 8 8 8 16 49,9- 1 RO 180 1 8(' 180 36'1 49,9-
SENFGAL 5 10 49,9- 180 360 49,9-
COTE 0 IVOIRE 5 18!" 
NIGERIA.FED 20 zn 
CAMEROUN llO lOC 90(1 12611 
OUGAI\lDA 50 880 
MADAGASCAR 50 50 50 540 540 541' 
RFP.AFRJC. SUl) 5C 50 50 175 386 54,6- 541) 54'1 54f1 194r 4180 •n,5-
ETATS - UNIS 1 10,52 1052 1052 49 32 757 757 757 637 18,fl 
CANADA 21 26 453 453 71 538,0 540 720 1446 1446 1801 19,6-
SALVADOR 35 3o; 35 483 483 483 
COSTA - RICA 20 70 70 39 79,5 1073 1638 11)38 564 190,4 
MARTINIQUE 20 20 lll() 1 8" 
C:URACAO 10 124 
COLOMBIE 2500 7377 
_l _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destirlation 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $, ±% 
SUR!NII"' 119 34' 5 285 9'J, 5 
BRES Il 2or 2( 8 403 lOO, 5 2701 2881 6755 94,6 
CH IL 1 49 6'l7 
80LIV lE 5() 50 50 820 820 820 
ARGENT 1 NE 80 280 BO 496 1991 75,0- 96') 31)99 361 ') 5331 97406 94,4-
LIA AN 20 ?.0 20 249 249 249 
IRAN 2700 30055 
1 S'lA EL 299 438 687 902 501 SC' •" 2394 401(' 5876 7429 3614 105,6 
JORDANIE 2 273 
PAKISTAN 1939 25100 
PHILIPPINES 99 2120 9170 9250 2408 284,1 1159 5485 16299 16839 6557 156,8 
JAPON 1048 1048 4372 4372 
AUSTRALIE 1)) 449 449 1636 72,5- 1210 1756 1756 27227 93,5-
NOUVFLLF-Z El liNO 279 660 
NOUV.CAlFOONIF 180 180 180 180 
PROV. OE BOi<O 111 
SECRET 31Jj.87 65094 98803 139361 312205 681924 10294 78 1467258 
*TOTAUX PAYS TI ERS 69828 127579 194957 276('41 201:!677 32,3 494261 961727 1429221 201)4129 920642 117,7 
*TflTAUK OU PRODUIT 48648791 'i4 32517013927 3995184 722028188077656 1,7- 15213877 2962852<1 43981'477 58333124 56381358 3,5 
lAFNOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. lA'lDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENTALE 38458 56155 79913 115822 193691 40,1- 169680 243402 336622 422176 710552 40,5-
FINL. NORV. DANEM 10 30 7968 7968 12440 35,9- 180 333 22191 22191 35098 3b, 7-
IIELE - EFTA 3&402 48754 678&2 1C2131 176441 42,0- 151&91 20 6655 277398 349946 637175 45 ,)-
EUROPE OK 1 ENT AlE 396 1782 1980 3322 1592 108,7 7950 12914 14339 2 7111 13839 95,9 
* EUROPE TOTALE 38854 5793 7 • 61893 119144 1952 83 38,9- 1728 30 256316 350961 4492 87 724391 37,9-
M4FR I OllE DU NORD 22 1078 15'15 1505 12(.' 572 1477 220 3 2203 243R 9,t;-
Ai'4ERIOUE CENTRALE 55 125 135 39 246,2 1556 2301 2425 564 330,!) 
A14fi!.IOUE DU SUD 280 538 958 1514 5062 70,0- 3661 6800 11766 19838 112430 82,3-
* AMfRIQUE TOTALE 302 1671 2588 3154 5221 39,5- 4233 9833 167.70 24466 115432 78,7-
AFR lOUE OU NORD 29 91 111 132 449 10,5- 540 1260 1620 1980 6842 71 ,(1-
EfATS ASSOC FRANC 8 58 138 168 41 3('9,8 1A·3 720 1&20 234() 10110 116,7 
* AFRIQUE TOTALE 87 199 299 495 926 46,5- 1263 2520 37RO 6533 12982 49,1>-
MOYEN ORIENT 299 458 707 922 3203 11' 1- 23'~4 4259 6125 7678 33942 77,3-
EXTREME ORIENT 99 212:) 10218 12237 2408 408,2 1159 5485 21'671 46311 6557 606,3 
* AS 1 E TOT ALE 39R 2578 10925 13159 5611 134,5 3553 CJ744 2é796 53989 40499 33,3 
* CCEANIE lOO 449 728 1636 55,4- lAO 1390 1936 2596 27227 90,4-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 ' 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT OOEK KLASSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NUN CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GFSORTEERD OF GEKLASSEERP. 
DEUTSCHLAND B.R 117490 259760 408102 487812 598734 18,4- 331304 765655 12481fl4 1458412 3164669 53,8-
UEBL 1 BLEU 108841 2')8812 265270 293891 261967 12 t2 424766 838862 1"62119 11340 28 1174172 3,3-
FRANCE 17674 52135 104853 172164 128407 34,1 72737 205952 391956 610692 61519'5 (),6-
!TALlA 116118 2174) 7 303528 483778 524946 7,8- 537167 1021758 1404465 2174760 2875060 24,3-
NE DER lAND 6831 12816 27343 70903 41651 70,2 269(11 44439 9683? 250304 ?17913 14,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 366954 750950 1109096 1508548 1555705 2,9- 1392875 2 876666 42:)3536 5628196 8047009 30,('1-
ROYAUME - UNI 71 7l 101 101 169 40.1- llO llO 11H10 H'llO 940 975,5 
SUEDE 53(1 530 '530 3396 57 2986 2986 2986 64666 120 
FINlANilE 155 630 
DANEMARK 46 149 247 247 1385 82' 1- 273 1092 1638 163!:' 5C52 67,5-
SUISSE 144 184 252 3607 92,9- 273 633 906 17393 94,7-
AUTRICHE 2073 3629' 7093 8303 11136 25,4- 8743 19611 30132 32382 86885 62,6-
ESPAGNE 4665 124)) 19656 38880 8899 336,9 21786 57616 89665 16347!1 38711 322,3 
GRECE 2H 232 232 344 32,5- 1260 1260 126(' 4644 72,1!-
TCHECOSLOVAQU I E 729 729 729 729 2459 2459 ?459 2459 
RCUMANIE 140 2732 
MAROC 19 1C'fl'l 
ALGER IE 30 60 60 60 363 83,4- 1981 3961 3961 3961 18965 79,0-
SOUDAN 134 1!10 
MAIJRITANIE 3 360 
SEN EGAL 9 360 
REUNION 3 18(1 
ETATS - UNIS 4 1981 
CHYPRE 8 320 
LIBAN 10 10 10 10 360 360 360 36(1 
KAT AR 120 12(' 
UNION INDIENNE 1t:IO 100 
PROV. DE fiORD 1 131 
*TOTAUX PAYS TIERS 8154 17954 28842 52217 26429 97,6 38698 89788 143424 283601 178503 58,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 375108 768904 1137938 1560765 1582134 l ,3- l<t31513 2966454 434696f1 5911797 8225512 2s,o-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
ROTTA"'E 01 GHISA. SCHWOT VAN GifTIJZFR. 
DEUTSCHLAND a. R 266155 558283 741893 948310 1126689 15,7- 1142963 2370877 3036837 3676016 5688385 35,3-
UEBL 1 BlEU 149285 312859 432712 589934 758395 22,1- 412753 874145 1201618 1593411 2897181 44,9-
FRANCE 142387 266281 400703 522656 325305 6f',7 649772 1226449 1843628 23386B9 1769765 32,1 
ITAl lA 412864 722378 970588 1343821 1813127 25,8- 2239125 3907497 5154454 6934806 11154059 37,7-
NEOERLANO 47292 106853 157B98 231919 180757 28,3 235328 560440 79304!1 1139427 1078046 5,7 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1017983 1966654 2703794 3636640 4204l73 13,4- 4679941 8939408 l20295B5 15682349 22587436 30,5-
ROYAUME - UNI 340 1093 
NORVEGE tl 8 8 1220 1220 122f' 
Sut SSE 2503 4879 tl482 12567 15707 19,9- 11762 19139 28975 48150 72025 33,1-
AUTRICHE 121" 379 2559 2949 8452 65,0- 546 1366 9194 11107 34681 67,9-
ESPAGNE 200 1383 1383 1388 10083 14!90 14690 14R7('1 
GRE CE 185 82(1 
AFRI NORD ESPAG 2472 11343 
·MAROC 6 310 llO 181,8 360 2161 2521 14,2-
ALGERIE 50 50 2341 2341 
PROV. DE BORD 3 139 
*TOTAUX PAYS TI ERS 1823 6649 12488 17457 27C84 35,5- 22391 36415 56780 B0669 121802 33.7-
*TOTAUX OU PRODUIT '1020806 1~73303 2716282 3654097 4231357 13,6- 4702332 8975823 12086365 15763018 22709238 30,5-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE' OE FER ETAME. 
ROTTAME Cl FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
OEUTSCHL AND BoR 70752 1289H 18788'1 242228 193118 25,4 201867 366950 532820 665354 643449 3,4 
IJEBL 1 BLEU 6736 16932 22855 30145 30751 1,9- . 2C'l66 48073 63738 81563 127301 35,1!-
FRANCE 236 49:> 647 647 5097 87,2- 82:> 2060 2640 264!1 38680 93,1-
ITAL !A 21265 38837 53116 67332 59553 13o1 71422 149082 19ll"55 242348 222902 8,7 
NEDERLANO 711 12161 22714 30916 11793 162,2 7202 33422 54762 67202 47124' 42,6 
*lOTAUX COMMUNAUTE 99700 191399 287221 371268 300312 23,6 307477 599587 ~52'H5 1"59107 1079456 1,8-
SUISSE 747 747 747 
YOUGOSlAVIE lOO lOO 230 56,4- 3241 3241 5942 <t5,4-
GRE CE 50 ran 
R.D.ALLEMANDE 250 7416 5942 23862 
TUNISIE 300 2')128 
EG'I'PTF 1 285 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19h 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
NIGF.RIA,FfO 199 199 2740 274" 
ETHIUPIE 109 5208 
ETATS - UNIS 28 28 28 22589 22589 22589 
UBAN 2 2 2 760 760 76C 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 30 579 7745 S90 24096 36019 53939 33364 61,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 99700 197429 287800 379013 301('02 25,9 307477 623683 888034 1113046 1112820 
* 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
ALTRI ~OTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B. R 1908399 3135413 5540287 6565966 8784972 25,2- 634118!) 13895 755 19970519 23407231 4 7965620 51,1-
UEBL 1 BLEU 1355441 2648632 3765066 5154808 6417190 19,6- 4602468 9022322 12614634 17243113 28629996 39,7-
FRANCE 418015 72 5161 881382 1139790 19!16521 42,5- 2847467 4826382 5802517 7744324 14490330 46,5-
ITALIA 9982661 19198191 28002562 39118462 37753682 3,6 40 14('783 75906838 107149385 145316965 1 79596502 19,0-
NEOERLANO 273004 573051 991080 1343623 2489816 45,9- 1554620 3762369 5798988 7987927 15290188 47,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13937520 26880448 39180377 53322649 57432181 7,1- 55986518 1:H41 3666 1'H336043 2•)1699560 285972636 29,4-
ROYAUME 
- UNI 888 1549 1560 2900 2256 28r5 24915 33096 34734 81282 106699 23,7-
ISLANOF 137 763 
NORVEGF 4800 4810 4810 4Rl0 66438 92,7- 20442 21202 21202 21202 381668 94,4-
SUEDE 5260 55894 86268 119749 179513 33,2- 1197 24 78(1813 1424511 2161278 2152921 Or4 
FINLANDE 1381 1381 11316 11316 8197 8197 50875 50875 
DANEMARK 15 154 277 277 247 12 tl 546 1638 2278 2278 2844 19,8-
SUISSE 24360 68559 94321 15964D '12436 72,7 99713 310441 4287('1 702742 425314 65,2 
AUTRICHE 25193 61482 101320 132305 33076 300,( 96067 264266 376014 494040 285 738 72,9 
PORTUGAL 621 807 807 4320 5686 5686 
ESPAGNE 13192<! 386063 596989 795987 215!167 26d, 7 785441 223 36 73 3274'i49 3843662 982105 291,4 
YOUGOSLAVIE 9198 11795 12307 13 42076 52221 53458 675 
GRE CE 29r9 2909 63(12 6302 
TURQUIE 32600 12730 156,1 102(144 110424 7,5-
R.D.AllfHANOE 507 25492 1260 63120 
POLOGNE 2 36f1 
TCHECOSLO\IAQUIE 12641 26764 30360 30360 265 43716 81149 9fll66 90166 21858 312,5 
HONGRIE 222 1080 
AFR I NORD ESPAG 4586 20705 
MAROC 219 'i48 1221 55,0- 2521 6122 14044 56,3-
ALGI'RIE 1 1 1 180 18(1 180 180 
TUNISIE 4 4 4 180 180 180 
LIBYE 472 25520 
SOUDAN 1 360 
GUINF.E 181') 
COTE D IVOIRE 5 5 1260 126" 
GABON 100 100 100 100 126[) 1260 126(1 126(1 
SOMAL fE 1000 13760 
KENYA 701 701 13456 13456 
ETATS - UNIS o;o 369 6 64 1563 11499 19762 1281 
GUATEMAlA 4 560 
SALVADOR 2:l0 2:l0 200 1260 1260 126(1 
EQUATEUR 380 5832 6031 6031 174 1620 7562 8282 8282 540 
BRES IL 37 37 2341 2341 
SYR lE 63 136(1 
IRAN 1 273 
ISRAEL 19 19 19 19 5 280,0 546 546 546 564 18:) 213,3 
JAPO~ 28 3867 
*TOTAtlX PAYS TIERS 2:>6962 622630 950606 1339540 610697 119,3 12:l2431 3793422 5811284 7134975 4552906 69,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 14144482 27 503084 40130983 54662189 58042878 5,7- 57188949 111207088 157147327 209434535 290525542 27,8-
• 
SCHR"OTT INSGESAMT • TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMT. TOTAAL SC~ROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 2362796 468<!465 6878171 8244316 10703513 22,9- 8517314 17399237 2478834(1 292'J7013 5746?.123 49,1-
UEBL 1 BLEU 1620303 3187235 4485903 60 68778 7468303 18,6- 5460153 10783402 14942109 20052115 3282 8650 38,8-
FRANCE 578312 104405 7 1387585 1835257 2445330 24,9- 3570796 6260843 8040741 10696345 16913 970 36,7-
lTALIA 10532908 20176813 29329794 4101 H93 40151308 2,1 42994497 80985175 113906359 154668879 193848523 20,1-
NEDERL AND 327838 70<t88l 1199035 1677361 2724017 38,3- 1924:l51 441l0670 6 7436 30 9444861' 16633271 43,1~ 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15422157 29 7<; 5451 43290488 58839105 é3492471 7,2- 62366811 110829327 168421179 224('69?12 317686537 29,4-
~OYAUME - UNI 959 1620 1661 3001 2765 8,5 25025 33206 44844 913'!2 108732 15,9-
1 SLANDE 137 763 
NORVEGF 4800 4818 4818 4818 66438 92,7- 20442 22422 22422 22422 381668 94,0-
SUEDE 5790 ';6424 86798 12~145 179570 31,3- 12271::1 78379'l 1427497 2225'144 2153041 3,4 
FINLANDE 1381 1381 11316 11316 155 8197 8197 508 75 50875 630 
DANEMARK 61 303 524 524 1632 67,8- 819 2730 3Q}6 3916 7896 5:J,3-
SUISSE 26863 73582 102987 172459 111750 54,3 1114 75 331'600 4590 56 75254'i 514732 46,2 
AlJTR TCHE 27386 6';490 110972 143557 52664 172,6 10 5356 2fl530l 415340 537529 41\7304 32,0 
PORTUGAL 621 807 807 4320 5686 5686 
ESPAGNE 136787 399846 618028 836255 224 766 272,1 R173l:l 2305979 3378904 41'2201(1 1020816 294.0 















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
-T 1 1 T 1 1 1 1 
GRE CE 232 3141 3326 394 744,2 1 ?60 7<;62 8382 6445 30,1 
TURQUIE 32600 12nr 156,1 102044 11047.4 1 ,'i-
R.O. AlLEMANDE 757 32908 7202 86982 
POLOGNE 2 360 
TCHECOSLOVAQUI E' 13370 27493 31'11\9 31'l!l9 265 46175 836('18 92625 92625 21858 323,8 
HCNGR lE 222 1080 
ROUMANIE 140 2732 
AFRI NORD ESPAG 7058 32048 
MAROC 225 858 1350 36,4- 28!11 8283 17645 53,0-
ALGFR lE 31 61 111 111 363 69,3- 2161 4141 6482 6482 18965 65,7-
TUN 1 SIE 4 4 4 30~ 98,6- 180 1 A(' 18('1 20128 CJ9,0-
li RYE 472 25520 
FGYPTE 1 285 
SOUOAN 135 540 
MAURITANIE 3 360 
SEN EGAL 9 360 
GUINEE 180 
COTE D IVOIRE 5 5 1260 1260 
NJGERIA,FED 199 199 2741) 274('1 
GABilN 100 100 100 100 126:> 1260 1260 126(1 
ETHIOPIE 109 5208 
SOMALIE 1000 13760 KENYA 701 701 13456 13456 
REUNION 3 1 sn 
ETATS -UNIS 2 33 78 401 6• 64 24152 34088 44332 1281 
GIJATEMALA 4 560 
SALVADOR 200 200 200 126() 1260 126'1 
EQUATEUR 380 5AZ2 6rl31 6031 174 1620 7562 82!12 8282 540 
FIRESIL 37 37 7341 2341 CHYPRE 8 320 LIBAN 10 12 1.! 12 360 1120 1120 1121' 
SYRIE 63 1360 
IRAN 1 273 
ISRAfl 19 l'il 19 19 5 280,(' 546 546 <;46 564 180 213,3 
KATAR 120 120 
UNION INDIENNE 1C1n lN' 
JAPON 28 3!167 
PROVo DE BORD 4 270 
*TOTAUX PAYS TIFRS 217939 647269 992515 1416959 66491)0 113' 1 12 63523 3943721 6047507 81<;3184 48FI65H 66,8 
*TOTAUX DU PROUUIT 15!>40096 3') 442720 44273003 60256C64 64157371 6,0- 63630331 123773f'48 174468686 232222396 322513112 27,9-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQuES. 
ZONE GFOGRAFICHE. LA~DENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 204027 613515 952947 1344215 653244 1(15,8 1211334 3819892 5871564 7879444 4719068 67,0 
FINL. NOR\/. DANEM 6242 65::l2 16658 16658 68225 75,5- 29458 33349 17213 77213 390194 80,1-
AElE - EFTA o5859 20Z85B 308567 44"1311 414819 8,1 385827 1462380 2318761 3639434 3573313 1,8 EUROPE ORIE:NTALE 13370 27493 31846 63999 627 46175 83608 99827 179967 2567!) 6ll' 1 
* EUROPE TOTALE H7397 641008 984793 1408214 653871 11<;,4 12 5 7509 3903500 5911391 81)51)411 4744738 69,9 
AMERIQUE DU NORD 2 33 78 401 0 64 24152 34088 44332 1281 
AMERIQUE CENTRALE 200 zoo zoo 4 1260 126!' 1260 560 125,') 
AMER TQUF DU SUD 380 5832 6068 6068 174 1620 7562 10623 1C'623 540 
* AMERTQUE TOTALE 382 6065 6346 6o69 184 1684 32974 45911 56215 231\1 
AFRIQUE DU NORD 31 1>5 340 973 2013 51,6- 2161 4321 9543 14945 56138 73,1>-~ATS ASSOC FRANC 100 lOO 105 108 12 aoc,o 1260 1260 2520 270(' 720 275,0 ETATS AS SOC AUT R. 1000 13760 
* AFRIQUE TOTALE 131 11>5 1345 1981 10800 81,6- 3421 5581 28259 34021 134819 74,7-
MOYEN ORIENT 29 31 31 95 11 630,8 906 1666 1786 3437 500 ')87,4 
EXTREME ORIENT 21:l 11'0 10(' 3867 97,3-
* ASIE TOTALE 29 31 31 95 41 131,7 906 1666 1886 3531 4367 18,9-
* DIVERS 4 270 
. • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
STEINKf1HLE. HtJUillf. CA.<i30NI rOSSIL!. STE:ENKDCL. 
OEUTSCHLANO s.R 2517752 '5734025 841) 512 6 11576944 12063673 3,9- 4985174 11206720 165('6743 22A0670l 20435 352 11,6 
UEt!L 1 BLEU 10060549 19375136 28054724 36175318 45992432 21,3- 27612300 5367t694 77823556 l" 1511(' 32 116194051 12,5-
FRANCE 1798 7644 33 580352 4861 52 66 64548442 67516379 4,3- 431::'2662 82929098 122512878 163921221 145697551 12 ,'5 
ITAl I Il 8128762 1'5720141'> 24528~06 33419471 31726838 5,3 14545668 29781371 46447501 63500481 52539042 zo, 9 
fllFfJERLAND 3222379 7151558 10629670 14023257 20%7355 31,7- 69400'58 1621)4434 2 31185658 31624734 443J 663 Cl 28,5-
*TU TAUX COMMUNAUTE 41977086 81561219120233f'l921597434321 77866677 10,1- 9718586l 193 79 8317 28717633A 383364169 379172629 1 '1 
ROYA liME 
- UNI 536381 '!80911 1769490 2567336 440992 482,2 22 75307 3418321 6 791785 9f'M'~18 12989411 597,5 
IRLANDf l482l7 218771 292742 364235 215361 69,1 490707 716066 9'53928 1197496 758197 57,9 
NORVEGf 69099 147239 219817 244277 179515 36,1 186318 41'9217 598J 2 5 658826 445072 48,0 
SUEDE 411242 8156't5 lC 91'l48 15154 79 1239211 22,3 9 54919 18')2624 2676504 3890165 2332659 66,8 
fiNLANDE 423 423 3746 88,6- 901' 90(l 6391 !!5,8-
DANEMARK 59'lC 10800 147l0 22485 27580 18,4- 254:19 46lt47 61933 94261 106285 11.2-
Stll SSE 37b"138 830694 1139603 1530675 2542955 39;7- 1136 328 24546 71 3426565 4 732578 6916033 31' 5-
AUTRICHE 67767'> 1175816 2246172 2899038 5600023 48,1- 1~12939 35842';') 7174251 9432248 13017052 27,4-
PORTUGAL 6200 13300 29670 46r7C 49554 6,9- 26030 44882 10 280 '5 162155 199556 18,7-
ESPAGNE 50 150 2:)0 389105 1307879 70,2- 271 814 1089 8510 89 271'4768 68,4-
GIBRALTAR 6072 6072 6072 6072 18 12243 12243 12243 12243 60 
l'AL TE '50 0C 50 7742 180 
YOUGUSLAVTE 13080 30818 32693 37213 5992 521 ,o 61689 201033 2'19 530 231962 37935 511' 5 
GRE CE 14670 20723 50235 72235 6290!! 14,8 36242 5'!826 163921 237965 t 97579 20,4 
TIJRQtJI E 25000 77062 
POLCGNF 250 250 14960 98,2- 1()93 1093 74590 98,4-
HONGRIE 940 2820 3760 4700 1645 185,7 5192 15078 1967J 24591 7377 233,3 
ROUMANIE 117894 313415 4 71 BOO 507920 396204 28,2 34'1861 1H0562 1585247 171)5192 1090355 56,4 
ALGER lE 93000 930)0 93000 93000 134251 30,6- 211119 211119 21111 q 211119 241628 12.5-
TU"l ISlE 53477 53477 125135 125135 
FGYPTF 370 970 'l70 3<13 146,8 1913 5465 5465 2317 135,9 
MAUR lT ANIE 30750 5375) 69150 81150 107553 24,5- 60857 11C9ll 186172 218401 319770 31,6-
NIGER 240 240 303 303 113 168,1 5942 5942 Al02 8102 3241 150,0 
SENFGAL 50 395 395 395 396 0,2- 180 1726 1726 1726 1726 
LIBFRIA 37000 112431 
COTE D IVOIRE 296 3~6 1188 158!! 1286 23,5 1453 1Al3 5545 6911 5453 26,7 
GHANA 43357 118579 
TOGO 50 50 48 4,2 360 360 360 
DAHOMfY 99 99 248 60,0- 721) 72C 1260 42,8-
CAMEPOUN 198 298 398 498 747 33,2- 108') 1440 1801 2161 2701 19,9-
GABON 70 DO 150 150 40 275,0 36') 54(' 900 90'1 720 25,0 
CONGO BRAlZAVll 100 1JC 150 150 298 49,6- 360 360 540 540 1440 62,4-
COI\4GO KINSHASA 130 H:J 380 460 535 13' 9- 1000 2220 2520 3160 2731 15,7 
ETHIOPIE 50 546 
AFARS ET ISSAS 198 198 198 198 198 900 900 900 901' 720 25 .. , 
OUGANDA 240 240 240 24() 24C 1366 1366 1366 1366 1093 25o0 
MOZAMBIQUE 266 780 
MADAGASCAR 196 45')1 
REUNION 40 40 40 60 5<J 1 '7 11:10 180 180 360 360 
REP.AfRIC. SUD 51 3005 
ETATS - UNIS 150 150 521 721 546 546 1187 1382 
CANADA 450 1093 
GUATEMALA 200 296 32,3- 546 1639 66,6-
SALVADOR 326 1027 1277 1927 1511 27,5 1 }66 3552 4'198 5737 8584 33,1-
NICARAGUA 36 299 
PANh.MA 348 348 .348 1048 99 958,6 1640 1640 1640 4919 546 800,9 
REP.OflMINICAINF 495 495 989 1884 1734 8, 7 24r!2 2402 3768 72 21 5244 37,7 
MARTINIQUE' 200 2)0 400 400 196 104,1 900 900 1801 1ROl 900 101), 1 
ARUBt..> 50 50 50 256 256 256 
CIIRACAO 280 280 280 58 382,8 1290 129t' 12<JO 317 306,9 
VE~flllFL A 40 l'tJ 240 390 94 314,9 273 819 1912 2732 773 253,4 
GUYANE RRITANI. 205 720 
SUR !NAM 50 50 50 300 295 1 '7 264 264 2M 810 1750 53.6-
GUYANE Ft<.ANC A 1 S 29 lAO 
f\RE S TL 11000 500 56011 2732 
CHILI 4369 4369 4369 4000 9,2 22951 22951 22<)51 15301 5n,o 
URUGUAY 494 14R 1 1481 1973 24,8- 21 A6 7104 7104 11202 36,5-
ARGENTINE .sono 5000 5000 22951 22951 18852 ;>1, 7 
CHYPRE 198 875 !H5 1321 1600 17,3- 82') 3826 3826 573<) 71t'4 19,1-
LIBAN 200 2:)0 2ro 200 l2AO 12RO 1280 1280 
SYR lE 4000 4000 15940 15941' 
IRAK 4000 40)0 401"11) 41')00 6000 33,2- 1f'Cl0~ 10000 10000 1r·oon 14400 30,5-
1 SRAEL 148 148 3148 5648 541)0 4.6 1093 1093 1'1929 17760 13734 29,3 
JUROANIE 600 1440 
ARABIE SEOUOITE 30 30 273 273 
KOWE 1 T 1:!0 80 80 80 230 65,1- 16?:) 1620 1620 1620 10H 48,2 
BAHREIN 1790 1790 1790 1790 7725 76,7- 29614 29614 29614 29t 14 121336 75,5-
UNION INDIENNE 20C 200 zro 20C 502 502 5'~2 507 
CEYLAN, MALDIVES q15 4372 
THA !LANDE 200 2C·!' 200 1366 D66 136b 
CA'4BODGE 493 2186 
INDONESIE 50000 136612 
AUSTRAL 1 E 257 793 
POL YNES 1 E fR 82 360 
PltOV. DE fiORD 266 373 503 579 1978 70,6- 2293 3303 4317 4848 9075 46,5-
INOETERMtt-.ES 60 192 
SECRET 2092 72 619833 
*TOT AliX PAYS Tl ERS 2567350 4é32105 7618904 10543214 l269trl91 16,8- 7803865 14306824 24482932 33253487 30957139 7,4 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-IX l l-XII l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' ' ' ' ' ' STE 1 NKOHLE NBR 1 KE TTS. AGGLOMEKES DE: HOUILLE. 
AGGLJMERATI Dl CARBON FOSSILE. STEE~KOOLBRIKETTEN. 
!lEUTSCHtANO B.R 229677 11("0233 1048846 1292218 2931902 55,8- 637532 22~'39('1 2881!519 3595656 7603666 52,6-
UEBL 1 BLEU 614047 10554B 1323933 1925b'l8 2745139 29,8- 2J50967 36)4627 4475114 653829:' 7844637 16,6-
FRANC!' 31%70 79~575 1114907 1473845 1975109 25,3- 828212 2r'325c9 2913279 3916349 4943611 2~,7-
!TAllA 58716 155298 250411 34670(' 562 AC 1 38,3- 195642 519825 829032 114724" 1726956 33,5-
NFDERLIINO 9057 31854 53493 89778 58921 52,4 30676 58133 79372 107241 187524 42.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1227167 .!833393 3791'590 5128439 8273872 37,9- 3749029 84189'l5 11185916 15304781' 22306394 31,3-
ROYAIJME - UNI 1066788 13725)4 1916764 2259113 286627 68!3,2 4)07074 5193495 7468346 9847816 1066533 7:?9t6 
IRLANDE 1~251 18292 30022 4812'l 3130::> 53,8 44166 64691 10898'• 177403 120 536 47t~ 
FINLANDE 69 172 
O,I.NEMARK 250 250 315 6oOO 95,1- 546 546 819 24045 96,5-
sur SSF 51533 100763 154565 228101 439262 48,0- 199105 386916 5964'J'l 8902('5 1626393 45,2-
AUTRICHE 64325 20293l 431721 656193 2810713 76,6- 2 23105 7')7770 1%9031 23!12399 <l96N59 76,"-
ESPAGNE 199 199 399 652 lOO 552,0 1216 1216 256[\ 4444 542 719,9 
YOUGOSLAVIE 4fl0 600 6~0 600 397 51 t 1 1901 3469 3469 3469 1772 95,8 
ROU14ANIE 1 155 
AFRI NORD ESPAG 99 551 
EGYPTE 14128 29667 
NIGEil 48 1080 
GUI NE!: 56 56 '>6 365 365 365 
COTE D IVOIRE 25 180 
DAHOMFY zr. 20 658 658 
CAMEROUN 188 188 !18(1 1n 8" 
CONGO BRAZLAVIL 59 88 88 118 159 25,7- 180 360 36r 540 869 37,8-
CONGO KINSHASA 9987 1398 7 13987 13987 400::> l49, 1 4294C 57940 57940 57940 11800 391,n 
REliNION 45 36') 
REP.AFRIC. SUD 150 3660 
SALVADOR 30 3:J 30 80 326 326 326 913 
MAR TIN 1 QUE 50 50 50 51 1,9- 360 36n 360 180 100,0 
CHYPRE' 4217 4217 4217 4217 13830 13830 13830 138 30 
LIBAN 2000 55 ::JO 5500 8500 ft950 71,7 1C'OOO 2 8000 280110 45700 14360 218,2 
SYR lE 1540 331) 7203 14584 l294C 11,1 83()0 1781'\1) 39240 79600 37540 llZt:l 
IRAK 2804 7640 
ISRAEL 50 355 
JORDANIE 11182 666(1 
ARAB 1 F SEOUD IT E 354 354 200 77 ,o 1494 1494 640 133,4 
ARABIE OU SUD 150 166fl 
HONG - KCNG 2000 22146 
PRUV • OE BOP D 60 21 c 220 258 139 65 ,o- 302 1508 16()6 2515 5269 52,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 1213389 172298 8 2566234 3238996 3615308 10,3- lt553'l45 6478592 9894604 12 '54292 2 12921352 2,8-
*TOTAUX DU PRCOUIT 2440556 4556381 6357824 8367335 11889180 29,5- 8302074 14897587 21080520 27847702 35227746 2'),9-
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE DI CARao~·FOSSILE. CGKES VAN ~TEENKJOL. 
DEUTSCHLAND B.R 142656 449727 916408 1309636 4908246 13,2- !>12896 1724435 3436238 4924810 14006661 64,7-
UE8L 1 8LE:U 11527'>94 22793052 33852Al4 43652346 50288925 13,1- 3831('458 77447809 11786fl595 153216053 145808795 5,1 
fRANCE 8097593 14669781 20831615 27741692 13833557 17,9- 290 15800 53708948 77930929 11'4250389 100606178 3,6 
ITAL lA 86705 558064 653794 780708 490372 59,2 3A9864 2328252 212 30<)5 3300929 2032135 62,4 
NEDERLAND 236839<) 5360981 8172184 10949165 859~617 27,4 9124291 ll579776 33515767 44943956 28861684 55,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22222947 43831611 64426815 84433547 98116717 13,9- 77453309 156789220 235466624 310636137 291315453 6, 6 
ROYAUME 
- UNI 134000 1340:10 166405 170 325 16463 934,6 5811665 588665 693077 7007 66 73756 850' l 
t SLANDE 180 180 180 1093 1'193 1366 19,9-
IRLANDE 351'0 3500 3500 6f-23 770() 7700 7700 23544 
IIIORVEGE 3JUJ78 H4872 960564 1309'179 1125177 16,4 l'-'l9315 2411680 3808939 5118027 4190263 22 t 1 
SUEDE .172939.! 2990138 4838724 7341 07(1 6 756083 8,7 5152438 996(1205 17(199884 2 6683440 21101620::1 33,3 
FINLANDE 2136 58 270398 642327 846290 431437 96,2 941106 1213236 29187~2 3792296 2548241 48,8 
DANEMARK 215344 35219 4 518870 775697 1103186 29,6- 1J6C'9<l5 1773930 2548341 3602402 5933933 39,2-
SUISSE 379701 10421H 1560937 1949331 2 517610 22,5- 1770298 4498236 6654574 8365518 11291~67 25,8-
AUTR !CHE 195333 717321 1243238 1629270 3(23898 46,0- 823292 3141527 5412224 7°09303 14()7'1385 50,1-
PORTUGAL 4611864 773178 1143771 1422906 l 724990 l7 ,4- 1977 742 3291106 496160r. 6072831 6164211 1,4• 
ESPAGNE 156713 26::1428 360263 867798 5lC277 70tl 839719 1353414 189304 7 3581719 2272145 57,6 
MALTE 50CO 5000 snoo 5000 24899 24899 24899 24899 
YOUGOSLAVIE 479274 730956 1171566 1566308 1427089 9,8 2246460 33457f13 5166847 6733029 687051!1 1,9-
GRE CE 20621 c 22'5 110 30444'1 331840 237202!:> 85,9- 7 4220 6 84 3392 1159n4 1266328 6334863 79,9-
TURQUIE 2513 !::1160 68,4- 9563 26273 63.5:-
U. R. s. s. 174 5804 5804 5804 963 502 t 1 915 20667 2()667 20667 5936 248,2 
R.O.ALLEMANOE 41844 99276 188511 18 8711 201520 6,3- 294840 512166 883256 8835 8f· 1260240 29,8-
PCLOGNE 5340 9725 4'l,C-· 31899 44740 21!,6-
TCHECflSLOVAQUIE 2529 12570 
HO"'GRIE: 250296 ?51181 252407 2540C7 281568 9,7- 11C'9574 1113672 1ll96A3 1126787 1412844 20,2-
ROUMANIE 1017659 1590?)6 21~8805 Z917022 22 61)('4:l 29,1 3923456 6633761 91150076 1213r 216 86032 9o 41 ,'l 
BULGAR If 84688 50'l279 
ALBANIE 61000 3117.99 
MAROC 68111 104628 116500 11650(• 16o073 29,8- 3 36874 '51 ~063 584'l84 '>84?81• 699676 16,3-
At.GERIE 488576 112892 4 1863117 2144350 1137033 8~,6 15t'5681 3635756 6224513 719'5590 268142'1 168,3 
TUNIS IF 120850 228260 309'l20 4 79320 5682l-5 15,6- 481859 852743 11639 59 1786781'1 1400254 27,6 
LIBYE lOC'C 13)3 1935 2735 2999 8,7- A753 11275 l660A 23? 34 21232 9,9 
EGYPTE 22300 2231''1 22300 106~57 lC6557 tn6557 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
SOUDAN 1981 191:!) 1983 5983 80"'1 25,1- 11022 44800 3lt,4-
M4URITAfHE 8 361'1 
MALI 10(' 9!)') 
SFI\IFGAl 8!:12 15:)9 l766 1766 209(' 15,4- 5221 91'46 10139 10139 ll'l3g7 ?.,3-
GUI NEF 10 69 
lii:!ERIA 6146') 160929 
COTE [l IVOIRE 396 688 /lA4 12!:16 1969 34,6- 2746 4907 599<) 9079 12635 28,1-
GHANA 700 1192 410 190,7 5464 8743 6f'll 45,5 
DAHuMEY 297 1620 
N 1 GER lA, FE D 941 10fJ8 2020 2708 371\9 28,4- 7712 8805 1~>729 20407 33565 39,1-
CAMEROUN 347 347 644 644 594 8,4 2701 2701 4861 4861 3601 35,0 
GARON 50 180 
CONGO BRAZlAVIl 1238 1238 1030 20,2 9723 9723 6482 5o,n 
ClNGO KINSHASA 20011 38045 38045 38CBO 27774~ 86,2- 112JBJ 187820 187821' 1A814(' 1668587 88,&-
ANGOt A 2850 3834 3834 3!:134 2857 34,2 19601 26396 26396 26396 21540 22,5 
ETHIOPIE 693 693 lOC 593,0 3825 3825 1493 15&,2 
AFARS ET ISSAS • 99 129 129 129 79 63,3 720 1260 126(1 126f'l 360 25:>.~ 
KENYA 5629 5629 sr.n2 14928 6798 119,6 50274 50274 5!14 70 104550 52732 98,3 
OUGANOA 98 441 441 2137 79,3- 820 3279 3279 14238 76,9-
TANZAIIIIF 100 100 1040 <J0,3- 721'1 72f' 983& 92,6-
ILES MAURICE ••• 300 7('0 1735 234') 5345 12722 
MADAGASCAR 199 546 646 943 741 27,3 1801 4321 5~41 1742 4681 h5tlt 
RFllNION 98 98 98 98 196 49,9- 7?0 120 720 720 900 19,9-
FTATS - UNIS 68 1048 2180 2180 1372 58,9 273 6557 14207 14207 8743 62,5 
CANADA 529386 856824 902'177 1524783 591700 157,7 2156011 37221::!2 391r930 1>414755 2222404 188,6 
~FX [QUF 23 zn 20 273 273 273 
GUATE~AlA 196 490 687 787 196 301 '~ 1913 4372 5465 5738 2186 162' 5 
HCNOURAS 300 1980 
SALVADCR 78 519 805 1567 1164 34,6 546 3278 4917 8796 12f'l53 26,9-
NICARAGUA 98 853 853 499 70,9 820 4645 4645 3825 21.4 
COSTA - RICA 441 882 1324 1324 492 169,1 3552 7378 tr&57 10657 4371 143,8 
PANAMA 1184 212 5 '•362 5735 1274 350,2 8715 140C·7 26293 32577 95&3 24:>,7 
HA fT( 200 200 2')0 200 1400 1400 14110 14011 
REP.DOMINICAièlf 740 7<t0 2214 31'16 1911 67,2 4957 4957 137N' lB618 13662 36,3 
GUADELOUPE 150 15() 2'50 250 169 47,9 900 900 1620 1620 9!)0 s:>,'l 
~ARTINIQUE 20 20 20 20 150 86,6- 180 1110 lill' 1811 720 74,9-
JA'1AII.illf: 5402 5522 5642 8140 142:> 473,2 384!1') 393"9 41'129 '56771 101>56 432,8 
CURAC AU 30 30 406 406 
VENEZUELA 490 73~ 1619 21t64 ~4592 95,4- 327Q 4645 10109 16154 96448 83,2-
SURINAM 50 270 no 270 296 8, 7- 341 l707 l707 1707 1912 10,6- . 
Eo.IUATEUR 187 181 946 8G, 1- 72f' 72(1 10193 92,8-
PfROU 1942 233tl 2732 2732 233035 98,7- 11412 14144 16876 16876 R 68433 98,0-
RKESIL 282128 3590:>9 462107 698943 416729 67,7 1255195 166'3539 2160115 3092367 2229544 38,7 
BOL !VIE 3J J 3("0 570 5460 8l,5- 2060 2(160 37Qf' 23420 84,1-
PARAGUAY 392 3278 
URUGUAY 2773 2773 5373 5688 7314 22,1- 27403 274('(' 44060 46160 67219 31,2-
ARGENTINE 4000 1580 J 495"0 52503 66216 21',6- 3(420 l:lf'224 306703 329023 509919 35,4-
CHYPRE 756 212 8 2912 '1110 556 459,4 4918 13661 lR~ '13 19126 1279 483,3 
LIBAN 27169 50009 50(1(19 50009 53000 5,6- 97767 166006 16b0f'l6 1 &6006 158264 4,9 
SYRIE 200f·O 20000 103600 10360(' 
IRAK 54 CO 9697 10?97 11297 56760 8592:> 90640 9702" 
IKAN 43 1450 1"i50 1603 153 947,7 273 5486 6032 6305 819 669,8 
ISRAEl 7745 230~5 491>53 72'583 98090 ?5,9- 51113 134609 261195 371976 441764 15,7-
JOKDANIE 2J6 206 412 1366 1366 2732 
BAHREIN 2769 2769 2769 2769 6782 59,1- 45810 4581f' 45810 45810 106290 56,8-
PAKISTAN 60800 63838 t.3838 63838 242555 73,6- 2 96995 310319 31('319 31C3l9 1096687 71,6-
CE'YlAN,MALDIVf:i 742 2189 7067 12711 455 ':l9R~ 14('37 49828 86R76 3005 
UNION BIRMANE 7400 7400 7400 87 38798 '38798 3879A 273 
THAILANOE 875 2241 4131 4321 6349 16347 28625 30r 04 
CAMBrfDGE 392 2186 
INDONESIE 5C968 5852 8 7)983 1646?.5 3981 285029 324647 40354('1 711027 38798 
MALAYSIA 10898 19010 31 '124 52?80 3215 78262 1333 76 203479 313294 21782 
SINGAPOUR 19484 2194!:1 22060 22552 36142 37,5- 88843 102342 1{'2888 106167 111942 5,1-
PHILIPP INES 99 99 2300 95,6- 680 6Br 22240 w.,9-
HONG - KONG 299 299 299 299 1723 17 23 1723 1723 
PROV. DE BORD 160 115& 
INUETERMINE:S 43 128 
SECKET 2482894 7464 752 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 7563008 13121042 19&8~756 27239872 30480469 10,5- 3!116181 53181516 R~'~28tR81 1'19867996 114385127 3,9-
*TOTAUX DU PRCDUI T 29785955 56952653 8411 &5711116 7341 <; 1285'l7186 13,1- 107569490 209970736 315753505 420504133 4f'5700580 3ob 
BRAUNKOHLF. liGNITE. LIGN!TI. RRUINKOOL. 
OFUTSCHLAND R.R 3637 6335 6335 6335 13195 51,9- 4681 5402 '54112 5402 119&8 54,'1-
UEBl 1 BlEU 111? 3264. 
FRANCE 1'ol099 3>D40 89373 ll6'i18 122219 4of>- 9836 19309 45355 <;92!10 6~654 2,2-
NEOEI<LANO 2224 2224 2224 2?24 349S2 9~,6- 12939 12939 1293Q 1293<1 29782 5&,5-
*TOTAUX CC~MUNAUTE 24960 4689'7 97"132 12"if'77 171515 27,0- 27456 37740 6"696 7763" 105668 ' 26,4-
NORVEGE: 1385 73S5 nes 731:!5 4645 4645 4645 '•645 
FINLANDE 834 A34 1801 1801 










1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l l l l . l 1 1 1 
AUTRICHE 167~ 332::> '5200 5200 12100 5'>,9- 4645 9290 14208 14208 30328 53,1-
ESPAGNE' 38'500 '55700 64100 1''15()0 237800 36,2- 53115 78142 91106 239827 304465 21,1-
ANDORRE 1()0 360 
ETATS - UNIS '574 574 zn 273 
PRUV. Of BURD 1 1 70 98,5- 42 42 698 93,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 475t>O 6640'5 78094 165494 2'50'570 33,9- 62ft(l5 92077 11207'5 260796 336397 27,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 72520 113304 176026 291l571 422085 31' 1- 89861 12'l817 17'5771 338426 442065 23,4-
• • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BR IQ.UETTES ET SEMI-CCKE DE liGNITE. 
MATTONELLE E SfMI-COKE Dl LIGNJ.TE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRJINKOUL. 
DEUTSCHL/lNO B.R 7 7 7 8'l64 9'l,B- 1280 1280 12 en 5613 77,1-
UEBL 1 BlEU 24781.:'0 438484 62361B 912634 1125734 18,8- 3 85519 678262 'l64~28 1426255 1627664 12,3-
FR~NCE 615134 1110338 1751283 2425955 2878885 15,6- 1:)56284 1885245 2917321 4207649 4712288 10,6-
ITAL lA 250933 428247 654203 947109 1325957 28,5- 56847'> 97':'660 1491611 2178e57 2920220 25,3-
NEDERlANO 77666 153049 214750 291864 446232 34,5- 142897 281115 394 776 545868 772950 29,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1191533 2130125 3243861 4517569 5785772 20,8- 2153174 3816562 5831316 8359909 1r"lfl38735 16,6-
ROYAUME - UNI 16911 23657 23657 23657 9960 137,5 65358 91466 91466 91466 12569 627,7 
NORVEGE 1472 2459 
SUEDE 1143 1743 1743 3243 2066C 84,2- 2733 2133 ?733 4919 31148 84,1-
DANEMARK 902 1552 3006 5725 3112 84,('1 2459 4098 7376 13933 6556 112,5 
SUISSE 178140 390015 523552 722158 'l02493 19,9- 437338 929047 1245714 1765659 2031769 13,0-
AUTR !CHf 319483 722162 1266226 18 H048 2796908 32,3- 698907 153f339 2747592 4161526 56759'56 26,6-
YOUGOSLAVIE 182 1469 
GRECE 13 13 13 371 371 371 
ROUMANIE 157 699 
MAROC 13499 53295 
SIERRA - LEONE 4 4 88 8~ 
CONGO BRAZZAVIL 180 180 180 
PROVo DE BORD 77 445 
*TOTAUX PAYS TI ERS 517179 113911t2 1818201 2646005 3748363 29,3- 12%795 2564234 41"195520 6038841 78156&6 22,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 1708712 326926 7 50621)62 7223574 9534135 24,1- 3359969 6380796 9926836 14398750 17854401 19,3-
* • 
KOHLEN INSGFSAMT. TOTAUX CHARRON. 
TOTALF CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DI'UTSCHlANO B.R 2953722 6990327 10376722 14185140 19925980 28,7- 6240283 15141738 22838182 31333849 4206326:> 25,4-
UEBl 1 BLEU 22449990 43662105 63!!55089 82666196100153349 17,4- 68365244 13541)7392 201124193 262691632 271478411 3,1-
FRANCE 27(' 3 5140 50189392 72402444 963064'52106326149 9,3- 74012794 14('575199 2('6379762 276354897 256020282 7,9 
ITALIA 8525116 16861757 26066714 35493988 34105968 4,1 15;99648 33600108 51493241 70127507 59218353 18,4 
NEOERL AND 5679725 12699666 19072121 25356288 29703107 14,5- 162 50861 38136397 57888512 77234740 7415 8573 4,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 666436931.30 40 324 71917932902 54008\"'61.290214553 12,4- 180568830 36286:>834 5 39723890 717742625 702938879 2 '1 
ROYAUME 
- UNI 1804080 2411072 3876316 5020431 754042 565,8 6936404 9291947 15'llt4674 18700066 2451806 662,7 
ISLANDE 180 180 180 1093 1093 1366 19,9-IRLANDE l63978 2405!>3 326264 418987 746661 69,9 542573 7884'57 1070612 1398443 878733 59,1 
NORVFGE 4125t>2 769496 1187766 1561641 1306164 19,6 1+90278 2825542 4411609 5781498 4637794 24,7 
·SUEDE 2142377 3807576 5931515 8859792 6015954 1C, 5 6110()9() 11855562 19779121 30578524 22380007 36t6 FINLANDE 213658 270398 643584 847547 435252 94,7 941106 1213238 2921483 3794'l97 2554804 48,5 
DANEMARK 222226 365396 536836 804222 114(·478 29,4- D88863 182'5('21 262('196 3711415 6070!119 38,8-SUISSE 985412 2363616 3378657 4430265 640282(' 30,7- 3543069 B26e 870 11923262 1575396(' 21866008 27,9-
AUTRICHE .1258490 2821551 5192S57 7('80749 14243642 50,2- 3!>63488 8979176 16917306 ?2999684 42 76168() 46,1-
PORTUGAl 475064 786478 1173441 1468976 1774544 17,1- 2)(13772 3335988 506441'5 6234986 6363767 1,9-
ESPAGNE 195462 316477 424962 1409C5~ 2C56·J56 31,4- 894 321 1433586 1987802 4617'"179 5281920 11,4-ANOORRF 
' 
lOO 360 GlliRALTAR 6072 6072 6072 6072 18 12243 12243 12243 12243 60 
,.AL fE 5000 50)() 5001) 10000 50. 2'o8<J9 24899 24899 32641 180 
YOUGOSLAVIE 492754 762374 1204859 1604121 1433660 ll,'l 23H'05t' 355021)5 5379846 6968460 6'lll694 0,8 GRE CE 220880 245846 354688 404088 2434934 83,3- 778448 894589 1323316 15046 64 6532442 76,9-TURQUIE 2573 33160 92,2- 9563 103335 90,7-
U. R. s. s. 174 5804 5804 5804 963 502.7 915 20667 20667 2r"l667 5936 248,2 
R.D.ALLEMANOE 41844 99276 188511 188711 201520 6,3- 2 9484:l 512166 1!83256 883586 1260240 29,8-POLOGNF 250 5590 24685 77,3- 1093 3?992 119330 72,3-
TCHECOSLOVAQUI E 2529 12570 HONGRtF 251236 2540C 1 256167 25!!707 28~ 213 8,6-. 1114766 11287"0 1139356 11513 7ll 1420221 18,8-ROUMANIE 1135'553 1903921 2630605 3425"99 2656245 28,9 4264317 7b64323 l:l635323 l383t>107 96938::16 42,7 BULGARIE 1!4688 509279 
ALBANIE 61é)(lO 311299 AFRI NORD ESPAG 99 551 MAROC 68911 10462 tl 116500 llt. 500 179572 35,('- 3 36874 512063 o;e4984 584984 752971 22,2-ALGER lE 581576 1221924 1956117 l23735C 1271284 76,!' 171680:J 3846875 6435632 7406709 2923051 153,ft H)N 1 S 1 E 120850 2282!)) 363397 532797 56'1265 6,2- 481859 852743 1289094 1911923 14002">4 36,5 LIBYE 1000 1300 1935 2735 2999 8,1- 8753 11275 1661'8 23334 21232 9,9 EGYPTE 22670 23270 23270 14521 611,3 10847() 112"22 1170 22 31984 250,2 SOUDAN 1983 1983 19!!3 5983 BCO:> 25,1- 11022 11022 llf122 2932~ 448)() 34,1t-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
MAUkiTA'llf 307':iC '>H':>C 69150 81150 1 ·)7'>61 24,5- 6<'857 11(19 ll l Rb 172 218401 3~0130 31.7-
t-IAL l lC'O 901 
NIGFk 24:. 24') jr/3 ji') 161 A8,2 5942 5942 81C2 8102 4321 1:17' 5 
SF"'FGAL 932 1964 2161 2161 2486 13,0- 5401 10772 11865 11865 12113 2,0-
GIJINFF 56 !:>6 66 365 365 434 
SJE"RRA - L FUNE 4 4 88 88 
LIBFHIA 9!!460 271360 
COTE 0 IVOIRE 692 1084 21J72 2H4 3280 12,3- 4199 6720 11544 15990 lB268 12,4-
GHA"'A 1no 1192 43767 97,2- 546'• 8743 124590 92,9-
TOGO 50 50 '•8 4,2 360 36fl 1<'>0 
CAHOMFY 119 119 545 78,1- 1378 137R 2880 52' 1-
NIGERIA,Ff!l 941 1088 2020 27C8 3789 28,4- 7712 BA1'5 16729 20407 33565 39,1-
CA"'EROUN 545 6't5 1230 1330 1J41 o, 7- 3781 4141 7742 8102 o3n 28,6 
GA8CN 70 1:)() 150 150 90 66,7 360 540 qnr 900 900 
CONGO BRAZZAVI L 159 188 1476 1506 1487 1' 3 540 9('0 10.R03 10983 8791 24,9 
CONGO KINSHASA 30128 5231>2 52412 52527 28V83 81' 3- 1560 20 247980 24MAO 249240 1683118 85,1-
ANGOLA 2,850 3834 3834 3834 2857 34,.2 19601 26396 26396 26396 21540 22,5 
ETH !OP 1 E 693 693 150 362,0 31325 382'> 21'39 87,6 
AFAI<S FT ISSAS 291 32 7. 327 327 277 18tl 1620 216(1 2160 2160 1080 101,'1 
KENYA 5629 5629 8C02 14928 67SB ll9t6 50274 '50274 5847(1 104'550 52732 98,3 
OUGANDA 240 338 681 681 2377 71,3- 1366 21 >16 4645 4645 15331 69,6-
TANZANIE 100 100 1040 90,3- 720 720 9836 92,6-
IlES MAUR!CF,,, 300 7CO 1735 2340 534'5 12722 
I"OlAMP. 1 QUE 266 780 
MAOAGASCAJI 199 546 &46 943 937 (',6 1801 4321 5041 7742 9182 15,6-QE::\JN[ON 138 138 138 158 300 47,2- 90(' 900 91)(' 10 Br 1620 33,2-
REP,AFRIC, SUD 201 6665 
ETATS - UNIS 218 1198 3275 3475 1372 153,3 819 7103 15667 15862 8743 R1,4 
CIINAOA 52 9386 85682 4 902977 1524 783 592150 157,5 2356011 3722132 3910930 6414755 2223497 188' 5 
MEXIQUE 20 20 20 273 273 273 
GUA TF MALA 196 490 687 987 492 100,6 1913 4372 5465 6284 3825 64,3 
HONDURAS 300 1980 
SALVADOR 434 1576 2112 3574 2675 33,6 2238 7156 9341 15446 20637 25,1-
NICARAGUA 98 853 853 535 59,4 820 4645 4645 412 .. l2,6 
COSTA - RICA 441 882 1324 1324 492 169,1 3552 7378 10657 10657 4371 143,8 
PANA MA 1532 2473 4710 6783 1373 394,0 10355 15':>47 27933 37496 l'Jl09 270,9 
t1A !Tl 200 200 200 200 1400 141)0 141'10 1400 
REP,DCMINICA l'lE 1235 1235 32()3 5080 3645 39,4 7359 7359 17468 25839 18906 36,7 
GIJAOELOUPf 150 150 250 250 169 47,9 90J 900 16 20 162('1 900 an, o 
MAR Tl N l OIJE 220 270 470 470 397 1R,4 1080 1440 2341 2341 1800 3D tl 
JAMAlOUE 54')2 5522 5642 8140 1420 473,2 3848:l 39309 40129 56771 106'>6 432,8 
A~IIBA 50 50 50 256 256 256 
CIJR ACAO 280 310 310 58 43 1•' 5 1290 1696 169A 317 435,') 
VFNFZilELA 530 875 1>359 2854 54686 94or- 3552 5464 12:l21 18886 97221 80,5-
G!IYANF BRITANI, 205 720 
SURINAM 10(' 32:l 320 570 591 3, 5- 6C~ 1971 1971 2517 3662 :n,2-
GUYANE FRANCAIS 29 180 
EQUATEUR 187 187 94t> 80,1- 720 721' 10193 92,8-
PERDU 194l 233 8 2132 2732 233035 98,7- 11412 14144 16876 161'76 868433 9R,O-
RR ES Il 2B212tl 359009 462107 709943 417229 70,2 1?.55195 1668539 2160115 31483 78 2232276 41 ,o 
CHILI 4369 4369 4369 4000 9, 2 22951 229'i1 22951 153'11 5(),0 
BOL !VIf 300 300 570 5460 89,5- 2060 2(16(' 3701' 23420 84,1-
PARAGUAY 392 3278 
URUGUAY 2773 3267 6854 7169 9287 22,7- 274n:) 29586 51164 53264 78421 32 ,,_ 
ARGENTINE 4000 158:>0 54500 57503 71216 19,2- 30420 100224 329654 351974 52 8771 :n,3-
CHYPRE 5171 7220 8004 8648 2156 301,1 l956B 31317 35689 38695 10383 212,7 
LIRAN 29369 557:>9 !:>5709 58709 57950 1,3 tr9047 195?86 195286 212986 172t>24 23,4 
SYRIE 1540 3310 31203 3!!584 12940 198,2 83110 17'!1'0 158780 199140 3754, 431,5 
II\AK 94ro 13697 14297 15297 f\.304 73,8 6676':'! 95920 10r'I64Q 107020 22040 385,6 
IRAN' 43 1450 1550 1603 153 947,7 273 5486 6()32 6305 819 669,8 
1 SR AEL 7893 23193 52801 78281 103490 24,3- 52206 135702 272124 390091 455498 14,3-
JORDANIE 2')6 206 1494 600 149,0 1366 1366 9392 1440 55lt2 
ARA8IF SEOUDITE 384 384 200 92,0 1767 1767 64<1 176,1 
KOWE Il 80 8') 80 80 230 65,1- 1620 1620 162(' 1620 1093 48,2 
BAHR E 1 N 4559 4559 4559 4559 14507 68,5- 75424 754:?4 754;>4 75424 22 762 6 6&,8-
ARAS lE OU SUD 150 1660 
PAKISTAN 60800 6383 8 63R38 63838 242555 73,6- 296995 310319 31!'319 311'31 Q 1"9o6R7 71,6-
UNWN INDIENNE 200 2')0 200 200 502 51'2 502 502 
CEYLAN, MALDIVES 742 2189 7067 13526 455 5980 14037 49828 91248 30')5 
UNION BIRMANE 7400 7400 7400 87 38798 3B798 3879R 273 
THA1LANOE 875 2441 4331 4521 6349 17713 29991 31370 
CAMBODGE 392 493 20,4- 2186 2186 
INOONESIE 50968 '5852 8 70983 214625 3961 28!:>0 29 324647 403540 90763Q 38798 
MALAYSIA 10898 19010 31 '!24 527.80 3215 78262 13 3 3 76 20 34 79 3132'llt 21782 
SINGAPOUR 19 .. 84 21948 22060 22552 36142 37,5- 86843 102342 1(12 'lBB 106167 111942 5tl-
PHILIPPINES 99 99 2300 95,6- 680 68r, 2224n 96,9-' 
HONG - KCNG 299 299 299 2299 1723 1723 17?3 23869 
AUSTRALIE 257 793 
POL YNES I E FR 82 36() 
PROVo DE tlORO 326 588 724 838 3024 72,2- 2595 4811 5965 7405 16643 55,4-
INOETFPMINES 43 60 28,2- 128 192 33,2-
SECRET 2692166 8084585 
*TOTAUX PAYS TI ERS 11908486 20681~:>82 31771181 43833481 5078':>001 13,6- 43742291 7662 3243 118871012 161964[•42 1664l5odl 2,&-






















l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 . 1 1 1 1 
LAENDERGRIJPPEN. ZCNES GE:OGRAPHIJUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 8598015 15171915 24?42697 3392 8699 4027771~ 15,7- 30339604 54299323 884AlA67 127159316 128797375 5,1-
FINL. NORV. OANEM !148446 1405290 23681A6 3213410 2881894 ll, 5 352!'247 51163801 9953288 13287910 13263417 o,z 
AELE - EFTA 7300211 1.:1325185 21277088 29226076 33637644 13,0- 248 3 5964 46382106 75760573 1()376!'133 106532481 2,5-
EIJROPE OR 1 ENT AL f 142!!807 2263002 3081337 38 839ll 3314843 11t2 5~74838 9325856 1267<)695 15924730 133326!11 1 CJ,4 
* FlJROPF TOT ALE Dn&822 17434917 27324034 37812tl0 43592558 13,2- 31>)14442 6362'H 79 101161562 138084046 142130056 2,8-
AMERIQUE DU NORD 5291>04 851:!02 2 906252 15282 58 593522 157,5 2356830 3729235 3926597 6430617 2232240 188,1 
AMERIQUE CENTRALE 9810 13246 19831 28(141 11556 142.7 67277 87600 123224 164724 77625 112,2 
AMERIQUF OU SUU 291473 "3862 7 8 533228 785897 797076 1,3- U28584 1844939 25'H532 361926f. 3861876 6,2-
* AMERIQUE TOTALE 830887 1257546 1459311 2342196 1402154 67,0 3752691 5661174 6647353 1021461"7 6171741 65,5 
AFRIQUE OU NURO 771337 1554812 2436!114 2886647 2019121 43,0 2535533 5211681 8309710 9903616 5076276 95,1 
ETATS AS SUC FRANC 34022 58982 77822 91071 118613 2.J,1- 85401 147307 246967 287063 38684 7 25,7-
ETATS ASSOC AUTR. 3()1.28 52362 52412 52527 282283 81,3- 156:l20 2479!10 248280 249240 1683118 85,1-
* AFRIOIIE TOTALE 848130 17033~~ 2610226 30 88273 2605242 18,5 28 75682 5828101 9066656 107876 84 1784695 38,6 
MOYEN ORIENT 58055 109424 168793 207189 201030 3,4 333198 559921 848728 1044100 929703 12,3 
I::)(TKEME ORIENT 144266. 175853 208101 381732 289228 32,0 763683 943457 1141748 1826072 1296913 40,8 
* ASIE TOTALE: 202321 28'5217 3768'}4 589521 490258 20,2 D96BB1 1503378 199n476 2870172 2226616 28,9 
* OCFANIE 339 1153 
* OIVEPS 326 588 724 881 2695250 99,9- 2595 4811 5965 7533 8101420 99,8-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
EL fK T~ OlH·NKOKS -NV. COKE: P•JUR fl ~CTRIJOfS-HC. 
COKE: f'~R ELETTKOUI - NC. 
COKeS VOUR VERVAAkOIGING VAN E LI: C TRODEN-N V. 
DE'lHSCHLANU B.K 172 327 47.3- 12n 1260 42,8-
UF8L 1 RLEU '•58 1440 
fRANCE 100 lOO .103 50,6- 2732 2732 5191 47,3-
ITAL! A 550 55) 55(' 550 .14344 97,7- 1440 1440 144('1 l44r 177595 99,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 55:) 55:) 650 822 25332 96,7- 1440 1440 4172 4892 185486 97,3-
ROYAU~'F - UNI 37(1 3551 
SUI SSF 641 1"60 1287 21J87 38,2- 1888 2778 3277 4373 zs,n-
AUTil.ICHE .?1414 24414 24414 15t>3r,3 84,3- 53355 67!'()5 67f"5 273565 75,4-
YOUGOSLAVIF 1150 12650 12650 505 5('193 55626 5!:>626 A Al 
GREf.E 52()0 52 :JO 5?110 520(' 50(10 4,C 3C0'tû 30f·40 30C'I40 31H'40 281100 7,3 
R.D.AILFMANDE )65 1685 
t{01JMANTE 25l.OC 250)0 55000 5500C 10000 450,0 92499 92499 21"499 215499 28499 656,2 
MAK.OC ?0 23 20 2<' lOAO 108(1 1080 10er 
*TOTAUX PAYS TlfRS 3022" 5342 s· 98144 98571 1n.230 43,7- 12 3619 183955 nzn2e 372527 340554 9,4 
*TOTAUX OU PRCOUIT 30770 53975 99q94 993<;3 200562 50,4- 125059 18 5395 3762fl" 37741<1 526040 28,2-
ANlJfi\ER KOKS-I'IV. AUTkES COKES-f-i( 
ALTRE COKE-NC. ANOEKE CDKES-NV. 
DEUTSCHLAND ti.R 199 1'19 199 ne 7326 96,8- 1981 1981 l 981 2070 31772 93,4-
UEBL 1 ALEU 497 677 677 677 l040 3120 3121') 3120 
FRANCE 301)53 4 7667 67911 5 qt.340 145 7"<' 226084 1 on 
NEOERLAND 2124 9980 
*TOTAUX COMMUN~UTE 6')6 3C929 48543 68818 9455 627,8 40?1 1(11441 1508"1 ;>31274 ltl852 452,6 
ROYAUME - UNI 9112 18240 
SUFDE 197 1016 
DANf:MAI<K 1l31:J 11310 11310 4682('1 468?0 4682f. 
SUISSE 39 259 10249 16395 323 18~ 15('9 43256 72837 1676 
AUTRICHE 1727 11628 
PORTUGAL 179374 179374 179374 4<;9435 7 9~0()~ 79~0(10 79A'l('fJ 1974280 
YOUGOSLAVIE 4l75 5712 17160 17517 203025 91,3- 45103 5 552f' 111516 113836 1278964 9l,r>-
GRE CE 5000 5000 5000 ')000 33325 33325 33325 33325 
BULGARIE 189 1173 
TUNIS! E 20137 114780 
LIBYE lO"r llDO 1198 1198 841!0 9142 9852 9852 
COTE 0 IVOIRE 190 436 56,3- 1t2n 3781 57,1-
CONGO BRAZLAVIL 50 50 360 360 
CON GD K 1 NSH AS A 4182 4182 4182 4182 11095 62,2- 2342'1 2342:) n42o 23420 77980 69,9-
ANGOLA 236 1437 
MADAGASCAR 98 540 
HFIJNICN 20 20 20 180 180 1 8f'l 
CANADA 144 144 144 
LIBAN 141 480 
PROV. DE AORD 72 77 79 83 465 82,1- 549 6('12 623 7(15 4357 83,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 19 3942 207034 2 28622 555 577 246984 124,9 ~09057 968662 1 ')67496 2278395 1512036 5'),7 
*TOTAUX DU PRODUIT 194638 ~ .,9t. 3 277165 624 395 256439 143t5 913078 1070103 1218297 25fl96b9 1553888 61 '5 
255 
DEUTSCHLAND 1 BR l 
GERMANIA (R.F.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 
!PIE:GELEikFN. SPIEhEL. 
1 l 1 1 . -
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
UEBL 1 SLFU 12347 13756 14161 14161 13()625 89,1- 130328 141804 145082 l45t'Fl?. 1190711 67,7-
FR.\NCE 250 250 HOO 74,9- 1913 1913 8196 76,6-
llo\ liA 3044 o242 9263 11366 7614 49,3 31420 64481' 95081 11529<) 71039 62,3 
NEOERLANO 200 2:!0 650 133(.' 1444 7,8- 1913 1913 6012 12296 12566 2,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15591 20198 24324 27109 14')883 80,7- 163661 208197 248088 274590 1282514 78,5-
NORVEGE 753 753 753 753 764 1,3- 6557 6557 6557 6557 6557 
SUISSE 1000 2Cl70 2570 11200 77,0- 9291) l<"l4f'O 24591 93169 73,5-
AUTRICHE 40 40 887 95,4- 1093 1CI93 9289 88,1-
ROUM.\NIE 250 2186 
INDONESIE 1250 15847 
*T(lJAUX PAYS TIERS 753 1753 2863 3363 143'H 76,5- 6557 15847 27051' 32241 127(">48 74,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 16344 21951 27187 30472 155234 80,·3- 170218 224044 275138 306831 1409562 78,1-
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CAR~URE 
FERRO-~N CA~BURATO. KOOLSTOFRI JK FERROMANGAAN. 
UEBL 1 RLEU 719 1133 2099 2569 5177 50,3- 1n21 19125 35245 421'75 84152 49,9-
FRANCE 49541 648()2 94283 119983 87368 37,3 750546 994535 1448613 lR361'64 1154917 59,1) 
ITAL lA 15624 30831 50529 64051 55Fl34 14,7 2180 33 45 '>8 31 790438 1!10(11320 655463 52,7 
NEDERLAND 1346 2271 3232 4288 7305 41,2- 21585 38525 54918 71858 104644 31,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE b7230 99037 150143 190891 155684 22,6 1)02185 1509()16 2329234 295('817 1999176 47,6 
ROYAUME - UNI 4168 9312 9312 9687 3458 180,1 71038 158197 158197 170219 77322 120,1 
SUEDE 7722 7722 7722 7722 7500 3,0 128962 128962 128962 128962 76776 68,:! 
SUISSE 8425 15658 15658 15813 16857 6,1- 126776 248(188 248088 25C547 188798 32,7 
AUTRICHE 2990 9270 9857 16913. 't770 254,6 40984 153552 163661 2800 55 81147 245,1 
PORTUGAL 50 50 50 50 6200 99,1- 1366 1366 1366 1366 62568 97,7-
TURQUIE 1137 1137 1137 1569 11000 85,6- 26230 26230 26230 32787 1142!18 71,2-
TCHECOSLOVAQU lE 709 9563 
HONGRl E 3035 53552 
ROUMANIE 42742 42742 42742 42742 719945 719945 719945 719945 
GHANA 580 560 1080 1080 13934 13934 265(12 26502 
OUGANDA 250 250 250 120 1"8• 3 5738 5738 5738 3279 75,n 
ETATS - UNIS 380J 3800 3800 73000 94,7- 63934 63934 63934 768851 91,6-
MEXIQUE 150 150 150 204 26,4- 5464 5464 5464 7104 23,')-
PANAMA 20 546 
JAMAI QUE 600 10109 
VENEZUELA 42 42 42 96 3 820 820 820 1913 273 600,7 
PEROU 60 60 80 24,9- 1639 1639 2459 33,3-
IRAN 20 546 
PAKISTAN 2 38 4645 
UNION BIRMANE 34 34 34 4372 4372 4372 
MALAYSIA 48 .48 726 93,3- 1366 1366 14481 90,5-
SINGAPOUR 81 161 161 161 30 436,7 2186 4645 4645 4645 820 466,5 
AUSTRALIE 60 120 218~ 4372 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 67937 909:l8 92163 101004 127861 2r,9- 1132241 1535247 1563115 1713389 1467484 16,8 
*TOTAUX DU PROOUrT 135167 189945 242306 291895 283545 2,9 2134426 3t'44263 3892349 4664206 "3466660 34,5 
• 
* * 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FliNTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONI:. 
RUWIJZER VClOR DE STAALPRODUKTIE. 
JJEBL 1 BLEU 58650 660JO 76770 83570 77062 8,4 ltl6120 471585 536339 58634~' 519125 12,9 
FRANCE 17600 96MO 624286 903889 51 735:! 74,7 126776 593989 366!1382 5249180 3308743 58,6 
ITALIA 315996 534946 692146 7(10646 1357304 48,3- 1'152732 3377869 4388798 4440984 7981421 44,3-
NEOERLAND 1940 93b0 13260 19115 15801 21,0 15027 71311 9<)999 145C'81 110110 31 '8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 394186 706q96 1406462 1707220 1967517 13,1- 2510655 4514754 8685518 10421585 11919399 12,5-
SUEDE 1850 49500 50b50 50650 50050 1,2 12295 288798 296721 296721 324863 8,6-
DANEMARK 250(' 14050 14300 15300 57450 73,3- 19672 98361 100820 1lr'11f' 367759 1')' 0-
SUISSE 12700 21450 24550 28CI50 59100 52,4- 1:)4372 173771 2000!'1 23('~ 56 468306 5"' 8-. 
AUTRICHE 750 15):l 2500 2750 4000 31.2- 6831 13662 23225 25684 36:l67 28,7-
YOUGOSLAVIE 250 250 1250 1250 7300 82t 8- 2459 2459 13661 13661 73224 81,3-
GRE CE 500 5DO 500 500 500 5191 5191 5191 5191 4645 11 ,s 
ANGOLA 85 85 1093 1!193 
ETATS - UNIS 1000') 60109 
ARGENTINE 100:l0 12500 145()0 50000 70,9- 72404 87977 100545 311'!11)9 67,5-
IRAN 300 3(1/)'j 
UNION 1\IRMANE 400 41)1) 3825 3825 
JAPON 764948 4362295 
*TO.TAUX PAYS TIEIIS 18550 9725() 106735 113485 1003648 88,6- 15~'820 654646 732514 78f>8 86 6010392 8!:1,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 412736 €04246 1513197 1820705 2971165 38,6- 2661475 5169400 9418032 112011471 l 7929781 37,4-
* 
.. 
.l .l 1 . 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmfng 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
GIESS~REIROHEISEN UND Sf>EZ 1 ALROHE I SEN. 
FJNT~S Of ~OULAGE ET SPECI fiLES. 
GHlSA DA FONDEPIA E SPECI.~L I. 
Gl ETER 1 J-I JZER EN SPEC!AAL RUWIJZER. 
UEBL 1 BLEU 249032 45:1042 60 7655 78153C 981551 20,3- 185:!274 3366394 4'546447 57891190 6853280 15,4-
FRANCE 38550 61592 471231 1052842 146518 618,6 325410 •n !1306 2675409 5758469 1082513 432,1l 
!TALlA 584024 'l942't9 1.340320 1820468 2282405 20,1- 4557924 78!19891 10535793 14328416 15139345 8,9-
NEDERLAND 114482 25213 5 348't16 4518 35 525696 14,C- 948634 2:)81433 2887433 3732788 3963661 5, 7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 986088 1758018 2767622 4106675 3936170 4,3 7682242 13862024 20645082 29609563 27638799 7' 1 
ROYAUME - UNI ~6293 394536 
NORVEGF 9650 20550 27250 36950 41300 1C",4- 73771 1541fl0 ?')('8 21 264483 288797 8,3-
SUEDE 60500 988)0 143650 19675(1 194400 1,2 458743 748087 1078141 1453276 1373226 5,8 
DANtMARK 14390 20796 31636 38636 106730 63,7- 1C8743 156(' 11 231694 278143 753554 63,"1-
SUISSE 186036 289884 371851 46fl305 603l06 21,6- 1S4(.1l65 2388798 306C93(1 3795628 4531)600 16,1-
AUTRICHE 27402. 59275 86264 116199 159637 27,1- 2 55466 546177 786340 1C147816 1349181 2?,2-
PORTUGAL 5000 10000 16COO 23000 30,3- 40164 80328 118579 196174 39,5-
FSPAGNE 51200 66300 49(100 35,3 279782 365301 351366 4,0 
YOUGOSLAVIE 23709 45179 58179 61679 91195 32,3- Z16393 418306 540710 571311 824316 30,6-
GRE CE Z4400 504~0 58900 6!1300 135409 49,5- 226502 475135 ">42621 608742 1144535 46,7-
TUROUI f 105400 21471:> Z76330 2763 30 136330 102,7 79Cl64 1566667 2()03552 2003552 99344Z 101,7 
TCHECOSLOVAIJUI E 2">C 250 250 100 150 ,o 2459 2459 2459 820 199,9 
HONG~ lE 250 109 
ROUMANIE 2740 5740 5740 5740 22131 4%53 49453 49453 
BULGAR 1 E 50000 50000 50000 50000 31'>9945 36<l945 369945 369945 
ALBANIE 14985 149!35 29985 1('11366 101366 19153(' 
MAROC Z600 5600 56('0 7900 19350 59,1- 24317 54918 54918 7Z401t 161749 55,1-
ALGER lE 31)00 3000 531)0 43,3- Z295l 2Z951 44808 4!3,7-
EGYPTE 31010 83310 89655 89655 44750 100,3 Zb3935 657651 705465 705465 1426Z3 105,9 
SOUDAN 300 2732 
GHANA 500 150 Z33,3 355Z 1639 llbt 7 
NIGERIA,FFD 600 811 25,9- 847(' 8743 3,1)-
CONGO BRAZZAV!L 350 3279 
CONGO K 1 NSHA SA 1650 1Zr:"22 
ANGOL.A 4600 93)J 13800 15400 51) 50 zns,o 39071 78141 116118 129506 44Z63 192,6 
ETHIOPIF 200 zoo zoo 1913 1913 1913 
KENYA 300 300 300 3(10 213Z 273Z Z13Z 2732 
OUGANDA 300 1900 2900 3400 2630 29,3 2732 !6667 24863 29235 232Z3 25,9 
TANZANIE 50 546 
ETATS - UNIS 24016 161476 
COSTA - RICA 500 500 500 250 100,0 4372 4372 437Z 2459 77,8 
REP.OOMINICA!NE 300 300 300 1450 79,2- 2732 2732 213Z 144!il 81,0-
COLOMBIE 5000 42350 
GUYANE BRITANI • 10l 8ZO 
EIJUATEUR &00 600 600 600 '5191 5191 5191 5191 
CHili 5)J seo ">00 15500 96,7- 4918 4918 4918 124590 96,n-
URUGUAY ZlO 310 1584 3114 49,0- 1913 3t"ll6 13936 27869 49,9-
AI<GENTINE 17000 370~0 117000 186500 44500 319,1 126503 272405 800547 1166394 287706 305,4 
LIBAN 25J 250 250 2459 2459 2459 
SYR lE 1500 1550 1550 1550 2000 2Z.4- 15574 16120 16120 16120 Z0765 22,3-
IRAK 60 1093 
IRAN 1000 9836 
ISRAEL Z8250 56000 57700 30850 !37,0 203553 393991 407106 257925 57,8 
ARABIE SEOUDITF 3350 232 24 
MASCATE OMAN 50 50 150 150 546 546 1366 1366 
PAKISTAN 8000 80:10 17000 23N'0 3690 52J ,3 59290 59290 121586 167761 30328 453,2 
C~YLA~ ,MALDIVES 594 594 594 5464 5464 5464 
UNION BIRMANE Z400 24)0 3905 3905 2436Z 83,9- 21585 21585 33607 33607 190710 8Z,3-
CAMBODGE 100 400 74,9- 820 3552 76,8-
INDONES lE 4000 45)) 4500 4500 5100 11,7- 31694 36066 3t066 36066 4317::1 16,4-
MALAYSIA 200 1366 
PHILIPPINES 1000 10('0 1000 7104 7104 7104 
CHINE PEP.POP. 60(00 439890 
•TOTAUX PAYS TIERS . 576587 1061883 1505849 1632562 190!J635 3,11- 4!>55193 8472408 11695631 14010113 14493172 3,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 1562675 2819901 42q471 5939237 584Z805 1.7 12337435 22334432 3Z34C713 436196 71'> 42131971 3,5 
• • 
ROHEISEN UND FERRULEGIERUNGEN INSGES.AMT. 
TJTAUK FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GH! SE E FERRO-LEGHE:. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
IIEBL 1 BlEU 320748 530931 700of!5 P-81830 1194615 .?6,1- Z<t08743 39'?8908 5Z63113 6563387 8647268 24,'1-
FRANCE 105691 223('184 1190('!>0 20 76964 752236 176,1 1202732 Z1068~0 7786337 1Z845626 5554369 131,3 
!TALlA 9186B 8 l566Z&8 2092Z58 2596533 3703157 29,8- 6760109 1178'l)71 15810 llO 19885519 24447Z6B 18,6-
NEDERLAND 117968 263~6 365558 4 76568 550246 13,3- 987159 219~182 3~48362 3962('\23 41 909!33 5,4-
*TOTAUX COMMUN4UTE 1463095 2584.249 4348551 60311:195 6200Z54 2,6- 113 511743 zor93991 Jl907922 43Z56555 4Z839B88 1 ,o 
R(\YAUME - UNI 4168 9312 'i312 'i687 b'H51 86,0- 71038 158197 158191 170219 471858 61,8-
NORVF.GF 10403 Zl3() 3 28003 37103 42064 10,3- ac 3.?6 160657 2)7378 2 nr 40 295354 a, 1-
SUEDE 70072 15602l 202022 ?55122 251950 1.3 1'>0(100(\ 1165847 1503824 1878959 17741'165 5,9 
OA,NF.MARK 16890 34846 45936 53'l36 164180 67,1- 128415 .?54372 33Z514 3A8Z 53 1121313 65 '3-
suissE zo 7161 3Z799Z 4141Z9 506738 690263 26,5- 1771313 2819947 3528419 431'0822 5280873 18,')-









Destination l 1 l l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
31142 
1 700~5 1 1 ' 1 1 T ' AUTRICHI:: 98661 135902 169294 19,6- 303281 713391 974319 1354648 1475684 8,1-PORTUGAL 50 51) 50 10t'50 16050 2920(' 44,9- l366 4153Q 81694 119945 258742 5.3,6-
ESPAGNE 51200 66300 49CQO 35,3 279782 365301 351366 4,1'\ 
YOIIGOSLAVI E 23959 45429 59429 62929 98495 36,0- 218852 42f'765 554371 584972 897540 34o7-
GRE CE 24900 5(19)0 59400 68800 135909 49,3- 231693 4'!fl326 547812 613933 1149180 46,5-
TURQUIE 106537 21584 7 277467 277899 141330 88,6 816394 1592897 2029782 2036339 1107650 83,8 
TCHECOSLOVA l.lUI E 25J ?50 959 100 859,0 2459 2459 12022 820 
HONGRIE 250 3035 91,7- 1639 53552 96,8-
ROUMANIE 45482 48482 48482 48482 250 742076 769398 769398 769398 2186 
BULGARIF 50000 500)0 50000 50000 369945 369945 369945 369945 
ALBANIF 149i15 14985 2'1985 101366 101366 191531" 
"'AROC 2600 56)) 5600 7900 19350 59,1- 24317 54918 54'118 72404 161749 55,1-
ALGER 1 F 301'\0 3000 5300 43,3- 22951 22951 44808 48,7-
EGYPTE 31010 83310 89655 89655 44750 100,3 263935 657651 705465 705465 342623 11)5,9 
SOUDAN 300 2132 
GHANA 580 580 1080 15!10 150 953,3 13934 13934 26502 3f\054 1639 
NIGERIA,HD 1600 8ll 25,9- 8470 8743 3,0-
CONGO BRAllAVIL 350 3279 
CONGO K 1 NSHA SA 1650 12022 
ANGOLA 46(10 9300 13885 15485 5050 206,6 39071 78141 117211 130599 44263 195,1 
ETHIOP 1 E 200 zoo 200 1913 1913 1913 
KENYA 300 3)0 300 300 2732 2132 2132 2732 
OUGANDA 300 2150 3150 3650 2750 32,1 2732 22405 30601 34973 265"12 31,0 
TANZANIE 50 546 
ETATS - UNIS 3800 3800 3800 107016 96,4- 63934 63934 63934 991)436 93,5-
MEXII.lUE 150 150 1'5i0 204 26,4- 5464 5464 5464 1104 23,0-
COSTA - RICA 5JO 500 501) 25C 100,0 4372 4372 4372 2459 77,8 
PANAMA 20 546 
REP .OOMINICA INE 300 300 300 1450 79,2- 2732 2132 2732 14481 81,:>-
JAMAIQUE 600 10109 
COLOMBIE 5000 42350 
VENEZIJFLA 42 42 42 96 3 820 820 820 1913 213 600,7 
GUYANE SRITANI. 102 820 
ECUATEUR 600 600 600 600 5191 5191 5191 5191 
PEROU 60 60 80 24,9- 1639 1639 2459 33,3-
CHILI 500 500 500 15500 96,7- 4918 4918 4918 124590 96,0-
URUGUAY 210 310 1584 3114 49,0- 1913 3006 13936 27869 49,9-
ARGENTINE 17:>00 470)0 129500 201000 94500 11!. 7 126503 3448f\9 !388524 1266939 597815 111r9 
liBAN 250 250 250 ~ 2459 2459 2459 
SYRIE 1500 1550 1550 1550 2000 22,4- 15574 161~0 1612!' 16120 20765 22,3-
IRAK 60 1093 
IRAN 1320 13387 
ISRAEl 28250 56000 57700 30850 87,0 203553 393991 407106 2 57925 '5i7,8 
ARABIE SEOUDITE 33'5;0 23224 
MASCATE OMAN 50 50 150 150 546 546 1366 1366 
PAKISTAN 8000 80)0 17000 23000 3928 48"it5 592'10 59290 121586 167761 34913 379,7 
CEYLAN, MALDIVES 594 594 594 5464 5464 5464 
UNION BIRMANE 2400 2431t 4339 4339 24362 82,1- 21585 25957 41804 41804 190710 78,0-
CAMBOOGE lOO 400 74,9- 820 3552 76,8-
lNOONES lE 4000 45)0 4500 4500 6350 29,C- 31694 36066 36066 36C'66 59017 38,8-
!oiALAYSIA 48 248 726 65,8- 1366 2732 14481 81 ,o-
SINGAPOUR 81 161 161 1·61 30 436,7 2186 4645 4645 4645 820 466r'5i 
PHILIPPINES 10JJ 1000 1000 7104 7104 711)4 
CHINE REP.POP. 60000 439890 
JAPON 764948 4362295 
AUSTRALIE 60 120 2186 4312 
*TOTAUX PAYS TIERS 663827 1251794 1707610 2050414 3052495 32,7- 5944811 10 678148 14018310 16542629 22098086 25,'1-
*TOTAUX DU PRODUIT 2126922 3E36C43 6056161 80 B2 309 9252749 12,6- 17303554 30772139 45926232 59799184 64937974 7,8-
LAENOERGRlJPPt:N. ZONES GEOCRAPH [I.JUES. 
ZCNE: GEOGRAFICHE. LAND~NGROEPEN. 
FIJROPF OCCIDENT ALE 495282 936746 1255609 149l'l66 1847436 19,2- 422268:> 7807929 10198~92 12084431 14184425 14t 7-
FINL. NORV. DIINEM 27293 56149 73939 91639 206244 55,5- 2:>87'd 415029 539892 659293 1416667 53,4-
AELE - EFTA 339886 624570 808113 1015138 1416702 28,3- H55741 5313941 6786345 8483886 1('678689 zn,5-
EIJROPE OR l t:NT AlE 951t82 113117 113117 129676 3385 1112021 1243168 1243168 1344534 56558 
* EUROPE TOT ALE 590764 1050463 1369326 1620742 185( 821 12,3- 5334701 90 5H'q7 11441261' 13428965 14240983 5r6-
AMERIQUE OU NORD 38JO 38(11) 3800 107016 96,4- 63934 63934 63934 990436 93,5-
AMERIQUE CFNTRALE 950 950 950 2524 62,3- 12568 12568 12568 34699 63,7-
AMERIOUE DU SUD 17642 48352 131012 203840 118299 12,3 132 514 357651 904098 1294536 796176 62,6 . 
* AMERIQUE TUTAL~ 1 7b42 53102 135762 208 590 227839 8,4- 132 514 434153 980600 13711138 1821311 24,6-
AFRICUE OU NORD 2600 5600 8600 10900 2465~ 55,7- . 24317 54918 71869 95355 ?06557 53r 7-
ETATS ASSOC FRANC 350 3279 
ETATS ASSOC AUTR. 1650 12C' 22 
* AFRIQUE TOTALE 3'1390 101440 116870 124!120 78861 57,3 346721 8316q'• 962293 lf\21583 636884 60r4 
MOYEN OR lENT 1550 30100 57950 63('00 34230 84,0 16120 222678 413936 450275 293170 53,"' ElCTREME OR 1 ENT 14481 l66!l9 27642 33942 860744 96,0- 114755 138526 218035 266396 5105738 94,7-
* MlF TOTALF 16031 46789 85'5i92 96942 894974 81,1- 1308 75 361204 li31911 716671 53989:-JA 86,6-
* OCEANIE 60 120 2181i 437? 
* * 
.J 1 1 1 1 1 .JL 1 1 1 1 1 
2.58 
ALLEMAGNE (RF i 
DUITSLAND (8.R J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
RrHtll,JECKE UNO ROHLUPPEN. LlhGUTS ET "ASSIAUX. 
LINGOTT 1 E "'ASSFLLI. aLOKKtN ['1 RUilE E'UISLnEPEN. 
UEt:ll 1 BLEU 98?.0 6 76':>2 31392 10 5489 2958P9 64,2- 113388 607923 718579 1102185 39461 73 72,fl-
FRANC!: 484247 1015918 1785584 2583122 l 723'l 78 49,8 3632513 1!48142~ 1'5443169 224(13'551 13154371 7fl,~ 
ITAL! A 2')677 497B5 59467 71132 24892P 71 r3- 331421 756558 90000'1 11')6831 2318577 52,2-
NE:DERLAND 4936 21468 :.>3H78 45~57 8!!995 48,9- 87705 362841 524316 67185b 1370494 lt9,(l-
*TOTAUX COMMUNAUTE 519680 ll548H 1960321 2805100 2357710 19,{' lt165027 10208742 1758n064 25284423 2'~739615 21,9 
ROYAUME - UNI 11731 11731 15199 15199 1904? 2'1,1- 18 7431 187431 239144 2 39344 733"61 ,7,3-
NORVEGE 1599 1599 2793 3205 2lt80 29,2 20?18 20218 3 74 32 43170 32787 31 '7 
SUEDE 77 77 3295 4840 31,8- 1'121'8 142('8 132241 317760 58,3-
OANPIARK 1197 21851l 
SUI SSF 5716 9226 54129 56584 1869 105465 19"262 61174!1 660929 45902 
AUTR !CHE 9274 16671 16683 16683 ~2136 67,9- 231149 41 fl307 4185'lfl 41858f' 1549180 77.,9-
ESPAGNF 11 11 4645 '•64'5 
YOUGUSLAV 1 E 12 273 
TURQUIE 236 4372 
U. R. s. s. 439 4098 
ETATS - UNIS 3 57 76 24,9- 273 273? 2186 .!5,n 
BRE SIL 355 17761'0 
UNION INDIENNE 23 546 
*TOTAIIX PAYS TIFRS 2832~ 393')lt 88895 953R9 82350 15,8 544263 834426 132~->230 1'519401 2712023 43,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 548000 1194137 2049216 2900489 2440060 18,9 4709290 11043168 18912294 268'13824 23451638 14,3 
* * 
VORGEW. 8LUFCKE UND KNUEPPEL. ALOOMS FT BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPFLS. 
UFEll 1 BlEU 68259 1634!:>2 2C61l42 284259 249051 14,1 845357 1770219 2.!"2735 284617A 3015023 5, 5-
FRANCE 183896 353515 509692 6691'025 826851 19,0- 3123767 5897264 8?69122 1')645349 12692898 16,1-
ITALI A 162008 354465 520185 666516 1077191 38,0- 1792 35:> 393rlt' 55 5764480 73090lh 12208192 ltO,'J-
NEOERLANO 1244i> 28484 40612 47219 82444 42,6- 173499 "37431') S306f'2 61'51'028 11295)6 45,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 4266"9 899916 1277331 1667"19 2235537 25,3- 5934973 11971857 16766939 21415571 291'45619 26,2-
ROYAUME - UNI 411 31521 62162 7')916 5694 7924 301093 583879 648906 71171::>4 Ill 7 ,Cl 
NORVEGE 362 1006 1006 1006 5191 12295 12295 12295 
SUEDE 45 188 5 2022 2 l23 22139 89,4- B20 21585 24')44 31694 225409 85,8-
F INLANOE 19996 19996 20347 33606 85381 60,5- 166667 166667 171R58 289891 R1967l 64,5-
DANEMARK 95259 211)712 3C 1268 401032 374B84 7,0 894262 1972132 2829237 3722681' 3960382 5, 9-
SU 1 SS E 129249 16992 8 341814 521580 345882 50,8 1373225 1935522 3 79an Qr 553':'6('3 4719402 17,2 
AUTRICHE 53971 75696 83171 10')013 85994 16 .. '1 854371 126Q672 1397267 1707923 18041r:>:> 5,2-
PORTUGAL 52 1975 2051 2151 4645 32514 336r17 33607 
ESPAGNF 29618 29618 48232 60260 131709 54,2- 227322 227322 367759 459836 10557'17 56,lt-
YOUGOSL AV 1 E 1431 1431 1431 3430 28142 28142 28142 67486 
GRE CE 7942 1591::>8 15968 31r:10 9t>i:l3 220,3 64755 128690 128690 227<;97 9911l0 129,5 
TIIKQtJI E 104828 20053 !> 24 7417 247417 30086 722,4 B3:J6::l 18('8196 2179234 2179234 2677f,J 713,9 
U. R. S. So 613 33880 
POLOGNE 54 2459 
TCHECOSLOVAQU 1 F 1462 5666 22951 79508 
ROUMANIE: 29 29 149 149 280 46,7- 819 819 8196 8196 10655 23,:1-
MAROC 1801 4811 4813 4813 1498 271.3 1612:> 41530 415"'11' 4153"· 15847 162,1 
COTE D IVOIRE 28189 284427 
GHANA 9966 66393 
NIGER,U,FED 4441 31694 
CO"'GO BRAZZAVll 414 414 6284 6284 
ETHIOPIE 159'51 1 '5951 15951 1'5951 38323 58,3- 116120 111' 120 116120 11612" 417760 72,1-
KENYA 19982 199132 19982 19992 161748 161748 161748 16174!! 
RfP.AFRIC. SUD 11) u 10 575 546 546 546 7923 
FTATS - UNIS 7'H 818 13\99 2500 474,0 1 ?568 14481 2215 84 40984 44:1,7 
CANADA 9414 9414 9414 1r929n 109290 109290 
SALVADOR 23187 190994 
COLU"181E 54849 505465 
BRE Sll 180 ·1553 5379 3f'l'5 24316 79781 
CHILI 67 7103 
ARGENTINE 124523 209945 208945 2C'S945 t:l169 1139336 1863 388 1863388 1863381' 119671 
Lill AN 2332 3113711 
IRAN 87545 27663 5 520413 5 798 98 27't94 313934 2477322 4'!11475 5338524 310109 
1 SR AEL 70953 125044 192498 275468 234280 17r6 7(9836 1199453 1717.?13 2520211! 2682510 6,0-
ARABIE SEOUDITE 49962 49962 49962 49962 426503 42t 51"'3 1t2651'03 4265n3 
MAS CA TE CMAN 17115 1785 14754 14754 
PAKISTAN 182'>2 1861J 20624 40005 1442 1439'!9 156tB1 182787 "186612 l33'lA 
UNION INDIENNE 82472 279996 2':!0046 2830'73 7998 7 2 78 69 24'l3tC'7 ?48497'1 253f',0,02 124590 
THATLANDE 10 1::>93 
MALAYSIA 1756 1756 1756 3f36 36885 361185 3t>f q5 7651'02 
PHILIPPINES 11307 53141 ~2637 95840 1t:761 790,6 A0874 386612 'i89r17l 675957 1'12459 559,7 
JAPON 19 999 1279 }41,1)1 
NOUVELLE-ZELANf) 5070 5070 5 J 70 47268 4 72'>8 472Ml 
*TOTAUX PAYS TIFRS 9271':'7 183062 7 25 35210 3109184 1533548 102 '7 !:l~~5463 17427325 2'•23716" 29736612 1 7911>11 7 66,"1 
*T~TAUX nu PROUUIT 1354316 2 730543 3812541 4776203 371:>'1185 26,7 1484('436 29399182 41'~0 1t')9<) ~1152183 46961736 ll,9 
* * 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19:% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 197<1 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAMMEN PLATINEN. 8RAM~S E'T LARGFTS. 
BRAMME E 1:1 lOON I. PLAKKEi'l El'< PLAATSTRirPE'l. 
UEBL 1 BLEU 1937 512 5 5975 9892 24059 58,8- 31967 69126 80329 114209 225683 49,3-
Fil ANCE 353574 584186 1124501 1509834 14030:?6 7,6 2198361 3892624 849~"711 11716393 8893987 31,7 
fT ALI A 6:>0636 1093271 1404372 1606156 76858 4974589 9081966 11716938 133830 5fl 780873 
NEDERLANO 145729 604735 941'149 1376655 133934 927,9 1)97261! 4691710 7251912 10572950 ll7021fl 803,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE ll0187b 2287317 3475897 4502537 1631877 174,9 8302185 17134426 2753989!' 35786610 1107'>761 223,3 
ROYAUME - UNI 4840 481t0 4840 4840 44019 88,9- 48087 48087 48087 48087 451'H2 89,3-
FINlANOf 15 15 15 15 213 213 273 273 
DANEMARK 29 29 19 52,6 546 546 273 10),() 
SUISSE 4157 4301 10560 12478 33105 62,9- 72131 74311 165028 197542 417159 52,6-
AUTRICHE 3012 4231 6555 6795 38252 53826 86066 89345 
PORTUGAL 1313 6625 6751 1243 443,1 22131 106558 108744 19399 460r6 
ESPAGNE 12904 129l't 22882 150686 16975 787.,7 99727 99727 175683 1235519 135519 811,1 
GRE CE 395 2169 2169 4639 53,2- 3552 19126 19126 57923 66o9-
TUROUI F 398 9290 
REP.AFRIC. SUD 102 102 1913 1913 
IRAN 1202't9 220979 281126 1017596 2160110 2762569 
ISRAEL 195 195 195 195 4098 4098 4098 4098 
PAKISTAN 1250 1250 1250 1250 6557 6557 6557 6557 
THA IL A NOE 14249 18261 19377 19377 96448 125137 131694 131694 
MALAYSIA 8436 10103 10103 10103 60382 11311 71311 71311 
CHINE REP.POP. 285 285 1639 1639 
JAPON 1491 1491 1491 1491 22404 22404 2241')4 Z2404 
HONG - KONG 3350 3350 3350 3350 5535 39,4- 17213 17213 17213 17213 36066 52,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 53899 182904 31()807 501440 106135 312,5 ft65512 1626229 31)18306 4727870 1118851 322r6 
*TOTAUX DU PROO\JI T 1155775 2470221 3786704 5003977 1744012 186,9 8767757 19360655 30558196 4051448(' 12189612 232o4 
* • 
8LOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROilUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SE Ml-PRUDOTT I. 
TOTAAl BlOKKEN EN HALFFABR l KATEN. 
UE8L 1 BLEU 80016 2362't9 294209 399640 568919 29,7- H0712 2447268 3001643 4062572 7186879 43,4-
FRANCE 1021117 1'i53609 3419777 4761981 3953855 20,4 8~54641 18271308 3220 300 2 44765293 34741256 28,9 
Il ALlA 783321 1497521 1984024 2343804 1402977 67,1 7)9836:l 13768579 18 381418 21798905 15307642 42rlt 
NEOERLAND 163111 65468 7 1015539 1469231 305373 381,1 1358472 542787('1 830 6830 11859834 3620218 227,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 20481b5 4342066 6713549 8974656 6231124 44,0 181t02185 39915025 61892893 821t86&04 6!'855995 35,5 
ROYAUME - UNI 16982 48092 82201 90955 68755 32,3 243442 53t.6ll 871310 936337 1255137 25,3-
NORVEGE l9b1 2605 3799 4211 2480 69,8 25409 32513 49727 55465 32787 69,2 
SUEDE 45 1962 2099 5618 26979 79,1- 820 35793 38252 163935 543169 69,7-
FINLANDE 20011 20011 20362 33621 85381 60,5- 166940 166940 172131 290164 819671 64,5-
DANEMARK 95259 210712 301297 401061 376100 6,6 894262 1972132 2829783 37232 26 3982513 &,4-
SUISSE 139122 183't5 5 406503 590642 381456 54,8 155('821 2204101 4574866 6389074 5183063 23,3 
AUTRICHE 66257 966:l4 10&409 123491 138130 10,5- 1123172 1741805 1901913 2215848 3353280 33,8-
PORTUGAL 52 3288 8676 8802 1243 6(18,1 4645 54645 140165 142351 19399 633,8 
ESPAGNE 42522 42522 71125 210957 148681t 41,9 327049 327049 548087 1700C01'1 1191256 42,7 
YOUGOSLAVIE 1431 1431 1431 3430 12 28142 28142 28142 67486 273 
GRE CE 7942 163&3 18137 33179 14322 131,1 64755 132242 147816 21t6723 157103 57,0 
TURQUIE 104828 200551> 247417 247815 30322 717,3 9 33060 180 8196 2179234 2188524 272132 704,2 
U. R. S. S. 1052 37978 
. POLOGNE 54 2459 
TCHECOSLOVAQUI E 1462 5666 22951 79508 
ROIIMANIE 29 29 149 149 280 46,7:.. 819 819 81'l6 8196 10655 23,0-
MAROC 11101 4813 4813 4813 1498 221,3 16120 41530 41530 41531'1 15847 162t1 
COTE D IVOIRE 28189 284427 
GHANA 9966 66393 
NIGERIA, HO 4441 31694 
CONGO 8RAZZAVIL 414 414 6284 6284 
ETHIOPIE 15951 15951 1,5951 15951 38323 58,3- 116120 116120 116120 116120 417760 72,1-
KENYA 19982 19982 19982 19982 161748 161748 161748 161748 
REP.AFRIC. SUD 10 10 112 677 546 546 2459 9836 
ETATS - UNIS 797 821 13156 2576 410,7 12568 114754 224316 lt3170 ltl9,6 
CANADA 9414 9414 9414 109290 109290 109290 
SALVADOR 23187 190984 
COLOMBIE 54849 505465 
BRES IL 180 1553 5734 3005 24316 97541 
CHILI 67 7103 
ARGENTINE 124523 208945 208945 208945 8169 ll 09836 1863388 1863388 1863388 119611 
LIBAN 2382 30328 
IRAN 87545 391>884 741392 861024 27494 813934 3554918 6971585 81(11093 310109 
ISRAEL 71148 1l5239 18~693 275663 234280 17,7 713934 1203551 l1213ll 2524316 2682510 5,8-
ARABIE SEUUD lT E 49962 49~62 49962 49'162 426503 426503 426503 426503 
MASCATE CMAN 1785 1785 14754 14754 
PAKISTAN 19532 19860 21874 41255 1442 150 546 16 3388 189344 393169 13388 
UNI ON INOI ENNE 82472 279996 280C46 2830<;3 8021 727869 2483607 2484973 2530602 12 5136 
THAILANOf 14249 18261 19377 19377 10 96448 12 5137 131694 131694 1093 
MALAYSIA 10192 11859 11859 13739 97267 11'18196 108196 147813 
PHI LI PP INES 113:11 53141 82637 95840 10761 790,6 80874 386612 589071 675957 102459 559,7 
CHINE IIEP.POP. 
.!65 285 1639 163<1 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
ALLEMAGNE (RF) 
DUIT5LAND (BR) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 197d Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
JAPON 14Y l l 1491 









HONG - KO~G .B'5rl 3350 3350 3 350 ~535 39,4- 17213 17213 17213 17213 36066 52,?-
NOtiVELL E-Zfl A"'O 5070 5070 5070 4 7268 47268 47268 
*TOTAUX PAYS THI<S 1009926 2052835 2Y 3't9l 2 3706013 1 U2033 115,2 9915298 19887980 29581696 35983883 217469'11 65,5 
*Tf1 TAUX OU PRCDUI T 3f'58('91 63949::> 1 964841:>1 l261:l0669 7953157 59,4 28317483 5980 3005 90474589 118470487 82602986 43,4 
LAENOFRGRIIPPEII<. ZONES GFOGRAPI-f 1 QUFS. 
ZONE: GFOGRAF ICHt:. LANDENGROEPEN. 
!::UROPE OCCIDENTALE 496412 827601 1269456 1753782 1273864 37,7 5363117 9040169 13481426 18119133 16810383 7,8 
F INL. NORV. DANEM 117231 23332 8 325458 438893 463961 5,3- 1)86611 2171585 30516'• 1 4068855 4834971 15,fl-
AELF - FFTA 319678 546 718 9109114 1224780 995143 23,1 38431 7l 6577600 10406016 13626236 14369948 5' 1-
EUROPF ORIENTALE • 29 29 1611 5815 1386 319,6 819 819 31147 87704 51092 71,7 
* EUROPF TOT AL F 496441 827630 12 7106 7 1759597 12 75250 38,0 5363936 904( 988 13512573 18206837 168614 75 8,o 
AMER HlUE OU NORO 102\1 10235 2257(; 2576 776,2 121858 124044 333606 43170 672,8 
AMER lOUE CENTRALE 23187 190984 
AMER !OllE DU SUO 124523 20912 5 210498 214679 63085 240,3 11 c 9836 18to6393 1887704 1960929 632239 2l0t z 
* AMFR!i,;UE TOTALE 124523 21933 6 22073 3 237249 88848 167,0 tl09836 198 8251 2011748 2294535 866393 164,8 
AFR lOUE Dl! NORD 1801 4813 4813 4813 l't98 221,3 1612:> 41530 4153C 4153(1 1584 7 162' 1 
ETATS ASSOC FRANC 414 414 28189 <;;8,4- 6284 6284 284427 97,7-
* AFRIQUE TGTALE 31744 40756 41272 56244 6801:) 17,2- 294534 319944 328141 433605 718034 39,5-
MOYEN ORIENT 208655 57l085 975832 1188434 264156 349,9 1954371 5184972 9134153 11066666 3022947 266,1 
EXTREMf ORIENT 142563 3879~ 8 420938 459419 25769 1192621 330(:557 3547813 3934972 278142 
* ASIE TOTALE 351218 9600it3 1396770 1647853 289925 468,4 3146992 8491529 12681966 15001638 3301089 354,'t 
* OCEANIE 5070 5070 5C70 47268 47268 47268 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
261 
DEUTSCHLAND lB R 1 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971, 1970 19:% 1971 1970 19x. 







l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN ROL LEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOtES, COILS. 
S60Zll IN ROTOLI PER LAMIERE, COILSo 
BREEOBAND OP ROLlEN. 
UE6l 1 BLEU 107158 275419 405223 721316 625036 15,4 1ft67212 3610654 5273ft97 9884428 949016ft 4,2 
FRANCE 434ft19 775915 12332ft7 1936935 2428709 20,2- 6:>26142 11718305 16803277 30068579 39039067 22,9-
ITAL! A 496955 860660 1363959 1927992 1660921 16,1 54 95899 9463656 15018649 211241"60 16876962 11,9 
NEOERLAND 8589 156::17 22044 27355 3ft369 20,4- 69947 136614 187433 237706 280327 15,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1047121 1927601 3024473 4613598 4749055 2,8- 13061200 24929231 39283056 61315573 67668520 9,3-
ROYAUME - UNI 235 235 235 92122 764 3005 3005 3005 942350 104372 802,9 
NORVEGE 6550 8815 149ft9 22978 16018 43,5 10546ft 144262 244808 369125 2459:Jl 5) o1 
SUEDE 56326 66516 128928 172950 4322 685792 791803 151831'5 2030('54 53552 
FINLANDE 23613 129531 148020 148020 127924 15,7 252186 1395355 1598634 1598634 1816121 11,9-
DANEMARK 102 283 4832 6399 1366 3552 6~'929 81147 
SUISSE 10743 21168 31577 67189 7ft968 9,5- 121585 244262 365027 846722 1046722 19,:>-
AUTRICHE 2314 3250 10592 16300 34()06 52,0- 25956 36065 119126 187158 412025 54,5-
PORTUGAL 19549 29221 29746 48552 33247 46,0 193716 292350 297541 486339 453008 7,4 
ESPAGNE 157239, 2733()6 429283 660625 392 853 68,2 1564208 2692077 4335793 6631694 4260925 55,6 
GRE CE 8646 95355 
TURQUTF 19757 19757 19757 49413 159835 159835 159835 478961 
POLOGNE 22517 48839' 94025 250546 544809 1262295 
HONGRIE 10739 11267 132240 138797 
ROUMANIE 5804 5804 5804 9017 35,5- 68306 68306 68306 85519 20,0-
MAROC 655 42ft8 7955 13135 11202 65300 118852 197813 
ALGER IF 175114 336416 566431 887481 267246 232,1 2ftft09B2 4222130 7755 737 12103278 3633060 2Hr1 
TUNISIE 451 451 1782 6831 6831 20219 
OUGANDA 4144 46175 
ETATS - UNIS 806213 1767076 3816770 5134380 3138817 63,6 8ft75412 18910657 40752189 54635249 32527866 68,0 
CANADA 7832 48917 148302 321825 119500 169,3 75137 5:>7104 1468852 3264207 1175408 177,7 
NICARAGUA 590 590 590 590 8197 8197 8197 8197 
VENEZUELA 19981 19981 19981 19981 4C976 51,1- 242622 242622 242622 242622 481421 49,5-
BRES Il 3796 3796 4829 53825 53825 71584 
ARGENTINE 4005 4559 4559 4559 43989 49727 49727 49727 
IRAN 8546 118579 
ISRAEL 2183 2183 2183 2183 6091 64.1- 21311 21311 21311 21311 83061 74,3-
Po\KISTAN 9Jft 904 904 32240 32241' 32240 
UNION INDIENNE 23872 23872 24784 318852 3188 52 328142 
*TOTAUX PAYS TIERS 1313001 276.H96 5479095 7825467 4274297 83,1 14431965 30520214 60277593 86237701 46497540 85,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 2360122 4690997 8503568 12439065 9023352 37,9 27493165 55449445 99560649 147553274 114186060 29,2 
* • 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
UEBL 1 BLEU 3696 7137 9989 11.103 12127 8,4- 77595 136337 189342 210654 214481 1,7-
FRANCE 10145 20253 29525 35723 37751 5,3- 141530 283606 41831'6 506284 547539 7,4-
ITALIA 9810 2660& 41285 60087 15957 276,6 183334 534154 828416 1204919 270220 345,9 
NEOERLAND 96235 164571 179338 245459 195277 25,7 1580600 2787977 3(154918 4196175 3198633 31,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 119886 21856 7 260137 352372 261112 35,0 1983059 3742074 4490982 6118032 4230873 44,6 
ROYAUMF - UNI 25 132::1 1806 1806 10695 83,0- 1093 24C44 33::160 33060 198907 83,3-
ISLANDE 35 35 82() 820 
IRLANOF 150 3278 
NORVEGE 1085 2053 3469 4222 4853 12,9- 20765 37158 61748 13223 92349 20,6-
SUEDE 1010 12292 29436 30712 37062 17,0- 16393 214753 515845 539889 676228 20,1-
FINLANDE 2J69 56SJ 7483 7614 3375 125.6 39071 105191 139891 142623 55191 158,4 
DANEMARK -7565 18552 18722 32559 32369 0,6 147814 330601 33'3333 55273() 470217 17,5 
SUl SSE 6363 8931 16609 50526 53273 5,1- 123224 171584 306829 942348 780813 20,7 
AUTRICHE 1819 3927 6969 12999 7880 65,0 37978 75956 140984 25847(1 196721 31,4 
PORTUGAL 29949 50171 105765 180174 45570 295,4 533333 865027 1712295 2816394 875683 221,6 
ESPAGNE 3139 6395 13570 11115 9513 16.1 50547 145901 179781 219125 150271 45r8 
YOUGOSLAVIE 1248 2312 '8783 10059 6106 64r7 2322ft 42896 169125 193442 119125 62,4 
GRE CE 387 598 1686 4306 7088 39,2- 6285 10383 36613 87979 119398 26,2-
TURQUIE !!50 850 1034 1470 330M 33C60 36('65 43988 
POLOGNE 638 638 635 0,5 11929 10929 10656 2,6 
TCHECOSLOVAQU 1 E 37 37 37 820 820 820 
ROUMANIE 252 2636 2636 2636 832 216,8 3825 36612 36612 36612 15028 143,6 
BULGARIE 992 992 992 992 20219 20219 20219 20219 
AFRI NORD ESPAG 448 6558 
MAROC 342 342 45 660,0 4645 4645 5ft6 75:> '1 
ALGER TE 447 613 616 9,3 6~11 9563 17487 45,2-
TUNISIE 45 ~5 45 45 546 546 546 546 
EGYPTE 260 260 260 260 54 381,5 4098 4098 4098 4('98 820 399,8 
MAURITANIE 9789 19918(' 
SIERRA - LEONE 201 4371 
LIBERIA 5057 5057 5057 10099 2934 244,2 93170 93170 93170 181421 53552 238,8 
GHANA 52 1639 
TOGO 163 546ft 
NIGERIA, FEU 210 41'98 
CAMEROUN 519 7104 
CONGO BRAZZA V Il 28 546 
CONGO KINSHASA 83 232 232 232 168 38 '1 819 2732 2732 2132 3279 16,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
2'62 
ALLEMAGI'JE (RF) 
DUITSLAND (8 R ) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 
11 
1 111 111 1 1 1 1 ANGOLA 546 546 546 Kt:NVA 134 448 70,0- 2459 12569 80,3-TANZANIE 2687 2687 2687 2687 674 298,7 54372 54372 54372 5437? 12842 323,4 
"0ZAMBIQUE 11''4 104 166 166 16 937,5 1639 163<) 2732 2732 273 900,7 RFP.AFR IC. SUD 33325 600546 ETATS - UNIS 1241)25 1590984 CANADA 22 22 22 277 8470 8470 8470 11475 MFXIQUE 243 243 243 11202 11202 11202 GUADELOUPE 11 22 49,9- 273 546 49,9-COLOMBIE 360 36:) 'H7 654 140 367,1 7377 7377 9563 15300 2459 522 .z VENEZUELA 5560 118 84699 2733 SURINAM 251 251 251 251 4372 4372 4372 4372 PFROU 52 1366 8RESIL 826 1434 1876 2118 702 201 '7 15301 25957 35246 41'1164 13934 188,2 CHILI 643 643 643 2874 10587 72,8- 14481 14481 14481 53825 1611306 67,9-URUGUAY 45 45 45 820 820 820 ARGENTINE ~598 2889 3448 5308 1323 301;2 51639 55737 64753 93715 25137 272,8 CHYPRE 207 139 48,9 3279 2459 33o3 LIBAN 1tH 455 563 367 53,4 3279 7924 10110 6831 48,0 IRAK 48 82(1 IRAN 1005 1649 2644 4804 1611 198,2 19672 32514 52186 100272 33333 200,8 ISRAEL 346 346 1078 1503 1739 13,5- 6284 62114 17759 25683 25683 ARABIE SEOUOITF 123 123 123 2186 2186 2186 KOWEIT 495 495 495 495 7923 7<)23 7923 7923 PAKISTAN 12 1935 1935 2199 1270 73,1 273 31967 31967 36065 23770 51,7 UNION INDIENNE 4148 4999 5<i52 88251 101639 111748 CEYlAN, MALO 1 VES 98 98 98 1913 1913 1913 THAl lANDE 1ll3 1045 1045 1045 32 6284 1311 7377 7377 1093 574.9 INDONESIE 218 376 376 4098 7103 7103 MALAYSIA 947 947 '747 16667 16667 16667 SINGAPOUR 27 27 27 546 546 546 CUREE DU SUD 218 5191 JAPON 50 50 50 133 1277 89,5- 1093 1093 1093 2732 20492 86,6-FORMOSE 41 41 50 17,9- 820 820 9836 91,6-HONG - KONG 479 2246 78,6- 6557 36612 82,0-NOUVEllE-ZFLA"lO 52 52 630 1144 44,8- 820 820 tr'!3 83 21311 51,2-NOUV.CALEDONIE 572 572 572 744 96 675,0 7650 7650 7650 10109 1366 640,0 
*TOTAUX PAYS TI ERS 73182 142921 245899 447323 372890 zo,o 1362294 2612292 431831'11 7721025 5881139 31,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 193068 361488 506036 799695 634002 26.1 3345353 6354366 8809283 13839057 10112012 36,9 
* * 
SCHWEllENr UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SEllES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
UEBL 1 BLEU 2773 7417 9179 11658 10936 6,6 45902 104645 124590 159835 145629 9,8 FRANCE 42 58 58 40 45,0 1366 1912 1912 819 133,5 NEDERLAND 12243 29890 40228 55087 53676 2,6 251639 632513 B63660 119918(1 1021038 17o4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15J16 37349 49465 66BC3 64652 3,3 297541 738524 99(1162 1360927 1167486 16,6 
ROYAUME 
- UNI 89 2186 IRLANDE 6951 11 95082 273 NORVEGF 1 92 535 719 733 1,8- 273 2186 13934 19125 18579 2,9 SUE: DE 42 2:>5 111 816 667 22,3 1366 8743 19945 22677 21584 5,1 F INLA~DE 14 83 83 14 492,9 273 2186 2186 tl20 166,6 DANEMARK 116 116 116 116 2506 95,3- 2132 2732 2732 2132 51912 94,6-SUI SSF 8801 12657 18407 20976 14541 44,3 131158 205192 297268 331158 233606 44,3 AUTRICHE 16 35 42 48 625 92,2- 546 1365 1638 1911 409B 53,3-PORTUGAL • 16 16 523 535 109 390,B 273 213 1Cl382 10655 2731 290,2 YOUGOSLAVIE 9 9 9 9 232 96,0- 546 546 546 54f, 5738 90,4-GRE CE 8 107 205 300 754 60,1- 2459 4645 1371 10109 15847 36,1-TURQUIE 6 6 6 6 273 273 273 213 AFRI NORD ESPAG 64 154 58,4- 1913 3552 46,1-AlGER lE 168 . 168 168 10109 101(19 10109 liBERIA 950 986 1790 2720 14807 81,5- 20765 218 58 421'177 65574 232241 7lr7-GHANA 2 2 273 273 TOGO 181 2132 NIGERIA,FED 8 213 CAMEROUN 14 273 CONGO KINSHASA 10 10 10 66 68 2,9- 273 213 273 1639 1366 zo,o . ANGOLA 91 91 91 122 2259 94,5- 2186 2186 2186 3006 44534 93,2-SOMALIE 759 759 1599 1599 1539 3,9 15301 153('1 31968 31968 28143 13o6 TANZANIE 512 512 1031 330 212,4 9836 9836 21038 6557 220rB MOZAMBIQUE 307 5464 ETATS - UNIS 5626 99727 CANADA 1241 1241 1257 2 2951 22951 23224 HAl Tl 79 2186 JAMAIOUE 236 4918 SURINAM 26 55 185 361 152 137,5 546 1366 4098 81'l6 3825 114,3 EQUATEUR 250 250 250 373 5464 5464 5464 9562 P~OU 1 7 7 51 86,2- 273 273 273 82:1 66o6-BRES il 12253 25685 33999 34060 1020 30 35 51 635245 841256 84289~ 25410 CHILI 99 99 Q9 325 907 64,1- 2185 2185 2185 8196 17486 53,1)-
1 1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
263 
DEUTSCHLAND d~ K 1 
GERMANIA (RF) 





Destination 1 1 1 1970 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 






1 1 T 1 1 BOL lV IF 497 4,3- 3006 3279 5738 9836 11749 16,2-PARAGUAY 36 36 36 1093 1093 1()93 ARGENT !NE 141 153 153 153 60 155,0 4645 4918 4918 4916 1093 353,0 CHVPRE 77 56 32,8 1093 1366 19,9-IRAK 1450 1450 1450 1450 33607 33607 33607 33607 IRAN 887 887 1070 1300 674 92,9 19398 19398 23223 28141 10656 164,1 ISRAEL 154 168 1!,2- 4645 4098 13,3 MASCATE OMAN 16 16 lb 16 71 77,4- 546 546 546 546 1366 59,9-PAKISTAN 230 6558 INDONFSIE 595 1560 1560 1560 632 146,8 12568 26776 26776 26776 12022 1ZZ,7 MALAYSIA 60 1366 PHILIPPINES 93 95 2,0- 2186 2186 FORMOSE 37 820 AUSTRALIE 661 11202 
*TOTAUX PAYS TIERS 26682 47375 65161 78028 51262 52,2 569667 1042892 1425131 1643161 901363 82,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 41698 84724 114626 144831 115914 24~9 867208 1781416 2415293 3004088 2068649 45,2 
* * 
WALZDRAHT. fiL MACHINE. 
VERGELLA 1 N MATASSE. WAL SOR AAD. 
UEBL 1 BLEU 156161 298739 384241 513343 554012 7,3- 2412839 4631144 5984696 7919944 8298087 4,5-FRANCE 340570 694824 1034466 1352358 1273192 6t2 4996722 9875413 14450276 19268034 18154917 6,1 ITALI A 56370 99084 115393 129906 293466 55,6- 938250 1702458 2090436 2313386 5201911 55,4-NEOERLAND 93226 164705 216905 299605 506823 40,8- 1 ~57922 2368851 3112839 4269943 6821037 37,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 646327 1257352 175H05 2295212 2627493 12,6- 9705133 18577866 25638247 33771307 38475952 12,1-
ROVAUME 
- UNI 1076 1264 11497 12244 1923 536,7 160110 194537 331149 349726 280054 24,9 ISLANDE 1009 1972 8470 21312 IRLANDE 43157 81895 99242 126049 106646 20.1 561749 1068 5110 1314208 1715574 1725411 0,5-NORVEGE 5017 6277 16746 41297 112773 63,3- 5951>3 80601 225956 485791 1830326 73,4-SUEDE 116603 188764 226460 261100 407237 35,6- 1432514 2424590 2920 218 3337703 6092350 45,1-FINLANDE 13560 13578 14639 16510 64344 74,3- 190710 1918(13 204644 23223<1 1034696 77,5-DANEMARK 46950 1128)6 193041 266710 190173 41,3 560328 1418652 2396721 3319399 2956009 12,3 SUISSE 48352 100870 158525 262397 270152 2,8- 710928 1420763 2245079 3599723 4603003 21,7-AUTRICHE 25720 32346 41746 509e5 95473 46,5- 419127 57<'766 826771 1043990 1722955 39,3-PORTUGAL 13991 17846 19438 19895 7480 166,0 225136 281966 309834 317758 146175 117,4 ESPAGNE 14845 2H51 37017 54092 33672 60,6 243443 443716 5948(!9 810657 644263 25,6 YOUGOSLAVIE 18365 30608 46297 72266 37797 91,2 387705 600820 867487 1216306 852186 43,0 GRECE 37655 47850 56991 61340 122458 49,8- '543989 676503 796175 859563 1694263 54,5-TURQUIE 15 4763 9758 13('90 2646 394,3 546 69398 14C'983 214481 54918 290,5 POLOGNE 221 730 403 81,1 4372 23771 28961 17,8-TCHECOSLOYAQUI E 553 11475 HONGRIE 23 23 77 77 1913 1913 11202 11202 ROUMANIE 4008 4129 4134 11775 64,8- 67213 72677 73223 114043 57,6-BULGARIE 211 211 211 211 4495 95,2- 4645 4645 4645 4H5 140710 96,6-AlBANIE 2608 5076 34426 67759 MAROC 2622 4516 6495 10517 18316 42,5- 40437 63388 85792 127322 263386 51,1>-AlGER lE 4967 4967 25778 30775 24463 25,8 60109 60109 296907 363934 378141 3,7-EGYPTE 1280 2532 2566 2566 1544 66,2 38798 75410 78142 78142 . 48634 60,7 SOUDAN 3125 5953 5953 3986 49,3 48087 91256 91256 83333 9,5 SEN EGAL 2456 35792 COTE D IVOIRE 11514 11514 11514 17982 18228 1,3- 173497 173497 173497 24918() 267705 13,3-TOGO 10 546 DAHOMEY 265 265 265 265 4098 4098 4098 4098 NJGERIA,FED 1305 3312 10036 25255 47901 47,2- 26502 57923 166939 365299 1023770 64,2-
,CAMEROUN 1986 29235 CONGO KINSHASA 1449 1449 3506 3506 493 611,2 18306 18306 44536 44536 7104 526,9 ANGOLA 251 251 251 251 3005 3<'05 3005 3005 MOZAMBIQUE 17 546 MADAGASCAR 468 7650 REUNION 98 1366 REP.AFRIC. SUD 719 2395 3365 3390 10826 68,6- 18579 67759 93169 93989 137158 31,4-ETATS - UNIS 539257 1160099 1933270 2122272 1607429 44,5 1>497615 14387979 24154645 28953278 21139067 37,;) CANADA 37268 53966 82721 1C1914 193276 47,2- 399727 642349 981420 12153or 2278962 46,1>-MEXIQUE 1375 1465 1465 1465 2924 49,1!- 39617 42622 42622 42622 83607 48,9-GUATEMALA 10058 156010 HONDURAS 475 1067 1067 4 6631 15028 15026 546 SALVAOOR 15017 246448 NICARAGUA 4029 51366 COSTA - RICA 9944 157377 PANAMA 1981 26503 REP.DOMINICAJNE 9631 990 872,8 119126 12295 868,9 
. VENEZUELA 80 32493 61858 307 1093 368853 748088 7650 8Rf:SIL 1347 5677 9407 17925 5549 223,0 39343 152183 262020 477667 132241 261,4 CHILI 170 170 170 210 19 4099 4099 4099 6285 B20 61>6,5 URUGUAY 132 ~825 ARGENTINE 49 63 772 91,7- 1639 2459 24044 89,7-CHYPRF 33 273 IRAK 22 273 IR,AN 5032 10162 10162 45938 77,8- 66306 137705 137705 762568 81,9-AFGHANISTAN 380 380 380 31!0 4372 4372 4372 4372 ISRAEL 639 1951 4184 5478 21419 74,3- 27050 73224 138797 162(' 21 32?952 49,7-ARABIE SEOUDITE 101 101 101 184 3552 3552 3 552 4918 
1 1 1 l _l 1 Il 1 1 1 1 1 
264 
ALLEMAGNE (RF l 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOWE 1 T 4976 642011 
PAKISTAN 287 384 634 779 593 31.4 5464 7650 13388 16120 12022 34,1 
UN ION 1 NOl ENNE 19393 30521 49890 64223 24313 l64r2 3.98908 633880 967485 1168850 598635 95,3 
UNION BIRMANE 7 546 
THAl LANDE 1582 1582 1582 1582 160 88!!, 8 27049 27C'49 27049 27049 4918 450,1) 
MALAYSIA 1634 3090 4627 5371 3207 67 o5 47814 90164 135246 157104 94262 6b,7 
CHINE REP.POP. 8 8 8 72 2277 96,7- 2459 2459 2459 4372 113934 9b,1-
JAPON 2 5 ll 14 2 600,0 820 1913 3279 3825 273 AUSTRALIE 88 litS 145 239 1 11475 19398 19398 31967 546 NOUV. CALE DON lE 155 155 4312 4372 
*TOTAUX PAYS TIERS 1013643 196888 7 31459n2 3984707 3551175 llt2 13415301 26257371 41636b01 5249534(1 52721310 :>,}-
*TOTAUX OU PRODUIT 1659970 3226239 4896907 6279919 6178668 1 t6 231210 34 44835237 b7274848 86266647 912032b2 5,3-
* * 
. STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
UFAL 1 BLEU 132036 Z3521 B 352937 455823 b30834 21,1- 27748b2 48b5Cl25 7043164 9232782 1329453Z 30,5-
FRANCE 116.5506 2256877 3421327 444829b 523t310 15,0- 18012295 J4.b12844 51377600 66238802 78961741 16,0-
!TALlA 81837 1b41S4 215053 2480b4 488040 49,1- 19lt01b2 35b6121 lt819lt02 5b07927 10628136 lt7,1-
NEDERLANO 199509 lt38026 729008 934134 1118718 16olt- 3771308 7954367 12669941 16182510 20815574 22,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1586888 3094305 4724325 6086917 1473902 18,5- 26lt98627 50998357 7591(1107 97262021 123699983 21,3-
ROYAUME 
- UNI 4916 7119 8940 10292 16970 39,3- 300000 470217 b05lt64 694809 90b012 23,2-
ISLANDE 1083 2221 2434 2709 13575 ao,o- 13935 28962 33333 37432 207650 81,9-
IRLANDE 3560 5383 8450 10487 14759 28,9- 44262 75410 129781 158197 232239 31,8-NORVEGE 56431 11712 5 180235 234933 1lto533 60,3 760652 1562290 2401908 3120487 2250270 38,7 
SUEDE 26431 52249 73656 91736 72293 26t9 5013()6 974318 1350275 1640712 1351361 21,4 FINLANDE 24313 45812 57317 69432 163419 57,4- 5442b1 982785 1226772 1464203 3198356 54,1-OANFMARK l:H 786 1838lt3 305801 397180 372740 6,6 1Hl477 2537160 416'5301 5324!'43 5875953 9,3-SUI SSF 139760 2685!>2 401047 506146 605860 16o4- 2849180 5322678 7789342 9736882 12580601 22,5-AUTRICHE 22067 39086 59829 7o670 117884 34,9- 546994 996719 llt95076 1980045 3109557 36,2-
PORTUGAL 14383 26019 33242 38652 21647 7Bo6 2707&3 475407 blt78ll 751908 522675 43,9 
ESPAGNE 12431 17695 21171 39759 34853 14.1 330874 466119 553823 900815 901638 
MAL TE 11 ll 120 3387 96,4- 820 820 1913 lt5082 95,7-
YOUGOSLAVIE 24752 30486 48353 72694 48119 51,1 413115 530055 863936 1296448 966665 3ft, 1 
GRE CE 28184 48640 76724 109821 91140 20,5 398906 733877 121b39l 1724313 1615300 6,7 TURQlJt E 2822 8370 9920 14609 21359 46,5- 141256 369944 461746 596992 534973 11,6 
u. R. S. S. 70 1093 
POLOGNE 181 350 566 1594 13369 8e,o- 9289 2240lt 30054 202132 28lt151 28,6-
TCffECOSLOVAQUI E 30 3:> 30 257b 452 469,9 1366 1366 1366 61475 22402 174,lt 
HONGRIE '528 796 1'515 2732 13447 79,6- 24316 3b6ll 72951 120218 221583 45,7-
ROUio\ANIE 31160 34385 39335 40625 5583 627,7 561477 831422 1069399 1140437 430052 165,2 
8ULGARI E 976 1687 1957 1957 251 679,7 28688 62567 71583 71583 4371 
ALBANIE 187 487 3279 185 80 
AFRI NORD ESPAG 1812 2405 2611 5368 10220 47,4- 20219 27596 30055 57104 109016 47,5-
MAROC 11962 27536 36493 43855 110076 bOol- 159'562 366667 474590 577322 1602731 63,9-
AL GER lE 6789 9352 146it9 26595 38507 30,8- 91529 131420 218579 362569 61ob65 41,1-
TUNIS 1 E 1310 1382 1821 4780 1919 149,1 11760 19126 24863 60382 29235 lOb,5 
LIBYE 44 2017 3261 8026 47173 82,9- 1639 23224 40711 95:l83 691803 86,2-
EGYPTE 295 429 2840 6386 16753 61 ,a- 10929 13115 77049 l66t:6b 312295 46,5-
SOUDAN 2 97 97 97 18 438,9 273 3005 3()(15 3005 136(> 120,0 
MAURITANIE 802 8197 
MALI 72 23ft 657 657 878 25,1- 2459 5465 10656 10656 l912b 4lt,2-
HAUTE , VOLTA 3716 65847 
NIGER llO 316 316 456 1289 64,5- 1913 13662 13662 16b67 20219 17,5-
TCHAD 2464 33334 SENE GAL 9'13 993 3171 5996 47,0- 11749 11749 35192 85519 58,1-
GUINEF PORTUG. 163 664 228 191 '2 2186 13115 3005 336,lt GUINEE 501 360 39,2 ln929 9289 17,7 S !ERRA - LEONE 1703 1703 1703 1779 994 79,0 19399 19399 19399 20765 13115 58,3 
LIBERIA 1960 2929 3792 5316 7487 28,9- 27049 41530 54371 77322 145354 46,7-
COTE 0 IVOIRE 72 984 10705 10705 39588 72,9- 1093 15847 141257 141257 b21585 77,2-
GHANA 256 452 659 736 2709 72.7- 3279 7104 983b 112(12 79235 85,8-
TOGO 262o 2626 2!>26 4318 3398 27.1 38798 38798 38798 58197 546ft ft 6,5 
DAHOMEY 3087 49181 
N!GER!A,FEO 10975 12289 20896 96B31t 35318 l14o2 159:ll5 179234 307922 1074588 551093 95,1) 
CAMEROUN 2552 2697 2697 4350 19024 77,0- 39071 4153(1 41530 625b9 286611 78,1-
REP.CENTR AFRIC 10 10 10 2333 99,5- 273 273 273 37978 99,2-
GtiiNEF ESPAGNOL 941 19 2n765 546 GABON 4 7b 476 476 507 14707 96,5- 6284 6284 6284 6557 174590 96,2-
CONGO BRAZZA V 1 L 800 12)6 1631 3928 3154 24,5 13388 19399 25956 55191 41530 32,9 
CONGO KINSHASA 631t5 6b62 7191 14771 6107 141,9 84lt25 98359 104643 19Ç725 87976 127,0 
ANGOlA 1298 4383 4931 5512 3928 40,3 23711 75956 91255 99CJ97 53822 85,8 
ETHIOPIE lOO lOO 258 258 41 529,3 1093 1093 7104 7104 1092 550,5 
AFARS ET 1 SSAS 995 17213 
SOMAliE 26 2124 98,7- 820 39618 97,8-
KENYA llC 1639 1998 2510 1290 94,6 1:l93 21311 25409 31420 18579 69,1 
OUGANOA 141 2186 
TANZANIE 6371 6373 6384 6384 1405 354o4 66667 66940 69672 69672 24591 183,3 
ILES l'AURICE ••• 705 7:J5 705 llS9 495 134.1 71Clt 7104 7104 12568 71:14 76,9 
MOZAMBIQUE 549 7577 11154 17843 104 7923 11 5C 27 239890 248906 4370 
MADAGASCAR 4 2Z6 303 303 10721 97,1- 546 4098 519} 5191 156f'\ll 96,6-
REUNION 29397 343443 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
COMORES 
1 1 1 l 
190 • 1 
1 T 1 
3'552 
ZAMBI F 2'590 2633 8118 24438 1219 3Cd74 31147 9fl71C 2'54917 16393 
RHODE SIE 43 2732 
MALAWI 14 7 167 167 1'56 7,1 2732 3278 3278 3825 14,2-
REP.AFRIC. SUD 3028 3923 6208 7521 3297 128,1 97814 1527?2 268578 316939 233060 ~6,0 
ETATS - UNIS 1 97J71 541778 1006975 1226929 529749 131,6 22b6393 62948()6 11742346 14443985 6684426 116,1 
CANADA 12606 79592 99328 122926 28081 337,8 159290 939345 1192350 154836(1 379233 308,3 
MEXIQUE 711 753 953 997 898 u,o 21311 24043 3306(' 45355 37704 2Cit3 
GUATEMALA 3265 3290 3760 4409 1802 144,7 42896 46721 55191 66666 41530 6),5 
HONDURAS BRITAN 298 3005 
HONDURAS 1024 1024 1181 1360 1467 7,2- 14754 14754 24317 36612 44'534 17,7-
SALVADOR 814 1321 2'576 2726 4769 42,7- 9836 17486 341'53 35792 72132 50,3-
NICARAGUA 24 54 121 121 1726 92,9- 546 1366 3'552 3'5'52 28141 87,3-
COSTA - RICA 1399 2771 3548 5'503 35,4- 17760 3'5793 4'53'56 81968 44,6-
PANAMA 387 387 685 685 4312 4312 8470 8470 
CUBA 8:)72 9772 9772 9772 10780 9,3- 145629 178963 178963 178963 210656 15,::1-
HAl Tl 696 299 132,8 7650 4372 75,0 
REP.DOMINICAINE 9554 2028CJ 24487 26534 39912 33,4- 107377 216394 259:)1 1 285792 565300 49,4-
GUADELOUPE 3284 1601 l05r1 40710 26503 53,6 
MARTIN IOIJE 2998 5518 5'518 '5518 8303 33,5- 39072 72951 72951 72951 136066 46,3-
JAMAIQUE 397 745 826 7962 89,5- 4918 8470 9290 109563 91,4-
INDES OCCIDENT. 195 392 392 3360 88,2- 2186 4099 4099 50000 91,7-
TR 1 NI DAO, TOBAGO 570 994 42,6- 6011 11476 47,5-
CURACAO 3133 6604 6604 6883 13212 47,8- 32513 74316 74316 77('48 163115 52,7-
COLOMB lE 49542 50131 50131 50440 107982 53,2- 512568 522950 522950 526229 1343169 60,7-
VENEZUELA 6906 14279 21210 36215 21660 67,2 130328 270491 387430 649997 428688 51,6 
GUYANE BR IT ANI. 22'57 3372 6233 6233 3269 90,7 25410 31978 70219 70219 47268 48,6 
SURINAM '560 560 759 911 16,6- 6284 6284 8743 13662 35,9-
GUYANE FRANCAIS 2289 26503 
EQUATEUR 2024 2837 3642 8127 29320 12,2- 42077 54372 66394 12'5957 365849 65,5-
PEROII 669 12)9 1698 2381 4422 46,1- 8743 16393 26775 42622 74589 42.8-
BRES IL 3153 6414 10748 16658 12029 38r'5 96176 190165 308198 497'542 365298 36,2 
CHILI 2033 2907 4636 6336 11321 43,9- 66122 102188 175412 2259'57 354646 36,2-
BOLIVIE 22 926 1119 1119 2312 51' 5- 82:> 128-41 15027 15027 51092 70,5-
PARAGUAY 5 5 273 213 
URUGUAY 255 387 452 452 1139 73,9- 7103 9835 12021 12021 38525 6B,7-
ARGENTINE 2202 4372 5309 '5942 9643 38,3- 48360 99726 122949 137702 268304 48,6-
CHYPRE 11485 14753 23335 26017 25902 0,4 127048 165026 2'59561 290982 374864 22,3-
LIBAN 577 1469 1643 1<:104 1098 73,4 10109 24862 33058 38249 19946 91,8 
SYRIE 326 326 1083 4228 54'5 675,8 13934 13934 26229 ?0491 1311 855,6 
IRAK 25 25 25 25 6060 99,5- 213 273 273 213 118031 99r7-
IRAN 34116 67662 90047 106917 70269 '52,2 557649 1086608 161HOA8 1846717 1157922 '59,5 
AFGHAN 1 STAN 10426 12475 13688 13963 4709 196,'5 119673 143989 1647'54 168579 69125 143,9 
ISRAEL 7258 14853 22411 31821 38104 16,4- 145901 389616 518850 67'5680 763657 11,4-
JORDANIE 163 1913 
ARABIE SEOUDITE 14 31 669 3962 17265 77,0- 1093 2459 12841 4918(1 272677 81,9-
KOWEIT 69 2639 2706 31112 91,2- 765:> 45628 51911 450 819 88,4-
BAHREIN 2944 2944 2944 2944 1986 48,2 3'5246 35246 3'5246 35246 3770'5 6,4-
KAT AR 1195 1195 1195 318B 169ft 88,2 11475 11475 11475 34426 24590 40,1) 
MASCATE OMAN 549 549 564 653 7545 91,3- 6284 6284 6830 11475 84699 86,4-
YEMEN 5646 87158 
PAKISTAN 376 4861 6749 1'5494 3672 321,9 29508 115299 164205 358193 131147 113,1 
UNION INDIENNE 24489 49384 75228 93442 19393 381 ,1! 748904 1374858 2r:l93436 2637425 869393 203,4 
CEYLAN, MALDIVES 238 243 267 218 22,5 3005 3278 3824 3005 27,3 
NEP AL, I!HOUTAN 660 10656 
UNION BIRMANE 281 441 441 441 286 54,2 11202 1311'5 13115 13115 25136 47,7-
THAl lANDE 412 692 833 2344 1925 21,8 14754 29235 35793 65847 43441 51,6 
VI ET-NAM SUD 18056 18056 181)56 18056 1699 962t7 227868 227868 227868 227868 30874 638,1 
INDONES lE 865 2072 4177 6480 5720 13,3 38797 55464 83059 104370 99454 4,9 
MAlAYSIA 940 2265 2742 3210 412 679,1 13115 31421 40110 4'5628 7371 518,5 
. SINGAPOUR 2 267 473 566 923 38,6- 213 3551 9281! 11474 11749 2,3-
PHiliPPINES 5 81 97 19 410,5 213 20218 21038 1366 
CHINE REP.POP. 18368 26569 38205 43490 272213 83,9- 298088 853827 2\81695 3018'58r 595110ft 49.2-
COREE OU SUD 3 3 3 3 2 50,0 273 273 273 213 213 
JAPON 510 9)0 1062 1246 2164 42,3- 151639 255463 302131 344534 509015 32,2-
FORMOSE 2 95 95 9'5 99 4,0- 273 28142 28142 28142 12021 134,1 
HONG - KONG 284 4926 7011 10324 12b 1913 31694 43169 61748 4098 
AUSTRALIE 71079 76723 77221 78400 31667 147,6 640438 731969 752188 797816 317484 151,3 
NOUVELLE-ZELANO 28 28 13 127 348 63,4- 2132 2732 7923 8469 1377 14,8 
NOUV.CAlEOONIE 1582 4359 4965 5758 31943 81,9- 18033 54372 61203 69946 505191 86,1-
POLYNESIE FR 2332 2774 2774 2774 9812 71,6- 31421 37159 37159 37159 142896 73,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1078016 2065H6 3165519 4072930 3678190 10,7 171267'58 H012803 51118242 65631330 661)86'533 0,6-




UEBL 1 BLEU bAl 253) 2530 2590 1913 31,3 12842 55192 55192 56') 12 56(11(1 
ITALIA 6464 12338 22722 25556 51031 49,8- 114207 195082 458197 50fl273 672678 25,5-
N~OERlANO 166666 292017 414928 493266 396891 24,3 3244262 5';90164 7787979 9184153 7150112) 28,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE l73Rll 306885 440180 521412 449895 15,9 3371311 5840438 8301368 97404 38 7879508 23,6 
ISLANDE 582 582 9016 9()16 
1 1 1 1 1 l Il 1 1 1 1 1 
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1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1 1 1 J-Ill l-VI f-IX l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 
10929 
1 
11'')29 1 109291 IRLANDE 432 432 432 432 2453 d2,3- lfl929 46995 76,7-
NORV!'GE 5668 9296 15909 27571 19093 44,4 76776 127('49 215 300 367485 259836 41,4 
SUEnE 855 1457 2713 2713 8128 t-6, 5- 15027 25136 439'lA 43981! 118579 62,8-
FIIIILANOE 614 40!>3 12556 12556 12243 2,6 13387 65846 190983 190983 190981 
DANEMARK 13599 29550 558b0 75588 46999 60,1:! 193716 427049 769946 1017487 80tll 97 25,9 
SUISSE 15710 27689 60175 81203 54147 48,3 242623 42 92 35 907104 1?13115 835793 45,1 
AUTRICHE 3'l847 41601 61816 117244 54096 116,7 !.97541 869126 1184153 20543 72 756830 171,4 
PORTIJGAL 234 234 23't 234 63 211t4 3552 3552 3552 3552 820 333,2 
ESPAGNE 3869 1502 157,6 49453 18852 162,3 
GRE CE 627 4634 11022 14957 3054 '18l, 8 847J ?5301 155192 220492 56557 289,9 
AFRI NORD ESPAG 397 7923 
TUNISIE 1645 1645 2381 2381 500 376,2 22404 2241'14 34153 34153 10383 228,9 
LIBYE 4167 12241'4 
GUI NEF 5033 5138 5138 5138 8no 542,3 75684 71810 7787(' 17810 10929 612,5 
NIGERIA,FEO 6618 6618 7178 7,7- 137158 137151! 113115 21,3 
HHIOPIF 430 5738 
I"OZAMBI.;!UE • 92 92 92 92 1639 1639 1619 1639 
Rf:P.AFRIC. SUp 477 572 572 5189 88,9- 6284 7923 7923 75683 89,4-
ETATS - UNiS 51776 103801) 170206 188743 67219 180 ,a 786061> 155e743 24622 95 2741530 934975 193,2 
CAillA DA 2266 13879 21801 28562 89472 68,0- l9508 186612 28A25l 386065 1219398 68,2-
COSTA - RI CA 1414 30328 
REP.DUMINICAi~E 10251 10251 122951 1229 51 
TRINIOAU,TDI\AGO 153 2075 2732 2868A 
ARUBA 2011 25410 
CIIUCAO 4990 6612') 
COLDMFIIE 8093 8093 8093 8093 2353 243,9 132787 132787 132787 132787 41804 217,6 
VEillEZUELA 2006 20J6 21'06 2006 8419 76,1- 2759(, 27596 275'l6 21596 119127 76,7-
BRES Il 17535 17535 17535 17535 5494 219,2 2 50819 250819 25rl819 250819 80327 212,2 
CHILI 27892 483607 
ARGENTINE 5198 73224 
LIBAN 1425 18306 
IRAI< 260 3279 
!RA ill 905 90 5 5619 8348 12295 12295 8224!" 148634 
1 SRAEL 14968 27H5 28359 28359 21825 29,9 211J383 385246 39316<) 393169 341257 15,2 
ARABIE SEOUOITE 30 30 407 407 5819 92,9- 546 546 6830 6830 75684 90,9-
MASCATE OMAN 2741 2741 2741 53825 53825 53825 
PAKISTAN 381 381 381 381 5464 5464 5464 5464 
THAl LANDE 1418 3494 5226 5226 19544 73,2- 8197 20218 3C874 30874 5 92 896 94,7-
INDONESIF 1517 1517 6728 6728 19126 19126 85519 85519 
MALAYSIA 2108 42896 
SINGAPOIIR 8472 6019 40,8 181!524 136612 38,0 
FORMOSE 8158 124863 
HONG - KONG 12423 215846 
NOilVoCALEDON IF 1805 18()5 1805 1031 75,1 39344 39344 39344 21311 84,6 
*TOTAUX PAYS TI~RS 17 6251 3102'}9 517411 611482 514110 30,6 2844535 4824041 7733602 10082234 8086885 24,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 350062 617184 95 7591 1192894 '164005 23,7 1>215846 10 66 4479 16034970 19822672 15966393 24,2 
* * 
PROfiLE VON 80 ~M. UND MEHR SOWIE ZORtSEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET lORES. 
PROf !LAT 1 DA BO Mio!. E OLTRE E ZORFS. 
PROFIELEN VAN 80 fo!Mo EN MEER EN ZU~ES-STAAL. 
UEBL 1 8L EU 20160 60113 97271 144051 131611 9,5 360655 928415 1431148 2061>668 2036883 1,5 
FRANGE 331001 719283 1326350 1677256 1812368 7,4- 43C7104 9992077 16966938 21238249 23546448 9,7-
!TALlA 116762 16588 3 201936 241224 401578 39,8- 1371585 1953279 2372406 284399(' 5618578 49,3-
NEilfRLANO 204200 441388 721642 926753 1237332 25,0- 2922677 6205463 10131418 12955188 19428146 33,2-
*TOT AliX COMMUNAUTE 678123 144666 7 2347199 29 892 84 3582889 16,5- 8962021 19079234 30901910 391 'l4095 50630('55 22,7-
ROYAUME - UNI ""2147 7626 8413 8413 26446 68,1- 36338 86611 1115191' 105190 321037 67' 1-
ISLANOF 336 532 1 "i54 3502 60 4372 68 31 22678 52459 1639 
tH LANDE 2508 7638 9479 10615 4903 ll6t5 40983 12t sc 3 158743 176504 93717 88.3 
NORVEGE 1>02 37 1186:>1 175816 236980 225000 <;,3 195902 1582787 2373497 3162568 3628413 12.7-
SUEDE 98483 185992 254472 312?27 338062 7,6- 1372130 260 8468 352786A 4266666 5514209 22,5-
FINLANDE 51497 89836 1Ù113 lill 7 89 190134 4,3- 743<t43 128'n1l 2rl76229 2597268 3294536 21,1-
DANEMARK 72936 124401 207831 287078 291693 1,5- 1035519 1743117 2853828 3876779 4601366 15,7-
SUISSE 98910 18833 2 364550 494688 639226 22,5- 13 20 766 2521!143 4889892 6584156 9673222 31,8-
AllTRICHF 43936 82133 138706 184755 211329 12,5- 687432 1285246 216Jl08 2834425 3692621 23,2-
PORTUGAL 19965 31>189 54413 13028 34733 110,3 262841 496722 723772 942351 6101:>7 54,5 
ESPAGNF 16939 28130 32735 36813 15089 144,0 2 265fl3 382788 4374~3 496176 266941 85,9 
MAL TE 288 4098 
YOIIGOSL AV 1 E 22927 26325 44103 62985 26120 141 '1 372133 421587 7038.?8 977599 507649 92,6" 
GRE CE 22900 49996 93999 119376 5C9C3 134,5 322133 721859 1 '146176 1685794 756013 123,() 
TURQUIE 439 439 1331 b14 4320 1>2,5- 8469 8469 2 7!168 336('5 89618 62,4-
U. R. S. S. 105213 250491 2 86542 286542 1307923 3115519 3577049 3517049 
POLOGNE 385 1724 6284 2fl142 
TCHECflSLOVA IJU 1 E 1>1 67 367 2403 84,6- 1639 lf>39 5191 42077 87,6-
HONGRIE 1010 1248 1298 lR67 1!98 1C7,9 lo666 20491 21584 30327 22130 37,0 
ROUMANIE 1496 2247 2909 2918 17059 82,8- 24317 45628 5111'13 51376 3786F!8 84,8-
ALBAN IF. 395 7104 
AfRI NORI) ESPAG 704 308 7 3297 50 82 551 822,3 929) 40438 43443 65301 5464 
MAROC 11492 18671 25517 316 37 17181 84,1 193443 292624 317324 453553 ?55464 77. r; 
ALG~RIE' 15783 3('704 52445 75731 104343 27,3- 249455 465848 769128 1081698 165!>465 34,6-
TUNISIE 794 3686 8319 15292 5032 203,<; 1('929 45355 105192 1931 1r 80329 140,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 
1970 1-111 l l-VI 1 f-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI f-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
LIBYE 1 1 522
1 




7923 227,6 EGYPTF 308 6556 SOUOAN 101 3097 96,6- 1093 55464 97,9-MAURITANIE 16 546 NIGER 26 210 210 234 1162 79,8- 820 4918 4918 5738 12295 53,2-TCHAO 548 8470 SEN EGAL 98 98 98 1'99 1294 84,5- 1093 1093 1093 2186 19125 88,5-GUINEE 458 7923 liBERIA 208 685 894 994 851 16,8 2186 9016 11202 12568 14207 11,4-COTE 0 IVOIRE 30 126 126 126 5983 97,8- 273 1366 1366 1366 90439 98,4-GHANA 1026 1490 1692 3521 3813 7,6- 19673 27322 30054 54371 39072 39,2 TOGO 221 221 221 203 8,'9 7924 7924 7924 2733 189,9 DAHOMEY 149 2733 NIGERIA,FEO 459 2893 5392 11823 54,3- 7923 55190 102458 234700 56,3-CAMEROUN 49 49 49 3067 98,3- 546 546 546 51365 98,8-REP .CENTR AFR 1 C 340 3552 GABON 1Z7 127 1474 794 85,6 2185 2185 22404 12021 86,4 CONGO BRAZZAVIL 50 250 1308 392 233,7 546 2132 14207 7104 100,0 CONGO KINSHASA 645 921 1373 3160 7020 54,9- 7103 12294 18305 39616 112568 64,7-ANGOLA 1059 24'H 3058 4240 3073 38,0 13115 30601 36612 48907 37159 31,6 ETHIOPIE 298, 298 298 298 4098 4098 4098 4098 
KENYA 120 223 46,1- 1913 4918 6l,ll-TANZANIE 15 15 15 15 12 25,0 273 273 273 273 273 MOZAMBIQUE 2201 13162 17830 19671 19 85 89lt0 37432 198634 261202 284426 35792 694,7 MADAGASCAR 574 574 574 574 1910 69,9- 10656 10656 1(.'656 1('656 26503. 59,7-
COMORES 99 99 99 9'9 57 73,7 1913 l'H3 1913 1913 546 250,4 ZAMBIE 5146 5146 5146 8383 15001 44,0- 84426 84426 84426 134972 2&0655 48,1-REP.AFRIC. SilO 348 348 348 34B 1725 79,7- 5464 5464 5464 5464 43716 87,4-ETATS - UNIS 141455 399642 773489 916605 678015 35,2 1841256 5232239 10157650 11983059 8'556742 40,0 CANADA 19518 57828 117796 175517 47466 269,8 236611 693442 1370767 2024592 569943 255,2 GUATEMALA 34 546 HONDURAS 28 2B 820 820 SALVADOR 395 400 1,2- 5191 5191 NICARAGUA 273 5738 COSTA - RI CA 906 1008 1144 4304 ·2557 6B,3 11202 1256B 13934 59B36 4644B 28,8 CUBA 30 30 1260 97,5- 546 546 21038 97,3-REP.OOMINICAINE 2423 27049 CIJRACAO 1254 20BO 1774 17.2 15300 24862 28141 11,&-COLOMBIE 1073 1372 3390 3667 1547 137,0 1776() 21585 4972B 54100 28962 8&,B VENEZUELA 5413 16564 33346 59102 26B5B 120,1 81147 242622 472950 811414 445901 B2,0 SURINAM 194 372 490 2459 4372 6C 11 
EOUATEUR 14 717 2094 323'9 407 695,8 213 11475 28415 42350 6830 520,1 PEROU 266 266 266 825 5380 B4,6- 4099 4099 4099 17214 135246 B7,2-8RE SIL 126 476 1624 1993 lOO 3278 l3114 41803 50273 21B6 CHILI 501 5:ll 790 3534 10834 &7,3- 7923 7923 15300 50000 200546 75,?-PARAGUAY 235 235 235 137 11,5 3552 3552 3552 4645 23,4-URUGUAY 396 4645 ARGENTINE 32152 637!JB 69620 76106 23355 225,9 614754 1211203 1281421 1393715 481695 18~,3 CHYPRE 529 560 560 762 100 662,0 7103 7649 7649 11201 1366 720,0 LIBAN 1499 28416 SYRIE 1000 1000 1000 1000 16123 16120 16120 16120 IRAK B33 9016 IRAN 19825 111922 151669 167059 174306 4,1- 284152 13B1420 1864482 2118307 2448360 13,4-AFGHANISTAN B8 BB 21B6 2186 ISRAEL 1087 3359 6712 13907 6972 99,5 16393 H447 97814 199CJ99 118854 68,3 ARABIE SEOUOITE 48 394 394 960 2761 65,1- 1093 6285 6285 1256<) 56830 77,8-KOWEIT 528 1222 1222 1338 5464 14754 14754 16940 BAHREIN 35 546 MASCATE OMAN 44 781 836 1033 12B 707,0 1093 12842 14208 17213 2186 687,4 PAKISTAN 1413 5878 7457 11375 3866 194,2 18852 120218 142076 2002 72 63934 213,2 UNION INDIENNE lB 1B 15560 3860 303,1 B20 820 221585 79508 178,7 CEYLAN, .. ALDI VES 298 3005 UNION BIRMANE 528 8743 THAILANDE 1.47B8 34948 53920 85530 30470 180,7 85792 200546 305192 449727 189889 136,8 VIET-NAM SUD 2556 2575 2575 2575 51 36066 36339 36339 36339 819 INDONESIE 17311 23439 27528 32934 23249 41,7 242622 334426 387705 4519n 274864 64,4 MALAYSIA 186 2815 2815 2B15 43 1093 16667 16667 16667 1093 SINGAPOUR 1021 3390 3999 3999 1256B 26229 39617 39617 CHINE REP.POP. "1757 1757 11202 11202 COREE DU SUD 1168 12568 HONG - KONG 12679 15696 15696 1B359 12229 50,1 7B142 93716 93716 106831 72404 47,5 NOUV.CALEDONIE 8~6 972 972 4803 79,7- 10656 12295 12295 76777 83,9-POLYNESIE FR 3390 52459 
*TOTAIIX PAYS TIERS 936924 2035046 3232813 4099028 3344598 22,6 12854368 2752B'l57 43442356 54552192 5065 8181 7,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 1615047 3461713 55!:!0012 7088312 6927487 2,3 218163B9 4660 8191 74344266 93656287 1012B8236 7,4._ 
* * 
SONSTIGE PROFILF. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATT. ANOERE PROFIELEN. 
lJEBl 1 BLEU 36812 56417 77634 102040 120032 14,9- 593715 958195 133B796 1767759 2049999 13,7-F~ANCE ?11482 4162:>7 636883 821368 976349 15,8- 3088252 6007925 8948636 11519674 13431147 14,1-ITAUA .H727 62202 74521 87356 111272 21,4- 606010 1196720 1486()64 1787976 2333062 23,3-NEDERLANO 126423 233252 358756 463373 613802 24,4- Bt 5573 361 t394 5602186 7202186 9366938 23,0-
*TOTAUX COMMlfNAHTE 406444 768078 1147794 1474137 1621455 19,0- 6~53550 11779234 17375682 2227759'i ?71 R 1146 18, :>-
1 l 1 l 1 1 Il 1 l 1 l 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME 
- UNI 7298 T 10835T 14875 1 20263
1 




412568 ?tl ISLANDE 92 zn 709 709 82 764,6 1366 4098 10109 10109 819 IRLANDE 9525 232:>0 28131 35344 9143 286,6 123770 332786 416393 515573 171312 201,0 IIIORVEGE 45490 77109 111643 152032 143013 6,3 554098 955738 119591'2 1932788 2040164 5,?-SUEDE 27368 61180 94()36 119091 79489 49,8 403006 907924 1384913 1772131 1481147 19,6 FINLANDE 10J47 215)1;1 32943 44398 97428 54,3- 196994 362295 532240 736('66 1718853 57,1-DANEMARK 40745 64570 109131 152104 144886 s,o 536065 860109 1445082 1990984 2119672 6,0-SUISSE 46139 862)0 125898 171500 168088 2,0 694535 1245628 1808469 2'>19671 2573224 z,o-AUTRICHE 14658 21335 41910 55308 81381 31,9- 3292 36 596175 912022 1198906 1565847 23,3-PORTUGAL 888 4154 9329 13216 9368 41ol 16120 64481 144262 201912 184913 9,2 ESPAGNE 29140 42830 49153 80058 64231 24t6 626229 909835 1046720 1603005 1319611 21,5 MAL TE ?62 2732 
·YOUGOSLAVIE 21010 30090 38291 63584 55324 14,9 315846 451102 582239 926227 834699 lltO GRE CE 10778 244)5 33741 46583 38lt62 2lol 149454 307104 437159 597542 607648 1,6-TURQUIE l341t 1846 2836 10037 13281 24.3- 24590 34972 52458 187977 237105 20,1!-POLOGNE 3070 4004 23.2- 42017 62568 32,7-TCHFCOSLOVAQUIE 819 1621 1623 1623 15027 29508 29781 29781 HOIIIGRIE 141 261 261 76 243,4 3552 5191 5191 1639 216t 1 ROUMANIF 14zl 313·6 7282 17668 4070 334o1 41530 84153 1439A9 274590 93170 194,7 BULGAR lE 1685 1685 7741 5115 51.3 42350 4235(' 131968 195629 32,5-ALBANIE 149 llt9 149 149 3279 3279 3279 3279 AFRI NORD ESPAG 750 2681 2925 3704 955 287,9 8196 31693 34698 44261 14754 200,0 MAROC 401 1999 5080 8304 15580 46,6- 4645 22404 58195 95354 207104 53,9-ALGER lE 6995 18417 35761 51265 72&67 29,4- 106284 237705 445081 620217 1016939 38,9-TUNISIE lOO 3072 5738 16592 3090 437,0 136b 36885 69125 201093 39617 ft07,6 LIBYE 1254 2008 37,5- 13661 30601 55,3-EGYPTE 64 64 262 613 6396 91),3- 2459 2459 1104 14481 116121 87,4-SOUDAN 53 53 1905 97,1- 1639 1639 29781 94,4-HAUTE - VOLTA 250 3552 NIGER llO 250 55,9- 3005 3278 8,2-TCHAD 304 4918 SEN EGAL 786 10383 GUINEE 101 67 50,7 1639 1639 UBFRIA 201 216 366 930 60,6- 2459 2132 4645 15299 69,5-COTE 0 IVOIRE 99 99 2206 95,4- 1093 11)93 27322 95,9-GHANA 50 150 436 1030 1218 15,3- 1913 3279 92Q(1 21859 34699 36,9-TOGO 260 3824 DAHOMEY 150 1912 NIGERIA,FEO 5237 8797 22057 35436 22305 58,9 76503 128688 332514 570219 362842 57,2 CAMEROUN 843 11475 RFP.CENTR AFRIC 199 2732 GABON 22 713 96,8- 213 18579 98,4-CONGO BRAZZAVIL 600 1036 1036 1106 408 111' 1 7650 12841 12841 13661 6558 108,3 CONGO KINSHASA 442 677 677 707 10151 92,9- 6830 9562 9562 9835 120220 91,7-ANGOLA 1496 2671 3259 4698 2752 70,7 24863 40983 47540 64206 40163 59,9 ETHIOPIE 201 384 384 384 6 3551 7103 7103 7103 273 SOMALIE 48 1093 KENYA 32 32 207 420 1312 67,9- 273 273 1912 3824 16666 77,0-TANZANIE 176 4 1913 273 600,7 ILES MAURICE ••• 150 316 316 316 1639 3551 3551 3551 MOZAMB IQIJE 2046 3674 4959 664 646,8 27869 51'000 66667 11202 495,1 MADAGASCAR 101 101 101 101 258 60,8- 1093 1093 1093 1093 4099 73,2-REUNION 150 1639 COMORES 57 1093 ZAMBIE 22352 43494 44134 44134 2502 73 482513 489617 489617 
RHOOESIE 2016 2016 2016 2016 6377 68,3- 23497 23497 23497 23497 77596 69,6-REP.AFRIC. SUD 312 607 717 4336 1~27 166,5 3825 6830 8469 71311 32787 117,5 ETATS - UNIS 188052 428146 6544'15 861240 431989 99,4 2133060 5062295 7747268 10128688 5583607 81,4 CANADA 14768 29297 5581)5 79254 29833 165,7 198087 383333 739()71 1092349 375409 191,0 MfXIQfJF 41t9 449 1359 1078 26,1 9836 9836 27322 26776 2,() GUATEMALA 868 868 430 101,9 10929 10929 6557 66,7 HONDURAS 421 421 393 7,1 5191 5191 5464 4,9-SALVADOR 492 492 836 929 386 140,7 6831 68 31 10929 12C'22 5138 109,5 NICARAGUA 539 10929 COSTA - RICA 808 1056 1056 3172 4125 23,0- 11'383 13388 13388 39344 59564 33,9-PANAMA 99 7:l3 742 742 1494 50,2- 1093 8470 9016 9f'16 21585 58,1-CURA 50 50 2222 97,7- 820 820 28689 97,1-REP.DOMINICAINE 61!! 122 8 2142 6794 2627 158,6 7650 14754 32514 79235 35793 121,4 JAMAIQUE 324 419 . 919 1416 3279 4372 9011 13389 TRINIOAD, TOBAGO 117 1093 CURACAO 268 522 3<!79 5738 COLOMBIE 1258 1258 1258 1258 216 482,4 16120 1!>12:' 16121' 161•2(' 3552 353,8 VENEZUELA 220 256 1132 2618 1672 56,6 5464 6C10 26775 41529 25410 63,4 GUYANF 8RITANl. 253 253 253 1348 2732 2732 2732 14754 SURINAM 623 807 A75 13 7923 10655 120 21 273 EQUATEUR 567 1148 2492 4440 160 6284 14207 3('874 54918 1913 PERUU 821 821 898 898 1354 33,6- 11748 11748 13933 13933 26777 47,9-BRES IL 10192 155:>2 20556 25424 11419 122,6 271857 389617 525410 654645 275136 137,9 CHILI 191 191 1328 85,5- 2186 2186 23224 91),5-BOLIVIE 252 252 292 13,6- 3279 3279 4918 33,2-lJRIIGlJAY 49 1366. ARGENTINE 57 '51 1505 3 20775 21q90 18656 17,9 117214 264155 361203 381148 396995 3,9-CHYPRE 439 10!>1 1061 1313 6831 14481 14481 1694f1 
LIRAN 446 146 205,5 4645 2732 70,0 . IRAK 501 501 1('383 10383 IR'AIII 12860 16497 22670 25869 5879 340tf' 185520 ? 34154 3106'56 355465 100273 254,5 AFGHANI STAr-. 9 9 19 19 12 58,3 213 273 546 546 273 100,0 1 SR AEL 296 3105 6lt('l1 9227 9100 1,4 4371 35792 80874 11694(' 123497 5,2-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l T 1 
JORDANIE 162 2186 
ARABIE SEOUDITE 697 743 743 755 411 83,7 11475 12295 12295 12841 8743 46,9 
KOWEIT 6 6 693 693 3970 82,5- 213 273 9016 9016 54645 83,4-
MASCATE OMAN 63 63 53 18,9 1366 1366 273 400,4 
PAKISTAN 187 4728 7770 10058 3551 183,2 3278 143441 196174 2412 57 57317 320,5 
UNION INDIENNE 651 896 1713 7344 13472 45,4- 16393 23224 37978 1(19289 283879 61,4-
CEYlAN, MALDIVES 189 2732 
NEP Al, 8HOUT AN 150 1913 
UNION BIRMANE 293 293 293 313 196 59,7 3279 3279 3279 4099 16120 74,5-
THAILANOE 494 714 8ll 1110 1091 1 '7 6284 10109 11202 14754 16939 12.8-
VIET-NAM SUD 205 205 205 205 2732 2732 2732 2732 
INOONESIE 1706 22)5 3207 4300 1653 160,1 19672 25682 37157 51638 24043 114,8 
MALAYSIA 689 69fo 1563 3729 1688 120,9 7923 8196 17758 41255 20fo92 101,3 
SINGAPOUR 2342 2642 3092 4437 153 45901 48906 53551 683(15 2186 
PHILIPPINES 502 502 502 613 18,0- 11202 11202 11202 13661 17,9-
CHINE REP.POP. 399 5131 
COREE DU SUD 54 213 
JAPON 1602 6H4 10426 10781 15320 29,5- 34153 153005 251104 269946 330603 18,3-
HONG - KONG 251 251 2732 2732 
AUSTRALIE 367 734 1649 2('32 1269 60,1 10109 20218 48360 562 84 37979 48,2 
NOUVELLE-ZELAND 5)2 502 566 44 7377 1311 7923 1913 314,2 
NOUV. CALf DON lE 311 611 671 3654 81,5- 3279 7317 1311 54644 86,4-
POL YNES 1 E FR 572 9563 
*TOTAUX PAYS TIERS 555877 1109121 1665435 2278 861 1666061 36,8 7672668 15518014 23075659 31493148 25981686 21,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 962321 1 e77799 2813229 3752998 3487516 7,'6 14126218 27297248 40451341 53770743 53162832 1' 1 
* • 
BANOSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STR.ETTI A CALOO. 8ANOSTAAL. 
UEBL 1 BLEU 10984 23353 30665 47462 67999 30,1- 234913 450548 615 301 91b666 1395903 3h2-
FRANCE 136179 275182 422058 581922 653376 10,8- 2216665 4417486 6742078 9253824 10722680 13,6-
IH.ll A 52426 92'H6 145388 1689')2 207377 18,5- 873224 1548906 2427321 2831966 3254917 12,9-
NEDERLAND 77226 189417 282952 407237 670897 39,2- 1041803 2602732 3883333 5613114 9121318 38,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 276815 580928 881063 12()5523 1599649 24,5- 4366665 9019672 13668033 1 86155 71' 24500818 23,9-
ROYAUME - UNI 117 296 2767 10903 15333 28,8- 3825 13114 64753 197813 127596 55,0 
ISLANDE 50 103 51,4- 1093 1913 42,8-
IRLANDE 512 16:>9 1659 2409 1987 21t2 12022 21770 27322 37158 34913 6,2 
NORVEGE 6585 13569 18626 25333 41408 38,7- 94808 2)}092 276228 36 7212 615511 40,3-
SUEDE 11867 25427 35497 46337 41282 12,2 1fo8907 327048 460928 604643 661749 8,5-
FINLANDE 9149 14229 34067 51553 33645 53,2 139011 214481 476504 679782 534972 27,1 
DANEMARK 50650 87027 142893 176796 179785 1,6- 684973 1174043 1949999 2457922 2912!123 15,5-
SUISSE 53363 136732 257968 362353 473963 23,5- 686b10 1794533 3368848 4655731 7061202 34,1)-
AUTRICHE 7286 11565 17801 26030 24983 4,2 95902 153004 250818 372403 363113 2,6 
PORTUGAL 6894 87:>6 9857 13273 8276 60,4 95082 11776(1 134973 186611 128961 44,7 
ESPAGNE 4302 5640 12075 20918 1ll85 71,7 67759 99453 206284 342349 248087 38,!) 
HAL TE 58 58 . 58 820 820 820 
YOUGOSLAVIE 7130 11810 17073 22014 29800 26,0- 131967 208196 290710 375956 541257 30,5-
GRE CE 1()840 30986 34373 36053 29095 23,9 147814 405737 442895 463114 432239 7 f 1 
TURQUIE 211 221 221 37 497,3 7923 8469 8469 1366 s2o,n 
POLOGNE 20 20 20 20 42 52,3- 1639 1639 1639 1639 brllO 72,6-
TCHECOSLOVACUIE 10 10 10 216 44 390,9 273 273 213 11202 2459 355,6 
HONGRIE 176 176 12 5738 5738 273 
ROUMANIE 6235 15393 16989 17006 27331 37,7- 201912 412295 458197 459017 808470 43,1-
BULGARIE 443 443 443 3971 88,8- 11748 11748 11748 81147 85,4-
AFRI NORD ESPAG 178 178 178 3005 3005 3005 
MAROC 168 1827 3021 5318 2849 86,7 30!15 27868 45082 75956 56:>10 35,6 
AlGER lE 6620 6620 8295 10185 63056 83,8- 86339 86339 112022 14235fJ 921856 84,5-
TUNISIE 8502 13205 13205 497 125410 203278 203278 8197 
EGYPTE 20739 20139 20139 20739 91)61 128,9 254372 254372 254372 254312 131158 85,5 
SOUDAN 40 4:l 40 40 1366 1366 1366 1366 
SIERRA - LEONE 31 31 31 546 546 546 
LIBERIA 58 58 58 58 546 546 546 546 
COTE 0 !VOIRE 2DO 200 200 398 1447 72,4- 4098 4098 4098 8196 29235 71,9-
GHANA 30 30 820 820 
TOGO 5 273 
NIGERIA,FEO 10461 11309 31635 31827 1684 14918:> 163661 451093 454645 29508 
CAMEROUN 118 1096 2090 2914 5538 47,3- 15847 24317 43116 59836 l3114'l 54,3-
GABON 599 799 1296 38,3- 12021 15846 25409 37,5-
CONGO BRAZZAVIL 6C9 609 9806 9806 5548 1b,1 12295 12795 11A306 118306 78415 50,9. 
CONGO KINSHASA 3011 JOll 3210 A350 9855 15,2- 34b99 34699 38797 109288 141803 22,8-
ANGOLA 997 997 Ç97 1645 39,3- 15300 15300 1530(1 28143 45,5-
ETHIOPIE 998 998 998 998 1748(> 17486 17486 17486 
KENYA 149 149 3355 95,5- 1913 1913 530:16 96,3-
OUGANDA 151 634 634 634 2186 10656 10656 10656 
TANZANIE 2::10 200 zoe 487 58,8- 3005 3005 3C'05 7103 57,6-
MADAGASCAR 11 273 
Rfi'.AFR IC. SUD 3 213 
ETATS - UNIS 5066 26513 44614 47203 23555 10C,4 b7486 421'219 697541 735792 419945 75,2 
~ANA DA 177 218 3 2186 2236 132 2732 26503 26776 27322 2459 
MFXIIJUE 483 725 1189 2573 1998 28,8 14fo81 21585 35520 77597 83607 7,1-
GUATEMALA 714 13661 
SALVADOR 2709 12421 13589 4048 235,7 42350 183060 2rl1639 62295 Zl3,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l 1 
'lJO 
ALLEMAGNE , RF 1 
OUITSLANO (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
DestirTation l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 










22677' 21585 5,1 
COSTA - RICA 101 101 101 101 2186 2186 2186 2186 
PANAMA 280 5191 
HAl TI lOO 100 H5 63,5- 2186 2186 6557 66,6-
REP.DOMINICAINE 429 141(1 8196 24(43 
!NOES OCCIDENT. 100 1366 
COLOM !liE 657 960 960 1521 36,8- 13661 19125 19125 30055 36,3-
VENEZUELA 88 88 88 88 698 87,3- 1913 1913 1'113 1913 10656 82,0-
EQUATEUR 600 600 803 803 521 54o1 12568 12568 15573 15573 10109 54,1 
PEROU 5('0 1415 1'116 4509 71~6 37,2- 7923 28961 36884 77('48 130875 41,0-
BRES Il 8212 15595 29411 39225 25766 52,2 242076 42 8961 836611 1122404 748909 49,9 
CHILI 41 385 89,3- 1093 26230 95,7-
BOLIV lE 106 106 106 1639 1639 1639 
PARAGUAY 109 109 488 488 150 225,3 16 39 1639 683(1 683(1 1366 400,0 
URUGUAY 42 67 425 425 9 2186 3279 14754 14754 273 
ARGENTINE 213 423 678 678 1387 51,0- 9016 18852 29781 29781 50547 41,0-
CHYPRE 73 136 136 1093 1913 1913 
LIBAN 514 7104 
IRAN 2375 297;3 3074 5575 4744 17,5 145356 154646 156012 197815 77869 154,!'1 
AFGHANISTAN 3 273 
ISRAEL 88 88 437 531 2179 75,5- 1639 1639 8196 10381 61760 84,6-
ARABIE SEOUDITE 99 1366 
MASCATE OMAN 24 24 24 24 546 546 546 546 
PAKISTAN 2 61 61 66 129 48,7- 273 5737 5737 6010 5190 15,8 
UNION INDIENNE 2587 4367 7574 10558 16015 34,0- 35792 63933 142348 187703 32)225 41 ,a-
CF.VLAN.MALDJVES lOO lOO 149 149 457 67,3- 1b39 1639 . 2459 2459 6830 63,9-
NEP AL, BHOUTAN 3 3 3 3 546 546 546 546 
UNION BIRMANE 59 1093 
THA IL ANDE 1081 1354 2073 3719 3634 2o3 18033 22405 33881 59564 72132 17,3-
lNOONESIE 61 61 61 422 85,5- 820 820 820 7923 89,6-
MALAYSIA 200 200 3279 3279 
PHIUPPINES 150 150 150 150 1913 1913 1913 1913 
CHINE REP.POP. 4C07 4007 5942 5942 13378 55,5- 59016 59016 100546 100546 278690 63,8-
HONG - KONG 817 2164 4220 497 749,1 12842 33880 66394 8197 110,0 
AUSTRALIE 8 8 484 2765 82,4- 273 273 15847 71585 77,8-
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 245113 486529 817031 1066722 1144195 6,7- 3128133 7308453 12190689 15777842 18764750 15,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 521928 106745 7 l698C194 2272245 2743844 17.1- 8094798 16328125 25858722 34393412 43265568 20,4-
* * 
BRE ITfLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
UEBL 1 BlEU 22477 48794 66542 86173 86828 o,7- 385792 838523 1167485 1498(\86 1385791 8,1 
FRANCE 116!>43 21882 0 306964 371456 503002 76,1- 1541530 2828142 4079236 4977050 6518305 23,6-
ITALIA 7686 13154 21716 24274 49803 51.2- 143715 225955 357649 399179 889343 55,0-
NE DER LAND 89810 144760 232838 300302 270575 u,o 1384426 22532 78 3613113 4648086 4170492 11,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 236016 425528 628060 782205 910208 14o0- 3ft55463 6145898 9217483 11522401 12963931 11,0-
ISLANDE 26 26 26 75 546 546 546 1366 
IRLANDE 2229 3871 3871 3871 1573 146o1 24863 52459 52459 52459 17759 195,4 
NORVEGE 12418 17486 27085 38326 58079 33,9- 164207 235518 35fl819 496175 749452 33,7-
SUEDE 1826 2106 6169 6377 44903 85,7- 18852 21857 79507 81966 531693 84,5-
fiNLANDE 242 242 2831 3116 4074 23,4- 3551 3551 49726 56829 76776 25,9-
DANEMARK 12452 261H 44921 58425 64776 9,7- 143170 306558 533333 687978 767759 10,3-
SUISSE 7749 35496 52465 71265 84153 15,2- 104098 457650 662568 907104 1172950 22,6-
AtJTRilHE 187 636 765 891 2044 56,3- 3826 11749 14754 17213 44806 61o5-
PORTUGAL 4983 11564 17614 23288 24120 3,4- 75137 187705 288 2 51 385246 423225 8,9-
ESP.GNE 12090 23724 29526 48937 63736 23,1- 192896 406557 504098 838524 1123771 25,3-
YOUGOSLAVIE 14311 17172 22373 59927 33584 Ho4 248087 343168 439071 1046175 626775 66,9 
GRECE ~554 82)4 13204 15859 14640 8,3 72404 106284 1726 78 2101 H' 202459 JoB 
TUROUIE 2602 2602 2602 2693 31 19672 19672 19672 21585 546 
POLOGNE 120 5191 
TCHECOSLOVAOUIE 85 5464 
lWUMANIE 11051 14165 15653 50436 6Bo9- 191530 26831)7 32241)5 1000819 67,7-
AFR 1 NORD ESPAG 1092 1092 11749 11749 
MAROC 58 58 175 281 4120 93,1- 136b 1366 3006 4C'99 45628 9(),9-
ALGFRIE 809 1147 6858 17857 3199 458,2 11749 17487 101640 233607 51639 3'>2' 4 EGYPTE 177 177 851 79,1- 2732 27'32 18579 85,2-
COTE 0 IVOIRE 49 546 
GHANA 1 7 7 7 88 92,0- 273 273 273 273 820 66,6-
CAMEROUN 44:l 440 440 50 780,0 4f45 4645 4645 546 750,7 
CONGO BRAlZAVIL 30 30 50 39,9- 546 546 820 33,3-· 
CONGO KINSHASA 41 90 121 1095 88,9- 546 1092 1365 12842 89,3-
BURUNDI 149 1639 
ANGOLA 210 233 314 314 354 11,2- 2186 2459 3279 3279 4644 29,3-
KENY• 588 813 448 8lo5 7104 9563 4918 94,4 
MOZAMBl OUE 'tOC4 40:llt 7662 7787 114 62295 62295 121584 12377(1 2459' 
ZAMBIE 5244 69399 
REP.AFRIC. SUD 1566 27049 
ETATS - UNIS 16498 42073 50796 51526 30645 68,1 175136 437431 546174 554098 316940 74,8 
CANADA 26001 27869 77151 78353 668 377049 417213 10480 88 1065847 9562 
GtfATEMALA 928 928 928 928 900 3,1 10109 1011)9 10109 10109 9836 2,8 
HONDURAS 1423 1423 15301 15301 
SALVADOR 100 1093 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
NICARAGUA 
1 T T T 
20 
. 1 T T 1 
546 
PANAMA 101 1093 
REP.DOMJNICAINE 345 345 3825 3R2S 
CURAC AC 65 820 
VENEZOFLA &2 16163 25822 3179 712,3 1093 l74044 289618 48088 502,3 
SURINAM 33 273 
PFROU 421 646 704 175 302,3 6284 8743 9836 4098 ttoo,n 
BRES IL 469 942 1230 23,3- 12022 24317 30328 19,7-
CHILI 59 1366 
ARGENTINE 22708 27442 28452 29520 2576 399181 485793 504099 522132 59562 776,6 
CHYPRE lt8 48 102 302 66,1- 546 546 1092 5738 80,9-
IRAN 1272 1533 1533 2707 13585 80,o- 17760 23772 23772 33335 185517 81,9-
ISRAEL 52 52 169 755 772 2,1- 1093 10'13 3279 12022 11475 ft,8 
ARABIE SEOUD ITE 533 533 5738 5738 
PAKISTAN 95 2lt78 2529 2529 420 502,1 1912 86611 87431 87431 4645 
UNION INDIENNE 45 10'13 
UNION BIRMANE 607 6557 
INOONESIE 797 122'15 
CHINE REP.POP. 93 93' 93 93 1639 1639 1639 1639 
JAPON 20 20 20 20 1639 1639 1639 1639 
FORMOSE 1263 25lt10 
NOUV.CALEOONIE 133 133 133 164 122 34,4 1366 1366 1366 1639 2186 24,9-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 149557 269406 436481 576931 518552 11,3 2136062 39,846lt 6141254 8209561 7680314 6,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 385573 69ft93ft 1064541 1359136 1428760 4,8- 5591525 10054362 15~58737 19731962 20644245 4,3-
* * 
TRANSFORMATOREN- UND OYNAMOBLECHE. 
TOLES ~AGNETIQUES. LAHIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMA TOR- EN OYNAMOPLAAT. 
UERL 1 BLEU 7658 12136 16407 23628 25220 6,2- 2715B4 426775 599999 821037 1025956 19,9-
FRANCE 27651 52151 7472lt l072lt6 121608 11,7- 1)40984 1887979 2608198 3661750 3830875 4,3-
ITAL lA lltO'tO 17020 21534 25605 54719 53,1- 368033 457l01t 595902 712842 1398086 48,9-
NEDERLANO 8835 21914 35489 40200 37350 7,6 340711 907377 1491803 16B7979 1386065 21,8 
*TOTAUX COHMUNAUT E 58184 103221 148154 196679 238897 17,6- 2021312 3679235 5295902 6883608 7640982 9,8-
ROYAUME 
- UNI 1 6 6181 99,8- 273 4371 71038 93,8-
IRLANDE 4 4 4 4 86 95,3- 273 273 273 273 4372 93,7-
NORVEGE 3009 482ft 6291 4546 38,4 122677 198633 259562 177050 46,6 
SllfOE 6 6 149 156 10437 98,4- 546 546 4644 5463 234699 97,6-
FINLANDE 789 5581 10906 15250 37176 58,9- 30874 216120 395082 571857 1116392 48,7-
DANEMARK llt99 3424 5142 7297 3627 101,2 50000 125956 194810 272405 180602 50,8 
SUISSE 5039 9933 14717 20392 78853 74,0- 175137 332513 471584 675409 2390713 71,7-
AUTRICHE 2960 5895 9182 15243 10379 46,9 141256 266393 401639 610655 381694 60,0 
PORTUGAL 1091 2789 4986 8439 5869 lt3,8 34152 85790 134151 222401 165574 34,3 
ESPAGNE 14119 18133 28394 39054 27937 39,8 507650 675137 1115027 1571857 ll0871t3 41,8 
YOUGOSLAVIE 1553 7011 9496 16674 15782 5,7 49180 268032 348359 607921 60(1819 lr2 
GRECE 1656 4591 6548 101.47 5328 90,4 45902 157651 229181 350541 160382 118,6 
TURQUIE 4556 4981 4981 lt981 7295 31,6- 254371 263934 263931. 263934 352458 2s,o-
POLOGNE 980 2726 2726 3025 8650 64,9- 37432 87978 87978 94535 247541 61,7-
TCHECOSLOVAOUI E 1283 3002 4685 35,8- 52459 119399 154371 22,6-
HONGRIE 2782 4203 5439 6224 1580 293,9 99181 136886 178962 204099 61202 233,5 
ROUMANIE 8871 39441 45335 47411 21589 119,6 31>8579 138 A251 1566393 1653005 760109 117,5 
BULGARIE 2065 119672 
MAROC 51 1366 
EGYPTE 455 599 599 599 4501 86,6- 23lt97 29235 29235 29235 193990 84,8-
,RF.P.AFRIC. SUD 55 2081 2543 4578 2177 110,3 4918 103552 129235 210656 129234 63,0 
CANADA 30 1f>39 
MEXIQUE 150 150 150 150 3274 95,3- 7377 7377 7377 7377 148635 94,9-
COLOMBIE 1773 70217 
PERDU 237 237 79 200,0 9836 9836 4099 140,0 
BRES IL 2906 l5lt9 6817 9408 20852 54,8- 130874 160109 286065 392349 873773 55,0-
BOLIVIE 68 3552 
URUGUAY 778 778 l005 lOM 366 190,7 31148 31148 39344 41257 10382 297,4 
ARGENTINE 709 1683 6539 6539 10805 39,4- 24317 63934 157924 157924 368304 57,0-
IUK 5 5 5 820 820 820 
IRAN 441 443 443 740 476 55,5 14207 14480 14480 25409 25137 1 '1 
AFGHAN 1 STAN 42 42 42 42 1093 1093 lO'H 1093 
ISRAEL 295 7317 
ARABIE SEOUD ITE 26 2& 26 26 43 39,4- 2186 H86 2186 2186 163<;1 33,4 
PAKISTAN 24 27 27 5082 99,4- 1366 1639 1639 172405 99,0-
UNION 1 NOl ENNE 291 1489 1685 2587 2867 9,7- 128ft2 54099 62296 94263 86612 8,8 · 
UNION BIRMANE 9 9 9 9 546 546 5ft6 546 
INDONESIE 2) 40 40 20 100,0 820 164(' l64f' 820 100,0 
MALAYSIA 20 20 820 a2n 
SINGAPOUR 72 214 5738 18306 
PHI LI PP! NES 25 25 13 92,3 82n 820 546. 50.2 
CHINE REP.PDP. 76170 127082 210576 2<;19547 23726 2087705 3650819 6303824 9456282 671587 
FORMOSE 600 9)5 1515 1515 2313 3it,4- 18306 27322 44535 44535 69126 35,5-
AUSTRALIE 9 273 
*TCM"AUX PAYS TIERS 12 8537 2.50612 186488 530998 330855 60,5 41 53549 8277043 12743435 17986325 11126505 61,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 186721 ~53833 534642 727677 569752 27,7 6174861 11956278 18039337 24869933 18767487 32,5 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 1 1 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGE'II 3 MM, UND "'EHR, 
TOLES 'II~N REVETUES DE 3 MH, ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 HM, E OLTRE, 
PLATEN NIET BEKLEFD VAN 3 ~H. EN HEER, 
Hf6l 1 BLEU 240043 45838~ 612430 752577 1G70158 29,6- 4056006 7735240 10356550 1?732781 18436071 30,8-
fRANCF 819014 16'55696 2650603 3431551 3989242 13,9- 142 24317 27752185 43561)382 54492074 65019394 16,1-
ITAl lA 291855 517088 677120 762719 775042 1,5- 4490162 7908738 10568300 11920485 12895077 7,5-
NE DER LAND 438655 758093 1210306 1625883 1910378 14,8- 7351366 12669946 19786881 26519938 33397533 2:1,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1789567 3389266 5150459 6572730 77't4820 15r0- 30121853 56('66109 84272113 105665278 129748075 18,5-
ROYAUME 
- UNI ' 13508 18099 20238 26118 97527 73,1- 477868 621584 731146 917485 2583330 64,4-
ISlANDE 1781 4463 4923 5923 1159 411,0 24590 67487 75683 87705 18579 372,1 
IRLANDE 33325 67283 84563 113091 11019 926,3 406284 832786 1080326 1401'H1 204644 585,0 
NORVEGE 229436 428638 610465 788959 117't3ll 32,7- 3112294 6064480 861776(1 12312295 17072400 21,8-
SUEDE 151026 316054 601068 762306 779961 2,2- 1!>90709 3601637 7072403 9118305 10267214 11,1-
FINlANDE 21728 56452 90497 120422 68874 74o8 424864 1126775 .1678138 2132510 1985240 7,4 
DANEMARK 10 8506 212779 338009 506940 493464 2,1 1520490 3023767 lt758193 6994805 8465570 17,3-
SUISSE 265909 510328 747293 989525 980430 0,9 3707376 7284696 10874039 14399448 18362017 21,5-
AUTRICHE 10180 20431 28388 31637 96963 67,3- 227049 436334 630869 733872 2114475 65,2-
PORTUGAL 75150 171626 242586 321073 371767 13,5- 1180600 2705461 3848901 5041250 6783330 25,6-
ESPAGNE 47689 63181 92442 137472 243650 43,5- 931965 1282783 1915843 2739883 5168304 46,9-
MALTE 319 319 187 70,6 7923 7923 3279 141o6 
YOUGOSLAVIE 84007 121814 162261 353024 502760 29,7- 1335519 1948905 2575681 5166116 7954099 35,0-
GR~CE 58581 93251 139886 162197 106827 51 ,a 791256 1269398 )'988521 2299lt49 19215113 19,7 
TUROUIE 475 4674 9344 17984 2396 650,6 34425 115573 187158 336337 90166 273,0 
U, R. S. S. 8 8 8 8 273 273 273 273 
POLOGNE 270 679 1681 4130 58554 92,9- 61748 70490 96173 171855 1170493 85,2-
TCHECOSLOVAQUJ E 27 ~5 86 366 1169 68,6- 3005 3278 14207 32512 47815 31,9-
HONGRIE 442 1406 2087 2993 924 223,9 49180 163659 236337 296173 132511 123,5 
ROliMAN 1 E 16455 37615 69195 83369 104431 20,1- 435245 1045082 2021310 2426229 2627867 7,6-
BULGAR lE 3719 5551 76230 192621 
ALBANIE 374 1376 7924 21858 
AfRI NORD ESPAG 3662 6124 6544 7487 6496 15,3 45901 74589 79780 91256 101640 10,1-
MAROC 4889 5382 7209 16926 15831 6,9 74864 86066 111202 254098 279233 8,9-
ALGER JE 25312 37%1 68550 87372 47185 85o2 349180 528961 925137 1185520 807377 46o8 
TUNISIE 605 3648 6188 1'o351 15970 to,o- 1(' 109 67213 107923 216120 300273 27,9-
LIBYE 350 1503 2712 1394 94,5 8743 24863 38524 21038 83.1 
EGYPTE 13916 1391 tt 15874 35628 35209 1t2 H3715 243715 276229 591529 761749 22,3-
SOUDAN 't4 44 96 3796 97,4- 1093 1093 1639 61748 97,3-
NIGFR 10 49 79,5- 273 820 66,6-
SEN EGAL 360 557 2899 4704 1658 183,7 4372 7105 21313 41258 24317 69,7 
GUINEE PORTUG. 20 273 
LIBERIA 98 654 2280 2930 2167 35,2 1366 8470 25137 34973 39888 12.2-
COTE D IVOIRE 3191 6121 7834 2456 219,0 41530 79508 101639 38251 165,7 
GHANA 7247 11426 12254 13690 18905 27,5- 93716 124044 133061 154099 139890 10t2 
TOGO 287 6011 
CAHOMEY 99 99 99 232 57,2- 1093 1093 1093 3552 69,1-
NIGERIArfED 9405 28277 56505 98321 32125 206,1 78142 235793 551093 835791 394260 112,') 
CA~EROUN 731 731 731 861 3177 72,8- 9290 9290 9290 11203 51092 78,0-
REP.CENTR AFRIC 867 867 867 867 97 793,8 9836 9836 9836 9836 1366 620,1 
GABON 95 95 389 1337 70,8- 1366 1366 4~45 20491 '77,2-
CONGO BRAZZAVIl 208 577 1078 3519 69,3- 8470 13662 21313 63661 66,4-
CONGO KINSHASA 4760 6053 7105 7699 27093 71,5- 55465 73225 87159 93989 497269 81,0-
ANGOLA 2997 4915 5481 7329 18250 59,8- 36339 60382 71038 102185 326502 68,6-
ETHIOP JE 1't25 1428 7030 23989 5977 301,4 23225 23498 87433 301368 100819 198,9 
SOMALIE 78 1913 
KENYA 56 56 83 529 1309 59,5- 2186 2186 3278 7923 36066 77,9-
OUGANiiA 100 100 100 lOO 2459 2459 2459 2459 
TANZANIE 3 3 23 23 70 67,1- 273 273 4098 4098 2459 66,7 
HOZAMB JOUE 7459 51838 71418 72290 22 110929 814481 1139618 1152733 546 
MADAGASCAR 295 345 257 34r2 3278 3824 4098 6,6-
ZAH81 E r 2207 4019 4019 17 34700 61t755 64755 546 MALAWI 17 17 4141 Il 546 546 47814 273 
REP.AFRIC. SUD 3698 5047 7048 7318 904 709,5 66394 104372 139891 146722 37703 289,2 
ETATS - UNIS 196 301 546827 799873 900785 345239 160,9 2l69124 6928959 10280872 11670761 4413662 164,,. 
CANADA 60030 166095 210789 309946 102278 203,0 8 78690 2668308 3471040 4927598 2084425 136,4 
MEXIQUE 88 1)5 1059 1220 6512 81.2- 6011 9('116 78689 94809 399453 76,2-
GUATEMALA 1 5 41 94 2261 95,8- 273 819 1365 2185 34153 93,5-
HONDURAS 435 2697 83,8- 5738' 48633 88,1-
SALVADOR 177 228 373 783 619 26o 5 2185 3005 5464 10382 10109 2,7 
NICARAGUA 14 1206 8443 9140 621 546 16667 126777 1368'86 10929 
COSTA - RICA 2217 2314 2314 2368 7121 66,7- 28962 30601 30601 31147 91804 66,0-
PANAMA 306 4645 
CUBA 14 14 14 14 4369 99,6- 2733 2733 2733 2733 84153 96,7~ 
HAIT! 121 1913 
REP ,OOMINI CAl Nf 779 1790 5602 6536 816 701r0 9289 21584 69944 83878 11749 613,9 
JAHAIQUE 715 919 919 199 361.8 9016 11748 11748 3005 290,9 
INDES OCCIDENT, 251 4645 
TRINIDAD,TOBAGO 188 383 383 688 3279 6011 6011 10109 
ARUfiA 132 132 1639 1639 
CURACAO 3:16 442 442 636 30,4- 3825 5464 5464 9563 42,8-
C0l0148IE 2539 5940 6673 7676 10248 25,0- 4153() 96994 111748 123770 190436 34,9-
VENEZUELA 2438 3235 4057 19172 78,7- 36612 49180 61475 360655 82,9-
S(JRINAM 412 1053 1439 1499 2314 35,1- 4918 12568 18306 19126 34972 45,2-
EQUATEUR 1489 361t8 3980 4693 1698 176,4 18306 49727 54645 65028 28688 126,7 
PEROll 1596 1596 3360 4542 6838 33,5- 25957 25957 59290 77')50 137158 43,7-
BRES IL 8542 24182 35626 43842 75307 41,7- 192622 574043 800817 987973 1498634 34,0-
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8f1LIVI F 156 3278 
PARAGUAY 2654 4560 41,7- 34426 81691t 57,8-
URUGUAY 3456 4492 4540 13150 984 58197 74C44 74864 198908 23223 756,5 
ARGENTINE 63028 89559 92527 107809 111518 37,1- 1116938 1587156 1664750 2003548 3392896 41),9-
CHYPRE 189 245 1545 2302 256 799,2 2732 3552 20219 28415 3825 642,9 
LIBAN 4925 5427 6335 6585 81 62295 70218 83605 86884 1'H2 
SYRIE 2213 33061 
IRAK 89 123 123 200 423 52,6- 2186 10383 10383 11749 10109 16,2 
IRAN 4470 5886 10284 24130 42641 41,9- 90163 114753 198633 474042 791254 40,0-
AFGHAN1STAN 9 50 50 64 21,8- 273 1365 1365 1912 28,5-
ISRAEL 4664 7410 20676 29H1 15633 86,0 76230 149999 366938 5103 79 405189 26,0 
JORCANIE 492 1078 1078 6831 17213 17213 
ARABIE SEOUDITE 219 1144 80,8- 5464 23769 76,9-
KOOIEIT 90 579 579 579 1108 47,7- 1912 8196 8196 8196 19672 58,2-
BAHREIN 43 1366 
MASCATE OMAN 749 1152 1182 1208 20 103B2 17213 17759 19945 819 
PAKISTAN 42595 99699 144133 152532 170897 10,7- 597540 1507649 2165300 23412 57 2500272 6,3-
UNION INDIENNE 94386 254575 326990 434406 522778 16,8- 1624588 5021320 6430326 8467't84 10794261 21,5-
NEP AL, BHOUTAN 379 493 23,0- 5464 9290 41,1-
UNION BIRMANE 306 42 628,6 3825 1093 250,0 
THAl LANDE 8376 10238 18273 34059 4564 646r3 68033 7't962 125957 216669 36339 496,2 
INDONESIE 2001 13674 30932 33916 18114 87,2 27595 186884 334426 495901 288523 71,9 
MALAYSIA 12376 13700 14357 19721 262 81147 103278 113934 149727 6556 
SINGAPOUR 1759 1759 1759 1763 3066 42,4- 25956 25956 25956 26229 45355 42,1-
PHILIPPINES 438 438 438 4 1694:1 16940 16940 546 
CHINE REP.POP. 37026 43451 114827 554346 975271 43,1- 74891)6 947267 2058742 7880599 16577048 52rlt-
COREE OU SUD 23H8 23798 23798 13 362842 362842 362842 3279 
JAPON 125 145 lSO 275 2 12568 1lt208 15574 16667 273 
HONG - KONG 5358 5358 7968 8975 5613 59,9 35H6 35246 48907 53825 35519 51,5 
AUST~AUE 324 324 198 5555 5027 10t5 9290 9290 11476 160110 159836 0,2 
NOUV.CALEDONIE 1088 4357 4826 5075 1155 339,4 14't81 57377 63661 66940 20765 222,4 
*TOTAUX PAYS TIERS 1768036 3660226 5453483 7626704 7879796 3,1- 25942328 55210612 81975078 114487626 135865776 15,6-
*TOTAUX OU PRODUIT 3557603 7049492 10603942 14199434 15621t616 9,0- 56064181 111276721 166247191 220152904 265613851 17,0-
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETtJES OE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON R1VESTtTE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINOER OAN 3 MM. 
UEBL 1 BLEU 207218 347610 488198 690449 974580 29,1- lt284976 6865849 9755193 13631693 18921851 27,9-
FRANCE 274690 546025 868219 1151062 1240432 7,1- 5128416 9821857 15317488 20046997 23405184 14,3-
ITAL lA 303855 593996 758408 1008677 1136126 llo1- 6160381 12057644 15989340 20883874 28826502 27,5-
NEDERLAND 190965 309739 466103 642613 123027 11,0- 4:134146 6741248 10464201 14325676 17813661 19,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 976728 . 17<;7370 2580928 3492801 4074165 14,2- 19607919 35486598 51526222 68888240 88967198 22,5-
ROYAUME - UNI 135519 235606 368976 630857 510327 23,6 2516393 4339618 6801913 11314211 9393985 20,4 
ISLANDE 449 561 927 1617 2029 20,2- 6011 7650 15300 24~43 56282 57,2-
IRLANDE 5699 19754 53168 82247 63894 28,7 86884 269124 698905 1065845 1057100 o,8 
NORVEGE 21068 29163 57011 105719 95465 10,7 333882 495359 923718 1683614 2031981 17,3-
SUEDE 198826 323139 462993 659888 615965 7,1 3J92075 5143715 7615024 10935514 12945085 15,4-
FINLANDE 82471 121763 183853 232457 218647 6t3 1248904 2016660 2896439 36570'J4 5056552 27,6-
DANEMARK 278284 473396 641936 995549 631385 57r7 3941530 6699452 9309561 14107645 1243171)0 13,4 
SUISSE 51970 92740 142211 219261 255119 14,0- 1135519 2051092 3046718 4468303 9075405 50,7-
AUTRICHE 8837 15216 28428 36431 51032 28,5- 621584 1068029 1655735 2157311 3206276 32,6-
.PORTUGAL 5820 10537 17514 22226 83514 73,3- 160108 290164 518305 694807 2159558 67,7-
ESPAGNE 20279 40510 82324 135472 359819 62,3- 5516lt0 1001912 1871856 2909287 8252458 6'+,7-
MALTE 554 931 1267 48087 82513 105137 
YOUGOSLAVIE 8!238 127578 188721 246711 470325 47,5- 1566393 2447814 3963388 5115026 9946723 48,5-
GRE CE 3!)708 39189 58746 70851 41033 72,7 569671 746720 1160925 1358194 10llt478 33,9 
TURQUIE 1537 2359 3700 7832 4705 66r5 1~1092 148359 240162 512839 414206 23,8 
U. R. S. S. 448738 679565 924348 1403821 1643747 14,5- 5992077 9241258 126215!15 18748362 27864754 32,6-
POLOGNE 93769 148476 185046 372507 800922 53,4- 1571312 2507650 3136338 5808197 13351911 56,4--
TCHECOSLOVAQUI E 186849 362044 586011 827222 972379 14,8- 2733333 5193715 8 348358 ll753C02 14522951 19,0-
HONGRIE 20867 22546 23511 24096 8570 181,2 3 48361 493990 574045 657378 575957 14,1 
ROUMANIE 13178 51198 52865 58748 60249 2,4- 314754 872952 101393<; 1143168 1573769 27,3-
BULGARIE 3564 7286 9909 10100 6946 45,4 52187 112023 163662 204919 555738 63,1)-
ALBANIE 60783 1037978 
AFRI NORD ESPAG 1994 2175 4286 4819 22597 78,6- 25137 31421 60382 66666 407650 83,6-
MUOC 6157 10962 12962 18139 1184& 53' 1 101093 193170 234154 304372 240983 26,3 
ALGER 1E 3767 3767 3767 13700 32937 58,3- 58470 58470 58470 188524 585792 67,7..; 
TUNISIE 3549 570 522,6 45629 12841 255,3 
. LIBYE 721 1032 1032 1036 479 116,3 9563 22677 22677 23223 9563 142,8 
EGYPTE 10 507 536 2430 30503 91,9- 273 2C219 23711 61750 609836 89,8-
SOUDAN 12 12 12 8912 99,8- 546 546 546 160656 99,6-
HAUTE - VOLTA 250 4098 
LIBERIA 214 214 214 214 345 37,9- 3005 3005 3005 3005 6011 49,9-
COTE 0 IVOIRE 5121 5121 5121 5121 5525 7,2- 72131 72131 72131 72131 95083 24,0-
GHANA 4219 4219 4582 6501 1254 418,4 90984 91)984 97541 131'1(155 29235 344,9 
TQGO 1 zn 
NIGERIA. HO 1137 2610 21827 29455' 14091 109,0 20765 47266 359290 426505 303553 40,5 
CA"'EROlJN 72 607 607 607 1639 8469 8469 8469 
CONGO BRAZZA VIL 889 869 889 11475 11475 11475 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND (8 R.) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 




2534 4,6- 5('000 1 50000 1 50000 1 5(1(•00 1 41Bn3 19,6 
ANGOLA 4636 5999 6579 7495 1226 511,3 756a4 10 2459 113114 130327 27a6'} 367,6 
ETHIOPIE 213 213 213 213 13531 9a,3- 2132 2732 2132 2732 23633a 9a,a-
SOMALIE 5 5 273 273 
KENYA 75 75 75 162 105 54,3 1913 1913 1913 4919 taon 72,6-
TANZANIE 18 546 
MOZAMBIQUE 615 1147 l2a3 1462 22677 4398a 59015 67758 
MADAGASCAR 214 3552 
MALAWI a a a 7 14,3 273 273 273 273 
RFP.AFRIC. SUO 45300 555a9 64429 7l31a 105290 32,2- 724863 889069 1'>49451 1159559 2021310 42,5-
ETATS - UNIS 1631774 2835975 493a669 6555822 4657203 40,8 2D603a1 36878689 64a60656 85939073 58791530 46o2 
CANADA 5a91 33466 117274 271971 45140 502,5 126229 5614 75 1739344 3682514 626775 487,5 
MEXIQUE 6038 70:)2 12153 1342a 4770 181,5 280054 373497 562569 684426 760108 9,9-
GUATEMALA 136 136 136 1509 90,9- 6011 6011 6011 27323 77,9-
HONDURAS 257 35a 35a 35a 164 118,3 10929 14754 14754 14754 5191 184,2 
SALVADOR. 111 171 171 1043 63 3005 3005 3005 l33a7 9016 48r5 
NICARAGUA • 69 496 496 793 1093 6284 6284 10109 
COSTA - RICA 191 191 2023 90,5- 2732 2732 150818 98,1-
PANAMA 100 4645 
CUBA 3 3 3 3 546 546 546 546 
HAITI 162 162 165 1.7- 3005 3005 3825 21,3-
REP.OOMINI CA J'liE 730 1449 1619 1619 950 70,4 10656 21312 23771 23771 16667 42.6 
CURACAO 4 4 4 4 546 546 546 546 
COLOMBIE 906 1769 1847 2464 10722 76,9- 13114 27594 28960 51('91 197542 74,0-
VENEZUELA 724 991 1001 1459 6669 78,0- 20492 53279 54645 61203 205138 70,2-
EOUATEUR 15 515 515 635 2379 73,2- 3005 10109 1()1()9 15300 41530 63,1-
PEROU 1!161 2544 947 l6a,6 14208 40437 22403 80,5 
BRES IL 153020 219045 505a59 713777 709364 0,6 2942897 406a031 a612293 11777319 14549730 19,0-
CHILI 646 785 1a27 3a68 2401 61,1 715a5 86886 1a1434 361205 241530 49,5 
BOLIVIE 159 159 170 170 3206 94,6- 4098 409a 'i737 5737 51103 a9,9-
PARAGUAY 360 327a 
URUGUAY 133 305 531 630 335 88,1 10656 21564 36611 44534 16033 11+7,0 
ARGENTINE 40983 68577 152326 165638 220960 24,9- 1120491 1774315 3250270 3656007 5521039 33,7-
CHYPRE 4 4 150 150 274 45r2- 546 546 2459 2459 12022 79,5-
LIBAN 1300 1300 1460 1460 51 10656 10656 12a42 12642 7650 67,9 
SYRIE 478 3143 84,7- 6011 62021 90,2-
IRAK 19860 59556 59558 62764 63583 1.2- 294262 810382 a10362 848907 1156557 26,5-
IRAN 6293 6405 6551 8344 34ll2 75,4- 1095 63 119946 121a59 184974 770763 75,9-
AFGHANISTAN 29 45 10 70 6 a19 1365 2457 2457 213 aoo,o 
ISRAEL 2143 2800 5470 7642 3853 9a,3 57103 73223 159015 213387 205735 3, 7 
ARABIE SEOUD ITE 23 316 365 139 162,6 1912 7376 9288 4372 112,1t 
KOwEIT a9 7104 
MASCATE OMAN 1 7 7 7 273 213 273 273 
PAKISTAN 6590 6035 9626 18252 12056 51,4 146995 196994 222677 396994 230053 72,6 
UNIClN INDIENNE 487a6 133285 146895 212968 14a036 43,9 732515 2109638 2424590 3519671 3043716 15,6 
CEYLAN, MALDIVES 835 1457 1487 1467 2195 32,2- 13388 25663 26775 26775 66120 59,4-
NEP Al, BHOUTAN 20 273 
UNION BIRMANE 4 786 99,4- 619 69124 98,7-
THAl lANDE 164 360 901 10 51 2009 47,6- 6197 16940 41530 45902 76775 40,1-
INDONESIE 'iOO 530 530 2567 79,3- 23770 27322 21322 74591 63,3-
MALAYSIA 74 4918 
SINGAPOUR 1 12 273 2185 
PHILIPPINES 57 3552 
CHINE REP.POP. 231 613 1066 67275 271602 75,1- 929:> 16667 52186 1590437 4539343 64,9-
JAPON 3 3 3 a20 820 546 50,2 
HONG - KONG 905 1720 2229 3443 268 7377 144aO 41802 65572 1913 
AUSTRALIE 5 572 1234 2541 49a 410,2 1093 63934 115573 221857 15a45 
POLYNESIE FR 10a 1913 
*TOT AU~ PAYS Tl EHS 3696012 6295230 10179900 14440209 134241)36 7,6 55176493 94244236 152 3805 55 214755679 232961148 7,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 4672740 8C92600 12760a28 17933010 1749a201 2,5 74784412 129730a34 203906777 2a3643919 321928346 11 ,a-
• • 
WEISSRLECH UND SCNSTIGE VERZ. BL ECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
tJEBL 1 BL Etl 13526 19617 27535 46124 63120 26,6- 291530 435520 634427 11330·61 1399455 18,9-
FRANCE 48007 101579 156264 168827 216496 12,7- 1115846 2427a68 3663606 4453552 5061692 12,3-
ITAL !A 78961 14!12) 9 164545 177772 177066 0,4 1832513 34~2731 3652458 4139616 4356013 4,9-
NEDERLANO 48387 95092 l40f07 165658 160270 8,o- 119098/o 23983 62 3577870 421776" 43a1965 3,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1aa903 364497 488 351 578381 636976 9.1- 41t3Ca73 67144a1 11748361 13943989 15219125 a, 3.:. 
ROYAUME - UNI 76670 931J4 95624 102927 67437 52,o 1909290 2339691 2441804 2666121 1729783 54,1 
ISLANDE 3030 3030 4473 6673 2402 177,8 65793 85793 130875 191531 64207 19a,3 
IRLANDF 1950 1950 7751 9763 8276 16o0 152459 152459 277869 322676 16a305 91,7 
NORVEGE 342 12~ 9 1269 2261 2380 4,9- 11475 36524 38524 65026 63934 1,7 
SUE OF 35a87 60221 90155 112585 121340 7,1- 917759 1551366 2273771 2a09563 30420 74 7,6-
FINLANDE 1036 6399 11140 l'i479 15529 0,2- 24')44 1409A4 244a09 349160 366306 5,1-
OANfMARK 18291 48634 98 393 1541186 119394 29,1 466580 121('383 2337433 35756a5 2902730 23,2 
StJI SSE 26A86 51187 82095 134360 137950 2,5- 658469 1296174 2089 a91 3400 820 3377595 0,7 
AUTRICHE 33606 6i32fl8 10643a 121300 114168 6,2 621311 171 a30it 2703823 3066392 2745081 ll, 7 
PORTUGAL 4295 a169 5044a 50446 76518 34,0- 67978 183879 1212640 1212a4o 1872951 ~5' 2-
FSPAGNE 87354 127179 192122 :.:83553 227637 24,6 2J66394 2952187 465COn 1 6713116 5112295 3l '3 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
275 
1 
DEUTSCHLAND 1B R) 
GERMANIA {RF) 













l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg -- ±% $ ±% 
YOUGOSlAVIE 28353 1 56819T 86592 1 1229051 83262 47,6 7390711 1411585 T 22081H T 3l42077 r i968579 59,1) 
GRE CE 46143 81543 122745 163573 104421 56,6 987978 1646447 2399451 3064205 1881694 62,8 
TUROUI E 2268 2268 2268 673 237,0 62568 62568 62568 19399 222t5 Uo R. S. S. 67880 1143\9 114349 114349 50681 125,6 1795901 3034153 3034153 3034153 1261476 140,5 
POLOGNE 2180 3031 3073 61476 85793 87432 
TCHECOSLOVAQUIE 4199 8816 20541 40'936 16760 144o2 123771 262842 638798 1304918 485192 168,6 
HONGRIE 8876 20254 32756 52755 78916 33,1- 223498 545C82 913115 1439070 1892622 23,9-
ROUMANIE 58317 76890 93430 107160 42646 151,3 1625683 2111858 2645902 303470(1 1211748 150,4 
BULGARIE 55 55 55 55 11422 99,4- 1639 1639 1639 1639 3560ll 99,4-AlBANIE 5371 5371 4960 Bo3 155191 155191 142350 9,0 AlGER lE 26870 726776 
liBYE 2952 4802 98361 159563 
SOUDAN 734 734 965 1065 9192 88,3- 20765 20765 27596 30055 242623 87,5-GHANA 371 630 630 790 999 20,8- 10383 16394 16394 21312 23498 9,2-CONGO BRAZZA VIL 80 2186 CONGO KINSHASA 218 608 494 23o1 9290 26503 20765 27,6 
ANGOlA 2187 65574 
MOZAMBIQUE 893 23170 
ZAMBIE 82 8? 291 618 2069 70,0- 5464 51t64 18032 37977 109836 65,3-
REP.AFRIC. SUD 437 442 674 1036 520 99,2 14207 14753 21584 31420 15847 98,3 
ETATS - UNIS 96177 247421 476852 564405 366362 54,1 1756832 4695630 9109837 10825684 6637978 63,1 GUATEMALA 59 3389 98,2- 2132 87433 96,8-HONDURAS 24't5 2445 116 59B37 59837 9290 544,1 SALVADOR 83 83 83 176 269 34,5- 4098 4098 4098 6830 11748 41,8-COSTA - RICA 8767 15473 20434 23255 19986 16,4 243716 408744 569400 652733 533334 22,4 PANAMA 3854 91803 HAtTI 762 1161 1161 1161 398 191,7 31694 50000 50000 50000 16393 205,0 REP .OOMINICA INE 762 31967 TRI NI DAO, TOBAGO 3291 4028 4028 4028 3380 19,2 96175 117760 117760 117760 84972 38,6 COLOMBIE 752 9819 19235 20565 734 18852 237977 441802 469671 16667 VENEZUELA 6165 7138 12883 16652 20735 19,6- 137158 159289 302185 389070 441257 11,7-EQUATEUR 1120 3414 9050 30(155 90984 231421 
PEROU 3877 6767 10991 13950 12123 15t1 93989 16('1383 267487 333061 278689 19,5 
BRES IL 2258 11397 16637 28331 30084 5,7- 53279 277049 420765 6980 87 715026 2,3-CHILI 35 35 35 2B 25,0 2186 2186 2186 1639 33.4 BOLIVIE 530 1694 2010 2587 19126 61749 74044 94809 
URUGUAY 88 88 1316 93,2- 1913 1913 25409 92,4-ARGENTINE 6780 22319 44166 71930 89692 19,7- l91t262 581148 1164755 1813389 20'85791 13o'l-LIBAN 1480 1734 1983 2483 1690 46,9 23711 27869 31694 38798 27322 42o0 SYRIE 405 405 405 405 351 15o4 15301 15301 15301 15301 13661 12,0 IRAK 13840 272404 
. 
IRAN 49012 70289 108658 174981 117188 49,3 1030601 1431968 2144810 3416395 2421311 41.1 AFGHANISTAN 245 445 445 445 6557 12568 12568 12568 
ISRAEL 47163 82708 125492 157592 112846 39,7 1140709 2002458 2981419 3712020 2824863 31,4 KOWEIT 250 250 250 250 4918 4918 4918 4918 PAKISTAN 512 5465 UNION INDIENNE 11865 24368 31012 32673 11590 181o9 112841 286611 342075 3535 51 108471 225,9 CEYLAN, MALOI VES 99'99 129782 NEP Al, BHOUTAN 317 1112 1520 144 955,6 6557 22950 31147 2732 UNION BIRMANE 12 , 820 THAl LANDE 298 798 997 1991 1478 34o7 2186 5738 1104 14481 11202 29,3 INOONESIE 243 484 49,7- 1913 13661 85,9~ MALAYSIA 8125 8876 9124 118'62 7066 67,9 204098 218579 221584 273497 155466 75,9 SINGAPOUR 3098 4837 11956 18743 5324 252,0 73497 117486 294262 44231t9 77322 472,1 PHILIPPINES 500 3552 CHINE REP.POP. 29698 578415 FORMOSE 1478 5442 8412 6431 30,6 10929 41257 64208 45902 39,9 HONG - KONG 3103 23224 AUSTRALIE 447 633 44881 1427 16393 22404 872131 51367 
*TOTAUX PAYS TIERS 756379 1359899 2138947 2881508 2156278 33,6 18) 15572 31928413 49557103 66137157 48605183 36,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 945282 1124396 2627298 3459889 2793254 23,9 22446445 4061t2894 61305464 80081146 63824308 25,5 
• • 
SONS TIGE UEBERZOG. SOWI E PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTlTE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDE RE BEKlEOE PL AAT EN GEPLATTEERDE PLAA T. 
UEBl 1 BlEU 24740 60301 107042 160203 109718 46,0 527593 1366662 2293434 3316383 2709287 22,4 FRANCE 49516 118323 189055 256407 207106 23,8 1141530 2716668 4316395 5834701 5080052 14,9 ITAL lA 32414 58483 77421 95581 137592 30,4- 695081 1245627 1140161 22756BO 3354098 32o1-NEOERLANO 47423 114874 180282 258369 230365 12,2 1337431 3496719 5071034 7079774 6418846 10,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 154093 351981 553800 770560 684781 12,5 37:)1635 8825676 13421024 18506538 17562283 5,4 
ROYAUME -UNI 9174 13710 21067 29883 2589 234426 350271 532511 697266 570218 22,3 ISLANDE 444 5!>6 566 728 421 72,9 7377 9290 9290 17213 8743 96,9 IRLANDE 1892 1919 3856 4241 1989 113,2 28688 32240 66120 80601 90164 10,5-NORVEGE 21469 45841 13800 99974 32594 206,7 322406 746176 11382 53 1532517 680875 125,1 SUEDE 29106 80663 128528 165481 59919 176,2 557375 1542348 2to72401 318H19 1289890 146,6 FtNLANDE 22333 91891 117891 136659 75057 82,1 552732 1765027 2223223 2556281 1628962 56t9 DANEMARK 73711 110539 156004 193293 89026 117,1 1108744 1701368 238 8801 3081422 1924045 60,2 Sin SSE 54593 1<>28)3 158973 21314it 205171 3,9 1267213 2350547 3471322 4576716 5132789 10,7-AUTRICHE 24Bl4 47397 84443 118069 100061 18,0 594535 1054916 1973494 2749723 2336890 17,7 PORTUGAL 1937 2743 2826 2906 5932 50,9- 46723 63936 81150 99456 1to6176 31,9-· 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
ESPAGNF 15627 21852 33220 49974 5'3428 14,4- 281694 462568 684426 989890 1424588 30,4-fiiAL TE 284 5737 YOUGOSLA VI E 154!!9 20909 27339 32247 lC934 194,9 462294 5948_C8 719944 822951 453548 81,4 GRE CE 5162 6354 6991 7359 3120 135,9 70492 89891 101366 110110 130875 15,8-TUf< OUI E 79 2584 96,9- 96995 89616 8,2 
U. R. S. S. 4 4 21 21 287 92,6- 273 273 1093 1093 117213 99,()-POLOGNE 25 1771 7930 800 891,3 18033 148362 443991 224317 97,9 TCHECOSLOVAQUI E 3413 5080 7702 9651 12751 24,2- 122951 212568 308196 441255 512841 13,9-HONGRIE 55407 55840 56249 56250 9071 520,1 714754 729781 77377(1 774043 227867 239,7 
ROUMANIE 259 259 564 9080 93,7- 22131 22131 92896 182240 48,9-BULGARIE 6 194 593 700 461 51,8 4312 96722 296722 334427 258198 29,5 AFR I NORD ESPAG 869 1345 2052 2168 590 267,5 13114 20218 31694 33607 11748 186,1 MAROC 452 639 639 1051 8197 11749 11749 18306 ALGER lE 3598 5973 884 575,7 155464 233332 20219 
TUNISIE 716 18579 
LIBYE 1346 1346 1346 243 453,9 19126 19126 19126 4645 311' 8 EGYPTF •145 145 145 145 2624 94,4- 5738 5138 5738 5738 75410 92,3-SOUDAN 14 14 14 683 97,9- 546 546 546 21585 97,4-SIEPRA - lEONi: 36 1366 LIBFRIA 19 i9 239 509 1734 70,6- 1093 1093 7923 153011 57652 73,4-
COTE D IVOIRE 81 2186 GHANA 917 921 921 1156 481 140,3 15847 16120 16393 20491 11748 74,4 
TOGO 126 449 449 750 4372 16667 16667 26716 
NIGFRIA,FED 677 1113 1980 2528 1375 83,9 7923 25136 39343 50818 29235 n,8 GABON 130 2459 CONGO BRAZlAVIL 43 43 43 102 57,8- 2732 2732 2732 4098 33,2-CONGO KINSHASA 14 14 14 72 Bo,s- 3279 3279 3279 6557 49,9-ANGOLA 1033 132 6 1326 1426 1093 30,5 15301 20219 20219 21585 27596 21,7-
ETHIOPIE 9 213 KENYA 1632 31421 
TANZANIE 89 89 89 89 6284 6284 6284 6284 
ILES MAURICE ••• 591 9563 
MOZAMBIOUE 1 546 
MADAGASCAR 1377 1377 50 78962 78962 1639 
ZAMBIE 2 213 
REP.AFRIC. SUO 665 l4H 2034 3226 1814 77,8 25683 50000 65574 115302 85518 34,8 
ETATS - UNIS 514612 1142653 2139495 2779647 1835740 51t4 7517213 16474317 30864754 39966667 26592017 50,3 
CA"'ADA 3944 31618 48628 77196 5786 57650 4415 31 675957 1060383 89618 
MEXIOUE 218 10109 
GUATEMALA 4585 89071 
HONDURAS 145 2459 
SALVADOR 66 1639 COSTA - RICA 5 5 5 104 273 273 273 1912 
REP.OOMINICAJ"'E 190 190 190 190 14 3552 3552 3552 3552 546 550,5 COLOMBIE 1394 1394 4680 339 19946 19946 73225 11149 523,2 
VENEliJFLA 422 %9 863 1874 913 105,3 15574 19399 28669 46722 37158 2'>,7 GUYANE BRITANI. 791 791 791 92 759,8 13115 13115 13115 6284 108,7 
SURINAM 7022 7022 7120 124590 124590 126503 
EQUATEUR 1 1 1 32 •1 546 546 546 1366 213 40:>,4 
PEROU 52 121 181 212 14,5- 1093 2459 3825 4918 22,1-
BRES IL 1315 6774 16154 16211 542 37978 138524 319126 333607 104645 216,8 CHILI 32 315 89,8- 1366 15574 91,1-
BOLIVIE 127 12 7 127 127 B 3279 3279 3279 3279 273 
PARAGUAY 12 1093 
URUGUAY 113 3825 ARGENTINE 366 377 385 393 26771> 27049 12513 37431 
CHYPRE 471 14207 
LIBAN 2903 4942 61<}2 7066 2679 163t8 59017 92077 114755 145083 78690 84,4 
SYRIE. 80 80 80 330 398 17,0- 11202 11202 11202 42076 51093 17,6-
IRAN 49n1 11338 11600 14882 18764 20,6- lt99179 627868 639890 696721 515846 35,1 
AFGHANISTAN 5 167 185 208 9 273 13387 13933 14479 546 
ISRAEL 11815 12496 12762 19114 341 176775 210382 227049 352733 10926 
JORDANIE 770 14754 
ARABIF SEOUOITE 58 1366 
KOWEIT Î966 1966 1966 1966 9566 79,4- 25683 25683 25683 25683 151366 82,9-
PAKISTAN 2355 3240 268 40164 139344 3278 
UNION INDIENNE 7 7 2123 2796 1230 127,3 2732 2732 167486 161148 . 29782 508,2 
NEP AL, 8HOUT AN 23 273 
UNION BIRMANE 205 205 •205 205 1934 89,3- 27049 27049 27049 27049 255138 89,3-
THAl LANDE 171 3J2 3:>2 302 3 6011 8197 8197 8197 546 
INOONESIE 9 9 17 11 3556 99,4- 2732 2732 5464 '>464 70489 92,2-
SINGAPOUR 895 3594 3629 16667 63388 65301 
PHI LI PP INES 24 24 24 24 153 84,2- 273 273 273 273 30055 99,n-
CHINF REP.POP. 63341 43?014 85,5- 1739071 8001366 78,2-
COREE DU SUD 143 1366 JAPON 48 134 137 153 33 363,6 20765 42350 43716 50272 15846 217,3 . 
FORMOSE 44 44 44 44 1639 1639 1639 1639 
AUSTRALIE 38 1Jl 695 600 332 141,0 10110 23225 30875 47268 26503 18,3 
OCEANJF BRITAN. 153 2186 
NOUV. CALE DON 1 E 29 29 3005 3005 
*TOTAUX PAYS TIERS 882473 1841776 3156071 4158680 3023513 37,5 l't9B6882 30414478 51412835 68573218 54084693 26,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1036566 2193757 3709871 4929240 3708294 32,9 18688517 39240154 64833859 87079756 71646976 21 ,5 
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND (8 R) 
GERMANIA (RF.) 











l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 FLACHERZ~UGNISSE, 1 AUSSCHL. COILS. 1 1 1 1 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 COlL S. 
PLATTE PROOUKTEN, U!TGEZONOERO COILS. 
UEBL 1 BLEU 526648 H02)0 1348819 1806616 2397623 24,6- 1()) 52456 18119117 2 54223 89 34049707 45274314 24,7-
FRANCE 1471100 296777 6 4667887 6088471 6931264 12,1- 26409288 51852185 80307383 102719948 119658182 14,1-
!TAllA 781257 1440926 1866132 2263530 2537747 10,7- 14563109 26896705 3 5531131 43163642 54974036 21,4-
NEOERLAND 901301 lt3388~ 2547977 34402 62 4022862 14,4- 1668('867 311)69662 47888235 641)92327 76695880 16,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 368030 6 7012791 104 30815 13598 879 15889496 14,3- 67705720 127937669 189149138 244025624 296602412 l 7,6-
ROYAUME - UNI 234988 360815 508873 800694 699394 14,5 5141802 7664478 10572400 15797267 14475950 9,1 
ISLANDE 5730 86lt6 10915 15066 6114 146,4 124317 17('766 231694 322951 149724 us, 7 
IRLANDE 45611 'l6390 1541372 215626 88824 142t8 711473 1363111 2203274 2960925 1577317 87,7 
NORVEGE 291318 538975 793086 1066863 1408783 24,2- lt()39072 7903826 11543995 16716401 21397265 21 ,a-
SUEDE 428546 808236 1324559 1753130 1673807 4,7 6426223 12188511 19978678 26736873 28972404 7,6-
FINLANDE 131448 302557 451185 574936 453002 26r9 2lt24040 5483598 7963921 10(103533 1076720::1 7,0-
DANEMARK 543393 961943 1427298 2093188 1581457 32,4 7817487 14241527 21472130 31177862 29590429 5,4 
SUISSE 46550'9 939219 1455722 2010300 2215639 9,2- 7734422 155&7205 23990970 33083593 46572671 28,9-
AUTRICHE 88072 169428 275445 349601 399630 12,4- 25)5463 4708729 7631132 9707629 11192335 13,2-
PORTUGAL 100170 . 216134 345831 441653 575996 23,2- 1!>79780 3634695 6218571 7842611 11679775 32,8-
ESPAGNE 201460 300219 470103 115380 993392 27,9- 4599998 6880597 10947535 16104906 224382lt6 28,1-
MALTE 612 1308 1644 471 249,0 48907 91256 114480 9016 
YOUGOSLAVIE 233081 36 3113 513855 853502 1146447 25.5- 4532511 72 82508 10545350 16276222 22091800 26,2-
GRE CE 158644 264118 382493 466039 304464 53,1 2685517 4422128 6495617 7855729 5743710 36,8 
TUROUIE 9170 17095 23116 36058 17721 103,5 409560 618029 781963 1302727 967757 3lt,6 
U. R. S. s. 516630 793926 1038726 1518199 1694715 10,3- 7788524 12 275957 15657104 21783881 29243443 25,4-
POLOGNE 95039 154106 194275 390805 868968 54,9- 1!>72131 2747266 3556283 6612840 15000272 55,8-
TCHECOSLOVAQUI E 194498 375995 615633 881393 1007873 12,5- 298 3333 5672676 9362291 13662288 15731693 13.1-
HONGRIE 88374 104249 120218 1424'14 99073 43,8 H34974 2069398 2681967 3376501 2890432 1&,8 
ROUMANIE 103056 231847 292238 329911 315762 4,5 2946173 6104099 7996175 913142(' 8165022 11 ,a 
BULGARIE 3625 7978 14719 16849 2lt865 32,1- 58198 222132 550001 745354 1370766 45. 5>-
ALBANIE 5745 6747 65743 89,6- 16 3115 177049 11 AD 328 84,9-
AFRI NORD ESPAG 6525 9822 14152 15744 29o83 46,9- 84152 129233 186o1o 206283 521038 60,3-
MAROC 11724 188!>8 24006 41715 34697 20,2 188525 320219 405193 656831 623220 5tlt 
ALGERIE 36508 49495 91068 161957 147261 10,0 505738 691257 1352733 2710109 2386883 13,5 
TUNISIE 605 12150 19393 31105 17753 75,2 10109 192623 311201 465027 339890 36,8 
liBYE 721 2728 6833 9896 2116 367,7 9563 50546 165027 240436 35246 582,2 
EGYPTE 35265 35906 38070 59718 82749 27,7- 527595 553279 592077 945356 1796722 47,3-
SOUDAN 774 8lt4 1075 1227 22583 94,5- 22131 24316 31147 j4152 486612 92,9-
HAUTE - VOLTA 250 4098 
NIGER 10 49 79,5- 273 820 66,6-
SEN EGAL 360 557 2899 4704 1658 183,7 4372 7105 21313 41258 24317 69,7 
GUI NEE PORTUG. 20 273 
SIERRA - LEONE 31 31 31 36 13,8- 546 546 546 13o6 59,9-
LIBERIA 389 9lt5 2791 3711 4246 12,5- 6::110 13114 36611 53824 103551 47,9-
COTE D IVOIRE 5321 8512 11442 13353 9558 39,7 76229 117759 155737 181966 165301 10, l 
GHANA 12761 17203 18424 22174 21727 2.1 211203 247815 264482 3270 5f' 205191 59,4 
TOGO 126 4lt9 449 750 293 156,0 4372 16667 16667 26176 6557 308,4 
DAHOMEY 99 99 99 232 57,2- 1093 1093 1t'93 3552 69,1-
NIGERIA,FEO 21680 433::19 111947 162131 49275 229,0 256010 471858 1400819 1767759 756556 133,7 
CAMEROUN 1521 2874 3868 4822 8765 44,9- 26776 46721 66120 8415~ 182786 53,9-
REP.CENTR AFRIC 867 867 867 867 97 793,8 9836 9836 9836 9836 1366 620 r1 
GAS ON 95 694 1188 2763 56,9- 1366 13387 20491 48359 57,5-
CONGO 8RAllAVIL 6()9 17lt9 11345 11846 9299 27,4 12295 34972 146721 154372 149180 3,5 
CONGO KINSHASA 10185 11533 13051 19206 41143 53.2- 140164 1&1749 189617 284424 721039 60,5-
BURUNDI 149 1639 
ANGOLA 8876 13470 14697 17561 24755 29,0- 129510 20( 819 222950 272676 480328 43,1-
ETHIOPIE 2636 2639 8241 25200 19517 29,1 43443 43716 107651 321586 337430 4,6-
SOMALIE 5 83 93,9- 273 2186 87,4-
,KENYA 131 131 895 1653 6849 75,8- 4099 4099 14208 24318 143444 83,::1-
OUGANDA 251 734 734 734 4645 13115 13115 13115 
TANZANIE 92 292 312 312 575 45,6- 6557 9562 13387 13387 10108 32,4 
ILES MAURICE. • • 591 9563 
MOZAMBIOtJE 12078 56939 80363 81540 1029 195901 92(1764 1320217 1344807 26775 
MADAGASCAR 1672 1722 532 223,7 8224(' 82786 9562 7o5,8 
ZAMBIE 82 2289 4310 4639 7330 36,6- 5464 40164 82787 103005 179781 42,6-
MALAWI 25 25 4149 18 819 819 48087 546 
REP.AFRIC. SUD 50155 64600 76728 89045 110705 19,5- 836J65 1161746 1405735 1690981 2289612 26,1-
ETATS - UNIS 2460428 4841462 8450299 10899388 7258744 50,2 32946172 65835245 116359834 149692075 97172132 54,1') 
CANADA 96043 261231 456028 739732 154004 380,3 1442350 4115(130 6961205 10765303 2812839 282,7 
I'EXIQIJE 6759 7982 14551 17589 16554 6,3 3()7923 411475 684155 874318 1391803 37,1-
GUATEMALA 929 10!>9 1105 1217 13358 90,8- 10382 16939 17485 21:137 2614 77 91,9-
HONDURAS 257 358 4226 4661 3122 49,3 1C929 14754 89892 95630 65573 45,8 
SALVADOR 431 3191 13048 15'591 5165 201,9 9288 52458 195627 232238 95900 142,2 
NICARAGUA 455 2074 9311 11222 1659 576,4 6830 28142 138252 169672 33060 413,2 . 
COSTA - RICA 11090 17893 23045 26019 29130 10,6- 275137 441804 605192 690710 775956 10,9-
·PANAMA 101 4540 97,7- 1r93 11'16284 98,9-
CUBA 17 17 17 \7 4369 9'l,5- 3279 3279 3279 3279 84153 96,0-
HAIT1 762 1161 1423 1544 838 84,2 31694 50('100 55191 57104 26775 113,3 
REP.DOMINICAINE 1699 3429 8185 10100 2542 297,3 23497 46448 109288 139069 60929 .128 ,2 
J.AMAIOUE 715 919 919 199 361 '8 9016 117411 11748 3005 291),9 
INDES OCCIDENT. 351 6011 
TRINIOAD,TOBAGO 3479 4411 4411 4716 3380 39,5 99454 123771 123771 127869 84972 5(1,5 
ARUBA 132 132 1639 1639 
ClAtACAO 4 31:1 446 511 636 19,6- 546 4371 6010 6830 9563 28,5-
COLOMBIE 4197 19579 30109 36345 25337 43,4 73496 396172 621581 136882 516666 42,6 
VENEZUELA 7399 11266 34233 49952 51366 2,7- 175137 2715 85 610656 85(1('01 1103552 22,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
GUYANE BR IT ANI. 1 791 
1 
791









SURINAM 412 8075 8461 3619 .!347 267,2 4918 137158 142896 145629 35245 313,?. 
EQUATEUR 210 5 5884 8713 15213 4599 230,8 34425 103005 171857 328688 80600 3:)7,8 
PEROU 597.1 10251 18332 26667 27560 3,2- 127869 222678 398907 5510<l3 582240 5,3-
BRES IL 176253 2 80542 610973 851736 863145 1,2- H9'H26 5646717 11287699 15336056 18521045 17.1-
CHILI 1108 1291 2489 5356 5299 1' 1 13C'b"2 149455 270222 470223 353004 33,2 
BOLIVIE 816 2086 2413 2990 3438 12,9- 2b503 70765 84699 105464 64206 64,3 
PARAGUAY 109 109 488 3142 5082 38,1- 1639 1639 6830 41256 87431 52,7-
URUGUAY 4409 5642 6589 15357 3123 391,1 102187 130055 161486 301366 81145 271,4 
ARGENTINE 134787 21038:) .125073 382707 496938 22,9- 2890981 4538247 6804092 8220212 11478139 28,3-
CHYPRE' 193 370 1879 2690 1303 106,4 3278 5737 25137 33879 35792 5,3-
LI dAN 10608 13433 15970 17594 5015 250,8 155739 200820 242896 283607 122678 131.2 
SYRIE 485 485 485 3486 3892 10,3- 26503 26503 26503 96449 126775 23,8-
IRAK 19949 59686 59686 76809 64006 zo,o 296448 821585 821585 ll3388l' 1166666 2,7-
IRAN 68764 98867 142343 231959 231510 0,2 1906829 2487433 3299456 5028691 4787697 s,o 
AFGHANISTAN 321 na 792 815 82 893,9 8742 28686 31416 31962 3004 96't,O 
ISRAEL 6~945 105554 1 1>5026 214705 135919 58,0 l't53549 2438794 3745896 4810922 3533327 36,2 
JORDANIE 492 1078 1078 770 40,0 6831 17213 17213 14754 16,7 
ARABIF SEOtJOI"TE lb (t9 d75 1143 1483 22,8- 2186 4098 15300 22676 32512 30,2-
KOWEIT 2306 2795 2795 2795 10763 13,9- 32513 38797 38797 387<l7 178142 78,1-
BAHREIN 43 1366 
MASCATE OMAN 780 1183 1211 1239 20 11201 18032 18578 20764 819 
PAKISTAN 49282 110297 158731 176646 18HM 6,6- 746720 1798357 2522948 2972675 2921308 1 ,a 
UNION INDIENNE 157924 418091 518279 696033 70251b o,8- 252131:> 7544533 9569121 12804913 14386067 10,9-
CEYLAN,MALDIVES 935 1557 1636 11635 2652 338,7 15027 27322 29234 159016 72950 118,0 
NEP Al, BHOUTAN 3 320 1115 1945 637 205,3 546 71(13 23496 37703 12022 213,6 
UNION BIRMANE 214 214 214 583 3383 82,7- 27595 27595 27595 33332 333332 89,9-
THA IL ANnE 10090 13052 22546 41122 11688 251 ,a 102460 132242 216669 344813 196994 75,'l 
INOQNESIE 2010 1426/t 31580 35604 25163 41,5 30327 215026 369672 545355 456007 19,6 
MALAYSIA 20501 22576 23701 31803 7402 329,7 285245 321857 339617 427323 166940 156,0 
SINGAPOUR 4857 74'H 17382 24361 8390 19),4 99453 160109 389617 554370 122677 351,9 
PHILIPPINE:S 174 612 637 631 727 12,3- 2186 19126 19946 19946 38251 47,8-
CHINE REP.PUP. 117527 175246 332506 990544 1752689 43,4- 2906556 4675408 8516937 20768574 31"646449 32,1-
COREE OU SUD 23798 23798 23798 156 362842 362842 362842 46't5 
JAPON 193 299 llO 451 38 34972 58197 61749 69398 16665 316,4 
FORMOSE 644 2427 7001 <l<l71 10007 0,3- l<l945 39890 87431 110382 140438 21,3-
HONG - KONG 6263 7895 12361 16638 9481 75,5 42623 62568 124589 185791 68853 169,8 
AUSTRALIE 367 1452 2968 54261 10058 439,5 20493 113115 180601 1317213 325409 304,8 
OCEANIE BRITAN. 153 2186 
NOUV. CAl EDON 1 E 1221 4490 4988 5268 1277 312,5 15847 58743 68032 71584 22951 211,9 
POLYNESIE FR 108 1913 
*TOTAUX PAYS TIERS 7626107 14163678 22568401 31281752 28477225 9,8 124139019 2 31291699 366400949 505927408 509088369 0,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 11306413 21176469 32999216 44880631 44366721 1 ,z 191844139 359229368 555550087 749953032 805690781 6,8-
lA ENOERGPUPPEN • ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONF GEOGRAF ICHE. lANOF.NGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT ALE 2943140 5347500 8138661 11393680 11565141 1,4- 50831665 92178621 140668486 196003709 227625'>99 13,8-
FINL. NORV. OANEM 972159 1803475 2671569 3734987 3443242 8,5 14280599 27628951 40980046 57897796 61754894 6,2-
AELE - EFT4 2151996 3994750 6130814 8515429 8554706 0,4- 35344249 6591)8977 101407876 141062236 163880829 13,8-
EUROPE OR 1 ENT ALE 1001222 1668101 2281554 3286398 4076999 19,3- 16883333 29091528 39966936 55489333 13581956 24,5-" 
* EUROPE TOTALE 3944362 70156:) 1 10420215 1468(11)78 15642140 6,1- 67714998 121270149 180635422 251493(42 301207555 lb,4-
AMfRIQUE DU NORD 2556471 5102693 8906327 11639120 7412748 57,0 343 885 22 69950275 123 3210 39 160457378 99984971 61),5 
AMERIQUE CENTRALE 25882 42610 80819 <l4339 85843 9,9 778959 1202457 2041529 2432236 3005461 19,11-
AMERIQ0UE DU SUD 337568 555896 1048664 1398875 1488326 5,9- 7167483 11680591 20580040 27099985 32909557 17,6-
* AMERIOIIE TOTALE 2919921 5701199 10035810 13132334 8986917 46r1 4233496't 82833323 145942608 189989599 135899989 39,8 
AFRIQUE DU NOI<.O 48837 80513 134467 234177 199711 17,6 704372 1204099 2069127 3831967 3349993 14,4 
ETATS ASSOC FRANC .8804 152)2 33335 39361 33496 17,5 13388:> 235519 513114 603004 595898 1, 2 
ETATS ASSOC AUTR. 10185 11533 13051 19360 41226 52,9- 140164 161749 189617 286336 723225 60,3-
* AFRIQUE TOTALE 220242 3592:l5 560481 793574 657626 20,7 3320764 5486878 8630046 12138511 120't31t22 ),8 
"10YFN ORIENT 169377 283592 392142 554313 454806 21,9 3896988 6077316 8282777 11518840 10003532 15,1 
EXTRE"lf ORIENT 370617 798139 1151797 2061771 2724293 24,2- 6334965 15452175 22661463 39396433 49583598 20,5-
* ASIE TOTALE 539994 1081731 1543939 2616084 3179099 17,6- 10731953 21529491 30944240 50915213 59'.)87130 14,5-
* OCE4NTE 1588 5942 7956 59682 11443 421,6 36340 171858 248633 1390983 350273 297 ,r 
• * 
WAllSTAHLFERTIGERlElJGNISSE UNO WEITFR-
VERARBEIT ETE ERZEUGN 1 SSE, AUSSCHL~ COI LS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINJTI E FINAL{, ESCLUSI 1 COILS. 
EI"'DPROOUKTEN FN VEROER BEWERKTE PROOUKTEN, 
UITGEZONOERO COILS. 
UEBL 1 BlEU 878967 1637771 2282600 3047224 3859148 2C,9- 16330866 29798(170 41589317 55463361 71369935 22,2-
FflANCE 353580'> 71352f>2 11122496 14423530 16267274 11,2- 56955191 112625416 172411::151 221492903 254300793 12,8-
ITALIA 1092227 1911223 2537042 3055723 3899091 21' 5- 19716657 36044519 47586052 57422113 79698621 27,9-
NEOERlAND 1799803 3397738 5208782 6858539 8145381 15 '7- 31774848 60225391 91111176 119281662 144498066 17,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7306801 14141994 21150920 27385016 32170-394 14,8- 12't717562 238693396 352757596 453660039 549867415 17,'t-
1 _j 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR 1 
GERMANIA (RF) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 












11995623 1 17401366 1 16596714 4,B 
ISLANDE 7241 11620 l723B 24575 19831 23,9 143990 210657 316120 454099 359B32 2bo2 
IRLANDE 104793 214938 300606 407504 226BB6 79,6 1493166 2917319 423332B 5632784 3850542 46,3 
NORVEGf 465253 B6952B 1299439 1764617 2060781 14,3- 6307101 12251635 1B232240 25877868 31517202 11oB-
SUEDE 699338 1310375 2006043 2511525 2616745 1,6- 10168025 19352449 29741790 383(>0639 44227B62 13,2-
FINLANDE 23960B 48304B 720319 90731B 9B3959 1,7- 4151906 8480B62 12336B66 15369101 20260633 24,1-
DANEMARK B27090 1495781 2317BOO 3306523 2662821 24,2 1172513B 21561747 33439013 47262016 46473755 1,7 
SUISSE 830144 1632470 2600933 3597736 402152b 10,4- 13812836 26890428 42234953 5B016646 77B52993 25,4-
AUTRICHE 227135 395951 626463 B47610 96829B 12,4- 5224317 91040B2 14351890 1907974B 22240964 14,1-
PORTIJGAt 1795<:16 3507!>3 56B715 7613B7 694966 10,4 29917<:18 5B22123 97701t79 12BB7141 14022<:139 8,o-
ESPAGNE 277954 422220 61B749 9410B6 1152312 1B,2- 6077594 922B956 13760101 201B4137 2573<:1BB2 21o5-
MALTE 623 1319 2314 3B5B 39,9- 49727 92076 123223 54098 127tB 
YOUGOSLAVIE 321392 4B2943 701691 1135101 1320145 13,9- 60450BO 9335514 13732511 20BB8790 25371B62 17,6-
GRECE 259lB3 440348 656861 822722 61B323 33,1 4117213 6941BOO 10490700 13041521 10BOB133 20,7 
TURQUIE 14646 333!>9 48001 76884 6532<:1 11,7 b17754 1134145 1501356 2380043 1BB4971 26,3 
llo R. S. S. 621903 1044417 132526B 1804B11 1694115 6,5 9396447 15411476 19234153 25362023 29243443 n.2-
POLOGNE 95220 15445& 1960B5 39B561 887379 55,0- 1!>81420 2769670 3607922 6920491 15386608 54,9-
TCHECOSLOVAQUIE 195347 377750 617390 B85996 10112B1 12,3- 2999726 5706009 93<:15B<:I7 13759555 15B07647 12.9-
HONGRIE 89935 106457 123369 141431 113494 29,9 1477B69 2131965 27<:12B95 3543439 31357B4 13,0 
ROUMANIE 137386 27B2S9 348529 397B92 3550B1 12,1 3517322 716<:1127 9375955 1071365B 9256003 15,7 
BULGARIE 5804 . 12553 19564 27750 34726 20,0- 111750 351913 68B798 973169 1711476 43,0-
ALBANIE 149 149 86B9 12459 66l3B 81,1- 3279 3279 204099 266667 11B7432 77,5-
AfRI NORD ESPAG 9791 17995 229B5 29962 4240B 29,3- 121857 22 8960 294B06 374662 668305 43r6-
MAR. OC '3B201 11596 97933 136370 195B95 30,3- 5B6612 1065302 1405139 1915027 2952453 35,0-
ALGER lE 71042 113133 220316 347164 387857 10,4- 1)13115 1596448 3100546 5158199 6071580 15r0-
TUNISIE 4499 2196:l 31697 70195 28294 14Bt1 63114 316939 545080 954371 499454 91,1 
liBYE 765 47't5 10616 21305 55961 61, B- 11202 7377'J 212295 375136 BB7977 57,7-
EGYPTE 37164 39161 439<:16 69543 1'l7804 35,4- 5B3879 648361 758470 1208743 22Bll50 46,9-
SOUDAN 776 4066 717B 7431 31589 76,4- 22404 75408 127047 131145 656556 79,9-
MAURITANIE 97B9 BlB 1991BO 8743 
MALI 72 234 657 657 878 25,1- 2459 5465 10656 10656 19126 44r2-
HAUTE - VOLTA 4216 73497 
NIGER 136 526 526 B10 2750 70,5- 2733 18580 16580 256B3 36612 29,8-
TCHAD 3316 46722 
SEN EGAl 45B 164B 3990 8074 12190 33,7- 5465 19947 34155 79236 175136 54,7-
GUI NEE PORTUG. 163 684 228 200,0 2186 13388 3005 345,5 
GUINEE 5033 513B 513B 6198 1227 405,1 75684 11810 11810 <:18361 21857 350,0 
SIERRA - LEONE 1703 173ft' 1734 2011 1030 95,2 19399 1<:1<:145 19945 256B2 144B1 77,3 
LIBERIA B564 10803 14540 23206 31255 25,7- 1491BO 181147 240163 395354 564204 29oB-
COT~ 0 IVOIRE· 16937 21136 338B6 42265 75563 44,0- 251092 30B469 472950 574B62 1192352 51.7-
GHANA 14093 19295 21213 27515 29467 6,5- 236068 2B55ZO 313935 416394 35B197 16o2 
TOGO 2752 3296 3296 52B9 450B 17,3 43170 63389 63389 92897 76500 21,4 
DAHOMEY 265 364 364 364 361B B9,B- 4098 5191 5191 5191 57378 90,9-
NIGERIA, FED 39197 68166 174447 331666 11401B 90,6 51B03:l 845626 2400542 4017481 3046447 31t9 
CAI'IEROUN 4073 5620 6614 9221 3421B 73,0- 65B47 BB797 108196 14726B 568B49 74,1)-
REP.CENTR AFRIC 867 B77 871 877 2969 70,4- 9836 10109 10109 1010<:1 45628 77,8-
GUINEE ESPAGNOL 941 19 20765 546 
GABON 476 698 1297 3191 1B977 83,1- 6284 9B35 21856 49725 253549 80,3-
CONGO BRAZZA V Il 2009 4041 14262 1B188 132B1 36,9 33333 67756 1BB250 237431 204918 15,9 
CONGO KINSHASA 19159. 214B4 26040 41648 65150 36,0- 257920 303275 369668 582507 1053552 44o6-
BURUNDI 149 1639 
ANGOlA 13071 23374 26298 32395 36767 llr8- 196450 3540<:16 404094 492343 656006 24,9-
ETHIOPIE 3235 3421 9181 26140 19994 30,7 521B5 56010 125956 339891 344533 lt3-
AFARS ET ISSAS 995 17213 
SOMALIE 759 759 1599 1630 3794 56,9- 15301 15301 31968 33061 71040 53,4-
KENYA 213 1832 3100 4837 10122 52,1- 5465 256B3 41529 63934 196176 67,3-
OUGANDA 251 734 734 734 141 420,6 4645 13115 13115 13115 21B6 soo,o 
TANZANIE 9165 9B79 9910 10605 3000 253,5 127B69 140983 147540 160655 54644 194,0 
IlES MAURICE ••• B55 1021 1021 2066 495 317,4 B743 10655 10655 256B2 7104 261,5 
MOZAMBIQUE 15024 79970 119279 124288 4105 244534 1265572 1875680 1949723 B3B76 
. MADAGASCAR 679 901 2650 2700 13909 80,5- 122<:15 15847 991BO 99726 203825 51,0-
REUNION 29645 34644B 
COMORES 99 99 99 99 304 67,3- 1913 1913 1913 1913 5191 63,1-
ZAMBIE 10170 53562 6170B 81594 23550 246,5 371037 63B250 H7540 9B2511 456829 115,1 
RHODES JE 2016 2016 2016 2059 6377 67,6- 23497 23497 ' 23497 26229 71596 66,1-
MALAWI 172 192 4316 174 3551 4097 51365 4311 
REP.AFRIC. SUO 54562 72350 B793B 138537 133369 3o9 961747 1400B15 17B933B 2787153 2812016 o,8-
ETATS - UNIS 357B03<:1 7474927 12988724 16415177 10702796 53,4 46470762 98371307 172624038 217942615 141763660 53,7 
CANADA 162491 497056 834742 1249439 542134 130,5 2474043 6991532 115644B5 17066668 7635784 123,5 
MEX JOUE 8B45 10B92 17661 21653 21454 0,9 366B51 499178 780875 1000819 1539B93 34,9-
GUATEMALA 41<:14 4359 5733 6528 25648 74,5- 53278 63660 B3605 9917B 465574 7B,6-
HONDURAS BRITAN 29B 3005 
HONDURAS 12B1 1857 6923 7537 4<:1B6 51,2 25683 36339 135248 153281 116117 32,0 
SALVADOR 1737 50)4 16460 19641 25737 23,6- 25955 76775 240709 285243 425409 32,9-
NICARAGUA 479 2HB 9432 11343 '8226 37,9 7376 2<:1508 141804 173224 129234 34,1) 
COSTA - RICA 12B04 21356 2B016 37043 52673 29,6- 296722 4B5520 668307 B35246 1151641 27,4-
PANAMA 4B6 1090 1427 152B 8015 ao,B- 5465 1 ~842 174B6 18579 154372 87,9-
CUBA 8089 97B9 9869 9869 lB631 46,9- l4B~08 1B2242 1B3608 1B3608 344536 46,6-
HAITI 762 1161 1423 2240 1216 84,2 31694 50000 55191 64754 33333 94,3 
REP.OOMJNICAINE 11B71 24946 45665 63310 48494 30,6 13B524 271596 '523770 746113 701366 6,4 
GUADELOUPE 32'>5 1623 103,0 40983 27049 51,5 
MARTINIQUE 299B 551B 5'51B 5518 8303 33,5- 39072 72951 72951 72951 136066 46,3-
JAMAIOUE 324 1531 25B3 3161 8397 62,3- 3279 1B3C6 29235 34427 117486 7J,6-
INDES OCCIDENT. 195 392 3<:12 3111 Bq,3- 2186 4099 4099 56011 92,6-
TRINIOAD,TOBAGO 3479 4411 4564 7361 4491 63,9 9<:1454 123771 126503 162568 97541 66,7 
A~ URA 132 132 2011 93,3- 1639 1639 25410 93,5-
CURACAO 3137 6914 B572 9<:196 20bl2 51,4- 33059 7B687 98905 114478 266939 57,0-
COLOMBIE 64523 B0793 93498 100457 137!>75 26,9- 76:llOB 1)96991 1352729 14B1418 1<:136612 23.4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (R.F) 
DUITSLAND 18 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 j l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
VENEZUELA 21944 1 44451 1 125020 1 217311 1 110400 9b,8 ft19672 1 819397 1 18942M l 3213384 1 2133061 50,6 
GUYANE fiRITANI. 2510 4416 7277 8372 3301 1ft9, 1 28142 53825 86066 98088 53552 83,2 
SURINAM 689 9758 10636 11355 3423 231.7 9836 159562 172677 184972 53005 249,0 
GUYANE FRANCAIS 2289 26503 
EOliATEUR 4960 108~ 6 17191 31392 3ft486 8,9- 88523 188523 303004 561ft75 455192 23,3 
PERDU 7729 12554 21201 30830 38767 20,4- 152459 255191 4ft3987 626501 819672 23,5-
BRES IL 221685 353265 706718 967449 899458 7,6 45 80051 7303811 13552451 18150261 19415577 6o4-
CHILI 4554 5611 9018 18826 68187 72.3- 2 25412 280331 483 885 816672 1601639 48,9-
BOLIVIE 972 3155 4070 4836 6539 26,0- 30329 86885 108743 133606 131965 1,2 
PARAGUAY 109 380 764 3418 5219 34,4- 1639 6284 11748 46174 92076 49,8-
URUGUAY 4664 6074 7086 16250 5043 222,2 109290 140710 180327 318852 124861 155,4 
ARGENTINE 177631 296635 424427 492269 555945 llo4- 3727593 6174586 8640975 10233869 1271t863l 19,6-
CHYPRE 12646 16744 26835 31099 27502 13,1 144260 192893 306828 357647 415847 13,9-
liBAN 11185 15059 18068 20507 9550 114,7 165848 228961 283878 336611 198909 69,2 
SYRIE 1811 1811 2568 8714 4437 96o4 56557 56557 68852 183060 134152 36,5 
IRAK 21424 61161 61662 78833 71181 lOo 8 330328 855465 865848 1178963 1297265 9,0-
IRAN 138362 303421 426224 556418 530187 4,9 2'}85515 5322128 7371036 9763932 9300809 5,:-l 
AFGHANISTAN 11'1J6 13572 14967 15265 4803 217,8 133060 177320 20 3274 207645 72402 186,8 
ISRAEL 90739 156913 234171 305154 235246 29,7 1863931 3375403 4993159 6389059 5233325 22,1 
JORDAN{ E 492 1078 1240 933 32,9 6831 17213 19399 16667 16o4 
ARABI F SEOUDITE 916 1411 3312 7534 27739 72.7- 19945 31421 59289 111200 446446 15,0-
KOWE 1 T 3335 4587 7844 13003 45905 11,6- 46173 69397 116118 1B8795 683606 72,3-
BAHREIN 2944 291t4 2944 2944 2064 42,6 35246 35246 35246 35246 39617 10,9-
KATAR 1195 1195 1195 3188 1694 88,2 11475 11475 11475 34426 24590 40,0 
MASCATE OMAN 1389 5270 5433 5745 7811 26,4- 19124 91529 95353 105189 89343 17,7 
YEMEN 5646 87158 
PAKISTAN 51938 128464 183657 216932 202546 7,1 809559 2222396 3076222 3830046 3216116 19,1 
UNION INDIENNE 202457 503058 650127 882154 763554 15,5 3685515 9665566 12770479 17053810 16217482 5, 2 
CEYlAN,MAlDIVES 935 1893 1977 12000 3357 257,5 15027 32240 34425 164753 81692 101,7 
NEP4lo BHOUTAN 3 32J 1115 2755 637 332,5 546 7103 23496 50272 12022 31 !l, 2 
UNION BIRMANE 788 948 948 1337 4400 69,5- 42076 43989 43989 50546 383877 86,7-
THAl lANDE 29797 55527 85963 137959 64910 112,5 250820 426776 634156 940441 1046170 10,0-
VIET-NAM SUD 20817 20836 20836 20836 1750 266666 266939 266939 266939 31693 742,3 
tNOONESIE 24004 45275 75156 87982 56417 55,9 363112 680598 996991 1272674 866390 46,9 
MALAYSIA 23950 32387 36395 47875 14920 220,9 355190 484972 566665 704644 334426 110,1 
SINGAPOUR 8222 13817 24973 41862 15485 170,3 158195 239341 492619 862836 273224 215,8 
PHiliPPINES 174 1119 1220 1329 1't54 8.5- 2186 3('601 51366 54372 55464 1,9-
CHINE REP.POP. 135903 20182 3 372476 1035863 2027578 48,8- 3207103 5531694 10912293 23802728 36723224 35,1-
COREE DU SUD 3 23801 23801 23801 1598 273 363115 363115 363115 2295r) 
JAPON 2357 7448 11859 12625 18801 32,8- 222677 469671 625956 6'10435 877048 21,2-
FORMOSE b46 2522 7137 10107 18351 44,8- 20218 68032 116393 139344 287978 51,5-
HONG - KONG 19226 28517 35319 46051 37105 24o1 122678 187978 264206 363659 397813 8,5-
AUS TRALl E 71901 79054- 81983 134932 43662 209,0 682515 884700 1000547 2203280 692620 218,1 
NOUVELLE-ZELAND 28 582 627 1323 1536 13,8- 2732 10929 16120 26775 30601 12,4-
OCEAN 1 E BR !TAN. 153 2186 
NOUV. CAlE DON 1 E 3375 12383 14128 15373 42804 64o0- 41530 114044 200273 2150 27 682240 68,4-
POlYNESIE FR 2332 2774 2774 2174 13882 79,9- 31421 37159 37159 37159 206831 81,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 11486682 21843073 34606541 46914111 41655511 12,6 180184610 342088069 539150841 729545838 719411466 1,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 18793483 35S85067 55757461 74299127 13826405 Ot6 304962172 580781465 89190843711832058771269278881 6,7-
LAENDERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EIJRlJPE OCCIDENTALE 4703823 8532956 13038641 18026614 18189H2 o,8- 7!1!>81!>55 142042260 216229106 296959122 341268982 12,9-
FINL. NORV. OANEM 1531951 2848357 4337558 5978458 5707563 4,7 22184145 42294244 64008179 88508985 98251590 9,8-
AELE"- EFTA 3479006 64438't 7 9<:173857 13709110 13798499 0,6- 56034952 103683280 159766048 218885424 252932429 13,4-
EUROPE ORIENTALF 1145744 1'>74041 2638894 3674900 4162814 11,6- 18947813 33543439 45299719 61539602 75728393 18,6-
* EUROPE TOTAlE 5649567 10506997 15677535 21701514 22351956 2,8- 97629468 175585699 261528825 358498724 416997375 13,9-
AMER lOUE DU NORD 3760530 7'>71983 13823466 17664616 11244930 57.1 48944805 105362839 184188523 235009283 149399444 57,3 
AMERIOUE CENTRAlE 60486 101151 164370 210547 264526 20.3- 1277320 2009561 3163935 39912 50 5790979 31,0-
AMER 1 QUE DU SUD 511970 827988 1426906 1905054 1868403 2,0 10133054 16566102 27230852 35891775 39565843 9,2-
* AMERIOUE TOTALE 4332986 8901122 15414742 19780217 13377859 47,9 60355179 123938502 214583310 274892308 194756266 41,1 
AFRIQUE Otl NORD 113742 206679 35-5946 553729 612046 9,4- 1662841 2978689 5051367 8027597 9523487 15o 6-
ET AT S AS SOC FRANC 28823 3944) 68518 101524 222155 54,2- 438525 615300 1034425 1533877 3331687 53,9-
ETATS ASSOC AUTR. 19918 22243 27639 43427 68944 36,9- 273221 318576 401636 617207 1124592 45,!)-
* AFRIQUE TOTALE 408191 ~87766 1075492 1646713 1616245 1,9 6108462 10281399 16117728 24148593 27177828 11,1-
MOYEN ORIENT 297082 584640 806301 1049644 974704 7, 7 5811462 10454626 1442 7569 18911172 18040136 'tr8 
EXTREME ORIENT 521220 106 775 5 1532959 2581468 3212863 20,1- 9521841 20721011 31239310 50610614 60827569 16,7-
* ASIE TOTALE 818302 16523<}5 2339260 3631112 4207567 13,6- 15333303 31175637 45666879 69521786 78867705 11 '8· 
* OCEANIE 77636 94793 99512 154555 101884 51,7 758'.98 1106832 1254099 2484427 1612292 54,1 
* • 











l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T l T T 1 T 
' STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PROOUKTEN. 
UEBL 1 P.LEU 1066141 2149439 2982032 4168180 5053103 17,4- 18788790 35855992 49864457 69410361 88046978 21,1-
FRANCE 4991940 9864786 15775520 21122446 22649838 6,7- 71937974 142615029 223477330 296326775 328081116 9,6-
!TAllA 2372503 4329404 5885025 7321519 6962989 5,2 32310916 59276756 80986319 100345878 113885225 11,8-
NEDERLAND 1971503 4068032 6246365 8355125 8485143 1,4- 33203267 65789875 99605439 131379202 148398611 11,4-
•TOTAUX COMMUNAUTE 10402087 20411661 30888942 40973270 43151013 5,0- 156240947 303537652 453933545 597462216 678411930 11,8-
ROYAlJME 
- UNI 267667 437306 636840 1036789 842879 23,0 6052184 9240432 12869938 19280053 17956823 7,4 
ISLANDE 7241 11620 17238 24575 19831 23,9 143990 210657 316120 454('99 359832 26,2 
IRLANDE 104793 214938 300606 407504 226886 79,6 1493166 2977319 4233328 5632784 3850542 46,3 
NORVEGE 473764 880948 1318187 1791806 2079279 13,7- 6437974 12428410 18526715 26302458 31795890 17,2-
SUEDE 755709 1378853 2137070 2150093 2648046 3,9 1:>854637 20180<'45 312"18347 40554628 44824583 9,4-
FINLANDE 283232 632590 888701 1088959 1197264 CJ,o- 4571032 10043157 14107631 17257899 22896425 24,5-
DANEMARK 922451 1706716 2623929 3713983 ~038923 22,2 12620766 23537431 36329785 51066389 50456268 1t2 SUISSE 980009 1837093 3039013 4256167 4477950 4,9- 15485242 29338791 47174846 65252442 84082778 22,3-
AUTRICHE 295706 495805 743464 987401 1140434 13,3- 6374045 10881952 16372929 21482754 26006269 17,3-
PORTUGAL 199197 383272 607197 824741 729456 13,1 3190159 6169118 10208185 13515831 14495346 6,7-
ESPAGNE 477715 738048 1119157 1812668 1693849 7,0 7968851 12248082 18643981 28515831 31192063 8,5-
MAL TE 623 1319 2314 3858 39,9- 49727 92076 123223 54098 127,8 
YOIJGOSLAVI E 322823 484374 703122 1138531 1320157 13,7- 6)13222 9363656 1316~ 653 20956276 25378135 17,3-
GRECE 267125 456711 674998 864547 632645 36,7 4181968 7C74042 10638516 13383599 10965836 22.0 TURQUIE 139231 253682 315175 374112 95651 291,1 1710649 3102176 3840425 5047528 2157103 134,0 
U. R. S. S. 621903 1044417 1325268 1804811 1695767 6,4 9:!96447 15411476 19234153 25362023 29281421 13,3-
POLOGNE 95220 176973 244924 492586 887433 44,4- 1681420 3020216 4152731 8182786 15389067 46,7-
TCHECOSLOVAQUIE 195347 377750 618852 891662 1011281 11,7- 2999726 5706009 9418848 13839063 15807647 12,4-
HONGRIE 89935 106457 1341C8 158698 113494 39,8 1477869 2131965 2925135 3682236 3135784 17,4 
ROUMANIE 137415 284092 354482 403845 364318 10,8 3578141 7238252 94':i2457 1079016(1 9352177 15,4 
BULGARIE 5804 12553 19':i64 27750 34726 20.0- 111150 351913 688798 973769 1711476 43,0-
AlBANIE 149 149 8689 12459 66138 81.1- 3279 3279 204099 266667 1187432 77,5-
AFR 1 NORD ESPAG 9791 17995 22985 29962 42408 29,3- 121857 228960 294806 374862 668305 43,8-
MAROC 40657 80657 110701 154318 197393 21' 1- 613934 1172132 1566121 2154370 2968300 27,3-
AlGER lE 246156 419519 786747 1234645 655105 88,5 3454097 5818578 10856285 17261477 9704640 77,9 
TUNISIE 4499 22431 38148 71977 28294 154,4 63114 323770 551911 9745911 499454 95,1 
LIBYE 76~ 4745 10616 21305 55961 61,8- 11202 73770 212295 H5136 887977 57,7-
EGYPTE 37164 39161 43998 69543 107804 35,4- 583879 648361 758470 1208743 2281150 46,9-SOUDAN 776 406& 7178 7431 31589 76,4- 22404 75408 127047 131145 656556 79,9-
MAURlTANIE <1789 818 199181"1 8743 
MAU 72 234 657 657 878 25,1- 2459 5465 10656 10656 19126 44,2-
HAUTE - VOLTA 4216 73497 
NIGER 136 526 526 810 2750 70,5- 2733 185BO 18580 25683 36612 29,8-
TCHAD 3316 46722 
SEN EGAl 458 1648 3990 8074 12190 33,7- 5465 19947 34155 79236 175136 54,7-
GUINEE PORTUG. 163 684 228 200,0 2186 13388 3005 345,5 Gill NEE 5033 5138 5138 6198 1227 405,1 75684 77870 77870 98361 21857 350,0 
SIERRA - lEONE 1703' 17H 1734 2011 1030 95,2 19399 19945 19945 25682 14481 77,3 
LIBERIA 8564 10803 14540 23206 31255 25,7- 149180 181147 240163 395354 564204 29,8-
COTE 0 IVOIRE 1&937 21136 33886 42265 103 752 59,2- 251092 308469 472950 574862 1476779 61 ,o-GHANA 14093 19295 21213 37481 29467 27,2 2 360 68 285520 313935 482787 358197 34,8 
TOGO 2752 3296 3296 5289 4508 11,3 43170 63389 63389 92897 76500 21,4 
DAHOMEY 265 364 364 364 3618 89,8- 4098 5191 5191 5191 57378 90,9-
NIGERIA,FEO 39197 68166 17444 7 336107 174018 93,1 518030 845626 2400542 4049175 3046447 32,9 
CAMEROUN 4073 5620 6614 9221 34218 73,0- 65847 88797 108196 1472 68 568849 74,0-
REP.CENTR AFRIC 867 877 877 877 2969 70.4- 9836 101(19 10109 10109 45628 77,8-
GUINEE ESPAGNOL 941 19 20765 546 GABON 476 6118 1297 3191 18977 83,1- 6284 9835 21856 49725 253549 80,3-
.CONGO BRAZZAVIL 2009 4041 14676 18602 13281 40t1 33333 67758 194534 243715 204918 18,9 CONGO KINSHASA 19159 21484 26040 41648 65150 36,0- 257920 303275 369668 582507 1053552 44,6-
BURUNDI 149 1639 ANGOLA 13071 23374 26298 32395 36767 u,8- 196450 354096 404094 492343 656006 24,9-ETHIOPIE 19186 19372 25132 42091 58317 27,7- 168305 172130 242076 456011 762293 40,1-AFARS ET ISSAS 995 17213 SOMALIE 759 759 1599 1630 3794 56,9- 15301 15301 31968 33(161 71040 53,4-
KENYA 20255 21784 23082 2481~ 10122 145,2 167213 187431 203277 225682 196176 15,0 OUGANDA 251 734 '134 4878 141 4645 13115 13115 59291"1 2186 
TANZANIE 9165 9879 9910 10605 3000 253,5 127869 140983 147540 160655 54644 194,0 
ILES MAURICE ••• 855 1021 1021 2066 495 317,4 8743 10655 1('655 25682 7104 261,5 MOZAMBIQUE 15024 79970 119279 124288 4105 244534 1265572 1875680 1949723 83876 
MADAGASCAR 679 901 2650 2700 13909 80,5- 12295 15847 99180 99726 203825 51,0-REUNION ~9645 346448 COMORES 99 99 99 99 304 67,3- 1913 1913 1913 1913 5191 63,1-lAM81f 30170 53562 61708 81594 23550 246t5 371037 638250 747540 "182511 456829 115,1 . RHODE SIE 2016 2016 2016 20'59 6377 67.6- 23497 23497 23491 26229 77596 66; 1-
·MALAWI 172 192 4316 174 3551 4097 51365 4371 
REP.AFRIC. SUD 54512 72360 88050 139214 133369 4,4 962293 1401361 1791797 2796989 2812016 0,4-
ETATS - UNIS 4384252 92428)0 16806315 21562113 13844189 55,8 541146174 117294532 213390981 2 72 802180 1 71+334696 56,5 CANADA 190323 555387 992458 1580678 661634 138,9 2549180 7607926 13142627 20441"1165 8811192 132,0 
MEX lOUE 8845 10892 17661 21653 21454 0,9 368851 499178 780875 1000819 1539890 34,9-GUATEMALA 4194 4359 5133 6'528 25648 74,5- 53278 63660 83605 99178 465'574 78,6-HO~ DURAS BRl TAN 298 3005 HONDURAS 1281 1857 69H 7537 4986 51,2 256113 36339 135248 153281 116117 32 ,'l SA'LVADOR 1737 50J4 16460 19641 48924 59,8- 25955 76775 240709 285243 616393 53,6-NICARAGUA 1069 2718 10022 11933 8226 45.1 15573 37705 150001 1814 21 129234 41l,4 COSTA - RICA 12804 21356 28016 37043 52673 29,6- 296722 48 5520 668307 835246 1151641 27,4-PANAMA 486 10110 1427 1528 8015 8o,s- 5465 12842 17486 18579 154372 87,9-
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF) 
DUITSLAND i BR 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destin-ation 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
CUBA 80A9 l 97691 9869 1 9869 1 18631 46,9- 148908 1 182242 1 183608 1 183608 1 344536 46,6-
HAIT! 762 1161 1423 2240 1216 84,2 31694 5000(1 55191 64754 333H 94,3 
REP.DOMINICAINE 11871 249ft6 ft5665 61310 48494 30,6 l3652ft 277596 523770 746173 701366 6,4 
GUADELOUPE 3295 1623 103,0 40983 27049 51,5 
I'!ARTINIQUF 2998 5518 5518 5516 8303 33,5- 39072 72951 72951 72951 136066 46,3-
JAMAHIUE 324 1531 2,83 3161 8397 62,3- 3279 18306 29235 34427 117486 70,6-
INDES OCCIDENT. 195 392 392 3711 81,3- 2186 4099 4099 56011 92,6-
TRINIDAD,TOBAGO 3479 4411 4564 7361 4491 63,9 99454 123771 1265n3 162568 97541 66,7 
ARUBA 132 132 2011 93,3- 1639 1639 25410 93,5-
CURACAO 3137 6914 9572 9996 20612 51,4- 33059 78687 98905 114478 266939 57,0-
COLOHRJE 64523 80793 93498 100457 19H24 47,7- 76no8 1096991 1352729 1481418 2442077 39,2-
VENEZUELA 41925 64432 145001 237292 151376 56,8 662294 1062019 2136882 3456C06 2614482 32,2 
GUYANE BRITANI. 2510 4416 7277 8372 3361 149,1 28142 53825 86066 98088 53552 83,2 
SUR JNAM 689 9758 10636 11355 3423 231,7 9836 159562 172677 184972 53005 249,0 
GUYANE FRANC Al S 2269 26503 
EQUATEUR 4960 10896 17191 31392 34486 8,9- 88523 188523 303004 5614 75 455192 23,3 
PERDU 7,729 12554 21201 30830 38767 20,4- 152459 255191 443987 626501 819672 23,5-
BRES Il 221685 357241 712067 978012 899458 a, 7 ft580051 7360647 13630592 18319386 19415577 5,6-
CHILI ft554 5611 9018 18826 68254 72,3- 225412 280331 483885 816672 1608742 49,1-
BOLIVIE 972 3155 4070 4836 6539 26,0- 30329 86885 108743 133606 131965 1,2 
PARAGUAY 109 380 764 3418 5219 34,4- 1639 6284 11748 46174 92076 49,8-
URUGUAY 4664 6074 7086 16250 5043 222,2 1(19290 14C710 180327 318852 124861 155,4 
ARGENTINE 306159 510139 637931 705773 564114 25,1 4881418 8087701 10554090 12146984 12868302 5,5-
CHYPRE 12646 1671t4 26835 31099 27502 13,1 144260 192893 3(16828 357647 415847 13,9-
LIBAN 11185 15059 18068 205•)7 11932 71,9 165848 228961 283878 336611 229237 46,8 
SYRIE 1811 1811 2568 6714 ltft37 96,4 56557 56557 68852 183060 134152 36,5 
IRAK 21424 61161 61662 78833 71181 10,8 330328 855465 865848 1178963 1297265 9,0-
IRAN 225907 7003) 5 1167616 1417442 566227 150,3 3199449 8877046 14342621 17865025 q729497 83,6 
AFGH4NJSTAN 11136 13572 14967 15265 4803 217,8 133060 177320 203274 207645 72402 186,8 
ISRAEL 164070 284335 419047 583000 475617 22,6 2599176 4600265 6735781 8934686 7998896 11,7 
JORDANIE 492 1078 1240 933 32,9 6831 17213 19399 16667 16,4 
ARABIE SEOUDITE 50878 51433 53274 57496 27739 107,3 446448 457924 485792 537703 446446 20,4 
KOWEIT 3335 4587 7844 13003 45905 71,6- 46173 69397 116118 188795 683606 72,3-
BAHREIN 2944 291t4 2944 2944 2064 42,6 35246 35246 35246 35246 39617 10,9-
KAT AR 1195 1195 1195 3188 1694 88,2 11475 11475 11475 34426 24590 ltO,') 
MASC4TE OMAN 1389 5270 7218 7530 7817 3,6- 19121t 91529 110107 119943 89343 34,3 
YEMEN 5646 87158 
PAKISTAN 11440 14922 8 206435 259091 203988 27,0 960105 2418024 3297806 4255455 322950ft 31,8 
UNION INDIENNE 284929 806926 954045 1190031 771575 54,2 4413384 124680 25 15574304 19912554 16342618 21,8 
CEYLAN,MALDIVES 935 1893 1977 12000 3357 257,5 15027 3224(1 34425 164753 81692 101 '7 
NEP AL, BHOUTAN 3 32J 1115 2755 637 332,5 546 7103 23496 '50272 12022 H8,2 
UNION BIRMANE 788 948 91t8 1337 4400 69,5- 42076 43989 43989 50546 383877 86,7-
THo\ fLA NOE 44046 73768 105340 157336 64920 142,4 347268 551913 765850 1072135 1047263 2,ft 
VIET-NAH SUD 20817 20836 20836 20836 1750 266666 266939 266939 266939 31693 742,3 
INOONESIE 24004 45275 75156 87982 56417 55,9 363112 680598 996991 1272674 866390 46,9 
MAUYSIA 34142 442~6 48254 61614 14920 313,0 452ft 57 593168 674861 852457 334426 154,9 
SINGAPOUR 8222 13817 24973 41862 15485 170,3 158195 239341 492619 862836 273224 215,8 
PHILIPPINES 11481 54260 83857 97169 12215 695,5 83060 417213 640437 730329 157923 362,5 
CHINE REP.POP. 135903 2018Z3 372761 1036148 2027578 48,8- 32C7103 5531694 10913932 23804367 36723224 35,1-
COREE OU SUD 3· 23801 23801 23801 1598 273 363115 363115 363115 22950 
JAPON 3848 8939 13369 15105 18801 19,6- 245081 492('75 651639 727320 87701t8 17,0-
FORMOSE 646 2522 7137 10107 18351 44,8- 20218 68032 116393 139344 287978 51,5-
HONG - KONG 22576 31867 38669 49401 42640 15,9 139891 205191 281419 380872 433879 12,1-
AUSTRALIE 71901 79054 81983 134932 43662 209,0 682515 884700 1000547· 2203280 692620 218,1 
NOUVELLE-ZELAND 28 5652 5697 6393 1536 316,2 2732 58197 63388 74043 30601 142,:1 
OCEANIE BRITAN. 153 2186 
NOUV.CALEOON tE 3375 12383 14128 15373 42804 64,0- 41530 174044 200273 215027 682240 68,4-
POLYNESIE FR 233.2 2774 2774 2774 13882 79,9- 31421 37159 37159 37159 206831 81,9-
*TOTAU.X PAYS TIERS 13809609 26659304 43020548 58445591 4 7651841 22,7 204531873 392496263 628010130 851767422 787655997 8,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 24211696 47C70965 73909490 99418861 90802914 9,5 360772820 69603 391510819436751449229638146606 7927 1.1-
LAENDERGRUPPEN • ZONES · GEOGRAP Hl QUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FUR OPE OCC 1 OE NT AlE 5496663 9912639 1512"6016 21074190 201<t7106 <t,6 87157885 156844':95 2 384135 35 328825794 366471991 10,2-
FINL. NORV, OANEM 167944 7 3220314 4830817 6594748 6315466 4t4 23629772 46008998 68164191 94626746 105148583 9,9-
AELE - EFTA 3894503 7120053 11105700 153609 80 14956967 2,7 61Jl5007 111776179 172780805 231454555 269617957 11,8-
EUROPE OR 1 ENT AlE 1145773 2C02391 2 705887 3791811 4173.!17 9,0- 18'148632 33863110 46076221 63096104 75865004 16,7-
* EUROPE TOTALE 6642436 11915030 17831903 24866001 24320325 2,2 106106517 190708105 284489756 ~91922498 442336995 11,3-
4MI:RJUUE OU NORU 4574575 9798187 17H8773 23143391 14505823 59,5 57495354 124902458 226533608 293242345 183145888 60,1 
AMERIQUE CENTRALE 61076 101741 164960 211137 287713 26,5- 1!85517 2017758 3172132 3999447 5981963 33, 1"-
AMER IQlJE OU SUD 660479 1065449 1665740 2lft9102 1972464 9,0 11529501 18778669 29464730 38216637 40679503 6,()-
·* AMERIQUE TOTALE 5296130 10965377 19629473 255C3630 16766000 52,1 70310)72 145698885 259170470 3l5458429 229807354 46,0 
AFRIQUE DU NORD 291312 522607 935596 1460940 880792 65,9 4131145 7314480 12974317 20390437 13172394 54,8 
ETATS ASSOC FKANC 28823 39440 68932 101938 25:>344 59,2- 438525 615300 1040709 1540161 3616114 57,3-
ETATS ASSOC AUTR, 19918 22243 27639 43427 68944 36,9- 213221 3le576 401636 617207 1124592 45,0-
* AFR.IOUE TOTALE 621704 1039637 1691601 2609499 1951503 33,7 9855180 14895604 24327289 36949683 31528922 17,2 
MOYEN OR lENT 507920 11589J tl 1764316 224'1261 1253497 78,7 7787144 15660909 23583033 29999149 21264723 41,1 
FXfREMF ORIENT 663783 1480439 1978673 3066575 3258632 5,8- l:l1141t62 2437866:> 35138215 54905968 61105711 10,1-
* ASIE TOTALE 1171703 2639397 3762989 5306836 4512129 17,6 18501606 40('39569 58721248 849f'51l7 82370434 3.1 
* OC!:ANIE 77636 99863 104582 159625 101884 56,7 758198 1154100 1301367 2531695 1612292 57,0 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND .BR) 
GERMANIA (RF \ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 197'1 1970 19x. 1971 1970 19x. 
Destination l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1
KALT HERJESTELLT ~DER KALT FERTIGGESTELLTE 1 1 1 1 
ERZEUGNISSEo OHNE KALTGEZOGENER DRAHT- liVo 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREODO, ESCLUSI 
Flll TRAFILATI NC. 
KOUO BFWERKE N Of KCUD NABEWERKEN PROOUKTEN, ZONOER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
UEBL 1 BLEU 69154 327978 569741 780129 250561 211,4 2136888 6965295 12036604 16692885 7841t253 112,8 
FRANCE 231134 421101 580086 783592 894163 12,3- 6655735 12365836 17334687 23443698 26468298 11,3-
!TAllA 58881 115424 185853 247773 302658 18,0- 2792616 5381680 8391241 11063913 12697529 12,8-
NE DER LAND 248663 4957i)9 742664 1011995 1198075 15,4- 7696439 14935512 222721?1 30196986 35962011 15,9-
•TOTAUX COMMUNAUTE 607832 1360212 2078344 2823489 2645457 6,7 19281678 39648323 60034653 81397482 82972091 1,8-
ROYAUME 
- UNI 22925 44555 78464 114118 71848 58,8 1221580 2426223 3861196 5511741 4554636 21, (\ 
ISLANDE 902 1630 2402 3010 1722 74,·8 31420 53824 78686 101089 ft9728 103,3 
IRLANDE 4785 8678 13179 16184 13061 23,9 155738 295627 440981 544806 4658ft4 17,0 
NORVEGE 20986 37927 50942 68109 90735 24,8- 608472 1087703 1431414 1845894 2459828 24,9-
SUEDE 44390 81203 115358 153184 200962 23,7- 1\44803 2581690 3793709 4986875 6000543 16,8-
FINLANDE 13567 31182 50456 69110 95113 27,2- ft44259 989334 1521213 2120200 3505178 39,4-
DANEMARK 48554 89539 130119 169666 213877 20,6- 1428141 259289ft 3759828 4956001 6366362 22,1-
SUISSE 113116 193055 270589 348706 422792 17,4- 4503286 7920497 11101089 14401365 158565ft9 9,1-
AUTRICHE 27558 49674 78901 103809 117431 n,5- 1072673 1925130 2949716 3895615 4146707 6,0-
PORTUGAL 5173 10014 17742 23823 22763 4,7 lt6 7209 750267 1083600 1344802 935511 43,8 
ESPAGNE 17693 H9l4 5521ft 73618 71345 3,2 860929 168 7157 2728408 3593163 3238512 11,1) 
ANDORRE 40 l'H3 
MALTE 21 1638 
YOUGOSLAVIE 21015 3661t9 60841 86607 104978 17,4- 803001 1650543 2729231 3809012 4599445 17.1-
GRE CE 22660 38356 49013 59618 60130 o,8- 650544 llO 1637 1441524 1780047 2042618 12,8-
TURQUIE 6329 9716 13036 14811 15799 6,2- 298085 518574 634967 733873 765512 4,1-
U. R. S. S. 22044 69762 140835 231081 25820 795,0 416940 1462022 2997269 4993443 613661 713,7 
POLOGNE 11995 19131 27291 43000 51365 16,2- 661473 1017592 1476496 2184967 2131961 2o5 
TCHECOSLOVAQUI E 20104 24789 29401 26178 81246 67,7- 823496 1166118 1478960 1497540 3371850 55,5-
HONGRIE 15342 27988 38678 43326 lt3763 0,9- 6:>7101 1089616 1508467 1775952 1983060 lOolt-
RWMANIE ft7082 116235 135490 143287 172486 16,8- 1398908 3ft37707 4044263 4466393 5548085 19,4-
BULGARIE 22934 28065 36520 38833 69474 44,0- 721037 925135 1354096 1532785 2733877 43,8-
~lBANIE 300 68'31 
AFRI NORO ESPAG 278 278 610 841 720 16,8 5191 519. 11748 15846 20219 21.5-
MAROC 446 934 1452 1833 7204 74,5- 13387 27594 44534 53004 165026 67,8-
AlGER JE 261 llft2 1639 2835 1617 75,3 9288 46993 65298 99178 61760 ft6oft 
TUNISIE 50 93 1243 1277 1921 33,4- 1913 5192 26503 27596 156010 82,2-
LIBYE 96 96 125 230 577 60,0- 6011 6011 1"929 16120 16120 
EGYPTE 2319 1641t5 26254 28267 34017 16,8- 72950 449178 720761 787426 949452 17,0-
SOUDAN 7800 7811 7811 22967 39914 42,4- 2ft2076 242349 242349 754917 1249726 39,5-
NIGER 7 273 
TCHAO 7 546 
SENE GAl 30 30 202 85,1- 3279 3279 7650 57,0-
GAMBIE 10 546 
GUINEE 124 146 146 371 60,6- 6830 9016 9016 23225 61,1-
SIERRA - lEONE 39 39 79 79 218 63,7- 1913 1913 4099 4099 10110 59olt-
LIBERIA 34 309 475 478 4283 88,7- 1640 10657 15575 15848 98904 83,9-
COTE 0 IVOIRE 100 lOO 400 548 1497 63,3- 2732 2732 13934 19125 37977 49,6-
GHANA 88 169 170 1023 599 70,8 4098 7376 7649 32513 25408 28,0 
TOGO 503 503 841 1191 1194 0,2- 27322 21322 31977 48C87 36611 31,3 
NIGER IA,FED 1822 2605 3907 6800 4843 40o4 63115 96721 135791 230326 201C90 14t5 
CA'4EROUN 53 1366 
REP.CENTR AFRIC 13 609 609 392 55,4 1093 57377 57377 13115 337,5 
GABON 2 2 65 65 125 47,9- 273 273 1912 1912 4098 53,3-
CONGO BRAZZAVIl 357 357 410 410 693 40,7- 9290 9290 10929 10929 15027 27,2-
CONGO KINSHASA 677 2687 3352 4003 1727 131,8 21585 73770 93441 110107 43717 151,9 
RWANDA 65 69 5,7- 2186 2459 u,o-
BURUNDI 20 820 
ANGOLA 1797 326ft 3745 5472 4219 29,7 44809 85791 96172 141801 117212 21,0 
ETHIOPIE 85 85 133 268 583 53,9- 1913 1913 3825 10109 23224 56,4-
KENYA 277 387 788 897 ft 52 98,5 1Cl09 14208 27868 31693 15302 107t1 
OUGANDA 81 81 81 230 536 57,0- 2459 2459 2459 12568 16667 24o5-
TANZANIE 3114 6339 8719 9066 8229 10,2 112842 23C055 334426 345629 271312 27o4 
MOZAMBIQUE 1451 1561 4174 4856 4937 1,6- 46448 50547 154 372 171038 144533 18,3 
MADAGASCAR 20 71 295 116 154,3 546 2185 10655 3825 178o6 
REUNION 1427 1427 1427 1427 lt3989 43989 43989 43989 
COMORES 399 9290 
ZAMBIE 6 12 412 412 93 343,6 1639 3005 13934 13934 4916 183,4 
MALAWI 5 5 5 95 94,6- 273 273 273 5190 94,6-
REP.AFRIC. SUD 2165 3077 4891 7918 6218 27,3 87430 154915 280596 535785 309012 73,4. 
ETATS - UNIS 54228 116516 217512 295893 229819 28,8 2:158464 4237973 7327591 9132780 8157092 19,3 
CANADA 4542 13887 23130 35470 14326 147,6 196Q93 519397 854097 1256555 591255 112,5 MEXIQUE 2226 3644 7658 9459 9949 4,8- 145082 238522 459832 583876 606282 3,6-GUATEMALA 136 329 348 602 1207 so,o- 5191 13114 13933 21856 37430 41,5-
HONDURAS BRITAN 15 546 
HONDURAS 39 21tft 253 482 63ft 23,9- 1093 6284 6557 11748 18578• 36,7-SALVADOR 595 610 710 710 1072 33,7- 15847 16393 20218 20218 23223 12,8-
NICARAGUA 72 255 114 737 1071 31,1- 1639 6283 19397 20489 34973 1tl,3-
COSTA - RICA 646 1339 1706 2218 4338 48,8- 18305 34698 43167 55735 100547 lt4,5-PANAMA 193 313 313 466 773 39,6- 5192 9290 9290 15301 21038 27,2-
ZONE DE PANAMA 136 136 3279 3279 
CUBA 78 177 181 181 7253 97,4- 2186 4645 5738 573R 196722 97,0-
HAITI 10 50 136 215 34 532,4 1366 3551 10928 15846 2186 624,9 
j_ j_ 1 1 1 1 JI. 1 1 1 1 1 
264 
ALLEMAGN~ iR f 1 
DUifSLAND (8 R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l l-VI l 1-IX j l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
REP.OOMINICAINE 245 1 420 1 460 1 536 1 228 135,1 9636 1 15300 1 16393 1 18579 1 8469 ll9,1t 
GUADELOUPE 22 546 
TRINlOAO, TOBAGO 2 3 3 3 29 89,6- 546 1092 ton 1092 5191 78,9-
ARUBA 7 213 
CURACAO 2 2 2 2459 2459 2459 
COLOMBIE 1464 3332 4664 6294 14000 55,0- 78415 147540 200545 241802 364207 31,5-
VENEZUELA 1913 4593 8670 9497 6432 47,7 74588 298085 427591 467208 240708 94,1 
SURINAM 10 213 
GUYANE FRANCAIS 58 58 58 58 2132 2732 2732 2132 
EQUATEUR 43 180 388 553 2343 76,3- 2185 8469 14480 19125 74318 74,2-
PERDU 1819 31ft3 6801 8065 9365 13,8- 59563 100817 212839 265024 266118 0,3-
BRES IL 21629 43345 73348 103539 69487 49,0 6 84702 1415298 2333328 3261742 2277320 43,2 
CHILI 982 1211 2120 2942 3244 9,2- 51364 77593 140435 193165 207649 6,9-
BOLIVIE 1623 1702 1800 3388 1742 94,5 44535 46120 50819 94535 52184 81,2 
PARAGUAY 10 10 13 4 225,0 1093 1093 1366 1093 25,0 
URUGUAY 264 214- 312 322 2485 87,0- 22403 22676 24588 25408 11855 61t,5-
ARGtNTINE q477 10305 16107 19838 27098 26,7- 270765 484422 715567 8672Q7 1192344 27,2-
CHYPRE 20 61 116 199 154 29,2 820 1913 4645 8196 4371 87,5 
LIBAN 6340 85.71 10578 12141 4701 158,3 .70219 95901 119672 147267 100273 46,9 
SYRIE 1642 2426 3313 3338 28~88 88,4- 64207 128141 169944 170764 884154 80,6-
IRAK 1678 2650 35&7 3581 1865 92,0 44809 73771 109837 110656 76229 45,2 
IRAN 6063 13020 21394 28145 24952 12.8 306285 960381 1134423 2043983 1013114 101,8 
AFGHANISTAN 46 64 67 70 820 1912 2458 2731 
ISRAEL 4051 124:>2 17192 19996 34148 41,4- 147268 360650 530596 663382 1179779 43,7-
JORDANIE 381 381 578 578 794 27,1- 5191 5191 7650 7650 11748 34,8-
ARABIE SEOUDITE 327 653 3427 3954 866 356,6 10655 30598 106280 142617 27048 '+27 ,3 
KOWEIT 337 4:>2 490 518 580 10,6- 10383 13935 18852 19945 21858 8,7-
BAHREIN 36 36 16 125,0 3279 3279 820 299,9 
KAT AR 21 5 320,0 820 273 200,4 
MASCATE OMAN 15 2805 2825 2960 10 1366 75409 76228 79507 273 
YE:MEN 2 2 2 273 273 273 
PAKISTAN 41t41 5691 8137 12068 13121 7,9- 169944 222675 303001 438245 485514 9,6-
UNION INDIENNE 18821 27071 41241 52123 58888 11,4- 98081>8 1493983 2159008 25887B7 2630054 1,5-
CEYLAN, MAL Dl VES 420 636 1293 1969 2814 29,9- 8'+69 14753 36609 69122 102185 32,3-
NEP AL, BHOUTAN 481 9016 
UNION BIRMANE 2774 2911 3345 3376 4512 25,1- 167487 174044 188525 190984 207376 7,8-
THAl LANDE 189 197 201 201 268 24,9- 8744 9290 10110 10110 13661 25,9-
LAOS 45 3279 
VIET-NAM SUD 361 15301 
CAMBODGE 2 1093 
INDONESIE 1138 1260 1583 1958 6947 71,7- 39890 46994 77595 91803 259837 6'+,6-
MALAYSIA 18 18 54 161 170 5,2- 1366 1366 2732 7922 5738 38,1 
SINGAPOUR 4 51 67 714 309 131,1 546 3005 5191 26776 9288 188,3 
PHILIPPINES 697 705 1822 2152 2968 27.4- 18305 19125 1>0929 83333 93713 u,o-
CHINE REP.POP. 3733 11228 14842 27187 67680 59,7- 16 5027 372677 500546 836338 1976227 57,6-
CUREE DU SUD 784 784 784 100 684,0 286339 286339 286339 3825 
JAPON 81 136 310 564 lt198 86,5- 62295 70764 106010 151911 619672 75,4-
FORMOSE 94 95 95 367 88 317,0 4918 6284 6284 20491 4645 341,1 
HONG - KONG 316 623 1023 1584 16911 6,6- 21037 33605 57921 17593 92892 16,4-
AUSTRAL lE 2479 4915 7333 1i446 12603 9,1- 137429 337430 476227 676499 817754 17,2-
NOUVELLE-ZELANO 251 251 88 185,2 8196 9016 4644 91t,1 
ILES USA,OCEAN. 3 3 3 3 273 273 273 273 
NOUV. CAL EDON lE 4 4 546 546 
INDETERMINES 1 1 1093 1093 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 669823 1301750 1982109 2629438 2755947 4,5- 25652398 48902604 72979573 958833 51 100660146 4,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 1297655 2667962 4060453 5452927 5401404 1,0 lt4934076 88550927 133014226 177280833 183632237 3,4-
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PRODUITS FORGES ET AUnES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SMEOE PROOUKTEN EN ANDERE- NV. 
UEBL 1 BLEU 28450 49451 64355 80444 87597 8,1- 1101376 1991526 2532779 3108735 3557645 12,5-
FRANCE 50844 81726 ll5886 142251 151200 5,8- 2106557 3820762 5160924 6358462 6389334 0,4-
ITALI A 13774 27460 42551 59798 76324 21,6- 710381 1480597 2224857 2877044 4011468 28,2-
NEOF.RLANO 39740 79340 109418 135911 156365 13,0- 1659560 3056830 4148084 5050269 5655180 10,6-
*TOT AUX COMMUNAUTE 132808 243977 332210 418404 411486 11,2- 5583874 1:>349715 11t066644 17394510 19613627 11,2-
ROYAUMF 
- UNI 2108 37)9 5077 7124 . 5670 25,6 107103 268303 343167 434696 117595 144,8 
ISLANDE 337 11) 750 830 lOO 730,0 6830 28961 29780 31145 1638 
IRLANDE 244 396 1538 1701 1583 7,5 7922 12840 64752 68851 79779 13, 6'-
IIIORVEGE 2911 5935 7232 8':i21 11641 26,7- 92896 187428 222945 268297 359013 25,2-
SUEDE 8443 1512 3 17858 22743 16557 37,4 363114 61t12 56 781690 997262 657101 51,8 
FINLANDE 2654 70'13 9663 11225 13890 19,1-· 119945 324040 lt22127 482233 659834 26,8-
DANEMARK 4616 7582 10386 13596 18113 24,8- 15218't 251363 349992 455181 618301 26,3-
SUISSE 't9328 92316 131427 163733 167379 2,1- 1648359 3126226 4619394 5471578 5410655 1.1 
AUTRICHE 6086 12719 18694 23344 33236 29,7- 234151 519941 702452 901('84 1113104 19,0-
PORTUGAL 3237 5611 10394 13483 1'+166 4,7- 136612 229507 547267 663386 589618 12,5 
ESPAGNE 4734 7482 9035 10420 6463 61,2 220762 335789 409014 472399 330325 43,0 
M_Al TE 13 13 1093 1093 
YOUGOSLAVIE 3724 6737 8132 12126 8917 36,0 151911 277866 352730 659833 440158 49,9 
GRE CE 1799 3189 4257 5266 4362 20,7 72129 134149 202454 262836 224586 17,!) 
TURQUIE 1546 4189 5078 6537 5497 18,9 220490 460927 546719 667212 396445 68,3 

















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
POLOGI\IE 94T 457T ns1 1299
1 
529 145,6 2'45~1 185791 31967T 162841 1 56831 186,5 TCHECOSLOVAQUI E 91 94 125 125 21 495,2 15513 1bll9 20217 20217 4918 311 'l HONGRIE 278 503 910 1158 276 319,6 11202 34699 62841 120491 12842 838,3 ROUMANIE 2354 55b1 91:}5 16324 4860 235,9 342895 764751 1012019 1400545 839343 66,9 BULGARIE 1031 1641 3700 3142 2554 46,5 3('874 41530 74044 80321l 43170 86,1 Al BAN 1 E 5 213 AFRI NORD ESPAG 6 11 10 10,0 213 546 546 MAROC 226 336 406 806 791 1,9 6831 10383 13115 24862 21583 15,2 ALGER IF 10 10 10 135 152 383,6 3005 3005 3005 57923 5191 EGYPTE 24 14J 840 1337 3294 59,3- 6557 21038 74317 129508 197812 34,4-SOUDAN 186 186 249 25,2- 9563 9563 11203 14,5-MAUR Il ANIE 24 24 2186 2186 SEN EGAL 3 3 3 3 6 49,9- 213 273 213 273 546 49,9-SIERRA - LEONE 1 213 LIBERIA 1211 2064 2064 2107 1011 108,4 47268 83607 83607 86339 36338 131,6 COTE 0 IVOIRE 32 2732 GHANA 9 9 9 11 820 820 820 1093 TOGO 57 63 63 113 315 69,8- 6830 7376 1376 13660 24590 44,4-NIGERtA,FEO Z44 ~ft5 277 217 83 233,7 5464 5737 14753 14753 5738 157,1 CAMEROUN 5 5 5 15 66,6- 5.1t6 546 546 2459 11,1-GUI NEE ESPAGNOl 25 1093 CONGO BRAZZAVIL 79 213 213 27 688,9 1639 1317 1317 546 CONGO K 1 NSHAS A 272 532 502 6';18 997 29,9- 6831 13388 13388 22't04 29233 23,3-ANGOLA 34 162 216 247 633 6(1,9- 1639 4917 7649 9288 18304 49,2-SOMALIE 83 83 52 59,6 3552 3552 1639 116,7 KENYA 1 21 33 47 213 1365 1911 3277 OUGANDA 24 377 835 570 46,5 1366 22131 53825 45081 19oft TANZANIE 5 5 67 92,4- 1913 1913 1913 ILES MAURICE ••• 62 62 62 2733 2733 2133 MOZAMBIQUE <'17 217 217 152 42,8 11475 11475 11475 8744 31,2 ZAMBIE 42 42 3005 3005 RHODE SIE 163 7650 
REP.AfRIC. SUO 1666 2018 3292 4397 3896 12,9 148087 168852 257648 310653 298086 4o2 ETATS - UNIS 828 1936 4042 5578 8599 35,0- 72130 166665 339069 451374 600813 23o8-CANADA 48 163 213 32 565,6 6284 9016 15513 2185 612,1 MEXIQUE 399 435 633 657 1200 45,2- 25409 28415 37704 39070 28687 36,2 GUATEMALA 125 164 165 165 105 57,1 9289 15573 158't6 15846 5191 205,3 HONDURAS 1 1 1 1 18 94,4- 1366 1366 1366 1366 3278 58,2-SALVADOR 23 1001 1095 507 116,0 1912 22403 28141 10382 171 '1 NICARAGUA 1 12 12 4 200,0 273 1639 1639 213 50J,4 COSTA - RICA 204 204 217 5,9- 5464 5't64 9836 44oft-PANAMA 161 161 161 161 236 31,7- 3825 3825 3825 3825 7317 48.1-CUBA 23 173 173 113 217 20,2- 10383 13388 133!18 13388 30054 55r4-HAl TI 1 1 1 2 49,9- 213 273 273 273 REP.OOMINICAINE 17 4098 GUADELOUPE 4 4 't 4 213 213 213 273 
TRI NIOAO, TOBAGO 9 1093 COLOMBIE 59 112 195 1'17 550 64,1- 1639 3551 6283 6829 18853 63,7-VENEZUELA 322 1416 2518 3289 1016 221,7 13661 43168 95355 115572 35790 222,9 GUYANE BRITANI. 39 39 39 2459 2459 2459 SURINAM 107 107' 113 121 140 13,5- 6011 60ll 6284 7103 7103 EOUATEUR 18 Zl 57 ll6 37 213,5 1366 1639 4098 683n 3005 127t3 PEROIJ 141 392 583 983 395 148,9 3278 9015 16939 57650 15573 27Jo2 BRES IL 3468 4351 5995 8405 10438 19,4- 193443 253825 354096 440982 506283 12.8-CHILI 1272 11J4 2963 3986 3362 18,6 59563 78962 128415 174590 220765 20,8-BOLIVIE 2 2 9 19 46 58,6- 213 273 546 1(192 1911 42.8-PARAGUAY 2 2 213 273 546 546 URUGUAY 103 103 115 115 133 13,4- 4918 4918 5464 5464 12295 55,5-ARGENTINE 168 276 449 130 1519 51,9- 13389 17214 29508 55464 79780 30,'t-CHYPRE 20 10 81 89 99 10,0- 273 1093 1913 2186 6010 63,5-LIBAN 13 18 1913 2186 SYRIE 363 363 363 363 88 312,5 9290 9290 9290 9290 4645 100,0 IRAK ~22 222 222 222 221 o.s 10109 10109 10109 10109 5464 85,0 IRAN • 791 2820 4918 6259 3997 56,6 35245 106556 188795 258466 117046 46,0 ISRAEl. 't31 13't9 1872 2124 2420 12,1- 16939 54916 83058 97539 98083 o,5-JORDANIE 3 213 ARABIE SEOUOITE 79 81 8 912,5 2185 3824 546 600,'t KOWEIT 4 't 4 10 546 546 546 1092 MASCATE OMAN 7 1 273 213 PAKISTAN 109 357 852 1990 524 279,8 2186 14480 55192 126503 33606 276t4 UNION INDIENNE 6564 12610 20455 24602 15992 53,8 330053 619398 909014 1167209 791529 47r5 CEYLAN, MA LOI VES 13 16 820 1093 UNION BIRMANE 108 108 308 308 178 60,3- 2459 2459 5464 5464 96175 94,2-THAILANDE 258 2!>5 279 1431 • 1321 s. 3 21311 21584 22130 77867 4153:1 87,5 INDONESIE 1157 2645 3107 3390 2251 50,6 36340 77323 10'+919 119946 6120:1 96,0 MALAYSIA 16 41 61 84 69 21,7 1639 3550 4916 61'08 3551 69,2' SINGAPOUR 28 78 118 118 108 9,3 2186 4644 6557 6557 6556 PHI LI PP INES 46 76 76 83 361 76,9- 4098 7923 7923 8469 36065 7b,4-CHINE REP.POP. 7302 9129 27587 28699 40560 29,2- 218306 298088 <161202 1003005 1064208 5,7-COREE OU SUO 12 1913 JAPON 480 759 1038 1140 1974 42,2- 122404 183332 230052 255462 228413, 11,8 fORMOSE 6 6 8 8 11 27,2- 1093 1093 1366 1366 3825 64,2-HONG - KONG l3 23 55 134 58,9- 546 1366 3('05 6557 54o1-AUSTRALIE 1038 1988 2285 3425 1014 237,8 72617 111759 129234 182787 61747 196,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 125576 2315)6 352571 436812 428917 1,8 51+78932 10207038 15177776 1921572(1 17053730 12.7 
*TOTAUX OU PRODUIT 258384 475483 684781 855?16 900403 4,9- 11::162806 20556753 29244420 36610230 36661357 0,1-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI TRAFILATI - NC. GETROKKEN ORAAO 
- NV. 
UERL 1 BLEU 16772 384~7 60366 90204 73585 22,6 580051 1265568 1952998 2873762 2653277 8,3 
FRANCE 145686 2 7223 8 389095 517923 528478 1,9- 4116662 7881962 10959285 14521852 14466397 0,4 
ITAL lA 25587 40233 54396 65166 95069 31,4- 1)95354 1854642 2495898 3071302 3919123 21,5-
NE DER LANO 74761 143186 206294 281340 280637 2,4 2161475 4178958 5952182 8166387 8036607 1,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 262806 49412it 710151 960633 977769 1,7- 7953542 1518113:> 21360363 28633303 29075404 1,4-
RUYAUME 
- UNI 2017 361t8 5011 6707 4983 34,6 216121 430601 5912 58 769948 657916 17 .. , 
ISLANDE 420 732 920 934 999 6,4- 10110 17486 22404 23223 20492 13,3 
IRLANDE 890 1423 3026 3472 2995 15,9 151366 251093 372404 454368 365843 21tt2 
NORVEGE 4329 7783 12412 17659 24446 27,7- 207100 359556 551357 74507f'l 917479 18,7-
SUEDE 8763 l66H 21316 21110 43136 35,7- lt74315 926 774 1186606 1512015 2139066 29,2-
FINLANDE 4061 7757 11100 14156 15841 10,5- 172951 309561 447268 560380 63687:) 11,9-
DANEMARK 14012 27275 40096 54244 61087 11,1- lt61472 884696 1303545 1740705 2103265 17,1-
Slll SSf 31()99 55670 78353 101124 117352 13,7- 1778960 3150819 4369943 5611583 6336880 10,It-
AUTRICHE 14874 26385 38184 50599 48097 5,2 810655 1500815 2121317 2748627 3043713 9,6-
PnRTUGAL 6084 1260'0 17875 23997 19610 22,4 207099 412561 595894 787149 668032 17,8 
ESPAGNE 3407 9236 12746 16918 22865 25,9- 111311 393714 542892 768302 933326 17,6-
MALTE 118 253 454 658 1062 38,0- 4918 9836 14481 19126 31421 39,0-
YOUGOSLAVIE 19587 30887 54012 74314 111826 33,5- 828139 1442071 2298627 3178952 4015567 20,7-
GRE CE 29694 48071 60892 88030 61t813 35,8 933877 1492620 1873218 2608467 2306555 13,1 
TtiRQUI E 11482 21654 25368 48554 10266 373,0 382513 726229 853826 1594264 429235 21lolt 
U. R. S. S. 613 1597 2248 7270 2318 213,6 149727 340438 447268 805465 402186 100,3 
POLOGNE 24903 50981 92135 113001 117051 3,4- 936613 2038798 3571311 4391803 4188525 4,9 
TCHECOSLOVAQUI E 5962 10429 13776 18698 33811 44,7- 384911 694262 897811t 1?13661 1785515 31,9-
HONGRIE 9694 19115 23681 30340 21967 38,1 339890 665301 813389 1037432 946990 9,6 
ROIJMANIF. 31565 49275 59093 69813 92't25 24,3- 1:>59017 1111204 2077871 2441259 3062838 20,2-
BULGAR lE 2205 7987 141)32 17455 23229 24o8- 160655 380 874 595353 734424 966667 23,9-
AlBANIE 11 ll 11 300 96,2- 5464 5464 5464 9836 4't,4-
AFRI NORD ESPAG 274 367 493 514 2613 80,2- 10382 13933 20763 21582 52457 58,8-
MAROC 1317 258) 3503 4663 3837 21,5 36065 71582 96992 127046 101091 25,7 
ALGER JE 15988 25911 39567 43102 89710 51,9- 329507 533605 788795 857920 1834423 . 53,1-
TUNISIF. 10 23 1203 1203 6542 81,5- 546 1092 30873 31146 136065 77,0-
LIBYE 651 660 1269 1469 2403 38,8- 18579 19125 35792 39890 58468 31,7-
EGYPTE 3051 3337 3812 8252 19825 58,3- 83333 96993 139889 278413 651092 57,1-
sou·oAN 1548 2099 2934 2956 3201 7,6- 45355 77869 122951 125683 78141 60,8 
MALI 5 5 5 5 10 49,9- 213 273 273 213 546 49,9-
HAUTE - VOLTA 30 80 80 80 308 13,9- 3005 7923 7923 7923 9563 17,1-
TCHAO 2 213 
SENEGAL 1685 2435 2435 2435 6229 60,8- 24317 36612 36612 36612 93989 61,0-
GUINEE PORTUG. 20 546 
GUINEE 14 819 
SIERRA - LEONE 51 56 56 69 183 62,2- 820 1639 1639 2185 3278 33,3-
LIBERIA 91 293 303 lt26 1042 59,0- 10655 15845 16118 24861 27595 9,8-
COTE 0 IVOIRE 2148 3108 4282 5433 9217 41,0- 53824 115299 179780 306829 21967't 39,7 
GHANA 1606 1813 5924 8150 4511 80,7 46994 55463 137157 188524 118851 58,6 
TOGO 10 1:> 20 20 626 96,7- 546 546 819 819 13114 93,7-
DAHOMEY 200 200 1500 86,6- 3005 3005 24590 87,7-
NIGFRIA,FEO 417 2217 3146 4405 7081 37,7- 16939 62019 92072 13H15 216390 39,2-
CAMEROUN 3365 512 5 b325 7325 12 758 42,5- 49180 80874 101641' 118853 206008 42,2-
GABON 250 8743 
CONGO BRAZZAVIL 60 130 3040 95,6- 1366 3('05 46994 93,5-
CONGO KINSHASA 2629 3508 3658 4389 2045 114,6 84153 1:>7376 110928 128140 63658 101,3 
RWANDA 16 546 
ANGOLA 904 16~7 302ft 5978 3100 92,8 25409 45080 81966 161200 104370 54,5 
ETHIOPIE 253 32 3 333 344 671 48,6- 5138 7650 8196 9015 20763 56,5-
SOHAUE 2 213 
KFNYA 3839 5612 8414 9460 19168 50,6- 68031 97540 151091 181419 396113 54,1-
OUGANDA 1775 1799 1982 2011 3462 41,6- 36067 37160 41532 42897 65028 33,9-
TANZANIE 989 1132 1135 1158 9526 87,8- 18580 24045 24318 25411 192078 86,7-
ILES MAURICE ••• 403 1123 1757 2232 1640 36,1 9290 21858 37it3Z 49181 33607 46,3 
MOlAHBIQUE 1666 1120 2301 2414 2960 18,4- 32787 34699 43715 47266 68305 30,7-
MADAGASCAR 3099 3099 3151 3151 4420 28,6- 42350 42350 431t43 43443 70764 38,5-
REUNION 20 1639 
ZAMBIE 10353 10358 10370 10310 12887 19,4- 175136 175682 176502 176502 218851 19,3-
RHODE SIE 21 2186 
MALAWI 2 2 46 95,6- 273 273 2184 87,4-
REP.AFRIC. SUD 4627 8994 12770 14817 20562 27,8- 168852 460382 655188 807099 916660 11,9-
ETATS - UNIS 6 7617 147796 236926 292099 240826 21,3 1889013 4121313 6449181 7909563 7060653 12,0 
CANADA 15688 27236 38355 50703 40696 24,6 ~65573 806011 1096177 14494'56 1126501 28,7 
MEXIQUE 1203 2026 5642 8871 13310 33,6- 136611 229781 478686 706282 767211 7,9-
GUATEMALA 955 1385 2659 3034 '3266 1,0- 21857 36610 66390 75405 958n 21,3-
HONDURAS BRITAN 50 50 41 22,0 1913 1913 7923 75,8-:. 
HONDURAS 386 737 994 1403 1320 6,3 ll71t8 19397 26227 37702 29507 27,8 
. SALVADOR 878 ll:lO 1884 2573 2936 12,3- 26228 34911 55136 78141 76501 2,1 
NICARAGUA 43 b6 1166 1287 861 49,5 3006 4098 31t699 38250 26228 45,8 
COSTA - RICA 79 116 314 365 3390 89,1- 11475 17485 28140 30872 105460 70,6-
PANAMA 200 2563 3086 3200 7158 55,2- 4312 48635 58744 61749 128963 52,0-
CUBA 99 99 99 2132 2132 2732 
HAl Tl b5 65 140 59 137,3 1366 1366 3C'05 1093 174,9 
REP.OOMINICAINE 6028 9727 10645 13425 6681 100,9 104098 171859 193111 251914 141256 78,3 
MARTINIQUE 6 273 
JII'MAIQUE 105 238 1462 4003 787 408,6 3278 6C 10 31966 75135 19125 292,9 
INDES OCCIDENT. 20it 204 356 2')32 85,8- 3825 3825 6284 47541 86,7-
TRI NI DAO, TOBAGO 1710 3215 3223 3223 1203 1b7,q 34699 59562 59835 59835 31147 92,1 
ARUBA 4 4 4 4 213 273 273 213 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 '1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 ,. 
' 
1 T 1 1 
CURACAO 7 7 253 97,1- 273 273 7923 96,5-
COLOMBIE 292 629 978 1735 1164 49,1 10929 31968 52458 99452 80597 23,4 
VENEZUELA 2728 .H63 5999 7917 13543 41,5- 83332 121858 188254 24C'44f' 398631 39,6-
GUYANE 8RITANI. 50 3552 
SURINAM 5:JO 5oo 500 1 8470 8470 8471' 273 
GUYANE FRANCAIS 50 50 50 50 3552 3552 3552 3552 
EQUATEUR 3023 5988 8423 9791 13442 27,1- 60929 116393 165299 198358 288251 31,1-
PERDU 589 901 1633 2176 2126 2,4 21'1217 30326 59012 80596 75677 6,5 
BRES IL 4489 8035 14100 26417 16562 59,5 278141 488251 833879 1385793 1077595 28,6 
CHILI 549 773 1511 3339 5773 42,1- 3CB75 64483 113663 221861 286610 22,5-
BOLIVIE 1066 20)6 2075 2284 2789 18,0- 30054 48632 53002 62291 70763 11,9-
PARAGUAY 30 61 351 371 94 294,7 3004 5190 21~37 21583 6557 229,2 
URUGUAY 219 241 284 705 359 96,4 22403 29506 34423 63384 33878 87,1 
ARGENTINE 810 1417 2021 2801 2619 6,9 67760 140708 234969 322399 2lt4258 32,0 
CHYPRE lOO 426 826 1390 1242 11,9 2186 9836 18032 29508 26503 11,3 
LIBAN 1701 3167 5810 8590 5512 55• B 27323 49182 113663 168853 108194 56,1 
SYRIE 1574 lt553 6605 8824 466, 89,4 510<J3 134<)72 207377 2833 33 114753 146,9 
IRAK 10 },80 474 475 716 33,6- 820 928<J 23lt97 23770 22949 3,6 
IRAN 14893 21730 25972 30990 42020 26,2- 304645 442897 599727 72458<) 924314 21,5-
AFGHANISTAN 47 lt9 49 81 141 42,5- 1366 1639 1639 3005 8743 65,5-
ISRAEL 7114 12259 18841 23762 18603 27,7 231145 410925 591524 736881 660109 11,6 
JORDANIE 657 1607 3003 3913 3656 8,7 14754 36885 7('765 93442 77JZ2 20,e 
ARABIE SEOUOITE 623 724 915 1646 1110 3, 7- 17760 20766 2B416 50546 43988 14,9 
KOWEIT 2000 3000 4513 5329 2394 122,6 46722 68307 101367 122951 61203 100,9 
BAHREIN 2 2 2 2 273 273 273 273 
MASCATE OMAN 711 111 136 13661 13661 14207 
YEMEN 7 7 41 546 546 1C92 
PAKISTAN 831 1659 2498 3323 6052 45,(}- 75953 124859 222945 281413 281686 
UNION INDIENNE 2004 3782 6350 10118 7848 28,9 181157 383878 60300 2 894806 872129 2,6 
CEYLAN,I'!ALOI VES 1428 2242 2"377 3077 754 308,1 33333 49453 5437(1 79233 2401t4 229,5 
NEP Al, BHOUTAN 2 2185 
UNION BIRMANE 220 920 960 1099 606 81,4 9289 20764 25955 28141 62568 54,9-
THAILANOE 154 643 1174 1257 3.242 61,1- 9834 32239 49179 56009 99178 43,4-
VI ET-NAM SUD 201 23711 
CAMBODGE 7 546 
INOONESIE 1709 4061 6090 7171 5934 20 ,a 57377 134699 211475 260109 202186 28,6 
MALAYSIA 216 1094 1797 2359 2994 21,1- 5465 271'50 44536 59017 56830 ilt8 
Slt-lGAPOUR 423 1053 1482 2211 1665 32,8 1('930 27051 93445 112024 lt5081 1lt8,5 
PHILIPPINES 490 575 1307 1353 3200 57,6- 18579 27322 65846 73496 113933 35,4-
TIMOR POR. MACAO 2 2 1 1 273 273 3005 3005 
CHINE REP.POP. 6613 7828 13272 27118 59053 53,0- 469124 537156 739616 1460654 2610385 44,0-
COREE OU NORD 5 1913 
COREE OU SUD 2 2 32 79 53 49,1 273 273 13388 33333 19399 11,s 
JAPON 263 524 829 1<'21 1757 41,8- 60654 111199 155462 181144 241529 24,9-
FORMOSE 85 114 766 934 256 264,8 83~60 164480 275682 383606 238795 60,6 
HONG - KONG 873 1711 2278 3317 8963 62,9- 27321 6('928 94260 124587 238250 47,6-
AUSTRALIE 85 457 1715 2(116 659 205,9 9836 43441 114479 143165 84423 69,6 
NOUVELLE-ZELANO 2 2 53 138 77 79,2 273 273 7650 19125 4918 288,9 
POLYNESIE FR 15 15 30 30 1 328,6 273 273 546 546 546 
*TOT AUX PAYS Tl ERS 441496 794937 1166710 1528890 1663905 8,o- 16318798 29987341 43651233 57134528 61538317 6,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 704302 1289061 1876861 2489"523 2641674 5,7- 24272340 45168471 65011596 86367831 90613721 4,6-
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- Nv. 
TUBES ET RACCORDS D ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! 01 ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBJNOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
UEBL 1 BLEU 1~2502 326165 491620 660160 650856 1t4 6199174 13JJ0265 19918570 26979223 24669668 9,lt 
FRANCE 2&1302 582081 944337 1283191 1164656 10,2 9)97536 194r'l7637 30245615 40274575 35402449 13,8 
ITAL lA 184706 405291 5583<J7 681912 849544 19,6- 8)57375 15898628 2250 6550 28193703 29641526 4,8-
t-lEOERLAND 1211871 2273589 35927<J3 4818506 3427227 40,6 36869127 70457924 111825955 149812291 97264482 54,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1810381 3587126 5581147 7444369 6092283 22,2 60223212 118764454 184496690 245259792 186978125 31,2 
ROYAUME 
- UNI 27380 453lt9 59315 76202 116565 34,5- 1692075 2957649 41'79232 5123218 6014755 14,7-
ISLANDE 2652 5721 10959 13250 13911 4,7- 70490 1519(19 298628 368511 333594 10,5 
IRLANDE 1287 2838 5635 12277 ll272 8 ,<J 75409 163933 296719 513657 480316 6,9 
NORVEGE 52116 10562 8 156248 214870 259159 17.-0- 2176229 4320487 6413102 8823478 9905729 10,8-
SUEDE 162483 30130lt 431865 595784 778338 2l,4- 6lt02457 12111580 17380597 24474584 27281956 1),2-
FINLANDE 90781 171666 229055 301619 49:>933 38,5- 3783058 1319949 10051638 13105459 16315842 19,6-
DANEMARK 76793 166442 288083 401547 5 751>41 30,2- 3237969 6458459 1038:l586 13971567 17840991 21, 6'-
SUISSE 161042 325854 491991 651991 136564 11,4- 6298638 12 549730 18634701 21t471858 26285788 6,8-
AUTRICHE 206629 38293 7 523173 671005 739406 9,2- 7366394 13135788 18941"l431' 24455189 24546716 ),3-
PORTUGAL 18453 29720 43954 58617 89925 34,7-· 56694:> 1021584 1522676 2009834 27241!56 26,2-
ESPAGNE 34043 76158 105519 132194 115479 14,5 1363935 3170767 4516667 5943111 6618846 10,1-
MALTE 81 112 126 5257 314 2186 3551 4370 204096 1529~ 
YOUGOSLAVIE 31768 61575 92!113 144597 127494 l3o4 1566392 2950 543 4262n1a 62n7370 5853537 6,0 
GRE CE 46128 75188 109264 134251 94970 41,4 1530870 274C977 3896441 48 85509 3018027 61,9 
TURQUIE 8161 13633 15147 18987 34750 45,3- 348633 619122 705460 836333 1662835 49,6-
U. R. S. S. 2160907 33557!>0 5143425 6689617 5100582 31,2 48125137 76262293 ll'HA8522 147460926 113429780 30,'1 
p'QLOGNE 39192 68131 92602 152896 170613 10,3- 22 68849 3982782 5079713 1110101 6604372 7,7 
TCHECOSlOVAQUI E 99783 844041 1153094 1636355 56263 3)49452 192368 82 26560652 17370488 3862837 867,4 
HONGRIE 39790 133294 255706 29')265 135944 113,5 B42895 45136'i7 747923(1 8885511 4674035 82,3 
ROUMANIE 154239 230321 275476 298942 406148 26,3- 40 78686 7210924 9863111 11645351 16448355 29,1-
_l j 1 1 1 1 Il 1 1 1 j _l 
288 
ALLEMAGNE (RF J 
DUITSLAND (8 R \ 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BULGARIE . 4093 1 8536 ' 29899 ' 355J6 l 79229 55o1- 1 734Ç7 1 401093 1 1579234 1 1846993 1 3483606 46,9-
ALBANIE 29 29 29 29 568 94,8- 7651 7651 7651 7651 43716 82,4-
AFRI NORD ESPAG 1224 1587 3043 4590 3471 32,2 41801 55188 1081'!2 154093 113657 3'5, 6 
MAROC 865 1656 1990 2418 7789 68,9- 24043 57375 81691 102183 281141 63,6-
ALGER lE 26857 29867 32031 43826 195397 77,5- 835792 91)8743 1049455 16592 92 5550541 7'J '()-
TUNISIE 3615 60it7 9022 10187 10600 3,8- llt6721 263659 381966 4H233 394533 21,5 
LIBYE 24239 H644 54078 72800 167241 56,4- !1021t59 895082 1315846 2019123 45196&9 55,2-
EGYPTf 11733 19974 23889 27096 369&3 26,6- 52978:> 870217 1072129 1221581 1366937 10.5-
SOUDAN 2558 2720 2855 2870 9131 68,5- 247813 263659 266664 267484 272949 1,9-
"'AURITANIE 81 81 1 2732 2732 273 900,7 
MALI 57 480 480 144 233,3 1913 16393 16393 12022 36,4 
NIGER 82 143 55 160,0 11476 18306 7922 131' l 
TCHAO 798 798 798 798 1 19671 19t>71 19671 19671 273 
SENE GAL 124 41t2 470 806 5752 85,9- 6831 19399 22678 36066 259562 86,0-
GUINEE PORTUG. 2 2 2 2 509 99,5- 273 273 273 273 23224 98,7-
GUI NEF 45 1912 
SIERRA - LEONE 
l42 
23 23 23 167 86,1- 2459 2459 2459 213l3 90,9-
LIBERIA 1170 3141 3306 39377 91,5- 40164 72675 175405 199721 1625950 87,6-
COTE D IVOIRE·. 354 412 2644 3911 1699 133,7 9016 34153 115847 189344 101093 87o3 
GHANA 492 91'4 1619 2390 5510 56,5- 22404 37977 70764 103550 181144 42,7-
TOGO 260 31t6 492 508 2707 81,1- 8142 13932 19122 21853 56554 61,3-
DAHOMEY 126 3825 
NIGERIA,FED 14786 33249 73892 91411 133'332 31,6- 485249 971588 1850003 2440164 2737'H4 10,8-
CAMEROUN 2759 2795 3119 3260 355 818,3 54311 58742 73222 78413 14208 451,9 
REP.CENTR AFRIC 34 58 111 152 69 120,3 1366 2459 4372 6011 2459 144,4 
GUI NEE ESPAGNOL 7 213 
GABON 1068 2104 4778 16629 3508 374,(1 24317 62841 116393 5073 76 107922 370,1 
CONGO BRAZZAVIL 7874 8537 8558 8561 4693 82,4 235792 257104 258743 259289 122130 112,3 
CONGO KINSHASA 6237 6534 7795 8893 9728 8,5- 165026 176502 228688 444261 243715 82t3 
RWANDA 54 54 54 139 61,1- 3279 3279 3279 5737 42,8-
BURUNDI 53 2459 
ANGOLA 855 1229 1519 3870 3464 11.7 72132 89617 104368 200268 177319 12,9 
ETHIOPIE 3081 3197 3254 3839 1ll8 243,4 68578 71310 75409 89616 34423 16~,3 
AFARS ET ISSAS 6 6 170 376 104,8 1093 1093 141'54 13934 5,9 
SOMALIE 2 2 3 17 20 14,9- 546 546 819 2459 3006 18,1-
KENYA 2235 2957 11655 39886 5049 690,0 55738 81420 301365 999178 145083 588,7 
OUGANDA 255 1456 2201 2273 206 6831 32514 46721 60928 27595 120,8 
TANZANIE 5431 6321 6519 6633 506 124590 162022 171859 177050 31145 468,5 
ILES MAURICE ••• 244 293 350 638 471 35,5 5464 9015 10654 24588 12841 91,5 
MOZAMBIQUE 662 1192 4213 5271 2415 118,3 22949 74316 138524 179234 123492 45,1 
MADAGASCAR 766 1243 1263 1291 1714 24,6- 31421 51640 53279 56284 69123 18,5-
REUNION 1:>8 109 109 330 66,9- 4645 5465 5465 11201 51,1-
ZA148IE 6 9 89 699 578 20,9 1093 4645 15574 33606 30055 11,8 
RHODES lE 546 546 546 546 819 33,2-
MALAWI 11 17 17 19 19 1912 2731 2731 3004 1365 120., 1 
REP.AFRICo SUD 15022 29145 44479 72325 43534 66,1 1:J83877 2262836 300 5452 4051899 2989064 35,6 
ETATS - UNIS 270075 416113 655170 763524 1365085 44,0- 6796448 10897816 17081966 20119396 32859009 38,7-
CANADA 18649 49754 68158 90470 94771 4,4- 8 68579 2039617 2859287 3984148 3354642 18,8 
MEXIQUE 2360 4933 M86 7439 1:>344 28,0- 154098 357652 543990 645355 1387427 53,4-
GUATEMALA 1438 1438 1823 1890 6570 71.1- 84424 84424 122401 127318 281422 54,7-
HONDURAS BRITAN 4532 107377 
HONDURAS 133 155 155 234 134 74,6 3279 4371 4371 9288 11748 20,8-
SALVADOR 203 322 333 658 1289 48,9- 6830 10655 15027 20764 36610 43,2-
NICARAGUA 118 3~6 522 626 349 79,4 5190 14753 30053 33331 27868 19,6 
COSTA - RICA 182 421 505 581 12961 95,4- 7103 17212 20217 26173 316118 91,4-
PANAMA 293 293 559 642 6952 90,7- 8196 8196 21857 24589 135519 81,8-
CUBA 1874 1910 2460 2460 24934 9'),0- 47815 50820 66939 66939 866942 92,2-
HAITI 53 106 106 194 llO 76,4 1913 3826 3826 6558 4644 41,2 
REP.DOMINICAINE 32 32 42 71 152 53,2- 3552 3552 4645 6284 5464 15 ,o 
GUAOEtOUPE 1 1 1 1 12 91,6- 546 546 546 546 1365 59,9-
MARTINIQUE 55 55 230 142 62,0 273 6830 6830 36611 24317 50,6 
JAMAIOUE 781 8:>9 1022 1039 2721 61,7- 19946 24317 39070 41802 95629 56,2-
INDES OCCIDENT • 12 26 37 509 279 82,4 1912 4644 6830 19671 24044 18,1-
TRINIDADoTOBAGO p145 6557 7276 9347 3003 211,3 185792 195355 215 571 275953 114209 141o6 
ARUBA 1178 5355 5571 5634 9260 39,1- 37158 146174 15 3550 156828 285246 44,9-
CURACAO 1744 10514 18888 23885 6474 268,9 56285 254372 498360 69726& 210925 230,6 
COLOMBIE 2385 16422 19260 34675 5927 485,0 79782 47t.503 571038 990983 259561 281,8 
VENEZUELA 25775 29606 35392 46568 25956 79,4 1)18578 1261474 1671857 2330874 1088248 114,2 
GUYANE BR IT ANI. 40 111 35 217 tl 820 2733 820 233,3 
SURINAM 521 603 895 1583 67 1 26230 34700 '•4809 60382 8470 612,9 
EQUATEUR 2513 2870 3229 6151 5566 10,5 78143 88252 99727 278142 11333) 108,6 
PERDU 816 3556 5256 8846 3307 167,5 3934) 1407(15 207096 307642 142890 115,3 
BRES Il 5B72 15076 25816 35297 11552 205,5 396178 978691 1536613 1941526 605460 220,7 
CHILI 12277 13643 14379 18573 2fl644 9,9- 377868 442347 664479 876226 856003 2,4 
BOLIVIF. 48 178 272 587 218750 99,6- 4098 6830 11'1109 15847 3714749 99,5-
PARAGUAY 34 113 113 113 379 70,1- 3006 4919 4919 4919 17485 71,8-
URUGUAY 86 98 98 98 1576 93,7- 11749 39618 39891 39891 104369 61,7-
ARGENTINE 3194 6446 845() 8968 164406 94,5- 397812 1307920 1530599 1616663 4985792 67,5-
CHVPRE 605 1258 1262 1400 882 58,7 15846 37977 40982 45353 43168 5,1 
LIBAN 3926 6697 7429 8852 8100 9,3 85245 180051 224859 303001 277320 9,3 
SYRIE 865 2121 2598 4273 6518 34,4- 32787 88798 105192 169397 183879 7,8-
IRAK 3547 57l:J 7903 12281 15894 22,6- 118578 191529 279780 472402 539614 12,4-
IRAN 14416 24336 61815 85319 108512 21,3- 654642 1060380 3083601 4230324 3944534 7tZ 
AFGHANISTAN 685 1039 2261 2501 395 533,2 62841 81419 159286 240433 40708 490,6 
ISRAEL 3614 8059 10441 16097 19074 15,5- 150816 646717 809011 1178138 968848 21t6 
JORDANIE 436 460 493 742 33,5- 15573 18305 21C37 25681 18,0-
ARABIE SEOUDITF 5387 55419 58478 65347 25974 151,6 190435 999996 1112563 1462285 1287424 13,6 
KOWEIT 9969 13375 18132 23n49 20915 10,2 465847 593441 B43988 1054641 877867 20,1 
1 1 1 1 
' 

















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
BAHREIN 2001 1 20011 4132 1 4886 1 8020 39,('- 65300 1 6530C' 1 174590 1 l97B14 1 225683 12,3-
KAT AR 14 112 120 493 51>02 •n,1- 1092 11747 12566 27047 141528 80,8-
MASCATE OMAN 6471 7549 9R21 14193 4639 205,9 196720 254642 553822 698356 175132 298,R 
YEMEN 1631 1639 1643 2176 153 61201 62294 62567 B2239 7924 937,8 
ARAB 1 F DU SUD 4 18 18 143 87,3- 546 1912 1912 8469 77,3-
PAKISTAN 857 2422 9638 13159 11398 15,5 85244 176226 679231 110300(' 63906B 72tf> 
UNION INDIENNE 28218 4343) 66350 82492 56870 45,1 1472131 2271855 3323217 42'36604 3002454 4lt1 
CEYLAN,HALDIVfS 23 85 137 164 135 21,5 1093 ll47o 12842 13662 6830 ton,'l 
NEP Al, BHOUTAN 47 18 161 '1 1912 4371 5o,2-
UNION BIRMANE 17 28 193 195 1171 83,3- 1093 21B6 11475 12021 101912 88,1-
THo\! LANDE 1807 2493 4253 4973 6764 26,4- 80327 119670 179232 202730 440710 53,9-
LAOS oS oB 68 4 2732 2732 2732 B19 233,6 
VIET-NAM SUD H 44 44 115 61,6- 4371 4371 4371 5737 23,7-
CAMBODGE 3o 36 11749 11749 
1 NOONES lE 9947 21516 2794o 36216 49415 26,6- 263935 590711 B21858 11'B7702 1349997 19,3-
MALAYSIA 2112 2659 8425 9490 4459 112,8 8715B 13B 524 316938 356554 15B746 124,6 
SINGAPOUR 5B76 1374) 1963B 22450 5115 33B,9 2 4'5354 44480B 603277 67977fl 228689 197,2 
PHILIPPINES 4435 5791 8566 9BOO 7007 39,9 150 273 21010B 497266 5442ol 26967) 101,B 
CHI NE RFP.POP. 21275o 379677 530344 113358 513356 39,0 9) 30B77 16179781 2324917B 30458468 207327B6 46,9 
COREE OU NORD 43 8470 
COH.EE DU SUD 29030 30693 30137 62064 2B38 821039 H'06833 1009018 1720219 336064 411,9 
JAPON 130. 409 147B 1921 6061 68,2- 72405 102734 271040 284701 454368 37,3-
FORMOSF 1045 1060 1095 1716 1437 19,4 56B30 61202 715B5 15B197 1265D2 25,1 
HONG - KONG 1744 1744 19BO 1'980 1744 13,5 52733 52733 63115 63115 59291 6,ft 
AUSTRALIE 13903 20B47 26837 34707 31551 10,0 442893 811197 1052179 1340702 1481412 9,4-
NOUVELL E-ZEL AllfO 128 242 312 707 382 85,1 17487 33607 56830 B3060 69126 2:lo2 
NOUV. CALE DON lE 776 1565 2509 2515 3009 16,3- 18853 46447 78'961 80B73 76774 5,3 
POLYNESlE FR 273 273 819 
*TOTAUX PAYS TIERS 42B3848 7851081 1H>33176 15293999 13765099 lltl 126828348 235314<'71 346219444 4533761BC 409615534 10,7 
*TOT AUX OU PRODUIT 609422'9 11438207 17220323 22738368 1'i857382 14,5 187D 5156') 354078525 53-0716134 69B635972 596593659 17tl 
* • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL OfR NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
UFBL 1 BLEU 26687B 742061 11B60B2 1610'737 10625'il9 51,6 10023489 23222654 36440951 49654605 3B724B43 28o2 FRANCE 688966 1363146 2029404 2727 557 ?738497 0,3- 21976490 43476197 63700511 84598587 82726478 2r3 
ITALIA 282948 58840B 841197 1054649 1323595 20,2- 12655726 24615547 35618546 452059'62 5(1269646 11),0-
NEOERLAND 1575!)35 2991824 465llo9 6253752 50o2304 23,5 4B386601 92629224 14419B342 19322593 ~ 14691B280 31,5 
*TOTAUX COMHUNAUT E 2813827 5685439 8707852 11646895 10106995 14,3 93)42306 1B3943622 2 79958 351) 3 72685087 318639247 17,0 
ROYAUME 
- UNI 54430 97261 14 736 7 204151 199066 2,6 32 36879 6082776 8B74853 11B39603 11404902 3,8 
ISLANDE 4311 BH3 15031 18024 16732 7,7 11B85:l 2521BO 429498 524128 405452 29o2 
IRLANDE 7206 13335 2337B 33634 28911 16,3 390435 12H93 1174856 15B16B2 1391782 13,6 
NORVEGE 80942 157273 22o834 309159 385981 19,8- 3)84697 5955174 8618818 11682739 13642049 14,3-
SUEDE 224079 414274 5863'97 7'99421 1038993 23,0- 8684689 163213(10 2314261'2 3197('1736 36(178666 11,3-
FINLANDE 111063 217698 300274 396110 615777 35,6- 452J213 B942884 1244424o 16268272 21117724 22,9-
DANEMARK 143975 290838 46BoB4 63'9053 8oB718 26,3- 5279766 10187412 15793951 21123454 26928919 21,5-
SUISSE 354585 666895 978360 1265554 1444087 12,3- 14229243 26747272 38725127 50016384 53889872 7,1-
A\ITR ICHE 255147 471775 658952 848757 938170 9,4- 9ft838 73 17681674 24719915 320::!0 515 32850240 2,5-
PORTUGAL 32947 57945 89965 119920 14o464 18,0- 13 77860 2413919 3749437 4805171 4918017 2,2-
ESPAGNE 59877 1267BO 182514 233150 216152 7,9 21>16937 5587427 8196981 10777035 1112101)9 3,0-
ANDORRE 40 1913 
MALTE 199 365 593 5'92B 1397 324,3 71('4 13387 19944 224315 48358 363,9 
YOUGOSLAV JE B2094 135848 21579B 317644 353215 10,0- 3349443 6321023 9642606 13855167 14'908707 7,1'1-
• GRECE 1002Bl 164804 223426 2B7l65 22't275 28,0 3187420 546'1383 7413637 9536859 759178o 25,6 
TUROUIE 2751B 49192 58629 88B89 66312 34,0 1249721 23248 52 274(1972 H316B2 32540B7 17,7 
~oL~GN~· 1 s. 218.3564 3427119 5286508 6927968 5128720 35,1 481>918(14 78064753 118633059 153259834 114445627 33,9 76184 1393JO 212B03 31Dl96 33955 8 8,6- ~869394 7111751 1Dl59547 13B49712 12981689 6,7 
TCHFCOSLOVAOUI E 125940 879353 1196396 1681356 171401 880,9 4273492 21113381 2B'l5 7643 40101906 9025120 344.~ HONGRIE 65104 18C9DO 318975 3650 89 201'950 8o, B 29(11088 6303273 9863927 ll81'93B6 7816927 51,2 
ROUMANIE 235240 401392 479164 528426 675919 21.7- &879506 131245B6 1~ÇCJ7264 19953548 25898621 22,9-
BULGARIE 30263 46229 84151 95566 17448b 45,1- 1D86D63 1748632 3602727 41'14530 7?.2732D 41,9-
ALBANIE 29 40 40 340 873 o1,0- 7651 13115 13115 19946 53825 o2o9-AFRI NORD ESPAG 1776 2232 4152 5956 6814 17,5- 57374 74312 140976 192067 l8o879 2,8 
MAROC 2854 5476 7351 9720 19621 50,4- 80326 166934 236332 307(19') 568841 45,9-ALGER lE 43176 56990 73307 90498 286876 68,4- 1177592 1492346 1906553 2674313 7457915 o4.1-TUNISIE 
\ 
3675 61o3 11468 12667 19063 33,5- 149180 269943 439342 537'97') 686608 21,6-LIBYE 24986 34400 55472 744<}9 lf0221 56,1- b27049 92021!1 1362567 2075133 4594257 54,7-EGYPTE 17127 J989o 54795 64952 94099 30,9- !>9262D 1431426 21Jt'7096 2416CI28 3165293 23,6-SOUDAN 11906 12630 137Bo 28979 52495 44,7- 535244 583B77 641527 1157647 1612019 28,1-MAURITANIE 105 105 1 4918 4918 273 MALI 5 62 485 485 154 2lft,9 273 2186 16666 16666 12568 32,& HAUTE - VOLTA 30 8J 80 BO 308 73,9- 3005 7923 7923 7923 9563 17,1-
NIGER 82 150 55 172,7 11476 18579 7922 134,5 TCHAO 798 798 798 798 10 19671 1'l67l 19671 19671 1092' 
SENFGAL 1812 2880 2938 3274 12189 73,0- 31421 56284 62842 7o230 361747 78,8-GAMA! E 10 546 ~H POOTUG, 2 2 2 2 529 99,5- 273 273 273 273 2317() 98,8-
NEE 124 146 146 430 o6,0- 6830 9016 9016 25Q56 65,2-
RRA - LfONE 90 llB 15B 178 568 68,6- 2733 6011 8197 9016 40711 77,8-RIA 1578 3B3o 5983 6317 45713 86,1- 99727 1827B4 290705 326769 1788787 81,6-
_j _l 1 1 1 1 Il 1 1 J l _j 
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ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8 R) 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
COTE D IVOIRE 26')2 1 3620 1 7326 1 9CJ84 1 12413 ]9,5- 655f'2 1 152184 1 309561 1 5180 30 1 358744 44,4 GHANA 2195 2965 7722 11574 10<>20 9,0 74316 1016 36 21639(\ 32568(' 325403 ')' 1 TOGO 830 922 1416 1832 4902 62,5- 43440 49176 o5294 84419 130869 35,4-CAH0'4EY 7.00 ?00 1o26 87,6- 3005 3('05 28415 89,3-NIGER 1 A, Fi:D 17269 38316 81222 102893 145839 29,4- 57f'767 ll36'Jt-5 2r'l92619 2816658 3161192 1:>,8-CAMEROUN 6124 7925 9449 10590 1J181 19,6- 103551 140162 115408 197812 224041 11,6-
REP.CENTR AFRlC 34 71 720 761 461 65 '1 1366 3552 61749 63388 15574 307,(1 
GUINEE: ESPAGNOL 25 1 257,1 1093 213 300,4 GABON 1070 21:)6 4843 16694 3883 329,9 2459:) 63114 118305 5f'92 88 120763 321,7 CONGO BRAZZAVIL 8231 8913 9241 9314 8453 10,2 2450 82 268033 278415 281)600 184697 51,9 
CtNGO KINSHASA 9815 13231 15307 17983 14497 24,0 277595 371036 446445 704912 380323 85,3 RWANDA 54 54 119 224 46,8- 3279 3279 5465 8742 37,4-BURUNOl 73 3279 
ANGOLA 3590 6322 8504 15567 11416 36,4 143989 225405 290155 512557 417205 22,9 
ETHIOPIF 3419 3635 3720 4451 2372 87,6 76229 80813 87430 10874" 78410 38,7 AFARS ET ISSAS 6 6 110 376 104,8 1093 1093 14754 13934 5,9 SOMALIE 2 2 86 100 74 35,1 546 546 4371 6('11 4918 22,2 
KF.NYA 6~52 8983 20890 50290 24669 103,9 1 H151 194533 482235 1215567 556558 118,4 OUGANDA 211'1 3360 4641 5355 4774 12,2 45357 13499 112843 170218 154371 10,3 
TANZANIE 9534 13792 16438 16862 18328 7,9- 256012 416122 532516 551'003 49644B 10,8 
ILES MAURICE. •. 647 1478 2169 2932 2111 38,9 14754 33606 50B19 76502 46448 64,7 
MOZA'4BIQUE 3779 46~0 10905 12758 10464 21,9 10 21B4 1710 37 348')1!6 4091)13 345074 18,5 
'4ADAGASCAR 38é-5 4362 4485 4737 6250 24,1- 73771 94536 98907 1103 B2 143712 23,1-
REUNION 1427 153 5 1536 1536 350 338,9 439B9 48634 49454 49454 12840 2B5,2 COMORES 399 9290 
ZAMB 1 E 10365 10379 10913 11523 13558 14,9- 171868 183332 209015 227047 253822 10,5-
RHODES lE 163 21 676,2 546 546 546 B196 3005 172,7 
MALAWI 11 22 24 26 160 83,7- 1912 30C4 3277 35 50 8739 59,3-
REP.AFRIC. SUD 2341!0 43234 65432 99457 74210 34,0 1488246 30469B5 4198884 5705436 4512B22 26oft ETATS - UNIS 392748 682361 111365:> 1357094 1B44329 26,3- 10816115 19423767 31197807 3B219113 48617567 21,4-CANADA 38879 90925 129806 176B56 149825 18,0 1531145 3371309 4818517 6705732 5Cl745B3 32.1 MEXIQUE 618B 11038 20019 26426 34863 24,1- lt6120:l 854370 1520 212 1974583 2789607 29,1-GUATEMALA 2654 3316 4995 5691 11148 48,9- 120761 llt97 21 21B5 70 240425 419940 42,7-
HCNDURAS BRITAN 50 4582 56 1913 109290 B469 
HONDURAS 559 1137 1403 2120 2106 0,7 174B6 3141B 38521 6C104 63111 4,7-SALVADOR 1676 2055 3928 5036 5804 13,1- 48905 63931 113384 147264 146716 :>,4 
NICARAGUA 233 668 2414 2662 2285 16,5 9835 2541'7 B51B8 931()9 89342 4-,9 
COSTA - RI CA 907 1876 2729 336B 20906 83,8- 36883 69395 969B8 118844 531961 77,6-
PANAMA 847 333:> 4119 4469 15119 70,4- 21585 69946 93716 105464 292897 63,9-
ZONE DE PANAMA 136 136 3279 3279 
CUBA 1975 2359 2913 2913 32404 90,9- 60384 71585 88797 BB197 109371B 91,B-
HAITI 63 222 308 550 205 16B, 3 3279 9016 16393 25682 8196 213,3 REI>.UOMINICAINE 6305 10119 11147 14049 7061 99,0 117486 190711 214209 2808 7<; 155189 1!1 ,o Glio\OELOUPE 5 5 5 5 34 85,2- B19 819 B19 819 1911 57,1-
MARTINIQUE 55 55 230 148 55,4 273 6830 6B30 36611 24590 4Br9 JAMAlQUE 886 1017 2484 5042 350B 43,7 23224 30327 71036 116937 114754 1' 9 INDES OCCIDENT. 12 230 241 865 2Bll 69,1- 1912 8469 1!'6<;5 25955 71585 63,7-
TRINIOADo TOBAGO 7857 1775 105(12 12582 4235 197,1 221037 256009 276498 337973 150547 124,5 
ARUBA 111B 5359 5575 5638 9271 39,1- 3715B 146447 153B23 157101 285792 44,9-CURACAO 1744 10516 18897 23894 6727 255,2 56285 256831 5('1092 699998 21B!I48 219,9 COLOMBIE 420C 20495 25097 42901 21641 98,2 1 71' 7 65 659562 830324 13390 66 723218 85,2 
Vt:NEZUELA 30738 39378 52639 67l1l 46947 43,3 119('159 17245!15 23!131)57 3154094 1763377 78,9 
GUYANE 8RITANI. 39 79 150 85 76,5 2459 3279 5192 4372 18,8 SUR !NAM 628 1210 1508 2204 218 911 ,o 32241 4'H81 59563 75955 16119 371,2 
GUYANE FRANCAIS 50 108 10B 108 58 86,2 3552 62B4 6284 6284 2732 130 ,J 
EQIIATEIIR 5597 9059 12097 16611 21388 22,2- 1426 23 214753 283604 502455 498904 :>,7 
PEROU 3365 7992 14273 20070 151<)3 32 tl 122398 2B0863 495B86 710912 500258 42,1 
BRES IL 35458 708)7 119259 173658 108039 60,7 1552464 3136065 5057916 7030043 4466658 57,4 
CHILI 15080 17391 20973 2B840 33023 12,6- 519670 663385 1041.>992 1465842 1571027 6,6-
BOL 1 V lof 2739 3888 4156 627B 223327 97,1- 78960 102455 114476 113765 3839607 95,4-
PARAGÙAY 64 184 476 499 417 4,6 6283 114 75 2 7595 28414 25135 13, ~ URUGUAY 672 716 8119 1240 4553 72,7- 61413 96718 trJ4366 134147 222397 39,6-
ARGEIIITI IllE 10649 1B444 27033 32337 195642 83,4- 749726 19 50 264 2510643 2861733 6502174 55,9-CHYPRE 745 1815 2285 3078 2377 29,5 19125 5(' 819 65572 B5243 80052 6,5 
LIBAN 1Ï967 18435 23830 29601 1B313 61,6 1827B7 32 5134 460107 621307 4B51B1 27,9 SYR lE 4444 9463 12879 16798 40254 <;8,2- 151317 361201 491B03 6327 84 11B7431 46,6-
IRAK 5457 8762 12166 16559 18696 11,3- 174316 284698 423223 616937 644?56 4,2-
IRo\N 36163 61906 1141)99 150713 179481 15,9- 13::-fl817 2570214 5606546 7257362 6059008 19,8 
AFGHANISTAN 778 1152 2·377 2652 536 394,8 65027 B4970 163383 246169 49451 397,8 
ISRAEl 1527(' l40o9 48346 61979 74245 16,4- 546168 1473208 2"1 t189 2675940 2906B19 7,9-
JOROANIE 1038 2424 4041 5044 5195 2,a- 19945 57649 967?(1 122129 115024 6,2 
ARABIE SEOUDITE 6337 5679b 62899 71028 28558 148,7 21885) 1051360 1249444 1659272 1359006 22,1 
KOWEIT 12310 16781 23139 28906 23889 21 ,o 523498 676229 964753 1198631 960928 24,7 
BAHREIN 2003 2003 4170 4924 8036 38,6- 65573 6<;513 178142 201366 226503 u,o-
KAT AR 14 112 120 514 '5607 91,7- 1092 11747 1256b 27867 141801 80,3-
MASCATE OMAN 6486 11065 13364 17896 4649 284,9 198086 343712 6439il4 792343 175405 351,7 . 
Y FM EN 1631 164B 1652 2219 153 61201 63113 63386 83604 7924 955 tl 
ARABIE DU SUD 4 18 18 143 87,3- 546 1912 1 <)12 8469 77,3-
PAKISTAN 623B 1012 9 21125 30540 31095 1,7- 333327 538240 1260369 1949161 1439B74 35,4 
UNION INDIENNE 55607 86B93 134396 169335 139598 21,3 2970209 4769114 6994241 8887406 7296166 21,8 CF'I'LAN,MALDIVES 1871 2963 3820 5226 3703 41,1 42B95 75682 104641 163111) 133059 22t6 NF PAL, BHOUTAN 49 499 90,1- 4('97 133B7 69,3-
UNION BIRMANE 3119 3967 4806 4978 7067 29,5- 1~(1328 199453 23141<) 23661f' 46B031 49,4-
THAILANDE 240 6 3598 5907 7862 11595 32,1- 120216 182783 260651 346716 595079 41,6-
LAOS bB 63 68 49 3Bo8 2732 2732 2732 4098 33,2-
VIn-NAM SUO 44 44 44 671 93,4- 4371 4371 4311 44809 90,2-CA'I~ODGE 36 36 9 300,0 11749 11749 1639 616,8 
INOONES lE 13951 29482 38726 4B135 64547 24,4- 397542 849727 1l15847 1559560 1873220 16,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
2362 





1 T T 
429501
1 MALAYSIA 7692 57,2 170490 369122 224865 91 ,o SINGAPOUR 6331 14922 21305 25493 7197 254,2 2 59016 479508 708470 825135 289614 184,9 PHILIPPINES 5668 711t7 11771 13388 13536 1 ,o- 191255 2&4478 &31964 709559 513381 38,2 TIMOR POR. MACAO 2 2 7 1 273 273 3005 3005 
CHINE REP.POP. 230404 407862 586045 796962 680649 17,1 988 3334 113817('12 2545~542 33758465 2 &383606 28,0 COREE DU NORD 48 10383 COREE OU SUD 29032 31479 31553 62927 3:103 821312 1293445 1308745 2039891 3612:11 4&4,8 JAPON 954 1828 3655 4646 13990 66,7- 317758 468C29 762564 873218 1543982 43,4-
FORMOSE 1230 1335 1964 3025 1792 68,8 145901 233059 354917 563660 373767 50,8 HONG - KONG 2993 4091 5304 6936 12539 44,&- 101091 147812 216&62 26830(\ 396990 32,3-AUSTRALIE 17505 282:>7 38170 51594 45827 12,6 &62835 1309827 1772119 2343153 2445336 4,1-NOIIVELLE-ZELANO 130 21t4 616 1C96 547 100,4 171&:1 33880 72676 111201 78&88 41,3 ILES tiSA,OCEAN. 3 3 3 3 213 273 273 273 
NOIJV. CAL EDON 1 E 776 15&5 2513 2519 3009 16,2- 18853 46447 79507 81419 76774 br 1 POLYNESIE FR 15 15 30 30 7 328,6 213 546 819 1365 546 150,() 1 NOETERM INES 1 1 1093 1093 
*TOTAUX PAYS TI ERS 5540743 10185274 15134566 19889139 18613868 6,9 174278476 324411054 478028026 626209779 588867727 6,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 8354510 15870713 23842418 31536034 28800863 9,5 267320782 508354676 757986376 998894866 907506974 10,1 
LAE~OERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 1538654 2873076 4176702 5566599 6544250 14,8- 60817130 115024156 165687443 220039555 2395515 70 8,1-FINL. NORV. DANEM 335980 665809 995792 1344322 1870476 28,0- 128 8467& 25085470 36857015 49074465 61688692 20,4-
AELE - EFTA 1146105 2156261 3157059 41861115 5021479 16,5- 45377007 85389527 123624703 1 &3438602 179112665 9,0-EUROPE OR 1 ENT AL F 2716324 5074333 7578037 9908 ~41 6692907 48,1 67708998 127485491 188227282 2431981162 177449129 37,1 
* FIJROPE TOTALE 4254978 7947409 11754739 15475540 13237157 1&,9 12852&128 2425)9647 353914725 463238411 417000699 11,1 
AMERIOUE OU NORD 431627 773286 1243456 1533950 1994154 23,0- 12341260 22795076 36016384 44924845 53752150 16,3-AMER H.liiE CENTRALE 33089 63137 91920 120258 158691 24,1- 1238512 2241232 3512523 4623710 6467173 28,4-AMFRIOUE OU SUD 109240 189711 278507 392167 67.0591 41,4- 4&30314 8898049 12923985 17487902 20135978 13,1-
* AMERIOUE TOTALE 573956 1026134 1613883 2046375 2823436 27,4- 18216086 33934357 52452892 67(136457 803553:H 16,5-
AFR l QUE DU NORD 49705 68629 92126 112885 325560 65,2- 1407098 1929223 2582227 3519383 8713364 59,5-ETATS ASSOC FRANC 26828 333~0 43710 61709 64612 4,4- 655731 90t548 1284687 1984409 1626754 22,0 HATS ASSOC AUTR. 9811 132S7 15447 18202 14868 22,4 278141 374861 454095 716388 397262 80,3 
* AFRIQUE TOTALE 226567 345640 518357 707701 1094468 35,2- 7442321 12089006 17406181 24537289 32535368 24,5-
MOYEN ORIENT 104643 226435 325385 411929 410132 Oo4 3533862 742C173 12435730 16222866 14407864 12r6 EXTREIIIE ORIENT 3&21 70 6C9622 880869 1192351 999285 19,3 15860085 27066898 39892011 52636246 41967151 25,4 
* ASIE TOTALE 466813 836057 1206254 1604280 1409417 13,8 19393947 34487071 52327741 68859112 56375015 22,1 
* OCEANIE 18429 30034 41332 55242 49390 11 ,a 699994 1390973 1925394 2'537411 2601344 2,4-
* DIVERS 1 1 1093 1093 
* * 
STAHL INSGESAMT, v. UND Nv. ERZEUG"'ISSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
UE8L 1 BLEU 1333019 28915)0 4168114 5779117 6115702 5,4- 28812279 59078646 86305408 119064966 126771821 6,0-
, FRANCE 5680906 11227932 17804924 23850003 25388335 6,0- 93914464 186('91226 287177841 380925362 4108C7594 7,2-ITAL lA 2655451 4911812 6 726222 8382168 8286584 1,2 44966642 83812303 116604865 145551840 164154871 u,z-NEDERLAND 354&538 705985& 1D897534 14608877 13547447 1,8 81589868 158419099 243803781 324605135 295316891 9,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 132Ui914 2609110D 39596794 52620165 53338068 1,3- 249283253 487481274 733891895 97~147303 997051177 2,6-
ROYAUME 
- ONI . 322097 534567 784707 1240940 1041945 19,1 9289063 1532 3208 21744791 31119656 29361725 &,0 ISLANDE 11552 20413 32269 42599 36563 16,5 26284) 4&2837 745618 978127 765284 27,8 IRLANDE 111999 228273 323984 441138 255797 72,5 1883601 37~0812 5408184 7214466 5242324 37,6 NORVFGE 554706 1038221 1545021 2100965 246526) 14o7- 9522611 18383584 27145593 37985197 45437939 16,3-SUEDE 979788 179312 7 2723467 3549514 3687039 3,6- 19539326 36501345 54440949 72525364 80903249 1(),3-FINLANDE 394295 850238 1188975 1485069 1813041 18,D- 9:>91245 18986('41 26551877 33526111 44014149 23,7-DANEMARK 1066426 1<;97614 3092613 4353036 3907641 11,4 1H00532 33724843 52123736 72189843 77385187 6,&-SUISSE 1334594 2503988 401'7373 5521721 5922037 6,7- 29714485 56086063 85899973 115268826 137972&50 1&,4-AUTRICHE 550853 <;67580 14D2416 1836158 20,78604 11,6- 15857918 28563626 41092844 5348326Q 58856509 9,0-PORTUGAL 232144 441217 697162 944661 875920 7,8 4568019 8583037 13957622 18321002 19413363 5,5-ESPAGNE 537592 864828 1301671 2045818 1910001 7,1 10585788 178355('9 2684('962 3929286& 42313(172 7 ,o .. ANDORRE 40 1913 MALTE 199 988 1912 8242 5255 56,8 7104 63114 112020 347538 102456 239,2 YOUGOSLAVIE 404917 620222 918920 1456175 1673372 12,9- 9422665 15684679 234('3259 34811443 40286842 13,5-GRECE 367406 621515 898~24 1151712 856920 34,4 1369388 12543425 18052153 22920458 18557622 23,5 TURQUIE 166749 302874 3731!04 463001 161963 185,9 296('370 5421(128 6581397 'i87921(1 541119:! 64,1 U. R. S. S. 2805467 4411536 6611716 8732779 6824487 28,0 57788251 93476229 137867212 178()21857 143127048 24,3 POLOGNE 171404 31627 3 457727 802782 122&991 34,5- 555C·814 10137967 1431227 8 22032498 2!'37075& 22,3-TCHECOSLOVAQIJI E 321287 1257103 1815248 2513018 1182682 117,6 7213218 2&819390 38376491 53940969 24832767 117,2 HONGRIE 155039 281357 453083 523787 315444 66,0 4318957 8435238 12789062 15501t: 22 10952711 41,5 ROuMANIE 372655 685484 833646 932271 1040297 10,3- 10457647 20362838 26449721 30743708 35250798 12,7-BULGARIE 36067 58782 103715 123316 209212 41,0- 1197813 2100545 4291525 5168299 8938796 42,1-ALBANIE 178 189 8729 12799 61011 8:>,8- 10930 16394 217214 28&613 1241257 1&, 8-
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l-XII l-XII 1?70 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
AFR 1 NORD ESPAG 11567 
1 
zou1 1 27137 1 35918 1 49l22 ?6,9- 1 79i31 1 31)3272 1 435782 1 566929 1 855184 33,6-
MAROC 43511 96133 118052 164038 217014 24,3- 694260 1339066 1802453 2461465 3'537141 3"~,3-
ALGER IF 289332 4765:)9 8600'54 1325143 941981 40,7 '+:>31689 7310924 12762838 l9'H5790 17162555 lb, 2 
TIINIS lE 8174 28594 49616 84644 47357 78,7 212294 593713 991253 1512565 1186062 27,5 
LIBYE 2 5751 39145 66088 95804 226182 57,6- 638251 993988 1574862 245t'269 5482234 55,2-
EGYPTE 54291 79057 98793 134495 201903 33,3- 1276499 2CB5787 2765566 3625671 5446443 33,3-
SOUDAN 12682 16696 20964 36410 84084 56,6- 5 57648 659285 768574 1288797 2268575 43,1-
"AURITANIE 105 98Ç4 819 4918 204098 9016 
MALI 77 nb 1142 1142 1032 10,1 2732 7651 27322 27322 31694 13,7-
HAUTE - VOLTA 3(' 80 80 80 4524 98,1- 301)5 7923 7923 7923 83060 90,4-
NIGFR 136 526 608 960 2805 65,7- 2733 18580 301)56 44262 44534 o,5-
TCHAO 798 798 798 798 3326 75,9- 19671 19671 19671 19671 47814 58,8-
SEN EGAL 2270 4528 6928 11348 24379 53,4- 36886 76231 96997 155466 536883 n,o-
GAMBH: 10 546 
GUINEE PORTUG. 2 2 165 686 757 9,3- 273 273 2459 13661 26775 48,9-
GUI NEF 5033 5262 5284 6344 1657 282,9 75684 84700 B6886 107377 47813 124.6 
SIERRA - LEONE 1,793 1852 1892 2189 1598 37,0 22132 25956 28142 34698 55192 37,0-
LIBERIA 10142 14639 20523 29523 76968 61,6- 248907 363931 530868 722123 2 352991 69,2-
COTE 0 IVOIRE· 19539 24756 41212 52249 116165 54,9- 316664 460653 782511 1092892 183 5523 '>0,4-
GHANA 16288 22260 28935 49055 40087 22,4 310384 387156 530325 808467 683600 18,3 
TOGO 3582 4218 4712 7121 9410 24,2- 86610 112565 128683 177316 207369 14.4-
DAHOMEY 265 364 564 564 5244 89,2- 4098 5191 8196 A196 85793 90,4-
NIGERIA,FEO 56466 10648 2 2 55669 439000 319857 37,2 1088797 1981i>91 4493161 6865833 6207639 1Jt6 
CAMEROUN 10197 13545 16063 19811 47399 58,1- 169398 228959 283604 34508(1 792890 56,4-
REP.CENTR AFRIC 901 948 1597 1638 3430 52,2- 11202 13661 71!158 73497 61202 20,1 
GUINEE ESPAGNOL <;66 26 21858 819 
GABON 1546 2804 6140 19885 22860 12,9- 30874 72949 140161 559013 374312 49,3 
CONGO BR AllA VIL 10240 13014 23917 27916 21134 28,4 278415 33 5791 472949 524315 389615 34,6 
CCNGO KINSHASA 28974 34715 41347 59631 79647 25,0- 535515 674311 816113 1287419 1433875 10,1-
RWANDA 54 54 119 224 46,8- 3279 3279 5465 8742 37,4-
BURUNDI 149 73 104,1 1639 3279 49,9-
ANGOLA 16661 29696 34802 47962 48183 0,4- 340439 5795(11 694249 1004900' 1073211 6,3-
ETHIOPIE 22605 22977 28852 46542 60689 23,2- 244534 253003 329506 564751 840703 32,7-
AFARS ET ISSAS 6 6 770 1371 43,7- 1093 10'l3 14754 31147 52,5-
SOMALIF 761 7!> 1 1685 1730 3868 55,2- 15847 15847 36339 39072 75958 48,5-
KENYA 26607 30767 43972 75109 34791 ll5,9 301364 381964 685512 1441249 752734 91,5 
OUGANDA 2362 4094 5375 10233 4915 108,2 50002 86614 125958 22950A 156557 46t6 
TANZANIE 18699 23671 26348 27467 21328 28,8 3 83881 5571('5 680056 7106511 551092 29,n 
ILES MAURICE ••• 1502 2499 3190 4998 2606 91,!1 23497 44261 61474 1'12184 53552 90,8 
MOZAMBIQUE 1881)3 846~:> 130184 137046 14 51>9 840,7 3tt6718 1436609 2223766 23~8736 428950 449,9 
MADAGASCAR 4544 5263 7135 7437 20159 63,0- 86066 110383 1980 87 210108 34 7537 39,5- 1 
REUNION 1427 1535 1536 1536 29995 94,8- 43989 48634 49454 49454 359288 86,1-
COMORES 99 99 99 498 304 63,8 1913 1913 1913 11203 5191 115,8 1 
ZAMBIE 40535 63%1 72621 93117 37108 150,9 548905 821582 956555 1209558 710651 70,2 
RHUDESIE 2016 2016 2016 2222 6398 65,2- 24043 24043 24043 34425 80601 57,7.-
MALAWI 11 194 216 4342 334 1912 t 555 7374 54915 13110 318t9 
RFP.AFRIC. SUD 78052 115594 153482 238671 207579 15,0 21t5(1539 4448346 5990681 8502425 7324838 16.1 
ETATS - UNIS 47770(10 9925161 17919965 22919807 15688518 46,1 65762289 1367B299 244588788 311021293 223012263 39,5 
CANADA 2292r:l2 646312 1122264 1757534 811459 116t6 4!)8(1325 10979235 17961204 27145897 13885775 95,5 
MEXIQUE 15033 2193:> 37680 48079 56317 14,5- 83C051 1353548 2301087 2975402 4329497 31,2-
GUATEMALA 6848 7675 10728 12219 36796 66,7- 174D39 2133 81 302175 339603 88'5'514 61,6-
HONDURAS RRI TAN 50 4582 354 1913 10929(1 11474 852,5 
HONDURAS 1840 2994 8326 9657 7092 36,2 43169 61757 113769 213385 179228 19,1 
SALVADOR 3413 7059 20388 24677 '54728 54,8- 74860 140706 354093 432507 763109 43,2-
NICARAGUA 1302 3386 12436 14595 10511 38,9 25408 63112 235789 275130 218576 2'5t9 
COSTA - RICA 13711 23232 30745 40411 73579 45,0- 3336P5 554915 765295 954090 1683602 43,2-
PANAMA 1333 4420 5546 5997 2H34 74,0- 270 50 82788 111202 124r 43 447269 72,2-
ZONE Of PANAMA 136 136 3279 3279 
CUBA 10064 12148 12782 12782 51035 74,9- 209292 253827 272405 272405 143B254 81,0-
HAtTI• 825 1383 1131 2790 1421 96,3 34973 59016 71584 90436 41529 117,8 
Rf:P. OOMINI CA IN E 18176 3512 5 56812 77359 55555 39,2 2 56010 468307 137979 1027048 856555 19,9 
GUADELOUPE 5 5 5 3300 1657 99,2 819 819 819 41802 28960 44o3 
MARTINIQUE 2998 5573 5573 5748 8451 3~ ,9- 39345 79781 797fl1 109562 160656 31 '7-
JAMAICUE -1210 2548 5067 8203 1191)5 31,0- 26503 48633 100271 151364 2)224:1 34,7-
!NOES OCCIDENT. 12 42 5 633 1257 6522 80,6- 1912 1065'5 14754 30054 127596 76,4-
HINIOAO,TOBAGO 11336 14186 15066 19943 8726 128,5 320 491 379780 403(101 500541 248088 101.8 
ARUBA 1178 5359 5707 5770 11282 48,8- 371'58 146447 155462 1587 4!1 311202 48,9-
CURAC AD 4881 17430 27469 33890 27339 24,(' 89344 335518 599997 814476 485787 67,7 
COLOMB!!: 68723 101298 11.8595 143358 214065 32,9- 930873 17565 53 2183053 2820484 3165295 10,8-
VENEZUELA 726o3 103810 197640 304563 198323 53,6 1852453 278660'+ 4519939 6610100 4377859 51,0 
GUYANE BRITANI. 2510 4455 7356 8S22 3446 147.3 28142 56284 89345 103280 57924 78,3 
SURI NAM 1317 10%8 12144 13559 3641 272,4 42077 2('8743 232240 260927 69124 277,5 
GUYANE FRANCAIS 50 108 108 2397 58 3552 6284 6284 32781 21"!2 
EQUATEUR 10557 19955 29288 48003 .55674 14,0- 231146 403276 5866P8 10639 3(1 954096 llt 5 
PERDU 11094 20546 35474 50900 53960 5,6- 2 74857 536054 939873 1337413 1319930 1,3 
BRES Il 257143 42 80ft 8 8 3112 6 1151670 1007497 14,3 6132515 1C496712 18688508 25349429 23882235 6t 1. 
Ctilll 19634 230::>2 29991 47666 101277 52.8- 7450!12 943716 153('877 22 82514 3179769 28,1-
BOL IV JE 3711 7043 8226 11114 229866 95,1- 1092!19 189340 223219 301371 3971572 92,2-
PARAGUAY 173 564 1240 3917 5o96 31 '1- 7922 17759 39343 74588 117211 36,3-
URUGUAY 5336 6HO 7895 17490 9596 82,3 170763 231428 :>84693 452999 347258 3:), 5 
ARGENTINE 316808 52 8583 664964 738110 759756 2,R- 56 31144 10037965 13064733 15008717 19370476 22,4-
CHYPRF 13391 18559 29120 34177 29879 14,4 163385 243712 372400 44289P 495899 10,6-
LJ8J!,r>j 23152 33494 41898 50108 30245 65,7 348635 554095 743985 ~57918 715024 34,0 
SYR lE 6255 ll2H 15447 25512 44691 42,8- 213934 417758 560655 815844 1321583 38,2-
li{ Al< 26881 1,9923 731:128 95392 89817 6,1 504644 ll4Cil63 1289071 1795901" 1941521 7,4-
IRAN 2 620 70 762211 1281715 1568155 7457('8 110,3 510r266 11447260 19949167 25122387 15788505 59,1 
AFGHANISTAN 11914 14724 17 344 17917 5339 235,6 198087 262290 366657 453814 121853 ?72,4 
ISKAfL 179340 318404 467393 644 c; 79 549862 17,3 3145344 6073473 8 749970 11610626 109)5715 6,5 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 


















ARABIE SEOUOITE 57215 10B229 116173 12B 524 56297 128,3 665298 1509284 1735236 2196975 1805452 21' 7 
KOWEIT 15645 21368 30983 41909 69794 39,9- 569671 745626 1080!171 1387426 1644534 15,5-
BAHRE 1 N 4947 4947 7114 7868 11)100 22,0- 100819 100819 213368 236612 266120 11 ,o-
KAT AR 1209 1307 1315 3702 7301 49,2- 12567 23222 24041 62293 166391 62,5-
MASCATE OMAN 7875 1 b335 20582 25426 12466 104,0 217210 435241 754091 9122 86 264748 ?44,6 
VE"'EN 1631 1648 1652 2219 5799 b1, 6- 61201 63113 63386 83604 95082 12,)-
ARABIE OU SUD 4 18 18 143 87,3- 546 1912 1912 8469 77,3-
PAKISTAN 77678 159357 227560 289631 235083 23,2 1293432 2956264 455817o; 6204616 4669378 3l,9 
UNION INDIENNE 340536 893819 1088441 1359366 911173 49,2 7383593 17237139 22568545 28799960 23638784 21,8 
CEYLAN,MALOIVES 2806 4856 5797 17226 7060 144,(1 57922 107922 139066 327863 214751 52,7 
NEP AL, BHOUTAN 3 32 J 1ll5 2804 1136 146,8 546 7103 23496 54369 251tl)9 lllt,) 
UNION BIRMANE 3907 4915 5754 6315 11467 44,8- 222404 243442 27541'8 287156 851908 66,2-
THAILANOE 46454 77386 11121t7 165198 76515 115,9 4-!)7484 73469() 1026501 1416651 164234-2 13,5-
LAOS 68 68 68 49 38,8 2732 2732 2732 4098 33,2-
VIET-NAM SUD 20817 20880 20880 20880 2427 760,3 266666 271310 271310 271310 76502 254,6 
CAMBODGE 36 36 9 3(10.,0 11749 11749 1639 616,8 
INOONFSIE 37955 74757 113882 136 717 120 964 13,0 760654 1530325 2212838 2832234 273961:1 3,4 
MALAYSIA 365<'4 48058 58591 73708 22612 226,0 548085 763658 1043n3 1281958 559291 129,2 
SINGAPOUR 14553 28739 46278 67355 22682 197,0 417211 718849 1201089 1687971 562838 199,9 
PHI LI PP 1 NES 17149. 614)7 95628 110557 25751 329,3 274315 6816"11 1272401 1439888 671304 114,5 
TIMOR POR.MACAO 2 2 7 7 273 273 3005 3('05 
CHINE REP.POP. 366307 609685 958806 1833110 2708227 32,2- l3J9('437 22919396 36364474 57562832 631 0683(1 a, 1-
COREE 011 NORD 48 10383 
COREE DU SUD 29035 55280 55354 86728 4601 821585 1656560 1671860 2403C06 384151 525,5 
JAPON 4802 10767 17024 19751 32791 39,7- 562839 960104 1414203 1600538 2421030 33,8-
FORMOSE 1876 3857 9101 13132 20143 34,7- 166119 3:) 1091 471310 703r04 661745 6,2 
HONG - KONG 25569 35958 43973 56337 55179 2rl 240982 3530C3 498081 649172 830869 21,8-
AUSTRALIE 89406 107261 120153 186526 89489 108,4 13453o;0 2194527 2772666 4546433 3137956 44,9 
NOUVELLE-ZELAND 158 5896 6313 7489 2083 259,5 20492 92(177 136064 185244 109289 69,5 
ILES USA,OCEAN. 3 3 3 3 273 273 273 273 
OCEAN 1 f BR IT AN • 153 2186 
NOUV.CALEDONIE lt151 13948 1664-1 17892 45B13 60,9- 60383 220491 279780 296446 759014 60,9-
POL YNES lE FR 2347. 2789 2804 2804 13~89 79,7- 31694 37705 37978 38524 207377 81,3-
INDETERMINES 1 1 1093 1093 
*TOTAUX PAYS TlfRS 19350352 36844578 58155114 78334730 66265709 18,2 378810349 71690731711C6,3815614779772011376o;23724 7.4 
*TOTAUX OU PRODUIT 32566266 62<;41678 97751908130954895119603777 9,5 62809360212043885<;1183993005124481245042373574Y01 3,1 
LA ENDERGRUPP EN • ZONES GEOGRAPHIQUE s. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 7035317 12785715 19302718 26640789 26691358 o, 1- 14-7975015 271869151 404100978 548865349 60602 3561 9,3-
FINL. NORV. DANEM 2015427 388612 3 5826609 7939070 8185942 2,9- 36514448 7H'94468 105821206 143701211 166837275 13,FI-
AELE - EFTA 5040608 9276314 14262759 1'3546995 19978446 2,1- 106392014 197165706 296405508 400893157 449330622 10,1-
EUROPE OR 1 ENTAL E 3B62097 7076724- 10283924 13700752 10866124 26,1 86~576 3) 161348601 2343035C3 '306295566 253314133 21'l,'l 
* EUROPE TOTALE 10897414 19862439 29586642 40341541 37557482 7,4 23'>~32645 433217752 638404481 Il o;516(\(Jl5 859337694 0,4-
AMERIQUE DU NORD 5006202 10 571473 19042229 24677.341 16499977 49o6 69842614 147697534 262549992 338167190 236B98038 42,7 
AMER IQUE CENTRALE 94165 164878 256880 331395 446404 25,7- 2524029 4258990 6684655 8623157 12449136 3'), 6-
AMERIQUE DU SUD 769719 1255160 1944247 2541269 2643 055 3,8- 16159815 27676718 42388715 55704539 60815481 8,3-
* AMERIQUE TOTALE 5870086 11991511 21243356 2 7550C05 19589436 40,6 88526458 179633242 311623362 402494886 31f'\162655 29,8 
AFR 1 QUE DU NORD 3'+10 11 591236 1027722 1573825 1206352 30,5 5538243 9243703 15556544 23909820 21885758 9,2 
ETATS ASSOC FRANC 55651 72780 112642 163647 311t956 48,0- D94256 1521848 2325~96 352457C 5242868 32 '1-
ETATS ASSOC AUTR. 29735 35530 43086 61629 83812 26,4- 551362 693437 855731 1333595 1521854 12' 3-
* AFRIQUE TOTALE 848271 1385277 2209958 3317200 3045971 8,9 16297501 26984610 417331t7fl bl486972 6406429:> 3,9-
MOYEN OR 1 ENT 612563 138531t3 2109701 2652190 1663629 59,4 11321006 23081082 36018763 46222015 3o;672587 29,6 
EXTR EME OR lENT 1025953 2090111 285954l 4258926 4257917 26574547 51445558 75!'130226 107542214 11'30721!62 4,3 
* ASIE TOTALE 1638516 3475454 4969243 6911116 5921546 16,7 37995553 74526640 lll048989 153764229 1387454'>9 l:lrll 
* OCEANIE 960b5 129897 145914 214867 151274 42,0 ltt5et92 2545073 3226761 5069106 4213636 2'1,3 
* DIVERS 1 1 1(193 1093 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
294 
ALLEMAGNE (Rf) 
DUITSLAND (8 R J 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GfRI-.AUCHTE SCHIENEN, RAILS USAGES, 
ROTAIE USATE. GEBKUI KTE RA 1 LS, 
UF~L 1 BLEU 36 79 54r3- 546 546 
FRANCF 15 181 189 140 35,0 273 1912 1912 546 250,2 
ITAL! A '19889 183270 217712 300773 289701 3,8 639344 1203825 1409:ll6 1885791 2181694 13,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 99889 18328 5 217901 300998 289920 3,8 639344 1204098 1410928 1888249 2182786 13,4-
FlllilANOE 120 120 3198 96,2- '1552 3552 19125 81r3-
CANEMARK 25 25 273 273 
SUISSE 619 6l9 619 4119 2'.)566 79,9- 3552 3552 3552 25136 144262 82,5-
AUTRICHE 901 16J8 1839 31)98 10733 n,o- 6283 12840 13660 17485 67212 73,9-
YOUGOSLAVIE 734 10109 
GI<FCE 1439 3033 3033 3033 982 208,9 10109 21311 21311 21311 9836 116,7 
TURQIIIE 539 4372 
TCHFCOSLJVAQUI E 436 436 436 436 1913 1913 1913 1913 
HONGRIF 6 546 
LIBYE 1147 1377 
GHANA 52 52 65 19,9- 1639 163'l 820 9'l,9 
IRAN 1815 1815 1815 2295 1332 72,3 35792 3 5 7<12 35H2 42896 32787 30,8 
MAS CA TE OMAN 95 95 95 546 546 546 
THAl LANDE 278o4 133626 133626 133626 162569 804099 804099 8040'l9 
CHINE REP,POP. 20868 20868 72008 112827 84631 33,3 160383 160383 460656 691803 643989 7r4 
*TOTAUX PAYS TIERS 53942 1621)'.) 213668 260873 122 786 112,5 380601 1~40436 1346993 1618030 933058 73,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 15 3831 345385 431569 561871 412706 36r 1 101'l945 2244534 2757921 3506279 3115844 12r5 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUtCKE AUS GUSSEISEN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC, 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC, 
BUilEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV, 
UEBL 1 BlfU 14076 29475 45613 57144 48215 18r 5 1353552 2788800 4037160 5105740 4072947 25,4 
FRANCE 14343 283):> 39601 51506 66304 22,2- 1314206 2749723 3930870 5073492 4609559 10,1 
!TAllA 46113 76757 108367 123826 81831 51,3 1169944 2C39617 2998904 35AOosn 212 3220 68,6 
NEDERLAND 26269 7881t8 107156 145011 140 760 3,0 1106011 2716940 3832786 5162842 4421854 l6r8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 100801 213380 300737 377487 337110 1lr0 4943713 10295080 14799720 18922124 15227580 24,3 
ROYAUME 
- UNI 492 1017 1663 2088 1263 65,3 60381 112020 187156 237703 144261 64,8 
ISLANDE 236 695 1361 1561 1178 32,5 196 72 40437 85793 101('92 88525 14r 2 
IRLANDE 30l 947 1138 1213 1209 0,3 211414 96173 116937 126226 105190 zo,o 
NORVEGE 1l573 20186 27230 31t893 38647 9,6- 3415 31 526231 708745 909291 990983 8,2-
SIJEOE 16Jl4 28501 45823 62046 83392 25,5- 385247 725686 1170221 1546450 2164205 28,5-
FINLANDE 484 1113 1836 2174 3548 38,6- 22678 47539 71593 116391 209836 44,4-
DANEMARK 8070 1a9go 31232 38029 41081 7,3- 525408 1131964 1796992 2327592 2766668 15,8-
SUl SSE 10251 17266 21t535 35011 ltl735 16 ,o- 539070 937430 1364206 1868031 1722406 8,5 
AUTRICHE 4690 13956 20217 26600 15314 73,7 181421 434698 649724 827594 509284 62,5 
PORTUGAL 5 8 51 51 164 68,8- 546 1092 1:) 108 10108 10654 s,o-
ESPAGNE 7 12 14 27 126 78,5- 2186 4372 4645 6830 9563 28,5-
GIBfi.AL TAR 2 3 33,2- 273 273 
MAL TE 6 6 6 1366 1366 1366 
YOIIGOSLAVIf 336 337 331 337 188 7'l,3 26775 27321 27867 28140 1H85 6(},9 
GKECE 70 2150 2985 8099 7b7 955,9 11748 69671 110654 2 31420 57101 305,3 
TURQUIE 35 37 37 40 188 78,6- 273 819 819 1638 29508 94,4-
POLOG"E 46 46 54 93 112 16,9- 4645 4645 5738 9563 17759 46r1-
TCHECOSLDVAQUit 42 42 42 43 2888 'l8,4- 7104 7104 7104 7377 55737 86,7-
HONGR IF 8 292 744 816 309 164,1 820 2951)9 66120 71857 46993 52r9 
ROUMANIE 1 42 42 18 133,3 273 12841 12841 1912 571 rb 
BULGARIE 1333 42077 
AFR I NORD ESPAG 1 1 273 213 
"'A ROC 2')8 395 733 852 1094 22 ,o- 18852 40437 80328 86612 10 3553 16r3-
ALGER IF. 91 701 1258 5719 190 6011 '>3388 1112('2 271583 19672 
TUNISIE 39 1173 1242 1455 22 2732 26776 333B 52732 2186 
LIBYE 3036 2l996 35961 45914 12241 275' 1 134426 727050 11)22132 1366394 321858 324r5 
EGYPTF 2 8 8 8 83'l2 99,8- 273 546 546 546 214754 99,7-
SOUDAN 131 131 131 11 19126 19126 19126 1092 
HAUTE - VOLTA 3 10 15 29 56 48,1- 546 1366 2186 4372 7103 3>lr4-
NIGFR 4 4 19 20 23 13,(1- 546 546 2732 3005 2731 10,0 
TC HAll 17 29 36 34 5,9 2186 41J'l<) 5192 3825 35,7 
SFNEGAl 9 48 57 67 262 74,3- 1366 6284 7650 9289 29508 68,4-
GAMBIE 1 273 
GUI NEE PORTUG, 1 273 
GUINEE 6 819 
SIERRA - LEUNE 9 5191 
lfBERIA 59 o56 670 743 2865 74,0- 1639 13934 163'l3 22404 8M62 73,9-
C OT E D 1 VO 1 RE 43 77 102 146 156 6,3- 6011 112C3 1 'i028 21585 18033 1 q, 7 
GHANA 27 27 27 81 66,6- 2459 2459 2459 7104 65,3-
TOGO 31:> 59 103 117 139 15,7- 5464 8469 15026 17212 14754 16t 7 
DAHOMEY 21 39 50 62 19,3- 3C('IS 6011 7650 7923 3,4-
NIGFRIA,FED 17 25 ,,, 44 29 51' 7 3279 4H2 6558 7377 3824 'l2r9 
C~MEI<OUN 49 lio8 194 231 20~ 11,1 7104 21039 27323 33061 25685 28,7 
REP.CENTR AFRIC 11 34 43 43 66 34,8- 1366 4645 6::H 1 6011 7649 21,3-
GABON 35 5) 57 74 64 15,6 4918 7104 8197 1rt· 56 764q 39,3 
CONGO BRAlZAVIL 6 12 43 43 124 65,2- 819 1639 6011 6011 16120 6?.,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
GERMANIA (RF l 











l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 1-xn· l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 












1 CONGO KINSHASA 822 17,3- 58196 94535 97538 3,")-RWANDA 11 1093 BURUNDI 7 7 10 29,9- 1366 1366 1913 28,5-ANGOLA 1 33 33 51 35,2- 273 1912 1912 7377 74,0-fTHIOPIE 28 83 97 1332 780 70,8 3006 112(13 13662 52186 22405 132,9 AFARS ET ISSAS 16 16 35 40 5 700,0 1913 1913 3825 4371 546 700,5 SOMALIE 11 17 36 52 71 26,7- 1366 2186 4918 7377 8743 15,5-KENYA 2 8 8 7 14,3 273 819 819 820 TANZANIE 58 288 l90 295 30 883,3 4099 29236 29509 30('55 10108 197,3 MOZAMBIQUE 28 3825 MADAGASCAR 39 78 130 142 122 16,4 5191 10383 17213 18852 16940 11,3 REUNION 10 57 81 143 138 3,6 1366 6557 9563 18033 15027 20,0 COMORES 27 3005 ZAMBIE 19 19 19 19 546 546 546 546 MALAWI 2 2 2 lb 87,4- 546 546 546 1b39 66,b-REP.AFRIC. SUD 58 95 137 184 1360 86,4- 8197 12842 18033 25137 145081 82,b-ETATS - UNIS 1795 5631 11552 15195 7034 116.,0 121038 372678 756011 tr'!J1C•67 431965 138,9 CANADA 41 124 213 276 126 119,0 6285 19946 33608 42078 19398 116,9 GUATEMALA 73 ·74 111 171 4474 96,1- 1366 1912 3824 3824 85519 95,4-HONDURAS BRI TAN 52 1366 NICARAGUA 1 273 273 PANAMA 331 677 677 8 5738 11476 11476 820 HAl TI 36 234 579 546 409!1 9288 GUADElOUPE 5 820 MARTINIQUE 11 23 38 62 50 24,0 1366 2732 4645 8197 5738 42,9 JAMAIQUE 39 381 546 5737 INDES OCCIDENT. 18 18 24 24 19 26,3 2186 2186 3t'H'6 3006 2732 lOoO TRINIOAD,TOBAGO 2 546 ARllBA 5 5 5 5 97 94,8- 54b 546 546 546 2459 77,7-CtiRACAO 10 12 138 138 1942 92,8- 273 546 4371 4371 40710 89,2-COLOI'1BIE 1649 3479 10943 17942 3 2759b 56285 179509 314755 273 VENEZUELA 2025 11890 15867 16490 38171 56,7- 40985 234427 318580 337980 630054 46,3-GUYANE BRITANI • 10 1093 SURINAM 6 6 6 31 80,6- 1093 1(193 1093 1639 33,2-EQUATEUR 4 4 546 546 PEROIJ 18 52 52 1'534 523 193,3 1639 6010 6010 37431 11749 218,6 CHili 20 94 147 147 586 74,8- 2459 9289 13934 13934 40981 65,9-BOLIVIE 36 36 39 39 332 88,2- 1366 1366 1912 1912 7922 75,8-ARGENTINE 8 20 20 22 141 84,3- 1639 3552 3552 3825 19125 79,<J-CHYPRE' 2 2 2 2 273 273 273 273 LIBAN 4 4 4 4 5 19,9- 820 820 820 820 546 50,2 SYRIE 1821 39618 IRAK 5 5 5 729 99,2- 820 fl20 820 21583 96,1-IRAN 1877 1919 1950 1969 138 62568 72131 79234 83606 15847 427,6 AFGHANISTAN 483 574 823 1072 778 37,8 14754 22131 31420 38796 19944 94,5 ISRAEL 42 it5 59 64 43 48,8 7924 8197 9289 9!135 4644 111,8 JORDANIE 1 546 ARABIE SEOUDITE 5221 5528 7798 18294 8808 107,7 67213 96174 125955 336338 361748 6r9-KOWEIT 4 7 12 926 98,6- 819 1092 1365 21038 93oft-BAHREIN 1 3 5 273 546 819 KATAR 6 b 6 6 291 97,8- 546 546 546 546 24590 97,7-MASCATE OMAN 1 1 2 2 273 273 546 546 PAKISTAN 5ft6 546 551 162 240,1 35246 35246 3'5792 12022 197,7 UNION INDIENNE 12 530 97,6- 3552 14481 75,ft-CEYLANr1'1ALDIVES 53 101 107 172 128 34t4 5464 10382 1C'928 16666 11476 ft5,2 NEP AL, BttOUT AN 372 9015 UNION BIRMANE 4 62 8 675,0 546 9289 1913 385,6 THAl lANDE 9 H 139 151 2132 92,8- 213 4C98 15300 16666 53826 68,9-LAOS 62 11202 VIET-NAM SUD 2 2 2 3 33,2- 546 546 546 2732 79,9-CA1'1Fl00GE 12650 684700 INDONES lE 59 714 3105 3399 10134 66,4- 5191 37704 121496 167485 244807 31,5-SINGAPOUR 17 36 36 51 2275 97,7- 3279 6284 6284 9015 56830 84,0-PHILIPPINES 25 26 68 61,7- 273 4372 49111 131>6 260,0 COREE OU SUD 8 8 6 8 820 820 820 820 JAPON 1 10 10 43 76,7- 546 4917 4917 2732 ao,o FORMOSE 1 1 1 1 28 96,3- 1366 1366 1366 1366 4098 66,6-HONG - KONG 5 10 13 19 9 111 tl 820 1640 2186 3279 1365 140,2 AUSTRAllE 3 4 5 5 3 66,7 213 546 819 819 546 50, 1) NOUVELLE-ZELAND 15 15 16 16 19 1'5, 7- 546 546 819 619 546 50,0 ILES USA,OCEAN. 43 819 NOUV. CAL EDON IE 7877 7979 8010 8022 14227 43,5- 89344 105464 109836 111475 174864 36,2-POLYNESIE FR 13 85 107 107 89 20,2 11748 13114 16393 16393 11747 39,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 79150 172175 264459 359655 173152 3,5- 2879773 6437962 9904890 13363346 1334803'5 0,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 179951 386155 565196 737142 710262 3,8 7323486 16 733('42 24704611) 32285470 28575615 13,0 
* * 
FEPROLEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERROLEGERINGEN - Nv. 
U~BL 1 BLEU '57901 100304 121174 153508 107019 43,4 27765112 46841'53 5560653 6736607 4882515 3f! ,o FRANCE' 3790 10418 13141 16858 24329 30,6- 492077 909836 1106283 1381419 1508195 8,3-ITAl lA 17798 281H 32624 37832 36619 3,3 715848 1223224 16644Rfl 208('053 4036065 48,4-NEDERLANO 12020 21188 26416 35257 543'52 35,0- 318416 760656 058742 1337104 221441l0 39,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 91509 l601J 9 193355 243455 222 319 9,5 4352843 7577869 929C 158 11535783 12641255 8,1-
1 1 1 1 _l 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE , RF 
DUITSLAND 18 R 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 
1 
l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ROYAUME 
- UNI 18729 1 29775 1 445641 551671 88152 37,3- 678689 1 10778t>9T 1595629T 19617501 2850544 31' 1-
IRLANDE 406 406 1>06 1009 1409 28,3- 18033 180 33 262 3-:' 42350 57103 25,7-
NORVEGE 451 856 1066 8494 206 27049 53824 65572 259834 16393 
SUEùF 5279 6277 13752 15130 21631 30,0- 360657 625137 941803 1048087 1773772 4:>,8-
FINLANDE 135 478 1008 1565 9181 82,9- 6558 23772 4399!' 75957 407651 81,3-
DANEMARK 182 1034 1515 1849 1759 5,1 10381 56829 82512 101091 931t40 8,2 
SUISSE 2936 721t2 10517 14224 17989 20,8- 174866 424594 634977 878418 980051 10,3-
AUTRICHE 11477 16942 21759 26729 43825 38,9- 533607 774590 1030327 134562A 1'>28141 5,7-
PORTUGAL 755 1686 1913 1962 1813 s,2 33607 79508 97267 100546 69671 44,3 
ESPAGNE 1409 3452 4647 6587 5794 13,1 325410 459290 673771 1022403 766666 33,4 
YOUGOSLAVIE 20 51 3848 6909 8903 2769 221,5 166667 282786 495901 6221 31 571857 e,e 
GRE CE 17 17 117 317 603 47,3- 273 273 3825 11'656 25410 58,0-
TURQUIE 3371 3373 3846 3846 994 286,9 184152 ls4425 196447 196447 102731 91 '2 
POLOGNE 1000 1550 2300 3600 400 800 ,o 327869 507924 736339 1272132 136339 833,1 
TCHECOSLOVAQUI E 1672 1672 2021 410 392,9 50274 50274 60657 38799 56,3 
HONGRIE 21 63 63 64 794 91 ,a- 1639 4917 4917 5737 629781 99,(1-
ROUMANIE 1018 6 10589 10589 10131 ~.5 359016 41H704 487704 12A8252 62,1-
MAROC 23 23 23 2186 2186 2186 
ALGER 1 E 15 35 4645 17760 
Tli"'ISIE 346 "396 746 946 lOO 846,0 15300 16939 31966 40709 3552 
EGYPTE 366 22131 
GHANA 495 495 495 995 22678 22678 22678 40984 
NIGERIA,FEO 5 5 5 5 273 273 273 273 
CONGO KINSHASA 16 12568 
ANGOLA 53 6284 
KENYA 109 4645 
OUGANDA 250 BOO 1050 1050 5738 19126 24864 24864 
ZAMBIE 20 546 
REP.AFRIC. SUD 1176 2792 4102 4232 2832 49,4 58197 194536 277049 2931 7fl 122404 139,5 
ETATS - UNIS 58992 90214 114334 132007 105722 24,9 2338525 3665246 4675957 5181422 3374316 53,6 
CANADA 31 365 1589 1792 1366 17486 69398 77('48 
MEX lOUE 40 571 812 922 2376 61 '1- 1913 27870 39345 44536 189345 76,4-
HONDURAS 179 4098 
NICARAGUA 1 213 
PANA'1A 100 2459 
CUBA 550 51913 
COLOMBIE 60 180 66,6- 2459 1650 67,8-
VENEZUELA 34 34 34 2.19 198 10,6 2733 2733 2B3 7924 13113 39,5-
PFROU 12Cl 120 520 640 100 540,0 5464 5464 180 32 23223 3825 507,1 
BRES IL 650 1491 1491 1521 2786 45,3- 21858 69126 69126 70219 305192 76,9-
CHILI 2ClJ 200 215 1183 81,7- 6284 6284 7104 52459 86,4-
BOU VIF' 400 600 600 14208 22131 22131 
URUGUAY 5 35 233 84,9- 546 3::10~ 13115 77,0-
ARGEN Tl NE 2351 5570 9365 10411 10966 5,0- 16 7485 328961 505738 621861) 453825 37,0 
LIBAN 99 99 199 199 96 107,3 4645 464') 9290 9290 4372 112,5 
IRAK 69 69 149 149 3005 3005 6284 6284 
IRAN 241 946 1651 1779 2271 21,6- 16393 51366 83060 93169 113389 17,7-
ISRAEL 4 4 4 14 14 820 820 820 1093 4371 74,9-
PAKISTtiN 67 167 251 251 1t.O 56,9 4098 9289 13387 13387 6830 96,0 
UNION INDIENNE lOO 193 193 436 ll2b 61,2- 120 21 22677 22677 34426 6202.0 41t,lt-
UNION BIRMANE 221 221 221 252 12,2- 8743 8743 8743 1229') 28, a-
THAILANDE 50 3279 
VIET-NAM SUD 30 115 295 43 586,0 1639 5137 13660 2186 524,9 
CAMBODGE 10 213 
"AL AYS lA 12 12 7315 99,7- 213 273 171311 99,8-
SINGAPOUR 1470 15ll 1510 1510 2000 24,4- 41530 43442 43442 43442 42896 1o3 
PHILIPPINES 85 3218 3943 4661 230 3279 187978 236885 285792 6831 
CHINE REP.POP. 149 149 149 149 46448 lt644B 461t4B 4644A 
COREE OU SUD 5 4098 
JAPON 120 5 2428 3241 3663 8884 58,7- 388798 812294 1121322 12612(11 3387159 62,7-
FORMOSE 58 13 13 92 216 57,3- 20492 25683 25683 31967 15574 105,3 
HONG - KONG lt5 65 65 2186 3279 3279 
AUSTRALIE 495 853 1033 1196 1839 34,9- 62295 86066 95083 101640 93446 8,6 
NOUVELLE-ZELAND 148 7923 
SECRET )1162 56113 81183 107619 105059 2,4 !>84699 1323497 2037705 2724318 2 624591 3,8 
*TOTAUX PAYS TIERS 147913 258451 3562.21 440075 465648 5,4- 6779510 12.025955 1b7065'i4 20650817 22443158 7,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 239422 418560 549576 683530 687967 0,6- 11142353 19603824 25996712 32186600 35084413 8,2-
• • 
EISEN- UND STAHLSCHWAMM. 
FER ET ACIER SPONGIFUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UEBL 1 BlEU 1~183 56830 
FRANCE 10 52 52 273 819 819 
NEDERLAND 1090 3146 7986 7986 4372 11749 30602 30602 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1090 3156 8038 8038 15183 47,0- 4312 12C 22 31421 31421 56830 44,6-
FTATS - UNIS 14 273 
*TOTAUX PAYS Tl fRS 14 273 
*foOT AUX OU PRO OU lT 1090 3156 8038 8038 151'H to7,o- 4372 12022 31421 3142.1 57103 44,9-
• • 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 






l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ~ ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 1 1 
' SCHWEFELKIESABBRAENDE-NV. CEND~ES DE PY~ITES-HC. 
CENERI Ol PIRITI-NC. PYRIET-RESIDU-NV. 
UEBL 1 BLEU 10 14228 44189 97371 12201 69a, 1 273 a196 2!1961 63114 11748 437,2 
NEOE:RLANO 915a 915a 2459 2459 
HOT AUX COMMUNAUTE 10 14228 53347 106529 12201 773,1 273 a196 31421' 65573 11748 45a,2 
ROYAUME - UNI 42025 8743 
SUEDE 6700 9016 
SUISSE 238 273 
AUTRICHE 23601 57826 100997 135849 99724 36,2 15028 F97a 65847 91530 63114 45,') 
ETATS - UNIS 300 300 273 273 
UNION INDIENNE 1025 1025 1025 1025 3552 3552 3552 3552 
*TOTAUX PAYS TIERS 24626 58a51 l" 232 2 179199 106662 68r0 185aO 41530 69672 10409a 72403 43t8 
*TOTAUX DU PROOUI T 24636 73079 155669 28572a 118863 140~4 18853 49726 101092 169671 84151 101t6 
* * 
SC HLACK EN UN 0 lUND ER -NV. 
SCORIES,LA1TIERS,8ATTITURES-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WALSSCHILFERS.NV. 
UEBL 1 BLEU 108179 145647 1a1473 221715 299143 25,8- 290164 365573 427322 5'll366 977867 48,6-
FRANCE 637853 1345862 20 56314 2059485 3126659 34,0- 62295 112020 144259 156008 427320 63o4-
lTALIA 821 1566 1566 1566 1127 39,0 5464 8469 !1469 846'9 6556 29o2 
NEOERLANO 2780026 5 571122 8180585 10688659 11941968 10,4- 706011 1393991 2065302 2692623 2a88524 6,7-
*TOTAUX COI'IMUNAUT E 3526879 7064197 10419938 12971425 15368a97 15,5- 1:)63934 11:!800 53 264'3352 3358466 430:>267 21,8-
ROYAUME - UNI 21 ftl 200 3527 122 273 819 3278 16032 1639 
SUEDE 6815 19072 27139 31074 4_3336 26,2- 1"6524 279506 399726 459015 1066886 57,7-
CANE"!ARK 446 703 ana 808 819 1638 1911 1911 
SUISSE 250 2250 4000 5760 4361 31,5 273 2185 5190 8195 4644 76,5 
AUTRICHE 2287 2437 3750 4515 6305 28,3- 3278 4097 60()9 6629 12294 44.4-
ESPAGNE lOO 1093 
FTATS - UNIS 35 273 
LIBAN 200 lOO 100,0 1366 62J 66,6 
ISRAEL 150 1366 
*TOTAUl!: PAYS TIERS 9821 24503 35897 458a4 54529 15,a- 93167 288247 416114 495348 1109015 55,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 3536700 7CB8700 10455835 13017309 15423426 15,5- 1157101 2168300 3061466 3853814 54092112 28,7-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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ALLEMAGNE (RF 1 
DUITSLAND (8.R 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
EIS~NFRZ. MINERAI DE FER. 
MINERALE DI FERRO. IJZERERTS. 
UI:BL 1 BLEU 1978 3488 5029 5672 6675 14,9- 6284 ,12295 1748 7 19946 18032 10,6 
FRANCE 2280 371>0 5531 7881 7062 lltb 6285 12295 18SBC' 24591 19672 25,') 
!TALlA 800 1450 ?7.50 3050 2201 38,2 2181> 4099 6558 9(117 6011 50,0 
NI:DERLAND 53(' 2333 3625 6067 6163 1,5- 1639 6284 9563 16666 10655 56,4 
*TOTAUX COMMliNAIITE 5588 11031 16435 22670 22107 2,5 16394 34973 52188 70220 54370 29,2 
ROYAUME - UNI ~co seo !:100 23270 269fll 13,7- 31'05 3005 1005 26502 69945 62,0-
SUEDE 10 273 
DANEMAIIK 7938 7938 11991 33,7- 21858 21858 30055 27,2-
su1 ssr 700 22)) 3183 4433 9725 54,3- 3551 8196 11475 16120 29236 44,8-
AUTR !CHE 6199 11·284 16778 22419 16400 36,7 16939 31420 46446 62839 46176 36,1 
E~PAGNE 3')3 303 370 18,0- 2186 2186 2732 19,9-
GRE CE 1250 1750 2250 3250 1900 71 •. 1 lOb 56 14754 188'52 27322 14210 92,3 
POLOGNE 449 4645 
TCHECOSLOVAQU.I E 500 4098 
NIGERIA, HO 20 273 
CANADA 415 415 '546 546 
COLOMBIE 2500 7377 
IRAN 2700 30055 
ISRAEL 15 273 
PHILIPPINES 296 1639 
JAPON 1048 1048 4372 4372 
AUSTRAL lE 349 349 546 546 
*TOTAUX I'AYS TIERS 8949 1603't 33064 63909 13373 12.8- 34151 57375 109286 167482 235796 28,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 14531 27065 49499 86579 95480 9,2- 50545 92348 1614 74 237702 290166 18,0-
* 
. 
MANGANERZE. MINERA 1 r>E MANGANESE. 
MINERUE 01 "'ANGANESE. MANGAANE:KTS. 
UI=BL 1 BLEU 1194 1194 100 2459 2459 2732 9,9-
FRANCE 80 80 185 589 6fl,'5- 1092 1092 lf38 6556 74,9-
!TALlA 205 210 215 220 471 53,2- 2459 2732 301'5 3278 2459 33,3 
NEOERLANO 80 35120 35170 41218 54C 2185 91255 92621 1091'14 7376 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 285 3541) 36659 42817 1700 4644 95079 991H 1163 89 19123 508,1> 
ROYAUME - UNI 60 4372 
SUE: DE 1086 1086 1086 1318 359 267,1 10655 10655 106'55 12841 5191 147,4 
SUISSE 712 130 447,7 2459 1911 28,7 
AUTRICHE: 410 790 790 1090 1620 32,6- 4645 B743 8743 12022 18034 33,2-
MALTE 10 10 273 213 
AlBANIE 200 150 33,3 3005 1639 83,3 
BRES IL 3 273 
BOLIVIE 50 50 50 820 820 820 
JORDANIE 2 273 
PHILIPPINES 50 50 820 820 
*TOTAUX PAYS TIERS 1496 1926 1986 3430 2324 47,6 15300 20218 21311 32240 31693 1,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 1781 37336 38645 46247 4024 19944 115297 120488 148629 50816 192 '5 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAI S. 
T'HALE MINERALI. TOTAAL ERTSE. 
UEBL 1 BLEU 1978 3488 6?2) 6866 6775 1,3 6284 12295 19946 22405 20764 7,9 
FRANCF 2280 3840 5611 81l66 7651 5,4 6285 12 387 1%72 26229 26228 
IT ALI A 1005 1660 2465 3270 2678 22,1 4645 6831 9563 12295 fl470 45,2 
NEDERLAND 61C' 374'53 38795 47285 6703 605,4 3824 97539 102184 125681' 18031 597,0 
*TUT AUX COMMUNAUTE 5873 46441 53094 65487 23807 175,1 21038 13('052 151365 186609 73493 153,9 
ROYAUME - UNI 800 80::1 800 23270 27041 13,9- )('05 3005 3005 26502 74317 64,2-
SUErJE 1086 1086 1'186 1318 369 257,2 10655 10655 10655 12841 5464 135ol 
OANI:"'ARK 7938 7938 11991 33,7- 21B58 21858 30'155 27,2-
SUl SSE 700 22JO 3183 5145 . 9855 47,7- 3551 8191> 1147'5 1fl579 31147 40,3-
4UTR TCHE 6609 12074 17568 23509 18020 30,5 21584 4010 55189 74~61 64210 16,6· 
ESP4GNE 303 303 370 18,0- 2186 ·2186 2132 19,9-
MAL TE: 10 10 273 213 
GRE CE 1250 175) 2250 3250 1900 71,1 10656 14754 188'52 27322 14210 92,3 
POLOGNE 449 4645 
TCHECOSLOVAOUI E 500 4098 
ALBANIE 200 150 33,3 3('05 1639 83,3 
NIGERJA,FED 20 271 
CANADA 415 415 546 '546 
COLOMBIE 2'500 7377 
1\1\FSIL 3 273 
BOL IV 1 F 50 50 50 820 820 820 
IRAN 2700 30055 
ISRAEL 15 27~ 
1 L 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND dl R 1 
GERMANIA (R 1 1 













l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 
' 
1 1 T T 1 
JORDANIE 2 273 PHILIPPINES 50 50 296 83,0- 820 820 1639 49,9-JAPON 1048 1048 4372 4372 
AUSTRALIE 349 349 546 546 
*TOT4UX PAYS TIE'RS 10445 17960 35150 67339 75697 u,o- 49451 77593 130597 199722 267489 25,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 16318 64401 88144 132826 99504 33t 5 70489 207645 281962 3863 31 340982 13,3 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
ftJROPE OCCIDENTALE 10445 1791) 33138 64743 69546 6,8- 49451 76773 123493 184422 222135 16,9-
FINL. NORV. OANEM 7938 7938 11991 33,7- 21858 21858 30055 27,2-
AELE - EfTA 9195 16160 30575 611!10 67276 9,0- 38795 62019 102182 154t.41 205193 24,5-EUROPE OR 1 ENTAL E 649 650 0,1- 765(1 5737 33,3 
* EUROPE TOTALE 10445 17910 33138 65392 70196 6,8- 49451 76173 123493 192072 227872 15,6-
AMERIQUE DU NORD 415 415 546 546 AMER IQUE OU SUD 50 50 50 2503 97,9- 820 82(.1 820 7650 89,2-
* AMERIQUE TOTALE 50 465 465 2503 81,3- A20 1366 1366 7650 82,1-
* AFRIQUE TOTALE 20 273 
MOYEN OR 1 ENT 15 2702 99,4- 273 30328 99,0-EXTREME ORIENT 1098 1098 296 270,9 5192 5192 1639 216,8 
* ASIE TOTALE 1098 1113 2998 62,8- 5192 5465 31967 82,8-
* OCEANIE 349 349 546 546 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 l-Ill J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 T l 
' ' 
1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT OOEk KLASSIFRT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
PuTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GESORTEERO OF GEKLASSFfRD. 
UEBL 1 BLEU 56705 127631 169817 169817 40648 317,8 251093 564755 753826 753826 203551 270,3 
FRANCE 343 852 3062 6994 5715 22,4 1366 2458 7922 1er31 32513 44,5-
ITAL lA 90 558 948 3381 1499 125,6 1639 3278 4098 12022 6558 83,3 
NEOtRLANO 25S5 3051 3492 4523 8840 48,7- 1'5300 17758 19124 21856 51')93 57,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 59703 132(192 177319 184715 56702 225,8 269398 588249 784970 805735 293715 174,3 
ROYAUME - UNI 31 820 
DANEMARK 46 l't9 247 247 1C94 77,3- 273 1092 1638 1631! 2732 40,0-
SUISSE 144 144 212 3507 93,9- 273 273 546 17213 96,7-
AUTRICHE 2013 3629 4909 5284 11136 52,5- 8743 19671 28414 30053 86885 65,3-
ESPAGNF 9930 30601 
GRECE 260 2732 
TCHECOSLUVAQI.JI 1:: 729 729 729 729 2459 2459 2459 2459 
RCUMANI E 140 2732 
*TOTAUX PAYS TIERS 2848 4651 6029 16402 16168 1,4 11475 23495 32784 65297 113114 42,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 62551 136743 183348 201117 72870 176,0 280873 611744 817754 871032 406829 ll4r1 
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DF FPNTE. 
ROTTA,..E DI GHISA. SCHRUOT VAN Gl H 1 JZER. 
UEBL 1 BlEU 60389 1388) 8 160779 236844 455003 47,9- 155464 339344 386066 555191 1639346 66,0-
FRANCE 25562 602H 97103 117142 14541 705,6 122404 281694 46.6393 553825 78414 606,3 
!TAllA 109553 199600 254505 350924 320729 9,4 512842 963115 1198908 1604100 1707102 5,9-
NEOERLAND 11651 27125 42751 70555 57565 22,6 66667 15 6558 2418C4 381421 35 7925 6,6 
*TOTAUX COMMUN~UTE 207155 42576 7 555138 775465 847838 8,4- 857377 1740711 2293171 3094537 3182787 18,1-
ROYAU"'F - UNI 340 1093 
SUl SSE 2249 4625 8228 11713 15532 24,5- 9290 16667 26503 42077 70765 40,4-
AUTRICHE 120 379 379 769 3916 80,3- 546 1366 1366 3279 17759 81,4-
ESPAGNE 308 308 308 1366 1366 1366 
GRE CE 185 82r. 
*TOTAUX PAYS TI ERS 2369 5312 8915 12975 19788 34,3- 9836 19399 29235 47542 89617 46,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 209524 431079 564653 788440 867626 9,0- 867213 1760110 2322406 31420 79 3872404 18,8-
* * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHl. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME OI FEqRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PlA A Tl JZER. 
UEBL 1 BLEU 13 546 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13 546 
*TOTAUX OU PRODUIT 73 546 
* * 
SONSTJGER SCHROTT. AUTRES FEPRAILLES. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
UF"ll 1 BLEU 391)9 88 7998)7 1143847 1643311 2453366 32,9- 1161201 2354097 3386885 5264754 9945083 47,11-
FRANCE 81708 152797 1!1 1786 239796 39~726 39,3- 9 54918 1499180 1793715 244480!1 4637159 47,2-
!TALlA 4666924 916543) 12897252 17784427 17813589 0,1- 17422678 34292('77 46396176 62045356 81287433 23,6-
NEDERLAND 74267 149284 274433 360721 356138 1, 3 439619 1104374 11>34974 2432516 2292626 6,1 
*TOTA!IX COMMUNAUTE 5213887 10267318 14497318 20028255 21018819 4,6- 1~978416 39249728 5 321175rl 72187434 98162301 26,4-
ROYAUME - UNI 417 1489 148~ 2230 1640 36,0 8744 28416 28416 47542 88525 46,2-
NOil.VEGE 34588 231968 
SUEDE 12346 16367 21280 9"J44 114,0 10 5191 174590 286612 169125 6'l,5 
FINlANDE 1381 1381 1381 1381 8197 8197 8197 8197 
DANEMARK 15 154 213 213 5 546 1638 2184 2184 213 700,0 
SUI SSF 24108 67544 92205 1556 72 49600 213,9 98633 2999<18 4144 71 680591> 224591 203,11 
AUTRICHE 24936 609)7 100745 131725 32246 308,5 948n 246172 357920 475406 251637 88,9 
POR TlJGAL 186 186 1366 1366 
ESPAGNE 8820 44515 44515 54941 31967 1915 31' 19153(' 217759 
YOUGOSlAVIE 9198 11696 12207 42076 51366 52459 
TCHE"COSLOVAiiUIE 12641 267o4 30360 30360 265 43716 81149 90166 90161:> 21858 312.5 
IRAN 1 273 
ISRAEl 19 19 19 19 546 546 546 546 
*TOT AliX PAYS TIERS 72337 224317 299236 410275 128288 219,8 287156 1(104913 1 320 758 1863106 987971 88,6 
*TOT AUX DU PROUUIT 5286224 1'J4'i1635 l479t554 2!1438530 21147107 3,3- 20265572 40254641 545325118 7405054C 99150278 25,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il l 
' 















l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
SCHRUTT INSGESAMT. TOTAUX FEk~AILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
UEBL 1 BLEU 508082 1066246 1474443 2049972 2949090 30,4- 1567758 3258196 4526777 6573771 11788526 44,1-FRANCF. 107613 213883 282551 363<132 415982 12,4- 1)78688 1783332 22680 30 3016664 4748086 36,4-ITAl lA 4776567 9 365588 13152705 18138732 18135817 17937159 35258470 4 7599182 636614 78 83001093 23,2-NFDERLAND 88483 179460 320676 4357<)9 422543 3,1 521586 1278690 1895902 2835793 2701644 5,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5480745 10825177 15230315 20988435 21 <J23432 4,2- 21105191 41578688 56289891 76087706 1"'2239349 25,5-
ROYAUME - UNI 417 1489 1481 2230 2011 10.9 8744 28416 28416 47542 90438 47,3-NORVEGE 34588 231968 SUEDE 12346 16367 21280 9944 114,0 10 5191 174590 286612 169125 69,5 FINLANDE 1381 1381 1381 1381 8197 8197 8197 8197 DANEMARK 61 303 520 520 1099 52,6- 819 2730 3822 3822 3005 27,2 SUISSE 26357 72313 100577 167597 68639 144,2 1079l3 316938 441253 72 3219 312569 131,4 AUTRICHE 27129 64915 106033 137778 47298 l'Ho·3 104096 267209 3B77no 508738 356281 42,8 POR TlJGAl 186 186 1366 1366 ESPAGNE 8820 448.23 44823 65179 31967 192896 192896 249726 YOUGOSLAVIE 9198 11696 12207 42076 51366 52459 GRE CE 185 260 28,8- 82(1 2732 69,9-TCHECOSllJVAQUI E 13370 27493 31089 31089 265 46175 83608 92625 92625 21858 323,8 ROIJ"'ANIE 140 2732 I~AN 1 273 1 SR AEL 19 19 19 19 546 546 546 546 
*TOT AliX PAYS TI ERS 77554 234280 314180 439652 164244 167,7 308467 1047807 1382777 1975945 1190708 65,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 5558299 11059457 15544555 21428087 22087676 2,9- 21413658 42626495 57672668 78063651 103430057 24,4-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
~VNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 64165 2067!.8 283072 408543 163839 149,4 261746 963653 1289606 1882501 1166118 61o4 FINL. NORV. OANEM 1442 1684 1901 1901 35687 94,6- 9016 10927 12~ 19 12019 234973 94,8-AElE - EFTA 53964 151366 225172 329591 16357) 101,5 2 215 82 721'484 10 3714 7 1571299 1163386 35,1 EUROPE ORIENTALE 13370 27493 31089 31089 405 46175 83608 92625 92625 24590 276,7 * EUROPE TOTALE 77535 234261 314161 439632 164244 167' 7 31'7921 1047261 1382231 1975126 1190708 65,9 
MOYEN ORIENT 19 19 19 20 546 546 546 819 
* ASIE TOTALE 19 19 19 20 546 546 546 819 
* * 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBUNI F:"ISSIL 1. STEENKOOL. 
IIFRL 1 RL EU 7984161 15588788 22751~61 28391222 34449358 17,5- 21826776 43C74044 62787432 79t5r82" 836571'14 5,3-
FKANCE 1!146)105 30387552 43876285 58234973 61145051 4,7- 39252459 750:!4371 11101('928 1487450 81 129660928 14o7 
ITl\ll A 7920982 15325331 23976113 32735713 30643260 6,8 14123498 28960383 45295902 62021584 50394263 23t l 
IIIFOERLAND 3101293 6855016 10123999 13268514 19041989 30,2- 6b6l476 1'\677(15() 23199128 304838 ac 41087706 25,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 35466541 68156687100727858132630422145279658 8,6- 81864209 162715848 242293990 3204n365 3f'4800001 5tl 
ROYAUME - UNI 223207 389233 1060841 13900C7 47896 1::l480f!8 1725957 430'l0ll.l 5503827 246994 
IRLANDE 9S655 98655 98655 98655 215361 54,1- 33:!055 33(1(' 55 331"10 55 331'0 55 758197 5br4-
NORVEGF 33832 81972 107271 107271 51425 108,6 1.08470 2612<'3 3306(12 330602 167214 97,7 
SUEDE 411242 8156~5 1091048 1515479 1233036 22,9 954919 1892624 267651)4 3890165 2321856 67,5 
DANEMAPK 5980 10600 14710 22465 27580 16,4- 25409 46447 63933 94261 106285 11,2-
SUISSF 249950 514892 706396 938845 l831!>5l 48,7- 330328 1723497 2404645 3314208 5359831 38,1-
AUTR !CHE 676658 11748)0 224495, 2886229 5584239 48,2- 1~09563 3~74 71&9672 9396087 12966306 27.~-
PORTUGAL 6~CO 131JO 29470 45470 29490 54,2 245'10 43442 101365 159015 110656 43,7 
ESPAGNE 388905 l307t>60 70,2- 85001)0 2703552 68,5-
YOUGOSLAVIE 1580 19l16 20993 25313 5600 352,0 11476 150820 158197 179509 36338 394,0 
GKECF. 4070 4070 29570 51570 24857 107,5 12295 12295 114754 188798 99453 89,6 
POLOGNE 250 250 14960 98,2- 1093 1093 74590 98,4-
HONG RIF 940 2820 3760 4700 1645 16517 5192 15(128 19673 24591 1317 2~3.3 
ROUMANIE 143521 27690& 313026 250008 25,2 476503 928699 1048634 704919 48,8 
Al.GfR I E 63000 630)0 63000 63000 157104 151104 157104 157104 
EGYPTE 370 970 970 392 147,4 1913 5465 5465 2186 150,0 
SEI\IEGAL 295 295 295 296 0,2- 1366 1366 1366 1366 
COTE U IVOIRE 196 196 938 1338 986 35,7 1(193 1093 4645 61:'11 4373 37,5 
GHANA 43357 118579 
ETH !OP If 50 546 
OUGANDA 240 240 240 240 240 1366 1366 1366 1366 11"l93 25,') 
REP.AFRIC. SUD 51 3005 
ETATS - UNIS 150 150 150 150 546 546 546 546 
CANADA 450 1093 
GUA TEMA LA 200 296 32,3- 546 1639 66,6-
SALVADOR 326 1027 1277 1927 1441 33,7 1366 3552 4098 5737 7924 27,5-
PANAMA 348 349 348 1048 99 958r6 164() 1640 164(\ 4919 546 800,9 
REP.DnMINICAINE 249 249 743 1143 494 131 r4 1366 1366 2732 3825 1366 l80r'l 
VENEZUELA 40 140 240 390 50 680,0 213 819 1912 2732 213 91)1,7 
SURINAM 250 123 103,3 546 819 33,2-
BRES IL llC•Oil 500 56() 11 2732 
CHH.I 4369 4369 4369 4000 9,2 22951 22951 22951 15301 50,0 
URUGUAY 494 1481 1481 1973 24,8- 2186 7104 7104 112:>2 36,5-
APGENTINE 5000 5000 5000 22951 22951 1f!852 21r7 
CHYPRE 198 875 875 1321 1600 17,3- 820 3826 3826 5739 7104 19,1-
1 SR AEL 148 148 3148 5648 200 1093 1093 10929 17760 1366 
ARAIHF SEOUOITE 30 30 273 273 
KOWEIT 230 1093 
CEYLAN,HALOIVES 815 4372 
THAl LANDE 200 2::10 200 1366 1366 1366 
CAMROOGE 493 218& 
INDONfSIE 50000 136612 
PROVo DE RORO 910 3279 
*TOTAUX PAYS TIERS 1777009 3340927 5768132 7939020 10 688560 25,6- 5427052 10460932 18A58474 25778147 25813497 1),3-
*TOTAUX OU PROOUIT 37243550 714S7614106495990140569442155968218 9,8- 87291261 173176780 261152464 346179512 330673498 4,7 
• • 
STEIIIIKOHLE~BRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLO~ERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOL8RIKETTEN. 
UEIIL 1 BLEU 33422 588~6 74208 94000 200916 53,1- 107104 19H!03 243169 313661 638797 50,8-
FRANCE 12212 29426 46299 62128 13i1317 !>5,0- 39617 94535 148907 202458 422132 51,9-
ITAL !A 17000 61150 84?75 104035 154137 32,4- 69672 2450132 339618 424317 575137 26.1-
NloDERLAND 8357 11187 11907 13998 38068 63,1- 28416 36613 39072 45903 113662 59,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 70991 160659 216689 274161 531438 48,3- 244809 568033 770766 986339 1749728 43,5-
ROYAUME - UNI 806729 e1032 9 10825'12 1229732 75578 2931148 3207923 4126229 4783059 30000(1 
DANEMARK 250 250 315 6600 95,1- 546 546 819 24045 96,5-
SUISSE 32470 &0981 92216 139374 253269 44,9- 137979 259291 396176 602461 1024863 41,1-
AUT'HCHE 41631 1608)2 365868 565175 2227766 74,5- 156011 583333 1373770 2112842 8278415 74,4-
*lOTl\UX PAYS TIERS 880830 1092362 1540928 1934596 2563213 24,4- 3225138 4051093 5896721 7499181 9627323 22,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 951821 1253021 1757617 2208757 3094651 28,5- 3469947 4619126 6667487 848552(1 11377051 25,3-
• • 
STEINKOHLENKCKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBO~ FOSSILE. COKES VAN STHN<JOL. 
ÙFRL 1 BLEU 10917085 21563693 32216201 41429688 45527645 8,9- 36364208 73258197 112227050 145603('06 132654:'173 9,8 
FRANCE 7249709 13106945 16622978 2489537& 30823146 19,1- 261748 64 41!440984 70261749 94409l' 17 92 322132 2,3 
!TAllA 8876 3963) 5 425975 44'l075 41450 961,7 36065 1579782 1657377 1708743 1681"l33 916,9 
NEOERLAND 231151!7 5186252 7934976 10552961 7434412 41,9 BA53825 211771311 32426229 '•3193168 24678962 75t 0 
*TOTAIIX COHI"UNAUTE 204H257 40253B5 592C2130 71318100 63826655 7, 7- 714-28962 144:'5:l274 216572405 21'14913934 24962 350J ~~.J 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
303 
DEUTS' HLAND (BR) 
GERMANIA (RF ) 













l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 l T 1 1 T 1 
ROYAUME 
- UNI 180 180 27985 27985 2450 54b 546 95901 95901 1065& 800,1) ISLANDE 180 180 180 1093 1093 1366 19,9-NORVEGF 96616 244456 471741 694786 669208 3,8 406557 1C' 24863 1911'>393 2766t.66 2765575 SUEDE 1487355 21257&1 3391406 4775159 5522763 13,4- 4119945 6587978 11621585 17217486 147431&8 16,8 FINLANDE 8460 65230 345763 490762 204999 139,1t 34426 306558 1632787 2274864 1233879 84,4 DANEMARK 125403 226210 316926 413719 796783 40,5- 643442 1169124 1599999 2227321 4554098 51,0-SUISSE 289336 721200 10752lf+ 1343446 1879544 28,4- 1325409 3128687 4649726 585000(1 8434700 30,6-AUTRICHE 166250 647674 1096341 1393094 2429375 4.2,6- é84426 2805464 4729235 5988525 11445901 47,6-PORTUGAL 82359 217455 315487 397032 994160 60,(1- 357923 %9399 1421858 178fl601 3037978 41,3-ESPAGNE 54551 54902 549D2 482445 97566 394,5 250273 252459 252459 151530" 371038 308,4 YOUGOSLAVIE 339659 382715 456510 544319 821364 34,1- 15 50 273 1738797 2030600 H01t091 4773771 51,6-GRE CE 149514 149511t 150514 150514 2120177 92,8- 439345 439345 447268 447268 5225411 91,4-TURQUIE 2573 9563 HONGRIE 22604 23489 24715 26315 201940 86,9- 115574 119672 125683 132787 1046175 87,2-ROUMANIE 220124 440992 495423 677220 479494 41,2 lJ 39891 2053825 230 5192 3051640 2439342 25,1 BULGARIE 28129 186339 ALGER lE 120300 1203)0 317660 317660 729656 56,4- 359836 359836 1094808 1094808 1767487 38,0-TUNISIE 60 180 519142 99,9- 546 1639 1252131 99,8-EGYPTE 2Z3)J 22300 22300 1J6557 106557 106557 SOUDAN 4000 18306 SEN EGAL 687 884 884 495 78,6 3825 4918 it9l8 3005 63,7 LIBER fA 61460 160929 COTE D IVOIRE 196 H6 392 392 392 1366 1366 2458 2458 2132 9,9-GHANA 700 1192 410 190,7 5464 8743 6011 45,5 NIGERtA,FED 441 588 1520 1911 2265 15,5- 4372 5465 13389 15028 21585 30,3-ANGOLA 2350 2350 2350 2350 2357 0,2- 17486 17486 17486 17486 18580 5,8-ETHIOPIE 693 693 3825 3825 KENYA 5629 5629 8002 9048 6798 33,1 5C274 50274 58470 63114 52132 19,7 OUGI\NDA 98 441 441 637 30,7- 820 3279 3279 4918 33,2-TANZANIE 1040 9836 ILES MAURICE ••• 400 1435 3005 10382 
ETATS - UNIS 68 1048 2180 2180 1372 58,9 273 6557 14207 14207 8743 62,5 CANADA 529386 85682 4 902977 1524783 591700 157,7 2356011 3722132 3910930 6414755 2222404 188,6 MEXIQUE 20 20 20 213 273 213 GUATEMAlA 196 490 687 787 196 301,5 1913 4372 5465 573!1 2186 162,5 SAlVADOR 78 519 805 1367 364 275,5 546 3278 4917 7376 2733 169,9 NICARAGUA 98 853 853 499 70,9 820 4645 4645 3825 2lt4 COSTA - RICA 441 882 1324 1324 492 169,1 3552 7378 10657 10657 4371 143,8 PANAMA 392 392 2352 3725 1274 192 t4 3279 3279 13662 19946 9563 108,6 REP.OOMINICAINE 245 245 1719 2701 1911 41t3 1366 1366 10109 15027 13662 10,0 
1 
JAMAIQUE 2240 2240 2360 3580 1420 152,1 16940 16940 17760 25684 10656 141,0 VENEZUELA 490 735 1619 1875 54592 96,5- 3.279 4645 10109 12021 96448 87,4-SURINAM 22:> 220 220 296 25,6- 1366 1366 1366 1912 28,5-EQUATEUR 196 1913 PERDU 500 896 1290 1290 588 119,4 4098 6830 9562 9562 4371 118,8 BRES IL 280400 34 7085 445075 646911 69845 826,2 1243715 1599179 2063387 2800272 440164 536,2 BOliVIE 270 1640 PARAGUAY 3?2 3278 lJRtJGIIAY 196 1639 ARGENTINE 1000) 10000 10000 55CO 81,8 55464 55464 55464 20219 174,3 CHYPRE 756 2128 2912 3110 556 459,4 4918 13661 18033 19126 3279 lt83,3 IRAN 43 93 193 246 153 60,8 273 546 1092 1365 1119 66,7 ISRAEL 245 245 7453 7453 11130 32,9- 1913 1913 34973 34973 53825 34,9-JORDANIE 206 206 412 1366 1366 2132 PAKISTAN 60800 60800 60800 60800 296995 296995 296995 296995 CEYLAN, MALDIVES 448 889 2207 2207 455 385 tl 3825 6830 17759 11759 3005 491,0 UNION BIRMANE 7400 7400 7400 87 38798 38798 38798 273 THAl LANDE 490 490 3279 3279 CAMROOGE 392 2186 lNDONES JE 48890 56450 66905 160547 3981 269946 309564 315137 742624 38798 MALAYSIA 2651 4031 6484 10427 2015 417,5 17759 24316 39890 65300 13662 378,0 SINGAPOUR 784 1569 1681 2173 490 343.5 4918 9836 10382 13661 3552 284,6 
*TOTAUX PAYS TIERS 41Q0380 6807401 10108721 14299578 18328484 21,9- 15!>36883 2728( 050 41114201 57651086 66535243 13,3-
*TOTAUX OU PRODUIT .245B7637 47060596 69310851 91617678102155139 10,2- 87065845 171330324 257686606 342565020 316358743 8,3 
* * 
BRAUNKOHL E • L 1 GN 1T E. LIGNITI. BRUINKUOL. 
FRANCE 19099 38340 89373 116518 122219 4,6- 983& 19399 45355 59289 60654 2,2-NEDERLAND 2144 2144- 2144 2144 34982 93,8- 1639 1639 1639 1639 29782 94,4'-
*TOT AUX CGMMUNAUT E 21243 40484 91517 118662 157201 24,4- 11475 21038 46994 60928 90436 32,5-
NORVEGE 7385 7385 7385 1385 4645 4645 4645 4645 sur sse 500 546 AUTRICHE 1675 3320 5200 5200 12100 56,9- 4645 9290 14208 14208 30328 53,1-ETATS - UNIS 574 574 273 273 
*TOTAUX PAYS TIERS 9060 10705 131~9 13159 12600 4,4 9290 13935 19126 19126 30874 38,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 30303 51189 10467& 131821 169801 22,3- 20765 34973 66120 80C54 121310 33,9-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
304 
ALLEMAGNE iR F l 
DUIT<;' /\.l'd' , H ,, 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
T 1 1 1 ·- 1 1 1 1 
BkAUNKOHlENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEHI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOl. 
UFBL 1 BLEU 247800 43844 a 623582 910176 1125023 19,0- 385519 678142 964208 1418033 1625410 12,7-
FRANCE 615134 1110338 1751283 2425955 2878779 15,6- 1::156284 1885245 2977321 4207649 4711748 10,6-
ITALI A 250932 4282~6 654202 94 7108 1325957 28,5- 567214 969400 1492351 2177597 2920220 25,3-
NEOERLANO 77666 153048 214749 291863 446232 34,5- 142897 -280875 394536 545628 712950 29,3-
*TOT AliX COMMUNAUTE 1191532 213008:) 3243816 4575102 5775991 20,7- 2151914 3813662 5828416 8348907 10030328 16,7-
ROYAUME - UNI 9960 12569 
NORVEGE 1472 2459 
SUEDE 1743 1743 1743 3243 20660 84,2- 2733 2733 2733 4919 31148 84,1-
DANEMARK 902 1552 3006 5725 3112 84,0 2459 4098 7376 13933 6556 112,5 
SUISSE 178098 389914 523451 722057 902200 19,9- 437158 928687 1245354 1765299 2030329 13,0-
AUTRICHE 319'483 722162 1265626 1890448 2796908 32,3- 698907 1536339 2745902 4159836 5675956 26,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 500226 1115371 1793826 2621473 3734312 29,7- 1141257 2471857 4001365 5943987 7759017 23,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 1691758 3245451 5037642 7196575 9510303 24,2- 3293171 6285519 9829781 14292894 17789345 19,6-
* • 
KOHL EN INSGESAMT • TOTAUX CHARBON. 
TOTAlE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
UFBL 1 BLEU 19182468 3"7649825 5566 7452 708250 86 81302942 12,8- 58683607 117202186 176221859 226485520 218575684 3,6 
FRANCE 2435!1259 446726)1 64386218 85734'i50 95107514 9,8- 66533060 125444534 184444261' 247623494 227171594 9,0 
ITALI A 8197790 16211032 25140565 34226931 32164804 6,4 14796449 3175464 7 48785248 66332241 54057653 22,7 
NEOERLAND 550104 7 1220764 7 18287775 24l291t80 26995683 10,5- 15388253 36767488 56061204 74270218 66683062 11,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5723756411071t11J51634820102llt91644723557091t3 8,7- 155701369 311168 855 465512571 614711473 566493993 8,5 
ROYAUME - UNI 1030116 1259742 2171418 261t7721t 135884 3979782 4934426 8531148 103827 87 570219 
ISLANDE 180 180 180 1093 10'>3 1366 19,9-
IRLANDE 98655 98655 98655 98655 215361 54,1- 330055 330055 330055 3300 55 758197 56,4-
NORVEGE 137833 333813 586397 809442 722105 12,1 5196 72 1290711 2251640 3l:l1913 293 5248 s. 7 
SUEflE 1900340 2943149 lt481t197 6293881 67161t59 7,0- 5077597 8483335 14300822 21112570 17096172 23,5 
FINLANDE 8460 65200 345763 490762 204999 139,4 34426 306558 1632787 2274864 1233879 A4,4 
DANEMARK 132285 23A812 334892 502244 834075 39,7- 6 71310 1220215 1671854 2336334 4690984 50,1-
SUISSE 749854 1686987 2397281 3143722 4867065 35,3- 2730874 6040162 8695901 11531968 16850275 31 t 5-
AUTRICHE 1205697 2708758 4977991 6740146 13050388 48,3- 3453552 8515300 16032787 21673498 38398906 43,5-
PORTUGAL 88359 230555 344957 ltlt2502 1023650 56,7- 382513 1012841 152 3223 1939616 3148631t 38,3-
ESPAGNE 54551 549:ll 54902 871350 1405246 37,9- 25:1273 .252459 252459 2365300 3074590 23,0-
YOUGOSLAVIE 341239 402033 477503 569632 832964 31,5- 1561749 1889617 2188797 2483606 4810109 48,3-
GRECE 153584 153584 180084 202084 2145034 90,5- 451640 451640 562022 636('66 5324864 88 ,o-
TUROUI E 2573 9563 
POl.. DG NE 250 250 14960 98,2- 1093 1093 74590 98,4-
HONGRIE 23544 26309 28475 31015 203585 84,7- 120766 134700 145356 157378 1053552 85,0-
ROUMANIE 220124 584513 772329 990246 729502 35,7 1039891 2530328 3233881 4100274 3144261 30,4 
BULGARIE 28129 186339 
ALGER If 183300 1833)0 380660 380660 729656 47,7- 516940 516940 1251912 1251912 1767487 29.1-
TUNISIE 60 180 519142 99,9- 546 1639 1252731 99,8-
EGYPTE 22670 23270 23270 392 108470 112022 112022 2186 
SOUDAN 4000 18306 
SENEGAL 982 1179 1179 791 49,1 5191 6284 6284 4371 43 ,a 
LIBERIA 61460 160929 
COTE .-, IVOIRE 392 392 1330 1730 1378 25,5 2459 2459 7103 8469 7105 19,2 
GHANA 700 1192 43767 97,2- 5464 8743 124590 92,9-
NIGERIA,FEO 441 588 1520 1911 2265 15,5- 4372 5465 13389 15028 21585 30,3-
ANGOLA 2350 235() 2350 2350 2357 0,2- 17486 17486 17486 17486 18580 5,8-
ETHIOPIE 693 693 50 3825 3825 546 600,5 
KENYA 5629 5629 8M2 9048 6798 33,1 50274 50274 58470 63lllt 52732 19,7 
OUGANDA 240 338 681 681 877 22,3- 1366 2186 4645 4645 6011 22,6-
TANZANIE 1040 9836 
ILFS MAURICE •• • 400 1435 3005 1('1382 
REP.AFRIC. SUD 51 3005 
ETATS - UNIS 218 1198 2904 2904 1372 111 '7 819 7103 15026 15026 8743 71,9 
CANADA 529386 856824 902977 152't 783 592150 157,5 2 356011 3722132 3910930 6414755 2223497 188,5 
MEXIQUE 20 20 20 273 273 ~73 
GUATEMALA 196 490 687 987 492 100,6 1913 4372 5465 6284 3825 64,3 
SALVADOR 404 1546 2082 3294 1805 82,5 1912 6830 9015 13113 10657 23,0 
NICARAGUA '18 853 !:!53 499 70,9 820 4645 4645 3825 21,4 
COSTA - RICA 441 882 1324 1324 492 169,1 3552 7378 10657 10657 4371 143,8· 
PANAMA 740 7't0 2700 4773 1373 247,6 4919 4919 15302 24865 10109 146,0 
REP.DOMINICAitiE 494 494 2462 3844 2405 59,8 2732 2732 12841 18P.52 15028 25,4 
JAMAIOUE 2240 2240 2)60 3580 1420 152,1 1694:) 16940 17760 25684 10656 1ltl ,, 
VEf\lEZUELA 530 675 1859 2265 54642 95,8- 3552 5464 12021 14753 96721 84,7-
SURINAM 22:> 220 470 419 12.2 1366 1366 1912 2731 29,9-
EQUATEUR 196 1913 
PE:ROU 500 !:196 129.) 1290 588 119,4 4098 6830 q562 9562 4371 118,8 
BRES.Il 28040C 347085 445075 657911 70345 835,3 1243715 1599179 2063387 2856283 442896 544,9 
CHILI 4369 4369 4369 4000 9,2 22951 22951 22951 15301 50t0 
8DL JVIE 270 1640 
PARAGUAY 392 3278 
URUGUAY 494 1481 1481 2169 31,6- 2186 7104 7104 12841 44,6-
ARGENTINE 100JJ 15000 15000 10500 42,9 55464 78415 78415 39071 100,7 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
CHYPRE 954 
1 
30:)3 1 3187 1 4431 1 2156 105,5 5138 1 1741'7 1 21859 1 24865 1 1C383 139,5 
I~AN 43 93 193 246 153 6:J, 8 273 546 1f'IQ2 1365 819 66,7 
1 SRAFL 393 393 10b01 13101 11330 15,6 30r:J6 3006 459,2 52733 55191 4, 4-
JORDANIE 206 206 412 1366 1366 2732 
ARABIE SEOUDTTE 30 30 273 273 
KOWFtT 230 1n93 
PAKISTAN 60800 60800- 608('0 60800 296995 296995 296995 296995 
CEYLAN, MALDIVES 448 869 2207 3022 455 564,2 3825 6830 17759 22131 30')5 636t5 
Ut·<! ON 8 1 RMAN E 7400 7400 7400 87 38798 3.'H98 38798 273 
THAl LANDE 200 690 690 1366 4645 4645 
CAMBODGE 392 493 20,4- 2186 2186 
INDONESIE 48890 56450 66905 210547 3981 269946 '30956't 375137 879216 38798 
MALAYSIA 2651 4031 6484 10427 2')15 417,5 17759 24316 3989(1 6530(' 13662 378,:'! 
SINGAPOUR 784 l5b9 1681 2113 490 343,5 4918 9836 1(1382 13661 3552 284,6 
PROVo DE BORD 910 3279 
*TOTAUX PAYS TIERS 7 26750 5 12 366766 1<}224766 26807826 35327169 24,0- 25't39620 44277867 69889887. 96891527 10<J825954 11,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 64505069123107871182706776241724273270898112 10,7- 18114('1989 3 55446722 535402458 711603(:0(1 676319947 5,2 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GF.OGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 59()0973 10176HO 16454220 22814897 32213410 29,1- 19443443 34727319 57974588 80179233 9!1893443 18,8-
FINL. NORV. OANEM 278578 637825 1267052 1802 448 1761179 2,3 1225408 21317484 5556281 7713111 8860111 12,9-
AELF. - EFTA 5244484 9401816 15297133 20579661 27409626 24,8- 168153('0 31496990 53007375 72078686 83690438 13,8-
EUROPE OR 1 ENT AlE: 243668 610822 801054 1021511 976176 4,& 1160657 2bb 5~ 28 338n33Cl 4258745 4458742 4,4-
* FIJROPF TOTALE 6144641 10787012 17255274 2383&408 3318958& 28,1- 20&04100 37392347 61354918 84437978 103352185 18,2-
AHERIQUE DU NORD 529604 858022 905881 1527687 593522 157,4 2J5o8l0 3729235 3925956 6429781 2232240 188,1) 
AMERIQUE CENTRALE 4515 6510 12488 18675 8486 120' 1 31968 44264 75958 104373 58411 78,5 
AHERIQUE OU SUD 281430 .3(:3939 4&9294 683056 143251 376,8 1251365 1693441) 21948C6 299Zt.20 &19123 383,4 
* AHERIQUE TOTALE 815549 1228471 1387663 2229418 745259 199,1 3640163 5466939 6196720 9526774 290983't 227,4 
AFRIQUE OU NORD 183300 1833:10 380720 380840 1248798 69,4- 516940 516940 1252458 1253551 3020218 58,4-
ETATS ASSOC FRANC 392 13H 2509 2909 2169 34,1 2459 7650 13387 14753 11476 28,6 
* AFRIQUE TOTALE 192352 216249 420845 428329 1370024 68,6- 592897 708411 1484151 1521855 3431694 55,6-
MOYEN OR lENT 1390 3695 14817 18220 13869 31,4 9017 22405 70492 81968 67486 21,5 
I:XTREME ORIENT 113573 131339 146167 295451 7521 593443 6877('5 783606 1322952 61476 
* ASIE TOTALE 114963 135034 160984 313671 213'}0 602460 Hf\110 854098 l't0492f' 128962 989,4 
* DIVERS 910 3279 
* • 
_l 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 _l 
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1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
~LEKTROOENKOKS-NV. CCKE P~UR ELECT~ODES-HC. 
COK~ P[R ELETTROUI - NC. 
CUKES VQOR VERVAAROIGING VAN ELECTPOOEN-NV. 
FRANCE 100 100 203 50,6- 2732 2732 5191 47,1-
ITALIA 24344 177595 
*TOT AUX CO~MUNAUT E lOO 100 24547 99,5- 2732 273? 182786 98,4-
ROYAUME - UN 1 370 3551 
AIJTR ICHE 315 1(193 
*TOTAUX PAYS Tl~RS 685 4644 
*TOTAUX OU PROilUIT 100 100 25232 99,5- 2732 2732 187430 98,5-
• • 
1 1 j_ J J 1 Il 1 1 1 1 j_ 
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l-XII l-XII 1970 l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 l 1 T r 1 
SPIEGELEISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND I'!.R HO 180 180 1174 84,6- 3020 3020 3020 14800 79,5-
FRANCE 541 19::10 1900 5178 39386 86,8- 436::1 25300 25300 57580 329880 82,5-
NEDERLAND 232 2679 91,3- 6940 19160 63,7-
*TOTAUX COMMUNAUT~ 541 2080 2080 5590 43239 87,0- 4360 28320 28320 67540 3638lt0 81,3-
CONGO Kl~SHASA 5 5 380 380 
ETATS - UNIS 4007 4007 4007 4CC7 112200 112200 112200 112200 
*TOTAUX PAYS TIERS 4007 40:>7 4012 4012 112200 '112201) 112 580 112580 
*TOTAUX OU PRODUIT 4548 6087 6092 9602 43239 11,1- 116560 140520 140900 180120 363840 50,4-
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
fERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRI JK FERRmUNGAAN. 
DEUTSCHLAND BoR 68681 97939 190816 222495 277862 19,8- 1)56540 1536('00 3061660 3573640 4098120 12,7-
FRANCE 31713 62657 90223 134658 140313 3,9- 529880 1054840 1521140 2263060 203lt060 11t3 
ITALI A 46215 72115 100747 109297 191317 42,8- 76048:> 1193940 1586160 1717540 2630680 3lt. 6-
NfDERLANO 212 212 272 282 11489 97,5- 3500 3500 4500 4780 168500 97,1-
*TOT AUX COMMUNAUTE 146821 23292 3 382058 466732 620981 24,7- 2150400 3788280 6173460 7559020 8931360 15,3-
ROYAUME -UNI 3050 3050 100 53380 53380 2120 
IRLANOf 8050 128380 
NORVEGE 19 220 
SUEDE 2)J 200 200 3500 3500 35011 
DANEMARK 971 9700 
SUISSE 350 375 475 4025 1321 204,7 5840 13600 15120 69700 16620 319,4 
AUTRICHE 500 10)0 1000 1000 ·52 50 80,9- 9180 18640 18640 18640 91460 79,5-
PORTUGAL 47 560 
ESPAGNE 5000 660110 
GRE CE 2000 200J 4000 6000 8248 27,2- 36420 36420 711220 100300 132120 24,3-
TUROIIIE 1534 1534 1877 5185 1875 176,5 30720 30720 36720 91920 30640 200,() 
R.D.AllEMANDE 3800 51261l 
TCHECOSLOVAOUIE 500 7460 
ALGER lE 20:10 2100 14100 1000 101.4 17000 1'~020 1978211 87480 126,1 
SEN EGAL 328 328 328 640 640 640 
GHANA 400 70RO 
CONGO KINSHASA 15 15 15 400 4(10 400 
KENYA 40 6b0 
ETATS - UNIS 1321)8 13208 5250 151,6 19812!' 198120 64240 208,4 
SALVADOR 350 35:) 600 850 550 54,5 9360 9360 14060 1848(' ~2340 49,8 
COLOMBIE 595 9'100 
EQUATEUR 100 2721'1 
IRAK 500 8460 
PAKISTAN 2265 450()0 
CEYLANr MALO IVES 50 20 150 ,o 880 50D 76,0 
UNION BIRMANE 500 500 500 9600 9600 9600 
INDONES JE 100 1700 
PHILIPPINES 260 5760 
*TOTAUX PAYS TIERS 4734 83()2 21353 60961 39811 53,1 91520 139880 439420 95lt200 592160 61,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 151555 241225 409411 5276';) 660792 20,1- 2441920 3928160 6612880 8513220 9523520 10,5-
• * 
ROHE 1 SEN FUER OIE STAHLERlEUGUNG. 
FONTE: D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPRODUKTit:. 
OEtJTSCHLANO B. R 4106 4326 .4326 4326 442 878,7 33200 34400 34400 3440C 2900 
FRANCE 40339 77590 103330 128711 166022 22r4- 28492() 521740 677200 87nl6!' 11)72460 18,8-
NE DER LANO 226 1360 
*TOT AUX CDMMUNAUT E 44445 81916 107656 1330 37 166690 20r1- 318120 556140 1l161lll 904560 1!'76720 15,9-
CONGO KINSHASA 7 7 420 421' 
PAKISTAN 17 240 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 7 24 420 661' 
*TOTAUX OU PRODUIT 44445 81916 107663 133061 166690 2(1,1- 318120 556140 712021' 90522!' 1076720 15,8-
* * 
GIESSEREIROHEISEN UND SPEZ!ALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA OA FONDERIA E SPECIALI. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUWIJZER. 
Ot'UTSCHLANO 8 • R 454 456 17299 190fl6 775 27220 29181' 158860 174280 56640 207,7 
1 1 1 L J 1 __Ll 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
Fil ANCE 358 T 1911 1 2242 1 3592 T 9898 ô3,6- 3880 
1 llt26~ 1 164'1(1 1 2766('1 1 67100 58,7-Nt:OERLAND 24 80 780 1032 1583 34,7- 121>0 2380 49(11'~ 11001'1 25580 56,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 836 241t7 19821 23710 12256 93,5 32360 45820 180161' 21294(1 149320 42r6 
ROYAUME - UNI 2 2 2 2 6600 6600 1;600 661'0 
FINLANDE 120 120 120 120 SUISSE 790 526fl 
TUf< OUI E 5o or, 5000 5000 5000 4450') 44'500 4't5!10 4450(1 
HO'IIGRJE 1498 4980 ALGER JE 982 984 9060 9420 COTE D IVOIRE 5000 44500 CONGO KINSHASA 7 37 37 137 72,9- 360 2280 2280 2100 8,6 RWANDA 17 980 ETHIOPIE 10 10 10 10 620 620 620 62f'l 
COSTA - RICA 23 23 1820 1820 
PHOll 47 980 CHILI 2 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 5b12 5019 6054 6846 6 701 2,2 51840 52200 65000 70621" 53720 31 '5 
*TOTAUX DU PRODUIT 5848 7lt66 25875 30556 18957 61,2 84200 98020 245160 283560 203040 39,7 
* * 
ROHEIS!:N UND FERROLEGIERUNf.EN INSGESA~T. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-AlliAGES. 
TOTALE GHISE E FERRD-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 73241 1029)1 212621 246087 2 80253 12,1- 1116960 1602600 3257940 3785340 4172460 9,2-FRANCE 72951 14405 8 197695 272139 355619 23,4- 823040 1616140 224004(1 3218460 3503500 8,o-ITAl lA 41>215 72115 100747 109297 191317 <42 ,a- 76048) 1193940 158616('\ 1717540 2630680 34-,6-NEDERLAND 236 292 552 1546 15977 90,2- 4760 5880 9400 22720 214600 89,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 192643 319366 511615 629069 843166 25,3- 270!'1240 '+41 8560 7093540 8744061) 105212'+0 16,8-
ROYAU,..E 
- UNI 2 2 3052 3052 lOO 6600 6600 59980 59980 2120 IRLANDE 8050 128380 
NORVEGE 19 220 SUEDE 2:l0 200 200 3500 3500 35QI') 
FINLANOE 120 120 120 120 DANEMARK 971 9700 SUISSE 350 375 475 4815 1321 264,5 5840 13600 15120 74960 16620 351,0 AUTRICHE 500 10)0 1000 1000 5250 80,9- 91RO 18640 1864(\ 18640 91460 79,5-
PORTUGAL 47 560 ESPAGNE 5roo 66000 GRECE 2000 2000 4000 6000 8248 27,2- 36420 3t-420 1r22C1 100300 132720 24o3-TURQUIE 6534 6534 6877 10185 1875 443,2 75<'20 75220 81220 136420 30640 345,2 R.D.AllEMANDE 3800 51260 
TCHECOSLOVACUl E 500 7460 HONGRIE 1498 4980 
ALGER JE 20)0 3082 15084 7000 ll5,5 17000 28080 207240 87480 l36o9 SEN EGAL 328 328 328 640 640 640 COTE D IVOIRE 5000 44500 GHANA 400 7080 CONGO KINSHASA 22 64 64 137 53,2- 760 3480 3480 2100 65,7 RWANDA 17 980 E'THIOPIE 10 10 10 10 620 620 620 620 
KENYA 40 660 ETATS •- UNIS 4007 4007 17215 17215 5250 227,9 112200 112200 310320 310320 64240 383,1 SALVADOR 350 35) 600 850 550 54,5 9360 936:) 1'+060 18480 12340 49,8 COSTA - RICA 23 23 1820 1820 COLOMBIE 595 9900 EQUATEUR 100 2720 Pl' ROU 47 980 CHILI 2 180 IRAK 500 8460 PAKISTAN 17 2265 99,2- 240 '+5000 99,4-CEYLAN, MALDIVES 50 20 150,0 880 500 76,0 UNION BIRMANE 500 500 500 9600 961'0 9600 
INOOIIIE'SIE 100 1700 PHILIPPINES 260 5760 
*TOTAUX PAYS Tlt:RS 13753 17328 37426 71843 '+6512 54,5 255560 3l42 BO 617420 1138060 6451l80 76,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 206396 336694 549041 700912 889678 21,1- 2960800 4722840 7710960 9882120 1116712(} 11,4-
AENDERGRUPPEN. lONES GEOGRAPHIQUES. 
CNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT AlE 9386 10111 15604 33302 22831 45,9 133380 154100 248!100 5223(\fl 3'50040 49,2 FINL. NORV. OANEM 990 120 120 120 120 9920 98,7-AELE - EFTA 852 1577 4727 9067 7708 17,6 21620 42340 97240 1'57080 1206!10 "0,2 EUIHJPE ORIENTALE 3800 1998 90,2 5126f'l 12440 312,1 
* EUROPE TOTALE 9386 10111 15604 37102 24~29 49,4 133380 1541 co 248800 573560 362480 58,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 











AMERIQUF CENTRALE 350 350 623 A73 550 58,7 9360 9360 1588() 20300 12340 64,5 
AMER 1QUE CU SUD lOO 644 84,4- 2721'l 111'60 75.3-
* AMERIQUE TOTALE 4357 4357 17838 18188 6444 182,2 121560 121560 3262011 333340 87640 280,4 
AFRIOUE DU NORD 20)0 30112 15084 7000 115,5 1 7001) 28080 207240 87480 136,9 
FTATS ASSOC FRANC 32 8 328 328 5000 93,3- 640 640 64f' 44500 98,5-
ETATS AS SOC AUTP. 22 64 64 154 58,4- 760 3480 3480 3080 13,0 
* AFR 1 QUE TOTALE 1'1 2360 3484 15486 12594 23,0 620 19020 32820 211980 142800 48,4 
MOYEN ORIENT 500 8460 
EXTREME OR 1 ENT 500 500 567 2645 78,5- 960.0 9600 10720 52960 79,7-
* ASIE TOTALE 500 500 1067 2645 59,6- 9600 9600 19180 52960 63,7-
* * 
J _l 1 1 1 _l JL 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T l l l 1 1 1 
ROHtlLGECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX. 
l!NGOTT! E' .,ASSELL 1. BLOKKEN EN PU"'E BUISU1EPEN. 
DEUTSCHLAND B.R l'51 292 7 3148 252!13 317303 91,9- 3280 3012) 32680 878240 2482360 64,'5-
fRANCE 23609 68377 78603 79106 123942 36,1- 225340 5!14220 659960 67216(1 1106580 39,2-
!TAllA 20 20 77820 99,9- 1060 10 60 635580 99,7-
I\II:DEKLANO 5 145838 152042 152043 4 120 868080 925840 926()60 440 
*TflTAIIX COMMUNAUTE 23765 217142 233813 256452 519')69 50,5- 228740 1482421 1619540 24 77521' 4224960 41,3-
ROYAUME - UNI 77541 180 180 18(' 5 9554(' 99,9-
PORTUGAL 2 2 2 200 20(1 20fl 
*TOTAUX PAYS TIERS 2 2 2 77541 99,9- 380 380 380 595540 99,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 23765 217l't4 233815 25S454 596610 56,9- 228740 1482800 1619920 2477900 4820 500 48,5-
* * 
VORGEW. RLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS ET BILLETTES. 
BLUM! E BILLETTE. STANGEI\I EN KNUPPELS. 
DEIJTSCHLANC B.R 587893 1213055 1878759 2636253 3201977 17,6- 5400840 10931580 1673930C 2323544!' 2'3876120 19,4-
FRANCF 176792 289599 371390 480885 1045642 53,9- 1976400 322064J 4J591!10 5197240 9448240 44,9-
ITAL! A 138330 176677 1 J6~ 85 2-i-0834 21:!2881 11.6- 12t4480 1'591700 172646" 212512" 2528520 15,9-
NEOERLAND 696 3951 8741 10829 13741 21 '1- 5600 23400 52120 6490(' 111300 41,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 903711 1683282 2455775 3377801 4544241 25,6- 81>4 7320 1576732(1 22577%0 30622701' 40964180 25,2-
ROYAUfo!F - UNI 61337 88024 111877 147765 111096 33,0 621'!440 869800 1"57761) 1365701" 1062260 28,6 
1 SLANOE' 3114 3ll4 3114 3114 270(10 27000 271l0C 271)0(1 
IRUNOE 13186 13186 13231 13231 4582 1811,8 145600 145600 146140 146141" 44380 229,3 
SUEDE 3872 63760 
F INLANOE 13938 167240 
OANFMARK 2 >07 2307 1089 111,8 1918r:' 19180 8420 127,8 
SU!SSF 117186 24'99b6 372250 407566 266673 52,8 1061320 23217110 3547960, 386798!' 2512740 53,9 
ESPAGNE 9999 l9Ç94 5C 701 60,5- 99980 19992n 420660 52,4-
MAL TE' 2994 2994 2994 71C9 57,8- 2934) 29340 2934!1 61060 51,9-
YOUGOSLAV 1 E 198 5240 
GRE'CE 241 386 5849 45476 9666 370,5 1440 2400 57040 453480 88580 411,9 
TURQUIE 15491 55719 55719 55719 789 1491CO 550 520 55(' 520 550520 9460 
MAROC 447 5380 
COTE D IVOIRE 19955 237460 
NIGERIA,FEO 2535 7622 19363 19363 2523 667,5 30580 65640 18 5201' 1852(10 30280 511,6 
ETHIOPIE 2499 17600 
SOMAL TF 720 7200 
KENYA 210 210 210 5192 17816 70,8- 2520 2520 2520 52340 190540 72,4-
ILES MAURICE ••• 812 3 10623 23962 16069 49,1 64000 89000 195380 160260 21,9 
REP.AFRIC. SUD 696 696 696 8040 8040 8('4\ 
ETATS - UNIS 6840 17607 18057 18541 15302 21.2 78760 19610(1 201520 207320 169220 22,5 
CANADA 235 2820 
GUA TE MALA 29839 77641 107586 107586 20762 418,2 2 9(' 560 762940 1054980 1054980 220340 378,8 
HONOUR AS 30109 317360 
SALVADOR 5250 70409 96342 96342 84633 13,8 34920 670100 894220 894220 912740 1,9-
COSTA - RICA 9994 9994 9994 29994 114642 73,7- 84000 84000 840CC 287HO 1199140 75,9-
PANAMA 49 28796 71246 71246 600 344400 775600 77560(1 
REP.DOMINICAINE 101422 109044 196680 197257 44020 348,1 984260 9977(10 1790840 188826(' 534860 253,0 
JAMAIOUE 24o 246 347 347 2920 2920 414(\ 4140 
COLOMB! E 99380 1017440 
EilUAT~UR 11252 11252 11252 26232 57,0- 13 501'0 135000 135r cr 221840 39,1-
PEROU 220 
BOLIVIE' 1'}8 292 292 2200 3340 3340 
IRAK 49 600 
IRAN '!_4969 79803 79803 103690 2~2517 55,3- 410800 o940"0 694000 93776C 2448420 61,6-
ISRAEL 221881 2358300 
PAKISTAN 2023 7 205~6 20566 20566 86995 76,3- 226140 230080 23!''180 23(10 80 894060 74,2-
UNION BIRMANE 19785 4 7851 62895 66015 1177 1963!'0 473540 624360 6556411 14660 
THA!LANDE 24966 24 7740 
PHIL! PP INES 52616 91549 96324 108824 68647 58,5 413060 73276') 762360 86 7120 7Cl70RO 22,6 
FORMOSE 24301 183221) 
NOUVEL LE-ZE LANO 5!'094 486060 
*TOTAUX PAYS TIFRS 510547 Ç94996 1379616 1580<'62 1674953 5,6- 4768320 9412380 13074120 1504992(' 170191:14') 11,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1414258 2t 78278 3835391 4957863 6219194 20,2- 13415640 25179700 35651180 45672621' 57984020 21,1-
* * 
VORBRAMMEN PLATINE~. BRAMES ET LARGETS. 
BP AMME E I:!IDO~I. PLAKKEN EN PLAA TS TR 1 PPEN. 
OEUTSCHL ANU B. fi 15371:1 21762 25961 26336 42041 37,3- 135303 70 466J 24AO Sf' 25114" 3 73080 32,6-
FI< ANCE: 42352 74142 152328 158347 3~8730 60,2- 4655!'0 7881011 154"960 16€"'')580 363840) 55,9-
!TALlA 229117 2983~9 301802 319&69 31415 917,6 219998) 2749980 27713(10 2~943 2" 255180 
Ni!fJERLANO 144611:! 448740 814828 1156929 6)6732 90,7 1000740 3111080 5'>55720 80348 2C 415(100() 91,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 431465 843643 12 94919 1661281 1('78918 54,0 3B0152ù 6853820 10216060 1278086(; 8416660 51,9 
ESPAGNE 25155 21"9960 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
Gr<ECE 4846 4846 4846 4846 29040 29040 29040 29040 
TURQUIE 7812 7812 7812 54880 54880 54880 
CONGO KINSHASA 12 12 620 62(' 
PAKISTAN 1867 12340 
UNION BIRMANE 64225 884580 
*TOTAUX PAYS TIERS 4846 12658 12670 12670 91147 86,0- 29040 83920 8454rl 8454!1 1106880 92,3-
*TOTAUX DU PROflUIT 436311 856301 1307589 1673951 1170065 43,1 3830560 6937740 10300600 12865400 9523540 35,1 
* * 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LIIIIGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LIIIIGOTTI E SEMI-PRODOTTl. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
OEIITSCHLAND B.R 603422 123i7tt4 1907868 2687872 3561321 24,4- 5539420 11166360 17020060 2436482!1 31731560 23,1-
FRANCE 242753 432718 602321 718338 1568314 54,1- 266724) 4592960 626ll00 746998C 14193220 47,3-
ITALIA 367447 475076 496707 569523 392116 45,2 3lt64460 4341680 4498820 5020500 3419280 46t8 
NEOERLAND 145319 59852 9 975611 1319801 620477 112.7 1)06460 40l2560 6633680 9025780 4261740 111 ,a 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1358941 27440&7 3984507 5295534 6142228 13,7- 12!>77580 24103560 34412660 45881080 53605800 14,3-
ROYAUME - UNI 61337 88024 111877 147765 188637 21,6- 628440 869980 1057940 1365880 1657800 17,5-
ISLANDE 3114 3114 3114 3114 27000 27000 270(10 27000 
IH.LANOE 13186 13186 13231 13231 4582 188,8 145600 145600 146140 146140 44380 229,3 
SUEDE 3872 63760 
FINLANDE 13938 167240 
DANFMARK 2307 2307 1089 111,8 19180 19180 842') 127,8 
SUl SSE 117186 24'>9&6 372250 407566 266673 52,8 106132') 2321780 354796''1 3867980 2512740 53,9 
PORTUGAL 2 2 2 200 200 2on 
ESPAGNE 9999 19994 75756 73,5- 99980 199920 630620 68,2-
MALTE 2994 2994 2994 .7109 57,8- 29340 29340 29340 61060 51,9-
YOUGOSLAVIE 198 5240 
GRE CE 5087 5232 10695 50322 9666 420,6 30480 31440 86080 482521'1 88580 444t7 
TURQUIF 15491 63531 63531 63531 789 149100 605400 605400 605400 9460 
MAROC 447 5380 
COTE 0 IVOIRE 19955 237460 
NIGERIAoFED 2535 7622 19363 19363 2523 667,5 30580 65640 185200 185200 30280 511,6 
CONGO KINSHASA 12 12 620 62('1 
ETHIOPIE 2499 17600 
SOM AL lE 720 7200 
KENYA 210 210 210 5192 1Hl6 70,8- 2520 2520 2520 52340 190540 72,4-
ILES MAURICE ••• 812 3 1062 3 23962 16069 49.1 64000 89000 1953 80 160260 21,9 
REP.AFRIC. SUD 696 696 696 8040 8040 8040 
ETATS - UNIS 6840 17607 18057 18541 15302 21,2 78760 196100 201520 207320 169220 22.5 
CANADA 235 21'20 
GUATEMALA 29839 77641 107586 107586 20762 418,2 29C560 762940 105498('1 1054980 220340 378,8 
HONDURAS 30109 317360 
SALVADOR 5250 704)9 96342 96342 84633 13,8 34920 67:l100 894220 8942 zn 912740 1,9-
COSTA - RICA 9994 9994 9994 29"l94 114642 73,7- 84000 84000 84M'O 28744() 1199140 75,9-
PANA14A 49 28796 71246 11246 600 34"1400 775600 775600 
REP.DOMINICAINE 107422 109044 196680 197257 44020 348,1 984260 997700 1790840 1888260 5348b0 253 '') 
JAMAIQUE 246 246 347 347 2920 2920 4140 4140 
COLOMBIE 99380 11'11 7440 
EQUATEUR 11252 11252 11252 26232 57,0- 135000 135')00 135000 221840 39,1-
PERDU 220 
BOLIVIE 198 292 292 2200 3340 334() 
IRAK 49 600 
IRAN 44969 7980 3 79803 103690 232517 55,3- 410800 694000 694000 937760 2448420 61t 6-
ISRAEl 221881 2358300 
PAK.1STAN ,0237 205!>6 20566 205b6 88862 76,8- 22614:> 230080 2300 80 2 300 80 906400 74,5-
UNION BIRMANE 19785 47851 62895 66015 65402 0,9 196300 473540 624360 655640 899240 27,0-
THA !LANDE 24966 247740 
PHILIPPINES 52616 91549 96324 108824 68647 58,5 413060 132760 762360 867120 707080 22o6 
FORMOSF 24301 183220 
NOUVELLE-lELAIIID 50094 486060 
*TOTAUX PAYS TIERS 515393 1007656 1392288 1592734 1843641 13,5- 4797360 9496680 13159040 15134840 18722260 19,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 1874334 3751723 5376795 6888268 7985869 13,7- 174 74940 3360024(1 47571700 61015920 72328060 15,6-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA'IOENGRDEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2154) 1 4260it9 590000 710826 572309 24.2 20419ft0 403074:) 5619220 67'•3561'1 5249300 ?8, 5 
FINL. NORV. DANEM 231')7 2307 15027 84,6- 19180 19180 1 75660 89,0-
AELE - EFTA 17852 3 337992 486436 557640 460271 21 t2 1689760 3191960 4625280 525324rl 4242720 23,8 
* EUROPE TOTALE 2154) 1 426C'49 590000 710826 572309 24,2 2) 4194(' 4030740 56192 20 h74356(' 524930:> 28,5 
AMER IQUE DU NORD 6840 176')7 18057 18176 15302 22t7 78760 196100 2) 15?0 211')140 169220 24,2 
Al'ffRIQUE CFNTRALE 152800 29613J 482195 502772 294166 70,9 1397260 2862060 460 3 780 4904640 3184440 54o'l 
AMFH.IQUf DU SUD 11450 11544 11 '544 125612 90,7- 13 7200 138340 138340 1239500 88,7-
* AMERIQUE TUTALE 159640 325187 511796 533092 435080 22t 5 14760 20 3195360 4943640 525~12('- 4593160 14,4 
1 1 j 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 447 5380 
ETATS ASSOC FRANC 19955 2374M 
ETATS ASSC1C AUTR. 12 12 720 98,2- 620 620 7200 91,3-
* AFRIIIUE TOTALE 2745 16651 30904 49672 59582 16,5- 33101) 14(1200 285381' 446'l61' 643340 30,4-
MOYEN OR lENT 44969 79803 79803 103739 454398 77,1- 410800 694(1(10 694000 93836C 4806720 80,4-
EXTREME ORIENT 92()38 15996b 179785 1954115 27ll78 28,1- 8 3!:>5::.':> 1436380 1616BI)(' 175284(1 2943680 40,4-
* ASIF TOTALE 137607 2397&9 250151>8 299144 726576 58,7- 1246300 2130380 2310800 2691200 7750400 65,2-
* OCEANIE 50094 486060 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B. L. WU. BELGIEN LUXEMBURG 
U.E.B.L. BELGIO - LUSSEMBURGO 






1 1 1 
l-XII 1970 1-111 1 l-VI [ 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 T l T T l 
WARMBREIT8AN(l IN I~OLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLéS, COILS. 
SBOZZI IN ROTDLI PER LAMIERE, COILS. 
BREED8AND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND 8.R 329578 619174 1015617 132461)6 1315315 0,7 4:l322 20 7416120 1242!!540 16423980 1656902("1 1),8-
FRANCE 1371978 26698J6 4251980 6107291 7200939 15.1- l54!H900 2961)8160 4712['240 66672140 85597040 22,("1-
ITAL! A 573778 'J71316 119C270 1659587 1414845 17.3 5824240 978296(\ 1387436(' 16426100 15394840 6,7 
NfDERLAND 301!! 10807 11880 15758 35450 55,5- 35820 135600 154020 19884(' 406860 51,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2278352 4271103 6669747 9107242 9966549 8,5- 253BC180 46942840 73577160 99721061' 117967760 15,4-
ROYAUME 
- UNI 161 161 1127 1780 1780 11220 
IRLANDE 395 779 1745 1 3960 781)0 17340 14D 
NORVEGF 5954 171J48 20143 15,3- 51)400 272280 155760 74t8 
SUEDE 150 150 7959 98,0- 2400 2400 102100 97,6-
C/INEMARK 3904 120 44580 1460 
SUISSE 642 1964 5608 5608 79452 92,9- 1380 21940 63920 63920 996460 93,5-
AUTRICHE 250 2440 
PORTUGAL 40366 123108 184356 31986 476,4 425600 1275600 1875600 400480 368,3 
ESPAGNE 20738 395::l0 134380 165000 1092422 84,8- 21014Cl 262220 1244700 1565581' 11477980 81!>, 3-
YOUGOSLAVIE 68 68 68 980 980 980 
GRE CE 19984 19984 19984 19984 214320 214320 214320 214321' 
ROUMANIE 37 3881 425079 475044 475044 3911660 4117180 4608400 4618400 
BULGARIE 1933 1933 1933 1933 18420 18420 1842(1 18420 
ALGER lE 5812 5612 5812 t 5540 65540 65540 
CONGO KINSHASA 1338 1338 1338 1338 1643 18,5- 32220 32220 32220 32220 30740 4,8 
KENYA 9 1520 
ETATS - UNIS 100 lOO 14684 47311 101638 53,4- 1200 1200 148380 50654(1 1060120 52,1-
NICARAGUA 547 751tël 
ARABIE SEOUDITE 2 540 
PAKISTAN 2:H 207 207 1520 1520 1520 
*TOTAUX PAYS TI ERS 418616 5369J7 789210 930635 1336172 30,3- 4395340 5166880 7136380 9300860 14237280 34,6-
*TOT AUX OU PRODUIT 2696968 48<'8010 7458957 10037877 11302721 11.1- 29775520 521097 20 8131354!) 109021920 1322051'140 17.4-
• * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
RUTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 696 4992 5283 5586 4190 33,3 11720 756BO 8('200 84220 57981) 45,3 
FRANCE 20574 54957 81767 109184 66983 63,0 357220 8702 60 1318000 1816180 978940 85,5 !TALlA 11711 18654 34080 40146 35856 u.o 18282J 295680 525760 626520 5411840 14,2 
NEOERLAND 3963 7173 11140 16921 101880 83,3- 56720 94200 153820 250300 1327780 81.1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 36944 85776 132270 171837 208909 17,7- 608480 1335820 2077780 2777220 2913540 4,6-
ROYAUME 
- UNI 415 415 415 1290 111 6680 6680 6680 18940 161-0 
ISLANDE 61 860 
IRLANDE 1634 5553 550 909,6 19620 676N' 11900 659t6 NORVEGE 52.2 2267 3096 H51 464(' 19.1- 83t!O 3454:1 47480 5766(' 71600 19,4-
SUEDE 5758 12874 15910 18863 20595 e.3- 88720 18 5740 233200 279740 303880 7,9-
FINLANDE 492 12::>4 1746 1746 liJOCO 82,4- 7540 18660 27360 27360 169423 83,8-
DANEMARK 5100 28843 36021 41629 9324 346,5 687'30 357140 444620 514840 148900 245t8 SUISSE 30403 58132 75708 134155 66459 101,9 359~4(1 677841) 888780 1580320 772900 104,5 
AUTR !CHE 279 741 1338 1338 1281 4,4 4320 11380 21)740 2074(1 20900 0,7-
PORTUGAL 70097 119322 123003 179967 8476 l:l35720 1 1'>81 740 1138840 2489460 lltl680 
ESPAGNE 480 760 367 3186 5269 39,4- 6860 11980 13621') 50680 83180 39,0-
MALTE 59 720 
YOUGOSLAVIE 998 <;198 998 998 2883 65,3- 13960 13960 1396(' 13960 39380 6ltt5-GRE CE 154 16712 55755 1356 2460 21<;1380 73416() 22960 
TURQUIE 3479 3479 3479 3479 42700 42700 42700 42700 
POLOGNE 629 629 629 9960 9961) 9960 
MAROC 12 7 198 198 1800 2980 2980 
ALGER llO 382 1491 1542 3390 2335 4'i,2 4380 22(160 24060 52260 3642:1 4~ ,s 
EGYPTE 190 190 190 190 2595 92,6- 2660 2660 2660 2t6(1 46740 94,2-
SOUDAN 809 9720 
SENFGAL 236 3840 GUINEE 2530 23840 
SIERRA - LEONE 2 2 2 2 540 540 540 540 
NIGERIA, FEO 616 616 616 616 118 422,0 9660 9660 <;1660 9661' 192:l 403,1 
CONGO KINSHASA 19551 20641 20641 20711 2!'!308 26 .. 7- 248560 265160 265160 2663 80 3699')0 27,9-
RWANDA 245 245 245 245 2900 2900 2900 2901' 
ANGOLA 179 179 179 2300 2300 2300 KENYA 241 241 241 241 262 7,9- 2480 2480 2481' 2480 3920 36,6-CUGANOA 823 823 1052 21.7- 988(1 9880 14180 30,2-
ZAMBIE 259 3101' 
REPoAFRIC. SUD 1337 1337 5823 16060 1606(1 6990(' 
ETATS - UNIS 17711 33565 48613 61203 38514 53,9 2 2914~ 441340 647180 817240 56824:1 43,8 CANADA 729 5432 8854 10856 9614 12,9 9360 72fl6(1 118640 146660 132880 l''t 4 HONDURAS 119 119 119 5400 97,7- 1680 1680 16'10 64380 97,3-COSTA - RI CA 1528 1528 1528 1528 2118 27,8- 19400 19400 19400 19400 29580 34,3-
RfP.DOMIN!CA!NE 875 638 37,1 11700 8940 30,9 J.AMAIQUE 340 4(180 
INDES OCCIDENT. 408 41)8 4900 491)0 
TRINIDAO,T08AGO 22 22 64 260 260 1'80 
COLOMBIE 49 371 86, ?- 640 5140 87,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 l 1 1 1 1 1 1 
VENflUFLA 94 151 168 193 181 6,6 12Fl0 2100 23no 2600 2640 1,4-
SUR !NAM 350 4900 
FOuATEU~ 586 7400 
PEROU 2.097 3214 6150 7313 21101 (,5 '3- 26000 39600 75600 9016n 280 500 o7,8-
BRES IL 1952 2824 1720 64,2 2354" 38701) 21460 80,3 
CHILI 4280 51480 
BOLIVIE 2316 2316 5514 57,9- 2664n 26641' 74620 64,2-
UkUGUAY 45 45 45 700 700 701' 
ARGENTINE 225 1131 19545 46368 29861 55,3 3460 13140 259620 634420 312020 103,3 
CHYPRE 692 9~0) 
l !BAN 309 469 469 660 46 4240 6820 6820 9740 820 
SYRIE 5998 5998 76 82180 82180 1160 
IRAK 810 918n 
JRA"' 151 70 115,7 242n 1100 120 .o 
ISRAEL 73 335 1409 368 282,9 1040 5220 21440 5580 284,2 
PAKISTAN 37927 38827 38827 38827 366 532::120 544620 544620 54462n 5580 
UNION INDIENNE 129 129 129 136 5.1- 1920 192(' 1920 1900 1,1 
THAl LANDE 201 201 201 64 214.1 3380 3380 3380 1020 231,4 
INDONESIE . 238 238 238 7276 96,6- . 2860 2860 2860 95720 96,9-
MALAYSIA lOO 1 1585 1980 2966 2470 20.1 120n0 19000 243M) 3710n 34200 8,5 
SINGAPOUR 503 298 68,8 61)4(\ 4480 34,8 
PHILIPPI~ES 731 731 822 1206 7-J52 84,7- 8780 8780 9960 14580 108560 86,5-
CORf:E OU SUD 2284 3401 32,8- 3010n 47460 36,5-
JAPON 4367 151520 
HONG - KONG 2323 27760 
NO !IV. CAL EDON 1 E 91 1380 
*TOTAUX PAYS TIERS 20160 2 342347 446289 674559 31CJ893 no,q 276C060 4559900 5927340 '3895640 4363420 103,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 238546 42812 3 578559 8463<;6 528802 60,1 3368540 5895720 8005120 11672860 7276960 60,4 
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTENr LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
OFUTSCHLANO B.R 44 286 165 13,3 2960 392(1 <;680 30,9-
FRANCE 8 146 419 469 10,6- 140 1t060 7300 5360 36,2 
NEOfRLANO 1190 1201 1218 1275 392 225,3 24840 25C60 25640 26740 5380 397,0 
*TOTAUX COMMUNAUTF 1190 12:>9 1408 1980 1026 93,0 24840 2 52(10 32660 37960 16420 131,2 
ROYAUME - UNI 48 48 104 104 960 960 1740 1740 
IRLANDE 42 42 825 64 o80 680 13260 980 
SUEDE 68 68 68 320 78,7- 1100 1100 1100 520:> 78,8-
SUISSE 828 828 828 828 782 5,9 13440 13440 1344(1 1344(1 14260 5,7-
PORTUGAL 42 385 385 385 211 82,5 720 9140 9140 914!1 6780 34r8 
TURQUIE 206 206 206 206 3540 3540 3540 3540 
EGtPH 102 1640 
SOlJOAN 24 400 
GHANA 53 53 BOl' eon 
CONGO KINSHASA 147 474 673 893 1123 20,4- 9040 16000 24940 30180 36240 16,6-
Ro/ANOA 109 109 109 109 259 57,8- 3920 3920 3920 3920 7340 46,5-
ANGOLA 12 200 
SOMALIE 2.2 22 22 22 600 600 600 60("1 
OUGANDA 63 63 95 95 64 48,4 1000 1000 1440 1440 1 aoo 19,9-
TANZANIE 10 10 16!' 160 
RFP.AFRIC. SUD 9 9 9 140 140 140 
ETATS - UNIS 394 77 2 1224 1592 818 94,6 b060 11800 1912(' 25041' 14980 67,2 
CANADA 11 286 421 429 855 49,7- 1820 6220 8340 84611 12980 34,7-
HONDURAS 39 6211 
COSTA - RICA 93 93 93 93 140 33,5- 1380 1380 1380 138n 2240 ~8.3-
1-<AITI 34 620 
JAMAIQUF 9 140 
INDES OCCIDENT. 11 11 160 160 
TRI NI DAO, TOBAGO 11 • 160 
COLOMBIE 1 120 
SUR INAI'I 11 180 
EOUATEUR 10 93 89,2- 120 1400 91,3-
PFROU 117 12 9 279 344 908 62,0- 1780 1980 4240 5"140 15400 66,5-
8RE S Il 75 75 64 17,2 1120 112" 1140 1,7-
CHILI 2.03 3460 
BOLIVIE 45 45 121 62,7- 680 &Br 3480 BO,'t-
ARGENTI"lE 62 ':>2 161 61,4- 880 san 2860 69,1-
CHYPRE 15 260 
SYR lE 9 9 180 180 
INDONES lE 149 149 200 55 263,6 2080 20AO 2840 780 264,1 
MALAYSIA 45 74 48 54,2 720 1201' 780 53,8 
PHILIPPINES 25 25 25 35 191 81,6- 380 380 38(' 52f< 4560 88,5-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2105 3708 5042 65116 6744 2,3- 4464') 74360 10C920 12.7180 14100:> 9,7-
*TOTAUX OU PI<ODUIT 3295 4917 6450 8566 1110 10r2 6948l' 99560 133580 16<;14n 151420 4,9 
* 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 l 1 1 
WALZDRAHT • FIL MACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSORAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 765054 1543330 2313699 3073713 2799192 9,8 9811160 19988460 31181320 40213200 38827300 3,6 
FRANCE 140758 264968 377693 514352 603646 14,7- 1753940 3300100 4765820 6460080 7867060 11 ,a-
!TALlA 41212 9Jl98 131764 153692 248535 38,1- 567460 1200780 1732340 1955480 3245960 39,7-
NEDERLANO 173767 332807 452498 593382 515257 15,2 1994100 3883760 5354820 7075080 619ltl20 14t2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1120791 22343) 3 334165lt 4335199 4166630 4,0 llt12666:> 28373100 43034 300 557H840 56134440 0,7-
ROYAUME - UNI 4887 52ft() 5810 6239 3638 11,5 62240 87700 113200 168l't0 236700 28,9-
IRLANDE 253 253 253 43 488,4 3('40 3040 3040 1140 166,7 
NORVEGE 147 652 652 1100 537 104,8 20160 25920 2592(' 31280 6880 354,7 
SUEDE lt669 9365 13387 20534 31128 33,9- 77280 235300 327620 625620 589920 6tl 
FINLANDE 150 1747 91,3- 1800 2226('1 91,8-
DANEMARK 56058 71093 122654 111t009 199700 1Z,8- 669220 860120 1471880 2086?8(1 2788940 25,1-
SUl SSE 8625 16662 32134 36478 13590 168,4 870('0 1985CIO 403860 458740 173320 164t7 
AUTRICHE 23068 38011 38017 4610 12io,7 292040 481320 48132(1 59680 706,5 
PORTUGAL 152 152 152 152 404 62,3- 1820 1820 1820 1820 5760 68,3-
GRE CE 2864 2864 2864 2957 13195 11,5- 26580 26580 26580 2770() 1772lt0 84,3-
TIIROIIIE 250 3000 
R.D.ALLEMANDE 504 8440 
ALBANIE 16267 188820 
AFRI NORO ESPAG llO 100 100 545 81,6- 1200 1200 1200 6340 81,1)-
MAROC 50 799 560 8500 
ALGER lE 99 1100 
EGYPTE 80268 821500 
SOUDAN 995 995 9'l5 11260 11260 11260 
COTE D IVOIRE 6729 85800 
TOGO 200 2640 
NIGERIA,FED 233 233 210 13,6- 2800 2800 2980 6,0-
CAMEROUN 599 1909 1909 341 459,8 6940 22280 22280 3760 492,6 
GUINEE ESPAGNOL 1000 11900 
CONGO BRAllAVll 496 4960 
CONGO KINSHASA 4047 7383 1383 8357 6047 38,2 45980 87600 87600 98240 74940 31,1 
ANGOLA 15 42 42 42 48 12,4- 340 800 son 800 660 21,2 
TANZANIE 500 1380 
MOZAMBIQUE 510 510 510 'HO 5512 90,7- 6660 1100 1100 7100 12020 90,1-
MADAGASCAR 252 252 30110 3000 
ZAMBIE 97 97 91 97 2566 96,1- 1080 1080 1080 1080 30520 96,lt-
REP.AFRIC. SUO 62 9920 
ETATS - UNIS 158719 266873 365552 451411 81817 451,7 2391300 3961440 5306920 6581400 2436480 170,1 
CAIIJAOA 88 439 565 706 359 96,7 11920 26420 43920 43820 4040 984,7 
GUATEMALA 23 23 23 23 9d5 97,6- 620 620 620 620 13060 95,2-
SALVADOR 10 10') 
NICARAGUA 4976 60320 
COSTA - RICA 50 600 
PANAMA 1001 2245 3587 3587 2022 77,4 12440 26420 42901) 42900 25260 69,8 
HAITI 50 500 
COLOMBIE 2'il7 33820 
VENEZUELA 3045 3530 10534 10534 10413 0,6 42640 50620 139740 139740 194980 28,2-
GUYANF BRITANI. 44 44 44 44 420 420 420 420 
SURINAM 11 ·u 140 141' 
EOUATEUR 593 593 659 1205 3360 64,0- 7160 7160 !'1680 16980 56740 n,::>-
PEROU 294 3520 
BRES IL 460 460 460 5000 5000 5COO 
SYR lE 243 2920 
IRAN 828 10660 
AFGHANISTAN 744 4608 8920 53481) 
ISRAEL 353 353 353 353 12018 97,0- 442:) 4420 4420 4420 131680 96,6-
MASCATE OMAN 246 4000 
ARABIF OU SUD 99 920 
MALAYSIA 56 56 680 680 
PHiliPPINES 48 48 48 48 520 520 520 s2n 
HONG - KONG 256 508 49,5- 250(' 4060 38,3-
AUSTRAliE 880 880 981 981 107860 1'1786'1 114720 114 720 
POLYNESIE FR 1b0 3860 
*TOTAUX PAYS TIERS 246925 414563 611111 767565 511612 50,0 3578260 6044500 8676520 1105044(' 8384940 31 ,a 
*TOTAUX DU PRCOUIT 1367116 2648866 3952765 5102764 4678242 9,1 17704920 34417600 5171CI8?(1 66754280 64519380 3,5 
• • 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 1451959 3364975 5431244 7096107 6044886 11,4 1936942J 45606620 75666541) 98397920 a9622n:> 9,8 FRANCF 798514 1436672 2121121 l005427 3700768 18,7- 11'>64380 21(1 14940 309'19660 43251300 '52922060 18,2-
ITAL! A 8324 14917 22498 25741 46084 44,1- 12342ël 196900 253220 285880 517800 44.7-NEDERLANO 665545 1234436 2030343 2832048 2138661 3,4 ~722840 163219rl0 26919480 31181740 39045260 4,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2924342 6 C510:JO 96052(16 12959323 12 530399 3,4 39680060 83140360 13313890" 179116840 182107140 1,6-
ROYAtli"E 
- UNI 57927 69176 83269 98471 178673 44,8- 1>36060 764140 941780 113938(1 2016620 43,4-
, ISLANDE 2784 3492 5600 7432 8432 11,8- 29J4J 362Zé' 616rl0 83480 1106?0 24,4-I'RLANOE 13212 26109 37108 49288 41>028 1' 1 147540 284720 41"8880 545660 532980 2t4 NORVEGE 33474 51744 84982 111418 151830 25,2- 3240(1) 52 5 '>80 934n9o 1258960 17406JO 27,6-SUEDE 67270 98637 12073 3 140267 349906 59,8- 747740 1115860 1374540 1599041" 3939460 59,3-
l _1 1 1 1 1 Il 1 1 1 _1 _1 
3.16 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 






1 1 4~540 1 1 1 1 FINLANDE 7908 61525 <>7.1- 79980 8642') l"ll 7 20 691780 85,2-
:lANEMARK 41746 7 3975 100579 149368 293268 49,0- 4!1161:10 843260 1145160 1708640 339452') 49,6-
SUISSE 46243 74286 113135 174903 27('1)63 35,1- 52686:> 844700 1306't6t' 2(' 1264!1 ~561600 43,4-
AUTRICHE 8 264 270 575 2521 77,1- 120 3120 4320 9621' 3M20 7~,6-
PORTUGAL 26682 51484 68849 82888 36889 12't,7 345481) 636680 840620 101452(' 439780 130,7 
ESPAGNf 277 1388 1430 2343 1374 70,5 2900 150t'O 16161" 26560 13761) 93,n 
GIBRALTAR 247 1383 71,9- 2220 12780 82,5-
MAL TE 5226 7093 13929 16613 18252 8,9- 53340 74400 147180 177760 211980 16,1-
YOUGOSLAVIE 72 319 319 1602 3258 50,7- 800 3960 3960 1938('1 41840 53,6-
GRE CE 51627 83579 100345 137076 17>'1455 23,1- 582340 929200 1110120 1519960 2013760 2't,4-
TURQUIE 108385 195177 209502 215278 28nl1 25,1- 1127003 2064820 2214480 228260() 3158340 27,6-
U. R. s. s. 14'33 1483 1483 17220 17220 17220 
R.D.ALLEHANDE 933 13400 
POLOGNE 291 3220 
TCHECOSLOVAQUI E 413 4560 
ROUMANIE 2313 23l3 2313 5589 36868 84,8- 29860 29860 29860 68920 486 760 85,8-
BULGARIE 144 148t' 
ALBANIE 232 1940 
AFRI NORD ESPAG 7361 10653 31344 39194 58394 32,8- 84680 12 2t'20 35f 91')0 42942(' 111020 39,5-
MAROC 11740 41388 71912 102261 183040 44,0- 12914:1 459('00 840261) 1371560 2165260 36,6-
ALGER 1 E 31245 350o4 37138 43283 191645 77,3- 357120 4055(1(' 433080 5173 80 2271900 77,1-
TUNISIE 2812 .1898 4848 18134 31519 42,4- 36580 37720 60800 212520 36656) 41,9-
LIBYE 7617 9893 23705 80316 43460 64,8 82740 105960 264580 842760 489960 72,0 
EGYPTE 4)7 457 560 20063 97,1- 4720 5220 63(H'l 213780' 97,0-
SOUDAN 2956 3060 4107 64'53 50251 87,1- 30140 31340 42760 67221' 595980 88,6-
MAURITANIE 71 219 1207 2012 4370 53,9- 1240 3('2(! 14880 23740 54980 56,7-
HAUTE - VOlT A 58 lC 8 395 395 2940 66,5- 700 1180 42('(1 4200 39220 89,2-
NIGER lOO DO 200 200 2956 93,1- 1080 1080 2120 2120 36260 94,1-
TCHAO 3261 4404 4404 4404 2827 55,8 3282() 45440 4544(1 45440 35680 27,4 
SEN EGAL 2451 3223 4211 9313 37477 75,1- 26200 35640 46480 104120 466160 77,6-
GAMBIE 474 523 589 589 3468 82,9- 4800 5340 6500 6500 42520 84,6-
GUINEE PORTUG. 205 747 1249 2605 4690 44,4- 2360 978(1 159('0 32421' 6022:) 46,1-
GUINEE: 97 194 4487 3563 25,9 1060 2160 1 0956(' 4596() 138,4 
SIERRA - LEONE 1613 2877 6148 8541 22079 61,2- 17760 31300 66760 91780 256760 64,2-
LI BER lA 1778 4277 10793 15682 13968 12,3 20180 47280 1173110 1682 zr 169500 0,7-
COTE 0 IVOIRE 225 397 1348 2654 53682 95,0- 2700 488(' 1500(1 30(\61' 67470D 95,5-
GHANA 4621 17258 35907 47(' 97 74524 36,7- 52100 193240 406420 533000 8297110 35,7-
TOGO 731 1021 1664 3368 16146 79,1- 77't0 10800 18440 37720 204560 81,5-
DAHOMEY 845 1498 2429 2632 16218 83,7- 8740 16300 26700 29140 201140 85,8-
NIGERJA,FEO 17861 2é353 35019 74668 88686 15,7- 192440 282460 37532(1 803620 1031800 22,n-
CAMEROUN 924 3699 6497 7521 46987 84,6- 11380 4296(1 76120 8848(' 595940 85,1-
REP.CFNTR AFRIC 240 339 339 339 3234 8<J,4- 2660 3780 3780 3780 40720 90,6-
GUINEE ESPAGNOL 498 951 <;51 347 174.1 4980 11'42(1 1('4211 4580 127,5 
GABON 1965 2014 2014 2014 14908 86,4- 21860 22340 22340 22340 163360 87,7-
CONGO BRAZZA VIL 235 485 535 833 4459 81,2- 3180 6220 6760 10320 53420 80,6-
CONGO KINSHASA 46587 834:14 110543 147835 277552 46,6- 546100 989580 134348(1 1800520 3571920 49,5-
RWANDA 3724 410 5 45<J6 5946 4525 31,4 400('0 44680 50060 f>7300 58640 14,8 
BURUNDI 3227 3716 4014 5547 5106 6,6 37180 44580 48420 66460 11HI0 6,4-
ANGOLA 5575 8616 14470 19531 3659D 46,5- 6528') 100320 16f:l080 226720 443680 48,8-
ETHIOPIE 1521 2682 3312 7067 22020 67,8- 17500 31160 38840 81180 272320 70,1-
AFARS ET ISSAS 936 943 1398 1676 4231 60,3- 11120 11280 16380 19140 56820 66,2-
SOMALIE 92 1523 2040 2533 1650 !>3,5 10t'O 15300 20820 25920 20060 29,2 
KENYA 42533 90913 111168 125242 13533 70,3 5('9220 1062440 1367440 1449860 876900 65,3 
OUGANDA 4114 10364 10814 10814 1755 516,2 5 3120 116860 121aoo 12180(1 2064) 490,1 
TANZANIE 6357 10361 14103 14198 39153 63,6- 69921) 113640 15476(1 15580(1 534980 70,8-
ILES MAURICE ••• 1769 3079 3670 57C7 13340 57,1- 19580 3374:) 40600 64360 170460 62,2-
MOZAMBIQUE 3917 • 4939 6944 8431 2756 205,9 42080 54540 11030(1 100740 30980 225,2 
MADAGASCAR 826 3204 4784 4784 33722 85,7- 8780 33960 52180 52180 423440 87.6-
RFUNI~N 275 275 10718 97,3- 2840 2840 142800 97,9-
COMORFS 150 150 448 66,4- 1800 11100 6280 71,2-
lAM BI E: 2371 4079 14148 27C97 61202 55,6- 27920 45600 162600 311'620 681600 54,3-
RHODE SIE 3056 32920 
MALAWI 183 929 1472 1627 199 717,6 2560 10680 16920 18640 2380 683,2 
REP.AFRJC. SUD 4454 6875 11732 25422 13387 89,9 56960 87120 144960 309540 155900 96,6 
ETATS - UNIS 1246567 2426581 3239584 3649995 2441435 49,5 14162940 2753638(1 3661('920 41236100 27971200 47,4 
CANADA 27965 85631 118500 197470 59705 230,7 320580 978920 1359460 223(1181' 710860 213,7 
ST-PlfRRE-MHlUE 9 9 200 201' 
"FX JOliE 1(13 103 3191 96,7- 1240 1240 38900 96,7-
GUATEMALA 6109 14405 15851 18852 18817 0,2 7050:> 163300 17981)(1 214720 222660 3,5-
HONDURAS IIRITAN 4926 7640 10568 11363 10297 1(1,4 53060 82880 114760 123940 ll6500 6,4 
HONOUR AS 10394 15539 19435 26400 29630 10,8- 120720 176480 220400 298020 348660 14,4-
SAL VAOOR 3362 7246 8810 9999 ll490 19,9- 39360 818(10 <J<J920 113400 152480 25,5-
NICARAGUA 1217 5683 9167 9325 21181 55,9- 14760 63620 1012 <'('1 102980 241160 <;7,2-
COSTA - RICA 8033 11713 14936 18517 34467 46,0- 9084::1 1334('1:' 172880 215700 410960 47,4-
PANAMA 10 53 1516 13729 50981 5171 885,9 12320 17720 145140 547260 59320 822,6 
CU liA 4317 ')0900 
HAIT! 8307 12638 19026 29215 14777 97,7 9234::1 1402('10 207620 31 'H40 175200 Al ,9 
REP.nOMINICAINE: 12596 21787 40217 50651 75415 32,7- 145920 25261.10 46160(1 586480 840340 31),1-
GUADELOUPE 350 350 700 700 10315 93,2- 390::1 3900 8100 8101"l 151180 94,6-
MARTINIQUE 1003 22H 3C98 30'l8 5554 44,1- 11020 24660 35341') 35340 76440 53,7-
JAMAIQUE ~948 14176 17120 23775 70740 66,3- 67220 158100 19156(' 26608(' 845300 68,4-
!NOES OCCIOENT. 1057 2372 4639 6233 21127 70,4- 11380 25940 50281) 66780 255040 73,7-
TRINIOAO,TOBAGO 3999 6643 14760 23985 40734 41,0- 448R:l 7471'0 16534(' 267620 496060 't6,'1-
, ARUBA 443 493 1018 1817 1887 3,6- 4980 5580 11140 2056(' 21600 4, 7-
CURACAO 7491 10130 1391)7 16193 193')7 15,0- 81180 113080 157620 1853 80 230020 19,3-
COLOMBie 31210 40771 42311 42547 61285 30,5- 3412 80 443340 '•76220 480781' 6948110 30,7-
VENEZUELA 1527 3526 5358 8125 8417 3,4- 18600 4r940 6118(' 9446('1 97140 2,7-
GUYANE BRITANI. 5711 6924 7971 9829 111)52 15,6- 61820 74520 85540 10382(' 14366') 27,6-
1 l 1 1 1 [ [[ _[ 1 1 l J 
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Destination l 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 








21397 3<J,3- 8991'11') 1 'l224CI 129820 l 144220
1 
277300 47,9-
GUYANE' FRANCAIS 99 99 2Fll 281 4513 93,8- 130'l 1300 318(1 3180 55360 94,2-
EOUATFUR 29509 51049 59076 77541 7063<J 9,8 3198 80 571540 665960 870920 810380 7,5 
PEROU 4727 6979 9323 10759 10831 0,6- 54260 78500 104020 1201er 1272~0 5,0-
BRES IL 1666 2348 2462 2513 7884 68,0- 17780 25640 27000 2758(• 86340 68 ,o-
CHILI 1348 2248 2R93 7528 o029 24,9 1604:> 24920 32521') 82820 nono 15,7 
BOLIVIE: 2664 5175 612} 9933 10507 5,4- 30420 59580 70500 1145('(1 117760 2,7-
PARAGUAY 301 28 975,0 3380 31'10 
URUGUAY 98 98 98 98 17 27' 3 680 680 680 680 1920 64,5-
ARGENTINE 2798 4050 5457 5783 809 614,8 31200 50520 67660 78420 9900 o92o 1 
CHYPRE 18722 27444 31348 66207 12 3831 46,4- 196460 292100 334181'1 700640 1489900 52,9-
LIBAN 617 861 891 1715 48,0- 6500 9160 9520 20380 53,2-
SYR IF lOO 1630 1936 8821 57487 84,6- l:JO:l 2 3580 28140 108580 652420 83,3-
IRAK 4560 9254 10511 17634 203263 91,2- 48040 103680 118420 196840 205251)0 90,3-
IRAN 27072 45986 56424 65816 54640 20,5 '308540 '519321' 641260 73884C' 611980 ?n,7 
AFGHANISTAN 11664 18260 22656 2314<t 1930 119960 1R9340 23'!340 244200 252')() 869,0 
ISRAEL 5730 1241) 16742 23447 25306 7,3- 58300 129680 177140 24978(' 32 7160 23,6-
JORDANIE 1070 1156 1448 3031 1655 83,1 1238() 13320 16820 3628C' 23080 57,2 
ARABIE SEOUDITE 63532 100194 126671 149697 279349 46,3- 71106() 1110860 1395020 1648t40 3483280 52,6-
KOWEIT 648 159946 161530 193130 84860 127,6 6960 1134760 1750540 210252(' 1('24840 105,2 
BAHREIN 2596' 5312 10726 14135 25718 44,9- 27780 58380 118 520 l548QCl 30920:> 49,8-
KAT AR 6125 1188 7 25993 34442 36983 6,8- 67500 1312 8(' 28920() 384240 450680 14,7-
MASCATE OMAN 11045 12386 15895 23397 26734 12,4- 127620 141760 18108(1 265400 3211()0 17,3-
YEMEN 5808 6365 7167 13017 13382 2,6- 6016:) 66340 75820 13424(' 152060 11,6-
ARABIE OU SUD 2399 2550 2887 3126 7877 60,2- 24300 26220 30160 32720 99040 66,9-
PAKISTAN 90 1!>5 1578 1889 862 119,1 112:> 194(1 1854() 222 or• 1094:) 103,5 
UNION INDIENNE 708 708 1458 1545 3876 60,0- 7500 7500 17220 181.40 46600 60,3-
CEYLAN,MALOIVES 392 6()1 855 1311 5047 73,9- 4140 7160 9620 150 6f' 55780 72,9-
UNION BIRMANE 622 1612 6765 6988 2741 154,9 6380 16400 8146(1 8386(' 358?0 134,1 
THAILANOE 652 1369 1846 2658 1760 51,0 726:> 15860 21580 31200 21540 44,8 
VIET-NAM SUD 17 17 240 24" 
INOONESIE 17822 29076 31178 39583 11412 246,9 218580 360260 383440 456620 140180 225,7 
MALAYSIA 3183 5183 6163 6759 8579 21,1- 40620 56300 65220 71960 97380 26,()-
SINGAPOUR 2952 4159 5('89 5357 32018 83,2- 30920 44060 '54440 57180 38264() 85,0-
PHILIPPINES 901 901 901 901 1737 48,0- 9780 9780 'J780 978f'l 21920 55,3-
TIMOR POR.MACAO 401 401 500 4500 '•50() 5700 
COREE DU SilO 932 932 251t4 2544 2469 3,0 11180 1118!.' 27540 27540 31240 11,8-
JAPON 195 195 195 195 3409 94,2- 2140 2140 2140 2140 40400 94,6-
HONG - KONG 3171 9263 15354 17788 27943 36,3- 26920 66280 111760 12346f'l 300580 58,8-
AUSTRALIE 109 551 703 703 879 19,9- 1240 6620 8580 8580 11380 24,5-
NOUVELLE-ZELA/'40 734 814 1202 1310 17274 92,3- 8600 9680 14340 1564" 2n1o20 92,2-
ILES IJSA,OCEAN. 743 8920 
OCEANIF BRITAN. 233 439 925 925 580 59,5 3620 5820 11160 Illon 7180 '55,4 
NOUV.CALEDON 1 E 2733 4470 4470 4572 19403 76,3- 32520 51480 51480 53120 232040 n,o-
POLYNESIE FR 397 599 599 967 3055 68,3- 4360 6680 668(' 1096C 39400 72,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 2329310 4418556 5859262 7173284 7730544 7,1- 26235560 49759400 6608(1380 81C70380 90447920 10,3-
*TOTAUX OU PROQUIT 52536 52 10469556 15464468 20132607 20260943 0,5- 65915620 132899760 199819280 26018722n 27255506n 4,4-
* * 
STAHL SPUNDWAENDE. PALPLANCHE S. 
PALANCOLE. DAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 297 495 495 508 1958 74,0- 4380 7180 7181" 7400 27800 73,3-
FRANCE 138 373 828 980 61 17?0 5300 11640 13800 1440 858,3 
ITALIA 251 101 148,5 3000 2280 31,6 
NEOERLAND 78432 95967 13ll21 197100 499383 60.4- D 1500:1 1234620 1682580 253460(1 6302300 59,1-
~TOTAUX COMMUNAUTE 78867 96835 132444 198839 501503 60,3- 1021100 1247100 1701400 255880(1 6333820 59,5-
ROYAUME - UNI 57 57 57 63 1080 1080 1080 1180 
ISLANDE 922 2467 2467 3438 28,2- 11260 31360 31360 47380 33,7-
IRLANDE 17 480 
NORVEGE 5836 10702 14049 24903 10151 145,3 73040 13.2420 i731('0 303480 138340 119, ... 
SUEDE 1538 2524 4895 9887 25579 61,3- 19540 31380 59800 ll<J700 332560 63,9-
FINLANDE 354 1779 2819 7730 3300 21220 35120 10386{' 
DANEMARK 2375 2436 '4425 6716 7595 11,5- 3(132:) 31040 54900 83500 98640 15,3-
SUISSE 4160 sn; 10773 12337 8241 49,7 44040 6232C 122R20 138lt 20 109540 26,4 
AUTRICHE 2819 3R820 
PORTUGAL 10948 12011 12011 12011 13 7560 151<'40 151,40 1510 41'1 
ESPAGNF. 1062 1514 23431 6768 24612 12740 1862~ 285300 84300 238,4 
YOUGOSLAVIE 189 189 18~ 189 2180 2180 2180 2180 
GRE CE 790 227 248,0 9481'1 3640 160,4 
TUROUI E 490 490 49) 490 6860 6860 6860 6860 
U. R. s. s. 2261 2261 2261 2261 27160 27160 27161'! 2716(· 
GUINEE 188 19!! 402 402 461 12,7- 7700 77('0 10920 10920 5540 97' 1 CONGO KINSHASA 67357 1011420 
ETHIOPIE 450 '5840 
ETATS - UNIS 26486 54188 92268 124875 142776 P,4- 365180 74220fl 12761'12(' 1642441) 19856'l0 17,2-
CANADA 11551 2956) 44107 55048 34890 57,8 160900 39722(' 58991'1('1 741!220 482740 53,3 CURAC llO 2016 2016 2016 22867 91,1- 24lt!O 2418(' 24181'1 286920 91' 5-VENEZUELA 721 721 5998 5'<98 5012 19,7 10160 10160 84()40 84:J40 6832:> 23,1'1 
GUYANf BRITANI. 334 4COO 
PÈROU 6453 90340 
BRESIL 22666 326760 
BOLIVIE 39 4~C 
1 1 1 1 l _l Jl 1 1 1 1 
.l 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 
1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGFNTI"4E 54412 71,3440 
IRAK 1352 171180 
IR.\N <;68 568 301 8!!,7 7380 738<' 6(180 21,4 
ISRAEL 199 2780 
JORDAN IF '>84 205'10 
KATAR "22 522 6880 6880 
PAKISTAN 63 880 
U1>4lON INDIFNNE 246 246 294(1 2940 
MALAYSIA 180(' 1800 1800 1800 25200 25200 25200 25201" 
SI NGAPOUI< B32 53640 
HONG - KONG 3253 45300 
*TOTAUX PAYS T 1 FRS 6f3l54 128636 203877 294750 432136 31,8- 914220 1697380 2711500 380772" 6032320 36,8-
*TOTAUX CU PRCDUJT 147821 225471 336321 4S3589 93423<) 47,1- 19 35 32C 294448() 4412901) 6366 521'1 12366140 48,4-
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND ~EHR SOWIE lORE SEl SEN. 
PROF ILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILA TI DA 80 MM. E LJL TRE f lORES. 
PROFlfLEN VAN BI) MM. EN MEt:R EN lOHS-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 782622 1803746 2944130 4007531 4552 953 11,9- Dl73460 23484960 39(\57900 5376844(1 63511360 15,3-
FRANCE 4B6370 1028114 1705680 2361396 3371802 29,9- bB80520 14769940 243620'l0 33302020 492B2660 32,3-
!TAllA 263936 452915 561686 752591 1212161 37,8- 3i24780 6051120 7't233M1 99::>1520 17481720 43,2-
NETJERLAND 383464 673511 1088210 1650579 2072229 20,3- 5156820 914t:660 146994't0 2238116(' 29762940 24.7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1916392 3958406 6300306 8772097 1120<>045 21,7- 25135580 53453280 85542720 119373140 1600 3868J 25,3-
ROYAUME 
- UNI 1H03 14901 17154 19654 29239 32,7- 172480 19"140 218 580 24996" 379580 34,1-
ISLAND!' 247 13) 2 1702 2565 663 286,9 2740 149110 2034" 313 80 1"420 201' 2 
IRLANDE 11341 20~5 8 26344 32122 24467 11,3 121140 225840 29879, 36436(1 29924J 2ltR 
NOI<VEGE 27089 62933 82427 101501 134050 24,2- 319800 739880 9'lt:>78f' 121230" 1818640 33,3-
SUEDE 96516 168031 224380 286996 449905 36,1- 1171740 2012 760 2613600 3450660 6n04660 42,4-
FINLANDE 4812 10913 19007 22119 45119 49,6- 57440 12146(\ 215840 260900 677620 5B,3-
DANE~ARK 14145 51035 81865 119502 113600 31,1- 1683()0 6C6540 9801'!61'1 1440560 2374180 19,2-
SUISSE 108983 219845 3 30903 441982 568430 22,2- 142471'10 28334M 42528 81'1 561080(' 8286120 32,2-
AUTR 1 CHE 1399 4767 127.36 18888 6lC7 209,3 20120 1ce0n 185700 28126(' 9840:! 194,) 
PORTUGAL 9226 H103 43751 52288 39679 31,8 113920 213140 515640 617260 5497BO 12,3 
ESPAGNE 2612 4926 78C8 9055 5259 72,2 33840 65140 10C500 ll60!H' 701RO 65,4 
MAL TE 196 598 1150 2136 152 2560 8060 16540 3090" 1820 
YOUGOSLAVIE 60 1857 1857 2174 29<)06 92,6- 67no 282 80 2B280 32480 51972'1 93,7-
GRE CE J423 15861 31055 41144 65621 37,2- 111140 205900 38264:) 497020 845880 41,2-
TUROUI E 5011' 5404 5697 56'i7 9886 42,3- 6180) 62320 652?0 6522n 167.420 59,8-
U. R. s. s. 1214~8 362033 559726 750323 1433540 4214860 645236(1 86620 80 
R.O.AllEMANOE 496 496 1147 56,7- 7360 7360 17280 57,3-
POLOGNE 355 5340 
ROUMANIE 147 1749 2185 2185 4740 53,8- 150:) 17520 2344(1 23440 87020 13,')-
AFRI NORD ESPAG 70 186 186 736 417 76,5 820 2260 2260 8120 7100 14,4 
MAROC 1989 4583 6782 11379 5167 120,2 22700 53660 7Bn8o 12820(1 67640 89,5 
ALGER I E 8028 26411 44823 57978 7411(1 21,7- 1156RO 335760 553240 71)1P40 1203860 41,6-
TUNISIE 1:172 36Jl 4360 5942 1291:1 357,8 12280 42740 5201'!0 71120 19700 261,0 
LIBYE 794 2536 3589 4643 11246 58,6- 1C 120 31580 43520 55840 134420 58,4-
EGYPTE 332 332 332 332 39(\J 3900 3900 3900 
SOUDAN 2867 2964 3082 3082 6987 55,8- 34260 35460 371B0 37180 87560 57,4-
MAUR ITAN!f 53 53 53 53 342 84,4- 940 940 940 940 6680 85.8-
HAUT& - \/CL TA 100 lOO 452 77,8- 12'1(1 120" 8140 85.2-
NIGfR 36 106 106 699 84,7- 520 160('1 1600 11060 85,4-
TCHAD 1310 lB560 
SF~EGAL 537 712 1251) 2710 1745 55,3 6160 8820 15300 32880 26920 22 tl 
GUINH 13 260 
SIERRA - LEONE 147 341 2640 5440 
LIBERIA 2839 3118 3392 4242 697 508oé 30900 3416C 37120 47180 860J 448,6 
COTE 0 IVOIRE 700 961 985 1223 2570 52,3- 7840 11120 11521' 15040 31461) 52,1-
GHANA 265 364 935 61,0- 31 8" 43611 10820 59,6-
TOGO 1255 1255 1255 1255 53 19320 19320 19321' 1932(' 1120 
NIGERIArffO 2491 4101 5951 7928 28459 72,1- 29800 46200 6832!' 93020 345140 73,0-
CAMEROUN 708 1071 1071 1(171 o9ltl 84,4- B74(l 13600 13600 13600 105920 87,1-
REP.CfNTR AFRIC 78 170 170 110 495 o5,6- 940 2140 2140 2140 9140 76,5-
GABON 2201 29960 
CONGO BRIIZZAVIL 264 283 283 283 68 316,2 3460 3660 366(\ 366" 1120 226,8 
CONGO KINSHASA lM 53 24792 '\3844 44746 43346 3,2 1454(1~ 3:'437.0 437420 57720" 64421)0 10,3-
RWANDA 131 131 274 142 93,C 1560 156(1 370" 2500 48,'1. 
8URUNOI 177 455 626 27,2- 23(1" 526('1 11260 53,2-
ANGOLA 2505 3365 6394 8247 11001 24,9- 29040 39420 '1214!' 1n 5540 150400 29,7-
FTHIOPIE 202 252 252 687 200 243,5 2420 2920 292(1 814(' 2400 239,2 
AFARS ET ISSAS 123 22 3 272 507 168 201,8 1480 2520 3460 6:?01'1 244() 154,1 
Kf:NYA 456 763 2507 3523 1414 149,2 4680 7860 24621') 35440 16300 117,4 
OUGANDA 331 331 3980 398(1 
TANlANIF 249 249 249 660 350 88,6 2980 2<)80 ?980 7960 4100 94,1 
ILES MAURICE ••• 42 42 sr.n '50" 
I'OZA~BIOtJE 277 2287 4338 6423 1289 398,3 3320 27600 52?. 81') 75520 205'10 267, n 
Mc\OAGASCAR 1428 18900 
COMORFS 92 1101 
ZAMBIF 986 1036 1036 515 101,2 11820 1234r 1234n 5140 140' 1 
REP.AFRIC. SUD 6145 6596 8b35 8675 834 940,Z 87880 93380 1111260 11R74" 14740 7'15,6 
ETATS - UNIS 489071 1459090 2157~00 2551 "130 1061484 14" ,6 57Ct:l80 16623760 2499284n 295417Zr 13196840 1~3,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 l 1 1970 1 l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destination 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 








1 1 1 
1545"181'
1 1 CANADA a4709 146,8 302660 985020 241076" 104l!HH) 131,4 GUATEMALA 597 Hl nB 1452 391 271,4 5980 11440 16340 492:> 232,1 HCNOURAS BRITAN 79 80() HONDURAS 79 150 150 1470 554 1t5o3 960 1660 1660 15240 6680 128,1 SALVADOR 207 207 207 407 450 9,5- 2300 230() 2300 43211 5220 17,2-NICARAGUA 615 99() 1345 1345 128 950,8 4980 9100 13180 1 ~lBC: 2020 552.5 COSTA - RICA 351 1101 1391 2242 2507 10,5- 4320 13400 16580 21>760 31400 14,7-PANAMA 1096 1712 2448 4108 697 481,4 12220 19320 2800(" 460é0 8160 464,7 RéP.DDMINICAINE 1668 1852 3762 4849 136 22860 24800 46340 6f•22f' 1720 GtiADéLDUPE 386 
'5'120 MARTINIQUE 191:1 198 198 2000 2000 2f00 JAMAIQUE 245 445 680 1274 2600 5220' 8140 1'514(1 INDES OCCIDENT • 2432 2796{' TRINIOAD,TOBAGO 103 173 173 1120 1960 1';16(1 CURACAO 54 1363 2477 2686 1047 156,5 720 17400 3071'0 33080 16360 102,2 CDLr.MBIE 3783 8476 10744 12347 5029 145,5 41860 9620fl 11888{1 1368211 78120 75,1 VENélUHA 10398 21.?78 41676 66522 29798 123o2 122380 242560 49252(' 766700 4023i!O 90,5 GIIVANE BRITANI. 62 80() SUR J NAM 507 ·50 1 5n7 543 196 177,(1 6880 6880 6880 7260 3260 122,7 HlUATE1JR 1618 2467 3068 802 21:12,5 2::!020 3f'1N' 3752(1 12480 200,6 PERDU 2289. 6522 10701 13891 1396 895,1 22520 70020 1168611 151'160 17380 770,9 BRES IL 2387 2436 2680 6A92 4438 55,3 31840 32520 35340 850 61' 69980 21,5 CHILI 137 333 928 1445 35,7- 138!" 3540 10180 20960 51,3-BOLIV IF 183 183 263 30,3- 218(' 2180 2380 8,3-PARAGUAY 298 589 5R9 589 3420 6540 6540 654() ARGENTINE 28395 3590 8 36263 40542 18055 124,5 378440 469480 473440 524100 260820 100,9 CHYPRE' 304 1130 1429 1788 1606 11,3 3600 13120 lf: 86') 211211 2152:) 1,8-LIBAN 1843 7001 842 731,5 2781'0 91840 11180 721,5 SYR JE 1180 1480 2624 3961 33.7- 1 7CO(l 20600 34640 47660 27.2-IRAK 5312 6704 19279 19328 39900 51,5- 6364C 80"\c4C 233660 234240 481100 s1 ,z-IRAN 12351 34217 50004 }>2303 151249 58,7- 14536~ 455660 639560 79196(' 2039120 61.1-ISRAEL 493 11787 12482 13345 2329 473,0 5360 135900 14446(1 1553 60 3202:J 385,2 JORDAN! E 15 160 ARABIE SEDUDITE: 858 3166 4887 7024 10480 44380 6378(1 96500 KOWEIT DO 4544 10378 •1305 695,2 12110 56340 1378 6(1 18680 638,') KAT AR 458 1792 1792 2114 247 755,9 6380 240Cfl 24f'fl0 27680 3140 781,5 MASCATE OMAN 182 182 505 505 2043 75,2- 2240 2240 6420 6420 24620 n,8-PAKISTAN 54 344 1465 2463 4544 4~. 7- 640 346{\ 15300 27180 54400 49,9-UNION INOIENNF 1792 833 ll5,1 19360 13600 42o4 CEYLANoMALDIVES 467 4640 UNION BIRMANE 205 205 2480 24811 THAILANOE 79 571 4021 615 553, a 1080 8900 51300 9540 437,7 INOONESIE 1332 3621 3621 3653 7609 51,9- 15660 429Bfl 42980 43420 ll4C40 61, a-MALAYSIA 906 1095 1~90 1679 2387 29,6- 1l'040 12340 14680 1866C 29820 37,3-SINGAPOUR 296 2320 4617 9659 1237 680,8 3460 29220 61060 131661' 15660 740,1 PHILIPPINES 4430 6860 12011 12825 1066 5')820 748f'IQ 13348C 1411360 13620 941,6 COREE OU SUD 188 206 2780 392fl FORMOSE 219 474 474 474 199 13R,2 332~ 6520 652(1 65211 3440 89,5 HONG - KONG 2067 2389 2389 2389 1540 55,1 19740 21840 2184(1 21840 113AO 25,7 AUSTRALIE 398 4780 NOUVELLE-ZELANO 363 518 756 'l38 564 66,3 4480 t-1130 8840 110411 6840 61,4 NOUV.CALEOONIE 130 2432 2494 2494 3430 27,2- 8580 289N' 29640 2964(' 43660 32,0- \ POLYNESJE FR 197 2400 
*TOTAUX PAYS TIERS 1069363 2774424 4126147 5189434 3231399 60,3 12835460 32509180 48690280 61219960 43389100 41ol 
*TOTAUX OU PRODUIT 2985755 6732830 10426453 13961531 14446444 3,3- 38571040 85962460 13423300('1 18059310n 203427780 11 tl-
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOERE PROFIELEN. 
OFIJTSCHLANO B.R 398124 848282 1330842 1781609 2074124 14,0- 5220280 11303880 18011020 2434'•18(1 29538840 17,5-FRANCE 2)0487 4346~9 672832 1031914 1470637 29,7- 2!.8170:> 6C'1546l' 9326HO 1408ll8f'l 1960694) 28,1-ITALIA 37302 64121 8:>789 103754 153588 32,4- 444740 748680 947840 1233920 2042820 39,5-NEDERLAND 288112 491351 751538 1020259 1091044 6,4- H88020 6878480 1041508(1 1418('38" 15716240 10,0-*TOT AUX COMMUNAUTE 92402.5 1844423 2836001 3937536 4789393 17,7- 1224(740 249465('0 38700320 5383"166(' 66964!140 19,5-
ROYAU"!E 
- UNI 84820 113178 138062 153482 29419 421,7 975100 1312700 159'·0 80 1777300 161830 391,2 lSLANDf 140 350 1823 2168 376 476,6 146) 3940 20140 2412f' 4980 384,3 IRLANDE 8297 12234 15580 17994 18079 o,4- 93580 140340 179161' 206680 218680 5,4-NORVEGE 25530 426)9 66796 91268 130740 30,1- 294920 4e662o 7622 6(1 103920(1 1592620 34,7-SUEDE 48691 91801 123C90 158301 215190 26,3- 566060 lC'88640 1462280 18"1310f'l 25'51198) 25,7-_ FINLANDE 3124 7837 12403 16077 4C460 60,2- 38600 9700('1 156200 202041' 486160 58,4-DANEMARK 29468 59120 853"13 127966 174469 26,6- Hll80 716460 1fll898(1 153344(, 2106040 27.1-Slll SSE 47844 882H 133738 205983 214854 4,0-. 5 85420 1()8878(1 1646941' 250354() 2942040 14,8-AUTRICHE 182 426 1256 1500 4197 64,2- 3140 6660 22440 2518ê 55781' 54,8-PORTUGAL 4526 10578 19523 2'5187 15894 5b,5 56560 128340 2359 80 31)546., 2091RI1 46,) ESPAGNE 2096 .3154 7298 7861 26063 69,7- 26440 38Af'i'l 8676" 9346r 277180 66,2-C>IBRAL TAR 151 1660 MALTE 2114 3636 6090 Bll3 10741 24.4- 26320 47440 78340 1fi4A20 139860 25,r)-YOUGOSLAVIE 2534 2534 3032 3n32 38091 92,n- 33260 3326'1 39420 3942., 486(100 91,8-GR.ECE 37342. 76831 108787 15782(' 173257 8,8- 43592~ 903560 1266440 18365 8(1 2026523 9, 3-TURQUIE 37993 38649 84141 92562 73 660 25,3 45452(' 46156(1 107258(1 11651'8() R61440 35,3 U. R. S. S. 101415 22481) 226135 250309 1159120 2511760 2 52746" 27942()(' R.D.AllEMANDE 3408 3913 3913 7(171 232.79 69,5- 62700 725"0 72540 14('fj{\f' 411320 65,7-
_l 1 J 1 1 1 Il 1 J 1 _l 1 
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U E B L BElGIQUE LUXfMBOURG 
B L. E U BELGI!:: LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19~ 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
POluGNE 350 35) 372 472 ?898 91,9- 4980 't'lAO 52'•" 6340 69320 90,8-
~OU'1AN!E 51t62 57340 
AFRI NORD ESPAG 2149 2592 3624 4780 6575 279?- 2426') 296('10 42260 5602(' 83820 33,1-
'1AROC 6714 113)4 16148 31005 40507 23,4- 82001" 136920 196921' 37934r 481580 21,1-
ALGERIE 703~ 18952 19821 28407 182970 84,4- 8(640 228740 242Mt' 35218f' 2164800 83,6-
TUNISIE 5117 1085 6 14561 24108 21829 10,4 57360 122300 lM 180 27h860 245820 12,6 
LIBYE 3013 4813 8586 14962 18504 19,6- 38460 59540 10362(1 18336f1 21480:) 14,5-
EGYPTE 5:) 50 50 1034 95,1- 520 52r 520 12740 95,8-
SOUDAN 4965 6631 11!"38 ?4797 46395 46,5- 52040 101?0 1113460 26930(1 558880 51,7-
MAURITANIE 101 101 300 300 242 24,0 164J 164f1 6321' 632" 4260 48,4 
MALI 2241 2407 2407 26900 2A813r'! 28880 
HAUTE - VOLTA 2159 26500 
NIGER 354 354 354 354 2626 86,4- 354:) 3540 3541' 3540 35320 89,9-
TCHAO 19 19 19 19 1839 98,9- 260 260 260 260 22981) 98,8-
SENFGAL 677 2027 3074 4910 24837 80,1- 7620 23380 348('1) 5856f' 2969BO 8),?-
GAMBIE 200 2520 
GU 1 NE:E PORTUG. 1::11 197 385 597 35,4- 640 640 341!0 H20 52,4-
GUINEE 197 354 354 358 1 B9 13,2- 3000 5420 5420 5540 16081'1 65,5-
SIERRA - LECNE 734 i 645 2795 3189 1026 210,8 9320 2124f1 3744(1 4362(1 12120 242,9 
LIBERIA 1096 1731 2940 4986 6304 20,8- 13160 2"180 33160 5178(' 74940 30,A-
COTE 0 IVOIRE 75 75 122 31219 99,5- 940 940 1500 369920 99,5-
GHANA 1122 1929 3344 6356 11"313 38,3- 13220 21720 38160 71980 126680 43,1-
TOGO 1112 1112 1112 1112 947 17,4 1238J 12180 123Hf1 123 sr 11500 7,7 
DAHOMEY 1887 21760 
NIGERIA,FE:D 13009 22650 3::1944 46829 53035 11,6- 15r:'900 266480 363300 55046(' 639540 13,8-
CAMEROUN 1476 1476 11(13 2177 2095f' 89,5- 2l:l0~ 210(10 24201' 2968f' 248460 88,,-
RfP.CENTR AFRIC 71 17 77 17 351 78,0- 920 92:) 92i' 92(' 6040 84,7-
GABON 405 6J3 603 754 8441 91,0- 4840 7020 7020 986f1 101540 90,2-
CONGO BRAZZAV 1 L 441 488 41!8 488 2365 79,3- 4880 5440 5440 5440 27620 8'1,2-
CO"'GO KINSHASA 24579 41994 5 3221 72778 88010 11,2- 331320 575440 74196(1 1!'1732('1 1235540 17,b-
RWANDA 2113 2412 2412 2896 1657 74,8 36920 41660 41660 5004fl 24540 103,9 
BURUNDI 529 1181 1656 2571 3871 33,5- 6520 14920 2132~' 3540(' 49640 28,6-
ANGOLA 9852 16535 25186 35923 56403 36.2- 113680 190480 28942') 412701' 666980 38,0-
F.THIOPIE 1871 31H 4"01 6688 11308 40,8- 21480 37140 4604(1 78180 136140 42,5-
AFARS ET ISSAS 522 522 864 14'>1 822 76,5 7400 7400 1281"0 2f1220 14900 35,7 
SOMALIF 300 300 547 597 252 136,9 3120 3120 6100 660(1 3640 81,3 
KFNYA 2639 llO oB 1669') 20359 28939 29,o- 43060 1392BO 202800 24414" 344280 29,11-
OUGANDA 1103 1901 3519 5416 20B9 159,3 13400 25460 43781' 67100 27440 144,5 
TANZANIE 2512 3397 3884 4083 7780 47,4- 26960 361('10 41180 43460 93(14::1 53.2-
ILES ~AURICE ••• 2210 27133 3577 5657 3128 80,9 34)00 46120 59681) 990Qf1 51900 9'l,8 
MOZAMBICUE 6941 11476 14244 16434 ll433 43,7 86340 138940 17162::> 1981"4(1 145(180 36,5 
MADAGASCAR 99 498 741 915 9572 91,4- 100) 5180 8360 11420 11'l9420 89,5-
REUNION 375 375 1365 1473 2499 4t,n- 4600 46f'(l 15180 16420 30321) 45,8-
COMORES 240 3021) 
ZMBIE 14338 23761 28907 32413 ~1376 184,9 1 85540 325660 39064(1 43440~' 143800 202tl 
REP.AFRIC. SUO 55235 158600 184201 20'l241 71706 179,3 lJ 1022:> 2f<51220 30751CO 3345('41"' 113382:1 195,0 
ETATS - UNIS 1249294 2767665 3721143 4143991 3354119 n,5 14760'l2J 32271 1!60 4351441\ll 4845062('1 40180380 20,6 
CANADA 37402 109292 146C03 255013 1438 70 77,3 449580 1303220 1753261"' 2995440 1756240 70,6 
fol EX lOUE 565 565 1396 59,4- H'840 10840 15180 28,5-
GUATFHALA 8130 13632 16876 20007 23192 13,6- 95920 158980 193561' 229440 276980 17,1-
HONDURAS BRITAI\i 3:>4 554 554 744 25,4- 3680 6560 656(1 8900 26,2-
HONOUR<\S 41"8 674't 8643 12618 14335 11,9- 49140 79140 1'.1('860 148320 170760 13,1-
SALVADOR 3627 6134 7650 9994 9581 4,3 41940 68 )60 8~820 112240 111880 :>,3 
NICARAGUA 1043 1374 2327 2895 10402 72,1- 11941) 15Pon 2664('1 32900 12 5560 73,7-
COSTA - RICA 6178 7518 9853 12846 29442 56,3- 1154::> 86180 11168(1 1433 2('1 347840 58,7-
PANAMA 5355 724::1 93511 14113 19987 29,3- 6340(1 8802fl 11224('1 167660 241000 30,3-
CUBA 394 394 394 7913 94,9- 474!1 474(' 4740 79020 93,9-
HAl TI 1:>28 1766 3423 4498 5645 20,2- 13020 21740 41100 54020 67020 19,3-
REP .OOH IN ICA I"lF 5646 9485 13854 16827 18343 8,2- 6460) 1~911!0 16(14['1('1 194900 214940 9,2-
GUADELOUPE 203 203 787 74,1- 2240 224(1 12560 82,1-
MARTINI OUF 158 2280 
JAMAICUE 1799 3n6 6625 8651 9639 10,2- 20')20 37300 74940 9776f1 115380 15,7-
INOFS OCCIDENT. 120 120 120 409 994 58,8- 1440 1440 1440 5240 11840 55,7-
TRINIDAO,TOBAGO 667 1356 3399 4841 41l69 0,5- 1340 14'340 377(10 5378(' 57560 o, 5-
ARUBA. 155 155 240 550 1660 1660 2681) 5780 
CURACAO 635 1485 1812 2216 2C98 5,6 6900 16400 19660 2340r 2732:1 14,3-
COLCMBIE 691C 9015 10805 13085 7775 68,3 792('1) 102380 122440 14590n 92300 58 tl 
VENEZUELA 7603 13079 2"6424 41627 70954 41,2- 98600 167761'1 341340 532300 877960 3Q,3-
GliYAfllf BRITANI. 1060 1297 1530 2037 2461 17,1- l21C'él 14 700 17260 2:?180 2938:) 22,4-
SURINAM 143 365 519 235 120,9 31"20 5500 1121" 3080 131,2 
GUYANE FRANCAIS 66 30 B 367 446 389 14,7 660 3360 4('160 4960 48(\0 3,3 
EOUATEUR 7331 154)6 21245 30('53 32170 6,5- 84P60 182460 251440 36134f' 380280 4,9-
PEROll 3826 6712 10267 11621 17703 34,3- 4352:) 16Ho0 117260 132740 220660 39,8-
BRES IL 127 1170 1582 2C30 1787 13,6 13~() 14(120 19420 25() 2" 2527.0 0,7-
CHILI 511 1429 1869 2539 8037 68,3- 5840 16620 2276(' 3046f1 100680 69,7-
BOLIVIE 2497 4126 7514 13464 121:120 5,(1 29660 51720 91020 1637er 164400 (1,3-
PARAGUAY 150 150 150 498 1201 58,4- l6'l0 1600 161'!'1 6f.6r 14420 53,7-
URUGUAY 2806 2951 3497 4537 9394 51,6- 437l0 45760 56080 71520 12"19'1') 40,8-
ARGENTINE 9869 10912 11711 12'>53 lo696 24,7- 12"860 133380 1436~0 15'5'16!' 20618:'1 24,3-
CHYPRE 6486 12239 15385 21~24 .11723 o,8- 975~0 18451"'0 2318!1(1 327520 315960 3,7 
LI tiAN 14704 324ft3 63688 75707 36383 108,1 2165 80 490380 97580(1 1l't984f' 494460 132,5 
SYR lE 96 96 496 B15 67737 97,2- 1300 1300 61(10 2252f' 823600 97,2-
IRAK 2016 15192 27367 3<;133 261711 84,7- 7.434C 216720 386600 <;3rt.40 331590') 83,9-
IRA"l 5355 18287 12504 20339 301( 97 93,2- 63840 2411 CJ 14 76 80 236561' ~6920 an 93, <;-
At'GHANISTAN lOO lOO lOO lOO 669 85,0- 9ôJ 960 96('1 961'· 7620 1!7,3-
ISRAFL 55n 12391 15865 25711 "254<)9 o,8 8('('1!1(1 171140 228420 36490(1 34 3680 6, 2 
JORDANIE .1637 7004 18137 25975 3C697 15,3- 39180 1rl6540 27'H40 40062" 45542r) 11,9-
ARABIE SFUUDITF 6696 103!t 6 11915 14230 Ù663 55,('- 8142(1 1261"0 14&88{' 1722 6" 4r41Cl:'l 57' 3-
_1 _l 1 
' 




B lW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B L BELGIO · LUSSEMBURGO 













l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 




1 T T 1 1 T 1 
KOWF 1 T 11258 13911 9229 50,7 1 i320 93700 163980 196860 lllô':lO U,.4 
8AHRE 1 N sr 15:.> 671 10 75 1798 40,1- 6•)0 1620 7620 12('40 22160 45,6-
KAT AR 192 242 2498 4567 5624 l!lt 7- "27 20 3260 2676n 49340 ll08no 38,8-
MASCATE OMAN 1044 158 7 1998 2151 8240 64,1- 12000 tano 24200 36C (ln 115200 68,7-
YEMEN 295 6:lb 2n61 2577 89 3540 708(1 24400 2954(1 1140 
ARABIE OU SUD 601 747 "1024 1074 2050 47,5- 76BO 9260 1306(1 l392fl 275b0 49,4-
PAKISTAN 227 227 728 1991 ll8CO 83,0- 314:1 3140 836(' 2 3480 162280 85,4-
UNION INDIENNE 1620 2295 2638 (;347 201 lA9no Zf-520 3()520 71260 2440 
CEYLAN, MALDIVES 211 587 716 3615 3456 4,6 2720 6660 8141' 435(1(1 40820 6,6 
UNION BIRMANE 523 3594 7875 7875 6537 20,5 6180 41820 8668(1 86680 78940 9,8 
THA JLANOE 9673 12856 14589 18106 17526 3,3 83240 1182 20 140420 18604(' 220360 15,5-
VIET-NAM SUD 16 16 270 22" 
CAMBODGE 6ll 7780 
INOONESIE 5202 6028 6079 7491 31732 76,3- 5!!860 68460 6902(' 81760 384560 78,6-
MALAYSIA 6125 ll09't 14786 24936 47864 47,8- 671AJ 122720 1706('0 290180 563660 48,4-
SINGAPOUR 12818 17548 20383 29401 45381 35,1- 152120 212220 246620 120340 561370 42,8-
PHILIPPINES 1828 3979 4935 6107 15l'l9 5'lo7- 22860 46420 56720 68620 202520 b6,n-
CHINE REP.POP. 400 5200 
COREE DU SUD 365 415 5460 644fl 
JAPON 216 216 216 216 1800 87,9- 4520 4520 452r' 452C 21600 79,!)-
fORMOSE 732. 1097 1497 1767 4220 58,0- 7420 12880 1681ln 2040C '>6'l:l0 63,5-
HONG - KONG 5935 13269 25816 38369 32286 18,8 70680 18 7420 38440(' 59014" 4432fl0 33,2 
AUSTRALIE 4320 5113 8436 12791 12798 59200 7fl58("1 120080 18('220 163snc• 10,2 
NOUIIELLE-ZELAtiO 4012 5283 6245 7919 33596 76,3- 48400 65940 17980 1 nrn Cfl 409020 75,4-
OCEAN! F BRIT AN. 196 2360 
NOUII.CALEDONIE 1077 15'19 2118 2789 6994 60,0- 11981 18980 25620 35n 6r 80800 56,5-
POL 'l'NESTE FR 1145 13160 
*TOTAUX PAYS TIERS 2084174 4359962 58591352 7007527 6917138 1,3 2512721>0. 52254700 7')459200 84224540 84581300 0,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 3008199 6204385 8695853 1 09450b3 11706531 6,4- 37368000 772012C·O 109159520 13806420fl 151546140 8,8-
* * 
BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BANDSTAIIL. 
DEUTSCHLAND B.R 539292 1118654 18 88778 2512986 2413664 4,1 6995040 1453688:) 2495670n 33444220 30757760 8,1 
FRANCE 340285 730023 1124759 1588913 1972759 19,4- 4747040 10278100 15866320 22385780 26746580 16,2-
ITALIA 33021 110051 1 722<"14 224010 140396 59,6 364020 1189520 1868720 2397000 1944960 23,2 
NEDERL AND 101875 218539 322N4 395172 53164'> 25,5- 13 33b(10 2893480 430232(1 5319500 6944620 23,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1014473 2177267 3507A45 4721681 5058464 6,6- 13'+39700 28897980 4699406r 63546500 66393920 4,2-
ROYAUME - UNI 10039 13119 25980 28985 240 125820 168620 336220 387540 2860 
ISLANDE 985 985 985 985 1280 23,0- 98')0 9800 98(11) 9800 13160 25,4-
IRLANDE 1189 2592 3522 4521 4910 7,8- 13180 306110 42(160 5562(' 59480 6,4-
NORVEGE 73509 132496 194(131 266500 21A'l66 21,7 8 78420 1611000 2430620 346 7(16(' 2776600 24,9 
SUEDE 34060 639)) 81976 98717 2?0884 66,0- 417980 783b4n 1004960 1234360 3674300 66,3-
FINLANDE 191 1480 1595 3fl32 22362 86,4- 2280 15160 1658" 341M 291780 88,2-
DANEMARK 55215 90759 131143 183766 306848 40,0- 598220 10383(10 15398CO 2194 78(1 4000640 45,0-
SUISSE 145923 273125 390895 503365 726770 30,6- 172320:) 3195060 458658(' 5900940 9626660 38,6-
AUTRICHE 247 600 6491 90,7- 3600 B56r 85680 89,9-
PORTIIGAL 17884 30229 51902 97128 127661 2},8- 21904:) 371880 6431110 1209901' 1655280 26,8-
ESPAGNE 1859 1959 3965 3965 2172 82,6 3I:l40 33280 62200 622011 26720 132,8 
MAL TE 359 383 455 15,7- 488(1 5180 4740 9,3 
YOUGOSLAVIE 198 988 2856 65,3- 2580 11640 43300 73,0-
GRE CE 30070 34575 36202 57795 101574 43,0- 3 6106:) 416600 436880 704160 1147700 38,6-
TURQUIE 1727 1727 2q25 2825 483 484,9 2072:.> 20720 35340 3534(1 4820 633,2 
POLOGNE 1023 1023 2b9 280,3 13260 1326n 3220 311,8 
. ROUMANIE 258 2239 5228 8220 13007 36,7- 3620 31360 65740 96840 169000 42,6-
BULGARIE 2125 212 5 6658 6756 11367 40,5- 29740 29740 91740 92920 138040 32,6-
AfRI NORO ESPAG 96 391 645 258 150,0 116() 47()0 7840 3620 116,6 
MAROC •4934 7126 12538 19278 3870 398,1 57420 88100 15788(1 2 3611'(' 49620 375,8 
ALGER lE 21438 44725 54?65 88014 629é2 39,8 231380 508780 62356(1 101918(1 802500 27,') 
TIINIS 1 E 270 972 1151 981 17,3 3240 11660 1414n 11780 2'J,') 
LIBYE 97 97 1393 115 1160 1160 18160 1360 
EGYPTE 9689 9l0f'JO 
SOUDAN 2407 2864::1 
SENE GAL 73 123 133 133 RB:l 1480 1600 16('(' 
SIERRA - LEONE 50 680 
LIBERIA 46 46 46 48 4,1- 560 560 560 680 17,6-GHANA 102 132" 
NIGER lA, FEO 11573 15461 1546l 21215 3103 583,7 133340 1!8820 178820 24852n 39880 523,2 CAMEROUN 692 120:11") 
REP.CENTR AFKJC 50 800 
GUINEE ESPAGNOl 98 98 1180 1180 
CONGO BRAZZAVIL 31 420 CONGO KINSHASA 643 710 1351 3326 5836 42,9- nno 8520 16220 3854'"' b0460 36,2-
8t1RIJNDI 30 30 360 360 
ANGOLA 29 252 467 747 834 10,3- 36') 3380 602n 952r 1122') 15,1-
ETHIOPIE 148 51 190,2 182(: 620 193,5 
KEhl VA 957 3049 4610 6309 3961 59,3 1('0211 35('80 55240 7474r 483f\O 54,5 OUGANDA 48 48 48 48 58') 580 580 5811 T~NZANIE 458 1891 3270 3517 1645 113,8 'i0"0 20300 35880 1922(1 17780 120,6 
MOZAMB lOUE 95 547 b46 1119 196 47(',9 1140 6160 7440 12180 .!340 421,5 
MADAGASCAR 20 20 20 280 280 23r 
RE:UNION 99 141)') 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIE - LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1226
1 12~6' 12?6 1 12261 17lo0 1 1 1 1 ZA'Ifll F 17160 17l60 l7l6f'l RI:P,AFPJC, SUlJ ~44 J42(l ETATS - UNIS 21605 7804 7 113397 14 3249 76746 A6,7 318( 80 1283720 1'113280 236916" 1230440 92,5 CANADA 715 3634 5191 6329 1049 503,3 8680 47340 6fl4CC' 82efl0 15480 435,4 GIIATEI'AlA 987 987 1038 2018 48,5- 11180 111 '3(' 118('1('1 27860 57,6-HONOUPAS 57 880 SALVAOO~ 28 79 166 328 4856 93,2- 340 9(1('1 2f\00 3820 56200 93,3-NICARAGUA 20 2C 463 95,6- 240 241'l 6400 96,2-CUSTA - RICA 58 56 192 192 364 49,9- 94'1 940 2720 272(1 65110 58,6-PANAMA 50 700 REP.OOMINICA !NE 61 1580 JAfi4AIQUE 61 1>1 94 94 543 82,6- 780 780 118(1 1180 7820 84,1!-INDES OCCIDENT, 44 148 637 746 780 l98f\ 664(\ A161' TRINIOAO,TOflAGO 30 30 360 360 COLOMRIE 101 10 l 101 101 lOO:! trno 101Jf1 1000 VENElllE'lA 605 899 920 2572 4382 41,2- 8880 12400 12640 23221"' 61600 62,2-SURINAM 33 33 41"'0 40(' EQUATEUR 109 213 783 783 243 222,2 1280 2740 9640 964r 3420 181,9 PERDU . 99 
. 585 585 734 7565 9'),2- 1180 7020 7n?(' 8800 970BO 90 ,A-BR ES IL 293 293 468 468 196 13P,8 3180 318(' <Jl8(' 918('1 2360 289,(1 BOLIVIE 87 840 URIIGtiAY 26 30J ARGENTINE 123 123 119 3,4 11(10 110'1 1660 2,4 CHYPRE 409 559 626 781 o75 15,7 55'10 7140 854~ 101or 862('1 24,1 LIBAN 250 747 1511 808 87,0 250(' 9460 ta22r 10000 82.2 SY~IE 148 718 2080 9660 IRAK 40 40 227 440 52:> 520 2760 5501' IRAN 97 97 395 715 2441 70,6- 1160 1160 4940 8860 33780 73.7-AFGHANISTAN 243 2900 IS~AEL 255 2229 2229 3699 7285 49,1- 3860 26180 26180 43820 96300 '5ft,4-ARABIE SEOUOITE 1054 1556 1648 250 559,2 12360 18940 20140 3560 465 '1 KOwEIT 30 420 KAT AR 108 28 285,7 132" 340 288,2 MASCATE OMAN ':18 sa 98 98 52 88,5 118:> 1180 118(' 118r 620 90,3 YEMEN 18 18 6C' 69,9- 240 240 720 66,6-PAKISTAN 53 53 640 640 UNION INDIENNE 1081 1081 13680 l368C CEYLAN, MALDIVES 641 931 2328 6682 1406 375,2 7680 11240 2790(1 93461' 16220 476,2 THAl lANDE 194 2720 INDONESIE 74 74 74 74 900 900 91)(' 90" I'ALAYSIA 203 203 203 203 327 37,8- 2440 2440 2440 244(' 53b0 54,4-SINGAPOUR 47 560 PHILIPPINES 49 198 198 198 52 280,8 660 2440 2440 2441' 620 293,5 CHINE REP.POP. lOO lOO 100 lOO 1600 l6on lbOO lb0f1 
HONG - KONG 296 296 466 36,4- 3560 356(1 1>420 44,5-NOUVELLE-ZELAND 289 289 209 38,3 3460 346(1 4500 ?3,0-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 442192 ln 7941 1168396 1593964 2049042 22,1- 5269720 10074040 14';2504(' 20041>940 2662 5860 24,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 1456665 2'395208 4676241 6315645 110150b 11,1- 187r9420 3897 2(' 2C 61519100 83593440 93019780 10,0-
* * 
BREITFLACHSTAHl. LARGES PLATS, 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHlAND B.R 2790 5555 1781 15385 39987 61,4- 47120 '15000 126880 24838(' 6164)0 59,6-FRANCE 24855 69185 101254 154245 129380 19,2 376140 111 7380 1684541" 2648480 2155380 22,9 ITAlll 509 86b fl66 866 1316 34,1- 62()0 10500 11)5CO 1('5('0 17('80 38,lt-NFOERLAND 12421 20001 26723 31825 57811 44,9- 195520 322680 434720 516940 922640 43,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 40575 95607 136630 202 321 228494 llo4- 624980 1535560 2256641) 342430(' 3711500 7,6-
ROYAUME 
- UNI 203 407 713 42,8- 2440 4880 10420 53,1-IRLANDE 313 371 429 539 555 2,8- 4300 5000 57 no 7l00 7540 5,7-NORVEGE 1396 1796 2142 2848 10716 73,3- 19840 25600 40420 421"00 174320 75 ,a-SIIEOE 1036 17380 DANEMARK 372 2936 3368 3397 2339 4'),2 5080 42960 4932" 49800 361:140 35,2 SUISSE 3413 8045 IH51 8572 11460 25,1- 41160 101520 103240 108860 190880 42,9-PORTUGAL 1189 1189 1189 ll05 7 ob 13180 1318(1 13180 16280 19,0-ESPAGNE 604 9320 GRE CE 1195 1826 2111 409 416,1 1612('1 2600C 288'20 7080 307,1 BULGAR 1 E 3486 3486 3486 45320 45320 4532" MAR'lC 70 70 126 126 2034 93,7- 960 960 1640 1641' 2644(1 93,7-AlGER 1 F 981 981 1002 1058 3306 67,9- 14380 14380 14740 16020 !:>3940 70,2-: TU~ISTE 196 37Rr MAURITANIE 64 1180 SfNEGAL 13 240 GUINEE PORTUG. 13 39 66,6- 221" 760 71,0-COTF 0 IVOIRE 195 31lt0 CGNGO BRAHAVIL 50 920 CONGO KINSHASA 169 1507 1639 1693 3248 47,8- 2580 37620 39600 40441' 54260 25,4-RWANDA 684 684 684 684 8 8200 8200 8200 820('1 220 BURUNDI 248 4280 ANGOLA 30 3:J 30 134 1370 90,1- 340 340 340 2140 2656('1 91,9-M'ARS ET ISSAS 29 29 29 52 560 560 560 1!'6r KFNYA 248 248 2820 2P20 MOZAMBIQUE 48 48 73 34,2- 620 62C 114') 4~.5-
1 1 1 1 1 1 Il l 1 l 1 1 
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B LW U BELGIEN - LUXEMBURG 
U E: B L BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZJONE UITVOER 
1971 1970 ' 1971 1970 Bestimmung f', 19x 19% 
Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 T T 1 
ZAMBIE 182 182 2180 2180 
ETATS - UNIS 5878 975 3 14727 15687 41~ 78140 136120 2() 1381" 216820 5720 
CANADA 20 3 1>94 953 2880 9760 1324(1 
GUATEMALA o8 68 68 8no 8()('1 ROC' 
HONDURAS 70 70 140 808 82,6- 840 84(1 1681" l2oso 86,7-
JAMAIQUE 108 13fC 
TRI NIOAO, TOBAGO 57 87 138 680 1040 1641"l 
CURACAO (>63 9680 
COLOMBIE 480 27880 
VENEZUELA 98 624 624 873 794 9,9 1340 9480 9480 13080 12880 1,6 
SURINAM 130 181)0 
PERDU 50 50 50 50 500 -. 500 50n 501) 
BRESI l 9413 171560 
ARGENTINE 891 15700 
CHYPRE 1 98 98 98 98 1280 1280 128('1 1280 
LIBAN 70 1840 
IRAK 150 150 250 250 67 273,1 19BO 1980 3420 3420 1080 216,7 
IRAN 786 8980 
JORDANIE 290 45no 
KOWEIT 97 1660 
MASCATF. OMAN 195 3040 
PAKISTAN 83 4380 
UNION BIRMANE 57 57 264 78,3- 76(1 760 4240 82,0-
THAl lANDE 187 2060 
MALAYSIA 101 150 150 1420 2020 2021) 
PHILIPPINES 49 49 49 49 386 87,2- 660 660 660 660 6140 89,2-
COREE OU SUO 7 7 120 120 
NOliVELLE-ZELAND 107 107 163 1540 15'+0 2280 
*TOTAUX PAYS TIERS 13780 336lt9 42420 45824 55549 17.4- 181300 469940 591921) 639660 938040 31,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 54355 l2925o 179050 248145 284043 12,5- aoo2so 2005500 2948%0 40b3960 4b49540 12,5-
* * 
TRAN SFORiolA TOREN- UNO DYNAMOBLECHE. 
TOLES '4AGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 
TRANSFORMATUR- EN DYNAMOPLAAT. 
OEUTSCHL AND B.R 11835 3123o 487'>6 570oO 63941 10,7- 2851oO 740(141) 114944(' 137o840 1'>52360 11.2-
FRANCE 12795 21351 37813 44313 57946 23,4- 334500 707300 969bb0 1114)40 1412780 21 ,1-
ITALI A 29446 52182 625b6 71601 77797 7,9- b33160 1103780 1299080 148870('1 1'>07720 1.2-
NEDERLAND 1927 3619 1l9b 8805 13590 35,1- 592oD D8840 232721) 277500 381780 27,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 56003 114388 156331 181779 213274 14,7- 131208~ 2659960 3650900 4257080 4854b40 12,2-
NORVEGE 2182 5931 b5b9 7953 13488 40,9- 78740 24oooo 273040 335700 544900 38,3-
SUEDE 947 1164 4820 9860 
FINLANDE 1508 3504 4963 b496 lli28 41,5- 6810) 160780 226240 293940 491920 40,2-
DANEMARK 11 71 77 26b 73,0- 3540 3540 354(1 4500 21,2-
SUI SSF 3523 7004 12329 14653 29412 50,1- 111540 31)8900 524260 626100 1218900 48,5-
AUTRICHE: 9348 17259 22104 22870 26929 15,0- 410160 791120 1020520 1051o2o 1127840 6,7-
PORTUGAL 2582 5018 bb16 8463 5794 46,1 112280 23342(1 31C421l 385640 220020 15,3 
ESPAGNE 6972 o972 6972 o972 10907 36,0- 31)1060 301060 3219oO 32196C 4828)0 33,2-
llo Ro s. s. 18259 63173 123141 165130 166659 o,s- 482580 232222() 4<}82880 b641700 6887540 3,5-
R.O. AllEMAND• 6671 b61l b67l 6671 39795 83,1- 3094bC 309460 3094bt" 309460 13 59380 77,1-
POLOGNE 2811 4309 6487 69140 135060 1o9500 
HONGRIE 943 34540 
ROUMANIE 1945 46000 
ALBANIE 502 502 502 19280 19280 19280 
MAROC 1?00 202oo 
HAUTE- VOLTA 250 4420 
CUNGO KINSHASA U4 124 124 503 75,3- 3080 3)80 3080 7960 61,2-
REP.AFRIC. SUD 865 8o5 865 10'>9 293 261 t4 28280 28280 28280 37520 7680 388,5 
ETATS - UNIS 207 2420 
MEXlQtJE 1999 3494 6195 7C95 988 618,1 <J128'l 138940 272560 3157411 51380 514,5 
INDES OCCIOENT. 16 lb 22 22 980 980 12110 1201' 
BRES IL 697 1182 1921 4090 5596 26,8- 26040 43bb0 b4540 130260 233840 44,2-
ARGENTINE 2016 51':>0 5439 793(1 5382 47,3 117500 l97o60 214320 257760 122400 110,6 
IRAK 868 BoS 868 868 1109 21,6- 3o91JO 36900 3690(1 36900 39940 7,5-
ARABIE SEOtJDITF 281 281 281 4600 461)0 460(1 
UNION INDIENNE 8 50 146 213 351 39,_2- 320 1840 5360 1'>00 13820 45,2-
CEYLAN, MALDIVES 206 2880 
CHINE REP.PUP. 2513 9992 23961) 37392 7282 413,5 63480 257060 b6831)0 110'>780 203360 443,q JAPON l 14880 
FORMOSF. 328 9600 
HONG - KONG 29 29 29 29 23 26,1 420 420 42(1 420 340 23,5 
A\ISTRALIE 738 1238 1735 1735 738 135,1 3740) 64fl60 91::'20 9lt'2fl 35560 l5b,r) 
*TOTAUX PAYS TI ERS 61394 142127 2 36845 3C9q83 33033o 6,1- 233o520 554321'0 9522060 12198160 13151060 7,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 111397 256515 393176 491762 543610 9,4- 36'•-'3600 8203160 13172960 16455241' 1800570:. 8,5-
* * 
1 1 1 1 1 1 u 1 1 1 J J 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L E U. BELGIE LUXEI'1BURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM, UND "'EHR, 
TOLES NON REVETUES Of ~ MM, ET PLUS, 
LAI11ERf NON RIVESTITE UA 3 MM, E OLTRE:, 
PLATEN NIET BEKLEED V~N 3 MM, EN MEER. 
DEUTSCHLAND B.R 1358731 Z7005~ 1 3978123 539333C 4754110 13,4 183 93940 3741(' 32:' 5583248(' 75993180 69251500 9,7 
FRANCF 1075745 2303414 3544085 4607181 451l918 2,1 15716820 33753(16(1 51842700 67117940 70306860 4,4-
ITALIII 110242 1685ZZ 224f\42 261567 485210 46,(1- 882520 14C5501"1 1976220 2269Q8" 5473700 58,4-
NEOERLANO 483780 1021354 1481729 2059!114 15~7794 29,7 6'!43380 14666080 21499040 2967118(1 22699340 30,7 
*TOTAUX COMHUN~UTE 3028498 6193~51 9228779 12321892 11340092 8,7 418 36660 87234960 131150440 17505228" 16773140') 4,4 
ROYAUME 
- UNI 5989 7005 7738 ll086 5234 111,8 85120 '124980 141301) 267200 80760 H0,9 
ISLANDF 261 8:l0 1903 2151 9537 77,4- 3~0:) 9540 23580 2680" 159480 83,1-
IRLANDE 9192 9676 14849 16981 61545 72,3- 12196("1 127980 191701) 2171'6(1 770220 71,6-
NORVEGE 109457 1833:>0 242('06 32841)7 325297 1.0 1lt17780 2434740 3296780 470674(' 4578540 2,8 
SUEOE 29425 56949 65380 127802 158913 19,5- 4 5()4 20 8(>5420 994620 1963920 23915:1:! 17,8-
FINLANDE ),8')5 7890 10513 10513 27295 61",4- 248!'0 95640 130 8!'0 13!'1100 426480 69,?.-
DANEMARK 28762 65310 101'594 153378 261019 42,3- 3 59200 829()40 1<!91760 188122(1 3940800 5l,2-
SUISSE 56808 93437 139632 192 879 365094 47,1- 681020 1142120 1738020 239278("' '5451120 56,0-
AUTRICHE 688 1180 3687 11054 8711 26,9 11420 21220 61460 170360 162260 5,0 
PORTUGAL H028 62949 82726 1Cl7712 202799 46,8- 470760 88 7820 1141600 1402920 31251160 55,0-
ESPAGNE 89146 147978 1581165 23'5634 377915 37,6- 1553300 23124no 251 '5160 3829141' 6596740 41' 9-
MAL TE 1093 H3J 4522 4816 5076 5,0- 13340 48680 59220 63080 77700 18,7-
YOUGOSLAVIE 4732 8376 17399 29410 14791 98,8 63740 1133ZO 237241' 38528!'1 219340 75,7 
GRE CF 35479 38762 79055 92309 100226 7,8- 519320 '562480 1139940 13"2980 16!'14l8'l 18,7-
TURQUIE 4559 4607 9104 9104 4138 120,0 62640 63300 13322!' 1332 zr 86260 54,4 
U. R, S, S. llO 110 110 1480 14110 1480 
R,O,AllEMANDE 254 3440 
POLOGNE 1215 1215 88974 98,5- l682n 16821) 1556720 98,8-
HONGRIE 42 42 3800 3eon 
ROUMANIE 1986 19R6 1986 3N06 93,4- 23840 23840 23840 514960 95,3-
AFR 1 NORD ESPAG 2142 3286 4890 9148 10409 12,0- 24840 38520 59740 111480 146420 23,1!-
I'IAROC 4077 9966 20212 27296 1)9752 60,8- 56240 128160 26111)0 469060 1'16336) 55,8-
ALGER IF 3376 12162 17933 21355 104312 79,4- 46000 175640 262620 313601' 1649400 80,9-
TUNISIE 611 39)6 4961 8839 23669 62,6- 9360 511tl'fl 649f"JO 1142611 3701!00 69,1-
liBYE 1082 1577 3249 3265 8711 62,4- 15020 21380 4398(1 4428" 135920 67,3-
EGYPTF 10 10 2309 99,5- 24!' 241"1 33600 99,2-
SOUDAN 512 1662 3054 45,5- 624(' 2058(1 441~0 '53,2-
MAU~ ITAN!f 86 86 86 86 100 13,9- 1440 1440 1440 1440 1720 16,2-
HAUTE -VOLTA 78 487 113,9- 100" 5560 81,9-
NIGER 2518 40120 
TCHAD 859 13820 
SENE:GAL 2289 3368 7888 11053 17238 35,8- 31600 45700 1(1404(1 144201' 253080 42,9-
GA"'I\IE 195 ?840 
GUINEE PORTUG. 197 197 553 665 16,8- 2660 2660 7621'1 10220 25r4-
GUINEE 11? 296n 
SIERRA - LEONE 151 692 1137 1256 1123 11,8 1780 9100 1398(1 16560 15460 7' l 
L !BER lA 390 998 1799 4006 8423 52,3- 3040 10720 2066(1 4896("' 12 8600 61,8-
COTE D IVOIRF 842 1781 4452 6752 27tt7l 75,3- 1106) 23000 58800 88480 443060 79,9-
GHANA 699 926 4414 6090 1('269 40,6- 9360 12120 52060 74300 <Ho; no 23,7-
TOGO 41 41 108 108 1216 rn,o- 720 720 158(' 1580 19120 91,6-
DAHOMEY 1123 18120 
NJGERIA,FFO 5583 10264 14404 22960 37505 38,7- 70080 120140 17(1440 274640 502400 45,2-
CAMERnUN 1447 2030 3338 3683 19117 80,6- 17800 24840 410;!0 4562" 2921!80 84,3-
REP.CFNTR AFRIC 1389 22000 
GUINEE ESPAGNOL 209 336n 
GABON 578 847 1114 1352 11684 88,3- 6980 10340 1418(1 1720(1 182800 90,5-
CONGO RIIAZZAVIL 647 647 894 894 3321 73,C- 7860 7860 10860 1086n 48460 77,5-
CONGO. kI 1\iSHAS A 229('2 43570 50563 54966 118488 53,5- 34952C 693<l20 8(18840 878740 19838b0 '55,6-
RWANDA 517 524 644 799 985 18,11- 822::1 8340 11000 13160 1498') 12.1-
BURUNDI 1014 1266 1908 2153 1435 50,0 16360 20400 35560 38880 22360 73,9 
ANGOLA 3796 8926 10980 13660 22549 39,3- 5164C 122960 14'1380 187421' 346820 45,9-
ETHIOPIE 301 1098 1098 1098 5252 79,()- 4680 151CC' 1511'0 15100 99580 84,7-
AFARS ET ISSAS 43 330 548 664 469 41,6 560 4580 736(1 90(10 8040 11,9 
SOMALIE 30 16 87,5 38(1 400 4,9-
KFNYA 90 534 1002 3131 3912 19,9- 1220 7400 131110 3954f' 48180 17,8-
OUGANDA 611 9720 
TANZANIE 466 7580 
ILES MAURICE .. , 214 214 214 7.14 lCO 114,0 2740 2740 2740 274(1 1640 67,1 
MOZAM81UUF 1(196 1726 2092 2092 2lt:5 3,3- 16820 27000 33320 33321' 390110 14.6-
MADAGASCAR 57 662 1060 2159 10398 79,1- 740 9880 1514(' 28320 16496~ 82,7-
REUNION 1744 27420 
MALAWI 400 5460 
iotEP.AFRIC, SUD 529 2401 21111 3577 2950 21,3 9120 ~7660 452nr• 65\'21' 6941)0 6r2-
ETATS - UNIS 2303'15 448863 638S66 723647 164518 339,9 2~35320 5629121"1 824180() 93'l986n 2211720 320,9 
CANADA 945 10/t:l 1385 5720 1451 294,2 12240 13560 18560 903 sn 20680 337,0 
ST-PI ERRE-HI QUE 18 27 27 300 520 520 
MEX lOUE 149 216'> 
GUATEMALA 990 1R32 201(1 5617 64.1- 1 :>12\' 2316(' 2'51..6f' 83460 69,4-
HONDURAS BRITAN 20 2") 20 12S 491 74,5- 260 260 260 1400 7360 80,9-
HONDURAS 285 1464 2'520 2929 5460 46,3- 40'>0 18960 32560 3652n 822fl:l 55,5-
SALVADOR 1694 32800 
NICARAGUA 109 3J 6 31)6 "'106 o142 94,9- 1420 3821) 38.?0 3e2o 11994'> 96,7-
COSTA - RICA 1395 2953 2953 2953 8565 65,4- 17060 3772f' 37720 3772n 135800 72,1-
P~NAMA 284 68'5 1164 6727 82,6- 3'520 9020 15220 984~0 84,5-
CUBA 696 97(10 
HAIT! 868 112 5 1125 1125 1234 8, 7- 1('480 1364<' 13640 1364') 189(10 27,7-
REP,OOMINICAINf 1482 1482 3982 4669 10595 55,8- 1844"} 19440 4'l8"0 5912" 16202"} 63,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L W.U. BELGIEN - LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 






1 1 1 
1970 
1 1 
1-IX l l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 




1 1 T 1 GUADEt DUPE 882 66,2- 1280 1280 3821) 1258[) 69,5-MAR TIN ";Uf 267 4340 JAMAIQUE lt'lO A95 1220 1455 93 412:) 10360 13360 16000 1360 INDES OCCIDENT. 115 369 369 369 qz} 59,9- 141'0 554r) 5540 554n 16520 66,4-TRINIDADoTOBAGO 36 4J9 1604 1704 5515 69,0- '520 5240 21460 2262" 84400 73,1-ARUBA 285 441 1709 74,1- 4460 6580 26520 75' 1-CURACAO 2315 5030 8075 17125 15054 13o8 31360 6792(1 1065'10 237461"' 244080 2,6-COLOMBIE 527 766 964 1055 6747 84,3- 6400 94lt0 11880 13140 113380 88,3-VENEZUELA 3444 7234 11107 13020 17886 27,1- 42760 96980 148280 173060 287280 39,7-Gll'i'ANE BRITANI. 1424 16lt0 1936 2261 516 338,2 20860 23460 26920 30920 7640 304,7 SURINAM 120 2402 3210 4766 4337 1,5- 884') 29680 394811 53240 63660 16,3-Gll'i'ANE FRANCAIS 423 5080 fQUATFUR 2443 2626 2626 2626 1927 36,3 3224::1 35020 35020 35020 3540:> 1,0-PERDU 2939 2958 2956 3681 1179 212,2 3460') 34820 34820 4540fl 18060 151,4 8RESIL 14965 19215 19336 23097 7847 194,3 212640 28532::> 287220 349761"' 154100 127,0 CHILI 507 507 507 2934 62,6- 7440 7440 744<' 450fl0 83,4-BOLIVIE 369 543 1082 2572 57,8- 4960 7040 13'340 37640 63,9-PARAGUAY 1022 16720 URUGUAY 251 251 5170 95,1- 271"'0 2700 74060 96,3-ARGENTINE 13647 16134 22683 23408 30659 23,6- 2 235 8J 260380 3686(11) 380000 519700 26,8-CHYPRE 863. 1922 1922 2932 4484 34,5- 1036:> 24760 247611 37221) 68740 45,8-LIBAN 3120 22280 SYR tE 5011 70380 li<AK 16 3639 4882 5682 1642 246,0 760 61320 81'260 89740 25100 257,5 IRAN 56 951 1653 2619 47937 94,4- 880 lB60 21360 34040 711540 95,1-AFGHANISTAN 190 190 190 190 2220 2220 2220 2220 ISRAEL 5580 61:>3 6930 7322 15735 53,4- 91100 100C60 112520 118140 242500 51,2-JORDANIE 1741 1741 1741 2730 897 204,3 2092:) 2l920 20920 33880 15760 115,0 ARABIE SEOtllliTE 841 1458 1458 2659 9758 72,7- 9940 19820 19820 31800 15056:> 78,8-KOWEIT 46 8588 99,4- 600 140160 ~9,5-BAHREIN 293 3lt4 587 742 397 86,9 354') 4160 7320 928(1 6320 ... 6,8 KATAR 694 1672 58,4- 8500 26200 67,5-MASCATE OMAN 180 1168 1358 2140 3945 45,7- 2500 14680 17140 28620 58720 51,2-YEMEN 499 595 799 935 572 63,5 6740 8040 1CI580 12501) 7440 6R,o ARABIE DU SUD 
. 456 7020 PAKISTAN 968 968 'l68 968 5984 83,7- 16020 16020 16020 1602(1 51980 69,1-UNION lNDI ENNE 5034 11357 12295 131)97 11139 17,6 72380 151580 166700 195540 2214lt:J ll,6-CEYLAN,MALOI VES 441 1186 1527 5521 5362 3,0 6500 1t500 2061'0 73840 84740 12,8-UNION BIRMANE 1890 13310 14712 1 ... 712 6190 137,7 23020 170280 189400 189400 91800 106,3 THA ILANOE 10CO 1000 1397 28,3- 5780 5780 23160 7?,0-CAMBODGE 242 3340 INDONESIE 15861 25403 30997 35351 23553 50,1 2 c 3840 347780 421040 47890(' 365060 31,2 MALAYSIA 4989 49B9 4989 lt989 3065 62,8 30240 30240 30240 3024<' 470.-.o 35,6-SINGAPOUR 18 18 498 96,3- 321) 320 8120 96,0-CHINE REP.POP. 382682 6082100 CORE:E DU SUD 8 120 JAPON 4993 89480 HONG - K(1NG 742 6040 AUSTRAL lE 157 2258 2258 20lt 2580 62900 62900 2760 NOUVELLF-ZELANC 514 7620 NOUV. CAL EDON 1 E 347 5188 5168 5188 'l497 45,3- 4360 67820 6782(' 67820 134260 49,lt-POLYNESIE FR 1197 17080 
*TOTAUX PAYS TIEPS 783317 14C7938 1933391 2502234 3468409 27,8- 10b36480 1899928(1 2632056(' 34563180 536 77280 35,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 3811815 H01789 11162170 14824126 14808501 0,1 52413140 106234240 157471000 209615460 221408680 5,2-
• * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES N~N REVETUES DE MJINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEEO MINDER DAN 3 MM • 
DEUTSCHLAND 8.R . 1574275 2'>23758 4425986 5805022 5823o28 0,2- 251C5520 47201280 72352260 95793100 98477040 2,6-FRANCE 1366991 267531>9 40'25314 5523032 5046016 9o5 22346760 44227(120 66482040 90294080 81536860 10,7 ITALIA 211247 505731 701752 1101469 917687 20,2 3846060 6884200 9498360 14916980 16142500 1, 5-NEOERLANO 332007 616074 972388 1319135 1366018 3,3- 5341300 9963100 15637980 2113452(' 22534460 6,1-
•TOT AUX COMMUNAUTE 3544520 67209~2 10131440 13750658 13153349 4,5 56!>39640 108275600 163970640 22213868(' 218690860 1,6 
ROYAUME 
- UNI 36604 87614 202 ... 34 343695 269547 27,5 728420 1572760 321468(' 5174900 562401)0 7,9-ISLANDE 274 393 5787 6692 6288 6, ... 5040 6680 80220 90140 96660 6, 7-IkLANDE 14233 23832 32461 41075 29679 38,4 216060 339340 450S60 568981"1 507840 12,0 NORVEGE 50678 91685 130257 199133 213526 6,7- 789940 1474900 21)69740 3140320 3978060 21,0-SUEDE 172046 304639 413994 5 61136 676912 17,0- 2450 500 4567900 6232000 8425620 1243581t0 32 ,2:. FINLANDE 11342 21170 47710 66') 58 140 808 53,0- 295460 617700 955300 1241180 2970760 58,1-DANEMARK 50170 81743 162126 207501 421009 50,6- 772000 1234520 2373')40 29983011 7131980 57,9-SUISSE 56222 106104 190766 274739 259382 5,9 929540 1770140 3151181)0 438490(' 50 88860 13,7-AUTRICHE 3578 895 7 16927 22629 21241 6,5 70740 17 388, 336()40 42784(1 46181t0 7,3-PORTUGAL 8538 13280 26461 42944 111769 61,5- 150180 242060 443460 688360 1979360 65,1-I;SPAGNE 35597 887l1 144791 198315 220605 10,0- 1:)2(1480 198010:) 3493600 4943340 7346560 32,6-MALTE 438 489 7.-.3 1002 1069 6,2- 5120 5840 9300 1386(' 16840 17,6-YOUGOSLAVIE 1302 142C 9 20248 21421 81979 73,8- 170980 28 118(1 37456() 39516(1 1412060 71,9-GRE CE 2684 9690 14553 16936 28596 40,7- 45820 170f120 24f'24n 270780 521420 48,0-TtJRQUIE 569 944 1209 1219 1564 22,0- 43840 69600 87200 asroo 1297lt0 32,1-U. R. S. s. 148 65086 106 391 1580 A66720 1416761) POLOGNE 165 3920 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E. U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destin"ation 1-111· 
1 
l-VI t 1-IX 1 
l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI [ 1-IX 
1 
l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
TCHFCOSl'JVAQUII:: 5f) 5600 
RCUMANIE 8613 8613 8613 8613 69058 87,4- 131420 13142:) 13142f1 13142(\ 1062000 87,5-
BULGARIE 3451 4259 4259 254 347260 42120(' '•21:?(1(' 3480 
AfRI "lORD ESPAG 92 2934 6231 9348 75828 B7,6- 5280 48140 99480 139820 1301660 89,2-
MAROC 3874 85'19 14756 23262 17'117 29,8 53040 116460 19Q820 31244() 28542') 'h5 
ALGER lE 2752 6687 11720 16271 37823 56,9- 38220 9148!.' 161400 233820 607700 6!,4-
TUNISIE 243 609 15593 96,0- 3421) 826f1 254660 96t 7-
liBYE 2394 2675 4565 10549 8969 l1t6 37560 41300 68241" 143060 14 7180 2,1-
EGYPTE 1502 1502 1650 1650 4191 60,5- 24280 24280 2652(' 26520 75420 64,7-
SOUDAN 2CJ2 292 4488 93,4- 3980 398(' 75060 94,6-
MAURITANIE 20 340 
HAUTE - VOLTA 198 476 58,3- 2t60 761)1) 64,9-
NIGER 1063 181 'lQ 
TCHAO 439 7600 
SENI'GAL 1138 344 7 3865 4841 3916 23,6 1!>540 39860 4561'0 5970'1 60540 1,3-
GUINEE PORTUG. 75 99 24,2- 13!'0 1560 16,6-
GUI NEf 12 12 12 454 97,3- 1060 1060 1061' 7400 85,6-
SIERRA - LEONE 1135 1579 1168 35,2 17820 25200 22480 12t1 
LIBERIA 212 . 659 659 789 1440 45,1- 2920 86()0 8600 10540 23420 54,9-
COTE 0 IVOIRE 50 141 833 854 F1541 8'1,9- 640 1980 11020 11860 13lf:IOO 90,9-
GHANA 50 431 480 1555 1238 25,6 640 5960 6640 2"920 20960 0,1-
TOGO 101 101 1!)1 101 744 86,3- 1680 lMO 168(1 168(1 13040 87,r1-
Do\HOMEY 181 18l 181 381 1014 62,3- 2640 2640 2640 5720 166(1~ 65,5-
NIGERIA,FED ll62 1164::1 22245 42206 63716 33,7- 15380 15432" 289340 564860 977340 42,1-
CAMEROUN 112 1171 1386 1463 3264 55,1- 1340 15480 184(10 19460 52960 63,2-
KFP.CENTR AFRIC 305 5360 
GABON 217 217 217 299 27,3- 4780 4780 4780 4880 2,'l-
CONGO BRAZZAVIL 16 715 715 1384 7046 80,3- 2 20 14000 1400(1 2690(1 1185:?0 17,2-
CONGO K 1 NSHA SA 20616 42583 47480 72404 110819 34,6- 320700 698180 790940 122 57 21' 1769280 30,6-
RWANDA 412 704 1?.03 1203 419 187,1 8140 12020 188r10 1908(1 7700 l47,FI 
SIIRUNDI 317 317 61!8 2487 74,7- sa no 88!)0 1378(1 39140 64,7-
ANGOLA 1192 2705 3170 6119 21620 71,6- 16700 37800 44Je(.l 8FI94n 370720 7'5,9-
ETHIOPIE 489 1096 1215 1215 948 28,2 6840 149C'O 166!H' 1668n 153!)0 9,0 
AFARS ET ISSAS 13 82 172 200 340 41,1- 360 1860 316(1 3640 6000 39,2-
SOMALIE 66 413 83,9- 96(1 7180 86,5-
KENYA 1061 4:?37 5691 8820 6792 29,9 17280 86780 116860 17870!) 107820 65,7 
OUGANDA 548 1425 1954 834 134,3 9900 25420 3612fl 11720 208t2 
TANZANIE 796 862 862 6995 87,6- 15120 15680 1568(1 110020 85,7-
MOZAMBI !.lUE 939 1247 1735 1735 1636 6tl 24220 283?.0 33420 33420 27020 23,7 
MADAGASCAR 454 541 1310 1310 3052 57,0- 8460 9640 2'l54fl l0540 57380 64,1-
REIJNION 2579 42720 
MALAWI 637 1141!0 
RFP.AFRIC. SUD 10 1340 120540 120540 6687 5520 4 70('0 1525460 1525460 127260 
ETATS - UNIS 558896 144964 8 1894564 2122245 1271733 66,9 75 01880 19660180 26006 740 2923644f1 182lt6540 60t2 
CANADA 1324 12118 1096 17340 16 72 80 16740 899,3 
MFKIOUE 45 45 45 45 447 89,8- 4440 4440 4440 4440 62920 92,9-
GUI\TEI'IALA 500 1073 1ll9 1FI57 5734 67,5- 6880 14420 15040 24480 95860 74,4-
HONDURAS DO 381 798 626 27,5 1560 5680 ll28C 10740 5,') 
SALVADOR 12 7 127 127 575 77,8- l66C 1660 1t6C 952') 82,5-
NICARAGUA 40 80 184 184 460 59,9- 540 1120 254(1 2541' 7740 67,1-
CU"STA - RICA 14 461 978 1287 6926 81,3- 960 8240 16240 19920 118920 83,2-
PANAMA 48 356 454 599 1292 53,5- bBO 9900 11100 12981' 20400 36,3-
HAIT! 39 269 85,4- 560 5!100 88,7-
REP.DOMINICA PH 588 1444 2967 2967 3782 21,5- 820~ 20400 42380 42380 64560 34,3-
GUADELOUPE 49 49 660 660 
MARTINIQUE 118 218::1 
JA14AIOUE 635 8~5 1055 5576 81,0- 5140 7820 10820 93780 88,4-
INDES OCCIDENT. 100 lOO 361 6803 529 1380 1380 4880 75800 8720 769,3 
TRINIPAD,TOBAGO 229 22l 3,2 306(' 3100 1,2-
CURACAO 111 111 111 100 11,0 1500 150(' 1500 1760 14,7-
COLOMBIE 5507 56'12 11503 14121 3:H4 326,1 78100 130440 159Ç40 193560 52480 268,8 
VEt-lEZUELA 193 3083 3083 3207 18624 82,7- 26il0 43200 41200 46940 29912!) 84,2-
GUYANE BR tT ANI. 148 lOC 48,0 1840 1620 13t6 
SURINAM 30 17 102 179 678 73,5- 41''1 1060 1440 2620 9040 70,9-
GUYANE FRANCAIS 75 75 980 9qo 
EOIIATEIIK 307 1778 l778 1778 8175 78,2- 4780 27960 27960 2796f1 149640 81,2-
PEROtJ 701 701 701 2910 75,8- 2921'0 29200 2920C 50300 41,9-
BRES Il q4 676 816 1140 519 119,7 14r10 38540 47340 72280 2744!) 163,4 
CHILI 51 51 100 246 237 3,8 860 860 1540 7641' 13680 44,1-
BOLIVIE 153 254 260 2328 88,7- 242(1 3820 '•64n 40120 813,3-
URUGUAY 121 182 453 536 297 80,5 7840 11820 16380 17520 12420 41 'l 
ARGENTINE 2723 3380 3380 3380 4573 26,0- l 74920 227560 227560 227560 473140 51,8-
CHYPRE 179 379 379 5965 93,6- 241'0 'i44!l 544(1 104340 94,7-
LIBAN 3285 55180 
SYRIE 42 2606 3C81 15128 79,5- 2540 62240 72920 2508fl0 70,8-
IRAK 681 1346 4429 10738 654.31 83,5- 9140 18140 6121!0 143461) 1088240 Fié, 7:.. 
IRAN 1296 2118 7173 7314 154 76 52,6- 18520 30560 98640 100640 234780 57,')-
1 SR AEL 446 1730 2285 3323 18842 82,3- 25100 56260 7252(' 93640 316960 7'l,4-
JORDANIE 302 502 502 1121 55.1- 401'0 866n 866fl 20020 56,7-
ARAB 1 E SEOtJD IT F 146 284 323 820 4160 8:1,2- 192:) 3640 4121' Q561' 7C'6l'l0 86,4-
KOIIFIT 440 440 317 38,8 7360 7160 756') 2,6-
BAHREIN 101 2f> 7 317 317 525 39,5- 146::1 361"0 436'1 4360 840::! 48,0-
KATI\R 236 135 3140 911)0 
MASCATf OMAN 87 87 148 148 234 36,7- 114') 1140 272C ?721' 36.4() 25,2-
YfMFN 149 497 21N' 6461' 
PAKISTAN 1582 1582 17Al 1Q75 10527 81' 1- 3n560 31'560 3376n 36760 172F10!) 78,6-
UNION INDIENNE 19376 22660 22755 32604 61579 47,0- 289860 348180 35692!) 46790f1 1187220 60,5-
CEYLAN, MALDIVES 1393 2867 6485 7383 12194 39,4- 1901)0 38980 86'l8C' 98640 205('60 51,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 




1 1 1 1 1 r 1 
UNION BIRMANE 13681 13661 1043 160000 1763 60 2033('0 203301' 17200 
JNOONESIE 217 38 7 929 929 1111 16,3- 4220 6380 13840 1444<' 182b(') 20,8-
MALAYSIA 56 56 56 760 760 760 
SINGAPOUR 1)3 110 110 665 83,9- 2400 2520 2520 7880 67,9-
TIMOR POR.MACAO 140 140 140 1780 l 780 1781' 
CHINE REP.PUP. lOO lJO 100 lOO 89507 Q9,8- 1400 14f'O 1400 1400 13477 8') 99,11-
JAPON 75 75 75 1480 1480 1481' 
FORMOSE 130 191 191 191 7540 10860 10860 106611 
HONG - KONG 933 951 1752 2372 7570 68,6- 41180 41960 57660 65700 170420 61,4-
NOIIVELLE-ZEL AND 122 2460 
NOUV.CALEDON lE 157 160 160 893 82,0- 2160 4640 4640 15100 69,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 1103857 2486150 3731777 4722854 4636715 1,9 16840120 37515760 563487 20 71252960 82927820 14,0-
*TOTAUX OU PRODUIT 4648377 9207082 13869217 18473512 17790064 3,8 734 79760 145791360 22031936(1 293391640 301618680 2,6-
* • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. RLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E AL TRE LAMIERE STAGNA TE. 
BLIK EN ANOERE V~RTINDE PLAAT. 
OEUTSCHLJIIIIO B.R 84376 183715 290770 342667 402640 14,8- 2157040 4745540 7607680 8986960 9670040 7,0-
FRANCE 99786 211859 321225 369200 449'>91 17,7- 22 98 503 4870840 7410000 8489980 9736120 12,7-
!TAllA 96795 190813 234882 266038 323223 17,6- 2)53580 4036480 4895380 5461440 6735680 18,8-
NEOERLAND 49309 11205 5 164968 218428 248457 12,0- 1:193620 2573480 3801720 5103641" 5570760 8,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 330266 6984H 1 Cll845 1196333 1423411 15,9- 7!102743 16226340 23714780 28042020 31712600 llt 5-
ROYAUME 
- UNI 12290 22417 25425 25425 34750 26,7- 210600 312000 377220 377220 36350:! 3,8 
ISLANDE 30 181 181 10 780 342C: 3420 140 
NORVEGE 241 21tl 241 241 5780 5780 578(' 5780 
SUEDE 15946 2780) 36138 46556 49146 5,2- 237860 461520 636720 8452211 792920 6,6 
DANEMARK 563 563 822 2174 f4869 85,3- 11)60 11060 1426(1 46520 294080 84,1-
SUISSE 177 1090 1355 1430 901 58,7 2840 26420 32840 34901) 18940 84,3 
AUTRICHE 10772 27707 45537 53424 65466 18,3- 2 28640 592420 98 8581" 1167040 1370260 14,7-
PORTUGAL 1233 1233 1233 1233 14066 91,1- 22940 22940 22940 22940 215680 89,3-
ESPAGNE 19646 63621 8.:1111 99353 70994 39,9 311720 10833130 1379740 1 75(1840 1087880 60,9 
MALTE 20 20 20 20 400 400 400 400 
YOUGOSLAVIE 13999 223')3 42357 45349 9679 359,(1 30 6180 516640 11107020 1075540 118000 811,5 
GRE CE 1222 17918 22210 29328 37052 20,8- 53120 187200 233620 340581'1 40958:> 16,8-
U. R. S. s. 14834 14854(1 
HONGRIE 4928 49280 
ROUMANIE 7730 14017 16337 16337 2953 453,2 86120 206440 262600 262600 29000 8:>5 ,5 
BULGARIE 11073 150&8 22148 22148 19154 15,6 2 85680 404100 592160 592160 322680 83,5 
AFRI NORO ESPAG 186 3680 
SOUDAN 10 200 
SENE GAL 590 590 590 1200 1200 1200 
LIBERIA 82 1700 
GHANA 736 9120 
NIGERIA,FED 496 496 5000 5000 
CONGO 8RAZZAV IL 183 3620 
CONGO KINSHASA 1 1 9 88,8- lOO 100 260 61,4-
RWANDA 248 2940 
ANGOLA 153 153 1711 91,0- 1600 1601" 37300 95,6-
OUGANDA 891 1689 2111 2598 600 333,0 10620 22300 27480 32740 6000 445,7 
TANZANIE 19 19 19 19 580 580 5'!0 5 81') 
MADAGASCAR 145 145 2160 2160 
ZAMBIE 1016 1016 1016 1016 377 169,5 19440 19440 19440 19440 8320 133.7 
· REP.AfRIC. SUD 45 45 45 45 1780 1780 1780 178(1 
ETATS - UNIS 1984 28758 89066 128373 1425 43960 528760 1668960 2358340 17060 
GIJATFMALA llO 2080 
SALVADOR 98 98 980 980 
NICARAGUA 39 240 
HAIT! 240 4460 
REP.DOMINICAINE 100 lOO lOO lOO 1600 160(\ 1600 1600 
JAMAIQUE 9506 280 lOO 
INDES OCCIDENT. 4272 4354 8394 8444 892 846,6 46640 47560 83500 84020 8560 881,5 
VENEZUELA 1930 1930 1930 l'HO 149 19880 19880 19880 19880 1640 
PERDU 240 988 988 9169 1902 382,1 3760 14660 1466(\ 222780 19020 
BRES Il 5840 9472 12281 12596 36981 65,8- 66580 159420 235420 241540 480100 49,6-
CHILI 183 3660 
llOLIVIE 255 255 501 548 8,5- 6780 6780 13280 12740 4,2 
URUGUAY 176 5460 
ARGENTINE 15692 2431] 35884 55515 21274 161 ,o 265500 389900 622920 1035560 378640 173,5 
liBAN 497 497 497 645 22,9- 4600 4600 4601" 9040 49,0-
IRAK 557 557 1484 3794 4590 17,3-· 7240 7240 16'74() 3598(1 84560 57,4-
IRAN 169 678 1591 2078 1464 41,9 2000 e6ao 19480 2se2o 16240 59,.., 
ISIUEL 602 6200 
ARABIE' SEOUDIH 703 932 932 932 603 54,6 11560 14140 14140 14140 6040 134,1 
PAKISTAN 1904 3567 74680 41040 
UNION INDIENNE 11428 26267 45725 68695 16030 328,5 111!400 29ll20 5()580!' 75128(' 207481 262 '1 CEYLAN, MALO! VES 38 760 
TtiAILANOE 504 504 504 558 354C 3540 3540 658(' 
INDONf:SIE 2088 1843 13,3 16800 28640 41,3-
MALAYSIA 29tl 298 298 298 741 59,7- 6580 {·58(\ 6580 6580 7600 13,3-
SINGAPOUR 3735 5763 6209 6504 2614 148,8 42440 63580 68260 71180 32480 119,2 
_l _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T 1 1 1 T 1 1 
CHI NE REP. PO P. 11711 47819 5("947 67479 51943 29,9 150320 82H4D 892 74Cl 1215400 521840 132,9 
HONG - KONG 1850 7214 8575 9581 33461 71,3- 16340 68680 8021'1'' 88060 396560 71,7-
AUSTRALIE 5'i21 52000 
*TOTAUX PAYS TIERS 16 3896 378106 569955 760960 506 765 50,2 2602700 6336540 9908100 1332660r 7395420 80,2 
*TOTAUX DU PROOUIT 494162 1076%8 15818('0 19572'i3 1 CJ3()176 1o4 10205440 22562880 33622880 41368620 39108020 5,8 
* * 
SONSTIGE UE8ERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAQUE~S. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLfDE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLUT • 
DEUTSCHLAND B.R 18Z78o 416614 589314 752715 881771 14,5- 3777200 8543380 11984160 15317320 182721120 16t l-
FRANC!:: 170532 367361 522875 6 72f'78 626229 7,3 3760320 8('7576() 11641'301) 149lt2721' 13412820 11,4 
!TALlA 65604 Ü2482 151845 188939 256742 26,9- 1335540 221112(1 2 8790nn 35Cl3360 5001900 29,9-
NE DER lANO 1C 7415 21613 8 310176 431974 316026 36,7 2241460 4514820 6453560 8699581) 6810680 27,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 526331 111259 5 1574210 2045706 2082768 1,7- 11114520 233451:'80 3295!1020 4246298(' 43498220 2,3-
ROYAUME 
- UNI 19357 59167 105989 1430 30 7944 381'160 1f'9161'10 1855360 2506P40 1857RO 
ISLANDE 1189 327C 5025 5930 9330 36,4- 2182') 5692') 85240 101('61'1 178020 43,1-
IRLANDE 4466 6810 11645 12029 6232 93,0 8(380 115320 19266(1 1 9878(' 106940 85,9 
i'lURVEGf 7556 15095 32026 55120 85020 35,1- 142C'OO 27C' 100 525720 869640 153960::1 43,4-
SUFDE 65743 1049)3 152336 198234 145141 36,6 114168(' 1791380 256058(' 33590 8('1 7823860 19,1) 
FINL4NOE 10145 64904 83124 112407 165609 32,0- 197960 1087680 1383500 1872980 3182940 41,1-
DANEMARK 9333 20447 32694 57409 9C501 36,5- 161880 3~4820 573900 1(115580 1618620 37,2-
SUl SSE: 49175 924)2 134757 173595 135356 28,3 9212 60 177e 36) 21>61:1720 3430160 3011240 13,9 
411TRICHE' 3515 6840 9539 12149 15570 21,9- 6628:) 131440 192920 245940 304 740 19,2-
PORTUGAL 2908 7308 12003 17211 92994 81,4- 53760 127700 208400 302fl80 182!1260 83,4-
ESPAGNE 2185 11079 18566 23116 19212 20,3 38760 19C340 33986t:' 450560 342400 31,6 
GIBRALTAR 30 30 39 23,0- 420 420 580 27,5-
MAL TE 1014 242 7 3616 4172 6282 33,5- 16160 37020 56080 65381' 108060 39,4-
YOUGOSLAVIE: 1663 4317 61')7 6107 20286 69,8- 30240 77120 106760 10676(1 383900 72,1-
GRECE 46328 79439 108761 128335 125841 2,0 653760 1118940 1502960 175478(' 2038620 13,8-
TURQUIE 5463 5463 5463 5463 2619 108,6 87420 8142:> 87420 87420 54340 60,9 
POLOGNE 11 259 140 4820 
HONGRIE 402 2602 35284 92,5- 648(' 46480 623780 92,5-
ROUMANIE 10918 182420 
AFRI NORO ESPAG 353 1093 1815 2146 12342 82,5- 5660 18020 29240 358()0 229320 84,3-
MAROC 807 3564 6038 6500 5241 24,0 14300 59080 9886(1 107980 93820 15,1 
ALGER lE 200 256:> 4358 4358 16019 72,7- 332<1 41800 6852(1 68520 306 760 77,6-
TUNISIE 1265 1695 2755 4051 31,9- 21820 29080 50000 75420 33·,6-
LIBYE 1260 2509 3335 3742 14371 73,9- 2(1980 41980 55380 63001' 283780 77,7-
EGYPTE 82 82 82 82 96 14,5- UOJ 1300 13(10 1301'1 192:) 32,2-
SOUDAN 12 12 12 6026 3511 71,6 200 200 200 1116 6(1 63960 1ft,6 
MAtJRITANIF 452 452 496 496 243 104,1 9620 9620 10580 10580 4540 l33,D 
MALI 16 16 48 48 8334 99,3- 1000 1000 1480 1480 16420:> 99,0-
NIGER 135 2720 
TCHAO 628 737 891 1285 4829 73,3- 12580 15020 18460 26820 100080 73,1-
SEN EGAL 2583 6763 8662 9458 13932 32,0- 57180 137340 179480 19796(' 289R60 31,6-
GAMB 1 E 112 112 112 1171 90,3- 208(1 208() 2080 23260 91 ,o-
GUINEE PORTUG. 1644 1922 2221 3506 4616 24,0- 30260 35440 40440 6840(' 95060 28,0-
GUINEE 559 579 678 517 31o1 9460 1046C' 12220 9960 22,7 
SIERRA - LEONE 1010 1535 2f113 3827 4778 19,8- 12060 21060 4272() 61060 90080 32' 1-
LIBER 1 A 1069 1457 1889 2161 3129 30,8- 19180 25220 32740 37800 60560 37.5-
corE•o IVOIRE 2797 4483 6738 6789 41706 83,6- 60920 97420 148660 149600 910120 83,5-
GHANA 934 1034 1469 1501 H78 52,7- 15440 16800 24480 250 80 55240 54,5-
OAHOME'Y 2ôo 453 453 453 4434 8'1,7- 6760 9720 9720 972" 104240 90,6-
N!GERIAtf'EO 1164 30f.7 3947 4292 7598 43,4- 19340 52700 67600 73440 134061) 45,1-
CA!o!EROUN 363 363 363 363 1263 71,2- 8020 8020 8020 8020 22600 64,4-
REP.CENTR Af-RIC 30 69 69 106 3:J60 96,4- 740 166(1 1661'1 2521' 65040 96,'1-
GUINEE E:SPAGNDl 1:9 109 1649 o72 145,4 1860 1860 29780 12580 136,7 
GABON 368 1490 1626 1t 52 7038 76,4- eooo 31220 34380 34840 152600 77,1-
CONGO RRAZZAVIL 1095 132 3 1327 1617 12713 87,2- 2477') 29840 3Cl(l6(1 3662(' 2815AO 86,9-
CUNGO K INSHIISA 7959 19992 29471 36236 38752 6,4- 151600 422720 56"'580 7n530fl 837100 15,7-
RWANDA 56 366 466 466 1279 63,5- 1100 6220 7860 7860 25200 61h7-
BURUNDI 416 669 847 847 2032 58,2- 7660 12840 15940 15940 40900 60,9-
ANGOLA 2324 5473 6567 7755 25132 69,1- 32400 83600 103320 12\74(1 432"14') 71.~-
ETHIOPIE 40 98 2418 95,9- 7 20 1500 44360 96,5-
AFo\RS E'T ISSAS 314 314 314 389 84 363,1 5120 5120 5120 6380 1660 284,3 
SOMALI F 76 14)0 
KE"'YA 2882 4065 5965 6355 t526 2,5- 35040 4896() 68120 78000 97460 19,9-
OUGANDA 114 114 212 569 392 45,2 1820 1820 4040 10320 7260 42,1 
TANZANIE 570 1844 9252 9252 1722 437,3 9100 26920 149740 149740 30621 389,Cl 
ILES MAURICE ••• 497 706 932 1193 1'529 21,9- 1140:) 15200 1946(' 24340 32380 24,7-
MOZA"'810UE 1613 2024 3248 3688 14223 74,0- 76460 33360 54440 61541'1 26444~ 76,6-
MADAGASCAR 3751 5419 611~8 6512 5314 22,5 67160 10408(' 116140 123761'1 116820 5,9 
RF.UNION 143 3280 
CO"'ORFS 340 799 7<J9 829 374 121,7 6560 14860 l486C' l544C 7140 116,2 
ZAM81 E 324 849 849 576 47,4 5520 1221'10 1220" 101100 13,') 
MALIIWI 498 1453 1962 22'i4 2118 8,3 7240 17420 2558(' 2960C 38600 23,2-
R'FP.AFRIC. SUD 1304 13't!l 7972 8061 2525 219,2 /23800 24900 119940 121641' 4726"1 157,4 
ETATS -UNIS 155111 349197 561513 655541 429388 52,7 211940) 6C' 562 60 9579720 ll15226f' 773828'! 44,1 
CANADA 316 316 316 438 1480 70,3- 55('10 55"0 551"10 1030" 2ao;no 63,8-
GUATEMALA 104 104 176 176 25.< 3(1,1- 1901) 1901' 3061' 306f' 45rlJ n,9-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 l' 1 
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Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 

















HONDURAS 236 236 366 605 1101 45,0- 4180 '>180 60811 1024(\ 2140:> 52,1-
SALVAOOR 245 3940 
NICARAGUA 975 975 975 975 659 48,0 181()0 18100 18100 1810(1 984(1 83,9 
COSTA - RICA 76 76 528 85,5- l44C 1440 9640 85,0-
PANAMA 80 220 239 272 723 62,3- 1720 4420 4680 532(1 12920 58,7-
HAITI 72tl 192 3 2238 4076 9088 55,1- 14940 37920 44320 8254() 187360 55,9-
REP.OOMINICAINE l'lB 198 947 1142 3023 62,1- 3420 3420 15340 1870(' 63760 70,6-
GUADELOUPE 174 174 522 582 5149 88,6- 3540 3540 9760 10840 105620 89,6-
MARTINIQUE 1246 24140 
JAMAIQUE 52 52 52 1506 96,5- 720 720 720 26480 97,2-
INDES OCCIDENT. 441 642 1455 2227 2710 17,7- 7:)80 l040P 2411"10 375411 49080 23,4-
TRINIDAO,TOBAGU 410 410 410 627 270 132,2 6740 6740 6740 11100 4920 125,6 
ARUBA 938 1113 2112 3118 2768 12,6 17480 20640 38680 57320 54640 4,9 
CURACAO 1521 3292 4211 4386 3368 30,2 25400 54900 711()0 74340 66980 u,o 
COLOMBIE 201 3't9 349 349 825 57,6- 5720 84(.'0 8400 8400 16040 47,5-
VENEZUELA 140 140 439 439 157 179,6 2240 2240 9340 9340 2780 236,0 
GUYANE BRITANI. 344 393 393 393 589 33,2- 5820 6440 6440 6440 12040 46,4-
SIIR INAM 4289 
_8755 12319 14294 35357 59,5- 79820 153340 231120 266960 659620 59,4-
GUYANE FRANCAIS 3&2 362 362 1106 67,2- 6440 6440 6440 20763 68,9-
EQUATEUR 308. 3:18 598 598 2120 71,7- 5't80 5480 10300 10300 40320 7'tr4-
PERDU 1305 4062 5366 5981 17683 66,1- 25440 77640 104:)20 117140 363700 67,7-
BRES IL 999 1865 3001 3419 1951 75,2 18220 33860 106480 114560 37660 204,2 
CHILI 18 5C9 609 709 3002 76,3- 300 9040 10740 1246" 55360 77,4-
BOLIVIE 112 509 509 509 5819 91,2- 2120 8960 8960 8960 110760 91,8-
PARAGUAY 989 1638 1754 2568 2948 12,8- 16180 27320 28920 4318fl 53500 19,2-
URUGUAY 344 8740 
ARGENTINE 754 754 754 855 15720 15720 15720 18100 
CHYPRE 2539 475o 6951 7348 9245 20,4- 33560 62460 9030l' 95620 156740 38,9-
LIBAN 1228 3054 5423 7705 9922 22,3- 14780 44380 76680 10882(1 188920 42,3-
SYRIE 1295 23840 
IRAK 5203 6511 16939 24320 65171 62,6- BC300 99080 252300 370840 1312400 71,7-
IRAN 1189 1593 1112 3404 10317 66,9- 15540 22320 24160 4218<' 191460 77,9-
AFGHANISTAN 369 369 369 666 344 93,6 5280 5280 5280 10080 6420 57,0 
ISRAEL 2648 4812 7606 12201 3-1899 61 '7- 37180 6154() 95140 150680 564640 73,2-
JORDANIE 141 14:)3 2041 2136 5461 60,8- 1960 19460 30940 32340 125440 74,1-
ARABIE SEOUDlTE 2320 2320 3255 3667 12074 69,5- 2704:> 27040 45040 51060 212640 75,9-
KOWEIT 415 597 597 614 14828 95,8- 4200 7460 746':1 9120 267340 96,5-
BAHREIN 390 764 961 961 876 9,7 4960 9260 11820 11820 14540 18,6-
KAT AR llO llO llO 110 2227 95,0- 1740 1740 174Cl 1740 'tll80 95,7-
MASCATE OMAN 476 718 977 1231 3906 68,4- 5540 8380 11080 1514() 6672:> 77,2-
YEMEN 94 94 48 95,8 1480 1480 860 72 '1 
ARABIE DU SUO 249 249 418 41B 1536 72,7- 4320 4320 7220 7220 30120 75,9-
PAKISTAN 59't7 13686 36447 50988 49405 3,2 61000 133440 3B4520 513520 625220 17,8-
UNION INDIENNE 182 1833 1910 1976 2050 3,5- 12200 22580 24740 26(120 36180 2a,o-
CEYLAN, MALDIVES 563 1222 1890 2183 4525 51,7- 8460 19120 301211 35260 92680 61,9-
UNION BIRMANE 2439 2439 924 164,0 41440 41440 17860 132,0 
THAILANOE 153 2160 92,8- 3600 38000 90,4-
INDONESIE BOB 1120 1150 1150 922 24,7 8343 14080 14560 1456(1 15620 6,7-
MALAYSIA 220 336 336 512 34,3- 3240 5340 5340 71110 25,5-
SINGAPOUR 407 407 49 730,6 8140 8140 980 730,6 
CHINE REP.POP. 32190 579320 
JAPON 1274 8800 
HONG - KONG 4241 10792 19602 27905 32899 15,1- 39860 97940 172940 237160 276400 13,9-
AUSTRALIE 176 531 550 639 492 29,9 3020 9460 9800 11300 9340 21,0 
NOIJVELLE-ZEL ANO 561 280 9820 97,1-
ILES USA,OCEAN. 56 1180 
NOUV.CALEDONIE 446 2370 2866 4417 3669 20,4 7680 37920 45900 70980 64'>80 10,1 
POLYNESIE FR 93b 936 936 936 453 106,6 15060 15060 15060 1506(1 8280 81,9 
*TOTo\UX PAYS TIERS 472092 1004926 1567186 1974085 2095202 5,7- 8116340 17159820 26370320 '\3173720 38993180 1'tt8-
*TOTAUX OU PROOlJI T 998423 2117521 3141396 4019791 4177970 3,7- 19230860 40504900 59328340 75636700 82491400 a,2-
* * 
FLACHERZEUGNI SSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 CUILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERO COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 3754079 1380093 11229514 14879165 14379741 3, 5 56 761323 113262440 1740096(10 23116COOO 228597920 1,1 
FRANCE 3090989 6384562 9677325 12958l62 12794399 1 ,3 49580080 103029460 155896560 206993020 2053(\7400 '), 8 
ITALIA 606864 114064 7 155504 7 2116490 2204371 3,9- 9121080 16841100 2242726(1 3004796(' 3682354') 18,3-
NEOERLAND 1088134 2207780 32d5194 4465753 4121341 8,4 1710814J 35042480 52362060 70722860 6586428:> 7,4· 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8540666 17113082 25747080 34420370 33499852 2,7 132570320 268175480 404695481) 538923840 53659 3140 0,4 
ROYAUME 
- UNI '14279 189322 367369 5 52628 3ltl428 73,5 15 30120 326'l960 5q21220 8718!'>80 6267320 39,1 
ISLANDE 27'}9 5478 13881 15939 26445 39,6- 39660 8372) 202260 23122C 44 7460 48,2-
IRLANDE 29393 43281 62906 75145 102921 26,9- 435880 618320 88298(1 1048340 14521\20 27,7-
NORVEGE 2'>5019 43055J 607872 860202 867013 0,7- 3332500 6068200 8642100 125672411 13592')2) 7,4-
SUEDE 317220 558191 750771 1033609 1322032 21,7- 46~3440 8469860 11433701:1 1583806(1 2213 5800 28,4-
FINLANDE 2 5081 104948 14 791)5 198506 367202 45,9- 588600 1976960 2712420 3573('6(1 7363880 51,4-
DANEMAKK 144415 261835 431824 60'>702 1096871 44,8- B0744!> 3525140 584562() 818974(' 17033520 51,8-
SC! ISSE 315241 5812:17 877885 1169233 1528375 2J,4- 't47C560 832252(1 12804460 16878640 24606600 31,3-
AUTRICHE 27901 619'>3 98041 122726 144408 14,9- 787240 171 ')')80 260312(\ 307136(1 3512620 12,5-
PORTUGAL 66173 121266 18219·1 275880 556188 50,3- 1028960 1899000 2783380 402502(' 904{1740 55,4-· 
_.1 1 1 1 J 1 _lt 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 1554)5 32032:l 416870 561355 7024(9 19,1- 32623&:> 5900560 61125?') 11356040 1569..!420 26o 4-
GIBRALTAR 30 3(l 39 23,0- 420 42(' 580 27,5-
MAL TE 2565 t>66b 9260 10393 12882 19,2- 35020 91940 129880 14790" 201340 28,&-
YOUGOSLAVI F 27696 49205 86~09 H13275 129791 20,3- 57114:> 996260 17281&0 19743 80 21766')0 9,2-
GRE CE 121783 1 E 1599 262617 326814 393698 16,9- 11'>33080 2471360 3579640 44021('1'1 5728680 23,1-
TURQUIE 12318 12741 1!l601 18611 6804 1llo4 214620 241040 3431 A(' 34398(\ 275160 25,0 
U. R. S. S. 18259 &3431 188337 286465 166659 71",9 482560 2325280 58510130 8208480 6887%0 19,2 
R.O.ALLEMANOE 6671 6671 6671 6671 40049 83,3- 3(9460 309460 30946" 309461' 1362820 77,2-
POLOGNE 2811 6558 8984 89408 89,9- 6914" 16528(' 204400 1563860 86,8-
TCHFCOSLOVACUI E 50 56011 
HONGRIE 444 2644 41155 93,5- 102AI' 5028" 707600 92,8-
RnUMANIE 16601 26!!55 32164 35156 128287 72,5- 22116:> 393060 4A360C' 5147')(' 2003380 74,2-
BULGARIE 13196 24130 3t551 36649 30775 19ol 315420 826420 1150421' 1151601' 464200 148,1 
ALBANIE 5)2 502 502 19280 192811 19280 
AFR 1 NORD ESPAG 2587 7409 13327 21287 99023 78,4- 3578:) 105640 19316(' 29494(1 1684 7:)0 62,4-
MAROC 13762 293.15 53670 71962 98814 21.,0- 161960 392760 7193110 1147480 15111660 24,4-
ALGER JE 21174 7 67115 897.78 131056 224422 41,5- 333300 A32080 113(184() 1651140 34203)0 51,6-
T!JN I S JE &11 5441 7871 13550 44294 69,3- 9360 76460 109060 190440 712660 73,2-
LI RYE 4736 6858 11246 18949 32166 41,0- 73560 105820 168760 268500 568240 52,7-
EGYPTE 1584 1584 1742 1742 16285 8'lr2- 2556() 25580 2A'I60 28060 201940 86,0-
SOUDAN 12 12 816 7980 13470 40r7- 2f'IO 200 10420 136220 211960 35,6-
MAURITANIE 538 538 582 582 427 36,3 11060 11060 1202" 12020 7780 54,5 
MALI 16 lb 48 48 8334 99,3- 1000 1000 1480 146!' 164200 99,0-
HAUTE - VOLTA 276 1213 11o2- 3660 17580 79,1-
NIGER 3716 60940 
TCHAO 628 137 891 1285 6127 78,9- 12580 15020 18460 26820 121500 77o8-
SENEGAL h083 14291 21138 2b075 35099 25,6- 105200 22551!0 331920 404t-60 603720 32,9-
GAMBIE 112 112 112 1366 91,7- 2C80 201!0 2080 26100 91,9-
GUINEE PORTUG. 1644 2ll~ 2418 4147 ':>419 23,4- 3C260 381('10 43100 77540 107600 27rR-
GUI NEF 571 591 802 971 17,3- 10520 11520 1624'l 17360 6,4-
SIERRA - LFONE 1161 2227 4985 h112 7069 5,o- 13840 30160 74520 10350r 128020 19r1-
L !BERtA 1671 3160 4393 7002 13122 46,5- 25140 45H'O 62560 978611 214960 54r4-
COTE 0 IVOIRE 3689 6405 12023 14395 77913 81,4- 72620 122400 218480 249940 1488120 83,1-
GHANA 1683 2391 63h3 9248 15421 39,9- 25440 34880 8318(1 121620 182820 33,4-
TOGO 142 142 2C9 209 1960 89,2- 2400 2400 3260 3261' 32160 89,8-
DAHOMEY 447 634 634 834 6571 87,2- 9400 12360 1236(1 1544" 136960 88,R-
NIGERIAoFED 19462 40452 56553 91169 111922 18,5- 237140 505980 711200 116646!' 1653680 29,4-
CAMEROUN 1922 3564 5087 5509 24536 77,5- 27H.o 48340 67440 73100 380440 80,7-
REP.CFNTR AFIUC 30 69 69 106 4804 97,7- 740 1660 1hf>O 2521' 93200 97,2-
GUINEE ESPAGNOL 109 207 1747 881 91!, 3 1860 3040 30961' 15940 94,2 
GABON 946 2544 2957 3221 19021 83,0- 14980 46340 53340 56820 341)260 83,2-
CONGO BRAZlAVIl 1758 2685 2936 3945 23294 83,0- 32800 ';1700 54920 75300 452600 83,3-
CONGO KINSHASA 52289 108486 130629 168750 277655 39,1- 83.nno 18641140 ?219360 2891920 4713180 38,6-
RWANDA 1669 2278 2997 3152 2939 7,2 25660 34780 45860 48300 51040 5,3-
BtiRIJNDI 1430 2252 3102 3658 6202 4!',9- 24020 4204{' 60660 68960 106680 35,3-
ANGOLA 1371 17386 21367 28568 73216 60,9- 101440 248080 305040 413360 1224660 66o2-
ETHIOPIE 790 2194 2353 2559 8669 7(),4- 11520 300110 3250('1 3510(1 159660 78r0-
AFARS ET ISSAS 399 755 1063 1305 893 46,1 661)0 1212('1 16200 2008fl 15700 27,9 
SOMALIE 96 505 80,9- 1341') 8960 6s,o-
KENYA 4990 11865 17516 24863 21191 l1,3 6356) 178220 256420 373!100 301840 ?.3,8 
OUGANDA 1053 2399 3796 5169 2437 112,1 l ~('120 346(1('1 57520 79760 34700 129,9 
TANZANIE 1047 4550 13403 13650 10828 26,1 14680 62920 201880 20522('1 16o000 23,6 
ILES l'AURICE ••• 111 920 1146 1407 1629 13o5- 14140 17940 22200 27{'8(1 34020 20,3-
MOZAMBIQUE 3743 5544 7769 8682 18293 52,4- 68640 94840 129240 14108(1 3340?0 57,7-
MADAGASCAR 4262 6642 8593 10146 18764 45,8- 76360 123880 154260 1750 60 339160 48,3-
REUNION 4565 74820 
COMORES 340 1H 799 829 374 121,7 65b0 14860 14860 15440 7140 ll6r2 
ZAMBIE 2242 2566 3273 3273 953 243,4 366('10 42120 511960 5098(1 19120 l66r6 
MALAWI 498 1453 1962 2294 3155 27,2- 7240 17420 2558(1 29600 55540 46,6-
REP.AFRJC. SUD 2753 5999 132233 133282 12699 949,5 68500 13'l620 172('1661) 175142" 255020 566,8 
ETATS - UNIS 973809 236426& 3311833 3788742 1944427 94,9 13491'780 3329416(1 47513880 54642900 29452180 85,5 
CANADA 1976 5193 8910 25558 5076 403,5 26420 69280 ll'l560 364080 81400 347,3 
ST-PIERRE-MIQUE 18 27 27 300 520 52(1 
ME:XIQUE 2044 3539 6240 7140 1584 35C, 8 95720 143380 2770011 32018!'! 116460 174,9 
GUATEMALA 604 3222 4182 5149 13731 62,4- 8780 40420 53240 6560" 213760 69,2-
HONDURAS BK( TAN 434 667 964 1570 1902 17,4- 7560 11540 16520 2648(1 35280 24,9-
HONDURAS 521 1870 3337 4472 8052 44,4- 8160 25560 45160 5'1720 127980 53,2-
SALVADOR 28 206 391 553 1370 92,4- 34:) 2560 1t640 6460 104460 93,7-
NICARAGUA 1124 1361 1485 1485 1763 80,8- 2(\060 23040 24700 24700 144160 !12. 8-
COSTA - RICA 1467 3472 4199 4508 16403 72,4- 16960 46900 58120 h1800 270940 77,1-
PANAMA 128 860 1378 2035 8792 76,6- 2400 1784::1 246(10 3352('1 132500 74,1'>-
CUBA 696 9700 
HAl Tl 1596 3048 3363 5240 10831 51,5- 25420 5156(\ 57960 9674~ 215720 55.1-
RfP.OOMlNICAI~E 2368 3224 7996 6A78 17461 49,1- 31660 43860 109120 121800 291920 58,?-
GU IUlE LOUPE 174 274 671 928 6031 84,5- 3540 4820 11700 15320 118200 86,9-
MARfiNHJUf 1631 30660 
JAMAIQUE 461 1643 2201 12270 7718 5<1,(1 4900 17(11'10 23n9n 310180 129440 139,6 
INDES OCCIDENT. 4988 5629 11238 18611 5054 268,2 58260 67840 12 5860 212260 828ll0 156,1 
TRIN 1 OAD, TOBAGO 446 876 2131 2728 6007 54,5- 726J 12(-60 2960C 3A780 92420 57,9-
ARUBA 938 1ll3 2397 3559 4471 20,4- 17480 20640 43140 6390(1 81160 21,2-
CURACAO 3636 8433 123•H 21622 19185 12.7 5676('1 124320 179180 3133Nl 322500 2,8-
COLOMB lE 6336 69C8 12917 15626 11366 37,5 91220 99280 181220 216101' 209780 '1,0 
VENEZUELA 6410 13910 18103 22')41 41992 47,4- 77780 18418" 242820 28552(1 665300 57,0-
GUYANE BRITANI. 17o8 2(133 2329 2802 1205 13?,5 26680 29900 33160 39200 21300 84,fl 
~URI NAM 5039 11234 15664 18772 40502 53,6- 89060 164280 272440 32~22f' 734120 55,9-
GIJYANE FRANCAIS 3(,2 437 860 llOb 22,2- 6440 742fl 1250(1 207F,O 39,7-
Hli!ATFIJR 3167 4925 5785 5785 12465 53,5- 43760 71200 829?0 a2nr 228780 63,7-
PfROU 4633 9344 10648 21)316 31239 34,9- 65480 16 3840 19"220 423P21'l 548160 22,6-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
BRES Il 22888 1 3270 3 1 37BB 1 44812 1 62503 28,2- 321!060 1 56398('1 1 75('180 1 917580 1 1107060 17,0-
CHili 69 1067 1216 1462 6356 76,9- 116:1 17340 19720 27540 117780 76,5-
BOliVIE 112 1296 1561 2352 11354 79,2- 212:1 23120 26600 40420 202100 79,9-
PARAGUAY 989 1638 1754 2568 3970 35,2- 16180 2 7320 28920 43180 70220 38,4-
URUGUAY 121 182 704 787 6013 86,8- 7840 11820 19080 20220 100980 79,9-
ARGENTINE 35432 49581 68263 91211 62898 45,0 797220 1091220 1450820 1920680 1511240 27 tl 
CHYPRE 3909 7514 9976 11538 20369 43,3- 50700 98640 131" 320 150260 338440 55,5-
liBAN 1228 3801 6667 9713 17850 45,5- 1478:1 51480 90740 131640 287260 54,1-
SYRIF 42 2754 3799 21500 62,2- 2540 64320 82580 345100 76,0-
IRAK 7515 13111 29079 460<;12 138010 66,5- 136840 225180 45366!' 685840 2551320 n.o-
IRAN 2807 5431 12524 16130 78421 79,3- 38100 75080 168580 21154(1 1196780 82,2-
AFGHANIS JAN 559 559 559 1099 344 219,5 7500 7500 7500 1520" 6420 136,8 
ISRAEL 8929 14874 19050 26545 74363 64,2- 157240 244040 306360 406280 1226600 66,8-
JORDANIE 1882 3446 4284 5368 7769 30,8- 22880 44380 60520 74880 165720 54,7-
ARABIE SEOUDITF 4010 6329 7805 10007 26845 62,6- 50460 81600 106660 131300 443400 70,3-
KOWE:IT 415 597 1037 1100 23860 95,3- 4200 7460 14820 17080 417140 95,8-
BAHREIN 784 1375 1865 2020 1798 12,3 9960 17020 23500 2546(' 29260 12,9-
KAT AR 110 llO 346 1647 3927 58,0- 1740 1740 4880 20t60 67720 69,4-
MASCATE OMAN 1141 .2071 2581 3617 8332 56,5- 10360 253BO 32120 47660 132740 64,0-
YFMEN 499 595 1060 1544 680 127,1 6740 8040 14400 20681'1 9020 129r3 
ARABIE OU SUD 249. 249 418 418 1992 78,9- 4320 4320 7220 122f"! 37140 80,5-
PAKISTAN 8497 16236 41153 57551 65999 12,7- 1(17580 180020 459620 607980 854380 2Br7-
UNION INDIENNE 36628 62164 83912 117666 91149 29,1 493160 815300 1073200 1461980 166614:1 12,2-
CEYLAN, MALDIVES 3038 6212 12230 22013 23487 6,2- 41640 85B40 165500 304840 398700 23,5-
UNION BIRMANE 12232 24903 30889 30889 8421 266,8 1B3020 346640 434900 434900 131100 231,7 
THAl lANDE 504 504 1504 1711 3938 56,5- 3540 3540 9320. 15960 6594:1 75,7-
CA ... BOOGE 242 3HO 
INOONESIE 17020 26984 33150 39592 27429 44,3 217300 369140 450340 525600 427580 22,9 
MALAYSIA 5490 5B67 6032 6032 4645 29,9 39260 44680 47380 47380 67180 29,4-
SINGAPOUR 3735 58~6 6744 7039 3893 80,8 42440 65980 79240 82160 50020 64,3 
PHILIPPINES 98 247 247 247 438 43,5- 1320 3100 3100 3100 6760 54,1-
TIMOR POR.MACAO 140 140 140 1780 1180 1780 
CHINE REP. POP. 14424 58011 75107 105071 563604 81,3- 216800 108 3500 1564040 2324180 8134400 73,3-
COREE OU SUD 7 15 120 240 
JAPON 75 75 1350 ft993 72,9- 1480 1480 25160 89480 71,8-
FORMOSE 130 191 191 191 328 41,7- 7540 10860 1('860 10860 9600 13,1 
HONG - Kf1NG 7053 18986 30254 40183 75161 46,4- 97800 209000 314780 395500 856180 53,7-
AUSTRALIE 914 1926 4543 10153 1434 608,0 40420 76900 163720 211220 47660 355,8 
NOUVElLE-lELANO 1)7 396 452 1406 67,8- 154r 5000 6020 24400 75,2-
ILES USA,OCEAN. 56 1180 
NOUV.CAlEDONIE 793 7715 8214 9765 14059 30,5- 12040 107900 11 B360 143440 213840 32,8-
POL YNfS 1 E FR 936 936 936 936 1650 43,2- 150M 15C60 15:160 15060 25360 40,5-
*TOTAUX PAYS TIE:RS 3040528 6270831 9255970 11909904 13142018 9,3- 45'183lBO 96C98580 143586720 185201220 223708660 17,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 11581194 23383919 35003050 46330274 46641870 0,6- 178553500 364274060 548282200 724125060 760301800 4o7-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTAlE 1577198 2928552 4334321 5935048 7571506 21,6- 24530620 45644920 67131060 923680 80 12973276:1 28,7-
FINl. NORV. OANEM 41\515 797333 1187601 1663410 2331086 28,6- 532854) 1157J300 17200141'1 2433004(1 37989420 35,9-
AELE - EFTA 1200248 2204314 3315952 4618980 5833315 20,7- 17750260 33264760 50039600 69288640 96188620 27,9-
EUROPE ORIENT ALE 54729 124400 271227 377121 496333 23,9- 132862) 394264(1 798940(1 1046380(1 12989400 19,4-
* EUROPE TOT AlE 1631927 3052952 4605548 6312169 8073839 21,7- 259 59240 49587560 75720460 10283188" 142722160 27,9-
AllER IQUE OU NORO 975785 2369477 3320770 3814327 1949503 95,7 13523200 33363740 4763396(1 5500750(1 29533580 86,3 
AMERIQlJE CENTRALE 21157 39437 64570 100748 144688 30,3- 36728J 653940 1083820 1770740 252014:1 29,6-
.AMERIQUE DU SUO 86964 135173 177204 229394 292969 21,6- 1546580 2473920 3305720 4352900 5537580 21,3-
* AMERIQUE TOTALE 1083906 2544087 3562544 4144469 23B7160 73,6 15437060 36491600 52023501" 61131140 37591300 62,6 
AFR lOUE DU NORO ~3120 101881 150819 222568 367530 39,4- 524620 1301300 1959200 2989060 5651620 47,1)-
ET AT S AS SOC FRANC 21200 39821 57029 68765 237611 71,0- 379460 688720 960661" 1135600 4338300 73,7-
ETATS ASSOC AUTR, 55388 113016 136728 175656 287301 38,8- 881780 1940860 232588(1 30105211 4879880 38,2-
* AFRIQUE TOTAlE 179466 376618 652149 861633 1362627 36r7- 2!>52140 5702760 9439360 12586560 22467900 43,9-
MOYEN ORIENT 33737 60110 10('1005 140637 it26060 66,9- 515620 894400 1485600 2028280 7254060 71,9-
EXTREME ORIENT 108849 226386 321635 429690 873727 50,7- H51400 3220860 4615660 6241620 1336r)80:l 53,2-
* ASIE TOTALE 11t2586 286496 421640 570327 1299787 56,0- 1967220 4115260 6101260 8269900 20614860 59,8-
* OCEANIE 2643 10684 l4'J89 21306 18605 14,-5 67520 201400 302140 381740 312440 22,2 
* * 
WAlZSTAHlFERT!GERZEUGNISSE UNO WElTER-
VER AR BEI TETE ERlEUGNISSE, AUSSCHL. CO IlS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E FINAL!, ESClUSI 1 cons. 
EINDPRODUKTEN EN VERDER BEWERKTE PROOUKTFN, 
UITGEZONOERO CO IlS. 
o'EUTSCHLANO B.R 1152831 14945913 23315851 30844565 29857209 3t3 101351440 213729220 338016720 447979280 450188900 0,4-
FRo\NCE 4737830 9604383 14637392 19982634 22008 765 9,1- 72725560 14900 56nn 22668420n 305924880 335971860 8,9-
ITALIA 969349 1784452 2391864 3192665 3900596 18,1- 13964300 25334860 33309720 440142 80 6066296(} 27,3-
_1 l_ 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
fiiE[)fRL AND 2~83207 1 505.J286 1 7751262 110777H 7 1 11140187 3,2- 3796641!0 l 7262 7160 1111512920 1154352R 60 11642783')0 6,r'l-
*TOTAUX COMMUNAUTE 15543217 313~5C34 480Ç6369 64797181 66906 75 7 3,1- 22bOC778Cl 460696840 70952~560 952331301"1011102020 5, 7-
ROYAUMF - UNI 245836 :?92337 612240 831931 559508 48,7 3384720 5633360 8804360 1207522r'l 9263680 30,4 
ISLANDE 5880 11544 25473 30571 39415 22,3- 72900 15')140 B57N' 41"1561" 621720 35,3-
IRLANDE 623(13 1n477 143867 131180 192169 5,6- 804140 1272940 1793140 2248940 2514420 lOt 5-
NORVEGE 33 7617 601457 859874 1196143 1298961 7,8- 4372800 8Cl326f' 11'571720 16470120 1 A960700 13,0-
SUEDE 541662 941497 1253234 1668525 2414tJ55 30,8- 73 645 20 1314064::1 17'56584(' 23807()20 3586246:) 33,5-
FINLANDE 3H21 1329) 3 190(>38 254636 526053 51,5- 741020 231~280 3233 36('1 427('1740 Q36112() 54,3-
DANEMARK 293307 548337 862761 1223892 1954827 37,3- 36 86920 693971'0 10968020 15557000 27944740 44,2-
SUISSE' 562327 1C44951 15751')4 2175899 267C794 18,4- 7511560 14')41500 2143964n :?9196541" 4CI4663AO 27,8-
AUTRICHE l9769 912)9 151158 183044 165943 1(1,3 814940 2094(180 3317640 3 897481" 3822820 2,0 
PORTUGAL 187846 338301 449864 628758 657741 4,3- 2720740 47809(1() 62764o0 861372() 10393700 17,:>-
ESPAGNE 1608 70 331610 435787 613231 741142 17,8- 33324f'C 6('144220 83483 80 11 Q30121' 16421020 27,3-
GIBRALTAR 30 277 1073 74,1- 420 2641" 1502() 82,3-
MALTE 10101 17993 30429 37?55 42086 11,4- 117240 221840 37l94f' 461380 561720 11 ,a-
YOUGOSLAVIE 31,549 55102 92704 111270 203929 45 .• 3- 62 8040 1C'77900 1815960 2081800 3263543 36.1-
GRE CE 223039 360888 522370 722 356 825809 12,4- 2789060 4539060 6584800 9027000 10818680 16,5-
TURQUIE 16 7881 256H6 322116 336323 380411 11,5- 1H 104~ 288284~ 3148561' 3910 580 4460360 12,2-
U. R. S. S. 243433 654018 977942 1290841 166659 674,5 3107400 90962AO 14875280 19709141' 6887540 186,2 
R.D.ALLEMANOE 10H9 10584 11080 14238 65912 78,3- 372163 382000 38936('1 45762(' 181326() 74,7-
POLOGNE 350 3HO 7559 10085 95952 89,4- 4980 84080 18(1480 220700 1641740 86,5-
TCHECOSLOVAOU 1 f 463 10160 
HONGRIE 444 2644 41155 93,5- . 1n250 50280 707600 92,1!-
ROUMANIE 19061 30917 36662 42930 175357 75,4- 252520 440440 53691)('1 607f'6(\ 2634500 76,9-
BULGARIE 13198 24130 36551 36793 30775 19,6 310:.420 82042(1 115(1420 1153080 464200 1lt8,4 
ALBANIE 502 502 502 16499 96,9- 19280 19280 192er 190760 89,8-
AFR 1 NORD ESPAG 12167 20940 48581 66f97 164954 59,8- 145540 26('1920 589780 7A970C 2492980 6A,2-
MAROC 342')5 86727 148760 223604 327528 31,6- '+15800 tn43140 1838100 3038060 4233140 28,1-
ALGER![ 75437 149033 192602 264213 675482 60,8- 891120 1824140 23A3820 327590(1 90972AO 6'3,9-
TVNISIF 9612 22796 31640 61734 98'J40 37,5- 115580 279220 381!120 75C94f' 1344760 44r1-
LIBYE 16360 241)0 47126 118772 105376 12,7 2n4880 302900 58('480 135fl460 1407440 4,0-
EGYPTE 2106 2563 2771 2874 12034 7 97,5- 32140 37380 4C361' 4144(\ 1298340 96,7-
SOUDAN 1080C 136,8 20!'38 43307 117936 63,2- 116640 148980 22fl0 80 52llan 14645(), 64,3-
MAURITAIIIIE 763 911 2142 2947 5381 45,1- 14880 1666(' 34160 43(120 73700 41' 5-
MALI 16 2257 2455 2455 8334 7(',5- 100') 27900 30361' 30361' 164200 81r4-
HAUTE - VOLTA 58 10 8 495 771 6764 88,5- 700 1180 541)(\ 9060 91440 9J,o-
NIGER 454 490 660 660 9997 93,3- 4620 5140 726C 7260 143580 9'+,9-
TCHAD 3908 5160 5314 5708 12103 52,7- 45660 60720 64160 72520 198720 63,4-
SENE GAL 9748 2')253 .29b73 43f'fl8 9939'+ 53,6- llt5180 293420 4285(1(1 t00221" 1397620 57,0-
GAMBIE 474 635 701 701 5034 86,0- 4800 7420 858(1 858(' 71140 87,8-
GUINEE PORTUG. 1849 3063 3864 7137 10706 33,2- 3262() 4A520 59640 113441" 175140 35,1-
GUI NEF 385 1210 1541 6062 8864 31 '5- 1f'7(10 2472:) 3Ct"20 142520 lOB 780 ~1 ,n 
SI ERRA - LEONE 3510 6751 141)77 18785 30174 17,7- 41460 63240 U!l900 244880 39750:1 38,3-
li8fRIA 7384 12286 21'518 31912 34C91 6,3- 893fl0 146720 250220 36504(' 468000 21.9-
COTE 0 IVOIRE 4614 7838 14431 18394 172313 89,2- 83160 139340 245940 296540 26500:)0 8R,7-
GHANA 7426 21578 45932 63118 101193 37,5- 90760 249840 531740 731760 11501()0 36,3-
TOGO 3240 353:l 4240 5944 19306 69,1- 41840 44900 53400 72680 251960 71,1-
DAHOMEY 1292 2132 3063 3466 24676 115,9- 1!1140 28660 39061" 44580 367860 87,8-
NIGER 1 AoFED 53459 94172 129316 221443 262492 21,5- 619940 1110780 153060n 262M20 3675060 28,5-
CAMEROUN 50"30 10409 16267 18187 101732 82,0- 6828:) 132840 203640 22714(1 133452:> 82,9-
REP.CENTR AFRIC 425 655 655 692 888ft 92,1- 526:) 851'0 8500 936" 149100 93,1>-
GIIINEF ESPAGNOL 607 1158 2698 2228 21,1 6840 1346(1 41380 32420 27,6 
GABON 3316 51()1 5574 5989 44577 86,5- 41680 757f'O 82700 890 20 655140 86,3-
CONGO 3RAZZAVIL 2698 3941 4242 50:.49 30682 81,8- 4432:) t. 7020 7t'17aC 94720 53972:l a2,4-
CONGO KINSHASA 158053 287174 356934. 464070 789898 41t2- 215!! 50) 4122140 5119920 6681760 11657340 42,6-
RWANDA 7920 9280 10490 12622 9522 32r6 1:1940') 1295('0 145961' 176160 144060 22,3 
8liRIINDI 5186 7149 8949 12231 15805 22,5- 68323 1C'1540 132700 1760 80 238680 26,1-
~~~~a:IE 25318 4612 3 67638 92490 177270 47,7- 30978J 581400 847780 1161420 2486580 53,2-4384 8321 9978 17001 42647 60,0- 52920 101220 120300 20260C 576560 64,6-
AFARS ET ISSAS 1980 2443 3597 4939 6114 19,1- 26600 33320 48840 6564('1 89860 26,<J-
SOMALIE 414 1845 2609 3248 2407 34,9 4720 19020 27521) 34460 32680 5,4 
KENYA 50859 114870 154122 l 74228 125339 39,0 623000 1390280 1853760 210572!1 1543240 36,4 
OUGANDA .6933 14767 19360 22648 1397 206, z 8C54:l 177920 238400 283961' 9876') 187,5 
TANZANlf 101é5 18557 31649 32601 58611 44,3- 114540 215640 400960 41260(' 805500 48,7-
ILES MAURICE ••• 4690 6782 8435 12813 18097 29,1- 67720 978!':1 122980 190940 25638:1 25,4-
MOlA .. 8lOUE 15388 247!>6 33605 40480 39283 3,(' 207()40 32 3020 440540 522480 602680 13,2-
MADAGASCAR 5187 10344 14370 16097 6.3486 74,6- 8b140 163020 21781'0 241660 690920 72,8-
REUNION 375 375 ·1640 1746 17782 90,1- 460() 4601) 18020 1926~ 247940 92tl-
COMORES 340 799 949 979 1154 15,1- 6560 14860 16660 17240 17540 1,6-
lAMB[ F 19J48 31489 47461 64175 76612 16.1- 2 5ll4J 4262110 617640 812 52!1 880180 7,6-
RHODI"SIE 3058 32920 
MALAWI 681 2382 3434 3921 3354 16,9 9800 28100 4?500 48240 57920 16,6-
REP.AFRIC. SilO 68587 179476 338147 373452 98688 278,4 1!2356) zoe 7540 50751AO 55 947 80 1569400 256,5 
ETATS - UNIS 4162111 93730)0 12937717 14773739 9064390 63,0 51117600 114888940 159881280 182937460 11580598::1 58,0 
CANADA 106293 32274 3 461566 754110 339078 122,4 1283240 383916(1 5539060 8939621' 4222940 111 '1· 
ST-PifRRE-MIQUE 18 36 36 300 720 72(' 
MEXHliiE 2044 3539 6908 7808 6171 26,5 95720 1433 80 2891)81) 33226'1 170540 94,6 
GUATEMALA 14866 31879 37940 45463 57116 20,3- 175820 369300 438660 52672r: 73138J 27,9-
HONDURAS 8RITAN 5360 8611 12086 13566 12943 4,11 60620 98100 137840 157761" 160680 1,7-
HONOURAS 15102 24422 31b84 45('79 581)1() 22,2- 179000 284520 369761.: 52298(' 719080 27,2-
SALVAOOR 7224 1379 3 17058 20953 29901 29,8- 63940 155620 197',81') 236421" 374140 16,7-
NICARAGUA 3999 9414 14324 15050 44450 66,1- 51740 111560 l6S74f' 173760 573220 69.6-
COSTA - RICA 17650 25505 32000 39794 85127 53,2- 206440 30066r'l 38(104('1 46836(' 11)93560 '57,l-
PANAMA 8633 13575 30492 74824 36669 104,1 1027 80 169320 3530 80 A3742r 466240 79,6 
C\JRA 394 394 394 12926 96,9- 4740 4740 474('1 139620 96,5-
HAITI 10931 17452 25812 38953 31337 24,3 131J7RD 213500 306680 469501) 459060 2,3 
RE:P.DOMINICAINE 22278 363~8 65829 112080 111993 26.6- 265040 431')520 7774f>('l 975101' 135786::> 28,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 109 kg ±% $ ±% 
-· 
GUADI'I DUPE 524 1 624 1 1574 1 1831 1 17579 89,5- 7440 l 8720 1 22(}4(} 1 25660 1 287860 91 ,o-
MARTINIQUE lOC' 3 2407 3296 3296 7343 55,0- 11020 26660 3734(1 37340 109380 65,8-
JAHAIOUE 8453 19560 26626 45970 88446 47,9- 94740 217620 297720 689160 1094340 36,9-
IN'JES OCCIDENT. 6165 8121 16416 28104 27175 3,4 71080 95220 182640 317300 34'H610 9,2-
TRINIDAO,TOBAGO 5112 9000 20485 317'H 51620 38,3- 59480 103580 234860 363()20 64620() 43,7-
ARUBA 1536 1761 3655 5926 6364 6,8- 2412:> 2788() 56960 90240 102160 12,1-
CURAC AD 12016 23427 32609 44933 64504 30,3- 14 7560 295380 411340 579340 883120 34,3-
COLOMBIE 48239 6 517:) 76777 83654 88750 5,7- 553560 74120(' 900760 980240 1114160 11,9-
IIENFZUELA 29798 56195 108261 155040 166827 1,0- 371440 6'18320 136394(' 1905360 2308720 17,4-
GuYANE BRITANI. 8583 10298 11874 14774 15652 5,5- 101020 119540 136580 167020 198340 15,7-
SURINAM 13543 203H 28280 32807 62691 47,6- 181840 28642) 41478(1 481960 1022R40 52t 8-
GUYANE FRANCAlS 165 769 1085 1587 6':168 13,8- 1960 - 11100 14660 2(1640 80920 74,4-
EQUATEUR 40600 73591 89232 117662 120115 2,o- lt5!>280 852980 11)3910(1 1369801' 1497460 8,4-
PEROU 17689 329):) 47368 64244 89925 28r5- 213560 430100 608200 92400f' 13(13160 29,0-
BRES IL 27068 39117 47034 59606 101062 40,9- 3 79060 641160 861600 1100060 163 796) 32,7-
CHILI 1928 4881 6311 12457 26350 52,6- 23040 60260 78540 15100(' 365960 58,6-
BOLIVIE 5273 1058 7 17762 28293 40618 30,3- 62200 134420 217620 348200 56522:> 38,3-
PARAGUAY 1437 2377 2493 3956 5199 23,8- 21200 35460 37060 59760 84940 29,6-
URUGUAY 3025 327o lt344 5467 15484 64,6- 52240 58960 76540 931211 223880 58,3-
ARGENTINE 76719 101582 141301 196519 182892 7,5 1331180 1757740 2396100 3314360 3066460 a, 1 
CHYPRE 29421 . 48327 58138 101057 168236 39,8- 348 320 588360 713240 1199540 2175580 44,8-
LIBAN 16241 37330 73528 93972 56836 65,3 235600 555180 1110320 1392580 814Hl0 71,1 
SYRIE 196 291t8 12673 23066 151004 84,6- 230() 4442él 201520 330680 1872860 82,3-
IRAK 19403 44261 86296 123597 644242 80,7- 272860 626020 1192340 1657141' 8418700 80,2-
IRAN 47585 103927 132024 165307 586606 71,7- 555840 129116() 1604460 1988700 7557800 73,6-
AFGHANISTAN 12323 18939 24059 28951 2943 883,1 128420 197800 255720 313840 39243 699,8 
ISRAEL 21012 51888 64827 90810 140082 35,1- 305400 692220 866020 1202180 20695:>:> 41,8-
JORDANIE 5589 11606 23869 34374 40820 15,7- 74440 164240 357080 511780 664960 22,9-
ARABIE SEOUDITE 75096 120035 151278 180958 337857 4b,3- 853420 1362940 1712340 2048701) 433078:> 52,6-
KOWEIT 2031 167062 178369 218519 119254 83,2 2248~ 1831120 1985681' 2454320 1572260 56,1 
BAHREIN 3430 b837 13262 17230 29314 41 '1- 38340 77020 149640 192300 360620 4&,6-
KAT AR 6885 14031 31151 43292 46781 7,4- 78340 160280 351720 488800 602340 18,8-
MASCATE OMAN 13112 16226 20979 30470 45595 33,1- 152220 188300 243820 355480 59761>0 40,4-
Y l'MEN 66()2 7566 10294 17138 1H51 21,1 7044:> 81460 114620 184460 162220 13,7 
ARAS 1 E OU SilO 3249 354&- 4329 4618 12018 61,5- 36300 39800 50440 53860 164660 67,2-
PAKISTAN 46795 55799 83751 102721 83634 22,8 644500 733180 1046440 122552(1 1088460 12,6 
UNION INDIENNE 38956 65296 88383 127725 96195 32,8 519560 851240 1125800 1575900 1730680 8,9-
CEYLAN, MALDIVES 3641 74!>0 13801 26939 32457 16,9- 48500 99660 183260 36340() 499940 27,2-
UNION BIRMANE 13377 30109 45734 45957 17699 159,7 195580 404860 605521') 607920 2458&0 147,3 
THAl lANDE 10829 150J9 18711 26697 23903 11 '7 94040 142080 183600 287880 318400 9,5-
IllET-NAM SUO 33 33 4611 46(\ 
CAMBODGE 853 11120 
INDONESIE 41376 66096 74415 90757 85513 6,1 51('400 845780 950720 11131 on 1162860 4,2-
MALAYSIA 19105 26624 32152 44302 65993 32,8- 19430() 280240 348781' 492360 793020 37,8-
SINGAPOUR 19801 29893 36833 51959 86659 40,0- 228940 351480 441360 597380 1061760 lt4,0-
PHILIPPINES 8061 12791 1898 ~ 21369 26583 19,5- 94460 143780 213940 23898(1 357940 33,1-
TIMOR POR .MACAO 541 541 b40 6280 6280 7480 
CHINE REP.POP. 14424 58011 75107 105071 564004 81,3- 216800 1083500 1564040 2324180 8139600 73,3-
COREE OU SUD 932 932 3104 5464 5870 6,8- 11180 11180 35900 68240 7871)0 13.2-
JAPON 411 486 486 1761 14569 87,8- 6660 8140 8140 31820 303000 1:!9,4-
FORMOSE 1081 1162 2162 2432 4747 48,7- 18280 30260 3426ù 37780 69040 45,2-
HONG - K(1NG 18226 439) 7 73813 98985 143014 30,7- 215140 484540 832780 113344(1 1694460 33,0-
AUSTRALIE 6223 8470 14663 24o28 15499 58,9 208720 261960 407100 52074(1 227320 129,1 
NOUVELL E-ZELAN D 51(19 6122 8599 10619 52840 79,8- 61480 83340 106160 13280(1 641880 79,2-
ILES USA,OCEAN. 799 10100 
OCEAN lE 8RIT AN. 233 439 925 925 716 19,2 3620 5820 11160 11160 9540 17,0 
NOUV. CAL EDON I E 5333 16216 17296 19620 43977 55,3- 6512:> 207260 225100 261260 571720 54,2-
POLYNESIE FR 1333 1535 1535 1903 6207 69,3- 19420 21140 21740 2602!1 84180 69,1)-
*TOTAUX PAYS TIERS 9042961 18713033 26367550 33023609 32298084 2,2 117478640 242998000 346232860 435597080 461048660 5,4-
!"TOTAUX OU PRODUIT 24586178 50098057 74463919 9782C790 99204841 1,3- 343486420 703694840105575642013879283801472150680 5,6-
LAENDERGRUPPEN. ICNES.GEOGRAPHIOUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2897808 5226752 752"7649 10195491 12680516 19,5- 40252040 7314766() 106175940 143951860 194752080 26,0-
FINL. NORV. OANEM 668745 1282697 1913273 2674871 3779841 29,1- 8800740 11268240 25773100 '6297860 5626656:> 35,4--
AELE - EFTA 2198364 3958089 5764235 7908192 9122429 18,6- 2985620') 54643440 79943680 10961710(' 146714480 25,2-
EUROPE ORIENTALE 286121 723941 1070740 1398496 592309 136,1 4047480 10848500 17162000 2222732(1 14 339600 55,0 
* EJJROPE TOT AlE 3183929 5950693 8598389 11593987 13272825 12,6- 4429'}520 83996160 1 ~ 3337940 166179180 209091680 2),4-
AMERIOUE OU NORD 4268404 9695761 13399319 15527€E5 9403468 65,1 52400840 118728400 165421060 1911377800 120028920 59,9 
AMERIOUE CENTRALE 142896 249832 379188 545835 749674 27,1- 1767320 3('5628() 4658660 68!1710!1 9718800 29,9'-
AMERIOUE OU SUD 274067 421136 582122 776066 921633 15,7- 3748580 5827660 8145480 10915520 13470020 18,9-
* AMERIQUE TOTALE 4685367 10366729 14360629 16849786 11074775 52,1 57916740 127612340 17822 5200 20961)0420 143217740 46,4 
AFRIQUE EllJ NORD 119254 258556 373002 549551 1101950 50,0- 142 2500 3146500 4610041) 706490f' 14675180 51 oR-
ETATS ASSOC FRANC 43444 76806 109767 137533 632679 78,2- o38620 1117780 1575181' 1940280 92b3840. 79,0-
ET AT S AS SOC IIUTR. 171573 30544-8 378982 492111 817632 39,7- 2\40940 4372200 5426101" 7068460 12012760 41,4-
* AFRIQUE TOTALE 656244 1292984 1912423 2595970 4182954 37,8- 873096:) 17426860 25408220 34385300 57630380 40,2-
MOYEN ORIENT 262175 
€:54529 885016 1173359 2395739 50,9- 3174 720 7906320 10908960 14374361) 31403280 54,1-
EXlREME ORIENT 237015 "41471 {) 568015 752812 1251693 39,8- 2H8340 5476200 7581280 l:H05840 1816084:> 41t,3-
* AS 1 E TOTALE 499190 1069245 1453!191 1926111 3647432 47,1- 6173060 13382520 18490240 24480200 49564120 50,5-
* OCEANIE 18231 33382 43018 57695 120098 51',9- 3 58360 58(1120 771260 95198(1 1544740 38,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 
1 1 1 1 .. 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, P~OOUITS OU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PROOOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 8085831 16802831 26239336 34857043 34733845 0,4 110923080 
FRANCE 6 352561 1271)6907 19491693 2680826i 30778018 12,8- 90880700 
!TAllA 1910574 3230844 4280841 5421775 57075'57 4,9- 23253000 
NEDERLAND 2831544 5659622 8738753 12112876 11796114 2,7 39')('18760 
*TUTAUX COMMUNAUTE 19180510 3840020ft 58750623 79199957 83015534 4,5- 264065540 
ROYAHf"E - UNI 107173 4'!0522 724278 980823 748145 31,1 4013160 
ISLANDE 8994 14658 28587 33685 39415 14,4- 99900 
IRLANDE 75489 116058 157877 196156 196752 0,2- 949740 
NORVEGE 331617 60145 7 865828 12131'H 1319104 7,9- '+372800 
SUEDE 541662 941497 1253384 1668675 242648() 31,1- 736452!) 
FINLANf)E 37'821 l329J3 190638 254836 539991 52~7- 74Hl2:l 
CANFMAI'lK 293307 54833 7 865068 1231)11)3 1956036 37,0- 3686920 
SUISSE 680155 12 96881 19 52962 258'10 73 3016919 14,1- 858C260 
AUTRICHE 29t69 912)9 151158 183044 1661 'l3 10,1 814940 
PORTUGAL 187846 378669 572974 813116 689727 17,9 2720740 
ESPAGNE 181608 371110 580166 7'18225 1915320 58,2- 3542540 
GI ARAL TAR 30 277 1073 74,1-
MAL TF 10101 20987 33423 4(1249 49195 18,1- 117240 
YOUGOSLAVI F 31549 55170 92172 111338 204127 45,4- 62604!) 
GRE CE 248110 386104 553049 79?t-62 8354 75 5,0- 3:>33860 
TUPOUIE 183372 319677 385647 399854 381200 4,9 2'l60140 
U. R. s. s. 243433 t54rt 8 977942 12901'141 166659 674,5 3102400 
R.U. All EMANOE 10079 10584 11080 14238 65912 711,3- 372160 
POLOGNE 35C 3790 7559 10085 95952 89,4- 498!) 
TCHECOSLOVAOUIF 463 
HONGRIE 444 2644 41155 93,5-
ROUMANIE 392'142 455996 511706 517974 175357 195,4 4164180 
BULGARIE 15131 26063 38484 38726 30715 25,8 333840 
ALBAN 1 E 502 502 502 1649'1 96,9-
AFRI NORD ESPAG 12167 l09'+0 48581 66t97 164154 59,8- 145540 
MAROC 34205 8672 7 148760 224051 327528 .H,5- '+15 800 
ALGER lE 75437 154845 198414 270025 675482 59,9- 891120 
TUNISIE 9612 22796 31640 61734 98940 37,5- 115580 
LIBYF 16360 24DO 47126 118772 105376 12 '7 204880 
EGYPTE 2106 2563 2771 2874 120347 97,5- 32140 
SOUDAN 10800 136!>8 2008 43307 117936 63,2- 116640 
MAUI'liTANIE 763 911 2142 2947 5381 45,1- 14880 
MALI 16 2257 2455 2455 8334 70,5- 1000 
HAUTE - VOLTA 58 DB 495 111 6764 88,5- 700 
NIGER 454 490 660 6l..O 9997 93,3- 4620 
TCHAO 3908 51~0 5314 5708 12103 52,7- 45660 
SENE GAL 9748 20253 29673 43008 99394 51'>,6- 1'+5180 
GA14BIE 474 635 701 7'11 5034 86,0- 4800 
GUINEE PORTUG. 1849 30&3 3864 7137 10706 33,2- 32620 
GUINEE 385 121 :l 1541 6062 8864 31,5- 10700 
SIERRA - LEGNE .35l0 6751 14071 18785 30174 37,7- 41460 
LIBERIA 7384 12286 21518 31912 34(91 6,3- 89380 
COTE D IVOIRE 4614 7838 14431 18394 192268 90,3- 83160 
GHANA 7426 21578 45932 63118 101193 37,5- 9('760 
TOGO 3240 3530 4240 5944 19306 69,1- 41840 
DAHOMEY 1292 2132 3063 3466 24676 85,9- 18140 
NIGERIA,FED 55994 101794 148679 24)81)6 285015 15,4- 650520 
CAMEROUN 5030 104)9 16267 18187 101732 8z,c- 68280 
IIEP.CENTR AFIIIC 425 655 655 692 8884 92,1- 5260 
GUINEE ESPAGNOL 607 1158 2698 2228 21 '1 
GABON 3316 5lbl 5574 5989 44577 86,5- 41680 
CONGO BRAZZAVI L 2698 3941 4242 5549 30682 81,8- 4432!) 
CONGO KINSHASA 159391 288512 358284 465420 791!141 41' 1- 2190720 
RWANDA 7920 9280 10490 12622 9522 32,6 l094f':l 
BURUNDI 5186 7149 89'+9 12231 15805 22,5- 68320 
ANGOLA 25318 46123 67'>38 92490 177210 47,7- 309780 
ETHIOPIE 4384. 8321 9978 17001 45146 62,3- 52920 
AFARS ET ISSAS 1980 2443 3597 4939 6114 19,1- 26600 
SOM AL tE 414 1845 2609 3248 3127 3,9 4720 
KENYA 51069 115080 15 4332 179420 143164 25,3 62 5520 
OUGANDA 6933 14787 19380 22648 73'17 2')6,2 8(1540 
TANZANIE 10165 18557 31649 32601 58611 44,3- 114540 
ILES MAURICE •• • 4690 14905 19058 36775 34166 7,6 67720 
MOZAMBIQUE 15388 24756 33805 40480 39283 3,0 2('7040 
MADAGASCAR 5187 10344 14370 16097 !>3486 74,6- 86140 
RF UNION 375 375 1640 1748 17782 9'1,1- 4600 
COMORES 340 799 949 979 1154 15,1-. 651)0 
ZAMBIE 19041! 31489 47461 64175 76612 16,1- 251140 
RHODESIE 3058 
MALAW 1 681 l382 3434 3921 3354 16,9 9800 
REP.ArRIC. SUD 68587 180172 338843 374148 98688 279' 1 ll23560 
ETATS - UNIS 4169)51 939')707 12970458 14839591 9181330 ol,e 51197560 
CANADA 106293 3227!t 3 46151>6 754145 339178 122 '5 1?83240 
Sf-PIFI'lRE-MlOUF 18 36 36 
MEXIOUE 2044 3539 691)8 7808 6171 26,5 95720 
GIJATF"lALA 44705 10952C 145526 15 30 69 77878 96,5 466380 
HONilURAS BR! TAN 5360 8611 12n86 13566 1l943 4,8 60620 
1 1 1 1 1 1 Il 
1 
1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B.L E. U BELGIE LUXEMBURG 
UITVOER 





l-XII l-XII 1970 
s ±% 
l T 1 
232311700 367465320 '+867681'80 498'+89'+60 1,9-
183 206 7 20 280064541) 380067000 435762120 12,7-
394595('0 51682900 6552088r 79477080 17,5-
76 765320 118300620 163577480 168946900 3,1-
531743240 81751338010979~34401182675580 7,1-
6'505120 9861tll8f' 13452320 11'921480 23,2 
177140 3()2701) 42 856f' 621720 31,'1-
14225(10 19470M 2412420 255894!) 5, 6-
8~ 1 ?26!) 1162212(1 16742400 19111>460 1Z,3-
13140640 1 756824!' 23809'•21l 3602 8320 33,8-
2315280 3233 361' 4270740 9528360 55,1-
6939700 10987201' 15620760 27954620 44,n-
1638522!) 25051520 3312841t0 43'175580 24.6-
2094080 3317640 3"197481' 3825260 1 '9 
52067CO 7552261) tn489520 11'794180 2,7-
6306440 9693060 1369'5621') 285296l:) 51,9-
420 2t40 15020 82,3-
251180 401280 490720 622780 21,1-
1 "178880 l816'l4r:' 2082781' 3268780 36,2-
4784820 688520f' 9723840 10'107260 10,8-
3488240 435396') 451598(1 446982!) 1,0 
9096280 14875280 1971)914(1 6887540 186,2 
382ono 3A936r 457620 1813260 74,7-
84080 180'+80 22H0f' 1641740 86,5-
11H61' 
lf"28n 50281') 707600 92,8-
•4557620 5145301) 5215460 2634500 98,0 
844840 1168840 1171500 464200 152,4 
1 '1280 1928(1 1928n 190760 89,8-
260920 589780 789700 2492981) 68,2-
}:)43140 1838 lOO 3tl4344r 4233140 28,o-
1889680 2449360 3341440 9097280 63,2-
2 792 20 3811120 75094(' 1344760 44,1-
302900 58048r 1350461' 140744() 't,O-
37380 40360 41440 1298340 96,7-
148980 220" 80 521180 1464500 64,3-
1666') 34160 43020 73700 41,5-
27900 30360 30360 164200 8lo4-
11fl0 54f'f' 9['60 91440 90,0-
5140 726n 7261) 1435!10 9'+,9-
60720 64160 72520 198720 63,4-
293420 428500 600220 139762) 57,0-
7420 8580 8580 71140 87,8-
48520 5964t:' 113440 175140 35rl-
24720 30020 142520 106780 31,0 
~3240 18191)0 244880 397500 38,3-
146720 25(1221) 365040 46801)0 21,9-
13'134(1 245940 296540 2887460 89,()-
24Ç840 531740 731760 1150100 36,3-
44900 53400 72680 251980 71ol-
28660 39fl6(1 44580 367860 87,!1-
117642(1 1715800 2811221' 3705340 24,0-
132840 203640 22714(1 13345Z:l 82,9-
8500 8500 936!' 149100 93,&-
6840 13460 41380 32420 27,6 
7570(.' 8270!' B902n 655140 86,3-
67020 7(1780 9'•720 539720 82,4-
415't360 5152761) 6714600 11688080 42,5-
129500 14596C 176160 144060 22,3 
101540 13271"1(1 1 76n 80 238680 26,1-
5814(11) 84 7180 116142(1 2486580 53,2-
101220 12030(1 20260!' 594160 65,8-
33320 48840 656411 89860 26,'1-
19020 27521' 3446(' 39880 13,5-
1392800 1856280 21580 60 1735300 24,4 
177920 23841)0 283960 9876!) 187,5 
215640 401)960 412600 80550) 48,7-
161800 lll 'lAO 38632" 416640 1 ,z-
32 3"2!' 41t0540 522481' "'02680 13,?.-
163020 21781"1C 24166') 890920 72,8-
461')0 18021) 19260 2'+79'+0 92,1-
1486:) 16660 17241' 17540 l,b-
42t:280 61 761tf1 812521"1 880180 7,6-
32921) 
28101' 425"" 4824n 57920' 16,6-
29'1!:>'580 5'>8 32?(' 5602820 1';694'10 257,') 
115:'86240 160231180 18365132" 11703532) 56,9 
3839lt:C' ';53<1(\1':>0 8942441' 422294) 111' 8 
3!'0 12n 720 
14 338t' 289~8" B226r 170540 94,A 
1132240 14 93 640 1581701"1 951720 66,2 
9811'1) 137840 157781' 1606fli) 1,7-
1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmmg 100 kg ±% $ ±% 
HONDURAS 1'5102 ' 24422 1 31684 T 45f"l79' 88119 411.8- 179000 1 284520 T 369760 T 522980 T 1036440 49,5-
SALVADOR 12474 842)2 113400 117295 114534 2,4 118860 825720 1086900 11306411 1286880 12,1-
NICARAGUA 3999 9414 14324 15050 44997 66,5- 51740 111560 165741"' 173760 580760 70,n-
COSTA - RICA 21644 35499 41'l94 69788 199769 65,0- 290440 384660 464040 755800 2292700 66,9-
PANAMA 8682 42371 101138 146070 36669 298,3 103380 513720 1128680 1613020 466240 246,0 
CUBA 394 394 394 12926 96,9- 4740 4740 4740 139620 96,5-
HAIT! 10931 17452 25812 38953 31337 24,3 13078") 213500 306680 469500 459060 2, 3 
REP. DOMINICA Pif 129700 145392 262509 27H37 156013 79,C 12493CO 1428220 2568300 2863360 1892720 51,3 
GUAflEl OUPE 524 624 1574 1831 17579 8~,5- 744') 8720 22040 25660 287860 91,0-
MARTI NIQUE 1003 2407 3296 3296 7343 55,0- 11020 26660 37340 37340 109380 65,8-
JA"'AI QUE 8699 198)6 26973 46317 88446 47,5- 97660 220540 301860 693300 1f19434) 36,6-
INDES OCCIDENT. 6165 8121 16416 28104 27175 3,4 71')1!0 -95220 182640 311300 349760 9,2-
TR 1 NI OAO, TOBAGO 5112 9000 20485 31791 51620 38,3- 5948') 103580 234860 363020 646200 43,7-
ARUBA 1536 1761 3655 5926 6364 6,8- 24120 27880 56960 90240 102760 12,1-
CURACAO 12016 2342 7 32609 44933 64504 30,3- 147560 295380 411340 579340 883120 J4,1-
COLOMB tE 48239 65170 76777 83654 188130 55,4- 553560 741200 901)760 980240 2131600 53,9-
VENEZUELA 29798 56195 108261 155040 166827 7,0- 371440 698320 1363940 1905360 2308720 17,4-
GUYANE BR TT AN 1 • 8583 10298 11874 14774 15652 5,5- 101020 11954(1 136580 167020 198340 15,7-
SURINAM 13543 20393 28280 32807 62691 47,6- 181840 286420 414780 48196(1 1022840 52,8-
GUYANE FRANCAY~ 165 7!>9 1085 1587 6068 73,B- 1960 11100 14660 2r:l641' 80920 74,4-
EQUATFUR 40600 84843 100484 128914 146347 11,8- 456280 98798(1 117411"!0 1504800 1719300 12,4-
PFROU 17689 329)0 41368 64244 89925 28.s- 213560 4301('(1 608200 924000 1303380 29,0-
8RFSIL 27068 39117 47034 59606 1010 62 40,9- 3 79060 641160 86160(1 1100060 1637960 32,7-
CHll 1 1928 4881 6311 12457 26350 52,6- 23040 60260 78540 15100() 365960 58,6-
BOliVIE 5273 10785 18054 28585 40618 2<l,5- 62200 136620 220960 351540 565220 37,7-
PARAGUAY 1437 2377 2493 3956 5199 23,8- 21200 35460 37060 59760 84940 ?9,6-
URUGUAY 3025 3276 4344 5467 15484 64,6- 52240 58960 76540 9312(1 223880 58,3-
ARGEN Tt NE 76719 101582 141301 1 <;6 519 182892 7,5 13311'30 1757740 2396100 3314360 3066460 8,1 
CHYPRE 29421 48327 58138 101057 168236 39,8- 34B32l 58B360 713240 1199540 2175580 44,8-
LIBAN 16241 31333 73528 93972 56836 65,3 2 35600 555180 1110320 l3925BO 814100 71,1 
SYRIE 196 2948 12613 23066 151004 84,6- 2300 44420 201520 33068(1 1872860 82,3-
IRAK 19403 44261 86296 123646 644242 80,7- 272860 626020 1192340 1657740 B418700 80,2-
IRAN 92554 18313) 211827 268997 819123 67,1- 966640 1985160 229B460 2<126460 10006220 10,1-
AFGHANISTAN 12323 18939 .?4059 289?1 2943 883,7 128420 1978CO 255720 313840 39240 699,8 
ISRAEL 21012 51888 64827 90810 361963 74,8- 305400 692220 866020 120218(1 442780J 72,8-
JORDANIE 5589 116)6 23869 34374 40820 15.7- 74440 1M240 3571)80 511780 664960 22,9-
ARABIE SEOUOITE 75096 120035 151278 180958 337B59 4b,3- 853420 1362940 1712341) 2048700 4331320 52,6-
KOWEIT 2031 167062 178369 218519 119254 83,2 22480 1837120 198568(1 2454320 1572260 56,1 
BAHREIN 3430 6831 13262 17230 29314 41,1- 3834) 771120 149640 192301' 3&n620 46,b-
KATI\R 6885 14031 31151 43292 46781 7,4- 78340 160280 351720 4!l880" 602340 18,8-
MASCATE OMI\N 13ll2 16226 20979 30470 45595 33,1- 1522 20 188300 243820 355480 ')97660 40,4-
YEMEN 6602 7566 10294 17138 14151 21,1 70440 81460 114620 184460 162220 13,7 
ARI\81 E OU SUD 3249 3546 4329 4618 12018 61t 5- 36300 39800 50440 53B60 164660 67,2-
PAKISTAN b1032 76572 104524 123494 17249b 28,3- 8 70640 964780 1278040 145712fl 1994860 26,9-
UNION INDIENNE 38956 65296 88383 127725 96195 32,8 519560 851240 1125801' 1575900 1130680 8,9-
CEYLAN, MALDIVES 3641 7460 13801 26939 32457 16,9- 48500 99660 183260 363400 499940 27,2-
UNION BIRMANE 33162 77960 108629 111972 83101 34,7 39188:) B78400 1229!180 12 63 56C 11451()0 10,3 
THAl LANDE 10829 15009 18711 26697 48869 45.3- 94040 142080 1B3600 287880 56b140 49,1-
VIET-NAM SUD 33 33 460 460 
CAMBODGE 853 11120 
INDONESIE 41316 66096 74415 90757 85513 6,1 510400 845780 950720 1113101) 1162860 4,2-
MALAY SI A 191)5 2b624 32152 44302 65993 32,8- 194300 280240 348780 492360 79302:1 37,8-
SINGAPOUR 19801 298~3 36833 51959 86659 40,0- 228940 351480 441360 597380 1067760 44,0-
PHiliPPINES 60677 104340 115313 130193 95230 36,7 507520 876540 97o300 110610(1 1065020 3,9 
TIMOR POR .MACAU 541 541 C>40 o280 6280 7480 
CHINE REP.POP. 14424 58011 75107 105071 564004 81,3- 216800 108 3500 1564040 2 324180 8739600 73,3-
COREE DU SUD 932 932 3104 5464 5870 6,8- 11180 11180 3591"'1"' 68240 78700 13,2-
JAPON 411 48b 486 1761 1456;1 87,8- 6660 8140 8140 31820 303000 89,'>-
FORMOSE 1081 1762 2162 2432 29048 91,5- 18.?80 30260 34260 37780 252260 8'>,9-
HONG - KONG 18226 43907 73813 "98985 143014 30,7- 21'>140 484540 832780 113344" 1694460 33,0-
AUSTRAL JE 6223 8470 14663 24628 15499 58,9 2 0872::1 261960 40710!"! 520740 227320 129,1 
NOUVELLE-ZELANO 51C9 6722 8599 10619 102934 89,6- 61480 83340 106160 132800 112794) 88,1-
ILES U$1\,0CEAN. 799 10100 
OC EI\N l E BR IT AN • • 233 439 925 'l25 776 19,2 3620 5820 11160 11161"' 9540 17,0 
NOUV.CALEOONII: 5333 16216 17296 19620 43977 55,3- 65120 207260 225100 261260 571720 54,2-
POLYNfSIE FR 1333 1535 1535 1903 6207 69,3- 19420 2174(' 21740 26C21"! 84180 69,0-
*TOTAUX PAYS T !ERS 9976970 20257596 28549048 35546978 354778"97 0,2 126~71340 257661560 3671282BO 460032780 494008200 b,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 29157480 58657800 8729~671114746935118493431 3,1- 3907368 80 789404800118464166015579662201676683780 7,0-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROFPEN. 
EUROPF OCC 1 DENTALE 3154573 5755239 8407B41 11305307 14485158 21,9- 42 7 2 5 820 781092~0 11465 7(' 60 154763640 213138?'10 27,3-
FINL. NORV. DANEM 668745 1282697 1921534 2698130 3815131 29,2- 8800740 17268240 2 5842680 3663391)(1 5(,599440 35,2-
AELE - EFTA 2377529 4338572 6"\85652 8678025 10322610 15,8- 31553340 58284720 8596306(1 117140341"! 1526159JO 21,2-
EUROPE ORIENTAl f 6b1935 1150953 1547717 1875473 592309 216,6 7977560 14984100 21788820 26854141' 14339600 87' 3 
* E'UROPF TOT ALE 381650 8 6906192 9955558 1318fl7 80 15077467 12,5- 50703380 9309 3300 136445 880 181617780 227477800 2)' 1-
AMER 1 QUE rJU NORD 4275344 Hl3468 13432060 15593'l72 9520408 63,8 521t8081'0 1189257(10 165170961"' 192 5944 8(1 121258260 58,8 
AMERIQUE CENTRALE 295696 545962 86138 3 1048607 1044387 0,4 316458() 5918340 926244C 11711740 12910780 9,2-
AMÇRIOUE OU SUD 274067 432 586 593666 787610 1047245 24,7- 3748580 5964B60 8283820 11053860 14709?l0 24,8-
* A"'ERTQifE TOTALE 4845107 10"692'116 11t8B1l09 171t3'H89 11612!)40 50.1 593 93960 1 J08J8900 183317221"' 215361"'08(1 148878560 44,7 
AfRIQUE OU NORD 119254 2f4368 378814 555810 1101950 49,5- 1422500 3212040 4675580 71358211 1467~180 51,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ETATS ASSOC FRANC 43444 1 7o8)6 1 1(976? 1375331 652634 78,8- -~386?~· 1117780 1 157" 1 fl;) 1 194"280 1 95013nt'l 7'1, 5-
fT AT S AS SOC AUTR. 172911 301.786 380332 493521 819995 39,7- 23 73160 4404420 5458940 71013"0 l211070fl 41,3-
* AFRII.lUE TOTALE 661327 1316785 1950ft77 2652 792 4244188 37,4- 879628) 17664820 25791360 3493Crl 2f' 58305980 40,)-
MOYEN CPIENT 307144 734332 964879 1277098 285Cl39 55,1- 3585520 8600320 1160296" 15312720 36210540 57,6-
EXTI'\EME ORIENT 329653 574889 748(11)7 948424 1523871 37,7- 3633840 6'H4100 9199611' 11B6020r 2110452J 43,7-
* ASIE TOTALE 636797 1309221 1712886 22 25522 4374010 49,0- 741936J 1551442~ 2080256(' 21112nr 57315(\60 52,5-
* OCEIINJE 18231 33382 43018 57695 110192 66,0- 3 58360 581)120 771260 951980 2030800 53,0-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1971. 1970 19x. 1971 1970 19x. 
Destination l-Ill l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT fERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSEo OHNE KALTGEZOGfNER ORAHT- Nv. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFilES- HC. 
PRODOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN Of KGUD NABEWERKFN PRODUKTEN, lUNO ER 
GETROKKEN DRAAD- NV. 
OflJTSCHlANO B.R 121188 260llt9 435237 609743 5131t17 18,8 26d3620 6028840 97632::!0 1353412r. 12218040 10, B 
FRANCE 151419 31353() 447270 633( 99 543656 16,5 3b81840 IH15060 11494480 16333700 14267980 14o5 lTALIA 39409 66881 85690 115380 1'54731 25,3- 1H'5B~O l963C20 2488360 335198C 3786260 11,4-
NEDERlANO 116623 252553 375183 504909 496857 1,6 H54360 5187160 7632300 10202100 10176780 0,2 
*TOTAUX CO~MUNAUTE 428639 893113 1343360 1863131 1708661 9,0 10:19'5700 21294('80 31376340 43lt2190f' 40449060 7, 3 
ROYAUME 
- UNI 11325 22564 33577 52677 37305 41.,2 413860 B8314C' 13098 8(' 207396(' 1207780 11,1 
ISLA NOE . 2':> Ml 852 1032 2127 51,4- 500 10700 1554(' .2056(' 448(10 54,')-
IRLANDE 469 630 1025 1140 4100 12,1- 8060 11540 19000 215('0 80520 73,2-
NORVEGE 212:18 42BJ 60286 82700 1752 35 52,7- 374040 746260 1091100 1509740 2495600 39,4-
SUEDE 24799· 53457 83492 106 633 112870 3,5- 47760(' 1044 700 1607040 2(1910 br. 2122460 1,4-
FINLANDE 7299 16170 26846 41888 55824 24,9- 131460 29316:1 488020 765820 1129420 32,\-
DANE"'ARK 24999 417)8 60511 7929(1 82706 4,('- 433920 118640 1(119440 1340580 1534900 12,6-
SUISSE 923 4707 6745 9053 13093 30,8- 211060 132080 197001' 258920 376160 31,1-
AUTRICHE 4596 6905 11908 12761 2702(' 52,7- 14448C 235260 398820 44062(1 74531)0 40,8-
PORTUGAL 2984 6720 6972 7334 9452 22,3- 62820 121440 12826(1 13864(1 172960 19,8-
ESPAGNE 12607 23677 33420 52337 34093 53,5 499300 8780 00 1302780 18'52920 98728() 87,7 
MAl TE 118 437 437 536 251 113,5 248(' 9160 916(1 1f'1660 406(1 162,6 
YOUGOSLAVIE 147-1 3798 4374 5259 24794 16,7- 40280 92960 104240 120961' 646240 61,2-
GRECE 1483 3904 4698 8150 11671) 30,1- 31420 78240 107800 1864('() 244740 23,7-
TURQUIE 103 4b7 471 500 641 21,9- 4160 13821' 1422C 1610('1 22440 28,2-
llo Ro s. s. 21707 43257 45191 61132 15546 293,2 890780 128262) 1319380 1517460 641440 145,9 
R.D.AllEMANDE 3 eao 
POLOGNE 177 827 827 3580 16780 16781' 
TCHECOSLOVAQUI E 635 636 637 11260 1220fl 12660 
HONGRIE 1653 3424 3744 3'111 1678 136,7 36420 75120 8222(1 85620 35060 144,2 
ROUMANIE 8017 15562 17055 17056 25927 34,1- 145160 288300 312040 312401' 534700 41,5-
BULGARIE 2292 3838 5087 6359 10646 40,2- 55980 113140 154440 177340 268860 34,0-
ALBANIE 254 4440 
AFRI NORD ESPAG 61 217 316 1103 71,3- 1640 452(1 644(1 22260 n,o-
MAROC 2230 3741 6315 9252 15462 40,1- 41560 69900 12 332f" 180440 340600 46,9-
ALGER lE 2904 3738 4094 6988 4203 66t3 59500 13140 82560 14584(1 95720 52,4 
TUNISIE 62 128 3809 195 1060 1361' 98660 4040 
LIBYE 26 26 726 915 3558 74,2- 520 520 14340 17360 70280 15,2-
EGYPTE 184 196 1725 88,5- 4000 436(' 3701t0 sa, 1-
SOUDAN 76 76 226 236 1298 81,7- 1480 1480 7100 7320 28443 74,2-
MAURITANIE 26 26 26 26 680 660 680 680 
HAUTE - VOlT A 300 554 152 264,5 1120 5500 3000 83,3 
TCHAO 198 35!!0 
SEN EGAL 3~ 1032 1125 1398 271 415,9 712) 3C860 33340 39281' 3040 
GAMBIE 83 2300 
GUINEE 41 41 . 41 483 91,4- 3360 3360 3360 13740 75,5-
SIERRA - LEONE 203 203 121 67,6 3260 3280 2540 29,1 
LIBERIA 39 32 2 313 571 1011 43,8- 1360 7(120 6020 12680 2()160 37,')-
COTE 0 IVOIRE 111 111 117 177 1117 84,1- 206:) 2060 33(10 3300 24420 86,4-
GHANA 101 130 130 130 1620 2460 246n 2460 
TOGO 15 300 
DAHOMEY 27 540 
NIGERIA,FED 3075 3578 6234 8995 12404 27,4- 71:>40 80380 126080 171520 228840 25,0-CAMEROUN 20 39 89 864 89,6- 460 900 208(1 21020 90,0-
RFP.CENTR AFRIC 1 161 99,3- lOO 3300 96,9-
GUINEE ESPAGNOl 29 29 29 58 49,9- 540 540 540 1160 53,4-
GABON 120 2580 
CONGO BRAZZA V 1 L 84 90 90 90 259 65,2- 1960 2120 2120 212(' 5400 60,7-
CONGO KINSHASA 11224 16711 26725 33215 30466 9,C 300:lCO 468720 763920 950460 1009800 5,8-
RWANDA 196 655 725 867 1345 35,4- 6220 24040 25780 3f1660 42780 26,2-
BURUNDI 10 150 296 573 438 30,8 1600 4720 774(1 12980 954:l 36,1 
ANGOLA 994 1556 . 2618 3221 3608 10,6- 19720 32801' 60240 8}220 70200 18' '5 ETHIOP!E 25 25 29 29 341 91,4- 460 460 900 900 8040 88,7-
AFARS ET ISSAS 46 46 46 46 72 36,0- 10()0 1000 101"10 1001' 2740 63,4-
SOMAL lE 1 100 
KENYA 691 2951 8436 10126 6240 62,,3 15140 544&0 139380 163440 101180 52,5 
OIIGANOA 203 267 267 373 3920 5260 'i260 7520 
TANZANIE 1028 1223 2434 2628 2&33 0,1- 18120 21200 40500 43380 45520 4,6-
I'OZAMB !QUE 197 110 995 1451 955 51,9 4100 15881"1 2056("· 3296(1 19680 &7,5. 
MADAGASCAR 63 63 102 224 522 57,0- 1540 154J 2320 476fl 516'10 90,7-
COMORES 23 23 23 520 52" 521' 
ZAMBIE 1 16 16 16 1012 98,3-. 1Bf10 354r. 3540 3540 21380 83,4-
MAlAWI 83 1760 
REP.AFRIC. SUD 1590 2564 3107 3753 5783 35,0- 33140 73300 82280 94300 129080 2&,9-
ETATS - UNIS 36917 764:>9 111729 130474 157260 17,0- 563100 1151560 1708160 2002381' 2413140 11,0-
CANADA 1062 2604 4650 13968 5966 134,1 25760 50040 88320 217540 16 lOMI 3'5.1 MF)( IQUE 23 23 1492 1960 28 7('0 100 5352(' 6752C 1340 
GUATEMALA 593 1171 2"38 2479 2131 9,1- 9640 2C94C 374't0 46960 59420 20,9-
f+ONOURAS BR IT AN 12 12 31 742 36 240 24(1 1960 1274(1 820 
HONDURAS 225 610 989 1589 4598 65,4- 5060 12660 19140 31140 79680 6(\,8-
SALVADOR 124 310 394 456 681 32,7- 3880 6320 8020 q420 145?0 35,0-
NICARAGUA 420 413 tl93 1364 661 100,3 9360 10420 1794(1 27280 1622rJ 68,2 
COSTA - RICA 670 812 94b 1030 2061 50,4- 20820 251:'60 2740(1 30780 45320 32,0-
1 1 1 1 1 1 _1l 1 1 1 1 _l 
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1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PANAMA 694 694 1403 21112 1237 76,4 16660 16660 3114611 5256" 260611 131 '7 
ZONE DE PANAMA 270 6240 
HAl Tl 48 48 69 69 465 85.1- 1120 1120 1620 1620 7680 78,8-
RI::P.DOMINICAI!iE 92 182 1R2 182 431 57,7- 426') 6280 6280 62 80 15800 b0,2-
GtiADFlOtlPf 35 2200 
MARTINIQUE 10 200 
JAMAIOUI:: 639 1659 1751 1930 2832 31,8- ll520 2670(' 2884Cl 3206f1 55140 41,8-
INDES OCCIDENT. 19 1\l 3766 3917 10 440 440 54040 56520 2110 
TR 1 NI DAO, TOBAGO 504 763 763 1118 1428 42,6- 1078) 16560 16'560 1858fl 32700 43 tl-
ARIJ8A 1C 10 10 10 5 100,0 200 200 200 200 100 100,') 
CURAC AC 14 3 143 i53 216 29,1- 6780 678(' 7121) 8880 19,7-
COLOMBIE 15 911 1043 1043 2567 59,3- 880 14140 16400 16400 4A900 66,4-
VE"JEZUHA 496 1077 1622 1724 2220 22,3- 12540 22660 31240 34121' 46840 27,1-
GUYANE BRITANI. 166 166 166 166 3560 3560 3560 3560 
SURINAM 23 84 234 '552 523 5,5 440 1620 46Rf1 110 SC' 1128() 1,7-
GUYANE FRANCAIS 8 8 8 160 160 1611 
EQUATEUR •374 527 1247 1247 1569 20;4- 812') 11421 25961' 25960 3238') 19,7-
PEROU 1279 3232 4220 4982 4766 4,5 3(1000 74560 94311(' 1118611 106220 5,3 
BRES IL 2287 ·1174 12415 16389 6 753 142,7 9476J 287480 459040 617800 248320 148,8 
CHili 12 12 12 51 76,4- 1860 1860 1860 10')0 86,0 
BOLIVIE 121> 253 253 315 1185 73,3- 3620 6220 6220 77611 30600 74r 6-
PARAGUAY 157 15 7 157 1';7 308 48,9- 34'10 3400 3401) 340f' 654::1 47,9-
UKUGUAY 34 47 47 47 338 86,0- 128::1 224::! 2240 224r 8240 72,7-
ARGENTIN!: 233 233 242 242 10 22640 2264" 2281'(' 22800 680 
CHYPRE 43C 948 1073 13')5 1265 3,2 A480 19780 22541) 2828r> 27480 2,9 
LIBAN 1165 30:>1 3613 5651 3401 66,2 26200 '>49"C' 81121)0 12348'1 72320 70,7 
SYRIE 719 719 808 19f12 703 170,6 12740 1274(1 1442~ 33621' 13840 142,9 
IRAK 764 1128 1375 6'i53 7010 0,7- 16340 26580 34920 114720 122740 6,4-
IRAN 814 1551 2952 4677 5551 15,7- 125?0 23780 56280 96541) 133860 27,8-
AFGHANISTAN 283 5640 
ISRAEL 716 1415 1520 1854 2965 37r4- 13120 30960 34'•6" 44520 69520 35,9-
JflROANI F 99 318 318 617 4194 85,2- l8RC 576(1 526(' 1060" 79600 86,6-
ARA'l I E SEOUD ITE 454 939 1291 1820 1526 19r3 7560 171('(1 2502(' 36921' 29300 26,0 
KOWEIT 74 172 240 240 524 54,1- 2040 42('0. 73?0 132" 10400 29,5-
BAHREIN 21 21 21 52 59,5- 500 500 50" 12?:) 5>3,9-
KAT AR 7 7 942 1203 543 121,5 140 140 13360 18(16(' 10!'40 79,9 
MASCATE OMAN 131 604 1703 784 117,2 2100 9100 35440 13900 155,1) 
YEMEN 50 50 70 70 760 76(' 1141' 1140 
ARAB IF DU SUD 95 95 235 235 lOO 135,0 2020 2020 4';81' 4581' 2320 97,4 
PAKISTAN 150 191 271 271 1306 79,2- 432J 6840 10520 1052n 42'>40 75,1-
UNION INOII::NNE 1210 21\lO 4786 10827 797 26280 46800 1081f'O 2('972fl 18260 
CEYLANoMALDIVES 115 347 545 652 1618 59,6- 2360 7100 1('34(1 12520 36180 65,3-
NF PAL, E\Hf1UTAN 373 '588(1 
UNION BIRMANE 15 15 44 44 1163 96,1- 320 320 820 A20 21260 96,1-
THAILANDE 994 1490 1562 2780 2802 0,7- 20240 31100 34580 58740 5R880 Oo1-
CAMBODGE 60 13?0 
INOONES lE 840 1137 1137 123C 1292 4,7- 21920 281('(' 28100 33('60 3136) 5,4 
MAlAYSIA 440 1381 2552 2552 5064 49,5- 8700 27820 52200 52200 101900 48.7-
SINGAPOUR 300 945 1585 1836 2044 lOri- 6300 19220 32020 37681' 38160 1,2-
PHI LI PP 1 NES 721 765 1178 1178 549 114,6 1M8:J 190?(' 256':10 2568(' 17340 48, l 
CHINE REP.POP. 133J 3835 3835 63475 93,9- 18200 74820 741120 1192 820 93,6-
COREE DU SUD 22 356(' 
JAPON 57 57 453 87,3- 12211 1220 21820 94,3-
HONG - KONG 29 152 248 312 949 67,0- 1340 6540 10960 1346(1 14600 7,7-
AUSTRALIE 504 773 976 1503 2981 49,5- 15700 2116(1 29200 52820 72940 27,5-
NùUVELLE-ZELA'IID 8!'8 1565 1A25 2970 3239 8,2- 15860 32(140 37520 61820 65540 5,6-
OCFANIE BRITAN. 50 '50 50 1080 108" 1081' 
NOUV.CAlEOONIE 327 5000 
POL Y"'F. S lE FR 172 172 172 49 251 ,o 2480 2480 248fl 640 287,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 231938 457798 663436 893125 1061970 15,8- 5485060 10311740 1411391) 80 1 9862341' 21573460 7,8-
*TOTAUX DU PRODUIT 660577 1350911 2006816 2756256 2770631 0,4- 15580760 316'15 8 20 46217420 63284240 62022520 2,0 
. • 
GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV. 
PkODUITS FORGES FT AUTRES- HC. 
PROUOTTI FUCfNATE ED OLTRE- NC. 
GES~E11E PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
DEUTSCHLAND S.R 3063 6440 10436 14554 37349 60,9- 112320 235120 '521"1' 49476(' 1086120 54,4-
FRANCF 10191 21562 26726 34162 23431 45,8 31114:! 655880 8671"(' 1('8652(' 745380 45,8 
!TALlA 621 1665 2981 5311 3889 36,6 4364J 106300 1 9452fl 34140r 64801 426,9. 
NEDERLANO 4142 6537 7890 1.J598 8714 21,6 1(17980 1888611 2409BO 357741' 340140 s. 2 
*TOT AUX COMMIJN A 1 tT E 18')1 7 36204 48033 64625 73383 11,8- 5 750 80 118616('1 1654 700 228042(1 2236440 2r" 
ROYAU~F - UNI 39 107 111 211 86 145,3 5680 24060 2'tl60 43061' 6700 542,7 
!!<LANDE 53 53 69 119 3S20 3A20 4760 5361' 
NORVEGE 40 l 413 421 439 14 4eno 5260 552" 64(10 1960 221l, 5 
SUEDE 284 38 5 651 91:16 131 652,7 15920 3l3N' 67flflr1 89140 19860 348 ,R 
FINLANDE 412 412 412 412 846') 8460 >l460 8460 200 
OANfi1ARK 81:1 878 1'1(15 2559 éC',6- 474(1 27!'or 33320 ~1500 59,0-
SIII SSE 47 55 6Ç9 9?4 2763 66,5- 69A:l 8380 231411 3966" 71460 44,4-
AUTRICHE 8 4.:1 44 47 1G 370,0 1200 1400 226f1 ~58fl 3720 3,7-
PORTUGAL 890 903 907 961 1195 19,5- 73700 74480 7472(1 7772(1 54180 43,4 
ESPAGNE 48 2483 163 7Aro 30C'Or 836'! 258,9 
1 1 1 1 1 1 Il _] 1 1 1 1 
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KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 






































































































































































































































































































































































































































































U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B L. E U BELGIE -LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 -1-IX 1 l-XII l-XII ~970 Destinazione 
Bestemming ±% 1 ±% 100 kg s 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHAO 20 20 20 20 44C 440 440 44/'l 
SE 'lEGAL t5r 220 926 2128 1142 86,3 o760 8220 21nn 41670 2402() n,3 
GAMflif 80 164(' 
GUINEF PORTUG. 20 2:l 69 69 9'1 29,5- 520 52(' 1521' 1520 112n 11,5-
GUINEE 59 80 199 7 1220 1940 586(' 260 
SIERRA - lEONE 51 178 280 454 1669 12,7- 1360 3880 5960 972(' 29640 67,1-
LIBERIA 132 634 634 914 1017 11'!,0- 2460 11"860 1n1160 1t22f' 1832:> 11,4-
COTE 0 IVOIRE 851 1003 1324 1344 5725 76,4- 2('261) 27920 J608(' 36481' 12 93 80 11,1-
GHANA 2236 3915 4915 7725 3091 149,9 4794:> 8(11'120 994!'0 15908(1 63640 15(1,') 
l)AHOMEY 250 280 730 315 131,7 5500 6241" 18120 6220 191 '3 NIGERIA,FED 3075 4471 7831 13161 1Z861 2,3 63C'00 98180 17594(' 283100 265420 r:., 1 
CAMEROUN 1C'9 259 259 85() 2962 71,2- .?2('~ 5360 '536!"1 23361" 49981) 53,;>-
GIJINFE ESPAGNOL 240 5060 
GABON lOO 194(1 
CONGO RRHZAVIL lOO 174 191 120(' 84,('- 1680 13821" 1658(' 17180 3,4-
CONGO KINSHASA 7575 12334 16471 21404 19977 7tl 13 55 80 23941"0 334720 447161' 407!>20 9,7 
RWANDA • 73 112 285 2~5 180 58,3 170(' 376C 5941' 5<}4() 464:> 28,!"1 
BURUNDI 579 821 1408 1506 225 569,3 8560 12620 21Fl6('1 2394" 6<}00 247,1) 
ANGOlA 1219 .4209 5180 6828 4358 56,7 2l780 9<)880 12r12r 15848(' <}0900 74,3 
ETHIOPIE 600 6UO B'iO 1135 2490 54,3- 14820 1482'1 1931"0 25581' 54580 53 ,n-
AFARS ET ISSAS 3(1 65 212 76,0- 661" 1520 4500 66,1-
KENYA 5032 1015::l 16181 22337 227C2 1,5- 11618::l 230600 361820 4'l454f' 4661'4') 4,f1 
OIIGANOII 385 555 1318 1484 1962 24,3- 7620 11'660 2 1•360 2818() 3810::l 25,9-
TANlANIE 1113 5 332 6759 7788 10992 29,1- 3504::l 1:)5780 13468('1 15432" 218240 29,2-
IlES MAURICE ••• 120 190 190 294 536 45,1- 2381) 3800 38!1(' 580(1 10680 45,6-
MOZAMBIQUE 1d50 2958 3728 4708 7931 40,5- 46300 6846(' 87940 111460 161420 3'h3-
MADAGASCAR 320 5780 11779 1193<,1 8227 45,1 1(122::l 86580 177241" 182540 124640 46,5 
REUNION 86 86 526 83,6- 1<}4(1 1Q4fl ll4AC' 83,n-
COMORFS 88 4160 
lAM BI E 680 2787 4110 8178 7222 13,2 16120 52880 8386'1 15134() 143660 5,3 
RHODES 1 E 76 3001' 
REP.AFRIC. SUD 19169 28612 395<}<} 72152 44966 60,5 581340 873580 119804(1 2010080 121744::l 65,1 
ETATS - UNIS 181967 433674 648542 803752 895542 10,2- 51t56820 1226701'0 185302611 2349784(1 23915560 1 '1-CANADA 6940 19467 31t-93 43080 43801 1,6- U566D 611820 . 95('· 200 1288'58(' 1159941'1 11,1 
MEX t QUE <}60 1720 2785 2728 2027 34,6 79360 14554(' 18778(' 224700 157640 42,5 
GUATEMALA <}47 1445 1872 2440 5702 57,1- 28140 42200 5514n 74320 116140 35,9-
HONDURAS BRITAN 1407 2446 2652 3176 1381 13(1,0 41'360 692('10 73640 81841" 31360 11'>1' ') HONOUR AS 5226 11478 22495 37689 13574 177,7 149440 3011"40 511'>1)4(1 80532" 300800 167,7 
SALVADOR 98 139 149 2068 3430 39,6- 2540 3680 3860 3954n 76900 48,5-
NICARAGUA 731 953 1786 2521 3044 17,1- 19980 26980 4904(1 7(1<}2f' 78260 9,3-
COS TA - ltl CA 1931 3495 5751 6563 11311 41,9- 50300 90380 13898(' 16398(1 254220 35,4-
PANA"'A 4139 7018 7611 8695 10748 19,0- 74!'00 122860 13 5981' 1593 6r 201120 2'>,7-
ZUNE DE PANAMA 500 500 248 10lt6 864(1 8640 4700 83,8 
CUBA 5768 7474 7474 7626 37425 79,5- 98620 134100 134100 137640 556500 7'),2-
HAIT! 1340 1848 22<}4 4112 3995 2,q 19240 2t98(1 33860 6516n 68020 4,1-
REP.DOMINICAINE 2489 5608 6625 8251 15476 46,6- 6?760 13070!) 159780 208160 33272:) 37' 3-MARTINIQUE 11 71 1340 1340 
JAMAIQUE 749 3534 6934 10579 19736 46,3- 17420 78760 153320 2229411 383960 41,8-
INDES OCCIDENT. 731 1153 1181 392 252.3 5C900 59760 66140 9720 59n, 5 
TRINIDAO,TOBAGO 4577 8697 10231 15205 13594 11 ,q 74340 135200 158260 234920 226220 3,8 
ARUBA 10 40 61 61 186 67,1- 260 1060 15130 1580 4120 61,6-
CURACAO 88 130 176 255 326 21,7- 2200 320ël 524(1 6<}00 6220 10,9 
COLOMBIE 2521 5266 8314 11981 12260 2,2- 81 7no 170020 263320 38676(' 363860 6,3 
VENEZUELA 11699 21498 29695 40834 104208 60,7- 3129')0 593860 8441'.0 1160700 2422240 52,0-
GUY ANF BR IT ANI • 5 5 845 1347 3635 62,9- 120 120 14240 23300 57520 59,4-
SURINAM 5C 50 75 75 68 10,3 940 940 15('n 150(' l4R:J 1,4 
GUYANE FRANCAIS 282 4400 
EQUATEUR 2238 298 5 3712 4207 17854 76,3- 38700 54(180 69060 795211 331300 7'),9-
PERfll.i 1579 4875 6619 10459 10248 2,1 50040 147360 204580 31)<}860 257920 20' 1 BRES IL 2212 5849 7945 15156 9030 67,8 94940 251620 3290411 55490(1 36157r> 53,5 
CHILI 475 L309 1734 2481 102 23180 48640 63!"140 85820 7760 
BOLIVIE 1607 3019 3384 4711 7487 37,0- 29680 61580 69620 98Q8(' 13?360 25,1-
PIIRAGUAY 350 7360 
tiRIJGlJAY 157 311 6C<} 10 21 976 4,6 4760 1064(' 201J4'l 36160 25360 42,6 
ARGENTINE llS 2132 3180 4065 2628 54,7 H92J t 5140 938AO 127701" 7292'J 75.1 
CHYPRE 2094 4335 6401 81'>25 12607 31,5- 35360 80600 11446n 14530(1 222440 34,6-
LII3o\N 5387 118t>5 144CO 17411 14957 16,8 9741\C 216381' 262261" 3057 60 268440 13,9 
SYRIE 2573 6M-9 I-1892 1<}421 11237 72.8 51560 12358(1 21932(' 3276(1(1 208('60 57,5 
IRAK 8828 llC'It6 18246 21491 10'114 98,7 140860 190720 J07P 80 369560 218560 69,1 
IRAN 5176 8101 l06R4 1646<} 22125 25,5- 1110 80 178480 23A481" 35600(' 454 820 21 ,!>-
AFGHANISTAN l'l9 4!.120 
ISRAEL 5699 2214:> 28142 40361 5A270 3[1,6- 169980 57<}8 80 73936() 1fl7758n 150716::1 28,4-
JORDAN! F 259 509 1108 54,0- 6160 11720 2 5740 54,4-
ARABIE' SEOUDITE 200 200 26<} 560 403 39,0 4460 446(1 5680 1446" 7180 101,4 
KOWEIT 380 741 1029 1334 428 211,7 9320 19900 28040 3680n 102?0 26'J, 1· 
BAHREIN 949 1527 19'56 2656 2:l60 2B,q 2éC'OO 41580 54701' 73080 52180 41, l 
KAT AR lOO 337 497 (;51 310 111 ,q 2000 fl860 1346(1 18021') 7860 129,3 
MASCATE OMAN 900 144::l 1760 2411 l8'J7 33,4 24280 39920 49120 64840 42120 53,9 
YE'MFN 51 51 51 1020 1020 1n2o 
ARABIE DU SUD 40 50 19,9- <J4" 130::l 27,fo-
PAKISTAN 457 70~ 1532 1765 5556 68.1- 12860 1P76J 33300 3Ar>On 151980 74,9-
UNION INDIENNE 177 338 684 1581 1743 9,2- 5560 1C'261' 2f'6(10 8384(' 51<}00 61,5 
CEYLAN,MAlD(Vf'S 30 116 1193 4262 1290 230,4 880 3620 ?686'J 9470(' 25640 269,3 
UNION BIHMAt..E 30 124 124 124 1299 90,4- 51!0 231:0 24no 2401' 26340 90,~-
TkAilANOE 391 883 1013 1112 1773 37,2- 2160 6140 976(1 i24('1" 2J860 47,9-
INDONESIE: 173 568 682 790 4998 84,1-' 5740 1990n 232f>C 280()(1 94t'8n 70,1-
MALAYSIA 268 298 1131 3325 2527 31,6 646C 762f1 2!!320 7t>72() 46940 63,4 
SINGAPOUR 5f4 631 1055 1311 1453 9,7- ll14::l 14760 243AO 31'126n 2700J 12,1 
l J. 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO- LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
PHILIPPINES 656 
1 ll:lb 1 1411
1 1re/ 4389 29,6- 16720 1 31640 1 40441' 1 !136611 1 122700 31,7-
CHINE REP.POP. 3:) 332 1134 1148 1.1- 9880 26(140 51700 38660 33,7 
COREE OU SUD ll 12 10 20 ,o 581" 72f' 200 260,0 
JAPON 1434 1651 1655 1663 1000 66,3 69580 8164(\ 84140 85780 59200 44,9 
FORMOSE 999 27500 
HONG - KONG 422 1795 2668 4316 6687 35,4- 5940 18540 27360 48960 69820 29,8-
AUSTRALIE 1024 2295 2726 4046 2707 49,5 50480 102620 1230110 179220 110860 61,7 
NOUVELLE-ZELA"lO 40 337 936 1400 1748 19,8- 3080 9340 22::160 3448C 46980 26,5-
OCEANIE 8RITAN. 30 30 30 580 580 580 
NOUV. CAL EDON I E 19 58 98 26 276,9 440 1400 33811 660 H2,1 
POLYNFSIE FR 660 660 1223 1313 135 872,6 10420 10420 18221" 20440 298::1 585,9 
HC'TAUX PAYS TIERS 444433 960387 1411373 1881359 2153907 12,3- lll 56440 275!3251l0 4)41318(1 53928380 56034740 3,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 950581 1932652 2788990 3725555 3980046 6,3- 28501680 56781060 81380480 107922541) 109804540 1,6-
* .. 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL - Nv. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl ACCIAIO - NC. 
BUilEN EN VERBINDINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 212509 407824 606999 793198 749305 5,9 4261860 Bl3694C 1216031'0 15862721' 14971100 5,9 
FRANCE 140465 27447J 390211 535104 412980 29,6 29 66480 6039320 8554720 11712080 92869'0 26,8 
ITAl lA 1869 742 7 10190 16337 46109 64,5- 57340 152120 202040 305521' 939400 67,4-
NEOERLANO 136564 317535 485159 647005 573988 12,7 3651980 759<1940 11665200 15196900 13257220 14,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 491407 1007256 1492559 1991644 1782382 11,7 1)937660 21928320 32582260 43137220 384601>4:> 12,2 
ROYAUME 
- UNI 2003 2268 8146 21616 5801 272,6 64560 78480 177420 444540 118380 275,5 
ISLANDE 122 517 901 1026 1113 7,7- 2780 11940 20360 23601) 26:141 9,3-
IRL.\NDE 1189 4943 8625 11426 14538 21,3- 21720 89040 159340 205640 25114J 18,0-
NORVEGE 3266 4540 5405 6387 12346 48,2- 176640 247R80 288160 333520 587920 43,2-
SUEDE 7781 14655 18665 22587 61195 63,0- 153260 306460 45846(' 586800 1163460 49,5-
FINLANDE 12(10 5339 5683 6862 41396 83,3- 52240 165400 17578('1 2006011 678540 70,3-
DANEMARK 2018 8572 10571 18365 60225 69,4- 55920 184840 225700 37162(' 1045960 64,4-
SUISSE 6oso 11299 19374 31878 60895 47,6- 180340 350900 547780 789180 1347220 41,3-
AUTRICHE 69 96 108 179 232 22,8- 6100 8140 11060 1664('1 42300 60,6-
PORTUGAL 2975 3178 45Ç9 5214 4309 21 ,o 92560 103740 146800 16852(1 121900 38,2 
ESPAGNE 426 430 475 121 292,6 BOO 37180 38340 4580(1 5340 75 7' 7 
MALTE 38 116 212 355 1414 74,8- 860 4460 6680 9740 32540 70,0-
YOUGOSLAV 1 E 1620 1691 1997 2015 2005 0,5 287580 379020 411260 415260 131120 216,1 
GRE CE 1304 3046 5018 8670 2943 194,6 68780 138560 24(1740 442940 161140 174,9 
TIIRQIII E 1098 1098 1098 1098 1 24540 24540 24540 24540 940 
u. R. s. s. 36776 54202 59958 65729 70304 6,4- 1:164880 1558180 1714060 1874200 1867640 0,4 
R. O. AllEMANDE 18406 22%9 24777 27216 18368 48,2 586460 717720 786181' 91670(1 670880 36,6 
POLOGNF 53 53 53 14607 1896 670,4 7940 7940 8140 311440 97740 218,6 
HONGRIF 3902 2838 37,5 102960 103860 o,8-
ROUMANIE 34 34 38 75 4418 98,2- 12400 18440 2(101'0 96161'1 149260 35,5-
SUL GARI E 83 22 277,3 1660 1660 166(' 23180 12120 91,3 
AFR 1 NORD ESPAG 557 2225 3298 6.564 11196 41,3- 10420 3966(\ 5726(' 107880 241340 55,2-
MAROC 652 1376 2901 6902 6717 2,8 17880 42680 729f'O 13982(1 157560 11,2-
AlGER lE 317 347 1058 1852 379 110,7 29540 33480 11740 9730(" 29680 227,8 
TUNIS lE 2 20 329 1572 79,0- 740 llt!O 6080 35420 82,7-
liBYE 1989 nos 2949 3350 983 240,8 37700 53640 57380 69540 27600 152. ') 
EGYPTE 172 3831 3831 3831 3320 15,4 16860 75760 7576(1 75760 147100 48,4-
SOUDAN 1015 27000 
MAURITANIE 92 92 92 92 78 17,9 18620 18620 18620 18620 1760 958,:'1 
MALI 174 4240 
HAIITE - VOLTA 153 2900 
NIGER 258 258 377 377 370 1,9 7540 7540 9900 990(1 9000 10,0 
TCHAD 113 113 1800 180(1 
SENEGAl 198 553 1189 2506 1902 31,8 3860 9840 19421' 39760 40600 2,'1-
GAMBIE 155 3060 
GUINEE I'ORTUG. 223 418 418 648 66:. 2,5- 5120 9180 9180 14?20 15000 5,1-
GUINEE 52 205 308 598 176 239,8 2560 8480 12040 2836(' 12020 135,9 
SIERRA - LEONE 341 410 776 776 2468 68,5- 6300 7840 15540 15540 52920 70,5-
liBERIA 354 817 1450 1829 1430 27,9 7:)40 16180 27260 33001' 31660 4,2 
COTE 0 IVOIR~ 13U 191 J 2883 4130 3292 25,5 23840 14080 512(H) 70740 75340 6,n-
GHANA 1036 1221 2363 2402 1830 31,3 12580 ll660 39260 4CC'80 37020 8, 3 
TOGO 413 2?35 505 342,6 78('(" 41'88(1 11800 246,4 
DAHOMEY l32 132 278 1044 291 258' 8 2480 2480 5480 203 80 7(.'180 187,9 
NIGERIA,FEO 9896 13676 20038 22549 152l:J 48,3 2 18 8 2J 31)8(180 447160 5492 zn 409180 3ft' 2 
CAMEROUN 543 88 7 1950 3164 713 343,8 951)0 21060 38941" 60600 16580 ?65,5 
REP.CENTR AFRIC 11 11 11 160 161" 160 
GUINEE ESPAGNOL 192 4660 
GABON 33 124 287 1{\56 517 104,3 5('0 1920 452C 16121' 11'1620 51's 
CONGO 8RAZlAVIl 7 1 5 12 338 206 64,1 . 120 400 66t:' 5560 48RO 13,9 
CONGO KINSHASA 8546 15850 22044 252 75 42282 40,1- 380020 698480 1062140 1248300 1402980 10,9-
RWANDA 543 772 773 A40 5339 84,2- 24080 30880 311l40 3366(1 185220 81,7-
BURUNDI 450 679 1247 1564 3413 54,1- 11520 21601' 41420 49100 8444:'1 41,6-
ANGOLA 551 743 1184 5431 5215 4,1 BllAO lOi. ]0(' 131700 326100 139060 134,5 
ETHIOPIF 1643 161t3 16 74 1679 7.718 3il,l- 4944:J 49440 ')(1')80 51!140 59500 12,8-
4FARS fT ISSAS 155 270 707 'l44 627 34,6 32('0 5680 9420 13040 14080 7,3-
SOMALIE 356 7180 
KENYA 98 102 315 580 28 2280 2540 13860 1 ~56'"' 780 
OUGANDA 46 58 ,il 58 34 7",6 1760 2180 2180 ?180 1221) 78,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
l42 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B. L. E U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 197.1 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 
1970 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TANZANIE ll2 112 173 62 179,C 2240 2240 3620 1320 174,2 
MOZAMEITIJU[ 423 729 759 939 1100 14y5- 18960 30640 32500 414411 3142:1 31,9 
MAOAGASCAR 1542 3075 4394 4999 2362 1llo6 3600C 741AO 964AO 107500 1185CJO 9,2-
REUNWN 2282 3539 7205 10395 7390 40,7 46720 7'5('80 14990(1 215480 173700 24o1 
CO .. ORFS 40 67 67 27l 75,2- 94:) 154(' 15411 5540 12.1-
ZAMRIE 6 lb9 397 483 3700 27540 53380 5714" 
REP.AFRIC. SUD 1229 2681 3696 4066 7074 42,4- 64560 136840 184 74(1 20124(1 239120 15,8-
ETATS - UNIS 28:)86 93687 174009 184918 136601 35,4 43672~ 1313680 260891!0 2756520 2101380 30,8 
CANADA 24l6 31552 50944 9"1134 31933 158,7 39560 421480 695460 1361"',8(1 550020 147,3 
MEXIQUE 8 8 8 8 li' 19,9- 180 180 180 1 8(1 460 60, e-
GUATEMALA 74 74 352 78,9- 1800 1800 enzo 77,'5-
HONOUR AS BR 1 UN 660 
HONDURAS 1165 1165 1165 1165 54 37940 37940 31940 37940 1180 
COSTA - RICA 416 448 !)51 894 792 12,9 14260 14920 16740 2194'1 19361 13,3 
PANAMA 43 264 752 64,8- 1040 4560 14400 68,2-
CUBA 615 1531 59.,7- 9260(1 24500 278,0 
HAIT! • 19 329 329 330 l't65 77,4- 403 6640 6640 674') 29780 77,3-
REP.DOMINICAINt:: 130 130 1380 90,5- 1800 1800 35360 94,8-
GUADElOUPE '14 165 270 999 72,9- 2640 4580 6800 32980 79,3-
MARTINIQUE 249 369 369 514 181 184,0 5080 11040 81)4(\ 11260 5020 124,3 
JAMAIQUE 61 61, 20 2C5,0 1360 1361' 540 151 '9 
INDES OCCIDENT. 227 246 246 602 59,C- 4660 516(' 5161'1 14340 63,9-
TRIN I DAO, TOBAGO 64 79 141 1012 86,0- 4620 5661'1 71'120 24860 11,1-
ARUBA 57 57 57 57 276 79,3- ll6:l 1160 11611 1160 6000 8:>,6-
CURACAO 22 308 1621 80,9- 441) 52 BIJ 28060 81,1-
COLOMBIE 66 217 217 217 82 11>4,6 13200 15680 15681) 15840 18260 13,2-
VFNEZUELA 1020 2182 2221 2544 !l2(13 68,9- '53103 327720 32U641'1 34884f1 1492420 76,5-
GUYANE' BRITANI. 337 4)2 420 550 1300 51,6- 748:> 904(' 9420 12160 30821) 60,5-
SURINAM 274 716 1077 1439 2601 44,7- 5200 13540 2"440 28620 54080 47,')-
GUYANE FRANC A 1 S 57 57 250 77.1- 900 900 6480 86,0-
EQUATEUR 34 34 152 2228 93,1- 7440 7440 978(' 44961) 78,2-
PERDU 10 521 870 870 554 57,0 200 29920 36860 36860 14120 161,'1 
BRES 1 l 226 408 611 853 <>28 35' 8 4920 4328(1 9996(' 13llOr 51760 153,3 
CHTL T 440 1C174 1852 3309 4201 21' 1- 13020 25960' 41920 74220 101440 26,7-
80LIVIE 1634 26:>2 3189 4082 3615 12,9 3256(1 61580 7458(1 93920 B8ono 6,7 
PARAGUAY 661 82 8 1214 1579 331) 369,9 12960 16280 2410(' 30620 6940 341,2 
ARGENTINE 243 1027 1269 2365 193 16280 6 7860 104940 133440 14360 829,2 
CHYPRE 9!> 302 641 677 786 13,8- 1960 6180 13320 13680 17380 21,2-
LIBAN 26 322 308C A9,5- 920 650(1 74560 91,2-
SYRIE 15 280 
IRAK 245 485 858 1389 2266 38,6- 4780 1002:! 17101' 29220 1>3340 53,8-
IRAN 21!3 28 3 630 2093 4495 53,3- 22780 22780 4146/) 8664fl 307020 11,7-
AfGHAN 1 S JAN 170 170 170 3400 34f'O 3400 
ISKAEL 87 154 198 198 15242 98,6- 744:'1 15740 17240 l724P 314380 94,4-
JORDAN! E 101 195 226 293 1147 74,4- 2180 5140 574(' 22061' 39280 43,7-
ARA RIE SEOUDITE 395 395 670 670 913 26,5- 2.?440 22760 3561'0 3560f' 16120 120,8 
KOWEIT 122 580 580 580 70 728,6 2500 11720 1172(1 118 60 1500 690,7 
BAHREIN 22 22 24 1620 162(1 320C 
KAT AR 53 57 89 35,9- 1980 2400 2580 6,9-
MASCATE GMAN 114 1720 
YE:MEN 181 267 386 30,7- 3680 546" 8280 34,0-
PAKISTAN 13 13 13 883 98,4- 3340 3340 3340 20023 83,2-
UNION INDIENNE 85 85 133 153 193 20,6- 1680 1680 2680 3161'1 9860 67,9-
CEYLAN,MAt0111ES 61 422 85,5- 1901"' 90'10 79,0-
UNION BIRMANE 13 13 573 97,6- 260 260 10600 97,5-
7HAILANDE 5 5 307 '560 561) 830fl 
CAMBODGE 13 30:> 
INOONESIE 494 1566 1616 1632 839 94,5 25520 60300 61260 6232n 36880 69,1) 
MALA"SIA 1319 1481 3675 7521 2692 179,4 38860 41380 114100 232l0f1 96560 140,4 
SINGAPOUR l 1 l 1 202 99,4- lOO 11'0 lOO lOO 5520 96,1-
PHILIPPINES 88 88 88 88 404 78,1- 3500 3500 3500 3500 13020 73,0-
TIMOR POR.MACAO 206 206 408(' 4080 
CHINE REP.POP. 698 698 698 698 9800 9800 98(10 9800 
CflREE OtJ NORD 3 3 3 860 861) 860 
CORFF DU SUD 58 4781 6030 91)05 70 tl06:l 142380 205240 347660 5820 
JAPON 480 
HONG - KONG 208 208 340 340 722 52,8- 16420 16420 ' 25140 25140 49180 48,8-
AUSTRALIE 11 11 11 252(' 25?1'1 2520 
NOUVELLE-ZELANU 144 144 338 424 284 49,3 2760 2760 6880 8880 6940 28,1) 
ILES IISA,OCEAN. 154 3860 
OCEANIE BRITA'II. 284 6140 
NOUV.CHEOONIE 131 386 A84 1027 4185 75,4- 3140 14860 3l02f' 3414" 98540 65.~-
POLYNESIE FR 626 686 1412 2171 1916 13,6 12620 14240 27580 43900 44500 1,3-
*TOTAUX PAYS TlFRS 164898 351092 52 8529 710 573 752724 5,5- 4897480 9319900 131858'10 1750692(' 18582880 5t 7-
*TOTAUX OU PRODUIT 656305 1358348 2021088 2702217 2 535106 6,6 15835140 31248220 45768060 6n644l41'1 57043520 6,3 
* * 
NICHT VERTRAGSERlEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTAlt PROOOTTI NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLANC B.R 532106 1041259 1600273 2142355 2039523 5,0 135C3f180 26499721'1 4009106(1 53121480 5?619160 1 ,, 
FRANCE 41!'119 817103 1149'114 1584783 1337615 18,5 1J6C'8560 21287500 29624561) 40692'161'1 348847f>O 16,6 
1 1 1 1 1 J Il 1 1 1 1 1 
343 
B.L WU BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B L BELGIO LUSSEMBURGO 















l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 
Destinazione 













3203141) 1 1(17121'61' 1 1059372:-J 1' l 
NEOERLANO 377062 827662 1229162 1662118 l60Bl56 3,4 9301220 l93657fl(l 2866384(1 38308100 36B18300 4,0 
*TOTAIJX CCMMUNAIJTE 1444211 2;08838 4261589 5757596 5390565 6,8 36~53680 73607120 106582600 142833700 134915940 5,9 
ROYAUME 
- UNI 20731 39156 60504 98250 61534 59,7 780880 1512680 2181200 3393920 201?240 68,7 
ISLAIIIDE 591 4065 5726 6846 5501 24,5 11160 75540 1069AI" 129520 111200 16,5 
IRLANDE 2258 7294 13361 175B7 21676 18t8- 51000 153200 291541' 377180 422420 10,6-
NORVEGE 32604 64701 92202 126652 231491 45,2- 741300 1437380 2021500 2742760 4107140 33,1-
SUEDE 44185 91383 135237 176694 210596 16,0- 1126800 2311)960 31+45980 4583780 46183;)0 0,1-
FINLANDE 11989 26558 3B'I82 55469 11:>318 49,6- 2B5540 607540 B45020 11 7<J520 2180460 45,B-
DANEMARK -, 42043 80188 111186 151477 219516 30,9- 1)09000 1953580 2627620 3505621"> 5030300 '1!1,2-
SUISSE 14455 28659 46490 67977 98833 31' 1- 550720 1'165721) 1759520 2420880 2924360 17,1-
AUTRICHE 9120 16642 26047 32318 48343 33,1- 311880 601900 92748(1 11731: 2!' 1493900 21,3-
PORTUGAL 17038 2836) 35346 42604 34413 23,6 596040 928200 11535'+0 141916(1 975960 45,4 
ESPAGNE 15458 30055 42B07 6895B 45325 52,1 617940 11B3620 175fl0(10 2524220 1443140 74,9 
MALTE 166 . 1013 1109 1415 21179 ·50,B- 3720 55160 57380 63400 6640() 4,4-
YOUGOSLAVIE B057 16CJB8 22409 27786 47535 41,5- 486960 816120 9B2900 1134020 1334900 15,3-
GRE CE 7054 17938 27505 40 -J53 33165 23,5 231)760 535400 B66600 134714(' 988880 36,2 
TURQUIE 3633 ·5606 B232 12096 4503 168,6 1 0696:> 164700 2'+8220 329780 139120 137,0 
U. R. S. S. 59492 99071 107606 129761 88879 46,0 20 50740 29B7960 3255180 3709360 2765440 34,1 
R.O.ALLEMANOE 20258. 24862 27858 32144 29537 8,B !> 74500 B38940 967420 1158080 1118140 3,6 
POLCGNE 3060 5807 13364 46587 13879 235,7 201280 399460 658440 13B2540 676860 10lt,3 
TCHl'COSLOVAQtJI f 348 1930 3906 4940 4377 12,9 18380 1110 20 232:140 283180 20278) 39,6 
HONGR lE 2874 6752 8151 13030 10091 29,1 85880 197160 256520 402240 362340 u,o 
ROUMANIE 10843 21798 24983 26131 47631 45,0- 2 36260 475600 556460 667540 1238260 46,0-
8ULGAR lE 3235 6025 7408 9140 11582 21,0- 9482:) 196401"' 244620 30500(' 334060 B,6-
ALBANIE 254 4440 
AFRI NORD ESPAG 1031 2941 4907 B948 203B2 56,0- 20520 54600 93320 159740 400940 60,1-
MAPOC 10576 180<!1 28980 51112 59653 14,2- 241540 411840 651420 1127820 1387BBO 18,6-
ALGER lE 9546 19740 34274 43362 91595 52,6- 243820 433660 76B860 980400 2008800 51,1-
TUNISIE 1025 6024 10437 1B344 35500 48.2- 27560 142840 255060 45274(' 7B4700 42,2-
LIBYE 11249 15558 17156 17876 36786 51,3- 16922J 239060 270'+20 2B9260 588780 50,8-
EGYPTE 795 .V. 54 5203 5960 7859 24,1- 48840 107740 124940 15164C 237180 36,:l-
SOUDAN 175 276 426 796 3594 77,8- 3740 5880 11500 17840 B1940 78,1-
MAURITANIE lM 16't 164 16'+ 78 110,3 207BO 2C780 20780 20780 1760 
MALI 174 4240 
HAUTE - VOLTA 300 707 200 253,5 1120 B400 3900 115,4 
NIGER 258 258 317 377 370 lt 9 7540 7540 9900 990() 9000 10 ,o 
TCHAO 20 2) 133 133 19B J2,7- 440 '+40 2240 2240 35BO 37,3-
SEN EGAL 387 180 5 3500 6583 3424 92,3 18340 48920 87160 147420 69060 113,5 
GAMBIE BC 238 66,3- 1640 5360 69,3-
GUINEE PORTUG. 250 445 494 724 763 5,0- 6040 10100 111(10 16140 16120 3,4-
GUINEE 617 1654 2152 2561 4277 40,0- 24560 67560 A13(1('1 107540 175500 38,6-
SIERRA - LEONE 392 58B 1259 1433 4l58 66,3- 7660 11720 2 1t780 2!1540 85100 66,4-
LIBERIA 525 1773 2457 3314 3464 4,2- 10860 3406(1 46140 619()0 70140 11,7-
COTE D IVOIRE 31B4 421B 5572 6B39 12645 45,B- 80220 110280 136800 156740 327720 52,1-
GHANA 3373 5266 7461 10310 4921 109,5 6214) 99140 143 740 204240 100660 102,9 
TOGO 413 2250 505 345,5 7801) 41180 11800 249,0 
CAHOMEY 132 38 2 558 1774 633 180,3 2480 79BO 11720 38500 13840 17B, 2 
NIGERIA,FEO 16046 218B9 34267 44869 40475 10,9 352B60 4909BO 753520 100B1Bfl 90354:l 11,6 
CAMEROUN 1141 3453 5064 867B 5028 72,6 33260 127360 17468(1 293('40 114360 15&,2 
REP.CENTR AFRIC 11 ll . 12 161 92,5- 160 160 260 330J 92,0-
GUINEE ESPAGNùl 29 29 29 490 94,0- 540 540 "iltO 108BO 94,9-
GABON 33 124 287 1056 771 37,0 5110 192(1 457.0 16120 15640 1,1 
CONGO BRAZlAVIL 91 22 5 316 639 1665 6lt 5- 2080 522::1 17620 2528C 27460 7,B-
CONGO KINSHASA 31902 51637 1275b 88169 106209 16,9- 971680 1662420 2466960 2996240 33261BO 9,8-
RWANDA B15 1774 195B 2167 b951 611,7- 32300 78C'60 8214<' B964C 23B540 62,3-
BURUNDI 1099 1650 2951 3643 4076 10,5- 216BD 1B940 7102(' 8602C' 100B80 14,6-
ANGOLA 277B 6522 B996 15494 13205 17,3 l2B120 2 3 7'+20 313100 568240 300720 89,0 
ETHIDPIE 226B 2378 2613 3225 7448 56,6- 64720 70'+20 75980 98080 151220 35,1-
AFARS ET ISSAS 201 316 783 955 971 1' 6- 4200 6680 110B(' 1556() 21320 26,9-
SOM AL TE 357 7Bil0 
KENYA 5821 13203 24932 33043 2B970 14,1 13360::1 2F37600 51 5061) 666540 574000 16,1 
OUGANDA 634 8B :l 1643 1915 2045 6,3- 1330J 18100 31800 31881" 41600 8,9-
TANZANIE 2741 6667 93!)5 10589 13687 22,5- 5316(.' 129220 171420 201320 2650BO 24,0-
ILES MAURICE ••• 139 2::19 209 313 551 43,1- 3060 4480 4480 64BO 11040 41,2-
MOZAMBIQUE 2470 '+457 5482 70<J8 99B6 28,8- 69360 114980 141000 1B5B60 21B520 14,9-
MADAGASCAR 1925 891B L6275 17534 11111 57,8 47760 162300 276040 30354!1 294740 3 '') 
REUNION 2282 3539 7291 104B1 7916 32,4 46720 75080 151841) 217420 1B51110 17,4 
COMORES 63 90 90 359 74,8- 1460 206(1 2(160 9700 78,7-
ZAMBIE 6117 2992 4723 8677 B234 5,4 21620 83960 14C7B<' 212020 165040 28,5 
RHODE SIE 76 3000 
MALAWI 83 1760 
REP.AFRIC. SUD 21997 338&6 46411 79992 57836 38,3 684260 1088940 147"2'10 231 7L 20 1592380 45,5 
ETATS - UNIS 247030 60H7J 935904 1120728 1189406 5,7- 6456640 14 792240 2 2BB541)" 2 B295260 2.8436780 o, 4.-' 
CANADA 1070 l 53896 B7560 155455 877<)0 77,3 334800 1087160 1737800 2870020 1870960 53,4 
MEXIQUE 991 1751 3785 4696 2065 127,4 ar 24::l 146420 2414BO 292400 1595B'l 83,2 
GUATFMALA 1540 2616 3'184 4993 8785 43,1- 37780 63140 943BO 123081'1 183580 32,9-
HONflllRAS BRITAN 1419 2458 2683 3918 1417 176,5 40600 6'1440 75600 95240 321BO 196,0 
HüNDURAS 6616 13253 24696 40490 18226 122.2 19244:> 351840 5676BO B74'960 381660 129,3 
SALVADOR 222 44'1 543 2526 4111 38,5- 6420 10000 l1B80 4B96(' 91420 46,4-
NICARAGUA 1151 142 6 2679 3885 3725 4,3 29340 374C'C 669B!' 982Ml 94480 3,9 
COSTA - RICA 3017 4755 7248 B487 14184 40,1- B53AO 1303 60 1B312C' 2167(1() 318900 32,"-
PANAMA 4833 7712 91)57 11141 12137 12,4- 90660 139520 167480 216480 241580 1"1,3-
Z.ONE DE PANAMA 500 50fl 518 3,4- 8640 8640 10940 2J,9-
CUBA 576B 7474 7474 B241 38956 7B,A- 98620 1341(1(1 1341Ml 2302'•" 5B1000 60,3-
HAITI 1409 222 7 2694 4513 5925 2~.7- 21080 3506!' 42440 73840 l054Wl 29,9-
REP.OOMINJCAINE 2581 5790 6937 8563 17287 50,4- 6 7(12J 1369AO 167861) 21624C 38388() 43,6-
1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L BEL GIQUF LUXEMBOURG 
B L E U BE:LGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 1 l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
GU4DELOUPE: 1 94 1 165 1 270
1 
l'>J4 73,8- 1 ?64':' 1 45Rfl1 6800 T 3'>18r'l tl0,6-
MARTINIQUE 241 369 440 585 191 21)6, 3 501:11) 81)40 938') 12600 5220 141t4 
JAMAJIJUE 1388 5193 8746 12570 22588 44o3- 28940 10546::> 18352('1 25636{' 439640 41,6-
INDES OCCIDENT. 19 977 5165 5544 1::104 452o2 44:) 56000 118960 12782(1 24260 426,9 
TRINIOAD,TOBAGO 5081 9524 llr'73 16H4 lo034 r,8 8'H20 1'>6380 180480 26!'520 283780 8,1-
4RUBA 77 1)1 128 128 467 72,5- 1620 242() 2940 794(' 10220 71,1-
CURACAO RB 213 341 716 2163 66,8- 220::1 9980 12460 19301"1 4311:>0 55,2-
COLOMBIE 2602 63'J4 9574 13241 14909 11 tl- 9578:1 199840 295400 419t'OI' 4 31020 2' 7-
VENEZUELA 13215 24757 33538 45102 ll46n 60,6- 378540 94424:> 1205:)20 1543f.6f' 396151)0 60,9-
GUY ANF BRITANI • 50ll 573 1431 2063 4935 58,1- 1116::1 1272::1 27220 39021' 88340 55,7-
SURINAM 347 850 1.)86 2066 3198 35,3- 6580 16100 26620 4120'1 66843 36,3-
GUYANE FRANCAIS 8 65 5<;() 532 12r0 160 106" 21920 10880 101t5 
EQUATEUR 2612 351to 4993 5606 21651 74.0- 46820 72940 102460 115260 408640 n, 1-
Pl: ROU 2861:! 862 8 11709 16311 15568 4,8 81:'240 251840 33582'1 45858(' 378260 21,2 
BRES IL 4725 13431 20971 35198 16411 ll4t5 191t620 582380 888040 1385620 661600 109,4 
CHILI 1133 2636 4073 6277 4356 44.1 66160 ll461l!''l 166280 221361" 110320 100,7 
BOLIVlE ~367 5874 6926 9208 12287 2's.O- 65860 129380 15162(\ 201860 250960 19,5-
PARAGUAY 818 985 1311 1736 994 74.6 1636') 19680 27500 340211 20840 63,2 
URUGUAY 191 358 656 1068 1314 18,6- 6040 12880 2228(1 31!401" 33600 14,3 
ARGENTINE 592 "3393 4784 6841 2~32 141 ,6 49941"1 15574!' 227820 29852!\ 89020 235o3 
CHYPRE 2620 5585 8115 10607 14658 27.5- 45800 lOt 560 15('320 187260 261300 29,9-
LIBAN 6552 14866 18039 23444 21438 9,4 123680 281280 343380 435740 415320 'to9 
SYRIE 3292 7368 12724 22410 12975 72t 7 6430) 13020 238520 409580 253820 61,4 
IRAK 9837 12659 20479 29833 20090 48.5 161980 227320 3599no '>135(11"1 404640 26,9 
IRAN 6273 9935 14266 23239 32187 27,7- 146380 225('4(' 336220 539180 89646') 39,8-
AFGHANI STAN 170 170 170 472 63,9- 34('0 34(10 340(' 9660 64,7-
ISRAEL 6502 23709 29861 42414 85572 50,3- 19054) 626580 791620 113990(' 1983840 42,5-
JORflANII' 200 513 803 1419 6449 77,9- 4060 1(1400 17160 44380 144620 69,2-
ARABIE SEOUOITE 1049 15H 2230 31)50 2842 7.3 34460 44320 66300 86980 52600 65,4 
KOWEIT 576 1493 1849 2154 1022 un,8 1386::1 35B2n 4708(1 55980 22120 153,1 
BAHREIN 949 1570 1999 2701 2112 27o9 26000 4370!1 5682(1 7678(1 534fl0 43,8 
KATAR 107 31t4 1492 1917 942 103,5 2140 9000 2BR0'1 384811 20lt80 87,9 
MASCATE OMAN 900 1571 2364 4114 2705 52,1 24280 42020 58220 1002811 57140 13,7 
YEMEN 50 101 302 388 386 0,5 760 17srJ '5840 7620 8280 7,9-
ARABIE DU SUD 95 95 235 775 150 83,3 2020 2020 4580 5520 3620 52' 'i 
PAKISTAN 6n 910 1816 2049 7745 73,5- 1118:l 28940 47160 'H860 214440 75,7-
UNION INDIENNE 1472 2686 5676 12634 2733 362.3 33520 6'J680 133320 298660 80220 272,3 
CEYLAN, "1ALOIVES 145 463 1738 4975 3330 49,4 3240 1C 72~ 372("1(' 109120 71'>900 53,9 
NEP AL, RHOUT AN 373 5880 
UNION BIRMANE 45 139 181 181 3035 93,9- 900 2620 3480 3481"' 58200 93,9-
THAILANOE 1385 2378 2580 4199 4575 8,1- 23CO:J 378(10 44900 79440 82140 3,9-
CAMBODGE 73 1620 
INOONES lE 1507 3271 3435 3652 7129 48,7- 53180 1083"0 112620 123380 162320 23,9-
MALAYSIA 23M 3433 7631 13671 10283 32t 9 57840 86640 1'~8440 364840 245400 48t 1 
SINGAPOUR 805 1577 2641 3148 3699 l4t 8- 17540 34!\8('1 56501"' 68041' 70680 3, 6-
PHILIPPINES 1465 1959 2677 4353 5342 18,4- 36300 54160 69620 11284!\ 153060 26,2-
TIMOR POR.MACAO 206 206 4080 408(1 
CHINE REP.POP. 698 2058 4865 5667 64623 91,1- 9800 37880 110660 13632(1 123148) 88,8-
COREE OU NORO 3 3 3 860 1160 661"' 
COREE DU SUD 58 4781 6041 9039 80 8060 142380 ?0582('1 351941' 6020 
JAPON 1434 1651 1712 1720 1453 18o4 69580 81640 85l61' 87001' 81500 6, 7 
FORMOSE 999 27500 
HONG - KONG 659 2155 3256 4968 8358 40,5- 23700 4151'0 63460 87560 133600 3ftt4-
AUSTRALIE 1528 3079 3713 5560 5688 2,2- 66180 126300 15472(' 23456(1 183800 27,6 
NUUVELLE-ZELANO 992 201t6 3099 4794 5211 9,o- 21700 44140 66460 105180 119460 11.9-
ILES USA,OCEAN. 154 3860 
OCEANIE BRITAN. 80 80 80 284 71.7- 1660 1660 1660 6140 72o9-
NOUV.CALEOONJE 131 405 942 1125 4538 75.1- 3140 15303 32420 3752(1 104200 63,9-
POLYNE:SJE FR 1286 1518 2807 3662 2100 74t4 23040 27140 48280 661!20 48120 38,9 
*TOT Atfx PAYS T 1 ERS 850998 1781t94 7 2625740 3524826 4009653 12,0- 23943740 47934080 69451820 92748440 97445460 4,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 2295209 4693165 6887329 9282422 9400218 1,2- 608'H420 121541200 176034420 235582140 232361400 1 '4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEUGRAPH 1 QUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
FliROPE OCCIDENTALE 229382 458611 666543 927082 1175688 21.1- 6~10660 135) 1700 19273480 26324520 27848720 5,4-
FINL. NORV. OANEM 86636 171447 241770 3335CJ8 561325 40o5- 2:13584:l 3998500 5494140 7427900 11317900 34,3-
4ELE - EFTA 180176 349094 507012 695972 90H86 23,0- 5116620 9910420 1411684!' 1923974(' 21162200 9,0-
EUROPE OR !EN TAlE 100110 166245 193276 261733 206230 26t9 3361860 5206540 617068(1 7907940 6702320 18,0 
* EUROPE TOTALE 329492 624856 859819 1188815 1381918 13,9- tn 72520 187')8240 25444160 342 321t60 34551('140 0 '8-
AMER lOUE 011 NORD 257731 t:57666 1023464 1276183 1277106 !:>791440 15879400 2462320(1 3116528(' 3fl301740 2 's. 
AMERIQUI' CENTRALE 36449 66448 98338 137930 171411 19.4- 87298') 1595180 2273960 318132(' 3426140 7' 1-
AMER lOUE OU SUD 32978 71483 101477 145313 213618 31,9- 1018100 2512580 3471140 481842(' 6511820 25,9-
* AMERJQUE TOTALE 327158 795597 1223279 1559426 1662141 6,1-· 8682520 19987160 30374300 39165020 41"'245700 2.6-
AFRIQUF OU NORD 2ll47 43185 73691 112818 186748 39,5- 512920 988340 1675340 2560960 4181380 38,7-
F.TATS ASSOC FRANC 9818 23496 41134 58272 46209 26,1 26432') 576120 91552C 129844(1 1116MO 16,3 
ETATS ASSOC. AUTR. 33816 S5061 77665 93h9 117593 20,0- tn5660 1779420 2621"'120 3171900 3673480 13,6-
* AFRIQUE TOTALE 138769 248389 372615 522391 62f'102 15,7- 3~110540 6501' 380 9648180 1337534('1 14969560 10,6-
MO'rEN ORIENT 39::lC2 8151 J 114928 168135 204000 17,5- 84026~ 1795560 25'1!1160 364458() 459)900 2),6-
EXTR!'ME ORIENT 12640 27464 44458 70838 123457 42,5- 353840 728200 1173481' 1BB'530fl 2619680 27,9-
• ASir TUTALE 51642 108977 159366 238973 327457 26,9- 1194100 2 52.3760 368164(\ 5529881"' 721351!0 23,3-
* OCEANJE 3937 7128 10641 15221 18035 15,5- 114060 21454r'l 303540 44574(' 465580 4,7-
• • 
. 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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B L. W. U BELGIEN LUXEMBURG 
U E B L BELGIO LUSSEMBURGO 






1 1 1 
1970 l 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERlEUGNI SSE. 
TOTAL ACIEK PRODUITS c. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PRODOTTI c. E NC. 
TOT AAL STAAL, PRODUKTEN v. EN NV. 
DEUTSCHlAND B.K 8617937 17844090 27839609 36999":\98 36713368 0,6 12io4-26160 2 58811420 407556380 '541889560 55ll086io0 1,6-
FRANCE 6762680 13524010 20M0707 283930lo6 32115633 ll,5- 1014-89260 204494220 3'>968'H00 4207591:!60 47(1646880 10,5-
ITALI A 2035498 3453658 4563981 5790115 6112828 5,2- 2679382) 45913620 59886040 7623294(1 90070800 15,3-
NEOERLAND 3208606 6487284 9967915 13774994 13404270 2t8 4-83(1<)980 96131100 146964460 201885'580 205765200 loB-
*TOTAUX COMMUNAUTE 20624721 4130904-Z 63012212 84957553 88406C99 3,8- 3 01019220 605350360 924-095980124076714-01317591520 5,7-
ROYAUME - UNI 327904 519678 784782 1079073 809679 33,3 4-794040 8(1 17800 12045280 16846240 12933720 30,3 
ISLANDE 9585 18723 34313 40531 44916 9,7- 111060 252680 io69680 5580 8'1 732920 23,8-
IRLANDE 77747 123352 171238 213743 218428 2,1- 1:>00740 157 57('0 2238620 2789600 2981360 6,3-
NORVEGE 370221 666158 958030 1339843 1550595 13,5- 51141(10 9451:!640 13643620 19485160 23223600 16,0-
SUI::DE 58 584 7 103288 5 1388621 1845369 2637082 29,9- 849132::1 15451600 21014220 28393200 4t'64-6620 3'),1-
FINlANOE 49.810 159461 229020 310305 650309 52,2- 1:>26560 292282(' 4078380 5450260 11708820 '53,4-
DANEMARK 335350 62852 5 976254 1381580 2175552 36,4- 4695920 8893280 13614820 l9l2638fl 32984-920 41,9-
SUISSE 694610 1325540 1999452 2657050 3115752 14,6- 91309110 17550940 26'111040 35549320 468999toJ 24,1-
AUTRICHE 388~9. 107851 177205 215362 214536 Or4 1126820 2695980 4245120 5071100 5319160 4r6-
PORTUGAL 204884 407029 608320 855720 724200 1812 3316780 6134900 8705600 11908660 11770140 lr2 
ESPAGNE 197066 401165 622973 867183 1960645 55,7- 416('480 7490060 114-51060 16219840 29972760 45,8-
GIBRAlTAR 30 217 1073 74,1- 420 2640 15020 82,3-
IIAL TE 10267 220)0 34532 41664 52074- 19,9- 120960 306340 458660 554120 689180 19,5-
VOUGOS LAVI E 39606 72158 115181 139124 251662 4-4,6- 1115()0) 1695000 2799840 321680() 46:>3680 30,0-
GRE CE 255164 404042 580554 833615 868<>40 3,9- 3264620 5 320220 775180(1 110709BO 11B96140 6,8-
TURQUIE 187005 3252B3 393879 411950 385 703 6r8 216710) 3652940 4-6021BO 4845760 460B940 5,1 
U. R. S. S. 302925 753089 1'lB5546 1420602 255 538 455,9 51 53140 12084240 18130460 23418500 9652980 142,6 
R.O.ALLEMANDE 30337 354't6 3B938 46382 95449 51,3- 1 :)46660 1220940 1356780 1615700 2931400 44,8-
POLOGNE 3410 9597 20923 56672 109831 48,3- 206260 483540 B38920 160324(\ 23186)0 30,8-
TCHECOSLOVAQUIE 348 193) 3906 5403 4377 23,4 18380 111020 232040 293340 202780 44,7 
HONGRIE 2B74 6752 8595 15674 51246 69,3- 85880 l'H160 2668Cl0 452520 1069940 '57,6-
ROUMANIE 403785 477794 536689 544105 222988 144,0 4-4-004-40 5033220 570176(1 568300(1 3872760 51,9 
BULGARIE 18366 320!38 45892 47866 "2357 13,0 't28660 1041240 1413460 1476500 798260 85,0 
ALBANIE 502 502 502 16753 96,9- 192110 192110 19280 195200 90,0-
AFRI NORD ESPAG 13198 23881 53488 75(145 185336 59,4- 166060 315520 683100 949440 2893920 67,1-
MAROC 44781 10474-8 177740 275163 387181 28,8- 657340 1454980 2489520 4-171260 562102::1 25,7-
AlGER lE 84983 174585 232688 313387 767077 59,1- 1134940 2323340 3218220 4321840 111060 60 61 ,o-
TUNIS lE 10637 2882:> 42077 80078 134440 40,3- 143140 422060 64316() 1203680 2129460 43r4--
li SYE 27609 39658 64282 136648 142162 3, 8- 374100 541960 850900 1639720 1996220 17,8-
EGYPTE 2901 7017 7974 8834 128206 93,0- 80980 145120 165300 1930110 1535520 87,3-
SOUDAN 10975 1394-4 20464 44103 121530 63,6- 120380 154860 231580 539020 1546440 65,1-
MAURITANIE 927 1075 2306 3111 5459 4-2,9- 35660 37440 54940 63800 75460 15,4--
MALI 16 2257 2455 2455 6508 71,1- 1000 27900 3('360 30360 168440 81,9-
HAUTE - VOLTA 58 l:l8 795 1478 6964 78,7- 700 llBO 6520 17460 95340 Bl,6-
NIGER 712 748 1037 1037 10367 119,9- 1216) 126BO 17160 11160 152580 88,7-
TCHAO 3928 5180 5447 51141 12301 52,4- 46100 61160 66400 74760 202300 63,0-
SENEGAL 10135 22058 33173 49591 102818 51' 7- 163520 342340 515660 747640 14666B:l 4B,9-
GAMBIF 474 635 701 781 5212 85,1- 480:> 7420 8580 10220 76500 B6,6-
GUINEE PORTUG. 2099 350B 4358 7861 114:.9 31,4- 38660 58620 7!:>740 l295B0 191860 32,4-
GUINEE 1002 281>4- 3693 8623 13141 34,3- 35260 92280 117320 25(1('60 2B4280 11,9-
S lE RRA - lEONE 3902 7339 15336 20218 34432 41,2- 4912:) 94960 206680 2734-20 482600 43,3-
LIBER! A 7909 14059 23975 35226 37555 6,1- 100240 180780 296360 426940 538140 20,6-
COTE D IVOIRE 7198 12056 20003 25233 204913 87,6- 163380 249620 3112740 45 3280 3215180 85,8-
GHANA 10799 26844 53393 73428 106114- 30,7- 152900 348980 675480 936000 1250760 25,1-
TOGO 3240 3530 4653 8194 19Bll 5B,5- 41840 44-9QO 61200 113860 263780 56,7-
DAHOMEY 1424 2514 3621 5240 25309 79,2- 2(1620 36640 50780 83080 381700 78,1-
NIGERIA,FED 72040 123683 182946 285675 32549') 12' 1- 1J0338J 166 7400 2469320 3819400 4608880 17,:1-
CAMEROUN 6171 13862 21331 26865 106760 74,7- 101540 2611200 378320 520180 14411880 64,0-
. REP.CENTR AFRIC 425 666 666 704 9045 92,1- 5260 8660 8660 9620 152400 93,6-
GUINEE ESPAGNOL 636 1187 2727 2718 0,3 7380 14000 41920 43300 3,1-
GABON 3349 5285 5861 7045 45348 84,4- 421BO 77620 87220 1"514(' 6707BO 84,2-
CONGO BRAZZA VIl •2789 411>6 455B 6188 32347 80,8- ft64-0:> 7224:> 6840::0 12oro0 56718) 78,8-
CONGO I<~NSHASA 191293 34014-9 431040 553589 8'17750 38,2- 3162400 5816780 7619720 9710840 15014260 35,2-
RWANDA 8735 11054- 1244-8 14789 16473 10,1- 14-110:1 207560 228100 265800 382600 30,4-
BURUNDI 6285 8799 11900 15874 19881 20.1- 900(1:) 14048(1 203720 262100 339560 22,7-
ANGOLA 28096 52645 7.6634 101984 190475 43,2- 4-37900 818820 1160880 1729660 2787300 37,9-
ETHIOPIE 6652 10699 12591 20226 52594 61,5- 117640 171640 196280 300680 7453110 59,6-
AFARS ET ISSAS 2ltH 2759 4380 5894 7085 16,7- 30800 40000 59921) 81200 1111BO 26,9-
SOMALIE 414 1845 2609 324B 3484 6,7- 4720 19020 27520 34460 47760 27,8-
KENYA 56890 12828 3 179264 212463 172134 23,4 759120 16'10400 2371340 282460t1 230930Cl 22,3 
OUGANDA 7567 15657 21023 24563 9442 16(', l 93840 196020 270200 321R40 140360 129,3 
TANZANIE 12906 25224 40954 43190 7229B 40,2- 167700 344860 578380 613920 1070580 42,6-
IlES MAURICE •• • 4829 15ll't 19267 37088 34717 6,8 70780 166280 216460 392800 42768J 8 t 1-
MOZAMBIQUE 17858 29213 39287 47H8 49269 3,3- 2 76400 438('00 58154(' 706340 821200 13,7:. 
MAOAGASCAR 7112 19262 30645 33631 74597 54,8- 13390:1 3253 20 493841) 545200 1185660 53,9-
REUNION 2657 3914 8931 12229 25ô98 52,3-. 51320 79680 169860 236681' 433120 45,3-
COMORES 340 662 1039 lC69 1513 29,3- 6560 16320 1872(1 1930(1 27240 29,1-
lAMB! E 19735 34481 52184 72852 84846 14,0- 272760 510240 758420 102454(' 1045220 1,9-
RHODES lE 3058 76 32920 3COO 
MALAWI 6B1 2382 3434 3921 3437 14,1 9800 28100 4?500 4824'1 59680 19,1-
REP.AFRIC. SUD 9')584 214038 385254 454140 15ô524 1<;J0,1 1907820 408452:) 6553500 7920240 3161780 150,5 
ETATS - UNIS 441&081 9994477 1390 6362 15960319 10370736 53,9 576 54200 12987 8480 183116580 21194658(' 145472100 45,7 
C/INAOA 116994 376639 549126 909800 426778 113,2 1 !>18040 4926320 7276860 11812460 6093910 93,11 
ST-PIERRE-MIQUE 18 36 36 300 120 721' 
MEXIQUE 3035 5290 10693 12504 8236 51,8 175960 289800 530560 62io660 330120 89,2 
GUATEI4AlA 46245 112131> 149511) 158062 86663 82,4 504160 1195380 1588020 17047B(I 1135300 50,2 
HONDURAS BRITAN 6779 11069 14769 17484 1436:) 21,8 101220 167540 213440 253r zo 192860 31 ,z 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
B l E U BEl GIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 





1 937440 1 l397<J40 1 1418100 1,3-
SALVADOR 12696 84651 113943 119821 118645 1,0 1252 AO 8 35 720 109!178(' 11 7960f1 1378300 14,3-
NICARAGUA 5150 10840 17003 18935 48722 61,0- 81080 148960 232720 271960 6 75240 59,&-
COSTA - RICA 30661 40254 49..!42 78275 213953 63,3- 375820 515020 647160 97250(1 26116()(' b2,7-
PANAMA 13515 50083 110795 15 7211 49406 218,2 19404C 6'j3240 1~9616(' 1829501' 707820 158,5 
ZONE DE PANAMA c;oo 500 518 3,4- R640 8b4(1 10940 20,9-
CUBA 5768 7Ab8 78&8 8635 51882 83,3- 9!!620 1l8840 13884{' 23498(1 720620 &7,3-
HAITI 12340 19679 2851)6 43466 37262 16,6 151860 248560 349120 54334fl 564540 3,7-
REP.DOMINICAI"lF 132281 15ll8 2 269446 287900 173300 66,1 1316320 1565200 273616(') 3f179b00 2276600 35,3 
GUADELOUPE 524 718 1139 2101 18613 88,6- 744:J 11360 26620 3246f1 323040 89,9-
MARTINIQUE 1252 2776 3136 3881 7534 48,4- 16100 3471'0 4f>720 49'H0 114600 56,3-
JAMAIQUE 1C'Od7 24999 35719 581'87 1110 34 46,9- 1266(\0 '326000 48538(' 94966" 15339!10 38,0-
INDES OCCIDENT. 6184 9098 21581 33648 .1!1179 19,4 71520 15122(' 30160(1 445120 374020 19,0 
TRI NI OAO, TOBAGO 10193 18524 31558 47955 67654 29,(1- 144600 25<'96(' 41534(1 62354" 929980 32,9-
ARUBA 1613 1868 3783 6'154 6831 11,3- 25740 30300 59900 ')3}8r 11298:) 17,4-
CURACAO 12104 231)0 32950 45649 66667 31,4- 149760 305360 423800 598640 926280 35,3-
COLOMBIE 5QB41 715H 86351 96895 203039 52;2- 649340 94104() 119&160 1399240 25&262') 45,3-
VE"lEZUELA 43013 80952 141799 200142 281458 28,8- 74998:) 1642560 25'>8960 3449020 6270220 44,9-
GUYANE BR 1T AN.lo 9091 10871 13305 16837 20581 18,1- 11218:> 1322bC 16380!' 206114f1 286680 28,o-
SUR IN AM 13810 21243 29666 34873 65889 47,0- 188420 3"2520 441400 523161' 1089680 51,9-
GUYANE FRANCAIS 165 777 1150 2183 6600 66,8- 19&0 1126:) 15720 4256(' 91800 53,5-
l'QUA lEUR 43212 88389 105477 134520 161998 19,8- 5')3100 106092:) 1276560 162('060 2127940 23,8-
PEROU 20557 41528 59017 80555 105493 23,5- 293!100 68194') 9440?(1 1382580 168164:) 11,1-
FIRESIL 31793 52548 68005 94804 111413 19,2- 573680 1223540 1749640 24856 80 2299560 a, 1 
CHILI 3061 75&7 10384 18734 30706 38,9- 89200 17 4940 244820 3723 611 476280 21,7-
BOLIVIE 8640 16659 24980 37193 52905 28,5- 12fl')60 266000 372580 553400 816180 32,1-
PARAGUAY 2255 3362 3864 5692 6193 s,o- 31560 55140 64560 93781) 105780 11,3-
UPIJGUAY 3216 3634 5000 &535 lb 798 61 ,o- 58280 71840 98820 13152{) 257480 48,8-
ARGENTINE 77311 104975 146085 203360 185724 9,5 13 81120 1913480 2623920 3612!'80 315548J 14,5 
CHYPRE 32041 53912 66253 111664 1828~4 38,9- 394120 694920 B63':i60 1l86A00 2442880 43r 1-
LIBAN 22793 52196 91567 117416 78274 50,0 359280 836460 1453701) 1828320 1229420 48,7 
SYR!E 3488 10316 25397 4547& 163979 72r2- 66600 180740 440040 740260 2126680 65,1-
IRAK 29240 56920 106775 153479 664332 76,8- 434840 853340 15522'•0 2171240 8823340 75,3-
IRAN 18827 1936f.5 226093 292236 851310 65,6- 111302') 221020J 2634680 3465640 10902680 68,1-
AFGHANISTAN 12323 19109 24229 29121 3415 752,1 12842:> 201200 259120 317240 48900 548,8 
ISRAEL 27514 75597 94688 133224 447535 70,1- 495940 13188('0 1657640 23420 80 6411640 63,4-
JORDANIE 5789 12119 24672 35793 47269 24,2- 78500 174640 374240 55616(' 809580 31,2-
ARABIE SEOUD ITE 76145 1215o9 153508 184008 340701 45,9- 887880 1407260 1778641) 2135680 4383920 51,2-
KOWEIT 2607 168555 180218 22:>673 120276 83,5 36340 187 2940 2r·32760 2510300 1594380 57,4 
BAHREIN 4379 8407 15261 19931 31426 36,5- 64340 120720 206460 269081) 414020 34,9-
KAT AR 6992 14375 32643 45209 47723 5,2- 80480 169280 38)520 5272 80 622820 15,2-
MASCATF OMAN 14012 17797 23343 34584 48300 28,3- 176500 23('1320 302:>40 455761'1 6554JO 3:>,4-
VEMEN 6652 7667 10596 17526 14537 20,6 11200 83240 12('146(' 1920 80 170500 12,7 
ARABIE DU SUD 3344 3641 4564 4893 12168 59,7- 3R32r:l 41820 55020 59381'1 168280 64,&-
PAKISTAN 67639 77482 106340 125543 180241 30,3- 887820 993720 1325200 150898(' 2209300 31,6-
UNION INDIENNE 40428 6798 2 94059 1403'j9 98928 41,Q 553080 91192:) 1259120 1874560 . 181090:> 3,5 
CFVLAN,MALDIVES 3786 7923 15539 31914 35787 10,7- 51740 11038(1 221'146(\ 47252(' 57r:l840 17,1-
NEPAL, BHOUTAN 373 5880 
UNION BIRMANE 33207 78099 108810 112153 86136 30.2 39278:J 88 10 20 1?.1336(1 1267('4(' 1203300 5, 3 
THAILANOE 1221'+ 17387 21291 3r:l896 53444 42,1- 117040 17988(' 228500 361320 648880 43. ~-
VIET-NAM SUD 33 33 460 461' 
CAMBODGE 926 1271t0 
INDONESJE 42883 69367 77'350 94409 92642 1,9 5 63580 9541'80 1063340 123648" 1325180 &,6-
MALAYSIA 21465 30057 39783 57973 76276 23,9- 252140 366880 547220 85721'(1 103842:> 17,4-
SIN GAP OUR 20606 31470 39474 55107 90358 38,9- 246480 38556(1 497860 665420 1138440 41,5-
PHILIPPINES 62142 106299 117990 134546 100572 33,8 543820 930700 1045920 1218940 1218080 0,1 
TIMOR POR.MACAO 541 747 e46 6280 1036('1 1156(1 
CHINE REP.POP. 15122 6001>9 79972 110138 628627 '32,3- 226600 1121380 16747(10 2460500 9971080 75,2-
COREE DU NORD 3 3 3 860 860 860 
COREË OU SUO 990 5713 9145 14503 ~950 143,7 19240 153560 24171(1 42<'180 84720 396,rJ 
JAPON 1845 2137 2198 3481 16022 78,2- 76240 89780 93500 11882(1 384500 69,0-
FORMOSE 1081 1762 2162 2432 30047 91,8- 18280 30260 3426(' 37780 2797&0 86,4-
HONG - KONG 18885 46062 77069 103953 151372 31,2- 238840 526040 896240 1221r 00 1828060 33,1-
AUSTRALIE •77':il 11549 18316 30188 21187 42,5 274900 38!1260 %182('1 75'j30(1 411120 83,7 
NOUVELLE-ZELANO 6101 8768 11698 15413 108205 85,7- 83180 127480 17262(1 237980 1247400 80,!1-
ILES USA,OCEA"l. 953 139&0 
OCEANIE BAllAN. 233 519 1005 1('05 1060 5,1- 3620 7480 12820 12820 15680 18,1-
NOUV.CALEDONIE 5464 16621 ~8238 20745 48515 57,2- 68260 222560 257570 298780 675920 55,7-
PULYNESIE FR 2619 3053 4342 5565 8307 32,9- 42460 48880 70020 92F411 132300 29,7-
*TOTAIJX PAYS TIERS 10827968 22042543 31174788 39071804 39487550 1,0- 150615080 305595640 4365801('1' ';52781220 591453660 6,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 31452689 0351585 9418700012 40 293 57127893 ô't9 2,9- 451634300 9lr94600013606760B017935483601909045180 6,0-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAND~NGROEPEN. 
ElJROPE' OCCIDENTALE' 3383955 &213850 9074384 12232389 15660846 21,8- 49!>3648:) 9161:J900 133930 54(1 181 11 88160 240986920 24.8-
FINL. NORV. DANEM 755381 1454144 2163304 3031728 4376456 30,6- 10836580 212&6740 313368211 44061800 67911340 35,1')-
o\ELE - EFTA 2!157705 4687666 6892664 9313'l97 11227396 16,4- 36669960 68195140 100<"79900 13&38(1(' 80 173178100 21,4-
Et~ OPE OR I ENT.AL E: 762045 13171'18 1740993 2137206 798539 16r,6 ll33942J 2C'19')64:J 27959500 3476208(1 21('41923 &5,2 
* E:IJROPE TOTALE 4146JOO 753104 9 10815377 14369595 16459 385 12,6- 60975900 1118) 154~ 161890040 215850240 262028840 17,5-
AMERIQUE DU NORD 4533075 10311134 14455524 16870155 10797514 56,2 59272240 134805100 190394160 22375'l760 151566000 47,6 
AMERTQUE CENTRALE 332145 61241 J 959721 1186537 1215804 2,3- 4) 37560 751352(1 1153640(' 1489306(\ 1633692:) 8,7-
AMERTQUE OU SUD 307045 51'J4069 6951'•3 932CJ23 126Gil63 25,9- 47b6b80 8477440 1176096('1 158722110 21221340 25,1-
* AMERIQUE TOTAL~ 51722o5 11437613 16lli'J388 18989615 13274181 43,1 68076480 15079601)('1 213691520 2 5452 51 nr 111912426') 34,6 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
AFP lOUE OU NORD 140401 308153 452505 668628 1288698 48,(1- l93542CI 4200380 635('92(1 9696780 18856560 48,5-
ETATS ASSOC FRANC 53262 1003:)2 150901 1951:!05 698843 71,9- 902940 16B90(1 249070(\ 323872(1 106179::10 69,4-
ETATS ASSOC AUTR. 206727 361847 457997 587500 937568 37,2- 33 98820 6133840 8079160 10273201) 15784180 34,8-
* AFRIQUE TOTALE 79909o 1565174 2323092 3175183 4864290 34,6- 121t76820 24165200 35439540 48305360 73275540 31t,O-
MOYEN OR t ENT 346146 81581t5 107981)7 1445233 3054139 52,6- 442 578:1 10395880 1411112CI 1895130f'' '40804440 53,5-
EXTREME ORIENT 342293 602353 792465 1019262 1647328 38,0- 4187680 7642300 10373080 1374550(1 2372420.0 42,0-
* AS lE TOTALE 688439 1418198 1872272 2464495 4701467 47,5- 8!>13460 18038180 2448420(1 32702800 64528640 49,2-
* OCEANIE 22168 40510 53659 72916 188227 61,2- 472420 794660 1014800 1397720 2496380 43,9-
* • 
.. 
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 _l _l 
U E B L BELGIQUE LUX LM BOURG 
B L E.U BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAG~S. 
ROTAIE USATE. GE3RUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 11096 23042 31294 43338 64244 32,5- 85620 17932('1 246980 32848("> 502740 34,6-
FRANCE 15215 4402 7 S67C9 76C97 52 J84 4S ,3 88320 28(13~0 353421) 443740 344780 28,7 
ITALIA 16884 16884 16884 36346 93601 61 '1- 13"340 130340 13f'340 2470130 72212) 65,7-
NEOERLAND 7169 12595 17095 17531 14162 ?3,8 4321)(1 84880 ll'H00 122760 104940 !1,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 51)364 96'">48 121982 173312 224391 22,7- 34 7480 67492(1 849840 1142060 1674580 31,7-
Slll SSF 437 4520 
PIJRTIIGAl 2090 3303 3803 1246 205,2 .19080 3010(1 32800 11840 117,0 
ESPAGNE 35 520 
GRE CE 300 3300 
MAROC 950 5700 
GlJI NEF 537 21211 
GABON 641 Ç95 35,5- 658(1 9360 29,6-
CONGO KINSHASA 180 212 212 212 455 53,3- 1760 2160 2160 216(1 2560 15,5-
RWANDA 52 52 52 52 265 80,3- 480 480 4qO 48(1 2920 83,5-
MAllAGASCAR 100 56(1 
COSTA - RICA 191 1'520 
IRAN 2064 2064 2064 222(10 2220Cl 2220" 
THAJLANOE 35516 35516 35516 3'5516 35283 0,7 246200 246200 2462N' 246201' 2735::10 9,9-
*TOTAUX PAYS TIFR,S 35748 39934 41147 42925 40157 6,9 248440 2901:?0 3(11140 31310(1 315740 0,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 86112 136482 163129 216231 264548 18,2- 595920 965fl40 1150981) 1455160 1990320 26,8-
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSS~ISEN-NV. 
TURES ET ~ACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI F RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBlNDINGSSTUKKEN VAN GIETIJlER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 652 9)2 1694 2251 11144 79,7- 27880 57320 142301' 220221' 429240 48,6-
FRANCE 930 1647 2383 4176 3501 19,3 75020 14 3100 218420 3835 61' 2!>1280 52.6 
ITALIA 307 307 307 307 26!> 15,4 360') 3f·Of' 360(1 31,00 2500 44,0 
NFOERLANO 5529 12145 16647 21723 18119 19,9 2446('0 ';43780 757880 932940 727060 28t3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 7418 150') 1 210 31 28457 33030 13,8- 351100 7478(10 11222("1(1 154(13 211 1410080 9,2 
ROYAUME - UNI 15 262 94,2- 16(1 1480 15620 90,4-
ISLANDE 40 40 2800 2800 
IRLANDE 55 6640 
NORVEGE 83 115 115 187 it30 56,4- 374:> 9000 9')0(1 16240 21140 23,1-
SUEDE 284 652 668 668 11 24('80 49580 50921) 5"92(1 48'l 
OANFMARK 59 105 194 450 56,8- 2600 5800 9880 19640 49,6-
StJISSF 195 195 253 520 51.3- 7('20 7(120 11680 31440 72,3-
AUTRICHE 1 400 
PORTUGAL 8 13 38,4- 700 1(160 33,9-
ESPAGNE 14 437 96,7- 1!'10 100 1660 26560 93,7-
VOUGOSLAVI E 140 
GRE CE 1 460 
8ULGAR IE 1 440 
AFRI NORD ESPAG 1 1 1 19 94,6- 220 220 22f 1240 82,2-
MAROC 1 300 
ALGER lE 86 86 2700 2701"1 
LIBYE 5 320 
SENFGAL 66 66 108 5560 556(' 1126(' 
GUINEF PORTUG. 4 4 132(' 1321' 
GUINEE 20 258 268 488 1110 55,9- 1460 7840 9180 15400 34540 55,3-
LIRERIA 5 9 12 17 29,3- 380 680 880 1580 44,2-
COTE 0 IV01RF 2 zzn 
NIGERIA,FED 54 54 54 54 378él 3780 3780 3780 
GUINEE ESPAGNOL 23 200 
CONGO KINSHASA 189 359 1075 1088 621 75,2 18340 36220 1fiB720 11076(' 39220 182,4 
RWANDA 307 309 309 309 3 18160 18520 18520 18520 400 
BURUNDI 2 2 38 29 31,0 1 RO 180 4500 4680 3,8-
ANGOLA 2 14 14 14 1060 2000 zone 2oor 
AFARS ET ISSAS 9 1140 
KENYA 21 21 21 21 1160 1160 1160 116" 
TANZANIE 6 6 6 861' 860 86(1 
MOZAMBIQUE 1 420 
MADAGASCAR 27 9680 
ETATS - UNIS 28 315 91,0- llbf' 1320 84,1-
CANADA 317 383 23880 2880(1 
GUATEMALA 240 
HONDURAS BR JT AN 74 '•2 80 
NICARAGUA 23 23 23 23 1600 1600 16'10 16("10 
GIJAOEL OlJPE 2 320 
TRINIOAO,TOBAGO 15 700 
CU~ACAO 30 30 30 39 46 15,1- 2620 2620 ?620 360" 1860 93,5 
COLOI\o!BIE llO 8720 
VENE Zl!El A 5 5 5 2Q40 2940 2Q4(" 
EOUATEUR 6 6 't4" <44" 
RHSIL 19 l 652G 160 
CH IL 1 24 27 u,o- 26 ar l62fl 6"io4 
80LIV lE 4 480 
1 J 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
349 
B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
U E. B.L BELGIO - LUSSEMBURGO 






1 1 1 
1970 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ARGENTINE T 1 1 12T 1 .,. 1 1860 1 CHYPRF 1 160 IRAK 6 520 IRAN 9 700 ISRAEl 752 1 2744(1 120 JORDANIE 5 6 6 6 38 84,1- 1120 1280 1280 1280 5060 74,6-
"ASCATE OMAN 2 2 261) 360 PAKISTAN 47 47 2 4U:I"' 4181) 220 INOONESIE 237 12120 COREE 011 SUD 4 4 4 1000 10('(1 100C· 
NOUV.CAlEOON lt 4 640 
*TOTAUX PAYS TlfRS 1018 2184 3478 5070 4828 5,0 77120 154460 268880 35640(' 256380 39,~ 
*TOTAUX OU PRODUIT 8436 17185 24509 33527 37858 11,4- 428220 902260 13910130 189672C 1666460 13,8 
• • 
FERROlEGIERUNGEN - NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE 
- NC. FERROLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 6517 12121 21899 32969 21548 53,0 1~2464:1 361722:1 5161240 6947260 3905780 77,9 FRANCE 8132 13360 16467 22209 34566 35,7- 289220 627060 791660 1079020 1258920 14,2-ITAL lA 2340 4717 6302 9392 7663 22,6 86310~ 1664140 22352 20 3174940 3079160 3,1 NEDERLAND 269 630 950 1856 1323~ 85,9- 42640 55980 148800 258240 914AO:l 71,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1B58 30828 45618 66426 77016 13,7- 3119600 5964400 8336920 1145946(1 9158660 25,1 
ROYAUME - UNI 303 314 314 81 2S7,7 31280 32240 32240 2520 NORVEGE 30 30 31 9220 9221) 9360 SUEDE 910 1192 3273 5953 429 352740 613800 1001400 1812340 151120 FINLANDE 190 190 56120 56120 DANEMARK 30 8680 SUISSE 163 481 682 855 709 20,6 14020 111240 170480 215740 23538:1 8,3-AUTRICHE 10 llO 900 1180 PORTUGAl 2 11 100 88,9- 320 1300 6261' 33180 81 ,o-ESPAGNE 100 239 339 904 853 6,0 3C440 67440 98380 241400 284080 14,9-YOUGOSLAVIE 10 235 235 296(1 76300 76300 TURQUIE zoo 2)0 298 318 42 657,1 3600 3600 37680 45240 19560 131' 3 R.D.ALLEMANDE 62 62 62 19140 19140 1914r 
POLOGNE BOO 276400 
HONGRIE lOO 30901' 
ROUMANIE 1000 1500 2420 2866 1500 'Htl 307820 458260 745<)80 868660 516460 68,2 81JlGARIE 4 4 300 300 MAROC 172 531 653 657 326 101,5 2860 11180 19140 21720 5480 296,4 ALGER lE 15 75 375 300 25,0 2980 2980 1612() 9300 73,3 CONGO KINSHASA 10 10 10 180 180 960 960 220 336,4-REP.AFRIC. SUD 180 225 225 225 55520 61640 61640 61640 
ETATS - UNIS 535 6156(' 
MEX 1 QUE 100 100 50 100,0 4-7140 41140 176t.O 166,9 BRES Il 37 31 87 87 55 58,2 37500 375(10 60900 60900 49340 23,4 ARGENTINE 10 9780 IRAK 10 30600 1 SRAEL 5 29 54 66 80 17,4- 1640 99f'O 20 12r- 25940 53(10 389,4 PAKISTAN 192 18460 THA llANDE 40 40 12660 1266(1 
MALAYSIA 8 8 580 580 JAPON 140 410 45700 130740 AUSTRALIE 290 405 101)5 181)1 20 84500 11778(' 300220 518600 6600 
•TOTAUX PAYS TIERS 3057 5919 10?56 11167 4757 260,9 891)820 1564420 2821480 4689420 1364440 243,7 
"'TOTAUX OU PROOUI T 20915 36747 55874 83593 81773 2,2 4J 10420 752 8820 111 '58400 16148880 10523100 53,5 
-
• • 
EISEN - UND STAHlSCHWAMM. 
fER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONSIJLER EN SPONSSTAAl. 
DEUTSCHLAND BoR 486 6360 FRANCE 5450 38160 NEDERlAND 107 120 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6043 44640 
SUEDE 1 7 7 180 180 1811 DANEMARK 640 640 640 6411 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 7 7 640 820 820 820 
*TOTAUX DU PRO DU 1 T 1 7 7 6043 99,8- 640 820 820 82(1 44640 98,1-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE LUXEMBOURG 
BLE U BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFElKifSABBRAENOE-NV. CENORES UE PYRITES-He. 
CENERI Dl P!RITI-NC. PYRit:T-RESIOU-NVo 
DEUTSCHlAND S.R 677384 1191470 1806392 226o829 2859188 20,6- 621060 1C'8 7460 ~ 573220 1912600 34417&0 44,3-
FRANCE 2860 56J7 15923 21543 10795 99,6 1460 2860 8320 11180 12340 9, 3-
NEDERlAND 50 50 320 321' 
*TOTAUX COMMUNAUTE 680244 1197077 1822365 2288422 2869983 20,2- 622 520 1090320 1581860 1924100 3454100 44,2-
ESPAGNE 200 1460 
CONGO KINSHASA 10 460 
GUATEIIIAlA 10 10 10 80 80 80 
*TOTAUX PAYS Trf~S 10 10 10 210 95,1- 80 80 8C 1920 95,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 680244 1197087 1822375 22884 32 2 870193 20,2- 1>22520 1090400 1581940 192418n 3456020 44,2-
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,lAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCORIE, lOPPF, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WAlSSCHilfERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 911826 20939)9 3567784 4900356 4519215 8,4 131100 349420 636400 92396r. 779000 18,6 
fRANCE 1925197 42143:>2 6500958 8217402 7744841 6,1 302720 768500 1134660 1529620 1555620 1,6-
TT ALlA 410 410 910 1910 8447 77,3- 3040 3040 728(' 16140 18000 10' 2-
NEOERlANO 2892375 5994093 9201558 1201551')8 15282662 21,3- 501240 961521) lltl'l640 1800380 1994820 9,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5729808 123027l4 19271210 25135176 27555165 8,7- 938100 2082480 3197980 42 701 Of' 4347440 1,7-
FINlANDE 45300 128300 101870 25,9 9920 29460 2038) 4't,6 
SUISSE 122459 2'17729 64860 149941' 
AUTRICHE 50 50 50 50 lOO 49,9- 540 540 540 540 100 't40,0 
GIBRAlTAR 814 814 180 180 
BRES Il 1000 8240 
*TOTAUX PAYS TIERS 50 5:> 168623 426893 102970 314,6 540 540 7550!' 180120 28720 527r2 
*TOTAUX DU PRODUIT 5729858 12302764 19439833 25562069 27658135 7,5- 938640 2083020 3273480 4450220 4376160 1,7 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
351 
B.L.W U. BELGIEN LUXEMBURG 
U. E. B. L BELGIO LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 T l l T T 1 
EISENFRZ. MINERAl DE F~R. 
MINERALE DI FERRO. IJZEREP.TS. 
DEUTSCHLAND 8.R 61015 99822 111123 120008 154 748 22,4- 59500 94920 107l4n 118560 146740 19,1-
FRANC!' 107009 564369 o2~269 629571 199844 215,0 162800 6 3't12n 7fll44(1 70346(\ 175700 100,4 
rTALIA lOO 300 400 1200 66,6- 920 2781' 3541' 89110 60,1-
NEflERLANO 50 llO 110 180 200 9,9- 320 70(' 70(' 1140 158::.1 27,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 168074 6644:>1 740802 750159 355992 110,7 222620 130660 81216!1 82670(' 332920 148,3 
SUFOE 30 3:l 30 30 200 200 2(10 20f1 
SUISSE 101 201 201 201 1360 85,1- 6·10 1220 1220 12 2C 8fl40 86,1-
AUTR !CHE lOO 1080 
PORTUGAL 't5 45 45 420 420 420 
ESPAGNE 200 630 800 1400 602 132,6 1463 4380 584!1 978f1 4380 123,3 
YOUGOSLAVIE 50 50 50 380 381"1 3Bf1 
REP.AFRIC. SUD 50 5:> 50 175 385 54,5- 540 540 54(1 1940 4140 53' 1-
ARGENTINE 80 270 320 411 490 3,8- 960 2960 3481"1 4980 5400 7,7-
ISRAEL ·200 2)0 400 600 402 49,3 1260 1260 2540 382(1 2520 51,6 
PHI LI PP INES 30 30 llO 180 38,8- 200 200 740 1180 37,2-
NOUVELLE-ZELANO 279 660 
*TOTAUX PAYS TléRS 661 1476 1926 3461 3419 1r2 5020 11560 14820 25220 26460 4,6-
*TOTAUX DU PROOUI T 168735 665877 742728 753(;20 359411 109,7 227640 7422 20 82 6980 851920 359380 131,1 
* * 
MANGANERZE • MINERAI DE MANGANESE • 
MINERALE DI MANGANESE. MANGAANERTS. 
' OEUTSCHl AND 8. R 2500 32+3 4243 6'193 21946 68,0- 1338::1 17760 23640 39800 142160 11,9-
FRANCE 213 20335 20335 10395 95,6 920 88040 88040 45560 93,2 
[TAllA 1500 1500 1500 .1850 18,8- 1054:1 - 10540 10540 14340 26,4-
NEDERLANO 1509 124 7480 1060 605,7 
*TOTAUX COMMUNllJTE 2500 4956 26078 30337 34.315 11,5- 13380 29220 122220 145861"1 203120 28,1-
ROYAUME - UNI 20176 24492 27896 29928 95646 68,6- 73880 99980 121080 133680 381560 64,9-
DANEMARK 400 454) 
sur s·sE 100 1360 
ESPAGNE 50 50 50 50 800 93,7- 760 760 760 760 111:10 93,4-
PAKISTAN 1939 2510!1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 20226 24542 27946 31917 96946 67,0- 74640 100740 121840 15954!1 399160 59,9-
*TOTAUX DU PRO OUI T 22726 29498 54024 62254 1H261 52 t 5- 1'18020 12 9960 244060 305401"1 602280 49,2-
* * 
1-tOCHOFENSTAUB. PüUSSléRS DE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVERI 0 Al TO.FORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND 8.P 979 9380 
FRANCE 6218 24778 3342) 39736 5508 621,4 2460 17020 34400 39!'80 4520 782' 3 
NEOERLANO 51!97 5897 7950 25,7- 1540 1540 840 83,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6218 24178 39320 45633 14437 216,1 2460 17020 35940 41420 14740 181,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 6218 24778 39320 45633 14437 216,1 2460 17020 35940 41420 14740 lfl1,0 
* * 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTS~. 
DEUTSCHLAND 8.R 63515 103065 115366 127f'01 177673 28,4- 72880 112680 130880 15836r 298280 46,8-
FRANCE 113227 589360 683027 689642 215747 219,7 165260 652060 823880 83138r 225780 268,2 
ITAl lA 1600 1800 1900 3050 37,6- 11460 1332(1 14081" 23240 39,3-
NEOERLAND 50 llO 6007 7586 8274 8r2- 320 700 2240 1C'16f1 3480 192,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 176792 694135 806200 826129 404744 104r1 2 38460 776900 971'320 10 13981" 550780 84,1 
ROYAUME - UNI 20176 24492 27896 29928 95646 68,6- 73880 99980 121080 133680 381560 64r9-
SUEDE 30 3J 30 30 200 200 200 201" 
OANEMARK 400 4540 
SUl SSf 101 2:ll 201 201 1460 86,1- 600 122:) 1220 122f\ 10200 87,9-
AUTRICHE 100 1('80 
PORTUGAL 45 45 45 420 420 420 
ESPAGNE 250 650 850 1450 1402 3r4 2220 514t'l 660('1 11"540 16080 34,4-
YOUGOSLAVIE 50 50 50 31!0 380 38!1 
REP.AFRIC. SUD 5C 50 50 175 385 54,5- 540 540 54f1 1940 414:) 53,1-
ARGENTINE 80 270 320 471 490 3,8- 960 2960 3480 49!!(' 54'lC 7,1-
ISRAEL 200 200 400 600 402 49,3 126') 1260 2541" 382(1 2520 51,6 
PAKISTAN 1939 25100 
PHILIPPINES 30 30 llO 180 38,8- 2Cf' 200 741" llAO 37,2-
NOIIVELLE-ZELANO 279 66(1 
*TOTAUX PAYS TIERS 20887 26018 29872 35378 11:)0365 o4,7- 79660 112300 136661"1 184761' 42 56?0 56,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 197679 720153 836()72 8615C7 505109 70,6 318120 8892(10 11'16981"1 1191'1741"1 976400 22tfl 
1 1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
LAENDERGRUPPE:N. ZONE GEOGRAP.IIIOUES. 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE GEOGRAFICHf. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 20557 254&1:1 29072 31804 98908 67,8- 76900 10 7340 129900 147520 412380 64,1-
FINL. NO~V. DANEM 400 4540 
AELE - EFTA 20307 24768 28172 30304 97506 68,8- 74680 101820 122920 1366!10 3963:)) 65,4-
* FUROPF TOTAlf 2'1557 25468 29072 31804 989C8 67,8- 76900 107340 12991)(' 14752!' 412380 64,1-
AMERHlUE DU SUD 80 270 320 471 490 3.8- 960 2960 3480 4980 5400 7,7-
* AMERIQUE TOTALE 80 270 320 471 490 3,8- 960 2960 3480. 4980 5400 7, 7-
* AFRIQUE TOT ALE 50 50 50 175 385 54,5- 540 540 540 1940 4140 53,1-
MOYEN ORIENT 20C 2):) 400 600 402 49,3 1260 1260 2540 382(1 2520 51,6 
EXTREME OR 1 ENT 30 30 2049 180 201) 200 25841' 1180 
* ASIE TOTALE 2CO 230 430 2649 582 355,2 1260 146fl 2740 29660 3700 701 t6 
* OCEANIE 279 660 
* * 
1 
_l j 1 1 _l _l Ji _[ 1 1 _l _[ 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T l l l 1 1 1 
SCHROH NICHT SORT IERT ODER KLI\SSIERT. 
FERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NI ET GESORTE~RD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHL ANO B.R 20199 82591 174698 201609 237627 15,1:- 76700 303240 616200 707261' 1010100 29,9-
FRANCE 16831 50307 100815 164173 120106 36,7 51360 182200 362741' 570400 557800 2,3 
ITAl IA 1919 37Z1 3721 3721 899 313,9 7980 19200 19200 19200 5340 259,6 
NEDERLANO 4147 9176 22911 65500 32097 104,1 9260 22540 67740 218480 145340 50,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43096 14579 5 302205 435003 390729 11,3 151300 527180 1065880 151534(1 1118580 11,7-
ROYAUI'4E - UNI 138 120 
SUEDE 2!!66 57 6168(1 120 
DANEMARK 291 2320 
ALGERIE 40 6DO 
SOUDAN 134 180 
KAT AR 120 120 
UNION INDIENNE lOO 1 Ofl 
*TOTAUX PAYS TIERS 2866 660 334t2 220 61900 334:> 
*TOTAUX DIJ PRODUIT 43096 145795 302205 437869 391389 11,9 151300 527180 1066100 1517240 1721920 8,3-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAilLE OE FONTE. 
ROTTA~E Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
OEUTSCHl AND B.R 70610 22783D 308177 348043 386241 9,8- 2 96920 961840 1263920 1394200 1972200 29,2-
FRANCE 86370 153083 250036 351907 222066 58,5 391620 704920 113740(1 1537420 1217980 26,2 
ITAliA 524 1445 1445 5067 38613 86,8- 2300 7040 7040 23180 215640 89,2-
NEDERlAND 33204 77152 112319 158195 122773 28,9 163440 395960 537560 736580 717240 2r7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 190708 459510 671917 863212 769693 12r2 854280 2(169760 2945920 3691380 4123060 10,4-
NORVEGF 8 8 8 1220 1220 1220 
*TOTAUX PAYS TIERS 8 8 8 1220 1220 1220 
*TOTAUX OU PRODUIT 190708 459518 671985 863220 769693 12,2 ~ 54280 2070980 2941140 3697.600 4123060 lOr ft-
• * 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME DI FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTIND PLAATIJZER. 
DEUTSCHlAND S.R 15205 20511 26081 31728 52605 39,6- 33700 45200 56800 66360 183240 63,7-
FRANCE 236 480 647 647 5097 87,2- 820 2060 2640 2640 38680 93,1-
NFDERLANO 418 11868 22421 30623 11500 166,3 900 27120 48460 60900 33980 79,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 15859 32859 49149 62998 69202 8,9- 35420 74380 107900 129900 255900 49,1-
R.O.AlLEMANDE 7166 17920 
NIGERI AoFFO 199 199 2740 2140 
*TOTAUX PAYS TIERS 199 1365 2740 20660 
*TOTAUX OU PRODUIT 15859 32859 49348 70363 69202 1.7 35420 74380 110640 15056') 255900 41,1-
• * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES fERRAillES. 
AL TRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHlAND B.R 235845 742825 1169802 1426608 2342433 39,0- 974820 3100600 476031)0 5556980 143!>0940 61,2-
FRANCE 319586 541587 661970 842072 15348'12 45,0- 1251720 21201.'80 2576920 3150080 7158840 55,9-
Il AllA 9769 10730 11310 11710 7706tl 84,7- 49300 59820 62040 6364(' 417560 8lt,7-
NEOERlANO 181926 378667 626989 869961 2056850 57,6- !l2642J 1823520 2741060 3719600 11051020 66,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 747126 1673859 2470071 3150351 6Cll243 47,5- 3102260 1104020 10 l't0320 12490300 32978360 62,0-
ROYAUME 
- UNI 11 11 350 96,8- 1500 150(1 1640 8,4-
NORVEGE 10 10 10 31850 99,9- 760 760 760 149700 99,4..: 
SUEDE 21070 23693 25647 138915 81,4- 112720 16" 140 208320 771880 72,9-
SU!SSF 211 1280 
PORTUGAl 621 621 621 4320 4320 432!' 
ESPAGNE 10150 10150 1'>150 10150 208 53800 5381'0 53800 5380(1 880 
R.O.Al.LEMANOE 507 25492 1260 63120 
GUATEMAlA 4 560 
*TOTAUX PAYS TIERS 10150 31851 34992 61931 171598 63,8- 53800 171600 221781' 331820 925941J 64,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 757276 1-705710 2505063 3212282 6182 841 48,0- 3156060 7275620 11)362100 12822120 33904300 62,1-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L BELGIQUE lUXEMBOURG 
BLE U. BELGIE- LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
' 
1 1 1 
SCH~OTT TNSGESAMT. TOTAUX FERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SCHROOT. 
DEUTSCHLAND 8.R 3ltl859 10137~7 1678758 2007988 301891)6 33,4- 1382l't') 4410880 6697220 7724800 1751648!1 55,8-
FRANCE 423073 745457 1013468 13 58799 1882161 27,7- 17C'1520 3009260 4f'79700 5260~4(1 8973300 41,3-
ITAL! A 12212 15946 16476 20498 116580 82.3- 59580 86060 88280 106020 638540 83,3-
NE DER LANO 219695 476863 784700 1124279 2223220 49,3- l:)0002J 2269140 3394820 4735560 11947580 60,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 996789 231202 3 3493402 4511564 7240867 37,6- 4143260 977 5340 14260020 17826920 39075900 54,3-
ROYAUME - UNI 11 11 488 97,7- 15t'O 1500 1760 14,7-
NORVEGE 18 18 18 31850 99,9- 1980 1980 198f' 149700 98,6-
SUEDE 21070 23693 28513 l38l72 79,4- 112720 16f'141' 270001' 772000 64,9-
DANEMARK 291 2320 
Slll SSE 271 1280 
PORTUGAL 621 621 621 4320 4320 432<' 
ESPAGNE 1~150 10150 10150 10150 208 53800 53800 53800 53800 880 
~.D.ALLEMANUE 507 32658 1260 8104<' 
ALGER lE 40 600 
SOUDAN 134 180 
NIGERJA,FED 199 199 2740 2140 
GUATEMALA 4 560 
KATAR 120 121' 
UNION INDIENNE 100 1011 
*TOTAUX PAYS TIERS 10150 31859 35199 72170 172258 58,0- 53800 172820 225960 415600 929280 55,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 1006939 2343882 3528601 4583734 1413125 38,1- 4197060 9948160 14485980 18242520 40005180 54,3-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10150 31859 34493 39313 172080 77,1- 53800 17282J . 221740 33160( 927940 64,2-
FINL. NORV. OANEM 18 18 18 32141 99,9- 1980 198<' 1980 152020 98,6-
AELE - EFTA 21709 24343 29163 171872 82,9- 119020 167940 277800 927060 69,9-
EUROPE OR 1 EN TALE 507 32658 1260 81040 
* EUROPE TOTALE 10150 31859 350('0 71971 172080 58,1- ~38!'0 172820 223000 412640 927940 55,4-
AMERIQU~ CENTRALE 4 560 
* AM ER 1 OllE TOT Alf 4 560 
AFRIQUE DU NORD 40 600 
* AFRIQUE TOTALE 199 199 174 14,4 2740 2740 780 251,3 
MOYEN ORIENT 120 1211 
EXTREMF ORIENT 100 100 
* ASIE TOTALE 220 22(l 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 l 1 1 l l 
' STEINKUHLE. HOUILLE. CARBON! FOSSILI• STEEMOOL. 
DEUTSCHLAND a.R 667500 1519887 2161327 2727024 3641266 25,0- lZ96760 30 53360 4428240 556554(' 5970000 6,7-
FRANCE 261626 646380 1311456 2000374 1353314 47,8 671060 1440('00 2 567980 369126C 3445040 7' 1 
ITALIA 200 760 
NEOERLANO 70815 220381 398555 509815 831315 31.4- 128600 299260 364540 59t'144('\ 1337940 55,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 999941 2 386648 3871338 5297213 5826095 9,0- 2:l96420 4792620 7360760 9847240 10753140 8,3-
ROYAU"'E - UNI 58961 58961 04936 64936 254380 254380 280120 280120 
NORVEGE 6019 6019 17640 1764!'1 
SUISSE 12970 25912 49568 49568 59222 16,2- 28540 57780 11oqoo 110900 141820 21,7-
AUTR lCHE 2530 8700 
PORTUGAL 400 1700 
CONGO KINSHASA 130 33C 380 460 335 37,3 1000 2220 2520 3160 2200 43,6 
SALVADOR 10 660 
REP.OOMINICAINE 495 2360 
VENEZUELA 44 500 
GUYANE SR IT ANI. 205 720 
LIBAN 200 2JO 200 200 1280 1280 1280 1281) 
SYRIE 4000 4000 15940 15940 
IRAK 40!)0 40:l0 4000 4000 6000 33,2- 10:!00 10000 10000 10000 14400 30,5-
ISRAEL 5100 11760 
JORDANIE 600 1440 
*TOTAUX PAYS TIERS 76261 894:l3 129103 130078 74106 75,5 295200 32 5660 4384(10 44-3100 182200 143,2 
*TOT AUX OU PROOU 1 T 1076202 2476051 4000441 54272'71 5900201 7,9- 2391620 5118280 7799160 10290340 10935940 5,8-
* • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLE. 
AGGLOMERAT! DI CARBON, FOSSILE. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 10090 10090 16602 136239 87,7- 19440 19440 3654(1 471940 92 ,z-
FRANCE 72861 237853 324631 436663 490512 10,9- 206420 603620 .. 847120 1164100 1274300 8,6-
ITAL lA 200 500 
NEOERLAND 450 20417 41336 75530 18374 311,1 136) 20620 39400 6044(1 67('20 9,7-
*TOTAUX COMMUNAUTE 73311 26836:! 3 76C57 528795 645325 18,0- 207780 643680 905960 1261081' 18137&0 3:1,4-
ROY4UME - UNI 61275 73885 73885 73885 259640 3B78') 303780 30378(1 
IRLANDE 6300 6300 6300 6300 12300 48,7- 24000 24(1('0 24('00 24000 71340 66,3-
SUISSE 1753 2500 3200 12257 73,8- 5800 8320 1064t'l 32000 66,7-
AUTRICHE 470 470 470 470 238785 9<),7- 1600 16(10 1600 160(1 674320 99,7-
CONGO KINSHASA 9987 13987 13987 13987 4000 249,1 42940 57940 57940 5794(1 11800 391,0 
REP.AFRIC. SUD 150 3660 
LIBAN 2'l00 5500 5500 8500 4950 71,7 100(10 28000 2800!) 45700 14360 218t2 
SYRIE 1540 331J 7203 14584 12940 12,7 8300 178(10 3924(1 796CC 37540 112,0 
IRAK 2804 7640 
JORDANIE 1082 6660 
ARABIE SEOUDITE 1:JO '100 200 49,9- 760 76fl 640 18,8 
ARABIE DU SUD 150 1660 
*TOTAUX PAYS TIERS 81572 105202 109945 122258 288386 57,5- 346480 438920 463640 53234(1 85330:l 37,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 154883 373562 486002 651053 933711 30,2- 554260 1082600 136q600 1793420 2667060 n,i-
* * 
STEINKDHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEENKJOL • 
.. 
OEUTSCIUAND BoR 34170 156237 213230 228957 678611 66,2- 218880 644180 750700 79862!) 30't9140 73,1-
FRANCE 298295 622889 931076 1268058 895312 41,6 859580 1856120 2898880 4027360 2377060 69,4 
!TAllA 205 760 
NEDERLAND 33817 122295 1.60082 203791 375995 45,7- 178280 577100 74078(' 936960 1748080 46,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 366282 901421 1304388 1700806 1950183 12,7- 1256740 3077400 4390360 5762q40 1175040 19,6-
ROYAUME - UNI 128560 128560 12856!) 128560 14013 817,4 568140 56814.0 568140 568141) 63100 8:l0,4 
TRLANOE 3500 35:l:l 3500 3500 1700 ·71()0 7700 7700 
NORVEGE 91890 91890 93952 103866 118279 12,1- 382660 38266é\ 39256!) 44('140 540280 18,4-
SUEDE 163070 40852 8 618670 1233239 1110058 11,1 7C'0660 1597700 231170(1 4430500 4800580 7,6-
fft'.jLANOE 205198 205198 228431 274711 207928 32,1 906680 906680 1003940 1174340 1234420 4,8-
DANEMARK 55278 55278 55518 55743 171024 67,3- 227780 227780 228140 228880 613720 62,6-
SUISSE 2442 95837 192129 240051 li4118 183,4 8240 327860 658560 822020 333960 llt6,1 
AUTRICHE 1897 2914 8662 14705 210537 92,9..,- 8820 11760 30160 49020 1041160 95,2-
PORTUGAL 1J730 10730 10730 31270 43983 28,8- 558(10 558('0 55800 12R920 275900 5~.2-
ESPAGNE 3016:l 30160 3fl160 113400 113400 113400 
YOUGOSLAVIE 43000 46.?00 47500 47500 34464 37t8 24940(' 2666?0 27370(1 273700 182080 50,3 
. GRECE 20896 2089!> 44186 4411'!6 43654 1' 2 136660 136660 21500!'1 215t'OO 256640 16,1-
R. O. All E14ANDE 41844 75715 149493 149493 201520 25,7- 294840 427360 74394(1 743940 1260?40 40,9-
POLOGNE <1725 44740 
TCHECOSLOVAOU 1 E 2348 11460 
HONGRIE 227692 227692 227692 227692 57911 292,8 994000 994!'100 994000 994000 278540 256,9 
ROUMANIE 35000 650)0 85t'IOO 100000 188537 46,9- 210880 39('740 51('66(1 6fiC600 890700 32,5-
BULGARIE 56559 322940 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
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U E B L BElGIQUE - LUXEMBOURG 
B L E U BEl GIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung Destination 1-111 
1 





1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TUNIS 1 E 33000 330)0 33000 33000 145860 14'>860 145860 145860 SOUDAN 8000 44800 COTE 0 IVOIRE 200 200 200 400 1380 1380 1381" 266C NIGERIA,FFO 500 500 500 500 1524 67.1- 3340 3340 334C 3341'\ 11980 72,0-CONGO KINSHASA 200ll 313045 38045 38080 257298 85,1- 112080 187820 187820 188140 1573100 88,o-ANGOLA 500 2960 OUGANDA 1500 9320 TANZANIE lOO lOO 720 720 ILES MAURICE ••• 300 300 300 2340 2340 2340 HONDURAS 300 1980 SALVADOR 2CO 800 74,9- 1420 9320 84,7-HAl Tl 200 200 200 200 1400 1400 140(1 140(1 EQUATEUR 750 8280 BRES IL 17211 11924 11924 41<124 170599 75,3- 11480 69360 69360 237180 1074 760 77,8-BOLIVIE 3)) 300 300 ' 5460 94,4- 2060 2060 2['6f' 23420 91,1-URUGUAY 2,773 2773 5373 5688 7118 20,0- 27400 27400 44060 4616(1 65580 29,5-ARGENTINE 4POO 5830 14500 17503 60716 71,1- 3042) 44760 112740 135060 489700 72.3-SYRIE 20000 20000 103600 103601'\ IRAK 5400 9697 10297 11297 56760 85920 90640 97020 IRAN 1357 1357 1357 4940 4940 4940 CEYLAN, MALDIVES 5000 3416<' THAILANOE 1210 1210 762(' 762(1 INDONFSIE 2000 2000 13320 13320 MALAYSIA 652 1652 1652 1652 1200 37,7 4840 1-1380 11380 11380 8120 40.1 SINGAPOUR 1000 1500 1500 1500 661'0 9960 9960 9960 PHlllPPINES 2300 22240 
*TOTAUX PAYS TIERS 11:>0461 1575346 2066641 2866887 3073383 6,6- 5153820 7012780 8919940 1183864(' 15502620 23,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 1466743 247671>7 3371029 4567693 5023566 9,0- 6410560 10!190180 13310 300 17601580 2?677660 22,3-
* * 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. LIGNITI. aRUINKOOLo 
NEDERLAND 80 80 80 80 11300 11300 113')!' 1.1301'\ 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 80 80 80 80 11300 11300 1130(1 11300 
*TOTAUX OU PRODUIT 80 80 80 80 11300 11300 11300 1130(1 
* 
* 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE. 
MATTONELLE E SEMI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN fiRIKETTEN VAN BRUINKCOL. 
DEUTSCHLAND B.R 7 7 7 10 29,9- 1280 1280 1281'\ 1020 25,5 FRANCE 106 540 NEDERLAND 1 l 1 240 240 240 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8 8 8 116 93,(1- 1520 152(1 1'520 1560 2,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 8 8 8 116 93,0- 1520 1520 1520 1560 2,5-
* * 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 701670 1686221 2384654 2972590 4456186 33,2- 1515640 3718260 5199660 6401980 9492100 32,5-FRANCE 632 782 1507122 2 56 7163 3705095 2739244 35,3 1737060 3899740 631398(' 88827 20 7096940 25 '2 ITAl lA 605 2020 NEDERLANO 105162 3€:3114 600054 849217 1225684 30,6- 319540 908520 115626(1 15993 8t:l 3153040 49,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 1439614 3556517 5551871 7526902 8421719 10,5- 35 72240 8526520 12669900 16884080 19744100 14.4-
ROYAUME 
- UNI 248796 2614:>6 267381 267381 14013 1:>8?160 1126300 115204!'1 1152040 63100 IRLANDE 9800 98:>0 9800 9800 123C'O 20,2- 31700 31700 31700 31700 71340 ~5,5-NORVEGE 91890 91890 99971 109885 118279 7,0- 3 82 660 38266(1 4102110 457780 540280 15 ,2-· SUEDE 163070 40 852 8 6186 70 1233239 1110058 11.1 70'l660 1597700 23117(1(' 44305or 48005811 7,6-FINLANDE 205198 205198 22 8431 274711 207928 32,1 906680 906680 1 !)1')3940 117434f' 123442J 4,8-DANEMARK 55278 55278 55518 55743 171024 67,3- 227780 22778(' 228140 228880 613720 62,6-SUISSE 15412 123499 244197 292819 156197 87,5 3678[' 391440 777780 9435611 507780 85,8 AUTRICHE 2367 3384 9132 15175 451852 96,6- 10420 13360 31760 50620 1730180 97,:l-PORTUGAL 1J730 1ono 10HO 31670 43983 27,9- 5581'\0 55800 55801'\ 1311620 275900 52,6-ESPAGNE 3016:> ~0160 30160 113400 1134f'O 113400 YOUGOSLAVIE 43000 46200 47500 47500 34464 37,8 249400 266620 273700 273700 182080 5(),3 GRE CE ../0896 20896 44186 44186 43654 1,2 13666(' 136660 215000 215~on 256640 16,1-R.!).ALLEMANOE 41844 75715 149493 149493 20152:> 25,7- 294840 42736:J 743940 743940 1260240 40,9-POLOGNE 9725 44740 TCHfCOSLOVIIOtll E 2348 11460 HONG RIF ?27692 227692 227692 227692 57971 292.8 9<14000 994000 9940!'0 994000 278540 256,9 RUUMANIE 3500~ 650:10 85000 1ooroo 188537 46,9- 2HB80 390740 510660 60(1600 890700 32,5-
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 J. 1 
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B LW U BELGIEN LUXEMBURG 
UE}BL. BELGIO - LUSSEMBURGO 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19x. 1971 1970 19x. Bestimmung 
Destination 
1 1 1 






l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l T 1 T J 1 l 1 
BULGARIE 56559 322940 TUNISIE 33000 33030 33000 33000 145860 145660 145860 145860 
SOUDAN 8000 44800 COTE 0 IVOIRE 200 200 200 400 1380 1380 1380 266(1 
NIGERIA,FE:D 500 500 500 500 1524 67,1- 3340 3340 3340 3340 11980 72,0-CONGO KINSHASA 30128 52362 52412 52527 261633 79,8- 15602() 247980 248281' 249240 1587100 84,2-ANGOLA 500 2960 OUGANDA 1500 9320 TANZANIE 100 100 720 72(' 
ILES MAURICE ••• 300 300 300 2340 2340 234(' 
REP.AFRIC. SUD 150 3660 HONDURAS 300 1980 SALVADOR 200 870 76,9- 142!1 9980 85,7-HAITI 200 2:lD 200 200 1400 1400 1401' 140fl 
REP.OOMINICAINE 495 2360 
VENEZUELA 44 5()0 
GUYANE 8RITANt. 205 720 EQUATEUR 750 8280 BRES IL Î728 .11924 11924 41924 170599 75,3- 11480 69360 69360 237180 1074 760 77,8-BOLIVIE 3:l0 300 300 5460 94,4- 2060 2060 2()61) 23420 91,1-URUGUAY 2713. 2773 5373 5688 7118 20,0- 27400 27400 44060 46160 65580 29,5-ARGF.NT INE 4000 5BJ() 14500 17503 60716 1lo1- 3042J 4476(' 112740 13506(1 489700 72,3-LIBAN 2200 57()0 5700 8700 4950 75,8 11280 29280 29280 46980 14360 227,2 SYRII; 1540 331J 31203 38584 12940 198,2 830J 17BOO 158780 199140 37540 430,5 IRAK 9400 13697 14297 152<;7 8804 73,8 66760 95920 100640 107('20 22040 385,6 IRAN 1357 1357 1357 4940 4940 4940 
ISRAEL 5100 11760 JORDANIE lC82 600 80,3 6660 144:) 362,5 ARABIE SEOUOITE 100 100 200 49,9- 76!) 76') 640 18,8 ARABIE OU SUD 150 166C CEYLAN,MALDIVES 5000 34160 THAILANOE !210 1210 7620 7620 INOONESIE 20('0 2000 13320 13320 MALAYSIA 652 1652 1652 1652 1200 37,7 4840 11380 11380 11380 8120 41'), 1 SINGAPOUR 1000 150J 1'500 1500 6600 '1960 9960 9960 
PHILIPPINES 2300 22240 
*TOTAUX PAYS TIERS 1258294 1769951 2305689 3119223 3435875 9,1- 5795500 7777360 982198(.'1 12814080 1653812:l 22,1t-
*TOTAUX OU PRODUIT 2697908 5326468 7857560 10646125 11857594 10,1- 9367740 16303880 22491880 29698160 36282220 18,1-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 866437 126691>9 1665676 2412269 2363752 2 '1 B20700 5250 1t'O 6605160 9202140 11'1276020 10,4-FINL. NORV. OANEM 352366 :352366 383920 440339 497231 11,4- 1517120 1517120 1642280 1861000 2388420 22,0-AElE - EFTA 587543 954715 1305599 2005912 2065406 2,8- 21t96260 3795040 4967420 7394000 8531540 13,2-EUROPE OR 1 ENTAL E 304536 368407 462185 477185 516660 7,6- 1499120 18121(10 2248600 2338540 2808620 16,6-
* EUROPF TOTALE 1170973 1635376 2127861 2889454 2880412 0,3 5320420 7062200 8853761"1 1154068(1 13084640 11,7-
AMER IQUE CENTRALE 200 200 200 895 1110 23,4- 1400 1400 1400 5180 11960 56,6-AMERIQUE OU SUD 8501 207'17 32097 65415 244892 73,2- 6930:l 143580 228221) 420460 1662960 74,6-
* AMERJOUE TOTALE 8701 20997 32297 66310 246062 73,0- 70700 144980 229620 425640 1674920 74,5-
AFRIQUE DU NORD 33000 33000 33000 33000 11t5860 145860 145860 145860 ETATS ASSOC FRANC 200 200 200 400 1380 1380 1380 2660 ETATS ASSOC AUTR. 30128 52362 52412 52527 261633 79,8- 156020 247980 248280 249241') 1587700 84,2-
* AFRIQUE TOTALE 63828 86362 86512 86827 273307 68,1- 306600 400900 401920 404160 1660420 75,6-
MOYEN ORIENT 13140 24064 52657 65270 32594 100,3 86340 147'140 29440(1 367160 87780 318,3 EXTREME ORIENT 1652 3152 6362 11362 3500 224,6 11440 21340 4228(1 76440 30360 151 ,a 
* ASIE TOTALE }4792 27216 59019 76632 36094 112,3 97780 169280 336680 443600 118140 275,5 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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U E B L. BELGIQUE - LUXEMBOURG 
BL-EU BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 r 1 1 r 
ANDERER KDKS-NV. AUTRES COKES-rlC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE CDKES-NV. 
DEtiTSCHL AND B. R 5073 25180 
FRANCF 30053 47667 67717 5 96340 145700 225080 lOO 
NE DER LAND 1925 9260 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3005 3 47667 67717 7003 867,0 9634\) 145100 225080 34540 551,7 
ROVAUMF - UNI 9112 18240 
DANEMARK 11310 11310 11310 46820 46820 46820 
SU 1 SSE 4720 4720 16660 16660 
AUTRICHE 1677 8340 
PORTUGAL 179374 179374 179314 4<:l9435 798000 798000 798000 1974280 
TUNISIE 20137 114780 
CONGO KINSHASA 4182 4182 4182 4182 11095 62,2- 23420 23420 2342(') 23420 77980 69,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 183556 194866 199586 519647 42021 821420 868240 884900 2061180 219340 839,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 183556 224919 247253 587364 49024 821420 964580 1030600 221:16260 253880 800,5 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 T 1 1 1 
SPI EGELE ISEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARE. SPIEGELIJZER. 
DEUTSCHLAND S.R 913 1937 2216 2451 2343 4,6 7562 14764 17105 18725 20166 7,1-
UEBL 1 BLEU 2200 22::10 4400 4600 22231 79,2- 19ft.45 19445 39251 41232 218221 81,0-
HALl A 756 '756 756 756 3500 78,3- 7382 1382 7382 7382 27908 73,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3869 4893 1372 7807 281)74 72,1- 34389 41591 63738 67339 266295 74,6-
ALGERH: 500 500 500 986 49,2- 5(141 5041 5041 10983 54,0-
POLYNESIE FR 4 180 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 5()0 500 500 990 49,4- 5041 5041 5041 11163 54,8-
*TOTA~X DU PRO OUI T 3869 5393 7872 8307 29,)64 71,3- 34389 46632 68779 72380 277458 73,8-
* * 
HOCHGEKOHLTES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA~GAAN. 
OEIITSCHLANO S.R 127008 2253!>6 380039 477292 617795 22.7- 2144941 3822830 6367483 7982355 <)226683 13.4-
UEBL 1 BlEU 101462 23628 3 356944 502039 620808 19,0- 1&67627 3935902 5967231 8403853 8860281 5,1-
ITALl A 135511 307179 377895 555402 5913<)2 &,0- 216(1245 4810227 590&374 8493338 7527368 12,8 
NEDERLANO 5000 15727 27927 28141 65428 56,9- 79762 254231 455347 458768 944725 51' 3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 3&8181 784555 1142805 1562874 1895423 17,5- 6)52575 12823190 18696435 25338314 26559057 ft.,5-
SUISSE 704 9:)8 908 1 e ss 6806 72,7- 12243 16024 16024 30609 114872 73,3-
AUTRICHE 2179 32229 
ESPAGNE lOO 100 lOO lOO 2341 2341 2341 2341 360 550,3 
TURQUIE 6300 95607 
MAROC 647 830 1230 1380 1300 6,2 18905 22146 30609 33669 23046 46, l 
ALGERIE 96 2161 
TUNISIE 280 280 730 247 195,5 6122 6122 15124 4501 236,0 
REP.AFRIC. SUD 10000 158804 
ETATS - UNIS 53040 287590 582018 636323 929874 31,5- 761073 4538531 8576701 9398632 10306446 a, 1-
ARABIE SEOUDITE 50 1080 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 5t,.ft.91 28'H)8 584536 646688 950552 31,9- 794562 4585164 8631797 9575982 10643499 9,9-
*TOTAYX OU PRODUIT 423472 1074263 1727341 2209562 2845975 22,3- 6847137 17408354 21328232 34914296 37202556 6,1-
* * 
ROHEISEN FUER DIE ST AHLERZEUGUNG. 
FONTE 0 AfFINAGE. GHISA DA AfFINAZIONE. 
RUWIJZfR VOOR DE STAALPRODUKTIE. 
DEUTSCHLAND 8.R 161987 161987 3739 947425 947425 25927 
UEBL 1 BlEU 227 227 8780 55860 84,2- 540 540 5401 306986 98,2-
!TAllA 12529 135ft.8 14513 15013 98795 84,7- 866('4 94346 101008 104609 666907 8ft.,2-
NEOERLAND 1238 1238 1238 1238 3194 61,1- 1('623 10623 10623 10623 22866 53,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13767 15013 171965 187018 161588 15,7 97227 105509 10 59596 10680 58 1022686 4tft. 
SUISSF 2330 2330 2000 16,5 19085 19085 11343 68,3 
DAHOMEY 100 ll"\0 lOO 900 900 900 
LIBAN 1000 1000 1000 8102 8102 8102 
JAPON 1800 10983 
*TOTAUX PAYS TIERS 1100 3430 3430 3800 9,6- 9002 28087 28087 22326 25,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 13767 16113 181395 190448 165388 15,2 97227 114511 1087683 1096145 1045012 4,9 
* * 
GI ESSERE IR OHE 1 SEN lJoiO SPELIALROHEISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONOERIA E SPECIALio 
GIETER!J-IJZER EN SPEC IAAL RUWI JZER. 
DEUTSCHLAND B.R 54416 122719 218469 287.004 573899 5o,8- 4:!8535 965430 1532049 20502 34 3761253 45,4-
UESL 1 BLEU 1 )9320 196371 264632 370407 540086 31,3- 84o957 1545372 2080663 29202311 3914476 25,3-
ITALIA 159301 284283 390317 5C4064 626653 19,5- 1279798 2240008 3148902 4012064 4490637 10,6-: 
NEDERLANO 4675 11941 19682 32196 11342 183,9 35289 95967 160785 258012 103349 lft.9,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 327712 615314 893100 1188671 1751980 32,1- 2570579 4846777 6922399 9240548 12269715 24r6-
SUISSE 9751 17251 23251 307&4 17850 72,3 84804 141822 194994 2540 51 146561 73,3 
AUTRICHE 2000 20)0 2000 2000 14584 14584 14584 14584 
ESPAGNE 1000 10)0 1000 1000 6423 R4,3- 'HB3 9183 9183 9183 43932 79,0-
GRE CE 45C9 8550 10550 1'1550 8231 28,2 33129 70040 88045 88045 65359 34,7 
TURQUIE 5900 5900 5900 40331 40331 40331 
MAROC 2 203 203 205 112 83,0 18) 1980 198(' 2341 4502 47,9-
TUNISIE 5 1005 769 30,7 540 9543 9543 
liBYE 3 3 720 720 
EGYPTE 12350 96867 
MAURITANIE 7 5ft.::l 
_l _l 1 1 1 1 JL 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
MALT 11 1 51t0 180 200,0 
NIGER 27 27 27 27 90() 900 9(.'0 90f' 
SEN EGAL 2):) 200 200 1620 1620 1620' 
GUINEE 8 8 8 4141 4141 4141 
COTE 0 li/DIRE 2 2 2 2 5 59,9- 90() 900 90(1 90r 180 ltOr'l,::l 
TOGO 50 76 22 245,5 54() 1620 720 125,0 
DAHOMEY 6 180 
NIGERIA,FEO 3 3 360 360 
CAMEROUN 305 305 619 619 1219 49,1- 2161 2161 5221 5221 8822 40,7-
REP.CENTR AFRIC 3 3 360 36(1 
CONGO BRAZZA \Ill 1 1 1500 99,8- 180 180 11523 98,3-
AFARS ET ISSAS 250 250 250 lOO 150 ,o 1981 1981 1981 900 120,1 
MADAGASCAR 12 33 49 66 30 120,0 180 1260 1440 2521 720 250,1 
CANAOA 2394 2394 16385 16385 
GUADELOUPE 16 2521 
LIBAN 1 3037 99,9- 180 23046 99,1-
ARABIE SEOUOITF 5206 54135 
CA'4BOOGE 1 1 1 1 180 180 180 18!'1 
SINGAPOUR 10 10 10 10 3 233,3 1!!01 1801 18!'11 1801 540 233,5 
JAPON 4100 36550 
*TOTAUX PAYS TI fRS 17619 3574::1 46529 67449 48637 38,7 148002 298884 38 6386 554555 411054 34,9 
*TOTAUX Dtl PRODUIT 345331 t51054 939629 1256120 1800617 30,1- 2718 581 5145661 7308785 9795103 12680769 22,7-
* * 
ROHEISEN UND FERROLEGJERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES ET FERRO-ALLIAGES. 
TOTALE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B.R 182337 350022 762111 923134 1197776 22,8- 2561038 4803024 8864062 10998739 13031t029 15,')-
UFBL 1 BLEU 212982 't350S1 626203 885826 1238985 28,4- 2534::129 5501259 8'l87685 11370724 13299964 11t,4-
ITAl lA 308097 6057!>1> 783481 1075235 1320340 18,5- 3534029 71519f.3 9163666 12617393 12712820 Oo7-
NEDERlAND 10913 289)6 4881t7 61575 79964 22,9- 125674 360821 626755 721403 1070940 32,0-
*TOT AUX COMMUNAUTE 714329 lltl9775 2221242 2946370 38370t5 23,1- 8 754 77:! 17817067 26 742168 35714259 40117753 10,9-
SUISSE 101t55 18159 26489 34949 26656 31,1 97047 163846 230103 303745 272776 11,4 
AUTRICHE 2000 2000 2000 2000 2179 8,1- 14584 14584 14'>84 14584 32229 54,7-
ESPAGNE 1100 1100 1100 1100 6423 82,8- 11524 11524 11524 11524 44292 73,9-
GRE CE 4509 8550 10550 10550 8231 28,2 33129 7004) 88045 8804') 65359 31t, 7 
TURQUIE 5900 5900 12200 40331 40331 135938 
MAROC 61t9 1033 1433 1585 1412 1~ '3 19085 24126 32589 360tn 27548 30,7 
ALGERIE 500 500 500 1082 53,7- 5041 5041 5041 13141t 61,6-
TUNISIE 280 285 1735 1016 70,8 6122 6662 24667 14044 75,6 
LIBYE 3 3 720 720 
EGYPTF 12350 96e67 
MAURITANIE 1 540 
MALI ll 1 54(\ 180 21)0,, 
NIGER 27 27 27 27 9M 9(10 900 90(' 
SENE GAl 2:)0 200 200 1620 1620 1620 
GUINEE 8 8 8 4141 4141 4141 
COTE 0 IVOIRE 2 2 2 2 5 59,9- 900 900 9(l(' 900 180 400,0 
TOGO 50 76 22 245,5 540 1620 720 125,0 
DAHOMEY l:)J lOO 100 6 900 900 90(\ 180 400,0 
NIGERIA,FED 3 3 360 3611 
CAMEI\OUN 305 305 619 619 1219 49,1- 2161 2161 5221 5221 8822 40,7-
REP.CENTR AFRIC 3 3 360 360 
CONGO 8RAZZAVIl 1 1 1500 99,8- 180 180 11523 98,3-
AFARS ET ISSAS 250 250 250 100 150,0 1981 1981 1981 900 12'), 1 
MADAGASCAR 12 33 49 66 30 120,0 180 1260 144!' 2521 720 25::1,1 
REP.AFRIC. SUD 10000 158804 
ETATS -·UNIS 53040 287590 582018 636323 929871t 31,5- 761073 4538531 8576701 9398632 10306446 a, 1-
CANADA 2394 2394 16385 16385 
GUADELOUPE 16 2521 
LIBAN 10)0 '1000 1 01)1 3r)37 66,9- 8102 8102 8282 23046 64,0-
ARABIE SEOliO IT E 5256 55815 
CAMBODGE 1 1 1 1 180 180 180 180 
SINGAPOUR 10 1J 10 10 3 233,3 1801 1801 1801 1~01 540 2Ho5 
JAPON 5900 47533 
POLYNESIE FR 4 180 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 72110 327048 634995 718067 1003979 28,4- 942564 4898<'91 9051311 10163t65 11088042 8,2-
*TOTAUX DU PRCDUIT 786439 1746823 2856237 3664437 4841044 24,2- 9697334 22715158 35791479 45877924 51205795 10,3-
LAENOfRGRUPPEN. lüNES GEOGRAPHIJUES. 
ZONF GEOGRAFICHE. LANDENGRO~PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 18064 357J9 46039 60799 't31t89 39,8 156284 300325 384587 553836 414656 33,6 ~ELE - EFTA 12't55 20159 28489 36949 28835 28,1 11l6n 178430 244687 318329 305005 4,4 
* FIJROPE TOTALE 18064 3'>1::19 46039 60799 431t89 39,8 156284 300325 3845 87 553836 414656 33,6 
AMERIQUE DU NORD 53040 287590 584412 638717 929874 ::n,2- 761073 4538531 8593086 9415017 10306446 8,6-
1 _l _l 1 1 1 Il l 1 1 1 l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 197L 1970 19:% 1971 1970 19x 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 r 
AMtRIQUE CENTRALE 1ô 2521 
* AMER 1 OllE TOTALE 53040 287590 584412 639717 929890 31,2- 761')73 4538531 8593086 941'5017 10308967 a,&-
AFR 1 QUE OU NORU 649 1813 2218 38 20 3510 8,B 19085 35289 44292 65718 54736 20t1 
ETATS ASSOC FRANC 346 917 1301 1355 28 )') 53,0- 4141 9722 14042 16743 23765 29,'5-
* AFRIOUE TOTALE 995 2138 3533 17539 164011 6,9 23226 49152 63555 184549 237305 22,1-
MOYEN ORIENT 1000 1000 1001 8293 87,8- 8102 8102 82 82 78861 89,4-
EXTREME ORIENT 11 11 11 u 5903 99,7- 1981 1981 1981 1981 48073 9'5,8-
* ASIE TOTALE 11 1011 1011 1012 14196 92,8- 1981 10083 1C083 10263 126934 91,8-
* OCEANIE 4 180 
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 197_1 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
ROHBLOECKE UND ROHLUPPEN. LINGOTS ET MASSIAUX, 
LINGOTT J E MASSELLI. BLOKKEN FN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 456 1457 2058 '5624 2200 155,6 10263 25747 39791 124776 72560 72,3 
UEBL 1 BlEU 298H1 42l514 8151:!35 1274330 1186386 7,4 2242528 3218221 6202016 9699675 7754771 25,1 
ITALIA 287 295 302 979 5815 83,1- 26828 30429 33669 43932 104610 57,9-
NEDERLAND 2 2 2 2 204103 99,9- 900 9!'0 9"0 90r) 1202737 99,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 299716 424268 818197 1280935 1398504 8,3- 2280519 3275297 6276376 9869283 9134678 ~.1) 
ROYA!II4E - UNI 1193 2758 2854 3256 49lo 33,7- 24307 56716 59416 68419 100648 31,9-
SUEDE 46 46 4501 4501 
AUTRICHE 385 60317 
ESPAGNE 2 180 360 540 720 720 
GRE CE 1 540 
HONGRIF 7 180 18(' 5221 96,5-
MAROC 180 
ALGER lE 105 61 72,1 9903 6122 61,A 
SENEGAl lAO 18() 
COTE D 1\IOIRE. 180 180 360 49,9-
DAHOMEY 180 180 180 18() 
GABON 49 49 72!' 72() 180 300,0 
ETATS - UNIS 1801 
NOUII.CALEDONIE 500 9543 
*TOTAUX PAYS TIERS 1194 2759 2950 3458 5872 41,('- 24667 57756 65897 84<183 185632 54,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 300910 42 702 7 821147 12843'>3 1404376 8,5- 230511'!6 3332553 6342273 9954266 9320310 6,8 
\IORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL, BLOOMS ~T BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STAN~EN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHlAND B,R 115518 278923 517749 756513 748805 1,0 1127295 27'5045) 51471!'2 7782860 13927259 44,0-
UFBL 1 BLEU 162515 274496 360904 490667 187146 162,2 1194094 202'l529 2709758 3649622 1606951 127,1 
ITAL lA 331681 é:2435:> 890628 1070089 2492604 57,0- 3)51495 ()('90566 8618113 10526288 28920238 63,5-
NfDERLANO 1376 1376 1426 1474 1509 2,2- 10443 10443 10803 12063 14764 18,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 611090 1179145 1770707 2318743 3430064 32,3- 5383327 108 ac 988 16485776 21970833 44469212 50,5-
ROYAUME - UNI 140 12251 40424 50517 14089 2511,6 1C22 10('828 340475 411596 148362 177,4 
IRLANDE 19823 1982 3 19838 29826 158985 158~85 160966 231905 
NORVEGE 1781 1781 1781 3294 7102 53,5- 478')3 47893 47893 72740 168527 56,7-
SUEDE 67 87 206 11544 96,1- 2160 2160 4322 810587 99,4-
C.aNEMARK 231 237 237 4321 4121 4321 
SUI SSI' 128072 286810 435347 628382 718097 1?.,4- 1290962 2680591 39<)8560 5688~34 7442744 23,5-
AUTRICHE 51 90. 90 720 2881 2881 
PORTUGAL 120 342 243916 243916 244412 1)39971 2097587 209 75R7 2101909 
ESPAGNE 2155 8740 9796 10372 39398 73,6- 25207 102089 114692 121354 350558 65,3-
MAL TE 4505 4505 4505 4505 10428 5o,7- 32589 32589 32589 32589 71l142 58,2-
GRE CE 41'42 4535 15213 70,1- 33669 37450 2::>5077 81,6-
TURQUIE 67540 167612 217572 266851 7('7238 1572200 2003961 2421676 
TCHECUSLOVAQUI E 496 7922 
MAROC 2.203 3220 4797 2o34 82,1 20346 28808 41051 27008 '>2,0 
ALGER lE 101320 101347 101347 101347 2026 952467 953187 953187 'l5318 7 19085 
COTE 0 IVOIRE 26632 31607 459<;9 58994 1:>429 465,7 2 39287 277278 442024 56751'l 101728 457,9 
CAMEROUN 266 266 266 2573 89,6- 180 4681 4681 4681 35110 86,6-
CONGO KINSHASA 292 36'H 
KENYA' 1139 9903 
ILES ~AURICE •• , 2811 2811 2811 2C 526 2C526 20526 
ETATS - UNIS 116 495 10828 1297 734,8 7202 44472 271876 56356 382,4 
CANADA 50146 50146 131026 199519 28388 6!'2,8 474613 474613 1159885 1714620 272236 529,6 
GUATEMALA 60317 84954 476053 667447 
HONDURAS 39838 49964 49964 49964 415916 51'3421 '>03421 503421 
SALIIAOOR 30231 30231 30231 50198 42055 19,4 315808 315808 315808 461109 382968 21),4 
COSTA - RICA 20646 63638 96947 171048 548434 629672 
PANAMA 99233 153601 153601 236620 925099 1395030 1395030 2110911 
REP.OOMINICAINE jQ238 217328 2612 53 1781779 
INDES r>CCIDENT. 483 6662 
COLGMBIE 9949 9949 14680 14880 77782 77782 114152 114152 
BRES IL 279919 381277 381277 2419157 329511)3 3295103 
ARGENTINE 880 1398 1692 11016 R4,6- 12423 19265 25387 179n7o 8'5,7-
LIBAN 9901 85'>24 
IRAN 181375 202277 341380 343922 29317 1567519 1765934 29431::>4 2961829 32247::> 818,5 
1 SlUEL 269 4480 4487 8824 49,1- 7742 42132 42312 72380 41,5-
PAKISTAN 34712 34712 318689 318689 
UNION INDIENNE 9842 189869 190396 190435 1134 188693 1691394 1701117 171)1837 33849 
UNION BIRMANE 61721 111762 167668 167668 5333')9 96('929 1444004 14'•4('104 
INDONESIE 4960 4960 35290 35290 
PHILIPPINES 80072 94975 110544 185q60 28507 552,0 637018 736'l46 841736 1379726 254951 441.2 
CHINE RFP.POP, 836 10083 
JAPON 24 24 24 183 153 19,6 360 360 36(' 2701 2521 7,1 
FOR"'f1Sf 3138 3UA 13473 13473 4742 184,1 550'l5 55('95 2~ 14 76 201476 84264 139,1 
*T,OTAUX PAYS Tt ERS 103 7879 2081813 2915980 3712885 990577 274,8 9693013 1867')865 25949764 32684733 11067339 19'>,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 1648969 3260958 4686687 6031628 442C641 36,4 15::1 7634{) 29551853 42435541' 54655566 55536551 1,5-
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l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
VORBRAHMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMME E B lOON 1. PlAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 97 97 97 60289 632651 9J,4- 2161 2161 2161 649442 622884~ 89,5-
UEBL 1 BLEU 775 13067 15263 19396 549221 96,4- 7382 104609 122254 {52863 4937523 96,8-
ITALIA 60328 79930 125912 160742 303385 46,9- 443~64 592906 941663 119787-:i 2743068 56,2-
NEDERLANO 14272 14272 74376 74376 7b7632 90,2- 161866 161866 702917 702917 b339755 88,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 75472 107336 215648 314803 2252889 85,9- 614873 861542 1768995 2703097 20249190 86,6-
ROYAUME - UNI 12252 11<'371 
SUISSE 1537 7196 78,6- 29348 136118 78,3-
PORTUGAL 3037 3037 3037 3037 3166 4,0- 14764 14764 14764 14764 15305 3,~-
ESPAGNE 17073 130536 
CGTE 0 IVOIRE 2 720 
CAMEROUN 16 16 4323 99,5- 1260 1260 59957 97,8-
REP.AFRIC. SUD 125292 125292 125292 125292 1102629 1102629 1102629 1102629 
ETATS - UNIS 1 1260 
THAl lANDE 1.993 . 19H 1993 1993 10623 10623 1<'623 10623 
*TOTAUX PAYS TIERS 130322 130322 130338 131875 lt4013 199,6 1128016 1128016 112CJ276 1158624 454267 155t1 
*TOTAUX OU PRODUIT 205794 237658 345986 446678 2296902 80,5- 1742889 1989558 2898271 3861721 20703457 81,3-
• "' 
BLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS. 
TOTALE LINGOTTI E SEMI-PRODOTT 1. 
TOT AAL BLDKKEN EN HALFFABRIKATEN. 
DEUTSCHLAND a.R 116071 280477 519904 822426 1383656 40,5- 1139719 2778358 518'1054 8557078 20228663 57,6-
UEBL 1 BLEU 462261 710077 1192002 1784393 1922753 7,1- 3444004 5352359 9034028 13502160 14299245 5,5-
ITAL 1 A 392296 7045~5 10168ft2 1231810 2801804 55,9- 3521787 6713901 9593445 11768095 31767916 62,9-
NFJlERLANO 151.50 15650 75804 75852 973244 92,1- 173209 173209 714620 715880 7557256 90,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 986278 1710749 2804552 3914481 708llt57 44,6- 8278719 15017827 24531147 34543213 13853080 53,1-
ROYAIJI4E 
- UNI 1333 15009 43278 53773 31257 72,0 31329 1575" 399891 480015 35 9381 33t6 
IRLANDE 19823 19823 19838 29826 158985 15898::. 160966 231905 
NORV>EGE 1781 1781 1781 3294 7102 53,5- lt7893 47893 47893 72740 168527 56,7-
SilE DE 87 133 252 11544 97,7- 2160 6661 !!823 810587 98,8-
DANEMARK 237 237 237 4321 4321 4321 
SUISSE 128072 286810 435347 629919 725293 13,1- 1290962 2680591 39985 60 5717682 7578862 24o5-
AUTRICHE 51 90 90 385 76,5- 720 2881 2881 60317 95,1-
PORTUGAL 123319 246953 246953 247449 3166 1:)54735 2112351 2112351 21166 73 15305 
ESPAGNE 2156 8741 9797 10374 56413 81,5- 25387 102449 115232 122074 481814 74,6-
MAL TE 4505 4505 4505 4505 10428 56,7- 32589 32589 32589 32589 78142 58,2-
GRE CE 4042 4535 15214 70,1- 33669 3745(1 205617 81,7-
TURQUIE 67540 167612 217572 266851 707238 1572200 2003961 2421678 
TCHECOSLOVAQUI E 496 7922 
HONGRIE 7 180 180 5221 96,5-
MAROC 22:>3 3220 4797 2631t 82,1 20346 28808 41051 27188 51,3 
ALGER JE 101320 101347 101347 101452 2087 952467 953187 953187 963090 25207 
SENEGAL 180 180 
COTE 0 IVOIRE 26632 316:>7 45999 58994 10431 465,6 239287 277278 442204 567699 1028~8 452t2 
DAHOMEY 180 180 180 180 
CAMEROUN 266 282 282 6896 95,8- 180 4681 5941 5941 95067 93,7-
GA SON 49 49 720 720 180 300,0 
CONGO KINSHASo\ 292 3601 
KENYA 1139 9903 
ILES MAURICE ••• 2811 2811 2811 20526 20526 20526 
REP.AFRIC. SUD 125292 125292 125292 125292 11:>2629 1102629 1102629 1102629 
ETATS - UNIS 116 495 10828 1298 734,2 7202 44472 271876 59417 357t6 
CANADA . 50146 50146 131026 199519 28388 602,8 474613 474613 1159885 1714620 272236 529,8 
GUATEMALA 60317 84954 476053 667447 
HONDURAS 39838 4'1964 49964 49964 415916 503421 503421 503421 
SALVADOR 30231 30231 30231 50198 42055 19,4 315808 3158('8 31580 8 461109 382968 20,4 
COSTA - RICA 206ft6 b3638 96947 171048 548434 829672 
PANAMA 99233 1536)1 153601 236620 925099 1395030 1395030 2110911 
REP.OOMINICAINE 30238 211328 261253 1781719 
INDES OCCIDENT • 483 6662 
COLOMBIE 9949 9949 14880 14880 77782 77782 114152 114152 
BRES IL 279919 381277 381277 2419157 3295103 3295103 
ARGENTINE 8~0 1398 1692 110111 84,6- 12423 19265 25387 178070 85,7-
LIBAN 9901 85524 
IRAN 181315 202277 341380 343922 29317 1567519 1765934 2943104 2961829 322470 818,5 
ISRAEL 269 4480 4487 8824 49,1-. 7742 42132 42312 72380 41,5-
PAKISTAN 34712 34712 31868'1 3186 89 
UNION INDIENNE 9842 189869 190396 190435 1134 188693 1691394 1701117 1701837 33849 
UNION BIRMANE 61721 111762 167668 167668 533309 960929 1444004 1444004 
THAILANOE 1993 1993 1993 1993 10623 10623 1')623 1!'623 
INDONESIE 4960 4960 35290 35290 
PHILIPPINES 80072 94975 110544 185860 28507 552,0 637018 736946 841736 1379726 254951 441,2 
~HINE REP.POP. 836 10<'83 
JAPON 24 24 24 183 153 19,6 3M 360 360 2701 2')21 7,1 
FORMOSE 3138 3138 13413 13473 4742 184,1 55095 55C95 201476 201476 84261t 139,1 
NOUV.CALEDONIE 500 95ft3 
*TOTAUX PAYS T 1 E'RS 1169395 2 214894 3049268 3848218 1040462 269,9 10845696 19856137 27144937 33928340 11707238 189,8 
*TOTAUX OU PRO OUI T 2155673 392561t3 5853820 7762699 8121919 4,3- 19124415 34873964 516761184 68471553 85560318 19,9-
..1 ..1 1 1 1 1 JI. 1 1 1 1 
.l 
3'64 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% ±% 
LAfNOERGRUPPEN. ZPNES GEOGRAPHIUUES. 
ZONE GEOGRAF !CHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 148589 751609 983573 1251105 860862 45,3 3349118 6871803 8918975 11248831 9758552 15,3 
FINL. NORV. OANEM 1781 2018 2018 3531 7102 50,2- 47893 52214 57214 77!.'161 168521 54,2-
AFLE - EFTA 254565 550928 7271l19 935014 778747 20 rl 2'>24919 5('05580 6572558 8403135 8992979 6,5-
EUROPE OR 1 ENTAL E 496 7 18(' 8102 5221 55,2 
* EIJROPE TOTALE 348589 751609 983573 1251601 860869 45,4 3349118 6871803 8')19155 11256933 9763173 15,3 
AMERIQUE DU NORD 50146 50262 131521 210347 29686 608,6 474613 481815 1204357 1986496 331653 499,(1 
AMERIQUE CENTRALE 169 3(12 254442 387989 736011 42538 1656823 ;ne5307 3499999 6354339 389630 
AMER IQUE OU SUD 9949 29074 8 397555 397849 11016 77782 250<1362 3428520 3434642 178070 
* AMERIQUE TOTALE 229397 59545Z 917065 1344207 83240 2209218 5376484 8132876 111754 77 899353 
AFRIQUE DU NORD 101320 103550 104567 106249 4721 952467 <113533 981995 1004141 52395 
ETATS ASSOC FRANC 26632 31873 46330 59325 11327 242,4 239647 282139 449225 57472(' 198055 190,2 
ETATS ASSOC AUTR. 292 3601 
* AFRIQUE TOT~LE 253244 2635Z6 279000 294816 2234D 2294743 2378827 255 1t375 271191<! 254051 967,5 
MOYEN OR lENT 181375 202546 345860 358310 38141 839,4 1567519 1773676 2985236 3089665 394850 682,5 
EXTREME ORIENT 156790 401761 523170 599284 35372 1425098 3455347 4'>53295 5094346 385668 
* ASIE TOTALE 338165 604307 869630 957594 13513 H92617 5229023 7538531 8184011 780518 948,5 
* OCEANIE 500 9543 
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1 1 1 
l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WARMBREITBAND IN POLLtN. 
EBAUCHtS EN ROULEAUX POUR TOLES, COILS. 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND üP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 120613 1'l3471 289332 347385 388222 10,4- 18(15006 3431040 60938(14 8208315 14989018 45,1-
UEBL 1 BLEU 166009 2574'}0 281463 34(1033 363104 6,4- 1501801 236 38 82 267.!488 3243787 3999820 18,8-
ITAl! A 224565 359033 534408 812786 687384 18,2 2561577 3958768 5949047 8950125 7210480 24,1 
NEDERLANO 60 60 60 60 2800 97,8- 4681 4681 4681 4681 35830 86,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 511247 810060 1111263 1500264 1442110 4,0 5813065 9758371 14720020 20406908 26235148 22,1-
ROYAUME - UNI 69654 180 18(1 180 1021786 99,9-
SUISSE 5594 1586:> 301316 46017 18029 155r2 67879 194994 379186 547114 231307 130,8 
PORTUGAL 243 2'+3 243 243 115 111,3 3961 3961 3961 3961 7382 46,3-
ESPAGNE 69991 97422 338836 11,2- 741088 1046813 3998560 73,7-
ROUMANif 180 180 
TUNISIE 699 9363 
COTE 0 IVOIRE 150 150 1440 1441"' 
ETATS - UNIS 161095 266457 326446 370251 638453 41,9- 1738567 2857219 3509903 3'l78935 7105978 48,3-
ZONE DE PANAMA 191 191 7382 7382 
INDES DCC IOENT. 20 20 20 3061 3061 3061 
ARGE'NTINE 2937 29168 
JAPON 1260 
*TOTAUX PAYS TIFRS 166932 282580 427917 517930 1065087 51,3- 1810407 3059415 4646381 5628197 12972273 56,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 678179 1092640 1539180 2018194 2507197 19,4- 7683472 12 817786 19366401 26C35105 39207421 33,5-
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
ROTAIE NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 6753 12518 19890 21703 9218 135r4 82823 169787 271696 295283 113791 159,5 
UEBL 1 BLEU Z707 15463 24872 30002 7072 324,2 38891 192294 319229 397191 143140 177,5 
ITALI A 16157 23366 27521 38221 31388 19,9 186 713 263954 31221) 1 42852(1 467951 8,3-
NEOERLANO 47919 93988 110766 116423 116086 0,3 606770 1187072 1410875 1554915 1416457 9,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 13536 145335 183049 206349 164264 25,6 915197 1813107 2ll4007 26.(5909 2141339 25,0 
ROYAUME - UNI 4 1080 
NORVEGE 32 32 384 91,6- 541) 540 5401 89,9-
SUEDE 100 1607 609 163,9 1620 19086 8642 120,9 
DANEMARK 28151 342ft7 50657 81576 118141 30,9- 334534 4)4213 598308 969752 1269355 23,5-
SUISSE 70 HO 140 140 3195 95,5- 1620 3241 3241 3241 50595 93,5-
PORTUGAL 344 439 578 11326 94,8- 7022 8282 10263 159164 93,5-
ESPAGNE 316 1169 1169 1169 11684 89,9- 5401 19265 19265 19265 156!124 81,6-
YOUGOSLAVIE 124 7382 
GRE CE 468 468 7694 71508 15!>4 13684 13684 100108 8386 75 17285 
TURQUIE 2 ~085 23085 24412 24412 94221 74,0- 2 39827 239827 267555 267555 989917 72,9-
POLOGNE 156 5041 
TCHECOSLOVAQUI E 2424 1 40151 540 
MAROC 544 1266 1646 2215 37218 94,0- 109'14 26287 34029 42611 364962 88,2-
ALGER lE 33384 44722 62842 91352 58983 54,9 442384 634858 908895 1312568 808426 62,4 
TUNISIE 82411 128516 153657 183191 70252 160,8 1196074 1801945 2138819 2568420 996038 157,9 
EGYPTE 31498 70060 95496 95496 362'o41 814728 1116133 1116133 
MAURITANIE 1007 2985 6884 6884 6597 4,4 15304 45193 103889 1031189 99748 4,2 
MALI 32 72(1 
NIGER 5 5 720 720 
SEN EGAL 19468 439 281959 7022 
GUINEE 5073 17480 22137 38696 126364 69,3- 65898 227764 288081 519(185 1715701 69,7-
COTE D IVOIRE 1361 n61 1592 70862 97,7- 118293 63198 71300 914296 92,1-
GHANA 2 1080 
TOGO 26 999 1111 275 304,0 720 14)44 17465 4141 32,1. 8 
DAHOMEY 504 7922 
NIGERIA,FEO 6 360 
CAMEROUN 22801 30032 4{>704 56868 68961 17,4- 315088 414476 696615 837594 929780 9,8-
RfP.CENTR AFRIC 63 84 84 84 171 50,8- 2341 2701 2701 2701 3421 21.0-
GUINEE' ESPAGNOL 47 47 1260 1260 
GABON 270 6662 
CONGO BRAZZAVIL 2555 2555 14554 21362 2640 709,2 36910 36910 226504 346597 39971 767,1 
CONGO KINSHASA 21271 30441 45575 54947 30039 82,~ 264674 378826 566979 696976 374325 86,2 
AfARS ET ISSAS 4581 22838 28254 63018 314728 389449 
MOZAMBIQUE 820 21606 
MADAGASCAR 293 3~5 345 2504 8255 69,6- 3961 5221 5221 37090 95967 61,3~ 
REUNION 630 630 1891 3961 3961 20706 
ETATS - UNIS 1031 b 13424 16871 3048 453,5 126036 167087 200936 39b11 407,3 
CANADA 5730 6R33 6833 10039 31,8- 75621 90205 9020'i 130897 31,0-
MEXIQUE 9852 125855 
CUBA 111 3601. 
GUADElOUPE 200 215 215 215 56 283,9 1981 2341 2341 2341 1980 18,2 
MARTINIQUE 27 27 21 9 200,0 540 540 540 900 39,9-
VENEZUFL A 663 663 41772 41772 
GUYANE FRANCAIS 69 1801 
EOUATEUR 32013 63566 63566 63566 83317 23,6- 318869 633(157 633057 633(157 829492 23,6-
PERDU 395 1476 1614 2090 5762 21246 23227 30248 
BRES IL 483 483 1556 1556 2057 24,3- 23227 23227 5.3475 53475 28808 85,6 
CHILI 203 2701 
1 1 1 1 _l _l J1 1 1 1 1 _l 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 ( 1 1 1 1 
ARGFNTINE 153 1981 
SYRIE 2381 2381 2381 2 381 30789 30789 30789 30789 
IRAK 500 152 228,9 9723 2701 2&0,0 
IRAN 81b 8lb 969 4941 101969 '15, 1- 1('983 10983 2"526 147461 832554 82.2-
·ISRAEl 5512 5623 5623 5623 17782 82823 82823 82823 
ARABIE SEOUDlTE 122 4141 
PAKISTAN 980 9BO 980 980 19085 19085 191185 19085 
CAMBODGE 4059 48974 
INDONESIE 5359 11913 20091 20('91 6061 231 '5 70940 156644 263174 263774 80663 227,0 
PHILIPPINES 12 540 
COREE DU SUD 520 520 '320 10 ' 8282 8282 8282 540 
NOtJV.CALEDONIE )2 1359 1419 3554 60,0- 1260 3222<) 3385('1 102808 67,1')-
POLYNESIE FR 200 2881 
*TOTAIIX PAYS TIFRS 301189 498645 680268 918243 948664 3,1- 3870543 6454087 89539('8 12193:' 14 11297261 7,9 
*TOTAUX DU PRODUIT 374F5 643980 863317 1124592 1112928 1,0 4785740 8267194 11267915 14868923 13438600 10,6 
• * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVE~SES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
OWARSLIGGERS, ONDERLEGPLATEN, LASPLATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3783 5631 7678 9778 6468 51 ,2 53115 81023 107130 150161 85884 74,8 
UEBL 1 BLEU 2054 7862 13226 13865 11989 15,6 33849 120993 203096 215160 152503 41,1 
ITALIA 24 55 55 55 1!>52 96,6- 360 108:) 1n8n 10an 21246 94,8-
NEDERLANO 2540 2947 2<J47 3979 978 306,9 38111 43932 43932 59777 14584 30'h9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8401 16501 23906 27677 21087 31,3 12 5495 247028 ~55238 42617R 274217 55,4 
NORVEGE 1514 151ft 2970 1528 94,4 22326 22326 43752 22866 91 '3 
SUEDE 107 1620 
DANEMARK 1153 1153 1153 1153 6133 81,1- 12063 12(163 12063 12063 84624 85,7-
SUISSf 10645 615)0 90090 90090 98411 8,4- l30717 753511 111178(19 1102809 1071840 2,9 
AUTRICHE 966 14404 
PORTUGAL 418 418 418 457 8,4- 6662 6662 6662 9183 27,4-
ESPAGNf 1890 1890 285 563,2 32589 32589 9543 241,5 
GRE CE 24 24 24 24 8 200,0 720 12<' 720 720 180 31'lO,O 
TCHECOSLOVAQU I E 77 360 
MAROC 502 756 1433 1460 5092 11,2- 22506 30248 41411 42311 63378 33,2-
ALGER TE 2307 8410 8471 26183 14376 82,1 39251 150163 151063 371445 197155 88,4 
TUNISIE 13425 13425 13425 25145 183291 183291 183291 34659~ 
LIBYE 540 54(1 540 
MAURITANIE 40 40 71 43,6- 720 720 900 19,9-
MALI 2301 29708 
SENEGAL 501 2161 
Gill NEF 12597 12678 12678 19808 197020 89,9- 141160 142420 142420 263174 2190493 87,9-
COTE D IVOIRE 1379 5400 14312 62,2- 21966 8(1122 174469 54,0-
TOGO 3200 2645 21,0 46273 51314 9,7-
DAHOMEY 117 117 117 534 297 79,8 6482 6482 6482 21966 12964 69,4 
CAMEROUN 9814 16887 30863 59115 42349 39,6 125315 1321'57 303205 634857 504501 25,8 
GUI NfE ESPAGNOL 49 1620 
CONGO BRAllAVIL 8825 13214 13214 23011 111 111211 167087 1671'l87 297623 1080 
CONGO KINSHASA 45747 64789 599388 849658 
AF.\RS ET ISSAS 2796 94&3 9481 9481 37631 127476 127656 127656 
MADAGASCAR 11 11 11 11 28 60,6- 180 180 18C 180 540 66,6-
REUNION 22 22 22 540 54(l 540 
REP.AFRIC. SUD 16896 216781 
ETATS - UNIS 8073 8073 8073 90385 90385 90385 
CUBA 10 360 
GUAOELOIIPf • 45 45 45 45 360 360 360 36n 
EQUUEUR 768A 10114 16527 19694 23B53 17,3- 101728 141880 227944 270076 315628 14,3-
PFROU 1062 1078 1078 1091 55996 '5'>536 56536 56716 
BRES IL 83 83 83 720 720 720 
LI FlAN 14 540 
SYRIE 1143 1143 ll43 1143 975 11,2 154114 15484 15484 15484 19265 19,5-
IRAN 5 5 119785 99,9- 360 360 931221 99,9-
ISRAEL 23 43 43 43 360 1260 126(1 1260 
MASCATE OMAN 1 1 1 180 180 180 
UNION INDIENNE 905 1 B005 
CAMBODGE 4364 51134 
INOONfS lE 845 987 3848 74,3- 12784 14944 5491'5 72,7-
NOUV. CAL EDON I E 154 154 104 48,1 360 360 4142 91 ,;>-· 
POLYNESIE FR 9 180 
*TOTAUX PAYS TH:RS 72177 1608)2 259967 383036 540914 29,1- 984515 2042671 3329491 4950844 5839933 15,1-
*TOTAUX OU PRODUIT 80578 1773H 283813 410713 562001 26,8- 1110010 2289699 3684729 5377022 6114150 12,0-
* * 
_l 1 1 _l _l 1 JI 1 1 1 1 J 
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Destination J 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
WALZDRAHT. FIL ~ACHINE. 
VERGELLA IN MATASSE. WALSDRAAD. 
DEUTSCHLAND B.R 715876 1444781 2233781 3302266 2785981 18,5 9223623 18696615 29169607 43683469 3748C';55 16t5 
UEBL 1 BLEU 371965 792969 1226029 1631895 1681194 2,8- 5645301 11336154 17034390 22464711 22522866 o,2-
Il ALlA l't0848 25132 2 343997 450320 620808 27,4- 2435363 4499460 6366762 8234247 10148901 18,8-
NE DER LANO 92380 184162 251072 330715 294164 1lo4 1114332 2215160 3039971 4001620 3694094 8,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1321069 2673234 4054879 5715196 5382147 6,2 181tl8619 36747389 55610730 78384047 73846416 6,1 
ROYAUME - UNI 14398 30435 46654 75823 49356 53,6 36820'3 838675 1215340 1720562 1513864 13,7 
ISLANDE 390 871 1371 1371 3515 60,9- 5762 11343 17105 17105 38171 55,1-
IRLANDE 289 1327 1333 1431 565 153,3 15124 53835 54555 60137 19266 212t1 
NORVEGE 67790 131252 1815 79 259427 208150 24,6 799064 1557436 2153043 3171407 2<l34642 Btl 
SUEDE 55728 10H06 171108 223651 324628 31,0- 729205 147:.'8~2 2382787 310118<} 4769175 3~,9-
FINLANDE 400 4):> 5<}8 598 l't064 <l5, 7- 5762 5762 8102 8102 207238 96,0-
DANEMARK 49621 76711 131126 200!129 1n475 13,2 625855 964530 1596328 2394130 2530069 5,3-
SUISSE 68880 127911 196883 3076<}5 347730 11·,4- 961829 1574902 245('486 3786100 5015846 24,4-
PORTUGAL J0 52 1022 8215 9275 3637 155,0 39071 96327 113431 128735 57616 123,4 
ESPAGNE 6242 . 12389 28<l21 32311 33304 2,<l- 161325 344976 633777 717140 726505 1 ,z-. 
I'IAL TE 248 2881 
YOUGOSLAVIE 180 
GRE CE 83579 130514 201721 297543 406045 26,6- D01260 1554<}15 2357220 345786<} 5701t537 39,3-
TURQUIE 34867 69925 69925 69925 332013 6688S7 668887 668887 
U. R. s. s. 5 231t1 
POLOGNE 3 900 
HONGRIE 50 720 
ROUMANIE 180 180 
AFRI NORD ESPAG 12327 15782 21,8- 138099 206158 32,9-
MAROC 12098 3122) 59793 75723 77665 2,4- l't0't40 368923 679691 860101 1152682 25,3-
ALGER lE 1 10997 11151 16289 10249 58,<} 180 148361 1510 62 219121 2()6878 5,9 
TUNISIE 32 32 503 544 4448 87,7- 6122 6302 17105 18545 53116 65,0-
LIBYE 6778 74721 
SOUDAN 5449 9409 <}409 11406 1935 489,5 7292() 118653 118653 139719 20526 581),7 
MALI 31 31 534 94,1- 360 360 8642 95,7-
HAUTE - VOLTA 101 206 206 309 "1052 70,5- 1080 2161 2161 3421 14404 76,2-
NIGER H4 141t 144 144 769 81,2- 144() 1440 1440 1440 1041o3 86,1-
TCHAD 2<l5 4321 
SEN EGAL 1882 3166 3681 6534 8450 22,6- 22866 36550 lt2672 76521 114512 33,1-
GAMBIE 80 1080 
GUINEE PORTUG. 236 236 346 31,7- 2701 2701 5041 46,3-
GUINEE 47 H lt1 47 720 720 720 120 
SIERRA - LEONE <}7 1440 
LIBERIA 101 1440 
COTE 0 IVOIRE 2232 2232 24<}5 4501 16774 73,1- 25027 25027 28628 52395 241808 78,2-
GHANA 5339 5339 45913 45913 
TOGO 2 2 2 524 99,5- 54() 540 540 7022 92,2-
DAHOMEY 628 8822 
NIGERI ArFEO 84'H 31279 13153 137,8 94707 33777'> 167987 101,1 
CAMEROUN 927 131t1 1751 3495 5645 38,0- 10983 16024 23226 44112 81923 lo6,1-
REP.CENTR AFRIC 104 547 80,9- 1260 8102 84,4-
GUINEE ESPAGNOL 250 250 250 547 4321 4321 4321 7742 
GABON 51 54 31t5 442 1268 65,1- 2161 2881 6482 7562 18725 59,5-
CONGO BRAZZAVIL 635 884 1186 2188 1661 31 '1 6662 '9723 13504 25747 23226 10o9 
CONGO KINSHASA 928 928 928 928 2957 68,5- 14945 lit945 14945 1't945 lt2132 61o,it-
RWANDA 148 2161 
ANGOLA 99<}9 11211 11211 11211 817 100828 114692 114692 114692 11703 880,o 
ETHIOPIE 146 2161 
AFARS ET ISSAS 262 5t'41 
SOMALIE 199<} 28808 
KENYA 268 268 2280 2280 3012 24,2- 3781 3781 271)08 27r'108 41232 3ito4-
• OUGANDA 188 188 2161 2161 
TANZANIE 386 4501 
ILES MAURICE ••• 148 304 51,2- 1801 4321 58,2-
MOZAMBIQUE 315 45[11 
MADAGASCAR 2778 4937 591t3 6954 4324 60,8 3529() 60317 72021 84984 56896 49,4 
REUNION 619 619 2496 2600 2788 6,7- 7022 7022 29348 30609 37270 17,8-
COMORF.S 102 102 102 55 85,5 1260 1260 126(1 720 75,0 
ZAMBIE 5856 5856 ·8863 9373 3775 148,3 812(13 81203 11'5772 121714 51314 137,2 
REP.AFRIC. SUD 70940 157466 280531 298392 104279 l86o1 t:ll3681t 2('09903 3428521) 361t6201 1521426 139,7 
ETATS - UNIS 1255359 22804&7 3218458 4007340 2561154 56,5 16781599 29320129 41248650 51009903 35899353 lt2ol 
CANADA 55423 260063 31t6224 522518 317641 38,4 560677 2734066 3758553 5637559 4297443 31,2 
GUATEMALA 23968 343536 
HONDURAS BRJ TAN 145 145 145 145 356 59,2- 1440 1440 l'titO 1440 5221 72,3-
HONDURAS 411 411 96<} 425 128,0 4681 4681 11343 5582 103,2 
SALVADOR 303 3:>3 303 303 998 69,5- 4321 4321 4321 4321 14404 69,9-
NICARAGUA 6320 13182 13182 13182 29816 55,7- 64638 140259 1402'59 140259 419157 66,4-
COSTA - RICA 3693 7807 12522 37,6- 41952 88945 181131 50,8-
PANAMA 4401 9192 8939 2,8 50594 102989 109471 5,8-
CUBA 4930 39791 
HAITI 1250 1968 2299 2943 7983 63,0- 18005 25747 29528 37090 111811 66,7-
REP.OOMINICAINE 899 12964 
GtiAOFLOliPE 23 23 23 4837 99,4- 720 72('1 720 64818 98,8.:.. 
MAR TINIIJUE 3 139 1566 n,o- lAO 2161 21606 89,9-
JAMAI OllE 3452 3557 8848 12513 13398 6,5- 39611 't0871 101728 144761 192474 24.7-
lf-.IOES OCCIDENT. 1361t 1683 1685 1805 7682 76,4- 17285 21786 21966 26467 113252 76,5-
TRI NI DAO, TOBAGO 375 3369 3622 5755 11650 50,5- 4681 39251 42132 67159 161505 58,3-
CURACAO 99 99 99 151 251 39,8- 1080 1080 lOACl 162n 3C161 47,0-
COLOMBIE 11457 14091 16053 21314 7876 170,6 155203 18 5812 208498 270076 78682 2't3,3 
1 1 1 1 1 j Jl 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destlnazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
VENEZUELA 1409 16565 
GUYANE ARITANI. 395 395 395 2041 80,6- 4681 4681 4681 29528 84,1-
SURINAM 1269 1470 1572 2231 29,4- 14764 17105 18365 32229 42,9-
GUYANE FRANCAIS 241 3421 
EQUATEUR 202 2521 
PERDU 161 161 161 56 187,5 1620 1620 1620 720 125,0 
CHILI 915 9903 
BOLIVIE 99 1440 
ARGENTINE 11 1260 
CHYPRE 418 418 2017 6513 16469 60,4- 4321 4321 234C7 11480 221642 67,7-
SYRIE 41856 375045 
IRAK 6511 14948 5(),4- 63018 213720 7:>,4-
IRAN 18997 21517 25064 19131 31,0 166J67 184912 226503 278358 18,5-
AFGHANISTAN 254 254 1167 2881 2881 13504 
I SRAfL 23016 38579 4591t1 232533 138448 68,0 ltl1235 671710 761433 2949767 1982355 48,8 
JORDANIE 1 180 
ARABIE SEOUOITE 58ft3 12366 H355 6321 127tl 67339 142600 165826 90385 83,5 
KOWEIT 9118 19082 940 10H90 2234ft3 11523 
BAHREIN 971 12964 
KAT AR 284 4372 6099 7075 2419 192,5 4141 51314 71480 82823 33669 146,0 
MASCATE OMAN 1969 1969 3173 2159 47,0 23767 23767 37811 30068 25,8 
YEMEN ft414 63558 
ARABIE OU SUD 496 5762 
PAKISTAN 148 8282 
UNION INDIENNE 1'H 219 5041 5762 
CAMBODGE 1995 34030 
INOONES JE llO llO llO 734 84,9- 1440 llt40 141tl'l 10623 86,ft-
IIIALAYSIA 1000 13504 
SINGAPOUR 21335 179726 
CHINE REP.POP. 49729 30458 63o3 516385 417357 23,7 
AUSTRALIE 50 50 50 230 9183 9183 9183 23947 
NOllV.HEBRIDES 2 120 
NOUV.CALEDONIE 629 629 697 725 1599 54,6- 9003 9003 11163 11703 26107 55,1-
POLYNESIE FR 351t 354 354 1494 76,2- 4681 4681 4681 19625 76,1-
*TOTAUX PAYS TIERS 1860417 3590295 5179320 7C04188 5215578 31t,3 24!>82571 45736403 6572C020 87650521 73752972 18,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 3181486 t263529 9234199 12719384 10597725 20,0 43101190 82483792 121330750 166034568 147599388 12,5 
• 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 235465 621B45 1107096 1541216 1373715 12,2 lt73406& 11350018 19323731 21170690 27094526 0,3 
UEBL 1 BLEU 13&926 351432 511362 &13967 550375 llt6 21t71552 5809867 8239825 10045553 9579043 4,9 
fT ALI A 164577 28456B 370062 552 5 72 633420 H,7- 4)91466 6996759 8111921'1 12238388 15976412 23,3-
NEDERLAND 84332 1Bl376 275834 366766 332437 10,3 1367662 2123621' 4088761t 5423298 5527908 1 ,Il-
*TOTAUX COMMUNAUTE 621300 1439221 2264354 3074521 2889947 6,4 12&64746 268B0264 403&4241:1 54877929 5!11778B9 5,6-
ROYAUME - UNI 5&733 103513 17B667 258935 261123 0,7- 173857 1427620 2349836 3400252 3966811 14.2-
ISLANDE 699 2131 4740 5049 8642 30609 52215 55636 
IRLANDE 4421 10136 11339 13369 6852 95,1 58696 120994 138819 162766 131437 23tB 
NORVEGF. 21140 42767 5B376 74269 84808 12,3- 334894 661324 895931 1135039 1255491 9,5-
SUEDE 248B6 75331 120258 148412 97651 52,0 478934 1119194 1659167 2052755 1576522 30,2 
FINLANDE 439B &224 9049 10537 61248 82,7- 94527 136478 185992 235505 920598 74,3-
DANEMARK 45B57 84160 119314 151189 153672 1.5- 551314 11'111523 1423478 1782500 2110371 15,4-
SUISSE 99651 223039 297750 362974 424876 14.5- 2213359 4760712 6335613 7834715 8200576 4,4-
AUTRICHE 5 10 649 1183 321 268,5 540 1980 19446 32769 90'12 2&4,1) 
PORTUGAL 15756 303ft3 45270 51977 25294 105,5 259812 489137 716781 B37955 486676 72.2 
ESPAGNE 2477 4109 5420 10451 13179 20,6- 142960 245049 338495 522326 693194 24,6-
ANDORRE 60 435 B98 1015 3689 72,4- 1080 8282 16385 18365 &229B 70,4-
~ALTE ·1245 1852 3150 441& 14&13 69,7- 12964 19445 33309 45733 189593 75,8-
YOUGOSL.AVIE 360 572 914 1448 1530 5,3- 23046 35650 47173 77422 52034 48,8 
GRE CE 42157 66601 97274 138738 178160 22,0- 477854 760353 1101369 1567699 2397551) 34,5-
TUROUIE 1023 32996 48372 50676 33726 50,3 28448 429421 610011 676449 478214 41,5 
u. R. S. S. 1 1 7 7 6122 6122 6122 180 
R.O.ALLEMANOE 95 121 190 199 146 36,3 3781 5581 7022 1202 1382 2,3-
POLOGNE 242 397 3858 8517 2668 219,2 11883 19085 133417 422218 279979 50,8 
TCHECOSLOVAOUI E 2 2 12 906 10 180 180 540 25207 1801 
HONGRIE 32 393 434 675 450 50,0 1620 18545 23047 71841 19085 276o4 
ROUMANIE 12616 146&2 21251 26832 27473 2,2- 687792 813288 1063377 1411955 982536 43,7 
BULGAR lE 547 1285 1785 1947 116493 272957 30q687 339035 
AFR l NORD ESPAG 3514 'tl71 11244 2819B 51128 44,8- 41412 48794 124595 315268 653043 51,6-
MAROC 35427 126207 169423 249040 327634 23,9- 490816 16:H909 2162766 3081023 4771155 35,3:0 
ALGER JE 7077 20827 25082 29268 59')96 50,4- 207418 4945CJ8 646921 179978 1490636 47,6-
TUNISIE 2411 3152 4608 7857 4944 58,9 50054 74361 117752 205076 126575 62,') 
LIBYE 5678 b518 9B67 33,9- 61931 11300 123154 42,0-
EGYPTE 181 276 461 461 761 39o3- 4501 8642 12423 12423 17465 28,8-
SOUDAN 1059 1271 1787 2124 15,8- 11523 13!164 19625 23407. 16,1-
MAURITANIE 5883 8511 10016 15n23 8325 80,5 79942 117932 138f!18 205978 170329 20t9 
MALI 1367 2977 4873 4966 10B3 35Bo5 19085 47533 79043 80303 17104 3!>9, 5 
HAUTE - VOLTA 1069 249') 5570 9979 8930 11,7 12423 3'l969 69139 126935 145841 12,9-
NJGER 1710 2035 3611 6776 12775 4b,9- 2142b 26107 44112 81923 190133 56,11-
TCHAO 1286 2821 4345 8107 11427 29,0- 4681 21606 43932 92546 177170 47,7-
SENEGAL l't845 48066 62099 86883 56747 53,1 171408 564819 135506 1042311 83129~ 25, ft 
GAMBIE 608 102 496,1 6842 1440 375,1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 
22326
1 
GUINEE PORTUG. 989 1440 2035 2653 23,2- 10803 15664 35650 37,3-
GU tNI;E 300 1350 2765 2932 1313 123,3 7202 21:467 47533 50955 23946 112,8 
SIERRA - LEONE 2280 30609 
LIBERIA 30 1436 1436 1705 15,7- 360 14764 14764 27(\0B 45.2-
COTE 0 IVOIRE 6737 15656 52772 77546 77647 8751)3 213540 721'382 1044292 1154483 9,5-
GHANA 7255 11428 12547 13302 22952 42,0- 78502 124235 136298 14386" 267195 46,1-
TOGO 5994 177~2 31797 51512 21179 143,2 70940 214260 396651' 646021 32 5351 98,6 
DAHOMEY 5016 621t2 10341 21262 13405 58,6 57437 72921 121534 254591 186713 36,4 
NIGF.RIA,FfD 10571 14707 16250 36495 13235 175,7 119133 164746 182751 395751 1580114 15'),3 
CAMEROUN 5190 154)9 26446 45497 56375 19,2- 71659 203637 343356 588045 871083 32,4-
REP.CENTR AFRIC 2220 4093 5401 7626 11785 35,2- 28628 54195 72020 100648 183111 44,9-
GUINEE ESPAGNOL lOO 1254 1272 11148 11133 0,1 1080 16564 17104 140619 185452 24,1-
GABON 3955 10290 15015 23986 17409 37,8 59597 143860 201958 326791 276556 18,2 
CONGO BRAZZAVIL 4342 8778 1M27 23729 15516 52,9 69858 134857 266654 357399 250630 42,6 
CONGO KlhSHASA 1634 1722 3124 5006 13836 63,7- 20706 22326 43212 76882 1924 74 60,()-
RWANDA 996 996 1248 1615 542 198,,0 10263 10263 12964 11105 7562 126,2 
BURUNDI 1008 1925 12063 21606 
ANGOLA 407 3524 3862 4781 5074 5,7- 5581 40692 45193 60137 693;>') 13,2-
ETHlOPIE 335 335 335 847 60,4- 3421 3421 3421 10623 67,7-
AFARS ET ISSAS 35 35 llO 927 848 9,3 900 900 2340 19446 16384 18,7 
SOMAL tE 383. 383 383 823 64 4141 4141 4141 8462 1080 683,5 
KENYA 4033 6165 8188 8647 6902 25,3 47353 70580 92546 97767 85344 14,6 
OUGANDA 217 2316 4977 5025 2881 25567 54195 54735 
TANZANIE 516 23 5762 360 
ILES MAURICE ••• 1167 1167 1637 1591 2,9 13684 13684 18905 17285 9,4 
MOZAMBIQUE 1005 5479 7297 7612 IH8 830,6 12423 59776 81202 86784 11703 b4lt6 
MADAGASCAR 24564 53561 70664 89621 90701 1,1- 289882 660245 877927 1113&12 1310045 14,9-
REUNION 3413 12647 24064 53727 59881 10,2- 43393 16708& 325711 706337 882427 19,9-
COMORES 662 2399 2801 3485 6317 44,7- 8282 29348 33850 42851 92546 53,6-
ZAMBIE 55585 64766 79438 83874 20448 310,2 654843 756212 914836 965070 264314 265,1 
REP.AFRIC. SUD 198087 229956 349166 398613 292427 36,3 2576341 3::!63198 4366402 4933561 3753152 31r5 
ETATS - UNIS 450276 897384 1229029 1348535 828774 62t7 5!>15412 11176090 15426719 17216241 1104&273 55,9 
CANADA 3952 56271 104568 147814 34789 324r9 48974 642960 1218402 1749731 598127 192,5 
ST-PIERRE-MI QUE 379 1163 1259 1570 1095 43t4 6482 20706 22506 27728 18365 51,0 
MEX IQIJF . 122 5762 
GUATEMALA 768 15)9 2170 2471 1400 76,5 8282 16205 23407 26828 17645 52,0 
HONDURAS 8RITAN 174 174 174 174 3381 94,8- 1620 1620 1620 1621) 40511 95,9-
HONDURAS 1272 8314 8314 8314 7973 4,3 162(15 94346 94346 94346 102089 7,5-
SALVADOR 1017 3983 3983 3983 2137 86,4 12784 43212 43212 43212 28268 52,9 
NICARAGUA 87 87 502 502 3337 84,9- 900 900 5402 5402 44653 87,8-
COSTA - RICA 2 2 2 4116 99,9- 720 720 720 51674 98,5-
CUBA 46 98 3961 5221 
HAITJ 11417 14833 16123 18422 25042 26,3- 91286 1U575 14(1439 165646 309146 46,3-
REP.DOMINICAI"'E 5122 6150 6640 9930 23523 57,7- 64638 758('1 81203 117033 303925 b1 ,4-
GUADELOUPE 4188 8678 16473 38G53 110416 (>5,4- 59597 124234 221282 494779 1669247 70,3-
MARTINIQUE 7743 15253 27853 57822 103980 44,3- 109290 210659 3710 84 760172 1560317 51,2-
JAMAJQUE 5275 10139 1626 7 . 30987 65847 52,9- 65538 124595 184372 350018 827152 57o6-
INDES OCCIDENT. 2177 3491 4377 6362 29497 78,3- 42132 58511 71)579 115593 379906 69,5-
TRIN ID AD, TOBAGO 2607 6839 7216 19506 25464 21,3- 30609 93446 97587 23é766 330212 2B,2-
CURACAO 528 528 528 576 1405 58,9- 5221 5221 5221 5762 ltll85 68,2-
COLOMBIE 95657 100933 100933 111307 79126 40,7 1J88764 1146381' 1146 380 1264133 904393 39,8 
VENEZUELA 199 199 11)92 1284 406 216,3 3421 3421 18365 25747 4501 472,0 
GUYANE BRITANI. 691 1596 1827 2179 3083 29,2- 7562 18365 21066 25027 37270 32,8-
SURINAM 4932 7890 8187 7463 9,7 54195 B5884 89125 96687 7 '7-
GUYANE FRANC Al S 159 2877 4346 6893 23947 71,1- 2881 36550 55815 88584 357400 75,1-
EQUATEUR 4725 5427 6138 6138 2J90 156,8 46813 54735 61937 61937 27368 126,3 
PEROU 539 1494 1542 1598 3,4- 8103 18366 18906 21066 10,2-
BRES IL 3642 4489 4937 5986 10487 42,8- 91826 151242 183291 263053 359381 26,7-
CHILI 40 4) 1276 2310 8421 72,5- 3061 3061 24487 43752 185813 76,4-
BOLIVIE 589 683 831 1819 54,2- 6122 7202 8822 23947 63,1-
PARAGUAY 812 21246 
URUGUAY 44 72 172 242 720 66,3- 1&20 2701 6662 9543 18185 4 7,4-
ARGENTINE 236 348 516 526 5712 90,7- 15664 22145 27367 27908 1742 81 83,9-
CHYPRE 5nn 111836 139002 204326 159596 28,0 545553 1189593 1494238 222 5063 2007022 10,9 
LIBAN 3 3 702 18102 96,0- 126J 1260 6302 2lll99 96,9-
SYRIE 132 132 347 2747 e7,3- 2881 2881 8282 53&55 84,5-
IRAK 1218 1218 2678 8731 35751 75,5- 13324 13324 44833 152682 439323 65,2-
IRAN 7810 8397 ·8662 90462 25052 261' 1 86784 94526 98307 1106050 331175 227,5 
AFGHAN 1 STAN 400 400 2433 302 705,6 4321 4321 2736!1 2881 849,9 
ISRAEL 11165 13588 15853 18776 56500 66,7- 285199 313786 45211)9 530788 1102088 51,7-
JORDANIE 221 73 202 '7 2521 5221 51,6-
AR4BIE SEOUOITE &5310 106995 129044 145562 107772 35,1 698956 1209218 1454087 1644941 1423478 15,f> 
KOWFt T 12875 17033 48649 12199 298,8 139359 184192 550414 1~2503 260,9 
BAHREIN 743 1143 1343 1343 1135 22.5- 7382 11523 13684 13&84 22146 38,1-
KATAR 7911 21501 26783 36&73 1171)5 213,3 857C4 226323 2837'59 389989 143500 171 ,8. 
MASCATE OMAN 70 514 7 6957 !3457 16411 48,6- 126') 56536 17062 94166 176449 46,5-
YEMEN 1499 1798 1798 1798 5639 68,(1- 15484 18725 18725 18725 66619 71,8-
ARABIE DU SUD 50 50 50 50 1909 97,3- 540 540 '540 540 23947 97,7-
PAKISTAN 882 1124 3729 6564 6075 8,0 46633 55996 148722 279619 269896 3,6 
UNION INDIENNE 8186 8186 9169 10211 8067 27,3 101188 101188 120994 143320 137018 4t6 
CEYLAN,MAlDIVES 1586 550 188,4 1AC05 8643 108,3 
THAILANDE 977 971 977 1116 3~69 63,5- 10082 1DC82 1011fl2 12783 36190 64,6-
LAOS 949 949 949 108 778,7 13683 13683 136 83 2341 4fl4,5 
VIET-NAM SUD 35 35 35 35 5108 99,2- 1620 1620 1620 1&20 56536 97,0-
C'IVIF\ODGE 6 6 6 6 82 92,6- 900 9(10 900 900 63')2 85,6-
INDONESIE 4134 4530 4530 4530 43701 89,5- 39611 43932 43932 43932 41~736 89,3-
MALAYSIA 49 49 7922 7922 
PHILIPPINFS 13284 1395J 13950 13950 2616 433,3 1&2045 18005!1 180050 1800 50 38531 367,3 
1 l 1 1 1 _l Jl 1 1 1 1 _l 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 1 1 T T r 
CHIN!' REP.POP. 2758 1029(' 20491 49,7- 72741 237307 439863 46,0-
COREE DU SUO 4 TU 3097 3097 5 180 131!64 61217 61217 180 
JAPilN 17 119 127 267 140 90,7 3961 27367 28087 315011 47173 33,1-
fORMOSE 3325 3325 H25 3325 87685 87685 87685 8768'5 
HONG - KOt.G 814 ~14 3961 3961 
AUSTRALIE 10 l 101 101 167 1C9 53,2 7202 7202 72"2 12783 3061 317' 6 
NOUVElLE-ZELAND 201 2'521 
OCEAN 1 F BR lT AN. 223 223 223 2341 2341 2341 
NOUV.HEBI-IIDES 241 241 241 416 1058 60,6- 5221 5221 5221 7382 14944 50,5-
NOUV.CALEUONIE 4701 1321J 19351 39906 142136 n,8- 69319 200217 28466(' 56'!678 2299964 75,'5-
POLYNESIE FR 7105 19929 27048 34:44 32288 5,1 99('\27 281058 383687 474013 485596 2.3-
*TOTAIIX PAYS TIERS 1546 399 292791!> 4106444 5308648 4854984 9,3 215 3('\412 40'447954 56407984 73457141 7326!>927 0,3 





DEUTSCHLAND B.R 38 38 38 38 1118 96,5- 1080 1080 108(' 10 8(1 8462 'l7t 1-
UEBL 1 BLEU 976 1111 3352 5627 20576 72,6- 16024 18185 6(1857 95787 151422 36,7-
ITAL! A 2976 5033 8102 13430 39,6- 43572 72560 115952 170868 32,[1-
NEUERLANO 22826 76261 109053 153312 151557 1,2 330212 1060857 1523947 2186537 1937703 12,8 
*TOTAIIX COMMUNAUTE 23840 803'!6 1174 76 1 b 70 79 1 fl6681 1'2',4- 34731& 1123694 1658444 2399351 2268455 5,8 
NORVEGE 192 3233 3233 3233 7970 59,3- 2341 40691 40691 40691 87505 53,4-
SUEDE 11773 23141 29420 34'156 54910 36,4- 144040 28718::1 366403 435(102 672308 35,2-
FINLANDE 95:> 1806 1806 5963 69,6- 12063 24307 24307 72200 66t2l' 
DANEMARK 7186 9899 13949 14181 5480 158,1! 90385 124595 175549 178430 66979 l66tlt 
SUISSF 13540 21073 42203 58259 51176 13,8 1&7987 262874 529168 731365 626395 16,8 
AUTRICHE 27 27 64 64 1 BO 180 360 360 
PORTUGAl 729 729 1833 65523 97,1- 9363 9363 23227 798704 97,0-
ESPAGNE 1377 36630 41877 27617 51' 6 17285 461649 530429 271696 95,2 
GRE CE 1528 2690 3511 3719 7332 49,2- 18725 33489 43932 46633 89845 48,0-
POLOGNE 23625 37416 30466 22,8 279618 442744 332553 33.1 
HONGRIE 4275 70400 
ALGER lE 688 266<t5 26645 26645 15167 75,1 10443 431041 431:l41 431041 235686 82,9 
TUNISIE 6100 6686 6686 8112 3218 152,1 96867 106950 10695t' 129()96 42852 203,4 
LIBYE 6413 19939 3055 552.7 80843 25135(1 37450 511t2 
14AURITANIE 187 3601 
SEN EGAL 1976 29348 
GUINEE 232 232 232 6251 96,2- 3421 3421 3421 88045 96,0-
LIBERIA 914 13144 
COTE 0 IVOIRE 213 213 213 864 6133 85,8- 4501 4501 4501 14224 83543 82,9-
GUINEE ESPAGNOL 2625 39071 
GABON 2873 2873 2873 5672 7762 26,8- 49874 49874 49874 92186 111211 17,1-
CONGO 8RAZZAVIL 3008 44112 
CONGO KINSHASA 15 15 28 28 1223 97,6- 36') 360 720 720 14584 95,0-
ANGOLA 1005 12243 
MOZAMBIQUE 6927 7205 7205 7205 12191 40,8- 114692 118113 118113 118113 194634 39,2-
MADAGASCAR 136 614 1791 3048 41,2- 720 8462 27368 48794 43,8-
ETATS - UNIS 3537 6601 13899 33384 SB ,3- 53655 96867 188153 419698 55,1-
CANADA 7381 7381 7381 93086 93086 93086 180 
GUADELOUPE 305 3) 5 305 305 5041 5041 5041 5041 
MARTINIQUE 1642 32949 
INUES, OCCIDENT. 3214 39431 
CURACAO 225 225 2881 2881 
VENEZUELA 1346 5197 17105 65718 
GUYANE FRANCAIS 12117 12179 5149 136,5 205978 2C687B 78502 163,5 
CHILI 2652 2652 15831 83,2- 33489 33489 193734 82,6-
ARGENTINE 8058 12019 32073 62,4- 101548 151422 392690 61,3-
CHYPRE 558 6842 
LIBAN 148!1 1488 11!725 18725 
ISRAEL 39114 40098 54657 3549 492798 505221 688693 43572 
KOWEIT 1537 1537 3('429 3042'l 
THAl LANDE 2914 3565::J 
MAlAYSIA 1415 716 97,6 17825 8822 102,1 
SINGAPOUR 6710 9461 29,0- 84624 115952 26,'l-
CHINE REP.POP. 6359 78502 
HONG - KONG 3417 21929 23899 44112 285921' 310947 
AUSTRALIE 5276 5276 5276 23419 77,4- 66619 66619 66619 322650 79,3-
NOUV. CAL EDON lE 56 56 2938 6116 51,9- 1080 108C 145481 88945 63,6 
POLYNI'SIE FR 193 193 639 639 329 94o2 2881 2881 Q543 9543 4861 96,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 51560 166403 315847 426507 466830 8,5- H8317 2261972 42'l9497 '571%63 5871441 2,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 7'5400 246789 433323 5'i3586 653511 9,1- 10 55633 3385666 5866941 8llql)l4 8139896 0,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFllE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE lORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI DA 80 MM. E OLTRE E ZORES. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND 8.R 228172 :.1733~ 1 1214111 1615718 1075968 sa,2 3022146 10081325 15785020 20971373 14920418 40,61 
UEBL 1 BLEU 63427 1576&2 214212 277223 227199 22,0 780339 2101188 2837595 3622794 3397551 6,6 
ITALIA 61596 105053 130272 166321 210494 20,9- 794563 1363341 1708498 2185451 2920778 25,1-
NEDERLANO 93945 18782 5 277714 357908 362772 1,3- 1275657 2454988 3592006 4630357 5036550 8,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 447140 1223881 1836369 2417170 1876433 28,8 5872705 16006842 23923119 31409975 26275297 19,5 
ROYAUME 
- UNI 36970 61317 62722 63824 27458 132,4 527008 81'4188 831113 844616 393950 114,4 
ISLANDE 93 1260 
IRLANDE 6817 16558 17774 18872 13033 44,8 86604 200396 212459 225063 183651 22,5 
NORVEGE 17482 42094 55331 80134 86521 7,3- 240547 538711 703458 1011163 1330572 23,9-
SUEDE 37651 74138 113756 152025 195181 22·,0- 522866 996579 1487756 1989017 3037090 34,4-
FINLANDE 4544 6311 6833 8919 41126 78,2- 65179 89845 95967 122074 646021 81,0-
DANEMARK 17430 34434 55906 82310 114979 28,3- 230465 448866 769715 1097048 1662946 33,9-
SUISSE 108695 .245350 327405 425668 504747 15,6- 150000:1 3139899 4172308 5465250 7563558 27,7-
AUTRICHE 400 2053 80,4- 4861 32049 84,7-
PORTUGAL 14503 31439 52018 65290 29455 12-1,7 201476 454987 598308 764134 455887 67,6 
ESPAGNE 781 1626 1989 2889 6548 55, a- 25927 65178 76521 96507 159885 39,5-
ANDORRE 50 50 50 50 399 87,4- 900 900 900 900 6482 86,0-
MALTE 815 1529 2297 2733 253 980,2 7562 15664 24127 29348 3601 715,0 
GRECE 3883 3035tt 35696 41536 59750 30,4- 51134 326971 394130 466150 918257 49,1-
TUROUlE 66 ()6 199 403 1969 79,4- 900 90(1 3781 1382 33850 78,1-
R.D.ALLEMANDE 985 1019 1739 1739 451 285,6 41592 46453 58876 58876 19085 208,5 
TCHECOSLOVAQUI E 190 190 190 190 7922 7922 7922 7922 
AFRI NORO ESPAG 842 1291 1605 5035 10940 53,9- 10983 16385 20166 63(' 17 160065 60,5-
MAROC 7424 21454 40414 60220 52756 14,1 105690 301(144 571480 853260 842996 1,2 
ALGER lE 42659 119566 170307 195613 72194 171,0 59021}6 1758913 2459850 2799244 1383327 102,4 
TUNISIE 894 251t4 2672 6509 832 682,3 14044 40512 42852 93086 16024 480,9 
liBYE 587 587 1244 3338 5338 37,4- 7562 7562 15844 44833 779o2 42,4-
SOUDAN . 760 1115 1115 .. 9333 aa,o- 8822 12964 12964 134138 90,2-
MAURITANIE 1541 19~6 1946 2287 1886 21,3 21966 27908 27908 33669 32049 5,1 
MALI 279 429 1637 73,7- 3961 6122 26828 77,1-
HAUTE - VOLTA 924 1439 2386 3320 4223 21,3- 12964 20166 33129 45913 65539 29,9-
NIGER 1002 lOJZ 1528 2946 7276 59,4- 14224 14224 21606 41H2 119014 65,1-
TCHAO 974 1565 2080 2894 2861 1,2 13504 21966 29168 40331 46273 12,8-
SEN EGAL 4600 6138 7239 8584 12400 30,7- 66259 87685 101728 120633 197695 38,9-
GUINEE 1587 1587 1587 1794 1791 0,2 17825 17825 17825 26287 22326 17,7 
LIBERIA 252 252 252 441 42,6- 2881 2681 2881 6662 56,7-
COTE 0 IVOIRE 3884 7827 18254 29782 30070 0,9- 55095 112351 254051 410155 475513 13,7-
GHANA 5 1620 
TOGO 631 4032 5796 6529 4526 44,3 8642 54375 77962 88945 80302 10,8 
DAHOMEY 192 350 610 940 4941 80,9- 2701 5041 8642 13324 81563 83,6-
NIGER 1 A,FEO 137 137 137 137 3207 95,6- 2161 2161 2161 2161 46453 95,3-
CAMEROUN 51o8 9153 11897 18992 26759 28,9- 84264 159525 198055 295823 483255 38,7-
REP.CENTR AFRIC 872 1249 1608 1928 2821 31,6- 11703 17105 22146 26467 46813 43,4-
GUINEE ESPAGNOL 7 7 28 72 351 79,4- 180 180 720 1620 5581 70,9-
GABON 2221 3071 4338 7059 8248 14,3- 29889 43212 61578 102629 136478 24.7-
CONGO BRAZZAVIL 1212 3301 4595 i149 4008 78,4 16925 48073 65898 102629 78143 31,3 
CONGO KINSHASA 2975 3464 4589 148 36550 42852 57256 1801 
BURUNDI 248 804 804 2881 10083 10083 
ANGOLA 9732 10556 12014 13284 7987 66,3 139719 149442 168527 1852 72 166907 u,o 
ETHIOPIE 191 2701 
AFARS fT ISSAS 43 222 380 540 3961 7382 
SOMALIE 31 540 
KENYA 101 101 965 2178 2089 4,3 720 720 10083 23586 27368 13,7-
IIOZAMBIQUE 396 887 937 1940 651 198,0 5762 12(163 12604 24307 8462 187,2 
MADAGASCAR 2934 7415 9931 15430 19921 zz,5- 41952 104969 139539 214620 310947 30,9-
REUNION 1880 3306 4855 9521 10047 5,1- 27188 49874 71660 136478 140440 2,7-
COMORES . 495 609 609 391 55,8 6662 8282 8282 6662 24,3 
lAM81 E 2452 2873:1 30352 30352 799 35290 342q96 3619(11 361901 11523 
ETATS .:. UNIS 292298 690538 951572 1111661 759259 46,4 3928701 8570400 11618114 13557796 10198235 32,9 
CANADA 4650 26871 44608 52399 48965 7,0 51134 3113!"17 521246 602989 684911 11,9-
ST-PIERRE-MIQUE 131 167 167 161 3,7 2341 3061 3061 2701 13,3 
MFXIQUE 9996 179870 
GUATEMALA 200 2CO 593 2341 2341 7202 
SALVADOR 400 5402 
COSTA - RICA 3780 48073 
PANAMA 810 860 860 144 497•2 9363 9903 9903 2161 358,3 
CUBA 1350 20886 
GUADELOUPE 401 794 172J 2830 12928 78,0- 6482 12604 27908 43752 211199 79,2-
MARTINIQUE 639 10&9 2916 5398 11171 51,6- 9542 16'564 46453 82103 172669 s2,,.·-
JAMAIQUE 5:l5 611 1019 5942 7202 12(63 
INDES OCCIOENT • 1012 1012 1012 1193 1404 14,9- 14584 14584 14584 16745 20166 l6r9-
COLOMBIE 894 25!>8 2621 3513 3437 2.2 13144 32589 33669 44652 47353 5,6-
VENEZUELA 204 204 204 7151 97,1- 2341 2341 2341 103709 97,7-
GUYANE fRANC A 1 S 429 1626 1728 1578 9,5 8822 27908 29348 27908 5,2 
EQUATEUR 33 720 
PERDU 7790 8108 9188 10295 9623 7,0 1C8390 112171 124775 1382 79 133418 3,6 
BRES IL 1488 21484 21484 22243 3596 518,5 30789 204717 204717 218581 71840 204,3 
CHILI 1220 30608 
URUGUAY 495 495 495 495 1865 73,4- 7022 71122 71)22 7022 26828 73,7-
ARGEN Tl NE 8990 131977 
CHYPRE 839 1564 2685 2931 3201 8,3- 11883 21606 35830 31!531 43032 10,4-
LI.BAN 354 5041 
1 1 1 1 _l _l .JI. _l 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII H70 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
SYRIE 1513 1513 171'15 17105 
IR At< 42713 42984 42984 43333 53810 19,4- 595607 598848 598848 61'13169 770616 21,6-
IPAN 805 4017 47687 5lt625 56893 3,9- 9903 4'1794 574721 684912 867122 2'),9-
ISRAEl 96 2191 2191 2191 802 173,2 1260 25747 25747 25747 10263 150,9 
ARABIE SEOUOITE 400 400 4('0 400 2937 86,3- 4681 4681 4681 4681 48074 9::1,2-
KOWEIT 56 56 3043 ~8,1- 3241 3241 43752 92,5-
BAHREIN 1496 1496 1496 1496 719 108,1 21606 2H06 21606 21606 11523 87,5 
KAT AR 301 4321 
MASCATE OMAN 393 616 1402 1402 679 106,5 4681 11703 20886 20886 9722 114,8 
PAKISTAN 6541 86784 
CEYLAN,MALDIVES 154 2161 
THAILANOE 198 2881 
LAOS 320 320 320 3781 3781 3781 
VIET-NAM SUD 117 177 177 177 4861 4861 4861 4861 
INDf1NESIE 3296 5898 7126 7126 9046 21,1- 40151 70940 85Afl4 '15884 124595 31,0-
SINGAPOUR 1351 1351 1351 15844 15844 15844 
PHILIPPINES '-724 9218 17710 21651 1819 46273 66423 173928 205977 17825 
CHINE REP.POP. 309 440 3781 5402 
COREE Dll SUD·. 11 4276 4329 4329 11 54::1 78682 79762 79762 360 
HONG - KONG 243 1418 3442 4901 1981 14 76lt 32769 44833 
NOUVELLE-ZELAIIID 406 406 523 S23 59 786,4 5762 5762 6842 6842 900 660,2 
NOUV.HfBRIDES 747 747 747 S822 8822 8822 
NOUV.CALEDON lE 3259 5304 9161 12040 16024 24,8- 56716 96687 151602 190673 278899 31,5-
POLYNfSIE FR 2240 28'13 2890 4263 8051 47,0- 31149 42312 42312 60617 124955 51,4-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 716480 1 E:3C950 2267761 2773439 2446775 l3o4 9854342 21097043 28883505 353566 76 3626485lt 2,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 1163620 2854831 4104130 519J609 4323208 20,1 15727047 37103885 5281)6624 66766651 62540151 6,8 
* 
SONST IGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRl PROFILATI. ANDERE PROFIELEN. 
DEUTSCHLAND B.R 37921 12 805 9 245247 355022 340414 4,3 542312 172776lt 3275657 4821390 4663666 3,4 
UEBL 1 BLEU 24563 54320 71954 93204 92750 0,5 346417 758552 1007743 1351099 1307706 3,3 
JTALIA 13434 223ftb 25081 33791 37840 10,6- 177710 28502(1 318329 434102 495679 12.3-
NEOERLANO 28514 52967 74896 100207 116145 13,6- 373605 71('119 1000180 1331652 1564638 14,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 104432 257692 417178 582224 587149 0,7- 1440044 3481455 5601909 7938243 8031689 1,1-
ROYAUME 
- UNI 1&536 30951 41300 53593 9228 480,8 198055 363702 479835 629637 114332 450,7 
ISLANDE 431 431 431 139 210,1 5041 5041 5:.>41 1620 211,2 
IRLANDE 703 2195 2232 2740 1283 113,6 8822 26287 26647 32229 16565 94,6 
NORVEGE 3477 8970 13179 17322 28229 38,5- 41712 l0M09 165826 216061 364962 4~,7-
SUEDE 8822 1542 8 23897 39996 29290 36,6 109830 lB 7612 287180 482535 36 7482 31 '3 
FINLANDE 94 596 2761 4848 25976 81,2- 1260 6662 31509 57076 33 7595 83,0-
DANEMARK 3883 9310 13518 15314 31161 50,8- 133418 195895 244689 26t>655 409975 34,9-
SUl SSE 37872 799!>2 106869 133637 163444 18,1- 591826 1163486 1501441 1916637 2289881 16,2-
PORTUGAL 1561 2515 2991) 3957 4307 s,o- 18365 297(18 35470 48073 65718 26,8-
ESPAGNF 3295 4937 7922 12794 20885 38,7- 71300 107130 169427 271458 400613 3'1, 7-
ANDORRE 12 97 176 198 500 60,3- 180 18f"O 3241 361)2 8462 579i-
MALTE 289 289 289 389 1551 74,8- 2881 2881 21181 lt321 14944 11 ,o-
YOtfGOSLAVI E 23 360 
GRE CE 6380 11383 20470 40917 37261 9,8 73461 144580 243788 476(153 492978 3, 3-
TURQUIE 115 115 115 245 320 23,3- 1260 1260 1260 4321 4501 3,9-
u. R. S. s. 29 1981 
R.U.AllE11ANDE 1618 1620 2157 2321 822 182,4 45373 45553 54196 56716 31869 78,1) 
ROliM~NIE 52 72 1620 55 81 
AfRl NORD ESPAG 1849 2037 21J37 2813 10127 72.1- 22867 25387 25387 34930 125135 72 ,r\-
MMOC 14223 3622 7 58920 82701 7371~ 12,2 185632 48 4335 791443 11541 23 1078322 7,n 
ALGER lE 20439 60133 78778 84414 48334 74,6 273856 774757 1001440 1104609 807706 36,8 
TUNISIE 3242 9523 10721 11227 1998 461,9 58876 176990 19535't 200936 33849 493,6 
liBYE 1231 1141 7,9 14224 14584 2,4-
EGYPTE. 500 6122 
SOUDAN 3459 4624 5265 5541 2613 112,1 41952 56116 63918 67159 34029 97,4 
MAURITANIE 381 1064 1820 2376 2816 15,5- 6842 17105 28628 37271 52(134 28,3-
MALI lft2 367 386 331 16,6 6121 9182 9902 8462 1 7,r"J 
HAUTE - VOLTA 590 1030 2148 3333 5441 38,7- 8282 15485 29168 45553 87325 47,7-
NIGER 1068 1451 1963 2926 5272 44,4- 15124 21246 28988 42312 so3n 47,2-
TCHAD 285 888 1336 2906 3015 3,5- 4141 11703 1872 5 38'!91 46633 16,5-
SfNEGAL 2895 632 7 7480 13308 12413 7,2 34930 83904 9CJ388 184011 193014 4,6-
GUINEE 961 1291 1554 1794 152(1 18,0 16205 22506 27908 3294Q 33309 1,1)-
SIERRA - LEONE 21) 36') 
LIBER lA 99 99 99 202 50,9- 1080 109n 11)8(' 2521 57' 1.-
COTE 0 IVOIRE 4605 7569 14160 26856 24473 9,7 57436 94347 178790 338135 357400 5,3-
GHANA 146 146 146 146 96 52,1 2161 2161 2161 2161 1440 5J,l 
TOGO 203 666 3041 3960 2293 72,7 2521 8462 44112 55456 3 3129 67,4 
DAHOMFY 173 856 1446 2425 2005 20r9 234') 11163 183-'>5 3042A 30429 
NIGERJA,FED 1801 1801 3102 3283 4444 26.0- 22506 225('6 3 7811 410 5l 56175 26,8-
CAMEROUN 4645 84!>8 13579 20928 15551 34,6 61757 111631 1811231' 265<"135 236946 12,2 
REP.CENTR AFRIC 376 14J9 2126 2536 2165 17.1 4681 17645 27007 32049 33l3J 3,2-
GUINEE ESPAGNOL 12 54 2'• 125o0 36() 1620 360 350,0 
GABON 954 2990 5253 7915 4777 65,7 15484 3619C 76162 1H'9ll 74000 4Q,9 
C0"4GO BRAZZAVIL 710 2038 4474 6696 363S 84o2 10083 26647 5<}416 87504 53294 64,2 
CONGO KINSHASA 511 511 'i31 '!60 3ol4 76.1- 6482 6482 6842 1080~ 46453 76,7-
BURUNDI 12 }A[l 
ANGOLA 117 1299 2352 3154 4345 21,9- 1440 15'>65 27907 37811 51854 27,'1-
373 













l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T r 1 T 1 T 1 r 
FTHIOPIE lOO 1260 
AFARS ET ISSAS 32 32 32 140 565 75,1- 120 720 72() 2881 11163 74,1-
SOMALIE 203 203 L03 60 238,3 4501 4501 4501 900 40t'rl 
KENYA 2212 2480 3584 3646 7003 47,8- 18905 20706 3C429 30969 81382 61,9-
OUGANDA 57 57 57 57 111 48,6- 720 720 72() 720 4681 84,5-
TANZANIE 653 7742 
MOZAMBIQUE 481 934- 2202 3890 787 394,3 5942 11343 25928 47354 8642 <t48o0 
MADAGASCAR 3218 7410 12488 20297 22539 9,9- 50955 11)6770 175549 271156 355059 23,5-
REUNION 2409 55 <tl 12616 20.061 17008 18r0 34750 79762 167987 262694 251890 4.3 
COIIORES 54 74 401 798 780 2,3 900 1260 6121 13323 12604 5,7 
REP.AFRIC. SUD 398 398 1877 71 4681 4681 21786 1980 
ETATS - UNIS 274646 559056 774349 858930 722613 18,9 3242527 6479835 9')20526 10000720 9033129 1'J,7 
CANADA 16656 21794 31161 16161 92,8 200216 26(1893 379006 199496 90,'} 
ST-PIERRE-MI QUE 12 12 97 97 212 !>4,2- 180 180 1800 1800 3601 49,9-
MEXIQUE \ 17015 17015 17015 17015 9512 78,9 202557 202557 7.02557 2025 57 95067 11 ~.1 GUATEMALA 1012 2347 3688 lt334 1890 129,3 11883 28088 43572 51674 25387 103,5 
HONDURAS 321 497 1041 2093 646 224,0 3961 6122 12423 25387 8282 206,5 
SALVADOR 240 442 240 84,2 1620 4141 2881 43,7 
NICARAGUA 751 751 1316 42,8- 8822 8822 16565 46,7-
COSTA - RICA 1333 14764 
PANAMA 244 244 1219 79,9- 2881 2881 14765 80,4-
HAITI 414 555 25,3- 5041 64A2 22,1-
RFP.DOMINICAINE 933 779 19,8 11523 8642 33,3 
GUADELOUPE 617 13)9 2045 3201 10450 69,3- 13684 24487 36550 53475 156103 65,7-
MARTINIQUE 819 1851 2908 5601 11543 51,4- 12604 27548 43512 80842 179690 54,9-
JAMAIOUE 540 3253 4389 6627 4279 54,9 7022 37991 51:!774 77782 48974 58,8 
INDES OCCIOEN.T. 1657 21066 
TRINIDAOoTOBAGO 297 297 1265 1842 31,2- 2521 2521 l<t2 24 22326 36,2-
COLOMBIE 1986 1986 2308 2308 1195 93,1 3655:> 36550 40691 40691 14944 172,3 
VENEZUELA 50 50 51 211 75,7- 900 900 1801 3't21 47,3-
GUYANE BRITANI. 92 1260 
SURINAM 293 293 293 3241 3241 3241 
GUYANE FRANCAIS 227 337 399 846 2226 61,9- 4141 5942 7202 13504 31991 64r4-EQUATEUR 112 127 127 136 559 75,6- 1260 162:> 1620 1800 7202 74,9-
PERDU 680 68o 830 2218 898 147,0 8642 8642 10443 27547 11343 142t9 
BRES Il 464 5:18 508 508 3664 86,0- 7382 8642 8642 8642 71660 87,9-
CHILI 279 3781 
URUGUAY 200 zoo 200 zoo 200 2881 2881 2881 2881 2881 
ARGENTINE 550 8<t0 1490 1490 1954 23,7- 12243 20166 36550 36550 43032 15,o-
CHYPRE 2669 3221 3419 4470 3331 34,2 31689 38531 41051 54015 45912 17r6 liBAN 760 3036 74,9- 9903 43032 76,9-
SYRIE 55 55 1080 1081'1 
IRAK 456 541 5077 11185 640 5762 6842 56716 129276 8102 
IRAN 419 7914 94,6- 5762 161685 96,3-
ISRAEl 153 557 5'57 1308 
- 3577 63,3- 1801 6482 6482 17285 45133 62o1-JORDANIE U:l 1723 1723 1801 16565 16565 
ARABIE SEOUDITE 1460 2556 3(157 3355 5943 43,5- 17285 29528 35830 39251 75081 47,6-
KOWEIT 545 595 595 2464 517 376,6 10263 10443 10443 33309 13144 153,4 
BAHREIN 300 3781 
KATAR 199 2521 
MASCATE OMAN 49 49 350 85,9- 540 540 4321 87,4-
PAKISTAN 58 58 58 2008 97,0- 720 720 720 26107 97,2-
CEYLAN, MALO IVES 300 3781 
UNION BIRMANE 604 7562 
THAl LANDE 49 540 
CAMBODGE 82 1801 
JNDONESJE 287 297 297 297 402 26,0- 3601 3781 3781 H81 4861 22, l-
SINGAPOUR 493 4'H 788 788 2005 60,6- 6122 6122 9363 9363 25207 62,8-
PHILIPPINES 1984 2113 2113 2789 24,1- 154A5 16565 16565 36370 54,4-
COREE DU SUD 1031 1031 1031 118 773,7 20346 20346 20346 4142 391,2 
HONG - KONG 17 323 n5 1834 3543 48,1- 180 2341 7922 20166 44832 5<t,9-
AUSTRALIE 97 97 108(1 1080 
NOUV • HEBR 1 DE: S 9 9 9 9 936 98,9- 180 180 180 180 18905 99,0-
NOUV.CALEOON 1 E rl99 2596 3306 6354 16460 61,3- 20706 44832 59597 108751 2 7l'tl7 60,0-
POLYNESIE FR 117 26!>7 3A36 4394 4583 4,0- l<t40 42492 59056 67879 77242 12,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 463359 962859 1354976 1658032 1497428 10,7 5932839 11996758 16804457 20737665 20215330 2,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 567791 1220551 1772.154 2240256 2084577 7,5 7372883 15478213 22406366 28675908 28247019 1o5 
* * 
8ANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. 8ANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 90348 163324 235262 347745 333561 4,3 1110192 2057436 3009:)03 4565538 47324<t6 3,4-UEBL 1 BLEU 38084 114180 144962 217964 122397 78,1 531509 1486676 1897731 2868563 1b30356 75,9 ITALI A 96688 181611 225671 295233 185781 58,9 1123695 2135037 2691033 3521965 2512063 <tO,Z NEDFRLANO 17868 36573 48592 73090 2136 72 65,7- 210479 428880 624955 937342 2634677 6'to3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 242988 495688 654487 9341)32 85!;411 9,2 2975875 61')8029 8222722 11893408 11509542 3. 3 
ROYAUME 
- UNI 167 922 1801 2304 2656 13,2- 53115 143140 225(163 278717 82 51 7l 66,1-IRLANDE' 2480 2480 2480 2480 28088 28088 280A8 280813 NOiVEGE 10955 .28871 46787 70936 80502 11,8- 121354 323190 528628 800504 1015484 21o1-SUEDE 4140 4397 4449 8686 30856 71,8- 54915 57796 58336 117213 430861 72o7-FINLANDE 1295 3940 4580 5601 2227 151,5 13324 42492 51494 77(162 27198 11llr4 DANEMARK 3228 3639 38<t5 41'81 1300 213,9 36370 41232 43752 568'l6 16925 216,2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUISSE 77293 132369 l696C' 1 217578 171283 25,6 887288 158 9666 2f'l7<;ê!Al 2733165 2423479 12,'3 
AUTRICHE 961 986 1966 13684 14044 28988 
PORTUGAL 7782 133:>0 15134 15134 26139 43,3- 999211 166727 19"8 53 190853 435002 56,0-
ESPAGNE Hl6 75 3 3344 7399 427 19806 32769 79042 1435('1(1 40151 257r4 
l'Al TE 206 2701 
YOUGOSLAVIE 890 14944 
GRE CE 583('' 9635 20306 23863 3013 692,0 10220 1148 72 235326 294202 39612 642,7 
TuRQUIE 6C 60 60 60 1260 1260 1260 126f'l 
R.O.ALLEMANOE 85 160 160 91 75 ,a 1620 ?.100 2700 14404 81,2-
POLOGNE 289 457 580 580 56 935,7 92366 145841 184732 184732 18905 877,2 
TCHECOSLOVAOUI é: 5 5 5 5 360 360 36t" 360 
AFRI NORO ESPAG 52 720 
MAROC 841 1097 1741 2225 2674 16,7- 12963 17104 26466 33128 45733 27,5-
ALGFRIE 21621 3815 7 38158 38158 2697 266655 47('1292 470832 47083:? 41231 
TUNIS lE 10 2963 253 36!' 50234 5761 772,0 
LIBYE 51 120 
MAURITANIE 60 90" 
MALI 30 3:> 30 30 900 900 9no 900 
HAUTE - VOLTA 20 2:> 72 124 117 6,1' 720 720 144C' 2161 2341 7,6-
NIGER 3 1380 1380 3 180 21"1346 20346 181) 
TCHAO 1 68 99 159 29 448,3 180 2341 2701 3601 360 9')0 ,3 
SE:NEGAL 197 34 479,4 4501 1260 257,2 
GIIINFE 38 1260 
COTE 0 IVOIRE 20 21 199 363 453 19,8- 720 900 4141 6fl42 11523 4::1,5-
TOGO 5 5 5 5 180 lfiO 180 180 
DAHOMEY 11 11 11 11 78 85,8- 540 5'•n 54(1 54(' 21180 81,2-
NIGERIA,FEO 4 4 4 4 9 55,5- 2521 2521 2521 2~21 360 600,3 
CAMEROUN 337 360 431 477 545 12,4- 9543 10263 12243 12963 14044 7,6-
REP.CENTR AFRIC 27 27 n 19 42,1 36(1 361' 360 180 100,1) 
GABON 121 121 171 171 138 23,9 4321 4321 5n41 5041 4501 12,0 
CONGO BRAlZAVIL 16 16 25 25 20 25 ,c 54') 540 9(10 900 360 lSO,O 
CONGO KINSHASA 3924 4967 20,9- 40811 52575 22.2-
ETHIOPIE 211 211 211 1981 1981 1981 
AFARS ET 1 SS AS 14 361' 
KENYA 954 3474 5365 5365 1792 199,4 6482 23046 3547(' 35470 16745 111 ,a 
MADAGASCAR 1 71 272 587 164 257,9 180 198(\ 5041 10983 3781 190, <; 
REUNION 5 17 32 140,6 360 1800 900 100,1) 
REP.AFRIC. SUD 66 66 5 22506 22506 1620 
ETATS - UNIS 1140 4220 4882 5475 1662 229,4 64458 181"141:) 239107 2 5819 3 314368 17,8-
CANADA 123 1440 
MEX !OllE 476 1164 1700 1700 136 131,0 156824 3B6748 %6439 566439 229924 146,4 
GUATEMALA 10(' llO llO 110 1080 144:l l44n 1t.4P 
GUADELOUPE 31 122 74,5- 540 1981 12,1-
MARTINIQUE 3 3 3 69 95,6- 540 540 540 1260 57,1-
JAMAIQUE 50 50 34 47,1 540 540 360 50,'1 
INDES OCCIDENT. 10' 10 30 66,6- 3421 3421 9723 64,7-
SURINAM 11 17 17 180 lAO 180 
GUYANE FRANCAIS 2 2 180 180 
BRES IL 271 101 1122 1417 907 62,8 79762 206518 332133 437342 264674 65,2 
BOLIVIE 4 180 
ARGENTINE 1530 64278 
CHYPRE 6 497 98,7- 180 6482 97,1-
LIBAN 37 1260 
ISRAEL 1503 20:>2 2002 2038 18456 88,9- 19085 25567 25567 261117 369643 92,B-
BAHREIN 29 360 
UNION INDIENNE 10 10 45 100 54,9- 3241 3241 14944 23767 37,0-
JAPON 11!0 180 180 18!' 
NOUV ~CAL EDON 1 E 89 2700 
PULYNFSIE FR 15 35 35 35 127 72,4- 360 900 901' 901) 5761 84,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 141123 253832 332349 428578 360 845 18,8 2106588 4046630 5507556 6980727 6810583 2,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 384111 749520 986836 1362610 1216256 12,0 5J82463 10154659 1373n278 18874135 18320125 3,0 
* • 
8RETTFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSUAL. 
DEUTSCHLAND B.R 51400 115589 177005 246639 157676 56,4 785920 165(\702 248flll7 342780!' 2462 549 39,2 
UERL 1 BLEU 8219 22049 34827 43693 32055 36,3 141879 331293 518725 657r04 553475 18,7 
ITAll A 5626 16326 19615 26290 47670 44,8- 98848 288441 343537 454.268 766295 40,6-
NE DER LANO 111 786 3216 7033 15301 53,9- 4141 24487 56176 110551 251350 55,9:-
•TOTAUX COMMUNAUTE 65416 154150 234663 323655 25271)2 28,1 l:J3'l788 22'l4923 34065"i5 4649623 4033669 15,3 
ROYAUME 
- UNI 147 1981 
IRLANDE 158 1981 
NORVEGE 1009 1629 1629 2267 12063 19445 19445 28448 
SUEDE 1116 2122 2375 23 75 13324 252"7 28268 28268 
FINLANDE 1388 1388 2024 2337 3496 33,1- 36190 3619::1 54915 640911 92726 30,8-
CANEMARK 653 6483 6643 6643 1323 41'2,1 9363 78862 1!0843 80fl43 190fl5 323,6 
SUISSF 21687 631H 79114 96874 43046 125,0 3(13205 81)30 25 989557 1213901' 621354 95,4 
PüRTUGAL 252 357 2036 2186 4982 56,0- 3601 4861 21368 32229 72381) 55,4-
ESPAGNE 4 4 187 187 21 790,5 1620 H:20 37!11 3781 2!180 31 '3 
YOUGOSLAVIE 60 900 
GRE CE 684 684 724 724 9136 92,(1- 1382 7382 fll('2 8107 132697 93,8-
TURQUIE 338 338 1219 72,2- 7922 792? 21966 63,8-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 Î 1 1 
ROUMANIE 9542 30066 68,2- 148722 571660 73,9-
BlJlGAR lE 3675 3675 3675 43572 43572 43572 
MAROC 219 1958 3747 4812 1367 252,0 3241 28268 52215 68599 1998') 243,3 
ALGER lE 10 401 401 401 1594 74,8- 180 7562 7562 7562 33128 77,1-
TUNISIE 6 6 681 681 395 72,4 180 180 13684 13684 9722 40,8 
MAURITANIE 25 25 25 11 127,3 3.60 36(' 360 1110 100,() 
MAU 58 58 58 1620 1620 1620 
HAUTE - VOLTA 73 1440 
TCHAO 3 3 3 3 180 180 18(1 180 
SENEGAL 59 900 
GUINEE 72 134 134 141 136 3,7 117C3 1.5484 15484 15664 4321 262,5 
COTE 0 IVOIRE 61 14 71 77 1116 93,0- 900 1260 2341 2341 17465 86,5-
TOGO 22 34 143 143 540 720 3601 3601 
DAHOMEY 30 180 180 540 66,6-
CAMEROUN 6 6 155 3537 95,5- 180 180 2521 71300 96,4-
REP.CENTR AFRIC 106 2701 
GUI NEE ESPAGNOL 5 180 
GABON 18 68 270 74,7- 540 1440 4501 67,9-
CONGO 8RAZZAVIL 347 347 347 372 7 5041 5041 5041 5401 180 
CONGO KINSHASA 127. 169 243 243 1440 1801 2701 2701 
ANGOLA 50 50 50 540 540 540 
AFARS ET 1 SSAS 36 36 36 42 8 425,0 900 91'0 90(' 1080 180 500,0 
MADAGASCAR 15 21 258 318 553 42,4- 540 720 5401 6662 9003 25,9-
REP.AFRIC. SUD 1384 1384 1384 1384 1384 17465 17465 17465 11465 17465 
ETATS - UNIS 25871 56671 76124 93612 26343 255,4 364422 730284 962189 1182571 657004 80,:) 
CANADA 1667 21066 
GUADELOUPE 66 26 153,8 108(1 720 50,0 
MARTINIQUE 57 139 139 145 4,0- 720 1800 180C 2881 37,1t-
JAMAIQUE 234 234 425 2701 2701 5041 
INDES OCCIDENT. 85 1260 
COLOMBIE 23 2) 23 23 4888 99,4- 180 180 180 180 62111 99,6-
GUYANE FRANC A 1 S 11 72 72 72 1260 1440 1440 1440 
8RESIL 259 259 259 30422 99,1- 24847. 24847 21t847 696435 96,3-
ARGENTINE 390 22866 
CHYPRE 743 743 743 5582 5582 5582 
ISRAEL 20 153 153 131 16,8 540 2161 2161 2341 7,6-
UNION INDIENNE 67 268 268 268 21 1260 4501 4501 4501 360 
LAOS 10 7 107 1C7 2341 2341 2341 
PHILIPPINES 51 1080 
COREE OU SUO llO 110 110 1801 1801 1801 
HONG - KONG 2270 12539 181134 33489 176629 265214 
NOIJV.CALEOONIE 202 213 213 229 333 31,1- 3421 36(11 3601 3781 6482 41,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 55329 145836 197340 253218 166750 51,9 7996(\l 1914472 2583541 3340114 3181125 5,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 120745 300586 432003 576873 419452 37,5 1830389 4209395 5990096 7989737 7214794 lOt 7 
• • 
TRANSFORMATORE;N- UNO DYNAHOBLECHEo 
TOLES '4AGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETIClo 
TRANSFOR 14A TOR- EN DYNAMOPLAAT. 
OEIITSCHLANO 8.R 59985 118146 175904 232156 271867 14,5- 2191970 4765(133 70751100 9432300 9917897 4,8-
UEBL 1 BLEU 1732 1937 1986 5298 4856 9,1 28087 3637() 38891 214440 130537 64,3 
ITALI A 31984 55998 70656 86524 95865 9,7- 759092 13505 58 1663486 202Nl85 2353618 14,0-
NEDERLANO 658 1011 1531 1926 1351 42,6 22686 36551 55275 11120 41232 72,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 94359 111on 250077 325904 373939 12,8- 3201835 6188512 8 833452 11738145 12443284 5,6-
ROYAUME - UNI 12~ 154 196 21,3- 4141 4501 5762 21,8-
NORVEGE 4208 8194 11707 17017 20792 18,1- 21:'0036 400432 569860 833634 1016565 17,9-
SUEDE 5 5 25 25 540 540 1440 1440 
FINLANDE 1078 2188 2888 3388 10239 66,8- 28809 7C'760 88405 100829 310227 67,4-
DANEMARK 60 22:> 465 574 977 41,2- 1620 5221 10983 13504 29888 54,7-
SUISSE 8272 16056 21760 27615 41625 33,6- 3 27152 569500 780519 10046 82 1481635 32,1-
AUTRICHE 342 3150 3150 3655 6374 42,6- 12:163 89665 89665 103169 261793 60,5-
PORTUGAL 1125 2505 3941 6899 6688 20,5- 28448 76881 12 3695 2(\8678 303925 31,2-
ESPAGNE 4120 9389 13710 17128 19558 12,3- 142780 345337 5(161142 6303 57 706698 10,7-
YOUGOSLAVIE 2407 11073 13834 22436 132 59777 266114 330932 568959 5402 
GRECE 301 611 1235 2320 1427 62,6 7922 14764 26647 60138 36730 63,7 
TtJRQIIIE 390 864 956 1102 4243 73>9- 12244 31149 33129 37090 104069 64,3-
Uo R. S. S. 65186 1352115 . 165729 227930 206391 10,4 2714260 5608931 6868743 9431221 8427980 11,9 
POLOGNE 630 2122 11623 18148 20811 12,7- 21066 86244 509363 708318 833274 14,~-
TCHECOSLOVAQUIE 1003 1003 6024 83,3- 42132 42132 277638 84,7-
HONGRIE 6616 8609 10108 18330 15105 21,4 265394 356500 424199 7882 61 653583 20,6 
ROUMANIE 3853 15229 18206 19538 52763 62,9-. 127296 493698 596507 655383 2281599 71,2-
BULGARIE 5035 13021 14013 15109 3045 396,2 115953 446166 469932 493159 84444 484,0 
ALBANIE 242 242 242 242 8282 8282 8282 8282 
MAROC 129 690 305 126,2 9183 48973 6302 677,1 
EGYPTF 683 683 683 296 130,7 14944 14944 14944 9723 53,7 
TCHAO 3 180 
SEN EGAL 2 18(1 (.OTE 0 IVOIRE 52 3961 
TOGO 180 180 180 180 
COMORES 16 360 
REP.AFRIC. SUD 91 465 465 465 607 23,3- 4141 216(16 21606 21606 27368 21,0-
ETATS - UNIS 95 1801 
1 1 1 1 1 1 _jJ_ 1 1 1 _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
CANADA 4921 8071 9677 10759 7640 40,8 224163 369463 443644 493158 350378 '>0,8 
MEX IQUf 3ft20 b835 8205 93Z2 Z23ft7 58,Z- 15ft8ft3 3039Z5 3689Z3 ftll05"; 10Zl606 59,7-
MARTINIQUE 7 180 
INDES OCCIDENT. 50 50 148 8135 98,1- 1Z60 1Z60 3961 365lftZ 98,8-
COLOMBIE 1ft87 1487 Z273 3ft,5- 5Z755 5Z755 ft081l Z9,1 
1/ENEZUElA Z40 13504 
BRES IL 7Z90 9066 10074 1Z097 709Z 70,6 338315 418077 463990 5Z9348 336151t 57,5 
URUGUAY zoo zoo zoo 4141 4141 4141 
ARGENTINE Z85Z 7677 10Z57 1ZZ07 7478 63,Z 108931 Z74037 393049 465911 266294 75,0 
li~AN 16 720 
SYRIE 98 2521 
IRAN lOO 200 zoo zoo '2521 5ZZZ 5222 558Z 6,4-
ISRAEL 8 lll 494 1118 720 5582 1Z604 19266 
UNION INDIENNE 63 176 3246 3246 263 Z521 7562 112111 112891 8ft6Z 
CAMIIODGE 15 ft681 
INOONESIE 698 1195 31329 53655 
MALA YS 1 A 97 2521 
CHINE REP.POP,. 4000 9790 431Z2 14Z636 ft4005 22'>,1 116313 24COC7 1304285 5073641 1099928 361,3 
JAPON 186 186 186 186 5041 5041 5041 5041 
FORMOSE 981 ft5913 
NOUII.CALEDONIE 2 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 126701 Z7215Z 384491 599647 520260 15,3 50Z8810 10538530 14730283 230Z9891 Z0415378 12,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 221060 449244 634568 925551 894199 3,5 8230645 167Z7042 23563735 34768636 32858662 5,8 
* 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN 3 MM. UND MEHR. 
TOLES NJN REVETUES DE 3 MM. ET PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIET 8EKLEEO VAN 3 HM. EN HEER. 
DEUTSCHLAND s.R 3Z6186 731067 1113327 1515454 1161851 30,4 4676270 10633236 17280338 Z2580483 18726325 20,6 
UEBL 1 BLEU 9770Z 178853 Z27931 275067 311908 25,,- 1~99496 3166907 4040691 494Z923 631Z928 Z1,6-
!TAllA 153004 274051 371759 528Z05 659Z43 19,8- 1834893 3631378 5047892 13563Z1 107Z6143 31,3-
NEDERLANO 41924 75202 94346 12267Z 141653 13.3- 904213 lft04394 1730465 Zl8581Z 2483435 11,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 618816 1Z59193 1861363 Z441398 Z334655 4,6 911487Z 188ft1915 28099386 31065539 38248831 3,0-
ROYAUME 
- UNI 12388 29566 38258 499ZZ 49032 1,8 350738 861001 1105509 1326791 14Z5458 6,8-
ISLANDE 357 357 594Z 594Z 
NOR liEGE 3468 10l:l 5 14425 20809 1 ft8387 85,9- 5C414 15070Z 216421 301ZZ4 1615952 81,3-
SUEDE 1823 Z15Z 683Z 8004 4070 96,7 ft8614 6Z658 135759 156104 138819 1Z,5 
FINLANDE 2Z56 5639 6727 7285 Z5844 71,7- 67879 166547 186352 Z03818 447964 54,ft-
DANEMARK 1336 1805 3397 4Z3Z 3503 zc,a 16204 22686 42491 52Z14 6ZZ97 16,1-
SUISSE 194111 38553 7 532047 670711 470966 42.4 2950486 5561036 7565179 9644040 7584805 Z7,1 
AUTRICHE 1H 103 103 251 58,9- 16925 169Z5 16925 4141 308,7 
PORTUGAL 63Z6 Z0310 Z7754 Z9758 17394 71,1 83004 276377 3779Z5 399352 322651 Z3,8 
ESPAGNE 6347 10421 14989 2Z849 21710 3,5- 253510 43464Z 64998Z 1010083 9510Z7 6,2 
ANDORRE 5 15 38 14 171,4 180 360 900 360 150,0 
GIBRALTAR 153 153 153 34Z1 34Zl 3421 
MALTE 98 98 1080 1080 
YOUGOSLAVIE 1596 1819 64Z6 7949 13Z98 40,1- 37090 39970 106710 13Z877 216421 38,5-
GRE CE 190 338 7391 7553 14748 48,7- 4861 12Z44 131378 141701 299964 52,7-
TURQUIE Z9 47 47 119 93,9- 6301 990Z 9902 34210 71,0-
R.D.ALLEMANDE 99 99 934 934 4C 4681 4681 21066 Z106b 1800 
POLOGNE 565 464 Z1,8 Z05Z6 12Z43 67,7 
TCHEiOSLOVAQUI E 1184 2Zlb 2Z16 Z216 Z6828 50Z34 50Z34 50Z34 
HONGRIE 799 JO 101368 720 
ROUMANIE 9511 13197 Z9058 38077 63410 39,9- 378467 6l199Z 1182931 1613973 14537Z8 u,o 
BULGARIE Ill Z341 
AFRI NORD ESPAG 198 66Z 1838 63,9- 2701 88Z2 Z8809 69,3-
MAROC • 5874 18030 26765 37849 39740 4,7- 96327 314189 ft11013 660605 706337 6,4-
ALGER lE 10699 Z9Z28 4Z925 5Z458 65540 19,9- 252431 53<;1611 7362Z7 1CZ6107 285Z899 63,9-
TUNISIE 869 Z333 4864 7589 2033 273,3 21426 52575 94707 1355'18 765ZZ 77,2 
LIBYE 101 101 1566 93,5- 1080 1080 Z5387 95,7-
EGYPTF 304 4681 
SOUDAN "3620 36ZO 36ZO lb 53 119,0 4Z49Z 4Z49Z 42492 Z4667 72.3 
MAURITANIE 648 2170 3146 4760 4664 Z,1 12064 5Z93ft 89845 137379 lft131t0 2, 7-
loi Ali 564 592 59Z 1001 486 106,0 9543 10443 10443 15844 8463 87,2 
HAUTE - VOLTA 3Z S4 41Z 692 Z72 154,4 540 1080 61ZZ 97Z2 io861 100,0 
NIGER 492 966 1159 1646 1619 1t7 33lZ9 72380 8336Z 1008Z8 31689 218,2 
TCHAO 84 158 287 547 487 12,3 1080 Z161 3782 702Z 8283 15,1-
SFNEGAL Z236 4866 7344 1086Z 7089 53tZ 37990 945Z7 145660 Z09578 14854Z 41,1. 
GUINEE 696 891 966 1097 1589 30,9- 54916 63139 67159 738ZO 77961 5,2-
SIERRA - LEONE Z95 5401 
LIBERIA 101 444 444 444 11488 96,0~ 1260 4861 4861 4861 1Z5675 96,0-
COTE D IVOIRE 1147 3683 7579 16327 15111 8,.o Z6286 55Z74 112111 237847 Z89700 17,8-
GHANA 12 37 37 37 360 1080 11)80 1C80 
TOGO 710 167Z 3275 4991 3598 38,7 1044Z 25027 41174 71300 67699 5,3 
DAHOMEY 313 750 1018 1229 843 4j,8 432Z 10C83 13504 16384 14044 16,7 
NIGERIA,HO 450 450 450 450 8642 864Z 864Z 8642 
CAMEROUN 3196 69Z7 9771 125llt 7560 65,5 51315 103348 149801 189773 144400 31,4 
~EP .CE"lTR AFR IC 55 341 441 501 1073 53,Z- 720 4321 5581 6482 187Z5 65,3-
Gill NEF ESPAGNOL 35 12 2Z5 67,9- 900 1ft40 432Z 66,6-
GABON 1466 Z271 2855 503Z 5385 6,5- Z7908 ftl051 50953 88583 11Z533 Zl,2-
CONGO IIRAZZAIIIL 1109 Z7()9 3853 7677 3178 103,Z Z1426 ft7';3Z 62296 1Z0813 81Z03 48,8 
~------
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZ.IONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination l 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
CONGO K 1 NSHASA 833 14764 
BURUNOI 149 149 149 1981 19111 1981 
ANGOLA 457 1057 1784 3265 2401 36,0 6482 14404 23766 43032 37991 13,3 
AFARS ET ISSAS 8 8 57 204 159 28,3 180 180 1080 4321 3961 9,1 
SOMALIE 25 540 
KENYA 2848 47:16 7375 9330 5121 82,2 22326 35830 59416 75620 48434 56,1 
OUGANDA 31 540 
MOZAMBIQUE 466 1748 2023 2023 5942 22686 26H17 26107 
MADAGASCAR 2055 5091 7798 11394 9312 22,4 29889 69859 108030 157545 175169 10,0-
RFUNION 944 1714 3496 5750 7452 22,7- 12604 23586 50053 81382 117754 30,8-
COMORES 23 128 142 219 189 15,9 720 2160 2340 3961 3960 
REP.AFRIC. SUD 2376 5542 6663 9649 18800 48,6- ?4000 176089 209398 295283 542853 45,5-
ETATS - UNIS 10 5979 180233 253296 329584 20213 H37848 2522327 3644220 4886(128 442204 
CANADA 702 31149 
ST-P 1 ERR E-MIOUE 18 109 83,4- 180 2160 91,6-
MEXIQUE 580 1063 1119 57 55816 105510 127656 1981 
GUATEMALA 1039 3248 2282 42,3 13684 43212 35830 20,6 
HONDURAS 8RIT AN 152 2521 
HONDURAS 229 229 279 403 868 53,5- 2701 2701 3241 5042 13684 63,1-
SALVADOR 2015 32409 
NICARAGUA 2396 3721l 
COSTA - RICA 1160 18185 
PANAMA 159 159 403 60,5- 2161 2161 6302 65,6-
CUBA 12 12 12 12 6302 6302 6302 900 6:>0,2 
HAl Tl 205 3601 
REP.DOMINICA INE 357 5582 
GUADELOUPE 397 565 2911 4785 7437 35,6- 6122 8822 49514 76522 134499 43,0-
MARTINIQUE 155 582 1982 3690 7476 50,6- 2881 9003 31148 57255 144400 60,3-
JAMAIOUE 369 1075 1233 1281 99 4501 13864 16025 16745 1620 933,6 
INDES OCCIDENT. 709 9820 15556 27325 23028 18,7 31329 21H'19 344076 574900 737127 21,9-
TRINIDAD,TOBAGO 111 78 42,3 1260 1260 
COLOMBIE 1123 1123 1158 1158 3853 69,9- 49334 49334 50594 50594 206518 75,4-
Vf:NEZUELA 5918 6046 1463 313,3 156104 159705 231905 31,0-
GUYANE BR IT ANI. 309 4861 
GUYANE fRANCAIS 207 415 537 984 . 768 28,1 3781 7382 10083 18005 16925 6r4 
EOIIATEIJR 75 75 117 247 144:> 1440 2340 7741 
PERDU 120 1980 
8RESIL 203 203 218 415 12497 96,6- 3421 3421 4861 12243 261794 95,2-
URUGUAY 62 3961 
ARGENTINE 392 1305 4806 6826 4753 43,6 6662 84624 193734 255851 292402 12,4-
CHYPRE 150 150 814 1044 2375 56,0- 1801 1801 10443 13503 37271 63,7-
LIBAN 7 7 14 49,9- 3241 3241 2341 38,4 
IRAK 2016 25468 92,0- 25207 417177 93,9-
IRAN 7285 7364 7364 7590 29690 74,3- 62478 63918 63918 70040 436984 83,9-
ISRAEl 2366 3367 4144 4381 9644 54,5- 23227 40691 51675 60677 356138 82,9-
JOROANJ E 326 5'581 
ARABIF SEOUOITE 812 1304 1596 1596 3238 50,6- 11884 17645 21606 24127 51314 52,9-
KOWEIT 3758 37270 
MASCATE OMAN 288 2289 2289 2289 548 317,7 5582 32229 32229 32229 8462 280,9 
PAKISTAN 693 693 693 693 1356 48,8- 30788 30788 30788 30788 32409 4,9-
UNION INDIENNE 5348 ' 18946 21429 123765 10176 89305 2 81418 319769 2107850 162946 
LAOS 139 139 139 139 2161 2161 2161 2161 
VIET-NAM SllO 182 214 214 214 45()1 16744 16744 16744 
CAMBODGE 10 540 
INOONESIE 2 2 2 349 590 40,8- 720 720 720 7922 11884 33,2-
PHILIPPINES 86015 1051854 
CHINE REP.POP. 11945 18199 292762 438423 
COREE DU SUD 25398 25398 25398 47('832 470832 470832 
JAPON 80 1164 1164 3061 46993 46993 
AUSTRALIE 550 561 561 16024 19625 19625 
· NOUV.HE8RIOES 43 900 
NOUV.CALEDONIE 191 846 2238 5644 6046 6,6- 8102 42312 77061 154662 142781 8t3 
POL YNES I E FR 238 455 1445 2982 2356 26r6 3421 7022 22507 44652 41771 6t9 
*TOTAUX PAYS TIERS 4&9297 844473 1214577 1672744 1332495 25r5 6!>91036 14179143 20626025 28981082 25964535 llr6 
*TOTAUX , DU PRODlJ lT 1028113 2103666 3081940 4114142 3667150 12,2 15805908 33021058 48725411 66046621 64213366 2,9 
* * 
BLECHE NICHT UEBERZOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOtES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 M~. 
PLATEN NIET BEKLEED MINDER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 1041561 2263%9 3502904 4789561 4678638 2,4 17384586 36874685 56587322 77512604 81018905 lto2-
UEBL 1 BLEU 177771 421896 593407 832899 908158 8,2-. 3323191 7718762 10879006 15473174 16857760 8' 1-!TAU A 309284 713071 939374 1250879 1496286 16,3- 5131256 10987935 14433742 18649444 27079223 31,0-
NEOERLAND 76390 136708 208160 291494 3210 33 'J,1- 11t29780 2582464 38194(18 5368562 6645302 19,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 160 500 6 3535224 5243845 7164833 7404115 3,1- 27268813 58163846 8571947!1 1171'('3784 131601190 11,)-
ROYAliME 
- UNI 11740 270~8 64617 85533 228309 62,4- 581563 965070 1561938 2125134 5019984 57,6-
ISLANOE 415 560 608 608 2218 72,5- 5582 7922 8642 8642 37631) 7&,9-
IUANOF 25235 87959 128778 158330 32302 390,2 31~988 1098487 1611992 1 99'5859 521427 282,8 
NORVEGE 5246 15521 31865 45657 115768 60,5- 106591 318869 563918 846776 2347496 6.'1,8-
SUEOE 156152 353736 460179 582797 763614 23,6- 2420597 5068058 6656282 8498378 13483074 36,9-
FINLANDE 26313 81323 136118 170583 236970 27,9- 416997 1220382 1873 785 2390351 4246491 43,6-
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 l _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19~ Bestimmung 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 










1 1 T 1 OANI'MAPK 138621 29,8- 617753 866763 1200937 2215160 45,7-
SUISSE 197456 346258 479879 615904 674329 8,6- 2861182 5088406 7101548 9289522 13042311 28,7-
AUTRICHE 4726 ll2l2 24626 30366 8441 260,0 56536 137198 3208 50 392330 ... 143660 172,7 
POKTlJGAL 10057 12429 16955 23187 77171 69,9- 180230 210658 297263 352179 1368023 74,2-
ESPAGNE 10010 63225 98012 149382 83617 18,7 243428 1076342 1697335 2534570 1893769 33,8 
ANDOKRE 67 168 247 317 333 4o7- 1080 3960 6301 8641 8462 2,1 
"AL TE 175 2881 
YOUGOSLAVIE 67465 113152 1389'19 184657 24l546 23,8- llt'l188 1779079 2159704 2825351 4354880 35,0-
GRE CE 1690 3077 3167 4959 13428 63,0- 30429 48615 56536 93447 200936 53,4-TURQUIE 5465 11092 15752 28790 7442 286,9 314008 667807 955708 1679150 564097 197,7 
U. R. S. S. 143034 307197 428994 636212 1198364 46,8- 1787720 4035830 5696796 84196'HI 20133346 59,3-
R.D.ALLEMANOE 53 61 61 61 25 144,0 1440 1981 1981 1981 900 12'),1 
POLOGNE 342 494 1001 3675 89664 95,8- 80483 105870 153763 289340 1764494 83,5-
TCHECOSLOVAQUI <: 3076 63017 
HONGRIE 17 61 127 588 78,3- 5041 5941 11522 92546 87,5-
ROUMANIE 35883 36717 39284 39992 207833 80,7- 875585 941844 1121714 1169787 3459668 66,1-
8ULGAR lE • 705 735 105 705 70760 7r760 70760 70760 180 
ALBAN lE 46961 46961 46961 21009 123,5 517285 517285 517285 335971t 54,0 AFR 1 NORD FSPAG 1lltl 16b6 2107 3391 37081t 90,8- 15664 22686 31148 44832 609472 92,6-MAROC 10801 36830 65489 90934 132315 31,2- 203996 597048 999640 1393589 2399172 41,8-
Al GE RIF 7346 41031 79373 1024 7!' 86571 18,4 149442 686174 1276558 1600107 1892508 15,4-
TUNISIE 12246 12466 21050 31294 29052 7,7 191393 1949<;14 319588 468310 495319 5r4-
LIBYE 24:J 240 1763 3020 41,5- 3241 3241 16144 47893 64,9-
EGYPTE 343 343 343 343 16144 97,8- 5041 5041 5041 5041 249909 97,9-SOUDAN 1131 1397 197<;1 2129 6430 66,8- 153('4 18<;105 26828 28809 1076 70 73,2-
MAURITANIE 2246 2741 2879 3t02 625 380,3 28987 38350 4069(1 42670 12601 238,6 
MALI 507 675 790 897 404 122,0 8102 10443 12063 13683 7201 90,0 
HAUTE - VOLTA 't99 499 623 796 1516 47,4- 7742 7742 9362 11703 26107 55,1-
NIGER 318 443 702 1140 1624 29,7- 6482 11524 16024 23585 33129 28,7-
TCHAD 51 567 770 1('52 542 94,1 720 8283 11163 15304 9362 63,5 
SENE GAL 5520 13406 15469 20538 13844 48,4 57976 135579 167627 225<;163 217139 4,1 GUI NEf 52 75 82 165 163 1,2 1080 1440 1620 3420 4861 29,6-
SIFRRA - LEONE 12 360 
L lBERI A 291 291 291 724 59,7- 3601 3601 3601 12063 70,1-COTE 0 IVOIRE 3458 159J 7 28172 37935 23815 59,3 61217 272q57 421317 603346 443282 36,1 
GHANA 594 607 607 705 2151 67,1- 9003 9723 <;1723 11163 33129 66,2-
TOGO 152 464 899 1369 1298 5,5 1980 6301 11883 18725 22867 18,0-DAHOMEY 52 460 603 1294 1414 8,4- 1080 6482 8642 18005 24487 26,4-
NIGER 1 A, FED 12846 2<;1788 33603 40980 59006 30,5- 173569 393410 445805 539611 891072 39,4-CAMEROUN 32C5 8299 13342 15C41 4976 202,3 51135 114331 171407 196974 92906 112,:> 
REP.CENTR AFRIC 3.2 188 559 <;118 355 158,6 540 2880 8642 13323 6661 100,) 
GABON 436 554 914 1000 988 1,2 8643 12244 18725 21)345 19445 4,6 
CONGO BRAZlAVIL 1903 2878 4914 7445 8138 8,4- 27727 51673 80481 115<;153 1332 35 12,9-
CONGO KINSHASA 576 1148 1326 1326 ll't91 88,4- 8102 15484 17825 17825 213000 91,5-
BURUNDI 43 3061 
ANGOLA 1511 3674 5194 5414 15559 65,1- 19084 48974 68779 71660 255490 71,9-
ETHIOPI E 3091 49695 
AFARS ET 1 SSAS 71 88 88 107 200 46,4- 1800 2160 2160 252(1 4861 48,\-SCMALIE 13 360 
KENYA 7222 7222 9361 9361 lb 760 44,1- l0154Q 101549 132338 132338 266835 50,3-
TANZANIE 243 243 243 2521 2521 2521 
MOZAMBIQUE 651 1147 1147 1147 346 231,5 6463 15123 15123 15123 12783 18t3 MADAGASCAR 3102 6195 13052 17708 18089 2,0- 42672 86604 180950 244147 321210 23,9-
REUNION 1433 29:>9 4373 5912 3940 50,1 22145 49874 703<;1<;1 93445 61938 50,9 
COMORES 17 28 36 29 24,1 360 540 720 540 33,3 
ZAMBIE 22486 22486 23462 23980 270916 270976 283220 289702 
REP,AFRIC. SUD 111 94734 115359 115441 102332 12,8 16924 1166726 1416997 1427440 1761793 18,9-
ETATS - UNIS 780209 1561619 2224236 3047643 1275817 138,9 11369282 22916<;113 3443<;1503 47530430 20627116 130 t4 CANADA 6145 12754 14993 17395 44 87865 243968 322111 466151 7742 ST-PI.ERRE-M 1 OU E 43 74 41,8- 90() 1440 37,4-
MEX lOUE 50 146 213 234 674 65,2- 3781 14044 2('885 23226 101188 11,')-
GUATEMALA 2280 2614 4705 6382 8664 26,2- 29168 33490 60316 82283 142420 42,1-
HONDURAS BRI TAN 171 5762 
HONDURAS 2('9 271 3163 3310 697 374,9 2BBO 3781 40872 42853 11343 277,8 
SALVADOR 1298 1298 1894 2460 5160 52,2- 17285 17285' 25568 32170 90024 63,5-
NICARAGUA 198 2057 90,3- 2881 34210 91,5-COSTA - RICA 182 286 715 740 3233 77,0- 2161 3421 8822 9182 53835 82,9-
PANAMA 98 1620 
CUBA 350 5582 
HATTI 547 1121 1121 1121 5402 79,2- 8823 18366 18366 18366 105690 82,5-
REP.OOMINICAiiiiE 192 192 1290 85,0- 2521 2521 20346 87,5-GUADELOUPE 374 539 947 1687 3608 53,2- 5761 8281 14944 26468 64458 58,8-
MARTINIQUE 221 381 769 1466 2233 34,3- 2880 576() 1171)2 23046 39072 40,9-
JAMAIQUE 419 639 842 <;141 4070 76,8- 5581 8462 11163 12603 65898 80,8-
INDES OCCIDENT. 4334 9161 11959 11985 16291 26,3- 67339 141700 187252 195174 301763 35,2:-TRINIDAO,TOBAGU 114 114 337 443 355 24,8 1440 1440 4320 5581 5762 3.1-COLOM8IF 8341 10328 11152 11177 5l52 112,8 113252 141340 160065 168348 92186 82,6 
VENEZUELA 1949 2732 3526 4298 15435 72,1-. 3295) 43033 53296 63919 254231 74,8-GUYANE FRANC A 1 S 17 231 310 402 455 11,6- 720 4501 5941 7382 10803 31,6-
EQUATEUR 1173 19806 
PEROU 51 51 51 51 82 37,7- 720 720 720 720 1260 42,8-
SPESIL 1486 3226 5055 5819 1942 199,6 93626 168347 233525 359921 160245 124,6 
CHILI 505 546 546 546 725 24,6- 12243 14764 14764 14764 11163 32o'J 
BOLIVIE 498 68'tl 
PARAGUAY 1683 1683 1683 471 257,3 22507 22507 22507 6662 237 ,a 
URUGUAY 10 10 10 10 1483 9<;1,2- 72:J 720 72~ 720 27368 97,3-
ARGFNT !NE 5333 13912 16585 17039 45762 62,7- 97588 249912 302666 333453 904393 63,0-
CHYPRE 410 410 410 595 3721 83,9- 6121 6121 6121 9182 60316 84,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 
Destination 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
LIBAN 341 341 558 795 2'h7- 180 1201 7201 15484 23947 35,3-
SYRIE 68 38 78,9 4681 4681 
IRAK 56704 98222 116714 165368 108961 51,8 735687 1260713 1500540 2119553 1786821 lA, 6 
IRAN 15779 15779 15779 15779 33881 53,3- 206337 206337 206337 206~37 653763 68,3-
AFGHANISTAN 150 2521 
ISRAEl 11904 17112 21091 27892 33403 16,4- 188873 271515 330034 429602 662585 35,1-
JORDANIE .1325 22ft7 2247 2247 796 182.,3 15485 268!!9 26829 26829 13504 98,7 
ARABIE' SEOUDITE 1655 1844 1844 1844 2774 33,4- 23226 25567 25567 25567 56716 54,8-
KOWEIT 74 7't 74 74 900 900 900 900 
KATAR 195 3061 
MASCATE OMAN 294 4681 
PAKISTAN 290 30ft 313 409 9597 95,6- 4682 9903 12604 14044 140620 89,9-
UNION INDIENNE 15703 69721t 98536 99698 110756 9,9- 353439 1360640 1866941 1888547 1855418 1 ,a 
CEYLAN, MALDIVES 631 789 2101 2101 3864 45,5- 8642 10802 28988 28988 64098 51t,7-
UNION BIRMANE 17776 312927 
LAOS 11 21 29 29 153 81,0- 18() 360 900 90n 2521 64,2-
VIET-NAM SUD 89 89 89 89 3961 3961 3961 3961 
CAMBODGE 227 4861 
INDONESIE 48 3875 98,7- 1260 55635 97,6-
CHINE REP.POP. 57574 57574 57574 612532 612532 6125 32 
JAPON 5 5 69 92,7- 2161 2161 10623 79,6-
FORMOSE 5478 5702 5702 67699 70579 70579 
HONG - KONG 613 253 142,3 3421 2881 18,7 
AUSTRALIE 1 41 CJ3 360 18185 21966 
NOUVELLE-ZELANO 14 1981 
NOUV. CAL EDON lE 258 454 579 903 1324 31,7- 10804 17464 19985 24485 56174 56,3-
POL YNE:S 1 E FR 200 517 818 942 667 41,2 3241 12424 17645 19445 11343 71.4 
DIVERS 698 698 8462 8462 
*TOTAUX PAYS TIERS 1739689 3781880 5268907 6974204 6487096 7,5 26!>71939 56316703 80327497 107438942 115615929 7,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 3344695 7311104 10512752 14139037 13891211 1,8 53940752 114480549 166046975 224442726 247217119 9,1-
• • 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERl. BLECHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
BLIK EN ANDERE VERTINOE PLUT. 
DEUTSCHLAND B.R 174648 354616 539642 717843 689364 4,1 ltJ01261 8198235 12533490 16614332 15568239 6,7 
UEBL 1 BLEU 40 4691 8052 10011 8836 13,3 1440 116313 184012 217861 184551 18,0 
ITAL lA 177330 264904 328969 385008 396342 2,8- 3532229 5419878 6737306 7765754 7563377 2,7 
NEOERLANO 1791 1791 4239 4725 21131 77,5- 315(18 31508 78322 87684 lt07lt54 78,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 353809 626002 880902 1117587 1115613 0,2 7566438 13765934 19533130 24685631 23723621 4,1 
ROYAUME - UNI 35133 13355 75157 75157 848218 1723623 1762514 1762514 
NORVEGE 4305 13587 27217 36458 51776 29,5- 104069 339035 679870 905654 1205618 21t,8-
SUEDE 11320 lt0630 7.-0510 90049 148941 39,5- 266655 951927 1638099 2092546 3178070 31t,1-
FIN LANDE 29001 50463 13440 86723 71156 21,9 659885 1164026 1702377 2019806 1615232 25,:1 
DANEMARK 130283 232630 325839 399773 426061t 6,1- 298~995 5348397 7508642 9237126 9495319 2,6-
SUISSE 77864 10197 B 129685 160119 168675 5,0- 1649802 2293482 2941123 3632697 3560136 2,:1 
AUTRICHE 10506 18481t 29917 47546 60358 21.1- 231545 394491 622435 990818 1251890 20,8-
PORTUGAL 4829 23325 333lt7 336lt8 81695 58,7- 79762 507202 695895 700756 1649261 57,4-
ESPAGNE 59592 114368 208192 286199 232923 22,9 llt36442 2763053 4836154 6670327 5283940 26,2 
YOUGOSLAVIE 10668 40889 67116 105881 57512 83,9 238927 959849 1597407 25571t36 1259453 103,1 
GRE CE 23926 60383 116453 151298 170439 11,1- 593086 131t4976 2lt94599 320921q 3582103 1:1,3-
tl. R. S. S • 184 184 184 38158 99,4- 6122 6122 6122 938603 99,3-
POLOGNE 10 3256 99,6- 540 68599 99,1-
' TCHECOSLOVAQtJI E 3907 11013 21223 33539 23414 43,2 138459 385488 737306 ll691t27 739107 58,2 
HONGRIE lt586 6611 6611 15361t 56,9- 122614 180591 180591 359741 lt9,7-
ROUMANIE 1321t2 29153 29376 31t522 33251 3,8 369103 823730 831833 978934 1000901 2,1-
BULGARIE • 101t6 lt0472 40472 40472 31183 29,8 33669 1285200 128 5200 1285200 944905 36,0 
AfRI NÇIRD ESPo\G 310 1335 3220 10994 11918 7,7- 8102 36190 94887 325531 306625 6,2 
MAROC 63974 134782 204639 276140 134666 105,1 1681131 3518905 5321t451 6971493 31t90098 99,9 
ALGER lE 32814 lt9110 76338 89676 137728 34,8- 1031689 1519626 2333993 2737486 4052215 32,lt-
TUNISIE . 6702 35277 ~1283 62402 56566 10,3 213360 1076521 1615593 1970653 175lt4ll 12,3 
LIBYE 396 396 396 396 lt78 17,1- 10983 10983 10983 10983 20526 lt6,4-
EGYPTE 20253 27017 49076 53720 59973 10,3- 457148 619373 1114872 1221642, 1386?.08 11,8-
MALI 2227 2227 2227 1115 99,7 66618 66618 66618 31869 109,0 
SEN EGAL 2980 4568 5999 9627 10243 5,.9- 101188 llt5300 185992 310587 319410 2,7-
GUINEE PORTUG. 320 320 320 320 87 267,8 8282 8282 8282 8282 1801 359,9 
COTE 0 IVOIRE 19486 34891 65846 84678 81454 4,0 610911 1055C95 1766294 2348397 2343716 0,2 
GHANA 11tll 2285 4331t 5397 46273 74181 140079 177710 
CAMEROUN 180 
CONGO BRAZlAVIL 224 lit 4861 51t0 800,2 
CONGO KINSHASA ltlt59 64ft2 10239 12752 8735 46,0 107310 166367 281238 354879 224343 58,2 
ANGOLA 1334 1724 3026 3999 5796 30,9- 39611 49154 85524 119733 162225 26,1-
AFARS ET ISSAS 17 17 5 240,0 360 360 180 100,0 
KENYA 729 15124 
TANZANIE 1503 1503 3033 lt511 2548 77,0 30609 30609 64098 95967 52395 83,2 
MADAGASCAR 6040 17487 21087 30506 35372 13,7- 1 741(18 479834 570580 811488 988297 17,8-
REUNION 2 2 2 5 llt3 96,4- 18() 180 180 360 3061 88,1-
CJJMORES 39 39 95 58,9- 900 900 2701 66,6-
ETATS - UNIS 32875 83658 11t7521 196796 185180 6,3 61t9262 1628196 2896831 3873605 3803025 1,9 
PANAMA 2108 2108 2108 2108 52395 52395 52395 52395 
REP.DOMINICAINE 769 769 1704 1544 10,4 21246 21246 44112 49334 10,5-
1 _j 1 1 1 1 JI J 1 _1 _l _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destiriation l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
GUAOELOUPF 4 180 
MARTINHJUF 2 360 
INDES OCCIDENT. 2226 3335 10338 10524 6706 56,9 22146 48974 218941 221822 154123 43,9 
VENEZUFLA 93915 128321 164702 237670 281it46 15,5- 2385884 2929420 '3829312 5584443 6037630 7,4-
GUYaNE FRANCAIS 1 180 
EQUATEUR 963 22506 
PEROU 3557 15515 35050 67998 44452 53,0 98308 457328 970832 1888189 1164566 62,1 
BRES Il 31230 51597 78198 88333 76910 14,9 676449 1103889 1788261 20(}6122 1674109 19,8 
CHILI 960 9b0 1688 1688 5280 67,9- 32769 32769 56176 56176 172128 67,3-
BOLIVIE 962 962 962 962 2093 53,9- 22686 22686 22686 22686 45193 49,7-
ARGENTINE 11660 25654 32350 52124 64038 18,5- 256752 533669 653403 1013681t 1267735 19,9-
liBAN 10359 258!>J 37813 49086 49067 245049 670688 949586 12it0007 1123875 10,3 
SYR lE 5090 11t056 14056 14056 4181 236,2 115412 317386 377386 377386 94887 297,7 
IRAK 15()46 15838 16446 39MO 8982 3it1t3 456788 it63630 481455 102571t 7 247390 31itt6 
IRAN 980 5567 6609 151t94 57,3- 9363 88225 121714 305366 60,1-
1 SR AEL 36302 74373 103694 155278 113838 36_,4 775837 1535830 2164926 32965it3 229924/t lt3,1t 
PAKISTAN 791 4180 4662 3781 29529 33670 
UNION INDIENNE 5788 10189 14220 15060 6382 136,0 72740 171948 235506 2it52 29 71660 21t2,2 
CEYLAN, 14Al01 V~ S 1260 10803 
THAl lANDE it99 739 739 739 396 86,6 3061 4681 4681 4681 2521 85,7 
INOONESIE 1496 3493 9101 11922 8030 lt8,5 1422it 32229 75801 99928 70940 it0,9 
MALAYSIA 400 900 3941 1216 224,1 2881 7022 40331 9003 348,0 
SINGAPOUR 1287 1987 2336 2786 3638 23,3- 9542 14 761t 17465 30069 27007 llt3 
CHINE REP.POP. 4676 74059 69101 7,2 112351 1626395 1431581 13,6 
FORMOSE 200 392 392 392 1981 3061 3061 3061 
HONG - KONG 1502 3802 7254 9599 2999 220,1 11523 3it210 68419 91286 31869 186,1t 
NOUV.CALEOONIE 11 22 22 22 10 120,0 51t0 1080 1080 1081" 540 100,0 
Pot.YNESIE FR 31 50 50 24 108,3 900 1260 1260 120 75.0 
*TOTAUX PAYS TIERS 835279 1 f40698 2450992 3284887 3113867 5,5 19755850 39427437 58312927 17956067 71396475 9,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1189088 2266700 33318<;14 4402414 4229540 4t1 27322288 53193311 77846057 11)2641698 95120096 7,9 
* * 
SONSTIGE UE8ERlOG. SOWIE PLATTIERTE 8LECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PlAQUEES. 
AlTRE LA141ERE RIVESTITE E LAMIERE PLACCATE. 
ANOERE BEKlfOE PLAAT EN GEPLATTEERDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 110423 232268 338486 533970 508632 5,0 2909795 6313467 9718763 14951926 14908535 0,3 
UEBL 1 BLEU 34163 60658 83220 137361 155425 11,5- 928160 15H223 2222723 364655<;1 4548432 19,7-
!TAllA 28768 58636 81377 11131t7 160050 30,3- 1240546 2718401 4030429 5942744 9614729 39,1t-
NEOERLANO 11847 2lllt3 30859 39776 50605 21,3- 583723 998740 1451927 1865862 2842815 34,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 185201 372735 533942 822454 874712 5,9- 5S62224 11609831 17423842 26407091 32ll45ll 17,7-
ROYAUME - UNI 10453 21t25it 42718 59817 37705 58,8 914296 1793302 2680410 35912 85 4597407 21,8-
ISlANDE 644 2359 491 380,4 10803 42132 10803 290,0 
IRLANDE 1466 4452 5155 6916 7850 ll,8- 60677 253811 303385 432481 633058 31,6-
NORVEGE 4886 10264 13A40 21297 38384 44,4- 95246 213120 280699 433382 914656 52,5-
SUEDE 28086 61540 114462 223275 83373 167,8 66-:1608 1720201 2468851 4570760 3406914 31t,2 
FINLANDE 23658 5211!> 87703 108182 49005 120,8 448505 1101909 1863883 2385309 2523227 5,4-
DANEMARK 12004 15772 26628 61528 27813 121,2 170328 225063 368383 916636 542131 69,1 
SUISSE 31147 64489 107281 168494 149594 12,6 8 51999 1838314 2881887 4346056 4990638 12,8-
AUTRICHE 1179 5151 7290 13987 8799 59,0 30068 1)1t609 151242 380986 215160 77,1 
PORTUGAL 10l't 6281 9301 14000 15300 8,4- 23406 141519 253811 394131 411955 4,2-
ESPAGNE 12695 24307 361)17 59509 32485 83,2 ltll415 960929 1436082 2605691 2235146 16,6 
ANDOI'+RE 10 106 125 73 11,2 360 3061 3601 2160 66,7 
MAL TE 189 189 199 1833 393 366,4 2701 2701 3601 74181 33489 121,5 
YOUGOSLAVIE 32650 63477 64652 64802 50737 27o7 55 7617 1085524 1102809 1119734 914116 22,5 
GRE CE 6410 7683 10504 16173 11599 39,4 289521 3671t82 472092 718761 522867 37,5 
TURQUJ E 298 566 566 82 590,2 13861t 28448 28448 17285 61o,6 
U. R • S. S. • 10<15 2141 3558 5090 1596 218,9 1831>52 301225 328233 lt16997 272416 53,1 
R.D.ALLEMANOE 3347 3432 482.2 5717 1249 357,7 161505 164746 191033 208678 lt5013 363,6 
POLOGNE 933 5199 <;1393 12262 2400 410,9 74181 376125 650702 862802 30011t5 187,5 
TCHECOSLOVAQUIE 99 215 15 5221 11523 360 
HONGR lE 5452 102268 
ROUMANIE 4031 6882 7777 10676 2346 355o1 54015 247390 360462 642780 325351 97,6 
8ULGAR lE 1427 3631 3631 2810 29,2 23767 60677 60677 49694 22' 1 
ALBANIE 360 
AFRI NORD ESPAG ll1t5 1686 3110 8652 221t8 284,9 16744 44112 73100 152B62 31811 304,3 
MAROC 743 4027 5822 11543 20734 44,2- 20166 107311 171228 295823 531631 41t,9-
ALGER lE 1580 4667 12922 16245 21470 24,2- 42133 113792 323730 3989<;11 588405 32 tl-
TUNISIE 336 416 614 5302 2347 125,9 8102 10263 1831>6 10658<;1 63918 66,8. 
LIBYE' 595 595 988 2ll8 966 119,3 10443 10443 16565 35290 17465 102,1 
EGVPTE 2802 1780 57,4 39971 60497 33,8-
SOUDAN 177 3241 
"'AURITANJE 247 897 1016 1350 1900 28,9- 51t02 18726 21786 29167 41231 29,2-
MAli 164 4985 5581 5'H6 2887 104,9 3781 99387 113612 120634 59417 103,0 
HAUTE - VOLTA 1055 1070 1117 4331 4177 3,7 19805 20166 21066 83003 83903 1,0-
NIGF.R 104 321 626 663 2580 74,2- 2700 7022 135(13 14403 59416 75,7-
TCHAD 628 872 2933 4970 3183 56,1 12964 18545 61577 104068 65718 58,4 
SENEGAl 5789 8<;178 14902 19162 8953 114,0 132158 198237 333994 427260 200036 113,6 
G<UINEf 68 124 209 1030 79,6- 1800 6122 7923 42851 81,4-
LIBERIA 117 110 31.1- 1981 3061 35,2-
COTE 0 IVOIRE 185'52 26818 28661 30813 40600 21,9- 3 80987 554555 594526 644761 932481 30,8-
GHANA 302 1429 1893 24.4- 4501 22506 36010 37,4-
381 






1 1 1 
1970 
f 1 
1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 




1 1 1 1 1 1 1 
TOGO 552 1235 1479 16,4- 4141 12064 12064 31509 33310 5,3-DAHOMEY 165 469 927 1604 2493 35,6- 3961 9903 18906 33670 54734 38,4-NIGERJA,FED 2409 8925 12324 16355 11616 40,8 38171 134138 208498 270076 190313 41,9 CAMEROUN 3650 4618 5108 5996 27106 77,8- 90385 111990 124773 151421 675189 77,5-REP.CENTR AFRIC 60 548 1500 2842 3752 24,2- 1440 14945 34390 64638 87504 26,0-GABON 1318 3164 4136 6491 7736 16,0- 28628 68599 101909 141159 182030 22,4-CONGO BRAZZAVll 464 885 1205 2268 2707 16,1- 9902 190'86 25747 50054 61037 17,9-CONGO KINSHASA 59 3241 BURUNDI 204 204 6662 6662 ANGOLA 359 359 850 1765 6099 n,o- 5041 5041 12423 27728 98308 71,7-ETHIOPIE 300 3JJ 300 300 46 552,2 5221 5221 5221 5221 4141 26,1 AFARS ET ISSAS 94 266 138 92,8 1801 6662 3061 117,6 SOMALIE 94 94 1801 1801 KENYA Zlt4 244 244 311 398 21,8- 3421 3421 3421 4501 6662 32,3-OUGANDA 380 7562 TANZANIE 201 201 3421 3421 MOZAMBIQUE 351 351 351 351 1958 82,0- 5582 5582 5582 5582 130536 95,6-MADAGASCAR 7223 13233 18047 20382 32775 37,7- 141339 254051 340114 383507 66042& 41,8-REUNION 4842 10873 14395 21590 23134 6,6- 99387 221462 287180 429780 471732 8,8-COMORES 2068 2528 3027 4778 401& 19,C 42672 51854 61577 97588 815&3 19,6 REP. AFRIC. SUD 6632· 11543 13236 14727 22209 33,6- 41375& 626936 756212 841376 1781239 52,7-ETATS - UNIS 314343 177717 1050221 1212580 724877 67,3 5570760 11864423 16684192 19622435 13359740 46,9 CANADA 421 1537 2148 3511 4624 24,0- 36910 131437 1802 30 281599 399892 29,5-ST-PI FRR E-MI QUE 66 1801 MEXIQUE 3297 6272 7541 11575 9201 25,8 333813 615232 722002 1078142 1086604 0,7-HONDURAS 390 6302 SALVADOR 621 13143 PANAMA 326 5942 CUBA 390 6842 HAITI 85 85 298 1440 1440 5221 REP.OOMINJCAINE 135 209 35,3- 1801 3061 41,1-GUADELOUPE 2992 553 5 10769 20826 24577 15,2- 66258 117393 220741 423479 504321 15,9-MARTINIQUE 3382 8819 15707 24567 22540 9,0 74721 179511 317788 505401 466870 8,3 JAMA IQUE 395 395 395 2881 2881 2881 INDES OCCIDENT o 305 305 5401 5401 TR 1 NI DAO, T08 AGO 288 4681 CURACAO 183 1589 3061 27368 COLOMBIE 430 572 7851 92,6- 11523 13864 721102 98,0-VENEZUELA 231 14764 SURINAM 2092 2305 2305 2305 1775 29,9 36730 40331 40331 40331 32589 23,8 GUYANE FRANCAIS 974 1992 3924 5239 5159 1,6 2!'526 41051 81923 107490 110551 2,7-EQtJATfUR 691 12604 PEROU 136 136 136 136 3059 95,5- 2161 2161 2161 2161 63018 96,5-BRES IL 191 490 1121 2235 1258 17,1 16745 39251 83363 144581 141879 1,9 CHIL 1 123 123 123 123 137 10,1- 10803 10803 10803 10803 4501 140,0 BOLIVIE 84 84 84 84 157 46,4- 144~ 1440 1440 1440 7022 79,4-PARAGUAY 94 575 1620 9903 URUGUAY 11 11 11 11 1080 1080 1080 1080 ARGENTINE 4165 14016 25323 40442 33949 19,1 288801 832013 1495499 2417897 2641700 8,4-CHYPRE 62 62 62 527 100 427,0 1080 1080 1080 12243 1801 579,8 liBAN 1635 4001 6997 7151 3756 90,4 30788 84083 135398 145481) 88946 63,6 SYRIE lOO 100 HO 6302 6302 11163 IRAK 244 556 6904 152 3601 10983 109111 3421 IRAN 4040 4233 10760 12293 4028 205,2 58516 61397 153763 177350 74360 138,5 ISRAEL 5218 12610 19554 20349 4982 308,5 85524 207777 307347 396291 379726 4,4 JORCANIE 459 459 6302 6302 ARABIE SEOUOITE 1100 1100 1100 4060 3268 24,2 18185 18185 18185 69679 57256 21,7 KOWEIT 2518 35290 MASCATE OMAN 381 381 381 535 194 175,8 6122 6122 6122 9362 3961 136,4 YEMEN 48 48 48 720 720 720 PAKISTAN 351 2701 IJNICN INDIENNE 1000 1000 423 136,4 21246 21246 10263 107,0 CEYLAN,MALOIVES 380 6122 UNION BIRI'IANE 148 148 146 1,4 2341 2341 2521 7,1-THAILANDE 558 . 9363 VIET-NAM SUD 41 41 41 41 1620 1620 1620 1620 INOONESIE 671 671 611 671 373 79,9 9903 9903 9903 9903 9723 1,9 PHILIPPINES 101 195 285 31,5- 1440 3061 8462 63,7-CHINE REP.PDP. 1071 11094 11269 22488 49,8- 85164 880266 883507 548073 61,2 COREE OU NORD 34 2341 COREE DU SUD 52 52 13504 13504 JAPON 10 3421 AUSTRAL IL' 64 7 814,3 5221 720 625,1 NOUVELLE-ZELAI\fO 464 932 1199 1976 1632 21,1 31689' 6Cl37 76341 131257 170688 23,0-NOUV.HEBRIOES 18 18 18 100 81,9- 360 360 360 1981 81,7-NOUV.CALEDON 1 E 2077 5233 7510 10123 31199 67,5- 39971 100289 143860 203276 702018 n,o-POLYNES lE FR 3034 6021 9373 14910 23946 37,6- 65178 130356 199855 31544 7 495499 36,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 647395 1349645 1905270 2499804 1736671 43,9 1H5,t,496 28342816 41555630 56557792 52622434 7,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 832596 1722350 2439212 3322258 2611383 27,2 19018720 39952647 58979472 82964883 84736945 2,0-
• • 
1 1 1 1 .i 1 Il 1 1 1 1 1 
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DEUTSCHLAND B, R 
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COSTA - RICA 
~---.---l-r97_1_--.----t--19_7___,0 1971/ 11-----,---19,-7_1_--.--t--19_7_0__,1971 / 






























































































































































PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI PIATTit ESCLUSI I COltS. 
PLATTE PROOUKTFN, UITGEZONOERO COILS. 
6142530 8383368 7801589 
1094385 1522293 1603635 
2037421 2683486 3041237 
390943 540716 764746 















































































































































































































































































































1 1 1 1 
33259994 70492794 108692833 149084983 147334896 
6653762 14435544 19781779 28020524 30218039 
1372C559 26537628 34947425 45711381 60815448 
3186530 5507024 7816528 10626933 15306265 



































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 













13864 293,5 PANAMA 2267 827 174,1 
CUBA 12 12 12 752 98,3- 6302 6302 6302 13324 52,6-
HAITI 547 1206 1206 1419 5607 74,6- 8823 19806 19806 23587 109291 78,3-
REP.DOMINICAINE 769 961 2031 3400 40,2- 21246 23767 48434 78323 38,1-
GUADELOUPE 3763 6639 14627 27395 35774 23,3- 78141 134496 285199 528089 706159 25,1-
MARTINIQUE 3758 9842 18600 29865 32472 7,9- 80482 195534 362978 588042 655023 10,1-
JAMAIQUE 788 2343 2754 3092 4203 26,3- 10082 27908 33310 37810 67878 44,2-
INDES OCCIDENT. 7269 22366 38218 50382 54190 6,9- 120814 402953 760351 1005939 1567878 35,8-
TRI NI DAO, TOBAGO 114 114 337 842 433 94,5 1440 1440 4320 11522 7022 64,1 
CtJRACAO 183 1589 3061 27368 
COLOMBIE 9487 11474 14250 14417 24117 40,1- 162766 190854 275117 285H1 1122794 74,5-




SURINAM 2092 2322 2322 2322 1775 30,8 36730 40511 40511 40511 32589 24,3 
GUYANE FRANCAIS 1269 2710 4845 6699 6383 5,0 26287 54374 99567 134497 138459 2,8-
EQUATEUR 75 75 117 247 2827 91,2- 1440 1440 2340 1741 54916 85,8-
PEROU 3744 15732 35237 68185 47713 42;9 101189 460209 973713 1891070 1230824 53,6 
BRES IL 40671 65542 96049 110635 131028 15,5- 120 8318 1964350 2931580 3514404 3535290 0,5-
CHILI issa 1629 2357 2357 6142 61,5- 55815 58336 81743 81743 181792 56o4-
BOLIVIE 1046 1046 101t6 1046 2752 61,9- 24126 21t126 24126 24126 59236 59,2-
PARAGUAY 1683 1777 2258 471 379,4 22507 24127 32410 6662 386,5 
URUGUAY 21 221 221 221 1545 85,6- 1800 5941 5941 5941 31329 80,9-
ARGENTINE 24402 62564 89321 128638 157900 18,4- 758734 1974255 3038351 4486856 5459668 17,7-
CHYPRE 622 1365 2029 2915 6693 56,4- 9002 14584 23226 40690 105870 61,5-
LIBAN 11991t 302JZ 45158 56802 53685 5,8 276017 761972 1095426 1404212 1241089 13,1 SYRIE 5090 14156 14156 14392 4219 241.1 115412 383688 383688 395751 99568 297,5 
IRAK 72350 114304 133716 213928 143563 49,0 1192475 1727944 1992978 3279618 2454809 33,6 
IRAN 27104 28456 39670 42471 83293 48,9- 327331 343536 517465 580663 1476055 60,6-
AfGHANISTAN 150 2521 
ISRAEl 57301 1096)0 151132 211209 180454 17,0 1093266 2087502 2894314 4230647 4069617 4,0 
JORDANIE 1325 2247 2706 2706 1122 141o2 15485 26829 33131 33131 19085 73,6 
ARABIE SEOUDJTE 3567 4248 4540 7500 9280 1'9,1- 53295 61397 65358 119373 165286 27.7-
KOWEIT 74 74 74 74 6276 98,7- 900 900 900 9on 72560 98,7-
BAHREIN 29 360 
KAT AR 
. 195 3061 
MASCATE OMAN 669 2670 2670 2824 1036 172,6 11704 38351 38351 41591 17104 143,2 
YEMEN 48 48 48 720 720 720 
PAKISTAN 983 1788 5186 5764 11304 48,9- 35470 44472 72921 78502 175730 55,2-
UNION INDIENNE 26969 99313 138709 243082 128121 89,7 519265 1829310 2563915 4395208 2132876 106,1 
CEYLAN, MA LOI VES 631 789 21:>1 3741 3864 3,1- 8642 10802 28988 45913 64098 28,3-
UNION BIRMANE 148 148 17922 99,1- 2341 2341 315448 99,2-
THAILANDE 499 739 739 739 954 22,4- 3061 4681 4681 4681 11884 60,5-
LAOS 150 267 275 275 153 79,7 2341 4862 5402 5402 2521 114,3 
VIET-NAM SUD 312 344 344 344 10082 22325 22325 22325 
CAMBODGE 252 10082 
INOONESIE 2169 4166 10472 14185 12868 10,2 24847 42852 117753 172668 148182 16,5 
MALAYSIA 400 900 3941 1313 200,2 2881 7022 40331 11524 250,0 SINGAPOUR 1287 1987 2336 2786 3638 23,3- 9542 14764 17465 30069 27007 11.3 PHILIPP INES 101 195 86351 99,7- 1440 3('61 1061396 99,6-
CHINE REP.POP. 4000 68435 129011 303737 135594 124,0 116313 937703 3202196 8634498 3079582 180t4 
tOREE OU NORD 34 2341 
COREE OU SUD 25508 25560 25560 472633 486137 486137 
JAPON 186 266 1355 1355 79 5221 8282 54375 54375 llt041t 287,2 
FORMOSE 200 5870 6094 6094 981 521,2 1981 70760 73640 73640 45913 60,4 
HONG - KONG 1502 6072 19793 29046 3252 793,2 11523 67699 245048 359921 34750 935,7 
AUSTRALIE 551 608 118 7 16384 37810 46812 720 
NOUVEUE-ZELANO 464 932 1199 1976 1646 20,0 31689 60137 76341 131257 172669 23,9-
NOUV.HEBRIDES 18 18 18 143 87,3- 360 360 360 2.881 87,4-
NOUV.CALEDONIE 2739 6768 10562 16921 39003 56,5- 62838 164746 245587 387284 910875 57,4-
POLYNESIE FR 3487 7059 11721 18919 27120 30,1- 72200 151602 242167 381704 555094 31,1-
• DIVERS 698 698 8462 8462 
*TOTAUX PAYS TI ERS 3954813 8288516 11753926 15713082 13717984 14,5 H410320 154765731 22361t3459 304284615 296006459 2,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 71!0408 14909170 21419205 28842945 26929191 7,1 1312 311 t5 271738721 394882024 537728436 549681107 2,1-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAf ICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1494664 3113749 4457287 5880584 5880195 2889197:! 58938596 84406009 113259096 127104784 10,8-
FINL. NORV. OANEM 283115 602379 897917 1172586 1454147 19,3- 5761433 11906913 17601909 22949051 29759631 22,8-
AELE - EFT A 1127217 2267085 3161930 4156542 4441672 6,3- 2:1971732 41361356 57624233 76318866 93152495 18,0-
EUROPE ORIENT AlE 300268 691463 901765 1237515 2079460 40,4- 75 85525 17273139 22610373 30618653 46231907 33oT:-
* EUROPE TOTALE 1794932 3805212 5359052 7118099 7959655 10,5- 36477495 76211735 107016382 143877749 173336691 16,9-
"AMERIQUE OU NORD 1331904 2686480 3783098 4919908 2246804 119,0 19604970 40577421 59812027 78648905 39968671 96,8 
AMERIQUE CENTRALE 29888 65204 109792 160085 200149 19,9- 1056713 2299963 3491352 4764132 6150702 22,5-AMERIQUE OU SUD 180259 296021 421688 585510 681306 14,0- 4496039 7769356 1153582 8 16341375 18388186 11,0-
* AMERIQUE TOTALE 1542051 3C477:!5 4314578 5665503 3128259 81,1 25157722 50646740 74839207 99754412 64507559- 54,6 
AFRIQUE DU NORD 176681 409822 636951 833837 738047 u,o 4194815 9254415 14265396 18464343 19071297 3,1-ETATS ASSOC FRANC 11H51 231763 344750 468601 456349 2,7 2501250 4895738 7008438 9579295 10403119 7,8-
t:TATS ASSOC AUTR. 5162 7908 12255 18751 26107 28,1- 116852 185633 312208 429961 508643 15.4-
* AFRIQUE TOTALE 392156 896957 1316467 1694335 1665510 1,7 8765201 18532578 27225937 35157866 39657888 11,3-
MOYEN ORIENT 180096 307370 395899 554869 489995 13,2 3094887 5447423 7045557 10127296 9727045 4,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 T 1 1 
EXTREME ORIENT 38888 215944 343124 641026 406646 57,6 748288 3534026 6905649 14411413 7135037 102,0 
* ASIE TOTALE 218984 523314 739023 1195895 896641 33,4 3843175 8981449 139512n6 2453871)9 16862082 45,5 
* OCEANIE 6690 15328 24108 38552 67919 43,1- 166727 393229 602265 947417 1642239 42,2-
* DIVERS 698 698 8462 8462 
• • 
WALZSTAHlFERTIGERZEUGNJSSE UND WElTER-
VERARBEITETE ERZEUGNJSSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI FINIT! E fJNALir ESCLUSI 1 COltS. 
EINOPRODUKTEN EN VERDER BEWERKJE PROOUKTEN, 
Ul1GEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND a·.R 3082559 6'964798 10970431 15229109 13394471 13,7 50919159 112606406 176626754 246178429 231702198 6,2 
UEBL 1 BLEU 960329 2185083 3159392 4188076 4194790 c,1- 15986135 34772777 49484514 66212819 67472270 1,8-
ITAl lA 1199320 2254283 2939442 3932868 4590769 14,2- 21406734 39990814 5243f!781 69349121 91017283 23,7-
NEOERLANO 523105 10527'+0 1493225 1970026 2138885 7,8- 8292939 15902772 22516203 29815084 34498199 13,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5765313 12456904 18562490 25320079 24318915 4o1 96604967 203272769 301066252 411555453 424689950 3,0-
ROYAUME 
- UNI 194518 381411 552077 725269 665067 9o1 4615053 8930321 12215699 15685990 17863879 12,1-
ISLANDE 1504 4593 8151 10175 6456 57,6 19986 54915 99748 1341t98 89484 50,3 
IRlANDE 41411 125107 169091 204296 61885 230,1 573999 1781958 2375945 2938604 15051t04 95,2 
NORVEGE llt4158 318001 460714 651828 873199 25,3- 2108391 46'12290 681t0656 9768275 14117210 30,7-
SUEDE 341502 780002 1117391 1515 758 1733230 12,5- 5459128 11947784 17171948 23544293 31070577 24,1-
FINLANDE 94425 21753!1 334527 410807 547314 24,9- 18 38317 4053116 6167088 7688337 11446707 32,7-
DANEMARK 317330 561065 822591) 1120598 1206642 7,0- 5378105 9500899 13741987 18258734 20515121t 10,9-
SUl SSE 947783 1869433 2580707 3335758 3315097 0,6 15398452 29402054 40429960 52704179 58523049 9,9-
AUTRICHE 16785 39088 66785 99290 87563 13,4 330932 75fl732 1234967 1951206 1932299 1,0 
PORTUGAl 66257 151317 220547 258140 371968 30,5- 1011103 2478031 3455167 4097227 6596145 37,8-
ESPAGNE 105985 248074 458452 646034 506243 27o6 2915914 6413575 1(1940941 15794023 13531871 16,7 
ANDORRE 189 765 1492 1743 5008 65,1- 3240 15482 30248 36009 8tl224 59,1-
GIBRALTAR 153 153 153 3421 3421 3421 
MALTE 2538 3859 6033 9469 17439 45,6- 26108 40691 64998 154663 250090 38,1-
YOUGOSLAVIE 115146 230982 291941 387173 366912 s,s 2017645 4166186 5344795 7281779 6826072 6,7 
GRE CE 177050 324445 526172 800875 913910 12,3- 2640259 4745047 7671947 11379369 14435541 21,1-
TURQUIE 65071 13853:> 160H2 176564 144001 22,6 929960 2060676 2587863 3388366 2248109 50,7 
U. R. S. S. 209315 444794 598472 86942'3 1444550 39,7- 't685632 9958230 12906016 18280160 30376847 39,7-
R.D.AllEMANDE 6197 6437 10063 11131 2824 294,2 258372 270615 336874 357219 120453 196,6 
POLOGNE 2436 8669 50080 81176 149941 45,8- 279979 733165 1911595 293212t:' 3615233 18,8-
TCHECOSLOVAQUIE 5288 13426 24748 40575 32546 2'+,7 173749 444184 843715 1347316 1082463 24,5 
HONGRIE 6648 13605 17214 26542 41314 35,7- 267014 502700 633778 11";3583 1299063 11,1-
ROUMANIE 79136 116440 145004 179251 417142 56,9- 2492258 3931942 5158624 6627295 10075443 31t,1-
BtllGAR lE 7333 60585 64281 65539 37l't9 76,4 336875 2142422 2239828 2292403 1081564 112,0 
ALBANIE 242 47203 47203 47203 21009 124,7 8282 525567 525567 525567 336334 56,3 
AFRI NORD ESPAG 8802 12186 24321 72072 141117 48,8- 115172 193554 371984 1083361 2127838 49,0-
MAROC 152670 413854 639961 895552 905881 1,1- 2973892 1395571 11341016 15511699 15478753 0,2 
ALGER lE 180625 453900 633393 769177 593999 29,5 3306268 7729748 10899174 13259091 14590200 9,0-
TUNISIE 128734 214376 270776 352816 176338 100,1 2039789 3724884 4864421 6307705 3674107 71,7 
LIBYE 1578 1818 15060 35404 32260 9,7 28988 32769 191033 446344 439862 1,5 
EGYPTE 52275 'l8379 146059 154005 79258 94,3 8 29131 1462728 2263413 2416276 1728483 39,8 
SOUDAN 10039 20869 22659 25598 24265 5,5 130176 257111 278719 310768 34 7678 10,5-
MAURITANIE 11953 20339 27772 35807 27082 32o2 170507 318508 452644 592003 554013 6,9 
MALI 2632 11686 14828 15973 10778 48,2 41411 243065 297802 316706 19769'+ &0,2 
HAUT&- \IOLTA 4290 68'+7 12534 22884 25801 11,2- 63556 98489 171587 328411 431761 23,8-
NIGER 4838 6365 11118 17626 31918 44,7- 94525 154123 230101 326969 521t306 37,5-
TCHAO 3318 6942 11853 20641 21839 5,4- 37450 86785 171228 302123 358120 15,5-
SE'-IEGAL 40747 95515 124213 195165 133148 46,6 624775 1346601 1812567 2883504 2262332 27,5 
GAMBIE 608 182 234,1 6842 2';20 171,'5 
GUINEE PORTUG. 320 1309 1996 2591 3086 16,0- 8282 19085 26647 33309 42492 21,5-
GUINEE 21385 35833 4231)6 66915 337215 80,1- 316709 523586 618293 998018 4205074 76,2-
SIERRA - lEONE 2704 38170 
LIBERIA 101 1116 2522 2639 15745 83,1- 1260 12783 21187 29168 191574 84,7-
COTE 0 IVOIRE 60995 116252 22·1168 316846 402820 21,3- 1310583 2508100 4172306 5858118 7439679 21,2-
GHANA 9418 145J3 23312 26355 27C99 2,7- 136299 211380 339755 404393 340474 18,8 
TCGO 7912 252'+5 46509 74057 37817 95,8 99566 322829 60839(1 98!)195 625135 56,8 
DAHOMEY 6039 9255 15073 29803 26134 14,0 78863 122615 196795 397010 417176 4,7-
NIGER.IA,FED 28218 55812 74563 128989 10467:) 23,2 367303 728124 982896 1597948 1510444 5,R 
CAMEROUN 58933 10150:) 159904 239078 259364 7,7- 871444 1377562 2203091 3220018 410 5507 21,5-
REP.CENTR AFRIC 3678 7939 11746 16566 22794 27,2- 50053 114152 172847 247928 390348 36t't-
GUINEE ESPAGNOL 357 1511 1644 11940 14't12 17,1- 5581 21065 24665 154301 236586 34o7-
GABON 13395 25388 36518 57836 54251 6,6 226505 4:>2232 579222 696647 946702 5,2-
CONGO BRAZZAVIL 22118 37605 65194 102146 45243 125,8 316345 547169 973526 1515481 76 7011 97,6 
CONGO K 1 NSHA SA 29521 44351 111205 149451 77843 92,0 424019 643141 1576702 2126757 1176451 ao,8 
RWANDA 996 996 1248 1615 690 134, l 10263 10263 12964 17105 9723 75,9 
BURUNDI 397 2165 3082 55 4862 3('789 40332 3241 
ANGOLA 23916 33454 40343 46923 48783 3,7- 317786 438604 547351 660605 666041 23,6-
ETHIOPIE 300 846 846 846 4421 ao,8- 5221 10623 10623 10623 70581 84,9-
AFARS ET ISSAS 2978 14286 32975 40094 1923 42131 195694 455706 567158 39790 
SOMALIE 383 586 680 1120~ 2192 48,8- 4141 6642 10443 14764 32228 54 tl-
Kf:NYA 17882 24660 37362 41118 43806 6,0- 2:>4537 259633 390711 427259 569126 27,4-
OIIGANOA 274 2313 5222 5270 522 909,6 3601 26287 57076 57616 12783 350,7 
TANZANIE 1503 1746 3477 5857 3224 8lo 7 30609 33130 70040 112172 60497 85,4 
ILES MAURICE ••• 1167 1167 1785 1895 5,7- 13684 13684 20706 21606 4,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 
17751 
1 1 1 1 1 1 1 
MOZAM8HlUE 11)277 21162 24168 17886 35.1 158806 244686 284659 323310 392867 17,&-
IIADAGASCAR 52234 115913 160'.il0 217503 245081 u,2- 81(1948 1831470 24891)15 3363342 4336154 22,3-
RFUNION 15542 3821>3 66954 121156 124425 2,5- 246669 603347 1(107379 1764131 1967412 lOo 2-
COIIORES 2807 5743 7149 10066 11888 15,2- 52574 92904 114870 168885 201656 16,2-
ZAMBIE 86379 121838 142115 147579 25022 489,8 1:142312 1451387 167'i729 1738387 321151 431o4 
REP.AFRIC. SUD 279621 501488 767268 857510 542114 58,2 4116311 7086604 10243787 11444005 94D8896 21,6 
ETATS - UNIS 3592996 7113489 9957786 12250999 7142479 1lo5 48824271 95649083 136534390 169617396 105841557 60o3 
CANADA 75512 395334 558226 802263 499903 60,5 1)09723 4802124 6888370 9847139 6669066 47o7 
ST-PI ERRE-Ml QUE 391 13:>6 1523 1895 1117 10o4 6662 23227 27367 33669 30068 12o0 
MEXIQUE 24258 32012 35737 40965 62497 34,4- 851818 15B322 1986 316 2409075 2847857 15,3-
GUATEMALA 4160 6780 11912 17138 38204 55,1- 50'+13 81564 144760 212639 564818 62,3-
HONDURAS BR Il AN 319 319 319 319 4060 92,1- 3060 . 3060 3060 3060 54015 94,2-
HONDURAS 2031 9122 13208 15479 10609 45,9 25747 111631 155563 185273 140980 31o4 
SALVADOR 2618 5584 6420 7188 U511 37,8- 34390 64818 74721 84444 186531 54,6-
NICARAGUA 6407 13269 14435 14633 38922 62,3- 65538 141159 154483 157364 551856 71,4-
COSTA - RICA 182 288 4410 8549 26144 67,2- 2161 4141 51494 98847 367662 n,o-
PANAMA 2108 2918 1112 12563 11129 12o9 52395 61758 117934 170329 140261 21o4 
CUBA 12 58 llO 7213 98o4- 6302 10263 11523 77962 85,1-
HAIT! 13214 .18007 19628 23198 39187 '+0,7- 118114 172128 189773 231364 536130 56,8-
REP.OOMINICAINE 5122 6919 7601 12894 28601 54,8- 64638 97047 104970 176990 403854 56ol-
GUADELOUPE 9519. 180()8 35456 72067 174461 58r6- 165286 304283 579401 1128557 2809506 59,7-
~ARTINIQUE 12959 280lt2 52307 98852 162383 39,0- 211918 450845 824807 1513860 2623154 42o2-
JAMAIQUE 10055 20397 32869 54238 87727 38,1- 122253 237307 377386 622434 1136478 45,1-
INDES OCCIDENT. 11822 28552 45292 59742 97644 38,7- 194815 497840 867480 1164744 2141699 ft5,5-
TR 1 NI DAO, TOBAGO 3096 10619 11472 27368 39389 30,4- 36730 136658 1'+6560 329671 521065 36,6-
CURACAO 627 627 1035 2541 1656 53,4 6301 6301 12243 37631 21246 77,1 
COLOMBIE 119481 131052 136165 152859 115751 32,1 llt56427 1592185 1704355 1905293 2168166 12o0-
VENEZUELA 96063 131536 177501 257293 306112 15,9- 2122255 2979115 4119195 5990279 6635397 9,6-
GUYANE BRITANI o 691 1991 2222 2574 5525 53,3- 7562 23046 25747 29708 72919 59,2-
SURINAM 2092 !3816 11975 12374 11469 7,9 36730 112711 146 741 151242 161505 6,3-
GUYANE FRANCAIS 1655 6353 23393 28345 39593 28,3- 33309 105688 396470 ft72811 645482 26,7-
EQUATFUR 4ft6ll 79909 86475 8981ft 113148 20,5- lt70ll() B32732 926898 975331 1237127 2lol-
PEROU 13671 277lt4 49602 85582 59888 42,9 279979 . 668527 1208680 2164386 1397371 54,9 
8RESIL lt6748 92_589 124617 141011 150832 6o4- 1361542 2352B98 338242 5 4058875 4066979 0,1-
CHILI 1628 1669 6285 8234 32096 74,3- 58876 61397 139719 168887 60ft429 72,0-
BOLIVIE 1046 1635 1729 1B77 4670 59,7- 24126 30248 31328 32948 84623 61,0-
PARAGUAY 1683 1171 2258 1283 76,0 22507 24127 32410 27908 16,1 
UltUGUAY 760 988 1088 1158 4330 73,2- 13323 18545 22506 25387 79223 67,9-
ARGENTINE 25188 63752 99385 142673 206793 30,9- 786641 2016566 3203816 4702736 6204895 24,1-
CHYPRE 57925 11840'+ 149212 221155 189848 16,5 602448 1268635 1617752 2429779 2430320 
LIBAN 11994 30205 ft6649 59752 75191 20,4- 276017 763232 1115411 143911t2 1500901 4,0-
SYRIE 8614 17812 19380 61687 7941 676,8 1616B5 432842 451027 843536 172488 389,0 
IRAK 116737 159047 184455 284188 248864 14r2 1807168 23'+6958 2693375 42374B6 3889271 9,0 
IRAN 36535 60683 118510 217987 414037 47,3- lt350f'1 664206 1396291 2751711 4884770 43o6-
AFGHAN 1 STAN 654 654 3600 452 696,5 7202 7202 40B72 5402 656o6 
ISRAEL 97266 209295 261438 526340 383 330 37,3 1870903 3748108 4729389 8527010 725368B 17o6 
JORDANIE 1325 23lt7 4429 4650 1196 288,8 15485 28630 49696 52217 24486 113,3 
ARABIE SEOUDITE 70737 1200ft2 149407 171172 132375 29,3 774217 1372163 1702556 1974072 18064'+5 9,3 
KOWEIT 619 13544 28473 71B62 22975 212,8 11163 150702 336695 841136 2934B2 186,8 
BAHREIN 2239 2639 2839 2839 3754 2'+,3- 28988 33129 35290 35290 50774 30,4-
KAT AR 8195 25873 32882 43748 llt819 195,2 89845 277637 355239 472812 187072 152,7 
MASCATE OMAN 1132 10403 13048 15906 20695 23,1- 17645 130537 160786 195174 237664 17,8-
YEMEN 1499 18ft6 1846 1846 10053 81,5- 15484 19445 19445 19445 130177 85,0-
ARABIE OU SUO 50 50 50 50 2405 97,8- 540 540 540 540 29709 98,1-
PAKISTAN 2B45 3950 9953 14114 25928 45o5- 10ll8B 120273 241448 386208 558517 30o8-
UNION l NOl ENNE 35155 107499 148071 253572 131093 85,0 620453 1930498 2689950 4544290 2287899 98,6 
CEYLAN, MALDIVES 631 789 2101 5327 4868 9,4 8642 10802 28988 6391B 78683 18,7-
UNION BIRMANE 148 148 18526 99,1- 2341 2341 323010 99,2-
THAILANOE 1476 1716 1716 1855 7184 74,1- 13143 14763 14763 17464 87145 79,9-
LAOS 150 1536 1544 1544 261 491,6 2341 22326 22866 22866 4862 310o3 
VIET-NAM SUD 524 556 556 556 5108 89,0- 16563 28806 28806 2B806 56536 't9,0-
CAMBODGE 6 6 6 6 10834 99,9- 900 900 900 900 152323 99,3-
INOONESIE 15245 26914 43471 47326 76660 38,2- 179150 319589 529348 586423 839575 30,1-
MALAY SI A 4()0 949 5405 3029 78r4 2881 149'+4 66078 33850 95,2 
SINGAPOUR 1780 3831 4475 11635 42439 72,5- 15664 36730 42672 139900 5'+ 7892 74.'+-
PHiliPPINES 18008 25152 33874 31921 93575 59,4- 2()8318 281958 3719B3 406193 1154122 64,7-
CHINE REP.POP, 4000 68435 132078 370555 186543 98o6 116313 937703 3278718 9472094 3936802 1ft0,6 
COREE OU NORD 34 2341 
COREE OU SUD 15 32062 34537 34537 144 720 593807 655744 655744 5222 
JAPON 203 385 1482 1622 219 640,6 9182 35649 82462 85883 61217 ft:Jo3 
FORMOSE 3525 9195 9419 9419 981 860o1 89666 158445 161325 161325 45913 251o4 
HONG - KONG 1762 11230 46773 60494 6795 790,3 l368lt 128916 575620 73982B 79582 829,6 
AUSTRALIE 151 597B 6132 6488 23535 72,3- 16385 99388 121894 151241 326431 53,6-
NOUVELLE:-ZELANO 870 1338 1122 2499 1906 31' 1 37451 65899 83183 138099 176090 2lo5-
OCEANI!' BRITAN. 223 223 223 2341 2341 2341 
NOUV.HEBRIOES 250 1015 1015 1190 2139 44,3- 5401 14583 1'+583 16744 37450 55,2.:. 
NOUV.CALEOONIE 12527 28625 44646 80457 224996 64,2- 218 582 517825 786278 1438780 398'+157 63,8-
POLYNESIE FR 13142 33092 46488 62713 74074 15,2- 206697 525026 7lt1446 998557 127043ft 21.3-
DIVERS 698 698 8462 8462 
*TOTAUX PAYS TIERS 8966394 18226386 25918509 34185175 29689157 15,1 141973859 284802619 407951321 544'350139 522514177 4,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 1ft 731707 30683290 444809'19 59505254 54008072 •10,2 2385 78826 488075388 709017573 95 590 5592 947204127 0,9 
1 1 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
LAFNUFRGRUPPEN. WNES GEOGRAP~l\JUES. T 1 1 1 T 1 1 
ZONF GEOGRAFICHE. LANOENGROI:P EN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2631652 5394363 7777565 10353930 10821934 4,2- 45272592 91045178 130377378 174808973 201039785 13,0-
FINL. NORV. D~NEM 555913 10966:>4 1617831 2183233 2627155 16,8- 9324813 18246305 26749731 35715346 46079041 22,4-
AELE - EFTA 2028333 4100317 5820811 7706641 82 52766 6,5- 34307164 67710111 95090'384 126009904 1506182A3 16,2-
EURUPE O~IENTALE 316595 711159 957065 l32084C 2146475 38-,4- 85:12161 18508825 245559<H 33515663 47987400 30,1-
* EUROPE TOTALE 2948247 610552 2 8734630 11674770 12968409 9,9- 53774753 1('9554003 154933375 2083246 36 249027185 16,3-
AMERIQ!JE Dll NORD 3668899 7510129 10517535 13055157 7644099 70,8 49840656 100474434 14345')127 179498204 112540691 59,5 
AMERIQUE CENTRALE 108497 202075 299931 467844 B413n 44,3- 2)05577 3955164 5801214 8537805 15125674 43,5-
A14EiUQUE OU SUD 353636 549687 722214 926052 1051490 11,8- 6650880 1(}816165 15332007 20710293 23386024 11,4-
* AMERIQUE TOTALE 4131032 8261891 11539680 14449053 9536986 51,5 58497113 115245763 164583348 208746302 151052389 38,2 
AFR lOUE DU NORD 462029 1082130 1544130 2017545 1676218 20,4 8319949 18850203 27104611 35078495 33 743060 4,rl 
ETATS ASSOC fRANC 314409 645083 1026018 1533247 1482306 3,4 5137905 10365845 161090 78 23728629 25564796 7,1-
ETATS ASSOC AUTR. 30900 46330 115298 155268 8(780 92,2 438423 666908 1630898 2198958 1221643 8o,o 
* AFRIQUE TOTALE 1359983 27222:l2 4058850 5364232 4708990 13,9 21714961 42909779 63262839 83281553 83490242 0,2-
MOYEN ORIENT 414867 772844 1013272 1686782 1527935 10,4 6106589 11243966 14670694 23860822 22896649 4,2 
FXTRFME ORIENT 85325 293656 471153 851>070 620187 38,0 1395927 4624046 8742878 17382602 10253150 69,5 
* ASIE TOTALE 5:30192 1066500 1484425 2542 8';2 2148122 18o4 7502516 15868012 23413572 41243424 33149799 24oft 
* OCEANIE 26940 70271 100226 153570 326650 52,9- 484516 1225062 1749725 2745762 5794562 52,5-
* DIVERS 698 6<i8 8462 8462 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI OEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 3319243 7438752 11779667 16398920 15166349 8,1 53863B84 118815804 18791l9612 26 2943822 266919879 1,4-
UEBL 1 BLEU 1588599 315265 0 4638857 6312502 6481247 2,5- 2:193194:1 42489018 611910 30 82958766 85771335 3, 2-
!TALlA 1816181 331781>1 4490692 5977464 8079957 25,9- 271t90098 50663483 67981273 90067341 129995679 30,6-
NEOERLAND 538815 1068450 1569089 2045938 3114929 34,2- 84 70829 16080662 23235504 3053'i645 42091285 27,4-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7262838 14H7713 22478305 30734824 32842482 6,3- 110756751 2 28048967 340317419 466505574 524778178 11,::1-
ROYAUME 
- UNI 195851 396420 595355 779042 765978 1,7 4646382 9088045 12615770 16166185 19245046 15,9-1 SLANDE 1504 4593 8151 10175 6456 57,6 19986 54915 99748 134498 89484 50,3 
IRLANDE 61234 144930 188929 234122 61885 278,3 732984 1940943 2536911 3170509 1505404 110,6 
NORVEGE 145939 319782 462495 655122 880301 25,5- 2156284 4740183 6888549 9841015 14285737 31,0-
SUEDE 341502 780099 1117524 1516010 1744774 13,0- 5459128 11949944 17178609 23553116 31881164 26,0-
FINLANDE 94425 217538 334527 410807 547314 24,9- 1838317 4053116 6lh7088 7688337 11446707 32,7-
DANEMARK 317330 561302 822827 1120835 1206642 7,0- 53 78105 950 5220 13746308 182630 55 20515124 10,9-
SUISSE 1081449 2172ll3 3046930 4011694 4058419 1.1- 16757293 32277639 44807706 58969575 66339218 11, o-
AUTR !CHE 16785 39139 66875 99380 87948 13,0 330932 759452 1237848 1954087 1992616 1,8-
PORTUGAL 189879 398513 467743 505832 375249 34,8 2::175799 4594343 5571479 6217861 6618832 6,0-
ESPAGNE 108141 2 56815 538240 753830 901552 16,3- 2941301 6516"24 11797261 1696291(' 18012245 5,7-
ANDORRE 189 7&5 1492 1743 5008 65,1- 3240 15482 30248 36009 88224 59,1-
GIBRALTAR 15 3 153 153 3421 3421 3421 
MAL TE 7043 8364 10538 13974 27867 49,8- 58697 73280 91587 187252 328232 42,9-
YOUGOSLAVIE 115146 230982 291941 387173 366912 5,5 2017645 4166186 5344795 7281779 6826072 6,7 
GRE CE 177050 324445 530214 805410 929124 13,2- 2640259 4745047 7705616 11416819 14641158 21,9-
TUROU.IE 132611 306142 378314 443415 144001 207,9 1!>37198 3632876 4591824 5810044 2248109 158,4 
U. R. S. s. 209315 444794 598472 869423 1444550 39,7- lt~ 85632 9958230 12906016 18280160 30376847 39,7-
R.O.ALLEMANOE b197 6437 10063 11131 2824 294,2 258372 270 615 336874 357219 120453 196,6 
POLOGNE 2436 8669 50080 81176 149941 45 .a- 279979 733165 1911595 2932120 3615233 18,8-
TCHECOSLOVAQUI 1.' 5288 13426 24748 41071 32546 26,2 173749 4441A4 843715 1355238 1082463 25,2 
HONGRIE •6648 13605 17214 26542 41321 35,7- 267014 502700 633958 1153763 1304284 11,5-
ROUMANIE 79136 116440 145004 179251 417142 5&,9- 2492258 3931942 5158804 6627475 10075443 34,1-
BULGARIE 7333 60585 64281 65539 37149 76,4 336875 2142422 2239828 2292403 l08156ft 112,:> 
ALBANIE 242 47203 47203 47203 21009 124,7 8282 525567 525567 525567 336334 5&,3 
Af~ 1 NORD ESPAG 8802 12186 24321 72072 141117 48,8- 115772 193554 371984 1083361 2127838 49,0-
MAROC 15 26 70 416057 643181 900349 908515 o,a- H73892 7415917 11369824 15552750 15505941 0,3 
ALGER lE 281945 555247 734740 870629 596086 46,1 4258735 8682935 11852361 14222181 14615407 2,6-
TUNISIE 128734 214376 270776 353515 176338 100,5 2:>39789 3724884 4864421 6317068 3674107 71,9 
LIBYE 1578 1818 15060 35404 32260 9,7 28988 32769 191033 446344 439862 1,5 
EGYPTE 52275 98379 146059 154005 79258 94,3 829131 1462728 2263413 24162 76 1728483 39,8 
SOUDAN 10039 208&9 22659 25598 242f. 5 5,5 130176 257111 278719 310768 34 7678 10,5-
MAURITANIE 11953 20339 27772 35807 27082 32.2 170507 318508 452644 592003 554013 6,9, 
MALI 2632 11686 14828 15973 1C778 48,2 41411 243065 29780? 316706 197694 60,2 
HAUTE - VOLTA 4290 6847 12534 22884 25801 11,2- 63556 98489 171587 328411 431761 23,8-
NIGER 4838 6365 11118 17626 31918 44,7-' 94525 154123 230101 326969 524306 37,5-
TCHAD 3318 6942 11853 20641 21839 5,4- 37450 86785 171228 302123 3581?.0 15,5-
SENEGAL lt0747 95515 124213 195165 133148 46,6 624775 1346601 1812747 2 8836 84 2262332 27,5 
GAMA lE 6C8 182 234,1 6842 2520 111,5 
GUINFE PORTUG. 320 13)9 1996 2591 3086 16,0- 8282 19085 26647 33309 42492 21,5-
GUINEE 21385 35833 42306 66915 337215 80,1- 316709 523586 618293 998018 4205074 76,2-
SIERRA - LEONE 2704 38170 
LJBERIA 101 1116 2522 2639 15745 83,1- 126::> 12783 27187 29168 191574 84,7-
COTE 0 IVOIRE 87627 147859 267317 375990 413251 8,9- 154987() 2785378 4615950 6427257 7542487 14,7-
GHANA 9418 14503 23312 26355 27C99 2,7- 136299 211380 339755 404393 340474 18,8 
TOGO 7912 25245 46509 74057 37817 95,8 99566 322829 6')8390 980195 625135 56,8 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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OAHOI4fY 6039 9255 15073 29803 26134 14,0 79043 417176 4, 7-
NlGFRIAoffO 28218 55812 74563 128989 10it670 23,2 3b1303 72812ft 982896 1597948 1510444 5,8 
CAMEII.OUN 58933 1017b6 160186 239360 266260 1o,o- 871624 1382243 2209032 3225959 4200574 23,1-
REP.CENTR AFRIC 3678 7939 11746 16566 22794 27,2- 50053 114152 172847 21t7928 390348 36,4-
GUINEE ESPAGNOL 357 1511 1644 11940 1441l 11,1- 5581 21065 24665 154301 236586 34,7-
GABON 13395 25388 36567 57885 54251 6,7 226505 402232 579942 897367 9it6882 5,1-
CONGO BRAZZAVIl 22118 37605 65194 102146 45243 125,8 316345 547169 973528 1515481 767011 97,6 
CONGO KINSHASA 295ll 44351 111205 l't9451 78135 91,3 1+24019 643141 1576 702 2126757 1180052 80,2 
RWANOA 996 996 1248 1615 690 134,1 10263 10263 12964 11105 9723 75,9 
BURUNDI 397 2165 3082 55 4862 30789 40332 3241 
ANGOLA 23916 33454 40343 46923 it8783 3,7- 317786 438604 547351 660605 B66041 23,6-
ETHIOPIE 300 846 846 846 4421 80,8- 5221 ' 1.0623 10623 10623 70581 84,9-
AFARS ET ISSAS 2978 14286 32975 40094 1923 42131 195B94 455706 567158 39790 
SOMAL 1 E 383 586 680 ll20 2192 48,8- 4141 8642 10443 14764 32228 54,1-
KFNYA 178B2 24660 37362 42257 43806 3,4- 204537 259633 390711 437162 589126 25,7-
OUGANDA 274 2373 5222 5270 522 909,6 3601 26287 57076 57616 12783 350,7 
TANZANIE 1503 1746 3477 5857 3224 81;,7 30609 33130 70040 112172 60497 85,4 
ILES MAURICE ••• 3978 397B 4596 1895 142,5 34210 34210 41232 21606 90,8 
MOlAMB !QUE 10277 17751 21162 24168 17886 35,1 15B806 244686 284659 323370 392867 17,6-
MADAGASCAR 52234 115913 160510 217503 245081 11,2- 810948 1B31470 24B9015 3363342 4336154 22,3-
REUNION 15542. 38263 66954 121156 124425 2,5- 246669 603347 1007379 1764131 1967412 10,2-
COMORES 2807 5743 7149 10066 11888 15,2- 52574 92904 114870 168885 201656 16,2-
ZAMBI f 86379 121838 142115 147579 25022 489,8 1042312 1451387 1675729 1738387 327151 431,4 
REP.AFRIC. SUO 404913 626780 892560 982802 542114 81,3 5218940 8189233 11346416 12546634 9408896 33,3 
ETATS - UNIS 3754091 7380062 10284727 12632078 7782230 62,3 50562838 98513504 140088765 173868207 113606952 53,0 
CANADA 125658 445480 689252 1001782 528291 89,6 H8433b 5276737 8048255 11561759 6941302 66o6 
ST-P 1ER RE-M 1 QUE 391 1306 1523 1895 1717 10,4 6662 23227 27367 33669 30068 12,() 
MEXIQUE 24258 32012 35737 40965 62497 34,4- 851818 1578322 1986316 2409075 2847857 15,3-
GUATEMALA 4160 6780 72229 102092 38204 167t2 50413 81564 620813 880086 564818 55,8 
HONDURAS BR lT AN 319 319 319 319 4060 92,1- 3060 3060 3060 3060 54015 94,2-
HONDURAS 41869 59686 63172 65443 10609 516,9 441663 615052 658984 688694 140980 388,5 
SALVADOR 32849 35815 36651 57386 53626 7,0 350198 380626 390529 545553 569499 4o1-
NICARAGUA 6407 13269 14435 14633 38~22 62,3- 65538 141159 154483 157364 551856 71,4-
COSTA - RICA 182 20934 68048 105496 26144 303,5 2161 175189. 599928 928519 367662 152,5 
PANAMA 101341 156519 161373 249183 tl129 977494 1456788 1512964 2281240 140261 
ZONE DE PANAMA 191 191 1382 7382 
CUBA 12 58 110 7213 98,4- 6302 10263 11523 77962 85,1-
HAITI 13214 18007 19628 23198 39187 40,7- 118114 172128 189773 231364 536730 56,8-
REP.DOMINICAINE 5122 6919 37839 230222 28601 704,9 64638 97047 366223 1958769 403854 385,0 
GUADELOUPE 9519 18008 35456 72067 174461 58,6- 165286 304283 579401 1128557 2809506 59,7-
MARTINIQUE 12959 28042 52307 98852 162383 39,0- 211918 450845 824807 1513860 2623154 42,2-
JAMAIQUE 10055 20397 32869 54238 87727 38,1- 122253 237307 377386 622434 1136478 45,1-
INDES OCCIDENT. 11822 28572 45312 59762 98127 39,0- 194815 500901 870541 1167805 2148361 45,6-
TRINIOADoTOBAGO 3096 10619 11472 27368 39389 30,4- 36730 136658 146560 329671 521065 36,6-
CURACAO 627 627 1035 2541 1656 53,4 6301 6301 12243 37631 21246 77.1 
COLOMBIE 129430 141001 151045 167739 115751 44,9 1531t209 1669967 1818507 2019445 2168166 6,8-
VENEZUELA 96063 131506 177501 257293 306112 15,9- 2122255 2979115 4119195 5990279 6635397 9,6-
GUYANE BRITANI. 691 1991 2222 2574 5525 53,3- 7562 23046 25747 29708 ï2919 59,2-
SURINAM 2092 8816 11975 12'374 11469 7,9 36730 112711 146741 151242 161505 6,3-
GUYANE FRANCAIS 1655 6353 23393 28345 39593 28,3- 33309 105688 396470 472811 645482 26,7-
EQUATEUR 44613 79909 86475 89814 113148 20,5- 4 70110 832732 926898 975331 1237127 21,1-
PEROU 13671 27744 49602 8S582 59888 42,9 279979 668527 1208680 2164386 1397371 54,9 
BRES Il 46748 372508 505894 522288 150832 246,3 1361542 4772055 6677528 7353978 4066979 80,8 
CHILI 1628 1669 6285 8234 32096 74,3- 58876 61397 139719 168887 604429 72,1)-
BOLIVIE 1046 1635 1729 1877 4670 59,7- 24126 30248 31328 32948 84623 61,0-
PARAGUAY 1683 1777 2258 1283 76,0 22507 24127 32410 27908 16,1 
URUGUAY 760 988 1088 1158 4330 73,2- 13323 18545 22506 25387 79223 67,9-
ARGENTINE 25188 64632 100783 147302 217809 32,3- 786641 2:>28989 32230 81 4757291 6382965 25,4-
CHYPRE 57925 118404 149212 221155 189848 16,5 602448 1268635 1617752 2429779 2430320 
LIBAN 11994 30205 46649 69653 75191 7,3- 276017 763232 1115411 1524666 1500901 1,6 
SYRIE 8614 17812 19380 61687 7941 676,8 161685 432842 451027 84353to 172488 389,0 
IRAK 116737 159047 184455 284188 248864 14,2 1807168 2346958 2693375 4237486 3889271 9,0 
IRAN 217910 262960 459890 561909 443354 26,7 2002 520 2430140 4339395 5713540 5207240 9,7 
AFGHANISTAN 654 654 3600 452 696,5 7202 7202 40872 5402 656,6 
ISRAEL 97266 2095~4 265918 530827 392154 35,4 1870903 37558 50 4771521 8569322 7326068 17,0 
JORDANIE 1325 23H 4429 4650 1196 288,8 15485 28630 49696 52217 24486 113,3 
ARA8If SEOUDITf 70737 12001+2 149407 171172 132375 29,3 774217 1372163 1702556 197407.? 1806445 9,3 
KOWEIT 619 13544 28473 71862 22975 212,8 11163 150702 336695 841736 293482 186,8 
BAHREIN 2239 2639 2839 2839 3754 24,3- 28988 33129 35290 35290 50774 30,4-
KAT AR 8195 25873 32882 43748 14819 195,2 89845 277637 355239 472812 187072 152,7 
MASCATE OMAN 1132 10403 13048 15906 20695 23,1- 17645 130537 160786 195174 237664 17,8-
YEMEN 1499 18't6 1846 1846 10053 81,5- 15484 19445 19445 19445 130177 85,:>-
ARABIE OU SUD 50 50 50 50 2405 97;8- 540 540 540 540 29709 98,1-
PAKISTAN 2845 3950 44665 48826 25928 88,3 101188 120273 56:ll37 704897 558517 26,2 
UNION INOI ENNE 44997 2973()8 338467 444007 138227 221 r2 809l't6 3621892 4391067 6246127 2321748 169,0 
CEYLAN,MAlDIVES 631 789 2101 5327 4868 9,4 8642 10802 28988 63918 78683 18,1-
UNION BIRMANE 61721 111762 167816 167816 18526 805,8 533309 960929 1446345 1446345 323010 347,8 
THAl LANDE 3469 37)9 3709 3848 7184 46,3-: 23766 25386 25386 28087 87145 67,7-
LAOS 150 1516 1544 1544 261 49lr6 2341 22326 22866 22866 4862 370,3 
VI ET-NAN SUD 524 556 556 556 5108 8-l,O- 16563 28806 28806 28806 56536 49,0-
CAMBODGE 6 6 6 6 10834 99,9- 900 91'l0 900 900 152323 99,3-
INDONESIE 15245 26914 48431 52286 76660 31 '7- 179150 319589 564638 621713 839575 25,9-
MALAYSIA 400 949 5405 3029 78,4 2881 14944 66078 33850 95,2 
SINGAPOUR 17130 3831 447S 11635 42439 72,5- 15664 36730 42672 139900 547892 74,4-
l'HILl PP INES 98080 12012 7 144418 223781 122082 83,3 845336 101 8904 1213719 1785919 1409073 2bt7 
CHINE REP.POP. 4000 68435 132078 370555 187379 97,8 116313 937703 3278718 9472( 94 3946885 140,1) 
COREE OU NORD 34 2341 
COREE OU SUD 15 32062 34537 34537 144 720 593807 655744 655744 5222 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destinazione 















372 385,2 36009 64998 36,3 
FORMOSE 6663 12333 22892 22892 5723 300 ,(1 144761 213540 36281"11 '62801 130177 178,7 
HONG - KONG l162 11230 46773 60494 6795 790,3 136134 12 8916 57562(' 739828 79582 8?.9,6 
AUSTRALIE 151 5978 6132 6488 23535 72,3- 16385 99388 121894 151241 326431 53,6-
NOUVELLF-ZELAND 870 1338 1722 2499 1906 31,1 37451 65899 83183 138099 176090 21.5-
OCEANIE BRITAN. 223 223 223 2341 2341 2341 
NOUV.HEBRIOES 250 1015 1015 1190 2139 44,3- 541)1 14583 14583 16744 37450 5•;, 2-
NOUV.CALEDONIE 12527 28625 44646 80457 225496 64,2- 218582 517825 786278 1438780 3993700 63,9-
POL YNES lE FR 13142 330~2 46488 62713 74074 15,2- 206697 57.5026 741446 998557 1270434 21,3-
DIVERS 698 698 8462 8462 
*TOTAUX PAYS TI!:RS 10302721 20723861) 29395694 38551323 31794706 21,3 154629962 307716111 439742639 583906676 547193688 6,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 17565559 35701573 51813999 69286147 64637188 7,2 265386713 535767138 78006005810504122501071971866 1,-9-
LAENDERGRIIPPEN. ZONES GEOGkAPHlUUES. 
Zf1NE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN •. 
EUROPE OCCIDENT AlE 29116078 6162075 8862248 11748717 1210943:> 2,9- 48693550 98116116 140420768 187656472 216063372 13,1-
FINL. NORV. DANEM 557694 1098 62 2 1619849 2186764 2634257 16,9- 9372706 18298519 26801945 35792407 46247566 22,5-
AELE - EFU 22811735 4667348 6579749 8687915 9119311 4,6- 36803923 72914626 102046269 134964894 160877737 16,J-
EUROPE ORIFNTALE 316595 711159 957065 1321336 2146482 38,4- 8502161 18508825 24556357 33523945 47992621 30,1-
* EUROPE TOT AlE 3302613 6873234 9819313 13070053 14255912 8,2- 57195711 116624941 164977125 221180417 264055993 16.1-
AMERIQUE DU NORD 3880140 7826848 10975502 13635755 8312238 64,0 523538 36 103813468 148164387 185463635 120578322 5J,8 
AHERIQUE CENTRALE 271799 456537 688131 1204066 883935 36,2 3&62403 6343532 9311656 14902587 15515304 3,~-
AMFR JOUE OU SUD 363585 840435 1119769 1326838 1062506 24,9 6728662 13325527 18760527 24174103 23564094 2,6 
* AMERIQUE TOTALE 4521524 9123820 127f:l3402 16166659 102586 79 57,6 62H4898 123482527 176236570 2245403 25 159657720 4:>,6 
AFRIQUE OU NORD 563349 1185680 1648697 2124493 1680939 26,4 9272416 19823736 28086606 36091999 33795455 6,8 
ETATS AS SOC FRANC 341041 676956 1072498 1592722 1499633 6,2 5377552 10647984 16559743 24304789 25762851 5,6-
ETATS AS SOC AUTR. 30900 46330 115298 155268 81072 91,5 438423 666908 163089 8 2198958 122 5244 79,5 
* AfRIQUE TOTALE 1613227 2985728 4338000 5659897 4731330 19,6 24309704 45288606 65818654 86004275 83744293 2t7 
MOYEN ORIENT 596242 'i753~0 1359132 2045092 1566076 30,6 7674108 13017642 17655930 26950487 23291499 15,7 
EXTR EME ORIENT 242115 695417 99492 J 1455 354 655559 122,0 2821025 8079393 13296173 22476948 1064(1078 111 '2 
* ASIE TOTALE 838357 16708)7 2 354055 3500446 2 221635 57,6 10495133 21097035 30952103 49427435 33931517 45,7 
* OCEANIE 26940 70271 100226 153570 327150 53,0- 484516 1225062 1749725 2745762 5804105 52,6-
* DIVERS 698 698 8462 8462 
* * 
1 1 1 1 l 1 Il 1 1 J 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 l 1 1 1 T 1 1 --
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGESTEllTE 
ERlEUGNISSEt OHNE KALTGEZOGF.NER DRAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PA~ACHEVES A F~OID, SANS FILS 
TREFILES- HC. 
PROOOTTI OTTENUTE 0 RIFINITE A FREDDO, ESCLUSI 
FIL 1 TUFILATI NC. 
KOUO fiF.wERKEN Of KOUO NABEWERKEN PRODUKTEN, ZONOER 
GE TROKK EN DR UD- NV. 
DEUTSCHLAND s.R 149738 302'H6 428340 568150 47062 1t 20.7 4724704 9583723 13861!382 19126756 19030251 o,s 
UEflL 1 BLEU 28683 69188 97787 132932 120394 10,4 1061037 2'379362 3405110 4575440 4697156 2. 5-
lT ALI A 34943 69476 101511 142184 151536 6,1- 1896111 3527548 4992798 6869458 8462910 18,7-
NEOERLANO 18241 3312J 48471 62811 60843 3,2 8 556()0 1610730 229n959 3037631 4600827 33,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 231b:l5 47532) 676115 906071 803397 12' 8 9531452 11l:ll lb3 2455 7249 33b09285 36791144 8,1'>-
ROYAUME - UNI 8413 17551 26471 36680 36881 o;5- 1'>40618 1317968 1945444 2647459 2688690 lr4-
IRLANDE 269 471 796 937 1049 10,6- 6662 32229 58336 1!8044 110371 20,1-
NORVEGE 4374 8531 11294 20460 11634 75,9 128915 222 361 28521"1 499999 384767 29,9 
SUEDE 15551 33679 45187 69392 43972 57 ,a t'>4944l 1157904 1497831 2041949 1933381 5,1'> 
FINLANDE 1861 4969 7912 10731 10195 5,3 108750 193913 291679 394309 38062b 3,6 
DANEMARK 2385 4443 7627 11653 1&647 29,9- 50234 87866 144941 217680 481995 5ft,7-
SUISSE 20822 37868 52513 75585 72995 3,5 111055') 19467(15 2674830 3678787 464476ft 20,7-
AUTRICHE 459 937 1495 2419 1393 13,1 28267 410 51 67339 98307 74900 31,3 
PORTUGAL 1668 2899 3899 5420 8882 38,9- 81484 141461 196796 268814 3660ft2 26,5-
ESPAGNE 17649 36716 50152 78075 66419 17,5 1184009 2427257 3212456 4666544 4117683 1,"1-
ANDORRE 21 160 105 52,4 180 180 540 3241 14ft:> 125,1 
YOUGOSLAVIE 6653 12604 19969 29080 19955 45,7 182931 395212 608013 933382 627295 48,8 
GRE CF. 678 12)1 1812 3650 3717 3,8- 35650 68420 105149 182750 156461 16,8 
TURQUIE 631 1694 2414 4245 4125 2,9 31149 97408 14361!0 249369 224342 11,2 
U. R. S. S. 1466 5083 7221 16443 1185 57796 225963 351459 1057976 36551 
R.D.ALLEMANOE 185 711 1050 1050 141 644,7 21786 50053 64097 64097 10442 513,8 
POLOGNE 2372 6348 10811 15446 10811 42,9 399891 843895 1436621 183?733 1056174 13,5 
TCHECOSLOVAQIJI E 54 54 690 690 19 1080 1080 - 3961 3961 84b2 53,1-
HONGRIF 127 431 609 1501 1921 21,8- 35110 116133 161686 271157 253691 6,9 
ROUMANIE 11747 28383 30865 32'167 17997 78,2 370184 904572 1293842 1470290 937703 56,8 
BULGARIE 8785 9591 9717 10380 1746 494,5 273136 451567 474433 631256 310 766 103,1 
AFRI NORD ESPAG 1639 1 100648 1'30 
MAROC 6066 10581 19549 28964 35450 18,2- 164025 30 2305 5'57076 867484 948683 8,5-
ALGER lE 10080 14148 17008 21053 49549 57,4- 269716 382427 544ll2 697153 1461286 52,2-
TUNISIE 2568 5660 707$1 8533 18089 52,7- 89304 164565 223081 267375 983796 72,7-
LI !:lYE 3 3 691 1693 'l23 83,4 5041 5041 18905 34930 16024 us, 0 
EGYPTf 1284 1954 3066 5447 5415 0,6 43572 59417 94707 186172 212820 12r ft-
SOUDAN 15 20 24,9- 3C61 540 466,9 
MAIJR ITANIE 317 476 639 774 1710 54,6- 70?2 12063 17825 29528 67698 56,3-
MALI 342 495 672 1451 736 97,1 7922 11342 17284 36C'10 21965 63,9 
HAUTE - VOLTA 587 10) 5 1875 3094 3637 14,8- 12783 2HN 43932 72020 79042 8,8-
NIGER 427 182 (> 3132 3754 2075 80,9 9182 40331 73281 87504 5995b 45,9 
TCHAD 554 1056 1391 2222 1581 40,5 11703 2 3586 33309 52754 35650 48,0 
SENE GAL 1b05 2958 4140 6109 11928 4B,7- 40331 81920 118652 166544 260352 35,9-
GUINEE 42 95 187 242 236 2,5 2160 3421 1142 11343 10802 5, 0 
SIERRA - LEONE 9 9 9 9 11) 9,9- 540 540 540 540 360 50,1) 
LIBERIA 2 2 51 96,0- 180 180 lORD 83,2-
COTE 0 IVOIRE 1670 3807 5045 8443 10856 22,1- 51134 113791 1525n 1 246847 306086 19,3-
GHANA 21 21 21 1 720 120 720 180 300,1) 
TOGO 9 121 211 344 209 1)4,6 180 4140 6660 1026? 5040 103,b 
DAHOMEY 224 374 461 789 39ft 1(10,3 7381 15123 18544 28627 11)441 174,2 
NIGEII.l A,FED 1 1 180 tan 
CAMEROUN 774 1925 2815 4445 5760 22,7- 21065 63015 94707 146201 162944 10,2-
REP.CENTR AFRIC 110 370 378 468 561 16,5- 2161 8642 9002 11703 15123 22,5-
· GUI NEE ESPAGNOL 1403 2738 275(> 2764 10 17645 36551 37991 38531 180 
GABON 707 1211 1819 2450 2686 8,7- 22141> 39791 57255 75261 87504 13,9-
CONGO BRAZZAVIL 625 1394 1970 5879 2723 115,9 14944 '•0510 62477 175190 67158 160,9 
CONGO K 1 NSHASA 232 83) 1371 2075 1860 11,6 5401 19625 2Q888 45013 52214 13,7-
RWANDA 109 139 157 214 474 54,8- 2881 3601 3961 5221 11163 53,1-
BURUNDI 1)0 295 460 820 43,8- 1981 6302 9723 17645 4ft,8-
ANGOLA 78 256 562 662 493 34,3 1980 5581 11163 11143 9544 37,7 
ETHIOPIE lb 16 16 CJ8 83,6- 720 72(1 720 1981 63,6-
AFARS ET ISSAS 43 78 117 150 154 2,5- 1620 2340 3420 5040 5221 3,4-
KENYA 20 20 42 81 1801 1801 3781 7382 
OUGANDA 19 1801 
TANZANIE 4 54J 
ILES MAURICE ••• 10 540 
MOZAMBI<JUE 23 63 88 28,3- 2521 !>042 5762 12,4-
MADAGASCAR 158 7 3862 5520 6950 9908 29,8- 45191 llO 550 160423 201293 256749 21r5-
REUIIIION 321 71>2 1133 2399 1960 22,4 8642 2(706 31:.'249 55817 52032 7' 3" 
COMORES 29(1 330 408 507 647 21,5- 5581 6tobl '1281 9901 13503 26,b-
ZAMBIE 29 29 29 26 u, 5 lCBO 1060 10 90 28R1 b2,4-
MALAWI 3 22 86,3- 900 1080 16,6-
REP.AFRIC. SUD 2803 682 7 9165 11110 3784 198,9 1511444 4133<;6 546453 6119233 443463 55,4 
ETATS - UNIS 26562 49811 77492 94223 74511 26t5 l'J89918 3676268 5747930 6692833 4912317 3b,2 
CANADA b865 1261>7 23779 31935 37751 15,3- 347318 685('92 1181431 1595426 1866941 14,5-
ST-PIERRE-MIOUE 130 181 242 l49 40 522,5 1980 2880 396(1 4320 12b0 242,9 
MEXIQUE 1853 4967 8880 14321 13589 5o4 110010 302485 595427 1018725 817189 24,6 
GUATEMALA 8 8 8 8 18 55,5- 720 121) 721" 72!' 1440 49,9-
HONDURAS 399 199 100,5 6R41 4681 46,1 
SALVADOlol 55 66 116 51 127' 5 1801 3M2 4502 900 400,2 
COSTA - RICA 105 413 82 403,1 5941 7922 4321 R3, 3 
CUBA 350 1132 1274 1303 689 89tl 66978 127296 1350 37 136298 61218 122. t'> 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
HAl H 2 180 
REP.DOMINICAINE 2C8 5221 
GUADELOIIPE 281 434 1C45 1696 2212 23,2- 7743 12244 2A26B 45732 65177 29,7-
MARTIN 1 OUF 790 81>6 98) 1205 2378 49,2- 17104 22145 31866 39609 57074 30,5-
JAMA 1 QIJE 532 180 180 9363 911,0-
INOES OCCIDFNT. 5 5 254 421 1313 69,7- 180 180 6122 11343 61340 83,1-
COLOMfllf 336 365 4!:2 402 1729 76,7- 8643 10084 14225 14405 92006 84,3-
VENEZUELA 559 5H 1241 1269 26 13864 14584 12 58 55 130356 1980 
GUYANF FRANCAIS 64 417 418 422 746 43,3- 2880 12604 12784 12964 27727 53,2-
EQliATEIJR 182 182 2C6 206 342 39,7- 2701 2701 3601 3601 11163 67,7-
PERDU 9 9 9 9 135 95,0- 900 900 900 900 10263 91,1-
1\RESIL 425 1319 2020 3290 2793 17,8 50235 1'l4430 142180 228665 252251 9,3-
CHILI 93 899 1128 1203 460 161,5 6302 32229 36910 44292 10263 331,6 
1\0LIVIE 102 102 102 102 2521 2521 2521 2521 
PARAGUAY 107 1C7 1981 1981 
URUGUAY 45 78 78 78 1260 4321 4321 4321 
ARGENTINE '740 239 5 2813 3859 5322 27,4- 39431 14441'1 177349 260353 299963 u, 1-
CHYPRE 108 238 444 916 838 9,3 234() 51,01 9)(12 19265 20165 4,ft-
LIBAN 443 1288 2082 3031 2541 19,3 16024 46992 7(1579 105868 72740 45,5 
SYR lE 49 132 634 1'137 1979 47,5- 4141 9362 31328 44291 58515 24,2-
IRAK 56 5b Sb (,6 1810 96,3- 1440 144') 1441' 2161'l 30248 92,8-
IRAN 530 192J 2250 2503 3938 36,3- 16204 65179 83544 9308t> 96327 3,3-
1 SRAEl 1206 3043 3850 6017 4014 49,9 166367 326429 401511 527905 414838 27,3 
JORDANIE 8 28 129 423 69,4- 361 162(1 3601 12064 70,1-
ARABIE SEOIIDITF 32 '>75 3332 82,7- 1980 19265 86605 77,7-
KOWEIT 15b 190 121 57 .o 7562 9362 2161 333,2 
MASCATF OMAN 129 7742 
PAKISTAN 245 489 491 515 109 372,5 69139 141)799 141339 148001 29168 407,4 
UNION INDIENNE 176 463 2271 3061 326 839,0 11344 31690 83545 1132 52 15664 623,0 
CEYLAN, "AlOI VES 3 180 
UNION BIRMANE 274 275 275 15485 1'5665 15665 
THAILANOE 66 66 66 107 414 74,1- 3961 3961 3961 6842 22686 b9,8-
VIET-NAM SUD 109 111 131 zoo 23 769,6 9363 10fl83 135('4 25207 7022 ?59,0 
CMIFlOOGE 5 5 5 9 99 90,8- 720 720 720 1800 6301 71,3-
1 ND ONE S 1 E 8 8 65 1000 93,4- 541' 540 216(1 . 9722 17,1-
MALAYSIA 233 233 234 253 28 803,6 11163 11163 11343 12243 6302 94,3 
SINGAPOUR 10 10 10 1260 1260 1260 180 600,n 
PHI LI PP 1 NES 174 11883 
CHINE REP.POP. 6108 3172 4fl 
COREE DU NORD 11 3061 
COREE OU SUO 97 lOB 108 1')8 36 200 ,o 1980 3781 3781 3781 1080 250,1 
JAPON 5 150 161 111 34 402,9 6661 77961 83003 87504 75b2 
FORMOSE 565 565 565 565 16565 16565 16565 16565 
HONG - KONG 332 21066 
AUSTRALIE 11 895 2613 4480 5949 24,6- 900 39431 113r'l11 ?"8497 241807 13,7-
NOUVELLE-ZELANO 308 513 882 1981 850 133,1 46813 64638 91645 168887 b6438 154,2 
N,1uV.HEBRIDES 9 9 9 9 16 43,7- 180 180 180 180 360 49,9-
NOUV.CALEOONIE 492 1409 1868 25()4 3044 15,7- 17465 41591 65536 91466 125134 2b,8-
POLYNESIE FR 28 1041 1786 1977 1729 14,3 1440 25026 47532 53114 42311 25,5 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 185244 369B9 5 30212 756C97 685056 10,4 9512220 18849811 27588732 38088532 350748'58 8,6 
*TOT AUX OU PRO DU 1 T 41 1>849 844519 1206327 1662174 1488453 11,7 18049672 35951174 52145981 11697817 71866002 0,1-
* * 
GESCHMIEDE~E ERZEUGNISSE UND ANOERé- NV. 
P~ODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GE SMEOE PR.OOUK TEN EN AN DER. E- NV • 
DEIJTSCHLANO B.R ~2419 67019 87588 111912 106447 5 tl 800862 1527007 2126572 2767555 2444363 13,2 
UE8L 1 BLEU b714 14898 23430 29892 33705 11,2- 331112 612894 953548 12092HI 1264132 4,3-
ITALI A 42618 73072 100747 131701 131093 0,5 1427978 2480013 3490818 4581921 4072019 12,5 
NEDFRL AND 5744 10418 15r,42 19795 21111 6,1- 253150 463090 655743 846596 660781 28,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 87495 165407 226807 293300 292356 0,3 2813102 5083004 7226681 9405290 8441295 11,4 
ROYAUME - UN 1 2857 5097 1772 10754 14519 25,8- 66798 122614 203458 313290 295641 6,0 
NORVEGE 97 247 481 1134 539 110,4 2160 4681 12423 24127 11163 116,1 
SUEDE 4882 6158 6580 (>972 9164 23,8- 99027 128196 155203 162765 231364 29,6-
fiNLANDE 53 53 316 '538 683 21,1- 1620 1620 7(121 11523 21606 46,6-
DANEMARK 3043 4601 4751 5861 5949 1,4- 192833 291320 294381 381527 310948 22,7 
SUISSf 7922 16114 22272 28806 30718 6,1- 333993 639718 898451 1155023 1082283 6,7 
AUTRICHE 1132 23~0 4612 6259 6411 2,3- 22866 46453 94166 130176 132337 1,5-
PORTUGAL 2885 6542 8858 11582 9052 27r9 158624 29151'3 H72n7 477133 27 3135 74,7 
ESPAGNE 6085 16586 18323 22919 22389 2,4 163125 295103 4359!'1 56787Q 577060 1,5-
ANDORRE 20 20 20 720 720 120 
YOUGOSLAVIE 546 7:)9 1118 1418 5231 n.a- 22326 28088 42672 5f\954 190852 73,2-
GR.ECE 235 154 7 2712 2752 864 218 ,s 6482 51854 94887 9'5967 38169 151,4 
TUROUIF 694 694 811 Bll 695 16, 7 185632 18 5632 188 333 1883 33 18365 925,5 
U. R. s. s. 85 85 1981 1981 
R.O.ALLEMANDE 150 150 150 4501 4501 4501 
POLOGNE 102 102 382 241 58,5 4501 451)1 14583 18725 22,1'1-
TCHECOSLOVAQUI f:- 3 3 3 3 51 94,0- 180 180 180 tan 1801 89,9-
HCNGRJE lOO 3JO 300 540 200 170,0 2521 5042 5042 8103 4681 73,1 
~CIIMANIE 138 912 1105 1349 96 178790 235146 295282 306265 18365 
BtiLGAR 1 E 12 218 218 218 2341 46453 46453 46453 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 l 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l T T 
MAROC 317 1899 2272 2577 7288 64,6- 12963 106050 126216 144222 408533 6~.6-
ALGER IF 3402 11384 149H 17704 17609 0,5 111211 367663 494420 595788 615953 3,2-
TUNISIE 197 4715 1118 9186 10602 13,3- 22866 365862 5ft5'552 653222 457508 ft2t8 
LIBYE 6 180 
EGYPTE' 114 114 114 1 28808 28808 28808 360 
MAURITANIE 140 395 1251 1259 194 549,0 23ft1 24127 54015 55096 13503 308,0 
"ALI 3 94 96,7- 720 6662 89,1-
NIGER 23 23 23 67 65,6- 180 540 ' 540 540 1080 49,9-
TCHAO 3 180 
SEN EGAL 1 2 1309 99,8- 360 360 540 720 51314 98,5-
GUINEE 2364 3105 3159 3307 ft674 29,2- 95066 121353 124234 129276 212458 39,1-
COTE 0 IVOIRE 293 357 402 614 4286 85,6- 15483 - 20885 27128 50235 175550 n•~-
TOGO 207 207 396 405 87 365,5 11883 11883 2ft486 25386 4681 442o3 
DAHOMEY 126 . 856 865 38 6842 51674 52574 1080 
NIGERIA,FEO 47 H 50 50 12 31&,7 1801 1981 3241 3241 8282 60,8-
CAMEROUN 1673 4288 1383 8676 2218 291,2 111451 287540 485417 573102 94525 506,3 
REP.CENTR AfRIC 18 18 18 160 88;7- 2161 2161 2161 3241 33,2-
GUINEE ESPAGNOL .124 124 286 286 3961 3961 &662 6662 
GABON 5 46 54 68 612 88,8- 120 2160 3960 5580 14044 60.2-
CONGO BRAZZAVIL 3457 4081 5716 6134 3931 11.3 130117 186713 241268 330393 151725 109,5 
CONGO KINSHASA 8 360 
ANGOLA 9 9 540 540 
AFARS ET ISSAS 6 432 435 71 512,7 900 27007 28627 3780 657,3 
MOZAMBIQUE 3b 1080 
MADAGASCAR 18 153 1611 1689 250 575,6 2340 8462 88404 89844 10802 731t7 
REUNION 10 169 431 450 45 900,0 18::1 3780 12423 14223 234::1 507,8 
COMORES 19 19 360 360 
RfP.AFRIC. SUD 128 128 200 35,9- 3421 3421 2881 18,7 
ETATS - UNIS 925 1156 3346 4731 2254 109,9 32589 66619 124055 189953 110911 11,3 
CANADA 1 239 239 284 1030 72,3- 180 6302 6302 8103 25028 67t5-
MEXIQUE 36 76 132 143 6028 97,5- 7022 7562 18185 22326 539250 95,8-
CUBA 3 360 
GUADELOUPE 19 19 19 27 133 79,6- 360 360 360 540 3240 8lo2-
MARTINIOUE 5 293 98,2- 720 5221 86,1-
INDES OCCIDENT. 47 63 63 159 2881 3781 3181 9363 
TRI NI DAO, TOBAGO 50 50 50 50 54 7,3- 1620 1620 1620 1620 7701 39,9-
VENEZUELA 8 258 503 523 400 30,8 180 4141 19625 20705 5942 248t5 
GIIYANf FRANC Al S 22 22 22 5 340,0 3241 3241 3241 360 800,3 
EQUATEUR 2117 968&7 
PFROLJ 105 2161 
BRES IL 70 74 224 250 122 104,9 8282 9722 36009 56535 17104 230,5 
CHili 10 10 10 632 98,3- 540 540 540 30788 98,2-
URUGUAY 15 900 
ARGENTINE 179 253 266 363 669 45,6- 13504 16205 174&5 22326 51135 56,2-
LIBAN 28 47 47 33 42.4 1260 1620 1620 1080 so,o 
SYRIE 55 55 55 55 30 83o3 6122 6122 6122 6122 1801 239,9 
IRAN 58 58 61 3196 9229 t>5,3- 3961 3961 4141 111753 75801 55,3 
ISRAEl 1212 1793 2131 2784 3028 8,0- 83723 145480 205438 308787 152862 102,0 
JORDANIE 4 180 
ARABIE SEOUDITE 2 3 3 3 45 93,2- 180 540 540 541) 1620 66,6-
KOWEIT 400 10::1J 1011 1011 400 152,8 30&1 6302 6842 6842 6842 
PAKISTAN 10 367 1'775 129 6842 58337 231005 21246 987,3 
UNION INDIENNE 48 ft8 366 420 10 6122 6122 16745 25026 720 
CA'1BOOGE 2057 108210 
COREE OU SUD 49 14044 
JAPON 19 30 33 33 1 1800 2701 3061 3061 180 
AUSTRALIE 212 3061 
NOUV.CALEOONIE 29 636 709 799 5490 85,4- 5761 16204 18364 24665 111211 11,1-
POLYNESIE FR 1 180 
*TOTAUX PAYS TI ERS ft6696 100721 136989 173969 195076 10,7- 2140249 4250983 &0611233 7799778 68&3502 13,& 
*TOTAUX DU PRODUIT 134191 266128 363796 467269 487432 4,0- 4953351 9333987 13294914 17205068 15304797 12,4 
* . 
KALT.GEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES 
- HC. 
FILI TRAFilATI - NC. GETROKKEN ORAAO - NV. 
OEUTSCHL ANO B.R ft4231 95980 144629 194587 192140 1,0 1195103 3715701 5545912 7429239 7801045 4,7-
LJEBL 1 BLEU 9781t 193J6 31122 46127 51t407 15,1- 289881 576522 951028 1395754 1559596 10oft-
ITAl lA 23972 4467/t 59376 73947 55382 33,·5 7 2920~ 1388729 1901)432 2401)073 2205258 8,8 
NEDERLANO 4752 864::1 11594 16313 16695 1,8- 350919 595067 823130 1110550 1240127 10,4-
*TOTAUX COMMUN&. UTE 82139 1686::10 246721 331034 319224 3,7 3lt:5107 6276019 9221102 12335& 16 1280662& 3,6:-
ROYAUME - UNI 1331 3551 5252 7983 3224 147,6 tl3722 261792 430320 648181 260893 l48t4 
IRLANDE ft01 13::17 1481 1982 1254 58,1 1('8030 226683 245948 350C'1B 338675 3,3 
NORVEGE 1459 1974 3117 4016 5849 31,2- 28088 42493 61037 77962 135218 42,3-
SUEDE 807 2630 4142 5781 9915 41o6- 24128 87504 114152 152322 220023 30,7-
FINLANDE 1750 6092 9188 13824 21280 34,9- 78503 211921 326912 46615(' 859020 lt5,6-
CANEMARK 2055 3074 3757 4839 1226 32,9- 6C.497 91284 116852 154123 213360 27,7-
SUISSE 2684 520ft 1125 9609 13374 28,1- 305005 505401 1ft(' 726 946524 1421138 33,3-
AUTRICHE 112 562 897 1434 939 52,1 23766 47533 83544 131797 145841 9,5-
P(JRTUGAL 3828 9434 15458 26801 13396 lOO tl 1110 90 2711537 458047 785198 412317 90,ft 
ESPAGNE 3606 84~5 31765 36248 23C92 57,0 176267 361542 1106228 1293842 1054375 22,7 
ANDORRE 9 33 91 104 101 3,0 360 1260 2340 noe 27:)0 
MALTE 1363 20706 
1 1 1 1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
YOtiGOSLAVIf 19 1 19 1 268 1 ?68 1 2'H 9,7- 540 1 540 1 7742 1 1742 1 23587 67,1-
GRE CE 206 396 886 1277 2366 45,9- 7742 14044 29527 40692 60677 32,8-
TUf<QUIE 4996 120)0 18147 23449 409 160425 372704 5"i5276 71516(' 16745 
U. R. s. s. 227 2"i6 256 6 4321 5942 5942 720 725,3 
R.O.ALLEMANOE ltO 1500 1950 1249 s.;,1 2341 20706 29528 44112 33,0-
POLOGNE 4988 14672 19735 24257 17341 39,9 181310 474972 644941 !!03025 606049 32,5 
TCHECOSlOVAQUI E 2 180 
HONGRIE 6866 8892 10233 11933 19572 38;9- 232985 30 8427 359742 4251)98 533309 zo,2-
ROUMANIE 176 29() 31ft 324 5392 93,9- 18545 24126 3C'427 32228 204537 8ft,2-
BULGARIE 180 180 282 479 297 61,3 9723 9723 21247 43393 53835 19,3-
AFRI NORD ESPAG 171 171 370 370 2027 81' 7- 3061 3061 9003 9('03 31329 71,2-
MAROC 12649 17674 27519 42709 69824 38,7- 289160 )99890 598307 942923 1596869 40,9-
AlGfRIE 27683 45089 50203 63898 93883 31,8- 548974 898631 101"i843 1333812 20::16841 33,4-
TUNISIE 8358 12573 15265 20222 18091 llr8 225423 322289 391968 531870 451926 11r7 
LIBYE 32~8 5556 8068 3448 134.0 48434 80842 117392 48254 143,3 
EGYPTE 178 367 367 415 727 42,8- 5582 12243 12243 13863 27728 49,9-
SOUDAN 36 2701 
MAURITANIE • 61 226 276 417 647 35 .. 5- 1800 5762 7742 10803 18366 41,1-
MALI 104 4&3 700 1333 934 42,7 3061 10803 15304 26827 16205 65r5 
HAUTE - VOlTA 1')3 242 342 571 810 29,4- 4141 7922 10083 14584 18185 19,7-
NIGER 16 693 1407 1427 921 54,9 360 14C44 301t29 30969 18725 65,4 
TCHAO 113 249 309 385 441 12,6- 2520 5762 7202 8822 9363 5,7-
SFNEGAl 3198 490:) 7308 11030 10278 7,3 88945 134857 191212 291860 262333 llr3 
GUINEf PORTUG. 30 720 
GUINF.E 2 30 30 36 1271 97,1- 180 9bO 900 lltftl) 33309 95,6-
COTE 0 IVOIRE 2419 5088 6999 10785 13071 17,4- 75081 138459 183291 288080 373065 22,7-
GHANA 252 8H 824 892 253 252,6 5041 14224 14221t 17285 4141 317r4 
TOGO 316 628 949 1277 678 88,3 7742 14943 22865 31147 16025 94oft 
DAHOMEY 212 585 827 1889 2678 29,4- 5222 12963 18725 3817(1 50054 23,7-
NIGERIA,FED 35 43 73 1071 1512 29,1- 1620 1980 28110 21966 36730 ftO,l-
CAMEROUN 1972 3889 5043 5862 8279 29,1- 49513 93985 1181t74 142060 192654 26,2-
REP.CENTR AFRIC 144 262 310 406 655 37,9- 4321 8282 9182 14763 2268() 34,8-
GUI NEE ESPAGNOl lOO 347 550 550 91 504,4 2881 9723 15845 158ft5 2881 lt5::l,O 
GABON 209 4C 8 518 1768 2011 12,0- 12964 219&6 27008 53656 69140 22,3-
CONGO 8RAZZAVIL 455 1037 1504 1838 2740 32,8- 151t84 44293 59057 66799 52576 27,1 
CONGO KINSHASA 256 936 940 847 11,0 180 4861 181115 18545 13324 39,2 
ANGOLA lOO 708 808 1694 517 227,7 1801 12784 14764 29708 7922 275,0 
ETHIOPIE 303 6302 
AFARS ET ISSAS 3 3 3 5 39,9- 180 180 180 180 
SOlo! AUE 250 5042 
KENYA 250 250 250 250 2762 90,9- 7382 7382 1382 7382 52035 85,7-
OUGANDA 132 259 48,9- 2161 4681 53,7-
TANZANIE 656 900 900 900 1019 11,6- 11523 15844 1581t4 15844 1941t5 lB, ft-
IlES MAURICE •• • 2 2 2 180 180 180 
MOZAMBIQUE 1982 1982 1506 31,6 31149 31149 28988 7,5 
MADAGASCAR 2960 4541 7016 10281 11395 9,7- 53655 84623 127655 196253 227944 13,8-
REUNION 316 763 1237 1893 2073 8,6- 8823 18725 29168 44291 44293 
COMORES 5 ltlt 44 65 78 16,6- 180 1080 1080 1620 1800 9,9-
ZAMBIE 400 400 400 6842 6842 6842 
REP.AFRIC. SUD 2078 2279 6132 7755 7331 5,8 58337 73822 181311 212999 296722 28,1-
ETATS - UNIS 5b281 112284 176802 207823 195370 6,4 1565898 2928340 lt633775 5500'lOn 48127ft7 14,3 
CANADA 5166 8899 11911 16523 14168 16,6 1 ft1700 268815 365503 522866 420418 21tr4 
ST-PIERRE-MI QUE 18 1a 20 9,9- 360 360 720 49,9-
MEXIQUE 125 230 230 23C 678 66,0- 22326 37271 37271 37271 65718 43,2-
HONDURAS BR 1T AN 405 619 34,5- 5942 84984 92,9-
HONOUR AS lJO 150 250 876 71,4- 1801 2701 4502 16565 72,7-
SALVADOR 481 7it0 1090 1090 157 594,3 8463 14944 20RR6 21'886 3061 582,3 
NICARAGUA 143 143 143 143 3241 3241 3241 3241 
COSTA - RI CA 12 . 50 3784 98,6- 180 901' 5'>275 98,3-
PI\NAM11 3649 59957 
ZONE OE PANAMA 1015 13684 
CUBA 446 17825 
HAl TI 295 340 340 5~82 6482 6482 
REP.DOMINICAINE 1178 1178 1178 1277 6823 81,2- 18005 18005 18005 2(1526 110371 81 '3-
GUADELOUPE "1083 1550 1996 3182 2090 52,2 31149 41412 52033 74000 47894 54,5 
MARTINIQUE 540 71t7 989 1382 1677 17,5- 12423 18545 24126 33669 38350 12,1-
JAMAIQUE 1844 1844 4502 6034 15916 62,0- 31149 31149 13100 99388 263593 62,2-
INDES OCCIDENT. 62 62 2562 2569 495 it19r0 7341 2341 66979 67519 16205 31&,7 
TR INIOAO, TOBAGO 51 720 
CURACAO 5 360 
COlOMBIE 11 11 11 12 111 8 l,1- 3601 3601 3601 3961 7022 ft3,5-
VENEZUElA 300 300 300 350 3640 91,3- 501t1 5(141 5041 61.21 74181 91,7-
GUYANE FRANCAIS 54 64 185 194 223 12,9- 1260 1620 5402 5762 ltb81 23,1 
HHII\TEIIR 262 560 699 812 767 5,9 9903 !530ft 19986 2 3586 11883 98,') 
PEROIJ 124 349 369 493 194 154,1 5761 14941t 15664 21605 5041 328,6 
BRESI L 20004 20060 99 5052 15l16 66,7- 172488 1820 31 1&925 199855 154663 29,2. 
CHILI 13 13 lC 30,0 540 54(1 2881 81,2-
ARGENTINE 700 1516 1677 1768 2251 21,4- 90205 179329 202555 215699 260893 17,2-
CHYPRE 269 382 1048 63,5-. 4681 6842 19085 64tl-
liBAN 1992 3765 5063 7902 9132 18,7- 40330 75800 1')5bfl8 1&2405 206517 21,3-
SYRIE 775 872 3265 5352 523 923,3 18905 21246 70939 115772 9722 
IRAK 167 100& 1006 l585 6 3&01 22867 22867 46634 180' 
IRAN 93 1401 5039 6982 6902 1,2 3781 32589 97947 134137 137198 2,1-
15RAEL 2437 47!>2 6823 8551 12260 30,2- 82823 14S541 211319 253691" 313467 19,0-
JORDIINIE 17 250 93,1- 360 5041 92,11-
ARABIE SEOUOITE 115 115 115 156 327 52,2- 3781 3781 3781 4861 26827 81,8-
KOWEIT 104 1440 
PAKISTAN 19 27 27 27 49 lt4,8- 57&2 '1822 8822 8822 4681 88,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 T 1 1 1 1 
UNION INDIENNE 60 4688 6228 6303 30 2521 107310 155n4 158265 5041 
CEYLAN. MALDIVES 314 2161 
UNION BIRMANE 25 25 25 2 900 CJOC 900 720 25,:> 
THAILANDE 244 698 841 1600 1020 56,9 5581 17646 21246 39612 25387 56,0 
VI ET-NAM SUD 3 3 251 381 1801 1801 19~(\6 36551 
CAMBODGE 10 35 71,3- 54f! 1260 57,1-
INDONESIE 3099 180 1RO 1131'1 52214 99,6-
MALAVS lA 162 366 420 576 574 0,3 3601 8282 9543 13144 12423 5,8 
SINGAPOUR 333 456 529 804 524 53,4 6661 10262 13683 24486 10082 142,9 
PHILIPPINES 6 156 156 206 655 68,5- 180 5582 5582 7563 22326 66,0-
CHINE REP.POP. 6895 302 161866 13324 
CUREE OU NORD 1 900 
COREE OU SUD 132 132 132 13864 13B64 13864 
JAPON 3 6 1727 1728 5 541)2 6842 55816 56177 900 
HONG - KONG 439 (:10 1014 1014 1702 40,3- 4682 8102 16565 16565 18365 9,7-
AUSTRALIE 1795 2952 4222 6122 6843 10,4- 6('497 93446 133958 191754 231726 17,2-
NOUVELLE-ZELANO 278 283 294 348 273 27,5 8822 9542 12963 14944 10623 40,7 
NOUV.HEBRIOES 48 1080 
NOUV. CALE DON 1 E 427 556 921 1l76 2057 37,9- 10262 14224 21786 29708 49873 40,3-
PULYNESIE FR 220 335 471 608 1036 41,2- 5581 9723 13504 16744 24668 32,0-
*TOTAUX PAYS T IE:RS 198514 3624J) 525567 690352 731567 5,5- 5505211 10173555 15232965 20095405 20455704 1,7-
*TOTAUX OU PRODUIT 281253 531000 772288 1021386 1050791 2,7- 8670318 16449574 24454067 32431021 3 3262330 2,4-
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN STAAL - Nv. 
DEUTSCHLAND B.R 129287 251004 374832 495756 40.9500 21,1 3631975 75~3184 11281360 14763052 14061397 5,0 
IJEBL 1 BLEU 128462 2617B 333655 437161 284669 53,6 4)10082 80 52936 11353802 15388005 10273499 49,8 
ITAL !A 40622 85696 131509 193042 391958 50,7- 170 2016 3952288 5774038 7664026 12053114 36,3-
NEDERLAND 317601 564158 753392 1321352 1267015 4,3 8156283 14725423 19763416 31654484 27629997 14,6 
*TOT AUX COMMUNAUTE 615972 1162621 1593388 2447311 2353142 4,0 17500356 34313831 48178616 69469567 64018007 8,5 
ROYAUME - UNI 9429 49015 62917 71206 47859 48,8 752433 2221104 3051675 3575621 359074 7 0,3-
1 SLANDE 1066 2713 4521 5697 1311 334,6 17465 48614 77242 101370 32769 209,3 
IRLANDE 514 1162 2449 2605 10585 75,3- 13 3057 288800 416278 422039 565899 25,3-
NORVEGE 4578 9819 15221 20543 10064 101t, 1 204117 4:>2411 57 2562 736226 '<38964 67,7 
SUEDE 36830 77282 98499 128270 144626 ll,2- 800505 1732083 2211199 2826431 315301tl 10,3-
FINLANDE ~949 33698 53928 72607 118898 38,8- 332733 661146 1159704 1630895 2537809 35,6-CANE MARK 18628 54153 73118 1 Olt 765 129751 19,2- 402953 1063016 1449763 2090024 2710297 22,8-SUISSE 48172 100885 156526 222518 228452 2,5- 1290242 2764671 4257471 6058339 5661863 7,0 
AUTRICHE 2196 3813 5948 9303 26174 64,4- 81022 136299 206697 313288 796364 60,6-
PORTUGAL 1915 5906 7316 10543 15560 32,2- 117513 283578 510624 71353<J 651781 9,5 
ESPAGNE 19116 35749 41592 54287 46295 17,3 790061 1937881 2449227 3147640 3292039 4,3-
ANDORRE 375 606 834 1046 1277 18,0- 13863 26107 37089 48612 43932 10,7 MALTE 160 222 345 1216 3919 68,9- 3781 5042 7562 21188 79582 65,7-
YOUGOSLAVIE 1274 1542 3393 5675 8467 32,9- 130176 239827 386389 690674 660965 4,5 GRE CE 4440 10869 25491 37293 31164 19,7 229202 480016 1312206 2100467 1174653 78,8 
TURQUl E 2560 6033 8938 9765 23507 58,4- 192113 541050 839753 897731' 1169608 23,2-
u. R. s. s. 3921 1553:> 36236 78927 616238 87,1- 2 3('.104 1093807 1907453 3805546 14618834 73,9-
R.C.ALLEMANOE 41890 62251 105013 111611 13432 730,9 990094 18'<2994 2867841 3C12061 1306626 130,5 POLOGNE 6336 1219J 19914 50264 78667 36,0- 341016 702018 917358 1561('39 2960032 47,2-TCHECOSLOVAQUIE 264 44134 119233 120131 976 83543 1144581 2284119 2349837 72200 HON GR 1 E 3855 1892 6 20687 31714 25235 25,7 106230 508821 51962 5 1005560 7005 75 43,5 
ROUMANIE 9152 43073 63750 65473 98245 33,3- 662406 1638640 2196435 2428160 2007381 21,0 
BULGARIE 2129 3169 3432 4738 8198 42,1- 324090 434102 555995 887108 1254771 29,2-
AFRI NORD ESPAG 273 787 788 15242 94,7- 9723 22866 23766 409975 94,1-
MAROC 9177 318)0 50508 11240 80399 11,3- 289700 A46235 1399174 2049155 2339575 12,3-
ALGER 1 E 133039 202925 269476 326662 454976 28,1- 5576164 8153944 11051852 13494956 16106048 16,1-
TUNISIE 34335 145063 169479 182298 33473 444,6 822651 2920960 3607129 4004683 1037089 286,1 LIBYE 2455 2694 8329 17015 291689 94,1- 54194 86964 301763 516383 5256032 90,1-
EGYPTE 594 1477 1528 4292 21861 80,3- 30248 88944 108210 1888 72 496399 61,9-SOUDAN 2444 52935 MAURITANIE 674 1865 2975 3445 5880 41,3- 36370 80485 126935 158985 223621 28,8-MALI 52 523 716 1094 1081 1,2 3240 57076 87505 10604<J 36369 191,6 HAUTE - VOLTA 203 419 1031 1533 3751 59,0- 4861 12064 27187 39431 85164 53,6-NIGER 881 1758 3035 9253 7586 22,0 ltl412 69320 118293 274216 417898 34,3-TCHAO 766 1629 2373 2704 3680 26,4- 20345 41052 60676 70040 91464 23,3-SEN EGAL 6236 8959 11295 16381 29379 44,2- 227762 317428 401154 552575 71t7390 26,0'-GAMRIE 59 1::' 80 GUINEE 743 861 1256 2114 3961 46,5- 35289 42130 62116 95426 189951 49,7-SIERRA - LEONE 66 272 793 814 257 216,7 8822 32769 12 5134 117212 12604 830,0 LIBERIA 124 lt96 537 781 2632 70,2- 2340 10443 126C4 19986 54735 63,4-COTE D IVOIRE 5574 14204 25708 31539 41587 24,1- 174108 478932 fl43896 1034210 1079940 4,1-GtiANA 1107 1722 2754 2758 1266 117,9 34030 352qo 57977 58157 23226. 150,4 TOGO 1038 1620 2377 4599 2466 86,5 25746 44469 74899 129634 7688:> 68,6 OAHOMEV 553 746 1709 2707 4949 45,2- 16564 25746 49333 93985 130356 27,8-NIGERIA,fEO 17852 29954 88562 103094 162t>53 36,5- 540 15~ 916457 1950664 2294741 361t7l00 37,n-
cAMEROUN 9544 11448 18107 21346 30190 29,2- 272593 336332 549331 652323 719842 9,3-REP.CENTR AFRIC 96 529 686 1147 4009 71,3- 324<' 12244 18726 33489 97944 65,7-GUINEE ESPAGNOL 691 691 3713 15590 8627 80.7 14044 14044 108 751 418618 l589B6 163,3 GABON 26743 58467 94153 1340 31 105054 27,6 816886 1801583 2784658 3937521 2506299 57,1 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 
CONGO BRAZZAVIL 4')759 53344 26184 103,7 5 81740 949766 1148363 151098.3 7.30283 l0br9 
CONGO KINSHASA 11476 22834 24732 36813 11711 214,3 297445 534929 57 2200 855779 317607 169,4 
RIOANOA 137 296 776 15'i4 6122 8642 14944 29528 
BIIRtiNOJ 42 1848 2021 2681 681 293,7 720 35469 38169 511.33 13864 21>8,8 
ANGOLA 3598 6630 9745 15468 2087 41,2- 90746 152683 213001' 323550 691213 53,1-
ETHIOPIE 191 191 191 191 2031 90,5- 3061 3061 3241 3241 52214 93,7-
AFARS FT ISSAS 15 196 286 433 389 11.3 1080 6842 12424 18~45 14763 25,6 
SOMALIE 1960 180 91826 99,7-
KENYA 49 112 313 69,9- 9183 10443 6822 18,4 
CUGAND A 2473 2758 2843 563 405,0 4682 11703 14224 11343 25oft 
TANZANIE 111 3722 4263 5894 1493 294,8 17645 107489 129095 171407 73281 133,9 
ILES MAURICE.~. 2 536 565 638 618 3,2 180 29888 31328 41951 28629 46,5 
MOZAMBIQUE 837 6223 81AO 9111 5960 52,9 18004 155563 255132 293662 197335 48r8 
MADAGASCAR 3650 14013 20973 25307 45382 44,1- 139817 495497 757470 901152 1376126 34,4-
REIINION 1823 45<t6 7632 12463 22944 45,6- 62656 138277 235862 374143 706878 47,0-
COMORES 31 1J8 652 1057 503 110,1 90:> 3060 16744 27186 12'>21 118,9 
ZAMBIE •123 155 252 253 466 45,6- 38170 50413 53834 54554 12963 320,8 
RHODES JE 2 720 
MALAWJ 1 180 
REP.AFRIC. SUD 6288 12632 19172 23270 30082 22,6- 252250 515483 802662 1173(126 llD62 30 6,0 
ETATS - UNIS 546446 9152:>8 1074246 12.11169 1626896 24,3- 12)47533 19924560 22981816 26459130 31261252 15,3-
CANAOA 8630 21114 25536 32969 14571) 126,3 154125 379906 478034 649801 569320 1'ttl 
ST-PIERRE-MIOUE 5 5 10 57 82,4- 360 360 720 2160 66,6-
MEX !OUF 2283 5868 9881 12212 15J69 20,5- 196435 391790 7996(17 1106591 1005042 10.1 
GUATEMALA 272 285 699 699 1536 54,4- 3781 21246 29168 29168 63379 53,9-
HONDURAS BRITAN 36 36 36 36 28 28,6 720 720 720 720 1080 33,2-
HONOUR AS 3613 8319 9408 10658 3180 235,2 66618 151961 170147 193914 66078 193,5 
SALVADOR 357 522 522 l'Ill 2061 70,3- 6482 10803 10803 12243 41952 70,1-
NICARAGUA 41 227 227 230 208 10,6 720 4502 4502 4682 4861 3,6-
COSTA - RICA 345 3't5 462 1189 3447 65,4- 5221 5221 117fl3 31328 77242 59,4-
PANAMA 374 1376 1806 3029 4327 29,9- 6302 26648 34390 57256 88223 35,0-
CUBA 19 38 39 39 5310 99,2- 1620't 17284 17645 17645 150882 88,2-
HAITI 937 2481 2134 3182 3703 14,0- 19445 48013 53294 62117 81382 23,6-
REP.DOMINICAINE U!9 697 1367 1793 1046 1lr4 3962 11704 . 24127 31329 21066 48,7 
GUADELOUPE 13640 14434 19653 23665 21884 8,1 624413 !>31794 781237 897189 643678 39,4 
MARTINIQUE 1504 4101 7016 10403 1S970 45,1- 70578 167985 368204 527550 718398 26,5-
JA~AIOUE 511 365 655 784 357 119,6 49694 32049 47534 54916 17285 217,7 
!NI)ES OCCIDENT, 3904 4130 4260 6)40 296 242167 279977 301223 647460 29888 
TkiNIDAOoT08AGO 352 818 1903 2912 349 13't,4 9542 1<;626 46814 78142 17465 347o't 
ARUBA 4 4 4 4 1024 99,5- 540 540 540 540 28987 98,0-
CURACAO 371 373 490 563 4714 88,0- 8643 8823 11163 13143 87685 8't,9-
COLOMBIE 747 1230 1511 21'13 4436 54,5- 79:142 162225 210119 283039 461469 38,6-
VENEZUELA 36203 41413 42068 58747 29452 99,5 928158 1171587 1220561 2115952 997299 112,2 
GUYANE BRITANI, 1 2 2 180 1260 1260 
SURINAM 855 3654 3754 3844 350 998,3 23046 96867 98308 99748 8282 
GUYANE FRANC A 1 S 334 1120 1312 2007 3066 34,5- 15484 39071 50413 86064 208318 58,6-
EQUATEUR 443 1912 2273 3814 7695 50,3- 9723 37810 43571 74901 157544 52,4-
PERDU 1987 3012 3834 4796 6478 25,9- 37991 55816 80123 101189 132518 23,6-
BRES IL 8550 14543 27429 36770 26443 39,1 1')29348 1678072 2406015 3167268 1087683 191,2 
CHILI 354 124:> 1538 2800 2 583 8,4 8823 1('11368 116852 335435 168706 98,8 
BOLIVIE 1454 1777 18't6 1846 2453 24,7- 26287 32048 33488 33488 78322 57,2-
PARAGUAY 1092 18546 
URUGUAY 357 357 357 359 3036 88,1- 11163 11163 11163 12243 93266 86,8-
ARGENTINE 718 1175 1436 1721 9842 82,4- 464-52 88944 121353 159523 712998 77,5-
CHYPRE 4875 7996 10621 14136 14519 2,5- 101729 166186 219662 299243 305005 loS-
LIBAN 2044 7749 10533 12551 10483 19,7 61936 182930 274755 327150 288982 13,2 
SYRT E 3 563 3114 12924 71,2- 180 540 12243 95787 506842 81,0-
IRAK 15881 25597 58774 82<;73 239097 65,2- 529529 755311 1666908 2190673 5493158 60,0-
!PAN, 17062 37623 58593 n3os 62681 47,3 't66329 1143678 1882966 3271458 1998139 6't,O 
AFGHANISTAN 5 30 83,2- 360 5221 93,0-
ISRAEL 9898 11816 13048 15948 136't4 78,3- 304464 375944 430677 593443 2280340 73,9-
JORDANIE 8 2389 2389 2710 2321 16,8 540 37810 37990 44652 88045 49,?.-
ARABlE SEOUD ITE 697 4936 10781 17804 11>842 5,7 60136 296362 451387 655204 500900 3::> ,a 
KOWEIT 3741 6557 8342 9323 7443 25,3 344434 575080 651242 779799 722362 8,0 
BAHREIN 500 1389 1425 1441 3806 62,0- 22866 58875 62477 68598 43752 56,8 
KATAR 21 365 395 553 1935 11,3- 3241 18005 21246 39011 39611 1,3-
MASCATE OMAN 1233 5177 5415 9354 918 919,0 52935 111350 191574 310227 24667 
YEMfN 22 9363 
ARABIE nu SUn 3 3 18 83,2- 360 360 1800 79,9-
PAKISTAN 213 213 325 1856 3525 47,3- 4501 4501 7202 30788 190491 83,7-
UNION INDIENNE 162 2627 2958 4227 4040 4,6 15484 3120 28 361721 447604 236046 89,6 
CEYLAN, MALDIVES 't1 47 64 98 34,6- 720 72(l 11180 29528 96,3-
NE:P Al, BHOIJT AN 128 128 2341 2341 
UNION BIRMANE 181 354 1832 894 104,9 3061 14044 41'1?31 57256 29,5-
THAl LANDE 204 lOO 1 1!164 1065 1908 44,1- 5221 26107 27907 28087 164566 8?,8 .. 
LAOS 5 5 5 10 92,8- 720 72(1 720 6122 88,1-
VIET-NAM SUD 447 612 632 762 416 83,2 23407 41412 46093 51"595 34028 48,7 
CAMBODGE 1257 6231 6235 6239 2843 119,5 62837 205436 206336 209397 85704 1't4,3 
INOONESIE 2117 23)1 18294 61135 3398 86424 92185 597046 2019266 194275 939,4 
MALAYSIA 3 14 14 347 1615 78,4- 90) 3241 3241 16205 70219 76,8-
SINGAPOUR 13 24 128 134 44 204,5 3781 100 83 14044 15304 101)83 51,8 
PHlliPPINfS 255 951 1307 3721 6060 38,5- lC'443 25567 31868 7(1580 478035 85,1-
CHINE REP,POP. 23 23 244 3594 119 15484 15484 47173 409254 41174 767,5 
COREE OU NORD 33 33 5 560,0 181) 180 5762 5762 3240 77,8 
CUREE DU SUD 3146 ll82J 1433't 14924 6153 142,5 435722 1318148 1642240 1689773 203639 729,8 
JAPON 1 J 1 11 10 lC,C 900 3421 7142 10262 122'>4 16,1-
FORMOSE 22 49 49 1260 8282 8642 
HONG - KONG 36" 540 33,2-
1 1 1 1 1 J. _n J. 1 1 1 l 
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1 626H6l 396650 57,9 
NOUVEllE-ZELANO 482 14584 
ILES IISAoOCEAN. 180 
NOUV.HESRIOES 54 103 199 96 1C'7,3 1080 2341 5221 2340 123,1 
NOIIVo CALE DON 1 E 4619 7861 10700 17706 36618 51,6- llt9801 262153 395569 67104 7 ll9679ft 43,8-
POLYNESIE FR 1961 4497 5828 7967 15900 49,8- 43392 105509 159523 217.456 427620 50o2-
DIVERS 1 1 2521 2521 
*TOTAUX PAYS TIERS 1244807 2439929 3341742 4236620 5552437 23,6- 37624189 72107443 99013233 129269851 146179107 11o5-
*TOTAux- OU PRODUIT 1860779 3t02550 4935130 6683931 7905579 15,4- 55124545 106421274 147251849 198739418 210191114 5.4-
• • 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, 1 NSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND BoR 355675. 7169H 1035389 1370405 1179311 16,2 10952644 22409615 32828226 44086602 43337056 1,1 
UEBL 1 BLEU 113643 365155 485994 646112 493175 31,0 %92112 11621114 16663488 22568417 17794383 26,8 
ITALI A 142155 272918 393143 540874 729969 25,8- 5755309 11348578 16158086 21515478 26793301 19,6-
NEOERLANO 346338 616936 828505 1420331 1365664 4,0 9615952 11394310 23533848 366't9261 34132332 7,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1017811 1971948 27't3031 3977722 3768119 5,6 32)16017 62774217 89183648 124819758 122057072 2,3 
ROYAUME - UNI 22090 75214 102412 126623 102483 21,6 1543571 3923478 563(1897 7184551 6835911 5,1 
ISLANDE 1066 2713 4521 5697 1311 334,6 17465 48614 77242 101370 32769 209,3 
IRLANDE 1184 294l 4126 5524 12888 57,0- 247749 547112 720562 860101 1014945 15o2-
NORVEGE 10508 20511 30113 46153 28086 64r3 363880 671946 931223 1338314 970112 38,0 
SUEDE 58070 119749 154408 210415 207677 1,3 1573102 3105687 3978391 5183467 5531809 6,3-
FINLANDE 13613 44812 11364 91700 151056 35,2- 521606 1068600 1785376 2 502877 3799061 34,0-
DANEMARK 26111 66271 89253 127118 159513 20,2- 706517 .1533486 2005937 2843354 3716600 23,1t-
SUISSE 79600 160671 238436 336518 345539 2,5- 3339790 5856495 8571478 11838673 12810048 7,5-
AUTRICHE 3899 761t2 12952 19415 34917 44,3- 155921 211336 451746 673568 1149442 41,3-
PORTUGAL 10296 24781 35531 5't346 46890 15,9 476771 1001079 1542674 2244684 1703275 31,8 
ESPAGNE 46456 97496 141832 191529 158195 21 '1 2313462 5021783 7203812 9675905 9641157 0,4 
ANDORRE 384 659 966 1330 1483 10,2- 14403 28267 40689 55213 48072 15,() 
MALTE 160 222 345 1216 5282 76,9- 3781 5042 7562 27188 100288 72,8-
YOUGOSLAVIE 8492 14874 24748 36441 33950 1,3 335973 663667 1044836 1682 752 1502699 12,0 
GRE CE 5559 14013 30901 44972 38191 17,8 279076 614334 1541769 2419876 142996~ 69o2 
TURQUIF 8881 20421 30310 38270 28736 33,2 569319 1196794 1727042 2050592 1429060 43.5 
U. R. s. S. 5387 20840 43198 95111 617429 84,4- 281900 1324091 2266835 4871445 14656105 66o7-
R. O. ALLEMANDE 42075 63152 107113 114761 14822 674,3 1)11880 1899889 2957145 3110187 1361180 128,5 
POLOGNE 13696 33312 50622 90349 107060 15,5- 922217 2025386 3003421 42113 80 4640980 9,2-
TCHECOSLOVAQUI E 321 44191 119926 120824 1048 84803 1145841 2288260 2353978 82643 
HONGRIE 109't8 2851t9 31829 45688 46928 2,6- 376846 938423 1046095 1709938 1492256 14o6 
ROUMANIE 21813 72658 96034 99213 121730 18,4- 1229925 2802484 3815986 4236943 3167986 33r7 
BULGARIE 11106 13158 13649 15815 10241 54,4 609290 941845 1098128 1608210 1619372 0,6-
AFRI NORO ESPAG 111 444 1157 2797 17270 83,7- 3061 1278/t 31869 133ltl7 41tl484 69,7-
MAROC 28209 61954 9981t8 145490 192961 24,5- 755848 1654480 2680773 401)3784 5293660 24.3-
ALGERIE 174204 273546 351621 429317 616017 30,2- 6506125 98()2665 13106227 16121709 20190128 20,1-
TUNISIE 45458 168011 198940 220239 80255 174,4 1160244 3773676 4767730 5451150 2930319 86,2 
llSVE 2458 5995 14576 26776 296066 90,9- 59235 140439 401510 668705 5320490 87,3-
EGYPTE 2056 3912 507'5 1n68 28004 63,2- 79402 189412 243968 417715 131307 43,3-
SOIIOAN 15 2500 99,3- 3061 56176 94,5-
MAURITANIE 1192 2962 5141 5895 8431 30,0- it7533 122437 206517 254412 323188 21,2-
MALI 498 1481 2088 3881 2845 36o4 14223 79221 120093 169606 81201 108,9 
HAUTE - VOLTA 893 1666 3248 5198 8198 36,5- 21785 43393 81202 126035 182391 3:lo8-
NIGER 1324 4300 7597 14457 10649 35 ,a 51134 12423'5 222543 393229 497659 20,9-
. TCHAO 1433 2934 4073 5311 5705 6,8- 34568 70400 101187 131616 136657 3.6-
SEN EGAL 11039 16817 22744 33522 52894 36,5- 351398 534565 111558 1011699 1321389 23r3-
GAMBIE 59 1080 
GUI NEE PORTUG. . 30 721) 
GUINEE 3151 4091 4632 5699 10142 43,7- 132695 167804 194992 237485 446520 46,7-
SIERRA- lEONE' 75 281 802 823 267 208,2 9362 33309 12 5674 117752 12964 808,3 
LIBER lA 124 496 539 783 2683 70,7- 2340 10443 12784 20166 55815 63,8-
COTE 0 IVOIRE 9956 23456 ~8154 51381 69800 26,3- 315806 752067 1207416 161937? 1934641 16o2-
GHANA 1959 2567 3599 3671 1520 141,5 39071 5C234 72921 76162 27547 176,5 
TOGO 1570 2576 3933 6625 3440 92,6 45551 75435 128910 196429 102626 91r4 
DAHOMEY 989 1831 3853 6250 8059 22,4- 29167 60674 138276 213356 191931 11,2 
NIGERIA,FEO 17934 30044 88686 104216 164171 36,4- 543511 920418 1956965 232(1128 3692112 37ol-
CAMEROUN 13963 21550 33348 40329 46447 13,1- 454622 780872 1247929 1513686 1169965 29,4 
REP .CENTR AFRI C 350 1179 1392 2039 5365 62,0- 9722 31329 39011 62116 13~994 55,2-
GUI NEE ESPAGNOL 2318 390) 7305 19190 8728 119,9 38531 64279 169249 479656 162047 196,0 
GABON 27664 60192 96544 138317 llO 363 25,3 852716 1865500 2872881 41'1720 18 2676987 52, l' 
CONGO BRAZZAVll 24653 40924 49949 67195 35578 90,6 742885 1221282 1511165 2083365 1007142 106,7 
CONGO KINSHASA 11708 23920 27039 39828 14426 176,1 303026 559415 620 273 919337 383505 139r7 
RWANDA 246 435 933 1808 474 281,4 9003 12243 18905 3't749 11163 211,3 
BURUNDI 42 1948 2316 3141 1501 109,3 720 37450 44471 60856 31509 93,1 
ANGOLA 3776 7594 11124 17853 27397 34,7- 94527 111C"48 239467 366941 708679 48,1-
fTHIOPlE 191 2)7 207 207 2438 91,4- 3:161 3781 3961 3961 60497 93,1t-
AFARS ET ISSAS 58 283 838 1021 619 64,9 2100 10262 43031 52392 23944 11Bo8 
SC MALlE 2210 18(l 96868 99,7-
K.ENYA 270 270 341 443 3135 85,8- 9183 9183 211346 25207 60857 58,5-
OUGANDA 2413 2758 2994 822 264,2 4682 117(')3 1B186 16024 13,5 
TANZANIE 1367 4622 5163 6794 2516 170,0 29168 123333 144939 187251 93266 100,8 
ILES MAURICE ••• 2 538 567 640 628 1,9 180 30068 3150 8 42131 29169 44,4 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 J 
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MADAGASCAR 8215 22569 35180 44227 66935 33,8- 241083 699132 1133952 1388542 1871621 25,7-
REUNION 2470 62~0 10433 17205 27022 36,2- 80301 181488 307702 488474 805543 39,3-
COMORES 326 482 1121 1648 1228 34,2 6661 10801 26465 39067 27724 40,9 
ZAMBIE 123 584 681 682 492 38,6 38170 58335 61756 62476 15844 294,3 
RHODES lE 2 720 
MALAWI 3 23 86,9- 901) 1260 28,5-
REP.AFRIC. SUD 11169 21938 35197 42463 41397 2,6 469031 1002701 l'n3847 2078679 1849296 12,1t 
ET4TS - UNIS 630214 1079059 1331886 1537946 1901031 19,0- 15635938 26595787 33487576 38842816 41097227 5,4-
CANADA 20662 43519 61465 81111 67519 21 ,o 643323 1340115 2037270 2776196 2881707 3,6-
ST-PI ERRE-MI QUE 130 186 265 277 117 136,8 1980 3240 4680 5401) 4140 30,4 
MEXIQUE 4297 11141 19123 26906 35664 24,5- 3 35793 '739108 145(1490 2184913 2427799 9,9-
GUATEMALA 280 293 107 7C7 1554 54,4- 4501 21966 29888 29888 64819 53,6-
HONDURAS BRI TAN 36 36 36 441 647 31,7- 720 720 720 6L62 86064 92,2-
HONDURAS 3613 8419 9558 11307 4255 165,7 66618 153762 172848 205257 87324 135,1 
SALVADOR 838 1317 1678 1817 2269 19,8- 14945 27548 35291 37631 45913 17,9-
NICARAGUA ,184 370 370 313 208 79,3 3961 7743 7743 7923 4861 63,0 
COSTA - RICA 345 345 179 1~52 7313 77,3- 5221 5221 17624 4<'150 136838 70,6-
PANAMA . 374 1371> 1806 3029 7976 61,9- 6302 26648 34390 57256 148180 61,3-
ZUNE DE PANAMA 1015 13684 
CUBA 369 1170 1313 1342 6448 79,1- 83182 144580 152682 153943 230285 33,1-
HAITI 937 2776 3074 3522 3705 4,8- 19445 53655 59776 68599 81562 15,8-
REP.OOMINICAINE 1367 1875 2545 3070 8077 61,9- 21967 29709 42132 51855 136658 62,0-
GUADELOUPE 15029 16437 22713 28570 26319 8,6 663665 685810 861898 1017461 759989 33,9 
MMTINIQUE 2834 5714 8994 12995 23318 44,2- 100105 208675 424196 601548 819043 26,5-
JAMAIOUE 2355 2209 5157 61!18 16805 59,3- 8(1843 63198 121)814 154484 290241 46,7-
INDES OCCIDENT. 4018 4260 7139 9189 2184 320,7 241569 286279 378105 735685 113433 548,6 
TRINIOAO,TOBAGO 402 868 1953 2962 454 552,4 11162 21246 48434 79762 20886 281,9 
ARUBA 4 4 4 4 1024 99,5- 540 540 540 51t0 28987 98,0-
CURACAO 371 373 490 563 471'1 ss,o- 8643 8823 11163 13143 88045 8s,o-
COLOMBIE 1094 16~ 6 1924 2427 6276 61,2- 91286 175910 227945 301405 560497 46,1-
VENEZUELA 37070 42544 44112 60889 33518 819 7 947243 1195353 1371082 2273134 1079402 110,6 
GUYANE BRITANI • 1 2 2 180 1260 1261' 
SURINAM 855 3654 3754 3844 350 998,3 23046 96867 91l308 99748 8282 
GUYANE FRANCAIS 452 1623 1937 2645 4040 34,4- 19624 56536 71840 1('181'31 241086 55,1-
EQUATEUR 887 2654 3178 4832 10921 55,7- 22327 55815 67158 102088 271457 63,1-
PERDU 2120 3370 4212 5403 6857 21,1- 44652 71660 96687 125855 14 7822 14,8-
BRES IL 29049 35996 29772 45362 44574 1,8 1260353 19742 55 2601729 3652323 1511701 14lt6 
CHILI 447 2149 268~ 4026 3685 9,3 15125 134137 154842 380807 212638 79,1 
BOLIVIE 1556 1819 1948 1948 2453 20,5- 28808 34569 36009 36009 78322 53,9-
PARAGUAY 107 1199 1981 20527 
URUGUAY 402 435 435 437 3051 85,6- 12423 15484 15484 16564 94166 82,3-
ARGENTINE 2337 5339 6192 7711 18084 57,3- 189592 428879 518722 657901 1324989 50,3-
CHYPRF 4983 8234 11334 15434 16405 5,8- 1C'4069 171587 233345 325350 3ft4255 5,lt-
LIBAN 4479 12830 17725 23531 22789 3,3 1182 90 306982 452642 597('43 569319 lt,9 
SYRIE 879 1062 4517 10158 15456 34,2- 29348 37270 120632 261972 576880 ~lt,5-
IRAK 16104 26659 59836 85624 240913 64,4- 53457:) 779618 1691215 2239467 5523586 59,4-
IRAN 17743 41002 65943' 104989 82750 26,9 490275 1245407 20685'18 3622434 2308065 56,9 
AFGHANI STAN 5 30 e3,2- 360 5221 93,0-
ISRAEl 14753 21414 25852 33300 92946 64,1- 631377 996394 1249005 1683825 3161507 46,6-
JORDANIE 8 2397 2417 2856 2998 4,6- 540 38170 39610 48613 105330 53,8-
ARABIE SEOUOlTE 814 5054 10931 18538 20546 9,7- 64097 300683 457688 679870 615952 10,4 
KOWEIT 4141 7557 9509 10524 8068 30,4 347495 581382 665646 796003 732805 8,6 
BAHREIN 500 1389 1425 1441 3806 62,0- 22866 58875 62477 68598 43752 56,8 
KAT AR 21 365 395 553 1935 71.3- 3241 18005 21246 39071 39611 1,3-
MASCATE OMAN 1233 5177 5415 9354 1047 793,4 52935 177350 191574 310227 32409 857,2 
YfMEN 22 9363 
ARABIE OU SUD 3 3 18 83,2- 360 360 1800 79,9-
PAKIFAN 477 739 1210 
-
4173 3812 9,5 79402 160964 215700 418616 245586 70,5 
UNION INDIENNE 446 7826 11821 140U 4406 218,0 35471 457150 617035 744147 257471 189,:> 
CEYLAN, MALOI VE S ft7 47 64 415 84,5- 720 720 108('! 31869 96,5-
NEP Al, BHOUTAN 128 128 2341 2341 
UNION BIRMANE 480 654 2132 896 137,9 19446 30609 56896 57976 1,8-
THAl lANDE 514 1765 1971 2772 3342 17,0- 14763 47714 53114 74541 212639 64,9-
LAOS 5 5 5 70 92,8- 720 720 720 6122 88,1-
VI ET-NAM SUO 559 726 1014 1343 439 205,9 34571 53296 79403 112353 41050 173,7 
CAMBODGE 1262 6236 6240 6258 5034 24,3 63557 206156 207056 211737 201475 5,1 
INDONES lE 2177 2315 18302 61200 7497 716,3 86424 92905 597766 2021606 256211 689,') 
MALAYSIA 398 613 668 1176 2217 46,9- 15664 22686 24127 41592 88944 53.1-
SINGAPOUR 346 49~ 667 948 568 66,9 10442 21605 28987 4105(' 203lt5 101,8 
PHILIPPINES 261 1107 1463 3927 6889 42,9- 10623 31149 37451' 78143 512244 84,7-
CHINE REP.POP. 23 23 244 16597 421 15484 15484 41173 888·368 604'18 
COREF OU NORD 33 33 17 94,1 180 180 5762 5762 7201 19,9-
COREE DU SUD 3243 12060 14574 15164 6238 143,1 437702 1335793 1659885 1 707ft lB 218763 680,5 
JAPON 28 189 1'128 1943 5') 14763 9<'925 149622 157004 201!86 651,7 
FORMOSE 565 58 7 614 614 16565 17825 24847 25207 
H(lNG - KONG 439 610 1014 1346 1702 20,8- 4682 8102 16565 3799] 18905 101,0 
AUSTRALIE 9410 16756 22402 27419 21570 27' 1 339394 586244 815628 1026647 873244 17,6 
NOUVELLE-ZELANO 586 796 1176 2329 1605 4<;,1 . 55635 74180 1046<' 8 1838 31 91645 100,6 
IlES USA,OCEAN. 1f!O 
NOUV.HEBRIOES 9 63 112 208 160 30,0 180 1260 2521 5401 3780 42,9 
NOt lV. CAl EDON 1 E 5567 10462 14198 22345 47209 52,6- 183289 334172 5(11255 816!'86 1483072 44,8-
POL YNESIE f'R 22')9 5873 8085 10552 18666 43,4- 50413 140258 22C'559 282314 494779 42,9-
DIVERS 1 1 2521 2521 
*~OTAUX PAYS TIERS 1675261 3272249 4534510 5B57C38 7164136 18,2- 54781869 1C538179Z 141963163 195253566 208573171 6,3-
*TOT!IUX OU PRODUIT 2693072 5244197 7277541 9834760 10932255 9,9- 86797886 168156009 237146!!11 320073324 330630243 . 3,1-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 
Destinaztone 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
LAENDERGRUPPEN. ZO~E GEUGil.AP~ IIJI..E S. 1 1 1 1 1 1 1 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 296369 673049 972818 1343267 1356257 0,9- 12162381> 25558320 37261236 50 1>82545 51721268 1,9-
~INL. NORV. OANEM 50232 131654 190130 270971 338715 19,9- 1592003 3274('32 4722536 6684545 8485773 21,1-
AELE - EFTA 210574 474899 663105 920588 925165 0,4- H59552 16363507 23112346 3131"6611 32723257 4,2-
EUROPE ORIENTALE 105346 275860 463511 582361 919258 36,6- 4522861 11077959 16475870 221020 81 27020 522 18r1-
* EUROPE TOT ALE 401715 'i48909 1436389 1925628 2275515 15,3- 15685247 36636279 53737106 727B4626 7B741790 1,5-
AMERIQUE DU NORD 651006 1122764 1393616 1619'734 196B667 17,6- 162B1241 27939142 35529526 41624412 43983074 5,3-
AMERIQUE CENTRALE 37&53 58983 87439 115267 153954 25,0- 16751B2 24852 31 3848934 544670(1 5584611 2,4-
AMERIQUE DU SUD 76269 1')1250 100262 140725 133809 5,2 2654479 4239645 5263047 7775652 5536362 40,4 
* AMERIOUE TOTALE 764928 1282997 1581317 1875926 2256430 16,8- 20610902 34664018 44641507 54846764 551040ft7 (),4-
AFRIQUE OU NORD 247871 503511 650409 795046 889233 10,5- 84 22217 1523C821 2055473C 25582643 28414107 9,9-
ETATS ASSOC FRANC 106593 211442 319638 445101 46359B 3,9- 3307855 6663093 1:1099898 13815414 12494203 10,6 
ETATS ASSOC AUTR. 11996 26303 30288 44771 18611 140,6 312749 609108 683649 1015122 523045 94,1 
* AFRIQUE TOTALE 414441 83743 5 1192929 1542486 1989239 22,4- 13611413 25650838 36884538 48004B11 55452594 13,3-
MOYEN ORIENT 65658 133140 215302 316310 509729 37,9- 2405103 4711723 7254038 10673193 14069855 24,1-
EXTR FME OR 1 ENT 10738. 35818 62599 133834 44013 204,1 840293 2582820 3798882 6626572 2258185 193,4 
* ASIE TOTALE 76396 168958 271901 450144 553742 18,6- 3245396 7294543 11052920 17299765 16328040 6t0 
* OCEANIE '17781 33950 45973 62853 89210 29,5- 628911 1136114 1644571 2315079 2946700 21,3-
* DIVERS 1 1 2521 2521 
* * 
STAHL INSGESAMT, V. UND NV. ERlEUGN 1 SSE. 
TOTAL ACIER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACC TA IO PROOOTT 1 c. E NC. 
TOTAAL ST4AL, PROOUKTE<'j v. EN NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 3674918 8155691 12815056 1 7769'325 16345660 8,7 64816528 14122~419 220737838 307030424 31025!>935 0,9-
UEBL 1 BLEU 1762242 35178:)5 5124851 6958614 6974422 o.1- 26624052 54110732 77854518 105527183 103565718 1,9 
IT4ll A 1958336 3590779 4883835 6518338 8809926 25,9- 33245407 62012('61 84139359 111582819 156788980 28,7-
NEDERLANO 88515 3 1685386 2397594 3466269 4480593 22,5- 18:186781 33474972 46769352 67184906 76223617 11,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 8280649 16949661 25221336 34712546 36610601 5.1- 142772768 2 9082 3184 429501067 591325332 646835250 8,5-
ROYAUME 
- UNI 217941 471634 697767 905665 868461 4,3 6189953 13011523 18246667 23350736 26081017 10r4-
ISLANDE 2570 73J6 12672 15872 1767 104.4 37451 103529 176990 235868 122253 92,9 
IRLANDE 62418 147870 193655 239646 74773 220,5 98C733 2488655 3257473 4030610 2520349 59,9 
NORVEGE 156447 340353 492608 701275 908387 22,7- 2520164 5412129 7819772 11179329 15255849 21>,6-
SUEDE 399572 899838 1271932 1726425 1952451 11,5- 1J 322 30 15055631 21157000 2B736583 37418973 23,1-
FINLANDE 108038 262350 405891 508507 698370 27,1- 2}59923 5121716 7952464 10191214 152457&8 33.1-
DANEMARK 343441 627513 912080 124 7953 1366215 8,6- 6084622 11038706 15752245 21106409 24231724 12,8-
SUISSE 1161049 2 332774 3285366 4348212 4403958 1,2- 19797083 38134134 53379184 70808248 79149266 11), 4-
AUTRICHE 20684 46781 79827 118795 122865 3,2- 486853 1030788 161!9594 2627655 3142058 16,3-
POR TtJGAL 200175 423294 503274 560l 78 422139 32,7 2552570 5595422 7114153 8462545 8322107 1,7 
ESPAGNE 154597 354311 680072 945359 1059747 10.7- 5254763 11537807 19001073 26638815 27653402 3,6-
ANDORRE 573 1424 2458 3073 6491 52,6- 17643 43749 70937 91282 136296 32,_9-
GIBRALTAR 153 153 153 3421 3421 3421 
MAL TE 721)3 8586 10883 15190 33149 54,1- 62478 78322 105149 214440 428520 49,9-
YOUGOSLAVIE 123638 245856 316689 423614 400862 5,7 2l53618 4829853 6389631 8964531 8328771 7,6 
GRE CE 1826C 9 338458 561115 850382 961315 12,0- 2919335 5359381 'H47385 13836695 16071118 13,8-
TURQUIE 141492 326563 408624 481685 172737 178,9 2206517 4829670 6318866 7860636 3677169 113,B 
U. R. S. S. 214702 465634 642270 965134 2061979 53,1- 4973532 11282321 15172851 23151605 45032952 48,5-
R.O.ALLEMANDE 48272 69589 117776 125892 17646 613,4 1270252 2170504 3294:)19 3467406 1481633 134,0 
POLOGNE 16132 41981 100702 17152 5 257001 33,2- 1202196 2758551 4915016 7143500 8256213 13,4-
TCHECOSLOVAQUI E 5609 57617 144674 161895 33594 381,9 258552 1590025 3131975 3709216 1165106 218,4 
HONGRIE 17596 42154 49043 72230 88249 1B,1- 643860 1441123 1680053 2863701 2796540 2,4 
ROUMANIE 100949 189098 241038 278464 538872 48,2- 3722183 6734426 8974790 10864418 13243429 17,9-
BULGARIE 18439 73743 17930 81354 47390 71,7 946165 3!JfJ4267 333 7956 39001>13 2700936 44,4 
ALBANIE 242 47203 47203 47203 21009 124,1 8282 525567 525567 525567 336334 56,3 
AFRI NORD ESPAG 8973 12630 25478 74869 158387 52,6- 118833 2')6338 403853 1216178 2569322 52,6-
MAROC 180879 478011 74·3029 1045839 1101476 5,0- 3729740 9070397 14050597 19556534 20799601 5,9-
ALGER lE 456149 B28793 10 86361 1299946 1212103 7,2 1')764860 18485600 2495858B 30343890 34805535 12,7-
TUNISIE 174192 382387 469716 573754 256593 123,6 3200033 749856(' 9632151 11714218 6604426 713,3 
LIBYE 4036 7813 29636 62180 328326 81,0- B8223 173208 592543 1115049 5760352 80,1>-
EGYPTE 54331 102291 151134 164273 107262 53,2 908533 1652140 2 507381 2833991 2465790 14,9 
SOUDAN 1()039 20869 22659 25613 26765 4,2- 130176 257111 278719 313829 4038';4 22,2-
MAURITANIE 13145 23301 32913 41702 35513 17,4 218040 440945 659161 846415 877201 3,4-
MALI 3130 13167 16916 19854 13623 45,7 55634 322286 417895 486312 278895 74 ,4· 
HAUTE - VOLtA 5183 8513 15782 28082 33999 17,3- 8531t1 141882 252789 454446 614152 25,9-
NIGER 6162 10665 18715 32083 42567 24,5- 145659 278358 452644 720198 1021965 29,4-
TCHAD 4751 9876 15926 25952 27544 5,7-' 72018 157185 272415 433739 494777 12,2-
SENE GAL 51786 112332 146957 228687 1860"t2 22r9 982173 1B81166 2 52431)5 3895383 3583721 8,7 
GAMBIE 667 182 266r5 7922 2520 214,4 
GUINEE PORTUG. 320 13)9 1996 2621 3086 15,0- 8282 19085 26647 34029 42492 19,8-
Gill NEE 24536 39924 46938 72614 347357 79,0- 449404 691390 813285 1235503 4651594 73,3-
SIERRA - LEONE 75 281 802 823 2'H1 72,2- 9362 33309 125674 117752 51134 130,3 
LIBERIA 225 1612 3061 3422 1d428 81,3- 3600 2~226 39971 49334 247389 8o,o-
COTE D IVOIRE 97583 ·171315 305471 427371 483051 11,4- 1865676 3537445 5823 366 80"t662C) 9477128 15,0-
GHANA 11377 1707:) 26911 30026 28619 4,9 175370 261614 412676 480555 368021 30,6 
TOGO 9482 27821 50442 80682 41257 95,6 145117 398264 737300 1176624 727761 61,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 L 1 1 1 
398. 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
OAHO"'EY 7028 11086 18926 36053 34193 5,4 108210 183469 335251 610546 609107 o,? 
NIGERIAoFEO 46152 85856 163249 2332('\5 261184 7 13,2- 910874 1648542 29398 61 39181'76 5202556 24,6-
Ct.MFROIJN 72896 123311> 193534 2 79689 312707 10,5- 1326246 2163115 3456961 4739(45 5370539 11,7-
REP.CENTR AFRIC 4:>28 9118 13138 18605 28179 33,9- 59775 1454!\1 :>11918 31C044 529342 41,3-
GUINE~ I'SPAGNOL 2.675 5411 8949 3113C 23140 34,5 44112 85344 193914 633957 398633 59,1') 
GA BUN 41059 8558) 133111 196202 164614 19,2 1:)79221 2267732 3452823 4969385 3623869 37' 1 
CONGO BRAZlAVIL 46771 7852 9 115143 169941 8C821 ll0,3 1) 592 30 1768451 2484693 3598846 1774753 102' 8 
CONGO KINSHASA 41229 68271 138244 189279 92561 104,5 727045 1202556 2196975 3046r94 1563557 94,8 
RWANDA 1242 1431 2181 3423 1164 194,1 19266 22506 31869 51854 20886 148,3 
B!IRIJNDI 42 2345 4481 6223 1556 299,9 720 42312 75261' 10ll88 34750 191,2 
ANGOLA 27692 41048 51467 64776 76180 14,9- 412313 609652 786818 1027546 1574720 34,7-
ETHIOPIE 491 1053 1053 1053 6859 84,6- 8282 ,14404 14584 14584 131078 88,8-
AFARS ET ISSAS 3036 14569 33813 41115 2542 44831 21)6156 498737 61955(1 6313't 872,1 
SOMALIE 383 586 680 1120 4402 74,5- 4141 8642 10443 14944 129096 88,3-
KENYA 18152 24930 31703 42700 46941 8,9- 213720 268816 411057 462369 649983 28,8-
OUGANDA 274 48't6 7980 8264 1344 514,9 3601 30969 68779 75802 28807 163' 1 
TANZANIE 2FO 6368 8640 12651 5740 120,4 59777 156463 2149 79 299423 153763 94,7 
ILES MAURICE ••• 2 4516 4545 5236 2523 107,5 180 64278 65718 83363 50775 64,2 
MOZAMBIQUE llll4 23974 31347 35324 25476 38,7 17 6810 4!'0249 573461 653223 626032 4,3 
MADAGASCAR 60449 138482 195690 261730 312016 16,0- 1052031 2530602 3622967 4751884 6207775 23,4-
RfUNICN 18012 445)3 773B7 138361 151447 8,6- 326970 784835 1315081 22 52605 2772955 18,7-
COMORES 3133 6225 8272 11714 13116 10,6- 59235 10371'5 1413 35 207952 229380 9,3-
ZAMBIE 86502 122422 142796 148261 25514 481' 1 1~81'482 15'19722 17374B5 1800863 342995 425,0 
RHODES lE 2 720 
I'ALAWI 3 23 86,9- 900 1260 28,5-
REP.AFRIC. SUD 416082 648118 927757 1025265 583511 75,7 5'>87971 9191934 12880263 14625313 11258192 29,9 
ETATS - UNIS 4384305 8 459121 11616613 14170024 9683261 46,3 66198776 125109291 173576341 212711023 154704179 37,5 
CANADA 146320 48il999 750717 1083493 595810 81,9 2127659 6616852 1:l'l85525 14337955 9823009 46,0 
ST-PI ERRE-Ml QUE 521 1492 1788 2172 1834 18,4 8642 26467 32047 39069 34208 14,2 
MEXIQUE 28555 43153 54860 67871 98161 30,8- 1187611 2 317430 3436806 4593988 5275656 12 ,a-
GUATEMALA 4440 7073 72936 102799 39758 158,6 54914 103530 650701 909974 629637 44,5 
HONDURAS BRIT AN 355 355 355 760 4707 83,8- 3780 3780 3780 9722 140079 93,0-
HONDURAS 45482 68105 72730 76750 14864 416,3 508281 768814 831832 893951 228304 291,6 
SALVADOR 33687 37132 38329 59203 55895 5,9 365143 -40 8174 425821'1 583184 615412 5,1-
NICARAGUA 6591 13639 14!!05 15006 39130 61,6- 69499 148902 162226 1652 87 556717 70,2-
COSTA - RICA 527 21279 68!!27 101148 33457 220,3 7382 181)410 617752 968669 504500 92,0 
PANAMA 101715 157895 163179 252212 19105 983796 1483436 1547354 2338496 288441 no, 1 
ZONE DE PANAMA 191 191 1015 81' 1- 7382 7382 13684 46,0-
CUBA 369 1182 1371 1452 13661 89,3- 83182 150882 162945 165466 308247 46,2-
HAIT! 14151 20783 22702 26720 42892 37,6- 137559 225783 249549 2<:19963 618292 51,4-
REP. OOMINICA INE 6489 8794 40384 233292 36678 536' 1 86605 12 6 756 408355 2010624 540512 212,n 
GUADELOUPE 24548 34445 58169 10:!637 200780 49,8- 82 8951 990('93 1441299 2146018 3569495 39,8-
MARTINIQUE 15793 33756 61301 111847 185701 39,7- 312023 6'59520 1249003 2115408 3442197 38,5-
JAMAIQUE 1241C 226)6 3BC'26 61056 104532 41,5- 203096 3005!15 49820(' 776918 1426719 45,5-
INDES OCCIDENT. 15840 32832 52451 68951 100311 31,2- 442384 781180 1248~46 190349(1 2261794 15,8-
TRTNIOAD,TOBAGO 3498 1148 7 13425 30330 39843 23,8- 47tl92 157904 194994 409433 541951 24,4-
ARUBA 4 4 4 4 1024 99,5- 540 540 540 540 28987 98,0-
CURAC AD 998 10)0 1525 3104 6375 51,2- 14944 15124 23406 51'774 109291 53,5-
COLOMBIE 130524 142607 152969 170166 122027 39,4 H25495 1845877 2046452 23208 5<' 2728663 14,9-
VENEZUELA 133133 174050 221613 318182 339630 6,2- 3::>69498 4174468 5490277 B263413 7714799 7,1 
GUYANE BR IT ANI. 691 1992 2224 2576 5525 53,3- 7562 23226 27007 30'l68 72'H9 57,4-
SURINAM 2947 12470 15729 16218 11819 37,2 59776 209578 245049 250991) 169787 47,8 
GUYANE FRANCAIS 2107 7976 25330 30990 43633 28,9- 52933 162224 468310 580842 886568 34,4-
EQUATEUR 45500 82563 tl9653 94646 124~?,9 23,6- 't92437 888547 994056 1077419 1514584 28,13-
PERDU 15791 31114 53814 90985 66745 36,3 324631 740187 130536 7 2290241 1545193 48,2 
BRES IL 75797 4085:>4 535666 567650 195406 190,5 2621895 6746310 9279257 11006301 55 78680 97,3 
CHILI 2075 3818 8974 12260 35781 65,6- 74001 195534 294561 549694 817067 32,6-
BOLIVIE 2602 3514 3677 3825 7123 46,2- 52934 64817 67 337 68957 162945 57,b-
PARAGUAY 1683 1884 3457 1283 169.4 22507 26108 52937 27908 89,7 
URlJGU,Y 1162 1423 1523 1595 7381 78,3- 25746 34029 37990 41951 173389 75,7-
ARGfNTINE 27525 69971 106975 155013 235893 34,2- 9 76233 2457868 3741803 541519? 7707954 29,7-
CHYPRE 62908 126638 160546 236589 206253 14,7 706517 1440222 1851097 2755129 2774575 0,6-
LIBAN 16473 43035 64374 93184 97980 4,8- 394307 1070214 1568053 2121709 2070220 2,5 
SYRIE .9493 18874 23897 71845 23397 207.1 191033 470112 571659 1105508 749368 47,5 
IRAK 132841 185706 244291 369812 489777 24,4- 2341138 3126576 4384590 6476953 9412857 31,1-
IRAN 235653 303962 525833 666898 526104 26,8 2492 795 3675547 6407993 9335974 7515305 24,2 
AFGHANIS TAN 654 654 3605 482 647,9 7202 72(12 41232 10623 288,1 
ISRAEL 112019 230978 291170 564127 485100 16,3 250828:> 4752244 6020526 10253147 10487575 2,1-
JORDANIE 1333 4744 6846 7506 4194 79,0 16025 66800 893(16 100830 129816 22,2-
ARABIE SEOUDITE 71551 125096 160338 18H10 152921 24.1 838314 1672846 2160244 2653942 2422397 9,6 
KOWEIT 4760 21101 37982 82386 31043 165,4 3 58658 732084 1(')02 341 1637739 1026287 59,6 
BAHREIN 2739 4028 4264 4280 7560 43,3- 51854 92004 97767 103888 94526 9,9 
KAT AR 8216 26238 33217 44301 16754 164,4 93086 295642 316485 5118 83 226683 125,8 
MASCATE OMAN 2365 15580 18463 25260 21742 16,2 70580 307887 352360 505401 270073 87 '1 
YEMEN 1499 1fllt6 1846 1A46 10075 81,6- 15484 19445 19445 19445 139540 86,0-
ARABIE DU SUD 50 50 53 53 2423 97,7- 540 540 900 900 31509 97,1-
PAKISTAN 3322 4689 45875 52999 29740 78,2 180590 281237 775837 1123513 804103 39,7 
UNION INDIENNE 45443 305194 350290 458018 142633 221,1 844617 4079042 5008102 6990274 2579219 171,0 
CEYLAN,MALDIVES 631 836 2148 '5 391 5283 2 ,c 8642 11522 29708 64998 110552 41,1-
NE PAL, BHOUTAN 128 128 2341 2341 
UNION BIRMANE 61721 112242 168470 169948 19422 775,0 533309 980375 1476954 1 503241 380986 294,6 
THAILANOE 3983 5474 5681') 6620 10526 37,0- 38529 73100 78500 102628 299784 65,7-
LAUS 150 15'tl 1549 1549 331 368,0 2341 23046 23586 23586 10984 114.7 
VIET-NAM SUD 1083 1282 1570 1899 5547 65,7- 51134 82102 108209 141159 975!!6 44,7 
CAMBODGE 12 68 6242 6246 6264 15868 60,4- 64457 207C 56 21)7956 2121'37 353798 39,8-
!t>IOONES lE 17422 . 29229 66733 113486 84157 34,9 2 655 74 412494 11624('14 2643319 1095786 141,2 
MALAYSIA 398 lOB 1617 6581 5246 25,4 15664 25567 39071 1<'7670 l2279't 12,2-
SINGAPOUR 2126 4321 5142 12583 43007 70,7- 26106 58335 71659 180950 568237 68,1-
399 





Destination l 1 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
PHiliPPINES 98341 













CHINE REP.POP. 4023 68458 132322 387152 187800 106,2 131797 953187 3325 891 10360462 4007383 158,5 
COREE OU NORD 33 67 11 294,1 180 180 5762 8103 7201 12t5 
COREE OU SUD 32'58 44122 49111 49701 6382 678,8 438422 192 9600 2315629 2363162 223985 955,1 
JAPON 255 598 3434 3748 422 788,2 24305 126934 232444 245'588 85884 186,0 
FORMOSE 7228 12920 23506 23506 5723 310,7 161326 231365 387648 388008 130177 198,1 
HONG - KONG 2201 1184::1 47787 61840 8497 627,8 18366 137018 59218 5 777819 98487 689,8 
AUSTRALIE 9561 22734 28534 33907 45105 24,7- 355779 685632 937522 1177888 1199675 1,7-
NOUVELLE-ZELANO 1456 2134 2898 4828 3511 37,5 93086 140079 187791 321930 267735 20t2 
ILES USA,OCEAN. 180 
OCEAN I E 8RIT AN • 223 223 223 2341 2341 2341 
NOUV. HEBR IDES 259 1078 1127 1398 2299 39,1- 5581 . 15843 17104 22145 41230 46,2-
NOUV. CAL EDON lE 18094 39087 58844 102802 272705 62,2- 401871 851997 1287533 2255666 5476772 58,7-
POL YNES lE FR 15351 38965 54573 73265 92740 20,9- 257110 665284 962005 1280871 1765213 27,3-
DIVERS 699 699 10983 1r983 
*TOTAUX PAYS TIFRS 11977982 23996109 33930204 44408361 38958842 14,0 209H1831 413099963 '587705802 779160242 755766859 3,1 
*TOTAUX DU PRODUIT 20258631 40<;45770 59151540 79120907 75569443 4,7 352184599 70392 J 147101720686913704855 741402602109 2.2-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
FUROPE OCCIDENT ALE 3282447 6835124 9835066 13091984 13465ô87 2,7- 60855936 123674436 177682004 238339017 267184640 10,9-
FINL. NORV. DANEM 607926 1230276 1810579 2457735 2972972 17,2- 10964709 21572551 31524481 42476952 54733341 22,3-
AELE - EFTA 24993C9 5142247 7242854 9608503 10(144476 4,3- 44ô63475 89278333 125158615 1ô6271505 193600994 14,0-
EUROPE OR 1 ENT ALE 421941 '>87019 142063ô 19036<;7 3065740 37,8- 13325022 29586784 41032221 55626026 7.5013143 25,8-
* EUROPE TOT ALE 3104388 7822143 11255702 14995681 16531427 9,2- 73880958 153261220 218114231 293965043 342797783 14,2-
AMERIOUE OU NORD 4531146 8949612 12369118 15255689 1028('905 48,4 68335077 131752610 183693913 227088047 1ô45ôl396 38,0 
AHERIQUE CENTRALE 315452 515520 775570 1319333 1037889 27,1 5B7582 .8828763 13160590 20349287 21099915 3,5-
AMER IQUE OU SUD 439854 941685 1220031 1467563 1196315 22,7 9383141 17565172 . 24023574 31949755 29100456 9,8 
* AHERIQUE TOTALE 5286452 10406817 14364719 18042585 1251§109 44,2 83055800 158146545 220878077 279387089 214761767 30, 1 
AFRIQUE OU NORI) 811220 1689191 2299106 2919539 2570172 13,6 17694ô33 35054557 48641336 61674ô42 62209562 o,8-
ET AT S AS SOC FRANC 447634 888398 1392136 2037823 1963231 3,8 8685407 17311077 26659641 38120203 38257054 0,3-
ETATS ASSOC AUTR. 42896 72633 145586 200045 99ô83 100,7 751172 1276016 2114547 32140 80 1748289 83,8 
* AFRIQUE TOTALE 2027668 3823163 5530929 7202383 6720569 7,2 37621111 70939444 102703192 134009086 13919ô887 3,6-
MOYEN OR 1 ENT 661900 1108530 1574434 2361402 2075805 13,8 10:>19211 177293ô5 24909968 37623680 37361354 0,7 
EXTREHE ORIENT 252853 731235 1057522 1589188 699572 127,2 3!>61318 10662213 17095055 291035 20 12898263 125,6 
* ASIE TOTALE 914753 1839765 263195ô 3950590 2715377 42,3 13740529 28391578 42005023 ô6727200 50259617 32,8 
* OCEANIE 44721 104221 146199 216423 416360 47,9- 1113427 2361176 3394296 5060841 8750805 42,1-
* DIVERS 699 699 10983 10983 
* * 
_l 1 1 1 1 1 IL 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GEBRAUCHTE SCHIENEN. RAILS USAGES. 
ROTAI!; USATE. GEBRUIKTE RAILS. 
DEUTSCHLAND s.R 4946 9972 13652 20348 45292 s5,o- 39791 !12463 114672 17122!1 315446 45,6-
UfBL 1 BLEU 1157 3259 3259 7424 56,0- 9363 27548 27548 47893 42,4-
ITALIA 142208 225408 322822 545380 684257 zo,z- 974433 1523767 2138999 3481'0 14 5126 755 32,0-
NEOERLANO 2185 2185 2185 2185 4609 52,5- 22686 22686 22666 2266!'> 51134 55,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 149339 238722 341916 511172 741582 22,9- 1J369t:l 1638279 2304105 3701476 5541230 33,1-
ANDORRE 20 20 20 180 1!10 180 
GRE CE 870 11163 
MAROC 777 777 123 531,7 11163 11163 1981 463,5 
ALGER lE 394 394 394 394 862 54,2- 19265 19265 19265 19265 27908 30,9-
TUNISIE 65 144(1 
LIBYE 18 54('1 
SEN EGAL 579 5402 
COTE 0 IVOIRE 1250 11343 
GUINEE ESPAGN.Ol 1218 14944 
GABON ll7 268 462 249 85,5 1260 31)61 5041 3241 55,5 
ANGOLA 27 360 
MADAGASCAR 103 1260 
REUNION 270 204 32r4 3961 1981 99,9 
RHODE SIE 160 160 160 180 
GUADELOUPE 94 107 12,1- 900 900 
JIIARTINTOUE 160 111 44,1 1440 1440 
COLOfiiBIE 328 4501 
URUGUAY 215 3061 
liBAN 240 2861 
IRAN 144 144 144 144 4141 4141 4141 4141 
JORDANIE 23 360 
COREE OU SUD 668 20886 
NOUV.CALEOONIE llO 110 185 185 1272 65,4- 1981 1981 3241 3241 16024 79,7-
POLYNESIE FR llO 900 
*TOTAUX PAYS TI ERS 648 785 1788 2917 8231 64,5- 25567 21'007 41231 55993 126035 55,5-
*TOTAUX DU PRODUIT 149987 239507 343706 574089 749813 21,3- 1062477 1665286 2345336 3757469 5667265 33,6-
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSET SEN-NVo 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
8UilEN EN VER81NDINGSSTUKKEN VAN GTETIJZER - NV. 
OEUTSCHL,!.NO B.R 1413 4443 20235 38860 9810 296,1 68959 198236 548614 951385 375044 153,7 
UEBL 1 RLEU 3796 8554 22858 32919 24011t 36,7 138818 268635 619013 939503 684551 37,2 
ITAL lA 28529 7951t3 121656 149208 125420 19,0 839214 1950666 2977674 3783400 2996759 26,2 
NEDERLANO 14763 35765 58616 69512 75598 8,o- 2 85019 719841 1177170 1421859 1449766 1,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 48501 128305 223365 290499 234902 21,7 13'32010 3137378 5322471 7096147 5506120 28,9 
ROYAUME 
- UNI 594 799 1377 1947 1762 10,5 25747 35289 71839 105689 62476 69,2 
1 SLANDE 2046 2046 30608 30608 
IRLANDE 18J 
NORVEGE llt586 3041t9 44610 54598 63't05 13,8- 245409 537451 7!13579 996399 1135578 12o2-
SUEDE 14712 24787 34687 60567 41096 47,4 258012 448686 650522 1148181 790781 45,2 
FINLANDE 6 180 
DANEMARK 659 661 1002 2249 4322 lt7,9- 14224 14764 20885 62111' 100468 38,1-
SUISSE 13365 26178 28381 38310 55225 30,5- 287720 560497 619914 838855 1061937 20,9-
AUTRICHE 200 399 407 407 86 373,3 9903 14584 14944 14944 2520 493,1) 
PORTUGAL 630 112 7 1365 2205 4190 47,3- 13684 28448 34749 56716 97047 41,5-
ESPAGNE 691 1181 6256 15381t 5674 171,1 23767 43572 214980 400251 162766 145,9 
AI\IOORRE 7 lt8 109 109 21 419,0 1260 2700 4681 4681 2520 85,8 
YOUGOSLAVIE 17 17 17 17 15 13,3 1260 1260 1260 1260 2701 53,3-
GRE CE 107 2326 3732 4259 588 624,3 60137 308606 467231 528268 35111 
TUROUIE 88 1080 1080 3061 61t,6-
u. R. S. S. 6 lit 19 409 95,3- 18(11 3782 4862 19626 75,1-
R.O.ALLEMANOE 1354 1640 3442 5438 16221 66,4- 45013 57796 12 6576 208318 564458 63,0-
POLOGNE 8 4321 
TCHECOSLOVAQUI E 23 28268 
HONGRif: 7 7 56 161t8 4785 65,5- 180 180 1260 19!Î05 87323 77,2-
ROUMANIE 21 21 21 21 5092 99,5- 900 900 9('0 90'1 137139 99,3-
BULGAP lE 158 158 '347 54,4- 8822 8822 9003 1,9-
,!.FRI NORD ESPAG 1288 1665 1665 1665 1979 15,8- 19625 26647 26647 26647 37990 29,8• 
MAROC 6921 1 51t79 22923 29172 21710 34,4 105149 25021'0 383147 lt93519 447605 10,3 
ALGER lE 8555 14293 19595 20877 23722 11,9- 266474 460929 672129 7231'83 699316 3,4 
TUNISIE 1366 26)0 2969 3576 24185 85,1-. 97048 136459 161621' 202917 526648 61,4-
LIBYE 18 20 3013 10012 18702 46,4- 1260 7202 65179 22(1022 480015 54,1-
EGYPTE: 82 18038 18038 18038 5023 259,1 4141 403312 403312 403312 100108 302,9 
MAURITIII\IIE 50 55 346 752 3649 79,3- 3421 3781 11703 24128 73820 67,2-
MALI 6 lt36 3534 20959 161'7 720 11524 66080 360100 28807 
HAUTE - VOLTA 14 14 1585 3013 41387 92,6- 1080 1('80 28268 57796 475873 87,8-
NIGER 60 123 ft 51 495 817 39,3- 3061 5041 11884 14585 37630 61,2-
T€HAO 46 52 55 60 261 76,9- 3601 4321 4501 5042 10802 53.2-
SfNEG,!.L 491 4690 5027 6057 211573 97,0- 44832 122074 133236 158?64 2178970 92,6-
GUI NEf 2 5817 119~8 316 180 97047 204S'H 8282 
SIERRA - LEONE 7999 8062 8ll5 8799 44 233165 21tC'367 245:-48 292403 1440 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19:% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 
1 







l-XII l-XII 1970 
Destinaz1one 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
COTE D IVO IRF 30109 1 33902 1 38264 1 43575 1 29000 50,3 500360 1 589846 1 oll2931 1 8()3385 1 547113 46,8 
TOGO 172 675 7628 14455 4l44 240,6 5041 16924 155384 293122 13820 297,1 
DAHOMEY 8 'o5 76 87 32 171,9 900 2701 5941 7202 2341 207,6 
NIGERIA,FEO 4 360 
CAMEROUN 625 28)0 3520 28603 35232 18,7- 388'H 95068 123696 815808 829852 1,6-
REP.CENTR AfRlC 4 1 30 32 224 85,6- 360 720 1620 1800 6302 11,3-
GUINEE ESPAGNOL 59 59 102 117 1980 1980 21605 22325 
GABON 421 486 1727 1986 4275 53,5- 1C'983 16925 47353 55996 88225 36,4-
CONGO BRAZZAVIL 1382 1396 1643 1870 5791 67,6- 28808 29888 38892 44653 123515 63,8-
CONGO KINSHASA 360 
BURUNDI 421 427 427 10983 11703 11703 
ANGOLA 5345 76522 
ETHIOPIE 11 1440 
AFARS ET ISSAS 131 179 472 541 199 171,9 4681 6661 10983 14404 9723 48,1 
SOMALIE 6 1440 
TANZANIE 16 16 703 97,6- 2701 2701 120453 97,7-
I'OZAMBJQliE 28 4502 
MADAGASCAR 1716 3870 l3062 27000 18025 49,8 48793 114872 322470 611992 345697 77,0 
REUNION 67'17 11>416 21754 35722 33031 8.1 136117 331112 455529 784480 619372 26,7 
COMORES 6 6 1 9 5 ao,o 540 540 720 900 540 66,7 
ZAMBIE 47. 47 47 47 49 4,0- 10083 10083 10083 10083 2701 273,3 
RI::P.AFRIC. SUD 32 180 3('61 94,0-
ETATS - UNIS 4643 4915 4915 4287 14,6 77602 89845 89845 69320 29,6 
CAI'IAOA 2 2 720 720 
ST-PI ERRE-Ml QUE 574 936 951 1291 388 232,7 1C803 2C706 21606 29348 7562 288,1 
ME:XIQUE 7 4501 
GUATEMALA 23 52 58 58 10378 99,4- 4141 5581 5941 5941 268816 97,7-
HONflURAS BR!TAN 131 131 263 263 446 40,9- 1801 1801 3781 3781 26828 e5,e-
HONDURAS 120 127 130 130 313 58,4- 6122 6482 6842 6842 14405 52,4-
SALVAOOR 5047 9769 119 116853 207598 2161 
COSTA - RICA 4228 4578 4578 8959 2702 231,6 68959 77061 77061 171949 51135 2l6t3 
PANAMA 265 265 265 5221 S221 5221 
CUBA 204 204 204 2859 92,8- 10803 1(1803 10803 41353 77tl-
HAITI 23 540 
GUADELOUPE 10296 22122 23454 36496 53732 32,0- 1 'o2241 303205 339214 5019 81 742529 32,3-
MARTINIQUE 1635 4524 6159 17C78 20872 18,1- 48013 115772 169967 386929 399172 3,0-
COLOMBIE 24 24 212 88,6- 1981 1981 'l903 79,9-
VENEZUELA 6906 7883 19659 19659 22858 13,9- 1240 55 141340 353079 353079 336334 5,0 
SUR !NAM 1 180 
GUYANE FRANCAIS 34 166 957 5050 4017 25,7 2160 8283 28089 1()8391 83903 29,2 
EQUATfUR 562 2376 3268 3400 32310 89,4- 22866 84983 98127 100467 918071 89,0-
PERDU 762 1017 1230 1910 1307 46,1 12063 16385 19625 31509 18545 69,9 
BRES IL 1 13 505 551 26527 97,8- 360 1620 119194 126216 615053 79,4-
CHILI 1 1 6 83,2- 180 180 1801 89,9-
BOL IV If 586 694 1425 51,2- 18724 21605 40691 46,8-
URUGUAY 25 25 25 12 108,3 5582 5582 5582 540 933,7 
CHYPRE 713 713 12783 12783 
LIBAN 847 2738 4550 4749 20339 76,6- 32948 63198 101187 106409 340655 68,7-
SYRIE 755 2399 2431 11113 27418 59,2- 38531 70940 72380 271696 427440' 36,3-
IRAK 16572 16572 1684 884,1 340295 340295 32769 938,5 
IRAN 1544 312 5 3129 3190 2071 54,0 41232 84624 86244 111091 71120 56,2 
ISRAEL 300 5041 
JORDANIE 2476 9196 9206 9lz5 8702 6,0 55456 186712 186892 187792 162405 15,6 
ARABIE SEOUOITE 151 58544 60420 61417 17846 244,1 64278 1787181 1823551 1838676 391069 370,2 
KOWEIT 121293 263048 351526 431574 327572 33t6 2380986 5414116 7497840 9052215 5923118 52,8 
RAHREIN 1208 23767 
KAT AR 1613 1617 1641 4267 14863 11,2- 5('595 5C775 52755 125135 313468 60,0-
MASCATE OMAN 30 4321 
PAKISTAN 113 113 113 237 52,2- 720 720 720 33129 97,7-
THAl LANDE 11844 1219:> 12190 12190 238747 228484 228484 228484 
CAMBODGE 744 746 746 746 2742 72,7- 19806 19986 19986 19986 73820 12,8-
INDONES lE 2033 2699 12375 12422 20168 38,3- 58156 81383 320130 323191 649622 50,2-
MALAYSIA 1-4 6122 
PHILIPPINES 41 226 317 28,6- 900 7022 12604 44,2-
COREE OU NORD 900 90" 
COREE OU SUD 604 6:>4 604 604 14607 95,8- 56176 56176 56176 56176 257833 78,1-
AUSTRALIE 180 
NOIIV.HEBRIDES 1 1 1 360 360 360 
NOUV.CALEOONIE 18890 54880 70525 83327 27791 199,8 427080 1084803 1356860 1663306 558338 197,9 
POL YNES I E FR 5(16 1611 1705 1893 1020 85,6 15304 34570 43932 50235 38351 31,0 
*TOTAUX PAYS TIERS 303811 678057 930363. 1250529 1368323 8,5- 6481269 150'J6479 20959841 27680589 25242346 9,7 
*TOTAUX CU PRODUIT 352312 8063!12 1153728 1541028 1603225 3,·8- 7813279 18143857 26282312 34776736 30748466 13,1 
* * 
FERROLEGIERUNGEN- NV. FERRO-ALLIAGES - HC. 
FERRO-LEGHE - NC. FERRDLEGERINGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 147082 229518 369594 464016 534843 13,2- 5221642 8758913 14940765 19440403 l88H745 3t4 
UEBL 1 BLEU 31660 5328 5 76550 97574 96515 1,1 1343717 2178070 3138278 4172307 3238927 28,8 
ITALIA 62197 144835 208091 278106 347818 20,0- 2504319 5954268 8468311 10927800 13987031 21,8-
NEDERLAND 1457 9785 13169 15930 29107 4'>,2- 59596 344977 475692 720743 1451747 50,3-
*T!:JTAUX COMMUNAUTE 242396 "437423 661404 855626 1008283 15,1- 9129274 17236228 27023046 352612 53 37481456 5, e-
ROYAUME - UN 1 16603 28235 31063 48173 89689 46,2- 691753 130 1!067 1670329 2175010 3653224 40,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
NOIWEGE 362 BH 1118 1633 504 224,0 12784 31689 43572 64818 226B7 185,7 
SUEDE 22946 3913:) 67161 94905 42718 122,2 1555996 2635759 4511345 6337054 3224343 96,5 
FINt,.ANOE 726 173 5 2986 4453 1983 124,6 31509 115412 12f-396 1B9954 170868 llo2 
DANEMARK 75 135 135 490 72,4- 3421 6121 t-121 26107 76,5-
SUI SS F 2755 761:>4 13916 1B507 8100 128,5 93987 235505 42B70t' 55113'5 301583 82,7 
AUTRICHE 10374 124B 3 22529 40421 26068 55,1 !>90493 7B0158 1394311 2435(•02 15B1743 53,9 
PORTUGAl 200 370 590 1045 360 190,3 7562 14763 26287 43213 22326 93,6 
ESPAGNE 11730 .23732 35768 49743 2B434 74,9 5538 36 991178 1469753 2083546 1982354 s. 1 
.ANDORRE 200 200 9903 9903 
YOUGOSLAVIE 450 Hl 50 1750 2COO 2501 19,9- 19626 49B74 7B322 90746 235145 61,3-
GRE CE 1163 3363 6513 11424 8275 38,1 6'!239 136838 229745 3818B7 2B2B59 35,0 
TURQUIE 1653 3003 3003 73B6 1216 507.4 45553 84444 84444 2(l5077 3B712 429, B 
R. O. ALlEMANDE 7000 15 5203 
POLOGNF 1103 2556 4359 6061 91)45 32,9- 42132 975B7 1607B5 224703 2B5919 21.3-
TCHECOSLOVAOUt E 30 900 
HONGRIE lOO llO 3()0 300 lOO 200,0 5041 5041 14944 14944 4861 207,4 
ROUMANIE ~501 6000 10700 10900 21400 49,0- 1B6352 209758 357760 368563 53 5650 3lol-
BULGAR tE 1750 2150 2150 7904 72,7- 68959 77962 77962 251170 68,9-
MAROC 320 676 836 1146 1322 13,2- 136B5 2718B 32229 42852 45194 s, 1-
ALGFR TE 12BO 24't2 2592 3242 4265 23,9- 3853:1 62657 64817 63183 109B31 24r2-
TUNISIE 11 431 481 674 5175 B6,9- 2700 12603 14()44 21786 126036 B2,6-
EGYPTf lOO 100 615 370 66,2 3601 36fll 26287 11523 128,1 
SOUDAN 1 360 
MALI 10 10 11 11 9 22,2 720 720 900 90f'l 720 25o'l 
HAUTf - VOLTA 23 28 2B 2B 7 300,0 1801 2341 2341 2341 540 333.5 
NIGER 12 25 25 25 8 212,5 1080 2161 2161 2161 120 200,1 
TCHAD 27 27 27 27 2521 2521 2521 2521 
SENEGAL 57 57 57 65 12.2- 4321 4321 4321 5221 17,1-
COTE D IVOIRE 136 139 159 159 106 50,C' 6482 6662 7022 7022 2521 178,5 
TOGO 3 180 
DAHOMEY 5 5 5 4 25,0 540 540 540 360 50,0 
CAMEROUN 20 70 80 120 91 31,9 360 4B61 5~41 6122 3421 79,0 
REP. CENTR AFRIC 22 22 22 22 40 44,9- 1981 1981 19B1 l9B1 3061 35,2-
GABON 1:> 10 10 19 47,3- 900 900 900 1620 44.4-
CONGO BRAZZAVIL 31 37 37 29 27,6 2881" 2A81 2881 2161 33t3 
ANGOLA 500 7382 
ETHIOPIE 27 27 27 21 3061 3061 31'61 2881 6t2 
OUGANDA 750 75) 750 750 500 so.o 22506 2251'6 22506 22506 14944 50,6 
MADAGASCAR 44 50 70 71 120 40,7- 3241 37B1 4141 4321 6122 29,3-
RfllNION 10 360 
COMORES 35 2BB1 
REP.AFRIC. SUD 1073 2075 360B 400B 5629 28,7- 42852 ~2103 l3683B 154302 2 21282 30,2-
ETATS - UNIS 303BO 80561 142290 154105 69233 122,6 1151601 2904573 5140258 5613252 2455707 12Br6 
CANADA 1474 3158 7146 9863 8837 11,6 63377 199316 4360B2 5'52035 357040 54r6 
MEX lOUE 300 405 1780 1991 3240 3B,5- 14224 1B545 141699 149622 l472B1 1, 6 
SALVADOR 100 100 100 100 lOO 2341 2341 2341 2341 2521 7t 1-
MARTINIQUE 3 127 128 360 4501 5('41 
JAMAtOUE 55 55 2341 2341 
INDES OCCIDENT. 951 951 951 951 66259 66259 66259 66259 
COLGMRIE 500 5)0 500 500 3200 B4,3- 13864 13B64 13864 13864 87505 81tr1-
VENEZUELA 1271 1769 2369 2520 771 226,1! 45192 6625B 903B5 96327 36550 163,5 
PERDU 1840 1940 1940 3695 47,4- 23227 24487 24467 150882 83,7-
BRESIL 4513 9088 18206 43470 5236 730,2 1330 57 2915('2 564819 1122976 345697 224t8 
CHILI 30 3) 90 205 21 876,2 1260 1260 3961 9003 900 90(),3 
BOL lVI E 1840 1840 1850 0,5- 23227 23227 23947 2,9-
ARGENTINE 946 2579 6492 8133 6223 30,7 52395 121354 318509 408714 267555 52, A 
LIBAN 12 72 142 142 2341 2341 4501 4501 
SYR lE 100 144:1 
IRAN 60G 1400 2200 13 25567 57256 88945 1BOO 
ISRAh 16 19 19 40 23 73,9 126() 1620 1620 2701 1620 66,7 
ARABIE SEOUO ITE 218 394 44,6- 5402 7382 26,7-
KOWEIT 500 500 6302 6302 
PAKISTAN 1128 26647 
UNION INDIENNE 368 5l't 1134 1134 6B 1&565 23767 53116 53116 3601 
THAl lANDE 1500 63738 
VIET-NAM SUD 23 2701 
MALAYSIA 3 360 
SINGAPOUR 290 9183 
PHI LI PP lNE S 20 2J 20 20 lOO 79,9- 1440 1440 1440 1440 2701 46r6-
CHINE REP.POP. 300 300 184192 184192 
COREE OU SUD 200 7922 
JAPON 2:>0 350 950 3568 13,3- 7022 11883 32,409 155743 79,1-
FORMOSE 50 50 50 101 30 236,7 1801 1801 1801 3781 1260 2:l0r 1 
HONG - KCNG 16 16 16 720 720 720 
AUSTRALIE 1576 312B 6110 8263 17690 53,2- 65719 15 5204 261'892 349656 644040 45,6-
NOIJVELLE-ZELANO 361 461 741 1008 406 14B,3 16 745 21246 34(13~ 44833 16564 170.7 
NOUV. CALE DON lE 714 4015 4058 4082 41 29528 169968 173029 174649 3781 
*TOTAUX PAYS TIERS 123096 249743 417892 555745 401635 3B,4 5822291 11135397 18626040 24699144 18163661 36,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 365492 te1l66 1085296 1411371 140991B o,t 14951565 28371625 45649086 59960397 55645117 7.8 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x 1971 1970 19x 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% 5 ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCH!oA"!M. 
FER ET ACIER SPONGIFUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSU. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 250 360 360 361'1 3241 88,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 250 360 360 360 3241 88,8-
NOUV.CALEOONIE 720 720 720 72!' 
*TOTAUX PAYS TltRS 720 120 720 720 
*TOTAUX OIJ PRODUIT 250 720 1080 1080 1080 3241 66,6-
• • 
1 l l 1 l 1 JI 1 1 1 _l _l 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHWEFELKIESA~BRAE~D~-NV. CENDKES DE PYRirES-HC. 
CENERI Dl PlRlTI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 111)802 332913 415864 452564 1008212 55,0- 96867 257292 312027 3384CJ5 983075 65,5-
UEBL 1 BUU 22283'1 422b11 665?49 1045292 1182513 11,5- 1 (15870 205978 326251 46273C 577602 19,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 333641 755524 1081113 1497856 2190725 31,5- 2('2737 46327(1 638278 801225 1560677 48,6-
MAROC 41 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 41 36n 
*TOTAUX OU PROOUIT 333641 755524 1081113 11.97856 2190766 31,5- 202737 .463270 638278 ~01225 1561037 48,6-
• • 
SCHLACKEN UND lUNDER-NV. 
SCOR 1 ES, LAIT 1ER S, "1\TTITURES-HC. 
SCORIE, lOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, WAlSSCHILfERS.NV. 
DEUTSCHLAND 8.R 1038607 3251223 74490CJO 10164176 9939306 2,3 2274(14 687612 1532049 2086424 2409614 13,3-
UE8l 1 BLEU 113211 28490 1 436293 567304 585031 2,9- 1955 35 546633 847497 1129637 1048253 7,8 
!TAllA 100(1 5037 6080 23106 41217 43,9- 2341 11343 13864 75441 126755 40,4-
NEOERLANO 3045 180575 738115 1053432 2777 8462 43032 147821 209939 31689 562,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1155863 3721736 8629578 11808018 10 568331 11,7 433742 1288620 2541231 3501441 3616311 3,1-
NORVEGF 18150 36150 36150 71450 216CJ50 67,0- 3601 72C2 7202 13144 31329 58,0-
SUISSE 9441 10139 122277 156377 122697 27,4 6662 10083 58877 75621 6373A 18.6 
ESPAGNE lOO 3241 
ETATS - UNIS 870G 8700 8700 8700 1260 12M 1260 1260 
IRAN 2 901} 
1 SR AEL 1 1~() 
*TOTAUX PAYS TIERS 36291 54989 167127 236527 339750 30,3- 11523 18 545 - 67339 90025 99388 9,3-
*TOTAUX OU PRGOUIT 1192154 3776725 8796 ros 12044545 10908081 10,4 445265 1307165 2608570 3591466 371~699 3, 3-
~ 
• 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 J 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19;,: 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
El SE"lfRl. MINERAl DE FER. 
~l"lERALE 01 FERRO. l JlERER TS. 
DEUTSCHLAND BoR 11118526 205580:>8 31496553 41233406 4947H12 16,6- 4161397 75478Q3 11662225 15392150 l66tH61l 7,1>-
UEBL 1 RLEU 36<167153 72 5210721062792 52141791806136947 527 3,5 9563378 18874505 279451!05 37216781 36513461 1 '8 
Il AllA no 2l'O 500 268 86,6 1080 lOA!' 2521 21h1 16,7 
NFOERLANO BOO 800 2000 2000 800 150 ,o 2161 2161 5402 5402 2161 150,0 
*TOT AUX COMMUNAUTE 48086479 93080080137778005183027712186428307 1,7- 131>26936 26425639 39614512 52616854 53259454 1,1-
ROYAUME - UNI 6096 6096 6096 6096 2845 114,3 31329 31329 3l329 31329 11523 171,9 
SUEDE 492 492 492 360 36n 360 
DANEMARK 10 10 10 10 18::> 180 181' 1er 
sur ssE 479 720 
ESPAGNE 3320 3320 180 11523 11523 1981 481,7 
GRFCE 200 200 200 400 49,9- 1080 11)80 1!' 80 2701 59,9-
MAROC 62 62 62 41 51.2 72" 720 720 360 100,0 
ALGER lE 65 2521 
TUNISIE 300 3241 
MAURITANIE 10 180 
CAMEROUN 80 80 qoo 90(l 
MADAGASCAR 50 50 50 54') 540 54(l 
IIAIH!NIOUE 20 20 180 180 
NOUV.CALEDONIE 11!0 180 180 181' 
*TOTAUX PAYS TIFRS 6106 6910 10330 10330 4320 139,1 31689 34389 46<}92 46992 23227 Hl2o3 
*TOT AUX OU PRO OU IT 48092585 Ç)( 86990137788335183038042186432627 1,7- 131>58625 26460028 39661504 52663846 53282681 1,1-
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE DI MA"lGANESE. MANGIIANER TS. 
DEUTSCHLAND 8.1!. 5 15 25 35 10 250,0 11!0 360 54(' 720 180 3~0,1 
UEBL 1 BLEU 325 325 325 325 550 40,8- 3061 3C61 .3061 3(' 61 55fl2 45,1-
ITUIA 11 216 416 2686 84,4- 540 3421 5582 34390 83,7-
NEOERLANO 350 450 450 610 5205 88,2- 5582 7202 7202 9903 83903 88,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 680 801 1016 1386 A451 83,5- 8823 11163 14224 19266 124055 84,4-
SUISSE' 130 13C 230 43,4- 1440 1440 3061 52,9-
ESPAGNE 300 550 650 650 701 7,2- 2521 5721 6122 6122 7922 22,6-
YOIJGOSL AV 1 E 50 50 50 900 900 900 
TURQUIE 202 10983 
HONGRIE 150 2521 
loi AR OC 21 21 41 62 35 77,1 360 360 720 1080 540 100,0 
TUNISIE 8 8 8 8 8 180 180 180 180 180 
HAUTE - VOLTA 5 180 
NIGER 8 16 49,9- lAO 180 1 AO 180 360 49,9-
SFNEGAL 5 10 49,9- 180 360 49,9-
COTE 0 IVOIRE 5 180 
CAMEROUN 20 36n 
CANADA 21 26 38 38 71 46,4- 540 720 900 900 1801 49,9-
BRES Il 200 2:)8 458 808 400 102 ,o 2701 2881 7022 13144 6482 102,8 
ARGENTINE 1501 92006 
AUSTRALIE 1300 23227 
*TOTAUX PAYS T 1 ERS 558 871 1383 1784 4629 61,4- 64~2 1C442 17464 24666 1491>23 63,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 1238 1672 2399 3170 13080 75,7- 15305 216!15 31688 43932 273678 83,9-
* 
HOCHOFENS TAUS. POUSSH:RS OE HAUTS FOURNEAUX. 
POLVER! 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UE8l 1 BU: Il 6A4l't 79295 90839 98528 32932 199,2 18905 22866 25927 26088 8282 239,1 
*TOT AUX COMMUNAUTE 68414 79295 9'0839 98528 32932 199,2 18905 22866 25927 2606fl 8282 239' 1 
*TOTAUX DU PRODUIT 68414 79295 90839 'i8528 32932 1<J9,2 18905 22866 25927 28088 8282 239,1 
* 
ERZ INSGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERfSE. 
DEUTSCHLAND BoR 11118531 20558023 31496578 41233441 4<}479722 16,6- 4::161577 75482 53 11662765 15392870 16681851 7,6-
UEBL 1 BLEU 37035892 72 6006<}2106370416141890659136981 009 3,6 -~585344 18900432 27974793 3724793(' 36587325 1,8 
ITAL lA 211 416 916 2954 68,9- 1620 45!'\1 8103 36551 11,1-
NE:OERL AND 115(' 1250 245(') 2610 6005 5'>,4- 7743 9363 12604 15305 86064 82,1-
*fnT!I.UX COMMUNAUTE 48155573 9316017613 78 69860183127626186469690 1,7- 13654664 26459668 391l54663 52664208 53391791 1,3-
RCYAUME - UNI 6096 6096 o096 6096 2fl45 114,3 31329 31329 3132<} 31329 11523 171,9 
SUEDE 492 492 492 360 361') 360 
DANEMARK 10 1:) 10 10 180 180 180 180 
406 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 







ESPAGNE 30(' 550 ~·HO 3970 881 35~.6 2521 ~221 17645 17645 9903 78,2 
YOUGOSLAVIE 50 50 50 900 901" 9("1 
GRE CE 2:JO 200 2:10 400 49,9- 1080 1080 11180 2701 59,9-
TUROU lE 2')2 10983 
HONG!{ lE 150 2521 
MAROC 21 83 103 124 76 63 •. 2 360 1080 1440 18011 900 100,'1 
ALGFRIE 65 2521 
TUNIS 1 f 8 8 8 8 308 97,3- 18;) 180 181) 180 3421 94,6-
MAUR lTANIE 10 180 
HAUTE - VOlT A 5 111~ 
NIGER 8 8 8 8 16 49,9- 18:) 180 180 180 360 49,9-
SFNEGAL 5 10 49,9- 181': ~60 49r9-
COTE D IVriRE 5 180 
CAMEROU!II 80 100 900 1260 
MADAGASCAR 50 50 50 540 541) 54f' 
CANADA • 21 lb 38 38 n 46,4- 540 720 900 901' 1801 49,9-
MARTINIQUE 20 20 tan 180 
BRES Il :wo 2:l9 458 808 400 102,0 2701 2881 7022 13144 6482 102,8 
AKGENTINE 1501 92006 
AUSTRALIE 1300 23227 
N·JUV.CALEDONIE 180 180 180 180 
*TOTAUX PAYS TIERS 6664 7781 11713 12114 8949 35,4 38171 44P31 64456 71658 172850 58,5-
*TUT AUX DU PRODUIT 48162237 9J1679571378815731B3l397401e6478639 1,7- 13692835 26504499 39719119 52735866 53564641 1,5-
LAEIIIOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GFOGqAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DENT ALE 6406 7398 10948 10948 5037 117,4 34030 39070 52934 52934 38891 36,1 
FINL. NORV. DIINEM 10 l:J 10 10 1 AO lAO 180 180 
AELE - ffTA 6106 6598 6728 6728 3554 89,3 31509 31869 33309 33309 15304 117,6 
EUROPF OR 1 ENT AL f 150 2521 
* EUROPE TOTALE 6406 7398 10948 10948 5187 111,1 34030 39070 52934 52934 41412 27,8 
AMERIQUE DU NORD 21 26 38 38 7l 't6,4- 540 720 900 901' 1801 49,9-
AMFRIQUE CENTRALE 20 20 lAn 180 
AMERIQUE DU SUD 200 2)8 458 808 1901 57,4- 2701 2881 7022 13144 98488 86,&-
* AMERICUE TOTALE 221 234 516 1'66 1972 56,0- 3241 3601 Rl02 14224 100289 85,7-
AFRIQUE DU NORD 29 91 lll 132 449 70,5- 540 1260 1620 1980 6842 n,o-
FTATS ASSOC FRANC A 58 138 168 41 309,8 180 720 1620 2341' 1080 116,7 
* AFRIQUE TOT ALE 37 149 249 300 490 38,7- 720 1980 324(1 432(' 7922 45,4-
* OCEANIE 1300 18(' 180 180 180 23227 99rl-
* * 
l _l _l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 r 1 1 1 r T 1 
SCHPOTT IIIICHT SOPTIERT ODER KLASSIERT • 
FERRAILLFS NI TRIEES, NI CLASSFES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIET GfSOPTEERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 9897 23848 44468 49996 99267 49,5- 4C871 91286 157724 113569 474793 63,4-
UEBL 1 BLEU 15144 31996 39238 49168 74876 34,2- 47713 95967 117573 151422 H18:l4 59,2-
ITALIA 114109 213128 2 98859 476541 522548 8,7- 527548 999280 1381167 2140619 2863162 25,1-
NEOERLANO 119 589 799 799 709 12,7 2341 4141 7382 7382 21426 65,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 139269 269561 383364 576504 697400 11,2- 618473 1190674 1663846 2472992 3731185 33,6-
SUISSE 40 40 100 59,9- 360 360 180 10, ,o 
ESPAGNE 4665 12400 19656 28950 8899 225,3 21786 57616 89665 132871 38711 243,3 
GRfCE 232 232 232 1260 1260 1260 
MAROC 19 1080 
ALGER lE 30 60 60 60 323 81,3- 1981 3961 3961 3961 18365 78,3-
MAURITANIE 3 360 
SEN EGAL 9 360 
REUNION 3 180 
ETATS - UNIS 4 1981 
LIBAN 10 10 10 10 360 360 36(1 360 
*TOT flUX PAYS TIERS 4705 12702 19998 29299 9353 213,3 24127 63197 95606 14f'l979 59056 138,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 143974 282263 403362 605803 706753 14,2- !>42600 1253871 1759452 2613971 3790241 30,9-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. fERRAILLE DE FONTE. 
ROTTAME Dl GHISA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 13378 44670 79880 140258 59420 136,0 55456 151963 263054 453187 301404 50,4 
UEBL 1 BLEU 75131 122 596 199755 243042 22455(' 8,2 176089 290421 471552 57076(1 930140 38,5-
ITALIA 302787 521333 714638 9BB30 1412688 30,0- 1723983 2937342 3948506 5307526 8953727 40,6-
NEDERLANO 2437 2576 2828 3169 419 65b,3 5221 7922 13684 21426 2881 643o7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 393733 691175 997101 1374299 1697077 18,9- B60749 3387648 4696796 6352899 10188152 37,6-
SUISSE 600 175 242,9 3601 1260 185,8 
ESPAGNE 200 1075 1075 1<'80 10083 13324 13324 13504 
AFRI NORD ESPAG 2472 11343 
MAROC 6 310 llO 181,8 360 2161 2521 14,2-
ALGERIE 50 50 2341 2341 
*TOTAUX PAYS TIERS zoo 1075 1131 2040 2757 25,9- 10083 13324 16025 21607 15124 42,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 393933 ê92250 998232 1376339 1699834 18,9- 1970832 3400972 4712821 6374506 10203276 37,4-
* * 
SCHROTT AUS VERliNNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTT AME Dl FERRO STAGNA TO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJlER. 
DEUTSCHLAND B.R 55547 108478 161787 210479 140513 49,A 168167 321750 473713 596687 460209 29,7 
llEBL 1 BLEU 6736 16932 22855 30145 30678 1,6- 20166 48073 63738 81563 12675 5 35,6-
tT AllA 21265 38837 53116 67332 59553 13,1 77422 149082 198055 242348 222902 a, 1 
· NEDERLANO 293 293 293 293 293 6302 6302 6302 6302 13144 52,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 83841 16454) 238051 308249 231037 33,4 2 72057 525207 741808 926900 823010 12,6 
YOUGOSLAV JE 100 lOO 230 56,4- 3241 3241 5942 45,4-
GRE CE 50 1801 
R. O. Al:l EMAN DE 250 250 5942 5942 
*TOTAUX PAYS TIERS 350 350 280 25,0 91A3 911!3 7743 18,6 
*TOT AUX OU PRO OU IT 83841 164540 238401 3('8599 231311 33,4 2720'57 525207 750991 9360 83 830753 12.7 
* * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLES. 
Al TRI ROTT AMI • OVER IG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.P 163670 449391 708798 884856 843342 4,9 659344 1836514 2874505 357076() 533759ft 33,0-
UfSL 1 BLEU 569051 1190793 1823187 2544602 2901926 1~. 2-· 1998199 417 8429 61)46211 8167267 136516:)1 ft:),1-
ITAL tA 5255053 9941636 14979565 21126208 19703734 7,2 22483616 41264134 60290422 82614511 97255852 15,:1-
NEOERLANO 16763 41053 59594 80202 60640 32.3 284120 780338 1140620 1458769 15408 71 5,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6004537 11622873 17571144 24635868 23509642 4,8 25425279 48('59415 71)351818 95811307 117785918 18,6-
ROYAUHf - UNI 593 271:'08 
SUEDE 10 180 
c•ANEMARK 13 1801 
SUISSE 25.2 1015 2116 3968 3921 1,2 1080 10443 14224 22146 25207 12 tl-
AUTRICHE 257 257 257 262 157 66,9 126:> 1260 lZoO 1801' 72(1 15!),') 
ESPAGNE 48513 225659 365157 466o82 210 882 121,3 225613 1130357 1708498 2075261 969932 114t0 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
YOUGOSLAVIE 98 9d 5'•0 540 
GRE CE 29')9 2909 ~31'12 630? 
POLOGNE 2 36~ 
HONGRIE 222 1080 
Afll.l NORù ESPAG 4586 20705 
MAROC 219 548 1221 55,0- 2521 6122 14044 56,3-
ALGERI E 1 1 1 180 180 180 180 
TIIN 1 S 1 f 4 4 4 1110 180 180 
SUUCAN 360 
GUINEE 180 
CUTE 0 IVOIRE 5 5 1260 1260 
GABON lOO lOO lOO lOO 1260 1260 1260 1260 
ETATS - UNIS 180 
SALVADOR 200 2CO 200 1260 1260 1260 
EOUATEII!l. 3d0 5832 6031 6031 174 1620 7562 8282 8282 540 
BRES Il 37 37 2341 2341 
ISRAEL 5 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 49503 233068 377134 481440 221192 117,7 231003 11525('2 1748108 2154482 1034929 108,2 
•TOTAUX DU PROOUIT 6054040 Ü855941 17948278 25117308 23730834 5,8 25656282 49211917 720999?6 97965789 118820847 17,5-
* * 
SCHROTT INSGESAMT, TOTAUX fERRAILLES. 
TOTALE ROTTAMI, TOTA.AL SCHRODT, 
DEUTSCHLAND B.R 242492 626387 994933 1285589 1142542 12,5 n3s3a 24)1513 37611996 4 794203 6574000 27,0-
UFBL 1 13lEU 666062 1362317 2085035 2866957 3232030 11,2- 2242167 4612890 6699134 8971012 15080300 40,4-
ITALI.A 5693214 10714934 16046178 2 2657911 21698523 4,4 24812569 45349838 65818150 90305004 109295643 17,3-
NEDERLAND 19612 44511 63514 84463 62061 36,1 297984 798703 1167988 14938 79 1578322 5,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 6621380 12748H9 19189660 26894S20 26135156 2,9 28276558 'Bl62944 77454268 10 5564098 132528265 20,3-
ROYAII,.f - UNI 593 27008 
SUEDE 10 180 
DANEMARK 13 1801 
Sul SSE 252 1(\15 2156 4608 'tl9o 9,8 1080 10443 14584 26107 26647 1,9-
AUTRICHE 257 257 257 262 157 66,9 1260 126() 1260 1800 720 151),') 
ESPAGNE 53378 23913't 385888 496712 2l'H81 126,0 2 5 7't 72 1201297 18ll't87 2221642 1008643 120,3 
YOUGDSLAV JE 198 198 230 13,8- 3781 3781 5942 36,3-
GRECE 232 3141 3141 50 1260 7562 7562 1801 319,9 
R, D.ALL FMANOE 250 250 59't2 5942 
POLOGNE' 2 360 
HONGRIE 222 1080 
AFR 1 NORD ESPAG 7058 32048 
MAROC 225 858 1350 36,4- 2881 8283 17645 53,0-
ALGER 1 f 31 61 111 111 323 65,5- ?161 4141 6482 6482 18365 64,6-
TUNISIE 4 4 4 180 1110 180 
SOUDAN 1 360 
MAURITANIE 3 360 
SENEGAt 9 360 
GUINEE 181' 
COTE 0 1 VOl RE 5 5 1260 1261" 
GABON lOO lOO lOO 100 1260 1260 1260 126(1 
REUNION 3 180 
ETATS - UNIS 4 1981 180 
SALVADOR 200 200 200 1260 1260 1260 
EQUATjUR 380 5832 6031 6031 174 1620 7562 8282 8282 5't0 
BR ES Il 37 37 2341 2341 
LT8AN Hl 10 10 10 360 360 360 360 
1 SR AEL 5 180 
•TOTAUX PAYS TIERS 54408 24681t5 398613 511129 233582 119,7 265213 1229023 1868922 2326251 1116852 108,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 6675788 12'>94994 19588273 2 7't080't9 26368738 3,9 28541171 54391967 79323190 107890H9 1336't5ll7 19,2-
LAENOERGR~PPEN, ZCNES GFDGRAPHI~LES. 
ZONE Gt:OGRAF ICHE. LANDENGROEPEN, 
EUROPE OCCIDENT.ALE 53887 240638 391640 505514 22H37 125,2 259812 l2llt260 1838674 228790('1 10't573't 118,8 
FINL. NCRV, O.ANEM 13 18('11 
AELE - EFTA 509 1272 2413 5463 4376 24,8 2340 117t'13 1584't 5't915 2 93't 8 87' 1 
EUROPE ORIENTAL!: 250 252 222 13,5 5942 6302 1080 483,5 
* EUROPE TOT ALE 53887 2't0638 391890 505766 22't659 125,1 259812 1214260 1844616 2294202 1046814 119,2 
AMERIOUE DU NORD 4 1981 180 
.AMERIUUE CENTRALE 200 200 200 1260 1260 126n 
AMER 1 OUE CU SUD 380 5832 6068 6'l68 174 1620 7562 1l'623 1(1623 540 
* AMERIQUé TOTALE 380 6032 6?.68 6272 174 1620 6822 11883 1~664 720 
AFRIQUE CU NORD 31 6~ 340 973 1673 41,8- 2161 4321 95't3 14945 36010 58,4-
HATS ASSOC fRANC 100 1::10 105 108 12 800,o 1260 1260 2520 2701" 720 275,0 
• AFRHlUf TOTALE 131 165 445 10Rl 874't 87,5- 3421 5581 12063 17825 69138 7lt ,1-
MOYEN ORIENT 10 10 10 10 1('(1,0 360 360 360 360 180 101,0 
• ASIE TOTALE 10 1) 10 10 100,0 .36r. 360 360 360 180 lO:l, :> 
409 





Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CARBUNI FrJSSILI. STEENKOOL. 
OEU fSCHLANO B.R 1206680 2384068 3350203 4785541 5612603 14,6- 2393710 4918797 7026647 103977 31 940'1254 10,5 
UEBL 1 BLEU 535483 1124111 1672836 2357114 363:l204 35,0- 1513684 3178790 4728484 6684912 9262694 27,7-
!TALlA 201840 380696 533381 657021 1040022 36_,7- 4)3493 776197 1091286 1391609 2013144 30,8-
NEDERLANO 50271 761o 1 107116 184928 694051 73,3- 149982 228124 32139!' 550414 1880987 70,6-
*TOT AliX COMMUNAUTE 1994214 39b5636 5663536 7984604 10976880 27,2- ftlt60929 9111908 13167807 19024t66 22566079 15,6-
ROYAUME - UNI 236487 354632 480212 582352 232130 150,9 805906 122812) 1691213 2088404 715521 191,9 
IRLANOE 6010 6010 6010 • 20346 20346 20346 
NORVEGE 11267 11267 27957 27957 22520 24,1 26467 2t.467 67159 61159 52935 26,9 
SUEDE 6175 10803 
FINLANDE 423 423 9('1(\ 90C 
SUISSE 93076 227791 298236 433128 487415 u,o- 194274 475333 637018 963090 925459 4.1 
PORTUGAL 200 200 200 200 64 212.5 1440 1440 144(' 1440 900 60,0 
GIBRALTAR 6072 6072 6072 6072 12243 12243 12243 12243 
MAL TE 5000 50 7742 180 
GRE CE 10600 16653 19653 19653 32050 38,6- 23947 38531 46093 46093 71480 35,4-
TURQUIE 25000 71062 
ROUMANIE 87633 87633 87633 87633 109017 19,5- 228844 22 8844 228844 228844 270976 15,5-
ALGER JE 30000 300:>0 30000 30000 134251 77,6- 54015 54015 54015 54015 241628 77,b-
TUNISIE 53477 53477 125135 125135 
MAURITANIE 30750 53750 69150 81150 107553 24,5- 60857 110911 186172 218401 319770 31,6-
NIGER 240 24::1 303 31)3 113 168,1 5942 5942 8102 8102 3241 150,0 
SENFGAL 50 100 100 lOO 100 180 360 360 360 36l 
COTE D !VOIRE 100 200 250 250 300 16,6- 360 720 900 900 1080 16,6-
TOGO 50 50 48 4,2 360 360 360 
DAHOMEY 99 99 248 60,0- 720 720 1260 42,8-
CAMEROUN 198 298 398 498 747 33,2- 1080 1440 1801 2161 2701 19,9-
GABON 70 10:> 150 150 40 275,0 360 540 900 900 720 25,0 
CONGO BRAZZAVIL lOO 10:> 150 150 298 49,6- 360 360 540 540 1440 62,4-
AFARS ET ISSAS 198 198 198 198 198 900 900 90(1 900 720 25tD 
MADAGASCAR 196 4501 
REUNION 40 40 40 60 59 1t7 180 180 180 360 360 
ETATS - UNIS 269 269 540 540 
MARTINIQUE 200 2):) 400 400 196 104tl 900 900 1801 1801 900 lOO, 1 
GUYANE FRANCAIS 29 180 
KOWEIT 80 80 80 110 1620 1620 1620 1620 
PDLYNESIE FR 82 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 507361 795564 1081510 1335662 1158879 15,3 1H9875 2209215 3089302 3853076 2704897 42,4 
*TOTAUX OU PRODUIT 2501635 416 ~200 6745046 9320266 12135759 23,1- 5880804 11311123 16257109 22877742 25270976 9,4-
* • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLJMERES OE HOUILLE. 
AGGLOMERATI 01 CARBON FOSSIL~. STEENKOOLBRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 5'+2 599 660 227453 99,6- 1981 2161 2341 577602 99,5-
UEBL 1 BLEU 3500 49:>0 5926 10262 16052 36,0- 10083 14044 16745 27008 43932 38,4-
ITAL TA 39542 86440 153425 225472 37625b 40,0- 120274 254771 456068 677170 1073821 36,8-
NEOERLANO 250 250 250 250 2479 89,8- 900 900 900 90fl 6842 86,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 43292 92132 160200 236644 622240 61,9- 1312 57 271696 475874 707419 1702197 58,4-
~OYAUME - UNI 122665 344336 592593 776342 204590 279,5 499100 1333273 2324271 2997659 738927 305t 7 
IRLANDE 5951 11992 23722 41829 18750 123,1 20166 40691 84984 153403 48434 216,7 
SUl SSE 12501 2206) 316Dl 47232 54904 13,9- 43392 71602 111271 169067 185992 9,0-
AUTRICHE 53621 189773 
ESPAGNE 43 540 
NIGER 48 1080 
COTE D IVOIRE 25 180 
CAMEROUN 188 188 108(1 10 ar 
CONGO 8RAZZAVIL 59 88 !18 118 59 100,0 18:l 360 360 540 360 50,0 
REUNION 45 360 
MARTINIQUE !:>0 50 50 51 1,9- 360 36(1 36(' 180 100,0 
HONG - KONG 2000 22146 
*TOTAUX PAYS TI ERS 141176 378526 648242 867802 332C93 161,3 562838 14522 86 2522326 3344795 1165286 187, ') 
*fU TAUX DU PROIJUIT 184468 470658 808442 1104446 9~4333 15,7 694095 1723982 2998200 4052214 2867483 41,3 
* * 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOuR. 
COKE DI CARBON FOSSILE. COKES VAN S TEENŒOL. 
DEUTSCHLAND B.R 92123 189499 5381175 844253 3968566 78,6- 346::157 743248 2151782 3373244 10056356 66,4-
llEBL 1 BLEU 348205 579686 674917 829966 2267302 63,3- 11r6950 2113792 2518725 3168887 6764494 53,1-
ITALIA 77829 161759 227819 340633 448717 24,0- 353799 748470 1065718 15921 86 1863342 14,5-
f'iEOERLANO 22995 52434 77126 192413 785210 75,4- 92186 231365 348758 131382~ 2434642 66.5-
*TOT AUX COMMUNAUTE 541152 . 983368 1517937 2207265 7469795 70,4- 1898992 3836875 6:!84983 8948145 21118834 57,5-
IRLANDE 3123 15844 
NORVFGE 141702 272656 381891 49~347 337690 47,6 487396 981455 1456788 1868023 884408 111,2 
.l ...1 1 1 1 1 
.JI. 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SUEOE:: 78967 135624 139444 151584 123.262 23,0 331833 574361 595067 660605 472452 19,8 
FINlANDE 57633 67698 1851!' 265,7 247749 298704 79942 273,7 
DAr-oF MARI< 34663 71306 146426 246235 135379 81,9 189773 377026 720202 1146201 766115 49,1't 
SUI SSI' 51022 141927 184349 2411)68 382040 36,8- 225963 601728 776557 1022506 1581144 35' 5-
AUTRICHE 2839 4037 8731 8731 47663 81,6- 1C443 15484 36no 36('11" 152683 76,3-
PORTUGAl 321392 484010 694031 7826 31 413137 89,4 H879'l1 1962730 2834354 3202197 1674829 91,2 
ESPAGNE 47612 100416 139351 171l'l4 190245 6,8- 239467 506302 696615 892150 813288 9, 7 
YOUGOSLAVIE 40()0 40~0 4000 6300 78834 91,9- 2t1886 2( 886 2rl886 31149 349118 91,')-
GRE CE 19700 19700 26700 43700 101345 56r8- 86784 86784 118293 181131 351458 48,4-
HONGRIE 8657 29348 
ROJMANIE 148:161 197915 226793 226793 388270 41,5- 641160 834534 948506 948506 1423659 33,3-
"'A ROC 68911 104628 116500 11651)0 166013 29,8- 336874 '512063 584984 584984 699676 16,3-
ALGER 1 E 123256 17520 9 175209 175209 407377 5i.>,9- 349298 4&76(15 4476(15 447605 913936 50,9-
TUNISIE 44223 121534 
MAURlTANJf 8 360 
MALI 100 900 
St:NEGAL •882 882 882 882 1595 44·,6- 5221 5221 5221 5221 1382 29,2-
COTE D IVOIRE 292 292 494 1577 68,6- 2161 2161 3961 9903 59,9-
OAHOMEY 297 1620 
CAMFROUN 347 347 644 644 594 8,4 2701 2701 4861 41161 361)1 35,n 
GAS ON 50 180 
CONGO RRAZZAVI L 1238 1238 1030 20r2 9723 9723 6482 50,0 
CONGO KINSHASA 20450 94887 
AFARS ET ISSAS 99 129 129 129 79 63,3 720 1260 1260 1260 360 250,0 
MADAGASCAR 199 546 646 943 741 27,3 1801 4321 5041 7742 4681 65,4 
REUNION 98 98 98 98 196 49,9- 720 720 720 721' 900 19,9-
GUADELOUPE 150 150 250 250 169 47,9 90(-' 900 1621'1 1t-2<' 900 8o,o 
MARTINIQUE 20 20 20 20 150 86,6- 180 180 18(' 180 720 74,9-
EQUATEUR 187 187 720 720 
PEROU 23.!447 864(162 
BRES IL 5108 10108 176285 94,2- 21368 54915 114620 92,2-
LIBAN 27169 50009 50009 50('09 53000 5,6- 97767 166f06 166006 166006 158264 4,9 
PAKISTAN 3038 3038 3038 242 555 98,7- 1~324 13324 13324 1096687 98,7-
MALAYSIA 7344 20203 32589 9038'5 
SINGAPOUR 15321 168)0 16800 16800 35652 52,8- 64C98 69319 69319 69319 108390 36,0-
*TOTAUX PAYS TIERS 1087610 1783739 2387743 2850066 3609680 21,('- 4381886 7187011 9823729 11765572 13394489 12,1-
*TOTAUX OU PKOOUIT 1628762 2767107 3905680 5057331 11079475 54,3- 62 80 878 11('23946 15908712 20113717 34513323 39,9-
* * 
BRAUNKOHLE. liGNITE. LJGNITI. 8RUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 3637 6335 6335 6335 ll973 51' 1- 4681 5402 541'12 5402 6842 21,0-
IJFSL 1 BLEU 1040 3061 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3637 6335 6335 6335 14013 54,7- 4681 5402 54('2 5402 9903 45,4-
FINLANDE '134 834 1801 1801 
ESPAGNE 38500 55700 64100 151500 237800 36,2- 53115 78142 91106 239827 304465 21,1-
ANDORRE lOO 360 
*TOTAUX PAYS HERS 38500 55700 64934 152334 237900 35,9- 53115 7~142 9291'17 241628 304825 20,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 42137 62035 71269 158669 251913 36,9- 57796 83544 9831'9 247030 314728 21,4-
* * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRI~UETTES ET SEMI-COKE DE LIGNJTl. 
MATTONELLE E SEMI-COKE DI LIGNITF. 
HALF-COKES EN ARIKETTEN VAN BRU!NKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 6111 1260 
UERL 1 BLEU 2422 461 425,4 8102 1440 462,6 
ITALI A 1 1 1 1 1260 1260 1260 1260 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 1 1 1 2423 6572 63.0- 1260 1260 1260 9362 2700 246,7 
ROYAUME - UN 1 16911 23657 23657 23657 65358 91466 91466 91'40':> 
SUISH 42 101 101 101 293 65,4- 18() 36') 361'1 360 1440 74,9-
MAROC 13499 53295 
CQNGO 8RAZZAVIL 180 180 1 81'1 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 16953 23758 23758 23158 13792 72,3 t:-5538 92006 9201"16 92006 54735 68, t 
*TOTAUX DU PRODUIT 16954 2J759 23759 26181 20364 28,6 . 66798 93266 93266 1013611 57435 76,5 
• • 
1 1 1 1 1 L Il J 1 1 1 1 
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Destination 1 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 
l KOHLEIII I~SGESAMT. 1 TOTAUX CHARBON. 1 1 1 1 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLENo 
DEUTSCHLAND B.R 1302440 2 580434 3815212 56367139 9827706 42,6- 2744508 5669428 9185992 13778718 20051314 31o2-
UE8L 1 BLEU 887188 1709297 2353679 31997blt 5915059 45,8- 2!:>3C717 5306626 7263954 9888909 16075621 38,4-
JTALIA 319212 628896 914626 1223127 1864995 34,3- 878826 1780698 2614332 3662225 49503J7 25r9-
NEilERLAND 73516 128845 184492 377591 1481740 74,4- 243068 46::1369 671048 1365142 4322471 68,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 2582356 5047472 7348009 10437271 19089500 45,2- 6497119 13211141 19135326 28694994 45399713 36,7-
ROYAUME 
- UNI 376063 722625 1096462 1382351 43672::1 216,5 ll70364 2652862 41:l695C 5177529 1454448 256,0 
IRtANDE 5951 18002 29732 50962 18750 171,6 20166 61037 105330 189593 48434 29lr4 
NORVEGE 152969 283923 409848 526304 360210 46,1 513863 1'007922 1523947 1935182 937343 106,5 
SUEDE 78967 135624 l39444 151581t 129437 17,1 331833 574361 595067 660605 483255 36,7 
FINLANDE 58890 68955 18510 272,5 250450 301405 79942 277,0 
DANEMARK 34663 71306 146426 246235 135379 81,9 18'H13 317026 720202 1146201 76611'; 49,6 
SUISSF 156641 391879 514287 721529 924652 21,9- 463809 1155('23 1525206 2155023 2700035 20rl-
AUTRICHE 2839 4037 8731 8731 101284 91;3- 1C443 15481t 36010 36010 342456 89,4-
PORTUGAL 32l592 484210 694231 782 831 413201 89,5 1289341 1964110 283';794 3203637 1675729 91,2 
ESPAGNE 86112 15611 b 203451 328647 428045 23,1- 292582 '>84444 787721 1132517 1117753 \,3 
ANDORRE lOO 360 
GIBRALTAR 6072· 6072 b072 61)72 12243 12243 12243 12243 
MAL TE 5000 50 7142 180 
YOUGOSLAVIE 4000 40)0 itOOO 6300 78834 91,9- 2088& 20886 20886 31149 349118 91,:>-
GRE CE 30300 36353 463';3 63353 133395 52,4- 110731 125315 164386 227224 422938 lt6o2-
TUROUIE 25000 77062 
HONGRIE 8657 2931t8 
ROUMANIE 236594 2ess48 314<426 314426 497287 36,7- 870004 1063378 1171350 1171350 1694635 30,4-
MAROC 68~11 104628 116500 116500 119512 35,0- 3368Tit 512('63 584984 58498<4 752971 22,2-
ALGER JE 153256 205209 205209 205209 54lb28 62,0- 403313 501620 ';01620 501620 1155564 56,5-
TUNISIE 53477 53477 4<4223 20,9 125135 125135 121534 3,0 
MAURITANIE 30750 53750 69150 81150 107561 24,5- 60857 110911 186172 218<401 320130 31,7-
MALI 100 900 
NIGER 240 2'+0 303 303 161 88,2 5942 5942 8102 8102 4321 87,5 
SE IllEGAL 932 982 982 982 1695 42,0- 5401 5581 5581 5581 7142 27o8-
COTE D IVOIRE lOO lt92 5'+2 741t ·1902 60,8- 360 2881 3061 4861 11163 56,1t-
TOGO 50 50 48 4,2 360 360 360 
DAHOMEY 99 99 545 81,7- 720 720 2880 74r9-
CAMEROUN 545 645 1230 1330 1341 0,7- 3781 lt141 1742 8102 6302 28t6 
GABON 10 lJO 150 150 90 66,7 360 54 900 900 900 
CONGO RRAZZAVIL 159 1!!8 1476 1506 1387 8,6 540 900 10803 10983 8282 32t6 
CONGO KINSHASA 20450 94887 
AFARS ET 1SSAS 297 327 327 327 277 18,1 1620 2160 2160 2160 1080 100,0 
IIADAGASCAR 199 5'+6 646 943 937 0,6 1801 4321 5041 1742 9182 1Sr6-
REUNION 138 138 138 158 300 47,2- 90) 900 91'0 1080 1620 33,2-
ETATS - UNIS 269 269 540 54(1 
GUADELOUPE 150 150 250 250 169 47,9 900 900 1620 1620 900 ao,o 
MARTINIOUF 220 270 lt70 470 397 18,4 1080 1440 231tl 2341 1800 33 rl 
GUYANE FRANCAIS 29 180 
EQUATEUR 187 187 720 720 
PEROU 232447 864062 
BRES IL 5108 10108 176285 94,2- 27368 54915 114620 92r2-
LIBAN 21169 500::19 50009 50.009 53000 5,6- 97167 166('06 166006 166006 158264 4o9 
KOWEIT 80 80 80 80 1620 1620 1620 162(1 
PAKISTAN 3038 3038 3038 242555 98,7- 13321t 13324 13324 1096687 98,7-
MALAYSIA 131t4 20203 32589 90385 
SINGAPOUR 15621 16800 16800 16800 35652 52,8- 64098 69319 69319 69319 108390 36,0-
HONG - KONG 2000 22146 
POLYNESIE fR 82 360 
*TOTAUX PAYS TIERS 1791600 30372!1 7 4206187 5229622 5352344 2,2- 6483252 11018120 15620270 19297077 17624232 9,5 
.*TOTAUX OU PRODUIT 4373956 8084759 11554196 15666893 24441844 35,8- 1298(1311 24235861 35355596 47992071 63023945 23r8-
LAENDERGRUPPEN. 'lONES GEOGRAPHIQUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANOENGRDEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT ALE 1256169 2314147 n57927 4348854 3203567 35,8 4626034 8550773 12681t192 16216060 10455168 55,1 
FINL. NORV. OANEM 187632 355229 615161t 841494 ';14099 63,7 703636 1384948 2494599 3382788 1783400 89r7 
AELE - EFTA 1123134 2C936)4 3009429 3819565 2500883 52,7 4169426 1746848 11343116 1431<4187 8359381 71,2 
EUROPE OR 1 ENT Al E 236594 28551t8 314426 314426 505944 37,8- 870004 1063378 1177350 1177350 1723983 31,6-
* EUROPE TOTALE 1492763 2599695 3672353 4663280 37('9511 25,7 549bC38 91,14151 13861542 17393410 12179151 42,8 
AMERIQUE OU NORD 269 269 540 540 
AHEit lOUE CENTRALE 370 420 720 720 566 27,2 1980 2340 3961 3961 2700 46,7 
AMFRIOUE DU SUD 5295 10295 lt0876l 97,4- 28088 55635 1578862 96,4-
* AMERIQUE TOTALE 370 420 6284 11284 409327 97,2-. 1980 2340 32589 60136 1581562 96,1-
AFRIOUE OU NORD 222167 309837 375186 37';186 765423 50,9- 740187 1013683 1211739 1211139 2030069 40r2-
ETATS ASSOC FRANC 33430 57408 75093 81742 116344 24,5- 81562 138277 231542 268992 374862 28,?-
ETATS ASSOC AUTR. 20450 94887 
* AFRIQIJE TOTALE 255597 36721r5 450279 462928 902217 41l,6- 821749 1151960 1<443281 1480731 2499818 ltO,T-
HUYEN ORIENT 27249 50089 5('()89 50089 '>3000 5,4- 99387 167626 167626 l67b26 158264 5,9 
EXTREME OR1ENT 15621 19838 27182 42041 278207 84,8- 64098 82643 1152 32 195174 1205077 83,7-
* ASIE TOTALE 42870 69927 71211 92130 331207 12.1- 163485 25(.'269 282858 36280n 1363341 73,3-
* OCEANIE 82 360 
* * 
_l _l 1 1 1 1 
.JI. 1 1 1 1 1 
-AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ElEK TRûDENKOI< $-NV. COKE PüUR ElfCTRODES-HC. 
COKE l'ER ELE TTRIJO I - NC. 
COKES VOOR VFRV~AkO!GING VAN ELECTRI1DFN-NV. 
OE:IJTSCHLANO B.R 172 327 47,3- 72(' 126~ 42 ,a-
UEBL 1 BLEU 458 1440 
ITAL! A 550 ';5:l 550 ';50 144:> 144(' 144f' 1441' 
*TOT AUX CCMMUNAUTE 550 5,C 550 7 22 785 7,9- 1440 1440 14411 2161" 2700 19,9-
MAROC 20 20 20 20 1C 80 1<'80 1:)fl(' 108(' 
*TOTAUX PAYS TIERS 2f' 20 20 20 1080 1oar:- 108(' 1(180 
*TOTAUX DU PRCOtJIT 570 570 570 742 785 5,4- 2520 2520 252(1 3240 2700 20,,., 
• .. 
ANOERER KOKS-NV. AUTKES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANOERE CUKES-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 199 B9 199 199 1238 83,8- 1981 1981 1981 1981 4861 59,2-
NEDERLAND 199 720 
*TOTAUX COMMUN~UTf 199 1H 199 199 1437 86,1- 1981 1981 1981 1981 5581 64,4-
5111 SSE 39 78 201 201 119 68,9 180 360 90" 901' 540 66,7 
CCTE Il IVOIRE 190 436 56,3- 162(' 3781 57.1-
CONGO BRAZZA VIl 50 50 361:1 36(1 
"'AOAGASCAR 98 54' 
REUNION 20 20 20 180 lAO 1811 
*TOTAUX PAYS TI FRS 39 98 271 461 653 29,3- 18::1 54:! 1441'1 3060 4861 37,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 238 297 470 660 2090 68,3- 2161 2521 3421 5041 10442 51o6-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 j 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SPII:GHEISEN. SPIE:GEL. 
GHISA SPECULARE. SPIE:GELIJZER. 
OEUT SCHL AND B. R 664 65179 
*TOTAUX COI"MUNAUTE 664 65179 
YOUGOSLAVIE 6)1 607 607 8389 8389 8389 
LIBYE 5 5 240 240 
KENYA 1 41'1 
VENEZUELA 1 1 1 2 413 413 413 821 
EQUATEUR 3 1Al 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1 608 613 615 3 413 8802 9042 9498 181 
*TOTAUX OU PRODUIT 1 6J8 613 615 667 7,7- 413 8802 9042 9498 65360 85,4-
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. FERRO-MANGANESE CARBURE 
FERRO-MN CARRURATO. KOOL STOFR! JK FERROMANGAAN. 
FRANCE 1 1 34 97,0- 560 561) 7925 92,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1 1 34 97,0- 560 560 7925 92,8-
ROYAUME - UNI 4927 135981 
SUISSE 303 2400 87,3- 4(03 38784 89,6-
AUTRICHE 200 348!' 
TIJRQlJIE 75 75 75 75 1998 1<198 1998 1998 
REP.AFRIC. suo 59 
BOL lV IF 500 8480 
PROV. DE BORD 21 21 
*TOTAUX PAYS TIERS 75 75 75 578 7827 92,5- 1'~98 1998 2019 9502 183304 94,7-
•TOTAUX Oli PRODUIT 75 75 76 579 7861 92,5- 1998 1998 2579 1!'062 191229 94,6-
* * 
ROHEISEN FUER OIE STAHLERZEUGUNG. 
FONTE D AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RU\oi[JZER VOOR DE STAALPROOUKTIE. 
DEIITSCHLIINIJ B.R 210 17213 
*TOTAUX COMMUNAUTE 210 17213 
LIBYE 10 10 10 10 1808 1808 1808 1808 
ISRAEL 9 9 9 1192 1192 1192 
ARABIE SEOUD JTE 11 5733 
MALAYSIA 4 4 4 1306 1306 1306 
PROV. Of BORD 2 2 2 219 219 395 
•TOTAUX PAYS TIERS 10 25 25 25 11 127,3 1808 4525 4525 4701 5733 17,9-
*TOTAUX DU PRO OUI T 10 25 25 25 221 86,6- 1808 4525 4525 4701 22946 79,4-
* * 
Gl ES SERE JIWHE I SEN LND SPEZIALROHI:ISEN. 
FONTES DE MOULAGE ET SPECIALES. 
GHISA DA FONDER!A E SPECIAl!. 
GIETERIJ-IJZER EN SPECIAAL RUiol!JZER. 
DEUTSCHLIINO BoR 2 3 32 32 76 57,6- 253 277 469 469 3594 86,9-
FRANCf 5 5 5 105 10157 96,9- 704 71J4 704 2464 93202 97,3-
*TOT AUX COMMUNAUTE 7 i3 37 137 10233 96,6- 957 9111 1173 2933 96796 96,9-
ROYAUME - IJN 1 2 19'> 
SUEDE 2:)5 205 205 1440 1441' 1440 
SUISSE 1 2 2 6369 99,9- 62 271 271 5;144 99,4-
YOUGOSLA\1 lE 84 1354 
GPECE 19 2422 
TUROUIE 31790 269185 
TUNISIE 2!'8 2011 
LIBYE 3 560 
LIBERIA 124 11746 
CflTE 0 IVOIRE 13 13 13 13 717 717 717 717 
NIGERIA,FEO 5 5 5 5 13 61,4- 349 349 34<1 349 584 40,1-
CAMERf1UN 14 14 866 866 
ETHIOPIF. 60 bJ 60 60 . 710 710 711" 71(' 
COLOMBIE 62 4616 
VENEZIIFLA 30 384 
LlBAN 14 9">7 
SYRIE 7 7 2429 2429 
ARABIE SEOUD!TE 34 22 82 
PAKISTAN 3457 21010 
1 1 1 1 1 1 Il J 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
THAl LANDE 1 254 
PROV. DE BORD 1008 7008 12006 12008 49476 49476 85354 8553?. 
*TOTAUX PAYS TIERS 7086 7292 12312 12353 41963 70,5- 51252 52774 92344 95559 367656 73,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 7093 73:>0 12349 12490 521<J6 76,0- 52209 53755 93517 'J8492 464452 78.7-
* • 
ROHFISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESAMT. 
TOTAUX FONTES tT FERRO-ALLIAGES. 
TOTALF GHISE E FERRO-LEGHEo 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGEN. 
DEUTSCHLAND B • R 2 3 32 32 950 96,5- 253 277 469 469 85986 99,4-
FRANCE 5 5 6 106 10191 98,9- 704 704 1264 3('24 1()1127 96,9-
*TOTAUX COMMUNAUT F 7 8 38 138 11141 98,7- 957 9131 1733 3493 187113 98,0-
ti.OYAUME - UNI 2 4927 99,9- 19'5 135981 99,8-
SUEDE 205 205 205 1440 14411 1440 
SUISSE 1 2 305 8769 96,4- 82 271 4274 93928 95,4-
AUTRICHE 200 348(\ 
YOUGOSLAVIE 6:>7 607 607 84 622,6 1"389 !'389 8389 1354 519,6 
GRE CE 19 2422 
TUROU lE 75 75 75 75 31790 99,7- 1998 1998 1998 1998 269185 99,2-
TUNISIE 208 208 
LIBYE 10 10 15 18 1808 1808 2048 2608 
LIBERIA 124 11746 
COTE D IVOIRE 13 13 13 13 717 717 717 717 
NIGfRIA,FfD 5 5 5 5 13 61,4- 349 349 349 349 584 40,1-
CAMEROUN 14 14 866 866 
ETHIOPif 60 60 60 60 710 710 710 710 
KENYA 1 48 
RfP.AFRIC. SUD 59 
COL OMRI E 62 4616 
VENEZUELA 1 1 1 2 30 93,2- 413 413 413 821 384 113,!! 
EQUATEUR 3 11!1 
BOL IV IF 500 8480 
LIBAN 14 957 
SYRIE 7 7 2429 2429 
ISRAEL 9 9 9 1192 1192 1192 
ARABIE SEOUOITF 34 11 209,1 2282 5733 60,1-
PAKISTAN 3457 2H'l0 
THA IL ANDE 1 254 
MALAYSIA 4 4 4 1306 1306 1306 
PROV. DE BORD 7008 7010 12008 12010 49476 496<J5 85594 85948 
*TOTAUX PAYS TIERS 7172 8000 131)25 13571 49804 72,7- 55471 681'99 1:)7930 11926C· 556874 78,5-
*TOTAUX OU PROOUIT 7179 80:>8 13063 13709 60945 77,4- 56428 69080 1')9663 122753 743987 83,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAfiCHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPi OCCIDENTALE 75 888 889 13'l4 45589 96,9- 1998 11909 12()98 19776 502870 96,r)-
AELE - EFTA 2)6 2'J7 712 13696 94,7- 1522 1711 9389 229909 95,8-
* ElJROPF TOTALE 75 888 8A'J 1394 45589 96,9- 1998 11909 12098 19776 502870 96,n-
Afo4fR lOUE OIJ SilO 1 1 1 2 595 99,6- 413 413 413 821 13661 93,9-
* AMERIQUE TOTALE 1 1 1 2 595 99,6- 413 413 413 821 13661 93,9-
AFRIQUE OU NORO 2(18 2013 
ETATS ASSOC FRANC 13 13 27 27 717 717 15!13 1583 
* Af R 1 QUE TOT AL E 88 88 107 111 137 18,9- 3584 3584 4898 5506 123'!9 55,5-
MOYEN ORIENT 9 16 50 25 100,0 1192 3621 5903 6690 11.7-
EXTREME ORIENT 4 4 4 3458 99,8- 1306 1306 1306 21264 93,8-
* ASIE TOTALE 13 20 54 3483 98,4- 2498 '•927 noq 27954 74,1-
* DI VERS 7008 701 ') 12008 12010 49476 49695 85594 A5948 
• * 
1 1 1 1 1 1 tl L l 1 1 _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 





1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l T 1 
ROHBLOECKE UND ROHLUPP~N. LINGOTS ET MASSIAUXo 
LINGOTTI E MASSELLI. BLOKKEN EN RUWE BUISLOEPEN. 
DEUTSCHLAND B.R 4 2!>9 286 6360 1137 461,1 816 17312 18820 7P278 34202 105,5 
UEBl 1 BlEU 1 1 2 2 640 640 7211 720 
FRANCE 24 234 23ft 12298 98,0- 48 1398 1889 1889 686592 99,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5 294 522 6616 13435 5C,7- 150ft l935::l 21429 72887 72079ft 89,8-
ROYAIJM[ - UNI 28 121 76,8- 152f' 1563 2,7-
SUISSE 26570 48425 80895 111254 203877 42,4- 263394 ft84757 818356 1196277 2355793 49,1-
AUTRICHE 255 255 368 2ft83 2483 3875 
ESPAGNE 53 4975 
YOUGOSLAVIE 1 1 7 136 136 136 93 46r2 
GRE CE 2 2 2 237 231 237 
U. R. S. S. 96 
POLOGNE 1 285 
TUNISIE 88 88 88 1840 18ft0 1840 
COTE D IVOIRE .232 232 232 232 2251 2251 2251 2251 173 
CONGO KINSHASA 49 49 9 444,4 2189 2189 4949 55.7-
ANGOLA 93 
ETHIOPIE 44 4ft ft4 44 632 632 632 632 
ETATS - UNIS 1 1 10 10 2 4Ct',O 240 240 233<) 2339 1349 73,4 
ARGENTINE 4 1000 
liBAN 70 
ISRAEL 2 1CJ 89,4- 312 2685 88,3-
AilS fR ALI E 1 315 
PROV. IlE BORO 1 1 15 13 15,4 38 38 486 134 33,7-
*TOTAUX PAYS Ti ~R S 26847 49055 81583 118('99 204100 42,0- 2 66517 492614 830501 1212164 2314103 48,9-
*TOTAUX OU PRODUIT 26852 49349 82105 124715 217535 42,6- 268021 5ll<l64 851930 l285C51 3094897 58,4-
* * 
VORGEW. BLOECKE UNO KNUEPP!::L. dLOOMS ET BILLETTES. 
BLUMI E BILLETTE. STANGEN EN KNUPPELS. 
DEUTSCHLAND B.R 1050 6316 2ft592 28312 53325 46,7- 24312 68562 237812 h3398 76210ft 5:h5-
FRANCE 1171 5261 10155 11138 1625 585,4 46131 99944 170514 185411 101t795 77,0 
NEOERLAND 44 6693 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2221 11577 34747 3<l510 54994 2fl,1- 71043 168506 408326 538869 813592 38,2-
ROYAUME 
- UNI 148 201 26,3- 1450 2138 10,4-
SUEDE 10308 10 260 5 
SUISSE 5341 7028 9lrl6 9593 4779 100,7 86555 117697 155970 161730 84116 92,3 
ESPAGNE 10 10 10 5354 99,7- 4552 4552 4552 89129 9fto8-
U. R. S. s. lOO 100 100 100 4320 4320 4320 4320 
POLOGNE 148 11533 
HONGRIE 107 2768 
SOUDAN 199 2701 
ETHIOPIE 13263 13263 13263 13263 15347 13,5- 185766 185766 185766 185766 230443 19,3-
REP.AFRIC. SUO 15 'Hl 
ETATS - UNIS 11071 109600 
ARGENTINE 20007 22820 23564 23564 51109 53,8- ft73258 533458 548815 548815 965197 43,0-
1 SR AEL ,56 556 1040 1198 13,1- 8399 8399 17029 16513 3r1 
JAPON 10 170 
PROV. DE BORD 1 1 21 21 
*TOTAUX PAYS TIERS 38711 43177 46600 47974 99597 51,7- 749899 854192 907843 938984 1603183 41.4-
*TOTAUX OU PRODUIT 40932 5535-lt 813ft7 81484 154591 43,3- 82(1942 1022698 1316169 1477853 2471375 40,3-
* * 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGETS. 
BRAMAE E BIOONI. PLAKKEN EN PLAATSTRIPPEN. 
DEUTSCHLAND BoR 317 3678 
HFBL 1 BLEU 2 2 32 32 304 89,1t-
FRANCE 348 348 275 26,5 9663 9663 6285 53,7 
NEOERLANO 34 
*TOTAUX COMMUNAUTE 350 667 275 142,5 9695 13313 6623 101,9 
SUISSE 4444 51608 
TURQUIE 19fl37 19837 183 554 183554 
ETATS - UNIS 5 1008 
PROVo DE FIORD 24 
*TOTAUX PAYS TI ERS 19837 I9842 4444 346,5 1fl3554 184562 51632 257,5 
*TOTAUX OU PltOOUIT 20187 20509 4119 334,6 193249 191935 58255 239,8 
* * 
1 1 '1 1 1 _[ _l1 1 1 1 1 
.l 
4~6 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SLOECKE UND HALBZEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROr>UITS. 
TOTALE LINGOTTI E SE~I-PROr>OTT 1. 
TUT AAL BLùKK EN EN HALFFABR 1 KAT EN • 
OEUTSCHLANO B.R 1054 6585 24878 35'l69 54462 35,5- 25128 95874 256632 427354 796306 46,2-
UEBL 1 BLEU 1 1 4 4 640 640 752 752 304 147,1t 
FRANCE 1171 528 5 10H7 11720 14198 17,4- 46779 101342 182066 1'HOZ'\ 797672 75,2-
NEDERLANO 44 6727 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2226 11871 35619 46793 6871')4 31,8- 72547 1878'j6 439450 625129 16010:19 60,9-
ROYAUME' - UNI 176 322 45,3- 3971') 4301 1tb-
SUEDE 10308 102605 
SUISSI' 31911 55453 90001 126847 213100 40,4- 349949 602454 974326 1358007 2491511 45,4-
AUTRICHI' 255 255 368 2483 2483 3875 
ESPAGNE 10 10 10 5407 99,·7- 4'j52 4552 4552 94104 95,1-
YOUGOSLAVII' 1 1 1 136 136 136 93 46,2 
GI~ECE 2 2 2 237 237 237 
TU ROUIE 19837 19837 183554 1835 54 
U. R. S. s. lOO lOO 100 100 4320 4320 4320 4320 96 
POLOGNE 148 1 11533 285 
HONGRIE 107 27&8 
TUNISIE 88 88 88 1840 1840 1840 
SOUDAN 199 27()1 
COTI' 0 IVOIRE 2J2 232 232 232 2251 2251 2251 2251 173 
CONGO KINSHASA 49 49 9 444,4 2189 2189 4949 55,7-
ANGOLA 93 
ETHIOPIE 13307 133J1 13307 13307 15347 13,2- 186398 18&398 186398 186398 230443 19,0-
REP.AFRIC. SUD 15 571 
ETATS - UNIS 1 1 10 15 11079 99,8- 240 24('1 2339 3347 110949 96,9-
ARGENTINE 20007 228.!3 23564 235&4 51113 53,8- 413258 533458 5481H5 548815 966197 43,1-
LIBAN 7fl 
ISk.AEL 556 556 1(142 1211 14,3- 8399 83CJ9 17341 19198 9,6-
JAPON 10 170 
AUSTRALIE 1 315 
PROV. DE BORD 1 2 16 13 23,1 38 59 507 758 33,')-
*TOTAUX l' AYS Tl ERS 65558 92832 148020 185915 308141 39,6- 1)16416 1346906 1921898 233571(1 4029518 41,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 61784 1C4703 183639 232708 376845 38,2- 1088963 1534662 2361348 29o0839 5630527 47,3-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 31911 557H 110112 147247 229137 35,6- 349949 609862 1165288 1554331 2692620 42,2-
AELE - EFTA 31911 55708 90256 127H1 223730 43,0- 349949 604937 976809 1365852 25911423 47,3-
EUROPE ORIENTALE lOO lOO lJO 355 1 4320 4320 4320 18621 381 
* EUROPE TOT AlE 32011 55827 ll021Z 147602 229138 35,5- 354269 614182 11696('8 1572952 26930:>1 41,5-
AMERIQUE DU NORD 1 1 10 15 11079 99,8- 240 240 2339 3347 110949 96,9-
AMER HlUE OU SUD 2:1007 2282J 23564 23564 51113 53,8- 413258 533458 548815 548815 966197 43,1-
* AMER lOUE TOTALE 20008 221121 23574 23579 62192 62,0- 473498 533698 551154 552162 1077146 48,6-
AFR lOU l' DU NORD 1!8 88 88 1840 1840 1841'1 
ETATS ASSOC FRANC 232 232 232 232 2251 2251 2251 2251 113 
ETAT~ AS SOC AUTR. 49 49 9 444,4 2189 2189 4949 55,7-
* AFRIOUE TOTALE 13539 'i36Z7 13676 13676 15570 12,1- 1118649 190489 1926711 1926 78 238930 19,3-
MOYEN ORIENT 556 556 11'142 1217 14,3- 8399 8399 17411 19198 CJ,?-
FXTREME OR 1 ENT 10 170 
* ASIE TOTALE 55& 556 1C42 1227 15,0- 8399 11399 17411 19368 10,0-
* OCEANIE 1 315 
* DIVERS 1 2 lb 13 23,1 38 59 507 758 33,0-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 
' 
1 T T 1 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOll'St COILS. 
SBOZZI IN ROTOll PER LAMIERE, COILS. 
BREEDBAND OP ROLLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 213 213 213 418 49,0- 4243 4243 4243 4B72 12,8-
UE8L 1 BLEU 4 4 4 5931 99,B- 742 742 B30 71!197 98,8-
FRANCE 115641 198610 320320 442647 587493 24,6- 5677562 9308210 12441448 15403482 17963062 14,2-
NEDERLANO 120 120 10587 10587 
*TOT AUX COMMUNAUTE ll5u41 198 827 320657 442984 593B42 25,3- 5() 77562 9313195 12457020 15419142 18039831 14,4-
ROYAUME - UNI 123725 240944B 
SUl SSE 3396 12801 22687 36414 11 50992 157045 331413 486070 755 
AUTRICHE 226 2802 
PORTUGAL 9222 9222 95707 95707 
ESPAGNE 5240 8123 125017 233642 51794 81407 1260974 2349191 
YOIIGUSLAVI E 119 119 12 65,3 9387 9387 6296 49.1 
GRE CE 20643 79460 73,9- 222793 9637B4 76,8-
TURQUIE 214564 378481 378481 2226295 3969781 3969781 
ALBANIE 20 20 555 555 
ALGER lE 101115 1091739 
TUNISIE 16304 16304 16304 164667 164667 164667 
LIBYE 2 891 
ETHIOPIE 345 8 3781 928 307,4 
KENYA 539 966 8054 21716 
RFP.AFRIC. SUD 50710 532581 
ETATS - UNIS 79400 312397 759850 968835 444C98 118,2 857520 3461421 B476174 10826369 5028569 115,3 
ARGENTINE 149065 430449 672054 672054 145309 362,5 1)05139 4582147 7228989 72289B9 1545043 367,9 
LIBAN 1 355 
ISRAFL 72279 147791 241217 313654 259225 21,0 725343 1445903 2342255 3013165 2804708 7,4 
PROV. OE BORO 8 1 700,0 1808 56 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 309380 1142429 2225510 2752051 1102619 149,6 3191388 1211B885 23887956 29489766 13292168 121,9 
*TOTAUX DU PRCDUIT 425021 1341256 2546167 3195035 1696461 8Br3 8868950 21432080 36344976 44908908 31331999 43r3 
* * 
NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 
RQTAI~ NUOVE. NIEUWE RAILS. 
DEUTSCHLAND 8. R 3 3 247 251 58 332,8 56 56 13219 14502 2246 545,7 
FRANCE 68 142 52,0- 368 7710 2947 161,6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3 3 247 319 200 59,5 56 56 13587 22212 5193 327,7 
SUEDE 82 4800 
SUISSE 43 6893 17285 43587 41012 6,3 1630 87438 226024 585557 448962 30tlt 
AUTRICHE 5 629 
PORTUGAL 61 1949 
ESPAGNE 26 64B 
YOUGOSLAVIE 74 94 109 '120 362 66,B- 19(11 2365 4557 5037 15360 67,1-
GRE CE 374 875 57,2- 9678 23835 59,3-
TURQUIE 82 82 2560 2560 
U. R. S. s. 11 15 15 15 880 1040 1040 1040 
HONGRIE 26 26 26 154 83,0- 733 133 733 4296 82,8-
BULGARIE 1B4 5520 
AlGER lE 146 llt6 166 166 250 33,5- 8192 8192 8722 8722 19434 55,0-
TIINISIE 62 1034 
liBYE 156 156 163 28 4B2r1 3405 3405 5005 100B 396,5 
SOUDAN 590 15728 
GUINEE 49263 721209 
COTE D IVOIRE 241 5B74 
REP.CENTR AfRIC 130 3131 
CONGO BRAZZAVIL 93 90 290 119 143,7 3579 3579 7014 2832 147,7 
CONGO KINSHASA 69 69 197 197 1653 8B,o- 3874 3874 30333 30333 11043 57,2-
ANGOLA 117 3313 
SOMALIE 48 4B 48 1005 95,1- 1354 1354 1354 24320 94,3-
KENYA 243 243 5646 5646 
OUGANDA 14 15 6,6- 5446 1619 236,4 
ZAMBIE 109 22362 
REP.AFRIC. suo 6 6 6 33 81,7- 1552 1552 1552 594 161,3 
CANADA 20 1440 
PANAMA 35 1197 
HAITI 137 4389 
JAMAIQUE 204 6000 
COLOMBIE 16 16 16 27 40,7- 419 419 419 1170 64,1-
VENEZUELA 49 11 221 65,1- 124B 1914 3957 51,5-
PEROIJ 196 482 482 1293 62,6- 12283 24191 24191 50911 52,4-
BRES IL 1121 398 181 '1 88094 1440') 511 ,a 
CHili 3 3 3 3 102 102 102 102 
BOLIVIE 122 3840 
ARGENTINE 320 9151 
CHYPRE 5 243 
LIBAN 36 76 76 76 382 B06 B06 806 
IRAK 53 2122 
IRAN 449 449 55 716,4 12758 12758 5330 139,4 
ARABIE SEOUDITE 35 4000 
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 
1 
l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KOWEIT 32 HHO 
PAK !STAN 59 59 63 6,3- 1330 1330 1430 6,9-
THAILANOE 179 5360 
MALAY SU 34 3r. 54 
CHINE REP.POP. 511 28000 
FORMOSE !12 4688 
AUSTRALIE 4 4 845 845 
PROV. DE BORD 7 8 9 9 182 291 312 312 
INDETERMINES 1325 
*TOTAUX PAYS TIERS 3!:19 7832 19!'>70 47!155 99980 52,0- 17143 127433 ~31516 809894 1543151 47,4-
*TOTAUX OU PRODUIT 392 7835 19817 48174 lOO 1 SO 51 ,a- 17199 127489 345103 832106 1548944 46,2-
* * 
SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 
TRAVERSES, SELLES, ECLISSES. 
TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 
DWARSLIGGERS, ONOERLEGPLATEN, LASPLATtN. 
DEUTSCHLAND B.R 3 3 3 41 9,z,6- 69 69 69 5160 98,6-
UEBL 1 BLEU 44 3920 
FRANCE 1 3 14 78,5- 1621 37D1 3219 15,0 
NEOERLAND 13 13 17 24D2 2402 3418 
*TOTAUX COMMUNAUTE 16 17 23 99 76,7- 2471 4092 7188 12299 41,5-
DANEMARK 2601 53821 
AUTR !CHE 149 149 
YOUGOSLAV 1 E 5 768 
HONGRIE 18 18 18 525 525 525 
ALGER TE 31 31 2754 2754 
LIBYE 11 517 
GHANA 146 
HHIOPIE i40 1552 
SOMALIE 396 396 556 479 16.1 7117 7117 10885 8387 29,8 
KENYA 6D 60 1158 1158 
ETATS - UNIS 16 1090 
BRESIL 20 2002 
THAl LANDE 47 1322 
*TOTAUX PAYS TltRS 414 505 685 3499 80,3- 7642 11703 17473 73603 76,2-
*TOTAUX DU PRODUIT 430 522 708 3598 80,2- 10113 15795 24E>61 85902 71,2-
* * 
WALZORAHT. FIL MACHINE. 
VERGEllA IN MATASSE. WALSORAAO. 
DftiTSCHLAND B.R 20562 Hn8 105401 137712 87252 57 ,a 398317 717836 1806235 2353559 1801046 30,7 
UEBL 1 BLEU 29 29 5411 99,4- 2624 2624 113655 97,6-
FRANCE 14o1 6309 13074 24510 24570 0,2- 31383 149411 286533 520363 519617 0,1 
NfOERLAND 98 98 1600 1600 
*TOTAUX COMMUNAUTE 22023 44077 118602 162349 117233 38,5 4 2970:> 861247 2096992 2878146 2434318 18,2 
ROYA"ME - UNI 48 
SUEDE 1 1 1 372 99,6- 200 200 200 91)18 97,7-
FINLANDE 5 96 
SUISSE 13138 34744 62594 91672 78769 16,4 222106 549882 954983 1382521 1391371 0,5-
AUTRICHE 17 17 402 1197 66,3- 277 277 9659 26297 63t 2-
PORTUGAL 1, 117 
ESPAGNE 1659 177() 1776 1828 4571 59,9- 39422 423(15 46545 48092 103510 53,4-
GIBRALTAR 101 1955 
MALTE lD 256 
YOUGOSLAVIE 2580 12288 j91!35 42776 7699 455,6 42934 178821 534064 595630 111920 246,5 
GRECE 53 85 103 159 678 76,5- 2464 6777 9905 16366 2~475 20,0-
TURQUIE 41984 554398 
u. R. S. S. 7H 734 734 719 2.1 51082 51082 51\)82 10589 382,4 
PCLOGNE 2805 94330 
TCHECOSLOVAOUI E 3 3 3 42 42 42 
HONGRIE 150 150 150 989 13 5054 5054 51) 54 31025 390 
ROUMANIE 524 93 463,4 18264 ll2rl5 63 ,o-
BULGARIE 21 43 1013 1013 707 1353 25695 25695 
ALBANIE 1111 3469 3469 25223 65748 65748 
ALGER I E 348 348 348 348 366C 90,4-' 4117 4111 4117 4117 82036 94,9-
LIBYE 1300 85 20224 2102 862,1 
GUINEE 399 '•474 
ETI-IIOPIE 2 2 2 96 96 9f> 
SOMAL JE 33 384 
ETATS - UNIS 1370 374) 8865 15191 6401 137,3 62837 164527 34441tl'\ 499221 266674 87,2 
(".AN ADA 4 443 
TRINIDAD,TUBAGO 5 322 
CHOMBI E 850 14552 
VENEZUfLA 125 2902 
PfROU 10('0 1000 1000 3000 zroo 50,(' 1520::0 152CO 1521'11.' 47200 3401'10 38,A 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
419 





Destination 1 1 1 1970 1 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
T 1 T T 1 T T 1 
BRES IL 34 702 
ARGEIIIT INE 6 6 6 193 3603 94,6- 52B 52B 528 6234 99509 93,6-
CHYPRE 380 380 380 5760 5760 5760 
SYRIF 50 1603 
IRAK 123 123 123 4528 4528 4528 
ISRAEL 510 27302 
UNION INDIENNE 173 173 1664 89,5- 39840 39840 40770 2.2-
CHINE RFP.POP. 761 1272 40,1- 168640 31"58 443,0 
PROV. DE BORD 11 16 18 u,o- 254 433 7B4 41t,7-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 2C925 5651t5 120603 165494 159293 3,9 395369 1055772 2108358 3045511 3000638 1,5 
*TOTAUX OU PROOUIT 42948 - 100622 239205 327843 276526 18,6 B25069 1<)23019 4205350 5923717 5434956 9,0 
* * 
STABSTAHL. BARRES. BARRE. STAAFSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 840908' 1720543 2727255 3513034 1703457 106,2 11256120 23425955 31822427 48276394 28451963 69,7 
UEBL 1 BLEU 10068 5501lt 117779 204494 994 118821 66C936 1376370 23B8207 57792 
FRANCE 125951 353589 712351 998332 435231 129,4 1884818 4827184 9576060 13262901 7311754 81,2 
NEOERLANO 5210 103307 269750 389224 506 58635 1332462 333B773 4912424 34811 
*TOTAUX COMMUNAUTE 982131 22 32513 3827135 5105084 2140188 138,5 1331839't 30246537 52113630 68839926 35862320 92,0 
ROYAUME - UNI 442 472 785 39,8- 38 38 5076 9066 21072 56,9-
IRLANDE 503 503 7898 7898 
NORVFGE 54 926 SUEDE 11 37 389 797 72 405 2741 17162 21923 3507 525,1 
FINLANDE 623 632 632 52 8472 9416 9416 4865 93,5 
DANEMARK 3 8 85 402 348 15,5 403 1093 3210 9799 53239 81,5-SUISSE 56147 165534 393444 548580 515091 6,5 986746 . 26345't3 5968136 8197785 8472926 3,2-
AUTRICHE 3153 661t2 17834 26278 ~3491 94,8 86244 149536 315039 456937 314678 45,2 PORTUGAL 420 791 1047 1517 11>95 10,4- 12741 24170 32360 47687 52761 9,5-
ESPAGNE 2611 2637 3C02 3293 5297 37,7- 127630 130680 170655 190357 19,965 2,8-
GIBRALTAR 255 3930 
MALTE 547 5H 3701 3101 5815 36,3- 7069 7069 46401 46401 98526 52,8-
YOUGOSLAVIE 16027 70366 310583 439902 65618 570,4 254576 1152336 4031017 5631838 1134849 396,3 GRE CE 40210 87403 142808 204182 107321 9J,3 515965 1138261 1823267 2565126 1610994 59o2 TURQUIE 3046 'tll2 4163 4176 43')227 98,9- 31552 78350 80499 82027 5536028 98,4-
U. R. S. S. 63 83 25't 1152 1430 19,4- 2267 3187 10289 21038 48425 56,5-
R.O.ALLEMANDE 1 1 1 1 288 288 288 288 
POLOGNE 223 593 1452 5414 73,1- 6372 14207 39118 178830 78,0-
TOtECOSLOVAQUI E 9181 9472 845 176622 182457 11275 
HONGRIE 31364 41926 48453 65554 1')9830 40,2- 392192 537406 616084 841883 1523603 41t,7-
ROUMANIE 605 2025 2777 4195 8351 49,7- 93435 187204 214244 283768 751116 62,1-
BULGARIE 20177 32426 34248 38054 12620 201,5 3 72891 682223 136887 799404 214496 272,7 
ALBANIE 39 't7 16049 16049 785 15775 18898 1945(1(1 19450" 14346 AfRI NORD ESPAG 250 4840 
MAROC 25 25 25 25 14798 99,7- 12't0 1240 1240 1240 203934 99,3-
ALGER lE 4532 11412 18286 19o36 626 51B70 130624 209680 224926 13417 
TUNISIE 3000 30JO 3032 3802 1458 160,8 321t18 32418 33818 46132 18389 154,1 
LIBYE 63652 147030 358038 ~54647 37702 650146 1498593 3722203 6945057 558026 
EGYPTF 3 3 3 3 610 99,4- 1003 1003 1003 1003 9760 89,6-SOUDAN 318 318 618 618 5628 88,9- 4629 4629 8313 8373 95293 91,1-
TCHAO 5 5 5 5 40 87,4- 21J 210 2H' 210 1171 82,0-SEN EGAL 193 193 193 193 3365 3365 3~65 3365 GUINEE 1511 6220 17008 23512 22770 3,3 17240 92266 217575 2B8233 315469 8,5-
LIBERIA 1168 176B 21329 21329 
. COTE D IVOIRE 2960 2960 3329 4479 652 587,0 43054 43054 48674 63810 14016 355,3 GHANA 185 1115 1115 3'H9 2919 20,6 31192 51032 51032 115118 55120 108,8 
TOGO 342 8000 
NIGERIAofED 84 84 b'iO 692 2113 67,2- 1406 1406 11352 12186 41478 70,5-CAMEROUN 2904 17904 19247 20353 5090 299,9 43262 247918 263480 276597 74038 273,6 GABON 55.2 552 552 552 9440 9440 9440 9440 
CONGO RRAZlAVIL 14700 16835 20935 20935 4326 383,9 180616 2057(12 249331 2493 31 68653 263,2 CONGO KINSHASA 2249 12145 3-1469 53854 20639 160,9 34433 178329 443360 804995 313697 156,6 ETHIOPIE 2006 2754 2B47 2981 8't98 64,8- 38474 51394 53760 56530 132688 57,3-SOMALIE 3490 9180 ll087 14424 1578 814,1 41880 125497 149880 2'l1676 27069 645t0 KENYA 1236 1236 1243 0,5- 19971 19971 27915 28,4-OUGANDA 1217 1229 2322 4532 2879 57,-4 20862 22720 45347 87782 47886 83,3 TANZANIE 90 90 6421 98,5- 3840 3840 119597 96,7-
ILES MAURICE ••• 863 14366 
MOZAMBIQUE 9 628 98,5- 24(1 9747 97,4-MADAGASCAR nJ 3800 3800 1650 130,3 8114 56734 56734 49160 15,4 REUNION 1960 346(\8 
ZAMBIE 1800 3660 3660 19707 39166 39166 
REP.AFRIC. SUD 2 288 313 5755 49 B7 6965 B176 75342 2374 ETATS - UNIS 7583 946't2 171422 227517 69762 153,5 !'6513 11924A5 22:14093 3052756 1066017 186,4 MEXIQUE 74 74 76 158 51,8- 20(10 2000 2490 11304 77,9-CURA 208 208 208 210 35000 99,3- 5126 5126 5126 5318 407017 98,6-HAITI 443 51ël4 TRI NI DAO, TOBAGO 4 4 3645 99,8- 2296 2296 50790 95,4-CfiRACAO 3997 64085 COLOMBIE 483 947 1063 823 29,2 7182 18612 2lll79 14830 42,1 VENELIIELA 282 482 512 325 57,5 21404 316('12 32050 13251 141,9 EQUATEUR 2111 2111 2111 2111 1 22218 22218 22218 22218 229 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 













36839 55,2-2332 55,9- 16459 
ARES Il 464 464 lll21 1821 589 209,2 21325 21325 65547 65"i47 21115 210,4 
CHILI 170 170 170 170 2(17 17,8- 7't56 7456 7456 7456 6264 19,n 
BOLIVIE 4 4 4 4 2554 <)9,8- 720 720 720 720 46851 98,4-
PARAGUAY 1898 33643 
URUGUAY 12 12 12 1600 1600 1601'1 
Af{GENT INE 9783 135!>4 15548 17047 36674 53,4- 249384 351224 405411 451121 815137 4lt,6-
CHYPRE 1481 3981 6252 6815 6013 13,3 26793 60585 94581 105381 119156 11,5-
LIBAN 8711 11801 16426 19620 13179 48,9 121360 163539 225312 2721'82 203369 33,8 
SYRIE 641 641 32079 97,9- 9021 9(121 462206 98,(1-
IRAK 337 389 389 13933 16325 16!!~~~ IRAN 1200 81109 131493 134 827 9327 18205 9b4474 1569146 157409 925,9 
ISRAEl 251l7 3369 17087 30419 34057 10,6- 44301 57835 231029 394307 545818 27,7-
JORDANIE 976 976 2390 2812 1844 52,5 11870 11870 29462 34539 30396 13,6 
ARABIE SEOUDITE 12479 13060 32490 32490 35099 7,3- 152409 161068 361394 361394 568666 36,4-
KOWEIT 2543 5063 47352 47352 6414 638,3 29416 62536 517922 517922 85311 5::17,1 
BAHREIN 16750 231052 
MASCATE OMAN 10)0 1000 1000 11189 11189 11189 
YEMEN 564 2606lt 
ARA81F OU SUD 1848 25054 
PAKISTAN 1513 1511 2710 2710 7574 64,1- 34091 34091 87554 87554 172896 49,3-
UNION INDIENNE 109 4J5 614 2647 U58 0,3- 3070 4('786 70382 111894 52589 112,8 
TH41LANOE 12 1944 
INOONESIE 2100 412 7 4127 4127 26376 474'l9 47499 47499 
PHILIPPINES 178 8046 
CHINE REP.POP. 632 632 54313 159510 115545 38,1 9720 9720 728250 1914502 142..!537 34,6 
COREE OU SUD 13 509 
AUSTRALIE 3089 5368 5368 7822 2068 278,2 86971 138803 138803 201666 35830 462,8 
PRUV. DE AOR 0 327 702 3465 3630 182C 99,5 8829 18812 65954 74744 42597 75,5 
INDETFfHHNES 11 121 3989 96,9- 776 2701 62730 95,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 336082 8966!>6 2ll0774 2924140 1900376 53,9 5:>79197 12928492 27117335 38719146 29345228 31,9 





FRANCE 17 1288 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17 1288 
GRE CE 175 5506 
CAMEROUN 2152 2152 36154 36154 
ZAMFII E 3 326 
COLOMBIE 1269 14616 
IRAK 14 14 378 378 
AUSTRALIE 1110 1110 1110 20832 20832 20837. 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1110 3276 3276 1447 126,4 20832 57364 57364 20448 180,5 
*TOTAUX OU PKOf)Uf T 111:1 3276 3276 1464 123,8 20832 57364 57364 21736 163,9 
* • 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE lORESEISEN. 
PROFILES DE 80 MM. ET PLUS ET ZORES. 
PROFILATI OA 80 MM. E OLTRE E ZORtS. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER E~ ZORES-STAAL. 
DEUTSCHLAND a. H '4600 43543 193716 328274 37588 773.3 72599 567901 2633423 4706301 622979 655,5 
UE8L 1 BLEU 8 tl 8 8 54 85,1- 320 32::> 320 320 2392 86,5-
FRA"'CE 15321 44045 117856 1470(16 89361 64r5 2 32959 665069 1776944 2201661 1299563 69,4 
NEOERLAND 9974 19016 30966 37877 8526 344,3 138342 269158 447337 551613 122891 348,9 
*TOT AliX COMMUNAUTE 29903 106612 342546 513165 135529 278,6 444220 1502448 4A58024 7459955 2047825 26lt,3 
ROYAUME - UNI 251 268 268 268 5'il1 7215 7215 7215 
FINLANDE 37 42 42 1800 2293 2293 
SIJI SSE 130 7 2368 5622 ur64 426(0 73,9- 21287 35170 90371 163444 648699 74,7-
AliTR !CHE 31t 7 609 859 346 148,3 3069 6275 9319 5848 60r4 
PORTUGAL 97 2400 
ESPAGNE 79 696 696 6943 263 2904 17752 17752 10049~ 8315 
YC.UGOSLAVIE: 5414 18544 29J44 53310 26782 99,1 96658 301942 468720 83434, 513162 62r4 
GRE CE 600 5745 7616 152 7389 48368 70909 4222 
TURQUIE 28 28 ..!262 98,7- 1187 1187 56111 97,8-
llo Ro s. s. 11H54 18154 181395 181395 3 54565 354565 369768 369768 
TCHECOSllJVAOU If lOO lOC 5659 5659 
FIULGAR 1 E 8761 67o1 305 110373 l103B 5322 
ALBANIE 4 4 670 670 
l'AR OC 12('0 1200 18720 18721' 
ALGER JE 3114 2597S 43622 50217 15622 221t 5 4(1966 335A58 57't6 71 661689 139830 373,2 
LIBYE 140 14C nz 1136 1413 19,5- 2720 2720 4960 14964 37031 59,5-
GIJINFE 584 584 705 133 430,1 10344 1(' 344 12110 2206 449,1) 
COTE 0 IVOIRE 48 ltS 56 56 312 sz,o- 1'146 1046 15?6 1526 3544 56,9-
GHANA 1~8 108 1"8 108 1826 1826 lfl26 1826 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination 1-111 1 l-VI l 1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI l 1-IX J l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 l l l l T 1 
TOGO 622 14240 
NIGERIA,FFO 326 5('115 
CAMEROUN 163 163 163 163 555 70,5- 2000 2000 2000 2000 11626 82,7-
CONGO RRAZZAVIL 187 2934 
CONGO KINSHASA 11 11 162 162 
ETHIOPIE 439 746 768 768 587 30,8 5818 10231 11396 11396 13759 17,1-
SO~AL 1 E 90 90 111 177 407 56,4- 1251 1251 3225 3225 7592 57,4-
KENYA 531 531 10191 1('191 
ZAMBIE 41 1669 
REP.AFRIC. SUD 23 23 28 28 63 55,5- 1920 1920 2458 2458 1344 82,9 
ETATS - UNIS 24361 101142 171657 184403 157945 16,8 327942 1482059 245751('1 263('1851 1858392 4lo6 
HONDURAS BRITAN 214 43)2 
NICARAGUA 62 2939 
COSTA - RICA 22 22 22 997 997 997 
CUBA 3338 3338 3338 3338 48205 93,0- 38144 38144 38144 38144 488342 <:12,1-
COLOMBIE 286 1076 5058 16560 
EQUATEUR 2 480 
PEROU 1023 1023 1023 5089 79,8- 16187 16187 16187 61002 73,4-
CHYPRE Î.388 1388 1388 1388 28632 28632 28632 28632 
LIBAN 632 1890 1474 28,2 9'367 25766 18536 39,() 
IRAN 70718 117048 179071 21389 131,2 741689 1269714 1941113 310951 423,5 
ISRAEL 501 501 5502 11481 4170 140,7 701)5 70(15 67659 182438 65205 179,8 
ARABlE SEOUOITE 20 20 28 1146 1146 146(1 
KUIIIEIT 3393 3393 37488 37488 
PAKISTAN 1571 1571 1571 3376 53,4- lt5101 4571)7 45707 62911 27,3-
UNION INDIENNE lb 789 
INDONES lE 78 1721 
COREE OU NORD 19 557 
COREE DU SUD 3160 52122 
HONG - KONG 42 42 42 
AtiSTRALIE 4 4 184 184 440 58' 1- 358 358 3758 3758 6400 41.2-
PROV. nE RORO 32 97 638 688 238 189,1 1125 2113 14309 15351 5266 191,5 
TNDETFRMINES 11 1611 
*Tf1TAIJX PAYS TIERS 58154 248718 424r'l36 553059 339116 63 tl 9416 7!1 346(\ B37 - 576634R 7409103 4479048 65o4 
*TOTAUX DU PRODUIT 88857 355330 766582 1066224 474645 124,6 13 85898 4963285 10624372 14869058 6526873 127.8 
• • 
SONSTIGE PROFILE. AUTRES PROFILES. 
ALTRI PROFILATI. ANOfRE PRfJrifLEN. 
DEUTSCHLAND B.R 6153 583.0 178727 311266 15024 84378 780034 2~62084 4179471 248899 
FRANCE 17468 53199 167557 280670 131419 113,6 2 33776 72t:319 2134412 3653762 187(1200 95o4 
NEDERLAND 1 2472 4020 6237 101 163 31090 51250 84609 69116 
*TOTAUX COMMUNAUTE 23622 114611 350304 598113 146544 3(18,2 318317 1537443 4547746 7917842 2126085 212t4 
ROYAUME - UNI 75 75 79 79 50 58,0 2032 2032 .H68 3368 4899 31,2-
NORVEGE 47 47 413 90,0- 2120 212f1 8194 74.0-
FINLANDE 12 12 16 . 16 1518 1518 1662 1662 
SU 1 SSE 192B 491t2 18571 36999 19070 94,0 45597 12 51 74 329395 598662 372211 60,8 
AUTRICHE 736 2131 3137 613 411,7 19613 40341 53090 14650 262,4 
PORTUGAL 575 1155 1619 1719 2585 31,1- 18880 37234 52839 57927 84120 31,r)-
ESPAGNE 253 253 253 294 362 18,7- 4293 4293 4293 6477 6833 5,1-
GIBRALTAR 210 210 210 210 6936 6936 6936 6936 
YO\IGOSLAVI E 13252 37626 121162 141898 lt5189 211t,(l 271427 644822 1743341 20 78380 760451t 113,3 
GRE CE 343 3931 8010 27261 34757 21,5- 4214 56912 11<'229 358034 559912 36,0-
TURQUIE 40595 4!l2392 
U. R. s. s. 46 46 2051 2051 1295 5t!,4 4074 4074 38154 38154 25184 51,5 
POLOGNE zoo 2)0 200 200 3235 3235 323~ 32 35 
TCHECnSLOVAOUI E 397 13984 
HONGRIE 10 243 
ROUMANIE 5798 6329 92 81328 91800 8568 971,4 
BUlGARIE 8742 2481(> 35274 38615 29348 31,6 1215r'l7 331036 '•56924 499655 440191 13,5 
MAROC 6 467 
ALGER IF 6119 32217 f!0756 88333 2608 74145 373601 958507 1041399 30934 
TUNISIE 82 82 382 5264 1 2947 2947 15414 852 36 197 
LIBYE 196 336 353 3246 1789 81t4 3926 10057 10431 43974 43479 1,1 
EGYPTE 5 64 
SOUDAN 5 18 18 18 51 64,_6- 218 1807 1807 1R07 R96 101,7 
GUINEE 6409 6687 ll6RO 11680 4434 163,4 77359 81413 147144 141144 80 501 82.8 
COTE D IVOIRE 164 660 667 2257 70,4- 5444 8554 BA 16 47985 1'11,5-
GHANA 109 ll5 115 115 391 70,5- 2381 2551 2551 2551 9499 73,1:-
NIGERIA,FEO 11 310 690 138 400,0 57(' t'06f1 12554 3553 253,3 
CAMEROIIN 42 42 42 42 430 91,1- 891 991 891 A91 12992 'H,1-
CONGO BRAllAVIL 128 128 128 729 506 44,1 2333 2333 2333 11343 10086 12' 5 
C!lNGO KINSHASA 15C 150 246 21>7 3018 3018 24189 26t64 
ANGOLA 9903 9903 3 117094 117( 94 BA 
ETHIOPIE 957 3861 41)73 4268 7774 45,0- 15530 59293 6314 3 66"63 137741 51,8-
SOMALIE 350 881 1269 1817 1354 34,2 5792 15097 2C067 3161() 266119 18,8 
KFNYA 7!>6 35R9 3592 1320 172,1 11520 62798 62~64 7 30')3 173,3 
TANZANIE 374 374 1092 1f192 1180 7,4- 96f1:J 961"1(1 25693 2'>69'1 3'1723 23.7-
l'.l\DAGASCAR 4 33C 
lA'1BIE 6 6 144 144 400 63,9- 3Cl0 390 8065 Al'65 1"564 23,6-
REP.AFRIC. SUD 12 12 12 13 7,6- 32Cl 32r" 320 957 66,5-
ETATS - UNIS 44255 167772 167772 207 51C 286 1973123 1973123 28491 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung 
Destination 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 HCNOIII<AS 5 251 PANAMA 35 1371 CUBA 23 }62 217381 HAITI 55 1800 REP.OOMlNICAII>lE 6 6 240 240 JAMAI QUE 74 2600 CURAC AD 252 5948 COLOMB li= 1365 13105 1790 2425 2269 6,9 26804 26804 32933 41342 57558 28.1-VE'NEltJELA 953 957 957 1877 99 15254 15868 l586fl 29311 2405 PfROU 76C 8)5 861 861 645 33 '5 36726 37537 39134 39134 14428 171,2 8RESll lOO 121 8246 8681 BOU VIF 12 12 12 27 245 245 245 456 ARGENTINE 37 37 132 594 71,1- 683 683 3231"> 12507 74,1-CHYPRE 24 45 65 202 67,7- 752 1315 1872 4332 56,7-LIBAN 1583 2964 10515 14021 1200 22079 39!'22 132338 175705 18667 841,3 SYRIE 141:1 141:1 5270 5270 38 781 86,3- 5165 5165 65608 65608 544512 87,9-IRAN 33028 96949 1001)87 111476 10,1- 437114 11A9685 1225320 1845123 33,5-l SRAFL 5345 10488 18256 32593 12328 164,4 64335 127658 222306 388819 1 Al758 113,9 JORDANIE 197 351 2456 4160 ARABIE SEOUOITI: 83 R3 2575 96,7- 1952 1952 50972 96,1-KOWEIT 20 16360 MASCATE OMAN 2887 2887 33200 3320(' YEMEN 62 1488 PAKISTAN 300 649 10454 93,7- 3309 9584 212628 95,4-UNION INDIENNE 16981 3187't 31874 31956 526 2r3322 383576 383576 3864 5~ 12862 INDONESIE 11 235 JAPON 1 1 1 3643 3643 3801 HONG - KONG 4 1299 AUSTRAliE 1 1 32 32 PROV. DE BURD 3673 7123 7484 9069 6996 29,6 67376 llA042 1247!5 313033 122535 155,5 INOEHRMINES 92 1)9. 177 279 179 55,9 1698 2135 4413 6074 4485 35,4 *TOT~UX PAYS TIERS 71475 253042 655767 761320 411868 84 ,a 1125247 3526261 Fl588146 t:.'l207718 6614059 54,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 95097 367653 1006071 1359493 558412 143,5 1443564 5063704· 13135892 18125560 8740144 107,4 
* * 
8ANOSTAHL. FEUillARDS A CHAUD. 
NASTRI STRETTI A CALDO. BAtlD STAAl. 
OFIITSCHLANO B.k 1 526 1082 2900 3746 22,5- 2890 16503 34187 62023 63809 2o7-UFSl 1 BLEU 10 10 10 10 24 58,2- 1003 1003 1270 1271" 1416 10,2-FRANCE 20156 28C'lo4 43335 60752 81555 25,4- 378288 515925 757929 1018501 1246061 18.2-*TOTAUX CùMMUN~UTE 20167 2858J 44427 6361>2 85325 25,3- 382181 533431 793386 11'81796 1311286 17,4-
ROYAUME - UNI 3 3 1 200,0 323 123 212 18,8 IRLANDE 1 102 NORVEGE 267 267 SUEDE 1 1 1 3 334 334 494 523 FINLANDE 408 70 70 11280 99,,3-SUISSE 2159 9384 24666 33734 5&276 42,0- 34827 149627 356958 483673 766860 36,8-AUTR !CHE 5 5 5 5 201 97,4- 240 24(1 400 400 4560 9l ,1-PORTUGAL 10239 159666 ESPAGNE 9 317 317 1026 952 7,8 973 8146 8148 19'157 20783 4,4-MAL TE 21 21 21 21 597 645 949 949 YOUGOSLAVIE 1243 4923 7884 12C41 10178 18,3 24385 115958 177')84 241 R36 183990 3lt4 GRECF 9466 2739~ 47187 63706 77277 17,5- 125090 360322 609165 814837 1023691 20,3-U. R: S. S. 434 446 446 466 215 116,7 13699 14728 1472A 151 71"> 12349 22,9 POLOGNE 46 188 75,4- 1080 3447 68,6-TCHECOSLOVAIJUI E 2) 40 40 65 38,4- 1080 2760 2760 5362 48,4-HONGR IF 193 193 193 193 4838 4838 4838 4838 tWLGARIE 1C4 157 2251 2763 196 3170 '•216 53233 61326 27932 ll9t6 MAROC 350 8400 ALGER TE l0<Hl6 94 135122 2226 LIBYE li 11 11 30 207 85,4- 373 373 373 127.? 7026 81,8-GUINFE 40 200 79,9- 284<; 5421 47,4-NIGF.RIA,FED 36 36 36 2146 2146 2146 EHIIOPTE 7 496 SOMALIE 3 6 144 267 KENYA 21 1110 MUZAMB T ;JUE 23 578 MAIJAGASCAR 2 82 ZAMBIE !)8 58 58 58 R EP. Al-RIC. SUD 12 108 108 108 400 6152 6152 6152 EHTS - UNIS 15 31250 118866 1631-34 4 2716 363566 1H15C2 1878189 195 CANAOA 2766 2766 MEXIQuE 24 781 GUATEMALA 39 914 HONDURAS 6 469 SALVADOR 64 3514 COSTA - RICA 12 12 12 690 69C' 690 COLOMBIE 2 2 18 18 324 94,4- 2819 2819 3267 3267 9373 65,1-VENFZUELA 23 33 961 968 195 396,4 1!'27 1547 20867 21224 7667 176,8 EÙUI\TFUR 1 331 PERDU 32 1360 ARGENT l NE 1 1 21 95,1- Q9 99 635 84,3-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 _l 
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1 1 1 
l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 l 
' 
r 1 l 1 1 
CHYPRE 124 l56 103 51 ,s 2923 3673 2440 5'1, 5 LIBAN 2106 2106 2106 3680 27109 27311 21317 46690 
IRAN 1877 20fl3 2D83 3899 46,5- 23874 2784R 2184!1 87772 6A,2-1 SRAEL 925 925 925 94C 12799 92,6- 13672 13672 13672 14270 172216 91,6-JORCANIE 12 12 12 221 221 221 
KAT AR 1 275 
ARABIE DU SUD 20 992 
PAKISTAN 87111 87712 87712 87805 169418 48,1- 14('7634 141)77"3 1407703 14098l:3 Z1535l5 34,4-CHINE REP.POP. 5'365 5365 46834 4.6834 JAPON 53 53 
PROV. DE BORD 10215 136299 
INDETFRMINES 205 3958 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 104440 166950 301357 389978 356426 9,4 1664241 2510274 41640'i2 5253509 . 4826291 8,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 124607 195530 345784 453640 441751 2,7 2046422 3043705 4951438 6335305 6137577 3,2 
* * 
8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
LARGHI PIATTI. UNIVERSAALSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 2 2 1543 165 165 3<'327 UEBL 1 BlEU 601 26355 FRANCE 5 11 11 264 95,7- 291 443 443 7439 94,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 7 13 1554 8b5 19,1 456 6('8 30710 33794 !1,9-
ROYAUHF - IJNI 837 1 4C'l61 971 SUEDE 7 7 1 252 97,1- 1589 15A9 1589 3840 58,5-SUISSE 1964 2506 3135 20,0- 61270 68373 46488 47,1 AUTRICHE 278 PORTUGAL 21 21 21 955 955 955 MALTE 9 2725 YOUGOSLAVIE 3:l:l 503 920 '3050 69,7- 6376 1<'666 16399 81856 79,9-GRE CE 3 224 U. R. S. s. 29 29 29 10<'64 10<'64 10064 BULGARIE 6 6 6 6 192 192 192 192 LIBYE 86 86 86 1440 144(' 1440 EGYPTf 501 20552 SOUDAN 1 1 1 21 21 27 GUINEE 104 1891 COTE 0 IVOIRE 33 672 CONGO 8RAZZAVIL 19 309 CONGO KINSHASA 34 34 531 531 ETHIOPIE 18 18 318 31!1 OUGANDA 3 3 3 208 208 208 
ETATS - UNIS 94 MEXIQUE 408 408 408 408 19800 198!'0 1980C 19800 HONDURAS I!RITAN 9 113 VENEZUELA 7 1 1 3085 3085 3085 PEROU 20 . 20 32 37,4- 917 911 661 38,7 ARGENTINE 14 14 74 392 392 3C29 JORDANIE 42 PROV. DE BORD 14 22 85 121 104 16,3 314 456 1712 2638 2395 10,1 
*TOTAUX PAYS TIERS 428 904 3206 5120 7236 29,2- 20306 44584 113166 171'1>31 162266 5,2 
*TOTAUX DU PRDD\11 T 428 911 3219 6674 8101 17,5- 2('306 45( 40 113774 201401 196060 2,7 
* * 
TRANSFORMA TOR EN- UND OYNAMOBLEC HE. 
YOLES MAGNETIQUES. LAMlERINI HAGNETICI. 
TRANS~ORMATOR- EN OYNAMOPLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 1863 6736 1.3166 23983 13708 75.0 56924 222542 434568 797192 455962 74,8 UERL 1 BLEU 3241 241 181885 20496 787,4 FRANCE 9005 22242 33'i91 62390 5&170 ll,1 318233 775561 1138726 21.3686!1 2016174 6,:> NEDERLANO 3 3 6 6 39 84,5- 440 440 891 891 2167 58,~-
*TOT AUX C OMHUNAUT E 10871 28981 46763 8<J620 70158 27,7 375597 <J98 543 1 '574185 3116€36 2494799 24,9 
ROYAUME - UNI 876 2158 6264 ll<J33 11157 7,0 33379 A1619 23.?633 44702'5 364182 22.7 ISLANDE fl6 241>2 NORVEGE 3255 100915 SUEDE 4683 560 56" 561' 187370 99,6-FINLANDE 202 8693 SUISSE 863 81>3 1594 4500 21639 79,1- 33326 33326 41289 1355 43 690146 8(1,3-AUTRICHE 2657 6698 6985 8999 5843 54,0 57200 14429<:1 15!1469 192973 143<J63 34,r) PORTUGAL 47 47 428('1 82 19 1773 179! 144623 5067 ESPAGNE 5428 7421 7423 12714 7888 61' 2 1'?9792 29'1('(')6 29078'5 '523994 379491 38,1 l'AL TE 65 67 67 67 392:) 9702 97f\2 9702 YOUGOSLAVIE 15771 24031 283('9 314 78 42566 26,(1- 744337 1051770 12291'14 136724(' 1798172 23,9-GRE CE 15 284 94,6- 563 18360 96,8-TURQUIE BO 80 80 BO 218 63,2- 3301 33('1 33(11 3301 6330 47,8-llo R. s. s. 6298 11180 28196 46261 26515 74,5 263238 714474 1171262 192(1346 1 075<:1<;7 78,'5 R.O.ALLEMANDE 198 4Bfl2 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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• AUSFUHR ÉXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destlnazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
POLOG~E 4306 1 5965 1 12548 1 14304 1 17096 16,2- 141835 1 213155 1 487421 1 5408H 1 62850 5 13,9-
TCHECOSLOVAQUI E 1500 7605 16235 20647 17758 16,3 6~003 333774 704818 8()3368 746(\85 19,7 
ROUMANIE 7967 3071t2 44830 64922 12967 4('0,7 331231 1356093 2008044 21!93208 356819 710,8 
BULGARIE 10473 16902 20920 2192(' 33272 37,0- 438920 723094 888836 8M836 1425530 37,6-
ALBA~ lE 98 98 98 98 3850 3850 3850 3851' 
MAROC 29 1123 
TUNIS 1 E 714 714· 1996 1996 2604 23,3- 32910 32910 91843 91843 115192 2:>,2-
LI !lYE 55 55 55 4357 4357 .4357 
SEN EGAl 55 55 2795 2795 
CONGO KINSHASA 548 32 32 13651 99,7-
SOMAl If 6 6 6 6 216 216 216 216 
KENYA 54 54 54 85 5072 5072 5072 7066 
REP.AfRIC. SUD 1C96 45537 
ETATS - UNIS 5736 6174 3 20(1305 209616 176 
MEX !OUF 1857 4621 5709 6720 1G689 37,0- 86997 213787 264485 309986 463948 13,1-
CUBA 115 2683 
COLOMBIE 2:):) zoo 200 1109 81.9- 7483 7483 7483 32201 76,7-
VENEZUELA 80 5020 
EQUATEUR 4 416 
8RE Sll 1275 3114 5622 6951 8897 21,8- 57113 149680 263904 321845 400138 19,5-
CHILI 11 1126 
ARGF.~TINE 149 3207 95,3- 5187 147283 96,4-
liBAN 51 51 51 3176 3176 3176 
IRAK 1 355 
IRAN 250 250 2114 2714 
ISRAEl 51 51 1112 96,9- 1552 1552 31014 94,9-
ARABIE SEOUOITE 230 13013 
UI'•HON INUIENNE 93 4226 
MALAYSIA 26 1275 
CHINE REP.POP. 19718 42885 113300 197915 !160060 1945143 4517628 7670861 
HONG - KONG 147 147 147 6170 6170 6170 
PROV • DE BORD 73 96 220 376 620 39,3- 4329 6057 10455 16805 16208 3,7 
INOETFRMINES 14 14 14 5 180,0 4339 4339 4339 267 
*TOTAUX PAYS TIERS 80079 171814 307062 462468 236733 95,4 3373108 7339186 126103fH 18634446 9235483 101,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 90950 2C0795 353825 552088 306891 79,9 3748705 8337729 14184486 21751282 11730282 85,4 
• • 
BlECHE NICHT UEBERZOGEN 3 M~. UND MEHR. 
TOLES NON REVETUES DE 3 MM. FT PLUS. 
lAMIERE NON RIVESTITE DA 3 MM. E OLTRE. 
PLATEN NIFT BEKlEfO VAN 3 MM. EN MEER. 
DEllTSCHLANO B.R 11844 54847 104523 173157 152629 13,4 791052 1874363 3074466 5046323 7192'565 29,7-
IIEBL 1 BLEU 3741 7241 10463 13748 13536 1,6 14979!) 388879 646373 831362 1233402 32,5-
FRANCE 49752 118712 234385 398061 353126 12,7 1357445 2~892 5078988 78 565 58 10068165 21,9-NEOERLANO 1253. 3000 3973 7950 6154 29,2 64859 156458 206470 352078 614052 42,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 66590 1838)0 353344 592916 525445 12,8 2363146 53 3592 9')06297 14086321 19108184 26,2-
ROYAUME - UNI 8014 6071t5 61499 61595 3501 181635 1 32718 1315993 1326571 69886 
NORVEGE 901 221t8 3023 4796 8521 43,6- 27430 68222 91541 143802 251600 42r8-
SUEDE 1315 3075 3414 4694 1114 321.4 42661 101143 111324 149997. 33788 343,9 
fiNlANDE 920 1194 1347 1645 426 286r2 25707 34525 38751 47274 35773 32 tl 
CANE MARK 15 141 141 600 146 311,0 1189 71'67 7067 14283 8552 67,0 
SUl SSE 23653 49750 85691 132619 176928 25,0- 564084 999879 1644627 2389274 3224384 25,8-
AUTRICHE 34 34 1277 1324 2478 46,5- 3305 3305 271)57 27713 64411 56,9-
PORTUCAl 1014 1090 2719 231 14404 15564 44709 5188 761,8 
ESPAGNE 1908 8223 12444 16868 4650 262,8 58719 251918 331639 4637 77 130ll5 256,4 
YOUGOSl AV 1 E 7797 13899 19550 22140 38735 42,8- 244122 4521C1 561407 631103 1170385 46,0-
GRE CE 65 2572 2572 16742 886 4766 35169 35169 217956 17542 
TURQUIE 1111 101 llO 116 1608 92,7- 3078 3078 3470 4547 2167:) 78,9-
U. R. S. S. 16 619 619 4714 50364 50364 
R.O.AllF.MANOE 21 829 
POL!1GNE 55 1002 125 701 r6 4232 90268 18544 386r8 
TCHFCOSLOVAOUIE 26 26 181 974 21 2805 2805 15698 48440 768 
HONGRIE 490 1442 '18.14 3289 J40 867,4 56837 1752 82 205849 339250 66490 410,2 
ROUMANIE 22915 30668 36491 42663 14068 203,3 1)84370 1635310 205!1781 241593(' 1665580 45rl 
BlllGAR IF. 6245 8831 14593 17365 8938 94,3 320244 519117 895296 1136328 131145'5 13,3-
AlBANIE 3 329 331 331 36 919,4 342 22480 22750 227.5C 3696 515r5 
MAROC 66 770 770 3179 11571 11571 
Al GERI E 5482 2071t5 48780 54722 8206 566,9 6239) 236201 579534 645971 128781 401,6 
TUNISIE 83 83 83 1808 1808 1808 
LIBYE 2!>4 204 204 9971 97,9- 3733 3733 3733 222904 98,2...:. 
GUI NEF 442 442 6088 6097 203 7136 7736 139218 139594 4069 
LIBERIA 10 2301 
CUTE D IVOIRE 531 8)6 8CJ9 899 4433 79,6-. 10858 16738 18309 18309 79400 76,9-
GHANA 47 48 48 48 204 76,4- 2227 2257 2257 2257 4542 5:),2-
~TGERIAoFED 68 68 68 89 4513 97,9- 1226 1226 1226 1623 79861 97,9-
CONGO BRAZZA V l l 1471 90 19780 1650 
ANGOlA 8 1589 
ETHIOPTE 476 5911 629 629 5000 87,3- 7589 9443 10100 10100 80932 87,1t-
AFARS ET ISSAS 2 262 
Sl'JMALIE Hl 472 472 472 894 47,1- 6867 9009 9009 9009 16236 44,4-
KFNYA 22 1430 1430 936 27965 27965 
TANZANIE 561) 17933 
_l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1 1 1 
1970 
1 1 
1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 l-VI Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 








70352 32 ,o 
ETATS - UNIS 48626 110106 116127 55'1726 1'30(\599 1370930 
CANADA 485 141>6 2051 4189 6334 33,8- 14098 411>19 58625 117292 183007 35,8-MEXIQUE 51 66 70 70 612 88,5- 3238 4838 5857 5857 26802 78,1-
HONDURAS BRITAN 177 1752 
NICARAGUA 9 269 CUBA 63665 851754 
COLOMBIE 31 69 69 153 1146 3746 3746 6642 
VENEZUELA 1434 1434 1434 3511 29575 88,0- 23522 23522 2 3522 65912 476(188 R6,l-
PEROII 21 93 206 206 6466 96,7- 838 2146 3864 3864 101985 96,1-BRES IL 801 801 7133 1133 9292 23,1- 12016 12016 120901 120901 1712(18 29,3-CH Ill 6 499 URUGUAY 24 2it 24 24 613 613 613 613 56 994r6 ARGENTINE 123 651 1174 2492 8363 70,1- 3224 16781 27205 9315B 270622 65,5-CHYPRE 1010 1110 1212 2184 236 825,4 12046 13368 14603 26540 6084 336,2 
LIBAN 4911 7627 8798 1712 413,9 54474 85736 99379 26350 277,1 SYRIE 295B 2'>58 1952 51,5 47333 41333 36106 31,1 IRAK 524 524 524 7 14064 14064 14064 2371 493,2 IRAN 19085 19089 19246 19482 651 3:>4856 305880 308717 312299 13842 
ISRAEL 5987 9741 15453 33082 48904 32,3- 82949 129659 213157 428163 B43707 49,2-JORDAN! E 45it 706 1626 51 4958 7927 17746 1083 ARABIE SEOUO ITE 499 9600 
MASCATE OMAN 4297 4297 122675 122675 
PAKISTAN 196 196 196 196 3244 93,9- 3382 3382 3382 3382 52441 93,5-UNION INDIENNE 14 6810 33156 36788 25413 44,8 1733 100959 557&86 615635 431887 42,5 CHINE REP.POP. 92329 136340 9590 1034035 1529986 132118 COREE OU SUD 154 5000 JAPON 2 2 2 22 90,8- 58 58 58 304 80,8-AUSTRALIE 1870 22:>3 f.387 3432 6126 43,9- 53102 62574 67659 95444 178388 46,4-
NOUV.CALEilONIE 6 6 6 2166 2166 2166 
PROV. DE BORD 11597 15796 17414 22705 21257 6,8 181089 270513 304976 415947 451635 7,8-INDETERMINES 6 6 33 2002 111 264 264 1176 31782 2685 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 127013 324599 628328 810305 541800 49,6 31+97909 .7567159 12659888 16098951 13086810 23,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 193603 508399 981672 1403221 106:7245 31,5 5861055 12930751 21666185 30185272 32194994 6,2-
* • 
BL ECHE N ICHT UESERlOGEN WENIGER ALS 3 MM. 
TOLES NON REVETUES DE MOINS DE 3 MM. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 MM. 
DEUTSCHLAND B.R 297231 662157 982457 1310537 768996 70,4 1>:181338 13651867 20479669 28543276 18978201 50,4 UEBL 1 BLEU 8356 14635 21779 95071 15243 523t7 532386 1045364 1530288 3217985 1663162 93,5 FRANCE 116831 253887 424932 623081 411:)47 51o6 2H7034 4808611 786';323 11452219 8886863 28,9 NE DER LANO 25240 70806 104054 130118 16328 696t9 380827 1C91738 1615858 234647(' 882069 166,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 447658· 1001485 1533222 2158807 12116llt 78,2 9311585 205'H580 31ft'H138 45559950 30410295 ft9,8 
ROYAUME - UNI 157 2392 51561 179111 264 13519 105478 907497 2686490 13203 NORVEGE 13 27 28 85 6 12C'2 2103 2346 6876 1027 569,5 SUEDE 252 4585 4660 4681 85 26885 197185 204147 205899 6377 FINLANDE 160 334 2257 2257 85 17589 30507 70614 70614 11721 502,5 DANEMARK 152 152 1168 4758 11 2666 2666 14890 6098() 1275 SUISSE 29310 65396 115166 141207 86186 63,8 5 78530 1148505 1939686 2505802 2459742 1,9 AUfRICHE 1989 4976 7520 15107 t-522 131,6 122080 254426 363235 657185 419511 56,7 PORTUGAL 1944 2780 4377 4457 8205 45,6- 76093 120398 20 6184 210373 250150 15,8-ESPAGNE 34024 84938 177178 183200 158960 15,2 '+54211> 1333126 2753017 3015284 2438173 23,7 GIBRALTAR 222 3574 MALTE 3 13 13 15 15 93 983 983 1210 1931 37,2-YOUGOSLAVIE 21625 40589 51325 93319 113026 17,3- 649469 1263188 1!182297 2865662 3814123 24,8-GRE CE 
-1122 1589') 31898 41706 3284 15686 208860 416396 69950? 75617 825,1 TURQUIE 1159 15500 24967 27080 4268 534,5 71447 430935 630134 673993 253609 11>5,8 U. R. S. S. 6574 6575 6595 6595 3646 80,9 121997 129087 130454 13(1454 76460 70,6 R.D.ALLEMANDE 339 5265 POLOGNE 1 500 500 500 202 147,5 38 3031{'1 30310 30310 3520 761,1 TCHECOSLOVAQUI t 13 214 311 384 18,9- 7205 19941 21135 12932 68,1 HONGRIE 1407 2753 3546 4597 812 466,1 93469 219910 281100 3771t12 2321')6 ROUMANIE 50663 1361it2 140948 142849 4659 997992 2391329 2514633 2671987 202128 BIJLGARI E 72853 114459 185035 208132 210806 0,9- H52201 1938892 3076991 3588242 3210865 11 ,a ALBANIE 9541 21438 21526 21526 13995 53,8 129448 391535 398337 3983 37 183157 117,5 AFRI NORD ESPAG 88 431o MAROC 66 4226 ALGER lE 2852 17847 18913 21562 1865 33293 234997 254048 294597 47430 521' 1 TUI\IISIE 13 1574 LIBYE 992 1233 467 164,0 13499 28105 16284 72,6 EGYPTf 283 296 316 1058 32450 33688 371Ml 47829 SOUDAN 72 420 a2 ,a- 2939 10037 70,6-HAUTE - VOLTA 41 1920 GUI NEF 645 22224 SIERRA - LEONE 3 3 3 3 99 Ç9 9Q 99 LIBERIA 2 2 242 24? COTE D IVOIRE 11 54t,. GHANA 17 17 17 17 370 370 370 370 NIGERIA,FEO 22 373 94,()- 613!1 6678 89,6-CONGO KINSHASA 65 65 ~5 641 120 434,2 1318 1318 1318 9593 8806 8,9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 














ETHIOPIE 594 596 631 1082 5915 81,6- 9126 9382 125'50 18737 10101)4 81,4-
SOMALIE '51 52 55 55 1424 96,0- 789 821 1175 1115 27786 95,7-
TANZANIE 32 32 32 32 MO AOO 800 800 
MADAGASCAR 105 10 5 105 1C5 4702 474"2 47f'l2 470? 
ZAMRT F 1910 1913 l9U 1913 1 35826 36063 36063 361'\63 96 
REP.AFRIC. SUD 95 95 96 113 404 71,9- 13641 13804 14396 15942 24100 3h8-
ETATS - UNIS 72200 528108 1257120 2158938 219611 883,1 1:>10210 1332663 17609131 29381116 3117831 842,4 
CANADA 1 8 9 9 1019 1493 1677 1671 50 
MEX 1 Qllf 92 10 7 107 107 2 5518 6385 6385 6385 275 
NICARAGUA 80 1584 
REP.OOMJ~~ji(AINE 4 2'50 
MARTINIOUE 2339 43282 
ARUBA 423 7000 
CURAC AD 314 9299 
COLOMBIE 1134 1134 1134 17 15746 15746 15746 378 
VENEZUELA 6 1019 
EQUAHUR 10 12 12 12 200 93,9- 672 1360 1361'\ 136" 6821 8o,o-
PEROU 574 13834 
BRES Il 691 1716 97 45259 122801 8562 
CHILI llO llO 150 118 27, l 11101 1111"1 15472 6939 123,1 
URUGUAY 19 19 19 1891 1891 1891 
ARGENTINE 717 2751 5165 6'181 2184 219,6 69842 230898 4319f'l(\ 573468 168604 240,1 
CHYPRF 2789 58!>9 6589 8056 2936 174,4 36908 76334 85189 102913 50567 103,6 
LIBAN 1759 11601 16903 17624 5883 199,6 24012 155707 221378 234663 114471 105r0 
SYRIE 7309 7311 7459 24190 54 lOI 997 102882 115207 348107 6782 
ISRAEL 44460 94677 126449 156217 88440 76t6 580 521 1238437 1667033 2074420 1774909 16,9 
JORDANIE 40 '+0 1929 1929 663 191,0 304!! 3048 2t!l18 26818 13286 101,9 
ARABIE SEOUD IT E 39 22 22 22 22 7170 99,6-
PAKTSUN 879 1311 2302 2302 1194 92,8 27496 51372 58279 58279 243'+4 139,ft 
UNION INDIENNE 1066 1751 2096 330 535,2 87945 155604 1846 74 29446 527,2 
INOONESIE 3'+9 349 349 18130 18130 18130 
SINGAPOUR 6 6 78 92,2- 299 299 3998 92,4-
CHINF REP.POP. 43607 85108 55 706(' 1081355 
JAPON 590 
HrNG - KONG 5 5 5 2688 268!1 2688 
AUSTRALIE 16 22 22 32 488 93,4- 91"!2 2C91 2f'l91 2494 12673 8o,z-
NOUVFLLE-Z ELAND 4 4 4 498 498 498 
PROVo OE BORD 4589 5095 5361 5828 8522 31,5- 79868 89062 95506 109769 158813 30,8-
INDFTFRM INES 12 12 12 67 82,0- 296 341 341 9218 96,2-
*TOTAUX PAYS TIERS 313823 1200153 2336784 3583696 962357 272,4 1>699069 19972721 373())608 55713643 19334985 188,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 8ll481 2201638 3870006 5742503 2173971 164,1 16010654 40570301 68!151746 101213593 49745280 103,6 
* * 
WEISSBLECH UND SONSTIGE VERZ. BLECHE. 
FER-BLo\NC ET TOLES ETAI1EES. 
BANDA E ALTRE LAMIERE STAGNATE. 
8LIK EN ANDERE VERTINDE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 5 1825 99,6- 195 40158 99,4-
UFSL 1 RLEU 96 
FRANCE 2092 4860 20717 38355 1045 51670 122847 485651 907457 25222 
*TOTo\UX COMMUNAUTE 2092 48&) 20717 38360 2870 51670 122847 485651 907652 65476 
ROYA\lME - UNI 60 115 32 1165 1829 
CANFMARK 114 114 114 
SUISSE 4662 531t6 5346 13868 22626 38,6- 99723 115.789 115789 32111 A 485394 33,8-
AUTRICHE 107 3C 7 307 528 600 11,9- 3021 8811 8811 14760 20925 29,4-
PORTUGAL 7535 192910 
ESPAGNE 4836 27170 53402 61318 96526 36,4- 142261 81C374 1482399 1694413 2530809 33,r)-
MALTE 528 9)6 906 906 56 2('560 37200 37200 37200 1984 
YOUGOSLAVIE 28623 51"!277 69674 97863 95042 3,0 771308 1382456 1890775 2 643795 2460515 7,4 
GRE CE 39C 530 925 1987 1214 63,7 980) 12663 20933 44906 32030 4(1,2 
POLOGNE 24 24 24 24 204 88,1- 616 616 616 616 6070 89,8-
TCHECOSLOVAQU 1 E 6214 17971 217040 641395 
HONG RIF 11093 20343 24A80 43452 54214 19,8- 3:l0531 569455 685397 11974 72 1349506 11,2-
ROUI1ANI E 9759 14889 28874 50043 259 287379 439363 855225 1428183 6197 
BULGAR 1 E 2302 4984 4984 4984 14757 66,1- 61826 149674 149674 149674 445613 66,3-
LIBYE 532 2249 2751 3265 2335 39,8 16848 101839 126943 143956 88079 63,4 
GHANA 2<J53 150 82645 4845 
NIGER IA,FEO 551 826 2280(' 34200 
ETHIOPIE 968 2476 2476 493 402 t2 3257(1 81'533 80533 16549 386,6 
SOMALIE 3658 81710 
ETATS - UNIS 21 21 21 4158 4158 4158 
VENEZUELA 98 99 85 16,5 3195 4R43 2514 92,6 
ARGENTINE 7 7 7 605 61'5 605 
LIBAN 1510 1510 2 29129 2912CJ 25'1 
IRAK 51!60 5860 136 730 136 7 31" 
[HAN 5):) SfiO 994 4827 4827 1('('('3 
ISRAEL 2594 2680 3706 3 706 22!198 83,7- 59785 61591 85433 85433 530278 83,8-
A~A8IE: SEOUOtTt 5 5 5 768 7t-.8 768 
HO~~jG - KONG 1598 2598 7793 9838 3500 181 '1 14296 23547 69026 86413 31749 172.2 
PROV. IlE BORD 1 1 1 1 10 89,9- 29 29 o;s 91" 1065 91,';-
*TOTAUX PAYS TIERS 67049 13380 5 220875 324621) 326164 0,4- 1787983 3 756481 61'2<)343 8874981 8289061 7' l 
*TOTAUX OU PRODUIT 69141 138665 241592 362<J81" 329034 1C,3 1839653 387932A 6514994 97A263~ A354537 17 rl 
-
1 1 1 1 1 • 1 • Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1-111 t l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII H70 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
T 1 l T 1 1 1 1 
SONSTIGE UERERZOG. SOWIE PLATTI[RTE BLECHE. 
AUTRES TOLES RfVETUES ET TOLES PLAQUEES. 
ALTRE LAMJERE RIVESTITE: E LAMIERE PLACCATE. 
ANDERE BEKLEDE PLAAT E~ GtPLATTEEROE PLAAT. 
DEUTSCHLAND B.R 4887 691t9 24326 33570 36132 1,0- 113249 207010 602(128 826285 931276 llr2-UEBL 1 BLEU 198 1Ç8 11659 11688 FR Alli CF 5729 6631 19135 31289 6416 387r7 101813 121472 376837 594484 167985 253r9 NEDERLAND 11980 35775 196029 583221 
*TOTAUX COMMUNAUTE 10616 13586 56239 11)0832 42548 137r0 215062 328482 1186553 2015678 1099261 83,4 
ROYAUMF - UNI 384 384 384 384 121 217r4 164504 164504 1645n4 164504 48523 239,0 SUEDE 15 130 413 68,4- 6514 38114 61719 38,2-FINLANDE 1984 2959 251 31408 46926 6411 632,1:1 DANEMARK 21t510 383285 SUISSE 13109 401b4 51839 72140 36201 99,3 2657l2 761t353 987762 1384341 759297 82t3 AUTRICHE 1541 lt951 8529 15710 7027 12Jr6 21t899 79115 144036 259623 129703 100,2 PORTUGAL 318 353 688 728 6090 88rO- 5939 7411 19266 22114 127024 82, s-ESPAGNf 1!024 22692 23972 38362 22270 72,3 251714 510299 545571 810602 594625 36r3 MAL TE 3 218 YOUGOSLAVIE 2316 25639 33615 39651 39527 Or3 51971 465469 604239 741211 904425 18r0-GRE CE 3800 12653 21156 29031 1C597 174,0 58939 208692 348719 it79938 208720 129r9 TIJRQIJI F 65 65 65 65 339 80,7- 18077 18077 18077 18077 18757 3,5-U. R. S. S. 198 5038 POLOGNE 53 1162 TCHFCOSLOVAQU 1 E 89 1470 HONGRIE 6135 30684 60798 61231 14274 329,0 95066 468(10it 924294 938937 249630 276,1 ROUMANIE 9957 20960 35121 9959 252,7 157979 379470 619789 211275 193,4 BULGARIE 18537 33115 56369 84529 35686 136,9 342978 581945 964268 1420719 650301 llllr 5 ALBANIE 149 149 11t9 156 6925 97,7- 2219 2219 2219 2683 130181 97,8-ALGER IF 433 lt43 2,2- 18232 9828 85,5 TUNISIE 2'155 1 5'i238 280 LIBYE 486 2511 3965 31t47 15r0 8130 70914 94072 69269 3'5,8 EGYPTE 308 5216 GUINEE B6 436 1412 1788 20.9- 4008 10388 24806 33689 26,3-LIBERIA 612 19232 COTE D IVOIRE 43 43 43 51 15r6- 2014 2014 2(114 656 207r0 IIIIGERTA,FEO 12 12 12 14 14.2- 1218 1218 1218 498 144r6 CONGO 8RAZZAVIL 11 11 11 11 280 96,0- 240 240 240 24(1 5218 95,3-CONGO KI "'SHASA 175 114 53t5 2655 3686 27,9-ANGOLA 97 97 97 97 161 39,7- 1818 1818 1818 1818 3128 4lo6-ETHIOPIE 1233 2604 3881 5437 7020 22,5- 20612 lt3013 64851 92242 144448 36r1-SOMAL lE 78 521 521 822 598 37,5 1428 11251 11251 16872 14429 l6r9 TANZANIE 10 1019 MADAGASCAR 102 102 600(\ 800, 
REP.AFRIC. SUD 3 3 3 17 82,3- 448 448 448 640 29r9-ETATS - UNIS 109411 245677 434283 628947 56146 1571555 3630939 6695393 9719532 9981t58 873,5 HONDURAS BRITAIII 320 Vf:NEZIIELA 115 120 120 302 60,2- 6381 6967 6967 7850 llr2-PEROU 50 2394 8RESIL ).67 !'>6 1'18,2 120995 30098 302r0 CHILI 692 18000 ARGENTINE 10 19 19 139 159 12,5- 592J 11248 11248 64368 71550 9,9-CHYPRE 2408 3117 4170 5406 3118 13r4 37268 48321 64720 83816 59130 lt1r7 LIBAN 7638 20946 28327 37147 17600 1llrl 1244('9 329725 450347 585347 343036 70,6 SYR lE 24679 25175 14605 76,5 351260 366178 313995 2,0-IRAK 2061 80 38442 6077 532,6 IRAN 5807 1769 8653 13040 8058 61t8 83262 11('812 124642 187744 148(\89 26r8 ISRAEL 13344 390ltl 54166 72138 71852 (',4 1'1'1414 581872 813432 108275(1 1410411 23t1-JORDANIE 1126 1126 2440 320 662,5 17948 17948 38484 6056 535,5 KOWEIT 49 49 49 49 231 78,7- 856 856 856 856 13032 93,3-BAHREIN 49 ~9 49 49 816 93,'1- 728 728 728 728 12248 94,0-PAKISTAN 386 478 478 499 799 37,5- 7088 9184 9184 9648 20771 53,5-UNION INDIENNE 479 35200 THAl LANDE 3 341 LAOS 29 1214 INOONES I E 1 136 COREE DU SUD 225 1C298 AUSTRALIE 2 398 NOUVHLE-ZELANC 10 5520 PROV. DE BORD 148 153 160 321 232 38r4 523:) 5401 6079 13('10 30872 57,8-INDETERMINES 9 9 9 62 85,4- 778 778 778 2941 73,5-
*TOTAUX PAYS TIERS 198647 503327 844428 12')9113 38Jl82 218,(\ 3341852 8254400 13865071 19986364 8010147 149,5 
*TOTAUX OU PRODUIT 209263 516913 900667 1309945 422730 2C9,9 3556914 8582882 15051624 22('1'12042 9109408 l41t5 
• • 
FLACHERZfUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PROO~ITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOfTI PIATTl, ESCLUSI 1 COILS. 
PLATTE PROOUKTfNr UITGEZONOERD COILS·. 
DEUTSCHLAND B.R 315826 731217 112 5556 1545695 977036 !:18,2 n45453 15972450 24625083 353"5621 27661971 27.6 UEBL 1 BLEU 12107 21Mb 32'•50 112268 29645 273,7 683179 1435246 21895'10 4 21t4l9<' 2944927 44,1 FRANCE 2 )3565 434387 17b706 1213939 9~9623 33,5 4524483 92118599 15703897 ?3966532 22417909 6t9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 










1 12486~6 1 2019248 1 32RU6CI 14'18288 119.1 
*TLTAUX COMMUN~UTE 557994 1261299 20':;4725 J0457':i1 1938825 57,1 12!>99241 27944931 4453781fl 66799f'03 54snc9s 22,5 
ROYAII"ll': 
- UNI 9431 t>5679 119771 254578 1~()51 393037 15843'H 26?2115 4666903 497037 838,9 
1 SLANOE 86 2462 
lkLANilF 1 102 
NOrWFGE 914 2275 3051 4881 11782 58,5- 2P632 7032r; 94154 150945 353542 57,2-
SU~ DE 1568 7658 8097 9515 6547 45,3 6'l8f!) 3)0811 32462 8 396677 293094 35,3 
FINLANDE 1080 1528 5'i88 6661 1372 400r1 4'1296 65r 32 140843 1641184 731!78 1.23,2 
DANEMARK 16 7 293 131)9 29868 157 3855 9847 22'H1 458662 9827 
SUl <;SE 74356 170903 286266 lt00574 404991 1,0- 15762n2 3211479 r;141381 7288124 8432311 13,5-
AUTR !CHE 6333 16971 24623 41613 l261l 83,8 21t745 '490196 6941"08 1152932 783073 47,2 
PORTUGAL 2262 4215 622l 12205 32382 62,2- 82051 144941 243 76(' 422774 740005 lt2,8-
ESPAGNF 57229 150761 274736 313488 291246 7,6 11C'76 75 321'13871 54115'i9 6527927 6093996 1' 1 
GIBR.Al TAR 222 3574 
MAL Tf 617 1007 1007 1009 83 25110 48530 lt8834 49061 6858 h15,4 
YOUGOSLAVIE 17375 15965 8 l.16660 297412 342121t u;o- 2485598 4737318 6355482 8507246 10413466 18,2-
GRE CE 14843 59053 103138 153190 93542 63,8 214281 825706 143'1382 2257926 1375960 64,1 
TURQUIE 14J5 15746 2 5?.2 2 27341 6433 325,C 95913 455391 654982 699918 300366 133,0 
U. R. s. s. 133')6 2424b 35885 53970 30574 1b,5 398934 873067 1376872 2126398 116981t4 81' !1 
R.O.ALLEMANOE 55!! 10976 
POLIJGNL' 4331 6489 13127 151'76 17868 11,1- 142489 244081 522 5 79 663147 b61248 0,3 
TCHL'COSLUVA~UI E 1526 7724 22'184 40032 18228 119,6 688(18 344864 961''257 160916A 765147 110,3 
HO'lGRI E 19318 55415 91241 112 762 69640 61,9 550741 1437489 21(17478 285790Q 1688832 69,2 
RLUHANIE 913C4 222398 272103 335598 41-H2 700,7 27('6972 598(074 H16153 10029097 2441999 310,7 
8ULGAR JE 110520 178454 264158 339299 303655 ll, 1 2419731 3911130 6"2849(' 7245317 7071756 2,5 
AL SANIE 9791 22014 221(14 22111 20956 5,5 1351159 420084 427156 42762(' 3170~4 34,9 
AFRI NORD ESPAG IlS 4316 
MAROC 66 770 799 416 92,1 3179 11571 12694 12626 0,5 
ALGER lE 8334 38592 67693 817'l3 10608 726,8 95683 471198 833582 1('93922 18 8265 481,1 
TUNISIE 114 B7 2019 5(34 2678 88,0 32910 34718 93651 148889 117046 27,2 
LIBYE 543 3091 6610 8838 16427 46,1- 17221 119872 221259 276938 403562 31,3-
EGYPH 2t!3 296 316 1366 501 172,7 32450 33688 3716(1 53!'45 20552 158,1 
SOUDAN 1 1 73 420 82,5- 27 21 2966 10031 70,4-
HAUTE - VOLTA 41 1920 
SEN~GAL 55 55 2795 2795 
GUINFF 442 638 6524 7549 2940 156,8 7736 11744 149606 167245 6Ti!94 ltr8, 5 
SIERRA - LE:GNE 3 3 3 3 99 99 99 99 
LIBERIA 2 12 612 97,9- 242 2543 19232 R6,7-
COTE 0 IVOIRE 531 849 942 942 4528 79,1- 10858 18752 2n323 20323 81272 74,9-
GHANA 64 65 65 3018 354 752,5 2597 2627 2627 85272 931!7 808,4 
NIGERIA,FEO 68 116 667 985 4900 79,8- 1226 4590 21390 39875 87037 54,1-
CONGO BRAZZAVIL 11 11 11 1501 370 305,7 240 240 240 2032Q 6868 196,0 
C(lNGO KINSHASA 65 65 99 850 782 8,7 1318 1318 1881 12811 26143 51,9-
ANGOLA 97 97 144 144 190 24.1- 1818 181fl n213 6213 6690 7,0-
ETHIIJPIE 2303 47b6 7635 96'<2 1d435 47,6- 37327 94408 168352 201930 31t3429 41,1-
AFARS ET ISSAS 2 262 
Su"lAL lE 446 1051 1057 1361 6574 79,2- 9300 21297 21795 27539 140161 ao, 3-
KENYA 54 76 1484 1515 21 5072 6008 33037 35('31 1110 
OUGANOA 3 3 3 208 2n8 2011 
TANZANIE 32 32 32 42 560 92,4- 8('0 Sfl(1 801'1 1819 17933 1'19, 8-
I'OZAMBIQUE 23 578 
I'AIJAGASCAR 105 1:)5 207 201 2 470l. 47f12 12702 12702 82 
ZAM'll E 1910 1913 1913 1913 1 358B4 36121 36121 36121 96 
RFP.AFRIC. SUD 2626 28t.5 2999 3171 2032 5:>, 1 93647 104674 109293 115371 140629 17,9-
ETATS - UNIS 181626 E53682 1926132 3073841 275764 2584561 11891052 27181094 42563635 4116660 933,9 
CANAr>A 492 1474 2060 4198 6334 33,6- 15117 43172 6~068 121135 183()57 33,4-
M!'X lOUE 2408 5292 6294 7329 11303 35,1- 115553 244810 296527 342809 491025 31),1-
GUATE"ALA 39 914 
HONOÛRAS BRITAN 186 2245 
HCNOURAS 6 469 
SAL 1/r\OOR 64 3504 
IIIICARbGUA ll9 1853 
CUSTA - RICA 12 12 12 6QO t-90 691" 
Cil fiA 63780 854437 
REP.OOMINICA!Nt 4 250 
MAKTINI..;IIf 2339 43282 
A RU FIA 423 7000 
CIIKACAO 314 9299 
COLOMr31E 33 14~5 1421 1505 1450 3r8 3965 29794 30242 33138 41952 20,9-
\/EN flUE LA 1457 15139 2620 4711 'i0243 84,3- 24549 34535 57636 102C31 5C.0158 79,5-
EQUATEUK 10 12 12 12 205 94,1- 672 136(' 136() 136f' 7568 Rl,9-
Pt ROU 21 93 226 226 7154 96,8- 838 2146 4791 4781 120234 95,9-
8RE 51l 20 76 3915 13446 15967 18342 12,9- 69189 161696 43N'64 686542 6101"06 12t 5 
CHILI ll:J llO 150 827 81,8- 1111)1 111('1 15472 26564 41,7-:-
URUGUAY 24 43 43 43 613 2504 2504 2504 56 
ARGENTINE BSO 3442 6380 9843 13934 29,3- 78986 259924 411449 739914 658694 12,3 
CHYPRE 6207 100~6 12"95 151'107 6393 147,2 86222 1380 23 lb 74 35 217002 118221 83,6 
LlBAN 1150 3 3<;615 56524 69Bl0 25197 173' 1 17553::1 57f1399 8170 83 991'1384 484116 106,2 
SYRIE 7 3('9 7111 35"96 52923 16611 218,6 101997 1:)2882 <;138('0 761618 416883 82,7 
IRAK 52 4 63b4 '1445 88 14'-Jo'• 151'1794 1 d9236 8!:103 
IRAN .0:4!:112 29235 3J712 35B49 12&rd 184,3 3~1ll18 445393 46"l74A 540608 2497'13 116,5 
1 SI< AEL 6731C 147C 64 2')0750 L6o134 246bC5 7,9 '136341 2~25231 2794279 36!l65 fiS 4762595 22,5-
JOli. nAN IF 40 1632 3773 o"'J7 1034 480,9 3:l48 2 6175 52914 83269 20467 306,8 
A~A81 t SE!lUO IT f 5 5 5 768 99,3- 22 791 790 791" 29783 97' 3-
KOWE 1 T 49 49 49 49 231 78,7- 8'i6 8 56 856 856 13()32 93,3-
13AHR E IN 49 49 49 49 'l1t. 93,9- 128 728 72R 12~ 12248 94,0-
KHAR 1 275 
1 1 _1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 1 
' 
1 T l 
MASCATE OMM-4 4297 4297 122675 122675 
ARABIE OU SUD 20 C:92 
PAKISTAN 89172 89697 90688 90802 174 o55 47,9- llt45600 1471641 1478548 1481172 22510Al 34,1-
UNION INDIENNE: 14 7876 3491)7 38884 26315 47,8 1733 188904 713290 800309 500759 59,8 
THAl lANDE 3 341 
LAOS 29 1214 
INOONESIE 31t9 349 349 1 18130 18130 Ull30 136 
MALAYSIA 26 1275 
SINGAPOUR 6 6 78 92,2- 299 299 3998 92,1t-
CHINE REP.POP. 19718 lt2885 254601 424728 9590 861'06J 1945143 6155557 10 329036 132118 
CORfE OU SUD 225 154 46,1 10298 5000 106,0 
JAPON 2 2 2 22 90,8- 58 111 Ill 894 87,5-
HONG - KONG 1598 2750 791t5 9990 3500 185,4 14296 32405 77884 95211 31749 zoo, 1 
AtJS TRAL I E 1886 2225 21t09 3464 6611) 47,6- 51t001t 64()65 69750 97938 191459 49,8-
NOtiVELLE-ZELANO 4 4 lt 10 59,9- 498 498 498 5520 90,9-
NOUV.CALEDONIE 6 6 6 2166 zto6 2166 
PROV. DE BORD 16422 21163 23241 29352 4(960 28y2- 270859 . 371518 418786 558259 797287 29,9-
INDETERMINES 6 'tl 68 2037 lt5J 352 '7 2olt 5677 6!>34 37240 19069 95,3 
*TOTAUX PAYS TIERS 951479 2501552 4o42040 6785300 2810898 141 t4 20384468 49444805 86802429 124732525 62945043 98,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 1509473. 3762851 6696765 98310 51 4 749723 107,0 33083709 77389736 13131t024 7 191531528 117468138 63,0 
LAEI\OERGPtiPP EN. ZONES GEOGRAP H lQt!ES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 247580 655757 1076491 1552817 1228468 26,4 6336325 15147198 23190199 32747553 29375977 11,5 
FINL. NORV. OANEM 2161 4096 9948 41610 13311 212,6 75783 145204 257068 174491 43721t7 77, l 
AELE - EFTA 95031 2680:)4 449340 753294 493581 52,6 2364402 5811950 9148117 14537017 11108889 30,9 
EUROPE ORIENTALE 250096 516no 741502 919648 503391 82,7 1>423534 1321671!9 19238985 24958656 14126836 76,7 
* EUROPE TOTALE 497676 1172497 1817993 2472465 1731859 42,8 12759859 ~8364587 42429184 57706209 43502813 32,6 
AMER IQUE DU NORC 182118 E55156 1928192 3078039 282098 991' 1 2; 996 78 11934224 27244162 42685370 4299717 892,7 
AMFR IQIJE CENT RAlf 2408 5214 630o 7341 78547 90,6- 115553 2455CO 297217 343499 1414278 75,1>-
AMEIU\JUE OU SUD 4471 10609 24258 32457 72155 54,9- 178812 503C60 1009137 1585742 1965232 19,2-
* AMERTQUE TOTALE 188997 870979 1958756 3117837 432800 620,4 2894)43 12682784 28550516 44614611 7679227 481,0 
AFRIQUE DU NORD 9048 39455 70542 93536 13702 582,6 128593 5('90 95 938804 12.55505 317937 291t,9 
ETATS ASSOC FRANC 647 965 1215 2705 4~43 lt5,2- 15800 23694 36:160 56149 90404 37,8-
ETATS ASSOC AUTR. 511 1116 1156 2211 7356 69,9- 10618 22615 23676 4C351' 166304 75,6-
* AfRIQUE TOTALE 18631 55498 101311 136726 73505 86,0 39('888 972088 179('974 23761>82 1706527 39,3 
"'OYEN ORIENT 117359 235580 349754 458397 31('351 47,7 1o92862 3324541 509('1('2 6603C21 6115851 8,0 
EXTREME ORIENT 110502 143559 388498 565C 12 214 347 163,6 2321689 3656281 8443819 12735901 292 7290 335,1 
* ASIE TOTALE 227861 379139 738252 1023409 524698 95,0 4014551 69808 22 13533921 19338922 9043141 113,9 
* OCEANIE 1886 2235 2419 3474 6o26 47,5- 54(104 67329 72414 100602 196979 48,8-
* DIVERS 16428 21204 23309 31389 4lltl0 24,1- 271123 371195 42542(1 595499 81635 0 27,0-
• * 
WALZSTAHlfERTIGERZEUGNISSE UND WElTER-
VERAR8EITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINES FINIS ET FINALS, COILS EXCLUS. 
PROOOTTI F !NIT I E f INALI, E SCLtJSI 1 COILS. 
EINOPRDOUKTEN EN VEROER BfWERKTE PRODUKTEN, 
UITGEZONDERD COILS. 
DEUTSCHLAND 8.R 11..88052 2591417 4330905 5836235 2820456 106,9 1BB5o923 41464301 69262540 94835917 58794264 61,3 
UfBL 1 BlfU 22183 769!>8 1502 o6 316799 36148 776,4 802 32:> 20965('2 3568904 6635341 312.?68() 112,5 
fRANCE 363766 892129 1767545 2664528 1590377 67,5 ~907419 151>5~582 29479835 430lo63f' 331t32497 30,5 
NEIJERLANO 411>81 198617 424800 o07302 31654 64 3266 2P83748 586~610 8836384 1662976 431,4 
*TOT AUX COMMUNAUTE 1615682 3759131 66'H576 9424864 4478635 110,4 27209928 62101133 108171889 1'53924272 97012423 58,7 
ROYAUME 
- UNI 9757 66022 120560 255397 15886 400618 159 3636 2637774 4686552 523056 796,0 
ISLANDE 86 2462 
IRLANDE 503 503 1 7898 7898 102 
"lORVEGE 914 2275 3098 4928 12309 59,9- 28632 70325 96274 153065 362662 57,7-
SUEOE 1579 77J6 841:>7 10313 7073 45,8 70285 303 752 34199!' 411l800 311:'41~ 34,9 
FINLANDE 1092 220J 6278 7556 1424 430,6 44814 76822 154214 l 783 51 78743 126,5 
DANEMARK 170 ~01 1394 30270 3106 874,6 4258 10940 252!'1 468461 116887 300,!f 
SUISSE: 14.7519 385374 783782 1132476 1101533 2,s 28535()8 ()643686 12716290 182161)93 19766480 7,8-
AUTRICHE 9486 24713 45214 72354 38318 88,8 296989 662691 1056089 1682775 lllt4546 47,0 
PORTUGAL 3257 61o1 8881 15501 36821 57,8- 11367.2 206345 328959 5283 88 881352 40,0-
ESPAGNE 61831 156ll7 280463 325846 301765 e.o 1281924 3398901 505t'804 6873346 6409267 7, 2 
GIBRALTAR 210 210 210 432 351) 21 t 3 6936 693(: 6936 10510 5885 78,() 
MAL TE llo4 1 '.i54 4708 4710 5908 20,2- 32239 55599 95235 95462 105640 9,5-
YOUGOSLAVIE 114722 298576 717593 975418 487779 100,0 3153094 7017604 13131lR1 l 76524 74 1301()579 35,7 
G~ECE 55449 1 '5107 2 260404 392782 237500 65,4 736n4 2C35C'45 3422151 527803'l 360091'>4 46,6 
TURQUIE 4451 19858 29495 3lt27 521501 93,8- 1 33455 533741 739221' 785692 6929295 88,6-
u'. R. s. s. 31580 43278 57834 76817 3't018 125' 8 76072:> 1287015 1"147205 2oo748rt l254t'42 107,9 
R.D.ALLE:>IANDE 1 1 1 1 558 99,7- 288 2fl8 288 288 10976 97,3-
POLOGNE 4531 6912 13920 17528 26')87 32,7- 145724 253688 540021 705500 934408 24,4-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
TCHECOSLOVAiolJ 11: 1526 1127 32168 496C7 19470 154,8 b<l808 344906 1142580 1797326 790406 1Ho4 
HONGRIE 50832 97535 139888 17')349 17964 7 o, 1- 947987 1981207 2729874 3732075 3217364 16,0 
ROUMA"Jl F 91909 22442 3 2 M067d 346646 50448 587 tl 2!!00407 616 7278 8111725 10422929 3212888 224r4 
BULGAR 1 E 139460 235739 363454 425926 345928 23,1 2914836 4931742 7358369 8685964 7731765 12,3 
ALBANIE 9830 ..!3172 41626 416?3 21741 91,5 151634 464205 688074 688538 3H3BO 107,8 
AFRI NORD FSPAG ne 9156 
l'AR OC 25 91 1995 2C•24 15220 86,6- 1240 4419 31'531 32654 217027 84,9-
ALGER lE 22593 108693 2ln902 246434 33374 638,4 274973 1323590 2592033 3037529 473916 540,9 
TUNISIE 3796 3879 5493 14100 4199 235,8 69275 70083 142883 280857 136666 105,5 
liBYE 64531 1~0753 365429 669330 57455 674013 1634647 1962258 7306162 1045725 598,7 
EGYPTF 286 299 319 1369 1116 22,7 33453 34691 38163 54('48 30376 77,9 
SOUOAN 323 337 637 709 6689 89,3- 4847 6463 1C'207 13146 121954 89,1-
HAUTE - VOLTA 41 1920 
TCHAO 5 5 5 5 40 87,4- 210 210 210 21(1 1111 82,1)-
SfNEGAL 193 1'13 248 248 3365 33t5 6160 6160 
GUINEE 8362 14129 35796 43845 79540 44,8- 102335 195767 524669 619206 1186679 47,7-
SIERRA - LEONE 3 3 3 3 99 99 99 99 
LIBERIA 1770 1780 612 190,8 21571 23872 19232 24,1 
COTE 0 IVOIRÈ 3539 4021 4987 6144 7990 23,0- 54958 68296 79077 94475 152691 38,0-
GHANA 466 14)3 1403 6760 3664 84,5 37996 58036 58036 204767 74152 176,1 
TOGO 96lt 22240 
NIGERIA,FEO 152 211 1627 2693 7151 62,3- 2632 6566 44802 69630 132068 47,2-
CAMEROUN 3109 181l9 21604 22710 6075 273,8 46153 250809 302525 315642 98656 219,9 
REP.CFNTR AFRIC 130 3731 
GABON 552 552 552 552 9440 9440 9440 9440 
CONGO BRAZZAVIL 14839 17064 21164 23642 5321 344r3 183189 211854 2554 83 290951 88439 229,0 
CONGO KINSHASA 2533 12429 32022 55179 23074 139,1 42643 186539 499925 874965 4108!13 112,9 
ANGOLA 97 97 10047 10047 310 1818 1818 123307 123307 10151 
ETHIOPlE 5705 12129 15325 17661 35634 50,3- 97149 215422 296747 336015 634669 47,:>-
AFARS ET ISSAS 2 262 
SOMALIE 4376 11646 14034 18416 11397 61,6 58223 171613 203lt38 276673 234138 18,2 
KENYA 54 842 7143 7177 2584 177,7 5072 17528 132801 134861 52028 159,2 
OUGANDA 1217 1232 2325 4549 2894 57,2 2C862 22928 45555 93436 49505 88,7 
TANZANIF 406 406 1214 1224 8161 84,9- 10400 10400 30333 31352 171253 81,6-
ILES MAURICE ••• 1143 14366 
MOZAMBI~o~UE 9 651 98,5- 240 10325 97,6-
MADAGASCAR 105 80 5 4007 4011 1652 142,8 4702 12876 69436 69766 49242 41,7 
REUNION 1960 34608 
ZAMBIE l91b 37l9 5717 5717 554 931,9 36274 56218 83352 83352 35017 138,:'1 
REP.AFRIC. SUil 2651 3194 3358 8972 2190 309,7 95654 115431 121799 195045 145898 33,7 
ETATS - UNIS 214940 1097461 2445848 3668724 530095 592 tl 3)61853 15240409 34160260 50719586 1337384 591,2 
CANAOA 492 1474 2060 4198 6358 33,9- 15117 43172 63068 121735 184940 34,1-
"'EXIQUE 2408 5276 6368 7405 11461 35,3- 115553 246810 298527 345299 502329 31,2-
GUATEMALA 39 914 
HON OU PAS BR 1T AN 400 6547 
HONniiRAS 11 120 
SALVADOR 64 351)4 
NICARAGUA 151 4792 
COSTA - RICA 34 34 34 1687 1687 1687 
PANAMA 35 35 1371 1197 l4r5 
CUBA 3546 3546 3546 3548 170347 97,8- 43270 43270 43270 43462 1961177 97,7-
HAITT 635 11293 
REP.OOHINICAINF 6 6 4 50,0 240 240 2'50 3,9-
MARTI NI QUE 2339 43282 
JAHAIOUE 278 8600 
TRINIOAO,T08AGO 4 4 3650 99,8- 2296 2296 51112 95,4-
AR liSA 423 7000 
ClJRACAO 4563 79332 
COLO..ai E 1398 3269 4460 6085 6b88 8,9- 3('769 64199 87164 112538 144678 22,1-
VENEZUELA 2410 2828 4108 7127 31013 76,9- 39803 71807 1:)6354 165306 522&73 68,3-
EQUATEUR 2121 2123 21B 2123 208 920,7 22890 B578 23578 23578 8277 184,9 
PEROII 1781 3143 3618 6618 18513 64,2- 52764 8 3812 99952 147952 317414 53r ~-
8RESIL 2540 4379 15367 19050 19363 1,5- 90514 18 3021 ~03 857 850866 646223 31,7 
CHILI 173 283 283 323 1034 68,7- 7558 18659 18659 23030 32828 29,8-
80LIVIf 16 16 16 31 2676 98,8- 965 965 965 1176 50691 97,6-
PARAGUAY 1898 33643 
URUGUAY 24 55 55 55 613 4104 41t14 4104 56 
ARGfNTINE 10639 17049 . 21971 27715 55125 50,5- 328!198 612359 878011 120('499 1594998 24,6-
CHYPRE 9076 15869 20160 24455 12608 94,0 141&47 233752 297723 358890 241709 48,5 
LIRAN 21833 54456 84173 104417 41:>50 154,4 319 351 773766 1185406 147274'\ 7246R8 103,2 
SYRIE 7457 7459 41007 58834 87521 32,7- D7162 108047 588429 836247 142 5204 4lr2• 
IRAK 984 6910 8971 141 32525 172025 2li'J467 10925 
!KAN 26092 21409::1 3761> 71 450283 154855 190,8 406323 2588670 4'>10051 5335278 2628516 103,0 
1 SR AEL 75743 161422 241595 340627 298270 14r2 1)51982 2217729 3315273 4652152 5582678 16,6-
JORDANIE 1016 26)8 6360 9170 2878 218,6 14918 38045 84832 1219613 50863 139,.8 
ARABIE SEOlJDITE 12479 13085 32598 32606 38477 15,2- 152431 163004 365282 365596 653421 44,0-
KU..,EIT 2592 5112 50794 50794 6697 658,5 3C272 63392 556266 556266 115733 380,6 
8AHRETN 49 49 49 49 17566 99,6- 728 728 728 72!1 24 3300 99,6-
KAT AR 7 ;>75 
MASCATE OMAN 1000 81 B4 8184 111A9 16 7064 167"6'• 
YF"'EN n26 275'52 
AI<ABIE' OU SUO 20 1848 98,8- 992 25054 96,0-
PAKJ<;TAN 9')685 92781 95328 95791 19o 122 51,1- 1,.79691 15';1439 16164'•8 1625347 2700946 39,7-
liNlf'N INDIENNE 17104 40155 67568 73660 31179 136,2 2C8125 613266 1207088 1'338496 6077b9 120.2 
•THAl lANDE 241 8967 
LAOS 29 1214 
1 NOCNf S 1 E 2101' 4476 4476 4476 90 26376 65629 65629 65629 2C94 
MALAYSIA 60 4329 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination l 1 1 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SINGAPOUR 6 6 76 92,2- 299 299 3998 92,4-PHiliPPINES 116 6C'46 CHINE RFP.POP. 20350 43517 3069l't 584999 126924 360,9 669760 1954863 6663807 12412176 1613713 669,2 COREE DU NORD 19 557 COREE OU SlJO 236 3314 92,7- 10807 57122 81,0-JAPON 3 3 3 22 86,3- 3701 3754 3912 894 337,6 FORMOSE 82 4668 HONG - KONG 1598 2750 7945 9994 3500 185,5 14296 32447 77926 96612 31749 204,3 AUSTRAL tE 4979 8737 9076 12585 9124 37,9 141333 224658 234020 325('71 233689 39,1 NOUVHL E-Z El AND 4 4 4 10 59,9- 498 498 496 5520 90,9-NOUV.CALEDONIE 6 6 b 2166 21&6 216& PROV. DE BORD 20461 29093 34848 42764 50032 14,4- 34eJn 511436 624330 962132 968469 0,6-INDETERMINES 98 150 256 2437 4695 46,0- 1962 7~12 11823 46C'l5 89220 46,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1439304 3965879 7676571 11241129 572&477 96,3 27943102 70572074 130783199 184998794 106021618 71,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 3054986 7725010 14570147 20665'l'i3 10205112 102!5 55153030 1326732C7 2 38'155088 3389231"66 2(15034241 65,3 
L~ENOERG~UPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAflCHE. LANOENGROEPEN. 
El.~ OPE OCCIDENTALE 411()01 1122139 2271076 3260113 2771366 17,6 ~15H08 22616() 23 41)4H 304 57('35906 53248339 7,1 FINL. NORV. DANEM 2176 4776 10770 42754 16839 153,9 77704 158087 2757(,9 799817 556292 43,3 AHE - EFTA 172682 492552 971424 1521239 1215046 25,2 3768022 9491375 172:12657 26154134 ?3105402 13,2 EUROPE OR 1 ENT Alt 32 9669 638787 929569 1137507 6778'l7 67,8 7790404 15430329 22418136 28640100 17463229 63,8 
* EUROPE TOTALE 741270 1760926 3200647 4397620 3449263 27,5 16947812 380463 52 62834440 85676(\06 70131568 21,1 
AMERIOUE DU NORD 215432 1096935 2447908 3672922 536453 584,7 30 76970 152835 61 34223326 5(\(:141321 7522324 !'175. 9 AMERIQUE CENTRALE 5954 6656 9958 11032 194400 94,2- 158823 291767 346020 394355 2688049 85,2-AMER HWE OU SUFJ 21102 33145 52001 . 68627 136516 49,6- 574774 1062504 1722 71)4 2529049 3351461 24,4-
* AMERIQUE TOTALE 242468 1140936 2509867 3752 561 667371 332,6 3810567 16637852 36292052 53764725 13561854 296,4 
AFRIQUE DU NORD 26414 112663 216390 262558 5'2793 397,3 344488 1398092 2766447 33511)41'1 827609 304,9 ETATS ASSOC FRANC 22342 40749 52567 57312 24175 137,1 302017 556850 722331 786644 45Z 961) 73,7 FT ~T S ASS OC AUT R. 6909 24075 46056 73595 34471 113,5 100866 356152 70336'3 ll5163R 645021 76,5 
* AFRIQUE TOTALE 141834 366241 769126 1175310 321845 265,2 1869975 468'}108 9685840 14577860 5668144 157,2 
MOYEN OR 1 ENT 156337 476134 668501 1088417 662537 64,3 2221t814 6230847 11243079 14078666 11729643 20,() EXTI!.EME ORIENT 131837 183682 484240 769405 361600 112 ,a 2598268 422!345 9854951 15 565655 5033711 209,2 
• ASIE TOTALE 288174 659816 1352741 165 7822 1024137 81,4 48 23082 10452192 21098030 29644321 16763354 76,8 
* OCEANIE 4979 8717 9086 12'$95 9134 37,9 141333 227322 236664 327735 239209 37,0 
* DIVERS 20559 29243 35104 45201 54727 17,3- 3503 33 519248 636153 101'8147 105 7669 4,6-
• • 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNISSE DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATO. 
TOTAAL STAAL, FGKS-PRODUKTEN. 
DEtJTSCHLANO B.R 118~106 2598215 4355996 5871517 2875336 104,2 16682051 41554418 69523415 95267514 59595442 59,9 IJE8l 1 BLEU 22184 76913 150274 316807 42079 652,9 902960 2097884 3570398 6636923 3194867 107,7 FRANCE 480576 1096024 2118602 3118895 2192066 42o3 12631760 25066134 42103349 59217135 52193231 13,5 NEDERLAND 41681 198617 424980 607422 31696 643266 2883748 5871197 8846971 1669703 429,9 
•TOTAUX COMMUNAUTE 1733549 3969829 7049652 9914641 5141161 92,6 3296C037 71602184 12106R359 16996854') 116653263 45,7 
ROYAUME 
- UNI 9757 66022 120560 255573 139933 62,6 400618 1593636 2637774 4690522 2936805 59,7 1 SLANOE 66 2462 IRLANDE 51)1 503 1 7898 7898 102 NORVEGE 914 2275 3098 4928 12309 59,9- 28632 70325 96274 153(165 362662 57,7-SUEDE 1579 77)6 6487 10313 17381 40,6- 70285 303752 341990 41660(.' 413024 1,4 FINLANDE 1092 22:>J 6278 7556 1424 430,6 44814 76822 154214 178351 78743 126,5 DANEMARK 170 301 1394 30270 3106 674,6 4258 10941) 25281 468461 116887 31'10,8 SUISSE 162626 45362 8 896't 70 1295737 1314644 1,3- 3254509 7403185 14022029 20060170 22258752 9,8-AUTRICHE 9466 24968 45469 72948 38316 90,4 296989 665174 1056572 1689452 114454& 4 7,6 PORTUGAL 3257 6161 18111 24723 36821 32.~- 113672 2C045 424666 624')95 881352 29,1-ESPAGNE 67071 16425) 405490 559498 307172 62,1 1333716 3484860 691613!:1 9227089 6503311 41,9 GIBRALTAR 210 210 210 432 356 21,3 6936 6936 6936 1/J51C 5885 78,() MALTE 1164 1554 4708 4710 5908 zo,2- 32239 55599 95235 95462 105640 9, s .. YOUGOSLAVIE 114722 296583 717719 975544 467851 100,0 3153094 7017740 13146704 17661997 131)16968 35,7 GRE CE 55449 151074 2t>0406 413427 316960 30,4 736924 2035282 3422388 551)1069 4564748 20,5 TURQUIE 4451 234422 427613 429945 521501 17,5- . 133455 2760036 4892563 49390 27 6929295 28,6-U. R. s. s. 31680 43378 57'H4 76917 34018 126 tl 7t 5040 1291335 1851525 2611800 1254138 108,3 R. O. ALL EM4NDE 1 1 1 1 558 99,7- 2 1!8 2R8 288 288 10976 97,3-POLOGNE 4531 6912 13920 17671> 26088 32,2- 145724 25 36 RB 541"1)21 717033 934693 23,2-TCHECOSLOVAOUIE 1526 7727 32168 49607 19470 154,6 68608 344906 114256(' 1797326 790406 127,4 HONGRIE 50632 97535 139886 179456 179647 ~47987 1981207 2729674 3734643 3?17364 16,1 ROUMANIE 91909 224423 280678 346646 50448 587,1 280(1407 6167278 8111725 10422929 3212888 224,4 BULGARIE 139460 235739 363454 425926 345928 2 ),1 2914631> 4931742 7351!369 6685964 7731765 12, ~ AL RANI E 9830 23172 41646 416'53 21741 91,6 151634 46t,21'5 688629 689093 331380 107,9 AFRI NORD ESPAG 338 9156 M4ROC 25 91 1995 2024 15220 86,6- 1240 4419 31531 32654 217027 8'+,9-
1 _l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination 1-111 J l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 

















473916 771 '3 
TUNISIE 3796 20271 21885 30492 4199 626o2 68275 23é590 309390 447364 136666 227,3 
LIBYE 64531 150753 365429 669332 57455 674013 1634647 3962258 7307('53 1045725 598,8 
EGYPH 286 299 319 1369 1116 22,7 33453 34691 '8163 54r)48 30376 77,9 
SOUDAN 323 337 631 709 6888 89,6- 4847 6463 111207 13146 124655 89,4-
HAUTE - VOLTA 41 1920 
TCHAO 5 5 5 5 40 87,4- 210 210 210 210 1171 s2,o-
SEN EGAL 193 193 248 248 3365 3365 6160 6160 
GUINEE 8362 14129 35796 43845 79540 44,8- 102335 195767 524669 619206 1186679 47,7-
SIERRA - LEGNE 3 3 3 3 99 99 99 99 
LIBERIA 1770 1780 612 190,8 21571 23872 19232 24,1 
COTE 0 IVOIRE 3171 4253 5219 6316 7990 20,1- 57209 70547 81328 96726 152864 36,6-
GHANA 46b 1403 1403 6760 3664 B4,5 37996 58036 58036 204767 74152 176,1 
TOGO 964 22240 
NIGERIA,FEO 152 211 1627 2693 7151 62,3- 2632 6566 44802 6963!'1 132068 47,2-
CAMEROUN 3109 18109 21604 22110 6075 273,8 46153 250809 302525 315642 98656 219,9 
REP.CENJR AFRIC 130 3731 
GABON . 552 552 552 552 9440 9440 9440 9440 
CONGO BRAZZAVIL 14839. 17064 21164 23642 5321 344,3 183189 2111154 255483 290951 88439 229,0 
CONGO KINSHASA 2533 12429 32011 55228 23083 139,3 lt2643 186539 502114 877154 415832 110,9 
ANGOLA 97 97 10047 10047 310 1818 1818 123307 123307 10244 
ETHIOPIE 19012 25436 28632 31313 50989 38,5- 283547 401820 483145 526191t 866040 39,2-
AFARS ET ISSAS 2 262 
SOMAL lE lt376 llM6 11t034 18416 11397 61,6 58223 171613 203438 2766 73 23't138 18,2 
KFNYA 51t 842 7682 8llt3 2584 215,1 5072 17528 11t0855 15&577 52028 200,9 
OUGANDA 1217 1232 2325 4549 2894 57,2 20862 22928 45555 93436 495(15 88,7 
TANZANIE 41'16 406 1214 1.224 8161 84,9- 10400 10400 3(')333 31352 111253 81,6-
ILES MAURICE ••• 863 143&6 
MOZAMBIQUE 9 651 98,5- 21t0 10325 97,6-
MADAGASCAR 105 8:15 4007 4011 1652 142,8 4702 12876 69436 69766 49242 41,7 
RI'UNION 1960 34608 
ZAMBIE 1916 3719 5717 5717 554 931,9 36274 56218 83352 83352 35017 138,) 
REP.AFRIC. SUD 2651 3194 3358 8972 52915 83,0- 95654 115431 121799 195045 679050 11,2-
ETATS - UNIS 294341 1409859 3205708 4&37574 985272 370,7 3919613 1870207(1 42638773 61549302 12476902 393,3 
CANAOA 49l 1474 2060 4198 6358 33,9- 15117 43172 63068 121735 184940 34,1-
MEXIQUE 2408 527& &368 7405 114&1 35,3- 11!>553 24&810 298527 345299 502329 31,2-
GUATEMALA 39 914 
HONDURAS BRITAN 400 6547 
HGIIIOURAS 11 720 
SALVADOR 64 3504 
NICARAGUA 151 4792 
COSTA - RICA 34 34 34 1687 1687 1687 
PANAMA 35 35 1311 1197 14,5 
CUBA 3546 354& 3546 3548 170347 97,8- lt3270 43270 43270 43462 1961177 97,7-
HAITI &35 11293 
REP.OOMJNICAINE: 6 6 4 50,0 ?40 240 250 3,9-
MARTINIQUE 2339 43282 
JAMAICIJE 278 8600 
TRI NI DAO, TOBAGO 4 4 3650 99,8- 2296 2296 51112 95,4-
ARUBA 423 7000 
CURACAO 4563 79332 
C:OLUMBIF 1398 3269 4460 6085 6688 8,9- 30769 64199 87164 112538 144678 22,1-
VENEZUELA 2410 28Z 8 4108 7127 31013 76,9- 39803 7181'l7 106354 165301'> 522673 1'>8,3-
EOUATEUR 2121 2123 2123 2123 208 920,7 22890 23578 23578 23578 8277 184,9 
PEROU 1781 3143 3618 6618 18513 64,2- 52764 83812 99952 147952 317414 53,3-
fiRESIL 2540 4379 15367 19050 19363 1,5- 90514 183021 503857 850866 646223 31,7 
CHILI 173 283 283 323 1034 68,7- 7558 18659 18659 23030 32828 29,8-
BOLIVIE 16 16 16 31 2676 98,8- 965 965 965 1176 50691 97,6-
PAR A(jUAY 1898 33643 
URUGUAY 24 55 55 55 613 4104 4104 4104 56 
ARGENTINE 179711 470318 717589 722833 251547 187,4 2307895 5727964 8655875 8978303 4106238 118,7 
CHYPRE 9076 15869 20160 24455 12608 94,0 141647 233752 297723 358890 241709 48,5 
LIBAN 21833 54456 84173 104418 41050 154,4 319351 773766 1185406 1413168 724688 103,3 
SYRIF • 7457 7459 41C07 58834 87521 32,7- 107162 108047 588429 83&247 1425204 41.2-
IRAK 984 6910 8971 141 32525 172025 210467 10925 
IRAN 20092 214090 376611 450283 154855 190,8 406323 2588670 4510051 5335?711 2628516 103,:> 
ISRAEL 1411022 309769 483368 655323 558112 17,3 1777325 3672031 5665927 7682658 840&584 8,5-
JORDANIE 1:116 26:>8 6360 9170 2878 218,6 14918 38045 84832 121968 50863 139,8 
ARABIE SEOUOITE 12479 13085 32598 32606 38477 15,2- 152431 163004 365282 365596 653421 44,0-
KOWEIT 2592 5112 50794 50794 6697 658,5 30272 63392 556266 556266 115733 380,6 
BAHREIN 49 '>9 49 49 175&& 99,6- 728 728 728 728 243300 99,6-
KAT AR 7 Z75 
MASCATE OMAN 10:1:> 8184 8184 11189 167064 167064 
YEMEN 626 27552 
Atl.A81 E OU SIJO 20 1848 98,8- 992 25054 96,0.-
PAKISTAN 90685 92781 95328 95791 19&122 51,1- 14 79691 1551439 1&16448 1625347 2700946 39,7-
UNION INDIENNE 17104 40155 67568 73b60 31179 136,2 208125 613266 1207088 1338496 607769 120,2 
THATLANOE 241 8967 
LAOS 29 1214 
INDONESIE 2100 4476 4476 4476 90 26376 65629 65629 65629 2094 
MALo\YSIA &O 4329 
SINGAPOUR 6 6 78 92,2- 299 299 3998 92,4-
PHILIPPINES 178 8!'146 
CHINE REP.POP. 20350 43517 308914 584999 126924 360,9 869780 1954863 6883807 12412178 1613713 669,2 
OOREE OU NORD 19 557 r-
COREE OU SUD 238 33l't 92,7- 10807 57122 81,0-
JAPON 3 3 3 32 9'),5- 37N 3754 391:? 1064 2&7,7 
FORMOSE A2 4688 
J l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HONG - KONG 1598 2750 7945 9994 3500 1!!5,5 14296 32447 77926 96612 31749 204,3 
AUSTRAliE 4979 87J7 9076 12585 9125 37,9 141333 224658 23402(' 325071 234004 38,9 
NOUVELLE-ZELA"4D 4 4 4 10 59,9- 498 498 498 5520 90,9-
NOUV • CAL EDON 1 E 6 6 6 2166 2166 2166 
PROV. OE BORD 20461 29094 34850 42788 50046 14,4- 348371 511474 624389 964447 969283 0,4-
INDETERMINES 98 150 25!. 2437 
' 
4695 48,0- 1962 7812 11823 46015 89220 48,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 1814242 5201140 10250101 14179!195 7137237 98,7 321509')6 84037765 156593053 216824270 125343504 n,o 
*TOT AUX DU PRO OU IT 3547791 9170969 17299953 24093736 12 278418 96,2 65110943 155639949 277661412 386792813 241996767 59,8 
LAENOERGRUPP EN • ZONES GEOGRAPH lOUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT AlE 452148 1413354 2916716 4086107 3203771 27',5 9610143 25690632 47248854 65725968 59321242 10,8 
FINL. NORV. DANEM ,2176 4776 10770 42754 16839 153o9 77704 158087 275769 799817 558292 43,3 
AELE - EFTA 207989 561061 1093589 1694492 1562512 8,4 ltl68963 10253357 18606586 28104565 28114028 
EUROPE ORIENTALE 329769 638887 929689 1137882 677898 67,9 7194724 15434649 22423011 28659276 17483610 63,9 
* EUROPE TOTALE 781917· 2052241 3846405 5223989 3881669 34,6 17404867 41125281 69671865 94385244 76804852 22t9 
AMERIOUE DU NORD 294833 1411333 3207768 4641772 991630 368,1 3934730 18745242 42701841 61671037 12661842 387,1 
AMERIQUE CENTRALE 5954 8856 9958 11032 194400 94,2- 158823 291767 346020 394355 2688049 85,2-
AMERIOUE OU SUD 190174 486414 747619 764245 332940 129,5 2553771 &178109 9500508 1030&853 58&2721 75,8 
* AMERIOUE TOTALE 4909&1 1906603 39&5345 5417049 1518970 256,6 oo47324 25215118 52548369 72372245 21212612 241o2 
AFRIQUE OU NORD 26414 12905 5 234782 380065 52793 619,9 344488 1564599 2932954 4609286 827609 456,9 
ETATS ASSOC FRANC 22574 40981 52799 57544 24175 138,0 3:14268 55 9101 724582 788895 453133 74.1 
ETATS ASSOC AUTR. 6909 24075 46105 13644 34480 113,6 1('0866 358152 705552 1153827 649970 77,5 
* AFRIQUE TOTALE 155373 396172 799645 1307718 388133 236,9 2:158624 5044264 10051239 16053332 6440583 l!t9,3 
MOYEN OR 1 ENT 228616 624481 1110274 lft03114 922979 52 ,o 2950157 . 7685149 13593733 17109597 14553549 17,6 
EXTRfME ORIFNT 131837 183682 484240 769405 361610 112,8 2598268 4221345. 9854951 15565655 5033881 209,2 
* ASIE TOTALE 360453 808163 1594514 2172519 1284589 69,1 5548425 11906494 23448684 32675252 19587430 66,8 
* OCEANIE 4979 8717 9086 12595 9135 37,9 141333 227322 236684 327735 239524 36,8 
* DIVERS 20559 29244 35106 45225 54741 17,3- 35('333 519286 636212 1010462 1058503 4,4-
* 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestim!'"ung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 - -1 1 1 1 
KALT HERGESTELLT ODER KALT FERTIGGFSTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGEZOGENER ORAHT- NV. 
PRODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TREFILES- HCo 
PRODOTTI OTTENUTE 0 R~FINITE A FREODOt ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC. 
KOUO BEWERKEN Of KOUO NABEWERKEN PRODUKTENo ZONOER 
GETROKKEN ORAAD- NV. 
DEUTSCHLAND BoR 18297 336!>1 58075 85213 64752 31o6 831357 1630425 2716345 3963488 2880574 37o6 
UEBL 1 BLEU 1431 2954 3934 4339 4475 z.q- 90015 192130 217151 309561 247003 25,3 
FRANCE 12157 270Z7 46134 74512 48550 53,5 382308 912972 1496252 2307133 1591545 lt5o0 
NEDERLAND 633 lllt8 1693 2811 3274 lito1- 27751 59825 95263 178926 218359 18o0-
-•TOTAUX COMMUNAUTE 32518 64790 109836 166875 121051 37o9 1337431 2795352 4585011 6759108 4931481 36,9 
ROYAUME - UNI. 68 226 352 616 359 71,6 9684 22893 34821 56639 44078 28o5 
IRLANDE • 2 2 4 17 18 5,5- '+22 609 3199 '+319 2291 88,5 
NORVEGE 3zo 320 320 320 11 9652 9652 9652 9652 640 
SUEDE 571 68'+ 688 790 323 144,6 45579 53272 54933 589'+7 12125 386o2 
FINLANDE 217 218 686 686 1173 41o4- 20675 20768 28290 28290 36200 21o8-
DANEMARK 431 174 147o7 9856 5581 76,6 
SUISSE 8669 15738 21501 2961'+ 56998 '+8,0- 275876 532424 138280 997289 1776928 43,8-
AUTRICHE 2350 3764 6237 7650 14518 47o2- 68663 108537 1722't9 223159 3'+7446 35.7-
PORTUGAL 11 426 10'+1 3502 4346 19,3- 1392 12720 315'+0 139133 155100 10o6-
ESPAGNE '+3'+5 11234 14123 18797 26176 28,1- 290440 561220 733297 - 1034456 918219 12,7 
HAlTE 20 3lt '+9 56 135 58 olt- 738 1532 2375 3191 '+26ft 25,1-
YOUGOSLAVIE 24342 54587 89761 126194 1l't892 9,8 479997 1178915 1918235 2625273 3042828 13,6-
GRE CE 1921 2830 3460 46'+7 13719 66,2- 51633 80511 106771 151196 330353 54,1-
TURQUIE 52 124 736 3186 5569 42,7- 4780 10820 30159 95549 136251 29o8-
u. R. S. S. 7832 17541 29746 30546 4857 528,9 407382 709366 1012601 1048593 281734 272,2 
POLOGNE 15429 232)9 30608 483'+1 37486 29,0 619470 930562 1201650 1717071 1316172 35o0 
TCHECOSLOVAQUIE 1'+26 1731 3213 5946 2008 196,1 51237 . 61609 125056 204332 105537 93,6 
HONGRIE 3050 7768 11563 15314 7647 100,3 102895 275331 410385 567220 211556 108,9 
ROUMANIE 29250 34036 43404 45571 33329 36,7 945209 1126508 1392276 1481594 890354 66,4 
BULGARIE 8425 29283 41083 47867 10728 346,2 275636 878490 1175922 1366645 320804 326,Cl 
ALBANIE 427 785 785 827 126 556,3 14400 42153 42153 43799 4866 BOO, 1 
AFRI NORD ESPAG 857 42613 
MAROC 59 379 557 916 234 291,5 3it40 15296 23210 34104 12471 173.5 
ALGER JE 457 2447 3750 5798 35,2- 13238 54900 94176 215294 56,2-
TUNISIE 39 4) 1067 1103 105 950,5 1688 1970 20814 22459 15183 47,9 
LIBYE 1520 1625 2559 306'+ 3538 13.3- 29130 5643'+ 81967 94804 79578 19,1 
EGYPTE 18 21 147 102 44,1 18B8 2366 10033 4152 141,6 
SOUDAN 45 425 425 425 11 960 12955 12955 12955 1034 
GUINEE 1451 4053 4652 -328 22490 65143 13480 17253 325o9 
LIBERIA 6 1845 
COTE D IVOIRE 246 255 300 442 393 12,5 7119 7833 8571 12513 13066 4o1-
GHANA 136 1H 147 147 56 162,5 5168 5513 5573 5573 1856 200,3 
TOGO 84 2 1141 304 472,7 
NIGERIAofED 226 235 483 1213 1361 10,8- 12282 13899 25715 58177 43687 33o2 
CAMEROUN 16 66 82 11 15,5 2112 8489 10889 4333 151,3 
GABON 320 320 320 337 7440 7440 7440 8462 
CONGO BRAZZAVIL 151 167 1994 2416 35 
CONGO KINSHASA 664 715 824 906 903 0,3 11544 13166 19467 25922 21647 19,7 
ANGOLA 80 80 80 96 519 B1,4- 4000 4000 4000 5500 10344 46,7-
fTHIOPIE 2l 31 375 398 653 39,0- 2310 2678 23033 24462 30666 20,1-
SOMAliE 36 293 314 322 72 347,2 1411 5557 6657 6851 5652 21o2 
KENYA 130 130 41t7 480 1708 71,8- 5994 5994 11514 12828 38567 66,6-
OUGANDA 41 64 64 96 768 87,4- 4752 5805 5805 8329 25166 66,8-
TANZAN1 E 11 17 56 139 171 1B,6- 7B6 786 3084 12495 13070 4,3-
ILES MAURICE ••• 45 2560 
MOZAMBIQUE 869 915 915 915 13846 22758 22758 22758 
MADAGASCAR 43 1410 
ZAMBIE t085 2602 3111 3111 102 2358~ 48684 57218 57218 2411 
MAlAWI 6 472 
REP.AFRICo SUO 602 M9 655 738 7191 89,6- 27405 30957 32102 37820 317192 8B,O-
ETATS - UNIS 170 18107 46465 7640B 11607 558,3 9358 406141 946796 1558924 226851 587o2 
CANADA 1 2451 99,9- 640 104062 99,3-
MEXIQUE 217 1859 2176 2519 4922 48o7- 16513 74402 101198 126811 16B267 24,5-
GUATEMALA 95 96 118 301 80 276,3 2210 2269 2789 1153 2176 228,7 
HONDURAS BRIT~N 60 8781 
HONDURAS 12 12 12 12 62 80,6- 946 946 946 946 3614 73,7-
SALVADOR 27 27 62 56,4- 1032 1032 2898 64,3-
NICARAGUA 155 5088 
COSTA - RICA 3 20 20 3 566,7 832 1012 1072 6BO 57,6 
PANAMA 1 32 32 32 214 85,0-
CUBA 4682 75:l2 9610 10406 3539 194,0 94034 151344 194467 21356.6 68640 211,1 
-HAITI 4 4 4 147 97,2- 930 930 930 3634 74o3-
JAMAIQUE 91 
TRINIDAD,TOBAGO 1862 3285 4919 1796 173,9 38154 69240 105394 36790 186,5 
CURACAO 82 3499 
COLOMBIE 342 61o4 935 1235 11316 89,0- 8038 17683 24315 31575 282801 88,1-
VENEZUELA 3189 3325 3568 4396 854 414o8 64415 70868 81071 106262 35742 197,3 
EQUATEUR 2111 2113 2213 2213 100 22218 22826 29039 29039 6328 358,9 
PE~OU 90 370 439 515 587 12,2- 4808 49214 51'+05 54205 11699 363,3 
BRES Il 1102 1883 2527 2836 3593 21o0- 52683 113823 156311 182766 1117-40 6,4 
CHILI 3?8 58 465,5 14187 4032 251,9 
BOLIVIE 2 2 62 78 78 1649 
PARAGUAY 5 680 
l _j 1 1 1 1 Il _1, 1 1 l 1 
" 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazlone 
Bestemmlng 10Q kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
URUGUAY 1 149 
ARGENTINE 2130 28~6 5232 6899 2~021 11,2- 72364 14141t4 244465 304367 810123 62,3-
CHYPRE 35 86 113 270 202 33,7 1936 4314 5866 14034 14211 1,2-
liBAN 1531 2953 4749 7865 3873 103,1 25512 49700 81173 134467 83586 60,9 
SYRIE 126 1981t 5954 9153 33 2848 42097 116932 119201 2599 
IRAK 2 22 69 1 2 91 1576 6133 516 
IRAN 174 219 1791 3780 2389 58,2 6870 9811 ltlllt8 87503 53586 63,3 
ISRAEL 1181 2833 6307 8996 15341 41,3- 37114 14070 144193 206674 357797 42,1-
JORDANIE 55 55 55 19 189,5 2344 2341t 2344 1270 84,6 
ARABIE SEOUDITE a 23 30 30 5067 99,3- 1154 1290 1989 1989 11B802 9Bo2-
KOWEIT 11 15 15 15 136 88,9- 1B42 2167 2167 2167 1295B 83,2-
KAT AR 1 34 
YEMEN 5 5 5 5 47B 47B 478 478 
PAKISTAN 1B2 1121 1278 1429 6282 77,2- 10320 38402 43386 49826 19B739 74,8-
UNION INDIENNE 360 502 598 842 1720 51,0- 23893 38858 50393 69674 89779 22o3-
CEYLAN, MALDIVES 14 691 
TH A IL ANDE 11 llb 116 116 54 ll4;B 976 13612 13612 13612 ~670 191,5 
INDONESIE 1 B5 
MALAYSIA 45 llB 207 42,9- 1942 5239 10144 48,3-
SINGAPOUR 8 8 B 8 46 B2,5- 783 7B3 783 781 1979 60,3-
CHINE REP.POP. 3951 18404 3762 389,2 32 32 114016 545015 90722 500t8 
COREE DU NORO 36 36 36 9016 9016 9016 
JAPON 2 42 1365 10261 
AUSTRALIE 47 57 81 432 4 4848 7138 8973 20325 269 
NOUVEllE-ZELAND 1 1 1 2 282 282 405 1127 
PROVo DE BORD 204 1222 1497 2274 3855 40,9- 10241 56312 72396' 101888 209901 51o4-
INDETERMINES 1 1 1 18 29 37,8- 642 642 642 1741 992 75,5 
*TOTAUX PAYS TIERS 132B95 267277 422145 5B1716 468232 24t2 ~316573 B363030 12348720 16789443 14135675 18,8 
*TOTAUX DU PRODUIT 165413 332067 531981 74B591 589283 27,0 5651t004 11158382 16933731 2354B551 19073156 23,5 
* * 
GESCHMIEDETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NVo 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HCo 
PRODOTTI FUCINATE EO OLTRE- NC. 
GESMEDE PRODUKTEN EN ANDERE- NV. 
DEUTSCHLAND BoR 3137 5696 29278 36381 101B6 257,2 llt0599 2721t80 596447 733298 433222 69,3 
UE8l 1 BlEU 1306 1504 1827 2510 4001 37,2- 27856 32043 37435 53504 126945 57 oB-
FRANCE 5929 136:10 18557 22256 19466 14,3 196766 376370 497472 600474 700477 1~.2-
NEOERLAND 2703 5356 7443 9171 5867 56,3 132120 259554 359237 459134 270117 70,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 11075 26156 57105 7031B 39520 77,9 497341 940447 1490591 1846410 1530761 20,6 
ROYAUME - UN 1 365 365 565 -148 466 60,5 17616 17616 21995 29832 11309 163,8 
IRLANDE 462 24733 
SUEDE 7 2J7 483 686 3202 78,5- 4BO 4080 10608 27621 233765 88,1-
DANEMARK 25:1:1 2500 2500 1047 138,8 52309 52309 5230q 17290 202,5 
SUISSE 282"{7 50420 72267 86784 119432 27,2- 293300 547279 846321 1001090 1239820 19,2-
AUTRICHE 72 1:13 143 i89 66B 71,6- 2622 7323 9505 19728 49001 59,6-
PORTUGAL 25 30 36 136 348 60,8- 1139 3107 3376 4714 11127 57,5-
ESPAGNE 93 138 268 27B 1732 83,9- 7241 9593 34981 35899 33411 7,4 
MALTE 6 2B8 
YOUGOSLAVIE 772 3680 6380 7276 4752 53,1 18690 114613 184689 204066 146940 38,9 
GRE CE 56 106 256 952 uno 5,7- 1882 3282 6930 22291 35018 36,3-
TURQUIE 7334 931t9 9349 9649 31966 69,7- - 112626 164453 164453 170213 493904 65,4-
U. Ro So s. 399 16S9 3000 3000 238 10987 50224 96866 96866 9773 89lt2 
POLOGNE 20 20 1ll0 1110 
· HONGRIE 78 138 670 670 11 2192 14445 32050 32050 954 
ROUMANI,E 1 9 80 2 214 374 7595 37B 
BULGARIE 2 662 
ALBANIE 12 52 52 252 250 o,a 4096 7178 7178 121tl3 3120 297,9 
AFRI NORD ESPAG 10 421 
MAROC 3 3 3 3 640 640 640 122 424,6 
ALGER lE 1755 1755 1755 1835 207 786,5 75560 75560 75560 7B192 618) 
TUNISIE 21 27 145 564 74,2- 56B 718 3705 20412 81,8-
LIBYE 3 12 12 12 1141 98,9- 240 542 542 542 44216 98,7-
SOUDAN 7 400 
GUINEE 20 2:1 300 300 346 13,2- 555 555 5745 5745 20684 72,1-
COTE 0 IVOIRE 25 62 91 69 31 •. 9 915 2090 6461! 2334 177,1 
GHANA 58 2194 
NIGERIAtfED 50 50 97 1269 59 1915 1915 3398 3694!1 2586 
CAMEROUN 89 89 470 470 3021 3021 9179 9179 
CONGO KINSHASA 9 9 9 9 4198 99,7- 960 960 960 960 42771 97,7'-
ETHIOPIE 5414 5419 5427 19220 71,7- 71608 71883 72313 306341 76,3-
SOMALIE 47 47 2047 2047 131 1248 1248 32288 3zZ88 7490 331,1 
KENYA 193 917 1933 2179 912 138,9 6451 27093 55686 62628 23018 172,1 
OUGANDA 80 2261 
TANZANIE 1 1 1 77 77 77 
·zAMBIE 1116 1773 2186 2395 65 42907 71590 89712 98854 3853 
REP.AFIUC. SUD 25 133 7:l9 1759 B04 ll8,8 5722 10200 25157 48811 16339 198,7 
ETATS - UNIS 216 216 461 138 234,1 3597 3597 9085 14733 38,2-
HoEXIQUE 768 
SALVADOR 20 20 20 20 360 360 360 360 
NICARAGUA 21 1381 
HAl Tl 6 6 6 6 20 69,9- 400 400 400 400 1370 70,7-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 r r 1 1 1 
REP.OOMINJCAINE 8 14 1709 2157 
GUA[}ElOUPE 39 784 
COLOMBIE 18 lA 495 96,3- 19 5~57 5857 13109 55,2-
VENEZUElA 403 531 531 667 1919 65,2- 23645 26611 26113 34070 100869 66,1-
GUYANE BRITANI. . 78 48(10 
PERDU 113 113 244 303 181 67,4 3405 3405 13590 14472 8960 61,5 
BRES IL 1398 205 582,0 55917 5038 
CHILI 20 765 
URUGUAY 100 880 
ARGENTINE 132 556 811 1335 1871 28,6- 5019 18422 53161 70510 71264 loO-
CHYPRE 20 20 40 190 26 630r8 299 299 619 2581 161't 54,2 
LIBAN 251 251 50 402,0 3346 3346 1328 152 •. 0 
SYRIE 49 49 49 15818 15818 15818 
IRAK 34 1156 
IRAN 400 415 5713 6124 865 608,0 6290 657B 72280 78746 18593 323,5 
ISRAEL po. 200 360 395 1751 77,-4- 2160 2520 7035 7569 46620 83,7-
ARABIE SEOUOITE 54 3272 
KOWEIT 13 13 13 15 350 95,6- 853 853 853 92(1 7397 87,5-
PAKISTAN 123 5631 5808 5808 171 8046 165281 169806 169806 7274 
UNION INDIENNE 1 13 102 115 365 3930 25690 46490 56 
UNION 8 IRMANE 20 544 
THAl LANDE 17 454 
COREE OU SUD 8 8 8 205 205 205 
AUSTRAL JE 216 216 262 262 31 745,2 3413 3597 4400 4400 3949 lltlt 
POLYNESIE FR 21 2333 
PROV • DE BORD 491 516 524 771 482 60,0 8681 9590 1('1047 15615 11126 lt),3 
INDETERMINES 23 51 167 11 837 1889 3809 584 552r2 
*TOTAUX PAYS TI ERS 42905 8751>3 126093 149619 202358 26,0- 1>14386 152lt590 2263755 2719533 3141938 13,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 55980 113719 183198 219937 241878 9,0- 1171127 2465037 3754346 4565943 4672699 2,2-
* • 
KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 
FILI UAFILATI - NC. GETROKKEN DRAAO - Nil. 
~ 
DEUTSCHLAND B.·R 3694 5750 15399 20848 12983 60r6 240081 415212 654392 903C98 1041504 13,2-
UEBL 1 BLEU 250 449 1203 4202 2707 55,2 12420 29721 75184 166376 135898 22,4 
FRANCE 2361 3915 5743 7444 6496 14,6 89741 155215 2221(14 302683 279260 8,4 
NEDERLANO 79 235 476 577 :U6 82,6 12663 38119 60138 82719 62208 33,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1>384 10349 22821 33071 22502 47,0 354905 638267 1011818 1454876 1518870 lto1-
ROYAUME 
- UNI 466 501 516 674 159 323,9 51518 54381 54817 62226 8207 658,2 
IRLANDE 21 22 22 62 180 65,5- 448 523 523 1579 6554) 97,5-
NORYEGE 2 2 53 53 2 198 198 1244 1244 187 565tZ 
SUEDE 2 11 55 55 17 2Zlo5 347 1629 7610 7642 2623 191,3 
FINLANDE 57 89 89 54 64,8 7053 9872 9872 4483 120t2 
DANEMARK 343 350 367 572 173 230,6 1Zit45 13045 14357 20736 10319 100,9 
SUISSE 5126 10205 13752 18478 19011 2.7- 253933 490103 641838 868652 1067008 18,5-
AUTRICHE 223 428 583 714 1119 36,1- 6738 13112 18290 21822 24697 11,6-
PORTUGAL 24 29 149 202 133 51r9 2859 3310 12843 16893 7571. 123,0 
ESPAGNE 102 593 1296 1801 1430 25,9 5338 4171t() 67601 98710 90385 9,3 
HALTE 19 19 24 66 763 91,3- 816 816 1067 2272 281t35 91,9-
YOUGOSLAV 1 E 2304 8lt29 18114 27299 9914 175,4 99464 327865 638481 916141 397665 130,4 
GRECE 1177 2099 3184 3<180 11823 66,2- 40690 77036 11!'520 143231 387647 63,)-
~~R~~·IL s. 802 804 1445 96 86 28412 29932 13668 11121 562,1t 506 592 682 759 130 4t0 87119 108714 115422 118036 38266 208,5 
R.O.ALLEMANDE 24 24 24 123 80,4-
POLOGNE 8204 15993 25705 32712 9637 239,4 32651J 648858 1021207 1293142 357804 261,4 
TCHECOSLOVAQUIE 466 820 1485 2529 1067 137,0 33967 83756 118020 119852 101794 76,7 
HONGRIE 3521 7752 12050 14776 16848 12.2- 119509 278695 440('172 543241 526964 3.1 
ROUMANIE 4683 7559 13239 15099 13864 8,9 159423 241906 473363 583151 389837 49,6 
BULGARIE 5126 6426 71t45 9512 8338 14r1 177779 215219 2ft032('1 297155 271211 9,5 
ALBANI€ 2 2 2 15 86,6- 246 246 246 1848 86,6-
AFRI NORD ESPÀG 12 12 12 480 480 480 
MAROC 802 1023 1427 1830 2427 24,5- 29760 37973 53284 68321 87019 21,4-
ALGER lE 25840 32871 40026 50116 35,60 42,9 588552 746385 870428 1040513 807670 28,8 
TUNISIE 550 1065 1153 1355 291 365,6 15992 31456 35438 42209 11427 269,4 
LIBYE 13 563 1056 4647 1701 173o2 544 14596 25010 100475 50011 100,9 
EGYPTf 43 43 43 43 648 93,3- 2335 2335 2335 2335 37640 93,7-
SOUDAN 1 1 1 63 98,3- 51 51 51 1947 97,3-
TCHAO 2 .. 70 
GAMBIE 4 291 
GUINEE 90 31) 310 361 293 23t2 2080 9064 9064 10070 6811 47,8 
SIERRA - lEONE 106 
LIBERIA 29 
COTE 0 IVOIRE 236 321> 456 477 478 0,1- 6514 9844 13949 15611 16511 5,0-
GHANA 24 1 913 112 768,8 
TOGO 111 111 111 111 108 2,8 4800 4800 4800 4800 4286 12,0 
DAHOMEY 3 
NIGERIA,ffD 10 42 42 47 85 44,6- 749 3146 3146 3613 6326 4Zt8-
(IMEROUN 1 1 4 4 55 92,6- 53 53 237 237 1797 86,7-
GABON 7 1 7 7 2 250,0 288 ZAB 288 288 58 391>,6 
CONGO BRAZZAVIL • 250 250 250 251 250 0,4 4480 4517. 4512 4966 5120 2,9-
CONGO KINSHASA 246 246 1107 105 954,3 4424 4424 19883 3786 425,2 
ANGOLA 58 58 58 3523 3523 3523 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1970 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 1-111 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 










25338 75,8-SOMALIE 1451 17!>7 2391 2550 415 514r5 36101 46508 62649 6619(' 12026 450,4 KENY.A 121 121 121 49 146,9 3('08 3!)1)8 3008 2110 42,6 OUGANDA 4 155 TANZANIE 3 5 39,9- 32 32 32 162 251 35,4-ILES MAURICE o • o 3 229 MOZAMBIQUE 12 12 415 10 763 763 56059 486 MADAGASCAR 42 42 42 42 1170 1170 1170 117(' 54 REUNION 1 1 18 18 1 158 158 2932 2932 245 ZAMBIE 1 1 1 8 17 52,9- 117 117 117 408 714 42,8-MALAWI 11 462 REP.AFRIC. SUD 1108 2272 2910 4428 1293 242,5 23485 52062 66568 98705 51928 90,1 ETATS - UNIS 800 3493 6203 6961 7001 0,5- 40830 i47415 26'.1607 283712 347862 18,4-CANADA 1 9 3178 69 64 376 82931 3339 MEXIQUE 3H 466 477 306 55,9 246('0 30058 30725 21751 41,3 HONDURAS BR IT AN 11 728 HCJNDURAS 8 11 11 13 15,3- 526 606 606 523 15,9 SALVADOR 7 7 3 133,3 494 494 219 125,6 NICARAGUA 30 30 90 92 37 148,6 2736 2736 7856 8(132 1799 346,5 COSTA - RICA 1 1 17 94,1'1- 74 74 704 89,4-CUBA 3670 60619 HAIT( 20 20 20 45 693 693 693 1424 REP.OOMINICAINE 21 1691 JAMAIOUE 5 5 11 15 24 37,4- 291 291 686 841 llft5 26,5-INDES OCCIDENT. 9 9 9 127 92,8- 368 36B 368 6412 94,2-ARUBA 11 445 CURACAO 1 30 76,6- 2B6 13llt 78,1-COLOMBIE 1 1 23 95,6- 147 147 2251 93,4-VENEZUELA 205 205 931 939 3776 75,0- 5531 5581 28112 29430 107869 72,6-GUYANE BRITANI. 22 44 66 66 66 1555 3110 4665 4665 4794 2,6-EQUATEUR 181 540 942 1249 505 147,3 7:>34 21090 36762 49146 19098 157,3 PEROU 2207 3329 3543 3144 1652 126,6 35084 54590 60046 64057 59167 8,3 BRES IL 449 717 136 1559 1032 51r1 35175 51819 53037 95611 33528 185,2 CHILI 5 15 48 68,7- 4290 4840 11206 56,7-BOLIVIE 
. 153 31650 ARGENTINE 1000 1288 1533 1731 1561 10,9 32441 41119 54865 61897 6~462 5,4-CHYPRE 269 330 330 530 200 165,0 6600 8645 8645 15173 4499 237,3 LIBAN 38 50 58 260 77,6- 2834 3540 3953 11562 65,7-SYRIE 252 252 22 10192 10192 1392 632,2 IRAK llO llO 910 1180 49 3689 3689 24578 31615 3253 811,9 IRAN 652 902 1954 3216 1252 156,9 15901 21101 46063 74159 30452 143,5 ISRAEL 82 231 507 732 1263 42,0- 3918 10139 21691 34167 49647 31,1-ARABIE SEOUOJTE 4 4 4 10 317 77,8- 600 600 600 2213 10836 79,5-KOWEIT 50 50 1574 1574 BAHREIN lB 1106 KATAR 50 50 3562 3562 YEMEN 14 602 ft5 PAKISTAN 10 633 633 2794 4198 33,4- 288 21434 21493 138196 108106 27,8 UNION INDIENNE 1500 1508 2020 36 177557 179093 228162 2279 CEYLAN, MALDIVES 9 614 THAILANDE 120 15298 LAOS 2 120 INDONESIE 33 33 33 33 832 832 832 832 MALAYSIA 14 94 157 249 224 11,2 682 4623 8319 12473 10594 11,1 SINGAPOUR 2 2 2 8 74,9- 104 104 136 659 79,3-CHINE REP.POP. 23 23 2346 10676 1185 800,9 571 571 74365 334757 135519 147,0 COREE OU SUD 9 872 JAPON 1 1088 AUSTRALIE 62 72 102 180 268 32,7- 1950 2651· 4986 6932 12353 43,8-NOUVEU.E-ZELAND 6 6 10 39,9- 467 467 853 45,2-ILES USA,OCEAN. 1 38 OCEANJE 8RITAN. 15 840 PROVo DE BORD 6 16 36 51 29 75,9 366 918 1837 3225 2979 8,3 INDETERMINES 3 179 958 1250 358 249,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 69141 117972 173980 241381 169276 42,6 2295464 4234411 6146614 8437670 6115756 38,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 75525 128321 196801 274452 191778 43,1 2650369 4872678 1158432 9892546 7634626 29,6 
* * 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
TUBES ET RACCORDS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCORD! DI ACCIAIO - NC. 
BUI ZEN EN VER BI NOl NGSSTIJKKEN VAN STAAL - NV. 
- DEUTSCHLAND B.R 136948 273446 4160 55 563331 254498 121,3 H42219 7864234 12450278 17273913 954841!1 80,9 UEBL 1 BLEU 7297 16931 21633 27109 17428 55,5 !>40280 1446260 1983746 2871133 1952957 47,0 FRANCE 132830 292023 414721 556990 315281 76,7 4823063 10472882 14888265 19407871 12080268 60,7 NEOERLAND 51309 245550 325130 421589 383145 10,0 1835833 6088310 8495828 11436769 9732983- 17,5 
*TOTAUX COMMUNAUTE 328384 827923 1177539 1569019 970352 61,7 11241395 25871686 37818117 50989686 33314689 53,1 
ROYAUME 
- UNI 221325 389313 393072 398290 353239 12,8 4804383 8260740 8772902 9482771 7818968 21,3 ISLANDE 95 95 95 7 4717 4717 4717 3461 36,3 I~LANOE 405 407 416 435 1173 62,8- 69228 71051 76773 80194 235418 65,8-NORVEGE 1516 3500 4509 4863 5103 4,6- 139392 326005 388997 452812 459593 1,4-SUEDE 5876 10784 16748 24681 21112 16,9 208751 378656 538913 772497 662154 16,7 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 l 1 1 
FINLANDE 371 1194 3100 3685 1061 247,3 88264 235398 468118 604709 192720 213,8 
DANEMARK 1246 3285 6092 9442 18548 49,0- 118201 190746 308588 414926 507491 18,1-
SUISSE 82585 113350 145257 183217 157783 16,1 2)05047 3072086 4176556 5491057 4919126 11,6 
AUTRICHE 19445 391!>4 62007 86461 82031 5,4 !> 17818 1175397 1822415 2537435 2224221 14o1 
PORTUGAL 1591 2827 3269 5l':J4 6083 14,5- 42279 130009 162995 233696 217127 7,6 
ESPAGNE 8464 16169 26731 37065 ~ 36277 2,2 615816 1078241 162760(1 2176746 1707766 27,5 
GIBRAlTAR 15 15 15 15 2 650·,0 11957 11957 11957 11957 304 
MAL TE 357 2315 3695 3830 1908 100,7 7797 45702 72865 75612 52617 43,7 
YOUGOSLAVIE 9511 26993 47500 102135 77!>54 31,5 &68239 140 8381 2212194 3437719 4176002 17.6-
GRE CE 4227 8738 11723 18940 17370 9,0 151317 309690 418576 591821 548365 7,9 
TURQUIE 6521 14628 17574 28160 41149 31,5- 265791 536889 697't38 1281460 2065586 37,9-
U. R. S. S. 130771 245588 365592 528438 4310 3791685 7'424057 11315730 16558975 536526 
R.D.ALLEMANDE 9036 1362 8 23185 36081 9600 275,8 446361 601126 1014310 1353256 298612 35312 
POLOGNE 516 21492 24738 33782 38598 12,4- 50463 445070 627740 895735 1004287 10,7-
TCHECOSLOVAQUI E 6817 11642 16118 23028 24757 6,9- 227810 394501 571853 850274 1189333 28,4-
HONGRIE 114674 201297 242490 274332 165624 65,6 2542757 462!.\673 5807562 6899145 3966763 73,8 
ROUMANIE 6854 19988 22704 43644 84495 48~3- 325913 832351 1047328 1999187 2284797 12,4-
BULGARIE 7826 279:1:) 156848 320375 39991 701,1 194141 583735 3024565 5854126 903582 547,9 
AlBANIE 1723 . 3494 4349 4377 289 33947 83212 113989 117840 22160 431,8 
AFRI NORD ESPAG 8 10 10 52 513 89,8- 2389 2653 2653 8000 13843 42o1-
MAROC 2333 25't2 9031 14521 15432 5,8- 54337 69600 211704 370944 353505 4,9 
AlGER lE 20260 57226 80563 113955 293874 61o1- 523308 1871747 2615223 3527421 5655941 37,5-
TUNISIE 3619 1305 10708 18265 9863 85,2 144621 274358 372072 592679 307713 92,6 
liBYE U0347 180279 378828 553186 387413 42,8 3363975 4738057 9306950 13176552 10204146 29,1 
EGYPH: 32 1900 5330 12342 14580 15,3- 4717 43567 115388 240768 376473 36,0-
SOUDAN 4172 4617 5400 5526 22755 75,6- 191965 233592 298904< 307959 621356 so,8-
MAURITANIE 2 157 157 157 828 80,9- 5166 8224 8224 8224 96353 91,4-
HAUTE - VOLT A 1 1 1 55 98,1- 48 48 48 7200 99,2-
NIGER 20 2J 196 196 157 24,8 4311 438 3656 3656 421ft 13,2-
TCHAD 161 161 161 468 65,5- 3186 3346 3346 10830 69,0-
SENEGAL 636 1187 1667 3746 706 430,6 13365 24238 33907 72119 16537 336,1 
Gill NEE PORTUG. 6 336 
GUINEE 610 1279 1500 1708 1667 2o5 19358 42719 47953 56369 52526 7,3 
SIERRA - LEONE 37 37 37 38 1170 96,7- 3400 3400 3400 3472 31159 88,8-
LIBERIA 918 961 961 "171 641 52,4 19361 20305 20305 24292 18837 29,0 
COTf 0 IVOIRE 556 1197 1608 2249 15779 85,7- 19384 40251 65959 81569 596323 86,2-
GHANA 136 396 422 431 4574 90,5- 20604 33547 39230 41453 123007 66,2-
TOGO 't 91 91 178 1356 86,8- 182 2033 2033 3863 27219 85,7-
DAHOMEY 71 152 276 601 11 1518 3296 5924 12263 232 
NIGERIAofED 28776 35188 72209 253125 85096 1•n,5 1!>50446 831259 1639229 5075981 1999179 153,9 
CAMEROUN 499 6')6 1267 2101 2309 B,9- 14682 19715 30692 4781t9 60961 21,4-
REP.CENTR AFRIC 2 18 
GUINEE ESPAGNOL 1 112 
GABON 2 419 776 2098 642 226,8 254 7194 18538 77572 16647 366,0 
CONGO BRAZZAVIL 934 2053 2910 4062 5305 2.h3- 39701 114763 209266 259623 188128 38,0 
CONGO KINSHASA 2392 3710 't886 8043 10287 21,7- 2282 39 295740 340190 't96562 451298 13,0 
RWANflA 323 579. 762 319 138,9 5642 9656 13C'34 7213 80,7 
BURUNDI 1 32 607 17 109 157 634 11066 749 
ANGOLA 1378 1788 2249 30675 1719 46<'86 55297 11521 775581 59419 
ETHIOPIE 2167 2847 3868 6428 20700 68,9- 62537 115528 154648 233190 601';36 61,1-
SOMALIE 173 911 1512 2788 4004 30,3- 6451 29018 44110 104347 102794 1,5 
KENYA 511 541 545 710 3469 79,4- 19789 26240 26995 35496 89120 60,1-
OUGANDA 9 1:) 2ft 24 68 64,6- 752 867 1355 1355 4539 70,1-
TANZANIE 375 430 1463 3141 4547 30,8- 21591 30593 79585 165607 220573 24,8-
ILES MAURICE ••• 254 317 491 748 192 289,6 16944 21755 33643 51102 13609 275.5 
MOZAMBIOUE l 1 8 10 830 98,7- 15'5 155 1757 2('134 18524 88,9-
MADAGASCAR 361 760 1509 1763 10320 82,8- 17855 30083 51534 61936 342152 81, a-
REUNION 433 433 545 545 780 30,0- 9112 9158 116'tl 11641 11327 32,7-
ZAMBJ.E 540 540 6!!68 11666 807 20409 20526 206757 423268 59790 607,9 
REP.AFRIC. SUD 1954 2465 2131 3117 7015 55,5- 244969 388192 438088 468603 846237 44,5-
ETATS - UNIS 120 506 187944 425215 458728 506036 9,3- 2553565 3966703 8340016 9340563 11568490 19,2-
CANADA 4586 891!> 12002 18011 14242 26,5 194721 458393 739593 1189267 950432 25tl 
MEXIOUE 647 883 951 1027 1956 47,4- 46236 62683 76424 118148 430333 12,5-
GUATEMALA 8 8 8 157 9't,8- 195 195 195 3763 94,7-
HONDURAS BRITA.N 338 3054 88,8- 1730 455069 99,5-
HONDIIRAS 145 17 752,9 2554 1093 133,7 
NICARAGUA 33 88 1409 2848 791 260,1 7194 9172 67868 122216 61322 99,3 
COSTA - RICA 11 11 108 117 4711 97,4- 554 554 3186 3949 195592 97,9-
PANAMA 73 396 441 809 1330 39,1- 5949 45135 46849 68472 37523 82,5 
ZONE OE PANAMA 57 2 155 155 155 3749 4000 6,2-
Cil BA 794 999 1441 1541 10672 85,7- 19640 34286 83092 93553 820034 88,5-
HAITI 1 11 11 17 1184 98,5- 1570 2772 2772 3C92 60926 94,8-
REP.DOMINICAINE 142 142 163 321 26093 98,7- 7479 7479 9399 29601 393565 92,4-
MARTIN lOUE 15 101 101 101 2543 95,9-
JAMAIQUE 6 17 49 53 1177 95,4- 1499 1611 4021 4648 61990 92o4.-
INDES DCC IDE NT. 4 b 6 6 725 1362 1362 1362 64 
TRINIDAO,TOSAGO 1350 2207 2824 306<1 369 731,7 43932 69151 94000 114658 31858 259,9 
ARUBA lOO 100 lOO 100 460 78,2-. 1878 1878 2030 2t'3f' 43857 95,3-
CURACAO 252 686 853 1371 1759 22,0- 24196 81116 124680 146951 185085 20,5-
COLOMBIE 6368 10516 11371 12221 10477 16,6 2(10807 324596 357964 392374 663175 40,7-
VENEZUELA 515 3348 4669 5616 8626 34,8- 128889 38n74 562266 695488 766628 9,2-
SURINAM 217 776 71,9- 3341 16537 79,7-
GUYANE FRANCAIS 1 53 
EOUATEUR 112 776 909 909 24 32585 408<}4 6744(' 67440 10609 535,7 
PEROU 12052 24353 37905 41607 31329 32,8 568205 1175766 188C859 21:160925 1525734 35,1 
BRES IL 2776 5223 821Z 11204 1435 680,8 b25047 1188928 1749847 2169211 199255 988,7 
CHILI 56 66 87 123 1163 89,3- 5349 7164 17548 21113 78556 13,0-
BOLIVJF 86 437 849 849 1 7409 33705 42507 42507 200 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 















URUGUAY 13 28 28 28 234 87,9- 578 5378 5378 58 84 76710 92,2-
ARGENTINE 1430 2041 2318 4210 18321 76,9- 90250 130695 145724 227551 1036351 78,0-
CHYPRE 1066 3345 5678 8320 87<'9 4,4- 34551 86116 134850 189679 2314 75 18,0-
LIBAN 2066 5191 8831 12746 13267 3,8- 44712 113024 193532 273091 352070 22,3-
SYRIE 2411 5309 12228 4 4436 175,7 48 53193 132594 282077 140448 100,8 
IRAK 24'H 2934 3398 4386 53373 91,7- 73684 123094 143145 205200 1185679 82,6-
IRAN 37036 73198 110906 144280 65468 120,4 816669 1659752 2558897 3278869 1921984 70,6 
AFGHAN 1 STAN 246 246 246 246 93 164,5 5058 5058 5058 5058 2437 107,6 
ISRAEL 685 1705 26045 45250 33905 33,5 27747 57884 541090 932371 1080465 13,6-
JORDANIE 10 3:>3 738 2406 1421 69,3 1312 8117 19638 58305 39047 49,3 
ARABIE SEOUOITE 12261 17056 24605 40676 20782 95,7 569838 836075 1228879 2763039 827306 234,0 
KOWEIT 660 1277 1855 2952 3282 1o,o- 21062 48162 72210 114759 213797 46,2-
BAHREIN 1 140 819 1400 429 226,3 237 15560 40935 83441 29419 183,6 
KAT AR 2 336 1631 1773 30 21'l6 28969 70961 8B398 51ft5 
MASCATE OMAN 13ft8 1897 2298 6063 199 40051 711ft8 84335 188984 13591 
YEMEN 1102 1229 1359 2302 482 377,"6 42974 52502 63089 136769 52512 160,5 
ARABIE OU SUD . 43 ft3 43 43 272 84,1- 3024 3024 3024 3024 24992 87,8-
PAKISTAN 72343 93277 95678 98962 12062 720t4 1163369 1522704 1642629 1827993 541213 237,8 
UNION INDIENNE 705 1949 2467 2952 25128 88,2- 167123 328596 443233 499911 2388872 79,0-
CE:YLAN,MALDIVES 277. 335 380 380 27 38478 52638 53603 53603 10454 412,8 
UNION BIRMANE 23 244 480 1104 7816 14382 
THAl LANDE 129 24ô 248 268 277 3,2- 7295 18665 19433 20964 52041 59,6-
LAOS 78 8700 
CAMBODGE 39 3 1229 366 235,8 
INDONfSIE 52997 53117 57574 57893 1881 760667 778472 922570 934828 86042 986,5 
MALAYSIA 2258 2275 2718 2721 6393 57,3- 74243 78179 ll71t46 117916 191837 38,4-
SINGAPOUR 117 1!>4 6C9 867 409 112,0 16943 24222 78836 118713 lt8456 lft5 t (1 
PHiliPPINES 86 151 343 292 17,5 13212 21660 30796 28626 7,6 
CHINE REP.POP. 5 27 561 10049 28744 64,9- 2477 5394 117228 479583 552702 13,1-
COREE OU NORD 96 96 7057 7057 
COREE OU SUD 819 834 988 2601 61,9- 91190 93665 105259 319670 67,0-
JAPON 10 19 23 95 789 87,9- 1453 6464 8902 19504 99132 80,2-
FORMOSE 81 85 86 105 147 28,5- 5906 11933 12542 14809 22501 34,1-
HONG - KONG 1 1 1 12 91,6- 400 400 400 1490 73,1-
AUSTRALIE 3757 7762 14309 19673 22597 12,8- 119423 221426 406398 554369 773382 28,2-
NOUVElLE-lELANO 22 282 361 361 16 2138 33134 40590 40590 2942 
NOUV.CALEOONIE 1 182 182 182 182 376 51,5-
POLYNESIE FR 5 5 12 15 24 37,4- 886 886 1366 1990 1184 &8,1 
PROV. DE BORD 3208 5472 10927 14076 18995 25,8- l't0816 239811 414504 560220 795684 29,5-
INOETERM INES 21 70 101 250 1324 81,0- 6806 12358 28950 38024 101482 62,4-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1199617 2017408 3092342 4292520 3095143 38,7 31o738n 56286999 85968436 120008684 91509146 31,1 
*TOTAUX OU PRODUIT 1528061 2845328 4269881 5861539 4065495 44,2 42915287 82158685 123786553 170998370 124823835 37,0 
* * 
NICHT VERTRAGSERZEUGNISSE, INSGESAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS TRAITE. 
TOTALE PROOOTTJ NCN-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 162076 318553 518807 705773 342419 106,1 5160256 1018 2351 16417462 22873797 13903781 64,5 
UE8L 1 BLEU 10284 218)8 28597 38160 28611 33,4 770571 1700154 2373516 3400574 2462803 38,1 
FRANCE 153277 336565 485155 661202 389793 69,6 5491878 11917439 17104093 22618161 14651550 54,4 
NEOERLANO 54724 252289 334742 434148 392602 10,6 2:>08367 6445808 9010466 12157548 10283667 18,2 
*TOT AUX COMMUNAUTE 380361 929215 1367301 1839283 1153425 59,5 13't31072 30245752 44905537 61050080 41301801 47,8 
. ROYAUME - UNI 228224 390405 394505 400328 354223 13,0 4883201 8355630 8884595 9631468 7882562 22,2 
ISLANDE 95 95 95 7 4717 4717 4717 3461 36,3 
IRLANDE 428 431 442 514 1833 71,9- 70098 72183 80495 86092 327982 73,7-
NORVEGE 0 1838 3822 4882 5236 5116 2,3 149242 335855 399893 463708 460420 0,7 
SUEDE. 6456 11692 17914 26212 24654 6,3 255157 437637 612064 866707 910667 4,7-
FINLANDE 594 1459 3875 4460 2288 94,9 108939 263219 506280 642871 233403 175,4 
DANEMARK 1589 6135 8959 12945 19942 35,0- 13{'646 256100 375254 497827 540681 7, 8-
SUISSE 124657 189713 252777 318093 353224 9,9- 2828156 4641892 6402995 8358088 9002882 7,1-
AUTRICHE 22090 43459 68970 95014 98336 3,3- &95841 1304369 2022459 2802144 2645365 5,9 
PORTUGAL 1651 3312 4495 9034 10910 17,1- 47669 149146 210754 394436 391528 0,7 
ESPAGNE 13004 28134 42424 57941 65615 11.6- 918835 1690794 2463479 3345871 2749781 21,7 
GIBRALTAR 15 15 15 15 2 650.0 11957 11957 11957 11957 304 
MALTE 396 2368 3768 3952 2812 40,5 9351 48050 76307 81075 85604 5,2-
YOUGOSLAVIE 36929 93689 161755 262904 207212 26,9 1266 390 3029774 4953599 7183199 7763435 7,4-
GRE CE 7381 13773 18623 28519 43982 35,1- 245522 470519 642797 908539 1301383 30,1-: 
TURQUIE 13907 24903 28463 42440 78780 46,0- 383283 740574 921982 1620890 2706862 40,0-
. U. R. S. s. 139508 26538::1 399020 562743 10135 4297173 8292361 12540619 17822470 866299 
R.O.AllEMANOE 9036 13628 23185 36081 9600 275,8 446361 601150 1014334 135328{' 298735 353,, 
POLOGNE 24149 60694 81071 114855 85721 34,0 996443 2024490 2851707 3967058 2678263 ft8, 1 
TCHECOSLOVAQUI E 8709 14199 20876 31503 27832 13,2 313014 539866 814929 1234458 1396664 11,5-
HONGRIE 121323 216955 266773 305('92 190130 60,5 2767353 5189144 6690069 8041~56 4768237· 68,7 
ROIJMANIE 40787 61584 79356 104394 131690 20,6- 1430605 2206979 2913341 4071527 35653&6 l'tt 2 
RULGARI E 21377 63609 205376 377754 59059 5}9,6 647556 1677444 4441'l807 7517926 1496319 402,4 
ALBANIE 2162 4333 5188 5458 680 702t6 52443 132789 163566 174298 31994 444,8 
AI'RI NORD ESPAG 8 22 22 64 1380 95,3- 2389 3133 3133 8480 56877 85,0-
MAROC 3194 394 7 11024 17270 18096 4,5- 87537 12 3509 288838 474009 453117 4,6 
ALGI.'RIE 47855 92309 124791 169656 334939 49,3- 1187420 2706930 3616111 4 74(1302 6685088 29,rt-
TUNISIE 4208 8431 12955 20868 10823 92,8 162301 308352 429042 661052 354795 86,3 
1 l 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
• --AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 109 kg ±% $ ±% 
1 
182479
1 1 1 
3093889
1 T l 1 
LIBYE 131883 382455 560909 393793 42.4 4809629 9414469 13372373 10377951 28,9 
EGYPTE 75 1961 5394 12532 15330 18,2- 7052 47790 120089 253136 ltlB265 39,4-
SOUDAN 4217 50ft3 5826 5952 22836 73,8- 192925 246598 311910 320965 630737 49,0-
MAURITANIE 2 15 7 157 157 828 80,9- 5166 8224 8224 8224 96353 91,4-
HAUTE - VOLT A 1 1 1 55 98,1- 48 48 48 7200 99,2-
NIGER 20 20 196 196 157 24,8 438 lt38 3656 3656 4214 13,2-
TCHAD 161 161 161 470 65,7- 3186 3346 3346 10900 69,2-
SEN EGAL 636 1187 1667 3746 706 430t6 13365 24238 33907 72119 16537 336,1 
GAMBIE 4 291 
GUINEE PORTUG. 6 336 
GUINEE 720 306) 6163 7021 2634 166,6 21993 74828 127905 145664 97274 49,7 
SIERRA - LEONE 37 31 37 38 1170 96,7- 3400 3400 3400 3472 31265 88,8-
LIBERIA 918 961 961 983 641 53,4 19361 20305 20305 26137 1B866 3Bo5 
COTE 0 IVOIRE 1038 1B03 2426 3259 16719 80,4- 33617 58843 90569 116221 628234 81,4-
GHANA 272 543 569 602 4689 81,1- 25772 39120 lt4803 47999 127169 62,2-
TOGO 115 202 202 313 1466 74,5- 4982 6833 6B33 10404 31B09 67,2-
DAHOMEY • 71 152 276 601 11 1518 3296 5924 12263 235 
NIGERIA,FEO 29062 35515 72831 255654 86601 195,2 565392 850219 1671548 5174711 2051 77B l52t2 
CAMEROUN 589 832 1807 2657 2435 9,1 17756 25501 48597 68154 67091 1 t6 
REP .CENTR AFR tC 2 78 
GUINEE ESPAGNOL 1 112 
GABON 329 746 1103 2442 644 279,2 7982 15522 26266 86322 16705 416,7 
CONGO BRAZZAVIL 1184 2303 3311 4480 5555 19,3- 44181 119275 215172 267005 193283 38,1 
CONGO KINSHASA 3065 4740 5965 10065 15493 34,9- 240743 314290 365041 543327 519502 4,6 
RWANDA 323 579 762 319 138,9 5642 9656 13034 7213 80,7 
BIIRUNOI 1 32 607 17 109 157 634 11(166 749 
ANGOLA 1458 1926 2387 30829 2238 50086 62B20 79044 784604 69763 
ETHIOPIE 2275 8436 9B09 12435 41454 69,9- 67147 193757 253600 336074 963B81 65,0-
SOMALIE 1707 306B 6264 7707 4622 66,7 45211 B2331 145704 2096 76 127962 63,9 
KENYA 834 1709 30ft6 3490 6138 43,1- 32234 62335 97203 11396(1 152815 25,3-
OUGANDA 50 74 B8 200 B40 76,1- 5504 6672 7160 11945 29860 59,9-
TANZANIE 392 448 1520 3284 4723 30,4- 22409 31488 8277B 17831tl 233894 23,7-
ILES MAURICE ••• 254 317 491 748 24:l 211,7 !694ft 21755 33643 51102 l639B 211,6 
MOZAMBIQUE B70 928 935 1340 840 59,5 14001 23676 . 2527B 80B51 19010 325,3 
MADAGASCAR 403 802 1551 1B05 10363 s2,5- 19025 31253 52704 63106 31t3616 B1 ,5-
REUNION 434 434 563 563 781 27.8- 9270 9316 14573 14573 1"~572 17,0-
ZAMBIE 2742 4916 12166 17180 991 87013 140917 353804 579748 6676B 76B,3 
MALAWI 17 934 
REP.AFRIC. SUD 3689 5519 7035 10fl42 16303 38,3- 301581 481411 561915 653939 12 31696 ft6,B-
ETATS - UNIS 121476 209760 478099 542558 524782 3,4 2&03753 4523B56 9551016 11l922Bft 1215 7936 7,9-
CANADA 4586 8917 12011 21190 16762 26,4 194721 lt5B457 739969 1272838 1057B33 2:!,3 
MEXIQUE B64 3061 3593 ft023 718ft 43,9- 62749 161685 2076BO 275684 621119 55,5-
GUATEMALA 95 104 126 309 237 30,4 2210 24M 29B4 734B 5939 23,7 
HONDURAS BR IT AN 338 3125 89,1- 1730 46457B 99,5-
HONDURAS 12 20 23 168 92 B2,6 946 1472 1552 4106 5230 21,ft-
SALVADOR 20 20 54 54 65 16,B- 360 360 1886 1886 3117 39,4-
NICARAGUA 63 118 1499. 2940 1004 192,8 9930 11908 75724 130248 69590 B7t2 
COSTA - RICA 11 1ft 129 138 4731 97,0- 554 l3B6 4332 5095 196976 97,3-
PANAMA 13 396 441 809 1337 39,4- 5949 45167 46BB1 68504 37737 81,5 
ZONE DE PANAMA 57 2 155 155 155 3749 4000 6,2-
CUBA 5476 8501 11051 11947 18081 33,8- 113674 1B5630 277559 307119 949293 67,6-
HAIT! 27 41 41 72 1351 94,6- 2663 4795 4795 581t6 65930 91,0-
REP.OOMINICA INE 142 142 171 335 26114 9B,6- 7479 7479 11108 3175B 395256 91,9-
GUADELOUPE 39 7B4 
MARTINIQUE 15 101 101 101 25ft3 95,9-
JAMAJQUE 11 22 60 68 1201 94,2- 1790 1902 4707 54B9 63226 91,2-
INDES OCCIDENT. 4 15 15 15 127 8Btl- 725 1730 1730 1730 6476 73,2-
TRI NI DAO, TOBAGO 1350 4069 6109 7988 2165 269,0 43932 10"'7305 163240 220052 6B64B 220,6 
ARUB~ 100 100 100 100 471 78,7- 1B78 1B7B 2030 2030 44302 95,3-
ClJRACAO 252 6B6 B53 1318 1871 26,3- 2419B 81116 124680 147237 1B989B 22,ft-
COLOMBIE 6710 11160 12325 13475 22311 39,5- 208B45 34229B 3B8343 429953 961336 55,2-
VENEZUELA 4312 7409 9705 1161B 15175 23,3- 2224BO 492894 69Bl62 865250 101110B 14,3-
GUYANE BRITANI • 22 ft ft 66 66 144 54r 1- 1555 3110 4665 4665 9594 51,3-
SURINAM 217 776 71,9- 3341 16537 79,7-
GUYAN.E FRANC A l.S 1 53 
EQUATEUR 3004 3429 4064 4311 629 594,9 61837 B4Bl0 133241 145625 36035 30ft, 1 
PERDU 14462 2Bl65 42131 46169 33749 36,8 611502 12B2975 2005900 2193659 1605560 36,6 
BRES IL 4327 7823 11475 16997 6265 171,3 712905 1354570 1959195 2503505 409561 511,3 
CHILI 56 66 92 466 1289 63r8- 5349 7164 21B38 40140 94559 57,5-
SOLI VIF 86 439 851 911 154 491,6 7409 337B3 42585 44156 31850 3B,6 
PARAGUAY 14 14 14 17 2147 99,1- 514 51ft 514 1114 58186 9B,O-
URUGUAY 13 2B 28 29 334 91,2- 57B 5378 537B 6633 77590 91,1t-
ARGENTINE 4692 6731 9894 14175 45774 68,9- 200074 3322BO 498215 664325 19B 3200 66,4-
CHYPRE 1390 3781 6161 9310 9137 1,9 43386 99374 1499BO 221467 251865 12,n-
Lli:IAN 3597 81B2 13881 20920 17450 19,9 70224 16555B 281591 414857 4485<t6 7,4~ 
SYRIE 126 4444 11564 216B2 4491 382,8 2B96 111108 275536 4872 8B 144439 237,1t 
IRAK 2601 30ft ô 4330 5635 53458 B9,4- 77373 126B74 169299 24354B 1190601t 79,5-
IRAN 38262 7ft734 120364 157400 69974 124,9 845130 1697B42 2718388 3519277 2024615 73,8 
AFGHAN 1 STAN 246 2fto 246 246 93 164,5 5058 5058 505B 5058 2437 107,6 
1 SR AEL 211B 4969 33219 55373 52260 6,0 70939 144613 714009 1180 7B1 1534529 23,()-
JORDANIE 10 35B 793 2461 1440 70,9 1312 10461 21982 6C'61t9 lt0317 50,ft 
ARABIE SEOUDITE 12279 17083 24639 40776 26220 55,5 571592 83 7965 123146B 2767241 960216 1BB,2 
KOwEIT 684 1305 1933 3032 3768 19,4- 23757 51182 76804 119420 234152 48,9-
BAHREIN 1 140 819 1400 447 213,2 237 15560 4(1935 83441 30525 173. ft 
K-AT AR 2 336 1681 1824 30 2'16 28969 74523 91994 '5145 
MASCATE OMAN 1348 1B97 229B 6063 199 40051 71148 84335 1889B4 13591 
YEMEN 1107 123ft 1364 2321 4B2 381,5 43452 52980 63567 137B49 52557 162,3 
ARABI l' DU SUD 43 43 43 43 272 B4,1- 3024 3024 3024 3('124 24992 87,B-
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1 1 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX Destinazione 








1 1 1 1 
2185821
1 
PAKISTAN 22713 379,9 1182023 1747821 1877314 855332 155,6 
UNION INDIENNE 1066 39&4 4675 5929 2&884 77,9- 191381 548941 698409 844237 2480986 65,9-
CE'YLIIN,MALDIVES 277 335 380 380 50 660,0 38478 52638 536r 3 53603 11759 355,8 
UNION BIRMANE 23 244 480 20 1104 7816 14382 544 
THAILANOE 140 362 364 384 468 17,9- 8271 32277 33045 34576 72463 52,2-
LAOS 80 8820 
CAMBODGE 39 3 1229 36b B5,8 
INOONESIE 53030 53150 57607 57926 1882 761499 719304 923402 935b60 8&127 98&,4 
MALAYSIA 2272 2369 2920 ,3088 6824 54,7- 74925 828(12 127707 135628 212575 3bol-
SINGAPOUR 125 174 619 877 463 89,4 17726 25109 79723 119632 51094 l34o1 
PHILIPPINES 8b 151 343 292 17,5 13212 21&60 30796 28b2b 1ob 
CHINE REP.POP< 28 50 &858 39129 33&91 16,1 3080 5997 305&09 1359355 778943 74,5 
tOREE OU NORD 36 132 132 9016 16013 1b073 
COREE OIJ SUD 827 842 1005 2601 bl,3- 91395 9387(1 10&336 319b70 6bo6-
JAPON 10 19 25 138 789 82,4- 1453 6464 10267 3(1853 99132 68,8-
FORMOSE 81 85 86 105 147 28,5- 590b 11933 12542 14809 22501 3ft. tl-
HONG - KONG 1 1 1 12 91~6- 400 400 400 1490 13,1-
AUSTRALIE Ml82 8107 14754 20547 22900 10,2- 129634 241412 424757 586026 789953 25,7-
NOUVELLE-ZElAND 23. 283 368 369 26 2420 33416 41462 42184 3795 
ILES USAoOCEAN. 1 38 
OC EANI E BRIT AN. 15 840 
NOIJV.CALEOONIE 1 182 182 182 182 376 51,5-
POLYNESIE fR 5 5 12 15 45 66,6- 886 886 1366 1990 3517 43,3-
PROV. DE BORD 3909 7226 12984 17172 23361 26,4- 1&0104 306631 498784 b80948 1019690 33,1-
1 NOETERMI NES 22 94 153 438 1364 67,8- 7448 14016 32439 44824 103416 56,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 1444618 2490220 381 ... 560 5265236 3935009 33,8 38960315 70409030 106727525 l4795533C 114902515 28,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 1824979 3U9435 5181861 7104519 5088434 39,6 52391387 100654782 151633062 209005410 156204316 33,8 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFJCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 45915') 813405 1012022 1267702 1268936 12:104287 21812416 28569627 36899589 37006320 0,2-
FINL. NORV. OANEM 4021 11416 11716 22641 27346 17,1- 388827 855174 1281427 1604406 1234504 30,0 
AELE - EFTA 386505 648538 752562 866862 866405 0,1 8'J89912 15480629 18908014 23014378 21834105 5t4 
EUROPE ORIENTALE 367051 700382 1080845 1537880 514847 198,7 1:195(1948 20664223 31429372 44182613 15101817 192,6 
* EUROPE TOTALE 826210 1513787 2092867 2805582 1783783 57,3 229552 35 42476639 59998999 81082262 52108197 55,6 
AMER 1 QUE OU NORD 126062 218677 490110 563748 541544 4o1 2798474 4982313 10290985 12465122 13215769 5,6-
AMERIQUE CENTRALE 8500 17309 24265 30739 69212 55,5- 279192 616533 931144 1219112 3194642 61,7-
AMERIQUE OU SUD 37698 65308 90645 108511 128748 15,6- 2:133048 393'l776 5758036 6902366 6295169 9,6 
* AMER lOUE TOTALE 172260 301294 605020 702998 739504 4,8- 5110114 9538622 169811165 2(1587200 22705580 9,2-
AFR 1 QUE OU NORD 55257 104687 148170. 207794 363858 42,8- 1B7258 3138791 lt333991 5875363 7493000 21,5-
ETATS ASSOC FRANC 4821 8170 13421 20441 40192 lt9,1- 157300 305913 510419 72541t1 1433827 49,3-
ETATS ASSOC AUTR. 4772 8132 12840 19141 20451 6,3- 286063 402420 521035 171103 655426 18,6 
* AFRIQUE TOT ALE 21tlt60b 375483 686766 1170679 1021370 13,9 6509113 10967037 18577432 29521408 26178193 12t8 
MOYEN OR 1 ENT 63814 121798 223335 328486 239721 37,0 1799237 3421116 5910499 9524878 6958530 36,9 
EXTREME ORIENT 129687 162143 178301 218949 96919 125,9 2284742 3408473 4261440 5883390 5030428 11,0 
* ASIE TOTALE 193501 283941 401636 547435 336640 62,6 4083979 6830189 10111939 15408268 11988958 28,5 
* OCEANIE 4110 8395 15134 20932 22987 8,8- 133122 275896 467767 630420 798481 21,0-
* DIVERS 3931 132:> 13137 17610 24725 28,7- 16751)2 320647 531223 725712 1123106 35,3-
* * 
STAHL lNSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGr<IJSSE. 
TOTAL AC 1ER PRODUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI C. E NC. 
TOTAAL STAAL, PROOUKTEN V. EN NV. 
DEUTSCHLAND B.R 1351182 2916768 4874803 6577290 3217755 104,4 24::142307 51136769 85940877 118141311 73499223 60,7 
UEBL 1 BLEU 32468 98781 178871 354967 70690 402,1 1573531 3798038 5943914 10037497 5657690 77,4 
FRANCE 633855 143258 9 2603157 3780097 2581861 46,4 18123638 36983513 59207442 81835296 66844781 22 '4 NEOERLAND 96405 450936 759122 1041570 424300 145,5 2!> 516 33 9329556 14881663 21004519 11953370 75,7 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2113910 4899044 8417153 11753924 6294606 86,7 46391109 101847936 165973896 231018623 157955064 46,3 
ROYAUME 
- UNI 237981 456427 515065 655901 494156 32,7 5283819 9949266 11522369 l't321990 10819367 32,4. 
ISLANDE 95 95 95 93 2,2 4711 4717 4717 5923 20,3-
IRLANDE 428 431 945 1017 1834 44,5- 7(1098 72183 88393 93990 328084 11,3-
NORVEGE 2752 6097 7980 1'H64 17425 41,6-. 171874 406180 496167 616173 623082 25,0-
SUEDE 8035 19398 26461 36525 42035 13,0- 325442 741389 954054 1285507 1323691 2.8-
FINLANDE 1686 3659 10153 12016 3112 223,7 153753 340041 660494 821222 312146 163,1 
DANEMARK l159 6436 10353 43215 23048 87,5 134904 267(140 400535 966288 657568 46,9 
SUISSE 307483 643341 1149247 1613830 1667868 3,1- 6J82665 12045077 20425:>24 28418258 31261634 9,0-
AUTRICHE 31576 68427 114439 167962 136654 22,9 992830 19o9543 3081031 4491596 3789911 18,5 
PORTUGAL 4908 9473 22606 33757 47731 29,2- 161341 3554'H 635420 1018531 1277.880 19,9-
E-SPAGNE 80075 . 192384 447914 617439 372787 65,6 2252553 5175654 9379809 12572960 9253152 35,9 
G18RAL TAR 225 225 225 447 358 24,9 18893 18893 18893 22467 6189 263,0 
MALTE 1560 3922 8476 !!662 8720 0,6- 41590 103649 171542 176531 191244 7,6-
YOUGOSLAVIE 151651 392272 879474 12 38448 695063 78,2 4419484 10047514 18101"3('13 24845196 20780403 19,6 
_L 1 1 1 1 1 _Il 1 1 1 1 1 
+42 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
GRE CE 62830 1 16484 7 1 279029 1 441946' 360942 22.4 982446 1 2505801 1 4065185 1 6409608 1 5866131 9,3 
TURQUIE 18358 259325 456276 472385 600281 21.2- 516738 3500610 5814545 6559917 9636157 31,8-
U. R. S. S. 171188 308758 456954 639660 44153 5:>62213 9583696 14392144 204342 70 212::>437 863,7 
R.O.ULEMANOE 9037 1362 9 23186 36082 10158 255,2 446649 601438 1014622 1353568 309711 337,0 
POLOGNE 28680 67606 94991 132531 111809 18,5 1142167 2278178 3391728 4684091 3612956 29,6 
TCHECOSLOVAQUI 1: 10235 21926 53044 81110 '47302 71,5 381822 884772 1957509 3031784 2187070 38,6 
HONGRIE 172155 31449:1 406661 484548 369777 31 ,o 3715340 7170351 9419943 11776499 7985601 47,5 
ROUMANIE 132696 2860:17 360034 451040 182138 147,6 4231012 8374257 11025066 14494456 6778254 113,8 
BULGARIE 160837 299348 568830 803680 404987 98,4 3562392 6609186 11799176 16203890 9228084 75,6 
ALBANIE 11992 27505 46834 47111 22421 110,1 204077 596994 852195 863391 363374 137,6 
AFRI NORD ESPAG 8 22 22 64 1718 96,2- 2389 3133 3133 8480 66033 87,1-
MAROC 3219 4038 13019 19294 33316 42,0- 88777 i27928 120369 506663 670144 24,3-
ALGER lE 70448 201002 335693 517205 368313 40,4 1462393 4031)520 6208144 8869570 71590:>4 23,9 
TUNISIE 8004 2anz 34840 51360 15022 241o9 230576 544942 738432 110B416 491461 125,5 
LIBYE 196414 333232 747884 1230241 451248 172,6 3767902 6444276 13376727 20679426 11423676 81r0 
EGYPTE 361 2260 5713 13901 16446 15,4- 40505 82481 1582 52 307184 448641 31,4-
SOUDAN 4540 5380 6463 6661 29724 11t5- 197772 253061 322117 334111 755392 55,7-
MAURITANIE • 2 157 157 157 828 80,9- 5166 8224 8224 8224 96353 91,4-
HAUTE - VOLTA. 1 1 1 96 98,9- 48 48 48 9120 99,4-
NIGER 20 . 20 196 196 157 24,8 438 43B 3656 3656 4214 13,2-
TCHAO 5 16b 166 166 510 67,4- 210 3396 3556 3556 12071 70,5-
SEN EGAL 829 1380 1915 3994 706 465,7 16730 27603 40067 78279 16537 373,4 
GAMBIE 4 291 
GUINEE PORTUG. 6 336 
GUINEE 9082 17189 41959 50866 82174 3B,o- 12432B 270595 652574 764870 1283953 40·,3-
SIERRA - LEONE 40 40 40 41 1170 96,4- 3499 3499 3499 3571 31265 88,5-
LIBERIA 918 %1 2731 2763 1253 120.5 19361 20305 41876 50009 38098 31,3 
COTE 0 IVOIRE 4809 6056 7645 9635 24709 60,9- 90826 129390 171B97 212947 781098 72.6-
GHANA 738 19ft6 1972 7362 8353 11,B- 63768 97156 102839 252766 201321 25,6 
TOGO 115 202 202 373 2430 B4,6- 4982 61333 6833 10404 54049 80,7-
DAHOMEY 71 152 276 601 11 1518 3296 5924 12263 235 
NIGERIA,fEO 29214 35726 7445B 258347 93752 175,6 668024 856785 1716350 5244341 2183846 l40tl 
CAMEROUN 3&98 18911 23411 25367 8510 198r1 63909 276310 351122 383796 165747 131,6 
REP.CENTR AFRIC 132 3809 
GUINEE ESPAGNOL 1 112 
GABON 881 1298 1655 2994 644 364,9 17422 24962 35706 95762 16705 473,3 
CONGO BRAZZAVIL 1ô023 19367 24475 28122 10876 158,6 227370 331129 471255 557956 281122 98,1 
CONGO KINSHASA 5598 17169 38036 65293 38576 69,3 283386 500B29 867155 1420481 935334 51,9 
RWANDA 323 579 762 319 13Bo9 5642 9656 13034 7213 80.7 
811RUNOI 1 32 607 11 109 157 634 !1066 749 
ANGOLA 1555 2023 12434 40876 2548 51904 64638 2()2 ~51 907911 B0007 
ETHIOPIE 21287 33872 38441 43748 92443 52r6- 350694 595577 736745 862268 1829921 52.8-
AFARS ET ISSAS 2 262 
SOMALIE 6083 14714 20298 26123 16019 63 tl 103434 253944 349142 486349 362100 34,3 
KENYA 888 2551 10728 11633 B722 33,4 37306 79863 238058 270537 204843 32,1 
OUGANDA 1267 1306 2413 4749 3734 27o2 26366 29600 52715 105381 79365 32 ,a 
TANZANIE 798 85't 2734 4508 128B4 64,9- 32809 418B8 113111 209693 405147 48,2-
ILES MAURICE ••• 254 317 491 748 1103 32.1- 16944 21755 33643 51102 307&4 6&,1 
MOZAMBIQUE 870 928 935 1349 1491 9,4- 14001 23676 25278 81091 29335 176,'t 
MADAGASCAR 508 1607 5558 5816 12015 51,5- 23727 44129 122140 i32872 392858 6&.1-
REUNION 434 434 563 563 2741 79,4- 9270 9316 14573 14573 5218() 72.0-
ZA!4Bif 4658 8635 17883 22897 1545 123287 197135 437156 663100 101785 551,5 
MALAWI 17 934 
REP.AFRIC. SUD &340 8713 10393 19014 69218 72,4- 397235 596842 683114 848984 1910746 55r5-
ETATS - UNIS 415817 1619619 3&83807 5180132 1510054 243,0 &523366 23225926 52189789 72741586 24634838 195,3 
CANADA 5078 10391 14071 25388 23120 9, 8 209838 501629 803037 1394573 1242773 12o2 
MEXIQUE 3272 8337 9961 11428 18645 38,6- 178302 40B495 506207 620983 1123448 44,6-
GUATEMALA 95 1:14 126 309 276 12,0 2210 2464 2984 7348 6853 7,2 
HONDURAS BRITAN 338 3525 90,3- 1730 471125 99,5-
HONOL$.AS 12 20 23 168 103 63,1 946 1472 1552 4106 5950 30,9-
SALVADOR 20 20 54 54 129 58,0- 360 360 1886 1886 6&21 71.4-
NICARAGUA 63 118 1499 2940 1155 154,5 9930 11908 75724 130248 74382 75,1 
COSTA - RICA 11 48 163 112 4731 96,3- 554 3073 6019 6782 196976 96,5-
PANAMA 73 396 441 844 1372 3Bo4- 5949 45167 46881 69875 38934 79r5 
ZONE DE PANAMA 57 2 155 155 155 3749 40')0 6r2-
CUBA 9022 12047 14597 15495 188428 91,7- 156944 228900 320829 3505 81 2916470 87,9-
HAl Tl 27 41 41 72 1986 96,3- 2663 4795 4795 5846 77223 92,3-
REP.OUHINICAlNE 142 142 177 341. 26118 98,6- 7479 7479 11348 31998 395506 9l,B-
GUADELOUPE 39 784 
MARTINIQUE 2354 101 101 101 45825 99,7-
JAMAIQUE 11 22 60 68 1479 95,3- 1790 1902 4707 5489 71826 92,3-
INDES OCCIDENT. 4 15 1'5 15 127 88,1- 725 1130 1730 11311 6476 73,2-
TRINIDAO,TOBAGO 1350 40!>9 6113 7992 5815 37,4 43932 107305 165536 222348 119760 85,7 
ARUBA lOO lJO lOO 100 894 88,7- 1878 1878 203{1 2030 51302 96,0-
CURA CAO 252 686 853 1378 6434 78,5- 24198 Blll6 124680 147237 269130 45,2-
COLOMBIE 8108 14429 16785 19560 28999 32,5- 239614 4(16497 475507 542491 1106014 50,9.:. 
VENEZUELA 6722 10237 13813 18745 461BB 59,3- 262283 564701 804516 1030556 1533781 32,7-
GUYANE BRITANI. 22 ft4 66 66 144 54,1- 1555 3110 4665 4665 9594 '51,3-
SURINAM 217 776 11,9- 3341 16537 79,7-
GUYANE FRANCAIS 1 53 
EQUATEUR 5125 5552 6187 6494 837 675,9 84727 108388 156819 169203 44312 281,8 
PEROU 1ô243 313) 8 45749 52787 52262 loO 664266 13(>6787 2105852 2341611 1922974 21,8 
BRES IL 68&7 12202 <!6842 36047 25628 40.7 8t'3419 1537'591 2463('52 3354371 1055784 217,7 
CHILI 229 349 375 789 2323 65,9- 12907 25!123 40497 63170 127387 50,3-
BQLIVI E 102 455 867 942 2830 &6,6- 8374 34748 43550 45332 82541 45,Cl-
PARAGUAY 14 14 14 17 4045 99,5- 514 514 514 1114 CJ1829 98,7-
URUGUAY 37 83 83 84 334 74,8- 1191 9482 9482 1(1737 77646 86,1-
ARGENTINE 184403 477049 727483 137C08 297321 147.9 2507969 6060244 9154090 96426211 6089438 58,4 
1 1 1 1 J _1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 
-1 1 1 1-
CHYPRE 10466 19650 26321 33765 21745 55,3 185033 33312& 447703 580357 493574 17tb 
LIBAN 25430 62638 98054 12533B 58500 114,3 389575 939324 1466997 1888025 1173234 60,9 
SYRIE 7583 119()3 52571 80516 92012 12,4- 110058 219155 863965 1323535 1569643 15,6-
IRAK 2601 403() 11240 14606 53599 72,7- 17373 159399 341324 454('15 1201529 62,1-
IRAN 64354 2BB824 497035 607&83 224829 170,3 1252053 4286512 7228439 8854555 4653131 90,3 
AFGHANISTAN 246 246 246 246 . 93 164,5 5058 5058 5058 505B 2437 107,6 
ISRAEL 150140 314738 516587 710696 610972 16,3 1848264 3816644 6379936 8B63439 9941113 lO,B-
JORDANIE 1026 2966 7153 11631 431B 169,1t 16230 48506 106814 182617 91180 100,3 
ARABIE SEOUDIT E 24758 301bB 57237 73382 64697 13,4 724023 1000969 1596750 3132837 1613637 94,1 
KOWEIT 3276 6417 52727 53826 1C465 414,3 54029 114574 633:>70 675686 349885 93,1 
BAHREIN 50 1B9 868 1449 18013 91,9- 965 1628B 41663 84169 273825 69,2-
KATAR 2 336 1681 1831 30 206 28969 74523 92269 5145 
MASCATE OMAN 1348 2897 10482 14247 199 40051 82337 251399 35604B 13591 
YEMF.N 1107 1234 1364 2321 1108 109,5 43452 529B0 63567 137849 B0109 72,1 
ARABIE OU SUD 43 43 43 63 2120 96,9- 3024 3024 3:>24 4016 50046 91,9-
PAKISTAN 163343 193443 198725 201t784 218835 6~3- 2&61714 3299260 3493762 3811168 355627B 7,2 
UNION INDIENNE 18170 44119 72243 79589 5B063 37o1 399506 1162207 1905497 2182733 3088755 29,2-
CEYLAN, MALDIVES . 277 335 380 3BO 50 660,0 38478 52638 53603 53603 11759 355o8 
UNION BIRMANE 23 244 4B0 20 1104 7B16 143B2 544 
THAILANOE 1lt0 362 364 3B4 709 lt5,7- 8271 32277 33045 34576 81430 57 olt-
LAOS 109 10034 
CAMBODGE 39 3 1229 366 235,B 
INOONESIE 55130 5762& 62083 62402 1972 7B7B75 844933 9B9031 1001289 88221 
MALAYSIA 2272 2369 2920 314B 6824 53,8- 74925 82B02 127707 139957 212575 31t,l-
SINGAPOUR 125 174 625 883 541 63,2 17726 25109 80022 119931 55092 117,7 
PHILIPPINES 86 151 521 292 78,4 13272 21660 3B842 28626 35,7 
CHINE REP.POP. 2037B 43567 315772 &24128 160615 288,6 872860 1960B60 7189416 13771533 2392656 lt75,6 
COREE DU NORD 36 132 132 19 594,7 9016 16073 16073 557 
COREE OU SUD B27 B42 1243 5915 78,9- 91395 93870 117143 376792 68,8-
JAPON 10 22 28 141 821 B2,7- llt53 10165 14021 34765 100196 65.2-
FORMOSE 81 B5 86 105 229 51to1- 5906 11933 12542 14809 27189 45,4-
HONG - KONG 1598 2751 7946· 9995 3512 184,6 14296 32847 78326 97012 33239 191,9 
AUSTRALIE 9061 16814 23830 33132 32025 3t5 270967 lt66070 658177 9111)97 1023957 10,9-
NOUVELLE-lHAND 23 287 372 373 36 936,1 2420 33911t ltl960 42682 9315 358,2 
ILES USA,OCEAN. 1 38 
OCEANIE BRITAN. 15 840 
NOUV.CAlEOONIE 6 6 6 1 500,0 182 2348 2348 231t8 376 524,5 
POLYNESIE FR 5 5 12 15 45 66,6- 886 886 1366 1990 3517 43,3-
PROV. DE BORD 21t370 36320 lt7831t 59960 13407 18,2- 508475 81810_ 1123173 1645395 1988973 17,2-
INDETERMINES 120 244 409 2875 6059 52,5- 9410 21828 44262 ';10839 192636 52,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 3258860 7691360 14061t661 19444331 1107224& 75,6 71111221 154446795 263320578 364779600 240246019 51,8 
*TOT AUX OU PRODUIT 5372770 12590404 221t81B.ilt 31198}55 17366852 79,6 117502330 256294731 lt292941t71t 595798223 39B2010B3 49,6 
LAENOERGRUPP EN. lONES GEOGRAPHIQUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROE~EN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 911307 2226759 3928138 5353809 4472707 19o7 21&14430 47503048 75818481 102625557 96327562 6t5 
FINlo NORV. DANEM 6197 16192 28486 65395 44185 48,0 466531 1013261 1557196 2404283 1792796 34,1 
AELE - EFTA 59449/t 1209599 181t6151 2561354 21t28917 5t5 13158875 25733986 37514600 51118943 lt9948133 2t3 
EUROPE ORIENTALE 696820 1339269 2010534 2675762 1192745 124,3 18745672 3609B872 53852383 72841949 32585487 123,5 
* EUROPE TOT ALE 1608127 3566028 5939272 8029571 5665452 41,7 40360102 83601920 129670864 175467506 128913049 3&,1 
AMERIQUE DU NORD 420895 1630010 3697878 5205520 1533174 239,5 &133204 23727555 52992826 74136159 25817611 186,5 
AMERIQUE CENTRALE 14454 26165 34223 41171 263612 84,1- lt38015 908300 1277164 1614067 5882691 72,5-
IIMERIOUE OU SUD 227872 551722 838264 872756 461688 89,0 lt586819 10117885- 1525851t4 17209219 12157890 41,5 
* AMERIQUE TOTALE 663221 2207897 457036~ 6120047 2258474 171,0 11758038 34753740 69528534 92959445 43918192 111,7 
AFRIQUE DU NORD 81671 2337lt2 383552 587859 416651 41,1 1781746 4703390 72669'+5 10484649 8320609 26,0 
ETATS ASSOC FRANC J1395 49751 66220 77985 64367 21.2 461568 865074 1235001 1514336 18B6960 19,7-
ETATS ASSOC AUTR. 11681 32207 58945 92785 54931 68,9 386929 760572 12265B7 1930930 1305396 47,9 
* AfRIQUE TOTAL.E 399979 771655 llt864ll 2478397 1415503 75,1 8568337 16011301 28628671 45574 740 32618776 39,7 
MOYEN ORIENT 292430 746279 1333609 1731600 1162700 48,9 4749394 11106865 19504232 26634475 21512079 23,8 
EXTREME ORlENT 261524- 345825 662541 9B8354 458529 115,5 4883010 7629818 14116391 214490'+5 10064309 113.1 
* ASIE TOTALE 553954 109210lt 1996150 2719954 1621229 67,8 9632404 1B736683 33620623 48083520 31576388 52,3 
* OCEANIE 9089 17112 24220 33527 32122 4o4 274455 503218 704451 958155 1038005 7,6-
* DIVERS 24490 36564 48243 62835 79466 20,8- 517885 839933 1167435 1736234 2181609 20,3-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 l l _l 1 
• AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 l-Ill l l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 -~ 1 1 1 1 
GEBRAliCHTE SCHIENfN. RAILS USAGES. 
ROTA lE USATE. GEBRUIKTE RAILS. 




*TOTAUX COMMUN~\ UT E J 1 10 B9,9- 430 430 BOO 46,2-
SUISSE 38 741 
YOUGOSLAVIE 101 2019 
u. R. S. S. 1 80 
R.O.ALLEMANDE _ 6 4B 
LIBYE 199 9550 
COTE D IVOIRE 106 1798 
CONGO KINSHASA 153 332 332 332 3840 7774 7774 7774 
ETHIOPIE 1150 23695 
REP. DOMINICAINE 33 33 1056 11'56 
BRES IL 108 108 lOB 108 1291 1291 1291 1291 
THAl LANDE 185 3024 
PROV. DE BORD'· 48 1125 
*TOTAUX PAYS TIERS 261 4~0 473 511 1796 71,5- 5131 9065 10121 10B62 41339 73,6-
*TOTAUX DU PRODUIT 261 440 474 512 1806 71,6- 5131 9065 10551 11292 42139 73,1-
• • 
ROEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS GUS SE 1 SEN-NV• 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORDI DI GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINOINGSSTUKKEN VAN GIETIJZER - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 2037 413::1 8894 12528 11336 10,5 224035 456561 959093 1385850 1163197 19tl 
UEBL 1 BLEU 173 301 42,4- 462 462 462 19051 31157 38,8-
FRANCE 1509 2275 3747 4981 5261 5,2- 135613 208926 352015 4B1431 428363 12.4 
NFDERLANO 2 64 38 68,4 694 6830 56B3 20,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 3546 6375 12643 17746 16936 4,8 360110 665949 1312264 1893162 1628400 16,3 
ROYAUME - UNI. 3 5 13 36 61 40,9- 1074 1586 2128 5341 4229 26t3 
NORVEGF 103 103 127 127 984 87,0- 12498 12498 15360 15360 915::17 83,1-
SUEDE 60 60 79 80 2 5699 5755 6538 6832 1486 359,8 
FINLANDE 111 111 171 171 
DANEMARK 1 128 128 128 1149 88,8-
SUl SSE 14 18 20 21 10 llOoO 2856 3094 4083 4956 2247 120,6 
AUTRICHE 4 4 4 4 1043 99,5- 854 854 1016 1113 ltt0291 99,1-
PORTUGAL 18 
ESPAGNE 65 66 66' 75 45 66,7 6471 6667 6667 10385 9330 llt3 
YOUGOSLAVIE 1 6 51 58 128 54,6- 189 1827 7035 8497 9258 a.t-
GRE CE 271 637 881 1131 2560 55,7- 26262 60984 83924 106673 136221 21,6-
TURQUIE 4 4 4 78 94,8- 1181 1181 1181 16386 92,7-
U. R. S. S. 202 202 42618 42618 
R.O.ALLEMANOE 171 370 974 H4 955 z,o 22208 47976 125509 125509 79963 57o0 
TCH ECOSLOVAQUI E 17 17 17 289 8 1906 1906 1906 26559 1890 
HONGRIE 5181 10885 13475 16783 7486 124.2 lt84332 1013450 1268074 1587703 685405 131,6 
ALBANIE 48 65 65 65 5476 7372 7372 7694 
MAROC 69 1::11 265 445 332 34,0 5605 12381 27345 44454 30557 45,5 
ALGER lE 62 67 534 87.4- 6560 7706 42619 81,8-
TUNISIE 21 37 llO 106 3, 8 1013 1813 4329 7050 38,5-
LI8Yt 125 348 1637 3684 3517 4,7 11266 31338 150879 255238 102719 148o5 
EGVPTE 141 141 141 1 7653 7653 7653 114 
SOUDAN 16 30 30 2869 3723 3723 
TCHAD 3 3 46 93,4- 102 102 1312 92,1-
GUINEE .1806 1852 2790 4430 251l 7bt4 27894 28840 44827 174757 42076 315,3 
LIBERIA 62 62 62 1888 1688 1888 
COTE '0 IVOIRE 121 121 121 39 210,3 6918 6918 b918 8552 19,0-
GHANA 370 757 1256 20613 41637 67717 
DAHOME'Y 2 6 66,6- zoo 408 50,9-
NIGER lA ,FEO 161 272 398 479 16,8- 336 18215 30452 39863 30411 31,1 
CAMEROUN 8 74 74 74 74 1536 95,1-
REP.CE'NTR AFRIC 45 2115 
CONGO BRAZZA VIL 56 1 4574 230 
CONGO KINSHASA 9 1570 
ETHIOPIE 47 114 180 1101 165 567,3 3979 9127 14628 40(\14 10012 299,7 
AFARS ET ISSAS 7 536 
SOMALIE' 52 lOO 102 215 13 4160 8419 8673 13273 1187 
KENYA 1 63 139 139 114 21,9 118 4379 8944 8944 7570 18,2 
OUGANDA 6 6 6 6 534 98,8- 403 403 403 403 28234 98,5-
TANZANIE 27 27 21 125 78,3- 754 754 754 6996 89,1-
ZAMBIE 28 lB 18 lB 1166 98,4-
REP.AFRIC. SUD ll 424 97,3- 4512 32936 8b,Z-
HONDURAS BRITAN 10 3696 
NICARAGUA 3 3 3 3 17 82,3- 189 189 189 189 1217 84,4-
CUBA 15 2504 
GUADELOUPE ll 29 62,0- 586 1408 58,3-
JÀMAIQUE 619 8:>6 959 1879 315 496,5 32782 41651 50019 98503 17965 448o3 
ARUBA 36 36 2912 2912 
COLOMBIE 11 381 
VENEZUELA 34 14 142,9 272 272 6352 2335 112,n 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-IX l l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 
' 
r J 
SUR tNAM 522 15 27653 8'H8 209,4 EQUATEUR 217 217 217 217 217 11112 11112 11112 11112 7446 49,2 PEROII 29 5856 BRES IL 73 73 73 22981 22981 22981 
BOLIVIE 16 16 16 16 718 718 118 718 ARGENTINE bl 164 161t 183 828 77,8- 3200 11845 11845 13976 51555 72,8-CHYPRE 67 3994 LIBAN 238 355 406 765 1b88 54,6- 15987 23965 28421 58261) 97830 40o4-IRAK 91 45 102,2 3362 5189 35o1-IRAN 18 31 395 803 1350 40,4- 1106 3212 24921 46041 81878 43,7-AfGHANISTAN 4 212 ISRAEL 232 8445 JORDANIE 25 61 7 771,4 1563 4534 741 5llo9 ARABIE SEOUDITE 1 36 5934 99,3- 74 3223 136999 97,6-KOWEIT 193 88 88 88 14053 99,3-BAHREIN 1 1520 YfMI'N 17 17 17 17 171 9(),0- 1701 1701 1701 1701 10826 84,2-PAKISTAN '448 5b3 563 563 94 498,9 11075 15227 15227 15227 6452 136,0 UNION INDIENNE 27 7432 CEYLAN, MAL Dl VE S 91 3648 THAILANOE 2 2 2 408 408 408 CAMBODGE 299 17827 MALAYSIA 1 83 PHILIPPINES 6 6 6 6 b27 627 627 627 JAPON 298 29B 298 298 
AUSTRAliE 2 2 6 b6,6- 165 165 1053 B4o2-NOUV.CALEDONIE 99 6509 POLYNESIE FR 11 11 25 27 10 170,0 772 772 1684 1884 626 201,0 PROVo DE BORD lb 21 59 129 38 239,5 4b52 5877 10185 18796 8616 11BtZ INDETERMINES 1 371 371 750 
*TOTAUX PAYS TIERS 9714 18028 25578 31745 34147 10,5 708050 1467665 2116782 2986813 201t7887 45,9 
*TOTAUX OU PRODUIT 13260 24403 38221 55491 51083 8,6 1068160 2133614 31t2901t6 lt880035 367b287 32,7 
"' • 
FERROLEGIERUNGEN - NV. FERRD-ALLIAGES - HC. 
fERRO-LEGiiE 
- NC. FERROLEG~RINGEN - NV. 
DEUTSCH LANO BoR 11753 27825 50616 75133 86804 13,4- 395265 893053 1592352 2182800 4408744 50,4-UEBL 1 BLEU 1116 1116 1116 1118 120 831.,7 34257 34257 34257 34929 104070 66,3-FRANCE 836 2078 5500 8080 3861 109,3 73188 333300 587747 8b8837 365254 137,9 NEDERLAND 875 5087 7488 6526 14,7 111110 363945 621752 796936 21,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13705 31894 62319 91819 97311 5,6- 502710 1431720 2578301 3708318 5675004 34,6-
ROYAUME - UNI 190 b57 71,0- 3680 18766 80,3-SUEDE 3000 5950 7350 11070 9600 15,3 81328 208631 246695 401164 217771 84o2 SUl SSE 713 1622 35b7 7049 9154 22,9- 22944 61929 124216 221197 267911 17.3-AUTRICHE 4432 7159 10460 17~42 20901 17,9- 113696 181052 319137 466091 450479 3,5 PORTUGAL 171 120 42,5 ESPAGNE 400 770 1270 1578 1100 43,5 74407 190538 298570 319033 269307 18o5 MALTE 8 9 1451 1555 
YOUGOSLAVIE 200 204 204 251 18,b- 5200 7518 751!! 23552 68,0-TURQUIE 10 10 10 2505 '99,5- 3510 3510 3510 81635 95,6-U. R. S. s. 1221 1221 2 26182 26182 160 HONGRIE 740 1140 247507 375224 ROUMANIE 1b00 1630 1600 1600 5900 72,8- 40445 40445 40445 40445 143511 1lo7-TUNISIE 18 18 LIBYE 4 718 CONGO 8RAZZAVIL 3 384 ETHIOPIE 320 942 1711 1711 1259 35,9 13507 38838 70310 70310 43498 61tb MOZAMBIQUE 250 250 250 250 19'H4 19974 19974 19974 REP.A'FRIC. SUD· 250 310 480 510 200r"O 40547 96128 105666 
ETATS - UNIS 817 7516 9977 15703 2166 625,0 24779 199792 304635 449473 71299 530,It MEXIOUE 7l 71 1 7502 7502 222 REPoDOMINICAlNE 21 21 21 21 VENEZUELA 41 91 91 91 2000 95,4- 2352 5275 5275 5275 59596 91,1-BRES IL 200 298 396 396 150 164,0 901':) 13411 17806 17806 b939 156,6 BOLIVIE 300 6648 ARGENTINE 130 405 505 505 661 23,5- 11154 39815 47703 47703 54935 13,1-CHYPRE 35 4702 liBAN 63 63 30 110,0 3766 3766 1304 188,8 ISRAEL 100 llO 115 115 30 283,3 3554 3554 4096 4096 1019 lo2,o· AUSTRALIE 2082 9194 9194 5080 81,0 80454 303401 303401 121640 149,4 PROV. OE BORD 2 3 5 5 3 66,7 114 239 290 291' 430 32,5-
•TOTAUX PAYS TIERS 12255 293J8 49288 70127 61492 l't,O ~37275 1133225 2196156 2907719 1839898 58,0 
*TOTAUX OU PRODUIT 25960 b1202 111607 161946 156803 2,0 939985 2 564945 4774457 6616037 7514902 ll ,9-
* • 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19%. 
Destination 1-111 l l-VI 1 1-IX J l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII . 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 .. 1 1 1 1 
EISEN - UND STAHLSCH~AMM. 
FER ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSO. 
SPONS1JZER EN SPONSSTAAL. 
DEUTSCHLAND B • R 250 250 250 2565 2565 25&5 
FRANCE 250 2C 37 
*TOTAUX COMMUNAUTE 250 25Ç) 500 2565 2565 4602 
SUISSE 254 4548 7344 8346 506 2470 45559 742('14 84574 5829 
PROV. DE BORD 7 7 12 lt1,6- 490 490 904 45,7-
*TOTAUX PAYS TIERS 254 it546 7351 8353 518 2470 45559 74694 85064 6733 
*TOTAUX DU PRODUIT 254 4798 7601 8853 518 2470 48124 77259 89666 6733 
• • 
1 1 l 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 T 1 
SCHWEFELKIESABBRAENOE-NV. CENDRES DE PYRITFS-HC. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B. R 35700 357JO 35700 36674 1035091 96,4- 6629 6629 6629 7445 348018 97,8-
FRANCE 100312 106812 182339 223738 302447 25,9- 21424 22360 33233 41019 71219 42,3-
NEDERLANO <787390 212912 
*TOTAUX COMMUNAUTE 136012 142512 218039 260412 2124928 87,7- 28053 28989 39862 48464 632149 9Z,z-
ROYAUMf 
- UNI 88000 88000 880CO 88000 12250 12250 12250 122511 
NORVEGE 2420 2'J26 
SIJEDF 170 170 82 82 
SUISSE 13181 38462 53573 72488 77281 6,1- 6336 21017 2<1980 43107 40234 7.1 
AUTRICHE 561940 11908J6 1926435 2418030 2188166 10,5 \69516 986477 1603497 2029836 1794153 13t1 
YOUGOSLAVIE H:38 959 70,8 1371 1093 25,4 
GRE CE 1821 1525 
R. O. ALLEMANDE 12379 1(1334 
BULtiARIE 11410 11410 11410 11410 9754 9754 9754 9754 
ETATS - UNIS 470 32 
HONDURAS BRITAN 1 74 
PROV. DE BORD 43 43 43 123 
*TOTAUX PAYS TIERS 674531- 1328678 2079588 2608356 2266877 15,1 497899 1029541 1655606 2111)408 1835586 15t0 
*TOTAUX OU PRODIJIT 810543 1471190 2297627 28M168 4391805 34,6- 525952 1058530 1695468 2158872 2461735 12.4-
* * 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES,LAITIERS,BATTITURES-HC. 
SCOR te, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKEN, · WALSSCHILFERS.NV. 
DEUTSCHLAND B.R 4370 . 8615 13972 19343 ~3886 55,8- 11034 23723 41614 68588 67677 1,3 
UEBL 1 BlEU 14Cil 1401 1401 1401 1644 14,7- 14792 14792 14792 14792 3906 278,7 
FRANCf 980 24769 65601 96228 27909 244o8 1004 8307 22017 33160 16227 10it,4 
NEDERLANO 1129 8554 13279 74980 
*TOTAUX CCMMUNAUTE 6751 34785 82103 125526 73439 70,9 26830 lt-6822 91702 191520 87810 118,1 
ROYAUME - UNI 173 
SUfOE 1473 34949 
SUISSE 2503 12503 17506 30006 31401 4,4- 2198 6594 9891 15790 18118 12,8-
AUTRICHE 9902 26337 46035 75258 50778 48t2 8573 22970 4f'242 65152 46137 41,2 
HALTE 10500 3024 
YOUGOSLAVIE 254749 642617 1()92610 1463103 1123372 30,2 106778 286364 502634 683466 467487 46,2 
AFRI NORD ESPAG 2 2 2 754 754 754 
*TOTAUX PAYS TIERS 267154 681489 1156153 1568369 1217524 28,8 117549 316682 553521 765335 569715 34,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 273905 116274 1238256 1693895 1290963 31,2 144379 363504 645223 C)56855 657525 45,5 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 
' 
1 1 1 T r 1 
ElSENERl. MINERAI DE FER. 
MINERALE 01 FERRO. IJLERERTS. 
DEUTSCHLAND B.R 191 192 192 192 20 860,0 914 1464 1464 1464 70 
FRANCE 1 1 1 1 96 96 96 96 
*TOTAUX COMMUNAUTE 192 193 193 193 . 20 865,(1 1010 1560 1560 156{'1 70 
SUISSE 450 502 10,3- 704 3155 77,6-
AUTRICHE 22 
YOUGOSLAVIE 250 283 
ETATS - UNIS 1 1 1 1 32 32 32 32 96 66,6-
*TOTAUX PAYS TlERS 1 1 1 451 752 39,9- 32 32 32 736 3556 79,,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 193 194 194 644 772 16,5- 1042 1592 1592 2296 3626 36,6-
* * 
MANGANERZE. MINERAI DE MANGANESE. 
MINERALE 01 MANGANESE. MANGAANERTS. 
AUTRICHE 240 2528 90,4- 102 2123 95,1-
YOUGOSLAVIE 3270 3270 3270 1890 1890 1890 
GRE CE 15 15 15 15 211 211 211 211 
OUGANDA 50 880 
REP.AFRIC. SUD 1 40 
ETATS - UNIS 1051 1051 1051 725 725 725 
AUSTRALIE 1 1 1 134 134 134 
PROV. DE BORD 92 
nOTAUX PAYS Tl ERS 15 4331 4337 4577 2579 77,5 211 2960 2960 3062 3135 2,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 15 4337 4337 4577 2579 77,5 211 2960 2960 3062 3135 2,2-
* • 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOUR NE AUX. 
POLVERI 0 ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
DEUTSCHLAND BoR 440 4~0 440 440 1669 1669 1669 1669 
UEBL 1 BLEU 103 103 103 103 379 379 379 319 
FRANCE 5391 2692 
*TOTAUX COMMUNAUTE 543 543 543 543 5391 89,8- 2048 2048 2048 2048 2692 23,8-
SUISSE 2500 1099 
AUTRICHE 257 1021 74,7- 123 902 86,3-
YOUGOSLAVIE 3 3 3 3 10500 99,9- 240 240 240 240 3024 92,0-
PROVo DE BORD 19 
*TOT AUX PAYS TI ERS 3 3 3 260 14021 98,1- 240 240 240 363 5044 92,7-
*TOTAUX DU PRODUIT 546 546 546 803 19412 95,8- 2288 2288 2288 2411 7736 68,7-
* * 
ERZ INSGESAMTo TOTAUX MINERAIS. 
TOTALE MINERAL!. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B. R 631 632 632 632 20 2583 3133 3133 3133 70 
UEBL 1 BLEU 103 103 11)3 103 379 379 379 379 
FRANCE 1 1 1 1 5391 99,9- 96 96 96 96 2692 96,3-
*TOTA~X COMMUNAUTE 135 736 736 736 5411 86,3- 3058 3608 3608 3608 2762 30,6 
SUISSE 450 3002 84,9- 704 4254 83,4-
AUTRICHE 497 3549 85,9- 225 3047 92,5-
YOUGOSLAVIE 3 3273 3273 3273 10750 69,5- 240 2130 2130 213{'1 330? 35,5-
GRE CE 15 15 15 15 211 211 211 211 
OUGANDA 50 880 
REP.AfRIC. SUD 1 40 
ETATS - UNIS 1 1052 1052 1052 32 757 757 757 96 688,5 
AUSTRAllE 1 1 1 134 134 134 
PROV. DE BORD 111 
*TOTAUX PAYS TIERS 19 43H 4341 5288 17352 69,4- 483 3232 3232 4161 11735 64,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 754 5077 5077 6024 22763 73,4-. 3541 6840 6840 7769 14497 46,3-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE • LANDENGROE:P EN. 
EUROPE OCC l DE NT AlE 18 3298 3288 4235 17301 75,4- 451 2341 2341 3270 10608 69,1-
AELE - EFTA 'J47 6551 85,5- 92q 7301 87,2-
* EUROPE TOT AlE 18 3288 3l88 4235 17301 75,4- 4H 2341 2341 3270 10608 69,1-
1 1 J 1 1 1 Il ...1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 





1 1 T T 
757
1 
AMER lOUE OU NORD 32 757 757 9& &88,5 
* AMERIOUE TOTALE 1 1052 1052 1052 32 757 757 757 96 688,5 
* AfRIQUE TOTALF 51 920 
* OCEANIE 1 1 1 
' 
134 134 134 
* DIVERS 111 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1-IX l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORTIERT ODER KLASSIERT • 
fERRAILLES NI TRIEES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CERNITE NE CLASSIFICATE. 
SCHROOT NIE T GE SORTE ERD OF GEKLASSEERD. 
DEUTSCHLAND B.R 324 324 613 '151t61 95,9- lt546 451t6 lt916 8it61t70 99,3-
UEBL 1 BLEU 405 10585 
FRANCE 500 976 976 976 155 529,7 14011 21294 21291t 21294 1253ft 69,9 
NfOfRLAND 81 81 5 2586 2586 51t 
*TOTAUX COMMUNAUTE 500 1'300 1381 1670 16026 89,5- 140ll 25840 28426 28796 869643 96,6-
ROYAUME - UNI 30 30 10000 lOON' 
SllfDE 190 BJ 190 190 1826 1!126 1826 1826 
AUTRICHE 2181t 3019 17111 2329 
GRE CE Bit 1912 
CHYPRE 8 320 
PROV. DE BORD 1 131 
*TOTAUX PAYS HERS 190 190 2404 3239 93 1826 1826 13544 11tl55 2363 499,0 
*TOTAUX DU PRODUIT 690 1490 3785 4909 16119 69,5- 15837 27666 41970 42951 872006 95,0-
* * 
SCHROTT AUS GUS SE 1 SEN. FERRA ILLE DE FONTE. 
ROTT AME Dl GHI SA. SCHROOT VAN GIETIJZER. 
DEUTSCHLAND S.R 138 17952 
FRANCE 200 4864 
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 138 't4o9 4864 17952 72,8-
SUl SSE 254 254 254 254 2472 2472 2472 2472 
PROV. DE BORO 3 139 
*TOTAUX PAYS TIERS 254 254 254 254 3 2472 21t72 2472 2472 139 
*TOTAUX OU PRODUIT 251t 254 254 454 141 222,0 21t72 2472 2472 7336 18091 59,1t-
* • 
SCHROTT AUS VERZINNTEM STAHL. 
FERRAILLE DE FER ETAME. 
ROTTAME 01 FERRO STAGNATO. 
SCHROOT VAN VERTINO PLAATIJZER. 
DEUTSCHLAND B.R 21 21 2307 2307 
*TOTAUX COMMUNAUTE 21 21 2307 2307 
SUISSE 747 71t7 7it7 
TUNISIE 300 20128 
EGYPTE 1 285 
ETHIOPIE 109 5208 
ETATS - UNIS 28 28 28 22589 22589 22589 
LIBAN 2 2 2 760 760 760 
*TOTAUX PAYS TIERS 30 30 30 410 92,6- 24096 24096 24096 25621 5,9-
•TOTAUX DU PRODUIT 30 51 51 410 87,5- 24096 26403 ~61t03 25621 3,1 
• * 
SONSTIGER SCHROTT. AUTRES FERRAILLE S. 
ALTRI ROTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLAND B.R 2268. 4112 lt687 7405 58851 87,3- 163687 291173 311128 462872 1934446 76,0-
tJEBL 1 BLEU 136 1859 5998 6C77 159 2088 40776 143018 144192 4591 
FRANCE 10692 22044 24189 36899 29658 24,4 547626 1068700 1166115 1697t-22 1618130 4,9 
NEOERLAND 48 401t-7 30064 32739 16188 102,2 4461 54137 282334 3770,42 405671 7,0-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13l41t 32062 64938 83120 104856 20,6- 717862 1454 786 1902595 2681728 39628'\8 3Zo2-
ROYAUME - UN 1 60 60 60 60 96 37,4- 4661 4680 4680 46AO 6418 27,0-
SilE DE 220 6890 
SUISSE 749 37126 
AUTRICHE 673 33381 
YOUGOSLAVIE l 2 13 84,5-. 315 459 675 31,9-
TUROUI E 12730 110424 
LIBYE 472 25520 
SOMALIE 1000 13760" 
KENYA 701 701 134'>6 13456 
ETATS - UNIS 2 5 5 120 64 1563 1563 9061 
SYRIE 63 1360 
ISRAEL 18 
*TOTAUX PAYS TIERS 62 65 767 946 15953 94,0- 4725 6243 20~'~14 29034 234194 87,5-
*TOTAUX OU PRCOUIT 13206 32127 65705 84066 120809 30,3- 722587 1461029 192?609 2710762 4197032 35,3-
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 SCHROTT 1JNSGESAM-r'. TCTAUX FERRAILLE • T 1 T 1 
TOTALE ROTT AMI. TOTAAL SCHROOT • 
DEUTSCHLAND B.R 2268 4436 5032 8039 74450 89,1- 163687 295719 317981 470095 2798868 83,1-
UEBL 1 BLEU 136 1859 5998 6077 564 977,5 2088 40776 143018 144192 15176 850,1 
FRANCE 11192 23023 25165 38075 j 29813 27,7 561637 1089994 1187409 172378(' 1630664 5,7 NEDERlAND 48 4047 30145 32820 16193 102 '7 4461 54137 284920 379628 405725 6, 3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 13644 33362 66340 85011 121020 29,7- 731873 1480626 1933328 21L 7695 4850433 43,9-
ROYAUME - UNI 60 60 90 90 96 6,2- 4661 4680 14680 14680 6418 128,7 
SUEDE 190 190 190 190 220 13,5- 1826 1826 1826 1826 6890 73,4-
SUISSE 254 254 254 254 749 66,0- 2472 3219 3219 3219 37126 91,2-
AUTRICHE 2184 3019 673 348,6 1118 2329 33381 92,9-
YOIIGOSLAVI E 1 2 13 84,5- 315 459 675 31,9-
GRE CE 84 1912 
TURQUIE 12730 110424 
TUNISIE 300 20128 
LIBYE 472 25520 
EGYPTE 1 2B5 
f'THIOPIE 109 52 0B 
SOMALIE 1000 13760 
KFNYA 701 701 13456 13456 
ETATS - UNIS 2 33 33 148 64 24152 24152 31650 
CHYPRE 8 320 
LIBAN 2 2 2 760 760 760 
SYRIE 63 1360 
ISRAEl 18 
PROV. OE BORD 4 270 
*TOTAUX PAYS TIERS 506 539 3455 4469 16459 72,8- 9023 34637 60126 69757 262317 13,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 14150 33901 69795 B9480 137479 34,8- 740896 1515263 1993454 2787452 5112750 45.4-
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAF ICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 504 504 2719 3555 14565 75,5- 8959 9725 21758 22513 196826 88,5-
AElE - EFTA 504 534 2118 3553 1738 104,4 8959 9725 21443 22054 83815 73,6-
* EUROPE TOTALE 504 504 2719 3555 l't565 75,5- 8959 9725 21758 22513 196826 88,5-
AMERIQUE DU NORD 2 33 33 148 64 24152 24152 31650 
* AMERIQUE TOTALE 2 33 33 148 64 24152 24152 31650 
AFRIQUE DU NORD 300 20128 
ETATS ASSOC AUTR. 1000 13760 
* AFRIQUE TOTALE 701 701 1882 62,7- 13456 13456 64901 79,2-
MOYEN ORIENT 2 2 65 8 712,5 760 760 2138 320 568,1 
* ASIE TOTALE 2 2 65 8 712,5 760 760 2138 320 568,1 
* DIVERS 4 270 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1770 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
r T 1 1 r r r 1 
STE 1 NKOHLE. HOUILLE. CARBON! FfJSSILI. STEENKl OL. 
DEUTSCHLAND B. R 5;)0 2COO 280 614,3 19 19 963 4053 1071 278,4 
FRANCE 200 2)') 200 2(10 11959 98,2- 974 974 974 974 47506 97,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 200 no 700 .2200 12l39 81,9- 993 993 1937 5027 48577 8'h6-
SUI SSF 434 1994 3567 3789 2639 43,6 8429 35875 63550 67448 41339 63,2 
AIITR ICHE ?00 1600 728 119,8 120 3 7595 1211 497,6 
PORTUGAL 20000 88000 
ESPAGNF 199 1216 
YOUGOSLAVIE 11500 11500 11700 11900 392 50213 50213 51333 52453 1597 
GRE CE 1012 1012 6001 83,0- 3074 3074 26646 88,4-
ROUMAN!f 301'l00 820:>0 107000 107000 37179 187,8 111000 324198 426697 426697 114460 272,8 
EGYPTE 1 131 
CONGO KINSHASA 200 531 
ETATS - UNIS 102 302 101 296 
NICARAGUA 36 299 
1 SR AFL lOO 608 
BAHREIN 1790 1790 1791) 1790 7725 76,7- 29614 2'1H4 29614 2CJ614 121336 75,5-
PROV. DE BORD 266 378 5'l3 579 1068 45,7- 2293 3303 4317 4848 5796 16,3-
INOETFRMINES 60 1 CJ2 
*TOTAUX PAYS TIFRS 43990 97662 125874 127972 7t>328 67,7 201549 4432(\3 57988Q 592025 403422 46,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 44190 97862 126574 13'll72 88567 47,0 202542 444196 581826 597052 451999 32tl 
* * 
STE I"lKOHLENBR 1 KETT S. AGGLCMERES DE HOUILLE. 
AGGLO"lERATI Dl CARBON FOSSILE. STEENKOOLaRIKETTEN• 
OEIJTSCHLANO 8.R 40 910 
UEBL 1 BLEU 45 683 
*TOT A tl X COMMUNAUTE 45 40 12,5 683 910 24,9-
ROYAUME - UNI 22 22 22 
SUISSE 200 2)0 200 200 33 506,1 598 598 598 598 144 315,3 
ESPAGNE 199 B9 399 609 1216 1216 2560 3904 
YOUGOSLAVIE ltOO 60() 600 600 397 51,1 1901 3469 3469 3469 1772 95,8 
ROUMANIE 1 155 
EGYPTE 14128 29667 
GUINEE 56 56 56 365 365 365 
DAHOMEY 20 2C 658 658 
CONGO BRAZZAVIL 100 509 
SALVADOR 30 30 30 80 326 326 326 913 
CHYPRE 4217 4217 4217 4217 1383() 1383() 13930 13~30 
ISRAFL 50 355 
PROV. DE RURO 60 210 220 258 739 65,1'1- 302 1508 1606 2515 5269 52,2-
*TOTAUX PAYS TlfRS 5106 5512 5742 609(1 15398 60,4- 18173 21334 23434 26629 37516 28,9-
*TOTAUX DU PRO OUI T 510 6 5512 5742 6135 15438 60,2- 1d173 21334 23434 27312 38426 28,8-
* * 
STEINKUHLENKOKS. COKES OE FOUR. 
COKE Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1000 3000 2062 45,5 4480 13439 11653 15t 3 
FRANCE 1<2 35 31 2339H 412308 471239 437386 7, 7 591349 1138672 2026498 23215 36 1898262 22,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 123531 233994 413308 474239 439448 7,9 591349 1138672 2(131'1918 2334975 1909915 22,3 
NORVEGE 220 ?2C <)94 994 
SUEDE 77000 2213 56 277582 787667 
fiNLANflE 2619 100 8l 
SUISSE 251'l<)fj '53895 69051 84572 171308 50,5- 152848 12 2595 415446 516707 936063 44,7-
AUTRICHE 24347 t2696 12951)4 21?390 336323 36,8- 11961'l3 30 8819 61681<) 934011 1424641 34,3-
PORTUGAL 23100 297()0 74640 130C90 27H10 52,4- 149958 177017 456936 65A,93l 1175504 43,9-
ESPAGNF 54550 7495J 135850 178089 222466 19,9- 349979 4~1253 830573 106(\869 Fl87819 2,4-
MALTE 50 0C 5000 5000 5000 24899 24899 24899 24899 
YOUGOSLAVIE 92615 2980'tl 663556 968189 486427 99,0 425901 13194(10 2>141661 4124(183 l5è5549 163,4 
GRE CE 16100 350()0 61000 714CC 10685() 33,1- 79417 180603 2952()3 339669 5': 1354 32,2'-
TURQUIE 8160 26273 
U. R. s. s. 174 174 174 114 963 81, A- 915 915 915 915 5936 84,5-
R.D.ALLI'MANDE 200 33!" 
POLOGNF 5340 31899 
TCHECQSLOVAQIII F 1R1 1110 
HONGRIE 13000 58781 
ROUMANIE 414360 68 738 5 1064385 1439218 12(15739 19,6 1556332 2879469 4434834 5971~14 3849595 55 tl 
Al HAN lE 6lono 311299 
T,UN IS IF 160C'·O 160)0 2 80['() 580CO 490C 9C640 90640 16~978 2'l9() 13 2591;19 
LIBYE 1000 13~0 1935 2135 .!999 8,7- 1!753 1127'5 1661'8 23334 21232 9,9 
GUI NEE 10 69 
ETHIOPIE 100 1493 
4RGENTINE 250CO 25000 138499 138499 
1 1 1 1 1 1 Il r 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T 1 1 1 1 r 1 -
1 SRAEL 7500 228)) 422!10 65130 86960 25,0- 49200 l326Q6 226222 33700~ 387939 13,0-
BAHREIN 2769 27&9 2769 2769 6782 59,1- 4581::1 4581::1 4'581(' 45810 106290 56,8-
PROV. DE BORD 160 1156 
INDETERMINES 43 128 
*TOTAUX PAYS TIERS 682613 1289710 2380284 3472544 ~986028 16,3 3:154255 5975391 111783979 153064 86 11488023 33,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 806144 1523704 2793592 3946783 3425476 15.2 36456C4 7114063 12814957 17641461 13397938 31 '1 
* * 
BRAJNKOHLE. LIGNITE. LIGNIT 1. BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 222 512& 
*TOTAUX COMMUNAUTE 222 5126 
PROV • DE BORD l 1 70 98,5- 42 42 &98 93,9-
*TOTAUX PAYS TIERS 1 1 70 98,5- 42 42 698 <H,9-
*TOTAUX DU PRODUIT 1 1 292 99,6- 42 42 5824 99,2-
• * 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS. 
BRIQUETTES ET S~~I-COKE DE LIGNITE. 
MATTONF.LLE E SF.MI-COKE Dl LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRIJINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 845 2267 
*TOTAUK COMMUNAUTE 345 2267 
AUTR !CHE 600 600 1690 169('1 
YOUGOSLAVIE 182 1469 
GRE CE 13 l3 13 371 371 311 
ROUMANIE 157 699 
SIERRA - LEONE 4 4 B8 BA 
PROV. DE BORD 77 445 
*TOTAUX PAYS TIERS 13 617 774 259 198,8 371 2149 2848 1914 48,8 
*TOTAUX OU PRODUIT 13 617 774 1104 29,8- 371 2149 2A48 4181 31,8-
• • 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE .• TOTAAL KOLF.I'lo 
DEUTSCHLAND B. R 1500 5000 3449 45,0 19 19 5443 17492 21027 16,7-
UEBL 1 AlEU 45 683 
FRANCE 12 3731 234194 412508 471439 449345 4,9 592323 1139646 2027472 232251!' 19457&8 19,4 
*TOTAUX COMMUN~UTE 123731 234194 414008 476484 452794 5,2 592342 1139665 21)32915 2340685 1966795 19,:J 
ROYAUME - UNI 22 22 22 
NORVEGE 220 220 994 994 
SUEDE 77000 221356 2775B2 787667 
FINLANDE 2619 tor 82 
SUISSE 25?32 '560B~ 7 2818 88561 173980 49,0- 1618 75 359068 479594 5'34753 977546 4~. 1-
AUTRICHE ~4347 62696 130304 214590 337051 36,2- 1196('3 3Cl8819 619712 943356 1425912 33,8-
PORTUGAL 23100 29700 74640 13009(' 29H10 55,6- 149958 177Cl7 456936 658931 1263504 47,8-
ESPAGNE 54749 75149 136249 178698 222665 19,7- 3'Hl95 482469 833133 10&4713 1089035 2.1-
MAL TE 5000 5000 50!)0 5000 24899 24899 24899 24899 
YOUGOSLAV 1 E 104515 310141 675856 980689 487398 101,2 '>78::H5 1373(182 2896463 418000'5 1570387 lb6o2 
GRE CE 16100' 35013 &2025 72425 112851 35,7- 79417 180974 298648 343114 528000 34,9-
TURQUIE 8160 26273 
U. R. s. s. 114 174 174 174 963 81,8- 915 915 915 'H5 593& 84,5-
R.D.ALLEMANDE 200 33C 
POLOGNE 5340 31B99 
TCHECOSLOVAQUI E 181 1ll0 
HONGR lE 13000 587B1 
ROUMANIF 444360 769365 1171385 1546375 1240919 24,6 1667332 320 3667 4861531 63989!(' 3964210 61 ,4· 
ALBANIE 61000 311299 
TUNISIE 16:100 16000 28000 58000 4900 90640 90640 160978 299013 25989 
LIBYE 1000 1300 1935 2735 2999 8,7-· 8753 11275 1f,6118 23334 21232 9,9 
EGYPTl' 14129 2979A 
GUINEE 56 56 66 365 365 434 
SIERRA - LEONE 4 4 88 88 
CA HOME Y 20 20 658 65A 
CONGO 8RAZZAVIL lOO 509 
C_oNGO K 1 NSHASA 200 531 
ETHIOPIE 100 1493 
FTATS - UNIS 102 302 1n 1 296 
SALVADOR 30 30 30 80 326 326 326 913 
NICARAGUA 36 ZCJ9 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 J l-VI J 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ARGENTINE 2 5or,o 25000 13840<} 138499 
CHYPRE 4217 4217 4?17 4217 13830 1383() 13830 13830 
I$RAFL 7500 22800 422:)0 65180 8706(' 25,0- 4920(1 1326<)6 221>222 337358 38854 7 13,1-
BAHREIN 4559 4559 455<) 4559 14507 68,5- 75424 754?4 75424 75424 227626 66,8-
PROV. DE BORO 326 588 724 838 2114 60,3- 2595 '•8 11 5965 7405 13364 44,5-
INDETEPMINES 43 60 28,2- 128 192 33,2-
*TOTAUX PAYS TIFRS 731709 1392897 2<;12518 360 7381 3078C 83 11,2 3273971 644"299 113894<}3 15928030 11931573 33,5 
*TOTAUX DU PRODUIT 855440 1627091 2926526 4083865 353:1871 15.7 3866319 7579964 134224C·8 18268715 13898368 'H,4 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LA~OE~GROEPEN. 
EUROPE CCCIDENTALE 25:,543 573788 1234112 1894248 1635815 15,8 1364962 2906'15) 588798 3 8598596 6880657 25,a 
.f 1 "L. NCRV. 'D ANEM 220 2839 994 11076 
AELE - t:FTA 73179 14843 5 354982 654811 804741 18,5- 4 31lt36 l:!'t4926 1834840 2975723 3666962 18,8-
EUROPE OR 1 fNT ALE 444534 769559 1171559 1552089 1316063 17,9 1668247 32(}4<;82 4862446 6432:>54 4341336 48,2 
* fUROPf TOTALE 698077 134334 7 2405611 3446337 2951378 16,8 3:'332(19 6110932 1075042C) 15030650 11221993 33,9 
AMERIQUE DU NORD 102 302 101 296 
AMERIQUE CENTRALE 3(' 30 30 80 36 122,2 326 326 326 C)13 299 205,4 
AMERIQUE DU SUD 25000 25000 138499 138499 
* AMERlQUE TUTALE 30 3:) 25132 25382 36 326 326 138926 13970R 299 
AFR !OllE DIJ NORD 16000 16000 28000 58000 4900 90640 C)('640 160978 299013 25989 
ETATS ASSOC fRANC 20 20 lOC 79,9- 658 658 5oq 29,3 
ETATS ASSOC AUTR. 200 531 
* AFRIQUE TOTALE 17000 17356 30015 60825 22428 111,2 99393 102280 17'1697 323527 79552 306,7 
MOYEN OR 1 ENT 16276 31576 5(1C)76 73956 101567 27,1- 138454 221950 315476 426612 616113 30,7-
* ASIE TOTAlE 16276 31576 5C976 73956 101567 27,1- 138454 221950 315476 426612 616173 30,7-
* DIVERS 326 588 724 881 2174 59,4- 2595 48 ll 5965 7533 13556 44,3-
• • 
1 1 1 1 1 1 Il l 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 l 1 1 l 
ElEK TROOE~KOKS-NV. COKE POUR ELECTRODES-fiC, 
COKE PER ELETTKOOI - NC. 
COKES VOOR VERVAAROIGING VAN ELECTRODEN-NV. 
SUISSE Ml 1(160 1287 2087 38,2- 1888 2778 32 77 4373 Z5,o-
AUTRICHE 214l't 24414 24414 155988 64,3- 53355 67(105 67005 272472 75,3-
YOUGOSLAVIE 1150 12650 12650 505 5093 55626 55626 861 
GRE CE 5200 5200 5200 5200 5000 4,0 30040 30r4o 30040 30040 2800C 1' 3 
R,O.ALLEMANDE 965 1685 
ROUMANIE 25000 25000 55(100 55000 10000 450,0 92499 '92499 215499 215499 28499 656,2 
*TOTAUX PAYS TIERS 30200 53405 96324 98551 174545 .lt3,4- 122539 182875 370948 371447 335910 10,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 30200 53405 98324 98551 174545 43,4- 122539 1828 75 371'948 371447 335910 10,6 
* * 
ANDERER KOKS-N\1, AUTRES COK ES-HC 
AL TRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
FRANCE 183 881J 
*TOTAUX COMMUNAUTE 183 880 
SUEDE 1<;7 1C' 16 
SUI SSF 181 5328 11474 204 1149 25696 55271 1136 
AUTRICHE 50 268 
YOUGOSLAVIE 4275 5712 17160 17517 203025 91,3- 45103 55520 111516 113836 1278964 91 ,1)-
GRE CE 5000 5000 5000 5000 33325 33325 33325 33325 
BULGARIE 189 1173 
LIBYE 1000 1100 1198 1198 8480 9142 9852 9852 
CANADA 144 144 144 
LIBAN 141 460 
PRO\/, DE BURD 72 17 79 83 465 82,1- 549 602 623 705 4357 83,7-
*TOT AliX PAYS TI ERS 10347 12070 28765 35469 204074 82,5- 87457 99882 1A1156 21415'5 128!:>398 63,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 10347 12070 28765 35652 204074 82,4- 87457 99862 161156 215(135 128639A 63,2-
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Bestimmung 1971 1970 19% 1971 1970 19% 





1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 T 1 1 1 1 1 1 
SP!EGELElSEN. SPIEGEL. 
GHISA SPECULARf. SPIEGtllJlEK. 
IIEBL 1 BU:II !>8 68 68 1640 1641"' 164(' 
*TOTAUX COMMUNAUTE (>8 68 68 1641"' 1641'1 164f'l 
AUTRICHE 271 
*TOTAUX PAYS TI~RS 271 
*TOT AUX DU PRO Olt 1 T 68 68 68 1640 1641"' 164f'l 211 505,2 
* * 
HOCHGEKOHL TES FERROMANGAN. fERRO-'I.~NGfiNESE CAR8URE 
FERRO-~~ CARBURATO. KOOLSTOFRIJK FERROMA'IIGAAN. 
OE:UTSCHL AND B~ R 3?.95 3295 62881 62881 
IJEBL 1 BL Ell 5 5 5 5 66:l 66C 66C 66(' 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5 5 3300 3300 t:60 660 63541 63541 
*TOT AliX OU PRODUIT 5 5 3300 3300 660 660 63541 63541 
* * 
ROHEISEN fUER DIE STAHLERZ FUGUNG. 
FONTE 0 AFFINAGE. GHISA DA AFFINAZIONE. 
RUWIJZER VOOR DE STAALPROUUKTIE. 
DEUTSCHLAND B.R 251 251 251 251 21H 1nn 173('1 1803 
UE:BL 1 BLEU 2523 2523 2 523 1917 31,6 17389 17389 18121 10978 65' 1 
FRANCE 133 133 133 133 201 33,7- 1130 91r 917 955 1151 16,9-
*TOTAUX COMMUNAUTE 384 29)7 2907 2907 2118 37,3 3263 20036 20036 20879 12129 12t l 
*TOTAUX OU PRODUIT 384 29)7 2907 2907 2118 37.3 3263 2CO.i6 2Ct136 20879 12129 7?,1 
* * 
GIESSEREIROHE:ISEN UND SPEZIALPOHf!SFN. 
FONTES DE MOULAG~ ET SPECIALES. 
GHISA OA FONDERIA E SPtCIALI. 
GIEfERIJ-IJZER EN SPfC l AAL RUWI J ZER. 
DEUTSCHLAND B.R 5303 53:14 5304 '5544 9616 42,3- 45(161 36557 36'557 19819 55066 27,6-
UEBL 1 BU:U 482 1333 1454 1441 1247 15,6 4095 9187 10021 10350 7141 44,9 
FRANCF 181 312 2754 86,4- 1248 2672 15770 83,0-
ITAL !A 200 1145 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5785 6637 6939 7357 13817 46,7- 49156 45744 47826 52841 79122 33,1-
•TOTAUX Dll PRODUIT 5785 6637 6939 7357 13817 46,7- 49156 45744 47826 52841 79122 33,1-
• * 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN INSGESA~T. 
TOTAUX FnNTES ET FERRO-ALLIAGES, 
TOTfiLE GHISE E FERRO-LEGHE. 
TOTAAL RUWIJZER EN FERROLEGERINGE:N. 
DEUTSCHLAND B.R 5554 5555 8850 9090 9016 5,4- 47194 38287 101168 10450'3 55066 89,8 
UER L 1 RLElJ 48 7 3929 4'!5() 4017 3164 27o6 4755 28876 297U~ 3('771 18119 69,8 
FRAI\ICE 133 133 314 505 2955 82,8- 1130 917 2165 3627 16921 78,5-
!TALlA 200 1145 
*TOTAUX COMMUNAUTE 6174 9617 13214 13632 15935 14,4- 53079 6Ar8o 133(}43 138901 91251 52,2 
AtJTR 1 CHE 271 
*TOTAUX PAYS TIFRS 271 
*TOTAIIX DU PRODUIT 6174 9617 13214 136 32 15935 14,4- 53079 t>SC'AO 1"3043 138901 91522 51'!! 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHI;JUES. 
ZCNE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE DCC 1 DENT ALE 271 
AELE - EFTA 271 
* 'FURUPE TOT AU: 271 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
RUH13LOE"C KE UND ROHLUPPEN. LINGOTS cT P<'ASS 1 AUX. 
L INGO TT 1 E MASSELL !. BLùKKEN EN RUWE liU 1 SLOEPEN. 
OEUTSCHlANO Bok 9780 25074 34460 45664 254953 82,0- 14C·511 315417 489522 64672h 2671087 75,7-UEIIL 1 BLEU 99 12548 2197 471' 1 2661" 30222" 86504 249,4 FRANCE' 175671 20o03B U3141 246933 114130 116,4 1684786 2C99422 233tl016 2615513 1273866 105,3 !TALlA 973 1392 1434 1434 1126 27,1 148140 219549 22(1966 220966 218122 lr3 
*TUT AUX COMMUNAUTE 186424 2325)4 259134 306579 372408 17,6- 1973443 2634388 3051164 3785425 424A579 10,8-
ROYAUME - UNI 9172 9172 19244 19244 391811 95,0- 256133 2 5 ~'>133 508343 50834~ 4704130 89,1-SIIEOE 22111 33460 44831 46136 ~o,o- •772238 1898729 2179530 2450500 11,0-FINLANDE 18'} 375 740 49,2- 6492 12471 49733 74,8-SUISSI: 892 1638 4704 8C87 491 19893 34112 63753 96461 10957 780,4 AUTRICHE 3292 6943 11756 17027 2995 468,5 it50884 841343 1486966 2069132 532233 288,9 
*TOTAUX PAYS TIERS 13356 39864 69313 89'564 442713 79,7- 726910 1903826 3964283 4866'537 7747553 37,1-
*TOTAUX OU PRCCUIT 199780 272368 328507 396143 815181 51,3- 2700353 4538214 7015447 8651962 11996132 27,8-
• 
VORGEW. BLOECKE UND KNUEPPEL. BLOOMS fT BILLETTES. 
BLUM[ E BILLETTE. ST ANGEN EN KNUPPJ:LS • 
DEUTSCHLAND B.l< 19117 53386 8591'5 187913 164690 14,1 220748 656154 1'188496 2051191 1992217 3,0 UEBL 1 BLEU 3B271 ll24:l5 142723 185o01 273634 32,1- 429420 1223740 1563540 203546" 3062222 33,4-FRANCE 2663 2663 2o63 2663 110921 97,5- 43343 43343 43343 43343 135472'+ 96,7-
*TOTAUX COMMUNAUTf 60051 16845'+ 231301 376177 549245 31,4- 693511 192 3237 269r;379 4129 .. 94 6409223 35,5-
ROYAUME - UNI 279 2616 IRLANDE 59 1641 SUISSE 10075 110912 ARGENTINE 109850 822044 >~~TOTAUX PAYS TIERS 110129 10134 986,7 82466('1 11?.553 632,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 60051 168454 23H01 486306 559379 13,0- 693511 1923237 2695379 4954654 6521776 23,9-
• 
VORBRAMMEN PLATINEN. BRAMES ET LARGt:TS. 
BRAMME E BIDONI. PLAK~EN EN PLMTSTRJPPE~. 
DEUTSCHLAND B.R 126 6783 9133 3298 176,9 2269 52540 11240 31284 127,7 UEBL 1 RLEU 128626 128626 635 1061161) 1'16116(' 10t:'74 FRANCE 68871 284927 668535 673498 144()96 367,4 570936 2408534 5700542 5731127 1242657 361,7 !TAllA 326585 356489 356489 406839 131196 210 '1 no6575 3138343 3138343 3449862 1020980 211,9 
*TOTAUX COMMUNAUTE 395456 641542 1160433 1218096 279225 33oo2 3477511 5549146 9952585 10319389 2304995 347,7 
ROYAUME - UN 1 3 124 124 124 124 ESPAGNE 95433 792983 
*TOTAUX PAYS HERS 3 95436 124 124 124 793107 
*TOTAUX DU PROUUIT 395459 6415~5 1160436 1313'532 279225 370,4 34 77635 5549270 9952709 11112496 2304995 31l2 r1 
• 
BLOFCKE UNO HALBlEUG INSGESAMT. 
TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PROOUITS. 
TUTALE LINGOTTI E SEMI-PROOOTT!. 
TOTAAL BLOKKEN EN HALFfABRI KATEN. 
DEUTSCHLAND B.R 28897 78586 127158 242710 422941 42,5- 361265 97 3840 163')558 2769157 4693648 40,9-UEBL 1 BLEU 38211" 112405 271448 326715 276466 18,2 429420 1223740 262736!' 3398840 3158800 7,6 FRANCE 247205 4~3628 894339 923C94 369147 150,1 2299065 4551299 8f181901 83959 83 3871247 116,9 ITAUA 327558 357881 357923 40!3273 132324 2C8,5 3)54115 3357892 33593')9 3670828 1239102 196,2 
*TOTAUX COMMUNAUTE 641931 10425)0 16501368 19Cf1852 1200878 58,3 6144465 10106771 15699128 18234808 12962797 ft0,7 
ROYAUME - UNI 9175 9175 19247 19526 391811 94,9- 256257 256257 508467 511'183 47Nl30 89,r)-IRLANDE 59 1641 SUEDE 22111 33480 44831 4o136 4,0- 772238 1898729 2179530 2450500 11,0.: FINLANDE 18'J 315 140 49,2- 6492 12411 49733 74,8-SUISSE 892 1638 4704 8('87 10566 23,4- 19893 34112 637r;3 96461 121869 20,8-AUTRICHE 3292 6943 11756 17027 2995 468,5 '+50884 B41343 1486966 2069732 532233 288,~ ESPAGNE 95433 792983 ARGENTINE 1 C98 50 822C44 
*TOTAUX PAYS TIERS 13359 39837 69376 295129 452907 3'•• 7- 727034 190395) 3964ftl"'7 6484304 7860 1()6 17rft-
*TOTAUX DU PRODUIT b5 5290 10823o7 1720244 2195981 1653 71!5 32,8 61171499 12010721 19663535 24719112 20822903 18,7 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 J T 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI·~UES. 
ZONE GEUGRAFICHE. LANOENGROFPEN. 
EIJR OPE OCCIDENTAL E 1H59 398!> 1 o9376 185279 4529)1 59,0- 727034 190~95) 3964407 566226!" 78601 ')6 27,9-
Fl~l. NORV. DANE~ 18~ 375 740 49,2- 6492 1?471 4'H33 74,8-
AELE - EFTA 13359 39867 69187 89471 452lr:8 81" ,1- 7 2 7034 19!"3950 3957915 4856806 780'3732 37,7-
* E•Jii.OPE TOTALE 13359 39~S 1 69376 1'35779 452907 59,0- 727034 1903950 3964407 5662260 78601 ')6 27,9-
AMFR !QUE OU SUD 1('9850 822044 
* A~ERIOUE TOTALE 109'l50 822('44 
• • 
. 








UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
ITALIA 
*TOT AUX COMMUNAUTE 








ETATS - UNIS 

























10Q kg ±% 
WARMBREITBAND IN ROLLEN. 
EBAUCHES E~ ROULEAUX PUUR TOLFS, COILSo 
SBOZZI IN ROTOLI PER LAMIERE, COILS. 








































































































*TOTAUX DU PRODUIT 2043833 4'14038 3 8320603 11864106 8625028 37,6 19423914 49503287 85696284 124121922 85764596 44,7 
DEUTSCHLAND B.R 




















*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX DU PRODUIT 
DEIITSCHlAND BoR 





INDONES 1 E 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND BoR 











































NEUE SCHIENEN. RAILS NEUFS. 














































SCHWELLEN, UNTERLAGSPLATTEN, LASCHEN. 










TRAVERSE, PIASTRE, STECCHE. 





















WALZDRAHT. FIL MACHINE. 

































































































































l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
!TAU A 67370 ll62J6 140847 160835 205099 21,5- 1J39787 178 65('2 214476(1 2443821 3157082 22,5-
*TOTAUX COI'IMUNAUTE 309705 631025 898870 1162 320 1256867 7,4- 4750644 968C283 13723781 17620766 19131151 7, 8-
ROYAUME - UNI 16 1140 30134 73687 1281 29rl 18858 409548 988783 17543 NORVEGE: 11't 70 25826 33174 37645 51793 27.2- 2 30 214 332755 43('491' 482!'14 738544 34,6-SUE: DE 59822 107677 160513 208239 . 237945 12,4- 8 53640 15366'17 2283738 2918692 3538756 17,4-FINLANDE 280 280 280 280 172136 98,3- 43rlJ 4 3CO 430(1 430f"' 237259 9!!, 1-DANEMARK 2782'1 49634 58199 63996 55147 16,0 35C829 6307?2 739035 807089 770216 4,8 SI JI SSF 17945 35653 49225 53044 90435 41,3- 281258 56[lf·06 762564 817336 1355538 39,6-AUTRICHE 3555 3814 4055 4055 2203 84,1 52186 56023 59486 59486 38037 56,4 PORTUGAL 2478 15936 23241 38714 45948 15,7- 3'H89 135915 3441+16 555153 778105 28,6-ESPAGNE 7035 12211 16432 43112 16233 165,6 106972 186644 254420 595806 306916 94,1 YOIIGOSLAVIE 1183 1682 31682 31682 3551 792,2 25149 35959 431892 407892 75029 443,6 GRE CE 2719 2851 4682 6665 21794 69,3- 3712:J 39062 66732 92C68 335370 72,5-TURQUIE 235 23 5 235 235 6245 96,1- 4446 4446 4446 4446 108167 95,1:1-R.D.ALLEMANOE 10 13!! TCH ECOSLIJVAOUI E 250 250 3965 3965 MAROC 5007 73204 CAMEROUN 252 4037 REP. AFR IC. SUD 14526 99494 99494 143310 52908 170,9 196630 1417158 1417758 1983652 717596 176,4 F.TATS - UNIS 3052 15872 28317 32946 39026 15,5- 43838 218025 381632 441839 531457 16,8-MEX !OUf 1462 109530 NICARAGUA 10025 139740 COSTA - RICA 4002 4C02 4002 4002 5616 28,6- 51354 51354 51354 51354 76623 32,9-ARUBA 6 135 CURAC AD 9 9 9 9 135 135 135 135 COLOMRIE 2000 2000 2197 ?197 1246 76,3 28287 28287 31079 31('79 22490 38,2 VENEZUELA 48 868 8HESIL 3fl7 899 9159 15694 ARGENT 1 NE 515 515 515 7349 7349 7349 CHYPRE 109 1327 1 SR AEL 1127 4574 6"345 7447 4678 59,2 15174 60217 84450 100(173 65622 52,5 UNION INDIE'NNE 14691 ?5770 26944 33402 28513 l7tl 2 38660 399309 417695 498441 49t'J375 1,6 
*TOTAIIX PAYS TIERS 179974 409435 580372 786440 704!158 11,6 256C271 5823 741 B171643 10B68473 105 31295 ~ .2 
*TOTAUX DU PRODUIT 489679 1040460 1479242 194876(1 1961525 0,6- 731('915 155('4024 21895424 2848923<1 29662446 3,9-
* * 
STABSTAHl. BARRES. F!ARRE. STAAFSTAAL. 
OEIITSCHLANO B.R 204968 35t1364 6~ 8240 9C 3862 1185329 23,7- 2878538 4AB8786 9f)991t(10 12443438 17602395 29,2-UEBl 1 BLEU 28723 128771 233440 313912 110311 184,6 444820 1937200 34(16080 45489611 1763899 157,9 FRANCE 17054 39222 45080 48739 47810 1,9 295732 652647 769134 8272 59 862208 4,0-ITALIA 4519 7442 8641 12107 19223 36,9- 90449 145245 165898 217473 355986 38,8-
*TOTAUX COMMUN AliTE 255264 533B9 945401 127'1620 13626 73 6.1- 37)9539 7623~78 13441"512 Ul"3713C 20 5844 Ba 12,3-
ROYAUME 
- UNI 167194 442678 668622 1021419 676727 50,9 1942928 51666?5 7741"505 11819888 7494815 ''57,7 ISLANOE 45 264 264 264 385 31,3- 1217 3665 3665 3665 7779 52,8-IRLANDE 1079 1288 14~7 2207 1848 19,4 15477 19461 221)64 36856 29058 26,8 NORVEGE 3282 57J9 7332 12364 10736 15,2 51424 36135 108703 175177 189291 7,4-SUEDE 24759 4587C 6(1915 124294 50204 147,6 325492 634215 84.2388 1737861 722074 u,n, 1 FINLANDE 181 211 294 307 1914 83,9- 3263 4054 16777 171:'86 37231 54,0-GA'lEMARK 5636 11282 15232 18169 14243 27,6 71645 145936 198911 239413 21562') 11 ,o SUI SSF 1062 2533 2873 2928 3078 4,8- 25241 5!'624 65668 72278 69926 3,4 AUTRICHE 5 10 10 1150 99,0- 252 8l9 839 25549 96,6-PORTUGAL 1136 2413 3795 4938 8081 38,8- 19465 35802 58292 744 72 141815 47,4-ESPAGNE 2007 2191 3163 3871 12062 67,8- 44724 48608 715 78 96827 207544 53,1-MAL TE 23 411 YOUGOSLAIIIE 32C 320 16384 98,0- 4931 4931 273990 98,1-GkECE 139 1!>9 380 784 3903 79,8- 216[1 2534 8425 14387 67552 78,6-TURQUIE' 208 3855 TCHFCUSLUVAOUIE 8 8 A 635 635 635 RCUMANIE 11D8 23130 EG'I'PH: 199. 199 199 204 147 38,8 5789 5789 'H89 6!06 2376 1 57. '1 SOUDAN 17 17 10 7(1,0 257 257 ?39 7,5 MAURITANIE 74 81 1HI6 13C9 NIGER 42 552 SEN fGAL 119 2088 GUINEE 147 147 2345 2345 SIERRA - LEONE 204 3732 LIBFIHA 8 18 73 109 134 18,6- 939 1343 3532 4981 7066 79,4-GHANA 179 191 257 257 26 888,5 2763 471() 8694 8694 929 8~5' 8 NIGERIA,FED 107 197 253 71C 394 80,2 1703 3121 3989 lf'76(\ 6641 62,0 CAMFROUN 4!11 7418 CONGO KINSHASA 610 100[Jl BURUNOI 3 3 3 519 519 519 ANGOLA 12 lC9 208 2()8 2207 90,5- 242 1792 3429 3429 37537 90,8-ETHIOPIE 29 186 186 146 27,4 1>27 4 766 4766 26)6 82,9 OUGANDA 173 3328 TANZANIE 355C 3571 3571 3571 6111 41,5- 47320 47671 47671 47671 99542 52,0-MbOAGASCAR 2(1 20 20 20 348 348 348 348 RE:P.AI-RIC. SUD 9 164 17(' 170 56 203,6 127 11' 57 1198 1198 1059 l3 '1 E:TATS - UNIS 2021 11317 12316 6496 89,6 3(13 83 150005 163386 114018 43,3 MEX IIJUE 3 3 3 580. 5f!O '\8(1 
1 1 1 1 1 1 Il 
..l 1 1 1 1 
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Destination 1970 l-XII l-XII 197 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
HOI\4UURAS BR IT AN 459 8323 H0114DUfUS 216 216 216 216 
COSTA- RICA 29 883 PANA~A 58 1217 
CUBA 84 84 84 84 955 91,1- 2175 2175 2175 217'5 19476 ~8.7-!<AITI 121 1081 
REP.OOMJNICAI'If 697 697 1196 1196 547 118,6 7641 7641 12414 12414 6064 1~4.7 
INDES OCCIDENT. 15 B4 
TRINIOAD,TOBAGO 5 5 5 101 llO 8,1- 136 136 136 1864 2259 17,/t-ARUBA 519 1119 1540 1604 3816 57,9- 9515 19533 2603(1 27391 6lH6 56,9-CURACAO 9507 19227 22275 241)56 27373 12,0- 140243 ?84247 332434 364175 42797'l 14,8-
COLOMBIE 66 81 216 216 629 65,6- 1197 2711 59f'l4 5904 16695 64,5-
VENElUELA 44 49 50 115 132 35,5- 1315 1701 1843 2494 64!17 61,0-
SURINAM 791 1531 2772 4343 7734 43,8- 12638 2 526~ 45241 72608 135813 46,4-
13RES IL 87 91 69 31,9 2206 24011 3228 25,3-
ARGENTINE 308 9710 CHYPRE 6 6 272 272 2 72 
LIBAN 19 558 SYR lE 2911 36188 
IRAK 4579 4596 4596 81188 R11t52 81452 
IRAN 90 1543 94,1- 1406 20679 93,1-
AFGHANI STAN 465 465 6339 63 39 
ISRI\EL 382 493 493 497 763 34,8- 59'17 7565 7565 8502 13034 34,7-
ARABIE SEOUDITE 205 2::>5 205 205 766 73,1- 4938 4938 4938 4938 12826 61,4-
KOWEIT 706 706 706 411 71,8 6821 6821 6821 7291 6,4-KAT AR 11 11 20 44,9- 157 157 372 57,7-MASCATE OMAN 37ft 519 656 164 300,0 4961 7427 9308 2952 215o3 UNION INDIENNE 758 758 763 1036 11>02 35,2- 16159 16159 16494 24512 34997 29,9-CEYLAN, MALDIVES 9 9 9 1655 1655 1655 
UNION BIRMANE 4 4 4 4 99 99 99 99 
THAILANOE 8 321 INOONfSIE 111 161 397 721 1811 60,1- 3040 4313 1(1:164 17050 311223 43,5-MALAYSIA 5 62 76 126 312 59,5- 137 1440 1824 2869 6849 '58,0-SINGAPOUR 40 40 40 149 1167 1167 1167 4644 
CHINE REP.POP. 179 565 56'S 565 153 269,3 35336 111776 111726 111726 27233 310,3 FORMOSF 1 98 HOI\4G - KONG 107 108 15 620,(1 3156 3244 2680 21, () 
AUSTRALIE 10 635 OCEANIE BRITAN. 41 41 541 541 
DIVERS 7 7 7 104 1('4 104 
*TOTAUX PAYS TIERS 224)::>2 5519)9 818399 12'51804 872130 43,5 2804126 6890517 13068189 15329444 10701312 43t2 
*TOTAUX DU PRODUIT 479266 1C85708 17638CO 2530424 2234803 13,2 6513665 14514395 2 3508601 33366574 31291800 6,6 
STAHLSPUNOWAENDE. PALPLANCHES. 
PALANCOLE. OAMWANOSTAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 508 71<t 962 4228 5720 26,0- 3369 5946 7983 4896? 76111 35,6-
UEBL 1 BLEU 684 628 2 10634 11C12 5133 114,5 9020 121480 18146(1 189101} 73185 158,/t FRANCE 36 1056 2056 2056 1375 25325 474?5 47425 
*TOTAUX COI'II'IUNAUT E 1228 8112 13652 17296 10853 59,4 13764 152751 236868 285487 149296 91,2 
SUISSE 1283 12777 INDE:S OCCIDENT. 45 Hl83 CIJRACAO 258 2853 CHILI 1952 1952 1952 1952 52707 52707 52707 52707 
·MASCATE OMAN 2593 2593 2593 6f884 6(1884 60884 
*TOTAUX PAYS TIERS 1952 45~5 4545 4545 1586 186,6 52707 113591 113591 ll35'H 16713 579,7 
*TOTAUX OU PRODUIT '3180 1265 7 18197 21841 12439 75,6 66471 26042 350459 399078 166009 140,4 
* * 
PROFILE VON 80 MM. UND MEHR SOWIE ZORESEISEN. 
PROFILES OF BD MM. tT PLUS ET ZORES, 
PROF tl 1\T I DA 80 MM. E OLTRE t lORE S. 
PROFIELEN VAN 80 MM. EN MEER EN ZO~ES-STAAL. 
DEUTSCHLAND B.R 4445 14732 33880 10:1812 86817 16,1 5('284 173066 4458'•7 1312857 l339nn 1' 9~ IIEBL 1 BLEU 13661 34505 45425 57628 60341 4,4- 225500 554780 73534" 98998(' 104 5883 5,3-FRANCE 234 234 5508 95,7- 32('4 32-(14 7?226 95,5-ITALIA 152 152 152 12626 98,7- 1630 16 ~r 1f-30 171917 99,::>-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1810 6 49389 79691 158876 165292 3,8- 275784 729476 lt8nl')21 23"7671 2629226 12,1-
ROYAUME 
- UNI 1636 1759 4774 5957 uoo 358,2 l7698 297('6 811671 97490 zr, Ho 27R,7 1 SLANCE 18 585 96,8- 292 11411 97,4-IRLANOF 602 6ll 811 1375 1111 2 3, 8 8!:>5::l 8679 11981' 19966 2325& 14,1-NORVEGE 10353 19446 29306 42'ltl 4~067 10,8- 1t-59>7 314('76 479'>64 68718fl 8721132 21,1-St!EOE 1126 1941 2S14 3812 2561 48,8 2C562 35024 44195 65338 50951 28,2 FINLANDE 613 90!> 2105 2122 ?227 l!>,t-
- 1('187 14'H7 35647 42C91j 611::>1 29,5-DANEMARK 98<; 1579 3977 6497 5249 23,8 17464 2 82 25 7r4A3 11"9788 1CO'l4(l ~.7 PORTUGAL 161 341 ~41 379 951 bC',1- 2790 61('2 6102 6827 1ti212 62,4-
462 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination 1-111 
1 







l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng 100 kg ±% $ ±% 
l 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 102 102 102 358 71,4- 1765 1765 1765 6610 73,2-
YOIJGDSL AV I E 87 2585 96,5- 1436 46206 96,8-
GRE CE 159 32J 391 '191 2255 82,6- 23f>9 4799 5871 5871 33218 az,2-
R.O.ALLEMANDE 51 15C 9 817 2132 187 
ALBANIE 89 1258 
ALCERIE 169 406 406 202 10lr0 2622 6967 6967 3653 90,7 
F.GYPTr 54 856 
SOUDAN 6 142 
MAURITANIE 36 205 61')7 3285 
TCHAO 55 1099 
GUINEE 1-'0RTUG, ~6 96 96 151'3 1503 1503 
GUI NEF 5( 0 500 7512 7512 
SIERRA - LECNE 23 424 
LIBERIA 67 128 128 128 70 82,9 1070 2097 2097 2097 2591 19,n-
GHANA 95 1654 
NIGFRIArfEO 962 1743 2095 2743 8344 67,r- 1592/o 28255 33891 4393r" 139376 68,4-
GABON 118 2683 
CONGO BRAZZAVJL 8 190 
CONGO KINSHASA 155 155 155 3256 3256 3256 
ANGOLA 6l3 623 623 764 2233 65,7- 9834 9834 9834 11873 40194 70,4-
HHIOPIE 52 52 52 208 89 133,7 919 919 919 3226 1761 83,2 
OUGANDA 23 510 
TANZ4NIE 47 47 47 47 485 90,2- 639 639 639 639 9379 93,1-
ILES MAURICE •• • 70 1366 
MADAGASCAR 26 26 26 26 329 92,0- 459 459 459 459 5464 91,5-
RFP.AFR IC. SUD 69 1298 
ETATS - UNIS 114 
CUBA f!9 1856 
ARUBA 279 430 558 260 114,6 4232 6872 9!"43 4423 10~,5 
CURACAO 998 1836 3468 4348 6678 34,8- 16298 28729 54469 67873 12 58 0B 46,0-
VEIIIEZIIEL A 4()2 503 503 503 1018 5",5- 7077 8554 85% ~554 19087 55,1-
SURINAM 1454 1997 2418 3286 3605 8,8- 225C9 3C882 37311 50585 66545 23,9-
BOLIVIE 17 348 
ARGFNTTNE 266 4755 
CHYPRE 241 241 241 3497 3497 3497 
IRAN 350 442 3298 1066 209,4 5918 7402 50683 21335 137,6 
ISRAEL 758 1783 5799 6661 12523 29847 95529 108907 
ARABIE SEOUDITE 58 974 
KOWEIT 224 5429 
MASCATE CMAN 450 493 608 39 7141 7828 9519 773 
PAKISTAN 2531 2531 2531 2531 872 19'),3 41022 41022 41022 41022 14451 183,9 
UNION BIRMANE 56 914 
THA !LANDE 292 292 292 4!"99 92,8- 1652 1652 1652 25486 93,4-
INOONESIE 52 2Bb 323 323 450 28,1- 860 4480 5123 5123 9572 46,4-
MALAYSIA 31>3 6625 
FORMOSE 40 738 
HONG - KONG 906 906 5257 5257 
AUSTRALIE 340 6432 
NOUVEllE-ZELANO 13 221 
DIVERS 11 11 11 167 167 167 
*TOTAUX PAYS Tl fR S 2360 7 4Cl603 66393 93292 l'JO )2 6 6,6- 384691 1)5 9058 1079466 1489949 1776516 16,'1-
*TOTAUX DU PROOUIT 41713 89992 146084 252118 265318 4,9- 66('475 1388534 2265487 379762(' 4405742 13,7-
* * 
SONSTIGE PROFILE. AUT~ES PROFILES. 
ALTRI PRGFILAT!. ANDERE PROFIELEN. 
DEIJTSCHLANO BoR 4411 133'39 22749 49982 21236 135.4 49326 167949 28547(' 639857 2854 79 124.1 
UEBL 1 ALEU 3777 10bl3 19719 30610 24527 24, tl 6938) 187580 33'1920 521580 427774 21,9 
FRANCE 250 2565 4597 4607 2693 7ltl 4375 57764 103167 11)3477 57381 8:>,3 
ITALI4 293 451 719 316 1?7,5 5988 9523 14868 6858 116,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 8/oJ8 2686:> 47516 85918 48772 76,2 123081 419281 738080 1279782 777492 64,6 
ROYAUMF - UNI 366" 3~5 4!)6 5H 774 30,5- ~7f'IO 6168 6458 8665 12843 32,4-
ISLANDE 20 20 325 93 ,a- 326 326 6f'l42 94,5-
IRLANDE 1396 1831 22()6 2712 4794 43.3- 2()137 29271 35644 47257 83264 43,2-
NORVEGE 1334 2292 3377 4599 10705 56,9- 23629 40947 61676 81D55 201344 59,7-
SUEDE 393 417 417 440 559 21,2- 6950 744:l 7440 7863 11592 32,1-
FINLANOE 319 366 446 539 3~50 83,8- 5769 6678 8282 1035f'l 69927 85.1-
OANFMARK 399 1142 1440 1515 761 99,1 7538 23280 27744 29067 l579d 84,0 
SUI SSF o19 12f'98 
PORTUGAl 4383 4542 6194 6374 1591 300,6 flM55 90589 124324 128217 31795 30~,3 
ESPAGNE 17:>3 1846 1846 819 125,4 34491 3758'1 37589 16597 1 ~6 ,5 
MAL TE 18 281 
YOUGOSL AV 1 E 70 444 t>l9 2463 74,8- 1685 9962 13690 46684 70,6-
GRE Cc 1791 2408 24'18 2499 3438 27,2- 35393 48524 48524 50502 661N'l 23,5-
TlJkOIJI E )4 843 
ALGER lE 18 1451 
TUN 1 S 1 E 55 55 3605 36(15 
EGYPTE 113 1776 
s'ou nAN 48 920 
MAIJIUTANJF 128 l'H 141 7,1 1997 2339 .!489 5, 9-
SENFGAl 15 53 120 55,7- 312 867 \965 55,8-
GUI NE!:' 401 401 5461 5461 


















ILES MAURICE ••• 
MIIDAGASCAR 
RaP.AFRIC. SUD 
ETATS - UNIS 
























*TOTAUX PAYS TIE'RS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 



















REP. AFR IC. SUO 








































































































































































































BANDSTAHL. FEUILLARDS A CHAUD. 






















































































































































































































































































































































































































HONG - KCNG 
AUSTRALIE 
NOUVEllE-Z ElAND 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRO OUI T 
OEUTSCHLANO B.ll 
UEBL 1 BLEU 
FRANCE 
*TOTAUX COMMUNAUTE 

















*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 













*TOTAUX I'AYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 





















































































8REITFLACHSTAHL. LARGES PLATS. 
























































TRANSFOR~ATOREN- UND OYNAM08LECHE. 
TOLES MAGNETIQUES. LAMIERINI MAGNETICI. 































132 406' 1 





9692 sn, 1 
BLECHE NICHT UfBfRZCGEN 3 ~~~. UND MEHR. 
TDLfS NJN REVF.TUES DE 3 MM. E:T PLUS. 
LAMIERE NON RIVESTITE UA 3 MM. E OLTRE. 















































































































































































































1626 7ft ,o 
2304 
12298 198,8 















Destination 1970 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
NORVEGE 8310 74617 15129 19298 15758 22,5 133113 76C661 2588 7'l 323394 270805 19,4 StiEUE 4 7805 122'551 216172 2 33108 37641 519,3 718534 1629217 2662449 290193(' 611883 374,3 FINLANDI' 706 1492 4573 4671 1681 177,9 15671 3108~ 83331 85679 42582 11)1' 2 DANEMARK 10854 25596 37177 43675 36521 19,6 189940 409075 591932 695943 629052 11',6 SUISSE 281 683 1239 1602 11 b92 86,2- 4331 11946 21186 26729 205739 86,9-PORTUGAL 14286 16116 22979 23646 20085 l1o1 256536 287599 433041 442~44 347309 27,5 ESPAGNE 2588 6124 6422 6422 221645 97,11- 36869 93704 99412 99412 3611622 97,2-YOUGOSLAVIE 113 173 542 542 1023 46,9- 7161 7161 12457 12457 20039 37,7-GRE CE 1720 1120 13368 13891 19199 27,6- 30176 3('\176 196132 2C'4372 272934 ?5,')-TUROU IF 4621 4621 47 62078 62078 959 POLOGNF 137074 239663 245486 1{193122 3195474 32766911 TCHECOSUlVAOU 1 E 231 231 3826 3826 ROUMANIE 1 9925 10:1 100 11'0 120072 EGYPTF 1 1 1018 99,8- 131 131 18299 99,2-SOUDAN 59 59 83 75 10,7 903 903 1299 14()2 7,3-MAURITANIE 634 751 10394 12299 SENEGo\l 237 3629 GUINEE lOC 1381 SIERRA - LEONE 57 57 13 21,8- 933 933 1339 30,2-LIBERIA 10. 10 10 10 37 72,9- 162 162 162 162 789 79,4-GHANA 3188 . 3188 4719 4729 14 23508 23508 32665 3413C 2576 NIGERIA,FEO 638 870 1284 2704 2293 17,9 10281 13876 20535 42174 43683 3,4-CAMEROUN 28 28 28 86 67,4- 433 433 433 1683 74,2-CONGO KINSHASA 50 50 50 715 775 775 ANGOLA 838 1144 1321 1354 813 66,5 13402 182<19 21091 21683 14338 51,2 ETHIOPIE 41 41 41 90 593 84,7- 122 722 722 1583 10130 84,3-TANZANIE 11 11 11 2468 2468 2468 ILFS MAURICE ••• 37 632 REP. AFR IC. SUD 1880 1880 1880 10 11241 11241 11241 215 ETATS - UNIS 706+9 82985 108241 194062 44,1- 252 1007255 1189824 1548627 2562520 39,5-CANADA 10 1098 CURA 957 14651 TRINIOAO,TOBAGO 699 11830 ARUBA 121 2JB 562 648 1249 48,0- ?318 3825 9492 10989 22587 51,3-CURACAO 237 16'14 6141 11335 3456 228,0 5150 28712 10'H94 195329 88238 121.4 COLOM!\ lE 23 463 VENEZUELA 48 35 7 1106 2076 1105 87,9 863 5647 19813 40947 25949 57,8 SURINA~ 2426 4095 6105 8205 6d70 19,4 35949 61578 90817 122826 125371 1,9-BRES IL 101 101 101 101 9792 98,9- 11>53 lb 53 1653 165~ 213730 99,1-ARGENTINE 320 5792 LIBAN 64 8057 IRAN 20 117 1198 90,1- 313 1901 20915 90,8-ISRAEL 71 11 71 10411 93' 1- 1906 1906 1906 22733 91,5-ARABIE SEOUOITE 21 21 21 81 74,0- 617 617 617 2387 74,1-KOWEIT 191 3462 BAHREIN 53 888 KAT AR 64 103 128 53 141,5 1002 1642 2029 982 106,6 MASCATE O~AN 34 555 669 88C 1019 13,6- 543 8693 10579 13887 17988 22,7-PAKISTAN 21 21 21 21 4609 4609 4b09 4609 UNION INDIENNE 2 2 2 38024 1696 145 145 145 595154 25826 UNION BIRMANE 60 60 60 60 4453 4453 4453 4453 THA IL ANDE 7004 104117 11375 197·55 13297 48,6 3</964 5<1721 64504 103606 81013 27,9 LAOS 1<'92 5824 VIET-NAM SUD 6 337 JNDONESIE 191 <118 2481 2581 34362 92,4- 3272 18993 27981 30338 548355 94,4-MALAYSIA 98 98 98 567 82,6- 2182 2182 2182 11032 80,1-CHINE REP.POP. 21 387 HONG - KONG 11 11 2492 99,5- 172 112 16069 98,8-DIVERS 20 20 20 326 326 326 
*TOTAUX PAYS TI ERS 112429 500696 704928 837699 680332 23,1 17('2788 6721010 9'>87255 11476600 10514418 9,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 452260 1253082 1934106 2421505 1715011 41,2 6724058 17729365 27385264 34538350 26992996 28,0 
* 
BLECHE NICHT UERERZOGEN WE:N1GEil ALS 3 MM. 
TOLES ~nN REVETUES DE MOINS DE 3 ~~. 
LAMIERE NON RIVESTITE INFERIORI A 3 MM. 
PLATEN NIET BEKLEED MINOER DAN 3 "'M. 
DEUTSCHLAND R.R 546595 1114</) 6 1634913 2196406 2095051 4,8 8178894 16669) 81 24740949 3361)683<; 33506212 0,3 UEBL 1 BLEU 41593 111975 189005 263564 84700 211,2 81'5940 2559940 36539~0 4763100 183!>at6 159,6 FRANCE 87677 175432 2596118 326298 395963 17,5- 1281014 2417052 3618814 452'18 72 5830191 22 ,4-· ITAL !A 107379 245804 373608 4<;8771 468168 6,5 1)15436 2372926 3569650 4 7699 5(, 5123719 6,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 783244 1648117 2457274 3285039 3C43882 7,9 11291284 24Pl8999 35583313 47660763 46295138 2,9 
ROYAUME 
- UNI 482700 831744 1096855 1675607 1324040 26.6 8053718 14H'0023 18470271 2 81 9')1'48 20614162 36,8 ISLANDE 7 7 7 55 87,2- 345 345 34-5 1236 72,'>-IRLANDE 890 1128 1334 617 116,2 16411 212831 26051 16036 62,8 NORVEGF 1884 1202 8 6045 7653 11215 31,7- 29352 125262 97965 123626 23811'>9 48,0-SUEDE 175119 298476 416342 57t>40C 665192 13,3- 2838058 4629245 6370971' 86953 34 12184717 ?8,5-FINLANOF 51 8)5 805 A05 746 7,9 5336 24066 ?4066 24C'66 30009 19,7-OA~EMARK 19404 .3331t6 57161 102921 92127 11.7 279453 482542 8?5456 1470591 1646718 10,6-SUl SSE 72267 141816 196942 279487 286329 2,3- ~9('\644 19265<'8 2700775 3854868 5079866 24,0-AUTRICHE 10 30 30 25 20,0 691 3131' 3t3r· 2523 24.1 PORTUGAL 19747 317236 
466 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
ESPAGNE 1>37 842 1727 3062 313:1 2,1- 11453 14196 28731 64418 60896 5,8 
GRfCE 6 Fil 81 95 14,6- 672 7175 7175 30lt6 135,6 
TIJRQIJIE 17 2682 
R. 0. All EMANOE 242 242 20915 2('915 
POLOGNE 592 1 10567 394 
TCHECOSLOVAQUI E 119 119 168 168 12472 12472 16675 1667'; 
HONGRIE 96 1954 500 290,8 2127 44421'1 10283 332 '0 
FGYPTE 2l 22 241 241 14 3257 3257 665(1 6651'1 221 
SOUDAN 1289 1295 1295 24144 24238 24238 401 
MAURITANIE 24 '54 366 852 
LIBERIA 3 122 
GHANA 13 2f'58 
NIGERIA,FEO 15447 26670 38141 60228 38181 57,1 25476'5 416979 635804 993966 785673 26,5 
CAMEROUN 17 335 
COIIIGO BRAZZAV 1 L 4 1:13 
CONGO KINSHASA '162 162 162 162 30('3 3003 30('3 3C03 
ANGOLA 36 73 73 649 1298 1298 
HHIOPIE 247 247 247 61 304,9 3932 3932 3932 1181 232,9 
KENYA 2939 7066 8249 8250 2331 253,9 5C092 104860 123FI43 123983 58369 112,4 
TANZANit 67 67 67 67 970 970 97(' 970 184 427,2 
foiOLAMBHlUE 1681 24083 
REP.AfRIC. SUD 13802 28471 28798 28798 507 160332 333951 337922 337922 12236 
ETATS - UNIS 10 7521 781970 15 368'l3 2787792 2072876 34,5 1737652 12458857 25023999 45607158 30804116 48,1 
CANADA 107 
HONDURAS 1 1 1 1 276 276 276 276 
CUBA 988 16399 
JAHAIQUE 33~ 6 3306 3306 40461 40461 40461 
TRI NI DAO, TOBAGO 2486 4013 4rll3 4013 679 491,0 3:1569 48953 48953 48953 12297 298,1 
~RU FIA 8 lt1 41 59 130 54,5- 269 1347 1347 1708 3234 47,1-
CURACAO 66 129 193 322 303 6,3 1274 4019 7036 11325 11316 ),1 
COLOMFIIE 530 7lb 4487 7425 3472 113,9 7131 9126 ';9623 11'10556 55673 80,6 
VENEZUELA 4851 11678 1171'> 12065 617 60769 144872 146020 15079'5 12391t 
SURINAM 244 487 597 61"9 ll32 50,5- 4479 9054 10885 1105'; 23602 53,1-
BRES IL 841 841 841 841 1693 so,2- 17763 17763 17763 17763 35732 50,2-
BOLIVIE 35 998 
ARGENTINE 30l 786 967 967 1946 50,2- 5495 13&44 16961 16<;61 34503 50,8-
LIRAN 15 2602 
IRAK 4214 l 00386 
IRAN 11838 18643 204~4 20461" 90346 77,3- 182510 298860 33n179 330271t 1851t804 82,1-
1 SRAEL 80 3526 
ARABIE SEOUDITE 43 2('99 
KOo'IEIT 8 8 214 214 
MASCATE OMAN 140 HO 152 152 15 913,3 39'13 3903 4096 4/)96 354 
PAKISTAN 88 B8 88 AB 79 11,4 2210 2210 2211" 2211" 5203 57,1t-
UNION INOIENIIIE 46691 46691 57251 57448 52968 8,5 894967 894967 1064163 1069(\ 63 928832 15,1 
CEYLAN, MALDIVES j689 4198 4198 4231 23171 81,7- lt9273 '56118 56118 56716 ltlt1019 87' ()-
THAl lANDE 305 305 849 1729 1729 4054 
INOONESIE 1 1 54 98,1- 255 25'5 1134 77,4-
MALAYSIA 1 2 2 314 664 787 787 
FORMOSE 6 6 41>9 4-69 
HONG - KCNG 185 185 1!'783 15783 
AUSTRALIE 97 'H 97 3669 3669 3669 451 713,5 
NOllV.CALEDONI E 2 108 
*TOTAUX PAYS TI~RS 963916 226425, 35~0726 5:>52422 4700469 20,3 15691759 36234l:7(\ 56580906 91571884 75415558 21,4 
*TOT AUX DU PRODUIT 174 7l60 3S123o7 5958000 8937461 7744351 15,4 26983043 60253669 92164219 1392 3264 7 121710696 14oft 
• * 
WEISSALECH UNO SONSTIGE VEKZ. BL[CHE. 
FER-BLANC ET TOLES ETAMEES. 
BANDA E ALfRE LAMIERE STAGNATE. 
BLI K E: '4 ANDE RE VER TI NOE PLA AT • 
DEUTSCHLAND BoR 41700 75577 109743 1603 73 177366 9,5- lJ6618:l 1959('47 2831771 4081515 4439943 8,o-
UFBL 1 BLEU 59594 15146 7 177281 269159 26'1981 o,2- 1422320 3626420 4252280 6436960 609061t 7 5,7 
FRANCE 47693 101994 165933 183f75 15(' 599 21,6 1064058 2306776 3772795 4246906 33412()0 27 tl 
!TA LI A 78741 271653 3351"62 349C93 220691 58,2 1559364 6(167780 7551753 7787973 4203896 85,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 227128 600691 788019 '>16170() 818637 17,5 5111922 13960023 18408599 22553'351• 18075686 24,8 
ROYAUME - UNI 195431 26288 8 359350 482174 32332(.'1 49,1 41>67486 fl3516('9 885H625 ll950034 7416070 61,1 
IRLANDE 2851 66189 
NORVEGE 31 856 
SUEOE 591"1 23956 26657 37661 62287 39,4- 157504 635349 110720 997699 1556769 35,!!-
fiNLANDE 3635 8686 B921 917 872,8 9 211~2 2297'54 235693 224.17 950,9 
DANEMARK 43~70 84234 11~017 142657 138672 2r9 1:161586 20FI8574 2851')65 3552974 3349718 6,1 
SUI SSF 15894 47538 64161 84336 85580 1,4- 3 76453 1141183 1576816 209161'; 2086369 3,3 
AUTRICHE 6342 14738 22413 32033 27779 15,3 1183U 288441 442377 632389 552675 14,4 
PORTUGAL :.365 8957 9049 9498 18138 47,5- 159091 22 528(1 227442 23911Q 436146 lt5,1-
ESPAGNE 42362 100739 156417 219484 148266 48,0 982575 2155518 33"7793 4602901 3569085 29,:> 
YOUGOSLAVIE 2)0 203 2C3 4391 4598 4598 
ORE CE 21108 31733 43286 51391 37212 38,1 271889 407652 546560 653691 512506 27.5 
TUHQUTE 329 329 5387 5387 
U. Ro s. s. 198815 5"1 17431 
POUJGNF 1925 39917 
TCHECO SLOVAIJUI f 3591 5798 24128 46370 26549 74,7 127597 200304 ll6fl 1 t 2 .1620629 743315 ua,o 
1 J 1 1 1 l u 1 [ 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T T 1 1 1 T T 1 
HO,.GRIE 6730 81!42 11H26 50035 62,5- 172404 231325 497320 1207106 58,7-
ROUMANIE 718C2 93195 110668 129303 11504) 12,4 1923315 2536890 3006574 3524226 2969337 18,7 
BtJLGARIF 11109 320414 
ALGER 1 E 3456 4612 25,0- 102624 139562 26,4-
SOUDAN 7383 158343 
GHANA 297 1237 6145 9422 1477 537,9 5630 33988 176194 273341 26417 934,7 
NIGER IAofED 9680 14995 35565 38430 34632 11,0 214316 327576 783653 847051 720053 17,6 
KENYA 1775 19f>5 1965 2699 1234 118,7 44940 49')79 49079 68491 30124 127,4 
REP.AFRIC. SUD 1788 3158 2412 30,9 40249 67663 48708 38,9 
ETATS - UNIS 2503 991:1 28708 58511 66462 11,9- 57017 239006 695469 1369336 1550629 11,6-
CANADA 20 1216 
GUATEMALA 117 2274 
SALVADOR 2037 37'i3 3793 5073 1846 174,8 48333 92504 92504 119825 42624 181,1 
NICARAGUA 99 99 1161 91,4- 1817 1817 24972 92,6-
PANAMA 5294 6234 13563 21112 8850 138,6 152320 184530 419462 635598 243277 161,3 
ZONE DE PANAMA 431 14393 
REP.DOMINICAINE 2323 49604 
JA"'AIQUE ·2682 6047 12388 12388 5878 110' 8 73481 174530 363149 363149 16"l718 126,0 
TR INI DA Dr TOBAGO 1802 46651 
ARUBA 1 111 
CURACAO 582. 77B 1383 1599 1010 58,3 17049 23244 42290 49B90 27097 B4 tl 
COLOMBIE 21303 480620 
VENEZUELA 240B4 33357 36382 38526 90152 57,2- 628016 854650 935819 991191 2044233 51,4-
SURINAM 8 269 
PEROU 5348 6787 7282 10039 12000 16,3- 1519')6 179B51 189178 25709(1 262241 1, 9-
BRES IL 4099 1382 16715 22909 40119 42,8- 106(' 69 184467 397782 557368 933484 4(},2-
CHILI 2872 4830 55967 111'083 
URUGUAY 982 22752 
ARGENTINE 28281 48557 64942 9D447 80712 12 t 1 604108 999395 1292831 17987.87 1677822 7,2 
LIBAN 544 610 610 610 1105 44,7- 24902 27031 27031 27(131 42216 35,9-
IRAK 3225 71519 
IRAN 103 135 651 79,2- 2728 3573 14785 75,7-
ISRAEL 3330 23454 44661 56593 3C724 84,2 7564B 545965 11'154861 1324032 65 7630 101,3 
UNION INDIENNE 9520 17308 25998 25998 ~1020 135,9 25COB3 458464 662770 662770 250161 164,9 
TNOONFSIE 4 3463 99,8- 160 839':i0 99,7-
MALAYSIA 6692 26874 175055 697'J25 
SINGAPOUR 57 190 69,9- 1561 5343 70,7-
CHINE REP.POP. 7907 10221 15768 35,1- 274033 315166 300229 5,11 
AUSTRALIE 30234 70B812 
*TOTAIIX PAYS TIERS 511922 866725 1268967 1741150 1690959 3,3 12299327 20674!'57 3)605969 42192938 39769548 6ol 
*TOT AUX DU PRODUIT 139650 1467416 2056986 2708850 25('9596 7,9 17411249 34634080 49014568 64746292 57845234 11,9 
* * 
SONSTIGE UEBERZOG. SOWIE PLATTIERTE BLECHE. 
AUTRES TOLES REVETUES ET TOLES PLAwUEES. 
ALTRE LAMIERE RIVESTITE E LAMTERE PLACCATE. 
ANDE-RE BEKLEDE PLAAT EN GEPLATTEEROE PL~AT. 
DEUTSCHLAND B.R 6747 15262 46284 66358 17884 271,0 103939 269196 837257 1181153 373177 216,5 
UEBL 1 BLEU 10000 25259 35608 44567 29371 51,7 227280 573120 803060 999461' 638574 56,5 FRANCE 28 659 659 8141 2916 179,2 2869 13269 13269 128057 57114 124,2 
ITALIA 10370 204538 
*TOTI\UX COMMUNAUTE 16775 41180 82551 119066 60541 96,7 3340 88 855585 1653586 2308670 1213403 81,3 
ROYAU~E - UNI 2 3 646 77 739,0 250 436 13281 10866 22,2 
ISlANDE 20 1173 
IRLANDE 6 6 6 6 199 199 199 19<J 
NORVEGE 8 37 47 101 53,4- 187 850 1!'59 2640 59,8-SUEDE 369 369 369 8 7706 77!'6 7706 1063 624,9 FINLANDE 200 200 
DANE-MARK 2 8 54 203 73,3- 106 312 1058 4114 74,2-SUISSE 81 81 81 81 30 170,0 ll7l 1170 1170 1170 435 169,0 AUTRICHE 31 507 GRE CE 1010 6171 SOUOAN 7 213 TCHAO 3 3 154 154 
GHANA 29 29 29 608 608 608 
NIGERIA, FEO 6 6 6 128 128 128 
CAMEROUN 9 9 9 210 21(1 210 
ETHIOPIE 6 156 MADAGASCAR 20 20 20 20 498 498 498 498 
REP.AFRIC. SUD 3 94 ETATS - UNIS 13645 36850 92976 171708 100999 7(',0 254807 664365 168 7652 3083017 1703043 81,~ 
PANAMA 9 377 ARUBA 81 172 181 282 177 59,3 2010 4C99 4276 6254 4413 41,7 CURACAO 41 126 224 323 363 10,9- 982 3390 S275 7542 87tt5 13,7-COLOMBIE 32 . S92 
VENEZUELA 30 7114 SURINAM 73 13 121 128 174 26,3- 2043 2043 3252 3394 4115 17,4-
BOLIVIE 28 28 28 28 885 885 8B5 885 
ARABIE SEOUDITF 2 146 
MASCATE OMAN 1 1 1 198 198 198 
INDONES JE 132 132 80 65,0 3112 3312 2005 65,2 MALAYSIA 11 299 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
JAPON 210 210 210 11930 ll93él 11930 
HONG - KONG 42 1077 
*TUT AUX PAYS Tl ERS 13975 31992 94444 1 741'184 103413 68,3 262654 697972 1729251 3142949 1752862 79,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 30750 79172 176995 293150 163954 78,8 
1 
596742 1553557 33821337 5451619 3026265 80,1 
* * 
~LACHERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS PLATS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI PIATTI, ESCLUSI 1 ÇOILS. 
PLATTE PRODUKTEN, UITGEZONDERD CUILS. 
DEUTSCHLAND B.R 88!\436 1872664 2740974 3703857 3416597 8t4 135'15704 28 507653 422828 72 57394024 54525728 5,3 
UERL 1 RLEU 180966 446576 635712 891895 651656 36,9 3707400 9602380 12900820 17764220 13098680 35,6 
fRANCE 28H41 61590 5 1~52192 1309273 877081 49,3 4490099 9151664 15553079 19394224 14433970 34,4 
!TAU A 246225 610214 dl9150 978961 820898 19,3 3378124 9681379 12589552 l426Cl2 54 11158013 21,a 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1604968 3545359 5248028 681!3966 5766232 19,4 25171327 56943076 83326323 108812722 93216591 16,7 
ROYAUME 
- UNI 6 76536 11011!.) 1456627 2159506 1652037 30,7 12732136 20465111 27344 718 40183216 28130236 42,8 
ISLANOE 14 6908 7182 8051 365 276 118646 123931 131117 10744 
IRLANDE 10503 115)6 13877 17572 34532 49,0- 151180 175779 215525 273163 575168 52,4-
NORVEGE 13914 966:H 40834 51812 115863 55,2- 206447 996711 591362 753255 1437169 47,5-
SU fOE 228625 445452 659738 647736 766112 10,7 37l't096 6903101 9754964 12605766 14361256 12,1-
FINLANOE 757 5932 14067 1440(1 3467 315,3 21007 147328 337489 345176 97355 255,2 
DANEMARK 13919 149431 221500 305196 318901 4,2- 15 39770 3066162 4449779 5953226 6362669 6,3-
Stll SSE 90515 193013 266033 375126 3'10680 3,9- 1400640 3120 601 4351145 6103071 7483973 18,4-
AUTRICHE 6342 14748 22443 32063 27639 15,2 ll8Jl3 289132 445507 635519 556764 14,1 
PORTUGAL 21056 25478 32464 33669 56443 42,3- 428398 525'>50 674722 698188 1114674 37,3-
ESPAGNE 45590 1077) 8 164573 228H5 373149 38,5- 1:)31077 '2263598 3436416 4767211 7247188 34,1-
YOUGOSLAVIE 196 578 954 963 1111 16,0- 10977 45006 51272 56360 57718 2.2-
GRE CE' 22828 33459 56735 65363 57516 13,6 302065 438500 749667 865238 794657 6,9 
TURQUIE 11 24 4974 4974 69 973 1680 69345 69345 3870 
U. R. S. S. 198615 5017431 
R.D.ALLEMANDE 242 242 2 20915 20915 276 
POLOGNE 137074 239663 246076 1926 1893122 3195474 32872 57 40311 
TCHECOSLOVAQUIE 3710 5917 24527 46769 26549 76,2 140069 212776 688613 1641130 743315 120,8 
HONGRIE 6730 6938 20680 50535 59,0- 172404 233452 541740 1211389 55,4-
ROUMANIE 71803 93196 110669 139253 115126 21,0 H23415 253 6990 3006674 3646768 2977276 22' 5 BULGARIE 11109 320414 
ALGER IF 3456 4612 25,0- 102624 139562 26,4-
EGYPTE 22 24 244 244 1032 76,3- 3257 3373 6697 6897 16520 62,7-
SOUDAN 1348 1354 8761 62 25047 25141 163680 2076 
MAURITANIE 846 993 142'15 16666 
TCHAO 3 3 154 154 
SFNEGAL 237 3f>29 
GUINEE lOO 1361 
SIERRA - LEONE 57 57 73 21,8- 933 H3 1339 30,2-
liBERIA 10 10 10 10 41 75,5- 162 162 162 162 1314 87,6-
GHANA 3465 4454 10893 14193 1491 851,9 29138 56104 209467 310137 28993 969,7 
NIGERIA,FED 25765 425&0 75015 101387 75110 35,0 479362 756923 1440464 1863663 1549493 21,6 
CAMfRf1UN 37 37 37 103 64,0- 643 643 643 2018 68,0-
CONGO BRAZZAVIL 4 103 
CONGO KINSHASA 162 212 212 212 3003 3776 377B 3778 
ANGOLA 638 1160 1394 14 27 944 51,2 13402 18948 22389 22961 16849 36,4 
~!~!~fiE 45 292 292 341 660 48,2- 841 4773' '+113 5634 11467 50,6-4714 9031 10214 10949 3565 207,1 95032 153939 172922 192474 86493 117,5 
TANZANIE 67 78 78 78 970 3438 3438 3436 164 
ILES MAURICE ••• 37 632 
MOZAMBIQUE 1681 24063 
MAOAGASCAR 20 20 20 20 496 496 498 498 
REP.AFRIC. SUD 13802 30351 32466 33886 2932 160332 345192 38'1412 418745 61253 563,6 
ETATS - UNIS 123741 89945:) 1741797 3126487 2437716 28,3 2)71480 14391381 .26670444 51681636 36724666 40,7 
CANADA 10 20 49,9- 10 98 1343 16,2-
MEXIQUE 8 9 10 10 14 28,5- 583 691 1320 1320 3536 62,6-
GUATEMALA 117 2274 
HONDURAS 1 1 1 1 276 276 276 276 
SALVADOR 2037 3793 3793 5073 1846 174.6 48333 92504 92504 119825 42624 181,1 
NICARAGUA '19 99 1161 91,4- 1817 1817 24972 92,6-
PANAMA 5294 6234 13563 21112 8659 138,3 152320 164530 419462 635596 243654 160,9 
ZONE DE PANAMA 431 14393 
CUBA 1945 31050 
REP.OOMINICAINE 2323 49604 
JAMAIOUE 2682 9353 15694 15694 5678 167,0 73481 214991 4036lfl 4036lfl 160718 151 ,l 
TRINIDAO,TOBAGO 2486 4013 4013 4013 3180 26,2 30569 48953 4!1'153 48953 70778 30,7-
ARUBA 210 426 789 995 1556 36,0- 4717 9362 15206 19153 30234 36,6-
CURACAO 941 2765 B623 13661 5188 163,3 24834 60189 166030 265721 136689 94,4 
COLOMBIE 665 1165 5fl53 8311 25252 67,0- 1'1409 24854 78866 13('231 550910 76,3-
VENEZUELA 28983 45393 49203 52668 91904 42,6- 6 8 9648 1(105265 1101748 1183{129 2083280 43,1-
SUR !NAM 2746 4B8 7075 9194 8515 6,0 42580 74856 10934{1 141661 158653 11),6-
PERDU 5348 6787 7282 1('039 12000 16,3- 151906 179851 189178 257090 262241 1,9-
R~E Sll 5041 8326 17114 23913 51671 53,6- 125582 204433 419482 579530 1187654 51' 1-
CHILI 2672 4830 55967 110083 
BOLIVIE 28 28 28 56 35 60,0 685 865 885 1960 998 96,4 
UflUGUAY 982 
.22752 
ARGENTINE 2A598 49356 b5925 91431 83109 10,0 610530 1 f) 13966 13llona t-616663 17 22658 5,5 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1970 !-Xli l-XII 197 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
LIBAN 544 61:) 610 610 1184 48,4- 24902 27('31 27031 27031 52875 48,8-IKAK 3225 4214 23,4- 71519 100386 28,7-IR4N 11838 18649 20584 2C719 92260 77,5- 182510 298979 333480 336008 1892305 82,2-ISRAEL 3330 2352 5 44732 56664 31952 77,9 75648 5't787l 1056767 1325938 683889 93,9 ARABIE SEOUOITE 21 21 66 90 26,6- 617 617 2862 2895 1,0-KOWEIT 8 8 191 95,7- 214 214 3462 93,7-BAHREIN 95 1633 KATAR 64 103 128 78 64,1 11'02 1642 2029 15 31 32,5 MASCATE OMAN 174 696 822 1045 1045 4446 12794 14873 18405 18558 0,7-PAKISTAN 109 1)9 187 187 164 14,0 6819 6819 10143 10143 6829 48,5 UNI ON JNOI ENNE 53574 64441 83743 122038 66275 84,1 1159607 l374843 175'1775 2354628 1224071 92,4 CEYLAN,MALOIVES 3689 4B8 4198 4231 21171 81,7- 49273 56118 56118 56716 H1C.l9 87, o-UNION BIRMANE 60 60 60 60 4453 4453 4453 4453 THA TLANDE 7004 10772 11680 20604 13303 54,9 39964 61450 66233 1t'7t 60 82243 30,9 LAOS 1092 5824 VIET-NAM SUD 6 337 INDONFSIE 352 1152 2900 9779 38120 74,3- 7548 24530 41425 124688 639232 80,4-MALAYSIA 99 6796 26978 580 314 21146 1711459 701329 11574 SINGAPOUR 43 140 191 26,6- 1375 4585 5431 15,5-PHTLIPPTNFS 3 7 57,1- 221 299 26,0-CHINE REP.POP. 7907 10221 15789 35,2- 274013 315166 300616 4,8 JAPON 210 210 710 11930 1193(' 1193(1 FORMOSE 6 32 469 1796 HONG - KONG 2 2 198 198 2534 92,1- 265 265 16220 1622" 17146 5,3-AUSTRALIE 2 99 99 30335 11 88 3757 3757 712716 927 NOUVELL F-ZELAND 2 363 NOUV.CALEDCNIE 2 lOB DIVERS 20 20 20 326 326 326 
*TOTAUX PAYS T fERS 1610158 3691138 5607856 8472710 7329960 15,6 3)115508 64694135 99173012 149378428 129485581 15,4 
*TOTAUX DU PRODUIT 3215126 7236497 10 855884 153566<;6 13(96192 17,3 55286835 121637211 182499335 258191150 222702172 15,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 1193006 2191998 2962221 4145426 3800344 9.1 21663057 38559407 52596062 734't6515 68233461 7,6 FINL. NORV. OANEM 88590 2519!>4 276401 371408 438231 15,2- 1767224 4212201 5378650 7052257 7897213 10,6-AELE - EFTA 1113107 2025883 2699859 3805108 333t'I075 14,3 20139500 35368668 47612217 66932265 59446761 12,6 EUROPE ORIENTALE 75513 242917 384039 453022 404064 12 tl 2:>63484 4815292 731t5128 9137810 10316412 11,3-
* EUROPE TOTALE 1268519 2434915 3346260 4598448 4204408 9,4 23726541 43374699 59941190 82584325 78549873 5,1 
AMER lOtiE DU NORD 123741 899450 1741797 3126497 2437136 28,3 2071480 14391381 2867('444 51682736 36726011 40,7 AMERIQIJE CENTRALE 13659 26594 46585 60658 32498 86,7 335113 611496 1149178 1496271 810526 84,6 AMERTQUE DU SUD 71631 11585 5 155152 200442 273468 26,6- 1!>40540 2504110 3266474 4220247 5989146 29,4-
* AMERIQUE TOTALE 209031 1041899 1943534 3387597 2743702 23,5 4::!41133 17506987 33086096 57399256 43525683 31,9 
AFRIQUE OU NORO 3456 4612 25,0- 102624 139562 26,4-ETATS ASSOC FRANC 20 57 906 1290 107 498 1141 15591' 21610 2121 918,9 ETATS ASSOC AUTR. 162 212 212 212 3003 3778 3778 3778 
* AFRIQUE TOTAU: 48930 89597 133135 178072 9C686 96,4 785997 1376818 2295386 318244(1 1922296 65,6 
MOYEN ORIENT 15886 43565 66880 82465 131009 37,0- 287506 888294 1434624 1784006 2757534 35,2-EXTREME ORIENT 67190 81043 117928 195773 160140 22,3 1268243 1543254 2411633 3715359 2728797 36,2 
* ASIE TOTALE 83676 1246) 8 184808 278238 291149 4,3- 1555749 2431548 3846257 5499365 5486331 0,2 
* OCEANIE 99 <;9 30335 15 88 3757 3757 112716 1398 
• DIVERS 20 20 20 326 326 326 
WALlSTAHLFERTlGF.RZEUGNISSE UND WElTER-
VERARB~ITETE ERZEUGNISSE, AUSSCHL. COILS. 
PRODUITS LAMINFS FINIS ET fiNALS, COILS EXCLUS. 
PRODOTTI FINIT! E FINALit ESCLUSI 1 COJLS. 
EINDPROOUKTEN EN VEROER BEWERKTE PRODUKTEN, 
UITGFZONOERD COILS. 
DEUTSCHLAND B.R 1198529 2439516 3740973 5144 366 5223896 1,4- 18040844 36495804 56451954 77597405 81463937 4,7-IIEBL 1 BLFU 289720 778291 1165772 159R944 1136899 40,6 5392600 14712260 20944 son 28495980 20677746 3 7, 8. FRANCE 393129 848928 1364919 1698953 1207777 40,7 6129364 12793007 20444212 25418380 19697671 29,0 JTALI A 318114 134307 969241 1152774 1058197 6,9 4508360 11620744 14911363 169311046 14852273 14,0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2199492 4801042 7240905 9595037 8626769 11,2 34J71168 75621815 11275232'1 148449811 136691627 11,6 
ROYAUME - UNI 647748 1547332 2160763 3261106 2332181 39,8 147(18752 25686468 35581904 53098!'44 35682705 48,8 ISLANDE 59 7172 7466 8353 1660 403,2 1495 122313 12792! 141401' 35976 29,,0 IRLANDE' 13634 1529C 18405 21920 42285 43,3- 202588 234434 286457 378506 710746 46,7-NORVEGE 46549 150099 114353 149t:40 2 38 753 37,2- 682169 1775977 1680211 2189534 3472540 '16,9-SUEDE 314925 601357 884097 1184521 1057381 12 ,o 492C74C' 9116387 12'132725 17335542 18684629 7,1-FINLANDE 215C 7695 17192 18248 30219 39,5- 44526 177337 402495 42C 507 524915 l9,1'l-DANEMARK 108790 213090 300886 395934 3'14376 0,4 1987759 3896848 549 5288 714!!797 1466437 4,2-SUISSF 109522 231199 318131 431')98 486295 11,3- l7H139 3739431 517'1377 6992685 8934312 21,6-AUTRICHE 9897 1856 7 26508 36128 .H19.2 15,8 171'199 345407 505832 695844 62035~ 1?,2 
41'0 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 
1 
l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T l 1 1 1 1 1 1 
PORTUGAL 29214 48710 66615 84t 63 115::J14 26.3- 571297 894058 1212497 146fl207 208461)1 29,5-
ESPAGI'IF 54632 12397 5 186140 277930 4021>21 30,9- 1182773 25351(16 38"7 ~09 5499739 7781t855 29,3-
MAL TF 41 692 
YOIIGOSLAVI F 13 79 2330 33400 33691 26424 27,5 36126 82650 4 74J 57 484329 505283 4,1-
GRE CE 288(15 40376 65765 768 71 89587 14,1- lt06:l35 560347 90634 7 105499'• 1310297 19,1t-TURQUI F 246 259 52119 5209 . 6556 20,5- 5419 6326 73791 73791 116135 36,7-
U. R. s. s. 198815 5017431 
R.D.ALLEMANOE 293 392 21 21732 23047 601 
POLOGNE 137074 239M3 246078 1926 1893122 3195474 32872 57 40311 
TCHECf1SLOVAQUIE 3710 592 5 24785 47027 26549 77,1 140069 213411 fl93213 1645730 743315 121' lt HO"lGRIF 673J 8938 206!!0 S0535 5'1,0- '17241'4 233452 541740 1211389 55,4-
ROUMANIE 7180 3 93196 110669 139253 116236 19,8 1923415 2536990 30J6674 3646768 3000406 21,5 
BULGARIE 11109 320414 
ALBANIE 139 1258 
MAROC 5007 73204 
ALGER Il' 169 406 3862 lt892 21,0- 2622 6967 1C959l 11t4666 24,2-
TUNISIE 55 55 3605 3605 
EGYPTI' 221 22 3 443 448 1346 66,6- 9046 9162 12686 13003 23528 44,6-
SOUDAN 1348 1371 8778 146 25047 25398 184137 3377 
MAURITANIE 1084 143C llt1 914,2 180fl5 23619 2489 848,9 
NIGER 42 552 
TCHAO 3 3 55 94,5- 154 154 1099 85,9-
SEN EGAL 15 290 239 21,3 312 4496 4053 10,9 
GUINEE POIITUG. 96 96 96 1503 1503 1503 
GUINEE 1046 1148 15318 16699 
SIERRA - LfONE 57 57 3(10 80,9- 933 933 5495 82,9-
LIBERIA 85 156 211 247 250 1.1- 2171 3602 5791 7240 11057 31t,4-GHANA 3664 4645 11150 14450 1746 727,6 31901 62814 218161 318831 34156 833,5 NIGERtA,FEO 27073 45200 7!1426 106469 66066 23,7 530655 801287 1495293 1964224 1733550 13,3 
CA"EROIIN 97 97 97 '160 89,8- 1508 1508 1501'1 15889 9),4-
GABON 118 2683 
CONGO BRAZZA V IL 12 293 
CONGO KINSHASA 162 3!>7 377 377 625 39,6- 3:>03 7034 8012 8012 10965 26,8-
RWANDA 5 141 
BURUNOI 3 3 3 7 57,1- 519 519 519 162 220,4 
ANGOLA 1631 2250 2640 2846 5513 48,3- 28422 38564 44948 46072 9o816 5l, 3-
ETIHOPIE 97 373 531 771 1018 24,2- 1760 6319 1C68l 14376 17960 19,9-
KENYA 4714 9031 10214 10949 3565 207,1 95032 15 3939 172922 192474 88493 117,5 
OUGANDA 304 5804 
TANZANIE 3664 3118 3725 3725 6667 44,0- 48929 52103 52203 52203 110619 52,7-
ILES MAURICE. •. 116 2157 
MOlAMBTQUF 1681 24083 
MADAGASCAR 71 71 71 71 129 78,3- 1393 1393 1393 13'}3 5464 74,4-
RI'P.AFRIC. SUD 28337 1300) 9 132130 177375 56016 216,7 )o;7089 1764('07 lBJ 831>8 24(1379~ 782102 201,4 
F.TATS - UNIS 126793 917486 17<!1794 3172052 2483238 27,7 2115318 14641992 29206137 52291519 37370257 39,9 
CA"lADA 78 20 290,0 2697 1343 100.8 MEUQUF 8 12 13 13 7476 99,7- 583 1271 1900 19or, 113066 98,2-
GUATEMALA 117 2274 
HONDURAS BRITAN 459 B323 
HONDURAS 2 2 2 2 492 492 492 492 
SALVADOR 2037 3H3 3793 5C73 1846 174,8 48333 925f14 925(14 119825 42624 181,1 
NICARAGUA 99 99 11186 99,0- 1817 1817 164712 98,8-
COSTA - RICA 4017 4017 4017 4017 5645 28,7- 51616 51616 51616 51616 77506 33,3-
PANAMA 5294 623/t 13563 21112 8932 136,4 152320 184530 419462 635598 245140 159,3 
ZONE OF PANAMA 431 14393 
CUBA 84 84 84 84 3123 97,2- 2175 2175 2175 2175 54775 95,9-
HAIT! 121 1081 
REP.OOMINICAINE 697 697 1196 1196 2870 58,2- 7641 7641_ 12414 12414 55668 77,6-
JAMAUliJE 2682 9353 15694 15694 5878 167,0 73481 214991 403610 40361(1 160718 151o1 
INDES OCCIDENT. 109 2500 
TRINIOADoTOBAGO 2491 41118 4f118 4114 3290 25,0 30705 49089 49089 5(181 7 73031 30,3-
ARUBA 741 1939 3(123 3469 6104 43,1- 14415 34832 53116 61486 106961 42,1t-
CURACAO 12284 25470 36874 45168 43801 3,1 195641 402330 594829 750403 771286 2.6-
COLOMBIE "2951 3246 7466 10724 27127 60o4- 48893 55852 tl5849 167214 590095 71,6-
VENEZUELA 29443 45959 49770 53270 93102 42,7- 698295 1015775 1112400 1194332 2109642 43,3-
SUR !NAM 6371 10728 15449 21102 24160 12,6- 99972 169589 244805 33391" 437686 23,6-
PEROU 5348 678 7 7282 10039 12000 16,3- 151906 1798 51 189178 257C9C 262241 },Ç-
BRES IL 5041. 8326 18188 24903 51994 52,C- 125582 204433 4301!47 59763? 1195333 49,9-
CHILI 1952 1952 4824 6782 52707 527f17 108674 16779(' 
BOLIVIE 28 28 28 56 52 1,1 885 885 885 1960 1346 45,6 
UkUGUAY 982 22752 
ARGENTINE 28598 4987 3 66447 91953 84986 8,2 61115 30 1('21315 1318472 18241.27 1763851 3,4 
CHYPRI' 24 7 247 356 3769 3769 5f196 
LIBAN 544 61 J n10 610 1203 49,2- 24902 27('31 27031 27031 53433 49,3-
SYR Il' 2911 36188 
IRAK 4579 4596 7821 4214 85,6 81188 81452 152971 100386 52o4 
IRAN 11838 19071 21229 24512 95913 74,4- 182510 3061 e8 341t258 394581 1953420 79,7-
AFGHANISTAN 465 465 40 6339 6339 1073 490,8 
ISRAEL 5874 3C82 3 57974 72041 37454 92,3 1140 42 652 988 1254457 1556210 766465 103,0 
ARABIE SEOUDITE: 205 226 226 329 856 61,5- 4938 5555 5555 8774 15721 4lt,l-
KU IllET T 706 714 714 13S6 47,3- 6821 7035 7035 27114 74,5-
8AHRE I"l 48? 9351 
KAT AR 64 137 169 125 35,2 1(11'2 2139 2632 2358 11,6 
MASCATE OMAN 174 4539 4874 5431 1380 293,6 4446 921(15 97652 1(15967 24604 330,7 
PAKISTAN 2640 7.640 7525 8730 1187 635,5 4 7841 47841 135491 156633 24139 548,9 
UNION INDI FNNE 72702 91648 112129 1 57155 96398 63,0 1429732 1805617 22(1(1270 2892f87 1749611 65,3 
CEVLAN,MALOIVES 3689 4207 4207 4240 23246 81,7- 49273 57173 57773 58371 442738 86,7-
UNIUN BIRMANE 64 64 64 64 56 14,3 4552 4552 4552 4552 914 398,J 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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1970 Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
THAl lANDE 7004 11064 11972 21328 18626 14,5 39964 63102 67885 111272 ll5201t 3,3-LAOS 1C92 5824 
VIET-NAM SUD 6 337 INOONESIE 604 20)6 41'17 11322 40717 72r1- 12935 38008 63903 154395 688?38 77,5-MALAYSIA 5 161 7661 27893 1662 ft 51 4286 196630 720545 32242 SINGAPOUR 201 385 428 634 ' 191 231,9 4343 1•h2 9287 15974 5431 194,1 PHILIPPI,.,ES 3 7 57,1- 221 299 26,0-CHINE REP.POP. 179 565 8472 10786 15942 32,3- 35336 111726 385759 426892 327849 30,2 JAPON 210 210 210 11930 11930 1193() 
FORMOSE 6 32 41 21,9- 469 1796 836 114,8 HONG - KONG 2 2 1211 1212 2549 52,4- 265 265 24633 24721 19826 24,7 AUSTRALIE 2 99 99 30335 361 88 3757 3757 7127lf> 7994 NOUVELLE-ZELAND 15 584 OCEAN 1 E BR IT AN • 41 41 541 541 NOUV.CALEDON 1 E 108 DIVERS 48 48 48 768 768 768 
*TOTAUX PAYS TIERS 2D55371 47221)0 7llb307 10654794 9061088 17,6 3b21301~ 78638493 119320 723 178016063 153505614 16r0 
*TOTAUX DU PRODUIT 425486.3 9~23142 14357212 2C249831 17687857 14r5 70284178 154260308 7.32('173052 326465874 290197241 12,5 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPH lOUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT ALE 15b 7550 3007451 4204930 5987353 5254544 13r9 26633017 49173C89 68661212 96982611 87934381 lOt 3 FINL. NORV. DANEM 15 748~ 310884 432431 563822 6(>3348 14,9- 2714454 5850162 7577994 9758838 11463892 14,8-AELE - EFTA 146b645 2810354 3871353 5543090 4655192 19,1 24754055 45454576 62587834 88928653 76945574 15,6 EUROPE ORIENTALF 75513 242925 384348 453519 405191 llt'1 2~63484 4815927 735~545 9llt5800 10339867 11,5-
* EUROPE TOT AlE 1643063 3250376 4589278 6440872 5659735 13,8 28696501 53989016 76011757 106128411 98274248 8,o 
AMERIQUE DU NORD 126793 917466 1781794 3172130 2483258 27,7 2115318 14641992 29206737 52294216 37371600 39,9 AMERIOUE CENTRALE 30337 55619 82376 100162 101267 1,0- 577402 1041471 1683024 2093234 1892983 10rb AMERIOUF OU SUD 79732 12b899 169454 218829 294403 25,6- 1788770 2700407 352111C 4 539055 6382946 28,8-
* AMERIOIIE TOTALE 236862 1100004 2033624 3491121 2878928 21,3 4481490 18383870 3441CB71 s8n6505 4564"(529 29,1 
AFRIQUE DU NORD 169 461 3917 98'19 60,3- 2622 10572 113196 217870 48,0-ET AT S AS SOC FRANC 71 168 1270 1891 1896 o,2- 1393 2901 21452 3117(1 32522 4,1-ETATS ASSOC AUTR. 1b2 370 380 380 637 40,3- 3003 7553 8531 8531 11268 24,l-
* AFRIQUE TOTALE b9719 197756 244153 335228 175485 91 ,o 1J79401 2931423 390476C 5394413 3176774 69,8 
MOYEN ORIENT 18635 608b5 91072 112448 145934 22,9- 330838 1176647 1829687 226663(> 2990713 24,1-EXTREME ORIENT 87090 11295 2 157992 24't701 200628 22,0 1!>24692 2153012 3158582 4586013 3407664 34r6 
* ASIE TOTALE 105725 173817 249064 357149 346!>62 3r1 19 555 30 3329659 4988269 6852649 6398377 7,1 
* OCEANIE 99 140 30376 378 88 3757 4298 713257 8686 
* DIVERS 48 48 48 768 768 768 
* * 
STAHL INSGESAMT, ERZEUGNIS5E DES VERTRAGES. 
TOTAL ACIER, PRODUITS DU TRAITE. 
TOTALE ACCIAIO, PRODOTTI DEL TRATTATD. 
TOTAAL STAAL, EGKS-PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND s.R 1548823 3354736 5128034 7030103 6043263 16,3 21366251 45346865 70020 30 7 96011383 90005954 6, 7 
· UEBL 1 BLEU 847268 22700) 1 3580268 4882938 3747260 3(),3 9785940 28336620 43856960 60799921 44287717 37,3 FRANCE 896804 180()345 3392258 4114226 3266504 26,0 11169107 22395904 411'\77454 50490579 40793946 23,8 ITALIA 1030609 1930504 2423047 2903236 2338469 24,2 11265555 23344239 29167656 33885424 27483274 23,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 43Zl504 93555~ (, 14523607 18930 503 15395496 23,0 53586853 119423628 1'14122377 241187307 202570891 19,1 
ROYAUME 
- UNI 856923 1603705 2533330 3770001 2729587 38 tl 14965009 26485847 40096642 59240564 40447139 46,5 1 SLANDE 59 7172 7466 8353 1660 lt03,2 1495 122313 127922 141400 35976 293,') IRLANDE 13634· 15290 18405 23920 42344 43,4- 202588 234434 286457 378506 712387 4(>,8-NORVEGE 218158 488077 667764 955709 943240 1 '3 2194372 4759423 6652869 9482858 96372')5 1,5-SUEDE 314925 6234!>8 917577 1229352 1104117 11,3 4920740 9888625 14831454 19515072 21135129 1,b-fiNLANDE 2150 7695 17381 74855 30959 141,8 4452b 177337 408987 927970 574648 61,5 DANEMARK 108790 213090 300886 397060 394717 0,6 1987759 3896848 5495288 7163880 7471451 4,'1-SUl SSE 110613 237614 328263 41t7101 500721 10,6- 1729567 3828148 53063 79 7179391 9107227 21,1-AIITR ICHE 13189 25510 38264 53155 34187 55,5 621083 1186750 1992798 2765576 1152583 139,9 PORTUGAL 29214 4&110 6&615 846b3 115014 26,3- 577297 894C58 1212497 14682(17 2084601 29,5-ESPAGNE 4231t82 502693 805485 13820?8 1030122 34,2 5468574 6917123 10742806 1721(1844 14904496 15,5 MAL TE 41 692 YOUGOSLAVIE 22473 23424 54494 54785 26424 107,3 2 88 281 334805 726217. 736484 505283 45,8 GRECE 28805 40376 65765 76871 89587 14,1- ~C6035 560347 906347 1()54994 1310297 19r4-TURQUIE 246 259 5209 o;2c9 6556 20,5- 5419 6326 7H91 73791 116735 3b, 7-U. R. S. S. 19!3815 . 5017431 R.O.AUEMANDE 293 392 21 21732 23047 601 POlOGNE 1371)74 239663 246f178 1926 1893122 3195474 32872 57 40311 TCHECOSLOVAOUII: 3710 5925 24785 47027 26549 11,1 140069 213411 893213 1645730 743315 121,4 Hl!lNGRIE 673::1 8938 20680 50535 59,(1- 172404 233452 541740 1217389 55,4-ROUMANf E 71803 3'J5f>70 374684 502340 11 b2 36 332,2 1923415 4756935 5765100 7354862 3000406 145,1 BULGARIE 11109 320414 ALBANIE B9 17.58 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19/;; 1971 1970 19% 
Destination l-Ill l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
"'AIWC 5007 73204 
AlGER lE 169 406 3862 4892 21,1'- 2622 6967 1r9591 144666 24,2-
TIIN 1 S 1 E 55 55 3605 3605 
FGYPTE 221 223 443 448 1346 66,6- 9046 9162 12686 13('03 23528 4~,6-
SOU flAN 1348 1371 8778 146 25047 2'5398 184137 3377 
MAIIR TT ANIE 1nll4 1430 . 141 914,2 18085 23619 2489 848,9 
NIGER 42 552 
TCHAD 3 3 55 94,5- 154 154 1099 fl5,9-
SEr-.jfGAl 15 290 239 21 '3 312 4496 4053 10,9 
GIIINEF PORTtJG. 96 96 96 1503 15(13 1503 
GUINEE 1048 1148 15318 16699 
SIERRA - LEONE 57 57 300 80,9- 933 933 5495 82,9-
LIBERIA 85 156 211 247 250 1,1- 2171 3602 5791 7?40 11057 34,4-
GHANA 3664 461t5 11150 14450 1746 727,b 31901 62814 218161 3181131 34156 833,5 
NIGERJA,FfO 27073 45200 78426 106469 86066 23,7 50C655 801287 1495 293 1964224 1733550 13,3 
CAMEROUN 97 97 97 960 89·,8- 15('8 1508 1508 15889 90,4-
GABON 118 2683 
CONGO BRAZZAVIL 12 2'H 
CONGO KINSHASA 162 367 377 377 625 39,6- 3003 7034 8012 8012 10965 2r.,8-
RWANDA 5 141 
BIIRIJNOI 3 3 3 7 57,1- 519 519 519 162 220,4 
ANGOLA 1631 2250 2640 2846 5513 48,3- 28422 38564 44948 48072 96816 5:>,3-
l'THIOPIE 97 373 531 771 1018 24,2- 1760 6:'\19 11''681 14376 17960 19,9-
KENYA 4714 9031 10214 1')949 3565 207,1 95032 153939 172922 192474 88493 117' 5 OUGANDA 304 58:14 
TANZANIF 3664 371 ~ 3725 3725 6667 44,0- 48929 521(13 52203 52203 110619 52,7-
ILES MAURICE ••• 116 2157 
MOZAMBHIIJE 1681 240 83 
MADAGASCAR 71 71 71 71 329 78~3- 1393 1393 1393 1393 5464 74,4-
REP.AFRIC. SUD 28337 1300:} 9 132130 177375 56016 216,7 357089 1764007 1803368 2403798 782102 2!'7,4 
ETATS - UNIS 126793 1343596 2653950 4847'l86 4198633 15,5 2115318 20C14947 40238845 7351)7301 56817716 29,4 
CANADA 78 20 290,0 2697 1343 100,8 
MEXIQUE 8 12 13 13 7476 99,7- 583 1271 191)(' 190('1 113066 98,2-
GUATEMALA 117 2274 
HONDURAS 1\RITAN 459 1'1323 
HONOURAS 2 2 2 2 492 492 492 492 
SALVADOR 2037 37~3 3793 5073 1846 174,8 48333 92504 925r4 119825 42624 181 tl 
NICARAGUA 99 99 11186 99,0- 1817 1817 164712 98,8-
COSTA - RICA 4017 4Cl7 4ou 4017 5645 28,7- 51616 '51616 51616 51616 77506 33,3-
PANA"! A 5294 6234 13563 21112 8932 136,4 1523 20 184530 419462 6355 98 24514:1 159,3 
ZONE OE PANAMA 431 14393 
CUBA 84 84 84 84 3123 97,2- 2175 2175 2175 2175 54775 95,9-
HA 1 Tl 121 1C'B1 
REP.DOMINICAINE 697 697 1196 1196 2870 58,2- 7641 7641 12414 12414 55668 T7,6-
JAMAICUE .1682 9353 15694 15694 5878 167,0 73481 214991 403610 403611"1 160718 151,1 
INDES OCCIDENT. 109 2500 
TRINIDAD,TOBAGO 2491 4018 4f'l18 4114 3 ~90 25,0 3C705 49089 49('189 50817 73037 30,3-
ARUBA 741 1939 3023 3469 6104 43,1- 14415 34832 53116 61486 106961 42,4-
CURACAO 12284 25470 36874 45168 43801 3tl 195641 40233(.' 594829 750403 771286 2,6-
COLU"'BI!' 2951 3246 7466 10724 27127 60,,.- 48893 55852 115849 167214 5•90095 71,6-
VENEZUELA 29443 45959 49770 53270 93102 42,7- 698295 1015775 1112400 1194332 21(19642 43,3-
SIIRINAM 6371 10728 15449 21HI2 24160 12,6- 99972 169589 244805 3 33910 437686 23,6-
PEROU 5348 6 787 7282 10039 12000 16,3- 151906 179851 1119178 2!>7090 262241 1,9-
BRES IL 5041 8326 18188 24903 51994 52,0- 125582 204433 43('1847 59763? 1195333 49,9-
CHILI 1952 1952 4824 6 782 52707 52707 108674 16279(' 
BOLIVIF 28 28 28 56 52 7, 7 885 885 885 1960 1346 45,6 
URUGUAY 982 22752 
ARGENTINE 28598 49873 66447 201803 84986 137' 5 6105 30 1021315 1318472 2646171 1763851 50,0 
CHYPR'E 24 7 247 356 3769 3769 5('91'> 
LIBAN 544 610 610 610 1203 49,2- 24902 27031 27031 27031 53433 49,3-
SYR JE 2911 36188 
IRAK 4579 4596 7821 4214 85,6 81188 81452 152971 tnn386 5?,4 
IRAN U838 19071 21229 24512 95913 74,4- 182510 306188 344258 394581 195342:> 79,7-
AFGHANISTAN 465 465 40 6339 6339 1073 490,8 
ISRAEL 5874 308~ 3 57974 72041 37454 92,3 114042 652988 1254457 155'6211"1 766465 Hl39'1 
ARABIE SEOUOITF 205 226 226 329 856 61,5- 4938 5555 555'5 8774 15721 44,1-
KOWEIT 7')6 714 714 1356 47,3- 6821 7035 7035 27714 74,5-
I!AHREIN 482 9351 
KAT AR ()4 137 169 125 35,2 1002 2139 2632 2358 11,6 
MASCATE CMAN 174 4539 4874 5431 1380 293,6 4446 92105 97652 1"15967 246(!4 330,7 
PAKISTAN 2640 26!t0 7525 8730 1187 635,5 47841 47841 1354'11 156633 24139 548,9 
UNION INDIENNE 72702 91648 112129 157155 9b3Ç8 63,0 1429732 1805617 22')0270 2892E87 1749611 65,3 
CfYLAN,MALOIVES 3689 42)7 4207 4240 23246 81,7- 49273 57773 57773 58371 442738 86, .,_ 
UNION BIRMANE 64 64 64 64 56 14,3 4552 4552 4552 4552 914 398,1) 
THAl lANDE 7004 11064 11972 21328 18626 14,5 39964 63102 67885 111? 72 115204 3,3-
LAOS 1!i92 5fl24 
VIET-NAM SUD 6 337 
INDONES IE 604 2006 4107 11322 4r717 72,1- 12935 38008 6)903 154395 688238 77,5-
MALAYSIA 5 161 7661 27893 1662 451 4286 191)63(1 720345 32242 
SINGAPOUR 201 385 428 634 191 211,9 4343 7912 9287 15974 5431 194,1 
PHILIPPINES 3 7 57,1- 221 299 26,0-
CHINE RFP.POP. 179 5!> 5 8472 10786 1~942 32,3- 35336 111726 38'57'59 426892 127849 30,2 
JAPON 21') 210 210 11930 119 3" 11930 
FORMOSE 6 32 41 21,9- 469 1796 836 114,8 
HONG - KlNG 2 2 1211 1212 2549 52,4- 265 265 24633 24721 19826 24,7 
AUSTRALIE 2 99 99 3(' 335 361 88 3757 3757 712716 7994 
NOUVELLE-ZELANO 15 5A4 
OCEANIE BRITAN. 41 41 541 ~41 
j _l 1 1 j j Jl _l 1 1 j _l 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 l-Ill l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
NOUV.CALEOONif: lOB 
DIVERS 't8 48 48 768 768 768 
*TOTAUX PAYS TIE~S 2630482 61903:16 9874452 15379415 12571174 22,3 42992738 9635Clé AS 1533H'494 234119601 194213849 2),5 
*TOTAUX DU PRODUIT 6953986 15~45892 243980'59 343('9<; 18 279t>6o70 22.7 96579591 215174316 337432871 47531')6908 396784740 19,8 
LAENUFRGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIJUES. 
Z ONF GEOGRAF 1 CHE. LANOE'l&ROEPEN. 
f:URUPE OCCIDENTALE 2142661 3 eH083 5826904 8563103 7('49235 21,5 3H12745 59292384 8886::'449 127340229 109195157 16,6 
FINL. NORV. DANEM 3290'Hl 7088~2 98b031 1427624 1368916 4,3 4226657 8833608 12551144 17574708 1768330lt o,5-
AELE - EFTA 1651812 3240l7lt 4852699 69370lt1 5821583 19,2 26995827 50939699 75587927 106815548 91035335 17,3 
EUROPE Oll.lfNTALE 75513 4553H 648363 816606 405191 101r5 2)63lt84 70 35872 10108971 12853894 10339867 24,3 
* EUROt>E TnT ALE 221817lt 4292482 6475267 93797('9 7454426 2•;,s 35476229 66328256 98 )6942(1 llt0194123 119535(124 17,3 
AMERIQUE UU NORD 126793 1343586 2653950 48481)64 4198653 15,5 2115318 20!'14947 40238 845 73509998 56819059 29,4 
A~fRIUUE CENTRALE 30337 55619 82376 100162 101267 1,0- 577402 1041471 168 3024 2093234 1892983 1:) '6 
AMER 1 OUf DU SUD 79732 126899 1694'54 328679 2944C3 llt6 1788770 2700407 3521110 5361099 6382946 15,9-
* A~ERIOUE TOTALE 236862 1 '526104 2 905780 5276905 4594323 14,9 4481490 237'568 25 45442979 809643 31 65094988 24,4 
AFRIOUE DU NOil.O 169 461 3'H7 9899 60,3- 2622 10572 113196 217870 48,0-
ETATS AS SOC FRANC 11 168 1270 1891 18-16 0,2- 1393 2901 21452 3117() 32522 4,1-
~TATS ASSOC AUTR. 162 370 380 380 637 40,3- 3003 7553 85 31 8531 11268 24,2-
* AFRIQUE TOTALE 69719 197756 2lt4153 33'5228 175485 91,(l 1:l7940 1 2931423 390476(1 53944 73 3176774 69,8 
MOYEN OR 1 ENT 18635 6C865 91072 112448 145934 22,9- 330838 1176647 1829687 2266636 2990713 24,1-
E:XTREHE: ORIENT 87090 112952 157992 244701 200628 22 ,o lb2lt692 2153012 3158582 4586013 3407664 34,6 
* ASIE TOTAlE 105725 173811 249064 357149 3lt6562 3,1 1955530 3329659 4988269 6852649 6398377 7,1 
* OCEANIE 99 140 30H6 318 88 3757 lt298 713257 8686 
* DIVERS 48 48 48 768 768 768 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 1-111 l l-VI 1 1-IX l l-XII !-Xli 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
KALT Hf:RGE)TfLLT GOER KALT FERTIGGESTELLTE 
ERZEUGNISSE, OHNE KALTGElOGFNER ~RAHT- NV. 
P~ODUITS OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, SANS FILS 
TRFFILES- HC. 
PRUDOTTI OTTFNUTE 0 MIFINITE A FREOOO, ESCLUSI 
FILI TRAFILATI NC; 
KOUO F\EWERKEN ùF KOUO NASEwEP.KfN PRODUKTENr ZONOEP 
GE TR JKt<E:N DRA AD- NV. 
OFUTSCHL ANfl B.R 56093 125570 209362 270331 247884 9,1 1272178 2725492 44J7025 5746023 5307440 8,3 
UE BL 1 F\LEU 26063 58665 84665 131298 82218 59,7 713520 141 736(1 1978220 29894/'1(1 16 75608 78r4 
FRANCE 5057 11852 176')9 22967 20272 13,3 185309 428689 605346 82(15 83 663974 23,6 
ITAL TA 12666 29217 47C21 51391 53482 7,3 12207:> ZF\2535 447nl 59CC'Il 1 515892 14r4 
*TOTAUX COMMUNAUTF 99879 225304 358657 461987 403856 19,3 22930 77 4854('76 7438512 10146007 8162914 24,3 
ROYAUME 
- UNI 9371 14042 18535 34700 17375 99.,7 182060 273907 372663 684213 355173 92,6 
ISLANDE 4 4 20 20 157 67,2- 241 241 811) 810 5:>07 83,7-
IRLANDE 181 181 1A3 688 335 105,4 3091 3091 3241 20709 8583 141,3 
NORVFGF 745 1183 1 '598 1999 1505 32,8 14752 230?4 322!'4 41656 35777 16rit 
SUEDE 14032 2383::1 28703 313500 47769 19,3- 2 84041 454613 56?646 7331M 988206 25,7-
FINLANDE 289 35) 388 603 708 11t.7- 32189 35669 37914 4323() 31025 39r3 
DANEMARK 2335 23tl3 6579 8it56 13545 37,5- it7877 it~847 107804 137619 260756 47,1-
SUISSF 326 1552 3644 5103 505(1 l,C 7845 27137 48226 74it42 138388 it6,1-
AUTRICHE 17 21 44 1('7 845 87,2- 1075 1425 ?891 27376 30768 l'lr9-
PORTUGAL 5 5412 5412 6247 1990 213,9 615 272425 2728?6 305231 74379 310r4 
ESPAGNE 9 bit 248 261 1168 77,6- 662 5110 11'540 11612 114191 1;19,7-
MAL TE 11 11 14 14 923 923 1033 1033 
YOUGOSLAVIE 12 2307 
GHCF 177 239 ?09 209 314 33,3- 4366 '5209 52n9 5209 9389 41tr4-
TURQUIE 1 13 92,2- 91 1234 92,5-
R.D.ALLEMANDE 24 1282 
POLOGNF 5 5 781 781 
ROUMANIE 8 1139 
AFRI NORD ESPAG 4 4 4 4 293 293 293 293 
MAROC 1135 2~891 
LI RYE 10 10 10 590 59" 590 
EGYPTF 8 268 
SOUDAN 24 8499 
SIERRA - LEONE 6 329 
LIBERIA 1 1 12 12 4 20C'r0 444 444 1266 1266 328 286,0 
COTE 0 IVOIRE 10 10 10 lC 31 67,7- 289 289 2~9 289 1171 75,2-
GHANA 4 4 4 4 13 94,4- 879 879 fl79 879 1871 52,9-
TOGO 2 17 11 17 373 700 7'1(1 70(1 
DAHO"'EY 9 9 9 9 282 ?82 282 282 
NIGERIA,FEO 5 5 5 49 572 91,3- 117 117 117 1R<:ICJ 16383 88,3-
CA"'EROUN 16 371 
GABON 140 14(1 140 140 
CCNGO BRAZZAVIL 6 6 141 141 
CONGO KINSHASA 7 7 156 156 84 as, 1 
ANGOLA 9 265 
ETHIOPJE 163 173 173 77 124r7 3026 41352 4852 462::1 5,:> 
KENYA 3()9 309 
TANZANIE 6 17 24 24 1686 206ft 2o~3 2683 
REP.AFRIC. SUD 4 6 6 6 45 86,6- 569 3579 3725 3725 it54 7 18,:>-
ETATS - UNIS 251 258 258 10453 11 369 11369 293 
CANAOII 33 33 37 62 4(',2- 3364 3364 3604 42?5 lltr6-
ST-P 1ER RE-M 1 QU f 38 38 38 632 632 632 
MEX !~JE 2 33ft 
GUATEMI\lA 3 746 
COSTA - HICA 20 751 
PANAMA 4 128 
CUBA 195 195 195 22 786,4 5989 5989 5989 4275 40' 1 REP.Df1MTNICAINE 2 13 84,5- 355 588 39,5-
TRINIOAO,TOFIAGC' 7 7 7 951 951 951 
ARUBA 29 10 75 75 15 400,0 144::> 2561 2712 2712 1336 103,1) 
CURACAO 111 112 459 692 427 62.1 4848 7838 17294 26P.7C 18488 45,3 
COLOMBIE 93 340 72,6- 3128 9233 66,(1-
VENEZUELA 6 6 12 12 12 t129 829 10"4 1004 648 54,9 
SURINAM 47 166 428 o62 686 3,4- 1212 4688 1('1573 17210 2257it 23,7-
GUYANE FRANCAIS 10 10 10 10 345 345 345 345 
BRES 1 L 217 239 240 244 1264 80,6- 8012 8960 9379 9541" 45192 78,8-
ARGENTINE 49C 1 714 71,3- 9613 400it7 75,9-
CHYPRE 5 25 93 197 197 272 1391 2732 4777 3882 23,1 
UBAN 12 12 319 51 525,5 1418 141'! 956<J 6834 40,('1_ 
IRAN 1 3 1 2!'0,0 133 272 227 19,8 
ISRAEL 24 24 24 24 24 2462 2462 2462 ?462 ?712 llr 1-
ARAflf E SEOUDIH 13 1~8 324 761 168 353,0 1651 ·1C'8P ?4072 56291 17946 213,7 
KOWEIT 6 6 8 113 87 29,9 1358 1358 1523 3981 20657 80,6-
MASCATE OMAN H~ 1 115 115 115 3 1603 1813 1813 1!113 493 267,7 
PAKISTAN 7 7 7 72 91,2- 328 328 328 2()81 84,1-
UN ION 1 NOl ENNE 72 22 8 249 271 '509 46,7- 2149 8C 13 11()45 17169 25613 32,9-
CfYlAN, poil\ LOI VES 36 23586 
THAILANOE 11 ll 11 11 22 49,9- 925 925 925 925 39ql 76,7-VJ ET-NAM SUD 17 675 
INOONESif 75 75 89 150 40,6- 3q12 3912 5181 5479 5,3-
MALAYSIA 1 1 6 28 3 833 r3 318 31A 1833 '•976 604 723,8 
SINGAPOIJR 3 3 25 11 127,3 83 83 877 2012 56,3-
JAPON 491 918 9l!l 255('7 48851 48851 








HONG - KCNG 
AUSTRALIE 
NOUVELL E-l ELAND 
SECRET 
*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHLAND B.R 




















LIBER 1 A 
GHANA 
NTGERIA,FEO 






















*TOTAUX PAYS TIERS 
*TOTAUX OU PRODUIT 
DEUTSCHL.!.NO B.R 



















































































































GESCHMIEOETE ERZEUGNISSE UND ANOERE- NV, 
PRODUITS FORGES ET AUTRES- HC. 
PRODOTTl FUCINATE EO OLTRE- NC .. 

































































































































KALTGEZOGENER ORAHT NV. FILS TREFILES - HC. 




































































































































































































































































































AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l l-VI l 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
CAI'l EMARK 806 107 5 1377 1819 4986 63,4- 21150 2 9165 J7413 1t907A 1.!3281 60,1-
SUISSE 397 53 2 Il On U23 1423 14,0- 24755 36366 5f480 7A661 75457 4,2 
AUTRICHE l31 26 2 507 671 611 9,8 9b4C 151'76 V 1 6A2 42859 511>74 17,0-
PORTUGAL 79 32 9 759 1174 t 502 dl ,9- 3184 10A47. 21781 32112 15'5783 79,3-
ESPAGNE 22 3b 50 A9 150 40,6- 92f.4 11794 1~'l36 18824 244!12 23,'1-
MAL TE 9 46 55 57• 1!2 30,4- 413 1533 194'5 2"41 3854 47,n-
YOUGOSLAVIE 28 50 92 11C 144 23,5- 4292 7445 1"613 17406 35r64 50,3-
GRE CE 142 359 528 638 6699 90,4- 3210 'l495 14':123 17201 149404 A8 0 4-TURQUIE 48 5 5 5 13 61,4- 5922 336 336 336 1074 68,6-
lJ. R. s. s. 1 23 23 23 178 87,0- 467 l386 1386 1386 6301 77,9-
POLOGNE 13 723 98,1- llO 55 12698 12,1!-
TCHFCQSUJVAQUI E 5J '55 55 3 1243 28'?6 2896 3790 23,5-
HC'NGRIF 3 18 1!3,2- 174 2018 91,3-
POUMANJE 2 5 1 67 393 82,9- 1893 4560 6265 11913 15308 22,1-
Al8ANJF 1750 3750 5500 39365 83918 122095 
AFRJ NORD ESPAG 95 1~ 5 157 184 1669 88,9- 1867 2326 4987 n22n 31633 80,2-
MAROC 40 235 382 678 676 0,3 16A1 10239 15372 25771 19459 32,4 
ALGfR lE 360 36C 360 360 21>99 86,6- 1>235 6235 1>235 6235 51926 .87,9-
TUNIS 1 E 2 38 972 75,4- 571)1 21942 73,9-
LI RYE 20 20 39 43 685 93,6- 498 498 948 1148 13307 91,3-
EGYPTE 218 706 522 35,2 95 10751) 22401> 26850 16,5-
SOUOAN 53) 530 870 55 13314 1.3314 218 Fl7 2669 720t0 
MAURITA"liE 9 730 
TCHAD 2 2 135 135 
SENE GAL 262 21>2 ?.A4 ?84 899 68,3- 5175 5175 1>127 6127 17753 65,4-
GUINEE PLJRTUG. 20 345 
GtHNEF 402 93')3 
SIERRA - LECNE 36 53 40 32,5 754 1544 725 ll3,n 
LIBERIA 19 19 23 552 95,7- 1263 1283 1641 9990 83,5-
COTE 0 IVOIRE lOO lOO 200 200 2C 900,0 2403 2403 4251' 4250 884 380,11 
GHANA 50 178 496 5 '55 3 91>3 3534 9171 121M 272 
TOGO 11 11 11 2 450,0 188 lAA 188 182 3' 3 NIGFRIA,FED 95 120 315 41>3 22b 104,9 2496 4215 tn67l 18613 6498 166,4 
CAMEROUN 1 1 2'50 99,5- 171 171 4313 96,1)-
CONGO KINSHASA l:)O 104 104 27b 62,2- 2012 2710 2111' 5102 46,8-
BURUNDI 1 1 1 1 111 lll 111 111 
ANGOLA 392 1>92 767 902 359 151,3 (>229 13061 14917 18804 8211 H9,'l 
ETHIOPIE 500 502 518 518 246 11('1,6 !:1177 8261 trou 1n011 4883 105, ::J 
SOMAL lE 7 1 7 317 317 317 
KENYA 803 684 1128 1153 44 13955 15501> 21'117 21391 2050 943,5 
OUGA"'D.&. 5 5 5 143 96,4- 138 138 13A 2563 94,5-
TANZANIE' 421 431 431 439 976 54,9- 7174 7406 74(16 7626 18471 SA, 6-
ILES ,..AUKICE' ••• 4 97 
MOZAMBIQUE 41 58 80 136 129 St4 1613 2212 3013 4603 3986 15,5 
MAIJAGASCAR b2 62 62 b2 2754 2754 2754 2754 
ZAMFIIE 60 197 335 486 977 5(',2- 22 3::J 7?89 124 39 1Br43 19058 5.2-
PFP.AFRTC. SUD 1064 1141 121 q 6760 3815 129,6 31187 34078 3A26(1 170('169 109724 55," 
ETATS - UNIS 2817 4960 6870 1>!:171 11179 38,4- 54432 102149 139406 140377 216741 35tl-
CANADA 142 152 464 473 91'5 47,6- 3207 3683 13(147 13"48 25l30 46,4-
MEXIQUE 12 12 15 19 61() 96,8- 3726 3726 <i778 7267 16462 55,6-
GUATEMALA 15 24 37,4- 479 525 8, 7-
HONDURAS BRITAN 40 48 88 94 26 261 .s 1>72 84'l 3297 3438 661 420,1 
HON DUPAS 4 99 
SAL VAOOR 443 8050 
NICARAGUA 3 5 5 167 309 273 13,2 
COSTA - RICA 10 10 10 55 10 450,0 215 215 215 1325 406 226,4 
PANAMA 116 1176 3950 3337 18,4 2380 26957 62798 59294 5,9 
ZONE DE PANA MA 7 483 
HAITP 6 14 14 14 265 94,6- 187 379 379 379 5348 92,Fl-
REP.OflMINICAJNE: 5 49 :>8 108 1204 9C,9- 137 1353 nnb 3060 24264 87,3-
MARTINIQUE 1 229 
JAMAIQtlE' 6 26 111 156 26,8- 258 1186 3373 3555 s,o-
INDES OCCIDENT • 14 33 54 67 34 97,1 324 773 1359 1715 888 93.1 
TRINJDAO,TCBAGO 213 290 330 476 35.3 34,8 7175 9144 1013r. 13856 11810 17' 3 ARUBA 29 44 229 sa, 7- 1076 1446 6616 78,1-
CURAC Ail 59 270 391) 487 145 235,9 1652 69f'(l 11304 14560 5924 145,6 
COLOMBIE 53 59 60 70 2 3839 4C23 4108 4730 177 
VE:NEZUELA 375 874 1223 14 21 1023 38,9 10689 23422 32950 37979 24799 53,1 
GUYANE BR IT ANI. 12 61 78 129 122 5, 7 374 1665 2384 H7A 2975 27,1 
SURINAM 2127 3218 4166 55ltl 4365 2n,4 36914 55936 72277 97171 82279 18,1 
GUYANE FRANCAIS 31 779 
EQUATEUR 130 130 147 147 5219 97,1- 2364 2364 2609 2A0'l 90214 96,A-
PE:ROU 39 39 44 44 140 68,5- 2775 2775 3235 32 35 397G 18,4-
BRES IL 13 35 12! l3b 26 42.3,1 1615 5115 9361 131>31 7'l86 70,7 
CHILI 12 12 78 fl4,5- l'H3 1'113 1675 14,2 
BOLIVIE 444 58b 586 5tl6 663 11,5- 9:101 11720 11720 1172(1 11750 :),2-
PARAGUAY 1 1228 
URUGUAY lJ 1>75 
ARGFNTtNE 2 6 9 10 19 47,3- 920 297(1 43AA '5044 4770 5,7 
CHYPRE 20 5 338 492 1>59 438 50,5 5740 9353 12494 1CJ213 11582 65,9 
LIBAN 236 455 512 624 510 22,4 53f'l4 942'1 11219 13922 12747 9.2 SYI{ fE 114 224 656 88b 1 n·n 14,5- 2361 4759 1'>fli>B 21111 29168 25,5-
IRAK 4 6 225 CJ6,4- l'H 340 5623 93,9-
IPAN 118 12 6 244 '554 463 19,7 5230 5820 111>21 2646f' 243')5 6,9 
Al:GHANJSTAN 1 328 
ISRAEL 192 32 4 423 5'l4 1486 1>6,0- '1025 14736 1CJ794 24835 70677 1>4,8-
JOROANIF 57 188 269 343 21,5- 1420 5474 74 78 8225 9,'1-
ARABIE SEOUOITE 60 154 169 318 297 7,1 161'1 3691 4347 9813 8955 CJ,b 
1 J j 1 1 1 Il 1 1 1 1 .l 
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Destination 1970 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
KOWF IT 1>9 U9 418 505 68 642,6 1292 6929 18789 23243 1172 19'1, l BAH RE 1 N 16 69 69 74 11 572' 7 1329 2461 2461 ?576 317 112,6 KATt.R 8 8 8 8 6 33,3 IHI> 876 876 876 llt9 487,9 MAS CA Tf OMAN 21 26 51 11 8 862,5 1148 1279 2985 378(' 262 YEMEN 61 61 2873 2673 PAKISTAN 9 19 19 147 87,0- 413 811 811 6633 87,7-UN ION I NOl fNNE 65 209 268 321 129 148,8 18598 50356 5A678 6829(1 29119r) 128,5 CEYLAN, MALDIVES 12 3 257 461 154 199,4 4693 l'l'54 13506 3819 253,7 UNION fl TRMANE 36 91) 90 874 4833 4833 THAl LANDE 96 l6b 256 316 341t 8,o- 3403 5121 818(' 9680 10313 6,1')-INDUNES lE 1 6 158 161 226 28,1- 309 663 8472 8974 82'l3 9,4 MALAYSIA 108 368 624 860 840 2,4 2886 8822 15794 23r'l23 22200 3,7 SINGAPOUR 389 5!>4 1830 2155 1685 27,9 8878 15257 41442 52120 36602 lt2,4 PHILIPPINES 6 8 8 10 183 527 527 1319 97 JAPON 35 4:> 42 45 188 76,0- 4263 5925 7607 9389 18335 48,7-FORMOSE H' 1836 HONG - KGNG 216 424 602 699 954 26,6- 8255 15426 2?.017 25497 33654 24rl-AUSTRAlIE 3 176 184 195 151 29,1 2260 8684 9557 12505 23215 46,0-NOUVELLE:-ZElAt>jO 78 303 416 515 262 96,6 2233 9501 12761 15792 7426 112,7 NOUV.CAlEOON lE 90 2 2 378 99,4- 2246 111 111 8873 9!1,7-
*TOTAUX PAYS TI ERS 16064" 28308 431Zl 64324 84386 23,7- 543385 909087 1354355 191'14<;95 2258354 15,~-
*TOTAUX DU PRODUIT 86008 110013 158332 207423 333246 37,7- 2556372 3392432 4819410 619061)5 9234743 32,9-
IUIEHREN UND VERBINOUNGSSTUECKE AUS STAHL 
- NV. 
fUSES ET RACCOROS 0 ACIER - HC. 
TUBI E RACCOROJ 01 ACCIAID - NC. 
BU liEN EN VERB INOINGSSTUKKEN VAN STAAL - NV. 
OEUTSrHLANO B.R 2b9390 !:5875 2 816093 102296() 521330 96,2 62b9b26 1312895~ 1923:3110 24512883 13601380 90tl UEBL 1 BlEU 25703'> 49'S"rbJ o66231 804581 485374 b5,t! 539484r) l\056600 18525320 2213632C 11975832 84, A FRANCE 6ll12 139('28 208646 2H089 164924 66,8 11t32903 3184607 4761056 63045 54 3993399 57,9 !TAllA \ 2Hl 5491 6610 9883 11545 14,3- 761!85 209218 246869 519312 297129 H,8 
*TOTAUX COMMUNAUTE 591087 1188731 1711780 2112513 1183113 78,5 13174254 27'H93 75 4278&355 53473('69 29873740 79,0 
ROYAUME 
- UNI 19432 40998 68842 92149 44166 uo,o &40740 1273564 21HH1 2821185 1508694 87,0 I Sl ANOE 547 8'+1 1596 1748 1156 51' 2 18139 26016 48628 5401(\ 35965 50,2 IRLANOF 5294 9494 l6'H4 21656 181)13 20,2 137148 2458Cl 456265 6349 83 412967 53,!1 NORVEGF 7493 12590 186()3 25903 17041 52,0 201222 330177 ' 505771 7!)6447 506827 39,8 SUEDE 8929 19919 37857 63467 23202 173,5 2 38421 478330 851)856 1392929 619491 124,9 Flf'ILANDE 2650 6415 9219 12398 19527 36,4- 9486') 2434('7 347045 447120 664269 32,6-OANEfiiARK 4590 9330 154'jlj 22A~l 17712 29,2 1{"5632 193731 321344 465490 490619 5,'l-SUISSE 3916 6139 82b6 14030 10903 28,7 91037 145120 219951 342464 335109 2,2 AUTRICHE 1219 18)3 26!17 2898 1562 85,5 78502 136563 22Hl33 231645 33807 585,2 PORTUGAL 187(1 309() 3H~ lf~H3 2680 69,1 61375 97382 11"}009 149856 84749 76,1! ESPAGNE 1133 1856 4852 51"175 4472 13,5 38102 72975 176353 1 <x'l25 214253 11,2-GIBRALTAR 5 5 12 12 262 262 607 607 MALTE 16 17 ·n 195 91,2- 419 'Hl 57l 4755 87,9-YOUGOSLAV 1 E 19 103 269 '124 ll82 64,C- 1126 1 :!480 21774 28891 7l427 60,0-GRE CE 2353 4144 10406 ll915 6568 81,4 63912 105218 265636 314279 240949 3:l,4 TUROUI E 192 401 1534 2088 3442 39,2- 10130 18142 53510 69155 137945 49,8-U, R. s. s. 65 142 142 354 131 170,2 5321 17486 17486 42103 18541 127,1 R.D.AllEHANOE 457 1444 17H 2508 50ll 49,9- 34690 95861 122283 173957 2961&2 41,2-POLOGNE 762 50326 TCHECClSLOVAQU 1 E 81 84 91 95 34 179,4 1127:2 11592 12284 12464 21!13 471,n HONGRIE 2116 5301 6217 6222 130 38530 106196 121911 123651 2854 
· ROUMANIE ll lb 16 16 1399 98,8- 4346 6243 6243 6243 50054 87,4-8ULGAR 1 1! 102 168 112 50,0 5548 R145 3056 166,5 AFRI NORD ESPt.G 59 144 292 335 1917 82,4- 4482 6661 11761 1450? 51741 71,9-MAROC 253 264 264 265 10 44"0 5102 5102 6635 658 908,4 AlGER 1 E 262 453 3<198 10331 6004 72,1 8590 15A05 105627 285415 178455 59,9 TUNISIE 163 163 163 2:>1 36,5- 3378 3378 3379 6551 48,3-LIBYE 2884 8074 11212 11491 14263 19,j- 54285 162180 l52F144 263269 435933 39,5-EGYPTE 160 198 217 810 73,1- 3662 9249 11205 44044 74,5-SOUDAN 32 32 32 44 1291 96,5- 3194 3194 3194 411? 44619 90,7-MAURITANIE 26 26 28 2672 2672 3332 NIGER 134 134 134 2486 2486 2486 TCHAO 56 56 56 91 38,4- 3485 4990 499f' 6d86 27,4-SENEGAl 41)3 693 685 1,2 81"J50 14!'79 22951 38,6-GAMBIE 359 19'579 GUINEE PORTUG, 't1 75 75 75 137 45,2- 1323 1879 1879 18H 3121 39t7P SIERRA - lEOIIIE 41 41 41 41 1084 96,1- 1336 1336 1336 1336 24938 94,6-LIBERIA 67 108 207 ?88 38:> 25,1- 2230 3000 5273 8663 11146 22,2-COTE 0 IVOIRE 7 201 878 892 1890 52,7- 1:)68 4898 17792 180 54 43981 58,9-GHANA 388 1121 1.?53 2(' 76 3533 41,1- 7359 23464 26')53 4293'; 86281 50,1-TOGO 34 BOO DAHOMEY 91 91 l'H 1891 1 89"!. 3822 NIGERIAoFEO 19352 16339 39744 473H 563693 91,5- 314619 577679 66185FI A55765 6639416 87,0-CAI''IEROUN 1 385 385 flOl 255 214,1 111 7349 7349 15135 6827 121 '7 GABON 441 645 864 ll33 1534 26,1- 13994 19773 23320 3815<l 31!379 o, 5-C~NGO BRAZZA V Il 9634 18833 19003 19096 128 168096 H083r 3141N' 3 J 74 99 5796 CONGO KINSHASA 514 946 1038 1108 613 81', 8 44192 !31(198 A69~r 112533 88943 26,5 RWANDA 1272 911RtJNOI 2'3 215 215 215 47 357,4 723 10316 lfl316 10316 3649 182' 7 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
1971 1970 19~ 1971 1970 19% Bestimmung 
Destination 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX l l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
T 1 1 l l T T 1 
ANGOLA 1266 1561 183A 1928 3491 44,7- 55766 76297 88565 91904 83690 9,8 ETHIOPIE 227 22 8 327 443 784 43,4- 8098 8256 12141 17707 23585 24,8-AFARS FT l SSAS 15C 170 239 239 98 143,9 2816 3228 63(' 1 6301 2355 167,6 SOMALI f 14 14 34 58,7- 263 263 828 68,1-KENYA 31 42 283 412 31,2- 885 1199 1989 9762 12531 22,0-OUGANDA 76 1581 TANZANIE 244 278 388 450 307(' 8~,3- 15369 21496 24436 2786A 76551 63,5-ILES MAURICE ••• 9 9 34 872 96,0- 351 351 1408 22622 93,7-MOZAMRIQUE d 8 210 210 58 262' 1 1215 1215 5149 5149 1756 193,2 MADAGASCA!l 288 289 752 1245 168 641,1 5943 615(1 14~34 24390 
.5A71 315,4 REUNION 1025 1582 1933 2032 2C957 32634 395 81 41531 ZAMBIE 1 12 91,6- 881 2244 60,6-REP.AFRIC. SUI1 785 1548 2128 3345 4395 23,8- 58545 111494 141485 215895 174969 23,4 ETATS - UNIS 877 202:> 2890 4634 21372 78,2- 22204 51128 74282 l32t.22 422617 68,5-CANADA 179 317 474 Ml2 26 8370 12528 16941 21('90 2368 790,6 MEXIQUE 9 9 9 8 12,5 4028 4028 4'128 3970 1' 5 GUATEMALA 60 202 202 202 545 62,8- 1354 5621 5621 5621 14342 60,7-HVNOURAS BRITAN 2 12 83,2- 494 344 43,6 Hf1NOURAS 3 3 154 98,0- 453 453 782 782 40')2 8:),4-COSTA - RICA 10 132 132 ~12 78 .. 3- 1219 2538 2538 12581 7<:J,7-PANAMA 134 134 134 165 328 49,6- 2514 2514 2514 3398 10(123 66,1)-CUBA 17 17 17 17 621 97,2- 530 530 530 53(1 25190 97,8-REP.OOMINICAINI:: 43 282 292 292 47 521,3 1298 f:519 6710 6710 1365 391,6 GIIAOELOttPE 52 1246 MARTINIOUE 7735 155753 JAMAIOUE 132 132 132 148 32 362,5 2292 2292 2292 3715 2372 56,6 INDES OCCIDENT. 1 3 3 35 1:128 95,7- lOO 355 3'>5 11''65 23186 95,3-TRI NI DAO, TOBAGO ll 54o 661:1 730 1146 36,2- 3868 20669 29536 32732 38697 15.3-ARUAA 57 82 271 281 1253 77,5- 1092 1694 6490 8955 46897 80, B-CURAC AD 3661 5773 7307 9436 5299 78,1 93931 217043 323320 414714 207814 99,6 COLOMB 1 F 493 10820 VENEZUELA 832 11)77 1187 1267 504 151,4 43454 63191 B739 81154 34931 132,3 GUYANE BRITANI. 16 16 16 134 54 148,1 433 433 433 3117 1208 158,0 SUR !NAM 871:1 1340 1837 3210 3627 11,4- 25287 47659 62607 93969 117294 1<:J,8-GUYANE FRANCAIS 1 1 1 63 13 384,6 204 204 204 1527 446 242,4 EQUATEUR 51 93 93 208 693 69,9- 1479 2218 2238 4343 15080 11,1-PFROU 188 2147 BRES IL 11:11 469 2154 2154 926 132,é 3655 13451 6781'9 6780<:J 30916 119,3 CHILI 3395 143372 SOLI VIF 87 2H 384 809 1167 30,6- 183() 6095 7922 16413 25252 34,9-PARAGUAY 283 283 377 448 5892 5892 8156 9478 ARGENTINE 178 308 456 456 1482 69,1- 16701 59157 177112 177112 49701 256,4 CHYPRE 212 367 477 490 10820 95,4- 5897 9665 12354 13423 265669 94,9-LIBAN 916 1271 2605 3356 2375 61,7 18365 2é413 55224 69351 42583 62,9 SYR lE 151 151 151 152 195 22,c- 27514 27514 27'H4 27597 10 ll::l 173,:) IRAK 6 11 22 24 21 14' 3 873 1556 4406 4941'1 3198 54,5 IRAN 383 3404 5314 6315 12469 49,3- 22786 96600 14(1970 175488 361033 51t3-AFGHANISTAN 512 512 512 ~12 112 357,1 8994 8994 8994 8994 2143 319,7 ISRAI::L 359 524 996 2121 1527 38,9 15660 26487 45007 83941 59042 42,2 JORDANIE 284 284 284 285 39 630,8 757:) 7570 757!' 7686 1079 612.3 ARABIE SEUUDITE 531:1 1048 2968 1)('98 1705 257 '7 76l.50 128221 172082 318592 58053 448,8 KOWEIT 6Zl 799 1907 3213 1165 175,8 39754 52128 87723 104361 o1581 69,5 BAHREIN 1175 2454 3051 3051 3107 1,7- 33722 69401 87316 87316 91453 4,4-KAT AR 10 10 73 79 39 H'2,6 385 892 70!5 8816 1604 429,8 MASCATE OMAN 1389 3022 5261 8299 2525 228,7 3é593 82943 14936" 226783 84528 168,3 YEMEN 64 64 1221 1221 ARAS tf DU SUD 94 94 86 9, 3 21)25 2025 1810 11 '9 PAKTSfAIIj 290 370 370 371 539 31,1- 12180 16242 16242 16452 28487 42,2-UN ION. I NOl ENNE 35 35 365 S56 1550 44,7- 2946 3062 25502 57618 64304 10,3-CEYLAN,MALOIVES 83 83 63 84 4 1748 1748 1973 2118 254 733,9 THA 1 LANDE 21 23 81 292 266 9,8 2499 3107 6890 18846 21223 u, 1-LAOS 578 lf\295 VIET-NAM SUD 148 608 14507 95,7-INDONFSIE 841 112 B 1333 1'>18 7329 77,8- 32441 45418 52374 71386 217589 67,1-MALAYSIA 337 428 2733 2746 1180 132.7 40413 54809 2793l<:J 286628 39318 629,'} SINGAPOUR 261 304 532 1148 418 174,6 'l068 12885 27846 79427 29125 172,7 
PHILIPPINES 1 1 1 l 4 74,9- 569 678 678 67A 1187 42, B-COREE OU SUD 83 JAPON 2 6 66,6- 104 104 5 50 899 38,7-HUIIIG - KONG 1672 11 33441 998 AUSTRALIE 83 460 488 553 768 21,<:J- 15480 35263 39235 48572 39196 23,9 NOtlVFll E-lfLANO 42 42 1850 97,6- 1660 166f 61005 97,2-OCEANIE BRITAN. 366 7717 NOUV.CALEDONif 12 ~ 275 275 381 20050 os,o- 2624 '>598 5598 7696 317821 97,5-POLYNE:SIE FR 121 2296 SECRET l773o 47403 69093 89458 190730 53,0- 3 596 88 887150 1287192 1723253 4170221 58,6-
*TOTAUX PAYS TIERS 134420 276785 414980 55817o 1105168 49,4- 3685351 72 597 74 11326937 15314218 2140499<:J 28,4-
*TOTAUX DU PRODUIT 725507 14t5516 2132760 2670689 22Btl541 16,7 16859605 34839!49 54113292 6!H87287 51278739 34,1 
• * 
l 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
N ICHT VERTHAGSERZEUGNI SSE. 1 NSGFSAMT. 
TOTAUX DES PRODUITS HORS T~AITE. 
TOTALF PRODOTTI NON-TRATTATO. 
TOTAAL DER NIET-EGKS-PI(ODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 361130 752532 ll20oOO 14:>4543 911382 54,1 B6604t!o 17642597 26392566 33434526 23261476 43r6 
UEBL 1 BLFU 292070 5650~5 601077 963905 605351 62,5 6337280 13043340 21314660 26375660 14631388 60,2 
FI! ANCE 67322 156655 235407 309972 25&597 20,8 2159694 3868902 57569C3 7600851 6376145 19r? 
ITAL! A 30739 43096 64550 80265 11334:) 29,1- 572051 139665 102rl125 1515164 1881573 19r4-
•HOT AUX COMMUNAUT!: 17lZ61 1517326 2221634 2776705 18!l6670 47,3 17729711 35.494504 54484254 68926201 46176582 49,3 
ROYAUME 
- UNI 38425 736)7 114902 162105 94761 7l, 1 D80893 2062527 3240390 4411268 2735857 61.2 ISLANDF 551 849 16?0 1776 1339 32,6 18380 26444 49625 55252 42149 31, l 
IRLANDE 5528 9813 17319 22661 19121 18,5 141582 2 52372 465354 666438 446031 48,7 NORVEGE 8479 14322 21642 29928 21346 40,2 225296 374520 634964 891287 716869 24t3 SUEDE 23574 44464 67338 102827 71710 43,4 618162 1034330 1517948 2237307 1641021 36t~ 
FINLANDE ·3159 7254 10517 14113 21509 34,3- 135369 297816 420144 533835 745807 28,3-
DANEMARK 77)1 12788 23411 33169 36268 8,5- 174659 271743 466561 653289 875432 25 .. ~-SUISSF 4639 8257 12765 20411 17468 16 ,a 123637 215547 328911 506821 560673 9,5-AUTRICHE 1367 2086 3240 3695 3089 19,6 89217 1 '53064 254815 304178 119732 154o0 PORTUGAL 1954 8837 9644 11954 11543 3,6 65174 380649 407616 487199 335851 45o1 ESPAGNE 116'• 1959 5151 5426 5790 6,2- 48028 90546 200596 221228 352926 37,2-
GIBRALTAR '5 5 12 12 262 262 607 607 
MAL TE 20 73 86 88 277 68,1- 1336 2875 3549 3645 8609 57,6-
YOUGOSLAVIE 47 153 361 534 1338 60,0- 5418 19925 36387 46297 1 ('9798 57,7-GRE CE 2735 4775 11226 17.845 13638 5,7- 75690 124124 290547 342368 403201 15,0-TUROUI E 240 4)6 1539 2094 3468 39,5- 16052 18478 53846 69582 140253 50,3-U. R. s. s. 66 165 165 377 309 22,0 5788 18872 18872 43489 24842 75,1 
R.O.ALlEMANOE 457 141t4 1734 2508 5035 50,1- 34690 95861 122283 173957 297444 lt1o4-
POLOGNE 1 1 6 19 1485 98,6- 1677 3498 4279 15334 63181 75,6-
TCHECOSLOVAOUl E 83 134 146 180 37 386,5 11272 12825 15180 151'!63 5973 165,6 
HONGRIE 2116 5301 6217 6225 148 38530 106196 121911 123825 4872 
I!CUMANIE 13 21 23 83 .1800 95,3- 6241 10803 . 125(18 18156 66501 72,6-
BULGARIE 102 168 112 50,0 5548 8145 3056 166,5 ALBANIE 1750 3750 5500 39365 83918 122095 
AFR 1 NORD ESPAG 158 253 453 523 3586 85,3- 6642 9280 17041 21015 83374 74,7-MAROC 293 499 646 943 2421 61,0- 6281 15341 2C'474 32406 41008 20,9-ALGER lE 622 813 4358 10691 8703 22,8 14825 22184 112006 2'11794 2 30381 26o 7 TIINISIE 163 163 401 1229 67,3- 3378 3378 9079 28493 68r!l-LI~YE 2904 81::14 11261 11544 14948 22,7- 54783 163268 254382 265f07 449240 40,9-
EGYPTE 160 416 931 1334 3(',1- 3757 19999 33879 71032 52,2-
SOUDAN 32 587 '587 939 1370 31,4- 3194 16852 16852 26343 55787 52,7-
MAURITANIE 26 26 28 9 211,1 2672 2672 3332 730 356,4 
NIGER 134 134 134 2486 2486 2486 
TCHAO 56 58 58 91 36,2- 3485 5125 5125 6886 25,5-SEN EGAl 262 262 687 "177 1584 38,2- 5175 5175 14177 20206 407'>4 5) ,3-GAMBIE 359 19579 
GUI NEE PORTUG. 47 75 75 75 157 52,1- 1323 1879 1879 1879 3466 45.7-GUINEE 402 9303 SIERRA - lEONE 41 41 79 94 1130 91,6- 1336 1336 2090 2880 25992 88,8-
LIBERIA 69 496 606 691 1762 60,7- 3430 31813 34908 38656 72'570 46,6-
COTf D IVOIRE 117 lll 1088 1102 1941 43,1- 3760 7590 22331 22593 46036 5(), A-GHANA 442 1303 1753 2635 3614 27,0- 9201 27877 36103 559B" 88974 37,0-
TOGO 2 28 28 28 36 22,1- 373 888 888 881l 982 9,5-DAHOMEY 9 103 100 200 282 2173 2173 4104 NIGERIA, HO 19452 36464 40064 47890 564491 91,4- 317232 582011 67?646 877?76 6662465 86,7-CAMEROUN 1 385 386 802 521 53,9 117 7349 7520 15306 11571 32,3 GABON 441 64-5 864 1133 1534 26.1- 14134 18913 2346(1 38299 38379 0,1-CONGO RRAlZAVIL 9634 18833 19009 19102 128 168096 310830 314413 317872 5796 CONGO KINSHASA 514 1046 1149 1219 1639 25,5- 44192 A3ll0 89796 115399 126141 8,4-RWANDA 1272 BIIRUNOI 24 216 216 216 47 359,6 834 10427 10427 1fl427 3649 185,7 ANGOLA 1658 2253 2605 2830 3859 26,6- 63995 89358 103482 l1C'708 92166 20tl ETHIOPIE 727 895 11\20 1136 1108 2,5 16275 19692 27753 32719 33180 1' 3-AFARS ET ISSAS 150 170 239 239 98 143,9 2816 3228 63('1 6301 2355 16 7o6 SOMALIE 7 21 21 34 38' 1- 317 511(' 5811 R28 29,9-KENYA 803· 915 1170 1436 456 214,9 14840 167115 22415 31462 14581 115,8 OUGANDA 5 5 5 219 97,6- 138 138 138 4144 96,6-TANZANIE 671 726 843 913 5161 82,2- 24229 30"166 34525 38177 141335 72,9-IlES MAURICE ••• 9 9 34 876 96,0- 351 351 1408 22719 93,7-
MOZA"''BIOUE 49 66 2"10 346 187 85,0 2828 3427 8162 9752 5742 69,8 MADAGASCAR 350 351 814 1307 168 678,0 8697 8904 17388 21144 5871 362,3 REUNION 1025 1582 1933 2032 20957 32634 3"1581 41531 
ZA"''BIE 60 B7 335 487 989 50,1- 2230 7289 12439 18924 21302 11,14 REP.AfRIC. SUD 1853 2697 3355 12115 8255 46,8 903Cl 149273 11!3592 39011)5 289240 34,9 ETATS - UNIS 3718 721>~ 10('91 11855 32587 63,5- 78984 166488 2311899 29l99A 6447:>1 54,6-CANADA 321 502 971 1112 993 1?,(' 11577 19575 33352 38142 317?1 20,7 ST-PIERRE-MJOUE 38 38 38 (;)2 632 632 MEXIQUE 12 21 24 28 620 '15,4- 3726 7754 98C6 11315 20766 45,4-GUATEMALA 60 202 2('2 217 572 62 ,o- 1354 5621 562! 6100 15613 6'),8-HONDURAS BR IT AN 40 48 88 "16 38 152' 6 672 849 329 7 3932 1Nl5 291,2 HONDURAS 3 3 15<1 98,0- 453 '•53 782 78? 41:>1 8'l,8-SALVADOR 443 805J NICARAGUA 3 5 5 167 309 273 13,2 COSTA - RICA 10 80 142 187 642 7r,8- 215 1434 2753 3863 13 738 71,'1-PANAMA 134 252 DIO 4115 3o69 12.2 2514 4894 29471 66196 6'144<; 4,6-ZONE DE PANAMA 1 4>B CUBA 17 212 212 212 358 67,7- 5 30 6519 IJ51"1 6519 30133 78,3-
480 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HAl Tl 61 14 1 14 1 14 1 2t.5 94,6- 187 1 ~79 1 379 1 379 1 5348 9L, ~-
KEP.OOMINICAl114E 41:1 331 389 441 1379 67,9- 1435 71172 11864 13573 34483 60,5-
GUAOELO!IPE 52 1246 
MARTINl1.lUE 7742 155982 
JAMA 1 OUE 132 13 8 158 259 188 37 1 FI 2292 2550 34 78 7088 5927 19,6 
!NOES OCCIDENT. 15 36 57 102 862 88,1- 424 1128 1714 2780 24074 88,4-
TRINIOAO,T08AGO 224 81tJ 1005 1213· 1499 19,0- 11J43 3C764 40667 4 75 3'l 50'507 '5, 8-
AR UllA 86 152 375 40(1 1497 73,2- 2532 4255 10278 13113 54849 76,'l-
CURACAO 3931 640:l 8354 1t)82l 5979 81,0 107379 246 7 28 368092 473032 242917 94,7 
COLOMBIE 53 59 60 163 EIJj 80,4- 3839 4023 41C8 7858 2023::1 61,1-
VENEllJflA 1219 1963 2428 2706 1542 75,5 55492 87962 108213 120656 60653 98,9 
GUYA114E BRITANI. 21:! 17 94 263 176 49,4 807 2fl98 2817 6895 4183 64,8 
SUR !NAM 3055 4753 6461 9420 8693 8,4 6 3528 110718 1481)80 210973 222451 5,1-
GUYANE FRANCAIS 11 11 ll 73 44 65,9 549 549 549 1872 1225 52,8 
EIJuATFUR 181 223 240 355 5912 93,9- 3843 46('2 5')47 7152 105294 93,1-
PEROU 39 39 44 44 328 86,5- 2775 2775 3235 3235 6117 47,0-
BRES Il 411 743 2517 2534 2216 14,4 15282 27526 86549 9098(' 84094 ~.2 
CHILI 12 12 3't73 99,6- 1913 1913 145047 98,6-
ROL !VIE 531 88J 970 1395 1830 23,7- 10831 17815 1961t2 28133 37002 2'i,9-
PAKAGUAY 283 283 377 449 5892 5892 8156 10706 
URUGUAY 10 675 
ARGFNTINE 180 314 465 956 3215 70,2- 17621 62127 181500 191769 94518 102,9 
CHYPRF 422 783 1065 1349 11455 . 8B,1- 11909 20590 27761 37594 281133 86,5-
LIBAN 1152 1738 3129 4299 2636 63.1 23669 3726!'1 671161 9?842 62164 't9,4 
SYkiE 2t>5 375 807 1038 1232 15,7- 29875 32273 44382 49310 39278 25,5 
IRAK 6 11 26 172 246 30 ,o- 873 1556 45'?7 13750 9021 52,4 
IRAN 2197 5379 7408 8726 13258 34,1- 86773 168691 218995 268588 386736 30,5-
AFGHANIS TAN 512 '512 512 512 113 353,1 8994 8994 8994 B994 2471 264,0 
ISRAEL 57!:> 872 1443 2649 3037 1~,7- 27147 43685 67263 111238 132491 16,0-
JORDANIE 284 3'tl 472 554 382 45,(' 7571) 8990 11044 15164 93Cl4 63 ,n 
ARABIE SEOUOITE 611 1970 3461 7177 2170 230,7 79502 142CJ25 201'1501 384696 84954 352.8 
KOWEIT 696 10::14 2333 3831 1459 162,6 42404 6~415 108035 131585 91:1308 33,11 
BAHREIN· 1191 2523 3120 3125 3118 0,2 35051 718'>2 89777 89892 91770 z,o-
KAT AR 18 lB 81 87 45 93,3 1261 1768 7891 9692 1813 434,6 
MASCATE OMAN 1511 3163 5427 q491 253t> 234,8 3934't 86035 154158 232376 85283 172,5 
YfMFN 125 125 4094 4094 
ARA8IE OU SUD 94 94 ~6 9,3 2025 2fl25 1810 11,9 
PAKISTAN 290 386 396 397 780 49,0- 12180 16983 17381 17591 38168 53,8-
UNION INDIENNE 172 472 !182 1448 21!18 33,7- 23693 61431 9'i225 143077 119807 19,4 
CfYlAN,MALOIVES 83 206 340 5fl1 158 267,7 1748 6441 1:)127 39210 4073 862,7 
UNION BIRMANE 36 90 90 874 4833 4833 
THAILANOE 128 2:l0 348 619 632 2,0- 6827 9153 15995 29451 35527 17,!'1-
LAOS 578 10295 
VIET-NAM SUD 165 608 15182 95,9-
INDONESJE 4718 8222 8581 8920 10726 16,7- 173910 386761 401710 4259 93 340622 25,1 
MALAYSIA 446 797 3363 3t-35 2ù23 79,7 43617 63949 296946 314907 62122 406,9 
SINGAPOUR 650 871 2365 3328 2117 57.2 17946 28225 69371 132424 68269 94,0 
PHILIPPINES 1 9 9 11 4 175,1'1 772 1205 1205 1997 1284 55,5 
CHINE REP.POP. 117 117 117 117 121 3,2- 22915 22915 22915 22915 23814 3, 7-
COREE OU SUD 83 
JAPON 35 531 960 965 194 397,4 4263 31536 56562 58790 19234 2n5,7 
FORMOSE 7 7 50 67,4- 461 461 7179 93,5-
HONG - KLNG 218 426 6C7 B76 970 144,9 8410 15581 22421 59342 35125 68,9 
AUSTRAL 1 E 86 636 726 804 919 1?.,4- 1774:> 43947 49708 62141 62411 J,3-
NOUVELLE-ZELAND 91 316 471 570 2162 73,5- 2948 i.0216 15136 18167 70171 74,1)-
OCEANIF 8RITAN. 366 7717 
NOUV.CALEOCNJE 215 2H 277 393 20428 98,0- 4870 5598 5709 7!107 326694 97,5-
POLYNESIE FR 121 2296 
SECRET 25848 63394 94555 123<109 223129 44,4- ~32147 1451106 22r"6313 2954073 5209241 43,2-
*TOTAU'X PAYS T1fRS 202053 400797 590413 804 769 13621:139 40,9- 5593 665 1098 3945 16541326 22317663 28372097 21,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 973314 1 <;1812 5 2812107 35834 74 3249509 10,3 23323576 46478449 7102'i582 91243864 74548679 22,4 
LAENOERGF!IJPPFN. ZONES GEOGRAPHI.JUES. 
ZONE GEOG~AFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 99618 189648 3(:1)773 423'>38 322665 31,3 2!H9155 53252 22 '137186(1 114306(11 9236209 23,8 
FI NL. NORV. OANEM 19369 34364 55570 77210 79123 2, 3- 535324 944079 1521669 2(178411 2338106 11,1-
AELI' - EFTA 86169 164361 252'142 364089 256185 42ol 2377038 4492380 6851205 9491349 6 985435 35' 9 
EURLlPE OR I FNT ALE 27 36 8816 12143 15060 8926 68,7 98198 237420 384499 520864 465869 llo B 
* EUROPE: TOTALE 112354 198464 3l2916 438698 331591 32,3 2917353 5612642 6756359 11951465 9702078 23,2 
AMERIQUF OU NORD 4039 78:)J 11100 13( 05 33580 61,2- 90561 186695 264883 330772 676424 51,0:. 
AMERIQII[ CENTRALE: 4715 8729 12336 1A113 26275 31,0- 134 756 3212!'0 '•94888 65652(1 73894) 11,1-
A"ERIQUE OU SUO ~991 9348 13679 18370 28274 34,9- 1 en459 326087 569809 6!l2142 781469 12,6-
* AHERIOUE TOTALE 14745 2587 7 37115 49488 88129 43,8- ~05776 833982 1329580 1669434 2196853 21,9-
AFRIQUE DU NlJRD 915 1475 5167 12035 12 353 2,5- 211n6 40903 135858 333279 299882 llol 
FTATS ASSUC FRANC 11991 22883 25366 27142 ollC' 344,2 224407 4063?7 458575 50'i187 159310 217,1 
rTATS ASSOC AUTR. 538 1269 1386 1456 l 720 15,3- 45026 931154 10r B" 3 12t--406 131890 4t 1-
* AFRIOIIE TUTALF 4241~ 8'JB7 3 96845 125616 é34087 80,1- ~02378 1696356 2143993 2941'759 ~737694 66,3-
MOYEN ORIENT 94to0 1868'1 295n3 4Z?29 41711 1,1 394172 685044 1'119378 1451'140 1286531> 12,8 
I:XTREfooli: OR 1 i:IIIT 6864 1227 3 18065 23!172 20134 14,6 316281 645fl54 1"15152 12'>1977 7704'l6 63,8 
* ASIE' WTAtE 16304 30%2 47568 65301 6191'7 "·~ 710653 133:"1098 2034531'1 ?713A17 2056942 31,9 
* OCEANIE 392 1227 1474 17 57 2399b 92,b- 255'i8 59761 7"553 88115 469289 B 1,1-
* OIVERS 25848 63394 '>'4555 12 }91)9 223129 44,4- 6 3214 7 14'511"6 .U"6113 2954073 'i2("19?41 43,2-
1 1 1 1 J 1 Il 1 1 1 1 1 
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Desti~ation 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
STAHL !NSGESAMT, V. UND NV. ERZEUGt.ISSE. 
TJTAL ACIER P~OOUITS C. ET HC. 
TOTALE ACCIAIO PROOOTTI c. E NC. 
TOTAAL STAAL, PRODUKTEN v. EN lW. 
DEUTSCHLAND B.R 1909953 4107268 6248634 8434646 6954645 21,3 3CIJ26737 63189462 <J6412 873 129445909 113287430 14,3 
UE8l 1 BLEU 1139338 28350<t6 4381345 5866843 4352611 34,8 1612322:) 41379960 65171621' f:l7175581 '589251 05 47,9 
FRANCE 984126 1957000 3627665 4424198 35231111 25,6 13329001 26264806 468343'57 58(191430 47170091 23,2 
ITAl lA 1061348 1'i736:l0 2487'597 2983521 2451809 21 '1 11837606 240839('4 3:ll87781 35400588 29364847 20t6 
*TOTAUX COMMUNAUTE 5094765 10872914 16745241 21709208 17282166 25t6 71316564 15~918132 23861'!6631 31(' 113508 248747473 24,7 
ROYAUME 
- UNI 895348 1677312 2648232 3932106 2824348 39,2 l6Cl45902 28548374 43337032 63651832 43182996 47,4 
ISLANDE 610 8021 91'86 10129 2999 237,7 19875 1487 57 177547 196652 78125 151' 7 IRLANDE 191b2 25103 35724 46581 61465 24.1- 344170 486806 751811 1044<>44 1160418 9,9-NORVEGE 226637 502399 689406 985637 964586 2o2 2H9668 5133943 7287833 11'3741"5 10354074 :>, 2 
SUEDE 33!!499 667932 984915 1332179 1175827 13,3 5538902 10922955 1634<:lftf'2 2175237<1 22776150 4,ft-
FINLANDE 5309 149ft~ 27898 88968 52468 69,6 179895 475153 829131 1461805 1320455 10,7 
DANEMARK lib 5,21 225878 324297 430229 430985 0,1- 2'162418 4168591 5961849 7817169 8346883 6,3-
SUISSE 1152 52 245871 341028 467512' 518181 9,7- 18532!)4 4343695 5635290 768b212 9667900 2él,4-AUTRICHE 14556' 2.7596 41504 56850 37276 52t5 710303 1339814 2247613 3069754 1272315 141 ·~ PORTUGAL 31168 575'>7 76259 96617 126557 23,6- 642411 1274707 162"113 1955406 2420ft52 19,1-
ESPAGNE: 424646 ~04652 810636 1387454 1035912 33,9 5516602 7C07669 109434"2 174320 72 15257422 1ft,~ GIRRAL TAR 5 5 12 12 262 262 607 6('7 
MALTE 20 13 86 129 277 53,3- 1336 2875 3549 4337 8609 49,5-
YOUGOSLAVIE 22520 23577 54855 5531<) 27762 99,3 2 93699 354730 762'599 782781 615081 27,3 
GIIECE 31540 45151 76991 89716 103225 13,0- 481725 684471 1196894 1397362 1713498 18,1t-
TURQIII E 486 665 6748 7303 10!'24 27,1- 21471 24804 127637 143313 256988 4ft,l-11. R. s. s. 6b b5 165 377 199124 99,7- 5788 18872 18872 43489 5042273 99,0-
R.O.AUEMANDE 457 1444 2027 2900 5056 42,6- 34690 95861 144"15 197004 298045 33,8-
POLOGNE 1 137075 239669 246097 3411 1677 1896621' 3199753 3302591 103492 
TCHECOSLOVAQtJif: 3793 6059 2ft931 47207 26586 77,6 151341 22 62 36 <)08393 1661593 749288 121 ,1! 
HONGRIE 2116 12031 15155 26905 50683 46,8- 38530 278600 355363 665565 1222261 45,5-
ROUMANIE 71816 305691 37ft707 502423 1 ~8036 325.7 1929656 4767731! 5777608 7373018 3066907 lftO,ft 81JLGARIE 102 168 11221 98,4- 5548 8145 323470 97,4-ALBANIE 1750 3750 5589 39365 83918 123353 AFR I NORD ESPAG 158 253 453 523 3586 85,3- 6642 9280 17041 21015 83374 74,7-MAROC 293 4H M6 943 7428 87,2- 6281 15341 20474 324!'6 114212 n,5-ALGER JE 62.2 982 4764 14553 13595 7,0 14825 24806 118973 401385 375047 7,0 
TUNISIE 163 218 456 1229 62,8- 3378 6983 12684 28493 55,4-
LIBYE 2904 81Jft 11261 11544 14948 22,7- 54783 163268 254382 265007 449240 40,9-
EGYPTE 221 383 859 1379 2680 48,5- 9046 12919 32685 46A82 94560 5:>,3-SOli DAN 32 1935 1958 9717 1516 '541 ,o 3194 ftl899 ft2250 210480 59164 2'55,8 MAURITANIE 26 1110 1458 150 872,0 2672 20757 26951 3219 737,2 NIGER 134 134 134 42 219,0 2486 2486 2ft86 552 351,4 TCHAO 56 61 61 146 58,1- 3485 5279 5279 7985 33,8-SEN EGAL 21'>2 262 702 1267 1823 30,4- 5175 5175 14489 24702 44757 44,7-GAMA IF 359 19579 
GUINEE PJRTUG. 47 171 171 171 157 8,9 1323 3382 3382 33 82 3466 2,3-GUI NEF 11148 1148 402 185,6 15318 16699 93"3 79,5 SIERRA - LECNE 41 ft! 136 151 1430 89,4- 1336 1336 3!'23 3813 31487 87,8-
LIBERIA 154 652 817 938 2012 53,3- 56~1 35415 ft0699 45896 83627 4'5,:)-COTE D IVOIRE 117 311 1088 1102 1941 43,1- 3760 7590 223'31 22593 46036 50,8-GHANA 4106 594 8 12903 17085 5360 218r8 41102 90691 254264 374811 123l30 20ft,4 TOGO 2 28 28 28 36 22,1- 373 888 888 888 982 9,5-
DAH0"1EY 9 10 J lOO 200 282 2173 2173 ft1(14 
NIGERIA,FEO ft6525 81664 11849') 154359 650557 76,2- 817887 1383298 2167939 2841501' 8396015 66,1-CAMEROUN 1 482 483 899 1481 39,2- 117 885'1 9028 16814 27460 38,7-GABON 441 6ft5 864 1133 1652 31,3- 14134 18913 2346!' 38299 41062 6,6-CONGO BRAZZAVIL 9634 18833 19009 19102 140 168096 310830 314473 317872 6089 
. CO"'GO KINSHASA 676 1413 1'526 1596 2264 29,4- 47195 'l0144 97808 123411 137106 9,9-
RWANDA 5 1413 BURIINO! 24 219 219 219 54 305,6 83ft 10946 1(\946 10946 3811 187,2 ANGOLA 3289 4503 5245 5676 9372 39,3- 92417 127922 148430 158780 188982 15,9-ETHIOPIE 824 1268 1551 1907 2126 10,2- 18035 26011 38ft34 47!'95 5114:> 7,8-AFARS ET ISSAS 150 170 239 239 98 143,9 2816 3228 631'1 6301 2355 167,6 SOMALIE 7 21 21 34 38,1- 317 58C' 580 828 29,9-KENYA 5517· 9946 11194 12385 4021 208,0 1C'9872 170644 195337 223936 103074 117,3 OUGANOA 5 5 5 523 99,0- 138 138 138 9948 98,5-TANZANIE 4335 4444 4568 4638 11828 60,7- 73158 83069 86728 90380 25195ft 64,1'1-ILES MAURICE ••• 9 9 34 992 96,5- 351 351 1408 24876 94,2-
"'OZAMBIQUE 49 66 290 2"27 187 98ft,O 2828 3427 8162 33835 5742 489,3 MADAGASCAR 421 422 885 1378 497 177,3 lC'090 10297 18781 28537 11335 151' 8 REUNION 1025 1582 1933 2032 20957 32634 39581 41531 
ZAMBIE 60 197 335 487 989 5'),7- 2230 7289 12439 18924 2131'J2 11 ,1'-REP.AFRIC. SUC! 30190 132706 135ftll5 18'1490 64271 194,8 447390 1913280 1991960 2793903 1071342 l60,'l ETATS - UNIS 130511 1350 8ft6 2664041 4859841 423ll2:J 14,9 219430.2 20181435 40469744 73799299 57462417 28,4 CANADA 321 502 971 1190 1013 17,5 11577 19575 33352 40839 33066 23,5 ST-PIERRE-MIO~E 38 38 38 632 632 632 
MEXIQUE 20 33 37 41 8096 99,4- 43"9 9025 11706 13215 133832 90,1)-GUATEMALA 60 202 202 217 689 68,4- 135ft 5621 562"\ 61('0 1 78A7 65,8-HONDURAS BRITAN 40 48 88 96 497 80,6- 1 672 849 3297 3932 9328 57,8-HONDURAS 2 2 5 5 158 96,7- 945 945 1274 1274 4101 68,8-SALVADOR 2037 3793 3n3 5\73 2289 121,6 48333 925('ft 925('4 119825 50674 136,5 NICARAGUA 1112 104 11191 <J9,('- 1984 2126 164985 98,1'>-COSTA - RICA 4027 4097 4159 4204 6287 33,0- 51831 53050 54369 55479 912ft4 39,1-PANAMA 5428 6486 14873 25227 12601 1(10' 2 l 54834 189424 4ftfl'l3~ 71)1794 3145fl5 123 '1 ZONE OF PANAMA 438 14g76 CUBA 101 296 296 296 3781 92,1- 2705 8694 8694 8694 84908 89,7-
482 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













1-XIl 1-XIl 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
HA !Tl 61 14 1 14' 135 1 us 4CJ,('- 187 1 379 1 379 1 1460 1 5348 72,6-
REP.L10MINICAINE 745 1028 15'35 163"7 4249 61,4- 9076 15513 2427A 25987 90151 71 '1-GUADElOUPF 52 1246 
MARTINIQUE 7742 1~5982 
JAMAI \lUE 2814 9491 15852 15953 6floo l63,c 75773 217541 4!)7fl8!! 410698 166645 146,5 
INDES OCCIDENT. 15 36 57 102 971 89,4- 424 1128 1714 2780 26574 89,4-
TRINIDAO,TOBAGu 271; 4861 5"23 5327. 471\9 11,2 41748 79853 89756 98356 123544 20,3-
ARUBA 827 2091 3398 3869 7601 49,0- 16947 39087 63394 74599 U.lAlO 53,8-
CURAC AD 16215 31870 45228 55'789 49780 12,5 303020 649058 967.921 1223435 1014203 20,6 
COLOMBIE 3004 33:> 5 7526 10887 27962 61 ,o- 52B2 59875 119957 1750 72 611'325 71,2-
VENEZUtLA 3%62 47922 52198 55976 94644 40,8- 753787 110 37 37 12206n 1314988 21702 95 39 ·~-GUYANE BRITANT. 28 77 94 L63 176 49,4 807 2098 2817 6895 4183 64,8 
SUR 1 NA~ 9426 15481 21910 30522 32853 7,0- 163500 280307 392885 544f83 660137 17,4-
GUYANE FRANC AJ S 11 11 11 73 44 65,9 549 549 549 187? 1225 52,8 
El.lllATFUk 181 22 3 240 355 5912 93,9- 3843 4602 5047 7152 105294 93,1-
PFROU H87 6826 7326 10083 12328 18.1- 154681 182626 192413 260325 268358 2,9-
81<E SI L 5452 901>9 20705 27437 54210 49,3- 1408 64 231959 517396 688612 1279427 46rl-
CHILI 1'9,2 1952 4f\36 6794 3473 95,6 52707 52707 110587 11>4703 145047 13,6 
RCLIVIE 559 911 998 1451 lb82 22 ,a- 11716 187CO 20527 30('93 38348 21,4-
PARAGUAY 2A3 283 377 449 5892 5892 A156 l'l706 
I<RIJGIJAY 992 23427 
ARGENTINE 2'1778 5018 7 61>912 202759 88201 129,9 1>28151 1083442 149'l972 283 7940 1858369 52' 1 CHYPRE 422 1030 1312 1705 11455 85 ,{'- 11909 24359 3153(' 42690 281133 8~,7-
LIBAN 1696 2348 3739 4909 3:}39 27,9 48571 64291 94892 119873 115597 3,7 
SYR lE 2t-5 375 807 1(' 38 4143 74,9- 29875 32273 44382 49310 75461) 34,6-
IRAK 6 459') 4622 7993 4460 79,2 873 A2744 86049 166721 109407 52,4 
IRAN 14035 2445 J 28637 33238 109171 69,5- 269283 474879 563253 663169 2340156 71,6-
AFGHANISTAN 512 512 977 '177 153 538,6 8994 8994 15333 15333 3544 H2r6 
ISRAEl 1>449 31695 ~9417 74690 40491 84,5 141189 696673 132172(' 1667448 898956 85,5 
JOROANIE 284 341 472 '>54 382 45,0 7570 8990 13044 15164 9304 63,11 
ARABI F SEOUD ITF 816 2196 3687 7506 3026 148,1 84440 148480 206056 3934 70 100675 29r), 8 
KOWEIT 69b 171 ::> 31')47 4545 2815 61' 5 42404 67236 115070 138621'1 126022 10,'1 
BAHREIN 1191 252} 3120 3125 36CO 13' 1- 351'151 71862 89777 89892 101121 ll,'l-
KATAR 18 82 218 25é 170 50,6 121>1 271(' lf'f)](' 12324 4171 195,5 
MASCATE ùMAN 1685 77J2 10301 l3'l22 3916 2 55,5 43790 17 8140 251810 338343 109887 207,9 
YE"'EN 125 125 4094 4094 
ARA8IF nu SUn 94 94 86 9,3 2025 2025 1810 11,9 
PAKISTAN 293C 3026 7921 9127 1967 364,0 6C021 64R24 152872 1742 24 62307 179,6 
UNION INDIENNE 72874 9212:> 113011 158603 985R6 6'),9 14 53425 1867048 2295495 3035964 1869418 62,4 
CEYLAN, MALDIVES 3772 4413 4547 4821 234rJ4 79,3- 51021 1>4214 67901' 97581 446811 78,1-
UNION RIRMANE 64 lOO 154 154 56 175,0 4552 5426 9385 9385 914 926,8 
THAl LANDE 713.2 11264 12320 21947 19258 14,0 41>7'11 72255 83 8AO 14(•721 150131 6, 5-
LAOS 1670 16119 
VIET-NAM SIJD 171 608 15519 96,'1-
INOONES lE 5322 10221:! 12688 20242 51443 60,t.- 181>845 424769 465613 581'138A 1028860 43,5-
MALAYSIA 451 958 111'124 31528 3685 755,6 <t4068 1>8235 4935 76 1035452 94364 997,3 
SINGAPOUR 851 1256 2793 3962 2308 71,7 ?2289 36137 78658 148398 73700 101 '4 
PHILIPPINtS 7 9 9 14 11 27,3 772 121'5 121'5 2218 151l3 40 '1 
CHI NF REP. POP. 296 61:!2 8589 10903 16063 32,0- 58251 134641 408674 449807 351663 27,9 
CUREE DU SUD 83 
JAPON 35 741 1170 1175 194 505' 7 4263 43466 68492 70720 19234 267,7 
FURMOSE 13 39 'l7 59,7- 93(' 2257 8015 7l ,8-
HONG - KGNG 220 428 1818 3588 3519 2,0 8675 15846 47054 84063 54951 53,0 
AUS TR ALI E 88 735 825 31139 1280 17628 47704 53465 774857 704G5 
NOIIVELLE-ZEL AN 0 91 316 471 570 2177 73,7- 2948 10216 15136 18167 70755 74,2-
OCEANIE BRITAN. 41 41 366 88,7- 541 541 7717 92,9-
NOIJV.CAU:CONIE 215 275 277 3A3 2G430 'l8,0- 4870 5598 571'9 7807 321>802 97,5-
POLYNESIE FR 121 2296 
OIVf'RS 48 48 48 768 768 768 
SECRE'f 258<t8 63394 94555 123909 223129 44,4- 632147 1451106 22~6313 2954073 5209241 43,2-
*TOTAUX PAYS TI E:RS 2832535 6591103 10464925 16184184 13934013 16,1 48586603 107334633 169851822 256437264 222585946 15,? 
*TOTAUX DU PRODUIT 7927300 11464017 27210166 37893392 31216179 21,4 119903167 2f:225271>5 408458453 566550772 471333419 20,,2 
LAEI\IDFRGRUFPEN. ZONES GEOGRAPH lo.IUE S. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 2242279 4026731 6127677 6986 741 7371900 21,9 3623191'C\ 641>1761'6 972323"9 131l770BO 118431366 17,2 
F 1 NL. NORV. OANEM 348467 74322 6 11'41601 15048~4 1446')39 3,9 ~761981 9777687 14')78813 l9653Ll9 20021412 1, 7-
AELE - EFTA 17379•31 3404535 510 5641 7301130 6077768 21),1 29372865 55432() 79 8243'l132 1163':'(,897 98020770 18,7 
EUROPE ORIENTALE 78249 46421 5 6605:)6 831666 414117 lOO, 8 2161682 7323?92 10<t93470 1337475H 111A05736 23,8 
* E:UROPE TOTALE 2320528 4490946 6788183 9818407 7786017 2b, 1 38393582 71941)898 107725779 15?145588 129237102 17,7 
AMERIOUE DU NORD 1308 32 1351386 26651')50 4861069 4232233 14,9 22('5879 20 201642 4050H28 7384077" 57495483 28,4 
AMERTQUE CFNTRALE 35052 64348 94712 118275 127542 7,2- 112151l 1362671 2177912 2749754 2631923 4,5 
AMERIIJUE DU SlJtJ 85723 136247 18 3133 347C49 3221>77 7,6 1969229 3026494 409!'9l'l 6!'<t3241 7164435 15,6-
* AMERIOUE TUTALE 251607 1551981 2 942895 5326393 4682452 13,!! 4887266 24591807 41> 172559 82633765 67291841 22,8 
AFRICIJE flU NOr\Ll 915 1644 5628 15952 22252 28,2- 21106 43525 1't64W 446475 517752 13,7-
FTATS ASSOC FRANC 12062 23051 26631) 29033 80"6 262,6 22580:> 4:J9228 4!1""27 53635 7 191832 179,6 
ETATS ASSUC AUTI<. 7')0 1639 l7t6 1836 2357 22,0- 48029 1:J 1407 1nq3 34 134937 143158 5,7-
* AFRIQUE TOTAL!' 112129 278629 340998 460844 8C<J572 43,c- B81779 4627779 6[)4!!753 833523.! ll9144bfl 30,0-
MOYEN OP 1 FNT 28075 79554 120575 154677 ltH707 17,5- 72?210 1861691 2849065 3718476 4277?49 13,0-
FXTREME ORIENT 93954 12522 5 1 71>05 7 267773 220762 21,3 l94r 973 279A066 4173734 5fl47C9(' 4178070 40,0 
* ASIE TOTALE 12l029 2()4779 29 6632 422450 40A469 3,4 2666183 4659757 7022799 9566466 8455319 13,1 
* OCEANIE 39't l32l. 1614 32133 24374 31 'l:l 25046 63518 74851 sc l3 72 4 7797'> 67.7 
* DIVF.IlS 25848 6344L 94603 1239'57 223129 44,4- 632147 1451874 22('7081 29';4841 5209241 43,2-
l _..1 1 1 1 1 Il _l 1 1 1 1 
483 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19;,: 1971 1970 19x. 
Destination l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
GEBRAUCHTE SCHifNEN. RAILS USAGES. 
ROTAI[ USATE. GEBRUIKTF RAILS. 
DEUTSCHLAND B.R 15684 40025 66161 71409 145247 50,7- 120930 293452 4f>2423 495397 1004778 50,6-
UEBL 1 BLEU 625 2201 2201 257f) 24828 89,5- 4020 13280 13281" 1516r 145724 89,5-
FRANCE 18 305 
!TALlA 140 99625 99,8- 464 7081!!5 99,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 16309 42226 68362 74143 269700 72,4- 124950 306732 47571"3 511326 1858687 72,4-
ROYAUME - UNI 97 
IRLANDE 3456 3456 6228 6228 18464 18464 32779 32779 
DANEMARK 1 1 7 1 11 36,3- 180 180 180 UIC 166 8,4 
SUISSE 4900 30663 
PORTUGAL 535 1785 1785 1785 1993 10,3- 4285 14299 14299 14299 16065 1(1,9-
GRECE 250 250 250 250 662 62,1- 1768 1768 1768 176R 6197 71,4-
LIBERIA 86 1381 
NIGERIA,FED 276 3466 
PAKISTAN 159 2088 
*TOTAUX PAYS TIERS 421t8 5498 8270 8546 7811 9,4 24697 34711 49026 52492 566'j7 7,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 20557' 47724 76632 82689 277511 70,1- 149647 341443 524729 56381!! 1915344 70,5-
• 
ROEHREN UND VERBINDUNGSSTUECKE AUS GUSSEI SfN-NV. 
TUBES ET RACCORDS DE FONTE - HC. 
TUBI E RACCORD! Dl GHISA - NC. 
BUIZEN EN VERBINDINGSSTJKKEN VAN GIETIJZER- NV. 
DEUTSCHLAND B.R 3078 <}()Jl 12555 1956t 39531 50.4- 324208 6982 52 982856 1357(27 1134982 21,7-
UEBL 1 BLEU 4721 11154 14673 11488 29612 40.9- 295600 686600 89926t' 10 96361" 1035105 5,9 
FRANCE 1282 2322 3400 'tC77 5035 18,9- 133018 248191 359170 431598 499591 12,3-
!TALlA 1 1 1 1 243 243 243 436 44,2-
*TOT AUX COMMUNAUTE 9081 22478 30629 41132 74179 44,5- 752826 163 32 86 2241529 28'H221l 3270714 11,5-
ROYAUME 
- UNI 31 472 481 550 1033 46,7- 2003 39856 41083 47464 21190 124,0 
ISLANDE 3 23 23 740 96,8- 390 7659 2659 14458 81,5-
IRLANDE 16 16 16 1 102 1204 1204 1204 124 871,0 
NORVEGE 2 12 14 257 94,5- 449 1766 2431" 29031 91,5-
SIJEflE Zl 21 54 54 322 83,1- 2560 2560 3427 3427 4206 18,4-
FINLANDE 39 145 431 802 l<J92 59,6- 4796 16940 51919 91727 191515 52,0-
DANFMARK 24 24 29 35 788 <)5,5- 2652 2652 3053 3983 40432 90,1-
SUISSE 1 1 5 79,9- 99 99 124 7.0,1-
AUTRICHE 2611 1630 163f' sn415 96,7-
PORTUGAL 15 1036 
ESPAGNE 14 58 75,8- 1395 5951 76,5-
TIIRQIH E 2 225 225 744 
AFRI NORD ESPAG 14 34 35 614 1967 2170 
MAROC 80 139 139 142 696 79,5- 7505 13383 13383 13689 64863 78,8-
EGYPTE 12 1298 
TCHAO 3 4 6 33,2- 486 629 1033 39,0-
SEN EGAL 23 31 43 48 34 4lr2 3~54 4174 57'•5 6629 40't3 6io 0 0 SIERRA - LEONE 2 888 
COTE 0 IVOIRE 22 29 55 101 lJ 46lol 2980 3995 7536 14196 2276 523,7 
GHANA 36 36 36 988 988 988 
NIGERIAoFEO 166 115 216 19152 98,8-
CONGO KINSHASA 4 14 76 1102 1240 4816 7434 
BURUNDI 265 265 265 265 
ANGOLA 1051 1051 11) 51 1520 
ETHIOPIE 249 
KENYA 125 125 125 
ILES MAURICE ••• 13 1215 
ETATS - UNIS 147 4972 
CANADA 627 24432 
HONDURAS BR IT AN 117 2236 
HAITI 325 5769 
JAMAIQIIE 1272 19417 (NUES OCCIDENT. 445 6710 
TRI NI DAO, TOBAGO 274 5206 
ARUBA 1 1 1 lit 92,.8- 133 133 133 1227 89,1-
CURAC AD 17 18 20 21 141 85,0- 1255 1519 1809 2':'41 3463 41,1)-
VENEZUELA 391 391 
SURINAI' 3 't2 82 118 276 57,2- 381 1832 13373 1593'l 11961 33, 3. 
LIBAN 1 1 353 4 87 
1 SR AEL 1 1 472 472 
KAT AR 2 2 310 1133 l29'i 
MASCATE OMAN 170 11119 
INUONESIE 38 1831 
MA LAYS 1 A 216 216 21~ 351 154 127,9 SINGAPOUR 413 
HONG - KCNG 1nc,c 371 311 1(191'1 261> ~12, 8 
NOUVELL F -ZELAIIID 106 1"6 106 
*TOTAUX PAYS TIERS 264 1003 148) 2108 12617 83,2- 29922 94598 161899 2271 AO 552426 "i8,8-
*TOTAUX OU PRODUIT 9345 23461 3211A 43240 86796 50,1- 782748 1727fl84 2403428 3118408 382314!) 18,3-
484 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 













l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
FERRULEGIERUNGEN - NV. FERRJ-ALLIAGES - HC. 
FEI<R.O-LEGHE - fliC. FERROLEGERIIIIGEN - NV. 
DEUTSCHLAND B.R 14Q5 2294 6315 8304 32M 154,4 ll68753 176 7491' 2677')15 3495Cl57 103891!1 236,5 
tlffll 1 BLEU 292 638 12~6 1730 tsa 678,5 71900 12 8660 l65501'l 178840 10630 
fRANC!: 1!!9 196 196 199 14 7862 12044 12328 16!!27 5063 216,5 
ITALIA 2no 200 397 49,5- 97 121561 121561 18197 568,0 
*TOT A\JX COMMUNAUTE 189t. 3178 7917 9933 3833 159,1 1248515 19') 8291 2976404 38123 80 1072868 255,3 
R()YAUMF - UNI 251 9323 
ISLANDE 59 1786 
NORVEGE 114 
SUEDE 10 60 70 6527 36175 42()82 203 
fiNLANDE 50 50 3('193 30193 
DANEMARK 3 3 456 456 
AUTRICHE 1 1 1 1 1 83 83 83 a~ 83 
ESPAGNE 40 40 42 26755 26755 27354 
GRE CE 2 160 98,7- 799 5878 d6,3-
POLOGNE lOO lOO lOO 65249 65249 65249 
ETATS - UNIS 3<l2 
BRES IL 25 13243 
THA !LANDE q 2('94 
CHINE REP.POP. lOO 450 450 72873 284227 284227 
*TOTAUX PAYS TIERS 1 251 704 743 480 54, B 83 171487 443138 464078 19481 
*TOTAUX DU PRO OUI T ld97 3429 8621 l'lé, 76 4313 147,5 124f!598 2079778 3419542 4276458 1092349 291,5 
* * 
EISEN - UND STAHLSCHWAMM. 
HR ET ACIER SPONGIEUX. FERRO E ACCIAIO SPUGNOSQ. 
SPONSIJZER EN SPONSSTAAL. 
UE:Rl 1 !\LEU sc 50 50 50 260 260 26(1 260 
*TOTAUX CCMHUNAtJTE 50 50 50 50 260 260 26C' 260 
GRE CE 10 10 10 207 zn 207 
*TOTAUX PAYS TIERS 10 10 10 ?07 201 207 
•TOTAUX DU PRODUIT 50 60 60 60 26D 467 467 467 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination 1970 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1-111 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
SCHWEFFLKIESARRRAENDE-NV. CENDRES Uf PYRITES-HG. 
CENERI DI PIRITI-NC. PYRIET-RESIOU-NV. 
DEUTSCHLAND B.R 64967 83682 83682 8368.2 868131 90,3- 62673 8("846 80846 80846 931817 91,2-UEBL 1 BLEU 4811!9 173434 179192 184164 22020 69900 71921' 74260 
*TOTAIIX COfoiMUNAUTE 113156 257116 262874 267846. 868131 69,1- 84693 15('746 152766 155106 931817 83,3-
ROYAUME - UNI 2(02 50 154378 
*TOTAUX PAYS TIERS 200250 154378 
*TOTAUX DU PRODUIT 113156 257116 2ô2874 468096 868731 46,0- 84693 .150746 152766 31)9484 931817 66,7-
* 
SCHLACKEN UND ZUNOER-NV. 
SCORIES ,LAITIERS, BA TriTURE S-HC. 
SCORIE, LOPPE, SCAGLIE. NC. 
SLAKKI'N, PlALSSCHILFERS.NV. 
UEBL 1 BLEU 1C88922 1390671 1790596 2091936 105800 319800 617640 836320 
*TOTAUX COMMUNAUTE 1088922 1390671 1790596 2091 <;36 105800 319800 617640 836320 
*TOTAUX OU PRODUIT 1088922 1390671 1790596 2091936 105800 319800 617640 1!36320 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x, 1971 1970 19%. 
Destin.ation 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 1-111 1 l-VI 1 1-IX 1 l-XII l-XII 1970 Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 r 1 1 1 1 1 1 
EISENERl. MINERAl DE FfR. 
MINERALE DI FERRO. 1 JlE:RER TS. 
OFUTSCHL AND B.K 18145C 1€1459 11:11469 182264 929159 80,3- 251041 251164 251333 255200 1362726 81,2-UEBL 1 BLEU 437 655 1::143 1336 34911 96,1- 2480 370:) 5:J60 8240 65899 87,4-FRANCF 248 241:1 636 854. 1642 1642 4152 5521 !TALlA 1535 2199 3209 4536 1257 260,9 13759 20677 30693 43081t 13265 224,8 
*TOTAUX C014MUNAUTE 183670 184561 1 86157 188-J90 965 327 80,3- 2 68922 277183 291238 312045 1441890 78,3-
ROYAUME 
- UNI 466 51!) 1406 1605 788 103,7 3439 3765 9020 1031(' 5160 99,8 IRLANDE 407 407 407 2481 2481 2481 NORVEGE 49 503 SUEDE 149 35() 35() '554 49 1524 3701 371'11 5849 530 DANEMARK 20 20 20 153 153 153 SUISSE 149 278 526 675 555 21,6 1384 2614 5148 6698 5494 21,9 PORTUGAL 30 59 79 llll 113 4,4 360 714 965 1457 1390 4,8 t=SPAGNF •218 436 653 653 999 34,5- 2109 4218 6254 6254 9681 35,3-YOUGOSLAVIE 20 20 20 60 346 82,6- 232 232 232 828 3780 78,()-TCHECOSLOVAOU1 E 198 1388 HONGRIE 3'96 1782 1980 2673 594 350,0 295J 12914 14339 19461 4193 364,1 ETATS - UNIS 49 541 SALVADOR 35 35 35 483 4~3 483 COSTA - RICA zo 70 70 39 79,5 1073 1638 1638 564 190,4 CURACAO 10 124 SURINAM 120 160 119 34,5 3(15 543 285 90,5 CHILI 49 607 ARGENTINE 10 10 25 139 139 351 LIBAN 2Cl 20 20 249 249 249 1 SR AEL 99 238 287 287 99 189,9 1134 2750 3316 3336 1094 204,9 PHILIPPINES 99 2090 9090 9090 1932 310,5 1159 5285 1'i279 15279 3138 308,7 4USTRIILIE 99 99 99 336 70,4- 10 76 1076 1f176 4000 73,0-
*TOTAUX PAYS TI ERS 1626 6385 15178 16561 6314 162,3 14291 41847 64798 76570 42948 78,3 
*TOTAUX DU PRODUIT 185296 190946 201B5 205'551 971641 78,8- 283213 319('3(> - 3561)36 388615 1484838 73,7-
* * 
MANGANERZE. MINERAl DE 11ANGANESE. 
MINERALE Dl MANGANESE. '\ANGAANERTS. 
DEUTSCHLAND 8.R 21568 44770 70511 96280 192504 41)0335 62 8755 859985 UEBL f BlEU 4675 11222 145'11 27447 39600 99160 133300 24354(' 
FPANCE 10960 25421 38462 57095 81778 188441 287706 431177 fT ALI A 18914 2992() 39224 55744 219 t.52 331315 430161 613583 
*TOTAUX COMMUNAUTE 56117 111339 162788 236566 533334 1019251 1479922 2148285 
SECRET 30187 65094 98fl03 139361 312205 681924 10294 78 1467258 
*TOTAUX PAYS TIERS 30187 65094 9880 3 139361 312205 681924 lC'29478 1467258 
*TOTAUX DU PRODUIT 863C4 176433 261591 375927 845539 1701175 2509400 3615543 
* * 
HOCHOFENSTAUB. POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX. 
PDLVERJ D ALTOFORNO. HOOGOVENSTOF. 
UEBL 1 BLEU 203 203 203 453 140 140 140 260 
*TOT4UX COMMUNAUTE 203 203 203 453 140 140 140 260 
*TOTAUX DU PRODUIT 203 203 203 453 140 140 140 260 
* * 
ERL I~SGESAMT. TOTAUX MINERAIS. 
TOTALt MINERALJ. TOTAAL ERTSE. 
DEUTSCHLAND B.R 203018 22622 9 251980 2 78544 929159 69,9- 443545 6514C9 8~0'l88 1115185 13627l6 18,1-UEBL 1 BLEU 5.315 12080 15631 29236 34911 16,2- 42220 103000 13A51)n 252041" 65899 282,5 FRANCF 112C8 25669 3909R 57949 83420 19nt:'83 2918 51l 436698 
!TALlA 20449 32125 42433 6028C 1257 233211 351992 46t:'854 656667 13265 
*TflT AUX COMMUNAUTE 239990 2961) 3 349148 426009 91>5327 55.8- 802396 1296574 1771301: 246059(1 1 441890 70,7 
I<OY AllME 
- UNI 466 'H5 1406 16f15 788 1f13,7 3439 3765 9020 10311' 5160 99,8 IRLANDf 407 407 407 2481 2481 2481 
NORVEGE 49 5('3 SUEDE 149 356 356 554 49 1524 3701 37f11 5849 530 DANEMARK 20 20 20 153 153 153 SUJSSF 149 278 526 '>75 555 21.6 1384 2614 5148 b698 5494 21,9 PSRTUGAL 30 59 79 118 113 4,4 360 114 965 1457 1390 4,8 ESPAGNf 218 43b b53 653 999 34,5- 2109 4218 62'54 6254 96111 35,3-YOUGOSLAVIE 2C 20 20 60 346 82,6- 232 232 232 828 3180 78,0-TCHfCOSLOVAOUIE 198 1388 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII l-Ill 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 T 1 1 1 T 1 
HONGRIE 396 1782 19AO 2673 594 350,0 2950 12914 14339 19461 4193 364 '1 ETATS - UNIS 49 541 
SALVADOR 35 35 35 41'13 4A3 483 
COSTA - RICA 2êl 70 70 39 79,5 1073 1638 1638 564 190,4 
CURACAO 10 124 
SURINAM 120 t6o· 119 34,5 305 543 285 90,5 
CHILI 49 607 
ARGENTINE 10 10 25 139 139 351 
LIBAN 20 20 20 249 249 249 
ISRAEL 99 238 287 287 99 189,9 1134 2750 3336 3336 1094 204,9 
PHILIPPINES 99 2090 9090 909C 1932 370,5 1159 5285 1527Q 15279 3738 308,7 
AUSTRALIE 99 99 99 336 70,4- 1076 1fl76 1076 4000 73,0-
SECRET 30187 65094 98803 139361 312205 6819?4 1C2'1478 1467258 
*TOTAUX PAYS TIERS 31813 11479 113981 155922 6314 326496 12H71 10942 76 1543821l 42948 
*TOTAUX DU PRODUIT 271803 367582 463129 581931 971641 40,0- 1128892 2(121"345 2965576 4004418 1484838 169,7 
LAENOERGRUPPEN. ZCNES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCC 1 DE NT AlE 1:>32 2091 3467 4092 2899 41,2 901t8 1 7'!78 27954 340 30 26538 28,2 
FINL. NORV. DANEM 2J 20 20 49 59,1- 153 153 153 503 69,5-
AELE - EFTA 794 1228 2387 2972 1554 91,2 6707 11)947 1139A7 24467 13077 87,1 
EUROPE OR 1 ElliT AlE 396 1782 1980 2673 792 237,5 295:> 12911t 14339 19461 5581 246,7 
* EUROPE TOTALE 1428 3873 5447 6765 3691 83,3 11998 30792 42293 53491 32119 66,5 
AMER lOUE Dll NORD 49 541 
AMERIQIIE CENTRALE 55 105 115 39 194,9 1556 2121 2245 564 298,0 
AMERIQUE 011 SilO lJ 130 185 168 10.1 139 444 894 892 o,z 
* AMERIQUE TOTALE 65 235 300 256 17,2 1695 . 2565 3139 1997 57,2 
MOYEN ORIENT 99 258 11)7 307 99 210' 1 1134 2999 3565 3585 \094 227,7 
EXTREME ORIENT 99 2090 9090 9C90 1932 370,5 1159 5285 15279 15279 373A 308,7 
* ASIE TOTALE 198 23~8 9397 9397 2031 362,7 2293 8284 18864 18864 4832 290,4 
* nCEANIE 99 99 99 336 70,4- lC176 1076 1076 40()0 73,0-
* DIVERS 30187 65094 98803 139 361 312205 681924 11)29478 1467258 
• * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
SCHROTT NICHT SORT!ERT ODER KLA.SSIERT. 
FERRAILLES NI TRIFES, NI CLASSEES. 
ROTTAME NON CtRNITE N~ CLASSIFICATE. 
SCHROUT NI ET GESORTEERD OF GFKLASSEFRO. 
DEUTSCHUNO ll.R 87394 153017 188612 23'5594 24t379 '•·3- 213133 366583 469694 572667 833306 31,2-
UEBL 1 BlEU 36992 4913'5 56215 74906 146038 48,6- 12 5960 17814:> 190720 22878(1 588232 61,11-
FRANCE 21 2431 99,D- 967 12348 92,1-
ITAl! A 135 2919 
*TOTAUX COMMUNAIIl"E 124386 202ZJ2 2441l27 310656 394848 21,2- 339693 '544723 6611414 80'5? 33 1433886 43,7-
ROY AUMF - UN 1 71 71 71 71 110 110 110 11() 
SIIEOE 340 340 340 340 1160 1160 1160 1161" 
FINLANDE 155 630 
*TOTAUX PAYS TIERS 411 411 411 411 15'5 165·, 2 127:> 1271" 1270 1270 630 101,6 
*TOTAUX DU PRODUIT 1:i14797 20261 j 245238 311067 395( 03 21,2- 340963 545993 661684 806603 1434516 lt3,7-
* * 
SCHROTT AUS GUSSEISEN. FERRAILLE DE FONTE. 
<l.OTTAME Dl GHI SA. SCHIWOT VAN G![TI JZER. 
OFUTSCHLAND 8.11. 18216 7 28578 3 353836 4601"09 680890 32,4- 790587 1257074 1509863 1828629 3396829 46,1-
UERL 1 BLEU 13765 51455 72178 110048 78842 39,6 812(10 244380 344000 46746(' 327695 42t7 
FRANCE 30455 52964 52964 53407 88698 39,7- 135748 2398 35 239835 242580 473371 48,7-
ITAL lA 41097 277590 
*TOTAUX COMMUNAUH 226387 3902J2 478978 623464 889527 29,8- 1:)117535 1741289 21193698 2538669 41t751t85 lt3,2-
AUTRICHE 2180 2180 4531> 51,9- 7828 7828 16922 53,7-
*TOTAUX PAYS TI ERS 2180 2180 4536 51,9- 7828 7828 16922 53,7-
*TOTAUX OU PROntll T 226387 390232 481158 625644 894063 29,9- D07535 174128? 2101t;26 2546497 4492407 43,2-
* * 
SONS Tl GER SCHRr. TT • AUTRES fERRAILLE S. 
ALTRI iWTTAMI. OVERIG SCHROOT. 
DEUTSCHLANO ll.R 1506616 25390<!5 3657000 4247097 5540346 23,3- 5)43329 8667468 12024586 13816619 26342640 47,t;-
UEBL 1 BLEU 395266 656173 792034 96() 818 1061139 9,4- tHr98:> 2449(120 3038460 3666900 5028721 27,0-
FRANCE 6029 8733 13431 21023 26245 19,8- 932(13 138422 265767 451814 1076201 57,9-
ITAl lA 50915 d0345 114435 196117 159291 23,1 18 5189 291)807 400747 593458 635657 6,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 1958826 3284336 4576906 5425055 6 787621 2c,o- 1>762701 11545717 15729560 18528791 33083219 43,9-
ROYAUME - UNI ltl1 6 170 96,4- 11510 138 552 10116 94,5-
ISLANDE 137 763 
NORVEGE lt800 4800 4800 4800 20442 20442 20442 20442 
SUEOE 52o0 22478 46208 72822 30424 139,1t 119724 562902 1089781 1666346 12 04846 38,3 
FINLANDE 9935 9935 42678 42678 
DANEMARK 4 4 22Q 98,2- 94 94 770 87,7-
SUISSE 37895 131110 
AUTR \CHE 318 318 318 16834 16834 16834 
ESPAGNE 1>4439 105739 177167 264214 4777 474071 857986 1320721 1496842 11293 
TURQIITE 32600 102C44 
ETATS - UNIS 45 249 6 9936 1(1701 1101 871,9 
JAPON 28 3867 
*TOTAUX PAYS Tl I'RS •74910 133335 2 38477 384948 73666 422,6 !>2!>747 l't5 R164 25)0624 3356533 1369866 145,0 
*TOTAUX ou PRODUIT 2033736 3417671 4815383 5810003 68o1287 15,2- 7388448 131'03881 18230184 21885324 34453085 36,4-
* * 
SCHROTT INSGt:S.AMT. TOTAUX fF.RRA.IllES. 
TOTALE ROTTAMI. TOTAAL SC~ROOT. 
OEtJTSCHLANO B.R 1776177 29778tl5 4199448 494270() 6467615 23,5- 6)47649 10291125 14004143 16217915 31)572775 46,9-
UEBL 1 BLEU 446023 75681 j 92n427 1145772 128661 <) 10,9- 11>48140 2871540 3'573180 4363140 5944648 26,5·-
FRANCE 36484 61697 60401 74451 117374 36,5- 228951 378257 50 5602 695361 156192) 55,4-
ITAl lA 50915 803~5 114435 19625l 200388 2 ,o-. 185189 2908C7 40(1747 5963 77 913247 34,6-
*TOTAUX COMMUNIIUTE 2309599 3876740 5300711 l359l 75 8071996 21,1- 8109929 13831729 18483672 7.1872793 38992590 lt3,8-
ROYAUME - UNI 482 71 71 77 170 54,6- 11620 Jl(l 24'3 662 10116 93,4-
1 SLANDE 137 763 
NORVEGE 41:100 4800 48'.)0 4800 20442 20442 2"'t42 20442 
SUEDE 5600 22818 465'•~ 73l6l 30424 14),5 120884 561t062 1090'141 1667506 120484& 38,4 
F,l NLANOE 9935 9935 155 42678 42678 630 
DANEMARK 4 4 229 Q8,2- 'l4 94 770 87,7-
SUISSE 37895 137110 
AUTRICHE 318 2498 2498 453o 44,8- 16834 24662 24662 16922 45.7 
ESPAGNE 64439 11')5739 17716 T 264214 4777 471t071 857986 1 ~20721 1496842 11293 
TURQUTF 32600 102(\ 44 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
ETATS - UNIS 45 249 6 9936 1~701 1101 1:!71 ,9 
JAPON 28 3867 
*TOTAUX PAYS TIERS 75321 133746 241068 387539 78357 394,6 627017 1459434 2509722 3365631 1387418 142,6 
*TOTAUX OU PRODUIT 2384920 4010486 5541779 6746714 8150353 17,1- 8736946 15291163 20993394 25238424 40380008 37,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGRO~PEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 75321 133746 241023 387290 78323 394,5 !>27017 1459434 2499786 3354930 1382450 142,7 
FINL. NORV. OANEM 4800 4800 14739 14739 384 20442 20442 63214 63214 1400 
AELE - EFTA 10882 28007 53921 80541 73254 9,9 152946 601448 1136387 1713366 1369764 25,1 
* EUROPE TOTALE 75321 133746 241023 387290 78323 394,5 627017 1459434 249978 6 335493<' 1382450 142,7 
AMER lOUE OU NORD 45 249 6 9936 10701 1101 871,9 
* AMERIQUE TOTALE 45 249 6 9936 10701 1101 871,9 
EXTREME ORIENT 28 3867 
* ASIE TOTALE 28 3867 
* 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
STEINKOHLE. HOUILLE. CARBON! fOSSIU. STEENKOCL. 
DEUTSCHLAND B.R 703572 1830070 28'13096 4062379 2809524 44,6 1294625 3234544 5050893 68.~9377 5055027 35,3 
UEBL 1 BU:lJ 1540905 2661637 363:1427 5426982. 79128 7:) 31,3- 4271840 7423860 1'1307640 1567530(1 23274253 32,6-
FRANCE 1265713 25467.20 342 732 5 4312895 5006')55 13,8- 3178169 6483753 8932996 1148391)6 12544077 8,lt-
ITALIA 5940 14121 18812 26731 43356 38,2- 18677 44791 6r315 87281\ 130875 33,2-
•TOTAUX COMMUNAUTE 3516130 7052048 9969660 13828993 15771805 12,2- 8763 311 17186948 24351844 34r85871 41004232 16,8-
ROYAUME - UNI 67726 78085 163501 530041 160966 229,3 166933 209861 511434 1187667 336433 253,n 
IRLANDE 49572 114106 188077 259570 16r·652 365665 603527 847095 
NORVEGE 24000 54000 78570 103030 105570 2,3- 51381 121547 182624 243425 224923 8,2 
FINLANDE 3746 6391 
SUISSE 19608 60105 81834 105345 162127 34,9- 74757 162186 21'1452 276932 44 7578 38,0-
AUTRICHE 1016 1016 1016 11209 12526 10 •. 4- 3376 3376 3376 2t.566 38775 31,4-
ESPAGNE • 50 150 200 200 211 814 1ns9 H89 
GIBRALTAR 18 60 
ROUMANIE 2p1 261 261 261 1017 1017 1017 1017 
liBERIA 37000 112431 
MOZAMtHQUE 266 780 
REP.DOMINICAINE 246 2lt6 246 246 1240 80,1- 1036 1036 1036 1036 3878 73,2-
ARtJRA 50 50 50 256 256 256 
CIIRACAO 280 280 280 58 3112,8 129') 1290 1290 317 306,9 
SURINAM 50 5!) 50 50 172 70,8- 264 264 264 264 '131 71,6-
IJN ION INO lENNE 200 2)0 200 200 502 502 502 502 
AUSTRALIE 257 793 
SECRET 209272 619833 
*TOTAUX PAYS TIERS 162729 308549 514285 1010482 693218 45,8 lt6C 189 867814 1516867 ?581139 1793123 44t3 
*TOTAUX DU P~ODUIT 3678859 1360597 10483945 14839475 16465023 9,8- 92 23500 18054762 25868711 36613011) 42797355 14,;:>-
• • 
STEINKOHLENBRIKETTS. AGGLOMERES DE HOUILLF. 
AGGLJMERATI Dl CARBON FOSSILE. STE~NKOOLaRIKETTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 229617 7896) 1 1038157 1274956 2568170 50,3- 637532 2182480 2866918 3556775 6553214 45,6-
UE8L 1 RLEU 577125 99163 7 1243799 1821591 2528171 27,9- 1939780 3398780 4215800 6196940 7161908 13,4-
FRANCE 230597 523296 743977 975054 1346280 27,5- 582175 1334354 1917252 2549791 3247179 21,4-
ITALIA 2174 7708 12711 17193 32208 46,5- 5696 19972 33346 45753 77498 40,9-
*TOTAUX COMMUN~UTE 1039513 2312242 3038644 4088794 6474829 36,8- 3165183 69355116 91)33316 123492 59 17039799 27,4-
ROYAUME - UNI 76119 83954 167694 179154 6459 317186 348497 714044 763296 27606 
IRLANDE 250 762 
FINLANDE 69 172 
SIJI SSE 6362 15772 28046 38095 118799 67,8- 17136 43625 80044 1117439 383394 71,9-
AUTRICHE 22224 41660 65383 90548 290541 68,7- 66094 122837 193661 267957 825451 67,4-
ESPAGNE 100 542 
AFRI NORD ESPAG 99 551 
ARABIE SEOUDITF 254 254 734 734 
*TOTAUX PAYS Tl ERS 1C4705 141386 261377 308150 416218 25,9- 4C0416 514959 988483 1139977 1237927 7,8-
*TOTAUX DU PROOUIT 1144278 2453628 3300021 439694.4 6891047 36,1- 3565599 7450545 10n21199 13489236 18277726 26,1-
• • 
STEINKOHLENKOKS. COKES DE FOUR. 
COK~ Dl CARBON FOSSILE. COKES VAN STEENK:JGL. 
DEUTSCHLAND B.R 16363 104001 164103 233426 258947 9,8- 47959 337:>07 529276 739507 889512 1&,8-
IIFBL 1 BLEU 262304 649613 959696 1392692 2493978 44,1- 83930') 2075820 3114820 4444160 6389928 30,4-
FRANCE 426058 705959 865253 1107019 1677711 33,9- 139t:'007 2213112 2743802 3492476 4008124 12,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 704725· 1459633 1989052 2133137 4430636 38,2- 2277266 4685999 6387898 8676143 11288164 23,1)-
ROYAUME - UNI 5260 5260 986:l 13780 19979 19979 29036 36725 
NORVEGE 5870 5870 12760 12760 22702 22702 422('4 42204 
SUEDE 320275 612204 959732 1200166 2 2939 50 3587182 
FINLANDE 10500 10500 34306 34306 
SUISSE 1180 3 29285 40194 40194 57838 117366 154285 154285 
AUTRICHE 350 1677 
PORTUGAL 31283 31283 46883 811183 126160 126160 192652 302182 
GRECE • 22041) 22040 83260 83260 U. R • S. S. 5630 5630 5630 19752 1'l752 19752 
R.D.ALLEMANOE 23501 39018 39018 84806 139316 139316 
ROUMANIE 199214 199214 287204 4737'H ft75193 475193 85')8!\4 1557956 
ALGER lE 245020 833415 1370248 1651481 796547 2828315 4r.821Cr 5653177 
TUNISIE 71850 179260 248861) 388140 2 45359 616243 1356575 1340276 
SOUDAN 1983 1983 1983 1983 11022 11!'22 11022 11022 
NIGERIA,FED 297 2~'39 
AfoiGOLA 500 1484 1484 1484 2115 8910 8910 A9ln 
KENYA 588() 41436 
PANAMA 792 1733 2010 2010 5436 11'728 12631 12631 
Rf'P.OOMINICAINI: 495 495 495 495 3591 3591 3591 3591 
JAMA 1 OUE 3162 3262 3282 4560 21540 22369 22369 31087 
1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 
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Destination l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII 
Destinazlone 
Bestemming 100 kg ±% ±% 
CURACAO 30 30 406 406 
V[NfZUELA 589 4133 
SURINAM 50 50 50 50 341 341 341 341 
PFROU 1442 1442 1442 1442 7314 7314 7314 nt4 CEYLAN, MALDIVES 294 13)0 4860 5504 2155 1201 32069 34957 
THAILANDE' 875 2241 2431 2621' 6349 16347 17726 19105 
INDONESIE 2078 2078 2078 2078 15083 15083 151)83 151)83 
MALAYSIA 7595 13327 16344 19998 55663 97680 l1962t:l 146229 
SINGAPOUR 2079 2079 2019 2079 13227 13227 13227 13227 
PHILIPPINES 99 99 68(' 680 
HONG - KONG 299 299 299 299 1723 1723 1723 1723 
SECRET 2482894 7464752 
*TOTAUX PAYS TIERS 591944 16648ft6 2746367 3750797 2482894 51,1 1889337 5726224 9645:>32 1331)6212 7464752 78,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 1296669 3124479 4735419 6483<; 34 6913530 6,1- 4166603 10412223 16032930 21982355 18752916 17,2 
BRAUNKOHLE. LIGNITE. L IGNITI. BRUINKOOL. 
UEBL 1 BLEU 79 203 
*TOTAUX COMMUNAUTE 79 203 
*TOTAUX DU PRODUIT 79 203 
* • 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND SCHWELKOKS • 
BRIQUETTES ET SEI1I-COKE DE LIGNITE. 
.. A TTONELLE E SEMI-COKJ; 01 LIGNITE. 
HALF-COKES EN BRIKETTEN VAN BRUINKOOL. 
DEUTSCHLAND B.R 1998 1066 UEBL 1 BLEU 36 36 36 250 85,5- 120 120 120 814 85,2-
*TOTAUX COMMUNAUTE 36 36 36 2l48 98,3- 120 120 120 1880 93,5-
*TOTAUX OU PRODUIT 36 36 36 2248 98,3- 120 120 120 1880 93,5-
* 
KOHLEN INSGESAMT. TOTAUX CHARBON. 
TOTALE CARBONE. TOTAAL KOLEN. 
DEUTSCHl ANO B.R 949612 2723612 409535!'> 5570761 5638639 1,1- U8:lll6 5754031 8447087 11135659 12498819 10,B-IJEBL 1 BLEU 2380334 4302983 5833958 8641301 12935348 33,1- 7)50920 12898580 176383 80 26316520 36B27106 28,5-FRANCE 1922368 3775475 5036555 639496B 803J046 20,3- 515!)351 10091279 13594050 17526113 1 'H99980 11,4-ITAL! A Bll4 21829 31S23 43930 75564 41,8- 24313 64763 93661 133041 20B373 36,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 5260428 10B23959 1ft 997392 20650960 26679597 22,5- 1420576:1 2B808653 39773178 55111393 69334278 20,4-
ROYAUME 
- UNI lft9105 1672')9 3411'55 722975 161425 331,8 504098 578337 1254514 1987688 364039 446,0 IRLANDE 49572 114106 1B8077 259570 250 16::16'52 365665" 603527 847C95 762 NORVEGE 29870 59870 91330 115790 105570 9,7 740B3 144249 224828 2B5629 224923 27,0 
. SIJEOE 320275 612204 959732 12:10166 2293950 35871B2 FINLANDE 10500 10500 3815 175,2 34306 34306 6563 ft22,7 SUISSt: 37173 105162 150074 183634 2B0926 34,5- 149131 323177 4447B1 53B656 830972 35,1-AUTRICHE in240 42676 66399 102107 303067 66,2- 6947J 126213 197037 296200 86422!'> 65,6-PORTUGAL 31283 31283 48883 81883 126160 126160 192652 302182 ESPAGNE 50 150 200 200 lOO 100,0 271 814 1089 1('89 542 101),9 GIBRALTAR 18 60 GRECE 22040 22040 83260 B3260 U. R. s. s. 5630 5630 5BO 197S2 19752 19752 R.D.ALLEMANDE 23561 39018 3901B 84BI)6 139316 139316 ROUMANIE 199475 199475 281465 474052 H6210 476210 851901 1558911 AFR 1 NORD ESPAG 99 551 ALGER lE 245020 831415 1370248 1651481 796547 2B28315 4!'>82100 5653111 TUNISIE' 71850 17926J 248860 388140 245359 616243 856575 1340276 SOUDAN 1983 1983 19B3 l9B3 11022 11022 11022 11022 
LIBERIA 37000 112431 NIGER J A,FEO 2'H 2C39 ANGOLA 500 1484 1484 1484 2115 8910 8910 8910 KENYA 5E'80 41436 MOlAM!I!I.lUE 266 7BO PANAMA 792 1733 2010 2Cl0 5436 10728 1263:0 12631 REP.DOMINICAINE 741 741 741 741 1240 40,2- 4627 4627 4627 4627 3878 19,3 JAMAIUUE 3162 328.:: 3282 4560 21540 22369 22369 H087 ARUBA 50 50 50 256 256 256 CIJRACAO 2BO 310 310 58 434,5 1290 1696 1696 31 1 435,0 VENEZUELA 589 4133 SURINAM 100 lOO 100 lOO 172 41,8- 605 605 605 605 931 34,9-PERDU 1442 1442 1442 1442 1314 7314 7314 731ft ARABIE SEOUDIH 254 254 734 734 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestlmmung 1971 1970 19~ 1971 1970 19% 







l-XII l-XII 1970 
Desttnazione 
Bestemmlng 100 kg ±% s ±% 
1 1 1 1 1 1 1 1 
UNION INDIENNE 200 2)0 200 200 5f'l2 51'2 5"2 502 
CEYLAN, MALDIVES 294 1300 4!!60 ')504 2155 72111 320">9 34'157 
THAl lANDE 875 2241 2431 2621 6349 16347 17726 1910'5 
INOONESIE 2078 2078 2C178 2n18 15083 15083 15'l83 15(1 83 
MALAYSIA 7595 13327 16344 19998 55663 97680 119620 14622'1 
SINGAPOUR 2079 2079 2079 2079. 13227 13227 13227 13227 
PHILIPPINES 99 99 680 680 
HONG - KONG 299 299 299 299 1723 1723 1723 1123 
AUSTRAL Il' 257 193 
SECRET 2692166 80845!!5 
*TOTAUX PAYS T 1ER S 859318 21147!11 3522(129 5069429 3592 330 41 '1 Z749942 1108997 1215~'382 1703'1328 10495802 62,3 
*TOTAUX OU PRODUIT 6119806 ·12«;38740 18519421 25720389 30271927 14,9- 169557('2 35917650 519B560 72144721 79830080 9,5-
LAENDERGRUPPEN •· ZONES GEUGRAPH IQUE S. 
ZONE GEOGRAF ICHE'. LANDENGROEPE N. 
EUROPE OCCIDENTALE 320893 840821 1530762 2458431 861111 185,5 1)1!4465 2 864781 532'l944 7963287 2292087 247,4 
FINL. NORV. DANEM 29870 5987') 101830 126290 109385 15,5 74f'l83 14424'l 259134 31993'5 231486 38,2 
AELE - I'FTA 271271 726565 1309945 2166121 856988 152,8 923542 2498302 4!>07762 6'197537 2284160 206,4 
EUROPE URI ENTALE 199475 228666 332113 518700 476210 580768 101fl969 1 71!1041 
* EUROPE TOTALE 520368 1 0694!17 1862875 2977131 861171 245,7 156C•675 344'l549 634f'913 9681328 2292087 322,4 
AMERIOUE CENTRALE 4695 6086 6393 7671 1298 491,0 31603 39270 41579 50297 4195 
AME RI QUE DU SUD 1542 1542 15'•2 2131 172 7919 7919 7919 12f'l52 931 
* AMERIOUE TOTALE 6237 7628 7935 9802 1470 566,8 39522 47189 49498 62349 5126 
AFRIQUE DU NORD 316870 1012675 1619108 2039621 1041906 3444558 5538675 6991453 
* AFRIQUE TOTALE 319353 1C161it2 1622575 2049361t 37266 10 !:501t3 '3464490 55586fl1' 7057411 113211 
MOYEN ORIENT 254 251t 734 131t 
EXTREHE ORif:NT l31t20 21521t 28390 32878 947')2 151769 20063fl 23l5n6 
* ASIE TOTALE" 13420 21521t 28641t 33132 94702 151 7t9 201364 232240 
* OCEANIE 257 793 
* DIVERS ?692166 80!14585 
* * 
1 1 1 1 1 1 Il 1 J 1 1 1 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 19x. 1971 1970 19% 
Destination 1-111 l-XII l-XII 1970 1-111 l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming 100 kg ±% $ ±% 
ANDfRER KOKS-NV. AUTRES COKES-HC 
ALTRE COKE-NC. ANDERE COKES-NV. 
OI::UTSCHLAND B.R 31 1015 96,9- 89 1731 94,8-
UI::BL 1 BLEU 497 671 677 617 2040 3120 3120 312fl 
FRANCE 11. 124 
*TOTAUX COMMUNAUTE 497 677 o77 719 1015 29,1- 2040 3120 3120 3333 1731 92,5 
ANGOLA 236 1437 
*TOTAUX PAYS TIERS 236 1437 




UNTERTEIL T NACH HERKUNFTSLANDERN 
lM PORT ATIONS TOTALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PA YS D'ORIGINE 
lM PORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl ORIGINE 
TOT AAL-INVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN HERKOMST 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHI\P 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 1;,; 
Origine 
1 1 l 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS R~LEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DfR ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 342.200.396 676.975.848 l.009.•H8.032 1. 345 .o 22.5 20 1.352.016.784 0,4-
UEBL 1 BLEU 279.960.450 577.835. 8 56 880.415.489 1.172.638.845 1.249.557.208 b, 1-
FRANCE 189.474.251 377.520.056 544.631.289 726.245.557 810.359.439 10,3-
ITAL lA 34.672.999 76.265.644 126.095.292 174.825.138 122.161.568 43,1 
NEDERLAND 75·. 323.347 164.101.007 244.679.564 317.976.048 319.331.80 3 0,3-
*TOTAUX COMMUNAUTE 921.631.443 1.872.698.411 2.805.799.666 3.736.708.108 3. R53.426.802 2,9-
ROYAtJII4f 
- UNI 29.723.630 60.144.574 R5.841.153 111.100.409 131.092.116 15,2-
1 SLANDE 33.20 8 91.636 125.505 125.505 211.680 40,6-
IRLANDE 8.494 12.593 36.910 94.600 222.576 57,4-
NORVEGE 16.324.490 36.840.822 57.308.626 70.943.367 59.27('.969 19,7 
SUEDE 75.516.452 153.558.760 229.087.269 313.754.389 324.429.705 3,2-
FINLANDE 5.422.451 8.484.986 13.113.120 17.081.289 29.109.536 41,2-
DANEMARK 2.283.511 4.800.949 7.689.588 10.065.042 13.546.051 25,6-
SU 1 SSE 1.927.369 3.526.361 5.171.151 6.941. 442 11.357.648 38,8-
Al.ITRICHE 28.001.055 56.389.443 85.391.604 ll:l.261.591 115.304.617 4, 3-
PORTUGAL 195.4:H 386.286 501.843 554.807 484.726 14,5 
ESPAGNE 10.102.305 25.427.001 43.931.921 54.725.415 53.906.122 1, 5 
ANDORRE 180 
GIBRALTAR 20.590 20.590 20.590 46.186 55,3-
MAL TE 23.499 53.725 63.279 166.461 432.136 61,4-
YOUGOSLAVIE 3.793.601 8.055.673 12.296.538 17.464.694 26.835.058 34,8-
GRE CE 399.988 575.760 1.150. 539 1.533.107 2.262.403 32,1-
TtiRQlll E 240.003 295.300 295.300 296.313 2.857.122 89,5-
U. R. s. s. 30.173.112 66.869.250 95.687.660 13 5.404. 548 118.428.091 14,3 
R.D.AllEMANOE 571.887 1.6l8.9!10 2.975.701 4.926.218 4.682.348 5,2 
POLOGNE 24.669.747 58.366.741 100.964.524 lH .376. 714 105.826.396 33,6 
TCHECOSL OVAQIJI E 16.082.429 33.816.880 51.998.665 66.164.342 49.223.996 34,4 
HONGRIE 5.665.131 10.664.910 13.438.147 18.467.268 16.187.618 14,1 
ROUMANIE 7.326.452 14.847.336 2('.330.693 28.343.985 32.369.546 12,3-
BULGAR JE 3. 851.92'+ 9.212.159 13.573.825 18.878.580 11.867.498 59,1 
ALBANIE 473.433 7.261 
MAROC 1 .970. 380 2.939.687 3.931.266 5.134.118 10.016.550 48,7-
ALGER JE 3.307.4)4 6.631.636 9.314.265 11.113.645 19.442.097 42,7-
TUNISIE 1.091.696 3.2ll.625 4.861.816 6.257.448 6.485.121 3,4-
LIBYE 11.354 23.303 23.303 219.908 960.227 11,('-
EGYPTE 1.440 1.44() 1.440 1.440 51.654 97,1-
SOUOAN 61.061 50.923 19,9 
MAUR lT ANIE 16.615.292 28.793.420 45.427.459 58.959.933 58.683.137 0,5 
MALI 47.328 
SENEGAL 195.182 199.503 212.736 245.237 230.589 6,4 
GUINEE PORTUG. 103.562 103.562 1 1)3.562 
GUINEE 64 64 25.560 99,7-
SIERRA - lEONE 3.141.018 6.590.430 9.934.410 12.631.668 10.289.486 22,8 
LIBERIA 36.954.1)0 76.568.253 115.9 38.941 149.798.299 157.251.705 4,6-
COTE D IVOIRE 92.797 165.515 165.515 1.509.561 88,9-
GHANA 46.143 96.615 137.'+09 162. 735 456.788 64,3-
TOGO 86.985 
DAHOMEY 45.477 
NIGERI A,FFD 1.219.493 1.21'9.493 2.170.693 783.593 111,0 
CAMEROUN 12.323 12.323 12.323 44.795 210.614 78,6-
REP.CENTR AFRIC 1.262 1.262 
GABON 2.927.153 8.528.120 12.505.902 16.644.247 16.333.023 1,9 
CONGO BRAZZAVIL 77.322 77.322 17.322 17.595 142.421 45,4-
CONGO KINSHASA 1.565.707 1.691.902 2.018.630 3.020.133 5.161.735 41,4-
RWANDA 2.600 2.600 2.600 2.600 
ANGOLA 8.785.410 12.305.316 17.357.523 23.310.218 29 .5Cll. 817 20,9-
ETHIOPIE 1.190 
AFARS ET ISSAS 5.874 5.874 5.874 
SOMAl lE 76.414 
KENYA 304 304 57.443 99,4-
OUGANDA 26.214 
ILES MAURICE ••• 14.580 14.580 14.580 14.580 
MOZAMBIQUE 72.045 179.137 241.022 280.226 1.167.534 75,9-
MAt> AGA SC AR 5.553 107.373 94,7-
ZAMBIE 27.173 27.113 
fi!ALAWI 9.740 
REP.AFRIC. suo 16.166.162 30.330.498 '+2. 3 54.299 51.788.575 53.261.148 2,1-
ETATS - UNIS 102.468.615 175.2 77.933 257.061.917 337.870.433 595.542.099 48,2-
CANADA 12.665.087 32.978.840 57.257.923 78.233.827 124.725.884 37,2-
ST-P l ER RE-M 1 QJ E bl.499 61.499 63.49C) 660.166 90,3-
MEXIQUE 14.754 14.754 389.499 48.826 697,7 
HONDURAS BR Il AN 2.163 
Hf1NDUI!AS 74.274 
NICARAGUA 546 546 19.271 99,2-
PANAMA 58.224 79.428 211.927 232.817 1.023.654 77,2-
ZCNE DE PANAMA 52.238 52.2 38 5.597 R33,3 
HAl TI 6.831 
MARTINIQUE lAO 
INDES OCCIDENT. 576.089 
TRINIDAO,TOBAGO 546 546 546 546 379.515 99,8-




EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 11. 
Origine 
1 1 1 
1970 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
ARUBA 17.953 18.226 18.772 19.591 21.322 8,0-
CURACAO 19.945 19.945 19.945 88.1)92 77,3-
C0l(l'4RIE 315.919 465.316 32,(1-
VENEZUELA 12.4e3.3f>6 23.824.201 36.148.977 47.338.397 51.454.205 7,9-
GUYANE BRITANI. 42.896 42.896 183.397 
SUR 1 NAM 273 21.464 21.464 49.545 56,6-
EQUATEUR 16.877 16.877 16.877 972 
PEROU 2 .065. 595 2.666.022 3.234.621 4.348.593 10.462.257 58,3-
B~ESil 40.919.216 78.957.037 115.456.437 153.156.103 150.496.356 1r8 CHILI 13.6!>1 253.713 1. 304.806 1.914. 915 7.834.317 75,5-
PARAGUAY 237 237 237 
URUGUAY 23.227 23.227 6. 720 245,6 
ARGENTINE 1.261.716 2.121.079 2.191.843 2.191. 843 1.962.269 11,7 
CHYPRE 48.976 53.874 53.874 53. 8 74 589.204 90,8-
LIBAN 350.454 404.977 552.332 643.938 1.197.4(15 46,1-
SYRIE 472.799 
IRAN 234.073 401.111 474.572 511.714 1.157.653 50,5-
ISRAEL 13.624 37.761 44.A65 63.278 246.291 74,2-
JORDANIE 148.726 148.726 148.726 
ARABIE SEOUDITE 289.626 289.626 289.626 2. 226.606 
KOWEIT 71.1(15 
KAT AR 1.053.155 
MASCATE OMAN 41 
YEMEN 1.060 1.060 
PAKISTAN 56 56 720 92,1-
UNION INDIENNE 3.039.513 5.557.527 7.104.176 7.884.645 14.258.361 44,6-
CEYLAN, MALDIVES 1.067 
THAl lANDE 15.254 
VIET-NAM NORD 411.700 
INOONESIE 404.880 187.158 2.770 
SINGAPOUR 80.346 81.357 81.357 88.842 428.299 79,2-
PHiliPPINES 27.008 27.008 27.008 27.008 24.487 10r3 
TIMOR POR. MA CAC 1. 760 416.677 98,0-
CHINE REP.POP. 35.792 81.725 56,1-COREE OU NORD 97 
COREE OU SUD 220 897 897 897 6. 557 86,2-JAPON 31.132.747 61.327.581 104o14Co529 151.124.581 166.23('.632 9,('-
FORMOSE 260.673 
HONG - KONG 2.é54 4.404 10.400 31.998 54.517 41,2-AUSTRALIE 19.055.989 38.497.597 54.085.481 76.966.736 53.0811.276 45r0 NOUVEL LE-Z ElAND 556 556 18.569 28.736 35,3-
POLYNESIE fR 10.402 
DIVERS 180 540 1.080 6.122 8.554 28,3-
INDETERMINES 20.105 69.174 70.734 94.594 58.617 61,4 SECRET 1.907.204 3.543.895 5.106.751 6. 353. 178 6.•H5.996 8,8-
*TOTAUX PAYS TIERS 584.050.748 1.160.460.328 1.752.625.056 2.315. 809.798 2.674.071'1.545 13,3-
*TOTAUX OU PRODUIT 1.505.682.191 3.033.158. 739 4.558.424. 722 6.052.511.906 6.527.505.347 7,2-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHI~UES. 
ZüNE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 173.995.457 358.664.459 542.024.936 715.129.021 111.368.831 1,2-fiNL. NORV. OANEM 24.030.452 50.126.757 78.111.334 98.C89.698 101.'}26.556 3,7-
AELE - EFTA 153.911.9:>8 315.647.1'75 470.991.234 623.621.047 655.485.832 4,8-
EUROPF OR 1 ENT Al F 88.941.282 195.396.256 298.969.215 414.035.0811 338.592.760 22r3 
* EIIROPE TOTALE 262.936.139 554.060.715 840.994.151 1.129.164.109 1.1()9.961.591 1,7 
AMERIQUE DU NORD 115.133.702 208.318.272 314.381.339 3 R 6 • 167 • 7 59 720.9211.149 46,3-AMERIQUE CENTRALE 76.723 132.899 318.72 8 115.182 2.305.814 68,9-AMER HIUE OU SUD 56.743.554 107.882.335 158.441.385 2:>9.510.972 222.731.957 s. 8-
* AMERIQUE TOTALE 171.953.979 316.333.506 473.141.452 596.393.913 945.965.920 36,9-
AfRIQUE OU NORD 6.369.480 12.782.948 18.107.347 22.505.211 35.943.76R 37,3-
ETATS ASSOC FRANC 19.827.272 37.709.359 58.408.393 76.150 .o 11 71.396.508 1, 5-
ETATS ASSOC AUTR. 1.568.307 1.694.502 2.021.230 3.022.133 5.238.149 42,2-
* AfRIQUE TOTALE 92.957.311 179.619.496 265.890.493 3ft2.249.651 372.472.257 8,0-
MOYEN ORIENT 936.753 1.336.075 1.565.055 4.762.392 3.134.457 27,5 EXTREME ORIENT 34.2E2.488 66.998.774 111.769.303 15 9.800. 534 181.781.139 12,0-
* ASIE TOrAlE 35 • .219. 241 68.334.849 113.334.358 164.562.926 185.516.196 11r 2-
* OCEAN IE 19.055.989 38.49ê.l53 54.086.037 76.985.305 53.119.414 44,9 
* DIVERS 1.927.489 3.613.61)9 5.178.565 6.453.894 7.043.167 8,3-
* * 
Il 1 1 l 1 1 
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DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (R.F) 
GERMANIA (R.F.) DUITSLAND 18 R.) 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 1x 
Origine 
1 r 1 
1970 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE JNSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PROOUKTEN. 
UEBL 1 BlEU 117 .szo. 764 254.3 76.773 395.081.686 517.037.148 524.064.746 1, 3-
fRANCE 76.503.280 15 7.6 50.268 237.592.339 317.857.902 323.705.453 1, 7-
ITALIA 19 .. 596.721 43.154.914 71.494.536 96.302.457 60.452.174 59,3 
NEDERLANO 28.486.0~d 59.707.370 89.202. 72C 116.132.231 128.608.179 9,6-
*TOTAUX COMMUNAUTE 242.106.828 514 .... 89.325 793.371.281 1.047.329. 738 1.036.830.552 1,0 
ROYAUME - UNI 10.657.374 23.683.598 34.560.642 't4.207.631 47.526.502 6,9-
ISLANDE 39.617 39.617 39.617 91.803 56,8-
IRI.ANOE 2.732 6.831 31.148 79.508 137.160 41t9-
NORVEGE 9.116.ll 7 21.209.0(19 36.381.142 43.678.408 34.514.204 26,6 
SUEDE 36.324.584 73.912.558 110.469.385 150.625.118 173.980.057 13,3-
fiNLANDE 2.401.637 4.740.707 7.473.768 9.276.773 18.657.377 50,2-
DANEMARK 2.225.410 4.507.372 7.338.518 9.660.921 12.225.672 20,9-
SUISSE 408.735 925.395 1.393.147 1.977.024 4.357.629 54,5-
AUTRICHE 19.277.317 39.445.890 60.952.715 79.620.195 82.957.625 3,9-
PORTUGAL· 4.371 125.136 214.753 214. 753 94.535 127,2 
ESPAGNE 5.551.638 12.890.159 21.063.923 2 6.949. ft40 17.050.819 58,1 
MALTE 3.005 3.005 21.584 86,0-
YOUGOSLAVIE 464.482 1.208.200 2.218.857 3. 724.047 6.157.916 39,4-
GPECE 67. 7~0 67.760 319.672 412.568 92.350 346,7 
TURQUIE 273 273 273 317.486 99,8-
U. R. s. s. 1.775.957 3.725.956 4. 890.985 6.796.448 11.198.363 39,2-
POLOGNE 3.831.421 10.280.603 18.165.572 25.053.275 34 ·'•38. 790 27,2-
TCHECOSLOVAQUIE 10.209.562 21.281.691 33.448.086 42.440.162 25.325.140 67,6 
HONGRIE 1.904. 645 3.9i4.209 5.4-05.740 7.867.762 5.449.730 44,4 
ROUMANIE 2.837. 7()5 7.035.793 10.778.143 15.843. "ll8 14.430.050 9,8 
BULGAR 1 E 805.193 2.174.864 3.260.928 4.341.802 1.33:).601 226,3 
MAROC 1.086.613 1.609.017 2.0 86.887 2. 760.110 6.374.314 56,6-
TUNISIE 610.382 
MAURITANII:: 3 .U4. 755 7.532.788 11.4 72.405 12.831.148 14.881.146 13,7-
SEN EGAL 3.279 
SIERRA - LEONE 2.268.580 3.953.553 5.118.307 6.441.531 4.507.317 42,9 
LIBERIA 20.138.252 44.319.946 62.846.449 80.063.663 84.917.212 5,6-
COTE 0 IVOIRE 1.093 
GHAN·A 43.442 43.442 43.442 43.442 186.612 76,6-
GABON 2l:4. 2:17 1.137.704 1. 777.595 2.650.546 3.447.267 23,0-
CONGO BRAZZAVIL 77.322 77.322 77.322 77.595 7.923 879,4 
CONGO KINSHASA 536.065 551.911 562.019 567.757 1.243.115 54,3-
ANGOLA 5.980.054 8.125.136 10.307.376 13.074.862 23.837.433 45,1-
KENYA 2.459 
MOZAMBIQUE 35.792 37.158 40.709 4C1.710 
REP.AfRIC. SUD 3.799.999 8.185.243 11.900.545 15.197.811 25.618.300 40,6-
ETATS - UNIS 24.022.944 38.815.834 56.657.633 64.301.888 168.495.332 61,7-
CANADA 4.410.928 12.246.446 22.585.243 31.078.412 57.608.469 46,0-
MEXIQUE 14.754 14.754 14.754 15. 84 7 6,8-
HONDURAS 1. 366 
NICARAGUA 546 546 
HAITI 6. 831 
INDES OCCIDENT. 126.503 
TRINIDAD,TOBAGO 546 546 546 546 218.852 99,7-
,\RUSA 16.393 16.666 '7.212 18.0 31 14.480 24,5 
CURACAO 19.945 19.945 19.945 87.432 71,1-
COLOMBIE 3.279 
VENEZUELA 7.655.737 14.636.065 21.053.551 27.621.311 32.132.240 13,9-
GUYANE 8RITANI. 42.896 42.896 42.8 96 
SURINAM 273 273 273 
PERDU 4.604.372 
BRES IL 24.344.809 47.139.890 69.054.37(1 87.962.839 85.373.4q7 3,0 
CHILI 13.661 251.912 1.303.005 1.913.114 6.763.663 71,6-
ARGENTINE 379.781 515.028 585.792 585.792 511.475 14r5 
LIBAN 1.639 
ISRAEL 7.104 7.104 9.563 25,6-
UNION TNOIENNE 774.316 1.637.158 1.662.295 1. 792.0 76 8.685. 790 79,3-
INDONESIE 187.158 2.186 
CHINE REP.POP. 35.792 4.371 718,9 
COREE OU SUD 6.557 
JAPON 7.175.959 15.615.302 27.418.036 51.208.475 37.701.367 35,8 
FORMOSE 15. 574 
HONG - KONG 16.393 36.885 55r 5-
AUSTRALIE 6.885.24-5 14.959.562 19.632.239 28.799.179 18.722.948 53,8 
NOIIVEllE-ZELANO 24.317 
INDETERMINES 273 
SECRET 637.158 1.436.612 2.066.940 2. 533.880 3.220.4qJ 21,2-
*TOTAUX PAYS TI ERS 222.243.406 454.096.364 686.761.904 9:>4.705.578 1.080.426.664 16,2-
*TOTAUX OU PRODUIT 464.350.234 968.985.689 1.480.133.185 1.952 .035. 316 2.117.257.216 1! 7-
Il 1 1 1 1 1 
497 
DEUTSCHLAND (BR) ALLEMAGNE (RF) 
GERMANIA (R.F) DUITSLAND (B.R.) 
--
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1x Herkunft 
Origine 
1 l 1 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst $ ±% 
-· 
1 l 1 T 
LAENOERGRUPPEfll. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 86.502.157 182.762.505 282.460.565 370.469.281 398.182.719 6,9-FINL. NORV. OANEM 13.743.164 30.457 .o 88 51.193.428 62.616.102 65.397.253 4,2-AELE - EFTA 78.013.9)8 163.808.958 251.31C.302 329.984.050 355.656.224 7tl-EUROPE ORIENT ALE 21.364.483 48.413.116 75.949.454 1) 2. 343.167 92.172.674 11,0 
* EUROPE TOTALE 107.866.640 231.175.621 358.410.019 472.812.448 490.355.393 3,5"-
AMERIQUE OtJ NORD 28.433.872 51.062.280 79.242.R76 95.380.300 226.103.801 57,7-AMERIQUE CENTRALE 16.939 51.911 53.003 53.822 471.311 88,5-AMERIOUE OU SUD 32.393.988 62.586.064 92.039.887 118.129.504 129.385.247 8,6-
* AMERIOUE TOTALE 60.844.799 113.700.255 171.335.766 213.563.626 355.960.359 39,9-
AFRIQUE DU NORD 1.086. 613 1.609.017 2.0 86.887 2.760.110 6.984.696 60,4-ETATS ASSOC FRANC 3.606.284 8.747.814 13.327.322 15.559.2 89 18.340.708 15,1-ETATS ASSOC AtJTR. 536.065 551.911 562.019 567.757 1.243.715 54,3-
* AFRIQUE TOTALE 38.059.289 75.571.854 106.229.505 133.749.174 165.679.222 19,2-
MOYEN ORIENT 7.104 7.104 11.202 36,5-EXTREME ORIENT 7.950.275 17.252.460 29.080.331 ·53 .2 39.894 46.452.730 14,6 
* ASIE TOTALE 7.950.275 17.252.460 29.087.435 53.246.998 46.463.932 14,6 
* OC EANIE 6.885.245 14.959.562 19.632.239 28.799.179 18.747.265 53,6 
· * DIVERS 637.158 1.436.612 2.066.940 2.534.15~ 3.22G.493 21,2-
* * 
Il 1 1 1 1 1 
498 
B L W. U BELGIEN - LUXEMBURG 






DEUTSCHLAND B.R 73.959.71:>0 
fRANCE 37.316.560 
ITALI A 492.020 
NEDERLAND 18.548.62 0 
*TOTAUX COMMUNAUTE 130.316.960 
ROYAUME 
- UNI 2.171.360 
ISLANDE 3.68::1 
IRLANDE 










GRE CE 8.080 
TURQUIE 















CONGO KINSHASA 917.220 
ANGOLA 730.200 
ILES MAURICE ••• 14.580 
MOZAMBIQUE 56.92::1 
MAlAWI 
RfP.AFRIC. SUD 1.941.760 
ETATS - UNIS 6.908.060 




















COREE OU SlJO 220 
JAPON 6.518.340 
HONG - KONG 
AUSTRALIE 3.620.800 
INDETERMINES 
*TOTAUX PAYS TIERS 66.582.1:>0 
*TOTAUX OU PRODUIT 196.899.060 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENT AlE 26.237.520 
flNL. NORV. OANEM 1. 779.540 
AELE - EfTA 25.587.340 
EUROPE ORIENTALE 5.420.440 
* EUROPE TOTALE 31.657.960 
Il 
U E. B l. BELGIQUE · LUXEMBOURG 
B L.E U. BELGIE lUXEMBURG 
IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1:x 
1 1 1 
1970 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
$ ±% 
1 1 1 T 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
145.265.a80 215. 3 27. 160 283.474.420 300.733.380 5,6-
75.717.960 107.276.420 145.324.140 164.719.360 11t 7-
1.287.200 2.94l.SOO 5.076.420 3.401.220 49,3 
44.314.780 65.315.380 91.823.320 91.611.560 0,2 
2(>6.585.620 390.860.460 525.698.300 560.465.520 6,1-
3.861.260 5.60<:1.080 7.900.640 13.572.780 41,7-
3.680 3.680 3.680 
29.880 
4.044.000 5.126.640 6.415.900 3.84B.780 66,7 
45.017.160 67.095.540 92.151.240 85.762.361' 7,4 
25.6BO 103.561' 289.840 1.052.020 72,4-
8.oao 18.660 18.660 373.980 94,9-
54.260 86.600 124.620 268.920 53,6-
965.060 l. 371.460 1.755.660 1.153.400 52,2 
3.760 3.760 12.2 20 40.940 70,1-
1.380.080 1.989.880 2.666.800 10.395.940 74,3-
2.280 
820.120 937.160 1.128.000 590.320 9ltl 
8.320 8.320 8.320 3.400 144,7 
1.439.140 
4.065. 500 6.B24.880 10.232.2 80 4.933.340 11)7,4 
236.280 336.580 535.860 1.859.700 11,1-
6.281.340 8.512.900 11.715.300 6.570.960 7B,3 
367.440 530.760 1.348.160 1.658.380 18,6-
168.120 168.120 254.860 62.460 30B,O 
974.900 1.040.340 1.083.780 221.280 3B9,8 
2.042.940 3.083.920 3. 548.160 1.585.200 123,8 
239.360 239.360 239.360 324.440 26,1-
1.709.220 2. 587.440 3.7("12.360 2.699.300 37,2 
235.900 235.900 
7.294a560 10.403.760 14.222.580 11.229.280 26,7 
25.560 
4.554. 960 7.533.720 10.243.100 13.099.20(' 21,7-
160 
690. 380 690.380 690.380 117.680 486,7 
945.480 1.262.100 1.652.500 3.668. 700 54,9-
1.091.220 1.364.620 1.795.400 1.503.580 19,4 
14.580 14.580 14.580 
128.220 1B7.860 219.480 970.160 77,3-
9.740 
4.138.3110 5.731.560 6.799.300 2.877. 300 136,3 
11.054.980 18.164.080 24.463.580 80.469.900 69,5-




312.640 2a .Boo 
2.19B.040 4.007.000 4. 377.440 8.254.560 46,9-
8.157.440 10.012.260 17.281.380 18.17S. 460 4, B-
13.820 
38.960 38.960 38.960 5.780 574,0 
1.000 1.000 1.000 
6.740 B.680 13.000 9.180 't1t6 
173.800 173.800 173.800 39.180 343,6 
8.160 8.160 8.160 lo821l 348,4 
1.936.980 
23.260 
1.060 1.0 60 




220 220 220 
10.860.820 17.664.140 25.742.240 23.120.600 11,3 
420 
6.845.800 9.691.660 13.596.240 6.284.660 116,3 
120 1.680 1.680 7.140 76,4-
133.110.040 197.755.060 214.836.080 320. 827. 200 14,2-
3<:19.6<;5.61)0 588.o15.520 800.534.380 881.292.720 9,1-
56.191.460 82.354.340 112.475.580 118.534.140 5,b-
4.077.760 5.248.860 6. 724.40(' 5.274.780 27,5 
. 53.953.580 79.311.740 1:>8.378.940 105.021.160 3,2 
14.136.520 20.497.500 28.718.400 16.891.320 71),0 
70.327.980 102.851.840 141.193.980 135.425.460 4,3 
1 1 1 1 1 
-
499 
B.L W.U. BELGIEN - LUXEMBURG U. E B L BELGIQUE - LUXEMBOURG 
U. E. B. L BELGIO - LUSSEMBURGO B.L.E.U. BELGIE - LUXEMBURG 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
1971 1970 1x. Herkunft 
Origine 
1 1 1 
1970 
1-111 l-VI 1-IX l-XII .l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 T r 
AMER [QtiE Dll NORO 7 .127. 7b() 11.488.480 19.193.64C 26.059.340 89.1411.920 1(.',1-
AMERIQUE CEN~RALE 240 720 66,6-AMERHIUE DU SUD 4.638.320 10.394.440 14.058.221' 22.010.42(1 26.47('.420 16t 8-
* AMERJQUE TOTALE 11.766.080 21.882.920 33.251.860 48.070.~00 115.620.060 58,3-
AfRHlUE DU NORD 620.740 1.948.580 3.062.700 4.177.620 3.023. 740 38,2 
ETATS ASSOC FRANC 4.248.680 7.984.940 11.1)94.140 14.912.96(1 11.347.120 31,4 
HATS ASSOC AIITR. 917 .22() 945.480 1. 262.10(1 1.652.500 3.668.700 54,9-
* AFRIQUE TOTALt 11.590.960 20.806.360 30.2 51.280 39.814.940 36.525.100 9,!' 
MOYEN ORIENT 163.480 189.700 192.700 2.134.000 73.440 
EXTREME ORIENT 7.782.820 13.0 57.160 21.514.040 30.025.240 26.891.340 11.7 
* ASIE TCTALE 7.946.300 13.246.860 21.706.740 32.159.240 26.964.780 19,3 
* OCEANIE 3 .620.8:)) 6.845.81)0 9.691.660 13.596.240 6.284.660 116,3 
* OIVERS 120 1.680 1.680 7.140 76,4-
* • 
Il 1 1 1 1 1 
500 
-. 
EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 




1 1 1970 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst $ ±% 
VERfRAGSE~ZEUGNISSE 1NSGESAMT. r 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONOFR HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 136.258.0)6 266.730.464 403.981.992 549.537.447 539.396.651 1,9 
UEBL 1 BLEU 97.883.32é 197.599.747 304.007.024 411.996.757 450.084.988 8,4-
ITAliA 13.969.210 29.330.575 47.558.336 66.981.634 56.413.758 18,7 
NEDERLAND 16.918.255 33.927.617 56.015.663 69.707.054 65.1'\59.955 7,1 
*TOTAUX COMMUNAUTE 2é5.028.797 527.5138.403 811.563.015 1o 098 o222 o 892 1.11~.955.352 1.1-
ROYAU~E - UNI 10.081.02) 19.281.777 26.660.422 33.681.488 31.889.263 5,6 
ISLANDE 29.528 29.528 29.528 29.528 60.317 51,0-
IRLANDE 5.762 5.762 5. 762 10.803 36.730 70,5-
NORVEGE 5'>7 .947 1.o92.474 2.274.935 3.098.846 5.114.333 39,3-
SUEDE 9.312.928 17.837.951 27.254.411 3 7.937. 522 36.1)9.110 5,1 
FINLANDE 13.143 813.287 1.276.196 149.622 752,9 
DANEMARK 32.770 111.589 191.936 194.996 18.862 147,3 
SUISSF 285.738 506.480 835.252 1.190.495 1.393.766 14,5-
AUTRICHE 1.220.020 2.517.282 3. 720.203 4. 753.689 3.300.143 44,0 
PORTUGAL 165.286 165.286 165.286 165.286 
ESPAGNE 2 .746. 848 4.962.549 9.207. 777 12.113.071 19.893.592 39,0-
ANDORRE 180 
YOUGOSLAVIE 8.102 12.423 48.434 53.655 24.487 119,1 
GRE CE 67.699 98.488 98.488 226.864 125.314 81,0 
TURQUIE 720 
U. R. s. s. 11.736.587 22.701.838 32.342.817 43.405.293 45.066.258 3,6-
R.D.ALLEMANOE 158.445 763.594 1.493.158 396.291 276,8 
POLOGNE 6.294.533 13.580.483 23.812.568 34.041.952 18.859.021 80,5 
TCHECOSLOVAQUIE 748.109 2.191.755 4.059.237 6 .150. 5 23 3.659.163 68,1 
HONGRIE 247.389 
ROUMANIE 1.0'>6.687 2.319.950 3.058.516 3.803.204 8.~27.512 54,2-
8UlGAR lE 4.321 11.523 1.924.558 99,3-
MAROC 474.432 829.493 1.152.682 1. 573.640 2.206.158 28,6-
ALGER lE 321. 93~ 324.091 332.9l3 332.913 1.282.859 74,0-
TUNISIE 222.722 405.833 641.159 892.150 210.479 323,9 
EGYPTE 180 
MAURITANIE 5.151.782 8.393;230 14.472.273 20.362.262 19.43 2. 661 4,fl 
SENFGAL 4.321 8.282 8.282 30.fl69 72,4-
SIERRA - LEONE 335.974 676.269 676.269 676.269 178.790 278,2 
LIBERIA 3.506. 842 5.158.913 9.317.609 13.294.923 15.120.994 12,('-
COTE D IVOIRE 71.840 111.271 111.271 487.937 77,1-
GHAN'A 2.7)1 5.402 5.402 a. 2 82 53.295 84,4-
TOGO 4.321 
GABON 2.662.946 6. 700.036 9.530.609 12.796.003 12.164,746 5,2 
CONGO 8RAZlAVIL 134.498 
ANGOLA 2.071.480 3.085. 344 5.681.851 8.436.262 4.159. 344 102,8 
MOZAMRIQUE 51.494 
REP.AFRIC. SUD 4.530.969 8.988.657 12.716.601 14.894.132 11.543.034 29,0 
ETATS - UNIS 21.903.312 42.3C5.3o2 62.476.052 67.888.186 134.308.242 49,4-
CANADA 781.599 1. 540.511 4.759.994 5.465.611 6.037.631 9,4-
MEXIQUE 374.505 
MARTINIQUE 18() 
INDES OCCIDENT. 449.586 
TRI NI DAO, TOBAGO 158.084 
iiRlJBA 6.842 
VENEZUELA 371.804 894.490 894.490 1.654.303 1. 315.808 25,7 
PERDU 1.190.133 1. 763.594 2.332.193 3.446.165 3.399.712 1,4 
BRES Il 10.248.469 17.526.468 22.347.677 za.3sa.a40 26.283.399 7,9 
CHILI 1.801 1.801 1.801 1.052.935 99,7-
URUGUAY 23.227 23.2 27 
CHYPRE 180 180 180 
IKAN 74.001 222.002 295.463 391.970 1,118. 473 64,9-
ISRAEL 13.504 13.504 25.027 26.107 4,0-
PAKISTAN 720 
UNION INDIENNE 366.763 544.473 Bf'\1.585 991.178 1.010.624 1, 8-
SINGAPOUR 73.821 73.821 73.821 73.821 409.435 81,9-
PHI LI PP INES 21 .ooa 27.008 27.008 27.008 24.487 10,3 
CHINE REP.POP. 5.402 
JAPON a. 504.322 11.405.473 15.699.137 21.854.698 10.143.322 115,5 
FORMOSE 109.831 
AUSTRALIE 3.048.073 6.078.501 8.478.754 10.738.387 9.887.649 8,6 
DIVERS 180 540 1.080 6.122 4.oA1 30,8 
I NDET ERM INES 18.18 5 60.497 60.497 8Cl.843 17.285 367,7 
*TOTAUX PAYS TIERS 110.319.042 205.948.857 3(-8.280.158 3g8.426.353 439.487.925 9, 3-
*TOTAUX DU PRODUIT 375.347.839 733.537.260 1.119.843.173 1.496.649.245 1.550.443.277 3,4-
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LAIIIOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 24.~53.648 47.2'>4.732 71.305.7 21 94.732.439 98.176.439 3,-4-
FI~L. NORV. OANFM 630.717 1.877.2C6 3.280.158 4 0 570.J 38 5.342.81-7 14,4-
AELE - EFTA 21.695.709 42.112.839 b 1. 10 2. 445 81.022.322 77.A85.477 4,f' 
EUROPE ORIENTALE 19,875.94-6 40,952.471 64.'041.1)53 88.905.o53 78.480.192 l3,3 












EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 1x 
Origine 
1 1 1 
1970 
1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
AM~RIUUE OU NORD 22.684.911 1 43.845,873 1 o7. 2 36.046 1 73.353.797 r 14".345.873 47,6-
A~ERIQUE CENTRALE 374.505 614.692 39,n-
AMERIQUE OU SIJO 11.810.406 20.186.353 25.599.388 3 3 .484. 336 32.051.854 4,5 
* AMERIQUE TOTAlf 34.495.317 64.032.226 92.835.434 l:H.21Z.638 173.012.419 37,9-
AFRIQUE DU NOI{O 1.019.08ft 1.559.417 2.126.754 2.798.703 3.699.496 24,3-
ETATS ASSOC FRANC 7.814.728 15.169.427 24.122.435 33.277.818 32.254.232 3,2 
* AFRIQUE TOTALE 19.281.778 35.243.429 54.tA6.921 73.386.389 67.060.859 9,4 
MOYEN ORIENT 74.001 235.686 309.14 7 417.177 1.144.580 63,5-
EXTREMt: ORIENT 8.'971.914 12.050.775 16.601.551 22.946.705 11.703.821 96,1 
* ASIE TOTALE 9.045.915 1'2.286.461 16.910.698 23.363.882 12.848.401 81,8 
* OCEANIE 3.048.073 6.'H8. 501 8.478.754 1('.738.387 q. 887.649 8,6 
* DIVERS 18.365 61.037 61.577 86.965 21.966 295,9 
* * 
1 
Il 1 _l 1 1 1 
502 
• EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 1~ 
Origine 1-111 
1 1 1 
1970 
l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESA,..T. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALF DEI PROOOTT 1 SOCGETT 1 Al TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENOE PRODUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 78.815.208 157.419.074 226.445.906 294.965.708 296.044.453 0,3-
UEBl 1 BLEU 24.179.760 45.824.896 58.344.338 73.536.879 84.893.159 13,3-
FRANCE 64.747.401 124.101.960 170.681.137 226.179.038 271.318.557 16,5-
NEDERLAND 11.370.409 26.151.240 34.145.801 40.313.443 34.052.109 18,4 
*TOTAUX COMMUNAUTE 17.9.112. 784 353.497.170 489.617.182 634.995.068 686.308.278 7,4-
ROYAUME - UNI 4.837.14() 9.194.550 12.999.223 16.865.952 20.580.696 18,0-
ISLANDE 6.397 6.397 
IRLANDE 1.400 12.219 88,5-
NORVEGE 690.616 1.459.569 1. 589.037 1.683.389 3.034.631 44,4-
SUEDE 5.281.467 11.499.241 14.048.350 17.489.863 15.684.255 11,5 
fiNLANDE 2.839.546 3.335.851 4.202.045 4.693.679 6.544.509 28,2-
DANEMARK 3. 701 95.502 114.585 124.:179 644.847 ao, 1-
SUISSE 1.180.142 1.991.945 2.653.124 3.373.679 5.272. 342 35,9-
AUTRICHE 6.170.894 11.852.325 16.937.105 Zl.Ol1.242 24.83l.lf'1 15,3-
PORTUGAL 49.045 53.328 76.398 319.158 76,0-
ESPAGNE 880.633 1.602.107 4.852.102 5.840.577 4.017.277 45,4 
GIBRALTAR 20.590 20.590 20.590 43.333 52,4-
HAL Tf 23.499 53.725 60.274 163.456 410.552 60,1-
YOUGOSLAVIE 2.947. 337 6.014.930 9.092.087 12.541.735 20.045.820 37,3-
GRE CE 251.443 383.449 700.'•24 850.922 2.()1(\.613 57,6-
TUROUIE 239.888 294.912 294.912 295.925 1.099. 776 13,0-
u. R. s. s. 15.936.323 36.336.011 51.450.211 74.717.844 56.568.685 32,1 
R.O.ALLEHANDE 394.283 1.099.236 1o 750.237 2.764.366 1. 770.116 56,2 
POLOGNE 9.878.580 24.682.203 44.228.595 61.861.332 3Fio340.90l 61,3 
TCHECOSLOVAQUI E 4 .030.01:> 8.387.158 11.592.612 13.302.898 16.525.868 19,4-
HONGRIE 3.303.299 6.135. 594 7.384.521 9.683.180 9.921.03') 2,3-
ROUMANIE 3 .201. 884 4.319.275 5.142.142 7.273.361 9.080.336 19, a-
BtJLGAR 1 E a.l18.811 4.867.421 6.884.194 10.588.992 7.027.139 50,7 
ALBANIE 413.433 7. 261 
MAROC 169.975 261.817 452.337 561.008 1.101.238 49,0-
ALGER JI; 2.604.094 4.59.8.325 6.393.912 7.078.372 15.459.938 54,1-
TUNISIE 868.974 2.805.792 3.984. 757 5.129.398 5.664.26') 9,4-
LIBYE 11.35 4 23.303 23.303 219.908 960.227 77,0-
EGYPTE 1.440 1.440 1.440 1.440 51.474 97,1-
SOUDAN 61.061 50.923 19,9 
MAURITANIE 3.950.075 5.572.842 9.079.<'21 11.543.943 12.532.343 7, 8-
MALI 47.328 
SEN EGAL 1<;5.182 195.182 204.454 236.955 197.241 20,1 
GUI NEE PCRTUG. 103.562 103.562 103.562 
GUINEE 64 64 
SIERRA - LEONE 79.562 
LIBER 1 A 6.156.129 13.702.224 24.027.047 31.082.524 29.984.542 3,7 
COTE D IVOIRE 20.334 52.615 52.615 1.020.531 94,8-
GHANA 47.771 88.565 111.011 216.881 48,7-
TOGO 82.5('4 
DAHOMFY 45.477 
NIGERTA,FED 1.219.493 1.219.493 2.170.693 783.593 177,0 
CAMEROUN 12.32 3 12.323 12.323 44.795 210.614 78,6-
GABON 5')7.318 507.318 603.330 15, e-
CONGO KINSHASA 112.422 194.511 194.511 799.876 249. 32l' 220,8 
ANGOLA. 18 
ETHIOPIE 1.190 




MADAGASCAR 4.955 107.373 95,3-
ZAMBIE 27.113 27.173 
RfP.AFRICo SUD 4.509.070 7.132.611 10.069.388 12.142.839 9.353.304 29,B 
ETATS - UNIS 39.813.661 65.557.697 94.566.253 122.121.526 184.787.209 33,8-
CANADA 5.008.773 13.221.442 19.328.234 27.723.276 32.198.638 13,8-
ST-Pl ERRE-HI OU E: 61.499 61.499 63.499 660.166 90,3-
MEXI!JIIf 27.535 
HONDURAS 8RITAN 2.163 
HONOUR AS 72.9(\8 
NICARAGUA 79.271 
PANAMA 58.224 79.428 211.927 232.817 1.023.254 11, z-
ZONE DE PANAMA 52.238 52.238 s. 597 633,3 
COLOMBIE 438.798 
VENFlUELA 3.343.10 5 6.095.606 10.193.936 13.685.343 9.751.597 4(\,3 
GUYANE BRITANI. 14).501 
SURINAM 19.768 19.768 49.352 59,9-
EOUAHUR 16.877 16.871 16.871 
PEROU 875.46l 902.428 902.428 902.428 2.458.173 63,2-
BRESil 1.984.544 3.953.056 9.657.557 13.755.759 17.617.965 21,8-
CHili 3.899 
PARAGUAY 237 237 237 
URUGUAY 6. 72') 
ARGENTINE 881.935 1.~67.091 1.~67.('91 1.567.C9l 1.445.014 8,4 
CHYPRE 47.976 52.694 52.694 52.694 58Q.2f"4 91,n-
LIBAN 343.992 396.155 541.570 628.856 1.178.980 46,6-
SYRIE 472.799 
Il 1 1 1 _l_ 1 
503 
• • EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 
'X Origine 
1 J J 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 1 
IRAN 2.632 2.632 2.632 2.632 
ISRAEL 172.216 
JORDANIE 148.726 148.726 148.726 
ARABIF SEOUOITE 289.626 289.626 289.626 289.626 
KOWEIT 47.845 
KAT AR 1.053.155 
PAKISTAN 56 56 
UNION INDIENNE 542.791 1.085.937 1.101.657 1.101.657 698.580 57,7 
CEYLAN, ~ALD 1 VE S 1.067 
THAILANDE 15.254 
INDONFSIE 584 
TIMOR POR.MACAO 7. 760 416.677 98,0-
CHINE RFP.POP. 67.792 
JAPON 8.102.744 21.850.727 40.162.462 4 7 .453. 987 90.1")2.272 47,3-
FORMOSE 30.999 
HONG - KONG 4.528 4.528 851 432,1 
AUSTRALIE 4.210.39:> 9.299.822 14.965.091 21.466.080 11oACl8.153 81,8 
NOUVELL E-ZEL AN 0 18.013 
POLYNESIE FR lC. 402 
INDETERMINES 1.920 8.557 8.557 11.798 34.192 65,4-
*TOTAUX PAYS TIERS 148.368.321 294.162.280 446.358.956 590.118.209 679.118.206 13,0-
*TOTAUX DU PRODUIT 327.481.105 647.659.450 935.976.138 1.225.113.277 1. 365.426.484 10,2-
LAENOERGRtJPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 25.346.318 47.847.741 67.623.583 85.045.283 104.551.129 18,6-
FINL. NORV. OANEM 3.533.869 4.890.922 5.905.667 6. 501.147 10.223.987 36,3-
AElE - EFTA 18.163.972 36.142.177 48.394.752 60.630.602 70.367.030 13,7-
EUROPE OR 1 fNT Alf 38.923.190 85.826.898 128.432.572 180.665.406 139.241.336 29,7 
* EllROPE TOTALE 64.269.508 133.674.639 196.056.155 265.710.689 243.792.465 9,0 
AMfRIQUF OU NOiW 44.822.434 78.840.638 113.955.986 149.908.301 217.646.013 31,0-
AMERIQUE CENTRALE 58.224 79.428 264.165 285.0 55 1.21C.728 76,4-
AMERIQUE OU SUD 7.oe5.046 12.535.295 22.357.894 30.088.004 31.771.518 5, 2-
* AMERIQUE TOTALE 51.965.7)4 91.455.361 136.578.045 180.281.360 250.628.259 28,0-
AFRIQUE DU NORD 3.643.0it3 1. 665.934 10.831.006 12.768.778 22.225.436 42,5-
ETATS ASSOC FRANC 4 .157. 580 5.806.555 9.861.605 12.396.455 14.846.741 16,4-
ETATS ASSOC AUTR. 112.422 194.511 1 ')4. 511 799.8 76 325.734 145,6 
* AFRJQIJE TOTALE 18.591.038 35.897.404 56.447.157 71.886.592 78.95Ç.615 8,9-
MOVEN ORIENT 6S4.226 80'1.833 1.035.248 2.175.689 2.461.044 llr 5-
EXTREME ORIENT B.64't5.535 22.936.664 41.268.703 48.567.988 91.424.076 46,6-
* AS lE TOTAlE 9 .329. 761 23.826.497 42.303.951 50.743.677 93.885.120 45,9-
* OCEANIE 4.210.39:> 9.299.822 14.965.r<n 21.484.093 11.818.555 81,8 
* 01 VERS 1.92 J 8.557 8.557 11.798 34.192 65,4-
* * 
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VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 












































































































































































































































































































-EINFUHR IMPORTATIONS IMPORTAZIONE INVOER 
Herkunft 1971 1970 1x 
Origine 
1 1 1 
1970 
l-Ill l-VI 1-IX l-XII l-XII 
Origine 
Herkomst $ ±% 
1 1 1 r 
AMERIQUE OU SUD 81 ;. 794- 2.180.183 4.385.996 5.798.708 3.1)52.918 89,9 
* AMERIQUE TOTALE 12.882.079 25.262.744 39.140.347 47.266.289 50.744.823 6 ,a-
AFR 1 QUE DU NOi<D 1C.400 
ETATS ASSOC FRANC 623 2.891 3.489 607.707 99,3-
ETATS ASSOC AUTR. 2.600 2.600 2.601') 2.60(' 
* AFRIQUE TOTALE 5.434.24-6 12.100.449 18.315.630 2 3.412. 556 24.247.461 3,4-
MOYEN ORIENT 15.046 20.856 20.856 28.422 44.191 35,6-
EXTREME ORIENT 931.944 1. 701.715 3.304.678 5.020.707 5.309.772 5,4-
* ASIE TDTALE 946.990 1. 722.571 3.325.534 5.049.129 5.353.963 5,6-
* OCEANIE 1.2•H.481 1.314.468 1.318.293 2.367.406 6.381.285 62,8-
* DIVERS 1.270.046 2.107.283 3.039.811 3.819.298 3.759.376 1,6 
* * 




UNTERTEIL T NACH BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORT A TIONS TOT ALES 
DE PRODUITS RELEVANT DU TRAITE 
SUBDIVISEES D'APRES PAYS DE DESTINATION 
ESPORT AZIONI TOT ALI 
Dl PRODOTTI RILEVATI DAL TRATTATO 
SUDDIVISE SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE 
TOT AAL-UITVOER 
VAN ONDER HET VERDRAG V ALLENDE PRODUKTEN 
. . 
ONDERVERDEELD NAAR LANDEN VAN BESTEMtv11NG 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTÉ 
COMUNITÀ GEMEENSCHAP 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTTI SOGGETTI Al TRATTATD. 
TOTAAL DER ONDER HET VERORAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 228.345.234 485.887.675 768.273.311 1.036.088.720 1.052.059.173 1,4-
UEBL 1 BLEU 138.721.061 283.538.360 416.104.361 ss a. 080.868 584.498.310 4,4-
FRANCE 2t.6.574.118 524.9B0.972 812.664.639 1.090.966.684 1.139.579.568 4,2-
Il AllA 166.050.30 5 310.694.070 425.944.277 555.140.855 652.520.327 14,8-
NEOERLANO 100.600.772' 206.849.472 315. 618. 835 426.058.237 457.638.635 6,8-
*TOTAUX COMMUNAUTE 900.291.490 1.811.950.549 2. 738.605.423 3. ~66.335. 364 3.886.296.013 5,6-
ROYAUME - IINI 37.228.073 62.541.109 93.556.333 132.:>53.317 95.150.447 38,8 
ISLANDE 265.371 %5.025 907.583 1.159.650 1.1ll.603 4,3 
IRLANDE 3.939.515 7.384.598 10.117.546 13.164.200 9.506.108 38,5 
NORVEGE 16.781.110 33.020.222 48.427.996 68.596.756 80.513.493 14,7-
SUEDE 35.514.489 69.288.250 103.949.118 142.558.833 160.596.127 llol-
FI~RANOE 8.189.132 17.887.267 27.047.310 34.172.841 47.099.442 27,4-
DANEMARK 24.896.905 45.973.415 69.563.772 96.709.413 113.758.839 14,9-
SUISSE 51.347.172 100.891.069 152.615.750 205.919.416 254.049.242 lB, 9-
AUTRICHE 12.561.745 25.651.505 42.388.825 56.811.565 79.024.371 28,0-
PORTUGAL 10.687.450 20.486.915 30.166.656 38.725.107 41.526.675 6, 7-
ESPAGNE 22.984.989 39.238•197 63.484.135 94.724.833 105.945.105 10,5-
ANDORRE 3.24) 15.662 30.428 36.189 88.584 59,1-
GIBRALTAR 19.179 22.600 23.020 28.814 20.965 37,4 
fiiALTE 233.075 454.685 711.350 930.263 1.110.930 16,2-
YOUGOSLAVIE 14.689.656 25.986.344 40.797.014 56.342.074 56.831.658 o,a-
GRE CE 12.101.480 20.721.504 31.638.451 43.447.544 50.325.274 13,6-
TURQUIE 6.440.473 14.700.100 19.905.894 22.808.672 17.557.651 29,9 
U. R. s. s. 17.650.434 35.777.988 48.887.641 65.983.790 72.823.393 9,3-
R.D.ALLEMANOE 925.660 1.165.069 1. 638.712 1.860.002 3.205.578 4lr9-
POLOGNE 2.112.1:>3 5.984.211 9.981.394 15.377.893 21.740.374 29,2-
TCHECOSLOVAQUIE 3.430.440 6.796.490 12.395.353 18.754.077 18.472.025 1,5 
HONGRIE 3.810.586 5.929.890 7.686.394 10.335.340 11.069.514 6r 5-
ROUMANIE 19.c:lflt.794 35.0 85. 748 45.038.107 55.016.391 37.974.138 44r9 
BULGARIE 4.067.2H 8.640.862 11.825.780 13.493.581 11.818.698 14,2 
ALBANIE 163.195 1.113.697 1.538.941 1.696.400 2.358.844 28,0-
AFR 1 NORD ESPAG 31!3.169 683.434 1.256.570 2.248.474 5.330.327 57,7-
MAROC 4.385.502 10.227.795 15.493.551 21.497.858 23.966.106 10,2-
AlGER lE 10.617.151 21.609.727 34.274.457 46.731.645 37.153.786 25,8 
TUNISIE 2.768.797 5.423.689 7.413.771 10.432.165 7.092. 834 47,1 
LIBYE 929.644 2 .o 57.169 4.965.442 9.513.572 3.837.306 147,9 
EGYPTE 1.751.584 2.958.443 3.930.579 4.647.864 5.736.769 18,9-
SOUDAN 285.0S9 524.031 672.473 1.189.704 2.644.838 54,9-
MAURITANIE 246.244 446.079 691.061 1.076.223 960.155 12,1 
MALI 44.870 276.430 338.818 358.262 382.100 6,1-
HAUTE - VOLTA 64.256 99.669 176.987 337.471 598.798 43,6-
NIGER 108.900 184.865 265.123 369.094 709.731 47,9-
TCHAO 83.320 147.115 235.752 375.007 605.832 38,0-
SEN EGAL 784.186 1.676.365 2.295.999 3.588.101 3.857.376 6,9-
GAMBIE 4.8:>0 7.420 8.580 15.422 73.660 79,o-
GUINEE PORJ.UG. 40.902 69.108 89.976 161.640 220.637 26,6-
GUINEE 505.428 826.449 1.270.676 1.881.679 s. 522.390 65,8-
SIERRA - LEONE 60.958 103.2 84 202.965 271.682 455.646 40,3-
LIBERIA 241.991 344.252 544.932 820.674 1.540.554 46,6-
COTE 0 IVOIRE 1.947.141 3.312.071 5.430.589 7.414.432 12.135.679 38,8-
GHANA 546.958 881.524 1.495.232 2.182.974 2.091.208 4,4 
TOGO 184.57.() 431.118 726.079 1.147. 752 976.935 17,5 
DAHOMEY 101.281 157.546 243.504 449.2 39 845.474 46,8-
NIGERIArFED 2.047.201 3.567.117 6.659.511 10.528.262 10.170.741 3,5 
CAMEROUN 1.057.846 1.862.499 2.ij39.630 3.932.966 6.233.612 36,8-
REP.CENTR AFRIC 65.149 132.761 191.816 267.757 588.807 54,4-
GUINEE ESPAGNOl 5.581 27.905 38.125 216.446 284.496 23,8-
GABON 285.529 500.267 699.159 1.059.333 1.811. 755 43,3-
CONGO BRAZZAVIL 571.121 894.701 1.505.308 2.156.030 1.623.974 32,8 
CONGO KI NSHAS.A 3.079.925 5.553.023 7.870.950 10.583.706 16.036.259 33,9-
RWANDA 120.143 140.243 159.404 193.745 157.824 22t8 
BURUNDI E:8. 320 106.921 164.008 218.570 242.083 9,6-
ANGOlA 912.928 1.519.019 2.111.087 2.642. 742 4.181.850 36,7-
ETHIOPIE 513.083 695.355 873.893 1.216.872 2.341.976 48,0-
AfARS ET 1 SSAS 70.351 233.355 508.687 636.939 149.105 327,2 
SOMALIE 82.38 5 214.576 273.369 358.958 391.1'46 Bol-
KENYA 1.150.3BJ 2.064.337 2.838.703 3.290. 741 2.114.515 21,2 
OUGANDA 113.746 264.841 389.392 533.920 211.751 152rl 
TANZANIE 332.347 452.256 701.796 769.702 1.212.895 36,5-
ILES MAURICE ••• 76.463 209.005 262.19C 465.956 461.873 0,9 
MOZAMBIQUE 610.380 1.833.278 2.600.879 2.819.896 1.1)90.528 158,6 
MADAGASCAR 917.459 2.030. 727 2. 8 83.845 3.787.250 5.496.767 31,0-
REUNION 252.169 608.847 1.026.299 1.788.612 2.60<'.009 31.1-
COMORES 61.04 7 109.677 133.443 188.038 224.387 16,1-
ZAMBIE 1.700.763 2.572.135 3.124.261 3.616.770 1.699.177 112,9 
RHODE SIE 23.677 56.597 23.677 26.409 17.596 65,9-
MALAWI 9.800 31.651 46.597 99.605 62.291 59,9 
REP.AFRIC. SUD 7.858.076 14.466.152 20.152.llt0 23.547.226 15.421.172 sz, 'r 
ETATS - UNIS 163.615.691 374.357.970 605.590.011 775.212.147 485.643.642 59,6 
CANADA 7.688.424 20.489.847 30.721.771 ft7.501.382 22.387.015 112,2 
ST-PIERRE-M 1 OU E 6.662 23.527 '28.087 34.389 30.C68 14,4 
MEXIQUE 1.432.525 2.474.698 3.362.435 4.095.090 5.180.786 20,9-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 








l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
GIIA TEMALA 571.9!14 1.281.836 2.203.523 2.567.248 1.989.685 29,0 
HONDURAS BRI.TAN 63.680 101.160 140.900 160.840 232.570 30,8-
HONDURAS 646.838 936.403 1.164.484 1.365.447 1.296. 237 5,3 
SALVADOR 554.944 1.393.884 1.835.786 2.116.930 2.551.877 17,0-
NICARAGUA 132.85l 291.244 476.686 519.007 1.435.478 63,8-
COSTA - RICA 644.491 1.111.495 1.804.065 2 .591. 355 3.898.423 33,4-
PANAMA 1.249.014 2.183.527 3.106.525 4.587.304 1.017.865 350,7 
ZONE DE PANAMA 7.382 7.382 14.393 48,6-
CUBA 194.353 238.729 244.056 245.508 2.584.070 90,It-
HAITI 281.988 437.028 553.041t 768.099 1.01t0.416 26,1-
REP.DOMINICAINE 1.467.462 1.820.595 3.492.203 5.610.583 3.087.21t5 81,7 
GUADELOUPE 173.626 313.903 603.061 1.197.720 3.128.136 61,6-
MARTINIOUE 2t3.090 551.896 937.619 1.628.112 2.915.122 4ft, 1-
JAMAIOUE 335.153 730.453 1.152.220 1.810. 542 2.53B.3B7 2B,6-
INDES OCCIDENT. 265.B95 598.307 1.057.280 1.481.204 2.556.632 41,7-
TRINIOAD,TOBAGO 226.369 413.098 559.30B 908.372 1.3B8.955 34,5-
ARUBA 38.535 62.968 111.971 153.621 242.131 36,5-
CURAC .AD 3a2. 561 7a3.988 1.119.013 1.483.672 2.022.240 26,5-
COLOMBIE 2.927.539 3.628.209 4.275.009 4.765.356 7.540.859 36,7-
VENEZUELA 3.898.872 5.833.133 8.852.025 12.732.903 14.288.792 10,8-
GUYANE BRITANI. 136.724 196.411 248.393 294.816 326.351 9,6-
SURINAM 32a.983 130.253 981.279 1.155.141t 1.678.983 31.1-
GUYANE FRANCAIS 35.269 ll6.7a8 411.130 519.954 726.582 28,3-
EQUATEUR 1.044.614 2.045.566 2.441.773 3.082.097 3.430.810 10,1-
PERDU 862.oao 1.631.625 2.56B.512 4.138.444 4.911.950 16,7-
BRES Il 7.795.936 14.B34.027 24.275.193 31.3a7.076 29.201.103 7,5 
CH Ill 367.593 501.223 857.346 l. 350.2 4a 2.752.637 50,9-
BOLIVIE 118.505 25B.4B3 365.761 525.750 B65.745 39,2-
PARAGUAY 22.839 64.251 72.935 138.344 241.845 42,7-
URUGUAY 202.866 253. B18 331.647 50a.663 560.123 9,1-
ARGENTlNE 10.075.547 19.071.841 27.369.415 33.467.353 29.41l.a08 13,B 
CHYPRE 1.256.243 2.318.726 2.975.001 4.389.647 5.274.159 16o7-
LIBAN 1.131.125 2.555.3B6 3.929.262 4.979.152 3.52l.B67 41o4 
SYRIE 351.578 675.7B6 1.4B7.157 2.412.572 3.699.197 34,7-
IRAK 2.471.116 4.03B.076 5.105.680 7.553.107 13.739.6BO 44,9-
IRAN 7.397.648 16.254.823 25.902.950 32.310.699 29.601.941 9,2 
AFGHANI STAN 261.480 3B2:322 472.535 568.696 llB.ll 7 3B1,5 
ISRAEL 6.721.992 13.718.357 19.967.435 2a. 751.438 29.643.030 2,9-
JORDANIE 104.Bftl 239.112 510.1B7 714.756 759.049 5,7-
ARABIE SEOUDITE 2.2 31.454 3.361.5B6 4.213.292 4.962.118 7.315.541 32,1-
KOWFIT 111.70B 2.129.052 3.003.414 4.049. 772 2.693.B8B 50,3 
BAHR·EIN 17a.126 221.547 296.32B 33B.9aB 931.288 63,5-
KAT AR 179.660 450.394 720.693 999.065 816.360 22,1t 
MASCATE OMAN 193.9B1 514.752 7B1.341 945.540 949.211 0,3-
YEMEN 85.924 100.905 134.065 203.905 407.107 49, a-
ARABIE OU SUD 36.B40 40.340 50.980 57 .o 52 219.423 73,9-
PAKISTAN 3 .815. 750 5.411.966 7.319.B27 a. 702.872 9.707.724 10,3-
UNION INDIENNE 7.3a0.449 19.360.542 24.499.131 31.966.566 22.752.426 40,5 
CEYLAN, MALDIVES 127.422 219.976 359. 73B 74B.034 1.106.558 32,3-
NEP AL. BHOUTAN 546 7.103 23.496 50.272 12.022 318,2 
UNION BIRMANE 993.402 1.962.225 2.B14.96B 2.B55.205 2.043.884 39,7 
THAILANOE 920.156 1.B50.493 2.123.011 2.5B1.043 2.101.497 22,8 
LAOS 2.341 22.326 22.B66 28.690 6.076 372,2 
VI ET-NAM SUO 2a3. 229 2'>5.745 296.205 296.205 aB.566 234,4 
CAMBODGE 1.080 1.080 1.oao 4.0B6 169.1B1 97,5-
INOONESIE 1.408.696 2. 310.317 3.0B1.4B7 4.111.216 3.65B.672 14,0 
MALAYSIA 725.470 1.015.257 1.441.366 2.453.101 1.229.801 99,5 
SINGAPOUR 499.972 744.251 1.095. 571 1. 729.002 2.011.607 14,o-
PHILIPPINES 1.437.075 2.325.246 2.a54.539 3.655.23B 2.666.872 37r1 
TIMOR POR.MACAO 6.2aO 6.2BO 7.4BO 
CHINE REP.POP. 4.605.115 9.779.B69 23.4B6.912 49.131.514 52.435.150 6,2-
COREF OU NORD 2.341 557 320,3 
CORFE OU SUD 12.173 968.102 1.054. 759 1.097.906 1B4.B80 493,8 
JAPON 261.2B3 551.855 762.657 B67.93B 5.659.B05 B4,6-
FORMOSE 183.259 311.a32 513.923 541.721 675.939 19,8-
HONG - KONG 3a4.999 853.0B2 1.794.101 2.399.342 2.259.496 6,2 
AUSTRAL lE 1.049.041 1.475.673 1. 771.260 3.919.176 1.516.3B9 158,5 
NOUVE LL E-ZEL AND 101.663 207.934 253.229 346.100 1.34('. 735 74,1-
IlES USA,OCEAN. 1(1.1(10 
OCEANIF BRITAN. 3.620 a.161 14.042 16.228 9.540 70,1 
NOlJV. HEBR 1 DES 5.401 14.583 14.5a3 16.744 37.450 55,2-
NOUV.CAlEOONI E 328.113 904.176 1.217.958 1.921. 374 5.263.792 63,4-
POLYNESIE FR 257.538 5B3.925 B00.345 1.061. 736 1.562.aB5 32,0-
PROV. DE BORD 400.442 565.9BO 716.438 1.05B.290 988.336 7,1 
DIVERS 76B 9.230 9.230 
INDETERMINES 1.962 7.B12 11.B23 46.143 B9.412 48,3-
SECRET ll2.2J5 6B1.924 1.029.47B 1.467.25B B.OB4.585 81,8-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 614.363.563 1.237.190.401 1.896. 753.259 2o5ft8eB13.006 2.356.507.124 8,2 
*TOTAUX DU PRODUIT 1.514.655.053 3.1'J49.140.950 4.635. 35B.6B2 6.215.208.370 6.242.B03.137 0,4-




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 











Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFlCHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIOENT~LE 257.883.054 484.828.467 735.331.181 1o:>JB.l89.487 1.114.216.514 9,4-
FINL. NORV. OANEM 49.867.14 7 96.880.904 145.039.078 199.479.010 241.311.774 17,3-
AELE - EFTA 189 .o 16.944 357.B52.4e5 540.668.450 7H .374.407 824.619.194 10,0-
EUROPE ORIFNTALE 52.124.458 100.494.015 138.992.322 182.517.474 179.462.564 1t7 
* EUROPF TOTALE 310.007.512 585.322.482 874.323.503 1.190.706.961 1.293.679.078 7,9-
AMERIQIJE DtJ NORD 1 7"1.310. 777 394.871.344 636.339.869 822.71t7.918 508.060.725 61,9 
A~ERIQUE CENTRALE 8.925.359 15.725.212 23.931.561 33.306.036 39.121.248 14,8-
AMERIQUE OU SUD 27.817.367 49.166.228 73.056.41 B 94.066.148 95.997.588 1,9-
* AMERIOUE TOTALE 208.053. 5) 3 459.762.784 733.327.848 950.120.102 643.179.561 '>7,7 
AFRIQUE OU NORD 17.771.450 37.261.211 57.181.779 78.661.668 68.212.726 15,3 
ETATS AS SOC FRANC 6.852.057 13.104.692 20.192.099 28.932.506 39.860.496 27,3-
ETATS ASSOC AUTR. 3.350.773 6.0 14.763 8.467. 731 ll.354.979 16.827.212 32,4-
* AFRIQUE TOTALE 48.C79.228 92.595.488 140.101.285 191.657.385 192.284.630 0,2-
MOYEN OR lENT 22.720.318 47.001.164 69.610.320 93.236.507 99.689.918 6,4-
EXTREME ORIENT 2 3.043.017 48.057.547 73.551.917 113.289.772 108.770.713 4,2 
* ASIE TOTALE 45.763.335 95.0,58. 711 143.162.237 2,6.526.279 208.460.631 o,8-
* OCEANIE 1.145.376 3.194.452 4.071.417 7.281.358 9.740.891 25,2-
* DIVERS 714.609 1.256.484 1.766.969 2.580.921 9.162.333 11,7-
* * 




AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 









Bestemming $ ±% 
VERT~AGSERlEUGNISSE I~SGESAMT. 1 1 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEl PRODOTTI SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKTEN. 
UEBL 1 BLEU 81.455.182 16D.327.577 235.896.152 3J9.055.990 327.136. 596 5,4-
FRANCE 140.758.739 271.963.658 417.998.360 559.841.519 565.587.939 0,9--
ITAll A 72.448.622 139.289.6('0 194.599.43B 252.123.202 211. 5B1.40 3 9,1-
NEDERLAND 50.408.461 106.144.523 160.743.693 212.603.518 221.992.331 4,1-
*TOTAUX COMMUNAUTE 345.071.004 677.725.358 1.009.237.643 1.333.624.229 1.392.298.269 4,1-
ROYAUME - UNI 10.114.753 14.364.476 21.590.704 29.907.103 19.163.655 56,1 
ISLANDE 143.990 210.657 317.213 455.192 361.198 26,(1 
IRLANDE 1.823.221 3.307.374 4.563.383 5.962.839 4.608. 739 29,4 
NORVEGE 7.037.974 13.879.778 20.985.793 29.675.411 35.258.460 15,7-
SUEDE 16.542.889 29.945.073 47.288.238 63.845.610 63.870.209 
FINLANDE 4.613.655 10.357.912 15.752.167 19.544.512 24.l't9.429 19,0-
DANEMARK 13.4 21.310 25.014.748 38.360.106 53.816.929 56.301.625 4,3-
SUISSE 2D.102.455 38.527.586 59.855.446 81.852.166 106.701.904 23,2-
AUTRICHE 10.2t:2.841 20.430.855 33.836.584 45.111.984 66.368.562 31,9-
PORTUGAl 3.574.038 7.223.489 ll. 814.468 15.576.758 17.902.122 12,9-
ESPAGNE 8.251.091 12.693.437 19.371.304 31.498.344 34.620.751 8,9-
MALTE 49.-727 92.349 123.496 54.098 128,3 
YOUf.OSLAVIE 7.853.823 11.716.114 16.555.187 24.077.313 31.095.893 22,5-
GRECE 4.886.066 8.042.073 11.788.513 14.683.051 17.466.658 15,8-
TURQUIE 2.527.043 4.695.073 5.870.207 7.093.430 3.269.125 117,0 
U. R. s. s. 9.096.447 15.411.476 19.234.153 25.362.023 29.281.421 13,3-
POLOGNE 1.681.420 3.020.216 4.153.824 8.18B.524 15.463.657 47,0-
TCHECOSLOVAQUIE 3.047.814 5.793.989 9.515.845 13.945.623 15.834.423 11,8-
HONGRIE 1.598.635 2.266.665 3.070.491 3.841.253 4.243.434 9,4-
ROUMANIE 5.360.138 10.537.978 13.455.736 15.659.832 12.501.356 25,3 
BULGARIE 481.695 72i .858 1. 058.743 1.343.714 1.897.815 29,1-
ALBANIE 3.279 104.645 305.465 461.202 1.189.071 61,1-
AfRI NORO ESPAG 121.857 228.960 294.806 374.862 668.305 43,8-
MAROC 638.251 1.227.050 1.621.039 2.226. 774 3.130.049 28,8-
AlGER lE 3.971.031 6.335.518 12.131.148 18.536.340 11.516.935 60,9 
TUNISIE 63.114 323. "HO 552.457 976.229 1. 752.185 44,2-
LIBYE 11.2JZ 73.770 212.295 382.513 887.977 56,8-
EGYPTE 847.814 1.414.482 1.575.957 2.026.230 2.625.95() 22,7-
SOUDAN 22.404 75.408 127.047 149.451 659.288 77,2-
MAURITANIE 199.180 8. 7Jt·3 
MALI 2.45CJ 5.465 10.656 10.656 19.126 44,2-
HAUTE - VOLTA 73.497 
NIGER 2. 733 18.580 18.580 25.683 36.612 29,8-
TCHAO 46.122 
SEN EGAl 5.465 25.118 40.439 85.520 179.507 52,3-
GUINEE PORTUG. 2.186 13.388 3.005 345,5 
GUINEE 75.684 77.870 77.870 98.361 21.857 350,0 
SIERRA - LEONE 19.399 19.945 19.945 25.682 14.481 77,3 
LIBERIA 149.180 181.147 240.163 395.354 725.133 45,4-
COTE 0 IVOIRE 253.551 310.928 480.053 583.331 1.483.884 60,6-
GHANA 250.002 299.454 347.540 523.223 485.246 7,8 
TOGO 43.170 63.389 63.389 92.897 76.500 21t4 
DAHOMEY 4.098 5.191 5.191 5.191 57.378 90,9-
NIGFRIAoFED 522.402 851.091 2.413.931 4.072.946 3.076.775 32,4 
CAMEROUN 65.8ft7 88.797 108.196 147.268 568.849 74,0-
REP.CENTR AFRIC 9.836 10.109 10.109 10.109 45.628 77,8-
GUINEE ESPAGNOL 20.765 546 
GABON 6.284 9.835 21.856 49.7 25 253.549 80,3-
CONGO BRAZZAVll 33.333 67.758 194.534 243.715 208.197 17,1 
CONGO KINSHASA 257.920 303.275 369.668 594.529 1.053.552 43,5-
BURUNDI 1.639 
ANGOLA 253.007 449.723 538.791 640.428 718.849 10,8-
ETHIOPIE 168.305 174.043 247.814 461.749 762.839 39,4-
AFARS ET ISSAS 17.213 
SOMAliE 15.301 15.301 31.968 33.061 71.040 53,4-
KENYA 220.219 240.437 264.479 291.528 248.()08 17,1 
OUGANDA 8.743. 37.706 48.361 98.908 34.699 185,0 
TANZANIE 127.869 140.983 147.540 160.655 65.026 147,1 
ILES MAURICE ••• a. 743 10.655 13.660 36.064 7.104 407,7 
MOZAMBIQUE 244.534 1.265.572 1.875.680 1.949.723 83.876 
MADAGASCAR 12.295 15.847 99.180 99.726 203.825 51,0-
REUNION 346.448 
COMORES 1. 913 1.913 1.913 1.913 5.191 63,1-
ZAMBIE 371.037 638.250 747.540 982 .sn 456.829 115,1 
RHODES lE 23.497 23.497 23.497 26.229 11.596 66,1-
MALAWI 3.551 4.097 51.365 4.371 
REP.AFRIC. SUD 962.293 1.401.361 1.791.797 2.796.989 2.815.021 0,6-
ETATS - UNIS 54.946.993 117.365.56<) 213.469.941 272.881.140 175.334.148 55,6 
CANADA 4.9C5.191 11.330.058 17.054.103 26.855.466 11.034.689 143,4 
MEXIQUE 368.851 504.915 786.612 1.006.556 1.546.994 34,8-
GUATEMALA 55.191 68.032 89.070 105.462 469.39() 77,4-
HONDURAS BRITAN 3.005 
HONDURAS 25.683 36.339 135.248 153.281 116.117 32,0" 
SALVADOR 21.867 83.605 249.724 298.356 627.050 52,3-
NICARAGUA 15.573 36.525 154.646 186.066 133.059 39,8 
COSTA - RICA 300.274 497.270 683.336 850.275 1.158.471 26,5-
PANAMA 10.384 17.761 32.788 43.444 165.027 73,6-
Il 1 _l 1 1 1 
510 
ÀUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE 
Bestimmung 1971 
Destination 
1 1 1 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 
Destinazione 
Bestemming $ 
CUBA 148.9J8 1 182.242 1 183.608 1 183.608 
HAITI 31.694 50.000 55.191 64.754 
REP .DO Ml NI CA·INE 141.256 283.060 539.343 767.757 
GUADELOUPE 40.983 
MARTINIQUE 39.072 72.951 72.951 72.9 51 
JAMAIQUE 20.219 35.246 46.995 60.111 
INDES DCC IDE NT. 2.186 4.099 4.099 
TRINIOAO,TOBAGO 99.454 123.771 126.503 162.568 
ARURA 1.639 1.639 
CURACAO 33.059 78.687 98.905 114.478 
COLOMBIE 760.108 1.096.991 1. 352.729 1.481.418 
VENEZUElA 666.636 1.068.303 2.149.723 3.472.672 
GUYANE BRITANI. 28.142 53.825 86.066 98.088 
SURINAM 9.836 160.928 174.043 186.884 
GUYANE FRANCAIS 26.503 
EQUATEUR 93.714 193.714 308.195 566.666 
PERO tl 156.557 262 .• 021 455.188 637.702 
BRES IL 5.823. 766 8.959.826 15.693.979 21.175.669 
CHili 225.412 308.200 511.754 844.541 
BOLIVIE 30.329 87.705 109.563 136.066 
PARAGUAY 1.639 6.284 11.748 46.174 
URUGUAY 109.290 144.809 190.437 339.892 
ARGENTINE 5.007.921 8.487.974 11.521.029 13.492.338 
CHYPRE 149.998 210.380 328.687 382.512 
LIBAN 165.848 231.420 286.337 339.070 
SYRIE 72.131 72.677 84.972 199.180 
IRAK 330.328 855.465 865.848 1.178.963 
IRAN 3.835.514 8.913.384 14.3 79.505 17.909.559 
AFGHANI STAN 133.06J 111.320 203.274 207.645 
ISRAEL 2 .602. 728 4.807.370 7.176.220 9.395.344 
JORDANIE 8.197 18.579 22.131 
ARABIE SEOUOITE 446.448 457.924 486.065 561.200 
KOWEIT 46.173 69.397 116.118 188.795 
BAHREIN 35.246 35.246 35.246 35.246 
KAT AR 11.475 11.475 11.475 34.426 
MASCATE OMAN 19.670 92.621 112.019 121.8 55 
YFMEN 
PAKISTAN 1.316.390 2.774;309 3.716. 387 4.720.211 
UNION INDIENNE 4.413.3S4 12.468.025 15.574.304 19.912.554 
CEYLAN, MALO IVES 18.852 44.534 57.648 192.348 
NEP Al, BHOUTAN 546 7.103 23.496 50.272 
UNION BIRMANE 63.661 108.744 124.591 131.148 
THAI'LANDE 509.8)7 1.357.378 1.574.594 1. 880.879 
VIET-NAM SUD 266.666 266.939 266.939 266.939 
CAHdOOGE 3.006 
INDONESIE 664.752 1.026.228 1.408.194 2.187.976 
MALAYSIA 470.216 617.484 716.117 920.489 
SINGAPOUR 165.299 253.822 507.646 881.142 
PHILIPPINES 83.060 424.317 648.361 138.253 
CHINE REP.POP. 3.367.486 5.692.077 11.374.588 24.496.170 
COREE OU SUD 273 3t3.115 363.115 363.115 
JAPON 245.081 492.075 656.011 731.692 
fORMOSE 20.218 68.032 116.393 139.344 
HONG - KONG 139.891 205.191 281.419 380.872 
AUSTRALIE 682.515 884.700 1.003.279 2.208.198 
NOUVELLE-ZELANO 2.732 58.197 63.388 74.043 
OCEANIE 8RITAN. 2.186 
NOUV.CAHOONIE 41.530 174.044 200.273 215.027 
POLYNESIE FR 31.421 37.159 37.159 37.159 
PROV. DE BORD 
*TOTAUX PAYS TIERS 236.654.823 449.618.114 714.778.694 968.995.275 
*TOTAUX OU PRODUIT 581.725.827 1.127.343.472 1 • 724. 0 H. 33 7 2. 302.619.504 
lAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDiNT~LE 111.155.149 200.458.372 308.041.662 423.224.138 
FINL. NORV. DAN EH 25.072.939 49.252.438 75.098.066 1:>3.036. 852 
AElE - EFTA 81.056.260 149.386.005 233.731.339 319.785.961 
EUROPE ORIENTALE 21.269.398 37.856.827 50.794.257 68.802.111 
* EUROPE TOTAlE 132.424.541 238.315.199 358.835.919 492.026.309 
AMERIQUE OU NORD 59.852.184 128.695.627 230.524.044 299.736.606 
AMERIQUE CENTRALE 1.317.485 2.074.590 3.260.658 4.116.388 
AMERIQUE OU SUD 12.913.380 20.830.580 32.564.454 42.504.613 
* AMERIQUE TOTALE 14.083.049 151.600.797 266.349.156 346.357.607 
AFRIQUE OU NORD 4.6 72.4)2 7.886.338 14.304.644 21.739.343 
ETATS ASSOC FRANC 440.984 622.950 1.054.096 1.554.914 
ETATS ASSOC AUTR. 273.221 318.576 401.636 629.229 
* AFRIQUE TOTALE 9. 794.798 16.435.769 ?6.775.372 39.502.410 
MOYEN ORIENT 7.848.619 15.942.876 24.104.345 30.575.926 
EXTREME ORIENT 11.745.612 26.169.373 37.409.803 57.996.410 
* ASIE TOTALE 19.594.231 42.112.249 61.514.148 88.572.336 
* OCEANIE 758.1'18 1.154.100 1.,304.099 2.53&.613 
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AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 







l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 1 
VERTRAGSERZEUGNISSE INSGESAMT • 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT OU TRAITE. 
TOTALE DEI PRODOTT 1 SOGGETTI AL TRATTATO. 
TOTAAL DER ONDER HET VERDRAG VALLENDE P~OOUKTEN. 
DEUTSCHLAND R.R 115.096.320 242.335.440 3 82 .9<:~8. noo 507.167.040 530.417.<:100 ~.3-
FRANCE 95.395.<:1:10 192.664.300 293.875.560 398.703.840 455.944.580 12.5-
lTALIA 24.203.400 40.881.300 53.501.000 67.605.600 83.493.680 18,9-
NEOERLAND 40.376.6:>0 80.034.440 122.982.4~('1 170.068.060 184.37(1.660 7,7-
*TOTAUK COMMUNAUTE 27'3.072.223 555.915.480 853.357.000 1.143.544.540 1. 254.286.820 a, 1-
ROYAU!4E - UNI 5.175.800 7.738.000 ll.l98.680 14.799.520 11.370.020 30,2 
ISLANDE 99.930 117.140 362.700 428.560 621.720 31,o-
IRLANilE 981.443 1.454.200 1.978.780 2.512.500 2.630.280 2,1-
NOfiVEGE 4.755.460 8.397.900 12.034.300 17.202.160 19.806.660 13,1-
SUEDE 8.065.380 14.854.940 20.043.960 28.513.800 41.600.900 31.4-
FINLANDE 1.647.820 3.222.080 4.237.420 5.~45.200 10.762.780 49,3-
DANEMARK 3.915.340 7.168.120 ll.215.980 15.850.280 28.584.900 4~,5-
SUISSE 8.623.480 16.791.480 25.845.6~0 34.148.180 44.515.980 23,2-
AUTRICHE 834.540 2.126.080 3.368.040 3. 967.820 5.646.900 29,6-
PORTUGAL 2.776.540 5.286.320 1. o42.900 10.657.680 11.082.480 3,1-
ESPAGNE 3.598.560 6.478.780 9.866.860 13.873.360 28.613.100 51,4-
GIBRALTAR 420 2.640 15.020 82,3-
MAL TE 117.240 251.180 401.280 490 .72:l 622.780 21.1-
YOUGOSLAVIE 877.440 1.345.880 2.091.020 2.356.860 3.450.860 31,6-
GRE CE 3.206.940 4.957.900 7.170.420 10.039.140 11.299.920 11,1-
TUIIQUIE 2.135.360 3. 563 .461) 4.435.180 4.652.400 4.500.460 3,4 
U. R. s. s. 3.102.400 9.096.280 14.875.280 19.709.140 6.887.540 186,2 
R.O.ALLEMANDE 667.0:>0 809.360 1.134.560 1.333.860 3.073.500 56,5-
POLOGNE ~.980 84.080 180.48('1 220.700 1.686.~80 86,8-
TCHECOSLOVAQUIE 10.160 18.920 46,2-
HONGRIE 994.000 994.000 1.004.280 1.044.280 991.120 5,4 
ROUMANIE 4.375.060 4.948.360 5.655.960 5.816.060 3.525.200 65,0 
BULGARIE 333.840 844.840 1.168.840 1.1 n. soo 787.140 48,8 
ALBANIE 19.280 19.280 19.280 190.760 89,8-
AFRI NORO ESPAG 145.540 260.920 589.780 789.700 2.492.980 68,2-
MAROC 415.800 1.043".140 1.838.100 3.043.440 4.238.840 28,1-
ALGER lE 891.12:> 1.906.680 2.477.440 3. 548.680 9.185.360 61,3-
TUNIS If 261.440 425.080 533.980 896.800 1.344.760 33,2-
LIBYE 204.880 302.900 580.480 1. 350.460 1.407.440 lt,O-
EGYPTE 32.14) 37.380 40.360 41.44:> 1.298.340 96,7-
SOUDAN 116.640 148.980 220.080 521.180 1.509.480 65,4-
MAURITANIE 14.830 16.660 34.160 43.020 73.700 41,5-
MALI 1.033 27.900 30.360 30.360 164.200 81,4-
HAUTE - VOLTA 700 1.180 5.400 9.060 91.440 90,fl-
NIGFR 4.620 5.140 7.260 7.260 143.580 94,9-
TCHAD 45.660 60.720 64.160 72.520 198.720 63,4-
SENEGAL 145.180 294.060 429.140 600.860 1.397.620 56,9-
GAMBIE 4.800 7.420 8.580 8.580 71.140 87,8-
GUINEF PORTUG. 32.620 48.520 59.640 113.440 175.140 35,1-
GUINEE 10.700 24.720 30.020 144.640 10 s. 780 33,0 
SIERRA - LEONE 41.4oO 83.240 181.900 244.880 397.500 38,3-
LIBER lA 89.380 146.720 250.220 365.040 468.000 21,9-
COTE 0 IVOIRE 84.540 140.720 247.320 299.200 2.931.960 89,7-
GHANA 90.760 249.840 531.740 731.760 1.157.180 36,7-
TOGO 41.840 44.900 53.400 72.680 251.981) 71,1-
DAHOMEY 18.140 28.660 39.060 44.580 367.860 87,8-
NIGERIA,FED 653.860 1.179.760 1.721.880 2.817.300 3.117. 320 24,1-
CAMEROUN 68.280 132.840 203.640 227.140 1.334.520 82,9-
REP.CENTR AFRIC 5.260 8.500 8.500 9.360 149.100 93,6-
GUINEE ESPAGNOL 6.840 13.460 41.380 32.420 27,6 
GABON 41.6:30 75.700 82.700 95.600 664.500 as, 5-
CONGO fiRAZZAVIL 44.320 67.020 70.780 94.7 20 539.720 82,4-
CONGO KINSHASA 2.348.500 4.405.260 5.406.680 6.969.480 13.280.440 47,4-
RWANDA 109.880 129.980 146.440 176.640 147.960 19,4 
BURUNDI 68.320 101.540 1 32. 700 176.080 238.680 26,1-
ANGOLA 309.780 581.400 847.780 1.161.420 2.489.540 53,3-
ETHIOPIE 53.540 101.840 120.920 203.220 594.160 65,7-
AFARS ET ISSAS 26.600 33.320 48.840 65.640 89.860 26,9-
SOMALIE 4.720 19.020 27.520 34.460 39.880 13,5-
KENYA 625.520 1.392. 800 1.856.280 2.158.060 1.735.960 24.,3 
OUGANDA 80.540 177.920 238.400 283.960 108.080 162,7 
TANZANIE 114.540 215.640 401.680 413.320 805.500 48,6-
ILES MAURICE ••• 67.720 164.140 214.320 388.660 416.640 6,6-
140ZAMB 1 QUE 207.04-0 323.020 440.540 522.480 602.680 13,2-
MADAGASCAR eo.l40 163.020 217.800 242.220 890.920 72,1-
REUNION 4.600 4.600 18.020 19.26(1 247.940 92,1-
COMORES 6.500 14.860 16.660 17.240 17.540 1,6-
ZAMBIE' 251.14-i) 426.280 617.640 812.520 880.180 7,6-
RHODE SIE 32.920 
MALAWI 9.8J:) 28.100 42.500 48.240 57.920 16,6-
REP.AFRIC. SUO 1.224.100 2.996.120 5.083.76(1 5 •. 604. 760 1.517.2('0 255,4 
HATS - UNIS 51.309.760 115.198.440 160.541.500 18 3. 961.6 40 117.1')99.560 57-tl 
CANADA 1.283.240 3.839.160 5. 539.G60 8.942.44C 4.222.940 111 ,a 
ST-PIERRE-MIQlJE 300 720 720 
MEXIQUE 95.720 143.380 2 89.080 332.260 111'. 540 94,8 
GUATEMALA 466.380 1.132.240 1."493.640 1.581.700 952.280 66tl 














U E B. L. BELGIQUE . LUXEMBOURG 
B. L. E. U. BELGIE LUXEMBURG 
AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 









Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
HON OUF! AS 179.000 284.520 369.760 522.980 1.038.42" 49,'5-
SALVADOR 128.220 835.080 1.100.96('1 1.150.540 1.309.200 12,0-
NICARAGUA 51.740 lll.560 165.740 173.760 580.760 70,0-
COSTA - RICA 290.440 384.660 465.860 757.620 2.294.220 66,9-
PANAMA 103.380 513.720 1.128.680 1.613.020 466.240 246,0 
CUBA 4.740 4.740 4.740 139.620 96,5-
HAITI 132.180 214.900 308.080 470.900 459.060 2,6 
REP.DOMINICAINE 1.249.300 1.428.220 2.568.300 2.865.720 1.an.1zo 51,4 
GUADELOUPE 7.440 8.720 22.040 25.660 287.860 •n,o-
MARTIN IQllE 11.02:> 26.660 37.340 37.340 109.380 65,8-
JAMAIQUE 97.660 220.540 301.860 693.300 1.094.340 36,6-
INDES OCCIDENT. 71.080 95.220 182.640 317.300 349.760 9,2-
TRINIDAO,TOBAGO 59.480 103.580 234. i60 363.020 646.200 43,7-
ARUBA 24.120 27.880 56.960 90.240 102.760 12,1-
CURACAO 147.560 295.380 411.340 579.340 883.120 34,3-
COLOMBIE 553.56() 741.200 900.760 980.240 2.141.500 54,1-
VENEZUELA 311.440 698.320 1.363.940 1.905.360 2.309.220 17,4-
GUYANE BRITANI. 101.020 119.540 136.580 167.020 199.(160 16,0-
SUR 1 NAM 161.640 286.420 414.760 481.960 1.022. 640 52,6-
GUYANE F~ANCAIS 1.9oO 11.100 14.660 20.o40 60.920 74,4-
EQUATEUR 456.260 987.980 1.174.100 1. 507.520 1.727.580 12,6-
PERDU 213.560 430.100 608.200 924.000 1.304.360 29,1-
BRES IL 390.540 710.520 930.960 1.337.240 2. 712.720 50,6-
CHILI 23.040 60.260 78.540 151.()00 366.140 56,7-
BOliVIE 62.2()0 136.680 223.020 353.600 586.640 39,B-
PARAGUAY 21.200 35.460 31.060 59.760 64.940 29,6-
URUGUAY 79.640 8o.360 120.600 139.2 80 289.460 51,8-
ARGENTINE 1.362.5oO 1.805.460 2.512.320 3.454.400 3.561.560 2,9-
CHYPRE 348.320 588.360 713.240 1.199.540 2.115.580 44,8-
LIBAN 246.880 584.460 1.139.600 1.439.560 828.460 73,8 
SYRIE 10.600 62.220 36('1.300 529.820 1.910.400 72,2-
IRAK 339.620 121.940 1.292.980 1.773.220 8.440.740 78,9-
IRAN 9(:6.640 2.012.300 2.325.600 2.953.600 10.006.220 70,4-
AFGHANISTAN 128.420 197.800 255.720 313.840 39.240 699,8 
1 SRAEL 306.6o:> 693.480 868.560 1.206.000 4.442.080 72,8-
JORDANIE 74.44J 164.240 357.080 516.440 666.400 22,1-
ARABIE SEOUOITE 853.420 1. 362.940 1. 713.100 2.049.4oO 4.331.960 52,6-
KOWEIT 22.480 1.837.120 1.985.680 2.454.320 1.572.260 56,1 
BAHREIN 38.340 11.nzo 149.640 192.300 360.620 46,6-
KAT AR 78.340 160.280 351.840 488.920 602.340 18,7-
MASCATE OMAN 152.220 188.300 243.820 355.480 597.660 40,4-
Y EH EN 70.440 81.460 114.620 184.460 162.220 13,7 
ARABIE OU SUD 36.300 39.800 50.440 55.5 20 164.660 66,2-
PAKISTAN 870.640 964.780 1.278.()40 1.482.460 2.039.860 21,2-
UNION INDIENNE 519.56:> 851.240 1.125.900 1.576.000 1.730.660 a,8-
CEYLAN, MALDIVES 48.500 99.660 183.260 398.440 50(1.440 20,3-
UNION BIRMANE 3<.ll.880 888.000 1.239.480 1.213.160 1.145.100 llt2 
THAILANDE 340.240 388.280 437.420 541.700 839.640 35,4-
VIET-NAM SUD 460 460 
CAMBODGE ll.120 
INOONESIF. 510.400 845.780 964.040 1.126.420 1.164.560 3,2-
HALAYSI A 199.140 291.620 360.160 503.740 801.140 37,0-
SINGAPOUR 235.540 3H.440 451.320 607.340 1.067. 760 43,('-
PHI LI PP INF S 507.520 876.740 976.500 1.10o.840 1.094.200 1,2 
TIMOR POR.MACAO 6.280 6.28{' 7.480 
CHINE REP.POP. 216.8JJ 1.083.500 1.564.()4{' 2.324.180 8.739.oOO 73,3-
COREE OU SUD 11.180 ll.180 35.900 68.240 78.700 13,2-
JAPON 6.660 8.140 8.140 3l.B20 303.000 69,4-
FORMOS~ 18.280 30.260 34.260 37.780 252.260 84,9-
HONG - KCNG 215.140 484.540 832.780 1.133.440 1.694.460 33,0-
AUSTRAL lE 208.720 261.960 4C7.100 520.740 227.320 129,1 
NOUVELLE-ZELANO 61.480 83.340 106.160 133.460 1.127.940 88,1-
IlES USA,OCF.AN. 10.101) 
OCfANif BRITAN. 3.620 5.620 11.160 ll.16(1 9.540 17,0 
NOUV.CALEOONIE 65.120 207.260 225.100 261.260 571.720 54,2-
POLYNESIE FR 19.420 21.740 21.740 26.020 84.180 69,0-
*TOTAUX PAYS ~IFRS 133.104.940 266.319.260 376.232.260 lt74. 699.200 512.862.840 7,3-
*TOTAUX DU PRODUIT 408.177.160 822.234.740 1.231. 589.260 1.618.443.740 1.767.149.660 6,3-
LAENOERGPUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 46.811.240 83.813.460 121.893.580 1!>5.000.82!) 225.124.760 26,6-
F INL. NORV. O.ANEM 10.318.620 18.788.100 27.487.700 38.497.640 59.154.340 34, B-
AElE - EFTA 34.146.540 62.362.840 91.349.500 125.139.440 162.60 7. 840 23,0-
EUROPE ORIENTALE 9.477.280 16.796. zoo 24.038.680 29.324.980 17.1oCl.660 70,9 
* EUROPE TOTALE 56.286.520 100.609.660 145.'H2.260 194.325.800 242.285.420 19,7-
AMERIQUE Dll NORD 52.593.000 ll9.037.900 166.«'81.280 192 .. 904. 800 121.322. 5(10 59,(1 
A~ERTOUF CENTRALE 3.175.340 5.929.100 9.279.720 11.737.220 12.93 7.100 9·,.z-
AHERIOUE DU SUD 3.818.840 6.111.400 8.515.520 ll.lf82.02(l 16.388.940 29,9-
* AMERJQUE TOTALE 59.5!!7.18() 131.078.400 l83.876.52C 216.124.040 150.648.600 43,5 
AFRIQUE DU NORO 1.568.360 3.374.900 4.84<1.520 7.488.920 14.768.960 49,2-
Il 1 1 1 1 1 
513 
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AUSFUHR EXPORTATIONS 
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FTATS ASSOC fRANC 640.00::! 1.119.800 
ETATS ASSOC ·AliTR. 2. 531.420 4.655.800 
* AFRIQUE TOTALE 9.106.280 18.087.920 
MOYEN ORIENT 3.673.120 8.771.720 
EXTREME ORIENT 4.091.480 7.191.440 
* ASIE TOTALE 7.764.600 15.963.160 
* OCEANIE 358.360 580.120 
Il 1 1 
514 
1-IX 1 l-XII 
$ 
1 



























AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 






l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
VERTR~GSERlEUGNISSE INSGESAMT. 
~g~:~e 0~~1 P:~g~~~~-1 R;~~~~~{ 1 D~L T~:!~~ATO. 
TOTAAL DER ONDER HET .VERDRAG VALLENDE PROOUKTEN. 
DEUTSCHLAND B.R 64.194.636 139.320.845 221.506.659 308.079.940 323.579.762 4,7-
UEBl 1 BLEU 37.924.197 76.819.588 111.244.144 150.464.889 166.862.438 9, 7-
ITAL lA 57.689.955 106.471.369 147.720.921 2)0.140 .l80 262.117.755 23,6-
NEOERLAND 9,167.984 17.732.624 25.736.585 34.160.060 49.200.216 30,5-
*TOTAUX COMMUNAUTE 168 .• 976.772 • 340.344.426 506,208.309 692.844.969 an. 760.171 13,5-
ROYAU14E - UNI 6.048.075 11.772.236 16.754.049 21.402.051 20.711.017 3,3 
ISLANDE 19.986 54.915 99.748 134.498 89.484 50,3 
IRLANDE 753.150 2.001.980 2.642.241 3.360.102 1.553.838 116,2 
NORVEGE 2.670.1H 5.748.105 8.412.496 11.776.197 15.223.080 22.{>-
SUEDE 5.790.961 12.524.665 17.7 74.036 24.214.081 32.364.599 25,1-
FINlANDE 1.838.317 4.053.116 6.417.538 7.989.742 11.526.649 30,6-
DANEMARK 5.568.058 9.882.426 14.466,690 19.409.436 21.283.040 8,7-
SUISSF 17.319.229 33.606.951 46.579.039 61.455.890 69.342.457 11,3-
AUTRICHE 357.219 790.780 1.289.702 2.006.481 2.368.021 15,2-
PORTUGAl 3.365.llt0 6.558.513 8.407.273 9.421.498 8.294. 561 13,6 
ESPAGNE 3.505.430 8.318.510 14.425.638 20.346.238 20.192.836 o,8 
ANDORRE. 3.240 15.662 30.428 36.189 88.584 59-t 1-
GIBRAlTAR 12.243 15.664 15.664 15.664 
MAL TE 58,697 1.3.280 97.587 194.994 328.412. 40,5-
YOUGOSLAVIE 2.038.531. 4.187.972 5.370.362 7.317.609 7.181.132 1,9 
GRE CE 2.784.119 4.942. 742 7.966.689 11.740.130 15.145.120 22,4-
TIIRQIIIF 1.637.198 3.673.207 4.632.155 5.945.982 2.336.154 154,5 
U. R. s. s. 4.685,632 9,958.230 12.906.016 18.280.160 30.376.847 39,7-
R.O.AllEMANDE 258.372 270.615 342.816 363,161 12C. 453 201,5 
POLOGNE 279.979 733.165 1.9li.595 2.932.480 3.615.233 18,8-
TCHECOSLOVAQUI E 113.749 444.184 843.715 1.355.238 1.082.463 25,2 
HONGRIE 267.014 502.700 633.958 1.153.763 t.337.233 13,6-
ROUMANIE 3.3~2.262 4.995.320 6. 336.154 7.804.825 11.770.078 33.6-
BULGARIE 336,875 2.142.422 2.239.828 2.292.403 1.081,564 112,0 
ALBANIE 8.282 525.567 525.567 525.567 336.334 56,3 
AFR I NORD ESPAG 115.772 193':. 554 371.984 1.083.361 2.159.886 49,8-
MAROC 3.330.211 7.953.186 12.002.8-81 16.194.990 16.306.986 o.6-
ALGER lE 4.683.474 9.213.002 12.384.769 14.754.589 15.832,909 6.7-
TUNIS 1 E 2.039.969 3.731.366 4.996.578 6.468.670 3.813.106 69,6 
liBYE 28.988 32.769 191.753 447.604 439.862 ltA 
EGYPTE 829.131 1.462.728 2.263.413 2.513.143 1.728.483 45,4 
SOUDAN 130.176 257.111 278.719 310.768 348.038 10,6-
MAURITANIE 231.364 429.419 638,816 810.404 875.223 7,3-
MALI 41.411 243.065 297.802 317.246 198.774 59,6 
HAUTE - VOLTA 6 ~. 556 98.489 111.587 328.411 431.941 23,9-
NIGER 101.547 161.145 239.283 336.151 528.987 36,4-
TCHAD 37.450 86.785 171.228 302.123 358.120 15,5-
SENEGAL 630.176 1.353.802 1. 819.948 2.891.065 2.276.196 27,0 
GAMBIE 6.842 2.520 171,5 
GUINEE PORTUG. 8.282 19.085 26.647 33.309 42.492 21,5-
GUINEE 316.709 527.727 622.434 1.002.339 4.205.074 76,1-
SIERRA - lEONE 38.170 
LIBERIA 1.260 12.783 27.187 29.168 191.574 84,7-
COTF 0 IVOIRE 1.551.130·· 2.789.159 4.621.111 6.434.458 7.565.173 14.9-
GHANA 136.299 211.380 339.755 404.393 340.474 18,8 
TOGO 99.566 322.829 609.290 982.1 75 626.215 56,8 
DAHOMEY 79.043 123.695 198.595 398.810 420.236 5,o-
NIGERIAoFED 367.303 728.124 983.256 1.598.308 1. 51('. 444 5,8 
CAMEROUN 877.566 1.388.545 2.222.895 3.240.542 4. 215.698 23,0-
RfP.CENTR AFRIC 50.053 114.152 173.207 248.288 390.348 36.3-
GtJJNEf ESPAGNOL s.58 1 21.065 24.665 154.301 25·1.530 38,6-
GABON 228.125 405.292 585.163 904.568 951.023 4, 8-
CONGO 8RAZZAVIL 316.885 548.069 984.511 1.526.644 786.816 94,0 
CONGO KINSHASA 424.019 643.141 1.576.702 2 .126. 757 1.274.939 66,8 
RWANDA 10.263 10.263 12.964 17.105 9.723 75,9 
BURUNDI 4.862 30.789 40.332 3.241 
ANGOLA 317.786 438.604 547.351 66:>. 605 866.401 23,7-
ETHIOPIE 5.221 10.623 10.623 10.o23 70.581 84,9-
AFARS H 1 SS.AS 43.751 200.035 459.847 571.299 41.770 
SOMALIE 4.141 8.642 10.443 14.764 32.228 54;1.:.. 
KENYA 204.537 259.633 390.111 437.162 589.126 25,7-
OtJGANOA 3.601 26.287 57.076 57.616 12.783 350,7 
TANZANIE 30. 6:) 9 33.130 70.040 112.172 6rl.497 65,4 
IlES MAURICE ••• 34.210 34.210 41.232 21.60(? ·9o,a 
MOZAMBIQUE 158.806 244.686 284.659 323.370 392.867 17,6-
I'AOAGASCAR 812.929 1.837.591 2.496.036 3o371tol45 4.347.316 22,3-
REUNION 247. 569 604.247 1.008.279 1.769,352 1. 971.013 10,1-
COMORES sz. 574 92.904 114.870 1o8. a B5 2(11,656 16,2-
ZAMBIE 1.042. 3ll 1.451.387 1.675.729 1.738.387 327.151 431,4 
RHODES tE 180 180 180 18C 
RfP.AFRIC. SUD 5.218.940 8.189.233 11.346.416 12.546.634 9.567.700 31,1 
ETATS - UNIS 51.323.911 103.052.035 148.666.006 183 .. 269.36C 123.913.578 47 ... 9 
CANADA 1.484. 876 5.277.457 8.065.54(' 11.579.044 6.943.103 66,8 
ST-PIERRE-MIQUE 6.662 23.227 27.367 33.669 30,068 12,0 
MEXIQUE 8 51.818 1.578.322 1.986.316 2.409.075 2.847.857 15.3-















AUSFUHR EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
Bestimmung 1971 1970 1fo 
Destination 
1 1 l 1970 1-111 l-VI 1-IX l-XII l-XII Destinazione 
Bestemming s ±% 
i 1 1 1 
HONJ)URAS 441.663 615.052 658.984 688.694 140.980 388,5 
SALVADOR 350.198 381.886 391.789 546.813 569.499 3, 9-
NICARAGUA 65.538 141.159 154.483 157.364 S51.B56 71,4-
COSTA - RICA 2.161 175.189 599.928 928.519 367.662 152,5 
PANAMA 977.494 1.456.788 1.512.964 2.281.240 140.261 
ZONE DE PANAMA 7.~82 7.382 
CUBA 6.302 10.263 11.523 77.962 85tl-
HAl TI 118.114 172.128 189.773 231.364 536.730 56,8-
REP.OOMINICAINE 64.638 97.047 366.223 1.958.769 403.854 385,0 
GUADELOUPE 166.186 305.183 581.021 1.131.077 2.813.827 59,7-
MAPTINJOUE 21~.998 452.285 827.328 1.517.821 2.626.394 42,1-
JAMAIOUE 1i2.253 237.307 377.386 622.434 1.136.478 45,1-
INDES OCCIDENT. 1()4.815 500.901 870.541 1.167.805 2.148.361 45,6-
TR INIOAO, TOBAGO 36.130 136.658 llt6. 560 329.6 71 521.065 36,6-
CURACAO 6.301 6·.301 12.243 37.631 21.246' 77,1 
COLOMBIE 1o534o 2l9 1.669.967 1.818.507 2.023.946 2.168.166 6,6-
VENEZUELA 2.122.255 2.979.115 4.119.195 5.990.279 6.635.397 9,6-
GUYANE BRITANI. 7.562 23.046 25.747 29.708 72.919 59,2-
SURINAM 36.73l 112.711 146.741 151.242 161.505 6,3-
GUYANE FRANCAIS 33. 3l9 105.688 396.470 472.811 645.662 26,7-
EQUATEUR 471.730 840.294 935.900 984.333 1.237.667 20,4-
PERDU 279.979 668.527 1.208.680 2.164. 386 2.261.1t33 4,2-
BRES IL 1.364.243 4. 7-74.936 6.714.259 7.424. 378 4.788.081 55,1 
CHILI 58.876 61.397 139.719 168.8 87 604.429 72,0-
BOLIVIE 24.126 30.248 31.328 32.948 84.623 6l,o-
PARAGUAY 22.507 24.127 32.410 27.908 16,1 
URUGUAY 13.323 18.545 22.506 25.387 82.284 69,1-
ARGENTINE 786.641 2.028.989 3.223.081 4.757.291 6.474.971 26,4-
CHYPRE 602.448 1o268o635 1.611.752 2.429.779 2.430.320 
LIBAN 314.144 937.700 1.2~9.879 1.699.314 1.685.092 o,8 
SYRIE 161.685 432.842 451.027 843.536 112.488 389,0 
IRAK 1.807.1&8 2."346.958 2.693.375 4.237.486 3.889.271 9,0 
IRAN 2.006.661 2.434.281 4.343.536 s. 717.681 5 .207. 240 9,8 
AFGHANISTAN 7.202 7.202 40.872 5.402 656,6 
ISRAEl 1.870.933 3.755.850 4. 771.521 8.569.322 7.326.248 17,0 
JORDANIE 15.485 28.630 49.696 52.217 24.846 110,2 
ARA81E SEOUOITE 774.217 1.37.2.163 1.702.556 1.971t.072 1.862.260 6,0 
KOWE lT 12.783 152.322 338.315 843.356 293.482 187,4 
BAHREIN 28.<;188 33.129 3~.290 35.290 50.174 30,4-
KAT AR 89.845 277.637 355.239 4 72.812 187.072 152,7 
MASCATE OMAN 17.645 130.537 160.786 195.174 237.664 17,8-
YE"EN 15.484 19.445 19.445 19.445 130.177 85,0-
ARABIE OU SUD 540 540 540 540 29.709 98,1-
PAKISTAN 101.188 133.597 57-3.461 718.221 1.655.204 56,5-
UN ION 1 NO 1 ENNE 809.146 3.621.892 4.391.067 6.246.127 2.321. 748 169,0 
CEYLAN,MALDIVES 8.642 10.802 28.988 63.918 78.683 18,7-
UNION BIRMANE 533.3)9 960.929 1.446. 345 1.446.345 323.010 31t7,8 
THAl LANDE 23.766 25.386 25.386 28.087 87.145 67,7-
LAOS 2.341 22.326 22.866 22.866 4.862 370,3 
VIET-NAM SUD 16.5&3 28.806 28.806 28.806 56. 536 49,0-
CAMBODGE 1.090 lo080 1.080 1.080 152.323 99,2-
INOOIIIESIE 179.150 319.589 564.638 621.713 839.575 25,9-
MALA VS lA 2.881 47.533 156.463 33.850 362,2 
SINGAPOUR 81.563 107.850 113.792 211.020 656.822 67,8-
PHILIPPINES 81t5.336 1.018.904 1.213.719 1.785.919 1.409.073 26,7 
CHINE REP.POP. 116.313 937.703 3.278.718 9.472.094 3.946.885 140,0 
COREE OU NORD 2.341 
COREE ÔU SUD 720 593.807 655. 71t4 655.744 26.108 
JAPON 9.542 36.009 82.822 88.584 112.531 21,2-
FORMOSE 144.761 213.540 362.801 362.801 130.177 178,7 
HONG - KONG l3.68ft 128.916 575.620 761.971t 79.582 857,5 
AUSTRALIE 16-.385 99.388 121.894 151.241 349.658 56,7-
NOUVEll E-ZEL AND 37.451 65.899 83.183 138.099 176.090 21,5-
OC E AN 1 f BR IT AN • 2.31t1 2.31tl 2. 341 
NOUVoHE8RIDES 5.401 14.583 11t.583 16.744 37.450 55,2-
NOUV.CALEOONIE 221.463 520.706 790.419 1.442.921 4.009.724 63,9-
POLYNfSIE F'R 206.697 525.026 741.446 998.557 1.271.874 21,4-
DIVERS 8.462 8.462 
*TOTAUX PAYS TIERS 162.385.1t49 321t.9 36.563 466.389.549 615.822.040 577.321.699 6,7 
*TOTAUX DU PRODUIT 331.362.221 t-65.280.989 972.597.858 1.308.667.009 1.379.081.870 5,o-
LAENOERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANOENGROEPEN. 
EIIR OPE DCC 1 DE NT Al E 53.769.110 108.220.724 155.381.335 2)6.767.382 228.028.984 9,2-
FINL. NDRV. OANEM 10.076.522 19.683.647 29.296.724 39.175.375 48.032.769 18,4-
AELE - EFTA 41.118.829 80.883.676 1·13;683.285 149.685.634 169.586.775 11,6-
EUROPE ORIENTALE 9.372.165 19.572.203 25.739.649 34,.707.597 49.720.205 30,1-
* EUROPE TOTALE 63.141.875 127.792.927 181.120.984 2H.474.979 277.749.189 q .• o-
AMERI~UE OU NORO ,2.815.449 108.352.719 156.758.913 B4.882.013 13(\ .886. 749 48,9 
AMERIQUF CENTRALE ·3.664.380 6.347.132 9. 317.057· 14.910.328 15.522.865 3,9-
AMERIOUE DU SUD 6 .732. 9"83 13.335.970 18 .. 806.26() 24.258.006 25.245.045 3,8-
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l-XII l-XII 1970 1-111 1-IX 
Destinazione 
Bestemming s ±%' 
1 1 1 1 
AFRIQUE OU NORD 10 .0~:3.654 20.897.554 29. 3A4o 228 37.418.249 35.953.001 4,1 
ETATS ASSOC FRANC 5.464.695 10.799.223 16.812.528 24.604.566 26.186.505 6,0-
ETATS ASSOC AUTR. 438.423 666.908 1.630.898 2.198.958 1.320.131 66,6 
* AFRIOIIE TOTALE 24.878.265 46.517.984 67.374.462 87.733.290 86.626.896 1,3 
MOYEN ORIENT 7.777.996 13.197. !Hl 17.836.159 27.130·. 896 23.532.045 15,3 
EXTREME ORIENT 2.887.104 8.164.017 13.413.386 22.674.103 11.914.114 90,3 
* AS 1 E TOT AlE, 10.665.100 21.361.888 31.249.~45 49.804.999 35.446.159 40,5 
* OCEANIE 487.397 1.227. 943 1.753.866 2.749.903 5.844.796 52,9-
* OlVERS 8.462 8.462 
• • 
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102362.662 57t4-419.914 188, I
rA.74t 139'3t16.867 3001 821.177.4:j5 tlr2-2.606.886 lt22.L44.456 {0, l-7.5E2.406 35r65.885 7816105.640 13,914.594.7t0 49.75rO97.082 t4t7t.3t5.t77 32tt-t.260.t54 107r3
t 1.024 94r 3-914.69t I 9,8-791.516 127rl
1.27 6. t45 I 4r 0?.17?.098 t34,47.711.761 t2ta642.619 1.2
9.156
2t7.O27 84,+473.916 77tttL82.f83 30815t.lo2.o27 565r460.459 10,5-t24.655 8914-
I .920
r. l?t 82r O-
VERTRAGSERZEUSNISSE INSG€SA}{T.
TOTAL D€S PRODUITS RELEVANT OU TRAiTE.
TOTAIE DEI PRODOTTI SOG6ET'I AL IRAYTATO.
TOTAAL DER OI{OER HET VERDRAG VALLENDE PRODUKT€N.
19.048.593
805.{2 7
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AUSFUHR ·EXPORTATIONS ESPORTAZIONE UITVOER 
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemmlng • ±% 
1 1 1 1 
CURACAO 79.3Jt 
COLOMBIE 30.769 64.199 87.164 112.538 149.294 24,'5-
VENEZUELA 40 0 216 72.220 106.767 166.127 523.057 68,1-
EQUATEUR 22.890 23.578 23.578 23.578 8.458 178,8 
PEROU 52.764 83.812 99.952 147.952 317.414 53,3-
BRES IL 91.805 184.312 505.148 852.157 646.223 31,9 
CHILI 7.558 18.(»59 18.659 23.030 32.828 29,8-
BOLIVIE 965 965 965 1.176 59.171 97,9-
PARAGUAY 33.643 
URUGUAY 613 4.104 4.104 4.104 56 
ARGENTINE '1· 307.895 5.727.964 8.794.374 9.116.802 4.106.238 122,0 
CHYPRE 155.477 247.582 311.553 372.720 242.029 54,0 
LIBAN 319.351 774.526 1.186.166 1.413.928 125.645 103,1 
SYRIE 107.162 108.047 590.858 840.036 1.425.204 41,0-
IRAK 32.525 172.025 210.467 10.925 
IRAN 406.323 2.588.670 4.510.051 5.335.278 2.628.516 103,0 
ISRAEL 1.826.525 3.805.919 5.893.341 8.021.226 8.795.131 8,7-
JORDANIE 14 .• 918 38.045 84.832 121.968 50.863 139,8 
ARABlE SEOUOHE 152.431 163.004 365.282 367.878 659.154 44,1-
KOWEIT 30.272 63.392 556.266 556.266 115.733 380,6 
BAHREIN 76.152 76.152 7ô.152 7ôo152 470.926 83,7-
KAT AR 275 
MASCATF OMAN n.189. 167.064 167.064 
YEMEN 27.552 
ARABIE OU SUD 992 25.054 96,0-
PAKISTAN 1.479.691 1.551.439 1.616.448 1.625.347 2.721.956 40,2-
UNION INDIENNE 208.125 613.266 1.207.088 1.338.496 607.769 120,2 
THAl LANDE 12.245 
LAOS 1. 214 
INDONESIE 26.376 65.629 65.629 65.629 2.094 
MAL AYS lA 1.306 1.306 5.635 
SINGAPOUR 299 299 3.998 92,4-
PHILIPPINES 8.046 
CHINE' REP.POP. 869.780 1.954.863 6.883.807 12.412.178 1.613.713 669,2 
COREE OU NORD 557 
COREE Dtl SUD 10.807 57.122 81,0-
JAPON 3'.701 3.754 3.912 1.064 267,7 
FOR~SE 4.688 
HONG - KONG 14.296 32.44 7 77.926 96.612 .31.749 204,3 
AUSTRALIE 141.333 224.792 234.15"4 325.205 234.004 39,0 
NOIJVELLE-ZELAND 498 498 498 5.520 90,9-
NOUV.CALEDONIE 2.166 2.166 2.r66 
PROV. DE BORD 400.442 565.980 716.438 1.058.290 985.057 7,4 
JNDHERMINES 1.962 7.812 llo 823 46.143 89.412 48,3-
*TOTAUX PAYS TIERS 35.497.461 90.638.656 ·• 168.238.649 233.041.404 138.154.075 68,7 
*TOTAUX OU PRODUIT 69.785.728 164.868.285 293.281.587 4:)8.080.460 261.815.241 55,9 
' 
LAENOERGRUPPEN. ZONES G~OGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. lANOENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 10.988.983 28.666.516 . 53.247.2311 74.455.438 66.920.0.51 llo3 
FtNL. NORV. OANEM 77.704 158.087 276.763 810.9'53 558.292 45,3 
AELE -. EFTA 4 •• 11.828 11.155.089 20.538.784 31.197.975 32.107.844 2, 7-
EUROPE ORIENTALE 9.462. 971 18.639.231 27.285.457 35.091.330 21.825.074 60,8 
* EUROPE TOTALE 20.451.954 47.305.747 80.532.695 109.546.768 88.745.125 23,4 
AHERIQUE OU NORD 3.934.826 18.770.151 42.726.851 61.703.740 12.661.938 387,3 
AHERIQUE CENTRAlE 15,9.149 292.093 347.402 396.324 2.688.348 85,2-
AMERIQUE DU SUO 2.555.475 6.179.813 9.640.711 
' 
10.447.464 5.876. 382 77,8 
* AMERIQUE TOTALE 6.649.450 25.242.057 52.714.964 72.547.528 21.226.668 241,8 
AFRIQUE OIJ.NORD 435.128 1.655.239 3.094.140 4.908.507 873.72ô 461,8 
ETATS ASSOC FRANC 304.985 559.818 726.823 791.136 455.440 73,7 
ETATS ASSOC AUTR. 104.706 365.926 713.326 1.161.601 664.261 74,9 
* AFRIQUE TOTALE 2.165.441 5.157.902 10.256.064 16.403.595 6.633.388 147,3 
MOYEN ORIENT 3.088.611 7.909.051 13.913.590 17.544.250 15.176.732 15,6 
EXTREME ORIENT 2.SÇ8.268 4.2 22.6 51 9.856.257 15.566.961 5.058.169 . 207,8 
* ASIE TOTAl-E 5.6e6. 879 12.131.702 23.769.847 33.111.211 20.234.901 63,(> 
* OCEANIE 141.333 227.456 236.818 327.869 239.524 36,9 
* DIVERS 402.404 573.792 728.261 1.104. 433 1.014.469 2,8 
• • 
-
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l-XII l-XII 1970 
Destinazione 
Bestemming s ±% 
1 1 1 T 
VERTRAGS~RZEUGNISSE INSGESAMT. 
TOTAL DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE. 
TOTALE DEI PROOOTTl SOGGETTl Al TRATTATO. 
TOTAAL OER ONDER HET VERORAG VALLENDE PRODUKTEN. 
DEUTSCHlAND BoR 30.005.695 62.315.259 'Ho915.216 125.080.042 135.500.118 7,6-
UESL 1 8l EU 18.536.255 44.252.156 65.250.270 91.717.812 87.28CJ..213 '5,1 
FRANCE 16.f32.959 33.056.440 55.471.129 69.152.743 62.172.767 11,2 
ITAl lA 11.708.328 24.051.801 30.122.918 35.271.973 29.327.489 20,3 
*TOTAUX COMMUNAUTE 76;,883.227 163.7~5.656 244.759.533 321.282.570 314.289.587 2,2 
ROYA'UME - UNI 15.484.166 27.068.059 41.360.424 61.239.224 40.826.551 50,0 
ISLANDE 1.495 122.313 127.922 141.400 36.739 284,9 
IRLANDE 381.704 621.044 925.244 1.260.861 713.149 76,8 
NORVEGE 2.288.897 4.924.114 6.898.139 9. 788.929 9.862.631 0,7-
SUEDE 5.043.148 11.656.554 18.220.046 24.715.609 22.340.505 10,9 
fiNLANDE 44.526 117.337 485.971 1.004.954 581.841 72,7 
DANEMARK 1.987.939 3.897.181 5.495.715 7.164.307 7.ft72.387 4,o-
SUISSE 1.880.682 4.153.939 5.756.308 7.724.745 10.111.466 23,5-
AUTRICHE 690.553 1.329.797 2.214.497 3.086.438 2.034.0('12 51,7 
PORTUGAL 708.1:>2 1.035.231. 1o420oftl3 1.786.145 2.102.056 14,9-
ESPAGNE 5.945.025 7.780.141 12.070.870 18.115.029 14.926.012 25,4 
GIBRALUR - 60 
MAL TE 692 
YOUGOSLAVIE 288.513 335.037 726.444 737.312 509.063 44,8 
GRE CE 407.803 562.322 991.582 1.140.229 1.316.494 13,3-
TURQUIE 5.419 6.326 13.791 175.835 116.135 50,6 
u. R. S. S. 19.752 19.752 19.752 5.017.431 
-
99,5-
R.O.ALLEMANDE 84.806 161.048 162.363 601 
POLOGNE 1.893.122 3.195.474 3.287.257 40.311 
TCHECOSLOVAOU I E 140.069 213.411 893.213 1.645.130 744.703 121,0 
HONGRIE 2.950 185.318 247.791 561.201 1.221.582 54,0-
ROUMANIE 2.399.625 5."233.145 6.617.1)01 8.913.835 3.000.406 197,1 
BULGARIE 320.414 
ALBANIE 1.258 
AFRI NORO ESPAG 551 
MAROC 73.204 
ALGER lE 796.547 2.830.937 4.689.067 5.762.768 144.666 
TUNISIE 245.359 616.243 860.180 1.343.881 
EGYPTE 9.046 9.162 12.686 13.003 23.528 44,6-
SOUDAN 11.022 36.069 36.420 195.159 3.317 
MAUR· Il AN 1 E 18.085 23.619 2.489 848,9 
NIGfR 552 
TCHAD 154 154 1.099 85,9-
SENfGAL 312 4.496 4.053 10,9 
GUINEE PORTUG. 1.503 1.503 1.503 
GUINEE 15.318 16.699 
SIERRA - LEONE 933 933 5.495 82,9-
liB fR lA 2ol1l 3.602 5.791 7.240 124.869 94,1-
GHANA 31.901 62.814 218.161 318.831 34.156 833,5 
NIGERIAoFED 500.655 801.287 1.495. 293 1.969.729 1.733.550 13,6 
CAMEROUN 1.508 1.508 1.508 15.889 90,4-
GABON 2.683 
CONGO BRAZZAVIL - 293 
CONGO KINSHASA 3.003 7.034 8.tn2 8.012 10.9(>5 26,8-
RWANDA 141 
BURUNOI 519 '519 519 162 220,4 
ANGOLA 30.537 47.474 53.858 56.982 96.816 41,1-
ETHJOPIE 1. 760 6.319 10.681 14.376 17.960 19,9-
KENYA 95.032 153.939 172.922 233.910 88.493 ~ 164,3 
OUGANDA 
... 5. 81)4 
TANZANIE 48.929 52.103 52.203 52.203 110.619 52,7-
ILES MAURICE ••• 2.157 
MOZAMBIQUE 24.083 780 
MADAGASCAR 1.393 1.393 1.393 1.393 5.464 74,4-
REP.AFRIC. S.UD 357.089 1. 764.007 1.808.368 2.403, 798 78 2. 102 207,4 
ETATS - UNIS 2.115.318 20.014.947 40.248.781 13.518.002 5~.819.358 29,4 
CANADA 2.697 1.343 100,8 
MEXIQUE 583 1.271 1.900 1.900 11 'l.066 98,2-
GUATEMALA 2.274 
HONDURAS BRITAN 8.323 
HONDURAS 492 492 492 492 
SALVADOR 48.333 92.987 92.987 120.308 42.624 182,3 
NICARAGUA 1.817 1.817· 164.112 98,8-
COSTA - IHCA 51.616 52.t.e9 53.25'> 53.254 . 78.070 31,7-
PANAMA 157.756 195.258 432.093 648.229 245.140 164o4 
ZONE DE PANAMA 14.393 
CUBA 2.175 2.175 2.175 2.175 54.775 95,9-
HAITl 1. :l81 
REP.OOMINICAINE 12.268 12.268 17.041 17.041 59.546 71,3-
JAMAJQUE 95.021 237.360 425.979 434.697 160.718 17Qo5 
INDES OCCIDENT. 2.500 
TRINJDAO,TOBAGO 30.705 49.089 49.089 50.817 73.037 30.3-
ARUBA 14.415 35.1188 53.372 .61. 742 106.961 42,2-
CURACAO 195.641 40ilt620 596.525 752.223 771.60 3 2o4-
COLOMBIE 48.893 55.852 115.849 167.214 590.095 71,6-
VENE.ZUELA 698.295 1.015~775 1.112.400 1.198.465 2 .109. 642 43',1-
SURINAM 
Il 
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Bestimmung 1971 1970 1:% Destination 
1 1 1 
l-XII l-XII 1970 1-111 l-VI 1-IX 
Destinazione 
Bestemming $ ±% 
1 1 1 1 
PEROU 159.220 187.165 196.492 264.1t04 262.241 o,A 
BRES IL 125.582 204.433 430.847 597.632 1.195.333 49,9-
CHILI 52.707 52.707 108.674 162.790 607 
BOLIVIE .885 885 885 1'.960 1.346 45,6 
URUGUAY 22.752 
ARGENTINE 610.530 •1.021.454 1.318.611 2.646.522 1.763.851 50,0 
CHYPR.E 3.769 3.769 5.096 
LIBAN 24.902 27.280 27.280 27.280 53.433 48,9-
SYRIF. 36.188 
IRAK 81.188 81.452 152.971 lOO. 386 52,4 
IRAN 182.510 306.188 344.258 394.581 1.953.420 79,7-
AFGHANISTAN 6.339 6.339 1.073 490,8 
ISRAEL 115.176 655.738 1.257.793 1.559.546 767.559 103,2 
ARABIE SEOUDHE 4.938 5.555 6.289 9.508 15.721 39,4-
KOWEIT 6.821 7.035 7.035 27 .nif 74,5-
BAHREIN 9.351 
KAT AR 1.002 2.139 2.632 2o358 11,6 
MASCATE OMAN 4.446 92.105 97.652 105.967 24.604 330,7 
PAKISTAN 47.81tl 47.841 135.491 156.633 26.227 497,2 
UNION INDIENNE 1.430.234 1.806.119 2.200.772 2.893.389 1. 749.611 65,4 
CEYLAN,MALDIVES 51.428 64.980 89.842 93.328 442.138 78,8-
UNION BIRMANE 4.552 4.552 4.552 4.552 914 398,0 
THAl LANDE 46.313 79.449 85.611 130.377 115.204 13,2 
LAOS 5.824 
VIET-NAM SUD 337 
INDONESIE 28.018 53.091 78.986 169.;78 688.238 75,3-
MALAYSIA 56.114 101.966 316.250 866.774 32.242 
SINGAPOUR 11.570 21.139 22.514 29.201 5.431 437,7 
PHILIPPINES 1.159 5.285 15.959 16.180 4.037 300,8 
CHINE REP.POP. 35.336 111.726 385.759 426.892 327.849 30,2 
JAPON ll.930 11.930 11.930 3.867 208,5 
FORMOSE 469 1.796 836 114,8 
HONG - KONG 1.988 1.988 26.356 26.444 19.826 33,4 
AUSTRALIE 88 4.833 4.833 713.792 12.787 
NOIIVELLE-ZELANO 584 
OCEANIE BRITAN. 541 541 
NOUV.CALEDONIE 108 
DIVERS 768 768 768 
SECRET 312.2l5 681.924 1.029.478 1.467.258 8.084.585 81,8-
*TOTAUX PAYS Tl ERS 46.720.8!J() 105.677.808 169.114.107 256.115.087 206.196.945 24,2 
*TOTAUX OU PRODUIT 123.604.117 269.4ll.464 413.873.640 577.397.657 520.486.532 10,9 
LAENDERGRUPPEN. ZONES GEOGRAPHIQUES. 
ZONE GEOGRAFICHE. LANDENGROEPEN. 
EUROPE OCCIDENTALE 35.157.972 63.669.395 96.767.366 138.741.709 112.949.691 22,8 
FJNL. NORV. DANEM 4.321.362 8.998.632 12.879.825 17.958.190 17.916.859 0,2 
AELE - EfTA 28.083.487 54.064.875 81.365.542 115.5 65.397 94.749.598 22,0 
EUROPE ORIENTALE 2.542.644 7.629.554 11.134.279 14.591.396 10.345.448 41,0 
* EUROPE TOTALE 37.700.616 11.298.949 107.901.645 153.333.105 123.295.139 24,4 
AMERIQUE OU NORD 2.115.318 20.014.947 40.248.781 73.520.699 56.820.701 29,4 
AMERIQUf·CFNTRALE 609.005 1.082.297 1.726.724 2 .145. 776 1.897.742 13,1 
AMERIQUE OU SUD 1.796.689 2.708.465 3.529.473 s. 374.045 6.384.769 15,7-
* AMERIQUE TOTALE 4.521.012 23.805.709 45.504.978 81.040.520 65.103.212 24,5 
AFRIQUE DU NORD 1.041.906 3.447.180 5.549.247 7.106.649 217.870 
ETATS ASSOC FRANC 1.393 2.901 21.452 31.170 32.522 4,1-
ETATS ASSOC AUTR. 3.003 7.553 8.531 8.531 11.268 24,2-
* AFRIQUE TOTALE 2.134.4ftft 6.395.913 9.463.367 12.455.350 3.291. 366 278,4 
MOYEN ORIENT. 331.972 1.179.646 1.834.006 2.270.955 2.991.807 24,0-
EXTREME OPIENT 1. 720.-{j53 2.310.066 3.374.491 4.832.798 3.417.357 41,4 
* ASIE TOTALE 2.052.525 3.489.712 5.208.497 7.1(13.753 6.409.164 10,8 
* OCFANIF 88 4.833 5.374 714.333 13.479 
* OIVERS 312.205 682.692 1.030.246 1.468.026' 8.084.585 81,8-
• * 
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BINNENAUST AUSCH UND AUSSENHANDEL 
DER GEMEINSCHAFT UND DER MITGLIEDST AATEN 
AUFGLIEDERUNG NACH ERZEUGNISSEN GEMÀSS DER HARMONISIERTEN 
ST ATISTISCHEN AUSSENHÀNDELSNOMENKLATUR « KOHLE-ST AHL » 
ECHANGES INTERCOMMUNAUT AIRES ET COMMERCE EXTERIEUR 
DE LA CECA ET DES PA YS MEMBRES 
VENTILATION PAR PRODUIT SELON LA NOMENCLATURE 
STATISTIQUE HARMONISEE «CHARBON-ACIER» 
SCAMBI ALL'INTERNO DELLA COMUNIT A E COMMERCIO ESTERO 
DELLA CECA E DEl PAESI MEMB~I 
SUDDIVISIONE PER PRODOTTO SECONDO LA NOMENCLATURA 
ST A TISTICA ARMONIZZAT A « CARBONE-ACCIAIO » 
RUILVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP 
EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EGKS EN DE LI D-ST A TEN 
INDEUNG VAN DE PRODUKTEN VOLGENS DE GEHARMONISEERDE 
NOMENCLATUUR. VOOR DE ST A TISTIEK « KOLEN-ST AAL » 
V ... Vertragserzeugnis 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UN.D STAH.L FüR· DIE JAH-RE 1970 UND 1971 
COMMERCE'EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS. ET R~CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
EGKS/CECA 
C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Binnenaustausch E; nfu hr a us d dtten 1 Ausfu hr na ch d dtten c 
(1) Landern . Landern 
Position en Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aul3enhandelsnomenklatur communautaires en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » (1) des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1970 '1971 1970 1971 ~970 
1 
1971 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 821.4 496,9 1 056,3 889,7 237.4 298,8 .HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 18 765,1 18 205,9 84 160,5 76 786,3 8,8 9,5 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 14,8 33,2 2 437,8 2 777,3 10,6 18,1 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 4.4 7.8 0,1 0,0 1.4 0,0 c A. Poussières de gueulard 
B. Andere • 3 272.6 4 515.7 276,7 246.1 171,5 227.8 . B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 259,9 193.0 64,6 16,2 4,7 3,9 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 2 263,0 3 573,6 41.4 63,0 147,2 204,0 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 749,8 749.1 170,7 166,9 19,6 19,9 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Stelnkohle • 18 613.1 16 425.3 29 470.1 25 050.2 1 630.6 1 378.2 • 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 17 767,0 15 917.4 29 467,7 25 022,8 1 269,1 1 054,3 c A. Houilles 
B. Andere v 846,0 508.0 2.4 27.4 361,5 323,9 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 577.0 479.3 1 206.4 1 264.4 398,3 281.1 • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 18.2 J4,7 1 143,8 1 216,5 25,1 16,5 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 558,7 464,6 62,6 47,9 373,3 264,5 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 6,6 3.3 - 0,3 17,5 9,9 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v 8 926,3 8 263.1 802.2 645,1 3 048,0 2 724,0 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,1 0.8 17,2 - 1,6 0,1 c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 4,3 3,1 2.7 6,9 24,7 55,6 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen • 804.0 774.2 800.8 582.1 266.0 204.5 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 31,2 4,5 3,9 2,7 1,5 0,8 c A. Spiegel 
B. Hamatit v . 642.4 592.4 678.2 '508,9. 264.5 130.9 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 291.3 263.4 351.4 295,0 100.4 11,7 c 1. Mn> 1,5% 
li. Mn .:;;;1,5% v 351,0 329,0 326,8 213,9 164,1 119,2 c li. Mn .:;;;1,5% 
C. Phosphorhaltlges v 102.9 140.2 90,7 52.0 27.8 66.4 c c. Phosphoreuses 
I.Si.:;;; 1:% v 13,6 76,9 9,9 0,3 0.4 0,0 c I.Si .:;;;1% 
J.I.Si > 1% v 89,3 63,3 80,8 51,7 27.4 66.4 c li. Si> 1% 
o. Anderes v 27.5 37.0 27.9 18.5 8.9 6.3 c D. Non dénommées 
1. 0,3% .:;;; Ti .:;;; 1 % und 1.0,3% .,-;;,;Ti.:;;; 1 %et 
0,5%.:;;; Va.:;;; 1% v 0.2 1,0 9.2 8.5 - 0,0 c 0,5% .,-;;,;Va.,-;;,; 1% 
Il. Anderes v 27.3 36,0 18,6 10,1 8.9 6,3 1 c Il. Autres 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken (1) Sur la base des statistiques d'importation. 
523 
V = Vertragserzeugnis 




der 'Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au Ben handelsnomen klatu r communautaires 







I.C > 2% v 252,8 224,9 
Il. Anderes NV 20,6 17,0 
B. Ferro-Al 1 NV . 1,5 o.91 
c. Ferro-Si 1 NV 51,0 45,1 1 
1 o. Ferro-Si-Mn NV 9,3 8,7 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 24,1 24,9 
Il. Ferro-Si-Cr NV 12,3 9,9 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 3,6 2,6 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,5 0,4 
H. 1. Ferro-Mo NV 2,3 1,7 
Il. Ferro-Va NV 1,0 1,2 
IJ. Andere NV 13,2 8,7 
1. Ferro-Ni NV 3,5 1,8 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,3 0,1 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 9,5 6,8 
73.03 Schrott * 6 151,7 5 931,1 
A. Nicht sortiert v 595,3 642,0 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 385,6 354,0 
Il. Aus verzinntem Stahl v 22,0 20,2 
Ill. Andere v 5148,7 4 914,9 
a) Legiert v 73,9 64,8 
b) 1. Spane v 344,2 386,11 
2. aa) 11Schwarze Pakete>> v 235,4 295,0 
bb) Andere v 294,2 241,6 
3. Andere v 4 201,0 3 927.4 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl * 27.7 26,7 
A. Aus Stahldraht NV 3,2 3,2 
B. Andere NV 24,5 23,5 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 6,7 i,9 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,3 1,3 
1 
73.06 Rohblocke usw. * 458,3 442.0 
A. Rohluppen v 3,9 4,4 
B. Rohbli:icke v 454,8 437,4 
c. Formlose Stücke v 0,4 0,1 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorbli:icke und Knüppel 
1. Gewalzt v 9<!0,9 723,1 
Il. Geschmiedet NV 6,3 8,7 
~ 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 532.2 759,0 
a) >50 mm v 504,2 1 726,1 
b) ,;;; 50 mm V· 28,0 32,4 
Il. Geschmiedet NV_ . 0,9 0,4 
c. Schmiedehalbzeug NV 3,2 8,7 
(1) Auf der Grundlage der Einf_uhrstatistiken 
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EGKS 1 CECA 
1000tm 
1 
Einfuhr aus dritten' Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern Ui.ndern 
Importations ; Exportations vers 
en provenance les pays tiers 









138,6 140,8 112,6 80,9 
12,0 7,6 16,7 20,3 
2,5 1,1 2,3 2,2 
158,3 121,3 17,9 22,9 
95,3 83,1 4,5 1,9 
87,5 70,3 24,5 26,2 
14,6 14,4 0,2 0,9 
1,1 2,1 2,1 1,5 
0,1 0,1 0,7 '0,1 
0,1 0,3 1,0 t,1 
0,7 0,7 0,5 0,6 
1 
120,2' 106,6 22,6 30,6 
114,8 103,3 5,4 11,9 
0,0 0,0 - 0,0 
5,4 3,2 17,2 17,6 
1 944,7 1 660.4 5,4 141.7 
260,2 310,5 . 2,6 5,2 
134,6 160,6 '2,7 1,7 
81,1 84,2 0,1 0,8 
1 468,9 1 105.1 61,1 134,0 
54,5 37,6 6,0 13,1 
134,7 15,1 3,4 9,2 
31.4 8,6 5,5 33,8· 
73,6 46,6 11,9 15,9 
1 174;? 997,2 34,2 • 62,0 
8,4 9.3 16.1 15,6 
1. ~ 1,7 2,0 1,9 
7.3 7,6 14,1 13,7' 
26,5 27,5. 5,0 5.3 
1_2.3 3,6 0,1 0,8 
374,5 1'25,2 68,9 19,1 
0,1 0,0 0,0 0,0 
374,4' 125,1' 68,8 19,1 
0,1 0,0 0,1 0,0 
150,3 95,6 412,9 83~r 1,0 1,7 15,2 
979,6 439.7 24.6 76,1 
961,3 433,5. 22,3 '74,6 
18,3 6,2 2,3· 
} 
1,6 
0,1 0,1 0,1 0,0 
1,6 1 1,7 0,3 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 




c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
. .HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC L Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et' Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1.· Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
C..,. Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
. .,c· a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du f(l de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer .... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* .73.06 Lingots, etc. 
c A .. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. !:.aminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
G 1. Laminés 
c. a) >50 Q1m 
c b) ,;;; 50 mm 
Hf [1. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
(1) Sur la base des statistigues d'importation. 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13enhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » . 
(abgekürzter Text) . 
73.08 Warmbrèltband • 
A. Breite < 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 
a) Für ElektroÔieche v· 
b) anaere: 
1. Oicke > 4,75 mm v 
1. 3mm~Oicke..;;4,75mm v 
3. OicKe < 3tnm v 
Il. Andere: 
a) Für ElektrÔbleche v 
b) andere: 
1. Oicke ·> 4,75 mm v 
2. 3mm;;;;.Dickeo;;;;4,75mm v 
3. Oicke < 3mm v 
B. Breite ~ 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Ande're: 
a) Oicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~Oicke..;;4,75mm v 
c) Oicke < 3 mm v 
73.09 Breltflachstaht ·• 
A. Nicht plattiert v 
8. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A •. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
l. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstë.hle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hérgestellt NV 
o. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Warzdraht v 
2. Apder~ v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln'U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hohe ~ 80 mm v 
aS,J H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11.U.I.-trager v 
22.Andere v 
b) Andere v 
11. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 






1970 ·1 1971 
2 099.2 2 204.5 

















3 504,1 3 868.2 
1 151,3 1 182,7 
2 352,0 2 685.1 
936,0 1 488,0 









2 417.8 2126.3 
65,6 66,0 



















2 513.2 1 570.2 





















.. 194,7 184.1 



















C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 1 
Uindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 





1 063.7 1 645.1 • 73.08 Coils 
980.7 1 485,9 A. Largeur < 1,50 m 
1. Relaminage 
0,0 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
62,1 66,6 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
174.4 138,9 c 2. 3mm~ép • ..;;4,7Sm:n 
267,9 476,6 c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
- - c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
44,1 60,8 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
126,8 222,1 c 2. 3mm~ép.~4,75mm 
305.4 521,8 c 3. Epaisseur < 3 mm 
83.0 159,2 s.. Largeur~ 1,50 m 
- - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Autres: 
38,3 98,3 c .a) Epaisseur > 4,75 mm 
. 24,5 40,7 c b) 3mm~ép . ..;;4,75mm 
20,2 20) c c) Epaisseur< 3 mm 
73,7 87,1 . 73.09 Larges plats 
73,6 86,9 v A. Non plaqués 
0,1. 0,2 v B. Plaqués 
73.10 Barres 
A • Simplement laminées ou 
2 719.9 3 139,3 . filées à chaud 
940 •. 6 1 185,2 c 1. Fil machine 
1 779,1 1 954,0 c Il. Barres pleines 
718,8 1120,4 c a) Fer à béton 
1 o~p.2 1 133,6 c b) Autres 
0,2· 0,1 c Il. Creuses pour forage 
18,6 16,5 HC ·s. Simplement forgées 
48,1 37,6 • HC c. Obtenues à froid 
o. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,7 0,5 c a) A chaud 
;0,1 0,0 c 1. Fil machine 
0;3. ~.4 c 2. Autres 
0,3 0,8 HC b) A froid 
1.4 0,0 HC Il. Autres 
73.11 Profil.és 
A. Profilés 
1. Simplement ·laminés ou 
1 999,6 2 444,4 • filés à chaud 
a) En U.l H 
.. 247,9 142,9 c 1. Haut< 00 mm 
946,8 1 270,8 c 2. Haut ~ 80 mm 
297,7 356.4 c aa) A larges ailes 
177,0 157,5 c bb) 11. Poutr. en· U L 
472,1 756,9 c 22. Autres 
. 804,9 1 030,7 c b) Autres 
0;7 2,1 HC Il. Simplement forgés 
62,9 53,7 HC Ill. Obtenus à froid 
- à) A partir de tôles ou 
43,9 40,1 HC feuillards 
14,0 13,6 HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'im'portatioh. 
525. 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
AuBenhandelsnomenklatur communautaires 





73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,9 3,1 
2. Kalt hergestellt NV 2,0 0,9 
b) Andere NV 18,4 22,7 
B. Spundwandstahl v 114,1 92,2 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 770,7 754.4 
1. Elektrobandstahl v 9,7 2,7 
Il. Anderer v 761,0 751,7 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
' 
entzundert 
1. Für Weissband v 0,2 0,5 
Il. Andere NV 191.1 ,205.9 
a) Elektrobandstahl NV 28,6 22,6 
b) Anderer NV 162,6 183,3 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 1,0 0,1 
Il. Emailliert NV 0,1 0,1 
Ill. Verzinnt 1 
a) Weissband v 10,3 9,6 
b) Andere NV 4,5 4,1 
IV. Verzinkt, verbleit NV 21,5 22.9 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 5,0 6,0 
b) Anders verzinkt NV 14,6 15,7 
c) Verbleit NV 1,9 1,2 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,3 0,5 
2. Kalt gewalzt NV 8,8 7,8 
b) Andere NV 45,3 50,7 
D. Anders bearbeitet NV 3,7 3,8 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 47.6 40.7 
1. Verlust ::;;;; 0,75 W. v 2,7 1;0 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 2,6 3,0 
b) [)icke ::;;;; 1 mm v 42,2 36,7 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 2 411,1 2 631.6 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 1 875.4 1 979,6 
2. 3 mm ~ Dicke 
::;;;;4,75 mm v 361,2 351,6 
b) 2 mm ::;;;; Dicke < 3 mm v 112,7 135,1 
c) 0,5 mm ~Dicke <2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 42,6 46,1 
2. 0,5 mm ::;,;;; Dicke . 
::;;;;1 mm v 16,6 17_,6 
d) Dicke < 0,5 mm v 2,5 1.4 














































0,5 1 0,1 
Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 































1 413.8 1 364.2. 






C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(te~te abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
. 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Pe~te ::;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ::;;;; 1 mm 
B. Autres tôles · 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~épaisseur 
c ::;;;;4,75 mm 
c b) 2 mm ::;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~épaiss. <2 mm 
c 1.1 mm< ép. <2mm 
2. 0,5 mm ::;;;; épaisseur 
c .:;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
(1) Sur la base des s~atistiques d'importation. 
V - Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Au Ben handelsnomen klatu r communautaires 






73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B\ Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 28.6 30,1 
b) 2 mm·.;;;;; Dicke < 3 mm v 435,8 486,7 
c) 0,5 mm ~ lJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.;;;;; Dicke 
< 2mm v 890,1 967,0 
2. 0,5 mm .;;;;; Dicke 
.;;;;;1 mm v 1 145,9 1 285,3 
d) Dicke < 0,5 mm v· 41,2' 35.7 
111. Nur glanzend v 99,9 72,8 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 0,1' 0,3 
b) Emailliert NV 1.2 0.4 
c) Verzinnt v 375,0 375,9 
1. Weissblech v 361,3 355,6 
2. Andere v 13.7 20,3 
d) Verzinkt, verbleit v 298,5 317,3 
1. Elektrolytisch verzinkt v 83.~ 78,8 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 11,9 14,2 
bb) Andere v 193,9 215,2 
3. Verbleit v 9,2 9,0 
e) Andere . 67,3 66.0 
~ 1. Verzinnt u. bedruckt v 8,9 7,4 
2. Andere v 58,3 58,6 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 1,6 0,9 
22. Dicke < 3 mm v 3,0 2,8 
bb) Andere v 53,7 54,8 
V. Anders bearbeitet 1 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 0,1 0,0 
2. Emailliert NV 0,1 0,0 
• 3. Andere v 11,1 7,4 
b) Perforiert NV 18,0 25,3 
73.14 Draht aus Stahl • 233.6 244,7 
A. Kohlenstoffgehalt.;;;;; 0.15% NV 170,6 171,2 
1. Kalt, auch poliert NV 78,3 77,4 
11. Anderer 
a) Verzinkt NV 66,1, 66,0 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 14,5 15,9 
c) Anderer NV .11 ,7 11,9 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 63,d 73.5 
1. Kalt, auch poliert NV 17,1 25,1 
11. Anderer 
a) Verzinkt NV 28,7 29,2 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 8,0 9,3 
c) Anderer NV 9.2 10,0 
.. 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrslatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
Einfuhr aus drittenl Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Lande rn 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 










1,7 3,9 13,2 16,2 
18,2 80,9 260.8 244,6 
68,6 170,2 1 206.4 1 354,0 
235,8 264,6 1 357,2 1 749,6 
12,3 23,7 38,6 38,9 
2,3 1,8 12.4 0,1 
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,3 0,2 
79.2 33,1 750,8 865,6 
75,9 32,8 750,2 862,71 
3,3 0,3 0,6 2,9 
145;0 111.1 883,6 937,7 
21,7 28,3 71,1 94,2 
26,4 10,5 77,8 67,7 
96,9 72,1 529,5 769,6 
0,1 0,3 5,2 6,3 
37.7 40.2 40.4 5i.9 
0,1 0,1 14,5 13,7 
37,6 40.1 5,0 39,2 
2,0 1,3 0,6 1,7 
2,3 3,1 4.4 3,7 
33,2 35,7 20,9 33,9 
0,0 0,2 - 0,3 
0,0 0,0 0,0 -
6,3 3,9 10,9 11,5 
1,7 0,9 12,4 9,0 
29.2 31.9 365.1 -310,1 
19,6 22,9 271,9 229,0 
11.1 17,8 94,2 78,7 
2,7 1,6 152,5 122,0 
0,4 0,4 11,0 14,7 
5,5 3,0· 14,2 13,7 
9,6 9,0 83,2 81,1 
6,7 5,6 38.4 36,3 
0,6 0,7 36,6 33,9 
0,3 0,2 5,8 5,8' 
2,0 2,5 2.5 5,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm .;;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,~ mm .;;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;;;; épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm .;;;;; épaisseur 
c .;;;;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
-c 1. Ëtamées et imprim~es 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais.;;:;. 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
hiC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone .;;;;; 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
He- b) Autrement métallisés 
.HC c) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
527 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Binnenaustausch 
(1) 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Aur3enhandelsnomenklatur communautaires 







und legierte Stahle -------
A. Qualitâtskohlenstoflstahl * 235.1 215,8 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... .. 
a) Geschmiedet NV 0,5 0,1 
b) Andere v 10,8 1,6 
1. Rohblëcke v 0,3 0,4 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 10,4 1,3 
li. Schmiedehalbzeug N~ 0,4 2.4 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 2,6 2,4 
a) Warmbreitband v 1,7 1,8 
b) Breitflachstahl v 0,8 0,6 
IV. Stabstahl 
·a) Nur geschmièdet NV 0,8 0,6 
b) Nur warm oewalzt v 126,6 134,6 
1. Walzdraht 1 v 110,8 120,9 
2. Anderer v 15,8 13,7 
c) Nur kalt hergestellt NV 
- -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
bb) 'Kalt hergestellt NV ·' 2,9 1,9 
2. Anderer NV 0,6 0,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 10,1 5,8 
b) Nur kalt gewalzt NV 8,1 6,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,7 0,7 
2. Andere NV 0,5 0,6 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,1 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 6,7 5.5 
1. Dicke > 4,75 mm v 6,1 2,2 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,5 0,1 
3. Dicke < 3 mm v 0,2 2,3 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke )': 3 mm NV 0,2 0,2 
2. Dicke < 3 mm v 9,2 0,5 
c) Plattiert, poliert v 0,2 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0,0 
2. Perforiert NV 0,2 0,1 
VIl. Draht NV 53,9 52,5 
. a) Nur 1~a:t NV 17,0 18,7 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 4,4 3,8 
2. Mit anderem Metal!-
überzug NV 8,1 8.1 
3. Anderer 
lÀ 
NV 24,4 "21,2 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
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EGKS / CECA 
1000tm 














































Ausfuhr nach dritten 
Ui.ndern 
Exportations vers 
les pays tiers ~ 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions dg la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fln au çarbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c ·b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blqoms, billettes ... 
HC li. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
.c b) Simpl. lam. à chau~ 
c 1. Fil machirre 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC 
· d) Autrement façoMés 
Vi. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
·c 
.,;;;:; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) ·Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur;;;;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC Vil. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
(1) Sur la.base des statistiques d'_importation. 
V = Vertragse~zeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position~n 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qualitotskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle . 
1. Rohblocke, VorblëGke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer ;NV 
b) Anderer * 
1. Rohblocke v 
aa) Abfallblëcke c v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblëcke, Knüppel. .. v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korrd. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV' 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Siliziurn. v 
ee) Anderer v 
1 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS 1 CECA 
1000tm 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Binnenaustausch l Einfuhr aus dritten !Ausfuhr nach dritten c 
(1) Uindern Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Echanges intra- Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
communautaires en provenance - les pays tiers « Charbon-Acier » 










7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
860,3 735.4 392.9 299.9 558,1 594,1 * B. Aciers alli.és 
1. Lingots, blooms ... 
1,6 1",7 0,2 0.3 2.4 3,8 HC a) Forgés 
0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 HC 1. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 HC 2. A coupe rapide 
1,3 1,5 0,2 0.3 2,4 3,6 HC 3. Autres 
118,5 96.6. 50,5 36,2 28,9 26.7 * b) Autres 
26,9 39,7 10,7 4,3 12.4 11,5 c 1. Lingots 
O.? 2,7 3,6 3,0 1,0 0,5 c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
14,3 24,7 0,5 0,2 4,2 1,3 c 11. Inox. ou réfr. 
0,6 0,1 b,o 0,0 - - c 22. A coupe rap. 
11,8 12,3 6,6 1.1 7.1 9,7 c 33. Autres 
91,7 57,0 39,8 31,9 16,6 15,2 c 2. Blooms, billettes ... 
23,6 3,3 6,7 3.2 2.2 0,7 c aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c bb) A coupe rapide 
10,8 7,4 0,3 0,8 0,2 ;'.1,6 c cc) S., Pb., P ... 
0,4 0,8 0,2 0,6 - - c dd) Mangano-siliceux 
56,8 45,4 32,6 27,3 14,1 12,9 c ee) Autres 
4,6 5,2 4,8 6,5 0,6 0,7 HC Il. Ëbauèhes de forge 
0,1 0,6 0,1 0.0 0,0 0,0 HC a) Inox. ou réfractaires 
. 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 HC b) A coupe rapide 
4,5 4,6 4,6 6,4 0,6 0,7 HC c) Autres 
101.1 81,8 42.0 25,8 20,6 1,4 c Ill. Coils, larges plats ,. 
99,3 80,2 40,7 25,0 - 19,7 0,5 c a) Coils 
47,1 39,5 0,1 - '19,4 - c 1. Pour tôles magnét. 
50,9 40,6 40,5 25.0 0,1 ·o.f c 2. Inox. ou réfractaires 
1,4 0,2 0,1 0,0 o.2 0,3 c 3. Autres 
1~8 1,6 1,2 0,8 0,9 0.9 c b) Larges plats 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 - c 1. Inox. ou réfractaires 
1,8 1,5 1,2 0,8 0.8 0,9 c 2. Autres 
IV. Barres 
19,1 15,6 10,3 9,7 12.3 14,7 HC a) Simplement forgées 
2,5 2,4 1,S 1,4 0,9 1,8 H.C 1. Inox. ou réfractaires 
0,8 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 HC 2. A coupe rapide 
15,8 12,8 8,6 7,9 10,9 12,2 HC 3. Autres 
329,7 257.2 124.9 93.6 125.8 113,9 c b) Simpl. lam. à chaud 
66,9 57,8 36,0 23,9 35,9 31,7 c 1. Fil machine 
9,0 9,3 1.0 0,7 9,5 11,3 :__,C aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,3 0,9 1,3 0,3 0,4 c bb) A coupe rapide 
24,6 14,8 7,2 1,8 4,9 3,3 c cc) S., Pb., P ... 
10,3 9,6 11,0 8,9 3,4 2,1 c dd)- Mangano-siliceux 
22,9 23,8 15,9 11,3 17,8 14,6 c ee) Autres 
262,8 199.4 88.9 69.4 89.9 82,2 c 2. Autres 
17,5 16,6 14,6 12,2 9,0 10,5 c aa) Inox. ou réfract. 
1,6 0,7 3,2 2,7 1,9 2,8 c bb) A coupe rapide 
64,5 36,1 18,0 7,8 5,0 4,5 c cc) S., Pb., P ... 
28,1 .18,4 5,4 10,0 11.~ 9,2 c dd) Mangano-siliceux 
151,1 127,6 47,7 36,8 62,7 55.2 c ee) ~utres 
1 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
529 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Auf3enhandelsnomenklatur communautaires 





7 3.15 Qua/ itotskohlenstoffstah/ und 
Jegierte Stohle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 43,1 31.8 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0.4 0.4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,3 0,2 
bb) Anderer NV 0,1 0,2 
2. Andere Profile; Stabe NV 42,7 31.4 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 4,8 3,7 
bb) Schnellarbeits. NV 0,2 0,2 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 24,4 15,1 
dd) Anderer NV 13,3 12.4 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 .. 0,2 
bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,2 
2. Anderer NV 3,3 3,6 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1,0 1.1 
bb) Anderer NV 2,3 2,5 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 8,1 5.4 
1. Elektrobandstahl v 1,0 0,5 
2. Korro. o. hitzebest. v 2,7 1,6 
3. Anderer v 4.4 3,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 27,6 27,6 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust,;;;; 0,75 W. NV 6,3 6,1 
bb) Andere NV 3,6 5.4 
2. Korro. o. hitzebest. NV 11,3 13,7 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 6,5 2,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,3 0,2 
· 2. Anderer NV 3,6 4,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 2,8 3,5 
bb) Anderer NV 0,9 0,7 
d) Anders bearbeitet NV 0,3 0,1 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 41.5 38,0 
1. Verlust,;;;; 0,75 W. v 17,8 17,7 
2. Anderer v 23,7 20,3 
IJ) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 45.2 51,2 
aa) Dicke > 4,75 mm v 32,0 39,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 11,6 13,1 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 20,4 26,6 
bb) 3 mm,;;;; Dicke 
,;;;; 4,75 mm v 6,3 5,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,8 2,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,1 
33. Anderer v 3,5 3,0 
(1) Aut der Grundlage der Einfuhrstatis~ike'1 
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EGKS / CECA 
1000 tm 
Einfuhr a us dritten 1 Aùsfuhr nach dritten 
Lândern Uindern 
-Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 






17.5 12.4 35.5 36,0 1 
0,1 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0.1 
0,0 0,0 0.1 0,0 
17,5 12.4 35,4 35.9 
1,4 1,4 4,4 5,3 
0,2 0,3 0,2 0,1 
8,6 6,2 15,0 10,1 
7,3 4,5 15,8 20,4 
0,0 0,0 ·o.1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
6,9 3,6 5,2 3,8 
2,6 1,6 0,4 0,5 
4.4 2,0 4,8 3,2 
3,2 2.4 4,4 2.4 
0,0 0,0 0,7 0.2 
0,5 0.4 0,6 0,6 
2,6 2,0 3,1 1.7 
10,9 9.3 22,6 26,5 
0,9 0,4 5,7 5.4 
0,5 0,6 5,7 7.1 
1, 6.7 5,6 8,5 12,2 
', 0.1 0,1 0,3 0.2 
2,6 2,6 2,5 1.7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,2 0,3 
1,7 1,3 15,5 16,7 
0,6 0,5 10,4 12.6 
1,1 0,8 5,2 4.1 
0,3 0.2 0,1 0,0 
17,0 17.3 119,1 170.3 
14,8 15,2 77,7 117.4 
2,2 2,1 41.4 52,9 
40,3 31,8 58,1 60.0 
25,9 20,2 49,2 50,1 
19,7 14,0 5,3 8.2 
0,0 0,0 O,d 0,1 
6,1 6,2 44,0 41,8 
10,0 8,0 5,4 6,8 
8,3 6,2 2,5 2,8 
0,1 0,1 0,1 0,1 
1,6 1,6 2,9 3,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et (in 
-au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
--
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte,;;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte ,;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm ,;;;; épaiss. 
c ,;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV Echanges intra-
Aul3enhandelsnomenklatur . communautaires 






73.15 Qualitiitskohlenstoffstah/ und 1 legierte Stiihle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 6,9 6,2 
,. 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,5 4.4 
22. Schnellarb. v 0.1 0,2 
33. Anderer v 2,3 1,6 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Oicke ~ 3 mm NV 6,0 6,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV 4,4 5,6 
22. Schnellarb. NV 0,0 -
33. Anderer NV 1,6 0,9 
bb) Oicke < 3 mm v 53,0 56,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 49,5 47,1 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 3,6 9,6 
1 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 7,0 7,3 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 
v 6,5 6,2 
bb) Anderer 
1 
v 0,5 1' 1 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 3,9 3,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 3.4 2.7 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 
1 
0.4 0,3 
bb) Perforiert NV 1,2 1.4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,8 0.4 
22. Anderer i NV 0.4 0,9 
VIl. Oraht NV 41,1 39,7 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 3.4 2,7 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0.7 1,2 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 10,8 6,2 
d) Mangan-Silizium NV 16,5 17,5 
e) Anderer NV 9,6 12.1 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0.4 1,2 
Il. Anderer v 194,3 190,1 
a) 1. Neue~ 20 kg v 63,8 75,7 
2. Neue < 20 kg v 4,0 3,2 
b) Gebraucht v 126,6 111,3 
B. LeitsC;hienen v 0,5 0.4 
c. Zahnstangen NV 0,1 0,3 
o. Bahnschwellen v 3.4 3,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 6,6 5,9 
Il. Andare NV 0,6 1,2 
F. Andere NV 3,9 6,6 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,2 1,0 
b) Andere NV 1,6 3,1 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 1,1 0,9 
b) Andere NV 0,9 1,6 
! 
(1) Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
EGKS/CECA 
1000 tm 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ~ 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c 11. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
(1) Sur la base des statistiques d'importation. 
531 
V = Vertragserzeugnis 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1970 UND 1971 
COMMERCE EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET R~CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
DEUTSCHLAND {BR) 
C = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aùs dritten IAusfuhr nach dritten c 
1 Uindern der EGKS Ui.ndern Ui.ndern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptioills Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de'la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
·1 
1970 1971 1970 1971 1970 
1 
1971 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV. 633,8 341,6 928,6 842.4 10,7 17,9 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 5121,2 4 310.4 42 866,9 36 011,5 7,3 6.4 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 0.4 1,3 711,6 819.4 0,2 0,3 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,7 1.4 0,0 0,0 - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * 1 497.4 1 535.7 225.1 150,0 5,5 4,6 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 107,3 65,7 54,9 11,9 4,7 3,9 HC ou du Mn 
11. a) Gekornte Schlacke NV 1 387,6 1 468,,5 40,7 ''59.4 0,1 0,0 HC Il. a) laitier granulé 
b) Andere NV 2.4 1.4 129,5 78,8 0,7 0,7 HC b) A~tres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Stelnkohle * 1 470,2 1 252,7 7 669,5 6 141,8 1 326,2 987,4 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 1 169,9 1 125,9 7 669,5 6141,7 1 068,9 793,9 c A. Houilles 
B. Andere v 300.4 126,8 - 0,1 256,3 193,5 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 1,5 0,5 1 101,4 1 178.6 374,5 263,5 * • 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 1,1 0,5 1 074,6 1 157,3 1,3 1.3 c A. lignites 
B. Braunko~lenbriketts v 0.4 - 26,7 21.3 373,2 262,1 c B. Agglomérés 
27.04 Ko1ts 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 4,9 0,6 - - 0,1 - HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v· 193,6 135,9 395.4 263,2 1 832,8 1 430,0 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 
-
- 17,2 - 0,2 - c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV - - - 6,6 - - HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Rohelsen * 60.8 40,5 105,9 102.3 291,0 194,9 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 0,2 0,2 - - 1.4 0,3 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 49.8 17,9 103.0 101,2 257,6 126,7 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 33,0 0,7 8,3 20,9 100.4 11.3 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn..;:;;; 1,5% v 16,9 17,2 94,8 80.4 157,2 115.4 c Il. Mn ..;:;;;1,5% 
C. Phosphqrhaltlges v 10,7 22,4 1.2 - 25.1 62,4 c c. Phosphoreuses 
I.Si:t;l.% v 
- 14,6 0,2 - - - c I.Si..;:;;1% 
II.Si > 1% v 10,7 7,8 1,0 - 25,1 62.4 c li. Si> 1% 
o. Anderes v 0,0 o.o 1,7 1,1 8,3 5.5 c o. Non dénommées 
1. 0,3% ..;:;;; Ti ..;:;;; 1 % und . 1. 0,3 % -,;;;; Ti ..;:;;; 1 %et 
0,5%..;:;;; Va..;:;;; 1% v 0,0 0,0 1,1 1,1 - - c 0,5%-,;;;; Va-,;;;; 1% 
11. Anderes v 0,0 0,0 0,6 0,0 8,3 5,5 1 c Il. Autres 
532 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 






I.C > 2% v 




c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. F·erro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott • 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) crSchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl * 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v: 
1 
73.06 Rohblôcke usw. * 
A. Rohluppen v 
B. Rohblôcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblôcke ••• 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v-
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b).,;; 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug NV 
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89,7 68,0 55,3 46,2 12,8 10,1 
5,1 4,5 11,1 6,8 7,7 7,8 
0,1 0,1 1 0,3 0,3 0,0 0,0 
31.4 28,2 1 105,8 76,6 11,9 12,1 
2,6 1,7 70,9 60,1 1,6 0,6 
4,5 3,6 49,6 45,4 19,2 16,3 
4,1 1,9 12,0 12,9 0,2 0,9 
0,8 0,4 0,9 0,4 0,0 0,0 
0,2 o.:;. 0,1 0,1 0,6 0,0 
1,2 0,7 0,0 0,0 0,5 0,8 
0,3 0,6 0,6 '0,6 0,4 0,5 
0,2 0,0 20,5 15.4 0,0 - 0,1 
0,3 0,1 0,0 - - .-
6,4 4,9 3,6 2.4 4,3 5.0. 
' 
1 026,9 803.5 401,3 238,9 16.4 44.0 
50,0 76,3 43,6 6,3 1,6 1,6 
120,0 94,5 55,4 62,0 2,0 1,3 
- - 69,1 70,9 - -
857.0 632,6 233,2 99,8 12,_8· 41,0 
22,4 7,9 21,1 9,9 1,7 2,0 
14,0 24,6 61,7 8,8 ~ 1.4 
77,3 89,2 5,5 3,8 4,1 13,0 
26,5 10,2 3,0 0,3 5,9 9,2 
716,7 500,7 141,9 1 77,1 1,2 15,3 
1 
11.4 11,8 2.8 3,6 3,9 3.4 
2,2 1,6 0,2 0,4 1,9 1.8 
9,1 10,1 2,6 3,2 2.0 1,6 
1,7 1 '1 10,8 11,6 4,2 4,5 
- - 0,1 0,1 0,0 __;__ 
58,3 5.8 260,6 0,7 2,3 6,3 
- 0,0 0,1 0,0 - -
58,3 5,7. 260,4 0,7 2,3 6,3 
- 0,0 0,1 0,0 0,0 -
'374,0 371,5 58,8 28,2 141,1 298,1 
0,7 1,7 0,1 1,3 0,3 0,0 
~. 
58,6 6,3 343,2 81,6 10,6 50,1 
58,5 6,3 343,2 81,5 10,6' 50,1 
- - - - -
0,0 
-
~ - - - -
0,5 4,4 1,3 1 1,5 0,1 1 0,1 
C ... Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 




c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si· Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. 'Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC lll. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B; Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
t a) Alliés 
c b) ·1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
11C A. Du ftl de fer ou d'acier 
HC B. Auües 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de.fer ou d'acier 
c B. Fer, acierspongieux 
* 73.06 Lingots, etc: 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) .;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC 1 c. Ëbauches de forge 
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V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 1 .. Bezuge aus anderen 
landern der EGKS 
Posltionen 
der Hargtonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 







• 196,9 345.1 
A. Breite < 1,50 m 145,7 286.8 
1. Wiederauswalzen 
a) Für Elektrobleche v 0,2 0,2 
b) anaere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 12,6 103,5 
1. 3mm;o;.Dicke~4,75mm v 88,2 94,5 
3. Dicke < 3mm v 44,7 88,7 
Il. Andere: 
a) Für Elektrobleche v - -
b) andere: 
1. Dicke > 4,75 mm v - -
2. 3mm~Dicke..;4,75mm v - -
3. Dicke < 3mm v - -
B. Breite ;ii~: 1,50 m 51,2 58.3 
1. Für Elektrobleche v 0,1 -
Il. Andere: 
a) Dicke > 4,75 mm v 5,1 11.4 
b) 3mm~Dicke~4,75mm v 40,9 34,0 
c) Dicke < 3 mm v 5,2 12,8 
73.09 Breltflachstaht . 16,6 29,3 
A. Nicht plattiert v 16,6 29,3 
8. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 1 557.3 2 018.2 
1. Walzdraht v 573,8 674,6 
Il. Stabstahl massiv v 983,4 1 343,6 
a) Betonstahl v 595,8 919,5 
b) Andere v 387,5 42'4,1 
Ill. Hohlbohrerstâhle v - 0,0 
B. Nur geschmiedet NV 2,4 1,3 
c. Nur kalt hergestellt NV 2,3 2,3 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert' 
a) Warm gêwalzt v 0,2 0.2 
1 .· Wa1zdraht v 0,1- -
2. Andere v 0,0 0,2 
b) Kalt hergestellt NV - 0,0 
11. Andere NV 0,0 0,2 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 775,8 821.8 
a) ln'U.I .. H. 
1. Hëhe < 80 mm v 26.2 28,3 
2. Hëhe ;;;;. 80 mm v 749,6 793,4 
aaJ H. Breitflansch-
trâger v 337,8 376,0 
bb) 11.U.I.-trager v 206,2 192,9 
22.Andere v 31,5 42,1' 
· b) Andere v 174,2 182.4 
Il. Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 8,6 10,8 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 6,8 5,5 




Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
lande rn Lândern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 






755.8 583.9 427.0 782.3 
729.4 557,9 363.4 646.4 
- - - -
16,1 14,0 47,1 61,8 
208,3 157,0 117,1 123,3 
505,1 386,8 199,2 449.4 






- - - -
26.3 26,0 63.6 147,9 
- - - -
4,1 4,9 34.4 93,7 
12,2 8,8 16.4 36,2 
10,0 12.3 12,7 18,0 
13.5 17.9 51,3 57,0 
13,5 17,9 51,3 57,0 
- -
272,9 338.8 643,1 737.2 
139.7 192,9 331,7 377.4 
133,2 146,9 311.4 369.8 
22,2 44,3 94,2 99,0 
110,9 101,7 217,2 260,8 
0,0 - ,_ -
3,2 5,7 14,9 13.4 
4,6 10.7 34,6 28.2 
0,6 - 0,1 0,1 
0,0 - - -
- - 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 -
0,5 0,7 0,3 -
133.7 145,1 501.1 \ 637,8 
2,1 3,2 11,2 10,1 
131.6 141,9 334,6 627.7 
1,1 38,1 122,5 150,4 
14,8 18,8 50,6 67,1 
57,0 27,0 161,3 192,3 
58,6 57,9 155,4 217-,8 
0,0 0,0 o.o. 0,1 
5,0 5,8 14.0 10.7 
4,8 5,7 7,7 5,7 
0,2 0,1 6,3 5,1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 1 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
A. Largeur < 1,50 m 
1. Relaminage 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
c 1. Epaisseur> 4,75 mm 
c 2. 3mm~ép.~4,75m:n 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
c 2. 3mm~ép.~4.75mm 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
s.. Largeur ~ 1,50 m 
c 1. pour tôles dites magnét. 
11. Autres: 
c a) Epaisseur> 4,75 mm 
c b) 3mm~ép.~4,75mm 
c c) Epaisseur< 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
v A. Non plaqués 
v B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A . Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Il. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U 1 H 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U 1 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V - Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 2. Kalt hergestellt NV 
b) Andere NV 
B. Spundwandstahl v 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
1. Elektrobandstahl v 
Il. Anderer v 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 
a) Elektrobandstahl NV 
b) Anderer NV 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 
b) Andere NV 
IV. Verzinkt, verbleit NV 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 
b) Anders verzinkt NV 
c) Verbleit NV 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 
b) Andere NV 
o. Anders bearbeitet NV 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 
1. Verlust ..;;;;; 0,75 W. v 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 
b) Dicke . ..;;;;; 1 mm v 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ..;;;;; Dicke 
.;;;;4,75 mm v 
b) 2 mm .;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm.;;;;Oicke<2 mm 
1. 1 mm < Dicke < 2mm v 
2. 0,5 mm .;;;; Dicke 
..;;;;; 1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
DEUTSCHLAND (BR) 
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1971 1970 '1 1971 
0,1 0,2 0,2 • 0,0 - 0,0 
0,1 0,0 - 0,0 0,1 0,2 
2,2 2,7 0,3 0,5 1,5 1,8 
0,7 0,7 0.2 0,1 51.4 67,1 
306,6 337,3 7,9 11,6 110,7 103,9 
7,3 1,1 0,0 0,0 1,5 0,0 
299;3 336,2 7.9 11,6 109,2 103,9 
0,1 0,2 0,0 - 0,2 1,1 
64,8 82,1 12,5 17,7 101,5 98,9 
11,2 6,6 0,0 0,0 12,0 9.2 
53,6 75,5 12,5 17,6 89,6 89,7 
0,0 0,1 0,0 0,1 11,5 18,1 
0,1 0,4 0.0 0,0 1,4 0,9 
2,0 2,2 0,2 0,2 10,3 7,6 
0,1 0.0 0,1 0,1 3,6 2,5 
1,6 2,1 0,2 0,2 4,8 4,1 
0.3 0,1 - o.o 2.0 1,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -
0,1 0,1 1,3 0,8 6,7 8,7 
10,1 13,8 4,4 1,2 39,2 41,4 
0,0 0,3 0,4 0,5 8,1 7,5 
17,3 16,0 3,1 4,1 14,9 6,3 
0,3 0,3 0,0 - 0,0 o.o 
0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 
16,6 15,5 3,1 4,0 14,9 6,3 
881,5 798,2 421,8 649,1 762,8 744,5 
.\ 459,9 i 576,8 388,9 583,4 692,8 659,1 
156,7 1 162,0 28,2 56,5 60,7 72,3 
33,2 35,8 3,9 7,5 6,3 9,5 
20,2 17,1 0,6 1,0 1,9 3,1 
. 
10,0 6,1 0,1 0,8 1,0 0,4 
1',5 0.5 0,01 0,0 0,1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Cha~bon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqu~s 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b).Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ..;;;;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur .;;;; 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1., Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
c .;;;;4,75 mm 
c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm o(;épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm< ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;;; épaisseur 
c .;;;;1mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
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V ... Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au Benhandelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur·kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 
·c) 0,5 mm ~ IJicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere . 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < '3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht a1,1s Stahl . 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
·1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzlnkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 




IBezüge aus anderenj Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Landern der EGKS Landern Landern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenanc~ le~ pays tiers 














12,2i 6,7 0,2 3,0 5,9 9,8 
222.4 239,8 12.4 62,9 87,2 89.4 
/' 
448,01 502,2 26,0 104,2 602,9 657,6 
566.4 613 .. 8 71,2 106,9 599,5 647,1 
16,61 14,9 1,9 10,5 14,3 9,2 
0,0 0,1 0,0 - - -
- - - - - -
121.3: 119.3 2.6 0.1 203.8 289.9 
118,9 118,0 0,1 0,0 203,8 269,91 
2.4' 1,3 2,5 0,1 - 0,1 
120.2 128.5 39.8 37.2 1 281,4 1 383.4 
19,8 22,1 1,2 4,6 28.4 23,0 
O,Or 1,1 0,0 0,0 2,3 3,6 
97,0 98,3 38,3 32,5 250,5 356,8 
3,3 4,9 0,1 0,1 0,2 0,0 
20.2' 18.4 18,3 20.4 20,4 31.9 
4,6 4,9 0,0 0,1 0.4 0.1 
15.8, 13,5 18.3 20,2 20.0 31,8 
0,6• 0,3 0,5 0,2 1,5 1,3 
15,'0 13,2 15,8 20,0 18.4 30,5 
0,0 0,0 0,0 0,2 - -
.. 
2,4 0,2 5,2 3,5 0,8 1,4 
0,2 0,7 0.4 0,3 3,8 3,2 
t'-
73,9 78,0 '9,5 19.9 99,2 91.4 
54.0 57.2 4.9 14.7 58.8 50.1 
13,3 16,9 2,9 12,7 32,3 27,7 
34,7 36,1 1,3 1,3 21,7 19,7 
3.4 2,9 0,1 0,1 1.9 1,6 
2,7 1,2 0,6 0,5 0,9 1,1 
19.9' 20,8 4.6 5,3 42,5 41.3 
8,7 9,6 3,8 4,4 23,2 22,0 
7,8: 7,4 0,5 0,5 16,4 16,3 
1,9' 2,9 0,1 0,1 2,8 2,9 
1,6 0,8 0,2 0,3 0,1 0,1 
C == Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a} Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c < 2mm 
2. 0,5 mm ~ épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC r b) tmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zil"!guées 
c aa) Ondulées· 
C. bb) Autres 
c 3. Plombées 
. e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées· 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ;;?- 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
c 3. Autres 
HC b) Perforées 
. 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone ~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
HC B. Carbone> 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
l.lJC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl 
und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl * 
1. Rohblëcke, Vorblëcke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v 
1. Rohblocke v 
2. Vorblëcke, Knüppel ... v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 
a) Warmbreitband v' 
b) Breitflachstahl v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
b) Nur warm oewalzt v 
1. Walzdraht v 
2. Anderer v 
c) Nur kalt hergestellt NV: 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV• 
2. Anderer NV ' 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
-.. bb) Kalt gewalzt N_V 
2. Andere NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewâlzt 
1. Dicke :> 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 
c) Plattiert, pol iert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 
VIl. Draht NV 
a) Nur 1~a:t NV 
b) Anderer 
' 
1. Verzinkt NV 








lB ·· 1 1 ewge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Lë.ndern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 






1971 1s1o 1 1971 
41.9 39,1 35,0 24,6 72.0 ~:e8.3 
0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 
8.3 1,0 .:·o.2 0,8 0.2 0.4 
0,3 0.3 0,1 0,0 0,0 o.o 
8,0 0,6 0,2 0,0 0,2 _0,4 
0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 -
0,3 0,1 o.o - 0,1 0,0 
- 0,0 - - 0,0 -
0.3 0,1 0,0 - 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0.4 0,6 0,6 
18,2 24.5 20,3 14.4 7,0 6.8 
13,8 19,3 17,6 12,9 2,1 3,8 
4,4 5,3 2,6 1,5 4,9 3,0 
~ 
- - - - -
- - 1,5 0,8 0,0 -
0,6 0,1 0.4 0,1 0,9 1,6 
0,1. 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 
0,6 0,1 4,8 2,0 0,2 0.4 
0,2 0,6 1,1 1,6 9,2 7,9 
- - 0,3 0,2 - -
0,6 0,5 0,0 0,0 0.3 0,0 
0,1 0,1 0,8 0,5 1,3 1,6 
0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 
0.2 0.2 0,3 0,2 2,9 2.3 
0,1 0,2 0,1 0,1 1,9 1,0-
0,0 - 0,0 0,0 0,7 :1,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 - -
- 0,0 0,1 0,1 . 0,0 0,0 
- - - - - -
,• / 
12,7 11.4 2.4 2,9 1 49,2 i 46,5 
1,6 1,6 0,8 0,9 29,6 22,0 
1,3 0,6 
- o.~ 10.4 14.~ 
. 
5,9 6.4 0,0 0,0 9,2 10,0 
3,9 2,8 1,6 2,0 0,1 0,3 
1 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistit~ue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
'c Ill, Coils, larges plats 
c, a) Coils 
c b) Larges plats 
-
lV. Himes 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
'c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaqùées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Srmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c 
.,;;;; 4,75 mm 
'c 
" 
3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simpl&ment à froid 
HC 1. Épaisseur ;;, 3 mm 
,c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
--
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3, Autres 
537 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Quolitatskohlenstoffstohl und 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. Legierte SUihle .. 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Anderer * 
1. Rohblocke v 
aa) Abfallblocke v 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwef~l-,. Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 
Il. Schmiedehalbzeug NV 
a) Korro. o. hitzebest. NV 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 
a) Warmbreitband v 
1. Fur Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Breitflachstahl v 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schl)ellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 
b) Nur warm gewalzt v 
1. Walzdraht v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 
dd) Mangan-Siliziurn. v 
ee) Anderer v 
2. Anderer v 
aa) Korro. o. hitzeb. v 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 




Bezüge aus anderen) Einfuhr aus dritten !Ausfuh~ nach dritten 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 





1971 1970 1971 1970 1971 
171.1 144.0 60,8 129.4 241.3 245.3 
0.4 0.4 0,1 0,3 2,2 3,4 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
- - - - - -
0,3 0,4 0,1 0,2 2,2 3,3 
20.5 10.0 13.4 8.1 18.0 15.6 
0,6 2,7 3,2 2,3 5,9 3,2 
0,2 0,3 2,3 1,5 0,0 -
0,0 o.o 0.4 0,2 4,2 1,3 
- - - - - -
0.4 2.4 0,6 0,7 1,8 1,9 
19,9 7,3 10,2 5,8 12,1 12,4 




0,1 0,0 0,3 0,8 0,2 1,6 
-
- 0,0 0,0 - -
12,0 6,,8 4,5 2,9 11,0 10,6 
0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 
-
- - - - -
- - - - - -
0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 
17.9 10.4 11.1 15.9 0.9 1.0 
17,6 10,0 9,9 15,2 0,4 0,2 
0,0 - - - 0,1 -
16,8 9,9 9,9 15,2 0.1 -
0,8 0,1 - -. 0,2 0,2 
0,3 0,4 1,2 0,7 0,5 0,7 
- - - - - -
0,3 0,4 1,2 0,7 0,5 0.7 
1,6 1,2 3,6 3,4 10,7 12.4 
0,3 0,0 0,5 0,4 0,8 1,3 
0,2 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6 
1' 1 1.1 3,1 3,0 9,4 10,5 
60.1 48.7 60.7 38,7 72.8 61.7 
17,1 12,7 18,0 9,8 21.4 17,3 
3.4 3,2 0,3 0,2 0,3 0,3 
- 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 
0,0 0,0 5.4 1' 1 4.4 2,9 
8.7 5,4 5,4 3,5 3,0 2,0 
4,9 4,0 6,3 4,6 13,6 12,0 
43,0 36,0 42,7 28,9 51,4 44,3 
6,7 6,0 5,7 4,4 3,4 3,0 
0,2 0,1 1,2 0,9 1.7 2.4 
0,2 0,1 11.4 3,3 4,8 4,1 
0,7 0,5 2,4 3,5 10,3 8,4 
35,2 29,4 22,0 16,7 31,3 26,4 
1 
C =·Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin ou 
carbone (Suite) 
.. B . Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... ' 
HC a) Forgés 
HC 1. lrox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe ra p. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 




der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qua/itattkohlenstoffstah/ und 
/egierte Stah/e (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
·4, Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust.;;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
.,-;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
DEUTSCHLAND (BR) 
1000tm 
Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dr-itten 
Uindern der EGKS Landern Lande rn 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenance les pays tiers 








3,6 2,7 5,3 3.7 20.2 17.1 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
- - - - - -
3.4 2,7 5,3 3,6 20,1 17,0 
2,2 1,4 0.7 0,7 1,5 2,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
0,0 0,2 0,6 0,7 11,2 7,8 
1,2 1' 1 4,0 2,2 7,2 6,7. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
- - -
- - -
1,9 2,2 5,0 2.5 3,6 1,8 
0,5 0,5 2,0 1,0 0,2 0,4 
1,4 1,7 3,0 1,5 3,3 1.4 
0,3 0,1 2,1 1,8 3,3 1,3 
0,0 0,0 0,0 - 0,7 0,2 
0,3 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 
0,1 0,1 2.0 1,7 2,4 0,9 
10,7 12,5 5,5 5,6 11 '1 11 '1 
3,9 3,2 0,7 0,3 0,2 0,1 
2,6 3,7 0,3 0.4 4,1 5,1 
3,7 5,1 3,2 3,3 4,7 4,5 
- 0,0 0.1 0,1 0,3 0,2 
0,5 0,5 1,2 1,6 1,9 1,2 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
2.2 2,8 1,0 0,9 0,1 0,2 
2.1 2,7 0,5 0,5 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,5 0.4 0,1 0,1 
0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 
13.8 13,2 9.2 10,2 18,1 46,8 
11 '1 10,8 7,6 9,5 8,1 10,5 
2,6 2,5 1,6 0,7 10,0 36,2 
9,1 9,4 15.4 8,9 34,3 31,4 
6,0 7,6 11,8 6,9 28,5 25,8 
3,6 3,2 10,0 6,2 2,1 2,8 
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1 
2,4 4,4 1,7 0,7 26.4 22,9 
2,1 1,2 2,4 1,4 3,4 3,3 
1.1 0,4 2,2 1,3 1' ~ 1.1 
-
• 0,0 0,1 0,0 0,0 0.1 
0,9 0,8 0,1 0,1 2,2 2,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 ~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement laiT). à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A couJ)e rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Sifuplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte.;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c ·aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou. réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte .;;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .;;;; épaiss. 
c .;;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
539 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptiqns 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA. 
(abgekürzter T~xt) 
1970 j 1971 
73.15 Qualitatskoh/enstoffstahl und 1 
1 
legierte Stahle (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Oicke < 3 mm v 1,0 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,9 0,5 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0.1 0,1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;. a mm NV 1,5 1,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV 1.1 1,3 
22. Schnellarb. NV - -
33. Anderer NV 0,4 0,2 
bb) Dicke < 3 mm v 9,8 10,2 
11. Kor. o. hitzeb. y 9,3 9,4 
22. Schnellarb. v 
- -
33. Anderer v 0,5 0,8 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 2.4 3,2 
aa) ·Korro. o. hitzeb. 
1 
v 2,2 2,9 
bb) Anderer v 0,1 0,3 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,8 1,0 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0,9 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,2 0.1 
bb) Perforiert NV 0,2 0,7 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,1 0.1 
22. Anderer i NV 0,2 0,6 
VIl. Draht NV 14.4 13,6 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,0 1,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,0 0,0 
d) Mangan-Silizium NV 9,6 10,5 
e) Anderer NV 3,7 2,0 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,2 0,1 
Il. Anderer v 28,3 17.8 
a) 1. Neue;;;. 20 kg v 2.4 3,5 
2. Neue < 20 kg v 0,3 0,2 
b) Gebraucht v 25,7 14,1 
. 
B. Leitsc;hienen v 0,0 0,0 
c. Zahnstangen NV - 0,0 
D. Bahnschwellen v 0,2 0,2 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
L Gewalzt v 1,0 0,3 
Il. Andare NV 0,2 0.4 
F. Andere NV 0.2 0,6 
1. Weichenzungoo ... 
a) -Àus Guf3stahl NV 0,0 0,2 
t>) A-ndere NV 0,0 0,1 
U. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 







Einfuhr aus dritten Ausfuhr nach dritten 
Uindern Ui.ndern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 







1,3 0,6 2.4 2,3 
0,8 0,3 1,6 1,4 
0,3 0,2 0,3 o.~ 
0.1 0,1 0,5 0,6 
3,3 3,6 1,1 2,1 
3,3 3,5 1,1 1,9 
- - - -
0,0 0,1 0,0 0,1 
21.1 17,9 25,2 23,2 
20,8 17,5 25,0 22,9 
- 0,0 0,0 -
0,3 0,4 0,2 0,2 
0,6 0,6 1,0 0,7 
0,3 0,5 0,7 0,5 
0,3 0,1 0,3 0,2 
0,1 o.i 0.4 0,3 
0,1 0,0 0,1 0,1 
- 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,2 
0,2 0,2 0,0 0,2 
0,2 0,2 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
7,8 6,7 17,9 15,0 
1,8 1,6 2,0 2,5 
0,1 0,1 1,0 0,9 
0,2 0,0 5,4 3,5 
0,0 0,0 0,2 0,1 
5,6 5,0 9,4 8,0 
- - 0,4 0.4 
13.6 7,9 49,6 70,8 
12.1 7,5 36.4 43,2 
0,1 0,1 0,9 1,5 
1.4 0,3 12,3 26,1 
1 0.0 0,1 1 0,0 0,0 
1 
- - 0,0 0,0 
0..1 0,0 2,0 1,5 
0,1 0,0 3,1 6,3 
0,0 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,1 5,3 5,1 
- 0,0 0,0 0,1 
0.0 0,0 4,1 4,0 
0,0 0,1 . 0,6 0,5 
0,0 0,0 0,5 0,5 
C = Produits CECA 




1 Positions d~ la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers al/ iés et (in 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. oÙ réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Ràils 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c 
' 
a) 1. Neufs;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c o. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... • 
HC b) Autres 
i 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDERN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1970 UND 1971 
COMMER CE EXT!:RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Ri:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
UEBL/BLEU 
V. - Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v . 1 Bezüge a us anderenl Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr na ch dritten c 
Uindern der EGKS . Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1.970 1971 1970 1971 1970 
1 
1971 
KAPITEL26 1 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 155,7 132,4 
- - 0,0 0,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
11. Eisenerze v 13 639,5 13 893,7 15 529,2 14 258,1 0,3 0,3 c Il. Minerais de fer 
B. Mânganerze v 2.4 14,1 347,4 449,2 9,7 3,2 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 3,7 3,9 - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re * 1174.1' 286,1 4,7 1.4 10,3 42.~ * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 
""' 
1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 142,5 121,1 1,3 0,0 - 0,0 HC ou du Mn 
Il. a) Gekornte Schlacke NV 4,8 2,3 0,0 1,3 ·o.1 29,9 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 26,8 162,6 3,4 0,0 10,2 12,8 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE 27 
27.01 Steinkohle • 5 016.5 3 852.5 2 970.9 1 883,9 36,2 25.2 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 4 734,7 3 658,0 2 970,9 1 883,9 7,4 13,0 c A. Houilles 
B. AnQere v 281,8 194,4 0,1 0,0 28,8 12,2 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 99,6 95,3 - - - - * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 0,8 1,8 - - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 98,8 93,5 - - - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkol)le A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV HC 1. Pour électrodes 
11. Andere v 5 023,5 4 324,8 185,8 64,8 307,3 286,7 c JI. Autres 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 2,0 1,9 0,1 0,0 4,2 '52,0 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
. 
73.01 Roheisen * 190,1 129,6 61.5 32,2 0,7 1,1 . 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 17,0 1,9 1,0 - - 0,4 c A. Spiegel 
B. H~matit v 147,5 114.6 31·.4 18,7 0,5 0,7 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 25,3 17.4 1,1 0,6 - 0,0 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 122,2 97,1 30.4 18,1 0,5 0,7 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphqrhaltiges v 23.5 12,3 14,2 7.1 o.o o.o c c. Phosphoreuses 
I.Si~1.% v 5,5 1,0 6,7 0,3 - - c I.Si.;:;;1% 
I.I.Si > 1% v 18,0 11,3 7,5 6,9 0,0 0,0 c Il. Si> 1% 
o. Ande res v 2.2 0.9 14,9 6,3 0.2 0,0 c D. Non dénommées 
1. 0,3 % ~ Ti ~ 1 % und 1.0,3%.;:;; Ti~ 1 %et 
0,5% ~Va.;:;; 1% v 0,0 0,0 0,6 0,2 - 0,0 c 0,5%.;:;; Va...;;;; 1% 
11. Anderes v 2,1 0,9 14.,3 6,1 0,2 0,0 
1 
c Il. Aut,es 
541 
V = Vertragserzeugn1s 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au13enhandelsnomenklatur 




I.C; 2% v 




c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere NV 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ça NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott . 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) (ISchwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 GekêSrnt. Eisen und Stahl • 
A. Aus Stahldraht NV 
B. Andere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblëcke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblëcke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblëcke ... 
·A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b) .ç 50 mm v 
Il. Geschmiedet NV 




IBezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Uindern der EGKS Uindern Uindern 
Réceptions Importations Exportations vers 
des autres pays en provenànce les pays tiers 











59,8 48,8 22,8 32,5 4,0 6,1 
3,9 3,0 0.4 0.2 0,1 0,1 
0,9 0,51 0.4 0,8 - 0,0 
8,2 7,5 1 29.4 22,1 0,0 0,0 
0,9 1,0 9,1 8,5 - -
7,1 9,8 6,9 4,3 - 0,0 
0,6 0,3 0.4 0,8 - -
0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 
0,0 0.0 0,0 0,0 - -
0,2 0.2 0,0 0,0 - -
0,0 0,1 0,0 0,0 - -
0,3 0.4 0,2 0.6 - -
- - - - - -
0,7 0.4 0,3 0,2 0,1 0,3 
374.0 610.9 33,5 18,6 17,2 7,2 
306,0 219,5 16,6 7,2 0,1 0,3 
53,8 50,5 15,5 6,7 - 0,0 
14,3 12.5 1.4 0,7 - 0,7 
401,8 328.5 27,0 4,0 17,2 6.2 
7,1 12,2 3,3 1,0 0,0 0,5 
79,3 64,1 18,7 0,5 - -
32,9 29,7 2,8 - - 4,7 
17,1 9,6 0,2 0,0 0,7 -
265.4 212,9 2,1 2,5 16,5 1,1 
2,8 2.4 0,9 1.0~ - 0,0 
0,2 0,2 0,1 0,3 - -
2,7 2,2 0,8 0,7 - 0,0 
1,0 0,7 1,0 0.9 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,2 0,3 - 0,0 
139,9 130.1 o.o o.o 7,8 o.o 
139,9 130,1 0,0 0,0 7,8 0,0 
. 
67,2 94,0 40,3 22,6 167.4 158,0 
0,3 1,9 - 0,0 1,1 0,0 
67,8 20,0 105,3 4.1 9,1 1.3 
63,8 18,8 105,3 4,1 7,0 -
4,0 1.2 0,0 - 2.2 1,3 
'. 
0,7 - 0,2 1 - 0,0 1 0,0 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier·» 




c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
HC IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fërro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
• 73.03 Ferrailles 
·C A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
. 
· 73.04 Grenailles 
HC A. Du fH de fer ou d'acier 
HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A .. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 m~n 
c b) .ç 50 mm 
HC Il. Forgés 
1 
. 
HC c. Ëbauches de forge 
V - Vertragserzeugnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Ui.ndern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13enhandelsnomenklatu r des autres pays 







• 348.2 388,0 
A. Breite < 1,50 m 307.1 342.9 
1. Wiederauswalzen 




1. Dicke > 4,75 mm v 0,6 0.3 
1. 3mm;;;.Dicke~4.75mm v 5,3 9,2 
3. Dicke · < 3mm v 217,2 248,9 
Il. Andere: 
a) Für Elektrobleche v - -
b) anc:lere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 17,6 12,3 
2. 3mm~Dicke..;4,75mm v 33,6 25,3 
3. Dicke < 3mm v 32,9 46,8 
B. Breite ~ 1,50 m 41.1 45.2 
1. Für Elektrobleche v - -
Il. Andere: 
a) Dickè > 4,75 mm v 27,7 29,9 
b) 3mm~Dicke~4.75mm v 8,6 8,6 
c) Dicke < 3 mm v 4,8 6,7 ' 
73.09 Breitflachstahl * 10.6 13,2 
A. Nicht plattiert v 10,3 12,8 
8. Plattiert v 0,3 0,4 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 296,7 325.4 
1. Walzdraht v 196,2 189,5 
Il. Stabstahl massiv v 100,5 135.9 
a) Betonsta h 1 v 20,8 66,7 
b) Andere v 79,7 69,1 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 2,1 2.1 c. Nur kalt hergestellt NV 3.4 3,7 
o. Plattiert usw. 
1, Plattiert 
a) Warm gewalzt v o.~ 0,1 
1. Wa1zdraht v 0,2 0,1 
2. Andere v 0,1 0,0 
b) Kalt hergestellt NV 0,2 0,3 
Il. Andere NV 0,8 0,9 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 66.0 69,8 
a) ln'U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 1,9 2,1 
2. Hôhe ~ 80 mm v 41.6 45,7 
aa) H. Breitflansch· 
trager v 12,3 20,7 
bb) 11.U.I.-trager v 15,7 11,8 
22.Andere v 13,6 13,2 
b) Andere v 22,5 21,9 
Il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,7 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 3,9 4,1 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 2,8 2,8 
b) Andere NV 1.2 1,4 
UEBL/BLEU 
1000tm 



















































Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 














































C -= Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 1 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
• 73.08 Colis 
A. largeur < 1,50 m 
1. Relaminage 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
:c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
c 2. 3mm;;;.ép.~4.75m:n 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
c 2. 3mm~ép.~4.75mm 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
s.. Largeur~ 1,50 m 
c 1. pour tôles dites magnét. 
Il~ Autres: 
c a) Epaisseur > 4,75 mm 
c b) 3mm~ép.~4.75mm 
c c) Epaisseur< 3 mm 
• 73.09 larges plats 
v A. Non plaqués 
v B. Plaqués 
73.10 Barres 
A . Simplement laminées ou 
• filées à chaud 
c 1. Fil machine 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Il. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC n. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U 1 H " 
c 1. Haut< 00 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. erf U 1 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il. Simplement forgés 
HC Ill. Obtenus à froid 
à.) A partir de tôles ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
543 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
V· Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aullenhandelsnomenklatur · des autres pays 





7 3.11 Pro (ile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,2 
2. Kalt hergestellt NV 0,8 0,1 
b) Andere NV 5,0 5:2 
B. Spundwandstahl v 3.4 1.8 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 17,8 35,0 
1. ElektrobandstaHI v 0,1 0,2 
11. Anderer v 17.7 34,8 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
11. Andere NV 11.4 18.3 
a) Elektrobandstahl NV 0,2 0,4 
b) Anderer NV 11,2 17.9 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 2,5 1,7 
b) Andere NV 1,2 0,7 
IV. Verzinkt, verbleit NV . 0,5 1.9 
n 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,1 0,5 
b) Anders verzinkt NV. 0,3 1.4 
c) Verbleit NV 0,1 0,0 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 0,4 0,5 
b) Andere NV 1,2 1.2 
.o. Anders bearbeitet NV 2,6 2,3 
73.13 Blache 
A. Elektrobleche v 0,7 1.0 
1. Verlust.;;:;; 0,75 W. v 0,0 0,0 
11. Andere 
a) Dicke > 1 _mm v 0,2 0,5 
b) Dicke .;;:;; 1 mm v 0,5 0,5 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt,·auch, 
entz!Jndert v 193,3 146,2 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 164,6 115,1 
2. 3 mm ,;;;; Dicke 
<4,75 mm v 14,0 10,7 
b) 2 mm .;;:;; Dièke < 3 mm v 12,6 14,6 
c) 0,5 mm ,;;;Dicke <2 mm 
' 1. 1 mm < Dicke < 2mm v 1,5 2.8 
2. 0,5 mm .;;:;; Dicke 
<1 mm v 0,6 2.8 












































-· ~ 0,0 
Ausfuhr naçf1 dritten 
Uindern 
Exportations vers 


































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du €ommerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés, 
c 1. Magnétiques. 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour f~r-blanc 
• HC Il. Autres 
HC a}· Magnétiques 
HC b) Autres 
e-. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Plombés 
V. Autres 
é 
a) Simplement plaqu~s 
1. Laminés à chaud . 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC D. AutrQment ouvrés 
73.13 Tôles · 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte .;;:;; 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur .;;:;;_; mm 
B. Autres tôles 
1. ~implement laminées à 
(} chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;:;; épaisseur 
c ,;;;4,75 mm 
'{:. b) 2 mm ,;;; épaiss .. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss: d? mm 
c 1. 1 mm< ép, < 2 mm 
2. 0,5 mm < é'paisseur 
c ·<1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V -= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus.anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV ·Réceptions 
Au!3enhandelsnomenklatur des autres pays 







7 3.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, ~uch 
entzundert 
a) Dicke ~ 3 mm NV 3,9 13.1 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 15,1 21,9 
c) 0,5·mm ~ LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm~ Dicke 
< 2 mm v 31,8 43.2 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~1 mm v 65,1 115,2 
c;!) Dicke < 0,5 mm v 1,8 2,2 
Ill. Nur glanzend v o.r 0,0 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) 'Emailliert NV 
' i 
c) Verzinnt v 29.9 i 1 29.3 
1. Weissblech v 29.6 29,0 
2. Andere v 0.4 0,3 
d) Verzinkt, verbleit v 21.0 1 1 24,3 
! 
1. Elektrolytisch verzinkt v 7,0 6,0 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt -v 0,6 0,5 
bb) Andere v 10,0 15,3 
3. Verbleit v 3.4 2,5 
e) Andere * '· 5,6 't 5.1> 
1. Verzinnt u. bedruckt v 1,9 1 1,7 
2. Andere v 3,8 i 3,3 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 0,3 0,1 
22. Dicke < 3 mm v 0,2 0,3 
bb) Andere v 3,2 2,9 




1. Versilbert NV 1 
2. Emailliert NV i 
3. Andere v 2.6 2.4 
b) Perforiert NV 0,5 : 1,0 
73.14 Draht aus Stahl * 11,3 ~ 12,5 
A. Kohlenstoffgehalt ~ 0.15% NV 6,5 i 8.0 
1. Kalt, auch poliert NV 3,7 i 2,3 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV- 1,0 1.0 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV ·1,0 1.4 
c) Anderer NV 0,8 3,2 
.. 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 4,9 4.4 
1. Kalt, auch poliert NV 0,3 1 : 0,8 
Il. Anderer 
0.9\:_ a) Verzinkt NV 1,5 
b) Mit anderem Metall-
1,1 h· überzug NV 0,7 
c) Anderer NV 2,6!. 1.4 
UEBL/BLEU 
1000 tm 











































iAusfuhr nach dritter't 
Lande rn 
Exportations· vers , 









































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.13 T6/es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
c b) 2 mm ~ épaiss: < 3 mm 
c) 0,5 mm ~ épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ~ épaisseur 
c <2mm 
2. 0,5 mm ~épaisseur 
c ~1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
c Ill. Simplèment lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
c c) Ëtamées 
c 1. Fer-blanc 
c 2. Autres 
c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
c quement 
2. Autrement zinguées 
c aa) Ondulées 
c bb) Autres 
c 3. Plombées 
* e) Autres 
c 1. Ëtamées et imprimées 
c 2. Autres 
aa) Plaquées 
c 11. Ëpais. ~ 3 mm 
c 22. Ëpais. < 3 mm 
c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
: a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmailléès 
c 3. Autres 
'HC b) Perforées 
* 73.14 Fils de fer ou d'acier 
HC A. Carbone~ 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
·HC c) A\Jtres 
HC B. Carbone > 0,15% 
HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres · 
HC a) Zingués 
HC b) Autrement métallisés 
HC c) Autres 
545 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
1 Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au f3en handelsnomenklatu r des autres pays 







und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl . 58,3 60,6 
1. Rohblocke, Vorblêicke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v - -
1. Rohblêicke v 
2. Vorblocke, Knüppel... v - -
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 1.7 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 0.4 0.1 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v 0,4 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 0,1 
b) Nur warm oewalzt v 53.4 53.4 
1. Walzdraht v 51,4 51,3 
2. Anderer v 2,0 2.1 
c) Nur kalt hergestellt NV - -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,8 0,5 
2. Anderer NV 0,2 0,1 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 0.1 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,8 1,1 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,1 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0.0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 0,6 0.7 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,5 0,5 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
3. Dicke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke > 3 mm NV 
1, 2. Dicke .....: 3 mm v 0,0 0.2 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,1 0.0 
VIl. Draht NV 1.6 -
a) Nu,r '~a:t NV 1,3 2,2 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV .. 0,1 0,1 
2. Mit anderem Metal/-
uberzug NV o;o 0,1 
3. Anderer 
1 







































Ausfuhr nach· dritten+ 
Uindern 
Exportations vers 


































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistillue harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone 
. A • Acier fin au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c' b) Larges PléltS 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à.chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm-
2. 3 mm ~ éparsseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ~ 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV -= Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS. 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 





7 3.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 71,3 59,0 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 0,3 
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,0 0,3 
b) Anderer * 7,6 6,5 
1. Rohblocke v 4,9 4,1 
aa) Abfallblocke v 
- 2,3 
bb) .Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 4,9 1,8 
2. Vorblôcke, Knüppel ... v 2,7 2,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,4 0.5 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei- ... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 2,3 1,8 
Il ,Schmiedehalbzeug NV 0,6 0.4 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 0,5 0,2 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0,6 1,5 
a) Warmbreitband v 0,6 1.5 
1. Für Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,3 1,5 
3. Anderer v 0,2 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,0 0,0 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,0 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 3,9 2,9 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,5 0,3 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,2 0,0 
3. Anderer NV 3,2 2,6 
b) Nur warm gewalzt v 33.5 25.7 
1. Walzdraht v 3.8 3,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2.1 2,3 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei-... v 0,2 0,2 
dd) Mangan-Silizium. v 0.4 0,8 
ee) Anderer v 1,2 0,8 
2. Anderer v 29,7 22,4 
aa) Korro. o. hitzeb. v 1,9 1,6 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 1.7 1,0 
dd) Mangan-Silizium. v 7,2 6,6 




Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 










- - - -
6,8 1,9 - -
3,6 0,1 - -
0,0 0,0 - -
3,6 0,0 - -
3,2 1,9 0,1 -
0,5 0,0 0,0 -
2,7 1,9 0,0 -
3,6 4,2 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
3,5 4,2 0,0 -
25,0 7,9 0,0 0,1 
25,0 7,9 0,0 0,1 
-
25,0 7,9 0,0 0,1 
0,0 - 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,0 0,0 0,0 -
0,9 0,9 0,0 0,2 
0.1 0.1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 0,8 0,0 0,2 
10,9 7,7 2.2 2.7 
1.2 1,2 1.9 2,5 
0,6 0.4 1,9 2,5 
0,5 0,6 0,0 -
0,1 0,2 - 0,0 
- 0,0 0,0 0,0 
9,7 6,4 0,3 0,2 
1,5 0,9 0,0 0,1 
0,0 0,1 0,0 0,0 
5,7 4,1 - 0,0 
0,2 0,2 0,0 0,0 
2,4 1' 1 0,2 0,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-si! iceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC .a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-silkeux 
c ee) Autres 
547 
V = Vertragserzeugnis 
NV = "'Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.15 Qua/ itëitskohlenstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
1 . .Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Ande re Profile; Stabe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Schnellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 
dd) Anderer NV 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattieft 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust~ 0,75 W. NV 
·bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust~ 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm~ Dicke 
~ 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
548 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 























































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten~ c 
Landern . ! 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 






7 3.15 Aciers alliés et (in 
·au carbone (Suite) 
0,7 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 - HC feuillards) 
0,0 - HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 - HC bb) Autres 
1.4 0,5 HC 2. Autres profÎiés; barres 
0,7 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
- 0,0 HC bb) A coupe rapide 
0,7 0,5 HC cc) S., Pb., P ... 
0,0 0,0 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
0,0 - HC bb) Lam. à froid 
- 0,0 HC 2. Autres 
- - HC aa) Inox. ou réfract. 
- O.f! HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,0 0,1 c a) Simpl. lam. à chaud 
0,0 0,0 c 1. Magnétiques 
- 0,0 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 0,1 c 3. Autres 
0,3 1,7 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
0,2 0,4 HC aa) Perte~ 0,75 W. 
HC bb) Autres 
0,1 1,3 
.HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
0,0 0,0 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
0,31 
c aa) A chaud 
0,0 HC bb) A froid 
4,3 3,9 HC 2. Autres 
- 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
4,3 3,9 HC bb) Autres 
0,0 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
32.7 30,4 c a) Magnétiques 
15.6 25,6. c 1. Perte~ 0,75 W. 
17,1 4,8 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
1,1 1.0 c décapéas 
0.4 0,3 c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
0,0 0,1 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,3 0,2 c 33. Autres 
bb) 3 mm ~ épaiss. 
0,3 0,7 c ~ 4,75 mm 
0,0 0,2 c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
0,2 0,5 c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = 'Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus ahderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au Ben han dels nome n klatu r des autres pays 





73.15 Qua/itotskoh/enstoffstah/ und 1 
.. 
/egierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 0,7 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0,2 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 0,1 0,2 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;;. 3 mm NV 1,2 0,5 
11. Kor. o. hitzeb. NV '0,8 0,3 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,4 0,2 
bb) Dicke < 3 mm v 4,1 5,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 4,0 5,2' 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,1 0,3 
1 
3. Plattiert, poliert v 1,0 0,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,7 0,5 
bb) Anderer v 0,3 O.?. 
4: Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten ·v 0,2 0,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,2 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 
22. Anderer NV 0,1 0,1 
VIl. Draht NV 2,2 1,3 
a) Korro. o. hitzebesUind. NV 0,3 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,7 0,1 
d) Mangan-Silizium f:-JV 0,7 0,4 
e) Anderer NV 0,5 0,7 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,1 
Il. Anderer v 2,7 4,7 
a) 1. Neue~ 20 kg v 1,4 3,5 
2. Neue < 20 kg v 0,4 0,6 
b) Gebraucht v· 0,9 0,6 
1 
B. Leitse;hienen v 9,0 0,1 
c. Zahnstangen NV 
D. Bahnschwellen v 2,3 2,3 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,2 0,1 
Il. Andare NV 0,1 0,2 
F. Andere NV 0,6 0.5 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus GuBstahl NV 0,1 0.1 
b) ·Anctere NV 0,3 0,2 
Il. Andt!re 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,1 





Einfuhr aus dritten 1,Ausfuhr nach dritten 
1 
Landern Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 









0,2 0,2 0,0 .~ i 0,0 
0,1 0,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 Ô,O - 0,0 
1,0 0,5 0,1 0,7 
1,0 0,5 0,1 0,7 
0,0 0,0 - 0,0 
1,9 0,7 9.4 7,2 
1,9 0,7 9,4 7,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 0,1 0,1 0,7 
0,8 0,1 0,1 0,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,1 0,6 
0,0 0,0 0,1 0,6 
0,1 0,0 - 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 0.4 1,7 2,7 
0,1 0,2 0,8 1,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,5 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,8 1,3 
0,2 0,1 0,0 0,0 
- -
0,0 0.4 
0,0 0,2 36,0 71,7 
0,0 0,2 21,3 56,2 
- 0,0 10,7 11,2 
- - 4,0 4,3 
- 0,0 0,0 -
- - 0,0 0,1 
- -
0,6 0,6 
- ., - 0,1 0,0 
0,2 0,1 2.2 2,0' 
- - 0,8 0,3 
-
0,0 0,4 0,1 
0,2 0,1 0,9 1,1 
0,0 0,0 0,1 0,5 
i 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée· 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 
.33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HG VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) .Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
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AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FÜR DIE JAHRE 1970 UND 1971 
COMMERCE EXTt:RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET Rt:CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
FRANCE 
V = Vertragserzeugnis C = Produits CECA 
NV == Erzeugnis ausser Vertrag 1000tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus d<itten IAusfuhr nach dritten c 
Uindern der EGKS Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
AuOenhandelsnomenklatur des autres pays en ptovenance les pays tiers «Charbon-Acier» 
« Kohle-Stahl » '· de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1970 1971 1970 1971 1970 
1 
1971 
KAPITEL26 1 CHAPITRE26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 31,8 22,6 26,9 45,9 0,0 - HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 3,7 0,6 9 631,4 9 369,0 0,4 1,0 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 4,3 6,0 1 090,8 1111,1 0,5 0,2 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 0,0 1,9 0,0 - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * 1 598,1 1 488,6 46,2 93,5 34,0 23,7 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 9,2 3,5 8.4 4,4 - - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 869.4 950,0 0,5 1,9 33,7 23,5 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 719,5 535,1 37,3 87,2 0,3 0,1 HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE27 
27.01 Stelnkohle . 7 214,3 . 6 568,0 7 181,8 7 097,7 149,1 220,3 • 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 7 009,1 6 424,0 7 180,2 7 097,7 115,9 133,6 c A. Houilles 
B. Andere v 205,3 144,0 1,5 - 33,2 86,8 c B. Autres 
27.02 Braunkohle * 298,8 259,4 - - 23,8 17,6 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle . v 13,3 11.5 - - 23,8 15,2 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 285,5 247,9 - - 0,0 2.4 c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Ele.ktroden NV 1,2 2,1 - 0,0 - 0,0 HC 1. Pour électrodes 
11. Andere v 2 850,8 2 623,0 2,8 0,0 361,0 285,0 c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v 0,0 0,6 - - 1.4 - c B. Cokes de lignites 
c. Ande re NV 0,7 0,2 2,3 0,0 0,1 0,0 HC C. Autres 
KAPITEL 73 . CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen * 88.7 212,7 48,5 26.4 5,3 7,1 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 4,2 0,0 
- - 0,1 0,1 c A. Spiegel 
B. H&matit v 80,6 155,4 42,0 20,2 2,6 2.9 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 37,5 127,3 13,2 4,0 - 0,3 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn ..;;;1,5% v 43,1 28,1 28,7 16,3 2,6 2,6 c Il. Mn ..;;;1,5% 
c. Phosph~rhaltlges v 1,9 56,9 - - 2,7 4,0 c c. Phosphoreuses 
I.Si~t% v 1,3 56,9 - - 0.4 - c I.Sio;;;;1% 
I,I.Si > 1% v 0,6 0,0 - - 2,3 4,0 c li. Si> 1% 
o. Anderes v 2.0 0,4 6,5 6,1 0,0 0,1 c D. Non dénommées 
1. 0,3% ..;;; Ti ..;;; 1 % und 1. 0,3 % .,;;;; Ti ..;;; 1 % et 
0,5%..;;; Va..;;; 1% v 
- 0,3 6,4 6,1 -
- c 0,5%.,;;;; Va.,;;;; 1% 
Il. Anderes v 2,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 c Il. Autres 
1 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertràg 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekü rzter T ext) 
73.02 Ferrolegierungen 
A. Ferromangan 
I.C > 2% v 




c. Ferro-Si NV 
D. Ferro-Si-Mn 1 NV 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 
Il. Ferro-Si-Cr NV 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 
H. 1. Ferro-Mo NV 
Il. Ferro-Va NV 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 
73.03 Schrott . 
A. Nicht sortiert v 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 
Il. Aus verzinntem Stahl v 
Ill. Andere v 
a) Legiert v 
b) 1. Spane v 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 
bb) Andere v 
3. Andere v 
73.04 Gekornt. Eisen und Stahl . 
A. Aus Stahldraht NV 
B. At1dere NV 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 
1 
73.06 Rohblocke usw. • 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorblocke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 
Il. Geschmiedet NV 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 
a) >50 mm v 
b)..;;; 50 mm v 






Bezüge aus anderenl Einfuhr aus dritten 
U:indern der EGKS Uindern 
"Réceptions Importations 
des autres pays en provenance 
de la CECA des pays tiers 
1970 .1 1971 197{) 
1 
1971 
23,1 23,6 0.0 0,0 
4,5 2,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 1 1,6 0,0 
1,9 0,5 1 0,1 0,1 
Q,O tl,1 0,3 0,3 
1,6 1,5 8,6 5.4 
0,0 - 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,1 0,1 
0,1 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,3 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,2 90,6 82,6 
-
- 0.0 0,0 
0,1 0,1 0,0 0,0 
253,1 72.1 204.1 44.8 
15,8 19,3 19,2 5,6 
32,9 52.4 \~·0 ! 39,3 
- 0.4 ! 0,0 
i 
204.4 106,8 156,9 27.3 
15,3 10,0 16,3 12,5 
7,5 2,5 34,5 1,5 
30,0 9,3 18,6 0,1 
39,1 17,7 1,5 0,7 
112,5 67.4 46,9 12,4 
2,8 3.0 1.4 1.3. 
0,0 0,0 0,1 0,3 
2,7 3,0 1,3 1,0 
/ 0,6 1,5 7,6 7.4 
0,0 0,2 3,2 2,3 
194.9 280,2 61,0 o.o 
0,0 - - -
194,9 280,1 61,0 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,0 
184,0 85,5 3.7 3,7 
0,5 1,1 - 0,0 
197,7 229.9 94.6 19.4 
190,0 222,9 94.4 19.4 
7,7 6,9 0,3 -
0,0 0,1 ......::. 0,0 
1,2 2,1 0,1 1 0,0 
C =Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier·» 
du commerce extérieur 
1 







95,1 64,7 c r.c > 2% 
7,4 9,9 HC 11. Autres 
2,3 2,2 HC B. Ferro-Al 
4,6 9,8 'HC c. Ferro-Si 
2,8 1,0 HC D. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
2.5 7,2 HC 1. Ferro-Cr 
0,0 0,1 HC 11. Ferro-Si-Cr 
1,9 1,1 HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
0,1 0,1 HC G. Ferro-W et Si-W 
0.4 0,1 HC 
1 
H. 1. Ferro-Mo 
0,0 0,0 HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
5.4 11,8 HC 1. Ferro-Ni 
- 0,0 HC Il. Fèrro-Si-AI-Ca 
12,8 12,2 HC Ill. Autres (non dénommés) 
23.4 51.3 . 73.03 Ferrailles 
0,9 2,9 c A. Non triées 
B. Triées 
0,3 0,2 c 1. De fonte 
0,0 0,0 c Il. De fer étamé 
22.1 48.1 c Ill. Autres 
0,0 0,0 c a) Alliés 
0,6 2,1 c b) 1. Tournures, limailles ... 
1.4 3.0 c 2. aa) «Paquets noirs» 
4,8 6,1 c bb) Autres 
15,3 36,9 c 3. Autres 
5.8 5.4 . 73.04 Grenailles 
0,0 '0,0 HC A. Du fU de fer ou d'acier 
5.8 5.4 HC B. Aubes 
73.05 Poudre de fer ... 
0,8 0,7 HC A. Poudre de fer ou d'acier 
- 0,0 c B. Fer, acier spongieux 
0.5 0.3 • 73.06 Lingots, etc • 
- - c A. Massiaux 
0,5 0,3 c B. Lingots 
0,0 0,0 c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
95,0 368,7 c 1. Laminés 
0,2 0,0 HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
4.4 13.2 c 1. Laminés 
4,3 12,9 c. a) >50 mm 
0.1 0,3 c b) ..;;; 50 mm 
0,0 0,0 HC Il. Forgés 
0,0 0,1 HC c. Ëbauches de forge 
551 
V - Vertragserzeugnls 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmon isierten · Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 





A. Breite < 1,50 m 
1. Wiederauswalzen 
a) Für Elektrobleche v 
b) anoere.: 
1. Dicke > 4,75 mm v 
1. 3mm~Dicke..,;;4,75mm v 
3. Dicke < 3mm v 
Il. Andere: 
a) Für Elektrobleche v 
b) andere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3mm~Dicke..,;;4,75mm v 
3. Dicke < 3min v 
B. Breite ;;a. 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere: 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~Dicke..,;;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breitflachstaht • 
A. Nicht plattiert v 
8. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
· A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
Il. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Wa1zdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepre~st • 
a) ln'U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
aa) H. Breitflansch-
trager v 
bb) 11.U.I.-trager v 
22.Andere v 
b) Aodere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 
b) Andere NV 
552 
Bezü'ge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
d.es autres pays 




1 064.3 917.1 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 1 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 





99.5 51.6 • 73.08 Coils 
96.1 48.5 A. Largeur < 1,5o m 
1. Relaminage 
0,0 - c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
7,6 3,8 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
37.8 15,6 c 2. 3mm~ép • ..,;;4,75m:-n 
50.3 27,2 c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
- - c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
- 0.4 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
0,2 0.4 c 2. 3mm~~p.~4,75mm 
0,2 1,1 c 3. Epaisseur < 3 mm 
3,4 3.1 s.. Largeur~ 1,50 m 
- - c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Autres: 
0,9 0,6 c a) Epaisseur > 4,75 mm 
1,7 1,0 c b) 3mm~ép . ..,;;4,75mm 
0,9 1,5 c c) Epaisseur< 3mm 
15.9 25.0 • 73.09 Larges plats 
15.9 25,0 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A . Simplement laminées ou 
962,6 1187,0 • filées à chaud 
506,3 684,1 c 1. Fil machine 
456.2 502.8 c Il. Barres pleines 
--
23;7· 2i~2 c a) Fer à béton 
432,5 480,6 c b) Autres 
0,2 0,0 c Il. Creuses pour forage 
2,7 1,1 HC B. Simplement forgées 
4,2 2,9 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,2 0,1 c a) A chaud 
0,1 - c 1. Fil machine 
0,1 0,1 c 2. Autres 
0,1 0,0. HC b) A froid 
0,3 0,2 HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
393.4 442.3 • filés à chaud 
a) En U 1 H 
13.4 16,3 c 1. Haut< 80 mm 
244.7 277.3 c 
' 
2. Haut ~ 80 mm 
19,6 26.4 c aa) A larges ailes 
9,6 8,9 c bb) 11. Poutr. en U 1 
215,4 242,0 c 22. Autres 
135.4 148,7 c b) Autres 
0.2 0,1 HC Il. Simplement forgés 
11.3 9.2 HC Ill. Obtenus à froid 
à) A partir de tôles ou 
9,5 7;8 HC feuillards 
1,8 1.4 .HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Posltionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1970 t 1971 
-- ~ 
73.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,8 2,7 
2. Kalt hergestellt . NV "ff.8 0,4 
b) Andere NV 1,9 1,9 
B. Spundwandstahl v 0,0 0,1 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
~ 
entzundert v 268,4 231-i, 
1. Elektrobandstahl v 0,1 o.r 
Il. Anderer v 268,3 231,9 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v .. - 0,1 
Il. Andere NV. 30.2 34.6 
a) Elektrobandstahl NV 8,7 8,9 
b) Anderer NV 21,5 25,7 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,9 -
Il. Emailliert NV 0,0 0,0 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 5,3 5,8 
b) Andere NV 0,0 0,0 
., IV. Verzinkt, _verbleit NV 6.1 6.6 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 1.4 1,7 
b) Anders verzinkt NV 4,0 4,2 
c) Verbleit NV 0,7 0,5 
V. Andere 
a) Nur platti.ert 
1. Warm gewalzt v 0,0 - 0,1 
2. Kalt gewalzt NV 6,9 5,8 
b) Andere NV 17,6 19,0 
D. Anders bearbeitet NV 0,1 0,2 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 10,6 7,9 
1. Verlust ~ 0,75 W. v o.a 0,2 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,3 0.4 
b) Dicke ~ 1 mm y 9,6 7.4 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 926,1 970,5 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 769,0 800,9 
2. 3 mm ~ Qicke 
' 
.;;;;4,75 mm v 115,9 '114,6 
b) 2 mm ~ Dicke < 3 mm v 29,9 36,8 
c) 0,5 mrn ~Dicke <2 mm 
1. 1 mm< Dicke < 2mm v a.~ 14,5 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
1 ~1 mm v '1,1 3,7 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,2 0,1 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
7 3.11 Profilés (Suite) 
.A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
c 1. A chaud 
HC 2. A froid 
HC b) Autres 
c B. Palplanches 
73.12 Feuillards 
A. Simplement laminés à 
c chaud, même décapés 
c 1. Magnétiques 
c Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 
c 1. Pour fer-blanc 
HC Il. Autres 
HC a) Magnétiques· 
HC b) Autres 
c. Plaqués, etc. 
HC 1. Argentés 
HC Il. Ëmaillés 
Ill. Ëtamés. 
c a) Fer-blanc 
HC b) Autres 
HC IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
HC ment 
HC b) Autrement zingués 
HC c) Ploinbés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
c 1. Laminés à chaud 
HC 2. Laminés à froid 
HC b) Autres 
HC .D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
c A. Magnétiques 
c 1. Perte ~ 0,75 W. 
Il. Autres 
c a) Ëpaisseur > 1 mm 
c b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
c chaud, même décapées 
c a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ,.,:;;; épaisseur 
c ~4,75 mm 
c b) 2 mm < épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
c 1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur · 
c •:;;1 mm 
c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
553 
. V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
7 3.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;. 3 mm NV 
b) 2 mm ..;:;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ..;:;; lJicke 
< 2mm 
1. 1 mm..;:;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm ..;:;; Dicke 
..;:;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur gliinzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. V_erbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke ~ 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Kohlenstoffgehalt..;:;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
554 
IBezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 





























































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritte.n c 
Liindern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 







73.13 T61es (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1,3 0.5 HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
81,3 56,9 c b) 2 mm ..;:;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ..;:;; épaisseur 
<2mm 
1. 1 mm ..;:;; épaisseur 
194,8 223,1 c < 2mm 
2. 0,5 mm..;:;; épaisseur 
306,5 359,7 c ..;:;;1 mm 
12.4' 18.9 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
11,7 0,1 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
- 0,0 HC a) Argentées 
0,3 0,2 HC b) Ëmaillées 
295,3 314.0 c c) Ëtamées 
295,0 313,91 c 1. Fer-blanc 
0,3 0,2 c 2. Autres 
147,6 223.0 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
6,0 6,6 c quement 
2. Autrement zinguées 
22,9 17,8 c aa) Ondulées 
116,1 194,2 c bb) Autres 
2,6 4.4 c 3. Plombées 
16.5 16.0 * e) Autres 
13,5 12,1 c 1. Ëtamées et imprimées 
1.4 3.9 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0.4 1,2 c 11. Ëpais. ~ 3 mm 
1,0 0,1 c 22. Ëpais. < 3 mm 
1,6 2,6 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
- 0,0 HC 1. Argentées 
- - HC 2. Ëmaillées 
0,9 1,3 c 3. Autres 
2,8 1,8 HC b) Perforées 
60,9 53.2 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
54,7 47.3 HC A •. Carbone ..;:;; 0,15% 
14.4 11,7 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
31,7 26,9 HC a) Zingués 
3,3 5,3 HC b) Autrement métallisés 
5,2 3.4 HC c) Autres 
6.2 5.9 HC B. Carbone > 0,15% 
1,0 0,6 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
3.2 1,9 HC a) Zingués 
1,0 1,3 HC b) Autrement métallisés 
0,9 2,1 HC c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV ... Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 







und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl . 82.6 68.6 
1. Roh.blocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 -
b) Andere v 1,8 0,4 
1. Rohblocke v 0,0 -
2. Vorblocke, Knüppel ... v 1,7 0,4 
JI. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,5 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v 1,9 2.0 
a) Warmbreitband v 1,7 1,7 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,3 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,3 0,2 
b) Nur warm oewalzt v 37,7 37,1 
1. Walzdraht v 31,0 34,3 
2. Anderer v 6,7 2,9 
c) Nur kalt hergestellt 
1 
NV - -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,1 0,1 
· bb) Kalt hergestellt NV 0,2 0,4 
2. Anderer NV 0,0 0,0 
V. Baf\dstahl 
a) Nur warm gewalzt v 9,0 5,3 
b) Nur kalt gewalzt NV 5,2 3,5 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,0 0,0 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 4,2 1,0 
1. Dicke > 4,75 mm v 3,7 1,0 
2. 3 mm .;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 0,2 0,0 
4. Dicke < 3 mm v 0,2 0,0 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke;;;, 3 mm NV 0,0 0,0 
2. Dicke < 3 mm v 0,1 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,0 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 -
2. Perforiert NV - -
VIl. Draht NV 22,0 17,9 
a) Nur '~aa NV 1,7 1.1 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV - 0,0 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV 1,3 1,1 
3. Anderer 
1 
NV 18.9 15,6 
FRANCE 
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Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 












































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions d9 la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
\ du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A • Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Btooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) Stmpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm .;;;; épaisseur 
c 
.;;;; 4,75 mm 
c- 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;;, 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13enhandelsnomenklatu r des autres pays 





73.15 Qua/itatskohlenstoffstahl und 
legierte Stahle (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle * 354,0 326,9 
1. Rohblëcke, Vorblèicke ... · 
a) Geschmiedet NV 0,3 0,5 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,1 0.1 
2. Schnellarbeitsstahl· NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,2 0.4 
b) Anderer * 31,2 29,6 
1. Rohblëcke v 5,8 3.3 
aa) Abfallblëcke v 
- 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 1.1 o.o 
22. Schnellarb. v 0.6 0,0 
33. Anderer v 4.1 3,2 
2. Vorblèicke, Knüppel ... v 25.4 26.3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0.5 0,5 
bb) Schnellarbeits. v o.o 0,0 
cc) Schwefel-, Blei-... v 0.2 0.3 
dd) Mangan-Silizium. v 0.4 0,5 
ee) Anderer v 24.2 25,0 
~ 
Il. Schmiedehalbzeug NV 2,8 3,0 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,3 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
c) Anderer NV 2.8 2,7 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 82,1 65{1 
a) Warmbreitband v 81,0 64.4 
1. Für Elektrobleche v 47,1 39,5 
2. Korro. o. hitzebest. v 33,6 25,0 
3. Anderer v 0,3 0,0 
b) Breitflachstahl v 1.1 0.7 
1. Korro. o. h itzebest. v o.o 0.0 
2. Anderer v 1,0 0,7 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 4,6 5,2 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0.4 0,7 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0.1 0,2 
3. Anderer NV, 4,1 4,3 
b) Nur warm gewalzt v 145.1 129,6 
1. Walzdraht v 27,7 29,2 
aa) Korro. o. hitzeb. 
'! 0,2 0,3 
bb) Schnellarbeits. v o.o 0,1 
cc) Schwefei-,Biei- ... .v 15,1 12,2 
dd) Mangan-Silizium. v 0,6 0,8 
ee) Anderer v 11,8 15,8 
2. Anderer v 117.4 100.4 
aa) Korro. o. hit'zeb. v 1,2 1,9 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0.1 
cc) Schwefei-,Biei-..• v 40,7 30,2 
dd) Mangan-Silizium. v 16,3 9,2 





Einfuhr a us dritten 1 Ausfuhr nach dritten 
Lande rn Landern 
Importations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 






49,5 52,3 176,6 190,2 
0,0 0,1 0,2 0.3 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 o.o 0,2 0,2 
3,9 4,3 0,0 2,5 
1.3 1.3 0,0 o.o 
1,2 1,2 - -
0,0 0.0 0,0 -
0,0 0,0 - -
0,0 - 0,0 0,0 
2.6 3.0 4,1 2,5 
0,2 0,1 1,3 0,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- - - -
0,0 0,0 - -
2.4 2,9 2,7 2,1 
1,1 1,9 0,5 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
o.o 0,0 0,0 0.0 
1.1 1.9 0,5 0,5 
5,4 0,1 7,3 0,2 
5.4 0,1 7,0 0,2 
- - 7,0 -
5,3 0.1 - 0,2 
0.0 - 0,0 -
0.0 0,0 0,3 0,1 
- - 0,1 -
0,0 0,0 0,2 0,1 
0,9 1,0 1,3 2.0 
0,0 0.1 0,1 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,8 0,9 1,2 1.4 
12,1 18,3 32,7 34,3 
2,3 3,7 8,1 8,9 
0,1 0,1 6,6 7,9 
(}-/) 0,0 0,1 0,1 
o.o 0,0 0.1 0,1 
- - - -
2,2 3,6 1,3 0,8 
9,8 14,6 24,6 !5.4 
2,1 2,3 4,6 6,6 
0,2 0,2 0,2 0,3 
0.4 0,3 0,0 o.o 
0,0 4,0 0,5 0,3 
7,0 7,7 19,3 18,2 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomen~lature . 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autr~ 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC ·-a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machir:1e 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugni~ 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positio.1en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13enhandelsnomen klatu r 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.15 Qualitatskohlenstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 
~ 1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
2. Andere Profile; Süibe NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Sch11ellarbeits. NV 
cc) Schwefei-,Biei:--· NV 
dd) Anderer NV 
d) PJattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb ... NV 
bb) Anderer NV 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 
1. Elektrobandstahl v 
2. Korro. o. hitzebest. v 
3. Anderer v 
b) Nur kalt gewalzt NV 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.;;;; 0,75 W. NV 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 
2. Anderer NV 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 
bb) Anderer NV 
d) Anders bearbeitet NV 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 
1. Verlust.;;;; 0,75 W. v 
2. Anderer v 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 
aa) Dicke > 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
bb) 3 mm.;;;; Dicke 
.;;;; 4,75 mm v 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 
Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 
de la CECA 
































































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Ui.ndern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier» 






7 ~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
6,5 HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
0,0 0,0 HC feuillards) 
- 0,0 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,0 0,0 lie bb) Autres 
6,5 6,9 HC 2. Autres profilés; barres 
2,5 2,6 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,1 0,0 HC bb) A coupe rapide 
0,0 0,3 HC cc) S., Pb., P ... 
3,9 4,0 HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
0,1 0,0 c aa) Lam. à chaud 
0,0 0,0 HC bb) Lam. à froid 
1,6 2,0 HC 2. Autres 
0,1 0,2 HC aa) 1 no x. ou réf ra ct. 
1,5 7,8 HC bb) Autres 
V. Feuillards 
0,9 0,8 c a) Simpl. lam. à chaud 
- 0,0 c 1. Magnétiques 
0,3 0,2 c 2. Inox. ou réfractaires 
0,6 0,6 c 3. Autres 
7,3 10,6 HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
3,6 4,2 HC aa) Perte.;;;; 0,75 W. 
0,2 1,2 HC bb) Autres 
3,2 4,9 HC 2. Inox. ou réfractaires 
0,0 - HC 3. A coupe rapide 
0,3 0,3 HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1 1. Simplement plaqués 
0,0 0,0 c aa) A chaud 
0,1 0,0 HC bb) A froid 
.11,1 12,5 HC 2. Autres 
10,3 12.4 HC aa) Inox. ou réfract. 
0,8 0,1 HC bb) Autres 
0 0,1 0,0 HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
47.8 62.7 c a) Magnétiques 
39,0 45,4 c 1. Perte .;;;; 0,75 W. 
8,8 7,3 c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
'16,2 18.9 c décapées 
15,1 17,9 c aa) Ëpaiss. > 4, 75 mm 
0,9 2,0 c 11. 1 no x. ou réfr. 
0,0 - c 22. A'.éoupe rap. 
14,2 16,0 c 33. Autres 
bb) 3 mm .;;;; épaiss. 
0,7 0,6 c .;;;; 4,75 mm 
0,3 0,2 c 11. Inox. ou réfr. 
0,0 0,0 c 22. A coupe rap. 
0,4 0,4 c 33. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Liindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aur3enhandelsnomenklatur des autres pays 





7 3.15 Quolitatskohlenstoffstoh/ und 1 
1 
/egierte Stah/e (fortsetzung) 
B. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 1,3 1,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,3 0,8 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 0,9 0,7 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;;. 3 mm NV 0,9 1.4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,7 1,2 
22. Schnellarb. NV 0,0 -
33. Anderer NV 0,2 0,2 
bb) Dicke < 3 mm v 7,4 12,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 5,9 6,0 
22. Schnellarb. v - 0,0 
33. Anderer v 1,6 6,9 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 0,6 0,7 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 





4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 0,6 0,6 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,4 0,5 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer 1 v 
1 
0,2 0.1 
bb) Perforiert NV 0,2 : 0,2 
11. Kor. o. hitzeb. , NV 0,0 0,0 
22. Anderer NV 0,1 \ 0,2 
VIl. Draht NV 16.7 18,1 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 0,3 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,6 1,0 
c) Schwetel-, Blei-, Ph ... NV 8,8 5,2 
d) Mangan-Silizium NV 3,5 4,0 
e) Anderer NV 3,5 7,7 
73.18 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 o.o 
Il. Anderer v 17,3 22.9 
a) 1. Neue~ 20 kg v 10,3 14,2 
2. Neue < 20 kg v 0,2 0,2 
b) Gebraucht v 6,8 8,5 
B. Leitsc;hienen v 0,0 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,0 0,0 
D. Bahnschwellen v - 0,0 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,0 
Il. Andare NV 0,0 0,1 
F. Andere NV 0,3 0,9 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gur3stahl NV 0,1 0,1 
b) Andere NV 0,1 0.3 
Il. Anddre 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,0 
























































Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
















































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
1 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers o/1 iés et fin 
ou carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs~ 20 kg 
c 2. Neufs < 20 kg 
c b) Usagés 
c B. Contre-rails 
HC ·c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZOGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1970 UND 1971 
COMMERCE EXT~RIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET R~CEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
ITALIA 
V - Ve:iragserzeugnis C = Produits C!:CA 
NV - Erzaugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v lae,üge aus anderenl E;nfuhr aus dr;tten IAusfuhr nach dr;tten c 
Landern der EGKS Landern . Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV. Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au Ben handelsnomen klatu r des autres pays en provenance les pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekürzter Text) (texte abrégé) 
1 1 
1 




1 KAPITEL26 CHAPITRE 26 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV 0,1 0,2 100,8 1.4 226,7 260,8 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 0,5 0,7 10 717,3 11 156,9 0,1 0,0 c Il. Minerais de fer 
B. Manganerze v 6,9 6,1 177,3 284.4 0,3 0,5 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v 
- - 0,1 - 1.4 0,0 c A. Poussières de gueulard 
B. Ande re • 3,0 3,9 0,6 1,2 121,8 156,8 * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn NV 0,9 1,2 - 0,0 - 0,0 HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV 1,1 1,1 0,2 0,3 113.4 150,6 HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV 1,0 1,6 0,5 0,8 8,4 6,2 HC b) Autres 
KAPITEL27 CHAPITRE27 
. 
27.01 Steinkohle • 2 853,0 3 435,8 8 930,2 7 989,5 9,2 13.4 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 2 797,4 3 401,2 8 930,0 7 962,2 7,6 12,8 c A. Houilles 
B. Andere v 55,6 34,6 0,1 27,3 1,5 0,6 c B. Autres 
27.02 Braunkohle • 128,3 95,6 105,1 85,6 o.o 0,0 * 27.02 Lignites 
A. Braunkohie v 0,4 0,8 69,2 59,3 0,0 0,0 c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 127,9 94,8 35,9 26.4 - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 0,4 0,6 - 0,3 17,5 9,9 HC 1. Pour électrodes 
Il. Ar1dere v 47,6 76,2 115,2 164,6 298,6 347,3 c il. Autres 
B. Aus Braunkohie v 0,0 0.2 0,0 - 0,0 0,1 c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 0,6 0,3 0.4 0,3 20.4 3,5 HC C. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roh eisen . 400,9 340.0 526,0 408.2 4,2 1.3 * 73.01 Fontes 
A. Spiege!eisen v 9,5 2,2 2,9 2,7 0,0 0,1 c A. Spiegel 
B. H&matit v 326.1 264,7 . 442.1 356,6 3,8 0,6 c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 193,5 116,3 328,9 269,6 - 0,0 c 1. Mn> 1,5% 
Il. Mn~ 1,5% v 131,6 148,4 113,3 86,9 3,8 0,5 c Il. Mn~ 1,5% 
C. Phosphqrhaltiges v 50,9 43,1 76,4 44,4 o.o o.o c C. Phosphoreuses 
I.Si ~1.% v 4,9 4,3 3,1 0,1 0,0 0,0 c I.Si~1% 
I,I.Si > 1% v 46,0 38,8 72.4 44,3 0,0 0,0 c ii.Si > 1% 
o. Ande res v 15,4 30,0 4.6 4,7 0,4 0,7 c o. Non dénommées 
1.0,3% ~Ti~ 1% und 1. 0,3 % ,;;;; Ti ~ 1 % et 
0,5% ~Va~ 1% v 0,1 0,6 1,0 0,8 - 0,0 c 0,5%,;;;; Va,;;;; 1% 
Il. Anderes v 15,3 29,4 3,6 3,8 0.4 0,7 
1 
·C Il. Autres 
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V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v BezÛge aus anderen 
Lândern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandelsnomenklatur des autres pays 









I.C > 2% v 71".5 80,7 
Il. Anderes NV 3,6 6,2 
B. Ferro-Al 
1 
NV 0,3 0.2\ 
c. Ferro-Si NV 7,5 6,7 1 
o. Ferro-Si-Mn 1 NV 4,1 5,7 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 8.4 7,9 
Il. Fe"rro-Si-Cr NV 7,6 7,7 
1 
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 2,5 1,8 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,2 0,1 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,8 . 0,6 
Il. Ferro-Va NV 0,6 0,3 
IJ. Ande re 
1. Ferro-Ni NV 2,9 1,2 
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 0,0 0,0 
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV. 1.7 ~.1 
73.03 Schrott * 3 813.3 4161,1 
A. Nicht sortiert v 212,7 316,8 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 163,6 134,5 
Il. Aus verzinntem Stahl v 6.4 7,2 
Ill. Andere v 3 430.6 3 702,5 
a) Legiert v 16.3 9,2 
b) 1. Spâne v 243,1 294,3 
2. aa) ccSchwarze Pakete» v 61,8 114,0 
bb) Andere v 193,5 203,2 
3. Andere v 2 915,8 3 081,9 
73.04 Gekôrnt. Eisen und Stahl * 8,2 6,1 
A. Aus Stahldraht NV 0,0 0,0 
B. Andere NV 8,1 6,1 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,8 2,3 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,3 0,1 
1 
73.06 Rohblëcke usw. * 35,2 7,0 
A. Rohluppen v 3,1 4.4 
B. Rohblëcke v 31,7 2,6 
c. Formlose Stùcke v 0,4 0,0 
73.07 Vorblôcke ... 
A. Vorblëcke und Knüppel 
1. Gewalzt v 309,6 166,8 
Il. Geschmiedet NV 4.4 3,9 
B. Brammen und P~atinen 
1. Gewalzt v 52,3 235,7 
a) >50 mm v 36,2 211,3 
b),;;;; 50 mm v 16,1 24,1 
Il. Geschmiedet NV 0,8 0,3 



























1 302,2 1 304,0 
179,8 287,6 
31.4 . 52,6 
10,6 12,5 





















0,0 1 0,0 
Ausfuhr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 

















































C = Produits CECA 
HC =Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.02 Ferro-alliages 
A. , Ferro-Mn 
c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Fêrro-Si-AI-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
~ 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa). «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du ftJ de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC Il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b) ,;;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
V • - VertragserzEli.Jgnis 
NV - Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Au 13en handelsnomenklatu r 





A. Breite < 1 ,50 m 
1. Wiederauswalzen 
a) Für Elektrobleche v 
b) anaere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 
1. 3mm~Dicke,..;;4,75mm v 
3. Dicke < 3mm v 
Il. Andere: 
a) Für Elektrobleche v 
b) andere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 
2. 3mm~Dicke,..;;4,75mm v 
3. Dicke < 3mm v 
B. Breite ~ 1,50 m 
1. Für Elektrobleche v 
Il. Andere: 
a) Dicke > 4,75 mm v 
b) 3mm~Dicke,..;;4,75mm v 
c) Dicke < 3 mm v 
73.09 Breltflachsta!)J • 
A. Nicht plattiert Y.~ 
8. Plattiert v 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst . 
1. Walzdraht v 
11. Stabstahl massiv v 
a) Betonstahl v 
b) Andere v ~ 
Ill. Hohlbohrerstahle v 
B. Nur geschmiedet NV 
c. Nur kalt hergestellt NV 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
a) Warm gewalzt v 
1. Wa1zdraht v 
2. Andere v 
b) Kalt hergestellt NV 
Il. Andere NV 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 
a) ln'U.I.H. 
1. Hohe < 80 mm v 
2. Hôhe ~ 80 mm v 
a8) H. Breitflansch· 
trager v 
bb) 11.U.I.-trager v 
22.Andere v 
b) Andere v 
Il. Nur geschmiedet NV 
Ill. Nur kalt hergestellt NV 
a) Aus Blechen oder Band· 
stahl NV 
b) Andere NV 
(1} Auf der Grundlage der Einfuhrstatistiken 
Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Réceptions 
des autr~ pays 

































































































C = Produits CECA 
HC - Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 1 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 






97,9 275,2 . 73.08 Coils 
97,5 273,0 A. Largeur < 1,50 m 
1. Relaminage 
- 0,0 c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
7,4 0,0 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
19,5 - c 2. 3mm~ép,,..;;4,75m:n 
18,4 - c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
-
- c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
10,6 30,7 c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
25:8 111,0 c 2. 3mm~ép.~4,75mm 
15,8 131,2 c 3. Epaisseur < 3 mm 
0.4 2,2 B-. Largeur ~ 1,50 m 
-
- c 1. pour tôles dites magnét. 
Il. Autres: 
0,4 0,6 c a) Epaisseur > 4,75 mm 
- 1,3 c b) 3mm~ép.,..;;4,75mm 
- 0,2 c c) Epaisseur< 3 mm 
0,6. 0,4 . 73.09 Larges plats 
0,6 0,4 c A. Non plaqués 
0,0 0,0 c B. Plaqués 
73.1 0 Barres 
A . Simplement laminées ou 
163,2 262.6 <. filées à chaud 
11,1 12,6 c 1. Fil machine 
152,1 250,0 c Il. Barres pleines 
118,2 196,8 c a) Fer à béton 
33,9 53,2 c b) Autres 
0,1 0,0 c Il. Creuses pour forage 
0,5 1,8 HC B. Simplement forgées 
4,8 3,9 HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
0,0 0,1 c a)~ chaud 
0,0 0,0 c 1. F.il machine 
0,0 0,1 c 2. Autres 
0,2 0,3 HC b) A froid 




1. Simplement laminés ou 
75.1 131,4 • filés à chaud 
a) En U 1 H 
4,5 8,2 c 1. Haut< 80 mm 
33,9 123.2 ç; 2. Haut ~ 80 mm 
21,1 23,5 c aa) A larges ailes 
8.2 20,4 c bb) 11. Poutr. en U 1 
4,6 11,4 c 22. Autres 
36,6 67,9 c b) Autres 
0,3 1,5 HC Il. Simplement forgés 
3,3 2,3 HC Ill. Obtenus à froid 
à) A partir de tôles ou 
0.4 0,1 HC feuillards 
- 2.8 2.3 HC b) Autres 
561 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS . 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur· dès a.utres pays 





7 3.11 Profile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
b) Andere NV 0,1 0,1 
B. Spundwandstahl v 6,1 3,0 
73.12 Bandstahl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 45.3 63.1 
1. Elektrobandstahl v 1,6 0.6 
Il. Anderer v 43,8 62,5 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 0,1 0,2 
Il. Andere NV 19.3 15.3 
a) Elektrobandstahl NV 1,2 1,1 
b) Anderer NV 18,1 14,2 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 0,0 0,1 
Il. Em.ailliert NV 0,0 0,1 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 1,7 1,6 
b) Andere NV 2,2 2,4 
IV. Verzinkt, verbleit NV 1.6 1,1 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 0,4 0,1 
b) Anders verzinkt NV 0,4 0,4 
c) Verbleit NV 0.8 0,6 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 0,3 0,4 
2. Kalt gewalzt NV 0,7 0,5 
b) Andere NV -8,5 8,5 . 
'· 
.o. Anders bearbeitet NV 0,2 0,6 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 17.3 15.1 
1. Verlust :;;;;: 0,75 W. v 1,8 0,5 
Il. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 1,6 1,8 
b) Dicke :;;;;: 1 mm v 14,0 12,8 
B. Andere Bleche 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 235,5 222,6 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 171,5 149,6 
2. 3 mm :;;;;: Dicke 
:;;;;:4,75 mm v 25,1 21,6 
b) 2 mm :;;;;: Dicke < 3 mm v 29,4 39,7 
c) 0,5 mm:;;;;Dicke <2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm· v 6,0 
::: 1 
2. 0,5 mm :;;;;: Dicke 
:;;;;:1 mm v 2,8 













































0,4 1 0,0 
Ausfuhr nach dritten • c 
Landern 
Exportations vers HC 




0,0 0,0 c 
0,0 0,0 HC 
0,3 0,7 HC 
0,1 0,3 c 
35,6 38,8 c 
0,0 0,1 c 
35,6 38,7 c 
0,0 0,0 c 
16,3 20;0 HC 
9,6 6,7 HC 
6,7 13,3 HC 
0,0 0~ HC 
0.0 0,1 HC 
0,0 0,1 c 
0,1 0,2 HC 
0,9 1,1 HC 
0,2 0,3 HC 
0.6 0,7 HC 
0,0 o.o HC 
o.o 0,0 c 
0,1 0,1 HC 
0,5 0,7 HC 
0,1 0,1 HC 
3.2 5,8 c 
0,0 0,1 c 
\ 
0",5 0,0 c 
2,7 5,7 c 
52.1 99.4 c 
40,1 50,0 c 
~ 
7,6 22,9 c 
1,7 9,1 c 
0,2 5,1 c 
2,3 12,2 c 
0.1 0,1 c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
1 
73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
1. A chaud 




A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
1. Magnétiques 
Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
ment 
b) Autrement zingués 
c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
1. Laminés à chaud 
2. Laminés à froid 
b) Autres 
.D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques 
1. Perte :;;;;: 0,75 W. 
Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 1 mm 
b) Ëpaisseur :;;;;: 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même décapées 
a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm :;;;;: épaisseur 
:;;;;:4,75 mm 
b) 2 mm :;;;;: épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm <épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm :;;;;: é"paisseur 
<::; 1 mm 
d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Aul3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;;;;. 3 mm NV 
b) 2 mm .;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm .;;;; LJicke 
< 2mm 
1. 1 mm.;;;; Dicke 
< 2mm v 
2. 0,5 mm .;;;; Dicke 
.;;;;1 mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur glanzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb)" Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Ver21innt u. bedruckt v· 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;;;;. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Kohlenstoffgehalt.;;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metall-
überzug NV 
c) Anderer NV 
! Bezüge aus anderenj 
1 Landern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 












































3,4 1 6.5 
ITALIA 
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C = Produits CECA 
HC'· = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Landern 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Cha~bon-Acier » 







73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
3,5 4,9 HC a) Ëpaisseur ~ 3 mm 
18,2 35,8 c b) 2 mm .;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm .;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm .;;;; épaisseur· 
27,8 120,6 c < 2 mm 
2. 0,5 mm .;;;; épaisseur 
37,0 163,8 c .;;;;1 mm 
2.4 2,0 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
0,7 0,0 c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
0,0 - HC a) Argentées 
0,0 0,0 HC b) Ëmaillées 
32.2 31.2 c c) Ëtamées 
32,2 2~:~ 1 c 1. Fer-blanc 0,0 c 2. Autres 
37,4 120.4 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
1~;1 34,9~ c quement 
2. Autrement zinguées 
2,1 7,1 c aa) Ondulées 
20,9 76,5 c bb) Autres 
2,3 1,9 c 3. Plombées 
0,8 1.5 * e) Autres 
0,4 1,2 c 1. Ë:tamées et imprimées 
0.4 0.3 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,0 0,0 c 11. Ëpais.;?-3 mm 
0,0 0,0 c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,4 0,3 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
- 0,3 HC 1. Argentées 
0,0 - HC 2. Ëmaillées 
0,9 0,6 c 3. Autres 
3.4 1,2 HC b) Perforées 
11,0 13.0 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
6,6 9,0 HC A. Carbone ~ 0,15% 
0,5 1,3 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,8 1,3 HC a) Zingués 
0,2 0,9 HC b) Autrement métallisés 
5,1 5,5 HC c) Autres 
4,4 4,0 HC B. Carbone > 0,15% 
1,7 1,3 HC 1.. A froid, même polis 
Il. Autres 
1,3 0,1 HC a) Zingués 
0,5 0,3 HC b) Autrement métallisés 
0,9 2,2 HC c) Autres 
563 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderen 
1 
.. 
Liindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13en handelsnomenklatu r des autres pays 







und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoffstahl · * 36,4 30,5 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0.4 0,1 
b) Andere v 0,7 0,2 
1. Rohblocke v 0,0 0,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 0,7 0,2 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 
l'li. Warmbreitband, Braitflach- 1 
stahl v 0,1 0,2 
a) Warmbreitband v - 0,1 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,1 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0.4 0,2 
b) Nur warm oewalzt v 16.2 18,0 
1. Walzdraht v 14,6 16,0 
2. Anderer v 1' 1,6 2,0 
c) Nur kalt hergestellt NV - -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt hergestellt NV 0,8 0,2 
2. Anderer NV 0,3 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,3 o.z. 
b) Nur kalt gewalzt NV 1.4 0,6 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
• aa) Warm gewalzt v 0,0 -
bb) Kalt gewalzt NV 0.0 0,1 
2. Andere NV 0,1 0,3 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Warm gewalzt, auch entz. v 1,9 2,9 
1. Dicke > 4,75 mm v 1,7 0,6 
2. 3 mm ~ Dicke 
~ 4,75 mm v 0,2 0,0 
3. Dicke < 3 mm v 0.0 2,2 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke? 3 mm NV 0,2 0,1 
2. Dicke < 3 mm v 9,1 0,0 
c) Plattiert, poliert v 0,1 0,1 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 0,0 0.0 
2. Perforiert NV 0.1 0,0 
VIl. Qraht NV 4,4 7,1 
a) Nur 1Œ:t NV 3,2 4,5 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 0,1 0,0 
2. Mit anderem Metal!-
uberzug NV 0,0 0,2 
3. Anderer 
1 

















































Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 












































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
• A . Acier fln au c:arbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Autres 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. Ëbauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpf. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
c ~ 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) Simplement à froid 
HC 1. Ëpaisseur ;;:o 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. SimJ?I. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au f3enhandelsnomenklatu r des autres pays 





7 3.15 Qualitotskohlenstoffstahl und 
/egierte Stoh/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stâhle * 202.2 150.4 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,8 0,5 
1. Korro. o. hitzebest. NV 0,2 0,0 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 0,7 0,5 
b) Anderer * 56,3 49,4 
1. Rohblocke v 14,4 28,6 
aa) Abfallblocke v - 0,0 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 13,2 24,7 
22. Schnellarb. v 0,0 
-
0,1 
33. Anderer v 1,2 3,8 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 42,0 20,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 14,8 1,9 
bb) Schnellarbeits. v 0,0 -
cc) Schwefel-, Blei-... v 10,5 7,1 
dd) Mangan-Silizium. v 0,1 0,3 
ee) Anderer v 16,5 11,6 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,1 0,1 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,0 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 -
c) Anderer NV 0,1 0,1 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0,2 4,4 
a) Warmbreitband v 0,1 4,2 
1. Für Elektrobleche v 0,0 -
2. Korro. o. hitzebest. v 0,1 4,2 
3. Anderer v 0,0 0,0 
b) Breitflachstahl v 0,1 0,2 
1. Korro. o. hitzebest. v - 0,1 
2. Anderer v 0,1 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 5,9 3,9 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,5 0,6 
2. Schnellarbeitsstahl NV 0,4 0,1 
3. Anderer NV 5,1 3,2 
b) Nur warm gewalzt v 76,0 39,1 
1. Walzdraht v 17,3 9,3 
aa) Korro. o. hitzeb. v 3,2 3,5 
bb) Schnellarbeits. v 0,1 0,1 
cc) Schwefei-,Biei-... v 9,2 2,3 
dd) Mangan-Silizium. v 0,0 0,3 
ee) Anderer v 4,8 3,1 
2. Anderer v 58,7 29,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 4,8 4,8 
bb) Schnellarbeits. v 1,0 0,3 
cc) Schwefei-,Biei-... v 21,6 4,5 
dd) Mangan-Silizium. v 0.1 0,0 




Einfuhr a us dritten J Ausfuhr na ch dritten 
Landern Landern 
1 m portations Exportations vers 
en provenance les pays tiers 






84.7 64,1 78,1 '95.0 
0,1 0,0 0,3 0,1 
0,0 0,0 0,3 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,0 
25,7 20,7 0,3 0,2 
2,5 0,4 0,0 0,0 
0,0 - - -
0,1 0,0 0,0 -
- 0,0 - -
2.4 0,4 0,0 0,0 
23,2 20,3 0,3 0,2 
0,3 0,7 0,0 0,0 
0,0 0,0 - -
0,0 0,0 - 0,0 
0,2 0,5 - -
22,8 19,1 0,3 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 - 0,0 
0,0 - - -
0,0 0,0 0,0 0,0· 
0.5 1.9 12,5 0.2 
0,5 1,8 12,4 0,1 
0,1 - 12,4 -
0,3 1,8 - 0,0 
0,1 - - 0,0 
0,0 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 - -
0,0 0,1 0.1 0,1 
3,6 3,3 0,2 0,1 
0,3 0,4 0,0 0,0 
0,2 0,3 0,0 0,0 
3.1 2,6 0,2 0,1 
33,8 22,8 16,3 14,3 
13,9 8,8 3,2 2,7 
0,0 0,1 0.7 0,8 
0,3 0,9 0,0 0,1 
1,2 0,0 0,4 0,3 
5,5 5.1 - 0,3 
6,7 2,7 2,0 1,2 
19,9 14,0 13,1 11,7 
3,5 3,2 0,9 0,7 
1,7 1,4 0,0 0,1 
0,5 0,0 0,2 0,4 
0,3 0,0 0,5 0,5 
14,0 9,3 11,5 9,9 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
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V _ = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v IBezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au 13enhandelsnomen klatu r des autres pays 





7 3.15 Qua/ itiitskoh/enstoffstah/ und 
/egierte Stiihle '(Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV . 3,5 1,8 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
1- 2. Ande re Profile; Stabe NV 3,5 1,7 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 1.1 0,9 
bb) Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei-... NV 1,2 0,3 
dd) Anderer NV 1.1 0.4 
d) Plattiert, bearbeitet 
1· Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 -
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,0 0.1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,0 0,1 
bb) Anderer NV 0,0 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,7 0,7 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,2 0,5 
3. Anderer v 0,5 0,2 
b) Nur kalt gewalzt NV 6,1 5,3 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust:;;;; 0,75 W. NV 0,0 0,1 
bb) Andere NV 0,6 1,2 
2. Korro. o. hitzebest. NV 3,4 3,5 
3. Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,0 
4. Anderer NV 2,1 0,6 
" 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 0,0 0,0 
bb) Kalt gewalzt NV 0,1 0,1 
2. Anderer NV 0,3 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,2 0,2 
bb) Anderer NV 0.1 0,1 
d) Anders bearbeitet NV 0,0 0,0 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 10,1 7,8 
1. Verlust:;;;; 0,75 W. v - 0,0 
2. Anderer v 10,1 7,7 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 11,7 11,1 
aa) Dicke > 4,75 mm v 8,2 7,3 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,7 0,7 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. Anderer v 7,4 6,5 
bb) 3 mm:;:;;; Dicke 
:;:;;; 4,75 mm v 0,4 0,8 
1J. Kor. o. hitzeb. v 0,2 0,5 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 























































Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 
















































C = Produits CECA 
HC_ = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte:;:;;; 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte :;:;;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mrrr:;:;;; épaiss. 
c :;:;;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
~c 33. Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV R(lceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 





73.15 Qualitotskohlenstoffstah/ und 1 
1 
legierte Stèihle (Fortsetzung) 
1 B. VI. b) 1. cc) Dicke <3 mm v 3,1 3,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,0 2,4 
22. Schnellarb. ·V 0,1 0,1 
33. Anderer v 1,0 0,5 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke:;;;. 3 mm NV 0,8 1,4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,5 1,3 
22. Schnellarb. NV 0,0 -
33. Anderer NV O,J 0,1 
bb) Dicke < 3 mm v 22,6 19,8 
11. Kor. o. hitzeb. v 22,0 18,7 
22. Schnellarb. v 
- -
33. Anderer v 0,5 1' 1 
1 
1 
3. Plattiert, poliert v 1,81 1,6 
aa) Korro. o. hifzeb. 
1 
v 1,7 1' 1 
bb) Anderer 
1 
v 0,1 0,5 
4. Anders bearbeitet 
aa) Nur zugeschnitten v 2,2 1,2 
11. Kor. o. hitzeb. v 2,0 1 '1 
22. Schnellarb. v 0,1 0,0 
33. Anderer v 
1 
0,0 0,1 
bb) Perforiert NV 0,7 0.4 
11. Kor. o. hitzeb. NV 0,6 0,3 
22. Anderer NV 0,0 0,0 
VIl. Draht NV 2,0 1.4 
a) Korro. o. hitzebesfànd. NV 0,4 0,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0,0 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 0,1 0,1 
d) Mangan-Silizium NV 0,0 0,0 
e) Anderer NV 1.4 1.1 
13.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,1 0,0 
11. Anderer v 101,6 101.2 
a) 1. Neue;;;. 20 kg v 8,1 14,0 
2. Neue < 20 kg v 2,3 1.0 
b) Gebraucht v 91,2 86,2 
B. Leitse;hienen v 0,1 0,0 
c. Zahnstangen NV 0,1 0,3 
D. Bahnschwellen v 0,7 0.7 
E. Laschen, Unterlagsplatten 
1. Gewalzt v 0,0 0,1' 
Il. Andare NV 0,0 0,0 
F. Ande re NV 0,9 2.2 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 0.4 
b) Andere NV 0,8 1.9 
Il. And.are ' 
a) Klemmplatten ... NV 0,0 0,2 
























































Ausfu hr nach dritten 
Uindern 
Exportations vers 
















































0,0 ' 0,0 
! 
C = Produits CECA 
HC =. Produits hors CECA 
1 1 
c 
1 Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
~ . du commerce extérieur (texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc). Ëpaiss. < 3 mrn 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. :;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Nêuts;;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
·E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres ,. 
1. Aiguilles 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 




AUSSENHANDEL MIT DRITTEN LANDEAN, UND BEZÜGE VON 
KOHLE UND STAHL FOR DIE JAHRE 1970 UND 1971 
COMMERCE EXTIËRIEUR AVEC LES PAYS TIERS, ET RIËCEPTIONS DE 
CHARBON ET D'ACIER EN 1970 ET 1971 
v = Vertragserzeugnis NEDERLAND c = Produits CECA 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 1000 tm HC = Produits hors CECA 
v Bezüge aus anderen Einfuhr aus dritten 1 Ausfuhr nach dritten c 
Landern der EGKS Lande'#~ . · Landern 
Positionen Positions de la nomenclature 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions Importations Exportations vers HC statistique harmonisée 
Au 13en handelsnomen klatu r des autres pays ~n provenance l~s pays tiers « Charbon-Acier » 
« Kohle-Stahl » de la CECA des pays tiers du commerce extérieur 
(abgekü rzter T ext) (texte abrégé) 
1 1 
1 
1970 1971 1970 1971 1970 
1 
1971 
KAPITEL26 CHAPITRE 26 
1 
26.01 Erze 26.01 Minerais 
A. 1. Schwefelkiesabbrande NV - 1- 0,0 - - - 20,0 HC A. 1. Cendres de pyrites 
Il. Eisenerze v 0,2 0.6 5 415,7 5 990,7 0,6 1,7 c Il. Minerais de fer 
B. Mànganerze v 0,8 5,8 110,6 113,2 - 13,9 c B. Minerais de Mn 
26.02 Schlacken 26.02 Scories 
A. Hochofenstaub v - 0,6 - - - - c A. Poussières de gueulard 
B. Andere * - 1 201,6 - - - - * B. Autres 
1. Zur Wiedergewinnung von 1. Pour récupération du fer 
Eisen oder Mn· NV 
- 1,5 - - - - HC ou du Mn 
Il. a) Gekôrnte Schlacke NV - 1 151,7 - - - - HC Il. a) Laitier granulé 
b) Andere NV - 48,3 - - - - HC b) Autres 
KAPITEL 27 CHAPITRE 27 
27.01 Stelnkohle * 2 059,0 1 316.4 2 717,8 1 937,4 110,9 131,9 * 27.01 Houilles 
A. Steinkohle v 2 056,0 1 308,2 2 717,1 1 937.4 69,3 101,0 c A. Houilles 
B. Andere v 2,9 8.1 0,7 - 41,6 30,8 c B. Autres 
27.02 Braunkohle . 48.8 28,4 - 0.2 - - * 27.02 Lignites 
A. Braunkohle v 2,7 0,0 - - - - c A. Lignites 
B. Braunkohlenbriketts v 46,1 28.4 - 0,2 - - c B. Agglomérés 
27.04 Koks 27.04 Cokes 
A. Koks aus Steinkohle A. Cokes de houille 
1. Für Elektroden NV 810,8 1 103,1 102,9 152.4 248,3 375,1 HC 1. Pour électrodes 
Il. Andere v c Il. Autres 
B. Aus Braunkohle v c B. Cokes de lignites 
c. Andere NV 1,0 0,8 - 0,0 0,0 - HC c. Autres 
KAPITEL 73 CHAPITRE 73 
73.01 Roheisen • 63,5 51.3 69,8 13.0 o.o 1 o.o . 73.01 Fontes 
A. Spieg~!eisen v 0,1 0,1 
- - 0,0 0,0 c A. Spiegel 
B. Hamatit v 39.3 40.0 69,7 12.2 - - c B. Hématites 
1. Mn> 1,5% v 2,1 1.8 - - - - c 1. Mn> 1,5% 
Il. ~n .;;;;1,5% v 37,3 38,2 59,7 12,2 - - c li. Mn .;;;;1,5% 
C. Phosphqrhaltlges v 16,0 6.5 - 0.5 - - c c. Phosphoreuses 
I.Si:s;;;1.% v 1,8 0,1 
- - - - c I.Si .;;;;1% 
li. Si> 1% v 14.1 5.4 -
f 
- c li. Si> 1% 
D. Ande res v 8,0 5.7 0.2 - c o. Non dénommées 
1. 0,3% ,;;;; Ti ,;;;; 1 % und 1. 0,3 % .,;;; Ti ,;;;; 1 %et 
0,5%,;;;; Va,;;;; 1% v 0,, 0,1 0,1 - c 0,5%.,;;; Va.,;;; 1% 
Il. Anderes v 7,9 5,5 0,1 
- c Il. Autres 
1 
568 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
AuBenhandels~omenklatur des !}utres pays 







I.C > 2% v 8,7 3,7 
Il. Anderes NV 3,3 1,4 
. 
1 
0,0 1 B. Ferro-Al NV 0,3 
c. Ferro-Si NV 2,0 2,3 
1 
o. Ferro-Si-Mn NV 1,6 0,2 
E. Ferro-Cr und Si-Cr 
1. Ferro-Cr NV 2,5 2,1 
Il. Ferro-Si-Cr NV 0,0 -
F. Ferro-Ti und Si-Ti NV 0,0 0,1 
G. Ferro-W und Si-W 1 NV 0,0 0,0 
H. 1. Ferro-Mo NV 0,0 0,0 
Il. Ferro-Va NV 0,0 0,0 
IJ. Andere 
1. Ferro-Ni NV 0,0 -
Il. Ferro-Si-Al-Ca NV 
-
-
Ill. Übrige (nicht bezeichnet) NV 0,5 0,3 
73.03 Schrott * 282,6 177.7 
A. Nicht sortiert v 10,8 10,1 
B. Sortiert 
1. Aus Gusseisen v 15,4 22,1 
Il. Aus verzinntem Stahl v 1,4 -
Ill. Andere v 255,0 144,6 
a) Legiert v 12,7 25,7 
b) 1. Spane v 0,3 0,6 
2. aa) 11Schwarze Pakete» v 33,4 52,8 
bb) Andere v 18,0 1,0 
3. Andere v 190,6 64,5 
73.04 Gekl:irnt. Eisen und Stahl * 2.6 3.5 
A. Aus Stahldraht NV 0,8 1,4 
B. Andere NV 1,8 2,1 
73.05 Eisenpulver ... 
A. Eisen- und Stahlpulver NV 1,6 2,3 
B. Eisen- und Stahlschwamm v 0,0 1,0 
1 
73.06 Rohbll:icke usw. * 30,0 18,9 
A. Rohluppen v 
B. Rohblocke v 30,0 18,9 
c. Formlose Stücke v 
73.07 Vorbll:icke ... 
A. Vorblocke und Knüppel 
1. Gewalzt v 6,1 5,2 
Il. Geschmiedet NV 0,3 0,1 
B. Brammen und Platinen 
1. Gewalzt v 155.9 267.1 
a) >50 mm v 155,7 266,8 
b):;:;;; 50 mm v 0,2 0,3 
Il. Geschmiedet NV 
c. Schmiedehalbzeug 1 NV 0,6 0,4 
NEDERLAND 
1000 tm 













































0,1 1 0,0 
1 
1 
Ausfuhr nach drittE~n 
Landern 
Exportations vers 














































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisé& 
« Charbon-Acier » 





c I.C > 2% 
HC Il. Autres 
HC B. Ferro-Al 
HC c. Ferro-Si 
HC o. Ferro-Si-Mn 
E. Ferro-Cr et Si-Cr 
HC 1. Ferro-Cr 
HC Il. Ferro-Si-Cr 
HC F. Ferro-Ti et Si-Ti 
HC G. Ferro-W et Si-W 
HC H. 1. Ferro-Mo 
HC Il. Ferro-Va 
IJ. Autres 
HC 1. Ferro-Ni 
HC Il. Ferro-Si-Al-Ca 
HC Ill. Autres (non dénommés) 
* 73.03 Ferrailles 
c A. Non triées 
B. Triées 
c 1. De fonte 
c Il. De fer étamé 
c Ill. Autres 
c a) Alliés 
c b) 1. Tournures, limailles ... 
c 2. aa) «Paquets noirs» 
c bb) Autres 
c 3. Autres 
* 73.04 Grenailles 
HC A. Du f\1 de fer ou d'acier 
HC B. Autr-es 
73.05 Poudre de fer ... 
HC A. Poudre de fer ou d'acier 
c B. Fer, acier spongieux 
* 73.06 Lingots, etc. 
c A. Massiaux 
c B. Lingots 
c c. Masses 
73.07 Blooms ... 
A. Blooms et billettes 
c 1. Laminés 
HC il. Forgés 
B. Brames et largets 
c 1. Laminés 
c. a) >50 mm 
c b):;:;;; 50 mm 
HC Il. Forgés 
HC c. Ëbauches de forge 
"569 
V ... Vertragserzeugnls 
NV - E~zeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au!3enhandelsn~menklatur des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 
(abgekürzter Text) 
1970 1· 1971 
73.08 Warmbreitband 
.1 
. 5,2 • 5,5 
A. Breite < 1,50 m 4,6 5,1 
1. Wiederauswalzen 
a) Für Elektrobleche v - -
b) andere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 1,3 1,6 
1. 3mm~Dicke~4.75mm v 0,7 0.4 
3. Dicke < 3mm v 0,6 0,3 
Il. Andere: 
a) Für Elektrobleche v - -
b) andere: 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,9 
2. 3mm~Dicke~4,75mm v 1,1 1,1 
3. Dicke < 3mm y 0,9 0,8 
B. Breite ~ 1,50 m ();6 0,3 
1. Für Eiektrobieche v - -
Il. Andere: 
a) Dicke > 4,75 mm v 0.4 0,1 
b) 3mm~Dicke~4,75mm v 0,2 0,1 
c) Dicke < 3 mm v 0,0 0,1 
73.09 Breitflachstahl * 31,9 30.1 
A. Nicht plattiert v 31,9 29,9 
B. Plattiert v 0,0 0,2 
73.10 Stabstahl 
A. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 538,6 540.7 
1. Walzdraht v 131,5 112,6 
il. Stabstahi massiv v 407.1 428.0 
a) Betonstahl v 210,8 266.4 
b) Andere v 196,3 161,6 
ill. Hohlbohrerstiihle v 
B. Nur geschmiedet NV 7,7 5,71 
c. Nur kalt hergestellt NV 25,6 17,5 
D. Plattiert usw. 
1. Plattiert 
t a) Warm gewalzt v 0.1 0,2 1. Wa1zdraht v - 0,0 
2. Andere v 0,1 0,2 
b) Kart hergestellt NV 0,1 0,3 
il. AndE!re NV 1,0 1,1 
73.11 Profile 
A. Profile 
1. Nur warm gewalzt oder 
stranggepresst • 540,8 460.0 
a) ln'U.I.H. 
1. Hôhe < 80 mm v 12,1 15,2 
2. Hôhe ~ 80 mm v 374.6 444,9 
aa) H. Breitflansch-
trâger v 161,1 142,1 
bb) 11.U.I.-trâger v 140,6 96,7 
22.Andere v 72,8 59,7 
b) Andere v 154,1 146,3 
il. Nur geschmiedet NV 0,1 0,2 
ill. Nur kalt hergesteilt NV 27.0 24.7 
a) Aus Blechen oder Band-
stahl NV 21,6 14,4 




Einfuhr aus dritten 
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C = Produits CECA 
HC = Produits hors CF.:CA 
c 1 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
. 73.08 Coils 
A. Largeur < 1,50 m 
L Relaminage 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
c 2. 3mm~ép.~4.75m:n 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
Il. Autres: 
c a) pour tôles dites magnét. 
b) autres: 
c 1. Epaisseur > 4,75 mm 
c 2. 3mm~ép.~4.75mm 
c 3. Epaisseur < 3 mm 
B-. Largeur ~ 1,50 m 
c 1. pour-tôles dites magnét. 
il. Autres: 
c a) Epaisseur > 4,75 mm 
c . b) 3mm~ép.~4.75mm 
c c) Epaisseur< 3 mm 
• 73.09 Larges plats 
c A. Non plaqués 
c B. Plaqués 
73.10 Barres 
A. Simplement laminées ou 
. filées à chaud 
c 1. Fil machine . 
c Il. Barres pleines 
c a) Fer à béton 
c b) Autres 
c Il. Creuses pour forage 
HC B. Simplement forgées 
HC c. Obtenues à froid 
D. Plaquées, etc. 
1. Plaquées 
c a) A chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC b) A froid 
HC Il. Autres 
73.11 Profilés 
A. Profilés 
1. Simplement laminés ou 
• filés à chaud 
a) En U 1 H 
c 1. Haut< 80 mm 
c 2. Haut ~ 80 mm 
c aa) A larges ailes 
c bb) 11. Poutr. en U 1 
c 22. Autres 
c b) Autres 
HC Il, Simplement forgés 
HC ill. Obtenus à froid 
a) A partir de tOI es ou 
HC feuillards 
HC b) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 
-V Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 





7 3.11 Pro (ile (Fortsetzung) 
A. IV. Plattiert usw. 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt 
" 
0,0 0,0 
2. Kalt hergestellt NV 0,2 0.4 
b) Andere NV 9,2 12.7 
B. Spundw~ndstahl v 103,8 86,8 
73.12 Bandstabl 
A. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 132,6 87,0 
1. Elektrobandstahl v 0,7 0,7 
Il. Anderer v 131,9 86,3 
B. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
1. Für Weissband v 
Il. Andere NV 65,5 55,6 
a) Elektrobandstahl NV 7,3 5,6 
b) Anderer NV 58,2 50,0 
c. Plattiert usw. 
1. Versilbert NV 
Il. Emailliert NV 
Ill. Verzinnt 
a) Weissband v 0,8 0.4 
b) Andere NV 1,0 0,6 
IV. Verzinkt, verbleit NV 11,3 11,1 
a) Elektrolytisch verzinkt NV 3,0 3,7 
b) Anders verzinkt NV 8,3 7.4 
c) Verbleit NV ~ 0,0 0,0 
V. Andere 
a) Nur plattiert 
1. Warm gewalzt v 
2. Kalt gewalzt NV 0,8 0,9 
b) Andere NV 7,9 8,1 
D. Anders bearbeitet NV 0,7 0,5 
73.13 Bleche 
A. Elektrobleche v 1.7 0,6 
1,. Verlust ~ 0,75 W. v 0,1 0,0 
11. Andere 
a) Dicke > 1 mm v 0,2 0,1 
b) Dicke ~ 1 mm v 1,5 0,5 
B. Andere Blache 
1. Nur warm gewalzt, auch 
entzundert v 375,6 394,0 
a) 1. Dicke > 4,75 mm v 310.4 337,3 
2. 3 mm ~ Dicke 
~4.75 mm v 49,5 42,9 
b) 2 mm ~ Dic~e < 3 mm v 7,6 8,3 
c) 0,5 mm~Dicke<2 mm 
1.1mm <Dicke<2mm v 5,9 4,5 
2. 0,5 mm ~ Dicke 
~ 1 mm v '2,2 1,0 
d) Dicke < 0,5 mm v 0,1 0,1 
NEDERLAND 
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0,0 . 0,0 
0,0 1 o.o 
Ausfuhr nach dritten c 
Uindern 
Exportations vers HC 
les pays tiers 
1970-1 1971 
- 0,0 c 
-
- HC 
1,2 1,3 HC 
0,2 0,5 c 
15,0 5,8 c 
0,0 0,0 c 
15,0 5,8 c 
c 
6,8 8.4 HC 
- - HC 
6,8 8.4 HC 
HC 
HC 
0,0 0,0 c 
0,0 - HC 
o.o 0.0 HC 
0,0 0,0 HC 




0,0 0,0 HC 
0,5 0,2 HC 
0,0 0,0 HC 
0,0 0.1 c 
- - c 
0,0 - c 
0,0 0,1 c 
68,9 87,8 c 
67,0 82,0 c 
i.O 1,5 c 
0,9 2.4 c 
0,1 1.4 c 
0,0 0,3 c 
0,0 o·.o c 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Positions de la nomenclature 
statistique harmonisée 




73.11 Profilés (Suite) 
A. IV. Plaqués, etc. 
a) Simplement plaqués 
1. A chaud 




A. Simplement laminés à 
chaud, même décapés 
1. Magnétiques 
Il. Autres 
B. Simplement laminés à 
froid, même décapés 










IV. Zingués, plombés 
a) Zingués électrolytique-
ment 
b) Autrement zingués 
c) Plombés 
V. Autres 
a) Simplement plaqués 
1. Laminés· à chaud 
2. Laminés à froid 
b) Autres 
.D. Autrement ouvrés 
73.13 Tôles 
A. Magnétiques. 
1. Perte ,;;:; 0,75 W. 
Il. Autres 
a) Ëpaisseur > 1 mm 
b) Ëpaisseur ~ 1 mm 
B. Autres tôles 
1. Simplement laminées à 
chaud, même détapées 
a) 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm ~ épaisseur 
~4,75 mm 
b) 2 mm ~ épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm<épaiss. <2 mm 
1. 1 mm < ép. < 2 mm 
2. 0,5 mm ~ é'paisseur 
~1 mm 
d) ~paisseur < 0,5 mm 
571 
V -= Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV 
Auf3enhandelsnomenklatur 
« Kohle-Stahl » 
(abgekürzter Text) 
73.13 8/eche (Fortsetzung) 
B·. Il. Nur kalt gewalzt, auch 
entzundert 
a) Dicke ;:. 3 mm NV 
b) 2 mm ,;;;; Dicke < 3 mm v 
c) 0,5 mm ,;;;; Dicke 
< 2mm 
1. 1 mm,;;;; Dicke 
< 2 mm v 
2. 0,5 mm ,;;;; Dicke 
..;;;1mm v 
d) Dicke < 0,5 mm v 
Ill. Nur gliinzend v 
IV. Plattiert usw. 
a) Versilbert NV 
b) Emailliert NV 
c) Verzinnt v 
1. Weissblech v 
2. Andere v 
d) Verzinkt, verbleit v 
1. Elektrolytisch verzinkt v 
2. Anders verzinkt 
aa) Gewellt v 
bb) Andere v 
3. Verbleit v 
e) Andere * 
1. Verzinnt u. bedruckt v 
2. Andere v 
aa) Plattiert 
11. Dicke;:. 3 mm v 
22. Dicke < 3 mm v 
bb) Andere v 
V. Anders bearbeitet 
a) Zugeschnitten 
1. Versilbert NV 
2. Emailliert NV 
3. Andere v 
b) Perforiert NV 
73.14 Draht aus Stahl * 
A. Kohlenstoffgehalt ,;;;; 0.15% NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
B. Kohlenstoffgehalt > 0,15% 1 NV 
1. Kalt, auch poliert NV 
Il. Anderer 
a) Verzinkt NV 
b) Mit anderem Metal!-
überzug NV 
c) Anderer NV 
572 
1 Bezüge a us anderen 
Liindern der EGKS 
Réceptions 
des autres pays 





















































































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
Ausfuhr nach dritten c 
Lande rn 
Positions de la nomenclature 
Exportations vers HC statistique harmonisée 
les pays tiers « Charbon-Acier » 







73.13 Tôles (Suite) 
B. Il. Simplement laminées à 
froid, même décapées 
1,3 0.4 HC a) Ëpaisseur ;:. 3 mm 
17,6 18,8 c b) 2 mm ,;;;; épaiss. < 3 mm 
c) 0,5 mm ,;;;; épaisseur 
< 2mm 
1. 1 mm ,;;;; épaisseur 
198,0 179.4 c <2mm 
2. 0,5 mm ,;;;; épaisseur 
242,2 356,0 c ..;;;1 mm 
2,7 1.4 c d) Ëpaisseur < 0,5 mm 
- - c Ill. Simplement lustrées 
IV. Plaquées traitées, etc. 
HC a) Argentées 
HC b) Ëmaillées 
168,9 174,5. c c) Ëtamées 
168,9 1}~:~ 1 c 1. Fer-blanc - c 2. Autres 
10,3 17,3 c d) Zinguées, plombées 
1. Zinguées électrolyti-
10,2 12,2 c quement 
2. Autrement zinguées 
0,0 0,0 c aa) Ondulées 
0,1 5,1 c bb) Autres 
-
- c 3. Plombées 
0,2 0,3 * e) Autres 
0,2 0,2 c 1. Ëtamées et imprimées 
0,0 0.1 c 2. Autres 
aa) Plaquées 
0,0 - c 11. Ëpais. ~ 3 mm 
- - c 22. Ëpais. < 3 mm 
0,0 0,1 c bb) Autres 
V. Autrement façonnées ou 
ouvrées 
a) Découpées 
HC 1. Argentées 
HC 2. Ëmaillées 
8,1 5,1 c 3. Autres 
0,2 0,7 HC b) Perforées 
6,1 5,8 * 73.14 Fils de fer ou d'acier 
6,0 5,7 HC A .. Carbone ,;;;; 0,15% 
0,5 1,1 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
4,0 2,5 HC a) Zingués 
.. 
1,0 1,5 HC b) Autrement métallisés 
0,4 0,6 HC c) Autres 
0,1 0,1 HC B. Carbone> 0,15% 
0,0 0,0 HC 1. A froid, même polis 
Il. Autres 
0,1 0,1 HC a) Zingués 
0,0 0,0 HC b) Autrement métallisés 
0,0 0,0 Hè c) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
1 v Bezüge aus anderer 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3en handelsnomenklatu r des autres pays 
« Kohle-Stahl » de la CECA 






und legierte Stahle 
A. Qualitatskohlenstoflstahl * 15,9 16,9 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 
b) Andere v - o.o 
1. Rohblocke v 
2. Vorblocke, Knüppel ... v - -
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,0 0,0 
Ill. Warmbreitband, Braitflach-
stahl v - 0,0 
a) Warmbreitband v 
b) Breitflachstahl v - 0,0 
IV. Stabstahl 
a) Nur geschmiedet NV 0,0 .o.o 
b) Nur warm oewalzt v 1,2 1,5 
1. Walzdraht v 0,1 0,0 
2. Anderer v 1,1 1,5 
c) .Nur kalt hergestellt NV - -
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0.4 0,7 
2. Anderer NV 0,1 0,0 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,1 0,0 
b) Nur kalt gewalzt NV 0,5 0,7 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur olattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Andere NV 0,2 0,2 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,0 
VI. Blache 
41) Warm gewalzt, auch entz. v o.o 0,2 
1. Dicke > 4,75 mm v 0,0 0,1 
2. 3 mm < Dicke 
< 4,75 mm v 
3. Diéke < 3 mm v 
b) Nur kalt gewalzt 
1. Dicke ;. 3 mm NV 
2. Dicke < 3 mm v 0,0 0,0 
c) Plattiert, poliert v 
d) Anders bearbeitet 
1. Nur zugeschnitten v 
2. Perforiert NV 0,0 0,1 
VIl. Draht ~ NV 13,3 13.4 
a) Nur ~a:t NV 9.2 9,3 
b) Anderer 
1. Verzinkt NV 3,0 3,1 
2. Mit anderem Meta li-
überzug NV · 0,8 0,8 
.3. Anderer 
1 
NV 0.2 0,2 
NEDERLAND 
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Ausfuhr nach dritten 
Landern 
Exportations vers 

































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions da la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et fln 
au carbone 
* A. Acier fln au carbone 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
c b) Aubes 
c 1. Lingots 
c 2. Blooms, billettes ... 
HC Il. t:bauches de forge 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c b) Larges plats 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c 2. Autres 
HC c) Simpl. lam. à froid 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
HC b) S1mpl. lam. à froid 
c) Plaqués, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) A chaud, même décapées 
c 1. Ëpaisseur > 4,75 mm 
2. 3 mm < épaisseur 
c 
.,;;;; 4,75 mm 
c 3. Ëpaisseur < 3 mm 
b) SimpJe:ment à froid 
HC 1. Ëpaisseur;. 3 mm 
c 2. Ëoaisseur < 3 mm 
c c) Polies, plaquées 
d) Autrement façonnées 
c 1. Simpl. découpées 
HC 2. Perforées 
HC VIl. Fils 
HC a) A froid 
b) Autres 
HC 1. Zingués 
HC · 2. Autrement métallisés 
HC 3. Autres 
573 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Landern der EGKS 
Position en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Au13enhandelsnomenklatur des autres pays 





7 3.15 Qua/itôtskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stiih/e (Fortsetzung) 
B. Legierte Stahle * 61.7 55.1 
1. Rohblocke, Vorblocke ... 
a) Geschmiedet NV 0,0 -
1. Korro. o. hitzebest. NV 
2. Schnellarbeitsstahl NV 
3. Anderer NV 0,0 -
b) Anderer * 2.9 1,3 
1. Rohblocke v 1,2 1,1 
aa) Abfallblocke v - 0,1 
bb) Anderer 
11. Kor. o. hitzeb. v 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 1,2 1,0 
2. Vorblocke, Knüppel ... v 1,7 0,2 
aa) Korro. o. hitzeb. v - 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefel-, Blei-... v 
dd) Mangan-Silizium. v 
ee) Anderer v 1,7 0,2 
Il. Schmiedehalbzeug NV 0,9 1,6 
a) Korro. o. hitzebest. NV 0,0 0,1 
b) Schnellarbeitsstahl NV 
c) Anderer NV 0,9 1,6 
Ill. Warmbreitband, Breit-
flachstahl v 0.3 0,3 
a) Warmbreitband v 0,0 0,1 
1. Fur Elektrobleche v 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,0 0,1 
3. Anderer v 0,0 0.0 
b) Breitflachstahl v 0,3 0,2 
1. Korro. o. hitzebest. v 
2. Anderer v 0,3 0,2 
IV. Stabstahl 
a) Nl.lr geschmiedet NV 3,1 2.4 
1. -Korro. o. hitzebest. NV 0,8 0,7 
2. Schnellarbe1tssfahl NV 0,0 0,0 
3. Anderer NV 2,3 1.7 
b) Nur warm gewalzt v 15,0 13.5 
1. Walzdraht v 1,1 2,6 
aa) Korro. o. hitzeb. v 0,1 0,0 
bb) Schnellarbeits. v 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,1 0,1 
dd) Mangan-Sil1zium. v 0,6 2,3 
ee) And.erer v 0,2 0,1 
2. Anderer v 14,0 10,8 
aa) Korro. o. hitzeb. v 2,9 2,2 
bb) Schnellarbeits. v 0.1 0.1 
cc) Schwefei-,Biei- ... v 0,4 0,3 
dd) Mangan-Silizium. v 3,7 2.1 





Einfuhr aus dritten IAusfuhr nach dritten 
Landern Uindern 
Importations Exportations vers 
en provenance les p~ys tiers 






32.1 22.9 9.9 11,0 
- - - -
- - - -
0,7 1,0 6.4 8.3 
0,1 0,3 6.4 8,3 
0,0 0,3 1,0 0,5 
, 
0,1 0,0 5.3 7,8 
0,6 0,8 - -
0,3 0,3 - -
0,3 0,5 - -
0,1 0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 o.o -
-
0,0 0,0 - -
0,0 - - -
- 0,0 -
-
0,0 - - -
0,0 - - -
1,3 1,0 0.0 0,0 
0,4 0.4 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,9 0,6 0,0 0,0 
7.3 5,9 1,9 1,2 
0,6 0;4 1,3 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 0,0 0,0 -
- - 0.4 0,1 
0,6 0,3 0,9 0,5 
6,7 5,5 0,6 0,6 
1,8 1,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,0 0,1 
0,1 0,0 0,0 -
2,5 2.2 0,0 -
2,3 2,0 0,5 0.5 
C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier » 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7 3.15 Aciers alliés et fin au 
carbone (Suite) 
* B. Aciers alliés 
1. Lingots, blooms ... 
HC a) Forgés 
HC 1. Inox. ou réfractair~s 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
* b) Autres 
c 1. Lingots 
c aa) Déchets lingotés 
bb) Autres 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 2. Blooms, billettes ... 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapid-e 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
HC Il. Ëbauches de forge 
HC a) Inox. ou réfractaires 
HC b) A coupe rapide 
HC c) Autres 
c Ill. Coils, larges plats 
c a) Coils 
c 1. Pour tôles magnét. 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
c b) Larges plats 
c 1. Inox. ou réfractaires 
c 2. Autres 
IV. Barres 
HC a) Simplement forgées 
HC 1. Inox. ou réfractaires 
HC 2. A coupe rapide 
HC 3. Autres 
c b) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Fil machine 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
c 2. Autres 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) A coupe rapide 
c cc) S., Pb., P ... 
c dd) Mangano-siliceux 
c ee) Autres 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis au.sser Vertrag 
v Bezüge aus anderen 
Uindern der EGKS 
Positio:1en 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions 
Auf3enhandelsnomenklatur des autres pays 





7 3.15 Qua/ itatskoh/enstoffstahl und 
/egierte Stahle (Fortsetzung) 
B. IV. c) Nur kalt hergestellt NV 7,2 6,1 
1. Profile (Biechen, 
Bandstahl) NV 0,1 0,1 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,1 0,0 
bb) Anderer NV 0,0 0,1 
2. Andere Profile; Stabe NV 7,1 6,0 
-aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,7 0,8 
bb) .Schnellarbeits. NV 0,0 0,0 
cc) Schwefei-,Biei- ... NV 4,7 4,0 
dd) Anderer NV 1.7 1,2 
d) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v 
bb) Kalt hergestellt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,8 0,5 
aa) Korro. o. hitzeb. NV 0,3 0,2 
bb) Anderer NV 0,5 0,3 
V. Bandstahl 
a) Nur warm gewalzt v 0,4 0,3 
1. Elektrobandstahl v 0,0 0,0 
2. Korro. o. hitzebest. v 0,2 0,2 
3. Anderer v 0,1 0.1 
b) Nur kalt gewalzt NV 3,3 2,8 
1. Elektrobandstahl 
aa) Verlust.,;; 0,75 W. NV 0,3 0,3 
bb) Andere NV 
2. Korro. o. hitzebest. NV 2,5 2,2 
3. Schnellarbeitsstahl NV 
4. Anderer NV 0,6 0,3 
c) Plattiert, bearbeitet 
1. Nur plattiert 
aa) Warm gewalzt v ; 
bb) Kalt gewalzt NV 0,0 0,0 
2. Anderer NV 0,4 0,3 
aa) Korro. o. hitzeb. ,'· NV 0,1 0,1 
bb) Anderer NV 0,3 (),3 
d) Anders bearbeitet NV 0,1 0,0 
VI. Bleche 
a) Elektrobleche v 2,5 3,5 
1. Verlust.,;; 0,75 W. v 1,6 2,7 
2. Anderer v 0,9 0,8 
b) Andere Bleche 
1. Warm gewalzt, auch 
entzundert v 6.4 5,6 
aa) Dicke> 4,75 mm v 4,6 4,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 1,5 1,6 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 3.1 2,5 
bb) 3 mm.,;; Dicke 
.,;; 4,75 mm v 1,1 0,9 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,5 0,4 
22. Schnellarb. v ' 
33. Anderer v 0,7 0,6 
NEDERLAND 
1000tm 












































Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 










































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positions de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
7~.15 Aciers alliés et fin 
au carbone (Suite) 
HC B. IV. c) Simplement lam. à froid 
1. Profilés (tôles, 
HC feuillards) 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC 2. Autres profilés; barres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) A coupe rapide 
HC cc) S., Pb., P ... 
HC dd) Autres 
d) Plaquées, ouvrées 
1. Simplement plaquées 
c aa) Lam. à chaud 
HC bb) Lam. à froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
V. Feuillards 
c a) Simpl. lam. à chaud 
c 1. Magnétiques 
c 2. Inox. ou réfractaires 
c 3. Autres 
HC b) ·Simpl. lam. à froid 
1. Magnétiques 
HC aa) Perte< 0,75 W. 
HC bb) Autres 
HC 2. Inox. ou réfractaires 
HC 3. A coupe rapide 
HC 4. Autres 
c) Plaqué~, traités 
1. Simplement plaqués 
c aa) A chaud 
HC bb) A froid 
HC 2. Autres 
HC aa) Inox. ou réfract. 
HC bb) Autres 
HC d) Autrement façonnés 
VI. Tôles 
c a) Magnétiques 
c 1. Perte .,;; 0,75 W. 
c 2. Autres 
b) Autres tôles 
1. A chaud, même 
c décapées 
c aa) Ëpaiss. > 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
bb) 3 mm .:,;;; épaiss. 
c .,;; 4,75 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
575 
V = Vertragserzeugnis 
NV = Erzeugnis ausser Vertrag 
v Bezüge aus anderer 
Landern der EGKS 
Positionen 
der Harmonisierten Statistischen NV Réceptions -
Aul3enhandelsnomenklatur des autres pays 






73.15 Qua/itatskohlenstoffstahl und 1 
1 
legierte Stah/e (Fortsetzung) 
B .. VI. b) 1. cc) Dicke < 3 mm v 0,7 0,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,6 0.4 
22. Schnellarb. v 0,0 0,0 
33. A~derer v 
' 
0,1 0.1 
2. Nur kalt gewalzt 
aa) Dicke;;;;o 3 mm NV 1,6 1,7 
11. Kor. o. bitzeb. NV 1.4 1,5 
22. Schnellarb. NV 
33. Anderer NV 0,2 0,2 
bb) Dicke< 3 mm v 9,1 8,5 
11. Kor. o. hitzeb. v 8,2 7,8 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer v 0,9 0.7 
3. Plattiert, poliert 
1 
v 1,3 1,2 
aa) Korro. o. hitzeb. 
1 




v 0,0 0.1 
4. Anders bearbeitet 
1 aa) Nur zugeschnitten v 0,1 0,1 
11. Kor. o. hitzeb. v 0,1 0,1 
22. Schnellarb. v 
33. Anderer 1 v· 
1 
0,0 0,0 
bb) Perforiert NV 0,0 0,0 
11. Kor. o. hitzeb. NV 
0,0 1 22. Anderer 
1 
NV 0,0 
VI!. Oraht NV 5,9 5,3 
a) Korro. o. hitzebestand. NV 1,3 1,2 
b) Schnellarbeitsstahl NV 0.1 0,1 
c) Schwefel-, Blei-, Ph ... NV 1,2 0,8 
d) Mangan-Silizium NV 2.7 2,5 
e) Anderer NV 0,6 0.7 
73.16 Schienen 
A. Schienen 
1. Stromschienen NV 0,0 0,9 
Il. Anderer v 44,5 43,5 
a) 1. Neue~ 20 kg v 41,6 40,5 
2. Neue < 20 kg v 0,9 1,1· 
b) Gebraucht v 2,1 1,9 
. 
B. Leitsc.:hienen v 0,3 0,2 
c. Zahnstangen NV 
o. Bahnschwellen v 0,2 0,0 
E. Laschen, Unterlagspiatten 
1. Gewalzt y. 5,4 5,4 
Il. Andare NV 0,2 0,5 
F. Andere NV 1.8 0,8 
1. Weichenzungen ... 
a) Aus Gul3stahl NV 0,0 0,2 
b) Andere NV 0.4 0,6 
Il. Andare 
a) Klemmplatten ... NV 1,0 0,6 























































Ausfuhr nach dritten 
Lande rn 
Exportations vers 

















































C = Produits CECA 
HC = Produits hors CECA 
c 
Positio,fls de la nomenclature 
HC statistique harmonisée 
« Charbon-Acier» 
du commerce extérieur 
(texte abrégé) 
73.15 Aciers alliés et (in 
au carbone (Suite) 
c B. VI. b) 1. cc) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. 1 nox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
2. Simplement à froid 
HC aa) Ëpaiss. ;;;;. 3 mm 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. A coupe rap. 
HC 33. Autres 
c bb) Ëpaiss. < 3 mm 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
c 3. Polies, plaquées 
c aa) Inox. ou réfract. 
c bb) Autres 
4. Autrement façonnées 
c aa) Simpl. découpées 
c 11. Inox. ou réfr. 
c 22. A coupe rap. 
c 33. Autres 
HC bb) Perforées 
HC 11. Inox. ou réfr. 
HC 22. Autres 
HC VIl. Fils 
HC a) Inox. ou réfractaires. 
HC b) A coupe rapide 
HC c) S., Pb., P ... 
HC d) Mangano-siliceux 
HC e) Autres 
73.16 Rails 
A. Rails 
HC 1. Conducteurs 
c Il. Autres 
c a) 1. Neufs;;. 20 kg 
c 2. Neufs< 20 kg 
c b) Usagés -· 
c B. Contre-rails 
HC c. Crémaillères 
c D. Traverses 
E. Ëclisses, selles d'assise 
c 1. Laminées 
HC Il. Autres 
HC F. Autres 
1. AiguiHes 
HC a) En acier moulé 
HC b) Autres 
Il. Autres 
HC a) Plaques de serrage ... 
HC b) Autres 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITÉS 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI CITATI 
VIERTALIGE LIJST VAN DE VERMELDE LANDEN 
STAND 
DEUTSCH 
Deutschland (BR) 1 Frankreich 
Italien EG KS 
Niederlande 
Bel gien } BI 'WU 
Luxemburg L 
Belgisch-Luxemburgische 
Wi rtschaftsu ni on 
Euro pa 
Vereinigtes Kbnigreich, (GroBbritannien einschl. der ln-
sel Man und der Britischen Kanalinseln; Nordirland (c) 
Island, 
lrland (Eire) 
Norwegen (einschl. Svalbard (Spitz bergen), Jan Mayen) (c) 
Schweden (c) 
Finnland (einschl. Aland-lnseln) 
Danemark, Farber, Grbnland (c) 
Schweiz (einschl. Bad. Zollausschlüsse, Liechtenstein, 
Campione) (c) 
Osterreich (ohne Jungholz und Mittelberg) (c) 
Portugal (einschl. Azoren und Madeira) (c) 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und Comino) 
J ugoslawien 
Griechenland (einschl. lonische lnseln) 
Türkei 
Sowjetunion 








Spanisch Nord-Afrika (b): Kanarische lnseln, Ceuta, 
Melilla, Provinz Spanische Sahara 






































Royaume-Uni (Grande-Bretagne, Irlande du Nord, île de 
Man) et îles angle-normandes (c) 
Islande 
Irlande (Eire) 
Norvège, archipel du Svalbard (incl. Spitzberg), île Jan 
Mayen (c) 
Suède (c) 
Finlande (incl. île Aland) 
Danemark, îles Féroë, Groënland (c) 
Suisse (incl. Liechtenstein, enclaves badoises, Cam-
pione) (c) 
Autriche (excl. les exclaves de Jungholz et Mittelberg) (c) 
Portugal (incl. Açores et Madère) (c) 
Espagne (incl. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Malte (incl. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce (incl. îles Ioniennes) 
Turquie 
URSS 










Afrique du Nord espagnole (b): Canaries, Ceuta, Melilla, 
Province Sahara espagnol 
Maroc (incl. Ifni) } 
Algérie Afrique du Nord 
Tunisie 
Libye 




















Rép. Centre Africaine (d) 
VERSIONE 
ITALIANO 
Germania (RF) 1 Francia 
ltalia 
Paesi Bassi CECA 
Belgio 




Regne Unite (Gran Bretagna, lrlanda del Nord, isola di 
Man) ed isole del Canale (c) 
lslanda 
lrlanda (Eire) 
Norvegia, arcipelago dello Svalbard (incl. Spitzberg), 
isola Jan Mayen (c) 
Svezia (c) 
Finlandia (incl. isole Aland) 
Danimarca, (isole Feroë, Groenlandia) (c) 
Svizzera (incl. Liechtenstein, «enclaves badoises », 
Campione) (c) 
Austria (escl. Jungholz e Mittelberg) (c) 
Portogallo (incl. Azzorre e Madera) (c) 
Spagna (incl. Baleari) 
Andorra 
Gibilterra 
Malta (incl. Gozo e Comino) 
lugoslavia 
Grecia (incl. isole Ionie) 
Turchia 
URSS 








Africa Spagnola del Nord (b): Canarie, Ceuta, Melilla, 
Provincia Sahara spagnolo 
Marocco (incl. Ifni) } 
Algeria Africa settentrionale 
Tunisia 
Libia 




















Rep. Centrafricana (d) 
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Duitsland (BR) 1 Frankrijk 
ltalië 
Nederland EG KS 
België } Luxemburg BLEU 
Belg isch-Luxem bu rgse 
Economische Unie 
EUROPA 
Verenigd Koninkrijk(Groot-Brittannië, Noord-lerland, Man) 
en Kanaaleilanden (c) 
IJsland 
!erland (Eire) 
Noorwegen, Svalbardarchipel (m.i.v. Spitsbergen), Jan 
Mayeneiland (c) 
Zweden (c) 
Finland (m.i.v. de Alandseilanden) 
Denemarken, Fârôereilanden, Groenland (c) 
Zwitserland (m. i. v. Liechtenstein, Badense douane-
enclaves, Campione) (c) 
Oostenrijk (m.u.v. de exclaves Jungholz en Mittelberg) (c) 
Portugal (m.i.v. de Azoren en Madeira) (c) 
Spanje (m.i.v. de Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (m.i.v. Gozo en Comino) 
Joegoslavië 
Griekenland (m.i.v. de lonische eilanden) 
Turkije 
USSR 








Spaans Noord-Afrika (b): Kanarische eilanden, Ceuta, 
Melilla, Spaanse Sahara Provincie 






























Kongo (Brazzaville) (d) 
Kongo (D.R.) (Kinshasa) (e) 
Ruanda (e) 
Burundi (e) 
Angola (einschl. Cabinda) 
Athiopien 
Franzosisches Afar- und lssagebiet (ehem. Franzosi-




Tansania (Tanganjika, Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (einschl. Amiranten), St. Helena 





Sambia (ehem. Nordrhodesien) 
Rhodesien (ehem. Südrhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 




Vereinigte Staaten von Amerika (einschl. Puerto Rico, 
Amerikanische Jungferninseln) 
Kanada (einschl. Neufundland) 















Guadeloupe (einschl. St. Barthélemy, Nordi. Teil von 
St. Martin, les Saintes, Désirade und Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaika 
Westindien (Westindische Assoziierte Staaten (f}, Bri-
tische Jungferninseln, Montserrat), Barbados 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao (einschl. Bonaire, Saba, St. Eustatius und südl. 




Guayana (ehem. Britisch) 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 











Congo (Brazzaville) (d) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
Angola (incl. Cabinda) 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas (anciennement 
côte française des Somalies) (d) 
Somalie (e) · 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, Pemba) 
Ile Maurice, Seychelles (incl. îles Amirantes), Ste-Hélène 




Archipel des Comores (d) 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anciennement Nyassaland) 
République d'Afrique du Sud (incl. Sud-Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swaziland 
AMÉRIQUE 
Amérique du Nord 
États-Unis d'Amérique (incl. Porto Rico·, îles Vierges des 
États-Unis) 
















Guadeloupe (incl. St.- Barthélémy, St.- Martin Nord, les 
Saintes, la Désirade et Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales (États associés des Indes occidentales · 
(f), îles Vierges britanniques. Montserrat), La Barbade 
Trinidad et Tobago 
Aruba 
Curaçao (incl. Bon aire, Saba, St.- Eustache et St.- Martin 
Sud) 
Amérique du Sud 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. britannique) 
Surinam 
Guyane française 











Congo (Brazzaville) (d) 
Congo (R.D.) (Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
Angola (incl. Cabinda) 
Etiopia 
Territoriofrancese degli Afars e degli lssas(preced. Costa 




Tanzania <Tanganica, Zanzibar, Pemba> 
Isole Maurizio, Seychelles (incl. isole Amiranti), S. Elena 




Arcipelago delle Comore (d) 
Zambia (preced. Rhodesia del Nord) 
Rhodesia (preced. Rhodesia del Sud) 
Malawi (preced. Niassaland) 
Repubblica Sudafricana (incl. Africa del Sud-Ovest), 
Botswana, Lesotho, Swaziland 
AMERICA 
America settentrionale 
Stati Uniti d'America (incl. Portorico, isole Vergini degli 
Stati Uniti) 
Canadà (incl. Terranova) 















Guadalupa (incl. S. Bartolomeo, S. Martino parte sett., 
Les Saintes, Desiderade e Maria Galante) 
Martini ca 
Giamaica 
lndie occidentali (Stati associati delle lndie occidentali 
(f), isole Vergini britanniche, Monserrat}, Barbados 
Trinidad e Tobago 
Aruba 





Guaiana (preced. britannica) 
Suriname 
Guiana francese 
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Gaboen (d) 
Kongo (Brazzaville) (d) 
Kongo (DR) (Kinshasa) (e) 
Rwanda (e) 
Burundi (e) 
Angola (m.i.v. Cabinda) 
Ethiopië 





Tanzanië <Tanganjika, Zanzibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen (m.i.v. Amiranten), St. Helena 





Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) 
Rhodesia (vroeger Zuid-Rhodesië) 
Malawi (vroeger Nyassaland) 




Verenigde Staten van Amerika (m.i.v. Porto Rico, Virgi-
nische eilanden behorende tot de VS) 
Canada (m.i.v. New-Foundland) 















Guadeloupe (m. i. v. St-Barthélémy, noordelijk deel van 
St. Maarten, Les Saintes, Désirade en Marie-Galante) 
Martinique 
Jamaïca 
West-lndië (Westindische Geassocieerde Staten (f}, 
Britse Virginische eilanden, Monserrat), Barbados 
Trinidad en Tobago 
Aruba 
Curaçao (m.i.v. Bonaire, Saba, St. Eustatius en zuideiUk 




Guyana (vroeger Brits) 
Suriname 
Frans-Guyana 

























Sultanat Maskat und Oman, Arabische Vertragsstaaten 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik (ehem. Südarabien) 
Obriges Asien 
Pakistan 









Indonesien (einschl. West-Neuguinea) 











AUSTRALIEN UND OZEANIEN 
Australien, Nauru, Papua, Australisch Neuguinea, Nor-
folk-lnsel Kokosinseln 
Neuseeland, Nive-lnsel, Cookinseln, Tokelau-lnseln,West-
Samoa 
Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten (g) 
Britisch Ozeanien (Gebiete unter dem Hohen Kommis-
sariat des westlichen Pazifiks) (h), Tonga, Fidschi-lnseln 
Neukaledonien, Wallis- und Futunainseln 
Franzësisch-Polynesien 
SCHIFFS- UND LUFTFAHRZEUGBEDARF, 
POLARGEBIETE UND NICHT ERMITTEL TE LÀNDER 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Einfuhr auf einhei-























Sultanat de Mascate et Oman, États Arabes sous régime 
de Traité 
Yémen 
Yémen du Sud, Rép. populaire du, (anc. Arabie du Sud) 
Reste de l'Asie 
Pakistan 









Indonésie (incl. Nouvelle-Guinée occidentale) 
Malaysia (Malaisie, Sabah (i), Sarawak), Brunei 
Singapour 
Philippines 
Timor portugais, Macao 
Mongolie, Rép. populaire de 
Chine, République populaire (incl. Tibet, Mandchourie) 
Corée du Nord 




AUSTRALIE ET OCÉANIE 
Australie, Nauru, Papouasie, Nouvelle-Guinée austra-
lienne, île Norfolk, îles Cocos 
Nouvelle-Zélande, îles Cook, Tokelau, Nioue, Samoa 
occidental 
lies du Pacifique administrées par les États-Unis d'Amé-
rique (g) 
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Com-
missariat du Pacifique Ouest) (h), Tonga, îles Fidji 
Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna 
Polynésie française 
DIVERS 
Provisions de bord et soutages 
(à l'importation : avitaillement et soutage des navires et 
avions nationaux non classés par origine) 





















Sultanato di Mascate ed Oman, Stati Arabi sotte regime 
di Trattato 
Yemen 
Yemen del Sud, Repubblica popolare dello, (preced. 
Arabia del Sud) 
Resto dell' Asia 
Pakistan 
Unione Indiana, Sikkim, Bhutan 





Vietnam del Nord 
Vietnam del Sud 
Cambogia 
lndonesia (incl. Nuova Guinea occidentale) 
Malaysia (Malesia, Sabah (i), Sarawak), Brunei 
Singapore 
Filippine 
Timor portoghese, Macao 
Mongolia, Rep. popolare di 
Cina, Repubblica popolare (incl. Tibet, Manciuria) 
Corea del Nord 




AUSTRALIA ED OCEANIA 
Australia, Nauru, Papuasia, Nuova Guinea australiana, 
isole Norfolk, isole Cocos 
Nuova Zelanda, isole Cook, Tokelau, Niue, Samoa occi-
dentale 
Isole del Pacifiee amministrate dagli Stati Uniti d'Ame-
rica (g) 
Oceania britannica (Territori sotte l'Alto Commissariato 
del Pacifiee Ovest) (h), Tonga, Figi 
Nuova Caledonia, isole Wallis e Futuna 
Polinesia francese 
DIVERSI 
Provviste e dotazioni di borde 
(all'importazione : vettovagliamento e combustibile di 
stiva per navi ed aerei classificati per paese) 
(all'esportazione : vettovagliamento e combustibile per 





















Sultanaat van Maskat en Oman, Arabische Staten onder 
Verdragsstatuut 
Jemen 
Zuid-Jemen, Volksrepubliek (vroeger Zuid-Arabië) 
Overig deel van Azië 
Pakistan 
lndia, Sikkim, Bhoetan 








lndonesië (m.i.v. Westelijk Nieuw-Guinea) 











AUSTRALIE EN OCEANIE 
Australië, Nauroe, Papoea, Australisch-Nieuw-Guinea, 
Norfolk-eiland, Kokos-eilanden 
Nieuw-Zeeland, Cook·eilanden, Tokelaoe, Niue, West-
Samoa 
Eilanden in de Pacifie beheerd door de VS van Ame-
rika (g) 
Brits-Oceanië (Gebieden welke worden beheerd door het 
Hoog Commissariaat van de West-Pacifie) (h), Tonga, 
Fidzji 
Nieuw-Caledonië, Wallis en Futuna-eilanden 
Frans-Polynesië 
OVERIGE 
Boordprovisie en -benodigdheden alsmede bunkermate-
riaal (bij de invoer: boordprovisie en -benodigdheden ais-
mede bunkermateriaal, afkomstig van de nationale 
schepen en vliegtuigen, en die niet naar land van oor-
sprong gerangschikt kunnen worden) 
(bij de uitvoer : boordprovisie en -benodigdheden ais-





Sonderfalle a.n.g., Fischfang in exterritorialen Gewassern, 
Polargebiete 
Nicht ermittelte Lander, Gemische von Waren verschiede-
ner Herstellungslander 
Vertrauliche Landerangaben (aus wirtschaftlichen oder 
militarischen Gründen nicht nachgewiesen) 
(a) Der Warenverkehr mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost wird in der AuBenhandelsstatistik der Bun-
desrepublik Deutschland nicht nachgewiesen. 
(b) Miteinbegriffen Alhucemas, Chafarinas und Penon 
de Velez de la Gomera. 
(c) EFTA. 
(d) Mit Frankreich assoziierte afrikanische und made-
gassische Staaten sowie afrikanische Departements 
und Gebiete. 
(e) Mit der BLWU und Italien assoziierte afrikanische 
Staaten. 
(f) Die Westindischen Assoziierten Staaten umfassen: 
Antigua, St. Christopher, Nevis, Anguilla, Dominica, 
Grenada, St. Lucia, St. Vincent. 
(g) Pazifische lnseln unter Verwaltung der Vereinigten 
Staaten: Guam, Amerikanisch-Samoa, von den Ver-
einigten Staaten verwaltete oder si ch unter der Treu-
handschaft der Verwaltung der Vereinigten Staaten 
befindliche Pazifische lnseln (Midway, Wake, südlich 
des 29. Grades nërdlicher Breite: Riukiu-lnseln, ein-
schlieBiich Okinawa, Daito-lnseln, südlich von Sofu-
Gan: Karolinen, Marianen und Marschall-lnseln). 
(h) Gebiete unter dem Hohen Kommissariat des westli-
chen Pazifiks: Gilbert- und Ellice-lnseln, Britische 
Salomon-lnseln, das Kondominium der Neuen Hebri-
den und die lnseln Canton Enderbury. 
(i) Nord Borneo (ehem. Britisch). 
(j) Einschl. Bonin-lnseln, Rosario-lnsel, Vulkaninseln, 




Divers n.d.a., pêcheries extra-territoriales, régions po-
laires 
Origines et destinations indéterminées, origines mélan-
gées 
Secret, origines ou destinations non précisées pour 
raisons commerciales ou militaires 
(a) Le commerce avec la zone monétaire du Deutsch mark-
Est n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne. 
(b) Y compris Alhucemas, Chafarinas et Penon de Velez 
de la Gomera. 
(c) AELE. 
(d) Ëtats africains et malgache, départements et terri-
toires africains associés à la France. 
(e) Ëtats africains associés à I'UEBL et à l'Italie. 
(f) Les Ëtats associés des Indes occidentales compren-
nent: Antigua, Saint-Christophe, Nevis, Anguilla, 
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent. 
(g) Les îles du Pacifique administrées par les Ëtats-Unis 
comprennent : Guam, Samoa américain, îles du Paci-
fique administrées par les Ëtats-Unis ou sous tutelle 
de l'Administration des Ëtats-Unis (îles Midway, île 
Wake, au sud du 2ge degré de latitude nord :îles Ryu-
Kyu, y compris Okinawa, îles Daïto, au sud de Sofou 
Gan: les Carolines, les Marshall et les Mariannes). 
(h) Territoires relevant du Haut Commissariat du Paci-
fique-Ouest :îles Gilbert et Ellis, îles Salomon britan-
niques, le condominium des Nouvelles-Hébrides et les 
îles Canton et Enderbury. 
(i) Bornéo du Nord (anc. britannique). 
(j) Y compris îles Bonin, île Rosario, îles Vol cano, Parece 
Vela et île Marcus. 
VERSIONE 
!TALlANO 
Diversi n.n.a., pesca extraterritoriale, regioni polari 
Origini e destinazioni indeterminate, origini non preci-
sate 
Segreto, origini o destinazioni non precisate per ragioni 
commerciali o militari 
(a) Il commercio con la zona monetaria del marco 
tedesco-est non è ripreso nelle statistiche del com-
mercio estero della Germania (R.F.). 
(b) Comprese Alhucemas, Chafarinas e Penon de Velez 
de la Gomera. 
(c) AELE. 
(d) Stati africani e malgascio, di parti menti e territori afri-
cani associati alla Francia. 
(e) Stati africani associati aii'UEBL ed all'ltalia. 
(f) Gli Stati associati delle lndie occidentali comprendono: 
Antigua, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, Dominica, 
Grenada, S. Lucia, S. Vincenzo. 
(g) Le isole del Paciflco amministrate dagli Stati Uniti 
comprendono : Guam, Samoa americano, isole del 
Paciflco amministrate dagli Stati Uniti o sotto tutela 
deii'Amministrazione degli Stati Uniti (isole Midway, 
isole Wake; a sud del29° di latitudine nord: isole Ryu-
Kyu, comprese Okinawa, le isole Daito; a sud di Sofu 
Gan: isole Caroline, Marshall e le isole Marianne). 
(h) Territori sotto l'Alto Commissariato del Paciflco Ovest: 
le isole Gilbert ed Ellice, le isole Salomone britanniche, 
il condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton 
Enderbury. 
(i) Borneo del Nord (preced. britannico). 




Verscheidene n.e.g., extraterritoriale visvangst, pool-
gebieden 
Onbepaalde oorsprong en bestemming, gemengde her-
komst 
Geheim (oorsprong en bestemming niet nader aange-
geven wegens commerciële of militaire redenen) 
(a) De handel met de monetaire zone van de Oost-
duitse mark is niet opgenomen in de statistiek 
van de Buitenlandse Handel van de Duitse 
Bondsrepubliek. 
(b) M.i.v. Alhucemas, Chafarinas en Penon de Velez de la 
Gomera. 
(c) AELE. 
(d) Geassocieerde Afrikaanse staten en Madagaskar, de-
partementen en overzeese gebieden in Afrika, geasso-
cieerd met Frankrijk. 
(e) Geassocieerde Afrikaanse staten met BLEU en ltalië. 
(f) De Westindische Geassocieerde Staten omvatten: 
Antigua, Sint-Christoffel, Anguilla, Dominica, Grena-
da, Santa Lucia en Sint-Vincent. 
(g) De eilanden in de Pacifie, beheerd door de VS van 
Amerika omvatten : Goeam, Amerikaans Samoa, 
eilanden in de Pacifie beheerd door de VS van 
Amerika of onder bescherming van de Amerikaanse 
Regering (Midway eilanden en Wake; ten zuiden van 
de 2ge graad noorderbreedte : Rioe-Kioe eilanden 
(m.i.v. Okinawa) en de Daito eilanden; ten zuiden 
van Sofou Gan: Carolinen, Marshall-eilanden en de 
Marianen). 
(h) Gebieden welke worden beheerd door het Hoog Com-
missariaat van de West-Pacifie : Gilbert-eilanden, 
Ellice-eilanden, Britse Salomons-eilanden, Nieuwe 
Hebriden, Canton, Enderbury. 
(i) Noord-Borneo (vroeger Brits). 
(j) M.i.v. Bonin-, Rosario- en Vulkaaneilanden; Parece 












Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch 1 franzlSsisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 englisch 
11 Hefte jahrlich 
Regionalstatistik • jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzlSsisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
• Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
léindisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen • jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
léindisch 1 englisch 
Steuerstatistik- Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzlJsisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
landisch, englisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch 1 franzlJsisch 
11 Hefte jihrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jihrlich (Jan.-Dez.) (1971) 
deutsch 1 franzôsisch 
Band A- Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H- Eisen und Stahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prizisionsinstrumente, Optik 
jahrbuch (linder 1 Waren) 
Spezialpreis 12 Binde 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
• CST (rot) (1971) 
deutsch 1 fronzlJsisch jihrlich 
Band Export 
Band lmport 
AuBenhandel: Landerverzeichnis • NCP 
(rot) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch jihrlich 
AuBenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
landisch jihrlich 
PUBLICATIONS DE 




Statistiques générales (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Comptes Nationaux· annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Statistiques fiscales • annuaire {violet) 
français 1 allemand 
études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extérieur : Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux analyti-
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-déc.) (1971) 
allemand 1 français 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits minéraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matières plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liège 
Volume F - Matières ;extiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres métaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Matériel de transport 
Volume L - Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial12 volumes 
Commerce extérieur : Tableaux analyti-
ques • CST (rouge) (1971) 
allemand 1 français 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per issue 




DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
14,50 22,50 2 500 14,50 200 
11,- 17,- 1900 11,- 150 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
9,50 14,- 1 600 9,50 125 
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
5,50 8,50 950 5,50 75 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
15,- 22,50 2 500 15,- 200 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 17,- 1 900 11,- 150 
18,50 28,- 3150 18,50 250 
22,- 33,50 3 750 22,- 300 
169,- 255,50 28750 167,- 2 300 
Volume Export 29,50 44,50 5 000 29,- 400 
300 Volume lmport 22,- 33,50 3 750 22,-
Commerce extérieur : Nomenclature 
des pays • NCP (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extérieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
5,50 8,50 950 5,50 




Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona.- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
51,50 78,- 8750 51,- 700 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
29,50 44,50 5 000 29,- 400 
- - - - -
51,50 78,- 8750 51,- 700 
PUBBLICAZION 1 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco 1 francese 1 ital1ano 1 olandese 1 inglese 
11 numeri all'anno 
Statlstiche reJIOnali annuario (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 ingfese 
Conti nazionali • ann..rario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
Bilance dei pqamenti .. annuario (viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 inglese 
Statistlche fiscali • annuario (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndagini statistlche (aranclo) 
4 numeri all'anno 
Statlstlche 1enerali della Comunità 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco 1 francest' 
11 numeri all'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche • (Ni-
mexe) (rosso); pu bblicazione annuale (gen.-dic.) (1971) 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume 1 - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenclatura dei paesi • 
NCP (rosso) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione annuale 
Commerclo estero : Prodottl CECA (rosso) 
tedesco / francese 1 italiano 1 olandese 
pubbllcazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatlstiek • jaarboek (paars) 
Duits / Frans /ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
Nationale rekenlngen • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans / lta/iaans 1 Nederlands 1 E.ngels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans / ltaliaans 1 Nederlands / E.ngels 
Belastlngstatlstiek • jaarboek (paars) 
Duits 1 Frans 
Statlstlsche studles en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, E.ngels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen (Ni· 
mexe) (rood); jaarlijks (ian.-dec.) (1971) 
Duits 1 Frans 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G - Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H- Gietijzer, ijzer en staal 
Deel 1 - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe• 
ste lien 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Bultenlandse handel : Analytische tabellen • CST 
(rood) (1971) 
Duits 1 Frans jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deellmport 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan• 
denlijst • NCP (rood) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans / Nederlands jaarlijks 
Bultenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German / French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.nglish 
11 issues per year 
Regional Statistics • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 E.nglish 
National Accounts- yearbook (purfle) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 E.ngfish 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German 1 French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, ltalian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German 1 French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red); 
yearly (Jan.•Dec.) (1971) 
German 1 French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H -Iron and steel, and articles thereof 
Volume 1 - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special priee for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables • CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade: Standard Country Nomencla-
ture· NCP (red) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German 1 French 1 /talion / Dutch 
yearly 
VERÔFFENTLICH UNGEN DES 




Oberseeische Assoziierte: Rückblicken .. 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966} .. Per Land (olivgrün) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 1 englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assoziierte: Rückblicken. 
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967 .. 1969}(olivgrün) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder~ 
lëindisch 1 englisch 
in 2 Binden - je Band 
Oberseeische Assoziierte: Rückblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970} (olivgrün) 
deutsch f franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 1 eng/isch 
in 2 Binden • je Band 
Oberseeische Assoziierte: Statistlsches 
Jahrbuch der AOM (olivgrün) 
franzlJsisch 
Enerclestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 1 englisch 
vierteljihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 
vierteljih rlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistlk (gelb) 
deutsch 1 franzlJsisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch; oder : deutsch 1 franzlJsisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Acrarstatistik (grün) 
deutsch 1 franzlJsisch 
6 Hefte jihrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associés d'outr ... mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1959·1966} par pays (vert-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, C&te-d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outr ... mer : Annuaire rétro .. 
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1967 .. 1969} (vert-olive) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d'outre-mer: Annuaire rétro-
spectif du commerce extérieur des 
EAMA (1969-1970} (vert-olive) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Priee per issue 




DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
1972 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
allemand 1 fram;ais 1 italien 1 néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 11,- 17,- 1 900 11 ,- 150 
Associés d'outr.,.mer :Annuaire Statisti· 
que des AOM (vert-olive) 
fronçais 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 1 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques Industrielles (bleu) 
allemand 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurcie (bleu) 
allemond 1 françois 1 italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 fronçais/ italien 1 néerlandais; 
ou : allemand 1 fronçais 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemond 1 fronçais 
7,50 11,50 1 250 7,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 14,- 1 600 9,50 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 néerlandais 
Annuaire 7,50 11,50 1 250 7,50 
100 
150 51 ,50 78,- 8 750 51.- 700 
250 - - - -
125 42,50 64,50 7 200 42,- 575 
200 - - - -
12S 40,50 61,50 6 900 40,- 550 
200 
150 55,- 83,50 9 400 54,50 750 
250 





DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (t959-t966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 ing/ese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (t967-t969) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 ing/ese 
2 numeri • prezzo unitario 
Associati d'oltremare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 ing/ese 
2 numeri • prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli 
AOM (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 ing/ese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compresso nell'abbonamento) 
Statiatiche dell'induatria (blu) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
pubbllcazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurcia (blu) 
tedesco 1 (rancece 1 italiano 1 olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche soclali (giallo) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese o : tedesco 1 
francese 
6 numerl all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica qraria (verde) 
tedesco 1 francese 
6 numerl all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statiatica dei trasporti (cremisi) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceassocieerden : Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959·1966) per land (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar• 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967·1969) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans 1 Nederlands 1 Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voorde AOM (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 1 Engels 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltoliaans 1 Nederlands 
d riemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits 1 Frans 1 ltalioans 1 Nederlands of : Duits 1 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits 1 Frans 
6 nummers per jaar jaarboek (begrepen in het abonnement) 
V ervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans 1 Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959· 
t966) (olive-green) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Y earbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 English 
in 2 volumes- each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1969·1970) 
(olive-green) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of the 
AOM (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch 1 English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
lndustrial Statistics (blue) 
Germon 1 French 1 #talion 1 Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 #talion 1 Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
Germon 1 French 1 /talion 1 Dutch or : Germon 1 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German 1 French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German 1 French lltalian 1 Dutch 
Yearbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÂISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZEL VERëFFENTLICH UNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,Wirt-
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch 1 (ranzosisch und italienisch 1 
niederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik: Sonderreihe ,Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe ,Grunder• 
hebung über die Struktur der landwirt• 
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
je Heft 
Allgemeine Statistik: Sonderreihe. ,,Die 
Input-Output• Tabellen t965" (violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bande 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
,.Europiiisches System Volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen" • ESVG 
deutsch, (ranzosisch, italienisch, niede,.. 
lëindisch 
Allgemeine Systematik der 
Wirtschaftszweige in den Europiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch 1 (ranzosisch und italienisch 1 
niederlèindisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch 1 franzosisch 1 italienisch 1 nieder-
lëindisch 
Harmonisierte Nomenklatur für die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-Lin· 
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzosisch, italienisch, nieder-
léindisch 
Vollstiindiger Text • Ausgabe 1969 + 







L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTéS EUROPéENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets familiaux » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
Preis Prix 
Elnzelnummer par numéro 
Priee per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
par numéro 16,- 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale « En• 
quête de base sur la structure des exploi-
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d•enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties t965 • 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : Numéro spécial 
«Système européen de comptes écono• 
mit~ues intégrés » • SEC 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,-15000 87,- 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-




allemand, français, italien, néerlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes (NACE) 
allemand 1 français et italien 1 néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) édition 1968 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les sta-
tistiques du commerce extérieur des 
pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais, 
Texte intégral - Édition 1969 + supp"· 
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 






60,- 83,- 9 370 54,50 









Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee annual subscription 
Prezzo abbona- Priis jaar-
mento annuo abonnement 
DM 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
UBBLICAZIONI 
1ELL'ISTITUTO STATISTICO 
~ELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
JBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
atistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami· 
Lri » (gia llo) ( ed izione 1966-1967) 
tedesco 1 (roncese e itoliono 1 olondese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
atistiche sociali : Serie speciale « lndagine 




atistica agraria : Serie speciale « indagine di 
se sulla struttura delle aziende agricole • 
sultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
le)) 
prezzo unitario 
1.tistiche generali : Serie speciale « Tavole 
)Ut-Output t965 »(viola) 
froncese + linguo del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Ltistiche generali : Numero speciale « Sistema 
ropeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, (roncese, itoliono, olondese 
1menclatura senerale delle attività 
tnomiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco 1 (roncese e itoliono 1 olandese 
edizione 1970 
LSsificazione statistica e tariffaria per il com• 
1rcio internazionale (CSTJ) (rosso) 
tedesco 1 francese 1 itoliono olandese 
1menclatura uniforme delle merci per la 
tistica dei trasporti (NST) • Edizione 1968 
tedesco 1 (roncese 1 italiono 1 olondese 
~menclatura armonizzata per le statistiche 
commercio estero dei paesi della CEE 
IMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
/ng/ese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
1 NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statlstiek : Bijzondere reeks ,.Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits 1 Frans en ltalioans 1 Nederlands 
7 nummers met elk een tel<stgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,.Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,.Buis-
enquête inzake de structuur van de landbouw• 
bedrijven • Samengevatte resultaten per en• 
quitegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek: bijzondere reeks ,Input-
Output tabellen t965" (paars) 
Frans + de taal von het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer ,.Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, ltalioans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frans en ltoliaans 1 Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in-
ternationale handel (CST? (rood) 
Duits 1 Frans 1 ltaliaans Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits 1 Frans 1 ltaliaons 1 Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige text 1971 
Volledige text 1972 
PUBLICATIONS 




Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German / French, and lta/ian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
• Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input• 
Output Tables t965" (pùrple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the flrst 6 issues 
General Statistics : Special issue "EuropeaD 
system of integrated economie accounts" SEC 
Germon, French, ltolion, Dutch 
General Nomenclature of Economie Activities 
in the European Communities (NACE) 
Germon 1 French, and /talion 1 Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) (red) 
German 1 French 1 ftalian 1 Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) • 1968 issue 
German 1 French / ltalian 1 Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXE) (red) 
Germon , French, ltalian, Dutch 
Full Text -1969 issue+ supplement 1970 + 1971 
+ 19n 
English (grey) 
Full text 1971 
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